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Tib. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
M O N D E 
1) 
W E L T 
dont : 
CEE 








Klasse 2 A O M 
MDV I N ' , 
OVINS F I CAPRINS 
'(. 'RCtNS 
V IU A I L I F UF. HASSE C I U M . . . . 
O C V A I I X AMIS Q U I E T S 
ANIMAUX V I V A N I S Ν . Π . Λ 
T i l l AL DU GUDUPr 
V l A N U r <>r »HVINS 
VIANDE DV INS ΓΤ CAPRINS . . . 
V IANCE (IE Plllir. INS 
V I I L A I L I F S M n i t i r s H A S T , Ι cnuK . 
VIANOF DE L»FSRFCF rOUINE . . 
ABATS CUMFSTÏHLFS 
VIANOFS FT ABATS COHFST.NDA . 
τ D T A I nu G R O U P E 
J AM et lN , RAPUN, P I I R C S T C H . SAL. TUM 
V I A N D E S , A » A T S , S r C . S A I . F . N O A . 
TOTAL DU CROUPE 
EXTRAITS I. JUS DE V I A N D E . . . 
SAUCISSES F I S IM .UE VIANDE,ETC 
PREP.CONSERVES DE V I A N D F . . . 
TOTAL DU GROUPE 
TI1TAL r.F LA D I V I S I O N . . ■ 
L A I T CONCENTRE L I O . O U PATEUX. 
L A I T CI1NCFNTRE S O L M F . . . . 
L A I T ET CREME DE L A I T FRAIS . 
TOTAL DU GROUPE 
H EURRF 
FROMAGf ET C A I L I E 8 0 T T F . . . . 
OEUFS ["«OISEAUX 
TOTAL DF LA D I V I S I O N . . . 
PCISSONS FRAIS REFRIG.CONGELES 
POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
CRUSTACES F I C , F R A I S , C O N S . S I M P l 
TOTAL DU GROUPE 
PREP.Ct INSrRV.POISSONS ε CRLST 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FROMFNT FT METFIL 
R I Ü F.N P A R I E OU NON Ρ Γ Ι Ε . . 
R U P E L E , G L A C F , U R I S E 
TOTAL CU GROUPE 
ORGE 
MAIS 
S F I Gl F 
AVOINE 
CEREALES N C A 
ΤΟΤΛΙ DU GROUPE 
SEMniLF FT FARINF Γ.Γ I R I H T N T . 
S F M O U L F . I A n i N F . A U I R F S CEPPAI F S 
F ICrONS PTRl E S . P R t P . P t I I I D F J . 
MALI MFMr T U R R I T I Γ 
PATES Al I M T M A I R E S 
PRODUITS IV ' I ILANGFI I i r R I S C H I IF.P 
PREP.AL IMFNT .HAST CFK Ι ΛΙ.Γ S MIA 
TOI Al DO GROUPE 
TCTAI DF I A D I V I SION . . . 
ι Ί N o r » 
SCHAFF UND / U G E N . . . 
SrOHl ΙΝΓ 
I k i U NDF S I IAUSCFI L U I G I I , 
l 'FFRUE.I S i l .PAUL T l l - I ' f . 
ΙΓ . ΙΗΝΟΙ I i r U F A . N . « . . . . 
SUCH! DI H GMIPPP . . 
UIND-OND K A L R f L F I S C H , F R I S C H . 
SCHAF-OND / I FC, FN Ft I I SCH, I l ' I SI H 
SCHUri Μ ΓΙ I I SCH.FP I SCH. . . . 
HAU SOFT I O r C I L CI SCHLACHT F I , I ISW 
F i n s r i l VDN r i N H U I Γ Ρ Ν , F R I S C O . 
r . rNICSSH AHPR SCHLACIITARF Al I . 
Π F ISCH (".LNirSSH/AP.I ALL A . N . C . 
SUMML UFI' GRUPPI 
SCHlNK/SCHkFL .GETH.GESAI / , C F l · · . 
ANO.Fl F ISCH U S W . t l N F A C H / O P P I ' . 
SUMME DER GRUPPF 
f l E I S C H F X I P A K T I U . -SAPETE . . 
HUniSTE U.DGL.AUS I LI ISCH,USW. 
A N O . F L F I S C H Z U B F R E I Τ . ε KONSIRVE 
SUMMF DER GRUPPF 
SUMMF OFS ABSCHNITTS . . . 
KONDENSMILCH 
TROCKENMILCH 
M U C H UND RAHM,FRISCH . . . . 
SUMMT Ι )Γ" GRUPPI" 
RUTTER 
KAPSE UND CUARK 
VOGFLEir i l 
SUMME DES AB5CHNI ITS . . . 
H S C H . P R I S C H 
E I SCH,EINFACH ΗΑΙΤΠΑ» GEMACHT 
KREBS-UNO k E I C H T I f P F " 
SUMMT OFR GRUPPF 
F l S C H / I R I R U TUNGFN I I . KrUSFRVr 
SUMM! OFS ABSCHNITTS . . . 
ViFI7FN UND MFNCKCPN 
RP IS .AUCH ENTHUt lST N. B F Í P P . 
REI S.GFSCHL , G l AS » t lKDCHT I S . . 




ΟΛΙ Ι R 
ANDERES GFTRETDl­
SUMME DIR GRUPPI 
G R I F S ? UND MIHI AUS Μ Ί 7 Ι Ν . . 
G H I I S S U M ! NI III Í . A N C . G l I I T U I 
G I : I I > r l l ' F K l ' l RNr i l .G I SFHAI Τ , O S H . 
MAL/ 
l r iGWAPFN 
HACKWAPIN 
ANU.NAI'RUN'.SHI I I Fl A.1,1 Γ l'I 11)1 
SUMMT IHR (.KOPPI 
SUMMT IH S AhSCHNI ITS 
O D 1 . I 
DO 1 .7 [ 
o u i . ι 
00 1 . '· 
DC) 1 . '■ 
01)1 . ) 
00 1 
1)1 1 . 1 
0 1 1 . ι 
Ol 1 . 1 
n i l . Ί 
O I L S 
Ol 1.ft 
o u . « 
01 1 
ο ι ?. ι 
Ol 7 . ' I 
0 1 7 
0 1 1 . 1 
ο ι \.i. 
o n . η 
o n 
ni 
07 7 . 1 
(17 7 . 7 
0 7 7 . 1 
07 7 
0 7 3 . 0 
0 7 1 . 0 
0 7 5 . 0 
0 7 
0 3 1 . 1 
0 1 1 . 7 
0 1 1 . 1 
1)11 
0 3 7 . 0 
0 1 
0 1 1 . 0 
0 1 7 . 1 
0 1 7 . 7 
0 1 7 
0 1 1 . 0 
c i i . o 
01 s . ι 
0 1 · > . ? 
0 1 5 . ' ) 
0 1 5 
0 1 6 . 0 
n i 7 . i i 
O i l · . 1 
01 '< . 7 
Γ'. " . 1 
01 R . 1 
0 Ί « . 'I 
D I P 
0 1 




? ' ) 
I H 1 
7 D Í 
1 7 
17 ' ! 








7 ' . 
1 6 3 
191) 
69 7 
1 1 5 
1 7 5 
1 1 
1 5 1 
I ? ? 
7 8 0 




'. ι ' 
1 7 H 
7 1 





7 0 ' 












1 5 1 
■MID 
15 Ί 
I l i 
1 1 1 
1, I I I 





1 5 7 
71 5 
1 1 1 
'. ro 
Hl 7 
1 1 1 
79 1 
?? 1 
O U . 
7 5 1 
I ' l l 
1 7 7 
9 7 2 
7 7 1 
1 7H 
l ' IP 
7 0 7 
D', Η 
5 5 P 
1 5 1 
1 6 1 
1 1 0 
3 5 0 
i 1 3 
ÍJ17 
7 1 0 
0 7 1 
ί , Ι Ι 
3 1 7 
' S R 
3 1 0 
D'IP 
R 7 Î 
M l 
7 R ] 
71 1 
70 Ί 
7 0 1 
7 7 5 
S ' i l 
Π Ι 
(■15 
1 ( 7 
6 7 9 
5 5 5 
0 3 5 
? | ? 
< ì l 
7 




1 9 1 
1 7 


















i n i . 
6 3 

























D Í Í , 
' . 1 1 
) 5 0 
I I I 
7711 
O f ) 
H I D 
1 1 1 




0 5 8 
1 0 1 
7 7 7 
1 R 9 
1 6 6 
ι l i 
7 7 1 
1 S 1 
7 7 H 
nía 
7711 
7 9 ? 
7 3 1 
7 5 1 
7 7 ? 
R 7 1 
1 1 7 
1 9 5 




S O I 
7 5 l 
6 76 
I C I 
9 6 6 
0 6 9 
? ' , ' , 
D7 ' l 
l ' IP 
0111 
6 5 0 
'11? 
5 70 
' , Ρ Ί 
' ,<5 
1 0 6 
75 7 
0 1 1 
', If 
7 1 7 












































5 0 1 
1 6 




0 9 8 
7 6 9 
1 9 1 
',RH 
1 H 1 
. 1 7 1 
1 7 7 
97 ' ) 
< ? J 
? 6 2 
5 Η 5 
1 0 ? 
7 1 7 
1 6 9 
0 0 8 
5 7 ? 
1 8 6 
2 8 3 
5 8 6 
0 5 5 
6 6 5 
6 9 6 
eo i 
.719 
1 6 8 
8 0 7 
6 9 0 
6 6 5 
5 6 1 
67 9 
O Í D 
9 1 1 
79ft 
7 1 9 
59(· 
7(11 
5 P l 
0 1 1 
1 7 H 
7 7 1 
7 8 1 
« 1 0 
H i 
9 7 9 
7 1 1 
1 1 1 
V I R 
651) 


















. . . . ' I l l f t 
I I 
0 0 0 





6 I 0 
I 
0 5 6 
7 l l 
76 0 
1 8 1 
2 8 6 
1 5 0 
1 
7 1 7 
2 1 7 
8 7 8 
1 1 1 
1 9 6 
1 8 8 
8 5 8 
1 7 
2 9 3 
3 9 5 





5 1 1 
7 5 
, 
. ? ? 1 





8 1 6 
1 1 0 
3 3 1 
5118 
' i l l 
5 0 6 1 
I I 
? l 
l 8 55 
3 1 8 
1 
7 2 9 1 
1 7 1 1 
1 11 
7 2 8 
3 5 9 6 
7 
5 0 1 
3 1 5 
9 5 05 
1 3 8 1 
6 0 0 
1 9 8 1 
1 5 
1 5 5 1 
11 7 7 9 
19 3 1 8 
30 8 37 
99 6 9 0 
58 8 21 
6 5 6 9 
165 0 8 1 
21 8 9 } 
21 3 1 5 
9 2 2 
2 0 9 2 1 3 
I 1 8 8 
10 7 5 ? 
5 1 6 
11 9 5 6 
3 0 9 0 
15 0 1 6 
53 7 9 6 
1 9 5 
5 3 8 9 
5 5 8 1 
10 0 8 1 
1 8 7 1 
2 
1 9 
2 1 1 
2 9 2 
103 0 1 2 
7 6 7 
7 8 7 0 
H I 1 5 0 
1 6 9 6 
5 1 8 0 
1 719 
?t! 2 1 5 




6 1 5 
8 8 
1 
1 9 0 7 
3 105 




1 7 1 
3 2 6 
7 233 
1 0 0 2 
5 3 0 
1 53 2 
I? 
2 8 1 0 
6 557 
9 1 0 9 
18 1 7 1 
73 3 3 7 
10 1 2 1 
6 0 8 7 
19 815 
ft 5 1 1 
IO I 0 2 
5 7 9 
5 7 0 1 0 
3 0 0 
6 708 
1 B 6 
7 1 9 1 
1 8 1 7 
9 3 * 1 
16 5 0 0 
1 1 
9 2 6 
9 5 7 
2 6 2 0 
1 5 1 1 
# 
2 9 
1 5 8 
1 8 7 
16 8 1 1 
3 6 0 
2 6 7 
5 1 5 9 
2 5 1 5 
3 175 
2 357 
13 9 7 3 
5? 9 1 5 
I) Y compris ¡es Divers non spécifiés par destination 
*: Voir notes par produits m Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH 









V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 A O M 
ORANGFS C L E M E N T . M A N D A R I N F S . . 
AUTRES AGRUMES 
BANANF5 F R A I C h p S 
POMMES FRAICHPS 
R A I S I N S F R A I S 
NOIX ΝΠΝ OLEAGINEUSES . . . . 
AUTRES FRUITS F R A I S NOA . . . 
TCTAL DU GROUPE 
F R U I T S SEP.FES Dû DESHYDRATES. 
F R U I T S , ECDRCES,PLANTES CONFITS 
P U R E F S , P A T E S , C U N F I T U R b S , E T C . 
JUS F R U I T S / L E G U M E S , N O N FERMENT 
F R U I T S EN CONSERVATION P R O V I S . 
F R U I T S AUTR . P R E P / C O N S E R V E S . . 
TOTAL OU GROUPE 
PGMMES CE TERRE 
LEGUMES A COSSE SECS 
TCMATES FRAICHES OU R E F R I G . . 
AUT.LEGUMES FRAIS OU R E F R I G . . 
L E G U . P l A N T . C O N G . O U CONSER.PROV 
VEGETAUX AL IMENT.HUMAINE NDA. 
TOTAL DU CROUPE 
LEGUMES ET PLANTES DESSECHEES 
F A R I N E S SEMOUL.OE LEGUM/FRUITS 
LEGUM.PL ANT .PREP/NCA CONSERV. 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA C I V 1 S I O N . . . 
SUCRES BRUTS 
SUCRES RAFFINES 
MELASSES MEME DECOLOREES. . . 
M I E L NATUREL 
AUTRES S U C R E S , S I R O P S , S U C C . M I E L 
TOTAL DU GROUPE 
C C N F I S . S U C R E R I E S , S A N S CACAO . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CAFE 
EXTRAITS ,ESSENCE S , P R E P . ­ C A F E . 
TOTAL DU CROUPF 
CACAO EN FEVES ET B R I S U R E S . . 
CACAO EN POUDRE NON SUCRE . . 
BEURRE ET PATE DE CACAO . . . 
TOTAL DU GROUPE 





TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
FOIN ET FOURRAGE VERTS OU SECS 
SCNS REMDULAGES ET RES ID S I M . 
TOURTEAUX ET RESIDUS S I M . . . 
POUDRES DE VIANDE ET P O I S S O N . 
CECHETS AL IMENTAIRES E T C , N D A . 
TOTAL DU GROUPE 
SAINDOUX,GRAISSE DE V O L A I L L E S 
M A R G A R I N F , S Í M I L I SAINDOUX,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
PREPARATIONS AL IMENTAIRES NDA 
Τ Ο Τ Λ Ι D P LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE (A SECTION . . . . 
APE E LS I t , n , , ( . i r ' ' ( M Ι N EN,USW. . 
A'IDFRE n 1«USF'"JFCHTF . . . . 
BANANEN, ! « I SO 
AEPFF Ι , Ρ ' Ί SCH 
h r i N T R A U t l E N . F R I S C H 
M I F S S F , N I C H T ZUR CT LGFUI NMIINC 
ANDERE FRUFCHTF,FR I SCH Λ.N.G. 
SUMME DEP GRUPPF 
TRCCKFPFRUECHTF 
FRUECHTE.USW.M.Zl-CK.HALTR.GEM. 
KONFITOEREN O. MARMFL ADEN. . . 
FRUCHT/GEMLESESAEFTf.N.GECCRFN 
FRUECHTE.HALBKDNSFRVlEKT. . . 
FRUECHTE.ANC.ZUBEREITFT USW.. 
SUMME DER GRUPPF 
KARTOFFELN 
HUELSENFHUFCHTF,TROCKEN . . . 
TOMATEN,FRISCH 
AND.CE MUE SE U.KUECHENKR.FRISCH 
GEMUESE/KUPCHENKR.GFFROREN.USW 
PFLANZL.NAHRUNGSMI TTEL A.N.G. 
SUMME DER GRUPPE 
GEMUESF/KUECHENKR,GETROCKNET. 
HEHL U .GRIESS V . G E N U E S E , U S W . . 
GEMUESE/KUFCHENKR,ZUBEREITET. 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 





SUMME DER GRUPPE 
ZUCKERWAREN CHNE KAKAOGEHALT. 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
KAFFEE UND KAFFEEMISCHUNGEN 
KAFFEEAUSZUEGE/ESSENZEN,USW. 
SUMME DER GRUPPF . . . . 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH . . . . 
KAKAOPUL VER,NICHT GEZUCKERT . 
KAKAOBUTTER UND KAKAOMASSF. . 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 





SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
HEU UND FUTTER 
KLEIE/MUELLEREINEBENERZEUGN.. 
CELKUCHEN UNO DGL 
FLEISCHMEHL UND FISCHMEHL . . 
ABFAELLF V.NAHRUNG SM,USW.A.N.G 
SUMME DER GROPPE 
SCH WE I NE SCHMAL Ζ,GE FlUFGELF ETT 
MARGAR I NE,KUNSTS PEISEFFTT,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
NAHRUNG S"! TTFL2'JBE»FTT.A.N.G. 
SUMME l 'FS ABSCHNITTS . . . 
OS 1 . 1 
0 5 1 . 7 
0 6 1 . "■ 
η 5 1 . ι 
O i l . 5 
0 5 1 . ï 






















06 I. 5 
061.6 































' I )7 
3.6 
■ ' , 
I 79 
575 






























1 ? S 3 ft 
7 44 1 
19 112 































2 5 5 8 
1 
? 6 6 4 
7 0 
1 (.' ) 7 
1 16 
? ? 8 B 
1 0 0 5 
(, 7 4 0 
[ 4 
1 2 3 2 
1 1 2 
1 7 8 
6 7 8 



















































































15 e n 
20 918 


















9 ft ft 
























































25 9 20 
3 742 















ft 9 9 




9 f t 
l 4 o 
■>?1 
7 1 3 
4 6 4 
1 7 7 
149 
2 9 8 
8 4 2 
6 1 2 
2 3 0 
9 2 1 
9 0 3 
5 4 3 
0 3 4 
8 7 7 
Tbl 
34 3 
» 0 3 
1 
1 












2 8 4 7 
2 R 7 
6 7 0 
9 5 7 
3 1 9 
5 1 3 
6 1 1 
8 5 1 
5 0 4 
2 5 3 
7 7 ? 
75ft 
8 5 5 
ftll 
1 3 1 
7 4 ? 













3 0 9 
2 4 2 
5 7 4 
2 1 6 
4 4 1 
4 7 9 
0 9 8 
2 3 3 
6? 5 
5 9 8 
C33 
3 1 4 
8 9 1 
2 0 6 












3 9 7 
3 9 9 
CRft 
1 1 8 
1 6 
. 1 1 3 
2 4 7 
2 
2 
5 0 3 











6 4 1 
1 3 B 
2 5 3 
3 9 1 
2 0 8 
1 2 9 
38 
0 5 3 
2 7 3 
0 0 3 
5 0 1 
5 3 0 
9 4 4 
4 74 











2 1 5 
9 0 
14P 
7 3 8 
7 3 3 
8 6 
14 
4 ? 6 
1 1 9 
70 5 
3 7 0 
1 4 4 
5 9 8 
7 4 2 
6 4 7 
3 8 9 
9 0 8 
I) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
' ; Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre Valeurs ­ 1000$ ­ Werte 
5 
Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 
BOISSONS M . A l C . S A U F JUS F R U I T S 
V I N S 
CIDRE FT AUT.BOISSONS FERMENT. 
BIERFS 
EAUX DE V I E L1UUEURS FT PRFP. 
TOTAL DU CROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TABACS RRUTS ET OECHTTS . . . 
CIGARES ET C IGAR.BCUTS COUPES 
CIGARETTES 
AUTRES TABACS MANLFACTURFS. . 
TOT Al DU GROUPE 
TOTAL CF LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . 
PEAUX B O V I N S , E Q U I O E S , S A U F VEAU 
PEAUX CE VEAUX 
PEAUX CE CAPRINS 
PEAUX L A I N E E S 0 » O V I N S . . . . 
AUTRES PEAUX D*OVINS 
CECFETS DE CUIRS ET PEAUX . . 
PEAUX BRUTES D*AUTRES ANIMAUX 
TOTAL DU GROUPE 
PELLETERIES BRUTES. . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
ARACHICES NCN G R I L L E F S . . . . 
COPRAH 
NOIX ET AMANDES DE PALMISTE . 
FEVES DE SOJA 
GRAINES DE L I N 
GRAINES DE COTON. . . . . . . 
G R A I N E S CE R I C I N 
G R A I N E S / N O I X OLEAGINEUSES,NDA 
F A R I N . C E G R A I N . E T FRUITS OLEAG 
TOTAL DU GROUPE 
CAOUTCHOUC NATUREL BRUT . . . 
CAOUTCHOUC SYNTHETIQUE. . . . 
CAOUTCHOUC REGENERE 
CECPETS/POUCRES DE CAOUTCHOUC 
TOTAL DU GROUPE 
BOIS OE C H 5 L F F . S C I U R E DE BOIS 
CHARBON DE BOIS MEME AGGLOMERE" 
Τ CT AL DO GROUPE 
PCIS A PULPF 
CONIFERES POUR SC IAGC/PLAC AGE 
NCN CONIFFRES SC ! AGE/PLACAGE. 
B O I S OE M I N E 
P G T E A U X , P I E U X , A U T . B U I S BRUTS. 
TOTAL DU GROUPE 
TRAVERSES PrUR V U I E S FERREES. 
BOIS D*OEUVPE DE CONIFERES. . 
EOIS D»OEUVPE DE NON CONIFERES 
TCTAL DU GROUPE 
L1ECF PRUT FT DECHETS . . . . 
TOTAL DF LA D I V I S I O N . . . 
CECFFTS DT PAPIER FT DE CARTON 
PATES DF BDIS M E C A N I J O F S . . . 
PATES CE F IBRES AUT.OLE B O I S . 
ALKOHi­i FREIE GFTRAFNKE. . . . 
UF IN 
APFEIWFIN U. ANO. GEGORENE GFTP. 
BIPP 
B R A N N T E IN,LI KOER II.ZUBERFIT. 
SOMME DE» GRUPPE 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
ROHTABAK UND Τ ABAKÍBFAELLE. 
ZIGARREN UND STUMPEN. 
ZIGARETTEN 
ANDERF TAPAKKAREN . . 
SUMME DER GRUPPF 
SUMME DFS ABSCHNITTS 
SUMME DES TEILES 






ROHE H A E U T E / F E L L E V . A N D . T I E R E N 
SUMME DER GRUPPE 
P E L Z F F L L E . P G H 
SUMME DES ABSCHNITTS 
ERDNUESSE 
KOPRA 




RI Z INUSSAMFN. 
CEL SAA TE N U. OEL F RU EC HT E , A . M. C. 
MEHL V.OELSAATEN/CÉLFRUECHTEN 
SUMMF DER GRUPPE 
NATURKAUTSCHUK,RCH 
SYNTHETISCHER KAUTSCHUK . . . 
REGENERIERTER KAUTSCHUK . . . 
ABFAELLE U.STAUB V.KAUTSCHUK. 
SUMMF OER GRUPPE 
8P.FNNHUZ UND SAEGESPAENF 
HOLZKOHLF 
SUMMF DER GRUPPE . . . 
FASERHCLZ 
NADELHOLZ Z U " SAEGFN USW. . 
LAUBHOIZ ZI.M SASGÜN.USW. . . 
GRUBFNHOLZ 
MASTE,STANGEN,PFAEHLF U S W . . 
SUMME DFR GRUPPF . . . . 
BAHNSCI'WELl PN AOS HOLZ . . . . 
NADFLSCHNI TTHCLZ U V " H O S r i U A R F 
LAuaSCHNI TTHOL7 UND HOBEL1/ A?E 
SUMME OER KRUPIT 
ROHKORK UNO KORKAB'AF l I F . . . 
SUM« Γ Τ S Α ο S C M ·■: Ι T T 9 . . . 
A ^ F A E L I I VC11 PAPIER Ι Ι \ Γ I'^ Ρ Γ ! 
O O I 7 S C " l I F F 
FASI PSTOFPr , Ν 1 r .. Γ :.||S H I L / . . 
1 1 1 . 9 
1 1 7 . 1 
1 1 ? . ? 
1 1 7 . 3 





1 2 2 . 2 
1 2 2 . 3 
12? 
?1 1.1 
2 1 1 . 7 
71 1.4 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
21 1.3 
2 1 1 . 9 
211 
2 1 7 . 0 
?1 
7 2 1 . 1 
2 2 1 . ? 
2 2 1 . 3 
2 2 1 . 4 
2 2 1 . 5 
221.ft 
7 7 1 . 7 
2 2 1 . 8 
2 2 1 . 7 
221 





? 4 1 . 1 
?41 . ? 
24 1 
? ' . ? . ! 
2 4 ? . ? 
2 4 ? . 3 
? 4 ? . 4 
2 4 2 . 9 
?4? 
1 ?4 ' 
24 ? . ' 
? ' . " ' . ' 
? 9 9 
1 
6 Ρ 
[ 4 6 
6 1 4 
9 19 
3 2 2 
4 8 6 
2 7 f. 






l c 5 
1 7 7 
5 6 1 
8 88 
8 3 9 
2 73 





1 4 6 
1 6 9 
?1 β 
4ft? 
8 5 ? 
1 2 0 
6 6 ? 






8 2 3 
6 6 
7 3 6 
1 9 6 


















9 0 0 
3 0 
7 2 ί 
93 9 
89 6 





1 0 5 
1 3 ? 
6 7 1 
5 0 ? 
44 1 
1 0 4 
4 4 t 
9 9 8 
5 7 6 








3 6 0 
7 1 9 
Oft'. 
1 6 ? 
9 4 7 
3 7 7 










1 6 8 
2 0 6 
Ol 4 
COI 







1 1 9 
? 5 






1 4 5 
2 
2 











5 6 9 
8 6 4 
6 4 7 
558, 
3 1 3 
7 8 3 
3 5 4 
3 9 9 
7 8 3 
6 Ci 






4 8 4 
1 39 
3 1 5 
6 8 9 
6 5 5 
4 ? 8 
0 8 7 
C 3 9 
? 1 9 
3 0 ö 
C 9 6 
63 8 
4 3? 
9 4 1 
71c 
R ? 3 
9 1 C 



































0 3 2 
0 7 ] 
? 0 1 
0 30 
4 5 0 
.3 73 
3 3 4 
q o l 
4 1 9 
4 1 0 




0 0 6 
?? 
2 0 4 
1 6 0 
1 17 
O ' h 
6 0 6 
4 4 1 
4 8 0 
4 P ? 
6 7 7 
5 6 9 
1 36 
8 5 3 
4 4 7 
7 66 
1 7 2 
5 6 4 
7 " ? 
3 2 4 
36 6 
7 9 6 
4 7 ' 






















C 0 7 
61 6 
22 ft 
6 1 4 
3 1 4 
1 7 6 
1 6 7 
1 3 9 
1 8 4 
3 2 3 
4 9 1 
. ' 4 
5 9 6 
3 0 1 
1 7 0 
6 8 3 
3 82 
6 3 ' 
5 1 4 
3 1 ? 
3 4 1 
48 3 
5 1 7 
OCO 
2 3 7 
9 0 5 
5 8 4 
6 1 
1 3 R 
29 6 
74 7 
4 6 9 
51 ft 
73 ' 
4 2 1 
44 0 
3 6 4 
1 0 8 
2 403 
2 8ft 5 
1 297 
6 B62 
1 ft 78 
9 817 
3 8 8 
5 9 2 1 







3 3 7 
3 0 9 
5 
3 0 
9 9 1 
7 0 
1 2 9 
8 7 1 
3 3 4 
2 05 
1 412 




















4 7 0 
4 70 
7 
1 8 7 
8 8 











3 3 6 
7 34 



















1 6 6 
1 89 













o 9 9 
1 38 
0 2 9 
6 37 







4 8 3 
9 
26 ft 
9 7 9 
57 7 
1 1 ' . 
8 5 " 
5 50 
4 4 ' . 
1) Y compris ¡es Divers non spécifiés par destination 
" : Voir notes por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Valeurs ­1000$ ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH . 













PATES BOIS C H I M . D I S S U L V . G R A D E S 
PATES SOUOE/SULFATE NON DISSOL 
PATES B I S U L F I T E NON DISSOLVING 
PATES BOIS M I ­ C H I M I O U E S . . . 
TOTAL DU GROUPE 
COCONS CE VERS A SUIE . . . . 
OECHETS DE S O I E , BOURRE . E T C . . 
SOIE GREGE NON MOULINEE . . . 
TOTAL OU CROUPE 
L A I N F S SUINT OU LAVEES A DOS. 
L A I N E S LAVEES A FOND 
P O I L S F I N S EN MASSE 
CRINS ET P O I L S GROSSIERS. . . 
EFFILOCHES DE L A I N E S ET P O I L S 
L A I N E S ET P C I L S CARDES. . . . 
L A I N E S PEIGNEES EN TOPS . . . 
CECHETS L A I N E / P O I L S SAUF E F F I L 
TOTAL DU GROUPE 
COTON EN MASSE 
L I N T E R S DE COTON 
CECHETS COTON N I P E I G N . N I CARD 
COTON CARDE OU PE1GNF . . . . 
TOTAL OU GROUPE 
JUTE NON F I L E , E T O U P E S , D E C H E T S 
L I N NON F I L E , E T O U P E S , D E C H E T S . 
CHANVRE NON F ILE ,ETOUPE,DECHET 
RAMIE NON F ILEE.ETOUPE.DECHET 
S I S A L ET SIM.NON F I L E S , D E C H E T 
»CACA NON F ILE ,ETOUPES,DECHETS 
F I B . T E X . V E G . N D A . N O N F I L E E S , D E C 
TOTAL DU CROUPE 
F I B R E S T E X T I L E S SYNTHETIQUES. 
F IBRES T E X T I L E S A R T I F I C I E L L E S 
DECHETS F I B . S Y N T H . A R T . E N MASSE 
TCTAL DU GROUPE 
F R I P E R I E , D R I L L E S , C H I F F O N S . . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
ENGRAIS N A T U R . O R I G . A N I M . O U VEG 
N I T R A T E OE SODIUM NATUREL . . 
PHOSPHATES CE CALCIUM NATURELS 
SELS OE POTASSIUM NATUR.BRUTS 
TOTAL DU CROUPE 
PIERRES CDNSTRUC.BRUTES/SCIEES 
G Y P S E , C A S T I N E S , P I E R R E S A CHAUX 
SABLES NATURELS NON M E T A L L I F . 
PIERRE CONCAS.MACADAM,GRAVIER 
TOTAL DU GROUPE 
SCUFRE 
PYRITES DE FER NON GRILLEES . 
TOTAL OU GROUPE 
DIAMANTS INCUSTRIELS 
ABRASIFS NATURELS 
TOTAL DU GROUPE 
BITUMES ET ASPHALTES NATURELS 
ARG IL ES,AUT.M IN ER.REERAC T.NDA 
SEL COMMUN OU CHLOR.DE SODIUM 
AMIANTE 
OUARTZ,MICA ,CRYOL.SPATH FLUOR 
S C O R I E S , L A I T I E R S ET SIM.NDA . 
PROCUITS MINERAUX BRUTS N D A 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL CE LA D I V I S I O N . . . 
M I N E R A I S CF FER,MEME ENRICHIS 
PYRITES DE FER GRILLEES . . . 
TOTAl DU GROUPE 
F E R R A I L L E S . 
CHEMIEFASER UNO EDE I ZELLSTCFr 
NATRON­UND SULFAT/FL1 .STOFI " . . 
SULEI TZPL l STCFF 
HALBZELLSTCFF 
SUMMF DER GRUPPE 
SEIOENRAUPFNKOKOOS 
ABFAÊLLE VCN SEIDE USW. . . . 
GREGE 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWFI SSWCLLF UNC P.UFCKFNWn I c 
FABRIKGEW.WOLLE A.CE B L . O D . G E Γ. 
FEINE TIERHAARE,ROH 
ROSSHAAR UNO GROBE T Í F R H A A K E . 
R E I S S S P I N N S T . A . W C L L E O O . T I F R H . 
WOLLE U . T I E R H A A R E . G E K R . C O . G E K . 
KAMMZUGWICKEL/TOPS 
WOLL­UNO HAARABFAELLF . . . . 




BAUMWOLLE,GEKREMPELT O D . G E K . . 
SUMME OER GRUPPF 
J U T E . N . V E R S P . / W E R G / A B F A E L I E . 
FLACHS.N.VER S P . / W F R G / A B F . U S W . 
H A N F , N . V E R S P . / W E R G / A B F . U S W . . 
R A M I E , N . V E R S P . /WERG. A B F . USW . 
S ISAL U . A . AGAVEFASERN N .VFRSP. 
MANILAHANF N . V F R S P ; / W E R G / A B F . 
P F L A N Z U C H E SPINNSTOFFE A . N . G . 
SUMMF DER GRUPPF 
SYNTHETISCHF SP INNFASERN. . . 
KUENSTLICHE SPÍNNFASERN . . . 
A B F . V . S Y N T H E T . O D . K U E N S T L . S P . 
SUMME OER GRUPPE 
ABFAELLE V . SPI N N S T . I ) . LUMPEN 
SUMME DES ABSCHNITTS . . 
G U A N C / N A T . T I E R . P F L . C U E N G E M I T T . 
NATUFRLICHES N A T R I U M N I T R A T . . 
NATUERLICHE KALZIUMPHOSPHATE. 
NATUFRLICHE ROHE K A L I S A L Z E . . 
SUMME DER GRUPPE 
WERKSTEINE,RCH B E H . C C . Z E R T E [ L T 
G I P S S T E I N , G I P S U . K A L K S T E I N E . 
NATUERLICHE SANDE,N.METALLHALT 
FE UE RS TE I N , Ζ ER KL E I N . S T E INE,USW 
SUMME DER GRUPPE 
SCHWEFEL 
SCHWEFELKIES NICHT GEROÉSTET. 
SUMME OER GRUPPE 
INDUSTRIEDIAMANTEN 
NATUERLICHE S C H L E I F M I T T E L . . 
SUMME DER GRUPPE 
NATURASPHALT 
TON/FEUEPFESTE M | N . S T O F F . A . N . G 
SPEISE­UNC I N D U S T R I F S A L Z . . . 
ASBEST 
O U A R Z E , G L I M M E R , K R Y C L I T H , F E I CSP 
SCHLACKE N . Z U N D E R , U . D G L . A . N . G . 
MINERALISCHE ROHSTOFFE A . N . G . 
SUMME DE» GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS 
EISENEPZP ,AUCH ANGEREICHERT 
SCHWEFELKIESABBRAENDE . . . 
SUMME DER GRUPPF . . . . 
A B F . U . S C H R E I T V .E I S F N / S T AHL 
' 5 | . , 
36 1 .7 
76 1 . ! 
# ' 5 I . 9 
?6 1 
761 . 1 
i o l . ' 
?ft 1. 3 
761 
7 6 ? . 1 
2 6 2 . 2 
7 5 7 . 3 
2 6 7 . 5 
2 6 2 . 6 
?6 2 . 7 
26 2 . 8 
7 6 2 . 9 
26 2 
26" . 1 
2 6 1 . 2 
2 6 1 . 1 
2 6 3 . 4 
763 
2 6 4 . 0 
2 6 5 . 1 
2 6 5 . 2 
2 6 5 . 3 
2 6 5 . 4 
2 6 5 . 5 
2 6 5 . 8 
26 5 
2 6 6 . 7 
7 6 6 . 3 
2 6 6 . 4 
26 6 
» 2 6 7 . 0 
26 
2 7 1 . 1 
2 7 1 . 2 
2 7 1 . 3 
2 7 1 . 1 
27 l 
2 7 3 . I 
7 7 3 . 2 
2 7 3 . 3 
2 7 3 . 4 
273 
2 7 1 . 1 
2 7 4 . ? 
274 
« ¡ 2 7 5 . 1 
2 7 5 . 7 
276 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 2 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 1 
2 7 6 . 5 
7 7 6 . 6 
2 7 6 . 9 
?7ft 
77 
781 . 1 
28 1 .4 
781 
I ' Ί ? ' 
8 7 69 0 
' 562 
9 6 8 ' 





? 5 0 1 
1 1 114 
84 8 7 1 
J l 106 
27 894 
ft 4 3 2 
11 902 
258 
49 4 8 6 
» 124 






6 1 128 









1 1 0 6 
6 0 1 5 








59 52 1 
I l 3B3 
70 9C4 
43? 
3 1 916 












11 5 0 1 
i l ; 11 
4 ? 191! 
I 471 






6 9 5 
10 8 0 1 
63 2 1 9 
20 144 
155 93? 
19 4 9 1 
1 71 1 
? 054 





6 91 7 




13 7 9 0 
3 6 6 8 










3 9 2 8 





6 ? 9 



















7 9 9 8 
40 
3 1 6 8 1 
7 1C9 
30 139 
7 7 5 
5 t 
1 6 8 1 
4 
1 6 0 
33 015 
54 874 
11 9 2 0 
8 6 3 6 
75 4 3 0 
24 632 
3 3 0 59? 
1 4 5 3 
6 
444 





37 6 0 1 
89 417 
12 5 6 1 
106 
1? t í 7 
14 0 5 5 
7 112 
21 1 6 7 
32 
2 1 877 




24 9 5 3 
75 9 1 1 
7 0 ? 7 9 5 
55 6 5 6 
5 788 
































































































































































2 2 9 
390 
380 


























1 4 7 
117 
3 99 














2 4 6 4 










4 5 1 
Ι 168 
. I 168 
, 
l i f t 








I 7 8 ' 
3 6 2 1 
4 
'· 
ί) Y compris íes Divers non spécifiés par destination 
V Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Valeurs­ 1000$ ­Werte 
7 
Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
D 
W E L T CEE 








Klasse 1 A O M 
MINER.CONCEr T.MATTES DE CUIVRE 
MINER.CONCENT.MATTES DE N ICKEL 
M IN E R.Ε Τ CON C ΕΝ Τ . C * AL UM Ι Ν I UM. 
M I N E R A I S ET CONCENT.OE PLOMB. 
M I N E R A I S FT CONCENTRES DE ZINC 
M I N E R A I S ET CONCENTRES C ' E T A I N 
M I N E R . F T CONCENT.DE MANGANESE 
M IN/CONC.NON FERREUX BASE NDA 
TOTAL OU CROUPE 
EECEETS CE METAUX NON FERREUX 
MINER.ARGENT ET PL AT INF»DECHET 
MINER.ET CCNC.THORILM LRANILM 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
OS, I V O I R E , SABOTS ET P R O D . S I M I L 
AUT.MAT.BRUTES OR I G . A N I M A L E . 
TDTAL DU GROUPE 
MAT.PREM.VEGET.POUR T E I N T / T A N N 
GOMME LAOUE,GOMMES,ETC­NATUR. 
MAT .VEGET.PR VANNERIE OU SPART 
PLANTES PR PARFUM.ET MFDECINE 
G R A I N . S P O R . F R U I T S A ENSEMENC. 
BULBES,BOUTURE S,PLANT S,ARBRE S 
FLEURS ET FEUILLAGES COUPES . 
SUCS,JUS,MAT.VEGETALES NDA. . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL CF LA D I V I S I O N . , . 
TOTAL CE LA SECTION 
HOUILLES 
AGGLOMERES DE HOUILLE . . . . 
L I G N I T E S ET AGGLOMERES. . . . 
TOURBE ET AGGLOMERES 
COKFS FT SEMI­COKES 
TOTAL DU GROUPE 
PETROLFS BRLTS ET P A R T . R A F F I N . 
ESSENCE POUR MOTEURS 
PETRO.LAMP.KEROS.WHITE S P I R I T 
GASCU . F U C L G I L LEGER OU DOMEST 
FUELOIL LOURD,RESIDUAL F U F L I I K 
H U I L E DE G R A I S S A G E , L U B R I F I A N T S 
V A S f l INE OU CIRES MINERALES . 
B R A I , C O K E S , Β I T U M E S , D E R I V E S NDA 
TC.TAL OU GROUPE 
TOTAL CF LA D I V I S I O N . . . 
GAZ Ν A TUR.AUT.HYORUCARB.GAZ FOX 
GAZ D«US1NF 
TOTAL OU GROUPE 
ENERGIE ELECTRIQUE 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
GRAISSFS ET HUILES DP PC1SSFNS 
HUILES GRAISSES OR I G . AN I M . NDA 
TOTAL CD GROUPE 
HOILF Π SOYA . . . 
HUILE PI Ç O T I N . . . 
H l i l i f C * A i A C H D E . . 
6 U I L F C O L W E . . . 
P O U F ΓΕ TOURNESOL . 
KUFFERFP7F,KCNZENTPATF U . V A T T F 
M C K F L F R Z r i K G N Z E M P . U . M A T T F N . 
ALUMIMUMERZF UNE KONZENTRATE 
BLE IERZE UND KONZENTRATE. . . 
Z IMKFRZr OND K C N Z F N T P A T t . . . 
ZINNPRZF UND KONZENTRATE. . . 
MANGANFR.'E UND KONZENTRATE. . 
LNFÛL .NE­MFTALLERZF U . KONZ PNI ·( 
SUMME IHR GRUPPF 
ABFAFLLE VCN N E ­ P F T A I L P N . . . 
S I L B E R ­ U . F L A T I N E F Z E U.APFAELLE 
THCRIUM­U. l .PANFRZE U .KCNZENTH. 
SUMMT DES ABSCHNITTS . . . 
K N C C H E N . E L F F N B F I Ν U . A L . W A R E N . 
A N D . R O H S T O F F E Τ I E P . U R S P R U N G S . 
S U M M E D E P G R U P P E 
P F L . R C H S T C F F F Ζ . F A E R B E N / G F R B E N 
S T O C K L A C K , S C H E L L A C K , U . D G L . . . 
P F L A N Z L I C H E F L E C H T S T C F F E . . . 
P F L A N Z E N , U S W . F . R I E C H S T O F F E . . 
SAFMERFIEN 
Z W I F B E L N , K N O L L E N , U S W 
SCHNITTBLUMEN UNC BLATTWFRK . 
P F L . S A E F T E . U . P F L . S T O F F E A . N . G . 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES A B S C H N I T T S . . . 
SUMME DES T E I L E S 
STE INKCHLE 
S T F I N K O H L E N B R I K E T T S U . D G L . . . 
BRAUNKOHLE UNO B R I K E T T S . . . 
TORF UND T O R F B R I K F T T S . . . . 
KOKS UNO SCHWELKOKS 
SUMME DER GRUPPE 
EROCFL.RCH U . T E I L W . R A F F I N I E R T 
MOTORENBENZIN 
L E U C H T ­ U . M C T P E T R O L F U H , T F S T B ; N Z 
C I F S E L K R A F T S T O F F 
SCHWERLELE ZUM H E I Z E N . . . . 
S C H M I E P C = L E , M I N . SCHMIFRM1TTEL 
V A S E L I N U . M I N F R A L I S C H E W A C H S E 
PF.CH.B I TUMFN.PETRCLKOKS , 1 1 . ANC. 
SUMME DES GRUPPE 
SUMMF DES A B S C H N T T S . . . 
E ROGA S.U.A.GASP. KOHL Ρ ΝWA SS FR ST 
I N D U S T R I er,ASF 
SUMPF OFR GRUPPE 
L L P K T R I S C H F F S T R C M . 
S U " M F O E S T E I L E S 
ΙΈΤΤΓ UNO IELE VCN FISCHEN. 
τι rr i scor ori E II . F ir τc Λ . η . 
SUMME ι)Γ-ι: P.FIIPPr . . . . 
SOJ.M'Fl 
RAUMV.Ol L SA . I T T I 
r R U V J S S ' Y I 
" Ι Ι VFNOPI. 
S | - | ! l ; F " F I . ' " ' l ! n r i 
* 2 8 l . 1 
# 2 8 9 . 7 
2 " 3 . 1 
2 R 3 . 4 
7 8 1 . 8 
2 8 3 . 6 
2 8 3 . 7 
* ? B 3 . 9 
263 
2 8 4 . 0 
* ? R 5 . 0 
2 8 6 . 0 
?6 
29 1 .1 
2 ° 1 . 9 
29 1 
2 ° 2 . 1 
2 = 2 . 2 
2 9 2 . 3 
29 2 . 4 
29 2 . 5 
2 9 2 . 6 
2 9 2 . 7 
29 2 . 9 
79? 
79 
3 7 1 . 4 
1 2 1 . 5 
3 2 1 . 6 
3 7 1 . 7 
3 2 1 . 3 
321 
41 1 
6 1 1 
41 ! 
4 ? 1 
4? 1 
4 ? 1 









5 1 8 
1 8 0 3 
l ' U t 
11 8 1 0 
' 1 9 7 
? 4 70 
' 0 168 
6> 9 4 6 
I R 1 4 3 E 
3 C 3 1 
1 B 7 
5 1 5 5 0 1 
10 4 6 6 
6 ? 8 2 1 
7 3 ? 8 7 
5 7 5 
6 5 8 3 
3 2 5 5 
5 0 7 6 
1 6 0 3 6 
1 7 0 1 5 3 
8 8 4 7 2 
2 2 6 7 5 
3 4 1 8 1 3 
4 1 5 12C 






1 5 4 
7 











1 B 9 
2 2 1 
1 5 0 9 
2 3 9 
9 0 7 
5f 1 
( 2 6 
4 4 6 
3 5 3 
7 5 1 
2 3 6 
O C B 
4 2 1 
1 7 2 
4 7 ? 
3 9 1 
4 4 6 
Ρ 37 
9 6 
0 3 8 
6 6 5 
0 1 9 
9 3 0 
5 5 1 
9 4 6 
7 1 6 
0 1 6 
8 5 3 
















4 1 8 
6 4 
8 5 2 




3 8 9 
6 8 2 
4 9 1 
5 2 4 
7 9 6 
8 7 8 
6 4 8 
7 7 6 
4 5 
1 6 7 
7 9 C 
? 3 4 
34 1 
4 6 1 
1 7 1 
S 8ft 
0 9 5 















1 3 7 
. 
5 2 9 
15tj 
8 9 4 




4 7 8 
7 8 8 
3 9 0 
1 7 B 
2 
4 5 7 
3 4 ? 
4 1 1 
2 1 4 
3 4 3 
7 0 3 
1 5 7 
6 2 9 
8 0 7 











1 1 9 




1 1 8 
1 9 0 
2 0 0 
■ 
8 4 6 
l f t l 
3 4 3 
5 0 9 
4 2 5 
4 5 7 
1 5 6 
5 1 3 
2 9 4 
0 8 B 
2 84 
9 6 3 
1 3 0 
6 B 9 











4 9 0 
60 2 
40ft 
1 3 0 
5 0 
3 0 
1 2 1 1 
5 6 1 
1 9 0 
59 4 
3 1 7 2 
3 6 7 4 
2 5 5 9 2 




7 7 5 
6 4 0 
5 6 C 
7 1 7 
6fc5 
?8ft 
0 9 7 
7 4 5 




l t t 
5 3 5 
fil7 
3 1 2 
04 7 
1 7 7 








3 1 6 
3 0 6 
6 3 0 
1 0 0 
7 2 5 
0 7 7 
BOft 
4 1 
1 7 4 2 
1 9 42 
67 
8 7 
6 2 7 1 
8 367 
' 53 1 
? 9 6 5 0 
1 ? 4 Ρ 1 
IB 7 3 1 
1 C47 
10 70 5 







1 7 5 
7 6 1 
8 P 8 
1153 
9 ? 
1 3 8 
. , . , .1 
1 3 3 6 
2 5 7 9 
' 91,8 
7 0 1 
1 4 4 
1 5 8 4 
1 3 5 7 





* i l ? . 1 
3 3 2 . 2 
3 3 ? . 3 
3 1 7 . 4 
3 3 2 . 6 
3 1 2 . 6 
1 3 2 . " 
3 3 2 
3 3 
3 4 1 . 1 
* 1 4 1 . ? 
3 4 1 
* 3 5 1 . 1 
9 
3 3 3 
1 3 5 
4 2 4 
4 f t 3 
l f t S 
1 6 
9 t 
l t 3 t 





? 1 7 c 
5 4 7 
7 7 3 
6 6 9 
8 9 0 
3 0 1 
9 7 8 
Γ 6 8 
6 1 8 
7 0 1 
3 1 7 
11 0 
4 4 7 
6 3 ? 
6 2 6 
1 1 8 
3 1 
2 3 1 




6 L ' F 





1 7 0 4 
? 3 C 
7 9 3 
5 5 0 
8 8 1 
8 2 0 
1 7 0 
7 7 4 
6 9 0 
6 9 3 
9 0 4 
9 0 7 
8 9 1 
8 6 0 
8 9 9 
1 8 5 
1 9 
1 2 5 




5 4 8 





C 7 8 
7 1 3 
7 8 9 
3 6 0 
C O I 
4 8 7 
P Î 7 
2 6 5 
P f t l 
4 ? 7 
1 5 4 
6 8 1 
5 5 9 








9 U f l 
4 
1 4 1 
3 0 5 
? 9 7 
2 5 1 
0 8 4 
C8 4 
1 3 
. 1 3 









1 1 5 
4 
4 
1 2 8 
6 3 9 
3 f t 0 
9 6 9 
5 B 0 
7 3 5 
4 7 3 
6 3 7 
8 4 3 
8 4 4 
' . 3 8 
1 
4 1 9 







. ' 7 
? 9 
7 5 8 
9 0 0 
7 4 6 
1 8 3 
9 3 6 
4 9 0 
6 0 9 
ft 3 0 
( . 3 1 
5 1 9 
5 1 8 












2 2 8 
1 0 7 
( . 9 4 
o 1 I 
ft 2 7 
7 7 8 
6 3 2 
2 2 
I Oft b 
I 0 8 8 
8 9 ? 
1 7 7 9 
? f t 3 
3 
J) Y compris ies Divers non spécifiés par destination 
■': Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e r 
Jauuar­Dezember Jaovier­Dccembre Valeurs­ 1000$ ­Werte Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE .· / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
H U I L E CF C O L Z A / M A V E T T F / M l U T A R O 
H U I L F C E L I N . . . . 
H U I L E S CE COCU/COPRAH . . . . 
H U I L E S VEGFTALES F I X F S NOA. . 
TOTAL DF I A D I V I SION . . . 
H U I L E S A N I M . O U V E G E T . M O D I F I E E S 
G R A I S S E S RT H U I L E S HYOROGENEES 
H U I L . A C I D . G R A S , R E S I . S O L ID . . 
C I R E S O R I G . A N I M A L E OU VEGETALE 
TOTAL OE LA SECT ION . . . . 
C C I I S POSTAUX 
HYDROCARB.ET OER I V . H A L O G E N . E TC 
ALCOOLS,PHENOLS,GLYCERINE . . 
E T H E K S . O X Y O E S . E P O X Y O E S . A C E T A L S 
COMPOSES FONCTION ALDEHYDE,ETC 
A C I D E S DER I V E S , H A L O G . S U L F O . E T C 
ESTERS CES ACIDES MINERAUX,ETC 
COMPOSES A FONCTIONS AZOTEES. 
COM PO S.ORGANO­M IN ER.HETEROCY. 
AUTRES P R O D . C H I M . O R G A N i e u F S . 
OXYG.NITROG.HYDROG.GAZ RARES. 
ELEMENTS CHIMIQUES N D A . . . 
A C U E S INORC.COMP.OXY.METALLOI 
D E R I . H A L O . O X Y H A L . S U L F . M E T A L L O I 
OXYCES METALLIQUES PP. PEINTURF 
AUTRES BASES,OXYDES M E T A L . 1 NOR 
C O L I S POSTAUX 
SELS M E T A L L . D ' A C I D E S INORGAN. 
A U T . S E L S M E T A L L . A C I D E S INORGAN 
SELS M E T A L . Ν Ο Δ , M E T . P R E C . C O L L O I 
P R O C . C U M ! . I N O R G A N I Q U E S NDA . 
ELEMENTS CHIMIQUES R A D I O A C T I F S 
ISOTOPES D*AUT.ELEMENTS C H I M . 
SELS /AUTRES COMP.CE THOR.UPAN. 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
GOUDRONS DE HOUILLE ET AUTRES 
EAUX AMMONIACAL.CRUDE AMMONIAC 
P R O C . C I S T I L l . G O U D R . D F HOUILLE 
C O L O R . O R G A . S Y N T , I N D I G O NAT.ETC 
MATIERES COLORANTES V F G . A N I M . 
PRODUITS TANNANTS SYNTHETIQUES 
E X T R A I T S TANNANTS V E G E T . . . . 
AUTR. M A T.COL OR AN T.LUMINOPHORE S 
PEINTUPES ET C O M P O S . V I T R I F I A B L 
TOTAL CF LA O I V I S I O N . . . 
COL IS POSTAUX 
PPCVITAM1NES FT V ITAMINES . . 
WAREN 
P A P S ­ , R U E 8 ­ , Ο Ν ^ SENFCÍI . . . 
SUM«F DE ° DROPP'" 
FETTE PFLANZLICHE CFLC A . N . G . 
SUMMF OES ABSCHNITTS . . . 
T I F 0 . C C . . PPI ­OELE M C D I F I Z 1 F P T . 
T I E R . 0 0 . P F L . F E T T E U . O r i F . G F H . 
FETTSAEUREN,FESTE RUECKSTAFNDE 
W A C H S F . T I E R . O D . P F L . U R S P P U N C S . 
POSTPAKETF 
KOHLENWASSERSTOFFE,USW. . . . 
ALKOHOLE .PHENC.LF .U .GLYZERIN . 
AETHER,EPOXYOE UND A C É T A L E . . 
VE RB I N D . M . A L CE HO C.USw.FUNKΤ ION 
SAFURFN U . H . S . Ν . Ν . P E R I V A T E . . 
ESTER D .MINERAI SATUREN,USW. . 
VF RB I N O . M . S T I C K S T C F F U N K T I C N ^ N 
CRGAN.ANORGAN. VERBINOHNGFN. . 
AND.ORGAN.CHEM.ERZEUGNISSE. . 
SÄUERST.ST ICKST.USW.EDFLGASE. 
CHEMISCHE GRUNDSTOFFE A . N . G . . 




MF T A L L ­ U . Ρ ER S A L Z E , D E R . S A FUR EN 
ANO.METALLSALZE UND PERSALZE 
ANORGAN.CHEM.ERZEUGNIS S E , A . N . G 
RADICAKTIVE CHEMISCHE ELEMENTE 
ISOTOPEN AND.CHEM.ELEMENTE. . 
SALZE U . V E R B I N D . C . T H C R I U M S . . 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
GASREIMGUNGSMASSP.USW. . . . 
TEERDESTILLATIONSFRZ R I G N I S 5 F . 
SYNT.ORG. FÄRBST, NAT. I N O I G r . ' J S W 
P F L A N Z l . U . T I E R . F A R R S T C F F Ç . . 
SYNTHETISCHE GERBSTOFFE . . . 
P r L A N Z L I C H P GERBSTCFFAUSZUEGF 
TANNINE UND IHRE OERIVATE . . 
AND.FARBKOFRPpR.LUMINCPHCPF . 
FARBFN UNC SCHMELZGLASUPΕ Ν. . 
SUMME DES AP­SCHNITTS . . ­
POSTPAKETE 
PROVITAMINE IJN3 V I ' A M I N F . . . 
t . W 
CST 
4? 1 . ' 
42 1 
4 2 2 . 1 
4 ■> ? ι 
4 ? ? . 4 
4 ? ? . 6 
4 2 2 . 9 
4 2 7 
4 2 
H l . l 
4 3 1 . ? 
« 4 3 1 . 3 
4 3 1 . 4 
4 1 1 
4 
5 1 2 . 0 
5 1 2 . 1 
# 5 1 7 . 2 
51 ? . l 
5 1 2 . 4 
# 5 1 2 . 5 
5 1 2 . 6 
# 5 1 2 . 7 
# 5 1 2 . 8 
5 1 2 . 9 
5 1 2 
5 1 3 . 1 
5 1 1 . 2 
# 5 1 3 . 3 
5 1 3 . 4 
# 5 1 3 . 5 
# 5 1 3 . 6 
5 1 3 
5 1 4 . 0 
# 5 1 4 . 1 
# 5 1 4 . 7 
# 5 1 4 . 3 
# 5 1 4 . 9 
5 1 4 
# 5 1 5 . 1 
5 1 5 . 2 
5 1 5 . 1 
5 1 6 
5 1 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 1 
5 2 1 . 4 
5 2 1 
511 .0 
5 1 2 . 1 
5 1 ? . 1 
5 1 2 . 4 
5 1 2 . 5 
5 3 ? 
# 5 3 3 . 1 
5 3 1 . 2 
5 1 3 . 1 
5 3 3 
5 3 
5 4 1 . 0 
5 4 1 . 1 
6 4 1 . 9 
M O N D f 
1 















2 0 1 
1 8 8 
1 3 8 
5 1 
5 6 
2 4 6 
? ? 
Ό 0 








1 2 5 
3 2 1 
4 6 
1 2 4 
5 5 
7 7 

















1 6 1 
? 4 9 




9 0 1 
6 3 2 
1 5 1 
»35 
47P. 
1 3 4 
0 9 7 
5 16 
21 1 
0 4 3 
86 1 
9 3 5 
6 7 6 
7 2 3 
1 9 5 
5 1 8 
58 2 
4 4 9 
5 6 6 
8 9 2 
3 5 2 
3 3 4 
1 8 5 
7 0 3 
1 6 5 
0 1 7 
54 5 
6 6 0 
4 1 8 
8 C 6 
04 3 
6 9 7 
67 3 
?9 2 
1 4 t 
3 7 5 
7 9 4 
5 6 7 
3 7 4 
7 0 6 
4 1 8 
? 4 1 
9 7 6 
6 1 1 
1 7 4 
9 8 8 
3 9 
5 3 4 
66 1 
3 9 4 
8 3 C 
6 8 1 
8 4 5 
n o 
5 1 C 




1 9 2 
n 0 9 
1 2 6 
7 9 1 
CEE 






















































2 5 8 
' 7 4 
9 0 6 
:? I 
25 6 
't c 4 
6 4 ? 
'. 1 9 
66.9 
t í 0 
9 8 1 
ft 35 
5 6 1 
8 6 1 
4 1 7 
2 0 3 
? 0 5 
6 9 5 
3 3 7 
0 9 5 
? 6 4 
26 1 
8 1 6 
5 8 2 
0 ' i5 
4 0 7 
ft38 
0 3 ? 
7 1 4 
1 1 7 
9f t0 
2 7 1 
7 1 ? 
9 
5 7 6 
0 4 9 
1 2 7 
1 8 5 
9 4 6 
2 5 0 
2 3 
0 6 7 
1 5 7 
4 4 2 
1 ? 6 
3 9 
6 4 1 
9 0 6 
5 5 5 
4 6 4 
6 C 3 
9 8 1 
6 5 6 
6 9 4 
7 7 1 
2 7 3 
2 5 0 
2 5 4 
5 C 3 
4 9 7 
6 3 3 
















































2 C 4 
6 0 4 
77 7 
94 8 
I O ' , 
4 8 0 
9 5 9 
9 3 4 
2 0 4 
7 C P 
7 1 3 
3 9 ? 
9 9 5 
1 5 1 
4 7 1 
1 4 6 
1 ? 4 
7 7 1 
3 » 0 
8 9 6 
43 3 
9 9 0 
4 6 2 
9 1 9 
3 4 4 
7 1 9 
5 3 8 
8 8 6 
B 6 8 
7 8 6 
6 5 7 
1 0 8 
H 1 
4 1 6 
2 0 
1 9 1 
7 3 0 
59 3 
7 0 0 
2 3 4 
3 9 6 
1 4 7 
1 7 2 
7 1 5 
9 C 3 
3 3 1 
. 
4 8 1 
3 1 2 
C 0 4 
2 8 8 
3 9 7 
4 6 3 
9 9 
2 4 8 
3 6 7 
78 5 
6 5 ? 
0 0 4 
2 56 
4 3 8 
■.5? 
? 7 5 
darunter : 






































i ' 6 
9 9 5 
1 " 
1 9 | 
3 00 
5 1 0 
6 1 9 
. 
6 
5 8 3 
? 5 
6 1 4 
4 8 8 
4 
9 6 2 
4 1 0 
3 0 1 
5 4 2 
1 4 ° 
?1 1 
44 0 
2 8 2 
81 1 
1 1 2 
1 0 9 
1 76 
9 7 4 
2 9 
5 9 ? 
4 6 5 
3 4 5 
2 
3 3 6 
0 7 2 
4 9 1 
1 6 7 
6 1 B 
1 4 5 
2 8 
C 6 5 
2 4 2 
3 1 7 
3 
6 5 7 
6 6 0 
5 4 7 
3 3 3 
3 7 
C 9 9 
7 2 
5 4 1 
6 3 2 
6 9 o 
3 3 0 
9 6 8 
0 4 1 
1 6 8 
92 7 

















































' , .Ο 
' 7 ' 
7 54 
16 
1 99 1 0 0 
1 5 9 






9 3 1 
1 2 0 
5 46 
9 3 4 
9 0 1 
89 3 
03 l 
0 9 ? 
8 39 
0 3 3 
5 6 7 
9 5 6 
4 6 9 
7 7 7 
7 0 0 
? 5 5 
9 0 3 
9 6 5 
0 ? 4 
4 9 
5 1 9 
4 8 2 
2 3 6 
ft 70 
9 5 6 
1 2 3 
7 
2 8 2 
4 1 2 
3 4 8 
2 9 0 
. 6 8 1 
9 6 1 
8 1 8 
2 9 ? 




1 5 2 
1 5 4 
3 9 7 





A O M 
3 20 1 
i 6 3 6 
1 1? 
3 9 ' 




1 7 ) 0 
7 '. 3 ( 
1 3 7 
1 0 2 3 
? 1 
1 37 o 
9 697 
? 7 
! 9 7 ­'. 
8 0 5 




2 6 8 2 
P40 
99 
8 46 5 
1 0 7 
4 1 1 
5 3 5 
3 7 




l 9 0 4 
3 204 
5 0 5 




• 2 6 
18 594 
7 3 9 
, 2 1 4 
4 8 3 
4 151 
2 6 
2 1 2 
1 3 4 
2 P 
1 9 9 
1 157 
60 5 
7 9 3 6 
9 5°a 
14 146 
'. 8 6 " 
1 1 1 
4 6"· 
Jj Y compris les Divers non spécifiés par destination 
■ .' Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a u v i e r ­ D é c e m b r e Va leurs ­ 1 0 0 0 $ ­ W e r t e 
9 
Tab. 1 
E X P O R T A T I O N S D E LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH 
PRODUITS W A R E N CST 







U n i j 
V e r e i n i g t * 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
A L C A I C I C E S VEGETAUX 51 O P P I V I ' 
HORMONES 
HETEROSI C.OLANDE S,SFR L M , V A C C I ' 
MEDICAMENTS 
PREPARATI INS PHARMACF LT ! î l .F S. 
TOTAL 00 GROUP F 
CCLIS POSTAUX 
HUILES ESSENTIELL ES,RΡ S Γ Ι Ο Ι OF 5 
PRODUITS AROMATIQUES A R T I E . F T C 
TCTAL DO CROUPE 
PARFUMFRIE ET PROC.DF BEAUTF. 
CCL IS POSTALX 
SAVONS 
PREP.PR LESSIVE,PROD.TENS.ACT 
Ρ AT.POUCR.Rt CURER,C IP A GES,E TC 
TCTAL CU CROUPE 
TOTAL DF LA OIVISION . . . 
ENGRAIS AZOTES CHIMIQUES. . . 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ENGRAIS CHIM.POTASSIQUES BRUTS 
ENGRAIS NDA 
TGTAL DU CROUPE 
POUDRES PROPULSIVES,EXPLOSIFS 
MECHES,AMORCES,DETONATEURS. . 
ARTICLES CE PYROTECHNIE . . . 
MUNITIONS OF CHASSE FT SPORT. 
TCTAL DU CROUPE 
PROCUI TS CE CONDENSATION ETC. 
PRODUITS Γ.Ε POLYMERISATION ETC 
CERIVFS C U M . D E LA CELLULCSE. 
MATIERES PLASTIQUES ET SIM.NDA 
TOTAL OU GROUPE 
OESINFECTANTS,INSECTICIDES ETC 
AM ICON S,AMYLACE,AL BUM IN,COL LE 
P R O C . C U M . B A S F RESIN.ET BOIS 
AUT PROD.OES INDUST.CHIM.ORGAN 
PROD.DES INDUSTRIES CHIM.NOA. 
TOTAL CU GROUPE 
TOTAL CE IA SECTION 
COLIS POSTAUX 
CUIRS A R T I F I C . O U RECONSTITUES 
CUIRS ET PEAUX CE VEAUX . . . 
CUIRS AUT .BOVINS ET EQUIOFS . 
AUTRES CUIRS 
TOTAL OU GROUPE 
ART.EN CUIR A USAGF TECHNIQUE 
ARTICLES CE S E L L E R I F 
PARTIES CE CHAUSSURES. . . . 
AUTRES OUVRAGES EN CUIR . . . 
TOTAL CU CROUPE 
PELLETERIES APPRFIFFS . . . . 
TOTAL OP LA D I V I S I O N . . . 
DEMI ­PROCUITS EN CAOUICHOUC . 
PNFUMST IQIIES.CHAMBR.A AIR F ΤΓ. 
A R T . D « H Y G I " N E CAOUTC.NON DURCI 
CCURP.OIES DF TRANSMI .FN CAOUTC 
AR T.M ANU F ACT. EN CAOUTCHOUC,NDA 
TCTAL CO CROUPE 
TOTAL O r I \ O I V I S I O N . . . 
ΝΑ τ L[ " I . Pr I . Γ 0 . SYNTH . Al * £1 t 
NATII! ■ I , 0 0 . SYNTH! I , i l "Ρ " O l P. 
GLYKOSIDE .CRUE 9 Ε Ν , 5 ­ 5 ' . , V Λ Γ . 
\ ι ' 7 Ί Ε I WARFN 
PHARMAZEUT Ι SC Η 9 ? υ ·> Ρ Ρ F Ι 'UNI ' 
SOMIT ' " 'F3 GROPPE . . . . 
FOSTPAKE TE 
ACTHFRISCH5 l"'F L Γ υ . ' E S I N F . I - E . 
SYNTHETISCH·" P l f iCHSTCFPF ' I ^W. 
SUM,«1" ?.EP GRUPPE 
RIECH-UND SCHC.FNHFITSMITTf l . 
FOSTPAKETF. 
SEIFEN 
7UBFREITETF WASPPMITTFL USI - . 
SCHUHCREME,BOHNERWACHS,USW. . 
SUM"F DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . - . 
S T I C K S T O F F D U F N G E M I T T E l . . . . 
PHOSPHORDUENGEMI TTEL 
CHEMISCHE KAL IOUENGEMITTEL . . 
OUENGEMITTEL A . N . G 
SUMME DER GRUPPF 
SCHI ESSPULVER U.SPRENGSTOFFE. 
ZUENDSCHNUERF,ZUENCFR, I ISW.. . 
FEUERWFRKSARTIKEL 
JAGD-UND SPORTMUNITION. . . . 
SUMME DER GRUPPE 
KONDEN SATICNSERZFUGNISSE,USW. 
POLYMF Rl SATI CNSERZEUGNIS S E , USW 
CHEMISCHE ZELLULCSCDER1VATE . 
KUNSTSTOFFE U . D G L . A . N . G . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
D E S I N F E K T I C N S M I T T E L . U S W . . . . 
STAERKF,E IWFISSSTOFFF U . L E I M E 
C H E M . E R Z E U G N . A . H A R Z . S T . U . H C L Z 
ANC. CRGAN.ERZEUGN.C.CHFM. I N C . 
ERZE I C N . 0 . C H E M . I N D U S T R I F A . N . G 
SUMMF DER GRUPPE 
SUMME OES T E I L E S 
POSTPAKPTF 
KUNSTLFDER AUF LEOEPBASIS . . 
K A I B I E D E R 
RINDLFDER.ROSSLEDFP USW . . . 
ANDERES LFCER 
SUMME DF.P GRUPPF 
IFCPPWARFN ZU TCCHN.7WPCK F N . 
SATTIFPWARFN 
S C H U H T F I i r A . S T o p p r i ALLFR APT 
ANOI RF LEDERWAREN 
SUMME CFP GRUPPE 
ZUGERICHTETE P E L Z T E l l F . . . . 
SO"MF. UFS ABSCHNITTS . . . 
HALBER7FUC.M SSP AUS KAUTSCHUK 
PFI F F N , L I F T SCHI A E L C H E , U S W . . . 
WFICHKAUTSCHUKWARTN 70 H V l · . / : - . . 
1RFIPR IFMEN US W. WE ICHKAUT SCK.'K 
" f -ARP. l-ARPN A.KAUTSCHUK Δ . r . Γ,. 
SUM-'F OFR ORijOCF 
SUMMT 5 ' B S C H M T l : 
5 5 4 . C 
5 6 4 . 1 
« 5 4 . 2 
5 5 4 . 3 
66 4 
55 
5 6 1 . 1 
ι * 5 6 1 . 2 
5 6 1 . 3 
5 6 1 . 9 
561 
5 7 1 . 3 
5 7 1 . 4 
67 1 
* 5 R 1 . 1 
« 5 8 1 . 2 
* 5 8 1 . 3 
5 8 1 . 9 
5 8 1 
5 9 9 . 2 
« 5 9 9 . 5 
59 9 . 
59 9 . 
ft 1 1 . 0 
6 1 1 . 2 
ftl 1 .3 
6 1 1 . 4 
t l 1 . 9 
6 1 1 
( 1 2 . 1 
6 1 2 . ? 
6 1 7 . 3 
6 1 2 . ) 
6 1 2 
6 1 2 . " 
6 2 9 . 1 
I 7 - . . 1 
- 7'-i-
1 ? 14 3 
8 · ι ( 4 
66 ? 7 1 
(. 1 " 
(.3 Ol 3 
3 6 8 6 
8 93 7 
3 4 ? 5 
7<- 3 2 6 
6 M l 
199 » ? 2 
1 6 5 0 
7 8 8 
1 1 1 4 
1 1 













1 2 1 
?7B 
04 8 
6 1 1 
5 3 7 
■­1 
16 ' 7 4 
19 1 7 ' 






1 8 8 
6? 7 
5 
1 ? 7 9 6 
4 8? 7 
1 7 o7 6 
9 5 
4 3 4 9 
14 3 0 4 
16 7 3 8 
ac 
2 3 3 1 1 
1 1 2 147 
2 5 9 1 3 










14 9 3 0 
4 1 3 7 7 
3 5 4 8CC 
6 8 1 727 
1 0 4 7 7 4 
?4 594 
1 1 6 5 1 9 5 
19? 5 8 1 
9 4 284 
10 55E 
108 5 7 1 







1 4 3 7 
20 14» 
1 5 5 8 
' 3 1 4 4 
. 1 5 1 8 
1 
5 5 3 
1 2 5 8 
1 3 5 
1 947 
32 7 7 0 
72 
10 2 3 9 
18 8 3 2 
2 2 93 
31 1 3 t 
167 846 64 130 
31 322 14 816 
3? ?9? 12 271 
31 593 14 807 
4 1 810 11 665 
119 0 1 7 73 069 
4 1 5 ft3 4 0 3 
5 1 5 5 
1 3 8 9 2 2 3 8 7 5 
4 3 4 5 faOO 




5 3 1 8 





6 4 6 
14P 642 77 144 
2 5 7 9 0 0 1 5 3 0 1 6 
39 1 ? 8 1 8 8 5 5 
9 4 5 4 5 768 
4 9 6 124 254 773 
43 270 
41 92? 
ft 26 6 
54 9 3 0 
1 4 0 0 0 4 
28ft 4 1 2 
?1 ? 7? 
71 665 
1 165 





1 8 2 
711 
9 7 1 
6 60 7 
9 739 
2 9 8 0 
3 355 
22 6 8 1 
1 06 9 
5 536 
2 274 
12 51 2 
3 9 6 0 
1 8 9 1 
9 8 9 
4 0 1 5 
10 8 5 5 
36 774 
73 615 
18 9 8 3 
1 9 3 8 
111 1 1 0 
85 786 
10 5 04 
1 4 1 6 
16 898 
43 4 0 5 




1 6 ' 
if I. 




1 >■ 1 
? IP 
I I 14 1 
77 C ? l 
10? 






8 5 5 1 
5 9 4 0 
1 5 4 5 
16 10 5 
82 644 29 304 
5 56 1 
877 
3 19ft 
6 1 0 1 
15 717 
1 7 5 0 
7 5 3 
3 2 9 
1 8 0 4 
4 63 6 
4 3 7 1 




10 1 8 2 
2 6 7 8 
69 6 
2 2 6 1 
5 6 4 1 
2 1 4 5 9 












3 0 3 
' 0 4 
9 0 0 
4 1 2 
90 6 
6 5 1 
5 7 2 
7 4 C 
6 7 2 
4 5 5 
9 ? 7 
8 4 8 














6 0 4 
7 5 7 





6 ? 0 
2 5 2 
9 1 5 













3 9 4 
64 3 
3 1 4 
4 1 6 
8 6 6 
2 9 4 
(■66 
21ft 

















8 0 6 
C 7 1 
4 4 5 
6 24 
1 3 7 
6 3 3 
7 3 9 
2 8 2 










? 3 4 
3 0 7 
4 71 





4 1 7 
2 5 1 
2 0 3 








5 7 4 
5 8 1 




2 0 8 
I 88 
6 8 6 
7 
1 4 8 
4 3? 7 
9?') 
4 30 
? 3 16 
7 99 3 
67 892 
1 1­3 
6 0 16 
7 C',4 




1 7 7 ? 
3 6 158 
Ì) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
': Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre Valeurs­1000$ ­Werte Tab. 1 
EXPORTAT/ONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
P80DUITS 
F E U I L L E S EN BOIS 5 MM OU MOINS 
BOIS PLAQUES,PANNEAUX . . . . 
BOIS AMELIORES ET A R T I F I C I E I S 
AUTRES BOIS T R A V A I L L E S . . . . 
C A I S S E S ET EMBALLAGES S I M I l . . 
OUVRAGES DE TONNELLERIE . . . 
OUVRA.MENUISERIE PR CCNSTRUCTI 
ART MANUF.EN BOIS USAGE OOMEST 
AUTRES OUVRAGES EN BOIS NDA . 
A R T I C L E S MANUFACTURES EN LIEGE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
A U T . P A P I E R S . M E C . P R IMPRESSION 
PAPIER KRAFT ET CARTON KRAFT. 
PAPIER A C I G A R E T T . E N ROULEAUX 
A U T . P A P I E R S ET CARTONS MECANIQ 
PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS. . 
P A P . E T C A R T . F E U I L L E A F E U I L L F 
A U T . P A P . C À R T . E N ROUL.OU F E U I L L 
S A C S , B O I T E S , E T C EN PAP.OU CART 
A R T I C L E S DE CORRESPONDANCE. . 
REGISTRES,CAHIERS,CARNETS ETC 
A R T I C L E S EN PAPIER/CARTON NDA 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
SO IE M O U L I N E E , F I L S DE S O I E . . 
F I L S DE L A I N E ET DE P O I L S . . 
F I L S COTON ECRUS.NON VENTE DET 
F I L S C O T . B L A N C H I S , T E I N T S , M E R C E 
F I L S OE L I N CHANVRE ET R A M I E . 
F I L S DE F IBRES SYNTHETIQUES . 
F I L S DE F IBRES A R T I F I C I E L L E S . 
F I L S EN F I B R E 5 OE VERRE . . . 
COLIS POSTAUX 
T I S S U S COTON ECRU NON MERCERIS 
T I S S U S COT.MERCER,BLANCH,TEINT 
COLIS POSTAUX 
T ISSUS OE L A I N E OU P U I L S F I N S 
T I S . L I N / C H A N V / R A M I F . S F VELOURS 
T ISSUS DE J U T E , S A U F VELOURS . 
T I S S U S EN F IBRES SYNTHETIQUFS 
T I S S U S EN FIBRES A R T I F I C I E L L E S 
ETOFFES OE BONNETERIE N . E L A S T I 
T ISSUS EN F IBRES DE VERRE . . 
TUL LE S,DEN T EL LE S,BROD ER IE S,ETC 
CCLIS POSTAUX 
FEUTRES ET ARTICLES EN FFUTRE 
T ISSUS FEUT/CAOUTCHOUTES C T C . 
T ISSUS E L A S T . A U T . Q U E BONNETER 
CABLES,CORCAGES.CORCES,ETC. . 
CLOCHES POUR CHAPEAUX . . . . 
OUATES,MECFES,TEXT.PR US.TECHN 
ART.SPEC.EN T E X T I L E FT S I M I L A I 
SACS ET SACHETS D'EMBALLAGE . 
B A C H E S , V O I L E S , T E N T E S , E T C . . . 
COUVERTURES ET COUVRE­PIEDS . 
AUTRES ARTICLES EN T E X T I L E . . 
L INOLEUM ET CJUV.PARQUETS S I M . 
T A P I S A POINTS NOUES,MEME CONF 
WAREN 
HCLZFUPNIERE UNTER 8 »M . . . 
F URN.HOLZ,SPERRHOLZ U.HOHL P L . 
VERGUFTETES HCLZ UNO KUNSTHCL7 
AND.BEARBEITETES HOL 7 A . N . G . . 
K l STEN,VERPACK.MITTEL AUS POI 7 
BAUT ISCHLER­Z IMM ERMANNSAR»FIT 
BEARB.WAREN A.HOLZ F .HAUSHALI 
ANDERE WAREN AUS HOLZ A . N . F . . 
BFARBEITETE WAREN AUS KORK. . 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
AND.MASCHINENPAPIPR Z.DRUCKFN 
KRAFTPAPIES UND KRAFTPAPPE. . 
Z IGARFTTENPAPIER I N ROLLEN. . 
AND.MASCHINENPAPIER U . ­ P A P P E . 
HOLZFASERPLATTEN U.BAUPLATTEN 
BUETTENPAPIER UND PUFTTENPAPFE 
ANO.PA PI E R . P A P P E , ROL LEN/BOGEN 
PAPIERSAECKE,PAPPKARTONS USW. 
R E G I S T E R , H F F T E , O R D N E R , U S W . . . 
WAREN AUS PAPIER U.PAPPE A . N . G 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
GARNE AUS WOLLE UND TIFRHAAREN 
BAUMWOLLGARNE,ROH N . F . E I N 7 E L V . 
BAUMWOLLGARNE,GEBLEICHT,USW.. 
GARNE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GARNE A . S Y N T H . S P I N N F A E D . F A S E R N 
GARNE Δ KUENSTL S P I N N F A E C / F A S . 
POSTPAKETE 
BAUMWOLLGEWEBE,RCH N . M E R Z . . . 
BAUMWOLLGEWEBE,GEBLEICHT,USW. 
POSTPAKETF 
GEWEBE A.WOLLE C D . F E I N E N T I E P H 
GFWEBE AUS FLACHS/HANF U.RAMIE 
GEWEBE A.SYNTHET.SPINNSTOFFEN' 
GEWEBE Δ .KUENSTL .SP INNSTOFFEN 
GEWIRKE ALS METERWARF . . . . 
GEWIRKE AUS GLASFASERN. . . . 
TUELL ,SP IT7EN,BAENDER,USW 
POSTPAKETE 
GEWEBE/F ILZE ΚAU Τ SCHUT I F PT,USW 
GUMMI ELASTISCHE GEWE3F. . . . 
WATTE.DOCHTE.USW.A .SP INNSTrPF 
SPEZI ALERZEUGN. A .SPINNSTOFF F l . 
SAECKE/BEUTEL Z.VERPACKUNGSZI­
PLANEN, 5FGCL ,MAR κ 1 SEN U . Z E I T F 
SCHIAF­UND PEISECFCKTN. . . . 




(­ ' 1 . 1 
(.11 . ? 
­ ι 1 . '. 
6 3 1 . 9 
o ' . l 
( ' ? . 1 
6 3 ? . '·' 
6 3 2 . 4 
61 ? . 7 
fcl'. ' 
M ? 
11 3 . 0 
6 3 
( 4 1 . 1 
64 1 . ? 
641 . 3 
64 1 .4 
64 1.6 





64 2 . 2 
64 2 . 1 
6 4 ? . 9 
64 2 
6 4 
6 5 1 . 1 
6 5 1 . ? 
6 5 1 . 3 
6 5 1 . 4 
6 5 1 . 5 
6 5 1 . 6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . B 
6 5 1 . 9 
6 5 1 
6 5 ? . 0 
6 5 2 . 1 
6 5 2 . 2 
6 5 2 
6 5 ' . 0 
6 5 ' . 1 
65 3 . 2 
6 5 3 . 1 
6 5 3 . 4 
6 5 3 . 5 
ft51.6 
6 5 1 . 7 
6 5 1 . 8 
6 5 3 . 9 
653 
6 5 4 . 0 
6 6 5 . C 
# 6 5 6 . 1 
6 5 5 . 4 
6 5 5 . 5 
6 5 5 . 6 
6 5 5 . 7 
6 6 6 . 9 
6 6 " ­ . 9 
ί 55 
6 5 6 . 1 
68Í . ? 
f·1?' . 6 
666 . 9 
f. ζ/. 
6 6 7 .4 







! 6 7 
7 





2 6 4 
1 8 





1 4 5 




1 1 6 
2 0 7 
6 4 9 
1 2 




4 9 1 
1 5 8 




3 0 8 
3 5 5 
1 3 
3 8 




7 6 5 















1 4 7 
9 7 
i :c 
' i t , ' 
1 ' c 
0 * 9 
' . 9 C 
9 1 
8 7 ' . 
3 5 9 
1 0 3 
q ? J 
4 8 9 
1 3 8 
P 7 1 
4 6 ' 
3 2 8 
I O C 
9 8 4 
9 8 0 
2 6 2 
3 1 6 
3 3 7 
6 7 E 
8 1 5 
5 9 3 
7 6 8 
3 7 4 
7 1 1 
6 7 6 
4 1 4 
1 0 5 
1 3 5 
3 3 3 
4 3 5 
4 5 1 
6es 
4 6 1 
7 5 6 
4 6 P 
5 3 0 
1 9 6 
9 9 4 
7 2 1 
,3 3 0 
2 È 4 
4 3 0 
7 2 8 
1 4 1 
1 7 7 
9 ? ! 
7 7 9 
3 8 1 
7 9 8 
5 12 
4 7 6 
7 4 6 
5 R Í 
0 0 9 
1 ! 5 
un ι 
' i ? l 
2 = 4 
5 0 6 
6 4 6 
5 8 1 
5 7 C 
7 1 1 














1 3 7 
1 3 











1 0 6 
3 8 0 
3 








4 7 1 
1 2 
1 0 1 
1 3 6 
2 
1 4 
1 8 3 
3 
I t 
1 1 7 
1 2 f 
1 2 8 
1 



















3 6 7 
5 7 5 
3 ' . ; 
7 ' , f 
' 2 0 
5 5 3 
5 2 ? 
1 6 6 
1 5 1 
8 6 7 
3 ( 4 
1 F 1 
6 1 6 
l c 5 
0 2 8 
2 1 3 
3 0 8 
4 5 
6 2 0 
2 2 6 
6 8 0 
0 6 7 
8 0 f t 
1 1 9 
5 7 2 
7 9 8 
4 3 5 
0 9 6 
9 2 3 
5 3 1 
9 7 0 
5 3 7 
7 8 5 
4 8 3 
? ? 4 
9 8 1 
3 5 6 
8 4 7 
7 0 1 
4 0 4 
6 1 C 
5 6 4 
0 6 2 
3 7 ° 
1 3 ? 
3 0 1 
5 9 5 
7 1 8 
3 7 0 
3 3 0 
1 3 1 
9 ( 0 
■· C. 0 
<■ 7 4 
3 4 « 
' 2 2 
7 6 9 
8 5 2 
2 3 6 
8 3 2 
7 2 ? 
" l i ? 
0 2 ­
7 7 0 
6 7 8 
1 ' f 



























































6 4 4 
9* ­, 
71 1 
| 6 4 
96 1 
' 6 6 
W l 
8 6 ? 
3 1 6 
C C 4 
3 1 0 
5 6 1 
5 5 6 
8?.8 
4 8 8 
7 3 8 
7 4 ? 
6 1 5 
64 0 
3 7 
3 6 ? 
4 4 7 
? 3 7 
5 0 2 
1 0 7 
3 8 6 
? ? 7 
6 7 4 
0 0 4 
0 3 2 
C 0 2 
7 3 0 
5 6 3 
5 8 4 
7 0 1 
2 5 9 
3 0 6 
2 1 1 
4 5 4 
5 8 7 
9 7 5 
0 1 6 
2 2 4 
9 8 4 
67 5 
1 1 7 
7 1 3 
4 7 3 
5 6 7 
8 0 7 
0 4 1 
661 
267 








1 4 4 
7 3 7 
1 " ? 
6 7 ? 
?'. 7 
6' . 7 
7 1 " 
6 ' 9 







9 ) 1 
1 9 ' 
1 72 2 
1 ■■?'. 
7 ' . 
I 66 
1 1 4 
7 117 
? 6 9 7 
I C 147 
3 8 4 
14 4 5 7 
1 C 7 
4 7 0 
4 
15ft 
I 4 1 6 
3 
1 1 6 
? 569 
4 841 
6 6 8 
1 4 8 
4 2 3 
3 169 
4 6 0 8 
9 4 1 9 
3 C19 
6 35 8 
62 3 
8 1 4 
9 1 0 
I 7 739 
3 0 1 6 
1 8 5 
1 3 4 
3? 798 
7 8 
9 2 4 
18 4 3 6 
19 4 3 8 
l ' . l 
10 397 
12 643 
6 9 1 9 
1 2 8 0 





51 94 0 
9 6 3 8 






7 6 9 
1 1 848 





1 7 7 



























































6 " · 
» 7 6 
2 67 
3 74 
0 0 2 
6 64 
7 9 7 
3 o 7 
9 6 6 
1 5 3 
6 25 
5 7 9 
4 0ft 
1 9 7 
9 66 
8 3 0 




7 4 6 
0 8 3 
4 90 
5 8 7 
5 6 5 
4 7 9 
1 7 1 
2 0 9 
0 8 4 
1 74 
7 8 9 
4 7 3 
7 8 9 
4 0 8 
1 7 7 
. 87 
9 1 2 
3 88 
5 0 o 
8 00 
7 54 
0 8 0 
9 1 8 
2 o 7 
3 46 
5 6 3 
» 4 5 
1 5 4 
9 3 6 
7 09 
3 1 8 
ft 01 
t 77 
υ 6 7 
. 






' 5 7 
0 70 
5 π I 
51,9 
3 9 3 
9 4 6 
Ί 9 3 
? ' 7 













































1 0 0 
o l ' 
39 0 
49 3 
4 ° 6 
Ι ί ,Ρ 
4 6 8 
1 2 1 
1 1 9 
5 6 ? 
1 4 4 
1 9 9 
7 5 6 
99 3 
1 6 6 
1 2 
96 ί. 
4 1 ' . 
1>; 
1 9 9 
2 1 4 
1 ? ' 
3 4 0 
9 3 6 
49 4 
1 4 1 
3 5 5 
2 2 8 
55 6 
9 2 5 
6 8 1 
1 8 1 
5 8 0 




1 3 5 
7 1 5 
8 8 5 
7 3 5 
8 6 ? 
8 7 
09ft 
8 5 1 
70 3 
06 1 
9 5 ? 
4 6 9 
1 1 8 
153 
37? 
4 ο 3 
45 3 
7 1 5 
3 7 7 
59 0 
1 1 
8 6 ? 
2 6 9 
70 7 
6 6 1 
3 7 6 
7 5 3 
4 0 6 
0 9 8 
49') 
ί » 
Ι) Y compris ¡es Divers non spécifiés par destination 
V Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
1) 
W E L T CEE 








Klasse 2 A O M 
AUTRES T A R I S , T I S S U S K t L I " . . 
I A P I S S E R 1 R S EN LA INF 
MATIFRFS A TRFSSER,PA I L I O N S . 
TOI AL DU GROUPE 
TCTAL DF LA O I V I S I O N ' . . . 
CPAUX ORDINAIRE E l HYDRAULIQUE. 
CIMENTS HYDRAULIQUES 
OUVRA.EN P.CE T A I L L E ET CCNSTR 
JUVR.AMIANTECIMËNT ETC,PP. P A T I 
TOTAL OU GROUPE 
e R I C U E S . P IECES C .CONSTA .REFRAC. 
8 R I Q . T U I L F S , E T C ­ E N TEK.A BRIO 
TOTAL DU GROUPE 
M E U L E S , P . A A IGUISER UU Λ POLIR 
ABRASIFS APPI. .SR Τ I S S U / P A P . ETC 
MICA T R A V A I L L E , O U V R A G . E N MICA 
L A I N E S M I N , M A T . M I N ISOLANT.NOA 
OUVR.EN P L A T R / C I M E N T / C H A R B . E T C 
PROCUITS REFRACTAIRES NDA . . 
OUVRAGFS EN AMIANTE 
OUVRAGES EN MAT.CERAMIQUE S NDA 
TCTAL OU GROUPE 
VERRE EN MASSE,BARRES,TUB.ETC 
VERRE D 'OPTIQUE ET OE LUNETTER 
VERRE A V ITRES NON T R A V A I L L E . 
VERRE SIMPLEMENT ÜOUCI OU POLI 
VERRE COULE OU LAMINE NCN TRAV 
P A V E S , T U I L E S , E T C , A U T R E VERRF. 
GLACES OU VERRES DE S E C U R I T E . 
MIROIRS EN VERRE 
VERRE NCA 
TOTAL DU GROUPE 
E O U T E I L L E S . F L A C U N S . A U T . E M B A L L 
OBJETS EN VERRE PR MENAGE F TC 
ARTICLES EN VERRE NCA . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
ART.DE MENAGE EN PORCEIAINF . 
ART.DE MENAGE EN CERAM.NDA. . 
S T A T U E T T E S , O B J . F A N T A I S I E ETC. 
TOTAL DU GROUPE 
CCL IS POSTAUX 
PERLES F INES 
DIAMANTS,SAUF DIAMANTS INOUST. 
AUTRES PIERRES GEMMES . . . . 
PIERRES SYNTH.OU RECONSTITUEES 
T O t A L DU GROUPE 
TOTAL CF LA D I V I S I O N . . . 
FONTE SPIEGEL 
AUTRES FONTES 
POUCR.FER A C I E R , G R E N A I L . E P O N G F 
FERRO­MANGANESE 
AUTRES FERRO­ALI IAGFS . . . . 
TOTAL DU GROUPE 
M A Í S I A U X FT MASSES 
LINGOTS 
BLOOMS,P ILLETTES,BKAM.LARGE Τ S 
EBAUCHES FN ROULEAUX P . T O L E S . 
EEAUCHES PR TUBFS ET TUYAUX . 
TOTAL OU GROUPE 
F I L MACHINE 
BARRES 
PROFI .80MM P L , Ρ Λ Ι P L A N ­ A C . C U M . 
P R O F I L . M O I N S DE 8 0 MM­AC.COM. 
TCTAL Cil ClOUPE 
LARCES PLATS ET' TOLES FCRTES. 
TOLES MOYENNES 
TCLES MOINS CE 3 MM NON REVFT . 
TCLFS FTAMEFS 
T O L . I N F . 3 MM REVET.SAUF P T A " . 
TOTAL OU CROUPE 
ANDERE TEPPICHE . . . . 
T A P I S S F R I E f 
FLECHTSTOFFE 
SUMMF DER GRUPPE . . 
SUMMF DPS ABSCHNIT IS 
LUFTKAIK UNI) WASSEKKALK . . . 
ZEMENT 
PFARBEITETE WERKSTEINE H.WAREN 
WAREN A.ASBESTZEMENT,USW P.BAU 
SUMMT DER GRUPPF 
FEUERFESTE STEINE UNO BAUTEILE 
MAUERZIEGEL USW.A.KFRAM. ST OF F . 
SUMMF DFR GRUPPF 
M U F H L , S C H L E I F , P O L I E R S T F INF USW 
S C H L F I F L E I N E N . S C H L E I P P A P I E P . 
BFARB.GLIMMER UNC GLIMMCRWARFN 
MINERAL.WOLLE ERZEUGN. ISCL IEFM 
WAREN A . G I P S / Z E M E N T / K O H L E , U S W 
FEUERFESTE ERZEUGNISSE A . N . G . 
ASBFSTWAREN 
WAREN AUS KERAM.STOFFEN A . N . C 
SUMME OER GRUPPE 
GLAS I N BRCCKEN,STANGEN,USW. . 
OPTISCHES GLAS UND ROHLINGE . 
GEZOG.GFBLAS.FLACHGLAS,UN Ρ EARB 
TAFELGLAS/SPIEGELGLAS . . . . 
GEGOSSEN,GEWALZTES,FLACHG1 A S . 
S T F I N E . D A C H Z I E G E L . U . A N D . G L A S . 
SICHERHEITSGLAS 
S P I F G E l AUS GLAS 
GLAS A . N . G 
SUMME DER GRUPPE 
FLASCHEN U.VEPPACKUNGSGLAS. . 
G L A S W A P E N F U E R H A U S H A L T . . . 
GLASWAREN A.N.G 
SUMME DER GRUPPF 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . P C P 7 F L L . 
GESCHIRR U . H A U S H A L T . A . K E R A M . S T 
F I G U R E N U S W . A . F E I N K E R A M I K . . 
SUMME DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
ECHTE PERLEN 
DIAMANTEN A U S G . T N D U S T R I E D I A M . 
A N D . E D E L S T F I N E U.SCHMUCKST E I NE 
S Y N T H F T . U . P E K C N S T I T . S T E I N E . . 
S U M M F D E P G R U P P E 
S U M M E O E S A B S C H N I T T S . . . 
S P I E G F L F I S F N 
ANDERES ROHEISEN 
F L S E N ­ U . S T A H L P U L V E R , S T S C H W A M M 
FERROMANGAN , 
ANDERE FERRCLECIERUNGEN . . . 
S U M M E D E P G R U P P E 
R O H I U P F E N . P C H S C H I C N F N . . . . 
R O H B L O F C K P . I N G O T S 
V 0 R 3 L . K M I E P P E L . B R A M M R N . U . F L A T . 
W A R M D R E I Τ Β Λ Ν Ο I N R O L L E N . . . 
ROHRLUPPEN 
SUMMF DFR GRUPPE 
WALZDRAHT 
STABSTAHL 
P R O F I L . B D M M . U . M E H R . S P U N D W A N C S T 
P R O F I L E UNTER 8 0 MM 
SUMMF DER GRUPPE 
O P F I T P L A C H S T A H U . C RI B B L F C H F . 
MI T T F L 9 L P C H E . 
B L E C H F U N T . L M » . N . U F B E R Z O C . . 
V C R Z I N N T F P L FC H E 
B I E C H E U N T E R 3 M M . U F P E R Z CC E N . 






ftft 1 . 1 
6 6 1 . 7 
6 6 1 . 3 
66 1.9 
66 1 
6 6 2 . 3 
66 2 . 4 
ftft? 
ft6 1 . 1 
ftft 1 . 2 
6 f t 3 . 4 
6 6 1 . 5 
66 3 . 6 
66 3 . 7 
6 6 1 . 8 
6 6 3 . 9 
66 3 
6 6 4 . 1 
6 6 1 . 2 
6 6 4 . 3 
6 6 1 . 4 
6 6 1 . 5 
6 6 4 . 6 
6 6 1 . 7 
6 6 4 . 8 
6 6 4 . 9 
6 6 1 
6 6 5 . 1 
6 6 5 . 2 






6 6 7 . 0 
6 6 7 . 1 
« 6 6 7 . 2 
6 6 7 . 3 
66 7 . 1 
66 7 
6 ft 
ft7 1 . 1 
# 6 7 1 .2 
# 6 7 1 . 3 
6 7 1 . 4 
6 7 1 . 5 
67 1 
67 2 . 1 
ft72.1 
6 7 2 . 5 
6 7 7 . 7 








h7 4. 2 
674 . I 
074.7 
67 4." 






























































7 7 66? 
747 4C6 

















































































































































2 7 69 
5 521 
75 46? 















































1 19 059 
7' 8ftR 
1P1 IIPO 




1 99 l 
8 144 
20 22 5 










9 6 5 1 
K I 571 
1 53? 
167 





6 1 618 







1 1 5 6 
64 6 1 4 37 693 
43 9 4 6 











74 8 30 
30 5 86 
27 4 09 
145 048 
1? 116 
6 9 52 
71 0 4 0 







10 9 4 9 













































l ? 170 
1 7 7 0 
5 9 7 7 




5 6 0 1 
l 1 890 
27 64? 
I) ï compris les Divers non spécifiés por destination 
' : Voir noles por produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e V a l e u r s ­ 1000$ ­ W e r t e Tab . 1 
EXPORTATIONS D E LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS W A R E N CST 








V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Classe 2 
Klasse 2 AOM 
FEUILLARDS 
R A I L S 
T R A V E R S E S , A U T . E L E M . V O I E S FERR. 
TOTAL OU GROUPE 
F I L S F E R / A C I E R SF F I L MACH. . 
TUBES ET TUYAUX EN FONTE. . . 
TUB.TUYAUX FER AC.SANS SOUDURE 
TUB.TUYAUX FER A C . S O U D . R I V . E T C 
CONO.FORCEES A C . INST.HYOROELFC 
ACCES S.TUYAUTER IE ,RACCORDS, ETC 
TOTAL OU GROUPE 
OUVR.BRUTS EN FONTE 
OUVFt.BRUTS COULES/MOULES­ACIER 
OUVR.BRUTS FER/ACIER­FORGES . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL CE LA D I V I S I O N . . . 
ARGENT BRUT MI ­UUVRE,PLAQUE . 
P L A T I N E BRUT M I ­ O U V R E . P L A Q U E . 
TOTAL OU GROUPE 
C U I V R E BRUT SF OECH.ET MATTES 
C U I V R E ET SES ALL IAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE 
N I C K E L BRUT SF DECH.ET HATTES 
N I C K E L ET SES ALL IAGES,OUVRES 
TOTAL DU GROUPE . ι . . . . 
ALUMIN IUM BRUT SAUF OECKETS . 
ALUMIN IUM ET A L L I A G E S , O U V R E S . 
TOTAL DU GROUPE 
PLOMB BRUT SAUF DECHETS . . . 
PLOMB ET SFS A L L I A G E S , O U V R E S . 
TOTAL OU GROUPE 
Z I N C BRUT SAUF DECHETS. . . . 
/ I N C ET SES ALLIAGES,OUVRES . 
TOTAL OU GROUPE 
E T A I N BRUT SAUF DECHETS . . . 
E T A I N ET SES A L L I A G E S , O U V R E S . 
TOTAL DU GROUPE 
URANIUM,THORIUM ET A L L I A G E S . 
MAGNESIUM ET B E R Y L L I U M . . . . 
TUNGSTENE,MOLYBDENE,ET TANTALE 
AUT.MET.COMM.NON FERREUX NOA. 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
CCNSTRUCT.FONTE,FER ET A C I E R . 
CONSTRUCTIONS EN A L U M I N I U M . . 
OUVRAG.EN Z INC POUR BATIMENTS 
TOTAL DU GROUPE 
RESERVOIRS ETC,PLUS DE 30C L I T 
FUTS,TAMBOURS,BIDONS FT S Í M I L « 
R E C I P . P R GAZ COMPR.OU L I Q U E F . 
TOTAL DU GROUPE 
CABLES,CORCAGES ET S I M . M E T A L L . 
RONCES A R T I F I C I E L L E S , T O R S A D E S . 
T O I L E S M E T A L L , G R I L L A G , T R E I L L I S 
T R E I L L I S D»UNE SEULE P I E C E . . 
TOTAL OU GROUPE 
P O N T E S , C L O I S , C R A M P O N S . . . . 
8 0 U L 0 N N E R I E , V I S S E R IE 
TOTAL OU GROUPE 
CCL IS POSTAUX 
OUTILS AGRICOLES/FOREST.A MAIN 
AUTRE OUTILLAGE EN MET.COMMUNS 
PANOSTAHL 
SCHIENEN 
SCHWELLEN, El SENRAHNOBF RPAOl'AT . 
SUMME DEP GR­lIPPc 
DRAHT,AUSGEN.WALZDRAHT. . . . 
ROHRE AUS GUSSEISFN 
ROHRE Λ .STAHL,NAHTLOS HERGPST. 
ROHRE Λ.STAHL,GESCHWEISST USW. 
ORUCKRrHRLEI T. F . WASSFP.KRAFTW. 
P.OHRFORM­U.VFRBINDUNGSSTUECKE 
SUMME DER GRUPPE 
GUSSSTUFCKE AUS EISEN,ROH . . 
GUSSSTI1ECKE AUS STAHL,PUH . . 
SCHMIECESTLECKF AUS STAHL,ROH 
SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
S ILBER U.PLATT I E P.UN EE ARB.HALB 
P L A T I N U.PLATT 1ER,UNBEARB.HALB 
SUMME DER GRUPPE 
KUPFER ZUM R A F F I N I E R E N USW. . 
KUPFER U . L E G I E R U N G F N . V F R A P B . . 
SUMMF DER GRUPPE 
N I C K E L , R C H 
NICKEL U . L E G I E R U N G E N , V E R A R B . . 
SUMME DER GRUPPE 
ALUMINIUM,ROH 
ALUMINIUM U.LEGIERUNGEN VERARB 
SUMME DER GRUPFE 
B L E I . R C H . . 
B L E I U .LEGIERUNGEN,VERARBEITET 
SUMME DER GRUPPE . . . . . 
Z INK,ROH 
Z I N K U.LEGIERUNGEN,VERARBEITET■ 
SUMMF DER GRUPPE . . . . . 
Z I NN,RCH 
ZINN U.LEGIERUNGEN,VERARBFITET 
SUHHE DER GRUPPE 
Lf tAN,THORIUM U.LEGIERUNGEN. . 
MAGNESIUM UND BERYLLIUM . . . 
WOLFRAM,MULYBOAEN UNO T A N T A L . 
AND.UNEDLE NE­METALLF U . L E G I E R 
SUMME OER GRUPPE 
SUMME OES ABSCHNITTS . . . 
KONSTRUKTION U . T E I L E E I S F N / S T . 
KONSTRUKTICNFN U . T E I L E A . A L J . 
BAUARTIKEL AUS Z INK 
SUMME DER GRUPPE 
BEHAELTER USW.UEB.300 l . . . . 
FA6SSER,TROMMELN USW 
D R U C K B E H . F . V F R D I C H T . V E R F L . C A S E 
SUMME DER GRUPPE 
K A B E L , S E I L E , USW. A . M f i T A U . . . 
STACHELDRAHT,USW 
ME TALL GE W E E F , G I T T F R , GEFLECHT E 
STRFCKBLECH . . . . 
SUMME DER GRUPPE 
S T I F T E , N A F G f l . K R A M P F N , U . C C L . . 
SCHRAUBEN UNO N I E T F " ! 
SUMMF DER GRUPPE 
FOSTPAKETE 
HANDhEPKZEUG F.LANDHIRTSCHAFT 
»ND.WERKZEUGE A .UNEDL.MFTALLFN 
» 6 7 5 . 0 
6 7 ' . 1 
* 6 7 f t . 2 
6 7 t 
* 6 7 7 . 0 
6 7 8 . 1 
# ( , 7 9 . ? 
* t 7 8 . 7 
6 7 8 . 4 
6 7 8 . 5 
678 
» 6 7 9 . 1 
« 6 7 9 . 7 
» 6 7 9 . 3 
6 7 9 
67 
6 8 1 . 1 
6 8 1 . 2 
6 8 1 
# 6 8 2 . 1 
# 6 8 7 . 2 
6 8 2 
6 8 1 . 1 
* 6 8 3 . 2 
68? 
É 8 1 . 1 
# 6 8 4 . 7 
6 8 1 
6 8 5 . I 
6 8 5 . 2 
6 8 5 
6 8 6 . I 
# 6 8 6 . 2 
6 8 6 
6 8 7 . I 
6 8 7 . 7 
68 7 
« 6 8 8 . 0 
6 8 9 . 3 
# 6 8 9 . 1 
# 6 8 9 . 5 
6 8 9 
68 
6 9 1 . 1 
6 9 1 . 2 
6 9 1 . 3 
6 9 1 
6 9 2 . 1 
6 9 2 . 7 
69 2 . 3 
69 2 
6 9 1 . 1 
6 9 3 . 2 
f 9 3 . 3 
6 9 1 . 4 
69 3 
6 9 4 . 1 
ft" 4 . ? 
6 94 
Í 9 S . 0 
65 6 . 1 










































































0 9 0 

































2 3 1 
0 2 3 
437 
6 9 1 
8 4 1 
140 
617 
4 3 1 



































































Ί 7 4 
6 6 t 












4 0 0 
592 
0 9 2 
545 
8 9 8 
4 1 3 
482 
9 5 4 
4 3 6 
310 
2 7 5 
5 8 5 
028 
7 6 7 
.6 15 
2 2 9 
9 8 0 
209 
6 4 0 
577 
2 1 7 
8 
6 7 2 
8 2 4 
4 5 3 
9 4 9 
6 5 4 
6 9 1 
746 
4 1 
4 8 0 
4 3 t 
780 
2 8 5 












4 3 613 
5 394 
3 476 
" 96 9 
16 C36 
5 6?9 





1 6 0 7 
1 701 
5 9 1 
7 302 
6 0 1 9 5 6 
10 8 6 9 
5 155 
16 0 2 1 
87 6 I 6 
56 0 3 0 





1 0 3 7 7 
4 1 1C9 
1 618 
l 2 3 9 
5 887 
9 9 9 1 
2 9 2 1 
12 9 1 8 
5 7 9 3 




2 7 1 4 
ft 9 9 1 
10 1 2 1 
246 1 1 7 




7 9 3 2 
4 977 
7 152 
2 0 0 6 1 
5 C74 
506 





' 2 391 
8 1 1 































































1 5 1 
536 
6 3 7 








4 0 0 





8 7 9 





. 59 7 
337 




































































O o ' 
2 37 
6 9 ? 
u l S 
717 
76 3 
3 2 ' . 
6 1 2 
4 71 
943 
? ? 1 
4 0 ? 
5 60 
6 0 1 
553 
5 BD 
1 1 1 
79? 
2 5 1 
0 4 3 
105 
2 2 1 
3 7 6 
0 3 1 
9 2 9 
9 6 0 
0 7 0 
6 5 0 
7 2 0 
1 8 0 
4 6 1 
6 4 1 
9 7 6 
2 8 9 















? I 7 
387 
H 90 
( i l l 
125 
9 12 
4 6 1 
4 1 6 






























































6 9 1 
9 6 0 

































6 3 4 
f ) Y compris ies Divers non spécifiés par destination 
" : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Best immung aufgegl iederten Ausfuhren (DIVERS) 
'*). Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
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Tab. 1 
EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
COUTELLERIE ET COUVERTS 
APP.CUISSON/CHAUFFAGE,NON ELEC 
AUTRES ART.METAL.USAGE DOMEST 
CCLIS POSTAUX 
SERRUR, GARN I T U , FERRURES ET SIM 
COF.FORTS,COFFRETS SUR.ET 5 I M . 
CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
ANCRES,GRAPPINS FER OU A C I E R . 
EPINGLES,FFRM01RS PR VETEMENTS 
RESSORTS ET LAMES OE RESSORTS 
ARTICLES MANUFACT.EN METAL NDA 
O U V R A . N O N . S P E C [ F I E S EN MEI .COM 
TOTAL DF LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION . . . . 
A P P A R . A U X I L . C H A U D I E R . A VAPEUR 
MACE.A VAP.LOCOMOB,TURB I . A VAP 
M O T . A V I A T I O N , P R O P U L . A REACTION 
AUTRES MOTEURS A E X P L O S I O N . . 
AUTRES MOTELRS A T U R B I N E . . . 
MACHINES MOTRICES NDA . . . . 
MACF/APPAR.POUR LA CULTURE. . 
MACH/APP.PR RECOLTE ET BATTAGE 
ECREMEUSES,AUT.APP.PR L A I T E R I E 
TRACTEURS,SF PR SEMI­REMORQUES 
AUT.MACH.ET APPAR.AGRICOLES . 
MACHINES A ECRIRE NON COMPTABL 
MACHINES A CALCULER ET S I M I L . 
M A C U N E S A CARTES PERFOREES . 
A U T . M A C H . B U R E A U / P I E C E S DETACH. 
M A C H I N E S ­ O U T I L S PR.TRAV.METAUX 
MACHINES POUR LA M E T A L L U R G I E . 
MACHINES PR INDUSTRIE T E X T I L E 
MACHINES POUR CUIRS ET PEAUX. 
MACH.A C0UCR6 ET A I G U I L L E S . . 
MACHINES PR F A B R I C A T I O N PAPIER 
M A C H / A P P . I M P R I M , BROCH,REL IURE 
M A C H . I N C U S T . A L I M E N T A I R E S . . . 
M ACH.EXCAVATION,TERRA SSE MEN T . 
M A C H . T R A V . M A T . M I N E R A L . E T VERRE 
COLIS POSTAUX 
MACH.ET APP.POUR CHAUFFAGE. . 
POMPES CENTRIFUGES,SF ECREMEU. 
MACH/APP LEVAGE ET MANUTENTION 
MACH/APP NON E l E C T . U S . D O M E S T . 
M A C H I N E S ­ O U T I L S ET O U T I L S NDA 
MACH.APP.NON ELECTRIOUES NDA. 
ROULEMENTS CE TOUS GENRES . . 
M A C H / A P P , E N G I N S MECANIOUES,NDA 
PART/ACCESS.DE MACHINES NDA . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
G EN E R A T R I C , M O T , T R A N S F O R M , E T C . 
APPAR.PR COUPURF/CONNEXION ETC 
WAREN 
ÍCHNEICWAREN UNC Bl 9 IFCKF 
M C H T E L E K T R . K C C H ­ U . H F I ZG E RAF Τ E 
HAUSHALTSARTIKEL AUS METALL . 




KFTTFN U . T E I L E Α . E I S EN/ST A H L . 
SCHIFFSANKFR U S W . A . E I S E N / S T A H I 
STECKNADELN UND VERSCIl l UPSS E. 
FEDERN UND FFDERELAFTTEP. . . 
BEARBEITETE METALLWAREN A . N . G . 
N . B E S . G E N . WAREN A. UN FOL . METAL 1. 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
H ILFSAPPARATE FUER DAMPFKESSEL 




MASCHINEN, APP.USW.ZUM ERNTEN. 
MELKMASCHINEN,MILCHZENTRIFUGEN 
SCHLEPPER OHN.SATTELZUGMASCH. 
ANDERE MASCHINEN U . A P P . F . L A N D W 
SCHREIBMASCHINEN C.RECHENWERK. 
ANDERE BUEROMASCHINEN U . T E I L E 
kF R K ZEUG MA SCH. Ζ . BEAR B .V .MET ALL 
MASCHINEN F . M E T A L L U R G . B E T R I E B E 
MA SCH. Ζ . B E A R B . V . H A FUTEN/FELL EN 
NAEHMASCH.U.NAEHMASCH­NATELN. 
MASCHINEN F .PAPIEPHFRSTELLUNG 
MA SCH. U. APP . Ζ. D RUC KF Ν / P I NOEN. 
MASCHINEN P.ERNAEHRUNGSINCUSTR 
H A S C H . F . ERDARBEITEN U.BERGBAU 
MA S C H . Ζ . B E AR R . V . M I N .STOFF /GLAS 
POSTPAKETE 
MA SCH/ A PP. Ζ . HE Ι Ζ EN. U . KA E l Τ F E PZ 
PUMPFN UND ZENTRIFUGEN. . . . 
M A S C H / A P P . K R A F T K . Z . H F B E N / F C E R D 
N E L E K T R . M A S C H . U . A P P . F . H A U S H . . 
WER Κ ZEUG MA SCH.WERK ZEUGE, A . N . G . 
NELFKTR.MASCHINEN U . A P P . A . N . G . 
MASCH/APP.U.MECH.GFRAETE A . N . G 
T E I L E U.ZUPEHOER V . M A S C H . A . N . G 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
GENE Ρ ATOREN,MOTOR EN,UMFORM FR. 




* 6 9 f t . C 
t 9 7 . 1 
» 6 ° 7 . 2 
t 9 7 . 5 
69 7 
6 9 R . 0 
» 69 8 . 1 
6 9 8 . 2 
6 9 8 . 3 
6 9 8 . 4 
6 9 8 . 8 
69 8 . ó 
6 9 8 . 8 
* 6 9 8 . 9 
6 9 8 
69 
6 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 1 1 . 5 
7 1 1 . 6 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . Β 
7 1 1 
7 1 2 . 1 
» 7 1 2 . 2 
7 1 2 . 3 
7 1 2 . 5 
7 1 2 . 9 
7 1 2 
7 1 4 . 1 
7 1 4 . 7 
7 1 4 . 3 
7 1 4 . 9 
7 1 4 
7 1 5 . 1 
7 1 5 . 2 
7 1 5 
7 1 7 . 1 
7 1 7 . 2 
» 7 1 7 . 3 
7 1 7 
» 7 1 8 . 1 
7 1 8 . 2 
# 7 1 8 . 3 
7 1 8 . 4 
» 7 1 8 . 5 
718 
7 1 9 . 0 
7 1 9 . 1 
7 1 9 . ? 
7 1 9 . 3 
7 1 9 . 4 
# 7 1 9 . 5 
7 1 9 . 6 
7 1 9 . 7 
* 7 1 9 . 8 
7 1 9 . 9 
7 1 9 
71 
7 7 7 . 1 




W E L T 
295 353 
1 0 1 ? ? t 











59 9 6 0 
20? 6 9 1 
4 9 7 369 
1 7 3 6 6 3 3 





5 2 7 148 
29 4 4 2 
3 2 5 7 
4 0 0 5 9 
8 9 4 156 
4 1 6 2 1 
2 1 1 4 3 7 
15 2 3 7 
2 4 5 19C 
77 572 
5 3 6 0 5 7 
1 4 1 8 4 4 
2 3 4 9 3 6 
319 9 2 4 
2 1 7 506 
9 1 4 210 
7 0 9 605 
146 0 7 5 
8 5 5 68C 
7 2 8 19S 
38 762 
123 20? 
8 9 0 163 
1 8 9 2 8 9 
272 2 8 4 
115 796 
318 623 
19 1 Í 2 9 
1 1 1 7 6 2 1 
. 
6 2 5 4 5 8 
5 9 9 9 0 4 
1 5 1 O U 
33 313 
2 7 1 18? 
330 546 
1 3 1 0 1 7 
6 1 8 367 
5 8 0 566 
3 6 4 1 364 
8 3 1 9 251 
4 4 0 9 7 9 
4 9 1 9 5 5 
9 3 ? 884 
CEE 
E W G 
110 C t 6 




87 6 8 1 
57 4 2 5 
1 0 0 6 
13 839 
4 6 7 
11 4 4 3 
11 6 5 8 
24 5 4 0 
84 9 0 ? 
2 0 5 2 8 0 
709 6 3 8 
6 7 2 4 9 5 1 
11 5 0 3 
4 4 6 5 
73 8 0 2 
58 8 1 4 
193 5 3 7 
4 1 3 
2 2 4 1 
9 5 4 7 
3 0 4 322 
19 202 
94 0 4 0 
9 0 2 2 
107 6 1 7 
11 5 0 8 
2 4 1 3 8 9 
34 7 9 1 
65 2 4 8 
1 6 8 7 9 4 
108 8 1 8 
377 1 5 1 
195 124 
16 8 0 6 
2 4 1 9 3 0 
173 9 1 2 
9 4 1 4 
37 0 2 9 
2 2 0 355 
57 1 3 0 
79 697 
28 0 1 8 
103 350 
5B 6 4 1 
3 2 7 0 3 9 
. 
2 0 5 2 8 6 
2 1 5 4 2 0 
169 3 5 6 
16 4 6 7 
Θ5 0 9 7 
114 5 4 9 
45 8 2 6 
142 0 9 1 
2 4 0 9 9 0 
1235 0 8 2 
7 9 4 7 2 6 8 
150 8 1 5 
194 888 







10 6 7 7 
2 6 4 1 
74 019 
. 
31 2 2 1 
473 
7 774 
4 6 1 
9 365 
3 755 
1 1 784 
42 2 7 9 
107 102 
294 317 









168 3 3 1 
8 9 5 9 
52 0 4 4 
2 089 
25 9 6 9 
4 522 
9 3 583 
30 3 5 6 
3 7 123 
79 803 
53 874 
2 0 1 156 
145 67C 
17 4 3 2 
163 102 
105 8 4 6 
4 5 1 7 
7 0 9 0 1 
1 3 1 2 6 4 
4 2 2 7 5 
56 9 6 6 
2 1 0B3 
70 851 
31 0 7 0 
222 2 4 5 
. 
1 1 1 0 3 2 
116 370 
96 829 
5 9 8 0 
6 0 327 
7 1 117 
22 119 
103 1 8 8 
126 3 7 8 
71ft 6 7 0 
1 6 9 6 3 5 1 










6 4 4 
7 730 




4 9 9 7 
99 
4 511 
6 2 6 
2 4 1 0 
9 342 
2 6 537 
1 4 1 3 2 1 
1 3 1 1 563 
56fc 
ftl 
9 6 6 
5 752 




4 0 7 1 7 
536 
8 6 7 9 
7 9 5 
6 43 8 
2 0 0 
16 64B 
34 2 0 4 
5 4 122 
12 2B0 
16 1 6 0 
1 1 6 766 
84 4 0 5 
1 0 6 7 8 
95 0 8 3 
73 158 
2 7 4 1 
2 2 4 1 7 
98 316 
13 593 
34 0 4 9 
7 2 2 5 
8 5 0 0 
4 9 9 0 
6 8 357 
. 
14 233 
21 3 8 9 
10 282 
1 8 6 0 
7 3 054 
I l 8 4 1 
7 565 
3 9 0 7 1 
2 0 6 3 5 
149 9 3 0 
585 817 





61 ftft ? 
18 7 7 0 
18 4 7 6 
10 ? 18 
1 345 
3 0 039 
26 2 8 4 
9 1 1 
6 24 3 
3 56 
4 9B5 
6 6 9 5 
12 6 9 6 
37 812 
95 98 2 
3 7 0 6 1 4 
7 002 4 04 
21 1 17 
3 7 4 6 
I l 4 9 9 
19 198 
1 1 1 265 
26 5 2 8 
1 
14 6 0 6 
2 0 7 9 6 0 
7 189 
10 7 7 6 
5 6 8 
4 2 2 5 1 
1 5 2 7 
6 2 3 1 1 
22 6 3 3 
29 8 6 1 
18 163 
10 6 1 8 
B l 2 7 5 
91 2 6 8 
25 7 6 4 
117 0 3 2 
167 094 
9 7 0 1 
16 827 
193 6 2 5 
33 8 29 




2 1 8 0 0 1 
. 





46 9 1 8 
23 776 
1 12 9 3 8 
95 7 9 9 
6 3 3 836 
1 5 4 4 043 
1 16 5 6 9 
89 5 2 6 
2 0 6 0 9 5 






1 1 138 
. 
6 4 9 6 
4 6 6 
1 310 
8 4 
9 7 7 
1 8 0 3 
4 4 9 1 
8 323 
23 9 0 0 
9 3 304 
5 0 1 75B 
3 2 6 1 
755 
6 9 2 
1 8 2 9 
21 775 
1 9 0 7 
1 
l 9 9 6 
32 216 
3 8 4 8 
3 6 0 3 
55 
13 134 
4 9 3 
2 1 1 3 3 
1 839 
2 389 






9 4 8 0 
1 0 9 2 
2 243 
12 B I S 
8 7 9 
2 9 3 5 
6 4 5 5 
14 7 7 8 
5 590 






4 4 7 0 
6 7 2 7 




2 0 9 7 4 2 
15 6 3 7 
13 9 8 0 
29 6 1 7 
1) Y compris ¡es Divers non spécifiés par destination 
*: Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
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EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG-AUSFUHREN NACH : 
PRODUITS 
ρ I L S , r A H I . r s . r κ - 1 soi ι ■ ι " ι 111 
Ι SOI AT EUH s , p i r r . Ι SOL, H I M . 1 s I . 
ΛΓΡ.RECFPT .FF H L Γ V I S U I N . . . 
A PP .RECEPT .RAO 1 O.RAO I II PHONOS 
A U T . A P P . P R I F ! FCIIMMU'NICATIUNS 
APPAREILS Fl EC IP IUIIMF STIOUI S. 
APPAREILS C H L F C T R I C M F C I C A l l 
APP .RAV.X F I R A D I A T . R A D I lAC TI V 
P I L E S TT ACCUMULATEURS. . . . 
LAMPES ET TUBES ELECTRIQUES . 
L A M P , T U B . E L EC IR ON/CA T HOOI-E TC 
APP.ELECTRIQUES POUR VEHICULES 
A P P . E L F C T R . MESURE,CONTROLE ETC 
MACH.OUT.FLECTROMEC.EMP.A MAIN 
ACCELERATEURS DE PARTICULES . 
AUT.MACH.ET APPAR.F l EC TR 1 QUE S 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
LOCOMOTIVES ELECTRIQUES . . . 
AUTOMOTUTRICORAI S INFS A MOTFU 
VOIT.VOYAGEURS,FOURGONS,ET SIM 
WAGONS MARCHAND,WAG DE SFPVICE 
PART.OE V E H I C . P R VOIES rFRREFS 
AUTOMOBILES POUR PERSONNES. . 
AUTOMOB.TRANSPOR T EN COMMUN . 
AUTOMOB.PR TRANSP.MARCHANDISES 
AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 
TRACTEURS POUR SEM I-REMORQUFS 
CHASSIS PR AUTOS OE PERSONNES 
CHASSIS PR BUS/CAMIONS/TRACT. 
PARTIES VEHIC.AUTOMOB.ROUTIFRS 
MOTOCYCLES,VELOCIPED.AV MOTFUR 
VELOCIPEDES ET SIM I L / P A R T I E S. 
REMORQUES FT V E H I C . R O U T I E . N D A 
FAUTEUILS ET S I M . A V . P R U P U L S I O N 
AEROSTATS,PARTIES D*AERONEFS. 
BATEAUX N A V I G . M A R I T . E T I N T E R . 
TOTAL DE LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL OE LA SFCTION . . . . 
APP.CHAUFF CENTRAL NON ELECTR 
E V I E R S , L A V A B . B A I G N O I R - E N CFRAM 
ART.HYG.EN FONTE,FER,AC 1 FR. . 
APPAREILS D'ECLAIRAGE . . . . 
M E U B L , S O M M I E R S , L I T E R I E ET SIM 
ART 1.VOYAGE,SACS A MAIN ET SIM 
CCL IS POSTAUX 
VETEMENTS T F X T I L . S F IIONNFTFRIE 
WAREN 
1 '.( ι . Ο Ι Α . I l 1 1 / K A M I 1 " ' . W . 1 . 1 1 
1 S O I A I I . l ' I Ν , 1 S u l . I l I I Ι ι ι . Ρ Ι Ί ' Γ Ι 
S O M M I IH " G R U P P I 
Γ ' U N S i i l i M I M A I NOI Ρ 
A N I ) . A P P . Γ . I l 1 F ' . R / l i l Ι Ι I V I Γ ι N ' . 
SOMMI D F R ( " . R U P P I 
r L E K I R I SCHF Η A U S U A I " S O I R A I I F . 
Ι Ι ί K l P I M l U I Ζ 1 N I S C H I A P P A R A I I . 
R O I Ν TG Ι ΝΑ Ρ P . U . BF ST R A H I U N G S A P P . 
FR 1 M A E F E I F M E N T F . B A T 1 E R I F Ν , U S W . 
F L . G l I I F H - U N O E NT l A H U N G S L A M P C N 
F L F K T R C N E N / K A T H O C F N S I R R I T F R F N 
P L . A U S R U F S T U N G Γ N F . F A H I ' / H I P Ρ . 
F L . A P P . Z . M l ' S S F N / K C N T R O L l I F P F N 
H A N D G F F U F H R T F F L ΕΚ I ROWP PK Ζ Γ Ι Κ , Γ 
T F I I C I I C N B E S C I I L E I I M C . F R . . . . 
ANO.FL.MASCHINEN UNO APPARATI 
SUMME' UF S ABSCHNITTS . . . 
FLFKTRISCHF LOKOMOTIVEN . . . 
TRIFBWACFN UNI) MCTORDPA I S 1 NFN 
PFRSUNFNWAGEN,GLPAFCKWAGFN,IISW 
GIIFTFItWAGFN UNO ARBE I T SWAG ΓΝ . 
I F I L F VON SCHIENENFAHRZEUGEN. 
KRAFTWAGEN M BF SUND.Ζ WECK PN. 
FAHRGFSTFLl.r MIT MCTDR F .PKW. 
FAHPGEST.M.MOT.F .CMNIBUSSE/LKW 
TFILE FUER KPAFTFAHRZFUGF . . 
ANHAENGER STRASSENFAHRZ.A.N. G. 
FAHRSTUFHLE.MECHAN.FAHRZPUCE. 
L U F T S C H I F F F . B A L L O N F , - T F I L E . . 
SEE-UNO BINNENSCHIFFE . . . . 
WASSERFAHRZEUGE ZUM ABWRACKEN 
ANOERE WASSERFAHRZEUG?. . . . 
SUMME UFS ABSCHNITTS . . . 
HFIZKFSSfc l -KCERPER.LUFTHZOEFFN 
AUSGUESSF.WASCHB. I ISW.A.KFR.ST. 
SANI T A E R . I I . H Y C . A R T K L . A . E . r r . S T 
REI SFARTI KEL, TAE SC IINFRW, I I . DGl . 
POSTPAKETE 
iiFKi.r loiiNG A . S P I N N S T . N . G P W I R K T 
*. w 
CST 
' • ' . Ï 
'.' '. * 1 ' ' 
i' 7 7 4 . 1 
( 1 ? '. . ' 
H l / ' . . , 
I f : 
if''.n 
If ι . ι 
7 . ' 6 . ? 
7 ? ' 
7 > " . I 
/;"'. ' 
7 ? Ί . 1 
7 7 9 . ·', 
7 7 9 . 5 
7 ? 9 . ft 
7 ? ' l . 7 
* 7 ? 9 . ' l 
7 7 9 
7 ? 
7 1 1 . 1 
7 1 1 . 7 
7 1 1 . 3 
7 1 1 . 4 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 6 
7 3 1 . 7 
731 
7 1 7 . 1 
7 3 2 . 7 
7 3 7 . 3 
7 3 7 . 4 
7 3 7 . 5 
7 1 2 . 6 
7 3 2 . 7 
» 7 1 7 . Β 
7 1 2 . 9 
73? 
7 3 1 . 1 
7 3 3 . 3 
7 3 1 . 4 
733 
7 1 1 . 1 
« 7 1 1 . 9 
7 3 1 
* 7 3 5 . 1 
7 3 5 . 3 
7 3 5 . 8 




8 1 7 . 1 
61 7 . ? 
» 8 1 ?. 1 
8 1 7 . 4 
81? 
8 2 1 . 0 
* 8 3 l . 0 
84 1 .0 




I ' ι 
ι , 
f f η 
'16 
1 6 ' 
V , . 
1.1, Ι 
6 0 ' 
1 ι 
Ί Ο 
1 0 1 
t o 
1 7 6 
Ι Ο Ι 
Ι 4 0 
7 4 8 
4 0 
;> 1 ? ? 
1 ? 5 1 






























6 f t 
2 6 
7 1 
1 0 6 
? ] ? 
1 1 8 
' I ' . 
4 7 
4 4 8 
6 I I ! 
V f 
81 ' 1 




1 5 ? 
117 ' ! 
Ί Π 
OftC 




1 8 ' ) 
0 4 6 
4 7 6 
7 C ' i 




l f 4 
0 9 1 





















6 7 8 
7 9 3 
9 9 4 
4 6 5 
6 0 3 
6 4 6 
9 7 9 
0 7 ? 
7 6 ? 
6 7 0 
1 8 1 
0 6 7 
0 6 7 
8 1 1 








I 4 " 
7 6 1 








1 0 ? 
1 9 
1 
1 1 3 
4 2 8 






1 3 3 5 
1 9 





3 6 9 
3 1 











2 7 7 3 





1 1 5 
2 1 7 
3 7 
7 
? 9 7 
6 1 ' 
'. /' 16 '. 
' . / 1 
1 7< 
6 7 ' , 
■J. ' l 
8 4 ' ! 
1 6 6 
1 7 7 
1 7 3 
2 0 4 
I I ? ' , 
1 1 6 
7 1 4 
' l ' I 7 
6 6 0 
4 6 1 
0 6 ft 
7 6 1 














4 5 7 
? l f t 
6 4 5 
2 6 2 







8 7 ? 
, 
9 7 5 
1 1 1 
9 B 6 








.'() 6 4 
1 I ' . 











7 1 5 













1 6 7 
1 7 










1 6 4 1 1 4 9 
6 6 3 3 5 3 3 
1 ? ? 

















1 I ' . 
1.6 7 
1 ' 1 
( 1 4 
1 ] Ί 
! 1 ' ; 
0 7 1 
17 1 
6 9 8 
' 61 7 
6 8 6 
0 9 1 
2 7 8 
6 8 9 
4 9 9 
0 3 0 
0 1 1 
3 3 4 
0 8 6 
1.3 8 
1 6 9 
4 
1 0 ? 
4 6 1 
? 9 4 
7 1 6 
7 8 8 
8 4 6 
7 0 ? 
' 1 8 4 
8 8 1 
1 1 1 
7 9 0 
4 4 8 
02ft 
8 4 9 
























1 7 6 




V e r e i n i g t e 











































7 1. ' 
ι ■;■■ 
•If Η 
l f t ' 
17 4 
8 7 7 
6 6 Ί 
' Ι Ο Ί 
C I 8 
. , 6 0 
' , £ . ' . 
8 8 ' ) 
0 9 7 
1 8 6 
Ι Ο Ί 
9 1 1 
' . l ' I 
4 ? 






7 2 6 
7 5 3 
' i R f t 
O O I 
3 1 2 
0 5 1 




3 7 7 
3 8 4 
2 0 1 
1 1 2 
'12 5 
? 
1 ) 1 9 
8911 
2 1 ? 
8 1 0 
. 
9 7 1 
. 5fc7 





















' l f t 
1 37 
6 2 6 
1 1 
1 
ft 1 6 
? 1 
6 7 
1 ? 2 
2 6 





1 6 1 
7 9 







1 1 9 
2 2 
1 4 1 
0 4 4 1 0 6 0 
7 9 6 1 2 3 0 
6 2 
2 8 
1 8 0 
1 7 1 
4 1 1 
6 5 1 
7 7 5 
6 Í . 8 










0 ' 0 
' . 1? 
( . 6 ? 
0 6 1 
7 11. 
Ί l | , 
? H 
7 Ί Μ 
7 6 ' . 
6 3 1 
un' , 
' · , ' 1 
Ί 1 ' , 
0 6 1 
H ' ι 9 
7 1 1 
1 7 8 
4 4 4 
8 3 3 
3 8 4 
7 0 5 
2 9 9 
377 
6 f t ! 








0 1 5 
5 5 8 
140 
698 
2 6 1 
3 3 1 
4 67 
38 7 






1 4 U 
■ 
0 9 7 
? 1 7 
8 1 4 
711 
6 5 9 
6 7 3 
ft53 
0 4 6 
9 8 1 
? 0 9 
' 1 7 5 
1 9 7 
8 16 
Tab. 1 
A O M 
17 ' . v ; 
7 0 ' 
1 1 . " . 1 
? ' 6 7 
3 ( <l 
1 5 4 711 
7 1 4 0 8 
/ 9 6 6 
? " ? 
1 H 4 ' ι 
1 H I 
1 1 ' M l ' . 
? 1 7 ? 
1 1 1 6 
6 ! · ' 1 
5 ft:· 1 
6 17 
1 6 
1 7 3 1 
1 1 7 6 P 
1 0 4 8 4 1 
. 
7 7 
4 6 f t 7 
1 7 3 4 
1 6 7 
1 9 3 4 
3 7 8 9 
1 1 9 1 8 
6 4 3 7 3 
4 5 1 6 
5 4 0 7 6 
? 6 5 4 
4 3 0 5 
4 
1 7 0 1 
15 7 7 4 
9 8 9 ? 
1 7 6 6 9 6 
5 3 9 9 
6 2 3 7 
7 6 
1 I 6 6 ? 
1 6 5 1 5 
1 6 9 7 
1 8 2 1 7 
• 
1 8 7 3 8 
­1 0 6 1 
19 7 9 9 
218 787 
5 5 2 B80 
6 2 5 
I 78? 
7 4 4 
6 4 7 8 
9 6 2 9 
17 170 
4 88 9 
?ft 98 1 
16 474 
I ) Y compris les Divers non spécifiés par destination 
" : Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 




EXPORTATIONS DE LA CEE : / EWG­AUSFUHREN NACH . 
PRODUITS WAREN CST 
MONDE 
υ 
W E L T 
CEE 






S t u t e n 
Ciaste 2 
Klasse 2 Α Ο Μ 
ACCESS.VETEMENTS SF BONNETERIE 
VETEMENTS ET ACCESSOIR.EN CUIR 
ARTIHABILLEMENT EN BONNETERIE 
CHAPEAUX,FEUTRES OE COIFFURES 
V fTEM.GANTS,ACCESS­EN CAOUTCH 
TOTAL DU GROUPE 
FOURRURES SF .ART.CHAPELLERΙ E 
TOTAL OE LA D I V I S I O N . . . 
CHAUSSURES 
COLIS POSTAUX 
L E N T I L L E S , P R I S M E S , M I R O I R S ETC 
LUNETTES ET S IM,MONTURES. . . 
JUMELLES,MI CRÛ SC,A U T . I N STR.OPT 
APPAREILS PHOTOGRAPH,FLASHES. 
APPAREILS CINEMATOGRAPHIQUES. 
APP/MATERIEL PHOTOCINEMA NDA. 
I N S T . E T APP.MEDICAUX NOA. . . 
COMPTEURS N . E L E C T , P I E C . O E T . N D A 
I N S T . S C I E N Τ/M E SUR E/CONTROL,ETC 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
PROO.CHIMIQUES PR USAGES PHOTO 
SURFACES SENSIBLES POUR PHOTO 
TOTAL DU GROUPE 
FILMS CINEMA, IMPRES.ET DEVELOP 
COLIS POSTAUX 
MONTRES DE P E T I T VOLUME . . . 
HORLOGES DE GROS VOLUME . . . 
TOTAL DU GROUPE 
TOTAL DE LA D I V I S I O N 
COLIS POSTAUX 
Ρ HONOS,APPAR.D*ENREGISTREME NT 
D I S Q , B A N D E S , E T C ­ P R ENREGISTR. 
PIANOS ET A U T . I N S T R U M . A CORDE 
INSTRUMENTS CE MUSIQUE NDA. . 
PART /ACCESS.Of INSTRUM.OE MUSIQ 
TOTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
L I V R E S ET BROCHURES I M P R I M E S . 
J O U R N A U X , P E R I O D I Q U E S , I M P R I M E S 
MUSIQUE MANUSCRITE OU IMPRIMEE 
IMAGES ET GRAVURES 
O U V . I M P R I M . S U R PAPIER/CART.NOA 
TOTAL CU GROUPE 
ARTICLES EN MATIERES PLASTIQUE 
COLIS POSTAUX 
VCITURFS PR ENFANTS ET MALADES 
JOUETS,JEUX D*6NFANTS . . . . 
ARMES NON M I L I T A I R E S 
ART.SPORT,S .ARMES ET MUNIT IONS 
ATTRACTIONS F O R A I N E S , C I R Q . E T C 
TOTAL DU GROUPE 
ARTICLES CE BUREAU EN METAL . 
STYLUS,PLUMES,CRAYONS ETC . . 
AUTRES ARTICLES DE BUREAU . . 
TOTAL DU GROUPE 
OBJETS D»ART ET A N T I Q U I T E S . . 
CCL IS POSTAUX 
B I j n u T . J O A I L L . U R A R G . P L A T I N E . 
B I J O U T E R I E CE F A N T A I S I E . . . 
TCTAL DU GROUPE 
COLIS POSTAUX 
ART.DE F A N T A I S I E SF B I J O U T F R I E 
ART.DE VANNERIE ET BROSSERIE. 
ALLUMETTES F T C . A R T . P R FUMEURS 
PARAPLUIES,PARASOLS,CANNES. . 
BEKLEIDUNGSZUBEH.N.GEWIRKT. . 
BEKLEIDUNG U .ZUREH.A .LEDER USW 
BEKLEIDUNG U. ZI IBEH. A.GEW I RKEN 
HUETF U. ANO.KUPFBEOECKIINGFN . 
BEKlE I C . U S W . A . W E ICHKAUTSCHUK. 
SUMME DFR GRUPPE 
PFLZWAPEN 
SUMMF DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
L I N S F N . P R I S M E N , S P I E G F L , U S W . . 
BRILLENFASSUNGEN UND 3 R I L L F N . 
FERNGLAESFR.MIKRCSKCPE U . A N C . 
PHOTOAPPARATF U.BL ITZLICHTGERT 
KINEMATOGRAPHISCHE APPARATE . 
PHOTC­PRCJEKT­U.KINOGERAETE . 
M E D I Z I N I S C H E INSTRUMENTE A . N . G 
NICHTELEKTR.ZAEHLER U . T E I L E . 
WI SSENSCHAFTl . INSTRUMENT E,USW. 
SUMME DER GRUPPE 
PUSTPAKETE 
CHEM.ERZEUGNISSE F .PHOT.ZWECK. 
L ICHTEMPF. MATERI AL F . P H O T . Z W . 
SUMME DER GRUPPE 




SUMME DER GRUPPE 
SUMME DES ABSCHNITTS . . . 
POSTPAKETE 
TONA UF NAH ΜΕ­U.WIEDFRGABEGERAET 
TCNTRAEGER F . A U F N / W I E D E R G ­ G E R . 
KLAVIERE U.ANDERE S A I T F N I N S T R . 
MUSIKINSTRUMENTE A . N . G . . . . 
TEILE U . Z U B E H . F . M U S I K I N S T R U M . 
SUMMF DER GRUPPE 
POSTPAKETE 
BUECHER.BROSCHUEREN,DRUCKE. . 
ZE ITUNGEN,PERI CD.DRUCKSCHRIFT 
NOTEN 
BILOER UND BILODRUCKE . . . . 
ORUCKEPEIERZEUGNISSE A . P A P I E R 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTSTOFFWAREN 
POSTPAKETE 
KINDERWAGEN U.KRANKENFAHRST . . 
K INDERSPIELZEUG UND S P I E L E . . 
WAFFEN AUSCEN.KRIFGSWAPFEN. . 
SPORTGERAETE 
SCHAUSTELLERUNTEPNEHMEN, ZIRKUS 
SUMMf DER GRUPPE 
BUFRCBFOAPF AUS METALL. . . . 
FUELLHALTER,FEDERN,BLEI ST ,USW. 
ANDERER BUEROBEOARF 
SUMME DER GRUPPE 
KUNSTGEGENSTAENOE UND DGl . . 
POSTPAKETE 
SCHMUCKWAREN,GOLD, S I I B , PL AT I N 
PHANTASIESCHMUCK 
SUMME DER GRUPPE 
FOSTPAKETE 
SCHNITZWAREN 
KORB­U.BUERSTWAREN A . S T . A . A R T 
ZUENOHOELZER USW 
SCHIRME,STCECKE,USW.TE ILE . . 
8 4 1 . 2 
8 4 1 . 3 
8 1 1 . 4 
8 4 1 . 5 
8 4 1 . 6 
841 
842.C 
86 1 .0 
8 5 1 . 1 
8 6 1 . 2 
3 6 1 . 3 
8 6 1 . 4 
8 6 1 . 5 
8 6 1 . 6 
8 6 1 . 7 
8 6 1 . 8 
# 8 6 1 . 9 
8 6 1 
8 6 2 . 0 
8 6 2 . 3 
8 6 2 . 4 
862 
8 6 3 . 0 
8 6 4 . 0 
8 6 4 . 1 
86 4 . 2 
864 
86 
8 9 1 . 0 
8 9 1 . 1 
8 9 1 . 2 
8 9 1 . 4 
89 1 . 8 
89 .1 .9 
8 9 1 
8 9 2 . 0 
8 9 2 . 1 
8 9 2 . 2 
8 9 2 . 3 
89 2 . 4 
189 2 . 9 
89 7 
89 3 . 0 
8 9 4 . 0 
B 9 4 . 1 
8 9 4 . ? 
189 4 . 3 
8 9 4 . 4 
8 9 4 . 5 
894 
8 9 5 . 1 
8 9 5 . 2 
8 9 5 . 9 
89 5 
8 9 6 . 0 
RC 4 7 3 
4? 89 1 
6 1 7 472 
36 116 
5 333 





6 1 7 8 7 




7 2 4 5 7 
3 1 867 
3 0 1 508 
7 1 6 275 
525 
12 3 3 1 
?50 9 6 8 
2 6 3 827 
21 828 
1 2 7 0 
55 339 
105 008 
1 6 1 6 1 1 
1 1 9 6 5 1 7 
383 
193 8 6 9 
77 163 
18 6 7 1 
1? 597 
11 0 7 9 
3 1 4 06? 




































































































































































































































































































1 09 2 
4 192 
90 
8 9 7 . C 
8 9 7 . 1 
89 7 . 2 
89 7 
89 = . 0 
89 9 . 1 
8 9 9 . ? 
8 9 9 . 3 
89 9 . 4 
4 



























6 2 9 
1? 
9 2 6 
190 
0?0 





































8 7 ? 
4 06 
4 1 7 
645 
7 
5 1 0 
3 8 4 















) Y compris ies Divers non spécifiés par destination 
". Voir notes par produits en Annexe 
1) Einschließlich der nicht nach Bestimmung aufgegliederten Ausfuhren (DIVERS) 
*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
16 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e Val, u i , - 1000$ - Werte Tab 1 
EXPORTATIONS Ol LA Cli : / EWC­AUSFUHWN NACH 









V e r e i n i g t e 
S t a a t e n 
Γ losse 2 
Klasse 2 A O M 
A R T . M E R C E R I E / T O I L E T T E , E T C NDA 
APP.POUR SOURDS.FTC,PROTHESE S 
A R T I C L E S MANUFACTURES NCA . . 
TOTAL OU GROUPE 
TOTAL DF LA D I V I S I O N . . . 
TOTAL DE LA SECTION 
TOTAL DE LA SECTION 
KURZWAREN,TO IL ET T AR Tl KEL,USW. 
SCHWERHnFRIGFNC.ERAET.PROTHESFN 
BEARBEITETE WAREN A . N . G . . . . 
SUMMF DER GRUPPF 
SUMME OFS ABSCHNITTS . . . 
SUMME OES T F I L E S 
SUMMF OES TE ILES 
8 9 9 . 5 
» 8 9 9 . 6 
8 9 9 . 9 
899 
69 




1 9 1 1 813 
2 3 9 6 6 
1 6 6 0 
9 4 4 5 
75 2 1 0 
15 2 8 6 
2 9 1 1 
6 438 
44 8 8 2 
5 064 




9 7 4 
2 2 2 0 
18 6'1 
l 0 1 6 
137 
6 5 8 
(. 240 
763 323 4 3 9 4 7 1 2 3 6 £ 9 7 156 7115 6 1 477 
2 5 1 8 4 7 3 1 1 1 6 646 716 366 57ft 394 193. 165 
6 6 4 71Θ 6 3 2 9 3 5 186 8 1 0 133 1 3 " 3 1 1 9 0 1 38 0 7 3 
I) Y compris les Divers non spécifiés par destination 1) Einschließlich der nicht noch Bestimmung aulgegliederten Ausfuhren (DIVERS] 
Tab. 2 
Ausfuhr nach Waren, gegliedert nach Bestimmung 
Exportations par produits, ventilées par destinations 
Esportazioni per prodotti, classificate secondo la destinazione 
Uitvoer naar goederensoorten, onderverdeeld volgens bestemming 









0 0 3 







0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
C56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 







4 0 4 
4 6 0 
508 
528 
6 0 4 
616 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
042 
0 5 0 
0 6 4 
212 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 






0 0 1 
CQ2 
C03 
0 0 4 
C05 







1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
002 
0 0 3 
88s 






0 4 6 
0 4 8 













































6 5 9 
C21 



































3 7 3 






































. . 7 
# 4 1 
779 
3 9 1 
385 



























7 1 9 
8 
3 9 
6 6 3 
9 2 
25 a 6 
584 
4 3 0 
1 5 1 























4 1 4 
7 2 1 119 







































4 4 8 
402 




























1 1 8 
6 
102 5 'i 
à) 
À 4 









































2 3 0 
4 9 0 
161 











3 2 9 
24 
956 






























































0 9 . ' 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 1 4 
0 1 6 
O'B 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
628 
7 3 2 
2 1 5 2 1000 
6 3 2 . 1010 
5 8 3 2 1011 
276 2 1 0 2 0 
36 . 1021 
3 0 8 
273 
. 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
4 9 0 . 0 0 1 










. . . 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 4 
212 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
7 . 0 0 1 
82 
1 6 2 





. . 4 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 
720 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
io?o 1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
? 8 001 
ί 2 0 0 2 
1 . 0 0 1 
0 0 4 
9 . 0 0 5 
1 0 ' ? 
0 1 0 
, . 0 1 6 
7 . 0·"Β 
2 1 0 4 0 
17 4 0 4 2 
(146 
7 19 0 4 8 
1 I 0 5 0 
• . d 5 Ρ 
OftO 
0 64 




' 1 ? 
' 9 "»1 ft 
TRANCI 
Β F L G . U J X . 
PAVS-BAS 
ALL E« .FED 











U . P . S . S . 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 




• A N T . F R . 
BRESIL 
ARGENTINE 















B E L G . L U X . 
ALL EM.F ED 




T U N I S I E 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALI EM.FED 















P F I G . I U X . 
PAYS­BAS 
A I L F M . F F C 
IT AL I F 
Ri lV . 'JNl SUEDE 




M AL Τ F Y DUGO SI AV 
GRECE 
A l l . K . F S T 
p r i i n ­ . ' i r 
HI1NGÏ ¡Ç 
BULGARI F 
f r p . N . r s P 
"ARnr 
• ALC­rr i r 
T i i M s i r 




5 4 3 4 
2 4 2 7 
6 612 
72 8 8 9 
4 2 2 
65 
B b l 
23 
110 
























101 3 5 4 
9 1 3 0 2 
10 0 5 1 
3 7 3 9 
1 5 0 1 
5 0 6 4 
7 4 171 
1 2 4 9 
1 4 7 4 
11 
43 





2 3 1 5 








27 0 8 9 
4 0 7 8 
2 6 2 







39 6 1 4 
5 2 7 













¡ 1 4 
1 42? 




2 8 4 






β 3 553 
48 
727 







• . . 138 ¡ 2 5 
. 33 
19 
. . . 3 48C





. • • 17 
. 155 
4 4 7 4 7 
37 9 7 6 
6 7 7 0 
2 9 2 1 
1 3 7 8 
3 672 




















1 6 3 8 




2 4 0 7 























1 0 · · DOLLARS 
Mg.­Ux. IMeriand 
1 512 













3 0 5 

















. 4 1 
• 
8 9 4 5 15 3 6 6 
8 939 12 727 
6 2 639 








. 0 2 
19 
54 
9 1 2 
■ 








32 2 9 4 
3 1 6 6 0 
6 3 4 
3 4 3 
291 
2 5 5 
• BZT­NCB 0 1 . 0 4 
63 1 1 1 
6 
3 8 






















. • 8 2 T ­ N D B 
0 1 536 
4 C5 7 
6 




2 5 9 
. 16 
5 8 111 
8 » 0 2 9 
7 82 
5 59 




9 2 4 4 
156 
ft 6 2 C05 








? Π 7 274 
28 1 ■ 
4 
4 0 
ι . • · • · 29 








Ι 9 6 0 














1 2 6 8 





• . 7 



































(*) Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu dm einzelnen Waran 
6«jetiUbtr«»llun| BZT­CST sieh» am End« dleus Bande«. 
(·) Voir notes par produits m Annexe 





2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
1 0 2 
3 0 6 
? 1 B 
3 2 ? 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 " * 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
? 4 8 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
7 3 2 
1 C O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
D 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 ? 
C 5 0 
0 5 4 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 5 
2 ? » 
2 4 8 
7 f t O 
? f t 4 
? 7 ? 
' P C 
i c ? 












0 0 1 
































3 7 1 
3 0 5 
5 6 8 
? 3 4 
? 6 







2 4 1 
3 5 
? C 3 
4 3 
5 








5 0 * C H E V A U X , A N E S , 
Ί 
3 5 f t 









Nederland ( | J R ) 
I O 
1 0 
M L L E T S 
P F E R D E . E S E L , M A U L T I E R E 
7 9 5 
l i f t 
1 5 0 
5 2 0 























9 1 2 
1 1 7 
7 5 7 
7 1 4 















1 0 3 
3 ? 






3 2 6 
0 8 2 
2 4 7 
2 C 6 












# # 1 
3 
1 7 ? 




. , . 
. 9 0 A N I M A U X V I V A N T S N D 
L E B F N D E T I F 






? ? 1 


















R E A . N . 
1 5 6 
i 
1 6 C 
l f t C 
1 
1 
. 1 0 V I A N D E DF B O V I N S 
R I N C ­ U N D K A L B F L E I S C H 
? 4 2 
5 0 2 
1 0 9 
8 9 1 
8 7 5 
C 0 8 
4 5 
5 0 
7 ? 0 
6 6 C 
1 ? 
3 5 5 
8 6 
? 5 7 
? 8 9 














l O f 
7 4 7 
7 4 f t 
7 9 6 
7 7 1 
3 4 6 
4 3 3 
6 6 
1 4 












4 1 3 
I P C 
5 5 ? 
1 5 5 
















) 1 Β 
6 6 1 6 ? 
4 5 6 1 8 
2 0 5 4 5 
6 > 3 3 
3 9 
1 3 6 ι 
î ' 
4 4 
2 6 0 1 8 4 0 6 
7 2 9 1 1 4 
1 2 5 
4 7 8 
1 2 5 3 4 1 5 
1 0 12 
. 7 3 4 
3 0 6 6 









. F P I 
5 
3 
l f t 
3 5 
? 
3 8 ' 
? 9 ( 
5 9 ' 
5 4 ' 





6 7 ; 
3 ' 
















» 2 2 6 9 9 
î 2 2 2 6 0 
3 4 1 9 
) 4 0 0 
) 3 7 1 








, . . 
CM 
4 4 4 6 
1 3 2 
. 9 1 8 0 
• 
1 0 1 2 
1 
. 










, . . 
7 
, . io . ι 1 







. . . 2
1 















; ^ n 
? 7 ? 
? 7 ( 
? P p 
3 0 ? 
3 0 6 
I I P 
3 ? " " 
l ' P 
1 7 0 
7 7 4 
4 6 C 
4 9 6 
( . 0 4 
' ­ 1 2 
ftlft 
r ?.3 
6 3 ? 
6 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
o ? f t 
0 1 0 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 4 
7 0 4 
2 0 8 
? 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 4 
5 0 3 
5 2 8 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
ιο ί? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
4 0 C 
7 ' ? 
O S O 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
10 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 3 4 
0 ? f t 
0 M 
0 4 ? 
Π SO 
0 5 ' . 
0 Ί 4 
7 0 0 
7 0 S 
? ? " 
' 4 P 
7 . ' 0 
? ' : ( · 
f 7 f 
? 3 0 
7 0 ? 
l i f t 
r Γ γ ρ Γ c 
. - • 'AL I 
. S E V F C A l 
L Ι Ρ E -. Ι Λ 
. C . I V I ! '> F 
- - .ΗΛΊΑ 
N I C . p R Ι Α 
. C A M E R O U N 
. C F ' l T R A F . 
. T Ì N G E R À 
. C C N 5 U F i l 
A N G 3 L A 
, ^ A n A C . A S C 
. Κ Ε Η Ν Ι Π Ν 
. Λ Ν Τ . F P . 
. G U Y AME F 
L I S A " : 
I R A K 
1 P A N 
J O R D A N I E 
A U A H . S E C U 
Κ UK F Ι τ 
M 0 Ν D E 
C F F 
E X T R A ­ C EF 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A C M 
C L A S S C 3 
F R A N C F 
« E L G . L U Χ . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N T E 
S U E D E 
Π Α Ν PM ARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
FS Ρ A G N E 
Τ U R OU ! F 
U . R . S . S . 
HUNGR I F 
M A P n C 
. A L G E R I E 
. S E N F G A L 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M C X 1 3 U E 
G U A T C A L A 
V F N E 7 U F L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N F 
J A P O N 
M C "1 C F 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A EL F 
C L A S S E ? 
. Ε Α Μ Δ 
. A . A G M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
S U I S S F 
F T A T S U N I S 
J A P I I N 
S H U T . P R O V 
M η M 0 E 
C E F 
F X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
.FAMA 
. A . A T M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
R A Y S ­ E A S 
A L I F M . F E D 
I T A L I E 
R O V . ' I N ! 
S U F O F 
DAf> . 'P"ARK 
P U I S ) ' 
A U T " I C ' I F 
F S P . ' . ~ . \ r 
­ , ' " C C 
P U R I P F . M ) 
H V i G ' ­ I F 
A F R . M . P S P 
. M. OFR I F 
. " A ' . ' R I r / " . ' 
. s r ­ i ­ G . ' . i 
CU I V F E K c 
S I F " " Al E " 
. ' ­ . ( ' . " ' I R E 
. Τ' !" ."": 















































6 3 0 
3 5 0 
2 7 0 
6 ■"> ' , 
4 1 2 
8 5 5 
3 9 3 
2 1 7 
5 7 0 
1 0 5 
7 1 5 
1 7 4 
4 3 4 
6 7 9 
8 8 2 
8 7 4 
1 6 9 
1 1 2 
ft09 
4 9 







1 0 9 







S 5 0 
1 2 8 
1 1 9 
0 1 0 
6 2 7 
8 2 6 












3 ? 3 
2 ? 8 
9 5 






S " l 
4 0 ? 
4 5 0 
5 7 ' , 
4 1 9 
8 8 6 
1 1 5 
3 3 
6 1 5 
6 1 3 
2 6 
1 ? " 
1 5 2 
1 6 1 
? 3 s 

























1 7 6 3 
3 1 4 
1 4 1 5 
3 4 1 
6 3 
8 7 1 
3 3 9 
2 1 0 
2 2 7 
1 5 9 
3i> 
3 2 
9 6 7 
7 f t ' . 
8 5 1 
5 0 
7 
1 9 3 
1 
1 1 2 




9 0 7 
1 5 
4 ? 
. . 5 6 0 
4 5 5 B 
1 2 1 7 
3 7 8 1 
3 5 7 5 
1 0 6 0 

















1 C 2 5 
2 ( 6 1 
5 2 4 2 C 
1 0 0 5 ? 
3 6 4 
3 5 ? 
1 4 5 5 
1 5 ? 
4 
1 8 7 3 
3 0 
6 . ' 
1 ' . 









? 8 ? 2 
2 ? 2 1 
5 9 9 
4 4 8 
8 9 








B 7 T ­









. . . . . . 
i . ■ 
. . . . • 
8 2 ? 




















8 3 6 
1 8 1 
6 5 5 
0 4 0 
1 0 9 







MOES 0 1 . 0 1 
1 5 9 
? 9 7 
3 f t 4 






. • . . . 1 
. . . . . . . • 
C 4 4 
9 2 2 
1 2 2 
1 2 0 











7 9 0 
4 9 0 
3 0 0 
E f tO 
1 2 8 
1 5 0 
• 
2 ft Ó 
1 74 
? 6 9 
1 1 1 



















0 3 4 
0 9 ? 
9 4 ? 
7 7 8 




5 7 T ­ N 0 B 0 1 . 0 6 Δ 






1 5 ? 
1 5 3 
3 9 
3 ' ) 
« 
. . • 
. 2 3 
' 1 
6 














Β λ Τ ­ N C n 0 ? . 0 1 A 
9 9 7 0 
6 ft83 
3 8 5 7 
? 7 f t f t 
9 7 







1 4 1 
3 7 1 
2 9 9 
C O ' . 
4 ? 6 
1 1 5 
1 
1 3 3 
■ 1 3 
? 5 
6 f c 8 
? 2 






3 7 2 
1 O Í 
5 1 ? 









4 ? ­ I 
1 4 7 
2 8 f t 
1 6 6 
1 3 








2 3 0 
8 0 
1 5 0 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtft«iUb«nt»llun| BZT-CST tlch· am End* diet» Band«*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 1 4 
3 1 3 
3 2 ? 
? 3 8 
3 7 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
6 0 C 
t 0 4 
6 1 6 
7 0 4 
7 4 0 
5 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 C 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 4 
0 2 2 
C 3 6 
2 7 2 
3 1 4 
9 5 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 8 
0 5 4 
2 0 0 
2 C 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 7 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
G 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
2 1 8 
3 2 2 
3 1 8 
3 5 ? 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
5 1 2 
6 3 2 
6 4 0 
ft44 
6 4 Ρ 
7 0 4 
7 4 0 
p ? c 
« S C 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­ŒE 
i s t 
















1 4 C 
1 3 4 
6 
5 c 
O l i 











n o 1 8 4 
3 9 
3 4 
1 3 9 





6 5 6 
6 2 0 
C 7 6 
9 5 3 
4 P 4 
7 P 6 
? 6 2 
7 1 0 









. ? C V I A N D E 
3 ? 
2 1 
. ? 1 
1 4 
. 1 8 2 
. 3 4 
1 3 9 
5 5 
6 3 
. . ■ 
? 7 8 
3 9 6 
6 6 ? 
6 9 3 
1 1 6 
1 7 6 
? 5 E 






O V I N S E 
i ■ 
6 2 ? 
3 3 C 
3 ? 2 
3 0 1 











1 C A P R I N S 
S C H A F ­ U N O Z I F G E N F L F I S C H 
7 7 1 
? 0 0 
5 7 
1 0 7 




3 1 9 
0 4 0 
2 E 0 
2 2 4 

















3 C 1 
, 1
1 0 7 
. . . . 
4 2 C 
1 1 3 
1 C 7 
1 C 7 
1 0 7 
. . . 






1 3 0 





4 0 3 
9 1 6 
6 6 7 
« 4 6 
C 5 4 






1 5 2 7 0 
1 4 0 0 8 
1 2 6 2 
1 O i l 
1 0 1 3 
. . . 2 4 9 
, F R I S C H 
Β Ί Ο 




0 9 1 





S C H W E I N E F L E I S C H , F R I S C H 
4 9 2 
? 0 6 
3 7 3 
2 1 9 
8 C 3 
2 1 
6 2 6 
C O I 
1 1 
2 7 
1 0 2 









4 2 5 
0 9 4 
3 3 4 
7 C 4 
6 5 6 
6 0 6 
7 1 








6 0 3 
0 2 8 
1 5 9 
ιό 2 7 





. 2 7 
5 
3 1 0 
6 7 1 
6 4 C 
1 9 6 
1 5 9 
4 4 4 
6 7 







3 5 4 
. 3 6 5 
4 9 1 
1 6 4 
2 1 
5 
4 1 C 





. . • 
. 4 0 V O L A I L L F S M Ü R T F S D F 
H A U S G E F L U E G E 1 
5 5 9 
? 4 5 
8 ? 5 
5 ? 6 
2 0 8 
2 7 
6 7 6 
0 1 8 
1 6 
flft 1 4 0 
2 ? 0 
? 3 








7 f t 
3 9 
? 3 3 
0 4 
? 9 
2 5 9 
C 5 0 
1 6 ? 
1 6 
? 9 9 
' • 6 
Ί 1 
' Ί 
? ? 9 
s 4 0 







B 9 Ì 
2 1 
6 7 2 
2 5 9 
t C 7 7 
2 2 0 









1 3 7 
( 1 7 














0 7 ? 
1 6 Ρ 
. 1 2 5 
1 9 1 
. 3 1 5 
0 0 1 
1 
, 9 7 
3 
, , . 2 f t 
. • 
0 3 4 
5 5 f t 
4 7 9 
3 2 4 
3 2 3 
1 5 4 
4 
3 3 
6 3 0 
. . 1 0 5 
. . . 
7 3 5 
6 3 0 
1 0 5 
1 0 5 
1 0 5 
. . . 
6 6 
4 ? Ó 
1 5 2 
6 5 0 
4 9 ? 
1 5 9 
1 5 6 




B A S S F C C C R 
, G E S C H L A C H T E T 
1 9 C 
7 9 6 
3 6 0 
2 5 
, 
f ' ? 
3 7 
5<·6 
5 1 7 
. . . , 
. , 
. ? I l
. 
. ', 4 
. 




3 4 4 
1 5 3 
1 6 3 
1 5 7 
? 7 
? 4 4 
5 3 ? 
1 6 
9 6 0 
, ? ! 





7 i ? 9 
1 ? ? 
4 7 1 
? ? 
l f t 




f f l 
f i l 
' . ' . 1 




4 8 6 
1 3 6 
4 9 








3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
1 3 3 
3 7 4 
Ί ? 0 
4 6 0 
4 7 f t 
4 9 6 
6 9 0 
6 0 4 
ft l i , 
7 0 4 
7 4 0 
9 6 0 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 




0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 7 2 
3 1 4 
9 5 0 
1 0 0 0 







1 6 1 
7 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 6 
0 . 3 8 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 7 ? 
1 1 4 
3 7 4 
4 6 0 
4 7 t 
4 9 6 
8 2 0 
1 = 5 0 
1 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 Π 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
1 n o i 
2 0 0 4 
0 0 6 
η ? ? 
> 0 3 ' ; 
0 3 6 
0 4 f t 
0 4 « 
0 6 0 
0 5 4 
0 6 ' ! 
' 0 0 
T i l t 
? 1 6 
7 ? l , 
? 4 P 
11-1) 
f 1 ' 
1 0 ? 
» l ' i 
I l ' 
' ? ; 
! 3 P 
fjf 
3 7 ' , 
' . ' 0 
f.'lf. 
6 | ? 
(■ ' f 
Λ 4 t i 
', ', '. ' ' . E 
; ο Ί 
" . 0 
" 2 i l 
r a ' . Ί 
rriMMUNG 
STINAThON 
. C A P O N 
. CONGO HRA 
. C 0 M G n i . r o 
. C F S O M A I 
. R E U N I [ I I N 
H ^ N D ' I R . PP 
. Λ Ν Τ . F R . 
• A N T . N F F R 
. G U Y A N E F 
C HY PR F 
L I B A N 
I R A N 
MAL AY S I A 
H O N G K O N G 
S C U T . P R O V 
M 0 N D F 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A EL F 
C L A S S E 2 
. P A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S E 
. C . I V O I R E 
- G A B O N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E I 1 
I T A l I E 
R P Y . U N I 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y t i l l GO S I AV 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I F 
. C . I V n l R E 
. C A B ' J N 
. R E U N I O N 
. A N T . F R . 
. A N T . N F F R 
• G U Y A N E F 
. U C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M (1 M D F 
C F E 
E X T R A - C F F 
C L A S S F 1 
A EL E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A D M 
C L A S S F ι 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A l l F M . F F C 
I T A L 1 E 
ROY J I N I 
S U I S S E 
A U ' ! I C H ! 
M A L T E 
Y U I J G l l S L AV 
O E C E 
t l . ' F n P E NC 
» L L . M . r S T 
A T R . N . P S r 
. ' . L O I K l F 
1 I P Y f 
..«Am ι TAU 
.srNrcAi 
O . I I V ' r '-"F 
. l . l v i i i p r 
. C A M E R O U N 
. l ' A l i ' N 
. ( U N G ' l ' R A 
. ( HMi-,, .1 I H 
. 1 1 S i l M A I 
ï ΛΝ7 ' . N I F 
. 1 ' M I N I I I F . 
. A V I . 1 R . 
. O J V A I . E 1 
( M I I 1 
' ι . Λ Ί . ' , Ι " ' " ! 
I K I I i i r u . 
v A l \ ι 
" Λ3 r . 1 · ' V 
" A l ΛΥ . 1 Λ 
HI 61'". ^ ' - M ' 
. ' Γ Ι ' . ( . . l i . 
' Γ Η Ι . l ' i ' ì V 
WERTE 
EWG­ŒE 
2 f l f t 













1 2 8 















1 5 1 
2 8 9 
8 6 
' . 1 
7 1 
1 = 0 
4 3 
1 0 
1 η 9 
t ? 
E S I 
I l 10 
C 2 0 
5 3 1 
2 6 9 
? 1 4 
6 6 4 
4 ? 1 
1 6 3 
9 9 5 
2 7 6 
6 3 
8 ? 




6 7 4 
3 4 1 
3 3 1 
1 9 3 
1 9 3 
1 1 4 
1 0 0 
8 
4 9 4 
7 ? 9 
3 1 ? 
5 3 Β 
4 7 4 
? 3 
6 7 « 













9 5 7 
5 4 6 
4 1 0 
6 5 1 
5 3 8 
7 ? Η 
1 0 4 
5 2 5 
1 
4 2 9 
2 3 > 
Ρ 0 9 
o n 4 2 6 
? Ί 
1 3 « 
0 0 ' . 
1 3 
3 7 
8 0 9 
1 4(1 
1 4 














l f t ι 
? 4 1 
1? 





1 ' " 













7 1 6 5 4 
6 6 1 6 ? 
5 4 9 ? 
2 3 3 1 
7 1 7 
3 1 5 6 
6 7 3 
2 2 9 1 
ft 
i 8 




1 4 1 
9 
1 3 1 
2 0 
? C 
1 1 1 
9 5 
i! 
. ? f t 
5 
5 4 7 f t 
2 3 C 6 
1 
1 5 9 
. 1 3 
4 3 




1 0 4 
. 3 3 
1 2 
• 
Ρ 7 0 1 
7 9 0 ? 
7 9 9 
2 1 f t 
1 6 0 
5 0 3 
9 7 
4 8 4 
• 
, 1 1 3 
5 1 9 C 
1 3 




1 4 0 
. ? 7 








I C C 
1 Ο ' Ί 

















. 1 4 
2 
4 6 E 
2 7 6 
1 8 ? 
1 3 5 











1 5 3 
« 3 
. 1 1 2 
1 
1 0 
1 0 7 
• 
5 ? 2 
9 0 ? 
C 1 9 
9 B 6 
2 8 7 
C l ? 




2 0 7 5 5 
1 9 4 9 0 
1 2 6 5 
1 1 3 0 
1 1 3 0 
. . 1 3 5 
B Z T - N O B 0 ? . 0 1 E 
1 1 2 
. 1
8 ? 
. . . 
4 0 3 









R Z T -
0 6 5 
? 9 9 
? 1 8 
3 5 « 
? ? 
. . . 
3 
. . . . . . . . • 
« 6 6 
9 3 1 
1 4 




1 6 4 
4 8 « 




? 6 6 
? 4 ? 
. 

















6 5 0 
? 7 1 
6 4 
9 8 0 




. . • 
1 0 3 3 
. . . 8 7 
. . ■ 
1 1 2 0 




. . • 
\ i C B 0 ? . 0 1 C 
3 8 1 
7 0 ? 
8 4 3 
? 3 8 
? 8 6 
9 8 0 
. . ft 7
4 
. . . . 3 ? 
. . 
5 7 4 
l f t S 
4 0 " 
2 7 2 
? 7 ? 




4 P I 
1 3 3 
ftti5 
5 4 7 
1 I H 
1 17 
1 14 
. . 1 
N C B 0 ? . 0 ? 
? 4 7 
1 1 3 
. 1411 
3 R 7 
? 4 
1 2 ? 
7 4 9 
1 3 
4 ? 9 
. 1 4 
7 4 




' . 4 
' ? 
Ί 







I i ' . 
t ? 6 





. 2 8 3 
8 4 
. 2 0 























1 0 9 1 
(. 
4 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«•«MttlMrattJliinf BZT­CST siehe am End* dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 





Ï C C C 
l o i n 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
Î C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 C 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 9 6 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
P 2 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
C 0 2 
0 0 3 ro4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
C 5 C 
0 5 4 
2 0 0 
2 C 8 




1 7 5 


























0 1 2 
1 
Ρ 
9 7 4 
7 6 3 
U 1 
2 1 5 
7 4 5 
8 3 7 
5 4 6 











. 5 0 V I A N D 
6 2 4 
9 9 4 
S I C 
4 2 8 
1 1 1 
5 0 2 
2<=7 







8 6 7 
1 7 ? 
4 8 6 
7 ? ' , 
9 ? 
7 f t ? 
? 3 4 
. • 
Nederland 
1 1 1 






1 6 7 
8 1 f t 
3 6 0 
8 1 1 
P ? f t 
5 1 f t 
1 5 
? 4 0 
? 3 
OE L * F S P E C F 5 S U I N F 
F L E I S C H V O N E I N H U F E R N , 
3 5 2 
1 4 9 
5 4 
5 7 7 





. 6 0 A B A T S 
1 3 5 
5 4 
2 0 6 





4 0 7 
. • 
4 C 7 
4 C 7 
. , . . 
C O M E S T I B L E S 
QUANTITÉ 





1 ' 6 7 1 (>59 1 0 C 0 
4 1 1 c 4 0 1 0 1 0 
1 2 2ft 1 1 1 1 0 1 1 
1 1 7f t 7 6 1 0 2 0 
6 2 0 7 6 1 0 2 1 
5 1 6 1 0 3 0 
F R I SCH 
9 3 5 
1 0 
9 5 3 




G E N I E S S B A R E R S C H L A C H T A B F A L L 
1 5 9 
2 4 9 
1 4 1 
7 7 8 
4 4 9 
3 0 5 
1 8 6 







1 0 3 
2 6 
7 1 2 
5 0 
8 6 9 
7 7 5 
C 5 7 
C 3 1 
5 6 2 
0 5 7 
1 6 2 







. 8 1 F O I E S 
0 7 3 
7 7 
4 6 8 
5 9 








m p 7 C 6 
5C 
6 6 2 
6 7 7 
1 8 6 
3 2 1 
2 7 2 
8 6 4 
4 5 









2 1 8 
O I B 
7 4 6 
2 
5 1 5 
1 8 
l o i 
6 2 3 
9 8 4 
6 4 C 
5 3 3 
5 3 3 
1 0 7 












DE V O L A I L L E F R A I S 
0 9 0 
R 8 6 
. 5 6 , 4 
3 4 7 
5 8 3 




, , , 2 f t 
6 
• 
9 8 4 
8 8 6 
9 9 « 
9 1 1 








8 5 1 





1 0 7 
6 4 9 
6 2 2 
2 6 ( 
2 6 Í 
2 6 
, E T C 
G E F I U E G E L L E B E R N , F R I S C H , U S W . 
1 




4 7 1 
3 6 3 
1 C 7 

















. 8 5 A U T R E S V I A N D E S 
A N D . F L F I S C H U 
5 3 6 
















5 5 5 
1 8 6 
3 7 4 
1 7 2 
1 6 3 
1 9 5 
7 8 
1 C 8 
2 8 
l ì 










? 6 C 
3 5 
? ? ? 
6 3 
5 6 




. 1 0 P O R C S E C H E 
1 3 





. . . • 
E T A B A T S 




3 7 9 







G E N I E S S B . A B F A L L 




1 P 4 
1 9 0 
4 
. . 4 
4 
. 
, S A L E , 
ftft 
4 3 ? 

























F U M E , S A U F A B A 
S C H I N K / S C H H F l , G E T R . 
1 7 0 
1 2 0 
1 4 8 
9 6 1 
8 1 
? 5 0 
9 














. . 1 8 
7 ? 
I C S 
, 1 2 4 
nt i . ςο 
î . ] 1
. . . . 
8 
G E 5 A L Z . G E R 
3 6 
2 4 
. 1 7 « 
6 4 
1 OP 
. 5 3 
1 ft 







1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
1 I O D O 
1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
2 0 8 
2 7 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
4 2 0 
4 6 0 
4 9 6 
1 7 1 0 0 0 
1 m i o 




ι 1 ' 
I 5 Í 
> 3 ' 
? 
1 ' 









1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
1 0 0 0 
π ι ο 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 1 6 
2 4 8 
2 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 » 
3 2 2 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
noi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 1 4 
O l f t 
0 4 4 
0 4 6 
oso 
0 5 ' . 
f r 0 
? 0 '­




f C M D F 
Cf r 
Ex Ι R A ­ C F F 
C l AS S F 1 
A F L F 
C H S S F ? 
. F A " A 
. A . A D M 
C L A S S E 1 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
. A L G E P I E 
. C . I V C I R E 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E D 
H C N D U R . B 1 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 1 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
G R E C E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A U M 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
S U E D E 
S U I S S F 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M F R O U N 
. G A B O N 
. C G N G C B R A 
. C O N G O L E D 
. R F U N I O N 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
. O C E A N . F R 
M 0 M D F 
C F E 
E . X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E l C 
C L A S S F 2 
. F A " A 
. A . A D f 
C L A S S E 1 
F R A V ­ F 
Ρ Γ L 5 . 1 11X . 
P A Y S ­ ' A S 
A I L E « . F E O 
Ι Τ Δ Ι I E 
p i y . j ì i i 
C A N E " ΛΕ.Κ 
Suisse 
G I B R A L T A R 
MAL T F 
G E ' E C C 
F ' J F" V 0 £ J . ; 
• . F P . V ' . E SP 
. H r.f! μ ι τ ι ­γ c 
WERTE 
EWG­ŒE 
1 1 = 






















? ι 6 
4 0 3 
6 3 8 
1 3 6 
1 3 1 
5 9 f t 
3 6 6 
? ? ? 
1 4 
? 6 ? 
4 2 
1 0 
3 1 9 





5 9 2 
7 0 1 
1 8 1 
7 ? 1 
4 1 4 
7 C 6 
7 ? 








. 1 6 
2 6 Β 
3 6 
4 7 0 
6 1 0 
8 5 9 
3 5 2 
3 2 1 
5 0 1 
1 1 7 
3 5 4 
• 
1 5 




4 2 6 
3 0 6 
1 2 1 





9 6 5 
















3 5 1 
7 5 ? 
6 4 C 
3 0 0 
? « 0 
3 2 0 
1 5 5 
1 5 5 
1 
8 6 3 
3 7 7 
3 0 4 
6 ) " 
1 3 7 
3 5 6 
7 ι 









I C 8 3 6 
5 3 1 6 
5 5 1 6 
3 R 2 f t 
? 9 0 1 
1 6 5 1 
2 2 7 
1 4 5 1 
. 







. 1 0 4 
1 2 










. . 2 6 7 
1 6 
1 7 2 1 
1 1 6 6 
5 5 4 
1 2 8 
1 0 6 
4 2 7 
7 2 














. 1 4 
. 1 4 











3 7 8 
4 E 
7 3 1 
5 8 
6C 
? 7 ? 
1 4 6 










Ι 7 C 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 
1 8 5 4 7 
I 7 3 5 4 
6 5 3 
3 1 3 
4 0 
3 8 0 
1 3 Π 
. • 
Nederland 
Ρ 7 5 6 5 
.31 0 9 5 
4 3 7 0 
3 3 5 4 
? 5 0 6 
1 5 0 7 
9 




D ^ h U ™ . | u | i a 
6 7 ? 1 ? 2 f t 
3 1 ! 1 1 2 
6 4 1 1 1 5 
6 ? ι f. 7 
1 6 7 6 7 
1 5 
8 7 T - N 0 8 D ? . O Í D 
3 P 4 
• 
3 8 4 
3 8 4 
• . . • 
6 6 1 
7 
­
8 7 5 




B 7 T ­ N D B 0 2 . Ο Ι Ε 
9 2 3 
. 1 6 4 
6 1 8 
2 
2 9 3 
1 0 
4 3 
2 0 5 7 
1 7 0 8 
3 4 9 
3 0 3 





3 5 5 7 
8 2 3 
. 3 2 8 1 
3 7 1 
3 7 9 
. 4 2 e 
2 9 
9 
Ί . • . 1 6 
1 
• 
8 5 0 6 
8 0 3 3 
8 7 1 
8 4 5 












( . · ­
1 1 2 






7 7 9 7 
7 0 3 
7f t 7 
7 6 
7 6 
B Z T ­ N C B 0 2 . 0 3 
. 1 0 











2 9 8 







B Z T ­ N D B 0 2 . 0 4 





1 4 6 






7 5 1 
7 6,'Ρ 






6 4 6 





. . 1 
1 
. 4 
. 2 3 
8 5 2 
7 7 1 
8 1 
1 7 










5 0 ' 
1 7 
I t ' 
1 4 
< 
Z T - P i D B 0 ? . 0 o A 
6 7 
4 4 
. 1 5 0 
1 0 0 








1 4 0 





3 4 ? 2 7 0 3 
I D 1 9 4 
? 7 7 
! ■ 
3 
. ? « 
ι . 
l f t 
2 5 
9 ? Ρ 
io 1 
1 
. 7 7 
. ft« 
(·) Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefeflUbentalluni BZT­CST siehe am End« dieses Band«. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 





7 4 8 
2 6 8 
27 2 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
? 3 8 
1 4 ? 
3 6 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 C 4 
6 0 4 
7 4 0 
8 2 0 









C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
2 C 0 
2 6 8 
2 7 6 
3 1 0 
3 7 4 
4 6 0 
4 7 6 





1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
C S T 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 











C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 4 
? 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
23 2 
? 3 i 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 9 
26.0 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 C 
7 9 4 
2 3 9 
" Ό 2 
3 C 6 
3 1 4 
2 1 8 
3 2 2 
? 3 8 
1 4 2 
1 4 6 
3 6 2 
3 6 7 














0 1 3 


















1 0 5 
1 9 2 








2 1 3 
3 8 2 
8 3 0 
8 7 0 
5 6 7 
9 4 2 
9 8 




3 0 5 
. 1 2 5 
? 3 
. . . 2 3 
6 5 7 
3 5 
6 6 1 
4 6 
2 6 






1 2 1 9 
1 094 
1 2 5 








90 VIANDES / ABATS SECHES 
? 
i . . . , 1 






5 9 8 
3 0 4 
2 9 4 
1 9 7 









. . . . . . . . . . 1 40 
. . . . . . . ­
3 3 8 
1 6 9 
1 6 9 





SALES , FUMES 
A N D . F L E I S C H USW. EINFACH ZUBER. 
8 
7 7 2 
1 8 ? 








7 2 t 
6 
5 2 6 
9 9 6 
1 2 6 
2 4 3 
8 4 
8 0 
1 5 6 
4 4 
7 9 2 
1 1 
1 2 
4 9 6 
4 
. . . 4 
5 7 
7 2 6 
• 
1 315 




7 9 9 
4 
7 8 5 
. 3 0 EXTRAITS / 
6 
I 3 6 8 
2 2 5 
1 60C 
1 6 0 0 











. . 6 
5 2 6 
1 5 4 
2 6 9 
3 5 9 
9 
9 
3 5 1 
4 0 
7 
JUS DE VIANDE 




























. 4 0 SAUCISSES FT S I M . DF 
KUERSTE U. 
C 8 2 
9 2 1 
5 2 3 
2 9 6 
9 9 
6 6 2 
3 2 
7 5 
3 4 7 
? 1 
5 3 
7 3 0 
8 4 5 
1 2 9 
2 2 




























7 6 6 
B 
7 8 

























D G L . A U S 










. , . . , • 
VIANDE 
F L E I S C H , 
? 
1 ? 
3 1 0 
?οί 
5 4 

























7 4 3 












3 1 1 
2 5 1 
5 75 
3 9 3 











. . 3 5 





1 3 6 1 
7 8 0 
5 8 1 
3 6 4 
3 1 8 






. . 6 2 
6 
















. . . • 
5 3 3 
2 5 3 
1 0 
1 5 7 






? 2 0 
4 1 
5 5 
. 3 9 3 
. , 9 0 
Ρ 
, . 















768 l I B E R I A 





37? .CONGOl EU 
118 .CF SOMAL 
34? .SOMALIA 
36? CAURI CE 
374 .REUNION 
4 0 0 FTATSUNIS 
460 . A N T . F R . 
476 . A N T . N E F P 
496 .GUYANE F 
504 PERDU 
604 L I B A N 
740 HONG KLING 
920 .OCEAN.FR 
9 5 0 SClUT.PROV 
1000 M 0 Ν C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CI ASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1010 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
200 A F R . N . E S P 
268 L I B E R I A 
276 GHANA 
310 G I I I N . F S P . 
374 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NEER 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CFF 
10?0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 ? . Λ . Α Π Μ 
1 0 4 0 CLASSF 3 
ODI FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
010 SUEDE 034 DANEMARK 
0 1 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MAI.TF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 C.RFCE 
054 FURORE ND 
' 0 0 A F R . N . E S P 
208 . A L G F R I E 
21? T U N I S I F 
716 1 I P Y E 
224 SCUDAN 
278 .MAiJRITAN 
23? . » A L I 
? 3 t . H . V 11 TA 
740 . ' I IC.PR 
744 .TCH»C 
749 .SENCCAI. 
2 ( 0 ΟΙ Ι ΙΝΡΓ RF 
' t n ι mr? IA ?7? . r . i v i i i p r 
? 7 ί GUANI 
?Ρ0 .TUG". 
2Η4 , Π Λ Κ ' Μ Γ Υ 
?Ρι.Ι ·' Ι Γ.Γ.! Ι Λ 
10? .CAMPRíl lJI: 
106 . Γ Γ Ν Τ υ Λ Ε . 
114 .GAB Π 
11.3 . C '­MCI '('R Λ 
37? .C i S i G ' l i r i l 
M ' , i "F S >'AL 
7 4 ' .SI1MAL ΙΛ 
' 4 6 K rV jY \ 
75? Τ Λ Ν ' Λ ­ , Ι Γ 






























2 6 3 
6 0 4 








7 9 3 
2 7 7 
5 1 3 
0 9 0 
3 ? 3 
3 e 4 
2 9 1 
7 1 1 
1 5 
1 0 1 
04 8 
C 1 9 
6 1 






4 7 2 
1 6 
1 5 3 
2 2 3 
1 3 9 
8 8 1 
2 7 8 
2 6 2 
6 0 0 
1 1 






2 5 4 
1 1 3 
1 4 1 
1 1 7 





7 1 5 
1 4 5 
5 6 5 
1 9 5 
1 3 5 
9 0 0 
6 5 
Rft 




0 3 6 
1 3 3 
4 1 
6,97 
1 1 0 
1 0 




































? 6 I 







S I C 
1 1 " 
5 5 
79 1 
1 4 1 
6 2 6 
# 2 
1 6 
5 5 7 
1 2 
2 
. . 1 
. 2 6 
4 7 ? 
. • 1 128 
5 8 2 
5 4 6 
3 2 
1 6 
5 1 4 
4 
4 5 5 
1 3 











, 1 0 6 
5 
9 3 3 
1 2 
1 4 1 
1 
16(: 
. 2 2 
. . 5 3 
4 1 
4 4 5 
1 C 9 
7 
1 
















ft ? P 
1 
. 1 1 
1000 DOLLARS 













. . . . 1
. . . 3 7 





• 7 738 
3 6 2 
7 377 
7 2 3 1 
7 122 
















1 5 3 
2 2 3 4 5 7 ' 
? 2 3 4 286 
1 1 3 ; 
4 
ft 
4 2 4 
9 8 4 
4 8 8 
4 96 
4 7 2 
4 1 
2 4 















1 4 ' 
6 4 ' 



















1 6 . 0 1 
414 5 0 5 4 1 
4 4 1 338 
2 870 6 7 8 
1 565 2 472 





, 1 0 
1 O U 
3 23 
'. 59 










































9 9 0 










• . • . ■ 
• 
2 0 4 
β 
1 9 5 








1 0 4 
3 






7 3 0 
2 6 0 
1 2 
2 2 5 





























I 2 1 0 
in 6 
(*) Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cef enubemtellung BZT­CST siehe am End« d i m · Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annex· 
Clemnunt NDB : cf correspondance NM­CST 
22 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
l i t 
1 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 0 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5C4 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 36 
68C 
7 0 4 
7C8 
7 4 0 
8 2 0 
9 5 0 
IGOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4C 
CST 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
C44 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
200 
204 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
248 










3 0 6 
310 
314 
3 1 8 
322 
3 2 8 
130 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
366 





4 0 4 
4 0 8 
412 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 













6 0 0 
6 0 4 
6C8 

































6 7 5 
?6 





















6 0 6 









6 7 5 
. , , 93 




























3 à 1 1 
26, 
1 83 
l 4 1 









3 45 3 
? 617 
8 3 6 
311 









i ? 711 
4 
. 
. . , 6 









2 5 4 8 









0 6 6 












7 7 1 



























2 5 6 








4 6 8 
19 
43 





























6 9 7 
5 1 1 







3 6 3 
1 558 
10 69 




























































1 7 9 8 
3 4 1 0 
11 







, , . 
2 917 
1 591 
7 4 4 3 
1 208 










3 8 6 
1 585 













































2 1 6 




































. , 1 










. . . . 2 
106 
. 





























1 0 e 
5 6 3 1 
9 5 8 
4 6 7 3 
3 154 








5 6 0 
. 7? 














. . . . . . 1 

































9 6 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
i o ? o 
1 0 2 1 
1030 





0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 


























































6 0 4 
ftOP 
M ? 




. RT'IN ION 




.ST o . M l c 
DUM IN IC .R 
. Δ Ν Τ . F P . 
T R I N I D . T O 
. A M T . N F F R 
VENEZUELA 
.SURΙΝΛΜ 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
8 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.MAUR(TAN 
. H . V O L T A 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.mon •CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T P A F . 






E T H I O P I E 














H A Ï T I 
. A N F . F R . 
JAMAIOUE 
INDFS CCC 








C H I L I 





























































0 3 7 
7 
9?6 
4 5 9 
594 




























































































i . . 2 
?16 
■ 





2 9 7 1 
6 6 9 
1 70C 
1 
. 1 3 0 7 
' 187 
3 64 5 
5 1 0 














































. 1 3 t 


































. . 9 72 
10 
1 
. . ?2 















5 4 5 8 1 599 
4 8 5 0 3 033 
6C8 9 6 7 
554 380 
















3 8 5 3 
1 6 08 






ft BZT­NDB 1 6 . 0 2 
? 33? 5 245 
1 6 5 4 
1 9CB 
4 6 1 2 9 004 
16 1 6 76 
2 7 5 7 4 6 9 0 9 
14 
39 










1 1 7 
3 3 8 
































































4 3 1 
a 
2 1 1 






















































9 0 3 1 
1 22B 
7 8 0 3 
6 744 
























(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
utftfiUberttellung BZT­CST fleh« am Endt diete» Bandat. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





( 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 C 
6 9 4 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
BCO 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
5 5 C 
1000 
1010 






1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
C 5 4 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
2 8 C 
2 8 4 
288 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 Î 8 322 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 | 2 
456 
4 4 C 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 
4 9 t 
5C'i 
5 0 8 
5 1 2 
5 16 
6 0 C 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
1967 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­ŒE 













7 6 5 




1 0 0 0 
133 337 
28 7 2 0 
1C4 6 1 9 
86 3 5 7 
4 t 188 
17 2 44 
2 6 5 2 























14 21 5 









, . . . . 2 
1 7 ? 




? 4 ? ? 
2 4C2 
3 3 6 
1 1 2 
• 
0 2 2 . 1 0 L A I T CONCENTRE L I Q . 
KONDENSMILCH 
7 8 8 
21 134 
3 769 
55 2 0 0 
2 5 4 9 
6 585 
6 6 
2 0 6 
4 152 
4 0 1 
8 6 
1 8 0 
2 5 0 0 
4 1 6 2 9 
2 9 
6 7 
6 3 7 4 
7 7 2 9 
20 4 5 8 
2 1 4 1 
10 eoi 
1 0 8 
2 6 8 
1 9 5 
6 3 0 
3 ? 4 
1 2 5 
8 6 0 6 
3 5 0 
4 8 3 
2 9 3 
2 4 3 9 
1 2 6 9 
8 102 
7 6 5 5 
2 5 5 
5 7 8 
17 2 1 3 
1 7 8 7 
4 2 0 
6 4 8 
7 7 3 
1 0 3 3 
3 t 8 4 
4 8 
1 7 1 
1 5 6 
1 367 
1 9 3 
7 7 5 
5 564 
3 3 5 
4 396 
5 C02 
2 4 9 1 
4 3 4 
8 8 
1 9 8 
2 1 1 
1 0 6 7 
1 2 4 
3 2 7 9 
5 2 8 
3 4 9 6 
1 4 4 











1 6 9 
2 5 5 6 
4 335 
6 1 4 
5 9 1 
13 335 




5 6 6 





9 0 4 
2 5 




14 2 5 9 
1 3 6 5 
3 6 9 
a 
lee 
1 9 2 
4 3 









3 7 4 
2 6 
1 6 3 
3 t 





















4 5 3 
3 8 
2 0 6 
64 4 
3 2 4 
2 3 6 





1 1 1 
4 1 
8 
, . . . , . 4 8 
2 4 8 9 
. a 
1 8 9 







, 1 0 
1 1 
, 1 6 
. , 9 
1 
. . 1 
. 
# 1 1 3 
2 
. , a 
, m . m . 
i 
i 
2 0 1 












3 C 5 
1 109 
1 3 
3 0 5 
4 
















4P ' , 
2 3 
6 




83 3 2 8 
76 9 0 0 
4 0 722 
6 4 2 4 
5 6 1 















6 6 0 PAKISTAN 
ftftP CEYLAN 
ftPO THAIL ANCE 
684 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
7 0 3 P H I L I P P I N 
7?8 COREF SUD 
7 3 ? JAPON 
5 1 740 HONG KONG 
1 1 0 1 8 0 0 A1ISTRA1 IE 
81? OCFAN.BR. 
816 . N . H F P R i n 
8?0 .UCEAN.FR 
1 COO 9 5 0 SÜUT.PPnV 
3 6 5 1 3 4 5 6 1000 M O N D E 
1 3?4 1 466 1010 CEF 
2 328 1 9 9 0 1011 EXTRA­CEE 
1 6 8 6 8 8 5 1070 Cl ASSF 1 
1 4 3 6 545 1071 AELE 
6 4 1 105 1030 CLASSE 2 
44 5 1031 .FAMA 
17 2 1032 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
DU PATEUX 
4 8 9 
21 0 3 6 
42 2 0 6 
1 4 4 2 
6 393 
5 8 
2 0 3 
4 066 
4 0 1 
8 6 
1 7 6 
2 3 0 7 
2 0 9 8 2 
. 6 7 
6 046 
5 7 5 8 
6 191 
7 7 6 
5 5 3 0 
1 6 
7 5 
. 5 6 9 
1 7 8 
9 6 
3 376 
2 7 8 
4 3 2 
1 8 7 
1 9 2 1 
9 8 2 
4 6 8 7 
7 566 
2 1 0 
5 0 6 
16 8 5 3 
1 3 6 8 
3 8 5 
6 0 9 
6 1 0 
9 8 7 
3 3 7 0 
4 6 
1 1 4 
1 2 5 
1 3 6 4 
1 6 ? 
7 5 4 
5 81? 
1 1 5 
4 373 
8 7 7 
1 6 
4 1 1 
9 9 
1 9 7 
7 1 1 
8 1 ° 
1 7 0 
4 2 9 
2 261 
1 0 5 
1 7 8 





5 7 5 
4 9 
1 012 
1 5 0 4 
1 5 8 1 
15ft 
2 9 5 6 
2 55.1 
6 0 8 
1.3 8 
1 1 PB2 
1 3 7 
1 38 = 
6 9 0 
1 957 
3 4 3 
5 3 
't ft 
4 f t 
62 216 0 0 1 FRANCE 
?0 . 00? B F L G . L U X . 
. . 1 6 ? 






1 4 5 
1 2 80 
. . 1 3 2 
, . . 1 2 56
1 
i 1 7 
2 
2 
















, , 2 9 
4 
, 9 0 
. , . . , . . . , , l 2 3 1
9 5 




? 6 6 
l o i 
6 
1 3 4 
1 154 
14 
. . 1 4 7?





0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 Al LFM.FED 
005 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
014 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 8 BULGARIE 
7 00 A F R . N . E S P 
704 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y F 
220 EGYPTE 
22B .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 




256 GUIN .PRRT 
260 GUINEE RE 
264 SIFRRALEO 
268 L IBER ΙΛ 
272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
28B N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . F S P . 
314 .GABON 
318 .CONGCBRA 
1 322 .CONGCLFO 
378 .BURUNDI 
110 ANGOLA 
3 1 4 F T H I O P I F 
338 .CF SCHAL 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
35? TAN7ANIC 
16? MAURICE 
366 MOZ AMP|CU 
370 .MACAGASC 
174 .REUNION 
378 Ζ AMPIE 
38? PHOCFSIE 
186 MALAWI 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
403 .ST P . M I O 
41? MÇXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4?0 HONOUR.83 
4 ? 4 Η Ά ' 0 ' J R . R F 
4?P SALVACCR 
4 1 7 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA P I C 
4 40 PANAMA P. F 
46? H A I T I 
45ft COM IN I C H 
460 . A N T . F R . 
4 f t4 JAMAÏQUE 468 1NDFS "C.C 
47? T R I N I C . T H 
476 . Α Ν Τ . Ν Γ Γ β 
4P0 C l ' LPMPIF 
484 VENFZUFLA 
488 CUY AN F HP 
4 9 ? . S U ' I I N A " 
496 .GUYANE F 
504 P F R T I 
5JP " . ¡ C I L 
6 1 ? C H 11 1 
5 ! 6 Ρ ' 1 1 V 11 
■.,ΓΟ Γ Ι Ύ Ρ Ρ Ι 
604 1 I P V ; 
'."18 SY1· I Γ 
( Ι ? I !" .'.< 
i . ft !'■ [RAN 
WERTE 
EWG­ŒE 













5 8 1 




3 1 5 0 
I t i 877 
34 3 9 1 
125 4 8 6 
U I 3 4 6 
55 169 
14 7 7 9 
2 6 6 9 
3 8 8 8 
4 
2 1 1 
7 7 6 6 
1 0 1 6 
17 7 8 1 
9 3 5 
1 9 2 4 
1 8 
5 5 
1 0 6 8 
1 1 8 
? 2 
5 7 




1 8 5 4 
2 4 1 5 
7 146 
7 6 6 




2 1 3 
1 1 4 
4 2 
2 9 0 7 
1 1 4 
U I 
9 0 
7 R 6 
3 9 6 
2 8 3 9 
2 6 9 5 
8 4 
1 9 3 
5 972 
5 9 0 
1 4 6 
1 9 0 
? 6 9 
3 ? 5 




3 4 3 
5 6 
1 9 ? 
1 5 7 3 
Q Q 
1 3 8 0 
1 7 7 0 
1 4 ? 0 




2 8 6 
3 2 
B O I 
1 4 9 




? 3 C 
? 0 
4 4 0 




8 4 8 
7'17 
5 0 
9 H Z 
1 1«1 
1 8 ? 
1 1 6 
1 67 7 
6 5 
4 6 6 
6 ? 1 
7 (6 
1 "■'.; 














1 6 0 
1 1 9 
2 8 
? 6 
6 7 6 
19 384 
6 05? 
13 3 3 1 
5 7 8 4 
2 507 




. 1 8 
4 C35 
5 1 5 
1 0 
. . . . 
. . 5 6 7 8
1 6 
. 2 
6 6 2 
5 271 
5 2 6 
9 7 





1 6 4 5 
1 2 
7 4 
. . 1 196
. 1 5 
1 9 
2 5 
1 3 3 
9 
. 6 1 
1 3 





. 1 9 
1 495 
1 4 0 4 
. . ft 1 








7 6 6 
7 
. c 6 








1 3 2 
11 9 7 5 



















4 1 7 
1 5 
2 
• 4 1 8 


























3 5 8 6 5 4 5 9 
9?6 9 6 7 
2 6 6 0 4 4 9 2 
2 044 1 0 2 2 
1 757 617 
6 1 6 119 
18 12 
?7 4 
BZT­NDB 0 4 . 0 2 Δ 
7 




. . . 
. . 1 3 
6 ? 7 
. . 4 3 
3 1 
3 








. . 3 
1 
• . 





. . . . . . 6 7 
. 1 6 9 
1 









8 6 2 
7 ' ! 




. 21 0 
1 0 Î 
1 4 
7 
1 2 8 
7 72? 
. 13 719





1 1 8 
? ? 
5 6 
7 7 0 
6 6 7 8 
. 1 8 
1 7 8 6 
1 722 
1 872 











6 7 6 
3 3 3 
1 622 
2 6 6 7 
6 7 
1 7 0 
5 859 
4 4 4 
1 3 4 







3 4 1 
4 7 
1 8 5 
1 518 
9 9 
1 3 6 1 
2 7 5 
1 6 




2 7 3 
3 1 




7 0 9 
9 
1 9 8 
1 891 
1 9 9 
1 4 7 9 9 
4 4 1 
'.6 1 
Ί 7 





























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberetellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 t 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 2 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 8 
820 
1C00 
1 0 1 0 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
C40 
0 4 2 
0 5 0 
C64 
200 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 t 
2 4 0 
244 
24P 
2 5 t 
264 
2 6 8 
2 7 2 
276 


















4 0 4 
4 1 6 
420 
4 2 4 
4 2 8 
4 4 0 
448 
452 
4 5 6 
460 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 t 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 































4 t 3 0 
9 9 ­6 
35 9 Õ I 
37? 
5 4"*7 
1 92 7 
2 746 
30 4 6 6 
78 
449 
1 0 7 3 
21 2 8 8 
1 2 8 7 
91 
4 6 8 157 
83 4 4 0 
38 4 7717 
57 6 6 6 
11 4 2 0 
326 9 5 9 
31 8 8 0 








Ρ 56 ί 
1 3 1 ' 
14 
2 6 Γ 
9 Í 
(,' 
86 C t 





13 4 2 ' 
20 49 
Κ 









6 5 9 
2 2 6 




9 5 3 
2 171 
2 1 0 77 
84 
1 9 3 4 
?0 



























2 4 2 1 








73 Î 1 
?4 
7 ? 1 
oft 
5 7 7 1 
?? 



















4 i 3 ' 
35 Í 








Beig.­Lu«. Neder land 
1 76 
11 4 1 0 
2 9 9 5 629 
7 1 287 
1 66? 
1 722 
? ? 0 1 
2 7 0 
55 6 157 
2 782 
99 2 1 8 
3 3 3 0 
74 1 
3 014 79 2 5 0 
10 216 
3 2 821 
9 1 9 1 9 
2 598 




3 631 16 078 
3 4 5 896 
84 
37 59C 322 9 3 0 
3 942 6 5 172 
33 638 2 5 7 757 
3 094 35 902 
9 11 1 3 0 
30 544 2 2 1 7 8 0 
3 5 1 17 383 








<­74 I S " A H 
10 
58 







2 2 33 
. . , 56 
978 
# . 99 
1 5 16 
46 
o?B JORDANIE 
6 3 7 A F A B . S E r U 
ftlft KDWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
644 QATAR 
648 MAS C C . " AN 





6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDF 




709 P H I L I P P I N 
712 T I MOR,M AC 
732 JAPON 
736 FORMOSF 
7 4 0 HONG KONG 
808 OCEAN.USA 
8?0 .OCFAN.FR 
2 1 3 6 9 217 1 0 0 0 M 0 Ν D F 
?45 216 1 0 1 0 CEF 
21 124 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 7 1 1 . 1020 CLASSE 1 
256 . 1021 AELE 
19 4 1 3 1 1030 CLASSE 2 
7 1 6 1 1 0 3 1 .EAMA 14 . 1012 . A . A O M 
1 . 1040 CLASSE 3 
ER / CREME , SOLIDES 




1 632 1 377 
816 1 028 
3 3 7 23 
20 2 0 0 1 
24 2 
3 2 0 
908 155 
1 2 8 4 6 7 2 0 
314 76? 
. > 1 152 
1 8 2 4 
4 7 0 
238 1 6 9 6 
1 . · i . 12 . > . 4 4 
4 4 0 
3 l 1 2 1 ? . 36 

















I . 6 0 
39 
ι . 18 
3 





> . 58 
) 63 337 
5 28 
l 15 3 6 8 
2 5 8 
19 
13 
5 4 0 
1 1 114 
109 42 
1 . 96 
3 . 2 
3 6 5 1 
10 151 
10 
4 0 2 2 7 





j . 26 
163 22? 
4 6 1 
886 
5 43? 
17 4 6 5 
3 
3 _ 7 
?4 
7 520 14 
1 9 1 
9 60C 171 
1 19 
) 47 587 
33 
ί 232 233 




1 71 2 175 





ι 64 50 
70 0 0 1 FRANCE 
136 1 002 B E L G . L U X . 
44 . 0 0 3 PAYS-BAS 
2 0 0 4 ALLFM.FED 
70 . 0 0 5 I T A L I F 
170 
5 8 9 1 " 
773 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCF 
' 0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
050 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
Ι ί 2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
1 212 TUNIS IE 
5 216 L I B Y E 








232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAC 
1 248 .SENEGAL 
256 GUI N.PORT 
2 6 4 SIFRRALEO 
268 L I B E R I A 




288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 






314 E T H I O P I E 







4 0 4 CANADA 
416 GUATEMALA 
420 HONOUR.BP 
4 ? 4 HONOUR.RE 
4?9 SALVADOR 
440 PANAMA RF 
448 CUBA 
4 5 ? H A I T I 
4 56 DUM I N I C R 
460 . A N T . F R . 
468 INCFS OCC 
47? T R I N I C T O 
476 .ANT.NECR 
484 VFNEZUFLA 
488 GUYANE PP 
49? .SURINAM 
4 = 6 .GUY AN r. F 
500 ECUATFIIR 
504 P F R T I 
508 BPFSIL 
51? C H I L I 
6 0 0 CHYPPF 
ι 604 L I B A N 
60 8 SYP IF 
6 1 ? IRAK 
616 ISAN 
670 AFGHANIST 
6 ? 4 ISRAFL 
ft?9 JCRCANIF 
6 3 ? ARAl .SI ' -PU 
f i t KCK<= IT 
(,4P " A H i f l IN 
649 M A S r . r v A N 
66ft A^AP.SNC 
' , ' ,ο ΡΛΚ t.',T7N 






























117 4 4 5 
17 733 
3 186 
99 6 9 0 





3 2 1 4 





4 6 4 
1 0 2 8 20 







































2 1 5 








































8 9 1 
26 
































































. 3 0 0 5
105 
171 
1 1 1 6 
129 
• I l 153 
1 062 
IC 0 5 0 









4 0 0 
50? 
371 



















9 9 507 
21 905 
77 6 0 1 
1 0 885 
3 135 
66 6 9 6 





















" 4 7?? 74 
97 7 7 
4. 6 2 5 ? 
3 31 
38 . 
4 294 1 
158 1 
l 
BZT­NDB 0 4 . 0 2 C 






4 7 1 









. • . 3
. 50

















































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
25 
J a n u a i ­ D e z e m b e r ­
S c h l ü s s e l 
C o d e 
6 6 F 
6 8 0 
6 5 2 
6 9 f t 
7 C C 
7 C 4 
7 0 F 
7 1 ' 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 ? C 
9 6 0 
Î C O O 
i o l e 
I C H 
1 0 7 0 
I C ? ] 
l o i a 
1 0 3 1 
ι η Ί 2 
1 C 4 0 
C S T 
CC 1 
f 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? ? 
0 7 9 
0 " * 0 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 8 
C 6 2 
0 6 4 
Oft 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 C 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
"■22 
° 3 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 C 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 4 9 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
t l 2 
6 1 6 
t 2 4 
ft?8 
6 3 ? 
t 3 6 
6 5 6 
f 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 9 
7 3 7 
8 0 8 
9 6 2 
l a n o 
l o i a 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
C O ? 
C 0 4 
Γ 0 5 
1 9 6 7 ­ J a o v i e r ­ D é c e m b i e 
MENGEN 
EWG­ŒE 
1 3 6 8 
? 4 6 
3 9 3 
4 5 
1 4 4 3 
1 0 4 9 
1 C P 1 
3 9 
4 9 1 ? 
9 4 ? 
1 5 5 
Ρ 6 
1 6 
8 4 7 1 2 
1 7 7 7 9 
6 6 6 3 3 
1 0 0 2 4 
1 5 1 1 
5 6 8 4 5 
2 7 8 2 
4 7 9 3 
4 9 
F r a n c e 
3 P 3 
1 » 
. , . . . 5 5 
2 0 C 1 6 
I l ? 8 6 
8 7 3 C 
1 2 7 7 
3 1 6 
7 4 0 7 
1 7 4 1 
3 8 3 C 
4 6 
0 2 2 . 2 2 L A I T E C R E M F 
T R Ù C K F N M A G r 
1 7 6 4 
3 0 6 1 6 
6 1 ? ? 6 
1 6 5 5 3 
1 7 8 3 6 4 
? 5 5 9 
2 1 0 
1 7 7 2 
? 2 0 9 
1 2 3 3 8 
1 5 7 4 
1 2 0 
2 2 1 7 6 
6 7 
1 5 5 1 
1 1 7 5 
3 1 3 
4 0 0 
1 9 3 t 
I C 5 7 0 
2 6 C 8 
1 8 5 9 
1 8 3 2 
6 3 
5 9 6 
3 4 6 
7 3 
1 0 2 
4 3 
1 1 9 
5 4 








9 3 1 
1 1 8 6 
4 4 4 
2 3 8 4 
1 6 8 4 
1 8 7 8 1 
2 7 1 
6 7 
1 0 5 
1 3 3 2 1 
2 6 0 
7 1 
4 1 7 
4 9 1 
2 2 
? 0 5 1 
4 C 6 9 
2 0 0 
5 9 1 
1 6 0 
6 5 
? 3 4 
? 8 5 
6 5 1 
7 1 5 
5 0 7 
1 ? 8 
6 4 
1 6 2 
5 1 5 




2 1 7 
2 3 4 8 6 
4 0 
6 4 
3 9 5 3 7 8 
? 3 8 9 ? ' 
1 4 6 4 C 2 
7 5 0 » 1 
7 1 8 7 1 
5 3 3 7 4 
1 0 6 5 
1 9 6 4 
1 7 Ì 7 1 
P I G 
6 3 4 2 
4 7 2 7 
7 5 ?2d 
2 2 0 8 
5 
1 4 C 
5 7 2 9 
2 
3 0 0 
1 3 7 3 0 
3 8 
4 5 6 
6 8 7 
4 0 Ó 
1 6 5 5 
9 6 6 C 
1 6 6 5 
2 7 
7 2 
5 6 7 




1 1 9 





5 3 1 
1 8 2 1 
1 5 7 3 
1 7 6 C 2 
# 
7 0 2 6 
2 5 5 
I C 
7 ? 
1 7 6 
4 0 5 5 
a 3 5 
3 8 
1 8 
I C C 
m 
30 7 5 
9 7 7 0 
4 0 
1 6 5 6 0 4 
8 7 7 0 7 
9 1 P 5 6 
3 6 4 1 3 
8 3 8 4 
3 2 1 0 3 
1 4 6 
1 7 9 1 
1 3 1 8 0 








. ­ L u x . 
? 
M 




5 C F 
? l 7 
1 ? 
4 4 5 
? 7 0 
1 7 5 
1 6 6 
3 6 1 
0 0 9 
1 0 3 
. 
S C L I D E 
















0 ? ? . 3 0 * L A I T F T C R F « F 
IA 
1 5 4 2 
! P 0 7 
1 1 1 P 5 
1 0 7 0 7 ? 
7 9 13 7 
I L C H UND 
4 5 4 
] 
5 6 C 2 P 
7 8 6 5 ? 
3 Α Η Μ 
1 1 
6 7 
9 3 7 
5 3 9 
8 0 ? 
1 5 
5 2 0 
9 3 7 
3 4 3 
3 1 0 
, 
t t . 





. 5 1 
1 5 
# p 7 5 ? 
1 0 
β e 7 4 6 
4 4 4 
7 7 8 
5 






C 5 2 
l 4 C 
1 1 7 
? 1 
9 3 
7 4 5 
? f t O 




9 0 9 





3 6 1 
. 
1 9 9 
1 1 6 
8 6 7 
7 6 7 
4 7 1 
0 9 6 
3 4 ? 
7 ? 
N e d e r l a n d 
1 l i f t 
1 8 1 
7 7 
1 4 1 6 
9 f t 4 
1 0 7 4 
1 9 
? 
6 ? 6 
1 4 1 
1 
3 8 5 9 9 
? 5 0 1 
3 5 £ 9 8 
7 ? 9 
4 0 
1 4 5 f t 9 
9 3 5 
9 1 9 
< 
l 6 9 9 
4 5 7 7 
1 1 6 8 7 
1 4 9 ? 
7 4 6 
? 1 0 
2 1 1 
1 3 7 3 
2 0 6 0 
8 1 1 
2 0 
1 3 3 6 
1 9 
1 3 
l f c 2 
. 7 1 0 











1 1 0 






2 7 8 
2 4 1 
3 
. 







1 6 ? 




1 8 7 
1 3 1 5 
3 1 0 7 4 
? 1 4 0 6 
1 1 6 6 7 
8 4 3 ° 
5 4 5 1 
? 5 ? 1 
2 9 
4 1 
7 1 0 
QUANTITÉ 
D e u t K h l a n d 
( B R ) 
3 0 2 
? 5 2 8 
2 4 9 
2 2 7 9 
1 3 3 4 
7 5 9 
4 4 5 
7 0 
7 5 ? 7 9 
4 7 9 4 5 
4 0 7 4 2 
3 0 
. 16 
6 9 6 
1 6 1 1 
1 1 6 1 
5 7 6 7 
1 0 
1 4 9 5 
1 6 5 
1 5 1 
2 8 1 
2 0 0 
9 4 1 
1 8 5 9 
l 0 9 5 
. . 7 5 
5 
. . . a 
1 8 
. 4 5 
4 ? 
1 
4 1 9 
a 
1 7 5 
1 0 6 
? 1 9 
. 1 ? 
9 9 6 
, . 2 1 9 
, 8 1 5 
. ftO 
i ft 1 5 0 
? 
1 4 5 
3 6 0 
1 7 7 
? 0 





1 0 9 0 
, 
1 1 5 3 6 6 
1 1 3 4 6 6 
? 1 9 o n 
1 2 4 6 2 
.1 5 14 
ft 1 5 5 
4 9 
1 2 9 3 
PF 1. A I T , F P A I S 
, F R I S C H 
7 6 3 
1 71 
4 9 0 
7 7'. 
1 31 3 
4 4 6 1 4 
IO 
1 5 
·­ ? 7 
I t a i t a 
16 

















1 1 e c t ν ι ■■■ N 
6 8 0 Τ Η Λ Ι Ι . Í N P F 
6 9 ? V I F T N . S U I ' 
6 9 f t CAMPI . ­CGF 
7 0 0 I N C l T . T S I l 
7 0 4 Ν Α Ι 1 Y S Ι Α 
7 0 9 P M I 1 I ' l l ρ : 
7 1 ? Τ Ι Μ­Ν ' . , M AC 
7 3 ? J A P O N 
7 1 f t F ' ' F ' - Ί Ι Μ 
7 4 0 H ' N O K U N O 
P ? 0 . U C E A N . F » 
9 6 0 S C U T . P I ' U V 
1 0 0 0 " C' N M F 
1 0 1 0 C F C 
i o n r x T R A - C E E 
1 0 ? 0 C l A S S E 1 
1 0 7 ! A E L E 
1 0 Ό C L A S S F ? 
1 0 3 1 . F A « A 
1 0 3 ? . Λ . Λ Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S F 1 
O D I F R A N C E 
0 0 ? P E L G . L U X . 
0 0 3 PAY S - E A S 
0 0 4 A H E M . F E O 
0 0 5 I T A l I F 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I F 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C D S l 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 B . A L G E R I F 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I BY E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 4 . T C H A C 
2 4 8 - S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P 1 R T 
2 7 ? . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
3 0 2 . C A M F P O U N 
3 1 4 . G A B U N 
3 2 ? - C O N G O L E D 
3 3 0 A N G O L A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 7 0 - M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 7 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F P . S U C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 1 ? M EX I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 ? 0 H C N D I I R . B R 
4 7 4 H O N O U R . P F 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N F F R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P E R N I I 
5 1 ? C I I 1 L 1 
5 1 6 B ' I L I V I E 
5 7 8 A 9 G F N T 1 N F 
ftOO Γ Η γ π ρ . Ρ 
( , 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y P I F 
ftl? I » A K 
6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
6 7 4 I S P . A F l 
ft?8 J DP DA N I F 
6 1 7 A P A B . S F D U 
6 1 6 K f W F l Τ 
6 5 6 A M A I . S U C 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N 11 F 
A 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P M I . I P P I N 
7 3 ? J A P O N 
9 0 9 U C E A N . U S A 
4 o t ? Ρ Γ Ρ Τ 3 F " C 
6 1 9 0 0 M C Ν C F 
0 1 0 1 0 C F F 
5 1 0 1 1 Γ Υ Τ Ρ Λ - C E P 
ί 1 0 2 0 C l A S S F 1 
1 ' 1 0 7 1 A El F 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . P A M A 
1 0 3 7 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F f A , f F 
nnf p p i G . L U X . 
0 ( 1 1 P 1 Y S - P A S 
1 Π 4 A U F ' l . r F I 
. Ί Π 6 1 I Al 1 f 
WERTE 
EWG­ŒE 
1 1 3 5 
2 0 0 
p . , β 
6 3 
1 2 0 6 
Ρ 1? 
3 7 4 
3 0 
7 9 1 1 
6 1 "I 
1 1 t 
ΊΟ 
10 
CO 6 0 P 
1 ? 5 1 4 
4 8 C 7 4 
5 4 3 1 
7 4 5 
4 ? 5 6 0 
? 7 4 3 
6 ? 7 1 
7 3 
3 0 0 
9 6 7 0 
1 9 6 0 5 
3 4 6 4 
4 0 2 6 9 
9 3 5 
3 1 
5 f t 4 
3 4 1 
3 2 6 9 
3 0 2 
9 6 
5 8 0 6 
2 3 
5 5 1 
3 7 6 , 
1 2 8 
1 2 f t 
6 1 3 
3 1 7 3 
7 3 3 
3 0 5 
5 2 7 
4 7 
2 5 5 














5 1 2 
3 ? 3 
1 7 5 
7 3 9 
4 4 4 




1 7 5 9 
1 4 9 
1C 
1 3 7 
1 5 b 
1 4 
5 7 6 
5 9 ? 
6 0 





? 4 5 
2 0 0 









6 4 5 1 
n 1 1 
1 1 4 5 9 0 
7 1 ? 5 8 
4 1 3 7 ? 
7 0 0 7 1 
5 5 7 8 
l f t 2 6 4 
4 5 2 
9 6 5 
4 5 7 0 
1 9 f t 
4 f 1 
? 2 
1 4 1 3 3 
7 9 1 . 9 
F r a n c e 
5 6 8 
H 
. 
. . . 8 9 
1 7 5 7 C 
8 3 ? 3 
5 6 4 8 
6 8 4 
1 8 5 
8 9 4 4 
I 5 1 9 
5 4 7 4 
7 0 
3 2 8 
2 0 1 4 
1 6 0 7 
2 4 5 0 1 
8 0 4 
. ? 
1 6 
1 5 3 5 
1 
9 3 
4 0 4 5 
1 3 
1 3 5 
? 3 9 
1 2 6 
5 4 1 
3 0 0 8 
4 5 0 
. 1 4 
7 6 
? 4 8 





. 1 5 0 
. 1 ? 
1 5 
? 
. ? 5 
5 1 2 
. . 5 5 1 
4 1 ? 
5 3 6 9 
. . . 1 9 T 6 















? 6 5 6 
1 1 
5 ? 5 9 9 
? B 4 5 0 
? 4 14<" 
1 0 5 6 3 
? 4 5 1 
5 4 7 1 
1 C 7 
9 1 ? 
4 1 7 5 
. 1 7 6 
1 
4 ft 7 Ρ 





Γ» 4 P 
ft 1 
? 7 7 9 
1 1 1 
7 
. • 
U 5 ? 4 
1 7 4 1 
1 0 1 8 1 
1 5 7 7 
1 7 4 
6 6 0 4 
6 f t 
. • 
N e d e r l a n d 
1 1 3 3 
1 6 3 
7 ? 
1 1 8 8 
7 5 9 
e 6 8 
2 9 
1 
5 0 0 
1 0 9 
1 
■ 
7 5 3 2 4 
2 1 1 5 
7 7 1 8 9 
3 9 R 
2 ? 
? 6 7 9 2 
7 3 3 
7 8 9 
D e u t K h l a n d 
( B R ) 
1 3 1 
1 1 6 7 
1 8 0 
9 9 7 
7 9 1 




B 7 T ­ N D B 0 4 . 0 2 D 
1 7 
■ 
2 3 1 8 
1 8 2 
2 8 9 9 
5 
5 1 7 
8 1 ? 
3 9 8 
9 3 











1 5 4 
1 7 5 
9 1 
1 




1 5 2 9 
ft 5 











? 9 7 





1 ? 5 f t 
1 4 4 ? 6 
5 4 1 6 
9 0 1 0 
5 1 7 1 
1 1 3 4 
3 8 3 1 




1 f 1 1 
? 6 6 
7 1 1 
a 
1 6 7 5 
5 5 1 
1 1 4 
3 1 
3 6 
1 9 f t 
4 6 9 
1 1 6 
3 





. . 1 0 5 











. 4 4 





1 0 4 
9 1 
3 







• 9 e 





7 ? 0 
• 
t C? 7 
3 7 7 5 
? 8 0 ? 
1 ft? ? 
9 6 6 
1 0 7 4 
1 ' 
1 't 
1 0 6 
Ρ 7 T ­ N I κ 
1 7 6 
? 0 4 
■"■ ? ? ? 
. 8 5 5 9 
1 5 2 7 2 
a 
1 2 1 1 8 
1 2 
. 9 
1 2 9 
4 6 2 
1 9 5 
. 1 0 5 5 
1 
4 1 2 
3 9 
5 8 
. 9 ? 
ftO 
7 8 1 
3 0 5 
7 9 ? 






• l f t 
1 
. 1 ? " 




? 9 4 
• . 6 3 
■ 
. 2 2 7 










2 9 1 
. . 2 
2 7 9 
­■ 
4 1 4 9 ? 
l f t 1 4 9 
5 1 4 3 
? 7 1 6 
7 8 7 
I 8 9 Ρ 
14 
7 4 0 
0 4 . 0 1 
1 
Ί 
T a t . 2 
V A I E U R 
lulla 
1 0 
2 7 3 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenttbentelliing BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
dauement NDB : cf correspondance NDB-CST en Bn de 
26 




0 3 6 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
2CP 
2 1 6 
2?P 
2 4 8 
2 6 0 
264 
268 
2 7 2 
2 7 t 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 3 1 8 
3 3 8 
3 7 4 
46G 
6 1 6 
6 3 2 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 4 
0 4 6 
C50 
D52 
0 5 4 
0 6 4 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
216 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 










2 8 8 
302 
3 0 6 
314 
318 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
362 
366 





4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
432 
4 4 0 
4 4 4 
452 
4 6 0 
464 
468 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 











6 2 8 6 a 6 




1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EWG­ŒE Franc · 
75 51 
19 8 8 6 19 819 
13 207 12 8 2 1 
74 
2 8 9 
5 0 0 500 






2 3 3 · 
740 6 8 1 
131 
6 0 55 
3 6 0 · 
244 2 3 7 
2 ? 6 216 
138 138 
9 8 46 
48 48 
2 9 1 2β6 
?0 ?C 
? 18 · 
105 46 
196 « 
1 2 0 4 1 204 
289 20? 22C 386 
20C 716 135 175 
88 4 6 6 85 2 1 1 
14 088 33 2 2 2 
2C C U 19 5 0 1 
52 974 50 785 
2 252 2 171 
48 5 8 0 48 4 5 6 
0 2 3 . 0 0 BEURRE 
BUTTER 
2 566 . 
1 516 5 7 1 
43 15 
9 8 4 4 7 890 
24 6 4 1 15 332 
45 273 13 838 
2 2 4 
3 854 59 
79 
245 
9 4 62 
1 535 37 
146 
34 34 
2 3 8 1 2 3 8 1 
346 18 
9 4 5 9 3 5 6 0 








26 2 1 




1 127 758 
16 12 
















1 6 8 2 2 412 







2C 6 3 9 635 
1 8 1 2 6 1 





110 H C 
4 0 5 5 306 
25 
5 264 542 
1C4 78 
8 0 1 550 
U 4 29 
? 0 9 7 14 
13 
244 1 52 22 
55 11 




Belj . ­Lux. 
7 
18 4 2 5 







































? i a 
59 
'. 
49 5 1 1 
46 603 










2 4 3 2 0 
2 2 4 
41 
79 
2 4 1 
13 
1 4 9 4 
146 
255 3 2 3 4 
4 0 


























4 5 4 
1 101 
186 










# 3 188 
75 4 0 9 0 
21 














0 2 2 RCY.UNI 
67 0 1 6 SUISSE 
0 4 ? tSPAONF 
5 ' 
044 GIBRALTAR 
0 4 6 »'ALTE 
0 5 4 FUR'IPF ND 
708 . A l GEH IF 
711, L 1FYC 
??P . " A I J O I T A N 
?43 .SENEGAL 
21.1 GUINEE RF 
764 S IF.9HAL EO 
2 t 8 L IHFP ΙΛ 
27? . C . I V n l R F 
?7ft GHANA 
280 .TOGO 




338 . C F SDMAL 
374 .REUNION 
4 6 0 . A N T . F R . 
616 IRAN 632 ABAP.SFOU 
8 2 0 . UCEAN. FR 
196 ­! 
9 5 4 DIVEPS ΝΠ 
556 322 1 0 0 0 M c Ν 0 E 
5 5 0 . 1010 CFE 
6 322 1011 EXTRA­CFF 
4 67 1070 CLASSF 1 
3 67 1 0 2 1 AELE 
2 58 1030 CLASSF ? 
1031 .EAMA 
1032 .A .ACM 
2 2 0 717 0 0 1 FRANCE 
1 
8 6 8 8 






1 6 6 3 
4 





002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L E M . F F n 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U M 
0 3 0 SUEDE 
036 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 5 0 GP.ECF 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 4 HONGRIE 
200 A F R . N . F S P 
2 0 4 MARDC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 
2 1 6 L I B Y E 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 ? . M A L I 
236 . H . V O L T A 




260 GUINEE RE 
268 L I B E R I A 




288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 




334 F T H I O P I E 






396 MALAK I 
390 R .AFP .SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
40B .ST P . M I O 
412 MFX IOUF 
420 HIINDUR.BK 
432 NICARAGUA 
44D PANAMA RF 
4 4 4 CANAL PAN 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAM A I ' .U E 
468 INDES PCC 
4 7 ? T R I N I C . T 1 
4 7 6 .AMT.NEE« 
4 8 0 ÇCLDMR.E 
48» GUYANE PB 
49 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 504 PEPI1U 
508 DKFSIL 
51? C H I I 
600 Ct­"C7F 
ft04 L I B A N 
608 SVOIF 
ftlft I I 'AN 
ft?4 ISPANI. 673 .ICROANIF 
ftlft " U ' h P ­ I ' 640 Ρ.ΉΡ-ΓΙΝ 
ftS6 APABiSUC 
f * .n PAKISTAN 































ÎC 9 7 0 
4 111 
? 536 
t 5 6 5 
6 0 6 
5 432 
3 6 1 4 
1 643 
35 
13 4 0 3 
16 076 









2 3 0 
3 8 4 4 







à · 2 3 






















6 9 3 
51 132 
i l o 
4 4 
1?? 







212 ? 19 ' ! 1 7 




1 O 4? 20 152 
2 9 
?,'. 













• . 13ft 







1 4 . 15 
. 719 
2? 9 7 1 
12 728 
10 143 




5 4 5 5 










9 4 4 
15 
1 677 






























































• • 1 764 9 409 











I ta l ia 
¿¿ 
1 l 
t 9 ' 










3 1 0 1 5 7 0 
482 2 6 4 
5 6 3 6 2 0 2 0 7 
115 












> 6 3 8 
103 
1 6 Î 












































T 1 <it!2 
22 
2 144 
. t ? 
I IO? 
3t> 
I C? 3 
? 0 























• • • 
• 
• • • 












(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtfenübereteHung BZT-CST sfene am Ende dient Bandat, 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Classement MDB : cf correspondance NDS-CST an Un de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
27 
Tab. I 
S c h l U s s e l 
C o d e 
6 6 ? 
6 5 6 
i r e 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
6 1 2 
R 7 C 
Î C C C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 2 
0 6 6 
2 O 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 C 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
1 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 i 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 C E 
5 1 2 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 7 
6 3 f 
Í 4 0 
6 4 4 
6.4 8 
6 6 C 






1 4 4 
3 5 




























0 1 7 
? 4 6 
5 5 7 
4 5 
1 7 7 
9 2 
? ( 4 
6 1 1 
C D 9 
6 Γ 3 
C ? l 
4 5 3 
1 9 ? 
4 8 8 
1 6 1 
3 3 P 













4 ' I l 
? C 2 
9 C 4 
4 ' 
. 1 2 C 
6 8 1 
.7 0 il 
7 7 4 
2 6 1 
P 9 7 
1 3 1 
7 6 C 
" 1 4 
3 8 1 
0 0 F R O M A G E E T 
K A E S E 
2 9 7 
» 7 7 
4 1 4 
1 5 0 
1 0 7 
5 7 0 
7 1 
6 9 
é 4 7 
4 5 
3 3 ? 
8 1 6 
4 9 6 
7 3 4 
8 4 4 
1 1 7 
7 7 3 
8 1 9 
1 0 9 
7 0 3 
5 1 
7 
5 7 5 
6 2 5 
6 9 4 
7 3 5 
9 5 3 
















2 4 2 
8 1 
1 4 4 
1 6 2 









2 0 9 
3 8 9 
4 7 5 
3 3 4 
7 
3 7 0 
1 3 8 
4 8 5 
1 8 
3 4 8 
7 0 
2 0 9 
1 0 
3 9 
1 9 5 
6 8 
2 0 2 
9 7 2 
1 6 1 
1 6 1 
5 B 5 
9 1 3 
1 6 7 
5 5 4 
9 ? 
1 1 6 
1 5 1 
7 5 
1 7 9 
6 4 8 
6 1 9 




7 3 5 
3 6 8 
















B c l f . ­ L u x . 
2 3 




l f t 9 6 0 
5 9 9 
1 6 ? 5 1 
1 3 7 3 5 
1 1 5 6 1 
7 5 5 6 
3 6 5 
. 







."". 7 0 
1 
C A I L L C B C T T F 
UND Q U A R K 
5 3 5 
e e c 
5 4 4 
? 9 3 
S f t C 
5 ? 
1 7 
6 4 8 
3 6 
? 3 3 
t 4 1 
5 9 1 
7 4 
7 3 0 
9 
3 5 
1 5 7 
1 0 




4 S I 
4 7 9 
6 8 5 
















2 1 5 
7 4 
1 3 7 







3 6 8 




8 6 4 












ï 1 3 6 
5 
I S 
3 9 3 








# # 1 
1 8 8 1 
1 8 8 C 








ι 1 5 
? f t 
1 6 


































' 0 3 
1 ' i 
ft D 4 
4 ? 
1 2 9 
P I 
1 4 ' . 
ç s o 
6 91 
■»70 
0 5 1 
6 6 6 
1 ? 1 
? Q 7 
4 1 7 
? 
4 5 9 
5 5 4 
6 4 3 
? 9 f t 
6 9 3 
4 
? f t 
8 1 9 
? 
3 1 
? 4 9 
0 9 7 
1 4 4 
0 5 7 
1 0 6 
5 0 4 
4 0 5 
6 9 
. ? 
. 4 B 9 
1 3 4 
1 8 4 
9 8 
4 6 3 
5 4 
























1 5 4 
1 9 
9 0 
3 1 ? 
1 9 ? 
6 4 3 
? 0 0 
4 
3 7 9 
5 
7 0 7 
? 
3 d 
1 9 7 
6 1 
1 8 1 
7 6 
1 5 9 
1 5 8 
5 7 8 
9 0 9 
2 
5 4 0 
9 1 
1 0 7 
5 ? 
1 7 0 
2 3 ? 
7 2 5 




9 8 6 
3 4 0 







D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
4 0 
1 4 0 4 1 
8 9 0 9 
5 1 1 4 
? 9 5 1 
7 3 9 ] 
? 1 8 7 
4 6 
4 7 4 0 
3 0 6 ? 
1 4 7 5 
1 7 7 0 7 
6 1 5 
1 0 
. l o 
4 
16 
7 1 o 
6 1 7 
4 
2 0 
. 9 5 





2 0 0 3 










4 0 7 
2 5 
3 
. 1 9 6 
6 









7 7 P 






5 7 0 7 
6 8 ? 
1 9 9 
1 1 9 2 
. 1 ? 4 ?
5 
2 5 
1 7 0 
3 
5 1 
3 1 4 3 




1 2 4 
7 9 




. . 2 6 1 
. . . 





. . 2 5 
l o 
1 
. . 5 











7 4 8 9 
1 3 4 0 






. . . 1
. 6 
















6 9 ? V I F T ' I . S U Γ 
6 9 ί Ο .ΛΜΒ ' ΊΟΟΕ 
7 0 0 I N D n N L S I F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 O I I L I P F I N 
7 3 ? J A P O N 
7 1 6 F C R M 3 S F 
7 4 0 H U N G K G N G 
8 1 ? OC Ε Α Ν . P P . 
9 ? 0 . n C F A N . F D 
Î O C O Μ Γ Ν C F 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F T 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A F L t 
1 0 1 0 C L A S S E ? 
1 0 1 1 . Ε Δ « Λ 
1 0 3 ? . A . A D M 
1 0 4 0 C L A S S F 1 
0 0 1 F R A N C E 
D O ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L I E " . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R U Y . U N I 
0 ? 6 I P L A N C F 
0 2 8 N C R V E G E 
0 1 0 S U E D F 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 1 4 D A N F M A P K 
0 3 6 S U I S S F 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T F 
0 5 0 G R E C F 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 F U R O P E N D 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 0 0 A F R . N . E S P 
? 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I F 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I BY F 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 3 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
? 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L EO 
? 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
2 B 0 . T O G O 
2 8 4 . C A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 B . B U R U N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 1 8 . C E S O M A L 
3 4 2 ­ S O M A L I A 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 2 T A N 7 A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 MU7. A M B I QU 
3 7 0 . " A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F P . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 M C X I O U F 
4 1 6 C U A T E M A l A 
4 ? 0 H C N D U R . P R 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 6 C n S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R F 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 r U M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F F . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S n e e 
4 7 2 T R I N I D . T n 
4 7 6 . S N T . N F f R 
4 9 4 V F N F 7 U F I A 
4 8 8 G U Y A N E nR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 ° 6 . G U Y A N F F 
5 0 4 Ρ Γ Ρ Π 1 Ι 
5 0 3 " P F S I L 
5 1 ? C F I l I 
6 0 0 C H Y P R r 
6 0 4 L I P A N 
6 0 9 S Υ Ρ I F 
6 1 ? Ι Ρ AK 
6 1 6 I H A N 
ft?4 I S P A F l 
ft?« J O R D A N I E 
6 1 ? A F A P . S r C ­ . l 
ftlft K i > E I Τ 
6 4 0 Ρ Λ Η Ί Ρ I N 
6 4 4 C A T V ' 
6 4 8 » t S C . C M A N 
ftftO P A K 1 S T A N 
ftft'. I M ' F 
W E R T E 
E W e ­ Œ E 
,. 
7 7 
l f t 
I 5 5 7 
1 9 6 
? ? 1 0 
7 7 
1 0 0 
6 1 
2 1 1 
1 "­ ? 5 5 9 
3 4 7 7 2 
6 7 7 8 6 
4 4 9 1 8 
3 9 6 6 5 
2 1 8 1 1 
2 4 0 9 
4 1 0 5 
9 4 6 
7 4 0 7 6 
1 4 4 5 1 
ft 3 8 8 
96. 5 2 1 
3 5 3 8 6 
1 7 5 7 0 
7 7 
9 0 
2 0 2 4 
6 1 
4 0 1 
1 2 3 5 3 
2 0 5 5 
1 9 9 
2 2 8 3 
8 0 
5 0 0 
1 0 4 4 
6 6 
2 7 2 
9 1 
1 7 
1 5 6 4 
1 2 4 4 
3 7 1 4 
5 4 0 







4 8 5 
1 5 
4 0 
l f t 
1 1 





1 1 ? 
1 1 1 
2 0 2 
1 9 9 









1 0 5 
4 3 3 
5 8 9 
2 1 7 
1 1 
3 3 5 
7 3 8 7 8 
4 7 5 5 
? î 
2 9 4 
3 5 
1 2 9 
1 7 
3 3 
1 0 9 
1 5 
l i f t 
1 1 P | 
6 9 
7 8 
2 7 f t 
6 9 4 
2 6 7 
2 8 8 
6 6 
1 71 
1 2 9 
6 0 
3 5 
? 9 f i 
1 C ? c 




4 8 9 
? 9 1 










4 0 6 
1 6 e 
4 6 9 
. 7 7 
1 3C 
5 6 C C 8 
3 5 8 1 3 
?C 1 5 4 
1 0 4 7 1 
8 1 7 C 
8 7 7 7 
1 4 0 6 
3 8 ? 0 
5 4 4 
1 0 0 7 5 
1 9 0 7 
2 8 0 7 3 
U 2 9 6 . 
6 1 6 5 
5 6 
2 9 
6 2 3 
6 1 
7 7 7 
6 4 1 1 
6 1 5 
7 4 
1 3 5 0 
8 
2 3 
1 0 9 
1 3 
2 ? ? 
l f t 
1 0 
5 1 
1 1 7 6 
3 s e e 
5 0 1 







4 5 5 
. 3 9 
7 
1 3 





7 7 6 
1 0 3 
1 9 5 
1 7 7 
5 7 
. . 1 0 





4 1 7 




5 3 2 9 













i 1 7 ! 
7 
1 e 
? c c 










1 0 0 0 D O L L A R S 
B d i . ­ L u x . 
1 3 





U 0 7 8 
9 0 4 
1 0 7 7 5 
9 0 7 3 
Ρ 0 5 1 
1 7 6 ? 
7 1 5 
. 









8 7 T ­
? 2 3 4 
. 3 7 1 9
























1 1 8 
1 '. 





a i e 
1 7 ? 
6 4 6 
5 8 1 
4 1 3 
0 6 4 
7 6 7 
2 8 5 
2 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
2 ? 
1 5 1 1 8 
1 ? 4 9 1 
? 6 4 7 
1 8 6 0 
1 8 1 8 
7 9 7 
2 1 
• 
, C B 0 4 . 0 4 
7 3 7 
1 6 9 
. 7 Oft 
7 0 6 
C 9 5 
3 
1 F 
1 1 0 
? 
7 4 
7 8 0 
561 ) 
9 9 
8 4 Ρ 
6.9 
2 3 8 
6 9 f t 
2 8 
. 1

































1 0 6 
1 7 8 
a 
1 3 0 
3 6 7 1 
1 3 5 
4 
2 6 1 
6 
1 2 8 
1 
.' 7 
1 0 4 
3 0 




2 7 ? 








? 8 1 




λ ' 14 
26. . 1 






5 8 2 3 
2 9 4 2 
5 7 6 
1 9 8 7 5 






s i e 











1 3 7 f t 











3 0 7 
7 
4 
. 6 6 
4 
1 6 1 




l u l l a 
. . 
. • 
5 1 6 . 






8 0 B 2 
1 0 6 5 
1 B 6 
1 8 5 2 
. 1 7 5 7 
1 0 
4 2 
2 8 4 
5 
8 4 
4 5 6 5 




1 5 3 
1 0 4 




. 4 9 2 
























1 2 8 4 8 
2 2 2 1 
. ? 5 
7 8 






i . 1 ? 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenübemtellunj BZT­CST siehe am End· aiata Unita. 
(·) Voir notes par produit, tn Annexe 






6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 Π 0 
7 0 4 
7 0 Θ 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
R 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
I C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 6 0 
3 1 4 
3 3 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 6 1 6 
6 2 8 
8 2 0 
9 5 0 
10C0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
7 0 4 
2 1 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 8 0 
704 
7 0 8 
7 3 2 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
Γ 0 1 
0 0 2 
("03 
C C 4 
C05 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
oi "> 
0 3 * 
Γ36 
C 3 8 
0 4 Γ 
Γ 4 ? 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 4 
ΟΛΟ 
C 6 ? 
C 6 4 
? 0 0 






















8 0 5 
ή 
3 























1 β 3 
7 1 0 
8 ? 7 
8 0 
2 1 5 
1 8 
7 
3 8 6 
1 0 0 
3 1 
4 4 0 
0 0 5 
4 2 9 
1 9 1 
1 3 2 
0 3 3 
5 0 2 





















1 2 1 
1 3 
7 
3 R 1 
" 
2 7 8 
6 5 6 
6 2 2 
1 7 4 
1 6 3 
4 2 0 
1 1 6 









M > 3 
3 6 8 1 3 4 
143 89 
2 7 5 4 4 
9 9 2 31 
114 2 0 
2 3 4 1? 
1 7 3 
20 1 
2 3 
l i : 
. 1 9 
1 3 6 
7 0 6 
1 1 9 
4 5 




2 4 3 
9 5 ? 
2 8 4 
9 4 3 
0 6 4 
3 3 6 
1 7 7 
3 6 2 
5 
0*O ISEAUX EN COQUILLE 
VOGELEIER 
8 5 3 
1 7 7 




5 8 1 
8 0 5 
7 4 
4 1 0 
1 2 
1 0 7 













2 8 9 
7 C 3 
41 θ 
2 8 4 
2 9 1 
4 8 2 
7 0 4 
3 3 











4 7 5 
4 3 0 
1 7 5 
I L 
1 1 
1 7 7 









7 C 8 
9 1 9 
789 
380 
1 9 0 
4 0 9 
2 6 
3 6 8 
SANS 
VGGELEIER 
2 0 1 
1 5 2 
7 6 0 
3 0 4 
5 2 5 
4 9 2 









? C 0 
8 1 3 
0 2 1 
7 9 2 










1 5 7 
4 7 6 




4 5 5 















5 7 0 1 
9 4 4 
9 2 3 42 
332 1 
2 7 3 5 8 7 1 






107 4 7 
7 6 9 46 
338 1 
3 0 0 1 
Θ60 1 
3 8 





. 1 0 POISSONS F R A I S 
F I S C H 
1 7 8 
? Q 5 
q ­>2 
7 2 7 
5 9 9 





8 0 3 
2 0 ? 
9 6 4 
<>8 
4 ^ 7 
8 7 4 
2 7 1 
1 7 
7 
7 5 7 








3 5 0 
63 £ 
5 7 3 




1 7 7 
1 8 
1 








I C S 
5 5 4 
594 4 






























? 3 8 
11 8 
96 0 
9 7 4 
91 
103 















9 9 2 
2 9 0 
7 0 1 
4 5 8 
3 8 5 
2 4 4 
4 












, E IGELB 
7 5 
1 3 1 
2 5 3 
3 7 2 
4 5 1 








? 0 0 
4 6 8 
8.31 
63 7 
5 7 7 




i . , . . ? 
4 
1 ? 
. 1 26 
9 
, , . ­
0 7 7 
9 7 4 
1 0 3 
7 1 7 
9 78 






? 0 7 





4 8 0 













, 3 6 
, . 
m 





. . • 
/ CCNGELES 
1 7 5 
8 6 9 
2 2 3 




1 7 1 
900 
5 7 5 
2 4 7 
5 ? 
. . 

















1 9 4 

















i 1 0 0 
3 1 




4 8 1 3 








2 8 9 
4 16 
4 9 














. , . 5 
1 0 1 4 
2 4 5 
9 
7 2 5 
. 6 5 
. . . , Al 1 1 
. 1
ι m 
2 5 1 
. 





6 3 0 
6 8 4 
( ,π ι 
6 9 ' , 
7 0 0 
7 0 4 
7 Q P 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
81(. 
Ρ 70 
9 5 0 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
200 
708 
? 1 6 
2 6 0 
3 1 4 
3 3 8 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
6 1 6 
6 2 8 
8 2 0 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 6 
0 3 3 
2 0 4 
2 1 2 
3 7 4 
4 0 0 
4 9 0 
7 0 4 
7 0 8 











0 0 2 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0-.P 
0 40 
0 4 3 





0 6 4 
' O l 
7 4 9 
C. C Y1 AN 
TMAII ANCE 
LADS 
V l E T N . S U D 
CAMPDCGF 
INDUNE S IF 
CAI AYS IA 






. i ICFAN.FR 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 
M U Ν 0 E 
C E F 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
CLASSE ? 
. Ε Δ " Α 
. Λ . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E ROY . U N I 






EUROPE ND A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 





• A N T . F R . 





M 0 Ν C E 





.EAMA . Α . Α Π Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
P. E L G . L U X . 
Ρ SY S ­ 8 A S 
Al l FM. F ED 
I T A L I E 









P H I L I P P I N 
JAPON 
H 0 Ν D E 









R E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
AL I .EM.FFP 





F INL VIDE 
CAN'PMARK 
SUISSF 






P"L ■'G.NF T C H f r ­ r s i 
l­i.NG.' | r 
A ' P . ­ I . F S" 





? P C 







































1 4 4 
5 7 1 
5 1 4 
9 b 
? P 7 
4 3 
1 3 
5 4 4 
1 6 9 
3 9 
3 5 1 
8 2 3 
5 7 1 
8 46 
6 9 6 
3 4 5 
9 9 3 
1 0 9 
1 1 5 
0 8 5 
2 4 2 
2 9 9 
1 9 1 
2 9 1 
55 
149 
6 1 3 
1 7 1 
2 1 0 
1 7 









1 6 1 
1 9 
1 0 9 
5 9 
3 3 
? 7 6 
7 3 3 
1 0 8 
6 7 6 
5 7 8 
8 2 5 




1 4 4 
1 8 1 
5 0 3 
1 6 3 
2 4 5 
2 9 4 










7 3 0 
2 3 9 
4 9 1 
3 3 1 
9 7 8 




6 1 4 
1 6 9 
7 5 4 
6 7 2 
8 7 3 
1 2 8 
7 6 
7 7 
? ? ? 
U 
0 1 4 
Q 5 H 
7 C 1 
1 7 
6 14 
































. 5 ? 
7 5 
1 2 6 
1 9 
1 ? 
5 3 9 
. • 
8 9 1 
3 5 1 
5 4 0 
7 7 4 
1 9 4 
7 8 1 
5 9 8 
C 4 7 
7 B 
. 7 5 
7 
9 5 9 
6 7 6 





. 9 5 






1 5 8 
1 9 
5 
. • • 
C 8 2 
6 6 7 
4 1 5 
9 4 2 
8 ? 9 




. 2 5 
8 6 
4 1 4 





. . . . 
2 0 4 
1 9 ? 
? ? 
. . ? ? 
? 
7 0 
, 6 1 C 
3 ? 7 
74 F 






I 0 ' · f 
! 4 P 3 
• . ? i 
K -





















3 1 5 
8 5 3 
4 6 ? 
2 2 2 
9 8 
2 4 0 





1 1 3 
3 5 
?e 7 0 
u 7 
1 
B Z T -
2 06 
. 2 0 1 
5 79 
? 6 7 
1 3 3 
5 7 7 
. 2 0 6 
■ 
4 0 
. 8 7 
• . . . 1 6 
■ 
. 2 1 
. . ■ 
2 6 6 
2 5 3 
0 1 3 
9 7 3 











B Z T -
6 4 
• 3 8 8 
7 0 9 
2 0 8 
3 4 
4 0 4 













4 0 0 
. 7 ? ? 
7 0 3 
7 3 3 
7 5 ? 
. . 3 















• . • 1 5 
7 H 
5 6 8 
C 3 3 
3 7 




3 4 9 
2 1 8 
1 2 4 
9 9 3 
6 7 7 
1 2 8 
1 4 9 











• . . 1 
? 
15 





? 1 6 
6 50 
7 14 
6 9 3 




VCB 0 4 . 0 5 A 
8 1 4 
1 3 7 
. 5 1 0 
1 4 5 
55 
92 









. 1 0 
4 3 
3 




0 5 1 
6 06 
4 4 5 
2 1 5 
1 1 2 






• 2 0 3 




6 4 6 
4 1 4 
2 3 2 
2 2 1 
1 7 2 
1 1 
yCfl 0 4 . 0 5 8 
6 4 
1 5 5 
■ 
0 1 7 
7 7 4 
2 5 7 
5 9 8 
6 9 





8 2 2 
5 1 0 
3 1 2 
1 8 4 
9 2 5 
1 2 8 
1 8 
? 
• ,DB 0 3 . 0 1 
C 7 1 
4 0 2 
■ 
4 0 9 




1 7 5 
3 
44 1 
7 7 6 
I l 7 




















. . ■ 
• 
2 4 7 
1 4 0 
1 0 7 





5 4 1 
0 06 
6 7 5 
9 4 3 

























6 1 4 
4 
• 2 
1 6 9 
3 9 
35 9 3 1 
11 185 
24 745 1 
?3 193 









2 7 6 
6 S 8 
1 6 8 
5 2 1 













. . . 6 
6 0 2 
1 5 1 
io 2 6 ? 
• 1 9 ? 
• • • 1 
4 7 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Gefenübenrtelliini BZT­CST tlehe am End« dims Band«. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 






? 0 ? 
3 2 2 
•»38 
3 7 4 
3 7 8 
? B ? 
3 = 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 




6 0 4 
6 2 4 
7 3 2 
pcc 
9 2 0 
9 5 0 










C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 ? ? 
C ? 8 
C 3 C 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
C 4 6 
C 5 C 
0 6 C 
C 6 2 
C 6 4 
2 0 4 
? C 8 
? 4 8 
? 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 5 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 C 
4 C 0 
4 0 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 8 
5 ? 8 
6 C C 
6 0 4 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
8 C 0 
8 2 C 










C S T 
tei 
0 0 ? 
00 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
C 3 4 
0 ? 6 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
? 0 8 
7 4 0 
? 4 4 
7 Ί 8 
? 7 2 
3 0 ? 
3 C ( 
3 1 ' , 
31 8 













2 1 6 
1 7 4 








7 7 6 
1 0 
3 1 6 
7 0 





? 0 0 7 
4 3 
3 1 3 











. . . 4 1 t 
. 1 3 7 
1 3 8 
. . 3 5 
. . . . . Β
t • 
2 6 5 
7 8 3 
4 P 6 
0 6 6 
2 5 C 
4 1 2 
3 2 












1 2 4 
8 6 3 
2 6 2 
2 3 9 























? 9 4 
, . • 
0 3 5 
6 9 6 
3 7 9 
1 1 9 
6 9 1 















0 3 1 . 7 0 POISSONS CONSERVES SIMPLEMENT 
F I S C H 
4 0 1 3 
U 0 0 3 
1 5 9 
11 5 1 8 
10 864 
1 4 2 
9 9 9 
9 3 
7 6 ? 
? 1 7 




1 6 0 8 
5 0 0 
2 2 1 
6 1 
6 3 





3 9 9 
3 ( 7 




1 7 4 6 
1 3 6 
3 385 




1 5 0 
β 
7 0 9 
PO 





U I io? 
1 8 3 
1 7 
3 4 







5 4 5 1 















7 9 5 
2 
1 4 
5 6 7 
1 
a 
. 5 7 
3 2 1 
7 
3 1 
2 2 8 
Æ 
1 5 





3 6 3 
1 8 
3 4 
# 5 8 
? 4 6 
0 0 3 
?C 
9 0 1 
1 C ? 
m # 8 G 
9 3 9 
m m ψ m # # 1 7 
4 4 9 
7 7 R 
6 7 C 
6 4 8 
3 7 5 
C ? l 
5 8 0 











6 C77 1 ?53 
7 8 7 f,?9 
1 7 
7 39 
1 3 ' 4 
1 4 2 











6 0 6 
. 3 0 










1 0 ? 
3 0 1 
0 9 5 
? 1 5 
4 
4 
2 1 3 














FRAI S / 
­UNO WFICHTIFRF 
1 8 3 
8 ? ? 
7 3 
? ? 9 
4 5 
1 4 6 




















8 7 8 
2 8 4 
. 4 3 1 
3 5 1 
1 3 9 
9 9 7 
8 7 











. . . 1 3 1 
3 0 B 
1 6 5 
1 7 
8 9 
2 9 6 
1 5 0 
3 





3 5 7 
1 1 1 
1 7 3 
1 7 7 
9 9 5 
1 9 3 
7 6 3 
5 7 5 
41 5 
3 
1 0 0 
5 
CONS 
5 1 ? 
6 1 4 

















. . 3 9 
1 3 
1 7 2 
, 4 B 7 
. • 
0 1 C 
3 9 5 
6 15 
4 5 7 
7 8 3 
3 0 1 
6 
1? 
3 5 7 
5 05 
9 OC 
1 ? ά 
3 8 
3 1 6 
3C 




77? . f . l V ' I O F 
30? .CAMEROUN 
3?2 . C C N " n L E O 
378 .CF SCMAL 
374 .REUNION 
173 7 AM"1 E 
3P? RHCTPSIF 
390 R . A F R . S u n 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MFXIOUE 
460 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NFFR 
484 VENEZUELA 
4 9 6 .GUY AN F F 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 2 4 ISRAFL 
732 JAPON 
900 AUSTRAL IE 
820 .UCEAN.FR 
9 5 0 SCUT.PROV 
9 6 2 PljRTS FRC 
1000 M O N D E 
1 9 9 3 1010 CFE 
1 124 1011 EXTRA-CFE 
7 1 5 1070 CLASSE 1 
3 3 6 1021 A F I E 
6 1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
3 1040 CLASSE 3 
24 0 0 1 FRANCE 
24 0 0 2 R F I G . I U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
1 004 ALLEM.FED 
5 1 9 
6 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 2 ? ROY . U N I 
4 0 
BC 









































1 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDF 
0 3 4 DANEMARK 
» 0 3 6 S U I S S F 
I 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
1 0 4 6 MALTE 
0 5 0 GRECP 
0 6 0 POLOGNE 
) 0 6 2 TCHECOSl 
1 0 6 4 HONGRIF 
704 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
248 .SENEGAL 
?72 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 





3 5 0 OUGANCA 
3 7 0 .MADAGASC 
374 .REUNION 
2 390 R.AFR.SUO 
7 4 0 0 ETATSUNIS 
• 4 0 4 CANADA 
4 5 6 D C M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INPFS CCC 
476 .ANT .NEER 
4 8 8 GUY AN F 8R 




6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6?8 JCRDANIE 
6 6 8 CFYLAN 
1 800 AUSTRAL IE 
9 70 .OCEAN.FR 
4 950 SOUT.PROV 
7 1000 M 0 Ν U E 
3 1010 CEF 
I 1011 EXTRA­CEE 
3 1070 Cl ASSE 1 
5 10 71 AELE 
5 10 30 CLASSF ? 
I 1031 .FAMA 
I O ' ? .A .AOM 
? 1040 CLASSr 7 
4 00 1 FRANC F 
3 0 0 7 OELG.I U X . 
1 0 0 3 PAYS­PAS 
2 0 0 4 A L L F ' ' . F [ 0 
005 I I Al. I F 
1 0 2 ? ROY.UNI 
074 CA'T'­ 'ARK 
η 036 SUISSE 
4 94? rSPAGNF 
? 04P YUI.'GOSL AV 
4 0 4 9 Gl F f f 
?o« . AI. GPP IF 
?4 · | . " I IFR 
744 .TCUA' ; 
74P . S F N ' T ­ A l 
? 7 ? . ί . 17, 1 R r 
30? . ( . · . « ( " ! 'UM 
3 1 ' . . ( I N I K A F . 
3 1 ' , . GAPNN 
3 1 " .CON ". "1 - 7 





































3 8 « 
7 1 6 







3 9 3 
4 9 
3 9 1 
1 4 
7 4 9 
7 0 
3 50 
0 3 0 
3 1 0 
4 1 6 
1 6 8 
1 8 8 
9 3 
7 1 7 
3 3 7 
3 0 ? 
9 7 1 
6 7 
8 6 9 
0 3 3 
1 3 1 
4 1 9 
4 1 
1 0 ? 
7 1 4 
1 7 3 
7 ? 9 
1 9 
7 6 
7 8 1 










1 6 1 




e 6 0 
7 8 
8 5 8 
1 4 4 
? 0 
4 0 0 















5 4 3 
7 4 6 
? 9 6 
e ? 4 
8 0 7 
2 5 ? 
7 6 9 
4 3 " 
1 9 6 




? ' . ' . 
τ .; ,, 
' 6 
3 6 ? 
























β 9 9 
7 7 8 
4 7 7 
6 S 
1 5 4 
7 1 











. . 1 5 0 
1 ? 








1 0 9 5 
















. . 2 0 
2 
2 7 
1 5 6 
. • 
4 3 979 
37 564 
6 4 0 6 
6 190 
4 4 7 6 







, . , . 9 8 5 
1 0 
. . 6 
. 3 3 
5 
3 8 1 
77 
2 2 5 
. a 
• 
20 6 1 8 
I l 170 
9 4<t8 
8 6 86 
7 0 8 1 
4 4 7 
3 
6 
3 1 5 
BZT-NDB 0 3 . 0 2 
3 3 3 
1 8 




1 5 . 1 6 













8 6 0 

















ir ?? 1 0 
1 9 











7 3 5 5 5 
3 6 3 6 
1 ? 9 1 9 
Γ 8 
1 8 
3 ? 9 U 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST sieht am Ende dictes Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
6*fenU.Mrttallunf BZT-CST S M M am End· dieses Band*·. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CJT en fin de volume. 





3 1 8 
3 ? 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
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4 6 0 
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(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dictes Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
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2 2 5 
C 4 4 
6 3 
1 3 1 
5 8 
6 1 1 
3 1 






1 7 6 . I C 







1 5 7 8 
8 9 5 
1 0 8 2 
1 0 5 4 
3 5 9 
7 7 7 
0 3 2 
7 7 1 
7 5 4 
1 6 ? 
1 4 8 
1 1 3 
1 5 5 
6 5 0 
4 1 0 
7 0 
1 . 7 
7 0 9 
6 ? 
7 4 1 
1 6 5 
1 7 0 
1 8 7 
4 3 0 
3 5 9 
6 ? 4 
4 3 7 
7 5 2 
1 8 9 
4 7 8 
6 6 7 
5 9 5 
6 3 9 
1 0 8 
ιο ί 
2 ? 3 
C 5 2 
4 4 5 
6 C 9 
2 3 9 
5 6 5 
3 2 8 
9 3 9 
2 5 8 




















0 0 O R G E 
φ C 3 ? 
, . . 1 1 3 
5 4 6 
1 4 





É # . 3 4 7 
8 0 0 
C 5 4 
7 5 
7 8 2 
6 6 7 
6 3 9 
3 6 1 
a 
0 7 2 
1 2 4 
5 4 8 
2 4 6 
4 6 6 
6 7 C 
9 6 
5 9 2 
C 3 2 
G E R S T E 
8 5 9 
2 6 3 
5­>7 
9 7 7 
9 6 6 
3 7 5 
7 3 9 
7 4 0 
7 6 0 
3 9 9 
1 3 7 
8 0 4 
7 7 3 
5 4 6 
4 7 4 
9 0 
1 9 4 
4 4 5 
5 8 0 
3 5 4 
5 0 0 
C 8 4 
0 5 9 
? 5 0 
8 8 9 
? 0 ? 
7 5 5 
4 8 0 
1 9 6 
7 3 0 
4 5 3 
5 0 1 
9 5 2 
7 9 0 
5 1 5 
5 3 5 
3 1 1 
3 8 0 
6 ? 5 
4 3 8 
1 5 4 




4 1 4 
2 6 
6 
1 6 2 
1 









3 4 ζ 
2 3 7 4 
1 2 3 9 
1 C E 5 
7 C 9 
3 2 C 
1 4 6 
1 
3 1 
2 2 5 
. 0 0 M A I S 
M A I S 
1 0 5 
2 8 6 
4 5 7 
7 1 1 
5 0 9 
1 5 3 
6 1 0 
5 C 9 
7 5 0 
6 4 9 
5 1 3 
C P 9 
4 7 4 
3 3 6 
9 0 9 
5 C C 
6 4 0 
7 7 
5 7 4 
5 2 6 
' 1 1 5 
9 9 3 
c 0 0 
1 ': 5 
1 0 6 
­ " 7 6 
0 0 6 
2 P 6 
C 5 5 
5 6 7 
P ? 9 
0 5 7 
1 C 5 
5 1 
5 7 3 
3 1 













1 7 1 7 
7 6 0 
5 5 6 
9 2 8 
5 8 6 
2 9 8 
2 9 1 
8 9 8 
3 1 
2 3 9 
7 6 C 
3 6 8 
5 1 5 
9 4 2 
5 9 5 
5 4 6 
4 7 4 
1 9 4 
1 5 1 
5 3 C 
C 5 5 
5 0 0 
7 4 1 
C 5 9 
2 5 C 
3 8 9 
2 0 2 
7 5 5 
4 8 0 
1 9 6 
3 3 C 
5 4 2 
4 6 2 
4ei 
2 7 9 
C 5 4 
9 2 8 
3 1 1 
1 ? 1 
7 7 4 
1 3 3 
C 7 C 
C 3 ? 
5 0 5 
C C 4 
1 6 3 
7 5 0 
6 5 4 
. 7 1 6 
6 7 3 
6 5 f 
9 0 5 
3 6 9 
6 4 0 
1 1 
5 7 4 
' ? = 
5 1 2 
5 3 0 
5 0 0 
1 C 5 
1 0 5 
C 0 6 
? 5 6 
7 1 3 
7 4 4 

































3 0 C 
1 ? 8 
5 8 5 
5 5 4 
0 3 1 
5 0 6 
0 1 C 
5 7 5 
4 4 5 
a 
7 8 3 
5 5 ? 
8 4 6 
2 5 5 
3 4 3 
1 3 5 
5 8 1 
6 C 3 
2 
? 
6 0 1 
7 5 9 
5 C 6 
3 8 7 
3 1 1 
3 9 2 
3 4 1 
6 1 C 
2 5 P 
2 1 6 
6 0 3 
6 1 3 









1 2 8 
1 
1 3 5 















1 4 9 
. 6 1 9 4 4 









. 1 8 P 
. . . 3 . a 
9 8 8 
5 5 9 
4 3 0 
1 6 8 
4 4 7 
2 6 0 




? 1 4 
7 5 Õ 
3 1 3 
7 5 
2 1 5 
1 7 8 
P 1 2 
0 2 3 
7 8 9 
7 3 0 




0 6 6 
7 7 6 
2 7 2 
7 5 7 
6 1 0 
4 0 Ô 
4 5 0 
3 3 R 
1 1 ' . 
? ? 5 


























6 9 3 
2 9 ? 
? ? 
5 8 5 
4 0 
3 B 1 
8 3 4 
5 4 7 
8 5 0 
7 0 2 
7 1 2 
5 3 5 
4 0 
9 9 5 
1 7 
6 3 
7 9 7 
6 8 
2 9 
. 7 4 0 
9 5 6 
0 5 3 
8 6 2 
9 0 
7 9 8 
5 1 3 
4 3 5 
0 7 8 
7 7 9 
6 3 9 
1 
. . 3 4 8 
1 
1 9 3 
5 0 
. , 6 . . . 9 9 5 
5 1 3 
7 4 3 
1 0 O 
1 6 5 
7 75 
1 3 4 
? 4 " 
9 7 ' ­

















3 9 9 
. , 6 7 8 
7 6 ? 
8 7 0 
. . 6 1 0 
. . . i 1 
1 6 9 
1 1 5 
1 3 1 
4 1 6 
. B ? 4 3 5 9 
1 7 3 
. 6 9 6 . 5 9 5 . 7 0 4 
1 0 1 
? ? 3 
0 7 6 
3 7 4 
6 5 3 
4 6 9 
3 4 0 
6 6 1 
3 
7 0 4 
? 0 0 
1 3 ? 
1 7 9 
5 4 6 
O 7 
7 3 
1 3 ? 
1 4 4 
1 5 0 
2 8 6 
7 6 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
? 0 0 
? 0 3 
7 1 ^ 
7 4 « 
7 5 6 
7 6 0 
2 7 ? 
7 9 0 
? P P 
3 0 ? 
3 3 4 
PQO 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 9 
P ? 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 ? P 
n?o 0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? 4 9 
3 0 6 
3 3 4 
4 0 0 
4 4 9 
5 0 4 
6 ? 4 
6 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
o . 0 
n ? ? 
0 ' 4 
" f i . 
0 3 3 
0 4 0 
" 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 6 0 
0 5 9 
2nn 
2 0 4 
?■>] 
7 4 9 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7 0 
Y O U G U S L AV 
GRÇCC 
U a R a S . S . 
puiuoi.r T C H F C C S l 
H U N G ? I F 
A F R . Ν . F SP 
. A L G E R I F 
L I 3 Y E 
• S E N E G A L 
G U I N . P n K T 
G U I N F F RF 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R Ι Λ 
. C A M E R O U N 
E T H i n p i F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
C H Y P R F 
L I B A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
I N D E 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
O C E A N . U S A 
. C C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F P C 
M 0 Ν C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. Λ . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L E M . F E D 
Ι Τ Λ 1 I E 
Ρ Γ Υ . Ι Ι Ν Ι 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H C 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
E U R O P E N O 
P O L O G N F 
M A R O C 
• A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C E N T R A F . 
E T H I U P I E 
F T AT S UN I S 
C U B A 
P F P O U 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
M C Ν C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L c M . F F n 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I S L A N D E 
I ^ L A N C E 
N O R V F G F 
S U E C E 
F I N L A N D E 
l A N F M A R K . 
S U I S S F 
A U T R I C F F 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
M A L T E 
Y D U G 3 5 1 AV 
F U R O R E Ί" 
Ρ " Ί n e r 
P U L GAR "Ι E 
A F R . Ν . F 5 R 
V AF 7 0 
. A L G F R I I 
. S E N ' G A L 
FT A T S O N I S 
. A N ' . Γ'· . 
. G U Y ' , - " F 
·■' Γι ■ C c 
err F X T ' ! A ­ C r F 






























2 0 3 





















C 6 C 
6 0 
5 4 1 
Q ì t 
? 3 4 
i o n 
2 7 
2 9 
2 1 4 
1 5 | 









1 3 ? 
7 0 5 
4 1 3 
4 5 4 
4 6 
3 9 
7 9 c 
7 0 4 
1 0 1 
5 3 P 
5 1 ? 
3 4 
4 7 
3 4 0 
9 6 6 
3 7 3 
0 9 3 
7 9 6 
3 9 9 
3 7 3 
5 5 3 
3 1 1 
7 " 
2 8 2 
5 3 ? 
? 7 3 
7 2 3 
p ? 
4 6 6 
5 2 
4 7 
9 5 6 
5 2 2 
0 0 2 
5 4 6 




3 5 0 
3 5 6 
5 3 2 
9 7 




5 1 4 
7 0 0 
4 5 P 
9 5 6 
3 0 7 
3 7 3 
2 9 4 
5 7 9 
1 2 5 
5 = 6 
0 8 4 
3 5 
5 3 5 
3 6 9 
5 7 1 
5 4 4 
C 6 4 
4 4 7 
1 0 1 
0 1 3 
3 8 
6 7 3 
0 1 3 
7 4 1 
3 7 
C M 
C 0 4 
3 3 1 
6 5 2 
5 17 
1 6 0 
7 5 
} 3 M 
3 2 ? 
1 ' Ρ 
? 0 ) 
6 Ρ 4 
3 1 5 
7 6 




5 7 ' . 






















1 8 3 




















5 4 1 
7 5 
3 3 
5 1 i 
1 9 
2 Of 
? 9 4 
3 8 P 
1 2 
3 1 ( 
7 0 4 
5 3 P 
4 6 8 
a 
• 
2 3 9 
4 0 6 
P 7 3 
4 0 0 
6 7 3 
8 9 ? 
2" 
5 0 6 
5 4 1 
, 7 8 C 
5 5 6 
C 6 0 
7 1 7 
2 
4 6 6 
. 4 7 
0 3 4 
4 3 C 
6 8 2 
4 6 6 
» 5 5 
3 4 
. 1 3 
3 0 6 
3 5 8 
9 7 1 
9 7 




5 1 4 
7 0 0 
4 5 3 
9 5 6 
' 0 7 
3 3 7 
1 1 3 
2 ? 4 
6 4 6 
1 3 1 
7 6 ? 
P 5 
9 7 4 
3 1 6 
β 7 6 8 
4 5 6 
0 7 7 
I C I 
5 7 P 
. 5 4 ? 
0 1 3 
1 6 " 
4 0 i 
ι ' H l 
1 1 5 
III 




3 7 1 
1 2 5 
7 0 5 
6 8 4 
' 9 5 
4 2 . Ì 
->Ί 
4 7 5 
8 6 ' 
' . 21'. 









8 P ? 
5 0 ? 
3 8 0 
? 3 3 










B 7 T -
6 7 
• 3 4 7 5 1 5 3 
5 6 1 
2 6 1 
6 3 8 9 
5 5 6 7 
3 2 2 





. i . ? 7 
a 













i . • 8 4 4 
0 9 4 
7 6 0 
4 7 9 
3 7 7 
7 3 0 






1 1 9 
? l i 
9 7 
4 0 2 3 
4 5 9 
3 5 6 4 
3 1 1 2 
3 0 7 2 
1 2 2 
9 7 
9 
3 3 0 
MOB 1 0 . 0 3 
1 0 
4 9 ! 
. C 6 0 . 4 4 • • . 1 3 1 3 
. 3 0 • . . • • . . . . . . . . . . . • 7 1 ? 
5 6 1 
1 5 1 
1 4 " 








• 5 2 ■ 
8 5 9 
7 9 
3 7 0 
1 4 
4 4 
1 4 3 5 
5 3 
1 3 8 ? 
1 3 3 0 
1 3 1 6 
. 5 ? 
B 7 T - N D B 1 0 . 0 5 
? 5 9 4 
. 5 9 6 ' 7 1 
. ? 6 4 4 . P-J 
. 4 1 ° 0 
. . . . . . . . . . . 
7 3 C 7 
? 4 5 1 
ι 8 5 1 






8 6 4 
2 1 1 
. 3 9 5 . 4 2 8 
3 8 
• . . 7 6 ? P 
. . 1 . . . . . . . . • 4 9 6 
9 7 5 
6 ? 1 
6 ? 0 
. 4 5 
1 3 
. . ? . . . 5 7 6 8 7 
2 6 1 5 
7 
1 5 6 
7 5 
3 5 3 ' / 
5 3 
3 4 3 1 




1 O e o 
. 1 8 1 7 
1 ? 3 ? 
8 8 9 




1 2 3 
1 3 4 
6 0 
3 4 




1 6 3 5 3 
5 5 1 6 
1 0 3 3 6 
4 8 1 4 
3 5 3 6 
7 0 0 3 
1 
3 4 
3 9 3 5 
4 7 3 
2 0 







1 7 9 8 
1 7 4 3 
5 5 
4 7 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement HDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
C ? C 
0 3 4 
C 3 6 
1 C O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 3 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 2 
2 C C 
4 6 0 
1 C C C 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
CO 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
C 2 8 
0 2 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
? 4 8 
3 7 4 
4 C 0 
4 3 6 
4 = 2 
1 C C 0 
1 0 1 C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 6 4 
2 0 0 
2 1 2 
? i e 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
2 5 2 
2 5 6 
2 6 0 
? 4 ' i 
MENGEN 
EWG­CEE 





















7 3 6 










































7 6 7 
9 8 1 
1 7 3 
3 6 8 
4 9 1 
France 





1 0 S E I G L F 
3 5 2 
9 7 0 
1 2 2 
7 6 6 
4 3 7 
P O G C E M 
7 4 0 
0 4 0 
7 = 7 
= 1 4 
2 6 1 
0 9 0 
1 3 1 
C c 8 
6 0 6 
4 6 2 
4 7 9 







C 5 F 
7 4 C 
4 1 8 
. . 6 9 9 
5 6 C 
2 5 7 
7 C 3 
7 0 3 
f 5 9 
. • 
2 0 A V O I N E 
H A F E R 
9 7 
1 6 1 
6 9 4 
1 4 3 
4 9 9 
6 5 9 
4 4 6 
2 1 3 
5 9 7 
9 5 6 
6 1 8 
3 3 8 
2 2 0 
3 0 8 
6 2 6 
5 9 3 
0 3 3 
3 6 9 
4 9 6 
6 1 4 
1 8 











. 1 6 6 
4 4 3 
5 6 9 
4 6 6 
. . . . 5 3 3 
. 3 3 8 
, 3 0 8 
3 7 1 
0 6 3 
3 0 7 
5 6 0 
5 3 3 
3 4 2 
1 8 
3 2 5 
5 












0 5 ' 
. . • 
1 C 9 









. . . . 
A N C E R E S G E T R E I D E 
7 5 0 
5 0 3 
6 8 3 
3 2 8 
7 6 8 
2 7 7 
3 6 9 
4 3 4 
3 0 4 
4 0 3 
6 1 8 
8 3 
C O I 
5 0 8 
6 1 2 
1 0 2 
3 C 1 
6 4 
1 4 5 
5 1 4 
2 8 9 
6 2 6 
1 7 1 
C 2 7 
4 0 5 
6 ? 5 















3 4 0 
9 0 0 
C 6 8 
6 3 1 
4 1 3 
4 3 0 
l 
3 5 5 
6 C 6 
. 1 
0 0 1 
5 0 0 
3 2 
1 0 2 
2 7 5 
• 
5 3 3 
3 3 2 
6 5 1 
4 2 1 
2 2 3 
2 2 5 
4 5 














5 5 0 
. 6 3 4 
4 4 
7 4 7 
8 6 4 
5 C ? 
. 2 5 2 
1 6 0 
. . . . 5 8 0 
. . . 4 
7 15 
2 2 8 
5 7 2 
9 2 5 
C 6 1 
6 4 7 
5 8 0 
4 
. 
O l F A R I N E D E F R O M E N T CU 
M E H L A U S W E I Z E N 
7 1 4 
1 4 5 
1 4 8 
5 4 8 
7 1 7 
7 0 8 
3 1 6 
9 1 9 
1 3 8 
8 8 5 
? 7 7 
7 7 6 
7 7 5 
4 7 6 
1 5 4 
6 6 6 
5 1 1 
5 5 1 
1 1 4 
5 6 5 
5 1 5 
9 7 9 
4 6 7 
1 8 5 
?­>B 
5 0 3 
9 7 8 
7 5 5 
0 1 7 
7 7 4 
5 " 
8 9 4 
1 9 5 














C 7 9 
2 0 9 
1 0 
7 5 4 
6 4 ? 
4 ? 
2 0 C 
β 1 9 
2 
' 7 6 
5 5 1 
73*3 
5 1 5 
5 5 7 
1 7 0 
7 9 7 
1 3 9 
5 C 3 
3 3 9 
7 5 5 
0 1 7 
? ? 4 
c ? ' 
' 0 4 
7 7 5 
1 5 1 
5 
4 8 0 
. 1 4 7 
7 9 7 
1 0 2 
1 
2 ? 




m t f l 
4 3 1 
. 7 5 




































6 0 7 
. . 6 
6 " . 
. 6 9 8 
" 1 '. 
0 5 0 
1 0 0 
4 1 ? 
3 3 5 
C 7 3 
0 7 4 




7 8 1 
1 7 4 
. 6 5 ' 
7 1 3 
6 9 3 
7 8 3 
3 0 5 
. 2 2 0 
• 
0 3 6 
0 4 2 
9 9 4 
7 1 1 
7 1 0 
2 7 0 
, 1 3 
1 7 
1 3 ° 
. 1 1 3 
6 4 8 
, 3 0 
1 5 2 
6 1 3 




, . . 6 4 
1 4 1 
7 0 0 
2 7 5 
4 2 4 
8 6 9 
8 3 7 
5 2 3 

























M E T E I L 
1 7 ? 
7 1 
7 1 












4 8 5 
5 0 










O C ' I 
3 
1 
. 7 0 
8 
7 9 0 
. . 7 6 1 
7 4 1 
3 1 
0 4 5 
3 6 3 
6 7 6 
6 4 7 




? 1 4 
? 5 I 
. 1 3 
5 
4 4 6 
. 2 9 9 
6 3 5 
3 1 3 
. . • 
2 0 8 
4 8 8 
7 ? 1 
6 9 7 
2 5 2 
2 
. , 2 2 
6 4 
2 4 7 
8 5 8 
3 2 
4 4 1 
6 5 6 
a 
6 5 6 
6 5 6 
6 4 3 
1 1 2 
1 8 ? 
2 3 1 
2 0 
7 5 8 
2 4 0 
2 7 6 
2 8 7 
3 8 8 
, 7 3 
5 1 1 
a 
1 1 4 
1 9 1 
5 2 7 
0 6 1 
3 ? 3 
. 
9 7 0 
Italia 




. 5 4 3 
. . 
5 4 3 
5 4 3 
10 
, 1 0 
1Ò 
1 8 3 
? 4 
1 4 9 
1 0 9 8 
6 7 8 
. 6 
8 4 
2 7 6 
1 4 8 
1 1 2 
1 0 
. . . a 
2 ? 
. ■ 
2 7 7 6 
1 4 5 4 
1 3 2 3 
I 3 0 0 
1 2 6 3 
5 




3 2 2 
2 9 7 3 3 
7 7 7 5 1 
7 1 5 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
i o ' ? 
1 0 4 0 
0 0 ? 
0.7 7 
0 0 4 
0 7 8 
O ' O 
0 3 4 
0 3 6 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 4 
0 3 6 
O ' B 
0 4 ? 
? 0 0 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
2 4 8 
3 7 4 
4 0 0 
4 3 6 
4 9 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 9 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 ' 4 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 4 
0 6 4 
? 0 0 
2 1 2 
f 1 ' , 
? ? 0 
7 2 4 
2 ' I l 
2 ' ? 
? ' ( 
? 4 0 
2 4 4 
? 4 H 
7 5 2 
7 5 6 
7 6 0 
7 6 4 
A F I E 
C L A S S r ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 1 
B F L C . l U X . 
R A Y S ­ B A S 
A L L E « . F E O 
N O R V P G F 
S U I T E 
D A N E M A R K 
suisse 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F l 
A F L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l l F M . F E O 
I T A L I E 
ROY . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
A F R . N . E S P 
. A N T . F R . 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
. S E N E G A L 
• R E U N I O N 
F T A T S U N I S 
C O S T A R I C 
• S U R I N A M 
M 0 N 0 E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F F ANC E 
R E I G . I U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A l I F 
ROY . U N I 
I S L A M CE 
N O R V E G E 
S U EOF 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A I T A P 
G R E C E 
T U P O U I F 
F U k O P r N D 
MUNCH I t 
A F I ' . N . F S P 
T U N I S Ι Γ 
l I R Y P 
Ρ GY Ρ Τ F 
S O U D A N 
. . 1 A U R Ι Τ Λ Ν 
. « A L l 
. H . V U L Τ Λ 
. Ν I G Ρ W 
. i c i ­ n r 
. : , F N F GAI 
r. A N " i F 
G U I M . P C R Τ 
GU Ι Ν F F R Ρ 
































7 6 · . 
8 7 4 
4 0 ? 
1 3 ? 
3 6 3 
' 3 9 
1 >i. 
6 5 0 
5 7 
1 7 
4 9 ' . 
1 0 
7 8 3 
1 9 8 
5 8 6 
5 8 ? 




5 9 6 
3 5 1 





1 3 1 
7 1 0 




2 1 1 
0 8 4 
1 2 7 
0 7 4 





1 1 7 
4 9 6 
1 9 2 
8 4 1 
0 1 4 
4 7 5 
9 2 3 
6 4 
7 5 0 
2 1 8 
1 4 7 
1 4 




2 2 4 
1 2 
7 7 
2 0 9 
6 5 0 
5 6 1 
3 0 8 
1 2 8 




1 1 0 
2 1 
2 6 
2 2 4 
1 0 6 
5 7 6 
2 6 
7 3 0 
1 1 
8 3 3 





2 9 0 
3 6 
1 7 4 
5 6 
3 ' ) ' , 
4 5 
7 3 7 
3 7l.· 
1 7 1 
7 1 
Ρ 3 





3 2 3 
' · H 
1 5 !' 
France 
? l 1 6 4 
1 9 7 2 
4 0 2 
1 1 3 2 
. 3 6 ? 
I C C 
6 1 
1 2 6 ? 
1 7 
1 4 6 2 





. 3 4 0 4 
3 3 1 
1 5 3 4 
4 4 
. . , a 
8 6 5 
. 2 1 
2 7 
6 2 3 6 
5 3 1 2 
5 2 4 
8 9 3 





1 1 3 
8 3 
5 C 9 3 
1 3 0 
1 3 1 
7 5 1 
. 7 4 
1 0 6 




7 1 7 
• 
6 7 6 5 
5 2 9 3 
1 4 7 6 
1 4 2 4 











' . 1 1 0 
. 1
. 3P 
. 1 7 4
2 1 C 
4 5 
B 0 6 




1 1 1 ' 
3 7 ? 
I C I 
ι ; 4 C 
1 5 5 
7 1 
1 5 ρ 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
' 7 6 6 
n 
Nederland 
4 8 1 
VALEUR 
Deutschland .. .· 
(BR) 
3 3 6 0 
â . 4 
P Z F ­ N O B 1 0 . 0 2 
¡ 2 0 5 
. . a 
. 
2 C 6 










1 4 8 1 
1 3 6 0 
1 2 1 
1 2 1 





4 0 0 
4 
5 7 3 
1 4 6 
4 2 7 
4 2 3 
4 2 3 
1 
3 
B Z T ­ N D B 1 0 . 0 4 
1 4 
1 6 ? 
. 6 5 4 3 
. 4 3 
, 3 ? 
1 5 1 
1 7 9 8 
3 3 1 
1 5 
• 
9 1 0 3 
6 7 1 9 
2 3 R 4 
2 3 6 4 
2 3 6 3 
1 9 
, . ? 
B 7 T ­ N D B 1 
4 B 
. 5 9 
4 
1 5 9 7 
2 9 4 
6 6 6 
. 1 3 4 
9 
. , . . 8 8 
. . . 1
? 9 C 7 
1 1 1 
? 7 9 7 
? 6 9 8 






2 3 7 4 









. . . 1 2 
7 6 
3 C 5 0 
2 7 6 4 
2 8 7 
1 9 3 
1 3 6 
9 0 







9 8 ? 
4 7 
7 5 P 
, . ■ 





# 6 1 








. 1 8 1 8 
1 8 1 7 
1 7 8 6 
' 
0 . 0 7 




3 5 8 
6 
. 2 
1 7 3 ? 
4 0 5 7 3 
1 1 4 9 
9 9 
3 
. . . . 7 
. • 
5 4 1 9 4 ? 
5 4 
4 8 2 
4 6 0 
5 4 1 4 5 2 
5 3 9 4 3 8 
? 
. . 
B Z T ­ N O B 1 1 . 0 1 A 
BO 












7 4 5 
1 9 7 
1 6 6 





5 2 4 
6 7 8 
2 
8 2 7 







1 3 1 
1 
4 0 3 3 2 2 3 4 
6 9 6 6 1 3 6 4 1 
2 0 5 1 2 4 
5 H ( 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefMObtHMtllunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bando. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cimentent NDB : ci correspondance NDB­CST ι 
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2 7 6 
?eo 
2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 Θ 
1 8 6 
4 0 4 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 Θ 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 Θ 
6 * 5 2 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 8 
6 9 6 
7 C C 
7 0 4 
7 C 8 
7 1 2 
7 2 4 
7 4 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 Ç 0 
1 0 Ï 0 
loi ι 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
Γ 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 0 
3 4 6 
a 6 f t 
•>70 
4 6 C 
4 7 2 
6 2 8 
7 0 4 
7 0 8 
1 C 0 0 
1 0 1 0 8á 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 2 ? 
0 2 4 
C ' C 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
2 C 0 
5 6 2 









































1 1 6 
5 
1 5 
1 5 2 1 
2 4 
1 4 5 6 
5 2 





















1 2 0 
C 9 1 
8 7 8 
6 4 9 
5 C 2 
6 0 2 
1 3 9 
3 5 5 
7 ? 
1 6 7 
5 6 4 
1 4 7 
C 4 6 
5 3 7 
3 2 1 
8 8 0 
4 7 8 
4 3 7 
5 7 9 
7 2 3 
3 5 6 
2 2 7 
5 8 1 
ÌÌÌ 
9 0 2 
5 7 7 
5 6 5 
5 1 7 
1 3 0 
7 4 0 
7 3 1 
4 6 6 
6 8 9 
6 3 1 
2 4 2 
C 6 0 
5 6 2 
5 6 0 IH 7 4 5 
3 1 9 
5 4 0 
7 7 9 
1 7 3 
3 4 1 
2 0 0 
2 6 3 
7 8 7 
6 6 8 
0 2 6 
8 2 5 
1 4 5 
8 1 1 
8 0 9 
1 9 4 
5 2 8 
4 3 5 
3 4 8 
5 4 3 
1 9 3 
0 3 8 
1 7 2 
6 7 4 
3 4 2 
0 2 5 
2 5 1 
3 1 1 
5 8 2 




























1 1 6 
5 
1 5 
5 6 5 
2 1 
5 6 4 
5 
2 
4 4 2 
6 2 
7 4 
1 1 7 
7 6 
C 5 1 
F 5 P 
5 9 5 
4 8 7 
6 C 2 
1 5 5 
3 5 5 
7 2 
C 5 C 
2 2 5 
4 1 5 
2 5 1 
5 1 0 
3 6 5 
4 4 6 
4 8 7 
5 7 5 
7 2 3 
4 4 1 
1 3 1 
1 8 1 
1 5 8 
5 0 2 
7 5 6 
3 3 0 
6 1 8 
2 1 
4 7 2 
5 9 3 
4 5 6 
5 9 9 
4 7 C 
5 9 1 
5 6 2 
3 3 4 
7 3 7 
0 7 C 
1 5 3 
4 0 8 
C 9 6 
1 1 7 
1 2 
5 0 ? 
2 0 0 
2 6 3 
7 8 7 
8 5 2 
2 8 8 
3 1 t 
1 4 5 
6 1 1 
7 6 4 
1 9 4 
5 2 8 
4 3 5 
ä 
9 2 8 
3 5 6 
5 7 3 
4 3 5 
6 5 4 
O U 
5 4 5 
6 4 C 
C 7 4 
. 0 2 S E M O U L E D E 
G R I E S S A U S 
6 4 
6 7 4 
2 2 7 
5 0 7 
4 7 5 
2 0 9 
7 4 6 
2 5 6 
6 4 
3 4 9 
3 9 8 
3 2 2 7il 3 2 1 
4 C 8 
1 4 6 
5 5 0 
6 6 6 
3 6 1 
8 6 6 
9 6 3 
5 0 3 
0 4 0 
C 0 5 
8 6 5 
0 6 6 
4 1 6 
. 0 1 F 
M 
6 6 4 
9 1 1 
3 3 1 
4 9 5 
8 3 6 
9 3 2 
3 4 1 
2 7 1 
4 0 6 
1 2 8 
2 4 6 
1 9 9 
2 1 7 
1 2 1 






6 7 1 
1 8 5 
2 4 5 
1 9 6 
5 1 Ó 
2 5 6 
8 4 
3 4 9 
2 3 2 
. 3 2 1 
4 C 8 
SCO 
à 
C 7 5 
3 5 5 
? 2 4 
4 4 3 
4 4 3 
7 8 1 
C 6 4 

















1 6 7 
4 
2 2 6 
1 7 
4 C 8 
5 4 
1 3 5 
9 9 
2 1 
1 4 2 
2 
I C 
2 7 4 








4 3 , 5 6 
4 3 
3 
F R O H E N 
W E I Z E N 








E H I A L S A N D E R E M ( 
3 
3 3 7 
i c i 
7 
t . . 2 4 8 
# 










3 1 6 
; 1 
9 1 4 
S ? 
5 
! 1 2 5 
1 
9 
2 7 9 
4 5 6 
8 3 6 , 
1 9 3 
1 1 4 
1 7 1 
7 5 0 
6 3 5 
3 1 0 




















3 7 6 
3 7 6 
4 2 
4 1 
3 3 1 
1 
1 







1 4 6 
1 7 2 
2 
1 7 0 
? 









ί D E F R C M F N T 






4 ? 9 
. 
7 8 8 
9 3 ? 
3 
5 0 9 
, 2 4 6 
. 




5 1 0 
9 1 3 
5 7 5 
6 3 0 
7 8 4 
5 15 
4 8 0 
, . • 9 1 5 
4 3 3 
3 9 1 
, 7 6 5 
5 0 4 
, 8 7 
1 0 6 
1 2 7 
8 1 6 
8 2 4 
6 9 
. 0 4 8 
8 9 9 
4 1 
5 9 2 
8 9 0 
2 0 0 
0 7 6 
1 0 7 
3 7 9 
. . . . 7 3 8 
7 7 3 
. , . , . . . , . 
1 2 8 
1 1 2 
0 1 6 
9 6 4 
9 9 3 
9 3 8 
2 9 4 
8 9 3 
1 1 4 
2 6 2 
2 0 9 
1 6 6 
6 4 8 
5Ö 
3 4 4 
? 
3 4 2 
2 6 9 
2 6 2 
0 7 3 
4 
2 3 ? 
1 5 
3 2 0 
7 2 2 
1 2 4 








1 5 3 
2 3 
5 1 9 
5 1 9 









C 2 7 
5 5 0 
20 
7 9 3 
2 4 2 
2 9 9 
2 5 3 
2 4 4 
5 8 6 
3 3 6 
1 4 8 
4 5 
3 4 8 
5 4 3 
• 
3 4 6 
S 
3 3 7 
8 2 2 
3 2 2 
6 2 4 






. ? 7 7 
. 2 3 6 
. . . . 3 2 2 
7 0 
. . . . . 3 6 1 
5 4 1 
6 0 
4 6 0 
3 2 6 
3 0 0 
1 5 4 
1 
• 
6 3 7 
9 5 
. ? 8 
6 
. 1 3 
. 1 5 8 
4 
. . . 1 7 1 
BESTIMMUNG 
DEST/NATON 
7 6 " 
? 7 6 
7 3 0 
2 8 4 
" 1 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 9 
3. '? 
7 ? i 
' ' Ó 
3 ? 4 
"fi 3 4 ? 
3 o ? 
' 6 6 
3 7 0 
' 7 4 
3 7 6 
' 3 5 
4 0 4 
4 ' D 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 3 
4 " ? 
4 ° 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 3 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 S 
7 1 2 
7 2 4 
7 4 0 
3 0 4 
3 1 ? 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
C O ? 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 ? 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
4 6 0 
4 7 ? 
6 7 3 
7 0 4 
7 0 8 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
7 0 0 
9 6 ? 
1 7 7 
L Ι Ρ F Ρ 1 A 
G H A N A 
. T O O M 
. P A H ' » F Y 
. C A W f R I O N 
. C O N T R A E . 
Γ­ I P ' . Γ S Ρ . 
. G A B O N 
. C U N ' . ' I R R A 
. C ' ­ ' N G O L F 1 
, 611 P U N T I 
A I ­ G O L A 
F T H I . 3 P I E 
. C F S DM A L 
. S l . l M A L Ι Λ 
M A U R I C E 
M C 2 A M B I C U 
. M A D A C A S C 
. R F i i N I O N 
2 A M P I E 
M A L A W I 
C A N A D A 
H O N O U R . PR 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
. A N T . T R . 
J A M A I O U F 
1 N D F S OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
GUY AN F BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
L I B A N 
S Y P I F 
I R A K 
I = AN 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
O A T AS 
H A S C . O M A N 
Y E M E N 
A R A B . S U C 
I N D E 
C E V L A N 
T H A I L A N D E 
V I F T N . N R C 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
T I M O P . M A C 
C O R E E N R C 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N C E 
O C F A N . B R . 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
S F C R Ç T 
M O N D E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
A L L E M . F E D 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A F R . N . E S P 
L I B Y E 
• S F N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
K E N Y A 
MHZ A M B I OU 
. H A D A G A S C 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
J O R D A N I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
M 0 N D F 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L F M . F ED 
R C Y . U N I 
I S L A N D E 
S U F D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P C R T U G A I 
C S P A C ­ N F 
A F R . Ñ . F S P 
c r p T S FRG 

















1 1 5 
3 
1 1 1 
3 
2 











4 7 6 
0 3 5 
Ρ 4 0 
12 
6 4 5 
M 
4 3 ? 
1 ? 6 
4 7 6 
7 1 0 
? 0 3 
6 7 3 
5 0 3 
3 0 0 
5 3 
7 0 ? 




2 9 3 
U 
4 5 t 
5 0 3 
5 1 2 
1 8 6 
1 2 
3 2 1 
4 9 
3 5 2 
4 5 4 
4 0 f 
1 0 0 
7 4 
3 9 
1 4 7 
8 3 3 
7 9 
1 1 7 
? 2 6 
0 1 3 
8 2 1 
6 4 8 
9 6 7 
1 5 
1 6 
9 6 1 
1 1 2 
1 3 8 





3 5 6 




1 6 0 
4 8 8 
6 5 6 
1 5 9 
5 7 7 
2 2 5 
C 5 7 
5 7 3 




1 6 7 
3 7 
2 7 













1 1 5 
3 2 
0 3 2 
2 1 5 
2 0 7 
8 1 7 
1 3 4 
5 0 
75 
2 4 6 
3 3 1 
6 4 
6 ' . 
1 5 2 
3 4 2 
2 5 7 


































1 5 6 
1 0 6. 
4 0 9 
3 1 
5 3 
7 0 7 




u 4 5 6 
3 7 4 
' 7 1 
1 7 5 
2 
2 5 7 
3 e 
3 5 1 
3 7 4 




4 8 1 
7 6 
7 6 
1 6 ? 
6 4 7 
3 0 3 
1 
3 7 5 
1 5 
1 6 
4 6 1 
4 7 
1 7 
9 0 0 
1 0 
1 1 e 
5 2 
1 3 
3 5 6 
3 0 0 
• . • 
1 4 5 
1 6 7 
5 6 3 
3 7 6 
1 6 ? 
4 7 8 
0 4 2 
5 0 5 
1 2 5 

















7 1 6 
6 3 
6 5 3 
3 4 
3 4 
6 1 9 




1 7 5 
l i 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland D w ^ ' . l , " d 
4 3 3 
1 î 
7 







1 5 3 
ι 
7 





1 4 9 
in 
2 2 0 7 l 2 6 6 2 6 
1 9 4 1 0 5 
2 0 1 3 1 1 4 3 2 6 
4 1 2 8 0 2 
l 2 6 Ζ 
l 9 7 2 8 6 3 2 3 
















« W T ­ K C F Ï 
1. 20 
♦ 1 











? ? 3 
> > • (SI 
?Ô 1 4 9 
• a 
1 7 2 




• 5 4 
7 6 0 
■ 
5 





9 7 1 
6 4 1 




• 1 2 1 









2 1 3 
2 0 
1 9 3 
4 1 2 
3 4 0 









1 4 2 
2 7 
3 5 3 
6 5 
5 9 4 
. 5 9 4 
1 4 4 
1 4 2 
4 5 0 




4 ? h 
? 
■ 
3 3 6 
? ? f l 
t 
2 ι 





ι 4 6 5 
a 
4 1 
4 6 4 
3 1 0 0 
2 1 
2 9 1 
1 5 4 
4 2 
I l 0 8 3 




3 8 3 2 5 
2 
3 8 3 2 4 
4 8 
4 8 
3 8 1 8 7 















> • • > • 2 9 
Í . Q 1 
1 1 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenllb*nt«llun| BZT­CST siehe am End* dians Bandas. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 

















0 0 3 




















I C I 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
CST 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
C04 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 















3 5 2 
- 6 6 
4 1 6 
432 













6 ' 6 
648 
656 








I C H 
1020 








75 6 4 1 
17 455 
17 843 
17 4 1 0 
15 137 





































7 6 0 6 
2 8 0 
72 855 
17 504 




5 7 8 









4 0 7 3 
144 9 6 2 
8 4 3 7 
132 4 5 3 
124 5 2 2 
122 29 2 






























2 6 1 
2 6 1 
2 5 1 
6 3 1 
9 3 6 
0 4 8 . 1 1 FLOCONS ETC 


































4 2 6 0 




2 4 8 
2 9 8 
1 035 
12 154 
1 8 5 8 
199 
4 




































6 5 0 
24 6 2 6 
e 1 5 0 6 
73 4 3 9 
33 342 
18 750 
17 03 3 
15 C ° 2 
333 









7 1 1 





5 5 1 
189 





























, . 4 54
168 
a 
. . . . . . 133 
937 
576 
















. . . 







































1 ° 6 











































4 4 0 
1B3 
31? 
CO"A FLAKES . 


















4 3 7 
87 




































2 7 1 
384 
4 ' ? 
387 
, • 
FT S I » . 


















lOCO M (1 N C E 
1013 CFE 
1011 PXTR.'.­CFF 
1 0 7 J CLASSE 1 
1071 A F I E 
l l l ' O Π ASSE ? 
Ι Ο Ί .FAMA 
107? .A .AOM 
1040 Cl ASSF 3 
0 0 1 rRADCF 
00? P E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY . U N I 
030 s u r TF 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 2 ESPAGNE 
200 A F R . N . E S P 
708 . A L G C R I F 
228 .MAUR.ITAN 
236 . H . V O L T A 





604 L I B A N 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 Ν C E 
1010 CEE 
112 1011 FXTRA-CEE 
112 1020 CLASSE 1 
11? 1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
10?1 .EAMA 
103? .A .AOM 




0 0 2 B E I G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
) 004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANFMAPK 
> 0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 




264 S I ERP ALEO 
768 L I P F R I A 
272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 




3 4 6 KFNYA 
352 TANZANIE 
366 MUZ AMBI OU 
4 1 6 GUATEMALA 
43? NICARAGUA 
440 PANAMA PF 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 C C M I N I C . P 
468 INDES HCC 
472 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
484 VTNFZUFLA 
438 GUYANE BR 
49? .SURINAM 
504 P"ROU 
516 B O L I V I F 
6 ? 4 ISRAFL 
5 ' 7 ARAP.SECU 
6 3 6 KOWPIT 
648 "ASC.OMAN 




708 P H I L I P P I N 
740 HONG KONG 
9 7 7 SFCRFT 
5 1OO0 M 0 Ν C F 
9 1010 CEC 
F 1011 EXTRA-CFC 
6 10?C CLASSE 1 
5 1071 A U F 
1030 CLASSF ? 
1 0 3 1 .Γ-ΛΜΛ 
















3 8 2 1 
1 116 


















7 0 4 4 
6 9 1 3 
7 2 9 
244 
107 
1 0 3 4 
6 0 3 
135 
9 3 5 
136 

































' 8 8 6 
23 
22 












4 4 6 ? 
I 6 18 
I 3 7 ° 

















































. . . 















. . • 






. . 44 
19 
. . . . . . • 17 
• 
1 053 



























7 i c o 
1 16 









. . ■ 
. . ■ 
■ 
. . 4 6 8 






























































, . 15 
• 3 745 
846 





. . . . ■ 
. a 
2 84 
. • 6 9 1 8 
15 
6 903 
6 6 19 
6 4 95 
284 
a 














• • • ­• • • • ■ 
• e 
• • 1 ') 
• • • • • • 1 1 




• • • 
• b 1 
• 27 
? 3 06 
838 
1 4 6Θ 
9 0 3 
8 33 
565 
• * 1 9 . 0 5 




























OCl CO? CO 3 [04 CC5 C O 036 033 
lcco 1010 1011 
502 345 640 334 129 115 32 152 
7 3 1 7 






4 8 7 
764 





0 0 7 B r L G . L ' I X . 
003 PAYS­PAS 
(104 A L L P y . F p n 
' 0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
0 " ­ SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
4 92 
?( 1 
4 3 8 





4 5 3 1 8 1 7 
4 1 2 ! 5 06 
4 7 3 1 ' 
1000 M L: 
1010 ( Γ Ι 
1011 ι ν τ P 
ι; F 
3 
' .0 , 7 3 ? 
1 
(, 
• 3 6 3 
34 6 
7 3 
4 3 0 
1 9 7 
4 32 




1 5 6 7 
1 ? 6 5 
3 1 ? 
17 
1 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 





1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 3 t 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 B 
8 0 8 
8 2 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 O 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 4 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
2 C C 
7 0 4 
? 1 6 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 6 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
' 3 8 




3 4 1 






0 4 8 . 2 0 M A L T 
M A L Z 
2 5 5 
3 6 4 3 
2 0 6 2 6 
7 4 5 7 7 
2 5 5 1 8 
2 1 0 
1 7 1 4 
7 1 9 3 3 
1 1 8 7 
1 7 9 8 9 
1 7 2 0 
8 0 0 0 
5 5 0 
1 0 4 8 
5 0 6 6 
1 0 0 0 
6 0 0 
1 3 5 
8 0 0 
1 4 0 
1 7 0 0 
4 5 5 
8 C 0 
2 4 0 
7 1 0 0 
2 1 0 0 
1 6 0 
1 7 8 5 
1 4 6 6 2 
1 2 5 0 1 eoo 
4 1 4 1 
1 2 5 0 
7 0 3 
5 5 6 
2 2 0 
1 5 3 5 
8 0 7 
2 3 3 
5 3 8 
2 5 2 9 
2 2 9 
2 3 0 
5 2 8 
2 6 4 0 
3 1 7 
4 0 0 
8 1 7 7 
7 0 0 
5 0 0 
3 5 0 6 
1 2 0 
2 7 2 
2 2 3 3 
3 4 0 0 
2 0 5 
4 9 5 
6 1 9 
3 0 0 
8 7 0 
3 1 1 5 4 2 
1 2 8 6 1 8 
1 6 3 3 2 3 
5 7 3 6 7 
7 4 8 9 0 
7 7 3 5 8 
3 4 1 5 4 
7 1 1 3 



































MEME T O P R E F I E 
6 2 1 
5 3 ? 
3 1 6 
6 5 
7 1 4 
7 6 5 
6 4 9 
2 0 0 
0 0 0 
5 5 0 
1 9 8 
7 6 6 
COO 
6 0 C 
1 3 5 
8 0 0 
1 4 C 
6 4 C 
3 7 5 
8 0 0 
2 4 0 
1 0 0 
I C O 
1 6 0 
7 8 5 
0 2 6 
2 0 0 
3 0 0 
M 
2 2 Õ 
2 3 3 
2 2 9 
5 2 6 
2 0 0 
5 4 2 
4 C C 
β # 2 4 Õ 
# 4 5 5 
6 7 0 
C 4 4 
8 6 9 
1 7 4 
1 1 2 
9 7 5 
5 1 2 
0 2 1 
4 5 6 
























5 4 6 
9 0 5 1 
1 2 5 
4 7 5 
1 8 7 
9 6 0 1 8 0 
4 2 1 ι ■ · ■ 
8 5 0 
3 0 0 
6 0 
5 0 
6 3 6 
0 5 0 
5 C 0 
1 4 1 
2 5 C 
7 0 3 
5 5 6 
5 3 5 
8 0 7 
5 3 8 
8 2 9 1 6 9 0 
4 4 C 
1 0 9 2 0 8 
4 0 0 
1 8 5 1 0 5 0 
7 0 C 
5 0 5 0 
5 0 C 
2 0 1 0 0 
7 2 C 5 5 0 
9 0 0 5 0 0 
5 5 i 5 0 
6 1 9 
t . . 
1 9 4 6 4 4 1 
4 8 6 7 4 0 
7 C 8 5 7 0 1 
0 3 4 2 9 9 9 
6 9 9 
6 7 4 2 6 5 5 
1 0 3 
4 0 9 2 4 8 
4 7 
A L I M E N T A I R E S 
T E I G W A R E N 
3 0 8 9 
4 8 7 3 
2 1 1 5 
5 5 3 6 
2 4 9 
7 5 4 7 
9 4 
1 1 0 4 
4 8 1 
3 4 3 1 
6 5 2 
1 7 7 
4 4 
4 8 
2 0 7 
4 8 9 
6 0 
4 6 
1 9 4 
6 2 
3 5 5 3 
5 3 
3 3 
1 4 0 
2 7 6 
1 4 2 
5 8 4 
4 7 
6 0 8 
7 ? 9 
2 5 3 
2 8 2 
1 2 3 
5 3 
1 3 5 
1 3 7 
1 5 5 
1 7 9 
4 3 3 
8 3 5 0 
1 
1 
6 6 9 
4 5 















1 3 5 
2 5 0 
8 7 
4 6 5 
2 
3 1 6 











7 3 8 
4 ? i 
7 
. 4 3 
1 























3 0 ? 







. 2 0 2 
1 9 3 
3 0 
I O 
7 8 0 
400 
2 7 2 
7 2 3 
8 0Ó 
0 6 3 
3 2 3 
7 4 0 
2 2 2 
2 1 2 
5 1 7 
3 0 
. • 
6 6 9 
2 1 











1 0 7 0 C L I S S F 1 
1 0 ? 1 Α Γ ί ρ 
Ì O ' O C L A S S E 7 
1 0 3 1 . F S " A 
lo »2 . » . » ' 
7 0 0 C C I F F ANCE 
2 0 
? 0 ( 
3 0 8 
1 7 9 ' 
6 2 
7 7 0 
7 3 8 
9 ( 
1 0 7 
4 4 






















1 7 ' 
4 1 
8 3 51 
no' ρ ri G. iux. 0 0 1 P A Y S ­ P A S 
C 0 4 A L L F " . F t r 
0 ' 1 5 l ' A i I F 
D ' 4 I S L A N D E 
0 7 3 N O R V E G E 
0 3 6 S U I S S F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 5 0 G R F C F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 0 0 A F F . N . F S P 
7 0 8 . A L G E R I E 
2 1 ? T U N I S I E 
? 3 6 . H . V ' I T A 
7 4 4 . T C H \ C 
2 4 B . S E N E G A L 
2 6 . 4 S 1 5 7 = AL F I 
2 7 ? . C . I V O I R F 
? B 0 . T O G " 
2 3 4 . C A H O M F Y 
? 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T C A F . 
3 1 4 . G A B O N 
' 1 3 . C 0 N G I 1 B R A 
3 2 2 . C O N D O L E D 
3 2 4 . R W A N D A 
3 2 3 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 O U G A N C A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C F 
3 6 6 MOZ AM P I OU 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 R H C D E S I E 
3 9 0 R . A F P . . S U D 
4 1 ? M E X I Q U E 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 Ι Ρ Α Κ 
6 ? 4 I S R A F L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 6 8 C F Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 9 7 V I E T N . S U O 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 ? B C O R E E S U D 
8 0 9 O C E A N . U S A 
8 7 0 . O C E A N . F P 
ι 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A " A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E ? 
) 0 0 1 . F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
1 0 0 ' P A Y S ­ B A S 
> 0 0 4 A l l E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
' 0 ? ? R O Y . U N I 
1 0 2 3 N O R V E G E 
> 0 3 0 S U F D E 
1 0 3 4 O A N E M A R K 
. 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
7 0 4 2 E S P A G N E 
' 0 4 4 G I B R A L T A R 
Γ 0 4 8 Y O U G O S L A V 
1 0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U P D P F N D 
> 0 6 ? T C H C O S l 
, 2 0 0 A F R . ' I . P S P 
, 2 0 4 M A R O C 
1 2 1 6 L I B Y F 
7 7 8 . M A U P I T A N 
? 3 2 . M A L I 
7 3 6 . " . V O L T A 
> 2 4 0 . N I C F R 
ι ? 4 4 . T C H A D 
( ? 4 8 . S F N E C A l 
. ? 6 8 1 I B F R 1A 
» 7 7 ' . C . I V O I R F 
2 8 0 . Τ Ο Γ . Ί 
Ì ? B 4 . C A H I M F Y 
t 7 8 3 ' l l C - P R I A 
' 3 0 7 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
1 3 1 4 . C A B O N 
» ' I P . C O U G ' . ' P K A 
' 7 ? a C O N ' - . Ί . FO 
) 3 ' 4 Ρ Τ Ι Ί Ο Ρ Ι 1 
1 " P . C I - V ' A I 





















' 7 7 





5 : ' -
2 1 8 
4 6 ^ 
1 4 ! 
2 5 
ι ; 1 5 PO 
1 5 1 
1 1 4 
2 ? 9 
9 4 1 
6 ? 
1 2 6 
7 3 5 









3 9 1 
2 4 3 
1 5 
2 2 7 
9 ? a 
1 7 4 
2 4 9 
6 7 7 
1 7 ? 
1 0 4 
7 ? 
? 7 
2 5 3 
1 1 2 
3 7 
9 0 




3 1 6 
4 3 
6 0 
1 3 2 
1 0 4 
7 5 
4 0 6 
1 6 
4 7 
3 C 2 




1 1 5 
1 0 5 
6 1 5 
4 0 6 
2 C 9 
7 5 0 -
9 7 9 
4 5 0 
3 8 P 
0 7 1 
0 0 ° 
5 4 3 
4 7 4 
5 0 8 
7 6 ? 
1 0 ? 
7 3 0 
2 4 
3 0 6 
1 3 2 
3 4 3 
















1 4 7 
1 5 
























; 1 ? 
? 
5 ' 6 
3 5 ? 
1 7 ] 
1 0 
1<-1 
9 5 ? 
0 4 C 
? 2 
- 4 ! 
6 ? 
7 7 
5 7 F 









3 9 9 
7 4 3 
1 3 
7 2 7 












1 C 5 
C 2 7 
0 0 9 
C I P 
? 1 6 
1 4 ? 
7 9 9 
7 2 5 
Β 1 4 
C C 7 
. 5 6 5 
1 4 
5 4 1 
















1 ? 4 
1 





1 ' . 






















» Z r ­ N C B 1 1 . 0 7 
? C 6 
° B 0 1 3 3 
1 6 
6 6 ? 
1 5 . 1 3 0 2 4 
5 9 1 4 8 
I C I 
? C . . 
1 
7 · 
6 7 5 
1 4 6 
2 C 8 
6 7 7 a 
1 7 2 
1 C 4 
7 ? 
2 5 3 
1 1 2 
9 0 
1 2 9 2 3 7 
5 8 
1 5 2 8 
5 0 
6 7 7 1 9 1 
1 C 4 . 
( '1 
4 0 3 
1 1 3 
8 7 
4 0 5 6 5 
i n 2 0 
• 6 6 
• • 
0 6 4 9 6 6 
1 9 ? 1 3 3 
8 7 ? 8 3 3 
1 5 2 4 1 3 
8 1 8 
7 2 0 4 1 4 
1 5 5 









B Z T ­ N D B 1 9 . 0 3 
. 1 6 2 
3 6 3 
1 














• 0 2 5 
^ 6 . 3 
3 7 
2 0 3 
4 7 
1 0 7 
1 15 
• 5 2 9 
0 4 3 
4 Hb 
9 6 ? 
9 6 * 
5 1 7 
4 
• 


















9 4 7 
4 6 3 
1 3 0 
2 2 0 3 
■ 
1 6 R 6 
2 3 
2 9 8 
1 2 1 
7 7 2 





1 1 0 
. 1 2 
3 1 
1 


















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G*genUh­wst»llunf BZT­CST sieh· am End« dieses Banda·. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 





' 4 6 
' 6 ? 
3 7 0 
3 7 4 
' 7 3 
' 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 C 8 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
4 5 6 
* 1 6 
6 0 4 
6 3 ? 
6 ? 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 B C 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 C 
8 0 0 
3 ? 0 
9 5 0 
9 6 ? 
9 7 7 
loco 
l o i o 
1 0 1 1 
io?o 
ίο? ι 
1 0 3 0 
1 0 ' 1 
1 0 ' ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C O ? 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ' 
0 3 Õ 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C( . ? 
C6 6 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
' 9 0 4no 
4 0 4 
4 7 6 
B C D 
5 5 0 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 ? ìo' id 
C S T 
CO ι 
CO 2 
0 0 ' 
C C 4 
0 0 6 
0 2 2 
C ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
C ' i C 
0 5 4 
0 6 2 
? G 0 
? C ' , 
2 C S 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
;.'­c 
7 6 4 
' 4 3 
7 7 ? 7 ? ( 
? P ( 
? P 4 
7 3 3 
3 0 ? 
70 6 




' , 3 
1? 
t 17 
? 6 6 
B'i 
? 9 3 5 
4 4 0 
1? 
3 8 
1 7 3 7 
9 4 
1 4 0 
73 
1 1 5 
7 4 
1 1 7 3 
2 O í . 3 
4 0 1 
9 6 
6 ? 
Γ Ι 7 
1 7 5 
1 9 
1 3 1 
1 3 4 
1 1 7 9 
6 5 




6 4 4 3 7 
1 9 8 6 0 
4 4 5 7 3 
18 0 4 ? 
1 ' 4 3 6 
? 5 6 7 8 
1 1 5 8 7 











0 4 A . 4 1 P A I N S 
t .' ' 2 
















5 1 1 
. 
8 8 7 
5 1 1 
3 7 6 
4 4 C 
3 2 0 
9 3 4 
0 6 8 
6 7 7 
TONNE 
Bdg.-Lux. 
1 4 6 0 


















' I ' , 
1 l ' i 
. 6 4 7 
7 0 4 








7 5 ? 
7 8 ? 
5 1 6 
2 8 a 
1 4 3 
6 2 3 
1 








3 0 ? 
1 3 6 6 
9 2 3 
4 3 3 
8 6 
6 1 
3 6 ? 
a 
. • 
. P R O D . B O U I A N G F R I F O R D I N A I R F 
B R O T U . ANC 
8 4 4 
2 4 6 5 
1 6 3 8 
4 2 1 1 
3 1 3 
1 8 0 
7 7 6 
8 ' 6 
? 3 3 







7 9 4 
' . 6 
1 9 
? 7 
1 3 7 
1 ? 1 7 1 
9 4 7 ? 
2 6 9 9 
2 1 4 3 
1 6 3 0 
3 1 2 
9 
I 1 2 
1 0 7 
1 
C ' i e . 4 ? P R O D . 
F E I N E 
2 1 7 1 0 
1 3 8 0 4 
8 7 8 5 
2 5 7 0 1 
7 0 7 7 
1 8 3 6 
1 1 9 
3 9 9 
5 8 
1 0 3 3 
1 0 
7 9 5 
? 4 5 5 




' 6 9 
0 0 
7 2 
1 0 7 
' 7 
1 4 8 
7 6 1 
" 0 




' , 7 
Ί . 3 




? 5 3 
5 6 





7 7 5 
5 3 




1 7 9 
3 





3 6 0 
9 8 6 
' 7 5 
2 1 6 
2 1 1 
1 3 9 
4 
9 3 
. G E H U F I I N L . B A C K W A R E N 
1 
1 0 3 
( 0 
16 .8 










7 1 3 













9 3 9 
7 6 ( 1 




ιό o 5 
DF B O U L A N G E R I E F I N E 
B A C K h A P F N 
9 3 7 
? 1 6 
6 3 ? 
9 5 5 













1 l - i 






f 4 ? 
1 I 
ι 
f 7 1 
1 Γ 
1 Ρ 
' \ 3 
1 7 5 
1 1 
1 0 ' 
fl 4 0 4 
7 5 7 6 
2 B I O 
4 B 1 





2 7 4 
' 5 
S i B 
I ' . 
ιό 
? C 4 
1 6 














8 4 9 
3 3 7 
5 3 1 
0 9 4 
8 ? ? 
1 0 3 
3 ' ι ? 
' 4 
4 3 3 
3 
? 7 1 
1 6 9 






1 ' . 
i 











6 6 5 
9 7 1 
1 4 6 8 
3 0 6 
1 ? 0 
? 6 ? 
3 0 4 
3 3 
1 0 5 
7 7 
. 7 6 
1 7 1 
6 1 
lã 
5 1 8 3 
3 4 1 0 
1 7 7 1 
1 6 6 ? 
1 3 6 0 
1 1 1 
3 
? 1 7 0 
1 8 5 
8 9 7 
1 ' 1 
4 P I 
? 6 ' 1 








? 3 9 ' , 







I 1 6 7 
1 6 7 1 
9 4 
3 ' . 
31 
1 7 7 
1 6 7 
7 6 
4 7 
1 3 4 
Η 2 0 
5 3 
3 
4 3 7 
7 6 3 
4 9 9 7 ? 
1 3 2 0 6 
3 6 7 6 6 
1 7 ? ? 7 
1 ? 9 5 7 
1 3 7 3 7 
9 4 7 1 
4 7 3 
5 ? 




, 5 6 
? 
. 15 
. 1 ? 




1 3 7 
4 7 1 
1 4 4 
' 7 7 




1 1 9 7 
1 5 0 
9 ' . 
7 7 3 
l ' i l i . , 1
7 ? 
7 7 























1 4 ' . r 1 N Y A 
ι 1 . , ' I ΛΝ7 A N I I 
3 7 0 . " A D A C A ' ­ . r 
7 7 4 . " ( U N I O N 
' 7 3 / A M ­ ' I F 
W O I ' . A F . ' . S U I ­
4(1(1 F I A T S I I N t S 
' , Ί ' , I A N A N A 
4113 . ' 1 1 ' .» . 10 
4 5 ? ( « I 1 1 
4 6 0 . A N ' . 1 1 . 
' . ' . 8 I N D I S " C T 
4 7 6 , . ΛΝΤ . N i l 1' 
4 1 " . V F N I 7 i | ' I A 
' . ' 1 ' , . G U Y A N E F 
6 1 ' . ' K U I V I I 
6 0 ' . I. ! B A N 
I 7 ? A k A l t . S I ' U U 
6 » , Κ Ο Κ Γ I T 
6 4 ( 1 B A H R T I N 
6 4 4 D A T A I ! 
4 4 8 M A S C . O M A N 
6 6 6 A R A B . S U O 
6 8 0 Τ HA I I A N C F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H U N O K O N G 
8 0 0 A I I S I K A I I F 
8 7 0 . ( ' C F A N . F R 
9 6 n S O U T . P R O V 
9 6 ? P O R T S I R C 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M I I Ν I I I 
l o i n eer 
1 0 1 1 I X T P A - C F F 
1 0 7 0 C L A S S r 1 
1 0 7 1 A F L F 
1 0 3 0 C I A S S E 7 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A U K 
1 0 4 0 C L A S S E 7 
0 0 1 FF'ANC. F 
0 0 ? Β Γ Ι Ο . L U X . 
0 0 1 P A Y S - B A S 
0 0 4 A l l . F M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R U Y . U N I 
0 1 0 S U F D E 
0 1 4 D A N L M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A r P . N . E S P 
7 0 4 M A R O C 
7 0 8 . A L G E R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 7 6 . A N T . N F L R 
3 0 0 A U S T R A L I F 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 Μ Ο Ν Ο Ι 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 ι r x i R A - r ( F 
1 0 2 0 C L A S S r 1 
1 0 7 1 A F L F 
1 0 3 0 C l A S S I - ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 1 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S r 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? I ' Í I C . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A l 1 F M . r F O 
0 0 5 11 ΛΙ 1 F 
( 1 7 7 P U Y . U N I 
0 7 4 1 SI A N O F 
0 7 6 . 1 " 1 A N O F 
0 7 8 N I1RVFC.P 
0 3 n s u r n r 
0 3 ? F I N I . AN Di­
l l ? ' , D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 1 8 A U I P I C I I F 
( 1 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? r S P A C . N I 
0 4 4 G l H R A t Ι AR 
0 4 ' . MA I 1 Γ 
0 5 ( 1 O ' T C I 
0 5 4 r i j l i ' l O f NO 
ο ι , ? τ r 11 r r ι " , ι 
' O l l Λ( Ι ' . Ν . F S I ' 
7 0 ' . " A C I C 
7 3 » . A l C U I ' I l 
7 1 ? T U N I S I I 
? ] ( . ( M ' Y Ρ 
??> ! . " A U " 1 1 AN 
7 3 ' . M . V U 1 A 
7411 . N 1 r.ì li 
? ' , , . . ' ( . M U . 
? ' , ! ( . S F U · C A L 
7 6 0 ( . " I N ' I . F 
? " · S I I ·■'■· M 1 0 
71.» 1 l l i r u ι Λ 
? 7 ? . ' . I V 1 , 1 
7 / 6 ( ­ Ι ­Λ­ . 6 
VPO . M i ' . . . 
?,' ' Ί . ' Λ Ι Τ Ό Y 
. ' I I ' ! ' I (, F 1 1 
" ) ? . ( A ' Ν 
' . Π . . ( 1 ' I l I- A l . 




? ' , 
7 3 
H ' , 
I ' I 
71. 
8 4 6 
1 ' . 7 
I 1 
1 0 
4 5 4 
7 4 
l ' I 
1 ' . 
' . ? 
H I 
1 '17 
5 ? ? 




' , ' l 
1 ? 
'.() 15 
1 7 7 
7 7 
1 6 ' . 
1 1 7 
', ι 
15 
1 5 1 6 ? 
6 7 5 7 
3 1 9 ( 1 
4 ' , ?() 
7 7 4 1 
4 6 9 6 
1 6 7 8 
R 7 7 
1 4 
3 7 6 
8 6 ? 
5 6 ' , 
1 O H I 
1 ? 3 
1 0 3 
1 0 6 
3 7 Í . 
I l l 3 8 











'. 3 9 1 
? 9 9 3 
1 3 9 6 
1 0 8 4 
7 1 8 
? 0 6 
6 
1 0 ? 
4 7 
1 4 3 011 
9 ? ( ) ? 
6 7 9 7 
1 6 5 6 3 
4 1 7 4 
1 4 7 ' ) 
6 3 
1 M 4 
6 6 
3 1 Ί 
1 2 
6 7 1 
1 3 9 7 




Γ ' ? 
7b 
6 ? 
1 0 0 
ι ο ι 
1 6 1 
4 1 
4 3 Π 


















4 6 3 
' l ì 
'? 
i . 
. . ? 
i . I ' . 5 
. 
­
? 7 0 7 
1 1 1 4 
1 5 5 4 
1 1 5 
9 4 
1 4 5 8 
6 ? 8 
7 6 5 
• 









. 1 4 
3 7 
. 4 4 
1 
• . ■ 
6 6 9 
4 1 1 
7 5 5 
1 4 1 
9 ' 




. 3 0 3 6 
1 7 5 
3 0 6 0 
? 7 1 3 
? ? 7 
• ? 
. " 0 
I 
Β ? 






? ' , 
' 7 
17 
1 ? ' 
















Mf . - lux . 
3 7 0 




5 8 9 7 
. 5 7 9 ? 
? 4 2 ? 
3 7 8 





1 3 1 
7 4 
3 3 ' , 
1 '. 
7 ? 















1 ι . 
1 '. 
. '. ι 
7 ' , 
7 ' ) 
. 
a 
1 4 7 
7 ' , 
1 Ι 





. 1 5 
7 1 ? 
1 7 9 
6 1 7 
7 1 
3 3 








3 r i 4 
3 / Τ - Ν 0 Β 1 9 . 0 7 
2 1 9 






< 3 3 
? 






1 3 1 4 





1 i 3 3 
H / T - N U H 
5 0 9 6 
5 5 Θ Π 
• 1 0 5 3 9 
6 3 3 






I n ' , 

















' 4 ί 
I ? 
I ( 
2 H 7 
2<ίΊ 
5 15 
1 ? 0 
4 3 
9 9 





• • 19 
1 17 
3 1 
. ' ί 




5 3 9 
5 3 
* • 
1 9 . Ο θ 
2 3 1 η 
3 7H 
7 4 4 
4 5 Ô 
1 1 7 
Ι 
?ã 3 ' . ' . 































in l f t 5 















1 0 9 2 ] 
3 7 4 3 
7 1 7 8 
4 7130 
3 0 9 Π 
2 7 7 3 




















3 5 6 
9 5 
2 6 1 





9 9 7 
1 5 1 
fl6 
5 4 7 
1 5 0 
• I 2 ? 
7 ? 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 





3 1 P 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4516 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 5 
2 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 1
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 





1 0 2 
8 1 
2 1 




0 4 8 












1 4 2 
4 9 3 
1 9 
8 8 
1 3 4 




7 2 ? 
1 6 4 
1 6 
1 6 7 
7 6 
2 1 0 
1 4 6 
6 8 
2 3 1 












5 6 4 
7 4 4 
2 7 
7 7 8 
0 2 9 
7 4 9 
5 0 8 
6 0 5 
0 8 6 
0 9 8 
1 6 6 

















1 1 6 
4 8 2 
1 
6 0 6 
3 0 8 
ξ ι 
5 3 0 2 












1 0 11 
2 2 9 
5 5 1 
7 4 0 
8 1 2 
1 6 2 
0 6 2 
6 5 0 
6 0 3 





































0 0 1 ­
3 6 2 
6 3 9 
6 9 9 
8 6 9 
8 8 6 
1 2 8 
2 0 1 
5 4 
. 8 1 E X T R A I T S D E M A L T 
M A L Z E X T R A K T 
8 8 
2 3 1 
7 3 
7 5 
5 8 6 
4 3 2 
1 5 5 
4 3 
3 0 
1 1 0 
4 
4 














r a , ; 
F A R I N . D I E T E T . 
O I A E T Z U B E R E I T U N G E N 
4 4 2 
7 0 6 
4 4 1 
0 3 3 
3 8 1 
8 2 7 
1 3 1 
3 1 0 
2 5 0 
1 9 4 
7 7 3 




6 0 2 
4 6 
2 6 7 
4 4 0 






1 6 9 
1 5 
1 5 












2 0 9 
2 3 3 
8 1 
4 6 7 







6 0 1 
3 
1 8 1 
2 7 9 
1 
# 7 2 
1Ö 
3 3 8 
4 6 
2 6 2 
4 4 0 
1 9 0 
3 
β 1 2 
1 3 
1 6 9 
15 
2 5 ? 
1 5 
4 5 







2 0 8 
2 3 3 
. 1 
. . . . ' 
6 2 





β Λ # . 5 
.# 6 7 3 
3 
β 1 0 
3 8 
, , , a 
1 4 
. . 2 6 
. a 
. 6 4 
4 




























5 5 0 





1 5 0 
2 
















4 1 9 
1 0 
0 0 7 
8 0 6 
2 0 0 
9 8 8 
9 2 1 
2 0 5 
2 1 1 
4 1 7 
8 
3 4 
2 0 8 
4 0 
4 0 
3 6 6 






























6 6 6 3 
3 9 4 9 
2 7 1 4 
2 6 1 6 





. 4 8 
1 2 
1 3 




2 1 : 
5 
'..­· 
C U L I N A I R E 




7 1 5 
7 9 7 
9 
7 8 9 
3 1 
6 8 9 
1 2 







. . . a 
, . 1 4 
. . . 1 







. 1 3 
5 






H E H L . 
3 1 1 
3 8 ? : 
2 6 4 , 
8 5 
2 2 
1 0 0 
1 6 2 1 
2 3 8 
3 5 
. 6 5 0 






4 2 5 



















1 0 3 
? 4 
7 8 










4 5 5 6 
2 1 7 2 
2 3 8 4 
1 0 4 3 
6 9 4 
1 2 7 1 











r . 1 5 









.' . „ . „ .' » „' " « 
m „ a 
a 
. 
î . „ 
a 
. . . . . . ._ . . * 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 1 R . C O N C I . Β Η Λ 
3 7 ? . C O N S O L EO 
3 7 8 . R I J R U ' I O I 
3 3 4 F T H l l P I F 
' 3 8 . C F S O M A I 
? 4 ? . S O M A L I A 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
' 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 2 0 H O N D U R . B R 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 7 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 2 8 J O R O A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 5 6 A R A B . S U C 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 8 4 L A O S 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C F A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 4 M A R O C 
1 0 0 Q M 0 Ν D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 ; . A . ' A C I M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 ' A L L E M . F ED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G O E C F 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 l I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
■ 2 7 4 S O U D A N 
2 4 0 . N I G F R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N F C A L 
2 6 0 G U I N E E R F 
2 6 3 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O C O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . . ­ C E N T R A F . 
3 1 4 . . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
? ? 2 . C O N G O L E O 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 4 6 K F N Y A ­
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 ' . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O . 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 4 H O N O U R . P P 
4 2 8 S A L V A T O R 
4 ' 6 C O S T A » I C 
4 4 0 P A N A M A R F 





















1 6 6 
4 4 2 
1 5 
6 2 
1 4 4 




5 5 3 
1 5 0 
? 5 
1 0 7 
7 7 
1 1 8 
1 2 4 
4 5 
1 4 9 












4 2 3 
2 2 5 
3 7 
2 3 6 
0 4 5 ' 
1 9 3 
7 5 8 
7 2 5 
2 7 4 
5 0 0 






2 3 5 







2 3 8 
7 1 4 
2 4 3 : 
9 4 0 
1 6 9 
2 0 6 
5 4 
3 8 5 
1 1 7 
6 2 
3 g A 
2 0 5 
2 3 
'W 7 5 4 
2 4 
2 2 5 
4 3 9 






1 8 0 
1 3 ' 
U 












2 1 8 
2 4 9 
■ 4 3 
2 9 4 
















1 4 7 
4 3 2 
l 
a 
6 4 4 




4 0 6 
2 

















2 1 3 
• 
1 4 4 6 1 
9 0 3 2 
5 4 2 9 
2 5 1 9 
1 5 2 0 
2 9 0 9 
1 1 8 2 








• . 2 5 
2 
2 
. 3 4 5 
2 
­ 4 5 





5Î 2 4 
2 2 ? 
4 3 5 
1 8 5 
4 
. . 1 4 
1 3 
1 8 0 
1 3 
­. 2 6 2 
1 7 
4 8 







. 2 1 7 
2 4 9 





































1 7 2 9 3 
1 4 4 8 9 
2 8 0 4 
2 0 4 6 
1 3 0 6 
7 1 0 
1 0 7 














1 4 0 3 
























2 6 2 
9 
• 
2 6 2 9 7 
2 1 8 5 7 
4 4 4 1 
3 5 5 1 
1 2 6 2 
8 8 2 
1 3 4 



















4 6 2 1 4 e ) 

























6 5 5 7 3 6 3 3 
3 B 9 0 1 7 7 7 
2 6 6 2 I 8 5 7 
2 5 7 Θ 1 0 6 4 
1 9 2 4 7 1 3 
6 0 7 1 3 
ro 
4 ir­
7 4 3 8 



























B Z T ­ N D B 1 9 . 0 2 
2 7 










ΐ 3 2 







1 1 5 ? 
a 
8 7 6 
3 
1 7 3 
1 0 













1 7 6 
2 1 6 1 
1 2 4 2 
4 
4 0 
2 3 9 
4 4 
2 3 6 
1 1 4 
1 8 
2 9 5 1 1 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUÍMritallung BZT­CST tsUh» am End« die ·« Unam. 
(·) Voir notei par produit, en Annexe 
CUuement NDB : cf correspondance NDB­CST (M nn de vdum·. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































































































2 1 164 





























1 0 6 4 
3 198 
4 2 5 
83 
2 727 
1 0 6 6 
1 C48 
46 










































5 5 36 
3 2 6 6 
















ET S I M I L A I R E S 
U . O G l . 
0 5 1 . 1 1 ORANGES 
APFELSINEN 
374 
251 1 C82 
2 3 6 
5 765 
2 













56 5 7 3 
2 8 6 6 
9 4 




19 3 3 6 

















5 0 8 
23 0 6 6 
0 5 1 . 1 2 CLEMENTINES . MANOARINES 









I l 9 4 8 
11 9 4 5 
3 
13 90 





















11 9 2 9 
I l 775 



































































? 8 5 0 
9 4 
13 3 5 9 
215 
130 
33 0 8 8 
19 324 
7 9 0 
2 7 9 9 
22 0 4 6 
51 
9 6 7 
228 
139 4 2 7 
43 4 6 8 
95 9 5 9 




1 4 6 4 
774 
4 219 










37 4 1 7 
26 386 
1 1 0 3 2 
10 9 5 2 













6 1 6 
678 











. Λ Ν Τ , f F . 
JAMAIUUC 
IIIOFS "CC 
. A N T . N r F P . 
V C N F Z U r i A 
.SURINAM 











V I C T N . S U D 
CAMBODGE 
MALAYSIA 





1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1010 CFE 
1011 FXTRA-CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 A E I E 
1 0 * 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
POI FRANCE 
0 7 2 B F L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
9 7 7 SFCRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 














































0 1 0 
0 3 ' 
0 74 
η M, 
0 ? 3 
0 4 6 
0 4 8 
374 
1000 M O U D I-
1010 CI E 
1 0 1 1 FXTPA-CFF 
10?0 CLASSF 1 
i o ? ] Ar t F 
t 0 3 0 Π ASSF ? 
1011 .FAMA 
103? . A . A O M 
1940 C l M S I · 1 
FRANCE 


















. A N T . F R . 
SOUT.PROV 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-PAS 
A L L F M . F F D 
ΡΟΥ . U N I 
NORVEGE 
SUEDE 



































2 8 1 4 
1 319 









































13 2 0 6 
10 522 
9 894 



















4 2 7 6 
? C74 
? 03? 




























































































0 1 4 
788 





























































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nous par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST M fin de volume. 
4 0 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre export Tsb. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« Batf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) 
lUlla 
0 5 1 . 2 1 CITRONS , LIMONS , L I M F S 
ZITRONEN , L IHONFN , LUMI FN 
001 


























































































































































































































































051.40 POMMES FRAICHES 




































































































7 8 981 
7 903 
J 
Ί 29 767 
7 
b 3 1 2 9 
J 25 21 






























4 6 7 7 
2 7 1 
4 4 06 
4 4 06 





















? 7 ° 6 
16 079 









































































' 7 4 
9 50 
F­' A.'.'C­
B t l . l . L U X . 
"AYS­PAS 
Al L F'i . F I O 
Ρ ' Ι Υ . Ί Μ 
181. Α.. Γ F 
V ' F v r ­ ' É 
SUFOF 
F INL \t.i;f 
0ΔΝΓ­' A"K 
SUISSF 
A U T ­ I C H F 
MAI T c 
YOU OIISl AV 
U . 8 . S . S . 






. 3 FU M ION 
SOUT.PRCV 
C ■ F îooo M : ο · Ν 














0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SU ί SS F 
038 AUTRICHE 
950 SOUT.PROV 
1Ò00 M. Ο Ν C E 
1010 CEE 














































0 4 6 
04.3 
054 

















. Δ . A O M 
CIASSE 3 
B E L G . L U X . . 
PAYS­BAS­
ALLEM.FFD 







.ANTlaFP. . ' 
SOUT.PROV 








B E L G . I U X ­
PAYS­eAS 
ALL EM.FED 
IT AL, I F 
















. r S P 
A I L . M . 
A F 3 . N . 
» ( R 1 C 
TUNIS IE 
L I B Y E , 
.'M AHÍ'. IT AU 
­ .N IGfR 
. T C H \ C 
.SENEGAL 
GUINEE ( E 
. C . IVO I F " 
.TOGO 
. 0Λ1Π"ΓΥ 
M ΙΟ"'! I t 




1 6 ' 
1 1 1 
478 













51 23 7 
22 5H7 
?8 650 


































906 ?V 14 
7­ 7.87 








2 0 8 9 
B T 
2 5 7 1 f: B|j 
' 21 












































































BZT­NOB 0 3 . 0 2 F 























) 50 959 
9 22 374 
16 28 585 
16 11 .874 






































9 1 0 




" 7 6 
1 g 3 






















79 5 968 
35 1 048 
51 721 
36 669 







2. ? 469 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDsVCST en Un de volume. 
41 
Jauuar-Dezember - 1967 - Jaovier-Décembre export Tab. 2 
Schll l l . f i 
Code 
7 1 4 
' I S 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
' 7 4 
3 9 0 
4 0 4 
4 6 C 
4 8 4 
4 9 6 
5 C 8 
6 3 2 
6 6 6 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 ' 2 
0 3 4 
0 3 6 
C ' 8 
2 7 2 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 4 
0 2 8 
0 2 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
1 C 0 C 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
- C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
O'Ó 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
Õ 5 8 
C 6 C 
C 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
? 1 ? 
7 1 6 
? 4 8 
217 
' 7 4 
' 3 4 6 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 4 
3<=0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 C 
4 7 ? 
4 8 4 






1 ' 7 
3 6 4 
1 0 
' • 6 
Ί 8 3 
1 5 1 
1 0 8 
1 1 9 7 
? C 2 9 
2 0 2 
7 5 
1 ? 2 
4 6 7 
'. 8 ? 
7 5 2 C 4 2 
5 5 3 7 3 1 
1 5 8 3 1 0 
1 5 3 0 7 7 
1 5 4 6 7 8 
1 4 5 5 5 
3 4 0 4 
2 C 8 4 




2 4 4 






1 3 5 
7 8 
5 ? 
. . 4 5 
4 7 6 
1 4 8 
1 C 8 
1 9 7 
C ? S 
2 C 2 
7 5 
, 
5 5 5 
4 6 1 
' 3 3 
3 3 C 
3 5 0 
1 7 2 
7 7 5 





0 5 1 . 5 0 R A I S I N S F R A I S 
TONNE QUANTITÉ 
-lux. Nederland ^ J ^ " ' 1 I tel i . 
( B R ) 
/ 
4 1 






W E I N T R A U B E N , F R I 
5 9 3 
2 3 0 2 5 
1 4 C 3 1 
2 C 7 2 7 0 
9 7 
9 1 8 2 
2 9 4 
? 1 9 0 
9 0 2 2 
1 8 8 
3 0 6 0 
3 3 3 7 6 
U 5 4 6 
2 8 
1 1 9 
3 5 
3 1 4 6 7 6 
2 4 5 0 1 6 
6 5 6 6 1 
6 5 3 6 4 
6 8 3 7 5 
2 6 1 
8 8 











0 7 5 
2 9 1 
6 0 8 
1 




1 2 5 
5 2 5 
6 5 
2 8 
1 1 5 
F 3 7 
5 7 4 
E 6 2 
6 1 0 
5 0 3 
2 5 2 
8 6 
1 6 5 
1 
2 1 1 1 1 
0 5 1 . 7 1 N O I X O E C O C O f 
K O K C S -
3 9 
3 6 
1 5 7 
7 3 5 





1 1 6 6 
2 5 4 
5 1 3 
3 5 2 
















5 0 1 4 1 
4 6 6 5 Γ 
3 4 9 1 
3 3 5 6 
3 2 7 f 
3 5 
1 6 
1 0 ' 
CH 
1 3 ' 
1 




2 2 ? 
1 0 5 




. , 1 . 
1 7 ? 
4 6 7 
4 3 ? 
5 6 6 0 4 0 5 8 2 5 
2 9 6 3 3 0 9 3 2 9 
2 6 5 7 9 6 4 9 5 
? 6 9 7 9 ? 6 ? 6 
2 5 7 4 7 4 9 7 0 
3 3 ? 7 
8 
1 1 2 
. 5 9 
5 0 4 B 6 
1 3 1 9 9 3 6 
3 2 7 8 8 7 8 
9 7 
8 1 4 4 
1 8 ? 5 1 3 
! 5 3 5 7 
4 4 
7 1 0 2 1 2 0 9 8 
6 
4 
1 1 9 5 1 9 8 7 1 7 
1 1 0 1 7 7 
I 8 1 2 4 2 7 6 0 








2 2 2 8 5 
2 1 1 4 6 2 
. . , 3 5 
1 2 3 5 5 6 3 2 6 4 7 5 5 
7 7 0 3 9 0 2 1 1 8 1 4 
5 6 3 4 1 7 8 5 2 9 4 2 
t 5 3 3 1 7 8 5 2 8 9 9 
. 3 8 8 1 6 7 5 2 6 7 8 
1 
1 
B R E S I L / C A J O U 
, 
N D 
S C H A L E N F R U E C H T E A 
1 7 6 8 6 
3 8 1 7 
3 7 6 2 
3 6 C 4 7 
4 8 0 2 
1 0 
1 9 
1 6 5 6 
? 5 4 8 
3 8 2 
8 0 9 
9 2 3 5 




1 ? 7 
? 6 
1 4 3 0 
? 5 7 6 
1 0 ? 6 
1 5 7 4 
1 6 8 
1 1 1 
4 4 








1 3 1 
6 6 ' 4 
6 7 7 
1 1 6 
9 
7 5 




9 2 9 
1 8 5 
8 3 3 
1 2 1 
ΐ 
1 9 6 
3 ? 9 
ί 6 
7 8 5 





* * 12 
1 4 













1 2 7 
2 7 0 1 5 
3 5 6 8 0 
1 8 1 
3 5 3 
8 1 4 
3 7 
1 9 2 7 7 4 ? 7 5 
1 6 6 ? 7 1 5 7 
2 6 7 4 7 1 1 9 
2 4 7 4 7 1 1 5 








. . • 
5 1 1 1 7 6 5 3 
5 4 7 4 2 7 6 0 
C 8 8 3 4 2 9 
3 5 0 
b 
3 0 1 5 6 
3 6 7 5 
9 1 
1 8 
'. 4 6 1 4 1 4 
l 7 1 ? 1 4 7 
4 0 3 2 6 
3 3 4 9 1 
l 3 9 3 2 8 6 
4 5 1 « 1 6 
6 0 
1 7 
2 ? ? 
1 2 3 
2 b 
1 4 3 0 
2 5 7 6 
1 0 2 6 
1 1 7 4 
1 6 3 
1 1 1 
4 4 




! 1 6 6 
6 6 1 9 
6 ? 4 
1 1 6 
" 7 5 




' 1 4 . Γ Α Π Ο Ν 
' 1 3 . C O N G O B R A 
1 1 4 F T H 1 3 P 1 F 
1 1 3 . r e S O M / . I 
' 4 6 K F M Y A 
3 o ? M A U R I C I . 
' 7 0 . M A C A C A S C 
3 7 ' . , 1 ' F U N I O N 
1 " 0 ! ' . Λ Γ 3 . 5 υ η 
4 0 4 C A N A P A 
4 6 0 . Λ Ν Τ . Γ Ρ . 
4 3 4 V F N E Z U F l Λ 
4 9 6 . G U Y . N F F 
5 0 8 B P E S I L 
6 3 ? A I I A R . S C I ' U 
6 57, A » A " . S U C 
° 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M 0 's 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T P A ­ C F E 
10 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A C l t 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F P A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O P V E C E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ' F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 7 2 . C . I V O I R F 
4 6 0 . A N T . F R . 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 8 N O P V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 1 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S C 
0 1 8 A U T R I C H E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 R F . L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F F D 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I P L A N C E 
0 2 3 N C P V F C F 
0 1 0 S U F O F 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S F 
0 3 3 A ' J T P I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 6 M A L T C 
0 4 3 Y G U O O S l AV 
0 6 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . M . C S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H F C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 C H Í M A M E 
? I ? T U N I S I f 
7 1 6 l I B Y F 
7 4 8 . S E N E G A L 
7 7 ' . r . . I V O I R E 
3 3 4 F T H I ' I P I F 
3 4 6 Κ Γ Ν Υ Α 
3 5 ? 'Τ Λ Ν / Λ Μ F 
7 7 0 . M A L A G A S ' " 
7 7 4 . » Γ ' Γ Ι Ι Η ι 
' 9 0 P . A F 3 . S U I ) 
4 0 9 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? « F X 1 ) U F 
4 6 0 . A M Τ . F 3 . 
'. 7 f " i l ' H ' . H 
4 3 4 V Γ ­ Ν Γ / l j r t A 
4 3 « o i i Y v : F 3 3 
WERTE 
EWG­CEE 
7 ' ! 





1 ? ? 
4 5 
7 1 
2 9 1 




1 5 2 
1 0 7 7 1 3 
8 0 2 7 5 
2 6 9 3 7 
2 3 7 1 6 
1 9 E 6 7 
3 0 3 7 
7 2 5 
5 0 7 
3 4 
1 9 6 
4 7 2 0 
2 7 9 4 
3 3 9 9 6 
9 2 
2 9 7 6 
1 5 0 
4 4 2 
1 7 6 1 
3 5 
6 2 9 
6 4 4 9 




5 6 4 7 4 
4 1 7 9 7 
1 4 6 7 9 
1 4 5 4 8 
1 4 3 5 8 






1 6 4 





6 7 8 
1 ? 1 
5 5 3 
5 4 4 




1 6 3 9 9 
3 6 6 5 
4 6 9 0 
3 7 7 3 1 
? 8 3 1 
1 1 
1 6 
1 6 3 4 
? 4 4 7 
6 3 1 
7 4 5 
7 4 4 1 
1 0 7 7 
5 7 
1 8 
1 7 5 
1 6 1 
4 1 
? 0 0 4 
? 8 6 1 
1 0 7 6 
? 3 7C' 
2 3 9 
1 5 1 
3 0 
3 0 9 
4 4 
7.8 
I ' . 
6 8 
1 6 
1 ' , 
1 ? 
1 3 1 
7 6 5 3 
' 6 ' , 
' 4 7 
1 0 
1» 

















21 . 1 2 
. 
1 i' 120 4 4 
7 1 
7 = 1 




1 1 4 
3 5 ' 
762 3 0 7 
6 C 5 
3 5 5 
7 1 7 
4 8 C 
1C 
7 5 ? 
9 2 Γ 
6 5 7 




. 3 Γ 




1000 D O L L A R S VALEUR 
Bdg.­Lux. Nederland D w ^ ? . U " ­ '*»«» 









'. 2 2 
7Θ 
1 5 2 
3 8 4 3 8 0 5 ? 4 4 5 5 8 7 5 9 
3 8 2 7 7 5 2 1 1 7 0 4 4 4 0 5 
1 7 5 3 0 2 7 5 1 4 3 5 3 
1 1 5 0 5 2 7 5 1 3 5 2 8 






B Z T ­ N O B 0 8 . 0 4 A 




4 9 2 0 1 2 _ 1 1 5 
. 2 5 6 1 2 3 9 6 Í 5 7 1 5 6 1 
5 2 4 5 1 0 
1 1 8 1 
1 0 3 2 5 4 
8 1 0 9 
5 8 5 4 
. 3 0 1 
2 8 2 6 5 
■ · 1 ? 8 ? 
9 
6 4 0 9 
7 1 5 1 2 
4 3 0 
5 3 4 5 3 0 




. • ■ 
3 9 U 6 
1 2 0 7 4 
a · ■ a 
a 1 4 
6 5 e 1 9 7 5 1 0 4 4 1 2 4 4 3 6 7 3 
3 6 9 8 4 0 6 1 2 7 1 1 3 9 0 6 
2 8 5 1 1 3 6 4 3 3 î ? 9 tbti 
1 7 e 1 1 3 4 4 3 2 6 3 9 7 6 1 























































1 5 4 l u 
2 2 4 3 4 9 
a 
1 • " 
i l 
3 4 a 
7 3 
1 9 
JO 4 8 1 1 5 3 
' 2 L I H f 
9 4 7 0 bt 
7 4 7 0 6 5 
7 4 5 7 6 4 
1 ■ 
1 








3 3 1 6 3 5 2 
3 6 1 0 0 ¿ Í 4 6 
1 0 1 4 ? 7 ? 
7 0 
2 
5 3 ¿hl 
1 7 6 0 
1 0 1 
1 4 
6 1 1 3 8 5 
2 1 2 3 
6 ] *»55 
? 6 4 5 2 
4 8 6 5 0 7 
i l ? 9 9 ? 
5 6 
1 6 
1 2 5 
1 6 1 
4 1 
2 0 0 4 
2 " 6 1 
1 0 2 5 
2 3 7 0 
2 3 9 
1 5 1 
3 0 
3 0 9 




1 l o ? 
? 4 3 7 
? 5 1 
4 7 
'. 1 * 
4 1 0 « 
17 
(*) Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende diètes Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 





5 0 4 
5 0 B 
5 2 8 
6 0 0 
6 D 4 
6 24 
6 3 2 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
O 0 1 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
iol i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
M 4 
3 3 4 
3 3 8 
34 6 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
9 5 0 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 4 
4 6 C 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
( 0 4 
0 2 2 
0 2 8 





1 2 3 5 
3 4 2 
1 3 0 
3 7 
? ? 0 
1 0 
2 7 1 
5 6 2 
1 4 6 




6 1 312 
40 5 2 2 
25 9Θ0 
2 1 0 2 5 
3 6 3 7 
1 4 2 
3 6 








0 5 1 . 5 1 F I G U E ! 
FtMC­EH 
Ü B 
2 2 3 
4 2 1 
1 6 ? 
2 6 Ò 
2 5 7 
2 5 7 
2 
2 
0 5 1 . 9 2 P O I R E ! 
BIRNEF 
48 094 
15 0 4 7 
12 6 5 6 
180 706 
9 6 
25 150 1 0 4 9 
3 7 6 2 
5 7 1 1 
3 0 6 3 
4 107 
15 9 1 3 
2 0 0 6 9 
5 4 
1 117 l 6 7 7 
1 2 2 5 
1 7 9 









1 3 7 
344 648 
2 5 6 5 9 8 
88 C49 
85 7 1 0 
78 712 
2 202 
5 1 6 












1 8 5 
9 4 8 
2 3 7 
C 5 5 
8 9 4 
1 8 2 

















3 5 i 
export 
QUANTITÉ 
liederland β"**"'«»·' lul l , «o n«« (BR) lun.
ET COINGS T R A I S 
U N D 
5 9 6 
0 3 6 
1 1 4 
6 1 
C C 4 
4 3 
2 3 6 
3 8 8 
iH 












5 7 1 
8 0 7 
1 6 5 
3 8 9 
2 9 5 
7 7 5 
5 1 1 





0 5 1 . 9 3 FRUITS A NOYAU 
STEINOBST 
12 280 
28 2 6 3 
12 2 7 1 
132 8 4 5 
5 7 
24 765 
3 7 3 
8 9 0 
9 7 1 9 
2 297 









1 4 9 
270 7 1 1 
185 715 
84 9 9 6 
84 4 7 2 
83 990 
3 7 2 
2 2 5 












0 5 1 . 9 4 B A I E S 
2 7 6 
2 3 1 
8 7 6 
4 5 
2 4 2 
1 7 
1 7 1 
4 5 1 
5 3 2 







5 0 6 
4 2 7 
4 7 5 
1 3 7 
C 8 C 
3 4 2 
2 7 3 
1 1 1 
? 6 2 
7 4 7 





2 0 5 








119 4 6 0 9 1 
109 173 54 
10 7 37 





















7 3 E 











7 1 3 
1 7 
8 2 5 
1 
3 5 
1 0 8 
5 3 1 






0 5 4 
. 0 4 6 
1 7 8 
3 4 
5 
4 C ? 
1 
6 





























7 285 26 






► 22 47 
4 
24 'i 
D 1 5 3 
3 2 
» 2 3 
i 12 ι > 8 5 
¡ 2 3 
7 48 3 
56 14 
1 51 19 
1 
ï 3 6 ' 
3 71 





) 3 7 0 
) 1 6 4 






1 2 6 
8 
7 9 16 
7 7 4 2 
1 1 7 4 
: 1 7 4 
3 1 7 2 









. 2 9 1 
2 1 3 
ι 77 






1 0 6 















3 4 ? 
1 3 0 
1 7 
7 1 0 
1 0 
7 7 1 
5 6 0 
1 4 6 
1 1 0 
1 ? 
19 
1 9 0 
0 C 3 
7 3 7 
6 3 3 
3 9 0 
4 4 9 
1 
6 
? 8 5 
1 18 
2 0 5 
3 6 8 
1 4 6 
2 2 2 
2 2 1 
7 7 1 
. ­
3 4 6 
2 2 7 
8 4 9 
1 1 4 
3 2 0 
7 0 7 
1 7 2 
0 0 2 
0 1 4 
7 6 7 
3 2 8 
9 8 3 
5 
1 1 7 
6 7 7 
2 2 1 
. . . . 6 1 
5 
3 1 
. , . 1 3 7 
1 8 6 
5 3 6 
6 4 9 
0 9 9 
5 7 7 
4 1 3 
1 
5 
5 2 6 
? 3 8 
5 7 6 
6 3 3 
, 2 6 0 
3 5 5 
7 0 6 
1 5 3 
7 4 3 
8 9 0 
4 0 2 
3 4 
. 2 6 
• . . . 1 4 9 
7 1 0 
= 7 2 
7 3 7 
5 5 7 





1 4 5 
3 7 6 




' 0 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
R 03 
5 7 3 
6 0 0 
6 0 ' . 
6 7 4 
6 ' ? 
7 0 4 
7 7 ? 
7 4 0 
8 00 
» 0 4 










0 Ί 1 








C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
30 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 6 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
0 5 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
1 7 4 











0 0 1 
0 1 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7? 
,-l?v 
O ' O 





1 S » A FI. 





Ν.Ζ FL ANCF 
SI IUT.PFOV 
M 0 Ν C F 
C F F 
ΓΧΤΟΛ-CFF 








M O N D E 







B E L O . L U X . 
PAYS-eAS 
ALLEM.FFO 












L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.GABON 
F T H I 0 P 1 E 
. C F SCHAL 
KENYA 
.REUNION 
. A N T . F R . 
.GUYANE F 
SOUT.PROV 
M O N D E 








B E L C . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. S E N F C A l 
' . C . I V C 1 R E 
."f IM ION 
. A N T . F R . 
SUUT.PPOV 
M 0 U D 'F 
C F E 
FXTRA-CFF 
CLASSF 1 
A El. F 




| . | AMCC 
" ' - L O . L U X . 
P A Y S - I l AS 
» I L " ' " . l ' C 











































7 6 5 
1 9 2 
7 ' , 
6 3 
1 6 5 
1 3 
1 7 6 
17') 
4 0 
1 1 0 
1 1 
1 7 
9 6 9 
4 8 7 
4 7 ? 
5? 3 
7 1 1 
? 7 7 
1 ? ? 
4 6 
6 5 1 
3 3 
7 3 







5 4 3 
6 0 4 
0 1 6 
1 2 5 
3 3 
0 5 1 
2 1 2 
6 0 3 
0 5 7 
5 5 0 
5 3 9 
5 3 1 
6 6 5 
1 2 
1 8 7 
1 6 5 












9 2 9 
7 2 6 
2 0 4 
5 8 6 
4 46 
5 7 6 
1 5 6 
7 8 
1 9 0 
6 1 7 
C 9 9 
2 1 2 
? 3 
5 9 3 
1 ? 7 
3 6 0 
8 3 7 
8 7 9 
87? ■ 










1 4 1 
0 35 
8 7 6 
6 59 
2 0 0 
L ? ? 
6 0 
? 
9 3 1 
4 7 1 
5 5'.' 
6 6 5 



























5 6 6 
4 8<i 
0 7 8 
5 0 2 
7 2 3 












. 2 8 6 
5 6 6 
7 7 1 
2 1 

















. 2 2 
3 2 
1 2 
8 3 0 
6 44 
1 8 6 
9 4 2 
9 2 C 
2 4 3 
1 5 5 
7 7 
. 4 2 4 
7 7 5 
5 C 5 
1 7 
0 6 3 
4 
3 3 
2 2 9 
2 ? 4 










7 2 ? 
3 ' 3 
' 5 ' 
6 1 6 
1 3 5 





2 7 3 
3 1 0 
1000 DOLLARS 
Belga­Lux. Nederland ° * U ^ Î l * m l 
1? 126 6 5 7 
79 117 2 3 6 
) 
3 
B 7 T ­ N D » 
BZT­NCB 
' 422 





0 8 . 0 3 A 
0 8 . 0 6 8 
76 99 2 
6 1 4 
1 1 8 
5C5 1 44 
1 
5 










715 3 3 5 4 9 1 
6 9 9 2 1 5 4 19 
16 1 2 0 1 72 
15 1 198 72 





. • 0 3 . 0 7 
3 ? , 
47 4 2 5 
1 139 5 3 9 
134 76 
6 
















, 7 ■ 
3 1 5 
2 0 
2 2 6 9 






B 2 T ­ N I B 
7 ?. 8 




. ·  ■ 
OB. ca 
5 62 
1 2 35 9 
3 1 4 
7 "i ' 0 7 






































7 6 9 
1 9 ? 
2 4 
6(1 
1 4 7 
1 3 
1 2 6 





5 7 8 
6 1 8 
96 0 
2 0 4 
16 1 
0 8 8 
4 
8 
6 5 1 
3 1 
6 3 







7 7 1 
7 0 4 
3 2 7 
4 0 8 
6 2 0 
1 4 4 
4 6 9 
9 0 9 
5 3 5 
4 6 6 
2 1 9 
6 4 0 
1 
1 8 7 
1 6 5 
2 8 7 
a 
a 
• « 1 1 
1 
1 0 
. . 4 1 
9 3 9 
2 1 0 
7 2 9 
3 5 9 
3 ? 3 
1 2 9 
. 1
3 3 1 
7 2 1 
6 4 6 
5 4 7 
4 4 5 
1 2 ? 
27 3 
5 6 4 
6 4 8 
5 0 Θ 





2 4 5 
7 4 7 
6 7 0 
5 2 5 
1 4 
? 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 3 ­4 
0 3 6 
0 3 S 
1 0 Γ 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
r o i 
C 0 2 
C C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
CTO 
0 " * 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 eso 
0 5 6 
0 6 6 
2 4 8 
3 7 4 
4 6 0 
5 C 8 
5 2 Θ 
Í C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
co i 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
2 7 2 
1 0 2 
' 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
1 C 0 C 
1 C 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 C 
C S T 
CO 1 
0 0 3 
C C 4 
0 2 2 
0 ? 8 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C ? 2 
C S T 
0 2 f l 
0 4 8 
2 4 9 
3 7 0 
3 7 4 
4 6 0 
6 1 6 
Í C C C 
1 0 1 0 






























0 5 2 
0 5 Í 
ι 
C 5 2 
3 6 
Ì 1 3 
5 0 9 
5 6 4 
6 3 4 
ς 5 ΐ 












9 5 D A T T E ? 
5 2 4 
7 4 5 
0 7 4 
1 7 1 
1 6 P 






1 5 7 ? 1 
1 5 7 7 8 
4 4 3 
4 4 3 
4 4 1 





( .6 .' 
1 2 
6 9 7 
9 7 8 
7 5 9 
7 5 9 




, A N A N A S , « A N G L E S , 
D A T T E L N , A N A N A S » U S W . 
2Θ 
5 6 5 
3 " 4 
1 4 2 
2 4 3 
5 1 0 
1 5 6 
3 6 6 
1 6 
4 5 2 
0 5 3 
3 5 8 
2 1 
4 4 2 








1 3 5 
3 6 7 
7 6 8 
5 1 3 
9 3 4 













5 5 ? 
3 3 5 
1 1 5 
? 4 P 
4 5 1 
1 5 ? 
3 4 5 
1 4 
3 3 7 
C 4 6 
3 4 5 
7 1 









3 5 5 
2 5 5 
6 C C 
3 5 6 
7 9 C 





















6 0 3 
! 
1 9 7 7 
1 4 5 1 
5 2 7 
5 2 7 
5 0 4 
, 
, ­
E T C 





. . . . 










A N D E R E F R U F C H T E » F R I S C H Α . 
8 0 1 
5 ^ 9 
9 1 
3 3 2 
' 3 9 
9 5 9 
2 5 
3 C 6 
7 5 
1 3 7 




5 ? 4 
5 5 2 
0 0 1 
5 5 1 
9 0 3 
8 2 5 











1 I B 
7 
2 5 5 
2 3 5 









1 5 6 
6 5 3 
5 0 C 
3 5 3 
3 3 C 
1 C 7 
6 9 
7 






. 0 1 D A T T E S , B A N A N E S , 











A N A N A S > 
. 0 2 F I G L E S S E C H E S 
F E I G E N , G E T R O C K N E T 
8 6 6 ~ 3 4 
Β 7 
1 9 




4 3 8 
9 9 7 
4 4 9 
3 5 5 















1 ^ C 















4 5 ? 
2 4 




1 5 5 
1 8 3 
4 5 8 
? 1 
1 7 7 
i 
C 0 5 
3 3 9 
6 6 5 
6 6 5 
6 4 4 
1 
. , . 
A N A N A S 1 








1 0 8 
3 
1 0 5 
1 0 ? 
9 3 
. 3 







. . • 
­ S E C S 











1 5 5 
1 7 






















7 7 7 
1 


















1 7 ? 
4 9 6 
9 4 4 
8 9 3 
0 5 1 
0 4 6 










7 9 9 
7 6 6 
4 ? 
8 5 ? 
1 8 3 
7 
1 2 6 
5 9 
0 8 8 
3 3 ° 
. . . 5 ? 4 
3 3 7 
9 6 0 
3 7 8 
8 3 7 












2 4 4 
8 7 7 
7 6 7 
7 0 4 








C 3 4 
( 1 3 6 
0 7 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 O 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 5 6 
0 6 6 
? 4 8 
3 7 4 
4 6 0 
5 0 8 
5 ? 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? ! 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 6 
Q37T 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
712 
3 0 ? 
3 0 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
n o ? 
0 0 4 
0 ? ? 
"« 4 0 0 
4 0 4 
6 0 8 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
i n ? i 
1 0 3(1 
1 0 3 1 
i n . 7 
0 7 8 
0 4 6 
7 4 8 
­< 7 η 
' 7 4 
4 6 0 
( 1 6 
n o o l o r i 
ιοί ι 
C A N F " A P K 
m i s s e 
A U T R I C H E 
» O N C E 
" F F 
F X T P A - C E E 
A L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F AH Λ 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I F 
ΡΟΥ . U N ! 
N O R V F G F 
S U E D E 
F I N I A N C F 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
. S E N F G A L 
. 9 F U N I O N 
• A N T . F R . 
P » E S I L 
A R G E N T I N E 
H 0 N C E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
S O U T . P R O V 
M 0 M D E 
C.FE 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C l A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
M O N D E 
E X T R A - C E F 
C L A S S F 1 
A FL E 
C L A S S E ? 
C H A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F F O 
Ρ Ο Υ . U N I 
A U T R I C H E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B » F S I I 
M 0 Ί C E 
C F F 
F X T R A - C E F 
" C L A S S F 1 
A F I F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O « ' 
• J - I R V F C . I 
Y O U O O S L AV 
. S F U : GA I . 
. ' ' A 0 A 5 A 5 C 
. F F U N I O N 
. A N I . 1 L . 
1 0 A 1 
M l -i C F 




4 4 9 0 
2 8 1 
7 8 4 1 0 
? ? 6 7 9 
5 7 3 1 
5 7 ? 1 






7 4 6 
2 0 4 
1 6 9 9 
8 1 6 
2 4 6 5 
1 7 3 
7 9 4 
1 3 
3 1 7 
6 8 3 
2 3 2 
1 5 









7 5 9 2 
2 9 8 1 
4 6 1 2 
4 4 1 7 
4 1 3 6 




1 1 1 0 
5 9 4 
2 5 
1 3 1 7 
1 1 0 




1 4 5 7 




1 7 8 
5 5 2 6 
3 1 5 5 
2 3 7 1 
2 1 0 2 

















5 6 6 
3 8 7 













1 7 ' . 
I 7 6 
France 
3 3 ? 
? 0 7 4 
1 3 4 6 
7 ? B 
7 ? ^ 




. ? 4 1 
1 7 4 
1 6 8 1 
8 1 6 
? 4 2 8 
1 2 6 
? 8 6 
1 ? 
7 8 1 
6 7 5 
7 7 3 
1 5 









7 4 1 0 
2 9 1 4 
4 4 9 6 
4 3 1 1 
4 C 4 0 




_ 3 9 4 
2 
9 6 
1 1 0 









1 5 9 C 
6 0 2 
5 8 6 
9 0 6 




























6 4 5 ? 
6 1 9 5 
? 5 7 
2 5 6 





Nederland ^ » " ¡ . l a m l 
(BR) 
·. 4 
B 2 T ­
6 




. . . . 










. . 1 1 
1 
. . . . ■ 







. . . • 









B 2 T ­
B Z T 
8 7 T 
B Z T 
1 5 
2 7 9 
4 
7 4 9 
9 3 1 
3 1 B 
3 1 7 




1 0 7 9 
3 3 0 
1 9 9 
1 9 9 
1 9 3 
. 
• ■ 








. • . 
■NDB 0 8 . 








3 6 6 
1 3 2 
? 5 4 
2 5 3 
2 4 4 
a 
■ 
. • ­ N D B OB 
































. 0 1 0 
. 0 3 B 


























6 3 9 
2 7 5 
5 1 6 
3 2 7 
1 8 9 
1 8 6 







1 1 1 0 
1 4 9 
1 2 
1 1 3 9 
a 
2 4 
• 3 0 
7 
7 0 1 




1 7 8 
3 5 3 7 
2 4 0 9 
1 1 2 8 
9 4 2 
9 3 5 
8 
a 






4 3 6 
7 9 6 
1 * 0 
I 1 0 
3 2 
3 0 
¿ (*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
2 C 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 O 0 
4 6 0 
6 2 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 l 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 6 
2 0 B 
2 7 2 
3 4 6 
• 7 0 
3 Θ 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 C 
4 6 4 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 8 
6 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
CO 1 
f 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
C 5 0 
0 6 6 ?cc 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 P 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
? I P 
3 2 7 
3 3 4 
3 3 8 
' 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C C 
4 C 4 
4 ( C 
4 7 Í 
4 9 ? 
4 5 6 
6 C 4 
6 3 ? 
i f f 




1 5 5 
1 0 3 
2 3 0 
6 7 













C 5 2 . C 5 A L I R E S F R L I I S S E C S 
A N D FR F 
8 8 
2 5 7 
5 7 0 
6 6 9 
1 2 7 
1 2 5 7 
4 9 
16 6 
2 7 8 
2 5 7 
1 6 1 
7 1 0 
9 4 
14 1 





I 1 4 
3 14 
5 4 8 2 
1 9 4 9 
3 5 3 2 
2 9 6 5 
2 2 7 7 
6 5 6 
2 0 






F R I J F C M T F . G F T i l O C K N F T 
6 5 
1 11 
1 6 C 




1 1 4 
7 C 2 
4 6 5 
7 3 ? 
2 3 
2 0 















1 9 4 







0 5 3 . 2 C F R U I T S , F C O F C F S , 
3 5 










. . . . 
4 5 7 
7 8 7 
Ι 6 6 
1 6 6 
1 4 7 
1 
i 
H A M F S , 
F R U F C H T E U S U . M . 7 U C . K . H A L T P 
7 6 4 
4 0 7 
? 3 8 
4 7 C 6 
7 7 9 2 
1 6 4 
4 1 8 







5 5 9 
4 5 7 5 









1 4 ? 
4 3 
1 1 5 
2 0 5 4 3 
5 6 1 2 
1 5 3 2 9 
1 4 3 6 4 
E 3 6 2 










7 8 4 
1 6 6 
7 C 7 
f ? 4 
1 6 4 
3 7 1 
7 6 
? 1 




3 8 5 
4 1 4 








I 7 5 
4 1 
1 1 C 
' 1 5 
1 6 4 
7 5 1 
9 7 1 
5 9 7 










. . . . 









1 2 7 
3 7 








7 7 6 8 






0 5 3 . 3 1 P U R F E S , P A T F S , C C N F I T U P F S 
K O M F I T U E R E N , M A R M E L A D E N M . 
1 8 8 2 
4 1 1 5 
3 1 2 Θ 
5 3 2 3 
3 0 9 
4 6 3 
1 ' 7 











1 1 I 
1 4 ? 
1 0 4 
7 6 
3 7 
1 I 6 
4 1 
' 0 
1 D 4 
1 6 3 
3 0 
2 0 2 










1 2 C 
4 5 
1 4 C 











1 0 7 

















1 6 9 3 
3 0 7 5 














. . . 
. 
1 4 9 
3 3 3 3 
. ? ? 6 3
1 9 
7 3 0 
1 7 4 
7 0 7 
4 
. 1 ?





















Deutschland . ^ 
(BR) 
1 76 1 
9 3 






4 9 7 
1? 
7 8 1 6 5 0 
31 
1 6 6 
6 8 1 6 1 
4 3 1 3 9 
3 7 1 1 4 
? » 1 3 8 
~ 6 8 3 
1 0 6 
. 
1 7 5 
3 
. 7 8 
7 8 6 
7 1 4 
6 Β 0 3 4 5 3 
7 ? 9 3 6 
6 0 8 ? 5 1 7 
6 0 7 ? 1 6 ? 
5 2 6 1 5 8 1 
1 4 4 
3 
­ C . O N F I T S 
. G E M . 









A V F C S U 













4 5 6 
7 1 2 7 
6 8 
5 7 
ιό 1 7 4 
1 6 0 
1 4 
1 6 3 
5 
1 1 4 9 6 
Ι 6 5 8 
3 3 7 
1 7 6 5 





1 1 0 9 
Ι .9 
r n 
3 4 7 
! 1 2 ? 
7 5 
7 7 5 
ï 7 
Ι 2 4 
6 4 
Ι 16 






10 7 0 
1 0 7 1 
l o i n 




0 0 1 
Π 0 4 
C l 6 
n ? ? 
0 7 4 
D ? 4 
n ? 3 
O ' O 
n i l 
0 34 
O ' o 
0 1 8 
Π 4 7 
7 0 3 
1 7 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 6 0 
6 7 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ιο ί ι 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
0 0 1 
O ï l ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ? 
' 1 7 6 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 6 
f '7 11 
2 7 ? 
7 4 6 
3 7 0 
3 3 ? 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 6 4 
4 3 4 
4 3 8 
5 0 3 
6 0 4 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
O 0 4 
0 0 5 
n ? 7 
O ' O 
0 1 4 
1)7 6 
D 3 3 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
? 1 ? 
? K . 
? 4 0 
7 4 4 
? 4 3 
2 7 ? 
1 9 ? 
3 1 4 
' M 
1 7 7 
7 1 4 
1 1 8 
1 7 3 
1 7 4 
1 9 0 
■,0'1 
V I 4 
4 (.9 
4 7 6 
'.■If 
'l'Iti 
6 9 4 
' ' 7 
7 1 7 
' OU 
r ι ι ­ 5 1 ι 
Λ ' ! ι 
'■| . i s ' . F ' 
. ' A " A 
. * . . A . * * 
F ' . 'AM ' ' i' 
" F I G . l 11X . 
Ρ AY S ­ M A S 
A l L F M . F F I ­
I T A L I E 
R l Y . U N I 
I S l AM OF 
I C I . AMCF 
N O P V F G F 
S I I F D F 
r iNHNor Ο Λ Ν Γ Χ Λ Ρ Κ 
suisse A U T " I C H F 
F S P A O M F 
. A L G F R 1 F 
. 17 F i l J I O N 
Ρ . AFR . S U " : 
F T A T S U M I S 
. Λ Ν Τ . F " . 
I S R A F L 
H 0 U D F 
C F F 
F X T R A ­ C F L ­
C L A S S F 1 
A F I F 
C L A S S F ? 
. F Λ M ι 
. A . A O M 
F L ' A ' , C F 
B [ l C I U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I FM . F F I 1 
ΡΟΥ . U N I 
I P l . A N C r 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
M A L T F 
. A I G E H ! F 
. C . I V Ü I R F 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
P H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
« E X I O U F 
. A N T . F K . 
J A M A I O U F 
V F N F 7 I I F L A 
GUY AN F BR 
B R E S I 1 
1 I B A N 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H D N C K U N G 
A U S T R A L I F 
M u ι i ; F 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S F 1 
A F I . F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
Γ » A N C F 
3 F L G . I . U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l l F M . F F O 
I T A| I F 
R O Y . U H I 
S U F O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T ' M C H F 
G R E C E ■ 
P U U M A N 1 I 
A F " . M . F SP 
M A R O C , . 
Τ ι I M S I F 
1 | 3 Y F 
. Ν I r c p. 
. T C H A C 
. S E N F C A l 
. c . ivc i i ' r . C A M E R O U N 
. G A B O U 
. r O N G I U ' P A 
. C O N ' ­ , . ' Ι 1 Ì 
ι r u i ' r i r 
. r f ­ s Γ . Ί Λ Ι 
. M A C A C ' S r 
. Ρ Ι ' Π Ι ÍN 
8 . Λ Ι ­ . ', U 0 
FTATGUU 15 C A N A C A 
. . A M T . F ' . 
. Λ Μ . ( ' Γ Ι R 
. S i l l ' Ι ' . Λ Μ 
. C . U Y A f ' F F 
I. Ι ­ I A M 
A F A ' ' . ' I ' I l 
.1 Μ ' · , ι 

























1 7 7 
4 5 5 
'­.­)6 
7 9 
C 6 8 
1 6 
9(1 
3 1 1 
7 ' 6 
1 7 0 
1 1 ' 
3 ? 
' 1 
ι : ' 7 9 
1? 
' J 
] 1 6 
9 9 
1 ■'. 1 
9 ? 7 
3 0 4 
6 7 4 
2 7 6 
7 7 7 
3 7 7 
7 ? 
1 5 1 
2 6 9 
3 1 1 
1 6 5 
5 0 0 
7 5 3 
9 4 
2 5 9 







3 1 4 
8 5 9 













2 4 8 ­
6 8 9 
? 5 4 
1 3 3 
4 3 1 
5 5 
7 2 
8 2 6 
' 8 3 1 
6 7 3 
7 5 4 
2 11 







? ' ) 







4 ' , 
3 ? 
1 7 






1 ¿ 4 












4 ' , 









i 9 9 
7 7 7 
I " ? 





I 4 9 
1 8 8 
1 1 8 
4 ? 3 
4 6 3 0 
9 4 








7 1 5 
? 7 5 6 




1 i 1 0 
1 9 
4 6 
? 1 9 
7 9 
7 1 
5 7 4 3 
7 3 3 
5 C 0 5 
8 6 6 5 
4 6 4 7 





? 5 P 
1 " 0 
? 6 

























1 7 ' t 
7 
ΙΊ? 








/ i - M : . . 
·.-, 
■ » * ■ 
> l i 
. U ■■■■ . I 7 
1 ' . 6 
f , 5 
7 
1 ' . 
/ ."* ι r d 
I ) ¿κ 
7 ί M j 




1 7 6 7 
1 5 
2 4 5 4 4 7 
\7b <M 
1 1 9 3 5 4 
1 1 3 3 5 4 
1 0 2 2 6 9 
B 7 T - N U R 
5 
• 2 1 










> 7 0 . 0 4 
6 2 1 0 
7 7 _ . 
2U 
1 8 2 9 
6 2 3 
1 
) 3 0 
I 9 5 6 8 5 
1 9 1 7 3 0 
4 0 5 5 
3 0 5 5 
7 9 5 4 
ï 
• 8 
R 7 T ­ N D B 
6 0 5 











2 0 . 0 5 A 
6 7 1.6 
1 7 4 M 
">6 
3 5 ) 
Γ 3 * 
4 V 2 
2 f t 8 
3 . 2 
5 
1 o 













1 i 1 
>'. 
J *. 










3 4 3 
3 3 6 
a 
« 6 5 
a 
H 9 
l 1 5 





1 0 3 
1 
7 3 
1 0 0 
• 1 4 7 
2 6 6 6 
7 1 0 
1 9 5 6 
1 7 0 2 
1 3 8 2 
1 6 4 
• 1 
1 9 ? 
q 6 
Λ 
2 4 0 
7 6 




• • 7 
9 9 








1 O ' Î K 
5 3 4 
5 6 5 
4 8 4 





















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 C 
9 5 0 
9 6 2 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
I 0 ? 1 
1 0 3 C 
1 C 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
n e ? 
C O ? 
C 0 4 
0 7 ? 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 C 0 
4 0 4 
SCO 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
I C ? 1 
1 0 3 2 
C S T 
C C I 
0 C 2 
C D 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
D 2 B 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 S 
C 5 8 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 C 2 
? 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 C 
4 0 4 
4 6 C 
4 7 6 
4 8 4 
4 5 6 
6 C 4 
Í 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 C 4 
7 3 2 
RCO 
3 2 0 
9 5 0 
5 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 D 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 8 
C 3 0 
O ' ? 
0 3 4 
0 3 6 
C ' 8 
4 C C 
4 8 4 
ECO 
Í C O O 
1 0 1 0 ici ι 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
! 0 7 ? 





























1 4 9 


















7 9 4 
7 6 8 
C ' 8 
6 ( ? 
1 14 
2 3 2 
8 9 6 









8 6 5 
6 1 7 
? 6 ? 
1 ^ 6 
7 í 
1 " 1 
6 2 7 





6 6 4 6 
4 ? 0 9 
1 3 6 
2 7 7 









6 ? ' » 
3 1 9 
3 0 5 
7 ? « 
6 1 7 
6 3 0 
6 0 






7 ? P U U F F S , P A T F S , C C N F I T U P F S S A N S 
K I 1 N F 1 T U E R F N 
4 ? 
1 4 4 
1 7 3 
5 1 ? 
6 4 8 
1.84 
1 3 ? 
1 3 7 
1 0 ? 
? 7 
3 3 
6 1 9 
7 3 1 
3 8 8 
3 4 4 




. a c 2 1 
7 6 






4 6 5 
1 7 7 
7 9 ? 
7 7 6 




5 C J U S F R L I T S 
F R U C H T ­ , G 
7 4 1 
4 .­ ? 
O l ? 
C 0 4 
Í 7 0 
7 9 7 
? ? 
8 2 
3 2 8 
0 4 5 
2 ' 9 
1 0 9 
3 6 9 
0 2 2 
1 1 3 
5 3 
5 3 
1 6 0 
5 7 
5 1 6 
5 4 
2 7 3 





1 2 1 
8 9 6 
7 6 4 
3 7 8 
1 8 4 
4 4 
3 7 C 
1 7 3 
4 8 
3 5 
1 1 6 
6 2 






4 7 6 
7 3 5 
6 4 0 
4 6 ? 
6 7 6 
9 2 0 
4 7 C 
4 1 3 















2 6 1 
5 1 0 
4 C 5 
5 6 5 
1 3 1 
2 
1 
1 9 4 
5 0 2 
1 
5 2 3 
9 3 6 
3 7 
. 1 






1 2 C 
6 8 5 
5 7 2 
1 7 
1 7 1 
7 Ί 







6 4 C 
7 3 4 
5 0 6 
5 6 3 
3 7 3 
9 1 8 
4 4 5 
1 0 7 




/ L E G U E E S , 
F M U E S F S A E F T E 
3 6 
, 5 6 ? 
6 6 5 
? 
1 6 4 6 






6 1 F R U I T S C O N G E L E S S A N S 
F R U F C H T F , 
? 9 4 
3 0 1 
' 6 9 
6 7 1 
6 6 5 
6 8 4 -
1 7 4 
4 2 
? 7 





5 6 4 
7 7 6 
1 9 0 
1 5 4 




























1 7 7 








4 9 9 
7 7 ? 
7 6 
7 2 6 
5 0 
2 
S U C R E 
















1 C N F E R H E N T E S 
t Ν . 
5 9 1 
7 7 9 
. 8 6 9 
2 ? 








. . . . 1 5 
, 4 
. . . , . 
. 6 7 8 
7 7 








6 7 7 
7 6 1 
6 1 5 
4 8 1 
7 1 3 




S U C F F 

















1 .6 '1 
7 7 8 
( 9 4 
3 9 1 
5 7 9 
1 3 4 
7 5 
1 6 




f 9 t , 
1 6 7 
7 19 
7 1 8 
6 7 1 
? ', 
1 0 9 
5 3 3 
8 9 1 
. 4 3 




7 4 1 
9 1 
9 3 
3 9 3 
4 9 5 
5 
. 2 5 
3 2 
1.3 








5 3 3 
5 3 0 
9 5 3 
3 4 4 
















4 3 9 
1 7 7 
7 6 ? 
7 6 ? 






















0 2 0 
4 7 6 
6 6 5 
7 7 1 
7 0 S 







7 4 4 
4 9 1 
9 1 
9 3 




7 9 6 
3 4 5 
9 5 1 
9 3 6 
6 8 D 
7 
. 1 
0 0 5 
8 3 4 
6 5 9 
0 7 1 




6 3 7 
1 0 8 
4 4 8 
9 9 0 
4 8 8 
1 0 3 
5 ? 
7 3 
1 6 0 
4 ? 
9 1 6 
1 8 
2 6 4 






? 8 5 
1 9 1 
1 ? 
3 
3 9 9 
. 8 
? 7 








7 ? n 
6 6 8 
1 6 ? 
1 4 7 
7 ? ' 
8 1 4 
1 6 
6 4 
1 4 1 
7 ' 
10 
1 5 P 
l ' O 




- 3 1 
3 3 1 
1 6 6 
1 6 1 





8 7 0 
' 1 6 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
i n i o 
10 11 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 9 4 0 
0 0 1 
n o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 ' 
0 1 6 
0 33 
0 4 ? 
4 0 0 
4 0 4 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? l 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ' 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
? 0 0 
2 1 6 
? 4 8 
? 7 ? 
3 0 ? 
3 3 4 
1 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 7 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 ? 
8 0 0 
6 7 0 
9 5 0 
5 5 2 
l o n o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
i o n 
10 3 ? 
1 0 4 0 
'10 1 
n o ? 
0 0 ? 
n o . · . 
0 " 
0 7 8 
η i n 
η 17 
n ? 4 
( Ι Ό 
0 1 8 
4 0 0 
4 8 4 
6 0 0 
Ι ( Ι Ο Ί 
1 0 1 1 
10 1 1 
1 0 7 ( 1 
1.17 1 
i m o 
Ι Ο Ί 
i n ι ' 
. O C E A N . F l ' 
S U U T . I ' P r v 
P O R T S ( P C 
'■1 U M D F 
err I X T R A ­ C F F 
r i . A S S F 1 
A F I t 
Π A S S F ? 
. Γ Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S F 1 
F R A N C E 
Γ . Π G . L U X . 
P A Y S ­ 3 A S 
A L L E M . F F D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F S P A G N F 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
A U S T R A L [ F 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E F 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. C A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
l I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
. C A M F P O U N 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . N F F R 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
l I B A N 
A R A B . S E O U 
Κ nw F I T 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. O C F A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S P P C 
M 0 M 0 F 
C R F 
T X T R A ­ C F F 
C L A S S r 1 
A F I F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. Λ . A C M 
C L A S S E 3 
FR AMC F 
" I L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
Ρ Γ Υ . Ι Ι Μ Ι 
Ν 0 R1/ 6 r. γ 
S U F " 6 
F I N I A N D F 
D A N F M A F K 
S H I S S I 
ΛΙ.ΙΤ·? I C H I ­
F I AT S U N I S 
V F M F Z M F l A 
A U S I " A i . i r 
M II M 1 r 
M r 
K l « ! ­ f Γ1 
' 1. \ s s ■­ 1 
Λ Π r 
I l A S S i 7 






























3 0 8 
7 6 3 
5 1 9 
6 4 ' . 
2 « 0 
9 4 3 
4 0 0 





5 1 8 







1 1 3 
6 8 9 
4 4 4 
4 1 3 




3 6 4 
6 5 4 
4 0 7 
4 6 9 
0 1 4 
1 0 9 
? ? 
3 4 
1 9 0 
0 7 2 
1 3 4 
3 5 4 
5 1 5 




3 5 8 
1 4 
2 5 7 
6 5 
6 9 






1 8 0 
5 6 3 
1 7 3 
5 4 3 
2 1 












1 1 ? 
4 0 6 
7 0 3 
2 0 9 
1 3 1 
7 7 0 
1 6 0 
0 1 9 
7 0 1 
1 7 3 
1 4 6 
1 3 1 
8 4 2 










5 0 3 
? ' ' 7 
c l ' i 
5 6 0 






1 1 8 8 
6 2 3 
6 5 9 
9 0 
4 6 
5 6 7 
7 7 4 


















. 4 8 0 
3 1 2 
3 2 7 6 
9 7 3 
1 4 5 3 
, 2 
1 0 7 
1 8 6 
| 9 1 
1 8 0 
5 





. 3 2 
1 7 6 
5 2 3 
5 
5 3 8 
. 3 5 
3 1 
U 




8 5 9 4 
6 0 4 2 
3 5 6 2 
2 5 6 5 
2 0 2 1 
9 3 3 
1 3 8 









1 ' . 






1 7 9 4 










? 5 0 0 
? 1 6 B 
3 1 1 
1 5 0 
H O 






1 3 ? 
1 4 6 
? 36 






























B Z T ­ N D B 2 0 . 0 7 
2 2 2 0 9 
4 1 9 
5 1 3 




















. . . . , . . , . . . . . 8 1 2 
4 1 
. · 2 0 
. . . , . 7 
1 0 
1 




1 6 6 5 2 
1 6 1 7 7 
? 1 4 7 5 
1 1 7 9 1 
1 4 0 3 




2 3 3 
5 1 3 
4 5 4 4 
. 2 6 




6 0 3 
6 3 
7 0 
5 1 1 




. 6 ? 
b 
. . . . 1
. 










7 5 5 2 
5 3 1 6 
2 ? 3 6 
? I S A 
1 8 3 3 
? l i 
. 
6 ? 
P Z T ­ N 0 I 1 C f l . 1 0 
7 7 1 
1 3 0 
3 
1 1 7 6 5 
8 8 1 2 
2 8 3 
; υ' . 8 1 8 8 
'. 2 6 
1? 
1 1 
1 1 4 1 ? 
1 1 9 7 4 
1 1 4 3 1 
1 ·.? > 
1 1 6 0 











1 8 9 
8 6 
1 0 3 







4 4 4 
2 2 7 
7 1 7 

















7 0 7 
5 5 7 
2 4 0 
2 3 0 




4 0 0 
2 4 2 
1 0 3 8 
Β 4 0 2 




2 1 6 
4 3 
1 7 1 
8 2 2 




3 5 8 
I O 
2 5 7 
1 ? 
B 3 
1 8 5 

















1 5 5 2 1 
1 0 0 8 2 
5 4 3 8 
4 1 9 0 
3 8 6 3 
5 8 2 
6 
1 8 










? ? ( , 





(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
4 6 
J a n u a r - D e z e m b e r -
Schlüssel 
Code 
C S T 
CO 1 
0 0 7 
C 0 4 
0 2 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 7 
C O " 1 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 R 4 
5 0 4 
5 C 8 
6 2 4 
7 3 2 
e c o 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 t 
0 3 8 
0 6 2 
0 6 4 
4 0 0 
4 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 ^ 2 











0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
038 
0 4 2 
C48 











3 1 ¿ 
3 1 8 
3 2 ? 
-» -^ή 
3 3 8 
Ί 4 ? 
3 4 6 
3 7 C 
" " 7 4 
3 ^ C 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
1967 - J a n v i e r - D é c e m b r e 
MENGEN 
EWG-CEE France 
0 5 ? . (.2 FRL ITS' CÇN 
FRUFCHTÇ , 
94 
! 1 1 
155 
106 
* 2 4 








B d f . - ü i x . Hederland 
S E L E - . * V E T S L C R E 





, M I T Z I 









7 >■ 7 
6 3 1 4 4 l 
1 7 ? 
1 4 0 
6 7 
1 1 1 
1 3 2 5 





1 0 3 
2 1 3 
1 2 0 7 
1 4 7 
3 6 8 0 3 
1 8 4 4 2 
1 8 3 6 3 
1 7 7 2 1 
I C 9 0 1 
5 0 1 









1 0 9 
1 5 5 
1 Π 6 
4 8 5 
i n 15? 














' P O V I S C I R F 
H A L 8 K C N S E R V 1 F P T 
2 




9 9 ? 












5 8 1 
1 7 6 
me, 
= 7 2 
161 











7 9 0 
8 6 ? 
9 7 8 
8 7 1 
4 3 3 i o n 
0 5 3 . 6 4 E C O R C E S D * A G R U M E S F T . M F L C N S 
F R U C H T S C H A L E N , G E T R O C K N E T 
2 3 2 
2 2 7 8 
1 4 9 6 
2 2 8 3 
2 ? 1 
I G * ) 
4 7 1 
1 ? 1 
6 8 5 
3 7 
7 6 7 
1 0 9 4 
1 0 0 0 4 
4 0 5 Θ 
5 9 4 6 
:" 1 4 4 






















1 3 6 
1 6 ? 



















. ­. 5 
CU C O N S E R V E S 
FRUÉCHTE AND. ZlJRf­PEITFT * USW. 
5 0 2 8 
4 308 
6 230 
34 4 5 7 
719 




























1 2 2 
4 4 
? 4 6 3 
7 9 
1 0 0 
1 2 Θ 
4 0 6 
1 2 



























1 7 7 
l l r . 









, m b 
î 6 








4 1 4 
Tib 
7 3 9 
? 7 
F B I 
2 6 
1 5 6 
6 ' , 
0 9 9 
1 0 6 
Ί 1 


















1 1 5 2 
2 0 4 
9 9 2 




1 2 9 
3 7 
6 4 
3 0 6 


































9 5 9 
4 7 
7 6 Í 
1 9 5 
1 3 5 
1 9 7 
7 5 6 
1 3 6 
5 5 ' , 
1 6 4 
1 2 ? 
1 4 0 
8 8 









4 6 6 
3 4 ? 
e 27 
367 
1 7 ? 
1 4 0 
7 3 ? 
7 7 5 
4 6 5 
7 8 ? 
7 7 1 
1 0 7 
4 6 8 
1 1 4 
6 8 5 
3 4 
7 6 0 
0 ° 3 
916 
o n ? 
. Ή . 4 
1 1 9 
ons 
. ■ . 
7 9 5 
3 5 3 
9 4 ? 
3 0 3 
4 9 7 
^ # 7 8 9 i e 
??o 
1 9 1 
9 2 0 
10 .9 
1 0 7 · 
2 6 4 
; 9 1 
7 3 
1 0 3 
. 5 6 
? 
, ? 
1 6 1 




















' i n i F FAUCE 
07­7 8FLC.1 " Χ . 
0 1 4 .U L F " ' . n Ρ 
07? Γ ­V .UN I 
l e c e i' υ \ ο 6 
1 1 η c CF 
1011 FXTRA­CFF 
10 7') CLASSF 1 
i n ? l AELF 
i m o CLASSF ? 
10 3 1 . F Λ », Λ 
1012 .Α.ΑΓ 'Μ 
0 0 1 F"ANCF 
0 0 ? B F L G . L U X . 
003 PAYS­PAS 
004 A I L E M . F E D 
02? R O Y . U N I ' 






058 A L L . M . E S T 
378 ZAMBIE 




484 V("NEZl |FL4 
604 PEROU 
508 FIPFSI'L 
0 2 4 ISRAEL 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
P.04 N . Z F L A N C F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 '■ ' A E L E 
1 0 3 0 . C L A S S E 2 
. 1 0 4 0 C L A S S F 3 
j , 
■'o'oì FRANCE' 
. 003 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLFM.FEC 
0 2 2 RC1Y.UNI 
.026 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 6 SUISSF. 
■ 033 AUTRICHE 
0 6 2 ÎTCHECOSL 
Ό6-4 FW.1N0P.IF 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
IODO 'H 0 "1 D F 
1 0 1 0 ' C E E · 
1,01.1 -FXTRA-CEF 
10,70 ■ CLASSE '1 
10 21 AELF ' 
1 0 3 0 , CLASSF 2 
1032 .Α.ΔΙ.1Μ 
1,040 CLASSE 3 
[·' ; ",'.;_./ j ' . 
0 0 1 FRANCE' 
. 0 0 ? 8FLC. .LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 P C V . U N I ■ 0 2 4 ISLANDE ' 
0 7 6 IRLANCF 
0 28 NnKVÇIF­
03.0 SUEOÉ 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DÄNEMARK 
0 3 6 SÙtSSF 0 38 AUT'11 CHT 
04? FSPSGM ■ 
043 Yl luGííSLAV 
054 F I I R U P C ND 
?no A F P . I l . F S P ■ 
?04 MÍP'oe 
708 .AL GER I F 
21? TUNIS IF 
216 1 IRYF 
274 . V U 0 A \ ' 
?4o ■ .N­1r . ru 
748 . S E ' g r C ' l . 
77 7 a C . I ­ « ' , I R F 
70? ­.CAM­fR^U"! 
3 1 4 . C A P T I ­
318 .CU­iG.'.î i ' , ·,. 
77? |.C1­­.G'.1I. ΡΊ 
314, F T H [ ! P ! F 
I I B .CF.' 'iTMAL 
' 4 7 . S U M A L ! A 
? 4 6 . K F ' . . Y A 
?7o . M A P A C A S C 
' 7 4 ■ . - F Ι Ί I'll-. 
7-I-) F . A F - . S U I : 
4 0 0 Γ Τ Λ Γ 5 Ρ I S ' 
4 0=. Γ Λ * Ι Λ Γ Λ 
4411 Ρ Α Γ Ι Α » . ' . ' I ' 







2 9 4 







? 1 6 6 
7 2 
5 5 4 
1 4 2 4 
2 9 5 7 
1 1 8 
8 1 
9 3 
2 3 9 
1 3 8 




6 7 6 







. 6 3 
1 1 9 5 ' 9 
5 2 2 4 
6 7 3 5 
6 4 7 5 
3 5 4 2 
2 2 ? 
3 7 











4 7 4 
,-.··,' ' 7 6 0 
1 6 5 . 3 
3 8 6 
; '1 
' - 1 
¿P.6 
' ' -' ί 
? s'*¿? 
1 8 6 9 
7: 6 8 9 
'·° ?21 5 m ' · Λ οι 
■8IS 7 9 
6 7 
8 9 1 
. 4 ' 6 7 
. . ­ 4 2 
■ 4 2 
I O 





. 1 0 9 1° ? 4 
6 4 
l ' I 
2 5 
1 3 
/ ■ ' 1 
I ? 





;ι m« 5 4 
7 1 









. . . 
. . ■ 
■ 






­ 1 ­2 
; ;6 
'· 
' . ' ­ ■ 
■ ' · . 









" l 'J 
.. " 1
1 
'. ? 2 7 
? 
3 3 9 
' E l ­
fte 1 . 







' ·· ':· .10 
■ "9 
1 2 




' 3 2 
. ? ? 
1 2 
■ ' 1 i 




4 ' ì 
Γ 
1 
1 0 ? 
1 0 0 0 DOLLARS 
Beig.-Uix. Nederland 



















~ '7T-NC^ 0 8 . 1 i 
1 68 
57 1 2 3 
4 8 7 9 














1 3 4 2 8 0 3 
1 2 8 1 1 1 0 
6 1 6 9 3 
.. 
b l 6 5 t ) 






BZT-NDB 0 8 . 1 3 
i 6 
a ί » 


















Β7Τ -ΝΠ8 2 0 . 0 6 
50 1T6 
4 0 8 
ΐ 3 9 0 
74 3 6 7 0 
1 0 
6 0 9 
l I L 
48 
1-8 
4 0 ^ 
- IO 
13 - 8 










ί , ] 
b 
'. 7 
! 1 ! 
4 C 
1 0 4 1 
1 6 7 
7 7 8 




ι n i 
3 7 
1 3 
2 7 4 



















9 9 4 
1 5 
3 8 6 
5 4 1 










6 7 6 







4 9 8 
6 1 
9 6 3 
9 3 6 
0 2 7 






















1 0 5 
0 5 5 
0 6 7 
4Í - .4 
1 2 1 




















l ' · 
1 ί 1 
1 5 
r, ? 7 
7 η 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenuberttelluni BZT-CST liehe am Ende dient Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
47 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
4 5 4 
4 9 6 
1 0 4 
6 5 4 
6 7 ? 
t f t 
C 4 J 
6 6 6 
7 4 0 
FCO 
8 7 0 
5 6 0 
9 6 ? 
1 P C C 
1 C 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 8 
0 3 0 
0 ? 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
C 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 C 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
? 2 8 
2 3 2 
2 4 ε 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
1 4 2 
4 C C 
4 2 0 
4 6 0 
4 6 ß 
4 7 2 
4 7 6 
4 3 4 
4 E 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 8 
c ? 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 B C 
7 0 4 
7 C 8 
7 4 0 
8 2 0 
5 5 0 
S 7 7 
1CCC 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? ? 
1 0 4 C 
esi 
re i 









0 5 4 
1 4 2 
1 3 1 
4 7 
4 6 4 










































14 3 6 
9 ? ? 
5 1 1 
? 7 1 
1 1 7 




0 5 4 














2 1 1 
2 4 2 
9 7 0 
3 0 7 
2 3 1 
0 9 3 
4 3 2 











7 7 4 
8 5 3 
8 6 6 
? 1 1 
1 3 4 
6 5 5 
2 4 7 







OE T E R R F 
K A R T U F F F L N 
7 7 1 
5 1 1 
3 1 1 
C 3 8 
6 6 3 
1 2 0 
4 5 0 
C 7 2 
2 9 6 
5 4 3 
7 1 9 
3 1 7 
7 8 0 
4 0 9 
3 9 5 
3 3 6 
4 1 8 
3 2 1 
2 2 5 
1 3 5 
6 7 0 
1 4 9 
5 0 0 
6 4 5 
5 0 5 
4 9 9 
1 3 4 
7 7 3 
4 1 0 
7 2 2 
4 0 0 
9 3 4 
4 6 6 
2 7 1 
4 0 6 
0 4 2 
2 5 3 
7 4 1 
5 8 4 
5 3 C 
7 4 8 
3 3 3 
3 4 6 
8 4 7 
7 1 2 
8 3 5 
4 9 3 
8 3 1 
1 0 5 
1 1 1 
4 1 3 
9 7 4 
5 8 6 
0 3 8 
7 2 1 
3 4 1 
? ? 4 
3 5 8 
3 7 4 
7 8 9 
1 5 0 
4 4 1 
0 3 8 
8 6 3 
3 7 7 
? 5 1 
71 5 
8 5 7 
6 4 3 
? 3 7 
8 9 3 
7 5 8 
7 9 4 
4 1 9 
5 6 0 
I C I 
1 1 9 
6 1 4 
9 7 6 
7 7 ? 
1 5 ? 
7 9 7 
C F B 
1 4 6 
1 4 6 
9 4 2 
C 4 2 
5 6 4 
C 0 3 



























6 4 3 
8 7 6 
C 1 6 
2 5 3 
7 7 6 
, . 
5 9 C 
2 5 6 
6 8 1 
# , . 
1 3 5 
. . 5 4 1 
7 C C 
COC 
9 3 6 
e 4 7 
5 9 
1 6 4 
7 7 Î 
4 C 6 
F 9 1 
2 5 J 
8 
1 1 
3 6 3 
5 
3 2 5 
3 4 6 
7 
6 β 9 
8 3 4 
4 7 2 
8 
4 
9 7 1 
. E 5 5 
6 5 9 
0 3 8 
8 5 3 
1 5 
¿ 5 
6 1 4 
1 0 7 
7 3 7 
1 2 C 
4 4 ? 
t72 
l n 7 
7 3 ? 
3 7 7 
















4 0 2 
3 6 ? 
0 4 C 
C 1 4 





4 6 ? 
8 9 ? 
3 1 6 
9 7 ? 
0 9 8 
3 5 0 
5 C 5 
. 4 0 
. 9 4 8 
9 6 2 
6 8 6 
4 5 5 
3 6 1 
1 6 4 
1 0 C 
?i 8 5 3 
7 4 
l 3 4 
6 9 7 
5 4 ? 
9 0 3 
6 4 ? 
6 1 9 
5 4 4 
I C I 
E G U M F S Λ c n S S F ? F C 
H U E L S 
6 7 ? 
" 6 7 7 
F N F R U 
1 6 5 
' C H T 
Nederland 
1 9 
1 9 4 3 7 
1 ? 4 ? 1 
7 0 6 7 
6 8 9 8 
6 5 0 1 
1 6 8 
3 
1 3 
8 0 4 1 7 
1 0 1 2 6 7 
. 2 1 3 9 5 ( ] 
7 5 8 5 4 
1 1 6 5 8 
1 0 0 
4 5 6 7 
1 0 4 1 
1 0 
5 6 8 0 
1 7 4 7 
3 4 3 1 
7 0 2 5 7 
4 3 3 
1 3 3 6 
2 2 8 6 
7 0 9 7 
2 5 
. 6 7 0 
? 0 0 6 
5 0 0 
9 9 7 
5 0 5 
1 
4 4 7 
? 3 1 4 
1 3 1 1 ? 
7 7 
1 2 3 1 
8 7 6 7 
4 6 6 
, 
. 
7 2 3 
5 6 8 
6 8 
2 4 3 
3 
, 8 2 7 
? 1 
. . . 
1 0 7 
4 1 3 
3 
2 ? 8 6 
4 0 8 8 
5 7 2 1 
3 4 1 
6 2 0 0 
2 3 5 8 
1 9 
1 3 3 0 1 
6 7 4 2 
. . 1 2 3 2 7
2 3 6 
l 7 1 5 
8 5 7 
4 7 0 
2 3 7 
6 0 
4 7 5 8 
11 9 6 a 
4 7 9 
1 9 6 2 6 
1 11 « 
? 7 7 ? 
7 1 3 1 9 1 
4 7 1 4 8 9 
7 3 8 « I l 
1 0 9 7 7 6 
7 8 1 1 4 
1 7 4 4 6 ? 
9 1 
? l 7 1 ? 
4 7 0 ' . 
5 
r­ , 1 R C C K F A . 
•■1 1 7 6 78 






























9 3 7 
6 0 6 
4 7 6 
3 7 ? 






4 8 5 
0 0 6 
6 3 4 
3 2 5 
. 2 
. 3 4 6 
8 5 7 
0 9 3 
5 2 3 
. 9 5 
2 2.8 
7 0 0 
. . 1 4 3 
. 1 0 7 
, . 1 
i 6 3 4 
1 
3 









. , . . 4 8 8 
1 6 0 
. . . , . , . . . . 8 5 6 
, . 1 0 1 
7 7 6 
5 4 4 
? « 1 
6 6 8 
l . f f 
1 6 ' 
" 4 
1 





















7 1 6 
















6 6 7. 
0 9 6 
6 7 1 
3 0 7 
1 6 ? 
7 0 4 
1 6 8 
3 3 
3 
0 7 3 
1 16 
5 3 7 
7 5 6 
2 6 3 
, a 
2 5 3 
5 3 3 
6 6 3 
7 1 3 
3 7 
9 9 ( , 
2 « 3 
1 0 9 
si . 1 0 
1 
3 6 
1 0 5 
1 7 3 
8 1 3 
9 9 6 
4 9 6 
4 8 1 
n 1 '. 
7 6 Γ 
I 5 6 
I 6 I 
I ' 1 ! 
1 
1 0 8 




4 5 4 V l M F / ' 1 ( 1 Λ 
'. Ib . CUY , ' Λ Ί Γ 
6 0 4 I, Ι II ANI 
Ι Ί 4 I S R A F I 
6 1 ? Λ Ρ Α " . Γ . Ι ι Ι Ί 
' ■16 K i W I T 
Ι 4 Π B A H R E I N 
I 6 6 A R A B . S U C 
7 4 1 HCNC. KUI-.O 
1.00 A U S T R A L I F 
B ? ( l . n C F A N . t R 
9 5 0 S H U T . P R r v 
9 6 ? P U P TS F Ή 
I O D O Η (1 '1 r F 
1.0 l ' I C F C 
1 0 1 1 F X T R A - C E F 
1 0 7 0 Π A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 7 1 , Γ Λ Μ Λ 
1 0 3 ? . A . A H M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 7 B E L O . L U X . 
0 0 . 3 P A Y S - C A S 
0 0 4 A L L F M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 ? 4 I S L A N D E 
0 7 8 N O R V E G E 
0 7 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 R A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 C R F C E 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 4 E U R U P F N C 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
? 0 0 A r R . N . F S P 
7 0 4 M A R ' I C 
? 0 3 . A L G E R I E 
2 1 ? T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
? 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
? 2 8 . M A U R I T AN 
2 3 2 . M A L I 
2 4 8 . S E N E G A L 
7 6 0 G U I N E E RE 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 R 0 . T O G O 
? 8 4 . C l A H U M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N C U L C O 
3 4 2 . S O M A L I A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 I N D E S O C C 
4 7 2 Τ 9 Ι Ν Ι 0 . Τ Π 
4 7 6 . A N T . N F F R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 3 8 G U Y A N E ER 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 4 L Ι Β Λ Μ 
6 0 R S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 2 4 I S R A E L 
6 ? R J O R D A N I E 
6 i ? A R A B . S F I I U 
6 3 6 K ' I W E I r 
6 4 0 1 I A H R F I N 
6 4 3 M A S C . l ~ . M A N 
6 6 6 A P . A P . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 o 3 C F Y L A N 
6 8 0 T H A U A M C F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P I M I 1 pn I N 
7 4 0 H U N D K U N G 
■170 . ' C F A N . F R 
9 6 0 S U U T . P R U V 
" 7 7 " - ( E J E T 
mon ■-' r Ί ι- r 
101 π n r l ' I l i F X T R A - C F l 
] 0 7 ' 1 r i \ S S F I 
1 ( 1 5 ] Λ F l '-
1 i l 3 0 C L A S S I ? 
I C H . I V » » 
10 1 5 . A . M " . ' 
I O 4(1 C L A S S f 1 
' ' 6 1 Γ .', , C ( 












































6 0 7 
116 ί 
7 4 1 ' 
(.111 
1 9 ? 
0 7 ? 
7 8 7 
3 0 1 
6 
9 5 1 
1 ? 5 
1 1 4 
5 6 5 
0 1 8 
1 0 3 
7 2 
2 2 0 
2 3 7 
0 4 5 
7 1 4 
5 4 7 
4 3 9 
3 0 6 
6 8 
1 0 2 
2 4 3 




7 1 ? 
3 8 




9 4 7 
222 
4 5 5 
1 0 1 




















5 6 ? 
1 3 7 
7 1 1 
3 Ί 6 
4 4 
3 7 3 
1 1 3 
8 3 
9 ) 7 
5 9 
7 I H 
7 0 
6 1 






7 7 9 
4 8 9 





2 8 4 
2 7 0 
7 7 1 
1 7 ' ! 
7 I f 
c " ; 
? Ί 
τ > 6 
O l ' . 
Ι E' , 
(■ 7 6 
6 hl 








1 4 3 5 
6 3 4 
8 0 1 
7 3 ? 
1 4 5 
5 6 5 
7 1 9 
2 8 3 
1 
, 7 9 3 
7 5 
1 6 6 7 
2 8 1 0 
8 6 7 
a 
a 
. . 1 2 5 
a 
9 4 
2 8 4 3 
a 
. . . 
1 2 
. . . 5 5 
. 1 7 
. 7 0 5 
2 0 5 4 
2 9 3 
7 
3 9 1 
. 1 8 
3 8 












. . ■ 
5 6 ? 
. 
. . . 
8 1 




. . . 
. 
i 
. 2 8 4 
• 
1 5 7 8 8 
5 1 4 4 
9 Ε 4 Ί 
3 9 1 . 1 
1 C F Ι­
Ε 9 i, c 
1 C " 9 
? 9 Ί 7 
ί } 






. , ■ 
? 8 5 5 6 6 7 3 
? 1 8 3 4 7 8 4 
6 7 ? 2 3 3 9 
6 6 1 2 2 7 5 
6 5 5 ? 1 3 3 










2 9 3 9 
2 0 6 0 
8 7 9 
8 6 0 




B Z T - N D B 0 7 . O 1 A 
1 0 7 5 7 6 9 8 
6 7 8 1 
1 3 0 6 
8 9 9 1 1 9 6 6 
1 1 4 5 9 7 5 
1 5 7 9 3 3 
1 0 1 2 
1 8 2 0 2 
9 7 
. · 2 5 6 4 
1 6 7 
2 8 7 
1 0 8 8 1 







1 0 2 
2 3 6 




2 0 1 
3 8 
1 0 7 
3 6 
■ ■ 
76 2 1 
15 2 0 7 
" 1 1 1 4 7 
9 9 
8 2 
7 5 6 
2 9 
■ · . 3 ■ 













. · 1 3 7 
2 1 1 
3 8 5 
4 4 
1 3 2 2 
1 3 3 
2 
1 5 2 1 
. 4 5 1 
. . 







4 Θ 9 
6 0 8 
2 3 
1 0 2 5 
'. 5 9 
1 ? 3 
1 5 4 9 4 5 9 
11 17 4 ? 0 
7 6 1 6 7 1 6 
7 ? 7 4 1 7 
7 7 ? 7 6 1 
0 6 M 8 4 9 
6 1 7 
7 1 1 6 6 7 
4 6 0 
ρ / 1 - Ν r 8 
' . I 1 ' I - . ' 
1 U 1 
4 9 8 
3 0 4 
1 3 6 
• 1 1 1 9 
3 9 0 
• . . • 3 1 
8 2 













4 1 7 ( 1 
? 0 5 7 
? I l l 
1 3 1 ? 
6 1 1 
7 6 8 
1 0 
' 1 

















1 4 7 5 5 
8 7 0 6 
6 0 4 9 
5 6 1 0 
4 4 9 5 




1 6 8 0 
1 2 4 7 
5 9 7 
1 4 0 3 3 
• 2 7 5 6 
. ■ 
1 4 0 
1 0 4 5 
9 9 2 






2 2 6 
2 2 0 
7 4 3 4 3 
1 7 6 5 8 
6 7 8 6 
6 7 6 9 
6 2 3 I 
2 7 2 
1 6 
• 2 4 
■11 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe i m Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 






C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 * 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 4 P 
C 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 






2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 




4 0 0 
404 
4 6 0 
4 7 ? 
4 8 4 
4 8 6 
4 9 2 
4 9 6 
5 2 6 
6 0 4 
6C8 
6 2 4 
6 2 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
8C0 
P20 
9 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
IC 1 1 
1 0 2 0 
1C2 1 
1C30 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
246 
272 
4 0 0 
4C4 
46C 
9 5 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 





0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 

































































5 6 C 
8 8 8 
5 3 7 
C 5 8 
3 7 8 
8 5 4 
6 9 7 
( 1 4 
5?4 
3 1 7 
74 3 
4 2 1 
8 9 7 




9 0 1 
i ? 7 
78 
14 7 






1 1 1 
17 
5 1 9 
650 


















1 1 3 
1 0 4 
0 7 6 
9 1 1 
1 6 6 
11 7 1 
6 1 ? 
5 4 5 
4 7 8 
9 1 4 












































2 8 4 




3 5 5 
3 
# 
t 1 13 
713 
069 
( 4 5 
C31 
4C6 
























































. 4 0 T U M A T E S F R A I C H E S C U 
T O M A T E N , 
7 0 0 
? 7 8 
1 7 ? 
f t t 








3 7 6 














































































6 ' i l 









































































t 1 5 4 























4 5 1 
9 0 5 
R E F R I G . 
14 
2 










































































































3 6 4 










PI , 6 
?56 
4 
2 8 0 
190 
1 l i 
925 
F PI SCH 
77 
1 3 












' 4 1 
7 ? 8 
> 1? 
> 1 2 
1 1 2 
j 6 5 
) 1 0 
. 1 9 



























. , 6 4 




6 6 ? 
868 









. . 12 
























' 7 1 
1 5 ■: 
99 
7 30 
xp o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 ? 
0 0 4 
00 5 
0 7 ? 





0 3 6 
0 a 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
6 ­ " 
0 60 
067 
0 6 4 
η 6 6 













4 0 0 


















1 0 0 0 
1010 









0 0 3 
0 0 4 
02? 
076 
J 5 3 
0 3 0 
0 3 2 
0 14 
0 3 6 
038 





4 0 ' , 
460 





1 0 2 1 
1030 
1031 










0 ? p 
030 






0 4 6 
0 4 3 
0 5 4 
0 5 8 
n.'f 
? 1 6 
? ? 3 
7.4 Γ 
P A Y S ­ E A S 
A L L F ' « , r FD 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
I F­1 Λ ' ; Γ E 
NI1W.V IGE 
MIFDE 




PURTU E Λ I. 
ES9AGM 
MALTE 
Y PU G l S I AV 
C. Rf­C E 
T C H F C n S l 
H O n G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G C 5 ! E 
T U N I S I F 
1 I 8 Y E 
F G Y P T F 
. S E N E G A L 
. e . i vc iRF . G A B O N 
T A N Z A N I F 
. Ρ FUN I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
T R I N I D . T n 
V E N F Z U F L A 
GUY AN F BP 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
A R G E N T I N E 
L Ι Θ Δ Ν 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
T H A U A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M U N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
: C L A S S F 2 
. E A M A 
• A . A U M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N C P V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E ­
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R t C H F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . r S T 
. S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. ΛΝΤ . F n . 
S U U T . P R O V 
M 'ρ N C F 
C F E 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S F 1 
ΑΕΙ E 
. C L A S S F 2­
. E A M A 
. A . A P U 
C L A S S E 3 
F R A N C E ' 
P C L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I F 
P P Y . ' I M 
1 S I A ' i C F 
1 RI ANC F 





A ! IT5 |CHF 
FSPAGNF 
G ' I K P . A L T t R 
M A L T E 
Y P U G 3 S L A V 
f­ 1 · D f Ρ ι f., Γ 
A L L . ' · ' . E S T 
1 r­ i 'EE.­s i 
1. I " Y : 








T o " 
6 9 3 
6 9 7 
1 2 8 
4 6 7 
7 6 0 
7 d 
? 9 3 
7 3 
1 3 3 
1 7 7 
3 3 
3 5 1 
7 1 6 
? 0 


































? 6 3 0 
164 
1 366 









• ' ■ 9 1 
263 









, . 3 0 
9'6 6 52 
68 712 
57 9 4 0 
27 6 1 5 












9 7 1 
7 0 3 " 
653 
793 
21 6 0 6 


























i ! ! 6? 































. . , , ■ 
* ■ a 






l a i 5 6 ί 
4 7 ? 





















1 7 1 6 
7 6 1 





















































7 1 1 6 
34 
77 6 α 










1 5 ο 
2 3 
ι η 








































59 1 π 
1 0 
5 










. . 165 
B Z T ­ N D B 0 7 . O l d 



















B 2 T ­
2C 123 










































. . 1 9 9 
42 
. ? 










I C S 0 7 . o i e 
2 2 1 
888 
■ 




















































































^ 7 7 
O l f. 
5 ñ ? 
867 
. 3 











(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübtritellunf BZT­CST si­ehe un Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
4 9 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bel|.-Lux. Nederland DeutKh land (BR) lulla 
24 4 




















































































































































































































138 2 87 




















054.61 LEGUMES ET PLANTES CONGELES 








































4 84 5? 


























































PLANTES CONSERV. PRCVISCIRF 








































































































6 1 10 
I 6 4 
1 
1 II 
S I M I L A I R F S 








































9 5 0 




S IFRRAL Fil 
l 1EER ΙΛ 














. A N T . F R . 
JAMAI SU E 
INCES n e c 
TP. IN I I I . T D 
VENEZUELA 











1000 M. U N C E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 8 
0 ? 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 4 
0 7 6 
038 
0 4 ? 




1000 1010 1011 1070 1021 1030 1031 103? 1040 







0 7 8 
030 
0 1 7 
0 3 4 
0 3 6 
038 








9 6 0 
FRANCE 
B E I G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
















A EL E 
CLASSE 2 
.FAMA 
. A . A O M 
CIASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 















U C F A N . E p . 
SOUT.PE"V 













, E 4 » ' 
. A . AIM 
C1 S S S F 3 
10O) M r -, D F 
10 13 thi 
1011 FXTRA-CEE 
l'l?8 Cl ·.'·'■! 1 
12 
































































































1 5 7? 
6 4 76 





































































































96 0 8 0 
29 890 
26 9 * 1 25 951 
1 962 756 
2 9 0 
987 
3 Z T ­ N 0 B 0 7 . 0 2 
4 556 
4 556 
BZT­NDB 0 7 . 0 3 
271 
364 
2 2 7 
99 









70 I 099 






BZT­NDI1 0 7 . 0 6 
36 
35 






















?94 916 7 7 3 616 
1 14 20 5 
201 
10 11 






160 168 9 
2 444 
593 1 851 
1 610 1 807 6 









163 222 2 10 16 





(*) Slah· lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gcfcnl lberst t l lunf BZT­CST siehe a m Ende astata Bande«. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annex« 






1 0 3 0 
1 0 3 1 
CST 
0 0 ? 
0 0 3 
COA 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
COA 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
200 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 4 
248 
272 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 302 
3 0 6 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
508 
516 
« 2 8 
612 
6 1 6 
6 8 0 
69 2 
7CC 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 








0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 7 
K O C 
1010 























1 0 7 1 














0 5 4 . 8 3 RACINES DE 
QUANTITÉ 









# . a 
CHICOREE 
4 o ; 
23 
64 
. . 30 
43 





ZICHORIENWURZELN · NICHT GEPCESTET 
228 
2 5 1 
687 
4 3 3 
?54 
2 5 1 







































































































































9 5 3 
? 336 
? 2 8 4 
2 076 
f 7 
t 1 1 
4?e 
222 
























5 4 6 
2 76 
1 5 7 




2 8 1 
132 
1 7 4 













































3 6 356 
1 5 9 0 
3 4 766 
3 7 5 1 
1 2 83 










3 6 29 
7 4 1 1 
2 1 167 
0 11 
? 1 151 
? 1 1 5 1 

















0 0 ? 
004 
0 3 6 
1000 
1010 





0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1011 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10.30 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 0 
? 0 4 
208 









3 2 2 
330 
334 
3 4 6 
350 
352 
3 6 6 
370 
390 
4 0 0 
4 0 4 
43? 
440 
4 5 6 
4 6 0 508 
516 
528 
6 1 2 
6 1 6 
6 8 0 
6 9 2 




7 3 6 
7 4 0 
8 2 0 
1000 
1010 







2 0 0 1 
1 0 0 2 
5 0 0 3 
0 0 5 
7 0 2 2 
r>30 







? 10 70 





. F AH Λ 
R F L G . l U X . 
PAYS­PAS 
ALI. E H . F ED 
S U I S S F 






¡1 F L G . L U X . 
SUISSF 







B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEH.FEO 














A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I F 
SOUDAN 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 















D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
BRESIL 





V I E T N . S U D 
INOONESIE 


















IT AL IF 











































5 2 1 
6 7 4 
415 




2 8 6 
710 
346 
4 0 1 
6 4 3 














































































































































' a C4 









































































2 8 1 
b 7 l 
334 
294 
















































































. * • ■ 






















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 







































































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 






.IC LFGLMES ET PLANTFS DESSFCHFFS 
GFMLESE , KUECHENKR , GETROCKNFT 




































































3 673 7 5 4 
95 e 
11 7? 
4 9 1 54 
1 
13 

















1 524 4 2 
Q 




















1 121 8 2 9 
3 5 . 
0 5 5 . 4 1 FARINES OE LEGUMFS A COSSE SECS 
MEHL VON HUELSENFRUFCHTEN 
342 





























0 5 5 . 4 2 FARINES DE F R U I T S 
































. 4 3 FAR / SEMOULE / FLCCONS DE P. DE TERRE 
















5 4 9 8 




















0 5 5 . 4 4 FAR / SEMCLLF SACCI. 
7 1 7 
54 
2 4 6 
4 5 
1 5 
1 1 6 
8 3 6 
6 4 
2 2 226 
2 86 8 
1 355 
1 331 4 2 4 
7 7 
? 1 
5 8 ? 
I 068 2 6 8 
6 
42 




2 5 32 
7 1 5 
1 817 
1 8 12 
1 6 90 5 


















































































»EL'", .LUX . 
PAYS­PAS 
A l L E M . F ED 































0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
036 SUISSE 
Ο E 1 0 0 0 M O N 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELF 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 ? . A . A O M 
003 PAYS­EAS 




96? PORTS FRC 














0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 30 
0 3 4 
0 36 
03B 






Β EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E » . F E D 




S U I S S F 
AUTRICHF 
PORTUGAL 
. A L G F O I F 
FTATSUNIS 
CANADA 
. ANT.FR . 
•OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEF 




. F A ' ' A 






0 0 3 PAYS­PAS 
ODE I T A l I E 
1000 1010 i o n io?o 
l ' i ? l 
u ; 3o 
10 M 
XT f.­C FF 






























































































































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 




















BZT­NCB 1 1 . 0 5 
6 5 
2 
3 9 5 
2 7 
1 2 1 
2 2 
7 
. 5 7 
1 
1 8 1 
3 1 
2 1 173 
? 487 
1 636 6 2 3 
7 0 8 




9 1 . 4 04 1 4 4 
1 13 3 
19 




5 0 1 
54 1 
5 39 4 6 5 
2 
. 














. . . . • 
3 9 4 
























4 9 9 
1 7 3 










2 6 3 
7 5 0 
5 1 3 
4 5 2 








NDB 1 1 . 0 3 
43 
if 
3 6 1 






7 04 1 4 1 
2 5 1 
9 
2 7 8 
17 
3 2 0 




7 6 9 
6 0 4 
1 6 5 
1 1 0 




3 0 ? 
1 5 6 
107 










4 9 7 
5 8 3 
5 4 5 









3 , 15 
1 7? 





(·) Voir notes par produit, en Annexs 





C S T 
0 0 2 
0 0 4 
0 3 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 2 
C 6 8 
2 0 0 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
BOO 
8 2 0 
9 5 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 C 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 4 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 6 
2 O 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 ? 
2 1 6 
27*7 
2 2 8 
2 3 6 
? 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 C 
2 6 4 
? 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 Θ 0 
2 8 4 
2 8 8 
­»o? 
3 C 6 
3 1 4 
7 1 8 
3 2 2 
7 7 8 
1967 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
0 5 5 . 
1 





























4 5 T A P i r C A 
S A G O 
6 1 
■7 G 6 
1 5 
1 5 9 
9 5 4 
2 0 6 
7 3 
1 8 























5 1 l E G L M E S / P L A N T E S P R E P . 
G E N U E S E / K U F C H E N K R 
6 9 9 
6 5 7 
5 9 3 
9 9 5 





4 9 5 
3 3 5 















2 7 3 
5 1 6 








3 0 4 
5 7 
5 3 
9 9 4 
1 2 3 
8 7 2 
6 9 3 
C 0 5 
0 2 8 
2 0 7 
3 4 9 
8 1 
? ? 7 
6 






















* 1 8 
7 
* 5 3 
9 7 9 
5 1 7 
4 6 3 
6 9 
? C 
7 9 0 
1 5 6 
7 0 6 
3 
. 5 2 L E G U M E S / 
G E N U E S E / 
8 1 6 
3 9 3 
2 0 8 
7 5 0 
7 C R 
3 8 0 
Î 6 5 
4 7 4 
0 9 0 
2 6 9 
4 9 4 
4 1 7 
6 9 5 
1 7 9 
2 3 8 
1 4 6 
1 0 0 
2 3 
2 8 8 
1 8 5 
1 0 1 
4 
2 2 7 
4 6 
8 7 5 
4 2 
3 9 2 
8 0 
5 3 9 
5 5 3 
7 7 
2 9 6 
4 0 8 
2 0 8 
1 5 7 
6 5 
2 1 8 
7 7 3 
4 0 8 
5 3 3 
l ' > 4 
7 0 7 
1 9 ? 
5 4 6 
6 7 7 
3 0 0 
6 7 4 
l ' i 
0 3 7 
4 1 
6 5 8 9 
1 9 0 3 
3 7 7 0 1 
6 6 5 
1 7 2 4 
7 4 
2 3 1 
2 1 4 
1 0 8 
1 73 ·= 
1 7 
2 1 














1 5 C 
2 1 8 
1 7 2 
8 9 5 
t 
1 9 8 
2 = 
1 2 
1 1 8 3 
3 2 
1 2 3 
3 1 8 
7 1 
7 5 7 
2 2 2 
E 2 1 



























3 1 4 
1 5 5 
1 5 9 
1 1 1 





7 Q 4 
. 
9 2 4 














. . ' 
A U V I N A I G R E 









P L A N T E S P R E P . 






4 9 2 
4 6 6 
9 9 7 
3 4 6 
8 2 4 
7 5 





1 3 ? 




6 7 ? 
? 
3 C 6 
5 














6 ί , ' ° 
1 t 
1 5 
1 1 4 
7 5 ? 
9 






















1 5 9 
8 9 1 
2 6 8 
0 2 0 
7 4 5 
2 0 5 
8 
1 3 4 
4 3 
S A N S 
1 0 0 
9 ? 
5 ? 
1 7 1 
1? 
4 4 













1 3 5 1 
4 ? 5 
9 ? 6 
S O I 
3 3 0 




V I N A I G R E 




1 5 1 
3 5 6 
8 8 6 
4 9 » 
6 1 9 
8 1 
1 5 1 
2 4 8 
3 5 
1 6 3 
2 H 






1 1 5 






















5 0 4 
B 19 
1 3 0 6 




? 0 0 
4 
3 0 
1 4 3 
































5 5 9 
? ? 4 
4 5 
3 0 8 
? 9 9 
1 ? 
. 3 









? 0 3 
7 4 0 
1 2 4 
! 
3 1 
. 2 9 
8 0 
2 4 9 
, 5 ? 
1 9 1 
1 3 5 
0 8 6 
6 9 2 
8 0 6 




6 6 9 
6 2 9 
5 3 3 
1 6 6 
. 1 4 3 
7 
1 2 4 
3 6 8 
1 2 
1 2 ? 
4 5 4 
? ? S 
2 1 





, 9 9 




. 2 1 0 
5 7 5 
, 1 4 6 
1 8 7 
Ί 
0 1 7 
6 0 
1 6 
7 1 ? 
3 1 3 
? 5 1 
H 7 
5 S 4 
S 6 5 
3 1 " 
H 7 1 
7 ? 
= 9 





1 0 ? 
0 0 4 
0 7 6 
1 0 0 0 
ί ο n 
η π 
l d O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 6 ? 
0 6 8 
7 0 0 
7 1 6 
7 4 8 
7 7 ? 
3 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ' 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 0 4 
6 3 2 
HOO 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 H 
0 ? 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 H 
0 6 7 
0 6 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 4 
? ? n 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 7 
7 6 0 
7 6 4 
7 5 8 
7 7 ? 
7 7 6 
? H ' ) 
7 8 4 
' ! 1 S 
1 0 7 
7-16 
1 1 4 
7 1 1 
?,?? 
' 7 1 
Ρ EL G . I I I X . 
A L L F - ' . F FC 
S U I S S E 
M 11 '1 D F 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A O F 
F E ANC F 
P F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
ROY . ' . I N I 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
M A L T E 
T C H E C C S L 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
. C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C 0 N G 0 I 1 R A 
. C O N G D L F O 
. C F S C M A L 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U F L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
A R A R . S F n U 
A U S T R A L I F 
. P C F A N . F R 
S 0 U T . P P I 1 V 
M U 11 C F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - R A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N CE 
N O R V E G E 
S U E O r 
F I N I A N D E 
T A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R . 
M A L T F 
Y C U G O S L AV 
G R E C E 
F U R E i p F N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
l I B Y F 
S O U D A N 
. " A U R I T A N 
. H . V i t T A 
. M G F R 
. T C H A D 
. S F M F G A L 
G A M B I E 
OU I N F I - RF 
S I E R R A I EU 
L I B F I I 1Λ 
. C . I V C I S F 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H 3 « F Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R A F . 
. G A T . l l ' 
. C U N G O B R A 
• C O N G ' i L F:n 





















7 7 ' ) 







2 9 9 
6 9 5 
l a a 
3 3 4 
6 2 




2 ? r . 
















1 3 4 
5 9 1 








1 0 1 
4 8 
? 5 
6 9 4 
5 8 9 
1 0 4 
4 2 4 
3 5 1 
6 1 0 
1 7 1 
2 2 0 
4 1 
9 0 6 
3 4 9 
C 0 9 
2 H 7 
7 5 4 
4 9 0 
3 5 
1 5 8 
6 4 1 
1 7 3 
5 1 9 
6 0 4 
3 0 5 
7 3 








1 8 8 
21 




3 1 9 
1 4 4 
3 8 
9 1 





4 4 8 
1 0 G 
0 5 7 
1Ö 
2 0 I 
M 1 
6 5 0 
4 7 ' . 
1 1 2 
7 5 0 
7 7 1 


































. • 1 2 
4 
. 4 5 
■ 
5 7 6 
2 1 0 
3 6 6 
6 7 
1 9 
2 9 6 
1 2 7 
1 4 6 
3 
, 2 8 5 5 
7 5 0 
1 4 7 7 C 
4 1 9 
7 3 4 
4 6 
2 2 4 
1 5 1 
6 9 
1 1 8 5 
2 4 
3 ? 
7 = 4 
8 
9 
. 4 5 
6 1 
. 1 0 















4 7 1 
7 ? 
4 7 
I C C 
4 7 
7 7 F 
9 " 
? ? 4 











I 1 C 
1 5 4 










E i 7 T - N " l > 7 0 . 0 1 
1 6 
1 4 6 






7 7 2 
6 5 6 







4 5 ? 
1 & 5 5 















3 C 1 4 
? 1 2 0 
8 9 4 
7 8 3 


























7 9 9 
2 1<ι 
5 HO 
5 2 4 





B 7 T ­ N D F 2 0 . 0 2 
3 3 4 
• 5 3 3 8
5 4 4 9 
7 3 




ι 7 0 
7 4 
. 3 ? 
3 7 4 
? 0 
1 5 




1 ' . 
? ­, i 
3 9 
2 7 2 0 
a 
9 1 8 3 
2 2 5 
4 3 9 
1 7 
4 0 






























1 1 7 
1 6 3 
2 7 6 

























1 2 Ô 
5 
2 







• • ■ 
• • 
1 0 5 









1 5 3 3 
3 8 4 
1 1 4 ? 
' J P 7 
3 2 7 
1 1 2 
­1 1 
2 0 
1 4 1 6 
3 6 1 1 
1 6 4 5 
8 Q 8 5 
• 1 6 4 1 2 
2 
3 7 
1 3 7 
5 
V * 
3 2 6 9 













• 1 7 1 1




2 0 6 3 
1 5 
5 
4 ? ^ 
7 6 
5 6 5 
?■'■ 
I M 
5 1 0 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
53 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























































































































































































































































































































































































































. ? 0 * S U C R F S AUTRES CUT B R I T S 









? 8 26 
1 4 5 2 
1 3 2 7 
5 7 7 










19 0 7 0 
4 167 
6 5 1 
3 264 
5 0 C ? 0 
3 7 ? 
1 0 7 
7 7 8 ? 
3 3 8 




i f , 4 
28 540 




























4 8 0 
1 3 1 
1 
99 










8 1 1 
6 6 1 





1 9 5 






795 9 4 7 
5 1 9 9 7 
243 9 4 9 
188 ?79 
1 0 1 4 5 9 
54 7 8 3 
17 9 2 0 
5 5 7 
3 1 2 
2 2 5 
1 16 
0 4 4 
7 0 ? ! 
9 0 0 
? 
76 6 770 3 74 
?19 ANG­'LA 
334 E T H 1 1 0 | F 
171 .CF SUMAL 
34? . S JM Al. IA 
346 KFNYA 
3 80 Elu G AM Γ A 
35? TAN7ANIF 
367 MAURICE 












4 4 0 PANAMA RE 
452 H A I T I 
4 56 OOMINIC.R 
460 . A N T . F R . 
464 JAMAICUE 
468 INDES OCC 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4S4 VFNEZU5LA 
4 8 8 GUYANE PR 
49? .SURINAM 





6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 ? 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 






6 8 4 LAOS 
69? V IETN.SUC 
704 MALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL I F 
816 . N . H E B R I O 
820 .OCFAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE 






1 0 7 0
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







0 1 0 
0 3 6 
















B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L E M . Γ Ε 0 










. C . I V n l R F 
.CAMEROUN 
ETATSUNIS 






C F 1000 M II 
1013 C.FF 
1011 E X T R A ­ C f F 




. Λ . AIM 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 31 
' 0 3 ? 
001 F ^ A N C . 
n o ? o l ' L G . L ' . I X . 
(133 PAY 5 ­RA S 
004 ELLE". . F F D 
" I T A L I E 
E'­Y . U M 
I S l VUOT 
N f V F ­ r r 
S 'USSF 
D i n AUT'MCHF 
Γ­4Ρ Ρ­,κΤ.ΙΟΑΙ 
" 4 ? Γ " Ά ' . ' - ! Γ 





7 0 ' 
7 7 ? 









19 2 20 













1 7 1 
1 3 4 
1 3 4 












2 6 6 5 
8 4 1 
223 
1 5 8 
3 7 2 






1 5 0 
71 
59 
3 5 1 
19 
565 
1 4 3 
62 











2 5 7 0 
13 8 9 9 
716 
5 06 
7 6 6 
















17 3 3 3 
5 5 6 8 
1 0 2 8 
PR4 
S 5 4 0 
397 
7 3 5 5 
1 5 2 
1 3 7 7 
? rt 6 ] 
3 5 1 5 
1 8 40 
¡■Pt 
IP 
3 1 0 
1 4 75 
27 
I 3 

















































2 4 9 5 























1 0 7' . 
1 71 7 
56? 






























1 5 5 2 8 
11 1 9 4 
334 












































1 4 8*5 







































6 7 0 
3 1 
2 3 7 
3 9 
BZT­NDB 1 7 . 0 1 « 
1 134 
5 9 3 























1 3 57 
1 6 9 0 
5 1 ? 





4 1 1 
" l i 
7 7 0 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





C 5 C 
0 5 4 
? C 0 
2 0 4 
? C 8 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 5 2 
? 6 C 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
4 0 0 
4 6 C 
4 9 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 4 4 
6 5 6 
7 4 0 
8 2 0 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
4 O 0 
7 3 2 
1 0 0 0 18H 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C O ! 
0 2 2 
0 3 C 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
9 7 7 
J C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 im 1030 im 1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C 5 6 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 




9 2 4 1 
1 1 3 9 
4 2 0 3 
2 3 9 
2 9 4 4 1 
1 6 5 0 6 
3 7 8 0 
9 2 8 4 
6 5 7 3 
3 1 1 6 9 
1 4 1 3 
7 6 2 
2 5 0 1 
I 6 6 3 
1 5 8 3 0 
1 5 4 6 2 
6 4 3 7 
7 7 C 8 
1 5 1 5 8 
4 6 5 5 
3 4 0 
8 0 
7 C 
1 4 0 
5 2 0 
2 2 6 3 
5 8 
5 1 
3 0 0 0 
2 6 3 7 
2 5 7 
7 3 
8 2 
7 9 5 3 
3 8 7 
6 3 0 
1 0 4 7 
8 7 
8 5 0 
1 0 0 0 
2 0 0 
3 5 C 1 7 6 
7 8 9 0 1 
2 7 1 0 7 5 
7 9 0 7 8 
5 8 0 4 2 
1 9 1 9 8 2 
1 C 2 8 9 4 




















2 C 4 
2 6 





F 4 1 
1 3 9 
8 R ? 
7 3 8 
4 5 7 
4 7 ? 
7 8 C 
C 3 3 
C 8 3 
1 0 6 
6 3 
7 6 1 
2 0 1 
3 7 5 
P 3 5 
3 4 6 
3 3 1 
0 1 5 
7 7 5 
6 5 0 












2 8 5 
7 2 5 
9 8 6 
7 4 3 
9 9 7 
2 6 8 
7 4 6 
5 4 4 ne 
0 6 1 . 5 0 M E L A S S E S > 
M E L A S S E N 
2 4 6 0 0 
1 9 8 3 
6 6 3 7 0 
1 8 1 0 
3 4 0 0 
? 7 3 7 
4 1 C 5 
7 2 9 2 2 
1 0 0 
1 7 8 1 1 7 
9 3 0 3 2 
8 5 0 8 5 
8 5 0 7 7 















6 0 C 
9 8 0 
9 8 7 
4 0 Ô 
1 9 1 
1 0 0 
2 2 2 
4 7 9 
5 6 7 
9 1 2 
9 1 2 






























4 : e 
3 1 9 
5 8 4 
0 3 4 
2 5 1 
4 = 0 
0 6 3 
3 5 C 
1 
3 3 C 
2 3 8 
9 5 5 
1 1 4 
1 0 6 
7 4 3 
3 R 3 
0 0 5 
1 4 3 
1 1 9 
5 2 Γ 
2 0 9 
f occ 6 2 4 
. 5 2 
9 5 2 
3 5 5 
6 3 0 
0 4 7 
6 2 
8 5 0 
7 1 5 
6 7 3 
7 2 7 
9 4 6 
8 1 2 
5 5 3 
1 3 4 
3 5 0 






7 3 7 
1 0 1 
4 3 6 
3 4 5 








0 6 1 . 6 0 M I E L N A T U R E L 
B I E N E N H O N I G 
9 2 
3 5 7 
8 7 




4 0 9 il 
1 » 
2 C 7 8 
1 2 0 0 
6 8 2 
6 2 2 





5 5 8 
2 
2 6 
1 7 7 
6 
1 
9 0 7 
6 5 7 
2 5 0 
2 1 4 





0 6 1 . 9 0 A U T R E S S U C R E S 
A N O . 
4 0 2 3 
2 2 4 5 
5 5 9 8 
1 6 5 4 7 
2 7 1 4 
1 1 8 9 9 
4 5 2 2 
7 4 8 
5 7 3 
? 8 4 9 
ί 9 9 8 
1 0 5 7 
1 6 5 
1 6 4 
3 1 
5 9 
1 2 0 1 
7 9 5 
8 9 
1 2 8 
1 0 8 
1 
Î U C K E R t 





8 2 3 
5 2 9 
8 ? 4 
2 6 
2 7 3 
2 1 4 
5 5 ? 
9 9 1 





7 9 5 
8 7 







3 1 5 
3 9 7 

















. S I R O P S 
S I R U P E 
6 1 ? 
8 8 Ö 
8 1 7 
4 ° 6 
, ? 1 
, 
t 7 6 
1 6 C 
1 








8 1 0 
. 0 0 0 
5 0 0 
3 7 1 
6 1 
3 1 0 
3 1 0 
8 1 0 
. a 
1 
2 5 3 
6 6 
1 9 6 
5 1 6 
3 2 0 
export 
QUANTITÉ 
Deutschland | u | u 
(BR) " " " 
2 0 0 2 
1 5 O B ' 
4 9 3 
4 9 2 ' 


















, S U C C E O . M I 
U I N S T H C N I C , 
6 8 5 
3 6 6 
8 6 6 
6 6 2 
0 7 ? 
9 0 1 
3 7 
1 7 9 
4 5 
3 4 0 
1 8 
7 ? 
, '. 5 
2 0 1 








1 2 5 







> 1 4 
. 
, 
2 7 0 0 7 
• a 
4 9 9 
3 0 2 0 Ò 
1 0 0 
5 7 8 1 3 
2 7 0 0 7 
1 3 0 8 0 6 
3 0 7 9 9 





. 2 3 
ï 1
> 1 7 
. ' 7 
1 
> 1 5 0 
1 1 7 







, 2 1 
7 
. 
'. 1 1 
1 . 






0 5 0 
■15 4 
? 0 0 
? 0 4 
7 0 8 
? ? 8 
? i ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 R 
7 5 ? 
2 6 0 
? 6 4 
7 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 8 0 
7 5 4 
7 8 8 
7 0 ? 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 ? » 
3 3 8 
1 7 0 
3 7 4 
1 7 8 
4 0 O 
4 6 0 
4 0 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 7 
6 4 4 
6 5 6 
7 4 0 
» 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
4 0 U 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
4 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 .040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 1 
0 7 0 
0 1 ? 
" 3 4 
l ' i 
3711 
0 4 3 
0 4 ? 
0 4 P 
0 5 7 
0 5 6 
ï ' . 4 
' ) ' . ' , 0 6 5 
7Γ,*· 
C.RFCF 
F I I P 3 P F N D 
A F P . N . r S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. M AU R I T AN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G A " I! I F 
G U I N F F R E 
S I FRE AL EC 
i . I B : R Ι Λ 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G ' ? 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M F P O U N 
C . U I M . r S P . 
. C A B , I N 
. C O N C O R R A 
. C O N G D L E C 
. B U R U N D I 
. C F SUM AL 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. G U Y AN F F 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F C U 
Q A T A R 
A R A S . S U C 
H U N G K O N G 
. ' 1 C F A N . F P 
S E C R E T 
M C 'J 0 Ξ 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F ? 
. E J 1 S 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E ' ! . F E O 
P C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U I S S E 
P O R T U G A L 
E T A T S U N I S 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. P A M A 
F R A N C E 
R E L G . I . U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
F T A T S U M S 
C A N A D A 
á E C F E T 
M 0 Ν C E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
AEL E 
C L A S S C ? 
. F A M A 
. Λ . A R M 
C L A S S E f 
r i l A ' ­ I C F 
» F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F Π ­
Ι T A L I E 
E R Y . U N ! 
I. Π R V E C F 
S U E D ; 
F l N L A i i C F 
' I A N Γ « AF K 
s u i s ; = 
Α Ί Τ ' Ί ' ι Ί 
P E R M E A I 
FS Ρ Α ί','-! F 
Y l ' U G . ' S I . A V 
TUR J-J I E 
U . R . S . S . 
Mi » ι ' / ι ! E 
■ " Ί ' ' . M l 
η , ι - . . · > | ; . 






























5 7 5 
1 1 7 
5 3 3 
2 4 
6 9 6 
Q 4 „ 
4 7 9 
3 8 ? 
C 0 3 
9 ? ; 
1 - 1 
9 0 
3 3 0 
? 1 3 
4 0 0 
0 3 1 
8 1 » 
9 3 6 
C 7 7 









2 6 9 









1 0 5 
1 0 4 
4 4 
1 ? 9 
7 3 5 
3 5 0 
1 4 0 
5 ? 6 
2 0 5 
6 8 3 
1 3 7 
1 
9 5 0 
S I 
6 9 0 
5 3 
1 1 9 
1 2 7 
1 0 6 
6 2 9 
1 3 
8 5 4 
7 2 5 
1 2 9 
1 2 7 




1 7 1 
6 2 








1 3 5 
3 3 5 
7 1 7 
4 8 3 
4 2 4 





0 3 4 
5 5 0 
C 9 6 
8 3 9 
6 4 7 
4 1 7 
7 3 4 
1 1 9 
1 3 0 
3 5 4 
5 5 7 





2 7 0 
1 1 7 
1 7 

























4 6 3 
1 1 7 
4 6 8 
2 4 
3 6 7 
9 9 E 
4 7 5 
1 I P 
( 1 3 1 
6 0 6 
5 
8 0 
1 Q C 
1 7 = 
1 2 1 
0 1 4 
Ε Π Ί 
7 3 9 
5 0 7 
' 3 1 
2 6 









. . 3 
3 3 
C 0 3 
4 1 3 
5 9 C 
8 7 5 
? 7 7 
7 1 4 
1 6 3 
5 1 1 
• 
9 5 0 
9 1 
4 8 4 
• 1 1 5 
1 0 0 
1 0 ? 
? 5 5 
• 
0 9 4 
5 1 4 
5 8 C 
5 8 0 
3 ? 1 
. ■ 
, 3 1 
4 6 
3 6 C 
3 
1 7 
. 1 7 1 
. a ? 
• 
6 8 C 
4 4 0 
7 4 0 
2 0 1 





, ? 5 F 
4 7 7 
4 4 ? 
n i ­
ne 5 
3° 3 1 
1 F 4 













. 1 5 
1 3 7 5 
) 4 ' . 
f.f 4 
5 0 
3 1 7 
1 5 1 
2 7 
1 4 
3 6 9 
l 5 
2 7 5 
1 9 7 
1 7 0 




? 7 4 
■ 
? 6 9 
3 7 7 
■ 





1 0 5 
7 1 
• 
1 3 0 2 1 
3 7 3 7 
9 2 8 4 
2 8 1 0 
1 8 5 3 
6 4 7 4 
2 5 2 0 




1 0 9 3 












? 0 0 1 3 
I 5 9 Ü 
4 2 9 3 
4 2 2 
4 1 8 
6 
B Z T ­ N C B 1 7 . 0 3 
2 4 6 
2 5 1 







4 1 7 
■ 
5 5 5 
3 
5 5 2 
5 5 2 




9 5 7 
. . 9 I B 
. 9 5 3 
1 3 
1 1 1 9 4 3 
9 5 1 
1 1 ' . ' J i ­
l l 9 8 4 
1 1 I B 
B Z T ­ N O B 0 4 . 0 6 
1 4 
• * 5 
2 











. 5 3 
1 3 5 
2 7 6 










1 0 4 1 0 
2 3 
3 4 6 
9 1 
• 
2 6 0 8 6 
5 9 6 1 
2 0 1 2 5 
1 9 7 1 9 
1 5 1 2 
4 
B Z T ­ N C B 1 7 . 0 2 
2 7 7 
. 5 4 5 
7 4 = 
7 3 7 
t 
2 
. . . c 
? S 
. . . . . . . . 
4 8 9 
1 0 0 
■ 
6 4 8 
2 0 7 
1 7 9 7 











I S O 1 2 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produla an Annsxs 
Classement NDB ι cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 



























































' 4 0 















































6 0 9 
544 
4 5 
C 0 4 
2 5 1 
1 2 8 
1 2 1 
3 4 7 3 3 
7 8 ? 3 5 
17 1 1 3 
1 4 2 6 
5 1 5 
2 228 



























3 1 1 2 2 

















1 7 1 
7 ? i 
? ? 
3 4 
5 1 7 




2 5 8 
2 5 S 
56 C15 






0 6 2 . 0 1 SUCRERIES SANS CACAO 
ZUCKERWAREN DHNE KAKAOGEHALT 
8 129 







1 2 9 3 
32 
7 6 3 
994 








1 0 7 
12 






? 1 ? 
4 1 0 























9 2 1 
257 
2 343 









58 F6 7 7S7 























































6 3 86 
1 4 = 2 3 
1 2 5 3 
41 






































1 6 ? 










4 0 0 
1 
77 
8 ? 1 3 
7 5 0 0 3 
1 0 3 5 
15 7 5 6 
9 43B 
5 ? ? 3 
6 3 0 1 
2 0 20 
917 

































4 0 6 
1 2 7 





1 4 4 


















7 ' , 1 
7 4 0 
? 1 S 































9 5 ? 
0 7 7 
T U N I S i r 
I ! » Y r 
5 I ' U " A \ 
. M A L I 
. r I G F R 
.SFMCGAl 
'I IGFR IA 
•CAMFROUN 
. C I ! . GOLFO 
























V I PTN.SUD 
MAL AYS ΙΑ 
COREE SUD 




1000 Μ η »i e F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 




0 7 4 
07 8 
030 
0 3 ? 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 




0 5 4 
05H 






















1 ? 1 
7 70 
3 14 

















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 















A L L . M . F S T 
TCHFCnSL 
BULGAR IE 
A F P . N . F S P 
MAROC 
.ALGER ! E 
1 I BY F 
. H . V n L T A 




G Ü Í N . P O P I 
S I ER'! AL ΕΠ 
I IBFO ΙΑ 
• C . I V O I R E 
. T U G I 
. ΓΔΗΊΜΓΥ 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. CEMT R A F . 
.GABUN 
. Γ , ι ^ - r n p A 
.1.CINGO. C l 
AU CUI Λ 
ET Η I ' IMF 
.EF >;>'ΛΙ 
. S U ' ' U I A 
Κ Γ -,'V ·. 
T AN 7 I M F 
.., : n M ; j u 
. " A " A " . A S C 
. . iF - IN I ?N 
1 .·."■-■! r 
F ΐ Λ T S 
' A l l I 




■ Γ I E 


























1 0 ? 
13 
1 1 6 1 
56 
10 
11 3 2 1 
176 







3 7 t 
4 8 2 0 
5 4 1 9 








4 6 4 
9 4 9 










































79 7 Ο 
93 
1 









I s ! 
e i e 
2 0 2 





































1 1 6 9 







1 3 0 7 2 





























1 7 Β 1 
4 2 6 7 
3 9 1 
2 5 9 5 
1 8 2 4 
7 50 




BZT-NDB 1 7 . 0 4 
1 » 1 
7 6 5 

















1 8 4 
4 0 










1 1 3 1 
5 9 0 
842 


























































. ' 6 3 














(*) Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 1 2 
6 2 4 
6 2 Θ 
6 ^ 2 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 P C 
6 9 2 
6 ? 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 C C 
8 2 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
? 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 C 
4 9 6 
5 0 8 
6 3 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 4 
C 5 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 3 ? 
« H O 
4 7 6 
6 2 4 
6 3 2 
8 0 0 
R 2 0 
9 5 C 
9 6 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











6 6 1 
P 8 8 
1 7 9 
3 0 
^ 2 





3 2 9 
1 1 4 
1 4 7 
6 9 7 
3 0 8 
2 6 4 
1 4 5 7 
7 9 1 2 0 
4 9 6 9 6 
2 7 9 6 8 
1 6 Θ 6 0 
6 7 4 7 
1 0 9 0 6 
3 0 6 5 
2 2 8 6 





















2 3 7 
2 4 4 
« .93 
2 3 3 
5 ? 8 
7 4 5 
5 2 8 
7 8 C 
1 5 
0 6 2 . 0 ? S U C R E S t S 
Z U C K E P 
1 7 5 
2 0 





1 9 3 
1 5 2 
6 6 
3 5 
1 0 7 
4 1 
1 5 3 
1 3 4 




1 1 6 
1 5 
? 8 
1 7 0 
5 7 8 6 
3 7 4 6 
2 0 4 0 
2 0 8 
3 0 
1 8 1 9 
9 0 3 























5 8 4 3 7 
0 5 9 2 4 
5 2 5 1 2 
3 1 8 7 
5 5 7 




R O P S . 







1 9 3 
1 5 ? 
6 6 
3 5 
1 0 7 
4 1 
1 5 3 
1 3 4 




1 1 6 
1 7 C 
C 9 8 
2 1 0 
8 8 9 
1 3 3 
2 2 
7 5 5 
9 C 0 
7 3 2 
K A F F E E UND 
5 3 0 
8 1 3 0 
8 4 6 







9 1 4 





















1 0 5 
? 3 
2 4 
1 3 1 4 8 
1 0 8 0 8 
2 3 4 1 
1 8 9 8 
1 6 4 8 
2 9 2 
2 9 
1 3 6 
1 0 4 





1 0 5 
5 7 6 
3 3 4 
2 4 2 
8 1 
2 
1 6 1 
2 6 
1 2 2 
K A F 
1 
6 0 
6 3 ' 
6 3 











1 5 ? 
1 1 7 
2 4 
4 2 




3 0 9 
I I 
5 4 
6 3 . 
2 5 8 
3 7 
4 5 7 
7 7 9 
3 0 9 5 
C 0 6 3 
3 4 ? 3 
3 0 2 2 
6 6 3 
3 5 0 
4 5 
M F I A S S F S 






















8 4 6 
9 0 1 
9 4 5 
4 1 7 
7 0 ? 




, A R O M A T I S F 
, A R C 
4 6 
8 3 























































. . . 
2 6 6 
3 3 2 






8 4 5 








, . 7 ? 
, 2 3 
. ■ 
3 9­7 
3 3 5 
4 7 4 
4 2 ? 



















. 1 2 
1 3 




7 6 8 ? 
3 1 8 3 
4 4 9 9 
3 5 5 0 
6 6 4 
7 8 0 
1 2 9 
7 




, . . . . . . , , , . . . 6 
6 
, , 1 5 
?R 















. , 6 6 









. , . 19 
, , , 2 3 
2 4 
< · 4 ? 
1 0 ? 
3 4 1 
7 4 5 




* P o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
5 0 4 
5 1 6 
7 ­03 
6 0 4 
6 1 ? 
6 ? 4 
6 7 3 
6 3 ? 
6 V , 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 9 0 
4 9 ? 
t > 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
3 0 0 
8 2 0 
0 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 O 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 b 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 7 2 
7 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 0 6 
5 0 8 
6 7 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 S 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 
2 0 0 
? 0 4 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 2 
4 6 0 
4 7 6 
6 2 4 
4 3 2 
= 0 0 
R ? 0 
9 5 0 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
l " ? l 
1 0 3 ' ) 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 . 0 
Ρ F Ρ i l 
R ' ­L I V I F 
C HY f 1 F 
L I B A N 
I R A « 
I S R A P L 
J Ó R C A M E 
A R A S . S E C U 
K U W A I T 
P­AHRF I N 
O A T AR 
M A S C . C M A N l 
A R A R . S U D 
T H A U A N C E 
V I E T N . S U n 
C A M F I J C G F 
I N D I N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K U N G 
A U S T R A L I E 
. U C F A N . F R 
S E C R E T 
M r N C F 
C F E 
E K T R A ­ C E F 
C L A S S F I 
A = L F 
C U S S E ? 
. E ^ M Û 
. Α ' . Δ Π Μ 
C L A S S E 3 
8 E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
S U I S S E 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I v n i R F 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A B O N 
. C O N C O R R A 
• C F S Q M A L 
• M A D A G A S C 
. O P I N I O N 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. G U Y A N E F 
B R E S I L 
A R A B . S E O U 
. ' " ' C E A N . F R 
M 0 Ν D F 
C E F 
E X T R A ­ C F F 
C L 4 S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
P. E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E N D 
A L L . M . E S T 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. C . I V C I R E 
N I C E R I A 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A Ñ A D " 
N I C A R A G U A 
• A M T . F R . 
. A N T . N E F R 
I S R A E L 
A E . 4 H . S F C I J 
A U S T E AL I E 
• o n A M . FP. 
S O U T . P R O V 
prpTs Ene 
M C 1 C F 
C F F 
F Χ Γ Ί Λ - C E F 
C l ' , S S F 1 
t E L ί­
α AS S I ? 
, ' V ' f l 
. ,'- . A C " 




























3 2 6 









2 1 6 
7 4 
1 2 1 
3 4 2 
2 0 5 
2 7 3 
4 o 0 
1 4 9 
4 1 0 
7 8 0 
« 9 4 
3 Ρ 6 
2 1 4 
6 7 2 
5 5 6 
1 5 8 
1 0 4 
1 1 





















6 0 5 
8 6 0 
7 4 5 
1 3 7 
2 5 
6 0 3 
2 9 1 
2 2 3 
• 
6 1 0 
7 3 3 
2 1 1 







9 7 0 
6 3 0 
5 8 
1 9 
1 7 0 
2 3 
5 4 



















3 1 0 
0 ? 6 
2114 
O D I 
3 0 9 
6 4 





















2 0 3 
-
7 F 9 ? 
3 2 7 3 
4 3 2 0 
1 2 3 8 
5 7 5 
3 0 6 4 
1 4 2 1 






















• • 5 1 
7 4 1 
1 3 7 
6 0 5 
5 7 
1 8 
5 4 8 
2 8 8 
2 1 7 
• 
. 1 6 
3 









1 2 Î 
7 8 / 
4 ^ 7 
' 3 1 
I C 7 
1 
? 7 3 





. 1 9 
1 7 ! · 
c 
' 1 1 
1 7 
I O 1 1 0 
7 3 o O 
1 ? 4 8 
1 2 
2 1 
1 0 5 
1 4 
1 3 
• 2 7 
• 1 9 6 
7 2 
1 3 1 
2 ° 8 
1 5 1 ; 7 
8 I C 
. 1 4 
l 4 6 0 
3 1 8 5 2 2 
7 0 7 6 1 1 7 0 0 
1 C 2 b 5 3 5 2 
8 7 0 3 3 5 5 
3 9 0 1 C 7 ? 
1 4 1 1 9 9 6 
3 ? 1 2 8 
1 5 ? ? 3 
1 5 . 
Deutschland 
(BR) 
i i ') '. 1 














5 d 0 8 
3 1 7 6 
2 6 3 ? 
? 2 SO 
l 7 0 4 




8 2 T ­ N L B 1 7 . 0 5 
3 8 
1 C 4 5 6 1 
1 1 6 6 0 7 















B 7 T ­ N C B 0 9 . Ο Ι Α 
1 2 2 1 2 
8 1 7 0 
8 C 5 
5 0 5 6 3 6 
J 3 3 
. 1 0 2 1 
1 3 4 


























3 9 4 3 7 
7 9 C 5 1 
3 4 3 6 
. I « ? 
3 I ? ! 
i 7 6 
1 
2 3 
1 7 ? 
3 9 3 
5 4 7 
3 4 5 






S 7 0 




l • • 1 2 
• . s 
• 1 
fi * 1 5 
e 





2 9 5<r 
1 ? Q J 
Ι b 55 
1 6 0 1 
l 5 3 2 

























6 1 2 7 
2 1 7 7 
3 9 5 0 
3 1 5 1 
6 3 6 
6 6 9 
7 5 
4 





• • Β 























• 9 5 












• > ■ 
3 3 
3 5 
u t . 4 
l ? P 
4 8 6 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CefenUberstelluni BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belf.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 













































































































071. ?C EX1RAIT5 , ESSENCC* , FRF0. CArt 

















































































0 7 2 . 1 0 CACAO EN FEVES ET BRISURES 
KAKAOBOHNEN UND BRUCH 
2 7 8 . . 
5 5 3 1 ? 3 
2 4 4 
2 0 
7 2 
692 36 24 





.2C CACAO EN POUDRE NCN SUCRE 









1 1 5 7 
1 5 0 9 
948 
5 5 1 9 
3 0 7 
3 4 1 
2 5 
52 
1 1 5 
8 3 7 
6 3 6 
I 3 3 7 
9 5 2 













1 4 1 
28 275 










2 7 fl 
1 5 9 








1 0 9 
4 0 6 










1 5 3 
16C 
9 0 4 
I 4 0 5 
4 992 
2 7 9 
2 6 0 
22 
52 
1 1 0 
6 4 9 
675 
1 2 3 4 













1 4 1 
16 4 3 0 



































5 ? 038 
5 1 755 
2 8 3 
2 l o 















I I I 1 
0 62 
0 17 
8 7 7 
1 3 
. . 1




2 0 2 





1 0 4 





1 5 7 
11 







o n i 
'10? 
oo-> 
0 0 4 




0 3 ? 
034 





























1 0 0 0 
FRA\CE 
nr-LG.i u x . 
PAYS-PAS 
ALLFM.TED 
I T A l I E 
R . C Y . U N I 
N ' I R V F G F 
S U E D E 














. C . I V O I R F 
















O N C E 
1 0 1 0 CFF 
1011 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL E 
c i <,SSF 2 
10 70 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
10 31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. F A " A 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7P 0 0 1 F0ANCF 
0 0 3 PAYS­BAS 
243 0 0 4 ALL FM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
1000 M Ο Ν D F 
1010 CFE 
1011 FXTRA­CEF 
10 20 CLASSE 1 
1021 AFLF 
1010 CLASSE 2 
1 8 3 
8 6 7 
3 3 2 
3 3 







0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 O 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 5 0 
0 5 8 
0 60 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
0 7 0 
? 0 0 
7 0 4 
7 1 ? 
2 1 6 
3 3 ? 
3 0 0 
4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 60 
4 7 7 
4 7 6 
4 0 ? 
4 36 
5 0 4 
6 1 ? 
6 0 4 
6 0 S 
M o 





7 0 S 
7*7 
1 ·.!. ",'. 
FRANCE 
3 F L G . L U X . 
Ρ AYS­Ρ AS 
Í L L E M . F F C 
I T AL I F 










A L L . M . F S T 
P0LÜ0NF 
TCHFCOSL 
HUNGR i r 
ROUMANIE AL HAN I F 
A F R . N . F S P 
MAROC 
T U N I S | E 
L 1 PY E 
PHOCESIF 
1. .AFP .SUD 
FTATSUNIS 
CANADA 
MFX Ι 3 ΊΕ 
• A N T . F R . 
T R I M I C T I 




' i^n I 
L I F A ' i 
SYR Π 
IRA«. 
I S I 1 -1 
J ' ' R " A M F 
INDE 
Τ Ι Ά 1 Ι »NI.F 
r - ID 'HFS IF 
y AL A V S ! A 
l 'HIL 1 F" l ' i 
JAPU'J 
i - - " 'sr l ' : ' l '. Κ-.Ν' ' 
5 110 























































































































2 0 3 
5 5 5 
7 3 F 
1 2 3 
1 1 1 
3 5 1 
1C6 
1 0 7 
2 6 3 
P7T­KC8 2 1 . C 7 A 
571 
3 1 ' 
21 4 
3 6 3 
. 3 3 3 
4 
2 0 














2 3 0 1 
23 7 7 6 
3 5 
3 6 6 
5 4 
2 7 8 
1 816 
6 ? 5 
15 
3 
1 3 7 
1 4 
. a 
2 6 0 




















6 4 1 4 
1 355 
1 0 4 9 









3 1 4 
9 2 9 
4 7 9 
5 0 0 
4 3 ? 







B2T­NC3 1 8 . 0 5 
16 
42 
1 7 9 








5 6 0 
3 7 7 
1 5 5 







2 3 6 













































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






9 5 0 
lece 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C ? G 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
oo ι 
0 0 3 
0 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 3 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 Aro 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
7 3 2 
8 0 0 
S 0 4 
1 0 0 0 
1 O 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 3 
C 4 0 
C 4 6 
C 5 0 
0 5 4 
C 5 8 
C 6 2 
2 0 0 
7 0 4 
2 C P 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 0 
7 8 4 


















































¿ 7 C 
' . 1 
7 C 4 
8 4 1 
4 6 4 
9 6 5 
4 3 5 
" 1 6 
1 2 
1 3 5 
6 3 ? 
France 
'. 
1 2 8 1 
1 6 0 
1 1 2 1 
6 8 C 
3 2 











3 1 P A T E D E C A C A O 
K A K A O M A S S E 
3 ? 
C O I 
4 7 




0 3 0 
5 7 6 
3 0 
7 4 
3 8 7 
0 3 
3 9 5 
5 1 
9 2 4 
1 2 5 
7 9 9 
2 1 Ρ 
0 3 6 
5 8 1 
1 7 5 
1 7 5 
1 7 5 
t '. 
7 5 
1 0 ? 
M # t 
# t a . . 
m a 
i?e 















7 6 9 
C4 3 
ri«n 
4 6 7 
3 7 0 
S o l 
7 0 7 
1 
4 3 







4 6 3 
5 7 6 
1 0 
1 3 3 
3 0 5 
5 1 
0 4 3 
9 5 
3 4 8 
6 7 3 
1 1 5 
1 7 5 
3 2 B E U R R E . G R A I S S E . H U I L E DE 
K A K A O B U T T E R 
C 2 3 
2 1 7 
5 6 0 
5 1 9 
8 6 4 
1 9 4 
6 5 
9 6 6 
2 2 2 
9 6 2 
3 4 3 
3 0 5 
5 5 3 
3 4 2 
9 
2 2 9 
4 5 9 
1 1 3 
2 0 






1 C 3 
3 7 1 
5 2 7 
1 6 9 
4 6 4 
5 6 
1 6 3 
6 5 3 
1 0 2 
7 7 8 
3 5 4 
9 8 4 
9 5 ? 
1 8 3 
7 7 0 
9 4 6 
5 8 6 
6 5 9 
7 4 








3 9 9 
2 5 6 
1 4 1 
1 2 3 
1 C 6 
2 0 
1 8 
. O C C H O C O L A T E l 
S C H O K O L A D E 
6 5 7 
9 1 7 
3 4 1 
5 3 1 
6 4 0 
4 8 5 
0 
1 3 0 
7 9 1 
8 
4 7 4 
8 9 9 
9 7 3 
0 
3 8 






2 1 9 
1 2 
2 4 2 
1 2 
1 1 0 
6 2 
9 
1 3 C 
9 
7 
2 3 1 2 
3 5 6 
2 5 3 9 
1 5 8 








. , 6 
? 5 




ne 5 6 
3 
1 1 0 
9 
7 
, K A K A C F E T T 
3 
φ t 9 φ # . . 
t t t # 
# . 9 
. . . . . . . 
m # . 




























8 ? 0 
1 6 7 
I O S 
6 7 4 
5 1 3 
6 5 
9 6 6 
2 2 2 
9 5 ? 
8 0 8 
3 0 5 
3 8 0 
1 8 3 
9 
7 9 3 
4 5 9 
3 9 
7 0 






1 0 3 
3 7 1 
4 2 6 
1 6 9 
4 4 9 
5 6 
1 6 6 
6 5 3 
1 0 ? 
8 ? 7 
3 5 4 
9 3 4 
4 4 1 
7 6 9 
6 7 2 
3 8 1 
5 7 3 
6 ? 7 
1 
1 6 4 















0 4 3 
7 0S 
7 3­7 





7 7 4 
. 1 3 3
7 
4 
5 1 7 
5 0 
β 5 
1 6 4 
o ? 
. . 
7 0 7 
121 
OSO 
7 1 4 
1 4 0 
2 6 6 





U . S C H O K O L A O E h A R E N 
5 3 9 2 
8 0 4 4 
4 0 2 7 
1 0 9 
1 6 8 
. . 5 3 
1 6 1 

















4 4 3 
7 8 4 
4 6 6 
3 0 3 
4 4 6 
1 
6 3 
3 1 ? 
4 
3 1 0 
1 6 1 
7 7 3 
4 
5 3 












4 0 5 
2 ? ; 
3 5 
3 0 5 
1 3 8 
1 6 6 
ιοί 
3 5 0 
7 ? 9 
4 0 5 
3 ? 4 
3 1 6 
6 6 4 
7 
, ■ 
3 0 7 
? 7 4 
7 7 ? 
5 4 5 
? 3 0 
6 
17 
3 9 7 
4 
4 4 4 
1 4 4 













3 6 3 4 
! 0 5 0 
? 5 » 4 
? 1 6 6 
3 6 5 
? ? 
. 
7 4 5 




0 7 1 
9 7 1 
8 3 1 
7 8 1 
1 4 0 
7 0 C 
, 1 5 5 
3 9 5 
• 4 6 0 
. . . 1 0 
, . ? 7 5 3 
2 1 
a 
7 7 0 
, 3 
. . . . , 5 
, . 
. . . , . . . 1 0 1 
. . 
4 3 7 ? 
7 5 0 
3 6 2 2 
3 6 1 7 




1 0 1 5 
1 0 4 7 
1 6 9 
5 4 9 9 
, 4 2 3 
. 5 0 
1 
4 1 5 
7 F 0 














* Ρ o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
" 0 3 
0 5 ' ) 
1 0 0 0 
i o n 1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 3 7 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
E l l 
O " ? 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
0 3 4 
7 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 4 
7 3 ? 
Ann 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 9 
3 6 6 
3 3 2 
3 0 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 3 
7 3 ? 
8 0 0 
3 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
1 O 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 7.9 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 3 
0 4 6 
0 3 0 
0 5 4 
0 5 3 
' I F ? 
7.70 
7 0 ­', 
? T ! 
? 1 ? 
? 1 ' . 
? 4 7 
7 4 4 
7 .­, ­1 
7 Λ 0 
7 7 7 
7 ' - Ί 
7 J -
A i ' S T ' - AL I F 
S . U T . P R ;>.' 
M C ' . " F 
c EF 
F ( T R ' . - C FF 
C L A S S E 1 
. ' . rL F 
C L A S S r ? 
. F A M A 
. Δ . Λ ' Μ 
C L A S S E 3 
E 7 A N C E 
P A Y S - R A S 
I T A ! I E 
R O Y . ' I N I 
I S L A N D E 
D A N E M A R K 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
J A M A Ï Q U E 
[ R A M 
I S S A C I 
I N D E 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
M Û Ν C F 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
CI A S S E 1 
A T L E 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
B E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F . M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
m A N D E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y OU GO S L A V 
G R E C E 
T U R C H I E 
T C H E C O S L 
P i l l GAP I E 
AL S A N I F 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R I F 
M O Z A M M G U 
R H n D F S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
J A P O N 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N C E 
M O N D E 
C F C 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L C . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L L F M . F F O 
I T A L I E 
R H Y . U N I 
! R l A N C E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T " I C H f 
P E I ' T U G A L 
M A L T E 
G~ F C C 
E U R O P E N O 
A I L . " . E S T 
TCF­EE " S I 
. ' ­ F ­ . ' ' . E S P 
>, ■ . ­ r 
. A L G F R I F 
T ' . l ' l l i I F 
I I " Y F 
. M G F R 
, Γ Ε μ Λ Γ, 
. S I : ­ E . ' . L 
G l ' I , ­ E E ­ F 
. E . ! V ■ · ! " E 
. ''■:■' 















































I O " 
4 1 1 
2 0 7 
3 14 
4 5 ' 
t. 3 1 
7 4 7 
E ? 5 
1 1 
1 'il 
7 8 = 
i i 
7 1 7 
4 0 




5 0 4 
1 4 7 
1 ? 
7 ? 
1 1 9 
? 3 
1 1 5 
1 7 
2 2 0 
3 2 1 
4 0 0 
? 0 1 
3 4 4 
1 0 3 
3 9 9 
0 9 6 
5 7 9 
6 3 ? 
1 6 8 
6 3 0 
8 5 
1 9 2 
5 4 9 
3 3 4 
3 S 6 
6 9 9 
0 6 5 
6 2 3 
1 2 
5 5 8 
6 5 0 
1 5 4 
2 6 






1 2 9 
6 3 1 
5 1 3 
3 7 3 
6 6 6 
6 7 
2 2 1 
7 5 9 
1 2 2 
6 8 4 
4 3 3 
2 4 0 
0 2 6 
8 7 4 
1 6 2 
3 1 1 
9 0 3 
1 3 3 
3 4 
2 0 9 
8 7 7 
6 1 5 
8 7 8 
6 0 5 
6 6 0 
9 6 5 
2 3 
1 5 4 
0 0 2 
1 1 
0 7 7 
5 1 1 
5 5 4 
2 1 
OR 
1 1 3 
¡ 0 
9 c 
1 0 0 
E ? 
1 7 
1 7 6 
7 0 
f " t 
1 4 
'· 1 
' . 7 
1 6 




3 ? 1 
»C 
4 4 7 
1 ° 1 
ς 
? . - ? 
I O 
1 C 7 
1 6 1 
1 6 2 





2 5 7 
1 1 9 
? 5 
7 9 
5 7 1 
3 4 5 
1 7 6 
1 4 4 




, 1 9 4 0 
7 6 5 
1 8 4 9 
1 4 0 

































1 2 4 1 

























4 1 5 
1 
1 
5 6 1 
6 7 7 








1 4 6 
? 4 4 
2 t 
2 














I O E 
• 
3 7 0 
- 1 2 
4 6 7 
1 3 3 
5 3 F 
c 4 ! 
1 
4 0 
; , 8 2 
DeutKhland 
(BR) 
1 0 5 6 
1 3 9 
1 7 6 8 
l 7 5 1 
l 1 3 
1 7 
' 
, C H 1 4 . 0 3 
4 





0 6 6 
1 6 1 
. l 8 
4 9 
. 1 1 5 
1 7 
6 4 6 
5 4 
5 9 3 
5 0 7 
1 0 1 
3 6 
3 











1 0 0 4 
4 3 7 
5 7 ? 
4 n 4 
6 6 
5.9 
VC :1 1 8 . 0 4 
0 4 8 
0 2 7 
C 4 0 
9 1 1 
P 4 0 
8 6 
1 9 2 
5 4 0 
3 2 1 
3 4 0 
6 3 9 
2 0 3 
4 2 3 
1 2 
C 0 3 
6 5 0 
1 1 5 
2 6 






1 2 9 
6 3 1 
4 2 0 
3 7 3 
6 5 9 
6 7 
2 1 8 
7 6 9 
1 7 ? 
5 8 c , 
4 3 3 
? 4 C 
4 4 1 
0 3 5 
4 0 6 
1 1 C 
0 3 8 
C 9 8 
? 
.7 D O 
3 8 5 
7 6 7 
4 6 
3 8 9 
l 7 4 
2 2 7 
0 9 
1 8 9 9 
3 4 9 5 
3 8 5 
3 1 1 0 
3 1 0 0 
8 3 0 
1 0 
. ■ 
< C 3 1 9 . 0 6 
3 3 5 
0 3 5 
. 5 5 6 
7 4 7 
5 5 2 
3 
4 3 
4 7 5 
7 
1') ) 
1 0 9 












2 6 S 3 
I 3 3 1 
1 ' , I 8 
• 6 7 3 
4 1 0 
13 
73 
5 t l 7 
4 
5 1 5 
l t 1 















R 8 6 
1 0 4 
7 8 2 




1 0 6 




2 8 4 
• 2 8 4 
2 3 0 
1 Θ 7 
5 4 
3 4 7 
1 9 4 
56­V 
5 2 3 
1 3 
3 3 5 4 
? 6 
3 2 8 
1 9 9 
5 5 5 5 
1 1 0 5 
4 4 5 0 
4 4 4 7 




1 1 9 9 
l 35 e » 
2 1 4 
3 9 7 ¿ 
■ 




5 7 A 
1 8 H 













(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübentellung BZT­CST siehe am Ende diet« Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
59 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Bdg . ­Lux . Nederland DeutKhland (BR) lulla 
















































































































1 C 1 C 















































































































































































































1 3 3 
1 5 0 5 
1 1 2 

























































',". ! 4 7 '.­
3 3'. 
9 1, 







































7 7 29 
2 998 
? 8 1 8 
1 9 1 9 










3 7 E 
3.70 


























6 3 6 
640 
680 
6 8 4 








9 6 ? 
\ 1 C­ r R I i 
. CAVERUU'I 



















. ΔΝΤ.FR . 
JAMA10UE 
T R I N I C . T O 
.ANT .NEFR 






L I B A N 
ISRAFL 
ARAn.SEOt l 











. n c E A N . F P 
PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
1O70 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
078 
0 3 0 





0 4 6 
0 49 
0 5 0 
060 























μ 7/ . 
È 7(1 
I'VIO 
I C I ! 
I ' l l 
IC 70 
1 7?1 
]E7D r u Γ " i c o 
FRANCE 
Β FL G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL L E M . F ED 
I T A L I E 









Y OU C,ü S LAV 




T U N I S I E 
• H . V U L T A 
.SENEGAL 
. e . i v n i p r 
.CAMEROUN 








. SII 9 I NAM 
RUL IV i e 
URUGUAY 
Ι ! Β Λ \ 
s Y R ! Ε­
Ι SOAI 1 
A R A l ! . S F GI I 
Κι WEJT 
" A l . AY S I A 
AUST.7 i L I t 
• ! , Z ' : l ANOT 
. . C I . "I . F c 
ι ·: ·-, n ι 
!­E 
m i ­ r . FE­C I V i s r 1 
AEl F 
EL' .SSF ? 
m i E, r 
1 E I 1 i; * Τ R 





































2 0 ? 
1 3 
1 1 8 8 
7 1 1 
1 5 2 
17 0 
33 
93 8 1 1 




5 6 6 4 
1 0 8 7 
2 215 
199 
4 0 3 
4 1 4 
77 
1 724 




2 1 6 
1 0 0 
1 5 4 
2 9 4 
3 1 7 






























te 6 9 0 
? 9 10 13 o,­,p 
1 ? o 1(1 
7 E 43 
? 11 15 


































































































































































Ρ 8 9 1 
3 5 9 
58 
14 




























i c - i 
3 5 


















1 3 0 






9 1 3 
4 2 5 
0 8 0 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen W a r a n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bande*, 
(") Vo i r notai par produits an A n n a n 
Classement NDB : cf correspondance N O V O T 1 
6 0 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France W g . ­ Ü j x . Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































































































. 2 1 V A N I L L E 




























7 0 5 
1 8 0 
1 15 





0 7 5 . 2 ? CANNELLE . FLEURS OE CANNEL1ER 








































2 0 5 
HACIS , CAROAMOMES 
KARDAMCHEN , USW. 
4 ? 5 
164 
267 














2 7 0 
1 0 3 
1 7 6 
17 
CST 0 7 5 . 2 5 GRAINES D»ANIS . BAOIANE . 










1 4 5 
105 
1 0 7 

































14 1 ! 
1 5 1 
1 1 
1 1 9 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
AEL F CL ISSE 
0 0 4 
0 0 5 
O ? 7 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 









RM G. L U X . 
" A Y S ­ R A S 
ALL F " . F FD 
FT AL I F 








. C . I V O I R F 
. A N T . F P . 
L IBAN 
.OCEAN.FR 














0 0 4 ALLFM.FCD 
0 3 4 DANEMARK. 
404 CANADA 
977 SFCRFT 
D E 1000 M O N 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
10 21 AELE 
1070 CLASSE 7 
1031 . F A M A 
1037 .A .AOM 
0 0 7 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FFD 
0 3 0 SUEDE 
064 HCNGR IF 
1000 M O N D E 





. A . A O M 
CLASSF 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 3 0 SUFDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEF 




. A . A C M 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
0 0 1 FRANCF 
00? B F L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? F INLANDE 
400 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O 
1 0 1 0 " 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
10 3 0 
1031 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
E E 
ere 
E ' T R A ­ C F F CLASSE 1 Aei ­
CLASSF ? 
. FAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANC 
0 0 ? OEI G 
0 0 3 PAYS 
0 0 4 Al L E­l 
0 0 5 I T A L I 
0 7 ? PGY.­.I 
07? N'iRVC 
0 3 0 SUFOF 
0 34 DAN F 1 
SU iSS 
AUTtl I 
U . R . 9 
TEURE 
Ρ .A E J 
E T A I ■; 
404 C'.'IAO 
6 ? 4 ISRAE 
300 Al'STR 
0 3 6 
0 38 
0 5 6 
0 6 ? 
390 
4 0 Π 
I ( IX . 
9AS 






. S . 
3SI 
. S U " 
J­'­l IS 

















7 1 3 
2 37 
4 2 9 
286 
24? 































i t s 
19 
30 1 
0 1 7 
2 3 3 

































1 2 7 
2 0 
19 





















1 7 4 
3 5 
1 2 0 
1 2 ? 






















1 5 0 
1 9 7 
? 0 
I 9 o 
1 5 7 




1 3 3 
344 
5 1 0 
1 5 4 
356 







7 3 5 
13 
7 5 0 
?95 
1 3 1 
174 
1 2 4 
04 
8 7 T - N D B 0 9 . 0 5 
5 86 
5 34 
B7T-NDB 0 9 . 0 6 
23 
6 















3 7 T - N C 9 0 9 . 0 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) I t a l i a 
i c e c 




1 0 3 0 
1C3 1 
1 0 3 2 



































































l o c o l o i n 
1 0 1 1 
10 70 
1 D ? 1 
1C30 
103 1 
I O 1 ? 
104C 
C9T 
r o i 
c o ? 
on? 
F f 4 




E ? ' 0 
1 1 1 1 
4 7 7 0 
3 299 
76 6 




C 7 4 . 2 9 THYM 
24 
1 1 5 





















6 9 6 
ÉC5 













" 4 0 
94 7 
13 





























4 3 5 
2 29 
2 06 
1 0 0 







11 P A I L L E S , 
STROH UNO 
BALLES CE CEREALES 
SPPEU V. GETREIDE , 
1 1 9 C 9 3 
166 5 4 9 
2 166 
6 2 1 7 2 
4 6 1 
4 1 9 
1C00 
1010 ICI 1 1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
351 
288 6? 62 62 
392 
121 76 9 709 631 448 47(1 17 8 
1C4 6 9 8 




1 3 5 2 0 2 
4 2 7 5 4 
42 3 2 9 
42 257 











7 5 70 
79 6 12 
13 765 
64 
1 0 1 O U 
87 1 8 2 
13 8 2 9 
13 9 2 9 
13 3 2 9 
. 1 2 BETTERAVES FUURRAGEPES , FOIN 


































9 0 4 1 
2 3 0 183 
2 1 4 1 0 3 
l i C 7 5 
15 590 
15 2C6 





















7 7 7 
. 7 0 SUNS , 
KL E Ι Γ 
90? 
F9? 
8 9 1 
6 0 1 
S79 
7? 
1 9 0 
4 6 1 
7 7 R 
3 4 6 





M I T T F 
5 0 3 
7 4 5 
? 19 
5 35 













0 0 6 


















7 1 1 









4 1 7 





4 6 7 










Ι ? ! 
3 76 
7 6 ¡ 
! 04 
3 3? 





Ε L Ι F c F " I F N F R Z I UG·­ I SSE 






2 0 7 59 
2 P76 
634 
I S C 
1 3 C 
E ?4 
I 7 1 








3 0 0 





1 0 0 0 
1 0 1 0 ".FE 1011 FXTR. T CFE 10 70 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
! 0 4 0 
0 0 1 
00? 
O03 
0 0 4 
009 
172? 






0 4 0 








4 4 7 
11 
. ' 7 10 
8 
797 




6 7 0 
7 00 
? 0 ! È 




.Λ .Δ Ι ΙΜ 
CL ss s r 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALI E ' . F E D 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IS I ANDE 
NORVEGE 













1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTR4­CEE 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 






00? P E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
005 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
Q73 AUTRICHE 
318 .CONCORRA 
00? B F L C . L U X . 
0Π3 PAYS­BAS 
004 ALL EM.FED 
n o 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF. 
038 AUTRICHE 
0 6 0 POLOGNF 
?00 A F R . N . E S P 
70S . A L G E R I E 
90S 3RFS1L 
1000 M O N C F 
1010 c r r 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 7 0 
10 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 






. Λ . ΛΕ­Μ 
CLAUSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
003 PAYS­RAS 
Õ04 A L L E ' . F E D 
0?7 ROY.UNI 
0 36 SUISSE 
0 ? · ! AUTRICHE 
70S . A L G I R I E 
400 FTATSUNIS 
1000 M Γ Ί C Γ 
1010 CEF 








A FL Γ 
Π ASSF ? 
. μ Α Μ Λ 
.A.ACM 
Π ASSE 7 
034 Al ! E ■' . 
'105 II 'ΊΙ r 






















































































































Μ 11 Ν 0 F 













1 3 3 
6 0 2 
5 3 0 
5 1 0 










7 1 5 
t <8 
C l t 
0 6 7 










12 7 3 5 
12 0 7 4 







7 0 7 
1 2 ? 
2 8 8 




39C t f \ 
't 7 
7 7 " 
7 1 ? 
17 
1 7 17 





































6 9 9 
385 
314 
2 9 1 
2 34 
23 
BZT-NDB 1 2 . 0 9 
1 416 
1 4 1 6 
1 0 7 
1 0 5 
2 
1 1 4 
1 3 2 8 
2 84 
l 
1 7 2 7 
1 4 4 2 
2 8 5 
2 3 5 
2 P 5 
1 7 0 
11 
BZT-NDB 1 2 . 1 0 
1 2 5 
l 1 5 2 









1 3 0 7 













1 33 0 
4 4 
? 1 I 
1 Ί -
1 ? : 
< ' i 
7 ' 
71 I 
































(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) V o i r notes par produi ts an Annexa 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de 
62 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
C 3 0 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
1 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 8 
3 2 2 
4 0 C 
4 4 8 
4 6 0 
4 9 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C­02 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 e 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 C B 
2 2 0 
3 2 2 
3 7 C 
3 7 4 
4 9 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
1 C 0 0 
1 0 1 l 
1 0 2 0 
1 C 3 0 
C S T 
c o i 
C 0 2 
CO 3 
0 2 ? 
0 3 6 
4 0 0 
8 C 0 
MENGEN 
EWG­CEE 
« 5 6 
3 6 0 
4 C 2 4 2 
5 4 9 7 
5 9 t 
1 7 7 9 0 7 
1 2 5 6 6 0 
5 ? 7 4 7 
5 1 5 1 2 
5 C 1 9 1 
7 3 3 









7 6 1 
8 6 3 
= 4 6 
3 1 7 
7 8 0 
7 6 1 
1 7 7 






7 1 C 
? 10 
t . . . . 






1 4 7 
5 9 o 
0 7 5 
1 8 5 
F 9 0 
? 0 4 
6 8 0 
5 0 6 
. 
0 8 1 . 3 0 T I 3 L R T E A U X E T R C S I O L S S I M I L . 
O E L K U C H E N UNO O S I . 
1 3 6 6 C 6 
5 4 4 2 5 
3 6 3 6 3 
2 4 4 0 3 1 
5 1 0 
4 1 3 3 4 
3 6 6 5 
3 ? 2 3 9 
3 9 0 1 6 
1 4 6 
4 2 9 7 9 
7 C 4 1 5 
7 3 5 2 3 
4 6 4 5 
3 9 7 
4 7 8 
1 2 8 1 
1 0 0 5 9 
1 6 3 4 6 
3 9 6 
1 9 1 5 8 
2 2 3 4 3 
5 7 C 7 
1 7 2 
2 6 7 1 
1 2 5 
1 7 6 
? 2 9 6 0 
4 3 7 
1 3 9 
6 2 3 9 
1 8 3 7 
8 5 4 
1 1 6 4 
1 9 7 
3 4 0 
8 9 4 9 6 4 
4 7 2 3 3 3 
4 2 2 6 3 1 
3 2 1 3 8 5 
f 0 5 1 5 0 
3 6 9 5 6 
1 5 7 
3 2 4 6 















t i e 
3 1 4 
7 3 3 
3 1 7 
4 0 ? 
7 1 9 
4 9 5 
1 3 6 
5 9 
3 4 7 
? 2 
3 
2 S C 
• 
6 7 1 
9 
4 1 2 
t 
. 
2 6 6 
6 3 7 
6 2 9 
1 9 1 
8 1 0 
1 8 9 
3 1 
C 8 3 
2 5 C 











6 3 1 
1 1 3 
1 8 0 
3 7 C 
I C 
1 9 
4 7 8 
9 4 1 
1 7 5 
0 5 C 
B 4 6 
2 4 3 
6 2 3 
4 4 e 
I C 
1 7 5 
1 2 5 
4 6 
4 











2 5 6 






V I A N O E F T OE 
5 0 4 
9 8 4 
3 7 8 
7 0 
0 4 9 
4 4 3 
3 1 6 
5 2 î 
2 4 8 
6 0 2 
0 7 4 
1 
1 1 5 
C 0 6 
t 1 0 0 
1 7 2 
2 5 
1 3 9 
1 8 0 
8 1 7 
1 6 4 
1 0 7 
6 4 3 
4 3 6 
2 0 7 
2 6 8 
7 0 9 
7 4 3 
1 6 3 























3 1 8 
5 4 
2 6 3 
2 0 1 
2 O 0 
2 3 
3 8 
P O I S S O N 
F L E I S C H H E H L U N D F I S C H M E H l 
1 3 0 1 
9 4 3 
4 4 0 9 
4 4 8 9 
1 8 4 5 
2 6 2 1 
5 6 7 
1 4 0 5 4 
2 7 1 2 
1 6 2 8 
7 4 8 8 
2 5 0 
3 7 7 4 
4 8 6 
1 4 1 0 
3 4 0 3 
2 4 8 
7 4 
3 8 0 
2 7 7 
¡ 7 0 
I O C 
1 0 4 
1 0 9 
1 1 0 
2 8 5 
5 3 4 5 0 
1 2 9 8 7 
4 0 4 6 3 
3 3 6 4 7 
2 1 5 9 4 
2 0 0 3 
4 7 9 
3 6 9 











7 5 3 
3 5 3 
3 2 8 
7 6 5 
2 9 4 
8 0 1 
6 0 
5 5 9 
2 7 0 
9 8 6 
4 8 6 
r 7 4 
3 8 0 
1 7 Ó 
I C O 
4 0 
. 
5 4 2 
1 9 9 
3 4 3 
4 7 4 
7 1 3 
6 6 9 
2 5 2 
1 7 5 










2 7 9 
3 5 7 
4 5 6 
SC 
6 5 5 
4 1 6 
7 C 
7 9 8 
5 0 
? ? 7 
6 9 
1 1 0 
7 P 5 
8 5 7 
l ' 7 
7 3 6 
9 9 4 
1 8 0 
7 4 2 











P E L L I C U L E S OE 







0 8 1 . 9 2 C O O L E S . P E L U R 
K A K A O S C H A L E N > 
7 4 7 5 ? 
1 ? 3 1 9 
4 5 4 4 
2 4 2 7 
3 5 2 5 
1 5 1 
1 = 5 
, 




1 2 9 
7 0 9 
5 6 Ó 
4 1 
1 9 3 
B S , 
1 9 S 
1 9 4 
0 0 6 
8 3 4 
0 7 ? 
7 9 ° 
6 0 1 
3 9 ? 
. 1 9 4
8 3 1 
C A F E 
L . ­ H A E U T C H E N 
. . • es , 
­ H A E 
9 0 6 
, 3 C 5 
, . 
:TC 
, . . 
. OE 




5 7 ? 
0 2 9 
4 7 7 
7 4 6 
1 5 1 












1 5 4 
3 a O 
7 7 0 
4 0 ? 
0 17 
1 0 1 
■176 
3 3 4 
1 3 7 
2 
3 9 9 
0 7 3 
0 ? o 
2 9 3 
8 4 0 
5 5 0 
3 9 1 
1 6 6 
1 4 6 
3 5 3 
3 0 1 
5 4 0 
6 0 2 
3 0 
2 1 6 
3 96, 
1 5 8 
2 0 3 
9 6 0 
3 9 0 
0 1 1 
7 5 6 
2 5 5 
1 2 9 
1 8 7 
3 6 9 
1 
7 5 7 
6 
6 1 
6 9 9 
, 6 1 
2 7 3 
5 1 7 
2 3 5 
. 2 0 
2 5 0 
, 4 1 0
5 7 ? 
, . . . . 
. . • 
0 7 7 
7 6 6 
3 1 1 
3 7 9 
OOO 
, . . 0 3 ? 
. . 
C A C A C 
U S W . 
3 
5 
7 7 4 
? o o 
8 9 3 

























6 0 4 
°?f 
? 1 P 
< 0 ' . 
t 0 4 
6 0 4 
. 
0 7 7 
0 0 
' I C 
7 0 0 
0 4 4 
6 7 ? 
1 3 0 
5 3 4 
1 0 Ó 
7 7 1 
7 4 5 
0 4 3 
4 0 
7 0 7 
1 6 3 
' 7 
4 5 5 
3 4 0 
1 7 8 
7 6 1 
9 1 7 
3 5 0 
4 3 4 
4 9 0 



















1 0 0 0 
l ' I l i 
u i l 
n ? : i 
1 . 171 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ) 5 
0 ? 7 
0 7 6 
0 7 3 
0 7D 
3 3 7 
.13 4 
0 76 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
E 6 8 
7 0 0 
7 0 9 
3 ? 7 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 0 ? 
6 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
6 7 8 
6 7 ? 
9 6 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 4 
0 6 4 
? 0 0 
7 0 9 
? ? 0 
? ? ? 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 ? 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 ? ' ) 
1 0 3 C 
" " 1 
" i > 
π­, ­, 
' : ? ? ' 
7 ' ' · 
■'. n ". 
" 1 0 
S U I . " 9 
Γ . ν ι ' ­ ' , . ' κ 
S U I S S E 
A K T E I E H , 
Ä F F . , . Ε ; . ' 
M O ­ , r ί 
E E F 
e x T t . ' - c e : 
E L A ' . 9 F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . Λ ' M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - S A S 
A L L E ' ' . F E E 
[ T A L ! F 
R C Y . . I M 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U F " ? 
F 1 N L A N C E 
D AN F " AR Κ 
S U 1 S 3 E 
A U T " I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T E 
Y I I U G U S L A V 
G R E C E 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H F C C S L 
R E U M A N ! F 
P U L GAR I F 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
. C C N G C L F O 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. Λ Ν Τ . E R . 
• S U R I N A M 
C u y o R E 
L I B A N 
I R A N 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
P O R T S F R C 
M O ' . D F 
C E F 
E X T R A - C F E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. Ε \ M A 
. Λ . Α Π Μ 
C L A S S E 3 
F P A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E D 
I T AL Ι E 
R O Y . U N I 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y OU G ? S I AV 
G R F C E 
T U R Q U Í F 
H f l N G R [ E 
R O U M A N I E 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. C O N G O L E O 
. M A D A G A S C 
. R E U N I Ó N 
. S U R I N AM 
I I 8 SN­
I P A N 
C C Y H N 
M 0 N C E 
C F E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A T L E 
C L A S S E ? 
. EA ' · ' Ί 
. Δ . A O M 
C L A S S E 3 
" ,.: o r: r 
E X T R A - C F E 
CI A S S E ! 
CL A S í E ? 
1 ■- A ' , E f 
= F l " - . Ί ' Κ a 
RAY -, - 7 ; , s 
R ' Y . I ' I 
9 ' 1 ! 9 'ι E 
FF f 7 ' , Τ 1 , 





































. " t 
t 7 7 
? 7 9 
? 4 
- 9 ? 
- .1 1 
2 ' 1 
1 ' 1 
Γ, ' 9 
!.' 1 4 
• 
? 7 9 
9 18 
C 7 ? 
■100 
] ? 4 
I f l l 
3 5 1 
1 9 9 
7 5 3 
7 4 
9 6 5 
1 9 5 
9 7 2 
4 6 3 
6 4 
6 1 
1 3 3 
2 1 3 
7 0 9 
4 3 
9 7 2 
4 1 2 
4 1 4 
1 9 
3 4 0 
1 7 
1 6 
4 3 3 
4 9 
1 6 
6 9 0 
2 0 3 
6 9 
1 7 4 
7.8 
1 0 
6 1 ? 
8 9 1 
7 ? 2 
1 0 4 
2 3 3 
0 5 9 
2 1 
4 0 3 
5 5 0 
1 1 4 
9 7 
4 9 1 
6 0 8 
1 9 4 
? 3 8 
3 0 
8 C 1 
3 5 7 
1 9 6 
8 ? 1 
3 0 
3 7 1 
8 0 
1 3 6 











? 3 0 
5 0 4 
7 7 7 
9 4 0 
6 2 5 
? 7 3 
7.9 
6 1 
.9 1 4 






1 9 ' , 
J 7 




1 ? c 
1 7 3 7 
1 6 0 1 
l 76 
1 7 2 
! 7 0 
1 4 
l 9 
7 1 9 4 
9 C 7 
6 9 ' 
7 1 
? n 7 
1 9 ? 













. . . ■ 
a 
• 
6 2 C 5 
4 4 6 0 
1 7 4 Í 
1 3 3 4 
1 ? f r P 
4 0 0 
4 




3 1 7 
1 8 2 
i ë E 7 1 
8 
1 7 5 











2 8 7 3 
6 0 7 
2 2 6 6 
2 1 3 0 
1 1 7 6 







1 1 1 1 




1 p 7 l 
1 5 0 9 
1 6 2 












Ρ Z T ­ NC Β 2 3 . 0 4 
6 CRC 
« 1 7 6 








1 0 9 9 
1 7 
5 5 5 
9 ? C 4 
7 4 8 2 
1 7 2 2 
1 1 5 0 
ι 5 7 1 
1 7 
4 8 1 0 
4 9 ? 
1 5 9 2 2 
1 3 = 




7 6 0 
4 2 9 
1 2 7 
1 6 9 8 




1 3 5 
2 0 2 
a 
1 7 4 
2 8 
■ 
2 5 4 9 8 
2 1 0 9 6 
4 4 0 2 
1 7 8 9 
l 4 0 6 
5 8 3 
1 9 
















B Z T ­ N D B 2 3 . 0 1 
1 C 5 
. 2 6 7 
6 4 
1 ? 
. . 3 9 0 
4 0 
7 






1 2 7 7 
4 4 7 
3 3 4 
7 3 5 








2 ? 7 
2 3 1 
2 6 
2 1 ? 
2 3 
7 4 
7 6 9 
? 4 9 
5 2 2 
2 6 ? 
2 3 7 
4 7 
2 4 
? 1 ? 
­ Z T ­ ' . D B ' 
7 7 T ­ N D 3 1 
9 0 4 
? 7 
9 ? 
'. 1 ! 
1 ' . 
1 
1 





9 7 i i 
3 4 '.·> 
f i 3 0 




H ^ Q 
S 6 ■? 
15 
7 i l 
r>3 
5 M 
5 ? " 
2Ί 
•3 6 3 
7 75 






9 7 2 
0 7 6 
• * 
• 4 3 3 
» 
• • -V.5 
• • * «ns 
1 1 9 
71 ' - i 
1 4 6 
0 3 7 




l f ) n 
7 
? 1 
4 3 4 




1 3 6 





* 3 Π 3 
\9P. 
\C5 
8 0 3 
7 f.. S 
< * 3 C.2 
. 
'. '* ? ' l i 




3 4 7 
4 4 
3 0 Λ 
Ί 0 ? 
V . Ì 3 
* 
5 ? 1 
* 4 l e Ρ 
9 ? 7 
4 q 
1 4 3 
• 7 1 
1 1 7 5 












9 B 7 0 
4 7 3 4 
5 1 3 . " 
4 6 8 5 
4 5 2 1 
? 5 





'* '' 1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUbefStellufif BZT­CST siehe am Ende diese« Bandea. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
63 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. î 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
lUlia 
I C C C 
i m o 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 










0 3 6 
0 3 8 
040 
ÍOCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 C 3 2 





















































































ÎC 41? 4' 




































/ BRASS. FT 9 
/ 3RAIIFRI IEN 
4 5 ? 7 1 























4 7 C 7 0 
46 507 







5 2 4 
2 
76 






3 5 1 1 
12 0 9 7 
130 9 9 0 
14 
1 9 1 
1 04 
5 35 
1 6 06 
53 
149 3 06 
146 6 21 
2 6 8 4 
2 6 59 
2 6 5 9 
25 
0 8 1 . 9 4 L I E S OE V I N 
KEINTRUB 
TARTRF BRUT 
WEINSTEIN , RCH 
7 5 
1 9 3 
5 5 5 3 
7 3 3 
1 0 0 
1 9 4 3 
3 2 1 
2 1 5 7 
? 3 2 3 
13 4 2 2 
6 555 8 6 8 


































































































































































0E1.59 ALIMENTS PREP. POUR ANIMAUX ■ 
FUTTERMITTELZUBFREITUNG A.N.G. 
9 3 78 
3 7 56 
4 199 






40 2 25 













































\ C I C C l M IC IO C 'È 
1011 « " " . ­
1 0 7 0 E , . . s ; 1071 AFLF 1030 CLASS 
00 1 FRANC! 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
004 ALLEM.FFO 
005 [ T A L I E 
Ο?? ΡΓΥ.11Ν1 
078 NDRVCGF o?.­ sume 
^ 3 4 CANEMARK 
036 SUISSF 
038 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
1000 M O N G E 
1010 CFE 





. A . A C M 
CLASSE 3 
107(1 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 2 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L C . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL FM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 ROY. Il N I 
0 2 6 [PLANCE 
0 2 8 NOPVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOF 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 38 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUCOSl AV 
050 GRECE 
0 5 4 FIIROPF ΝΠ 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
" 6 ? TCHECOSL 
0 4 4 HONGRIE 
066 ROIMANI F 
700 A F R . N . F S P 
704 MAROC 
203 . A L G F R I E 
21? T U N I S I E 
716 L I B Y E 
749 ­SEMFGAL 
?60 GU INFE RE 
764 S IERS ALEO 
?63 L I B E R I A 
?77 . C . I V O I R F 




377 . C O N G r i F O 
330 A N C U A 
714 F T H I ' l P l f 
346 KFNYA 
3 70 .MACACA SC 
374 .RFHNIRN 
300 Ρ .AFE .SUO 




47? ' 1 [ C . < A 0 U A 
476 C S T ί E i r 
44 4 CANAL PAN 
9 4 8 CURA 
4 6 0 . Λ Ν Τ . Γ ( · . 
464 JA* . " ! ) " F 
4 7? Τ '·- Ι Ν ! n . Τ I 
. AMT.'.'CFR 
Ol 1"7 IT 
V r N F / U F L A 
.SURINAM 





4O0 c0'< p, PO') 










? 0 0 
31 
19 
11 6 0 5 
11 1 9 9 
506 














1 4 6 4 








4 8 3 1 
31 392 
1 7 0 4 
5 4 5 
7 3 
1 3 o 3 
1 2 4 
4 2 2 4 
4 151 
5 1 2 
866 
4 1 7 
3 7 
6 6 3 




1 7 6 
1 5 8 9 
4 0 3 
558 
97 
1 3 1 
5 7 3 
1 0 0 
8 » ? 
57 
11 
1 7 3 
1 3 5 
.34 











I C 04 





















8 8 5 
1B5 
? 7 





1 0 7 1 
1 162 















1 3 1 1 
3 
Γι 
1 8 1 
9 7 3 















B7T­NRB 7 3 . 0 3 
133 189 
9 7 ? 5 45 
2 4 36 
1 230 
















2 7 7 
1 7 1 
1 0 6 
106 
106 
32T­NDB 2 3 . 0 5 
BZT­NCn 7 3 . 0 7 
1 1 5 5 
5 3 1 











? ? 8 
7 7 ? 
1 5 2 
4 4 8 0 
2 906 
10 446 
1 0 1 7 
14 
7 0 
1 4 0 
77 
7 3 4 










7 5 1 
? ? 3 

















1 7 ? 




















7 0 7 




























? 0 1 
8 ? 
4 7 1 5 5 
1 14 
10 ! 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 








6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
732 
7 3 6 
7 4 0 
8C0 
8 0 8 
8 2 0 
9 6 2 
9 7 7 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
. 1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
C48 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 0 
2 5 6 
362 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 8 
5 0 4 
Í 1 2 5 1 6 
6 0 4 
7 0 4 
732 
7 4 0 
9 6 2 
1C00 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
, C05 
0 2 2 
C30 
0 3 6 
1 C38 
04 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
































































































4 5 3 
774 





















# # 4 5 5 
å 
876 
6 7 9 
19e 
830 
7 3 1 
3C3 
232 
8 7 1 
015 
















I C I 99 



























7 7 9 
024 
565 








e x p 
BE 
Deutschland . ^ . : Di 







GRAISSE DE VOLAILLES 
SCHWEINESCHMALZ , 
66 
4 1 5 




4 1 4 









2 8 1 
50 
H O 




8 9 7 
105 














4 0 1 
8 7 8 
6 3 0 
346 
9 4 6 









































40 MARGARINE , 
MARGARINE ι 
7 1 1 
075 
468 
6 9 2 
410 


























































































. 4 5 3 



























































































? 6,7 E 




3 6 1? 
?1? 794 614 
? 07 
, 4 
1 6 2 9 
63? 
? 6 3 6 
644 
7 6 76 
3 ? 480 
30 76 7 0 4 












0 7 7 
288 6 5 1 8 10011 
042 278 10 10 
246 6 240 1011 
886 1 397 1020 
2 2 4 198 1021 
8 7 0 3 773 1030 
5 1031 
1032 
4 9 0 515 1040 
20 0 0 1 
8 0 5 125 
3 89 
25 
0 0 3 
0 0 4 
005 
5 9 1 2 828 022 
310 0 3 4 




















2 0 ' 
0 
, 1 0 4 0 0 4 2 
0 4 4 
286 
( 
3 0 4 8 
0 6 0 




. 5 85 
) 14( 
7 5 7 1 
> 3 19 















1 4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
468 
488 
5 0 4 
51? 
5 1 6 
6 0 4 
7 0 4 
732 
740 
. 9 6 ? 
i 1 0 0 0 
1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
1 10?0 
> 1 0 2 1 
. 1030 
1 0 3 1 
1032 
10 40 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
O30 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
























o r i 
STIMMUNG 
STINATION 
C i ' I I 1 
A J c c­­, τ ρ E 
C. ι ­Y ('9 Γ 
L ICA' , 
5 Υ Ε IF 
IRA' . 
! " Λ Ν 
IS­MEL 





T H A I L A N C r 
MALAYS ΓΑ 






. f lCFAN.FR 
PORTÍ FFC 
SECRET 







. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALI EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
OANFMARK 








A F R . N . F S P 








D O M I N I C . Ρ 




C H I L I 
B O L I V I E 















Β EL C,. LU X . 
PAYS­EAS 
A L L F M . F E C 
I T A L I E 
ROY.UNI 
SUFOF 






A F R . N . F S P 






S I ERRAI. EO 
. C . I V O I P F 
OHA'IA 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
•GABON 
•CONGCBPA 
E r " I ) P ! E 
• CF S CM AL 
KFNYA 
.11.1G AM 0 A 
T A N Z A N I E 
M AU R 1 C F 






























6 7 3 
10 
9 9 
( 1 3 
172 
? 7 " 



























6 0 9 
14 








4 2 0 






























0 0 1 
213 






oo 4 34 
10 
01 
















































































. . 371 
. 166 
. . . ■ 





























7 6 4 8 
3 2 5 0 
2 387 
1 3 5 3 























3 9 9 8 























































Deutschland , ü , · 
(BR) 
17 





















• 16 594 3 260 
6 832 269 
9 7 1 2 2 9 9 1 
8 313 1 0 5 1 
6 7 2 9 223 














































5 4 8 74 
2 9 5 
. 4 
4 3 5 47? 
5 0 a 
14 
1 .17 






1 4 8 3 1 242 
847 27 
63 > 1 216 
489 557 





































I " . 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 















































C95.C2*EXTRAITS DE THE CU DE MATE 
AUSZUEGE AUS TEE CD6R MATE 
099.03 FARINE OE MOUTARDE PREPAREE 



















































































, . . . . , . 1 
1 
1 
, . . • 
3 7 7 

























































1 7 ? 
7 7 ? 
2 6 4 
















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 


























0 0 ? 
> 0 0 7 
; co', 0 0 5 
, 0 ? ? 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
' 0 36 
­ ) 7 Γ 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
SUEDE 
CAN FM ARK 
S U I S S F 
FSPAGNE 
. Í L G F R I E 
TUNIS I F 
.SENEGAL 



















. A . A H M 
FRANCE 
R EL G . 1.11 X . 
PAY S­PAS 
ALL FM. FEO 
I T A L I F 





























1 5 1 9 
623 
897 





4 9 7 
? 4 0 1 
4 53 








































BZT­NDB 2 1 . 0 3 
5 
26, 
1 4 9 












RZT­NOR 2 1 . 0 4 
59 
2C7 





1 0 4 
1 4 6 7 








7 7 4 
4 5 ' 
',6C 
4 6 9 
476 
4·>Ε 








6 3 2 
6 76 





6 6 0 













1 0 3 1 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 



























































1 ! 1 
CC4 
7 ? 1 
9 ( 2 
90 8 










8 8 1 
9 5 4 
590 












































































9 9 9 
692 










1 4 3 9 
1 4 89 
4 5 5 
. . a 
SUCCEC CAFE 










3 7 7 




































. . 189 
. 62 


















. . . 10 



























4 5 2 
4 6 0 
469 
4 7 6 
483 
4o? 
4 0 6 
5 16 
6 0 0 





6 3 6 
640 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 7 
6 5 6 
660 
664 
6 8 0 











3 10 30 
1 0 3 1 
103? 
1040 






0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 




4 0 0 
1 4 0 4 
6 7 6 
732 
4 800 
2 1 0 0 0 
l 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
0 1020 
2 1 0 2 1 
1030 





. ' I l , ION 
H f Ι Τ 1 






BOL IV IC 
CHYPRF 
l IBAN 




























B E L G . L 1 I X . 
PAYS-BAS 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
MALTE 
MAROC 
. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
ETATSUNIS 
CANADA 
B I R M A N I E 
JAPON 
AUSTRAL IF 



















































0 3 4 
8 5 5 
179 
??6 
8 9 1 
9 4 4 
948 
















0 1 9 
























3 1 1 












4 4 2 
10 
432 
















. . 26 
. 10
























1 91 4 
15 
399 
















1 2 3 7 
2 1 393 
589 
275 








6 5 7 
501 
5 0 1 
136 
. . • 3ZT­NDB 2 1 . 0 1 




















. . . . 34
7 























. . • 
1 11 








7 1 7 
4 3 
1 2 5 
1 9 5 4 
. 39 
1 ? 3 
6 
4 0 
1 0 4 
7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dies« Bandas. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 4 2 
0 4 6 
2 C 0 
7 0 4 
7 C 8 
m ? 6 4 
2 7 2 
2 8 8 
2 C 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 C 
4 C C 
4 0 4 
4 6 C 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 6 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 * 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 2 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 7 
5 1 6 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 ? O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C C 4 











































? ? 0 
3 ? 











5 7 2 
1 6 1 
4 1 0 
7 2 0 
2 6 7 
6 6 2 
3 1 8 





























6 1 2 
7 4 6 
e 6 6 
1 3 6 
1 1 6 
7 2 8 
2 8 2 











, . 3 
1 
1 
8 3 1 
















1 4 9 
8 5 5 
2 9 3 
1 3 7 
5 4 




. 0 5 S O U P E S ( P O T A G E S , B O U I L I C N S 
S U P P E N , B R U E H E N . U 
2 0 7 
1 8 0 
? 9 3 
5 4 8 
3 0 
7 1 6 
5 2 
8 7 
1 5 6 
1 9 
7 3 3 
3 7 6 
5 5 
5 ? 






















1 3 8 























2 0 6 
3 0 8 
8 8 7 
3 0 8 
6 2 4 
5 4 2 
3 4 6 





. 0 6 L E V L R I 
H E F E N 
2 4 1 
8 0 8 
6 8 9 
4 8 ? 
4 5 3 
1 
4 
7 2 5 
8 9 











































4 6 8 
1 9 1 
2 7 8 
4 5 4 
3 3 4 
8 2 3 
2 8 1 
3 8 2 
• 
4 8 2 
6 2 6 
3 0 8 






. . , 1 
a 
, . a 
. a 
. . . . 4 9 
f . . a . 
m a , . . . . a 
, . . , , a 
. . , . a 
. . 
1 4 9 9 









Deutschland , ^ u 
(BR) 















5 9 5 
7 1 1 
1 
1 3 
1 4 6 0 1 0 5 2 0 
1 1 1 2 8 6 9 9 
3 4 8 1 8 2 1 
3 3 0 1 0 7 0 
1 9 5 8 6 3 




, ­ P R E P A R E S 





9 6 9 
, 8 7 
1 
8 7 





























9 0 4 
0 6 0 
8 3 2 
2 5 4 
1 4 0 
5 7 8 
2 
1 8 7 
2 0 5 5 18 
2 1 9 2 6 7 
4 1 3 1 6 6 
8 3 6 
1 6 
6 8 1 4 9 ? 
4 8 
't 8 1 3 4 4 
I C 
5 1 . 














. : : 8 
1 
. • 
1 4 9 5 
8 5 3 
6 4 7 
5 8 8 





S N A T U R E L L E S E T A R T I F I C I E L L E S 
, ; K U E N S T L . B A C K T R I F B M I T T E L 
. 1 8 4 
2 1 0 
3 7 7 
9 2 4 
7 ? 
. ? 3 5 
4 5 
6 4 




1 6 7 
? 8 4 
7 4 4 
4 5 7 




3 8 4 0 
1 7 8 8 
2 0 5 2 
1 9 8 7 











0 4 ? 
' ) ' , ' 7(10 
7 ) ' . 
.7(13 
7 4 . ) 
7 4 8 
ft '. 
f i f 
7 8 9 
7 0 ? 
7 1 4 
7 1 9 
3 2 ? 
7 7 0 
3 7 4 
7­70 
4 0 0 
' . E l ' . 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 4 
5 0 4 
6 3 0 
6 8 4 
6 0 6 
7 0 4 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 ? 0 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 9 
4 9 ? 
4 0 6 
5 0 4 
5 1 7 
5 1 6 
6 0 4 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
3 0 0 
8 7 0 
0 5 0 
9 7 7 
l O O d 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
Γ 9 Ι ' Λ ' ' Ν 9 
' " .M Γ Ι ­
Α ER . Ν . Γ 97 
M A R O C 
. Al GER I 1 
. N I G E R 
. S EM r e AL 
9 I F RR A l r u 
. C . I V O I R E 
N I G F " I A 
. C A M E R O U N 
. G A S ­ I N 
. C O N O C E R Á 
. C O N C U L C O 
. ' ■ l A C A G A S C 
. . ' F U N I O N 
I ' . A E R . S U C 
Π A T S U M S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A M T . N E E R 
V r u F Z H F L A 
P E R O U 
T H A I L A N C E 
L A O S 
C A M B O D G E 
M A L A Y S I A 
A U S T R A L I F 
. 0 C E 4 N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C F C 
E X T R A ­ C E E 
C l A S S F 1 
A F I F 
C L A S S E 7 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A I L F M . F E O 
I T AL I F 
R U Y . U N I 
I S L A N C E 
N T R V E G F 
S U F O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
E U R O P E N D 
T C H E C O S L 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
T U N I S I F 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L F O 
. C F S O M A L 
. M A O A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
G U A T F M A L A 
H O N D U R . B R 
P A N A M A RF 
C A N A L P A N 
n C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
. A N T . N F E R 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
P F R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
I N C E 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
• U C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
S F C R F T 
M 0 Ί η F 
C E E 
F X T R A - C . E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C l A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A ' I C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A l l . F M . F F I ) 

































8 0 6 3 
5 8 9 4 
2 1 6 9 
1 0 1 8 
7 4 3 
1 1 1 0 
3 5 9 
3 1 5 
5 
6 6 6 
9 5 ? ? 
8 9 9 
7 6 5 
6 4 
6 ? 1 
5 3 
1 1 0 
2 0 3 
2 3 
1 4 8 
































3 3 3 
6 4 
1 1 8 










1 1 4 
2 0 
7 2 
1 6 2 1 9 
H oía 4 2 3 1 
2 7 0 6 
1 5 6 8 
1 9 4 6 
4 9 5 
7 9 9 
1 3 
3 0 
3 3 1 
2 4 9 
7 8 4 
' , 6 6 
France 
7 
i 1 7 
l ' ­





















1 2 6 5 
4 4 3 
P 2 2 
1 0 9 
8 8 
7 1 C 
3 2 9 
2 3 9 
3 
. 4 9 7 
9 9 





1 1 2 
1 2 
3 8 









• 4 7 














. . 7 
, ■ 










1 1 3 
. • 
? 4 8 3 
7 6 2 
1 7 2 ? 
4 7 8 
3 3 6 
1 2 4 1 
4 5 ? 
6 0 4 
• 
a 
2 4 3 
3 9 
7 6 C 













. . . . 
. 2 
4 6 8 
3 6 6 













. . 1 
1 5 
• 
? 1 5 8 
1 5 ? 4 
7 3 4 
1 0 3 
4 5 




B Z T - N C B 2 1 
5 9 




4 9 4 























1 1 3 
1 1 5 







. . 22 
9 5 8 8 
8 7 3 5 
8 3 1 
2 4 ? 
1 0 7 
5 9 0 
1 
1 3 1 
B Z T ­ N O B 2 1 
1 
1 2 3 
0 
1 6 
t 7 0 














. 1 2 
1 1 9 4 
8 2 3 
3 6 1 
3 3.3 
2 4 0 
? ? 
. . 1
. 0 5 
1 9 0 
7 4 7 
4 1 6 





















1 6 9 9 
3 7 0 
9 10 
7 5 7 













11 π 7 
5 6 
1 5 
1 5 9 
9 
. . U 
2 9 8 8 
2 3 3 8 
6 5 0 
4 2 1 
3 1 4 




4 1 5 
1 0 3 
8 9 , 
4 9 9 
a 
4 5 1 
a 













1 9 6 5 
1 1 0 7 
8 5 9 
Γ, 0 0 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produla en Annexa 
Classement NDB : cf corre spendili ce NCB­CST et* Fin ve »νβϋβιβ« 
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0 ? 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
" 1 ^ 
0 4 Õ 
C 4 2 
0 4 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
? 1 6 
7 3 6 
2 4 8 
? 7 2 
7 C 2 
3 C 6 
? 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
? 3 4 
3 6 2 
3 7 C 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 C 
6 5 6 
7 2 8 
8 C 0 
5 7 7 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 8 
3 0 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 C 
8 2 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 , 8 
0 5 C 
C 5 4 
C 6 0 
C 6 2 
C 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 2 4 
2 4 9 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
' 8 4 
2PP 
7 0 2 
7 C 6 
7 1 4 

































= 3 3 
6 9 5 
4 2 9 
0 0 3 
9 9 4 
6 6 7 
7 5 2 
9 7 
9 0 s 
6 9 
9 9 4 
? C 8 
7 E 1 
3 7 
? 7 
- .3 6 
5 9 ? 
2 9 0 
4 0 
6 9 




? 3 6 
1 4 5 
1 4 
1 7 
3 7 0 
1 1 4 
1 5 






5 9 5 
3 1 2 
6 7 2 
1 4 7 
4 5 8 
4 0 7 
6 8 3 
9 1 9 
7 0 0 
* 











? 7 3 
. ?C 
33 
? 0 ? 
7 7 4 
4 2 
3 9 
9 3 C 
5 7 9 
2 0 9 
7 6 1 
8 9 
? 7 
4 3 6 
' 9 ? 
? 3 C 
4 0 
6 9 




7 3 6 
1 4 6 
. . 3 7 0 







9 9 6 
6 9 5 
3 C 1 
8 2 6 
8 5 6 
4 7 5 
8 9 2 
6 9 1 
. 0 7 * V I N A I G R E S 







T O N N E 
­Lux . 
E l 1 
6 7 0 
1 5 7 







4 7 1 
9 3 4 
4 1 6 
C 8 7 
0 0 1 








5 5 6 
8 9 5 
3 3 7 
I 
1 
COMESTIBLES ET S 
S P E I S E E S S I G 
2 8 6 
6 4 4 
2 0 3 
1 2 7 
9 8 
3 1 1 
1 9 6 
6 8 
2 9 2 
a i 
2 6 6 
1 9 2 
1 4 4 
7 4 
3 2 1 
1 5 7 
C 8 6 
3 5 9 
7 ? 8 
1 6 1 
8 6 0 
5 0 3 
6 7 6 













? 6 5 
1 9 ? 
7 7 
5 8 
3 2 1 
1 5 7 
6 8 3 
6 3 1 
C 5 3 
6 6 1 
4 5 2 
3 9 1 
5 7 6 
7 5 7 
7 8 4 
1 6 2 
1 9 
5 2 8 













, 0 9 * P R E P A R A T I 0 N S A L I M E N T A I R E S 
N A H R U N G S M I T T E L Z U B E R E I T Δ . Ν 
8 6 9 
6 7 0 
7 3 5 
3 0 4 
4 1 4 
4 4 ? 
7 9 
4 0 
1 4 7 
1 3 7 
6 4 
4 8 ? 
8 7 7 
6 6 0 
3 6 
6 7 7 
5 8 
6 9 




1 7 1 
3 0 
1 4 
6 4 1 
1 7 2 
2 9 3 
1 4 3 















0 9 8 
2 9 
9 7 2 
1 1 4 
2 3 0 
β 6 3 
6 
1Î 4 5 3 
9 
2 
7 5 4 
β i 2 1 
φ 5 
1 2 9 



















. 3 8 
3 8 
7 ? 8 
3 1 
7 7 6 
4 8 
7 7 7 
5 7 7 

























? 5 ? 
3 34 
1 5 0 8 
2 8 0 
7 1 0 
I O 
6 1 
. . , 
. 
. . 




. 6 0 
7 6 
7 4 6 7 5 
1 1 1 5 1 
7 3 5 24 
ί 3 4 7 9 




J C C E O A N E S 






7 1 5 
1 7 
, . 
6 1 8 3 
1 4 9 
5 1 3 4 
3 1 2 7 





. G . 
2 314 
8 t 7 50 
6 56 
3 





0 7 40 
4 56 
7 139 







; î ? 

















I ta l ia 
, 
1 3 7 
4 
• 
2 5 ? 
3 7 
7 1 6 
1 9 7 






aõ , 10 
5 




5 7 6 
8 7 
4 4 3 
3 5 4 




3 3 8 
4 4 
7 8 H 
? 3 4 1 






















0 7 7 e v . ' J M 
0 7 8 f i r o V E , ,h 
0 7 0 S U F " E 
0 7 ? r I N L AN 3F 
0 7 4 Ο Α Ν Ε Μ Δ Ρ Κ 
0 7 6 S U I S S E 
0 7 7 A ' J T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? F S P A C N E 
0 4 9 Y O U G U S l AV 
? 0 4 M A R O C 
7 0 9 . A L G E R I E 
?1? T U N I S I E 
716 l I 3 Y F 
?36 . H . V i J L T A 
? 4 " .SFNEGAL 
?7? . C . I V O I R F 
30? .CAMEROUN 




374 E T H I O P I E 
367 MAURICF 
370 .MAEACASC 
374 .R ΠΙ N ION 
400 FTATSUNIS 
404 CANADA 
460 . A N T . F R . 
6 I ? 1 R AK 
6 1 6 IRAN 
6?8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
640 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUC 
778 COREE SUO 
8 0 0 AUSTRAL IF 
9 7 7 SFCRFT 
1000 M 0 N 0 F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUFDE 






4 0 4 CANADA 
460 . A N T . F R . 
820 . U C F A N . F R 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
10 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
00 2 BEL G. L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0 2 6 IR1 ANCE 
0 2 0 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTF 
048 YOUGOSLAV 
0 6 0 ORFCE 
0 5 4 FURORE NC 
0 6 0 POLO'.'.ur 
067 TCHECESL 
0 6 6 ROUMANIE 
069 PULÛARIE 
?00 A F R . N . F S P 
704 MAROC 
703 . A| GEE IF 
717 TUN IS IF 
716 I I BY E 
7 70 EGYPTE 
??4 SGU'IAN 
749 .SFNEGAI 
744 Ε I E " 7 A l F O 
? (: 8 1 I R F ­i | A 
77? . C I V I F I F 
7 80 .TOG') 
7W4 . Γ ΰ Η " Ί Y 
79.- I N [ G E R I A 
7 ) 7 . C A M E R O U N 
7 0 6 . r C ' - ' T P M . 
3 1 4 . G A B O N 

















9 ò t 
1 6 ? 
1 1 1 
I 9 0 




1 7 1 
5 4 
5 4 3 
6 9 4 
7 3 ' . 
























6 6 7 
4 9 0 
9 1 9 
9 C 6 
4 2 6 
9 4 1 
4 7 3 
4 4 2 
7 0 0 
1 
2 1 















6 9 2 
2 0 9 
4 8 2 
2 6 1 
1 6 3 
2 1 3 
8 0 
1 0 2 
3 0 5 
6 9 6 
8 5 7 
9 3 2 
4 8 9 
4 8 4 
1 4 0 
3 3 
1 2 8 
5 7 5 
5 7 
8 4 7 
9 7 » 
6 7 7 
4 7 
4 7 ' , 
4 7 
3 7 













Ι ? ) 
19 
7 6 















1 4 3 
5 4 5 
( 3 4 
























4 1 2 0 
1 4 3 1 
2 6 8 9 
3 2 9 
1 7 5 
2 3 5 9 
4 3 1 
7 8 3 
1 















4 6 0 
1 2 6 
3 3 4 
1 4 7 
9 7 
1 8 7 
7 7 
9 8 
, 5 9 5 
2 4 
6 4 8 
5 4 5 4 





2 9 7 
7 
7 





1 6 7 




1 1 9 






1 0 0 0 
Bdg.­Lux 
0 8 7 
1 4 5 
7 7 
1 7 7 
1 ■'■ 





4 4 8 3 2 1 9 
1 9 0 7 3 3 1 8 
1 5 3 8 6 
I 3 C 6 1 4 
1 2 6 6 2 
1 0 8 7 
4 0 1 2 
9 1 
7 





5 9 2 7 
4 1 1 7 





B Z T ­ N D B 
5 1 5 2 9 C 
4 6 1 4 
2 9 8 9 
1 0 5 9 2 6 8 8 
1 0 8 3 7 7 4 
6 3 6 4 2 3 
1 3 0 6 
1 6 
2 4 
' 1 8 
1 7 
5 9 0 
1 9 2 3 2 4 6 
1 8 2 2 
1 7 
1 6 4 
3 2 
3 1 
5 1 2 7 1 
. . . . 1 
2 5 


















3 4 7 








1 0 4 2 
2 3 8 
8 0 4 
7 6 8 

















2 1 . 0 7 
2 7 3 
1 4 4 4 
5 7 9 





2 2 4 
3 6 
1 0 3 
1 2 3 7 






1 9 Õ 


















. . 1 4 
. 2 
2 














2 2 7 
4 3 
2 6 1 
1 537 
















1 8 9 
a 
. 1 
. 4 0 
. 1
. . . . 
1 
. 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dteaes Randes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






? ? ? 
3 7 8 
7 3 0 
3 3 4 
? 3 8 
3 4 7 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 6 
6 0 4 
6 C 8 
6 2 4 
1967 - Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE 
1 2 6 
1 1 
2 0 
1 0 7 
2 2 
7 
1 5 7 
3 6 
8 9 
1 2 4 
6 5 





1 1 6 
1 3 5 
2 9 2 
7 6 7 
1 4 7 
2 6 
6 3 










3 0 7 
2 2 4 
2 1 5 
4 0 0 
2 7 
4 4 
1 0 8 
7 4 3 







3 4 9 
1 1 1 
9 8 8 
7 1 6 
2 5 2 
1 5 9 5 






8 0 7 0 3 
3 8 9 9 2 
4 1 7 1 0 
2 9 6 2 0 
I C 7 2 9 
1 1 9 0 2 
5 0 9 
7 9 6 
1 6 7 
France 
3 




1 0 2 




. . . . . 1 1 4 
. . . . . . 6 2 
. . 1 1 












. . . 7 
. 6 0 
• 
1 1 5 6 9 
9 1 1 3 
2 4 5 6 
1 4 7 8 
7 7 4 
9 7 7 
2 9 2 










1 5 7 
3 5 
3 5 5 
3 1 0 
1 9 2 6 
1 5 0 0 4 3 6 8 




1 1 6 
1 3 5 
2 4 
2 9 2 














2 9 8 
2 2 3 
2 0 9 
3 9 4 
2 6 
I 3 2 
8 9 
7 4 2 







3 4 9 
1 1 1 
2 0 
9 8 7 
7 1 5 
2 5 1 
1 5 9 2 
1 2 3 1 
9 6 
3 2 
ι ί 15 
2 9 7 0 7 2 9 4 6 5 
9 1 8 3 1 4 6 3 0 
2 0 5 2 3 1 4 8 3 5 
2 0 4 4 2 4 1 5 9 
5 1 0 5 2 1 3 3 
8 1 1 0 6 5 3 
7 3 1 3 2 





















i . . . . . 3 
. . . . 1 
, 3 
4 9 5 
, 2 
. . • 
6 0 6 0 
3 0 5 4 
3 0 0 6 
2 8 1 5 
2 0 5 7 
1 1 7 
, . 7 5 
1 1 1 . 0 1 E A U M I N E R A L E / G A Z E U S E . G L A C E 
H A S S E R ι M I N E R A L W A S S E R t E I S 
5 7 0 
1 9 7 4 9 4 
3 6 6 8 4 4 2 
7 7 2 9 
4 6 9 
1 6 7 3 
1 8 5 6 6 
9 4 7 6 2 
1 9 5 
1 6 7 
8 3 5 6 
2 3 6 3 
1 4 6 7 
2 0 3 
4 8 2 
1 9 2 
1 2 t 
1 5 1 
3 5 8 3 
3 0 4 
2 8 3 
7 1 
7 6 
4 1 4 6 
2 4 0 
2 1 1 
2 6 1 
1 2 6 0 
4 0 4 
1 9 7 1 
1 0 4 3 
1 3 3 
U I 
1 6 0 3 
7 1 
1 5 4 
1 6 4 0 
3 0 0 4 
1 2 3 4 
4 2 9 0 
1 4 6 
6 2 2 8 
1 2 1 
I 2 3 1 
8 4 8 
1 3 2 
1 9 4 
. 4 5 3 8 5 
5 5 5 
6 2 7 6 
4 6 9 
1 2 3 1 
1 5 1 0 4 
5 1 
9 7 
1 6 7 
8 3 5 6 
2 3 6 3 
I 4 6 1 
1 2 6 
4 8 2 
1 9 2 
1 2 1 
1 5 1 
3 5 7 9 
3 0 4 
2 8 1 
7 1 
6 0 
4 1 4 5 
2 3 9 
2 1 1 
2 0 5 
1 2 5 6 
4 0 4 
1 9 6 7 
1 0 4 1 
1 2 9 
6 1 
1 6 C 3 
. 1 5 « 
1 6 4 0 
3 C 0 4 
aco 9 0 5 9 
1 4 6 
6 2 ? e 
2 3 
1 2 3 1 
8 2 3 
1 1 2 
1 9 2 
1 5 2 
. 1 4 5 2 8 7 
. U S W . 
4 1 5 
6 8 2 0 
6 7 4 3 8 . 3 6 0 0 4 4 5 
5 9 5 8 3 5 
.. . 2 1 
9 4 7 1 1 
25 
1 8 7 










3 9 0 2 
3 0 1 2 
8 9 0 
7 2 6 









2 5 1 








. 7 1 
. 
3B»° 
l o ? 
, 9 8 





3 2 ? . C C N G I L F U 
3 2 9 . 8 U R I N D I 
3 7 0 A N G O L A 
3 3 4 I T H I I P I E 
3 3 3 . C F S E M A I 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 2 M A U R I C E 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 o n R . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M F X 1 0 U F 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N O U R . R F 
4 ? a S A L V A C O R 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A RF 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 7 ? T R I N I C . T O 
4 7 6 . A N T . N F E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E eR 
4 9 ? . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I F 
6 0 0 C H Y P R F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S F O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 ? Y E M E N 
6 5 6 A P A R . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 8 4 L A D S 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 Ν . Ζ E L A N C E 
8 2 0 . U C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M 0 Ν C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 Λ Ε Ι Ε 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A l I E 
0 2 ? ROY . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E . 
0 5 4 E U R O P E N D 
2 0 4 ' M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I f l Y S 
2 2 8 . M A U R I T AN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A C 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 GIJ I N . P O R T 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B F R Ι Λ 
? 7 ? . C . I V O I R E 
7 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R [ A 
3 0 2 . C A M F R O U N 
3 0 6 . C C N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O I EO 
3 3 4 F T H I 1 P I E 
3 3 3 . C F S O M A L 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 6 7 M A U R I C F 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . M I O 
4 6 0 . Λ Ν Τ . F P . 
4 9 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 3 S Y R I E 
6 2 4 I S R A E L 
WERTE 
EWG­CEE 
2 9 1 
'. ? 
1 9 





1 5 2 
1 8 6 
5 5 






1 1 1 
? 4 
7 7 3 
? 6 0 
1 7 1 
2 5 
2 4 










3 1 7 
2 2 3 
2 8 0 
3 4 1 
2 4 
6 0 
1 2 2 
9 3 7 







2 8 5 
1 3 7 
3 1 
1 5 1 2 
8 4 5 
2 3 6 
1 3 0 2 






5 8 7 6 4 
2 6 2 7 2 
3 2 4 9 1 
1 9 0 5 4 
7 6 3 3 
1 ? 9 1 3 
9 4 2 
9 7 8 
4 9 2 
4 6 
3 0 6 8 
7 3 2 
4 2 1 
3 5 
1 9 8 




6 9 7 
3 2 7 















1 3 1 
4 5 
1 9 5 
1 0 8 
2 0 
1 5 
1 6 0 
1 2 
1 6 
1 9 3 
3 7 6 
7 3 1 












1 4 ' 
1 0 9 
1 3 6 
4 3 
6 7 
9 1 5 3 
6 7 2 ? 
2 4 3 1 
1 0 0 3 
4 9 7 
1 4 2 7 
5 1 0 
5 9 2 
1 
2 6 2 9 
6 9 
3 6 9 
3 5 
1 3 2 




6 9 7 
3 ? 7 















1 3 0 
4 5 
1 9 4 
1 0 8 
1 8 
6 
1 6 9 
. 1 6 
1 3 3 
3 7 5 
1 7 5 
F 3 4 
1 9 
7 C 9 
4 














6 7 1 
1 6 1 9 
1 3 7 4 
7 9 8 5 2 5 3 





1 1 0 
2 4 
2 7 3 














3 0 5 
2 1 9 
2 3 8 
3 3 6 
2 3 
9 3 3 
1 0 5 
9 3 6 







2 8 5 
1 3 7 
3 0 
1 5 0 9 
8 4 5 
2 3 5 
1 3 0 0 





1 7 4 2 8 2 2 3 4 8 
5 6 4 6 β 3 6 7 
U 7 8 2 1 3 9 8 0 
1 1 4 9 4 3 0 4 9 
3 1 8 6 1 1 6 9 
2 8 8 1 0 9 0 4 
2 5 7 1 5 8 
1 6 3 5 8 
2 7 
B Z T ­ N D B 2 2 
1 5 
1 






















. . . ■ 
. . 2 
, . . 
. a 
2 
2 9 1 
2 
2 
6 6 7 2 
3 4 7 0 
3 2 0 2 
2 8 2 8 
2 1 8 5 
1 7 4 
7 
2 0 0 
. 0 1 
2 9 
4 7 8 










3 1 6 3 
2 0 6 7 
1 0 9 6 
6 8 0 
5 9 6 
1 2 0 
1 7 
5 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(·) Voir notas par produit» en Annexe 





6 ? 2 
6 3 6 
( 8 4 
6 9 ? 
6 9 6 
3 C O 
8 1 6 
8 ? 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
2 0 0 
2 1 6 
2 2 8 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 6 6 
3 7 0 





















1 0 1 1 ' 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
P 0 3 
C 0 4 ­
0 0 5 
0 3 6 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
C S T 
­ C O ! 
0 0 2 
C O S 
0 0 4 . 
CG.5 
0 2 ? 
0 2 4 . . 
0 2­6 o?a . C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 




3 3 7 
8 4 
8 5 
1 0 3 
7 6­7 
1 5 7 
1 4 4 
? 1 3 8 
6 3 1 
1 0 1 5 
4 C 4 3 8 1 5 
3 8 7 4 7 0 4 
1 7 5 1 I C 
1 ? 6 4 6 5 
?C ' . 3 ? 
4 6 9 8 6 
1 5 6 8 5 
1 6 3 6 5 
l ? 
1 1 1 . 0 2 * L 
— Janv ie r .Décembre 
France 
2 








7 7 7 
7 6 
Ρ E 
1 0 8 
7 6 7 
4 0 
1 4 4 
1 3 7 
, • 
c 6 6 
I 85 


















, . • 
B O I S S C N S 
Nederland 
2 4 1 




1 ? 7 
9 8 7 
8 8 6 







3 6 0 8 1 5 6 
3 6 0 7 6 8 0 
4 7 6 
4 6 5 




A B A S E D E L A I T E T C 






LIMONADEN UND AND. ALKOHCLFRFIF GETRAFNKF 
5 5 8 8 
3 17B 
3 802 






5 5 4 
5 5 3 
6 6 
1 5 0 
4 9 
4 5 4 
4 4 
1 5 1 
2 8 5 9 
1 4 5 
1 0 2 
1 C 7 
3 0 9 
7 3 
4 7 
1 9 4 
1 6 5 
1 0 2 
6 7 
3 1 7 
1 1 0 
9 6 1 
7 3 
1 Θ 6 
5 9 
6 1 5 
1 6 5 
1 2 3 
1 4 0 
6 2 6 
5 9 8 
1 2 5 
6 5 6 
1 0 0 8 
5 6 3 
1 9 9 
4 8 8 
7 0 





1 7 5 
1 7 8 
2 5 3 
1 0 9 
2 0 6 
5 4 0 6 8 
3 5 6 6 4 
1 8 4 0 4 
6 C 8 4 
4 3 6 7 
1 1 6 2 6 
2 3 4 7 
? 2 5 4 












, . . I 
1 7 
, .. . . 1 
. . . 1 4 5 
1 0 ? 
1 0 6 
. 6 2 
2 
1 5 9 
, . 2 7 9 
H C 
9 6 1 
7 3 
, 1 
4 6 9 
. . 1 4 0 
E 5 5 
3 9 
i 6 4 3 
. 




, 1 1 9 
. 1 0 9 ' 
4 ? 0 
3 5 6 
4 6 4 
3 5 
1 7 
7 7 0 
1 3 3 














. ? 0 1 
3 1 7 
4 5 5 
6 5 
? 0 5 
. 4 3 
4 3 5 
6 3 7 
9 1 3 
3 9 9 
6 
4 7 9 
3 8 







? 3 9 
0 6 4 
0 0 5 
9 
1 
. . . . 5 3 7 
6 6 
2 4 
. . . 9 
4 
. . . 3 0 0 
5 
4 5 
1 9 4 
. 1 0 1 
4 9 
1 8 6 , 
9 9 




1 0 6 









6 7 3 
3 1 1 
5 1 7 
7 5 0 
5 4 6 
7 6 7 
? 
3 4 0 
1 
1 7 4 
8 7 9 
9 0 6 
. 4 4 




4 9 0 
. , 
1 6 



















4 3 4 8 
? 0 3 3 
? 7 6 5 
1 4 5 4 
8 8 2 
6 0 ) 
1 
6 9 











CF R A I S I N P A P T I F L L I M F N T E E R M F N T F S 
T R A U B E N M O S T , T E I L W E I S E 
7 
1 . 7 3 5 
3 3 4 5 
5 3 5 
5 6 4 3 
5 0 8 4 
559 






1 1 2 . 1 2 * V I N S 
WE IN 
6 6 7 3 
59 7 5 3 
1 4 0 C 7 
214 6 9 3 
1 7 6 1 9 





7 0 7 4 
5 67 7 
7? 7?9 
14 3 E 4 
4 7 
8 
1 7 1 
1 3 








7 3 4 
3 4 3 
• 3 8 
1 3 8 









I F P A I S I N S F R A I S 
V E R G C R F N 
. . • 
. 
M O S T A U S F R I S C H F N WE. 
. 9 4 0 
5 6 6 
4 6 1 
3 7 C 
6 4 ? 
1 C 4 
19 5 
4 7 3 
9 5 7 
7 6 ' , 
30 1 
77 6 
6 6 -i 
1 
1 4 
7 ? 9 " 








7 · ! 




N T E A U I I E I , 
4 3 0 
1 7 6 0 
1 7 0 7 
? 7 ' , 
t ? 7 , J 
1 0 
1 6 4 
? 1 9 
1 7 4 ? 
? 7 ? 
1 3 6 3 
4 6 4 











i 6 3 1 
0 1 6 
5 9 7 
3 ? 
5 6 6 
7 0 6 
9 6 6 










s 1 4 
7 1 3 
6 4 
1 6 
. 1 2 6 
3 3 
, . 1 4 1 
8 2 9 
. . 1 
9 
. . . 5 
1 
. 1 
. . . . 5 9 
3 0 
1 6 6 
, 
7 1 




, 4 1 
5 5 
. . 0 ? 
1 
7 9 3 
. 7 0 6 
0 1 7 
6 7 7 
3 4 0 
4 0 6 
0 1 6 
4 6 0 
1 7 ' , 
1 4 7 
a 
i 
. 4 " 7 
4 0 3 
1 
' . 0 7 
4 9 7 
4 0 7 
1 8 0 . 
4 7 ' , 
4 15 
3 7 7 
? ? Ê 
1 3 
3;-·, 
5 ' . 
ί, 7 ', 
4 7 f 
I 7 E 
7 ' , 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6,3? û R A P . S E i ' j 
6 3 6 Ki jWFIT 
684 LAOS 
60? V IFTN.SUO 
606 CAMP.HCGE 
»00 AUSTRAL IF 
816 .N .HFPR 1(7 
8?0 .OCEAN.FR 
4 5 0 SUUT.PRUV 
06? PORTS FRC 
1000 M 0 Ν D F 
1010 CEE 
1011 FXTPA­CFE 
1070 CLASSE 1 
1071 ATLF 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FFD 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 0 A F R . N . F S P 
216 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
2 4 4 ­TCHAD 
248 .SENFGAL 
2 5 6 GUIN.PORT 
260 GUINEF RE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
7 7 2 . t . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGORRA 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 .CF SOMAL 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 2 0 HONOUR.BR 
460 . A N T . F R . 
468 INDES OCC 
47 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
438 GUYANE BR 
4 0 6 .GUYANE F 
67? APAB.SFOU 
6 7 6 KOWEIT 
708 P H I L I P P I N 
740 HONG KONG 
8.00 AUSTRAL IE 
R?0 .OCFAN.FR 
950 SOUT.PROV 
0 5 4 DIVFRS NO 
9 6 ? POPTS FRC 
1000 M O N D E 
1U10 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 3 PAYS­EAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFF 
1011 CYTRA­CEE 
1070 CLASSf 1 
1071 AELE 
00 1 F­'A'.­ICF 
■ 0 0 ? F IL G . L U X . 
003 P .YS­OAS 
OO', A l t F « . F E D 
C)75 Π »1 IE 
07? C ' ­Y. 'J I , I 
0 7 4 ι*;ι ".­jiiE 
076 I J L Λ 'Ι Γ F 
073 " . ' R V I G = 
03­3 RUFIE 
0 3 ? F I N L A V I 
' : ' 4 H A : ; E i Ι Ε κ 
7 ι 6 Ε Ί Ι ", E · 






, 0 ' 
1 9 
1 6 












1 5 5 8 
1 4 7 1 
579 











1 1 2 
1 4 
4 9 





















1 3 5 


















12 0 1 9 
7 267 
4 754 
1 8 6 l 
1 3 7 8 





2 l o 
301 
1 3 6 
1 178 





' 6 617 
7 4 10 
', 8 2 3 8 
10 56 6 
l f 00 7 
1 1'. 
1 C» l 
O ? 6 
5 .3 . )6 
1 3 0 5 
7 4 6 1 


















1 9 6 2 
2 
# 9 0 
1 7 




, 1 6 
1 
. 2 9 
. . 5 7 
2 4 
1 6 4 
1 6 
. . 6 9 
. 2 6 
1 0 7 
6 




1 0 1 5 
2 1 0 
8 0 5 
1 1 
3 
7 6 8 
3 9 4 










7 7 C 7 8 
4 3 1 7 
3 2 C C P 
I O 3 7 7 




4 7 ­ ­
1 177 
? 797 




3 2 6 
7 ? 6 
5 0 8 
. 3 1 5 




. 5 1 
8 1 




1 6 5 6 
1 1 9 5 
4 6 2 
9 9 
1 
3 6 3 
1 0 
























9 Z T ­ N D B ? 2 . 0 2 
6 5 
1 1 1 7 
. 2 8 4 1 
3 
1 
. . . . 1 4 4 
2 7 
1 5 
. . 2 
1 




. 2 6 
1 2 
. . . . 5 8 
. 2 0 
. 3 5 
. . I L 
. 1 2 







. 1 7 
1 
. . ■ 
4 6 8 ' 
4 0 2 4 
6 6 1 
? 1 F 
1 4 ' 




8 Z T ­ N C P 
Ρ 7 Τ ­ Ν Π 9 
' 4 . 
? 6 4 / 
2 4 
1 7 9 
2 1 7 
. 2 4 




1 3 8 



















1 1 6 4 
4 2 6 
7 3 8 
5 0 8 
3 4 7 
1 9 6 
17 
3 4 
2 2 . 0 4 
2 2 . 0 5 
7 7 9 
8 7 0 
8 3 5 
7 1 7 
4 3 4 1 
16 
1 3 7 
1 6 4 
1 0 6 0 
1 0 5 
6 0 · . 
• 1 4 






• . 1 5 
. 3 8 
4 9 
4 3 0 
1 0 
4 2 0 
2 5 5 




9 6 1 
3 5 
3 0 





8 0 7 
1 9 
4 
• 2 9 
6 
• • 4 7 




. . a 
4 
2 




. 2 8 
3 1 
4 0 






. . 3 2 
1 
7 8 
. 5 9 
3 4 9 9 
1 4 1 2 
? 0 8 8 
1 0 ? 5 
8 7 9 




1 2 7 
1 2 8 
1 
1 2 7 
1 7 7 
1 2 7 
3 0 6 . 4 
? 6 5 5 
1 4 2 
1 3 5 7 0 




4 5 ' 
1 3 " 
6 8 
| o 0 0 0 
? 5 9 ? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 





C 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 4 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 O 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 0 
? ? 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
? 6 C 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
¡33 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 0 8 
8 1 2 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 io io 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1967 ­ Janvier­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
1 5 ? 
4 '. 4 
6 6 
1 8 5 
7 1 




3 4 5 9 
1 0 5 
4 '3 6 
7 9 
1 1 5 
7 0 
7 7 3 
1 6 0 
l 2 




1 2 1 
2 8 ? 
2 4 0 




1 1 6 
l 4 0 0 
5 2 
1 6 9 
1 7 9 
3 0 7 
8 9 0 
1 7 2 
6 5 6 
4 8 6 
4 5 2 
8 
5 8 
1 9 7 
1 7 3 
1 2 6 
*?i lU 
9 1 7 
1 7 4 3 
1 8 2 
2 1 6 
72 
3 5 9 
5 f l 7 3 5 
1 2 3 2 9 
2 5 2 
6 4 1 
9 4 
7 2 5 
2 1 (■ 3 
2 8 
3 8 
? 7 6 
7 5 
5 6 
9 4 9 3 
2 6 7 
1 2 9 
1 1 3 
2 0 1 
1 2 8 
1 9 3 4 
2 5 
2 4 
1 3 6 Θ 
8 7 
2 t 9 
5 4 0 
3 6 
3 2 
1 2 6 
3 3 











2 2 0 
1 3 1 
3 1 7 
1 2 9 
2 4 
3 2 5 
1 2 9 
1 5 
8 5 6 
1 9 
5 6 4 
1 1 0 7 
3 6 6 
1 1 
1 4 
3 2 3 
2 0 0 7 
4 3 1 
2 5 8 5 8 
6 2 0 1 7 8 
3 0 7 7 4 4 
3 1 2 4 3 5 
2 4 8 0 1 2 
France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 7 C . . 17 
4 0 8 
5 7 
1 2 9 
2 9 




3 4 6 7 




2 5 3 





1 2 1 
2 8 0 
2 0 8 





1 3 5 4 
4 3 
1 6 6 
1 7 8 
2 6 6 
6 2 8 
1 6 8 
5 7 5 
3 8 1 
3 3 5 4 
8 
5 7 
1 4 3 
1 6 7 
1 0 · 3 1 6 
4 7 
1 7 9 <j 
9 0 1 
1 7 4 0 
1 0 6 
2 1 2 
1 9 
2 6 1 
3 9 3 8 4 
9 8 3 1 
2 5 2 
5 6 5 
7 4 





2 4 6 
7 2 
9 4 6 5 
2 3 8 
1 1 7 
1 0 2 
1 6 9 
1 0 9 
1 4 8 9 
2 2 
2 1 
1 3 6 8 
7 0 
2 0 3 





1 0 1 
3 2 












1 7 7 
1 3 0 
1 6 6 
1 2 9 
1 7 
2 6 2 
8 8 
1 0 
7 2 4 
1 2 
4 9 2 
4 9 1 
2 2 0 
7 
7 
3 2 3 















6 3 7 6 
















































. . a 
3 6 9 P 2 6 4 C 6 9 2 1 7 4 4 ? 1 8 5 5 
2 C 1 3 3 6 4 0 0 9 2 1 7 3 0 3 2 1 9 
1 6 8 4 9 C 6 C 1 5 1 8 6 1 6 






































1 1 6 








1 2 9 7 3 

















3 8 2 
1 
1 
, 1 3 
3 1 



























. 2 7 
4 3 1 
2 5 8 5 8 
1 8 2 6 8 4 
7 7 4 5 0 
1 0 5 7 3 4 
7 6 6 , 0 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ο' .Ο P O . ' T J G . ' . L 
0 4 7 f S P A ' N r 
0 4 4 G [ E Í A I T A ­
0 4 6 M A L T E 
0 4 9 Y ' ­ : i G " S L A V 
0 5 0 (".RFC 9 
0 5 3 T U R 7 U I F 
" 6 4 L U R O P 3 Ί Ο 
0 6 6 " . - . S . S . 
0 5 ·7 f L I . ^ . ' S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 7 I C H F C ' - S L 
C 6 4 l l - l . ' .G-J I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
7 0 0 A F I - . N . F S P 
7 0 4 M A R O C 
? 0 8 . A l GE 8 I F 
? 1 ? T U N I S I E 
? 1 6 1 l = Y E 
? ? o r Π Υ Ρ τ E 
7 ? 9 , M AU C 1 T AM 
7 7 ? . M A L I 
? 3 6 . H . V O L T a 
7 4 0 . N I G E R 
? 4 4 . T C H A C 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 ? G A M B I E 
7 6 0 G U I N E E R F 
7 6 4 3 l E R R A L EO 
7 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 3 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N C O R R A 
3 2 2 . C O N G Û L E O 
3 2 4 . P W A N C A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 9 . C F S O M A L 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I O U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 P H O C F S I E 
3 8 6 MALAW I 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T F M A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 4 H O N O U R . R E 
4 2 8 S A L V A C O R 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 6 8 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N F F R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 3 C L I V I F 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R F 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A F L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U C 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 8 4 L A O S 
6 9 ? V I F T N . S U O 
6 9 6 , C A M B O C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 3 C O R E E S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 F O R M J S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I F 
8 0 4 N . Z F L A N C E 
8 0 8 O C E A N . U S A 
8 1 2 O C E A N . 9 R . 
3 1 6 . N . H E P R I O 
3 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 6 ? P O R T S F P C 
1 0 0 0 M 0 '1 C F 
1 0 1 0 C.FF 
1 0 1 1 F X T P A - C F E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
WERTE 
EWG-ŒE 
1 6 ? 
4 7-3 
' • 0 
1 - Ί 
7 3 
1 0 ? 
6 6 
6 6 
7 - j 
0 0 7 
7 6 
3 0 7 
2 0 
. 77 
7 8 4 







1 1 » 









2 1 0 
4 2 1 
1 0 3 
3 7 b 
? 4 7 
3 3 5 
1 0 
4 4 
1 7 1 
1 1 7 
6 1 
3 3 2 
3 8 
1 1 0 
1 1 
3 8 5 
5 5 0 
1 4 7 
1 5 9 
1 4 
4 1 4 
4 7 9 9 6 
8 8 9 5 
6 2 
6 5 9 
9 0 





2 6 9 
5 2 
4 8 
2 2 5 1 
2 7 5 
1 2 7 
1 1 3 
2 2 2 
1 1 3 
2 0 2 8 
2 5 
2 6 
3 5 5 
6 8 
2 4 6 





1 3 1 
3 4 










2 0 4 
9 4 
2 9 1 
5 8 
2 1 
2 8 4 
1 1 7 
1 7 
7 8 6 
1 9 
5 0 1 
1 0 1 7 
3 2 1 
1 1 
1 1 
1 0 1 
1 0 4 8 
1 7 ? 
2 5 5 6 
2 6 1 5 7 2 
9 6 1 9 7 
1 6 5 3 7 5 
1 4 2 6 0 6 
1000 DOLLARS 
France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
1 4 4 . . 11 
' , 1 . 0 
1 1 ' 
3 4 
1 9 0 
' , o 
6 6 
1 7 
9 0 6 
3 7 




2 6 8 







1 1 9 
9 1 









1 7 7 
4 0 0 
1 0 8 
3 5 6 
2 1 5 
3 2 2 3 
1 0 
4 4 
1 2 6 
1 1 3 
1 2 
2 1 0 
2 2 
1 0 7 
8 
3 7 1 
5 4 8 
9 7 
1 5 4 
1 1 
3 2 1 
3 2 8 4 4 
6 7 9 7 
6 2 
5 7 2 
7 4 





2 4 7 
4 9 
3 8 
2 2 3 6 
2 4 0 
1 1 4 
1 0 8 
1 9 4 
9 2 
1 7 4 5 
2 4 
2 4 
3 5 5 
5 7 
1 8 3 





1 1 3 
3 4 












1 5 7 
9 7 
1 5 7 
5 8 
1 6 
2 1 6 
8 3 
1 0 
6 5 0 
1 3 
4 3 0 
4 6 5 
1 6 2 
7 
7 
1 0 1 























6 2 7 ? 

























































1 8 7 2 0 ? 2 2 7 9 2 7 2 4 1 7 9 8 1 
6 9 6 8 0 2 2 ? 4 ? 7 0 8 ? 1 5 0 
1 1 7 5 7 ? 5 5 1 6 1 5 8 3 1 
















































8 8 7 1 

















2 0 1 
■ 

































1 7 ? 
2 5 5 6 
5 1 3 f l 6 
1 9 4 3 5 
3 1 9 5 1 
71 9 5 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende ι 
(*) Voir notes par produits en Annsx« 
t NDB : cf correspondance NDB­CST V­Π I U I BJBJ l ^ Q l l l n l ­ L 
71 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1^67 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. Ζ 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutachland (BR) lulla 
I C 7 1 
1 O 3 0 
1031 
























?16 ?48 768 272 776 780 ?84 786 302 314 318 334 346 352 362 366 370 374 378 3B6 390 40C 404 416 420 440 452 456 460 464 468 472 476 492 436 5CB 604 624 664 680 684 692 696 700 704 708 732 740 800 804 820 950 962 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 104C 
C02 003 CC4 022 030 032 400 404 
1CC0 1010 ICH 1020 1021 1C30 1C31 1032 
16 F 6C4 S ρ i¿,4 c 4 q .;<,* 
3 3 0 30 3 0 00­, 4 5 10 79 3 
7 235 6 ( 3 2 47 . ) 
19 744 15 '39 . " '. 
4 2 0 2 3 F 7 7 . . 104 
1 1? .13*'VCRM0UTHS FT AUTRES VINS A R C A T I SF S 



















2­', 8 100 431 103 103 202 32 120 5 0 71 36 96 32 162 47 27 ?0 36 300 33 41 23 86 2 17 80 23 116 17 656 3 432 19 140 128 19 129 1 434 
40 76 47 105 19 156 
15 126 35 
16 50 50 69 43 16 74 57 252 140 146 12a 
175 150 53 
83 979 
33 292 
5C 687 44 109 21 013 



















3 34 153 1 117 10 69 33 85 3? 136 43 ?7 19 5 59 
14 
1 86 217 U 4 4C 6 475 2 147 11 95 64 6 
7 1 420 29 52 34 
11 4 15b 6 108 
8 5 
25 50 7 43 
19 17 128 95 66 
53 173 
23 ess 8 046 15 e42 U 961 
742 795 ill 209 83 
737 736 
1 
CST 112.20*CIORE ET AUTRES BOISSONS FERMENTFTS 
117 41 76 75 71 2 
60 1 
1 ? ' 567 
7 747 
7 031 711 
3 1 I' 
1 075 4 6 174 «66 1 077 607 1 489 
1 03? 1 780 17 1 74 30 
?5 
?3 ?47 184 395 100 
69 3 
31 
1 20 241 S3 27 22 
69 
19 
76 11 137 1 285 8 45 64 13 
122 14 
U ?4 13 93 14 
9 18 77 11 25 
62 
16 55 40 
124 45 80 75 
2 150 53 
55 472 
20 704 34 768 32 073 18 ?40 1 468 40 
126 1 0?4 
APFELWEIN UND ANDERF GEGORENE GETRAENKE 
I 230 544 171 8 444 15 
10 76 66 
10 7?5 1 948 







731 64 677 5?3 441 154 c7 7? 
4 9 7 
36 
5 9 5 




1 ? ? 7 
















1 0 2 1 
Ι OSE 
10 31 
1 0 7 ? 
1 0 4 0 
AU F 
' Ί . 1 s ·; ι 
001 F ΕΛ\ΕF 
002 9 F L G . I ' I X . 
033 PAYS-BAS 
004 A L L F M . f f O 
0 0 5 1TAI IF 
0 2 ? ROY.UNI 
0 ? ' . ISL ' . ' IDF 
0 2 6 I R L A . E F 
0?3 NORVEGE 
070 SUEDE 
07? F [Mi VIDE 
034 n.VNE-IARK 
036 SUISSE 
0 3 ° A U T R i r u F 
044 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 0 CRECE 
054 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLCGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
206 . A L G F R I F 
216 L IBYF 
743 .SENEC-Al 
263 l I B E R I A 















378 Ζ AMBI E 
3 8 6 MALAW I 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 6 GUATEMALA 
470 HDNCUR.8R 
440 PANAMA RE 
452 H A I T I 
456 D O M I N I C . R 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE E 
508 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A U ANCE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HCNG KONG 
800 AUSTRAL IE 
804 Ν.2 FLANEE 
320 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
962 PORTS FRC 
1000 Μ Ο Ν C F 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CLASSE 1 
AFLF 




002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F " . F E D 
0 ? ? ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
























. 6' Λ M A 
. a . ÛOM 
1 1 0 3 








6 6 7 
?57 
1 1 ?0 


































7 8 2 7 





































2 6 0 
17 





4 9 6 
8 8 8 











1 ! ? 





























2 6 2 1 







































4 6 | 
3 1 







i c i 
P7T­NC8 7 7 . 0 6 
16 930 
1 167 
1 1 0 3 








; , ] „ 














































BZT­NCB 7 7 . 0 7 
2 5 0 
2 4 9 
1 
6 6 ' , 
600 
56 


























16 4 1 9 










(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notas par produi ts en Annexe 





C S T 
C O I 
0 0 2 cos 
0 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 f l 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
£ 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
Í 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
RCO 
8 0 4 
8 0 B 
8 1 2 
3 2 0 
9 5 0 
5 6 2 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 





































3 5 0 
1 7 7 








? C * B I E R E ! 
R I E R 
3 1 0 
3 7 3 
6 5 0 
0 9 0 
9 6 3 
4 0 5 
1 0 7 
8 9 
7 7 8 
4 0 
? 4 4 
5 0 6 
8 5 8 
? 8 0 
5 5 3 
? 8 3 
1 4 6 
3 3 8 
4 5 3 
1 3 1 
7 7 0 
4 9 
5 5 3 
1 1 6 
8 1 7 
9 4 1 
7 8 9 
1 2 3 
3 4 5 
7 5 
7 6 0 
3 1 7 
9 7 7 
1 0 3 
7 8 
3 9 l 
5 4 0 
8 5 
2 0 6 
1 7 9 
2 8 9 
1 9 8 
3 0 9 
1 2 5 
5 5 1 
1 2 8 
3 0 8 
4 8 
3 9 3 
1 2 8 
3 8 4 
1 5 3 
3 0 5 
8 5 1 
1 5 1 
3 0 6 
1 5 8 
5 9 
6 8 5 
2 3 0 
5 7 4 
2 0 2 
7 1 3 
3 1 
2 6 5 
1 0 1 
2 7 9 
2 1 ? 
5 7 Ó 
1 7 1 
1 0 8 
5 Θ 9 
1 1 6 
2 8 Θ 
2 6 1 
4 0 8 
1 7 7 
5 1 
3 3 
1 9 8 
9 1 
1 6 8 
8 4 
1 0 3 
7 6 
0 1 6 
5 5 3 
1 5 4 
1 9 2 
6 9 9 
3 7 2 
7 1 2 
9 5 
6 2 
3 1 3 
9 3 4 
1 6 3 
4 0 1 
1 0 9 
3 5 2 
2 0 2 
8 ? 
5 9 5 
6 8 
8 0 5 
2 4 2 
0 4 7 
8 3 6 
8 3 6 
OCO 
1 0 0 
6 0 5 
4 9 4 
5 1 6 
7 0 8 





















5 0 1 
2 1 
7 8 8 
0 9 4 
6 5 




7 3 0 
2 2 
E 5 4 
E 1 5 
m i 1 8 9 
2 
5 1 2 
2 5 1 
4 5 7 
1 5 




4 6 1 
1 6 6 
1 7 
6 Θ 4 




4 5 1 
i 9 5 1 
7 1 4 
î 6 5 
1 1 2 
3 8 
7 9 4 
9 4 5 
3 5 
1 3 C 
6 1 
1 5 4 
9 6 4 
4 0 0 
5 6 4 
2 6 1 
3 1 1 
3 0 3 
2 1 5 
5 1 9 
TONNE 
Bdg.­Lux. 
4 7 5 0 9 
1 1 5 5 8 
2 3 0 3 3 
3 4 2 














8 3 7 7 4 
8 2 5 7 3 
1 2 C 2 
9 8 3 
9 1 1 
2 1 7 




























1 ) ' . 
6 ) 0 
1 6 ? 
8 6 ? 
1 0 3 
4 0 
1 7 
7 7 1 
7 7 
1 6 1 
1 8 ' . 
1 0 
1 0 4 
3 5 6 
1 9 3 
1 1 3 
0 
2 2 6 
8 8 
. 7 7 
7 3 6 
7 1 « 
5 0 3 
2 6 3 
7 8 
1 4 7 
6 3 
1 9 7 
? 7 
4 6 1 
0 5 
3 0 
8 7 0 





6 1 4 
3 8 
1 0 7 
4 5 0 
7 5 9 
4 7 7 
2 1 
2 3 6 
5 9 2 
2 0 8 
1 1 7 
2 7 7 
7 9 1 
1 8 9 
5 8 6 
6 8 
7 
3 9 B 
5 1 1 
9 0 3 
1 5 5 
9 3 7 
2 
1 3 0 
6 7 
2 7 9 
1 8 6 
4 1 
3 0 7 
7 3 
7 3 5 
1 0 3 
1 8 8 
2 4 9 
4 0 6 
2 3 0 






7 6 6 
2 8 8 
1 3 9 
1 0 4 
4 3 4 
2 2 
1 2 4 
6 3 
7Ö 
2 5 8 
1 5 6 
2 7 5 
1 0 1 
7 1 2 
4 7 
0 
5 2 2 
6 6 
5 5 1 
. • 
7 6 2 
5 6 8 
1 9 4 
1 7 8 
9 4 8 
9 6 4 
7 3 3 



























0 0 4 
1 6 1 
0 3 0 
6 7 6 
3 7 5 
4 ' , 
7 7 
0 0 7 
13 
77 
0 6 0 
3 16 
8 9 
1 8 7 
3 6 
3 5 




? 6 0 
3 5 
2 










2 7 1 
7 3 
1 5 5 
7 9 
2 4 2 
0 7 7 
1 0 5 
1 
4 0 9 
7 3 5 
6 5 3 
5 









7 7 2 
5 9 2 
9 5 0 
9 
7 7 6 
2 6 
1 3 5 
3 4 
, 2 1 
5 7 9 
6 0 
3 5 
2 5 4 
1 3 












2 4 6 
2 6 5 
0 1 5 
8 2 
2 6 5 
3 4 6 
4 5 8 
3 2 
1 
7 4 3 
6 7 6 
7 
1 2 1 
8 
4 3 7 






2 6 2 
1 5 9 
1 0 2 
4 6 6 
4 1 8 
6 0 4 
2 5 6 










1 1 2 0 







2 4 2 
1 0 4 7 
3 0 7 4 
1 3 6 
2 9 3 8 
1 2 1 ? 
1 7 
4 0 6 





o o i 
0 0 ? 
0-7 ' 
0 0 4 
O " ' , 
0 7? 
7 7 4 
0 7 6 
0 10 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 3 
0 6 0 
0 6 7 
0 5 4 
0 9 6 
7 0 0 
? 0 4 
2 0 3 
7 1 6 
? ? J 
7 7 4 
? ? B 
? 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 ? 
7 6 0 
7 6 3 
? 7 ? 
7 7 6 
? 9 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 a 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 9 4 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 ? 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7011 
7 3 7 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 0 8 
8 1 ? 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
F ' - A T F 
É E L G . L ' i X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L ! " . F T E 
I T A l I F 
R O Y . ' I ' l l 
i S L A M : F 
I I I . A ' , r E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I 9 0 M L T A' î 
MA I T E 
Y OU G ­S I AV 
C ' E C r 
T U R O " I E 
E U R O P E MO 
U . R . S . S . 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I C 
L I 9 Y F 
F G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. 6 . V O L T A 
. M 1 G E R 
. T C H A C 
. S E N = C A L 
G A M B I E 
GU Ι Ν F F R F 
L I B F R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
GU Ι Ν . E S Ρ . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N D I 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
T A N Z AN I F 
M A U R I C E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
7 Λ Μ Β Ι Ε 
R H O D E S Ι E 
K . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. S T P . M I O 
H O N D U R . B R 
C O S T A U I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I O U E 
I N D E S OCC 
Τ Ρ I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P F R O U 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N ' 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A H R E I N 
M A S C . C M A N 
A R A B . S U C 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A Ï L A N D E 
L A O S 
V I T T N . S U O 
CAM HO CG E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O P M o s r 
H O N G K O N G 
A U S T ­ 1 4L I F 
N . Z E L A N C E 
O C F A v . U S A 
O C E A N . P R . 
. O C E A N . F R 
S O U T . P P U V 
P O R T S F P C 
M ο Ν c r 
CfcE 
F X T R A ­ C F F 
C L A S S F 1 
Δ Ε Ι E 
C L A S S F 7 
. Ç A M A 
. A . A O M 























2 7 ? 
2 1 2 
C 7 0 
4 0 7 
7 0 ? 
1 1? 
m 1 ι 
0 O 4 
1 1 
6 1 
7 6 7 
7 1 4 
6 0 
1 5 1 
6 7 
3 8 





1 4 6 
1 7 3 
1 3 3 





1 4 ? 
5 1 
7 3 6 
7 5 
7 3 
7 4 4 





1 5 1 
6 5 
2 9 
3 2 5 
2 6 3 
3 5 2 
1 4 
9 4 




1 9 2 
8 2 7 
3 9 7 
4 4 
1 2 
1 8 3 
7 3 5 
9 0 7 
4 6 






2 3 8 
8 5 4 
3 ? 
5 4 2 
3 2 
3 6 3 
6 6 
9 4 









2 5 9 
1 4 2 
4 74 
4 9 
1 6 9 
8 6 




2 2 8 
4 3 
1 0 4 
2 6 
5 3 5 
5 5 
18 
1 5 3 
1 6 
9 4 5 
5 3 
1 9 8 
2 7 6 
8 3 9 
4 3 7 
6 3 2 
8 5 2 
4 7 9 
1 1 9 
6 0 7 
2 7 
France 
. H ' 
1 C 3 3 
1 3 6 
16 
7 ] ? . 
7 6 
1 0 9 







2 9 7 
s i 
8 7 4 
2 2 
1 7 
2 7 4 
5 5 8 




7 5 1 




6 5 9 ? 
1 5 6 1 
f C 3 1 
4 7 7 
3 4 0 
4 5 5 4 
? 1 0 1 




*­ 8 4 4 
• ? 7 5 9 3 3 7 1 
5 ? 
I 3 4 
1 








1 ? 7 C 0 
1 2 4 7 5 
2 2 5 
1 6 8 






















\ Γ 9 7 ? . r ? 
1 0 7 
7 0 9 
1 1 7 
8 ? 3 
C 6 7 
1 6 















6 5 6 
6 0 
1 ° 4 ? 
1 6 
5 ? 
1 3 0 
2 4 
9 
2 3 9 





5 9 9 
1 0 
2 5 
3 5 1 
1 8 4 
1 2 5 
6 
5 6 




1 7 8 
2 6 7 
1 2 3 
l 7 
2 
1 1 3 
9 7 3 
2 9 8 
3 8 









4 7 2 
2 9 










1 3 3 
7 2 











1 6 4 
1 ? 
2 
1 3 1 
1 5 
3 3 0 
. • 
7 1 " 
7 5 6 
5 6 2 
7 4 9 
0 2 1 
2 0 1 
1 3 4 
2 3 4 
1 3 
3 3 2 7 
? 1 6 0 
9 0 9 
• 1 7 ? 6 
9 1 9 
1 3 
U 
? B 6 
4 
1 7 
8 8 4 


























2 4 6 
2 4 
1 0 0 
5 7 











. 6 7 
8 7 2 0 
5 7 9 
2 



























1 1 0 
3 
. 6 1 











2 5 6 4 5 
? O i t . 
1 7 6 3 0 
1 3 0 4 6 
3 3 3 7 
4 5 7 4 



















1 9 8 
6 2 0 
3 1 
5 3 9 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
73 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





















































































































EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Itdla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 









6 4 8 
7?1 
730 
6 0 2 
617 
115 




























































































































































































































1 ICI Fl RS ET PFFF. 

























































WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 











































































































0 0 1 FRANCF 
CO? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
004 ALL EM.F FC 
006 I T A L I F 
0?? Ρ "Y . U N I 
0 ? 4 I S l ANDF 
0 7 6 l i l L A N C l 
079 N.'MVECr 
03U SUEDE 
03? F INLANEF 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
044 GIBRALTAR 
046 MAI T F 
0 4 6 Y OU G l SI AV 
0 5 0 GPrCF 
0 5 ? T U R O U i r 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 11.R.S . S . 
053 Al l . " . E S T 
06.0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
?04 MAROC 
208 . A L G E R I F 
212 TUNIS IE 
216 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
274 SOUDAN 
2?B .MAURITAN 
2 3 6 . H . V O L T A 





760 GUINEE RF 
264 S IERRAl EO 
?6B l I B E R I A 




288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C F N T R A F . 
310 C . U t N . F S P . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGCL EO 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 F T H I O P I E 
33Θ .CF SCMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
346 KENYA 
350 OUGANDA 
352 T A N Z A N I E 
3 6 ? MAURICE 
366 MOZ AMBI OU 
370 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3B2 RHUDESIF 
386 MAI A H I 
390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 




4 ? 4 HUNDUR.PF 
428 SAIVACCR 
436 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RF 
452 H A I T I 
456 D O M I N I C . Ρ 
4 6 0 . A N T . F R . 
464 JAMAÏQUE 
46B INDES OCC 
4 7 2 T R I N I C . T O 
476 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
48 4 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 




512 C H I L I 
516 MOL IV ΙΓ 
620 PARAGUAY 
574 U6UGUAY 
8?8 ARGENT IMF 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 ? 9 JORDANIE 
6 4 0 B ' H R F I N 
644 M iSC.CMA' l 
696 ARA9.SUC 
660 PAKISTAN 
664 l ' O F 669 OEYLAN 
6 30 Τ HA IL A'.'CE 
6 8 4 l .'.'"S 












S 8 3 5 










4 1 9 
1 227 


















































5 4 0 1 
51 













3 5 1 



































? 5 2 0 
3 956 
3 114 






























































2 1 5 4 1 
4 554 
50 































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










7 3 6 
7 4 0 
80C 
8 0 4 
8 0 8 
ΡΛ2 
9 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 4 
9 6 2 
1CO0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
107 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 





3 1 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
044 
C46 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 8 















4 0 0 
404 
4 2 0 











8 1 2 
8 2 0 
r r n 
010 0 11 
C20 













































0 9 2 3b6 
66 1 
594 


































1 8 ' 1 43 
822 28 
248 20 












0 0 TABACS BRLTS ET DECHETS 
ROHTABAK. 
915 
4 5 6 
464 
2 1 1 
2 0 0 
22 1 49 
193 
62 




^ 0 h2 1 3 
15 
216 




































788 1 0 8 4 
4 9 5 l 084 
293 
















































































. 1 0 CIGARES ET CIGARES A BOUTS COUPES 
ZIGARREN 
142 
6 6 4 
























78 31 1 
1 
























3 2 569 



























1 ι 1 
1 
1 














































7 7 8 
27 
7 3 6 
IB 7 4 0 
5 2 800 
' 8 0 4 
608 
812 
8 1 6 
B?0 
44 
9 5 4 
362 9 6 ? 
5 5 9 1 1000 
7 1 3 1010 
4 8 7 8 1 0 1 1 
3 1 5 1 1020 
1 346 1021 
4 4 4 1030 
37 1 0 3 1 
14 103? 
8 7 6 1040 
0 0 1 
42 00? 
7 3 5 0 0 3 
4 9 3 7 0 0 4 
> 077 
0 2 6 
o?a 6 070 
0 3 4 
6 3 7 
15C 
03B 
0 4 2 
206 
6 7 2 ! 
5 7 1 ' 








3ia 4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 






. 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
050 
0 5 4 
0 5 8 
0 6 0 
2 0 0 














4 0 4 
4 2 0 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 ? 
5?8 
6 0 0 
6 0 4 

















C A» 80.CGF 
1 NOON FS IF 
MAL AYS I A 














M 0 Ν 0 F 
CEE 
CXTPA­CFF 
C L A S s r ι 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM .FEO 




DANFMARK S U I S S F 
AUTRICHF 
ESPAGNF 
A L L . M . F S T 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A L L . M . F S T 
POLOGNE 




. C . I V O I R E 
.TOGO 











. Λ Ν Τ . FR . 











Ν.Ζ EL AN CE 
OCEAN.BR. 
.OCFAN.FR 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 





















































7 3 1 
47 
0 5 6 
336 










2 6 8 
613 
700 















2 0 1 
532 





6 3 b 
629 
6 6 8 
0 9 3 




6 2 3 
174 
2 0 1 









































































• F 4 6, 
601 
154 





















6 0 3 
46e 
4 4 7 
422 
22 









, . . 1 
. 1 
1 
, l e 
. . . 1 








14 . 9 






Β 2 Γ ­
5 
1 6 3 9 
3 
2 
1 649 Ρ 








4 0 2 2 





























































. . . . 57 
. • 263 
852 
4 1 1 
























9 0 7 
0 6 1 
8 46 
6 50 
9 6 1 
1 49 





• . . 40 
5 0 1 
4 3 0 




6 4 7 
577 
0 7 0 
0 0 9 





vDB 2 4 . 0 2 A 
1 5 9 
4 3 0 
■ 
6 9 0 






2 0 1 






























































































































(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : d correspondance NDB­CST en iwi oe votUrite.· 
75 





















0 4 8 
050 
054 
0 5 6 
ese 
06C 
0 6 2 
064 
0 6 6 




















































0 0 2 0 0 3 
004 



































1 1 2 
26 ? 
79 
1 2 2 . 2 0 CIGARETTES 
Ζ IGARFTTFN 
2 369 
1 9 5 2 1 
2 722 1 
257 22 





9 9 2 17 
131 4 







































1 1 11 
7 7 












17 1 0 7 2 598 
12 310 2 1 1 
4 7 9 9 2 3 8 8 
1 775 228 
1 390 164 
2 4 0 8 2 152 
1 0 5 5 949 






















m . . . 6

































. , . . 1 




3 2 8 8 








1 2 2 . 3 0 AUTRES TABACS MANLFACTURES 
ANDERE TABAKKAREN 
6 1 1 
8 6 1 2 0 9 
4 6 9 10 
6 7 3 5 6 7 
2 1 9 



















9 6 1 4 4 
350 































. io 1 
4 3 
















Ι 0 3 Ί CLASSF 2 
1031 .EAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
4 1 8 138 0 0 1 F WANG F 
173 . 002 flFL G . L U X . 
153 




















. , 2 
, , . . . . 1 
, . , . . . , . 1
3< 
. . . 4 










0 0 5 I T A L I E 
077 R U Y . U N I 
030 SUFCF 
0 3 4 OANFMARK 




0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U - P . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
064 HUNGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
?00 A F R . N . E S P 
?04 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2?0 FGYPTE 
228 .MAURITAN 
236 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V U I R E 
280 .TOGO 
2 3 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 8 .BURUNDI 
33B .CF SOMAL 
( 3 4 2 . S O M A L I A 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
408 .ST P . M I O 
460 . A N T . F R . 
4 9 6 .GUYANE F 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWEIT 
732 JAPON 
800 AUSTRAL IE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
14 9 6 2 PORTS FRC 
6 883 194 1 0 0 0 M O N D E 
4 617 139 1010 CEE 
2 066 56 1 0 1 1 EXTRA-CFE 
1 4 5 5 2 1020 CL4SSE 1 
1 167 1 1 0 2 1 AELE 
65 39 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 39 1 0 3 1 .FAMA 
1 . 1032 . A . A O M 
546 . 1040 CLASSE 3 





0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLDGNF 
0 6 ? TCHECOSL 
200 A F R . N . F S P 
268 L I B F R I A 
4 342 .SOMALIA 
352 TANZANIE 
370 . "AOACASC 
390 F I . A F 8 . S U n 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F E . 
476 .ANT .UFFR 
4 9 7 . S U O I NAM 
578 ARGENT INF 
604 L Ι Ρ Α Ν 
608 SYP I S 
t f ' , ISRAFL 
6 3 6 κ OK F I Τ 
6 4 0 BAHRFIN 
649 ' ' ASC.0M6N 
700 INIIONFS [E 
WERTE 
EWG-CEE 




9 6 1 ) 
5 8 5 1 





























2 0 4 
17 
4 2 4 
16 
533 





























4 1 0 6 6 
14 039 
5 7 2 1 
4 158 
6 862 
2 9 66 
2 9 5 5 
1 400 
1 517 
1 3 6 2 
1 04 3 
587 
654 
























































. . 12 
164 
































-7 4 7 8 
543 
6 9 3 4 
688 
574 
6 0 1 9 
2 6 4 1 











. . 19 
. * . . . . 104 
. 6 6 
, 3 7 

























. . . 
. . . . 
. . 
. 0














. . 34 
3 
. . . . . . 21
. . . 12 6 8 9 
12 2 5 1 



















. . . 74 























. . 2 
. . 1
. . . . 5
. 6
• U 038 
10 543 




































































. . . . . 4 
. • . . . . 1
. . 3











. . -23 263 
17 2 59 
6 0 0 4 
4 534 
3 4 1 3 
2 6 7 
1 
3 
1 2 0 3 
2 4 . 0 2 C 
?00 
241 




















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberttellunf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nocet par produits en Annexe 





7 C 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 7 7 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
4 0 0 
4 1 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1Ó10 
10 11 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
'C68 
0 7 0 
2 0 8 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 
6 2 8 





1 0 2 1 
1030 
1032 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 




1 4 3 
1 3 
6 0 3 
3 8 
1 4 1 0 
7 8 1 5 
2 8 3 2 
3 572 
2 728 
6 8 8 
7 B B 
5 6 





2 1 1 . 1 0 PEAUX 
HAEUTÍ 
14 8 9 9 
10 514 
29 4 7 9 
13 543 
62 5 1 7 
5 274 
5 3 6 
279 
1 4 0 1 8 9 2 
3 787 
5 0 9 8 
1 0 7 8 
6 300 
3 6 1 3 
2 3 8 0 
3 2 3 
2 3 8 
1 3 7 1 
1 0 3 5 
3 8613 
5 3 





2 5 4 9 
15 
705 
1 4 4 
9 5 
1 1 5 
1 0 4 6 
3 9 
2 6 9 
6 7 1 
2 0 0 7 
177 0 4 0 
1 3 1 350 
43 6 8 2 
34 191 
16 9 4 3 

















2 1 1 . 2 0 PEAUX 
, 1 9 
1 3 4 
7 8 6 
3 4 8 
2 3 8 









5 1 7 













1 4 2 
1 7 
6 9 7 
1 0 
41 0 
6 3 0 
3 3 0 
POO 
24 7 
7 0 0 
6 1 ? 
3 
2 2 6 
4 0 
DE BOVINS / EQUIDES , 
V . RINDERN. U . 
0 7 6 
£ 5 8 
6 7 0 
5 7 ? 





6 6 C 
2 7 5 
6 6 7 
6 8 9 
1 7 
6 4 4 




7 6 6 
ιοί 
1 4 4 
3 7 
5 4 
4 8 0 
1 4 
1 4 8 
2 1 8 
6 5 4 
0 6 6 
7 8 Ε 
9 5 6 
1 1 9 













1 9 3 1 
2 46 5 
4 306 
5 198 
2 2 2 5 
1 844 
8 5 2 
4 9 4 
5 9 7 
4 4 6 
2 6 6 2 
1 563 
2 1 1 
7 0 4 
6 4 4 
7 6 4 
7 0 
2 6 9 
54 5 
1 3 1 
1 7 6 
1 5 
? 8 0 0 
6 2 1 
8 9 
5 3 




16 7 3 7 
4 239 
1 6 7 
1 5 
























2 9 1 
6 9 6 
0 5 5 
5 9 9 




1 6 4 
7 8 4 
1 5 ? 
3 9 
# 1 0 
f m 8 9 
1 5 
6 e 6 
1 0 7 
8 3 
4 0 
0 1 3 
6 4 2 
3 7 1 
1 1 9 
3 5 2 







9 9 6 
5 6 7 
6 4 4 




1 9 2 
5 
6 3 
3 9 5 
3 7 
1 4 8 
1 1 7 
1 5 
1 0 3 
9 6 4 
8 56 
1 0 8 





6 7 3 ' 






1 6 5 
9 0 3 
2 6 6 
2 6 6 
2 0 7 




4 2 3 
2 5 
. . ac 
1 






























6 3 6 
. 6 9 7 
8 9 5 
9 7 2 
5 1 
? 3 
9 S 3 
6 3 
5 5 0 
7 1 2 
3 5 5 
3 2 6 
8 B 3 
4 4 9 
1 8 
5 
3 6 9 
4 4 3 
0 6 2 
4 8 
5 5 
4 3 4 
, 5 8 
48, · 
1 9 
1 8 9 
4 7 3 
B 8 1 
5 9 1 
0 1 8 
7 3 2 
5 9 0 
1 3 
9 8 3 
1 0 6 
4 5 7 
35 ï 
1 7 7 
3 8 B 
4 2 3 
1 
? β ό 
83 5 
3 1 8 
4 8 
1 2 2 
6 4 4 
7 6 4 
2 0 
2 0 7 
1 0 0 
6 7 
. 43 8 
. a 
1 3 
1 9 7 
9 64 
0 9 1 
6 9 3 
0 5 9 
0 9 2 
1 4 



































2 6 5 
2 2 9 





0 8 1 
7 4 8 
0 1 4 
. 8 5 0 
6 98 
4 ? ? 
1 9 ? 
2 19 
7 46 










m . . . a 







0 7 5 
6 93 
3 7 5 





4 7 9 









2 6 3 
1 6 9 
6 6 8 
9 3 3 ' 
7 3 5 
6 7 5 
2 30 
. . 6 0 
3 7 
, 1 8 . 6 
1 
6 9 




. . 3 * 34 
1 6 3 
1 0 4 
, E 8 7 . 1 259. , . . 4 9 6 
4 1 6 
. , 1 497
5 4 
1 0 
2 3 3 
2 
5 5 6 
8 0 6 
5 
1 5 6 
6 1 
1 1 8 
1 4 2 
• 6 6 7 4 
8 5 4 
5 8 2 0 
3 874 
2 170 
1 8 0 
. 1 758 
3 4 6 
5 39 
1 0 
6 6 2 
a 






. 4 3 . . . 6 2 
4 6 5 
3 1 
'. . 4 1 3 5 1 4 




2 6 1 8 
3 5 8 
a 










740 HONG KONG 
800 AUSTEAl IF 
9 70 . OCEAN. F» 
077 SF­CPET 
1000 M O N C E 
l o i o r r F 
1011 FXTRA­CFE 
1070 CLASSF 1 
1071 AFI F 
1030 CI ASSI­ 7 
10 31 . ΕΑ'­ΙΛ 
103? .A .AOM 
104O CIASSE 3 
0 0 1 CRANCF' 
o o ? m o . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
C04 ALLEM.EEO 
OOS I TAL 1 F ■ 
0 2 ? ROY.UNI 0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D f 
0 3 4 DANFMAPK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUr.nS.LAV 
0 4 0 GRFCF 
0 5 ? TUROU IF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 PI1LUGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
400 ETATSUNIS 412 MEXI'JUF 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y P I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 6 4 ΙΝΠΕ 
7 3 2 JAPON 
9 7 7 SFC.RET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 . .EAMA 
1032 .A .AOM 1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUFDE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
.042 FSPAGNE 
0 4 8 YUUGOSI AV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
208 . A L G E R I E 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
6 0 4 L IBAN 
6 7 8 JORDANIE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M Cl Ν η E 
1010 C.FE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 Cl­ASSE ? 
103? . A . A O M 
1.040 CLASSE 3 
001 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 A L L E M . r E O 
005 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
0 36 SUISSF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 0 CRECF 







2 4 8 0 






1 8 5 
3 3 2 
1 0 2 
6 8 8 1 
3 9 74 
10 2 8 1 
4 8 3 9 
23 057 
3 088 
2 3 8 
1 3 7 
6 3 1 
4 1 0 
1 6 1 4 
2 0 1 0 
5 1 1 
3 169 
1 769 
1 4 0 3 
1 9 1 
1 0 0 
6 6 0 
6 5 2 
1 6 0 4 
2 1 












1 7 8 
3 86 
1 O l i 
71 6 0 0 
49 032 
21 557 
16 9 0 2 
8 Q07 
1 4 12 
5 
2 6 
3 2 3 6 
1 9,99 
1 764 
3 1 5 1 
7 0 1 2 
2 145 
1 537 
7 1 1 
5 1 2 
5 2 8 
32 5 
1 9 6 6 
9 8 3 
1 8 8 
1 7 1 
5 4 9 
6 64 
2 9 
2 6 3 
5 4 2 
9 2 
m 2 309 
4 9 0 
4 9 
5 1 
3 3 3 2 
31 569 
16 0 7 1 
15 5 0 0 
13 0 6 6 
3 6 1 6 
1 1 9 
. 13 
2 305 
2 6 7 
3 3 
4 8 
, 2 0 0 
6 5 0 
3 1 
1 7 7 
1 3 
9 4 
1 4 9 




















, 7 1 . 
P 7 C 
4 6 8 
4 C 2 
i o ? 
1 2 ? 
i o ? 
1 1 9 
6 θ 
1 8 
. O l i 
7 0 6 
3 6 ? 
7 7 1 







3 4 0 
5 C 8 
i o 
9 3 3 
1 6 6 
. • . . a . , a 1 9 
? 6 
4 4 
8 7 C 




7 0 7 
U 
9 C 
1 3 9 
■ 
2 9 1 
8 4 9 
4 4 2 
5 4 1 
8 5 1 




', 94 8 
5 9 2 
7 0 7 
4 4 5 




1 2 1 
7 19 
a 










4 1 0 
1 0 4 
, 4 5 
3 0 
• 
1 0 5 
6 9 2 
4 1 4 
2 1 7 




', . 17 
. 3 ? 
6 2 2 
? 7 




















9 2 T ­
» 7 8 
a 
3 9 73 













7 3 38 
6 9 0 3 
4 3 5 
4 2 5 















B 2 T ­
. . 1 133
9 4 3 

























1 1 3 
1 ? 1 
6 1 2 
1 1 7 
4 8 3 
1 1 ? 
9 








3 1 5 
3 7 8 
7 8 7 
6 86 
6 9 9 
1 0 1 
. 4 • NCB 4 1 . C I A 
6 0 5 
0 6 5 
. 58 7 3 7 6 
0 6 ? 
7 9 
1 ' . 
4 1 0 
7 9 
2 5 9 
1 9 2 
1 4 6 
6 2 2 
3 5 6 
2 5 6 
9 
2 
6 6 7 
?}£ 1 4 0 
1 7 
a ­. 
. 4 0 
a 
• . 2 4 7 
2 
. 3 2 
2 2 6 
1 1 
• 8 1 • 9 0 4 
82 4 
C 8 I 
7 1 7 
7 2 5 2 8 1 
5 
0 8 3 
VDB 4 
8 1 
3 1 9 
■ 
83 8 
1 7 2 
2 6 7 
3 3 8 
1 
. ? 0 3 
6 1 5 
2 6 1 
4 ? 
9 4 
5 4 0 
6 6 4 
1 5 
? ? 1 
. 7 0 ao . 3 1 8 . a 
7 1 
1 1 2 
2 8 3 
4 0 0 
B 8 0 
2 5 9 
9 0 0 
7 ? 
. 5 9 9 
B 2 T ­ N 0 B 4 
I 
■ , 
. 1 7 
, 3 . , . 
8 6 
11 
















9 3 ? 
0 1 9 
6 0 ? 
3 6 5 
6 84 
l 'il 




4 ? 0 
8 
3 9 
6 0 3 
4 6 
9 
















0 1 1 
e u 
8 6 7 
933, 













6 5 ? 
1 3 0 
4 2 0 
a 
4 2 7 
1 7 
3 5 3 
4 75 




1 3 3 
4 1 1 
o 79 
7 8 7 
7 7 7 
2 3 4 
, . 5 5 
. 01C 
1 0 9 













1 2 6 
8 0 
e 
3 R 3 
• 1 noo * • » ■ • 2 4 7 2 0 2 
;· • 7 B 9 3 6 
Χ 1 0 7 
? 
4 0 4 
4 6 4 
4 
1 3 4 
·' *. . è . 1 • ■a # 
P ■ 
• ' 5 3 • • 8 6 1 2 4 
• 4 2 5 6 
5 8 9 
3 666 
2 4 0 6 
1 4 4 9 
I 3 f i 
• 1 114 
2 6 ft 
3 6 7 
6 
5 2 4 
■ 






7 0 6 
■ 
3 7 
• . • 4 2 
4 8 7 
2 2 
• 3 3Ϋ 
3 8 6 
• • 1 3 




2 5 5 
. . 5 5 ? 
7 5 
5 
1 5 ? 
f . 7 
7 
O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe am End« I 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement Ν DB : cf rerrsssundanc« NDB­CST 
lanuar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
77 
Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­ŒE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
l i c e 
I o I o 
1 0 1 1 











































































































2 1 1 . 6 0 PEALX LA INEES 0 * C V I N S 


















































































1 4 7 








1 1 ? 








0 5 3 
9 3 6 














































































1 5 5 












9 0 1 





. 9 0 PEAUX BRUTES D<*AUTRFS 






































1 1 3 
1 08 




































6 7 3 
1 5 5 
4 6 8 
3 7 ? 





1 0 5 0 
296 
1(1 4 1 1 
8 ' 39 5 017 
997 











0 0 7 
004 







0 4 9 















1 Í6 4 
FCTP..­CFF 
CLASSE 1 AIL I CLASS9 2 
• A . V'M 
CLASSE 3 
FRANC F 
8 F L G . L υ X . 
Ρ AY S ­ e A S 
A L I F M . F I O 
I T A L I E 






Y PU GO SL AV 
GRECE 






1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
059 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A I L E M . F E O 







. AL G E R I F 
ETATSUNIS 
HONG KONG 




A Í L E 
CLASSE 2 
. A . A O M 
0 0 1 EpAfJCE 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSF. 
033 AUTRICHE 
04? ESPAGNF 
0 4 3 Y0UGI1SI AV 
400 FTATSUNIS 
73? JAPON 
1000 M O N C F 
1 0 1 0 CFF 
1011 EXTRA­CFF 
1070 CLASSF 1 
1 0 ? 1 AFLF 
1030 Cl ASSF ? 
1 2 0 1 
6 6 4 
5 0 1 
2 21: 
10 




7 1 0 
1 7 4 















1 0 3 0 
1 6 1 6 
1 016 




1 0 3 
4 7 5 
2 8 3 
2 6 1 5 
1 9 7 5 











9 9 1 
10 
558 
4 5 0 
109 
4 0 2 
3 1 4 
12 
6 9 6 
3 5 3 
30 
8 1 
3 7 2 
37 









1 3 3 3 
8 7 3 
4 50 
2 7 6 
176 
1 7 0 
1 0 8 
70 
3 3 
3 7 1 
84a 
" 23 




1 2 9 
21 
1 7 8 3 
I 3 3 4 
4 4 0 
4 4 0 


















5 6 5 
1 





3 0 5 1 
9 4 2 
2 1 1 0 










1 0 7 
1 















7 8 7 
1 7 ' . 
174 
3C7 





1 ' 1 
164 
1 ' " , 
179 
376 
? 3 î 
93 
1 5 3 











1 0 3 
1 9 3 
BZT­NDB 4 1 . C 1 E 
74 
2 3 3 
1 3 1 8 




1 2 7 
136, 
8 1 5 
4 0 
1 6 9 















































4 5 ? 
3 5 0 
1 0 ? 















] ? " 
s 
366 | '." 
219 
? 0 9 
78 
0 
1 0 5 
8 1 
79 














































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
iegenllberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 





C S I 
ooi 
C C 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 eso 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 2 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 2 0 
5 2 8 
6 6 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 C C 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
CO 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 2 0 
4 4 6 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 8 
4 9 2 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
1 C C 0 
1 0 1 0 
C S T 
0 3 8 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 2 
CC 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE France 
7 1 ; . C C P E L L F T E K I F 5 
P E L Z F E L L F . 
1 6 7 
3 9 2 0 
1 6 4 
7 6 2 
3 1 4 








1 4 5 
1 0 1 
1 1 6 
2 C 3 9 
2 8 




2 0 7 
3 
1 1 2 
6 
8 9 3 4 
4 9 2 6 
4 0 1 0 
3 4 9 8 
8 1 3 
3 9 6 
1 1 6 
3 6 3 C 
7 3 4 
7 7 3 





1 4 5 
8 5 
1 1 5 
l 6 5 5 
2 7 




1 8 7 
1 1 2 
6 
7 4 9 9 
4 1 3 7 
3 3 6 3 
2 FJ55 
6 3 9 
3 9 3 
1 1 5 
TONNE 
Belg.­Lux. 
I l 0 L T F S 
R U H 






? o ' l 
4 7 ? 
? 3 1 
? 4 ? 




2 2 1 . 1 0 A R A C H I D E S N O N G R I L L E E S 
E R D N U E S S F 
1 0 4 
9 2 8 
5 0 4 
3 7 9 7 
1 0 1 
2 8 9 
1 8 4 
7 5 
2 2 3 
3 1 7 
1 6 9 
2 8 9 
4 5 0 
5 5 3 
3 9 9 
3 0 8 0 
3 3 
2 1 2 
2 0 4 
5 6 
8 8 
1 7 8 
5 9 
1 2 4 3 3 
5 4 3 4 
7 0 0 0 
2 1 6 0 
1 5 ? 1 
8 0 9 
3 9 1 




2 0 4 
3 7 2 
6 4 
3 0 9 
9 9 
9 4 
2 1 0 
2 0 7 
2 2 1 . 2 0 C O P R A H 
K O P R A 
5 1 4 
8 9 5 
1 8 5 
9 7 7 
2 5 7 7 












* 7 9 7 7 
1 0 2 





5 1 4 
1 8 5 
6 8 6 
3 8 5 
3 8 5 










1 1 3 
8 ? 
5 1 
1 6 9 
li) 
4 7 9 
2 0 1 
2 2 7 
2 2 7 
5 1 
9 3 
9 1 5 
7 6 Ó 
5 1 
2 5 1 
1 7 1 
7 2 
1 8 4 
2 9 4 
1 0 9 
1 7 7 
9 0 
5 5 3 
3 9 9 
4 8 4 
3 3 
2 1 2 
5 9 
8 8 
1 7 8 
5 9 
3 3 9 
8 2 4 
5 1 5 
4 8 1 
8 8 9 
5 9 9 
1 8 4 
4 3 5 
6 9 5 
2 7 9 
1 7 7 




2 2 1 . 3 0 N O I X E T A M A N D E S DE P A L M I S T E 
P A L M N U E S S E 
6 0 
6 0 . 
UNO 
2 2 1 . 4 0 F E V E S DE S O J A 
S O J A B O H N E N 
6 4 
1 4 8 
2 3 
1 2 5 
1 1 2 







2 2 1 . 5 0 G R A I N E S OE 
L E I N S A M E N 
7 3 5 0 
7 4 7 
1 5 1 1 5 
7 5 3 7 
? 7 1 6 
5 5 5 
1 1 5 
1 0 ? 
1 ? 5 0 
1 9 6 2 
1 7 
1 7 











2 9 2 
1 0 9 
9 7 8 
















0 5 8 
7 2 3 
5 9 9 
. 5 3 3 
1 1 3 
l a 
6 3 3 





1 7 ? 
















5 2 9 
3 5 7 
1 7 2 
1 7 1 
9 4 
. . 1 
6 
1 3 
4 2 5 







3 6 0 
5 9 6 
1 6 1 0 
4 4 5 
1 1 6 5 
5 6 9 
5 3 7 



















0 0 1 
0 0 ? 
oo ι 0 0 4 
0 0 5 
1 0 ? ? 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
" 7 ' , 
j 0 7 6 . 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 9 
0 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 7 0 
5 7 8 
6 6 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
6 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 1 0 1 1 
6 1 0 2 0 
6 1 0 2 1 
1 
1 
κ 1 ' 
, 
2 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1 0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
osa 0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
4 ? 0 
4 4 e 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 8 
' 4 9 2 
7 3 2 
1 1 Ö Ö 0 
Î 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
' 0 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
îooo 
iDio 
0 3 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? I 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 12 
0 3 ' . 
0 3 6 
STIMMUNG 
EST/NATION 
F R A N C E 
« F L G . l . U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E C 
I T A I . I F 
Ρ Ο Υ . ' I N I 
N O R V E G E 
S U F C C 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
suisse A l l T R i e i ' F 
P G P T U G A l 
E S P A G N F 
Y Î U G ' I S L AV 
T C H E C O S L 
Ρ . A F P . . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
B R E S I L 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N F 
I N D E 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 7 F L A N C E 
M C Ν D F 
C E E 
F X T P A ­ C F F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
C L A S S E 3 
F U A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
1 T A L i r 
R C Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N O U R . PR 
C U B A 
. A N T . F R . 
I N D E S OCC 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
J A P O N 
M 0 Ν C F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. A . A Û M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
M Π Ν 0 F 
C E E 
A U T R I C H E 
M r ^ η F 
C E F 
E X T R A ­ C E F 
C l A S S F 1 
A E L E 
C l A S S I 2 
. A . A O M 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I F 
ROY . U N I 
S U F D E 
F I N I A N U t 
D A N E M A R K 





















1 7 9 
0 0 0 
5 6 7 
9 1 ' , 
3 7 6 
2 CO 
8 8 
2 2 6 
2 6 
9 7 7 
? 4 ? 
4 2 ' ' 
r; 
1 3 · -
7 ? 
1 9 5 
6 0 
3 3 4 
1 36 








3 9 0 
4 1 0 
9 7 9 
3 5 2 
19 4 
4 3 5 
1 9 2 
2 3 
2 0 0 
1 2 4 









1 4 5 
14 .9 
9 9 








6 0 6 
4 0 3 
2 0 2 
6 8 7 
4 9 2 
2 ? î l 11? 




1 3 8 
3 1 1 











7 ' . 
2 
2 
3 2 4 
1 2 0 
0 1 2 
0 7 0 




1 7 1 
7 7 6 
France 
? 3 8 » 
4 
1 1 3 7 
3 4 0 




1 8 6 
7 
1 0 
1 1 ' 
4 9 
1 7 6 
1 6 5 4 
7 7 








8 1 0 8 
7 8 7 6 
4 3 7 0 
i 7 7 ' , 
1 5 6 C 





























1 ? Ô 
? 3 f : 
2 6 4 
727 
\? 
l i a 
l ? 
1 3 9 5 
8 3 1 
5 5 7 
5 4 5 





«\ ι α ι 
• 0 'i ó 
7 9 





• • • 
1 5 7 
• 
• 1 5 
■ 
5 7 2 5 
1 6 3 1 
4 C 9 3 
^ C Q 3 
". S ? 0 
• 






1 9 8 










1 4 8 
9 9 







3 0 5 1 
1 2 4 7 
1 8 0 4 
4 6 7 
2 R 6 
1 9 1 
5 0 
1 1 4 6 
n Z T ­ N C B 1 2 
7 9 
. 1 7 
1 0 6 
2 0 ? 
2 0 ? 
■ 
. . • 
. 7 7 
• 3 1 
ice 
1 0 R 
. * . 
■ · 
P 7 T ­ N C 8 1 2 
4 












R 2 T ­ N D R l ? 
7 3 8 
1 9 1 Î 
9 7 R 
5 5 9 
3 
. ! l 
9 5 
R 
5 8 6 
1 1 0 
ιοί 




1 5 b 
Deutschland 
(BR) 
. r i 
1 5 5 
4 5 9 1 
4 i i 





9 7 0 
4 7 7 
3 ' ) 7 




3 1 2 
M 
• ■ 
• 1 7 
• α 9 0 7 
Λ 0 7 ? 
3 Η 3 5 
3 8 1 7 
3 3 0 9 
't 
1 4 
. Ο Ι Α 
3 
2 
1 0 6 
• • 1 6 




1 1 4 
1 1 4 
4 1 0 
1 1 1 
2 9 9 
1 8 5 
1 7 4 
■ 
• 1 1 4 
­ O I B 
. 
■ 
. • e 
• . ■ 
. C I C 
■ 
. 0 1 0 
1 4 
2 0 
















1 7 0 
1 7 4 
• 1 7 4 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstallunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit« en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





















































































































4 6' , 
6 11 
















1 ' 1 
30 377 
70 Î 8 6 
1 C17 
1 01 1 
953 
ciC G8A INES JF C ' T ) \ | 
rtACMMILLSAMCN 
70 GRAINES DE 
Il 17 INU S SAM 







































01.1 AU Γ τ, K M 
060 P " l " G ' o : 
U'­4 HI'NGO 1 c 
700 R. APO.SUC 
­.76 COSTA ■■ \r 
1000 " Γ ·, G F 
1010 CFF 
1011 E X T R A ­ O F ' io?o r i iss i ι 
1071 Λ9Ι f 
10 30 r i Λ­j S Γ ? 
1031 .FA­ 'A 
103? . Δ . . Γ» 

























4 1 85 






' 7 1 ­





1 ' . 
256 
707 




























221.60 GRAINES / NOIX 31 EAGI NEUSF5 ■ NDA 























































































































17 439 to 903 
10 933 9 379 
6 507 1 525 
5 743 1 490 




221.90 FARINF DE GRAINES ET FRUITS rLEAG. 














































1 9 ? 




2 5 3 
1 9 2 
1 3 7 
42 





5 79 74 
2 3 1 . 1 0 CAOLTCHUUC NATURFL BRUT 












































































004 ALL F".. FEP 
































































































A L L . M . E S T 
BULGARIE 
MAROC 


















. A . A O M 
CLASSF 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 















. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
Ρ F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FFO 












. A I OF» IE 
TUNIS I I ­
ANC­OL A 
CUBA 









































































2 5 9 
4 0 
2 7 
4 1 0 
584 































, 4 1 
2 6 
1 










2 1 3 
1 4 4 
3 ? 

















3 / 3 1 39 
6 5 








































2 2 30 
1 8 1 3 
4 1 7 



































































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
iegenUberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 





i r r e 
I C H ) 
ι ο ί ι 
1 0 7 0 
1 ' . ? 1 
1 C S 0 
l e s i 
1 r ' ? 
1 C 4 0 
r ST 
CC 1 
C O ? 
C 0 7 
0 0 4 
f 0 6 
0 ? ? 
e ? 6 
C ? 3 
C S C 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 ( 1 
0 5 0 
C 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
C 6 C 
0 6 ? 
0 ί 4 
Γ . 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 C 8 
7 1 ? 
7 7 0 
7 7 6 
7 8 8 
7 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 b ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? a 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 C 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
c 2 4 
c 2 6 
¿ 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 6 
6 B C 
7 0 4 
7 0 0 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
3 0 4 
9 7 7 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
ι o 7 1 
1 0 7 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
C 0 3 
0 0 Ί 
ces 
C 2 ? 
0 7 8 
C I O 
C S ? 
0 3 4 
( 1 3 6 
G 3 8 
0 4 2 
0 4 ( 1 
0 5 0 
0 ' ; ? 
? ( ) 8 
? ? 4 
1 9 C 
4 0 0 
4 1 6 
6 C 8 
6 2 4 
6 6 4 
3 0 4 




































3 4 8 
1 4 3 











9 , 1 
4 3 3 
C 3 8 
2 3 3 
0 C 2 
6 0 9 
1 1 
1 7 6 






2 3 6 1 3 C 6 
7 9 1 3 6 0 
1 6 i 4 4 6 
ί, .10 4 ? 0 
5 6 C 4 0 9 
5 1 3 1 6 
I C 1 
1 3 
? G ' t C A I I L - T C H . . l 
5 
.C S Y N T H F T I O 
S Y N T H E T I S C H E R K A U T 9 C 
1 8 ? 
4 7 7 
5 '- 6 
/ (: 9 
7113 
4 8 4 
16 (1 
7116 
1 ' , (1 
9 6 0 
0 4 6 
7 9 1 
9 , ' 8 
0 8 6 
2 3 8 
7 17 
? 7 6 
5 1 
2 0 6 
? ? 8 
f 1 6 
8 f' 4 
1 3 / 
6 7 6 
1 7 0 
7 H 1 
1 6 8 
' , 5 4 
9 4 8 
1 4 3 
1 3 ? 
7 6 1 
1 0 3 
1 0 3 
5 1 0 
0 6 6 
4 7 7 
0 1 7 
3 1 1 
1 6 ? 
6 3 
1 5 4 
3 5 
3 0 ? 
0 ? 7 
1 2 6 
1 8 7 
9 7 4 
4 0 2 
? ? 
1 7 7 
7 5 5 
? 4 6 
1 0 7 
1 7 5 
1 ? 1 
6 1 0 
3 5 0 
6 6 9 
9 
1 7 5 
7 1 7 
6 6 5 
7 0 
1 0 
5 1 6 
1 9 4 
1 6 6 
5 9 6 
3 7 7 
2 0 6 
1 6 3 
7 3 3 
7 2 ? 
0 1 3 
C6 9 
7 4 3 
? 1 
1 6 9 






























7 7 2 5 i 
3 1 2 1 5 6 4 





0 5 0 1 
9 0 6 
4 9 5 
1 1 7 1 
3 C 0 9 
1 0 1 
6 5 3 
7 9 1 
5 5 7 
3 
6 3 7 
2 0 7 
7 5 5 
2 0 1 1 
3 6 ? 
5 8 2 
? 
3 7 4 
0 9 3 
1 2 6 




7 6 9 
2 3 2 
4 3 1 
3 3 6 
1 4 2 
1 0 6 
2 7 . 
8 0 
5 7 7 
1 á 
3 4 5 
1 3 2 
6 3 7 
1 2 
1 2 3 
1 4 3 
3 6 β 
3 
2 C 0 
9 3 
8 . 4 6 6 
Olí ? 
5 
3 1 6 
5 5 1 
1 8 6 1 6 4 1 
8 6 5 1 6 2 2 
3 2 C 1 9 
6 1 2 1 8 
8 3 5 1 8 
9 5 7 
1 1 
C 9 4 
7 5 1 1 






















R E G E N E R I E R T E R K A U T S C H U K 
2 5 9 
', 6 2 
ο ι o t 6 8 
1 3 4 
4 9 3 
5 8 
5 5 5 
0 2 4 
7 0 1 
4 7 8 
6 7 6 
1 7 7 
1 0 0 
1 0 3 
5 6 
7 7 
',', 7 1 1 
3 3 1 
6 0 
4 3 
7 7 5 
1 2 3 
4 1 1 
E 5 
4 1 6 








» 1 0 
6 5 
3 0 1 
4 0 




. . . 2 0 ? 
3 ? 7 





5 6 0 
7 7 4 
1 Γ ' 
1 0 3 
1 0 6 
Ί 
1 I 9 
' 6 1 
C 3 9 
7 4 0 
5 1 1 
1 3 
6 5 9 
1 3 7 
4 3 0 
3 0 0 
5 3 8 
? 4 4 
4 6 





6 7 3 
1 5 






1 3 2 
2 4 7 
1 4 
i 1 
2 0 6 
8 4 9 
2 4 7 
3 9 5 
7 6 4 
3 1 4 
4 9 7 
1 0 
. 1 3 4 
1 8 0 
8 7 3 
7 0 7 
. 5 
1 
1 4 6 
3 6 
8 5 
. 8 0 
4 4 
2 




























4 7 7 
', 76 
1 9 7 
0 77 
o i / 
8 7 
1 0 7 
0 5 7 
5 6 1 
6 1 3 
0 7 6 
5 8 2 
1 3 7 
3 0 1 
3 6 6 
4 3 6 
3 311 
0 2 5 
6 6 4 
3 7 6 
7 3 2 
8 2 9 
4 5 9 
3 9 
0 0 7 
. 4 0 6 
0 0 5 
5 3 6 
7 4 3 
9 7 
3 6 6 
4 9 
7 8 6 
1 5 
1 4 3 
1 2 5 
1 2 6 
1 9 1 
1 0 2 
1 4 8 
7 8 7 
9 8 6 
4 5 9 
1 3 4 
5 6 
6 3 
. 3 5 
7 0 4 
1 9 8 
1 2 6 
1 8 4 
4 9 2 
3 5 0 
2 2 
4 5 
5 7 4 
1 7 6 
1 4 7 
1 2 
7 0 4 
2 3 6 
2 8 3 
4 6 6 
Q 
8 2 
6 5 6 
1 8 9 
10 
4 1 7 
1 9 2 
7 1 
2 2 5 
2 5 
• 
8 5 2 
0 9 6 
7 9 6 
? 5 5 
6 7 2 
3 4 7 
1 0 
4 9 
6 0 4 
4 1 0 
6 2 
1 9 3 
, 2 1 3 
3 4 
1 7 
2 2 1 
8 8 8 
6 0 
1 1 4 









1 7 3 






























0 0 0 
M 1 
6 f ) c 
7 9 7 
, 7 4 4 
• 4 1 5 
5 7 4 
1 2 8 
7 3 3 
0 8 9 
6 1 1 
5 6 4 
9 1 8 
7 0 6 
1 5 4 
9 
5 6 1 
. 1
1 0 4 
2 7 5 





4 9 8 
. a 
1 3 4 
2 
. 7 ? 




1 2 7 
7 6 
? 9 7 
5 8 
6 0 
, 2 7 4 
. 7 ? 
3 
. . , . 7 8 
, 8 6 
. 8 6 
5 4 
. • 
5 9 5 
4 0 3 
1 9 2 
3 6 4 
2 3 0 
9 4 2 
. 2 6 
8 8 4 
5 8 4 
1 0 1 
. 7 4 3 
. 1 5 ? 
a 
. 
. 1 4 
. ?( ) 
. a 
Π 
. . • . . , . , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 ( 1 0 
1 0 1-1 
1 0 11 
1 O 7 0 
! ' ) ? ! 
1 0 7 0 
Ι Ο Ί 
1 0 3 ? 
10 4 0 
O O I 
0 0 7 
Ol) ! 
0 0 ' . 
0 . 1 5 
0 7 ? 
0 7 6 
o ? a 
0 7(1 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
o t o 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
7 0 3 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 8 
4 4 6 
4 5 6 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 2 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 0 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
? o a 
2 2 4 
3 ° 0 
4 0 0 
4 1 6 
6 0 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 0 4 
M C Ν C r 
ccr e χ τ R A - r r r 
C l A S S I i 
A T L F 
C 1 A Î S 1 2 
. F A V A 
. A . A O " 
C l A S S F 3 
F R A N O 
7 ­ L I " . I I X . 
P A Y S ­ I ­ A S 
A l l r­7­.nr 
I I AL 1 F 
Ρ · 1 Υ . I N ! 
I R L A N D E 
•lop.vccr S U E O E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T I I C A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
C R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P O U M A N I E 
B U I GAP I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
G H A N A 
N I G E R I A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
Κ Γ Ν Υ Α 
R H O D E S ! E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A M A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V » C O R 
C U B A 
D O H I N I C . R 
C f l L O M P I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A M 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y I A N 
T H A I L A N D E 
M AL AY S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N F R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N O E 
S E C R F T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• F A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E l ! 
I T A l . I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U F D F 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
. A L G F R I F 
S O U D A N 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
G U A T I ­ M A L A 
S Y R I E 
I S R A E L 
I N O l ­



































3 6 ' 
9 76 
6 8 7 




4 l o 
6 6 0 
? ' . » 
3 4 0 
0 1 3 
4 C 0 
7 0 
6 7 8 
7 3 ? 
7 ? o 
2 5 t 
5 1 1 
0 7 1 
5 6 7 
8 9 2 
3 0 7 
9 4 7 
3 4 
1 9 9 
7 7 
3 1 8 
9 7 2 
7 4 3 
0 8 4 
1 1 2 
2 9 5 
4 7 3 
1 9 6 






2 1 1 
5 5 4 
1 H 7 
5 7 6 





3 1 0 
3 4 8 
4 1 
1 0 8 
6 0 1 
2 6 4 
1 7 
5 6 




4 4 9 
2 9 3 
1 4 7 
5 4 3 
1 0 
9 0 
2 4 9 
3 0 6 
1 3 
1 2 
3 7 4 
9 0 
8 0 
8 3 2 
2 5 6 
2 2 3 
6 3 9 
6 0 5 
8 6 1 
4 0 1 
6 3 3 
7 3 4 
? 0 
4 7 3 
7 2 2 
? 3 6 
2 0 1 
2 1 6 
6 1 5 
0 4 
1 0 3 
1 6 
1 2 3 
1 9 7 
4 0 
9 4 





































? ' . 
7 5 4 
7 1 ' . 
1 6 
1 7 4 ? 
1 1 4 " 
r. t,7 
I 4 ­
·. 1 6 7 4 7 
7 6 7 
16 
0 
6 f l 4 
1 4 






Β Ζ T ­ N C B 4 0 . 0 ? 
7 6 5 9 4 
1 7 0 0 
• 7 1 
0 7 1 7 5 
4 3 C 
1 5 
3 r 5 9 1 
4 3 4 3 
­, 1 7 4 2 4 
7 1 7 
7 9 4 
3 7 ? 
7 6 5 
9 5 4 
3 8 8 
5 2 4 
4 6 C 
3 7 4 
3 4 7 
I 
0 7 6 
6 8 
7 3 3 
4 6 0 
1 4 
3 ° f 
1 3 3 
4 3 5 
5 1 
? 3 P 
3 6 
1 5 1 
6 5 7 
7 5 0 





2 1 3 
2 
1 6 4 
5 5 
2 





1 8 0 
2 
1 0 1 
4 2 
3 2 
1 9 3 
0 3 9 
2 
/ 6 4 0 
? 3 2 
9 2 8 8 0 
1 3 C 7 8 ' 
7 5 8 ? 
? 4 5 2 
3 0 0 2 
6 6 3 
1 
i 
1 4 3 
1 8 2 1 
1 3 0 
1 3 7 
1 8 5 
7 7 1 
l o 
5 6 9 
I 
2 4 
. . . 9 
1 3 
1 0 8 9 
9 
4 1 9 
* · 6 
• • • • 3 
• • • • 6 
9 
■ 





• • 5 6 
■ 
• • 8 5 
• • • . 5 
, ■ 
• • a 
• • • 2 
• . 
• 2 2 2 2 3 
î 4 5 7 1 5 
1 9 2 2 7 
7 4 2 6 5 
j 2 5 4 2 
5 1 7 9 7 
1 8 5 
3 
4 3 9 
8 9 0 
1 
1 1 2 







, 1 5 3 9 
B Z T ­ N D B 4 C 
) 2 7 
1 3 9 






. i 3 ?
7 




. 1 4 





















. 0 3 
1 ■!> 
77 7 
6 6 0 
' , 8 ­ , 
4 3 3 
21 
. . 4 4 
4 0 7 
U 7 6 
8 7 1 
1 4 0 
8 6 3 
6 / 
1 6 5 
3 4 5 
7 3 1 
6 ? 0 
9 6 9 
? 3 S 
5 3 4 
9 7 0 
5 0 4 
1 9 4 
71 
9 0 0 
• 7 7 2 
7 5 6 
4 9 2 
0 0 1 
4 7 
1 3 1 
2 5 








6 0 8 
4 1 1 




• 1 3 
2 7 2 
1 1 6 
4 1 
1 0 6 
3 7 9 
2 0 9 
1 7 
3 1 




2 9 4 
1 0 8 
1 2 0 
4 3 9 
1 0 
4 8 
2 1 7 
1 1 3 
• 1 2 
2 9 1 
8 8 
5 1 
1 5 6 
7 4 
• 
7 ? 0 
4 6 4 
2 5 6 
5 7 2 
7 4 2 
0 9 6 
6 
2 5 








1 9 0 
1 5 
2 4 




















• • • 
4 4 0 3 
3 0 0 
? 6 l 
1 0 3 ? 
• 4 5 0 
• 1 0 3 7 6 6 ; 
4 6 
2 2 2 
4 0 3 
I 3 3 2 
4 9 3 
9 4 3 
4 7 8 
3 8 ? 
5 
? ? ? 3 
■ 
• 6 6 7 
9 3 





2 1 0 
• • 5 1 
1 
• 2 2 










1 0 6 
• 2 5 
3 
• • • • 1 3 
. 4 2 
• 2 5 
3 6 
• • 
1 6 5 1 7 
6 0 0 1 
1 0 5 1 6 
6 0 1 7 
3 7 6 9 
7 9 0 
• 9 




1 4 7 
. 2 4 




. • . • a 
. . , 
' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
O Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : d correspondance NDB­CST en On de volume. 
81 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
I 0 ? 0 
i L ? 1 
1 0 7 0 
I C S I 
1032 
CSI 
( O l 
( 0 2 














1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 C 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 
9 5 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
4 C 0 
5 C 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 6 
0 3 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
C C I 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 0 
0 6 6 
2 C B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
MENGEN 
EWG-CEE 
17 3 t ? 
7 7 7 1 
5 6 4 0 
4 7 6 3 
2 4 5 3 
9 7 2 
3 0 
7 ? 




9 F 5 
1 11 
ί 6 7 
6 1 1 
3 5 1 







7 7 ' . 
.' 17 
S "■ 1 
2 2 9 
6 1 C 
1 6 ? 
5 
• 
rHF IS / PCLDRFS CF 
A B F A E L L F U . 





5 5 7 1 
370 
349 
























5 8 8 
' 1 7 
F 7 3 





7 7 8 
2 1 4 
. 1 0 2 
, ■ 
7 1 3 
6 8 5 
C 2 9 
6 5 C 
8 1 
3 6 5 
4 9 
2 1 4 
1 3 







1 = 7 
7 1 8 
1 7 4 
0 9 
8 ? 
4 7 8 
9 9 ? 
7 8 5 
7 C 6 
1 0 3 
1 2 7 
, . 4 7 8 
2 4 1 . 1 0 BOIS DE CHAUFFAGE ι 
DRENNHOLZ UND 
14 5C7 
171 4 1 7 
22 9 1 0 
102 0 4 5 
128 735 
35 2 4 5 
4 0 0 9 
267 
48C 0 0 1 
4 3 9 6 1 2 
4C 388 





1 2 9 
4 9 
1 C 6 
2 4 
3 1 1 




7 8 C 
2 6 5 
8 3 7 
4 5 0 
7 3 6 
. 
E O I 
3 3 2 
4 6 9 
4 0 6 




2 4 1 . 2 0 CHARBON DE 
HOLZKOHLE 
4 6 1 
5 1 5 
3 2 5 5 
9 7 8 
335 
1 8 8 9 
158 





IC 6 8 0 
5 563 
5 115 










2 9 6 
8 3 6 
9 4 0 
7 0 






5 7 6 
1 3 2 
444 











4 7 6 
6 4 ' . 
6 7 1 
3 6 9 
3 1 0 
7 6 1 
1 6 
C A O U T C H 








7 6 6 
o?4 
6 4 0 
7 1 
' 7 3 





6 7 1 
4 
3 7 9 
0 4 5 
9 = 1 
0 5 4 
5 9 ? 
8 8 7 
4 4 
. 3 



















i l ? 
8 9 7 
7 8 0 
4 5 6 
1 0 6 
? 9 4 
5 4 1 
6 9 ' . 
6 3 1 
. 7 0 4
0 4O 
3 5 
7 5 6 
4 6 0 
1 2 ? 
5 6 6 
, . 4 1 8 
4 ? 
7 5 
.3 5 6 
7 0 0 
1 5 6 
0 5 7 
9 3 3 
7 0 
, . 7 9 
S C I U R E D E B O I S 
J A F G F S P A E N E 
6 4 
. 9 7 3 
7 5 3 
. . . • 
8 7 ? 

























6 2 t ί 4 5 
5 7 6 9 4 3 
49 7 0 1 
49 6 6 7 
49 0 6 7 
35 
9 
2 E 4 
5 7 
1 3 1 
5 
4 7 9 















2 4 2 . 2 1 CONIFERES 
NADELHOLZ 






67 7 2 3 
3 4 5 0 
39 
4 5 
2 2 4 4 
4 C 1 5 5 3 
3 0 1 6 2 2 







1 I C 
9 8 
1 2 
3 4 5 
220 
7 94 











4 1 6 
9 6 5 
5 
9 7 0 
. , . . -
4 1 5 
3 8 6 
0 2 8 
0 2 6 
9 7 0 
# . 
3 3 
7 0 7 
3 9 4 
3 5 
m • 
i t a 
1 6 8 
β , , . 
B R U T S 









7 8 ? 






































3 0 6 
0 2 4 
. 4 6 7 
6 9 1 
2 2 ° 
4 6 2 
4 6 2 
4 6 ? 
SAEGEN USW. , 
3 t 
363 




8 6 9 






7 6 0 
. 5 5 4 
7 
" 
( ' 3 7 





















1 1 2 
1 9 
6 7 
? 3 = 
1 9 1 
7 7 
4 0 6 
3 5 5 
6 7 ? 
. ? 7 5 
4 3 4 
6 4 8 
• 
7 9 5 
7 0 7 
0 8 8 
0 9 6 




? 1 6 
4 5 4 
, 7 6 2 
4 3 1 
9 2 
2 3 
1 3 1 
4 
1 0 7 
1 9 5 
1 4 ? 
7 9 1 
1 5 1 
9 5 6 
7 7 1 
1 5 9 
3 5 
5 6 1 
3 3 9 
3 5 7 
6 8 9 








3 5 1 
0 3 8 
0 9 4 
6 7 ! 
7 3 1 
6 4 1 
1 7 0 
7 4 1 
4 4 6 
7 0 7 
Italia 
1 6 4 6 
1 4?x 
7 1 7 
7 0 4 





0 3 ? 
. . 1 
. 0 
. 4 3 
. t o 
• 
7 3 5 
6 1 6 
1 1 9 
1 1 
1 




. . 7 7 4 
. 5 0 
3 6 1 
2 6 7 
9 0 7 
2 2 6 
6 8 1 
4 1 1 




4 3 6 
4 6 3 
5 
4 5 8 
4 3 6 







8 ' , 
. c , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 0 0 M - :, 0 Γ 
i m o e r r 
i o n r χτ o η-C FP 1070 Γ| ",SSF 1 
1071 AFLF 
103') CI A i S r f 
1031 .FAMA 
103? . Λ . Λ ϋ Μ 
001 Fl'ANCE 
007 B F L G . L U X . 
003 PAYS-8AS 
004 Al L F " . F E O 
0 0 6 I T A L I E 
0 7 ? Ρ Ο Υ . U N I 
OSO SUCOF 
( " 4 OANFMARK 
0 7 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNF 
208 . A L G F R I F 
? 1 6 L I BY E 
400 FTATSUNIS 
660 PAKISTAN 
770 CHINE R.P 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CFE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 






1000 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FfcC 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 NORVFGF 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHF 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEF 
1020 CI ASSE 1 
1071 AFI E 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
COI F RANG F 
00 2 BEI G . L ' I X . 
003 PAYS-EAS 
0 0 4 A L L E u . F ED 
005 I T A l . l F 
0 3 6 SUISSF 
039 AUTRICHF 
0 4 2 FSPAGNE 
0 5 0 GRECF 
0 6 6 RUUMANI E 
208 . A L G F R I F 
1000 M Γ N D F 
1010 CEF 
1 0 1 1 F X T ° \ - C E F 
WERTE 
EWG-CEE 
2 ( 9 6 
1 4 4 1 
1 2 1 4 
1 O U 
5 1 4 
2 0 1 
5 
17 
7 7 7 
2 2 7 
3 0 5 
3 0 3 
2 7 6 





2 1 7 
16 
2 1 
2 2 9 
1 9 
9 6 
2 4 2 8 
1 4 8 0 
9 4 8 
7 6 8 




1 0 2 
2 4 2 
3 5 9 5 
4 2 5 
1 6 0 0 
1 7 1 4 
4 0 8 
6 9 
1 3 
8 0 B 9 
7 5 7 7 
5 1 2 
4 8 7 






2 5 6 
9 5 
7 2 
2 4 8 
2 7 





1 2 1 9 
5 5 9 
6 6 1 
6 0 1 




3 2 8 
3 4 9 1 
5 6 6 
1 2 5 3 
4 2 1 6 
1 1 
1 1 7 2 
5 4 
1 1 0 9 6 
9 8 5 3 
1 2 4 3 
I 2 4 1 
I 2 3 7 
2 
,. 1 
5 7 ? 
7 7 1 
4 5 6 
? 4 2 6 
4 6 1 0 
7 9 6 





1 1 4 0 8 
9 7 8 5 
? 1 ? 4 
France 
4 ' . 1 
1 ? ' . 
1 1 7 





, 1 0 Õ 
6 0 




. . 1 1 6 
1 5 
. 7 0 
. • 
5 7 3 
4 0 0 
1 7 3 






# 2 9 0 7 
7 
5 9 1 
1 3 6 5 
7 3 4 
. ■ 
5 1 1 5 
4 8 7 0 
2 4 9 
? 4 C 














4 4 1 
1 8 5 
2 5 7 
2 5 3 





3 3 7 5 
. 9 8 3 
3 0 3 6 
. 9 0 
• 
7 4 9 5 
7 3 9 4 
1 C 5 




, 5 0 
t 
1 C l 1 
9 6 6 
17 ' , 
6 
6 7 
. 9 C 
2 3 8 3 
2 0 3 3 
' 5 0 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
7 7 ' 
5 1 
< ? 1 
2 9 2 





7 2 0 








9 ? 1 
f 09 
6 1 8 
6 36 
2 2 9 
6 3 
. ■ 




. . . 
. . 
. . 1 3 
9 
7 7 
2 1 8 
1 1 6 
1 0 2 
1 4 
. U 
. . 7 7 
2 
. 2 6 3 
7 3 
. , . • 
3 3 9 
3 3 8 
1 
1 
. . . • 
3 5 
. 6 9 
2 
. 8 4 
. . . . . ­
1 9 5 










. 1 6 8 




1 5 C 7 












. 5 0 
l 2 0 
3 8 5 
2 6 8 






7 ) 0 
3 6 
1 5 ? 
. 7 4 5 






. . 1 4 6 
2 
1 
1 1 8 8 
6 6 3 
5 2 5 
5 1 8 
2 6 5 
6 
. . 1 
B Z T ­ N D B 4 4 . 0 1 
2 
6 6 0 
9?ï 
1 5 9 1 
1 5 8 4 



















B Z T ­ N D B 
. 4 
. 2 2 5 
. 1 1 
. ­
2 4 Γ 





B Z T ­ N D B 
2 3 7 
2 8 
1 5 5 
. 3 4 9 
1 7 2 
5 7 
• 
9 9 8 
7 6 9 
2 2 9 
2 2 9 
2 2 9 
. . ­
4 4 . 0 2 
4 7 
2 2 
1 1 9 








5 0 4 
2 5 1 
2 5 3 
2 0 7 
1 5 1 
3 7 
. 9 
4 4 . 0 3 A 
3 7 7 
1 1 ? 
5 4 4 
1 1 7 9 
• 1 0 7 3 
5 4 
3 2 8 9 
2 1 6 ? 
1 1 2 7 
1 1 2 7 
1 1 2 7 
■ 
4 4 . 0 3 B 
3 5 6 6 
5 
«Γ 
1 6 6 
2 8 2 
3 6 4 4 
6 1 7 
2 0 6 9 
19 
a 
9 C 7 3 9 9 
0 0 4 6 6 8 
2 7 3 0 
VALEUR 
lulla 
2 9 6 



















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
82 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schiusici 
Code 
1 0 2 0 
1 0 ? I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C 3 0 
2 1 6 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 C 
7 3 2 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 8 0 
4 7 6 
6 1 2 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 4 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
C S T 
ooi 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
MENGEN 
EWG­CEE 
5 7 6 5 6 
9 4 1 0 2 
2 3 3 0 
5 6 







7 7 5 
6 7 5 
3 3 0 
5 6 







2 4 2 . 2 2 C O N I F E R E S S I K P L E M F N 
N A D E L H O L Z Z U M 
2 4 7 
1 4 7 
5 4 0 
1 0 6 4 
9 
4 1 6 
2 7 4 1 
2 0 5 9 
6 8 3 
1 5 2 
4 0 





2 5 C m 
¡ 1 8 9 








E Q U A R P l S 
7 9 7 3 0 
3 8 4 
. a 
4 6 
A E G E N , E I N F A C H B E H A U E N 
1 2 C 
1 7 
# ■ 
1 4 t 




l A U B H O L Z Z U M S A E G E N 
2 1 5 7 5 
1 7 6 0 8 9 
1 0 7 0 1 0 
1 7 7 6 1 1 
1 1 7 6 1 0 
6 8 8 5 
9 4 4 
6 9 9 
6 1 0 
1 8 3 8 6 
1 1 3 3 9 3 
1 7 0 7 1 
2 4 2 8 
5 2 9 6 0 
2 7 3 
4 1 8 6 
6 3 8 
4 6 2 
2 4 7 
2 1 6 
1 6 9 8 
3 3 6 6 0 
1 1 4 8 5 
2 1 2 
5 2 0 7 7 5 
5 5 
1 0 8 
8 4 0 
3 8 3 8 
3 5 9 
3 3 7 
8 7 7 7 6 2 
5 9 9 8 9 3 
2 7 7 8 7 0 
2 1 9 0 6 4 
1 5 8 8 7 3 
5 6 0 6 2 
I l 4 9 4 
2 7 4 2 
1 6 7 
2 6 
1 4 1 












6 5 4 
4 4 2 
2 1 2 
1 6 5 




9 9 4 
7 7 8 
2 3 5 
0 2 4 
1 2 5 
2 9 2 
4 6 1 
2 5 
3 3 
7 4 9 
2 5 8 
1 1 7 
7 1 8 
C 3 8 
6 3 8 
1 3 
4 4 
4 4 3 
1 3 6 
4 8 5 
2 1 2 
1 6 6 
4 1 
5 7 
1 2 3 ooe 
3 5 1 
3 1 2 
1 9 8 
8 4 6 
7 4 2 
7 4 4 
4 8 6 











2 4 2 . 3 2 N O N C O N I F E R E S , 
24* 
2 6 1 
8 3 6 
2 3 
5 9 3 
5 5 7 
4 6 9 
4 8 
5 0 9 
8 7 9 
1 8 
5 2 4 
7 1 5 
7 2 4 
7 
4 7 7 
3 6 7 
1 C 9 
1 3 9 
0 3 6 






2 2 1 
4 3 8 
, , ­
7 4 5 







, R O H 
4 9 
3 9 2 






1 9 5 
# 1 8 1 8 
5 4 
1 7 
5 1 1 
9 7 1 
5 4 0 
5 1 5 
















2 " . 
0 4 3 
4 1 6 
0 6 9 5 3 1 
0 6 9 . a 
4 6 " 
7 0 
9 7 
5 4 F 
1 3 7 
2 3F 
9 Í 
2 3 F 
6 0< 
5 3 1 
. 
5 1 9 




'. . a 
1 3 3 4 
8 6 9 6 5 
3 1 
2 2 4 
< 
2 5 5 
7 2 
4 4 9 '. 
ist 2 lb 
21 2 3 4 
11 






6 8 3 1 6 8 9 3 
6 85 1 3 8 3 5 
9 9 4 3 0 5 9 
8 3 8 1 7 2 6 
3 9 9 1 3 9 9 
2 8 4 1 0 5 5 
8 7 2 2 7 5 
S I M P L E M E N T E Q U A R R I S 
L A U B H O L Z Z U M S A E G E N 
2 0 1 
2 1 4 4 
1 4 8 
2 0 6 5 
l7? 
1 3 8 
1 2 1 
8 5 
2 3 3 
5 4 9 
2 5 3 
3 2 
6 4 5 8 
4 6 4 0 
1 3 1 8 
4 6 9 
3 2 1 
1 3 1 7 
8 5 
3 5 5 




1 2 Î 
< β β a 
6 3 1 
4 9 9 
1 3 2 
8 
8 
1 2 4 
1 2 1 
2 4 Î . 4 0 B O I S O E M I N E 
G R U B E N H O L Z 
1 7 5 6 
2 8 6 2 
1 2 6 0 3 
6 6 4 8 9 
5 7 0 7 
2 8 2 8 
2 0 3 5 2 
3 5 5 
1 1 3 9 2 2 
8 9 4 1 7 
2 4 5 0 4 
3 5 8 9 
3 3 0 0 
2 0 9 1 5 
3 8 













6 9 9 
7 5 7 0 1 6 
8 2 6 
3 5 2 
3 5 5 
7 5 9 
7 3 8 
C 2 1 
1 0 6 
9 2 8 
9 1 3 





2 4 2 . 9 0 P O T E A U X , P I E U X 
M A S T E 
t 2 2 0 
1 2 9 1 8 
9 3 1 9 7 
3 4 8 9 4 
5 
5 
, S T A N G E N 
5 4 3 
2 2 0 








4 . . 
2 4 0 






• 0 1 3 




4 7 1 
















, A U T R E S 
, | P F A E H I E 
4 3 3 
1 C 7 
7 8 0 
4 
2 5 
1 1 3 
7 1 7 
9 7 t . 
1 8 0 
3 9 
1 3 5 
8 5 
2 3 3 
5 4 9 
2 5 3 
2 9 2 
lîï 3 6 5 
7 2 0 
1 2 2 
8 5 
2 3 4 
5 6 3 
4 7 8 
. . . ■ 
0 4 1 
0 4 1 
B O I S 
U S W . 
. 0 3 1 
3 7 3 









1 1 ' 


















1 3 0 











) ! ) • • • 




l o ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C 0 7 
0 0 3 
0 0 ' ­
0 0 5 
0 3 0 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 ! 
1 0 3 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
OSO 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
5 2 3 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
2 0 8 
2 8 0 
4 7 6 
6 1 2 
6 1 6 
9 5 0 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
2 0 4 
2 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
C L A S S r 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
. ' . L L F M . F F O 
K A L I F 
S U E D E 
L I B Y E 
M O N D E 
C E F 
F X T R A ­ C F E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S E ? 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Β EL G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
. A L G E R I E 
. T O G O 
. A N T . N E E R 
I R A K 
I R A N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
F R A N C E ' 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
M A R O C 
T U N I S I E 
M 0 Ν C E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A " A 
. A . A O M 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
























8 8 9 










2 3 0 





1 6 2 
5 6 3 
5 3 0 
4 0 5 
6 1 8 
4 8 3 
9 8 
1 0 6 
5 3 
6 4 9 
2 3 6 
3 2 8 
1 0 9 
3 9 1 
3 5 
2 7 8 
I? 7 3 
2 0 
1 6 3 
2 8 1 
4 2 9 
1 6 





1 5 3 
4 7 
4 8 
7 3 5 
2 7 9 
4 5 5 
9 1 2 
9 0 9 
2 2 6 
4 3 0 
3 1 6 
2 8 
2 2 5 
1 4 










6 9 ? 
4 8 7 
2 1 0 
6 2 
4 5 





2 9 7 
6 2 3 
1 6 1 
4 6 
6 7 9 
1 3 
9 4 1 
1 7 2 
7 7 0 
6 9 
S I 
7 0 0 
1 
7 
2 8 7 
3 7 1 
3 7 5 
8 5 7 
France 
7 4 7 
1 7 9 














, 4 3 0 1 
7 5 6 
4 0 8 2 
3 3 7 ? 





2 8 6 5 
9 1 
9 8 
1 3 4 4 




1 3 2 
9 0 0 
4 2 9 
1 6 







1 9 4 8 7 
1 2 4 6 1 
im 3 4 5 9 
1 6 9 1 
4 2 9 
1 6 0 
, 2 C 
5 
5 
• ι . 1 3 
■ 









. 7 5 
3 0 
5 6 1 
8 ? 
4 6 
Í 7 9 
1 3 
1 4 5 6 
6 9 8 
7 5 7 
5 Í . 
5 3 
7 C 0 
1 
7 
2 1 1 
7 








D^hUnd ( u | | . 
7 
7 
7 " * 0 ? ? 
7 0 6 
P Z T ­ N C B 4 4 . 0 4 A 
1 0 
? 
. • • 1 4 
1 4 
. • • • 
2 3 















5 5 4 3 
5 6 .1 
B Z T ­ N C B 4 4 . 0 3 C 
3 9 6 
. 9 3 ? 
1 3 3 6 
. 3 7 
2 9 










3 3 2 4 
2 6 6 4 
6 6 0 
2 0 8 
1 3 8 
4 5 1 
'· 
2 1 
1 2 7 







. . a 7 
1 8 
1 2 6 9 
1 1 3 9 
1 3 0 













• • 4 ? 
4 0 5 3 4 0 
1 3 5 
8 4 2 . 
2 9 Ü . 
6 0 · 
8 5 · 
1 3 · 
6 0 6 · 
2 7 9 3 4 
1 8 8 5 




6 5 . 
2 0 · 
4 2 7 
4 0 
I O 
1 0 · θ e ' 
2 5 
ί 
1 3 9 5 1 6 
6 7 2 3 4 3 
4 6 7 1 7 3 
3 0 2 1 0 1 
2 2 7 3 8 
4 0 4 3 
1 2 5 2 7 









• • ■ 
1 7 
2 0 2 









5 7 7 
4 1 9 
1 5 8 
4 2 
2 5 






4 2 1 
fc _r 
B Z T ­ N C B 4 4 . 0 3 0 
2 
a 
2 0 4 
3 2 7 
3 
. . • 
5 3 6 




. , . 
. 1 1 
a 
73 5 
. . . • 
7 4 5 















. . ; . 7 
B Z T ­ N O e 4 4 . C 3 C 
1 7 
. ? 1 6 5
1 = 0 
6 8 




, 1 3 4 
» . 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Enda I 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
IB : ef cor respóndante NDB­CST ι 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France BeJg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















tee 664 870 
loco 
1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 022 034 036 C38 042 050 064 204 20 8 212 ?20 ?68 460 61t 66C 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
CST 
001 002 003 004 005 022 024 026 030 032 034 C36 038 042 048 054 066 204 208 212 216 228 248 268 374 400 460 464 604 660 800 950 
1C00 1010 1011 1020 1021 ¡030 1031 1032 1C4C 
COI CO 2 C03 004 C05 022 034 036 
ose 
14 975 520 
!C 934 5 505 3 345 667 51 
866 1 497 704 945 318 106 503 696 142 510 
l 938 66 1»3 
81 436 
etil 
1 497 356 78C 
106 503 68t 
40? 1 938 
07 039 
5?0 30 001 5 995 3 2 64 1 53 
348 
3 
71 786 2 586 
142 
11 
29 471 171 171 3C2 579 23 600 
252 203 16 972 50 374 6 626 41 707 1 448 37 496 685 8 611 5 174 1 232 1 232 1 738 1 738 57 6 
243.10 TRAVERSES POUR VOIES FERREES 
BAHNSCHWELLEN AUS HOLZ 
29 404 67 41 24 26 
3 351 4 8?4 34 886 
756 
3?2 1C 572 
2 822 17 126 7 023 1 849 1 616 525 563 9 478 4 434 14 189 l 306 243 
1 203 18B 
4 707 25 496 
15 507 33 356 




167 765 141 634 
130 652 40 519 39 9 36 36 517 5 83 
3 2 76 97 4 461 
2 822 667 5 527 
1 51 
06 316 
389 574 113 7? 411 
94 138 73 627 41 021 
37 543 32 082 12 9 751 525 
62 565 
31 992 28 527 30 369 12 





20 531 9 799 
10 732 9 029 9 016 1 3 87 




89 128 30 420 23 030 3 791 116 237 66 55 157 36 496 
2 767 8 927 196 393 179 52 304 10 747 
360 1 743 293 1 846 168 155 342 
13 740 90 
100 968 179 3 284 
312 601 171 720 
140 882 53 868 4? 354 93 489 2 2C8 24 952 232 
5 571 
618 20 989 5 564 1 460 
28 2.2 
3 
4 969 165 8 527 
52 304 
10 747 278 415 
293 1 846 
155 305 
13 740 
5 97 968 
130 655 
32 94? 








12 53 168 
7 757 7 00 
82 971 
17 466 












24 462 23 996 466 256 205 31 
?1 
179 





145 6 8 6 
108 8 94 







6 5 1 
76 
CST 2 4 3 . 2 2 C O N I F . RABOTE / RAINF / BOUVETE ET S I M . 
NADELSCHNITTHOLZ , GEHOBELT USW. 
1 208 86? e74 
3 263 31 23 50 735 741 







4 00 143 414 









































1000 M O N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 10?0 1071 1030 1031 103? 1040 
00 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 3 4 
0 36 
0 38 
0 4 2 








6 1 6 
660 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CLASSF 1 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. A N T . F R . 
IRAN 
PAKISTAN 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 4 












6 0 4 
660 
800 
0 5 0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
l I B E R I A 
•REUNION 
ETATSUNIS 















001 FRANCF 00? BFLG.LUX. 
003 PAYS­PAS 004 ALI EM .FIO 0O6 ITALIE 0?7 ROY.UNI 034 DANEMARK 036 SUISSF 039 AUTI'II'HF 
4 06 9 34 OSI 170 754 
57 1" 57 120 
72 8 0 13 
12 4 7 78 12 31 79 23 
21 
10 716 8 554 2 161 
1 463 1 138 678 129 157 20 
176 188 
1 331 646 1 48? 540 147 769 290 57 118 21 29 560 225 
1 057 78 14 141 13 
910 824 085 925 747 138 1 576 21 
2 097 801 
7 807 2 997 1 501 288 16 21 26 14 34 3 637 328 538 41 30 
65 3 487 939 50 170 S3 
120 20 16 ?? 908 10 12 92 59 308 
26 594 15 205 11.389 
068 4 320 5 940 164 1 863 72 
268 153 146 




87 125 4? 75 
17 47 76 
182 967 620 1 405 540 




5 6 0 




4 6 9 
4 9 0 
315 





6 8 2 
266 
91 
6 1 3 31 537 
30 










9 4 3 7 
2 3 7 1 
7 0 6 7 
1 335 
7 4 0 
5 7 3 0 
155 1 P75 ? 
















3 7 04 
34 





1 4 2 3 
1 3 7 3 
1 109 
50 










1 0 8 1 
4 76 
6 0 5 
4 3 5 
432 
156 
BZT­NCB 4 4 . 0 5 A 
89 
3 5 6 




1 235 115 15 1 20 12 31 
2 9 6 2 








1 031 854 176 168 124 17 
184 





BZT­NDB 4 4 . ISA 
1 10 42 101 





44 7 13 434 55 54 70 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Bn de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























































































































































































































































































































114 9 0 5 
54 8 75 






243.32 NON CONIF. RABOTE / RAINE / 

































































744.01 LIEGE NATUREL BRUT ET DECHETS 




































































































0 4 ? E S Ρ A ''­Ν r 
0 56 U . P . S . S 
243 . S E , ' G ' . 
?63 l I " . r ' ΙΛ 
460 .ANT.FR 
604 ΡΓΡΟ0 
0 50 SCII7 . pu 
1000 M r ο Γ 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 I X T R A ­ C 10 20 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 













0 ? 4 
0 ? 6 
028 







0 4 8 
050 
0 5 ? 
0 54 
056 















6 2 4 
648 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I TAL I F 










MAI T L 
YOUGOSL AV 
GRECE 
TUPQU I e 
EURO=E ND 




. A L G F R I F 
TUNIS IF 
L I B Y E 
.CF SOMAI 
P . A F P . S U C 
FTATSUNIS 
. A N T . F R . 
. A N T . N F F R 
VENEZUELA 
CHYPRE 















. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 3 
0 4 2 
2 0 8 
2 1 6 
4 1 2 
4 6 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
FRANCE 
P. EL G. L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 
I T A L I E 





. A L G E R ! E 
L I B Y E 
MFX IQUF 
. A N T . F R . 
SOUT.PROV 








0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 





048 Y OU OC SI AV 
212 TUNIS IF 
1000 M Ο Ν 0 F 
1010 CFF 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F F 
1020 CLASS? 1 
1021 AFLE 
1C39 CLASSF ? 
1031 .PAMA 








1 1 8 0 
366 
219 





8 7 7 
3 647 
4 e 6 1 
3 7C6 




2 4 5 
695 
195 
l 7 4 7 
4 0 7 4 
1 3 1 1 






1 0 3 
1 0 3 
S t 
3 0 0 

















1 3 3 
2= 3 5 4 
1 4 OOo 
15 3 4 9 
1 3 8 5 6 
11 4 2 1 




2 8 4 
1 4 3 
1 1 5 



















5 1 8 
4 7 
17 
2 2 2 
2 2 7 




1 1 8 7 
519 











7 0 4 
? 5 5 
3 1 4 




1 0 6 
13 
2 393 
1 4 5 































1 5 3 7 
6 2 7 
7 0 5 
1 8 5 
16 








( 1 3 
7?, 
3 1 0 
79 7 
? 
? 4 ? 





















1 9 6 




4 7 1 
1?6 
1 6 7 5 
1 4 3 1 








1 4 1 










1 2 2 2 
982 








0 4 0 
457 
6 8 3 
4 7 5 
0 6 0 
71 
P Z T ­ N O B 4 4 . 1 3 B 
61 
1 
1 6 3 


















































1 4 4 
1 3 3 
1 4 8 ? 
2 2 4 
1 2 6 0 
8 6 1 
746 












1 7 1 
3 0 2 
29 1 
1 0 0 
(*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance HDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































7 4 4 . C 7 CU9FS , PLAQUES , TTC , FN LIEGE NATUREL 




.IC DECHETS DE PAPIER CT OF CARTCN 

























































































5 7 5 
778 
107 6 2 0 
77 6 49 
29 971 
28 362 
26 9 37 
1 6 09 







C99 116 . 5 2 6 0 
096 116 . 5 2 6 0 
3 . . . 
3 
. 5 0 PATES DE F I B R F S A L T . QUE BOIS 
FASERSTOFFE , NICHT AUS HOLZ 
1 9 1 9 
1 COO 
359 
5 7 4 6 
44 
2 047 
9 3 0 




0 7 0 
663 













4 9 4 
067 
9 1 6 


















2 5 1 . 6 C * P A T E S BOIS C H I M . O I S S O L V . 
CHEMIEFASER UND EDELZELLST 
7 66C 
3 2 2 7 
3 4 5 0 
40 
4 9 9 
437 
3 204 
8 3 2 6 
147 
1 566 
23 6 2 7 
9 8 7 5 
13 752 
12 123 








4 3 7 
3 2 04 











. 7 1 * P A T E S BOIS SOUDE I SULFATE FC.RUES 





l i ? 
16? 
2 5 1 . 7 2 * P A T E SOtJE / SULP. Ν . D I S S . GRACE EIANCH 
NATRON­ UNO S U L F A T Z E L L S T C F F , GFBLEICHT 
15 352 . 15 352 
452 4 5 2 
22 195 1 475 2 0 720 
32 5 9 9 8 3 9 7 24 103 7 
2 1 614 21 229 365 
1? 5 ' 8 7 C67 5 4 6 ! 
160 16C . . · 








































700 INCOMES IF 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M 0 Ν 0 F 
1010 CEF 
1 0 1 ! FXTRA­CEF 
10 20 CLASSE 1 
1021 AFLF 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
10 3 2 .A.AC'M 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
O03 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FCC 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUFDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
?04 MAROC 
208 . A L G F R I E 
248 .SENEGA1 
260 GUINEE RE 
34? .SOMALIA 
6 2 4 ISRAFL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
656 ARAB.SUC 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 ALLFM.FED 
1000 M Π Ν D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
10 70 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
400 ETATSUNIS 
708 P H I L I P P I N 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 Cl ASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 B O Y . U N ! 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
390 R .AFR.SUO 
523 ARGENTINE 
1 0 0 0 M G Ν C E 
1010 CEF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 Cl ASSF 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1040 CI ASSE 3 
1 0 0 0 M G Ν D F 
1010 CFE 
0 0 ! FRANCE 
0 0 2 B E L G . P I X . 
0 0 3 P A Y S ­ " A S 
0 0 4 A L L E ' ' . F E O 
0 0 5 IT AL ! r 
022 ROY.UNI 










8 1 5 
1 6 3 8 


















19 9 6 3 
16 6 6 9 
3 2 9 5 
2 4 4 9 
1 9 6 6 
845 
63 



















I 2 5 4 
9 4 0 
783 
4 3 3 
154 
4 
4 0 6 
4 6 6 










2 0 4 1 
1 74B 







2 6 4 7 
4 192 
2 5 30 
1 4 33 
17 
. 








3 4 1 
000 
267 









1 3 5 t 
666 
4 9 1 
4 9 0 
34 
220 

























87T­NCB 4 5 . 0 ? 
3ZT­NCB 4 7 . 0 7 
876 
















0 8 4 
6 0 1 
. 9 1 3 
11 






4 ? l 
. 1 277 12 
29 











































aZT­NOB 4 7 . 0 1 C 
388 
4 66 
5 4 9 
9? 
56 
4 7 0 
I 184 
79 




1 7 1 1 
11 
7 
BZT­NDB 4 7 . 0 1 0 
FZT­NCB 4 7 . C 1 E 

























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh· am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits an Annexe 
: NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

















































































































































































5 0 9 
1 4 6 
2 3 t 
1 0 9 
i c i 
19 3 8 6 




1 4 7 





1 7 0 
5 95 
4 2 6 
1 7 0 
1 7 0 
1 4 6 1 6 
2 8 4 1 
9 6 6 8 
16 1 9 6 
5 0 1 0 
6 5 
2 ? 5 








1 3 3 7 9 0 
8 5 1 5 2 
48 6 3 8 
4 7 3 8 5 
28 894 




2 5 1 . 9 C * P A T E S B U I S M I ­ C H I M I Q U E S 
HALBZELLSTOFF 
2 6 1 . 1 0 CUCONS DE VERS A SCIE 
SEIDENRAUPENKOKOKS 
78 219 
40 2 7 9 
37 94C 
36 777 
21 9 3 5 
1 1 6 4 
9 
1 
8 9 5 
8 9 5 
53 8 3 9 
4 3 3 2 1 
10 5 1 8 
10 4 2 8 
6 7 7 9 
14 
2 6 1 . 2 0 DECHETS DF SOIE , BOURRE 
ABEAELLE VON SEIDE USK. 
14 
1 4 9 
14 
13 
1 2 1 
9 0 
5 4 
4 4 4 
8 8 5 
1 0 1 
6 9 4 
6 3 ? 



















4 1 0 
4 2 5 
9 
4 1 7 
4 1 7 









1 3 2 
9 
6 1 4 
66 
54 0 







. 1 0 L A I N E S EN SUINT OL LAVEES A DCS 
SCHWEISSWOLLF UNO RUECKFNWOLLE 
9C5 3 0 3 
1 2 1 9 
1 1 3 9 
3 4 1 2 
7 7 9 
. 1 9 5 4 




0 3 6 SUISSF 
0 4 2 FSPAOIIF 
0 4 8 YOUCISI AV 
0 8 0 ('.¿rCF 
208 . A L G P R I T 
370 .MADAGASC 
1000 M U Ν D F 
10 10 CEF 
101 Γ EXTRA­CEF 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
10 30 CL AS S Γ ? 
1 0 3 1 . F \ M A 
1 0 3 7 .A.AOM 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEP 
0 3 0 SUISSE 
0 4 7 FSP4GNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
OOl FFANCE 
00? n C L G . L I ' X . 
003 PAYS­ U A9 
t ? l 




15 1 9 7 
1 1 4 9 6 
? 7 0 ? 
3 2 8 1 
7 0 5 4 
4 2 1 
97 
3 3 2 
1 2 9 






































0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
322 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
00 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 













I T A L I E 
M 0 Ν 0 F 
CFF 
FRANCF 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 






















M Ω Ν C F 
CEF 
EXTRA­CEE 









1 1 1 
4 8 2 
11 
47 
1 4 2 5 
3 562 
I 4 7 1 














2 0 26 
127 
9 6 56 
1 104 




( 1 2 
9 3 8 
1 1 
2 5 9 
7 7 2 
36 
9 9 C 
9 70 
01 11 
5 0 3 
3 6 7 
' Ί 7 
9 6 

















1 0 2 1 
1030 
1031 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0?7 
034 
0 3 6 
03.3 
04? 
0 4 3 




1 0 0 0 
1010 















B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLFM.FED 









PH IL I P P I N 
JAPON 
































6 7 4 
88 
0 4 7 




8 0 5 
106 
7 4 5 
3 6 1 
717 
0 1 8 
125 
? 



















. 40 / 
(14 1 
. . ?
1 1 / 
8C6 
140 






















1 7 7 ? 
? 9 4 1 
SOI 





















1 0 7 
1 1 2 








1 3 1 
3 6 0 
1 14 
. 9 / /
5 3 1 
17 
1 7 7 
6 4 
4 
3 2 1 
19 
8 
7 4 2 
6 8 7 
16(1 
1 3 7 
7 9 0 
4 
19 
BZT-NDB 4 7 . 0 1 H 
BZT-NDB 5 0 . 0 1 








B7T-NDB 6 0 . 0 2 
67T -NOP 5 3 . C I A 
7 87 
















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Hnwriend DtsitKhiand (BR) Kali» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WÇR.T6 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































































































































262.20 LAINES LAVEES A FGNO 






















































































































































FINS EN MASSE 
TIERHAARE , ROH 
3 246 














































































































































































l i . 
004 













0 6 4 
?04 
203 




6 7 4 
ALLEM.FFC 
I T A L I E 




















1000 M O N D E 
1010 CFF 











0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLE« .FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 . ALGER IE­
212 T U N I S I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
524 URUGUAY 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
Θ04 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
l O t O CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 









0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 9 
06? 












B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I E M . F E D 
I T A L I E 
























1000 M O N 
101 il CFE 
C F 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 





























34 0 2 6 






























































































































184 1 55 
5 . 332 
24 












































































































































































































































) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
egenükerttellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
05Θ 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4CC 
4 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 ' 
0 0 4 
0 0 5 
0 Ί 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
40 0 
4 0 4 
7 3 2 
eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 6 
C50 
2 0 4 
208 
712 
3 2 2 
328 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
056 
0 6 4 
204 













































ROSSHAAR UND RIISSHAARABF A F U E 
6? 
15 





















5 0 0 





59 P O I L S 
GROBE 















9 5 0 
187 













































GROSSIERS FN MASSE 



































OE L A I N E S ET 
R E t S S S P I N N S T . A . HOLLE 












































1 4 6 3 
852 





















































P C I L S 






















. , • 





















4 8 1 
188 
874 







U . TIERHAARE 
4 5 5 
37C 
116 















































































, . . . 166 
48 








. , • 











, . , . , . 103 
554 
56 
4 9 7 


















0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
O06 
0 7 7 




0 4 ? 




0 ( 4 
7 1 0 
4 0 0 







1 0 2 t 
1030 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
; 0 0 ? 
0 0 3 
004 0 0 5 
070 
0 3 6 
0 3 0 








1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
103? 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 4 8 
0 5 0 
204 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
023 
0 3 2 
0 3 4 



















B I l G . l ' I X . 
PAYS­BAS 
A l L E M . FFC 
[TAL 1 F 
Ι " 7 γ . Ί · Ι ! 
SUF"F 
D ΑΝ F Μ Af'Κ 
S i ! ' > = . ' : 
A u r e 1 CI-F 
rSPAG' lE 
Y HUGOSI AV 









M O N D E 
CEE 







J lELG. I U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L 1 F 
SUEDE 
S U I S S F 
AUTRICHE 
YOUGOSLAV 












. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FFO 













S Y P I F 
ISRAFI. 
JAPON 
M O J 0 r 
CEE. 
<=XTPA-C|F 
CI ASSF 1 
( Γ Ι Γ 
CLASSY 2 
. Ρ A·'A . 








































7 9 2 
4 5 2 
948 
5 8 1 
23 
0 
4 3 1 
















9 8 1 
779 




I I B 
206 
66 












5 0 1 










































































































I' 7 T­6.Ln 0 6 . C 3 
31 


















47 l 110 
45 3 1 0 
î 799 
3 7 1 
160 



























BZT­NOB 5 3 . 0 2 B 
.24 5 
2 1 1 
1 2 5 4 









3 4 3 
3 167 
1 4 7 4 1 4 7 8 




















7 7 1 

















6 6 ! 






































. . , • 
4 7 1 
166 
315 
3 1 4 
75 
1 
. . • 























































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band·!. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar-Dezember — 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
I C 4 C 
C S T 
( 0 1 
0 0 ? 
C O ? 
C C 4 
C C 5 
0 ? 2 
0 2 6 
C 2 8 
C 3 C 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 F 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 6 
2 C 4 
4 0 0 
6 0 4 
t C 8 
6 1 2 
6 1 t 
6 2 0 
6 2 4 
7 3 2 
1 C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 4 0 
C S T 
CO 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 7 0 
C 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
C 4 C 
0 4 2 
G 4 6 
0 5 C 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 C 4 
2 1 2 
3 3 4 
4 0 C 
4 0 4 
6 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
1 0 C C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 8 
7 4 8 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 4 
loco 
1 0 1 0 
i e n 
1 0 2 0 
1 0 7 1 





. ? - . ? . 3 0 " U B A N S 
K A M M 2 L 
6 ( 8 
1 ! 0 6 8 
? 1 3 3 
" 4 4 9 
I 5 0 1 
1 7 
1 4 ? 
1 ? 1 
1 3 4 
4 4 
?oe 
? 5 9 3 
? 1 1 7 
1 6 
3 4 3 
1 7 7 
1 7 3 
7 5 3 
7 3 0 
6 7 3 
8 









3 3 2 3 5 
7 5 0 8 0 
8 1 5 4 
5 9 1 1 
5 1 7 8 
4 4 7 












E N R O U L E S 
G W I C K E 1 
3 6 0 
C 7 4 
C 6 0 






1 1 0 
C 9 2 
9 3 9 
1 4 
1 7 8 
9 2 
120 4 1 9 
2 0 ? 







C 0 9 
3 0 1 
7 C 7 
6 2 0 
2 7 5 
3 4 0 














F N H O U L E S , T O P S 
9 1 ° 
C°ì 3 5 7 
4 ? C 
1 0 
7 7 
. 5 0 
. 7 9 
3 1 3 
4 1 3 
. 5 5 
7 7 
1 2 1 
1 C 4 
1 7 5 
4 7 1 
a , . . 
. , , 7 5 
1 5 
5 4 6 
6 7 ? 
9 7 4 
9 7 0 
8 2 6 
? 5 






. 3 ? 
1 
7 1 
1 ? 5 5 
1 0 9 6 
1 5 9 
1 5 0 
5 9 
• 
' P O I L S , S A U F 
W O L L - U N D H A A R A B F A E L L E 
3 3 ? 3 
Β 4 4 0 
1 5 0 7 
3 9 8 2 
6 3 6 9 





4 5 1 
3 9 3 
5 6 
1 1 6 
2 5 
1 5 
1 3 7 6 
1 7 7 
3 5 1 
6 8 
6 3 
2 7 9 
4 9 
4 2 
2 7 6 5 




3 2 6 2 6 
2 3 5 2 0 
5 1 1 1 
6 6 0 1 
3 4 5 4 
4 9 1 
2 6 
1 5 







2 6 3 . 1 0 C O T O N 
7 9 7 
2 4 4 
4 2 7 
5 9 1 
5 6 3 
β 
4 










1 2 4 




2 4 9 
C 6 0 
1 9 C 
9 0 4 
7 1 5 
1 6 t 
1 1 
1 5 














E N M A S S E 
R O H B A U M W O L L E 
I C 6 5 0 
2 3 5 6 
7 8 6 ? 
1 4 9 4 5 
2 7 3 
5 3 5 
4 5 0 
6 7 
7 7 0 
3 4 4 5 
6 4 6 2 
7 ? 
6 7 
7 9 7 
6 5 








7 0 9 
t 5 
7 4 
4 4 7 9 8 
3 ? 0 8 8 
1 2 7 1 2 
1 1 a i t 
Π 2 4 3 
4 3 0 









8 5 3 
7 3 9 







9 4 4 
n i 5 2 2 
5 7 6 











3 5 3 
1 4 9 
2 8 3 
2 1 
5 0 
1 5 3 
4 ' 
4 ? 





4 3 0 
1 1 ? 
3 7 8 
2 6 1 
6 8 6 
2 6 1 
1 5 
8 5 5 
0 4 3 
3 4 5 
3 3 3 
4 9 
2 






6 4 1 
7 ? 6 
9 1 6 
8 1 9 
3 1 " 
3 0 
7 ? 3 
. 9 1 ? 




1 9 7 4 
1 8 2 0 
1 5 5 
1 4 9 
1 0 5 
. 
6 
3 6 4 3 
1 2 5 0 ­
1 4 5 3 Õ 
1 0 4 
3 8 2 
. 
3 9 2 
2 7 5 0 
Λ m 
6 3 
3 0 ' , 
7 0 
2 Ó 
2 0 0 
2 3 3 3 6 
1 9 5 3 6 
3 7 9 0 
3 ? ? ' . 
? 1 3 4 






7 7 1 . 
S3 
f 74 
, 7 4 
2 ? 
a 3 4 
1 7 7 
7 6 0 
4 
1 0 0 
a . 2 0 




3 9 0 
9 9 4 
3 8 6 
1 5 ? 
0 1 7 
8 2 










. 1 7 
















2 9 4 
7 6 0 
1 4 8 
0 8 7 





? 0 9 
2 9 3 
4 4 
. 2 








4 8 6 
2 8 9 
1 9 3 
1 6 1 




9 6 0 
4 3 0 
5 17 
1 4 0 
1 0 4 
4 4 7 
5 7 
2 2 0 
3 0 1 








7 ' , 
f, 3( 
0 8 4 
5 5 ? 
4 6 7 
7 4 0 
8 9 
5 5 





. 1 4 
1 6 
. . 6 
. . . . . 
. 4 5 
7 
7 7 
. . • 
4 7 9 
7 3 9 
1 9 0 







. . . 
. ? 





' ? 7 
4 
3 2 ? 





1 0 4 C C L 7 S 9 F ' 
0 0 1 F 8 A \ G Γ 
0 Π ? B E L G . l ' i X . 
0 0 3 P A Y S - " A S 
0 0 4 A L L F M . r F I l 
0 0 6 I T A L I E 
0 7 7 1 ' Ύ . Ι . Π Ι 
0 ? 6 i r i A N C F 
0 7 3 N O R V E G E 
0 1 0 S U E O E 
0 3 7 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F M A U K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 3 Y O U G O S l AV 
0 5 0 G R E C E 
0 5 8 A L L . M . r S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O O M A N I F 
0 6 8 B U L G A R I E 
? 0 4 M A R O C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I 1 " 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 7 0 A F G H A N I S T 
6 ? 4 I S R A E L 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 F X T R A - C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - P A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 Θ B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 1 2 T U N I S I E 
3 3 4 E T H I O P I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A F L 
7 2 6 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F K A N C F 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - P A S 
0 0 4 A l L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 ( 1 N O R V E G E 
0 3 0 S U F D F 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? F S P A G N F 
0 4 3 Y O U G O S L AV 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 6 R O I I M A N I F 
7 0 0 . A I G F R I F 
? 4 3 . S F N F C A L 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 9 0 o . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 ' , C A N A D A 
4 4 8 C " . 3 A 
6 7 4 I S R A O I . 
6 5 6 A R A B . S U C 
6 6 4 I c; ') f 
1 0 0 0 ·» " '1 C r 
1 0 1 0 0 Γ r 
1 0 1 1 F X l l ' A - C F r 
1 Γ 7 0 Π Ί 9 · . [ - 1 
1 0 ?1 ·', = | F 




? 3 1 0 
7 6 8 0 5 
7 6 e 6 
? ? 6 6 3 
3 8 7 3 
4 1 
2 8 5 
3 1 ' , 
3 1 5 
1 2 6 
5 1 1 
6 8 2 0 
5 7 8 3 
3 5 
1 0 1 2 
3 4 2 
1 9 0 
6 1 2 
1 8 3 5 
2 0 9 7 
1 8 
3 3 ? 
5 9 
2 9 
1 0 ? 
1 5 0 
2 9 5 
2 8 
l o i 
6 2 
8 4 8 7 1 
6 3 2 3 9 
. 2 1 6 3 3 
1 5 6 8 4 
1 3 7 9 0 
1 1 9 6 
4 7 5 2 
2 4 5 9 
5 8 1 0 
1 3 2 9 
3 5 1 2 
7 0 3 4 
? 5 5 0 
1 6 
7 9 
1 2 7 
3 8 
4 0 2 
4 2 0 
5 2 
1 0 ? 
4 8 
1 7 
1 7 4 5 
2 3 2 
3 9 1 
8 9 
6 3 
2 2 0 
3 7 
1 4 
3 9 ? e 




3 1 1 0 6 
2 0 1 4 4 
1C 9 6 2 
8 0 5 6 
3 6 6 8 
3 8 6 
5 
6 
2 5 1 5 
6 4 3 7 
1 2 2 3 
2 3 9 9 
9 2 4 5 
1 3 7 
3 7 3 
2 9 0 
3 3 
1 4 0 
2 3 1 9 
4 1 1 7 
3 2 
2 7 
1 4 6 
'' 3 8 








1 7 ' , 
3 ? 
1 4 
? 7 3 0 4 
I O 4 0 1 
" 4 C i 
7 6 0 6 
7 3 7 1 
France 
. ? ? 7 1 5 
? 7 0 6 
7 9 8 9 
2 C 4 6 
2 
7 4 
2 5 7 
4 3 
1 0 7 
2 9 t 
5 5 5 3 
2 5 2 3 
2 6 
5 3 C 
2 9 3 
3 3 4 
I 0 3 4 
6 2 6 
. S 3 ? 
7 1 
? 9 
1 9 ? 
. 7 0 5 
. 9 0 
9 
4 8 0 5 1 
3 5 4 5 6 
1 2 5 9 5 
9 6 5 4 
8 6 7 4 
9 4 6 
1 9 9 5 
2 9 1 9 
2 4 0 
2 4 9 
1 8 4 9 












. 1 4 7 




7 7 7 6 
5 2 5 7 
2 5 1 9 
2 2 0 7 
6 8 1 
1 7 9 
2 
6 
1 3 ( : 





2° 1 0 
4 3 9 
7 0 ' 






? 1 7 9 
4 7 7 6 
1 4 5 9 7 
1 0 9 3 
2 3 
3 5 
1 3 9 
. 8 5 
8 1 5 
1 C 6 5 
1 5 3 
6 6 
1 7 0 
2 3 0 
4 5 4 




2 7 4 9 1 
7 2 6 3 5 
4 8 5 6 
2 4 4 1 
2 1 3 4 
6 3 
2 3 5 2 
2 2 1 4 
• l 0 6 3 
3 1 8 1 
4 2 6 5 
1 6 6 7 
1 6 
5 6 
1 1 7 
4 






1 7 1 3 
2 0 4 











1 7 7 7 5 
1 0 7 2 4 
7 C 5 1 
4 5 3 6 
2 0 6 9 
1 6 9 
3 
2 3 4 6 
4 6 1 
. 2 1 3 
2 0 4 
. 2 7 
2 
. 4 5 0 
4 5 
9 
. . . 6 7 
'. . . 
·' 
1 4 9 7 
8 7 8 
6 1 9 
6 ? > 
5 7 ? 
Nederland 
7 T - N 1 P 67 
1 C 7 





1 8 6 




? 6 6 9 
2 3 2 8 
3 4 1 
3 4 1 





. 0 5 8 
? 3 
1 9 2 0 
9 3 
• 7.14 




4 5 1 
2 1 9 5 
9 
3 0 1 
22 
. 4 8 
3 3 4 
. . . 3 7 
. ■ 
1 6 9 
. ? 3 
. • 
6 5 5 6 
2 7 7 0 
3 7 8 6 
3 2 1 7 
2 8 2 9 
1 8 7 
3 8 2 
3 Z T - N D B 5 3 . 0 3 
1 9 
2 4 6 




4 8 0 






B 7 T - N D B 
2 1 3 1 
b 9 5 
6 9 8 9 
7 6 
2 7 P 
2 4 2 
1 5 0 6 
3 6 
2 3 4 
5 8 
1 ' 
1 7 3 
1 4 4 2 7 
1 1 8 9 1 
? 5 3 7 
? C 0 3 
7 C ? ' 
1 7 7 
2 1 8 
2 5 4 9 
2 4 
• 8 6 6 
2 7 3 
. 2 4 
6 
3 3 
1 7 1 
3 0 2 
4 4 
. 3 
. • 6 
1 9 
. 3 
. • . 2 6 3 
. . • • 
4 8 0 7 
3 6 5 7 
1 1 5 0 
1 1 2 2 
8 6 2 
• • 2 8 
5 5 . 0 1 
3 8 4 5 
2 7 4 
2 1 8 5 
■ 
1 1 1 
6 8 
2 9 6 
3 3 
1 4 0 
1 5 6 8 











1 ! 3 4 7 
6 4 1 6 
4 9 3 2 
4 8 9 ' , 










io • 1 3 













• • • 9 
a • • 3 
. • • ■ 
• • • 3 3 
• 5 
7 9 
• • • 
2 6 8 
i l? 




1 2 5 
5 0 
1 0 4 
4 
1110 
1 2 7 
5 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
04Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 4 8 4 
6 2 4 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04 2 
0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
24 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 * 
6 0 0 
6 7 6 
7 3 2 
9 5 0 
t o g o 
1 0 Ï 0 
i o t i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 8 
2 0 6 
4 4 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 50 
0 5 8 
?08 






1 0 2 0 









































5 2 5 
2 1 3 
517 
2 3 2 
4 0 9 
184 
3 4 0 
130 
171 
9 9 3 
1 1 1 
5 8 3 
197 119 
104 
4 1 5 
0 4 4 
3 7 1 
2 5 6 
0 7 8 
7 7 3 
8 9 1 





2 6 5 
265 
. 







6 8 5 
5 2 7 
0 3 8 





0 4 5 
766 





















5 5 7 
255 
39 







ÎH 9 2 9 





2 1 4 
0 7 1 
8 3 4 
732 
0 9 1 
129 















3 5 0 3 
3 5 6 
8 4 1 
695 
49 
4 8 7 
16 
28 
2 8 5 
2 2 9 
510 • 





























2 5 4 
9 8 
1 0 0 




85 'lì 98 
. 0 0 JUTE 
JUTE 
872 













































6 7 1 
0 8 0 
863 










































8 7 0 
5 0 0 
370 
755 
0 7 7 
723 
991 




















9 1 8 
312 219 
2 0 7 
14 







• . • 
5 
4 




2 3 1 
9C7 



























4 9 7 
66 
36 
1 ï îoo 
3 




























4 2 0 











8 3 7 
109 
7 28 




















. 0 8 0 
, 36 
. 4 4 3 
, . . . 3 6 4 
. • 
3 0 6 
















4 5 1 









0 0 1 
00? 
oo3 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0?B 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 




1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1040 
7 8 0 0 0 1 
36 002 
4 2 5 0 0 3 
2 6 4 6 0 0 4 005 
1 682 0 2 2 
6i 
1 36 
2 3 ' 
2 
?4 
5 ? ' 
3 Λ' 1 29 
7' 
12 



























0 2 8 
0 30 
0 3 2 
1 0 3 4 
0 3 6 
1 0 3 6 
0 4 2 
> 0 4 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 6 
246 
322 
3 2 8 
> 334 
> 390 
) 4 0 0 
' 4 0 4 
4 6 0 
476 i 6 0 0 
6 7 6 
> 7 3 2 
. 9 5 0 
' 1 0 0 0 
1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
10 20 
L 1 0 2 1 
. 1030 
1 0 3 1 
1032 
> 1040 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 6 




'. 1 0 1 0 
) 1 0 1 1 
• 1 0 2 0 
? 1 0 2 1 
> 10 30 
1031 
1 0 3 2 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
) 0 2 2 




0 5 3 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 6 
6?4 
i 1000 
, 1 0 1 0 
> to i l ) 1020 







B F L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FED 




















B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 












A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 







































BEL G. LUX. 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 






A L L . M . F S T 
.AL GER 1 E 
FTATSUNIS 
GU AT FM AL A 
I S R A r i 








































3 1 6 
63 
7 7 1 







2 9 0 
502 
6 6 1 
36 
6 9 2 
4 7 0 
760 
7 3 1 
8 8 9 
147 
9 8 1 
28 
13 
3 1 5 
0 7 0 
322 
3 4 6 
9 0 1 
79 lì 14 










9 0 2 
9 9 8 
905 
161 
6 9 3 
6 8'4 



















3 0 9 
9 1 8 
22 













6 7 4 





































2 4 7 2 
9 4 4 
l 528 


































87 2 7 0 
Deutachland 
(BR) 



















1 29 1 26 






BZT­NOB 5 5 . 0 3 
3 7 0 
526 




















• • • 




























ΒΖΤ­ Ι ,ΟΒ 5 5 . 0 4 
BZT­NCB 5 7 . 0 3 
4 6 0 
1 176 
ί 1 C78 
1 
ι 5 




) 2 867 
2 7 1 5 
152 
157 
? 1 2 5 
. 
> ' 
















3 4 9 
0 7 0 
2 79 5 0 1 
6 6 0 
B6 
6 9 2 
9 2 4 





















9 2 3 
8 90 
8 64 




















































3 8 4 
20 9 
5? 
. • 65 




























• . 38 
. 14 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenabentaHusig BZT­CST siehe am Emit d ie ·« Bandai. 
(·) Voir notes fiar produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST enfin de volume. 































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 









.11 L IN BRLT OL ROUI 





















265.12 LIN TEILLE , PEIGNE , AUT. TRAITE 



























































































































2 6 5 . 1 3 ETOUPES / DECHETS DE L I N 



























































































. . a " 
91 
736 
. 5 9 
. 1 
235 









265.20 CHANVRE NON 
12 566 




















































. . 2 5 
1(1 
. . . 
7 49 


































E T O Ü P F S , 










1 1 0 
857 
1?7 






8 73 1 4 4 7 
447 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 



























1030 CIASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A.AOM 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 































































10Í10 1010 i o n . 1070 1021 1030 1031 1040 
001 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
P05 
0 ? ? 
0 39 
0 70 
0 7 6 
079 
0 4 0 
0 4 ? 
0 9 0 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EEC 
I T A L I E 


























A U S T R A L I E 
N.ZELANDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S . 
ALLEM.FEO 





















• CLASSE 2 
. F A M A 
CLASSE 3. 
FRANCE 
P F L G . 1 U X . 
PAYS­9AS 









T C H c r n s L 
R.A""· : .SUP 
CA\AO, \ 
V ( ' ¡ ­ 7 I T L A 
143 7 13 48 









1 2 7 9 
5 4 9 4 
9 3 5 
2 6 1 7 
3 6 0 0 
7 8 5 0 
20 
10 




7 3 5 


































































le? u ', ! 
10 







































8 6 1 1 773 ? 107 
6 7 0 3 
4 5 740 57 255 437 
4 6 0 
190 
9 6 9 121 
98 
375 560 1 621 
3 6 4 15 71 571 
1 4 501 
126 
19 
2 7 7 
8 4 7 I 275 1 054 85 
23 8 3 2 
5 9 9 5 
17 8 3 7 
13 0 8 4 
6 7 8 0 
9 4 3 
BZT­NCB 5 4 . 0 1 A 
4 2 9 0 
4 29 
4 29 















2 A 7 3 
1 4 1 8 1 C55 908 537 44 
3 8 1 0 1 0 3 






















































9 9 0 






















BZT­NCB 5 7 . 0 1 
3 17 75 
1 1 
10 4? 30 
2> 8 1 = 
109 74 35 











lft V o i r notas par produi ts en Annexe 
Claastmsnt NDB : cf correspondance H I N K S T ι 
9 2 
Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franca Bdg.-Lux. N c t w f i v M Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
K l 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 O 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
CST 
C05 


























































































































265.30 RAMIE NON FILEE , FTOUPE , DFCHETS 






















CST 265.40 SISAL ET SIM. NON FILES , DECHETS 










































, ETOUPES , DECHETS 
























CST 265.60 FIBRES TEXT. VEG. 'NOA NON FILEES , DECH 
PFLANZLICHE SPINNSTOFFE A.N.G. 
155 . 69 
411 43 
509 10 48 
72 
38 






1 831 119 146 
1 202 53 136 
627 65 9 
348 . 1 
196 . 1 
145 65 8 
3 . 3 
15 15 
129 






















































































2 2 8 
7 1 5 
963 
2 5 1 







2 0 3 




2 0 0 
4 7 4 
20 
322 









6 1 0 
2 76 





4 1 1 
693 
5 1 0 
3 5 5 
52 
5 0 
2 3 0 














2 0 4 0 
6 8 6 
707 
3 582 
2 0 4 3 
1 3 4 
2 0 1 
3 0 0 
4 4 
8 1 
4 4 7 
9 4 
6 9 4 
2 9 5 0 
1 379 
2 9 1 
1 4 1 1 















i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 






CI ASSE 3 
0 0 5 Ι Γ Al I F 
0 7 6 SUISSF 
1000 Μ ο Ν D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
CLASSE 1 
AFLF 










































. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
ooi 
002 
0 0 4 
005 
0 3 0 
0 3 6 
0 4 8 
0 6 6 
212 
4 0 0 
4 1 6 
1 0 0 0 
1 0 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
02β 
0 3 0 




0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 













6 0 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
SUEDE 
S U I S S F 
YOUGOSLAV 
ROUMANIE 
T U N I S I E 
ETATSUNIS 
GUATEMALA 










B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 



















L I B A N 
6 1 0 
5 0 1 
3 5 4 
1 1 7 


























1 0 3 











2 1 7 






3 7 6 0 
9 2 4 7 
2 4 9 2 
7 6 3 8 
1 2 9 6 
3 7 9 6 
2 5 1 
537 
1 4 0 6 
4 0 9 
105 
793 
6 5 7 
2 0 2 9 
7 2 3 3 
2 164 
4 9 5 
1 3 7 7 
8 4 7 




































2 1 2 
0 3 0 
502 
1 0 0 
1 
8 





7 4 0 
66C 
4 

















RZT-NDB 5 4 . 0 2 











3ZT-NCR 5 7 . 0 4 Λ 






















1 1 7 
75 
BZT-NDB 5 7 . 0 2 
































BZT-NOB 5 6 . 0 1 A 
337 






1 7 2 










2 5 7 
5 2 0 
2 4 
207 




















Ι 0 9 " 
38 
4 





















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diesai Bande·. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
θ ss sèment NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
93 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-ŒE Franca Bdg.­Lux. Nederisrtd Deutschland (BR) 
Italia 
6 1 6 
t . ? 4 
6 6 4 
7 2 6 
7 3 ? 
7 3 6 
9 0 0 
5 7 7 
OCC 
0 1 0 
0 ! 1 
0 ? 0 
0 2 1 









1 5 2 
1 0 9 
1 0 7 
8 
9 0 
2 6 3 
4 4 ' , 
8 3 7 
C 6 7 
3C5 
6 3 6 
1 6 7 








. 7 3 
6 6 6 
9 0 0 
0 6 e 
C I ? 
7 7 7 




7 8 7 0 
1 8 6 3 
? CC7 
1 7 7 3 









































































































1 7 48 






IO 6? 7 
7 015 


















































1 4 5 
1 
14 
4 1 6 
794 
7 




7 4 1 
Q34 
7 36 


































5 5 0 7 
3 60 3 
1 9 0 4 





























































































































































2 6 6 . 2 3 F IBRES SYNTH. D I S C . P R F P . PR F I L A T U R E 
SYNTHET. S P I N N F A S . F . SPINNEREI 



















3 9 7 8 
? 2 6 0 
1 7 1 7 
1 4 3 1 
1 4 9 
1 9 8 
39 
189 
6 5 4 
181 
6 8 1 












6 5 3 
1 0 4 6 
560 







Ί Ο ' , 
10 6 3 1 
1 7 0 1 
8 9 3 0 
5 6 6 6 
9 3 2 
9 9 5 
6 16 I?AN 
6 2 4 ISRASI 
664 I N r E 
773 COR E F SUD 
7 3? JAPON 
73o FORMOSF 
800 AUSTS A| IF 
9 7 7 SECRrT 









1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0 7 6 
078 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 










4 0 4 
4 1 2 
509 








B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 




















R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 









1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1010 CFE 






1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
2? 
181 
1 7 ' 









3 3 2 4 




4 0 3 3 
7 6 3 3 
2 9 4 
1 2 1 9 
3 4 3 5 
4 9 1 
1 2 8 




1 4 5 
1 4 4 
6 2 
3 6 4 6 




3 6 7 
97 
1 0 5 
10 
1 169 






1 0 9 
29 
2 2 6 
20 
1 369 
12 5 7 0 
39 6 2 6 
16 6 1 4 
10 4 4 2 
7 8 7 0 
1 2 4 0 








0 7 ? 
0 76 





0 3 9 
040 
0 4 ? 
1148 
0 90 






7 71 , 
7 00 
4 0 0 
404 
MIO 










" 0 4 
0 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 


































N.Z FL ANDE 
SECRET 
2 4 3 6 
3 557 
1 9 9 6 
4 3 7 5 
1 4 6 0 
7 109 






4 7 2 
840 
6 2 3 9 
3 5 0 




















10 4 70 
142 
12 877 
1 0 0 0 
1 0 1 0 





1 0 3 2 
104.0 






. F A « A 
•A .AOM 
CLASSF 3 
54 5 8 1 
13 6 2 7 
77 9 7 7 
70 5­71 
9 5 C 0 



































































1 6 ? 
4 727 
2 159 
2 0 6 8 





1 0 6 2 0 
4 9 2 3 
697 
2 953 





62 6 1 0 
67 308 





BZT­NDB 5 6 . 0 2 A 
2 2 4 
7 
70 
7 5 4 
a 
. 
. . . 4 0 
4 







* * 6 
• . . . 
99Θ 
4 9 3 3 
. 4 1 9 
6 8 3 









1 2 9 3 
8B2 
. • . 9 7 
1 0 1 
. 2 8 1 
1 
. • 84 
1 0 9 
1 2 2 5 
1 0 6 4 
1 6 1 




4 4 5 5 
4 063 
3 3 0 
193 
1 6 7 2 
1 313 
1 4 5 6 












3 8 3 
1 8 7 
1 567 
6 9 
3 0 1 6 














6 ? ' , 
105 
' ,?( ' 
707 
11 7 
















1 4 3 




2 4 1 1 9 



























1 5 8 
24 
198 

















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende 1 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4Θ4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 4 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
7 0 8 
7 2 0 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02 2 
0 3 2 
0 36 
0 3 8 
0 4 2 
04B 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
3 2 2 
5 0 8 
7 0 8 
7 2 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 3 0 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 








26t . 3 1 F IBRES A R T I F . 0 I ? C . 
U^tM 
EN MASSE 
KUENSTL­ SPINNFASERN N. GEKR 
1 6CC 
3 586 
4 5 3 0 
1 9 7 6 
2 9 9 6 
Θ37 
136 
5 3 9 1 '8? 
l 8 1 0 
4 9 0 
348 
2 4 5 4 
155 
2 5 7 3 
4 0 0 1 
2 213 
5 6 0 8 
5 9 
4 4 6 3 
165 
5 3 2 1 
3 2 0 
4 5 4 6 
7 9 8 0 
2 6 6 9 
1 2 5 
2 7 2 
7 2 1 3 1 7 
396 
6 7B1 
2 9 6 
329 
4 6 2 
1 8 3 6 
8 5 4 6 
26 7 8 1 
45 
3 4 8 0 
6 8 1 
1 3 29 
4 
214 25 
3 9 3 
5 3 1 
760 
9 4 1 
12 4 8 6 










53 6 2 8 
θ 0 2 1 
43 9 6 0 
1 7 7 3 
2 669 






















28 lOl 1C4 
891 























9 2 3 
4 8 8 
933 













1 6 5 2 
1 063 
7 8 9 




















. . . a 
3 573 
1 26? 
2 3 1 1 
6 6 0 
735 
1 4 3 1 



































6 2 9 
6 7 0 
272 
706 












6 4 0 6 
2 7 2 0 
3 6 6 6 
2 189 
1 6 3 7 
5 1 5 
25 










2 4 3 
1 
63 
3 4 1 



















1 2 7 6 
113 
1 163 











PR F ILATURE 
KUENSTL. SP INNFAS. F . SPINNEREI 































. . . . 
3 

























6 5 8 
125 





















, 1 lll 
7 8 1 











2 4 8 
2 3 Í 
290 
• 
7 7 1 
9 02 



































8? 0 0 ! 
13? 0(1? 
20 003 
9 5 2 0 0 4 
0 0 5 
188 
3 0 7 6 
5 0?9 
0 30 
? 0 3 2 
0 3 4 
55 0 3 6 
17 038 
262 0 4 0 
10 0 4 2 
547 048 
309 0 5 0 
9 3 2 0 5 2 
135 0 5 6 
51 0 5 8 
9 6 2 0 6 0 
30 0 6 2 
836 0 6 4 
116 0 6 6 





2 7 2 
153 '.»:■ 









601 4 0 0 





1 5 1 6 
520 
524 
109 60 ■ 
5 6 0 8 
6 5 8 6 1 2 
9 9 8 6 1 6 
3 6 2 4 
6 2 6 





5 8 1 1000 
195 1 0 1 0 
386 1 0 1 1 
0 2 2 1 0 2 0 
5 2 1 1 0 2 1 
269 1030 
156 1 0 3 1 
78 1 0 3 2 
0 7 5 1040 
6 0 0 1 
0 0 2 










0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 6 
0 6 2 




7 0 8 
728 
8 0 0 
î 1 0 0 0 
1 1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
0 0 2 
O03 
' 0 0 4 
0 0 5 
! 022 
030 
0 3 4 
0 3 6 
> 038 
1 0 4 2 
0 4 8 





B F L G . L ' I X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FFD 
I T A L I E 
ROY.( INI 
II1L AN OF 
NORVEGE 










U . R . S . S . 







. A L G E R I E 
TUNIS IE 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F .CONGOLEO 
ANGOLA 

























M 0 Ν 0 F 
CEE 




• A. triM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
FINLANDE 




U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
.CONGOLEO 
BRESIL 
P H I L I P P I N 
COREE SUD 
AUSTRAL I E 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFI1 

























































9 0 8 
363 
218 
2 3 2 
173 
112 
0 1 1 







6 4 1 
290 










4 3 4 




6 3 5 
Í 5 3 
14 
1 7 6 
2 6 7 
3 5 4 
4 8 5 
4 2 0 




4 0 0 




0 7 6 
766 
2 1 6 









2 7 1 
167 
58 
3 4 1 
152 
130 




4 0 7 
8 8 6 
5 2 0 
4 0 6 
822 
491 
ξ ' 6 ? 3 
208 
6 2 0 2 6 5 
Î 6 3 
148 

































• 1 2 5 9 
ees . 1C9 
288 21 
■ 



















10 6 5 7 
1 2 6 1 
9 4 3 6 
4 4 5 2 
3 3 5 0 
624 
683 




3 4 9 










l 8 4 8 
43 7 



































3 1 7 
Nederland Deutschland 
(BR) 
















6 9 6 
9 4 9 
3 9 6 
336 






















7 4 3 
a ■ 




9 6 3 
73 














9 9 1 




1 8 4 1 0 5 
1 0 9 
1 4 7 
­4 6 ? 
3 9 4 
102 
3 0 
4 9 9 2 1 l 
4 2 2 
149 
14 
1 7 5 
2 2 1 1 6 1 
109 
4 0 5 




4 9 3 
6 
29°! 
m 7 2 4 
0 00 
• 3 0 1 
9 6 1 





. 3 1 0 
6 1 8 
• 1 5 4 
58 
, , • 84 
28 
• . 36 
■ 
1 4 4 7 
148 
1 2 9 9 












2 7 1 
152 
295 
0 7 8 
267 
8 1 1 



































4 8 3 
• lll 3 
4 
• 3 
■ ■ ■ 
li 141 
12 
2 4 6 
154 
9 3 3 
2 0 6 5 
29 
9 4 0 
37 
1 0 5 6 
a / 7 ' 




■ · 7 0 3 
. " ' a 







w · 43 
376­
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CegenUbentellung BZT­CST siehe am Ende di«· · · Bandes, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Ossoomont NDB : cf cerreenendents NDB­CST ι 




0 I: 4 
C.66 
? 0 '( 
?4e 
7 9 0 
4C4 
504 





10 1 1 
1 0 7 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
















































































7 ( 0 
6 0' , 
6 C 9 
; 12 
r ? 4 
' 2 6 
' 7 ? 
644 
t i C 









Bdg. ­Lux . Nederland Deutschland (BR) Italia 
373 












5 1 7 8 
1 560 
3 6 18 
I 1 7 0 
7 5 3 
8 4 1 
1 1 
1 6 4 7 

































7 6 6 . 4 0 DECHETS F I B R E SYNTH 
A B F . V . SYNTHET. CO. 
749 





































































































































































































































































































































06? T C H E r r s L 
0 6 4 HONOR[Γ 
0 6 6 R C U M V i l F 
?04 ΜΛΡΟΓ 
?43 .SENEGAL 
790 R . A r c Si l t : 
404 CANADA 
504 PER lu 
6 0 4 L I R A N 
603 SYl> |F 
61 ? I RAK 
6 16 1 Ρ A 1 
c 74 ISRAFL 
1 0 0 0 M (7 --J c E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 










0 0 1 
0 0 ' 
0 0 1 
o n ' , 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 3 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 6 2 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
3 2 ? 
300 
4 0 0 
6 6 4 
8 0 0 
1O0O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM . F E D 
IT AL I F 














. ALGER ! E 
T U N I S IE 
.CONCOLEO 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
INDE 
AUSTRAL IE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
? 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I F 
2 1 2 T U N I S IF 
2 1 6 L I B Y F 
2 2 8 . M A U R I T A N 
? 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 7 ? . C . I V O I R F 
2B0 .TOGO 
7 8 4 ,ΓΛΗΠΜΕΥ 
?9S N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 





. B U R U N D I 
3 3 4 F T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 MOZ AM 9 I QU 
378 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 CANADA 
4R4 V f N F Z I I E L A 
5 0 8 B R F S I l 
5 1 2 C H I L I 
570 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 I I BAN 
6 0 8 S Υ Ρ Ι F 
6 1 ? IP AK 
( 7 4 I S R Λ F L 
6 ? 3 JORD* NI F 
6 3 ? ARAlS.SrOU 
6 44 -, AT AR 
ΊΙ,Ο ΡΛΚ 19 T AN 
(--6 4 ! M l F 
6 0 ? \l | Γ Γ Ί .SUC 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7?3 COREE S u r 










2 7 ; 






1 5 4 





1 4 0 5 
2 9 7 1 
1 0 1 ? 
6 0 6 
7 3 9 
14 
1 2 2 0 
9 9 8 
2 7 1 9 
1 0 3 2 
2 1 31 
1 7 5 7 
3 2 9 
■ 0 7 
18 
4 7 













8 1 7 
4Θ 
55 
I l 0 0 9 
β 6 3 6 
2 372 
1 9 7 9 
8 30 
2 2 9 
6 1 
5 6 
1 6 3 
1 9 4 
6 6 0 
2 9 4 
1 19 
89 

















4 9 0 21 
10 
7 2 
2 1 2 
2 1 0 















5 0 8 
3 3 5 
3 2 
1 I 
2 0 1 
1 0 ' 
15 











1 3 7 0 















































t O O O D O L L A R S VALEUR 








4 0 0 
3 5 0 
1 4 1 
17 
3 
1 1 3 
33? 
5 1 5 
6 6 O 
iff. 




2 5 4 
1 1 I 
6 8 6 
20 
1 5 2 8 
1 9 5 
1 3 3 3 
1 0 5 
6' , 
1 3 1 
I 0 7 5 
JZT­NOB 5 6 . 0 3 
1 3 3 
1 6 9 6 
8 91 





























4 4 2 
2 266 
I 8 6 4 
4 0 1 
4 0 1 
loo 
4 5 1 
131 
3 2 0 
1 5 6 
101 
2 
1 6 1 
3ZT ­NDB 6 3 . 0 1 
0 14 
178 
8 3 6 







7 1 4 
1 6 1 
4 0 
7 0 ? 


























1 3 I 
51 
2 1 
3 5 3 



























1 0 1 
31! 59 
1 1 2 1 
556 
6 6 ' , 
5 Ui, 
2 ? P 
5 8 
9 






(*) Siehe Im Anhang A n m e r k u n g e n zu den e ln ie lnen W a r e n 
( ' ­,2nllberstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) V o i r notes par produ i ts en Annexe 






1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
m 2 1 6 
2 2 8 
248 
2 6 6 
2 7 2 
266 
3 0 2 
3 1 4 
318 
324 
3 3 4 
3 4 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
4 6 4 
49 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 6 4 
732 
eco 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
204 
2 0 8 
3 0 2 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
ÌCOO 
1 0 1 0 
I C I 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1030 






















































3 5 0 

















02*DR I L L E S ET 
LUMPEA 
136 
9 6 6 
787 
3 Q 6 




5 0 1 
173 
260 
6 5 4 
321 
5 6 8 
6 9 7 
1 80 




2 2 1 
3 0 
180 
3 0 1 






































































7 1 7 
83 1 






























1 2 1 







































3 4 Î 




























































4 9 8 
502 
390 
2 3 9 
310 
723 




9 1 3 
ί 1 3 

















3 2 0 
887 
446 
4 9 8 
502 
3 9 0 
239 






9 1 1 
613 
683 


































° 1 3 
213 
7 7 1 
4 ? 9 
83 
897 
2 0 0 
055 
582 






























































4 4 9 
9? 
6 8 0 
3 98 
0 3 0 
9 98 
6 6 0 
36 









7 2 1 
14 














7 6 0 
9 3 6 
6 6 8 
1 
9 4 9 







4 6 4 












































































2 2 2 









, . 18 
. 1 

















îo io 10 11 
10?0 
1071 





0 0 ? 




0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 



















4 0 0 
4 0 4 
412 
476 
4 8 4 
49 2 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 6 2 4 
6 2 9 
6 3 2 
664 
73? 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
00? 
004 
0 0 5 
0 3 6 





( 0 4 
608 
6 1 6 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
0 4 3 
1000 
1010 












. A . A C M 
CLASSE 3 
FRA ' i rF 
B F L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY . U M 
N'IRVrCF 
SUEDE 













A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
.MAURIT AN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 





E T H I O P I E 





M F X n U F 





L I B A N 
S Y R I E 
IRAN 














. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















































6 i 1 
3 0 4 
213 















9 5 9 
99 
6 8 4 











































4 7 2 
275 
196 
0 5 0 




















4 5 3 


















7 1 8 6 5 
123 13» 
PPC 1 74 7 
76. 57 
1 > 6 
954 l 6 9 0 
4 1 1 873 
? , 4 
• 




2 1 - 1 
bb 
1 b 6 9 






BZT-NCB 6 3 . 0 2 
? 9 9 4 
613 
167 4 3 3 
176 25? 
2 105 762 





4 8 ', 
30 
22 
Ρ 1 2 l 1 1 
> 24 













? ' 38 
4 
. 1 0 1 
568 5 0 Ì 
28 
6 2 
. . • • . 1 
l 
• . 6 1
6 8 1 2 4 
9 8 
• • 
5 582 5 9 6 1 
3 26 4 4 7 0 
2 3 2 1 1 511 
1 5 7 5 1 0 0 7 
154 3 5 5 
5 7 9 1 8 1 
2 6 1 45 76 
167 3 2 3 
1 2 1 1 
573 
* ] 711 


































' 9 4 9 1 
4 5 4 4 
4 948 
2 9 0 8 
1 6 6 1 
3 76 
1 75 
























788 4 6 7 
4 1 3 4 2 4 
375 43 






















4 0 5 
7 6 5 
9 "τ>5 
• 6 3ö 
































* 5 1 2 
7 4 1 
7 7 1 
2 2 0 
6 0 5 
2 2 4 



































• ­• 57 
19 
















• > 113 













• m 10 
* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dm «Ιηι·Ιη·η Waren 
t»jfrf«iBfc«ltoH«iig BZT­CST nWht am Endt dieses Bandes, 
(*) Voir notes por produits en Annexe 





































































0 3 6 
038 






















628 '3? 636 

















































































































122 8 9 1 
H O 9 0 0 
11 9 9 1 
11 617 
























20 0 6 2 
3 9 4 4 






l 0 4 1 
4 1 8 8 1 
32 793 
9 0 8 8 
8 9 6 0 


























4 9 7 
46 














1 182 2 
11 
6 0 0 
, 1 
, 2 1 
. . 
1 656 21 







, 0 67 
414 
. 





































2 7 3 . 1 2 MARBRES , TRAVERTINS ι ECAUSSINES 
MARMOR , TRAVERTIN 
53 826 
4 1 4 6 2 
1 0 1 9 592 
84 3 2 0 




2 6 3 5 
2 1 1 
2 199 
14 0 9 0 
6 6 1 1 
9 772 






2 0 1 
6?3 
146 
1 0 2 0 
15 4 5 9 
3 351 4 S0! 
MÏ 3 189 l?7 14 214 












143 6 9 4 



















, , 765 
32 
. 6 
, , , , . , 24 
40 
a 
( , , , , . . . a , . . 
, 116 


































E41 1 3?4 
* 
ECAUSSINE 
2 9 8 8 
1 
163 





4 1 6 
6 2 5 
9 3') 














































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
007 PAYS­BAS 
004 A L L E " . F f r 
0 2 2 R P Y . U N I 
036 SUISSE 
OSa AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
23R N I G E R I A 
493 GUYANE H 
630 THAILANCE 
10C0 M Π ΓΙ C F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CFE 
10 20 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
290 0 0 1 FRANCE 
382 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS­EAS 
7 4 7 0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEDE 
106 0 3 4 DANEMARK 
568 0 3 6 SUISSE 
153 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 1 400 ETATSUNIS 
3 8 1 1000 M 0 Ν C E 
420 1 0 1 0 CEE 
9 6 1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
9 2 8 1020 CLASSE 1 
6 7 9 1 0 2 1 AELE 
33 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
6 6 9 0 0 1 FRANCE 
159 0 0 ? B E L G . L U X . 
114 0 0 3 PAYS­6AS 
4 9 6 0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
4 5 8 0 2 2 ROY.UNI 
189 0 2 6 IRLANOE 
26 0 2 8 NORVEGE 
8 1 7 0 3 0 SUEDE 
195 0 3 ? FINLANOE 
9 5 5 0 3 4 OANEMARK 
6 3 6 0 3 6 SUISSE 
9B6 0 3 8 AUTRICHE 
5 1 1 042 ESPAGNE 
809 0 4 6 MALTE 
176 ?00 A F P . N . E S P 
483 204 MAROC 
547 208 . A L G E R I F 
580 212 T U N I S I E 
840 216 L I B Y E 
201 272 . C . I V O I R E 
623 268 N I G E R I A 
146 3'34 E T H I O P I E 
9 5 4 390 R.AFR.SUO 
182 4 0 0 ETATSUNIS 
277 404 CANADA 
000 412 MEXIQUE 
92 424 HONOUR.RF 
0 7 1 484 VFNEZUFLA 
7 1 7 504 PEROU 
189 528 ARGENTINE 
337 600 CHYPRE 9 7 4 604 L I B A N 
266 608 SYRIE 
110 6 ? 4 ISRAFL 
536 4? <3 JUROANI Γ 
370 6 3 2 ARAB.SEnU 
038 6 3 6 KOWEÏT 
246 6 4 0 BAHREIN 
33B 6 8 0 THAILANCE 
114 704 MALAYSIA 
123 70S P H I L I P P I N 
360 732 JAPON 
0 8 3 7 4 0 HONG KONG 
869 300 AUSTRAL 16 
21 6 0 4 N.ZFLANCE 
107 
4 3 8 
669 
395 
9 0 2 
191 
3 0 2 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEF 
070 CLASSE ! 
0 ? 1 AELE 
0 1 0 CLASSE ? 
0 3 1 .EAMA 


































6 9 9 








6 5 9 
108 
46 
4 0 6 

















4 0 9 






8 2 6 
3 56 




























9 6 3 
' 2 
37 








5 9 1 
353 
732 













































. 7 2 0 
62 
849 






Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 


























. . . ■ 
. 41 
1 672 
• . • 9 
1 737 


















, . 1 
. 
187 















, . „ , 20 
, . 3 
l 


































































• 9 7 





















7 6 1 
436 
7 1 5 
183 
260 







'Q 9 4 3 
100 
î' 34 594 
359 
ti 26 





*) Siehe Im Anhang Anmerkungen su dan einzelnen Waran 
•ogenUberstallung BZT­CST lieh· am Ende diesis Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexa 






C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
4 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C02 
COS 
0 0 4 
0 0 5 
036 
0 3 8 
ICCC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
C S T 
COI 
C02 
C03 f 0 4 
C C 5 
0 2 2 
026 
0 ? 8 
0 3 0 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 2 
7 0 4 
2 C 8 
2 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 4 
6 16 
7 C C 
8 C 0 
3 7 7 
l o c o 
1 0 1 0 





­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
2 7 3 . 1 3 GRANIT 
GRANIT 
3 1 532 
45 8 3 6 
565 790 
9 267 
4 9 ? 
6 5 6 
5C 654 
14 336 
3 8 3 
l 1 7 
1 0 3 
746 163 
6 7 7 4 2 1 
68 742 
68 3 0 1 
67 5 7 2 















, PORPHYRE , 
Hed t r i and 
. 
3 A S A L I F 
, PORPHYR , BASAI 
9 9 9 
1 6 4 
Ol 1 
4 C 5 
60 











2 5 2 
254 
2 53 
C 3 1 
4 15 












, ANHYDRITF , 
G I P S S T E I N 
20 696 
4 4 5 8 1 6 
2 2 6 9 1 6 
46 4 0 5 
9 0 1 





39 1 5 1 
4 819 
143 
6 5 2 
163 
4 9 7 
3 342 
I l 0 5 8 
5 138 
41 212 
13 9 8 7 
4 3 7 1 
3 7 0 6 
707 
2 5 6 9 
857 
347 
1 1 6 1 182 
7 4 0 7 3 4 
4 2 0 4 4 8 
3 3 3 6 2 2 
325 286 
86 8 0 3 
34 131 





































9 7 9 
371 
34 7 
4 1 1 


































2 7 3 . 2 2 CASTINES ET PIERRES 
K A L K S T E I N 
95 5 6 7 
9 0 2 4 0 
759 4 3 2 
25 5 3 0 
9 7 9 
45 373 
433 
IC 17 9 3 6 
9 7 1 7 5 0 
46 185 
46 0 7 3 











1 9 9 
3 6 9 
6 3 t 

























, O R h S 
Ï A N O S T F I N 
27 597 
5 2 83 
S «5 713 
1 9 6 
20 8 62 
? 519 
7 5 3 
. 
394 1R9 
368 9 7 9 
75 2 1 0 
25 185 
24 9 2 7 
. 2 5 
17 194 
3 0 4 8 1 
169 773 
3 9 1 
1 2 55 
1 825 
20 3 33 
2 096 
8 146 
30 8 9 0 
3 16? 




3 7 06 
7 07 
2 5 6 9 
8 5 5 
2 96 4 34 
2 1 8 338 













7 8 3 
7 4 6 
1 2 4 
1 C 3 
756 
7 5 6 
. • 
2 7 3 . 3 0 SABLES NATURELS NCN 
NATUERLICHF SANDE K 
1386 034 
7 5 4 8 8 9 1 
4 5 2 5 4 3 5 
1178 338 
9 0 7 243 
200 9 5 0 
22 672 
94 482 




126 6 0 3 
2 154 44 8 0 9 
4 924 
58 557 
15 4 9 6 
1 332 5 7 7 9 
? 439 
9 5 4 
1 555 
8 9 0 
6 Í 4 
4 0 4 
4 8 4 
1 7 7 
2 3C7 
17472 637 
1 5 5 5 1 9 4 0 
1416 3Ββ 
3 5 6 
6 
6 5 8 
3 C 6 
4 





Î 4 7 
1 9 3 
1 9 7 
8 9 8 
9 3 7 
5 7 5 
2 3 
5 5 2 
2 5 5 
2 
1 1 4 
2 1 8 
4 9 6 
. 7 9 
6 4 
2 0 C 
. 
# 1 3 0 
å 
6 6 7 
2 2 t 
4 4 1 
1079 
3 4 3 
3 6 5 
4 7 0 













2 8 8 6 
2 1 4 8 
7 3 7 
9 2 7 . 2 1 2 
OSO 
3 2 6 
0 5 0 
7 8 7 
3 C 8 
4 7 7 
7 7 9 
9 5 8 
7 2 9 
9 7 1 
1 3 ? 
4 2 5 
1 4 4 
5 4 6 
. , 3 5 C 
3 7 5 
2 8 0 
B"C, 




4 5 5 
5 1 3 
5 1 5 
515 
515 
2 7 84 
5 26 
68 6 8 6 
. 4 0 
7 96 
433 
73 5 9 2 
72 0 3 7 
1 5 55 
1 4 5 5 
1 4 55 
100 
M F T A L I I F F R E S 
. METALLHALTIG 
3 2 2 
5363 










6 9 7 3 
6921 
4 9 
6 6 9 
5 3 3 
3 8 8 
03 7 
7 8 3 
! 3 3 3 
5 8 8 
3 1 3 
4 00 
a 
2 4 0 
5 2 8 
4 5 1 
? 7 5 
7 4 5 
7 07 
6 1 3 
ί ?7 
6 B 3 
20 2 6 6 
8 79 0 98 
4 1 8 0 0 2 6 
. 108 943 
5 3 7 
4 0 
1 7 3 
3 S65 
3 39 
2 3 1 7 
188 162 
94 5 05 
2 0 
3 0 
. 3 4 2 
. 1 2 62 
3 50 
. 7 54 
. . . 17 
3 3 0 
1 7 7 
5432 3?8 
5138 33? 


































? 8 1 
8 1 
: ' 9 ' . 
1 7 9 
73 7 
7 4 ? 
56? 
7 4') 
3 0 1 
1 2 5 
1 0 3 



















? 5 0 
? 
-
4 1 1 
679 
7 3 2 













1 7 3 
173 
1 
1 7 ? 
6 7 
. ? ? 
7 6 
7 3 2 
5 2 7 
? 5 ? 
7Ö 
10 1 0 0 
0 16 






0 0 1 
0 0 ? 
η r 7 
Cri', 
0 0 5 
O ' ? 
0 3', osa 4 0 0 

















0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
078 
0 4 2 










7 0 4 
7 0 8 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1040 
ooi 
00? 0 0 3 
0 0 4 





1 0 1 ! 
10 ?0 
1 0 ? l 
1030 
103? 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 28 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 3 
7 0 ' . 
? 0 3 
7 1 6 
4 4 0 
4 6 4 
4 H 4 
6 1 6 
7 0 0 
HOO 
9 7 7 
1000 




B F L G . L U X . 
PAYS­ l 'AS 
A L L E « . F E " 




L ISAI I 
HONG KONG 







. A . A H M 
CLASSE 3 
FPANCF 
R E L G . L U X . 
PAYS­FAS 
ALI EM.FED 










TUNIS I F 
1 IBYE 
.SFNFGAL 
. C . I V O I R F 
GHANA 





P H I L I P P I N 
N .ZFLANCE 
.OCEAN.FR 





Cl ASSF 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
rPANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A! L F M . F E D 
I T A L I F SUISSF A1ITR ICHE 
M C Ν C E 
CEE 
EXTRA­OFF 
CLASSE 1 AELF 
CLASSE 2 
. Α . Α Π Μ 
FRANCF 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al l FM.FED 














TCHFCi 'S l 
MAR'IC 
. A l GF» (F 
L t H Y c 
PANAMA PF 
I AM A ICI) F 
VINE71IFLA 
IRAN 
I N O T . t S I E 
A U S I ­ A l IF 
SI­CPFT 
M 0 '1 C 3 
C F F 


























2 7 t 
1 7 7 
3 14 








t 3 t 
4 17 
145 
0 4 1 

































5 4 1 
9 4 9 





2 2 9 
112 0 2 9 
9 9 
2 2 47 
I I 
5 5 9 






4 9 7 
0 4 3 
5 9 0 
4 3 5 
1 7 9 
8 3 0 
7 0 
3 0 8 
3 7 4 
1 6 6 
1 3 7 
1 2 4 
'11 II 
1 9 
2 4 3 
1 4 













5 6 0 
7 I 1 
·· 1 3 
France 






























. . . 1 3 
4 345 


















. ? 4 0 
1 4 













4 7 i ' 
3 8 4 ' . 



























• * 2 0 2 2 
1 72? 
3 0 0 
300 
?67 

































" 2 6 1 9 
1 3 2 7 
1 2 9 2 
1 119 
8 9 8 
167 
6 
BZT­NCB 2 5 . 2 1 
2 1 1 
1 5 7 3 
8 1 
1 866 
















BZT­NDB 2 5 . 0 5 
7 8 ? 7 
. 7 5 5 
1 288 
? 6 4 1 
7 06 
6 8 
3 0 4 
2 9 7 
1 5 1 
1 5 6 
2 8 0 
5 7 
1 7 
1 9 3 
3 
l ^ T 







7 5 1 0 
? 54? 
44 3 
6 05 0 
1 
2 96 
2 3 3 











? ?? î 
7 023 
1 9 1 
1 6 9 
7 5 1 
2 821 








8 4 6 
1 
• • 1 1 
• 1 4 
7 
. 1 ? 
• . . ? 
1 i 
1 3 
' 6 7 ] , ) 
4 106 



















































?2Ï 1 1 
3 
? 3 " 
5 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexa 






10 2 1 
1030 
1 C 3 ! 
103? 
194 0 
C S T 
CC 1 
C C 2 
C03 1 
C 0 4 
C C 5 
C 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 t 
0 3 8 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 6 
2 1 2 
2 1 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 7 ? 
4 8 4 
5 0 8 
6 C 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
7 0 4 








1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
00 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 7 
0 6 4 
C 6 6 
0 7 C 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 3 0 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 6 
4 8 4 
5 C 8 
5 2 0 
6 C 4 
6ce 
6 1 2 
f 16 
t 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 






































6 6 2 2 
4 3 1 5 
2307 
2 2 3 5 





2 7 4 
2 
1 7 
1 4 6 
6 6 
4 3 































6 0 S 




4 9 3 
­ Janv ie r ­
France 
5 4 t 
5 2 3 
1 
4C P IERRI 
7 55 
4 0 6 
1 8 6 
3 0 7 
2 1 5 
Mg 
7 26 
5 3 5 
1 1 
1 
O N C A S s r 
F E U F R S T r I N 
? 3 C 
39 7 
7 1 1 
7 5 4 
6 6 2 
55? t l t l 
O e S 
7 9 4 
5 1 1 
7 9 9 
5 3 1 





5 7 7 
1 1 ? 
3 7 3 
1 5 5 
22 0 
0 7 6 
7 2 6 
5 4 5 
2 8 5 
4 5 9 
4 1 2 
4 4 1 
7 5 2 
5 9 5 
0 7 2 
7 C 6 
2 2 7 
9 5 8 
71 1 
1 7 1 
7 3 2 
7 3 2 
6 5 9 
59 3 
9 5 1 
6 5 3 
7 1 4 
eoo 2 9 4 
6 0 0 
5 4 1 
5 8 a 






348 8 8 4 3 
213 7 6 1 6 
1 3 5 2 2 6 
792 1 2 1 9 
54 1 
8 5 6 
06 5 
8 1 9 
3 6 9 




; 4 3 6 
763 ; 
4 8 5 
9 9 C 
5 7 6 
.9 






5 S C 
6 5 
t 4 
C 7 6 
7 ? i 
5 7 C 
8 1 3 




1 7 5 
6 9 4 
# 1 5 2 . , 7 
4 9 3 
1 1 6 
. , . 
6 5 
6 0 1 
3 8 1 
1 4 7 
D é c e m b r e 
TONNE 
.­Lux. 
3 3 5 
5 7 4 
1 13 
1 0 








1 ' 1 
r.7 .1 
' 2 7 
• Γ , MACADAM 
. Z F R K L F I N . STF ! 
3 0 7 
31 8 
3 5 7 
1 
5477 
736 5 4 7 5 
4 1 1 
9 4 3 
8 3 4 
1 1 1 
5 9 5 
0 5 9 
3 5 7 
. 1 0 SOUFRF 
SCHkEFEL 
2 8 5 
3 5 2 
5 5 4 
5 1 4 
5 5 6 
3 9 9 
6 3 5 
7 2 7 
2 5 7 
9 36 
7 6 8 
4 4 1 
8 8 7 
3 5 8 
1 3 1 
7 6 5 
3 9 1 
7 8 3 
4 9 0 
4 5 6 
7 7 5 
1 5 3 
8 7 6 
? 4 8 
1 2 8 
1 0 0 
7 1 C 
2 5 5 
2 6 6 
2 7 2 
? ? 3 
7 1 3 
3 0 ? 
1 9 0 
7 7 5 
8 5 9 
1 6 8 
0 5 9 
3 9 0 
1 9 ? 
1 9 7 
7 3 0 
3 31 
! 31 
4 = 1 
8 4 3 
1 6 9 
3 7 3 
1 0 2 
2 7 1 
53 8 
56 C 
4 5 2 
90·< 
1 6 
1 4 5 
8 6 
3 8 
























e i 2 
3 3 2 
5 1 2 
4 5 1 
3 7 8 
6 1 5 
5 7 0 
1 1 0 
6 7 8 
2 5 0 
5 9 4 
2 7 3 
2 8 5 
C 5 4 
22 
9 7 9 
2 1 7 
4 9 C 
4 5 6 
4 3 6 
4 
5 C 0 
C 8 4 
I O C 
7 1 C 
7 8 4 
2 6 Í 
2 7 ? 
ìec 9 0 ? 
g 
9 4 0 
7 4 6 
4 1 3 
5 = 6 
. 1 1 4 
7 3 7 








8 6 5 
. 1 105 
6 3 C 
3 5 4 
2 0 
1 7 6 
. ? 
. . . . 
. . . . 
. . . . . . . . . 
. 5 5 0 
1 0 0 
. 1C 
, . . 6 
. 7 1 
3 C 4 
1 7o 
2 8 3 
119 1 2 8 2 
1 8 6 
2 1 1 
1 8 C 
9 7 5 
, . a 
2 60. 
7 4 5 
3 7 6 
, . 9 1 








. . . . . 9 9 0 
. . 1 0 
. 5 
7­3? 
# . 5 
1 1 7 
3 C 7 









3 1 3 























8 5 6 
5 7 Ί 
7 3 1 
7 0 
3 60 
. G R A V I F ' 
N r I.Sk 
7 1 
2 o l 9 
7 o a a 
3 
8 
3 7 3 
5 5 
, 1C621 
9 7 2 9 
8 9 1 
! 8 9 1 


















8 3 7 
3 5 7 
. 4 3 
8 
. 1 4 7 
3 4 1 
9 
9 5 7 
7 5 0 











4 3 6 
7 78 
7 5 8 
5 6 4 
3 9 1 




2 1 5 
3 3 7 











. 1 4 4 
21 
. . 3 3 9 
1 4 9 




4 8 1 
. . 2 1 3 
3 3 
. 1 8 5 
5 7 3 
3 5° 
1 63 
1 0 4 
3 95 








7 7 1 
9 79 
70 




























3 9 7 
7 1 0 
1 8 6 





0 3 ' 
5 ? c 
14-, 
2 
. 7 0 
0 4 9 
7 q q 
' ì l i 
7 9 6 
5 7 ? 
50 1 
8 5 2 
1 4 ? 
. 16 
6 ? ? 
8 3 5 
4 6 6 
3 7 8 
6 7 
1 4 0 
. 
4 6 7 
4 7 0 
3 4 6 
04 1 
6 5 h 
5 5 3 
0 4 5 
7 0 0 
1 4 
0 6 0 
7 1 1 
1 3 
7 3 ? 
7 3 ? 
9 8 
. 3 3 5 
6 4 7 
7 1 4 
0 0 0 
29 4 
6 9 C 
4 7 C 
1 4 ? 
2 3 4 
1 3 7 
6 5 F 
4 7 e 
9 3 t 
0 5 Γ 
4 4 C 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
1 ­.1 70 Γ L « S 5 ­ 1 
13 7 1 Λ r 1. r 
107') r i .'.SSI 7 
1031 . ' Ά Μ Α 
1032 . Α . V .v 
1040 CL4SSr 3 
00 1 r s ANC Γ 
0 0 2 6 T L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL FM.FEU 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 ? n U L A N D E 
0 2 8 N'IRVFGE 
OSO SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 0ANnMAPK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHF 
0 4 ? FSPAGNF 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECS 
058 A L L . M . F S T 
0 6 ' TCHECOSL 
064 HONOR I F 
208 . A L G E R I F 
212 TUN IS IF 
214 L I B Y E 
268 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R F 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
346 KENYA 
390 P . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MFXIOUF 
4 4 0 PANAMA RE 
4 7 2 T R I N I C . T O 
4 8 4 VENEZUFLA 
508 BRESIL 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAFL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 OATAR 
704 MALAYSIA 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IF 
1000 M 0 Ν D F 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEF 
1020 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
4 7 0 1 0 3 1 .FAMA 
5 24 1032 . Λ . Λ Π Μ 
4 1040 CLASSE 3 
?C 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
40 0 0 3 PAYS-PAS 
26 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
? I'M 
0 2 6 IRLANDF 
02R NORVEGE 
0 ? 0 SUEDE 
0 3 2 F1NLANDF 
0 3 4 OANEMARK 
336 0 3 6 S U I S S F 
30 0 3 8 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
3 0 4 ? FSPAGNF 
24? 0 4 6 MALT= 
259 0 4 6 YOUGOSLAV 
40 0 5 0 GRECE 





0 5 2 TURQUIF 
0 5 6 U . R . S ­ S . 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 7 0 A L 3 A N I F 
704 MAR1C 
?08 . A L G F R I F 
212 TUNIS IE 
220 FCYOTC 
246 .SENFGAL 
27? . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
736 N I G E R I A 
313 .CIINGOIIRA 
3 30 ANGOlA 
346 KENYA 
3 5 0 n u s AN CA 
35? TANZANIE 
36(1 R .AF ' î .SUO 
416 C.UATFMAl A 
424 H I ' N D ' I R . n r 
4 3', COSTA 1' !C 
4 0 4 VENEZUELA 
' 403 « « C S U 
5 70 f ΔΡ V'.IIAY 
t ' 0 4 Ι Ι 6 Λ Ί 
609 S Y '~ I 'J 
6 1 ? I I A " , 
6 16 13 AN 
6 7 4 I S ° . . n 
6 77 Λ " Λ 7 . 3 Π Ι | ) 
'■'.0 ΡΛΚ 1ST Ά 
U I I'.'.'IF 
' 6 '. 8 C 1- Y1 -, ' 
6 7 6 A I I ! M A', I t 


























5 6 4 





0 8 3 
2ti) 
5 7 6 
7 19 
3 4 5 
5 9 0 
10 2 7 
9H 
1 4 
1 6 8 
2 7 4 
7 4 1 
5 3 





























1 3 5 
1 1 5 
2 29 
5 0 1 
7 2 7 
5 2 3 





1 0 7 
7 3 0 
1 7 6 
5 9 8 
9 4 9 
4 1 6 
1 1 1 
4 0 7 
5 1 6 
7 9 3 
2 4 3 
6 7 6 
0 7 6 
7 5 9 
7 0 0 
3 5 
7 4 8 
3 1 0 
3 9 
1 0 6 
5 7 3 
7 7 0 
5 3 7 
2 3 
3 4 9 
0 0 2 
3 5') 








1 4 6 
1 4 







3 4 3 
6 5 





6 1 4 
J O 
1 2 7 
France 
6 t 4 





7 9 4 
4 694 
? 3 5 























. . . . . 2 






1 09 1 





6 9 8 
6 0 6 1 
3 564 
1 6 6 6 
11 4 1 3 
1 0 5 
3 9 4 
2 42 3 
7 6 9 
9 3 
6 3 9 
6 7 6 
7 5 3 
1 6 9 7 
3 
6 1 9 
2 3 0 1 
3 9 
1 9 6 
S I C 
. 6 ? 
. 3 4 6 
1 0 0 ? 
3 5 9 





7 ' . 
. 
. . 6 9 7 
. . 








2 4 3 0 
1 817 




Nederland ° e , ^ R h ) U m ' 
1 7 o 
1 1 9 
1 5 
. 
1 8 5 1 
1 8 00 
4 6 
? 
. 1 4 
BZT-NC9 7 5 . 1 7 
4 731 
3 103 










. . • 
102 
. ? ? 
3 4 
. 
à 71 7 
1 
1 






1 0 7 




1 9 5 1 




1 9 9 
4 3 4 1 
12 625 
9 
a . 1 0 
7 4 
1 0 
1 6 5 
1 0 4 4 
1 5 0 
7 . 1 3 
. . . 1 1 
. ■ 




2 344 18 7 3 9 
2 3 2 4 17 174 
2 0 1 565 
14 1 526 





2 5 . 0 3 
. 1 7 
1 1 











. . 9 5 
2 
■ · ■ ■ 
2 6 0 
7 2 0 
4 7 1 
4 







1 0 9 









. . 7 0 











2 3 6 
2 3 2 
5 
, . 1 
5 4 7 
4 2 7 
5 4 
l 498 




, . 3 2 1 
9 R 
1 4 
1 6 2 
2 
2 
• • ■ 
2 2 
6 













. 9 2 
1 3 
2 9 










7 6 5 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bands*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST earl FUI M I W I N i 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUs.el 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















































































































6 172 JÏ?J 
1124 672 1C35 265 
297 061 2B7 107 
827 6 1 2 
599 8 1 8 
4 3 9 352 
153 780 
3 4 8 0 
24 131 
34 O l i 
146 158 
566 6 6 6 
4 2 8 4 6 0 


















7 2 3 5 
2 57? 





69 6 8 9 
11 739 
2 7 4 . 2 0 P Y R I T E S OE FER NON G R I L L F E S 













































6 2 0 
51 4 6 5 
5 1 4 3 8 
5 1 3 9 3 
76 
2 7 5 . 2 1 POUORES DE PIERRE GEMME / PIERRE SYNTHJ 
PULVER VON EDELSTEINEN / SCHMUCKSTEINEN 
2 7 5 . 2 2 KIESELGUR 
KIESELGUR 
T R I P C L I T E S , ET SI M I L . 




















4 6 1 
4 1 4 
786 
69 
4 6 « 
1 
630 T I ­A I I «MCE 
700 IN0 I1NFSIF 
704 MALAYSIA 
703 P H I L I P P I N 
740 HCNG KONO 
300 AUSTRAL IE 




A EL F 
CIASSE ? 
.FAMA 









0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 




















































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
I T A L I E 





















0 0 1 FRAMCF 
002 R T L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLCM . FED 
005 I T A L I E 
022 R U Y . U M 































0 0 5 
0?? 
0 26 
0 3 0 
l l <? 
0 3 6 
03H 
0 4 0 





0 6 4 








6 0 4 
6 7 4 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









U . R . S . S . 



































6 0 4 
491 
387 



































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexa 




























Januar-Dezember — 1967 — Janvier-Décembre export Tab. 2| 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
































































































































































































1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
2 7 5 . 2 3 PIERRE PCNCE 
B I M S S T E I N , SCHM , NAT. KCRUNC 
CCRINCON NATUREL 
34 4 4 5 
198 4 1 9 
3 9 1 2 7 7 
38 9 9 6 
129 
42 404 
4 2 5 1 
1 3 0 5 
3 5 0 
129 
2 9 5 
7 3 0 
1 1 1 8 4 
28 5 8 9 
61 5 6 7 
4 1 0 
2 5 
6 6 0 
75C 
3 585 
842 6 6 6 
6 6 3 2 7 0 
175 8 3 0 
133 4 5 9 
4 8 7 8 1 
4 1 2 0 9 
2 8 1 
1 1 1 8 8 








1 0 7 
1 
4 9 5 
1 5 0 
3 4 5 
5 
1 
3 3 8 
2 7 7 
3 3 
2 
4 9 ? 







4 9 6 9 




8 2 4 8 
1 9 7 5 5 5 
3 5 1 7 3 9 
22 
5 
1 5 3 3 
5 79 




5 6 0 0 0 0 
557 5 6 4 
2 4 3 6 
2 7 6 . 1 0 BITUMES ET ASPHALTFS NATURELS 
NATURASPHALT 
6 3 2 
23 1 9 1 






2 9 5 
2 5 8 






2 5 8 3 5 
567 
39 5 0 8 
37 7 8 9 
4 2 39Ö 
2 718 
7 2 6 
222 
1 0 1 
294 
6 9 0 
I l 1 5 1 
28 589 
8 1 564 
6 6 0 
750 
2 7 6 7 3 0 
103 699 
173 0 3 1 
1 3 1 1 4 1 
46 5 0 6 
4 0 7 6 9 
1 
1 1 1 5 5 
1 0 8 5 




0 0 5 
0 2 2 
034 
036 
0 3 8 
042 









9 7 7 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








. A L G E R I E 











1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 6 ROUMANIE 





















































276.21 ARGILES NON 









































































































1 5 1 2 2 3 
168 6 4 8 
3 87 7 74 
163 7B8 
1 7 6 7 
3 4 0 
10 0 5 1 
9 1 2 5 
3 9 5 7 
68 9 8 7 
52 252 
2 6 9 
1 252 
1 6 77 
1 7 4 2 
67 
1 6 5 1 








1 2 9 




3 5 3 
67 
199 
2 4 505 
1 3 0 1 
















9 0 0 
? 106 
1 0 0 0 
1 4 9 0 
90Ó 




4 5 1 0 
2 3 
? 0 1 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
042 
0 6 4 




















6 7 6 
7 0 3 
7 2 8 
7 7 2 
0 5 0 
0 7 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 


















. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L IBYE 
.SENEGAL 
L I B E R I A 



















7 4 1 
8 0 4 
3 3 2 
4 7 4 
2 6 1 
225 
45 
4 0 6 
161 
1 4 4 
617 
2 7 1 
4 8 




































9 3 3 
7 7 0 
7 1 3 
94 
5P 













































I I ? 
? 1 1 
1 5 5 
1 4 3 
36 























BZT­NOB 2 7 . 1 5 
1032 
1040 
26 3 3 7 




















1 3 5 1 






7 4 2 2 
6 20 6 8 0 3 
6 368 
6 297 




1010 1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1032 
1040 





.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
432 
3 9 8 
3 4 0 





















1 2 0 
3 3 3 
6 5 8 





1 5 0 
1 2 7 
1 1 2 


























1 5 3 
17 
2 3 4 
3 0 8 









4 1 0 
20 
52 
7 3 4 
7 1 3 
0 2 ? 
8 20 
2 5 4 











































1 3 2 
1 
4 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
rc 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
2 2 0 
4 0 0 
5 2 8 
6 1 6 
( 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 2 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
066 
20P 
2 7 2 
3 3 4 
3 5 0 
4 7 6 




1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 5 2 
208 
4 0 0 
6 6 0 
676 
9 7 7 
ÌCOO 
1 0 1 0 








0 0 1 




161 e 773 
1 3 6 8 9 1 9 
226 5 7 5 
1 9 1 6 1 6 
16B 157 
27 2 9 5 
1 0 0 4 















3 2 1 





Bdg . ­Lux . Neder land 
15 
14 
2 7 6 . 2 2 GRAPHITE NATURA 
6 7 ' 
9 ,' 
72( 














2 4 1 5 

























10 9 3 7 
4 6 7 7 
6 2 6 0 
5 0 3 7 
2 344 
6 6 1 
13 
7 




5 2 2 1 











( 3 7 
664 
033 






2 7 6 . 2 3 DOLOMIE . 
DOLOMIT 
164 8 5 9 
46 7 5 4 
4 3 2 218 
96 0 6 9 
706 
1 8 7 6 
1 140 
933 
6 2 1 
2 8 8 1 
3 777 






6 9 9 
3 0 9 3 
228 
4 0 5 172 
3 292 
753 
4 6 6 
7 8 2 174 
7 4 0 6 0 7 
4 1 568 
29 7 0 3 
22 9 4 0 
11 7 2 7 
3 2 2 2 


































2 7 6 . 2 4 MAGNESITE 
MAGNESIT 
5 3 9 0 
2 9 5 2 
1 4 0 7 




1 0 2 6 
190 
2 5 0 
7 7 7 4 
27 3 8 1 
17 3 2 7 
? 280 
î 6 0 7 
262 


















2 1 6 . 3 0 SEL COMMUN 
SPEISE­UNO 
IE 665 






































9 7 0 
39 7 































2 2 4 
6 2 2 
1 50 
. 






























6 7 5 
8 7 1 










































4 4 3 
355 
7 8 9 
30 
4 3 1 
9 33 
6 2 1 
1 0 1 
057 
9 07 





, . . 165 
9 2 1 































































































4 9 1 








4 8 0 
; 
0 2Õ 
9 3 7 
048 
058 









6 1 3 
0 6 9 



















1 0 3 1 103? 
1040 
0 0 1 
002 
003 004 
0 0 5 




0 3 4 
0 3 6 
osa 040 
0 4 ? 
04B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 
220 
400 528 
6 1 6 






1 0 1 0 




1 0 3 l 
1032 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
208 
272 
3 3 4 
3 50 






1 0 1 1 
1020 
1021 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 








i o n 1020 
1071 




0 Ί 3 










B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 

































. A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 













. A L G E R I E 
. C . I V O I R F 
















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
TURQUIE 












. A . AC;M 
CLASSE 3 
Γ ι ! ANC. r 

























































7 3 7 
2 6 7 
9 6 5 






4 2 6 
185 



































































































































. ', ? 6 
1000 DOLLARS 
Bdg.-Lux. Nederland 
4 9 7 ( 2 2 
393 4 9 1 



















BZT-NDB 2 5 . 18 
1 893 
I 3 5 9 



































BZT-NCB 2 5 . 0 1 
3 2 1 7 
3 4 9 ? 7 





































5 5 9 
0 3 7 
769 
3 4 4 
132 
1 3 6 
81 












4 4 9 
140 
3 0Q 

















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung KT-CST stehe am Ende diosas Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































































































































































1 1 0 0<7') 





































93 8 2 0 
71 5 5 5 
22 265 
12 7 9 9 
10 174 
9 4 6 6 
868 1 1 5 1 873 
8 0 0 
6 8 
1 




556 7 6 7 
5 9 5 106 
5 8 3 9 9 6 
4 4 7 6 5 1 
1 1 1 1 1 
2 0 0 
559 
34 1 5 4 
26 203 
1 6 99 
7 701 
35 6 93 
2 52 4 80 







2 3 59 
77 
9 465 
2 1 3 5 0 
5 
3 7 0 1 
1 5 08 
1 7 6 3 
1 0 1 
5 6 8 
1 7 2 5 




1 2 1 
1 1 1 0 
7 1 9 




6 4 6 
122 
1 0 1 3 5 5 4 
5 0 6 194 
5 0 7 3 6 1 
4 5 5 4 9 2 
4 0 1 8 7 1 
51 858 
22 316 
1 8 0 1 
1 0 
2 7 6 . 4 C AMIANTE 
ASBEST 
0 4 9 
0 1 6 
6 1 5 








5 2 4 
1 
99 
0 6 7 
3 3 6 







12 2 9 4 
9 2 
1 0 4 
3 7 
9 3 2 
1 5 8 5 
1 6 3 7 
2 5 9 
1 9 8 6 
4 0 
524 
1 3 4 
1 7 2 
1 163 
2 5 0 
4 7 9 
8 5 
35 7C9 
26 0 6 5 
9 6 4 4 
4 6 6 1 
2 6 8 0 
2 6 7 1 
4 6 9 
525 
2 0 2 7 
2 7 6 . 5 1 QUARTZ / QUARTZITES 







3 0 5 
285 
2 5 9 
20 
19 0 C 1 
9 6 9 8 
28 9 2 8 
17 5 3 8 
3 0 2 
4 8 0 6 
5 2 9 
2 3 1 0 
1 7 7 2 
11 3 3 9 
14 0 5 4 
2 643 
1 6 2 6 
7 2 8 
545 
6 0 8 
1 8 8 3 
1 4 0 0 
1 7 C 5 
1 7 3 5 
3 3 0 
2 4 5 2 
1 3 3 0 
1 3 6 5 4 7 
82 4 6 9 
54 0 7 7 
41 9 7 6 
35 2 6 4 
1 6 6 
26 
2 5 
2 7 2 0 1 
1 3 0 4 6 
4 3 1 6 
4 4 0 
2 3 1 0 
1 6 3 0 




1 4 0 0 
1 7C5 
1 7 C 0 
2 4 5 ? 
1 3 3 0 
71 555 
49 6 3 1 
21 924 
13 3 5 5 
9 330 
17 
1 7 1 










2 6 9 1 
14 0 0 3 
4 
1 5 1 9 
242 
5 4 0 
6 08 
1 8 83 
32 
13 
66 9 39 0 1 3 
577 16 6 8 7 
141 22 326 
179 19 368 
106 16 979 
1 001 




45 6 4 3 
3 4 6 1 
4 2 182 
3 9 6 4 1 
3 9 7 0 
6 2 3 
597 
7 0 4 8 
3 6 0 3 
2 533 
12 2 7 0 
67 
889 
1 37 2 
1 6 1 8 
259 
1 9 86 
40 
1 3 3 
7 3 
1 1 6 3 
2 5 0 
4 7 8 
85 
3 4 0 2 6 
25 4 5 4 
8 573 
4 2 7 0 
2 339 
2 191 
3 8 3 
2 0 26 
458 
455 
4 7 8 
162 
4 6 8 
2 
3 0 4 
51 
1 
2 1 1 
3 317 




8 « ? 4 
C03 
004 
0 7 ? 
0 7 4 
n 76 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
074 
0 3 6 
04? 

















4 0 8 
460 





6 0 4 
624 





















. A L G E R I E 
. H . V O L T A 
.TCHAC 
.SENEGAL 
L I B F R I A 
• C . I V O I R E 










.ST P . M I Q 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 














1 0 0 0 M O N C E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 








9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 








. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 





































1 0 1 0 i o n 
I 0 ? O 
1 0 ? ! 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




























1 0 5 
1 3 3 3 
4 5 2 5 
1 4 3 5 
1 2 2 5 
3 8 
13 







2 5 1 




























7 9 6 0 
1 1 0 0 7 
9 3 1 4 
387 












1 0 8 




1 0 5 
36 
25 




2 7 6 7 
1 7 5 8 
1 0 1 0 
399 














1 9 0 











2 8 3 8 
1 6 4 4 
1 193 
2? 











1 3 4 
20 
1 2 0 0 
6 0 0 
4 0 0 
η 

















1 2 8 
2 0 










2 8 0 4 
1 1 4 5 












2 2 6 
1 7 0 3 
2 8 2 





















1 9 3 9 


















8 7 2 
32 7 
5 4 5 
2 8 5 
0 9 2 









7 3 2 8 
2 6 0 4 
4 7 2 4 
3 6 3 5 
3 1 8 7 
1 0 8 5 
4 3 5 
4 2 
4 
BZT­NDB 2 5 . 2 4 





















4 6 4 
















2 7 1 
4 4 4 
7 94 































3 3 3 
2 5 5 
1 8 2 8 6 0 




1 2 4 
24 








2 4 0 3 
1 6 3 1 
7 7 2 
30 2 
1 4 5 
2 2 1 
3 4 
1 1 2 
3 8 
3 3 
1 0 0 
4 6 1 
30 1 
1 5 9 
1 VI 
1 2 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende die ·» Bandes. 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Oaseement NDB : cf correspondance NDB­CST an Ibi de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Coot 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Halla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





























































































































































































CST 276.53 CRVOLITHE / CHIOLITE NATURELIES 












































































, SPATH FLUOR ι ETC 










9 6 5 
4 9 5 














6 9 0 5 
8 4 0 6 
346 
4 22 






6 2 2 
20 
2 7 6 . 6 2 SCORIES ET CENDRES NON M E T A L l l F . 
Ν . METALLH. ASCHEN UNO SCHLACKEN 
64 184 · 24 5 3 1 1 1 3 4 38 5 1 9 
3 9 5 5 1 16 2 5 4 . 2 0 432 , 2 8 6 5 
155 413 . 41 709 . 113 665 
12 6 0 5 52 5 4 1 15 6 1 5 2 943 
1 314 1 273 . . , .41 
7 264 3 063 . 22 4 128 
802 . . · 602 
471 411 . . 60 
4 4 6 0 . . · 4 4 6 0 
6 0 · . 6 0 
3 4 6 9 3 3 73 564 6 1 655 24 5 9 0 165 352 
3 3 3 0 6 7 70 0 6 6 61 855 24 5 0 9 155 H O 
13 8 6 5 3 4 9 5 . 8 1 10 2 4 2 
13 4 6 6 3 4 9 5 . 72 ? 6 5 2 
8 4 5 5 3 0 6 4 . 62 
3 9 6 . · 9 
9 . . 9 
1 
2 7 6 . 6 8 POUSSIERES OE HAUTS FOURNEAUX 
HOCHOFENSTAUB 
25 
7 3 3 5 2 9 4 6 
2 7 6 483 2 7 6 4 6 3 
2 6 3 
3 89 
191 
4 2 0 
46 2 
118 
6 3 5 
505 
109 6 4 3 
23 0 6 2 
86 7 8 2 
83 8 0 4 
6 7 2 1 
2 9 3 6 
4 0 
19 






286 5 6 4 




2 7 9 4 7 6 
279 431 
6 8 0 45 
6 6 0 45 





2 7 6 . 6 9 AUTRES DECHETS SIDERURGIQUES 
AND. ABFAELLE V . E I S E N U . STAHL 
763 541 
156 064 37 
1669 131 
1206 477 682 
418 1104 668 
233 498 238 
23 240 367 
512 57 051 
. 5 64 045 
27 939 
61 
6 6 1 
25 
6 3 5 
635 
6 3 5 
344 
17 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A D M 














0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
OSO 
0 3 6 
038 
0 4 2 
220 
4 0 0 
6 1 6 
6 3 6 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 









B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 









Κ OW Ε ΙΤ 

































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 


















P H I L I P P I N 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 





C H I L I 








0 0 1 FRANCE 
002 RELG.LUX. 
004 ALLEM.FED 
1000 M Ο Ν O E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 













































































































































































































BZT­NDB 2 6 . 0 2 B 
1 2 2 3 
6 5 8 
, 326 • 286 
113 
2 75 


































597 • • . . 71 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefsnBbsrstoNmn BZT­CST siehe am Endo dieses Bsadss, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Ossssmsnt NDB : cf cerrsspseiden te NDB­CST ι 
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J a n u a r - D e z e m b e r — 
Schlüssel 
Codt 














0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
034 
0 3 6 
036 












( 3 6 
6 6 0 
800 
1000 
0 1 0 








0 0 1 
002 
0 0 3 









2 2 4 














0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 






0 3 6 


























16 4 70 




38 2 0 6 
e7 4 2 7 
67 7 6 1 
7 7 9 
478 
















133 40 8 
20 5 1 6 
1 768 
6 4 6 
14 178 
1 76 0 
1 5 5 1 
7 509 
2 4 8 2 
4 3 2 3 




8 5 3 
4 1 0 
3 3 6 
1 3 6 0 
4 2 2 3 
1 5 7 4 
6 9 5 
4 6 2 195 
4 0 6 165 
56 0 3 1 
34 6 4 6 
20 168 
20 8 2 1 
2 3 4 1 
5 0 7 6 





























135 2 1 2 6 
279 













2 5 1 
3 9 7 
3 2 3 





























4 7 0 
1 2 2 2 
2 7 6 4 
5 0 6 
214 
6 0 6 
6 5 1 
724 
7 6 4 
169 
144 
4 6 2 
34 7 
120 
8 7 0 
116 
2 9 7 
92 
11 6 5 4 
5 174 
6 4 8 2 
4 2 5 6 
3 0 7 7 
2 0 4 7 
4 6 0 
















4 8 2 
3 0 7 
ιό 
2 9 7 
126 
3 3 0 
799 
9 9 4 
662 
6 6 0 
4 5 3 






4 7 0 
470 





. . 952 
257 
65 
. . . . 18C 
853 
4 0 0 
336 





2 5 1 
019 
1 2 1 
232 
137 






































































. . . . . a . . . . , . ■ 
5 23 
7 1 4 
8 1 0 
5 79 
5 2 9 
2 2 5 
. . 6 







, MICACES NATUR. 
EISENGLIMMÊR 
2 7 6 . 9 3 BARYTINE ET WITHERITF 
BARYT 
66 0 7 9 
4 3 9 0 
40 6 4 5 
7 6 9 
2 466 
6 5 8 4 
6 1 0 
3 8 9 
1 7 0 8 
452 
6 4 8 
2 2 4 1 
4 106 
1 4 9 
9 3 5 
9Θ4 
2 4 9 7 
1 4 6 0 
4 7 6 0 
5 2 2 546 




7 8 4 
15 317 
4 3 3 
169 8 5 4 
114 3 6 7 
55 4 8 7 
34 375 














4 6 0 
2 









































. . . M . . , . . . 414 






























4 4 1 
085 








. 4 0 , 2 6 1 
1 1 4 
91 
269 
6 5 0 
6 1 9 
4 02 
9 7 1 
190 
. 40 27 
8 73 
6 2 5 
3 2 7 
5 
105 
6 1 0 
3 8 4 
6 1 8 
4 52 




2 2 0 
9 84 
9 2 1 
4 6 0 
6 40 
. . 4 4 1 24 
, 784 
. 4S3 







































. 121 . . 4 1 12 
a 
. • 120 5 9 9 
. . 1 
157 
157 








7 3 5 
. I . . . . . 136 
920 
. . a . . 120 3 
9 ' , 6 
. . . . 317 • 9 5 2 
7 9 3 
150 





C05 I T A L I E 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
036 SUISSF 
0 3 9 AUTRICHE 
l o o o M η Ν ο E 
10 10 CEE 
1011 FXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
246 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
370 .MADAGASC 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
5 0 4 PEROU 
6 1 ? IRAK 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
8 0 0 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 6 2 TCHECOSL 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 2 4 SOUDAN 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 36 KOWEIT 
6 9 6 CAMBODGE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE L 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H f 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTF 
274 SOUDAN 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
314 .GABON 
3 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 FTATSUNIS 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
101O c r E 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1070 CLASSF I 
1 0 2 1 AFLF 










8 9 7 0 
538 
526 




1 0 8 4 
1 186 
1 7 9 2 




















5 5 3 1 
4 4 3 7 
1 0 9 6 
5 6 3 























7 5 4 
2 2 1 
533 






1 0 6 6 

























2 1 9 
16 



































. ■ . • ■ . H 
4 0 4 3 
3 3 6 3 
6 8 1 















































. . 64 . ■ 
3 564 
3 5 2 0 
64 
64 
. • • 
42 






























l 9 6 3 
1 7 3 6 





BZT­NCB 2 5 . 0 8 
262 





























. 0 6 
4 






. . 1 






















• 7 5 
2 5 . 1 1 
1 0 5 1 
67 
4 3 0 














. • 24 1 




1 0 5 0 
5 6 1 




l u l l s 
m 
e 











• 3 15 
• 19 • ­■V 1 
• * • 15 103 













• ■ • e • • 6 
48 
* ■ • • ■ 5<? 
■ 
28 
• ■ • ■ 
■ 







(*) Slshe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits an Annexa 
Osascount N M : cf correspondance NDB­CST en Bn de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



































































1040 CLASSF 3 













, AMBRE ET J A I S 















10 3 7 
276.95 STEATITE NATURELLE , TALC 





































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















. A L G E R I E 
TUNIS IE 
• C . I V O I R F 
GHANA 























2 7 6 . 9 6 SULFURES D»ARSENIC NATURELS 
NATUERLICHE ARSENSULFIDE 
2 7 6 . 9 7 BORATES ET ACIDE BORIQUE NATUREL 











































5 6 1 4 
1 8 5 9 
3 7 5 5 
3 0 0 4 
2 100 






















































































































# β β Λ a 1 
, 493 
, , 40 







































































i 222 055 




3 701 . 651 
; NDA 
:E A.N.G. 
S 16 456 
105 697 
1 








































> 8 1 
1 
) 
» 1 39' 
' 
36 
) J 40 70 
! 11 
' 
Ί 12 59 » 2 
002 
003 




























































































































































































4 0 9 
BZT­NOB ? 5 . ? 5 





































BZT­NDB 2 5 . 2 9 































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance NDB43T 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Luii. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
lulla 










































1 5 73 
























































































169 367 1593 332 













281. 30 MINERAIS DE 
EISENERZE , 

























13177 63813175 870 
1 035 








17934 82317537 147 
17555 49617453 366 















































































2 8 1 . 4 0 PYRITES DF. FER GRILLEES 
SCHWEFELKIESABBRAENDE 
43 637 
50 3 8 2 
16 3 4 1 
7 0 4 6 6 2 
1 8 7 6 1 1 
5 4 4 9 
306 524 
1 2 1 ( 
9 9 5 
2 2 9 4 3 4 




1 7 0 5 
1 6 0 9 
288 232 
3 9 8 
1 3 02 
3 3 2 2 1 9 
38 2 4 6 
2 9 3 9 7 4 
2 9 2 2 1 5 
292 175 
29 5 0 6 
14 2 7 9 
1316 9 3 7 2 2 ( 9 4 9 2 3 0 4 2 9 9 0 3 3 8 51 4 1 8 
815 2 4 7 226 9 4 9 2 3 0 4 2 5 9 0 3 3 8 43 8 1 0 
5 0 1 6 9 0 · . . 7 6 0 B 
50C 310 . · · 7 60Θ 
500 310 . . . 7 6 0 6 
1 380 
2 8 2 . 0 1 DECHETS DE FER / ACIER , NCN TRIES 
A B F . V . E I S E N ODER STAHL N. SORTIERT 
39 9 β 5 
14 5 5 2 
β 9 3 7 
5 4 8 5 9 
82 0 2 8 
2 4 8 
700 
2 0 1 5 9 0 
200 3 6 2 
1 228 
1 1 1 8 






75 4 6 2 
90 222 






8 3 7 7 
43 602 
5 4 9 1 
2 4 8 
7 0 0 
9 7 5 5 7 
96 5C4 
1 0 5 ? 
952 
4 
i c e 
87 





1 0 3 2 4 
10 3 2 4 
3 54 




2 3 2 . 0 2 DECFETS DE FONTE 
ABFAELLE V . GUSSFISEN 
89 3 1 1 
15 8 3 2 
8 643 
6 ( 1 2 9 
1 7 2 6 1 4 
5 1 3 
7 7 3 
376 4 7 4 
3 7 6 728 
1 746 
1 746 
9 7 2 
6 CC2 
23 
16 4 1 2 
96 5 5 1 
119 0 5 6 






65 7 4 5 
65 2 3 2 
5 1 3 
513 
513 
2 0 524 
11 179 
85 2 2 0 
85 2 2 0 
27 3 06 








55 5 0 7 
1 768 
53 7 3 9 
53 4 5 8 
53 4 4 3 






1 4 3 3 1 
4 2 3 7 
15 3 4 6 
189 807 
I B 7 6 1 1 
5 449 
299 6 4 1 


















































. A L G F R I F 
TUNIS IE 
. C . I V O I R F 
Ν I OFRIA 
.GABUN 
Ρ .AF ' l .SUD 
ETATSUNIS 
COSTA R IC. 
PANAMA RE 
CUBA 
. A N T . F R . 
PEROU 










1000 M O N D E 
1010 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
03B 
0 4 2 
4 8 0 
6 1 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 






1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
10 31 
1 0 3 2 
1040 







. A . A H M 
CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 6 6 BULGARIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AFLE 
1 0 4 0 CLASSE 3 
001 FPANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 ? FSPAGNE 
7 32 JAPON 
C E 1 0 0 0 M 0 
101C CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
10 30 CLASSE ? 
103? . A . A O M 
001 FRANCE 
00? RELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 A I L T M ­ F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 4 0 PORTUGAL 
400 FTATSUNIS 
C 1000 M 0 
1010 CFF 
1011 FXTRA­CEE 
1070 CI ASSF 1 





























IC 9 6 0 
6 2 3 6 
4 744 
3 B57 
3 0 2 3 




9 2 3 
39 0 7 2 
1 7 




2 1 2 0 
19 
10 
1 2 3 
56 4 7 0 
55 6 5 6 
2 8 1 4 
2 6 6 1 
2 6 3 5 
1 4 7 
2 
2 
4 1 5 
3 1 0 
17 
0 4 6 




2 7 1 
788 




1 4 0 5 
5 1 6 
344 
1 8 3 6 
















12 6 ( 6 




4 4 4 
7 7 ? 
1 7 ? 
1 7 9 




3 9 0 4 1 
1 5 5 2 Î 
2 
3 9 9 
2 
1 
54 5 7 1 
54 564 
4 0 7 
402 




2 3 1 
1 2 2 9 
1 4 6 0 
1 4 6 0 
2 9 1 


































7 6 4 
i 767 
, 0 1 7 
Ι 2 1 1 
! 4 3 4 




BZT­NCB 2 6 . Ο Ι Α 
437 


















1 2 0 
10 
1 2 3 
9 7 3 
6 2 7 
346 
2 06 
2 0 4 
140 
BZT­NDB 2 6 . 0 1 Β 
3 
2 4 2 6 
2 4?9 
?. 4 ? 9 
783 
783 
3 9 1 
29 
7 4 7 
8 4 7 
. • 
5 0 6 





3 0 8 
1 4 7 1 
1 8 2 
1 0 
4 0 
3 3 6 9 




BZT­NOB 7 3 . 0 3 Α 
2 
1 0 4 
2 09 
209 
B7T ­NDB 7 3 . 0 3 R 









2 5 0 





































































4 1 ? 










0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses land«*. 
(·) Voir notes par produits en Annoxs 







0 0 2 
C04 
0 0 5 
lcno 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
IC? ι 1 0 3 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
3 3 4 
400 
6 6 0 
6 6 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
C05 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
CST 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 6 
40C 
4 0 4 
5 2 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 3 2 
C38 






1 0 2 1 







France Bdg.­Lux. Nederland 
2 8 2 . 0 3 OECHETS DE FFR ETAME 
A B F . V . V E R Z I N N T . STAHL 
6 5 3 
9 077 
23 7 4 8 












6 5 0 
151 . 4 
4 3 7 2 6 0 6 l 
112 2 0 
717 3 334 6 











. 9 2 6 
681 
• 607 
6 0 7 
. . . • ACIER , 
ANO. ABFAEILE V . F I S E N OD· STAHL 
270 9 3 8 
126 2 5 0 
120 323 




3 7 9 0 2 0 7 1815 
2 3 5 
3 279 
1 3 0 2 
5 7 2 5 
192 
9 9 5 
3 4 5 
10 274 
13 
4 1 6 
3 9 5 2 
3 790 
2 6 5 6 
5 8 4 0 
19 5 7 6 
5 1 3 0 4 4 9 1954 
5C71 4 1 7 
5 9 0 3 2 
26 7 4 3 
9 4 6 1 




9 Î 3 
. 2 1 7 4 0 6 9 
233 . 3 9 
7 6 3 73 327 
825 325 256 362 
0 1 1 23 6 5 4 3 0 
. , 2 , . 223 1 060 , . . . , . 7 06? . , 2 
. . . 4 0 0 0• 
i e 7 6 5 1 795 4 6 3 
Í 5 2 6 3 9 645 4 6 1 
3 3 5 12 1 5 0 2 
2 2 5 12 122 2 
223 1 0 6 0 2 










4 1 1 
52 0 
520 147 














Ï 0 5 8 





2 6 1 . 1 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES DE CUIVRE 
KUPFERERZE UNO KONZENTRATE ­
3 1 3 7 
6 5 0 
1 4 6 0 
I 7 3 8 
2 4 3 9 
4 0 1 
9 9 9 7 
3 3 0 7 
6 6 9 0 
2 112 
6 5 0 
4 177 
3 137 
. m . . a , • 
172 3 137 
170 3 1 3 7 
2 
7 
a • 2 6 3 . 1 2 * H A T T E S DE CUIVRE , SPEISS ET 
KUPFERMATTEN 
8 3 5 
155 
105 
1 0 9 5 
1 095 
. ­




2 2 3 






2 6 3 . 2 1 * M I N E R A 1 S ET CONCENTRES DE NICKEL 
NICKELERZE UND KONZENTRATE 
2 6 3 . 2 2 MATTES DE NICKEL , SPEISS ET SIM 






















. . 6 
2 5 6 
176 









29 . • 
. 
. 1 13 
1 15 
1 15 






2 2 7 
3 02 





. 18 9 5 2 
7 90 





9 7 1 
837 
0 3 1 
134 
. , ­
. . . 5 8 3 . • 563 
. 5 6 3 . . 5 83 
8 04 










, • 2 8 3 . 3 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES D 'ALUMIN IUM 
ALUMINIUMERZE UNO KONZENTRATE 
1 9 2 5 
96 118 
5 4 6 9 
59 355 
3 346 
6 6 2 
1 570 
1 9 0 0 
161 172 
9 1 587 
67 585 
65 5 7 9 
62 179 













7 2 2 
0 5 0 
139 
355 
3 0 0 
. . 565 9 0 0 
255 
9 1 1 
344 
4 4 4 
100 















• 5 26 
6 03 
923 















, 74 ­?7 
?7 




6 0 5 
. . . . . . . . . 13 23 






. . . 
\ 6 5 0 
4 6 0 
155 
439 
4 0 1 
105 
, i?o5 
6 5 0 
594 
4 1 
• 4 1 
4 1 












0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
looo 
îo io 1 0 1 1 
1070 




0 0 3 
0 0 4 
005 
07? 
0 3 0 
03? 
0 3 6 
osa 0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
334 
4 0 0 
6 6 0 
6 8 0 
704 
732 
7 4 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 




0 0 4 
0 3 0 
0 4 2 
0 6 0 
0 6 2 
9 5 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1030 
1 0 3 1 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 30 
0 3 8 
4 0 0 
404 
578 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 




0 0 4 
O0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 8 
040 
204 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 






! TAL IF 







B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




































B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















CLASSE 2 CLASSE 3 
R E L G . L U X . 
ALLEM.FFD 








































4 8 4 
B13 
9 3 6 
9 7 3 
51 














6 4 6 
0 2 1 




9 6 1 
155 
3 3 1 




9 6 3 
4 9 5 
4 8 6 
155 
95.6 
4 4 4 
149 
94 
6 6 8 














































. . . 3 . . 1 . . 6 
a 
. , . • 7 1 294 







, . . . . • 2 
2 
































Bdg.­Lux. ncderfsnd DeutKhland 
(BR) 
BZT­NCB 7 3 . 0 3 C 
19 









• 2 0 0 
2 0 0 
. . . . 
. . . 4 
4 
4 
. . . • BZT­NCB 7 3 . 0 3 C 
6 708 
• 2 4 5 7 12 396 
825 
37 
2 3 8 
1 2 0 
• 22 792 
22 3 8 8 
4 0 4 
3 9 6 
36 
1 
. . 8 
273 
9 5 6 





15 4 5 9 












6 3 6 
4 9 4 
















0 1 0 
7 2 5 
3 5 2 
2 8 5 
. ■ 
■ 




. ■ . ■ 
„ 
' . , 1 5 4 
■ 
• 154 
. 154 • . 1 5 4 
BZT­NDB 7 4 . 0 1 A 
ND 





. • BZT­NOB 7Λ 
BZT­NOB 7î 
. 6 0 










. • 4 09 
4 09 
. . . . 0 1 0 
• OÍA 
. 0 1 1 
3 





. . • 
70 
22 











. 1 • 1 
1 






• • ■ • • • • • 10 13 
• • a 17 





• a • 
, 155 
331 
2 8 4 
516 
54 
1 3 4 1 
• 1 3 4 1
4 6 6 
155 







. 4 4 
4 
, 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandea. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf tarri.find.Mita NOB­CST « 
109 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
r e 5 
0 2 2 
0 2 8 
OSO 
C36 
0 3 8 
7 8 ? . 4 C M I N E R A I S F I CONCENTRES CF P L C I ^ 
HI E I ER 2F UNI) KONZENTRATE 
COI 
0 0 2 
004 



































! 6 9 3 1 0 5 1 . 5 6 3 
! 764 1 051 . 5 63 





2 8 3 . 5 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES OF ZINC 
ZINKERZE UND KCNZFNTRATE 
1 9 2 3 
3 709 
826 
2 i i t , 
26 653 
23 3 83 
3 47C 
l 1 8 5 
6 5 4 0 44 6 3 4 22 8 6 5 219 
8 924 
3 644 
12 0 9 8 
2 1 7 ? 
6 9 3 0 
18 8 7 0 
17 4 5 2 
5 9 5 7 
1 4 1 4 5 0 219 
79 9 7 1 2 1 9 
67 4 7 9 
46 6 0 9 
12 0 9 6 
18 8 7 0 
2 8 3 . 6 C M I N E R A I S ET CONCENTRES D * E T A I N 
ZINNERZE UND KONZENTRATE 
23 4 7 9 
16 106 
7 9 9 8 
7 725 
7 725 
15 4 0 0 
17 4 5 2 




27 4 0 9 
1 5 4 0 0 
194 
57 
6 9 0 
94 1 
1 9 4 
7 4 7 
7 4 7 
5 7 
10 





532 8 . 47 
5 3 2 8 . 47 
10 . . 4 7 
. 7 0 M I N E R A I S ET CONCENTRES OE MANGANESE 
































































2 8 3 . 9 1 M I N E R A I S ET CONCENTRES DE CHROME 














2 5 7 
3 9 5 
2 6 6 
1 2 7 
1 1 2 
1 1 ? 
1 5 
43? 
5 8 1 
1 084 





7 7 9 
54 1 
5 1 9 
2 0 ? 
2 2 




1 4 0 4 
6 3 9 
7 1 5 
7 1 1 
7 0 9 
5 
2 6 3 . 9 2 M I N E R A I S ET CONCENTRES DC TUNGSTENE 





































6 9 30 
2 2 ? 5 Β 
1 0 5 8 
2 1 2 0 0 
2 1 2 0 0 













1 3 . 9 3 T ITANE , 
T H A N U. 
5 0 1 
7 1 3 
2 5 6 
2 684 
1 0 6 3 
1 I C 8 
32 
7 7 4 
H C 











6 5 0 
5 9 3 
2 6 3 0 
1 05 3 
1 C 7 2 
32 
6 7 9 
1 5 0 5 
31 
1 1 0 




0 0 1 F3ANCF 
002 " E L G . L U X . 
0 0 4 A L L E M . F F ! ' 
0 0 5 t TAL Ι E 
0 3 4 DANEMARK 
o s a AUTRICHE 
6 3 ? AFAP.SCCU 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEF 
1 0 7 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
10 30 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 8 
04? 














1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 ' 
1 0 2 1 AELE 
1040 CLASSF 3 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
0 4 2 ESPAGNF 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 2 
4 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 













0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 4 A l L E M . FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M Ο Ν C F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELF 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 2 R O Y . U N I 
1 0 0 0 M O N T E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
io?o . c iAss r ι 
1071 AFLF 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? PFI G . L ' I X . 
007 P i V S - » A S 
0 3 4 A U FM . Γ ι " ) 
0 0 5 I T A L I C 
0?7 R f ' Y . U N I 
0?8 V T V C G F 
OSO SUFDE 
SUISS!-
- ! : H r o? 
1 9 6 
9 0 4 
1 5 3 




1 9 1 6 
1 5 6 1 
355 
3 1 5 
3 1 5 
3') 
3 
3 3 1 5 
2 1 7 7 
5 94 
252 
9 1 5 
143 
540 
1 2 9 3 
1 529 
763 
11 5 1 0 
6 3 2 8 
5 1 8 2 
3 8B9 
9 1 5 
1 29 3 
445 
99 
1 6 5 3 
2 197 
4 4 5 
1 7 5 2 
1 7 5 2 
99 
2 1 6 










2 4 7 0 
1 3 5 3 












2 7 3 









9 2 6 
3 7 6 
4 b 0 
9 2 6 
926 
9 2 6 




? 6 4 5 
? 716 
91 






6 6 3 












































6 1 0 
806 
8 06 
B Z T - N C B 2 6 . 0 1 G 
50 
1 9 1 
1 9 7 1 
1 7 7 3 
1 5 8 
198 . 1 0 9 5 
BZT-NCB 2 6 . 0 1 H 
445 
392 
6 3 7 
4 4 5 
3 9 2 
3 9 ? B4 
9 , 










2 2 0 
63 
1 
2 1 3 
106 
4 7 9 
3 4 8 
1 9 7 3 































15 6 3 0 
15 307 







t 4 86 
2 638 
2 6 7 9 
91 
1 6 7 4 
30 10 
3 324 




5 1 0 















7 8 1 7 0 4 
575 
5 34 
• . I 095
1 5 2 9 
7 6 3 
6 5 4 7 2 0 1 
6 5 4 3 8 1 4 
3 3 8 7 





6 1 915 
1 4 : 
5 4 ­
• ·, • 
6 5 1 
i 1 
5 7 ­






O Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dioses Bandos. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 4 2 
C 4 R 
4 C C 
4 e 4 
7 3 2 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
C C 4 
0 5 0 
C 6 8 
4 0 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 4 8 
4 0 0 
7 3 2 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
4 0 4 
6 1 6 
6 ( 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 0 
5 0 8 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 




1 5 1 
1 5 3 
4 0 
1 9 R 5 
9 7 
1 1 9 3 C 
5 6 2 3 
6 3 0 7 
6 2 1 1 




. . . 









2 B 3 . 9 Q * M ! N E R A I / CONC 
5 
. 5 ' . 
. . • 




' , • 
. M E T . 
U N E D L E N E ­ M E T A L L E R Z E 
4 7 
2 
1 0 0 
9 3 4 
1 1 5 3 
5 7 
1 C 9 6 




I C O 
4 7 
2 
. 1 0 















lá 4 0 
8 7 2 
9 7 
5 2 6 
1 3 ? 
3 9 4 
3 5 1 








1 3 ) 
7 5 
1 2 3 
• 
1 4 5 
3 5 4 
7 9 1 
7 5 9 
1 9 3 




0 4 7 F S P V ' ­ ' . r 
0 4 9 Y I ' l l I ^L AV 
c ' , 0 0 " I I I V J M S 
4 3 ' , V r N c " l c L A 
7 3 ? J A P ' l ' , 
9 0 0 A U S T 7 A I Ι Γ 
3 9 1 0 0 0 M 0 Ν '.: t 
20 îo io erF 1 3 1 0 11 E X T R A ­ C F F 
1 6 1 0 7 0 C L A S S F 
C C M M . N C N F F R R . N C A 
2 8 4 . 0 1 C E N O R E / R E S I O U M E T A L L I 
N i 
1 2 6 5 8 
1 0 4 9 8 1 
4 e 4 7 2 
3 6 6 2 3 
1 1 1 8 1 
7 8 6 9 
3 4 8 2 3 
1 4 7 
2 0 2 3 
2 9 0 9 
8 9 8 
1 5 8 6 
8 1 
3 0 7 
loo 
2 6 5 1 1 6 
2 1 3 9 1 6 
5 1 2 C 0 
5 1 0 5 0 
4 7 7 7 1 
2 5 
2 5 










7 5 5 
4 7 4 
1 6 C 
7 8 ? 
3 1 5 
1 4 0 
1 0 0 
3 1 6 
? 0 
. 8 ? 
■ 
1 6 4 
1 9 ? 
9 7 ? 
9 7 ? 
8 7 1 
. . 
2 6 4 . 0 2 C E C H E T S E T 
A B E A E L L E U . 
5 2 7 9 
3 1 4 9 0 
7 8 2 5 
4 6 1 9 7 
2 5 5 6 3 
1 9 8 
2 5 5 9 
4 0 3 
3 0 7 2 








1 3 3 
4 6 3 
1 2 7 6 4 8 
1 1 6 3 7 3 
1 1 2 7 5 
1 0 4 3 6 
6 2 3 3 













8 3 0 
4 0 5 
2 4 6 
7 5 9 
, 0 6 5 
1 0 
9 7 4 
4 C 




4 8 0 
2 3 9 
2 4 C 
C 8 9 




1 4 1 










A S C H E N U 
2 8 2 
. 9 5 8 
5 2 » 
6 7 9 
0 ? 0 
1 7 
. 5 1 
. . • 
5 4 1 
7 6 9 
7 7 ? 
7 6 7 
7 1 6 
5 
• 
D F B R I S DE 








4 4 1 
. 8 ? 4 
4 ( 3 
3 6 0 
6 4 
7 0 
. . 6 7 1 
1 1 
. 3 2 
2 5 2 
. 
. 2 7 5 
3 3 8 
1 0 8 
2 3 0 
9 4 1 
8 4 
5 
. . 2 6 4
D E B R I S DE 
A B E A E L L E U N D S C H R O T T 
2 1 6 
7 9 7 
1 1 1 9 
1 7 9 0 
1 5 8 
2 0 5 8 




1 6 4 
4 
1 3 4 
3 2 
1 2 7 
7 5 5 7 
4 0 7 7 
3 4 8 0 
3 2 9 8 
2 9 7 9 




. 4 8 4 
4 3 4 
es? 5 1 
3 4 4 
5 1 





3 C 4 
9 0 1 
S O 1 
4 4 9 
4 0 5 
5 4 
6 4 
. 1 C 7 
2 0 8 
7 
1 1 7 
. . , 1 9 
1 9 
. ? 9 
? l 
1 5 
5 Ί 9 
3 6 5 
? 1 4 
1 6 4 

















. . . • 
a . 7 . r ) r 
. 
1 0 Ó 
• 
1 0 8 
8 
1 0 0 
. . 
1 0 0 
= . N O N F E R R E U X 
. R U E C K S T A E N O E 
4 9 9 
3 5 0 
. 8 2 9 
. oio 
8 7 1 
5 
1 4 2 
1 0 3 
5 4 9 
. 5 
1 1 1 
■ 
4 7 4 
6 7 9 
7 9 5 
7 9 5 
1 3 0 
, • 
C U I V R F 













1 ? 8 




K U P F E R 
3 9 1 
3 9 6 
. 4 2 ? 
5 0 2 
1 
4 7 4 
, . , . 7 0 
. 
. . . , • 
? 1 3 
7 1 0 
5 0 3 
4 9 3 
4 7 6 
. , 
?0 
















1 9 7 
. 6 9 ? 
2 9 
7 2 6 





. 4 9 
1 1 
1 0 1 
1 7 0 
9 8 7 
1 8 4 
1 1 ? 







3 ° 2 
3 2 0 
0 4 0 
. 3 9 1 
9 1 0 
7 9 2 
2 5 
1 ? 5 
3 6 7 
. , 7 6 
6 0 
• 
5 3 6 
1 5 0 
3 3 6 
3 6 6 
? ? 0 
2 0 
• 
4 4 6 
2 2 9 
5 9 6 
. 9 4 2 
1 3 3 
, 3 9 2 
9 2 0 
0 4 8 
. . . 2 4 3 
. 1 9 
. 1 3 3 
2 3 3 
3 4 0 
2 1 4 
1 2 7 
7 5 0 
4 4 5 
1 3 3 
. . 2 4 3 
19 
1 1 6 
5 5 8 
. 7 1 
8 6 1 







3 2 7 
7 6 2 
5 6 ' , 
5 5 3 
4 3 1 
6 
9 ? 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 3 
1 0 4 0 C L A S S F 7 
0 0 4 A L L E M . r f O 
0 5 0 G R E C E 
0 6 8 B U L G A R I E 
7 4 0 0 E T A T S U N I S 
9 7 4 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 C E F 
9 ? 3 1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
9 ? 3 1 0 7 0 C l A S S F 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
4 6 5 0 0 1 F S A N C F 
? 5 5 6 0 0 7 B F L G a L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
1 1 0 8 6 1 )­', 1 
0 0 5 I T A L I E 
9 5 5 
0 3 0 S U E C E 
0 3 4 U A N C M A R K 
7 5 6 r , 
1 2 3 0 3 R A U T R I C H E 
? 7 8 0 4 2 F S P A G N E 
1 9 8 5 0 4 8 Y O U G O S L A V 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 4 7 3 2 J A P O N 
1 0 0 9 5 0 S O U T . P R O V 
1 8 4 0 1 1 0 0 0 M O N D E 
1 4 1 2 6 1 0 1 0 C E E 
4 2 7 5 1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
4 1 5 0 1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 8 3 4 1 0 2 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
2 5 1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
3 5 0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
6 6 0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
1 ' 1 1 ' ) 
1 0 3 6 S U I S S F 
1 5 2 0 3 8 A U T P I C H E 
2 2 0 4 ? E S P A G N F 
? 7 ' 
1 0 
1 7 
1 7 ' 





1 5 ' 




0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
4 0 4 C A N A D A 
6 1 6 I R A N 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F P A N C F 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
O S O S U F I 1 F 
0 3 6 S U I S S C 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ? E S P A G N E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
5 0 9 B R E S I L 
6 6 4 I N O F 
7 2 0 C H I N F R . P 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 ; , D F 
i o n CFF 1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 7 0 I I A S S F ? 









































1 ·; 7 
72 
? ? 9 
9 7 
9 " 3 
? 3 6 
2 b ' , 
1 0 7 
1 5 0 
' 1 7 7 
3(17 





3 6 0 
4 6 3 
1 4 
4 4 9 





4 7 3 
4 9 8 
4 4 9 
5 6 4 
1 7 9 
I b i 
b i t 
2 5 
3 7 3 
7 5 3 
9 7 9 




1 3 1 
1 7 3 
9 5 9 
9 4 6 
4 9 3 
2 
1 
3 5 4 
7 3 6 
1 1 0 
5 6 1 
6 5 2 
1 3 8 
7 9 1 
3 0 4 
5 6 5 








1 3 ? 
3 1 3 
3 1 8 
4 3 1 
8 3 6 
0 7 3 
7 9 9 
1 5 0 
4 
2 
6 6 3 
1 6 9 
7 1 4 
3 0 3 
6 9 0 
3 0 4 
8 5 5 
5 8 ? 
6 2 
1 9 7 
5 3 




1 9 9 
7 5 6 
3 3 1 
3 7 4 
1 6 6 
6 6 9 







































t 6 6 9 
1 4 3 
C 1 6 
? ? 0 
1 5 3 




. 1 4 
• 
7 9 4 
? 4 8 
5 4 7 
5 4 7 
5 3 0 
. 
. 4 6 5 
3 9 1 
9 0 4 
0 6 2 




. . 1 1 6 
1 6 
. 1 0 
. ■ 
6 3 8 
8 2 6 
8 1 1 
6 6 1 




1 3 4 
4 1 3 
5 2 5 
4 5 0 
1 2 5 
? 2 Γ · 
8 4 






= 6 C 
5 1 8 
4 4 2 
4 0 1 







7 7 ' , 
1 7 4 
5 9 1 










R Z T ­
6 Z T ­
4 6 6 
. 4 6 2 
1 3 9 3 
. 7 3 
1 6 ? 
? 
. . 9 1 
. • 
2 6 5 9 
? 3 7 1 
3 3 8 
3 3 9 








B Z T ­
2 0 3 0 
, 1 3 0 6
6 3 8 3 
9 1 7 
4 7 
6 
. . 6 5 9 
1 1 
3 0 
7 5 4 
. 
. . 1 5 7 
1 1 8 0 ? 
1 0 6 3 6 
1 1 6 6 
8 8 0 
5 3 
? 






1 6 4 
70 ­17 
4 6 3 
? 3 6 
H ! 
8 0 0 
3 1 1 
? 0 4 
2 6 B 
1 0 7 
• 
NCR 2 












, . C l 
N D B 2 6 . 0 3 
9 4 
5 6 6 
. 6 0 7 
. 2 1 2 
1 0 0 
. ? 6 9 
1 4 




5 2 3 
2 6 7 
2 5 6 
2 5 6 













5 9 7 
. 5 2 6
3 2 6 
■72 
7 3 4 








. 6 5 
. . . . 6 5 
8 2 2 
4 9 1 
8 4 4 
, 9 5 9 
5 1 3 
9 6 9 
5 
3 8 
6 3 4 
• . 3 1 
1 3 
• 
3 2 2 
1 1 6 
2 0 6 
2 0 4 
1 5 9 
2 
• 
WP. 7 4 . C 1 B 
3 1 4 
6 0 1 
. 2 5 9 
0 3 2 
. 2 ? 6 
. . . , 1 2 
. . . . , , • 
4 5 1 
2 0 5 
2 4 6 
2 3 4 
2 2 7 
1 2 
B Z T ­ N D B 7 5 
4 9 
1 4 6 
3 0 7 
9 







6 1 0 
5 1 1 
7 3 9 
7 ? 5 










1 6 7 
csi 
6 3 
7 5 3 






1 5 5 
7 3 3 
3 5 1 
3 6 1 















0 0 9 
6 5 5 
4 1 3 
. 6 4 1 
9 1 
. 2 9 0 
5 4·7 
1 7 5 
. . . 2 3 1 
1 2 
1 7 ? 
1 5 6 
3 5 6 
7 1 8 
6 3 8 
2 7 3 
9 3 0 
1 3 2 
. 2 3 3 






1 3 4 
6 0 4 
9 1 
7 1 ? 
2 8 7 
2 0 





0 9 1 
« 3 6 
2 ­ 5 
2 3 9 









. . • 
, 
. 3 6 5 
3 6 7 
2 
3 6 5 
3 6 5 
. . . • 
9 1 
5 6 2 
. 5 6 6 
a 
8 1 6 
. . 6 6 
7 1 
2 2 2 
4 0 2 
. 2 3 
1 0 
2 8 3 3 
1 2 2 1 
1 6 1 2 
1 6 0 1 




. 3 5 












1 0 2 
7 
t 
1 7 0 
1 6 3 
7 
' 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dioses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classemant NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember — 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
DF.CFMS FT P F H 4 I « C e A L l M I M U V 
ARFAELL^ U. SCHRI IT AUS ALUMINIUM 































































6 6 0 























1 0 2 ! 
1030 
CST 
4 96 7 
736 

































































9 ) 7 
. . . . • 
DFBR1 S TIF 
6 4 1 
59 ' . 
. 6 4 74
47? 
79 




















! ! . • 











ABFAELLF UNO SCHRCTT 
3 6 4 1 
6 674 





































ABFAELLE UND SCHROTT 
14 367 
6 3 8 
92 
4 9 7 











2 6 4 . 0 8 POLSSIERE 
ZINKSTAUB 










1 6 1 7 
5 6 1 
5 2 8 
1 4 4 7 
180 
135 
2 0 6 6 
23 4 5 9 
12 9 9 6 
I C 4 6 3 
5 2 9 0 
3 3 7 3 
















































8 3 9 ' 
. 3 1 4 
312 











9 0 6 















AUS B L E ! 
, 3 793 
. 1 619 
9 8 0 
79 
? 






AUS Z INK 
7 514 
4 4 4 
. 92 
■ 
R 0 5 0 





















. DEBRIS 0 * E T A I N 







































PI A T I N 1 P Z E 
ALS Z INN 























4 6 0 
6 0 1 
509 
. 553 








. 0 2 0 
719 










• . . 12 
9 5 6 
















' I ' 
?P 
I f 
















4 2 0 
1 1 2 
309 
1 
001 F ΡA1CF 
00? Ρ Π G . L U X . 
003 PAYS­ i lAS 
0 0 4 ALLE" . .FEO 
005 IT Al. IF 
0 3 6 SUISSF 
703 .ALGER IF 
1000 M J Ν 11 c 
1010 CFF 
1 0 1 1 FXT»A­CFF 
1070 Cl ASSF 1 
1071 AFLE 
1030 CLASSF. ? 




005 ITAl IE 
07? PPY.'INI 
0 38 AUTRICHE 
400 FTATSUNIS 
1000 M Ο Ν C F 
1010 CFF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 




0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 





























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










B R F S I L 
PAKISTAN 
INDE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANC Γ 
0 0 ? B f L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALI FM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
0 30 SU E I F 
0 3 4 DANFMAPK 
0 4 2 ESPAGNE 
1 0 0 0 M II Ν Ί Ρ 
10 10 CFF 
1011 EXT1A-CEF 
1020 Cl ASSI 1 
1121 Λΐ-Ί, r 
io η ci A'isr ? 
1 7 3 ? 
2 2 5 
922 




15 7 5 3 






























6 4 2 
1 1 4 
14 
80 
3 0 7 
1 5 7 
1 5 7 




8 3 9 





5 4 5 
176 
163 




7 7 8 2 
4 3 0 9 
3 4 7 3 
1 6 5 0 
1 0 1 0 
9 2 0 
4 
7 
9 0 1 
14 
21 
2 4 1 
2 9 1 















( C E 









5 0 2 
14 
17 
6 1 0 





4 1 0 
4 4 6 
4 4 6 
4 1 7 
1 0 7 0 
4 5 5 
3 3 04 
7 304 
-Ni lB 7 6 . Cl A 
?05 
I 77 








3 6 07 
S 6 0 1 
6 



















1 7 8 
1 
2 7 1 
5 30 
3 2 1 
1 C9C 









B 7 T - N 0 B 7 9 . 0 1 A 
se 
1 0 2 
1 3 0 6 
1 3 0 6 
1 399 
73 
1 4 8 9 




9 1 2 
912 







































1 2 3 










RZT­NDB 8 0 . 0 1 A 





















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea, 
(·) Voir notas par produits en Annexe 
Claseomant NDB : cf correspondance NDB­CST en Nn 4a ι 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ Janv ie r ­Décembre export T»b. 2 
Schlüssel 
Coot 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France B d | . ­ U x . Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
COI C02 003 C04 005 022 030 036 400 732 









00 7 ro? cc. c?? 074 Olí 038 04? 048 212 400 
4 0 4 
666 
7 1? 
3 7 7 
ÍOCC 1010 ICI 1 1070 1071 1030 ICSI 103? 1040 
CST 
00 1 CO? 003 CO', 005 0?? 034 036 033 04? C62 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
( 0 3 0 0 3 1 0 3 2 C 4 0 
CST 
ISN 







/ OECHETS ARGENT ET PLATINE 









2 8 6 . 0 0 M I N E R A I S / 
T H O R I U M ­ U . 
96 26 86 
53 . 2 3 Β 38 . 2 2 β 15 . 1 . 15 . 1 . 15 . I . 
CONC. THORIUM / URANIUM 
URANERZE U. KONZENTRATE 
96 26 65 21 
232 . . 187 45 146 . . 122 24 86 . . 6 5 21 66 . . 6 5 21 
.11 OS , CORNILLONS , POUDRE / DECHETS 
KNOCHEN USW. , ­MEHL U.­ABFAFILE 
3 538 4 542 4 366 
833 
Il 188 2 687 I 507 835 750 271 99 
7 701 227 249 450 565 



































6 8 7 










BOtS , SA60TS . 














3 0 9 2 













1 0 3 
490 
290 
2 0 1 






1 7 6 





4 7 1 
5 




3 1 5 
103 
2 
9 1 9 
269 
6 5 1 
6 3 1 
6 24 
1 3 " I V 0 I R E ■ POUDRES ET OECHETS 
ELFEN8EIN . -MEHL U . - A B F A E I L E NP 
Ί : l 7 : 
Il : î? : 
2 9 1 . 1 4 ECAILLE OE TORTUE , CNGLCNS , DECHETS 
SCHILOPATT , KLAUEN U. SCHILCABFAELLE 
. 1 5 CORAIL C S Í M I L . POUDRES C DECHETS 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 30 SU E OF 
0 3 6 SUISSF 
4 0 0 FTATSUNIS 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLFM.FED 
400 ETATSUNIS 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 

















1 0 0 0 M Ο Ν D F 
1 0 1 0 CEE 







1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
062 
0 0 0 
1 0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 

























740 HONG KnNG 
0 0 0 M II Ν 0 F 
0 1 0 CFF 
O H FXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 Cl ASSF ? 
1000 M CI Ν D F 
lOtO CEE 
001 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
ÕQ3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
































2 2 06 
232 94 75 54 18 11 
3 674 153 22 279 172 
8 078 1 077 6 828 6 785 
2 607 41 3 1 2 
168 14 ?2 71 
145 70 10 61 22 44 13 
658 422 237 217 165 3 
ï 
17 
12 59 18 338 87 
530 
9 2 438 351 13 87 
48 198 
3.6 










l 069 47' 59 58 3 
1 
15 26 12 
15 
44 
127 54 74 71 27 3 
3 6 





6C9 233 376 376 3 76 
420 30 
643 445 103 









BZT­NDB 2 6 . 0 1 R 







BZT­NDB 0 5 . 0 6 
1 1 2 
128 
1 2 5 4 
984 
1 5 3 
19 




4 6 7 0 
1 2 5 4 
2 0 
l 
1 7 2 







1 0 3 
1 7 0 
2 3 2 
35 
7 3 
1 4 5 
3 
766 
2 7 4 
492 
485 
3 4 0 
7 




, 31 15 
, , . 
. 
50 
48 2 2 . 
91 
7 22 








3 3 5 
87 
5 2 3 
90 
4 3 1 
346 
97 
&2T­NCIS 0 5 . 1 0 
NO 
BZT­NCB 0 5 . 11 





































(*) Slaha Im Anhang Anmsrkungan zu dan einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m Ende dioses Bandes. 
(*) Voir notas par produla an Annexe 
Claotsment NDB : cf correspondance NDB­CST flu Un dei vel U H M . 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































































































































2 9 6 3 
3 20 
2 643 













291.91 CHEVEUX BRUTS ET DECHETS 
ROHE MENSCHENHAARE U. ABFAELLE 
3 . . . 
H O 5 . 104 
11 
8 4 2 . 
1 . . . 



















291.92 SOIES PORC ET AUTRES PR BROSSERIE 











































ί 1 10 9 
ï 47 9 6 
3 16 


















1 2 8 
6 
5 0 9 










3 0 1 
345 

























3 9 5 
2 0 2 
1 9 3 
1 5 4 
5 1 9 
26 






, ESTOMACS D'ANIMAUX 


















































































































































































1000 M u Ν Ο E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CI ASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSI 2 
10 31 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CIASSF 3 
001 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 6 













B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
204 
382 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 2 
8 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 























V I E T N . S U D 
JAPON 
AUSTRALIE 
1000 M Ο Ν Ο E 
1 0 1 0 CFE 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

























































6 8 9 










































2 6 3 
3 9 0 0 
6 0 6 
1 4 8 9 
4 6 3 7 
4 6 2 6 
4 6 0 
149 
533 
8 5 4 
1 9 0 8 
1 5 6 9 
2 0 2 2 
735 
7 64 















2 2 6 1 
2 4 7 
137 
29 2 33 
15 4 5 9 
13 7 7 5 
12 0 3 3 
































8 2 2 
308 
514 






















0 9 6 
3 1 7 
779 
61 1 


























































4 0 0 
828 
572 


















5 0 0 
159 




















9 4 4 1 6 





















4 2 7 
4 9 5 
9 32 
7 2 2 
6 3 2 
177 
2 2 8 
BZT­NDB 0 5 . 0 4 
8 7 6 
2 8 6 













1 6 4 
244 
4 5 6 




1 7 7 9 
3 6 8 
2 310 
9 5 5 

















1 2 9 
52 
1 0 2 2 7 












4 6 1 
7 8 7 








































(*) Siehe Im Anhang Anmarkungan zu dan einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
M : cf csrrseysndanta NDB CST on Bn ι 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­ŒE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























































































































































291.95 TENDONS , 
FLECHSEN 
NERFS . DECHETS DF PEAUX 

























47 451 8 798 3 
35 411 7 638 3 
12 039 960 
11 995 96C 
10 374 868 
44 
291.96 PEAUX ET PLUMES D*CISEAUX 














































































































2 9 1 . 9 8 AMBRE GRIS . CASTCREUM , ETC 






























1 7 39 
1 6 95 
20 
6 9 3 














1 8 3 7 
9 6 6 
8 7 1 



















1030 CL ASSF 7 
10 31 .FAMA 
1037 .Α.ΛΙ1Μ 
1040 CLASSF ' 
0 0 7 BEI 0,.l ' . IX. 
0 0 3 PAYS­PAS 
004 A L L ' M . F E O 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 CANFMAP.K 
1000 Μ η 'I C F 
10 10 CFF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
















9 0 8 
353 






6 9 0 
6 9 5 
























0 4 2 
0 4 a 
390 
400 






0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
046 
058 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 6 4 
73? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 

























































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 




0 5 ? 
0 60 
4 0 0 
6 1 6 
73? 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I F 
ROY.UNI 
SUEOE 




























































































































































































































































BZT-NOB 0 5 . 1 3 
10 
15 













































































(*) Sleha Im Anhang Anmerkungsn zu den einzelnen Waren 
G­Tgenllberstallung BZT­CST siehe am Endo dieses lande». 
(*) Voir notes par produit! sn Annaxs 
Classement NDB : cf correspondance Nvfr­CST en fln de 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Schlüssel 
Code 
7 4 C 
i n r e l o i n 
I C I 1 
1 0 ? O 
1 0 2 I 
1 0 3 C 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
002 
f i . ' 
C 0 4 
P 0 5 
0 ? ? 
028 
030 








t o e 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 0 
2ce 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 C 0 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
I C C 
9 7 7 































?<. ' . 














1 7 ^ ς 










' , J7 
0.7 1 
1 0 9 
1 )"' 
1 0 2 
1 
9 i ΗΛ Τ Ι FRF S Γ ι * . ! Ρ Ι " . Ι NF. A M F M F NCA 
R ,HSTl)F<"!; T I F « . LP^PRLNGS A . 





1 S 7 
1 2 9 
? 9 7 
2 5 4 
8 1 3 
2 4 4 
; c 7 
1 1 3 
1 9 9 










. 1 0 Ht 
Pf 
340 
6 3 7 
28 
4 2 6 














. . , . 1 0 1 
3 
, 
# , . 
2 6 C 
6 0 
2 C C 
1 5 9 




T . P R E M . 
2 0 6 









1 2 2 9 
1 1 1 2 
1 1 7 
1 1 7 
1 1 6 
. . a 
3 6 3 
Ι 1 1 4 
9 5 5 4 
I 
1 4 3 
12>J 
1 2 7 
2 5 
3 7 5 6 
1 6 
1 1 3 
5 2 
1 9 3 
1 5 6 3 7 
1 1 0 3 1 
4 6 0 6 
4 . 5 7 3 




Ν . 0 . 
14 
2 3 3 
2 0 
1 
1 1 7 0 
2 2 9 
3 3 
1 2 3 
3 9 
. . . 
. • 
1 9 2 9 
2 7 6 
1 6 5 1 
1 6 5 0 
1 4 2 1 
1 
. , a 





1 3 3 
1? 
2 0 2 






V F G F T . P U U R T F I N T U P F / T A N N A G E 
L . R O H S T O F F E Ζ . F A F R B E N / 
# m 1 4 2 6 
1 7 2 1 
3 
1 7 1 8 
1 5 3 
1 5 1 
1 5 6 5 
7 
1 4 2 8 
5 4 4 
■ 
5 4 5 














G E R B E N 
4 
, 2 7 .
• 
1 3 6 
1 6 
1 2 0 
1 0 8 
9 8 
1 0 
. . 3 
. 2 0 GOMME LAQUE t GOMMES » ETC­fN ATURELLES 
STOCKLACK 
^ 7 2 
182 























1 7 1 11 
13 
94 
4 5 1 




















1 4 3 





































, S C H E L L A C K , U . D G L . 









β m a β # Λ m a # 1 
é . 













































1 4 2 
2 9 
2 2 2 
9 9 
3 6 7 
1 7 5 
3 8 9 
1 7 
9 4 
1 0 5 
1 3 2 
9 0 
1 3 7 
1 3 9 
5 6 





. 1 2 0 
6 1 





. . 1 
8 6 
3 6 7 


























3 3 6 
9 2 
, 
4 B 1 







7 4 0 F ' *.­" K ' f \ " 
l e r n « ·■ ·. r. F 
1010 T F 
1011 Ι κ Τ ­ Μ ­ Γ Τ Ε 
10 70 F l ­'.5 3 F I 
1021 AM F 
1030 11 .SMF 2 
117 7p . ' , ,Λ Ι 'Κ 
1040 <"L4M<",r 7 
00 1 FRANCr 
002 l ' F L O . l ' J X . 
ÛOS P A Y S ­ p A S 
0 0 4 A l l EM.FEO 
005 H A L I T 
0 2 2 R O Y . ' I N I 
0 2 3 NORVEGF 
030 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 BANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
052 TURQUIE 
0 6 8 BUI GAR IE 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
Ì 0 0 0 M 11 Ν Π E 
1010 CFE 
1011 FXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE " ­ 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE S 
0 0 1 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUEDE 
208 . A L G E R I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
Ί 0 0 3 P A Y S - B A S 




0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 26 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
> 0 3 6 SUISSE 
» 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
l 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R - S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
7 0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
390 R .AFR.SUO 
1 4 0 0 ETATSUNIS 
412 MEXIQUF 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 





508 B P E S I L 
512 C H U 1 
516 BOL IV 1 E 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 2 IRAK 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDF 
680 T H A I L ANCE 
6 9 2 V I F T N . S U O 
700 INCOMES I F 
70B P H I L I P P I N 
720 CHINF » . Ρ 
728 CORFF SUO 
732 JAPON 





3 7 | C 

























1 9 6 2 
1 0 5 4 
9 0 9 
7 5 6 








4 0 0 
5 7 9 
9 6 
4 6 1 
5 7 
4 5 
4 2 5 
3 
4 0 3 
2 
2 7 3 
1 5 5 
2 1 3 
1 3 6 
3 0 8 
3 9 8 
1 2 
9 3 
1 1 5 
1 1 1 
8 6 
2 3 4 
1 5 5 
8 2 






1 4 4 
8 3 
1 1 8 








4 5 7 




























1 C 2 r 
6 7 2 
7 5 7 
7 0 1 














. . . • 











4 0 C 
4 3 4 
5 
4 2 5 
1 4 
1 3 
4 1 4 
3 
4 0 1 
-



























1 0 0 0 
Belg.-Uix 
3 2 2 






1 1 3 
1 7 
. . 






2 3 7 














D O L L A R S 
Nederland 
11 
1 1 4 3 
1 0 6 6 
7 7 






6 6 4 
4 7 0 


















. . . • 
1 C 4 9 
7 0 0 
3 4 9 
3 4 0 









. . 5 
. 2 




8 1 1 2 




























. • . . • ■ 
3 1 0 
7 9 
2 3 1 
2 7 9 
2 0 7 
2 
. • • 3 . 0 1 
1 
. 1 0 






. . 1 
1 3 . 0 2 
2 1 6 
9 6 
1 5 7 
• 1 7 4 
3 0 8 
1 2 
8 7 
1 0 4 
1 0 0 
3 5 
1 5 9 
1 3 4 
4 3 





6 9 7 5 
2 5 5 8 









b 3 0 3B7 
. 13 156 























a 1 1 7 
22 90 
<0 







































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
l i b 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
I C I ? 
1 0 4 0 
C S T 
noi 
C'0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 8 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C O S 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 7 9 0 
1 5 9 9 
5 1 6 7 
2 7 6 4 
1 3 1 0 
1 6 4 3 
2 1 2 
8 3 
5 6 1 
Franca 
1 1 0 9 
2 2 5 
6 8 4 
2 7 3 
5 C 
6 C 3 
2 0 9 
7 4 
6 
2 9 2 . S C M A T . V E G E T 
P F L A N Z L I C H ! 
2 4 0 8 
1 9 8 6 
7 9 6 
3 7 1 3 
1 4 7 





1 C 9 6 









2 1 0 
1 0 
1 1 7 0 3 
9 0 4 9 
2 6 5 6 
2 1 0 0 
1 7 0 9 
1 6 6 
g 
6 9 
3 9 1 
2 4 1 
6 3 













1 0 7 6 
5 2 7 
5 4 9 
4 3 4 
3 C 4 
1 1 3 
6 5 
3 
2 9 2 . 4 0 P L A N T E S PR 
P F L A N Z E N ■ 
1 2 9 0 
4 5 4 
6 8 1 
5 3 1 
2 3 5 





5 7 6 
3 4 4 
3 2 
2 7 0 
1 4 

















1 3 0 
3 6 
1 3 
6 4 2 7 
3 1 8 9 
3 2 4 1 
2 5 4 0 
I 5 2 5 
5 7 3 
1 
3 0 
1 1 5 
3 2 0 
8 






3 4 2 


















1 0 3 
1 4 
1 6 3 5 
7 0 1 
1 1 3 5 
8 5 3 
5 7 2 




2 9 2 . 5 0 G R A I N E S , 
S A E M E R E I E N 
3 8 2 2 
2 8 1 5 
4 0 2 2 
1 1 9 0 2 
5 7 4 7 
2 2 2 7 
8 0 
3 5 9 
1 8 5 7 
2 0 5 
1 C 8 7 
1 7 1 4 
9 7 6 
1 4 6 
2 3 8 4 
4 6 8 
1 0 1 0 
2 0 
8 6 4 
7 6 0 
9 1 2 
1 4 4 1 
4 4 9 6 
2 9 8 6 
2 5 2 
1 2 
6 
1 5 2 
3 6 4 
5 1 3 
5 4 5 
5 1 
1 0 5 5 
1 9 8 
5 7 5 
6 6 5 
6 6 9 
TONNE 
Belg.-Lux. 
2 4 5 







N e d e r l a n d 
1 
PP V A N N E R I E 
0 9 3 
7 2 4 
7 6 9 
5 1 0 
2 0 2 
1 1 5 
t , 




4 2 4 6 
3 6 3 
3 3 7 0 
1 9 2 7 
1 0 1 1 
1 0 6 2 
1 
7 
3 3 1 
OU S P A P T E R I E 
F L C C H T S T O F F E 
2 0 9 
2 C 7 




7 7 4 
1 9 
8 7 6 
6 2 9 
2 4 9 
7 
7 






6 3 1 
7 2 0 
4 5 0 















3 0 2 
8 0 1 
5 0 1 
3 8 4 






5 0 6 
2 6 





2 5 3 









l 4 1 9 
5 6 5 
6 5 5 
7 7 9 
6 0 2 
1 8 
5 8 
P A R F U M E R I E E T M E D E C I N E 
U S H . F . R I E C H S T O F F E 






















5 2 0 
3 3 1 
1 8 9 






1 0 2 
1 













# . . 1 
; 
à 
5 1 6 
1 5 5 
3 6 2 
3 4 8 




S P O R E S , F R U I T S A 
2 4 6 
6 2 8 
















3 6 9 
5 5 9 
3 4 Ó 
1 6 1 
8 3 6 
3 7 
3 5 0 
2 4 7 
1 8 8 
2 9 9 
8 0 7 
1 7 5 
3 7 
1 5 9 
9 6 
2 0 2 
2 0 
1 9 9 
8 1 
1 1 6 
9 5 







1 9 3 
1 4 





















2 0 0 7 
9 0 0 
1 1 0 7 
8 5 4 
5 1 2 
1 7 5 
ΐ 
7 6 
E N S E M E N C E R 
5 0 1 
2 9 1 
3 1 2 







2 3 5 
1 6 4 
5 1 
9 9 6 
1 0 9 
1 1 9 










6 6 0 
« 6 7 
4 7 6 
1 1 
2 0 2 8 
1 5 2 7 
5 0 2 
4 9 6 
4 8 0 
6 
'. 






























. . 1 4 
1 7 
1 3 
1 5 4 9 
1 1 0 2 
4 4 8 
3 4 6 
2 1 9 
7 9 
9 
7 0 4 
5 3 
1 6 4 1 
2 7 4 B 
. 4 3 
. a 
4 3 6 
. J 7 1 
1 0 4 
8 7 
4 
1 7 1 
6 5 






H i l o 
1 0 1 1 
10 2 1 
10 7 | 
1 0 3 ' ! 
1 0 3 1 
1 0 1 7 
1 0 4 9 
'10 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 4 
0 2 ? 
0 2 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 3 
4 0 0 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
O 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 f l 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 B 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 3 
0 6 0 
M 7 'J i l t-
C " 
r x T K A - r r F 
C l A S S F 1 
AF I . F 
C L A M S ' " 2 
. - AMA 
. Λ . A H M 
F l . A S S E 3 
F H A M C F 
Ρ EL C . L U X . 
P A Y S - B A S 
A l L F M . F F I l 
I T A l I t 
R U Y . U M I 
M O R V F G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A L L . M . F S T 
P O I OGNE 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
. A L G E R I E 
F T A T S U N I S 
MEX I O U E 
M O N D E 
C E E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R E C E 
A L L . M . C S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M AL AY S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
P O R T S E R C 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Λ . Α Π Μ 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 






























3 1 3 
O B " 
4 6 4 
4 9 2 
16 7 




5 6 8 
3 1 5 
5 3 
5 9 5 
1 3 3 





2 3 8 









3 4 2 
2 6 
2 5 9 
6 6 9 
5 9 1 
2 3 7 
7 9 0 
1 5 6 
a 4 ? 
1 9 3 
9 1 4 
2 8 6 
2 1 7 
3 6 5 
2 3 6 





3 5 7 
2 5 8 
? 0 



























C 7 6 
0 1 9 
0 5 7 
4 0 6 
2 3 4 
5 1 3 
4 
2 6 
1 2 2 
4 2 6 
0 6 8 
4 8 0 
4 0 3 
5 5 4 
5 4 9 
6 6 
2 1 8 
5 5 6 
2 4 6 
3 2 8 
4 1 0 
1 1 0 
1 7 0 
4 4 2 
4 9 1 
1 3 5 
1 5 
7 6 9 
6 5 7 
France 
/ 0 ' ; 
1 4 0 
5 5 r ­
1 · " . 
71 
J 5 5 
7 3 
'.·, 1 1 













. . ? 
a 
se 1 7 4 
• 
4.8 3 
1 4 3 
3 4 1 






. 1 9 5 
5 





























1 O l i 
3 B 1 
6 3 0 
4 4 5 
2 6 1 




. 7 4 1 
1 0 4 4 
2 4 4 1 
1 3 8 4 
2 8 6 
6 
1 3 
1 5 5 
6 
3 9 2 
3 4 4 
3 2 9 
6 3 
3 2 5 
1 2 ? 
ί 7 4 
. 6 6 ? 
4 8 4 
1000 DOLLARS 
Belg.-Lux. 








N e d e r l a n d 
a a 4 
'"■ 1 
o 5 ? 
4 0 H 
l o i 
1 0 9 
I 
b 
1 3 5 
B Z T ­ N C B 1 







. . • 6 1 
5 
. 
2 5 3 






1 1 4 
27 fc 
• 3 8 4 















1 2 6 2 
9 9 4 
2 6 8 
2 0 5 







3 7 11 
b ' t i 
3 U 5 ­i 
1 « 2 7 
9 2 0 








• 3 7 






1 ' Ό 
w, l 
b 
• 4 2 
2 8 
1 4 
1 6 8 
2o 
9 i a 
9 0 
8 2 f i 
6 Θ 6 
4 7 2 
5 1 
9 1 
B Z T - N C B 1 2 . 0 7 
1 3 1 

























4 7 1 
2 7 ? 
1 9 Θ 







• 8 4 
1 







• • ■ 
1 2 
■ 
• ■ * 
1 9 2 
■ 








5 1 3 
1 2 7 
3 8 6 
3 6 9 




1 5 1 
7 2 
1 2 5 






1 B 5 
1 9 5 
1 1 
























Ι 7 Θ 6 
4 9 0 
1 2 9 6 
l 0 7 1 
5 4 8 
1 6 1 
6 4 
B Z T ­ N D B 1 2 . 0 3 
6 5 0 
. 3 4 5 





2 7 6 5 
1 5 8 4 
. 3 2 2 2 
1 3 8 1 
2 C 2 0 
4 6 
1 9 9 
7 7 3 
2 1 6 
3 4 0 
6 1 4 
2 6 ? 
4 H 
1 1 4 
1 1 ? 
2 2 0 
1 5 
1 0 6 
5 7 
1 0 1 6 
6 6 4 
2 7 4 
■ 
1 7 B 7 





1 2 0 
3 3 7 
4 5 4 
5 1 
9 2 7 
1 8 6 
1 1 3 
• . 1 1 
VALEUR 
Italia 
1 4 4 





• 3 2 
1 0 * 
1 5 1 
» 7 5 
3 4 3 







































1 2 9 5 
7 4 9 
5 4 7 
3 8 1 
1 Θ 6 
1 1 8 
1 
3 2 
9 9 5 
7 9 
1 8 1 7 
1 5 6 8 
• 9 4 
• * 5 8 7 
■ 






1 2 7 
• • 
(*) Slahe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandas. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 








C 6 3 
?CC 
?0 4 
2 C C 
2 1 2 
t 16 
2 2 0 
2 4 8 
72 ? 
3 1 4 
3 4 6 
7 9 0 
4 C C 
4 0 4 
41 ? 
4 4 8 
4 3 0 
4 6 4 
5 Õ 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
toc 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 4 
7 0 0 
7 3 2 
8 0 0 
6 0 4 
8 2 0 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1C40 
C S T 
C O I 
0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
024 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
042 
0 4 6 
0 4 8 
050 











2 2 0 
248 
39C 




4 2 0 
4 3 6 
44C 
4 4 8 
456 
4 6 4 



























































' 6 1 







1 3 6 
2 7 1 








2 3 3 
2 39 
1 0 
1 C 5 
2 6 a 
I S O 
3 9 
6 3 





2 5 4 
1 6 5 
9 
2 
5 9 9 
3 0 5 
2 9 5 
1 9 4 
3 6 3 
6 0 7 
2 7 
2 6 9 
















? 3 ( 








I C I 




















5 6 7 
8 3 5 
1 3 2 
1 3 1 
e 8 2 
6 6 9 
2 5 
2 3 7 
1 3 2 
6 1 BULBES . T 
BULBEN . Ζ 
4 3 6 
8 9 2 
7 5 8 
2 3 8 
2 2 1 
510 55 
2 4 7 
2 6 6 
0 3 1 
558 
173 
3 7 4 
4 2 5 
9 2 
148 6 7 75 
1 3 9 
9 
2 3 6 
82 
85 2 7 
9 
21 32 35 
26 
30 1 3 
9 
98 



























4 6 1 
1 
3 
5 9 8 
7 0 
2 0 































1 3 76 
1 195 
1 6 2 






H lEBELN , 
5 5 3 
4 S I 
3 7 6 























1 4 7 3 
l 062 
1 056 











, ', 7 
1 






6 5 8 









1 0 7 
4 3 
2 1 6 
7 4 
3 4 
1 2 1 
2 
i a 
1 3 3 
1 2 5 
6 
0 4 6 
42 8 
6 1 8 
2 9 2 
7 5 1 
0 0 7 
















. . . 
12 
loa 6 







# 4 3 
2 
2 
5 2 1 8 




























5 7 6 
8 8 3 
7 6 3 
07 3 
9 9 1 
53 
2 3 8 
2 1 2 
7 9 2 
3 9 0 
1 2 0 
2 4 4 





1 3 1 
9 












3 1 6 








3 4 5 
3 0 
7 
1 4 4 
4 7 
2 6 
1 3 7 
I S 











4 5 9 














, . . a 





, . , . , 
# . . , , 
i 
. . . . . . 
1 0 6 3 









1 i . . 
l i 




. 7 0 
19 
ï 9 
. . . 3 
. , . . 1 
2 5 
. 
6 9 9 2 
5 146 
1 8 4 6 
1 6 8 5 
1 0 4 7 




. 4 9 0 
2 9 
















r.i f T ' i ­ i ­ r M. 
0 „A H I'"'.­! 1 Γ 
m ­ ­ . ' " ' Ι»Λ ' , I F 
0»,< Í I I LOAIMÍ 
207 a r n . , . r 5 P 204 »t.P.'IC 
203 . A IGFPJF 
21? T U N I S I E 
216 L Ι 3 Υ Γ 
220 CGYPl r 
243 .SFN r GAL 
3?? .CONGOLF" 334 F T H I n P I F 
346 ΚΓΝΥΛ 
390 R .AF­ i .SUD 
400 E T A T S U M S 
4 0 4 ΟΔΝΑΠΛ 
41? MFXIJUF 
448 CUBA 








6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
7 3 ? JAPON 
600 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCE 
820 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUÍ F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HUNGR I E 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
24B .SENEGAL 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MFXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 





6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
704 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
WERTE 
EWG­CEE 
» 2 2 
',,) 12 3 
1 ' ' 
6 7 
6 4 1 







1 5 5 
2 214 
5 1 4 
2 7 
2 4 4 




2 3 6 
2 6 6 
2 5 
1 3 9 
2 3 7 
2 6 2 
3 3 
B 2 





3 8 4 
2 3 5 
3 5 
1 2 
46 0 3 6 
23 9 3 0 
22 102 
15 2 6 4 
8 3 4 1 
4 2 9 4 
1 0 6 
1 103 
2 5 4 4 
10 9 5 2 
1 9 5 8 
1 7 1 5 
34 355 
4 5 6 5 
13 3 4 6 
59 2 7 6 
1 8 8 1 
12 193 
3 7 8 7 
1 4 6 9 
3 0 3 9 





1 9 2 
1 5 












1 4 3 
13 0 0 2 
1 6 1 6 
1 1 5 
1 3 
1 3 




2 5 1 
4 1 
1 5 
1 9 4 
6 1 
3fc 
2 3 2 
1 1 
2 3 2 
Π 
3 5 
108 6 5 Í 
53 5 4 ' 
55 1 I f 
53 33 ( 
33 6 4 " 










? B 0 
l 046 
1 0 6 






1 6 6 
5 7 
3 




















5 6 0 9 
7 202 
3 0 4 0 
1 562 
2 1 9 1 
9 0 
1 0 6 5 
1 9 7 1 
. 7 
5 2 4 
7 5 
3 4 
2 0 9 
5 
















. • ■ 
■ 








1 3 4 0 
1 1 6 9 
1 7 C 
8 6 1 
a 
5 6 5 
7 8 3 
1 5 4 
4 9 1 
1 1 1 
8 7 
2 2 0 








• . . . . . . . • . . . 7 










sa 1 1 6 
1 6 2 







1 6 6 9 
4 3 2 
1 9 










1 7 8 
1 1 3 
2 5 





1 2 2 




Β 9 5 2 
5 349 
7 4 9 9 
4 256 
1 3 3 1 
7 
5 1 9 
BZT­NOB 06 
9 524 
1 9 4 1 
. 33 4 6 8
4 352 12 509 
57 
2 6 0 
1 7 6 9 
I l 6 7 0 
3 4 8 8 
1 4 1 4 
2 803 





1 8 3 
1 4 










. 1 3 6 12 054 
1 4 6 3 








2 4 3 
3 9 
1 5 




2 3 2 
1 7 
3 4 
1 109 4 5 0 5 100 765 
6 4 0 ? 363 4 9 286 
4 6 9 2 142 51 4 8 0 
375 2 131 49 845 
2 7 3 9 6 5 31 6 3 9 
Q4 11 1 2 0 6 
18 . 1 
41 . 3 














. • 1 
5 
1 15 5 







• . . 2 2 0 
1 0 
6 
• 7 124 
3 7 4 1 
3 3 8 3 
2 8 3 0 
1 1 3 1 




5 6 0 
1 0 
2 6 7 
. 2 5 
1 26 
1 
. 2 4 
2 6 8 
8 9 
3 5 
1 4 3 
1 2 9 
. 4 
1 
. . . • . . . . 1 7 
7 
. • • • . 7 3 
. • • . . • . . 1 
• . 
. • 1 




































• 6 458 
4 4 5 9 
1 9 9 8 
1 8 0 4 
1 286 






















(*) Slahe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo dioses Bandos. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüsse l 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Italia 
t o i 0 0 2 
c o s 004 Γ06 02? 036 0?« 0 30 032 054 C36 038 C4C 042 C46 C4 6 050 052 056 060 062 C64 066 066 200 204 208 212 216 220 248 272 390 400 404 412 460 464 460 484 504 526 600 604 612 616 624 628 820 
1C00 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 00 5 022 026 028 030 032 034 036 03a 048 056 216 248 272 302 314 318 39C 400 404 604 616 732 
lOCO 1010 1011 1020 1021 1C30 1031 1032 1040 
CST 










AUIPES PLANTES / RACINFS V I V A M F S 




4 195 ί 976 190 640 
6 857 
744 
1 570 5 C6 1 2 263 a6 544 74 31 73 3 4 9 17 76 10 766 17 ?6 467 135 ?54 10 16 5 16 119 539 23 14 7 3 36 82 24 4 149 16 7 11 161 2 
B2 5GB 54 242 28 266 26 240 23 452 1 540 37 467 487 
491 584 538 663 139 7 1 2 2 2 261 9 55 543 
6 1 
37 
20 467 130 70 4 18 4 




2 276 1 555 1 C57 470 851 36 484 47 
4 5?2 5 577 2 024 1 631 26 264 767 173 199 1 206 251 11 ?95 





6 1 2 
2 95 0 
4 74 6 
14 674 1 123 5 Ol 1 150 253 
3 732 
343 
931 2 033 444 6 59 ? 12 4 
1 12 109 44 9 
27 356 22 324 034 976 349 51 
11 1 4 
37 212 23 498 13 714 13 563 12 422 110 1 3 41 
292.71 FLEURS ET BOUTONS DE FLEURS BLUETEN UND BLUETENKNCSPEN 
1 167 844 173 23 710 312 1 072 16 219 1 104 87 24 2 605 846 72 
3 9 9 2 3 8 61 13 5 1 7 
32 417 26 204 214 144 β72 55 30 3 13 
354 71 596 6 735 1 10 105 1 
106 
3 
9 2 S 
19 2 1 
2 441 1 427 1 015 983 559 31 
2a 
2 
16_ 140 2 2 2 
292.72 FEUILLAGES BLATTWERK , 
, FFUI BLA6T 
1 532 357 1 047 4 7CI 613 746 32 276 189 637 268 35 779 32 
30 32 243 37 426 
764 243 48. 
1 074 482 






























Ί 1? 1 
8 13 34 




105 40 "7 474 70 1? 34 72 10 
5 562 3 636 1 924 1 071 884 492 




22 1 550 503 72 
? 7 
13 260 10 233 076 007 876 
6 
77 
133 217 l 575 
164 3? ?6? 146 353 158 
?5 7?4 31 









0 4< 0 4 3 050 052 066 060 06? 044 066 068 ?00 204 203 212 ?16 220 243 27? 390 400 404 412 460 464 480 484 604 523 600 604 612 616 6?4 628 8?0 
FFA'lCF 
B F L G . L ' I X . 
PAYS­ °AS 
A l l . LM. F U I 
IT ΑΙ. Ι Γ 




F I ' l l A M T 
OANFMAFK 
SUISSF 
A U T » i f H F 
PORTUGAL 
ESPAGNE 
M AL T F 
Y l 'UO' lS l AV 
G 3 t C r 
r u o c ' i I F 
D . O . S . S . 
Ρ Γ ­ L P G N F 
T C H E C I S L 
H P N 9 R Ι r 
PCUMANÏF 
POL G A 3 I F 





F GY Ρ T F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 




. A N T . F R . 












1000 M 11 Ν C F 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CFF 1020 1021 1030 1031 103? 1040 
00 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 




0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 









4 0 4 
604 
6 1 6 
732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 










U . R . S . S . 
L I BY F 
.SFNEGAl 




















B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 











3 3 0 6 
14 144 4 1 14 7 746 2 74 77t l 749 1 138 1 413 4 4 25 
1 6 0 3 103 t 74 3 7 73 
'10 10 13 ?0 37 fi 3 ?0 
155 41 33 403 150 
SIR 1? 13 
12 
75 341 914 72 13 
1 1 11 74 
7 6 
52 
13 125 lo 20 29 105 13 
61 4 9 7 
33 0 0 4 26 492 
26 4 0 6 
22 8 1 8 1 745 58 440 337 
3 360 
1 6 5 6 
229 
57 6 1 7 1 132 209 
96 
0 6 9 
8 0 5 
8 2 4 
70 
503 
49 1 177 12 26 17 
46 

























I f ' 
207 
12 ' . 
I 1 






1 23 6 29 
24 403 136 
48 
6 18 




5 000 3 004 
1 9 9 6 1 026 555 
909 
54 




247 13 340 2 42 407 8 5 
356 
18 
1 15 40 37 12 
16 1 
66 
4 1 1 10 
2 82 
264 
_ B 2 8 
l 435 1 271 1 I7C 
164 142 14 1 






l 4 6 7 
1 6 3 1 
26 
I C " 
3 2'J 
2 6 0 
137 










1 4 ? 0 















l ? " l 
999 
? Ì 6 
167 
8 1 7 










17 196 12 381 4 814 701 145 103 
2 
66 
2a5 315 15 
1 10 
S3 
10 12 26 1 13 13 1 
31 024 14 471 
16 553 





201 3 20 
3 2 7 2 1 
6 0 7 





BZT­NCB 0 6 . 0 3 
3 195 1 171 
35 4 8 0 1 115 
1 7 8 9 
94 
3 9 1 
2 8 0 7 




î 5 67 35 11 15 
51 5 6 4 
4C 960 
1 0 6 0 3 
10 5 2 0 
9 744 
73 15 3 10 
BZT­NCB 0 6 . 0 4 
10 13 16 
21 15 
































19 685 . 19 
634 
2 583 255 
60 

















604 134 22 
169 111 120 696 
158 
26 153 131 166 72 13 6?3 
77 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandet. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Clssssmont NDB : cf csrrssosndance NDB-CST 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Schlüssel 
Code 
7 3 2 
i r o o 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C ? C 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 

























































1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
COS 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
osa 2 0 P 
8 2 0 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 























5 4 2 
2 4 3 
27' 
2 3 4 






3 0 4 7 
2 3 4 1 
7 0 6 
6 7 4 







3 153 1 026 
2 91< 8 4 ' ! 
244 176 




9 1 S U C S F T E X T R A I TS 
7 
. 
( E G F T A U X 
P F L A N 7 E N S A E F T E UNO A U S 7 U E G ! 
7 1 9 
5 6 8 
1 6 0 
5 1 7 
3 3 5 
3 6 6 
1 5 3 
? 1 3 
1 9 8 
2 3 1 
2 2 0 
3 1 6 
2 4 



























































3 9 5 
1 2 3 
2 9 8 
4 3 1 
C 7 0 
5 6 9 
1 4 8 
1 1 6 
7 8 
1 9 3 
ιοί 5 3 9 
2 5 9 
1 1 4 




















































1 8 4 5 
1 0 1 3 
Í 3 6 
5 3 6 
3 6 6 






9 7 Κ Α Ρ Ι ' Κ , C R I N V E G E 
K A P C K , P F L A N . ' . E N M 
1 5 5 
1 7 2 
4 4 0 
5 0 5 








7 4 2 
3 4 3 
4 C C 
2 3 5 
222 





, . , . 7 7 
2 4 
2 3 9 
î o o 
1 3 9 







Γ 1 4 7 
2 3 6 
1 




1 2 2 
1 5 » 
5 








1 0 9 









, , , 2 
1 2 7 
, 3 
. 2 
. . 5 
4 





l 5 4 7 0 
1 6 9 4 
3 2 381 
1 1 899 
1 971 
5 481 








1 9 ' 
1 4 ? 
2 5 4 
2 4 6 
2 3 6 
8 
. . • 
1 7 1 
1 16 
4 5 7 






1 6 1 









. . . 2 





































2 2 8 3 
1 1 4 3 
1 1 4 1 
8 0 9 
4 7 7 




M L , FT M M L . 




b 4,7 7 
: 3 5 
, 5 
1 3 
. , , 
3 6 7 4 
« 6 0 0 
3 7 4 
5 } 
4 0 
3 2 1 
3 . 
9 ' Ι 
? 
3 2.3 
. . . ? ? 








I tal ia 
1 2 
3 9 1 4 
2 0 0 1 
1 9 1 3 
1 9 10 
1 1 1 4 
? 
. . . 
1 7 4 
1 16 
1 4 1 
9 6 7 
. 1 2 6 
1 0 9 
5 0 
1 5 
1 0 7 











, , . . 1 
. . . . 1 
, . . . . ? 
. , , . , 2 5 










, . . 2 
Π 





2 7 4 
. 2 7 
7 
­
4 4 8 0 
1 4 1 5 
3 0 6 5 
? 6 2 5 
7 3 4 
1 16 
' . 106 
t 








7 7 ? 
I O T I 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
? 0 4 
? 0 Β 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 6 
4 6 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 6 0 
6 6 4 
6 Β 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 6 
0 " | 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 3 
0 7 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 7 8 
? 0 3 
! ! ? ' ) 
Ι 0 0 0 
ιοιο Ι Ο Ι Ι 
1 0 2 1 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
I C S I 
J A P l ' I 
M u ι, Γ F 
CFE 
r x T R A - C F E 
CLASSF 1 
A CI . F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E S 
F P A N T F 
r - F l 3 . 1 ' I X . 
o ; .v s - J Λ s 
ALL r « . F F " 
I t AL I 3 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 































V I ET A I . s u n 
INDONESIE 
MALAYSIA 












Π ASSF ? 
.3Α«Ά 
. « . A O " 
Π . ASSE 3 
TPi\rp 
« ' 1 G . L ' I Χ . 
PAYS-BAS 
A i L F M . r r o 








M U N D E 
CFF 









1 9 3 1 
1 6 8 ? 
1 657 














4 3 9 
l 6 1 5 




















1 4 8 










1 1 1 
2 8 8 
9 7 7 
4 4 
2 7 
1 1 5 
1 4 
3 5 
1 0 7 
4 3 
1 4 3 
1 4 8 








1 1 4 
7 4 
4 9 
1 0 3 
3 8 
5 8 
9 7 3 
4 2 
2 3 0 
1 9 
1 9 6 6 
1 9 1 0 4 
6 3 5 1 
I C 7 8 6 
7 4 7 3 
3 8 7 6 
2 6 6 2 
7 4 9 
1 7 0 













4 7 3 
3 2 6 





3 0 2 
1 6 2 
1 4 C 
1 2 8 













1 4 5 
1 5 4 
2 4 
2 6 








, 6 4 







1 1 1 
1 
4 
. . . 4 































1 4 4 4 
2 36e 



















1 0 0 0 D O L L A R S 
Belg.-Lux. 
2 4 3 









4 2 8 









2 1 1 
6 2 
1 4 9 
1 4 4 
1 3 2 
5 
. . • 
B Z T - N D B 1 3 . 0 3 
?o 
. 9 4 
4 




2 1 2 














1 7 4 




ι ο ί 
1 3 1 
7 




. . • , . . . . . . . . a 
. 4 1 
. 2 
. , . 3 5 
. . . 4 
, 2 6 
. 9 0 










. . 2 









1 9 6 6 
4 4 1 0 
4 5 7 
1 9 8 7 
1 5 9 3 
6 2 3 













1 6 1 





1 4 6 1 
3 1 4 
7 1 6 
■ 
8 2 8 
4 6 
S 3 
1 0 9 
7 8 
2 2 4 
5 7 4 
5 0 9 
1 0 






1 3 9 
■ 
• 1 3 
. . . 8 
, . 3 
4 
1 3 6 
, 4 9 
4 1 





























7 4 2 4 
3 3 1 8 
4 1 0 6 
2 6 6 5 
1 5 0 5 
1 2 9 3 
1 0 5 
Π 
1 4 8 





l i 2 3 
. 
1 4 ? 





T a b . 2 
VALEUR 
l U l i a 
4 4 
2 4 2 9 
1 0 9 7 
1 3 3 2 
1 3 2 8 




1 5 0 
9 5 
H I 
6 5 0 
• 1 1 7 














, . . a
1 
. . 3 
. , 2 
«, „ . . . 1 4 







# . 1 2 
6 
a 
, 3 8 
3 
1 4 
i 1 5 3 
1 4 
1 
3 2 4 5 
1 0 0 5 
2 2 4 0 
I 7 8 9 
6 3 8 
. 4 5 
? R 9 
• 
(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Warsn 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 C 3 2 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
aoo 
looc 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 ? 
1 0 4 0 
C S T 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C C I r o2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 6 
0 5 6 
C 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
3 9 C 
4 0 0 
l o r o 
I C I O 
1 0 1 1 
1 C 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
1 C 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
L 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
C 2 E 
0 3 0 
0 3 4 
C 3 6 ose 
0 4 0 
0 4 2 
0 6 0 
C 6 6 
32? 
3 7 8 Ijs 5 2 4 
5 2 8 
6 6 4 
7 0 0 
9 5 0 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CK 






2 3 ? 











3 2 1 
6 6 3 9 
4 2 4 1 
5 1 4 1 
7 3 2 
2 7 3 2 
2 0 1 
3 2 
2 4 9 
4 5 Ì 











1 0 0 0 2 1 6 1 2 
l i l i l í 1941111 
O i l 
0 2 0 ill 0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
2 1 2 3 
1 9 5 4 im 52 
2 5 
1 1 
1 0 6 
France 




. 9 3 S O R G H O , P U S S A V A , 
S O R G H O R I S P E N , 







2 1 7 
3 0 
1 4 9 
6 7 5 
1 5 6 
5 8 
2 6 




1 6 3 





6 3 0 
0 2 8 
6 0 4 
11 1 
2 4 2 
2 2 8 
2 4 




. . . . . 2 
. 7 
. 2 ? 
SB 








. 9 4 G R A I N S D U R S 










P I A S S A V A 
4 1 
















1 0 7 
6 4 5 
1 4 0 
5 0 5 
4 4 4 
1 C 5 
6 1 
­
P E P I N S , , S C H A L E N . H A R T E 
, . . . . a 
4 3 
4 3 
. . . 
, 
S Í M I L 





, 3 7 
1 7 3 
4 
1 0 3 
1 0 7 
li) 





5 6 4 
7 7 
4 8 7 
4 7 9 








C O Q U E S 





. 9 9 M A T I E R E S D « 0 R I G I N E V E G F T . N O / 
R O H S T O F F E P F L . 
? 0 6 
3 6 4 
1 2 4 
0 1 0 
4 S C 
5 6 9 
2 9 
? 3 
0 4 0 
1 1 í 6 
1 3 
3 4 9 
2 7 
9 1 
2 4 5 
6 5 4 
5 5 1 
8 6 1 
7 0 7 
6 1 2 
4 1 
1 6 







7 4 8 
9 4 
ec7 
4 2 3 
5 4 6 
9 
1 5 





6 1 7 
È 
1 3 9 
lì 
. 4 0 H O U I L L E S 
S T E I N K O H L E 
6 4 1 
4 ? 6 
8 1 8 
2 1 2 
6 7 3 
3 3 5 
5 7 2 
4 4 5 
4 9 2 
6 9 4 
8 7 6 
6 6 6 
5 0 0 
9 0 6 
6 3 6 
2 3 1 Uî 4 8 6 
1 0 3 
4 0 0 
C 5 8 
4 4 7 
3 0 
1 2 6 
C 8 4 
0 8 C 
33$ 7 1 3 
7 9 1 
4 5 7 
13 3 
3 3 4 
6 9 8 
1 5 6 
1 2 9 




7 C 7 






3 1 2 
6 6 5 
1 2 8 
. . , 3 1 3 
, 4C 
6 0 ? 
3 1 2 
. , 
. 1 
. . • 
3 3 3 
B 4 4 





1 1 8 1 5 2 4 
5 6 C 1 4 0 5 
5 5 8 
9 5 9 
3 1 3 
5 6 7 
1 6 9 
























5 3 0 
. 1 1 1 6 
3 2 6 
1 Θ 7 
6 2 6 
eoi 
# 7 5 0 1 5 9 
1 0 
a 
. 7 0 









C 5 1 1 9 3 5 
2 4 0 1 8 4 ? 
!i, 7 ? C 
4 6 6 






1 3 3 
2 0 Í 
1Ô 3 
1 
1 4 6 
, . , . . . . 
5 0 3 
3 3 4 
1 6 9 
1 6 8 





1 3 7 5 7 7 5 
4 0 7 2 9 4 8 
. 4 
3 3 6 
1 6 8 
9 5 9 2 6 8 6 
3 2 9 
0 5 9 
a 
115 
4 4 7 
8 3 9 
5 0 0 
. . 2 5 5 
, , „ 
É , . , , . • 
1 6 2 
3 
2 4 9 
1 5 
3 1 6 
7 4 1 
β 











Ί 8 6 1 7 4 4 2 
A 3 8 Î 5 5 7 3 
6 4 7 1 8 6 3 
3 1 4 1 7 4 6 
9 8 5 1 3 3 4 















. , 2 3 
, . , . . 1 
2 5 3 
4 6 
2 0 8 
2 0 3 














3 4 6 
1 7 
3 2 9 
3 2 0 




4 7 8 
8 0 7 
0 8 1 
a 5 8 6 3 8 0 
7 1 2 
4 4 5 
6 2 7 
1 0 2 
0 3 9 
1 5 6 
4 6 0 
2 6 6 
3 8 3 
8 9 9 
1 1 0 
6 9 9 
4 8 8 
1 0 3 
4 0 0 
9 9 8 
5 0 0 
, 1 2 6 
6 7 8 
6 9 2 
9 5 3 
7 3 9 
3 7 8 
m 8 1 3 
8 9 9 
4 1 0 
Italia 
7 1 0 
. , 5 1 
1 3 
. . 4 0 
2 4 
4 9 3 
7 8 
2 
. 2 6 4 
, 6 
9 5 
2 0 9 
7 4 
. « 
2 0 8 3 
7 6 1 
1 3 2 3 
9 7 5 
6 3 1 
6 4 
. 2 6 4 
1 3 




1 8 3 
. , ? 








3 4 9 
. • 
7 1 8 
1 8 6 
3 7 
4 7 0 
1 7 
1 2 
4 9 9 
a 
, . a 
. , a 
, 6 7 3 
, , . 3 6 
, . . . . , , , 9 4 6 
8 0 
, 4 0 6 
2 7 3 3 
4 9 9 
2 2 3 4 
7 1 7 
6 7 3 
l 0 7 3 
t . . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 2 . Λ . Α Γ Μ 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ e A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 2 2 R C Y . I I M 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N Ü E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 3 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
2 0 a . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
6 2 4 I S R A F L 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
8 0 0 A U S T R A l I F 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C I A S S E S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
2 0 4 M A R O C 
3 9 0 R . 4 F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
0 0 0 M 0 Ν 0 E 
0 1 0 C E E 
O l i E X T R A ­ C E E 
0 2 0 C L A S S E 1 
0 2 1 A E L E 
0 3 0 C L A S S E 2 
0 3 1 . E A M A 
0 3 2 . A . A O M 
0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N G R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 . A l G E R I E 
7 R B N I G F R I A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 7 8 Z A M B I E 
4 0 0 F T A T S U N I S 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 

















0 0 0 M 0 Ν 0 E 3 6 7 
0 1 0 C E E 3 
O H E X T R A ­ C E E 
0 2 0 C L A S S E 1 
0 3 0 C L A S S E ? 
0 3 1 . F A M A 
0 3 2 . A . A U M 














1 I B 
2 5 
7 9 
1 6 6 
1 1 ? 
7 6 
1 7 
rt 1 4 
S I 
5 9 
1 0 7 





7 3 9 
4 9 7 
2 4 2 
0 1 6 
5 6 3 










1 6 3 
5 9 
1 2 1 
1 3 0 
1 5 5 
I O 
1 2 
1 6 1 
2 4 







3 5 1 
5 3 4 
8 1 8 
4 9 3 




2 4 2 
1 9 4 
0 2 9 
2 7 1 
1 3 4 
9 8 8 
4 6 9 
7 3 0 
2 3 3 
2 6 6 
7 1 6 
2 4 1 
1 2 8 
1 0 5 
3 5 9 
2 0 2 
2 9 6 
5 4 6 
6 7 5 
1 3 6 





1 4 0 
5 ? 
3 6 0 
6 1 7 
3 4 4 
1 4 5 
3 1 6 
9 4 2 
6 6 7 
3 0 2 












. 1 5 3 
5 6 
7 6 
1 2 2 










9 7 3 
4 0 8 
5 6 5 
3 4 2 




2 0 4 
, 
2 7 2 5 
3 0 9 7 
5 1 9 7 
3 8 6 
7 1 5 
1 5 
2 4 
1 2 1 7 ? 
1 1 4 0 6 
■ 7 6 7 





H 2 T ­
2 6 

















4 3 6 
7 7 
3 5 9 




B Z T ­





B 2 T ­
6 9 8 1 
a 
9 9 2 9 
2 9 7 1 




8 2 4 




| , , 3 
, , , « 
2 1 3 8 3 
1 9 8 8 1 
1 5 Ç 2 
9 5 2 
8 5 5 
5 5 0 































2 4 9 
2 4 2 




N C B 1 4 





. . . , . • . • 
8 7 
4 8 




N 0 8 2 7 
5 8 6 
6 5 7 
■ 
9 6 6 
3 6 6 
9 5 9 
5 8 4 
. 4 
4 5 4 
fi a 
a 1 7 0 , . , , . , , , , , • 
7 8 2 
5 7 5 
2 0 7 
0 3 4 




1 7 0 
a 0 4 














2 0 7 
3 5 
1 7 2 
1 6 9 




1 1 0 
1 0 1 
9 









2 9 1 




6 1 6 
6 4 7 
2 4 5 
, 2 3 6 
4 1 2 
1 2 4 
2 3 3 
2 5 3 
6 5 7 
2 2 0 
1 1 7 
1 0 4 
3 4 3 
3 2 
2 7 1 
5 4 6 
1 3 4 
1 3 6 




1 4 0 
3 4 
4 9 6 
7 4 4 
7 5 2 
3 6 1 
6 0 4 
3 2 4 
1 3 9 





3 2 9 
. 4 
1 4 










7 3 6 
3 3 3 
4 0 3 
2 9 9 


















• 1 8 
9 
• 3 8 
• • 
1 4 1 






• . * a 




. , a 
a 
, , , , 1 8 
1 0 
a 18 
! ? 7 





( ') Siali« Im Anhang Anmerkungen zu den elnxslnen Waren 
céfenl)b*vt»llung BZT­CST siehe am Endo diosas Bandea. 
(·) Voir notes par produits sn Annsxs 



















































0 0 1 
0 0 2 













0 0 0 
010 
O l i 
020 








































C L I l l 
STE INKOHLFNBRIKFTIS 
302 4 0 1 







































































98 6 7 8 
51 865 












3 2 1 . 6 2 AGGLOMERES 
• 
, . . , . 
Nederland 
Ù. DGI. . 
180 707 






























3 C Í 205 
3 2 1 . 7 0 TOURBf 





. . , . , • ; 
, , • 









TORE UNO T0RFBRIKE1TS 
26 C31 
17 0 7 3 





36 0 4 7 
G 9 9 6 
4 3 7 
4 6 8 




236 2 7 7 
166 535 
69 7 4 2 
66 0 3 1 
47 9 2 2 
1 7 1 1 
5 
3 2 1 . 8 1 COKES 
, . 8T1 
m 31 
. , „ , , ­
9 3 7 








. . . 
DE HOUILLE PR 










3 2 1 . 8 2 AUTRES COKES / 




, 5 527 
3 8 0 
839 
34 




17 6 2 0 







4 3 6 64 
24 ,176 
?3 746 
6? 7 86 
, 1 519 β 6 0 0 
7 543 








8 9 7 64 
6 748 













1051 5 2 4 
746 602 
304 922 




110 4 4 8 
, 6 138 
1 493 
5 2 9 
35 982 
8 9 8 6 
4 3 7 
4 88 




216 2 6 1 
147 737 
68 5 24 
66 863 
47 008 




t , . , • 
­COKES ni 
ANCfcRER STFINKQHIENKOKS 
3 2 2 9 897 
3617 6 3 1 
155 467 








4 5 0 575 
2 3 1 Ç69 
121 7 2 1 
33 0 2 6 
117 4 0 6 
7 510 

















































766 44 1 
3 76 
4 ( 7 
439 63 3 
9 8 8 774 
. 3 2 6 865 
1 993 
5 7 6 0 












. . . 
HOUILLE 
2 5 6 8 105 
2604 101 
136 203 
, 254 872 
5 66 
( 3 694 
571 783 
30 4 5 0 
2 87 7 00 
185 105 
3B7 063 
67 3 03 
66 315 
71 168 
101 9 9 6 
, 4 281 
. 14 623 








































. 8 5 8 
410 
600 






002 n r i G . L i . i x . 
0 0 7 PAYS­PAS 
004 A U F M . F F D 
006 IT Al IL 
926 IRLANCE 
'134 DANCMAPK 076 S I I I S S " 
033 AUTRICHE 
0 4 Ί PORTUGAL 
S?? .rONGTLFO 
604 L IBAN 
603 SVRIF 
Γ.100 M Ι) N 0 F 
1010 CEF 
1011 EXTRA-CFF 
1070 CLASSF 1 
1071 AFLE 
1030 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
103? .A.AOM 
1040 FIASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
003 PAYS-BAS 
038 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNF 
0 5 0 GRECE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CFF 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
200 A F R . N . E S P 
220 FGYPTE 
4 0 0 ETATSUNIS 
600 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
800 AUSTRAL IE 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA-CEE 
020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 30 CLASSE ? 
0 3 2 .A .AOM 
1000 M O N D E 
1010 CFF 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSF 1 
1071 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
026 IRLANDF 
078 NORVEGE 







048 Y.'HJGOSl AV 




?!? TUNIS IF 
??4 SOUDAN 
788 M C F ' U » 





6 0 0 
5 8 1 ( 
1 92 5 
24 
44 6 17 
5 72 



















1 0 8 4 
96 
• 












6 2 6 





1 6 4 1 
3 6 8 
20 
20 
8 0 6 
16 
105 
6 2 8 6 
3 177 
3 109 









71 0 0 9 
78 4 4 6 
3 285 
7 BBO 
5 4 5 3 
193 
1 767 13 6 9 5 




5 0 6 6 
2 579 
6 9 9 










1 6 ' 






















































































1 5 4 9 
• 44 23? 
? 1 1 
• ■ 
4 144 
3 6 5 7 
4 8 7 
487 
4 8 7 


































• m 1 
1 
1 
4 5 02 
1 671 
1 1 2 1 
. 3 179 
1 9 25 
3 6 0 6 
is m i 5 3 1 
5 5 3 1 
5 5 3 1 
BZT­NDB 2 7 . 0 3 
2 7 0 
163 
. R 3 0 












Β 4 2 ( 
19 96« 




4 4 3 
1 0 4 8 
. 2 6 6 
46 
14 







1 0 1 
5 6 7 2 
2 6 1 3 
3 0 5 9 
2 9 7 7 
2 06Θ 
B2 
2 7 . 0 4 A 
2 7 . 0 4 B 
58 114 
57 9 1 2 
2 B3B 
5 0 6 3 
13 
1 3 3 7 
12 153 36 8 4 0 
9 6 4 8 3 
1 119 4 194 
2 0 9 9 5 7 4 
1 8 3 ! 1 7 5 4 
f 6 5 8 
4 7 * 
1 6 4 4 
114 







• • . • . 
2 
1 



















. , 137 
, 
' 
(') Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gejstiilbarttallung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notss par produit, sn Annsxs 





1 4 6 
3 5 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
t\l 
524 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7C8 
7 3 2 




5 1 7 
4 4 0 
9 2 9 
15 8 4 2 
4 5 1 
8 4 4 
6 1 0 1 4 
2 9 9 
1 105 
34 3 9 5 
6 2 1 
1 B i l 





6 6 0 
1 7 1 6 
4 149 
4 9 7 9 
6 6 2 2 
45 129 
ICCC 1 0 3 6 1 0 9 0 
1 0 1 0 101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C3 1 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
0 3 4 
0 3 6 
1 0 0 0 






0 0 2 
0 7 6 
loco 
1 8 1 . 1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1C32 
CST 
Γ 0 4 
0?? 
'13 8 














0 0 4 
C05 
072 
0 7 4 me η 10 
" 3 4 
' 36 ose 0 4 0 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
C54 
0 6 0 
C62 
204 
2 0 8 
216 
252 
7 6 4 
268 





1 3 0 
334 
366 
7 7 1 1 8 6 7 
2 6 4 9 2 2 2 
2 3 8 4 4 9 6 
1 9 9 7 8 1 7 
764 6 4 8 






































, . . . a 




412 1 9 9 7 
2 1 5 1 7 5 7 
197 
4 9 9 
877 








. . . . . . . 4 0 
. . 
. . 6 6 6 




















B02 76 13 
4 6 7 5565 
315 2047 
0 1 5 1886 
002 1583 
1 2 1 
5 0 
25 





4 9 1 
6 6 5 0 
8 6 4 8 
F 6 3 6 
3 2 1 . 8 4 COKES 
ENKOK S 
a 
, . . . a 
, > . . , . a 
/ SEMI­COKFS DE TOUHBE 
ANDERER * 
? 555 
3 0 9 
3 799 
( 6 1 9 
2 9 4 5 






il ¡1 ι 11 
33 1 . ; ; I HUILES Θ6 
ERDOEl 
24C 2 3 5 
17 4 4 1 
81 6 2 4 ie 162 
356 134 
740 8 3 4 
117 2 9 9 
117 261 










3 S 1 . C 2 * P E T R 0 L E S 
GETOPPTES 
S 3 ; . 1 0 * E S S E N C E S 
MUTORENBE 
117 554 
9 7 5 9 0 0 
9 7 7 C71 
1933 264 
4 4 2 6 5 
3034 754 
4 0 1 
2 6 4 7 4 0 
8 9 0 2 75 
2C 342 
246 253 
1093 6 0 9 
354 4 0 5 
4 ï 116 
9 9 3 2 
18 7 9 0 
25 0 1 8 
I l 0 9 1 
50 9 0 1 
12 285 




52 4 3 7 
3 6 1 
4 9 4 4 
29 4 9 4 
1 0 1 6 
6 4 7 0 




5 6 6 9 
6 791 

























. . . , . . , 1





















4 6 8 
4 9 7 
4 4 0 










8 22 sia 318 
3 79 
121 
















0 9 9 
139 
491 
6 4 8 
6 4 8 





















4 3 4 
162 
839 




















4 8 2 7 
. 1 5 9 
9 2 7 
657 1042 
063 10 
062 1 1 7 9 




9 6 0 
271 
6 7 3 
1 
. . . . 1
. , , . . . . . 2









































. . . 
, . . 107 
. 420 
. , . , , , 74 








6 2 7 
6 09 
. . ■ 
602 
196 
0 5 9 






. , . . . . . 160 
32 
. . , . . 
. . , . . . . . 
" 
Italia 






































. . ROI 
. . . . , . • 
142 
111 
0 3 1 
9 9 1 
















0 3 7 
242 
. 535 




3 6 3 
319 
. 790 






9 4 4 





























































JAM A I ¿ Ί E 















P H I L I P P I N 
JAPON 



















M 0 Ν 0 F 
i o l i EXTRA-CEE 
















0 0 1 





0 2 4 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
fl',2 
0 4 6 





































































. CONGCI FO 
ANGOLA 






















































3 9 9 3 
195 
1 398 4 7 2 
6 083 
4 003 
2 0 8 0 












11 0 0 7 
27 3 0 6 















1 4 74 
18 
98 












2 66 Í 






1 1 ' 
, • . « . . • 













1 2 6 9 
6 6 5 7 
14 9 9 1 
1 126 
15 ?86 
„ 2 2C9 
2 776 
. 1 4 6 1
12 824 
, . , , , 31 
, 584 
, , 56*. 
, , . . , , , , l 

















3 9 9 3 
195 
a 
4 7 2 
4 6 6 1 
3 9 9 3 
6 6 8 






6 3 7 5 





9 9 0 
, 218 








• 3 3 769 
34 535 
4 8 3 4 
7 590 






. « , . . . • BZT­NCB 27 
BZT­NOB 27 



































































. 0 4 D 









4 9 3 
205 
2 8 8 
288 




3 9 0 
390 
3 89 
• , • 








9 5 7 
155 
, 108 


































. • . ■ 
• a 
• 
, • • 
3 
2 
1 • • • • 


























38? Ill 98 
6 4 7 
77 
181 






4 9 9 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notsi par produits sn Annsxs 
aaisement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
1 3 3 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
■ i r 
4 0 C 
U H 
S C f l 
6 CO 
f. 0 4 
6 6 C 





1 ! c Mí­
l ' i . 9 h 3 
I If ? 
4 9 4 1 7 
■>c v > < ; 
5 7 5 7 
2 5 Ί c C 
1 1 5 54 2 
π ρ ς /« Ρ 
- J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
France 
I C C C l 1 Γ 7 F 91b 1 7 C t 
I C I O 
I C 1 1 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 Π 3 0 
1 0 3 1 
ι η "î £ 
1 0 4 0 
CST 
CC 1 
C 0 2 
( 0 Ί 
0 C 4 
c o 5 
c ? ? 
07a 
C 3 Õ 
0 * 2 
0 3 4 
0 3 6 
C P 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 4 8 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2E 8 
3 0 2 
3 1 ε 
Τ 2 2 
3 3 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 9 0 
4 C C 
6 0 C 
6 0 4 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
7 C 4 
8 0 0 
9 5 0 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 Ο 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
CO 1 
0 0 2 
0 C 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 6 
? C 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 6 
2 8 0 
; p 4 
? 8 8 
3 0 2 
■»22 
3 3 0 
­ι 0 9 7 9 b 5 ί 5 9 
6 9 PC s ? 3 U 4 e 
£ 3 5 α V ? I C 3 Ì 
C J 9 ? 8 6 5 ? 
4 5 4 7 ? 5 
4 8 C " 4 
1 5 4 6 7 
? 9 0 ? 3 
3 3 2 . 2 0 Ρ Γ 




l i ' . 




? 7 l 
Ρ 2 1 
o?V 
? 
C C 7 
Belg 
a s 4 
4 c a 
<,£t 
4 t>8 
Í P ' 
TONNE 
.­Lux. 







5 C 4 3 3 8 4 
1 * 0 1 7 1 9 
7 5 5 7 1 6 4 
6 7 9 ? 0 ? ? 
??p l a s e 
I C 
i 
1 1 9 
7 t 
7 1 ? 
t'.h 
4 ' , 
5 4 2 
r o a 
c e a 
6 2 ? 
0 6 6 
7 1 9 
1 1 0 
f ' , a 
7 4 
T R H L F L A M P . K F P C S F N F W H I T F 
L E K H T 
I C 9 5 4 
2 7 6 9 4 2 
4 9 ? 1 0 7 
3 1 2 0 6 6 
1 2 2 4C 
5 2 C 75<= 
9 7 5 5 7 
3 8 5 5fc 
5 6 9 0 
7C 8 G 0 
3 0 4 9 4 9 
9 2 1 7 
1 0 1 3 5 
7R 7 ó C 
1 3 0 4 
5 5 7 7 6 
1 1 0 4 
1 3 4 9 3 7 
5 C 9 9 2 
1 4 6 4 5 
4 2 9 9 
5 9 5 2 
6 1 1 
1 6 9 6 7 
4 4 7 5 5 
9 1 6 2 
6 2 ^ 2 
5 8 8 
1 5 3 6 
5 9 6 3 
2 2 4 7 8 
5 1 6 2 
1 1 1 8 
4 5 4 1 
3 0 3 2 8 
8 4 5 8 
2 3 2 0 
1 4 7 6 3 
4 1 0 8 
2 3 3 6 
4 7 5 3 
4 1 5 0 
1 4 2 6 4 4 
3 2 3 2 2 
2 7 1 ? 1 
1 8 9 8 7 
5 2 8 2 6 
7 8 6 
i 9 9 3 
3 7 5 1 
1 1 5 7 1 8 3 
4 1 9 7 2 4 2 
1 1 1 0 1 1 1 
3 0 6 7 1 3 C 
1 5 8 1 3 6 5 
1 1 0 2 0 5 2 
3 2 9 1 0 6 
3 7 7 0 3 
6 3 4 





























­ U . M ' I T P E T U C I F U M , 
n ? î 
2 9 ? 
4 9 7 
9 C 2 
C S 4 
H 9 4 
4 6 4 
7 7 c 
5 7 9 
1 9 1 
2 5 5 
4 B C 
3 0 4 
4 7 ? 
2 
9 4 9 
4 5 6 
t 13*1 7 
1 9 3 
5 9 4 
4 4 5 
7 
m a 2 6 3 9 ? 
# 




6 2 5 
7 6 1 
C 6 4 
4 3 5 
7 7 2 
6 2 9 
7 1 ; 
2 ? 
Ö 
? 9 9 









5 3 4 
4 0 6 




3 3 2 . 3 0 G A S O I L S , F U E L 
c m 
0 )C 
9 1 3 
15 
7 R C 
4 3 6 
7 6 7 
S 
6 9 4 
4 C 6 
1 6 ? 
6 
. a 
7 6 6 
o i e 
β 3 9 4 6 0 4 
3 1 5 
5 5 
. β . 3 
# m 3 7 6 
a 1 
. β . # # a a 9 
9 
3 7 9 
3 9 4 
7 1 4 
9 4 9 
7 6 5 
5 S B 
2 9 5 
7 8 3 . 
4 4 



















5 1 4 
3 
T F S 
7 8 7 
3211 
0 6 6 
6 6 4 
6 1 5 
1 6 1 
9 4 1 
3 ? 5 
3 3 7 
5 4 R 
3 1 ? 
7 1 8 
0 6 9 
a 
3 2 
1 0 1 
4 7 
















, 1 0 7 
9 9 3 
9 7 0 
5 5 1 
3 7 7 
a 2 7 
5 5 0 
1 5 2 
5 3 1 
6 6 8 
1 6 3 
a 
1 8 0 
e 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ u 
(BR) 
7 4 
1 1 4 
' . ' 13 
a ? l 
7 « 6 
7 9 6 
9 5 2 
4 8 3 
057 
4 7 7 
2 8 3 
2 8 3 
. 
1 9 2 
S l ' I R I T 









5 7 2 
6 2 4 
8 




6 0 3 
2 5 4 
5 6 4 
0 6'*) 
5 0 7 
16 
5 7 1 
3 6 7 
0 ? i 
4 5 7 
1 16 
1 0 7 
? i 
1 θ" 










L E G E R S E T D C I M E S T I O U E 
C I E S É L K R A F T S T O F F 
1 1 3 3 8 6 0 
2 1 4 5 9 0 1 
2 0 9 1 6 3 2 
5 0 4 5 7 1 5 
1 3 9 
6 1 7 8 1 9 
2 0 9 8 
4 4 6 7 4 3 
9 8 3 3 0 2 
4 6 1 2 6 7 
2 5 9 5 8 8 5 
1 1 0 4 9 7 
1 1 8 5 0 0 
3 5 0 9 1 
6 4 4 0 
2 7 5 8 1 
3 7 2 5 7 
1 3 2 8 3 5 
1 4 9 2 4 0 
9 2 8 2 
3 6 5 
1 0 9 6 3 2 
3 8 8 9 9 
1 0 7 7 5 
1 5 9 4 ' 3 8 
? 1 6 G ? 
6 1 2 9 0 
l ? 3 3 9 
5 7 5 Q 6 
l 7 2 7 
9 9 1 6 
2 7 1 1 2 
1 0 7 1 9 
1 "' 1 4 4 
1 6 9 7 0 
21 
446 














2 6 3 
6 2 5 
1 4 6 
7 5 4 
2 2 3 
2 C C 
9 3 6 
4 3 C 
2 1 3 
5 6 
4 4 C 
5 9 7 
2 8 2 
Cbî 
0 4 5 
2 
6 4 5 
C6 7 
R 1 2 
? 4 
1 7 





? 5 0 
6 9 4 
6 6 4 
9 3 0 
210 
1 6 ? 
1 l i 






















1 7 9 
1 3 1 
9 6 6 
1 3 9 
8 8 7 
9 
7 5 8 
4 8 3 
3 8 2 
1 6 4 
4 2 
4 2 4 
5 7 
. 
t 1 5 6 
. 
3 7 3 
. . i 9
6 4 8 
4 7 3 




1 3 0 














^ 7 6 i , 
7 7 7 ' 5 
1 7<-3 
t ' M l 
? 9 S 4 0 
6 1 0 ? 
7 6 4 R 0 
. t) 0 ? 7 S 
3 9 7 6 4 7 1 
1 5 1 7 2 8 9 
7 4 5 " 1 8 ? 
3 0 2 0 P ? l 
1 8 3 1 ? l n 
3 1 9 7 5 4 
4 8 0 0 8 
4 6 0 
? 8 8 7 0 
1 4 6 3 
2 4 2 1 9 7 
1 3 4 ? 6 1 
1 1 5 7 2 
a 
1 0 6 2 B B 
4 7 9 3 
7 0 0 4 7 
8 2 9 5 9 
8 5 9 8 
1 7 0 9 8 
. 4 9 2 9 6 
1 0 4 9 
1 1 3 6 2 1 
2 8 4 7 1 
1 1 6 5 7 
. 4 4 2 2 
. 9 4 59 
39 0 6 0 
9 161 
2 l i t , 
5R8 
1 5 7 4 
5 957 
22 438 




8 3 5 0 
7 300 
14 6 9 7 
4 0 3 4 
2 3 3 6 
4 T 1 3 
3 2 7 6 
! 1 4 2 6 0 2 
2 1 7 2 3 
2 7 0 4 7 
1 8 9 8 7 
5 2 8 2 6 
) , 1 8 3 1 
3 4 8 0 6 1 0 
3 1 7 5 2 546 
3 389 4 8 4 
9 1 3 6 3 0 6 2 
i 5 7 9 9 3 0 
5 222 6 8 5 
» 290 7 1 2 
33 7 7 8 
3 H 7 5 9 
S 
4 915 7 0 3 
3 1 6 8 2 2 6 9 
5 1 3 5 9 207 
. 1 5 6 1 6 7 3 
5 161 273 
8 21 
. . 8 1 0 9 4 5 1 
7 2 6 0 8 1 1 
6 8 2 3 6 6 9 
Β 1 1 0 4 4 7 
8 5 8 3 7 
1 3 4 9 5 0 
• . 2 7 5 8 1 
3 7 2 5 7 
. 1 0 7 2 8 ? 
. 1 4 9 7 4 0 
, 3 6 5 
8 4 1 9 ? 
3 6 8 5 4 
1 0 7 7 3 
1 5 3 7 9 3 
2 1 5 B 3 
3 0 6 7 5 
8 9 1 6 
5 6 6 9 4 
1 7 2 7 
9 9 1 6 
2 7 0 8 3 
1 0 7 1 9 
3 3 1 4 1 
1 6 0 6 9 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
< ' . · ' M :·' . , ' 
■-", ■ ι T A T S ' V ! , \ 
4 i , 4 J A M . M ; ; l ( 
6 9 8 B — M L 
' ; C 0 Γ ^ γ ο ' . ' Ρ 
6 Ί 4 l 11'. 1 ' . 
t.t.n η ; . * ι ; ι Af . 
7 3 ' . " A L A I S I A 
<)-. ιΊ S ' I I T . PF 'LV 
1 0 0 0 M r ' , Γ F 
ι η ι o e r r 
1 0 1 1 I X I R A - C E F 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A F L F 
1 0 7 0 CL I S S F ? 
1 0 7 1 , ^ Λ - ' ή 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 Ί C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 ? n r L O . L I j X . 
0 0 3 Ρ A Y S - S A S 
0 0 4 A L L E M . F E ' ! 
0 0 5 H A L I I 
0 7 ? R Ü Y . ' I H I 
0 ? a N C R V Γ: 0 e 
0 3 0 S I I F O F 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P C R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
2 0 4 M A R O C 
7 0 S . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
7 7 0 E G Y P T E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
7 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
7 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 B 4 . C A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 ­ C A M E R O U N 
3 1 8 . C O N G G B R A 
3 7 ? . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 MOZ AM E I QU 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
O 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U M 
0 7 6 I R L A N D F 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 F U R U P F N D 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 F G Y P T F 
7 4 8 . S E N F G A L 
? 6 4 S I F R R A L FO 
' 6 R 1 l » Ç a I A 
? 8 0 . T O M 
? 8 4 . I . A H O M F Y 
7 8 8 N I G F R I A 
3 0 7 . C A M F P O U M 
7,7? . n i N O . r L F O 
3 3 0 A N G O L A 
WERTE 
EWG­CEE 
7 7 · , ­ . . 
­ C ­i J 
7 5 
k " 5 
7 4 9 
1 39 
4 77 
7 4 71 
( 6 1 ? 
3 3 3 9 4 7 
1 1 8 2 3 0 
7 1 5 7 1 7 
1 9 7 6 3 3 
1 R 5 C 7 a 
1 0 6 3 9 
1 1 7 1 
5 8 7 
9 3 3 
3 7 2 
7 4 0 0 
1 5 2 1 3 
9 7 8 8 
5 1 9 
? C 4 0 1 
3 6 3 B 
S 1 7 1 
? 0 4 
2 4 S I 
9 4 6 6 
2 8 1 
3 2 7 
? 3 3 7 
4 3 
1 5 1 2 
2 4 
3 3 5 3 
1 3 5 6 
3 5 4 
2 5 0 
1 9 3 
3 3 
5 6 9 
1 1 6 3 
2 0 ? 
1 3 8 
1 2 
3 8 
1 3 1 
5 8 5 
1 1 0 
2 4 
1 1 5 
7 6 3 
2 0 7 
4 P 
3 1 8 
8 6 
4 5 
1 0 8 
1 1 2 
2 9 9 8 
9 8 1 
6 4 3 
4 7 8 
1 1 5 8 
6 9 
8 9 
1 9 5 
4 1 6 4 4 
1 3 5 7 7 3 
3 3 2 9 3 
1 0 2 4 7 9 
5 1 8 5 7 
3 9 7 1 3 
8 3 6 0 
8 6 5 
3 5 
6 1 7 
2 3 6 4 8 
4 5 4 0 5 
4 7 0 8 7 
1 1 5 3 9 7 
1 2 
1 4 4 3 9 
4 6 
1 0 7 4 1 
2 2 4 4 6 
1 0 2 4 8 
6 3 1 8 4 
2 1 5 9 
2 5 7 4 
6 3 4 
1 5 8 
6 2 1 
6 3 5 
2 7 6 0 
S 2 6 3 
2 7 6 
1 0 
2 3 3 7 
8 7 ? 
2 2 3 
3 6 6 6 
5 6 5 
1 ? 8 7 
? 3 ? 
1 1 4 0 
3 7 
2 0 3 
5 7 ? 
7 5 0 
7 4 4 
3 7 4 
France 
1 4 1 ! . 
7 1 
t 1 7 3 1 
2 4 0 4 1 
3 7 1 8 9 
3 6 5 8 2 
3 4 5 5 5 
6 C 7 
5 8 4 
■ 
1 3 1 
1 9 3 9 
3 1 7 8 
2 7 8 
? 1 5 6 
9 7 
1 7 4 
2 0 0 
5 8 9 8 
I C 
2 8 6 




5 8 8 











13 0 5 3 
12 0 1 8 
β 7 7 9 
1 0 3 5 
105 
3 • 
, 6 2 7 
11 119 
3 4 116 
3 583 
3 5 4 1 
1 9 5 5 
? I l l 
18 5 6 6 
. 3 8 8 10 
158 
. . 4 8 ? 
a 
276 
• 1 5 6 
4 6 





2 8 Í C 5 
1 ? 2 5 0 
1 ά 3 5 5 
1 6 3 2 6 






Nsdertand O * " * * " ' " « » l u l l . 
(BR) 
? 7 7 7 
? 4 S I , 
5 t ) 
? 
? 4 7 1 
8 5 6 
I C S C 2 3 
3 5 0 6 6 
6 9 9 5 R 
6 6 4 6 9 
6 C 2 4 ° 
? 6 3 2 
4 
• 
B Z T - N D B 
1 11 
a 
9 9 9 8 
3 2 4 9 
1 
1 1 9 1 
9 9 6 
9 7 
4 7 7 















1 5 6 0 
I B 2 0 0 
1 3 3 8 0 
4 8 2 1 
3 1 1 9 
2 9 7 4 




3 3 7 
a 
4 3 6 8 
6 6 2 5 
3 6 3 
1 1 9 8 
• 1 7 4 
6 5 Θ 2 
• 1 
1 
. . . . . • . 
. 
. . . ■ 
. • ' 
1 2 2 
1 1 4 2 
S C 5 9 
7 5 
1 4 5 1 8 
2 5 4 3 
? 7 4 3 
1 0 1 
1 1 4 0 
5 1 C 
1 4 
3 3 






1 1 6 
1 6 5 1 
3 5 
8 8 5 
7 4 3 
1 1 6 
4 7 3 
2 0 9 1 3 5 3 5 
3 5 3 6 8 1 0 3 7 2 0 
B 3 7 9 3 8 4 9 4 
2 6 9 e 9 6 5 2 2 6 
2 4 8 B 0 5 3 3 7 6 
? 4 8 8 0 4 ? 0 S 8 
. 1 3 4 8 
1 1 6 6 
3 
1 6 9 1 7 
? 7 . I O C 
8 0 3 9 
? 4 6 1 0 3 
1 8 8 3 0 8 8 
3 0 ? 
1 6 5 




1 8 0 4 3 9 
6 6 2 2 1 8 5 




1 2 9 0 
3 1 8 
2 6 4 9 
6 6 4 
1 0 1 
2 5 0 a 





. . 5 
8 9 
1 4 8 
1 3 1 
• · 2 5 1 9 7 1 




1 3 1 
5 8 3 
1 0 6 
2 4 
1 1 5 
6 5 0 
1 9 6 
4 7 
. 3 1 5 
8 3 
4 5 
1 0 6 
7 ? 
2 9 9 2 
6 3 3 
6 3 8 
4 7 8 
1 1 5 8 
4 2 
• . 4 7 1 9 0 8 2 3 5 9 7 1 4 5 7 9 
2 8 5 0 7 7 5 5 3 3 4 4 9 5 3 
4 3 9 8 4 5 7 9 5 3 2 
2 4 1 0 8 2 5 0 7 6 3 5 4 2 1 
7 ? 0 2 6 1 0 8 4 1 3 6 1 0 
2 1 5 0 2 9 7 1 5 4 8 7 
1 6 6 
B Z T ­ N D B 
7 
• 
4 4 6 9 7 4 
7 4 9 
. · 8 3 5 1 2 5 8 
2 7 . 1 0 D 
2 5 7 5 2 2 2 8 1Θ 5 0 8 
6 3 0 7 2 9 2 9 3 5 5 4 2 
2 B 5 7 2 8 7 4 3 
4 1 9 4 ? 
12 
3 2 7 1 * 
6 8 8 6 3 5 0 
6 C 0 2 
­>5 1 
a · 1 7 6 8 4 4 8 0 
1 4 3 4 1 1 76 ï 3.5,3 
2 6 4 6 1 6 8 0 9 
4 
3 7 7 
5 
. . • 1 4 8 . . . 3 7 8 . 
2 
4 7 5 
6 9 
. . ■ 





6 2 1 
6 3 5 
2 H O 
3 2 4 3 





- f ' 
» 5 0 
1 6 J 
1 1 1 7 
'37 
2 0 3 
5 7 0 
? 5 0 
7 4 * 
3 7 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST flehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
124 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. î 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bei|.-Uix. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





































































































































18450 0S9 2989 763 
10417 247 1753 235 
8032 791 123t 529 
5744 122 1208 204 
5334 012 1174 606 
609 239 ?52 239 
1035 636 4475 ?50 13<H 972 




















536 347 2165 834 1058 464 3035 617 
309 852 1509 095 
1493 740 
47 500 
24 551 849 925 28 166 116 798 6 069 
10 777 4 
592 . . · 
332.40 FUELOILS LOUROS . RESIDUAL FUEL 
SCHWEROELE ZUM HEIZEN 
806 225 1910 746 
804 153 1551 488 
















































































85 751 4 864 
581 346 
164 248 
247 032 1016 970 
262 879 1910 555 
21 187 184 395 
10 077 377 291 
15 843 170 324 
30 095 2 306 




'. 17 585 
148 708 
12 176 
43 577 375 
335 930 1530 
1710 982 335 
. 187 















































1581 775 3867 336 1125 797 3632 
. . . 1 0 
31202 958 4977 062 2454 944 8731 083 3955 522 
8874 162 2234 403 517 031 1603 130 2090 489 
■■"**« "¿intim ih "Alin 
340 081 2767 765 636 082 
10144 455 2449 155 







































































3 3 2 . 5 1 HUILES DE GRAISSAGE 
SCHMIEROELE 
L U B R I F I A N T S 
25 731 
164 8 6 4 
159 CC9 
81 337 
«3 4 8 1 
192 109 
1 325 
13 0 2 2 
47 0 8 9 
9 0 5 8 
16 6 6 0 
86 722 
48 0 9 1 
30 135 




5 7 7 9 
3 3 7 
I 270 
178 
9 0 7 0 
898 
1 2 7 9 
32 4 7 6 
36 8 5 1 
8 9 0 8 
16 836 










































β 2 4 4 
3 8 4 7 3 
35 162 






2 4 4 6 




6 9 8 9 
I B 
4 9 6 9 
Β 4 86 






7 8 5 8 
73 5 98 
29 5 7 9 
26 235 
42 8 7 1 
24 
9 
8 7 9 
2 2 56 
4 9 2 6 
5 0 6 1 
12 762 
15 6 3 0 
2 8 3 9 
2 321 
13 
6 6 3 




2 0 1 
4 8 1 
7 316 






29 9 8 6 
17 4 6 4 
2 296 
3 8 3 
131 
6 5 5 3 
























F ΤII Γ Ι Ρ I f 
W Z Λ« ? I t u 
I' . A F R . S u r 
GUATEMALA 










PAK IST AN 
SOUT.PROV 
PORTS FRC 


































































































Cl ASSF 2 
.EAMA 
. A . A H M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 






L I B E R I A 
.DAHOMEY 




E T H I O P I E 
OUGANDA 
MOZAMBIQU 























B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALL EM.FED 















TURQU I F 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 



















40 6 7 ? 
15 
4?4 6 5 9 
2 7 | 550 
193 109 
134 4 35 
125 7 89 
17 9 6 9 
2 5 7 1 
2 2 5 
15 



































































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen su dan alnzalnan W a r a n 
GagenUbarstalluni BZT­CST stehe a m Ende dieses Bandea. 
( · ) Vo i r nocas por produla en A n n s « 







21'C 7 Π 4 
7CE 
7 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
7 7 8 
2 7 ? 
? 7 t 
? 4 0 
" 4 4 
2 4 B 
2 5 ? 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 a 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 C 
2 8 4 ?ae 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 7 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 C 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 C 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
6 2 0 
S 5 C 
9 6 2 
1 C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 S 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
co l 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
C ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 





Ρ o n 
1 5 " ' , 
3 7 1 I C 
Η 4 3 ? 
1C 1 ( 8 
7 0 I b t 
7 1 5 9 
1 5 7 1 
1 4 8 9 
7 1 1 
7 1 3 
6 1 9 
t 3 7 6 
8 7 
1 5 4 1 
7 7 9 
6 1 3 
7 4 9 5 
? 0 3 4 
7 7 3 
1 1 0 8 
8 1 5 9 
5 8 0 9 
1 ? 8 2 
6 0 
2 3 6 2 
2 9 9 8 
1 5 7 0 
8 3 
1 1 4 
2 7 7 4 
3 8 4 6 
2 6 6 
1 1 0 6 
9 2 0 0 
3 7 6 
1 6 2 C 
1 8 8 
1 6 5 
3 5 0 5 
6 9 1 
4 2 0 
? 1 4 6 0 
3 0 7 
1 0 2 
2 1 2 
2 1 9 
4 3 5 
6 6 
1 3 0 
I C O 
2 6 3 
7 1 7 
1 9 9 
2 4 2 
5 3 
2 3 3 
9 0 
7 3 
1 5 4 2 
6 C 7 9 
1 1 0 5 
2 7 8 0 
1 1 4 8 
2 2 2 
2 1 2 0 
1 9 4 7 
4 0 1 3 
4 4 5 8 
3 2 6 
2 5 3 
6 0 5 
1 4 1 5 
4 6 0 6 
S 5 6 7 
9 2 1 7 
3 9 9 
3 6 0 3 
7 5 4 1 
2 4 0 4 4 
? 5 6 4 
1 0 2 3 0 
7 4 
6 1 0 
2 2 4 4 
2 2 7 1 
9 0 4 
4 6 8 6 4 
4 5 6 2 
1 3 7 9 4 6 7 
4 9 4 4 2 0 
8 8 5 0 4 6 
5 5 2 4 4 1 
4 3 3 8 2 5 
2 6 5 1 9 5 
3 9 6 8 6 
3 9 5 8 0 



















3 C 4 
9 5 
2 0 9 







7 4? ' 
Γ 4 Ι 
6 5 1 
7 ? e 
5 8 5 
2Γ. 
9 9 6 
t t ' f 
4 0 9 
5 9 e 
7 0 7 
5 Cf. 
eo? , ? 9 7 
. 9 
1 79 
1 0 6 
6 2 5 
5 3 1 
2 3 4 
0 3 C 
1 6 5 
6C 
1 9 2 
9 2 C 
1 2 6 
. 2 7 
1 0 3 
3 5 
2 0 
. 1 2 3 
1 3 
7 3 4 
6 4 0 
2 
2 7 6 
1 2 4 
1 3 
. 4 3 1 
7 6 





1 5 1 
1 8 8 
2 1 9 
6 3 
8 4 
1 8 8 
m β 1 
i 1 3 
5 




1 4 8 
9 6 0 
5 1 7 
8 8 6 
'. 
9 4 6 
0 7 1 
6 7 5 
5 0 5 
6 7 8 
C 8 9 
3 9 8 
7 4 8 
















| 6 1 









1 0 4 
4 
6 1 
' . 7 6 
3 3 
f I C 
U 
7 3 
5 " 7 
5 6 
. . 1 5 5 
7 5 
I C ? 
1 1 5 
6 9 ? 
0 9 5 
6 4 
1 1 4 
0 9 ? 
6 3 







2 ? 9 
n i 
. 3 0 
, . 1 0 
1 
. e 
. . 1 7 
1 3 
2 3 1 
6 1 2 
8 7 
1 0 3 
1 3 5 
2 6 1 
1 3 8 
7 6 3 
0 8 6 
5 8 
1 2 
1 1 0 
1 7 
3 6 6 
1 3 0 
. 0 6 6 
9 2 9 
5 1 1 
7 5 
5 1 1 
? 9 
2 9 3 
1 3 1 
7 4 9 
8 4 4 
4 0 5 
4 3 9 
5 8 7 
0 8 1 
5 9 3 
5 9 2 
7 1 






















4 1 7 
8 6 
3 3 0 
2 0 6 
1 6 ? 
9 7 
a 
1 3 9 
5 0 1 
1 H 
8 2 9 
3 4 2 
. Γ 7 ' . 
Ρ 7 5 









4 6 6 
. 2 
3 2 3 
? R 5 
1 5 
. 5 4 
1 4 8 
2 1 9 
1 9 
1 8 2 
7 9 5 
1 3 3 
1 3 
2 7 1 














1 9 1 
5 6 1 





9 0 Í 
6 6 6 
4 0 2 
2 4 
2 6 4 
4 6 
3 4 8 
1 9 2 
3 4 2 
4 3 9 
1 4 6 
2 3 4 
3 8 9 
4 7 4 
9 4 4 
6 6 7 
6 6 2 
2 9 
0 0 6 
2 1 7 
7 7 5 
4 3 7 
6 1 2 
1 9 9 
3 6 7 
5 7 7 
81 Ί 
■ 
4 7 2 
8 4 1 
6 3 1 
8 9 4 
? 0 9 
4 7 9 
9 4 9 
6 9 1 
4 4 8 
3 3 2 . 5 2 P R E P A R A T I O N S L U B R I F I A N T E S 
Z U B E R E I T E T E S C H M I E R M I T T E L 
2 2 8 9 
2 5 9 6 
1 2 1 7 
4 1 4 4 
4 Θ 3 3 
? 0 6 5 
Θ2 
3 7 6 
1 ? 3 6 
5 8 4 
5 3 7 
1 2 6 9 
6 4 7 
4 6 1 
7 1 4 
1 6 
5 7 8 
4 5 6 
8 4 3 
7 6 
3 1 5 






3 4 7 
? 1 
5 9 
1 9 5 
1 5 
1 0 
1 C 3 















6 1 1 
8 9 5 
7 7 8 
5 7 7 
4 3 ? 
, 1 1 ? 
7 8 8 
1 1 4 
8 7 
7 7 4 
4 8 
5 1 
1 8 0 
. 7 7 7 












7 9 3 













4 1 9 
19 
. . 1 
18 
6 
. . 4 7 ? 
1 6 7 
6 




















1 1 7 
8 0 
1 5 0 5 
5 1 3 
1 6 5 
3 7 9 
4 9 1 
2 5 3 
3 7 2 
6 3 
7 
1 0 6 
6 3 6 
1 1 1 
6 9 0 
5 4 2 
3 0 7 
5 2 1 
1 1 2 
4 6 4 
. 4 0 
4 9 
1 1 8 
6 2 4 
4 6 
1 8 
1 0 1 0 9 
■ 
2 6 0 3 3 5 
1 3 7 2 7 0 
1 2 3 0 6 4 
9 5 7 2 9 
8 ? 2 9 7 
1 1 9 0 4 
2 0 7 
8 3 
5 3 2 2 
l 4 1 7 
8 5 3 
1 0 3 3 
, 3 0 4 6 
5 6 8 
3 2 
1 9 4 
8 8 4 
4 7 0 
3 8 7 
6 7 1 
5 6 8 
3 3 6 
5 16 
1 
1 3 9 
1 9 4 
Italia 
1 4 4 
7 ? 
4 6 
1 5 6 5 
. 1 Ρ 8 4 
5 ? 5 5 
? 0 5 4 
1 3 1 4 
. 
. . . 16. 
, 1 6 6 
5 1 ? 
6 5 1 
1 3 2 5 
1 4 7 
1 7 3 
2 0 2 8 
4 0 0 
. , . 2 2 0 
1 2 4 
. 
i 2 7 1 B 
3 7 
1 0 9 3 
5 0 0 9 
3 7 0 
1 4 2 9 
2 
1 1 
7 3 2 
. 4 0 9 
R 5 3 9 
1 8 
. 1 8 2 
1 2 6 
. 1 6 
. . 6 3 
7 
1 
1 9 6 
. 1 9 2 
. 2 ! 
3 6 1 
3 5 3 3 
3 4 8 
1 1 4 8 
1 7 
1 1 
1 0 6 9 
7 6 
5 7 1 
1 3 7 3 
5 9 
. . 2 8 7 
1 1 8 3 
2 0 7 9 
. 6 3 
1 0 0 5 
1 3 




1 1 6 
. . . 1 2 1 9 5 
4 5 8 2 
2 2 3 8 7 0 
8 0 8 3 3 
1 4 3 0 3 7 
8 1 7 2 2 
5 6 5 6 0 
4 4 1 3 0 
3 5 4 0 
3 7 
4 0 8 








0 6 6, R O I « A l , 1 ( 
o ' a 9 I I L 9 A C i r 
7 0 0 A F P . ' I . F S R 
? 0 4 M A R O C 
7 0 S . A L G l R I F 
7 1 2 T UN I S U 
? 1 6 L I R Y F 
2 7 0 T Y P T F 
7 2 4 S O U D A N 
7 7 5 . « « U R I T A N 
7 3 ? . « A L I 
7 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 . N I G F I ! 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N F C A L 
2 5 ? G A M B I E 
? 6 0 OU 1 1 F F F F 
? 6 4 S I F R R A L E C 
7 6 8 L I R E « I A 
7 7 ? . C . I V O I R F 
7 7 6 G H A N A 
7 8 0 . T O G O 
? 8 4 . C A H D M E Y 
? 8 B N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C F N T 3 A F . 
3 1 0 G U I N . F S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 4 . R U A N C A 
3 ? 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S C M A L 
3 4 ? . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M C Z A M B I O U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 B Z A M B I F 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 ? I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E Ï T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S I «V 




4 1 0 
1 7 5 4 
2 1 8 1 
6 4 8 4 
1 4 0 3 
1 6 1 9 
? 0 4 5 
4 5 4 
2 6 4 
2 9 4 
1 4 1 
1 1 7 
1 1 1 
'I <) 5 
1 0 
2 7 1 
4 1 
9 5 
1 3 5 7 
3 3 8 
l ? 7 
1 6 0 
9 1 2 
9 6 6 
? ? 1 
1 0 
3 9 9 




4 9 4 
7 3 3 
2 9 
2 2 3 
9 9 3 
7 o 






















1 0 9 
2 4 6 
6 8 5 
1 6 7 
3 3 1 
1 9 2 
4 8 
2 2 1 
2 6 8 
5 0 7 




1 6 3 
6 5 1 
3 5 1 
1 1 4 6 
4 9 
4 1 1 
8 5 6 
? 6 5 5 
3 0 2 
1 1 4 2 
1 6 
6a 3 3 2 
2 5 4 
1 1 3 
9 0 Θ 3 
9 1 7 
1 5 1 0 3 4 
4 4 8 4 6 
1 0 6 1 8 3 
5 6 C 5 0 
4 3 1 9 6 
3 7 7 1 3 
6 7 9 6 
6 8 5 9 
2 4 2 5 
1 2 6 6 
1 1 4 0 
6 1 1 
1 1 3 1 
1 8 2 5 
5 5 9 
4 0 
1 4 3 
5 2 7 
2 5 2 
7 4 6 
7 3 2 
3 H ? 
2 1 8 
4 3 4 
1 6 
2 9 ? 
1 4 6 
France 
H 
1 3 1 
2 1 C 
1 1 5 1 
6 4 3 0 




2 4 1 
7 8 ? 
1 C 7 
1 3 4 
9 5 
9 0 4 
. 2 2 9 
. 2 
1 1 3 0 
2 1 
1 0 5 
1 3 5 
4 9 8 
P 4 1 
7 0 1 
1 0 
3 7 1 
3 1 5 
2 8 







4 1 2 
1 0 8 
. 2 7 
3 3 
3 
. . 9 5 
. 5 ? 






. 3 0 
4 0 
. 4 1 
'b 
. ? 1 
3 7 







. 1 4 
1 3 4 
1 1 6 
1 0 9 
. • 
3 0 6 7 8 
7 6 6 1 
2 3 0 1 7 
7 0 3 6 
4 9 9 8 
1 5 7 3 3 
5 3 0 2 
6 7 5 4 
2 4 6 
. 3 6 7 
3 4 







1 I P 
9 
7 4 







3 9 5 
7 6 
1 


















1 7 3 
2 4 6 
1 6 
1 8 











. . ? 
■ 
. . ? 







. 3 7 
2 9 
1 2 9 







. . 1 7 7 







. 1 2 6 6 
2 3 4 9 0 
I l 0 5 0 
1 2 4 4 0 
8 2 0 5 
6 5 2 1 
2 8 7 1 
6 8 7 
3 
9 8 
1 0 4 
















6 4 9 
7 7 
5 3 Ï 
1 6 3 b 
1 4 4 


















1 1 0 
7 0 
1 

















ai 1 9 
1 
4 
. a . 1 3 5 






1 6 7 
2 7 3 





3 4 3 
7 2 
1 0 0 9 
6 
1 4 6 
6 6 0 
2 4 8 5 
2 8 5 
1 0 2 4 
• 2 5 
4 3 
1 0 7 
. 3 1 1 9 
• 
4 7 1 3 1 
1 0 5 5 0 
3 6 5 8 1 
2 1 6 6 1 
1 6 6 6 4 
1 0 8 5 9 
1 2 4 
7 8 
9 4 ? 
B Z T ­ N D B 
2 9 6 , 
3 0 9 
. 9 4 4 
7 9 0 
2 3 9 
































. . 8 9 
6 
. . 1 
3 
1 
. . 2 9 
1 5 
. . 1 5 0 
. 1 4 
3 
1 2 
. . 2 




































1 1 ? 
10 
4 
2 7 4 7 
• 
2 7 2 7 2 
9 9 7 5 
1 7 2 9 7 
1 1 5 4 4 
9 7 1 9 
1 9 7 7 
5 2 
7 0 
1 0 2 9 
3 4 . 0 3 
7 3 1 
46,(1 
5 7 7 
. 1 4 3 5 
2 6 6 
' , 0 
1 0 5 
4 2 4 
7 1 7 
l i n 
4 ' , 7 
3 7 6 
1 7? 
f i t 
1 
1 5 0 







7 7 1 
a 
S 4 5 
1 0 9 5 
1 6 9 








1 1 5 
2 2 6 
2 2 
2 5 
2 5 8 
6 7 
• ■ 
• 4 3 
2 8 
• • . 5 5 0 
4 
2 2 2 
4 8 2 
7 5 
2 4 6 
1 
6 
1 1 0 
• 7 5 
5 6 8 
2 









• 2 3 
• 8 
6 7 
2 9 9 
5 4 








• . 3 4 
2 1 3 








a • a 
• 1 9 5 1 
9 1 7 
2 2 4 6 3 
5 6 1 0 
1 6 8 5 3 
7 6 0 4 
5 2 9 4 
6 2 7 3 
6 3 1 
4 
1 0 8 





C') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan alnzalnan Waren 
fcfsnllbentallunf BZT­CST siehe am Ende diases Bandes. 
(*) Voir notes par produits an Annexa 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an An de volume. 
126 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bel|.­Ux. •Moerland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
C52 










7 7 0 
778 
7 4 8 
77? 
2 8 8 
322 
3 3 4 
346 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
416 
.428 
4 3 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
516 
«24 
5 7 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
66C 
( 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 4 
70B 




7 4 0 
80C 
P04 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 2 











































































































































































































































































































































































































































9 5 0 
U I R O U I F 
U . R . S . S . 
POLOGNE 
T C H F C J S L 
HONOR IF 
ROIMANI F 
PUI GARI F 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. Al OFR IE 
T U N I S I F 
FGYPTF 
.MAHR IT AN 
.SF ' . rCAL 
• C . I V O I R F 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 

















C H I L I 
























1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
10 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 5 
022 
078 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
048 




















6 7 6 






9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 















. C . I V O I R F 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 



























I 1 1 
1 2 4 




1 7 7 
50 







1 0 0 
14 
13 
1 6 1 



















1 2 2 
1 4 1 
58 
14 






1 0 4 
34 







5 9 7 4 
β 2 9 4 
0 0 4 
8 0 5 
5 2 2 
104 
176 




























































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan alnzalnan Waran 
Gefenllberstellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexa 
iNDBicf correspondance NOt^ CST en Un de volume. 
127 
Januar­Deze m ber — 
Schlüssel 
Code 
I C 2 




0 0 λ 
0 0 4 
0 0 5 
072 
0 ? 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 C 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 P 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 6 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 C C 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 C 
6 6 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 8 4 
6 6 0 
S 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 lo'* 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
C 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
2 0 8 
6 1 6 
1 C C 0 
1 0 1 0 
10 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 








3 Ï 2 . t ? i ' A M A F f i N f , 
. ' A R A F M N U . 
Τ 4 f­ 6 
5 V . 1 
S C I O 
1 1 Ö/ .2 
L3 9 1 0 
ς 7 9 9 
3 1 5 
3 6 1 4 
4 d 4 0 
5 C 2 5 
6 1 9 5 
4 2 8 5 
4 3 5 7 
1 1 H 9 
2 5 3 0 
I P O 
3b9 
7 C 0 9 
? ? 8 
« 5 5 
7 9 0 
2 7 5 5 
2 7 6 
9 0 
l 1 3 
5 5 4 
1 3 8 
1 2 0 
90 
1 6 9 0 
2 0 1 8 
3 3 
4 0 
1 5 1 
6 2 7 
3 4 
7 1 
1 3 3 
1 3 0 
1 6 
1 2 1 




1 0 0 7 3 7 
4 3 7 3 8 
5 6 9 9 8 
4 8 7 0 0 
' 4 2 7 5 
7 7 2 4 
3 7 7 
2 7 6 1 















3 1 3 





1 4 ? 
4 7 3 
1 5 7 
9 9 4 
7 7 3 
2 5 3 
4 7 5 





m m 2 C 
î 
„ 




8 8 1 
4 1 2 
4 6 9 
9 0 5 
8 3 3 
5 6 4 
1 9 1 




r I HF S M l N E F A I F S 












t # # . 
t m 9 t # B m β # _ . 1 
# . 
β β , 
β β . 
2 5 6 







3 3 7 . 9 1 H U I L E S D E P E T R G L E t 
A N D E R E M I N E R A L I S C H E 
5 2 7 6 
i l l 7 9 7 
1 6 9 5 9 1 
2 0 2 4 9 8 
1 7 3 3 9 
7 8 1 3 0 5 
6 2 0 5 
4 1 3 4 5 
9 7 5 
1 3 8 4 3 
6 C 9 3 0 
3 8 8 5 
Ί 3 7 1 
1 3 3 1 0 
6 0 4 8 
3 2 1 8 
1 4 2 3 
4 7 9 
7 5 7 
1 5 2 5 
1 2 5 
5 2 3 
3 8 3 2 
3 1 5 7 
1 7 0 1 7 
5 2 4 8 
9 4 2 
2 5 6 0 8 
1 5 0 1 9 9 7 
5 0 6 5 0 1 
9 9 e 4 9 6 
9 4 1 5 2 7 
9 1 C 8 8 0 
2 8 3 5 7 
5 9 6 
1 7 4 9 6 
2 
7 6 
1 4 8 
1 1 2 
1 1 





1 0 3 1 
3 4 9 
6 8 2 
6 5 9 
6 5 8 
2 2 
1 7 
3 3 2 . 9 2 * B R A I 
P E C t -
7 2 8 0 5 
1 0 0 4 0 
2 9 1 8 
3 5 1 
3 0 2 4 
4 2 3 6 
1 3 8 
3 9 7 2 
5 5 9 
9 8 5 1 6 
8 5 7 6 8 
1 2 7 5 C 
7 7 5 5 
3 4 9 6 





9 4 9 
3 3 2 
5 2 2 
2 6 7 
2 9 7 
C 5 3 
2 0 5 
8 9 9 
5 
4 3 6 
1 0 
5 0 
8 6 1 
2 4 7 
I 
1 7 2 
0 7 0 
1 0 2 
4 7 7 
5 5 5 
6 2 6 
5 3 
2 9 9 
4 6 6 
2 0 
3 2 4 
1 3 8 
5 0 ? 
5 5 9 
3 5 1 
4 6 8 
8 8 3 
4 4 6 
1 2 4 



















6 2 7 
5 2 0 
2 4 5 
5 5 5 
9 1 4 
C 3 9 
3 
0 8 9 
5 3 1 
2 0 3 
3 1 6 
9 2 C 
7 9 
2 5 9 
# 
# 1 2 5 
2 4 5 
β 
4 0 9 
0 9 0 
9 4 8 
1 4 2 
0 9 2 
0 9 0 
0 5 C 
2 5 0 
. 
7 6 5 
8 9 0 
2 3 
3 5 1 
* 
■ 
0 4 4 
6 7 Β 
3 7 2 
3 5 1 










. - . ' . I 
3 8 7 
8 3 1 
9 3 6 
^ ' , 3 
7 8 7 
7 
3 6 8 


















, io ι 2 
2 0 
3 




9 0 8 
1 9 7 
7 1 1 
1 5 6 
6 4 7 
1 6 1 






7 5 · ι 
MSF 
9 5 7 
2 0 7 ? 
(. 7 7 6 
. 7 4 8 7 
1 9 6 7 
3 0 8 
3 2 2 4 
4 6 7 ? 
4 9 3 9 
5 9 7 1 
? 7 1 ? 
3 8 9 5 
1 7 5 
Ί 7 4 
1 2 4 
2 0 5 
1 7 1 6 
6 5 
8 5 5 
2 4 6 
. 2 0 ? 
? 
7 5 
5 ? 9 
1 0 0 
1 2 0 
8 9 
1 3 0 2 
1 9 8 8 
3 1 
3 8 
1 5 1 




1 2 7 
1 5 





5 4 9 3 6 
1 6 7 8 7 
3 8 1 4 8 
3 4 0 7 8 
2 2 6 1 6 
3 9 8 4 
1 7 8 
2 
8 7 
P R E P A R A T I O N S N D A 






















1 8 8 
3 9 Ϊ 
3 8 2 
0 4 2 
1 9 9 
1 6 2 
4 1 7 
1 4 3 
9 7 6 
8 2 9 
7 8 H 
8 9 6 
1 4 8 
4 9 7 
1 5 9 
4 1 
2 0 2 
1 4 
2 2 8 
8 3 2 
3 
7 
8 5 0 
9 6 1 
8 8 9 
0 0 8 
1 3 8 
8 8 0 
2 9 2 
4 4 
a 
4 2 9 
# 2 
, • 
4 4 8 





9 9 5 
7 1 1 3 2 
9 9 1 
1 3 5 
5 9 0 0 7 
4 4 
6 7 9 9 
5 5 5 
4 0 5 9 





. . a 
. , a 
. . 1 
5 2 6 
9 8 4 8 1 
2 3 2 5 3 
7 5 2 2 8 
7 4 6 3 8 
7 4 0 7 3 







1 1 6 
5 7 9 
. 
. 1 8 
15 








1 7 5 6 
1 1 2 1 
6 3 5 
5 4 2 
1 6 9 
8 
2 
. 8 4 
2 6 5 4 
8 5 2 8 
1 5 7 4 8 
3 5 3 4 0 
2 6 0 4 5 
4 9 6 2 
3 3 3 4 5 
. 4 5 5 2
4 0 2 7 7 
2 8 4 3 
. 2 5 9 5
5 8 1 6 
7 1 9 
. . 5 4 5 
1 5 1 1 
a 
, 3 1 5 7
1 5 3 
, . 2 5 6 0 8
2 1 4 4 0 4 
6 2 2 6 9 
1 5 2 1 3 5 
1 2 4 3 1 2 
1 1 2 0 2 4 
2 2 1 3 
1 5 3 
• 
2 2 0 4 0 
3 1 5 0 
. . 3 0 0 4
3 9 1 0 
2 4 7 0 
• 
3 4 6 6 8 
2 5 1 9 0 
9 4 7 8 
6 9 4 7 
3 0 1 4 
2 5 2 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 3 ? i A . a r : - ' 
1 0 4 0 F L A S S F 3 
0 0 1 F F Ai-iC E 
0 0 ? t " - L G . L ' l * . 
0 0 3 PAY S - Ρ AS 
0 0 4 A L L E M . F Í O 
0 0 5 I T A L I L 
0 ? ? 8 r , Y . l l N I 
0 7 6 I P L A M 1 F 
0 ? 8 N 0 7 . V F G F 
0 7 0 S O F D F 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I F 
0 6 0 P O L O G N F 
2 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 M A R O C 
7 0 8 . A L G E R I E 
7 1 2 T U N I S I E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 6 6 M O Z A M B I O U 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M F X i a u E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 8 . S E N E G A L 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 7 6 ' . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 6 0 P A K I S T A N 
O 5 . 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M 0 Ν D E 
1 0 1 0 C E E , 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F . 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 2 8 N O R V E G E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
6 1 6 I R A N 
1 0 0 0 M 0 Ν C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 





9 3 9 
8 0 0 
ι ι ο ί 9 4 0 
? 0 2 6 
4 8 6 
3 6 
4 6 0 
7 0 6 
7 C 1 
9 8 1 
7 1 6 
7 0 6 
1 3 9 
3 9 5 
5 7 
6 8 
2 4 1 
6 2 
1 7 5 
1 0 3 








2 2 3 















1 3 3 8 5 
5 8 0 4 
7 5 7 7 
6 2 8 4 
4 1 9 4 
1 1 6 4 
5 9 
3 4 8 
1 2 9 
2 0 4 
2 7 8 7 
4 1 8 2 
5 6 0 9 
5 7 7 
1 5 9 5 7 
3 3 3 
1 4 1 0 
4 3 
7 3 9 
1 6 1 2 
1 1 1 
1 6 3 
6 4 3 
3 4 1 







1 5 6 
2 1 8 
3 5 4 
1 0 8 
6 6 . 
1 2 6 3 
3 7 . 3 3 6 
1 3 ' 3 6 1 
2 3 9 7 4 
2 1 8 8 2 
2 0 3 2 7 
8 2 6 
4 7 
3 9 1 
2 
1 2 3 7 






1 4 4 
3 4 
1 9 3 ? 
1 5 5 8 
3 7 5 
1 5 5 
6 2 






3 ? 5 
2 6 9 7 
2 2 4 1 7 





1 9 4 
2 0 1 
1 0 5 2 
2 5 4 1 
. . . ■ 
2 6 
■ 
. 6 3 





• . ■ 
2 
• 1 
. . . 1 
9 
. 1 
• • 2 
• ■ 




R Z T ­ N G R 7 1 
1 4 9 5 6 U 
1 1 0 5 1 2 
6 3 9 
3 4 9 
4 7 0 
3 3 









1 8 7 8 a 
3 3 9 4 2 4 2 
2 4 3 8 1 3 6 5 
2 3 5 2 6 9 
1 1 0 4 4 9 4 7 
• a 6 7 
. a 1 2 8 
3 3 0 2 0 
. 8 6 2 2 1 




3 5 . 
1 
' ■ 
':·' 4 . 
. I · 1 3 4 5 
1 0 7 1 .· * i, ­ '* 
a 






1 9 9 4 4 3 3 5 3 
7 9 4 5 l 9 1 6 
1 1 9 9 9 1 4 3 7 
1 1 5 0 1 1 3 3 5 
U 4 3 7 1 1 9 2 
4 9 7 1 0 3 
6 




7 1 9 











2 3 9 9 2 5 
3 1 9 
7 0 8 
? 9 
8 






6 1 ? 
1 3 H 
• 4 1 6 
2 7 t: 





























2 1 0 1 
1 3 9 6 
7 0 4 
5 7 7 
4 5 9 
3 1 
• • 9 6 
B Z T ­ N D B 
. 2 1 5 
• 3 ? 6 
5 5 




1 ? 7 
1 1 9 
3 5 
7 3 
3 2 7 
6 






1 5 6 
• ­< . ■ 
3 1 * 2 
5 9 6 
2 5 4 É 
2 4 6 7 












. 1 3 
2 6 2 
3 1 Θ 
8 1 ? 
• 1 1 0 2 
27ñ 
3^· 3 9 1 
6 0 0 
6 7 7 
9 3 8 
4 4 4 
6 2 3 
71 
1 1 H 
3 8 
4 4 
1 9 0 
Ι Β 









1 7 1 















S 1 4 3 
2 4 9 4 
5 6 4 9 
4 9 7 1 
3 3 6 1 
6 5 7 
77 
• 7 \ 
2 7 . 1 0 G 
5 5 




l 5 0 6 
1 1 
3 5 6 
2 7 
2 3 3 






• * · > ■ 
·>■ 
' '· ' · ■ 
·. • 1 
2 8 
3 0 9 9 
6 3 8 
2 4 6 1 
2 4 1 5 
2 3 8 3 
4 4 
2 










2 8 3 
* • • • 6 









• » • • • • • • 3 6 
• • • " • • • • • » • • * * 4 6 3 
3 5 9 






1 1 0 
1 6 5 
5 1 0 
1 4 8 0 
1 0 1 6 
2 7 2 
9 8 0 
­2 5 1 
8 8 0 
6 1 
1 3 5 
3 1 0 
3 9 
• i ñ 3 0 ' 
6 4 
ι ' · " ·­·­2 1 6 9­ i ­­ · ι t 2 6 3 
7 7 9 8 
2 2 6 6 
5 5 3 ! 
4 1 6 4 
3 4 6 1 
1 0 3 
9 
• 
5 1 8 
3 3 
• • 4 1 
7 0 
3 3 
" 7 0 4 
5 5 2 
1 5 ? 
1 1 4 
4 2 
3 7 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den sinisinen Waran 
S " a t l i l » B a i n BZT­CST siehe am Enda die*«« Bandas. 
(·) Voir not« por produit» «n Annexe 
flaaatmsnt NDB : cf cerraapendanca NDB­CST 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 0 4 Ü 
0 5 0 
05e 
0 6 0 
3 0 2 
3 9 0 
7 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
2 8 8 
3 0 2 
3 9 0 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 8 
20 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 24 
2 4 8 
260 
26Θ 
2 7 2 
2 8 8 
322 
3 3 0 
346 
3 6 6 
3 9 0 
4 6 0 
4 6 4 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
6 8 0 
7 0 0 
704 
8 0 0 
820 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 




2 2 9 






5 1 1 
2 
TONNE QUANTITÉ 
Bel! ­Lux. Nederland 9 m * ^ [ U n i (BR) 
3 3 2 . 9 3 * C 0 K E DE BRAI 
PECHKOKS 
1 5 1 9 3 0 
26T 
27 395 
2 0 6 9 
5 5 3 
18 3 5 5 
2 8 3 4 
2 6 8 
6 4 8 5 
13 2 6 9 
18 8 5 1 
5 8 5 5 
9 8 0 0 
1 0 6 7 
10 6 0 8 
2 0 1 
1 5 0 0 
2 7 1 4 5 4 
1 8 1 ( 8 2 
89 7 7 1 
66 7 8 4 
4 1 5 9 4 
12 1 2 0 











3 3 2 . 9 4 COKE DE PETROLE 
PETROL KOKS 
14 6 7 3 
2 1 4 7 
47 9 2 2 
7 3 0 9 
1 1 5 7 5 
24 9 5 0 
14 4 1 8 
1 6 9 2 
4 1 8 
48 3 7 6 
15 2 0 5 
5 9 6 1 
4 3 7 1 
4 0 0 
1 0 0 0 
12 6 5 3 
I 237 
2 1 4 4 7 6 
83 6 2 6 
130 8 5 1 
116 7 2 8 
1 0 4 7 1 0 
13 6 8 3 
12 6 5 3 
4 4 0 
β 















3 3 2 . 9 5 BITUME / AUT . 
BITUMEN U . 
9 5 8 2 
4 8 2 6 2 
1 9 3 3 2 9 
2 8 4 3 9 1 
4 9 3 2 
4 2 1 5 2 
3 9 9 6 
9 1 3 2 
4 2 8 1 6 
54 9 2 0 
10 7 4 8 
102 0 4 6 
2 6 5 9 6 9 
1 2 4 5 3 2 
3 6 9 4 
12 6 6 1 
26T 
2 9 2 6 
3 8 4 0 
7 0 1 
56 
l 4 0 4 
6 165 
4 1 8 5 5 
13 3 7 0 
44 4 6 1 
4 4 3 
4 4 4 5 
5 2 8 
297 
2 7 4 
1 4 1 2 
« 1 
755 5 5 1 
2 0 8 9 
4 6 9 
2 4 2 
11 9 1 2 
4 0 6 0 
4 7 7 
105 
9 1 4 
2 1 4 
159 
6 5 5 
144 
1 4 7 3 
540 
1362 8 2 1 
5 4 0 4 9 7 
6 2 2 325 
6 8 2 9 3 6 



















7 2 2 
171 
2 3 5 
4 3 7 
β 6 7 3 
4 0 3 \ì\ 
m 129 
7 




2 4 7 
48 
204 






































































































2 6 3 
1 142 
> 1 2 0 
' 1 1 0 
j 97 




















































. 2 7 1 





















! 1 5 0 
1 72 
5 77 












































8 0 0 
067 
6 08 
2 0 1 
5 00 
321 
6 6 0 








9 5 3 
. 5 75 
4 8 5 
073 
335 
4 1 8 
125 
2 0 5 
7 6 0 
0 6 6 
4 00 
0 0 0 
6 5 3 
2 37 
8 86 
9 5 9 
9 27 
8 04 
2 9 3 
6 83 
6 53 
4 4 0 
NCA 
4 4 1 
4 0 2 
2 7 1 
2 07 
333 
6 3 4 
, 6 6 6 
3 46 
4 3 8 
5 6 0 
765 
6 1 1 
7 1 5 
2 43 




• . . 3 
. 45 
1 






























1 3 0 191 
3 2 1 
8 0 9 191 
5 6 6 116 









0 0 3 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
30 2 
390 
7 3 6 
> 1000 
1 0 1 0 
; ion > 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 4 0 






5 1 ' 



























0 0 2 
0 0 3 
r 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
1 036 
0 38 
0 4 2 
> 0 4 8 
0 6 0 
288 
302 
3 9 0 
> 1 0 0 0 
1010 
1 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
1 0 0 1 
) 0 0 2 
' 0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
> 0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
> 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
> 0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
> 0 4 6 
1 0 5 0 
! 0 6 6 
> 0 6 8 
204 
1 208 
1 2 1 2 
1 216 
2 2 4 
248 
2 6 0 
2 6 8 
27 2 
2 8 8 
3 2 2 
330 
346 
3 6 6 
390 
4 6 0 
4 6 4 
6 0 4 
60S 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
680 
700 





1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 










N I G E R I A 
.CAMEROUN 
R .AFR.SUO 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
• C . I V O I R E 




MOZ AMBI QU 
R.AFR.SUO 



























































9 1 4 
211 







9 2 1 
894 
735 
5 1 5 
428 
512 
4 5 4 
151 
8 3 3 
123 
574 




5 8 6 







8 5 6 
135 
7 2 2 
0 6 9 
7 2 0 
6 3 0 
5 8 2 
23 
2 8 0 
148 
0 3 5 7 9 2 
1 7 3 
9 5 1 
142 
180 
8 4 4 
166 
2 8 7 
3 7 8 
2 3 9 
705 
2 0 6 








9 1 1 
2 6 7 
8 2 9 
12 
12 























4 3 0 
3 4 1 
899 
4 8 8 
1 0 t · DOLLARS 















29 4 0 
19 
95 19 








6 0 3 4 8 0 
143 59 
4 6 1 4 2 1 
46 Ί 2 1 




1 8 9 3 9 
7 7 2 2 7 5 
6 3 2 2 6 
3 0 6 5 1 4 7 2 5 7 8 
159 • 66 7 9 7 f 1 
121 
1 7 7 3 
2 1 3 f VT, 
2 2 0 3 5 6 
39 184 
9 1 0 
2 9 3 8 Β', '3 6') 
85 25 
28 53 7 6 




















, 2 12 
> 3 
. , 
1 8 7 
19 
2 

















I 4 863 6 C48 
1 3 562 2 892 
Ì 1 3 0 2 3 156 
I 1 202 2 6 8 8 




















2 9 3 
7 1 7 
913 
211 
4 6 8 
44 
4 2 8 
15 
S6 






4 2 8 
5 12 







3 7 3 
151 
8 14 
• 5 74 
101 
2 3 4 
31 






5 8 2 
70 
746 
9 1 2 
8 3 4 
181 
9 0 7 
6 3 0 
582 
23 
















2 3 5 
5 9 0 
63 
4 6 8 
0 9 8 








9 0 9 
9 6 9 










• 9 3 5 
7 1 
1 0 2 7 
2 1 1 006 
1 0 0 6 
93 5 





• • • ­1 
• 754 
1 3 4 3 
• 37 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den elnielnen Waran 
GefenUtMrstellunf BZT­CST S W M am Enda dieses lands». 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 7 ] ι 
10Í ? 
1040 
O S I 
(.0 1 
re? I 07 
0 0 4 
0 0 5 
3 7 ? 
02 6 
0 ? R 
0 3 3 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 4 8 
C S C 




? 0 4 
? C 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 5 ? 
? 6 C 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 C 
3 7 4 
4 C 0 
4 7 6 
4 9 2 
4<>6 
5 1 2 
6 C 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 C 
6 8 0 
7 C C 
7 0 4 
7 0 8 
8 2 0 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 C 4 
C 0 5 
0 2 2 
C ? 4 
C 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 6 8 
2 8 8 
3 1 8 
3 2 2 
3 4 2 
3 7 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 0 
5 0 8 
5 ? B 
6 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
8 2 0 











1 ' 7 f ■', ! 
? 6 09 





7 ? ; . 9 ' * F L A \ G 
t ' . 7 





? 1 'Λ 
1 440 
7 9 
1 S 7 I I L M I N r l . « 
7 I TUM I L IE SF 
7 ■! J <, 
12 817 
9 879 
l 1 7C0 1 578 
' 7 18 
" 0 
4 8 6 
3 9 l i 
3 9 0 
1? 95 3 
5 99 1 
1 379 
4 6 7 
70 7 
7 7 0 




7 3 3 




2 7 4 
7 « 
4 4 1 
1 520 
6 1 5 
2 1 5 
5 4 
1 3 6 




2 8 1 
7 6 
9 1 
2 5 4 
1 3 9 
5 5 6 
5 8 
8 1 8 
1 2 
6 3 
2 4 5 
1 2 9 1 
1 3 0 
1 4 8 5 
7 1 7 
112 576 
38 191 
74 6 8 5 
30 134 
27 356 
43 e l 7 
1 0 9 0 
14 758 
5 1 8 















1 7 ' 
3 7 8 
? 8 C 
1 6 6 






2 2 2 
a 
5 4 6 
6 5 4 
7 7 5 
7 0 
7 4 
1 2 Õ 
1 6 4 
I 
m eo 
1 0 7 
. 9 1 
2 5 
5 




m 4 8 3 
2 3 7 
5 1 1 
7 2 7 
4 7 8 
C 8 4 
2 9 0 
4 3 2 
3 8 8 
8 
Ζ NATUREL 
EROGAS U . i 
1 Ί 4 8 1 1 
214 4 5 3 
P5 055 
86 9 1 9 
9 624 
158 924 
1 0 6 
6 0 1 




4 5 6 0 
5 6 5 4 
1 4 1 103 
3É6 4 0 7 
3 2 9 5 
15 529 
2 6 5 7 
7 8 5 




5 2 1 
4 0 0 
3 3 
7 7 1 
? 9 0 
7 6 
1 0 7 
4 0 6 
272 
2 4 7 6 
47 0 7 3 
13 570 
25 128 
8 2 3 














1 1 0 








1 4 8 
I C 
0 4 7 
I 4 É 
8 6 C 
6 7 6 
C 3 8 
4 




2 9 3 
5 9 7 
7 C 
7 6 1 
3 9 « 
2 
1 
7 8 5 
3 7 1 
7 8 8 
2 7 
4 9 6 
9 
6 8 
1 0 7 
1 8 4 
3 7 7 
3 
2 7 3 
« 3 6 
8 ? 4 
7 0 7 
8 1 C 
« 6 5 
8 9 7 
1 4 1 
G f l s r t ­ r 
1 ' . 7 
1 971 
7 7 4 
■',3 
ι, 
1 1 2 









, . . 3
. a 
. . . , 1 
3 5 1 





m . . . . a' 
7 076 
3 034 
4 0 4 1 
3 6 6 5 
3 6 3 2 
3 6 5 
















2 3 1 




1 1 1 
6 8 
. '3 6 
? 7 8 
1 «1 
? l t 
5 7 4 
1 1 0 
' . ? 
8 1 
î 3 2 
2 1 0 
. , . 1 4 
2 7 4 
, 9 4 1 
4 0 0 
? 5 7 
5 1 
5 3 
1 0 7 
1 1 2 
3 
. . 2 8 1 
7 6 
a 






2 3 4 
2 8 1 
1 3 0 
. 
0 2 3 
0 9 6 
9 2 7 
92 3 
5 2 6 
7 0 3 
1 7 7 
3 6 2 
3 0 1 



















3 1 0 
5 2 3 
8 4 t, 
3 4 3 
1 ' 0 










. n 4 ? 
. . . , . . . . . . . 2 7 
. 1 
6 
. . . . 2 2 9 
7 2 
3 2 ­





7 4 8 
3 04 
4 4 4 
? 7 8 
9 55 
9 9 1 
3 
8 
1 7 5 
GAZEUX 








< 2 8 6 0 25 763 
. 
n é a 
f 7 6 
15 
7 5 6 
. 
¥ 2 976 
10 627 
, 
t β . 
71 749 
t 9 6 7 9 
52 07Γ 
37 617 
I l 9 54 
14 453 
7 6 6 
5 6 
1 7 9 
6 0 







4 2 0 
2 4 6 
1 7 4 
1 4 8 
1 3 ? 
2 5 
6 7 ? 
0 ? 5 
7 3 7 
1 9 
? 5 5 
1 0 ? 
1 8 4 
7 1 4 
1 1 1 
7 6 0 
3 6 
5 8 3 
1 3 0 
. , . 
, 





4 0 6 
3 8 
9 9 1 
. . . . 
5 9 3 
4 5 3 
1 4 0 
7 7 8 










7 4 8 




9 7 3 
3 8 1 
0 1 0 
9 2 9 
2 0 5 
. . . 2 5 1 
2 8 
9 8 0 
6 3 1 
9 75f 
. . 4 3 8 
, , . , . , 7 ? 
. . . , . . . , . . ? 
. . . 
6 9 2 
1 9 4 
4 98 
4 0 7 






























? 1 6 
4 1 
1 74 





1 8 ? 
. 7 7 
1 8 4 
4 1 
■ ' , ' . 
f 
', . 
1 8 4 
. . ? 6 9 
7 9 ? 
4 1 
1 3 
9 9 4 
0 9 1 
3 5 8 
6 5 
à 9 9 
1 1 
3 9 7 
2 1 7 
7 9 ? 
7 4 6 
5 4 6 
840 
159 
4 6 8 
1 ? 4 
a 
? ? 
6 3 4 
, 7 ? 
, . 3 3 ? 
. , , . . ? 3 
7 9 6 
7 0 9 
8 9 0 
1 2 0 
? 9 3 
4 9 0 
6 5 7 
. , 3 50 
5 5 7 
7 5 9 
4 ? 9 
. 1 0 
1 0 
? ° 0 
8 
. . . . 0 7 8 
4 7 0 
1 2 3 
8 2 3 
. 7 0 1 
5 09 
7 0 « 
3 0 1 
«1<1 
2 5 8 
2 7 8 
3 7 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
l u ":) (.1 . . . S I f 
1011 . ' . « i 
1077 . Λ . Λ * 1040 ILASSF 7 
0 0 1 FRANCE 
00? " H I . L U X . 
037 PAYS­RAS 
034 A L I E M . F b U 
005 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
076 [ K I A ' I C ! 
079 N O P v r C 
C30 SUFDE 
1 7 7 FINLANOE 
0 7 ' , 0ANFMA8K 
0 7 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 





0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
704 MAROC 
?08 . A l GEHIC 
712 T U N I S I E 




260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 





4 7 6 .ANT .NEER 
4 9 ? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
5 1 2 C H I L I 
6 0 4 L I RAN 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWEIT 




7 0 8 P H I L I P P I N 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A U M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANCE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 7 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
050 CRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NE 
204 MAROC 
708 . A L G E R I F 
216 L I P Y F 
770 EGYPfE 
2 6 8 L I r i E R I A 
288 N I G E R I A 




4 0 0 ETATSUNIS 
4 20 HCNOUR.BR 




604 L I B A N 
740 HONG κ"NO 
a ? 0 .UCEAN.FR 
9 5 0 SUUT.PROV 
l o o o Μ η Ν η E 
1010 CFF 
1011 r x T R A ­ C E E 
1070 Cl ASSF 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
107 ) . F \ M A 
WERTE 
EWG­CEE 
3 3 7 , 
1 2 0 
1 021 
4 6 
6 1 4 
1 114 
4 9 0 
1 2 3 1 
? 3 5 
1 7 7 
15 
9 ? 
? 5 B 
7 7 
3 5 9 
4 49 











5 2 0 
1 4 4 
























1 0 9 
1 7 
7 5 5 2 
3 5 8 6 
3 567 
1 7 9 4 
1 505 
2 0 7 0 
1 2 7 
7 2 1 
8 4 
8 7 8 3 
15 7 1 8 
3 2 2 6 
12 6 5 6 
6 0 3 




2 9 9 
1 6 3 
2 503 
2 1 4 
2 2 1 
4 106 
11 4 8 1 
1 4 1 




2 5 5 
3 5 6 
4 6 2 
ioa 1 7 
1 1 






1 9 4 
1 6 3 5 
3 9 6 




7C 3 3 7 
40 9 8 4 
29 3 54 
?4 850 
1? 4?7 
4 4 3 6 
2 1 0 
France 
1 ? 4 ; 
3 0 
1 CI 3 3 
7 0 ' 
3 9 
1 4 3 




. . 7 
. . 2 
40 
. 5 9 
5 2 0 
7 7 
7 
. 1 ! 
. a • L 2 1 
1 
■ 









. 1 2 
. . a 
. 1 0 9 
• 
1 592 




9 5 9 
7 2 
6 7 3 
2 
. 1 113 
5 8 1 
1 006 

























. 1 0 
• 1 0 ? 
. 1
. ? 1 
16 367 
2 9 3 7 
13 430 
12 9 9 0 
4 6 1 1 








4 6 9 
1 4 
• f ' 1 ­ M ' . P 27 
2 0 3 
1 6 2 











1 0 9 7 
7 9 2 
3 0 5 
2 5 9 





3 4 9 
• 3 6 4 
7 7 
. 2 7 4 
• ■ 
• . • . . . 1 4 9 
1 3 5 1 
■ 
. . . ■ 
■ 
. . ? 
. ? 
1 ? 7 
. • . 
. 1 5 4 
6 2 3 
• ■ 
. . • 3 5 1 9 
7 8 9 
? 7 3 0 
1 7 74 
4 2 3 
9 5 6 











































. ­2 058 
1 2 8 1 
7 7 7 
3 4 6 
3 0 1 





5 4 6 7 







2 5 4 
1 2 9 
4 2 
1 
• 5 4 1 
4 5 2 
■ 
. • . ■ 
. . . 2 
. 1 
. • . . 1 3 
3 
• 6 8 7 
■ 














2 2 9 
3 8 1 








3 ? 7 









. . ■ 
. 
■ 
. . ■ 
. • 1 0 
■ 
■ 











• 2 0 3 5 
8 9 9 
1 136 
9 7 0 
8 97 
1 2 8 
. . 3B 
2 7 . 11 
1 4 9 8 
1 9 6 1 
2 2 7 9 
■ 
3 6 5 
6 
. . . 2 5 
7 
2 4 00 
7 6 








. . ■ 
. . • ■ 
. . . . . ■ 
8 772 
6 103 

















• • ■ 
. 3 1 




. . • • . 1 1 7 
2 9 7 
. a 
a 
. 1 8 












. • . . 1 7 
7 7 0 
6 5 
7 0 6 
1 3 7 
3 4 





• • 1 7 7 
■ 




2 4 4 
1 449 
1 4 1 
4 3 3 
7 4 
• • 7 1 
3 4 9 
4 6 ? 







• 2 2 3 






1 4 7 1 
5 O l ì 
2 636 
5 3 9 
2 315 
5 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Segenllbentellunf BZT­CST siehe am inde dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
. Ì Ì 7 0 
1 0 2 1 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
206 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ÎSIS 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 883 0 0 5 ìli 2 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 Ioli 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 m §|| 
0 32 0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
208 11 M 
6C8 
6 2 4 
9 6 2 




0 3 0 m 0 4 0 
szember — 1967 
MENGEN 
EWG­CEE 










8 1 184 
5 1 2 0 
8 2 4 
1 1 9 1 
1 2 6 3 
89 582 
86 3 0 4 
2 0 1 4 
2 0 1 4 








. , a 
a 
3 5 1 . 0 0 * E N E R G I E ELECTRIQUE 
ELEKTRISCHER STROM 
t a , a 
# a 
4 1 1 . 1 0 GRAISSES ET 
FETTE 
1 0 6 1 
1 2 6 5 
9 2 3 2 
2 3 2 2 
1 2 6 9 
2 3 6 
5 2 6 1 
2 59 3 
854 
4 3 7 
2 8 6 
6 1 
96 




26 4 2 6 
15 149 
1 1 260 
9 9 3 5 
9 3 8 9 
2 3 3 
13 
33 































4 7 6 
9 1 4 
562 






4 1 1 . 3 1 GRAISSE PORC / 
VCN FISCHEN 













6 2 9 
278 
32 
2 3 8 
5 4 7 
8 8 0 
037 
844 
2 8 6 





7 2 6 
1 7 3 0 
1 0 4 0 
β 2 7 9 
9 0 1 
5 0 3 
1 6 2 9 
63 
15 0 1 6 
12 6 7 9 
2 3 4 0 5 5 8 
530 
Ή 




4 1 1 . 3 2 SUIFS 
TALG 
2 1 171 
7 3 6 5 
14 4 6 6 
3 591 
7 6 6 
! 2 5 6 
2 4 1 
Ui 
ΜΗ lìti 
1 7 3 0 
1 439 
2 4 2 6 
m 742 
3 0 8 
1 279 
69 107 
47 3 8 3 
2 1 7 2 4 
11 9 0 7 
















6 4 5 
4 5 3 
■ 










































































0 1 4 
0 1 4 
0 1 4 
HD 
5 84 
5 8 7 
9 9 2 
, 2 03 
















, 4 6 1 
FONDUE 
























7 0 3 
6 2 6 
To 
, 178 
, . . 311 
34 
. , 125 
4 7 8 
164 
139 




















. . . • 
8 29 















4 1 9 
28? 
\Û 2 64 
144 
6 3 1 
048 
5 83 
0 2 4 
7 4 7 
5 2 1 . 






3 350 1077 
1 1040 
HO coi 
0 0 2 
0 3 6 
0 3 8 
9 7 7 
1000 
1010 




N D 00 2 
0 0 4 
07? 
0 3 6 
0 4 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1021 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
1 0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
208 
17 1 0 0 0 
1 0 1 0 
17 1011 
3 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
274 0 0 1 
0 0 2 
206 0 0 3 
l 143 0 0 4 
0 0 5 
38 0 2 2 
9 6 1 0 6 4 
5 2 200 
2 7 2 8 






0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1031 
1032 
9 6 1 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
206 
220 
: lit 302 
352 
6 0 4 
608 
6 2 4 
1 2 7 9 9 6 2 
1 2 9 0 1 0 0 0 
1010 
1 290 1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 1040 
























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 












. A L G E R I E 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM,FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 










R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 








































































2 2 2 
6 3 2 





















9 3 1 
1 2 5 
8 0 5 
4 9 6 













4 8 1 
9 2 0 








3 3 0 
103 
6 8 5 
2 0 4 'Sî 4 0 










3 3 7 
3 1 7 
0 3 5 
283 
3 7 1 
0 3 5 557 




























































2 6 7 
188 
. 
1 7 . 
396 
. , . ■ 
1 264 
233 
















PZT­NÜP 7 7 . 0 5 8 
RZT­NCB 2" 
NJD . 4 07? 
. . • 4 C?? 
4 07? 


























































2 7 9 
17 
4 
l 0 9 6 








1 8 0 
10 
27 
. , . 74
7 
, 




3 2 5 
Î7 













. 0 5 





































9 3 0 
4 07 
523 
3 7 4 









0 7 1 
















9 4 1 
3 6 1 
580 
057 
9 9 3 































3 4 1 
341 
2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
GsfenUkerstelluni BZT­CST siehe am Ende dieses landa». 
(·) Voir notes par produit, en Annexa 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­ŒE France Balf.­üix. Nederland DeutKhland 
(BR) 
I talls 
4 1 1 . 3 3 PLECSTLARINF 
•3LE0STEAHIN , 
M L I I E SAIKCTL» 
SCHMALZCFl 
00 1 
'■'. C f 
00 3 
C04 










. 0 1 1 
[020 






0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 





































0 0 3 
004 
0 0 5 
028 
036 
0 4 2 








0 1 0 
I C H 
020 
0 2 1 
1C30 




0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
024 





























, . . 1 




. . 1 1 
1 
2 


























2 2 0 1 
2 5C7 





















. . 16 
. 1 
742 





2 a 21 

















4 1 1 . 3 9 GRAISSES ET 
61 
. . ? f e 
. 
. 




















































T I E R I S C H E FETTE U . 
3 2 1 
18 7 0 8 
20 190 
10 6 7 5 
15 9 2 5 










6 8 5 6 5 
65 8 1 6 
2 745 
9 0 1 
6 6 2 








4 2 1 . 2 0 H U I L E 
. 4 0 8 
520 8 4 1 
537 
. . 52 
. , 12 
. . . • 














8 5 5 2 
2 9 3 7 
7 5 1 5 
1 2 9 8 
15 6 8 4 
305 
2 4 2 






3 3 5 7 
5 2 5 
, 102 
î 16 
, . . . 4 











. , 19C 
• 
959 
7 6 7 
192 







. . ??7 








. . . . . . . . . . . 54 




























A . N . G 
4 6 4 
0 5 4 
93 
644 





, 6 8 9 
687 



























































7 2 4 













2 3 0 
8 3 6 












4 8 9 
134 
3 5 4 
7 79 
6 4 3 
3 7 4 
165 
48 
2 0 1 
4 4 1 
152 
9 5 1 
• 6 4 5 





. • 6 74 
525 
. . 



















6 2 0 
30 
. . a 
6 1 
3 1 8 
257 
0 6 1 
9 0 9 
202 
37 
, . 115 
0 0 1 FBANCF 
002 8 C L G . L U X . 
007 P Í Y S ­ 8 A S 
004 ALLE».FED 
0 0 5 I T A L I E 
07? P T Y . U N I 
0 3 6 SUISSF 
05? TUPOUIF 
390 R.AFR.SUO 
4 8 0 CUL0M81E 
484 VENEZUELA 
660 PAKISTAN 
1000 M 0 '1 D F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
10 20 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
508 BRESIL 
5 2 8 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 











































1 9 3 8 
7 6 7 
1 172 
6 8 2 









1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
NORVEGE 




. A L G E R I E 
.SENEGAL 
H A I T I 
L I B A N 
IRAN 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 



















2 5 3 4 
2 3 9 5 
















































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
GefenUberstellung BZT-CST siehe am Endt dieses landas. 
(·) Voir notes par produits an Annaxa 






2 6 0 
2 6 6 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 4 
3 9 0 4 6 0 
4 6 6 
4 7 6 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
Í 1 2 5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 6 6 5 6 
6 6 0 6 7 6 
6B0 
7 0 0 7 0 4 
7 4 0 eoo 
6 0 4 
6 1 2 8 2 0 
0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
¡ 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
cgi 
0 3 0 
2 2 0 
4 6 4 
6 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
M 
1 0 3 0 CST 
0 0 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 0 0 5 0 3 4 0 3 6 0 3 6 0 4 0 0 5 4 2 0 0 2 0 4 2 0 8 260 302 3 1 4 3 1 8 3 3 8 3 7 4 4 0 4 4 6 0 4 6 4 
4 9 6 
6 0 0 6 0 4 6 16 
6 3 6 6 4 6 6 7 6 6 9 6 7 0 4 flCO 804 8 1 2 8 2 0 
1C00 
1010 181e 
1 0 2 1 
1030 1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 0 0 2 
C03 
C04 
0 0 5 0 2 2 









3 4 7 23 
2 2 4 2 184 
395 
241 
1 6 5 9 
110 
2 0 8 
1 0 9 0 357 163 
8 0 0 












2 6 3 0 9 4 3 
2 8 6 32 
7 0 9 4 9 
3 5 9 8 5 
34 5 6 4 
10 9 5 8 
2 7 0 3 
23 4 5 0 
2 7 0 2 








4 2 1 . 3 0 HUILE 




0 6 1 
119 
5 4 2 
4 
4 
9 3 9 















9 4 6 
9 0 7 
C39 




BAUHUOLL IUI ι 
203 
5 2 5 
1 9 9 9 2 0 0 169 
3 120 
2 0 6 
2 9 1 3 
5 4 6 
5 4 6 
2 3 6 7 







1 2 7 6 
2 3 6 1 l ìli 
1 1B6 
64 
3 6S7 5 6 6 
84 
126 
3 9 6 6 






3 9 1 
1 6 3 0 79 
1 176 




6 5 0 
270 1 325 
30 716 
13 0 7 9 
17 6 3 6 5 6 4 9 
4 4 4 6 12 C89 











4 2 1 . 5 0 HUILE 
848 
501 274 
































4 4 7 6 










3 3 5 
80 
9 
2 5 5 






4 7 9 6 7 9 



















































­ ; " j " · ' 
108 
169 
2 8 1 
2 7 6 
?76 
2 4 9 
2 0 1 
i 23 9 
84 








30 3 9 
20 156 524 
149 
3 
3 4 0 473 
866 
7 8 6 


























t 6 46 
a 151 10 
. 















3 4 0 




2 ' ( 
1! 
. ~... . ■ ^ L ­ j *:F*¿t. 
203 
5 2 5 
8 9 1 
2 0 0 
8 3 9 
2 0 3 
6 37 
546 















6 5 9 725 





2 7 8 
a 

















700 A F R . N . F S P 
760 GUINEE RE 
?64 S IERRALEC ?68 L tPFR IA 
338 .CF SCMAl . 362 MAURICE 
374 .REUNION 390 P .AFR.SUD 
460 . A N T . F P . 
46.9 INCES l'ICC 
4 7 6 .ANT.NEER 4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 496 .GUYANE F 
500 EOUATFUR 512 C H I L I 
516 R O L I V I F 600 CHYPRE 
604 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.CMAN 
656 ARAB.SUC 6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 7 0 .CCFAN.FR 
1000 M 0 N C e 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
T ' ' " :OVÍ ; 'FTÚNCÈ' : 
0 3 0 SUEDE 
220 EGYPT F 
4 8 4 VENEZUELA 6 3 2 ARAB.SEOU 
1 0 0 0 M O N D E 
Í 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 0 3 6 SUISSE 0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 5 4 EUROPE ND 
200 A F R . N . E S P 7 0 4 MAROC 2 0 8 . A L G E R I E 260 GUINEE RE 
302 .CAMEROUN 3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
336 .CF SOMAL 
374 .REUNION 
4 0 4 CANADA 
460 . A N T . F R . 4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 6 0 0 CHYPRE 
604 L IBAN 
! 6 1 6 IRAN 
6 3 6 KOWFIT 
6 4 8 MASC.CMAN 6 7 6 BIRMANIE 
6 9 6 CAMBODGE 704 MALAYSIA 
6 0 0 AUSTRALIE 
604 N.ZFLANCF 
6 1 2 OCEAN.BR. 
820 .OCEAN.FR 
i 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE i 1 0 1 1 EXTRA­CFF 
1 102Ô CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
> 1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
î 0 0 1 FRANCE 
! 0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
5 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 1 022 ROY.UNI 
3 0 2 6 IRLANCE 5 0 2 8 NORVEGE 
? 0 3 0 SUECE 











































2 8 1 
90 
10 
7 3 1 
8 5 1 
878 
0 3 8 
7C1 











144 8 1 1 
4 4 0 
839 


















15 2 4 0 
82 





570 9 4 2 
554 6 2 7 
1 1 1 168 
148 243 
111 













6 3 5 
635 
. 6 4 0 
















. • 15 
• • ■ 
• 458 
6 836 
2 9 7 5 
3 861 1 345 
1 217 















4 6 7 3 
3 2 1 8 
1 4 5 5 
188 
52 
1 2 6 6 
9 
B W O W I Î I K I 
166 
1 1 

























1 6 8 0 
3 117 
4 8 7 
43 






















• • 18 
6^5 
? 11 
• • 8 5 9 0 
3 9 29 
4 6 6 1 
2 362 
6 05 
2 1 7 0 
3 
129 
BZT­NOB 1 5 . 0 7 B 











' 5 84 
90 










4 9 1 
23 




1 2 2 7 
2 1 5 
1 012 107 
66 


















1 2 3 9 
135 













• ' l 3 42 
6 1 0 
5 3 2 215 
1 7 9 
3 1 7 
e 
































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan alnzalnan Waran 
GafenUbentallunf BZT­CST siehe am Ende dieses Banda». 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classomont NDB : cf correspondance NDB­CST M Un de votum·. 
133 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CS France Balf.­Uix. naderiaiid Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

































































































































































































0 0 4 
0 0 5 
022 


























6 1 4 
0 18 




4 a 6 















24 9 6 8 













I 5 8 8 
4 4 0 4 
166 
73 5 














9 1 1 
758 
3 1 9 6 
14 
283 








2 0 6 
4 5 9 
30 
4 86 
5 2 7 
100 




12 6 2 0 
1 6 0 2 
11 0 1 9 
8 2 90 
8 2 0 2 
2 7 29 
CST 4 2 1 . 7 0 H U I L E DE COLZA / NAVETTE / MCUTARDE 
R A P S ­ , R U E B ­ , UND SFNFOEl 
1 2 4 0 
1 4 5 8 
10 288 
1 C55 
















































4 1 2 6 
9 712 



















































9 8 5 
12 559 
10 9 9 8 





0 7 4 DÄNEMARK 
0 7 6 SUISSF 
0 7 « AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 6 MALTF 
048 YIIUGTSLAV 
0 50 GRECE 
0 6 ? TCHECOSL 
704 MAROC 
216 L I BY E 
243 .SENEGAL 
764 SIFRRAL EO 
772 . C . I V C I P F 
288 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
334 E T H I O P I E 








4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
460 . A N T . F R . 
468 INDES OCC 






6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
64S MASC.CMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
680 THAILANCE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 6 2 PORTS FPC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 

















































C I A S S E 2 
. A . A O M 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 




A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
GUINEE RE 
SIFRRALEO 
L I B E R I A 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 






• A N T . F R . 
INDES OCC 
5 8 

























































0 0 ? 
O U I 
(1(14 
(104 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 0 
0 1 4 
0 36 






6 0 4 
6 3 ? 
6S6 
66(1 non 8 0 4 
8 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 






A F R . N . E S P 
EGYPTE 
L I B E R I A 
C H I L I 
CHYPRE 








3 7 0 
265 
9 9 7 





1 7 2 9 
1 7 5 
65 



































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gajenllbentallunf BZT-CST siehe t m Ende disaas Bande». 
(·) Voir notes par produit, an Annaxa 






4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 5 ! 2 5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
6 3 2 
6 4 8 
6 5 2 
656 
6 6 0 
6 6 4 
704 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 6 
2 4 8 
2 7 2 m 118 
3 9 0 
4 1 6 
4 4 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
6 7 6 
7 0 Ì 
7 3 6 
1 0 0 0 
181? 
1 0 2 0 
lili 
1 0 3 1 itu 
CST 
0 0 1 881 §83 0 2 2 
030 034 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 0 




4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
9 6 2 
m i o l i 
1020 181 sil Î 0 4 0 
CST 
0 0 1 



















7 7 9 
94 
223 
3 4 9 
1 4 3 6 
2 0 1 
260 
7 8 1 
32 
70 5 5 0 
39 5 2 1 
3 1 0 2 9 
8 2 1 2 
4 5 6 2 
22 8 1 9 
313 
10 6 0 9 


























DE L I N 
LEINOEL 
1 5 0 6 
152 
3 0 6 
4 4 0 6 
l 2 4 2 
1 0 8 2 




3 8 9 











14 2 3 2 
7 6 1 3 
6 6 1 9 
3 7 3 1 
3 214 
2 8 7 6 
383 
8 4 0 
10 






















7 2 6 2 
1 6 6 6 
177 
2 0 4 4 
hi 
1 6 5 1 










17 6 1 0 
I t 302 
6 3 0 8 























4 2 2 . 3 0 HUILES OE COCO 
KOKOSOEL 
11 505 
6 9 6 3 
2 114 
13 9 4 2 
9 6 0 
4 1 4 
5 9 Ì 






















6 5 8 
7 9 6 
862 
4 6 7 
144 

















































, 6 5 9 
94 
3 






3 7 4 
131 
7 














3 0 0 
4 








6 7 8 
4 8 6 
4 4 5 
4 
148 
0 1 8 
165 
6 8 9 
1 0 4 
165 
868 
















7 * 0 
922 
3 2 9 
414 








































2 8 2 
7 7 7 
















5 1 4 
I B I 
, • 
99 
4 2 0 
. , . 20 
84 









5 1 9 
6 5 5 








































6 6 0 
6 6 4 
7 0 4 
8 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 










0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 





3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 3 7 0 
390 
4 1 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 4 
49 2 
6 7 6 
6 9 6 
708 
736 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 2 
0 4 8 
0 60 
062 
0 6 4 
208 
216 
4 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
9 6 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
831 1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 4 
028 
0 3 4 
0 3 6 
03R 






ROL IV IF 























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 







A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 












P H I L I P P I N 
FORMOSE 
M O N D E 
CEE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 


















M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 
• EAMA 
•A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLFM.FED 























































































*lt 2 7 0 
6 1 













8 3 5 
9 0 5 
9 3 1 
215 
9 4 8 


















a 3 1 4 
4 726 
3 588 
4 8 5 
4 7 8 
3 104 
3 






















, . , 9 
■ 
• • ■ 
. , 2 5 1 
7 













a , , . 1 











. . 1 
• 
2 5 3 824 
251 11? 




BZT­NOB l i 
2 9 7 1 ' 
¿b 
4 1 



















• 7 0 
22 
9 3 1 1 326 
7 3 0 776 
2 0 1 5 5 0 
1 0 4 165 33 116 




BZT­NOB l i 
1 161 906 
3 1 8 
21 













2 5 5 
• 169 
5 
) 2 2 3 
131 
72 




S 7 454 
. 1 443 





2 0 3 
BZT­NDB, l f 
: 1 926 
1 633 
« 5 3 52 8 
5 99 
154 
















3 5 1 
59 
llì • 
1 5 0 9 
3 2 9 8 
4 211 
1 6 2 0 
7 24 
2 5 9 1 
78 
228 




2 2 8 
121 
26 




6 3 3 
18 
6 1 5 
5 63 5 63 
52 
. • 


















. 0 7 K 
91 
59 
7 0 5 
. . , 25 
158 
136 




• • * e 
• • • t , 
• • e 
■ 
• ■ 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waren 
GefenUbentelluni BZT­CST siehe am Enda dieses linda». 
(*) Voir notes par produla en Annexa 
IB ι cf corrOaNiesMunca NaNWaT ι 
135 

















I C I 1 
1C20 
IC 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
003 
CC4 
0 0 5 
0 7 2 
026 
0 3 6 
0 3 8 
C48 
0 6 2 
0 6 4 
3 4 6 
40C 
8 0 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 







0 0 4 
0 0 5 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
078 
C40 0 4 2 
046 
05C 















0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
030 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C4C 









































































































3 8 1 

































DE R I C I N 
R I Z I N U S O E L 
230 






9 4 7 
180 
27 










0 8 6 
754 
2 0 5 
39 
46 


















2 1 5 
265 
9 4 9 
7 9 6 
























. 9 0 H U I L E S VEGETALES F I X E S 
FETTE 
4 7 1 





















































6 7 6 
625 












































































































7 4 9 
797 
275 






















?Õ 7 4 1 
. 
108 


















9 8 3 
0 7 0 
7 69 
4 4 4 
1 


















9 7 3 
9 
. . 2 53 
6 9 5 
0 4 8 
197 










I tali . 
. . 
























0 5 6 
0 6 2 



















0 0 1 
0 0 ? 
003 
0 0 4 
005 
07? 
0 2 6 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 6 ? 
064 
346 
4 0 0 
800 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
208 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 











4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
488 
512 
6 0 0 
60 4 
6 1 6 




rCUCI ISL iV 




. AL 0 E « I F 
.MAL I 
COSTA " I C 
. A N T . F R . 
.SURINAM 
F CU AT FUR 
1 IBAN 
AUSTRAL I F 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E O 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













. A L G E R I E 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 










A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
GUINEE RE 
.CONGOLFO 






. A N T . F R . 
VENEZUELA 
GUYANE PR 
C H I L I 
CHYPRF 





















12 4 7 8 
9 6 2 9 
2 849 








3 1 1 










2 1 9 1 
16 
4 134 
1 2 5 6 
2 6 7 7 
2 7 5 6 











3 2 6 
399 
11 







2 0 9 7 
4 5 4 
1 6 4 3 
l 4 3 1 




1 1 1 
7 3 8 
2 2 1 5 
1 0 9 1 
8 9 9 
6 9 8 





3 2 6 












2 2 0 
300 
53 













































































2 2 0 
158 
« 4 1 6 
1 
. . . 49 
4 




























1 6 1 7 
9 8 9 
549 








. • 71 
. . . . ■ 
" 
1 6 3 9 
855 
7 84 
6 3 1 




BZT­NOB 1 5 . 0 7 L 
111 
94 






. . 13 
1 617 
16 
263 2 674 









2 24 8 
2 2 3 2 














• . 2 
2 
■ · • · ■ · " 






• · . 4 
• 
BZT­NOB 
4 1 3 1 
1 145 
8 














■ · 4 3 0 
1 2 
6 
a . • · ■ . 
0 1 
























9 4 0 







5 . 0 7 M 






2 5 4 









1 2 0 6 
3 03 
9 0 3 






1 5 . 0 7 N 
2 02 
557 
3 4 1 
■ 










• • . ■ 
■ 
. . . ■ 











• • a 
e 














i 12 • 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gafanübtntellung BZT­CST siehe am Enda diete* Bandat, 
(·) Voir notat par produits en Annexe 
t NDB : d corrasfondanc· MDt­CST en An de volunta. 
l ò b 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab . 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belfa­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
ICCC 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1C32 1040 
CST 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 


















4 8 8 
504 
6 0 0 
604 
6 2 4 
30 0 4 2 
19 7 9 6 
10 2 4 8 
127 
C94 












8 2 7 
3 5 9 
468 
392 





1 0 4 1 0 
5 72 9 
4 682 
1 0 5 6 
309 




6 2 1 9 
4 4 5 9 
1 7 6 0 
1 7 4 0 
1 4 1 2 
18 
4 3 1 . 1 0 H U I L E S A N I M . OU VEGET 
T I E R . O D . P F L . OELE . 
MCDIF IEES 
H O D I F I Z I E R T 
001 
002 C03 004 005 022 026 028 030 032 034 036 C38 040 
042 048 050 060 064 066 
C70 204 
208 212 216 224 
248 302 322 370 390 412 416 440 464 480 484 
492 504 508 512 516 604 612 616 624 
632 6 36 
660 680 666 
692 700 704 
708 740 600 604 
1000 
1010 1011 1020 1021 
1030 HHJ 1040 
2 863 
1 735 2 155 743 3 577 312 17 190 2 287 229 122 550 913 536 
209 139 112 53 132 136 
120 58 120 65 81 168 45 27 53 64 116 114 31 52 108 53 113 
46 30 60 35 113 73 27 977 147 
218 
237 503 202 140 
333 420 192 191 374 
66 87 
23 404 11 071 
12 333 5 914 4 913 5 BIO 273 226 
595 
1 7 5 
1 1 
1 8 0 
1 5 9 
2 
12 
1 0 0 
7 












1 4 5 
5 2 5 
6 2 C 
1 3 0 
2 8 
3 5 1 
1 1 7 
1 3 7 
1 4 0 







3 6 1 
7 2 3 
558 
2 1 1 
1 0 4 
3 
1 2 3 
3 1 8 
1 4 5 
2 2 
2 4 
1 1 7 























2 0 5 
1 2 8 
5 0 
2 0 5 
2 3 0 























1 0 0 
5 1 2 
7 9 0 
328 
85 
























6 9 1 1! 









14 4 5 1 
6 4 8 0 
7 9 7 2 
4 5 06 
3 9 7 0 




4 3 1 . 2 0 GRAISSES ET H U I L E S HYDROGENEES 
T I E R . OD. P F L . FETTE U . OELE GEHAERTET 
28 9 5 0 
13 3 4 0 
4 6 9 0 
6 2 0 
6 5 2 
1 8 0 
1 0 4 
3 5 0 0 




1 2 0 
1 1 2 
7 2 3 
2 5 
3 8 
2 0 1 
2 1 2 
1 4 0 
1 3 0 
1 2 8 




1 0 0 





1 1 6 
5 7 
1 0 1 
2 0 5 
3 1 0 
32 









2 1 2 
63 









1 5 6 6 4 
1 3 1 5 4 
4 5 0 
2 3 9 
7 
1 0 4 
6 0 8 
4 7 
3 3 6 








1 3 0 
1 2 8 




1 0 0 
1 2 7 
2 4 0 
4 1 lM 
1 0 1 
1 4 4 
3 0 6 
6 6 9 
2 




4 2 7 
914 
















1011 F X 1 R A ­ C Í E 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




. E A M Í 




0 0 3 
0 04 
0 0 5 




0 3 ? 
0 3 4 
036 
0 3 8 
040 
0 4 ? 
0 4 8 
0 50 
0 60 
0 6 4 
0 6 6 























6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 60 
6 8 0 
6 8 8 
692 
700 
7 0 4 
70 8 




a F L G . l u x . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
















C H I L I 
BOL IV IE 








V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 





















6 ? 4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 

















9 5 l i . 
5 642 
3 875 
1 7 4 3 
9 8 4 













1 1 ? 
7 0 
7 7 5 
3 0 0 
1 5 4 





































1 1 8 






7 8 6 1 
3 6 6 0 
4 200 
2 192 
1 7 3 3 
1 7 5 9 
97 
95 
2 4 0 
7 3 7 
675 





5 7 8 
3 1 3 
2 7 




3 6 1 
1 5 5 
10 
2 0 



























































4 7 9 
2 3 8 































































8 8 8 
1 2 1 0 
5 0 0 
365 







7 4 7 
1 0 9 
9 
43 




































1 0 1 
19 
20 
4 8 0 1 
? 1 5 7 
? 6 4 4 
1 5 9 2 




1 5 7 
B Z T ­ N C B 1 5 . 1 2 
9 5 6 
84 
1 0 8 
5 7 
1 
1 5 7 




3 1 2 
1 9 








































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen W a r e n 
Gafenllt>erstal lun| BZT­CST siehe a m Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produit» en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Ini da volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France BeJf.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Be lg . ­Ux . Meoer t i nd Deutschland (BR) lulla 
( ?E 
o72 
tu: e 7 t, 68C 704 708 97 7 
1CC0 1010 
i o n 1020 102 1 1030 1031 1032 1C40 
CST 
CCI C02 CC 3 004 C05 022 C28 030 034 036 038 040 042 048 050 052 060 06 4 066 068 C7C 200 204 208 212 220 224 232 236 240 248 260 268 284 328 334 346 350 352 390 400 412 432 456 484 488 528 6CC 604 608 612 616 Í24 62Θ 66C 7C0 708 732 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1C40 
COI 002 CC3 CC4 005 022 204 400 
1000 1010 1011 1070 1021 1030 1032 
C03 005 02? 624 
ÌCOC 1010 
314 3 1 318 
9 1 l1? 70 41 ?71 
75 21 16 
137 369 C56 755 77 3C1 
F77 348 530 75 27 
454 14 239 
336 602 7 34 73? 675 2 
314 
81 
l a 9 
91 106 70 40 3 271 












3 54 4 17 
.3l"ACIC. 
TEChN 
GRAS INDUS . 
, FEITSAEUREN 
HUI LES ACIC. OE 
U. SAURE CELE 
28 576 14 704 17 528 26 385 11 983 
1 
466 003 955 562 355 414 88 150 291 65 2?1 532 223 530 34 280 257 2?7 905 6 139 54 93 195 100 483 3 025 750 150 521 55 213 1 292 89 6 7 432 1 451 34 81 61 36 247 47 71 5 259 3 507 1 499 1 969 2 437 383 2 197 34 59 238 63 21 398 
176 945 99 126 56 421 2C 848 11 842 32 943 
4 4 7 0 
9 0 6 
























11 C27 5 952 5 C75 
4 C 8 18 4 507 535 736 160 
5 622 
5 622 
4 3 5 
9 7 6 
15 416 
66 271 
43 3 8 6 
4 5 6 4 
83 8 
798 
3 4 3 0 18 
796, 









3 6 8 
88 
6 1 5 





3 7 0 
34 















6 4 8 
89 
67 
4 79 3 88 34 81 61 31 
247 
47 
63 067 475 
4 9 9 
9 5 4 







0 7 7 
76 4 2 9 
32 5 7 8 
42 7 74 
16 168 
10 849 
24 4 3 2 
3 9 1 5 
170 2 175 
4 822 965 371 3 266 2 190 215 151 194 
12 363 11 562 















'¡1 7 72 4 194 194 




















7 30 115 
198 
649 
0 9 6 






15 5 9 6 
11 588 
4 008 
3 4 3 4 177 574 2 
4 3 1 . 3 ? RESIDUS OU T R A I T . DES CORPS GRAS 
RUECKSTAENDE A . VERAPB. V . FETTSTOFFEN 
I fe j r a C A M F 
/ 37 Λ Γ Λ 8 . SFCII 
' 6 0 PA«ISTAK 
67 ' ­ ¿ IPMANIE 
6 3 0 T H A I L A N C E 
7 0 4 M A I A Y S I A 
70 8 P H I L I P P I N 
977 SECRET 
10 10 M Γ 
i o n CFF 
i o n ­1070 1021 1030 1031 1032 1040 
40 
i 
41 40 1 1 1 
0 F 
r x T R A ­ C E F 
CLASSE 1 
AELE 
T L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTF 
224 SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
248 .SENFGAL 
260 GUINEE RE 
268 L I B E R I A 
784 .OAHOMEY 
328 .BURUNDI 
334 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 T A N Z A N I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
412 MEXIQUE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
484 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
660 PAKISTAN 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
8 0 0 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BEI G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
004 ALLEM.FED 
P05 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
7 0 4 MAROC 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 FXTRA­CEF 
1070 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 7 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R U Y . U N I 
6 2 4 ISRAEL 
1000 M Ο Ν C E 
1010 CFE 
36 113 35 50 30 ?6 788 
19 935 10 981 7 167 
5 72? 4 392 1 435 
12 125 5 
5 541 2 616 
2 841 4 076 3 046 370 
95 290 142 l 070 966 19 640 109 19 458 116 42 472 10 51 48 5? 265 924 16 25 38 19 81 492 151 30 86 14 40 2 40 15 13 102 570 23 17 13 10 48 18 15 9B9 634 276 482 413 63 524 10 15 94 12 5 069 
35 075 18 119 
985 954 201 751 265 700 
222 72 73 
104 98 30 11 13 
601 520 81 57 41 23 7 
22 
38 29 14 
151 71 




922 923 999 127 9 815 94 219 57 
5 5 19 
11 
89 45 44 20 15 23 7 
030 784 246 245 222 1 
96 36 77 35 35 30 75 1 788 
Il 267 6 325 154 061 666 C90 
5 24 
2 
166 685 481 354 479 125 
BZT­NCB 15.10A 
173 208 16 
3 021 777 
3 29Ô 841 1 43 
2 75 164 
671 
671 
13 476 7 926 668 60 52 562 2 
65 
1 879 1 329 2 004 
2 052 3 59 52 
288 142 1 051 958 19 173 88 16 457 51 42 415 10 51 16 19 46 419 10 25 38 19 67 467 151 30 31 14 40 115 15 13 101 546 23 17 13 8 48 18 13 783 461 278 481 331 63 524 10 15 94 12 2 06 



















190 24 24 22 
BZT­NDB 15.14 












1 660 1 333 527 416 24 110 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen W a r a n 
Gt fenUberste thMf BZT­CST siehe a m Ende dieses landes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
(103 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
18|8 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
l u l l 
1 0 4 0 C S T 
0 0 1 
0 5 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 6 
0 4 0 
04 2 
0 5 4 
204 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
Î 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
Mi 
1 0 4 0 C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
C50 
208 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 




4 3 1 . 
4 3 1 . 
5 1 2 . 







5 1 2 
2 8 C 
6 0 
1 3 5 


















42 C IRES 
1 
< i 1 
Bel) 



















1 0 3 
12 
8 4 2 
297 
5 4 5 








































CC C O L I S 
1 2 
31 5 




















0 4 0 
7 0 0 
2 9 3 
0 3 5 
1 6 1 
1 0 1 
6 2 
2 2 9 
0 5 4 
6 5 
2 7 
9 2 7 
2 3 0 
6 9 7 
5 9 3 











2 9 3 
5 6 
2 1 6 
0 5 4 
2 2 
7 9 2 
4 3 3 
3 5 9 
2 9 9 







t . . . ■ 























































6 1 6 
9 7 9 
1 6 1 





7 9 6 
2 5 9 
2 5 4 




6 6 6 
1 6 0 
1 9 e 
0 8 8 
5 2 0 
3 9 5 
2 5 5 
0 4 4 
6 2 4 
6 0 1 
6 9 5 
8 6 6 







7 1 4 
5 2 8 
5 3 2 
9 3 7 
4 0 1 
2 1 
9 0 7 
1 5 
2 






6 0 C 
7 1 3 



















5 7 4 
1 4 5 
0 0 2 
1 3 4 
1 2 4 
6 9 0 
° 5 8 
9 7 2 
2 0 2 
0 9 9 
1 




DeutKhland . . . . D 
(BR) ta,to 


































0 0 ? 
0 0 7 
0 1 4 
00 5 
0 7 ? 
0 7 6 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 8 
0 50 
0 6 ? 
0 6 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
7 0 4 
732 
8 0 0 
192 8 1 0 0 0 
70 6 1010 
122 2 1 0 1 1 
108 1 1020 
68 1 1 0 2 1 



























5 67 41 
ï 1 57 
3 66 66 
3 4 2 
5 
5 7 78 
4 





b i ih 
1032 
1040 










■1 [L G . 1 IIX . 
PAYS­SAS 
Al L E M . F EO 


























' 1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 
1040 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 4 
6 24 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
1 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
0 4 ? 








1 1031 7 1032 
3 1 0 4 0 
r ooi 
? 0 0 2 
Ì 003 
J 0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 8 
1 0 3 0 
1 03? 
0 3 4 
2 0 3 6 
3 038 
7 0 4 0 






.EAMA CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






. A L G E R I E 
M O N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 































1 7 8 
1 0 5 
1 7 9 
1 0 4 
3 8 
1 8 












4 6 7 


















ia 9 0 
1 4 






9 8 2 
203 
7 7 9 
6 5 5 
1 2 4 




8 8 6 
3 1 6 
2 1 6 





3 6 6 
1 5 
1 0 
6 7 4 
1 7 0 
5 0 4 






4 9 4 
5 4 8 
0 0 6 
7 3 9 
5 2 a 
6 8 4 
3 a 7 
7 7 8 
1 7 ? 
7 7 8 
5 1 5 
6 9 4 












































9 8 2 
2 0 3 
779 
6 5 5 
1 2 4 




. 1 6 
7 1 6 
I C 
■ 
. . 3 9 
3 6 8 
. 9 
6 7 6 
7 4 1 
4 3 5 






. 1 5 4 
3 213 
8 5 4 














. 2 6 








. 7 7 
• 3 ? 






4 4 4 9 
1 322 
76 


















. . • . a 
. . . . a 
a 
. * . . , 
■ 
• t · . · . · • · BZT­NDB 2 ' 
1 884 
. 3 0 0 
■ . 







• 2 976 





• · • · 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . u l , 
(BR) " " " 
. 15 






' i t 
• 2 
I C 



























. O Í A 
Ν 
BZT­NOB 2 9 . 0 1 B 
3 6 0 5 1 
2 8 8 0 
2 
2 11 938 
3 19 
0 1 845 
1 7 2 
2 6 2 8 


































2 «V 51Θ 
I 73 
5 5 106 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUbtratallunf BZT­CST sieht am bida dtaeea I 
(·) Voir notas per produits an Annexa 
G attentent NDB : cf corrctpaneanca NVe^ %aT 
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Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
Ç 4 ? 
0 4 8 
C 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 S 
0 6 C 
0 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
70<* 
2 0 8 
2 1 2 
? 2 0 
2 3 2 
2 7 ? 
2 8 8 
3 4 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 C 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
( 6 0 
6 6 4 
7 C C 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 C 
8 C 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
G 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
? 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
? B 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
7 1 R 
3 2 2 
3 3 C 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 C 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 




1 2 2 9 0 
3 7 4 3 
1 4 4 9 
51 
i t o 
3 2 1 0 6 
5 1 7 6 
1 1 6 3 
7 flf.7 
5 4 6 
5 7 3 
7. 4< ­3 
4 6 
J C 7 6 na 7 C B 
1 5 ? 
R 8 
2 8 1 
2 4 ­ 5 1 0 
5 9 7 5 
1 6 
3 1 
2 0 9 
4 6 
1 5 0 ? 7 
5 5 2 
1 ? ? 7 
3 3 1 
3 f i 5 
8 7 
1 3 4 9 
1 4 8 6 
1 3 6 
2 3 3 
1 6 3 1 
2 4 Ì 2 
3 C 8 
1 0 3 
1 0 2 2 2 3 3 
6 8 9 2 3 ? 
3 3 3 0 C 0 
2 5 6 9 7 7 
1 6 0 9 1 6 
? 7 0 6 1 
8 9 6 
7 4 7 3 



















5 1 4 
3 6 
1 3 8 











1 7 9 
5 
7 4 6 
1 1 1 
6 3 5 
2 7 4 
4 1 3 
5 1 0 
8 3 9 
5 ? 3 
8 5 C 
TONNE 
M f a ­ L U X . 







, . 1 8 
1 4 7 
8 8 
2 5 5 




5 9 1 
5 
2 1 






1 0 4 
1 9 4 
1 5 
6 1 
6 4 5 7 6 
6 1 5 4 1 
3 0 3 5 
9 5 1 
3 9 2 
1 4 7 4 
4 7 
2 0 
6 1 1 




3 3 4 







8 6 7 
1 0 1 
4 ( 1 
. . 
5 0 ? 
, 
. . , ? 
8 0 0 
9 2 1 
. 1 
ιό 1 5 
1 4 8 
9 a 
3 0 





1 3 0 
8 5 5 
2 7 4 
2 4 1 
4 5 4 




D e u t s c h l a n d 








3 ? 3 
1 8 8 





5 4 8 
l o ? 
1 4 6 
1 1 9 
5 2 
8 4 3 
1 7 1 
0 6 8 














7 5 9 
1 4 
1 7 
1 1 7 
1 4 7 
7 5 
2 2 2 
9 3 2 
1 1 3 
1 2 9 
2 6 5 
2 3 3 
2 9 3 
3 4 
1 9 7 
6 4 7 
5 5 0 
1 1 1 
5 2 3 
1 5 7 
7 
1 
2 8 2 
5 1 2 . 1 3 D E R I V E S H A L O G E N E S D E S H Y D R O C A R B U R E S 
H 
? 5 7 7 7 
1 6 6 5 4 
4 3 1 2 0 
1 0 0 5 1 9 
2 3 9 9 8 
7 9 3 7 
2 7 1 \ ìli 1 0 9 3 
4 3 5 9 
1 8 3 1 7 
3 0 6 7 
8 1 5 
? 2 4 5 3 
1 2 8 9 
2 2 9 9 
1 4 8 5 
1 7 8 0 3 
1 2 0 
i 0 9 1 
3 4 7 6 
1 3 9 2 
5 6 9 
9 4 9 
1 2 
1 5 3 
7 0 4 
1 C 9 7 
4 9 2 
1 7 9 
5 3 6 
3 7 0 
2 2 7 
8 1 
1 3 
4 1 5 
7 4 
6 
1 6 1 
1 8 2 
2 7 
6 0 
1 4 2 
3 8 
2 6 8 
2 1 8 
4 3 
9 2 
1 6 2 
1 0 
2 7 
1 8 2 
4 1 2 6 
6 4 1 7 9 
2 3 2 6 
8 6 5 
4 7 
4 0 




3 4 6 
9 4 1 
8 4 
3 5 3 














3 8 9 
6 2 4 
0 9 6 
2 6 5 
6 8 5 
1 1 
2 3 
C 6 8 
6 5 
6 1 3 
3 4 7 
8 6 
4 8 4 
1 3 3 
8 3 
3 8 4 
4 5 0 
7 1 5 
7 5 
2 5 2 
C 4 9 
3 1 2 
3 0 
3 2 3 
2 5 
5 9 6 
8 7 7 
4 4 6 
3 
1 6 5 
3 5 4 
1 5 1 
7 1 
5 
















6 2 5 
7 1 4 
5 3 4 
? 5 8 
3 
1 0 Ô 






D . K O H L E N W A S S E R S T O F F E 
6 6 3 
1 0 3 8 0 
3 8 1 3 
























# # 3 1 
1 











6 3 4 
4 7 7 
4 3 8 
7 0 2 






5 7 1 
4 8 
9 6 














. 4 6 







7 5 4 






, . 1 7 0 
2 6 
















8 8 3 
6 9 7 
1 4 5 
9 0 9 
5 7 9 
8 9 
2 3 0 
4 1 2 
9 9 7 
6 3 0 
4 3 5 
8 0 2 
2 0 6 
0 1 3 
6 9 4 
7 1 3 
5 2 6 
6 0 1 
, 7 4 8 
3 8 2 
9 7 1 
2 5 3 




















, 2 6 
1 5 3 
9 5 4 
6 5 2 
3 1 7 








4 4 4 
3 7 
2 0 8 
Italia 
4 1 o r a 
6 0 6 1 
2 5 0 7 
1 1 3 6 
. . 4 6 8 
. . 1 
5 0 0 
. 1 9 ? 3 
1 0 
1 0 6 2 
. . . . , 1 9 4 8 8 
4 
. . . . 1 3 6 6 1 
5 1 6 
1 0 3 9 
a 
1 8 7 
. , 5 2 7 
. , 1 5 1 
. a 
« 
Î 4 4 5 8 4 
1 3 9 0 7 8 
1 0 5 5 0 6 
8 5 4 0 0 
1 5 1 3 4 
1 8 9 4 7 
3 
1 9 2 3 
1 1 2 8 
1 1 5 9 7 
2 0 9 1 
4 9 7 1 
4 B 1 7 2 
1 0 6 
1 6 3 
2 7 
2 4 
2Î 2 6 3 9 
1 1 3 0 
2 6 
1 1 0 3 
5 1 2 
1 7 8 
4 3 6 





1 7 8 




1 2 6 
3 3 
1 6 2 
. . . . , 5 
• . . 5 
, , . 4 
2 0 7 
9 4 
, 4 
. . . 2 4 
1 4 6 9 
2 7 0 5 8 
? 2 0 
4 5 
. , , , , ? 
. , ? 





0 4 ? r S P A G N F 
0 4 8 Y r i U G I S I AV 
0 4 0 r , » E C F 
0 5 ? T U R O U I C 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A l I . V . F 5 T 
0 6 0 P I 1 L I 1 G N F 
0 6 2 T C H F C U S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R n u M A N I F 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
? 0 8 . A L G F K I E 
? 1 2 T U N I S I F 
? 2 0 E G Y P T E 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 P . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 H E X I Q U F 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 5 6 A R A B . S U O 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U O A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E RE 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 ? 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 Μ Γ ­ Z A M P I O U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A I V A C O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 B 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
WERTE 
EW6­CEE 
2 0 5 0 
1 3 8 3 
2 5 2 
1 4 9 
3 4 
8 6 
6 3 1 0 
1 1 3 2 
1 9 7 
1 6 4 8 
1 5 0 
4 5 








2 9 4 3 











1 7 7 
3 0 0 
3 2 
5 8 
3 3 5 
6 0 4 
7 2 
3 0 
9 0 7 3 1 
5 7 3 1 3 
3 3 4 1 7 
2 1 2 8 0 
1 3 1 7 1 
2 2 3 0 
1 9 2 
2 1 6 
9 8 9 5 
4 9 8 5 
3 3 4 5 
7 2 2 2 
1 5 B 2 0 
4 4 7 0 
3 7 3 0 
6 1 
5 0 3 
1 3 7 9 
4 4 9 
9 8 8 
4 6 1 0 
8 6 8 
2 8 2 
4 2 2 2 
4 4 1 
4 7 8 
5 4 1 
2 7 6 4 
4 4 
2 6 4 
5 4 6 
4 1 9 
3 6 4 
1 5 2 
1 2 
9 3 
1 5 9 
3 1 4 
9 9 
4 4 
9 9 4 
1 9 4 
1 0 9 
2 2 
1 0 

















l 1 9 5 
9 8 6 6 
4 3 5 









4 0 1 
3 4 4 
2 2 
2 0 0 
Franca 
































8 6 0 0 
4 9 4 1 
3 6 5 9 
2 1 8 1 
1 9 6 2 
3 8 6 
1 7 9 
1 5 9 
1 0 9 2 
, 1 4 0 3 
1 3 9 4 
7 4 2 8 
1 3 9 8 
6 2 1 
5 
9 
2 4 8 
2 8 
1 8 0 
1 9 0 9 
4 4 
7 8 
3 0 9 7 
1 6 
2 3 4 
1 1 2 
7 3 2 
3 2 
8 1 






1 1 8 
2 6 4 
8 5 
1 
4 0 6 



















2 3 3 
3 0 8 0 





• • • 1 4 
1 
1 3 li 1 
5 












. . . • 3 















4 5 8 6 
3 9 5 0 
6 3 5 
1 5 4 
6 0 
3 4 0 
1 0 
4 
1 4 2 
1 0 6 
a 
1 4 7 5 




































• . • ? 
. 3 5 
. . . . . . . 1
9 2 8 












. . 1 
2 6 2 4 5 
2 0 8 8 8 
5 3 5 7 
5 0 7 5 
3 4 6 6 
2 6 6 
. 2 
1 6 
D e u t s c h l a n d 
(BR) 
1 4 3 





5 1 4 1 
1 1 2 5 
1 5 7 





. • 2 
. 3 













2 4 2 
2 8 
3 4 
2 6 8 
5 4 0 
6 6 
9 
3 5 2 6 6 
1 7 1 6 3 
1 8 1 0 3 
9 0 1 8 
6 8 7 1 
7 2 7 
2 
. 8 3 5 8
B Z T ­ N O B 2 9 . 0 2 
9 4 4 
4 2 9 
. 8 6 3 
3 0 5 





1 7 1 
4 9 
1 0 7 
1 8 7 
a 
2 





1 4 9 























i I 5 7 
ί 9 5 1 
4 a 




2 9 1 
4C 
1 3 ' 
2 0 0 5 
1 1 5 9 
3 6 3 7 
. 2 7 5 2
2 5 4 8 
3 0 
4 6 6 
1 0 9 4 
4 1 2 
7 6 8 
1 9 8 1 
5 8 7 
8 3 
6 7 6 
2 8 0 
1 9 6 
2 2 6 
3 5 1 
. 1 5 1 
2 5 4 
























. 1 7 
5 7 3 












I t a l i a 
1 7 9 4 
5 1 9 
1 0 6 
1 0 0 
a 
m 
1 2 3 
• ■ 
1 
1 4 0 




• • a 










• 2 4 
• ■ 
2 1 
• • • 
1 6 0 3 4 
1 0 3 7 1 
5 6 6 3 
4 8 5 2 
8 1 2 
5 1 1 
1 
5 1 
2 8 7 
l 9 3 0 
3 5 4 
7 1 6 
6 8 5 2 




• 1 0 
4 9 6 
1 8 8 
1 3 
2 5 5 
1 4 5 







1 1 3? 3 0 
5 
3 9 









i 3 8 
1 7 
• 3 
• • a 
6 
3 2 4 
8 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan elnielnen Waran 
Gsfsflllbarttalluni BZT­CST sleha i m Inda diosos Bandes. 
(*) Voir nocas par produla on Annaxo 
(iMSsmsnt N M : cf correspondant­! NDB­CST en tin do 
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Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre expert Tab. î 
Schlüssel 
Coat 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Belf.­Ux. Deutschland (BR) Halla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





































































































































































































3 6 0 
117 9 9 8 
52 6 3 4 
65 3 6 4 
5 0 8 87 
25 2 9 4 























5 7 3 
830 
7 4 3 
3 7 7 





512.14 DER IV. 
S­. N­
SULFO. NITRES ETC­D«"HY0R0CARB. 








































4 4 3 
1 4 9 1 
9 2 7 
421 
9 7 0 
130 
1 071 
1 7 0 2 
5 6 0 



























2 2 3 5 
161 



































5 1 2 . 2 1 ALCOOL KETHYL1QUE ι METHANOL 
METHYLALKOHOL ι METHANOL 
il HI 
15 280 


















5 2 2 











6 4 5 
4 7 7 
4 6 1 
18 173 
4 B98 
3 1 0 8 
836 




1 0 7 7 
506 































































V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONES IF 
M AL AY S I A 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­EAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0Õ5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUECE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
288 N IGE RIA 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 4 PEROU 
■­ BRESIL 




6 6 4 INOE 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
700 INDONESIE 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUO 
7 3 2 JAPON. 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
508 m m 
6 6 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 



































49 3 6 0 
32 103 
12 3 6 2 
9 6 0 3 
9 6 2 
3 6 7 
7 6 0 7 
9 1 4 
4 3 7 
715 
4 0 6 




























2 8 7 
> 7 




8 8 2 3 
fifl 
3 5 4 8 
2 6 6 3 
1 6 8 8 
li 
7 0 7 
5 9 6 
8 4 9 
ht 
113 
0 4 6 
2 8 1 
hi 



























































6 5 1 
104 
4 8 5 
52 
56 































































4 9 7 
124 
27 755 
9 5 53 
18 202 




























324 123 201 85 52 110 
4 3 4 
135 
563 
1 9 3 
1 1 9 
186 
42 
4 4 0 




























3 3 5 
34 







2 3 0 3 
1 7 3 3 









1 7 0 9 
1 0 4 6 









































































(*) Siehe Im Anhang Anmorfcungon zu don einzelnen Waran 
<HB«l..ln»lNM»g BZT­CST siehe am Endo ι 
(·) Voir notos par produits on Annam 
















i r o c 
1010 











0 0 4 




0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 



































6 6 0 




















































4 1 4 t 
87 
1 665 






79 7 8 1 













































3 5 7 6 
6 667 
10 579 
16 9 6 5 
1 538 
18 3 5 1 




8 0 4 5 
12 0 5 0 
6 836 
2 9 0 1 








9 5 3 
7 6 7 8 




a u 1 6 9 4 
4 5 0 
1 4 1 







1 7 1 
5 9 9 9 
5 2 1 




2 2 1 
2 767 
342 9 5 6 
156 0 5 0 
184 140 
95 3 4 0 
54 075 



















































































6 5 e 
85? 
















































































































































































































































9 8 1 
232 
903 
6 7 9 
84 
130 
2 5 1 
573 
0 6 7 























2 3 1 
70 




4 6 1 

















































































































































080 ; ; K F C 
0 8 ? Τ Ι Ι 8 5 Ί Ι Ι 
216 l HIYI 
??o C G Y i r r 




680 T H A U ΛΝΟΕ 
7?0 C H I N P 8 . Ρ 
950 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 C8F 
1011 FXTRA-CEE 
10?0 CLASSE l 
1021 AELF 
1030 Cl ASSE ? 
1031 .FAMA 
103? . Λ . A H M 
1040 CIASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANCE 
028 "ICRVECE 
030 SUEOE 
03? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCGSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 





3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 4 8 CUBA 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 32 JAPON 
7 3 6 FI7RM0SF 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 7 7 5FCRET 
1000 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 l . L G . l l l X . 
00 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R U Y . U N I 
0 ? 8 NIIRVECF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PCIRTUOAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GPFCE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?48 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
?aa N1GFRIA 
























5 0 1 1 
9 703 
6 0 7 5 
7 0 7 3 
1 5 8 1 
25 
9 4 0 
1 5 7 4 
7 3 3 
1 247 
2 178 
3 5 6 9 
3 3 8 
3 3 3 7 
9 9 1 
117 
5 4 9 
7 366 
1 7 0 4 
2 7 6 2 
1 5 8 8 
6 8 4 








2 6 9 

























9 6 5 
76 2 5 8 
33 6 8 5 
4 1 6 0 9 
20 9 7 2 
U 4 2 7 
4 2 0 6 
49 
53 
16 4 2 3 
67C 
6 7 8 
6 9 3 

































. 1 355 
1 7 3 1 
3 084 
2 175 












4 3 8 







































16 5 0 6 
8 344 
8 162 
































































. . • 
5 0 4 8 
2 825 
2 223 


















. . 2 
















































5 9 5 9 
2 875 
2 0 2 1 
1 107 
2 1 7 
. 1 





















3 0 7 1 
1 7 1 8 
6 517 
a 
4 3 4 3 
6 8 5 
24 
4 7 9 
5 9 1 
207 
5 5 7 
1 2 2 2 
3 0 8 7 
63 
4 9 1 
6 2 1 
29 
62 
4 9 3 2 
5 7 9 
1 9 0 9 
1 3 7 6 
4 1 3 
139 
5 




• 2 05 


















1 5 85 







15 6 4 9 
24 5 2 4 
I l 103 
6 6 8 4 
2 4 8 8 
7 
, 10 9 3 3 

































3 4 5 3 
2 4 5 1 
1 0 0 2 
6 6 0 
39 7 
3 0 7 
• . 24 
4 8 0 
8 2 0 888 








2 9 5 
101 




1 9 4 5 





• • • . • . . • 9 
2 9 3 














. . 2 
« • 
8 8 8 1 




5 1 1 
2 















. . . . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Goftnttbantallung BZT­CST siehe am Endo dieses Bandes. 
(·) Voir notos par produla an Annaxa 
Clasosmsnt NOI : cf correspondance NIMMST ι 
142 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Mfa ­ÜO. Kedtriand Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

































30 1 017 24 40 8 3 4 6 653 11 84 11 17 135 43 6 1 4 4 117 6 79 
14 670 5 342 
327 174 704 
079 19 4 75 
2 5 37 7 
6 6C6 
1 31 3 2 98 34 5 
1 2 1 52 
19 
8 002 721 
7 281 435 260 6 831 19 3 15 
753 747 6 6 6 
1 1 9 
14 
204 46 





109 59 50 
167 
512.24*ALC00L ETHYLIQUE 
AETHYLALK0H0L UND SPRIT 
16 428 . 1 204 222 37 7 070 4 777 209 209 1 657 1 376 179 110 317 1 910 1 904 
'1 
42Í 423 1 876 1 875 36 36 2 8 , 139 
14 14 
Hi "î 
66 66 4 596 162 
36 527 11 303 3 115 21 928 4 814 2 433 12 437 6 489 682 4 353 3 655 219 1 883 1 584 109 3 457 2 834 461 608 402 201 551 548 
30 . 2 
512.25 ALCOOLS GRAS INDUSTRIELS 
TECHNISCHE FETTALKCH0LE 
54 4 345 876 140 
52 5 1 
47 961 
6 305 2 278 4 027 in 32 7 
512.26 GLYCERINE 
GLYZERIN , 
?3 9 44 17 32 7 3 4 
45 9 34 5 
10 





4 264 2 598 1 666 1 447 2 86 
195 
16 425 163 
3 40 
16 75 
16 63 12 2 
106 
1 416 292 
1 305 3 858 1 738 106 
262 481 














3 5 0 
2 6 9 
76 
212 










9 1 0 
573 
m 











4 1 9 
2 4 9 
6 7 4 
222 
3 
9 4 9 
LESSIVES 
GLYZERINWASSER 
6 9 8 
235 
2 4 6 
198 
2 
5 1 2 3 
ί 249 
1 4 1 4 









7 8 0 5 
106 
I 7 9 0 
157 
1 4 8 7 
6 1 1 
4 846 











9 9 8 1 
27 2 1 9 
14 9 5 4 
5 4 0 0 
9 20 
■ 


























































































P R E S I l 






V I F T N . S U D 
CAMBODGE 
I NOON E S ΙE 






















A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.N IGER 
.SENEGAL 
















0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R D Y . U N I 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
066 
390 
4 0 0 









8 0 0 
oon 
0 1 0 
011 
0 2 0 





























































9 6 9 8 
? 7 8 3 


























5 3 7 
422 
0 3 7 
6 6 1 
310 




3 3 3 
6 7 4 
6 1 1 
345 
4 0 3 
3 1 8 
157 
3 4 6 
17 
2 4 4 












23 223 lii 
















673 48 7 11? 
4 896 
73 191 17 
246 
14? 
211 12 46 28 13 34 
21 
1 986 900 1 C86 
54C 265 
547 145 184 




668 982 969 488 13 6 
142 
217 i 4oe 49C 33 
411 408 3 3 2 
18 
327 
2 15 2 12 23 29 
10 IC 50 
41 







761 17 1 89 
3a 
70 4β 96 10 108 5 33 40 33 ? 
2 2 30 2 
21 
3 1R9 I 073 











2 221 35 5 42 


















































3 8 3 
1 394 











5 4 6 
















4 4 4 
2 27 













9 0 5 4 
5 4 0 2 
2 164 








9 0 3 
450 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu don einzelnen Waran 
Qa|inll..«iHill»nf BZT-CST siehe am Enda dieses laude», 
(·) Voir notos par produits on Annoxo 
143 
J a n u a r - D e z e m b e r - 1967 - J a n v i e r - D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franco Bol f . -ü ix . Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Balf . -Lux. Nederland Deutachland 
(BR) 
I ta l ia 
c?e 
070 




0 4 2 
C4 8 
Γ5? 
0 5 6 
















































































































.27 PHENOLS , PHENOLS-ALCOOLS 
PHENOLE UND PHENOL ALKCHOLF 
COI 
C02 C03 CO 4 







18 1 526 
2 757 
1 507 
349 8 613 509 95 7 109 905 308 140 1 652 944 829 3 575 172 299 48 7 404 199 26 9 344 419 697 399 66 25 21 112 26 16 756 17 17 701 64 1 128 52 538 13 10 25 2 755 1 275 49 5 398 45 51 205 
1 486 2 379 1 57C 1 533 1 396 
297 
22 6 48 837 136 9 456 39 4 2 2 42 665 633 53 
li 1 400 
7 6 54 104 65 37 13 25 
3 2 2 141 
ΐ 326 42 14 
13 1 
5 12 112 1 2 123 3 
138 696 41 879 4! 612 30 566 17 382 4 796 19 61 10 249 
17 278 7 367 9 91C 6 416 5 448 
1 070 
10 



























9 7 1 7 
1 7 23 
7 9 9 4 
3 108 
2 9 3 7 
2 06 
3 6 5 8 2 
1 3 6 7 3 . 1 
149 6 2 2 6 
6C 349 1 382 1 






7 53 12 7 30 
1 2 1 9 
198 
7 





5 76 18 
39 
295 
55 191 2 54 
239 
29 






43 103 21 37 
6 
2 3 225 210 542 248 52 
5 1 2 . 2 8 O E R I V . 
Η ­ t S­
HALOG. 
, N ­ , N 
21 2 107 24 
13 
2 0 5 4 6 17 
16 











22 51 205 
527 14 838 66 3 8 1 
5 0 9 11 6 0 0 5 058 
18 3 ? 3 8 10 118 
12 1 523 6 4 2 3 
824 3 6 7 2 
5 4 4 8 l 842 
4 2 3 
27 6 
1 2 6 8 1 8 5 4 
SULFON. ETC OES PHENCLS 
• D E R I V . D. PHENOLE , USW. 
4 4 6 
300 
4 2 7 
9 9 6 
4 8 9 
288 
10 





343 84 341 























1 4 2 5 
3 4 8 9 
5 
5 866 















0 6 6 
2 
233 
2 6 5 6 
3 0 5 
39 6 7 2 
17 345 
2? 3 2 8 
16 192 
7 4 3 8 
1 4 3 1 
o?a 
0 3 0 
0 7 7 
0 74 
























9 6 ? 
9 7 7 
■ J f k V Í f ' r 
s u E o r 
F [Ν ΙΑ Ι ,ΠΓ 
OANFM All K 
SUISSE 
AUTRICHE 
FS Ρ AGN E 
Y n i l GO SI AV 
TUR7I I IF 
II . » . S . S . 
A l l . " . F S T 
POLMONE 
TCIIECIISL 
HUNGR I I 
RPIJMAN I E 















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 






1071 1030 1031 103? 1040 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . l l I X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALI EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 ? 6 IRLANDE 
0?8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 PQL'IGNF 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
220 EGYPTE 
288 N I G E R I A 
346 KENYA 
3R2 RHOCESIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
448 CUBA 
460 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
50R B R E S I L 
512 C H I L I 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 8 8 V I E T N . N R D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CFE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P Í Y S ­ P A S 
0 0 4 A l l FM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 P O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 














13 77 11 137 70 45 
199 
24 I l 3?4 
22 580 4 133 
123 
2 3 8 
0 0 0 
3 9 1 
64 
o3 
4 7 9 
3 9 1 0 
2 359 
1 818 
3 845 1 711 2 283 
18 
2 9 1 
7 3 1 
389 2 09 
2 756 314 
66 








99 41 24 13 275 
4 6 1 501 2 34 
66 














40 024 13 642 17 218 11 576 
6 4 9 
354 12 
63 287 
487 227 346 405 368 324 15 
71 
67C 
18 58 15 13 
io 
3 759 2 257 1 502 1 071 
203 145 56 60 285 
401 944 1 306 829 707 
ï 27 7 41 1 432 . 39 
12 170 36 
2 
52 3?2 352 43 1 7 2 93 
13 ?1 46 61 20 17 32 
3 4 7 64 





1 6 83 3 
654 
480 173 853 258 528 5 34 793 
65 27 295 12C 31 
1 
6C 4 18 
934 
673 261 
192 83 24 3 3 45 
33 7?0 10 3 82 ?94 ?17 
91 12 ? 
1 4?9 314 103 715 278 
13 
11 115 70 45 
5 804 891 4 913 l 789 1 658 170 
2 954 
I7T­N0B 29.06 
75 1 196 1 278 5 9 1 635 10 146 193 1 
9 89 15 45 32 29 18 146 
3 12 8 9 37 217 





3 47 20 20 
15 
1 




398 255 143 731 415 141 1 17 272 
367 680 687 
726 
223 18 37 294 
70 
123 684 2 44 36 283 
93 6 39 550 
















| 11 61 693 
"i 171 15 9 162 








423 95 294 
199 285 14 




312 447 186 56 42 5 
195 
1 272 1 000 






971 124 49 












¡»i 4 613 2 949 1 335 
340 
Ì 1 321 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dan olnzolnan W a r a n 
GeftnUbert ta l l i iHf BZT­CST siehe a m Ende dioses Bandea. 





C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 6 C 
C 6 2 
0 6 4 
3 7 C 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
5 1 ? 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 4 
7 C 4 
7 2 C 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
C S T 
ro ι 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 C 
C 8 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 B 
7 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
7 5 0 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 12 
4 6 0 
4 6 C 
4 8 4 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 ? 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 C 
1 64 
6 8 0 
6 9 ? 
7t.0 
7 0 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 






1 0 3 1 
1022 
1040 
C S T 
0 0 1 




3 Í 5 
8 6 
1 0 4 
90 1 
2 4 4 
1 0 9 
7 4 ? 
7 5 8 
3 4 
4 3 




1 5 1 















7 9 3 4 




7 6 2 
5 4 
5 4 



























4 ? 1 
7 5 9 
1 6 3 
9 5 3 
4 C 1 














5 1 2 . 3 1 ETHERS . OXYD. PFRCXYD. 
AEThEB 
5 43C 






3 8 3 
1 212 
5 0 5 
1 148 
3 735 
1 9 8 2 
4 5 4 
9 ? 1 
5 0 3 
1 9 6 
2 1 4 
8 948 
8 5 5 
1 4?3 
5 5 5 
1 18 6 59 
1 0 8 
4 2 8 
1 7 









6 6 7 
18 1 
2 5 ? 
3 1 7 
5 2 7 0 
? ? 1 
5 9 





3 9 ? 
? 7 










6 3 3 
68 813 
32 769 
35 41 1 


















, ­ALKOHCL , 
9 5 7 
5 3 4 
2 0 3 
8 2 9 
5 3 0 
1 
1 8 
5 1 9 
4 
4 5 9 
3 9 2 
2 4 8 
1 68 
3 4 6 
7 
4 C 
1 1 2 
4 9 6 










, . . 7 0 
6 
3 5 
2 2 6 
















6 2 1 
5 2 4 
0 9 8 
0 C 5 
3 3 2 
? 0 4 
7 6 
4 2 2 
8 8 9 
5 1 2 . 3 2 EPOXYOES , 
7 6 3 






















































i o ? 
4 41 
7 7 3 
6 0 
7 0 ? 























9 4 3 




a 5 1 
1 5 3 
Italia 
. 
1 5 6 
i 
7 








. 4 6 
? 0 
• 
7 9 4 
a 
7 6 5 
? ? 8 
1 5 9 
1 0 
. . 4 7 
r » A L c r n s , ETC 
1FTHERPFRCXY0 
7 0 3 
6 1 8 
1 3 1 
5 5 8 
6 9 4 
1 4 
9 8 
1 8 9 
4 4 6 
2 0 4 
3 2 9 
? 3 3 
7 1 6 




8 1 7 
2 8 1 
5 5 4 
2 1 0 
? 9 











. 1 1 



















3 1 4 
0 0 9 
3 0 5 
3 1 3 
9 6 2 
7 4 1 
1 
3 1 

















5 4 0 
8 5 0 
1 8 7 
8 6 5 
? 4 
2 6 7 
5 03 
5 4 
4 8 5 
9 7 8 
5 0 1 
4 9 
3 64 




4 7 8 
4 9 ? 
3 4 9 
77 












1 7 0 
1 0 6 








7 0 4 
1 0 1 
7 9 5 
2 3 




1 8 0 






6 7 6 
1 6 8 
8 7 5 
4 7 3 




2 8 6 
EPOXY­ALCnOLS , PHFNOLS 
FPÛXYDE 1 EPOXYALKCHCLE 
13 C?9 




6 3 4 
2 4 5 
8 48 
2 0 4 
9 36 
6 1 1 
1 107 
? 4 9 
. ? 4 9 
. . , 1 
. 1 3 0 





1 6 5 2 
9 6 
. . 1 
1 0 4 
1 0 
, . 5 4 
. , , ? 
1 
5 






1 6 0 
, . 7 7 
. 1 
, 1 6 
3 
? 





? 8 0 3 
2 7 4 3 
5 7 9 
4 0 0 
3 0 4 
2 
. 1 854 





O ' O 
0 32 
0 7 4 
0 7 4 
0 7 9 
■:; ■'. " . 
­y, f 
0 4 8 
0 40 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 4 4 
3 7 0 
3'in 
40,7 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 9 
4 8 4 
4 9 2 
4 0 9 
5 1 ? 
5 7 9 
6 74 
66 4 
7 0 4 
7 ? 0 
7 7 ? 
8 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
0 5? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 64 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 ? 
2 ? 0 
? ? 4 
7 4 8 
2 7 ? 
? 8 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 0 
4.8 4 
5 0 4 
5 0 a 
5 1 ? 
5 7 4 
5 ? 8 
6 16 
6 7 4 
6.60 
6 6 4 
6 B 0 
69 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1000 








0 0 1 
0 0 ? 
9 Ί Γ Π 
l INL AN il F 
ΓιΛΝΙ M AIIK 
V I I S S F 
AUT". ICHF 
Ρ IF I ' JGAl 
F SI 'AGI. F 
Y P I G ü S l AV 
r .: r r r 
T U R I M 1 r 
P P i n i N E 
T C M F C . ' S I 
ΗΙ.ΊΙΓ.Η Ι r 
.MADAGASC 
8 . A F C . S U O 






8 P. F S 1 L 








N . ZELANTE 
M O N D E 






• A . AC1M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FED 


























. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
•CONGOLEO 
F T H I 0 P 1 E 
KFNYA 
OUGANDA 
Ρ .AFP .SUD 
ETATSUMS 
CANADA 
"FX l . l l . iE 




» P E S U 
CHIL I 
















M O N D E 




CI ASSE ? 
.FAMA 
. Λ . Α Π Μ 
CIASSE 3 
FRANCF 






































H i , 
6 5 7 














2 1 ; 
4 8 4 
8 3 2 
6 5 1 
8 7 6 
6 0 4 
5 9 7 
3 7 
2 4 
1 7 8 
1 1 4 
1 3 0 
9 1 1 
4 0 7 
2 3 5 
0 0 1 
2 5 
2 0 5 
4 9 0 
2 4 8 
4 3 5 
2 3 2 
7 8 2 
1 4 2 
6 4 8 
2 6 9 
1 0 ? 
1 4 1 
? 7 4 
7 0 0 
3 2 5 
1 7 7 
1 ? 1 
1 5 0 
5 4 











3 4 1 
2 7 3 
1 1 8 
3 3 1 
7 8 
7 3 
1 0 4 
3 6 
3 4 3 
3 6 
1 8 








1 4 0 





5 2 ? 
6 4 7 
7 9 7 
5 ? 7 
3 8 1 
2 8 7 
8 9 1 
7 4 
2 0 6 
2 5 1 
5 9 7 



























5 0 6 
5 1 0 
4 0 7 





. 2 3 5 
3 6 1 
7 3 9 
7 9 2 
2 0 7 
b 
7 
1 3 4 
4 
1 3 ? 
5 0 7 
6 5 
4 2 










1 4 1 
9 
6 
. 1 4 
1 1 
4 
. . • . 2 3 
0 14 
2 6 
























1 4 8 1 
1 0 9 5 
746 
5 2 
1 7 8 























BZT­NDB 2 9 . 0 8 
197 634 
2 9 9 
7 3 










7 9 0 
3 0 1 
7 
9 0 
1 5 5 
1 9 2 
1 1 0 
ï 98 





















. 1 215 













i n ? 
1 








5 6 4 2 9 
4 2 860 
9 3 5 6 8 
i 1 898 
? 918 
7 4 6 6 
) 2 
3 9 










8 Z T ­ N C B 2 9 . 0 9 
3 506 
8 2 






4 4 5 







5 8 7 









1 4 0 
? 1 
. 6 7 
1 1 
5 
8 3 8 
O l i 
8 2 7 
IJÎ 4 7 0 
8 
2 1 
1 3 9 
4 6 1 
4 0 2 
2 86 
a 
6 5 3 
3 93 
1 ? 
l o a 
? o o 
4 9 
1 9 3 
5 1 8 
6 1 4 
2 6 
2 4 5 
? 0 9 
? 8 
5 4 
4 9 3 
1 15 























1 9 9 
1 3 
7 














5 2 ? 
2 95 
8 0 2 
9 6 1 
6 6 3 
0 5 2 

















2 3 5 
9 
2 2 6 
1 8 2 
1 2 5 
1 9 
• • 2 4 
8 2 2 
1 9 4 
1 9 1 
1 2 5 
, 100 





3 4 1 
1 6 
2 1 















3 1 4 
2 20 
3 4 ? 
1 1 
a 
3 8 0 
6 0 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notos par produit, en Annexe 





























302 0 1Θ 
346 









508 c 2 4 
528 
612 
6 1 6 
624 




6 9 2 
704 
7C8 
7 2 8 
732 







1 0 2 1 




0 0 5 













0 0 1 
00 2 
0 0 3 
C04 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 




0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
064 
0 6 6 
06fl 
20 8 
2 2 0 
224 
26Θ 












15 c c­ I 
1C 7 / 6 
2 2 0 4 
4 279 
7 
ι ς 7 I 
H4 
2 7 
b 6 10 
70 
fc 1 329 











































63 4 4 6 
42 6 7 4 
20 773 
U 4 5 3 
12 9 1 3 
1 7 6 9 
83 
69 
















M ? 1C5 
37 
219 





t m # 








9 9 1 
9 5 7 











5 1 2 . 3 3 ACETALS , HEMI 
ACÉTALE UND HA 








































7 6 5 7 
1 9 8 5 
51P 569 
2 750 
1 6 6 0 
8 2 8 















3 423 tí 
77 

















































































































9 1 3 
672 
896 








































































































0 6 3 



























? OC * PAYC.­FAS 
70 0 0 4 ALL F * . Γ F η 
104 H A L U 
0 ' ? Ρ Ρ Υ . Ί Μ 
0?6 [PLANCE 
070 S U I " E 
03? FINLANDE 
034 DANEMARK 
37h 0 3 6 SUISSf 
033 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
120 04? t SPAGNE 
196 0 4 8 YOUGUSLAV 
052 TUROUIF 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
186 062 TCHECnSL 
60 0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 RUUMAN l F 




264 S lERRALEO 
27? . C . I V O I R F 









4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 





6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
17 6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
680 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1 2 1 9 
2 5 7 
9 6 2 
6 9 5 
3 7 6 
17 
• . 
0 0 0 M 0 N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA-CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A.AOM 
250 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 S U I S S E 
6 4 0 0 ETATSUNIS 
7 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
6 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
6 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
6 2 7 0 0 1 FRANCE 
6 2 0 0 2 B E L G . L U X . 
4 9 6 7 0 0 3 PAYS-EAS 
323 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
9 0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
4 4 4 0 3 6 S U I S S E 
225 038 AUTRICHE 
333 0 4 0 PORTUGAL 
24 0 4 2 ESPAGNE 
135 0 4 8 YOUGUSLAV 
3 0 50 GPEC'E 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 PCLOGNF 
0 6 ? TCHECOSL 
15 0 6 4 HUNGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
208 . A L G E R I E 
1 220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
268 L I B E R I A 
390 R .AFR.SUO 
4 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 







































6 8 4 
56 
29 
4 1 2 
12 
52 
7 4 4 
30 
36 







2 4 4 








25 8 6 4 
11 4 8 7 
14 3 7 5 
8 2 6 2 
4 562 
4 9 7 8 

















1 5 3 4 
7 7 7 
1 3 1 6 
1 144 
1 133 
3 4 9 
190 













































. . ■ 
■ 








. . ■ 
■ 
• . . 34 
■ 
• • 
3 l i i 
1 7 4 6 


















, 4 0 3 
2 8 8 


































































4 1 2 
12 
52 
7 4 4 
26 
36 





7 8 1 
67 
2 4 4 






1 1 6 1 
157 
4 105 13 3 6 1 
3 8 4 4 2 3 9 2 
2 6 0 10 9 6 9 
2 6 0 5 352 127 2 2 2 7 
4 7 6 0 
2 7 5 
. 2 0 






1 4 0 
14 î II 1 

















































. . . . ■ 
. . . . . . 5 
. . ■
. . . . . . . . . 49 
. 68 
■ 
. . . • ■ 
. . 3 
• 
4 3 1 5 
3 4 3 7 
B7B 
727 6 04 
117 
. . 34 










. . 3 
2 9 . 1 1 
9 1 8 
166 
3 4 6 
712 
119 
1 8 1 




















. 74 34 
'. 2*3 












































(·) Siehe im Anhang Anmerkungen zu dan einzelnen Waran 
Gegenllboratollunf BZT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla an Annex· 
I t : cf corressi andan co NDB­CST ι 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Coot 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland DeutKhland 
(BR) 
Italia 
528 604 616 624 660 664 680 700 704 7CB 732 736 740 800 977 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 003 004 005 022 0 36 040 042 400 720 732 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 00 3 C04 005 022 026 028 030 032 034 036 038 040 042 04 8 050 052 056 060 062 064 066 068 200 204 208 212 220 232 248 272 302 390 400 404 412 440 448 468 47 2 47έ 480 484 504 508 512 524 528 616 624 660 664 688 692 700 704 720 728 732 736 740 800 577 
1000 1010 1011 1020 
in 14 ICI 9 243 390 
in 37 10 13 682 8 2 40 360 
46 154 31 782 14 013 12 003 6 690 1 568 55 93 438 
1 53 2 















435 967 107 61 31 36 
70 4 
17 7 51 345 9 ?0 9 1 519 1 1 
14 
735 633 103 773 767 961 ? 23 3 69 
12.42 DERIV. HALOGENES ETC-D*AL0EHY0ES 
H-, S-· Ν-, N-DERIVAT , ALDEHYDE 
13 53 59 239 72 663 30 74 53 12 
1 287 364 923 903 768 6 1 
28 59 
197 21 607 
74 
590 284 706 7C2 628 4 1 
12 2 
4? 51 56 
2 44 57 187 171 110 2 





53 73 30 30 30 




113 366 60 54 
25 25 218 66 
95 776 
120 970 
208 856 6 
3 31 23 1 275 
2 6 416 10 140 50 13 704 
166 550 58 012 81 222 28 151 71 625 29 861 56 284 22 195 
572 1 044 596 039 839 706 320 901 412 
492 682 469 171 250 105 217 309 
70 106 32 65 117 29 60 171 
19 
32 113 




























512.43 CETONES / QUIÑONES A FONCT. CXYG. / DER. 




































1 7 2 
1 2 5 
1 2 7 
9 59 
2 1 6 
4 
28 
1 5 0 
56 
332 
1 6 0 
4 3 4 
2 9 























4 5 1 












1 1 0 8 
4 8 2 8 3 9 



































7 5 4 





13 7 0 4 
39 152 42 188 26 4 4 4 
24 842 24 3 8 3 3 108 
6 0 6 17 8 0 5 23 3 3 7 
3 6 9 13 9 0 1 19 818 















APGENT I M 
L I e 4-1 
I PAN 
ISCAFL 
PAK I S TAN 
ΙΝΠΕ 
T H A U ANCE 
INDUNFSIF 
MAI AYSI A 
P H I L I P P 1 N 
JAPON 




1000 M O N D E 
1010 CEF 
1011 FXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 . A . A H M 
1040 CLASSF 3 
001 003 004 005 022 036 040 042 400 720 732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 













4 0 4 
412 












6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
688 
6 9 2 
700 
704 




























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A I L E M . F E O 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 





































D E 1 0 0 0 M O N 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 















13 7 0 1 
5 9 0 6 















1 2 7 
63 
19 
0 0 5 
2 64 
742 
6 6 6 





3 6 9 
4 9 9 
0 2 9 
3C8 





1 0 8 
359 
139 
5 9 2 
1 4 8 
0 3 6 
228 
2 3 0 
160 
10 















8 5 1 
1 5 4 








1 3 1 
386 















1 7 7 
42 146 
19 9 2 9 
20 0 4 0 


















4 1 5 
1 2 6 
7 9 0 





4 0 7 













1 5 3 
56 
99 189 347 3? 35 26 62 9C 16 42 15 20 58 11 13 632 
78 65 19 29 
19 
1 4 155 
5 16 





11 1C3 5 416 687 675 
1' 1 
0 . 9 
h 98 7 ? 7 1 286 
350 2 982 ?97 i 201 53 495 
3 317 111 2? 1?3 













ι m 14 





142 0 75 
074 144 7 36 
3 ?65 
78 6 
87 115 103 
. 17/ 63 19 
5 66 
1?4 442 3 69 ??0 
6 
BZT-NCB 29.13 
125 877 248 210 146 26 
1 12 
23 13 10 10 10 
167 1 



















































































































































. . 1 





55 . 24 







596 3 265 
2 167 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen ni don einzelnen Waran 
GegenUberstallunf BIT­CST siehe am Enda dieses Bandes. 
(·) Voir notos par produits en Annexa 
Claasomsnt NDB : cf correspondance NOI UT MI WI 0β VOlUflM» 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
OC 1 
C C 2 
C 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C ? 6 
C 2 8 
C O 
0 ^ 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 C 
0 6 2 
O í 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
■*02 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 C 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
c 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 C C 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 C 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
Ο ' θ 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
MENGEN 
EWG-CEE 
16 1 R G 
5 112 
3 1 3 
4 ' 4 





5 9 4 
5 9 6 
2 9 5 
3 1 6 
C 7 C 
5 1 2 . 5 1 M I J N O f t C I D E S 
E l N B A S I S C H F 
? 5 6 4 3 
7 0 51b 
3 5 9 8 5 
2 1 7 4 6 
2 4 3 2 3 
15 4 3 9 
3 3 0 
1 6 4 3 
5 7 9 0 
1 3 0 9 
4 1 2 6 
7 8 9 3 
6 7 4 3 
1 2 7 0 
8 6 2 6 
ι 5 1 2 
I 0 4 4 
2 5<59 
1 8 7 6 
2 2 Q 5 
2 5 4 4 
1 7 7 5 
3 1 9 8 
1 1 3 8 
3 4 0 
3 3 3 
1 1 6 
? 4 




5 3 4 
2 l 
1 5 4 
5 1 




1 2 0 
1 4 1 6 
2 2 2 3 8 
2 5 1 9 
1 8 8 6 




1 4 3 
9 1 
2 8 
3 5 0 
5 6 4 
5 4 
1 5 6 
3 6 4 
2 1 6 2 
4 0 5 
5 7 
2 9 7 
6 0 3 6 
3 3 
2 2 4 
2 0 4 
3 3 
8 2 6 
2 2 2 9 
7 3 1 
? 8 4 2 
1 5 4 
2 8 3 
1 3 8 
9 1 1 
2 0 3 3 
4 1 5 
4 2 8 
6 4 
2 2 4 8 
3 1 5 
2 7 3 
2 7 4 0 
3 0 0 
3 0 8 1 5 
2 9 5 8 8 0 
1 2 8 2 7 4 
1 3 6 7 9 1 
9 5 8 0 6 
4 6 9 0 1 
2 7 7 1 9 
4 0 R 
3 5 4 














1 C 9 
7Ϊ5 
8 3 7 
c ts 
1 6 9 
5 
1 6 
3 5 1 
i. 
7 9 2 
9 6 t 
4 t 
7 7 
? C 4 
2 6 3 
5 6 
1 7 
5 8 5 
6 5 6 
1 5 1 
6 2 
9 6 3 
5 7 
1 7 3 
? 9 
2 










1 7 1 
3 9 8 





î 4 5 5 
1 
6 




8 9 9 
6 










4 9 9 
'. 
1 4 6 
3 0 0 
Θ 4 6 
2 2 8 
9 17 
2 0 0 
7 1 
1 9 0 4ie 







, DER I V E S 
S A E U ^ N 
1 C P 4 
46*1 
3 0 5 4 













I C I 






















5 7 6 3 
5 1 0 7 
6 1 7 
3 ? R 192 
7 6 
e 
7 1 3 
Nederland 
7 5 1 
7 1 0 
6 1 
2 7 
H A L CG f ­N 
. U S L * . 
4 0 3 0 
3 0 7 7 
6 8 7 4 
2 2 6 4 
c 2 3 
1 4 
2 5 3 
7 4 4 
128 
5 6 1 
3 9 7 

















































3 1 ï ι 1 2 





2 6 2 1 3 
5 0 0 5 9 
1 6 2 9 5 
7 5 5 0 
5 9 7 8 
3 0 6 5 
6 8 6 
3 
6 




3 3 4 9 
? 1 3 1 
2 
? 
1 7 7 ? 
S , E T C 
1 0 9 ? 4 
1 3 8 6 4 
? 8 9 0 4 
. 1 6 4 8 3 
1 2 2 6 9 
3 1 1 
1 3 7 1 
3 1 1 6 
1 1 5 3 
3 0 4 4 
5 5 0 3 
5 7 1 9 
6 1 5 
? 9 7 5 
1 3 4 9 
7 3 9 
7 9 3 
1 1 0 4 
1 5 2 4 
1 7 5 7 
9 3 4 
7 2 9 
7 4 0 








5 0 9 







1 1 6 1 
1 3 7 6 8 
1 8 7 2 
1 7 4 2 




1 3 9 
2 4 
2 7 
2 0 1 
4 3 4 
4 
1 4 5 
3 1 8 
1 5 9 8 
3 7 6 
5 6 
2 6 8 
2 9 9 3 
2 1 
1 5 2 
1 9 3 
? 5 
6 8 4 
3 9 9 
6 8 6 
1 8 0 0 
1 5 3 
7 7 1 
1 3 4 
8 9 0 
1 9 9 1 
3 6 2 
3 9 1 
5 0 
1 1 7 2 
2 8 7 
2 5 0 
? 0 3 1 
2 8 3 
4 5 6 2 
1 6 0 2 5 6 
7 0 1 7 4 
8 5 5 2 0 
5 9 2 6 9 
3 1 6 3 7 
1 9 0 7 2 
3 0 9 
6 3 
7 1 7 9 
, D E R I V E S H A L O G E N E S , E T C 
M E H R B A S I S C H E S A E t R F N , U S W . 
2 1 4 2 7 
1 6 0 1 1 
2 2 3 4 2 
1 5 2 3 5 
1 5 5 3 0 
9 8 3 3 
3 7 0 
6 8 7 7 
6 3 2 4 
3 9 4 6 
5 8 8 0 
8 0 4 1 
3 2 9 6 
1 9 7 4 
1 1 5 9 2 






1 3 0 
8 7 0 
3 5 2 
9 9 4 
6 8 Θ 
4 2 9 
7 3 
3 9 1 
3 2 3 
2 3 1 
1 0 1 
2 P 0 
9 t ) 7 
4 7 C 
I O 3 6 7 
1 0 2 1 
3 2 3 1 
5 5 6 
9 3 3 
3 9*1 
2 4 3 
5Ρ1 
6 8 7 
I B I 
2 9 
7 4 
6 5 5 
1 0 3 
Ι 5 9 8 
1 4 9 4 
6 2 6 6 
Ι 0 6 0 
3 5 1 4 
4 5 9 
1 8 7 
1 7 8 
2 3 3 
2 2 4 
4 
2 4 
6 2 9 6 
6 1 4 7 
1 1 2 8 4 
1 7 8 7 6 
1 2 9 2 0 
3 5 2 8 
3 7 0 
4 5 9 8 
5 8 2 1 
2 7 9 0 
4 6 4 2 
6 1 6 8 
2 0 6 5 
1 5 9 5 
2 9 2 5 
2 4 6 6 
Italia 
1 1 4 3 
7 7 1 
s 
5 5 
? 7 2 4 
9 5 4 4 
5 7 6 
2 3 3 5 
4 9 8 1 
. 5 0 7 7 
. 1 
5 7 7 
? ? 
2 2 7 
9 0 ' · 
P 2 ? 
4 8 4 
1 0 3 0 
1 8 3 6 
2 1 7 
1 6 1 8 
6 0 
9 7 
4 8 B 
0 9 7 
7 0 2 
3 9 ? 
1 3 
9 5 













1 0 7 
• . . 1 
2 






I . 1 1 




. 6 5 
8 7 4 
? 
7 9 6 
. 3 
. 1 
. . 2 6 
? 4 
1 0 
• 1 4 3 
. ■ 
3 8 6 5 6 
1 8 3 9 8 
2 0 2 5 8 
1 3 0 0 3 
8 0 9 0 
4 6 8 5 
1 7 
9 5 
2 5 6 1 
3 3 1 5 
1 0 3 
5 7 5 
2 3 B 6 
. 1 7 0 
, 
. . , 1 2 3 7 
1 0 ° 2 
1 
7 2 " 
1 2 9 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
11121 I I I ! 
1 0 3 9 r i . . S S L 2 
1 0 3 1 . Ρ ή " Λ 
1 0 3 ? . Λ . A u « 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 T R A N C E 
oo? o n e . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E " . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 R I . ' Y . U N I 
0 ? 6 I F L Í N E E 
0 2 « N O R V E G F 
0 3 0 S U F T E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y I 1 U G T S L A V 
0 5 0 G R E C F 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 6 U . K . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 ? . C . I V O I R F 
? 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 ? M A U R I C E 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I OU E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N O U R . R E 
4 2 8 S A L V A C O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 O D M I N I C . R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L T V I F 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 B S Y P I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 9 6 C A M B O C G E 
7 0 0 I N C O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 S P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U O 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A I L E " . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D F 
0 ? 8 N C R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y T U G O S L A V 
WERTE 
EWG-CEE 
5 7 C Í 
3 6 7 0 
1 2 » 
1 2 4 
1 9 0 B 
9 4 6 < . 
5 7 7 5 
9 1 6 5 
6 7 6 7 
8 7 4 6 
6 9 3 0 
8 4 
7 5 7 
? 0 4 2 
6 4 3 
1 5 9 9 
3 6 6 9 
2 0 5 9 
5 4 Ί 
3 4 1 1 
1 2 6 2 
3 8 5 
1 2 1 2 
6 7 9 
7 2 3 
7 3 9 
7 8 6 
1 O l i 
2 5 6 
1 1 9 
1 6 7 
4 * . 
1 3 













7 9 4 
β 1 1 6 
7 7 0 
1 0 0 4 




1 0 7 
6 4 
1 2 
3 6 4 
3 0 8 
1 4 
4 6 ' 
3 1 9 
1 5 7 1 
3 1 8 
1 2 
8 8 
3 7 0 5 
1 1 
1 2 7 
4 7 
1 4 
3 0 0 
7 0 4 
2 0 8 




2 0 5 
2 8 3 
1 2 9 
1 4 2 
4 3 
1 5 3 7 
1 0 3 
8 3 
I 1 1 6 
1 2 4 
7 8 4 5 
1 0 2 3 2 0 
3 9 9 1 6 
5 4 5 6 1 
3 7 0 6 7 
1 7 6 0 1 
1 3 1 9 7 
1 2 7 
1 8 1 
4 2 9 1 
7 3 0 5 
5 1 3 3 
6 9 3 1 
5 6 1 4 
6 9 9 5 
3 9 0 5 
1 1 8 
2 1 2 8 
2 0 7 9 
1 3 8 7 
1 9 1 7 
3 0 4 3 
1 0 8 2 
6 4 9 
4 8 9 2 
1 3 8 5 
Franco 
1 S f c 
I 2 8 0 
1 2 4 
9 4 
I f , 
1 4 3 Õ 
2 1 6 5 
2 1 5 7 
1 1 7 9 
1 5 2 2 
3 
1 0 
4 0 1 
6 
9 4 
6 7 C 
? 4 
4 5 
I 1 6 3 
1 3 1 
4 0 
3 ? 
1 3 4 
2 7 ? 
6 2 
5 5 
2 4 2 
6 
5C 
1 ? 2 
7 7 
1 












2 6 0 0 
1 4 1 
2 9 





7 8 7 
3 
. 4 



















1 1 9 
. • 
1 6 5 6 5 
6 9 3 0 
9 6 3 5 
7 1 7 3 
2 7 6 5 
1 6 Β 8 
5 6 
1 3 4 
7 7 3 
, 1 0 8 3 
7 8 5 
1 0 5 9 
5 0 8 
5 3 1 
. 3 4 7 
7 7 
1 0 7 
8 9 
ne 2 9 






N e d e r l a n d 
t e i 
5 5 0 




2 8 7 6 
1 4 4 0 
a 
2 
3 H 6 
B Z T ­ N D B 2 9 . 1 4 
3 3 H 
■ 
7 4 6 
8 1 6 
3 0 9 



















. . . . 4
. • ■ 
. . . i 
i 

























2 0 5 7 
1 7 0 9 
3 3 0 




. 1 0 7 
3 3 4 0 
. 3 8 1 
1 1 7 4 
2 1 7 
3 5 3 
• 1 3 8 
9 6 
2 0 6 




2 4 ? 
3 ? 
1 9 2 3 
9 6 5 
• 2 3 9 0 
1 1 5 5 
5 8 2 
2 2 
1 4 4 
3 1 5 
7 4 
2 1 6 
2 0 1 
8 4 
4 1 























• . 4 
1 4 
5 6 


































5 5 7 ' 
1 7 1 7 
6 4 3 3 
4 9 7 1 
3 2 0 0 
6 1 4 5 
• 6 1 0 3 
3 6 7 1 
5 9 
6 0 2 
1 1 7 1 
5 5 4 
1 1 9 8 
2 4 4 9 
1 7 7 2 
2 3 8 
1 6 1 0 
6 2 3 
2 3 2 
5 ? 0 
4 1 9 
3 9 7 
4 5 3 
5 0 0 
3 0 8 

















6 4 3 
"in 8 9 1 l(î 1 3 
1 2 
1 0 3 
1 2 
1 0 
3 0 4 
1 9 3 
. 3 9 
2 8 0 
1 1 8 9 
2 6 2 
11 7 0 
2 3 6 0 
6 
5 3 
η 2 0 1 
1 6 4 
1 9 0 
9 7 7 
3 5 
5 6 
ιΗ 2 5 8 
lg Àl 7 3 
5 9 
8 6 6 
1 0 9 
1 8 5 2 
5 6 4 5 0 
2 0 4 1 9 
4 7 6 4 3 4 1 7 9 
3 5 0 2 2 2 7 5 5 
1 5 8 4 1 1 1 0 1 
7 9 0 9 0 5 5 
2 5 2 
4 1 6 
4 7 2 2 3 6 9 
B 7 T ­ N D B 2 9 . 1 5 
7 4 6 2 2 0 2 
5 5 8 3 4 5 5 
5 5 6 0 
2 7 0 9 
5 8 » 6 6 9 
1 6 9 9 
1 1 8 
2 0 6 1 4 3 7 
1 2 7 1 8 2 9 
9 3 9 8 1 
8 0 1 5 0 8 
1 4 9 2 3 4 1 
1 
» 7 1 1 
3 518 2 9 0 9 
. 7 B 6 
VALEUR 
lulla 
3 4 8 
3 5 6 
2 
1 0 
7 3 9 
2 2 3 2 
1 8 0 
6 0 9 
1 4 0 4 
a 
1 1 5 5 
a 
. 1 5 3 
8 
9 0 
2 9 3 
1 6 3 
2 0 4 
2 5 7 
4 2 4 
7 6 
5 1 4 
2 8 
1 6 
1 4 7 
1 3 0 





12 13 . 6 
3 10 1 • 8 
7 





















2 2 Θ 







θ 7 • 7 4 
• • 
I O 0 7 7 
4 4 2 5 
5 6 5 3 
3 4 4 7 
2 0 5 9 
1 6 3 1 
1 3 
2 7 
5 7 0 
1 0 1 7 
3 7 
2 0 5 
6 7 ? 
• 5 7 
• ■ 
• • ■ 
3 5 6 
3 7 3 
ι 2 2 4 
3 9 1 
('■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den oinxelnen Waren 
Csfanlibentelluni BZT­CST stehe am Ende diètes lande·. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en lin 4e volume. 
140 
r anuar­Dezember — 
SchlQssel 
Code 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C6C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 2 0 




3 3 0 
3 4 6 
390 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 * 12 
524 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
Î 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
T 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
CO 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 




2 2 0 







3 3 0 
334 
346 ìli 
390 tîl 4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 




ì 3 4 9 
1 9 4 3 
9 7 5 8 
2 9 1 
10 8 4 7 
2 727 
9 7 3 
2 3 6 0 
25 
8 1 1 
1 140 
28 
3 2 4 
49 
45 
ni 133 n 28 
2 7 8 7 
2 2 5 9 
5 120 





4 5 0 
81 
5 3 5 
18 165 
7 7 8 
2 0 3 
4 116 
2 353 
6 0 0 
4 4 5 2 
1 523 
2 0 0 
1 9 1 
5 2 4 6 ¿ 4 3 
1 139 
3 0 4 
I 6 5 2 
16 2 0 9 
3 0 0 
7 4 3 
10 8 5 1 
β 3 5 4 î 111 
44 8 
3 0 1 
286 4 2 1 
9 0 5 4 7 
195 5 7 7 
9 0 3 8 3 
42 222 
59 6 4 0 
186 

















































































7 7 0 
100 
32 0 5 5 
15 1 7 6 
16 880 
7 2 9 6 
2 533 
7 4 7 1 
1 









5 1 2 . 5 3 * A C I O E S ALCOOLS . ACIDES 
OXYSAEUREN 
5 9 2 8 
1 9 9 7 
1 7 3 2 
4 8 6 8 
2 0 6 9 




344 1 123 
2 0 0 1 
1 0 0 0 
6 5 1 
1 328 




2 9 0 
6 1 1 















6 068 1 \°î 52 
25 













































































3 0 1 
326 
4 1 8 
6 0 8 
9 7 4 






























7 1 7 

































. 2 3 0 
ñ 190 










3 0 8 
4 26 
76 
4 6 6 




3 5 1 
599 
312 
8 6 9 
îeâ 
9 4 0 43 
139 
2 3 8 





5 3 3 
190 
3 1 0 
2 99 
8 4 3 
227 
6 1 6 
9 5 7 
4 1 6 
2 1 4 
113 
4 4 5 
DXYG. 
2 6 1 
8 1 0 
9 9 4 
813 











1 8 6 
119 

























































. . . . 
6 1 
9 9 3 
420 
50 






















I I B 
5 0 0 
9 3 7 
2 







































0 r i6 
058 060 
Oí. 2 
0 6 4 















4 0 0 














6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 
7 0 4 
708 
7 2 0 
7 2 4 
778 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
800 
804 






1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 





0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 50 
0 5 2 
0 5 6 
06O 
0 6 ? 
0 6 4 
066 
068 


















4 0 0 404 
4 1 2 
4 1 6 







U . R a S a S a 








T U N I S I E 
EGYPTE 
SOUDAN 
















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























T U N I S I E 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N IGERIA .CAMEROUN 
.CONGOBRA 
ANGOLA 










































0 6 9 
612 
2 6 9 
17? 0 5 5 
4 0 6 
974 








































6 3 6 
9 2 2 
11Ì 






0 4 1 
126 
2 2 9 
¡lì 7 6 2 
6 1 1 
7 4 6 
4 4 5 
8 8 7 
4 1 
4 6 7 




6 6 3 
357 



















































. . • 27 2 2 3 8 
1 













2 9 9 0 














































































12 0 2 9 
5 131 
9 4 8 


























2 i 6 
96 
»î l i i 
ha 
2 2 7 9 
197 












8 9 0 
1 76 
9 6 4 
357 




















4 6 4 
2 16 
47 
8 7 6 6 9 8 
2 0 4 
4 3 1 





4 2 3 82 
4 9 5 
θ 92 1 1 6 
2 2 7 
4 3 3 
i t ! 119 
94 
• ii u i 


















4 0 4 
a 
1 108 




































e u v 
0 9 1 
39 








4 9 5 
2 48 
6 5 1 
8 2 8 
4 1 0 llì 
1 
lì"i 











































• • 0 
• . · • 15 














• 6 4 1 
Θ07 




8 6 7 7 
1 9 3 0 
6 747 
2 4 7 2 
7.36 








































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΠ­CST siehe a n Ende diese· Raml··. 
(*) Voir notes par produits sn Annexe 
QaoMfnont MDB : cf cor respondan co Νοτ«·ν·Τ 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
Schlüssel 
Code 





































1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 












1 0 1 1 





0 2 2 





1 0 0 0 







1 0 4 0 
CST 
















































3 6 9 
6 5 
Î 0 ?C8 








l ' i 5 
31 
172 






























































m # . 
548 
817 
7 3 1 


















3 9 1 
7 
9 5 8 
6 6 0 
2 9 8 
613 
1 1 1 
684 
# 1 
































































































































6 3 7 
4 0 3 
877 





















5ALPETERSAEURE , USW. 
. a 






















































































. . 20 
ι ETC 
























. . ' 





























. 7 1 
• 
10 559 
1 4 9 7 
9 0 6 3 
6 0 1 2 





















'.bl. ΠΙ MIN I r .P 
480 r i l l 1­11' 11 
484 VENEZUELA 
48°. FUYANT PP 
500 F CU ΛΤ FUI! 
504 PER 111 
508 80FS1L 




604 L I 8 A N 
6 1 ? I l'AK 
616 ΙΡΑΝ 
( i?4 ISP A H 
63? APAB.SFOU 
6 60 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
668 CFYLAN 
676 BIRMANIE 
680 T h A l L A N C E 




708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7?8 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 




9 6 2 PORTS FRC 
0 7 7 SECRET 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
720 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
6 6 4 INDE 
700 INDONESIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 0 SUFDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
?04 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I F 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
480 C0L0MB1F 
4 8 4 VFNEZIIELA 
500 EQUATFUR 
508 BRESIL 
5 2 4 URUGUAY 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 ° ? V I F T N . S U n 
704 MALAYSIA 


















































3 7 1 





































































































. . " 
6 810 
1 299 
5 5 1 1 























30 . 30 
> 
, 73 



































2 6 1 6 
7 9 6 
1 821 







































' . . 52 
. . 1
34 





. . 2 167
8 725 













































1 7 1 
1 
8 





14 9 5 7 
3 885 
10 3 6 4 
6 9 2 1 
























• 3 5 5 
87 
2 6 8 
66 
57 








1 · ■ 
■ 
12 
















T a b 2 
VALEUR 































• 7 198 
1 145 
6 052 









































• • • 12 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
utginuDorstoinfng ΒΧΤΌΤ stono em Endo dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla on Annexe 
Clssssmsnt NDR : cf esrrsoysndsnco NDt-CST en Rn ι 
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Jenutr­Dezember ­ 10*7 ­ J»nvier­D*cembre •xport Tab. 2 
Schiusisi 
Code 
MENGEN TONNI QUANTITÉ 
iwo-cn Betg.-U«. DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWS­Œ Franco ielg.-Uix. (BR) lulla 





0 4 0 
csr 













































































0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
°ol°2 


































1 3 7 
1 
12 
543 m H? 
21 
15Ô 
5 1 2 . 6 9 AUTRES ESTERS DÉS ACIDES MINERAUX 
A N D . ESTER OER MlNERALSAEUREN 
11 0 5 6 42 341 26 
1 BIO 10 3 0 5 19 
4 247 J2 K* 7 
2 285 T 
852 3 5Ì2 2| 
S3 7 
3 431 
3 1 J . 7 1 * C 0 M P 0 S E S A F 0 N C Î 1 C N . A M I N E 




1 7 6 9 





3 5 3 







1 0 2 8 
10 
680 
























89 , 12 
50 
10 ût 
1 7 39 
593 
1 169 , 3 962 
1 698 
i l ! 
55 324
6 81? 

































800 AUSTRAL IE 
9 7 7 SECRET 
1000 Μ Ο Ν C E 
1010 CEE 

























0 5 2 














































































ON HON G . G K  . 
AUSTRAL IE 
N.ZELANCE 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 22 ROY . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 ΠΑΝΕΊΑΡΚ 
0 3 6 S U I ? S f 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
048 . YOUGOSLAV 
0 5 0 GREGE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . P . S . S . 
058 A L I . M . E S T 
060 POLOGNE 
HECOSL 0 6 2 TC É 
233 
56 
2 6 4 6 
5 425 















































4 7 4 
243 



































































































































1 3 2 9 
128 
3 3 1 




































14 3 99 
2 072 
12 327 
3 2 9 3 
1 0 0 0 
5 6 3 3 
3 4 0 1 


















5 1 1 
6 2 8 








































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
vogo­tU vorstel lung BMI­CSI sielte am endo OMSOS ΒΟΜΜΟ. 
(*) Voir notes par produits «n Annexe 





■ G i l . ' · 
­:<<?.(■■ ·■ 
• r t f ­ .'·■■'­
Int, ,­■■■ 




3 9 0 
Í 4 C C 
4 Ü 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 C 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 C 
6 6 4 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 7 2 
7 » 6 
7 4 0 
8 O 0 
9 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 C 
1 C ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
■10 3 ? 
I t ) 4 0 
•P;.CST:'..'7 
­.obi. !.. ':" 
0 0 2 ■' 
. 0 0 3 : : 
0 0 4 · til ' 026 '078 030 03 2 
' 03< t 
0 3 6 
' 0 3 9 
G 4 C 
' 0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 . 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
? 2 C 
2 7 6 
2 8 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 C R 
5 1 2 
5 2 C 
5 2 4 
5 2 ) 3 . 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 eco 
8 0 4 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN· ΐ 
EWG-CEE France 
; ! 4 4 7 ..'■ ' " ' i_5\S · 
- · . . . . " ? . ? · ; . - . - . f . . ' 
. ' 3 7 7 · . " ' - . . 2 1 
1 7 · · . ' ' . · ' · ! A . 
- . - - " . 6 7 . 5 4 
7 4 . 7 - 9 
• β ' 5 
1 1 ' i - ■ 
• - ' 7 3 ·, 
"■ ' · 2 1 3 - 9 7 
1 6 3 4 ' 1 7 
' 0 2 3 : . 5 9 
- · 3 1 8 5 
1 0 
1 8 1 3 
4 3 
3 4 2 
2 8 
5 9 5 6 6 
3 8 
3 0 3 
3 6 6 8 
7 4 2 
8 7 5 
4 4 
8 9 
1 4 9 6 2 1 
3 2 5 
9 
1 4 2 
4 2 
1 7 8 2 2 6 1 
1 3 
Ι « 7 9 3 2 
1 5 8 1 
4 1 1 
2 9 5 2 2 
2 9 4 4 9 
1 5 2 9 5 3 Ε4 € 6 S 
5 4 1 1 5 4 0 8 7 3 
7C 3 8 9 4 3 5 S 6 
6 0 2 3 0 4 1 8 0 6 
4 6 6 0 1 • J , , . 3 4 7 . 5 Ï ' 8 i . 3 a517·.·<!. - 2 Μ ' . . ·: . 18 ' ' v . . . : s ' ; lß ; l 
. . . " " ■ 5 9 ' ■· ' S i -
Jj.^&;)3ûl ■ ' · . ' ' . 1 : 9 0 1 
. ' 5 1 2 . 7 2 C O M P O S E S A 
TONNE 
Rolf.-Lux. Nederland 
' · ' - . - 3 4 
· : : ; ' . . . - · .3 .· 
, „ ·. ' .■ 
1 ' · « ' . . • "* · ? 
■ . ? 6 
1 4 8 
? 9 2 
3 
a . . , 4 6 
m t 5 1 1 
3 5 
3 4 6 
'. 6 7 
. . . , 
4 5 8 
. φ i i 1 2 
à 20 
8 1 6 8 6 1 
2 7 3 8 2 8 
5 4 3 0 3 3 
4 2 1 9 6 0 
1 3 1 7 2 6 
. . ; · ; . 1 0 2 3 1 
■ . ' - Λ ~ . ; · . ' : ' ! - . i . 





7 7 3 
2 0 
' 7bf 
• ■■·.'· ·:6. 
• ' . ' 3 5 1 3 
l î î 
1 7 0 6 
5 2 5 






3 7 8 
3 7 
7 7 









9 6 3 
1 3 
1 7 9 3 
1 4 3 
4 0 
1 7 7 
2 9 4 4 9 
5 7 4 8 8 
7 4 6 3 
2 0 5 7 6 , - ; 
1 4 , . 6 4 6 , ' . 
- »■ 2 6 8 - , 2 844 ; 
-""'.'-' ,6' 
¡ I - i j . " • ' " . - 3 - : 
" : 3 - 0 8 6 
F 0 N C Î ' T O N ' - n X Y G E N É E ' S ' . · . ' - · . . 
. ; ' · . . A M I N E M I T ' S A U ' E R S T O F F J L t j . C T I Q I . E N '.'-"' 
' - 2 2 3 6 . ' V 
■ 1 6 1 0 '- 2 6 6 
2 8 0 0 . . . 5 7 4 
6 5 e 5 2 ' 7 5 ? 
' 2 5 3 2 1 1 5 8 
.1 7 4 9 . 3 3 6 
' ■ 9 ' ' " ■ '■ a 
' 7 5 ' 7 
2 7 C ' 4 1 ' 
1 9 5 ' · . .' 3 
3 6 5 . 7 6 
4 1 7 7 6 1 6 
7 5 4 1 1 0 
9 8 ' 2 3 
1 7 6 2 ' 6 4 2 
7 9 1 . ''.'.· 6 6 
2 * 6 ' • ' • . ' 5 8 . . 
3 7 0 -9 .9 . 
7 6 0 4 ■ 2 3 * 
1 0 " " - ' ' 5 : 
2 1 3 4 4 
1 1 9 4 C 
5 1 3 2 8 9 
. 3 9 5 ' 3 
3 3 7 ' . 
3.1 · . " « ' ■ 
8 3 ■' 7 9 
2 1 0 . · . ' 2 0 9 
' 2 5 - ' . 2 2 
4 1 · . - ■ · ' 1 Ό 
6 - 'a 
'3 8 '13 
3 2 4 ■■; ' I J S . ' 
: ι ­ 6 T 9 ■■: ­ f 1 2 7 : 
' 2 8 5 ' ­ . ' : ' 2 5 3 
2 5 7 . ­ ' 6 6 
1 . , ' . . ' . ­ " ' . ' 
* 4 5 ':'■ ' ­ 4 4 . · 
. 3 3 · ; ' · ' 3 ­.'. ' 3 1 ; ' ­'­'·. t'3.' 
: ■■it'·:'­, '\2l\­
. ' 2 5 7 ■ ' · " ■ > 6 ' ' 
4 7 ■ a • · ­ ' 8 . · ■­·..'. ■ .­ 1 ' , 
7 4 . ' · · . . ­ " . . ­ 7 . : 
4 6 2 · ' ■ : ­ : 7 5 ­ · 
1 3 4 ' ; . ­ ' 3 ' 
2 6 8 . ' · 1 4 4 
• 1 0 2 · 1 0 2 
2 4 2 2 
3 6 2 ­ 5 . 
7 9 5 5 8 : 
8 8 ­ 3 
3 · ■"■'.'■' I 
4 5 
8 1 4 8 
3 5 1 5 
' 3 3 » 
' 2 7 1 2 0 
8 1 . 2 7 
3 7 1 2 
8 3 . · ' . ' 5 
5 8 
3 7 7 2 2 8 8 5 3 
1 5 7 6 2 4 7 5 1 
2 1 9 5 5 4 1 0 3 
1 3 5 4 6 2 6 1 4 
7 4 P 6 1 2 0 8 
3 8 7 1 1 C 8 C 
1 1 .4 
■ . 4 1 · ­ . " ­ " • ' ■ 9 2 2 
■ ' · . " . · ■ : . ' . . · ■ V 6 6 1 ­
. " " ' . 4 8 ' ' ­ " . " ' . . ■ " 
1­3 . . ' " ' . . ­ ' . 9 1 2 . ,. '593, 
?'­.­.' ,­..Ì40· 
' · . ' ■ ' ­ . ' " ' " 2 . 
. . " . . ­ ' . '­3 3 3 Z2 ' . . ' ■ : . ­ ' ■ 7 
'," . ' . I l o 
' . ' : . · '■"· 4 6 ' . . · ; 159. 
■ ­ X . " 6 ' ......1 ·.­, i;­>.?.4, 
■Î . 1:05 ' 3 .­.­114· ■ ■■■­:. ·.' ■·.■·.'.·­".:.'ï.ü 
' å ' ■ . · ' . ' t ' ­2 
­■ 7 . ' · . . ­ · " 4Ό 
■­ · ' : . ' . : ■ ' : ■ 5 8 
• β " ­ ' .a 
" . ' ■ ■ · · 
* ■ a · ■ . ■ " · 
­ ­ · ' ■ . · ­ : . ' . ' . 
­ · · · ­ ' · • ' " . 5 9 ' 
■·, '■· ' 1 9 . 1 6 9 
6 
■ : ■ ' . · 1 ? 
■ ' ■ ' · ' " · ' · ­
­'.' ' ­ : · ' · ' , ' · . ■■ ' ' ­ ' 2 3 ' . j ' . . · . · . . V _­ ι . 
' ' . ' . 'V · . '■'"'.'"■■'"' 2 ' · . 
­ ■ . ' · · " · ' . ' # . ■ . : , · ■ 
­ . ' Î 1 
' ■ ' " ' " . · . · . ■·" '■ : u 
. · ­ ' . ' ■ · ­ ' . ' ■ ­ ' ■ * ' : · 
', ' ­ 2 
■ " ­ . ' · · ■ 2 9 0 
" ' . 4 9 '. '·.' 1ι 
. 20 
• ­ a 
' '■ 9 0 
a, a 
. · ' ■ ' . ' 2 
5 2 
1 6 7 6 0 2 0 
1 0 2 4 0 8 7 
6 4 1 9 3 3 
2 9 1 7 4 4 
5 5 1 6 
3 5 5 3 1 
3 
4 5 4 
• 4 3 9 
■­'.­. 8 5 4 
• 7 8 1 
. 7 1 8 
7 
2 8 
1 0 9 
. ' 1 7 5 
1 5 B 
­ ­ 2 4 2 7 
2 5 4 
5 5 
. . 4 9 9 
. > , : ­ 1 4 3 . 
5 4 
3 5 
1 6 6 6 
.' 147 46 120 129 132 , ' ' . ' ' 4 ' 
. ­ ' · ■ ' 1 
" 3 
■ .· 2 5 
'·.·.· . 6 ■ " 25 ' 1.30 ;­ . ' I 054 ' 23 . 
■ ; . / ' . ­ Λ20 .. 
» ' ­ , ' : ­ '■ ' 6 ■ 
·::■■ ·­..·■ a ' 4 . ­
; · . ' ­ ■ , · . 9 
­ 1 1 4 
; ­ · ι ' ; ' ; · . 3 4 ' 
:'■'.· : ' . 6 
1 7 
■3 3 2 
' 1 1 3 
1 0 2 
­, . '■■'. ­ 6 5 
5 7 0 
7 2 
' " · . 1 
• . 4 5 
1 2 
. . 294 . 33 152 54 25 76 <· 
1 2 9 9 6 
2 5 2 8 
1 0 4 6 7 
6" 1 0 2 
3 7 4 8 




. - J « 
4 4 
„ 
. ■ - V . ' . '. à 
1 




. . . . 1 5 0 
. 1 2 7 
? 
. 1 6 
1 5 6 
. . . . 1 0 0 . 1 
? 
. 7 6 • 
' · , A 5 * h . 
. ' ■ ■ 1 4 Γ · 5 @ . Ϊ - -
■ 2 · ' , 7 3 0 · . ' 
I ­ 7 7 6 . ­
■ 1 0 7 6 ' 
­ 4 8 4 
• .. 2 
' ' · ■ " 
4 ­ 7 0 ' 
. 8 1 9 
2 4 4 
1 3 2 4 
1 9 0 8 





1 0 8 B 
2 3 1 
1 4 
4 9 6 
5 8 2 
: 1 8 ' 
1 1 9 





2 0 5 
2 0 5 
3 1 
... "'.' · · .­ · . ■ ■ ■ . ' ­
.'■'■■ M­
­ ­ ■ · " · ' • · '­· '·­■ ' 1 . ' 
' 310 . •3 · : ,59 . ■ • ι ­ · ' 
:" ­ ' Λ ■ 
... ... ..}·­
' ­ ' ­ r ' 3 ; 
. ' ; 1 ­. ­■ & ■ 
' ­ . IP'4'■■■ 
.4 .' ', .·"■ 3 7 ' • 16 . . 2118' 2 1 
' ■ a 
l 52 • 9 • . . a 
9 ' 6 3 6 
4 2 9 4 
5 3 9 2 
3 5 5 6 
2 0 0 9 
3 9 3 
1 
x p o r i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
n.f­', i l ( . . n i « | T " 
0 6 ' . M ' l ' M . V . I ­ E 
ObP' « ù l r . A K I t 
? 0 4 Μ Λ Ρ Ο Γ . ' 
? 1 f l . A L ' 7 S P I F ' 
7 7 0 Γ GY Ρ T [ 
. 7 7 ? . Γ . I V 7 M k c 
.3 7 6 i ; t ' A B ( A 
? P 8 ■ • N I G E R I A 
. 3 9 0 R . A F P .711111 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? » F X . l j U F 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 4 8 C U P A 
4 8 0 C l I L O M B I F 
4 8 4 V E N E Z U F L A 
5 0 4 P F R 1 U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 ? C H 1 L I 
5 7 4 U P I I G ' I A Y 
5 ? 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S P A E l 
6 3 ? A I I A B . S E C U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 3 0 T H A I L A N C F 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U O 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C R E T 
. 1 0 0 0 « 0 Ν 0 F 
' . . 1 0 : 1 0 . C E E 
• ­ ' ï O ­ I I ­ r ­ U S Î R A r C E E 
■ 1 0 7 0 ·. C L ' r f t ' S ' E . l 
1 0 2 1 · ' . . ' " A e Ü E · : ; . . . 
.1030' •■etlSSfc'î.'r·.' 1 0 3 1 ■­·­ , . Έ Α Ι Ι Α '....',.'■ 
1 0 3 2 ' . A v A O t t : ■ ; 
1 0 4 0 Ç L A S S S . . 3 ­
: ' ­ . : ' : ' · . " . ' ■ · 
0 0 1 F R A N C E ­ .' 
0 0 2 B E L G . L U X . ' · 
0 0 3 P A Y S ­ B A S . " 
0 0 4 A L L E M . F E D : 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I . 
0 2 6 I R L A N O E 
0 2 8 N O R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
. 0 3 2 F I N L A N D E . 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
. 0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
' 0 4 8 Y O U G O S L A V : 
0 5 0 . G R E C E 
I O 5 2 . T U R Q U I E . 
0 5 6 ' u . R ­ . s . s ; ­ ' . · : 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 , P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L · . · 
0 6 4 H O N G R I E . '­
0 6 6 . R 0 U M A H I ­ E 
0 6 8 B U L G A R I E 
• 2 0 0 ­ A F R . N . F S P 
.'· ? D 4 M A R O C 
' 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E . 
2 2 0 ' E G Y P T E ' · " 
. 2 7 6 G H A N A 
' 2 8 8 N I G E R I A . 
·.·■ 3 9 0 R . A F R . S U D 
■ ' 4 0 0 ' F T A T S I J N I S ' . 
: 4 0 4 . C A N A D A ' 
■'.· « 2 " M E X I O L J E ' · 
.' 4 4 0 ' P­ΑΝΑΜΑ * F . 
­ ' 4 4 8 C U B A " · ,'■ 
• 4 8 0 C l l L H M B J E 
; ' 4 8 4 ¡ V E N E Z U E L A 
' ­ ­ 5 0 4 P E R O U 
' Ì 5 0 8 ' B R E S I L . ' 
' . ' 5 1 2 C H I L I 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
­ 6 2 4 I S R A E L 
6 3 6 K O W E I T 
• 6 5 6 A R A B . S U C 
6 6 0 P A K I S T A N 
. 6 6 4 I N D E . 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V 1 F T N . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C l l R E F S U O 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . 7 F L A N D E 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 




. l o f · ' · 
' . ' 1 5 ' , . 
11. 
' 8 7 ' 
'■■ 2 1 4 
1 6 
1 7 
1 0 4 
2 4 6 
1 9 C ' / 
5 3 7 






7 7 6 
5 b 
2 3 










1 1 9 1 
4 5 
9 0 8 
5 8 
4 3 
2 6 4 
2 7 6 4 0 
9 2 5 2 1 
2 3 5 0 3 
4 1 3 7 8 
3 2 8 2 3 
1 9 9 4 6 
. , 4 , 0 5 7 , . 
■ 2 8 
U » , 
4 . 4 9 7 . 
. 2 ­ 8 8 4 
l 2 0 8 
­ ­ ­? 1 0 1 
' S 2 1 3 
'■■■■ 2. · 9 8 9 
­ 3 . 6 9 1 ' 
' . . : . 1 0 
:.­­: li . 4 1 1 
· · . 2 2.0 
'­' :­ . 3 1 8 
6 8 6 1 
■ 7 1 4 
2 4 5 
2 7 3 8 
• : . ' ­ 7 . 5 0 
' ■ · . · ■ 2 0 1 
"­ " 4 3 3 
. 1 2 « 1 
• ­ 2 2 
. 3 1 3 
2 7 9 
' '■ 5 6 8 
2 3 9 
2 7 5 
1 2 
5 7 
1 1 4 
. 1 9 
1 9 0 
' 2 1 
1 2 4 
4 5 3 
4 4 6 8 
2 7 8 
7 3 6 . 
. 3 6 ­
' . . ' ­ ' 4 1 
. ­ 1 0 6 
1 2 2 
1 4 3 
.1 ' 0 1 8 
5 0 5 
1 2 
5 0 
1 4 5 0 
ua l\\ 
1 0 
2 4 1 
1 0 0 4 
9 2 
3 3 
1 7 9 
1 1 5 
7 4 6 
3 1 2 
1 9 9 0 
1 3 4 
3 9 
1 1 0 
1 8 
4 9 4 8 6 
1 4 3 9 5 
3 5 0 9 1 
2 3 9 8 4 
1 2 3 14 
7 4 1 ? 
2 0 
France 
? 4 C 
■ ­ 1 8 
. · · · 1 2 . 
' · ' ■ ' ' 7 5 : 
1 3 3 
9 
. 




, 17Γ 4 
2 















• 36 756 
14 622 22 173. 19 , 9 6 0 ' 
*m. . . " ' . ' . 1 6 ' ­ . . ' . . . · ■ ■ BO ' 
­ 1 6 5 7 
' Γ ' ' " ' '■'· ■ 
. " 330 326 2 507 ...788 '"­".· 391 
■ ■ · 
13 34 4 
9 2 
7 1 3 
7 3 
2 9 








3 1 4 
2 
• • ' ■ ' ­ 5 0 
1 0 7 · 
I B 
. 3 0 
. 1 « 
6 8 
. · ■ · . ' : 2 1 0 
'■­■■ 1 4 6 ' 
■ . 6 9 
■ ' 
. ' ■ 1 7 · 
­ ■ · ■ · ■ : ' 3 
■ . 4 4 









8 0 3 5 
3 9 5 1 
4 C 8 4 
2 5 1 3 
1 3 4 6 





3 8 1 — 
. , . 2 4 2 . : . . ' ' i39: : .108 
; 11 • a . ' 5 




















. • • 3 . 5 4 
1 
4 







5 0 5 5 
2 5 7 2 
2 < r § 3 
' 1 5 0 9 . 
*Μ ·.' 1 733 
DeutKhland 
(BR) 








1 3 8 
9 4 
1 3 4 1 
4 2 5 






4 8 5 
5 4 
1 7 









5 0 9 
4 5 
8 2 7 
4 9 
3 7 
1 6 1 
2 7 6 4 0 
4 5 7 4 3 
4 7 1 2 
1 3 3 9 1 
9 1 9 3 
: 4 9 0 6 
' 2 6 1 2 
8 
. ^ 8 
l 5 8 6 
8ZT­NDB 29.23 
624 
240 • 8 0 0 
4 3 1 









1 5 5 










• . 6 3 
7 4 9 
2 0 
4 7 
. • ε 1 6 
a 4 4 
. . • lì 7 
■ 
1 82 75 5 . ■ 15 
■ 




l 4 6 2 
4 5 3 
6 7 4 
■ 
1 7 7 0 
1 9 0 6 
8 
3 7 
1 9 7 
1 7 3 
1 3 4 
4 9 5 1 
3 6 2 
1 4 0 
1 2 2 4 
1 7 7 
8 0 
1 3 6 
8 2 2 
• 185 155 126 
77 70 • 7 4 
1 
3 5 21 
1 0 6 






5 3 9 
3 4 1 
9 
3 9 
9 8 2 
9 2 
1 0 8 
. • 1 3 8 6 3 4 
3 0 
1 9 
1 7 9 
2 8 
6 9 7 
3 1 0 





5 3 1 0 2 4 7 6 3 
2 0 9 6 
3 2 1 ' 
2 7 2 3 
4 3 5 9 
2 0 4 0 4 
1 3 8 1 0 
1 0 3 7 7 7 2 7 








. a . • • • 1 
3 9 6 
13 30 4 • 1 5 5 119 1 2 219 5 2 • 202 
■ 
a 
• a 65 • 1 4 • 59 ­
4 5 4 6 
l 3 5 5 
3 1 9 2 
2 0 5 3 
1 2 9 9 
6 2 2 
4 
■ 
5 1 6 
7 2 7 
1 8 5 
1 0 6 8 
l 8 6 1 
• 582 • 1 4 1 4 8 
3 5 
4 3 
1 1 6 7 
1 8 4 
5 9 
8 2 2 
5 4 3 
4 6 
2 0 0 
3 8 8 
1 4 
6 4 
η 122 205 12 • • • 125 
• 2 2 
6 4 6 
3 7 






2 7 9 
1 5 6 
• 4 301 5 26 • ■ 7 211 50 a • 1 4 
4 2 
2 




• 1 1 1 6 0 
3 8 4 0 
7 3 2 0 
4 8 8 5 
2 1 9 7 
1 4 6 9 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Randes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
2 0 8 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 e 
6 2 4 
66C 
6 6 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
C02 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
03C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 2 0 4 
208 
212 2 1 6 
2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 










3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 5 0 
352 
3 6 6 











4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
44Θ 
4 5 6 
460 







































5 4 3 
France 

















1 4 4 3 











6 7 1 




























0 6 3 





























. . . 22 
9 







































































3 1 4 

















8 5 5 
9 7 ! 
2 1 0 
25 
149 
9 6 1 













0 2 6 







4 9 5 
375 
6 6 3 
56 
48 
7 6 9 
O l i 
4 4 7 
322 4 7 6 
75 
102 
m 2 9 5 
596 
3 0 7 
6 9 8 
0 6 9 










8 2 1 
, 7 7 
5 4 1 
220 
132 
6 2 2 
6 7 1 
117 
043 
4 1 9 
672 
763 
6 0 1 











































9 2 2 
• . . a 
, . 34 














9 7 0 
498 
6 7 2 
505 









. HÍ , 99 
99 
. . 2 















4 4 8 






















. 4 2 1 
65 
864 
2 1 0 
2 5 0 193 
. . , 971 
5 9 0 
816 





4 8 9 
. 6B9 






















































0 2 1 








9 5 0 
1 8 4 
18 
117 
4 7 7 
6 6 4 
2 05 
170 
4 5 6 
































9 3 2 
703 


























. . . 8 
. . . 9 1 
816 
3 4 7 




. . 1 










4 0 3 
1 4 1 4 






4 0 0 7 
5 2 3 
705 
1 0 0 7 
, 1 
26 4 7 2 
. . . . 493 






, ? 9B5 
100 
227 
3 1 6 

















0 1 7 






0 5 0 
052 













6 7 4 
6 6 0 
664 
7?8 
7 3 ? 
7 3 6 
8 0 0 







1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 







0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 






























4 0 4 
412 
4 1 6 











B E L G . L U X . 
PAYS­CAS 
A U F M . F F . i: 













. A L G F R I E 
.CONGDlFD 

























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 






















COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
Dr iM IN IC .R 






















6 9 6 
609 
247 



































9 7 3 
336 









0 1 4 
088 



















3 7 5 
112 


























4 0 4 
760 
323 
4 2 2 
382 
9 4 6 
37 
156 
9 1 5 
6 2 8 
7 6 0 










































. 6 1 6 
206 
3C5 























































B Z T ­ N D B 21.?4 
164 









































. • 12 
13 
• 
9 8 9 
43 8 
5 5 1 






































. . • 
1 6 8 0 
7 2 3 
9 5 7 
6 00 







































. . . . , 3 
. , 1 
. 7 
, 307 
. . . 2 0 




















1 0 2 6 
1 5 0 7 
6 3 2 
■ 
7 26 
1 0 2 7 





1 0 2 6 
























3 4 1 
2 









4 3 1 
8 5 5 
3 2 4 0 
225 




































































2 0 5 1 
. . . . 4 4 
. . 1 
, 20 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cegeollbersullung BCT­CST siehe am Endo dieses Randes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDR : cf correspondance NDR­CST on An do volume. 
153 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Noderland Deutschland 
(BR) 
Italia 





















































































































































































































7 0 73" 

































9 9 93 
1 19 9?8 
70 344 





512.75 COHPUSES A FONCTION I HIDE . IMINE 









































































































5 1 2 . 7 6 COMPOSES A FONCTION N I T R U F 






















































20B 8 9 4 
4 049 
1 007 













































4 5 2 
910 










































































C L " ' « Ι F 





Ch IL I 
B U L I V I E 
URUGUAY 
A 'GFNTINE 








ΤΗΛΙ Ι ANCE 
V I F T N . S U n 
1N0DNFSIE 
MAL »Y SI A 























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUOAN 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYStA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUD 
73? JAPON 
7 3 6 FORMCISF 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALtE 
9 7 7 SECRET 







1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0 3 0 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
048 
0 5 2 
0 5 6 
062 
0 6 4 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALI EM.FED 






















































? 1 3 
260 



























2 6 7 
98 
1 4 6 
16 
lu \l 




S 7 8 2 


































2 8 2 4 
26 
7 











l 9 3 6 






































































4 8 6 
292 
55 




























24 3 7 5 
8 9 6 
23 479 
2 318 










R 7 T ­ N 0 B 2 9 . 2 7 
là 





















4 , 0 
9 
104 

















4 4 0 ìli hi 
1 4 * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GofejilHnimNmn BZT­CST rieh· M I Inde dieses Rande«. 
(·) Voir notos ear produla on Annexe 
Qassoment NOR i ci cerrvsa­endance NDR­CST 4 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schiusici 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franco Btig.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. N Mit riet no DeutKhland ■(BR) Italia 





























































































0 4 0 
042 














1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
2 5 5 3 7 
2 3 2 3 4 
7C5 
6 1 3 




20 6 5 8 
2 C35 
2 0 2 8 
248 
5 1 2 
1 2 5 
17­1 
14 
4 ' . 7 
5 36 
4 56 
? l 1 
1? 
4 3 
5 1 2 . 7 7 COMPOSES D I A Z O I O I I E S , AZOXYOUFS 
0 Ι Δ Ζ Ο ­ , A Z O ­ , u . A ZOXYVFRBI F U N G E N 
























































1 1 7 
92 
3 5 7 2 
5 1 2 
3 C59 
1 3 8 4 
7 5 2 
1 5 0 3 
1 3 1 
14 




















3 2 7 
1 1 5 
2 1 2 
1 9 9 






































2 0 0 1 
6 4 6 
1 3 4 6 





























2 8 8 
4 3 1 

































1 2 8 
52 

































1 5 4 
5 1 2 . 7 8 DERIVES ORGANIOUES D»HYDRAZINE 
ORGAN. CERIVATE OES HYORAZINS 
1 3 3 
7 9 
5 5 · 
l l í 



































7 7 5 
11 
7 1 4 
90 
18 








1ΓΓΌ -I I' ·Ί C r 
1010 r FF 
10 11 r X T » Λ - Γ E t 
1070 CLASSI: I 
1071 A F L l 
103η CIASSE ? 
1 0 4 0 . C lASSF -7 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 




0 3 4 
0 36 
078 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 0 
0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 











3 4 6 
3 5 0 ' 
3 6 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 8 0 
4 8 4 ' 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
516 
5 ? 8 
6 16 








7 7 8 
7 3 ? 
7 4 0 
800 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
00 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 














Β ELG. L U X . 
P4YS-PAS 
ALL E'«.FEO 
Τ Τ AL Ι E 












I I . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCrSL 




. A L G F R I E 
.TCHAO 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.TOGU 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGllLEO 
E T H I O P I E ■·, 
KENYA ·,' 
OUGANCA ". 




















T H A I L A N D 
INDIINFS IF 
MAI 4YSI A 





AUSTRAL I e 










3 F L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 




















P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL IF 
1000 M O N D F 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 








; ? i t 
1 !■' 
8 7 4 
1 5 ? 
1 3 ? 







9 0 4 
1 0 1 
9 3 














7 4 ? 
9 1 
4 3 5 







1 5 5 
7 39 

















1 7 5 
3 5 1 
61 
54 
? 7 6 
4 1 
2 5 8 
1 5 6 
1 1 9 
9 265 
1 6 0 6 
7 6 6 0 
3 9 7 4 
l 873 
3 153 
3 3 4 
37 
432 





























1 8 1 3 
1 4 8 7 
el2 
133 
( 7 5 
6 7 6 ­
175 
Ì 
5­2 3 .­'.. 
­ . .'■ 5 ? [ . . ; 
' .'6 5· ­ ' 
' ' 2 . 
BZT­NDB 2 9 . 
54 
1 0 6 
2 7 4 8 ■ ν ιο 
1 . 6 3 8 
1 4­56 ■'. 
4 7 3 ­












8 5 · 
106 
4 3 ? 
435 































' l O 
33 
29 
. 2 0 ■444 
1 1 1 

















3 5 1 
6 1 
54 
? 7 5 
4 1 
1 7 3 






3 4 1 
9 2 6 
3 2 1 
37 
4 9 0 








1 4 9 
4 5 


















































■ ' .1 
'■' 35 
2 1 
Γ 4 4 7 
4 0 2 
1 045 
926 
1 5 9 
14 3 
.■,16.' 
■ · 2 . : 















1 9 5 
31 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gsgsnüherstelhjag BZT­CST siehe am Enda dieta· Rande·. 












0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
03O 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 



























































0 4 2 
04B 





0 6 2 















4 0 0 
4C4 
412 




























VERBIND. M IT AND. 
1 533 
4 4 7 0 
2 8 1 6 
346 
11 197 
3 0 4 8 
5 1 1 
1 1 3 7 
4 32 
547 
9 6 9 
1 850 
3 3 5 

























































, 3 9 







β . . , . a , . . . . . 1 
24 
a 
, , . . a , a 
639 
7 1 1 
5 2 8 
6 2 5 
240 
167 







m .. , . „ . , 
, 

























3 6 5 P23 




5 i ; . e i THiocoMPosES O R G A N I O U E S 
ORGANISCHE 
1 6 3 1 
5 5 0 
1 2 2 8 
2 2 6 9 
3 C91 
2 4 7 2 
538 
373 





1 4 0 3 
738 
115 





































4 1 4 











































2 4 4 237 
36 
<K 2 2 0 3 é 5 






1 2 9 






















































7 5 2 
521 
0 2 5 
511 
098 
4 3 2 
547 
9 1 3 
6 54 
335 




































4 8 2 
083 
0 7 0 
3 
. 3 42 
0 5 4 
212 










2 0 6 







































































1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04Θ YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
062 TCHECOSL 
0 6 6 f TUMANI k 
048 PULGAR Ι E 
704 MAROC 
?0a . A L G E R I F 
3 3 4 E T H I U P I E 
346 KENVA 
352 TANZANIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 




512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 4 l I B A N 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
664 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
2 8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
9 7 7 SECRET 
5 1 0 0 0 M O N D E 
5 1 0 1 0 CEE 
D 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
9 1 0 2 0 CLASSE 1 
5 1 0 2 1 AELE 
I 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
b 0 0 1 FRANCE 
9 00? B F L G . L U X . 
1 0 0 3 PAYS-BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
6 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
1 0 3 4 DANEMARK 
i 0 3 6 SUISSE 
? 0 3 8 AUTRICHE 
4 0 4 0 PORTUGAL 
8 0 4 2 ESPAGNE 
9 0 4 8 YOUGOSLAV 
6 0 5 0 GRECE 
2 0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 0 5 8 A L L . M . E S T 
4 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSl 
0 6 4 HONGRIE 
0 0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
8 204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 ?1? T U N I S I F 
2 7 0 EGYPTE 
276 GHANA 
28Θ N I G E R I A 
32? .CONGOLEO 




5 390 R .AFR.SUD 
5 4 0 0 ETATSUNIS 
1 4 0 4 CANADA 
4 4 1 2 MFXIQUE 
3 416 GUATFMALA 
429 SALVATOR 
448 CUBA 
1 480 CniOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATFIIR 
6 504 PEROU 
4 508 8RFSIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 































8 2 7 
825 
255 
2 5 7 
8 9 1 
329 
7 7 4 
309 
317 



































7 2 9 
6 6 9 
52 
4 7 3 
7 4 6 
716 
5 5 8 





3 8 6 
879 
9 0 6 
537 
9 5 2 
176 
4 9 4 
3 2 2 
141 
3 4 3 
143 
514 
8 9 6 
5 6 5 
4 5 3 
2 5 0 
6 2 2 
95 
899 



















0 6 6 




















6 7 9 




. • 5 
132 
■ 
1 4 1 4 





. . . . . 1






. . . • 
8 6 3 3 
6 7 9 8 








5 0 8 
718 
9 0 1 
1 331 







3 4 5 
100 








































2 3 9 
12 
2 6 6 








2 8 3 
3 5 7 
34 
















4 7 3 








. 3 0 
1 if! 1 139 
a 
2 4 8 3 
1 874 
3 2 9 
752 
308 
3 1 7 
l 4 2 1 
1 1 7 0 
2 2 9 












2 7 9 
375 






5 0 9 
38 
13 
33 liJ 63 
66 \î 7 2 9 
6 6 7 
52 
• 17 9 9 4 
6 385 
11 6 0 9 
9 3 9 1 
6 0 9 2 
1 9 2 8 
3 
. 290 
ÌZT ­NCB 2 9 . 3 1 























. . . ?























? 0 0 
161 
6 4 4 
98 
55 
2 2 3 














































3 2 6 





46 11 68 
6 3 6 
1 3 7 7 
5 








, . 7 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endo die· · · Rand«. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 






6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
0 6 8 
4 1 2 
4Θ0 
4 8 4 
5 0 0 
50Θ 
5 2 8 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 2 
0 5 6 
0 6 2 
3 2 2 Ili 
4 4 8 
4 6 4 
4 7 ? 
4 8 4 
5 1 2 
7 0 4 
70 8 
0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
03 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 §11 0 3 0 
0 34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 2 
046 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 6 







4 1 2 
416 































6 6 8 
768 
9C0 
250 4 9 7 
7 5 1 
296 
128 



























1 1 8 












3 Í 21 
6 5 
3 948 2 882 
1 19? 87 8 
2 756 2 054 
1 6 7 0 913 
3 7 0 4 8 6 
1 086 273 
2 2 4 1 
2 
l 869 














































































































',! 25 4 1 6 
9 
13 2 95 
? 853 




















. , • 








































































. . , 2 
28 









6 0 0 















3 366 1O00 
41 
2 94 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
2 036 1020 
6 7 0 1021 
4 20 10 30 
1 0 3 1 
1032 




0 0 4 
0 7 2 
036 
042 
0 6 8 
412 
460 
4 8 4 
5 0 0 
508 
528 
7 3 2 
1000 
1010 
1 0 1 1 
10 20 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 038 
0 4 2 
056 
0 6 2 
322 
390 
4 3 6 
448 
4 6 4 
472 
4 8 4 
5 1 2 
704 
7 0 8 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
> 0 3 8 
> 0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
066 

















PAK IST AN 
INDE 
THAILANDE 
TNDÍ1NES IE KAL ATS I A 
P H I L I P P I N 






































B E L G . L U X . 
ALLFM.FED 












COSTA R I C 
CUBA 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 
VENEZUELA 
C H I L I 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











































36 9 6 2 
9 4 5 1 
27 5 1 0 
18 8 4 2 
6 4 0 7 
5 513 






















































3 2 9 
8 7 8 



















































96 1 307 
. 100 
111 1 6 ­j I 
f '. 80 
30 
366 17 Γ ' ; 415 
1 12 i l 1U 
10 310 ? 091 ? 793 15 4 6 8 
3 4 5 8 894 1 105 3 2 3 1 
6 852 1 196 1 6 8 8 12 237 
4 758 7 8 0 946 7 8 6 4 
2 007 171 373 ? 4 7 0 
1 4 1 9 415 2 9 6 2 524 





































I a 17 




















ΑΙ . 1 
2 9 . 3 3 
I B 12 
2 0 9 
l i > • 16 
24 
86 9 
9 0 . 
36 
1 7 8 

































I 22 8 40 
6 3 7 113 
1 2 9 4 65 
205 6 2 
2 7 9 24 
. 2 
64 24 
BZT-NDB 2 9 . 3 4 
1 36 7 4 6 
82 193 
ι 8 7 3 
1 134 
i 69 398 













. • 13 
. 8 1 
Ι 4 0 2 
29 
65 























4 4 9 4 




* • • • 1 




















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CoHnBlMritalhini BZT­CST alene am Endo dieses Randes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Oassoment NDR : cf correspondance NDB­CST en fin de 
157 











1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
00 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 8 




0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 
0 6 8 










3 3 4 346 
366 









4 4 0 4 4 4 4 4 6 
460 







6 0 4 
616 
6 2 4 
6 6 0 6 6 4 
676 
68C 















1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ï 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 









1 0 9 5 
? 228 































, , 4 
5 l 2 . 8 5 * C O M P O S E S HETERGCYCLIQUES 
HETEROCVCLTSCHE VERBINDUNGEN 








2 6 0 
6 1 4 
9 0 5 4 








4 8 7 4 














8 0 2 ' "U 2 i 
?1 
65 
l 64 Í 
Hog 
124 
1 7 5 5 2 2 0 0 
θ 4 
24 











1 4 3 6 
6 1 






1 4 1 3 0 4 
52 9 0 3 
61 799 




1 0 3 1 
639 
1 5Q0 


























































9 1 6 
* 3 2 547 
5 1 2 . 8 6 SULFAMIDES 
SULFAMIDE 





































t 1 1 
1 
i 


















7 7 0 
34 
151 
. 315 96 
2 4 9 0 
842 
1 648 
1 0 9 3 
169 
3 75 
. . 1 80 
3 4 3 0 
4 033 
1 0 9 1 
11 767 
14 0 6 9 
19 
75 
4 9 7 
243 
5 76 









3 9 2 2 
8 1 1 
3 8 8 
















2 1 1 
2 2 6 3 
7 7 1 
3 3 85 




1 6 3 4 
1 175 
24 
1 1 1 



















5 6 86 
231 
1 0 9 3 
362 
14 
6 2 4 8 
96 645 
20 3 2 1 
70 075 
41 179 
22 7 38 
16 882 
ί6ο 














































. 2 43 
6 














, , . 16 6 1 3 
12 161 
4 453 
3 6 9 8 









t ?4 IS» AFL 
6 6 * INOF 
770 CHINF K.P 
7?fl CPPEE SUO 
73? JAPON 
800 AUSTRAL IE 
1000 M II M C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSF ? 
1031 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 2 0 EGYPTE 
2 7 2 . C . I V 0 1 R . E 
276 GHANA 




3 3 4 E T H I O P I E 





3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 8 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
440 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 





512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 24 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
704 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7?0 CHINE P .Ρ 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
962. PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M II Ν D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 



















6 9 9 1 
4 2 8 1 
12 0 5 1 
14 216 




9 4 1 
10 7 8 2 
1 4 0 8 
9 3 7 
7 4 8 3 
2 154 
574 
1 5 4 4 
3 0 8 4 
18 
1 2 0 7 
2 7 7 4 
1 0 0 5 
7 3 1 


















1 0 4 0 
5 6 3 1 
l 139 4 134 
24 
17 
1 1 1 
11 
1 0 1 9 
11 
152 
1 3 6 8 
1 4 2 3 
43 
6 8 8 
4 4 2 1 




5 2 1 5 
10 
171 
3 0 7 
6 5 9 
2 194 
86 






1 2 5 1 
2 9 4 
9 161 
2 9 8 




2 8 4 4 
151 3 4 8 
49 9 2 5 
58 5 7 9 
59 3 2 3 
27 6 6 0 
28 364 
3 0 9 



















, 1 370 
5 9 6 2 2Ô9 
2 4 1 8 












2 9 7 
5230 




















4 8 5 
6 8 3 







2 1 3 
1 9 5 7 
61 
7 1 7 
97 


















. • 21 133 
6 593 
14 54C 
8 5 3 7 
3 3 9 0 
4 1 0 0 
130 94 







. . , • 176 
174 
3 
. . ? . ■ • 
Nederland """Ζ*!*"* 






. 1 16 
BZT­NOB 
1 8 3 9 
• 2 1 7 6 6 4 7 














• • 7 8 





. . ■ 60 
. ■ • ■ 
■ 
• 6 0 169 
58 
46 












10 • 1 
■ 
. . . . ■ . 4 2 0 . • 151 
1 
■ 
• I l 5 2 5 
8 9 8 4 
2 5 4 1 
1 7 5 9 
3 8 7 
7 2 9 
6 0 4 
54 
18 









1 l\ t 
f. 







5 4 06 
2 212 
3 194 
1 9 5 5 
8 7 9 
. 5 3 6 0 
2 9 . 3 5 
7 0 9 6 
5 0 3 9 
1 6 3 7 
. 11 171
9 4 3 7 52 
8 9 9 
4 3 2 
6 8 1 
8 7 4 6 
1 2 2 9 
5 46 
5 4 1 9 
1 7 8 9 
95 
i g ι 1 6 4 
1 1 2 6 66 
9 5 2 6 
2 2 3 8 3 
12 7 5 5 
) 4 68 
> 6 5 3 
12 








■ · : 23 
1 6 B 
9 
62 
i lì 6 4 4 8 
365 
19 6 9 6 73 3 342 
2 18 




H a a 
, 5 
I 1 106 
4 1 0 7 8 
26 
1 4 β β 
52 .' M l 
2 




2 4 0 2 7 
3 
. 140 
4 192 2 4 9 1 
6 1 5 9 1 
. 39 7 2 3 8 
150 




2 6 8 
48 V ' 
1 I I B 
4 391 
85 1 1 '. 1 
20 
a · 367 2 4 7 7 
4 4 2 0 97 803 
2 5" 
1 5 
5 24 9 4 3 
β 70 3 8 3 
1 153 42 577 
4 6 9 21 6 7 6 
312 19 5 4 0 
98 
ι 12 >3 8 2 6 6 
BZT­NDB 2 9 . 3 6 
























1 0 7 1 
9 4 198 
1 143 
16 2 













■ • 2 0 ι • • • \\ 5,ã 34J 
3 
9 








• 4 9 1 




















• 16 467 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Band··. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clastsmsnt NDR : cf correspondance NDB­CST en tin de volume. 
158 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 a 
2C4 
2 1 2 
2 2 0 
2 8 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
70°8 m ìli 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 4 
0 4 2 
4 1 2 
5 0 Θ 
5 2 8 
6 6 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 




3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 0 
■ili'. 
5 0 0 
5 0 8 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland 

















































'. l ì 

























2 9 2 7 2 6 8 4 1 653 
l 2 8 0 35 2 851 
1 6 4 7 233 2 802 
9 7 6 98 1 4 9 0 
4Ò3 66 . 233 
635 134 1 3 0 7 
12 9 . 2 
9 2 . 7 
















, . 3 





















. 2 2 
7 6 0 
3 36 
4 24 
2 6 9 
6 2 
1 3 3 
2 3 
5 1 2 . 8 7 LACTONES , LACTAMES t SULTONES , ETC 
LAKTONE ■ LAKTAME . SULTONE 















5 1 2 . 9 1 ENZYMES 
ENZYME 
162 . 1 13 
377 1 4 4 . 191 
9 1 83 1 
7 1 10 1 5 9 
310 227 4 9 
227 4 3 2 1 7 
16 6 1 
24 14 1 
9 3 . 3 
4 7 4 1Θ9 ' 
138 1C4 
60 18 1 
7 6 













?9° ' ! : 
8 
, 2 












1 4 1 
4 2 
6 









































. . , 6 
8 
, 1 
2 4 2 
5 6 
1 8 6 
















0 7 6 SUISSF 
078 AUTRICHE 
0 6 0 PORTUGAL 
04? ESRA^I.F 
0 1 8 VnjG' lSLAV 
0 4 0 G4FCF 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 ? TCHECCSI 
0 6 8 BUI G A M F 
204 MAROC 
212 T U N I S I F 
??0 EGYPT F 
288 N I G F R I A 





4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVAOOR 
448 CUBA 




5 1 2 C H I L I 
5 74 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 t 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANCE 
692 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINF R.P 
728 CORFE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M η Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 4 DANEMARK 




6 6 4 INDE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 





3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
322 .CONGOLEO 
3 3 4 E T H I O P I E 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 







1 1 " 
1 1 4 
1 3 6 
4 3 0 
I f , 
5 0 1 
7(1 
1 380 
1 0 0 
5 0 
4 5 8 
4 1 
1 0 
1 0 6 
3 8 
1 1 




7 8 1 
9 9 4 
7 0 ? 
8 9 6 
2 0 
3 6 
1 8 7 
1 6 0 
1 6 8 
6 0 4 
7 8 
3 6 
7 4 9 
6 0 
1 6 
3 0 0 
6 1 5 
7 4 
1 9 6 
4 4 
1 0 





6 1 0 




2 9 5 5 
13 194 
7 8 0 7 










1? 3 0 
5 5 
1 5 
3 0 9 
1 2 5 
1 8 4 
5 0 
1 8 
1 2 6 
9 
1 115 
7 0 9 1 3 6 
4 4 9 
6 9 8 




1 8 0 1 
5 7 0 
3 1 5 
6 0 

















6 5 8 
































. 7 0 
7 8 2 




. 1 4 





3 1 1 
1 576 
9 5 0 
7 7 9 







3il 8 3 





6 6 4 
1 0 2 
1 1 
2 5 

































. 1 9 
5 6 
. . . . . 3 3 
1 2 
. . 4 3 
1 9 6 
7 2 











1 7 5 
1 8 5 
6 5 
1 0 4 
4 









3 0 0 5 
9 1 9 
2 0 8 6 
8 9 2 








1 1 1 
1 1 3 
18 
4 4 
5 6 4 
. 1 0 4 6
6 4 
3 
3 1 7 
2 4 
. 8 1 
? ? 
. 2 3 
. . . 2 1 1 
6 50 
6 8 
6 6 8 
1 6 
1 7 2 
1 2 4 
1 2 9 
5 7 0 
6 ? 
? 1 
6 7 7 
4 3 
5 
1 0 4 





l 4 2 
. 5 5 
5 2 5 
. a 
1 3 6 9 
9 5 8 5 
1 3 5 6 
β 2 2 9 
5 125 
7 5 9 
2 9 9 9 
, . 1 0 5 







BZT-NOB 2 ' 















2 3 6 
. 3 4 5 
3 2 













, . , . 
















2 2 4 
5 9 
1 6 5 
3 5 
5 
1 2 3 
7 
. 4 0 
4 9 4 
1 7 0 
4 8 






3 7 7 
2 1 0 
1 ? 












m . 1 0 




















































3 » 1 619 
3 2 9 
1 2 9 1 
S i l 
2 6 4 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST M i e am Ende dieses Bandes. 






b ? c 
6 16 
67 4 
6 * C 
6 6 4 
6 8 0 
7 1 ? 











C S T 
cci 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 7 
0 3 0 
0 3 t 
0 3 8 
0 4 2 
4 0 C 
5 C 8 
7 3 ? 
1000 
1010 







C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 4 8 
0 4 2 
4 0 0 
4 0 4 










C S T 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 4 2 







1 0 3 1 
1032 
C S T 
C02 
CC3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 
3 9 0 
4 7 6 
9 6 2 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1040 
C S T 
0 0 1 



















9 4 4 















ς ς ς 
4 6 5 
5 7 5 
4 C 1 
3 4 0 

























4 1 1 
2 5 9 
1 5 3 





5 1 2 . 9 9 AUTRE! 
ANDERE 
2 3 3 
4 9 





4 7 1 
1 0 0 
7 0 




5 0 3 
8 4 9 
7 9 3 




























7 8 5 
2 7 1 
5 1 4 
4 8 ? 











• 5 ? 4 
7 61 
7 65 
2 7 4 
1 5 3 
3 7 









> . . • ORGANIQUES 
ORGANISCHF 














5 1 3 . 1 1 OXYGENE 
SAUERSTOFF 
11 1 1 1 
4 5 7 7 
7 9 4 9 
5 9 3 
5 6 3 
5 7 3 
4 2 
25 894 
24 4 6 4 
1 4 3 1 
I 3 6 5 







5 7 C 
6 2 7 
5 5 2 
5 7 3 
7 8 4 
1 8 9 
5 9 6 





5 1 3 . 1 2 NITROGENE AZOTI 
STICKSTOFF 
1 1 5 1 
4 222 
1 7 7 
2 150 




2 8 9 
9 562 
5 5 5 0 
4 0 1 0 
3 683 





2 4 0 
2 
4 
. 7 2 
? 
å 
3 3 ? 


























5 1 3 . 1 3 HYDROGENE ET GAZ 
WA 
6 1 6 
I 113 
2 7 0 
4 36 
SSERSTOFF 
7 5 9 













1 9 1 








) 1 6 













5 1 044 








. . , . , . • 
4 5 1 9 





, . • · RARES 
DELGASE 
6 










4 5 7 
1 0 0 
2 0 
1 2 1 
4 
• 
1 2 5 3 
4 4 9 
8 0 5 
7 6 4 
5 0 2 
3 ? 
. . 9 
1 0 3 
3 9 03 
. . , , • 
4 2 1 2 
4 006 
2 0 5 
1 9 7 
1 9 7 
9 
, . 
4 4 1 
2 003 




2 4 4 4 
1 43 e ! 
1 4 3 7 
1 4 3 7 
1 
. . 2 
5 9 0 





















578 W G t , [ I l r 
6 16 | 5Λ \ Ι 




73? J 'P(1N 
740 HCNG KUNG 
800 »USTO AL IE 
1000 Μ Ι) Ν 0 F 
1010 CFF 
1011 FXTRA­CEE 
1070 CLASSE l 
10?1 AFLE 
1030 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
103? .Α .ΛΟΜ 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 7 ? R r i Y . U N ! 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
400 ETATSUNIS 
508 BRESIL 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 A E L f 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . Α . Α Π Μ 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 4 8 YOUGOSl AV 
0 5 2 TURQUIF 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 4 VENEZUELA 
1 1000 M O N D E 
' 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 











1 1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 0 7 6 SUISSE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 9 5 0 SOUT.PROV 
7 1000 M O N D E 
2 1 0 1 0 CEE 
7 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
3 1 0 2 0 CLASSE l 
3 1 0 7 1 AELE 
? 1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 . Δ . Α Π Μ 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
390 R.AFF..SUO 
6 476 . A N T . N E F R 
9 9 6 2 PURTS FPC 
4 1000 M O N D E 
1010 CEE 
3 1011 EXTRA­CEE 
1 1 0 2 0 CLASSr 1 
1 1021 AELE 
l 1030 CLASSE 2 
4 1 0 3 1 .EAMA 
6 1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
WERTE 
EWG­CEE 






6 0 6 
1 0 
7 1 





1 4 0 1 
7 1 
1 5 
1 3 2 
5 0 
1 1 
1 6 6 









9 2 4 
4 3 4 
4 9 0 
3 7 1 
1 6 0 




1 8 3 
4 9 












4 0 3 
6 1 4 
5 4 7 





1 8 1 
2 5 2 





9 7 6 
8 4 1 






1 1 6 
2 4 6 





7 4 2 
3 7 8 
3 6 3 
2 3 5 





5 5 0 
3 9 6 
1 7 7 












7 5 9 
1 78F 
1 4 6 0 
8 5 2 










. 2 6 5 1 
2 9 
3 4 
3 1 5 
1 4 1 
1 7 3 






















1 2 2 
. 3 5 C 
3 6 
. 2 9 • 
5 4 7 





























1 6 2 
. . 1 
658 1 705 
485 6 7 6 
173 1 C29 
135 9 0 1 











. 2 6 1 1 
1 7 





5 5 2 
. . 1 0 9 
BZT­NDB 2 9 . 4 3 
2 
• . . 4, , 3 2 
5 
1 
, . • . 1 . · • 1 45 
6 
1 4 0 
1 4 0 
3 3 
• · • · • . • 
4 8 
1 0 
. 1 5 4 1 4 
. 1 7 il ? 1 
7 3 
U 
4 0 8 
2 1 4 
1 9 4 
1 2 8 
6 8 
5 9 
. . 7 
BZT­NDB 2 9 . 4 5 
l . 
5 















1 4 6 
6 10 
9 3 
• · a 
1 
. . • 






• a • 
BZT-NDB 
3 1 1 
1 9 2 
1 2 0 
91 27 
1 7 2 
4 2 











8 8 7 
3 6 8 
5 1 9 
4 9 0 
3 1 7 
2 0 
. . 9 
2 8 . 0 4 A 
4 
2 0 4 
. . . . • 










, . 9 2 
2 0 
. . • 
2 34 
1 2 ? 
1 1 2 
1 1 2 
1 1 2 
. . . • 













1 3 1 
1 167 
7 8 9 
4 8 4 
3 7 8 
, . 7 3 . 2 5 • 4 • 2 7 4 
1 2 
5 






• . 1 
1 0 
2 














• . , . . îî 
1 0 9 
1 






., a , 
. ' 
(·) Slaha Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe i m Endo dieses Randes. 
(·) Voir notos par produla en Annexe 
: NDR : cf etrntfmtámtM NDB­CST < 
1üO 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2» 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland DeutKhland (BR) italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 





































































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
3Γ.9 
7 5 ? 
3 5 
1 7 1 
6 1 
1 0 1 
7() 














4 3 5 6 
2 744 
1 6 1 1 
1 345 
1 1 5 3 



























1 7 0 . 
1 4 5 4 
2 4 5 
1 9 4 




5 1 3 . 2 1 CHLORE 
CHLOR 
706 
4 7 8 
9 9 5 
46 7 0 9 
4 5 7 









5 5 1 
2 4 
7 6 9 









9 4 8 3 
843 
5 2 7 
3 1 6 
1 1 4 
37 
278 






4 5 2 5 
17 7 8 5 
2 2 3 3 4 









1 7 93 
8 43 









3 4 8 
3 6 
81 
9 3 5 
7 3 4 
2 0 2 
2 







2 2 5 













BROME . 1COE 
















































































































1 2 1 
49 
1 
8 8 4 7 
1 2 32 
1 3 7 
1 0 9 5 
8 4 5 
5 5 6 












7 0 4 
10 1 
10 9 1 6 
1 0 8 8 9 
1 2 6 
ï 
1 2 8 




P R E C I P I T E / C C L L C I D A l 
6 E F . SCHWEFEL 
1 5 8 
1 
33B 
1 5 1 
1 8 8 
12 
17 
0 5 0 
0 7 4 
­7 7Γ­
0 3 8 




0 6 0 
06? 
?04 







6 1 6 
63? 






1 Τ ΛΙ I F 
R I I Y . U N I 









TCHcC r ìSl 
M A ' I O C 
























1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 












1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FPANCE 




T U N I S I E 
.SENEGAL 























































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
SUEDE 
FINLANDE 




TUROU I F 
TCHECOSL 
A F R . N . F S P 
MAROC 













. E A M Í 
.A.AOM 











































































































































































































3 6 6 
536 
4 3 2 
317 
48 
BZT­NDB 2 8 . 0 1 A 
2 1 8 
8 4 7 






4 3 5 
4 7 7 


















































4 7 8 
5 5 
4 7 3 
3 7 8 






















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Rindes. 
(*) Voir notes par produits sn Annsxe 









0 0 ] 
( C 4 
r r Ί 
Π ? ' 
Γ Ι Ο 
0 3 * 




ρ / , α 
C 5 0 
0 5 f c 
C ' i C 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
7 0 ή 
' 7 Ι 1 · 
a ς C 
4 Γ 0 
4 0 4 
ί 1 2 




7 * 2 
736 
acó 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 ' 
Ι Ο Ι 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
CO 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
I V O 
C 7 ? 
0 "Ά 
0 ^ 6 
0 3 8 
0 5 C 
0 5 8 
C 6 C 
G t ' . 
0 6 6 
C 6 8 
2 C e 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
' . 8 4 
6 2 4 
6 6 4 
7 3 2 
8 0 0 
9 0 4 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
































l i . 7 
— Janvier-Décembre 
France 
5 l ? . 2 4 * A U T P . E S 
Λ Ν ΐ ; EM E-
7 2 
6 ? 
1 1 5 
« 4 0 ? 
1 ? " , 
4 6 0 5 
3 
9 8 6 







/, 4 00 
2 8 0 
b 7 
1 1 4 
Ι - 1 ; . 
7 0 
1 4 
1 3 3 
1 1 
1 4 6 
3 7 1 
3 3 0 
6 1 2 
50 
4 C 7 
8 4 1 5 a 
2P 9 1 C 
8 7 8 8 
1 1 7 1 0 
G 6 9 4 
6 9 8 8 ° 
1 2 5 8 
? 2 
1 0 
1 7 5 6 












M E T A L L O I D * S Ν 

















i c i 
r i Ï 
2 0 1 
2 4 0 
5 0 
7 f f 
7 S 1 „ 
3 8 8 
404 
933 
59 5 ' 








1 4 5 
2 























2 3 0 























5 1 3 . 2 6 A L C A L I N S / 













5 6 P 3 
Pr 4 2 3 
2 5 6 3 ­








































. a # , 












' ■ . 
a a 











Nederland * " * ^ 
3Λ 

























# , • 
4 
4 
Κ , NCIRS DE 
KOHLENSTOFF 
29 547 















. . . 
# 9 
? 
. 8 415 

















. . ■ a 
. . 1 
1 







J 4 0 
) 1 4 
1 ?.b 
i 2 1 










b t a 






" E F 
1 t 4 4 4 














1 1 < · 
f . 4 
ni 
1 8 e ! 
7R4 
2pâ 
3 1 0 
I C 




















4 5 3 
ιό 
OÍ.O 












. . 4 
3 0 3 
. , 3 
108 
7 0 1 
26 
1 






. . 13? 
1 
, 













1 Ο Ί Ο r ι η ν ; f ι 
0 0 1 F l ' A N C E 
0 0 ? ? F l . 7 . 1 . M X . 
O O 3 P f t Y S - r - A S 
0 0 4 A l l r · · ' . F l " ! 
0 0 5 I T A L I F 
0 7 ? ROY . ' I N I 
0 3 0 1 ' I F ' I C 
0 7 6 S U I . i r 
0 > 8 A U T R I C H E 
0 4 0 Ρ - " 'ΡΤ · | Γ ,41 
0 4 ? E S P A C N E 
0 4 6 Μ . Μ Τ Ρ 
0 4 3 Y U U G O S I A V 
0 8 0 0 4 EC F . 
0 5 6 U . P . . S . S . 
0 6 0 P t ! L î r . N F 
0 6 4 H ITNG" . f F 
0 6 6 - l ' l ' J M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
7 0 4 " A P ' I C 
? 7 6 G H A N A -
3 9 0 P . A F P . T ; U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A ° 
4 1 ? ►"EX H U E 
4 4 ( 1 C U B A 
5 0 9 B R F S I L 
5 ? 8 A R G E N T I N E 
6 6 4 I N D E 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
SOO A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C R F T 
1 0 0 0 M Ü Ν Ò E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S F l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S r ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . Λ . Α Π Μ 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? R E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
0 0 4 A L L E ^ . F F f l 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? S f l Y . U N I 
0 3 0 S U E D E . · 
0 3 ? Γ I N I UN'UE 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T P I C H E 
0 5 0 C R E C E · 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 HONOR I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
? 0 8 . A L G E R I E 
? ? 0 E G Y P T E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 8 4 V E N E Z U F L A 
6 7 4 I S R A E L 
6 6 4 I N D E 
7 3 ? J A ° O N 
3 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 Ν . ' E L A N C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 7 ? , Α . Α Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A I L E * . F E D 
0 0 5 I T A L 1 F 
077 R r v . U N I 
0 3 6 5 U I S S I " 
0 4 0 P O R T U G A L 
o < , 7 E S P A G N F 
0 5 7 T U R C H I F 
7 9 0 R . A F R . S U n 
6 6 4 I N P F 
7 3 ? J A P O N 
9 7 7 S F C R F T 
1 0 0 0 M u M n F 
1 0 1 0 C F F 
1 0 11 F Y T R 4 ­ C F F 
1 0 7 0 C l « S S F 1 
1 0 7 1 A U . F 
1 0 3 0 r i i S S F ? 
1 0 7 1 . Ε Λ ' · ' Λ 
1 0 3 ? . A . A D V 
1 0 4 0 C L 1 S S F 3 
0 0 1 F I I A ' I C E 







3 15 6 
î ' . 1 
? 3 V I 
131 
4 97 
5 7 K 






























' ' 8 
4 
752 
6 4 9 
149 
3 5 2 
1 9 8 5 
33 















4 0 2 3 
12 iî 
1 6 7 7 
2 7 8 5 
382 
13 
18 3 6 1 
3 169 
15 193 


















1 7 8 ' , 
î 2 6 1 
1 1 7 8 
3 0 5 
7 30 





5 6 8 1 








. 3 1 3 
4 7 ' , 
3 7 
l f . 










6 1 7Î 
16 
22 
3 9 5 6 
1 8 8 7 
2 C 6 S 
1 6 3 1 
t 5 1 7 
2 3 4 
8 




































4 7 3 
4 
. ? 









. . 4 
1 . . ■ 
1 4 7 0 
7 5 9 
7 1 3 
4 8 5 
4 4 0 
, 3 1 










































. . . . 







' Ί . a 
. . 1 
• 



















. . 4 
. 55 
. . 1 
• . . .'. . 20 
2 039 
2 







7 3 9 0 
5 2 1 
2 4 8 7 


























5 5 5 1 
. 2 8 1 





















. . , . . . 1 1 
Ρ 7 Τ ­ Ν Γ Β 
5 4 13F 




















• • • 


























? 9 . C 3 
1 4 1 0 
1 0 9 0 

















? 9 β 
50 
























1 7 4 3 










• . 50 
3 9 2 2 
. . 45 
1 6 0 7 
2 7 8 5 
3 8 ? 
11 
16 9 2 7 
2 50 3 
14 424 
11 227 
4 0 7 1 
1 657 



















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung ΒΣΤ­CST siehe am Endt diese» Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 ° 2 
C 7 « 
0 3 6 
0 3 Θ 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 2 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
M 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
HS 
1 C 4 C 
C S T 
1 C C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C 4 B 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
2 1 2 
2 1 6 
7 6 0 
2 8 8 
1 1 4 
3 7 C 
4 7 2 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C 0 3 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 8 




t 7 7 3 
2 0 1 7 7 
1 1 6 6 1 
1 5 4 1 
6 9 
7 8 7 
1 4 6 4 8 
1 7 5 5 
6 1 1 
5 9 1 1 
8 4 6 2 
2 8 1 2 
1 4 9 9 1 
2 7 4 5 
8 4 7 
7 4 0 4 
9 3 9 
4 4 9 0 
5 2 2 9 
5 6 6 
1 4 6 
4 6 6 
1 3 9 5 
l 1 5 7 
1 1 8 6 
5 0 
8 4 
1 4 3 
3 2 8 





1 1 8 7 
1 6 6 
2 6 2 4 
2 2 4 
6 2 7 
8 8 5 
5 2 1 2 }î 
5 0 'il 
3 2 2 1 
1 7 2 2 5 7 
8 1 9 2 0 
8 7 1 1 6 
6 2 8 2 5 
3 4 7 8 9 
1 1 5 3 3 
1 0 0 
1 1 7 1 




















4 4 7 
C 5 P 
5 7 1 
î 5 6 4 
3 
I C 
9 1 5 
4 2 . 
6 7 9 
4 
7 6 6 
2 8 0 
3 6 3 
5 1 4 
2 3 
3 5 4 
7 2 2 





* 5 6 1 
2 6 9 
1 5 3 
1 




1 8 4 
1 5 2 
Ç 3 2 
9 5 8 
4 5 4 
8 9 4 
735* 
1 8 C 









3 2 2 
3 4 3 7 
1 3 Ρ' 1 3 
C O R N U F 











C H L O R H Y D . A 
S A L Z 5 A E U R E 
3 8 9 7 9 
8 1 4 
6 3 6 6 
1 0 2 
9 5 
4 5 5 
5 7 
2 6 9 2 
l 0 3 1 
4 8 
1 5 9 
4 9 9 
5 1 1 
6 4 
6 0 1 
4 0 6 
1 5 2 8 
1 3 0 
8 9 
2 8 8 
6 6 
8 8 
2 1 1 
7 6 
8 6 
5 0 2 
2 4 7 4 
6 0 4 7 2 
4 6 6 0 0 
1 1 4 C 0 
5 1 7 0 
Λ 3 7 4 
5 0 3 7 
6 2 6 
9 0 





2 1 2 
1 2 
7 9 4 
" 3 0 7 
6 5 
4 5 
1 3 0 




2 1 4 
0 1 8 
2 1 6 
3 7 5 
3 1 0 
6 4 1 
4 2 2 
8 4 
5 1 3 . 3 2 A N H Y O R I O E 












S U L F U R E 
SCHWEFLIGSAEUREAN 
3 3 3 
5 8 5 0 
1 7 7 3 
1 6 5 
? 4 1 ? 
9 6 
1 1 1 4 
1 2 2 













> 6 6 
I 4 0 
S 2 5 
, 2 2 
• 1 2 
2 
3 0 2 
3 5 3 
3 4 
770 
3 7 6 
' • 6 1 
1 4 4 
3 1 9 
3 4 6 
9 3 7 
9 4 5 
2 5 9 
9 3 9 
4 2 0 
4 0 
# 













4 3 3 
9 4 1 
4 9 3 
5 5 ? 
8 6 9 
5 4 1 
3 3 
4 0 9 





















2 2 9 
7 0 7 
8 7 2 
6 7 
16 
7 3 4 
7 3 9 
4 7 7 
4 1 3 
9 2 7 
4 5 1 
3 4 6 
6 1 
1 7 
4 0 8 
0 6 0 










1 3 ? 
6 5 η 
4 0 
6 2 6 
1 6 6 
0 8 4 
5 2 
5 1 8 
3 7 5 
5 2 1 
2 1 2 
3 2 
2 5 
9 0 0 
6 4 
4 0 2 
5 7 4 
8 2 8 
1 7 6 
8 8 5 
3 0 4 
5 6 
3 







. I D E C H L O R G S U L F O N 














H Y D R I D 
6 5 9 
1 5 5 
5 
? 0 9 
5 
7 1 7 
711 
7 
4 7 4 
8 5 3 
8 1 4 
5 6 5 
5 3 1 














1 0 7 
6 6 8 
1 0 2 
9 0 
2 4 6 
17 
4 8 0 










2 0 6 
1 6 
-, 
8 2 3 
9 6 2 
8 6 2 
6 5 9 
6 0 1 
6 2 0 
2 8 
6 
5 8 3 
3 3 3 
6 6 1 
1 9 2 
1 6 5 


















4 2 4 
. 
, 1 4 
, 
7 6 4 
1 6 9 
?i 
6 8 4 
8 7 6 
9 7 1 
1 5 Ô 
1 0 3 
1 
9 0 
4 6 5 
7 4 
7 0 3 




2 6 0 
8 0 3 
1 7 6 
6 2 7 
0 0 5 
4 4 9 
7 9 ? 
5 
2 4 








4 9 8 
too 3 6 0 
P 6 0 
6 0 
4 9 a 
3 2 4 
2 5 
3 0 0 
5 4 9 
3 6 
1 4 1 
1 3 3 
. 6 0 0 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? f , 
O.73 
0 7 0 
0 7 ? 
0 7 4 
Oft 
0 7 H 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 Ρ 
0 5 0 
0 4 ? 
0 5 P 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 0 8 
2 7 0 
? 7 2 
? 8 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 1 ? 
4 4 8 
5 0 4 
5 0 8 
5 7 3 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
I C 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 D 3 1 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 R 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 7 0 
7 1 7 
? 1 6 
7 6 0 
2 8 8 
3 1 4 
3 7 0 
4.3 2 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
18H 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 5 
0 ? 0 
0 3 4 
0 3 8 
0 4 0 
F A Y S ­ R A S 
A l 1. CM . F F D 
Ι Τ ΛΙ I F 
P U Y . I I M 
Ι Ρ Ι Λ Ν Γ Γ 
N O P V E G r 
S U F I ­ Ε 
Γ I N L A N D ! 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
TUF.OU I E 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C C S l 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I F 
M A R O C 
• A L G E R I F 
E G Y P T E 
• C . I V O I R F 
N I G F R I A 
A N G O L Λ 
E T H I O P I E 
K F N Y A 
M O Z A M B I Q U 
R . A F R . S U D 
MEX I Q U E 
C U B A 
P F R O I I 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
S E C R F T 
M 0 Ν Γ. F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
CI A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
« I l 11 D F 
C E E 
F X T H A ­ C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
F R A N C E 
I I Ê I G . I U X . 
P 5 Y S ­ B A S 
A L L E M . F F C 
I T A l I F 
R O Y . U N ! 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
F S P A G N r 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
H O N O R I c 
Al B A N I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
OU I N C F RF 
N I G E R I A 
. G A R IM 
. M A D A G A S C 
N I C A R A G U A 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
B A H R E I N 
S F C R E T 
M O N D E 
E X T R A ­ C E E 
C I A S S E l 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
• A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
I T A L I E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
A U T R I C F F 



















3 1 5 
b'"> 
5 1 1 
3 7 7 
1.3 
1 4 6 
8 1 ? 
3 4 2 
1 ' i l 
? 7 9 
7 5 4 
5 4 0 
9 1 4 
5 1 4 
1 7C 
4 7 ? 
1 5 ? 
8 6 6 
9 8 1 
1 3 7 
4 2 
8 5 
2 8 2 
2 6 1 











3 4 5 
6 9 
5 5 7 
5 0 
1 8 6 
2 2 6 




1 4 7 
3 5 
5 1 9 
5 E 9 
3 0 4 
7 6 7 
5 8 4 
0 9 0 
7 6 9 
2 5 
2 7 2 







2 1 4 
9.4 




















ïi 1 6 
4 8 
1 8 3 
7 2 0 
5 4 0 
5 9 8 
4 1 1 
3 0 3 
'ïi 1 6 
8 4 
22 
2 2 1 
7 9 
11) 





7 9 E 
P 5 1 
1 1 4 1 
7 9 
. ( 6 4 
? 
4 
4 4 ? 
7 
7 8 0 
1 7 ? 9 
2 
3 2 9 
6 1 6 
6 0 9 
1 0 8 
I C 
. 7 7 1 
1 6 8 
1 0 5 
1 
1 ? 
. . Ρ 




• . . • 
• 
8 9 7 6 
3 1 5 7 
5 8 2 0 
3 5 4 7 
1 4 7 8 
9 3 0 
3 
1 7 5 







. . • 
? 4 5 
1 4 0 











Belg.­Ux. Nederland " ^ ί 1 * ^ 
1 
. 
1 6 0 t 
7 9 3 
1 4 ' 




1 7 ι 
8 7 " 
5$' 








5 1 9 
1 0 3 6 
5 7 8 
2 0 7 
17 
9 
3 9 P 
bl 
l 2 ? 
3 1 6 





1 4 ? 
















1 1 3 
6 9 
2 4 6 
1 6 
1 6 1 
1 2 0 




1 4 7 
3 5 
" 5 7 3 1 ? 4 1 4 8 3 4 1 
1 8 7 6 3 8 4 1 1 4 
3 6 4 7 7 6 4 2 2 7 
3 5 4 2 3 8 ? 6 0 7 
3 5 2 4 9 9 I 9 8 4 
1 1 1 4 1 1 2 3 
1 6 1 4 
9 0 2 
4 ? 3 " 4 9 7 
B / T ­ N D B 
B 7 T ­ M D B 





2 8 . 0 6 
2 2 . 2 6 












l¿ í w 
t i 




! 1 8 
7 4 1 




















. • ΐ 
î 6 0 2 
­ 2 0 3 
λ 3 9 9 
3 759 
Ί ? 3 3 
r 9 8 
? 
• 4 ? 
2 8 . 0 7 
2 2 
? 2 0 9 
7 7 
I O 













2 4 0 
« 5 0 
• 4 
4 7 3 
1 6 3 






1 6 4 





2 6 5 
? 3 
5 8 
• • • l 
• 
4 2 Θ 5 
1 3 7 7 
2 9 0 R 
2 1 5 7 
1 0 9 4 
6 0 1 
1 
5 








• • 4 3 
• • 4 2 
2 6 
1 3 ? 




' 3 5 ? 
6 
3 4 6 
4 8 
? 
2 5 3 
1 2 
. 4 ? 
(*) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gejenübentelluni BZT-CST lieht am Ende dlem Bandee. 
(*) Voir nocet par produits en Annexe 
eUieement NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 































































4 6 'o 
P56 
647 P81 . 916 








.33 ACIDE SULFURIQUE . OLEUM 














































































































1 9 4 





2 4 4 
ai 
1 
0 1 5 
6 1 0 3 7 
31 4 6 8 
29 5 6 9 
26 167 
21 0 3 0 




4 7 6 
5 539 
34 
6 0 6 4 0 
5 1 5 8 2 
3 797 
5 875 
5 1 5 1 
14 
. . 1 5 9 
3 
9 545 
142 9 5 6 
9 
147 9 4 6 
1 1 8 3 1 8 
4 8 5 
24 626 
CST 5 1 3 . 3 « , ACIDE N I T R I Q U E / · SULFONI TFÌI OLES ­













1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
6 6 9 
832 
275 
13 0 3 5 
5 4 8 
1 3 
1 ? 7 ? 
3 7 
2 6 1 4 
902 
37 9 7 6 
2 2 8 1 5 
5 260 
4 9 9 3 
2 318 


















6 7 8 
1 91C 
13 
3 4 8 
6 2 9 
8 8 1 
535 
'li 





6 2 6 
5 7 8 
56P 
9 6 1 
5 
1 
2 0 092 
10 1 9 1 
6 ? 4 
0 4 7 
5 7 7 
4 4 9 
4 0 ? 












5 1 3 . 3 5 ANHYDRIDE ET ACIDES PHOSPHORIQUES 











1 5 0 
2 0 3 
2 1 4 
1 5 8 
4 9 
1 3 5 
, , 1 6 C60 
168 338 
145 4 9 4 
6 784 






4 4 2 
4 3 
2 3 8 
5 2 5 
3 3 4 
l 5 0 1 
4 
1 5 0 
113 
1 7 7 
1 5 4 
3 4 
1 1 3 
37 3 1 9 
10 602 
2 499 
7 5 0 0 
1 1 6 
53 6 00 
7 6 9 8 
















3 3 3 9 
69 0 4 4 
68 9 1 4 





0 5 0 ­ FC E 060 POLOGNF 
?04 MAROC 
?08 .AL G r u i r 
71 ? T U N I S I C 
616 IRAN 
9 7 7 SECRFT 
1000 M l i Ν C F 
1010 CFF 
1011 FXTRA­CEF 
10?0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 




0 3 6 
038 
0 4 7 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 4 
0 6 8 
200 
2 1 2 
216 





4 6 0 
4 8 0 
500 
6 2 4 
660 
9 7 7 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 













A F R . N . F S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
­ C . I V O I R E 
GHANA 
F T H I O P I E 
R .AFR.SUO 






1000 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSF 3 
0 0 1 . 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
038 
0 4 2 
0 6 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 6 
0 7 6 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
704 
508 
9 7 7 
FRANCE ­
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
























1 0 3 1 
103? 
1040 







. A . A O M 
CLASSE 3 
70 
1 4 7 
23 
5 76 
3 3 7 
5 4 7 
7 5 7 
24 1 
2 4 4 
2 
1 4 8 
4 5 
5 3 7 
6 4 6 
3 5 9 
4 4 9 
14 























Î 4 1 
190 





8 5 ' 
18 
2 8 0 
1 4 1 0 
8 1 9 











? 4 7 
? 4 
IC 
7 ? 3 
? 
















1 4 9 
154 
115 
7 4 1 
0 0 6 
6 2 0 
8 2 8 











­ ; ­ ; l 9 ­
. 1 6 , 










2 5 8 3 
2 6U2 










7 5 0 Θ 
13 9 5 8 
10 5 0 3 






1 0 2 
93 
2 2 
3 0 0 . 
1 7 3 

























1 1 5 
7 0 3 
5 8 7 
1 



























P 3 t 
260 
576 





2 5 8 7 










'3 4 8 9 


















5 3 0 
4 


















1 1 0 
1 
12 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ge|enUbentalliMf BZT­CST rieht am Endt diett· Bande«. 
(*) Voir note, par produla en Annexe 






C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
C 5 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
6 6 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
F C C 
1 0 Γ 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
C62 
3 9 0 
4 4 8 
6 2 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
200 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2il' 








4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 Θ 
4 4 8 
4 6 0 
4 0 0 
4 8 4 504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 








5 1 3 . 1 6 * A N H Y C R I D E ARSEN1FLX 
ARSENSAEURFN , U S * . 
1 0 8 
3 7 0 
1 337 
1 182 




2 3 4 
2 0 1 
219 
123 
1 7 5 0 
1 ? 0 
7 9 2 
1? 9 3 0 
1 8 3 5 
11 095 
10 0 4 7 
1 316 












5 1 3 . 3 7 AC10E 
1 0 4 
1 6 C 
3 3 t 
1 8 1 




? 3 4 
15P 
189 
1 1 3 
7 5 0 
1 70 
7 9 ? 
8 1 6 
820 
















6 0 2 6 
6 2 0 5 
187 







1 5 2 0 
2 0 1 
179 
281 
19 8 3 0 
8 5 2 4 
11 3 0 6 
β 9 8 8 
7 5 3 1 
6 7 8 
47 
8 










5 1 2 . 3 9 A U T . 
AND. 
6 3 3 5 
2 9 1 1 
10 C45 
5 9 1 
10 8 1 2 
3 0 6 4 
153 
4 4 2 
1 7 3 5 6 5 0 
l 0 0 0 
3 117 
1 6 5 1 
8 7 5 
1 4 1 6 
1 6 3 7 
59B 1 038 
1 239 















3 3 i l i 
3 0 
6 9 
1 3 0 5 
4 5 3 
1 2 





1 8 3 
1 280 
3 5 1 
3 4 
1 4 5 
3 4 
7 4 
1 4 6 
4 1 6 
4 8 
1 4 5 

















2 4 0 
2 0 1 
275 


































































2 3 8 1 
1 4 0 3 





1N0RG / COMP. OXYG. METALLOIDES 
UNORGANISCHE SAEUR6N . 
553 
354 
2 8 1 









3 2 6 
6 2 5 
8 7 
1 0 3 
43 
C4 4 
2 1 9 
1 
1 1 6 
2 











































































7 6 1 
452 
4 5 7 





9 1 7 
4 8 0 
6 44 
5 4 5 
5 96 





9 Θ 3 
5 89 












1 1 1 
6 7 
2 57 






1 7 2 
5 2 
1 0 3 
3 36 
3 1 liî 1 0 
1 7 6 
























O 0 4 
0 ? 7 O 4 7 
Ó br 
7 9 ν' 
4 0 4 POP 
664 
7 0 1 
7 7 7 
7 1 6 
8 0 0 
1000 






0 0 1 
00? 
0 0 3 




0 3 ? 
0 3 6 
0 4 0 
04? 
0 4 8 














0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0?β 
030 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
0 3 Β 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
7 2 4 
? 7 6 
2 8 8 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 4 
3 7 0 
3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 4 8 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 4 
ηJT 5 ­ " Λ 5 
A l l " . F f 11 
I 1 '»I IF 
9­ Y . 'JN I 
f S Ρ ­ \ r \ ρ 
­, L. f Γ c ι­1 . Λ " " . S U 0 
CTAISUNIS 
Γ ΛΊAD Λ 
,' Ρ Ι S I L 




» 0 Ν C F 
CEF 
EXTRA-CEF 
C L ^ S s r 1 
AFL r 
CLASSF ? 
a Ä . AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 






















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A l G E R I E 
T U N I S I E 
















. A N T . F R . 




C H I L I 
URUGUAY ARGENTINE 










1 ' . 
l ' r 






l ° 79 
?? 





































1 6 4 7 
166 
2 3 6 0 
1 4 0 1 
39 
228 
6 8 5 
1 9 7 
3 1 4 
1 107 
5 1 6 
7 2 8 
4 2 2 
4 0 6 
1 5 2 
2 6 1 
246 
564 
7 5 3 
6 4 0 














3 7 5 









3 5 9 





















1 5 5 

























9 7 1 












































































































3 4 0 










. .  7
. . • ■ 
■ · ■ 2 
• · • · 2 1 
■ 
■ 5 
• . ■ · ■ 2 
2 1 
. · ? 1




1 9 4 7 
1 3 1 0 
79 
1 94 
6 4 3 1 64 2 9 1 




3 77 1 2 5 
2 4 7 
2 4 6 
222 
2 11 
6 3 9 
















3 6 ? 









2 8 8 


















































. . . . 3 5 
l 
. . 9 
. 3 
• a 
. . ■ 
. 1 
■ 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUtMntellunf BZT-CST dene am Endt ditata Bandee. 
(*) Voir notet par produit! en Annexe 





7 Ç 8 
7 3 . 
7 4 C, 
Tre 
HO 4 
9 6 ? 
I C C C 
1 0 1 0 
I C 1 1 
1 0 2 0 
I C ? 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
10 Ί ? 
1 C 4 II 
C S T 
C O I 
c c ? 
Γ 0 Ί 
0 0 5 
0 2 ? 
C 3 C 
0 3 4 
C 1 6 
C 4 2 
0 ^ 6 
0 6 2 
0 6 4 
4 C C 
6 2 4 
ί 6 4 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 Q ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
CO 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 6 2 
0 6 4 
Ü 6 6 
C 6 8 
C 7 0 
2 0 4 
2 0 8 
5 2 8 
6 2 4 
I C C C 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 C 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0*50 
C 5 2 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
3 4 6 
Ί 7 0 
3 8 2 
^ 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 C 
4 6 4 
4 8 C 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 8 
6 1 6 
é ? 4 





5 Ί 1 
l r > ? 
7 0 ? 
9 C 5 
I ' M 
7 1 
c 7 2 3 7 
I O h "i4 
V 5 7 c. 
? C 7 9 1 
1 1 ΘΛ0 
5 5 " 9 
1 4 5 
! 7 8 










1 7 4 
9 5 9 
5 6 0 
I C C 
bCP 
\9? 
2 1 C 
9 5 
1 2 4 
3 P 2 
5 1 2 ­ 4 1 C H i r H l J R . E S , 
C H L O R I D E , 
3 1 3 
4 3 
1 1 8 7 
9 5 0 
2 2 8 4 
7 3 8 
1 B 0 
ft 7 1 
8 5 
? CO 
4 5 1 
6 4 1 
6 1 ι γη 
4 ? 
3 1 
8 6 2 9 
2 4 9 1 
t 1 3 9 
4 3 9 2 
ii C 9 9 
3 9 5 




i 1 5 
\ ! 














5 1 5 1 
3.37 






O X Y C H L G R U P E S 






1 1 7 
6 7 1 
172 
6 5 8 












E T C 
U S k . 
« 
. 5 = 
• 
5 1 3 . 4 2 S U L F U R F S M E T A L L O Ï D E S t T R I i 
S U L F I D E OER 
1 4 9 1 7 
1 6 8 5 5 
9 7 8 
1 0 4 1 
9 6 6 
3 7 0 
6 4 6 
4 6 6 5 
2 4 8 
1 9 
29 I 
2 5 0 
1 4 6 
2 4 8 0 
8 0 c 5 
1 6 1 
1 5 
3 5 8 
4 4 6 6 2 
3 3 8 2 3 
I C Θ 3 9 
6 9 6 5 
6 2 5 5 
6 2 8 
1 6 2 








5 1 3 o 5 1 * U X Y C E 
7 ^ 7 
9 7 7 
9 7 5 
1 3 6 
9 
1 0 0 
1 4 6 
2 5 0 
8 0 
3 2 
l i ­ 1 
3 3 3 
9 4 2 
6 9 C 
2 5 2 
1 4 6 
1 3 f 
5 3 1 
1 6 2 
5 7 5 















DE Z I N C , P E R O X Y D E D 
Z I N K O X Y D U N D Z I N K P e R O X Y O 
9 5 6 
1 3 0 9 
7 6 1 
2 1 8 0 
1 6 9 7 
3 2 
1 6 9 
8 5 7 
7 4 3 
9 5 7 
5 9 9 
1 1 9 
1 3 8 
1 7 8 
2 3 8 
2 1 3 ? 
2 8 
4 2 6 
2 1 2 4 
4 1 5 
2 6 2 








2 5 5 
3 6 
2 4 9 
5 0 
7 7 
1 5 ? 
1 0 5 
5 9 
? 7 
1 8 7 
3 7 ^ 
1 6 4 
1 
1 5 1 
1 5 0 
7 9 9 
7 C 
3 
2 1 7 
2 5 
7 
1 6 9 
9 4 2 
1 7 5 
5 0 0 
3 9 5 













3 ? P 
1 1 
HD 
































7 I ' , 
9 4 
1 9 Ί 
7 2 0 
1 9 1 
5 7 ? 
7 0 6 
3 7 4 
ι, nr, 
fio 
0 9 7 
2 6 
41 
6 7 4 




? 7 a 
7 3 8 
1 RO 
( 1 6 8 
7 0 
Í M 
4 ? 1 
6 4 1 
6 1 
3 1 9 
4 2 
3 1 
3 2 4 
3 4 4 
9 8 1 
7 9 0 
0 R 8 
3 7 8 
1 1 3 
P H C S P H 
1 7 1 
8 7 9 
. 0 3 6 
9 6 2 
3 7 0 
6 4 6 
5 2 7 
2 4 5 
2 9 0 
1 5 0 
2 3 0 
10 
5 
5 9 2 
0 9 4 
4 9 8 
7 8 0 
1 0 9 
4 7 
6 7 0 
5 8 2 
4 8 
5 5 1 
3 8 Î 
3 ? 
1 6 9 
8 5 4 
7 4 3 
6 9 ' , 
5 9 9 
9 4 
1 2 5 
5 7 
6 4 
1 8 7 
2 8 












7 3 0 
3 6 
. . 7 7 
i m 
1 4 5 
5 9 
2 7 
1 4 7 
4 6 
1 6 3 
Italia 
l i 
9 l ' I 
6 7 0 
7 4 ° 
6 4 
4 4 





1 6 3 
7 7 










. 1 3 








3 7 1 
4 0 
6 0 








τ ; , , ·ι l i ι R ι· I ' . 
7 17 l ' . I M . . 
J , ( ι '.,'J : " .» 
t o n / J " , ! . Al 1 f 
6 14 Ί . ' Γ Ι A N C F 
9 6 7 p ' M 6 m r 
loon y r Ν : r 
i r ίο ru-
l i n E X T R A - C F F 
1 0 7 0 C L A S S I 1 
1 0 2 1 « Π r 
1 0 7 0 C L A S S E 7 
1 η ) I . π A ' Λ 
1 0 7 ? . 1 . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F ) 
0 0 1 F ° A N C f 
0 0 ? B F L G . I U X . 
0 0 7 P A Y S - D A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 7 F O Y . ' Ì M 
' J 7 0 S U E O E 
0 7 4 O A N F M A R K 
076 su iss r 0 4 ? F S Ρ A GN F 
0 6 6 U .R . S . S . 
0 6 ? T C H F C O S L 
0 6 4 HONOR I F 
4 0 0 F T A T S U N I S 
6 ? 4 I S R A F L 
6 6 4 Ι Ν Π Ε 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M 0 Ν D F 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 C X T R A ­ r . F F 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S F 7 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ R A S 
C 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 8 N O R V E G F 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 ' E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S ! , 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
7 0 4 M A R O C 
7 0 8 . A L G E R I F 
5 7 8 A P G E N T I N E 
6 7 4 I S R A F L 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 F S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L S V 
0 5 0 G R E C E 
3 T U R Q U I E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
7 0 4 M A R O C 
3 5 7 0 8 . A L G E R 
1 1 2 1 2 T U N I S I E 
7 4 « . S E N E G A L 
7 7 ? . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
3 4 6 Κ 9 Ν Υ Λ 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M F X 1 Q 1 I E 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 C U L UM 11 I E 
4 9 4 V E N E Z U E L A 
4 9 7 . S U R I N A M 
5 0 8 B R E S I L 
6 1 6 I R AN 
6 7 4 I S R A F L 




7 7 ì 
71 
ί,.1 
3 6 6 
6 6 
1 1 
19 16 6 
7 1 7 7 
12 0 2 6 
a 0 9 0 
4 4 7 9 
1 8 0 2 
7 1 
7 ? 
2 1 13 
1 4 0 
13 
3 14 
2 1 " 
5 4 7 
1 2 4 
7 0 




1 9 2 
2 5 
1 0 4 
1 4 
1 2 
2 2 7 6 
7 2 0 
I 5 5 7 
1 0 3 8 
9 4 5 
1 7 5 
1 
3 8 7 
1 5 5 3 
1 6 2 1 
9 4 
1 7 ? 
1 1 8 
4 1 
7 0 












4 7 6 7 
3 3 9 7 
1 3 7 1 
8 0 8 
7 1 ? 
1 3 0 
3 6 
4 3 1 
3 0 3 
3 8 3 
2 3 6 
5 9 5 
4 3 7 
1 3 
5 3 
2 7 0 
7 7 1 
2 8 7 





5 8 9 
1 0 
1 1 7 
5 3 8 

























7 5 5 ( 
8 6 8 
I 6 P P 
9 1 6 
t 11 
3 6 6 
4 9 
5 7 










1 5 0 4 
i n i 9 3 
• • . * 3 3 5 
. 4 







? 3 0 4 
1 7 7 8 
5 2 7 
3 3 5 




. 4 4 
4 4 
7 3 3 
1 9 





. 5 1 
2 5 2 
. 4 5 
3 8 0 


















Bolf.­Uix . Hederían* 
1 
i 1 
7 8 5 














P 7 T 










3 4 1 
1 .. rl 
16 6 






7 7 7 
7 5 
4 7 
3 ? ' > 
6 5 
l f< 7 1 4 
5 Ib? 
9 ' . S 7 
b 9 H ? 
Ì 7 3 8 
1 ? R ? 
R 
1 1 
1 6 8 8 







­ N C B 
l ? 3 
2 0 
3 3 3 
1 8 5 
5 39 
l 2 3 
3 0 






1 0 4 
1 4 
1 2 
2 1 5 8 
6 6 1 
1 4 9 7 
9 9 6 
o ι /, l 2 3 
3 in 
2 8 . 1 5 
4 2 
1 4 4 0 
1 2 0 
1 1 6 
4 1 
7 0 
1 9 3 
? 4 
• 7 9 
4 1 




6 2 4 0 3 
B 2 T ­ N C R 
ND 
ί L U U / 
* 7 9 6 
4 5 1 
3 7 4 
4 1 2 
! 3 3 3 
2 8 . 1 9 
l 2 0 0 
2 9 8 
1 / U 
3 2 8 
3 0 0 U S 
1 5 
5 3 
? t 9 
2 2 1 
2 1 0 





3 3 6 
1 0 
6 7 
1 5 8 
• 5 
. 3 
. 2 1 
* e 
4 





. 5 6 
. 16 
. 2 0 
4 0 
■ 4 3 
1 6 
. 1 0 
3 9 
1 4 





7 7 7 
1 ? 9 




















• 1 ? 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den elnielnen Waren 
Gefenllberttallunf KT-CST siehe am Ende dieaee land· · . 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Paseen, ont H M : cf terroaaondanca HM-CST ι 
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• J a n u a r - D e z e m b e r - 1 9 6 7 - J a n v i e r - D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Cotte 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-ŒE Franca Belf.-lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
WERTE 1000 DOLLARS VALEU). 


























































194 2 24 
8 915 
3 5B0 























































































680 T h A I L A N C I 
6 9 6 CAMIUOGE 700 INHONI; S ΙΓ 
704 MALAYSIA 703 P l ­ I l IPP IN 
7?0 CHINE k . P 
73? JAPON 740 HONG KONG 
977 S F C ' I F ' 
1000 
1010 CF 
































. Α . Λ Ο Μ 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FEC 

















































M A l AY S ï A 





N.ZELANCE 1000 M O N C E 
1 0 Ï Q CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C f F 
CLASSE 1 







7 4 11 
1 9 53 
4 122 
I 911 
9 9 1 
1 383 66 
140 
823 










C74 379 735 386 

























. . a 
2 824 






























































4 f 6 Ì 
1 
20 
. . 7 
























1 1? 1? 16 















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gefenl lber t ta l lunf BZT-CST siehe a m Enda d ie ta · l a n d a t . 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance »Dt-CST en On de volume. 
167 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belf.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUboritaNanf KtT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST an fin de volume. 
f · ' " 
M 7 
l i e r 
10 10 




10 3 7 
1040 
C M 
t 0 1 
0 0 ? 
C O ? 
C 0 4 
COS 
0 2 7 
0 7 4 
0 ? 6 
r ?F 
Q 7 0 
0 3 4 
C 3 4 
0 38 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
06 ? 
0 6 4 
0 6 6 
C6fi 
7 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
212 
2 8 8 
3 0 ? 
3 7 ? 
3 7 8 
3 7 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
Í 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
73 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 4 










C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 2 
3 1 8 
4 0 0 




4 l 1 9 






5 1 1 . 5 5 OXYCFS 0F 
ΠΤΑΝΟΧΥ0Ε 
7 19? 
7 104 86 1 
5 6?7 1 135 
3 6 3 8 4 79 
6 223 1 5 8 7 
5 C39 1 6 7 0 
77 IC 139 9 
874 184 
l 767 462 
341 12C 
1 390 56 
1 1 6 9 8 
133 6 
962 384 
1 943 17C 






7 0 4 0 















6 962 2 C35 






1 265 676 
1 1 2 
38 2 




2 6 6 14 
1 7 8 
248 9 
1 6 6 
9 9 
169 38 
2 4 2 





73 6C0 13 8 0 f 
29 787 4 463 
40 517 9 345 
73 809 7 0 0 1 
l C 2 6 2 2 457 
8 263 1 858 
564 319 
2 7 0 151 
8 444 4 8 6 
5 1 3 . 5 6 0XY0ES 0E 
BLE I0XYDE 
1 3C9 
1 536 119 
E 6 8 6 1 832 
720 750 





4 8 9 105 
2 5 0 103 
1 4 9 
404 704 
1 7 6 9 1 121 















I I TANE 
2 179 1 398 
6 0 1 
2 211 
215 2 Cl 7 
36? 1 7 3 1 
2 1 
? å 
1 9 5 
2 8 
30 
1 8 8 
7 5 
70 5 8 
2 
2 0 Õ 
7 5 




5 4 7 f 9 04 
4 968 5 74 
1 C1C 
2 4 6 
2 1 6 
7 6 4 
7 2 6 
. 
PLOMB 
6 8 1 
1 05 
4 543 




















6 3 0 
4 30 
1 3 1 
t,99 
9 4 0 
1 1 7 
9 8 
1 035 
1 4 9 
1 2 5 
7 8 5 
. 2 59 
2 0 3 
7 7 6 
1 2 5 




. 2 0 
, 
i . 1 7 
. 4 0 3 6 
2 5 5 












1 7 2 
1 3 9 





3 5 0 
1 0 8 
b 
i 27 111 
I 11 5 5 1 
15 5 6 0 
10 2 5 1 
4 334 
2 9 3 5 
1 7 
5 9 
2 3 73 










1 4 6 
1 144 








9 4 7 
2 76 
1 0 2 3 
5 4 7 
56 0 
9 7 7 
2 O l í 1 5 
9 1 
10 
4 7 5 
9 0 
4 4 0 
72 1 
1 0 
4 8 0 
74 3 
2 1 8 
6 1 3 
4 6 0 
1 6 0 
1 508 
2 9 4 
1 314 
1 3 3 1 





1 7 7 
. 8 
. . . . 8 9 1 
. 
. 7 0 
. 1 6 






2 2 9 
6 
1 0 0 
4 9 





17 6 6 0 
3 0 5 8 








. . . 
5 





. . . . 
005 I ' l L I ' 
O í " »HI r.\ '.· 1 1 41? » " 1 ."IF 
bfi CIGf Nl I*.'. 
i r o n v ,: ·. c ' 
10 10 CFC 
10 11 ι » Τ ,' Λ ­ ί ι t 
IC20 r l . \ ' ' l 1 
l o ? l Λ FL L 
10 70 CLASSF ? 
107? , Λ . Λ ' Ι Μ 
1040 CL^SSi" î 
COI FRANGÍ 
007 " F l G . n i x . 
003 PAYS­RAS 
0 0 4 A H FM.FFI) 
0 0 5 ITA1 Ι E 
0 7 ? ROY.UNI 
074 ISLANOF 
0 7 6 IRLANCE 
028 Nl invECE 





0 4 ? ESPAGNE 
048 YOUGllSI AV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUÍ F 
056 U . R . S . S . 






200 A F R . N . F S P 
204 MAR'IC 
708 . A L G E R I E 
71? TUNIS IF 




772 . C . I V O I R E 







44,3 r URA 





512 C H I L I 
574 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANCE 
700 INDONFSIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
804 N.ZFLANCE 
9 7 7 SECRFT 
1000 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . Α . Λ Ο Μ 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­FJAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
078 NORVFGF. 
030 SUEDE 
0 7 4 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSL AV 
050 GRECE 
0 5 ? TUROUIF 
056 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
704 MAR IC 
208 . A L G E R I E 
2?0 EGYPTR 
748 .SENEGAL 
27? . C . I V O I R E 
318 .CONCOMA 
400 FTATSUNIS 


















2 7 9 
4 il 0 
1 3 3 
5 6 5 
4 2 8 
4 6 
3·'4 
7 4 1 
1 9 0 
? R 0 
3 94 
7 7 
6 2 9 
2 1 4 
7 1 2 
6 0 4 



















1 0 6 
3 3 
3 6 
4 9 ? 
4 5 
1 6 











5 S 7 
3 8 
1 4 8 
4 8 
1 2 9 5 
27 7 3 9 
11 630 
14 814 
8 6 0 4 
3 6 6 3 
7 269 
7 6 1 
1 2 9 
2 9 4 2 
4 2 9 
5 5 6 
2 557 
2 2 5 
ion 5 9 
2 7 ? 
4 1 
1 > 
1 3 7 
7 2 
5 2 
1 0 7 







5 5 ? 
1 5 
3 5 2 
44 6 
?r,7 
9 2 3 













. 2 0 
3 4 
. 9 4 
3 











. 7 6 
7 5 5 
. 27 6 
9 
. 1 
2 6 6 
. 1 
7 9 




. 1 3 






1 9 2 3 
3 251 
2 353 
7 9 4 
7 7 « 
12') 
8 1 
1 6 0 
. l ' i 















1 0 Ï 
HP 27 
B 4 9 
Bl i 7? 

































Ρ / Τ ­ Ν Π Β 7 R . 7 5 
6 5 0 9 8 0 
750 1 6 9 8 
6 4 1 





1 9 9 
1 5 9 
5 0 
7 8 7 
3 4 7 
4 1 
3 8 





1 0 5 
7 4 
2 4 4 
4 3 






. · • . 8 
> . . f · . . . . ■ . 
3 . 1 
5 
. · . 1 4 9 6 
9 8 
. . 53 
4 . 34 
1 . 2 
1 . 27 
1 2 9 
2 . 34 
5 
1 . 265 
3 
7 






2 . 6 
0 . 23 
. . . 3 3 
3 . 124 
2 9 
1 295 
9 3 799 9 8 6 4 
2 2 504 4 102 
7 . 5 762 
3 . 3 827 
8 . 1 587 
5 . 1 103 
4 . 7 
2 3 
B 3 2 
BZT­NCB 2 8 . 2 7 
8 . 194 
398 119 
7 . 6 8 8 
4 1 
1 0 0 
1 3 





l 50 5 0 




'. '. 10 
1 5 
2 5 1 
1 14 
3 5 B 
2 0 4 
2 4 1 
4 0 5 
a 




1 5 3 
3 6 
1 6 7 
7 8 
3 
1 9 4 
2 5 7 
8 8 
2 0 9 
1 5 6 
5 7 
5 2 4 
1 0 6 
4 6 8 
4 6 7 













3 3 5 
■ 





4 9 4 
3 1 















1 0 5 3 
1 
2 5 






4 4 8 
4 8 0 
4 B 4 
5 0 B 
Î 2 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 B 
6 3 2 
6 6 C 
7 C C 
7 C 8 
7 4 C 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 C f l 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 B 8 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
4 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 B 
eoo 
9 7 7 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 t 
3 7 C 




5 1 3 
1 4 0 





7 5 1 
1 4 0 
4 6 
7 6 
1 8 4 
3 0 5 
4 7 
7 1 
1 1 9 
2 3 2 4 9 
1 2 2 5 2 
1 0 8 7 7 
4 6 1 7 
1 5 0 5 
2 9 B 2 
2 4 5 
2 1 7 



















7 7 7 
2 0 1 
5 7 6 
5 4 C 
5 0 3 
3 8 1 
1 6 7 
1 5 9 





1 1 9 
» I C 





5 1 3 . 6 1 A M M O N I A C L I Q U E F I E C U 
A M M O N I A K , 
6 C 9 0 0 
6 8 1 9 9 
2 2 1 0 
2 6 2 1 6 
1 3 1 6 6 
6 4 ? 
2 8 2 
2 8 8 
3 7 5 0 
3 8 1 3 
5 6 7 8 7 1 
1 3 0 
1 1 6 
1 2 8 0 





1 4 1 
4 1 




1 3 4 
6 3 
1 7 0 1 
8 4 
9 5 9 
4 7 5 
1 9 2 0 5 7 
1 5 7 5 4 6 
3 4 0 3 7 
2 B 6 6 1 
1 7 5 4 8 
5 3 5 6 
1 4 3 2 













1 8 6 
3 5 6 
Θ 1 2 
8 2 1 
3 3 
1 3 0 
2 4 6 
2 4 
! 
7 7 2 
1 8 6 
5 8 6 
9 8 9 
3 5 6 
5 9 7 
3 3 9 
1 6 6 










3 7 2 
5 7 6 
2 7 2 
3 0 4 
ιό 
5 7 3 
2 2 1 
3 5 3 
3 0 4 













9 1 ' 7 
0 6 0 3 
8 5 4 
7 





6 4 8 
S O L U T I O N 












1 3 0 3 
1 4 3 
7 3 ' 
5 0 Í 







1 2 ' 
9 5 ' 
4 7 Í 
0 0 1 
0 2 « 
4 9 ' 
1 0 1 
5 0 ( 
3 9 
2 
5 1 3 . 6 2 * H Y D R 0 X Y D E S O D I U M , S O U D E C 
N A T F U U H H Y O R O X Y D 
2 5 0 7 9 
4 6 7 9 4 
1 1 * 9 2 1 
6 2 8 2 
1 0 2 8 3 
3 6 3 
5 0 8 7 
6 4 8 8 
1 3 6 8 
1 2 9 7 5 
4 4 1 6 
1 6 6 
1 1 8 9 
1 8 6 7 0 
2 7 6 1 6 
1 7 5 7 2 
1 2 4 0 8 7 
I 0 2 4 
9 7 7 5 
1 0 2 0 
5 7 7 6 
7 1 8 1 
3 9 0 8 
1 6 7 9 
t 9 7 0 
7 5 8 
1 7 9 
4 6 7 3 
7 1 0 9 9 
2 0 5 
2 R 3 3 
4 3 2 
3 9 8 
3 7 7 1 
2 2 7 1 
2 7 2 
4 2 8 
9 9 4 
8 4 6 
1 4 7 9 
1 1 9 6 
1 0 6 8 
6 2 7 
2 0 2 
2 7 0 0 
3 7 1 



















5 3 0 
· ι ΐ 3 
2 1 6 
4 5 
2 2 9 
9 3 4 
4 0 4 
8 6 1 
5 7 9 
5 
1 
8 6 4 
9 4 4 
3 1 5 
r 
7 7 5 
1 8 C 
3 2 7 
I B 
7 5 0 
1 1 5 
1 7 9 
6 7 3 
C 9 9 
2 0 
8 0 6 
1 
3 6 8 
2 0 
2 7 1 
2 4 7 
3 6 8 
5 5 4 
1 9 0 
5 
2 0 
2 4 2 
2 
3 4 9 
2 8 6 






2 1 9 
1 7 2 
1 > 
i : 
2 8 8 
7 
9 5 5 
9 5 8 





1 9 9 
5 C 8 
5 0 C 














1 7 0 
1 14 








1 4 6 




4 8 6 
7 7 6 
2 1 0 
5 7 5 
9 9 5 
4 3 4 
7 7 
1 1 
7 0 1 
0 8 2 
8 7 0 
6 3 4 
, . 3 0 
2 8 2 
2 8 8 










1 1 1 
3 1 




1 1 0 
2 
5 7 7 
8 4 
. 
2 3 4 
5 B 8 
6 4 6 
3 5 7 
2 1 8 
7 8 9 
6 9 
. • 












3 6 2 
0 9 3 
5 8 8 
2 9 
3 0 
8 5 1 
5 9 9 
6 
8 1 8 
9 8 0 
7 
3 6 
0 7 3 
1 7 7 
3 9 5 
0 0 0 
. 7 7 5 
2 0 
, . 1 
1 7 3 
1 
6 4 3 
, . . 1 8 5 
2 7 
3 3 0 
3 0 
4 5 3 
. 7 5 
6 0 
4 5 
1 7 7 
1 9 5 
6 9 1 
2 2 3 
3 6 5 
2 0 0 
3 3 7 
4 8 




















2 6 ? 
7 5 





1 7 0 
3 1 6 
2 0 9 
1 6 ? 
7 3 7 
4 
2 
4 7 8 
5 2 5 
9 5 3 
9 0 5 





4 9 8 
1 7 1 
8 3 4 
7 8 5 
8 2 9 
9 7 
1 5 1 
5 9 5 
3 7 6 
7 7 5 
7 7 ? 
0 7 4 
0 0 0 
. . 5 8 0 
4 8 8 
1 7 8 
. . . a 
. . 1 0 1 




0 9 4 
5 0 0 
8 2 5 
2 0 
. 0 1 8 
3 7 
4 7 ? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 4 8 
4 8 0 
4 » 4 
5 0 R 
r , ? 4 
6 0 4 
6 0 8 
f, 1 / , 
6 ? 4 
6 7 8 
6 1? 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 7 6 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
7 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 8 3 
5 0 0 
5 1 2 
5 2 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
o ? n 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 3 6 
2 4 8 
7 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
C U B A 
COL 3 M I M F 
V F N F Z U F 1 Λ 
R R F S l l 
U R U G U A Y 
L I ° AN 
5 V I , | R 
I R A N 
I S P I R I 
J O R O A N I F 
A R A I . S F ' n i l 
P i < [ S T A N 
I N O O M F S I F 
Ρ H I L Ι Ρ Ρ ! I l 
H U N G K U N G 
S E C R E T 
M IJ Ν 0 E 
C F E 
E X T R A - C F F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. C A M A 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S F 7 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . T F O 
R O Y . U N I 
I R L A N D F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
E S P A G N E 
G R E C E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
l I B E R I A 
N I G F R I A 
F O U A T E U R 
C H I L I 
U RU GU AY 
I R A K 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
C A M R O C G E 
I M O O N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A l I E 
S E C R C T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T M I F 
C ' Y . U N I 
N U R v F C F 
S U F D E 
F I N L A N C E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• C O N G C B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I U P I E 
K E N Y A 
O U G A N C A 
Τ Α Ν Ζ Λ Ν Ι E 
M A U R I CF 
M H Z A M R I Q U 
. M A D A G A S C 



































6 1 7 
7 7 1 
0 0 4 
7 7 9 
4 7 9 
8 9 8 
9 2 
8 9 
8 2 3 
0 2 6 
4 2 7 
1 5 6 
3 4 2 




2 7 3 
2 4 3 






















7 8 1 
9 5 2 
7 8 3 
8 7 6 
1 7 6 
8 9 8 
1 3 0 
4 ? 
5 
9 9 9 
6 9 9 
2 7 8 
5 2 5 
4 7 ! 
7 0 
4 2 9 
4 7 6 
9 0 
6 7 8 
2 7 5 
1 7 
7 9 
5 7 7 
5 9 0 
8 9 8 
0 0 8 
3 0 
2 4 7 
6 4 
3 7 3 
6 1 6 
2 1 0 
1 6 4 
3 3 5 
4 9 
1 0 
2 6 0 
4 9 ? 
1 6 
1 5 0 
3 2 
3 2 
2 0 6 






















. 4 1 
2 1 1 3 1 7 7 0 
6 3 
1 4 6 
1 Γ 7 9 
a 
5 0 3 
1 4 C 
4 1 3 
6 2 a 
7 C 
5 6 6 
















6 2 5 2 221 
3 9 9 1 0 0 5 
2 2 6 1 2 2 2 
72 7 4 5 
¿ w o 
4 4 <t/.t> 
J U 
1 5 t 
1 5 9 5 1 
B Z T ­ N O B 




3 8 7 1 11 





9 6 2 4 1 2 1 
1 2 5 3 9 3 0 
8 3 7 1 9 1 
6 7 8 1 7 3 
3 8 7 1 7 3 
1 5 5 1 8 
1 0 6 9 
3 5 
2 8 . 1 6 
5 8 2 1 0 
? 4 1 5 8 8 7 
i 2 5 , 
■J t 




2 6 1 




1 0 _ . 
ι ·> 1 8 










1 6 * t I H 
/ o 
4 ί 
4 6 e 
4 3 3 5 1 9 9 3 
3 7 2 6 1 1 3 1 
5 6 3 8 6 2 
3 4 4 3 7 2 
2 6 3 3 4 0 
2 1 8 4 9 0 
B Z T - N O B 
1 7 6 
5 0 4 
1 6 
1 4 
R 4 9 6 
3 3 7 4 
4 5 4 a 
5 5 8 
3 7 8 1 
2 9 1 4 5 
2 1 6 4 
2 3 Ζ üb 




1 3 0 8 6 
2 6 8 1 7 6 
1 0 0 2 1 6 7 
3 7 2 1 
6 1 5 1 
1 7 6 
? 
3 6 8 1 
io 2 6 0 
1 4 9 2 
1 








3 7 ', 
9 
i " 1 ? 
2 7 
2 4 
7 8 5 
^ 
1 1 
• ' 2 8 . 1 7 A 
0 71 
1 8 4 9 
1 7 7 4 
9 
7 
" Ï O 
4 0 
S 




7 3 4 
1 4 
7 B 
4 0 5 
2 4 7 
1 3 
























• 4 7 
2 3 
• 1 7 
« 1 2 
• 7 9 4 
3 7 0 
4 0 
3 3 0 





7 5 2 
3 4 6 
8 ^ 2 




3 4 3 
7 6 0 
3 7 6 
4 4 3 4 
3 0 
* 5 1 




• • ■ 
• 9 








1 0 6 
2 
2 0 
(*) Sieh« (m Anhang Anmerkung t π zu den einzelnen Waren 
G*f*nübtnt»lluñ| BZT­C5T sieh« am Enda dfaaat Bandet. 
(·) Voir notai par produit* an Annext 







-'t c f' 
4 1 7 
4 16 
4 7 a 
L,^h 
A 4 Ρ 
4 Í Γ 
4 6 4 
4 ¿ C 
4 fi 4 
5 Γ Ο 
5 0 4 
5 C 9 
5 1 ? 
5 16 
6 2 0 
5 2 4 
6 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
É 1 2 
b\b 
6 ? 0 
6 2 4 
b'>2 t to 
6 6 ­ . 
6 7 6 
6 P C 
7 0 C 
7 0 4 
7 C P 
7 2 8 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 C 
I C O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 ι o ; ι 
1 0 3 0 
1 0 Ί 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C Ó 5 
0 2 2 
C 2 P 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
C 4 C 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 7 
5 2 8 
6 7 4 
6 6 C 
6 6 4 
7 P 0 
7 0 4 
7 2 0 eco 
Θ 0 4 
Í O C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
Γ Ο ? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
1967 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE Franc« 
? 6 1 C ? : S e 
5 l . 5 1 2 5 0 
' 9 2 4 1 T 
ò r . 7 6 1 0 
2 1 0 1 3 ς 
1 7 ^ 4 4 7 3 
? 7 6 7 7 
1 9 7 7 1 S 7 7 
1 6 ? 3 6 1 
7 1 4 4 C 
2 4 ? 7 1 6 7 8 
7 · ν ) Π 2 4 3 5 
ΐ 1 6 Β 6 1 3 
1 5 5 8 t09 
Ί 7 C 7 8 17 U ? 
4 ? P Õ 1 7 7 1 
2 2 7 1 0 ? 
1 1 9 7 
1 9 7 9 1 7 4 9 
3 1 0 4 1 ^ 1 4 
? C 7 7 1 2 4 C 
7 « 6 4 7 8 1 
7 2 1 5 8 4 5 
1 4 8 9 8 0 8 
1 5 0 
5 3 5 2 1 
7 8 5 7 7 4 
3 6 8 6 2 7 2 
7 8 6 
1 3 6 4 3 6 ι 38? se i 
1 2 4 5 0 3 7 1 1 
7 1 2 
6 0 2 1 4 5 5 
7 0 0 
I C 6 9 6 1 0 0 4 4 
4 9 6 
1 1 6 1 1 6 
7 7 7 2 1 6 7 3 2 1 7 1 
2 0 3 3 6 8 2 3 6 2 8 
5 2 3 8 4 8 2 C8 ? 4 3 
1 5 1 8 1 9 Ί 4 3 1 7 
7 9 5 0 3 1 2 6 5 3 
7 3 6 0 8 8 1 5 0 9 1 1 
1 ? 9 3 4 1 1 5 7 8 
7 7 4 4 7 7 3 6 
1 3 5 9 1 3 2 3 3 1 5 
export 
TONNE QUANTITÉ 
Bdg.-Lux. NedeHand D * U £ R h ) t a n d 
1 6 C . Ί Ο 
1 2 7 8 
# . , . . 
sc '. 
3 ìÓ '. 






. 4 6 
5 " 
5 5 P 
1 3 7 7 
1 1 0 
3 7 6 2 
1 7 2 
2 C 6 3 
2 8 6 '. 
. 
3 4 6 6 2 
1 0 3 8 1 
2 4 2 8 1 
8 8 4 1 
l 6 4 2 
1 1 9 4 1 
1 0 5 0 
1 
3 5 C C 
2 5 « 4 
7 ' i . 1 7 3 
17 
1 1 
« i i I Π q 
1 7 4 
7 4 7 
14 
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(·) Voir notes por produla en Annexe 
! NDB : d correspondance NDB­CST en fin de votum·. 
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6 9 7 
2 4 
1 0 ? 
7 1 5 
8 3 3 
1 3 3 
3 1 1 
3 ? 3 
1 5 
1 1 
1 6 9 
1 7 1 
17 
1 7 
3 7 5 
1 9 
1 9 8 








1 6 9 
5 7 
3 0 9 
8 1 
ι,, a 2 6 
1000 DOLLARS 
France Belg.-Luü. 









1 5 9 ? 2 3 8 
4 9 7 ? 2 0 
1 4 9 4 
4 1 4 








B Z T - N C B 2 
2 
4 1 9 
1 5 2 
3 0 7 
1 3 0 4 
3 2 1 




5 5 2 0 
3 1 0 
1 9 
4 1 1 3 
2 4 5 
1 1 4 
1 4 
1 3 2 
4 4 8 
























1 6 2 1 1 3 3 6 9 
2 1 6 2 2 5 5 1 
1 4 0 2 5 8 3 3 
1 2 8 1 1 A 2 2 
6 7 7 6 6 
3 4 Θ 2 1 2 
4 2 
3 6 












1 111 7 
4 2 8 
7 5 9 
5 4 6 
3 8 5 
8 4 
1 
1 ? ' ) 
5 . 2 0 A 
1 3 5 
4 6 2 
7 8 5 
2 7 9 
1 9 4 
3 8 
3 6 3 
4 5 3 
6 
1 0 2 






1 5 2 0 
6 8 





1 9 1 
1 0 
1 3 5 
1 1 
4 













1 3 2 6 6 
1 6 6 1 
1 1 6 2 5 
8 8 3 2 
7 8 4 4 
8 0 8 
13 
1 9 8 5 
B 7 T - N 0 B 2 8 . 2 0 B 
3 1 4 
1 4 1 
3 6 6 
7 6 C 
1 6 5 
4 8 
7 7 
1 3 3 
1 6 7 
3 2 
I l 7 
1 4 
3 7 
2 9 7 
1 1 4 
1 ? 
8 5 
6 2 2 
1 5 2 




1 2 3 
6 ? 0 
?4 1 ,') :' 
5 7 8 
6 6 ? 
1 0 1 
1 9 4 








I 6 1 






















2 3 ? 4 
1 3 3 7 
9 8 8 
7 4 9 
5 5 3 
3 9 
4 




1 0 7 











• I 0 3 5 
9 
1 0 2 6 
B 9 1 










• 1 4 3 
2 
. 9 4 
7 2 
-. 3 7 3 
. 




• . 2 6 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
iajsntlberstellirnj BZT-CST siehe am Ende dleaes Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
IB : cf correspondance N4H-CST 
171 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décerribre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLABS VALEUR 


































































































4? 6"C 12 355 !?? 70 77 
14 992 6 763 11° 28 7 
2f 699 5 592 3 ? 15 
?1 ill 4 768 . ? 15 
13 3C8 ? 335 . 1 1 1 
7 714 764 3 . ? 
75 72 7 
108 1 C S 
3 403 61 
517.67 UXYCtS FT HYCROXYDES OE CHROME 




























16 44 11 
6 15 63 35 19 12 ?0 
553 ?79 275 105 24 41 
129 
87 134 
118 105 62 ?7 21 
591 45 54 230 44 39 361 . 15 316 . 9 288 . 4 17 . 7 1 IC . 1 27 
STANNEUX ET STANNIOUE 




























5 1 3 . 6 9 * B A S E S , OXYDES M E T A L L I O U E S INORO. NÖA 
A N D . ANORGAN. HASEN U . METAILO.XY0E 
1 167 668 
























































m 86489 87 
1 7 12 
ìli 
139 
















2 915 954 
i iii 




9 4 0 
520 
983 
4 4 ê 
2 63 











7 09 h 





8 7 3 
233 2 l 3 f 
2 
1 0 
7 4 » 
























sto 331 5 09 
1 
186 
117 69 57 
5? 5 
1 
1090 1010 C TF 





! 0 4 0 
r i A s s r 1 
AFLF 
CLASSF 2 
a E AM Λ 
.A .AOM 
CLASSE 3 
00? B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 3 0 SU EOF 
034 OANFMARK 















1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
10 Í 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSÉ ï 
¡ 0 2 1 AELE 1030 CLASSF 2 
1031 .EÀMA 1040 CLASSE 3 
ALLEM.FED ITALIË 
SUISSE 
AUTRtCHf PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GREÇF TURQUIE POLOGNF TCHFCOSL HONGRIE ROUMANIE BULGARIE MAROC .ALGERIE EGYPTE R.AFR.SUO ETATSUNIS CANADA MEXIQUE BRESIL CHILI ARGENTINE IRAN ISRAFL 
Κ nw Ε I T 
INDE 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
F D P M O S F 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
10O0 M O N D E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
¡ 0 Î 2 







. A . A O M 
CLASSE 3 






























1 4 0 
2 1 
4 8 










1 6 7 3 
8 4 8 
Β 24 
3 6 5 
2 f i t 
1 4 5 3 
I ' i l 
1 171 
6 22 


















1 3 5 
1 4 0 



















1 1 5 










1 0 m nt 
70 
126 
B 2 T ­ N 0 B 2 8 . 2 8 
m 
3 





1 1 0 











1 9 7 } 
2 6 2 1 
? ¡ 8 1 
1 8 0 
2 5 
1 4 2 
2 3 6 







































4 4 7 
1% 
78 17 7 9 1 
i{ \îl 
























(·) Siehe lm Anhang Anmerkungen η den einMinen Waren 
GefenUberttallunf BZT­CST siehe i m M l dleaes Bandea. 
(·) Voir notas par produits an Annexe 





I S T 
0 : 6 
0 4 ? 
2 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 ? 
rsT 
oo ι 
0 0 ? 
0 0 τ 
0 0 4 
0 0 5 
a ? 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 4 0 
0 5 8 
0 6 0 
(5 6 6 
C 6 8 
2 Ó F 
2 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 P 4 
8 011 
6 6 4 
1 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 O O 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 6 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3Ö 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
8 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 ( 1 
7 0 0 
7 C 4 
7 C 6 
7 2 0 
7 1 2 




5 1 4 . 






































cc co i ι ; 
TONNE 
Bdg.­Lux. 
P L S I A L > 
P O S T P A K E T E 
1 1 F L U O R U R E S E l A L T R E S 
F L U O R I D E ■ 
1 7 5 
7 1 5 
5 5 1 
i M l 
'i b I 
i 'I 4 
4 4 I, 
f i 'ì 
2 t 
1 ? ' I 
8 4 7 





i t i 
5 1 B 7 1 
i ι 
! ' , C 
6 2 7 
2 8 
7 5 
8 7 5 
4 2 6 
2 6 9 
1 0 3 
4 2 7 
G ' . 8 
3 G 1 
5 1 3 
Γ. j / , 
4 7 1 
4 1 7 
' ¡ 4 8 
2 5 1 
7 5 8 
3 6 ' ) 
2 9 6 
5 3 4 
6 5 5 
3 5 














1 2 ? 
2 8 9 
3 
0 7 C 
3 
8 2 4 
8 6 0 
1 2 
3 0 0 
1 1 2 ae 
9 4 0 
5 0 1 
3 1 
1 5 0 
6 2 3 
2 8 
1 
4 7 ? 
7 0 
4 C C 
2 0 0 
i 
C 4 3 
3 9 6 
6 4 7 
6 7 6 
7 6 6 
4 5 0 
6 5 4 
3 5 
5 2 2 
. 1 2 * C H L 0 R U R E S , 
C H L C R 
4 i C 
9 9 2 
? 1 6 
6 3 6 
9 0 2 
6 1 Ó 
1 6 6 
9 6 4 
5 7 8 
ί 9 4 
7 7 C 
7 1 1 
e 7 9 
7 3 5 
5 5 8 
4 6 5 
7 2 9 
2 7 0 
5 4 
3 5 7 
6 0 1 
1 0 6 
3 0 9 
2 ? 1 
6 3 
3 0 6 
6 5 6 
5 0 ï 6 
4 2 2 
8 4 3 
5 6 8 
1 6 0 
4 3 
5 2 
? 3 P 
2 6 6 
1 8 ? 
9 (' 7 
2 9 1 
7 8 
1 4 4 
9 6 




1 2 5 
1 7 5 
7 8 7 
4 (1 '1 
1 2 








F L U O S E L S 
S I L I C O B C R A T F 
2 C 5 
6 1 3 
4 1 





5 5 7 
3 7 7 




2 2 C 4 
S B 2 
l 3 2 2 
1 0 8 7 
1 1 5 




, U . 
3 7 
4 0 7 








4 3 7 
8 8 9 






O X Y C H L C R U R E S 
I O E U N D O X Y C H L O R I O E 
4 3 8 
S 1 1 
3 6 8 
2 6 6 
1 2 C 
1 4 C 
2 5 
6 2 4 
I C 
6 0 6 ac 
1 5 6 
8 3 
9 2 
1 2 7 
9 7 9 
2 6 
6 7 C 
1 5 0 
1 1 2 
2 ? 1 
5 1 
6 5 
6 5 5 
1 
2 3 2 
0 2 1 














6 4 6 
1 0 3 7 
1 1 7 1 





1 6 1 
2 8 3 
2 8 8 
1 2 
1 2 




β 1 5 
4 6 
4 6 




1 i i 
3 5 
7 7 







2 1 4 
5 4 
9 C 
2 6 C 
t 1 4 „ 
B 6 
9 5 8 
8 4 9 
1 9 






















































2 3 9 
2 9 2 
7 7 0 
1 6 5 
2 4 0 
6 2 5 
2 1 9 
2 3 
1 2 2 
3 6 2 
9 4 9 
4 4 
1 6 










4 6 6 
7 8 
1 
O l i 
14 
1 3 3 
2 9 2 
4 6 6 
β 2 6 
0 3 8 
5 6 2 
6 8 0 
1 0 8 
0 2 4 
5 5 5 
4 3 7 
0 7 Ì 
9 8 6 
9 1 3 
6 5 4 
8 9 4 
0 2 3 
7 8 4 
5 1 8 
4 0 2 
4 4 3 
1 6 6 
2 1 2 
2 5 9 
. 2 7 
2 1 4 
6 9 
5 
1 4 4 




1 0 7 
2 2 0 
1 3 9 
3 6 
1 
1 0 9 
1 2 9 
3 
1 3 7 




1 2 0 
4 2 



























0 4 6 
8 
. 5 
7 5 1 
. 
6 4 6 
3 8 5 
. 
1 6 Ó 
8 0 2 
4 2 5 
3 
, . ; 
9 8 5 
, 1
2 8 1 
5 5 0 
8 1 6 
3 0 0 
5 0 2 
5 0 0 
2 5 0 
• 
5 2 0 
1 4 8 
3 7 1 
4 B 6 
7 8 7 
1 5 8 
7 2 6 
6 9 4 
4 1 
8 3 1 




. 0 9 4 
7 1 3 
1 ? 
2 6 7 
3 9 2 
1 4 3 
2 1 9 
2 5 1 
4 6 6 
3 4 1 
1 0 1 
1 
. . 1 0 0 
I 
1 
. . 5 5 
7 3 
5 
. . 1 3 
4 0 
. 3 8 6 
10 5 
. 2 0 
1 5 
. . . 1
. . . 4 0 1 
* P ore 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
0 7 6 
0 4 ? 
3 1 7 
ìooo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 3 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 8 
7 6 0 
3 0 2 
3 1 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 3 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 8 8 
3 1 3 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 ? 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
4 6 0 
(.6 4 
l,t Ρ 
6 8 0 
7 0 0 
7 " 4 
7 1 3 
7 7 0 
7 7 ? 
7 4 0 
S U I S S E 
FS Ρ A CNF 
T U N I S I F 
Μ Π ' ί C E 
C F E 
F X T R A - C E F 
C L A S S F 1 
A L I E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
F R A N C E 
Il F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N C R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
. A L G E R I E 
G U I N E E RE 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U F 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
I N D E 
C H I N F R . P 
J A P O N 
F C R M O S F 
A U S T R A L I E 
S E C R E T 
M 0 Ν D F 
C F E 
F X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 7 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
N I G E R I A 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L F O 
A N G O L A 
P . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
. A N T . N E E R 
C C L O M F M E 
V E N E Z U F L A 
P F R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N O O N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N F R . P 
J A P O N 





























5 3 7 
1 R 5 
7 1 3 
2 7 0 
1 0 5 
8 7 
0 4 7 
1 0 6 
1 1 
? ] 
9 9 3 
5 2 3 
1 4 
12 
4 3 8 
7 1 5 
1 8 
7 2 5 




1 8 4 
1 5 
1 1 




3 1 6 
8 8 3 
6 9 
1 7 6 
1 2 3 
3 0 9 
3 6 9 
0 7 2 
7 5 9 
9 4 5 
0 1 6 
7 9 2 
7 3 5 
2 0 1 
1 5 
1 9 2 
5 4 6 
8 2 2 
7 7 1 
1 3 7 
0 8 2 
5 0 3 
5 2 2 
1 7 3 
1 7 1 
8 7 
5 5 6 
2 7 1 
4 7 2 




7 0 3 
4 5 
1 7 7 





































1 4 6 
9 








4 4 7 
1 9 2 
1 3 7 
7 0 
5 1 8 
1 8 
6 2 8 
3 7 6 
. 1 4 
4 ? 
1 1 β 4 
1 5 
1 5 7 5 
l 
a 
. 9 8 
4 9 
5 4 6 e 
ec 
5 3 6 6 
2 9 9 8 
8 2 9 
1 4 1 7 
1 2 0 0 
1 5 
5 7 3 
2 1 8 
1 3 5 
7 3 C 
2 2 2 3 
2 5 7 
U 
2 
1 3 1 
2 
2 0 3 
a 
1 1 7 
7 4 
. 2 1 
1 0 
1 6 3 
2 2 
5 8 









1 0 2 
2 4 








B Z T ­ N C B 
. • • . . . . • . . • 
Deutschland 
(BR) 




9 6 9 
2 7 
7 0 
1 1 2 7 
3 0 
1 0 4 7 














• • ■ 
* 
' 
• • l f i 
* 
• 2 
3 6 9 
6 1 Θ 






4 0 7 




2 7 3 5 
1 0 6 
11 
1 9 
1 6 7 






5 • 3 4 
• " 
1 1 
6 3 4 
7 
22 
^ 9 9 
I I 
2 
3 6 6 
Ρ 
3 6 
5 9 1 5 
1 0 9 5 
4 8 2 0 
4 5 9 2 
3 3 9 B 
1 7 4 
5 4 
B 2 T ­ N D B 2 B . 3 0 
1 5 5 
. 2 4 5 1 0 2 































. . 7 3 
Θ 0 
5 0 4 



























. . . , 1 
2 2 4 
8 5 
3 0 4 
■ 
5 4 7 
8 8 
4 8 6 
1 4 7 
3 5 
4 4 
1 4 2 
8 4 
1 6 6 







































1 1 5 7 
3 0 
• l 815 
• 6 3 Ò 
7 9 
• ? 7 4 
1 Θ 3 
9 6 
1 
• • ; 
1 3 2 6 
î 
5 9 
1 1 7 
8 1 4 
6 7 
8 1 0 
1 1 5 
2 6 5 
" 7 9 4 4 
1 2 8 9 
6 6 5 5 
5 3 8 1 
2 5 2 5 
1 1 0 9 





• 7 2 
• 4 
2 
* 1 2 6 
























1 0 0 
I") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
tiijeauberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






7 C 4 
1 7 7 
1 C L C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 C 3 ? 
1 0 4 ( 1 
r s r 
Γ 0 1 
ro? 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
C 2 P 
0 3 2 
0 3 8 
C 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 C P 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 C 
3 7 4 
4 C 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
Í 8 C 
6 9 6 
3 2 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 6 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 8 4 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 C 8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
5 0 6 
5 2 8 
7 2 0 
eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 




1 5 F 
2 9 




























I F 7 
4 6 C 
1 9 8 
C 7 8 
3 ί 1 
8 7 8 
3 8 5 
7< C 
? 9 4 









? 7 1 
• 
7 1 1 
9 3 4 
17 6 
E C l 
I 7 · ! 
6 3 7 
7 C 6 
2 5 ? 
8 8 8 






7 1 2 « 
1 3 « 7 
3 7 7 6 
1 8 ? 1 
5 9 8 








, 6 ' 
" 1 ? 
7 5 7 
5 6 6 
Pf Ρ 




H Y P O C H L C R I T E S 
C H L C R I T E UNO H Y P C C H L 
2 2 7 
4 2 5 
8 0 
2 8 1 
1 5 0 
6 3 
4 1 4 
4 9 









1 0 5 
1 1 2 
1 2 7 
1 7 6 
7 6 
2 2 a 
7 0 
2 1 9 





6 3 6 
1 6 3 
4 7 5 
9 9 6 
7 6 1 
4 1 2 
6 0 7 







3 5 5 
3 7 
7 4 8 
1 7 6 
6 ? 











. 1 1 2 
1 2 4 
1 5 
7 6 
2 2 3 
. 2 1 9 
. 7 1 
, 3 4 
5 1 
E C 7 
7 7 2 
C 3 5 
6 0 8 
5 0 6 
3 7 3 
5 9 6 
6 3 4 
5 4 










1 7 6 
3 5 
3 6 5 
9 1 
2 7 4 
3 
2 7 1 
1 7 6 
. 
P E R C H L O R A T E S 
C H L C R A T E U N D P E R C H L O R A T E 
3 8 3 
2 6 8 
7 8 0 
0 6 3 
6 1 3 
6 3 7 
1 2 0 
7 0 
5 5 0 
1 2 9 
9 4 
2 2 2 
1 0 5 
1 3 5 
2 2 2 
1 6 ? 




4 4 6 
5 2 9 
5 1 8 
6 7 2 
3 1 4 
2 4 2 
2 4 1 











2 C 3 
7 4 0 
3 0 1 
6 1 2 
6 3 7 
1 2 0 
6 5 
5 5 C 
1 2 9 
9 4 
2 2 2 
1 0 5 
1 2 6 
2 C 0 
I C 




7 2 4 
2 7 7 
4 4 7 
5 8 8 
2 7 1 
8 5 9 
2 1 5 
2 4 3 







. . . 
B R O M A T E S 
B R O M I D E , B R O M A T E . 
3 9 
4 3 7 
5 2 














1 1 6 
5 9 
6 2 0 
9 4 3 
6 7 9 
3 4 4 
1 4 2 
1 9 8 
4 
1 3 8 
1 
4 2 5 
4 C 











1 6 2 
8 2 9 
3 5 3 
1 2 3 
6 4 
1 C 9 
3 














. . . 
















. . . 3 0 
3 3 7 
7 6 
2 6 1 







Ι i l 
η 
(.4 1 8 7 
l ' I 1 8 ? 
1 1 0 8 7 
7 5 9 0 8 
74 1 2 6 
71 4 8 ? 
1 4 6 4 
4 
11 7 





1 0 5 
30 
5 
5 2 9 
1 7 9 
3 5 0 
5 2 
1 7 





1 0 4 0 
. 1 
. . 1 
. . . , . 9 
2 2 




1 4 2 6 
1 0 4 4 
3 8 3 
4 2 
1 0 























1 7 7 
7 1 ' 
7 5 ' 
0 4 7 
0 7Γ 
7 7 ? 
; 
' 6 1 
0 7 ' 
1 6 1 
? 9 f 
1 5 ! 





















-"'),, 9 7 ? 
1 0 ) 0 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
10 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 8 
0 3 ? 
0 3 3 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 0 
2 0 8 
2 1 6 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 ? 
7 7 6 
3 0 ? 
3 1 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
4 0 0 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
6 Θ 0 
6 9 6 
3 2 0 
> 1 0 0 0 
1 0 1 0 
> 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 1 0 3 0 
1 1 0 3 1 
1 0 3 2 
> 1 0 4 0 
) 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 7 
2 0 4 
2 0 8 
3 0 2 
3 6 2 
3 7 4 
3 9 0 
4 β 4 
5 2 B 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
. 1 0 0 0 
r ì o i o 1 0 1 1 
1 0 2 0 
' 1 0 2 1 
5 1 0 3 0 
S 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
2 2 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 4 
soe 
> 5 7 8 
7 2 0 
6 0 0 
1 1 0 0 0 
' 1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
? 1 0 3 0 
1 0 3 1 
. 1 0 4 0 
STIMMUNG 
STINATION 
A n s ' · Al 1 I 
. / ( Ι Λ , ' Γ Ι 
r ι r 7 r ι 
Μ η ' ι ρ r 
C F F 
Ι κ Τ 11 Λ ­ C Γ F 
π Assr ι A F L r 
C L A S s r ? 
. <■■ Λ " Λ 
. Λ . A H M 
CI A S S F 7 
F R A N C E 
P F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A l l F " . F F O 
! T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V F G F 
F I N L A N D E 
AI. ITR I C H F 
E S P A G N E 
T U R O U I F 
P 0 L " G N E 
. A L G F R I E 
L I B Y F 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
E T H I O P I F 
. M A D A G A S C 
. R E U N I U N 
E T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
T H A I L A N C E 
C A M B O D G E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
P O R T U G A L 
G R E C E 
T U R Q U I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
. C A M E R O U N 
M A U R I C E 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
V E N E Z U E L A 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N O O N F S I F 
P H I L I P P I N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
S O U D A N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N t S 
C A N A D A 
M F X I Q U E 
P E R O U 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
M 0 Ν D F 
C E E 
F X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 





4 9 9 . ' 
18 7 8 4 
7 7 5 7 
6 4 14 
3 7 5 1 
2 5 3 4 
1 3 4 3 
4 3 
1 0 5 
1 3 3 7 






























1 7 0 7 
7 2 2 
9 8 5 
3 7 5 
2 9 6 
5 7 9 
2 2 4 
1 8 9 
3 1 
1 7 5 
9 0 0 
1 9 6 
6 9 4 
















2 8 5 0 
1 9 7 5 
8 7 5 
4 4 7 
3 7 4 





2 7 0 
3 9 
















1 1 6 0 
6 3 0 
5 3 1 
2 7 6 
1 0 8 





b 1 C 5 
3 7 1(1 
1 7 9 8 
1 0 3 0 
6 0 C 
2 6 0 
3 9 
1 0 4 






















. 4 4 
a 
1 9 
. 1 4 
1 6 
5 7 4 
1 9 1 
7 8 4 
3 7 7 
2 7 1 
4 2 7 
2 2 2 
1 5 0 
3 0 
7 6 1 
1 1 2 
4 7 1 
















2 1 2 7 
1 3 5 2 
7 7 5 
4 3 0 
3 6 6 




2 6 3 
2 4 











7 0 9 
5 0 3 











1 8 4 8 
, 1 0 9 
1 C 7 9 
4 3 7 
7 7 7 






1 5 9 4 
1 8 6 0 









. . . , . . . . 5
. . . . . . . , , , . 3 3 
. I C 
. • 













B Z T ­ N C B 
3 ' 









7 3 0 
4 7 
3 2 3 






4 9 9 7 
a 2 4 2 
1 1 6 0 
2 0 9 0 
1 5 6 6 
1 1 5 7 
4 7 9 
6 
9 5 
















2 8 . 3 2 
1 
. 8 4 








1 1 6 4 
8 6 
) 7 8 
8 
2 
» 6 7 
1 
. 3 
2 8 . 3 3 














3 1 2 9 
4 9 
1 8 0 
• 3 4 
) 9 







1 5 9 1 
7 1 8 
1 3 7 3 
5 2 1 
3 8 3 
1 2 0 
. 7 3 0 




5 8 9 







1 7 1 
1 3 9 
. 2 1 3 
5 4 1 










. . 3 
, 3 
(*) Siene Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
6sgenl iwmN»i4 BZT­CST siehe am Enda dieses Band«. 
O Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondence NDt­CST 
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Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 














































































































.14.16 IOOLRES , OXYIOOLRES , ICOAl. 
















































514.21 SULFURES , POLYSULFURES 











































































































































8 9 3 3 
3 9 3 
8 5 4 0 
2 5 0 9 




















3 5 8 
4 4 5 
1 839 





2 7 6 
2 79 










1 0 5 
13 











1 0 7 
1 0 1 
3 0 













14­ 8 9 8 
3 4 3 4 
11 4 6 4 
6 6 6 9 
3 5 5 9 
4 6 54 
42 
1 4 1 
1 T E S . SULFOXYLATES 
ITE UND SULFOXYLATE 
14 
5 



























































1 0 0 0 ìoio i o n 
1 0 2 0 
10 2 1 
1 0 3 0 
10 3 1 
1 0 3 2 






















































































Β EL G. L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















.AL GER I F 
T U N I S I F 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
.CONGOPRA 
.CONGOL FO 
Ε Γ H 13 Ρ I F 






























6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
660 







1000 M O N D E 
1010 CE? 
1 0 1 1 EXTRA­CEF 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CIASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
























. A I G E R I E 
T U N I S I F 
.SENEGAL 
. C . I V O I R F 



















7 5 2 







1 3 2 
162 
1 4 5 









2 8 5 
91 






































1 3 9 
39 
i 4 7 3 
9 4 0 
1 5 3 5 
> 1 7 7 









1 1 9 
9 3 





























































































































































































1 214 614 
617 
5 




























6 8 9 
17 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Enda dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
























IO - 11 










































ì o i o 















0 7 0 
03? 
















































5 6 3 3 
1 8 9 ? 
863 

























1 1 7 
50 
1 
5 1 4 . 2 3 SULF ITES FT 
SULF ITE UND 
























1 07 3 
276 
183 
375 j r , 3 
26 ΐ 
2 58 








? c 5C 1 
70 593 







































































SULFATE , ALAUNE , 
31 384 
33 0 1 1 
4 5 7 5 5 
E 726 
45 7 7 9 
20 5 7 7 
783 
14 507 
6 3 4 74 
22 58 1 
l e 758 16 526 
? 775 
7 6 7 4 
4 379 
2 704 





7 9 0 6 
3 0 7 9 
83 
1 7 0 













I 0 0 0 
5 3 9 






































7 4 3 





































































































9 5 0 











4 3 1 
737 


























1 3 3 0 




4 0 0 
203 
1 722 













































6 8 ? 
6 0 2 
6 7 0 
6 3 4 
2 78 



















4 0 2 
127 
7 1 1 
170 


























































4 'î 4 C 1­ i A D Λ 
4 0 J C , ι ,7 4 1, ι f 
■ 17 r u i l 
608 SYRIE 
6 14 IRAN 
624 I S R A T l 
660 PAKISTAN 
664 PIDE 
676 M R M A N I E 
630 THA1I A'ir.F 
700 I'ICKINFS 1 = 
703 P H I L I P P I N 
740 HONG KONG 
1000 M II ' | C F 
10 10 CFF 
1011 EXTRA­CFF 
1020 CLASSE 1 
1021 ΑΕΙ E 
1030 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
078 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
062 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIF 
704 MAROC 
268 L I B F R I A 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXI3 I IF 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PFROU 
508 BRESIL 
5 74 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
660 T H A U ANCE 
704 MALAYSIA 
703 P H I L I P P I N 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAl IE 
10C0 M 0 Ν C F 
1010 CFE 
1011 FXTRA­CEF 
1 0 7 0 CL4SSE 1 
1021 AFLF 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
103? . Α . Α Π Μ 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? 3 F L O . ι U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 A L L F M . F E D 
005 I T A L I E 
0 22 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NCRVFGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 3 YUUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 0 5 6 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
708 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 




256 GI I IN .PORT 
2 60 GUINEE RE 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA 
783 N I G F R I A 
30? .CAMEROUN 
310 GII I N . ESP. 
318 .CONOOBPA 
37? .CCNOCl EO 
330 ANGOLA 






1 ' . 
15 
7 J 




















































1 7 7 8 
2 3 2 4 











8 β 8 
44 
5 0 2 
1 6 4 1 




3 9 1 
257 




6 9 1 



























































. . . . 
. . . . . . 13
564 






















































BZT­NOB 2 8 . 3 7 
, • 5 
■ 
• > 
• > • ■ 
• 3 
< > • * • • • 















2 0 3 5 











































































2 0 1 4 
1 2 8 6 
862 




2 8 . 3 8 
508 
2 4 6 
9Ü 
1 1S3 
. 145 1 4 i )0
7 f 11 
14 /1 
ί 4 13 
B7 t u r 
12 213 
18 833 
10 7 6 0 
14 178 
2 8 99 
46 9\ 
X I V 
12 




¡j f 3 5 
L 1 
25 





































• • • • • Λ
1 
• ­• a 






























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
Gegenllberttaltuni BZT­CST liehe am Enda diete Band«. 
(·) Voir nocet par produits en Annexe 
Claanwant NDB : d correspondance NDB­CST an · ■ da 
176 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­U». Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




4 Γ 0 
404 
4 Ι , 
4 16 
'. 't 














6 0 0 
I, <) 4 
6C 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 4 




6 8 0 
/no 
104 






μ c 4 
870 














0 0 6 
1)2? 
0 76 
0 7 3 
0 10 
υ 1 f 
0 34 
0 < 6 





0 8 6 
06 2 
C64 
C 6 6 
70 4 





































2 7 263 
























































































































514.25 NITRITES , NI TRATES 
NITRITE UND NI TRATE 



















































































































































? 13 1 
49 
6 1 ? 
7 1 9 7? 
71 2 4 0 4 171 
157 
4 7? 




















2 2 3 3 
6 5 6 
1 490 
2 73 











316 H O 
102 487 






5 4 5 4 
1 137 
2 6 6 9 
3 7 9 3 
510 










































9 4 93 
























































i \ f 
516 
s 7 n 
























Τ / . V I " I CU 
.MADAGASC 
PHT.DFS Ι Γ 
il .AFP .SUD 
E Τ AT SUN IS 
Γ.ΑΝΛΊ A 
Κ FX Ι'JU F 
r.i ι Λ Τ Γ w A L A 








Ρ F POU 
B9FS IL 
CHU. 1 





1 IB AM 
SYR I e 
















N.Z Fl ANOF 
.OCEAN.FP 
SFCRET ' 






























































































.ALGER I F 
• MAURITAN 
•SENEGAL 
. C . I V O I R E 





















AUSTRAL I F 
N.ZELANCE 
























































3 2 6 
367 




























































10 9 9 7 
3 6 0 5 
7 393 
6 8 0 
131 
9 3 7 
64 ! 































4 t 0 
6 10 









































• 1 084 


















































. 1 : 
48 
29 





















1 3 3 6 
2 6 3 9 
1 9 8 2 
1 232 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GafenUbentellunf BZT­CST siehe am Enda diete· Bandea. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 













C ? 8 
0 3 0 
C 1 ? 
0 7 4 
0 3 6 
C 3 3 
C 4 C 
0 4 2 
0 4 f 
C 4 P 
C 5 C 
0 5 ? 
0 6 C 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 C 8 
2 1 2 
21 6 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
7 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 1 6 
4 4 8 
4 8 C 
4 8 4 
e C 4 5ce 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 C 
6 64 
6 7 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 C P 
7 2 8 
73 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 C C 




Î C 7 0 
10? 1 




C S T 
0 0 5 










C S T 
CC 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
C 2 6 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 ? 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
C 5 6 
C 6 ? 
0 6 4 
2 C 0 
7 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 7 6 
7 3 8 
3 1 8 





' ¡4 . f­ PII 
1 4 ·: ' 6 
7 ? ^ 'Ί 
? ί ■· ? ? 
7 cm 1 ? 5C6 
1 540 
4 r­ 6 ? 3C5 
59 9 
7 7 4 
3 666 
9 47C 7 14 9 
î 696 
4 517 
1 0 4 
7 74C 
7 7 4 
5 6 4 
1 6 
l 142 
6 3 1 
7 9 
6 4 4 
3 742 
5 71? 
3 5 6 
4 0 4 
4 6 
1 50 
2 3 1 
7 5 
1 7 4 
9 8 











2 7 0 
85 8 
4 8 
4 7 2 






2 4 1 4 
2 5 5 
3 
3 6 




69 4 2 4 




4 8 0 
5 745 





























I I I e . 
I 1' , 
5 1 2 
'.4 1 
C 3 C 
77 7 
1 4 1 
5 C 
? 4 f 
2 1 1 
1 e l 
5 5 0 
4 C 4 
4 2 ? 
7 0 6 
? 3 7 
I C C 
7 IC 
4 6 0 
1 7 8 
2 2 
1 3 1 
1 5 6 
1 
1 1 
2 C 1 
P C 7 
3 5 1 
3 C 0 
4 4 
1 3 0 
7 5 
8C 
6 8 8 
7 1 6 
4 5 




C 9 5 
5 7 C 
8 7 
1 5 8 
4 5 5 
5 
4 0 1 
7 5 1 
5 
5 1 6 
1 
3 1 2 
6 5 
4 9 
3 1 5 
6 5 7 
7 1 2 
1 4 6 
4 3 5 
3 0 1 
2 8 6 
2 5 7 
8 3 7 
3 2 2 
5 1 4 . 2 7 ARSFNITES 
TONNE 
Bdg.-Lux. Nederland 
, I IYPrpFCSPMl Τ S 
HYPOPHCSP"! TF ι ' . 
Ρ b 19 
2 7 7 - 9 
4 735 
? 377 
3 C 51 
4 7 0 
4 0 3 
9 1 
1 8 9 
9 5 7 
I 045 
1 2 CC 
2 2 3 
5 6 2 
3 






4 C 5 
. . 2 0 
2 1 4 
1 1 6 
3 
3 6 8 
? 

























1 6 1 
4 C 5 
5 
ARSENIATFS 
ARSFNITE UND ARSENATE 
1 
2 0 
1 9 3 
7 ? 
















5 1 4 . ? 8 * C A K B O N A T E 
" 
. , , 
m φ . , ■ 
SODIUM NFUTRE 
NATRIUMKARBONAT , SODA 
14 3 8 3 
6 6 7 9 
3 1 I I B 
6 553 
15 157 
53 4 0 7 
?? 536 
23 188 
6 3 4 
1 1 5 
4 533 
15 4 0 2 
4 4 2 5 
142 C59 
18 150 2 ï 724 
4 9 9 
5 084 
6 3 7 1 
4 292 
3 5 0 
1 0 1 6 
7 3 3 
1 C54 
















9 9 C 
4 4 4 
1 16 
5 4 1 
2 8 5 
7 8 7 
7 3 6 
7 8 5 
6 1 8 
1 CC 
8 5 5 
1 0 5 
4 4 8 
ceo 
C 8 4 
3 7 1 
7 9 ? 
Cl 6 
l ì 1 4 
2 
7 8 0 
1 




# n 1 0 
6 33? 
2 00Ó 25 
t # . 
n w t . . . 
5 4 1 
7 7 7 













5 7 7 
4 4 7 


















Fi 'DSPI 'AT, 
PMi'SPHATF 
? 9 19 
3 66 





7 7 ? 
1 7 4 
1 158 
1 969 
5 7 4 
4 4 
1 1? 
. 1 5 2 1 











. 1 8 
1 2 7 




















? 5 5 
f 1 6 
5 3 
1 2 7 
76 738 
91 195 
6 6 1 3 
7 3 44 















• , SEL SOLVAY 
5 6 8 
1 8 6 







2? 4 2 0 
? 6 9 8 




1 9 6 
3 795 
71 196 
18 1 5 0 
71 7 24 
4 9 9 
. 
, 1 70 
. 7 3 3 






7 7 1 
1 7 58 
7 0 0 
', ', I 
7 
1 ? ? 
= 51 
. 7 Ρ 3 





6 1 2 
7 β 




3 0 5 
. , . 1 1 





4 7 5 6 
3 798 
1 755 
4 7 8 
96 1 
1 I 





. . . . ­
4 452 
1 0 1 9 
3 3 9 
6 0 321 
. 
. . . 1 000
2 3 0 
. . 
5 0 0 
8 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
m 1 r ι·' \'ir ι 
0 ) 7 3Γ[ O . L ' I X . 
nnp P A Y ' . ­ P A ' " , 
004 A| 1 ( · ' . F ( ( 
004 Ι ΙΛ1 I f 
t)?7 PCY.UNI 
'176 l " l AN i:r n?8 N'IR.'CCr 
010 SUFOC 
03? r i N L A u r t 
0 34 r­A M r.,' Λ ­ι κ 
0 7 6 SII Ι SS Γ 
038 A U T R i r u F 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? r S P A G ' i r 
046 M i l . TF 
048 YO.IGOSi AV 
0 3 0 GRECE 
0 5 ? TURQII I C 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSl 
044 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARI E 
704 MAROC 
203 . A l GEPIF 
212 TUNIS Κ 
7 1 6 L I BYE 
248 .SENFGAL 
272 . C . I V O I R E 





390 R .AFR.SUO 
416 GUATEMALA 
448 CUBA 
4 3 0 COLOMBIE 484 VENEZUELA 
504 PFROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
574 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 7 6 B IRMANIE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
728 CORPE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕΙ E 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 3 AUTRICHE 
1000 M 0 N D F 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 1040 CLASSE 3 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L F M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 3 NORVEGF 
0 3 0 SUFOF 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
042 ESPAGNE 
0 4 3 YOUGOSLAV 
0 5 0 ORFCE 
05? TUR3UIE 
0 8 6 U . R . S . S . 
0 6 ? TCHFCOSl 
064 H^NGRI F 
700 A F R . N . F S P 
704 "AROC 
708 . A L G F K I F 
712 TUNIS I F 
' 1 6 1 I3YF 
?7? . r . i v i k r 
776 GHANA 
73R N I G E R I A 
118 .CONGl'BRA 
17? . Ο Ι Ν Ο Ι Fil 
1 ».» ANI ' Ι Λ 
WERTE 
EWG­CEE 
f 2". 1 
'■'il, 
■'. 1 ' ; ' , 
f C M 
1 76 9 
7 3 , . 
5 7 4 IS 
1 7 3 
1 16 
5 2 7 
1 4 6 0 
7 3 6 
3 D ? 
79 ' , 
1 3 
5 9 3 




1 6 1 
1 0 
1 1 1 
5 5 6 









1 7 1 











1 5 8 
1 6 
1 0 4 
1 3 2 
1 3 












11 4 4 8 
11 714 
6 0 4 5 
3 5 6 0 
5 142 
8 6 
1 0 7 5 












5 1 7 
2 5 6 
1 367 
4 4 1 
6 96 
I 746 
6 8 6 
7 3 3 
3 7 
1 2 
1 8 8 
5 8 7 
1 7 4 
3 9 5 5 
7 7 6 
9 9 4 
1 9 
1 7 0 
7 >n 










4 5 1 
7 4 ? 
1 778 
7 0 
1 1 3 64 
1 0 
3 1 
7 1 4 
1 Cl 9 
3 3 
71 7 
5 6 " 































1 3 2 
3 











7 5 8 8 
3 3 7 7 













4 5 ? 
4 8 
1 262 4 3 9 
5 0 6 
6 9 1 
toc 7 7 4 
3 4 
1 0 
. 7 4 3 
5 
1 0 1 1 
. l ? f 
. 1 7 C 
3 1 c 








5 C 3 
3 47? 
1 ( 9 
7 4 0 






I 1 1 









. ι 6 9 



















4 9 9 0 
1 24Θ 
1 0 7 4 
7 5 2 




2 0 7 
5 Ό 
4 9 
2 9 Ï 
7<Ί 
2 5 
Nederland 9 m * \ ^ M t 
; 1 - M . r, f 
15 ' . 
3" · 









• • 1 
1 
5 ; 
3 . 4 9 
'jiSrS 
1 >·. 
3 4 8 







1 7 '.! 10 
y.7 


































1 6 0 1 15 087 
1 563 18 0 4 1 
259 1 362 
103 1 597 
36 1 235 

















• • 2 8 . 4 2 A 
6 5 
5. 
■ · 2 
1 4 0 
8 0S 
8 6 





1 5 5 
6 6 5 
7 7 6 
8 6 8 
1 9 
■ 
■ · 5 
4 3 
■ 4 7 





6 6 4 














1 0 9 
■ 
• • 7 1 












. • ■ 
• • • 4 6 
• ■ 
■ 
3 0 1 6 
2 237 
7 7 8 
3 7 3 
9 5 
7 0 1 
4 
. 2 0 1 
. • • . • • ■ 
■ 





• * 4 1 
1 6 
. 
. 2 1 
2 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GejenUberstallun! UT­CST sich« am Ende diese. Banda*. 
(·) Voir nocet par produits en Annexe 





1 6 ? 
3 6 6 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 1 6 
A 2 f l 5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 2 4 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 4 0 
Θ 0 4 
6 2 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
¡ 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 811 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
sii 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 8 8 
3 3 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 1 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 oïî 1 0 2 0 
1 0 2 1 
Ì 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
Ò 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 




3 1 3 
1 4 9 7 
2 4 5 
2 6 5 4 
3 1 2 8 1 
2 6 9 6 
3 0 6 
6 1 3 
4 0 4 0 
8 7 1 2 
2 3 0 2 
9 1 1 5 
4 7 4 
5 4 3 7 
9 4 5 
8 5 0 
3 0 0 0 
7 6 9 
2 2 4 7 
1 5 2 1 
4 9 1 3 6 3 
5 8 7 9 1 
4 3 2 5 7 2 
1 7 7 6 2 4 
5 6 4 7 4 
6 9 5 1 5 
3 2 7 8 
β 0 3 0 












2 3 4 
5 0 
1 6 4 






2 0 1 
7 4 5 
5 6 1 
O O I 
7 6 5 
7 6 0 ;?ι 
5 3 0 
8 5 ? 




4 4 coo 
7 8 C 
5 2 1 
5 5 8 
0 9 0 
6 6 5 
9 0 ? 
4 5 7 
5 1 9 
4 3 ? 
9 8 . 3 












6 7 1 
7 6 7 
3 5 3 
7 9 2 
4 5 0 
5 6 1 









9 9 5 
5 7 0 
4 ? 5 
7 7 8 
4 0 
1 0 3 
4 7 












1 4 3 
l 





5 1 4 . 2 9 * A U T . C A R B O N A T E S / P E R C A R B O N A T E S 
A N D . K A R B O N A T E 
9 SS? 
2 0 3 4 6 
8 2 8 0 
4 4 9 5 
1 0 0 8 8 
9 4 l tìi 
l 3 3 6 
1 2 Θ 4 
3 4 6 4 
7 3 4 
5 4 3 
1 4 6 2 
6 9 0 
2 0 0 6 
4 3 5 1 
6 6 5 
3 2 7 2 
4 4 3 
3 5 6 
3 6 6 
Ί 1 8 
6 5 9 
2 9 7 
2 ? 
l i 7 
1 7 3 
1 0 0 
1 0 1 
1 2 0 
1 9 4 9 
3 9 1 8 
5 5 6 
8 7 ? 
7 4 
7 4 4 
77Λ 
? 3 6 
1 4 7 7 
6 7 
5 5 4 
bl 
3 3 4 
1 7 8 
1 2 
3 8 9 
6 5 7 
7 1 
' 1 
1 1 ? hì 1 0 4 
8 1 
9 9 5 
5 3 
6 7 4 
4 0 7 β 4 
1 3 9 0 9 8 
4 3 B 3 4 
Í 4 4 8 1 
3 9 2 7 5 
2 1 9 4 9 
9 4 1 7 
4 9 8 
7 4 7 



















4 7 5 
9 9 4 
6 1 8 
5 6 
9 C 9 
2 7 5 
5 8 2 col 
9 8 5 
4 1 2 
5 1 7 ui 0 2 9 
0 6 5 
2 7 0 
6 8 9 
3 9 0 
5 0 
3 0 0 
2 5 2 Si¡ 
\6§ 
Toi 
7 4 3 
7 8 4 






C 5 5 
5 
7 5 5 
7 ? 
?27Î 
1 1 7 
4 6 0 
7 3 
ιό 
I C O 
5 
9 3 3 
3 
å 
? Z C 
8 8 4 3 6 6 
1 5 7 
7 1 7 
3 3 C 
4 1 6 
7 1 9 
6 5 5 





9 5 Ô 
2 0 9 
7 










7 5 5 
2 4 8 
5 1 1 
3 7 2 
2 9 0 
3 7 
3C 
1 0 3 
S I M P L E S 







2 4 9 
4 3 7 
2 2 9 
1 0 
















7 5 6 





1 1 9 
1 9 
1 1 9 
7 5 













5 8 1 
9 7 5 
6 0 7 
4 5 7 
5 1 1 








ÎÎ 1 2 
2 
E T C P M P L E X F S 
E I N F A C H E U N D K O M P L E X E C Y A N I D F 
1 2 B 3 
2 3 6 
9 0 1 
5 1 9 
1 0 7 3 2el 
6 4 9 
7 9 
ilo 
1 7 2 
7 9 
7 5 3 
1 3 5 
I C C 
4 4 C 
i i 3 0 0 
Ϊ\ 
1 6 4 
3 C 1 
1 0 7 
7 4 







2 9 6 
9 3 
2 8 0 
6 9 6 
4 1 
3 5 ? 
5 1 9 
7 3 2 
4 5 0 
3 9 6 
4 0 1 
4 36 
9 4 0 
3 0 6 
. 
2 4 7 
1 3 0 
8 6 4 
3 1 6 
8 8 5 
4 8 6 
8 6 7 
2 4 8 
5 6 9 
6 1 9 
1 6 6 
0 2 2 
4 8 4 
3 8 
3 1 
2 3 4 
1 5 4 
2 8 7 
1 9 1 
2 6 9 
2 5 6 
1 6 
2 2 4 
2 4 
9 5 6 
1 8 4 
3 
1 










6 3 1 
2 6 9 





7 0 6 
5 0 
1 2 6 
3 
1 0 4 
1 1 
1 1 
2 2 8 
1 8 6 
5 1 
1 4 
1 1 0 






7 8 4 
9 3 6 
2 9 1 
8 6 1 
9 7 2 
1 5 8 
7 6 6 
2 7 
1 
1 2 3 
9 6 7 
9 4 
6 7 4 
, 3 1 0 
2 4 5 
6 9 
3 2 8 
2 9 
1 6 3 
1 2 5 
1 7 7 
7 6 
5 6 1 
Italia 
2< 
e x p i 
BES 
DE 
3 6 2 
1 6 6 
3 7 8 
3 " 7 
V i o 
4 1 6 
4 2 8 
5 0 3 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 3 
1 t 1 6 
6 7 4 
6 f n 
7 0 0 
7 0 3 
7 4 0 
8 0 4 
8 7 0 
6 8 6 0 9 1 0 0 0 
1 0 1 0 
6 8 6 0 9 1 0 1 1 
5 8 1 7 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
2 4 7 Ó 1 0 3 0 
1 0 5 5 1 0 3 1 
1 0 3 2 
6 0 3 2 1 1 0 4 0 
1 2 0 0 1 
3 5 0 0 2 
2 2 0 0 3 
3 6 7 0 0 4 
0 0 5 
2 7 
0 2 6 
0 2 6 
7 0 1 0 3 0 
l 0 3 2 
0 3 4 
7 5 
0 3 B 
0 4 0 
. 0 4 ? 
3 2 7 0 4 8 
2 0 0 5 0 
2 0 0 5 ? 
2 9 5 0 5 6 
3 Θ 0 0 6 0 
4 7 0 6 ? 
1 2 9 0 6 4 
6 3 0 6 6 
7 0 4 
2 0 8 
7 2 1 2 
2 7 0 
2 2 4 
2 4 8 
7 8 8 
6 6 
3 7 0 
6 6 2 7 9 0 
3 4 4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 7 i î 
4 8 0 ' 4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
3 5 7 8 
4 2 
6 1 6 
2 6 
1 6 3 6 
6 6 0 
1 6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
7 0 0 
1 7 0 4 
7 0 8 
7 2 3 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
6 7 4 
9 7 7 
3 5 5 2 1 0 0 0 
4 3 6 1 0 1 0 
3 1 1 
1 3 1 
2 5 
5 1 0 1 1 
' 1 0 2 0 
1 1 0 7 1 
2 0 6 
S 1 0 3 1 
1 0 3 ? 
9 1 4 1 0 4 0 
2 
0 0 1 
1 0 0 2 
5 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
? 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
» r i 
TIMMUNG 
ÎTINATION 
« « l i d i Π 
U U M ' I H I C U 
7 A M B I F 
R I ­ O D I s i r 
R . A F R . S U C 
r.( i AT F MAL A 
7 , ' L V A C U R 
[ 31) AT FUR 
Ρ Γ Ρ Π 1 Ι 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A ° C . F N l I N F 
I R A N 
1 S R Λ Γ1 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N C O N F S I F 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
N . Z E L A N C E 
. n e F . A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S E 1 
Α Ε Ι E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Λ . Α Γ Μ 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
β EL G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O F 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y o u f ì n s i AV 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
P O I O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A M I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
S O U D A N 
. S E N E G A I 
Ν Ι Ο " I A 
F Τ H Ι Ο Ρ I F 
. M A D A G A S C 
R . A F o . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I J U F 
T R I N I C . T C 
C C L O M O I F 
V F . N F Z U F L A 
F O U . . T E U R 
P F R O U 
P P . F S I L 
C H I L i 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
I R A N 
I S R A F L 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
1 N 0 E 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R E E S U C 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
P n R T S CRC 
S E C R F T 
M O N D E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C I A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C l A S S E 3 
F R A N C F 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U F D E 
F I N L Í N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R t U G A L 






















io 1 0 0 
C 5 5 
lus 1 2 
7 6 
1 7 9 
3 5 7 
1 0 3 
14 9 
? 6 
1 9 8 
4 2 
3 5 




1 6 0 
5 3 3 
5 7 7 
C 7 3 
2 7 1 
8 1 0 
1 1 3 
3 9 3 
6 7 5 
3 7 5 
8 4 3 
5 4 5 
9 6 3 
6 1 2 
2 7 8 
1 6 
1 1 3 
3 6 4 
1 0 7 
1 0 1 
4 7 0 
1 1 9 
6 7 
1 6 4 
1 1 8 
1 8 6 
1 3 0 
4 9 



































1 4 6 
1 1 
2 4 
8 4 6 
8 4 9 
2 9 9 
7 0 5 
6 1 1 
5 3 3 
2 9 7 
5 4 
7 6 
7 7 3 
4 7 9 
1 2 4 
3 1 0 
1 3 0 
4 6 1 
1 2 3 
1 4 
1 9 9 
1 5 
7 5 
1 '. 4 
9 3 
1 3 




ic 9 6 
6 9 ­
l i 1 1 
ι 1 ? 
7 7 
8 1 
1 0 0 
1 0 7 
1 
2 
1 1 0 
2 2 
5 9 
6 4 1 5 
2 3 0 2 
6 1 3 7 
3 2 6 7 
1 7 0 6 
1 7 3 4 
5 0 
3 9 i 
1 1 3 7 
5 0 8 
7 9 7 
4 7 5 
5 C 5 
1 1 1 2 
8 
8 3 
2 5 1 
7 6 
5 8 
1 6 8 
5 7 
6 C 
1 2 7 
5 3 
1 2 3 
2 7 5 
2 0 








1 i 6 
1 i 



















1 2 4 
1 
a 
6 6 7 1 
2 2 R 5 
4 3 6 7 
3 0 7 7 
1 9 8 8 
7 1 3 
n 
5 9 7 












7 3 1 
f o i 
5 3 6 







B Z T ­ N O B 
1 3 
. 1 4 6 






4 4 0 
2 8 2 
1 5 8 





1 1 6 























• 9 ? 
* 5 4 2 9 
7 6 
5 3 5 3 
? 1 3 6 
l 4 6 5 
9 5 3' 
1 4 
2 259 
2 S . 4 2 Β 
8 3 2 2 3 
6 ? ? 3 9 
} ^ ο 
1 4 ■ 
? 
» n y 
1 9 
6 
* 2 6 
3 8­2 
ί> 1 5 
1 6 2 1 
a 
i o n 




. 7 6 7 1 
1 
? 
• 1 6 
'7 4 4 








, 1 0 
' 1 9 
! 1 6 
5 5 
2 U ? H 
I I I 




> 3 2 
\¿ 
> 1 0 
1 5 
; 9 
> 1 9 
b 7 
. 1 1 ? 
5 1 5 
t 6 
■ . 
6 8 4 6 
7 5 6 9 3 6 8 
4 4 
! 1 1 4 7 
. 1 3 7 5 
7 8 7 9 7 3 
9 7 2 9 2 
1 3 ? 3 9 9 
î 7 
2 
1 8 5 3 
Ï Z T ­ N D B 2 8 . 4 3 
1 3 3 5 0 
7 5 
7 5 3 
3 7 3 
i 1 5 
7 9 
1 0 9 
1 5 
6 7 
1 3 5 
9 3 
1 0 







• • ■ 
• « 1 




2 5 6 1 
? 5 6 Î 
7 4 0 
e 
1 1 ? 
4 4 




2 4 1 
• 4 ? 
, 1 6 
1 
• ' * • 4 4 
6 
1 0 · 
3 1 
5 









­« • 3 






• 2 4 
• 
6 1 4 
2 7 3 
3 4 1 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberttellunf BZT­CST (iah· åm fald· dieses Bandea. 
(*) Voli1 notas par produits en Annexe 














l o o 




512 c 2 6 



















Ì O I O 







0 0 3 
C04 
CC5 
0 2 2 
026 
C28 
0 3 0 
C32 
034 
0 3 6 
038 
04C 
0 4 ? 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
06 4 
































6 1 6 
6 2 4 
632 
6 6 0 
664 
















5 ? 1 




8 38 1 
809 164 
72? 













4 O l i 
1 7 844 
12 333 
1 776 








































3 3 2 1 
6 5 0 








FULMINATE UND CYANATE 
4 2 5 5 










5 1 4 . 3 3 S I L I C A T E S 
S I L I K A T E 
2 5 5 2 
17 9 4 4 





3 0 9 7 
7 190 
i 6 2 6 
3 4 56 
t C87 
I 9 9 6 
6 4 9 741 
604 
2 3 0 6 
795 
6 1 3 
76 
2 8 0 
3C5 
344 
7 6 9 0 


















6 j Õ 93 
5 2 0 
4 5 0 
756 
779 
6 2 2 
17? 










71 1 13? 
146 
173 




























































? a i 
4 007 
1 4 6 7 
i 








. . 5 
1Ó 3 6 0 
7 
55 

























































1 3 ' 
1 10 
9Õ 653 




















5 4 1 
. 
9 3 7 
2 55 
255 








4 4 0 
3 34 
0 5 0 
6 9 4 
4 6 0 
58 
603 
































4 5 0 
2 26 
2 3 7 
159 
1 5 1 





















e x p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
048 Y i ; i ! ' " ' S I AV 
05 3 O'.fnr 
0Γ ·? TUB 7.11 I F 
0 6 0 Pl lLOGNr 
06? T r h F c r s i 
064 HUNGR I ' 
066 PUUMAN IF 
770 fCYPTF 
122 .CUMGOLFfl 
790 R .AFR.SUD 
400 Γ T ATS'J'I 1 S 
494 CANADA 
412 " I X 1 J i i r 
504 PFRn.j 
508 B P E S I I 
51? C H U 1 




6 8 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 
770 CHINF R.P 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IF 
1000 M 0 N II F 
1010 CFF 
1 0 1 1 FXTRA­CFF 
1070 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
103? . A . A H M 
1040 CLASSF 3 
9 7 7 SFCRET 
1 1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
75 0 0 1 FRANCE 
5 0 0 2 Õ E L G . L U X . 
67 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 7 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 7 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
15 0 3 6 SUISSE 
76 0 3 8 AUTRICHE 
1 
3 
2 0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
2 062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 . A L GER I F 
0 212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTF 
224 SOUDAN 
236 . H . V O L T A 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 




3 6 6 MOZAMBICU 
3 8 2 RHODESIE 
390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MFXIOUF 
4 1 6 GUAT FM AL A 
4 2 6 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R IC 
4 5 ? H A I T I 
430 COLOMBIE 
4 3 4 VFNFZUFLA 
? 500 EQUATEUR 
504 PEROU 
503 BRFSIL 
5 1 6 B O L I V I F 
520 PARAGUAY 
528 ARGFNT1NF 
6 0 4 L I B A N 
612 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
1 6 2 4 ISPAFL 6 3 ? ARAB.SFPU 
660 PAKISTAN 
3 6 6 4 INDE 
6 6 3 CFYL.AN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A U ANDE 
7 0 0 INOÛNFSIF 
704 MALAYSIA 708 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
300 AUSTRAL IF 
804 N.ZELANCE 






























5 9 9 5 
3 9 5 1 
679 
1 0 0 5 
29 7 
1 0 4 1 







4 0 9 
9 9 2 
3 2 4 
3 3 1 




























































































































. . 1 1 
. . 11 








. . 1 
3 
. 71 













































5 3 1 3 





4 0 2 








• . • 
1 9 2 2 















• • 1 
? 
• 1 




















2 5 8 
31? 








































































• • • ■ 
• 4 
22 
(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtgtnÜbtffVtollung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits tn Anntxt 
: NDB : d correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE aMfa­ÜO. Neden and Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franca Belg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Itali* 









































1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 im 
Voli 
1 0 3 2 












































































15 3 66 







CST 5I4.34*BCJRATES t PERBORATFS 
































































5 1 4 . 3 5 * S E L S DES ACIDES O-TlXYOES METALLICHE 
SALZE D. SAEUREN D . METALLOXYDE 
7 2 1 
6 9 0 































3 5 5 
1 3 Í 0 








4 6 6 
8 9 1 
3 7 4 
79 
1 0 6 
4 1 1 
lOCO M 0 
i m o CFF 
ι r 
ιο ί ι 
102(1 
1 0 2 1 
IO 3(7 
i o n 
103? 
1040 
n o i 
0 0 2 
C O ' 
004 
005 
0 2 2 
0 2 8 




0 4 2 
048 
9 40 
0 4 ? 
0 6 0 





















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 







0 3 ? 
074 
0 3 6 
0 7 3 
040 
0 4 ? 
0 4 8 
050 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 











r x T R A - C E F 
C U S S I 1 
A r i F 
CI ASSI ? 
. FA'·1 A 
. Λ . Λ Ί Μ 
( L A S S I 1 
FRANC f 
6 F L G . I ' I X . 
PAYS-HAS 
A U F M . F I O 










T U R J U i r 
PULOGNF 
TCHCCCSL 




ΜΠ2A"6 1 CU 
MAI AH I 





B R F S I l 
L IRAN 














. A . AOM 
C lASSF 3 
FRANCE 
R F L G . L U X . 
PAYS-6AS 
A L L F M . F E n 
ITAL I F 
RCY.UU1 





















M EX! S'IF 
C0LOM6IE 
V f N F ' l I F L A 
PEROU 
BRESIL 












N C E M C 
CEE 












1 7 8 7 
114 
111 
2 8 4 
l 1 7 9 
5 3 4 
1 1 6 4 
1 2 6 5 
1 1 6 5 
9 1 I 
1 4 1 
3 2 2 
3 0 
4 8 0 
1 13 

























5 1 9 5 
3 6 8 
5 1 1 
7 1 6 
0 0 1 
5 3 1 n 
2 1 2 
1 4 8 
2 0 ' 
8» 
1 19 
1 4 " 












































1 1 3 







7 5 8 
764 
5 4 8 0 
I 7 06 
3 7 74 






P2T­NCI1 7 8 . 4 6 
9 1 5 
1 C?2 
9 1 7 
1 I 
15 
3 1 9 




1 3 8 7 
l 1 5 3 
2 3 4 













6 3 3 3 
3 5 3 7 
1 9 8 5 
1 7 3 1 
1 3 5 8 

















































4 Í 8 5 
4 4 4 4 n 
ig 
5 
B 2 T ­ N D 9 7 6 . 4 7 
269 
, 1 1 
116 































3 8 7 0 
6 3 39 
1 0 2 5 
1 4 4 4 
1 0 6 8 
3 7 4 

























Ο Siehe IM Anhang Anmerkungen xu den elnxelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese· Bandea. 
(*) Voir notes par produla en Annex* 
Classement NDB ; tf mttkfÊémM N H ­ O T ι 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export 




MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I tal ia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) l u l l a 
c o i 
ι o? 
( 0 3 C04 
r c 5 
026 
010 





















































1011 102C 1021 1030 1C31 1032 1040 
CST 
ICCC 1011 1030 1031 
C02 COI C04 C05 022 03? 036 040 050 056 06? C66 204 ?C8 712 220 248 370 400 404 464 604 616 720 740 977 
10C0 1010 101 1 1020 1021 IC30 
[iP.it AUTRES SELS / PERSFLS C « A C i n r < 
ANDERE SAI .'E UND PFRSAL7F 
390 
'.. 7 
1 3 7 7 
8 8 




4 ? r 
HC 









































4 ? 846 
3 1 353 
2 1 4 44 
I 4 4 3 
339 
2 50 
656 H C 
265 94 
6 1 3 36 
7Í12 21 
976 
2 3 0 15 
1 
7 2 . . 
1 
. 3 7 M F T . PREC. COLLOID , AMALGAMES . 




























5 1 4 . 9 1 AIR L I Q U I D E 

















5 1 4 . 9 2 PEROXYOE 0*HYDROG 
WASSERSTOFFPEROXYD 
281 








5 0 0 
5 4 5 
1 3 
1 7 2 
1 0 5 
5 3 









4 1 3 
12 1 7 8 
29 0 5 1 
12 8 0 5 
C69 
1 3 6 1 
369 
1 4 5 5 
695 
2 7 1 
77 




5 4 5 
2 
1 7 2 
105 
5 1 









14 6 e 4 
IC 9 6 7 
1 3 8 1 





7 1 7 
1 3 4 





5 3 4 






1 ? 1 8 
7 0 0 
1 1 9 







n o i P I L O . I . U X . 
ΠΠ1 OAYS-rA«! 
004 A l i r . ' . r r n 
>nb I I Al i r 
924 \ . ^ Γ ' 7 
n70 S l 'C ' i r 
r.7t, Γ Λ Ν Γ Μ . . Κ 
0 7'. S U I S S r 
l ' i A I I T . K U I · 
0 4 2 ESPAGNE 
960 G=FCF 
0 5? TURCHI = 
190 l l . A F ' .SUC 
490 FTATSUNIS 
4Π4 CANADA 
f 60 PAKISTAN 
5 1000 M. I l N C F 
1010 CEE 
5 1011 EXTRA-CEF 
1 1070 CLASSF 1 
1071 AFLF 
4 1030 CLASSF ? 
1 1071 . F . M A 
103? . A . Ai l» 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
2 0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I F 
0 7 ? ROY.LINI 
0 ' 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOF 
0 3 7 FINLANOE 
074 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 38 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSl AV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MftRfic 
708 . A L G F R I F 
212 T U N I S I F 
270 EGYPTE 
400 ETATSUNIS 
484 VFNEZUF l 4 
808 P.RFSIL 
6 2 4 ISRAFL 
704 MALAYSIA 
720 CHINE R.P 
7 37 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IF 
4 1000 M O N D E 
3 1010 CEE 
1 1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1021 Δ Ε Ι Ε 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A H M 
1040 CLASSE 3 
1 1000 M 0 N C E 
1 1011 FXTRA-CEE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-PAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 6 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 6 SUISSE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
3 0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 




16 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4B4 VENEZUELA 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
720 CHINE R.P 
7 4 0 HONG KONG 
9 7 7 SECRFT 
29 1000 M 0 N 0 E 
1010 CFF 
28 1011 FXTR1-CEE 
19 1070 CLASSF 1 
1 0 Ί AFLE 





























































2 7 1 3 
2 210 









2 6 1 
1 137 






















? 5 77 
5 707 
? 2 7 5 





















. . . . 75 
1 
9 










. . . . . 5
1 808 
1 3 7 5 
































1 9 0 0 
6 6 1 
221 
4 7 
2 9 1 





































































































6 96 3 
4 0 6 3 
2 9 0 0 
2 4 5 2 




















( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe a m E n d * dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produi ts en Annexe 
Clesasment NDB : d correspondance NDB­CST ι I de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 





















í c o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
ìoio 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
17 4 
1 1 3 
1 2 3 4 
1 74 
1 1 3 
1 223 
5 1 4 . 9 3 PHOSPHORES 
PHOSPHIDE 




















































5 1 4 . 9 4 * C A R B U R E S DE CALCIUM 
KALZ IUMKARBID 
88 . NO 
7 6 9 4 7 8 











21 107 16 472 
fl 0è2 16 472 
14 042 6 799 
1 III 1 sic 
3 168 3 166 














103? . Α . Λ Ο Μ 























1 9 78 
B IO 









5 7 9 
3 38 
i 










5 6 24 
1 
! 11 3 8 2 
> 93 
11 2 89 




















I 7 423 
3 7 8 3 4 
4 h 
9 340 I H 








0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
­10 5 
0 7 ? 
078 
030 
0 7 4 
0 3 6 
078 






5 0 " 
1 \i 664 
I­p a 
9 5 3 1000 
260 10 10 
6 9 3 1011 
159 10 70 
60 1071 
4 1070 
1 0 3 1 
103? 



























6 1 6 
6 72 
f 36 




9 7 7 
000 




9 2 1031 
. 103? 






2 8 1 
1 0 0 0 
1 0 7 3 









9 7 3 7 
\m il? 
551 
4 0 7 9 





0 ? ? 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
048 06? 
058 
0 6 0 
06? 0 6 4 


















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
AL I FM.FEO 
















T H A U ANCE 

























. A N T . F R . 
F Cil AT FUR 
L I B A N 
I F AN 
ARAB.SCnu 
Κ ΓΗ F I T 
PAKISTAN 
B IRMANIE 
I N C J N F S I F 
.OCEAN.FR 
SECRET 







. Α . Α Π Μ 
F RANG F 
Β El G. 1 U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 






Y OU GO SI AV 
TURQUIE 





T U N I S I E 
































































6 1 3 
22 
1 7 1 0 
5 2 7 3 
81 
3 4 8 1 
1 978 








3 0 9 









l 932 1 ÍQ I 
346 33 
2 8 29 
I l 599 
î 69î 
7 0 7 3 
5, 5 9 7 
2 4 4 5 
" ¡ S 
































i 4 5 2 2 1 5 
1 521 
1 521 
























1 I B I 
1 117 
Í 9 4 
"\ 7 
1 








































RZT­ND8 7 8 . 5 6 A 
ND 
4 " ? 
3 " 








1 1 8 5 
4 4 7 



























1 5 4 







6 9 7 4 
6 5 9 
3 4B7 
3 4 3 ? 
978 
7') 




















1 1 4 
9 3 






















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End* dieses Bande*. 
(·) Voir notas par produits en Annexe 
Classement NDB 1 cf isiia«*s»d*»Le NDB­CST 1 
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0 0 1 
er? 
C 0 3 
c C * 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C? * 
Ó 1 1 
C 1 « 
CÃ 2 
C 6 * 
v ; c 
* 0 C 
* 0 * 
5 0 * 
5 C 8 
5 2 8 




Í C O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i n ?0 
IC? 1 
1C30 
1 0 * 0 
CST 





T A P 
C 5 2 
0 6 * 
? ? 0 
3 8 ? 
3°0 
* 8 0 
5oe 
1CC0 







1 0 * 0 
CST 
Γ 0 1 
C02 
003 
0 0 * 
CC5 
0 2 2 
C2E. 
C30 
0 3 ? 
0 3 * 
036 
0 3 8 





* 0 0 528 














0 0 ° 
022 





1 0 1 0 
10 1 1 
1020 
1021 
I C O 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
­ 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
M E N G E N T O N N E 
EWG­CEE France 







5 1 * 
5 1 5 













1 1 ? 
1 5 
1 1 1 
inc 
6 
1 1 1 
7 1 
3 I 
1 5 ? 
1 7 6 
5<·5 
3 3 5 
O M 
7 1 1 
? C 6 



















h Υ Γ. « I S F i , Μ T r i o r 
ΗΥΓϊΜΠΕ . NI TP, 1.1F 
* c ê 
? ?5C I 
5 
3 1 
6 7 * 
4 * 7 7 
1 C 7 6 









? 5 S 0 




Nederland ö i M £ * ^ 
ί , Λ / r τ f. u· Î ·. 
, Λ / 1 n r , '.Sv, 
AUTRES COMPOSES îNCRGANtCUE S 
AMC. ANORGANISCHE VF Ρ Β INDUNCFN 
1 ι l . 128 










l?7 19 185 
1 * 18 163 
73 1 22 ? * 12 
37 l . b 
? Q 7 6 8 1 9 
7 
3 Í c 
20 1 27 . 9 
3 . 1 
, 1 0 * E L E H 6 N T S C H I M I Q U E S R A D I O A C T I F S 
















5 1 2 
9 
5 2 I . 
3 
\ 2 
















1 7 6 
3 1 7 
4 0 
1 2 0 














2 1 0 
3 7 2 
1 1 2 
2 5 9 
4 1 
3 0 




I S O T O P E S D * A U T . E L E M E N T S C H I H I C U E S 






























a . , . 2 8 
. , . . 
a t . . . , 






. . . • 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
OOI rΡ ANC F 
007 n F L O . l ' I X . 
07 ( RAYS­7AS 
nt l4 ALLFM.FFO 





07f l AUTRICHE 
0 4 7 FSRAONF 
064 HONGRIE 
390 R.AFR.SUO 




5 7 1 ARGENTILE 
664 INOF 
71? JAPON 
»00 A U S T ° A L I F 
977 SK-RFT 
IOO0 M 0 M r F 
1010 CFF 
1011 C X T R A - C f l 
1070 CI ASSF 1 
1071 A F L ' 
1010 C14SSF 7 
1040 CLASSF 1 
n o i FFANCF 
002 B F L G . L U X . 
003 PAYS-RAS 
005 I T A L l F 
0 2 2 R C Y . U M 
" 7 6 SUISSF 
044 YOUOISLAV 
0 5 2 TURO'I IF 






1000 M 0 N n F 
1010 C.FE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
004 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 




770 CHINF R.P 
737 JAPON 
977 SECRET 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEF 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .ΓΑΜΑ 
103? . A . A C M 
1040 CLASSF 3 
0 0 3 PAYS-PAS 
0 7 ? ROY.UNI 
0 3 0 SUFOF 
OIS AUTRICHF 
400 ETATSUNIS 
7 7? JAPON 
1000 M Q N 11 E 
1010 CFE 
¡ O l l FXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSF ? 
1031 .ΓΛΜΛ 
1040 Cl ASSE 3 
WERTE 
EWG-αί 
7 f 4 
7 1 
4 ' . 
7 C 9 
2 0 1 
9 1 





































6 5 7 
2 2 0 
4 3 7 
2 1 2 
9 2 




5 6 8 9 
2 3 1 2 
2 4 7 8 
7 4 5 3 


















2 6 3 
1 4 4 1 5 
1 3 2 5 0 
8 9 9 
6 6 B 
3 9 6 
1 2 3 
17 
8 
1 0 8 
1 4 
1 8 




1 2 4 1 
2 0 
1 2 2 1 
1 2 1 7 




1 0 0 0 D O L L A R S 
Franc* Bel|.-lu» . l e ^ a i i d O ^ » 1 · " 0 
" M - M - > ? H . ' . 7 
7 7 4 
1 4 
7 c è 
7 
I ? 
? 7 ? 
3 
14 7 
1 7 0 






'' • V r 








• 6 5 
Π 
2 0 
• 1 * . 
1 6 * 
1 
I 1 7 
1 7 2 8 1 1 1 3 6 7 
7 2 5 . 1 5 3 3 
1 C 0 3 1 
8 6 6 1 
7 9 4 
137 




1 . ) ( 
8 7 T - N C 8 7 8 . 5 8 
1 1 11 
1 
77 a 








? * 0 
1 * 




* · • · i * 71 1 
. . . 7 1 1 
1 3 5 8 1 7 4 8 2 
2 8 7 6 1 7 0 





4 1 ^ 1 
5 8 * 
? 9 3 
• · 5 . 1 . 9 1 1 7 8 
B Z T ­ N C B 2 B . 5 0 
N D 30 5 3 2 0 
8 0 6 . 1 4 4 1 3 4 2 
2 1 
2 3 4 5 


















3 7 0 2 
3 2 8 5 
4 1 6 





2 * * 9 
1 0 6 
* * P 1 5 8 
» I l 
■ 6 





ιό 1 2 
'. 1 0 
I 2 63 
5 9 1 9 6 3 5 
3 2 7 9 2 6 9 
3 6 6 
3 3 8 
2 7 * 
2 1 
. 4 ■ 
• ■ · 9 1 . . 1 
B Z T ­ N O B 2 8 . 5 1 
2 . . 1 2 
1 2 
. 1 6 
. • 












1 2 0 3 
1 * 
1 1 8<ï 
1 1 Β* 
1 1 19 
. * 
1 . . 1 



















• 6 2 
1 5 
1 
• • 8 
1 
­9 




* 8 7 
3 6 9 
1 1 7 
1 0 3 
8 7 
* • 1 
1 0 
(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefMübtretellunf 1ZT­CST siehe am Ende diese« Band«. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Oaieemant N M : cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlund 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE lelf.­LiiK. Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























. 3 0 SEL« / AUTRES COMP· 

































































































B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 













































3 6 0 2 
2?1 
















6 9 7 5 
4 087 
2 8 8 8 




6 6 7 





























































1000 M O N D E 
1 0 1 0 . C E E 
¡ O l i EXTRA­CEE 
¡ 0 3 0 CLASSE 2 
39 
39 







































































0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
m 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 2 
0 6 4 
066 






4 0 0 
4 0 4 
412 
4 4 8 




6 0 8 
61? 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 

















































î33 5 2 3 
3 2 7 











5 6 6 
55 
3 3 7 
292 






Hi lì m hi 49 
18 














9 9 4 
4 9 8 
5 6 0 
3 8 9 
1 2 8 4 7 5 9 
4 2 ' 6 5 6 
545 2 4 6 






















• • î 
• 7 
• 
j • 28 
1 l 0 1 5 
3 967 
1 2 7 7 1 
1 1 747 
> 1 695 
384 
563 





















, Å ll 16 















































• . 2 














4 1 9 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den eliminan Waren 
Gegenüberstellung 1CT­CST siehe am Ind* die*·* (Und·*. 
(·) Voir nous par produit! «n Annexe 





I C ? I 
L 0 3 0 
1 0 3 1 
I C ? ? 
) C . 0 
CST 
C 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
C 7 C 
2 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 3 6 
? * * 
2 * 6 
2 5 2 
2 6 * 
2 7 2 
2 7 6 
280 
? 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
■* 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
"-.f,2 
3 9 0 
* 0 0 
* C * 
* 1 2 
* 1 6 
* ? * 
* 2 β 
* 3 2 
* 3 6 
* * G 
* * 8 
* 5 6 
* 6 * 
* 7 2 
* 7 6 
* R C 
* 6 * 
5 0 0 
5 0 * ìli 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 6^2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 Ό 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
eoo 
8 0 * 
i r c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1967 - Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­ŒE 
H B 6 1 2 
2 * 1 1 7 
7 7 * 
7 7 * 8 
3 5 1 6 
France 
I C 6 7 7 
5 3 1 * 
2P5 




1 0 1 1 5 
6 6 5 
1 1 9 
8 
5 1 1 . C l C O L O R A N T S U H O A N / SY 
S Y N T . O R G . 
6 2 9 6 
3 1 5 5 
? *ce 
1 9 7 6 
5 7 6 3 
2 7 9 7 
1 0 
1 6 9 
6 1 8 
2 3 9 2 
1 0 5 1 
7 7 8 
* C 1 5 
? ­»56 
9 5 0 
8 7 * 
' 3 * 2 
* 5 * 
1 1 9 9 
S ? 8 
1 CO 
6 3 6 
* 9 3 
6 9 * 
Su9 
? 1 1 
? 9 
5 * 0 
5 9 5 
2 5 0 
7 5 
* 7 7 
1 * 0 
5 3 
1 6 
. 1 7 * * 1 0 
1 8 3 
2 0 2 











1 3 * 
8 
6 5 
1 0 3 0 
2 8 5 1 
2 0 0 * 
* 6 9 











* 9 7 
* 8 3 
2 0 1 
* 5 9 
9 7 0 
3 1 8 
1 3 1 
2 * 
1 6 0 
5 9 9 
1 2 
1 1 1 
2 1 5 
9 7 
1 6 7 7 
* 2 
2 * 9 
1 6 
5 0 
2 * ** 6 8 * 
5 2 8 
6 0 
2 2 
9 3 3 
3 * 
* 3 
7 3 0 
1 5 1 
* 9 2 
* 9 3 
* * 5 
3 0 6 * 
2 8 6 
1 1 5 8 
7 8 2 
6 6 
6 9 9 5 8 
? 0 5 9 6 
* 9 3 6 3 
7 8 2 0 5 
* 8 2 
2 5 1 
1 C 7 2 
1 2 5 1 
* 1 7 










1 7 1 





1 2 6 
2 3 
1 
2 3 5 
* 9 2 



















1 * 2 















1 9 8 
2 
* 2 













1 3 6 
4 9 
B 1 5 2 
3 0 5 5 
5 C 9 8 
? 2 0 9 
Nederland 
? 0 I ' l l 
1 1 1 Γ­ 6 
3 5 1 
9 1 8 
6 4 9 
export 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
7 5 9 8 6 
b 9 2 1 
1 3 
3 
7 7 15 
O H , Ι Ν Π Ι Γ , Ο N A T U R F 
C A R 9 S T 0 F F F , N A T . 
5 4 6 . 7 7 5 
? 7 7 
















































l 7 6 3 
1 1 7 4 
5 8 9 
3 C 7 
4 1 ? 
3 6 9 
. 4 9 3 
3 7 ? 






































i 2 7 
3 2 












































3 8 1 9 
1 5 9 6 
2 ? ? 3 
1 1 2 7 
I M U G Γ 
5 0 3 4 
? 7 3 5 
? 9 5 1 
4 0 7 Õ 
2 1 4 7 
I O 
1 6 0 
5 7 8 
? 7 4 5 
9 3 6 
7 0 0 
3 0 4 4 
? 1 2 7 
6 6 3 
7 3 7 
6 4 4 
3 4 0 
7 7 8 
5 1 8 
5 3 Ϊ 
? 7 7 
5 1 3 
5 8 7 
1 7 4 
3 




4 7 7 
1 ? 2 
5 1 
1 2 
1 4 0 
4 
8 
1 0 8 
1 7 4 
4 6 
4 













8 9 2 
2 5 1 0 
1 7 7 0 
3 6 9 











4 6 5 
3 8 9 
1 8 6 
3 5 4 
8 5 9 
2 7 4 
1 2 6 
2 4 
1 3 9 
5 1 3 
1 1 
8 3 
1 7 8 2 
1 3 7 6 
4 0 




5 5 5 
4 ? 6 
4 9 
5 
8 0 2 
? 4 
3 
6 4 1 
1 0 7 
3 9 7 
4 0 0 
7 9 0 
2 9 7 7 
1 9 1 
4 1 1 
6 3 6 
6 1 
5 4 0 5 ? 
14 1 9 0 
3 9 8 6 ? 
2 Î 7 6 0 
Italia 





7 0 ? 
4 9 
7 7 
1 7 4 




















. 3 . 5 
. . a . 
7 
a 




. . . , 1 2 






























i t . 
PI 
1 
2 1 7 ? 
5 » 1 
1 5 9 1 
9 0 ? 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 C ? 1 ¡ r i , 
10 7,1 CI Λ ï s ,­ ? 
1 0 3 1 .n.·' .·. 
1 Π 4 0 C L A U S E 3 
n i f u A N C F 
0 7 ? P l t r ­ . H , X . 
0 0 3 PAY S ­ 9 A S 
7 3 4 M X H . F F r 
0 0 5 I T AL I f 
0 7 ? R C Y . U N I 
0 7 4 I S L A N D E 
0 7 6 I R I A N C F 
0 2 9 N O R V E G E 
0 7 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 4 C A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 4 9 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 9 Y O U G O S L AV 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R J U I F 
C 5 6 U . R . S . S . 
0 5 9 A l L . w . F S T 
0 4 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
(166 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
7 0 4 M A R O C 
7 0 8 . A L G E R I F 
? 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I B Y E 
? ? 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
? 3 6 . H . V O L T A 
? 4 4 . T C H A C 
2 4 8 . S E N E G A L 
? 5 ? G A M 8 I E 
7 6 4 S I E R R A L E O 
2 7 2 . C . [ V O I R E 
? 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 ? ? . C O N G O L E O 
3 7 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I CE 
7 6 6 M O Z A M 8 I 0 U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 ? R H O D F S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H O N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A C O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V F J . F Z U E L A 
5 0 0 F O U A T F U R 
5 0 4 P F R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 ? 0 A F G H A N I S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K U W E I T 
6 5 6 A R A B . S U C 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 9 2 V l E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 C H I N E R . P 
7 ? 8 C O R E E S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H P N G K O N G 
» 0 0 A U S T R A L I F 
9 0 4 N . 2 TL A N D E 
l o o o v η M o c 
l o i n c r c 
I t i l i E X T R A ­ C F F 
1 0 7 0 CI A S S E 1 
WERTE 
EWG­CEE 
'■ 4 „ 1 
î' t. I l 
t ? 
1 Ί ? 
9 14 
I t 3 5 4 
' Ì 1 6 D 
9 1 6 6 
4 5 0 1 
19 0 1 3 
I 1 1 9 6 
4 3 
5 0 2 
1 4 9 8 
6 4 7 8 
7 6 ? 9 
2 4 8 7 
1? 5 P 3 
6 4 5 9 
3 1 4 1 
4 6 5 4 
? 9 0 0 
1 6 9 7 
3 5 0 9 
3 0 1 2 
3 6 8 
2 9 6 0 
2 1 3 0 
2 4 7 4 
3 6 0 0 
8 0 5 
9 5 
9 6 7 
1 5 5 5 
4 8 5 
8 7 
1 6 6 7 
2 4 9 
9 1 
8 2 
2 4 9 
1 9 
2 9 
4 9 0 
1 2 5 9 
4 0 7 
1 1 
2 4 7 5 
1 0 6 
1 8 
3 4 2 
1 2 0 
5 1 5 
1 1 5 
2 8 0 
1 3 2 
1 9 
1 1 8 
4 7 8 
2 9 
2 1 0 
3 3 6 3 
10 5 4 6 
6 4 3 1 
2 2 0 4 
4 1 7 
7 0 
2 4 9 
9 1 







1 7 5 4 
1 8 6 7 
6 3 6 
1 5 8 7 
4 3 3 5 
1 4 8 7 
3 9 7 
7 8 
5 9 7 
2 6 0 3 
2 7 
2 5 1 
6 1 2 
2 5 8 
5 0 6 0 
1 0 3 





3 4 0 5 
3 5 3 7 
2 9 4 
4 8 
2 2 7 6 
1 1 6 
5 7 
2 3 7 2 
3 9 3 
1 5 9 5 
2 5 4 9 
1 9 6 6 
13 3 1 4 
1 2 5 0 
4 0 7 3 
3 0 6 5 
2 3 9 
2 3 4 1 3 5 
5 8 2 1 ? 
1 7 5 9 2 4 
9 7 7 11 
France 
( P I 
ι rQc f f 
1 7 ? 
4 
1 4 4 ? 
6 7 5 
2 2 3 7 
3 6 3 5 
1 7 2 0 
4 4 
1 6 0 
9 3 
8 9 
2 4 1 6 
7P7 
? C 9 
3 2 1 
4 
1 4 8 
3 3 7 
5 6 0 
1 3 7 
3 1 9 
1 6 C 
2 ? 
5 4 7 
8 2 
3 
2 9 1 
1 2 5 0 




















. 1 2 4 
■ 
1 2 
2 9 9 
3 4 7 
2 9 8 
3 3 5 
. • 2 . ■ 
2 
■ 
. 1 . 4 8 1 7 9 
■ 
1 9 4 
1 1 4 
8 7 





3 3 1 
4 




4 1 7 









3 9 0 
6 5 
1 5 5 
9 7 
3 6 7 
1 5 5 
2 3 C 0 5 
7 9 5 0 
1 5 C 5 5 
6 6 7 1 
1000 DOLLARS 
B e r f . ­ L u x . 










7 1 T ­ t . Γ Ρ i f 
9 3 7 
5 2 9 
7 7 7 
































































3 6 5 1 
? 4 0 ' , 
1 ? P 5 
P i t 
7 0 4 
7 9 8 
1 7 1 6 
6 4 6 





? 1 3 
5 2 
1 3 3 
3 9 
1 9 1 
1 0 6 
3 9 
1 1 3 
1 1 4 
3 0 
1 9 5 
1 4 












































































1 4 4 
4 
7 3 7 : ; 
3 3 6 4 
4 C 0 7 
1 9 9 ? 
DeutKhland 
(BR) 
1 0 7 9 
1 (, 4 b 
i 7 4 4 
. 0 5 
1 4 1 0 ? 
6 7 2 4 
7 R ? ? 
1 4 4 7 5 
9 3 4 3 
4 ? 
4 7 0 
1 3 9 3 
6 1 6 3 
3 1 1 0 
2 ? 8 5 
9 7 ? 2 
6 0 6 9 
2 6 0 9 
4 0 5 8 
2 3 2 7 
1 3 5 9 
? 7 4 4 
1 8 7 4 
2 5 6 8 
1 4 0 1 
2 2 1 7 
? 6 8 6 
6 7 9 
1 1 
5 6 8 
2 5 1 
1 7 3 
4 8 
l 6 6 2 
2 1 2 
8 9 
7 0 
1 4 1 
1 9 
1 7 
3 4 7 
1 ? 0 6 
3 9 6 
1 0 
2 3 0 4 
4 6 
a 
2 9 4 
8 2 
4 7 8 
2?î 
121 1 7 
1 15 
3 1 6 
2 9 
1 9 5 
2 9 9 5 
9 7 7 5 
5 8 0 2 
1 7 1 9 
4 0 2 








1 6 7 8 
1 6 4.7 
6 0 9 
l 3 4 7 
3 8 ' 1 4 
1 3 7 ? 
3 8 3 
7 7 
5 3 3 
2 2 6 6 
? 5 
2 0 8 
5 ? Il 
? ? 8 
4 4 7 1 
9 9 
7 1 7 
?7 1 6 
5 1 
? 8 7 5 
3 0 6 1 
2 6 8 
15 
2 0 7 ? 
9 5 
6 
? ? 7 9 
3 0 2 
1 3 9 7 
1 9 9 6 
1 8 5 6 
1 3 0 7 1 
1 0 1 9 
3 5 7 9 
? f, 13 
? 7 ? 
1 9 4 2 ' , 3 
4 3 1 9 3 
1 5 1 0 7 0 
9 6 1 9 4 
Tsb. 2 
VALEUR 





6 1 1 
1 9 2 
1 8 0 
3.75 
? 3 6 
1 2 
! 2 0 ? 
5 0 
2 3 8 
? 5 
7 5 
1 5 5 
3 4 3 
5 1 
? 8 2 
1 4 8 
. 4 ? 2 6 4 
8 8 














» 6 1 
■ 
■ 











1 7 7 














1 1 8 
1 
5 8 16 
1 3 0 9 
* 5 0 7 
2 1 ? « 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen u den einzelnen Waren 
GeganilbtrataNiMif KT­OT rieht a n End· dieses tandea. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 





I C ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
( 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 O 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 ? 
0 6 6 
? C 8 
?72 2 7 6 
4 8 C 
5 Ò 0 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
Í 6 C 
6 8 C 
6 9 ? 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
2 0 8 
3 3 0 
3 9 C 
4 0 0 
4 1 2 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 4 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
7 3 0 
3 3 4 
3 4 6 




1 6 8 2 7 
7 3 1 
6 3 3 
4 3 3 1 
Franca 
1 5 1 C 
? 2 8 1 
1 9 1 




1 4 C 
1 0 9 
1 3 
1 74 
5 3 1 . 0 2 L A Q L E S C O L O R A N T E S 
F A R 3 L A C K E 
5 1 
1 5 8 

























1 9 1 6 
4 1 3 
1 4 C 1 
2 4 5 
1 7 7 
1 1 2 2 
4 2 







3 C 4 
1 4 
\ 
7 4 6 
7 4 
3 7 1 
7 
3 
3 6 3 
7 5 

















i b i 
1 1 
3 4 9 
5 1 
I C 
7 9 4 
4 
2 
5 3 2 . I C M A T I E R E S C O L O R A M E S v F G 
























1 3 8 1 
3 4 2 
1 0 3 9 
8 3 0 
2 5 9 


















5 1 5 
2 5 9 
2 5 6 






4 2 7 
ι , Ο ' i 
22 
PO 




1 1 6 C 5 
13 1 0 1 
4 9 8 
6 9 
3 0 0 ? 
5 0 
1 4 9 













1 0 5 6 
3 7 7 
6 7 9 
7 0 6 
1 t i 




/ U l i . 
















1 4 8 
1 6 
1 3 2 
1 2 1 









5 3 2 . 3 0 P R O D U I T S T A N N A N T S S Y N T H E T I O U F S 
S Y N T H E T I S C H E G E R B S T O F F E 
4 6 2 3 
2 1 9 2 
3 4 7 2 
3 9 0 
7 5 1 1 
7 2 5 
1 1 5 3 
3 2 2 
1 8 2 5 
6 0 2 
5 6 2 
2 0 3 2 
1 3 9 5 
1 5 2 9 
8 7 5 
7 3 7 




1 1 7 
1 4 8 
3 4 
8 5 5 
2 4 5 
? 8 6 
5 3 
5 8 




? 4 7 
1 5 7 
6 8 
9 
2 3 6 












i 2 2 
1 3 C 
















4 5 6 7 
? 0 9 9 
3 3 0 9 
7 0 8 5 
7 1 3 
1 1 4 5 
3 1 9 
1 7 6 5 
6 0 2 
5 6 2 
1 9 8 8 
1 3 8 2 
1 4 7 0 
3 1 7 
7 0 8 




1 1 5 
1 7 6 
3 4 
7 2 5 
1 0 0 






2 4 7 











1.7 7 1 
I O ' 1 
1 0 3 1 
Ι Ο Ι ? 
1 Ί 4 Γ 
C i l 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 7 4 
0 ' 4 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 ? 
Π 6 6 
? 0 8 
7 7 ? 
7 7 6 
4 8 0 
5 0 0 
6 1 6 
6 ' ? 
b i t 
t t o 
'PO 
1 I f 
R I C O 
1 0 1 0 
n u 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 : 1 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
2 0 0 2 






0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 6 
1 7 0 8 
3 3 3 0 
1 3 9 0 
3 1 2 4 0 0 
4 1 2 
2 
5 0 4 
5 0 8 
7 3 2 
8 9 9 6 2 
6 6 2 1 0 0 0 
5 5 1 0 1 0 
6 0 7 1 0 1 1 
4 9 8 1 0 2 0 
1 1 7 1 0 2 1 
? 0 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
7 0 0 1 
2 4 0 0 7 
1 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
) 0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? Π 4 
? 0 P 
7 1 ? 
? ? 4 
? 4 8 
2 9 8 
3 0 ? 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
TIMMUNG 
STINATION 
A F L E 
r L A S S ' ? 
, F V < , \ 
. A . A l , M 
C l V', i f 7 
P F L G . L11X -
Ρ A Y S - P A S 
A l 1 F M . F t 11 
! 1 AL I F 
S U C O F 
D A N E M A R K 
S'iissr 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P I O N E 
Y ( ' U G O SL AV 
G R E C E 
T U R O U I F 
T C H E C f S L 
R O U M A N I E 
. AL C F P Ι E 
. C . I V ' Ü R F 
G H A N A 
C HL ' IM .3 Ι r 
E Q U A T E U R 
I R A N 
A S A ' . S E O U 
K 0 " = I T 
Ρ Λ Κ I S T A N 
1 1 , A I L A N D F 
V I E T ' , . S U C 
" Ί N D r 
C:E 
FYTRA-CFE 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S T ? 
. F A " A 
. A . A U M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
G R E C E 
U . R . S . S . 
. A L G E R I E 
A N G O L A 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
M F X I Q U F 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
B R F S I l 
J A P O N 
P O R T S F R C 
M 0 ■. C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. C A M A 
. A . A D M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
ΡΟΥ . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G F . 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A C N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
P U L O G N F 
T C H E C O S L 
H O f . G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A P i l C 
. A L G E R I E T U N I S I F 
S O U D A N 
. S E N F G A l 
N I G E R I A 
. C A M E P U U N 
. C 0 N G J 1 FO 
A N G O I A 
F 1 H I ' 1 » I 1 
K E N Y A 
WERTE 
EWG­OE 
4 ? 8 4 ! 
6 0 1 9 9 
? ? 9 3 
1 6 7 4 
17 9 9 ? 
2 8 
1 0 1 
























1 2 5 9 
3 4 3 
9 1 6 
2 4 6 
1 6 1 
t f n 
2 0 ?n 
4 9 
1 5 1 
? 7 
5 9 
1 4 3 
7 8 


















2 0 6 
1 2 0 
1 8 8 0 
4 5 4 
1 4 2 5 
9 7 7 
2 9 9 




1 2 1 9 
4 7 6 
7 5 4 
1 8 4 
1 9 7 0 
2 9 5 
7 4 1 
9 1 
5 1 0 
1 9 5 
1 5 7 
6 2 3 
3 7 9 
3 5 1 
3 3 8 
2 3 ? 







2 3 : ; 










4 5 1 . 
5 7 6 5 
4 9 ^ 
1 ? 7 4 
? f 1 t 
1 3 
? 1 1 
1 0 
' 1 1 
? 7 
? P * 
?c 
2 5 1 
1 7 




1 1 5 













1 9 6 
7 1 6 
1 9 5 
5 2 0 
3 9 ? 
7 7 




. 3 3 
4 
1 3 3 










i . 1 
1 1 










1 * 1 
















7 ^ C 




1 7 5 - M 
5 1 * * * 
1 7 Γ7 
? r 1 
1 3 * 3 2 
f / Γ - Μ Γ ί . ^ 7 . 0 6 
1 P I 1 
1 1 
1 7 0 
7 9 
7 















1 3 2 1 6 
R 7? 
5 1 9 * 
* 1 7 2 
* 1 6 0 




















' 1 ? 




7 H 7 
3 0 1 
* 5 * 
1 * 7 
279 
? . o * 

















3 3 1 
1 7 2 












·> • 2 




1 7 0 5 
* 3 5 
7 1 7 
1 7 9 b 
2 7 8 
? 3 5 
8 9 
* 7 * 
1 9 5 
1 5 7 
6 . 0 5 
3 7 1 
3 3 2 
3 6 3 
1 9 9 



















f . * 5 
1 2 6 1 
1 0 











• 5 8 










1 2 Ô 
6 0 * 
5 7 
5 * 7 









(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
GtfvnUbtrstallung KT­OT lietit M I Endt dieses Bande*. 
(*) Voir notat par produits «n Anne« 






3 7 0 
J P 2 
' 9 0 
*co 
* f . * 
Ί 1 2 
* 1 6 
*?e 
* 3 2 
* ? 6 
* * 0 
* f i 0 
* s * 
5 0 0 
5 0 * 
5 C 8 
5 12 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 7 8 
6 0 * 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 * 
6 2 8 
6 2 2 
6 6 0 
6 6 * 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 C 
7 0 * 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
CO 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O * 
C C 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 * 
0 3 6 
C 3 8 
C * 0 
0 * 2 
0 * 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
C 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
2 C 8 
ill 
3 4 2 
3 9 0 
4 C C 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 4 
4 2 B 
4 5 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 C 
6 8 8 
7 0 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
9 7 7 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 




l i ä 
9 1 
1 2 5 
1 7 7 
8 0 
3 4 2 
3 4 9 
2 7 4 
2 5 5 
1 6 1 
6 7 
7 6 
5 1 2 
1 4 6 8 
3 2 7 
I C 8 6 
5 9 
7 9 6 
1 4 9 
1 C 8 
2 1 4 
I 4 G 
5 2 ? 
7 9 5 
4 8 6 
1 2 3 9 
4 2 
­, b '■ 
4 9 6 i 9 6 7 
9 7 3 
1 4 8 
1 0 4 
b ' 5 
4 6 3 
1 5 1 
6 1 0 
1 3 3 
2 5 3 5 
1 1 9 
2 3 9 
9 4 8 
' 5 4 
12 9 7 7 
1 9 1 8 6 
3 4 7 9 2 
1 7 3 8 9 
Ρ 3 9 1 
1 ? 0 0 8 
3 1 8 
2 4 5 




5 3 2 . 4 0 F X T R A 
l i 




. , . . 4 
# # . 
3 
i 1 3 
# # 1 
7 5 
t 1 2 
5 1 2 
6 5 7 
8 5 6 
3 0 1 
1 7 1 
sic 1 0 3 
1 4 5 
2 4 
TONNE 






TS T A N N A N T S 
P F L A N Z L I C H E G E R B S 
1 8 9 
9 7 9 
5 7 7 
1 Ί ] 
2 7 7 9 
7 1 7 
1 4 7 
5 9 
3 6 0 
5 9 2 
4 3 1 
1 1 4 
1 5 8 ? 
1 9 2 
2 1 6 
1 7 ? 2 
8 0 2 
2 2 6 
5 7 8 
3 4 ? 
4 3 3 
1 4 8 
1 0 9 
7 5 
7 5 
7 1 2 8 
3 C 3 
8 7 0 




2 4 0 3 
6 6 
6 6 
1 5 6 
1 6 3 
2 4 6 
1 3 0 0 
7 5 
4 l 
1 8 1 
3 2 2 
6 0 
1 7 6 
9 4 
1 4 0 
4 1 6 
5 6 
8 6 5 6 
3 8 3 9 2 
5 7 8 2 
2 3 9 5 4 
1 2 ? 1 3 
2 3 4 0 
8 0 1 2 
1 5 0 
4 3 4 













2 1 3 
4 C 6 
7 4 5 
7 5 8 
4 3 ? 






1 4 1 
2 C 
2 1 6 
3 1 4 
7 2 2 
4 5 
3 2 4 
4 2 8 
1 3 7 
5c 
t e i 
1 5 0 






6 6 lì 
2 1 0 








1 3 9 
1 2 6 
0 1 2 l 5 1 C 4 7 
4 8 Θ 
5 0 
4 2 5 









. i . . , . ? 
1 5 
i 




, . . 1 
, 2 5 ? 
1 1 8 7 
; 6 5 
i 21 
1 1 9 
1 3 8 
. 
V E G E T A U X 
I C F F A U S 2 U E G 
5 1 3 0 
7 0 9 • f 2 6 
7 0 
3 3 1 
1 0 
9 . '. 3 0 
. . 3 6 1 
4 3 
4 0 8 
# . , ; ia 5 
n 
# a , '. 1 0
2 9 
. , 1 
2 0 
: u 1 
. 1 5 0 
• 3f 
: Ì 
f . , 9 9 
1 5 
< . ; 3 4 5 4 
4 5 7 2 3 
0 B B 4 
4 1 3 8 5 
4 5 3 7 
4 7 8 
3 4 0 
5 
5 





1 5 8 
3 0 
1 7 5 
1 Í : , 
7 0 
3 4 2 
3 2 8 
? 7 4 
7 5 5 
1 5 9 
6 7 
7 6 
9 1 2 
1 4 0 3 
3 2 7 
1 0 8 8 
4 4 
7 8 6 
1 4 9 
1 0 8 
2 1 4 
1 4 0 
5 1 8 
2 8 5 
4 8 8 





9 5 3 
9 6(1 
1 4 9 
1 0 4 
5 3 5 
4 6 2 
1 5 C 
6 1 0 
1 3 3 
2 5 0 C 
1 1 9 
? 3 9 
9 3 5 
3 5 4 
5 0 8 6 8 
1 7 0 5 « : 
3 3 8 0 5 
1 7 0 36 
8 1 9 ? 
1 6 4 0 3 
2 1 5 
1 QC 
3 7 1 
E 
3 
5 2 0 















5 ' 4 
, ? 1 9 
1 4 
4 0 
2 6 5 
4 9 6 
1 4 0 
5 2 
8 0 
1 2 9 
• 8 0 
1 8 1 
5 7 8 
. . , 5 9 
7 5 
7 5 
3 5 1 4 
1 2 4 
S 3 7 5 
a 1 3 8 
. , , , , . 8 5 6 
4 2 
! 1 4 3 
, 3 6 
. 6 5 7 ; «a 
3 1 7 
5 
, , 4 9 
1 0 9 
3 3 2 
2 5 
2 
8 1 0 1 4 9 
6 6 2 
6 9 4 8 7 
5 4 9 1 
1 1 8 5 
4 3 1 4 8 
9 5 
a , 
8 4 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
3 ' , ? ι , r . v . f i 
7 7 7 . V A · Λ : : Λ : Ι > ­
3 4 ? ¡ 7 H 9 r E S l F 
7 JO P . A F ­ . S U T 
4 0 0 F T A T S U M S 
4 7 4 C A N A D A 
4 1 ? M E « I Q U F 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 8 S A L V A T O R 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C n S T A F I C 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 9 0 C O L U M P I E 
4 9 4 V FN FZ H FL A 
5 0 1 F C l ! AT EUR 
5 0 4 P E R O U 
5 0 9 R F E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 ? I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 7 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 7 2 A P A B . S F O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 0 I N C 3 N F S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 9 P H I L I P P I N 
7 2 8 C " P E E S U O 
7 3 ' J A P O N 
7 3 6 F i l R M I l S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
« D O A U S T R A L I E 
» 0 4 N . Z E L A N C E 
1 0 0 0 ." 0 N D F 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 P X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L I S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A D M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 P 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L L E « . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 9 A L L . M . F S T 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 4 S O u n A N 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M F X I O U F 
4 2 4 H O N O U R . R F 
4 2 9 S A L V A C O R 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A Ë L 
6 2 8 J O R C A N I E 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
6 8 8 V I E T N . N R O 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 C U R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C F F 
1 0 2 0 C L A S S F l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
1 P 4 0 C L A S S F 3 
WERTE 
E W G ­ Œ E 
r ­ ¡2 
4 1 
' 1 
Ι Π 6 






2 4 4 
3 9 1 
8 3 
2 ? 9 
3 0 
? ? D 
3 5 
7 9 
­n 5 0 
1 2 1 
5 0 
1 7 4 
3 4 6 
1 4 
1 4 9 
3 4 
1 3 
2 5 0 
3 7 8 
3 5 
1 7 
I C O 
9 7 
3 7 
1 3 7 
7 5 
9 i 7 
3 3 
5 3 
1 9 5 
7 2 
1 4 6 8 1 
4 6 0 3 
1 0 C 7 8 
5 2 2 5 
2 3 9 7 
4 6 5 6 
9 3 
1 1 9 
1 9 8 
4 8 
1 4 2 
I C O 
2 7 9 
4 6 4 




1 0 1 
7 9 
? 4 
2 4 7 
3 8 
3 3 
2 7 7 









1 0 9 9 
4 6 






















1 6 5 0 
6 8 4 9 
9 8 1 
4 2 1 9 
? 0 7 7 
4 6 3 
1 5 7 6 
1 J 
1 0 2 




. . . 2 3 . . ? 
. . . . 1 . . . i . . 3 . . . . . . . 2 0 . . i • 
7 0 9 
3 2 6 
3 P 3 
1 4 4 
6 3 




. 4 1 
6 8 
1 2 8 








1 6 4 
3 3 
2 0 2 
I C O 
7 
. 6 2 
1 0 1 
3 5 
8 






















2 8 7 5 
6 9 6 
2 1 7 5 
9 6 4 
1 7 C 
8 6 0 
1 0 
I C I 







5 8 1 1 9 
5 3 5 4 
5 6 5 
2 3 ? 
1 
3 3 3 
. 1 ­B Z T ­ N D B 

















• · ■ 








. · 4 . · 1 
• ■ 







a ί , , ' ί 
3 1 C 2 ( 
1 1 3 6 
2 7 6 ' 
2 1 0 ? 
2 l ' 
Tab. 2 
VALEUR 
Deutschland . .. 
(BR) ' " " · 





1 0 6 
1 1 9 





2 4 3 
3 6 6 
8 3 
2 ? 9 
2 1 





1 2 0 
5 8 
1 3 4 
3 3 7 
1 4 
1 4 0 < 
2 3 
1 3 
2 4 1 
3 7 5 
7 5 
1 7 
1 0 0 
9 6 
3 7 
1 3 7 
3 5 




1 3 7 5 1 ·♦ 
* 1 5 3 1 
9 5 9 8 2 
5 0 2 7 2 
2 3 0 6 
* 3 8 7 
6 7 
* 2 
1 8 * 
5 2 . 0 1 
i * • 2 1 7 
9 * 










a • * 6 1 
9 0 
• • ■ • 5 
■ 
1 5 
• • ■ 
a 
• a . 0 7 
2 
.3 ' 0 
' 3 
a 
. 1 7 3 . • ■ . • 
8 
. ' 1 . 8 
1 >n 
. . ■ 
> • . • * 
1 0 2 * 
. 6 7 8 
79 
1 




l 0 3 9 1 8 2 6 
1 2 8 
1 5 1 6 9 8 
8 9 9 
2 1 6 
7 0 1 5 6 3 1 
a 
. 9 ' 
2 1 
. '. 1 6 6 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
l.s|enMaanuNaa| IZT­OT siehe am Endt dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
O easement N M : cf correspondance NDB­CST an Un da 
1 8 8 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franca Bdf.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lui. Nederland Deutschland (BR) lulla 
5 3 2 . 5 0 T A N N I N S ET DER I VFS 
T A N N I N F UND I H R E D E P I V A T F 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
( 0 5 
C 7 C 
0 3 2 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 6 C 
C 6 2 
2 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
5 0 8 
5 1 2 
Ì C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C C 3 
0 0 4 
0 0 5 
n?2 
0 7 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 7 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
C SC 
0 5 ? 
0 5 6 
C 6 0 et? 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
?ro 
7 0 4 
? 0 R 
2 1 2 
? ? 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 9 
? 7 ? 
? 7 C 
? 9 C 
? 9 4 
? 9 9 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 C 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 C 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 C 












































5 7 6 
3 6 5 
2 1 2 






. 1 2 
3 4 















3 4 ? 
2 2 7 




. 1 5 
3 5 
1 0 * A L T R E S M A I . 
A N D 
9 6 4 
5 8 7 
3 9 1 
7 C 7 
0 4 4 
8 4 7 
1 ' ? 
7 7 4 
1 9 0 
1 ' 4 
9 ? 0 
0 4 ? 
ι ο ί 
7 3 1 
0 9 1 
7 0 1 
1 8 1 
3 C 9 
6 6 1 
4 5 ? 
4 6 
7 9 6 
4 3 9 
5 3 4 
? 3 ? 
1 3 
1 1 ? 
2 0 0 
5 1 3 
4 6 9 
1 1 7 
1 6 9 
7 7 
7 ? 
2 7 9 
5 4 2 




1 1 5 
1 6 
? 3 
1 2 6 
3 1 9 
1 1 2 
1 2 6 
4 3 
6 3 
2 9 7 
1 0 4 
3 5 
6 8 
4 4 3 
7 4 0 





1 2 4 
1 5 6 
1 5 1 
1 6 6 
4 8 
1 7 7 
2 3 
9 4 1 
5 ? 9 
3 7 ? 
8 ? 2 
6 1 1 
1 0 4 
2 8 4 
4 9 
2 0 ? 
5 6 4 
5 9 
6 0 4 
3 2 7 
9 6 
4 7 7 
5 6 7 
6 ' 
7 1 
3 " 4 
I C 













1 5 9 





























L I M I N r P H r R t S 
. F A R 9 K O E R P F R / L U M I N O P H O R E 
2 4 3 4 
1 7 3 4 
6 5 2 3 
2 4 6 1 
7 5 e 
. . 6 0 
1 9 
2 2 2 
1 6 1 3 
8 9 8 
2 6 6 
2 ees 
4 9 
1 7 5 
6 
Ί 7 9 5 
9 2 
l ' C 
. . 6 
5 4 5 
2 5 1 6 
7 0 7 
2 
. 3 2 
3 2 
1 2 7 
7 7 6 
. 2 1 
2 7 












3 5 4 2 
5 
. 1
. . . . 1 5 
I 
. 1 5 7 
. 1 7 
4 9 
. 4 2 
1 8 3 
1 1 9 
1 0 
. . 4 6 







1 5 9 
. ? 7 C 4
3 2 8 0 
2 2 3 4 
7 6 3 
. 14 



































. . 4 
. . 5 
1 6 6 
' . 4 
4 6 
1 6 1 
7 3 
3 









8 3 1 
0 9 7 
■ 
4 0 1 














1 il 1 7 






















1 9 9 7 3 
6 1 i ' . 
1 9 7 8 
9 0 0 6 
5 7 3 3 
1 3 ? 
7 C 7 
1 9 7 7 
5 1 3 2 
8 8 0 
1 7 5 5 
5 3 3 7 
3 6 7 9 
1 7 7 7 
2 7 7 3 
? 1 ? 0 
4 3 7 0 
1 6 1 ? 
4 5 ? 
7 7 
1 4 7 4 
7 0 7 
4 0 ? 
f 31 
1 0 1 
5 7 1 
7 4 0 
1 6 ? 
1 3 5 
1 4 6 
1 4 0 
? 7 4 
7 4 7 
■ 
(, 7 ? 
1 
• 8 8 
2 8 ? 
4 5 







1 4 0 5 
5 1 7 6 





1 2 3 
1 5 3 
1 3 5 




9 1 0 
2 3 0 1 
3 7 8 
7 2 5 
2 2 5 0 
9 5 1 
2 7 1 
4 9 
2 0 ? 
1 3 6 1 
5 6 
2 3 4 
2 7 4 
9 4 
1 4 0 3 


























5 9 4 
8 












'î 1 2 0 
, 
ooi 
0 3 ? 
P O ' 
0 0 4 
nos 
0 7 0 
0 7 7 
U 16 
i l ' f l 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
7 0 4 
7 9 0 
4 ' 1 0 
4 1 ? 
5 0 8 
4 | ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 3 ? 
1 0 4 ( 1 
0 0 1 
" Ο ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
Off 
r j 7 4 
0 2 6 
O ? « 
0 7 0 
O ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
C 7 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 » 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
0 7 0 
? J ' ) 
? 0 4 
7 ' ) , . 
? 1 ? 
? ? 0 
? ? 4 
7 3 ? 
? 3 6 
? 4 9 
7 7 ? 
? 7 6 
? 3 0 
7 9 4 
? 7 3 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 B 
3 8 7 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 ? 8 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 ? 
5 1 6 
"••70 
5 7 4 
5 ? B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 7 
t i l , 
6 6 0 
F R A N C F 
• ' ­ " L O . L U X . 
F A Y S ­ P A S 
A l L F M . F f η 
ι r .u ι ? S ' i r ο ι 
y I N L AN o r 
s u i s ; r 
A U T R I C H F 
P U R T ' J G A l 
E S P A G N E 
f > 0 L ° G N F 
T C H F C I S l 
. A L G E R 1 F 
K . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
" [ Χ 1011 F 
B R E S I L 
C H U I 
M C '1 (I F 
C F F 
F X T R A ­ C r r 
Π AS S ' 1 
Λ Γ ί Γ 
c i > . s s r ? 
. y A ■■' A 
. Λ . Λ Γ Μ 
C L A S S F 3 
r ­ ' A N C f 
l ' . F L O . I ' I X . 
P A Y S ­ P A S 
A L I F « . F F ! ) 
I T A L I E 
9 C Y . U N I 
I S L A N D F 
I P ! A N C r 
N O R V E G E 
suroc F I M L ANC F 
U A N F M ADK 
s u i s s e A U T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
F S P A C N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
9 I I L G A R I E 
A L B A N I E 
A F P . N . P S P 
» A ROC 
. A l GER I I 
T U N I S I F 
r c Y P T f 
S O U D A N 
. « A L I 
. H . V O L T A 
. S F N F G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H ' J M F Y 
N I O F D Ι Λ 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C O N C O R R A 
. C O N G O L F O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M 0 Z A M 8 I 0 I I 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I O I J F 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A C Q R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R F 
C U B A 
D O M I N I C . P 
. Δ Ν Τ . F R . 
J A M A I O U F 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F L A 
F 0 1 I A T F U R 
P F P I V J 
B R E S I L 
C H I L I 
7 0 L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I R A N 
S Y F I t 
I R A K 
I R A N 
I S P A E L 
A P A B . S F I I U 
Κ ι IW F I T 
PAK I S T A N 
10 
7 4 
1 7 0 

















6 5 6 
4 4 4 
? 5 9 
ς π 
1 ft 
l ' I 
4 9 
7 6 ι , 7 
, ).,,, 4 7 1 3 
4 6 5 8 
7 3 0 6 
? 7 9 6 
6 3 
7 19 
6 3 1 
1 6 6 7 
3 3 0 
6 7 0 
2 2 5 9 
I 5 9 6 
5 5 7 
1 7 7 5 
1 0 9 1 
1 2 1 3 
7 1 3 
1 9 9 
1 4 6 
8 ? 6 
2 4 ? 
4 5 2 
1 3 9 
1 5 
7 / 
1 9 4 





2 l · 1 2 2 
1 8 9 

















2 7 0 













4 5 8 
Ι 1 7 3 
1 4 3 
3 3 3 
1 0 1 8 




6 9 9 
? ? 
1 ? Ι 
9 7 
4 5 
4 9 0 
1 6 1 
1 7 
1 5 








5 6 6 
377 




























Β7Τ-ΜΊ1 3 7 . 0 7 
4 ' t 
4 7 1 
7 7 1 
6 6 3 
9 1 
* ? 4 
9 
? 6 
1 1 ? 
7 3 
4 9 










3 ? ? 
5 4 
1 e 
f i : 
f t 
9 4 




















1 1 3 1 
1 5 0 7 



























1 6 7 3 
7 0 3 
2 4 7 7 
1 1 7 6 



















'', 'ì ' ' ) 
? 7 4 5 
7 1 7 3 
4 4 3 5 
? 1 7 5 
? 7 0 
7 ' 6 
1 5 6 0 
2 9 1 
6 0 0 
7 0 6 7 
1 5 6 5 
4 4 9 
1 2 4 9 
1 0 4 0 
9 7 7 
6 9 1 
1 4 0 
1 7 
6 6 1 
1 7 4 
7 4 5 
1 17 
1 5 





? ' ■ 
5 6 













7 5 6 










16 11? 37 
50 61 51 
63 10 
9 1 1 419 9 86 133 ?77 74 8 453 
6? 16 54 561 ?? 75 
66 









71 77 134 19 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT-CST stehe am Enda diaaas Bandas. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 





t t ­ * ¿ ι. ί, 
-é β c 
6 q 6 
7CC 
/ ή * 
7 C 8 
7 ? C 
7 2 8 
y -a 2 
7 36 
7 * 0 
PCX 
F C * 
9 7 7 
i c r c 
1 0 1 c 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
] C. ^ 0 
ί 0J 1 
1 0 3 ? 
1 0 * 0 
CST 
C 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
C C « 
0 0 5 
0 2 7 
C 2 * 
o 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
C * 0 
C * 7 
0 * 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
0 6 C 
C 6 2 
0 6 * 
C 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
7 0 * 
2 0 8 
2 1 2 
2 7 0 
2 7 * 
5 * 8 
7 7 ? 
2 7 6 
2PP 
7 0 ? 
Ì22 
3 3 * ~*né 
3 7 C 
3 9 C 
* 0 0 *c* 
* 1 6 
* 2 8 
* 3 2 
* 3 6 
* * 0 
* 5 6 
* 6 0 
* 6 * 
* 8 * 
5 0 0 
6 0 * 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
= 7 0 
é 2 * 
5 7 8 
6 C C 
6 0 * 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 9 6 
7 C C 
7 0 * 
7 ­» 2 
7 * 0 
8 0 0 
i o t ; o 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
Ï C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C * 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 




1 1 3 8 
3 6 




1 7 1 7 
1 0 7 * 
1 
1 * " 1 0 
2 8 7 
* 7 5 
t'-. ? 1 
1 * f , q 
1 ^ 0 
9 b i l 
1 7 8 9 C 5 
7 ? \P 3 
9 7 C * 7 
6 C C I O 
* f ^ ¿ . é 
3 3 0 7 5 
1 5 » 9 
3 8 2 7 
* 0 Õ 9 












t a \t?5 
7 8 
i 
1 * 8 
1 3 7 
. 
6 6 * 
1 7 1 
* 9 3 
6 * 1 
6 9 9 
e 3 , 
9 C 6 
7 8 3 
C I 5 
TONNE 




1 5 C 
4 
7 6 




1 1 C 6 2 
II 3 7 8 
7 6 9 5 
9 4 4 
7 ? 7 
1 7 9 6 
4 9 
6 
r P F S [ ) * | K I > P I M £ P [ E 
O R L C K F A ^ F N 
9 5 C 
1 1 * 2 
? 3 0 3 
ft 1 2 
7 7 * 




" 5 3 * 
1 7 3 
6 6 
6 7 * 
2 8 3 
5 9 
1 1 1 
1 5 5 
3 * 8 
6 1 7 
1 6 
2 7 




1 7 5 
1 5 7 













































1 1 * 8 3 
5 7 2 9 
5 7 5 * 
' 6 7 3 
ί 8 2 0 
1 9 * 6 
1 5 5 
1 8 2 
1 3 5 
] 
] 










1 1 7 
1 7 1 
* î 
8 
1 5 6 


















' è 3 
1 1 6 





6 3 4 
4 3 7 
1 5 7 
3 6 8 
3 8 
8 2 0 
1 0 7 172 
5 
5 3 3 . 3 1 P I G M E N T S , 
P I G M E N T E F 
* 8 7 0 
5 0 2 6 
* * 6 5 
f 6 8 9 
7 0 6 
7 4 
3 2 7 
1 9 5 
















6 9 9 
4 6 ? 
2 ? 7 
1 0 4 
6 0 










, ? 0 
Ρ 
9 6 7 7 
1 5 8 2 4 
4 5 5 ? 
5 9 4 
7 7 6 
1 9 0 


























1 5 9 0 
9 9 9 
f 9 ? 
5 3 0 
9 7 




F T C PR C E R A M I C U F 
. K E R A M / 
1 9 7 3 
I C 3 5 
7 0 7 
G L A S I N O 
1 4 1 
? 8 1 4 
6 1 0 8 
export 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 1 ?■) 
?1 
I 4 55 
9 4 
6 7 6 
1 4 0 6 
5 Of, 
1 
1 4 7 0 
7 4 6 
4 4 7 
4 5 7 
I 3 1 ? 
1 7 5 
1 1 5 7 4 9 
4 ? 0 4 ? 
7 7 6 9 7 
4 6 7 5 1 
? 5 4 9 6 
? 4 0 4 ? 
4 0 9 
7 7 0 
? S 9 ? 
4 35 
5 1 0 
? 0 2 7 
6 0 5 




5 1 8 
1 0 6 
4 6 
4 6 0 




1 6 7 




















































7 0 4 9 
3 6 2 6 
3 2 2 3 
2 3 3 2 
1 4 2 1 




E T C 
usw 
? 1 1 6 
1 8 8 7 





3 f. 0 6 
! C ? 0 
? 5 » ( 
1 3 4 7 
74 
1 1 6 » 
? 5 






i . ? 
? 
. 








5 7 1 
1 0 6 
4 ? 5 
3 7 9 
? 0 4 
5 9 0 
1 1 7 




i n . | ­ ­ 1 
, 4 4 Γ ! VL . " · . 
' 9 ( 1 I ' ­ A H A N C ! 
6 9 7 V I F ' l . i ' J " 
' ο ι , C A » P u : f f 
7 0 0 I N ' v : ' : r S I I 
7 .14 " A L A Y S I A 
7 )P " " I I I I P 1 ' 
7 ? 0 ( » I N F ι . , ' 
7 7 8 C' l " r S U " 
7 7 7 Jf'P l \ 
7 7 ' , F 9 » I S t 
7 4 0 1. NO « . . . M 
9 0 0 A H S T ­ ' M 1 ! 
9 0 4 ' 1 . 7 H Λ Ν Γ ' : 
4 7 7 s i c 0 r 1 
1 0 0 0 " n ' ! 1 r 
1 0 1 0 r ι r 
ο ι ι F « i R A ­ r r r 
1 0 7 0 C l A S S " " 1 
1 0 7 1 A F I F 
1 0 7 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A I : M 
1 0 4 0 C L A S S I ' 
0 0 1 F 9 ANC F 
C i l ? H F L G . L H X . 
0 0 7 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A l l E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 7 ΡΟΥ . U N I 
0 7 4 I S l A N C E 
0 7 6 1 ° L A N C E 
0 ? 9 N O R V F G F 
0 3 O S U E O F 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 GREC.F 
0 5 ? T U R Q I I I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
7 2 0 E G Y P T F 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R 1 Í 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 2 2 . C O N G O L F O 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K F N Y A 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A T O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A Ρ I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 BOL I V I F 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 ? 4 U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 7 4 I S R A E L 
6 3 6 K n W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 9 6 C A M R O C C F 
7 0 0 I N O O N E S I F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H C N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 r r F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E ! 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L 5 . S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . Δ . Α Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A I ι r ­ i . r r u 
WERTE 
EWG­ŒE 
". · 1 1 
? ( c 
. ' 7 11 , 1 l ' 
1 6 7 
4 7 6 
1? 
I ' 1 ' 
1 3 4 
0 1 
¿ 4 4 
4 4 1 
9(1 
1 6 1 5 
6 ? 2 4 4 
? 7 7 3 1 
7 ? 8 9 8 
? 0 7 1 ? 
10 7 6 7 
1 0 1 4 ? 
6 ? 0 
5 3 7 
? 0 3 4 
1 3 7 3 
1 5 8 5 
? 8 7 1 
4 4 7 
9 9 9 




6 4 5 
2 2 9 
1 2 9 
1 0 3 1 
3 9 9 
1 0 8 
? 1 5 
3 7 4 
5 6 3 
7 5 0 
4 7 
5 4 





2 9 4 























1 0 3 
5 7 
1 9 0 
1 3 






1 4 9 
4 2 











1 6 5 3 0 
7 ? 7 3 
9 ? 5 6 
5 7 5 0 
2 7 8 5 
3 1 5 4 
2 4 5 
2 6 0 
3 5 3 
? 3 4 3 
1 8 ? 5 
! 4 3 7 
? 0 7 ? 
France 
,, 
■ · . 






6 C 6 4 
? ? 4 ? 
7 8 7 ? 
? 1 2 Í . 
3 3 4 
1 4 3 9 
4 6 6 
7 9 6 
? 5 9 














1 8 1 
. 1 
. 1 9 




. . 1 5 
7 










. . 1 
. . 1 6 
5 
? 6 4 
1 
. 





7 0 7 3 
4 4 3 
1 5 8 C 
4 3 3 
8 7 
1 1 2 6 
1 3 8 
7 4 3 
7 1 
. 1 7 1 
4 8 
4 0 1 
1000 DOLLARS 
Bdf.­Lux. 








4 9 6 6 
7 9 0 1 
1 1 6 5 
4 ? ? 
3 3 4 












1 0 ? 
3 3 
1 6 1 5 
9 1 7 8 
5 8 8 9 
1 6 7 3 
1 0 3 6 
5 6 5 
4 3 1 
6 
? G 6 
D e u t K h l a n d 
( B R ) 
7 9 3 
8 
2 * < . 
• ) 9 
9 0 
? 3 3 
? ' ) 1 
1? 
1 7 8 
1 1 6 
R') 
1 7 8 
3 3 6 
5 1 
■ 
* 1 * 3 0 
1 5 6 6 ? 
7 5 7 6 8 
1 6 8 6 5 
9 1 2 ? 
7 3 7 7 
1 17 
5 3 
l 5 2 6 
B 7 T ­ N D B 3 2 . 1 3 Λ 
9 8 
5 1 5 
1 6 4 
3 9 
1 6 0 
• . . 7











1 3 0 1 
8 1 6 
4 8 5 
7 7 8 
? C 5 




6 6 0 
790 5 9 
5 4 
i l ? 
. 2 1 3 
7 3 
4 3 







• 5 4 
4 7 
1 9 








• 1 0 
5 8 8 













1 1 3 3 
9 8 9 
2 2 1 5 
8 1 * 




6 0 * 
1 8 7 
9 0 
6 1 0 
3 7 3 
5 1 
1 1 9 
1 8 9 
3 5 5 
* 7 * 
7 8 
1 2 




























mi 5 0 







1 0 1 
3 1 






• lì) 1 0 7 7 
t 
3 ? 




1 0 3 0 5 
5 1 5 1 
1 1 9 9 5 1 5 * 
9 3 * 3 * 3 2 
1 8 R 1 8 9 3 
2 * 6 1 * 7 7 
? 6 7 
1 0 3 
2 0 7 * 5 
P 7 T ­ N U R 
1 « 
3 7 . 0 8 
1 2 o f j 
8 T 2 17 2 
1 M 




I t a l i a 
bOb 
1 3 7 
* 7 0 
? 6 3 
l ? 


























• * • ■ 




















2 1 2 
R 3 R 
6 7 3 





2 1 6 
6 0 
1 1 8 
S i . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUbentelli.ni BZT­CST siehe am Endt dieses Banda*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an lin de volume. 
190 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Coot 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­ŒE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Naderland Deutschland (BR) lulla 
ι, o · 
022 
026 
0 7 9 









































































































































































































































2C4 1 COC 12 14? 





































1 7 7 8 4 
3 9 2 3 4 
2 1 2 0 7 
2 4 4 
1 4 8 
1 0 4 
57 









9 7 0 
1 90 
9 74 
5 7 ! 
799 
79 
? 9 1 
5 ? 


























1 2 9 
? 5 































9 9 0 
, PEINTURES EAU / H U l l . F 



























































































































































































0 4 8 
0 5 0 



















































I TAL I F 










Yl 'UGUSl AV 
GRECE 
TUROUIF 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
TCHECOSL 





. A I G F R ! E 
TUNIS IF 




















C H I L I 
URUGUAY 
L I B A N 







V I F T N . S U O 
MALAYSIA 






A U S T I A I I F 
SECR=T 



















0 0 3 
0 0 4 
005 
0?? 




0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
046 





0 5 9 
ΟΛΟ 
0 6 2 
0 6 4 
066 
06H 


















E E L G . L U X . 
P A Y S ­ 0 A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
















U . R . S . S . 





9 U I G A R ! F 
ALBANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 






. H . V O L T A 




G U I N F r RF 








4 6 6 
5 9 5 
6 2 4 
1 2 9 6 
4 9 3 
5 11 
7 4 0 
I ? 
7 7 ) 





1 2 « 


























3 9 1 
68 







I l i . 
7 5 
? 1 5 
1 7 4 
2 2 0 
1 ? 1 


















































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST «ehe am Enda dieses Bande*. 
(*) Voir notas par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST 1 
191 
J a o u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab . 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























































































































ι <". 7 
41 Λ 





































































































































































































































































































1 2 3 










1 0 1 
1 3 2 
4 1 2 
?1 
9 
54 6 8? 
?6 174 
?8 50B 
20 4 33 
14 7 2 2 
4 0 2 1 





1 0 5 
1 
















































































2 4 7 9 
5 ? 1 
862 
659 





4 9 ? 
?7? 
7 70 
? 4 0 





I F ' 
I I ! ' 
. C I V · 
GHANA 
. TUGI 
" 4 .ΠΛΙΙ Ι )Μ[Υ 
Ν Ι Ο Π ! |Λ 
. C A c r u n u N 
. C F N T K A F . 
.GABON 
.CONGIURA 
• C'INGOI FU 
374 .4'WANCA 
378 . BURUNDI 
3 70 ANGUI A 
334 [ Τ ΐ Ι Ι ι , Ρ Ι Γ 














4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
428 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
476 CUSTA RIC 
440 PANAMA RF 
449 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
460 . A N T . F R . 
468 INDES OCC 
476 .ANT .NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
488 GUYANE PR 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EDUATEIIR 
504 PEROU 
508 B P E S I l 
512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRF 
604 L I B A N 
608 SYRIF 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAËL 
628 j n o O A N I E 
6 5 2 ARAB.SFOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHPFIN 
644 CATAR 
649 MASC.UMAN 
6 5 ? YEMEN 
6 5 6 ARAR.SUC 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INCF 
668 CEYLAN 
676 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 8 4 I AOS 
692 V IETN.SUO 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
770 CHINE R.P 
729 COREE SUD 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HUNG KONG 
800 AUSTRAl IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
870 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
i o n E T T T R A ­ C E E 
1Q?0 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
10.30 CLASSF 2 
1031 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
9 
1 
o o i 




0 2 2 
0?B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
03 9 
0 40 
0 4 7 
0 4 9 
0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










V­ EC F 
TUROU1 F 










1 7 0 
3 8 2 
1 3 3 
1 4 0 




5 0 1 




1 2 8 













1 2 8 
3 ? 8 
5 9 1 
7 5 
7 3 2 
2 173 
8 9 0 
1 1 1 5 4 1 
53 3 8 3 
57 2 6 6 
32 179 
20 187 
18 0 7 4 
3 4 1 6 
3 5 8 5 
4 8 3 5 
2 5 1 
4 2 5 
1 0 3 
32 
4 9 3 
30 
5 9 































































9 0 6 0 
1 264 
7 0 5 
7 5 1 4 
2 8 4 9 




















9 2 6 0 
7 1 2 ? 
2 1 3 B 
1 2 3 5 
8 6 8 
8 9 7 






























































2 5 8 
2 3 
2 4 7 







8 9 0 
2 9 6 4 1 
16 729 

















2 1 1 
817 
















1 4 4 









5 t t 
81 
19 





1 5 0 
1 8 4 
2 3 
59 




1 6 ? 
1 5 8 
57 
2 1 4 
17 
7 5 0 
1 1 8 
1 9 2 
5 4 7 
7? 
7 
52 9 0 1 
22 9 8 4 
29 9 1 7 
21 5 4 9 
14 4 6 6 
4 6 8 0 
1 9 1 
55 
3 6 9 8 
BZT-NOB 3 2 . 1 0 
103 
264 














































2 1 7 3 
711 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Enda dieses Bandes. 
( · ) V o i r notes par p rodu i t ! en Annexe 





C Í 4 
7 0 4 
? C P 
? 1 2 
3 7 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 C 
4 8 C 
4 e 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
a c o 
8 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
-Ί ί 
2 7 2 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 C 
7 2 6 
7 7 6 
l oco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C O S 
ro4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 B 
2 7 2 
7 7 6 
2 6 3 
3 0 2 
3 1 4 
7 Ì 8 
3 2 2 
7 7 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
































1 5 4 5 
7 7 5 
1 1 7 0 
7 6 1 
3 5 4 



















4 2 6 3 1 3 9 
















5 3 3 . 3 4 S I C C A T I F S P R F P A R F S 
Z U B E R E I T E T E 
2 5 0 
1 1 5 
2 3 
3 7 2 
9 3 
6 5 
1 6 1 
2 6 4 
1 2 7 















2 3 0 3 
8 5 1 
1 4 5 2 
1 0 0 5 
6 2 0 

































6 9 8 
3 0 5 
3 9 3 
3 2 1 














4 9 5 
1 4 4 
3 4 1 




5 3 3 . 3 5 M O R T I E R ι E N D U I T S , 
9 5 
4 4 















9 2 8 
4 8 1 
3 4 7 
2 4 6 





M A S T I C . 
K I T T E UND S P A C H T E L M A S S E N 
6 7 9 8 
8 1 9 6 
5 7 5 2 
3 2 9 8 
1 8 6 8 
3 4 6 
3 2 
6 3 
3 0 8 
1 8 8 9 
5 3 6 
1 0 6 1 
3 C 9 6 
1 2 8 3 
1 9 0 
4 6 4 
4 9 8 




1 1 7 
7 7 3 
5 7 
1 2 7 
7 7 
7 3 8 













2 9 ? 
1 7 0 
2 9 0 7 
2 0 6 
2 3 4 6 
1 2 6 





2 0 8 
7 C 
4 2 






1 2 3 
7 5 












1 3 7 8 






1 3 4 















É 4 C 
6 
1 9 
2 9 1 
I C ! 
1 1 0 1 
1 8 0 1 





















































9 5 4 
3 1 6 
6 3 8 
3 9 9 
2 2 5 










1 1 2 













9 1 9 
2 1 9 
7 0 1 
4 5 0 
1 5 6 
1 9 7 
1 1 
6 4 
E T C 
4 1 7 3 
3 4 7 0 
4 7 9 2 
1 6 5 Ì 
1 2 0 
1 7 
15 
2 2 6 
1 7 0 3 
4 2 1 
9 8 4 
2 7 5 2 
1 1 4 1 
1 0 5 
2 0 0 
3 2 














, 1 4 
5 






























0 6 4 
7 0 4 
f m 
f i f 
7 7 0 
1 7 0 
7 7 · . 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 l i , 
4 6 0 
4 3 0 
4 4 4 
4 0 4 
4 0 7 
5 1 7 
5 1 6 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 5 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 7 
7 4 0 
9 . 0 0 
( Ό 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιο?ο 
i o ? i 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 7 
? 1 7 
? 7 ? 
5 1 2 
6 1 4 
6 6 0 
7 2 8 
7 7 6 
1 1 0 0 0 
i o n 
1 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
i 0 0 1 
0 0 ? 
) 0 0 3 
, 0 0 4 
0 0 5 
' 0 2 2 
1 0 2 4 
I 0 2 6 
l 0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
i 0 3 6 
i 0 3 8 
i 0 4 0 
1 0 4 ? 
, 0 4 8 
) 0 5 0 
3 0 5 ? 
J 0 5 6 
0 6 4 
) 0 6 6 
3 0 6 8 
. 2 0 0 
1 2 0 4 
7 0 S 
> 2 1 2 
1 7 1 6 
1 270 
7 7 2 4 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
3 7 9 9 
7 3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
1 3 ? ? 
3 3 0 
1 3 3 4 
7 4 6 




H f N G C Ρ 
-, Λ κ ir 
. 71 cp,: i l 
T U N I S IF 
' . ! . . " , U Λ 
. Ί Α Π Λ 0 . Λ 9 ( ' 
. - ' ι ' ! l u r , 
c . Λ Γ ,' . " · ! b 
• Τ 1.7 S ' , ' . I S 
r L'IP.)!. 
" c χ 1 , , [ r 
G.l M Γ " A! ΐ 
f u l ' IM 1 i i 
V E N I 7 U Í L Λ 
Ρ C ρ ; , | 
» 9 F S I I 
Γ " Ι Ι 1 
„ f l | ν 1 · . 
L Π Ι Α Ν 
Ι Ρ Α Ν 
I S R 4 H 
Κ "U *­ Ι Τ 
T H A I L A N C E 
M A L A Y S Ι Λ 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L 1 6 
. C C F A N . F R 
M O N T E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T AL I F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
Y CU GO S L A V 
C.PECF 
T U R O U I F 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
T U N I S I F 
. C . I ­ V U I R E 
C H I L 1 
I R A N 
P A K I S T A N 
F U R F E S U D 
F O R M I I S F 
M U N 0 E 
C E F 
e x T R A ­ c EE 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S F 2 
. F A M A 
. A . H P " 
α A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
H O N G R 1 F 
R O U M A N I E 
B U L G A R Ι E 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G F R I F 
T UN I S I c 
1 I B Y F 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I C F R I A 
¿ C A M E R O U N 
. G A B U N 
. C O N G C B R A 
. C U N G U L F'7 
A N G O L A 
Ε Τ Η Ι Π Ρ 1 f 
K E N Y A 
M AU R I C F 




' t ? 
, 1 . ' 
1 2 
l ' I 
? 4 ? 



















3 6 7 7 
1 3 0 ? 
2 3 7 6 
1 5 1 9 
7 3 4 




1 2 1 
5 2 
2 2 



















I ' ' 
1 1 7 2 
4 1 1 
7 6 2 
4 9 1 
3 1 3 




1 9 3 3 
.7 6 8 8 
1 4 5 8 
1 5 3 5 
6 5 8 
1 5 7 
1 5 
1 7 
1 5 2 
6 5 4 
2 0 1 
3 0 2 
1 1 1 8 
5 3 2 
1 5 4 
2 2 3 
3 9 7 




1 0 7 






























5 6 C 
2 2 6 
3 3 4 
9 3 
3 7 

















1 1 2 5 
9 3 


















































1 2 9 4 
4 9 1 
eo­, 
6 3 n 
2 4 0 



























1 7 6 6 
5 6 ? 
1 7 0 4 
7 7 6 
4 4 9 
4 0 9 
? 
1 9 








1 9 7 
5 9 
1 3 9 




















3 3 5 
1 9 6 



























5 9 4 
1 4 2 
4 5 ? 
7 7 7 
7 1 7 
1 ? 5 
7 
pn 
B Z T ­ N D B 3 ? . l ? 
3 4 1 












2 2 0 
4 5 6 





























1 2 9 0 
1 0 8 8 
1 2 1 5 




1 2 9 
5 9 7 
1 8 3 
? 7 4 
9 6 2 
4 8 1 
9 4 




































3 l * 6 ? 
2 8 8 












(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST steh« am Enda dlaaaa Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classemont NDB : cf correspondance NDB­CST an fin da volume. 





3 7 4 
2 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 C 
4 8 4 
49 2 
4 5 6 
5 1 2 
5 2 8 
6CC 
6 0 4 
6 0 8 
6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 6 
£ 6 0 
66 4 
6 8 C 
7CC 
7 C 4 
7 7 ? 
7 4 0 
9 Γ 0 
9 7 0 
5 5 C 












0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
030 
034 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
? 0 4 
? C 8 
2 1 2 
2 2 4 
? 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 3 4 
3 3 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 4 
4 9 2 
4 9 Í 
6 C C 
6 0 4 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
Í 4 4 
6 8 4 
6 5 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 1 6 


















5 4 1 
1 9 4 
? o r 
2 3 7 
4 ' 
1 0 6 
K 








5 6 f 
3C 
5 » 4 
2 1 
1 0 ! 
? 9 r 
1 7 c 












9 9 ; 
78C 
19 
0 9 ; 
6 4 C 
7 8 ' 
9 9 " 










2 2 C 
. a 
e! 










4 7 ( 
1 55 



















4 P 4 
10 
5 4 6 
2 2 
. 7 9 0 
1 6 1 
5 0 4 
7 ? 
, . . 1 
5 5 
. 7 5 
. . . • 
5 513 5 
? 169 7 
3 364 1 
3 6 8 
2 1 9 
2 996 
















1 3 2 
8 7 2 
2 6 1 
6 0 9 
3 7 ? 
4 3 6 
3 
8 5 










. , . . . ?1 20 




















I l ? 
19 
9 7 
23 078 ? 374 
14 075 199 
9 003 2 175 
β 282 9 2 3 








3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 9 
4 6 0 
4 7 6 
4 4 0 
4 9 4 
4 9 ? 
4 9 6 
6 1 2 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
9 0 0 
8 2 0 
9 5 0 










0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 4 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 3 ' 
4 7 6 
4 5 7 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
49 6 
6 0 0 
4 0 4 
6 2 0 
6 7 4 
6 2 8 
6 4 4 
6 8 4 
6 9 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 1 6 






































I NOON F S IE 







M O N D E 
C E E 
EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 



















­ C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
.CONGOBRA 








.ST P . M I O 
NICARAGUA 
CUSTA R I C 
H A I T I 
D C M I N I C . R 


















" O N C E 
C E E 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 
A FL F 
CLASSE ? 
.EAMA 












































2 8 2 
2 9 0 
5 4 8 
2 8 
1 4 7 
3 5 













3 8 1 
1 2 0 
1 9 2 
3 3 
1 1 




1 3 8 
3 7 0 
1 4 3 
6 2 
3 1 
1 7 3 
1 2 
1 1 4 
4 9 5 
lî 4 7 
5 1 8 
5 1 9 
4 2 
























4 ? 6 
7 6 0 9 
4 9 7 
7 113 
8 3 2 


















i . . 1 5 
, . . 
2 
. . 3 7 
, • 
3 3 8 1 
? 389 
9 9 3 
2 6 9 
2 0 3 
6 84 
2 3 3 
2 5 0 
4 C 
, 















3 7 5 
1 2 0 
1 9 1 
4 
1 1 




1 3 8 
3 7 0 
1 4 3 
6 2 
2 9 
1 7 3 
1 2 
1 1 4 




5 1 7 























4 2 6 
6 4 5 4 
2 0 0 
6 255 
3 5 6 





































. . 2 7 
. . 
864 1 5 5 3 
507 1 116 
358 4 3 8 74 2 3 1 46 156 
2B3 170 
29 2 




















, . 1 
2 9 
, . . , 
a · . , . . . . . . , . . 2 
. . a . 
. 2 
. i 1 
. 9 
1 5 3 
7 
















, , . 
1 155 
2 9 7 
8 5 9 
4 7 6 
1 8 1 





































3 6 30 3 183 
2 598 


































1 6 2 2 
1 3 6 
1 4Θ6 
'I? 3 7 4 
9 
3 
3 7 8 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un da volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a o v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
SchlUt te l 
Code 
M I N G E N T O N N I QUANTITÉ 
f W f l ­ C l l Franca 
T " 
Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) l u l la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Bdg.-Ux. NfMWfelIVW DeutKh land (BR) I tai la 
1 C 4 C 
C S I 
CO ι 
















































































































541.10 PROVITAMINES "■' I VITA· 


















































































































































































































































? 3 74 
1 989 







































■­ A : ι r. ' 




























































,­.LI Γ " . r r . , 
I I A L I F 
n.­v ­ U N I 
IRL ANI'F 
Ν ¡ 1Ρ V F G c 
SUI DP 
F IN I Α Ν Ι Ί 
DANEMARK 




Y UU U S L AV 
GRECE 
TUROUIF 
U . R . S . S . 
POLOGNF 
T C H I C ' S l 
HONOR I F 
R"UMANI f 
OULGAOlF 
AFP. i .'■ SI' 
«AR"C 
. A i ­ F i ­ I F 
T U M 4 l ' 
F GY Ρ 1 , 
. ' . I '.' ί ' ι κ I 
. C JM ",' Ι Γ ' 
AN ','IL A 
K ΓΝΥ A 




HFX t JUF 
GUATFMAlA 
S,MV U l . R 
CUSTA CIC 
CUBA 
CUL 739 I c 
V , r N F Z u r L A 
f CU.'.TFU» 
DFPOU 
811 ES 11. 
CI- I l ! 
URUG.I AY 
ARGENT INF 



















1010 CEE '; 
ι ο ί ι 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
















0 5 0 
0 5 2 



















ÇXT RA­CE E 
CLASS r 1 
AELE 
CI ASSE ? 
. FAMA 
. A . A O « 
CIASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 




F I N I ANDE 
















Μ I G F R Ι Α 
. r i lNO.Cl FU 
9 HOOFS I S 
R .hPP. .SUC 
ETAT5UMIS 
CANADA 
u r \ ι JUE 




1 9 17 
1 909 
', 69 3 




9 5 1 
I H 
4 71 























2 1 1 







164 II 1 
2 3 
171 
5 5 9 















2 1 5 6 




2 5 1 7 
4 5 1 2 8 
17 6 3 8 
?4 5 7 3 
19 2 7 9 
10 4 5 8 







5 9 9 8 
3 534 
I 9 5 7 




1 4 9 9 
3 74 
8 6 3 
2 482 
598 
6 9 6 
1 6 2 8 
1 1 9 
4 9 
1 9 1 
1 0 0 
2 2 7 




2 1 5 
24 
3 3 9 
4 056 
209 







? 56 5 
1 ( 3 1 
1 
] 4 4 
7 4 











































1 5 5 5 
5 6 5 6 
5 699 
4 0 7 5 
1 42C 
1 3 7 4 
36 
3 5 
4 4 5 
852 


















1 6 7 
4 3 
11 




1 0 5 
? 
10 













l " ' l 










2 798 907 
9 10 







5 9 93 
146 
195 
1 3 00 
9 





























1 9 5 
1 
12 
1 3 3 
1 2 4 
6 C25 









1 4 5 
862 





1 0 1 
1 9 1 
15 
108 







2 3 ? 
1 8 6 
19 
1 0 3 
4 5 
?6 
1 4 7 




2 3 5 1 2 
7 6 1 8 
1 3 3 7 7 
10 6 4 ? 
7 682 








1 3 5 1 
2 0 7 
58 
49 
1 1 5 
? 0 
1 5 1 
3 1 4 
7 7 0 
2 4 ? 















5 5 0 
107 
194 









































3 4 2 5 
















1 3 5 5 
86 
756 
1 9 7 0 
5 4 ! 
557 








7 0 3 
16 
5 3 
3 8 7 5 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe a m Enda dieses Bandea. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST an I m 1 




4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 9 
4 e c 
4 9 4 
5 0 0 




' 7 4 
c ? 9 
6 0 4 
t '. t 
6 2 4 
6 7 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 f l C 
6 9 e 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 C 
7 ? 4 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 C 
8 C 0 
P C 4 
5 7 7 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 C 4 0 
C S T 
r o i 
C 0 2 
C C 3 
C C 4 
( ' 0 5 
0 2 ? 
0 ? 6 
C 2 9 
0 3 0 
C 3 2 
C 7 4 
0 7 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
2 C 8 
2 2 0 
2 7 2 
2 8 8 
3 2 2 
3 4 6 
3 7 0 
3 8 2 
7 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 e 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 9C 
4 4 4 
;cc 5 0 4 
'.ce 
5 1 2 
b 16 
' f Ρ 
5 ? » 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
6 9 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 C 0 
7Γ.4 
7 C 8 
7 ? C 
7 ? 8 
7 3 2 
7 7 6 
7 4 0 
»CC 
9 0 4 
5 7 7 
K r o 
1 0 1 0 







1 0 1 
8 1 
1 
? 1 8 
3 0 




. . 5 1
2 3 3 
1 
7 4 
1 6 4 
3 2 
4 3 1 4 






2 5 1 
? 9 1 8 
1 7 9 




1 8 3 9 4 6 C 
7 0 4 3 1 4 
i C 5 5 1 4 7 
6 3 7 4 9 
1 3 3 7 















V E G E T A U X 
M A T L E R L . P F L . O D . SV 
2 6 3 
7 8 5 
8 9 1 7 
7 3 2 7 
1 0 8 4 
1 5 6 1 
1 
1 5 
3 2 1 
2 6 
7 0 2 
5 6 1 1 
3 3 7 
5 1 
4 8 7 
5 3 
3 3 
3 5 1 1 
2 
9 
1 6 7 
7 








3 8 3 
9 7 1 1 1 
1 0 3 4 






1 4 1 
1 0 
1 
1 0 1 








4 1 1 5 
4 
6 9 1 5 
7 1 
1 1 
1 7 5 
] ? 1 
3 7 8 
2 7 1 3 
1 1 5 
1 6 7 9 
? 3 6 
6 
7 9 ? 5 
1 
7 0 
3 1 5 8 7 5 4 







2 1 7 



















1 9 1 
6 6 





ET O E R I V F S 










































5 7 3 
1 0 ? 




1 4 5 




















8 0 7 
3 7 





























2 ? 9 8 
































9 4 0 
1 6 7 
7 7 3 
5 2 9 
3 7 











4 ' t r i S T . A ­ K 
4 4 . ) 1 ' A M A ' ' Δ Ρ' 
4 4 4 C A N A I PAM 
4 4 4 Ο Π Α 
4 4 0 C O L O M B I E 
4 9 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 F C U A T E U P 
5 0 4 P E R U U 
5 0 9 r i P F S I I 
5 1 ? C H I L 1 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U P U G U A V 
5 2 9 A P G F N T I N F 
6 0 4 L I » A N 
6 1 6 Ι Γ Λ Ν 
6 7 4 | S " A E I 
6 2 9 J ' ­ P C A N I F 
6 6 0 P A K I S T A ! 
6 4 4 I M P F 
6 7 6 B I R M A N I E 
( . 9 0 T H A U A N C E 
6­19 V l E T N . N P O 
6 9 ? V I F T N . S U C 
6 9 6 C A M B O C G F 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 9 P 9 I I I P P I M 
7 7 0 C H I N F R . P 
7 ? 4 C O R E E N R O 
7 7 9 C C R F F S U O 
7 3 ' J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K C N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M 0 M C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 ­ " L A S S E 1 
Ι Ο Ί A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S A 3 
O D I F R A M C F 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 Ι Τ A L [ F 
0 ? 7 RUY . U N I 
0 7 6 I ° L A N DE 
0 ' 8 N O R V F G F 
0 3 0 S U E D E 
0 7 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 9 Y C U G 3 S L A V 
0 5 0 G » F C E 
0 5 2 τ I J π ο υ I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H C N G 7 I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 9 B U L GAP Ι E 
7 0 4 M A R O C 
? 0 9 . A L G E R I E 
? ? 0 E G Y P T E 
7 7 ? . C . I V O I R E 
? 9 8 N I G E R I A 
3 ? 2 . C O N G O L E O 
3 4 6 K P N Y A 
3 7 0 . « A C A G A S C 
3 9 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F P . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 8 S A L V A T O R 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A nIC 
4 4 3 C U " . » 
4 8 0 C C L O M J I E 
4 9 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 F C U A T F U P , 
5 „ 4 p r R - | 
5 0 ° ' ( » I S I I 
'12 ' H L I 
5 1 6 7 .1 I ' I F 
9 2 4 1 - ! V I A Y 
7 7-, ,'.. G " M T I M F 
l i t ¡ 9 AM 
6 7 4 I S R A E L 
6 ( 0 P.'.Κ I S Τ Λ Μ 
6 6 4 I M P F 
6 7 6 P I P M . M I F 
4 Ρ 0 T H A U A M C F 
6 9 ? ',' I f ' M . S U D 
6 9 6 C A M P ­ D G E 
7 0 0 1 Μ Γ ' M E S i r 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 3 O U I I P P I N 
7 7 0 C H I M I F . P 
7 7 9 C — F f S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 7 6 F C 4 M U S F 
7 4 0 H ­ \ r . K U N G 
9 0 0 A . J S T R A l I E 
8 0 4 N . Z r L A M C c 
9 7 7 S Ι Γ R ι T 
1 0 0 0 M rj M 1" c 





? 1 Γ 
7 1 
6 9 4 
4 1 ? 
7 1 
9 4 4 
1 5 4 1 
5 0 2 
2 1 
4 3 
9 4 3 
7 0 
1 4 4 
2 4 7 
4 2 
f f2 
4 1 7 
Β 9 
9 3 9 
2 1 




2 4 3 
1 1 
1 0 8 
6 0 5 
2 1 3 1 
4 7 6 
? 6 9 
1 2 4 
2 2 
1 6 9 3 
6 2 7 9 3 
2 6 0 3 3 
3 5 C 6 8 
1 7 8 9 6 
5 2 7 5 
16 6 9 8 
2 2 7 
2 7 6 
4 9 1 
4 5 7 5 
1 7 3 5 
4 4 8 
7 3 0 
1 8 1 1 
1 4 7 6 
2 6 
1 9 6 
4 7 2 
1 6 4 
3 7 0 
7 C 1 
3 1 3 
7 9 
5 4 7 
1 6 6 
9 0 
















1 6 1 
5 5 0 ? 
5 9 4 






1 3 1 
1 9 3 
1 7 
1 5 6 
4 1 6 
1 0 9 
1 7 
5 7 
8 3 0 
3 9 
16 5 
2 0 5 
3 1 5 
7 5 
1 6 ? 
? 7 7 
' 1 
1 6 3 
17 
1 4 3 
1 0 8 9 
7 3 
8 1 0 
1 0 1 
3 1 
3 5 8 
14 
8 6 1 
' 9 6 7 0 
9 7 9 9 
France 
a 














1 4 6 
, i r e 
l o i 
4 9 







1 4 2 5 
1 6 4 
4 0 
2 3 
1 6 4 2 2 
1 0 6 3 ? 
5 7 9 0 
7 C 8 9 
5 1 5 




2 5 3 
3É 
4 8 4 
1 6 6 





1 0 5 
2 4 
1 2 
1 1 6 
2 7 
2 9 
1 5 9 










































3 5 ? C 





3 8 9 4 
3 1 6 5 
7 2 9 
4 8 6 
3 1 4 
2 4 3 
1 ? 
1 5 1 
• 
Nederland 
1 6 9 3 
5 2 2 Θ 


























3 0 ? 






7 2 5 9 
1 8 2 4 
5 4 3 4 
1 8 B 1 
7 5 7 
3 4 6 2 
9 1 
B Z T ­ N C B 2 9 . 4 2 
4 3 3 








1 2 9 
9 7 
l i 
7 7 9 
4 6 7 
3 0 
5 0 4 
a 
























4 9 6 
1 6 6 























9 ί , Ί 
7 C l 4 
7 7 7 
3 4 9 0 
4 4 9 
3 6 8 
a 
1 6 1 5 
1 2 0 9 
3 
1 9 ? 
4 7 6 
1 3 7 
7 1 2 
5 7 3 
? 6 1 
5 3 
3 7 9 
1 3 8 
4 2 














4 4 0 9 
3 3 5 






1 1 5 
1 4 7 
14 
1 15 




7 1 0 
7 5 
1 5 3 
1 9 7 
1 6 9 
7 0 
1 1 1 
lp 
1 1 'f 









1 9 7 4 0 





4 6 7 
1 7 3 
5 1 
2 9 9 
3 5 7 
6 5 
5 7 8 
1 4 3 7 
7 3 5 
1 4 
1 5 
8 8 4 
1 5 




? 5 9 
3 0 
4 9 0 
2 1 




1 8 4 
1 1 
1 0 8 
2 9 1 
1 1 6 
2 5 0 




2 9 9 9 1 
6 8 7 6 
2 3 1 1 5 
1 2 4 3 0 
3 6 8 9 
1 0 3 4 3 
2 1 1 
3 0 
3 3 9 

















. . • . 1
. . . . . 5 
9 
• . . 1
3 1 4 
4 3 
1 2 












. 3 0 
1 





1 6 1 7 
6 9 Θ 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CegenUberttallunf ΒΠ­CST siehe am End« dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oaseement NDB : cf correspondance NDB­CST 
196 
J a n u a r - D e z e m b e r -
SchlUssel 
Code 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 1 2 
2 2 0 
3 3 4 
39C 
4 0 0 
4 0 4 , 
4 1 2 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 6 0 
Í 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
7C0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 4 
72B 
732 
7 3 6 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C4C 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
0 6 4 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 6 0 




6 6 4 
7 3 2 
900 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1967 - J a n v i e r - D é c e m b r e export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franca Bdg.-Lux. Naderland 
DeutKhland 
(BR) 
I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
J 528 2CC 3 4 5 1 1 859 15 1011 EXTRA-CFF 
1 9 0 3 92 . 316 1 384 11 020 CLASSE 1 
327 23 . 2 1 278 3 1021 AELE 
6 5 5 e 6 3 n , 448 5 1030 CLASSE ? 
1 1 . . 1031 .FAMA 
. . . . . 1037 . A . A , . M 
73 23 73 27 . 1040 CLASSE 7 
5 4 1 . 5 0 HORMONES 
NA1LERL ICHE ODER SYNTHETISCHE HCRMCNE 
















00? B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
7 004 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0?? Ρ ΟΥ .UNI 
0 ? 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
039 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
1 0 4 ? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
06(1 PCL 1GNF 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
?04 MAROC 
212 T U N I S I F 
220 EGYPTE 






440 PANAMA RF 







512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 3 ? AOAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
676 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6B4 LAOS 
692 V I E T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 7 4 COREE NRO 
726 COREE SUO 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
23 10 6 1000 M 0 N 0 E 
10 3 2 1010 CEE 
13 7 4 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
11 5 3 1020 CLASSE l 
5 . 1 1021 AELE 
3 1 2 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
, . 1032 .A .AOM 
, i . 1040 CLASSE 3 
5 4 1 . 6 1 HETEROSIOES ET DERIVES 
N A J U E R L . O D . KUENSTL. GLYKOSIDE 






10 à . 









1 0 1 9 1 2 
57 7 . 2 
43 2 
22 1 












0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 42 ESPAGNE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
220 EGYPTE 








6 6 4 INDE 
732 JAPON 
800 AUSTRAL I f 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 




































78 3 550 
153 1 614 
10 
2 0 4 7 
12 
115 3 5 1 
312 
ill 
1 4 6 8 
3 7 7 




















4 1 704 
12 143 
29 5 6 1 
17 0 3 4 
5 0 3 7 
U 2 3 1 
14 
11 l 2 9 4 
6 3 1 


























































































11 4 9 6 
3 4 7 7 
9 0 2 1 
5 6 0 9 
2 0 7 1 1 4 5 2 
4 





















6 9 7 
2 7 9 














) 2 731 
159 
• 1 960 
333 












. 12 1 1 4 5 0 
6 564 1 
2 0 2 7 
12 





1 188 5 0 
265 
23 












18 15 101 
9 5 184 
9 9 9 1 7 
ι 5 0 6 2 





















68 1 9 7 0 26 
15 












. 8 3 06 
143 
1 
2 9 1 4 3 1 
183 
















10 4 2 9 
2 2 98 
6 141 4 4 3 9 
4 6 0 
3 5 1 2 
. 
19Ô 














• î 6 


























1 0 1 4 
1 0 0 4 


















8 2 14 
19 
969 













11 4 1 4 
10 










. 6 1 






































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST M M am Enda dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





, 0 4 0 
C S T 
( C 1 
C 0 2 
( C 1 





9 7 4 
0 7 6 
- 7 Ç 
0 4 0 
0 4 2 
C 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
2 C 4 
? 0 8 
2 1 ? 
2 ? C 
7 7 2 
3 2 ? 
7 7 4 
7 7 4 
3 5 C 
4 0 0 
4 1 2 
4 4 8 
4 6 C 
4 7 6 
PPC, 
pep 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 ? 8 
6 1 6 
6 7 4 
( 6 0 
6 6 4 
6 9 2 
7 C 0 
7 2 8 
7 7 2 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
c o i 
0 0 2 
0 0 3 
C C 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
C 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 C 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 6 
4 3 2 






5 4 1 . 6 ? G L A N D E 










































4 1 5 
I E 7 
2 2 3 






5 4 1 . 6 3 S E R L M S 







































































Nederland DeutKhland (BR) 
3 
r PR C P C T H F P . . P t E · E T C 











, V A C C I N S 
























î '· 1 
i '. 4 , 
i * 
i ! 1 8 1 
3 '. 
i . 1 1 
1 
( ) 1 
1 4 1 
1 4 6 4 7 
6 5 6 
8 2 4 1 
5 1 2 4 
1 6 1 5 




V A C C I N E 
2 U 
6 1 2 
\ 




















1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
r . i c 
" . 7 7 
0 7 0 
' ; 7 ? 
^ 7 4 
0 7 6 
C' 7 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
? 0 4 
f η ·: 
2 1 ? 
? ' L ' 
? ? ' 
7 ? ? 
7 7 4 
3 7 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 ? 
4 4 3 
4 4 P 
4 7 6 
4 4 J 
4 9 4 
5 0 4 
5 0 9 
5 1 ? 
5 ? 9 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 9 ? 
7 0 0 
7 7 9 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
? 1 6 
2 7 0 
2 2 8 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 " 
2 7 ? 
7 7 6 
7 9 0 
? 8 4 
2 9 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 2 2 
3 ? 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 9 
3 » ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? ° 
4 7 ? 
Ol A S 4 E 7 
F R A N C E 
P E L G . I I I X . 
P A Y S ­ F A S 
A I 1 F · , . F E 0 
11 AI ι ·: 1' ' V . ' i M I 
S U F ^ F 
F ¡ M l . 1NOC 
Ο . . Ν Γ » Α ' . ' Κ 
S ' I S S E 
A " T ­ < I C H F 
Ρ ~ 9 T U G A L 
F S P A G M F 
G " FC F 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
Μ Λ Ρ Π Γ 
. A L GFR I F 
T U M I S I F 
y. GY P T F 
. r . 1 , / . 1 4 r 
. r ­ N " . r l t n 
H i · ! ' P I E 
. C F U M U I N 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
MEX I Q U F 
C U B A 
. A N T . F R . 
. A N T . N F E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
" • 9 F S I L 
C H I L I 
A P G E N T I N F 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
Ρ Λ Κ I S T A N 
I N D E 
V I E T N . S U D 
1 N 0 U N F S I E 
C U R E E S U D 
J A P O N 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C l A S S E 1 
A EL E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
E F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
P S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G P E C E 
T U R Q U I E 
P C L O G N E 
H O N G R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T F 
• M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U Ι Ν E F RE 
L I B F R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O O U 
. C A H U M E Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
• C E N T R i . F . 
. G A B U N 
. C O N O O B P A 
• CON GUL EO 
. B U R U N D I 
A N G U L A 
E T H I 3 P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
MOZ AM Ρ ! CU 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ Λ Μ 8 Ι F 
P I I U O E S I E 
Ρ . A F P . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
ΜΓ.Χ I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A C O R 




4 7 7 
1 i l 
6 9 
4 l t . 
1 ? 4 
9 5 
2 1 1 
1 3 
4 5 
2 5 ? 
­, 1 
4 2 




























1 0 1 
2 4 
2 5 
4 9 4 
4 5 2 4 
1 3 5 4 
3 1 6 9 
2 1 6 0 
7 0 9 




3 6 0 
5 9 8 
7 5 3 
7 1 9 
3 0 6 




1 6 1 
7 4 
8 1 2 
2 0 0 
2 4 3 
2 9 2 





2 2 2 
5 9 8 













































4 . ' 









. 1 7 
a 




. 2 3 






. . 7 C 
. . 3 6 3 
1 2 2 5 
2 2 8 
9 9 7 
6 7 7 
1 6 6 




. 1 3 9 
5 7 8 
6 4 6 
3 3 





6 2 5 
5 
9 3 
2 0 0 




2 2 2 

























, 5 6 
1 3 3 












8 Ζ Τ ­ Μ Γ 8 3 r 
2 7 C 
6 5 
1 / i 4 0 
4 0 
1 7 0 
1 ? 
3 6 
i ? 4 
6 
1 0 





1 0 2 
1 9 
5 1 















1 3 7 1 5 4 0 
1 0 6 7 4 8 
3 0 7 9 2 
1 2 4 6 3 
1 2 2 5 6 
1 5 2 9 9 
1 7 
2 2 




. 0 1 
1 0 1 
4 
3 






























8 2 9 
1 3 6 
6 9 3 
3 9 5 
1 6 8 




B Z T ­ N O B 3 0 . 0 2 
4 3 1 0 5 
2 6 9 
3 5 












4 2 5 
U 
7 1 0 





, . . . . . 5 · 1 
? 
. 2 
• , . , . • · • . 2 
. . 3 4 
. . a . 
7 














• · . . 3 
1 8 6 
1 8 2 
5 6 
. 2 7 3 



























. . . ? 4 
1 9 
7 7 
. 8 7 
3 6 
U 



















1 5 8 
2 3 
1 6 
3 2 Ö 
2 0 
7 9 3 
1 3 6 
6 5 7 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





4 7 6 
4 4 0 
4 5 6 
46 0 
4 8 0 
4 9 4 
4 5 6 




5 2 0 
5 2 4 
52B 
6CC 6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 0 
6 24 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 4 
70B 
7 3 2 
7 3 t 
7 4 0 n C 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C30 103 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 C54 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
C66 
0 6 8 
C7C 
2 0 0 
2 0 4 
20B 
212 
2 1 6 
22C 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
236 
240 
2 4 4 249 
2 5 2 
256 
2 6 0 





2 6 4 
2P8 




3 2 2 
324 
326 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 










3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
40B 



















































5 4 1 . 7C MFCICAMENTS 
ÄR?N6IHARFN 
389 
3 4 4 7 
1 6 2 0 
3 0 4 2 
3 5 4 3 
6 9 9 
15 
26 l 




2 09 1 
1 Θ17 
6 0 8 






































3 5 1 
36 





















































































































■i ­ . . ­ .—■ DeutKhland 






9 7 : 













































. . 16 


























9 4 3 
757 




Î 1 9 




















































































































4 16 CISTA RIC 
440 PANAMA RE 
I 456 OCH IM IC .R 
p'.n . ·.· r . r - . 
490 11 L IM9 Ι E 
494 V I N E / U H A 
496 .CUYANf F 
501) 1 :UA I Fui 
504 PFRUU 
b'iP Π ι ' t S 1 L 
51? ' • ' • I l l 




604 L I B.N 
608 SYRIE 
616 l ° A N 
670 AFGHAN 1ST 
6 7 4 ISRAEL 
bÌ7 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 0 THAILANCE 
69? V I E T N . S U O 
696 CAMBODGE 
704 MALAYSIA 
708 PI, I I I P P I N 77> JAPON 
776 F I 'PM'SF 
740 HUNG KUNG 
804 Ν.Ζ PLANTF 
8 20 . nC FA'­, .FR 
1000 M U N O E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1071 AFI F 
1030 CIASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .ACM 
1θ4θ CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 8 F I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ΒΓΎ. Ι ΙΝ Ι 
0 ? 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
079 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
034 ΓΑΝΕΜΑΡΚ 
0 3 6 SUISSE 
039 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
054 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A U . M . E S T 
060 POLOGNF 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
206 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 




232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
244 .TCHAC 
2 4 8 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
256 GUIN.PORT 
260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . ¡ V O I R E 
276 GHAN4 
2 8 0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
298 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 







334 E T H I O P I E 










386 MAL AH I 
390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 







1 7 [ M 


















I l 3 7 9 
? 736 
R 643 3 6 4 9 
2 336 
4 6 2 7 












13 5 3 0 
6 463 
5 5 1 0 
22 4 2 7 
15 156 
6 4 2 6 
2 4 0 1 




1 5 7 7 
142 









4 4 8 7 
4 314 
2 9 7 6 
1 2 4 8 
237 
1 4 1 5 
363 




. 2 3 6 
5 5 3 9 
2 515 
9 8 6 
6 8 4 
1 81B 
2 7 1 3 
1 092 
675 
1 3 6 8 




1 6 0 3 
136 
6 3 6 
1 197 163 
613 ? 1 3 1 116 
2 636 













































































51 2ll 28 
392 2\\ 
1 
7 8 1 
6 0 9 
368 
2 3 4 












5 2 1 
294 
957 

































































• 1 255 
413 
84? 















2 2 7 7 
1 692 
954 
1 6 2 6 
6 8 6 
8 9 1 
6 1 

























n , 133 
1 
, 2 4 4 
4 
• 3 
. , 6 l f \l\ 97 
. . 1 7 7 
7 
70 1 12 227 
. 92 
43 




11 4 89 
• 2 189







I 6 1 0 
732 
647 
3 4 0 
12 337 









































































































4 4 8 
452 
. 156 
2 0 1 
82 
9 2 1 
? 5 6 
048 
3 05 





7 54 8 9 4 
5 3 1 
355 































4 0 0 
10 
20 
4 4 9 
7 Í 8 
• 169 
6 6 0 
77 
368 139 








































1 2 7 1 
9 6 0 



























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­CST siehe am Ende ι 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
199 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codt 























































































































































































I C I 
4 

















9 9 8 
0 4 1 
988 
4 4 1 
126 
5 2 2 
322 
7 8 2 


























































































































. . . • 
3 0 4 0 
1 123 
1 917 
6 6 0 
6 0 4 















































3 5 1 
3 
11 











4 5 9 































15 Ι 28 
2 
2 57 
7 1 3 87 
2 133 
4 178 
32 2 6 1 
4 58 
17 1 
. . . 70 
3 533 24 1 6 1 
1 682 4 5 4 2 
1 78 19 6 1 9 
705 β 6 3 0 
4 2 5 4 863 
1 C49 10 3 7 2 
29 229 
84 49 
27 6 1 7 
. 9 1 OUATES . GAZES , BANDES ET S I M I L . 
HATTE , BINOEN U . AEHNL. MEO. WAREN 
47 
434 
4 4 7 
1C8 

































































































































































4 7 2 1 
277 












































6 1 6 
620 
6 2 4 
6 28 
632 




6 5 2 
656 
660 
6 6 4 
666 
672 
6 7 6 
6 9 0 
6 8 4 
688 
6 9 ? 
6 9 6 
700 





7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
Θ12 
816 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 




0 3 0 





0 4 ? 
049 
0 4 0 















? ° 4 
















H A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N T . F P . 
JAMAÏQUE 
INDFS OCC 










C H I L I 























B I R M A N I F 
THAILANDE 
LAOS 
V I E T N . N R D 












O C E A N . B R . 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.F ED 











Y GU GO SI AV 
GPFCE 
EUP'IPF ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
TUNIS IF 
L I PY E 
.MAURITAN 
.MAL I 
. " . V O L T A 
.TCHAD 
.SENFGAL 
S 1 ERR AL ΓΟ 

















































































9 8 9 








6 1 6 
4 5 4 








3 2 1 
9 9 7 
4 5 1 
8 7 6 
17 
355 









0 3 7 
0 4 5 
6 0 1 
7 1 7 
170 






4 4 8 
2 7 1 
288 
4 8 6 
325 





0 2 4 
9 6 4 
320 



















































































3 5 6 
56 

















0 9 8 
519 






















3 3 4 












































































. . 55 
2 
. 3 











. . . • 
32 624 
12 153 
2 0 6 7 1 
12 2 0 1 
7 5 0 2 
7 3 3 3 
1 9 8 0 
5 
1 136 





















5 6 9 
5 4 2 















166 1 237 
135 1 568 
45 1 2 4 3 
92 8 07 
3 1 712 
4 4 362 
25 1 3 0 7 
436 3 5 4 
2 0 2 6 2 
332 1 1 1 3 
2 0 2 1 4 7 9 
6 2 7 2 0 7 5 
1 0 8 6 7 137 
3 7 9 4 0 
305 7 6 6 
9 4 4 9 3 
217 1 7 8 4 










22 Id' . , 
4 8 9 3 3 1 1 
42 
12 
12 f n? 
3 6 85 
745 1 189 
123 1 3 5 0 
165 1 025 
21 32 
107 916 
3 8 1 29 3 1 5 
23 8 0 9 
3 3 9 1 3 4 8 
222 3 7 4 6 
132 899 
10 I I 
. · • · . . 1 8 8 9 
43 645 2 0 5 0 9 1 
17 6 7 0 36 1 5 3 
2 4 2 8 5 168 9 3 8 
14 6 9 6 1 0 1 7 3 8 
10 062 47 5 83 
9 187 63 0 8 3 
158 1 0 9 6 
336 295 
402 4 117 
BZT­NDB 
71 













. . . . 1 
. . . . . . . . . . . . . 
. . . . 56 




5 7 8 













• · 8 
11 












, . a a 






























1 4 1 
180 
9 0 1 
1 0 9 1 
1 184 
2 4 2 6 
30 
3 1 2 
306 
919 











6 1 1 
6 
8 
6 0 5 
78 
33 6 1 1 126 
30 
23 





• 3 4 
• 
35 9 5 6 
4 748 
3 1 208 
6 7 9 2 2 6 0 1 
23 6 5 6 
1 6 1 6 
24 




























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtfenUbtrttellunj BCT­CST steht am Ende dies«* Bandet. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 






3 3 0 
3 3 4 
342 
3 4 6 
366 
3 7 0 
374 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 XÌÌ 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 24 
6 0 0 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6Θ0 
6 9 6 
7C0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
•577 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
I O 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 2 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
Ç66 




2 2 0 
2 3 2 
2 4 8 
260 




3 1 8 
3 3 0 
3 3 4 





4 1 2 
428 
436 
4 4 0 4 4 8 
452 
46C 
4 8 0 
4 8 4 
500 
504 
5 0 8 
512 51° 
524 528 
1967 ­ Janvier­Décembre 


























60 1 1 
13 









1 4 9 8 







France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
. 3 . > 
3 21 
4 3 






, 4 I 
'. 7. 
, . 7 
3 
33 
ι 92 : lì 





























1 818 194 3 0 8 2 9 5 2 
349 132 2 0 4 7 8 9 
1 4 6 S 61 . 2 1 6 4 
117 33 
73 20 




6 1 0 




5 4 1 . 9 9 AUT , PREP, ET ARTICLES PHARMACEUTICUES 






















































































































3 2 8 .BURUNDI 
. 3 3 0 ANGOLA 
1 3 Í 4 E T H I O P I E 
3 4 2 V S O M A t t i 
! 346 KENYA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
, 370 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
, 378 ï ΑΗΒΙε 
382 RHODES Ι E 390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
2 404 CANADA 428 SAIVACOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA RE 
456 DOMINIC .R 




512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 24 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
l 60S SYRIE 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEÏT 
660 PAKISTAN 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 6 0 THAILANCE 
6 9 6 CAMBOOGE 
700 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
804 N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
ι 1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 






• i: 1< 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
! 0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
c 0 4 2 ESPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
c 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
ί 0 6 2 TCHECOSL 
t , 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y 6 
220 EGYPTE 
232 . M A L I 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
272 . C . I V O I R E 





334 E T H I O P I E 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 HAIT I 
4 6 0 . A N T . F R . 
480 COLOMBIE 




512 C H I L I 






















































12 7 8 3 
3 393 
9 0 4 5 
4 217 
1 877 
4 8 1 9 
1 195 
9 9 6 
8 
3 3 3 
9 5 5 
8 1 6 
229 
4 3 7 







6 5 1 











1 1 1 































































. . ■ 
12 




• 3 743 
8 9 0 
2 653 
2 6 3 
135 
2 5 8 8 
1 0 4 4 
9 9 2 
2 
a 







































































































4 3 7 
65 
4 1 5 
104 
. 3 4 6 .
8 9 8 7 2 0 8 






. 5 7 20 
3 7 6 1 
1 6 3 0 




3 0 . 0 5 
3 3 1 4 
45 4 7 f 
7 4 7 
17 
5 6 J?? 
1 






. 2 2 6 
1 5 4 9 
6 3 0 
3 104 
ì 39 
3 2 6 

























2 6 2 
IO 
• 26 












































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen iu den elnxelnen Waren 
Ce|enUberftellunf BJET-CST liehe am Inde dieta· Bandee. 
(*) Voir notet par produit, en Annexe 





6 0 4 tea 6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 û\ ttB 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 C 0 
8 0 4 
6 2 0 
COO 
0 1 0 
C i l 
0 2 0 
0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
0 3 ? 
. 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 5 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 6 
7 3 2 
ICOO 
0 1 0 
O l i 
1 0 2 0 
0 2 1 
. 0 3 0 
I C 3 1 
^ 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
col 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C5C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 6 
2 6 4 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 4 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 8 
4 5 6 
4 7 2 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 C 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 Β 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franca Belg.­Lux. Naderland 
5 2 a a 
2 1 
1 3 4 
2 2 
















1 3 5 5 2 2 4 5 3 0 
3 6 3 9 8 1 2 3 
5 9 2 1 2 6 4 6 
6 8 3 2 3 2 4 
4 4 3 9 l 1 
2 6 9 1 0 2 2 3 
3 4 3 1 2 
3 4 3 3 a 
4 0 1 
5 5 1 . 0 0 C O L I S P O S T A U X 
P O S T P A K E T E 





















. . • 
expert 
QUANTITÉ 




















2 1 1 
8 0 
7 2 5 1 3 1 
5 6 0 9 4 
3 5 6 7 6 
1 4 5 17 
a 
2 0 1 " 
5 5 1 . 1 0 H U I L E S E S S E N T I E L L E S / R E S I N C I D E S 
A E T H E R I S C H E O E L E U . R E S I N O I D E 
2 4 7 5 3 2 
4 8 3 4 . 6 
1 5 5 1 1 4 
4 9 6 4 C 2 
5 3 2 4 3 7 
6 6 0 4 3 2 
1 
2 0 1 0 
4 1 1 3 
2 3 8 
3 8 2 0 
2 3 7 1 6 9 
3 8 6 
1 0 4 
2 8 9 2 6 1 
3 2 1 8 
1 2 9 
5 1 1 8 
3 1 0 2 4 3 
7 1 6 5 
5 0 3 4 
3 8 2 8 
6 1 5 6 
5 3 4 9 
5 7 5 7 
7 7 













3 2 5 
8 6 3 6 5 3 
8 3 
4 1 2 7 
1 9 
4 





3 7 2 9 
8 7 




1 6 1 3 
3 2 8 
1 6 2 6 8 
6 6 
1 9 1 2 
3 2 3 0 
1 2 1 1 
2 5 8 
2 9 3 
3 1 
. 3 7 
4 7 



















. 1 3 
î 3 



























i 2 0 5 
7 
I 3 4 
5 7 





. 4 7 
1 6 
1 




i î 7 1 6 7 
4 








6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
6 2 0 A F G H A M S T 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
6 6 6 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N C F 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L 1 P P I N 
7 7 0 C H I N F R . P 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K U N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z F L A N C E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
7 3 2 J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 4 6 K F N Y A 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M F X I Q U E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 O O M I N I C . R 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 9 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U F L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 R B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y P I F 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
4 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N C F 
6 9 2 V I F T N . S U O 
6 9 6 C A M B O C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
















5 9 9 
1 4 
2 7 9 
3 7 
2 0 
1 1 6 4 3 
2 7 7 3 
6 8 7 0 
5 8 2 3 
3 4 3 4 
2 6 8 4 
3 3 1 
3 1 2 









2 7 8 
5 1 
2 2 6 






5 8 1 0 
4 9 1 
1 6 7 2 
4 6 1 6 
2 7 6 5 
6 5 0 7 
1 2 
1 2 2 
3 9 7 
1 8 8 
3 5 5 
3 5 9 7 
2 2 7 
7 2 
2 3 1 2 
1 7 6 
5 3 
8 1 
2 7 0 2 
5 7 0 
5 2 9 
3 1 6 
3 0 5 
2 0 9 









1! 1 3 7 7 
1 3 
1 0 
1 3 1 
1 2 7 9 6 
1 0 4 
3 0 7 
2 2 
1 2 






4 6 2 
7 3 




1 0 3 
1 1 9 
9 2 9 
9 1 
1 0 1 
1 5 9 
3 6 
1 1 3 








. . a 
7C 
. 
i , 1 7 
. . • 2 0 
1 8 8 8 
6 9 0 
1 1 9 8 
1 7 4 
7 C 
1 C 0 6 
3 0 5 
2 9 4 
1 8 
. 2 8 4 
1 1 3 4 
3 5 2 5 
2 5 2 0 
3 9 9 4 
a 
6 5 
1 3 3 
7 1 
1 5 1 
2 4 1 1 
3 7 
4 7 
1 9 6 5 
1 1 3 
3 9 
4 9 
2 3 6 2 
5 0 6 
3 4 5 
2 0 9 
2 7 7 
1 7 0 












9 4 6 6 
4 4 
1 9 4 
. 7 
2 0 1 
1 6 
, II 1 7 
3 9 9 
6 4 






4 9 6 
9C 
9 1 
















f ï Î 
. . 1 
• • . . 
? 0 0 
1 2 7 
7 3 








l l 6° 
1 8 
2 0 
2 7 8 
5 1 
2 2 6 












1 2 ?5 f? 1 4 
7 4 
• l\î 17 
1 0 
« 7 1 
1 4 
2 ? 8 
7 7 
• 
8 9 0 1 
1 7 3 7 
7 1 6 4 
5 3 9 2 
3 1 9 5 
1 5 6 8 
H 2 0 4 




2 3 4 9 














4 2 7 
7 6 
1 4 




. . . . 8 
. . 5 
8 
• , . . . . , 1 0 
. , • , 1 0 
9 
ΘΘ 



























1 0 1 
. 1 9 3 
8 2 
a 










. . ? 
, 4 
l 


































. • a 
• • • 
5 7 8 
1 9 1 
3 8 7 
2 0 7 
1 4 4 
3 9 
\ 
1 3 8 
5 4 9 1 
1 1 3 
7 4 ) 5 
• 2 1 7 6 
• il\ tî 1 0 2 8 
4 7 
2 7 5 
1 2 
9 

















. . 1 4 
. 7 3 
. . . • • . * 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
3etenUbentellun( BZT­CST tiene am Ende dies« landes. 
(·) Voir notai par produits en Annexe 
Passement NDB : cf carraaesadanca NDt­CST 
202 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 
SchlUttel 
Codt 
7 2 0 
732 
7 3 6 
7 4 0 
a ç o 
8 0 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
ÌCOO 
1 0 1 0 
Ι Ο Ι 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 4 0 
CST 
C 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
04 2 
4 0 0 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C22 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 




0 5 6 
0 5 8 

























3?8 7 30 
























5 5 1 
5 5 1 







6 7 9 
4 7 6 
?C5 
8 1 0 





















. 2 1 SOUS-PROO. 
T O N N E 














































































































































92 7 7 
13 
π4 5 8 











' 4 7 
























4 1 9 




































































































































































0 0 3 
I 004 
005 
0 ? ' 
Π36 
1000 










0 4 ? 
400 
1010 
Ì O I O 





1072 10 40 
00 l 
> 00? 
I 00 3 
I 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
I 0 3 0 
0 3 2 
> 034 
0 3 6 
l 038 
0 4 0 
> 0 4 2 
l 0 4 8 
050 
l 0 5 2 
0 5 6 
059 
0 6 0 
, 062 
064 
0 6 6 
0 6 8 










































JAI' . IN 
Γ,UMOSI 
i­ 'NG KONG 
4'IST ' ΛΙ ΙΓ 
N.7 FI ANCE 
., , . , ,. t 
CI F 
py.l u·.­! le 
CLASS· 1 
A^L Γ 
Γ l A S S r 7 
. ­ A M ,.\ 
. 4 . ^ . "M 
CLASSF 1 
PAYS­BAS 
A L I . E M . F r n 
IT Al l e 
RUY.UNI 
SUISSF 
M ¡: ­j r ' 
CFC 
f Χ Τ Η Λ ­ r FF 




B E L G . L U X . 
ALLEM.FFT 
1 FAL I F 
FSPAGNE 
c lATSUN IS 







.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B T L G . L U X . 
P Í Y S ­ B A S 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
SQUOAN 




S I ERR 4L EO 
. r . I V O I R E 
GHANA 
.PAHOMFY 
N I G F R I A 
•CAMFROUN 










MHZ AM E l QU 
.MSCACASC 
.FFUNION 


















































1 2 3 
1 14 
59 





















9 6 1 
11 



































































30 9 79 
?3 9 7 | 
t 9 31 
? 9 7 7 
77 






















































































W g . ­ L u x . Nederland D ï U ' " h ' » n < l 
(BR) 
. 





?C0 l 551 1 * * 0 
64 7?¿. "^46 
136 ? ^3 > 1 1 Ί * 
12-3 1 7 75 t. < U 
54 48 
Γ ÊH 
5 i'* Ι 
5 5 0 
S. t 
1 2 375 14 
RZT­ΝΠΒ 
ι 
3 1 . 0 ? 
7 
. 2 
/ i υ 
¿ 
> 36 ?Ρ 
13 12 
23 16 
t, I 5 
ί Ι J 







170 1 71 
I <t9 
191 
3 3 . 0 3 
■ 
• * 9 
ι ί) 
7 
• • • 
ι 




76 3 877 
25 1 343 4?7 
18 274 3 0 1 
* b 
1 5 1 70 
3 257 173 
7 722 4 2 0 
♦ 3 81 2 40 
3 209 185 
15 6 66 7 10 
7 
ι 
ï 4 4 0 1 09? 
I 342 103 
> 4 2 2 352 
306 134 
» 213 2 3 7 
5 104 129 
65 
12 






. ι ι ί> 10 4 








146 ι i I 
* 
λ 13 5 
U 
6 7 
e 3 32 
145 38 





t 9 ? 3 
31 1 
* 6 6 0 320 
4 335 332 
I 22 19 
? 24 55 








14 4 6 9 
6 777 










• * • • * ι 
• ι 
































(·) Siehe tm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST stehe am Enoc dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 















































































































































































9 2 1 
369 
































































































































































. . • 1 8 09 























. 0 0 PARFUMERIE ET PROD. DE 
5 
. , . • 
6 
6 
. . . . . , < 3EAUT1 












































































































. . , . 
1 9 5 3 
2 3 00 
3 047 








































. . 109 
























. , 5? 
. . . " 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 r t s π v .M: ( t. 
43? ' . t C V A G u A 
4 7-, CUST .·. -' Κ 
4 '.η ΓΛ' } ■ : . F F 
4 4 8 C U 9 A 
452 N i IT | 
456 OCMINIC .n 
460 . 4 M .1 = . 
464 JAM M .UE 
47? T U I N i n . T n 
476 .ANT.NFER 
4»0 C O L U V I E 
4 ° 4 V F N F / L ' F l 1. 
492 .SURINAM 
50Γ FCt.'ATFIIR 
50 4 PEROU 
509 BRESIL 
51? C H I L I 




6 0 4 I I 9 A N 
608 SYRIF 
6 12 IRAK 
616 IRAN 
ί ? 4 JSRAFL 
678 JOROANI E 
6 3 ? ARAB.SEOU 







6 7 6 B IPMf tN IF 
680 THAILANCE 




708 P H I L I P P I N 
728 COPEE SUD 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N .7FLANC6 
820 ,OCEAN.FR 
962 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 6 0 POLOGNE 
272 . C . I V O I R E 
374 .REUNION 
6 8 0 THAILANCE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
10 32 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHCCOSL 
0 6 4 HONOR IE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
700 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 TUNIS I F 
216 1. I9YE 
220 EGYPTF 
224 SOUDAN 
??8 .MAURI TAN 





































1 1 i 















I 4 t l 
44 
621 
2 3 6 
94 
4 5 3 
9 4 0 
346 
105 
2 2 1 
69 
156 







6 9 8 
4 5 1 
075 
09 2 
4 1 4 
180 
















9 3 6 
129 
2 3 9 
226 
4 1 9 
7 7 7 
7 4 7 
314 
9 6 ? 
6 0 9 
0 2 1 















































































































. 6 9 0 
701 
669 



























































































. . 2 4 8 
2 0 3 5 4 
6 4 2 4 
11 6 8 1 
6 977 





















































1 8 7 6 
8 2 3 7 
5 427 
2 9 8 4 




B7T­NDB 3 3 . 0 5 
Β 
, , . • 
ί 8 
8 
. . . . , . • 
. 








B2T-NDB 3 3 . 0 6 
0 1 506 
2 559 
0 ι 
Β 1 4 3 2 





\ 9 0 
7 19 
[ 98 













3 2 0 





, · ' " 
2 193 
3 715 














































4 4 6 3 
1 0 9 5 










































• . . " 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<*|tnUberetallun( BZT-CST liehe am Ende dieta* Bandet. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 
Claieiment NDB : cf correepcndtnce NDB-CST 
204 
J a n u a r - D e z e m b e r - 1967 - J a n v i e r - D é c e m b r e export Tab. 1 
S c h l u n d 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
E W G - Œ E France Belg.-Lux. Nederland DeutKhland 
(BR) 
Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG-CEE France Belf.-Lux. Nederland 
DeutKhland 
(BR) 
l u l l a 
23£ 
?40 









































































6 4 8 
I 56 
6 6 0 
664 
669 

















































































































































































































































































































































































7 ] '. 
II» 
777 
7 7 , 





















































































'■ IN.Ρ 141 
'VINI I K F 
S ΙΓ= :AI Hi 
1 IPI­ ΙΛ 
.f . !."'!· r 
CI­AN . 
. r e o 
. ΟΛΗ IMFY 
Μ Γ Η Ι » 
.CAMFPUUN 
. f FUT4AF . 
= U ­ I M I ■.r. H A 
­ , [ 7 P | [ 
. f F 'Λ Ι 
AL I » 
KENYA 
Ι ΛΝ7.ΑΝΙ 1 
M A l i s i e r 
ΜΠ7 ΛΜ7] J j 
. '. 'ΑΓΑ C­ Λ 5 Γ 
. ' F'PN I f : ι f pir 
- Ή : F S i t 
9 . A r ρ.SUC 
FTATSUNIS 
CANACA 
.ST o . M I O 
M FX I JUF 
GUATEMALA 
HONOUR.BP 






H A I T I 
OOM[NIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 










C H I L I 












K OW F I T 
BAHREIN 




Π Ο Ε 






M AL ΛΥ S I A 














1000 M l j N 






. . . AHM 
CLASSE 3 
209 . A L G F R I E 
770 .MADAGASC 
460 . A N T . F R . 
1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 



















































































































































































































































































































































1 6 3 4 
2 537 






( ·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Oefenüberete l lunf BZT-CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voir n o t « par produits en Annexe 


































































































































































































3 5 1 
109 
4 0 1 
50 
230 













1 3 1 






















































































































































9 3 3 













PR LESSIVE , PRCD 
ZUBEREITETE 
254 







2 3 5 
0 1 7 
6 2 4 
095 
9 7 1 














4 6 9 
596 


















510 9 6 1 




3 0 3 
2 9 
537 




































































4 4 5 
642 
803 
2 4 1 
97 

















T E N S I C ­
. USk 
























































. . , . . 2 
, . 16 
. , . 12 
16 



























• • • 
9 9 4 
4 70 
5 2 4 
8 9 1 








6 6 3 
242 
155 
2 7 6 
































, , 3 
59 
4 7 3 
93 
4 


























. . . 11 
• 1 
52 





β 0 7 0 
l 4 2 6 
6 6 4 4 
4 3 5 
30 
6 0 0 0 
3 4 0 0 




4 8 3 
2 9 5 8 
60 


























0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
042 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
































4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 




6 0 4 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 0 
704 
732 
7 4 0 eoo 8 1 6 
820 
9 5 0 




1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
00? 
0 0 3 







0 3 2 
034 
0 3 6 
039 
0 4 0 
0 4 2 
044 
0 4 6 
0 4 6 





. A . AOM 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALL EM.FED 
I T A L I F 
















. A L G E R I F 
L IBYE 
FGYPTF 
. M A L I 






L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 



















H A I T I 
D O M I N I C . R 





B O L I V I E 















• N . H E B R I O 
• OC ΕΑΝ.FR 
SOUT.PROV 













I T A L I E 
ROY.UNI 
















































4 0 9 
754 317 
318 138 






150 4 0 
2 80 137 















57 3 1 
1 3 0 17 
2 0 4 1 6 6 
34 3 1 
79 
10 




3 7 2 185 
108 3 9 
2 2 7 158 
134 9 2 
27 3 
23 4 





4 8 7 2 3 8 6 
7 1 2 6 9 6 
25 3 
5 5 3 288 
157 22 
15 1 
4 2 7 
I t 9 
12 1 




9 1 9 0 
12 
69 55 
3 1 2 0 
26 









83 5 0 
109 21 
58 12 
20 2 0 
2 4 4 2 3 7 
1 2 0 
3 1 1 10 4 0 5 
3 6 1 2 6 4 5 
9 4 8 7 759 
5 5 9 7 7 9 
4 3 7 3 0 9 
2 3 9 6 9 7 9 
6 1 7 3 741 
9 3 4 2 730 
26 1 
132 
6 6 2 1 5 7 5 
365 2 2 9 
4 5 9 6 146 
4 9 1 1 2 1 6 
6 7 1 595 
163 
191 21 
8 8 1 
4 9 0 
9 5 0 
8 6 1 
4 8 1 
704 
0 6 0 
6 5 2 
10 
38 
4 7 7 
93? 















. . • 
Nederland 
, . • 
BZT-NDB 34 
2 278 









, . 1 






3 9 0 4 


































































1 6 4 3 

















BZT-NDB 3 4 . 0 2 
2 118 










2 3 6 
34 
90 





. 2 3 3 0 






























8 5 6 


















. . , . . 2 
. . 3 
. . . ï a 





. . . 17 
































0 3 6 
7 49 
9 8 4 
. 9 5 3 



































• . . 1 
168 
35 











































Í8 1 451 
776 
2 3 1 
• 
4 2 9 
136 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
6etenBhe.tu.lwif BZT-CST .lebe i m Ende dieta Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Anne) e 
MJ:cf K M CST en I 
2 0 6 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre expert Tab. I 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.-Lux. DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belf.-Lux. neeeria-rto DeutKhland (BR) lulla 
05 4 
0 46 
C 5 8 

















































































'40 . .,/, 
648 
t Ρ t 
66C 






t ' t 
700 
704 




























































































































774 ; 19 
147 199 
1 ; 7 17 0 
62 619 
4? 994 






























































































4 4 ? 
1 5 9 
1 









I 57 14 
1 
f n 
2 7 564 
19 333 
741 
? 7 ί 



























































1 1 9 
3 0 0 
2 
1 5 


















2 0 5 2 
1 3 08 
5 97 
1 5 5 











3 5 1 
7 
? 
2 6 1 
4 3 7 
9 9 9 
5 74 
1 7 9 
4 0 
f 1? 
1 0 7 0 
4 5 8 
5 3 4 
1 37 
8 7 
1 4 09 
5 1 
3 9 9 
4 3 
4 7 1 
5 4 9 
1 5 
1 6 
1 6 2 
2 3 1 
4 15 
2 4 7 
3 8 
2 16 





4 6 1 
4 8 8 
1 I 1 
4 77 
1 5 5 9 
3 7 3 
1 1 4 4 




95 5 77 
46 209 
31 369 






























1 8 4 ? 
139 
75 
? ? 0 1 
') i ■; 
0 60 
























7 4 ? 
341 
























5 ! ; 
5 70 







t o i 
4 24 
.­7 9 
6 3 ? 
6 3 6 
64,9 
644 




















E U P I P t ΝΓ 
U . I' . S . '■ . 
Al 1 . " . ' ' i l 
Ρ ' I ■ ■ 
' ' ' ­ SI 
. . . . | ι 
'MA··, 11 
.1)1 SA ' H 
A L 8 4 N I 1 
A F P . N . 9 5 9 
MAROC 
.ALG 9 " I F 
H1N1S I» 
I [ > ï ­
v ry,j , 
Ρ U­A". 
. "AU­ ' I 1 AU 
. H . V U T A 
.•iir.'P 
. I C H AC 
.SENEGAL 
GUINEE RF 
S 1 F 9 " AL EO 
L I B F ? I A 
. C . I V 1 IB E 
CHANA 
.TOGO 
. ΓΑ'. 'ΜΓΥ 
'. Ι CFP ΙΑ 
. C « « " 9 J U ' I 





F T H I U P I E 
.CF SOMAL 
.S IMAL IA 
Κ"<ΥΛ 
UUC­ANCA 
Τ ¿ Ν 7 ^ Ν t F 
Μ Λ' 17 Ι C F 
ΜΓ7 Av r. [QU 
. ' . 'AOACASr 
. ' F " \ Ι "Ν 
RH'l7.f S IF 
κ . Λ Γ 9 . S U C 





' 4 L ' . 
S ALV 'C ' . H 
NIC 19 AGUA 
Γ ' S " . ' Ι C 
π A N . " Λ FF 
CUr­A 
' » Π I C . 4 
. AN . I ­ . J AM ΐ I JUF 
.ANT.NEER 
COLOMBI F 
V FN E7 U EL A 
.SUP I NAM 
.GUYANE F 
r-iUATEUR 
o r p ' i ' j 
Β « F S 11 
C H I L I 
9 " L I V I F 
3.1C A 1 ' J Λ Y 
UCUC J AY 
A - G F N T I N F 
r n Y » S F 






J C I Î V . I E 
AP Δ α .S FPU 




A S AB.SUC 
PAK I ST AN 
I NOP 
CFYLAN 
Ρ Ι Ρ Μ Λ ' Ί F 
Γ Κ Δ Ι Ι ANCE 
V lETN . ' IRO 
V I F T N . S U 9 
CA«97CGE 
Ι Ν Π \ Ε 5 Ι Ε 
v AL AV S 1 A 
» " 1 1 I P P I N 
C H I N " R.P 




Ai jST. ;a i I E 
Ί .7 r=L ANCE 
. N . H E 1 " ! IO 
. r C F A U . F P 
Sl I l lT .PRCV 
1000 M e Ί Π F 
1010 CFE 
1011 EXTRA-CPE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 9 4 0 
CIASSE 1 
AELF 
Cl ASSF 2 
. =Λ«Λ 
. A . S U M 








































































































































































































































κ 5 J 
7 9 
1 
7 0 3 
5 15 
3 
1 6 7 
4 37 
6 6 9 




5 6 9 
1 31 







1 4 9 




1 0 1 
7 5 6 
2 1 3 
7 1 
6 3 






5 4 7 
1 I ? ' 
' 3 5 








































4 7 7 
C?8 







.­. 48 9 
7 73 » 
1 606 
1 2C1 
' 3 ? 































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST liehe am Ende dieses Rande*. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 





















































































































































































































































































































3 2 1 
343 
2 


























15 4 4 9 
14 926 
4 2 9 
























8 6 6 
259 
9 8 0 
277 
5 2 1 
























































5 9 1 
217 
583 


































. , , . 9 7 7 0
. . 45 B7B 



































































. . 4 
3 
. , 4 








































4 2 0 
6 8 1 











5 0 6 
555 
9 9 4 
. 2 54
9 0 9 
















































. 0 4 7 
. . . . 394 
045 
1 
6 6 9 
997 




9 5 3 
979 
6 9 1 
499 
6 76 
, . . 96 1
. . . 7,i» 
, , 
I t i 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 1 FRANCE 
002 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I TAL 1 F 
0 2 ? RUY . U N I 
0 28 NORVEGE. 
0 3 0 SUFOF 
032 F INL ANCE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? FSPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TUPOUIP 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 ? TCHECOSL 




208 . A L G E M E 
?1? T U N I S I E 








306 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
318 .CONGOBRA 





390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
460 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NEER 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
512 C H I L I 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOHE1T 
660 PAKISTAN 
680 THAILANDE . 
692 V I E T N . S U O 
696 CAMBOCGE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL I F 
a 2 0 .OCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
026 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INL4NDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURCHIE 
0 6 8 . B U L G A R I E 
200 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
209 . A l C E I IE 
212 TUNIS IF 




240 . N I G F R 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RF 
764 S ICRRALEO 
268 L IBER 1 A 
27? . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2»4 .DAHOMEY 

































































































9 1 3 
7 4 6 
9 8 7 
5 8 3 
558 
293 
6 7 0 
875 
103 
4 0 8 
7C5 
6 9 6 
265 
250 
6 1 0 
597 













3 ? 5 
0 1 1 
578 
779 
































































2 4 4 0 
4 7 7 
1 9 6 3 
3 6 5 
141 
1 5 9 6 
6 3 9 
932 
2 











• 2 4 1 4
l 7 4 6 
1 29 2 
3 332 
46 

























2 9 7 0 






















. . 3 
, 2 
. . 1 
1 
. 4 








. . . 1
1 
. 1





13 6 7 8 
13 2 0 9 
2 8 9 









1 5 4 3 
892 




















































6 4 2 4 
3 9 9 2 
2 4 3 2 
1 B 5 1 





BZT-NDB 3 1 . 0 2 B 
5 2 9 8 
. 196 
12 8 5 6 
5 








4 6 2 
• 1 6 5 6
. 3 947
2 1 6 
1 263 
a 
. . . , 3 4 0 










. . 397 
8 8 1 
5 4 4 7 
4 7 7 
. 68 
5 215 
3 5 4 
177 
l 2 3 9 
2 2 52 
1 1 6 
132 
72 




1 4 0 1 
1 277 






• 3 1 0 
8 
2 
. , 11 
3 











































6 4 5 8 
• 164 
439 




, . a 
115 
a 
• • 35 
, a 
, 46 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegtnUberitellunf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 
Ornement NDB : cf correspondance NDB-CST an Un de volume. 
2 0 8 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUttel 
Coda 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































































































1 2 02 
9 908 
1 527 






















































































































































































































































































































































































.CENT PAF . 




















HON DU P . R F 
SALVADOR 
NICARAGUA 
COSTA P IC 
CUBA 
DOMINIC .R 
. A N T . F P . 
JAMAIOUE 
INDES OCC 
T P I N I C . T O 
COLOMBIE 
VENEZUELA 





C H I L I 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 











. C . I V O I R E 
G U I N . E S P . 
P .AFR.SUD 
BRESIL 













0 0 1 FRANC. F 
007 9 F L G . I . U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALI FM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCF 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 






































9 0 2 0 
5 2 9 














1 8 5 4 
1 531 










45 4 3 8 
14 9 1 6 
63 4 0 3 
2 0 2 7 
3 534 
47 4 4 4 
7 06 
10 
3 4 0 
97a 
580 






6 0 1 
283 
585 




2 0 8 





37 0 3 4 
20 6 1 5 
16 4 2 1 






































34 4 7 3 
7 2 2 7 
4 9 4 
15 878 
1 177 




2 6 8 0 
2 9 5 1 
667 
749 































29 3 3 1 
18 3 5 7 
IC 9 7 4 
2 341 
9 1 0 































4 0 4 
38 
52 
25 6 6 7 
2 173 
















































6 8 3 
161 
116 
9 2 0 
9 0 0 
123 
819 









16 3 8 3 
7 9 6 7 
18 8 5 2 
415 
43 
13 6 1 4 
1 
1 
BZT­NDB 3 1 . 0 3 Δ 
7 6 5 2 
1 592 
6 9 5 5 
1 831 




4 5 4 
965 
263 
4 3 4 









18 4 3 0 
5 255 
8 4 9 3 





3 4 8 
5 




































6 3 9 
10 
252 
14 3 6 7 






3 0 5 
4 9 0 
14 368 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUaentellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 





9 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C K C 
7 C ? etc 
7 0 » 
7 1 t 
? ? 4 
? 4 9 
? " ? 
2 t 4 
2 6 8 
2 7 2 
3 2 2 
7 ' 2 
3 4 t 
7 5 0 
3 5 2 
3 7 C 
4 4 6 
4 8 6 
5 C E 
5 1 2 
: 2 8 
t 1 6 
t t » 
6 7 6 
7 C C 
7 0 4 
7 0 8 
5 7 7 
I C C C 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C O S 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 8 
1150 
0 5 2 
C 6 C 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 C í 
3 1 8 
1 2 2 
3 3 0 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4te 4 7 2 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
eoo 8 0 4 
6 1 2 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
3 6 6 
1 C I O 
I C 9 1 3 
3 9 6 
6 9 1 
3 5 8 
4 4 5 5 
3 7 0 4 
1 1 4 6 
4 4 4 
9 4 7 ? 
? 4 ( C 
4 Ç 3 
5 1 t 
4 5 » 
t 4 5 
1 9 8 
5 1 7 5 
2 5 1 
4 7 4 
2 6 5 
2 2 C 0 6 
1 7 1 
1 9 9 
2 2 9 0 
4 C 0 
1 3 9 5 
1 C.36 
9 5 0 0 
? 4 C 4 
1 1 9 0 
5 C 4 
2 ? l 4 5 8 
6 2 6 3 9 0 
2 8 3 7 6 6 
1 2 1 1 6 3 
4 7 8 1 2 
3 4 C 1 9 
6 8 9 4 6 
I C 4 4 6 
3 9 6 1 
4 5 C 5 
Franca 
2 7 3 
1 0 1 0 
I C 6 1 3 
3 9 t 
6 5 1 
3 7 0 4 
. . 5 722 
. 4 9 4 
4 5 6 
, . . . , 2 4 5 
22 0 0 6 
. . . . . , . . . . • 
6 0 4 9 3 
1 6 9 4 9 
6 3 5 4 3 
3 0 1 2 3 
1 8 2 6 3 
3 3 3 7 1 
7 0 5 6 
3 6 1 2 
5 0 
TONNE QUANTITÉ 
Bdf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
4C a a 
a ! 3 5 8 
4 4 5 5 
a a a 
2 9 8 
4 6 5 
2 5 1 C 
2 4 0 0 
7 . 3 9 6 
1 0 ? 
. . . 5 2 3 . 1 2 ? 
. . . 4 6 8 2 . 4 9 3 
2 5 1 
4 0 2 . 2 2 
2 0 
. . . 9 1 . 8 0 
1 5 0 . 4 9 
2 7 9 0 
5 0 0 
4 4 7 . 9 3 9 
1 0 C 6 
9 9 1 0 
3 4 0 4 
1 1 5 0 
5 C 4 
. 2 2 1 4 5 8 
1 4 6 5 5 6 3 β 7 4 5 1 1 0 7 8 3 
I C O 8 2 1 1 6 5 9 9 3 5 
4 5 7 3 5 . 1 0 7 7 8 
1 4 1 4 3 . 3 4 8 3 
1 2 5 7 6 . 3 1 2 5 
2 7 1 3 7 . 7 2 9 4 
3 0 4 5 . 1 4 7 
1 4 9 
4 4 5 5 
5 6 1 . 3 1 E N G R A I S C H I M . P O T A S S . N O N M E L A N G E S 
C H E M I S C H E K A L I D U E N G E M I T T E L 
5 5 9 1 8 
3 8 1 6 4 9 
3 1 4 2 1 2 
2 8 2 8 9 
6 5 6 5 5 
3 1 4 6 2 2 
7 4 3 
1 1 3 2 9 2 
6 9 7 8 4 
1 0 0 9 4 2 
6 5 8 3 9 
2 3 9 9 6 0 
8 9 2 1 8 
1 2 4 8 2 9 
9 1 6 7 
2 4 5 4 8 
2 6 2 4 
2 9 0 9 6 3 
1 7 5 
6 0 6 
1 6 2 4 
2 7 C 2 9 
1 6 7 4 9 
1 0 7 0 
2 9 4 
1 4 8 5 
1 8 5 7 2 
6 2 0 
1 2 8 8 5 
4 3 7 0 
1 3 1 2 
4 H O 
1 1 5 0 
9 9 4 5 
2 8 2 9 
3 0 6 
1 5 8 
2 4 4 4 
8 9 6 
4 6 0 7 
1 0 7 3 1 
5 5 0 6 
1 5 4 0 
1 8 9 3 7 
6 9 C 6 0 
4 9 9 4 1 5 
2 8 4 9 6 
7 3 3 0 
2 9 5 0 
6 3 6 5 1 
5 9 7 9 
1 6 3 t 
9 9 1 2 
5 7 2 
7 5 2 
2 7 5 0 0 
8 4 0 
1 2 5 1 
3 5 2 9 
1 C 7 3 7 9 
7 8 5 3 
4 6 6 4 
3 4 8 
4 6 2 9 
2 9 8 
1 3 1 4 5 1 
4 1 6 6 3 
3 6 9 1 
9 4 7 7 
5 1 9 3 0 
3 3 7 4 2 
2 6 3 7 6 0 
I C 5 C 0 
Π 8 0 1 
8 8 6 3 
2 6 8 
2 0 9 5 2 ? 
6 1 2 2 3 
2e 2 8 8 
3 5 O i l 
9 5 9 4 9 
. 3 8 8 9 6
2 6 1 4 2 
2 8 4 0 8 
1 4 9 9 6 
2 9 9 8 2 
5 9 5 5 7 
3 3 7 5 5 
6 5 2 4 
a 
Í C 6 9 3 
. I C C 
7 2 7 5 
4 4 8 2 
. 4 2 
7 5 3 4 
3 4 0 9 
2 1 9 0 
6 2 C 
1 5 3 8 
2 0 C 
5 1 3 4 
3 3 
6 0 2 
2 8 1 
1 8 1 6 
2 4 9 7 
7 5 7 
1 3 9 4 1 
1 8 6 3 C 
1 3 1 3 9 5 
7 3 6 7 
. 2 5 OOC 
3 4 9 5 
6 1 C 
4 7 6 7 
2 C 3 
2 5 0 
7 OOC 
3 3 0 
4 0 0 
4 4 0 2 7 
1 6 6 7 
1 1 3 
5 4 6 
2 8 5 2 3 
7 8 6 4 
5 3 8 
2 5 0 
2 0 5 7 7 
8 8 5 8 
5 7 3 3 1 
2 4 l ' i 
2 3 7 7 
4 3 8 6 7 . 7 5 1 1 
1 1 6 2 1 6 7 3 4 6 
6 7 5 2 7 . 1 7 0 0 1 2 
t· 1 · 2 3 1 5 . 2 8 3 2 9 
1 3 5 6 3 0 1 5 6 8 0 2 0 7 
7 4 3 
3 7 9 1 6 . 3 6 4 8 0 
4 0 9 7 * . 2 2 6 6 8 
3 9 1 1 3 6 3 1 9 0 7 
1 9 0 4 0 . 3 5 9 0 3 
2 9 9 C 1 3 1 9 0 0 7 4 
4 6 5 . 2 8 9 0 2 
8 6 5 6 0 
5 0 0 2 
1 2 4 4 9 3 1 2 7 3 
1 8 7 
6 6 2 3 5 . 1 5 3 9 8 5 
1 7 5 
5 0 6 
1 6 2 4 
9 7 2 0 9 9 4 0 0 0 
6 8 6 8 . 1 8 0 0 
1 C 3 0 . 4 0 
5 0 . 5 3 
• · · 7 4 6 4 . 3 5 7 4
6 2 0 
4 3 0 1 . 4 0 8 1 
2 1 8 0 
5 1 5 . 1 7 7 
9 4 7 1 0 1 6 1 5 
9 5 0 
4 9 1 1 
6 6 1 1 0 2 1 2 5 
3 0 6 
1 2 1 7 2 2 0 1 1 9 
3 7 4 . 2 4 1 
1 9 1 9 . 8 5 2 
9 7 7 5 2 9 5 4 
2 4 9 4 1 5 5 0 0 
7 7 9 . 4 
4 9 9 6 
7 3 6 9 . 4 3 0 4 1 
1 4 1 5 0 1 . 2 1 3 6 1 9 
5 5 6 4 . 1 2 1 6 6 
1 9 7 3 2 0 
1 5 5 3 
2 5 O' IC . l 6 9 1 
? 3 0 4 . 8 0 
6 6 0 . 3 4 6 
4 7 6 7 . 3 7B 
3 6 9 
5 0 2 
1 0 0 1 0 
7 6 2 0 4 1 4 
1 2 5 1 
1 6 2 9 . 1 5 0 0 
2 8 7 1 9 . 3 4 6 3 3 
1 9 7 1 . 2 2 3 t 
4 7 6 5 
2 3 5 
2 5 5 C . 1 3 3 5 
1 
5 1 6 2 2 . 4 0 9 0 6 
7 4 5 7 2 0 2 6 3 2 2 
2 2 1 3 3 0 5 1 0 
1 5 4 7 2 0 7 6 6 0 
2 2 5 0 5 . 8 8 4 8 
1 0 2 0 3 . 1 4 6 8 1 
7 6 1 C 2 . 1 1 4 7 2 0 
1 0 5 0 0 
3 1 7 9 2 5 3 9 5 7 
3 8 9 6 . 2 5 9 0 





5 5 0 3 3 A U T ­ I C M 
9 4 
1 9 
1 1 0 
1 1 0 
6 
5 
1 0 4 
1 9 
4 5 4 
3 6 1 
1 5 4 5 
2 6 8 
1 5 0 
4 1Î 
4 1 6 
4 2 9 
2 4 3 
1 0 0 5 
5 9 3 
3 5 9 
1 4 
1 4 6 




1 2 9 0 
3 3 7 
1 3 9 
1 ? 0 0 
1 0 5 0 




1 5 6 0 
2 2 2 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 9 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U O i ' H E 
0 6 0 P O l l O N f 
? 0 8 . A L G E R I E 
' 2 1 6 ι I P Y E 
? ? 4 s n i n A N 
? 4 » . S E N F G A l 
? 5 ? C A M » I e 
? ' 4 4 ( F O C A L 1 ! 
? '. 5 1 1 9 » k I A 
2 7 ? . C I V C I f E 
3 ? ? . C O N C H FU 
7 4 ? . S Í ' M A L I Λ 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N 7 A M F 
3 7 0 . " A C A C A S C 
4 4 8 CUBA 
4 8 8 G U Y A N E ER 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
î ? 6 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
6 6 6 C F Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 3 P H I L I P P I N 
9 7 7 S E C R E T 
! 1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
7 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
i 1 0 2 0 C L A S S E 1 
i 1 0 2 1 A E L E 
. 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
1 0 0 1 F R A N C E 
) 0 0 2 B E L G . L U X . 
) 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
) 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
3 0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N O E 
, 0 3 4 D A N E M A R K 
♦ 0 3 6 S U I S S E 
4 0 3 8 A U T R I C H E 
5 0 4 8 Y O U G O S L A V 
5 0 5 0 G R E C E 
1 0 5 2 T U R Q U I E 
3 0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
5 2 0 4 M A R O C 
) 2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
7 2 1 6 L I B Y E 
5 2 2 0 E G Y P T E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
4 2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 6 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
8 3 4 2 . S O M A L I A 
5 3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M Q Z A H 6 I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 R H O C E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
0 4 0 0 F T A T S U N I S 
0 4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M F X I 3 U E 
7 4 7 6 C O S T A ° I C 
1 4 4 B C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I C U E 
4 6 6 I N O F S ? C C 
4 7 ? Τ Ρ Ι Ν Ι Ο . Τ Π 
4 6 0 C J L J M f l l E 
0 4 6 4 V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E PP 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P F P ' I U 
5 0 8 B P r S I L 
4 5 1 2 C H I L I 
9 5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
9 6 0 4 L I B A N 
7 6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 0 0 I N D O N E S I F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 










2 C 8 
3 6 
3 9 











1 3 5 1 
1 1 
1 4 
1 ? 6 
2 8 
1 1 5 
5 6 
5 4 1 
1 6 7 
6 9 
3 4 
1 2 1 3 3 
2 9 9 9 2 
U 6 7 7 
6 1 8 0 
2 0 6 0 
1 3 9 9 
4 0 3 2 
6 1 4 
2 2 5 
6 7 
3 0 1 1 
1 2 4 5 6 
1 0 8 3 2 
1 1 2 7 
2 2 5 9 
1 1 1 4 1 
4 5 
3 5 9 9 
3 6 9 9 
3 6 4 9 
2 8 6 8 
7 3 2 1 
3 7 9 4 
4 7 8 2 
3 1 9 
1 1 1 4 
1 4 9 




1 1 3 4 




6 2 7 
3 1 
5 2 5 
1 5 3 
3 8 
1 6 0 
4 8 
3 2 8 





1 5 7 
6 0 6 
1 7 7 
5 2 
6 2 6 
2 5 1 1 
1 3 6 9 2 
8 2 9 
1 8 4 
1 1 5 
2 1 7 7 
2 0 4 
5 4 
2 9 7 
7 6 
3 7 
1 0 2 2 
3 2 
4 5 
1 7 5 
? 9 9 0 
3 4 6 
1 6 4 
1 6 
1 8 0 
2 1 
4 6 1 5 
l 3 5 1 
1 8 1 
3 9 1 
1 7 3 9 
1 2 0 6 
8 4 5 6 
2 5 8 
4 9 7 





4 5 5 
7 ? 
7 7 
. . 2 0 6 
, . 3 5 C 
, . 
. 6 
, . . . . 1 6 
1 3 5 1 
, . a 
. . « . a 
a 
. • 
4 C C 8 
7 6 2 
3 2 4 6 
l 2 5 8 
7 0 4 
1 "385 
3 9 9 
2 1 6 
2 
„ 
7 4 2 7 
l î i ï 
1 1 1 3 
3 2 2 3 
• 1 1 9 9
9 0 6 
9 2 2 
5 2 4 
9 0 5 
2 5 2 7 
1 1 1 5 
• 2 0 9 
. 1 7 1 2 
. 5 
. 2 6 1 
1 6 4 
. 1 
• 2 4 4 . 





1 7 9 
1 
. . 2 3 
1 0 
5 4 
. 7 5 
2 6 
4 1 9 
5 5 8 
2 9 0 9 
1 7 0 
. . 9 6 4 
1 2 8 
1 6 
1 3 2 
7 
9 
1 7 5 
1 1 
, 1 4 




• 1 2 2 1 
2 1 5 
3 4 
1 0 
6 2 9 
2 5 0 
1 4 3 7 




Belf.­Lux. Nederland D e u t s c h l a n d (BR) 
? 
. , 
( . . a · • . 6 5 
. . 6 
3 9 
1 6 0 
. . . 7 
. . 2 9 







. . 2 8 
4 2 
5 6 
5 4 1 
1 6 7 
6 9 
3 4 
. . . . 1 3 
. . 











1 2 6 
• 7 3 
. • a 
• a 
1 2 1 3 3 
6 3 1 0 1 9 0 9 8 5 2 7 
3 9 5 1 6 9 6 4 
2 3 5 8 . 5 2 7 
7 0 0 , 1 0 0 
6 C 6 . 8 7 
1 5 7 3 
1 9 0 
9 
Θ 5 
4 2 7 
9 
• • 
B Z T ­ N D B 3 1 . 0 4 C 
2 5 7 0 . 2 5 0 
3 5 4 8 6 8 
3 7 0 7 . 4 7 1 2 
• 2 C 9 
5 1 1 5 
4 5 
1 2 5 6 
2 0 2 3 
1 5 7 7 
1 0 7 2 
9 3 8 
2 2 
• • 6 2 1 
• 2 1 9 1
• • 9 0 
4 1 0 
3 5 1 
6 2 
3 
• 2 3 7 
a 




• 1 4 9 
2 5 
, . 5 0 1 
2 0 
6 5 




3 7 0 
5 1 0 6 
2 2 8 
. • 8 0 4 
7 3 
2 3 
1 5 0 
. . 4 0 4 
2 
. 8 7 
1 C 2 0 
1 1 8 
. 1 4 
1 C 4 
1 5 9 8 
. 9 3 7 
9 2 6 9 0 
'. 1 1 4 $ 
7 7 0 
l 1 0 9 4 
i \m 1 2 2 7 
3 4 3 1 
1 4 9 
5 9 
1 1 
3 9 7 7 
1 6 
3 6 




. · 1 4 6 
3 1 
1 7 9 
. 7 
1 7 1 
4 1 






1 1 8 
I 207 
1 5 8 3 
5 3 5 0 
2 8 9 








ί 1 8 
4 5 
7 4 
9 3 4 
8 9 
1 5 9 
'. 4 6 
, , 1 7 9 6
2 4 3 8 9 2 
1 2 3 1 ? 3 
9 3 1 2 8 7 
7 5 8 . 3 5 2 
3 8 4 . 5 7 2 
3 5 3 7 . 2 9 7 4 
2 5 8 
1 3 6 1 1 8 3 














1 9 1 
1 2 6 
4 9 6 
1 0 4 
5 5 
1 8 
2 3 6 
1 7 0 
2 2 5 
1 3 8 
4 2 ? 
a . „ 
2 8 8 





. 5 7 






„ „ . , 5 2 7 
1 4 2 
5 5 
4 6 9 
„ 
. a „ 







' . . „ 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtfenUbemellunf BIT­CST siehe am Ende diani Bande». 
O Voir notes par produits en Annexe 
»:cf 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) NM* 
, I ll I .1 I 
820 950 





002 003 004 C05 036 
000 010 011 020 021 C30 931 
CST 
I Ol 002 
003 CO'. C05 122 024 030 132 094 C36 038 04 0 142 C44 C90 C52 06C 062 2CC 204 209 212 216 23? 244 248 29? 264 269 272 264 299 302 310 719 32? 
;?p 
3 30 734 342 346 350 352 362 366 370 374 778 382 266 400 416 420 4?4 47» 47J 476 440 
4 4 I 
44' 46C 468 47 2 460 484 46B 500 504 508 516 520 524 528 600 604 608 612 616 628 632 640 «60 664 668 672 676 680 692 696 
349 397 
'in m 








«al ¡9 60 793 tn M 
6 235 
163 746 193 m 35 IO 
1623 111 373 198 1249 913 999 058 430 220 196 189 12 855 I 959 154 666 
797 
127 299 23 608 103 691 54 223 9 096 39 021 1 252 3 599 10 050 
820 .CC 
950 SOU 
1000 M O 1010 CEE 1011 EXT 1020 CL 1021 1030 1031 1032 1040 
CL 
EAN.FR T.PROV 
N O E 
RA­CEE ASSE 1 ELE ASSE 2 EAMA A.AOM ASSE 3 
561 .32 MELANGES D»ENGKAIS POTASSIQUES MISCHUNGEN VON KAL IDUENGEKITTELN 
095 195 812 912 
24 7 11 . 34 ,14 574 
92 592 78 015 14 577 14 574 14 574 
24 095 7 195 11 912 8 l\l 
n m 
14 574 
561.90 ENGRAIS NOA 
OUENGEMITTEL A.N.G. 
490 163 62 7? 7 
11 4 
15 1 1 15 7C 1 19 77 181 
II 71 
358 382 325 610 336 761 297 068 126 736 965 743 684 910 954 912 C06 558 552 742 592 437 155 495 485 394 860 500 128 188 146 319 060 977 410 192 080 235 876 
308 
l\l 
73 231 5 565 14 2 ili ii» 
29 4623 026 b 411 
20 658 1 4 52 163 3 940 95Ï 12 165 3 104 1 tC5 16 758 
? 7?3 ? 752 348 159 977 914 77 C39 
? 167 896 5 595 245 723 
4 312 2 392 220 6?6 498 
13 699 21 394 6 781 3 487 11 003 10 3C9 32 669 
2 310 I 500 144 6 681 5 335 
7 663 
6 10 225 
9 886 3 486 221 


































002 003 004 005 036 
1000 1010 1011 1020 1021 
m 
BELG.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO I T A L I E SUISSE 
M Q Ν 0 E CEE EXTRA­CEE CLASSE l AELE CLASSE 2 .EAMÄ 
H II! 001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 ALL EM.FEO 005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 030 SUEDE 032 FINLANDE 034 OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 040 PORTUGAL 042 ESPAGNE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE ' 052 TUROUIE 060 POLOGNE 062 TCHECOSL "00 AFR.N.ESP 
04 MAROC 08 .AL.ÇERIE 
L l 
16 73 
130 929 29 683 101 244 66 987 34 384 23 875 2 166 1 030 8 358 
If-




39 340 6 485 32 854 
22 218 9 675 8 445 770 459 2 191 
76 35 42 12 


















147 9é 742 
190 407 90 
46 19 
18$ 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberetellurif BZT-CST siehe M l Ende dleaee Bandai. 
(·) Voir notes par produits en Annexa 
bl l iamint NOI ι cf correspondance NDB-CST M "n oe vciUflte· 
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I E « 
















4 4 ' 
81 
193 
4 4 ! 
9 3 ' 
O l ì 
73 
63 
5 5 ' 
5 4 ' 




6 ? . 




1 3 ' 
4 ' 

























4 3 ' 
2 1 ' 
79< 





5 6 Í 
7 ' 
6 t 
1 7 " 
1 4 : 
5' 
19 













1 2 e 
3< 
9 6 ; 




















, 4 0 0 
, , . . 227 
. • 























, . , . . 533 
. . 
073 
0 3 6 




























1 »i û 
994 
305 





































2 5 4 




B e n i a i L I ■ ■ Λ 
Nederland *"r£T* 
(BR) 






99 7 0 5! 
43 7 9 ' 
1 4 4 1 
5 
15 7 4 ' 
4 344 








594 5 1 ! 










1 4 0 5 69 6 
9 9 9 263 8 4 2 193 
I O 1 7 8 ! 12 
2 3 4 6 0 7 
2 
6 2 2 36 
57 
2 0 
1 3 7 














. . 565 
74 
, 
# β # , a 
. 196 
176 





6 3 3 




2 4 9 










8 9 6 









U l l a 
6 8 1 




. . 6 3 1 
769 
766 
0 2 4 
619 
7 1 1 
450 
1 3 1 
6 3 2 













































1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
Ρ II 
ih 
4 8 4 
6 0 4 
6 2 4 
6 Í 2 
6 6 0 
700 
7 3 6 
I?? 
1000 8Η 1Q2Õ 
Ml 
1 0 3 1 1032 
0 0 1 
003 
0 0 4 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 8 
208 









3 2 2 
324 
334 
3 4 2 
346 




4 7 6 
4 8 0 
49 6 
6 0 0 
604 
6 1 6 
6?a 
6 3 2 
644 
692 








1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A U T R I C H E 
PORTUGAL 
GRECe 

























. A L G E R I E 
T U N I S I E 










E T H I O P I E 
•SOMALIA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
•HAOAGASC 
• REUNION 
• A N T . F R . 




























































4 8 5 
850 
665 
6 0 0 
7 4 7 
3 5 6 
9 1 5 
119 
160 
, t f 
268 
8 i! 
f ! 1 j 100 
97 
1 
0 7 7 
m 
419 4 5 8 




1 , 9 
4 1 
56 
2 7 7 
117 

































9 8 1 





0 7 4 




. , . 19 
, • 
16 254 
4 4 5 1 
11 803 
1 6 7 2 
379 
9 9 8 9 
807 













8 2 5 
















• • 100 
64 
23 














1 3 4 7 
16 
1 
1 3 3 1 
3 6 8 















4 4 9 
. . . „ 
. 17 
, . • 
3 4 5 
in 133 
2 6 8 
ill 2 7 0 
Ν Μ Ι Π Α Ι Η Ι 
θ 
26 6 2 9 
3 4 727 
im 698
52 

















4 4 6 
4 5 1 
159 












Deutschland . ., 
(BR) 
5 6 8 
2 9 4 5 
105 
3 9 3 1 
3 1 0 
9 1 3 
5 4 9 
1 
. • 
4 4 9 6 9 
37 4 0 9 
19 5 6 0 
8 4 7 9 
if 2b 'lì 
. 0 1 
3 07 J 
3 0 7 1 




* . . a 
a 
. . . . . 5 4 9 
67 
, . . . . . . , 63 
. 59 
, . . A4 
41 
. 5 
. 2 2 5 
. . • 
3 7 0 
? 0 l 



















6 6 5 




Τ 7 8 7 
4 8 7 
12 9 4 4 
9 0 9 
3 
m 









: i s 
, . «, 3 1 5 














. , , , , , . , . a 
36 
, . , . „ t 






Ç) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
I BZT­CST siehe am Ende dteees I 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Clasesmint NOB : cf coin apandante NDB­CST 1 
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MENGEN TONNE QUANTITÉ 




EWG-CEE " a ^ ' * · * " * Deuttchland (BR) 
I M 
CST 
roi C04 022 034 036 .040 042 050 204 206 212 216 302 314 318 322 334 342 370 374 390 400 404 484 496 504 526 600 604 616 624 692 6C0 977 
1000 
p 
1020 1021 1030 1031 103? 1040 
CST 
coi 
007 003 C04 




























571.21 MECHES , CORDEAUX DETONNANTS 
ZUENDSCHNUERE , USW. 





































































































ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE MAROC ' 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
i l ERR ALEO 

































































,04 2 23 14 1 
164 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllbentellunf BZT-CST M M am Ende d i e n · Bandea. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
tluoemont NDB : cf correspondance NDB­CST en Nil de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre e x p o r t Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Belf.-Lux. DeutKhland (BR) lulla 
6CC 
950 






























































































1 0 9 1 
4 2 9 
















5 7 1 . 4 0 MUNITIONS OE CHASSE ET 
JAGC­UNO SPORTMUNITION 
0 5 7 
249 485 




4 113 137 334 
483 
178 
263 102 211 12 22 




6 13 115 418 6 25 
18 
38 
55 15 27 
3 6 6 
20 130 10 
3Î4I 












9 1 52 7 20 
8 


















2 18 22 1 
19 1 18 
























• . 1 
a 
i 





242 151 10 2 1 













74 2 52 45 18 
71 4 
38 










2 Ï 4 2 d 1 
4 
e. D I U 
IP 
ì 254 






286  13 
9 
ETC 
73 267 62 355 34 467 71 904 50 607 
25 387 200 6 555 •hu 15 086 14 573 36 588 




572 «48 ? Ili ,tt 94 303 023 
10 120 19 121 
2| f i l 5 018 26 291 1 149 2 358 
~ ' U 
95 IP 
39 0 9 7 
36 193 




5 0 2 2 
1 685 
7 2 0 5 lì 
27 
4 4 3 
179 
265 





































7 0 9 
1 038 














2 6 9 4 
800 AUSTRAL IE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 Μ Ο Ν D F 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 










0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
- PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
003 




4 6 0 . A N T . F R , 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 4 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
Ì l i CENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIË 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 005 022 024 026 028 0 30 032 034 036 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 







S U I S S E 
11 
68 
841 393 448 385 948 989 112 217 4 
421 
39 685 23 091 19 858 37 004 29 005 28 031 152 
264 293 582 912 792 
040 280 760 353 195 403 37 210 
2 403 



















4 90 m 
BZT­NOB 93.07A 
484 




























231 162 590 
79Ô 970 107 700 153 iti 


















5 6 7 
9 3 1 
9 6 1 




44 1 569 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
itfanMeeiaUlliinf BZT­CST siehe am Ende diene I 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : d torræfondanca NDB­CST eo "π ec volunte· 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
272 
2 7 6 
































' 4 C 
' . ' . 8 
4 5 2 




4 7 2 
476 















6 0 8 
612 
6 16 









6 6 0 
ί 64 
6 6 8 
676 
6 8 0 








7 4 0 
8 0 0 
804 
820 
9 5 0 
9 7 ? 
OOO 
0 1 0 
O i l 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 





18 8 3 4 
2 6 5 
7 4 7 5 
8 876 
7 452 
1 9 4 5 
78 
2 5 8 8 
2 186 
1 0 4 5 
1 159 
1 168 
6 0 7 
1 7 0 1 
2 4 7 8 
4 5 5 
218 
1 0 8 0 
173 
11 


















































9 1 6 
« 524 
2 2 5 2 
2 740 


















2 2 7 6 






3 2 6 6 
2 3 0 8 
755 
16 
3 0 5 0 
I 4 1 9 
2 Í 0 7 
5 130 






2 7 4 0 3 1 
196 360 
106 567 
66 7 1 0 


















2 0 8 1 


































































. • 46 C88 
21 9 8 0 
\\\\\ 6 846 



















. . . 2 
I B | 






! 0 5 
. 




















. , 3 
, 2 
, , 1


















































. 2 5 9 
2 7 9 
81 
4 6 9 
252 
19 
3 0 1 
158 
10 









































. . 70 
99 
657 
4 0 9 
50 
3 
































35 6 9 7 1 2 9 8 8 9 317 
28 5 8 0 
7 116 
5 4 6 5 
4 0 3 6 
1 1 9 1 
4 7 4 
64 632 136 
31 083 1 8 1 
19 869 
13 4 0 2 








































































6 6 9 
. 6 96
546 




4 2 8 













4 4 7 
9 9 1 
11 
167 
7 8 9 
14 
4 4 7 
187 
2 10 


























































































6 9 3 
520 
4 1 
























9 7 7 7 1 154 
655 39 752 
322 3 1 4 0 1 
4 5 7 22 6 3 1 
203 
672 
2 9 9 
9 0 8 0 




079 AUT»1 CFE 
0 4 0 PORTUGAL 





056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0r,n PCLOGNE 
06? r c H E C c s i 
0 6 4 H O N G " I e 
066 ROUMANIE 
v ­ f l BULGARIE 
: on A F R . N . F S P 
204 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 L I 8 E R I A 




288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 

















3 8 6 MALAW I 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
446 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
476 .ANT.NEER 
4 6 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
486 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 





6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
648 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CFYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
680 THAILANDE 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
726 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANCE 
620 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 


































1000 M O N D E 354 
.010 CEE 148 
1011 EXTRA­CFE 175 
;020 CLASSE 1 126 
.021 AELE 

















9 b b 
314 






























1 5 1 
149 
209 




6 0 7 
7 5 1 
8 4 1 























3 5 7 
109 
31 
4 4 7 
340 
243 
0 1 5 
563 
2 3 1 













6 4 2 
32 
6 0 3 
0 0 2 




0 3 1 
573 

























































. 2 0 0 

































. . 9 
59 















19 4 7 5 
6 2 8 6 
4 9 7 1 

















































21 3 7 6 
8 817 
7 9 5 5 
6 176 
6 3 1 
251 













































































i 2 0 
. • 2 
8 






3 6 0 
26 






. 3 0 827
87 976 
37 8 0 4 
19 3 4 6 
14 2 0 0 
10 7 6 8 
4 736 
68 





























2 5 5 
4 17 












































• 8 9 3 
9 3 0 
4 5 4 


























4 1 2 





4 7 6 
22 
985 




















5 9 1 
20 
. • 
7 4 7 
773 
















































































4 1 2 

























Ì 2 316 
4 6 3 5 
7 6 8 1 
2 148 
6 065 
4 5 6 1 
186 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberetellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Banda«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cl «maniant NDB : cf correspondance NDB­CST en *» de vehtme. 
Januar­Dezember _ *WT ­ ^Vtef ­Ptømfcr« r^P j ^ Wfi Uff W Wl· 
215 
Tab. 1 
mi mim SchlUttel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





wmtmm* ' Μ.'Λ·ΙΙΙ n 
W|. alfil l^r^e^ffr Feãle^p Deutschland 
(W) 
lulla 
I C I ? 040 








































10 9 3 4 
2 452 
1 4 1 9 
12C 
4 6 0 
2 5 9 
601 
5 8 1 . 2 0 * P R O O U n S DE POLYMERISATION 
POLYMERISATIONSERZEUGNISSE 
173 5 6 0 
132 3 6 1 
15? 598 
155 0 3 6 
I C I 090 
79 997 
1 106 































































3 « I l 






















2 6 38 









44 4 9 0 
23 9 9 1 
4 1 3 3 4 
49 875 








8 9 2 9 
7 1 4 
7 9 6 8 
5 1 8 1 7 
6 2 0 
6 9 0 5 un km 
231 
9 6 6 
1 3 0 3 
































B E C G . L U X . 
PAYS­BAS 
FED frø ι 










046 MALTE 048 
050 YOUGOSLAV GRECE 
052 TURQUIE 





























2 3 1 
137 2 5 9 
4 1 0 6 Î . , 
8ZT­NDB J ,« .02 
8 803 8 ;■» Bilt 
ili! 'Ui »ία 














9 3 3 
16 328 
­ 509 : i 2 
894 
i o ff η m





4 2 6 
hi 
14 541 
2 0 1 
1 8 7 7 
l 3 J ! 
ï« 
f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
StJtnUkemalluni KT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notat par produit» en Annam 
I N M ι cf cerreapendanca NIKKIT an Rn da 
21b 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
CST 
001 002 003 004 005 022 C?6 030 036 C38 042 043 C6C 064 068 390 400 52Θ 664 
















M O N O CEE EXTRA­CEE CLASSE 1 AELE CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 
001 FRANCE 002 BELG.LUX. 003 PAYS­BAS 004 AILEM.FEO 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 026 IRLANDE 030 SUEOE SUISSE 
73 61. 5 172 4 453 51 478 
77 875 37 865 4C 010 21 232 
1,2 575 15 744 3 636 3 466 3 034 
17 2 2 74 28 
1 
560 302 844 212 18 757 
041 13 935 
10 039 
2 658 91 198 448 
330 467 123 5 39 206 928 149 543 
102 665 35 808 BIO 
285 21 577 
BZT­NDB 39.03A 
tÎGN-ίΡ GOSLAV m ¡pi 
M g N 0 E 
.EAMA .A.AOM CLASSE 3 
1 52 
mWr^H/lEKutb^lRIVATe 
1 8 8 i
K ""·■ BELG.LUX. R.AYSreAS ÖÖ4 ALLEM.F 
Ό05 ITALIE 
022.ROY.UNI 
024 ISLANDE 026 IRLANDE — v ¿ ­ ­SS 
' t í 
ORVÉGE (JEDE 
κ 14 DANEMARK 
1 *UTR?SHE 
042 ESPAGNE Ï 4 Î MALTE 
04? YEOGOSLAV 
OSO GRECE 052 TLjgSy IE 054 EUROPE ND 
¡i J£¡±hi 










































2 812 118 4?B 916 
41 





Ü 13 43 15 4 1 
ll'i 128 23 10 2 
1 
il 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GsfenUllttilallunf BZT­CST rieh« am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notat par produits en Annexe 
rB : ci cerreenendance WOB­CST . 
217 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. ï 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
VVl-RTE I N I DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) lulla 
382 390 4C0 404 412 416 428 436 440 449 456 460 464 466 472 476 480 464 500 504 508 512 516 
5 20 524 526 60C 604 608 612 616 624 626 632 
6 36 648 656 660 664 666 676 660 692 700 704 708 





'030 031 032 040 
CST 
001 002 003 004 005 022 
036 
03a 
040 042 048 050 
219 1 776 1 269 
525 683 67 262 70 26 
261 166 32 57 
33 250 856 
2 434 
9 *?! 2 261 
18 






1 018 481 
805 1 158 346 BO 24 95 
2 528 42 262 510 298 1 631 188 89 115 51 48 7 
555 666 53 13 5Θ7 51 43 259 945 
664 6 440 161 





















114 6,1 8 6 
98 35 55 ìli 594 696 700 






















2 si ! n 
16 
: 39 
I F I E E S t GOMM 
KUNSTHA 











8 ï a 






3 18 461 28 5 56 13 
7 15. 2 
■Il 
Ili 














390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVADOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
448 CUBA 
456 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N i p . T O 
476 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
Mi ÏÛIIW 
504 PEROU 508 BRESIL 512 CHILI 516 BOLIVIE 520 PARAGUAY 524 URUGUAY 528 ARGENTINE 600 CHYPRE 604 LIBAN 608 SYRIE 612 IRAK 616 IRAN 624 ISRAEL 628 JOROANIE 632 ARAB.SEOU 636 KOWEIT 648 MASC.OMAN 'RAB.SUD 660 PAKISTAN 656 A  
668 CEYLAN 676 BIRHANIE 680 THAÏLANDE 692 VIE7N.SUD 700 INDONESIE 704 HALAYSIA 708 PHILIPPIN 720 CHINE R.P 728 COREE SUD 732 JAPON 736 FORMOSE 740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 804 N.ZELANDE 
Ι?? ΰΐ\ϊ\Λ 
1 0 0 0 M O N D E 
\m cthli' 
1 0 4 0 CLASSE 3 
m* 
M laß 
ÎH c # B , E 
732 J A Í O N 
800 AUSTRALIE 
,000 M O N D E 
O U EXTRA­CEF m w * 
0 3 0 CLASSE 2 031 .EAMA 032 .S.ÍUM 040 CLASSE 3 
oo: oo : oo: 00' 00! 
02; 021 03( 
03; 




A L L E M . F E 
I T A L I E 
ROY.UNI 
N O R ^ 1UE0É m 
lUTRlC PORTUG ESPAGN Y OU GOS 








1 3 0 6 i 3 63 
BZT­NOB 3 9 . 0 4 . 
i* m 









BZT-NOB 3 9 . 0 5 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtfenuhemallunf BZT­CST tiehe am Endo dieses Bandee. 
(·) Voir notés par produits en Annexe 








lanuar­Dezember ­ 1867 ­ Jpnvler­péceiribre export t«*. î! 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Belf.­Lux. ifeecfTefte Ι / τ Λ Λ · · » Π BeV Μβ (BR) 
CST 
001 002 003 004 005 022 026 028 030 032 
036 C3B 040 042 048 C50 052 056 056 C60 C62 064 066 0*8 
ÍS! ]l 
244 



























99 AUT. MAT. PLASTIQUES ET ARTIFICIELLES 
Τ STOPPE ANDERE KUNST







































































056 U.R.S.S. 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE ill BASÌ"" 208 .ALGERIE 390 R.AFR.SUD 400 ETATSUNIS 504 PEROU 508 BRESIL 
512 CHI 524 URU 528 ARG 660 PAK 732 JAP 800 AUS 
­AY ΝΤΙΝΕ "TAN 
ALIE 
II E ï 
•Ã.AOH CLASSE 3 





71 32 89 












208 99 10J 

















4 79 322 157 144 130 3 
3 
2 491 1 770 
î! s? 
2 53 
2 071 8 05 
tit. 
BZT­NOB 39.06 















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
CefenUbetMtallunf BZT-CST siehe am Ernte dien· Bandea. 













































































































































































































0 5 8 
4 1 4 
12 
3 5 1 
0 0 5 
867 
3 9 1 




0 6 6 
207 
550 
2 3 1 
IO 






6 0 1 
59 
4 6 8 
78 
9 6 2 
9 2 0 
199 
6 3 9 
136 
4 5 0 
212 
647 
7 3 7 578 
259 












6 8 4 
4 7 6 
6 2 










3 6 0 






























1 7 2 1 




6 6 2 







9 6 8 










1 9 7 5 
















































1 2 2 ­
1 
27 
β , 33 
. 
β 18 12 




































i l " . 
57 
34 
2 09 5 
518 
571 




1 3 4 4 
3 7 

















































4 1 8 
2 




























2 9 0 9 































































3 4 4 
3 180 





4 4 1 
81 
, 1 555





9 9 3 




6 8 7 
7 7 6 
1 9 5 7 




4 2 2 
116 
3 4 0 
B4 
20 












1 46 0 






3 0 7 0 
2 8 2 
9 1 5 
485 
176 
1 0 4 1 


















. . . . 
? 
. . a 
1 
. . . 7 
. . 1
. . 4 
































































o r c c e r o : 
05? r u R O ' I I E 
Ob', EUROPE NO 
C56 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCKÇCCSl 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
070 Í L B A N I F 
?00 A F R . N . E S P 
?04 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
?12 T U N I S I E 
?16 L I B Y E 
2 20 EGYPTE 
224 SOUDAN 
2?8 .MAURITAN 
232 . M A L I 
?36 . H . V O L T A 
?40 .N IGER 
?44 .TCHAD 
24B .SENEGAL 
?46 Cil I N . PORT 
?60 GUINEE RE 
?64 SIERRALFO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2Θ8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 







334 E T H I O P I E 
338 .CF SOMAL 










390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.ER 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
476 . A N T . N E E R 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 6 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 ΟΛΤΛΡ. 
6 4 8 MASC.CMAN 
6 5 7 YEMEN 
656 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 ' INDE 
6 6 6 CEYLAN 
676 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANCE 
6 8 8 V lETN.NRD 




708 PHIL ! PP IN 
720 CHINF R.P 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIF 
B04 N.ZELANDE 
6 1 ? O C E A N . B P . 
8 2 0 .CCFAN.FR 




















































1 0 7 2 
4 1 7 
16 
3 4 1 
1 6 3 6 
1 0 6 9 
5 8 8 
13 4 B 1 




























3 1 4 
9 9 9 
218 
2 3 5 
3 0 2 9 
62 








π H 6 
416 
? 7 1 
35 
2 0 4 6 
3 0 4 
4? 
173 
3 8 6 0 
824 
6 4 9 
i 9 2 3 
4 8 8 
1 B90 
1 6 1 6 
204 




































9 8 0 













9 6 0 











. I 4 9 0
4 





















































. . . 1
. . . l o 
. . . . 2












. . 29 
34 






































































































































2 3 6 
85 











1 2 5 6 
1 5 0 1 
. 4 287
a 
1 2 2 2 
1 727 






















































β 9 4 5 
2 6 0 
101 







1 0 1 4 




9 5 3 
9 9 7 
2 1 7 5 
9 3 9 
65 
37 
2 6 0 













. . 10 
49 
307 





9 8 1 
568 
516 
3 4 5 0 
4 6 1 
1 0 1 6 
1 007 
126 




































































. I l 
4 
, 290 









| . a 
24 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllbenrtellunf BZT­CST siehe am Ende dien· Bandea. 
(·) Voir notes por produit! en Annexe 
Cl easement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
2 2 0 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUttel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 100« DOLLARS VALEUR 









727 491 199 569 331 163 667 
Itali» 
coo 






140 042 046 048 050 06B 200 204 206 212 224 248 272 276 266 302 322 330 334 346 350 352 190 400 404 456 460 464 472 504 600 604 612 616 624 626 632 636 640 656 668 680 704 732 736 740 6C0 804 8C8 620 562 977 





204 46 ttl 
81 809 10 449 
2*9 \ M 
513 
360 m 
4 09 6 63 159 25 531 
599.51 AMIDONS ET FECULES 
STAERKE UNO INULIN 
10 039 β 051 




















5 9 9 . 5 2 GLUTEN ET FARINE DE GLUTEN 
KLEBER UND KLEBERMEHL 
225 






























2 9 8 
216 
5 9 9 . 5 3 * C A S E 1 N E S . CASEINATES . AUT. 
KASEIN UND KASEINDERIVATE 














3 0 2 
6 6 6 
514 





21 8 8 0 
71 882 
24 0 3 4 
14 2 0 6 
















5 2 * 
44 



























6 7 3 
5 2 2 7 
59 
37 
7 0 0 2 
7 5 0 2 
6 1 
5 6 0 
507 
342 
1000 M O N D E 
1010 CEE 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X · 
0 0 3 PAYS­BAS 

























l o i ÏCASIROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA m A p i t 
3S0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 5 6 OOMINIC.R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
5 0 4 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 







740 HONG KONG 






















































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gee outlaw ulalliiwf BZT­CST delie am Endo dieaea I 




I. II. I I I 
Janvier­Pécehibre export Tab. 2 
Schlüssel 
Coot 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





1000 DOLLARS VALEUR 











































π* m \m 











5 9 9 . 5 4 ALB 
ALB 
5 9 9 . 5 5 * G E L 
ÔEL 





TONES t AUT. MAT. PROTEICUEÍ 
















































1000 M O N D E 
1010 CFE 













0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 3 0 
032 
0 3 6 
0 6 4 
4 8 4 
















HONGRIE VENDELA SEC 







. S , AOM., 
CLASSE 3 
m 
0 0 1 FRANCE . 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E ' ■ 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE, T 













1000 M 0 N C E 
OlO CEE 
O l i EXTRA­CEE 







0 0 2 flFLG.LUX. 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
' DANEMARK 












720 CHINE R.P 
732 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CEE 













































































































































l 72 0 372 2 
3 569 
2 427 
2 0,13 472 744 
BZT-NDB 35.04 






























83 9 74 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<ñfenuhontollunf BZT-CST siehe am Ende dleaet Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
2 2 2 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
























































































13 917 2 208 
7 547 2 24} 
28 836 ? 271 
12 352 936 
23 810 37 697 . 
7 176 2 
i ñ lii 
1 290 303 




hi ιιί II "I 




























LOESLICHE STAERKE USW 
075 




16C 4 5 1 
74 7 8 9 
65 6 6 2 
71 4 4 4 
41 704 





17 3 3 9 
10 6 5 6 
6 683 
1 9 8 5 
1 134 
































































































5 9 5 . 5 9 COLLES PREPAREES NOA 
ZUBEREITETE KLEBSTOFFE A . N . G . 
4 7 3 9 
1 5 4 0 
3 1 9 9 
2 2 3 3 




9 1 2 
2 6 2 0 






2 5 8 
5 76 






































































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALI EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
06B BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 




288 N IGERIA 
318 '.CONGOBRA 










4 6 0 . T . F R . 
4 7 2 T R Ï N I D . f i 
4 6 8 INDES OCC 
Í 0 . T O 
476 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
504 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE m um 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL I E 
8 0 4 Ν.Ζ ELÄNDE 












































































. A L G E R I E 








6 5 9 
612 
4 8 5 
335 






3 5 0 
301 




































































































































































8 9 9 
1 422 
1 147 






2 6 2 
2 03 















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GifenBIleniUlInnf BZT­CST siehe ara Ende I 
(*) Voir notas par produits en Annexe 
MJ:cf 
2 2 3 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab: 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.-Lux. Deutschland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE I B · » D O L L A R S VALEUR 












































































































































































' l À 
1 
107 




















































216 L I B Y E 
2 2 4 SOUOAN 
248 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . . 4 , I V O I R E 
276 YjrtANA 
284 .CAHOMEY 
288 N I G E R I A 






E T H I O P I E 





3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE , 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 5 6 OOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4B4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
m Κ 
6 0 8 S Y R I E 
6 Ï 2 IRAK 
6 Í 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6?6 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN . 
6 6 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 ÇAMBOCGE m Wmw 
732 
7 ' -
Il B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
._ . IJ
0 0 3 -
0 0 4 A U EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 S U " " 
0 3 8 AÜTR., 
0 4 0 PORTÚ, .. 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 6 ROUMANI! 
0 6 8 B U l G A R l f 
204 MAROC 




















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
<¡*í«!UlN»itellun| «T­CST siehe am Endt dleaet I 
(*) Voir notai par produits en Annexa 




, 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 6 
0 6 2 
2 0 4 Ili 4 1 2 
5 1 2 
528 6 2 4 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C?1 








0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0?8 
C 70 
0 7 2 
0 34 












1 C 1 1 
1 C?0 
102 1 1 07C 10 3 1 
10 ' 2 
1C4C 
CSI 
c c ? 






f i 2 
66 4 
1 7C0 
r I r, 
11 1 i c ? o 
1 C ? I 
1C70 
1 0 Ί 1 
I C I ? 






0 3 0 





1 0 1 0 
101 1 




1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 









5 9 9 . 6 3 TEREBENTHINE , 
1 








4 6 6 
1 6 7 0 
2 9 3 
35 
4 1 









4 3 0 1 
2 6 6 4 
1 6 3 6 
753 





































' 7 6 
74 
2?7 
Ί 7 2 





















2 4 1 
1 315 























5 9 9 . 6 5 GOUDRONS , 
HOLZTEERF , 












1 8 4 1 


























. . . 
. . . . a 






















































' 1 5 . 6 6 POIX VEGETALES 

































i i 10 






, L I A N T S 
C91 
320 










t 1 12 
129 
2 0 9 
3 0 0 
126 
763 
3 4 9 











































1 7 0 
5 
884 





2 9 1 
9 4 6 
863 



































5 9 9 . 7 1 C IRES A R T I F I C I E L L E S 
KUENSTL . U . 
2 775 
8 0 6 
1 685 









, . . 98 
. 
508 













































9 9 1 
00? 
n o i 
004 
005 








4 1 2 
512 
528 











0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
6 
3( 


















0 3 8 
0 4 2 






6 1 6 






1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 







1 0 1 1 
1020 




0 0 1 
002 
0 0 4 
0 0 5 
0 ' 9 











1 0 3 ? 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 




C L i S ^ r 1 
F Ρ Λ ',,' t 
"Pt ' . Ι ' I X . 
Μ ΛΥ S ­ f Λ Γ­
A t l F­ . ' » ' 
I T M I ■ 
R O Y . ' I M 
' I C ° V F f r 
SU [OF 
S U I S S Γ 
TOIECCSl 
«Λ'­IOC 
. A L G f l I E 
TUNIS IE 
MEX I . l i r­
CH IL I 
ARGENTINr 
ISRAEL 
M 0 Ν 0 F 
CEE c X T R A ­ C r F 
CLASSE 1 






B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 


























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




. A L G E R I E 
T U N I S I E 
INDE 







. A . A O M 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FEO 




T U N I S I E 
BPESIL 
JAPON 









B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 
































2 2 1 

















4 6 8 9 
2 4 3 8 






































1 9 0 4 
4 5 9 




. :. 17 










































• 1 9 2 3 
l 6 4 7 





















































. 0 7 
6ZT-NDB 3 8 . 0 8 


















1 5 5 3 2 6 6 
152 2 6 6 1 
) 6 0 5 
4 9 6 












2 0 5 
3 3 
17 2 








BZT­NCB 3 6 . 1 0 
) 12 
• > 4 
1 
* · ■ 
. 6 




> , > 6 
1 · • BZT­NOB 3 4 . 0 4 
1 98 
115 





















. 10 13 
31 
18 














■ · " 7 6 9 






























6 6 9 
3 1 0 















■ · • • 4 ­
" • k 
1 
2 


























(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe em Endt dieses lindet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oii­Mment NDB : cf correspondence NDB­CST en fin de volume. 






























































































































9 6 3 
148 

















































3 2 8 
374 
952 



















































. 7 2 GRAPHITE A R T I F I C I 
KUENSTL. U . 
ìli ¡lì 
Θ27 
4 3 0 
708 
6 0 8 
183 
3 9 4 IH 
100 
9 Û 11 li i l 33 n 54 
44 H 9 































. 7 3 N O I R S D E R I S I N E A 
T I E R I S C H E S 
32 
¡il 
0 4 1 
5?i 
lì) 
















7 3 913 
> 2 108 
ι 1 8 0 4 
1 342 



































































































9 1 4 
69 
118 
3 0 1 
57 
169 
6 9 9 
4 6 9 
9 24 















6 8 5 





35 t il 1 
51 
5 













0 ? 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 




0 4 0 
04? 
2 0 4 8 


















0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 












4 0 4 
412 




4 7 2 
4 8 0 







6 1 2 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
70 4 
7 0 8 
7 28 




1 1 0 0 0 
1 1010 
1 0 1 1 
1 1 0 2 0 ) 1 0 2 1 
) 1030 
l 1 0 4 0 
r ooi 
! 0 0 2 0 0 3 
) 0 0 4 
0 0 5 
. 0 2 2 
> 0 2 6 : m , 0 3 4 l 0 3 6 
0 3 8 



































COSTA R IC 
CUBA 
JAMAI0UE 






C H I L I 






















.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









0 4 2 ESPAGNE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 6 
0 6 2 
. 0 6 4 
0 6 6 
390 








3 1000 ) (οίο 
1 i o l i 
Τ 1020 
b 0?1 
t 0 3 0 




0 0 4 : m 
4 0 0 
» looo 
























E U T .U N IS M Π N C F 
WERTE 
EW6­Œ 






7 1 0 
6 8 0 





















1 Θ 0 2 
119 
























18 4 8 5 
6 9 9 6 11 4 6 9 
8 6 1 1 
3 8 2 6 
1 9 8 8 
n B87 
2 8 8 
2 7 4 
39 
535 
3 3 9 
203 Ål Û 
m 25 










2 9 5 7 
1 4 7 6 
l 4 6 1 












































# , a 
. . , 1
. . . • 





















l i î ï 
756 
478 





Belg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 






68 6 1 8 4 0 6 3 7 
3 110 
















, , 16 
2 166 
1 7 8 7 
119 





6 3 2 1 













17 7 4 6 
57 
1 3 5 
2 9 7 
2 7 58 
70 1 536 16 0 9 4 
5 ìli illll 12 
i 
! 3 6 6 3 3 2 6 
S 89 I 7 2 2 
t . 9 
1 7 
73 7 1 3 
BZT­NDB 3 8 . 0 1 
94 168 
2 7 166 
t 3 ' 9 1 4 5 
9 4 129 : 2Ì i\ : *f 1 
2 49 : ï 
'. 1 




7 i i 
9 6 
: ! 7 
4 
2 
i ut ' m 
209 4 9 4 
114 4 2 4 : li 'lì 
a · 
'. 77 39 
BZT­NDB 3 8 . 0 2 
1 i '¡ ; α ¡ί 
































0 siehe lm Anhang Anmerkungen zu dan alntalnan Waren 
<*l«Ueer»tallung KT-CST siehe am Ende dkm* Bandee. 
(*) Voir notes par produits an Annexe 






1 0 2 0 
M ml 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 811 0 2 6 
0 2 8 
811? 
0 3 4 ih 828 0 4 6 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
Ct 2 
0 6 4 












4 0 4 
41 2 
416 
4 2 4 
4 Ρ 4 
50 4 
L. 1 ? 
• r i ( 
. " ■ . , 
!■ 1 .' 
• Ι ·: 
. , . ,.  ¿ · 





7 ? ? 
Γ . 1 





0 4 0 
042 8 0 5 2 
056 
































, . ■ 
APPRETS 
ZUBEREITETE ZURICHTEMITTEL , 
2 163 
i sil 5 ? ? 7 1 il 
1 8 1 h 5 0 7 ι lii 8 7 3 
1 7 0 5 
2 8 8 





























' 5 2 
91 
71 
• 4 7 









. 0 9 
► 1 
' 1 1 
195 
; ' 9 7 
12 14 5 
1 7 142 
' " ' 6 2 ■ 7 o o 
• ' 18 
- Ό 


























1 ' . I' A U D I T I F S 
Í N T I K L O P I 
• ' > 7 ■ ■ ii 




1 2» 7 
1 66? 
ι iee l 0 3 1 
1 578 
984 
2 3 3 1 \m 1 168
269 sl] 342 
¡51 9 3 9 
ÎÎ I M 
244 
\\\ m 53 












74( 5e 0 4 ' 
68 








i i i 




















4 6 4 
7 1 0 
7 9 3 
2 6 5 
4 8 4 
6 II 3 1 
4 9 
«H 3 2 ? 











































MITTEL . L S H . 

































4 80 ih 685 
3 05 
4 5 7 
6 3 1 
745 
4 9 0 
525 





1 1 6 
1 4 7 
1 9 0 
49 
42 

































8 2 4 
1 13 





4 5 0 
199 
5?4 












, , , , »Il 



































4 7 * 4 
9 i 
5 





















0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
026 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 0 6 2 











































i o l i 


















0 4 ? 
048 050 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















. A L G E R I E 
T U N I S I F 
SOUDAN 
. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 

















f Ρ AN 
ISRAFL 




I MOON F S IE 
P H I L I P P I N 






M C '1 C E 
CFE 
E X T R i ­ C E F 
CLASSE 1 
A EL F 
C U S S ? ? 
• FA«« 
. I . « O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
» Π Ι . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL F ' ' .FFD 
I T A L I F 
Ρ ('Y . U M 








Y DUOOSI. AV GRECE 
TUROUIE 
U . R . S . S . 





ALBANIE A F R . N . E S P 
MAROC 
• ALGERIE T U N I S I F 
EGYPTE 
SOUDAN 
. m . R E 
GHANA 




































7 3 3 
568 346 




6 3 6 

















































7 l e 
6 4 1 
99 2 








6 3 1 860 
475 
264 
8 6 6 9 6 6 
5 ) 8 
159 
i l l 











































, 3 504 
6 940 














, il 32 
. 37 
27 
3 4 1 
6 5 2 
5 
246 i l l 
64 
247 





















































































2 · • /. * 
. 1 2 
776 3 
6 3 7 . 
5 0 2 2 
87 
C 
• 278 4 
lì 6 ' r e 
3 2 4 · 
172 · 
2 0 0 · 6Θ9 10 
3 9 1 . 8 2 5 3 18 
1 8 4 8 
2 2 4 20 
16 υ 91 * 
45 5 9 1 
1 2 0 * 
116 · 
123 · 
1 8 0 11 
39 · 29 ■ 
■ • 10 ι 
1 1 0 · 
i 
4 l ¿ 
­ I 





?? ι • ι 
28 3 













4 , IO 




? f 7 , ~·0 
■i 96 
2 7 8' 
!%■> 
3 
6 176 7 7­
7 5 3 ?4 




! 9 20 60 1 
. 1 4 
'16 711 
6»6 1 151 
1 5 6 1 758 































l i j 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen iu den elnxelnen Waren 
Cegenllkerstallung BZT-CST M i e u n Inda dieses Bands«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 







? 7 0 
7 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
6 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6ca 6 12 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 










C S T 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
036 
0 4 2 
0 6 2 
7 2 0 
5 7 7 
occ 
.§1? 
0 2 0 
Wo 
0 1 1 
0 3 2 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 ? m mi 1030 
mi 1040 
CST 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
042 
SS9 0 5 0 
0 5 2 
064 
208 
2 2 0 
2 4 8 
m m 4 1 2 
4 B 0 
4 6 4 




















5 9 9 
2 
1 
5 9 5 
5 5 9 
1 
2 1 C 
4 0 9 
6 0 
9 1 5 
1 6 0 
1 0 4 




1 0 6 
79 3 
4 5 
2 9 2 
0 4 6 
2 39 
1 9 6 
3 2 
2 2 1 
7 6 7 
1 5 
2 6 6 
2 3 5 
7 9 3 
1 7 4 
1 7 8 
2 6 





1 5 7 
1 9 4 
7 6 2 
3 0 5 
5 1 4 
5 9 
7 0 6 
1 4 0 
290 
903 
3 8 4 
3 1 0 
7 3 9 
9 9 3 
1 7 9 
1 9 0 


















3 5 2 
8 6 0 
• 1 0 4 
6 9 4 
4 1 7 
5 2 
I C 5 
7 9 2 
4 5 
? 9 2 
4 0 
? 3 P 
. 
. 7 5 0 
4 6 
1 0 
. 1 7 C 
1 5 1 
, 4 0 
, ? 4 
1 9 5 
5 8 9 
7 5 3 
1 9 
0 4 1 i l l 1 0 7 
161 
882 
7 7 9 
C 5 9 
6 7 2 
6 3 6 
1 5 9 
1 9 0 
5 6 2 
TONNE 
Belg.­lux. Nederland 
3 1 7 




22 1 583 
348 ; 
I l 7 7 6 2 596 
6 643 555 5 132 2 040 
4 9 5 6 3 6 0 
? 352 14 
1 6 7 1 6 7 7 
59 . 









4 1 1 
2 4 1 
3 3 
lb III 
Pi 7 9 4 
4 3 53 
3 053 
1 0 7 
. , 3 34
. 7 6 ACCELERATEURS DE VULCANISATION 
Z U 
2 2 6 
1 1 





4 9 4 
1 9 6 
531 
172 
9 0 w 1 
1 
5 3 












77 M I L I E U X DE 
7 1 7 
3 2 6 6 
2 4 
8 4 
, , . , • 
19 517 




, . , . • 
2 4 94 
2 494 
CULTURE PR MICRni lRGANI SMF 




















. , , . 
78 COMPOSITIONS / CHARGFS PR FX1I4CTEURS 
GEMISCHE F . 
5 1 0 
9 9 8 
8 1 9 
7 7 6 
4 0 
3 6 5 
6 3 ? 
1 2 6 
3 1 8 
4 6 9 
1 2 8 
1 ? 9 
1 6 6 
6 1 5 
I C O 
4 9 
4 4 














1 5 5 
5 3 6 






7 6 6 
3 2 5 
3 
4 4 






















1 0 8 
4 5 1 
3 ? 7 
8 ' ) 
9 0 




ι io 6 9 
7 1 
, 3 9 






1 6 0 
4 8 
5 0 
1 6 0 
, 7 5 
? 0 0 6 
1 7 6 
3 ? 
2 2 1 
? 0 0 1 
15 
2 1 7 
2 ? 5 
7 9 ? 
? 
2 0 9 
. 7 0 4 
. 1 7 
. . . 1 786
1 1 
. . • 
2 1 642 
9 503 
12 139 
5 8 2 
4 4 8 
8 4 0 4 
1 6 1 
. 3 148
1 






















I ? ? 
1 1 0 
7 46 
3 5 2 
1 7 0 
1 9 0 
4 0 0 
4 2 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 n 4 
5 0 0 
59 ' , 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
6 7 0 
5 74 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 08 
6 1 2 





6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
7 00 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 







0 0 ? 
oo i 
0 0 4 
0 0 5 
0 1 6 
0 4 ? 
0 6 2 
7 7 0 










p o i 
n o ? 
1000 








0 0 4 
0 7 ? 
r.f Ρ 
0 1 0 
11'? 
0 7 4 
0 76 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 4 Π 
0 5 ? 
0 1.4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 20 
7 4 8 
3'1? 
1 1 4 
7 ? n 
7 9 0 
4 1 ? 
4 80 
4 8 4 
50 4 
6 0 8 
.CUNGLPR A 





R . A F R . s u n 
E T A T S U M S 
HCNDUR.ER 





IIRFS I I 
C H I L I 
POL IV IF 
PARAGUAY 




















AUSTRAL I F 
N.ZELANCE 























. Δ . Α Π Μ 
CLASSE 1 
FRANCE 
Β Γ1 C,. L 11X . 
M Π N D F 








r i> AN CI 
° r ι ο . ι Ί χ . 
PAYS- ' IAS 
1 1 Al Ι Γ 
l ' H Y . U N I 
NORVEGE 
SUFnF 
Γ INI 4N0F 
OANF"AOK 












.CAXFPn i lN 
. C A B I N 
.MAOACASC 




P I R n i l 


















1 1 1 





0 2 1 2ìl ? ? 
4 19 
7 2 7 
1 9 
1 0 8 










1 0 2 
2 0 3 
1 9 
1 7 5 
il 2 9 
2 9 
8 5 
7 3 6 
3 09 
6 7 6 
0 4 8 
2 5 
7 3 6 
5 9 
7 0 1 784 
9 1 7 
7 5 2 
1 3 3 
9 6 9 
7 ? 3 
0 7 7 
1 9 2 
9 9 
1 4 
1 0 5 
lì 3 7 
1 0 
6 5 
9 6 2 
3 7 8 









1 4 0 








1 7 6 
2 64 






























1 4 0 
. 4 0 ? 
6 1 
7 5 4 
1 7 1 
? ? 
4 1 5 
7 7 6 
1 9 
Ì O P 
1 4 
9 9 
. . 1 2 1 
? 6 
5 
. 9 8 
7 3 
, . 1 7 
. 1 0 
. 8 4 
1 0 1 7 
3 0 4 
8 
8 3 0 






6 0 3 
1 077 

























i i 6 
4 
. , 1 3 7 
1 1 6 
, . 1
. . . , , 
, . . 1 
. . . 1C 
. . , . ? 
1 
. ί 
. . I C 









9 1 1 
2 4 0 0 156 



















, . , . . , 
Ι 177 
. 1 1 8 
• Ί ο 0 
ih 4 8 9 
? 
1 2 0 
, 1 7 5 
, « 1 7 
. . 
• 8 6 8 
7 
a 
1 5 3 
2 3 
6 66 
3 85 ! ιι ni 
2 8 1 4 7 272 
2 5 5 7 4 1 0 
1 8 4 1 292 
74 4 9 7 6 
8 8 
a 
183 I 88 Ι 
















, . • 
Ι 96 
1 96 
BZT­NDR 3 8 . 1 6 




l ι , I 
Ι 
BZT­NDB 3 6 . 1 7 
7 
1 






I l i 
3 8 : il 
, a 




\ ι i l 5 4 4 1 
} , 
{ . 
, , 7 
1 2 3 
1 Α 6 
1 6 3 
¡ 2 6 
1 5 
β 
4 ι 1 2 
7 0 



















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen su den einzelnen Waren 
Gegenllkentallung BZT­CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes per produit, en Annexe 






6 2 4 
6 3 2 
7 3 2 
9 5 0 
10CO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
Ò02 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C ?0 
03 2 0 7 4 
016 
038 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 
050 
052 











7 9 0 
4CC 404 
4 1 ? 4 16 
4 2 8 
4 36 
4 4 0 






5 1 2 
5 16 
62P 604 










I C Γ 0 10 10 
i o l i 
1170 
1 0 ? 1 
ι : 7 j 113 1 
10 7? ] 9 4 " 
Γ ', ΐ 
ι : ι 
7'·? 
Γ0 7 
C C 4 
P C ' 
(12 2 
0 2 4 
026 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 




0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
C64 













































































































, C I R E ART DENTAI 
















1 1 3 Ρ 7 
4 1 
?76 
1 2 2 
Ι 4 2 
? Ι 7 
9 0 





! 6 5 
9 9 1 































































































































































































4 6 2 
172 






2 6 1 
492 













































2 8 6 
632 














4 0 1 
6 0 0 
09 3 
306 










































































. , . . . . . . . 

























4 1 1 
5 0 1 
139 
385 





















































, 3 8 0 5
7 7 1 
. 3 384
. , 1 170
1 0 5 1 










7 1 9 1 
















1 0 3 1 
10 32 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 






0 6 0 
062 


























6 1 6 
6 2 4 
660 
664 







1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 2 6 
023 
0 1 0 
0 3 ? 
0 1 4 
036 
018 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
060 
0 6 ? 
























B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.F ED 















U . R . S . S . 
























C H I L I 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FED 


























































5 5 2 







2 3 9 




2 4 1 





















































0 5 1 
8 7 1 





4 ? 9 
438 
0 9 6 
156 






































. 1 2 3 7 
37 
















3 8 2 
149 
19 




















2 7 6 3 
4 3 2 0 
























































• BZT­NDB 34 
3 1 5 
a 
8 4 8 





1 5 6 














































2 5 7 9 
4 9 3 8 
3 8 1 1 
1 6 5 1 
5 76 
a 
















































" 1 4 6 5 
5 9 8 
867 
6 0 3 
4 5 5 
2 6 4 
39 
• • . 0 7 
4 1 0 
8 47 
2 4 2 




3 0 1 
49 













1 2 7 
4 
• • 1 





• • 11 
88 
1 














4 8 5 6 
2 202 
2 6 5 4 
2 0 9 2 
1 4 5 2 
3 9 3 
a 
169 
. 0 3 
716 








5 0 0 
64 































• 7 ■ 













































(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fefMübervtellung BZT­CST siehe mm Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annex« 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de 
229 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EW6-CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BB) lU lb 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWC­CEE France Beif.­Lui. Nederland Deutschland (BR) lulla 
276 
¿ , · . . ' 
3 0 ? 
318 
3 ? 2 
3 70 
3 3 4 
14? 
150 










































































































































































































































599.94 COMPOS. PR DECAPASE / SOUDAGE METAUX 














































1 1 5 
4 6 1 
1 
1 0 6 
1 6 4 1 2 8 
7 0 9 







I C I 
4C 
2 


















































1 2 5 
2 5 
1 1 4 
1 1 4 0 
106 





5 2 1 
i 
16 
ti Hå HI« 
986 





















? ·ΐ ρ 
30? 
518 


























6 0 8 
612 
616 





6 6 4 








9 6 2 
.SENEGAL 







E T H I O P I E 











D O M I N I C . R 





























0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE FÏWïf6ï 0 
0 40 
CL« ­ . 
C L S . I F 2 
. E A M A 
• A , A H M 
CLASSE 3 
¡.MsS'f eihii 2 
• EAMA 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
001 FRANCE 
0 0 2 B E L S . L U X . 
0 0 3 PAYS­SAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0?e NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 1 4 CÍNFMARK 
0 1 6 SUISSF 




0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
704 MAROC 
208 . A l C E » I E 
212 T U N I S I E 
??0 EGYPTE 
??8 .MAURITAN 
768 L I B E R I A 







































































































































































1 1 2 
39 







liti ι m h « lI 
170 I l iT­Nl in 16.07 
•i 14 
5 14 









































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefentttentellHiif BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 0 4 til 6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 0 0 7 0 4 
7 3 2 
im lo i l 
1 0 2 0 1
1 0 3 0 im mí CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0C5 
0 2 2 
C28 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
04 2 C49 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 6 0 
062 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
20Θ 







3 1 4 
318 
3 2 2 





4 6 0 
































0 0 1 
002 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 0 3 4 
036 
0 3 8 
C40 0 4 2 
048 
0 5 0 0 5 2 
0 5 6 
C60 




10 ι 2 
























7 4 2 β 2 1 9 
0 6 6 4 1 5 1 
6 7 6 4 068 
814 3 0 4 3 
6 4 4 2 0 7 8 
6 6 3 1 023 







6 7 3 
343 






. 9 5 SOLVANTS D ILUANTS PR 
L O E S ­ U . VEROUENNM1TT 
9 1 9 





4 4 0 
646 22 
3 5 3 1 
234 
41 4 













































16 13 29 
100 1 140 




0 1 5 8 2 1 
4 5 0 263 
4 6 1 403 
2 7 1 24 
. 9 7 CATALYSEURS 





































. F . LACKE 
118 
































2 5 3 1 
1 572 
9 5 9 
504 
382 



























4 8 9 32 
543 124 
500 2 0 
76 16 
23 1 
23 2 0 


























































































4 2 1 
3 74 
048 
4 4 1 
2 94 














































. 4 2 
6 





























6 6 4 















0 0 5 




0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
0 6 4 
066 




























6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 




7 4 0 
BOO 
8 20 
9 5 0 




1 0 2 1 
1030 






0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 4 





0 5 0 
05? 
056 
0 6 0 
o r t 
STIMMUNG 
■STINATION 






B IRMANIE INDONESIE 
MALAYSIA 
JAPON 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 



















MAROC • A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
SOUOAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 












































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















































































































































'. . . 
'. 9 4 
2 24? 263 
9 2 1 130 
1 32 133 
834 56 
445 39 














4 4 0 













BZT­NDB 3 8 . 1 8 
88 












































1 2 4 7 
5 2 0 3 
1 44 

























































0 1 4 
























































0 6 3 
4 60 
072 




BZT­NDB 3 8 . 1 9 C 
354 
47 





. 1 19 
> 4 






6 2 1 












4 5 7 
2 39 
8 4 1 
2 07 
285 




























• • • IR 













• • 1 
• • 2 
10 
14 



























l 9 2 4 
■ 
81 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefttnUberstellung BZT­CST siehe am Endt dleecs Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
















































































































































































































1 . . 3 12 















. 42 . a 
537 








, 9 8 * P R O D U n S ET 
CH 
9 5 6 
056 
776 


















9 6 3 
525 
879 







































8 5 1 
187 
7C5 
0 ? 7 








































, 14 72 
, 7 
. 727 4 87 
107 
















7 3 0 
15 . 103 
4 2 0 
4 2 1 
37 • 4 78 
6 5 1 
8 2 7 
612 
109 
8 4 2 
7 
, 3 73 
CHIMIQUES NDA 
ERZEUGN. U. Z U B E R E I T . 
565 
3 7 8 
62C 
9 2 9 










4 2 6 


















































8 9 3 6 
6 2 0 3 
7 0 5 3 
819 



































3 6 7 
I 7 2 
ι 
142 
7 3 1 
7 5 1 
3 5 0 
4 9 7 
139 
4 3 5 
2 1 0 













































• 5 6 0 2 3 0 
33 
3 33 5 34 
525 
302 
4 7 3 





0 5 1 
7 7 1 
. 055 
3 0 Í 










7 5 0 
63 














. 4 136 




















. . 6 1 
2 6 4 8 
4 0 6 2 
9 7 0 
4 348 







4 4 5 6 
210 
7 4 5 1 
3 186 
2 123 
4 7 0 
. 3 1 184 
100 
11 









6 1 7 
18 





. 16 1 
, 1 8 
9 
, 5 704 














0 6 6 
068 







7 6 6 
190 
4 0 " 





















7 3 6 
800 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 





0 2 2 
0 2 4 
0 26 




0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
054 
0 5 6 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
















































BUI GARI E 
MAROC 
. A L G E R I E 











































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 









S I ERR Al EO 
L I B E R I A 












E T H I O P I E 
. C F SCMAL 



























1 6 5 1 












1 5 2 9 
46 5 
111 
6 1 1 
2 3 9 
262 185 
24 
3 4 4 
195 
6 2 5 
78 




13 8 7 0 






16 3 9 4 
16 9 1 1 
12 4 4 9 
25 9 2 1 
11 754 
32? 
3 3 7 4 
8 579 
3 7 39 
5 0 5 1 
I l 133 
7 504 1 896 
7 6 5 9 
3 779 
2 6 0 3 
1 848 
16 
1 6 0 1 4 1 9 
1 299 
1 7 3 6 
1 6 1 7 









































2 1 5 
2 6 7 4 
6 5 5 5 









. 219 1 
566 
9 . . 40 12 
12 
2 











4 9 9 




m 4 513 
2 7 1 8 
4 0 4 9 
5 853 
8 4 0 
6 
17 
6 6 0 



















6 1 6 
2 156 
2 7 7 
196 






































1 9 4 9 11 814 



























. 5 76 
4 0 0 





























2 4 0 
158 
. 910 
BZT-NOB 3 8 . 1 9 D 
2 0 9 0 3 4 8 4 
2 9 6 2 
2 006 
1 9 8 5 4 817 
8 3 1 1 868 
1 1 7 1 652 
i 9 128 
29 
29 6 7 4 
6 795 
19 
1 4 4 7 7 1 




51 2 06 
114 104 
. . 2 2 4 8
2 73 
6 3 1 9 
1 138 

















i ; 1 
? 7 
, . . 2 3 
, . 1 1
• . 7 4
1 
























6 3 1 
0 0 9 
6 6 6 
. 3 6 9 
127 
,7Î 
3 0 7 
260 
403 










7 3 0 





































9 5 3 









. . . . 
; 
. . 34 








. . . • 17 
. . . . • 






. . 235 
2 0 2 3 
9 1 0 
5 2 1 
1 598 


























. . ? 




















4 8 8 
1 4 6 9 
23 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
«Hwal.anullisng KT -OT siehe am Ende dieta huela*. 





M2 4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 ill 4 4 0 hl 4 6 0 4 6 4 
4 7 2 ill 4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 Ï 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 Í 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
64Θ 
66C 
6 6 4 
668 
6 7fi 
6 8 0 6 9 2 
6 9 f 
7 0 0 
704 
7C8 
7 2 0 
728 




8 0 4 
Θ20 
9 5 0 
96 2 
9 7 7 
1C00 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 






0 3 3 
190 
4 7 6 
1C00 








! 0 ? 
f C ' 





0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 0 
0 6 4 
204 
206 
2 1 2 






3 7 0 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 





























































5 8 6 




4 1 4 
218 
3 5 6 























5 2 5 
















































0 3 3 
4 9 2 
5 4 1 
3 4 4 
063 
5 2 2 
4 7 6 
























. 2 0 CUIRS 
. 
t # '. 
a . 


















O l i 
687 







































947 64 1 






























































4 0 8 
1 8 9 






É 72 9 










































4 8 0 
2 5 3 





























4 6 0 
116 
182 
9 2 7 
39 




















6 2 2 
0 97 
319 




5 5 1 
1 2 4 
696 
3 4 4 
125 







2 7 9 

















3 2 5 
5 6 1 































































7 5 3 
027 
7 2 6 
4 0 1 
825 















. . 6 
28 
. . . 8 
61 





































6 7 0 624 
628 
6 3 2 






















9 6 2 
9 7 7 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 4 
0 0 5 











0 0 1 
0 0 2 
003 








































. A N T . F R . 
JAMAI OU E 








C H I L I 











































. A . A O H 
CLASSE 3 
ALLEM.FED 











. A . A O M 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













. A L G E R I E 
T U N I S I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 























































6 6 4 
80 
3 9 1 
224 
222 
6 0 3 
27 665 
56 

















4 5 0 
016 
750 
6 3 6 
2 1 7 
172 
14 
7 1 5 
425 
9 0 3 
805 
3 2 1 
296 
8 7 9 
394 

















5 3 1 
7 1 4 
358 














































145 ι ! 







. . 75 
11 
53 
. 1 3 





2 1 5 
32 7 3 4 8 317 
17 133 6 9 1 2 
15 6 0 0 l 4 0 5 
8 2 8 8 9 8 5 
4 1 9 1 4 8 9 
6 5 7 5 4 0 0 
8 6 8 49 
2 6 0 7 18 












































































3 7 1 5 
25 578 
13 1 3 1 
9 1 3 1 
6 5 00 





















; î 51 
) 6 
. 































































7 2 1 
51 
2 03 
1 1 ? 
143 
8 0 1 
76 4 47 
27 
5 7 7 
82 
4 5 1 
30 
5 95 
2 2 5 
67 
114 




3 1 7 
4 2 3 





5 5 9 
6 1 2 
1 




8 1 4 
3 94 























































n • • 25 






























(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CefenBhentellung BZT­CST stehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 




C C É 
6 0 0 
i CP 
112 
£ ? 4 
t f e 
£ 6 6 
7 C 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 4 C 
neo 









C S T 
C O I 
0 C 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
eoo 6 0 4 
9 6 2 











0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 

























1 1 2 





4 5 6 
4 0 
7 0 2 
1 IP 
4 1 1 
I C I 
9 3 3 
9 1 2 
C C 2 
2 0 1 
1 9 2 
2 2 9 
8 2 2 
9 3 5 
















3 0 6 
1 3 




3 4 2 
2 5 0 
0 9 3 
3 4 1 
7 8 3 
4 5 6 
8 2 0 
9 1 3 






5 5 3 
3 3 6 
2 1 7 






M.­1­­ .—. DeutKhland 
(BR) 









1 2 08 
3 
3 3 4 
• 
1 800 8 956 
1 082 1 880 
7 1 8 7 0 7 6 
5 7 9 6 593 
156 1 140 
138 4 3 3 
1 
1 6 
ET PEAUX DE VEAUX 
KÍLBLEOER 
1 3 2 
1 3 7 
6 7 1 
94 1 
2 9 8 























2 2 4 

























5 4 7 
1 6 9 
7 4 1 
8 7 1 
9 0 4 
4 4 5 
1 
6 5 





. 4 0 CUIRS 
7 9 
5 3 7 
5 8 5 
1 8 1 















. . 3 
1 2 Ì 
7 5 1 
7 
2 1 













3 2 4 
3 6 1 
9 4 3 
7 0 4 
6 5 9 





. 1 3 
5 5 
, 5 












. . , • 
AUTRES BOVINS 
RINCLEDER , 
4 9 8 
5 2 8 
5 6 8 
0 9 1 
7 5 7 
2 3 0 
1 8 
8 5 
5 5 1 
9 0 
4 8 9 
1 0 9 






5 1 7 
8 1 
1 9 9 








. 2 6 8 
1 7 2 














i . . . , 3 5 










ROSSLEDER > US 
7 5 3 
. 6 1 3 





. 4 1 
3 5 
9 1 
. , a 
4 
, 6 0 
. . 6 
, 4 






























2 2 1 
6 5 
6 
. . 1 
. • . . 5 1 























. 1 5 4 9 
7 166 
1 3 8 3 
9 2 2 
1 3 8 
1 6 6 
. . 2 9 5 
D E S 
i l . 
Ì 8 8 1 
3 181 
5 3 ? 
3 
t 6 1 9 



























. 1 9 7 
2 
? ? 
1 0 1 
1 781 
3 8 4 
9 9 8 
5 0 9 
1 11 
1 6 4 
6 
1 2 1 
6 ? 
1 0 
1 0 5 









8 5 3 
4 9 7 
3 56 




5 4 5 
3 1 
7 50 
1 9 6 6 














. 6 6 
4 1 





5 0 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 12 
6 7 4 
6 ? R 
6 6 8 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
9 6 7 
1000 
î o i o 1011 
1070 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 8 
2 7 6 
2 8 8 
3 6 6 
3 7 0 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 ? B 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 4 
7 2 0 
7 1 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 





0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
2 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? 4 P 













M O N D E 









Β EL G. L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I E 
GHANA 















B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 












M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM .FEO 
I T A L I E 

































































7 6 3 
7 8 
7 7 8 
8 5 
1 9 1 
6 6 
9 0 0 
6 0 4 
7 9 6 
8 1 0 
0 9 6 
2 3 4 
4 9 5 
4 5 0 
1 8 4 
9 87 
2 5 4 
8 5 3 
7 0 8 
9 5 6 
3 0 6 
211 279 
9 9 3 
5 8 1 
4 4 1 
0 7 8 
9 2 4 
2 8 3 
2 8 8 
1 1 
3 1 
1 7 6 
4 6 6 
7 8 0 
1 5 4 
B 5 






0 4 2 
5 6 1 
3 9 3 
9 5 0 




7 1 7 
2 4 7 
1 8 8 
2 9 
5 2 2 
1 0 1 






5 1 8 
3 0 9 
9 59 
4 8 
1 5 6 
4 9 8 
4 1 2 
7 5 7 
1 5 6 
1 5 0 
3 0 4 
3 0 7 
1 6 
5 5 8 
5 4 3 
1 2 3 
5 2 0 
7 7 1 
3 4 4 
8 6 0 
7 2 6 
8 9 
3 1 8 
1 9 1 
5 6 1 
5 90 
5 1 6 
2 4 4 
4 8 
2 6 1 
1 1 7 
3 5 ? 
2 4 
0 6 0 
2 5 6 
0 4 9 
7 0 0 
7 7 1 
2 1 
4 8 





































1 0 4 
0 6 4 
C 4 0 
1 1 6 
7 9 5 
6 1 9 
4 9 2 
4 4 0 
1 0 3 
. 7 6 4 
9 7 8 
2 3 0 
7 2 9 
1 2 6 
1 9 5 
1 5 3 
8 4 2 
1 6 6 
6 3 
2 1 3 
B 4 
1 5 
2 1 4 
1 
. 4 1 
1 2 1 
. a 
8 5 
5 5 7 
, . . 1 5 
9 
0 9 4 
1 4 7 
6 8 
2 6 9 
. . 1
. 2 7 
1 2 1 
1 7 
a 
5 2 2 
5 
9 7 





1 6 6 
6 4 6 
1 6 
, • 
1 5 4 
7 2 1 
4 3 4 
3 6 0 
4 9 6 
6 4 6 
1 6 
5 5 8 
2 7 8 
, 8 9 5 
7 1 5 
4 4 2 
7 9 6 













i . , 4 8 






, . . , 6 
. . 2 
. • 
2 4 6 












7 7 4 










5 1 1 
1 1 
1 5 6 
• 
4 036 
7 3 9 
3 297 
2 4 0 3 0 5 5 
6 2 5 4 4 
6 0 216 
7 
BZT-NCB 
1 1 4 
. 1 2 7 
4 9 9 
1 
4 4 




. . . . 1
. . . . a 
a 
. . 3 5 
2 7 9 
8 
. . . . . . . . . . . 1 
. . 
. . . 
. . . • 
1 2 6 7 
7 4 1 
5 2 5 
5 2 1 
2 0 0 
1 






8 7 0 
. 1 556 






1 7 4 
2 0 9 
3 3 4 
. 
9 





















4 1 . 0 2 A 
5 1 2 
3 5 
1 9 4 
. 1 2 2 6 
1 3 0 
1 4 
1 1 7 
9 8 
4 1 0 
5 9 
4 5 9 
7 1 6 
2 6 4 
6 5 
• 2 6 
1 3 0 
2 7 8 8 
7 79 
1 3 8 
, · , , 2 3 
, 1 
! 4 
5 8 4 
6 (835 
' 3 1 6 
6 7 4 






1 6 7 
2 9 







4 4 2 




0 18 2 9 0 
1 1 9 6 7 
16 3 2 3 
10 776 
1 8 4 3 
1 907 
. # . t 3 740 
4 1 . 0 2 0 
3 2 9 49 
4 5 7 7 
1 579 
0 
6 4 1 1 
9 150 
2 50 
2 2 4 7 
4 1 3 50 
7 106 
5 9 0 0 
2 2 6 5 0 
6 1 5 0 1 
0 21 
3 8 





9 1 038 
3 30 
8 








. 2 1 




7 9 0 
7 1 0 
6 6 0 
1 2 0 
9 4 
1 1 8 
1 
5 6 
1 6 1 
1 5 4 







2 7 9 







5 5 5 
. 1 6 
. . . 9 4 
7 8 
. a 
3 2 9 
1 0 0 
1 
7 
. . , 4 0 6 
1 7 
4 
, . 3 
1 4 











1 49 1 
7 6 5 
6 5 3 
5 7 1 
1 611 
1 8 4 
8 7 7 
7 7118 
1 6 4 
1 ? 
1 9 
3 3 1 
11 
3 7 0 
1 0 9 6 
1 4 ? 
1 




1 8 4 
9 0 
1 8 1 
1 6 5 
# 1 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<*{cnllkeratellunf BZT-CST M i e am Ende dieeae Bandes. 
(*) Voir notes por produla en Annexe 
t NDB : tf correspendance NOt-CST en Na de 
234 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






















































































































































































































































V I E T N . N Ä D 
MALAYSIA 






m ni\ mm °i 
0 2 0 





































1021 181? 1032 1040 


































COSTA R IC 
ISRAEL 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 









0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIF 
208 .ALGERIE 
212 T U N I S I F 
2 7 6 GHANA 
3 9 0 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 8 4 VENEZUELA 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
705 PHILIPPIN 
732 JAPON 









































































































































































































































































































































































17 0 9 5 
5 5 1 6 
11 5 7 9 
8 6 6 9 
6 8 1 9 
1 309 
26 


















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GeaeaUhsssUllunf BZT-CST siehe am I * 






Ï C C O 
i c i o 
ic 11 1C?0 
10 2 1 
10 10 










































































































































































































































































, . 2 
1 
















1 7 1 
775 
1 1 1 
3? 














, VERNI S / METALLISES 
METALL 









































. . 1 


























. . . 16 
ANDEREN H E R E N 
. 21 
7 
. . . . . 






































































0 0 ? 
009 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 






2 6 0 4 
■ 
732 






7 1 1070 













0 5 0 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
ι 0 3 6 
j 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
5 0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 60 
0 6 2 
1 0 6 4 
0 6 6 






1 4 0 0 
4 0 4 
1 484 
600 
L 6 0 4 




ι loia ! 1011 
) 1070 
3 1071 








0 0 5 
? 0 2 ? 
0 ? 8 
010 
0 3 4 
1 0 1 6 
0 1 8 




2 4 0 0 
STIMMUNG 
'STINATION 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 







. C . I V O I R E 























Β E l G. L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 











M 0 N C E 
CEE 
EXTRA­CEE 







? EL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 








A L L . M . F S T 
HUNGR IE 









































4 5 8 

































6 6 3 
























































9 1 6 
France 
4 485 
2 6 4 9 
1 E40 
1 6 0 6 
I 070 














































. . 28 
. . 30
356 













































. 9 4 6 






. . . 364 
. . . ­
2 7 8 0 
2 322 






















6 2 3 












. 0 6 
BZT­NDB 4 1 . 0 7 
. . 
BZT­NDB 4 1 . 0 6 
2 124 
. 9 3 8 
2 4 0 4 
40O 





























. . 70? 
152 
1 



















































































, . 1 
. 4 1 









4 4 3 
6 9 0 
245 
5 7 0 


















lu l l a 
1 64? 









8 6 ? 
. 17 






























































*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
SeguiUkeraUllunf BZT­CST siebe am Ende dieses I 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
I NDB: d 
¿36 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

















































< 9 Í 
4nr 
4 g 4 
* f ? 
' i l l I 
4 . 1 / , 
1111) 
' I '. 
I; ,· || 
:u 
" i 
740 imo oio t i l 
fin 
ill 
ο ί ο 
ι ο Μ 
ι ο ί ? 
ι ο 4 0 
OST 






0 1 2 
034 
036 






















































6 1 2 . 1 0 AR1ICLES EN CUIR A USAGE TECHNIQUE 



















































. 3 0 P A R U E S DE CHAUSSURES 
SCHUHTEILE A . STOFFEN ALLER ART 










































6 2 4 ISRAEL 
71? JAPON 
716 FORMOSE 
740 HONG KONG 
977 SECRET 





















B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
_ IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 T U N Í S I É 
> } ! . c , I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G F R I A 
! ? 


































O TMAÍL ANCE 
ί JAPON 
0 HONG KONG 
«Γ 
XTRA 
C L A S - -
■Äh 






























0 0 1 FRANCE 








15 6 5 5 
11 6 9 6 
4 2 1 
3 248 































































































































































4 4 8 
71 
14 






























































BZT­NCB 6 4 . 0 5 
869 
357 









































(*) Si ih» Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
CafenUlMtMellunf BZT­CST siehe am Ende die*« Bandas. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf corneaeandane* NO*CST ι ι Nn «le velum*. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
0 0 4 
( ' 0 5 
0 7 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 O 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C3C 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 0 
2 0 9 
7 1 6 
2 7 2 
1 0 2 
3 2 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 4 
6 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 












6 1 2 
1 
6 1 3 
7 5 4 
9 1 
4 1 7 
6 
1 6 9 
3 5 4 
3 5 2 
1 9 5 
2 3 2 
9 7 9 
8 4 2 
5 
2 2 0 
3 6 





2 9 5 





1 4 6 
7 9 
2 3 










2 2 3 
1 8 5 




















1 9 0 
7 3 7 
7 6 9 
5 6 8 
7 0 9 
2 2 1 
0 5 9 
4 4 1 








2 6 C 
4 0 




1 0 7 
1 3 2 
1 3 
0 8 4 
1 6 2 
3 
4 0 
. 1 4 6 
I O 
5 


















C 1 6 
5 9 5 
4 2 2 
5 4 5 
2 6 6 
8 7 7 
4 2 5 
C 8 6 
TONNE 
Nalf.­Lux. 











9 1 8 1 7 7 
























. , . 2 9 




1 5 4 3 
1 3 2 4 
2 1 9 
8 2 
6 5 
1 3 7 
2 9 
. 9 0 A U T R E S O U V R A G E S E N C U I R 
A N D E R E L E D E R W A R E N 




























0 3 7 
1 6 6 
6 7 C 
6 0 1 





























, . a 
, , , 1 
1 
. 














. . 7 
. . . a 










. . a 
A P P R E T E E S 
Z U G E R I C H T E T E P E L Z F E L L E 
3 4 
1 6 2 
1 5 9 





















2 7 4 
1 0 4 
1 6 1 
1 4 7 
4 7 ? 







































3 6 0 8 
1 1 6 3 
2 4 2 5 
2 1 6 0 
1 6 1 5 






















1 5 0 
1 0 4 
2 4 1 
7 1 1 







. 5 0 
lulla 
1 9 0 6 







4 3 1 




I f . 9 
4 
3 7 





















. 3 4 
3 






1 9 0 
5 4 7 4 
2 7 4 9 
2 7 2 5 
1 7 5 8 
1 1 4 1 
7 7 7 
9 


























4 9 6 
1 ' . 1 
3 5 7 








1 1 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 0 4 
0 1 5 
O ? ? 
0 ?4 
0 7 6 
0 7 9 
0 1 0 
0 3? 
0 7 4 
0 3 6 
0 1 9 
0 4 7 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
O í 4 
0 6 6 
7 0 4 
7 0 0 
2 1 2 
2 1 6 
f.fp 
f. ', C 
2 6 0 
7 7 ? 
f i t 
? 1. 7 
7 0 2 
3 0 6 
f f f 
9 1 4 
1 4 6 
1 5 9 
3 6 6 
3 7 0 
3 711 
3 1 f 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 0 
4 6 4 
4 3 4 
4 9 ? 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 ? 
6 8 0 
7 0 4 
7 7 ? 
8 0 0 
■30 4 
9 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
on? 0 0 3 
O i l i 
0 0 5 
O ' ? 
0 7 6 
l,f i 
0 7') 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 7 
0 5 ri 
7 0 3 
? ; . ' · 
? 7 7 
7.1 ? 
7 ? ' 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 9 4 
6 0 4 
7 7 ? 
7 4 0 
4 0 3 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? u 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 1 1 
1 0 1 7 
1 0 4 9 
0 0 1 
3 7 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
t L L ' ­' . F E r. 
I T I L I e 
P'­'V . ' I M 
i SI V . T . Γ 
I R L A N D F 
N ' I R V Í C F 
S U F D E 
F I S L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A l i r ­ M C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H O N G R I E 
R O O M A N I E 
M A R O C 
. A L G F R I E 
T U N I S I F 
L l " Y E 
S O U D A N 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C 6 N T P . A F . 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M C Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
Z A M B I E 
R H O D F S I E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
P A N A M A RE 
J A M A Ï Q U E 
V E N F Z U F L A 
. S U R I N A M 
P F R O U 
U R U G U A Y 
C H Y P R F 
L I B A N 
Ι Ρ Α Κ 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
P O R T S F R C 
M 0 N 0 F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E l . E 
C L A S S E ? 
. Ε Α Μ Λ 
. Λ . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T AL I E 
ROY . U N I 
I R L A N D E 
N O R V F O E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
S R E C E 
. A l G F R I E 
L 1 KY 6 
. r . 17 1 1 F 
. C A M F H O U N 
. r " ' : 3 . " L F U 
r l . A F " . ς U V. 
F T A T S U N I S 
Γ Λ Ν Λ . 9 Λ 
V F N F Z U ' - L « 
L Ι " Λ Ί 
J Λ 9 ON 
H C ' l O K O N G 
A U S T " » L I F 
M C '.' C F 
C E E 
F X T R A - C EE 
r u s s r 1 
S F L F 
C l A S S F 2 
. c 4 M Λ 
. ·.. i l . M 
C I A S S E 1 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
Ρ A Y S - P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
WERTE 
EWG-CEE 
4 4 4 4 
1 6 7 
4 = I 
1 6 
1 9 7 
5 7 7 
6 0 1 
V ! 8 
4 6 8 
î 3 5 1 
1 1 6 6 
1 6 
2 9 1 
4 6 





2 4 6 7 





7 4 0 
1 3 4 
7 9 
7 2 0 
4 3 
1 7 







2 4 1 
1 1 3 7 

















1 8 9 
6 6 
2 8 
7 8 4 
2 7 4 5 9 
1 2 6 2 0 
1 4 8 4 2 
9 7 2 7 
6 6 5 6 
4 7 8 0 
6 8 8 
? 5 2 0 
5 0 
6 6 2 
4 2 2 
4 9 5 
6 1 ? 
6 8 
1 4 4 
1 9 
5 6 
2 4 6 
1 7 
9 7 
5 1 0 










1 5 3 3 
1 5 9 
1 0 7 
22 
1 3 1 
1 1 
6 6 
6 3 7 7 
? 7 5 ? 
3 7 2 t 
7 ? 9 ? 
1 7 1 6 




1 4 1 6 
I 6 7 7 
4 4 7 1 
1 0 0 5 4 
4 9 1 0 
France 








1 7 4 
6 
î 
1 4 3 
i . 
i i 2 2 5 6 
1 5 8 
. 1 
6 3 
. 7 4 0 
8 
5 



























5 2 7 7 
1 3 8 2 
3 e 9 6 
5 7 6 
2 5 1 
3 3 1 7 
6 6 7 
2 2 6 1 
. 























f s ' 
? 5 7 
4 3 1 
7 0 7 
7 7 




5 9 9 
1 2 0 
1 R 4 H 
4 6 3 
1000 DOLLARS 
Belf.­Lux. 













? 4 6 ? 
? 2 1 8 
2 6 5 
2 5 0 




1 1 6 
I 5 Ί 









i 1 ? 
1 4 
7 7 7 
6 0 6 
Ι ? " 





1 6 6 6 
4 7 7 9 
1 5 3 
Nederland 



























3 4 1 ? 
3 0 8 3 
3 3 0 
1 2 6 
9 5 
2 0 4 




1 5 9 
14 
8 0 
4 9 1 
4 8 7 
1 6 1 
1 6 0 
1 7 4 1 
7 4 4 
1 I 






































7 8 3 4 
2 7 6 4 
5 0 7 0 
4 6 9 2 
î 4 8 8 




3 Z T ­ N C B 4 2 . 0 5 
6 
Ι 0 7 




. . 2 6
1 
1 
? ­ ι 
1 Ϊ = 
- -- -1 ? 
-•ZT-r,c = 
1 6 
1 3 6 
7 4 7 
4 
2 1 0 
'! 1 





1 5 6 
7 ? 
6 ? 














ì ' 6 ­
6 ­ 6 
1 1 : ι . , ­. ■ a ; 
= ­
* 
1 . ­ ; 
6 ' 1 
? · . ­ V 
* 1 ; i 
VALEUR 
lulla 
2 7 4 7 







1 9 1 9 




1 5 9 
1 7 
. . ? 5 











1 2 3 
2 
. 1 0 
. 5 
1 2 4 
6 9 2 











. 4 ! 
3 4 
3 4 
1 7 5 
9 
1 1 
2 8 4 
8 4 5 4 
3 1 7 3 
5 2 8 1 
4 0 8 ! 
2 6 3 0 
9 1 6 
1 5 
2 0 4 
• 
1 1 0 
1 1 1 
6 1 















1 1 9 3 




( 5 3 
7 ? 7 4 
6 9 7 
i 3 ' ? 
i tJ : 






1 7 5 
1 1 1 ­
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
*ï»nubent*llunf BCT­CST M i e am bida diews I 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Oaeeement NOB : cf correspondance ΝΟβ­CST. 
2 3 8 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Codo 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc* aWf.­LU». DeutKhland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franc* Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 






































































2 6 4 2 
9 1 3 
! 731 
1 6 0 7 





































6 2 1 . 0 1 PLAOUES 1 FEUILLES , BANDES , ­ C A 0 U T . 




















































































































CAOLTCHOUC ÑON VULCANISE AUT. F 
ANOERER NICHTVULKAN. KAUTSCHUK 




































4 Íf ï 










































Ο Ί ? 








































L I B A N 
IRAN 
ISRAEL 













0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
032 













































0 0 7 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 




0 1 4 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











U . R . S . S . 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
l IBYF 























Ί . Ζ FI ANDE 
snuf .punv 
M 0 N D f 
F XTRA-CFF 
CI ASSF I 
AFLF 
C lASSF ? 
.ΓΑΜΑ 
. Λ . Λ Γ Μ 
c i AS s r 1 
FRANCE 
BFLG. I UX . 
PAYS-HAS 
A L L F M . F f D 















T U l ' O U i r 




























55 059 72 ne 
32 4 7 9 
30 401 















































































































1 6 6 9 
2 4 5 


















9 0 7 8 
5 7 2 
105 2 5 0 


































































































































15 0 4 0 

























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
6ef*nUh*r*tellunf BZT­CST siehe am Enda dieses Bandee. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Qaoo*nt*nt NDB ! cf c*rrese*ndance NOa^ CST < 





















































































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc* Belf.­LuK. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































































































F I L S / CM'DES CACLTCHOUC VULCANISE 





















































3 , „ , κ 







* , , ' 
, 1 
28 






































































??4 7 16 
744 
748 2 60 
768 71'7 


























































































































0 2 8 
070 




0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
05? 
0 5 6 






















6 2 4 




6 0 4 
FRANCE 
BELG.LUX. RAYS-F A S 
ALLEM.FED ITAl It ROY.'I·. I NCRVEC1-SUECF FINLANDE 
DANEMARK 
SUISSF 
AUTRICHE PORTUGAL ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIf U . R . S . S . POLOG'.R TCHFCOSL ROU M AN IE BULGARIE AI. »AN IE MAROC .ALOER IF TUNISIE NIGERIA R.AFO.SUD ETATSUNIS 
num* 
















































































































































































































































































































































,*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fcgenllbemallunf BZT­CST siehe a n End* dieses Bandea. 
(·) Voir notas par produit« en Annexa 
ClaaainuM NDB : cf correspondance NDt­CST en fin de velum*. 
2 4 0 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. î 
Schlüssel 
Cod* 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































. 0 4 PLAQUES ETC CAOUTCHOUC NON 
PLATTEN USM. t A . WEICHKAU 















1 668 m 
a 










4 2 6 
α 16 
4 1 0 
4C0 
6 2 7 
6 4 1 
. 0 
169 
ES CAOUTCHOUC V l l . C . NON DURCI 
LAEUCHE A . HE ICHKAUTSCHUK 
























































ÎOCO M C Ν C E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSF 1 





0 2 2 
0 2 4 




0 1 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 



























4 0 0 
404 










6 0 0 
6 0 4 
llì 
6 1 6 










9 5 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FEO 























. A L G E R I E 
T U N I S I E 




L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 












































000 M 0 N C F 
0 1 0 CEE 
' x f R A ­ C E E Ioli 
























2 e 8 1 
? 9 4 9 
3 035 
2 157 
2 9 0 2 




1 0 9 8 
334 
9 5 4 
1 5 6 1 



















4 6 4 
58 
23 














1 7 9 0 
3 2 6 1 















































3 2 3 
52 
2 2 9 
6 
















C Í 4 








































































2 2 6 
lì 
11 


















56? ii 101 478 1 048 im 3.19 146 
I 044 
















































7 1 1 
977 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen iu dan einzelnen Waran 
GefenllkersUHuftf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandea. 
(·) Voir notat par produit! en Annexe 
hef 
241 




0 4 ? 
9 6 0 
Ζ' ? 
7 5 6 
C6C 




? C 4 
2 C 9 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2it 
2 4 4 
? 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 8 
1 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 2 
1 4 6 
1 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 4 0 
4CC 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 7 9 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
5CÔ 
5 C 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
6 0 0 
6.04 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
( 6 0 
6 6 4 
'666 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 8 0 4 
8 20 










C S T 
C O I 
0 0 2 
C O I 
C 0 4 
0 0 6 
0 2 2 
0 1 0 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
0 4 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
6 1 6 











3 0 2 
1 1 0 
1 0 7 
1 7 1 
6 
1 1 2 
7 
1 1 
1 5 8 
4 6 
2 7 
1 2 9 









































































7 9 2 1 
6 265 
4 9 6 9 
3 147 
2 916 
4 7 8 
5 3 5 
3 6 6 
Franca 
1 0 









1 7 ? 

































3 7 1 2 
1 6 2 5 
2 C 67 
5 30 
2 Í 0 
1 352 
3 2 1 
, 5 0 6 
2 C 5 













2 2 3 0 
1 9 3 4 
2 9 6 
2 0 0 





















4 9 3 
2 4 7 
9 6 
5 2 




DURCI , E B C M T E 
, HARTKALTSCHUK 







2 0 9 
2 1 
1 3 3 






1 0 9 6 
3 9 7 
6 9 8 
5 8 9 






, 2 0 5 
, . . ? 
, a 
3 6 5 
1 2 6 
2 3 8 
2 C 9 

















































, 1 1 






































5 2 8 3 
2 175 
3 ΙΌΒ 
2 0 9 8 




















1 8 9 
H O 
7 7 9 





















. . . . f 
. 1 1 
1 







. ', 3 






























. 1 2 
4 221 
1 6 9 4 
2 5 27 
2 0 4 5 
1 266 




1 0 7 
, . 7 
. 
. 6 
1 7 9 
10 . . . a 
7 5 6 
1 0 9 
1 4 7 





040 Ρ.Λ 1U311 
0 4 ? F S Ρ Λ GN F 
0 4 1 Yl.U' .nSLAV 
050 G«EC F 
06? TURC' l IF 
0 66 U . R . S . S . 
0 6 0 PCLOONF 
0 6 ? TCHEC3SL 
0^4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BUL CAP Ι E 
700 A F F . N . r S P 
204 MAROC 
708 . A l GEI· Ι E 
212 TUNIS IF 
216 L I 9 Y F 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 . » A U R I T AN 
216 . H . V O I T A 
244 .TCHAC 
?4B .SENEGAL 
260 GUINEE RF 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
290 .TOGO 
289 MlGFR IA 
30 7 .CAMEROUN 




3 3 0 ANGOLA 






3 7 4 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 






4 1 6 COSTA P I C 
448 CUBA 
4 5 6 O C M I M C . R 
460 . A N T . F R . 
476 .ANT.NEEP 
460 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 l I B A N 
6 0 8 . S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
1040 CLASSF î 
1)01 " A ' I C F 
« 0 7 PFl Γ..1 px . 
0 0 1 PAYS­3AS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? P. f .Y. ' INI 
o i o suEor. 0 1 6 S U I S S F 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 6 0 PAKISTAN 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 ■; 
5 2 8 
3 4 « 
1 7 1 
2 5 4 
' 0 
1 5 9 
3 0 
4 0 
1 5 6 
1 1 2 
17 
1 6 2 
4 9 1 







1 5 8 
1 7 
? 1 
1 5 1 
2 6 







































1 ? 8 
9 7 
1 3 
1 0 3 
















24 9 6 1 




4 3 2 1 
9 0 1 
6 7 1 

















5 5 4 
? 3 9 
3 1 5 
















1 5 C 
4 7 1 






le 1 5 8 
1 7 




















. . ? 
8 





























, 5 1 
• 
5 6 2 1 
2 191 
3 4 3 0 
1 020 
4 5 5 
? 129 
6 7 4 
6 12 

























. , . . 

























, . 1 
. 2 1 
a 






















































2 792 1 129 11 0 4 1 
2 2 4 9 793 4 8 4 6 
543 146 6 196 
3 3 1 173 4 711 
195 96 3 405 
135 172 1 276 













1 8 6 















? 3 94 
1 174 








1 7 8 
7 2 










ι • . a 
, . . 8 
. 2 6 
2 
a 





















































6 0 9 
5 6 
2 0 




i 1 ? 
2 9 








2*1*1** l m Antl<">9 Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«fKiubenullunf BÏT­CST stehe am Ende dieses landa«. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Π ease mont NDB : cf correspondance NDB­CST en Bn de volume. 
2 4 2 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc* Belf.­Lux. DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belf.­Lux. DeutKhland 
(BR) Italia 
nu il 1012 .A.AOM 10 1040 CLASSE 3 
6 2 9 . 1 0 PNEUMATIQUES , CHAMBRES A A IR 


















































































































































ïï 134 V'. 1 
8 lì 9 
15 




î 5 5 



































































4 8 3 
12 3 9 0 




8 4 1 
223 































3 8 6 




























































































































2 8 7 7 
2 6 7 6 


























































































0 0 1 FRANCF 
002 9 E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 FUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 ALL.M.EST 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
206 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 





. H . V O L T A 





260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 L IBERIA 




288 N I G F R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E S P . 






334 E T H I O P I E 












4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
408 .ST P .MIQ 






436 COSTA R IC 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
452 H A I T I 
466 OCMINIC.R 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES ICC 




488 GUYANE SR 
492 .SURINAM 




512 C H I L I 




6 0 0 CHYP.1E 
6 0 4 L IRAN 
608 5 Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 


































































































































































































7 5 7 
23 656 







































B7T­NC6 4 0 . 1 1 















































































I C 60C 





























































1 9 4 9 
5 6 6 5 
1 6 3 0 
6 077 
7 196 
3 3 79 
276 
2 6 ) 
9 
3 4 3 8 






























































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefewilfcereullmtf BZT-CST S W M am EM 
(*) Voir notes par produits en Annexe 















































































































































2 1 0 
30 


























































9 7 1 
752 
8 6 6 
925 
2 2 1 
0 5 6 
3 0 2 
070 
4 6 2 























. . 2 8 
1 577 
8 4 1 34 663 
144 26 753 
6 9 7 6 554 
9 5 0 4 844 
904 2 761 
732 9 0 0 
































9 4 3 
0 9 0 
853 
8 7 2 



































6 4 4 
623 
0 2 1 
833 



























































l ì 4 
577 
895 
6 8 3 































1 6 0 
8 
10 
I 1 4 8 












5 9 1 
















6 7 9 

















































USW. AUS WEICHKAUTSCHUK 
3 1 4 4 2 1 
573 
135 
164 1 090 
















8 1 1 




1 1 1 
21 
39 









































6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
693 
692 













1 0 1 0 
1011 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 0 
0 6 4 












4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 6 
4 5 6 
4 8 0 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 8 0 
69 2 
7 0 4 
708 
7 1 2 
7 4 0 
eoo 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 7 2 
0 ? 6 
0 7 6 
0 1 0 
0 3 ? 
014 
0 1 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
049 
0 5 0 






























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 

















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L IBYE 
L I B E R I A 
























V I E T N . S U O 
MALAYSIA 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 



















































1 6 1 




2 0 1 
191 
110 





































































0 9 7 
883 
213 




1 4 1 
114 
6 0 1 
8 1 6 






5 0 0 




1 2 0 










































5 2 7 
8 7 1 





























. . . 27 
. . 3





. . . 1
. 
126 









































. ί 1 9 6 5 
33 7 8 6 31 725 
25 013 23 1 7 7 
8 773 6 5 8 4 
5 4 4 5 5 0 2 4 
4 167 2 9 7 1 
2 4 5 4 8 9 3 
1 0 3 0 2 0 2 
4 4 66 










BZT-NDB 4 0 . 1 2 















Ζ 4 5 5 
6 
3 
4 1 C59 










BZT-NDB 4 0 . 1 0 
1 5 6 3 
767 
6 
3 1 438 



































l ? 3 
5 9 0 
5 3 3 
8 2 9 
8 05 
9 7 4 
9 9 0 
2 28 
7 3 0 
207 
180 




















« . 16 























2 6 0 
104 
156 















































73 8 6 0 
22 8 8 4 
5 0 9 7 6 
34 809 
13 537 
11 7 4 4 
2 576 
3 0 1 
















. , . 1
• 1
45 
. . , • , • 1 
148 
9 


































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
û*l"iUI>*m,llunf BZT-CST siehe am Ende die*« Bande*. 
(*) Voir notat por produits en Annexe 
l i e f 
2 4 4 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc* Belf.­Lux. Moderland DeutKhland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 










































ι. ρ u 
4 56 
4 t C 














































































































































































































































































































































































































A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 





. H . V O L T A 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
L I B E R I A 

























COSTA R I C 
CUBA 
D O M I N I C . R 








C H I L I 





L I B A N 











V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 















B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 























































































































































































































































































































































3 5 5 4 
6 4 7 4 
4 4 9 5 





































7 3 0 




BZT-N08 4 0 . 1 4 
9 56 
794 
3 6 5 
1 8 0 4 




1 6 8 4 
522 
1 181 
1 9 1 6 
1 198 
1 6 0 
411 
798 















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«^MflhantallsMf KT-CST tUht M I End* die*** laudai. 
(*) Voir nous par produits en Annexe 
· : ci correspondance NOB-CST < 























































































































































































10 4 1 
















19 6 9 7 
10 0 6 5 
9 6 3 3 
6 292 
3 4 4 7 
2 9 9 1 
3 5 2 
466 
339 






































































4 3 1 2 
1 7 7 8 
2 533 1 0 9 4 
4 8 9 
1 3 6 5 

















5 2 9 2 6 2 5 
4 3 8 1 7 0 4 
92 922 
41 756 
22 3 8 9 
48 142 
19 5 
1 2 0 















































































3 7 5 9 
4 3 7 0 
3 4 7 5 













































































































1 7 1 6 
9 26 
432 











































4 0 0 
40 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4B8 
492 
4 9 6 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
516 
5 20 
5 ? 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 






7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
036 








1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 4 0 
L I6YF 
F GY Ρ Τ E 
SOUDAN 
.•4AURITAN 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 














Ζ AHB I E 
RHODESIE 
MALAWI 








COSTA R I C 
CUBA 
DOMIN I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I D . T O 








C H I L I 





L I B A N 










B I R M A N I E 
THAILANDE 


















. A . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










A El E 
CLASSE 2 
.EAMA 












































































2 4 7 
36 
174 
2 0 0 










" 3 2 
55 
45 
6 0 6 
160 
4 4 5 
3 29 
2 6 2 
5 76 
























































































































































































1 4 1 1 



































































4 9 2 
594 















































9 1 9 



























































































































. , ? 
") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
»jenllbemallunf BZT-CST sieh« am Ende dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
ll°2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 








3 3 4 
370 
382 
3 9 0 
4 0 0 
404 
4 1 2 4 4 4 
4 8 4 
504 
5C8 
5 2 8 
6CC 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
636 
6 6 0 
7C4 





1 0 1 0 
1 0 1 1 









Γ 0 5 
C22 
H24 
0 2 6 
C28 
0 2 0 
0 3 2 C34 







0 * 4 
2C0 
2C8 
?12 m 248 
272 
288 
314 3 3 4 








4 0 4 
408 
420 
4 4 0 
4 6 0 
46 4 
468 












































. 1 0 F E U I L L E S EN 
TONNE 




BOI S 5 MM CU MCINS 
HOLZFURNIERE . 
529 
8 6 1 
232 
0 2 1 






7 4 0 
074 
423 
0 3 5 27 
546 







































































































4 9 8 
19 
79 
2 5 0 
14 
β 









ρ β . 
β . 






















2 5 7 5 
1 6 2 0 
956 




















. 2 1 BOIS PLAQUES OU CCNTRE­PLAQUES 
FURNIERTES 
922 
9 2 6 



















4 5 6 
185 









4 9 9 
330 
148 259 
4 4 9 
il 36 















1 2 1 
3 1 









































„ a . 
„ , , „ 2 
1 
. . . . . . , , , . , , . „ 43 
. , . 2 


























, . , , , . 97 






























1 3 9 7 
12 






















































196 0 0 4 
0 0 5 
127 
2 
0 3 4 
1 0 2 6 
76 028 
127 010 
29 0 1 ? 
89 0 34 
676 0 3 6 
158 038 
0 4 0 
738 04? 
2 0 1 048 
151 0 50 
056 058 
299 060 
145 0 6 2 
340 0 6 4 




















19 50 4 
508 Ζ 528 






. 6 1 6 
î 6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 







118 1 0 1 1 
355 1020 
4 5 6 1021 
977 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 1032 
784 1 0 4 0 
5 8 4 0 0 1 
555 002 
728 0 0 3 
719 0 0 4 
0 0 5 
0 8 3 07? 
0 2 4 
5 8 1 C " , 
77 0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
159 0 3 4 
107 0 3 6 
2 2 1 0 3 8 
1 0 4 2 
33 0 4 4 
4 8 0 0 4 6 
3 1 7 0 4 8 



















2 5 1 400 




4 0 8 
4 2 0 
4 4 0 
4 6 0 










B E L G . L U X . 
PAYS­HAS 





















. A L G E R I E 
TUNIS IF 
SOUDAN 
. C . I V O I R F 
N I G E R I A 
.GABON 































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 

















. A L G E R I E 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.GABON 
E T H I O P I E 









.ST P .M IQ 
HONOUR.BR 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 

























































































9 1 0 







5 1 8 







4 9 7 
15 
9 1 4 





































l 6 7 1 
1 095 
7 4 9 8 
4 3 5 
1 375 





































I B 776 
10 6 9 9 
8 0 7 7 
6 186 
4 9 4 4 
896 
9 0 
2 4 9 
993 
. 3 9 4 









































BZT­NCB 4 ' 
1 6 1 4 
140 
1 116 
















. ι 11 ! 29 
2 8 5 0 1 026 
1 867 6 1 6 
9 8 3 4 1 0 





1 1 9 3 
BZT­NDB 4« 
4 2 7 25 
1 6 9 6 
2 U I 
112 635 
2B 10 











































6 1 4 
906 
8 
1 I 5 
5 14 
49 





2 9 1 





















3 8 3 
0 0 2 
3 1 1 







































































































































• . . 66 
56 
(*) Stab« Im Anhang Anmerkungen zu dtn einzelnen Waren 
GefenUberrtellung BXT­CST siehe am Endt dieses Bande«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Otitement NDB : cf cornspondAnce NDB­CST en fin de volume. 
2 4 7 












ι ■:.. : 
10 IO­
CS! 
c o i 
002 
003 





ì o i o 
I C I ! 
ι ο ? ο 
1C2I 
1030 
! Γ" ; 
1040 
CST 


















MENGEN TONfiE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 











































Il 4 75 
11 817 
19 5 09 





6 1­ Ι­Λ:. 
6 1 ? Λ ­ ή J . 6 r 1 
(.1-, <Γ!η'Γ | T 
640 Pi"~Fl! 
643 w A S r . '"." 
660 ΡΛΚ ! ι î .V. 
7 40 H ', ', -, 11.·", 
300 Û'JST Al 













































3 C9 3 
34? 
? 516 
4 7 9? 
? 679 
1 614 











ANNEAUX CREUX OU C E L L . EN B U S 
31'LPLATTEN ALLER ART AUS HCLZ 





























































6 6 4 


















, . « 


























4 2 0 
456 




































1 8 1 
133 
3 8 2 











l\ 49 8 
724 








1 8 1 
, 4 9 
262 
583 2ll 5 4 1 
1 8 0 
86 
il) 













i » | 
















ï 4 0 8 
1 1 7 0 
1 170 2 2 4 
22Ö 
14 
2 8 8 
823 
4 6 6 
9 3 4 
5 06 
5 31 
26 5 87 
I l 0 0 7 
58 8 5 3 
40 
4 4 5 
6 7 7 
26 
3 5 8 
295 
6 9 6 












2 1 144 
2 6 9 1 
282 
2 3 7 6 
3 6 3 1 
3 3 0 
47 
14 9B4 




1 1 3 5 7 3 
96 4 8 7 
17 0 8 6 
13 4 6 1 









































































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 











M O N D E 






























































































1 3 9 0 
4 4 1 
949 
602 
3 7 1 
347 



















9 6 5 
071 






















































































m 14 19 
9 





















































































0 0 5 





0 5 0 
0 6 4 
390 
4 0 0 
412 
576 
6 6 4 
7 3 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FCO 
S U I S S F 
YOUGOSLAV 
AFR.N .ESP 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























































. . 14 
19 
9 
. . . 1






































































. . . 
i . 










































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
gaysnllhestflhinf IZT­CST siehe em bide dieeet I M M V K . 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
m ; d cerressjandanc* NOt­OT s 
2 4 8 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.­Lux. DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 











C 0 3 
C 0 4 
0 2 2 
0 4 0 
0 4 2 
2 0 4 
3 9 0 
BOC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 























































1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
6 3 1 . 8 1 PAVES EN BOIS 
HOLZPFLASTERKLOETZF 
1 5 0 
9 7 
2 7 1 







1 2 0 
97 
219 




0 0 1 
0 4 2 
1000 














6 3 1 . 8 2 MERRAINS 
FASSSTAEBE AUS HOLZ 
1 6 5 4 
6 1 
6 1 
2 2 1 2 




13 7 6 5 
1 7 8 5 
1 1 5 9 9 





3 5 1 
1 4 3 
2 6 6 
1 3 9 





. 6 3 SOIS FEUILLARDS 
HOLZ F . FASSREl 
2 1 4 
6 5 9 
3 0 2 
4 0 1 
6 3 1 
1 1 4 
8 9 
7 C 3 
5 0 0 
7 2 0 
2 
4 0 7 
6 0 8 




14 5 7 7 
9 9 3 3 
5 0 4 3 
3 6 0 0 
3 4 5 2 




6 3 1 . 6 4 BOIS PR MANCHES O ' O U T I L S ET S I M I L . 
HOLZ i ZUGERICHT F . WERKZEUGSTIELE 
280 29 
4 6 7 7 3 
328 58 
1 5 9 1 5 
5 7 4 
3 2 4 
1 0 2 1 2 
1 1 
. 6 5 BOIS F I L E S 
HOLZORAHT , 
78 






















, BOI S PREP 









631.66 LAINE DE BOIS , FARINE 


















































































0 0 1 
0 0 2 
51 0 0 4 
172 0 3 6 
2 9 4 0 4 2 
73 2 0 4 
209 2 2 0 
2 2 7 2 2 4 
118 288 
33 378 
9 0 504 
4< 6 0 0 
10? 7 0 4 
1 430 1000 
5 1010 
I 379 1 0 1 1 
4 6 6 1020 
172 1 0 2 1 





1 0 4 0 
001 
002 
0 0 ' 










1 0 1 " 
¡ 0 1 1 

































O F L C . L ' I X . 
PAYS­ D AS 
ALLFM.FED 












A FL £ CLASSF 7 
. EA«A 



































8 3 1 

















1 2 6 
3 3 0 
# . 52 





























9 5 2 
4 1 














i o n 1020 
1021 
1 0 3 0 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 1040 
PAYS­8A3 
ALLEM.FED 









































1 2 3 3 
191 
1 C42 











































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G*f*nl)b*rit*llunf BZT-CST siehe am End* dieses Bande*. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cleseement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Décembre export 
249 
Tsb. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) 
lulla 
M . £ 7 BACLET1F Ï FT '<CLLL9 tS F l . PCIS 
H 3 L Z 1 E I S I F ' , UNO HCLZFRIFSE 
PZT­NCB 4 4 . 19 
































3 4 5 0 
1 1 7 0 
? 2 7 5 
1 7 0 2 
7 1 5 





























2 5 5 













3 4 7 
3 1 


















1 5 95 
8 00 
795 7 54 
474 
41 
632.10 CAISSES ET EMBALLAGES SÍMIL. 






























































































































































































































































6 3 6 
737 
BOO 
!■' 2 0 
FRANCE-
BEL G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FEO 









. A l G FF Ι E 
L ! BY F 
.S FNE GAL 
. C . I V f l R F 





. A N T . F R . 
. A N T . N E E " 








1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
















635 . 44 , 16 . 403 
45 . . 109 
3 . a 
464 















































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 










. A L G F R I F 
T U N I S I E 
L IBYE 
FGYPTE 
. N I G E R 
.SENFGAL 
GUINFE RE 



















1 0 0 0 M 0 
1010 CEE 
N D E 
i o t i EXTRA-CEE 






























B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














































5 3 6 1 
1 9 39 
3 4 2 3 




1 2 5 
1 
8 1 2 
2 0 7 2 
7 7 2 
1 0 2 3 
67 



































7 4 9 0 
4 7 4 8 
2 7 4 3 
1 0 6 1 
6 6 5 






1 7 ? 
7 5 6 
50 
160 























4 1 9 
2 7 ? 
3 0 4 
5 3 















1 7 3 
19 l\ 
2 5 












2 4 7 9 
998 
1 4 8 1 
3 4 8 
2 5 3 
1 1 2 6 
3 0 ? 









































































BZT-NDB 4 4 . 2 1 












2 5 1 
1 4 4 
1 4 1 5 









6 1 5 
23? 







2 0 3 0 
1 8 3 3 
198 















1 7 8 
47 
1 1 5 














































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtfenllk*nt*llMn.f BZT-CST sieh* am Ende diete» Band**. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
: NDB : cf correen andante NDB-CST 
250 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITt 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















( 0 1 























































6 6 0 
720 
8 2 0 
9 60 
5 7 7 
8SÎ 
i 
6 0 4 



















1 8 4 6 











































1 7 09 
1 6 5 3 
9 6 9 
47 
2 
6 3 2 . 4 0 OUVRAGES MENUISERIE PR CONSTRUCTION 
B A U T I S C H L E R ­ . ZIMMERHANNSARB61Τ 
9 2 96 
2 952 































































6 8 6 
169 
517 
0 1 6 
56 2 


























1 i:·, IS IF 




" f x l a u F 
PANALA RF 








1000 M O N D E 
1010 CEE 



















060 POLOGNE 062 TCHECOSL 064 HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 204 MAROC 20Θ .ALGERIE 
212 TUNISIE 216 LIBYE 
il 
Pi 33 97 70 18 
23 91 
1 046 
0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
005 
02? 
0 ? 6 
029 
030 





0 4 6 
0 4 8 
0 50 
052 
0 5 4 
056 
058 












260 272 276 
280 284 
302 314 318 m 
334 
3 7 0 
3 7 4 
400 
4 0 4 
4 6 0 
476 
4 9 6 
600 
6 1 6 
6 2 4 






9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A l l EM.FEO 















































1000 M O N D E 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
AELE 
CLASSE 2 .EAMA .A.AOM CLASSE 3 













































3 001 720 2 281 
1 492 371 
780 14 154 
6 





28 172 1 834 
510 
190 
29 47 139 
55 
29 62 
24 16 7 3 2 3 
14 
il 24 31 137 13 


























11 75 19 
1 490 736 1 254 
639 













12 1 7 2 2 
1) 
21 4 78 12 3 























129 2 0 
10 
? 























2 4 8 1 
1 612 






















































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G afanlU. enteil unf BZT-CST sieh* am End* dia·« luida*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











































































































































































1 4 8 1 
1 276 

















i i ' 









6 1 2 . 7 3 TABLETTERIE 
BELEUCHTK. 
357 























































































4 1 0 
23 
73 
7 ' 9 
8 
7 77 





. . . 































1 1 1 1 







































1 5 36 




E B E M S T E R I E 









, . . , . . . . . . , 21 
. . . . . . . . 1 
, , . . . ■ 
384 












































2 0 1 









































. . 17 
82 
6 
. . . 1 
2 
? 














A . HOLZ 















7 6 ' 
73 








































l e m « n Ί r ι 
1010 CEC 
1 0 1 ! FXTRA-CEE 
1070 CLASSF 1 
1071 AFLF 
1030 CLASSF ? 
1031 .F4HA 
101? .A.Ai'-F-
001 CR ANC F 
CO? " E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0,04 A L L E I . F E O 
005 I T A L I E 




0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
050 GRECE 
200 A F R . N . F S P 




460 . A N T . F R . 
4B4 VENEZUELA 
800 AUSTRAL IE 
B20 .OCEAN.FR 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1070 CLASSF I 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-PAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
53 0 3 6 SUISSE 
2f 038 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
13 0 4 2 ESPAGNE 
6 0 4 6 HALTE 
3 0 5 0 GRECE 
I 
0 5 4 EUROPE NC 
200 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
248 .SENEGAL 




3 7 4 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
830 4 0 0 ETATSUNIS 
49 4 0 4 CANADA 
10 4 1 2 MEXIQUE 
2 4 2 0 HONOUR.PR 
2 4 6 0 . A N T . F R . 
E 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUF1 A 
3 504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
3 604 l I B A N 
4 6 2 4 ISRAFL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
2 
( 
6 8 4 LAOS 
7 3 2 JAPON 
16 
820 .OCEAN.FR 
3 9 5 0 SCUT.PROV 
I 60 
4 4 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1010 CEE 
1 159 1011 EXTRA-CFF 
1 097 1020 CLASSF 1 
152 1021 AELE 
49 ¡ 030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
5 
1040 CLASSF 3 




00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDF 
0 3 4 DANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
. 0 4 6 HALTE 
WERTE 
EWG­CEE 
î 4 9 3 
9 5 1 
? 54? 





























1 4 3 0 
1 9 0 0 







6 3 6 
9 8 0 
2 0 0 7 







7 7 4 





































2 2 0 1 




6 6 7 
293 



























i . 2 
73 

























































4 6 1 
619 























































































. 7 4 
711 
119 



















1 5 8 9 







BZT­NDB 4 4 . 27 
84 









































. • . 4 





, . 3 
1 
. , 1 
13 
9 


















3 2 9 











4 5 1 
37 









2 7 4 8 
9 74 
1 7 7 4 




















2 0 1 





1 6 8 0 



































6 7 3 
216 
177 






































7 8 4 6 
2 366 













. 4 0 35 
5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G*fentlk*nt*llunf BZT­CST siehe am End* d i * *« land« . 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
NI: cf orreeeendance NDB­CST ι 
252 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 1 
Schlüssel 
Code 
0 5 0 
2 0 4 
208 
1!S 2 4 8 
2 7 2 
2 8 8 
302 
I l i 3 2 2 
3 3 4 
346 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
fi 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
CC4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C60 
066 




3 3 4 




4 1 6 

























0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 5 6 
0 5 8 
060 



































































β 3 9 1 
. 
2 597 
6 1 4 
1 9 8 3 
4 6 1 
227 







7 1 9 
429 













. 8 2 CANETTES , BUSETTES , BOBINE! 
SPULEN . S P I N O S I N , ROLLEN , 
55 
75 
167 loo 22 
169 
8 Π 7 
9 












































. , . 
a 
2 
β β , 1
. 
β , 1 












. 8 9 AUTRES OUVRAGES EN BOIS 












9 3 4 
4 5 4 
11 









































. . • 
6 3 9 
4 0 9 
. 115 
81 




































2 7 2 1 
1 O U 
l 7 1 0 
1 3 8 2 





































6 4 8 
169 








1 4 8 6 


































76 4 0 0 




1 4 8 4 
11 504 
4 604 
4 6 1 6 
5 6 3 6 
6 6 4 
2 7 0 4 









0 1 0 
on 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
2 1 0 4 0 
8 0 0 1 
1 0 0 2 
11 003 
25 0 0 4 
0 0 5 
98 0 2 2 
3 0 2 6 
6 0 2 8 
9 0 3 0 
2 0 3 2 
0 3 4 
53 0 3 6 
19 0 3 8 
0 4 0 
5 0 4 2 
2 0 4 8 
13 0 6 0 
12 0 6 6 
5 2 0 4 
13 2 2 4 
288 
322 
7 3 3 * 
4 3 6 6 
5 3 8 2 
130 3 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
7 4 8 4 
5 500 




14 6 0 4 
12 6 0 8 
4 616 
6 6 2 4 
1 6 6 0 
3 7 0 8 
732 
6 740 
32 8 0 0 
5 3 1 1 0 0 0 
45 1010 
4 8 7 1011 
3 6 0 1020 
185 1 0 2 1 
100 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
26 1040 
8 7 4 OOI 
119 0 0 2 
216 003 
5 6 4 0 0 4 
0 0 5 
32 022 
1 0 2 6 
0 2 8 
52 0 3 0 
6 0 3 2 
6 0 3 4 
199 0 36 
89 0 3 8 
7 0 4 0 
60 0 4 2 
93 0 4 6 
271 0 4 8 
14 0 5 0 
3 0 5 2 
9 0 5 6 
1 0 5 8 
1 0 6 0 








. C . I V O I R F 











DOMIN IC .R 



















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
















N I G E R I A 
.CONGOLEO 
E T H I O P I E 








C H I L I 





















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
ROUMANIE 





























5 9 5 8 
1 764 
4 194 

















































2 4 3 0 
5 0 9 
1 9 2 2 
1 0 8 0 
6 2 7 






1 8 7 8 
1 5 5 1 
4 2 6 


































. 5 1 0 166 
1 2 4 8 94 
262 7 2 
1 5 8 2 4 5 26 
98 2 2 1 12 
6 4 0 14 4 0 
88 14 6 





























































Ì 6 0 





i · • . BZT­NOB 4 4 















































3 6 5 6 
1 0 1 3 
2 6 4 3 
2 322 
1 2 09 
3 2 1 
6 
5 




































28 u 30 
19 
2 
1 3 6 4 
2 6 5 
1 0 9 9 
6 5 5 
4 4 8 
4 4 4 
13 
. . . 28 
9 2 6 
543 
818 
. 2 7 0 

















































































7 1 3 
83 





























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenllllsnUH—f BZT­CST siehe am End* dieses Bandas. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
CUasttnxnt NDB : d cerreesjendaaca NON UT < 
Januar-Dezember - 1967 - Jaovier-Décembre export 
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T»b. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













3 0 6 
318 
7 ' C 
3 ; 4 
74t 










































0 0 1 






































1 5 0 





































1 7 1 
4 4 1 
8 3 
2CC 
















1 2 0 
1 2 1 
5C 
3 7 5 2 




1 2 3 8 




1 5 4 
1 2 9 





6 3 3 . 0 1 OUVRAGES EN L I E G E NATUREL 





















































1 9 2 
53 
1 3 9 





6 3 3 . 0 2 L I E G E AGGLOMERE , ­OUVRAGES 























































































































































































9 5 1 













































.■•'A JR ΙΤΛΝ 
.SFNFOAl 
. C . I V O I R F 
N I GEK IA 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
.CONGOBRA 
ANGOLA 
E T H I O P I E 







H A I T I 
. A N T . F R . 
.ANT .NEER 
VENEZUELA 

















. A . A O M 
CLASSF 3 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 























1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 









N I G E R I A 






AUSTRAL I E 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
































1 2 0 
54 
























































































































































































(TSlehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 




























































1 1 3 
3 8 5 
3 1 8 


























BZT­NOB 4 5 . 0 4 
1 3 7 
5 
2 
1 8 7 
6 
14 
7 C 0 1 5 2 6 
1 7 2 1 8 1 2 
2 8 1 1 4 
1 4 12 
13 6 
















(*) Voir notes par produits en Annexe 
































































eft Nn de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 0 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 h IB Ili 3 7 4 
390 
4C0 
4 6 0 
4 9 2 
528 








1 0 3 0 







0 0 4 
CCb 
072 
0 7 4 
076 
C30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
OÍR 




0 5 4 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 





? ! ? 















' l ä 142 
146 
152 





4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 5 6 
460 
464 
4 7 2 
476 
4 8 4 































































O i l 
3 3 9 
163 
371 
4 6 5 
3 6 6 
5 9 7 




We lii 330 
4 3 8 
5 0 0 





















9 0 0 
871 

















































































,. . 1 
13 
.. 






4 4 4 











9 1 8 
43 8 
4 8 0 
2 6 7 
2 1 3 




















3 1 8 
2 0 







2 4 3 5 
3 146 
9 8 1 
. . , 
. , . . . . . . . . . . 
a . . . 
6 577 




, . . 
PR IMPRESS. NCN COUCHES 
1RUCKPAPIER ι NICHT GESTRICHEN 
9 1 2 
384 


























































4 2 6 
769 
22 




















































6 3 8 
e69 
6 7 











































4 4 9 4 







6 7 7 




3 5 7 
84 
48 




. , . , 12 
42 
. . , a 
14 
8 



















































. . 1?0 









. 4 1 8 








6 0 0 
5 29 











7 4 7 














. . . 3 
10 
. . . . . 14 
. . . 6 9 0 
38 
?24 






0 0 2 
003 
0 0 4 
010 
0 4 0 
'14? 











4 6 0 
49? 578 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 





0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
046 
0 50 0 5 2 
0 5 4 
056 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 

































4 0 4 
412 
416 






























A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 










































A F R . N . E S P 
MAROC 
•ALGERIE 
T U N I S I E 










N I G E R I A 
•CAMEROUN 




















COSTA R IC 
PANAMA RE 
OOMtNIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 


























































5 3 5 
871 
191 
6 6 9 
4 6 7 
828 197 
42 
2 1 4 
4 
533 
2 5 1 
266 
738 
6 4 2 






6 3 1 
7 7 0 
77 
0 7 0 











2 4 2 





3 1 2 




6 2 5 





















































. 3 205 
9 8 5 














3 0 ■ 
6 
• • 8 
. 1 0 7 5
1 187 






ι 3 0 7 



















































5 4 0 






5 8 6 6 






\ BZT­NOB 48 
3 1 7 0 
■ 
3 0 5 9 




















. , , 4 5 2 
. 1










3 0 9 5 
5 83 7 
a 
12 519 
1 8 9 
4 5 6 
225 
I t i 
18 
307 
6 3 9 
4 7 8 
26 



















































. . 3 
. 30 
VALEUR 
Deutschland | u ( u 
(BR) 
12 
2 10 2 
. 0 1 4 
3 6 1 1 
4 5 8 . 
141 _ _ m . 1 i 1 i 
291 
531 















9 6 2 6 6 7 0 
9bo2 s m 
2 2 447 
2 . ??4 
a Ol B 
Ζ V O . ) 
2 
• 4 
4 2 3 8 30 
1 2 0 2 7 
5 199 23 
383 
2 9 3 
3 0 5 2 
37 
1 0 4 
90 
24 
2 3 5 
552 12 
2 5 4 1 
6 30 
68 362 













































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefsnilberttellunf BZT-CST siehe am End* dieses Bandee. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






































































































































l o 6 
790 0 7 1 
717 754 
6? 116 






















9 7 6 
44? 






















































































PR IMPRESS. CCUCHES 
A N D . DRUCKPAPIER ι GESTRICHEN 
14 753 
43 454 
3 1 364 
56 363 
4 C52 




8 7 1 1 
145 
3 634 





































6 1 7 




















































9 4 6 






























































































48 9 9 1 
1 4 4 8 
279 
53 































. , 35 
? 9 
317 
f i o 
74 
1 6 























































































9 4 1 
4 3 6 
3 6 3 
3 
9 0 0 
077 
9 
. I l i 
213 
693 
. 4 7 7 
1 
. , . . 61 
. . 1 
2 2 1 
58 
7 
3 6 1 
61 









































































































. . 5 
. , 1 



























6 7 1 
, 2 
3 






























0 0 2 




0 ? 4 
0 76 
078 
0 1 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
046 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
06? 






















4 6 4 
472 






6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
70 4 
800 















0 ? ? 
076 
0 1 0 






0 5 0 










PHIL IPP IN 
HONG KONG 
AUSTRALIE 
Ν.Ζ FL ANDE 
.OCEAN.FP 










P E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLE ' Í .FEO 






















A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
KENYA 












BOL IV IE 
ARGENTINE 
CHYPRE 











M 0 N C E 
CFF 





. A . A O M 
CIASSE 3 
FRANCF 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
ITAL I F 
















































































9 9 1 
096 
2 5 5 
257 
27 
5 9 9 
0 1 8 
13 
6 6 9 
2 64 
182 




































2 0 1 
23 
114 




2 0 6 

































. 4 915 
682 
2 682 






. 6 6 9 
195 
90 
2 3 1 
? 
? 
, 35 3 
272 
50 






8 7 9 1 
3 104 
9 6 7 
2CC 
927 
¡Vi 1 190 
É 1 3 6 4 
215 













































6 4 0 





































BZT­NDB 4 8 . 0 7 A 
? 11? 



















































3 2 9 1 
2 046 
2 6 6 
6 
. . 
2 0 9 
1 6 2 3 
2 745 
? 




















2 5 0 





. , , 4 
1 
. . . . . . 113 
. . 22 
. 3 
, . 17 
. . 2 
6 0 
. . . 176 



































? 0 1 
6 3 1 
751 
. Ó07 
6 0 8 
65 
132 




4 4 0 











. . . . . 15 























7 1 4 
69 
. 
0 9 3 
192 






























• . 32 
11 



























1 0 9 4 













• , 2 



















4 0 1 3 











β . . 1 
i 146 
32 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
falMMBaiitaWui,, HT-CST siehe am Ende diate* Bandet. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
Oa.wasi.tftt NDB : d correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
export Tab. J 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




































u .;· o 
970 








































I C O 
10 1 η 
1­11 
1­7.0 
1 ί .' 1 
I C I O 
I C I 1 































































































































































.4C PAP. A CIGARETTE NON DFC. A 

































































































































































































































































































P H I L I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL I F 
.OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 





. A . A O M 







0 0 2 
0 0 3 




0 4 0 
0 5 0 
0 5 2 

















6 6 4 
664 
696 
7 0 0 












0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
032 
0 14 




0 4 6 
048 
0 5 0 
05? 
056 












T U N I S I E 
EGYPTE 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




































































































0 2 8 
073 
9 6 9 
742 





3 6 8 1 
7 9 3 2 
15 7 3 0 
2 9 2 8 











1 0 7 2 
4 9 2 
312 











































































3 0 3 4 
96 5 
741 




























î 2 17 
1 797 
1 4 4 0 
1 0 73 
5 3 3 
326 
BZT­NOB 4 3 . 0 1 D 
BZT-NDB 48.OIE 
1 9 5 1 
290 
3 6 7 3 














, 4 881 
2 4 9 4 
60 




















































































' i f ' 
195 
259 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GeftniltMntallunf BZT­CST M M am End* dieta I 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
* : tf «rressses.das.ta N08­CCT ι 
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Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
Schlüssel 
Code 












f :'i; 224 





70 2 314 
718 
3 ? ? 
12 4 
7 10 7 14 
7 4 2 
74α 
35C 
I e ? 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 4 1 78 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 9 
4 7 2 
4 7 6 
4 9 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 








6 1 2 
6 16 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 C 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
» 2 0 
9 5 0 
1000 
1010 







r o i 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 4 
0 1 6 
0 3 8 
0 5 O 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 16 
2 4 8 
2 7 2 
? 8 0 
3 0 ? 
3 1 8 
3 7 ? 
3 4 ? 
3 7 C 

























3 9 4 
2 3 9 














4 0 5 
5 0 1 
3 9 9 
70 5 
3 4 0 
4 0 0 
2 1 9 
1 4 9 
2 ? 9 
9 0 6 
eoo 
90 7 
5 0 4 
6 6 4 
6 1 
¡Γ.6 
' 5 2 
41 1 
' 7 2 
3 '­, 6 
6 9 
4 19 




I 4 0 
6 0 6 
1 4 0 
1 0 8 
2 ? 5 
2 2 9 
1 5 2 
5 7 
2 7 5 
7 3 4 
9 0 
4 7 4 
4 1 
6 4 3 
5 4 3 




2 6 5 
1 0 9 
1 0 6 
2 3 3 
2 0 9 




4 0 5 
2 4 7 
6 8 4 
4 2 0 
4 1 2 
6 2 0 
1 5 
5 3 2 
1 6 1 
1 3 9 
2 9 3 
8 9 9 
3 5 4 
6 5 4 
3 4 1 
1 0 8 
6 6 1 
1 5 9 
11 
0 2 7 
2 4 5 
4 4 
3 5 0 
3 0 0 
1 4 3 
7 6 
4 7 
0 3 8 
3 3 1 
7 0 7 
4 0 2 
4 9 7 
4 4 6 
0 4 1 
0 6 8 

















1 C 6 
8 3 
2 0 7 
C 4 1 
6 3 
9 6 
. , 8 3 1 
7 3 6 
3 1 4 
7 2 9 
4 1 
1 7 0 
3 4 ? 
. 3 4 5 
5 5 




















ι 6 9 
. 288 
7Θ 
2 7 5 
100 
5 
ΐ 6 0 
β , 1 5 9 
1 






3 4 t 
5 4 9 
3 9 7 
3 9 7 
6 6 7 
5 2 2 
6 4 6 
7 1 0 














. . . . . 1 
. . 51 
9 
1 
. . 4 5 9 
44 
, 4 
, . . . 26 
6 








, . . . . . . . . 




10 4 3 6 
6 650 



















2 0 1 
1 4 1 
7 7 7 
2 2 5 
0 5 4 
1 9 
47Õ 
, 2 1 
3 
7 6 9 










, 4 8 
























4 6 0 
, 8 5 1 
299 
8 
4 8 9 
110 
2? 




0 4 1 
1 9 3 
8 4 8 
? 1 5 
7 4 3 
5 3 4 
5 1 
4 0? 
0 9 9 
. 6 0 PLAQUES POUR CONSTRUCTIONS 
HOLZFASERPLATTEN UNO 
3 9 1 
1 4 5 
1 9 ? 
9 0 4 
11 1 
7 9 4 
1 3 ? 
7 7 0 
3 9 3 
4 9 8 
? 4 9 
7 4 
4 2 4 
5 9 
3 1 6 
1 8 2 
4 6 4 
3 1 5 
6 8 0 
4 5 2 
2 9 
1 4 
1 0 4 
1 9 7 
? 8 0 
6 5 7 






C 9 7 
C 9 C 
6 2 1 
6 9 3 






4 ? 4 
5 9 
1 8 2 
4 6 4 
3 1 5 
5 8 0 




6 5 7 
14 
6 3 5 1 























7 4 1 
4 6 0 






















1 6 0 
1 0 
. . 4 9 
2 ? 
1 4 





2 6 8 
1 5 5 
6 7 


































1 9 8 
1 3 
5 4 




9 0 1 
0 3 5 
7 9 0 
9 0 2 
5 5 0 
1 1 9 
4 
1 9 5 
3 3 9 
6 2 8 
0 3 1 
. 1 5 ? 
9 0 1 
1 1 
? 0 9 
6 9 1 
4 1 5 
7 4 9 
6 
. . 9 0 
. . 
3 
. . . 6 7 


















7 0 0 
6 5 
5 = 1 
7 6 ? 
9 59 
7 1 7 
2 19 
. 1 0 
9 4 3 
4 3 1 
8 8 3 
0 6 8 





. 1 ? 
4 
1 6 2 
7 5 8 
1 4 0 
6 7 
. . 
. . . 7 0 8 
1 1 1 
. 1 5 7 
. . 
. . . . 28 










0 2 1 










. 4 7 
0 1 5 
0 7 4 
99 1 
8 5 0 
4 6 9 
0 6 5 
3 5 4 
9 4 7 
9 9 9 
4 7 » 
6 0 
2 6 6 
1 6 6 




0 5 9 
otu 0 6 ? 
0 6 4 
0 6 Í 
" 6 8 
0 70 





? 7 4 
7 4 4 
2 4 9 
2 7 7 
2 7 6 
7 8 9 
3 0 ? 
7 1 4 
1 1 9 
9 7 ? 
7 ? 4 
1 1 0 
3 1 4 
7 4 ? 
? 4 6 
1 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 9 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 20 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
8 7 0 
9 5 0 
1000 
1010 








0 9 7 
n o i 
0 04 
0 3 4 
0 7 ? 
0 7 6 
0 74 
0 16 
0 1 8 
0 5 0 
7 0 4 
7 0 3 
212 
716 
7 4 3 
?7? 
7 8 0 
30 2 
1 1 9 
1 2 ? 
7 4 2 
3 7 0 
1 9 0 
4 0 4 
4 6 0 
6 16 
70 4 




RGUM ANI E 
BULGARIE 
ALBANIE 
A F R . N . F S P 
«AROC 
. A l GFR I F 




. T C H A Γ 
.SENEGAL 























. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 









C H U I 





























M 0 N C E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCF 
B E L G . L U X . 
PAY S ­ 6 AS 
ALLF ­ I .FFO 
IT AL IF 












































1 9 ? 
3 3 9 
7 2 1 
6 6 7 




5 9 7 
5 4 6 










1 1 8 












4 1 7 
4 1 6 
2 9 































a 4 6 4 
2 9 
1 3 
6 6 5 
3 1 2 
3 6 
8 7 




9 9 4 
2 1 3 
7eo 3 6 5 
6 1 5 
6 3 4 
0 8 2 
6 6 4 
7 5 9 
7 9 4 
3 70 
7 2 9 
2 0 5 




? 4 1 

















1 0 7 
1 7 
France 
1 5 C 
9 4 
1 7C 
8 » 5 
8 4 
1 1 7 
. . 476 
1 144 
?85 
. 1 1 6 









. . . 5 9 
1 4 




1 4 5 
3 







, l 4 4 





, . 7 5 
. . . 3 6 1 
1 











































, . 1 
. 1
. . . . 
1 7 3 
? 8 
, . . . . . 4 
. . . I l 
1 . . ■ 
. 4 9 
4 
. 1
. . • . ? 
? 




14 5 5 9 
12 2 5 5 
2 3 04 
1 8 7 4 
1 6 7 9 
4 1 5 



























. . 11 
161 
10 



































3 4 3 2 
1 8 7 1 
1 5 4 0 




































































19 3 2 5 
10 0 9 8 
9 2 2 7 
6 184 




1 6 8 8 
BZT­NCB 4 B . 0 9 
7 6 1 
2 044 












. , . . . . . . . . . . 
. . . 1 
1 8 00 
1 125 










. . . , , . . 1 0 
























. • 57 
38 
15 




• • • • ■ 
■ 
. 17 
























10 6 3 8 
3 127 
7 5 1 1 
2 6 2 9 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Stfenübenttllunf BZT­CST siehe am Ende die*« lutti«*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





8 2 0 
9 7 7 
0 0 0 
010 011 020 
o l l iii alt Mo 
esi 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
1000 
1 0 2 0 
' ö l * 
1 0 3 0 1
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
ìli 
0 5 6 
06 C 
0 6 2 
0 6 4 





2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
248 
272 
2 8 8 
3 0 2 
U f i 
Ί22 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 12 
4 16 
4 ? Ρ 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 β 0 
4 8 4 
t*97 
5 C 0 
5 C 4 
= CP 
M a ? 
c ? . . 
( C 
tC.it 
6 C P 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
Θ 0 4 
8 2 0 
ÌOOC 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1939 
1 0 3 2 







1 6 i l 
9 2 
2 3 7 
îl? 921 1 9 8 
2 7 8 3 
1 
6 4 1 

















4 6 '? 5 
i 
70 PAP / 
7 2 
6 4 7 
502 
1 4 5 ill 
2 1 7 






5 5 8 
3 9 0 
1 6 8 
i t 
ill 







2 3 7 
9 1 3 
8 1 9 
B 5 7 
















5 5 1 
2 1 9 






F E U I L L E 




2 3 0 
90 
139 





. 5 1 PAP / 
7 5 , 
2 
5 3 














, I M I T A T I O N S 
PERGAMENtPAPIER t ­PAPPE , USW. 
5 3 1 




4 4 7 
5 0 
7 1 
2 0 9 
2 4 9 
3 4 
8 0 4 
8 5 9 hl 
i l l 4 6 2 m lil 
222 8 9 2 
786 
4 6 8 
16 
376 
2 1 9 









1 2 4 
4 3 
7 4 8 









5 7 5 
2 9 
1 7 







1 5 3 
4 6 2 
3 4 2 
2 1 0 
5 5 




1 2 5 
3 9 2 
4 2 
2 9 
7 2 3 
4 9 3 
2 3 2 
4 6 6 
5 0 5 
5 8 8 
436 
3 Θ 8 








0 0 1 
3 2 4 












2 1 8 
2 4 5 





























. 5 6 
. 7 
7 1 1 
8 6 1 
esi 
4 7 6 9 1 
1 5 6 
3 7 5 
1 3 6 





7 4 7 






3 t . 











6 3 7 
9 3 3 









β 2 9 










. . 4 









2 1 1 
3 
6 6 
. 1 9 
. . 1 0 3 
I 
. 1 0 
4 5 7 
7 9 7 
6 6 1 
1 1 0 
5 5 












9 0 3 
4 7 1 








3 1 2 
7 5 0 
2 9 9 


















i . 3 2 
1 9 
1 




















8 1 0 
6 26 
3 7 9 
5 4 3 
2 4 8 
ί? 















7 2 6 
8 0 6 
4 1 9 















2 1 5 
8 4 
2 8 1 
6 4 6 
4 4 
1 1 3 
4 9 0 
8 5 
50 160 
1 5 0 
1 6 4 
1 0 4 
iti 
0 3 7 
4 6 5 
147 
ili* 
hi 3 6 , • 
4 4 
. . . . 
9 1 
1 1 





















2 0 2 
2 2 7 
975 
46 3 
7 8 1 
5 5 2 
. 4 6 
9 5 9 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
8 2 0 







1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
3 9 0 







1 0 3 1 
1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
005 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 60 
062 
0 6 4 
0 66 
06B 
ill 2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 4 
246 
272 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
49 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 24 
6 6 4 
6 6 a 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 20 




1 0 2 1 
1030 





M O N D E 






. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
ALL EM. FED 










.A .AOM CLASSE 3 
FRANCE 
Β EL G. L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 























T U N I S I E 
L I B Y E 
•TCHAC 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 











D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
JAMAÏQUE 







C H I L I 
ARGENTINE 
CHYPRE 















M O N D E 




























9 8 0 
30 8 
5 9 8 
8 6 8 
6 4 0 
730 
262 







1 1 6 
2 6 2 
45 
217 






1 3 5 
3 9 2 
7 4 7 
6 0 2 
5 4 3 
7 3 5 
2 5 
3 8 
1 1 2 
1 5 6 
3 1 
4 8 7 
4 5 6 
5 1 3 
4 4 6 
6 8 4 




1 2 1 
8 0 9 





















3 0 7 
1 2 
1 0 






1 4 1 








2 2 4 
3 0 
1 7 
9 1 9 
4 1 9 
5 0 0 
6 Θ 7 
5 2 2 
5 2 6 
2 3 5 
4 6 3 
2 8 7 
Frane« 
1 9 
• 4 5 6 3 
3 9 6 0 
1 0 0 3 
5 9 1 
536 
4 1 2 
223 






. 1 1 3 
1 8 6 
2 5 
1 6 1 






• 5 4 7 






• lì b 
1 8 
• li 3 
It " 
■ 
2 0 6 
1 1 6 


































• . 9 
1 




9 6 7 
1 557 
3 7 2 
7 4 
9 8 0 
2 0 8 
3 7 8 
2 0 6 
100» DOLLARS 
Belf.­Lux. Nsdlrtaad 
3 3 2 
7 
7 3 
) 1 9 8 6 
3 301 1 487 
28 4 2 6 
Ì 3 9 1 
3 36 8 
24 35 
2 1 ? ' ¿ 
• BZT­NOB 4 Í 






1 0 6 8 1 062 
26 2 






















ι im 7 214 
! 4 4 
i 26 







4 2 40 
1 0 4 8 




• . 0 2 
1 
. 1 1 
1 1 







. 0 3 
5 6 9 
5 45 
2 0 9 2 






4 7 4 
2 4 2 
4 7 6 
io 
2 9 6 
















. 2 347 0 
6 2 
• . . . 1 2 
1 1 
2 












1 3 4 
3 8 








3 7 2 1 
5 0 3 1 
3 2 9 0 
2 114 
7 2 1 
4 
5 





' 4 1 4 


















4 3 6 
3 8 
' 95 
9 5 1 
1 4 









3 6 9 
147 
400 14 
































9 6 3 
29 2 
6 1 7 
• 5 0 
1 061 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CafiaBBirttiNdiit BZT­CST siehe am Ende ι 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
259 






1 1) 7 





0 7 6 
0 7 6 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 9 
C 5 0 
0 5 2 oto 
O t 2 
0 6 4 
7C0 
2C4 
7 C 9 
? 7 2 
2 7 t 
2 9 8 
3 0 2 
1 1 9 
1 2 7 
1 4 6 
3 6 t 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 6 4 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 6 
6 7 6 
6 8 0 
7CO 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
9 0 4 
5 7 7 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
2 0 0 
2 0 4 
2ce 2 1 t 
2 ? C 
2 4 9 
2 7 2 
2 8 9 
2 0 ? 
3 7 2 
3 4 t 
1 5 0 
1 7 0 
1 9 C 
4 0 0 
4 1 2 
4 1 t 
4 ? 9 
4 9 4 
5 0 4 
too t C 4 
6 1 6 
6 7 4 
i ? 8 
t t 4 
6 6 6 
6 8 C 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
MENGEN 
EWG­CEE 




























6 ? P A P / C A r T C N S S I f P L 6 « F > . 
P A R I E R U . P A P P E · Z U S A " 
9 5 6 
C 1 4 
3 2 2 
1 1 0 
5 6 6 
5 4 6 
■i t ? 
1 ί '. 
1 7 7 
5 9 
3 6 9 
Í 4 6 
1 0 1 to 




7 7 0 
« 0 
4 9 2 
2 : 3 
? 7 9 
5 ? 
9 7 
4 2 4 
2 6 
11 3 
¡ 4 1 
1 5 4 
22t 
I I P 
9 0 
1 5 
1 2 4 
9 6 
5 3 
1 6 0 
2 2 7 
1 0 4 
1 0 1 
3 3 9 
1 0 9 




1 6 2 
3 3 
3 1 2 
1 1 3 
4 0 2 
1 3 7 
9 1 3 
6 7 2 
2 0 6 
0 3 1 
6 6 4 
4 C 7 
3 0 8 
7 3 1 
? 3 Ì 
6 4 
1 9 




7 6 5 
3 3 3 
4 5 1 
7 
7 
4 4 5 
1 5 ? 
7 7 ? 
. 9 3 P A P / C A R T . 
3 5 2 1 
. 1 0 7 4









. 1 9 





5 1 3 5 
4 8 4 3 
2 5 3 
3 4 
1 1 
2 5 8 
5 4 
• 



















Γ C O l l E S 
I t N G E K l F H T 
7 7 1 
7 6 7 
8 ? Õ 
1 4 7 
4 4 0 
4 4 ? 
1 1 6 
4 7 
9 8 Ί 
5 9 




. . 6 6 0 
7 0 6 
, 4 8 ? 









1 ? 9 
2 4 9 
9 0 




1 8 ? 
, 1 2 
2 6 3 





7 3 3 
4 5 
4 0 ? 
5 4 7 
9 5 4 
1 9 1 
6 4 6 
4 7 ? 
9 5 9 
7 8 
3 ? 
5 8 6 
1 1 4 3 
1 0 2 1 
? 2 1 6 
, 1 4 6 
1 0 6 
2 5 
? 7 
1 1 0 
5 9 
4 0 4 
5 7 1 






, 6 4 
» 0 
. 4 




5 1 0 
. 15 
. 3 4 
? 5 
1 5 7 
13 
1 0 ? 











8 4 1 5 
4 7 5 2 
3 6 6 3 
2 4 7 3 
1 5 8 7 
1 0 4 4 
, 4 
1 4 5 
O N D U L E S E T C 
P A P I E R / P A P P E , G E H E L L T , G E K R E P P T 
4 4 0 
9 9 8 
3 9 ? 
7 7 9 
4 5 9 
7 4 0 
4 ? 
7 3 6 
2 1 7 
9 1 9 
9 7 8 
4 8 
2 4 6 
3 7 2 
3 0 3 
7 3 0 
1 5 
1 2 0 
1 4 5 
5 5 
1 3 4 
1 2 2 
6 9 1 










1 9 6 
4 5 
7 0 9 
2 t 
7 ? 




1 4 1 
7 0 7 
5 6 
1 8 
7 7 6 
9 8 
1 1 7 
1 7 
? 7 
1 9 9 
I C 









, . , . . a 
. , 1 1 5 
1 6 8 3 
1 5 
3 4 
; ι ? 




1 9 3 5 
? 8 1 5 
4 0 7 
1 1 0 
2 2 C 5 
1 







i 9 1 
2 4 
I C 





8 1 5 
9 0 7 
1 3 4 
tô 
3 9 7 
7 8 
1 6 3 
1 2 δ 











1 4 1 2 
8 6 0 
1 4 4 7 





1 3 1 
4 7 6 
7 6 7 
2 2 

































lo i 7 ? 
2 5 5 
3 1 
2 2 4 
4 6 
1 9 
1 7 8 
1 7 3 
a 
• 
2 7 8 
2 3 
1 0 0 
4 19 









1 ? ? 
7 9 1 
7 6 
7 
1 1 0 
5 1 
, 









. . . 1 7 
4 0 
2 
. , 5 4 





0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 8 
0 7 ? 
0 ? 6 
0 ? H 
C I O 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 « 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0.1 
7 0 4 
7 0 6 
2 7 ? 
7 7 6 
7 9 9 
3 0 ? 
3 1 9 
1 7 ? 
3 4 6 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 3 4 
5 0 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
9 7 7 
1 0 C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 o 
0 4 8 
O'O 
0 5 ? 
0 5 9 
0 6 ? 
0 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
2 1 6 
? ? o 
7 4 " 
7 7 ? 
? ·■ ■! 
7 0 7 
3 2 ? 
1 4 6 
3 5 0 
3 7 0 
1 9 Γ 
4 0 0 
4 1 ? 
4 16 
4 ? 8 
4 8 4 
5 0 4 
( . 0 0 
6 3 4 
' . 16 
' 7 4 
6 7 9 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 0 
7 0 4 
7 1 ? 
7 4 0 
F R A U O F 
E F L O . l l J X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L F M . F E D 
Ι Τ Δ Ι I F 
ROY . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A f . C E 
Q A N C A F K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U O A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R C H E 
P O L O G N E 
T C H E C C S L 
H O N G R I F 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. » I G F R I E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G F " I A 
. C A M E R O U N 
. C C N C ~ B R A 
. C O N G O l E O 
K E N Y A 
M C Z A M B I C U 
R . A F R . S U D 
C A N A D A 
M E X I O U E 
P A N A M A R E 
J A M A Ï Q U E 
V E N E Z U F L A 
P E R O U 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D F 
S E C R E T 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
Β EL G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G M E 
M A L T E 
Y OU G i l S L A V 
G R F C F 
T U R O U I E 
A L L . M . E S T 
T C H F C O S L 
H O N G R I E 
A F R . N . r S P 
MAR I C 
. A L OFU I F 
L I P Y C 
F GY R T F 
. S F N T G A l 
. C . I V O I R E 
I i I C F 3 I A 
. C A ' ­ ' F F O U N 
. C U N O Q L E O 
K E N Y A 
O U G A N D A 
. M A D A G A S C 
R . A ^ ­ Î . S U O 
E T A T S U N I S 
HEX 1 ) U E 
O U A T C I A I A 
S A L V A C O R 
V r N E Z U F i Λ 
P E R T J 
C H Y P R F 
L I B S N 
I R A N 
I S R A E L 
J u U D A N I F 
I N O F 
C T Y L \ N 
T H A I L A N D E 
X A L A Y S I A 
J ÛPON 
l i l ING K O N G 
WERTE 
EWG­CEE 
1 8 7 0 
3 3 7 6 
1 0 7 1 
2 9 6 6 
9 2 4 
3 5 1 3 




1 9 4 
2 5 1 








































1 0 5 
1 7 0 2 7 
1 0 2 0 8 
6 7 1 4 
5 1 1 3 
4 4 8 3 
1 1 3 4 
1 5 4 
7 1 
4 6 7 
l 4 1 2 
9 7 8 
1 2 0 6 
1 5 3 8 
2 1 7 
7 8 1 
2 7 
4 5 6 
1 2 
1 1 0 
1 1 5 
2 7 6 
2 3 





















­ ■ ' , 
2 6 
2 0 5 
1 9 
1 4 














. 7 ? 
. 1 5 
1 2 
. . 
. . . . . . 1
. , 




2 2 5 
9 9 
1 2 6 
2 
1 















4 5 7 




Balf.­Lux. Nederland DeutKhland IM.) 
B Z T ­ N C B 4 6 . C 4 
9 1 2 











1 4 8 9 
1 3 8 5 






6 0 6 
? 9 3 9 
. 2 8 6 8
7 1 1 
3 4 6 4 
1 4 0 
1 3 
5 






, . 8 7 
2 7 5 












. 1 2 
7 
3 











1 0 5 
1 2 0 6 8 
7 1 2 5 
4 8 3 8 
4 0 5 5 
3 Θ 1 5 
4 2 0 
8 
8 
3 6 2 
3 2 3 
3 6 7 
7 0 1 






1 6 8 
2 3 4 






, 5 5 
4 6 
, 2 
. . 1 6 
7 9 
. . . ? 0 
3 0 
1 6 1 
. 1 2 
















3 1 3 5 
1 5 7 9 
1 5 5 6 
1 0 2 6 
6 5 8 
4 2 6 
. 1 
1 0 4 
B Z T ­ N D B 4 6 . 0 5 
4 6 5 
. 6 ? 0 
1 1 1 
5 7 7 
2 8 1 
6 3 1 
, 1 0 7 2
. 2 2 
, 3 4 2 




. . . 1 
1 
1 8 
, , 7 5 
3 
, , , , . 4 














5 9 6 
2 7 7 
5 3 0 






1 7 6 
2 4 7 
1 5 




. 1 3 
2 




. 2 8 
7 






















2 9 9 













. 3 1 
2 9 
, . . 5 2 
1 0 
. 3 






. , . . 1 1 
1 2 






Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«■■»»BBestulliifti K M 3 T steh* aa* ladt dieta Bende«. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
* : c f 
260 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.­Lux. DeutKhland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















































































































9 6 1 
',99 









6 7 8 
908 
7 4 
641.94 PAP / C A R T . SIMPL. REGLES ETC 
PAPIER / PAPPE ι IINIIERT , KARIf 
14 

































































































































































COUCHES ETC . SF PR IMPRESS 
GESTRICK f USW. AUS6. DRUCKPAP 
6 080 *|i 
827 
3 




























































7 6 6 6 
5 6 2 1 
1 1 8 6 
9 4 8 
56 
2 66 
4 4 6 
1 0 1 4 
3 0 4 
2 6 2 7 
2 275 
2 3 5 9 
4 9 5 
9 6 9 
3 






































































































8 0 0 AUSTPALIF 
804 N.ZELANDE 
1000 Μ Ο Ν 0 F 
10 10 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSF 2 
1031 . F A I A 
103? .Α.ΑΠΜ 





























I T A L I E 
ESPAGNE 
GRECE 




















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 




236 .H .VOLTA 
248 .SENEGAL 
264 SIERRALEO 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 





















4 2 4 HONOUR.RE 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
472 T R I N I O . T O 
476 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 








































































































































































































































BZT­NDB 4 8 . 0 7 8 

































4 0 9 















































3 3 7 7 
3 4 2 3 





5 1 4 
9 34 
3 29 
8 0 9 
1 584 
î 575 




































































































(*) Sieh* Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cefenuterstellunf BZT­CST siehe am End* die*** Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
O—anset NDB : d correte andança NDB­CST »fl tn* M VwfU.ro·« 






·■ ¡ y 






:■ ! t 
*­'¿6 





t 9 2 704 
706 





















































































































































































2 507 3 4 1 6 

































7 5 9 
72 
5 



























































































































3 8 1 
213 
168 








































β . . 
β 
a 
β φ a . . 
m 1 13 
i i 7 
. 
β . 




















5 2 1 
152 
169 




i l s 
2 56 
44 
1 2 1 
1 0 1 
33 
22 































P . TENTURE . LINCRUSTA , V I T R A U P H . 






















1 6 4 6 
1 847 




























. . 1 
4 

















2 6 1 
9 







































2 0 0 8 ' 
13 786 
















51? C H I L I 





6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAEL 
6 28 JORDANIE 
6 1 2 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
69? V I F T N . S U D 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINF R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
900 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.7ELANCE 
820 .CCFAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC. 
1000 H α N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
220 EGYPTE 
346 KENYA 
3 5 ? TANZANIE 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6R0 THAILANCE 
800 AUSTRALIE 
1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
I 0 0 1 FPANCE 
1 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 1 PAYS­BAS 
1 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
3 0 2 8 NORVEGE 
3 0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANEMARK 
S 0 3 6 SUISSE 
. 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
5 0 4 2 FSPAGNE 
3 0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
l 200 A F R . N . F S P 
2 0 4 MAROC 
288 N I G E R I A 
7 390 R . A F R . S U O 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MFXIQIIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
» 508 BRESIL 




























1 3 3 8 
131 









13 5 6 1 
9 413 
9 3 6 
1 5 6 1 
4 0 8 0 






































1 1 3 3 
2 0 7 4 
1 2 8 3 




4 7 1 
3 5 5 1 
1 9 2 3 
1 4 7 7 
2 5 2 1 
2 164 




9 0 ? 
866 
22 







































1 4 1 7 
3 046 
8 1 0 















































































































































4 9 ? 























28 1 1 1 
10 9 9 6 
17 115 
12 7 8 5 
6 537 
3 3 6 8 
47 
24 
9 6 2 
4 8 . 0 8 
4 52 
1 3 4 
1 6 0 
. 3 2 3 









2 5 8 
53 
















2 3 0 7 2 
1 0 6 9 
1 2 0 0 3 
1 2 7 4 
7 5 5 
1 3 08 
7 
2 
4 2 1 
4 8 . 1 1 
4 1 6 9 4 
3 9 7 1 
7 6 7 
7 
7 1 0 3 7 
2 5 7 0 
4 22 
107 
2 2 3 5 
1 64Θ 
3 8 2 9 
1 7 

















































1 3 2 1 










H Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«*ll«ul»er.(»llunf ΒΠ­CST den* am Ende die*« Bende*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 t 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 7 
0 44 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
C 5 9 
C 6 C 
0 6 ? 
06 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
? 6 4 
2 6 8 
? 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
? B 4 
? 6 6 
3 C ? 
3 0 6 
' 1 4 
1 1 9 
3 ? ? 
110 
?34 
7 4 ? 
7 4 6 
3 5 0 
1 5 7 
3 6 2 
3 7 0 
1 7 4 
7 7 9 
!<!C 
41'0 




4 f Ρ 
4 ', J 
44 'i 
4 6 2 
4 5<­
4 6 0 
4( 4 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 96 
5 0 4 
5 0 8 
? ! 2 5 Í 6 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 

































1 0 7 
1 3 
2 0 4 
0 3 7 
1 6 7 
7 3 4 
2 4 9 










1 2 9 
3 2 3 
8 0 6 
7 3 2 














7 1 5 
5 7 5 
1 6 8 




PAP I ER SCHACHTELN , ­
5 2 3 
9 1 8 
7 7 5 
4 1 3 
2 9 4 
0 5 0 
4 0 
3 5 8 
1 0 4 
5 ? 8 
2 3 6 
toa 
7 6 3 
4 16 
6 2 
4 7 B 
7 9 
7 0 4 
91 1 
0 8 6 




1 9 1 
1 6 0 
3 5 7 
9 0 0 
2 5 1 
f t. e 
5 1 5 
9 4 
4 6 0 
4 6 
3 7 3 
1 7 8 
7 8 
1 1 9 
? t 4 
4 0 
9 3 4 
7 4 4 
I 38 
2 1 
4 8 0 
6 1 
9 9 
9 ? 9 
1 3 8 
1 7 4 
6 5 
0 3 3 
7 4 9 
? 7 
76 1 
6 7 8 




5 5 1 
7 95 
? 9 
1 6 6 
5 C 4 









9 7 2 
3 0 3 
1 6 4 
7 9 
2 3 1 
1 2 7 
8 9 







4 3 7 
2 0 0 
1 2 0 
2 4 3 
1 9 6 
1 0 6 
3 9 
7 1 4 
2 2 9 
5 4 















7 4 4 





1 5 6 
4 2 
9 6 1 
3 6 9 
4 1 
3 3 2 
. , 2 
5 9 9 






. 3 1 
6 7 
3 6 4 





3 2 8 
7Θ 
1 1 9 
2 6 4 
4 0 
6 4 6 
6 8 9 
5 
5 
3 0 0 
1 4 
il 3 0 
0 9 6 
1 7 4 
5 5 








5 5 1 
1 8 0 
2 
1 1 2 
2 8 9 




. 1 1 
2 8 7 
3 
1 8 








• 5 6 
2 2 
2 












3 2 7 7 





i 1 0 3 
8 
5 



















. . . 4 
. 
3 1 1 
1 0 9 
2 0 2 
1 9 4 









a , 7 9 
5 
11 4 89 











0 8 0 
2 0 0 
4 1 0 
5 2 
6 0 9 
1 5 
2 5 8 
1 7 
1 4 6 
7 
4 2 2 
2 2 6 












1 5 8 
. 1 
? 1 9 
. 3 2 4 
. . . . 1





6 9 8 
1 9 1 
6 











1 2 0 
1 5 9 
3 0 
2 2 1 
1 
8 0 
5 6 2 
4 
4 
, 1 2 
8 
, 4 1 
7 
5 











4 2 75 
3 3 3 1 
5 6 0 4 
a 
3 107 




2 9 1 
3 5 
2 2 1 8 
1 122 





6 6 9 
4 4 
. 2 7 
1 2 Õ 
1 123 
1 5 3 
2 5 













. . 1 8 2 
4 














. . . 3 
















la 1 5 


















1 0 0 1 
2 0 5 
7 1 8 






3 5 1 
2 1 4 
1 
4 6 
. l 1 7 
1 2 3 4 4 1 6 
. . . 1
6 
1 




, . 1 181 
1 6 
9 





. . 1 9 
3 1 
• . a 
7 
4 









. . . . 6 
. . 2 
. . . , 3 
. . . 9 
7 
. . . 3 7 8 
2 6 
1 0 6 
1 




1 4 8 




604 L I B A N 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
704 « A l .".YSIA 
73? JAPON 
900 AUSTRAl IE 
1000 M 0 N C E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CFF 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
0 30 CLASSE 7 
l l ' l l .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
06a RULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 




2 3 2 ' . M A L ! 
236 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
260 GUINFE RE 
264 S I E R R Ï L E O 
268 L I B E R I A 




288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 




334 E T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
370 .MACAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 HONOUR. BR 
42B SALVADOR 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
452 H A I T I 
456 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
472 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT ,NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
524 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 S Y R I F 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 

























1 4 1 
2 8 
6 4 6 
6 3 4 
O l ? 
59 3 





2 4 5 
8 1 8 
5 2 3 
4 5 5 
3 3 0 
2 4 5 
1 9 
1 7 1 
1 3 5 
'■•­0 
12a 3 5 2 
3 7 8 
4 6 7 
5 3 
7 2 2 
1 4 
1 1 9 
7 6 7 





3 6 7 
7 2 
1 0 7 
2 3 3 
1 1 3 
1 9 9 
6 6 5 
9 9 
6 0 8 
1 0 






4 2 0 
3 0 3 
1 1 0 
1 3 
5 ? 0 
2 5 0 
2 4 
3 3 
5 7 8 
3 4 2 
6 0 
3 1 
2 9 7 
1 1 8 
1 1 
1 0 1 
0 6 0 




2 0 5 
1 4 6 
2 2 
8 9 
6 6 6 






1 3 8 
1 7 
2 2 
5 6 3 
2 3 5 
1 1 6 
3 6 
1 5 7 
7 8 
6 4 











1 1 8 
5 1 
1 2 











. 9 r 
1 8 
2 4 7 6 
1 407 
1 0 6 9 
9 5 6 
2 7 a 





3 5 9 
3 9 1 4 
4 9 7 







5 9 7 
1 6 1 
4 0 
1 7 2 
. . 6 
2 7 4 
8 4 
1 1 
. 2 0 
8 
3 
. 1 6 
2 9 
1 9 1 










4 0 1 








1 3 3 2 
6 0 
3 1 







2 0 5 
1 0 5 
1 
4 5 
3 4 3 





























, 1 2 








1 6 7 3 
4 8 2 
3 9 2 







• 2 04 5 
1 9 3 1 
1 1 5 




• BZT­NDB 46 
2 142 
3 2 0 5 
9 8 1 






8 8 9 
7 6 9 0 
. 6 153 
2 8 
5 4 7 
1 0 




1 9 4 
2 8 1 













• . 1 6 2 
. 3 3 9 





























1 1 1 
2 3 
1 4 4 
5 7 






















. 2 7 
a 
7 6 2 2 
4 4 6 9 
3 153 
2 9 7 5 
2 4 1 8 
1 7 4 
. 4 
. 16 
2 8 7 3 
1 7 0 4 
2 3 1? 
1 6 0 0 













2 1 1 
5 1 
. 1 0 















2 1 4 
. . 1 5 B 
1 
. , . 1 9 
5 
, 3 3 
5 
. 4 
. . 1 1 
2 3 





, . 4 































3 4 7 
1 5 4 
1 9 3 
1 5 8 
2 9 
3 5 
. . • 
1 3 4 1 
2 9 5 








3 2 8 8 
8 9 
• 1 4 
• 6 2 
5 4 6 
1 1 3 
a 
. • 2 
1 
1 




. . 4 2 5 
3 
7 





• . i l 
6 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUbertullunf BZT-CST siehe am Ende dieses landet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
IB: cf correspendtnce NDB-CST 
2 6 3 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Jaovier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lin. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1008 DOLLARS VALEUR 






1 o ? c 















































































1 0 3 1 














































































CARTONNAGES OE BUREAU ET SIMIL. 


















































































































































1 4 1 4 
654 
6 7 2 




9 9 0 
















































. . . 4
43 







1 0 0 6 1 






, CARNETS , 
ORDNER , USW. 
136 
1 C82 



































. . . . 1
. 12 
. . 
4 4 8 
9 9 6 






















15 " 4 F 
? 4 1 5 
603 




6 8 0 Τ Η Λ Ι Ι < ­­M:F 
69 6 CAM30CGF 
70 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
71? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IF 
6 0 4 N . Z E l ANCE 
820 .OCFAN.FR 
9 4 4 OIVFRS NO 
96? PORTS FRC 
l o o o M u 'i r. t 




1 0 1 1 
1012 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 10 











B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FFO 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
















10 2 4 4 
7 l o 2 

























11 6 16 
? 610 
1 Î 6 C 
8 672 
4 124 






























. . 14 
. a 
. a 



































0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




















3 7 0 
374 
3 9 0 
400 






6 0 4 




î o o i / 






0 0 1 




0 7 ? 
0 24 
0 2 6 
028 
030 
0 3 2 
014 







. A . A O M 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 












. A L G E R I E 
L IBYE 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 








R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANAOA 
COSTA R IC 




I I B A N 
EAMBOCGE AUSTRALIE 
/ .OCEAN.FR 
/ S E C R E T 










B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 


















7 4 2 
1 154 















































? 6 3 1 
1 0 7 3 
502 
1 5 8 7 






6 4 1 
67 3 


















































































I F 7 1 9 
14 7 6 0 
1 55F. 
1 5 4 1 
1 2 3 8 











7 1 7 5 
4 7 2 ? 
4 0 0 7 
















































4 2 4 
2 2 ? 
2 0 2 
? 0 
6 




4 9 5 




















0 0 1 
72 7 
1 7 6 
74 
5 2 




1 0 0 
1 7 3 
, 19? 
? 8 
















1 4 7 










6 6 9 










3 7 ? 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 















































0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 a 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 24 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
* 5 0 
352 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4C4 
4 3 2 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
504 
5 2 8 
6C0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
66C 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 1 6 
8 2 0 
S5C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
7 3 6 
2 4 8 
7 6 4 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
^ 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 












6 4 2 
1 
1 
4 3 5 










1 3 7 
1 19 




1 4 7 
9 7 
1 6 3 
6 8 0 
3 6 
1 9 
9 5 6 
1 1 5 
7 7 5 
b 1 
C 8 3 
1 2 8 
7 IO 
3 2 4 
4 0 2 
g 
2 3 


































7 7 4 
4 
7 5 6 
8 0 9 
9 4 6 
9 0 5 
7É4 
0 2 1 
8 9 9 














1 6 3 




9 5 5 
1 14 
2 7 5 
s 
9 9 3 
1 1 5 
2 0 6 




* 1 5 « 
50 ί 














2 7 3 
8 863 
6 0 7 
8 256 




3 6 0 0 
4 


















7 1 1 
5 1 8 
3 8 
1 6 4 




7 6 5 lì 
1 6 1 
0 6 7 
1 1 




1 9 4 














1 0 8 
6 5 
6 9 C 
5 7 7 
3 5 
6 9 




4 7 6 \¡ 1 6 
1 C67 
1 1 




1 9 4 













1 0 5 
5 0 
8 4 











. t 4 0 
1 6 
1 
| . > 1 









2 0 8 
3 














) 2 936 
1 · l 9 2 5 
> 1 O l i 
) 3 1 1 
> 2 0 1 
f 6 9 7 ι 11 
3 8 3 
2 
S A FORMAT 
exp 
QUANTITÉ 
Deutschland , ^ u 
(BR) 
118 17 










14 4 84 
5 ? 




l i 1 î 41 






























4 099 1 368 
1 918 4 7 5 
2 1 8 0 893 


















0 1 6 
O l » 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
■ι PR 
0 6 0 
0 54 
0 8 6 
7 00 
7 0 4 
2 0 6 
7 1 ? 
7 1 6 
7 2 4 
7 7 8 
2 1 ? 
? 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
? 4 8 
2 6 0 
? 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
3 0 ? 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 7 4 
3 2 8 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
390 
400 4 0 4 
4 3 ? 
4 3 6 
452 
460 
4 7 6 
4 8 4 
49 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 2 
740 
800 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 





1031 1 0 3 2 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
Ο30 
0 3 4 
0 36 
0 1 8 
0 4 0 
050 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
2 3 6 
?48 
2 6 4 
2 6 9 
? 7 ? 
776 
789 3 0 ? 
3 1 9 
3 1 0 
3 3 4 










U . Ρ . S . 6 . 
A F R . N . F S P 
MAROC 












L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.TOGO 
.CAHOMEY 
NIGFR I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
.CF SOMAL 










COSTA RIC H A I T I 



















. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
M 0 N 0 F 





.FAMA •A .AOM 
CLASSE 3 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 











A F R . N . E S P 
MAROC 
. ALGFPIE 
T U N I S I F 
L IBYE 
EGYPTE 
. H . V O L T A 
.SENEGAL 
SIERRALEO 
L I B F R I A 
. . C . IV Cl 1 fi F 
GHANA 









6 6 3 
4 5 6 
1 4 








1 4 35 
1 ? 7 






1 1 1 




9 4 0 
1 0 1 
2 4 4 
5 ? 
7 0 1 
1 2 9 
7 5 8 
2 7 7 









1 8 9 
3 8 7 
2 1 
ao 




4 9 1 1 8 2 
2 1 














2 5 9 
1 2 
17 5 9 3 




8 565 3 9 1 1 3 0 7 4 
56 
8 1 3 
2 759 
5 8 
1 8 9 





1 8 2 
7 8 1 
1 2 
2 2 8 
3 7 
kl 2 3 0 
1 3 5 
3 9 
II il w 7 1 
6 7 

























1 3 1 




8 1 9 
1 0 1 
2 4 4 
1 6 
6 6 5 
1 ? 4 
2 5 6 








1 8 7 
1 8 7 
• 1 177 
1 7 















2 5 8 
■ 
7 805 
7 2 1 
7 0 8 4 




2 7 6 3 
18 
7 6 6 
6 3 2 
5 2 
1?. 
"Il 6 5 




7 8 1 
1 ? 
? ? 9 
II 9 4 
7 3 C 
1 3 5 
3 5 




























7 4 5 












; ^ <­. 
• . • 8 
1 












u • 3 
1 
1 7 9 
4 
















• * 2 6 2 4 
1 6 8 3 
9 4 1 






BZT­NDB 4 ! 












« 1 5 



















• 5 1 25 
26 
1 

























1 5 94 
7 00 1 3 
10 
10 
. 1 0 
1 3 
1 0 4 












• • 1 
2 4 3 
• • • • • • • 10 
1 
1 
• • 1 1 5 










4 3 4 
5 8 3 






1 0 3 
7 6 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gefenüberstellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(A) Voir notes par produits en Annexe 





7 7 0 
3 7 6 
Î 3 2 
7 t í 
1 9 0 
4 0 4 
44 9 
4 9 ? 
6 1 2 
6 2 4 
6 0 4 
t· t Ρ 
I 1 É 
6 ? 'f. 
t f f 
bi.0 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
7 1 6 
7 4 0 
» 0 0 
8 0 4 
ICCC 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
col 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 7 2 
2 6 0 
2 8 4 
2 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 8 0 
6 6 2 
6 5 6 
7 0 0 








! ', 5 




3 0 4 
1 3 
1 7 1 
6 1 
2 4 1 
6 2 
7 4 
1 1 4 9 
6 
4 9 
3 0 9 
3 5 
3 6 5 
1 0 7 
2 0 5 
6 ? ' , 
2 2 
i 0 6 
6 4 
1 2 0 9 8 
2 4 3 6 
5 6 6 C 
2 6 9 5 
1 1 7 1 
5 2 6 8 
7 3 6 
7 1 9 
1 3 9 8 
Janvier­Décembre 
TONNE 












1 9 ' 






' 6 1 
? l f 
5 6 
, 1 4 ^ 
ί 
4 « 
3 0 ' 
36 
3 6 1 
7 7 
2 0 ' 
5 2 ' 
u 1 0 6 
6 ' 
3 ? C 
3 7 1 
6 4 ! 
5 3 ' 
0 7 ' 
0 1 ' 




2 1 7 
3 9 f 
6 4 2 . 9 ? P A P I E R S A F O R M A T 
V E R V I E L F A E L T P A P I E I 
4 7 5 
6 1 7 
2 7 9 
2 2 1 
2 0 8 
1 9 
7 8 
1 0 4 
1 4 
1 6 
1 4 0 





































































































j 3 8 
1 2 6 










2 7 1 
1 0 5 
1 6 6 
1 6 4 
1 6 4 
ON 
1 . Z U G E S C H N I T T E N 
3 1 7 
2 7 5 
1 















! 1 5 
4 2 3 
2 4 4 
2 6 0 
a 






1 3 0 























. 2 7 
6 
4 











































6 1 1 
6 4 
5 ? 7 
7 8 5 
1 7 0 







. . . 1
6 
? 








3 5 7 T A N Z A N I E 
3 7 0 . » A D A O i S C 
3 7 8 Z A M 8 I E 
3 8 ? R H O D E S I E 
3 0 6 M AL AW I 
3 9 0 P . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 4 a C U B A 
4 9 ? . S U R I N A M 
5 1 ? C H I L I 
6 7 4 U R U G U A Y 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 6 I F A l , 
6 7 8 J G R D S N I I 
6 3 ? A ­ ' A B . S E O ' J 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 0 T H A U A N C E 
6 9 4 L A O S 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H C N C K O N G 
8 0 0 A U S T R 4 I I F 
6 0 4 N . Z E L A N D E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 6 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I B Y E 
2 ? 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
? 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G F R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 B 4 . D A H O M F Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 6 . C O N G C B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 4 . R W A N D A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N O A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
1 6 6 M D Z A M B i a U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 P . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 H 0 N D U R . R 6 
4 7 8 S A L V A C O R 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R 1 C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 a C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 ? . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P F R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 6 I R A N 
6 ? 8 J O R D A N I E 
6 3 ? A P A 9 . S F G U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 M A S C . C M A N 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 9 ? V I F T ' I . S U n 
6 9 6 C A M 9 0 CG E 








1 7 6 
7 ) 5 
1 0 9 
2 9 
4 ? 
2 1 2 
1 6 
1 4 4 
9 4 
2 1 1 
6 9 
1 0 
I 1 4 1 
1 1 
1 1 
2 2 3 
2 5 
2 8 6 
1 7 9 
3 7 9 
3 2 1 
4 6 
¡ 0 3 
8 3 
1 3 3 7 2 
3 8 2 9 
9 5 4 4 
3 2 4 9 
1 7 7 6 
5 2 3 7 
3 4 8 
2 9 0 
1 C 5 7 
1 4 2 9 
1 1 1 3 
5 0 0 
3 3 4 
4 2 1 
9 1 
1 9 9 
2 2 5 
9 4 
4 4 
3 6 3 




1 5 4 
4 9 
1 1 6 
3 8 7 








1 3 5 
2 1 4 
2 3 
1 3 0 
1 5 














1 7 6 
2 6 
1 0 
1 7 8 




































1 7 6 
7 9 3 
1 0 9 
2 6 
4 2 




1 7 1 
6 6 
1 1 4 ¡ 
1 1 
11 
7 7 1 
7 5 
7 7 ? 
7 6 
1 7 9 
1 7 1 
1 1 
1 0 1 
8 7 
1 0 2 2 8 
1 5 5 5 
6 6 7 3 
2 8 0 7 
1 5 0 6 
4 8 0 8 
3 4 8 
2 8 2 
1 C 5 7 









. 1 7 
2 
1 1 1 







1 1 9 
2 0 2 
2 3 
1 2 8 













. . , . , , 2 
1 
9 1 








. . :o 7 9 
1000 DOLLARS 
Belg.­Lux. Nederland 
? 0 3 6 














2 9 5 
1 1 7 
1 7 8 
1 7 4 
1 7 4 
B Z T ­ N D B 4 8 . 1 3 
2 7 1 3 
. 4 0 9 4 9 
2 9 1 1 2 
1 0 6 5 
1 7 
3 
10 4 4 
1 
6 















1 3 2 4 
5 2 6 
4 4 7 
. 3 1 5 
7 2 
1 9 5 
2 0 5 
8 5 
4 1 
3 3 6 





























































1 3 9 
• 3 8 
1 3 
3 0 
. . . . . 1 4 
1 0 2 
• . 3 5 
, -
7 5 6 
1 0 3 
6 5 3 
2 4 7 
7 6 
4 0 6 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtiaiUbmtellunf BZT-CST siehe am Ende dieses Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : rf ttrnsofendtnet NDB-CST * · Nutia veíanse. 




704 7 3 ? 
74C 
8C0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
C34 
0 1 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 ? 




0 6 4 
066 C6P 
0 7 0 
70C 
?04 77 9 
? 1 ? 
? 1 t 7 70 
7 7 4 
7 7 6 7 7 ? 
716 














7 1 4 * 
7 34 







7 8 7 
390 
4ro 40 4 











4 8 0 









6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 




6 3 6 
66C 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
680 
696 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EW6­CEE 










































































. PR USAGE DETERMINE 
AND. PAPIERE / PAPPEN . ZUGESCHNITTEN 
5 797 
8 9 2 1 
6 4 1 3 
14 2 4 5 








1 6 6 3 
1 303 
1 1 1 756 









1 37 9 8 
94 
276 


























' 0 0 ?3 
51 
16 
2 0 5 
1 6 4 
145 
48 















































































































4 5 2 
6 110 




























































2 0 92 
1 916 
2 479 
2 3 0 1 




6 1 1 
179 
1 0 6 3 




















. . . . 20 



















8 1 1 
























































































. . 1 
. 13 
. . . 7 
2 
1 

























0 0 2 
00 3 
004 
0 0 5 







0 4 0 
0 4 ? 
04 8 
050 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
066 








































4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 2 4 
428 
4 3 6 
440 
4 5 6 
460 













6 0 0 






6 3 ? 
6 3 6 
660 




6 9 6 




. n C F A N . F R 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FFD 














U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 





L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 























COSTA R IC 
PANAHA RE 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 









C H I L I 
























10 0 6 1 




4 0 6 4 













1 9 9 4 
















2 3 9 
1 0 4 3 













































































































2 1 1 
1 0 1 4 























. . . . 2


























17 ' : 
147 
104 
19 4 4 
33 




' 6 4 9 








H Z T ­ N 0 8 4E 
64? 
1 754 



















































• • 140 
6 





















































l 9 39 
1 2 3 1 






1 456 2 im 




Í J 9 7 
262 












































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CefenUberttellunf BZT-CST rieh* am Ende diet« land«*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
I NDB : cf correspondence NDB-CST < 1 d* volume. 
267 
Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland DeutKhland (BR) iteli» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWeCEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) lulla 
ÍC8 













1 0 4 0 
C S T 




















































































4 3 6 5 
7 654 
1 6 2 6 






6 3 2 2 







6 4 2 . 9 4 TAMBOURS , BOBINES 





























































































































6 8 7 
?45 
4 4 4 
9 ? 6 
417 





























2 6 1 
161 







21 4 5 6 
16 43? 
2 230 













19 9 5 0 
β 7Θ7 
IO 6 0 8 
6 7 88 
4 305 




BUSETTES / SI C I L . 


























2 2 5 6 
1 6 7 9 
























































1 6 7 0 
2 3 3 6 
1 700 
Β 85 




OUVRAGES PATE / PAPIER / CARTON 











































































































P H I L I P P IN 












































































3 9 4 
2 




5 8 0 
. 9 ? 















0 0 1 
O04 
0 0 5 
0 2 2 
076 
079 
0 1 0 
O l ? 
0 1 4 
0 1 6 
018 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
048 
0 50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 










4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
480 
4 8 4 
500 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 0 4 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 






7 4 0 
800 
8 0 4 
1000 
1 0 1 0 




1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 6 
030 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
06? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
EGYPTE 
N I G F R I A 
. C E N T R A F . 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
RHODESIE 


























AUSTRAL I E 
Ν.Ζ FLANGE 










B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
A L L F M . F E D 





















5 o 9 
























































6 6 2 5 
2 3 7 6 
4 2 4 9 
2 6 2 5 





8 0 2 5 
8 3 2 9 
6 4 2 4 
3 8 4 8 





2 4 6 9 
336 
1 705 



















































































































6 6 7 1 




































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
6 <t*<«*tntt l lunf BZT­CST siehe am Ende dletet I 




5 0 2 
2 7 5 
2 2 7 




. 1 0 
6 8 6 






ι 3 0 
6 
9 
6 . ? 





* . 1 











, 1 9 
■ 
1 106 
7 0 4 
4 0 ? 
3 4 9 





5 577 . 2 750 9 2 




3 3 ? 
9 































1 2 1 
























1 1 2 
7 2 8 
3 8 4 
6 07 7 2 4 




7 0 3 
8 6 6 
7 9 6 
. 9 7 1 
1 1 2 
26 
6 1 
2 9 7 
9 8 6 
1 1 ? 
4 7 8 
7 54 4 5 2 
9 0 
1 6 7 
l 
1 6 6 






























7 5 7 
3 1 
7 2 6 
2 9 1 
9 7 
3 7 3 
. . 6 2 
1 337 
1 5 7 
8 5 




1 1 8 
2 
4 3 












(·) Voir notes par produits en Annexe 





0 6 6 
fø 
2 0 4 
2 0 8 ill 
ili 240 
*Ί 2 7 2 
2 7 6 
2B4 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
350 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
504 
50 6 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
66C 
664 
6 6 8 
68C 









9 6 2 
9 7 7 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C30 








0 0 5 





? l r 
400 






i ci c 
1011 
1070 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
4 0 0 
412 









6 5 1 


































































































, . a 
, . 21 
2 
# . 79 
. a 
3 7 6 1 
1 899 




















































, . 1 1 
a 







. . 2 
12 F I L S BOURRE 











































2 5 7 
564 
9 8 0 
328 
796 































































4 0 1 
231 























i 4 4 4 




















3 3 1 
156 
26 

























































6 0 9 
616 
6 2 4 
632 
6 36 
6 6 0 
6 6 4 
669 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 4 
706 
732 




9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
1000 
1010 




1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 6 
0 3 8 


































Ρ DUM ΑΝ Ι Ε 
BUI CAPI E 
AFR.N .ESP 
MAROC 
. A L G F R I F 
TUNIS IF 





L I B E R I A 
. C . IVOIRE 
GHANA 
.DAHOMEY 

















O n M I N I C . R 







C H I L I 
ARGENTINE 




























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
































































































0 4 1 
46 3 
569 




















0 7 5 
5o5 








































































3 9 5 6 2 6 5 6 
1 7 2 8 2 3 8 8 
2 228 267 
934 2 3 6 
4 6 8 58 














































12 2 9 2 
10 7 1 8 
1 527 
1 C92 
9 1 1 





















































1 35 1 
13 1 
10 
ρ 7 a 








4 0 1 
2 7 2 1 






t 7 2 
) 18 33 
118 1 






21 8 8 2 3 014 
11 3 3 6 1 914 
10 546 1 102 
9 0 4 9 812 
7 369 427 
1 257 172 
21 6 
16 6 
740 6 5 
































> 6 461 
1 69 2 
1 5 769 
1 5 347 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu dtn einzelnen Waren 
■fi^aiiihaii­t<llMii| iZT­CST wUkm am End· d t « · · Marnûm, 
(*) Voir nocas por produits an Annexa 
Q—aamant MM : cf frrmpmtàm+ca mil Ü I 












10 I o 
l u l l 

























































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Besf.­Ure. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







= ¡L S BOURRETTE NON CONO. VENTE D E T . 


































F I L S SOIE / BOURRE / ETC PR VENTE CET. 




661.15 POIL MES 
MESSINAH 































































, I M I T A T . DE CATGUT 
KATGUTNACHAHMUNGEN 
2 9 0 
692 
























































6 1 0 
5 3 5 
4 5 9 
44 
E CARDEE NON CUNO. VENTE CET. 

















1 8 1 

















6 5 1 . 2 2 F I L S L A I N E PEIGNEE NON COND. VENTE D E T . 
KAMMGARNE , A . HOLLE Ν. F . EINZELVERKAUF 
1 122 
2 716 








































1000 M O N D E 
1010 CFF 
1011 FXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1011 .FAMA 
0 0 4 ALLFM.FED 
170 .MAOAGASC 
400 ETATSUNIS 
1000 Μ Ο Ν D F 
1010 CEF 
1 0 1 1 EXTR4-CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1010 CLASSC 7 
1 0 3 1 .FAMA 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 C IASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 03 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
204 
212 


















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FED 












































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 























0 0 2 
0 0 3 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 







1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
FRANCE 






S U I S S F 
AUTRICHE 
.SENFGAL 



















1 4 9 0 
7 0 5 
765 
739 












































































































7 0 1 




BZT-NOB 5 0 . 0 6 
?3 
73 


















2 9 9 
6 94 
6 8 3 
6 6 2 
9 
BZT-NDB 5 0 . 0 8 




4 9 4 
3 1 0 
















13 7 7 6 
10 268 
5 C 5 
1 9 4 
1 2 ? 
1 3 7 
1 1 5 






5 2 1 
1 2 8 
2 
126 
1 7 1 
81 
3 3 3 
298 

















Î Z T - N D B 5 3 . 0 7 
3 4 5 5 
12 C4Ì 





1 7 5 
2 5 5 7 









5 5 2 
16 
2 557 
6 3 1 















[·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
^««lUhemelliNif IZT-CST dehe am Ende diete* I 
(*) Voir nocet par produits en Annexe 











































Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tsb. J 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc* Bolf.­Lu«. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belf.­ÜM. lleeHruifMl DeutKhland (BR) lUlla 




0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 ? 2 
0 1 6 




2 1 2 
390 
4 0 0 
6 7 4 










7 0 6 
4 3 9 
6 0 3 
659 
470 
1 6 5 7 
51 
45 
6 0 4 
5 1 6 
5 
6 











4 4 0 
























































14 9 1 6 










































1 4 8 4 
243 





























































651.23 F U S POILS FINS NON COND. 





















































6 5 1 . 2 4 F I L S POILS GROS NCN CCND. VENTE OET. 


















, 2 , 32 • 



























6 5 1 . 2 5 F I L S L A I N E / POILS COND. VENTE DETAIL 
GARNE A . MOLLE / T IERH F . EINZELVERKAUF 
147 
550 
4 5 8 
353 
369 I 
























































0 3 2 

















































































s u i s ; t 
AUTRICHE 
FSiMO' . r 
MALTE 




U . R . S . S . 





. A L G E R I F 
T U N I S I E 
l IRYE 
N I G E R I A 









BUL IV IE 
CHYPRE 





















































































0 0 1 FRANCF 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 




















9 7 5 
16 
4 0 1 
76 











































































4 6 0 0 
























































































































































































































87T-NDB 5 3 . 1 0 
1 9 7 1 
t 995 
11 


















































































(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
BaHenBheiitaNain BZT­CST alette am Ende dl«*«* I 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
Otatiniint NDB : cf carreatendanc« Ν Μ Ό Τ 
271 






















































































































































































































































3 6 1 
1 6 1 
7 2 1 
3 4 4 
4 3 4 
19 
2 5 5 
6 













. . , 3 







3 4 6 





















































4 4 7 
4 9 5 
613 

















1 2 1 
12 
2 1 























































































0 4 3 
618 
4 5 3 
















, . 1 
• • 
6 2 3 
1 4 1 
4Β2 











. F . 
443 
899 











029 lìì 9 4 0 
den einzelnen Waran 




















8 2 6 
ili 


















5 2 6 0 
4 3 4 0 





5 3 1 































4 9 6 9 
2 2 0 1 2 769 
6 8 0 
5 4 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 
216 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
288 N I G E R I A 
102 .CAMEROUN 
322 .CONGOLEO 










4 2 4 HONOUR.RE 
436 COSTA RIC 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
032 F INLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 l I B Y E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
799 N I G E R [ A 
30? .CAMEROUN 
32? .CONGCLEO 





390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 5 2 H A I T I 
4 6 4 JAMAIQUF 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 9 2 V I F T N . S U D 
800 AUSTRAL I E 
904 N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 



















1 1 0 1 











3 6 1 
1 564 
























2 4 4 
3 0 2 
10 
38 5 0 5 
20 4 7 1 
18 0 3 4 
13 7 1 9 
i 6 8 0 
4 176 
1 1 7 
1 152 
1 4 1 
2 5 8 7 
8 5 1 9 
10 7 8 9 
9 219 
807 
9 6 3 
129 
7 0 2 
309 
126 
8 4 9 
167 
1 0 0 9 
23 
2 2 4 7 
8 3 1 
24 
1Θ6 


























31 9 2 3 
11 1 8 1 
5 2 7 0 
4 0 0 2 
France 










































1 • 2 
1 
12 
115 lÛ 9 
12 2 9 5 
6 3 1 9 
5 9 7 6 
3 883 
1 6 7 1 




, 2 574 
1 513 





























3 6 9 6 
875 
1 4 1 
(") Voir notes par produits en Annexe 


















. . 1 
. , . . . . . , . . . . 18 
9 
. . , . . 69 
11 
37 
. . . 18 




























. . 15 
. . . 2 
. . . 175 





. . . . . . . ­
716 
101 
6 1 5 
6 0 3 






4 9 9 
, . 465 
137 





. . 15 
. 42 
. . . 124 



























1 1 6 8 3 
6 9 3 5 
4 748 
3 6 7 1 
1 9 5 0 




7 5 7 
3 7 9 4 
a 










. . . 33 
1 
12 









. . 5 
. . . . • 
10 713 
9 1 7 0 
1 542 












p , . . 
, . . . . . . . . . 8 
. 4 
























. • • 
3 4 9 1 
8 4 6 
2 6 4 5 
2 2 4 3 




5 5 . 0 5 A 
9 2 1 
9 20 
2 8 0 2 








8 7 0 
10 
178 
, . . a 3 
, . . . 9 
. . . 3 
, , . 37 
68 
3 
. . . 6 
. . 5 
, 103 
8 
6 7 4 4 
5 1 8 0 
1 5 6 4 






51 '? 2 
1 511 94 
m „ 
„ . . . 4 
„ ,, 12 
21 




















. . 2 




3 4 3 2 
274 
3 158 





191 8 3 1 
7 7 0 
1 512 


































6 0 6 9 
3 3 0 5 
2 7 6 4 
1 050 
7 8 0 
272 
Januar­Dezember ­ 1987 ­ Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Coát 
export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc* Belf.­Lux. Hederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE Í 0 0 0 DOLLARS VALEUR 











































651.41 FILS C O T . BLANCH. ETC NCN CONO. VENTE CET. 











0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 C40 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 4 
C66 
0 6 8 




2 2 4 
244 
248 
2 7 2 















3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 6 
4 5 2 
4 5 6 
4 7 2 











6 7 6 
66C 
I'­ ? 
irr. 7 7 9 
7 2.1 
144 
3 6 1 

















































































































































































3 3 1 
? 60? 





























2 0 7 8 
























9 1 1 
69? 
0 4 1 
968 
156 




42 F I L S C O T . BLANCHIS , ETC COND. VENTE DET. 






























































1010 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
103? .A.AOM 





0 0 5 
0 2 2 
0?4 
0 76 
0 7 9 
0 3.) 
03? 









0 5 8 
064 












































6 7 6 

































0 3 0 
032 
0 1 4 
0 16 
016 
0 4 0 
04? 
0 4 6 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 



















T U N I S I F 
2 789 





























T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
GHANA 



















H A I T I 
OOMIN IC .R 













THAILANDE V I E T N . S U O 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 







4 4 5 6 
3 379 








1 0 2 0 
4 1 0 






















































































































































































































































2 5 1 



























































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen »ι den einzelnen Waren 
(iafsnihsriuBanf BZT­CST siehe am End* dietas Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB: ci ctrrtsytn dance NOB­CST 1 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
mi-at Franca •Ufa­Lux. Nederland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




























































































































































































































COND. VENTE DET 






























































































































651.52 FILS LIN RAMIE COND. VFNTE DETAIL 
LEINEN­U. RAMIEGARNE . F. EINZELVERKAUF 
8 . 3 . 5 
9 1 . 7 . 
2 






























































3 } 4 
318 
322 













4 4 4 
4 5 2 
456 
460 
4 6 4 
4 8 4 
49 2 
5 1 6 
520 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
68Θ 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 2 0 










N I G E R I A 
.CAMEROUN 















COSTA R I C 
PANAMA RE 
CANAL PAN 
H A I T I 
D O M I N I C . R 


























1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











0 0 1 
0Ô2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 













6 1 6 
660 
800 







0 1 1 
1032 
0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
T U N I S I E 




R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
V E N E Z U E L A 
A R G F N T 1 N E 
IRAK 
I R A N 
P A K I S T A N 
AUSTRAL I E 
SECRET , 
M O N D E 
CEE 




. F A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A l l EM.FED 
0 2 8 NORVEGE 
























































13 4 6 4 














































































1 5 7 


















10 2 6 3 
1 7 7 9 504 
815 
143 




8 2 9 
153 



















6 8 0 
7 8 9 5 
5 252 
2 644 
2 4 6 4 





1 i l 
127 
518 








5 6 9 
93 
4 7 6 
4 2 1 
"îi i 
1 













































BZT­NOB 5 4 . 0 4 
21 
i 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 































a 1 ï* '' 11 
10 




































. • • . a 
• . ' 











O Voir notes par produla en Annexe 
274 
Januar­Dezember — 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






































































































































































651.61 FILS FIB. 5YN. C O M . NCN CONO 






















































































































































































































l a 3 
871 
121 
0 3 6 SUISSE 
204 MAROC 




7 36 F O R M O S F 



















0 3 0 
03? 
0 3 4 
036 



























YOU COSI AV 
MAROC 
. A L G E R I E 
R .AFR.SUD 
THAÏLANDE 
P H I L I P P I N 
HONG KONG 














0 7 4 
¡ÌJS ÌIÌ 014 




0 4 6 
04« 
040 




































4 Ì 6 
470 
474 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















U . R . S . S . 








. A L G F R I E 




, C . IVOIRE 
GHANA 
N I G E R I A .CAMFROUN 
































H A I T I 
DOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAM AI CU E 
INDES OCC 












































2C 2 3 4 
50 360 
IC 4 7 9 
β 813 
27 
9 2 4 
5 239 
9 855 
3 9 1 4 




11 5 8 6 
. 3.34 Γ63 
682 




2 4 4 9 
3 0 3 5 
1 193 
1 283 
Ì l i 
5 113 
9 5 2 






















































10 2 2 8 
3 9 2 4 
122 
l i 




6 6 1 
1 726 




























































































1ZT­N0B 5 1 . 0 1 A 
Β 6 1 1 
16 4 1 2 
16 564 
2 9 9 1 















4 1 9 
2 3 9 
4 
7 334 
2 I H 
5 6 35 
3 3 2 1 





1 4 0 9 
1 8 8 6 





1 1 9 1 


























9 4 3 
7 1 0 







































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllberttallunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bande*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 







504 60 9 
612 
' 16 1 7 c 
628 
! od ^04 
; re 

























































































































,' f 6 
623 
199 


























5 7 0 
188 


























































I l 4 1 5 
8 9 5 9 
2 456 




















4 0 4 
165 





















































































































3 3 ' 
2 ! 
7 6 ' 
SYI 



















# , , Λ 
a 
r .. , . . , , . 2 
a 








































. . 11 
8? 
. 4 3 1 
?40 
170 
6 3 9 
5 76 
6 4 5 
0 2 8 











2 2 4 6 
66 
2 5 9 
186 
98 


























































20 484 VENEZUELA 
44 500 EQUATEUR 
21 504 PFROU 
1 506 BRESIL 
30 512 C H I L I 
12 516 BOLIV IE 
4 520 PARAGUAY 
6 526 ARGENTINE 
12 6 0 0 CHYPRE 
283 604 L IBAN 
122 60B SYRIE 
82 6 1 2 IRAK 
1 9 3 1 6 1 6 IRAN 
8 1 6 2 4 ISRAEL 
13 6?8 JORDANIE 
16 632 ARAB.SEOU 
7 648 MASC.OMAN 
550 6 6 0 PAKISTAN 
405 6 6 4 INDE 
78 668 CEYLAN 
37 6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
2 7 0 4 MALAYSIA 
22 708 P H I L I P P I N 
9 4 0 720 CHINE R.P 
117 724 COREE NRD 
4 6 0 728 COREE SUD 
4 1 7 3 7 JAPON 
169 7 3 6 FORMOSE 
119 740 HONG KONG 
6 2 2 800 AUSTRAL IF 
2 8 0 4 N.ZELANDE 
9 7 7 SECRET 
35 217 0 0 0 H 0 N D E 
14 9 5 8 0 1 0 CEE 
20 259 O U EXTRA­CEE 
9 4 5 3 
2 7 1 3 
6 2 0 1 
17 
4 6 0 5 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 0 4 0 CLASSE 3 
166 0 0 1 FRANCE 
83 0 0 2 B E L G . L U X . 
6 7 8 0 0 3 PAYS­BAS 
175 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
BO 0 2 2 ROY.UNI 
9 0 2 6 IRLANDE 
35 0 2 8 NORVEGE 
6 0 0 3 0 SUEOE 
3 2 0 3 2 FINLANDE 
116 0 3 4 DANEMARK 
6 2 0 3 6 SUISSE 
63 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 4 0 PORTUGAL 
75 0 4 2 ESPAGNE 
67 0 4 8 YOUGOSLAV 
121 0 5 0 GRECE 
39 0 5 2 TURQUIE 
54 0 5 6 U . R . S . S . 
3 0 5 8 A L L . M . E S T 
25 0 6 0 POLOGNE 
11 0 6 2 TCHECOSL 
1 2 1 0 6 4 HONGRIF 
20 0 6 6 ROUMANIE 
15 0 6 8 BULGARIE 
14 0 7 0 ALBANIE 
7 204 MAROC 
32 208 . A L G E R I E 
6 2 1 6 L I B Y E 
224 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
302 .CAHEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
314 .GABON 
1 330 ANGOLA 
13 346 KENYA 
350 OUGANDA 
366 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
382 RHOOESIE 
7 0 3 9 0 R.AFR.SUO 
l 8 4 5 4 0 0 ETATSUNIS 
159 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
3 480 COLOMBIE 
1 4 8 4 VENEZUELA 
1 5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
1 5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 6 0 4 L IBAN 
6 6 1 6 IRAN 
7 6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 5 6 ARAB.SUC 
2 660 PAKISTAN 
6 8 0 THAIL ANCF 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
1 7 3 2 JAPON 
1 740 HCNG KONG 
8 2 800 AUSTRALIE 
15 8 0 4 N.Z ELANCE 
8 1 2 OCEAN.BR. 




6 2 0 
1 099 
512 



















6 7 2 9 
201 
891 193 
6 1 1 
4 6 6 2BU 54 4 9 6 
3 7 6 6 0 6 
142 3 9 7 
179 712 109 2 2 3 
57 1 2 2 
48 4 3 0 
1 3 3 5 
9 7 8 
22 0 5 7 
3 3 3 0 
6 2 7 
1 5 1 2 
3 9 2 5 
2 153 
l 5 5 1 
55 
3 7 8 
1 0 7 4 
5 3 4 
392 
568 
6 7 6 
194 6 3 2 
153 
2 9 1 151 





















3 4 9 
3 6 3 3 3 4 5 
72 

























































55 2 2 8 
22 810 
32 4 1 8 
2 0 9 0 9 
9 186 
8 4 3 0 
1 0 9 0 
6 4 1 
3 0 7 9 
• 104 

























. . . . . 60 
838 
1 



























3 1 7 1 7 
25 533 
6 183 5 2 3 4 
1 8 4 0 
2 3 0 
3 
a 




















































2 6 9 
476 
778 






4 9 3 
456 
319 
6 3 1 5 
5 4 7 
13? 
3 
2 6 2 0 
m , „
S * 
1 9 6 9 
„ 9 r j 
„ , 3 0 
2 4 5 
1 
54 4 9 6 
1 3 3 4 2 6 
18 4 0 1 
6 0 5 29 il ilâ 19 0 7 6 
6 4 
73 
4 2 3 9 
NDB 5 1 . 0 2 A 
265 
217 
















2 2 1 
6 5 5 
• lii 13 
2 9 3 
8 2 4 
4 5 5 




























































2 0 0 
4 009 l|I 26 25 
7 6 3 




« 2 181 
291 Tèe 8 1 
2 8 6 
i**l 1 • lì w 
« 706 22 φ6 349 13 27* aï 
9 9 1 1 
*3* 85 
6 0 3 
308 
. 3 0 5 




m II 6 
25 
32 








. 5 , 1 
il 16 . , 3 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Btr»»llhei»t*lluBf m­CST sieh* am End* ι 
(*) Voir notas por produla tn Anntxt 





0 0 0 910 Ql Y 0 2 0 0*1 030 1 
0 4 0 CST 
0 0 1 ρ m 0 2 8 
813 m 11 
06 4 
0 6 6 
2 0 4 m 2 7 2 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
6 0 0 
6 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 181? li 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
026 
02Θ 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C46 
C4B 
0 5 0 
C56 









1 0 2 
322 
3 3 4 




4 0 0 4C4 






6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 6 8 
6 7 6 
732 
8 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 








6 5 1 










6 5 1 
743 
4*1 253 4 5 7 
7 1 5 1% 4 5 4 
France 
767 l 7­V 








. 6 3 F I L S F I B . SYNT. CONT 
















































■"■ —­ (BR) 
3 8 0 3 0 6 9 









. 6 4 F I L S F I B . SYN. D I S C . not 


























6 7 2 
46 












































, a "\l 169 A 













3 8 9 3 
1 795 
2 098 1 072 
6 6 4 





2 4 3 8 
9 9 4 
lï 
l î lì 




. „ , „ „ „ 6 
a , 
„ . 2 
2 
1 
, . . 1 
4 
3 
„ „ „ 
m . 
a ­
·> 6 7 6 
3 Θ48 B27 !î! 6 
a 
5 7 1 
65 F I L S F I 8 . SYN. D I S C . 
1 
} 








4 393 1000 H O N O S 
1 103 1010 CEE 
3 290 1011 FXTRA­CEE 
2 935 1 0 2 0 CLASSE 1 
419 1021 AELE 
9 1 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
32 1032 .A.AOM 
?64 1040 CLASSF 3 
L 















Γ i 21 
, , 
; 3 u : l 2 








1 001 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
2 0Ü.3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
5 2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 8 2 RHODESIE 
1 390 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
6 0 0 CHYPRE 








1 0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 0 4 0 CLASSE 3 














GARNE A . SYNTH. SPINNFAS 
sil 3 4 6 10 
. 1 
! 34 
M. F . EINZELV 
V 4 5 5 





6 1 3 
2 24 
V 45 126 
i 3 3 4 
î 5 26 
­ 6 7 8 
l 23 
1 3 0 
! 65 
4 




. k 198 
. ) 6 
. . 














Γ 6 9 4 0 
4 3 9 4 
2 546 
. næ ) 3 6 1 
, • 35 





6 2 0 0 1 FRANCE 
190 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 4 5 0 0 3 PAYS­BAS 
1 268 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 25 0 2 2 ROY.UNI 0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
28 0 2 8 NORVEGE 
150 0 3 0 SUEDE 
112 0 3 2 FINLANDE 
1 Í 7 0 3 4 DANEMARK 
25 0 3 6 SUISSE 
126 038 AUTRICHE 
1 040 PORTUGAL 
14 042 ESPAGNE 
8 0 4 6 MALTE 
190 0 4 8 YOUGOSLAV 
9 0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
! 0 6 0 POLOGNE 
147 0 6 4 HONGRIE 
179 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 0 7 0 ALBANIE 54 2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 0 2 1 2 T U N I S I E 
272 . C . I V O I R E 
3 0 2 .CAMEROUN 
322 .CONGOLEO 
14 3 3 4 E T H I O P I E 
­ 15 1 4 2 .SOMALIA 
5 3 5 2 TANZANIE 
3 8 2 RHODESIE 
7 8 390 R .AFR.SUD 
46 4 0 0 ETATSUNIS 
33 404 CANADA 
9 4 1 6 GUATEMALA 
5 4 3 6 COSTA R I C 
51 4 8 4 VENEZUELA 
5 504 PEROU 
2 600 CHYPRE 
50 6 0 4 L IBAN 
11 6 1 2 IRAK 
11 6 1 6 IRAN 
î 6 2 4 ISRAEL 
12 6 2 8 JORDANIE 
3 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
1 7 3 2 JAPON 
1 8 0 0 AUSTRALIE 1 B04 N.ZELANOE 
3 4 8 6 1 0 0 0 M O N D E 
1 8 6 5 1010 CEE 
1 6 2 1 1011 EXTRA­CEE 
1 0 1 3 1020 CLASSE 1 
5 2 2 1 0 2 1 AELE 
277 1 0 3 0 CLASSE 2 
15 1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
330 1 0 4 0 CLASSE 3 
• 
4 0 0 1 FRANCE 



























4 9 8 
548 
9 5 0 



































9 5 0 









6 9 5 
6 9 4 
53 
92 
5 1 1 
9 0 8 
300 
292 
4 7 9 
876 
4 6 6 
1 6 9 
54 
0 6 4 
56 
816 
3 5 0 






4 6 1 
75 
145 





















6 7 1 
228 


































































, 2 8 2 









































9 1 4 
695 
207 




4 5 0 
572 
1 0 · · DOLLARS 
MIÆAM t U « ­ Μ ­ . * ­ . ­ . 1 
WW J*>*lrAJ.». N*e*^r^Ftfeoél 
4 2 1 7 632 
4 7 6 833 
3 7 4 7 9 9 
323 710 
2 3 5 522 
21 26 
Ζ 















1 5 4 4 182 
3 3 8 3 
9 3 7 9 
3 3 1 6 3 1 1 
1 0 




4 0 0 23 
18 7 
2 0 3 26 







. " « 
. " ( 
; 




























































































7 3 1 
632 
0 4 1 





0 3 7 î« 9 09 
a 







6 3 5 
. 4 






. . 57 







6 1 3 
0 3 1 
582 
0 9 4 
996 
3 4 4 
. 2 
144 











































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (*) Voir notes par produla en Annexe 
I H M : -f correspondance NDB-CST ι 




C C I 
C 0 4 
CC 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 30 
0 3 2 
0 7 4 
Ct. 
019 
0 4 0 
C42 




7 0 0 
2 0 4 
? ί' ■' 
' 1 ? '?­
l i 4 
37C 
1 7 4 
V I O 
4 0 0 
4 0 4 
pf Ρ 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 9 
H 2 
6 1 6 
7 1 2 
7 4 0 eoo 
8 0 4 
100 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
CST 
( O l 
CO? 
0 0 3 
C 04 
C 0 6 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 « 
0 1 0 
O l ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 9 
06C 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 





2 2 0 
2 2 4 
2 7 7 
fPP 
f 1« 72 ? 
? ' 4 
1 7 0 
i 1 ° 0 
40 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 36 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 2 4 
6CC 
6 0 4 
6C9 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 9 C 
6 9 6 
6 9 2 
•1 6 1 . 6 . i _ 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
4 0 8 
6 9 1 
2 Γ 1 
I 1 9 
7 1 
7 4 2 
' t 1 29 I f 
4 3 
1 










6 f 9 .10 
1 f 












3 1 5 7 
1 7 1 1 
1 4 4 5 
1 1 3 5 
6 0 1 




6 5 1 . 7 1 F I 
France 
1 4 0 
6 6 6 
1 6 8 
8 6 
5 




























2 2 5 1 
1 ? 7 C 
1 C 2 3 
8 C 6 
4 1 9 
















1 4 1 






























. . 1 
N O N C O M 
G A R N E Α . K U E N S T L . S P I N N F A F D . 
5 4 4 1 
3 9 7 7 
1 4 0 0 
1 5 3 3 7 
3 6 9 3 
1 4 7 4 
6 5 6 
2 1 5 
1 7 7 
5 9 5 
8 3 4 
1 1 1 1 
1 3 1 5 , 
1 5 5 
2 6 7 
1 6 0 0 
4 7 0 
3 2 8 9 
? 
3 2 9 0 
5 3 4 
4 4 9 3 
1 3 7 0 
7 3 6 7 
1 7 3 0 
7 7 6 9 
1 8 
? 6 7 8 
4 6 0 
4 1 9 
6 0 1 








? 0 7 9 
1 5 β 7 
7 C 5 
8 1 
« 1 
1 3 9 
7 9 
9 





2 6 6 
6 1 
6 
1 1 8 5 
I 2 9 2 
9 0 2 
1 1 2 9 
6 1 6 
1 1 4 7 
2 2 
1 1 
1 6 8 5 
1 1 5 
7 7 
1 4 1 
4 0 
9 1 1 
1 4 4 
1 7 
6 8 5 
l 1 5 1 




1 1 2 
3 0 
6 4 7 
1 2 ? 
7 7 
2 7 
4 2 7 
1 9 1 
1 6 1 
2 
4 C C 
1 
1 5 7 
9 2 
6 9 C 
5 2 
1 9 4 
1 « 
2 1 2 4 
4 5 C 










1 0 4 
7 









3 5 5 
1 3 7 
9 1 
1 H 
. 7 1 7 
5 
. 1 6 
. 1 1 
1 0 1 
. 7 1 5 
1 1 5 7 
1 0 4 7 
4 0 7 1 
4 0 3 













1 1 9 
4 8 
3 9 8 





1 1 7 






2 1 6 5 
1 7 3 0 
. 9 ?aa 
5 ? 3 
2 9 6 
5 ? 6 
6 ? 
1 9 0 
3 1 6 
7 1 6 
1 7 6 




7 4 4 
1 1 8 1 













9 6 0 
4 








1 2 7 
5 
? ? 4 
6 0 
4 6 
1 8 1 
6 6 7 
3 






















1 " 6 
7 7 
1 6 9 
1 4 8 





















1 8 6 
3 3 






. V E N T E D E T 
Ν . E I N Z V E R K 
1 7 4 7 
1 8 1 2 
2 5 2 
1 ¿ 0 6 
1 8 5 
9 
5 9 
1 4 5 
1 4 6 
1 2 0 
1 1 1 
6 0 1 
1 1 
pi 
8 9 5 
1 2 0 
1 6 3 1 
. 1 6 0 
. 7 7 
5 5 
6 9 
« 7 7 
6 1 1 
. 5 1 
9 
7 
1 1 3 






i 2 1 
5 4 
. 
1 5 ? 
4 9 
. 1 6 6
1 1 7 
2 7 6 
7 6 4 
I P 
1 8 4 
1 4 
5 0 3 
3 1 7 
1 9 
. 4 0 
" 
7 5 7 
9 1 
6 4 






1 6 4 
15>. 
, 2 6 
* 3 3 
1 9 7 
1 1 7 
1 7 3 5 
1 3 4 7 
7 6 4 
4 0 1 0 
3 6 7 
1 7 6 1 
6 8 8 
1 9 5 6 
4 2 6 
1 
9 9 
4 7 ? 






. 1 6 ? 
1 1 9 B 
7 4 6 
6 
2 
. 7 6 
9 








1 8 7 
9 7 8 
5 4 6 
4 6 1 
6 0 0 
4 3 
1? 








0 0 3 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? ? 
0 2 9 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
O l « 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
7 0 C 
2 0 4 
7 0 4 
? 1 2 
7 4 8 
1 5 0 
3 6 6 
3 70 
7 74 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
6 0 0 
6 0 4 
- .0 9 
6 1 2 
6 16 
7 3 ? 
7 4 0 
BOO 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 O 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 2 9 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 1 9 




0 6 7 
0 5 4 
0 S 6 
0 5 9 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
? 0 4 
2 0 9 
7 1 ? 
? 1 6 
2 2 0 
2 7 4 
7 7 ? 
7 9 9 
3 1 9 
7 7 7 
1 1 4 
1 7 0 
1 9 ' 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 16 
4?a 4 7 7 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 a 
4 6 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 4 
5 1 ? 
5 1 6 






6 7 7 
6 7 4 
6 ? P 
• 6 4 ( 
6 4 0 
6 6 4 
6 6 « 
6 » 0 
6 0 8 
6 9 ? 
P A Y S - 6 A S 
A L L E M . F m 
I T A ! I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
Γ I N L A N D F 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F SP A C N E 
Y O U G O S L A V 
C.RFC.F 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
" A p i l C 
. M . C E 7 I F 
T U N I S I E 
. S E N F G A l 
O U G A N D A 
MOZ A « P I OU 
. " A C A C A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C Δ Ν Λ Ο Λ 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z E L A N C E 
M O N D E 
C.FE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E ! 
A E L E 
C I A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C I A S S E 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G U S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
F U R O P F N C 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I F 
B U L G A R Ι E 
A L B A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
l I B Y F 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. r O N G U B P A 
. C O N G O L E O 
Γ Τ Η Η Ρ Ι Ε 
. " A O A C A S C 
C H O T E S I F 
R . A F R . S U D 
I T A T S O N 15 
C A N A O A 
G U A T E M A L A 
S A L V A C I 1 R 
N I CAR A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
Π Π Μ Ι Ν I C . R 
V T N F Z l i r i A 
Γ OU AT F U R 
Ρ F P O U 
C H U I 
P O L I V I F 
U R U G U A Y 
C H Y P R F 
l I B A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I 6 1 
I S R A F L 
J r - V H N Ï E 
AP A i l . S U T 
P A K 16 T A N 
1 N O I " 
C E Y L A N 
T H A Ï L A N D E 
V I F T N . N P D 









































0 1 1 
7 6 6 
6 7 6 
5 6 1 
7 4 5 
2 7 1 
i f f 
6 4 7 
? 1 2 
7 1 b 
7 1 
7 0 ? 














6 4 0 
1 9 0 
4 7 
1 4 7 
3 1 
1 4 6 
1 1 
1 8 ? 
1 9 
6 6 
1 8 7 
5 2 
4 9 9 
1 5 1 
3 4 7 
8 ? ? 
7 1 3 
4 9 4 
7 6 
4 7 0 
4 ? 
7 7 4 
5 5 9 
9 5 7 
7 9 4 
5 7 5 
4 6 6 
« C f 
4 7 ? 
6 2 9 
0 0 6 
3 7 9 
6 3 0 
3 5 8 
4 6 6 
7 4 7 
7 1 6 
8 6 0 
5 1 c 
1 ? 
7 2 1 
7 7 3 
e ? 4 
4 6 7 
i 0 6 
5 7 3 
0 7 » 
4 0 
7 4 7 
« 6 4 
4 9 2 










2 9 8 
7 3 6 
6 6 1 
1 1 ? 
1 0 6 
1 6 4 
1 6 5 
1 1 
5 0 7 
9 0 
1 5 0 
2 6 8 
2 2 5 
3 4 
1 5 0 
4 4 
1 7 
3 9 8 
4 9 6 
0 6 0 
5 2 4 
7 0 ? 
5 9 7 
2 6 
1 5 
7 ' 5 
1 9 6 
1 ) ? 
1 6 0 
1 6 
1 6 1 
France 
6 5 5 
2 6 9 5 
4 C 1 
4 1 4 
1 e 
9 3 b 
7 4 1 
4 4 9 
1 1 7 
4 9 
3 
6 9 4 
1 2 8 
2 4 
4 
. 1 ? 
1 1 6 







4 7 6 
1 6 7 
1 1 









1 0 7 2 9 
5 6 2 2 
4 9 0 7 
3 7 8 6 
2 C 0 5 
1 1 1 3 
7 6 
4 7 0 
6 
. 9 0 Õ 
1 4 2 
2 7 8 7 
2 2 8 2 
7 8 5 
1 « 
7 1 9 
3 0 
7 3 6 
6 1 
1 2 3 3 
1 5 1 
7 7 7 
« 6 
6 0 4 
4 3 3 
1 6 7 
1 ? 
4 9 6 
9 
' i ' 
1 3 0 
9 4 E 
1 4 0 
2 9 « 
4 C 
2 7 5 5 
8 5 2 
4 7 6 
7 7 
2 3 




















Ρ 9 0 
1 9 5 
I ? ? 
3 7 ? 




1 1 7 
3 0 C 
1000 DOLLARS 
Belf.-Lux. 
1 1 6 0 
1 7 6 
. a 
7 ? 









. . . . 1 




. 7 5 
5 2 
1 7 3 8 
1 3 7 9 
3 5 8 
3 ? 7 
7 3 5 
3 6 
. . • 
Nederltnd 
. 
3 0 1 
1 
a 













β . . . . 3 5 
1 5 
. ? 4 
1 3 
. . ? 0 
. 1 0 
. • 
9 9 1 , 
5 0 6 
3 9 0 
3 0 0 
7 0 7 
» 3 
. . 7 
Deutschland 
(BR) 
1 7 6 
• 2 4 
1 2 4 
9 9 
1 4 9 
5 0 
1 ? 7 
Β 6 






• • 1 
. . • 





. . . 4 
. ? 
. • 
1 4 1 1 
2 8 7 
1 1 2 4 
1 0 5 8 
7 3 9 
6 2 
. . 4 
B Z T ­ N D B 5 1 . 0 1 6 
2 2 3 ? 
. 2 ? ? 9
8 0 5 1 
9 7 3 
4 2 5 




4 2 1 
7 2 3 
6 1 
3 8 





2 0 6 
6 8 
1 9 5 





. . . . 
2 3 
5 6 8 




, . ? 






. . 4 4 
. . . 
" 
2 8 2 5 
2 6 7 4 
. 1 2 1 1 2 
5 6 2 
3 9 ? 
5 8 7 
9 ? 
2 S 1 
4 6 8 
« 6 7 
1 4 1 
4 4 6 
1 6 
. 1 2 2 
1 7 
7 4 4 
. 1 6 2 6 
1 7 4 
1 
4 3 5 
1 4 9 2 
1 3 9 






li) 1 C 9 2 
1 2 
5 0 6 
1 
, , 1 
l ' i 
1 6 
9 6 
2 2 1 5 4 
8 
, 2 1 5 
5 1 
72 1 9 6 
7 0 5 
2 
a 
1 1 4 
5 
. * 
2 8 4 5 
2 7 6 9 
4 ? 6 
. 2 7 5 8
3 5 9 
1 « 
1 0 7 
7 4 5 
270 ? 0 9 
2 8 7 
1 1 5 4 
3 5 
1 7 4 
1 2 5 7 
1 6 5 
1 5 7 9 
a 
1 4 6 
, 1 2 0 
4 7 
1 2 4 
1 2 6 9 
9 6 2 





p . ; 
7 
1 4 9 
7 7 7 
4 8 








1 «õ 7 4 
1 4 2 
1 0 7 
7 1 ? 
3 9 1 
1 9 
7 5 5 
7 

















1 4 8 
. • 17 . . . . 10 
a 




1 3 4 
. 24 • 4 
1 4 2 
• 
7 2 4 
1 5 7 
5 6 8 
3 5 3 
2 7 
1 9 0 
• • 2 5 
8 2 2 
2 1 6 
1 6 0 
1 3 4 4 





1 0 9 
4 5 5 
3 4 2 
8 6 
9 9 
3 2 3 
2 1 5 
1 5 1 4 
1 4 5 Ò 
3 8 4 
5 0 7 2 
4 6 0 
3 0 6 5 
9 3 4 
2 Θ 0 7 
. 4 R B 
3 
1 1 4 







. 3 9 « . 
2 1 4 5 
6 8 4 
22 4 
# 9 5 
U 
2 0 1 
2 
1 0 0 
4 4 




4 9 9 
1 1 3 1 
6 4 1 
6 2 0 
6 8 3 
7 1 
1 5 




8 5 3 
r'__ "" «nnang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«ttenUbtrtMlunf BZT.CST siehe am End* diette Band**. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 





7 C 4 
7 0 8 
7 2 0 
728 
732 
7 4 0 
eco 




1 0 2 0 
1071 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1012 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
o i o 
0 1 2 
0 3 4 
0 1 6 
c i a 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 6 
2 0 4 
2 1 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 3 6 
5 0 8 
Ï 2 B 
606 6 8 0 
7 4 0 
ÌCOO 
1010 
I C I 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
C S T 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 5 
0 3 8 
2 74 
1 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 0 4 
7 4 0 
SCO 










C S T 
C O I 
00 2 
0 0 1 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 4 
C 1 6 
0 3 9 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
C 6 4 
C 7 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 6 
3 4 4 
1 7 0 





1 5 7 
3 809 
8 8 4 
5 0 0 
4 7 6 
1 9 6 1 
1 3 3 
9 1 4 1 6 
29 340 
6 1 576 
19 314 
5 4 8 1 
16 850 
1 2 3 












1 0 1 
5 7 
4 9 
4 4 C 
5 9 
7 1 2 
521 
151 
3 8 8 
2 2 3 
9 0 5 
1 7 
4 5 0 
6 6 5 
6 5 1 . 7 , 2 MUNOFILS , 





























5 1 7 
7 6 5 
7 5 3 





























6 6 1 . 7 4 F I L S 
GARNE 




3 6 3 
? ? I 
7 7 
6 3 
1 4 3 
7 3 8 
1 180 











1 7 6 





















7 6 ? 
















1 9 3 
• 2 
5 6 3 
2? ι 
4 7 6 
6 7 9 
7 9 7 
8 7 4 
6 5 6 
1 9 2 
1 6 
7 8 ^ 
LAMES ET 
KUENSTL. 
1 R I . 
# .. , , , . 
t β # . 
. . . . . . , , . . . 
4 . , • 
. 
# , 
. . . 









S I M 
. 1
. 4 4 0 
, 7 7 8 
3 5 
2 2 1 
72 7 
4 9 4 
C 9 5 
4 7 0 
8 9 2 











5 4 1 7 
9 3 00 
4 674 
1 2 45 
2 7 89 
' . 9 
1 838 




Λ . KUENSTL. SPINN 
1 
, . . . 2 
1 









F I B . 4RT. 
. , , . , 
. 
, . . , a 
1 
1 









, . 9 
NOJ V 
F A E 0 . 

























1 4 5 
? 9 
1 16 





















1 0 , 
2 1 
. . ■ 
Italia 
1 9 
1 0 6 
3 512 
5 4 8 
1 
3 4 5 
1 8 1 
3 
28 79Ó 
l 4 9 6 
26 7 9 4 
4 3 3 3 


















, . . 3 
3 
1 0 








β • . , 7 6 
. 3 










NCN COND. VENTE DET ' . 
A . 'KUENSTL. S P I N N F Í 5 . 
3 1 5 
? 1 6 














5 5 1 
6 2 5 
7 
. . 7 
" 
1 
4 5 3 
2 4 4 
2 4 6 
5 
7 3 
7 8 ' 









7 7 « 
. « 9 
2 4 










3 5 8 








l 0 70 
3 64 





, 1 4 
. 770 
, . , , a 
" 
1 4 9 
1 9 ? 
7 5 5 












1 7 0 
. 4 









7 0 4 MALAYSIA 
709 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON r 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANUF 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTR.A­CCE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 C l A S S F 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 A L L F M . F E D 
005 I T A L I E 1 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
026 NORVEGF 
010 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0361 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 ? FSPAGNF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
θ 5 θ GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
216 L I P.Y E 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS , 




6 8 0 THAILANCE 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE ι 
1 0 2 0 , CLASSE 1 
1021 ' AFLF 
1030 C L A S S E 2 
1 0 3 1 „FAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 1 
1 
0 0 2 B E I G . I U X . . 
0 0 3 PAYS­RAS' 0 0 5 I T A L I E 
03B AUTRUCHE 
224 SOUDAN 
390 R . A F P , S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 4 VENEZurLA 
6 2 4 fSRAFL 
6 8 0 T H A U ANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
740 HONG KONG 
600 'AUSTRAL I E 
a04 N.ZFLANDF 
1000 M Γ) N C F 1 0 1 0 CFF ι . . 
i o n E X T R M C E F 1070 CI ASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 l i .FAMA 
1032. . A . A O M 
1040 CLASSF. 3 
' 1 
on i FRANCF 
00? B E L G . H U X . 003 PAYS­PAS 
0 1 4 Al 1 F« .FEO 
01)5 1 T AL1E 
0 7 ? Ρ Γ Υ . Ί Μ 
026 IP.IANCC 
0 ? « MIUVFGF 
ο ί ο suroF 
0 1 ? 1 r i L I N I . F 
0 7 4 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE , 
039 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? tSPAGNE 
049 YOUGOSLAV 
0 50 i '"rcr. 
068 ALI . M . E S T 
0 6 0 P i l l ΠΟΝΕ 
0 6 ? T C H I C 6 L 
0 6 4 HONG«1 Γ 
0 7 0 ALBANIE 
704 M .'.il IC 
208 . A L G F R I F 
? i ? TUNIS i r 
288 ' U G F k l A 
102 . C A M F . R O D N 






2 0 7 
3 3 7 6 
8 9 1 
7 9 9 
5 7 9 
1 381 
2 2 2 
130 6 5 1 
46 6 0 8 
82 0 4 4 
U 537 
IC 2 6 0 
21 15a 
1 6 1 
8 6 4 

























\l 1 3 
1 5 4 3 
¿ 9 4 
8 49 
4 9 5 
2 6 0 




















3 9 6 
1 9 0 
5 4 
2 d 6 
6 
1 
' 1 , , 
1 4 1 6 
4 9 7 5 
'5 191 
3 152 
4 4 1 
3 76 
9 5 
1 0 7 
2 ? 0 
4 1 1 
1 310 
7 0 4 , 
1 317 









9 3 ? 
1 2?<6 







1 0 9 
. 1 2 5 
8 0 
9 6 6 
8 9 
22 6 1 1 






P 6 2 
2 736 
;' 5 . 7 5 
3 5 4 
1 







, 2 ? 
ι . 
• 1 








ι 1 Í 2 
7 
1 1 1 
1 B5 ! 
I l 
. , 1 
, . 5 
4 
. . ' fs 





. 1 5 
Ι ι 6 
• 
. 6 6 5 
44 5 
1 1 2 1 
1 1? 
1 3 * 
. ? 4 
1 0 






. 1 ι 1 
1 
2 « 
1 0 9 




. , 1 0 
1 0 0 0 DOLLARS 
Belg.­Lux. 
2 
1 7 3 
5 
, 1 0 2 5 
5 6 
20 2 5 0 
13 4 8 5 
6 7 6 5 
3 7 0 0 
t 2 2 4 
2 9 4 
1 0 


















. | a 






, . a 
• 
. . 1 ι 
4 
4 




7 1 1 
. 1 6 6 0 







. lì • 4 
7 











, 6 6 7 
. C 6 7 
5 5 
0 5 9 
1 7 2 
8 3 6 
9 9 8 
1 4 7 
0 1 5 





























3 0 6 
6 0 0 
3 9 5 
0 0 0 
, 9 
7 06 






II 2 3 
n 












4 8 3 , 
109 1 ìli 3 1 1 

















î? 3 2 
n 1 1 
4 
3 54 
1 0 0 
2 54 
1 0 9 
i « 
. . • 
NDB 6(1.C5B 
4 2 
4 0 9 
. 7 0 9 
















4 1 1 
8 2 2 
7 7 0 




1 0 8 
1 2 6 
1 4 3 
5 2 2 
2 27 




. I V ? 





1 5 1 
3 090 
5 9 0 
2 
4 1 7 










































" ' 3 
22 
I e 
1 1 7 






2 6 ? 
1 7 9 
, 3 1 6 











1 8 6 
. 1 2 
. 
1° 1 6 
9 1 
1 1« 
. * ÎS 
5 
(*) Siehe Im Anhang An m er kung· n zu dan einzelnen Waren 
GtftnUbtrvtillung BZT­CST ritti· tm End· d i a « Band«·. 
(*) Voir notes par produits en An'nexe 





3 9 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 3 2 
4 Í 6 
4 8 4 
6 0 0 
t C 4 
t 12 
6 16 
6 6 8 
t I t 
7 0 4 
9 0 0 
9 6 2 
κ oc 





1 0 7 2 
104C 
CST 
C O I 
C 0 2 
C O I 
CC4 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 2 
2 0 9 
2 4 8 
2 7 6 
4 0 0 
4 8 4 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 




0 0 2 
C O I 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 9 
0 2 0 
0 1 2 
0 7 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 ? 
C 4 9 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 « 
4CC 
5 0 8 
7 1 ? 
7 4 C 
1 0 0 
l e c e 
10 10 
I C l l 
1 0 7 0 
1 0 2 1 l oo ion 




C O I 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 
0 3 6 
oia 
0 4 0 




C 6 4 
C66 
7 0 4 
2 0 8 
21 6 
19C 
4 0 0 









6 5 1 
























1 5 4 
I H 
7 1 5 
4 
4 9 2 
4 0 1 
C O I 
1 4 9 
1 6 6 
5 7 9 
7 7 
6 2 3 
2 1 0 
. 7 5 F I 
Franca 
c 











3 1 7 1 
1 1 9 3 
1 6 3 3 
5 6 7 
1 7 0 
1 3 4 9 
1 6 





1 4 8 
? 5 1 e 
1 5 4 9 
5 6 7 
4 C 4 
1 5 6 
1 4 6 
3 6 
, 1 7 
L S F I R . A R T . D I S C . 
export 
QUANTITÉ 









C C N D . 
























































. , . • 
L S E N F I B R E S OF V F R R E 
G A R N E A U S G L A S F A S F R N 
2 5 4 
1 ? 7 
1 0 5 
4 1 1 
4 9 0 
7 4 5 
1 7 
9 
1 1 8 
6 ? 
1 0 1 
2 5 9 
1 4 
1 8 5 
2 0 
' 2 






0 5 4 
1 9 
2 7 
6 4 1 
3 8 8 
2 4 6 




7 « 3 
5 1 F I 












1 5 6 
1 2 






5 5 1 
1 2 
2 ? 
1 6 6 6 
1 2 0 
1 e t í 
1 5 3 4 
7 6 7 
4 2 
1 
2 9 0 
L S M E T A L 





















. 1 0 
« 























1 2 1 
4 1 1 





1 5 9 7 
4 5 6 
9 4 1 
9 2 1 
9 1 9 
. . 2 0 





















' I O 6 C 3 
4 7 5 4 « 
5 3 0 5 6 
7 2 7 4 2 
6 2 5 3 5 
7 1 1 2 
, . 6 ■ 
2 
V E N T E O F T A I l 








, , . , . 6 
, . 1 
b 4 1 
1 1 8 
5 2 3 
1 U 
9 
. 1 2 
, . , . • 
. 1 





! 3 7 
i 2 7 
3 2 
> 1 




3 4 7 1 
7 1 6 5 
. 1 0 7 
7 7 7 
7 7 0 
• 2 2 9 
­ X T . E T C 
2 




















? 7 8 1 
1 5 8 1 
1 7 0 0 
3 3 7 
1 3 9 
ί « 6 
7 « 
2 2 


















. 7 6 
6 
. 1 R 9 
. 1 
. 1 0 0 
7 
• 
4 P 9 
1 
4 8 8 








3 3 ? R H O C r S I E 
3 8 6 H A L AW I 
1 9 0 R . A T R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 1 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A Ρ I C 
4 9 4 v r i . F Z U F L A 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 l I B A N 
6 1 2 I Ρ AK 
6 1 6 Ι 7 Α Ν 
6 6 « C E Y L 1 N 
6 7 6 « [ » M A N I E 
7 0 4 M A I A Y S Ι Α 
POO A U S T R A L Κ 
9 6 ? P U R T « F R C 
1 0 0 0 M U , . 0 F 
1 0 1 0 C EF 
1 0 1 1 E X T R A - C I F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A C L F 
1 0 1 0 C L A S S E 2 
1 0 1 1 . E A M A 
1 0 1 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C I A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 1 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 ? F S P A G N E 
2 0 « - A L G E R I E 
2 4 8 . S E N E G A L 
7 7 6 G H A N A 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 6 4 V E N E Z U E L A 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 1 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 R F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L F M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 6 I R L A N D E 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 a A U T R I C H F 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 B Y O U G O S l AV 
0 « 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R U U M A N I F 
0 6 8 B U L G A R I E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 0 B B R E S I L 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 0 0 A U S T R A l I E 
l o o o M c N r E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 f x T R A - C F f c 
10 7 0 C L A S S E 1 
l o ? l A F L I -
1 0 1 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 . F R A N C E 
0 0 ? B E L G . I 1 I X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G F 
0 1 0 S U E C F 
0 1 ? " " I N L A N D E 
0 1 4 D A N T M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y C U G O S L A V 
0 5 0 GRFC.F 
0 6 0 P O L O C N F 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
7 0 4 "URIC 
7 0 8 . A L G F R I E 
2 1 6 L I BY E 
3 9 0 R . A F R . S U D 





1 0 0 5 
1 9 4 








1 6 5 
1 1 
1 5 8 
2 0 
2 8 5 
1 1 
2 5 2 2 4 
1 5 1 7 6 
1 0 0 4 8 
6 2 9 0 
4 C 2 9 
3 4 3 1 
9 9 
9 7 7 
















5 1 7 
1 B 6 
3 3 0 
1 9 2 
9 8 




3 0 2 
1 8 0 
1 2 9 
3 9 0 
4 8 3 
1 4 1 3 
3 0 
1 6 
3 4 0 
4 3 
6 9 
3 5 4 
4 4 
2 4 4 
4 2 
7 3 




1 9 5 
4 7 
1 1 7 2 
1 7 
2 9 
6 6 8 9 
1 4 8 9 
5 2 0 5 
4 0 1 6 
2 2 5 9 
8 ? 
5 
1 1 0 7 
2 9 
3 3 2 
7 4 
2 3 R 
2 7 






















« 6 0 
9 








. . . 
5 5 0 6 
2 2 4 6 
3 6 6 0 
1 4 3 6 
1 0 9 
2 1 8 0 
2 8 
5 1 6 
4 4 












2 2 1 
6 7 



















2 0 5 
7 4 




1 7 7 
4 7 
1 1 1 3 
1 0 
? 1 
? 7 1 9 
7 1 1 
? 6 C 4 
1 r 7 7 
4 5 e 
6 6 
3 
4 6 1 
1 5 2 
1 7 
2 0 9 
2 0 


























1 9 4 
• 
3 4 1 6 
? 7 1 5 
7 C 1 
6 3 5 
2 2 4 




N e d e r l a n d 
1 5 7 7 
1 1 6 0 
4 1 7 
3 7 1 
2 5 3 
• 










• 4 7 
3 




1 0 1 
a 
• . 7 7 
• 9 6 7 
3 7 1 
6 4 6 
3 5 6 
0 5 8 
7 6 9 
l 
. ? 
B Z T - N C B 5 6 . 0 6 B 
9 



















. . • 
. 3 7 
3 4 





• . . 3 ? 
. 7 






. . . 
B Z T - N C B 7 0 . 2 0 A 
1 2 6 
5 
1 2 9 
3 5 6 
1 0 0 9 
7 
Ί . . 2 0 
. . . . ? o 
, . 
, , . 
1 6 7 6 
6 1 6 
1 0 5 9 
1 0 3 ? 




1 7 ? 
1 
. 7 5 7 
4 
3 4 « 
. , . . . 7 1 5 
1 3 
2 





. . 4 
1 1 5 8 
4 3 4 
7 7 4 
6 4 4 
6 7 7 
4 
. 7 6 











1 1 1 
. 1? 
1 7 











7 7 5 
7 1 0 
5 0 7 
1 5 1 
1 2 1 
2 


























1 B 6 












3 3 5 8 
1 7 3 4 
1 6 2 4 
5 9 2 
1 8 5 
8 2 0 
1 9 
1 6 


















. 3 2 
1 4 
a 





4 1 2 
2 
4 1 1 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«IMUbeflUllunf MT-CST rieh, un Ende dleaes Banda*. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance MHKST 
280 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefentlbereUllung BZT­CST sich* am End« dieses Bandea. 
Schlüssel 
Code 
4 C 4 
5 0 Θ 
5 1 6 
6 0 4 
Í C 8 
6 1 ? 
6 3 ? 
6 4 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 C 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
C O ' 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 4 
C 7 B 
0 1 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 7 a 
0 4 8 
0 5 0 
? C 4 
2 C 6 
1 9 0 
4 C 0 
4 1 2 
6 0 8 











r o í 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 




? C « 
4 0 0 
6 7 6 
1 0 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
rsT 
C C I 
C 0 2 
c c i 
C 0 4 
ro« 0 ? 2 
0 7 6 
οι« C 6 2 
C 6 6 
1 9 0 
4 9.4 
IC CO 
1 0 1 0 
I C I I 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 C 4 C 
L S I 
c o ? 





0 1 0 
O l ? 
0 1 4 





2 1 2 
2 7 4 
2 4 0 
2 4 4 
MENGEN 
EWG­CEE 








t « l 
2 
1 
6 5 1 







2 3 1 
« 2 
I 4 9 


















6? F I L S 06 J l , ! r 
JUTEGARNE 






4 2 ? 
1 1 8 
1 7 7 
9 1 
7 4 3 
4 6 
2 3 2 
2 C 8 
1 7 







5 4 6 
HO 
1 9 5 
8 1 8 
1 6 2 
3 5 8 
1 Í 1C8 
5 
6 1 
1 4 8 5 1 1 
4 6 1 4 
2 9 
1 6 4 
I 7 
1 C 9 
. Ρ
, . • 
2 6 5 1 2 6 
2 4 9 9 2 3 
3 5 4 1 
? 1 4 1 
7 9 1 
1 4 1 
Ι C 




4 1 9 8 8 
1 1 ? 6 
3 6 ? 
3 6 4 9 
9 9 ; 
6 3 4 
1 ? 1 ( 




3 3 7 
1 7 7 
9 
1 7 3 
7 5 
4 5 






7 1 7 1 7 5 
9 7 3 1 7 5 
7 4 4 
5 7 
C 7 3 
1 7 1 
6 
. 5 1 F I L S D«AUT . F I9RE 












2 4 5 
6 1 1 
6 12 
6 O 0 






l ' i 7 1 
■ 
? Ρ ? 
9 0 
Ι « ? 
Ι 6 1 
4 1 
α • 
. 5 4 F I L S D E P A P I E R 




















.CC COL IS POSTAUX 
PO S 1Ρ A κ Γ 1E 
! T E X T . V 









































S G E T A L F S 
M N S T O F F 
2 3 2 
9 





? 2 12 
) l 17 




6 1 4 











1 1 5 1 
' 1 9 1 









4 C 4 
5 0 9 
5 1 6 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 3 ? 
6 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 




1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 ? 
1 0 . 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 7 4 
0 ? « 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 8 
0 5 0 
7 0 4 
? 0 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 1 2 





7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 








1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
0 0 1 
0 0 ? 
o o i 
0 0 4 
( 1 1 ? 
0 7 4 
0 1 6 
0 4 8 
7 0 « 
7 4 0 0 
) 6 7 6 
1 0 0 0 
l o t o 












0 1 6 
019 
0 6 ? 
0 1 . 3 
1 9 0 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
l 1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 4 0 
0 0 ? 
(10 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 ' , 
0 16 
0 4 0 
? 0 4 
7 0 P 
7 1 ? 
? ? 4 
? 4 0 
7 4 4 
STIMMUNG 
STINATION 
C A N A D A 
BRESIL 





Β \HPF IN 
M O N D E 
CEE 
FXTUA­CEE 
c i A s s r ι A F I E 
C L A S S E ? 
. 6ΛΜΛ 
. Λ . A I M 
r L A 6 5 6 1 
Fi­ANC Γ 
Γ. EL G. L U X . 
Ρ AYS­PAS 
ALLFM.FED 









G R E C E 
MAROC 






INDi lNFS IE 





Cl ASSE ? 
. F A M A 
. Λ . S O M 
«PANCE 
» F L G . L U X . 
PAYS­BAS 





. A l OER 1 F 
FTATSUNIS 
Β I R.M AN Ι E 









R E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
F1NLANDF 
SUISSE 
AUT D ICHF 
TCHECOSL 
BULGARI E 
P . . \ F « . S U D 
VENfZUFLA 






CL ASSE 1 
H '­ L C.. 1 UX . 
RAYS­RAS 
A l l F M . F C n 
[TAL 1 t 
ROY. U M 
MORVFOr 






. ' L G Ε - Ί F 
T U N I S Ι Γ 
SI'UDA.N 
. N I G r R 









1 7 5 
9 1 
2 3 1 2 
7 0 ? 
1 6 1 1 
9 6 7 





? 9 4 3 
B l « 
7 3 4 9 
7 9 0 0 
1 0 
1 0 
1 7 ? 
I l t 
70 
5 6 
1 4 0 
2 9 










1 5 5 1 0 
1 4 4 3 , 9 
I 0 7 1 
8 4 8 
5 3 9 





3 3 9 








1 0 1 9 
7 4 9 
2 9 0 
7 1 9 

















3 1 6 





1 1 6 
Π 























1 ? 1 5 
3 9 6 
Ι Ό 
6 ',Ρ 
' 7 1 




, 4 1 
7 9 3 
7 9 5 
. , 
ι έ 
. 9 7 
. 1 4 
5 4 
. . ? 
. • 
1 4 7 2 
1 2 2 8 
1 6 1 






. 7 6 
. . . 7 3 
1 5 
, • 

















Ι | ί · 
1 > 







1 8 8 
5 . ' 
1 1 
16 7 















59 158 a t O 
?6 129 142 
33 ? 
3? ? 





7 0 6 5 























5 7. rt 
ι 
' a 
ι 7 ■ 
*. 
i . ■ 
• 3 4 
7 
2 
• 13 186 813 55 
12 3 8 « a t t ? 
798 2 5.1 
6 6 7 










5 7 . 0 7 
. 17 
2 5 9 81 
374 
27 
55 i . 
13 22 
13 
359 395 129 
3 0 1 3 4 1 81 
58 54 48 
58 45 47 




B 7 T ­ N D B 5 7 . 0 8 
1 4 2 7 6 
2 1 i a 
2 9 31 












1 9 4 8 8 
1 6 7 7 6 
B Z 1 ­ N D B 
2 6 2 




























(*) Voir notes par­ produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 


















































































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutachland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franca Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) 
. 1 1 T ISSUS COTON CCRLS POINT OC GAZE 















19 ■ 6 
10 
IO 
9 6 . 2 
4 4 . . 
3 ' 2 . 1 
. 1 2 T ISSUS COTON ECRUS BOUCLES 

























. 1 3 AUTRES T ISSUS DF CCTON ECRUS 





























































3 U E 
1 830 
5 5 0 

































1 9 9 

















































































. A N T . F R . 
JAMA K U F 
VENE' .UEl A 
. OIJYANE F 
Ι Ι3ΛΝ 
J I ' R '1A N I t 
MALAYSIA 
.OCEAN.FR 
100C M O N D E 














0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FED 























3 4 6 8 
356 
3 113 














































. . * 
1 


































1 0 3 1 
1037 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
1000 
1010 





1 0 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 7 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 4 



















4 0 0 
404 
4 44 








6 ? « 
604 
6 1 6 
6 7 4 







. A . A O M 
FFANCE 
P E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 







. A . A O M 
FRANCE 
H E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 













HONOR i r 
MAPOC 
. A I G F . I I E 
T U N I S I E 
L IBYF 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENFCAL 
. C . I V i l I PF 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.GABON 
• CONGI IIRA 
. CONGOL Fil 
F T H I O P I F 
Κ Γ NYA 
•MADAGASC 
.REUNION 
1= .AFR .SUD 
ETATSUNIS 
η ANA IA 
CANAI PAN 
CURA 
. A N T . F R . 
JAMA K U F 
C' . ;L0"P1 Γ 
v i ­N rzuu A .SURINAM 

















7 8 3 
9 3 0 






9 2 7 5 
1 6 8 5 
8 972 
7 8 6 3 
4 0 4 4 
1 0 1 8 
1 2 5 7 
299 
126 
9 6 2 
1 2 8 6 










3 4 1 
U 
2 2 9 
7 0 
87? 












2 4 ! 




















. . 2 
? 
2 
. . , . , 
5 6 8 













, , . 46 
111 
326 








































6 5 9 




































6 9 9 0 
3 2 3 
1 6 84 
, 1 5 5 4
7 




4 0 5 
6 7 3 































0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 




































(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 3 2 
7 0 0 
7 C 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 ? 0 
10CC 
1 0 1 0 
101 1 
1070 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1 0 4 0 
C S T 
C.Ol ro2 C 0 2 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 8 
0 4 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
f 22 
3 9 0 
4 6 0 
6 C 4 
6 0 0 
6 C 4 
1CO0 
1010 
I C I 1 
1020 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C O I 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2 1 2 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
6 0 4 aço 8 0 4 
8 2 0 
ICOO 
1010 
1 0 1 1 
1070 
1071 1 0 3 0 
1031 
1032 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
2 0 4 
2 0 8 lil 2 4 8 











6 5 2 
6 5 2 










5 6 1 
5 6 8 
6 9 ? 
6 1 2 
7 C 2 
7 6 7 
4 9 0 
71 1 







. . 1 
. 4 
5 ? 6 
7 5 2 
2 7 6 
8 6 4 
6 2 6 
4 1 2 
6 6 2 






4 5 1 
4 ? 3 










6 3 9 
9 5 2 
6f l« 
5 1 5 
1 6 3 
















1 3 5 7 
6 1 9 

























1 6 0 
1 5 9 
1 9 2 
8 9 
4 2 

















































S O L INGENGEWE8E Λ. BAUMWOLLE 
1 6 4 
6 2 
2 1 2 
5 4 



















9 9 2 
5 3 1 
46 1 
40 3 
















7 a 5 
6 
6 
. . . 5 
1 4 ? 
3 3 






1 5 4 
2 64 
7 5 1 
. 7 1 VELOURS , PELUCHE , 
SAMI 
9 1 9 
74 5 
6 1 1 
0 7 0 
41 î 
1 4 6 
7 
8 3 
I C I 
7 3 5 
1 1 4 
2 4 2 
7 8 0 
















PLUESCH , A . 
i?i 9 1 
1 1 9 
5 5 


















7 4 ? 
3 P 1 
















, . . , . . 2
1 
7 1 
, . 1 
. 




















1 1 5 
12 






1 8 5 
1 2 9 
2 56 
2 52 









6 4 4 
3 1 1 
3 3 3 




















1 5 0 
? 9 












BAUMWOLLE . GEBLEICHT 
6 / 
? 9 1 
. 4 4 4 
7 7 



















1 6 6 
7.7 
1 4 4 
2 9 0 






1 ? 6 

















6 1 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 ? 
3 0 0 
« 0 4 
« 7 0 
looo 
lo io ion 1070 
1 0 ' ι 
1010 




0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 1 0 
0 1 4 
0 1 4 
0 1 « 
0 4 8 
0 5 0 
7 7 4 
7 3 ? 
7 4 4 
7 4 9 
3 7 2 
3 9 0 
4 6 0 
6 0 4 
8 0 0 









0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 5 0 
? 1 ? 
7 4 8 
2 7 2 
1 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
60 4 
8 0 0 
8 0 4 







10 i l 
1012 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 74 
0 7 6 
0 7 9 
0 1 0 
0 9 ? 
0 1 4 
0 1 6 
01" 
O 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 H 
0 6 0 
0 5 ? 
0 54 
0 5 6 
0 64 
7 0 4 
? 0 9 
2 1 ? 
? 1 6 
74,9 








M C N U C 






. Λ . ΛΙ1Μ 
CLASSF ? 
I«ANCE 
» E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A U FM. F ED 
IT AL IE 
PUY. . IN I 
SUEOE 
DANFMAPK 










. A N T . F R . 
L I B A N 
AUSTRAL IE 
N.ZFLANDE 
M 0 N 0 F 








B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM .FED 










T U N I S I E 
.SENEGAL 






AUSTRAl I F 
N.ZFLANDE 
.OCEAN.FR 
M O N D E 








B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 










" . P A O N « 
M AL Γ Ρ 
Y0UG1SLAV 
G« FCC 
TUROII Ι Γ 
FUROR Γ NO 




T U N I S I F 
L l»YC 
.SFNFGAl 































1 9 0 
1 9 
U 
2 5 0 
8 4 0 
4 1 1 
4 9 1 
6 4 9 
7 6 9 
2 59 
4 74 
1 4 4 
6 1 
? « 
1 7 4 



















6 2 5 
5 4 0 
0 8 5 
4 4 4 
1 9 a 
6 4 1 
9 ? 
1 9 
6 2 3 
2 5 7 
7 1 9 
2 0 0 
9 6 
2 2 7 
U 
2 9 
1 3 4 
3 2 
1 6 9 
3 0 0 













7 5 9 
8 8 3 
6 7 6 
6 8 7 
3 4 2 
1 9 3 
6 6 
.1« 
4 3 6 
5 9 4 
7 0 5 
3 2 6 
7 6 4 
7 1 6 
3 5 
3 7 1 
4 5 7 
1 8 ? 
5 7 9 
0 0 6 
5 1 7 
0 0 6 
2 9 2 
1 0 6 
? 9 
1 0 6 
8 0 0 
4 9 
1 0 
1 4 9 
? 2 
1 7 9 
















4 1 4 
1 9 




2 6 5 




























. 1 8 
5 5 9 
1 6 7 
3 5 2 
2 5 6 
1 9 1 
1 3 6 
5 « 
3 5 
, 1 256 
4 1 4 
5 1 C 
4 0 5 













. 1 0 
7 2 
1 2 ' 













9 4 7 
6 6 5 













4 4 5 




PZT­MD8 5 ' 





. . 1 3 
a 
. . 1












. 1 ? 
. . . . . . . . ■ 









2 5 2 









. . • . . 4 
, 3 
. . . • 
7 2 2 


















• • • . a u 7 9 
, . 1 0 
• 
4 4 5 
1 9 8 
2 4 8 
2 4 1 















6 9 ? 
5 5 1 
1 4 1 
1 1 3 
7 4 0 
9 3 8 
7 4 4 
. 7 0 



















3 7 1 
1 4 3 
2 2 9 










1 0 5 
2 0 2 




1 0 5 
2 4 
1 0 8 
1 8 3 
4 6 0 
5 3 
• . ■ 







6 9 0 
5 8 « 
1 0 2 
oa5 9 5 1 
1 7 
• 
BZT­NDP, 5 8 . 0 4 Δ 
1 756 
. 8 2 8 
1 257 
7 4 2 







1 1 4 
1 7 6 
1 0 7 
U 
a 
7 0 9 
? 






2 3 4 
1 166 
, 1 526 
3 1 4 
2 7 2 0 
6 
1 3 2 
7 2 
1 0 5 
3 5 
1 5 4 
2 6 3 
6 0 
1 2 











0 7 9 
5 1 5 
1 5 0 
• 3 03 
2 1 4 
6 
loo 2 59 
7 9 5 
2 4 6 
6 3 1 
3 66 
6 42 
1 4 6 
1 7 
. 3 1 
1 0 ? 
. 
. . 








7 3 7 
9 7 2 
7 7 2 
2 1 6 




7 / , 
1 
1 0 
















9 0 ? 
1 4 8 
7 5 5 
2 6 5 
9 5 






















3 4 3 






4 1 7 
4 7 
3 1 3 
6 3 3 




1 1 6 
1 6 1 






1 7 4 
4 7 
• • 2 
1 8 
, 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenllkenUllung BZT­CST siehe am End« dl«a*e Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NIMMST en Dn de volume. 
2 8 3 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.-Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 











3 3 7 



















? 0 9 
34 
12 1 1 6 

















5 9 0 
645 
4 5 5 
3 C 3 








6 5 5 













1 4 2 7 
3 1 7 6 
2 896 
1 9Ca 








1 2 7 3 





6 5 2 . 2 9 T ISSUS COTON NON ECRUS NCA 
ANO. BAUMWOLIGEWEBE , GEBL. 
6 2 2 2 
4 0 1 2 
6 1 6 7 
6 3 4 3 
3 6 7 6 
3 6 5 7 
2 6 
4 5 6 
6 8 3 
1 1 5 8 
3 4 8 
I 5 3 1 
2 5 5 9 
! 5 0 4 
2 4 0 
Π 0 
6 8 
5 6 7 









1 9 6 
4 
2 2 8 
3 4 5 
6 6 7 
2 1 3 
9 0 
6 0 
3 0 7 
6 
5 3 8 
2 5 4 0 
2 1 3 
? 9 7 5 
6 4 
3 0 
1 3 0 
1 9 3 
4 8 1 5 
6 6 7 
7 7 6 
1 4 3 9 
1 1 6 6 
1 4 5 ? 
3 7 3 
1 9 5 
7 5 4 







4 8 7 
5 5 
? ? 7 
3 9 
3 3 
3 0 1 6 
4 1 5 
1 6 2 
7 2 
3 
1 3 8 7 
3 6 9 9 
9 3 9 
4 
1 0 1 6 
4 6 1 
2 1 7 8 
1 3 5 2 




1 6 2 
4 C 
1 7 5 
1 0 0 8 





1 8 2 
, 3 
3 1 
. . a 
, a 
1 9 
1 1 7 
2 6 4 
9 6 0 
3 C 0 
1 4 
2 
2 6 1 
6 
3 2 6 
1 4 2 1 
1 1 1 




2 6 2 5 
4 1 
7 3 6 
7 1 
9 5 « 
1 8 6 
1 1 1 









2 3 9 1 
3 4 5 
1 6 
6 
2 8 6 
3 2 0 
5 7 
2 
1 8 5 1 
3 113 
1 0 6 5 
2 1 5 
Θ31 
4 
2 2 9 
72 






I C 3 
9 
1 1 8 
1 0 1 















2 1 ? 
4 97 













7 8 4 
795 
1 1 6 
1 0 1 











2 6 3 4 
6 1 3 
? 0 2 1 
1 8 72 
1 1 9 8 
1 4 9 
7 2 4 
? 1 8 4 
2 4 2 6 
5 6 1 
9 7 0 
4 
4 0 




1 7 0 





1 8 8 
1 5 3 9 
618 




1 5 5 
3 1 1 
5 54 
1 5 4 
6 5 1 
1 0?5 
1 4 79 
7 1 0 
1 7 3 
5 
7 1 7 








1 7 4 
I 0 1 1 
59 




1 6 6 0 
6 6 0 
? 1 1 
6 74 
i 1 ,·, 













1 4 9 9 
780 
1 719 
1 1 7 0 




3 7 9 









5 1 2 
M O E R I A 
. Γ AMPS. IHN 
. rrrinrp.pp 
.rINGOI I 3 
KENYA 
MOZ SMP ί ο υ 
. MAPACASC 
? AM«Ι r 
RH"O F S I t 
R . A P R . i U O 
■'T AT«. IN IS 
r Α Ν Λ Π Α 
M F » U U r 
«ΙΙΛΤΡΜΛ1 Λ 
. Λ Ν Τ . N E Ι « 
V I ' l F Z u n Λ 
ι, ­ ρ, II | 
C M L Ι 
ΛΊΓ,ΓΊΤ Ι · , Ρ 
C HY PR Γ 
L I P A N 
S Υ C I I" 





* ' '.,' Γ I I 
" 4L AV « I t. 




N .7 FLANGE 
1000 
1010 CEF 
i C t 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 ! 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
i o 12 
1 0 4 0 
XT R/.-C EF 
CLASSE 1 
APL F 

























47 5 0 8 
15 2 1 5 
12 293 
29 5 9 3 
17 6 7 5 


















1 1 1 
7 9 7 














7 5 4 
1 0 0 0 
7 7 9 
7 
7 1 Ρ 
1 7 ? 
7 7 , 
7 ? 4 
1 7 ) 
l ' 4 
1 1 1 
7 4 7 
7 47 
15 0 
ï 5 7 
11, f 
f, ti 
7 7 1 
7 7 4 
1 7 « 
7 « f 
7 « 6 
7 9 0 
4 0 1 
4 7 ', 
Ρ 1 ' 
. r " Λ « ' "Pf, 
. « O N · . ' ' Ι Ι , 
. '­'Ρ A N O / . 
. e u ; J Ν Γ Ι 
ANO U Α 
M l , I IP Π 
. ' ■ ρ « f ' A l 
. 5 ' " " Α Ι Ι Α 
κ ι ';ν Λ 
" 1 1 6 A N C A 
Τ Α Ν ; V I I Ρ 
« AU Ρ ι cr Μ . ν Λ "Γ. Ι . ' i j 
. Μ Α ­. : ι ­, Λ F C 
. ' · ι ' , l ' i 
,' A " : I I 
. , ' " ' ' " ' ' '■ ' F 
• . A ; ■ . · U " 
' T A ' V ' N I S 
r · · Λ ; . 
■■; Λ ! : i ' 
? t,t.i 
i t f . 
7', 
1 i f 
4 1 
i ' . 
Ι'. 
1 1 ■', 
1 ·>? 
9 i ,6 
1 1 't 
Κ ι 
• I M 
Ι M 7 
4 6 7 
7 6 « 
1 1 
« ι : 7 4 
1 7 7 ) 7 











460 594 β96 50? 510 567 79 151 ?ί 
C 6 B 
1 9 4 
7 0 7 
6 7 5 




1 0 0 
9 5 
5 6 





1 7 0 












. e 1 0 
6 6 
. . 1 
1 
7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 2 6 
0 ? « 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 « 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 « 
0 5 0 
0 6 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 5 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 « 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
7 1 ? 
7 1 6 
7 7 4 
7 ? « 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 « 
? 5 ? 
7 6 0 
7 6 4 
7 6 « 
7 7 ? 
2 7 6 
F P A N C E 
p E L G . L U X . 
" A Y S - P A S 
A l L P M . F F O 
I T A l I E 
R U Y . U N I 
I S L A N D E 
I S L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
SU I S S F 
A I I T R 1 C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
M A L T P 
Y OU G l i S I AV 
G P F C F 
T U R O U I f 
F U R ' I P F NC 
11 . P . 5. . S . 
A L I . M . r . S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G « I F 
« ( ' U M A N I F 
■ M I L I A R I E 
A l P A N I F 
Λ E « . Ν . ι" 6 Ρ 
MAP 10 
­ A L C E « Ι F 
T U N I S I F 
L I 6 Y F 
S O U D A N 
. M A U R Ι I A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G F R 
. I C H A D 
. 6 FN E C A L 
GAMP I F 
OU 1 1 ; F l « Ρ 
6 I P R « AL E l l 
I I P r Ρ Ι Δ 
. r . IV I «. F 




















I r . 
7 
8 6 9 
1 9 1 
9 3 ? 
5 1 9 
0 6 5 
1 1 1 
1 19 
7 6 9 
1 7 1 
6 3 9 
3 9 ? 
9 4 8 
4 5 5 
7 7 3 
9 4 1 
3 6 ? 
1 6 3 
« 9 5 
7 1 3 
7 9 
1 ? 
1 4 2 
? ? 
5 5 
1 1 9 
1 9 
1 6 1 
6 1 6 
1 9 
5 '.. 1 
9 6 2 
6 6 9 
7 7 9 
1 9 6 
4 2 1 
7 5 9 
1 7 
3 6 5 
7 7 7 
5 6 7 
6 3 1 
1 9 1 
1 5 9 
5 0 4 
7 5 5 
? f i 
i Ρ « 
4 1 7 3 
1 9 7 1 
7 ? 4 4 
5 0 5 C 
? 9 ? 8 
5 
9 3 
1 5 9 
7 3 9 
1 8 7 
6 1 3 
4 0 4 6 
6 4 6 










7 7 9 
7 3 « 
? 5 7 0 
7 3 1 
3 9 
0 
« 6 « 
1 7 
6 9 6 
3 7 1 1 
7 3 7 










(') Sl«he Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
>«l»nllbemallung BZT­tST siehe am Ende die**· Band·». 
Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) 
4 1 ? 
17 
41 





3 6 1 
164 




4 6 0 
7 74 
















6 7 9 
14 
B« 





1 4 2 
46 
590 
6 4 0 

















4 2 1 
55 
13 2 6 0 
2 9 9 7 
10 263 
9 467 




BZT­NCB 5 5 . 0 9 6 
? 6 9 
9 50 
5?0 










2 5 3 
11 
2 7 4 
2 0 9 
2 337 
7 326 
7 84 9 







1 4 0 ? 
6?7 




1 9 4 





5 4 8 4 
? 6 4 1 
7 3 83 
5 9 3 3 
3 5 96 
80 
595 
1 1 9 ? 
? 3 7 7 
6 6 1 
? 3 1 1 
4 4 5 1 
5 4 4 ? 
748 






3 2 9 











7 ? 7 
4« 












7 5 8 
1 7 7 5 
2 0 5 
1 C38 
1 6 4 
7 6 8 
6 7 8 
7 1 3 7 
3 6 7 ? 
1 0 0 4 
? 4 9 0 
1 9 1 1 
1 3 9 4 
4 0 6 
1 71 
1 2 6 e 
3? 
1 3 9 
3 4 0 
35 









1 1 0 5 
? 
1 ? « 
7 1 5 
6 ? 
1 1 0 7 
7 0 
7 
1 6 4 
1 0 4 9 







I 1 ! 
24 
7?« 
1 3 0 7 
13 
1 1 0 3 
1 4 7 









2 8 7 « 
1 7 08 
lulla 














2 3 5 
2 1 
6 832 1 410 5 422 5 045 1 874 365 
3 069 1 041 1 309 
4 475 
1 168 3 
30 71 435 319 291 2 086 405 69 87 63 685 1 327 48 
3 





1 69 33 11 
? 14 
3 25 14 2 
16 58 71 
1 010 3 59 7 819 
11 
(*) Voir notei par produits en Annexe 






4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
¿ 4 8 
4 5 ? 
4 6 G 
4 6 4 
4 6 8 
4 12 
4 7 6 
4 8 4 
4F.R 
4 9 2 
4 9 6 
C.CC 
5 0 4 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 C C 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
t 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
f S T 
( 0 ? 
Γ 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
Q 2 f l 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
C i ' C 
2 Γ 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 7 2 
2 ^ 0 
2 P 4 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 t 1 
3 3 4 i ­ i g 
3 4 6 
3 6 2 
3 7C 
3 7 4 
? 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 5 2 
4 6 0 
4 8 4 
4 S 6 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 2 8 
7 C 4 
7 1 ? 

















1 5 2 
ï 
n a 















4 3 5 
5 4 
1 0 4 









r . 3 
4 ( 
5 4 " 
2 0 9 
1 6 Í 
1 5 fc 
5 4 
2(­P 
? 4 4 
4 
2 4 9 
4 1 t 
R 3 ¡ 
C 6 Í 
9 3 
1 6 ' 
RC 











5 9 8 
. C f C U L I S 
, 
a 
1 C 7 
l 


























Ι 4 ς 
C 3 
1 I ' 
43<τ 
3 e 




Mf.­Lux. Nederland 0 i " Ì ? * ' — Italia 















5 4 5 
ì 
5 f' 
7 7 4 ) 
? 
7 5 13 
2 7 1 7 







6 4 ! 
? ι 4 8 Ρ 
4 ? I l 
Γ I f 
1 7 7 
7 1 3 ? 
3 ? 3 3 
' ?C 
1 1 7 1 3 1 8 2 1 6 
6 3 5 9 5 8 9 1 
5 1 5 7 1 2 3 ? ; 
1 3 2 8 3 4 1 ? 
1 2 6 1 2 2 7 " 
1 3 2 0 θ 8 6 ' 
4 9 6 5 6 4 ' 































2 2 6 
12C 
? 
1 7 7 1 e 
































1 6 1 
6 4 
4 
6 4 1 " 
2 2 4 4 
U 6 5 0 4 1 8 e 
7 9 0 3 
5 O K 
1 6 9 ! 
1 Β 7 ί 
4< 
3 4 6 4 
9 7 Γ 
6 5 ' 






4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 3 
4 6 ? 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 ii 
Pif 
P i t 
P'IP 
4 3 Ρ 
4 9 7 
4 9 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 16 
i f ι) 
t o o 
6 0 4 
6 0 9 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 1 ? 
, 7 4 0 
9 0 0 
8 0 4 
8 7 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
5 2 2 C 7 ? 3 2 5 4 6 2 1 0 4 0 
P O S T A U X 
P O S I P A K f c l F 
ι 
. 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 7 9 
0 3 0 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
2 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
? 1 ? 
? 1 6 
7 7 4 
7 1 6 
2 4 0 
7 4 4 
2 4 8 
? 6 4 
7 7 ? 
7 9 0 
? P 4 
1 0 ? 
3 0 6 
7 1 4 
1 1 6 
9 7 9 
3 1 4 
3 1 9 
1 4 6 
3 6 ? 
1 7 0 
1 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 9 
4 1 ? 
4 ? 0 
4 . ' 6 
4 6 ? 
4 6 0 
4 8 4 
4 ) 6 
5 0 4 
5 16 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 2 9 
7 0 4 
7 3 ' 




Ο Π Λ Τ Γ Ι Ά Ι Δ 
S A l V A C I I R 
N I CAR A C U A 
C O S T A P I C 
C U P A 
H A I T I 
. A N T . F P . 
J A M A I o u r 
I N D E S " C C 
Τ'- Γ , 1 L ' . T O 
. A N T . U F E " 
V c N E Í U I L A 
r u Y A N F PP. 
. S U R I N A M 
. Ι . Ι Ι Υ Λ Ί Γ . r 
l: i. 'UAT l - I IP 
p r p i i ' l 
I l - I L 1 
" N I I V I ' 
P A 7 . A V J . ' Y 
AP.Gt-N 1 I N P 
C H Y I ' P I 
L I B A N 
S Y P i r 
Ι Ρ AK 
Ι Ρ Α Ν 
I S P A N I 
J O R O A N I E 
Í P A 5 . 5 F C . U 
K t i w r I T 
B A I M I I N 
A P A 8 . S I I C 
P A K I S T A N 
I .NDF 
T H A I L A N D E 
C A M B O C G E 
I N D I N E S I F 
M A L A Y S I A 
J A Ρ T I 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
Ν . ; P L A N C E 
. O C F A N . F R 
S O U T . P R O V , 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S F 7 
. F A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
, 
P F L G . L U X . 
P A Y S ­ P 4 S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
m i A N C E 
H O K V F G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F . 
G I B R A L T A R 
G R E C E 
F U P 1 P F ND 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
A F P . N . P S P 
MAROC. 
. A L G E P I F 
T U N I S [ F 
L 1 F Y F 
S O U D A N 
. H . V j L T A 
. N I G F R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
5 I F R R A l . EO 
. r . 1 v : 11R E 
.mr,,­· . D A H ι ) Γ Υ 
. C A M P ' I O U N 
. C P N T I A F . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. B U R U N D I 
E T H I O P I F 
. C F S O M A L 
K F N Y A 
M A U R I C E 
. " A O A G A S C 
. P P ' I N I O N 
R . A F ) . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
. S T R . M I O 
M EX n u E 
H O N O U R . E R 
C O S T « R I C 
H A I T I 
. A N T . F P . 
V F N F 7 U F L A 
. G U Y AN F F 
P F R O U 
P H I I V I I 
C HYP P f ' 
L [ P A M 
S Y P Τ ­
Ι ' ΛΚ 
J U R O A N I E 
K A L A Y S Ι Δ 
J i P i IN 







? 5 5 
9 5 














4 1 1 
1 1 
9 6 3 
5 4 1 
9 6 
1 7 9 
1 4 0 
1 6 4 
7 1 
1 6 4 
l ' i 
4 4 
' , 1 
4 ? 
? 1 
1 ' . 
1 If 
5 0 ' . 
l b 6 
1 5 1 
4 16 
2 9 6 
, 1 1 7 
1 5 ? 





7 5 4 
1 5 9 
1 9 1 
6 8 3 
4 1 0 
6 7 ? 
7 7 5 
9 6 7 
8 1 7 
7 2 
3 0 4 
5 6 3 
7 4 1 
9 0 4 
7 6 0 
4 1 9 
4 1 9 
8 5 5 
3 9 7 
8 8 0 
7 7 6 
4 1 6 
Ö8 
1 9 4 
7 9 
1 0 0 
3 8 3 
1 3 6 
1 9 8 
7 8 5 
3 3 9 








8 4 7 
0 5 4 






1 9 6 
1 3 
9 4 9 
6 1 
1 11 
1 0 6 
16 
5 0 






9 1 5 
5 6 5 
221 







O i l 
1 0 6 
















































1 5 5 
1 0 
2 6 
3 6 2 
1 9 9 
3 0 ? 
7 6 
7 5 5 
­3 C 9 
4 1 8 
8 7 ? 
5 0 2 
î l e ? 4 7 
6 5 7 
0 5 6 
1 7 1 
P 6 0 
2 7 6 
4 1 6 
R9 
1 9 4 
2 9 
1 0 0 
3 9 3 
1 3 6 
1 9 8 
7 9 5 
3 3 6 








6 4 7 
0 5 4 






1 9 6 
1 3 
8 4 9 
4 1 
1 1 1 
1 C 5 
1 5 
5 C 






9 1 5 
5 6 5 
? ? ! 







C Î 3 
1 0 5 









































1 6 1 
1 ? 6 
1 1 8 
3 4 
7 3 
7 C 4 
9 4 
5 
8 8 7 6 C 
6 9 7 1 9 
1 5 0 4 1 
3 8 1 1 0 
2 2 2 6 
4 2 6 3 0 
3 9 a 1 9 
6 5 
1 8 4 
Ι 











Ι 3 Γ 
ΐ 
1 ì 
















9 9 ς 
2 5 C 
7 6 
6<7 
1 3 5 
1 3 1 
6 8 
6 1 f 
0 7 3 
ó 5 
2 1 
5 4 4 4 4 
7 1 1 
7 1 6 

































• 3 6 
2 6 9 
2 1 4 
2 6 ^ 
9 9 7 
4 3 9 
7 
7 0 9 
4 4 1 
2 6 P 
2 11 
0 6 " 
4 0 " 
0 0 r 
1 2 7 






















4 9 1 













7 2 4 
6 2 
6 3 7 
2 ? 5 
2 
22 
2 6 7 6 1 
9 9 1 4 
1 6 8 6 7 
1 4 0 9 9 
4 5 2 5 
2 , 5 6 7 
5 6 4 
1 4 4 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gefen l iber i te l i ung IZT-CST t l the a m Ende dleeee tandea. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en f i n de v o l u m e . 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
2 8 5 
Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWC­CEE France M f . ­ U i ï . nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






,"i : ! 
roi 
(07 
( G 3 
604 
Oli: 






















































































6 4 7 . 1 1 ( I S S U S SOIE DU BOURRE DE SOIE 
























































6 5 3 . 1 2 T ISSUS DE BOURRETTE DE SOIE 
GEWEBE AUS BOURRETTESEIDE 
6 5 3 . 1 3 VELOURS 













TC . DE SCIE OU BOURRE 
UESCH , USW. , AUS SEIOE 
653.21 TISSUS DE LAINE OU POILS FINS 














75 . 9 
22 
2 54 
. 1 B41 
1 160 
34 
17 . , 4 
98 









































8 0 4 
8 70 
1000 







0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 26 
0 7 8 
0 30 
03? 








0 5 6 
0 6 0 








4 0 0 
4 0 4 
412 
4 1 6 
4 8 4 
500 





6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 1 ? 
616 
704 
7 1 ? 
740 
800 
6 0 4 
1 0 0 0 
1010 




1 0 3 1 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 














U . R . S . S . 
POLOGNE 
ROUMANIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
ANGOLA 









C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 
L I B A N 














































7 2 1 
660 
C6 1 
C 8 6 
274 




8 6 Í 
9 5 6 
579 
7 4 5 
287 
7 1 4 
60 
134 
3 3 6 
199 
246 
















3 6 0 
160 
7 2 1 
2 2 3 
11 










0 ? 9 





4 8 7 










11 0 6 1 
3 C85 
2 22P 
1 9 3 8 














































2 8 3 5 
4 6 8 3 
3 722 














1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
400 ETATSUNIS 
704 MALAYSIA 
7 3 ? JAPON 



































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 






18 6 5 9 
66 
7 3 7 
3 2 7 5 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
e^fiUeentellimi 1ZT­CST siehe am Ende dieses I 











































2 4 8 8 
6 4 0 
1 8 4 8 
1 775 
7 4 8 
71 
2 





























28 0 5 * 
10 8 6 7 
17 187 
14 9 7 3 

























5 5 4 5 
2 2 7 7 
17 4 1 4 

















1 9 2 6 
. 12 073
7 2 1 5 




BZT­NDB 5 8 . 
BZT­NDB 53 
575 
1 0 0 0 8 
. 10 763
































1 0 4 
8 39 
914 

































3 5 7 
0 4 8 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
* : c f 
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0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 4 4 
0 4 6 sii 0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 pi 
¿y«? 2 1 6 
24« 2 7 2 
lo! 3 1 * 
118 
322 
3 2 4 
3 3 4 
3 4 2 
346 
366 
3 7 0 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
512 
5 1 6 
5 2 0 




6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 6 4 
6 8 0 
7C0 
7 0 4 


















ro2 0 0 1 
0 0 4 
C05 
072 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
0 3 0 
¡Il 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04« 






4 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
¿ 1 6 
6 2 8 
6 36 
7 3 2 
8 0 0 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 















6 5 1 
4 9 9 
899 
0 0 8 





















































































































1 7 9 8 
980 
1 4 1 3 
79 
l 0 0 2 
151 
27 VELOURS ETC 
TONNE 
M f . ­ U i . Nsdirlaaa 









3 * 9 ( 



















l i l 47 
32 
4 









, , . 2 
. . 1 
. . a 





















! < 1 ! 
"î 
2 Í 






i 3 9 























. , . . . 2 
2 
. • 
1 4 916 
3 8 4 0 
1 076 
) 814 
























3 8 26 
1 5 0 * 
2 322 





/ POILS F I N S 





























l ì 12 
3 











1 6 6 4 0 3 0 
6 7 9 0 3 2 
l 529 0 3 4 
782 0 1 6 
1 306 018 
10 0 4 0 
5 ) 0 4 2 
1 0 4 4 
70 0 4 6 





0 5 4 
: 0 56 
2 060 
28 062 
82 0 6 4 
1 0 6 6 
21 
1 2 0 4 
! 208 







3 1 * 
318 
4 
3 2 * 
12 
> 3 * 2 




3 8 2 
! 390 
S * 0 0 
5 8 2 4 0 4 
3 4 1 2 
l * 1 6 
* 3 2 
5 * * 0 
2 4 5 2 
460 
7 * 6 * 
( 1 * 8 * * 3 - 500 
ί 5 0 * 
508 
1 
l 5 1 6 
5 2 0 
1 5 2 8 
38 600 
1*5 6 0 * 
2 * 5 6 0 8 
17 6 1 2 
56 6 1 6 
* 6 2 0 
15 624 
2 * 6 2 9 
26 6 3 2 
* 5 6 3 6 
8 6 4 0 
10 6 6 * 
* 6 8 0 
5 70O 
97 7 0 * 
6 7 0 8 
73 7 3 2 
9 7 3 6 
* 2 8 7 4 0 
1*5 8 0 0 
128 8 0 * 
7 9 6 2 
48 6 8 * 1 0 0 0 
26 200 1 0 1 0 
2 2 484 1 0 1 1 
2 0 5 3 7 1020 
13 1 * 1 1021 
1 * 2 9 1 0 3 0 
15 1 0 3 1 
1 1 0 3 2 
510 1 0 4 0 
3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
1 0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 8 
0 5 0 




* 0 0 
* 0 4 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 6 





























. C . I V O I R F 



















H A I T I 





C H I L I 
















M AL AY S I A 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 























































« 1 7 
912 
259 
5 4 4 
0 8 7 
186 
































9 5 6 
4 5 6 





























2 0 2 
806 
4 1 6 
71 
4 7 8 
9 1 4 
563 
365 
8 2 4 
4 2 1 
5 8 0 
4 9 0 
7 0 4 
6 1 3 
6 7 9 
3 5 6 
1 8 5 








4 1 6 179 
23 

































9 9 2 






























3 3 0 










3 6 1 
59 
20 






. . . a 
7 2 0 




0 3 1 
8 3 6 
195 
869 
3 3 6 
3 1 9 
3 6 9 

































. . 26 
2 
2 






2 1 6 1 * 
1 581 
1 102 
8 5 1 






























2 « 0 * 1 
2 1 6 * 2 
6 3 9 9 
* 9 5 7 




1 3 5 9 
BZT­NDB 58 
4 8 1 
. 1 1 9 3 
1 4 5 5 
1 4 6 

























































6 7 4 
6 7 8 






2 4 2 
7 
• 297 






. . 9 
















































5 2 5 163 
4 8 7 
0 3 8 










163 . 146 































6 9 1 
601 

















fl l i 23 
439 
* 2 6 








































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Cegenl ihenta l lanf KT­CST M M a m Ende « 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
:87 














1 55? 74 1 
830 167 77? 71 









4 85 7 6 
??? 1 
2 6 1 '4 
2 11 î ï 
l o t 1 





f f . · . , ­ r i f.'.'f 
i r r i « , ,' r 
i o n e r r 
i o n r χ τ ·ι Λ ­ r ί -
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A E L E 
107') F L V V . F f 
10 11 . r Λ » Λ 
1Π1? . A . A I 4 -




11 ï ­ ·: 
t 1 .­'· L 6 U 
­'■ t . ' , 
■ f\ 
9 f 6 
I r 
I i ' 
France 
7 5 9 
1 2 6 






M|.­ lux. Nederland 
7 ? 
6 964 2 C?7 
1 774 l 779 
? 080 787 




















? C ' 
2C8 




































































4 0 4 
Í C 4 
ifP 
eco 
l e t e 
l o i n 
TISSUS L I N / RAMIE SF VEIFJUPS 
GEnEBE AUS FLACHS COER RAMIE 






















































































































, . 4 
19 
5 




















653 .4C TISSUS DE JUTE SAUF VELCURS 
GEWEBE AUS JUTE 
1 6 8 




















































1 ? 1 
760 
35 
1 5 ? 











1 1 9 





30 165 7 211 14 760 5 487 






































014 A l l F I . F F n 


































PUY. ' JM 
IRL AN C f 
NÍ'RVFGF 
StlFllF 
F IN I ANCE 
DANFM AUK 
SUISSF 






. A l OEI' IE 
TUNIS IF 













V I F T N . N P C 
INDONESIE 
CHINE P.Ρ 
J Λ PTN 
HONG KONG 
AUSTRAL IE 
' I . Z E l ANCF 
0 F 1 0 0 0 ". n 
1010 CEF 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1070 CLASSE 1 
1071 AELF 
1030 CLASSE ? 
1011 .EAMA 
101? .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
004 ALLEM.FEO 






1 0 0 0 M Ο Ν 0 6 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 











0 0 1 P 
004 A 
005 I 
0 ? ? Í­
0 ? 4 
0 30 
01? 0 34 0 
014 Y 
n u A 
04? E 
0Γ.:1 O 




F L G . L U X . 
AYS-EAS 
LL F».FEO 
TAI ! E 
FY .UNI 




'I I S '. Ε­






. r . ι y Ί ι R r 
. T ' O ' j 
. r A M E F U U N 
. Γ Γ ι Ί ν P. RA 
. FU'-'UNI'I 
7 A>MI F 
;■ . A T " . s u r 
F TAT S J'. 1 ; 
9 19 





































1 8 1 1 

















9 4 2 
1 8 9 7 













1 2 5 7 
16 
51 
1 7 5 
2 0 
11 











































1 7 5 































10 0 9 1 
2 201 
7 692 













1 5 1 8 
36B 
1 1 5 0 
1 1 0 1 
6 1 8 
3Θ 







3ZT­r .Ce 5 7 . 1 0 
5 2 8 
3 5 5 Õ 













1 5 7 
1 4 2 2 
7 7 7 ? 
1 2 1 
1 7 
2 3 8 
1 9 5 





Π Slthe Im Anhang Anmerkungen l u den einzelnen Waren 
































( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement ND6 : cf correspondance ND8­OJT en Un de volume. 
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1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
m ill 0 2 6 
ill 0 3 2 
o5« 0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 4 * 0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
06C 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
20C 
2 0 4 
208 
Z\2 216 
2 2 4 
240 
2 4 4 
2 4 8 
264 





3 0 2 
1C6 
314 














' , r 4 
4 1 ? 
4 ' i 't 4 ­
4 ' 







7 4 0 eco 804 
8 2 0 
10,0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 Î 1 0 3 2 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN 
EW64B 
9 0 2 * 
6 396 
3 8 0 3 2 6 0 7 
6 1 0 




1 6 6 7 
867 
2 3 5 1 
*7« 
1 8 6 1 a 
TONNE 
•e l f . ­L« . Nsdsriead 
1 113 815 
2 9 0 0 794 
1 386 570 




Deutschland ^ . , 
(•A) 
1 O l i 65 
988 47 





6 5 3 . 5 1 T ISSUS F IBRES SYNTH. CONTINUES 
GEWEBE A . SYNTMET 
957 
1 2 6 2 









4 3 5 
4 









































































5 6 7 5 
3 787 2 282 
1 529 
6 7 9 
151 
355 
' 6 4 9 
102 
6 9 0 
* 1 6 
1*9 
* 23 





























































8 4 1 
5 5 1 
1 039 




* 1 9 2 7 
180 









1 * 14 
1 
3 
















6 5 3 . 5 2 T ISSUS F I B R E S SYNT 
GEUEBE A . SYNTHET 
2 * 3 3 































4 0 1 1? 
5 0 1 563 
517 
125 
1 1 1 160 
6 ? 
27 f I 
33 6 
3 77 5 1 
29 10 
56 13 





























i l 10 
• 
2 969 
1 2 20 
1 7 4 9 
1 453 
1 0 9 0 
266 
l 30 
H . DISCONTINUES 
SPINNFASERN 

































































1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 A L I E M . F E D 
005 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 1 ? FINLANOE 
034 DANEMARK 
0 7 6 SUISSE 
018 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESP ACNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * HAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 4 S I ERR ALEO 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 * .OAHOMEY 288 N I G E R I A 
302 .CAHEROUN 














190 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
436 COSTA RIC 
4 4 4 CANAL PAN 
460 . A N T . F R . 
468 INDES r jcc 4 7 ? T R I N I C T O 
476 .ANT.NEER 








600 CHYPRE 6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
612 IRAK 





6 9 6 CAMBDCGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 




1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
O U EXTRA­CEE 020 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
010 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 ? . A . A O M 
0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
WERTE 
EW6­CEÏ 
6 5 9 7 
4 7 3 6 
2 7 3 3 
1 8 * 5 
4 3 5 
1 268 
8 
5 4 06 
8 0 6 8 
9 554 
15 9 2 6 




























3 2 0 
. 0 0 
26 
14 
8 3 5 
52 









































I 19 II 26 
156 
115 
4 9 0 
463 1 247 
299 
48 
87 6 1 3 
42 313 4 5 2 99 
32 083 
17 6 2 5 
11 4 3 1 
4 873 
1 0 0 5 
I 779 
13 294 
9 5 1 6 
Franc« 
2 728 
1 1 1 9 
576 
1 6 0 9 
338 





1 9 7 * 























i i 247 
413 





















































? 2 l 
21 
4 1 
28 0 7 0 
12 854 
15 216 




7 0 0 
48 




2 0 7 1 












2 0 2 4 
. 2 422 
3 2 0 3 
50 















. . . 
; 





















2 6 1 
1 194 
. 3 2 4 6 
388 




















• . . 1 
. 3 
. 27 
. . , 5 
. , , a 
a 
1 











































7 9 9 


















5 2 3 
075 
1 6 1 
. 949 
5 7 1 
88 
248 






















. , 1 
6 
4 
. , 9 









































1 3 1 
296 
6 4 1 
155 
5 
9 8 1 
7 08 
273 
8 2 6 




































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
CegenlUtentaUiinf «ZT­CST sieh· am End· die*·· landas. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
»:cf 
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¡aiiuar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre empori Tab. 2 
Z:J 
Code '. I 
[■ ­' ; 
r' r r ­;. ; 
f i . 
l'i t bi Ù: tb ■'. 
0 66 
C 6 6 
21,0 






2 6 0 
26 4 
2 6 8 
2 7 " 
27 6 
2 OC 
2 8 4 
20 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 ? 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
1 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 β 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
soa 8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
HENGEN 
t­WG^SÎ 
ι ­ C ­
? 2 3 9 
5 1 2 
4 4 9 
2' '■ 
5 0 
r o i 
. 7 3 1 
ς , ,¿, 
< l ' , C 
l i i 
7 8 
? 
5 f 3 






-fl 7 6 
I O 
5 6 
3 5 9 













5 4 5 
3 3 
4 3 
1 3 9 















7 7 * 









































2 1 3 6 1 
1 0 2 9 9 
1 1 C 6 2 
6 9 2 5 
4 3 8 8 
3 8 9 0 
2 2 2 7 
4 5 7 
2 4 8 
6 5 3 . 5 3 VE 
Prance 
1 2 C 




































5 1 6 
3 1 
4 1 
1 3 6 
1 2 1 
1 
5 
, . a 
, 4 






















3 § 2 
1 
1 
. . 1 4 




, 1 0 
3 3 2 8 
7 5 6 
2 5 7 2 
2 7 0 
1 5 6 
2 2 7 7 
1 7 7 1 




1 8 4 1 
















. . , , , . a 
a 
. 
m . a 
* . 3 
3 




. . , • 
3 2 5 6 
2 9 6 4 
2 9 2 






L O U R S , P E L U C H E S , 
S A M T , P L U E S C H , Α . 
8 1 8 
1 3 2 
4 8 2 




5 6 9 
. 3 1 4 
6 0 5 
K O ^ o r í a r í d 






3 ' ) 
3 














. . , a 
. . 2 
6 
, 2 
. . . 2 
1 1 
, . , I 
I 







2 5 5 6 
1 7 7 0 
7 8 6 
5 5 2 
3 2 4 
2 1 3 
1 4 0 
1 5 
2 2 
E T C . -
S Y N T H E T . 
2 0 
4 8 
. 8 2 
QUANTITÉ 
D K j t s c h l £ . H Ì 
( B R ) 





1 l i 
2 Ί i 
bi 
3 6- j 
4 6 3 
■: ó 4 
5 1 
? 
7 9 4 




































. 5 6 3
1 2 0 
4 6 
. 1


























7 1 6 1 
2 6 7 8 
4 4 S I 
3 1 5 5 
1 9 2 9 
9 7 8 
2 1 9 
1 0 1 
1 5 0 
¡talla 
7 6 " 






4 1 1 





1 5 1 
5 4 
5 














. . 2 
3 
. . . , . 2 
. . , 3 
8 1 
























5 0 6 0 
2 1 3 1 
? 9 2 9 
? 5 5 7 
1 9 0 3 
3 3 3 
3 3 
1 0 0 
3 9 
F I B R E S S Y N T H . 
S P I N N S T C F F F N 
1 8 2 
56, 







c o i 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
,17 4 
0 7 6 
0 ? 3 
C O 
0 7 ? 
0 3 4 
0 "■ 6 
,, ",;! 0 4 ? 
0 4 4 
O:'. 
C ; Ρ 
r. p.; 
0 5 ? 0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 . 6 4 
0 6,', 
. ι ί ι 4 
7 0 0 
7 ) 4 
?,-·Η 
? ! ? 
7 1 6 
? ? 4 
? ! 6 
2 4 0 
2 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
7 7 2 
2 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
U B 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 8 
7 5 ? 
7 1 6 
7 4 0 
3 0 0 
6 0 4 
3 0 8 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 1 1 0 
i o n 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
ooi 
0 1 7 
0 0 3 
0 0 4 
P ; r - . - B A S 
A L L E M . F EU 
I T A L I E 
R U Y . U N I 
I S l A N D E 
I d i . A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
C I OR AL T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
H 1 R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
r C H E C U S L 
H C N G R I E 
P U U M A N I E 
B U L G A R I E 
AFR . N . F S P 
M A R O C 
- A L G E R I t 
T U N I S I F 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N O I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M AU R I C E 
M O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D F S I E 
M A L A K I 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
H A I T I 
• A N T . F R . 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
- S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
B R E S I L 
B O L I V I E 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U D 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M R O C G E 
I N D O N E S I F 
" AL ΛΥ S I A 
C l l R F F S U D 
J APON 
F O R M I SE 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
O C E A N . U S A 
- C C F A N . F R 
M 0 N 0 F 
C E E 
Ε Χ Τ P A - C E E 
C L A S S E I 
A r i E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. Λ . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
F E L G . L U X . 
PAY S - F A S 




1 .6 C 8 7 
13 7 4 2 
2 7 0 1 
2 0 2 6 
1 6 5 
2 7 1 
1 2 1 0 
5 1 2 6 
8 0 2 
4 6 6 0 
5 7 1 0 
4 9 9 ? 
4 4 4 
1 0 
1 5 
? 9 0 7 





1 0 0 
2 1 6 
3 1 9 
5 0 5 
1 2 4 
5 4 
3 3 7 
2 3 0 8 
7 4 4 
8 5 








3 2 3 2 
1 8 
7 3 
1 0 8 
2 6 9 
3 6 9 8 
2 4 6 
2 9 2 
1 1 0 2 




4 3 1 




l 0 2 3 
1 4 3 
1 5 1 
5 0 7 
1 1 
5 6 7 5 
1 8 6 8 






2 4 9 
1 0 
3 7 







9 6 8 
6 9 
3 4 9 
1 4 1 
8 1 
4 8 







1 3 4 
2 3 
1 2 8 2 
2 4 
4 2 6 
3 1 
1 2 5 5 
4 0 8 
2 4 0 
3 1 
6 3 
1 2 3 5 8 1 
5 6 9 2 3 
6 6 6 5 S 
3 9 0 8 9 
2 3 7 3 7 
2 6 1 7 7 
1 4 2 7 0 
2 8 5 4 
1 3 9 0 
5 8 8 4 
9 8 1 
î 2 2 9 

















9 7 4 
3 4 3 
1 0 4 




1 8 0 
1 8 
7 5 
7 9 9 
4 8 
6 7 






, 3 5 
9 ? 
. . 6 
2 3 7 
2 1 6 









7 9 2 
3 4 
7 0 
1 0 4 
1 0 3 
5 7 3 
2 4 0 
2 8 8 
C B 7 








9 4 7 
1 2 0 
3 
. , 1 2 4 
1 9 2 






2 4 0 
1 
a 
2 3 7 
1 




3 4 5 
5 1 










. 1 1 4 
* 
7 1 
. 1 8 
1 5 7 
1 0 
8 0 
t 0 7 
2 7 ! 
5 3 6 
1 1 1 
2 4 8 
0 3 6 
6 6 7 
6 7 5 
1 6 8 
1 8 ? 
1 1 ? 




1 9 7 3 
9 8 

















. 1 1 




, . 1 4 
. . . 4 
1 5 
. , 
4 9 5 
6 






. . 1 4 5 
2 7 4 
8 3 
. , . , 
. . . 1
, , 1 














1 8 0 7 7 
1 6 ? ? 9 
1 8 4 8 
1 1 0 9 
4 7 7 
6 7 ? 
5 4 1 
4 7 
6 7 
4 1 e ? 
1 9 8 5 
? 9 5 7 
Nederland 
1 6 7 0 
1 9 8 
3 4 5 
9 
? 9 
1 4 4 
? 1 4 
2 8 
1 0 2 6 
2 5 0 
1 1 4 
1 0 
i 4 6 2 
? 5 6 
. 1 4 
, . 4 6 
5 7 





. . 1 5 
2 0 
. 1 8 8 
. , 1 







, , a 
. 1 1 




. 6 6 6 
6 
1 9 



















1 4 7 6 ? 
1 0 1 4 ? 
4 6 7 0 
1 6 5 8 
2 C 9 4 
B 2 5 
4 4 7 
6 B 
1 1 6 
B Z T ­ N C B 
1 7 1 
1 1 4 
4 1 9 
Deutschland 
(BR) 
6 4 7 5 
? i ai 6 1 5 
1 4 1 
1 6 ? 
8 2 8 
1 6 3 9 
4 6 1 
2 2 1 3 
1 7 7 4 
4 5 6 4 
2 6 7 
. 1 1 
1 6 3 7 
8 1 1 
1 
. . . 9 9 
1 3 1 
1 1 5 




5 7 7 






1 3 2 
1 5 
. 7 
1 8 5 
4 
1 








. 4 1 4 






1 2 * 
4 2 * 
2 
4 4 * 2 
8 8 * 













3 5 0 
1 3 










. 1 2 1 1 
2 6 8 
1 1 5 0 
1 6 0 
1 6 5 
! 
4 7 9 9 S 
16 6 1 * 
1 1 3 8 4 
21 1 4 7 
1 3 6 3 4 
7 1 ? 4 
1 7 2 2 
5 9 9 
9 1 1 
1 8 . 0 4 Γ 
1 4 5 4 
4 75 
1 1 7 7 
VALEUR 
lulla 
1 7 5 8 
3 3 5 6 
. 7 4 0 
7 
5 5 
2 1 8 
2 9 9 9 
? ? 2 
1 3 3 1 
7 6 3 




6 9 4 
2 2 5 
1 2 
. 2 3 
. 1





4 5 5 
2 8 
1 7 












* . 6 
1 * 







2 9 8 
































Ι Β r, j 7 
8 6 6 7 
1 0 2 7 0 
» 6 4 2 
6 2 8 » 
1 5 2 1 
1 9 1 
4 6 5 
1 0 6 
7­> 
io 6 
nSlsh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
WfenUkentallunf BZT­CST sieh« am Ende die««* »ande«. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 





0 0 5 
m si* m ìli 0 3 6 
pf 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 0 0 4 * 
Ú68 
2 0 * 
Î O Ï 
JÏ2 S70 3 9 0 
4 0 0 
* 0 * 
* β * 
ni 6 2 * 6 2 8 
6 3 6 
732 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
ÌCCO 
Ι Ο Ι Ο 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1C31 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 * 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
064 
0 6 6 











288 3 0 2 
3 1 * 
318 
3 2 2 
3 3 0 







lil Ago i í l Φ Hi ili 436 
τ 4 5 
4ÒÕ ' 4 7 2 
ei 7 O 
4B4 12 j 365 ig* 
5 0 8 
5 1 4 
52* 
Sìa tog 
6 0 * 
iL ... 
















6 2 5 









































































2 7 1 


























2 5 1 1 
1 7 7 9 
732 





. 6 1 T ISSUS F IBRES A R T I F . 
GEHEBE AUS 
406 
2 7 5 
274 
C07 










































6 4 5 












1 , i i 174 
2 8 0 
93 









































2 2 * 


























1 I I 


































8 1 3 0 8 
5 7 1 2 
3 596 
2 5 5 4 
7 3 6 7 
l 36 
, . 6 
N U E S 
­EDEN 
5 1 270 
» 3 9 0 
2 1 3 6 
> ) 2 0 6 





) 3 2 1 
i 188 
t 493 
ì 6 56 
7 6 6 * 







* 56 6 2 5 




, . *  , « 
a e 
, , , , 





































































































_. ­ ­_ . 
• 5 I TAL IE L.7? ROY.UNI 
0?4 161 ANCE 
02,4 I I ­ IANCF 
0 7­! MOR'/EGE 
0 7 ) SUEDE 
0 3 2 F IN I ANCE 
014 DANFMARK 
0 1 6 SU ISS c 
r u ­ i i r r i i C h f 
04-Ί ; IPTUGAI 
04 2 . ..-"'AGNE 
0 4 8 . i . ' i lGns i A.' 
: .i l : RECF 
iil· ' - R . S . S . 




20-1 . A L G E R I E 






604 L I B A N 
612 ΙΡΑΚ 




740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
804 N,ZELANDE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA-CEE 
1020 CLASSE I 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE . 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 * EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 








390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
428 SALVAOOR 
4 1 2 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA R IC 
440 PANAMA RE 
460 . A N T . F R . 
472 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 





5 t 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 74 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
































' 0 3 
2 1 5 
279 






































4 9 8 
* 5 * 
134 
586 
9 9 2 
068 
8 1 
5 0 0 
9 8 3 
909 
0 4 6 




















2 2 4 
108 





































































9 1 6 
2 43C 
2 249 






2 2 6 3 
510 
4 3 3 2 
1 7 7 * 




1 7 3 9 
1*5 
2 5 9 

































































4 b n 
3 65 




2 2 1 
121 
2? 

































BZT-NDB 5 1 
6 7 2 
I * 7 * 
3 1 1 7 
59 


















2 5 07 









































































8 8 3 
0 6 0 
823 
5 54 
0 1 1 
2 2 1 
î 
. 46 










4 2 * 
3 03 




2 2 1 
6 7 3 
6 2 * 
6 2 3 
6 1 3 
8 1 0 




6 4 8 
5 3 1 



















































1 9 2 4 
6 630 

































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CsfMUkentallan« IZT-CST siehe am End« dieses land·· . 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
O eses ment NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de velum«. 
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1. b 0 
■'  ^­6 
6 8C 
7 0 4 
7 " 8 
fÍ2 
ί Ί 0 
7 0 0 
6 0 4 
(' 20 
6 7 7 
icon 
i[ η ι o 
I r I ! 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
Ι Ο Ι ? 
ìo'.r. 
C S I 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Ί 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 0 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 2 
4 6 0 
« 6 β 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 































i 6 -Ί 
7 8 
1 6 1 
1 4 * 
7 
7 3 0 
9 9 1 
9 4 'ì 
1 1 2 
0 1 2 
3 1 1 
'Γ O l ' 

















3 1 1 5 
l 6 0 5 
2 1 7 C 
1 5 2 3 
1 1 3 4 
6 1 6 








3 2 5 6 
2 6 0 0 
6 5 6 
5 4 4 




. 6 2 T I S S U S F I B R E S A R T I F 
G E W E B E A U S 
1 2 8 
• -.- 2 
5 ! 1 
9 4 9 
1 0 6 
3 .69 
1 5 
2 6 ί 
3 1 6 
1 9 0 
2 6 -
4 7 1 
8 6 1 
9 3 2 
1 5 8 
3 
7 3 
6 7 5 
3 6 9 








7 1 2 
1 1 5 
2 2 
2 1 
1 1 6 
9 
2 5 
1 6 5 
6 
8 




















1 4 7 
1 6 3 

















1 5 1 












1 7 9 
1 2 6 
7 2 9 
1 4 0 
1 5 3 
1 
4 0 
* 5 8 
2 2 
2 3 
L 1 2 
1 1 
. 2 5 
. 7 
1 5 





























ι Anhang Anmerkungen z. 
t M l u 
K U E N S T L . 
1 5 7 5 
3 1 2 7 
1 2 7 3 
2 2 5 




2 6 4 
8 
3 3 9 
7 5 
5 7 
, 4 1 




















2 8 5 
2 2 5 












• . . 1
* 5 
, . 1 
Uiederlaed 
i 




. 2 7 3 0 
9 9 0 3 
6 9 3 9 
2 3 5 























9 0 0 1 
4 0 0 1 
4 9 9 9 
3 3 3 7 
2 5 3 9 
4 5 7 
7 0 
4 
1 2 0 6 
D I S C O N T I N U E S 
S P I N N F A S E R N 
3 4 9 
1 2 2 2 
. 9 5 9 
2 1 






















. . . 2 
3 




3 0 1 






. . I B 
1 1 
. 6 





den α i niel η« η Waren 
■tf NZT­CJT sieh« am End« die«« lande«. 
7 5 9 
5 6 4 
1 6 4 0 
, 3 2 0 
6 9 6 
8 
4 0 
1 7 4 
4 5 ? 
1 1 6 
7 9 9 
1 5 0 
5 8 8 
. 3 7 
1 
1 
1 1 4 
1 5 8 
































4 0 9 
1 2 5 
8 5 






























1 2 1 
6 0 
. ■ 
7 0 5 6 
2 8 0 4 
4 2 5 2 
3 4 5 4 
1 6 0 1 
5 1 7 
5 * 
1 4 
2 6 0 
1 4 4 5 
2 6 7 
6 4 0 
1 9 8 8 




3 3 5 
8 1 
2 1 8 
7 9 5 
2 1 9 
• 5 4 
? 
4 3 
2 3 2 
7 0 4 
, 1 
7 




























1 3 1 
6 4 1 





























6 C 8 S Y R I F 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A F L 
t ? 8 J O R D A N I E 
6 3 ? A R A H a S E O U 
6 1 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 C A T A R 
6 6 6 A R A B . S U C 
6 B 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 4 M A L A Y S Ι Α 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 1 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
( ' 0 0 A U S T R A L I F 
6 0 4 N . Z F L A N C E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 1 0 C L A S S E 2 
1 0 1 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 H A L T E 
0 4 Θ Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 4 S I E R R A L E U 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 B 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 * . R W A N D A 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 6 M O Z A M B I C H I 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 * . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 MFX I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 2 4 Η Γ ­ N D U R . R E 
4 2 8 S A L V A T O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 I N D E S D C C 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 0 E O U A T F U R 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 * I S R A F L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 1 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 O A T A R 






























(·) Voir notes par produits er 
G i i i i n u M K O t i d c « . 
5 3 
1 9 0 
1 0 0 
1 4 1 
8 2 
7 4 




1 6 0 
7 4(1 
2 4 
8 1 2 
5 3 4 
0 6 o 
5 1 5 
2 8 6 
0 0 2 
6 6 3 
C 5 3 
2 5 9 
1 1 5 
■70 
2 1 4 
3 4 4 
fi 2 0 
9 9 7 
4 4 6 
6' 5 6 
7 6 4 
2 8 5 
8 1 2 
5 5 
7 4 7 
0 4 1 
9 0 5 
8 3 8 
1 3 9 
3 1 3 
1 1 7 
l ì 
6 1 7 
18? 
6 4 0 
1 5 3 






1 7 5 
1 5 9 
6 7 0 
2 5 8 
6 Î 
6 9 
2 8 5 
1 6 
5 1 
2 7 8 
1 5 
7 1 
2 6 8 
1 7 
1 6 
2 8 ? 




2 1 6 
1 0 





1 4 7 
eoo 
1 1 2 
2 1 1 
2 1 6 
3 8 7 
8 4 7 

















3 9 6 
Β 2 6 
7 4 




1 9 1 
5 9 

















. 1 7 7 
1 1 1 




1 9 5 5 0 
8 8 7 9 
1 0 6 7 2 
7 5 4 8 
3 5 1 C 
2 9 8 8 
e9e 7 7 5 
1 1 6 
1 0 6 2 
3 4 3 
1 7 2 1 
5 5 6 




7 4 6 
6 4 
1 1 1 
5 1 7 
4 5 
6 











1 1 7 
1 1 5 
1 7 7 
2 1 1 
3 
1 
2 8 5 
4 
4 6 




















2 7 8 




, . 2 
2 



















. . . , 2 
, , rSñ 
1 
. . , Vi 
. 
7 1 3 9 
5 3 2 2 
1 8 1 T 
1 5 2 4 
4 9 7 
1 4 6 
3 
3 














3 2 8 6 
2 0 4 * 8 
1 5 5 * 0 
1 6 2 1 
1 3 6 0 
7 8 8 
1 * 6 
3 7 
2 5 



















1 6 7 
1 1 
1 5 4 
1 5 6 
2 7 1 
2 2 1 
, • 
5 8 4 
7 7 0 
8 1 4 
0 4 2 
2 0 6 
7 1 7 
6 7 
3 0 
0 1 5 
B Z T ­ N D B 5 6 . 0 7 B 
5 4 5 * 
. 9 4 6 2
3 8 0 2 
6 Θ 5 
3 7 9 5 
9 
1 4 0 
1 3 7 
6 9 9 
6 7 
9 1 5 
2 1 7 
¡ 8 7 
, 1 2 0 
. 6 8 
* 1 2 
. . . . . . 2 3 
1 8 
3 4 
. ? 1 
. . 1




. . 9 









1 2 6 
BR 
8 5 7 
7 5 7 
8 7 7 
­8 















» Ν0-Ϊ-ΟΤ «ai «■ de veJ 
1 0 6 6 
3 6 7 1 
. 3 0 1 4
6 6 
1 3 0 0 
5 
1 4 2 
1 4 4 
2 8 1 
7 ' ) 
? B 9 
I I B 
1 6 7 
. 5 
. 1 6 
. 1 9 
























9 0 5 
5 8 2 
1 7 1 
. 























1 8 0 
8 7 2 
5 5 0 
, 9 7 8 
2 8 5 
1 1 
1 4 9 
6 0 1 
5 7 7 
3 5 8 
0 7 3 
4 0 5 
0 3 3 
2 
1 1 5 
2 
. 8 9 4
































1 0 7 
5 2 B 
4 3 2 












1 0 5 




















* 5 5 
5 5 
1 1 
8 7 3 
2 5 6 
5 5 8 
7 6 2 
• • 
3 2 2 8 1 
1 3 1 5 2 
1 9 1 2 9 
1 5 7 8 5 
7 0 9 * 
2 9 5 1 
2 0 9 
6 1 
3 8 9 
* 2 9 7 
8 6 3 , 
1 6 0 1 
6 7 2 7 
. 2 9 2 6
5 
2 1 2 
1 3 1 
1 1 0 2 
2 7 0 
7 3 1 
1 0 3 6 
6 8 1 
3 
2 6 1 
1 0 
1 0 2 
7 1 6 
5 8 * 





1 5 1 








1 0 2 
6 
• 2 2 * 















1 0 0 1 
1 7 9 8 















2 3 0 












2 9 2 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ Janv ie r ­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­ŒE France •elg.-Liix. Naderland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























Π 2 3 0 
13 5 8 6 


































1 6 5 5 
1 4 0 6 
778 


























6 5 3 . 6 3 VELOURS . PELUCHES , ETC A R T I F . 
SAMT . PtUESCH . Α . KUENSTL. SPINNSTOFFEN 
"Il 0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 7 2 
074 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
O l ? 
0 14 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 4 0 




















4 0 0 
4 0 4 
4 3 6 









6 1 ? 
616 
6 2 * 
628 
A3? 
6 3 6 









3 * 0 
1 8 9 7 
1 048 



















































































7 2 7 * 
6 376 






















































































































* 9 * 





6 5 3 . 7 0 ETOFFES OE BONNETERIE NON E lAST IOUE 














8 7 9 


































. '.r CUREE SUD 
12 JAPON 
740 HUNG KONG 
TOO AUSTRAL IE 
" 0 4 N.ZFLANDE 
8?0 .UCEA­,„FR 
962 l'T'RTS FKC 
00 Μ Π Ν Γ F 
10 CEF 
i l r ' r j 'RA­CEE 
■■ Ì .LASSE 1 
.' Ι Λ EL E 
6 A S S E ? 
.EAMA 
.A .AOM 
i. ASSF 3 
1. 
lu "­ ) 












6 ? 7 
48 
6 9 
'3 4 4 7 0 
51 718 
41 9 2 9 
















* . • • 1 
2 
a 
























0 0 1 FRANCE 
00? R E L G . L U X . 
0 0 1 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL FM.FEO 
005 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCF 
0 2 6 IRLANDE 
078 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
014 DANEMARK 
0 1 6 S U I S . E 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 FSPAGNF 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 8 BULGARIE 





272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
322 .CONGOLEO 
334 E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
350 OUGANOA 
352 TANZANIE 





* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
* 3 6 COSTA R IC 
4 6 * JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 6 .ANT.NEER 
* 8 4 VENEZUELA 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JOROANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * 8 HASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUC 
7 0 * MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
6 0 * N.ZELANDE 
1000 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 * ISLANDE 
026 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 

































1 ° 5 
370 
6 09 

























7 7 0 































0 8 4 
9 2 1 










8 7 0 
9 8 1 
4 5 3 
582 




4 0 2 
106 
502 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
•aflM«è«Msjlhmg HT­CST ridi« M I End« ι 









7 5 t 
514 

























































8 1 4 



























7 1 * 7 




















10 5 80 
16 368 
14 780 
8 9 76 
2 036 
4 3 0 
344 
BZT­ND6 5 8 . C 






































































2 6 2 
3 79 
1 9 8 




















3 8 1 




































3 5 9 0 
8 9 5 * 
24 6 7 5 
8 * 3 













I l 783 
7 *30 









3 6 6 8 
5 31β 
109 














13 3 *3 

























































(*) Voir not« par produits en Annexe 
Clllttmtnt NDB : cf correspondance Mf t ­OT an On de volume. 
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6 5? C5 4 
668 
,:f'C 





































































































































































































0 8 7 
286 
120 
0 6 5 
9 6 8 
9 2 * 
















































* 1 3 * 
2 0 2 8 
2 106 
6 2 6 
4 1 1 
1 468 













2 9 8 2 
2 * 7 5 
5C7 





























































, .' 1 
2 5 1 
. 2 
51 

























10 2 8 3 
1 502 
542 
3 * 7 
6 9 * 













. , 34 
21 













. . , 31 
1 










































































1 6 2 
8 
19 6 73 
10 2 6 3 
9 * 1 0 
6 1*6 
2 7 6 7 
2 566 
399 
3 5 0 














. , . . 11 











* l ' 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 50 r.r f c I 
05? TUR Ol IE 054 EUROPE NO 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0 60 P i l l UGN E 
0 6 2 TCHECOSL 
0 64 HUNGR IE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
708 . A l GFR IE 
212 T U N I S I F 
216 L I BY E 
224 SOUDAN 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 





2' 346 KENYA 
t 350 OUGANDA 
4 
362 MAURICE 
26 166 MOZAMBIflU 
8 370 .MADAGASC 
> 374 .REUNION 
30 378 Ζ AMBI E 
4 382 RHODESIE 
386 MALAWI 
192 390 R .AFR.SUD 
245 4 0 0 ETATSUNIS 
28 4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
) 4 3 6 COSTA R IC 
7 
4 5 2 H A I T I 
460 . A N T . F R . 
2 4 6 8 INDES OCC 
1 * 4 7 2 T R I N I D . T O 
13 4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 1 ? C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
I 6 0 0 CHYPRE 
107 
1 608 SYRIE 
2 6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 






















5 6 2 8 JORDANIE 
J 6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 * * QATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUO 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
l 6 7 2 NEPAL,BHU 
ι 6 8 0 T H A I L A N D E 
2 700 INDONESIE 
3 7 0 * MALAYSIA 
3 7 0 8 P H I L I P P I N 
4 7 2 0 CHINE R.P 
S 728 COREE SUD 
2 7 3 2 JAPON 
4 7 4 0 HONG KONG 
6 800 AUSTRALIE 
2 8 0 * N.ZELANCE 
9 1 0 0 0 M U N D E 
3 1 0 1 0 CEE 
1 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
ï 1 0 2 0 CLASSE 1 
2 1 0 2 1 AELE 
3 1 0 3 0 CLASSE 2 
3 1 0 3 1 .ΕΑΗΔ 
1 1032 . A . A O M 
2 1040 CLASSE 3 
5 0 0 1 FPANCE 
2 0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
3 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 02? R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
S 0 3 0 SUEDE 
1 0 3 2 F INLANDE 
3 0 3 4 OANEMARK 
9 0 3 6 SUISSE 
3 0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
3 0 * 2 ESPAGNE 
6 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
S 0 6 0 POLOGNE 
3 0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
3 0 6 6 ROUMANIE 
212 T U N I S I E 
i 216 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 4 6 KENYA 








4 5 3 









1 4 6 0 



















3 6 9 3 
4 6 9 8 
















2 8 3 














2 7 * 
52 
2 1 5 
537 




2 0 2 2 
3 7 9 0 
1 6 6 8 
114 
2 0 7 9 2 6 
128 2 1 8 
79 7 0 8 
50 243 
23 802 
25 7 0 9 
3 0 5 6 
8 4 1 3 










2 5 1 
7 8 4 






















. 6 2 
2 
2 2 6 
4 899 





















. . . 6 














. . . a 
, , . 7 




22 9 7 9 
10 8 9 8 
12 0 8 1 
* 8 8 9 2 132 
7 1 2 1 
1 2 6 9 








































































. . 1 




, . 3 
, 2 
, . 1 * * 
3 1 6 0 
. . 1 0 
. « • , a . 
4 12 




. . 1 
. . . . . . 2 
15 
. . . . 8 1*1 
0 1 111 
2 9 1 
4 5 
0 4 4 320 
8 38 0 6 2 
2 6 2 5 8 
* 3 * 0 1 
0 1 9 8 5 
6 2 197 
6 3 2 5 
1 2 0 1 














. . . . 1 
5 l i e 
* 5 
, , . . . , . . a . 


























2 1 0 












































5 3 0 




3 9 6 
1 0 9 5 
1 1 9 0 
52 
1 0 0 * 5 2 
56 * * 6 
* * 0 0 6 
30 4 4 0 
15 0 2 9 
1 1 0 8 3 
1 2 1 1 
1 7 8 3 
2 4 R 1 
7 0 . 2 0 8 
27 
1 2 1 














































• 9 3 0 
1 7 5 * 















3 * 5 
* 4 


















2 2 115 
7 7 * * 
1 * 3 7 1 
9 189 
3 7 7 6 
















Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
^S«l»Wr«t»lluni UT­CSI M M am b i d · d i a · « 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





3 9 0 
* 0 0 
5C8 
6 0 * 
6 6 0 
6 6 * 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
{SU 1 0 * 0 
CST 
CC2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C36 
0 4 2 
C50 
2 0 4 
208 
4C0 
4 8 4 
6 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 1 0 




0 0 2 
0 0 1 
CD4 
0 0 5 
0 2 8 
0 1 0 
0 1 2 
C14 
0 1 6 
0 1 8 




? 1 ? 
107 
4 8 4 
f 1? 
1C0C 
1 0 1 0 
ί ο 11 
1070 
1C71 

















0 3 0 
0 4 8 
20B 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o l i 1 0 2 0 
iol i tolo 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 5 
0 2 6 
C42 
390 
1 0 0 0 















5 0 7 
1 2 1 1 
















































































































































































. . . 15 



































. , . 
0 * A U T . F IBRES 
AUS 
# , . • · 20 
21 
. 21 









































. . , . . ■ 






































• • 2 7 9 
3 7 9 
9 0 289 
6 







, . . • 









1 400 FTATSUNIS 
1 50S BRESIL 
î 6 0 4 L I B A N 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
3?0 .UCEAN.FR 
?7 5 1000 M C Ί ? F 




1011 F X T R A - C f F 
1070 CIASSE 1 
>. 10 71 AFLE 
; ¡G10 CLASSr ? 
1011 . E A " A 



































0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
005 I T A ! IE 
07? ROY.UNI 
010 SUEDE 
0 1 6 SUISSF 
0 4 2 ESPAGNE 
050 GRECE 
204 MAROC 
208 . A L G F R I E 
4 0 0 ETATSUNIS 
484 VENFZUELA 
604 L I B A N 
lOOO M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1071 AFLE 
1030 CLASSF ? 
1 0 1 1 .EAWA 
103? .A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­PAS 
004 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0?8 NORVEGE 
0 1 0 SUECE 
0 3 ? FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
302 .CAMEROUN 
4 8 4 VENEZUELA 
612 IRAK 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
048 YOUGOSLAV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
001 FRANCE 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 3 0 SUECE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
20B . A L G E R I E 
10C0 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
005 I T A L I E 
0 ? 6 IRLANCE 
0 4 2 ESPAGNF 
390 R .AFR.SUD 



































































































































































a . . 10 
16 
15 

















































# . . 














inb 1 4 0 8 
107 4 0 0 





? 123 41 
­NDB 
­NOB 































. , , . 6 
29 
2 7 2 6 1 7 
187 2 7 4 
85 3 4 3 
36 3 3 8 
6 2 4 6 


















2 8 Í 
1 








5 7 . 11 











































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstellung BZT-CST ridi« am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de vohinM. 
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Γι 1 6 
, 11: 
C4C 















































































































•dfa­Lsix. Kederiand ° " , * ί , . , * , Μ ! Itaita 
(BR) 
'. • 

















2 8 ! 
= 1 
S NO/. 























> 6C 2 2 9 
. 48 215 
16 28 
13 1 * 
6 6 
3 : 






























1 s 1 
> 1 ι ι Ι 2 
) 















































































0 0 4 
005 
02? 
0 3 0 
nit 
Ol» 
0 4 0 
04? 





4 0 0 
4 0 4 
484 
604 





1 0 1 1 
1020 
















1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 * 2 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 * 8 
2 7 2 
302 
306 
3 1 * 
318 
3 3 0 
370 
3 7 * 
390 
* 0 0 
* 0 * 
4 * 0 
460 
4 7 2 
* 8 * 
* 9 2 
4 9 6 
5 0 * 
512 
6 0 * 
6 0 8 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 6 
660 
7 0 * 
7 3 2 
740 
8 0 0 
8 0 4 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
? 0 0 1 
. 0 0 2 
1 0 0 3 
3 0 0 * 
0 0 5 
. 0 2 2 
0 2 4 
[ 0 2 6 
? 0 ? 8 
2 0 1 0 
: 0 3 2 
T 0 3 4 
3 0 36 







B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 


























. A . A O M 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













• A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
.CAMEROUN 










. A N T . F R . 





C H I L I 
L I B A N 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






































4 3 3 7 
? 507 
1 830 
1 6 2 9 







8 3 4 
















































7 0 5 7 
1 563 
5 4 9 4 
2 8 2 3 
1 6 0 5 




1 4 4 6 
1 8 70 
2 916 
1 3 0 1 





6 8 6 
126 
9 0 5 
9 0 6 
























9 8 3 
47? 














2 7 7 
43 
144 


















4 3 8 























1 4 6 7 
5 3 6 1 
2 705 
1 513 
2 6 4 3 



















































































. . . 6
, . . . . . . 1 
. 1
, • . . a 




' )2 5 
. 9
­BZT­NOB 5 8 . 0 5 
5 * * 101 72 
* 1 5 54 
l 3 1 1 1 2< 






2 1 2< 






17 1 2 0 
5 
6 
20 6 ' 

















1 8 * 
29 
155 
1 1 * 
25 
35 










8 2 * 
6 * 
9 6 7 
5 66 
5 5* 
HSlshe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<M)i»ülMrstallung BZT­CST sieh« am End« dleeee Umin. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 




0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 w 
2 2 * 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 * 
3 * 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 8 2 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 2 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
6 0 4 
5 1 2 
6 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 B C 
7 0 C 
7 0 4 
7 1 2 
7 4 0 
eoo 
B 0 4 
1 0 0 0 
ìo io 
1 0 1 1 
1 C 7 0 
1 0 7 1 
ì o i o 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C O ? 
C O I 
C 0 4 
C C 5 
0 ? 2 
0 ? 6 
c?e 0 3 0 
0 1 ? 
C Î 6 
C 1 8 
0 4 ? 
C 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
2 0 8 
? 1 2 
3 2 2 
1 4 6 
3 9 0 
7 4 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 C 
1 0 2 1 
\ffl 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
881 
CO 3. 
0 0 4 
0 0 5 ñ Û 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
Õ Í 6 
0 3 8 
5*8 0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 






























, 5 3 
























1 1 4 2 
1 6 6 0 
1 4 8 * 
1 0 9 2 
6 8 9 























, . , . . . 2 
i 1 1 
. . . . , . 4 
. 1 
? 
5 4 7 
? 3 0 
3 1 8 
1 1 4 
7 1 





i 1 0 
4 
6 2 8 









6 5 4 . 0 ? E T I Q U E , E C U S S O N S , A R T . 






















1 7 4 













. . . 1 






















• , . i 






1 . . 















C H E N I L L E G A R N E , P O S A M E N T I E F 
1 3 6 
0 7 
1 7 3 lïl 
l\ 






. 4 0 
3 2 
6 5 

















3 1 0 









3 1 3 6 9 
l 5 4 0 
7 8 3 0 
) 7 4 3 
. 4 8 5 
Γ 5 9 
a 
! ?B 
M . T I S S E S 























. • • 
R N E M E N T A U X 



















UMã J DESTINATION 
I 
ι 
1 ' 1 4 0 P I ' R T U G A L 
0 4 ? . " S P A G N E 
I 0 4 6 M A L T F 
1 0 4 8 Y U U O O S L A V 
r 7 6 0 ' , ι ­ . F C F 
i 0 5 2 I U R ­ 3 U I F 
0 6 ? T C H E C O S L 
Ut . 4 H U N G R I E 
17 
? ­ ' ) A F P . N . F S 0 
. " : ­ " A RUC 
?U(1 ­ A L G E R I E 
? ! ? T U N 15 I E 
­ 1 6 L I BY F 
. ' ? r F C Y P T E 
7 7 ' ­ ' i j i j O A N 
1 ? 4 d . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R F 
1 ? 7 6 G H A N A 
: 7 8 8 N I G E R I A 
1 0 2 ­ C A M E R O U N 
1 ? ? ­ C U N G U L E O 
? 1 " E T H I O P I E 
1 1 4 ­ K E N Y A 
3 6 6 " U Z A M 8 I Q U 
1 7 0 . ' ■ A O A G A S C 
1 7 4 ­ P E U ' J I O N 
3 8 2 R W J D E S I F 
7 3 9 0 S ­ A E R ­ S U C 
3 8 4 0 0 F T A T S U N I S 
b 4 0 4 C A N A O A 
1 4 1 2 M I X I J U F 
4 5 2 H A I T I 
1 4 7 2 T R I N I C . T I 1 
4 8 0 C l U i l M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 1 2 C H I L I 
5 2 3 A R G E N T I N E 
3 6 0 0 C H Y P R E 
^ 6 0 4 L I B A N 
I 6 1 2 I R A K 
i 6 1 6 I R A N 
6 ? 4 I S R A F L 
I 6 ? 8 J U R O A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
> 6 1 6 K O W F I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
6 
» 7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
» 8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
? 5 0 1 0 0 0 M O N D E 
7 7 1 0 1 0 C E E 
1 7 3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 1 0 1 0 2 0 C L A S S E 1 
3 1 1 0 2 1 A E L E 
4 3 1 0 3 0 C L A S S E 2 
2 1 0 3 1 . E A M A 
3 1 0 3 2 . A . A O M 















0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 4 6 K E N Y A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
7 4 0 H O N G K O N G 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 




2 0 3 
13 
7 1 5 
2 4 é 
14 
7 0 
2 0 1 
I 6 i 
?a 9 9 

















4 6 0 
1 4 6 1 























1 9 8 
4 4 
1 9 2 2 7 
9 0 0 9 
1 0 2 1 7 
8 0 5 1 
4 6 4 8 
1 7 7 1 
2 2 5 
2 8 4 
3 8 7 
1 2 7 
3 2 6 
3 0 4 
3 5 7 
2 6 3 


















2 3 1 4 
1 3 7 6 
8 6 1 
6 4 8 
4 6 2 




1 1 1 4 
8 4 6 
1 0 5 0 
9 3 5 
7 0 7 
3 3 5 
4 5 
1 3 8 
6 5 
1 5 8 
3 6 8 














7 1 5 
7 6 
1 







, . 7 4 
η , 3 3 










1 0 0 
1 
, 1 
. . 2 
. 5 1 
. 2 4 
1 5 
1 7 5 0 
1 6 1 0 
2 1 4 0 
I 2 7 1 
5 2 2 
8 6 8 
1 9 7 







. . , 1 
2 
2 




2 1 6 
9 4 







5 1 8 
1 8 1 
4 6 4 
lee 
























. , 1 
1 
. 1 5 
9 
2 
> i 1 7 1 0 
? 1 
ι 
. ­. . . . . , < ) I 1 







2 3 3 2 1 1 1 2 
2 1 3 0 8 0 3 
2 0 1 3 0 9 
1 5 2 4 2 
8 0 2 2 4 





B Z T ­ N D B 5 8 
4 5 
2 5 2 
76 . 


















4 i r 
3 8 ? 












6 7 7 
5 9 9 
. 
B Z T ­ N C B 5 8 
3 
8 1 















. 0 6 
1 
. 0 7 
9 6 
2 7 6 
1 4 7 
1 8 2 
1 0 
1 9 
1 9 3 
7 6 
3 





























a 1 4 
1 4 4 
7 7 
0 4 8 
6 6 5 
1 8 1 
4 9 9 
5 4 5 
4 6 0 
1 
2 
7 2 4 
4 4 
5 2 
2 1 6 
. 2 3 6 















1 4 3 
5 4 8 
5 9 5 
5 0 4 




2 1 2 
2 1 0 
4 2 9 




7 8 llì 



















































1 9 8 5 
6 0 1 
1 3 8 4 
8 8 8 
2 7 7 
3 3 6 
11 
18 
















4 6 9 
17 
56 
1 6 5 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentlbentellung BCT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export 
2 9 7 
Tab. 2 
Sch lüsse l 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE l France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­ŒE France Belg.-Lux. Deutschland 






7 Γ, 4 
732 
i-ΊΟ 
■'- C 0 
6C4 
rr ! ro? 
COI 
C04 
' 6 5 
022 
rio 
C I A 
C I É 
0 1 8 
6 4 ? 
0 4 8 




1 0 2 
: - £ 
'.' i -'. 
3 1 8 
3 9 0 
4 CC 
4 0 4 
t c o 
6 0 4 
696 
7 3 2 
7 4 0 
ECO 
C G I 










C 7 ί, 
Ol« 
C'. ; 
r r ; 
046 
o - 'ί 
0 6 0 
0 6 4 
ose 
06 4 
0 6 8 




































7 7 7 













TISSUS MAILLES NOUEES 



























3 3 ? 
1 4 7 
1 8 5 


























2 0 1 
1 0 1 










6 5 4 . 0 5 TULLES ETC FAÇONNES , OENTELLES 


























































































0 6 0 
06? 













4 6 4 
4 Β 4 
50 4 
5 2 8 














T U N I S I F 
L I BY F. 
E CY Ρ T F 
.SENECAI 
.C . IVOIRE 
.CAMER',UN 
­•­AOAr.ASC 












V IETN.SUI ) 
MAI AYS! A 
JAPU'I 
HONG «ONG 
AUS TR Al IE 
'1.1 FLANEE 
1000 Μ Π Ν D F 
1010 CFE 


































































068 f. η 
204 
2 OP 














Cl ASSF. ? 
.EAMA 
. Α . Α Π Μ 
Cl ASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









. A L G E R I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 






















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














A L L . M . E S T 
HONGRIE 
BULGARIE 
A F R . N . E S P 
MAROC 




. C . I V O I R E 
































































































































































































































































































































2 2 39 





















































(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
« • f w l l b e n M I u n f ICT­CCT sieh« a m End« dieses B a n d » 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 








4 f Ζ 
iii * * o *** iii *|* |9i 
3ZQ 
9*9 
604 6 0 8 
IIA 
¿ 3 6 
6 5 6 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 2*8 eoo 
8 0 * 
0 0 0 
0 1 0 on 0 2 0 
0 2 1 
1 0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 * 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
C6B 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 4 
2 * 8 
26 4 
2 6 8 
2 7 2 
2B0 





3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 






4 0 4 
4 1 2 
436 





6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
iii iii «|| 




0 1 0 
o i l 
020 
Ozi 
0 3 0 




1967 - Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
Φ 12 I ι 
i 


































8 * 2 
* * 8 
3 9 * 
310 
43 
82 ii 2 


























































lì 2 ìli 
































l • a 
1 ι a 
a 
• 7 
2 6 2 
9 7 9 



















. . . 1
22 
53 
il s?3 23 






































































































































7 3 1 











4 0 4 CANADA 
412 MEXlOU F 
4 16 GUATFMAlA 
470 SALVADOR 
432 NICAHAGUA 
440 PANAMA RE 
444 CANAL PAN 






604 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
616 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
636 KOWEIT 
656 ARAB.SUC 
6 8 0 THAILANCE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 * MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 *8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
2 8 * .OAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
350 OUGANDA 
366 MOZAMBIOU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 * .REUNION 
382 RHOOESIE 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
436 COSTA RIC 
4 * 0 PANAMA RE 
4 8 4 VENEZUELA 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
656 ARAB.SUC 
6 8 0 THAILANDE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 * N.ZELANCE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 























































7 6 0 
593 
146 










2 0 6 













































































































































4 7 3 





















14 6 9 3 
9 6 7 0 
5 023 
2 524 
9 4 6 
2 496 
729 
1 1 1 6 
? 
1000 DOLLARS 

























455 2 3 5 2 3 5 5 
333 164 848 
12? 101 1 5 0 7 
95 82 1 085 
27 11 4 0 5 
27 19 3 9 3 




5 8 . 1 0 
11 18 149 
8 




2 16 193 
43 27 
9 62 
) 3 1 2 1 
3 0 8 î 172 
3 6 
12 49 
6 1 0 1 
4 74 139 
801 
4 7 1 













































23 15 * 
1 B U 
5 * 9 
1 2 6 2 
1 150 










































































































f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G«|«nBhsisUll»«| BZT­CST sieh· am End« diaa« land·«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondant· NDB­CST en Un de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
2 9 9 
Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ. 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































740 eco 820 
1C0O 
1010 












































C U 020 
C21 
030 lon 
1­5 ' i . l C ' ­ ' í 
1 
:­. 74e 
? ( 7 9 
11 4 18 e 229 
1 2 f 7 
424 
8 5 
IO 1 7 0 9 














































36 5 7 1 
27 4 6 0 
9 112 
7 769 






































8 097 4 853 
3 244 
3 0 0 5 
? 0 2 1 
2 2 1 
23 
­CC CGL IS POSTAI* 
POSTPAKETE 
EUTRFS ET ARTICLES EN FFUTRE 
FILZE UND FILZWAREN 
951 




















































































 T I S S U S N O N T I S S E S , A R T I C L E S 
V L I E S F O L I E N U N D W A R E N D A R A U S 
4 7 9 

















2 4 2 
6 
1 






















2 3 9 3 
6 2 0 





9 3 5 



























































































8 1 3 



























C, U 4 
0 0 5 
' i ? 2 
n?4 





0 1 6 
0 18 
0 4 0 
0 4 ? 






















4 6 0 
480 






6 1 6 









1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1070 





0 0 1 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
02B 
0 1 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
018 
0 4 0 
042 
048 
0 5 0 




















1 0 1 0 




1 0 1 1 
F BANC F 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLEM.FEO 














T U R OU I F 




A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
<SENEGAl 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 
































N.2 FL ANCF 










































































3 0 1 
10 
















6 3 6 
6 9 0 
0 9 7 






1 1 1 




3 2 8 
4 7 8 
2 2 6 
7 2 2 
740 
0 7 0 
149 
6 1 0 




























, 1 9 3 6 
1 844 
4 204 









































. . * 33 
13 3 5 9 
8 5 8 5 
* 773 
3 9 5 1 
2 8 9 0 
8 1 1 
14C 
262 u 













. . . • 1C 
. 16 
. . , 1C
. . , 3
. . . 3
• 
1 148 



















, . . a 
1 
• . . . . . , 1?


































• . . 2 
• 
T i 3 0 4 2 292 
11 0 4 7 1 4 8 6 
2 5 8 8 0 6 
2 1 8 783 
173 7 * 0 
39 22 
1 * 













BZT­NDB 5 9 . 0 3 
83 1 055 
635 
133 
6 3 172 























) 7 123 
> 5 709 
) 1 413 
1 1 3 8 0 











2 8 * 
7 5 1 
3»4 



















































































6 4 9 
3 6 9 
2 8 0 




nSlehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 









































(*) Voir notes par produits en Annexe 







01 O j 
0 3 




3 2 3 4 
36 
0 3 8 0*0 040 0 5 0 
δ6} 
0 6 6 
200 212 
3 9 0 
4 0 0 
4 8 4 
6 2 4 
732 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 

























3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 0 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4)12 
4 Io i i i i i ï ils ili 
« 6 0 **« *e*« 9 2 
11. 
































































































































































. 4 3 T ISSUS IMPREGNES / ENDUITS MAT. PLAST. 
GEWEBE M. KUNSTSTOFF 
731 
4 0 9 
784 
9 8 0 
550 



























































1 6 5 5 
iiii 
7 2 8 2 9 * 
15 
47 
i a 5 
10 
66 
2 1 1 
5 
1 ι* * 7 
fl Ut 20 
7? 9 
6 5 6 
III 
i 2el 566 
l î 
109 































5 0 1 1 0β5 














* * 7 5 
2 6 2 7 
3 * 3 * 
1 6 7 5 
7 9 8 
13 
39 
5 6 9 
866 
2 0 8 
5 73 
9 * 2 
1 3 1 9 
β 
5 4 9 
3 9 8 
5 
20 44 li 1 i 9 
17 
4 















































































0 0 1 

































1 0 * 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
038 
ÌXÌ 
0 * 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 




2 2 * 























4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
4 2 8 
432 
4 3 6 
4 * 0 
* * 8 
460 













B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FLU 





C.AN EM ARK 



























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 


































COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 






C H I L I 

















































9 6 8 
5 6 9 
2 2 8 






3 4 9 
5 8 3 
214 
6 9 1 
5 3 * 
3 * 
211 
3 0 6 182 
4 8 3 
3 9 1 
8 8 1 








3 0 5 
"H 2 3 3 
176 
117 
3 6 5 





























4 2 3 
















































. 2 9 9 7 9 3 0 
2 117 
1 6 5 6 




3 3 5 
26 
126 
* 3 7 
1 *0 
h 3 32 
47 
. I I 
243 





3 1 8 
1 169 
2 5 8 
































































































6 6 5 





• BZT­NOB 5« 
4 84 



















9 9 2 
1 9 6 0 



















. . . 2
β 















































































0 1 4 
6 2 6 
4 09 
065 
6 * 8 
0 9 8 
2 1 4 
3 1 9 
U 
4 05 





















































































































(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
•hfMtfktmtrihsssj BZT-CST 1 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Clai.isn.snt N N : rf correspondance NIMMST en Un de volume. 









6 1 ? 
Ί ■■ "ρ 
ft, tts tec 
7CC 
7C4 
7 3 2 
74C 
Γ- i ζ 
FC 'ι 
' f 
9 6 2 
ΓΟΟ 
') ' 6 




0 3 1 
0 Ί 2 
0 4 0 
CST 
rol 




0 ? ? 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C48 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 7 6 
3 9 0 
6 0 4 
6 1 Í 
7CC eco 6 5 0 
0 0 0 
ΟΙΟ 
1 0 1 1 
0 2 0 
02 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
208 
2 1 2 
2 1 t 
2 2 0 
2 2 4 
248 
268 




3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
484 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 












6 5 5 







7 ? 1 
3 1 7 
6 6 2 
9 8 








1 7 1 
3 6 
1 4 2 




7 ? 4 
4 5 3 
? ? 3 
7 4 5 
9 C 6 
4 7 7 
9 2 0 
i , '7 
























3 6 6 
4 4 7 
5 1 9 
1 3 6 
B 9 1 
O B I 
6 7 9 
C 8 3 




1 0 4 7 
8 5 6 
















3 6 5 1 
2 8 0 3 
8 * 9 
7 1 1 
4 9 4 
1 1 ? 






6 3 1 
7 5 8 










1 6 8 
3 1 
8 2 




2 3 3 6 0 
1 2 2 1 1 
1 1 1 * 9 
8 1 1 7 
5 1 6 9 
2 9 0 1 
1 8 1 
2 2 
1 12 
. 4 4 T O I L E S C I R E E S > T I S S U S H U I L E S 
H A C H S T U C H U . A N O . G E C E L T E G E W E B E 
1 3 
3 7 





















1 6 8 
1 1 2 
2 5 5 
7 8 
4 5 







a . . , , . 2 
2 2 
4 2 
. . ­, . • 


















. , 1 1 
5 
. . 5 • 


























. . . . . . 1 0 
2 




l * 1 2 
2 0 
i 
. 4 5 T I S S U S C A O U T C H . SF B O N N E T E R I E 
K A U T S C H U T I E R T E G E H E B E 
8 9 5 
5 7 3 
7 0 3 
3 1 0 
5 6 9 
1 3 4 
2 0 
3 8 
2 0 3 
4 9 
2 1 9 
2 1 7 
3 8 3 
2 1 
5 7 
6 7 4 
4 1 8 




2 β 7 
5 8 2 
5 2 
2 8 8 
3 1 6 
7 

































i 2 9 
2 1 7 
8 1 
, . a 
a 
5 3 0 
5 1 
2 3 1 
3 1 6 
6 
5 1 8 
lå 
î i î 
9 6 
3 * 7 







1 4 6 
9 1 
6 2 5 




















5 9 1 
2 8 8 
2 2 3 




1 5 0 
4 6 
1 9 4 
1 * 8 
3 7 7 
2 0 
2 5 
4 3 6 
2 5 7 
4 5 1 
1 2 
2 8 7 
5 2 










* 1 4 5 
5 
7 1 
3 3 0 0 
2 1 3 6 
1 1 6 5 
6 6 6 
2 9 9 































6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 Ι Ρ Α Κ 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
2 0 * M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 7 6 G H A N A 
3 9 0 R . A F R . S U D 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 I R A N 
7 0 0 I N D O N E S I E 
6 0 0 A U S T R A L I E 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A H A 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 * A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 * D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 * 0 P O R T U G A L 
0 * 2 E S P A G N E 
0 * 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 * H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 * M A R O C 
? 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
? 7 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 4 8 C U B A 
4 8 4 V E N E Z U F L A 
5 0 4 P E R O U 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 * I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 




















3 3 1 
1 4 4 
2 7 9 










1 8 0 
9 1 
4 1 1 
3 6 9 
9 0 
5 8 
1 1 5 
4 3 1 
1 5 6 
0 7 4 
2 7 4 
8 9 2 
0 5 5 
1 8 9 
5 0 7 
























8 5 4 
2 8 2 
5 7 4 
3 0 8 
1 9 2 
2 3 * 
* 7 
8 8 2 
0 9 4 
8 7 6 
9 5 9 
9 4 7 
3 B 2 
3 9 
1 0 1 
4 4 6 
1 1 4 
5 5 6 
5 6 1 
9 7 4 
5 3 
1 3 1 
9 6 6 
8 0 5 




6 5 7 
6 0 6 
5 5 
3 6 9 
3 4 6 
1 2 








4 2 1 
5 8 
ia 2 2 
2 4 
2 3 
1 1 7 




























1 5 5 4 3 
7 6 9 9 
7 8 4 3 
2 2 9 5 
1 8 * 2 
4 5 6 1 
1 9 * * 
1 3 8 5 
9 8 8 
a . . 6 
3 
. . . , 7 . . 2 
2 0 
3 1 
. • . • • . • 
1 1 5 
1 5 






3 1 5 
3 5 
5 9 
1 9 1 
3 3 
1 





1 4 0 9 
8 8 
. . . . . 5 4 2 
5 2 
1 7 6 
3 4 4 
1 0 
1 1 8 2 
, 8 . 2 2 
8 
. 1 6 . 9 
1 
: , . , . , 6 . 3 







. , . 1 
6 
. . 1 
. , 2 
i 
• 
2 * 6 3 
2 0 8 1 
4 0 2 
3 1 7 











. 1 2 
a 
. . 3 6 
1 2 
. , 2 1 • 
3 9 8 
1 6 7 
2 3 2 
1 9 9 




2 3 3 
. 7 3 7 
l 9 7 7 
ΘΘ 
1 6 6 
. 3 
4 4 
. 4 1 4 
2 4 
. . ? 
1 1 8 











i 2 l 
. 2 1 
1 
1 
8 , U 
6 
. • 
7 3 6 9 
5 9 7 6 
1 3 9 3 
1 2 5 8 
1 0 1 7 






















B Z T ­ N D B 5 9 . 1 1 
1 8 2 
1 7 0 
7 2 2 



















7 7 4 
1 7 ? 
1 9 7 









1 7 6 
7 1 
? 5 1 
7 6 9 
5 6 
5 
1 5 2 
5 0 8 
6 4 4 
4 4 4 
1 6 5 
7 3 0 
1 6 6 
3 1 











î . . . 1 
4 
1 2 
. . • 
1 6 * 
3 5 





9 8 0 
5 2 8 
5 1 2 




3 1 7 
1 0 7 
5 0 2 
3 7 9 
9 * 1 
5 1 
8 2 
5 1 9 
5 9 2 





. . 1 3 . . i l . 4 1 7 
7 
1 7 
i? , 1 6 
1 9 6 


















1 1 5 
5 6 6 4 
3 0 9 2 
2 7 9 2 
1 9 6 0 
6 8 3 
5 * 2 
4 8 
6 0 




• • , a • . a „ 1 0 
2 
. • 2 1 • • a 
a 








* 8 7 
6 1 
5 5 9 2 
2 0 1 

























. „ Î 
3 6 
ASI«·» Im Anhang Anmerkungen tu den «Inieinen Waren 
^ » • » r t t « . . . . » ! iZMST sieh, «m Ende dleeee I 
(*) Voir not« por produits M Annexe 
• ter 
3Û2 




export Tsb. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« -Wg.-Lux. Nederland DeutKhland (BR) 
1 
60 




9 / 6 





6 5 9 . 4 6 T ISSUS IMPREGNES / ENDUITS 
III 
\H 
3 0 6 
il 
202 189 26 99 277 106 12* 6Î 95 83 1* 32 18 56 12 8 





















l 15 9 2 99 6 
48 10 63 














































3 03 1 7 3 
GETRAENKTE USW. GEUEBE A . N . G . 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den «Inreinen Waren 
GaaTenalsenOillisni KT4ST M M am End· die««· .tandee. 
4 3 26 
1 3 97 
2 979 
2 2 0 3 

































6 9 8 
7 7 3 
9 2 5 
756 































732 JAPON 740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
804 N. ZELANDE 
977 SECRET 
1000 H O M 0 E 
1010 CFF 
" EXTRA-CEE 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
£WG-CtJE Franc« 
ιοί ι
i i i í O 
I C I 
1010 
10 31 
I J Î ? 
10 4 0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L I E M . F E D 
005 ITALIE 022 ROY.UNI 024 ISLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03* OANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 050 GRECE 056 U.R.S.S. 066 ROUMANIE 20* MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 2*8 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 31* .GABON 318 .CONGOBRA 33* ETHIOPIE 3*6 KENYA 
370 .MADAGASC 390 R.AFR.SUD *00 ETATSUNIS *0* CANAOA «*6 CUBA ♦8* VENEZUELA *96 .GUYANE F 50* PEROU 616 IRAN Í00 INDONESIE 0* MALAYSIA 20 CHINE R.P 32 JAPON 800 AUSTRALIE 80* N.ZELANDE 820 .OCEAN.FR 
0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 






15 104 32 
26 
Ί 3 2 7 
30 551 
13 759 
12 4 6 * 





1 3 7 6 
206 
553 





















10 « 57* 1 711 
2 8 6 * 
1 8 3 2 
1 * 6 9 
9 0 * 
180 
1 9 0 
121 
•Mf.­liiX. Nederland Deutschland (BR) 
C25 601 424 595 
56 276 53 336 553 
124 60 46 96 19 
13 6 8 3 104 
21 117 146 15 15 17 79 13 10 11 
6 
6 22 5 
11 
015 326 689 
P 
































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 0 3 6 
038 0 * 0 
0 * 2 
0 * 6 
0 5 0 
0 6 4 





302 3 0 6 
3 2 2 
3 7 0 3 9 0 
4 0 0 * g * 
* 1 2 
* * 8 
4 8 4 
500 
504 
6 0 4 
606 
6 1 6 
6 2 4 
6 8 0 
700 
7 0 4 
740 
8 0 0 
1 0 0 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EN.FEO 
I T A L I E 














T U N I S I E 
•SENEGAL 





















M O N D E 
7 0 6 
1 0 5 3 
1 7 6 3 
, l î 5 5 0 
7 0 
89 
2 2 6 
66 
542 
* 6 6 











2 2 5 
















U 6 8 6 
a 
432 




















3 1 6 
8 
5 






3 4 0 8 
1 102 1? 
610 055 574 
3 9.1 265 17'­1 
12 4 327 
6 006 1 328 351 183 120 167 
1 47 
1* 
? 13 14 
027 434 593 930 364 B93 1 1 770 
BZT­NDB 59.12 
131 43 24 
ni 22 16 
11 6 3 
29 261 
130 22 22 










**0 227 127 119 3 16 95 
121 156 214 
lai 
57 34 35B 32* 37 121 149 162 
16 
3 1 2 
2 8 9 6 3 
II 
22 
8 60 64 
il 
1 
270 672 598 321 Ii? 18 7 
BZT­NDB 59.13 
1 499 1 017 
f ) Voir notes par produits en Annexe 














21 115 64 II 39 
2 0 1 
8 6 0 






3 0 5 
2 0 9 
9 6 
1 2 9 
2 
13 







2 6 0 
2 37 
5 9 * 
3 6 * 
2 5 0 
6 5 
* 3 
1 8 8 
3 2 
3 6 0 
2 5 2 






























. . . 
. 2 
2 
, 1 0 
lï 
6 6 

























(M Ilîï (M VOlll ΗΜ· 





! r l C 
S i l 
'20 : ι 
■ 30 
M ■ Ì 
ι ··:.) 
­J 






















































































































4 3 5 

























































































E 1 5 































2 1 6 8 
* 598 
3 5 6 
129 
4 1 7 1 
4 0 4 




































ILE UNO TAUE 
347 








! . 1 
9 











. 4 8 5 
6 2 1 





























: *< 156 
1 ' 
b: 



































* 1 * 
. ** 













l i l i ' 1 * 2 0 
* 5 




. 6 2 F I L E T S . CORDES , CORDAGES 
NETZE A . B I N O F A E D . 



































. . . . 
7 
















. . , . , . . . 

































3 * 2 1 1 
> 2 1*2 
3 2 0 6 9 
) 1 7 2 0 
1 4 6 9 
3 4 5 
, * 1 5 
7 4 
































. . . . , 206 
. 19 
19 
. 1 562 
, 2 3 








. . . . . a 
?0 
357 
. . . . a 
. 5 
, . . 13 
. . 3 
5 
3 




2 9 3 7 
4 5 * 
2 484 
6 29 
2 1 1 
137 
13 


























1020 CLASSE 1 
1071 AFLF 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS-PAS 
004 A I L F M . F E O 
005 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
028 NCRVFGF 
0 3 0 SUEOE 
032 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 






0 6 2 TCHECOSL 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
244 .TCHAO 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F · 




390 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
4 0 6 .ST Ρ . Μ Ι β 
4 1 2 MEXIQUE 
4 * 0 PANAMA RE 
* 6 0 . A N T . F R . 
* 7 2 T R I N I D . T O 
* 7 6 .ANT .NEER 
* 8 * VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
5 0 * PEROU 
5 1 2 C H I L I 
524 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 * INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 * MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
003 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 26 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A l GER IE 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L IBYE 
240 . N I G E R 




5 9 4 0 
5 746 
4 488 
? 4 7 1 
1 0 0 5 
2 1 1 
1 14 
2 40 







































6 2 3 6 



























1 9 1 
20 4 6 5 
7 7 * 5 
12 5 2 9 
8 2 5 6 
8 * 4 
3 5 5 6 
566 
1 4 3 1 
5 6 0 
876 






































































. . . . 14 
. 1 
1 




. . 1 
. . 18 
• 
2 9 0 6 
















. , 183 
"l 
, , 7 
10 
































BZT­NCB 5 9 . 0 4 
? 199 
a 





















. , . 19 
. , 2 088 
2 0 7 
. 1 
11 
. . . 6 
1 











, , • 
6 593 
3 9 8 1 
2 612 






4 7 7 







, . 4 
. 53 
, . 1 





























. . . . 1 
13 
3 6 9 0 
180 






































. . , . 
























. . 2 
5 
. 30 


























1 5 7 9 
1 7 3 * 
1 2 5 0 
3 6 7 
4 7 1 
5 
.3 
5 9 . 0 5 
97 
55 




















4 7 3 










m 3 . , . 6 0 




* * 1 
. 15 
1 














9 7 2 
233 lìl 
12 . 
* 4 5 6 
217 H 1*3 
17 
i tj * 99 
37 A 
2! 
8 li 22 il , 2 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«««««•«nballiing KT­CST 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





ff" Vt 2 
1 
1. 
I ι 3 
5 
1 
5 j * 

















*96 5 0 4 
5 1 2 
60S ili «32 6 3 6 
6 7 6 
6 8 0 
7 * 0 eoo 8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
ìoio Sie 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ] 
Î 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 8 
2 1 6 
4 0 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
366 
390 
* 0 0 
4 0 4 
4 5 6 
1 Î Î 299 i i i 199 IM 19 ■ 0 
D 




0 0 1 
col 
0 0 4 
0 0 9 
0 2 2 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
ι | | il 12 













* 6 1 




4 2 3 
l 2 3 7 502 




9T i 7 12 
43 












9 8 3 
122 












3 130 iß 3 2 1 
6 5 5 . 6 3 A U T . A R T . F I C E L L E S / 
A N D . WAREN 
2Î Û 4 0 | l ï τ 9 i 





J 5 0 










# β ; 




















i° i l 1 


















* * 1 . » m, 













. , 2 
2 
# a 
β „ • a 
* 6 1 
l 0 0 2 
* * 0 


























. , 10 
• 
835 
3 1 7 
5 1 8 






COROES SAUF TISSUS 




















| ι ι • 







* f 13 
5 





, EN FEUTRE PCUR CHAPEAUX 




ïi 2? * 2 l • ■ 
. 





















a . a 
a 
* a 
• . • a 
a 
a 








































* 6 3 
9 2 








β . i b 












































. 7 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
260 GUINEE PE 








3 2? .CONSOL EU 
110 ANGOLA 
314 E T H I O P I E 
170 .FACAGASC 
374 .REUNION 
190 R .AFR.SUC 400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
460 . A N T . F R . 
468 INDES OCC 
484 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
504 PEROU 
512 C H I L I 
600 CHYPRE 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
050"GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
* 0 0 ETATSUNIS 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O.N 0 E 
0 1 0 CEE 
.011 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
366 HOZAMBIQU 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
456 D O M I N I C . R 
4 8 * VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRAL IE 
8 0 * N.ZELANDE 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEE 
. 0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
.030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
0 3 2 . A . A O M 
1040 CLASSÉ 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 

















































9 4 0 
7 6 7 
195 6 3 0 
1 5 1 
0 6 0 
2 9 1 
0 2 2 5 2 3 
30 
** 63 
1 6 1 












7 7 7 
382 
3 9 5 
2 7 6 
1 5 1 





1 4 1 
2 2 6 
4 * 9 
23 




2 1 5 
13 
25 
2 5 9 








0 8 6 
8 8 8 
196 

































2 7 5 
2 0 
2 567 2 3 5 8 
529 1 8 4 4 
2 0 3 7 513 
6 7 7 3 2 8 
9 1 26 
1 359 1 8 6 
832 1*3 


































BZT-NDB 5 e 
3 
. [ 1 3 1 
19 
69 1 6 0 































































3 5 3 












































1 9 8 9 
5 2 8 
1 4 6 1 
1 096 
565 




. 0 6 
21 
2 , 







. . » ■ " ' 
m û 7 1 2 * 
• I 










2 7 8 
β # 39 
# . 
* 9 2 
* 2 
* 5 0 
4 0 6 










, , . , , 5 
, . . 9 
. 21 
■ 




































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CegsnUherstallunf BZT­CST M M am End« die«·· landa«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 



















































































































1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­ŒE 


































. . • 
TONNE 
Bdg.­Lux. 
. • . a 
. t 
. . . . , • 
, . . . . , . ­
. P I UUATES / A R T I C L E S , 
QUANTITÉ 
Nederland D * u ^ D h ' i n d Itali. 
(BR) 
TCNTIS 


























































































. . . . . . . . . . . . 1 
, 1
i 














; E S , E T C 
' 
t 
. 9 _ 






























Γ 73? 34 OOI 





















. 8 2 MECHES PR LAMPES / RECHAUD 











































. , , , , , , , 
β m a a , a . 
m 
t , , 
, 












173 1 ' 









' ; 3 




> 3 2 5 * 37 
! 1 6 5 7 13 
1 1 597 23 
) 1 2 5 * 15< 
3 5 5 * 11 


















. i 11 
ι ) 7 
i 
1 1 5 1 ? 
) 17 





0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
022 





0 1 4 
0 1 6 
018 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 2 
> 0 6 4 















4 8 4 
516 
6 0 0 
! 6 0 4 
624 
628 
6 8 4 
7 4 0 
8 0 4 
> 1000 
> 1010 
> i o n . 1020 
) 1 0 2 1 
t 1030 
1 0 3 1 
103? 
) 1 0 * 0 
î 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
> 0 0 4 
0 0 5 
! 0 2 8 
) 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 0 

























i i o n 
STIMMUNG 
3TINAT/0N 











AUST' IAl IE 
N.ZEL ANCE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F l G . L U X . 
PAYS­PAS 
A U EM.FEO 
















A F R . N . E S P 
MARUC 
. A L G E R I E 





. C . I V O I R E 
F T H I O P I E 
•MADAGASC 
.REUNION 




B O L I V I E 
CHYPRE 













. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 








. Al GERIF 
.SENFGAL 




MFX H U E 
CUBA 
. A \ T . FC . 
V F N c ' ' 1 l'I A 
FCUATCUR 
PCP 1Ί 
B"L IV |F 
! r AN 
C FY Lf t ' . 
T H A U ANCE 
P ' i I L I P P I N 
/, I S O S I . IF 
5 =<.<"= T 
'·' I i '. il F 
' I f 
' / . O A - C f F 
'-LASST 1 
■'. ' L t 




















































































8 5 1 
213 
375 

































2 0 1 














































1 5 7 ' 









. . , . . 
DeutKhland 
(BR) 













































, . , β 
. 1
? 
Β 6 * 5 
5 6 6 4 
Ì 1 8 1 
3 113 








































4 9 7 
5 
292 






. . 50 
8 
. . . . . 14 









8 4 8 
257 
8 03 



































































• • 9 
. . a 
a 
* . . . . . • . , 17 

















2^« h e 'm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
'■ntflUberstellung BZT­CST siehe am Ende d i e « Bandes. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de velum·. 
306 
Januar­Dezember — 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Cod· 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
io*o 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 °2? 
0 2 6 8 SIS 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
206 




2 4 6 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
288 
102 
3 1 4 
322 
3 3 * 
3 7 0 
3 7 8 
362 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 8 0 
4 8 4 
500 
5C4 
5 0 8 
6 1 2 574 
528 
6 0 4 
60S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
664 
676 











9 5 0 
9 6 2 
ICCC 
1010 
I C I 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 




0 0 1 
C02 




0 3 0 
032 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
042 
0 4 8 

























6 5 5 . 8 3 T ISSUS / ART . PR USAGES TECHNIQUES 
TECHN. GEWEBE USW. A 
* C * 
3 2 4 
394 
6 1 5 




m Ál 185 
2 * 
159 
1 2 * 


















































































































, . • 
1 320 
6 0 8 
712 
































6 5 5 . 9 1 TUYAUX PR POMPES EN 


























. . 1 
. . . ■ 
1 
4 























































, , . 1 
































































































. , a 
, , . . . 2 




































1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGOLEO 





4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
480 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
500 FQUAT EUR 
5 0 4 PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
700 INOONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 8 COREE SUO 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZFLANDE 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 1040 CLASSE 3 , 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
016 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 FSPACNF 
0 4 8 YI1UGGSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 2 TUROU IF 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 TUNIS 15 
114 .GABON 


























6 0 4 
9 4 4 
9 7 3 
4 0 7 865 
208 
162 
2 3 4 
6 1 4 
2 7 3 
3 3 1 
3 4 2 
19 
260 























9 9 0 
77 
162 









1 6 1 
76 














4 7 1 




5 4 9 
2 5 6 
182 





































4 8 8 
2 6 9 
45 
6 2 7 
192 
3 * 







































, . 2 
16 




6 7 7 4 
3 5 7 2 
5 202 































BZT­NOB 5 9 . 1 7 
6 04 













































2 9 0 3 
1 3 6 4 
9 2 4 
578 





























. , 1 
4 0 
i • 25 
1 
12 
. , . . 1 
2 
. • 






















# # 3 
1 170 
743 
1 0 72 
■ 
1 394 
6 3 4 
45 
2 4 0 



























• • 45 
2 98 

































11 6 1 7 
* 1 7 9 
7 2 3 8 
5 4 2 2 
3 3 3 8 
























































. . 1 
. | 4 
15 






















• . 92 
2 

















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST lieh« am End* dieses Band«·. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








4 0 0 
4 0 4 
1,12 
5 1 2 
6 1 6 
6 6 0 
6 0 0 
7CC 




1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I O 1 ! 




0 0 2 
10 3 
Γ 0 4 
( 0 5 
0 ? 2 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C16 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
2 0 4 
208 
2 2 4 
3 2 2 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 8 
5 2 8 
6 1 2 
6 2 4 
6 6 0 
7C0 
7C8 
8 0 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0C4 
00 5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 8 




0 5 0 
C52 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
204 
2ce 2 1 2 
216 
2 2 0 
22Ά 
2 3 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
?4B 
? 5 2 
?56 
2 6 4 
268 
ill 2*0 





6 5 5 
























1 3 9 
6 1 9 
5 1 3 
1 0 8 
1 9 4 












3 3 6 
? 3 7 










































1 7 0 . M A T A G A S C 
1 7 4 . R E U N I O N 
1 9 0 R . A F " ­ S U C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 MFX l a u f 
5 1 2 C H U I 
6 1 6 I R A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 8 0 T H A U ANCE 
7 0 0 I N D . ' I N F S I F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
5 9 8 1 1 1 0 0 0 Μ Π Ν C E 
2 7 8 ' 1 0 1 0 C E E 
3 7 0 9 1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
2 1 0 4 1 0 7 0 r i A S S F 1 
1 6 7 
1 3 8 
1 
. 2 
. 6 ? C O U R R O I E S T R A N S M I S S I O N E N T E X T I L E S 





































5 5 7 
3 0 0 
2 5 6 
1 7 7 
































1 4 0 






. I C S A C S E T S A C H E T S D » E H B A L L A G E 
S A E C K E / B E U T E L 
4 8 9 
4 3 2 
5 4 3 
8 8 6 
8 3 3 
1 7 2 
4 5 9 
1 7 0 
1 5 8 
6 2 
1 4 6 
1 6 1 
1 6 9 
7 1 
0 5 5 
5 3 
1 0 
6 8 8 
6 ' 9 
1 C 5 
f.2 




1 3 6 
6 8 4 
C 9 0 
1 5 1 
1 1 1 
3 1 4 
2 4 0 
7 1 
1 7 0 
3 3 0 
1 0 3 
C ? 7 
1 1 1 
1 1 ' 
1 5 
3 0 ? 
2 1 7 
6 6 
1 C 9 
3 1 4 
3 2 9 
1 5 6 5 
1 C 4 2 
5 5 5 









9 4 7 
7 
9 
1 3 4 
4 ? 4 
1 0 6 
2C 





6 5 7 
2 4 C 3 
1 3 6 
8 8 
1 3 0 3 
2 4 0 
3 1 
1 4 5 
3 1 0 
1 3 





1 6 C 1 
1 3 




6 7 7 
6 3 9 
4 3 Β 













7 C 6 
1 0 7 1 A E l ç 
3 1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 1 ? . A . A C H 
1 1 0 4 0 C L A S S E 1 
2 5 1 5 0 0 1 F R A N C E 
1 7 
3 * 






l l * 9 
2 
. . I 
, . . 3 









2 0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
4 0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 ? r i N L A M D E 
2 0 3 4 D A N E M A R K 
1 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
2 0 4 0 P O R T U G A L 
2 0 4 2 E S P A G N F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
9 0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 T C H E C O S L 
6 0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 2 4 S O U D A N 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
1 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 2 I R A K 
2 6 2 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
2 5 2 4 9 1 0 0 0 M O N D E 
9 1 2 1 1 0 1 0 C E E 
1 6 1 2 7 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 











6 5 1 
4 7 1 
3 0 6 
7 8 9 
1 5 7 











6 8 6 
1 4 6 
1 2 
Ι 1 8 
2 5 
2 6 




7 9 7 
1 0 9 
2 6 1 
6 1 ' . 
60 
5 1 0 2 1 A E L E 
* 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
. 1 0 3 2 . A . A O M 
6 1 0 4 0 C L A S S E 3 
8 2 7 7 0 0 1 F R A N C E 
6 2 5 
5 3 3 3 
5 0 0 ? B E L G . L U X . 
2 0 0 1 P A Y S ­ E A S 
5 0 0 0 4 A L L E M . C E P 
2 0 5 0 0 5 I T A L I E 
1 4 1 2 2 4 0 7 2 R O Y . U N I 
. 6 5 
3 3 0 
4 6 
7 7 
1 0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
6 1 6 0 1 6 S U I S S E 
1 1 4 
i 
7 0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
M 0 4 6 M A L T F 








0 5 0 G P F C F 
1 0 5 2 T ' I R O ' J I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 11 L . M . F f, γ 
0 6 0 » C L I G N E 
0 6 ? T C H F C F S L 
0 6 4 H O N O R Ι Γ 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 0 0 A F R . N . F S P 
7 0 4 M A R H C 
7 0 3 . » L O F F I E 
i 1 2 7 1 7 
4 1 0 7 1 6 1 I FY E 
11 7 7 0 r C Y P T E 
# 4 . . . β 
# ! 
5 3 
7 7 8 , Μ Α ­ Ι Ρ Ι Τ Λ Ν 
? »? . ' M I 
2 1 6 . i ' . 1; IL ι Ρ 
7ΊΟ . ' . I G F 0 
? 4 4 . Τ C Η Λ η 
? 4 8 - S E N T A L 
2 5 ? Γ , Λ Μ « Ι F 
7 5 6 r , l l l N . P r R T 
2 ' 4 6 Ι Γ ή ο « I FU 
2 4 1 Ι l ' i r ; Ι Α 
7 ' ? . ' ' . I v - P - r 
? 7 6 ! , " . ν , ' 
f ' i . ' ' Ί 











1 0 6 
? 6 
1? 
1 3 4 1 
1 3 5 6 
1 4 8 5 
9 2 4 





5 1 4 
? ' ) 7 
1 7 4 
4 3 5 
1 5 8 
1 5 7 
1 3 
1 5 1 
3 5 
7 6 




























3 0 7 8 
1 3 8 0 
1 6 9 7 
1 2 1 3 
7 3 0 




7 3 6 
1 2 3 2 
6 8 1 5 
2 3 7 6 
5 6 3 
5 16 
1 2 : , 
9 1 




1 1 2 
? 0 
5 0 9 
3 7 
1 8 
7 7 8 
1 7 2 
5 1 
1 0 





3 7 7 
1 4 5 8 
3 ? 
9 5 










; ■ - ' 
1 4 0 6 
7 7 
' 4 








4 4 7 
7 ? : 
8 9 
7 






















. 1 3 
. . . 1
. . . . . ? 
3 6 5 
1 7 6 
1 8 9 
5 9 
2 4 




. 9 9 
7 6 5 
4 4 5 
? 5 7 













7 6 9 
5 1 
7 





1 0 8 
6 7 6 
6 3 
7 4 
9 0 0 
1 7 6 
1 1 
4 8 
1 0 5 
1 f 











) 5 1 













1 4 4 
2 3 8 














1 0 6 
2 5 
12 
1 8 2 9 
Β 2 4 
1 0 0 5 
7 3 7 
5 I B 
2 6 ? 
4 
. 6 
B Z T ­ N C B 5 9 . 1 6 
8 5 











1 5 4 







4 7 1 
. 4 9 4 9











i 5 1 
3 1 
7 1 






6 7 1 ! 
4 B 1 
1 4 7 
1 1 5 





B Z T ­ N D B 
? 4 5 
9 4 5 
. 1 0 7 5
7 0 4 
? 5 7 















. . . I ' 
1 8 




4 1 / 
2 5 
6 ' 
5 9 7 
Γ 
1 5 9 
9 9 
1 6 6 
, 9 1 
1 0 1 
1 ? 
1 7 1 
1 4 
5 5 





. . 1 1 
? 
. . 1 1 
. , ? 1 












1 6 8 3 
5 0 7 
1 1 7 6 
8 9 9 
5 4 5 
7 5 3 
. . 7 4 
6 2 . 0 3 
5 3 
1 8 8 
1 1 0 0 
. 7 0 
1 0 9 
. 3 8 






























. 1 0 
. . . 6 
2 1 
. * 2 1 
* 2 0 
. • 1 5 
. . . . • a 
1 6 
• a 
. . . 5 
5 
6 
. . . • 
2 * 8 
1 0 * 
1 * 3 
1 0 * 






nsitha Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
"»nnUbe­ttellunf BCT­3T siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits tn Annex« 
Classement NDB : cf correspondance NDsVCST en An de volume. 
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m 3 1 8 
322 Ψ 3 3 8 
j | l IIS 3 6 2 
lit 
3 7 * Ili 3 9 0 m 
4 3 ? iti 
ii] 4 8 * * 8 8 
4 9 2 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6C6 
6 1 2 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
66C 
6 6 4 
6 6 8 
68C 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 * 
7C8 
7 2 0 
7 2 * eoo 8 2 0 
9 7 7 
1(700 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C28 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
C40 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 4 







2 4 0 ^ _ 
2 * * N ~ 
hi m 276 
2 6 * 
3 0 2 
m 
318 322 3 2 * 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 2 
352 
370 
3 7 * 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
404 



















3 1 9 











ìli il 7 * 7 
736 
42 


















2 1 0 
766 
183 
3 7 5 
242 
4 4 5 
oai 






2] 2 ι 14 
6 
9 














13 It 1 
36 . 162 ' 
63 











6 6 6 
8 9 3 h 
9 6 * 
* 9 5 
* 6 9 
847 
0 2 1 











3 6 9 
15 
13 * 0 2 
M III 249 81 










3 0 0 
731 
. 25 . . 80 15 
IÓ 
142 
. 365 198 
, , 432 









2 9 0 
4 6 0 
. 153 9!l . 55 
4 
a . , 21Ö 
408 
























9 6 7 6 
6 3 3 6 
3 3 * 1 
2 586 
2 0 0 * 
6 2 5 
127 
130 
. 2 0 BACHES , V O I L E S . TENTES , ETC 
PLANEN ι SEGEL ι MARKISEN U . 
146 
443 
9 9 4 
795 
















































5 7 2 
* 2 9 
668 
1 
2 1 * 3? 125 
197 
51 
, 8 2 
• 57 1 















M . 1 1 






























i o a 
15 
I tal ia 
30 









. 1 2 
1 



























4 0 0 
* 0 * 








504 l i l 528 
6 0 0 
6 0 * 
60S 
6 1 2 
6 2 * 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 2 
6 5 6 
660 
6 6 * 
6 6 8 
680 
6 9 6 
700 
7 0 * 
7 0 8 
720 
7 2 * 
BOO 
8 2 0 
9 7 7 
!o°?o° 
1 0 1 1 1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
lili 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 





C H I L I 
BOL IV IE 
ARGENTINE 
CHYPRE L I B A N 



























.EAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 26 
0 2 8 
030 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 40 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 * 


































ALL EM. FEO 


















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
• MALI 




L I B E R I A 



















• A N T . F R . 

























5 8 * 
80 
169 






il 'il i l 
6 * 2 
13 
|l 1 * 
109 





2 8 7 3 
6 * 8 
11 
H. 3 1 5 0 5 
1 1 7 2 2 
1$ 7 2 * 
3 0 0 5 
1! 181 5 203 
2 3 5 8 
4 2 0 6 
2 0 1 4 






4 9 5 
6 9 8 





































































8 I il 5 
7 * 17 
I T 
1 * , 2 3 6 282 
It l ì 
* 3 
6 * 3 
6 * 8 
"ì 
1 0 9 
5 6 6 
54* l? 6 2 * 8 
3 2 9 




5 5 7 
5 * 0 
m 5 1 * 
2 
** 5 7 0 
2 1 
252 
* 1 7 
103 





























. . 5 75 
. . , . 1 , . . , , 7 • 14 
1 
• . 2 • . , . . . 29 • * . ■
■ 




. . . . * 
4 7 5 * 6 ÌVl 










. a i 47 . . , 336 
6 9 
17 , . 7 
1 
180 
, , 75 
28 • 2 3 
64 103 
• 46 * 9 5 
9 





Ί * , 
a a 
6 0 , 
6 9 9 3 
2 4 6 9 
* * 6 * 
I 1 2 1 
3 2 0 
3 2 5 7 

















Deutschland , , . , 






le . 5 
* 
39 
« " 39 
$ Ì t 
IOS 
1 
* a , ·. . 3C • 3 ! 
2 5 2 * v 1 ti! 55e 
. * 7 I 
\ * 6 0 
. 39 
' 9 5 
. 0 * \ 
ni 6 7 1 
. . «i 


























































. . ! 4 1 
ί 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenUberstellunf BZT-CST siehe am End· dieses Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CUsstment NDB : cf correspondance NDB-CST 
309 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc· Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





































" 2 816 
1 0 9 2 







i r r 
:,06 
(C° 
















0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 6 
C4B 




















3 9 0 




5 1 2 
6C0 
604 
6 0 8 
6 1 2 
62B 
6 2 2 
6 3 6 
6 4 0 
644 
( 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
7 0 ' , 
73? 


































6 3 3 0 
2 6 6 7 




2 1 9 




3 7 5 1 
1 5 0 6 
2 2 4 5 
1 4 0 1 
l C75 
8 4 2 
2 5 2 









6 5 6 . 6 1 * C O U V E R T U R E S D E L A I N E 

































































































































243 16? 81 
?6 








I 2 15 
1 
1 297 6 00 6 97 376 




























4β 13 ** 
*5 12 
5 
1 44 7 197 125 36 4 


































1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. G U Y A N E F 
CHU I 
C HY PR F 
l IBAN 
S Y R I E 
I R A K 
I S O A F L 
J C P O A M E 
A " A B . S F O U 
K i l W F I T 
M A S C . C M A N 
P A K I S T A N 
I N D O N E S I E 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. i C . F A N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E F 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
CLASSE 2 







0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 6 
























4 3 6 
4 8 4 
512 
600 
6 0 4 
608 
6 1 2 
678 
6 3 2 




6 5 6 
680 
704 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












U . R . S . S . 
MAROC 
L I B Y E 
EGYPTE 
SnUOAN 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 
































1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S C 1 
A E L E 
c i ­ s s r 2 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
11 i l 
ι :»? 
116 0 























F ! > A \ C E 
R I ' L C . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A L I F " . F I D 
f ~ Y . . r j | 
I c L A \ 0 F 
Nl 'RVECr 
S U E 1 F 
C A N E ' ­ ' A R K 
S U I S S F 
A U T " I C H E 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
Y O U o I S L A V 
A F P . N . r S P 
« A S I C 
. A L G F 4 I f 
L | i > Y F 











































































8 7 1 
« 3 6 
1 5 0 9 
l 6 1 7 
3 4 5 
6 2 
l a 1 2 0 
2 1 
7 9 






1 7 8 
17 










1 8 0 

















1 6 3 2 
2 8 5 3 
2 4 8 
1 7 4 
2 1 1 
1 9 0 
15 
74 












. . . 15 
12 




























1 2 0 2 
3 2 7 













4 5 0 












































B Z T ­ N C B 6 2 . O I E 














3 3 * 
* 5 
20 














. . 29 
. . . . 3
• 







. . 8 
. . • 














































1 6 1 6 
2 8 3 * 
2 * 7 







9 7 0 9 
1 7 6 * 
7 9 * 5 
9 7 5 
276 

















2.S l l l l > l m A n h a n 9 Anmerkungen zu den einfeinen W.eren 
^ « ^ l l u n | , i n . d ^ . ^ 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en (In de volume. 
310 






















































































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
























































































































































































































































































656.51 LINGE CE LIT , DE TABLE , ETC 













































































































































































1 0 0 0 M Π N D F 
1010 CEE 











. Α . Λ η Μ 
Cl ASSF 1 
001 
002 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0?? 
0?4 
0 7 6 
078 
0 1 0 
03? 
014 
0 1 6 
0 1 8 






(ILI G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al L E « . F EC 
















WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





























0 0 7 
00 1 

































4 0 0 
4 0 4 
41? 
460 
4 6 4 





6 1 6 
6 4 0 
64H 






9 7 7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 





































1 0 0 7 
1 5 7 3 
2 8 « 1 
9 2 













































n 2 1 
1 8 1 
4 1 







































































1 I C ? 


















4 2 4 




























1 4 9 










1 7 6 1 
4 5 0 
I 001 
34 
, 5 7 
16 
144 














4 6 1 
916 



























1 6 1 9 
7 2 6 
8 9 1 
346 
7 79 
































6 1 9 
4 1 9 
4 0 0 





2 2 4 








. . • • 
• 






















































































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllberstellunf BZT­CST siehe am End· dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
311 
j a n u a r ­ D e i e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNI QUANTITÉ 
EWG­CEE Fran«* Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) lui i · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 





















































































































































































1 * 8 * 1 
7 533 
7 308 
* 3 7 9 
1 9 8 1 MS! 
1 2 2 7 





































$ 9 * 






6 5 6 . 9 2 AUTRES A R T . CONFECTI 
A N C . FERTIGWAREN A , 
1 6 8 
CNfJES 
S f l N N S 
356 469 m m 
2 17 50 733 25 21« 112 113 5 7 9 2 48 6 
14 139 
ill 
7 1C5 7 











a 12C 6 























0 6 0 GRFCE 
0 5 ? TURQUIE 
0 5 « EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 TUNIS IF 
216 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
236 , F . V O L T A 
2 * 0 .N IGER 
2 * 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
256 GUIN.PORT 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2RO .TOGO 
2 8 * .ÇAHOMEY 
288 NIGFR1A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
5 1 * .GABON 
318 .C11NGCBRA 
372 .CONSCI EO 
330 ANGOLA 





3 7 * .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHf lDESIE 
390 R . A F R . S U D 
tOO ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 ? ME " 
* 2 0 H t . . . . 
440 PANAMA RE 
4 6 0 . A N T . F R , 
♦ 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
* 9 6 .GUYANE F 
MEXIOUE HCNDUR.fR 
512 C H I L I 
520 PARAGU 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 * 0 BAHREIN 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 * MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 8 HONG KONG 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY. 'JNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0 2 6 I S l A N C E 
0 2 3 NORVEGE 
1330 SUE IC 
0 1 2 F I M ­ . vo r 
0 3 « CAM 'ARK 
0 1 6 S l i s s e 
03S A l l í ­ 1 CHE 
0«Q PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 * 6 MALTE 
0 4 8 Y0UGI1SLAV 
OPE ND 0 5 4 E l l S l I P .
0 6 6 R t l t J . A M É 
0 6 6 BULGARIE 
200 A F P . N . F S P 
204 MARGC 
?f l3 . A L G E R I E 
21? TUNIS IE 
M í . I I BY E 
224 SruOAN 
2?8 .MAURITAN 
244 .T CHA C 
?4R .SENEGAL 
?56 ( . " I N . p n R T 
768 L |BER IA 











1 3 2 











1 3 4 
5 1 9 
96 
170 








1 5 4 
4 3 
8 4 0 
4 « * 9 
1 6 9 0 
26 
4 1 
1 7 9 









1 7 4 
3 5 
1 6 1 
7B 
12 






1 2 2 
19 
3 1 
2 8 2 
6 0 4 






8 9 0 9 
2 2 0 9 
3 β 17 
137 
1 0 5 6 
1 3 2 7 
2 3 9 8 
1 7 2 0 






1 7 2 
5 0 2 











































































2 1 7 
519 
9 5 0 
565 
3 7 1 





4 7 8 
1 0 0 

























































1 4 7 
16 262 
12 9 0 4 
5 3 5 6 
4 6 9 1 
1 7 7 5 
6 06 
304 


















1 0 4 
8 
6 4 




























1 9 * 8 
1 3 5 7 




















5 7 1 
1 4 0 




















42 ' ï 
3 09 
114 
10 9 5 8 
* 7 3 * 
6 2 2 * 
5 5 7 * 
3 8 6 1 bie 
29 
1? 
BZT­NOB 6 2 . 0 5 
1 1 5 
4 4 4 















1 5 9 




































1 0 5 ? 


















8 3 il 
92057 
3 * * 
6 1 * 
6 5 9 
59 2 
121 
3 * 6 
4 0 
1 4 4 
3 7 
8 4 

























(') Siehe Im Anhqng Anmerkungen fu din einzelnen W«ren 
«nwUI>wrt»llgn| « Τ ­ β Τ siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Vo i r notei par p rodu i t ! en Annexe 








3 1 * 
318 
322 
3 2 6 




3 7 0 
3 7 * 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
4 6 0 
« 7 6 
« 8 « 
49 2 
504 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 7 0 0 
7 0 « 
7 3 2 
7 * 0 
eco 8 2 0 




1 0 2 1 
Í C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
ioío 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 cíe 
0 5 0 
2 0 * 
2 0 8 
2 2 4 
2 * 6 
27 2 
276 1! m 
376 
m 
456 *Cf l e 1 2 
6 3 2 







IC 1 1 
1 0 2 0 
1C2 1 
1030 









0 2 4 
026 
0 2 8 
0 30 
C32 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 





































i i 24 ι 



























































üHUriutd BdutKhland Meerland ( B R ) 
3 




















0 6 8 
0 1 5 
5 8 0 
226 
7« 
« 7 8 
169 
s e l l 
63 tu 









4 t LSD 
] 5 







6 6 5 
117 



















2 6 3 7 
580 
244 
2 0 5 7 
7 S 7 
555 
. 4 2 LINOLEUM , 
LINOLEUM , 
m 




















4 3 9 




6 9 5 
1 9 « 5 
266 



































































2 6 7 
5 6 1 Β 
42 
2 E 
7 3 0 
6ÏÎ 
422 
4 4 7 
64 
6 1 3 
2 86 
127 























4 0 8 
995 









































4 5 1 
40 














1 5 3 * 
6 8 6 
73 










































6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
648 
6 5 6 
6 8 0 
700 704 
732 






1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
026 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
04B 

































0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 004 
0 0 5 
0 7 2 
0 7 4 
0 2 6 
073 
0 1 0 
0 1 ? 
074 












AN GOL A 
E T H I O P I E 
.SOMALIA 






M F X I , U E 
































B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 









. A L G E R I E 
SOUDAN 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 





. A N T . F R , 
.GUYANE F 
BRESIL 
C H U t 


















B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANCE 
I R l A N C E 
NORVEGE 
SUCHE 




































































9 6 6 
4 6 0 
3 1 3 
3 5 8 
ill 
7 7 7 
0 9 9 
3 4 0 
27 
163 lll 140 
66 
1 9 1 
ht 6 3 2 
7 8 9 212 57 
4 1 
h 
















0 5 2 
6 8 1 
208 
164 
3 0 1 
0 2 4 
0 0 2 14§ 






















. • 40 
20 
3 

















. 3 568 
1 7 8 1 
l 767 
5 2 6 ­
2 0 5 











}} i e 
Pb 
6 










9 1 1 
226 
6 8 6 
169 
Θ9 
4 9 7 
lac 136 






























. · • · ■ 1 
i l * l i l 1 
• · , · » · \ ι 
ί 2 
2 3 7 « 1 151 
I 6 5 1 8 4 8 
7 2 * 303 
6 2 3 2 3 3 
5 0 2 1 9 0 
1 0 0 66 
73 1 
10 3 0 
l 5 
1 * 7 
1 * 7 
« 7 
S7 



















9 ? 4 2 6 
9 2 6 7 « 





BZT-NCB 5 9 . 1 0 

















































• " « 9 8 
170 
328 
8 6 1 
200 



































3 0 7 
5 2 0 
114 










7 1 1 
2 ? i 
363 
067 


















































Λ • 3 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftnübtrttallunf BZT­CST siehe am End« dl««· Band·«. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 




























O l i 
020 
0 2 1 
OJO 


















































































A P O I N T S 






























f i l 
5 0 4 
140 
















N C L ' E S , E N L A I N E 







































































i o n 
1032 
1040 
r » C f r 
i f - i r r " L 
i.i",r-. ι r Pif - N - F 6 P 
. A L O E k I E 
T U N I S I E 
­ Ç . I V O I R E 
. ■ J Í C ­ A G A S C 
. '" . FUN I O N 
R . A E R . S U O 
f T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I 3 U F 
P F R T J 
C M I L I 
l I B A N 
AF A » . S E D O 
P A K I S T A N 
J A P 1 N 
A U S T Í A l I E 
. r C E A N . F R 
S E C R F T 
M ­1 · ; C E 
CFE 
E X T R 4 ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 

































































































































































































































































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













1000 M O N D E 
1010 CEE 







C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
6 5 7 . 5 2 T A P I S A P O I N T S N O U E S , 
G E K N . T E P P I C H E A . A N D . 
SF L A I N E 
























6 5 7 . 6 C AUTRES TAPIS , T ISSUS KELIM 










6 8 3 
2 6 1 1 
199 
1 C9 2 







































































































































6 Ì 2 ÏRAB.SEOU 
fOOO M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
¡ 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
002 


























? l o 
774 
? 7 ? 
? 7 r 
7­f 
FRANCE 
B f L G . l U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 












G I 3 3 û L Τ A R 
MAIT<= 
Y CUCI SLAV 
r ­ "EC; 
E J P l U f M) 
U . R . S . S . 
HCNG­­ IE 
u ■ m v . i F 
' . F F , · . .ESP 
"tSIC 
. A l CFP IF 
T U N I S I E 
I I F * E 
S ~M''t\ 
. S i ' , ­ ­ C A I 
I I B C "< Ι Λ 

























































































































































6 6 0 
616 
135 


















































































































































( ) Siili« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
'«tMllberjtalluni BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produi t : en Annexe 
Classement NDB : d cor respon slance NJMKCT esi Ibi de v e l u m · . 
314 














































































































export Tsb. 3 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg. ­Lu a. NedeHend Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 














2 2 4 1 
























































































































1 742 l"ü 
12 
657.7C TAPISSERIES A LA MAIN 
TAPISSERIEN 
9 . 5 
4 













' A 1 I E R F S A TRESSER 
FLFCHTSTJFFE 
1 ? 6 
371 
5 7 3 
4 5 8 








































3 3 1 
41 





































« 0 7 
2 2 7 
8 6 « 

















1 2 9 5 
1 0 8 9 
2 06 
205 
1 1 5 
1 
CST 6 6 1 . 1 0 CHAUX OROINAIRF E l HYDRAULICUE 
110 104 
90 4 0 8 










1 4 5 0 
22 4 6 4 
2 187 
321 7 4 8 
2 222 








































































6 4 0 
644 
648 


















. PFU'I IHN 
ZAMBIE 
RHODES IE 













C H I L I , 















A P Ï B . S U C 
THAILANCE 
MALAYSIA 







C E 1000 M 0 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
















0 2 2 
078 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
















R E L G . L U X . 
PAYS­6AS 
ALLEM.FEO 












AUSTRAL I E 








0 1 1 FRANCE 
00? P F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 a i L r ' « . F E P 
07? '■'. 1Y , - ί ' . Ι 
0.10 ÌJi'fi 

















0 0 1 FfANCF 
00? B f L G . l U X . 
0 0 1 "AYS­PAS 
004 ALLEM.FED 
0?fl NORVEGF 
















6? ­' : 
•15 









1 3 1 



















176 6 3 6 
126 153 
50 398 






















1 4 5 5 
4 1 9 
1 0 3 5 





4 3 9 
1 1? 





1 4 4 
10 
1 153 













































8 4 6 3 3 2 1 5 
269 
221 
3 7 1 

































1 64 4 










































































19 * 9 9 
16 0 0 5 
3 « 0 8 






















22 2 1 9 






























































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einreinen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dims Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 























































2 7 2 




i ¡ 8 
322 
1 7 0 
1 7 4 
4 ( 0 





ίο? ι ìoio 
I C H 
1032 
1C4C 




0 0 4 
0C5 
0 ? 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 « 
0 5 6 
C60 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
208 
2 1 2 
216 
? 2 0 
228 
236 
2 4 0 
2 4 « 
2«8 , 
2 5 2 
2 6 0 
2 6 « 
268 
2 7 2 
7 7 6 
2 8 0 
2 8 « 





3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
338 
3 6 2 
3 6 6 
370 
37« 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
406 
4 1 2 
i l t 
4 ? 4 
478 
4 3 t 
4 4 0 
466 
4 Í C 
4 7 t 
4 3 4 






5 ? 0 
5?8 
too 
6 0 4 
6 1 2 
616 
6 ? 4 
' 3 2 
636 
6 4 « 
648 
6 6 0 
6 9 t 
700 
70« 















1 1 1 t 
1 0 0 « 






6 6 1 
2 0 
4 1 
2 1 3 5 





























































l i t 
1 4 3 
5 3 3 
7 1 5 
6 2 9 
5 7 7 
1 0 7 
3 5 6 
3 5 9 
1 7 1 
1 0 2 
1 1 9 
4 3 « 
7 8 6 
2 8 8 
1 9 3 
c?a 
C I O 
5 6 9 
6 6 7 
3 6 2 
1 6 0 
? 5 0 
5 8 1 · 
7 9 0 











7 6 3 







7 1 5 
. 4 9 1 
2 3 7 
3 5 6 
3 5 9 
3 1 3 
C 3 6 
3 1 7 
4 3 4 
, ? 8 8 
3 9 3 
C ? 8 
• 
4 7 2 
2 6 2 
1 6 0 
3 7 3 
4 7 
8 7 5 
5 4 C 




4 4 1 





Nederland D w , ^ R h ' , " , d 
?Õ 
1 6 
7 6 ? 
8 9 3 3 
3 5 C 2 
0 4 3 
1 0 
I C 
0 1 1 
7 7 8 
8 5 
• 
? 0 C I M E N T S H Y 0 3 A U L I O L F S 
Z E M E N T 
5 C 7 
4 1 1 
6 ? 8 
1 1 5 
7 0 9 
1 5 ? 
5 7 5 
5 1 0 
4 6 ? 
2 4 4 
1 4 0 
2 4 9 
8 6 2 
6 9 8 
6 4 9 
5 1 8 
2 0 3 
6 6 2 
0 8 2 
2 6 2 
2 3 3 
3 0 4 
8 9 2 
4 4 2 
6 Θ 5 
4 9 0 
4 2 1 
1 5 6 
1 2 6 
3 5 0 
7 0 5 
5 1 7 
5 4 6 
1 8 5 
1 9 3 
7 6 2 
8 4 5 
1 9 3 
4 2 7 
7 6 2 
1 1 9 
B 2 6 
6 1 7 
7 6 0 
5 2 4 
1 5 9 
2 2 3 
7 6 8 
5 6 9 
1 5 1 
5 5 2 
0 2 2 
8 3 B 
7 1 6 
3 0 1 
1 4 7 
1 1 9 
3 7 7 
7 4 7 
7 5 1 
6 4 8 
7 5 7 
9 9 4 
5 4 ­ ' 
C » 6 
4 6 7 
5 6 5 
7 6 ' 
4 2 0 
6 4 C 
4 Í C 
7 1 9 
C 8 b 
5 8 4 
8 3 ? 
7 1 1 
7 4 4 
1 8 0 
6 5 1 
3 3 9 
1 C 8 
C 9 0 
8 2 9 
7 5 8 
eoi 
0 1 5 
4 8 3 
7 7 0 
7 0 9 
7 » 4 
6 0 4 
7 
2 7 
































9 6 5 
8 4 4 1 C 9 « 
8 5 « 
4 6 7 
6 5 
. 5 3 0 
1 
6 9 
. 9 5 5 
3 6 2 
5 8 4 
1 8 7 
4 2 3 
. 4 4 0 
C 8 2 
1 0 
2 1 3 
3 7 
S I C 
6 9 2 
4 3 C 
6 2 3 
7 3 8 
6 2 6 
6 5 
3 0 5 
7 6 6 
. 5 8 8 
5 6 2 
3 2 
3 4 4 
3 7 2 
4 9 2 
4 5 5 
5 6 1 
8 1 6 
2 4 5 
« 5 « 
6 5 0 
9 5 
8 
1 « 1 
2 5 
1 2 8 
8 9 1 
2 
5 5 C 
9 9 




7 4 0 
7 6 5 
1 7 
1 7 C 
bp'c 
5 1 
F C C 
1 2 0 
6 C 
, 4 1 6 
C 2 6 
2 1 8 
1 0 5 
1 4 2 
1 5 3 
2 1 0 
2 
. 7 7 
4 5 9 
î 




























8 6 3 
1 0 
7 6 3 
9 1 9 3 3 
2 3 2 
7 7 1 
5 5 4 
2 4 1 
4 0 
. a 
2 0 9 
2 9 1 
1 
8 2 1 
a 
6 5 1 
. , 2 5 1 
à 2 0 5 
7 5 0 
2 C 5 
2 7 0 
7 7 9 
a 
5 C C 
1 5 0 
6 0 C 
2 5 0 
1 5 5 
9 7 5 
5 5 C 
5 0 
5 9 6 
5 5 0 
• a 
5 1 0 
0 2 5 
2 0 2 
5 8 5 
B 4 9 
1 7 7 
, 1 0 
5 0 C 
7 5 5 
6 1 0 
P 2 5 
. 5 4 0 
3 7 7 
4 C 1 
a 
1 1 0 
? » C 
. . l'f. 6 
3 IC 
5 . ­ 6 
6 17 
4 ­ 0 
6 1 2 
5 6 9 
1 7 4 
, 2 0 
1 1 0 
7 5 1 
2 C C 
2 7 6 
9 7 5 
5 6 6 
8 7 4 
6 5 1 
1 7 6 
7 9 4 
5 7 1 
l i 
0 4 









3 5 6 







) 2 3 









































1 1 4 
4 5 0 
4 4 1 
. 1 0 
3 4 
a 
. . . 
. . 4 
. ­. • 
1 5 5 
3 9 9 
7 5 6 
7 1 7 
? l l 
0 1 9 
le 
• 
7 0 B 
1 9 5 
0 19 
. 5 0 7 
1 1 0 
1 0 
7 1 3 
4 ? 1 
1 7 5 
3 1 4 
5 1 2 
7 3 0 
1 1 1 
4 0 5 
, 2 5 
2 2 0 
. . . 2 5 9
0 8 5 
. 5 0 
a 
2 2 1 
. . a 
4 0 
9 3 0 
. 2 1 0
6 5 5 
1 5 0 
0 5 8 
2 9 9 
6 5 1 
2 7 0 
9 1 0 
7 9 5 
7 1 5 
5 1 5 
4 8 5 
6 6 0 
. 7 3 5 
1 3 0 
4 2 
6 9 7 
1 0 0 
ι ο ί 
5 1 1 
7 4 2 
8 7 7 
7 6 0 
1 0 0 
4 7 6 
1 7 3 
9 1 4 
I B 
4 6 7 
? ? » 
? 6 0 
3 
\ 0 6 6
r 19 
4 6 4 
7 ? ? 
4 0 7 
1 0 
9 6 1 
1 5 
1 
? 6 0 
1 9 6 
4 ' . 7 
5 ° ? 
9 3 0 
7 0 1 
3 1? 
5 3 7 
? 5 0 
7 9 0 
























B 9 6 
9 0 
. 6 1 9 
. . 
ιό , 
. 7 0 
. . . 0 0 0 
0 4 6 
1 B 6 
8 6 0 
0 9 0 
9 8 6 
6 3 1 
4 3 ? 
, 
? 6 8 
1 
? 
1 1 4 
, 1 9 6 
. 7 
. . 7 1 
5 7 ? 
« 6 7 
. 2 3 4 
4 9 5 
5 2 7 
2 
. 1 
. . 7 9 2 
. , 6 4 7 
6 8 3 
3 4 2 
. a 
4 5 2 
2 5 
. a 
. 1 5 1 
. 4 0 4 
. 7 4 4 
« 4 5 
8 6 4 
. , . 1
3 3 
4 3 0 
. 1 0 
4 1 
, , 9 ? 
. . . 
? 4 6 
1 




, 1 3 0 
7 1 4 
6 3 0 
. . 3 4 7 
, 1 
9 1 5 




0 1 4 C ' , \ [ ' ' A R K 
O l o S U I S S F 
0 1 3 A, 117 I C I - F 
7 0 3 . A l l r R I F 
7 1 6 Ι I E Y E 
7 4 3 . S F N r c n i 
2 t O G ' I I N F F RF 
2 7 2 . C . I V P I R E 
7 8 0 . 1 0 0 0 
? 3 4 . O A H H M F Y 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
U R . C O N C O R R A 
3 7 2 . C O N G O L E ' l 
1 7 0 . M A D A G A S C 
1 7 4 . R E U N I O N 
4 Í 0 . A N T . F R . 
6 0 4 L I B A N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S F ? 
1 0 1 1 , F A " A 
1 0 1 ? . A . A U M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ S A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 7 6 I R L A N D E 
0 2 B N C R V E G E 
0 1 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P C R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E NC 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 « « . T C H A D 
2 « B . S E N E G A L 
2 5 2 G A M B I E 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 « S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 6 « . C A H O M E Y 
2 6 8 N I G F R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G C L F O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 1 8 . C F S D M A L 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I C H I 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 « . P S U N I C I N 
3 8 2 R H O D E S I E 
1 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 Μ Γ Χ I O U F 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 4 n n H O U P . R E 
4 7 » S A L V A C O R 
« 7 6 C r ' S T A P I C 
4 4 0 P A N A / A R F 
4 5 6 POM I N IC . R 
i . i ­ 1 . . M . T . F R . 
4 7 6 . A N T . ' I E E R 
4 3 4 V C ' i . Z ' I E L A 
4 Ί 2 . S U R I N A M 
4 7 6 . G U Y A N E F 
->7,-i r ·,,>ρτ f i n 
6 14 r i R P H 
•ir,- '"-r-slL 
6 1 ? C ! - 1 1 I 
5 1 6 ? : i Ν 11 
5 7 0 P A R A G U A Y 
5 7 8 A P C E N T I N E 
6 0 0 C H Y P P F 
6 0 4 1 I R SN 
6 1 2 1 » A K 
6 1 6 I R A N 
6 7 4 Ι 6 - Ά α 
6 1 ? u p p p . b ' r i i 
6 16 Κ - . s F I T 
6 4 4 PMPP 
6 4 8 M A S d ' - I A N 
6 6 0 P A M S Τ , Ν 
f i t I A " P ' i r C - F 
7 0 0 I , 0 . 1 . E S I f 




1 9 0 
1 1 
9 0 
7 C 4 
5 7 
3 5 3 











1 4 2 6 9 
1 2 2 0 4 
2 C 6 5 
3 3 6 
3 0 4 
1 7 2 4 
4 ? 6 
1 7 7 
1 
3 8 8 
1 0 9 1 
2 5 « 3 6 
5 1 9 2 
1 2 7 « 





2 0 9 
1 0 8 0 
6 9 5 
3 9 
3 9 5 1 
5 5 1 






5 1 5 
2 4 1 
4 0 9 
2 9 5 










1 7 4 
1 2 3 5 
1 3 9 
1 1 8 
3 9 6 
6 9 3 
1 6 4 0 
8 6 
4 7 8 
3 7 3 
4 « 





4 4 8 
3 1 0 
1 4 
8 4 
8 2 0 













2 7 0 
5 6 
1 2 « 
4 0 
1 4 7 
2 3 





1 7 5 
' 7 
2 5 9 
5 4 9 
i l 






. . ' Ό 
. 5 7 
1 5 2 










3 6 5 4 
2 6 9 1 
9 6 3 
2 2 
? 
5 1 9 
4 0 1 
1 7 1 
1 
. 4 7 1 
3 0 2 
3 7 9 6 
1 2 3 7 
7 
. 1 7 
, 5 
. 6 2 4 
2 4 5 
3 3 
2 6 3 0 
1 0 4 





2 0 7 
2 3 0 
4 0 1 
2 3 8 
4 3 




. 4 9 
2 8 
1 
8 2 6 
1 6 
1 1 4 
2 4 4 
4 8 
1 C 0 8 
7 7 
1 6 4 
3 1 1 
7 
. . 3 6 
. 1 
4 4 0 
I C I 
a 
1 
1 0 2 
1 
1 1 
. . . 
? 
? 5 
. 6 4 ? 
1 
I C 





















, . . , 
, 1 8 
. . . 
4 7 6 7 
4 7 4 3 
2 4 
1 







1 7 « 9 2 2 
1 5 4 7 5 2 
B Z T - N O B 
7 7 
, 1 2 7 4 4






. . 1 2 7 
6 2 
, 2 1 5 
. 2 4 















1 0 2 
B l 
. . 1 8 
1 6 0 
4 4 ? 
. 2 9 5 
2 5 
3 6 





1 6 6 
5 8 
. . ? 
7 
, 7 






. . 5 











2 1 7 0 
1 4 « - ^ 
1 3 2 
2 2 8 
. 2 
• 
2 5 . 2 3 
1 4 1 0 2 
2 0 9 4 5 9 
1 2 3 9 0 
5 2 7 
1 3 1 
7 3 
1 
1 7 5 
7 1 
8 
1 2 0 8 
1 2 1 3 
3 2 4 1 
6 
2 5 9 
. . . 1 5 
. . , . . 2 7 
1 8 7 
. · 3 
. . 9 7 
2 ■ 
• . . , 1 
5 « 
. . 5 
2 3 
3 8 
2 6 * 
3 2 6 
2 2 
* 7 2 
3 2 0 




. . 1 7 2 
3 
• . , , 2 2 
1 
• 1 4 
6 5 
1 5 3 
1 0 1 





• , 1 7 
• , 3 0 
1 5 
, · 
'. 3 6 
5 0 
? 9 




• . . · 8 
1 1 4 6 
1 6 
2 1 0 





3 6 7 




1 6 8 
2 
. 7 0 4
. . . . . • • . . . • • 1 3 
9 0 9 
3 
9 0 6 
1 7 1 
1 7 0 
7 3 2 
7 
, ­
2 * 5 
. . 5 
. 1 0 
. 1 
. . a 
1 1 5 
1 * * 
. 8 * 7 
* * 7 
1 2 1 
. . a 
. . 2 5 
. . 5 1 
2 1 Θ 1 
1 0 
a . . 1 5 
1 
a 
. . 5 
a 
1 0 1 
a 
6 2 








2 5 8 
2 3 
1 3 
1 9 0 
OSlth« Im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
"•fmübentelluni BZT­CST siehe am Ende dieta Banda. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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304 820 950 
loco 
1010 101 1 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
COI 002 COI CC4 C05 034 C36 038 ?16 
6ec 
704 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1C32 
CST 
coi 
002 0C3 C04 005 022 024 0?6 C2B 010 03? 034 036 018 C40 042 046 C4B 050 062 C66 20 0 20« 212 216 272 276 2e8 102 31« 1«2 146 150 37C 374 390 400 404 412 470 478 41? 416 44C 456 460 464 476 434 4 9? 5CC 504 600 604 612 616 624 632 6 36 14C 648 £64 6SC 704 7C3 732 740 800 3?C 
1000 101C 1011 1070 1C?1 1030 1011 1C32 1040 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE prance Belg.­Lux. I ladarland Deutschland (BR) I tal ia 
Tsb. 2 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
554 





1 9 5 9 C60 
2 5 6 1 290 
1 1 9 7 7 9 ? 
315 1P6 
5< 4 9 5 
1080 6 8 7 41C 569 
176 C99 
I 196 
2 Í 3 
3 370 
367 
928 2 8 3 1 3 3 7 726 
298 130 1 1 6 2 776 
6 3 0 153 17« 9«5 
127 0 8 « 
21 48E 
5C2 743 
272 5 5 1 




136 129 72 451 
23 382 
26C 
95 I B72 
159 
302 
43 822 1235 704 
43 5 4 8 1039 « 2 9 
196 2 76 ?7« 57 74 
718 
36 111 14 157 
159 7 05 
57 350 
3 0 8 3 
? 6 0 
6 6 1 . 1 1 PAVES / DALLES EN PIERRES NATURELLES 
PFLASTERSTEINE AUS NATURSTEIN 
12 499 !2 632 1 036 75 1 530 5 241 751 
1 267 70 54 
46 512 17 399 9 114 
7 540 7 529 1 573 102 
40 
57 
212 96 116 96 96 20 2C 
576 286 75 
244 236 678 606 7? 
7? 
72 
326 4 650 72 015 
1 510 166 668 
29 3 54 26 991 2 364 2 3 64 2 3 64 
661.12 OUVRAGES EN PIERRES DE TAILLE 
BEARB. WERKSTEINE U. WAREN 
65 S96 17 562 
16 672 14Θ 209 197 5 357 57 180 
123 1 232 606 501 
5 7βΟ 3 481 
82 167 713 52 102 107 64 85 17 
427 3 114 
118 99 131 130 71 
109 58 31 62 42 
246 34 366 
2 100 214 
20 17 14 42 21 11 51 
7 5 107 ?5 15 66 77 16 3E6 156 179 
110 714 51? 177 99 58 
176 269 418 
128 1 15 514 
23 
117 958 272 716 65 222 55 951 16 555 S C69 495 255 198 
651 
16Θ 973 13Θ 109 
. . 






2 *79 1 190 2*3 171 
a 
a 
20 74 61 85 
37 90 



































74 6 6 64 
NDA 
N.G. 
799 5 384 7 269 
15 68 22 7 5 55 
1 32 16 
3 
6 657 4 363 1 788 956 3 74 745 
7 2 87 
1 665 1 629 36 
11 2 ?5 
74 
15 58? 11 466 
_ 1 15 2 031 l 9 60 29 




267 70 54 
024 470 554 079 068 473 10 
6 
143 
155 073 4 594 ? 
116 611 756 338 
009 
35 173 116 156 
482 285 164 
687 42 272 
213 46 91 17 
59 
60 16 396 114 96 84 181 75 71 109 57 
31 61 
235 3* 325 
2 066 183 
?0 16 3* 
42 23 11 
5 75 88 57 
11 »6 8 
16 353 156 6 82 493 
438 127 99 19 
176 769 431 9 4 40 
4 1<7 
11 
10R 096 ?47 841 60 ?54 
52 198 13 659 
7 960 376 116 94 
708 PHILIPPIN 
7 32 JAPON 
ROO AUSTRALIF 
B04 N.ZEL ΑΝΠΕ 
»20 .0C5AN.FR 
960 SnilT.PROV 
1000 M O N 
1010 CFF 
η E 
i o n FXTRA­CEE 1020 1021 
ì o i o 




AFLE CLASSF ? .FAMA .A.AOM 
CLASSF 1 
00 1 00? 001 004 005 014 016 013 216 680 704 
1000 1010 
ion 1020 1021 1030 101? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 




L I f lYE 
THAIL ANCF 
"AL AYS I A 







0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 1 ? FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
016 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
062 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
200 AFR.N .ESP 
2 0 4 MAROC 
212 T U N I S I F 
216 L I B Y E 
272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 3 4 E T H I O P I E 




3 7 * .REUNION 
390 R .AFR.SUD 




4 2 8 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
460 ' . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
476 .ANT.NEER 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
500 ECUATEUR 
504 PEROU 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
612 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
640 BAHREIN 




708 P H I L Ι Ρ Ρ Ι Ί 
7 32 JAPON 
740 HONG P' '.t. 
° 0 0 A ' IST- Í L 1 E 
■170 . ' 0 r ­ \ ' . . F R 
IC IO M Γ Ί C F 






















































































































0 7 1 
7 14 
! " ■ ­ ' . 
e 56 
56? I l l 113 57 
(*) Siehe Im Annona Anmerkungen lu den einzelnen Waren 
Oefonl lker i te l lung BZT­CST siehe am Ende d l « « Bande*. 
7 120 14 














1 9 2 133 U 
19 
3 
1 f CS 1 14? 









3 0 6 6 
9 6 0 











1 4 4 7 
995 452 
267 140 175 3 
6 10 
I 1 74 10 22 
17 697 
12 9 3 ? 4 715 1 537 
817 
3 149 
6 7 5 
55 
79 
BZT­NCB 6 8 . 0 1 
18 32 11 
9B 
l 
53 52 1 
9« 13« 






BZT­NDB 6 8 . 0 2 
2 
199 
193 2 1 
181 7 52 1 OBS 
416 






« 1 7 
40 1 
1 















































































13 "M ι n3 2 ?27 77 49 It 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
a e e s t m s n l N O · : cf cornsacondance NDt­CST • n i m oe ιτβ·>ν^™·\ 
uar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export 
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Tab. 1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belg.-Lux. Kededend DeutKh land (BR) 
I ta l ia 
r e i 
re? 






















































66 1 .33 ARCHIS I I R A V A I L L E E / CUVIAGES 



























31 OUVRAGES EN ASPH 
WAREN A . ASPHALT 
430 
154 





























































































3 4 5 3 
663 
6 1 0 
2 3 6 8 
814 




3 ' 1 










TE OU S I M I L A I R E S 






4 7 7 
1 6 7 § 
1 2 6 
23 
7 8 . 








































2 2 . 
035 
0 3 0 H* 
15 
20 
6 6 1 . 8 2 MATER. PR B A T I . EN F IBRE VEGET. 



































6 6 1 
8 7 4 
0 0 6 






1 7 8 9 
9 * 
14 9 7 3 
13 033 
1 9 * 0 
1 9 * 0 
1 8 87 
6 6 1 . 8 3 OUVRAGES EN AMIANTE CIMENT ET 
WAREN AUS ASBESTZFMFNT , USW. 




















































7 1 ? « 6 




















































1 « 9 7 
8 * 1 
656 
230 














































F 9 ΔΙ,C F 
Β F I G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 









PHIL I P P I N 
JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 3 6 
0 3 0 
«60 
















0 7 4 
026 
073 





0 4 1 










7 6 " 
764 
263 
' 7 2 
FRANCE 





. A N T . F R . 
PAKISTAN 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-RAS 
AL I F ' I .FEC 













YUlj r .nSLAV 
GRECE 
ROIUMAN I F 
A F R . N . E S P 
TUNIS IF 
I P1YF 
. I C ' A C 
■ «ENrGA l 
'"■l­I'JFE RF 
6 IFR 7 Al EU 
I M l 9 |A 
. C . I V I IRE 
2 4 6 
f.f 
790 


















0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
022 
028 
0 3 0 
014 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 6 6 
20Θ 
? ! ? 
216 




3 7 0 374 
460 
4 7 6 
6 1 6 
660 
B20 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 









. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
.CONGOLEO .MADAGASC 
.REUNION 













4 9 6 
3 6 1 









































































































































nSlsh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
"«ttiubentilluni BZT­CST sieh· am End« d i o « Bandes. 



































3 2 6 























4 1 9 
« 1 9 
« 1 * 





























3 : ' l 
IS 
76 
o = 0 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 





























1 9 3 1 
« 0 3 

























3 7 * 
39C 
* 0 0 



































iroo io io 



























1 0 2 1 
I C I O 





0 0 3 
C04 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 















Bdg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
1 883 
556 






















































































































6 6 0 
1 7 6 
1 7 5 
1 6 C 
6 
1 9 9 1 9 9 
1 5 « 7 ? « 
« « 6 7 « 
3 1 1 6 6 
2 3 3 « 7 
1 3 « 5 « 
9 0 





























56 7 79 








.71 ORIOLES ET A U T . PIECES CALCRIFUGEES 










































































































1 0 4 
1 7 2 
71 
17 



















1 « 3 1 
4 7 1 5 
5 6 1 3 
5 8 7 1 
8C 
2 1 2 
2 376 
5 3 1 
1 6 1 
1 C 0 2 
6 5 2 
7 1 2 
3 2 6 4 
4 6 1 













2 1 4 
219 











16 7 5 2 
4 181 
179 
6 3 09 
15 715 
? 9 1 0 
10 3 9 2 
0 4 S I 
7 9 7 0 
3 6 4 
7 1 1 6 
3 5 78 





? 7 2 
1 4 « 
7 2 
9 6 
1 7 « 
i l 





1 1 6 
1 6 « 6 
6 
7 7 8 
1 0 1 6 
1 2 
1 5 2 
6 




1 1 4 
« « 3 
1 
3 9 
3 7 2 
1 
3 0 9 
4 5 9 
9 0 





6 6 9 
1 1 0 0 
5 8 4 
8 5 9 2 6 
3 * 6 5 5 
5 1 2 7 2 
3 5 7 1 5 
1 8 3 8 
1 5 5 2 9 
2 2 0 0 
7 7 « 
2 0 
2 8 « 
7 8 8 
3 0 2 
1 0 6 
1 1 4 
1 1 3 
1 1 4 
3 3 6 
3 4 7 
1 4 6 
1 6 , . ! 
3 5 ? 
3 7 0 
3 7 « 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 « 
« 2 0 
« 3 2 
« 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 « 
4 6 , 3 
4 7 ? 
4 7 6 
« 8 « 
4 8 8 
4 9 ? 
Pif, 
5 0 0 
6 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 ? 
6 5 6 
6 4 0 
6 4 « 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 ? 
BOO 
3 ? 0 
1 0 0 O 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
. Π Λ Η Π Μ Ε Υ 
Ν I G F R I A 
. C A " f » C U N 
. C Ε Ν Τ f Λ F . 
. G A B ^ N 
. C O N G O B R A 
E T H I O P I E 
. C F S C " A I . 
. S O M A I I A 
K E N Y A 
U U G A N D A 
T A N Z A N I E 
. M A D A G A S C 
. R F U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . 6 R 
N I C A R A G U A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I S U E 
I N D E S C C C 
T R I N I C I . τ α 
. Λ Ν Τ . N E E R 
V F N E Z U E l A 
GUY AN F 6R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C U AT F U R 
P F R O U 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I F A N 
AR A B . S F O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
OAT AR 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U C 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M B O C C E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. O C Ε Α Ν . F R 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A O M 
C L A S S E 3 











1 1 1 
6 3 
1 4 7 
1 9 
1 9 « 3 
3 0 2 
1 9 
1 0 « 
1 2 
1 2 5 

























1 4 6 
1 7 2 
« 9 
? 1 
1 1 7 
3 9 7 1 2 
2 « « 0 6 
1 5 3 0 « 
1 0 0 9 2 
5 0 1 7 
« 8 7 7 
8 3 7 
9 6 8 
3 1 2 
10UFS . DALLES , ETC DF CCNSTRUCTICN 
UERFESTE STEINF UND B A U T E I I E 
1 « 0 













1 ? i 
2 ? « 1 
9 8 5 
1 ? 5 6 
4 1 0 
2 20 
7b 7 
1 6 6 
8 7 
6 6 6 
1 9 0 6 
1 i ? 5 
1 «60 
1 ^ 8 0 
1 4 1 ? 
6 3 1 



















2 1 2 
166 
4 0 0 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T AL I E 

















1 0 0 0 M O N D E 
Ì O I O CFE 
1 0 1 1 r x T R A ­ C E E 
1 0 7 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE ? 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 






























F INL ANTE 
OANFMARK 
S U I S S F 
A U T ' I C H F 
P­RTUCAI 
F6PAGNF yriirf^i AV 
Γ.6 Pt r 
TUS 5 I IF 
U . ' . S . S . 
A I ι . ' j . r S T 
5 1 





















1 2 4 1 
5 2 1 
7 2 1 
39H 




1 4 1 
1 6C4 
5 3 9 4 
2 9 7 1 
4 4 3 0 
4 3 1 6 
3 6 4 3 
85 
1 0 0 5 
? 706 
6 8 2 
1 0 6 4 
1 261 
1 44 1 
t >7 
7 4 11 
1 0 7 4 
684 
1 7 8 1 














1 1 2 
3 
. . 















3 6 C 3 
1 5 4 3 
2 0 6 1 
3 0 0 
2 8 9 
1 5 2 1 
5 2 9 
7 0 2 


















« 1 ? 
1 0 0 
7 1 ? 






1 5 ? C 
B ? 4 
1 6 5 6 
2 C 9 0 
? 8 4 6 
4 1 
1 2 ? 
9 1 7 
7 7 7 
1 0 C 
1 7 7 
I C I 
1 8 t 
1 C I 4 
2 4 0 
? " 
1 4 ' 




















, 1 1 
6 4 ' 































5 5 7 4 0 0 
8 6 7 3 4 8 
6 9 0 5 1 
3 2 1 2 1 
0 6 7 2 0 
3 0 2 2 8 
1 2 
1 * 3 1 6 
























> 2 0 
? 1 6 
5 
. . 5 
β 
» Z T ­ N O B « 
5 7 2 
3 1 0 
î 




7 1 « 




























. . 1 6 
6 « 
. . 1 
« 7 
7 
. 1 2 





7 ? 5 
8 4 1 
8 8 ? 
5 6 1 
1 9 B 























7 7 0 
1 1 2 





6 7 0 
4 8 7 
6 5 ' 
1 6 7 
7 4 1 
1 4 
6 Sí , 
7 ­ 9 
3 4 3 
■7 4 3 
r 1 ? 
b'. 7 
lb 
0 7 7 
5 2 » 
5 6 6 
1 lp 

















1 9 0 
? 
ai 
























7 « 2 7 
2 8 0 7 
« 6 2 0 
2 8 8 9 
2 « 3 
1 7 2 « 




1 7 0 
1 
7 2 














6 2 7 
2 8 1 













. ' 6 5 
1 6 5 
1 3 1 
1 ? 9 
1 6 6 
1 0 4 
4 1 6 
1 4 2 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtgtnübtrttellunf BZT­CST sitht am Ende dleaee Bandea. 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 






















' 3 4 
S«6 350 
352 3t t 
370 
374 






































































f*\ Cl­L­ ,_ 




? 399 1 4?5 






























?37 1 0 1 « 
193 
125 1 28« 




« 2 « 1 2 « « 
1 0 2 6 
3 6 « 
3 «22 
1 9 2 * 
3 8 1 









1 6 0 9 




351 1 5 1 
15« «62 196 690 
130 977 
75 6C« 
















































































9 2 3 * 
3 783 
10 3 8 1 




























1 1 1 90 . 27« 





















































. i . . 
? 
. . • , . , . . 174 
■ 4 
■ . 
■ · . · , . . .  Β
1 47 
■ . 




• · 13 
1 











* 2 206 
«9 
15 
• . • . 7
• . 357 
018 10 320 
733 6 1 2 * 
30« « 197 
556 2 6 3 1 
* * 0 2 592 























M 0 R 1 I E R S R E F R A C T A I R E S 





05« 136 76 
395 3 








































7 77 . 9115 
, . 36? 
736 
064 53 
. , 216 
. î « i 
66 
6 9 1 
2 87 178 
120 






7 6 0 





2 6 1 










« 0 9 7 00 








5 6 3 






































































, . . 14
. . . a 
210 
26 7 5 4 
2 396 
2 * 3 5 9 
15 818 
7 503 
6 4 1 1 
120 
73 

































06? 0 6 4 




































6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 632 
6 4 4 
660 
664 



















ì o i o 
1831 1040 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
004 


























1 7 . 1 
400 
41? 
4 76 404 ' f i 










Τ " N I S IF 




. C . I V O I R E .TOGO 






















C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 










B IRMANIE THAILANDE 
INDONESIE 
MALAYSIA 





AUSTRAL I f 
N.ZELANCE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SGU.T.PROV 










B E L O . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 





S U I S S E 





T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P C I C G N E 
TCHCCOSL HONGRIE 
POUMANIE 
BULGAR I E 
MAROC 
. A I orsi E T U N I S I F 
FGYOTF 
. ( . I V " I K E 
. C O N S C I F O 
6 . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
" F X I JUF 
. A N I ­ N E E R PFROU 
E li F S H 
el­n ι ΑΙ­GE NT [NP L I "AN 
> » F | F 
I l AN 








































































5 9 9 4 5 7 
756 
328 































16 il 1 1 
11 




























2 0 « 















22 2 1 1 
8 0 9 0 
1« 1 2 1 
6 2 9 7 
* 8 * 6 
2 7 1 1 


















« 3 9 






















2 3 7 1 
I 583 
787 


































i f f ψ 
IÛ 363 ι« 
# 31 
















42 di 4 
2 
25 6 8 8 
9 7 4 7 
15 9 4 1 
10 7 2 8 5 9 6 0 
3 4 36 
80 2 
1 777 

























1 20 7 
1 00 







































" * * sê 
3 69Θ 3 8 4 
3 3 1 4 
1 7 9 5 
615 
848 IS 6 3 6 
63 




















"' l î 
ι / · ' ·"· im nnnang Anmerkungen zu den ilmeinen Waren 
s*|tnUoe­eullun í BZT­CST siehe am Ende dims Bandea. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf cor respond.net NDB­CS1 en fin de volume. 
320 


































































9 7 7 φ 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
. 0 3 1 
0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C05 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE ■rance Bdf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Itali» 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS 





299 17 4 
52* 182 25 
3*7 
126 
1 3*5 11 
172 2* 1C7 
76 76 
99 
113 525 13 896 24 895 
73 587 9 453 2* 063 
35 537 * **3 816 
29 2*3 1 510 *el 
19 183 666 198 
8 075 2 155 tl* 
556 257 76 
i ilo l h 22Î 
































































































































6 6 2 . 4 2 TU ILES ET AUT. POTERIES DE BATIMENT 
CACHZIEGEL UNO 8AUK6RAMIK 
i e 4 9 5 
9 1 1 3 
14 4 1 8 
16 592 
2 1 0 
5 C29 
10 0 9 * 
6 6 9 1 
14 2 9 3 
1 1 9 5 
2 4 3 5 




2 3 7 
1 0 2 6 1 0 
5 6 8 2 9 
4 3 5 4 5 
4 1 9 0 1 
41 736 
1 6 4 2 
1 9 0 
3 2 7 
2 
1 3 1 5 
4 1 
6 3 0 1 
. 2 0 
1 
1 1 3 
8 6 3 1 
7 7 7 7 
8 5 4 
1 2 1 
1 2 0 
7 3 2 
1 9 0 
92 
2 
1 0 7 8 
1 2 9 
4 6 2 4 
746 




1 3 142 
5 2 3 5 
1 1 1 1 
6 6 3 7 
1 0 0 6 5 
7 0 169 
348 









1 8 1 0 3 
2 0 3 3 1 
2 0 1 0 4 
2 0 0 6 5 
2 2 6 
727 
12 1 7 5 
9 0 0 




1 0 * * * 
6 0 * 
2 0 6 0 
3 9 5 76 
2 6 3 1 8 
1 3 2 5 8 
13 2 5 8 
1 3 2 5 8 
2 6 62 
15 77* . a 57 *67 179 1? 
1*8 




6 8 2 
2 5 5 






33 9 « 7 







6 2 0 
6 « 0 8 1 
6 3 1 3 6 
3 2 5 
1 9 1 
1 9 1 
1 3 « 
82 
7 24 
4 4 7 
5 80 
6 7 0 
923 
Θ49 
5 9 1 
12 0 3 6 
8 2 4 4 
3 7 9 2 
2 3 2 7 
2 2 6 6 
1 « 5 3 
1« 
13 
6 6 2 . « * CARREAUX ETC , NON VERNISSES 
F L I E S E N , PLATTEN , UNGLASIFRT 
1 0 2 0 1 7 
1 5 4 5 6 
36 0 9 * 
* 9 7 6 
6 5 0 9 
7 2 5 
2 2 0 1 
1 5 9 0 
162 
8 « « « 
1 5 3 8 
2 3 3 
* 9 7 5 2 6 1 
7 1 0 8 6 9 96 
2« 9 9 3 
1 1 « 5 
6 1 1« 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 








1 7 7 2 













31 5 8 2 
5 8 1 
86 
60 6 6 3 
6 0 3 
1 7 3 4 « 2 
11 1*0 
1 6 2 3 0 2 
1 0 0 9 8 1 
1 0 0 3 0 5 
6 1 319 
6 0 3 
6 6 2 . 4 3 TUYAUX / AUT . PIECES PR CANALI SATICNS 
ROHRE USW· EUER KANALISATION 
17 7 1 5 
6 9 1 9 
6 7 5 7 
7 5 1 « 8 
7 5 9 
7 1 « 
1 * 9 2 
2 5 2 
1 7 1 
8 * 9 
770 
6 2 0 
1 1 * 6 0 0 
1 0 8 5 5 0 





« 0 « 
375 
232 
2 5 9 0 
1 3 9 6 
1 1 9 5 
9 0 0 
808 
293 





1 8 5 * 
9 9 0 






6 2 7 














1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




PAK 16 TAN 
INCE 
INDCNESIF 




















0 2 8 
030 
0 3 6 
03Θ 
0 4 6 
048 
0 5 0 
052 









1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
2 1 6 
« 6 0 
« 7 6 
6 0 « 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 













1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 




ALL E l . F E D 











. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
ARGENTINE 

















I T A L I E 












































0 0 « ALLFM.FED 














4 0 3 0 
2 6 1 0 
1 6 2 1 
8 8 1 
68 
1 1 2 
5 1 0 
366 
097 
0 9 3 
992 
1 2 4 
2 5 
1 1 1 
93 
8 5 8 














16 6 7 2 
1 3 6 7 1 
OCO 
9 1 9 
754 




7 1 2 
4 1 5 
4 1 0 
6 6 3 
18 
1 8 0 
4 1 3 
4 3 5 








« 1 8 8 
2 2 1 7 
1 9 * 8 
1 7 7 9 
1 7 6 7 
1 6 6 
6 
3 7 
2 6 * 
2 3 6 
3 6 9 









5 9 3 
2 2 2 
3 4 0 
1 5 6 
1 6 0 




16 0 4 ? 
I 4 ? 6 
4 1 1 2 
6 1 5 
6 7') 





2 4 9 
2 9 
95 
1 5 7 
66 
1 
2 2 5 
9 
356 









1 3 9 
27? 
7 8 1 
24 
8 C 8 










1 5 1 
4 3 













5 5 4 4 
2 6 9 7 
2 357 
? 1 2 8 




2 7 0 





















1 0 7 
16 
31 














• • • • 3 
• 
6 0 1 
2 1 8 
383 











. . 10 
. 23 










4 8 1 
31 
78 
4 1 9 
8 2 2 
5 9 7 
5 9 7 
5 97 
BZT­NDB 6 9 . 0 6 
1 1 9 
7 7 3 
9 7 8 
9 7 6 
2 
4 
1 8 1 
3 1 
708 











6 7 5 
4 3 4 
2 4 1 
1 2 3 
1 1 9 
1 1 7 
1 
1 
BZT­NDB 6 9 . 0 7 
958 
1 4 7 
2 4 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
















3 0 4 






1 0 752 






1 6 2 9 
9 4 3 
6 86 
551 























­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre export T»b. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Ital ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 












2 7 Í 
2»C 
f t , 
266 






' 7 0 
37 4 
l a p 
4 00 




6 0 « 
6 2 6 































2 1 , ?ie 
; -, b 
243 
2 7 2 
276 
reo 
2 6 4 
2 8 8 
? r ? 
306 
3 1 4 
' 1 6 
322 





4 0 0 
4 0 4 
« 1 6 
',tb 
' 7 6 






5 7 2 
5 4 ? 
3 4 1 
6 7 5 3 
1 ! 6 6 1 
14 2 5 0 
8 6 0 
6 9 
? « 3 
ι 9 6 1 
3 9 0 
2 3 1 
3« 
6 1 4 
2 B 8 
5 7 0 
5 5 1 





1 C 3 9 
1 6 1 2 
7 0 
2 9 9 
f . t 
I "9 
3 6 2 
7« 
3 3 4 
4 3 8 
6 ? 3 
7 6 
3 7 Θ 
1 9 5 1 
6 8 
1 0 5 9 
1 3 9 5 
4 7 4 2 
6 6 4 
5 3 6 
2 3 5 2 
9 2 
1 2 8 7 
1 2 7 
Ubi 
2 0 4 
14 7 
5 1 5 
1 1 6 
1 3 0 5 
1 0 6 « 
2 * 0 2 0 3 
1 6 5 0 5 0 
75 1 5 « 
« 7 2 1 4 
3 6 3 * 1 
2 7 6 6 9 
6 6 3 9 
9 5 9 7 






2 9 2 
2 0 
? 0 ι: 






2 1 8 
1 0 7 ? 
3 
1 5 8 
1 5 9 
7 0 3 
3 3 
1 6 9 
1 9 1 
6 4 
1 « « 
1 1 6 6 
4 Ó 
1 
2 0 1 5 
1« 




8 2 0 
1 « 1 1 0 
« » 7 7 
9 « 3 3 
6 1 5 
♦ 5 9 
8 6 1 8 
3 0 * 3 
* 7 7 3 




2 2 6 3 1 
2 0 6 1 3 
2 0 1 8 
1 1*5 
1 0 3 * 
8 7 2 SÌ 
8 6 7 6 
8 3 0 2 
3 7 « 
1 4 4 
1 4 3 
2 3 0 
5Ì 
1 
7 3 1 6 
74 
5 5 6 
5 3 0 
1 ? 7 
6 6 4 9 
' ? 3 0 
1 ? 6 7 5 
1 9 6 
4 3 
2 6 
! 7 4 
2 10 
17 
5 6 1 
1? 




1 4 6 
1 7 
« 0 1 
6 55 
19 
1 4 1 
6 7 
1 6 9 
1 7 9 
1 6 
1 6 5 
1 4 8 
4 0 7 
9 
7 1 4 
111 
6 5 
5 4 3 
1 0 1 6 
2 7 1 * 
6 1 2 
3 0 7 
1 2 5 0 
4 
7 7 8 
1 0 4 
5 5 6 
1 4 0 
3 7 
3 3 9 
1 1 4 
9 3 7 
1 9 6 
1 5 9 5 8 7 
1 1 3 3 6 3 
4 6 2 2 5 
3 3 3 7 0 
2 9 6 7 9 
1 2 6 1 1 
3 1 2 2 
* 6 6 1 
2 * 3 
6 6 2 . 4 5 A U T R E S C A R R E A U X ι P A V E S , D A L L E S 
F L I E S E N , P L A T T E N , G L A S I E R T 
8 9 5 7 5 
2 0 * 1 5 
2 1 5 2 7 
7 3 0 6 0 
1 2 2 0 
I 4 1 6 
1 0 6 
1 3 1 
2 8 4 
9 6 8 
4 9 6 8 
1 0 5 0 9 
2 4 0 2 9 
6 9 
3 8 9 5 
5 0 4 
15 4 1 4 
6 4 5 7 
5 1 7 
5 4 
5 6 1 4 
1 8 5 7 
1 2 8 
1 1 5 6 
3 6 4 6 
3 5 
3 1 5 
7 1 2 
1 1 8 
; , : c 
9 9 
132 
2 5 6 
5 5 
1 5 0 
1 5 Β 
3 6 4 
4 9 5 
1 6 8 
2 R 8 
4 4 0 
2 4 
1 3 4 
5 2 1 4 
I 0 3 6 
9 
5 4 6 
7 7 4 
3 9 
7 0 7 
6 3 
3 9 
5 6 6 
? I B ? 
6 3 7 
1 4 2 






4 1 4 
6 1 
5 1 
6 3 6 
1 1 2 
8 2 9 
2 
3 8 
2 7 5 






1 0 9 
2 3 7 




1 3 6 
5 0 6 
8 6 7 
1 
2 0 3 
1 
3 7 





3 2 2 1 0 
« 6 3 1 
11 7 0 5 
1 1 3 6 
5 9 7 
8 5 
1 2 4 
2 7 6 
6 4 2 
4 7 8 1 
4 6 2 4 
11 0 8 7 
1 4 8 
17 
1 0 1 
i 
2 8 ? 
1 4 3 
4 
1 3 0 
7 0 
1 ? 
f 9 6 





7 0 5 
1 9 
5 0 
1 7 9 




1 8 1 
5 4 
9 6 
1 0 8 
7 8 5 
1 0? 
1 2 6 
1 2 




1 ? 3 6 
1 6 7 5 
1 9 ? 
7 4 Ί 
î 9 1 1 
. ' 1 1 
? 1 
4 1 





7 7 6 
3 7 4 
1 3 
6 4 4 
Θ5 
2 5 2 
3 
3 0 9 
3 9 
1 1 0 
« 
2 3 1 
2 1 
3 5 1 9 9 
1 8 0 9 5 
1 7 1 0 « 
1 1 7 * 0 
0 2 6 
3 3 8 
3 8 B 
8 5 
2 2 
5 * 6 0 2 
1 0 6 6 2 
8 1 7 * 
5 7 2 2 1 




3 0 4 
1 8 6 
5 4 7 0 
12 8Θ0 
6 9 
3 1 * 8 
5 0 4 
1 5 3 9 7 
6 1 5 4 
5 1 7 
5 3 




3 5 7 8 
i 









4 7 0 





5 0 5 9 








3 0 1 0 
1 " Y . U M 
ι s i ANcr 
I » Ι AN CF 
N . . B V F G F 
S U E O F 
O A N F M A F K 
S U I S S F 
A U T » I C H F 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L AV 
GO EC F 
» O U I A N I F 
U l l 0 »p ] E 
. A L G E R I F 
T U N 15 I E 
L Ι 6 . Υ Γ 
. M A U R I T A N 
. H . V ! L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N F G A I 
. C . I V 3 1 BE 
C H A N A 
. T U G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
MOZAMBIOU 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
L I B A N 
I S R A E L 
K O W E I T 
M A S C . O M A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U O 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOH 





































































































4 1 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 F « 
4 ­16 
5 1 ? 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . E E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N O E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
MARI1C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H O M Q Y 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. 0 O N G G I 1 R A 
. C O N G O L E U 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
1AMBIE 
B . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
. A N T . F R . 
. Λ Ν Τ . N F T R 
V E N E Z U E L A 
. G U Y A N E F 
C M L I 
A O G F N T I N F 
C H Y O ' R F 





8 « « 
1 4 1 7 

















1 6 = 











1 1 0 
1 1 
7 5 0 
1 8 6 
8 1 0 
8 9 
1 0 1 





































































































































































B Z T ­ N D B 6 9 . 0 8 
6 
5 7 7 
8 7 1 1 
9 1 6 
2 1 9 7 
2 3 4 




1 6 2 
1 0 2 5 
9 6 9 


































? 7 6 
1 1 1 
3 0 
2 4 









591 17 «1 6 
12 * 12 3 
29 2 , 4 . 
41 
16 10 
7 10 5 134 1 16 1 27 17 29 16 














. . 3 4 8 21 . . 6 
. . 7 11 . . Ì 
170 
39 1 
. 41 11 18 l 23 3 21 
a 
. 45 2 
3 110 
1 551 1 559 
1 191 *29 
3 56 
36 6 11 
0 3 5 
9 5 0 
9 8 * 
B 3 5 






0 8 6 
8 7 1 
3 5 
6 9 a 
1 0 9 
7 1 3 
0 4 5 
5 7 
77 























1 7 0 
( ) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
^ l ü b e r s u l l u n f BZT­CST siehe a m End« d i m · Bandea. 
(*) Vo i r notes par p rodu i t ! en Annexe 
dassef lwnt NDB : cf corre »pen dance NDB­CST en (hi de 
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Januar-Dezember - 1967 — Janvier-Décembre export Tsb. 2 
Schlüssel 
Code 
6 1 2 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 6 0 
68C 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 * 
eco 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
( O l 
0 0 2 
COS 
0 0 4 
co; 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C56 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C68 
2C0 




2 2 0 
2 2 8 




2 7 6 
2 8 0 
288 
3 0 2 
314 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 * 6 
352 
3 7 0 
3 7 * 
382 
3 9 0 
400 
4 0 * 
412 
4 1 6 
4?8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 8 










6 0 4 
6 0 8 
ί 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
( 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
















































C l ? 






. . 288 
16 
. . «8 
. , 8
2 5 1 
7 269 
1 663 
5 6 0 7 
1 C1R 
513 
« 5 8 9 
722 














16 9 1 0 





















78 6 6 4 
49 6 8 1 
28 963 
23 0 0 5 
22 006 
5 9 66 
1 6 4 4 
1 452 
12 
















4 6 1 
170 
1?5 









































































« « 7 « 
395 













3 ι 1 
10 

























, . . . 1
5 
. , 6
. . a 
3 
, . 1
. . a 
1 
. . . . . a 









































• . . . , , . , 4 
. 1
1 





5 1 0 
β76 
4 3 1 
718 
986 
2 6 3 
46 
99 
4 ? 3 
156 
2 02 
























































































65 9 9 5 
51 6 8 2 
19 493 


















































































• 3 113 
1 2 5 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 12 [FAK 
6 ? « ISRAFL 
6 1 ? A»AB.S FOU 
6 1 6 K^WFIT 
649 MASC.OMAN 
660 PAK ISTA ' . 
68C THA I IANCE 
696 CAMBODGE 
700 IND0NE6 IE 
704 MALAYSIA 
800 AUSTo.M IF 
870 .OCFAN.FR 
950 SCUT.PPCV 
1000 M 0 N C F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1011 .EAMA 
1032 . A . A H M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 4 0 GPECE 
0 5 2 TUROUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
060 POLOGNE 
0 6 7 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 




268 l I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
370 .MADAGASC 
3 7 * .REUNION 
362 PHnCESIE 
390 R .AFR.SUD 
* 0 0 FTATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEXALA 
* 2 8 SALVACOR 
* 3 2 NICARAGUA 
* 3 6 COSTA R IC 
* * 8 CUBA 
« 6 0 . A N T . F R . 
«80 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
500 ECUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
52« URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
608 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? « ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 APAB.SFOU 
6 36 KOKFIT 
6 « « CATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
690 THAILANDE 
692 V I F T N . S U D 
700 INCONESIF 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
73? JAPON 
736 FORMOSE 






























4 4 8 7 
1 528 
1 386 
1 9 4 2 
3 9 9 6 
1 274 
85 
2 1 6 
635 
378 
3 8 9 
1 7 5 1 
6 6 8 
175 
6 9 2 


































2 0 4 
6 8 6 










































76 6 4 3 
13 3 38 
Franc· 





• 1 714 
554 
I 16C 












































































. . . . . 
. . 9 
. . ■ 
















• BZT­NCe 6 
1 5 6 6 
179 
6 7 6 
1 5 0 1 
















3 9 2 1 
139 
1«9 















































• 18 0 6 « 
12 0 6 9 
6 006 
5 0 2 8 
« 8 ? 0 
975 
7»? 









1 5 1 
540 
2 7 1 
3 3 4 








, 1 0 0 
1 5 0 
1 2 9 
1 2 9 













































1 3 1 















































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübersullunf BZT­CST siehe am End· dieses Band«·. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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0 ­, 6 
r i o 
C7 I 
3 3 2 
0 4 0 
C S I 
cc! 
­ . , ì 
CC4 
C06 
0 ' " 
C3C 
0 f 
O 1 « 
' i t 
0 3 8 
04 2 
b ', f 
f b b, 




OOC 0 υ 
C 1 ! 
C 20 
0 2 1 
0 3 0 
0 ' 1 
0 ' ? 





t i 7 
ca? 
. ' 2 9 
! 5 7 
6ÖO 
1 6 8 
1 5 « 
7 5 « 
. 1 2 Ρ 
France 
f r o 
1 6 ? 
1 7 1 
1 5 « 
I 37 
1 1 3 
9 0 
E R R E A A 


















5 5 8 
2 6 6 
2 9 2 








. . . . , 4 
. 2 














2 4 5 
2 1 5 
« 7 
1 8 
, 1 ? 
?C 
? 6 < 
4 7 9 1 
3 0 8 0 
1 9 9 1 9 1 9 




G U S E R C U P O L I R 


















. 1 « 9 
A M A I N 


















7 3 0 6 
i 1 « 2 
l 1 6 « 
1 1 8 
4 7 
3 3 
, · , . 1 2 
Italia 
1 9 6 1 
8 9 0 
1 9 9 
7 1 3 
1') 
? 9 










. . . 1 
4 










1 'b 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 I 7 J 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 3 
0 4 ? 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 6 0 
4 0 0 
0 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 7 
1 0 4 0 
Ε χ I n ·. ­ r r r 
C l . ' . S r · 1 
A F L 1 
C L A S S O ? 
. EAMA 
. A . A , ; M 
C L A S S E 3 
F ' A N C F 
B F L ­ , . Ι ' Ι Χ . 
P A Y S ­ B A S 
A U F " . F ED 
I T A L I F 
R " Y . ' I N I 
S U f O F 
F I N L A N O E 
Ο Δ Ν Γ Μ Λ6Κ 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
YCur.osi AV G R E C E 
T ' J R O j U I F 
P O L O G N F 
E T A T S U N I S 
A U S T R A L I F 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. Α . Α Π Μ 




e. ' 3 
1 
3 C « 
7 8 6 
1 C 9 
1 0 8 
3 0 4 
2 « 1 
4 1 ? 


















B 9 0 
3 2 2 
5 6 7 
4 3 6 






1 3 9 ? 
6 7 1 
1 5 5 
f « « 
¿ 1 7 
1 9 9 
1 7 8 
4 
. 1 1 
? 
. . . . 2 
1 
8 













5 4 6 
6 8 9 
5 1 7 
1 5 0 
1 7 
3 
1 0 7 
Nederland 
4 9 6 
4 5 1 
















. . « 1 
5 


















. . • 
5 2 0 
0 ? 6 
6 1 9 
7 5 3 
? 6 
18 


















5 6 B 
2 1 6 
3 5 2 
2 7 1 
1 2 7 
4 1 
. . 4 0 
VALEUR 
lulla 
1 9 5 1 
1 0 4 9 
4 9 0 
5 2 1 
2 4 
2 2 





. . . 6 
1 2 
• 9 * 
. • a 
7 
* 
1 9 2 
5 0 
1 * 2 








C O ' 
rc4 
C05 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 a 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
C62 
0 5 6 
0 5 8 
06U 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
? 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
? 7 ? 
276 
236 
3 0 ? 
3 1 4 
3 2 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
6 2 4 
5 2 8 
6C0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
' 3 2 
6 6 C 
tsc 
7 0 0 7 0 4 
708 
7 3 2 
7 4 0 
' 0 0 
9 ? 0 
6 6 3 . 2 0 A B R A S I F S A P P L . 
S C H L E I E L E I N E N 
1 7 8 3 
1 0 6 9 
8 7 6 
5 7 7 
3 6 4 8 
1 3 0 6 
4 6 
1 8 7 
5 6 1 
2 3 6 
« 1 « 
3 6 2 
8 8 0 
1 7 5 
6 3 2 
5 9 5 
1 3 « 
1 0 2 
« 9 
1 « 
1 3 8 
1 2 2 
1 1 0 




















1 9 1 
8 1 1 






























1 7 4 
4 1 
2 ? 6 
2 3 
a 
3 3 0 
8 1 
3 1 7 
5 0 2 























. . 2 « 
1 0 

























SUF T I S S U / P A P I E R ■ E 








1 5 5 0 
5 9 9 
7 7 7 
a 
3 3 * « 
1 1 2 5 
* 6 
1 7 8 
4 7 9 
2 1 5 
3 6 4 
2 * 1 
8 3 1 
1 4 5 
3 9 6 




. 1 2 7 
8 5 
8 4 















. 2 4 
1 8 7 
5 8 5 






























1 9 7 
1 
BZT­NOB 6 8 . 0 6 
2 2 2 
6 1 
1 0 
1 5 4 
1 7 























. . . . 3 
. . , . 1 
1 * 8 
a . . . 1 
5 
. , 1 
. 5 
, 2 




. . 1 5 
Ί 2 
. 7 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
? 0 4 
? 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 8 
? 7 ? 
7 7 6 
2 3 3 
3 0 2 
3 1 4 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
3 7 0 
1 7 4 
1 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 B 
4 5 6 
4 6 0 
4 9 0 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 7 9 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
t 1 6 
6 2 * 
6 3 ? 
6 6 0 
6 9 0 
7 C 0 
7 0 * 
7 3 6 
7 3 , ' 
7 * 0 
9 0 0 
8 ? 0 
F P A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R H 0 D E S 1 E 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C U B A 
D O M I N I O . R 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
A D A B . S E O U 
P A K I S T A N 
T H A U A N D F 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T = Λ Ι I F 
. l ' C f A M . F R 
3 5 7 2 
l 7 2 7 
1 5 2 1 
8 6 7 
5 * 6 2 
2 2 2 4 
7 7 
3 2 5 
1 0 9 9 
4 4 3 
7 5 7 
9 1 * 
1 3 1 6 
3 2 * 
1 1 9 5 
9 6 6 
2 0 3 
1 3 3 
1 2 3 
2 0 
2 5 6 
7 1 2 
1 7 3 




















3 6 1 
1 9 7 1 






















1 4 1 







1 6 9 
4 3 








































































3 0 2 0 
1 0 3 6 
1 3 2 8 
* 760 
1 8 7 6 
77 
312 
9 2 1 
* 0 5 
653 
6 * 2 
1 2 3 * 
2 6 2 
































































2 3 6 m 



















j , ' j S l e h l l m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«Piiüberitellunf BZT-CST siehe am End* dieses Bandee. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
ClMMimnt NDB : cf ttrnmftmimt* NDB-CST en An de 
324 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
10? 1 
1 0 3 0 
1C31 








0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 * 2 
0 * 8 
C50 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 « 
2 0 * 
390 
* C 0 
4 8 0 
512 
5 2 8 
6 6 4 
i reo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
COI 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 6 
C68 
2 0 * 
208 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 * 8 
272 
302 




* 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
632 
6 3 6 
Í 6 0 
6 8 0 
7C0 
7 2 0 
5 5 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
COI 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
CC5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
036 







































6 6 9 
2 0 0 
148 




































































































































































































































































. . 1 . , . . . a l 






, . . • ISOLANTES 
. ERZEUGN. A. 
71 
, 185 581 
2« 
. . . . . , . , . 10 
a 



































. 071 416 
743 
21 
4 2 7 
200 











































2 . 1 . 9 . , . 5 6 
9 
1 
























8 3 1 
522 
8 39 
. 190 530 
1 
56 
4 1 5 
5 45 








. 79 3 
. . . 18 23 










5 2 4 
9 • 92 
0 7 1 
702 
919 
. 3 6 0 25 
34 
291 





1 357 1000 M c '; C E 
447 1010 C E 
9 10 10 11 FXTRA­CFF 
444 1020 Π ASSr 1 
103 1 0 ? ! AFLF 
93 1030 CLASSI ? 
; i o n . c « M j 
101? .Λ .ΛΟΜ 
370 1040 CLASSF 7 
0 0 1 FRANCE 
1 00? B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 6 NORVEGE 
' 0 3 0 SUEDE 
012 FINLANCE 
0 1 4 CANEMARK 
0 7 6 SUISSF 
018 AUTRICHE 
042 ESPAGNE 
16 or f, '. , ι , , ,1 ι.Ί 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQU IE 
2 0 6 0 POLOGNE 

































4 6 3 8 
459 
4 179 

















4 0 0 ETATSUNIS 
4 8 0 COLUMBIE 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 6 4 INDE 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROU1 E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
20« MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
322 .CONGOLEO 
3 5 2 TANZANIE 
366 MOZ AMBI QU 
« 7 6 .ANT.NEER 
* 8 * VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
6 0 * L.IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 
720 CHINE R.P 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 





































3 0 4 2 
9 9 « 
2 0«6 






3 « 1 
2 3 9 7 
1 0 5 0 
1 5 3 5 
7 9 0 






2 6 9 
50 























































1 8 4 1 
2 561 



























3 5 0 
634 
6 4 7 





m 6 7 2 
8« 
697 
6 9 5 








































































166 « 0 






19 1 , ? 6 . . 10 22 5 
a . 
. , 23 • 865 160 
« 7 1 37 
39« 123 
376 99 







9 1 * 






; ; ( 2( 
«51 
1 2« 1 09<: 
I 
6 
1? ­ι : 
4 3 5 












, β , a , # « 8 « 1 1 






2 * 0 9 
1 762 
6 * 8 
« « 6 
3 6 1 





































. 16 21 
30 
9 






. • 1 
2 0 5 
807 
7 « 5 
• 56 ««« • 16 
7 1 
163 









. , 16 
7 




2 « 11 




0 1 8 
820 






« 6 7 














. , «î 






« 22  1«9 
«1 
5 
, . 66 
«2 






. . 52 9 . 29 2 
31 
3 
, , 39 ? 
. , . 99 , . 1 7 


























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstellunf BZT­CST siehe am End« dieses Band«. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 






­ 0 6 
i l t 
40C 





I C I 
ic io i r ι 1 i' ',' 
1040 
CST 
( O l 
0 0 2 




Ο , Ί 
O : ' 
0 1 4 
0 1 6 
016 
0 4 0 
0 4 7 
C46 
049 
0 5 0 
062 
0 6 6 
2 0 0 
212 
2 1 6 
269 
272 






3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
46C 
4 7 6 
4 9 6 
512 
524 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 9 2 
7 3 2 




1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 









0 2 2 
0 7 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C4C 
0 4 2 
048 
0 5 2 
060 









6 6 0 
506 
c 2 8 
6 0 4 
6 l i 
624 
628 
, " 2 
66C 




' 3 6 
»ro 
\ C L . . 








6 6 3 
1 3 7 
2 0 9 
1 5 2 
4 3 6 
7 
1 « 








1 2 1 8 
9 8 7 
2 3 0 
1 1 6 
1 1 5 
1 0 9 
2 
1 






2 1 9 
9 
1 1 7 
) ' . ? 
7 6 
5 
2 1 5 
2 7 2 
9 6 « 
7 1 5 
6 3 6 











V R . 
J A R E N 
0 0 5 
7 1 4 
5 8 C 
I P 9 
6 2 2 
6 7 1 
« 1 7 
β Ί 
0 9 9 
1 0 5 
5 7 2 
6 0 
1 6 3 
cor 
3 2 9 
2 2 
1 4 0 
1 7 3 
5 8 7 
I O 
l ' i ' 3 
2 5 6 
3 1 1 
6 6 
1 6 0 
6 7 
0 5 6 
4 3 2 
9 8 
4 1 
1 1 8 
4 7 6 
6 3 
1 5 8 
1 5 5 
1 9 6 
1 4 
3 5 7 
6 2 1 
2 8 
1 5 3 
5 9 5 




1 9 1 
2 2 0 
4 0 7 
8 1 2 
7 2 6 
8 3 8 
7 7 3 
9 8 8 
8 9 4 
2 5 6 












. . 6 
4 
• 
5 6 3 
5 6 7 
3 9 c 
3 4 9 









EN C I M E N 1 
A . ' E M E N 1 
, 4 9 Ó 
9 3 
1 1 2 















. 2 9 3 
. . C 5 6 
. 9 8 
. 3 
4 5 
1 0 3 
1 9 6 
1 2 





. . 1 6 6 
2 8 5 
8 1 4 
4 7 C 
0 1 8 
B C 3 
5 8 8 
3 6 5 
5 6 6 
8 6 4 
5 1 
1 0 2 
4 ? 
1 9 7 
1 9 7 
.­Lus. 
υ '­' 0 
1 r I 
4 2 9 
4 7 9 
'10 3 
. . . • 
Sederland 
2 
/ D E T O N 
, B E T O N 
6 5 4 








5 6 5 
1 7 8 





2 8 8 
2 
1 0 6 . 
? ? 5 
3 3 6 




3 3 5 














/ P I E R R E 
a 
« ? 0 
• 
9 8 5 
0 6 ? 
9 3 3 
9 0 ? 
6 78 
7 6 
, . 5 
A R T I F 
, K U N S T S T E I N E N 
2 5 4 
4 5 8 




7 0 9 











1 0 8 
7 7 4 
2 6 0 
5 1 4 
9 0 8 
7 4 2 
5 8 * 
I O 
1 1 8 
2 2 
VR E N C H A R B O N , G R A P H I T E . 
W A R E N 
1 8 6 
7 6 4 
C 0 4 
i a 6 
3 3 7 
2 6 4 
3 
6 3 4 
6 1 6 
2 1 3 
2 1 1 
0 1 5 
3 7 4 
2 3 0 
4 1 7 
3 4 6 
4 6 7 
7 6 « 
5 9 
2 5 0 
1 7 7 
« 4 7 
1 4 3 
2 4 8 




5 0 4 
1 5 
1 4 3 
I O 
4 4 
6 4 " 
4 
a2 3 1 1 
4 4 1 
? 0 
2 6 6 
5 9 
























2 4 9 





E T C 








2 2 3 








1 5 3 
7 3 9 
4 9 0 
4 6 6 
1 2 3 
3 Ί 
5 11 
2 7 6 
4 5 1 
0 0 5 
. 1 
. 3 
. 1 1 5 
2 1 
. . 7 1 1 
5 
, 6 6 
. 
. . . I 
9 0 
7 5 6 
. . a 
. . . . 8? 
. . . 1 0 
. « 
6 7 1 
3 9 8 
2 7 3 
2 2 4 
6 8 6 
0 2 6 
6 6 
. 2 1 
2 7 0 
4 9 0 
9 6 0 
. 2 5 0
2 2 6 
6 2 Î 
6 1 2 
2 1 3 
2 1 0 
7 4 6 
5 6 7 
1 7 2 
2 ? 3 
7 9 ? 
4 6 2 
7 1 0 
5 8 
7 4 7 
3 7 6 
i 1 4 1 
7 1? 
.' 6 4 
3 8 
å 2 6 9 
1 3 






4 4 1 
1 7 

















3 4 5 
1 8 6 
1 5 9 
5 4 
5 1 
1 0 4 
? 1 9 
9 
1 17 
1 2 8 
? 
5 
3 3 ? 
1 4 1 
I " ! 
' T S 




6 4 4 
4 7 7 
8 3 7 
6 0 0 
. 6 0 2 
1 6 
6 7 1 
6 7 4 
8 7 8 
6 4 1 
7 6 
1 4 4 
0 0 7 
1 7 0 
2 
2 3 
. 5 2 8 
1 
0 1 ? 
? 1 1 
8 
. 1 5 0 
6 7 
. 4 1 2 
. 1 2 
1 9 7 





. 6 0 8 
. 7 2 
5 9 5 




9 2 5 
7 5 7 
1 6 8 
5 1 2 
5 4 3 
5 3 8 
5 4 7 





5 2 0 
. 5 
l i 
2 5 8 
2 2 







0 4 3 
2 0 8 
2 1 6 
« 0 0 
Í 0 « 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ι ο ί ι 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
i o l i 
i o n 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
O O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 3 
Ο Ι Ο 
0 3 4 
0 7 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 ' , 
7 0 0 
7 1 ? 
7 1 6 
7 6 8 
2 7 ? 
?ao 
7 B 8 
1 0 ? 
n e 
3 4 ? 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 1 2 
5 2 4 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 « 
6 9 2 
7 3 2 
BOO 
θ 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 7 8 
0 1 0 
O l ? 
0 ? 4 
0 1 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 ? 
0 6 Û 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 3 
2 0 4 
2 0 3 
3 ? 0 
1 9 0 
4 0 " 
« 0 4 
6 6 0 
5 0 8 
5 7 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 a 
7 0 ­ 1 
7 3 ? 
I 7 6 
COO 
Y O U G O S L A V 
. A L G F R I F 
L I B Y E 
F T A T S i r . I S 
L I R A N 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C F E 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A " A 
. Δ . AOM 
CL A S S E 1 
F f ANC F 
B E L G . l u x . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . T E C 
I T A l I F 
R C V . U N I 
N ' l F V F G F 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P C P T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G n S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . F S P 
T U N I S I E 
L I B Y E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O B R A 
. S O M A L I A 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
U R U G U A Y 
L I B A N 
I R A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
Q A T A R 
V I E T N . S U O 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N O E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
T U R 3 U I F 
P O L O G N E 
T C H F C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
ANC. I L i 
r . A F I . S U D 
C T A T S U N I S 
C A N A O A 
. A N T . F R . 
B E E S I I 
A P G F N T I N E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A " ! 
J l ' R C A N I F 
A R A R . S C " U 
O A K I S T A N 
1 Ν Γ Ε 
C E Y L A N 
P H I L I P P I N 
J Í P i l N 



















1 3 6 
3H 
1 1 7 
4 3 
1 0 
C 7 7 
9 7 1 
1 0 7 
8 2 ? 
5 7 5 
2 8 1 
5 
1 6 0 
1 
3 3 1 
5 2 9 
4 0 9 




1 6 8 
7 1 4 
8 6 1 







7 1 1 
7 1 
1 ? 



























1 1 2 
5 4 9 
5 6 3 
9 5 6 
0 9 2 
3 6 8 
1 7 6 
9 6 
2 3 5 
7 4 1 
3 0 3 
2 3 5 
4 1 7 
5 7 7 
2 6 « 
1 0 
1 2 9 
1 5 5 
5 6 
« 9 
3 « ! 
1 4 7 
5 8 
I B I 
1 i ]­ ' . 
6 0 
2 0 4 
1 9 
1 0 8 























. . 7 0 
1 
1 1 ? 
1 7 1 
1 1 5 





1 0 ? 
1 1 














. 1 0 
. . . 5 9 
. 1 6 
. 2 
. 1 3 
1 2 





. . . 5 1 
. , 1 8 
2 « 2 6 
1 8 3 2 
5 9 * 
1 0 3 
7 6 
3 7 0 
9 6 
6 4 
1 2 1 
, 2 6 
1 1 
7 8 
1 4 5 

























. . . t 




Belf.­Lux. Nederland D M ^ * t a " d Italia 
(BR) 
. . 1 
. 
2 B 3 0 
2 7 9 2 
sa 3 7 
7 6 
. . • 
? 0 7 « 
a 
? 6 3 6 
1 6 7 1 
2 
1 0 
6 6 9 









B Z T ­ N C B 
1 4 1 
1 9 9 0 






• , 2 
. . , . 1 





. . , îi i : 
. 
, . 6 
4 1 
? 
1 3 3 9 
8 4 9 
4 9 0 
4 4 6 
4 ? 7 
4 3 
. . 1 
6 8 . 1 1 
9 8 5 
l 0 1 2 
1 2 8 0 




1 4 8 
2 0 3 






1 0 < 
3 ' 
2 * 
1 3 6 
3 8 
1 0 6 
1 
8 
4 8 8 
6 0 
4 2 9 
2 2 6 
4 5 
2 0 2 
, 1 3 8 
• 
3 m 2 6 0 
* 2 8 9 
• 5> 5 1 1 9 
6 8 
5 8 9 
1 2 8 3 






3 2 5 0 
8 
1 
. 1 * 
1 0 
20 • 2 * 





, . ' 
5 0 
1 3 7 
5 
1 0 
ΐ . *3 
. 1 5
2 ! 6 7 
. • 1 0
1 5 
3 
3 5 5 4 0 5 3 8 9 1 5 0 5 9 
5 5 3 9 9 3 3 0 6 8 * 2 7 
3 1 * 2 0 8 3 6 6 3 2 
? 9 * 1 9 0 
2 * 5 1 8 * 
) 2 8 5 6 
1 2 1 2 8 
1 * 6 1 7 8 3 7 7 1 
3 9 * 0 
t a 
3 
B Z T - N D B 6 8 . 1 6 
2 * 
2 3 
3 3 7 * 8 9 2 0 2 
1 3 9 1 1 * 2 * 
i 2 0 * 1 * 
» 1 1 9 2 1 6 










ï 1 7 
' 2 
4 8 
2 3 6 8 * 
1 * 3 * 
3 3 1 * 
) * 2 8 5 
7 7 1 9 
7 * 2 
Γ 1 6 
3 : 
> 9 9 5 
6 0 
, , , . 2 0 
5 9 
> 6 9 
Γ 
1 '. 
3 7 5 
1 0 
2 0 
) * ) 1 
7 1 
1 
t 8 8 
3 3 
6 5 1 
3 2 
3 9 
1 3 1 
. "■ ■"■■■«■■s ruiuicrKungen zu aen einzelnen vroren 
""fxillberHallunf BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST 
326 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
COI 
0 0 2 
COS 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 1 6 
0 3 8 
C * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
C68 
2 0 * 
212 
2 2 0 
272 




4 1 2 
4 6 0 




5 2 8 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 .olì 
1 0 3 0 
I C S I 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
COS 0 0 * 
C05 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
OSO 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 056 
060 
0 6 2 
C6« 
0 6 6 
0 6 8 













S 3 * 


































6 7 5 
762 
« 5 0 
3«5 
8 1 6 
26 
92 




















1 1 2 * 
8*2 
282 
11 io 221 
. 50 
70 PRODUITS REFRACTAIRES NDA 
FEUERFESTE 
891 
6 8 1 
6 3 2 
«70 
67« 





6 9 7 
9 8 « 
219 
« 7 8 













































0 5 2 
387 
9 0 





5 « «9 


























3 7 6 6 
2 « 9 * 
1 272 
6 6 2 














* 3 * 
432 












































BEARS. ASBEST UNO ASBESTWAREN 
569 








































1 2 7 0 
3 6 6 
41 











4 6 5 
1 
54 




























3 2 * 
9 6 7 





















0 6 6 
319 
, 7 70 















3 4 1 
3 4 0 
515 
2 

























t 2 9 
30 
1 9 0 
7 7 5 
4 1 5 
6 88 







5 1 5 




1 2 * 
18 
2 * 7 










« 8 00 
10 
. • 2 
1 
1 
. . , . . . 6 
1« 
1 


















. . 3 0 6 6 
34 
87 




























. . . . • 
6 6 8 9 
8 1 7 
5 8 7 2 
4 « 7 3 
























a 1 . a 
, 9 
. β 











I 0 « 0 
001 
002 
0 0 ' 
004 









0 « 2 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 








« 0 0 
4 0 4 
412 
4 8 0 





6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 












1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 * 2 
0 * 8 
050 
0 5 2 
0 5 6 
060 
0 6 2 
06« 
066 






























BEI G . L U X . 
' A Y S ­ 6 A S 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 







T U N I S I E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 









C H I L I 
ARGENTINE 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EH.FEO 





















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




















































6 3 2 
79 
157 




5 5 9 
135 
3 5 0 
15 
20 
2 2 1 
88 
2 6 2 
4 5 8 






























« 1 6 
9 3 3 
4 8 « 
293 
0 9 4 





5 3 5 9 2 5 
2 5 2 
9 1 2 
5 2 8 
13 
93 
3 9 1 
139 
3 0 9 
5 8 * 
289 
87 
* 5 7 

















































































. • 5 
• • 1« 
■ 
1 5 9 1 
1 0 9 1 
9 0 0 






' # 126 
26 

































































































BZT­NOB 6 8 . 1 3 
1 5 0 
, 1 8 9 






























9 1 1 
194 
767 




3 9 0 
3 84 
5 79 
. 6 7 9 
4 1 1 
68 
6 0 7 
74 
161 
3 9 1 








































2 2 8 
232 
996 
7 0 3 
3 7 0 




0 * * 
2 7 * 
6 95 
6 9 1 
3 6 8 
2 
2 6 * 
123 















































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstellunf BZT­CST siehe am End· dieses Unat. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 























































































































































l 9 6 0 
Ι B21 
66« 


































































6 6 3 . 6 ? GARNITURES DE F R I C T I O N 
REIBUNGSBELAEGE F. BREMSEN 
3C« 
2 7 9 
287 
225 
0 « 1 
? 7 « 







































































































2 6 5 
195 
2 39 
9 7 9 
10 « 
1 4 1 


































































I I B 
I I 








4 1 2 
««8 
460 












6 6 « 
6 7 6 
630 
69? 



































D F 1000 M O 
1010 CFF 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
001 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 2 




2 1 2 
216 
2 3 6 
2«0 
2 « « 
2 * 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 * 
268 
302 
3 0 6 




3 3 * 
3 * 6 
3 5 0 
352 
370 
3 7 * 
3 7 8 
390 
« 0 0 
« 0 « 
«12 
« 1 6 
«?8 
4«8 






6 0 « 
60S 
6 1 2 
616 
620 
6 2 4 
6 26 
6 3 2 
6 36 
6 6 0 
6 5 4 
6 30 



































A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 




• C . I V O I R E 
GHANA 
•CAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 





































V I F T N . S U O 
INDUMFSIF 
MALAYSIA 





. C C E î N . F R 





























4 9 0 4 
6 796 
8 3 4 
, 230 
1 3 7 6 
165 
2 5 « 
1 3 5 9 
866 
6 6 9 
572 
820 
6 2 7 
1 1 2 
2 2 
2 5 2 
395 
189 
1 3 3 
5 8 1 
3 1 2 
9 0 
186 






2 6 1 







2 8 2 
38 
10 




































































2 * 5 
4 9 6 
1 3 4 
94 
328 







3 5 2 
6 
30 





2 1 8 





















































* 6 7 9 
* 2 7 
252 
160 

























"i 1 6 6 
• 57? 
Γ 0 * 
8 6 8 
/( IH 
6 49 
5 2 * 
7 
BZT­NOB 6 8 . 1 * 
* 9 












7 2 1 
3 9 6 




2 1 6 
3 2 0 
111 
38 
2 8 3 
I? 

































































Ι χ « 2 0 6 
























n^1" l m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
'«¡«illlwrsullunf BZT­CST sieht am End· dieses Band«, 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
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Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






























































































1 0 0 0 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 































1 6 79 
1 9 9 1 
9 99 




6 6 3 . 9 1 ARTICLES PR USAGES TECHNIQUES 

























































3 1 4 
9 « 1 
3 7 « 
8 0 5 
2 * 8 
9 1 3 
129 
13 
6 5 « 
1« 
1 
1 8 3 
66 








6 6 3 . 9 2 AUTRES OUVRAGES EN MAT. 
ANDERE WAREN AUS KERAM. 
1 202 
1 5«6 
9 2 * 1 
2 6 8 





2 3 1 
1 1 9 7 














12 3 7 5 
2 232 
1 8 5 2 



















1 0 4 8 
8 4 1 
2C6 






















































6 1 1 






6 8 4 
76? 






















































4 7 9 
















7 2 1 7 
5 8 9 5 
1 322 
1 3 1 2 
1 2 88 
7 
6 6 4 . 1 1 VERRE EN MASSE , TESSONS . ETC 









8 9 7 8 





11 1 0 6 
193 
2 * 8 
1 7 * 1 
5«? 
3 





2 9 « 0 5 
7 2 1 7 
« 3 0 
* 3 5 
1 0 5 5 
? " l 
87 











1 0 ? 
4 4 0 
29? 
1 4 8 
20 
? 
1 0 4 

























8 * 2 
6 5 7 














I C I ! 
10 :':] 
10 71 
1 0 1 0 
103 ! 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
Oin 
004 





0 3 ? 
014 





0 6 0 
05? 





















6 6 4 
























































1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 
0 * 2 
0 50 
0 56 












I O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . R . S . S . 
BULGARIE 
. A L G E R I E 



















3 4 5 2 
5 5 5 4 
7 897 
3 4 1 8 






8 4 5 
825 
5 1 
1 2 3 5 
8 3 4 
23 
2 0 5 
4 7 1 






1 4 5 
6 1 
19 










9 7 3 














1 3 5 
2 4 
59 
19 3 5 2 
2 7 5 
077 
862 
4 6 1 
7 6 2 
35 
14 
4 5 1 
260 
3 3 6 
1 2 2 2 






1 4 5 

















0 8 0 
0 7 8 
7 6 1 
4 4 * 





1 0 0 ? 
2 535 
6 5 9 
476 
1 6 6 5 

































































7 9 7 
2 3 
7 0 1 






7 9 8 













9 3 3 


















10 6 4 7 
« 0 5 0 
6 5 9 7 
5 6 5 8 
3 3 6 « 




BZT­NDB 6 9 . 1 « 
« « 7 
1 3 
1 




































6 5 72 
8 2 86 
• 1 « 1 1
893 
« 6 33 
2 3 03 
21 
• . î ? 
, . 38« 
2 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 1 6 SUISSE 





















BZT­NDB 7 0 . 0 1 
3 6 
365 











(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 













































1 3 2 7 

















(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 

























2 6 2 0 
24 3 75 
16 5 44 
12 VERRE D I T EMAIL EN MASSE , ETC 



























6 6 4 . 1 1 VERRE EN BARRFS 
GLAS IN STANGEN 





9 2 1 










8 5 3 
011 
285 






















9 9 7 
9 2 










2 2 1 
2 * 6 
« 1 6 5 6 
2 2 1 6 * 
15 « 9 3 
15 0 6 6 
8 7 « 5 
8 8 6 
10 « 
540 





































8 8 7 « 
3 1 0 1 






3 * 5 
5 6 2 9 
39 
6 7 1 





8 6 « 
O l « 
202 









































4 2 92 





1 6 07 
1 051 
1«0 
1 2 6 1 
5 67 
187 

























8 0 2 9 
10 312 
8 5 5 3 
* 9 * 9 
1 6 5 2 
6 6 « . 2 0 VERRE D * 0 P T I Q U F FT DE LUNETTERIE 





































































3 3 0 
0 3 6 
9 1 1 
2 6 1 
0 50 OR EC F 
400 CrATSUNIS 
6 1 6 I ° A N 
7 3 2 JAPON 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 





1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFI t 
1030 CLASSE 2 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 * 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05B 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
220 
3 9 0 
«00 
« 0 « 
* 1 2 
* 2 8 
« « 8 
« 8 0 
« 8 * 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
516 
5 2 * 
5 28 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 8 0 
6 8 « 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
732 
800 










0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 




0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
06 6 
30n 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 

















C H I L I 









V I F T N . S U D 
INDONESIE 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
AUSTRAL I E 
N.ZELANCE 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 












HONG» I F 
»OUMAOIF 
R .­".F­ .SUO 
FTATSUNIS 
C ÍN .10 A 
r = E S ! L 
C H I L I 
AF'CF'.Î f , F 





1 6 8 8 


















2 6 4 2 
« 5 8 0 
2 1 9 1 
1 9 5 6 
























































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 












« 0 2 
195 
2 07 
2 0 5 
158 
2 
BZT­NDB 7 0 . 0 2 
3 1 8 5 5 8 
BZT­NDB 7 0 . 1 8 
«« 
1 
3 9 3 
16 
2 80 




* 7 3 






















. L I . 
10 
1 0 
BZT­NOB 7 0 
1 1 5 8 
, 1 9 2 1 9 6 7 
32 7 2 9 
1 7 0 














1 9 8 
3 
. 116 
« 6 « 







18 * 0 
2 6 6 








) 5 O l * 
1 2 8 7 8 
i 2 136 
• 9 3 2 


















9 1 8 
3 0 2 
3 8 7 
5 9 3 




6 6 7 
4 6 6 
6 0 
4 6 2 
1 9 6 
87 
* 3 6 
. 
1 3 3 2 2 5 

























6 0 5 
2 0 0 
* 0 5 
1*3 
2 0 * 
7 0 * 




















β β 4 




1 0 6 9 
466 
6 0 4 
4 7 7 
4 2 6 
1 0 6 
(*) Voir notes par produit! en Annexe 





6 2 « 
6 6 « 
660 
728 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
ICCC 
1010 
I C H 
1 0 2 0 
1021 
1 0 1 0 
1 0 3 1 







0 2 2 
0 ? « 
026 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 36 
0 3 6 
0 4 0 
C«2 
0 « 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 8 
06 2 
0 6 « 
C66 
200 




2 2 « 
236 
2 * 0 













3 4 6 3 5 2 
362 
3 6 6 
370 




4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 * 
* 2 8 
* 3 2 
« 3 6 
« « 0 
4 5 2 
« 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
« 6 8 
4 7 2 
« 7 6 
« 6 « 
« 8 8 
« 9 2 
« 5 6 
500 






6 0 0 
6C« 
6 0 8 
6 1 2 
6 16 
6 2 « 
628 
632 
6 3 6 
660 
6 6 « 
6 6 6 
6 8 0 
656 
70C 




7 * 0 
800 
8 0 * 













































































5 8 1 
245 
6 6 1 
965 
465 


































































4 4 7 
il 279 






















1 0 2 1 
6 5 1 




1 1 Õ 
6 
106 

































. 4 3 0 

















































u~L . r i . -u . D i u t K h l a n d Nederland ( B R ) 
3 
13 




. 1 6 « 
1 3 7 7 
l 2 7 1 
162 
1 95 
, . 11 
NON TRAVAILLE 
FLACHGLAS , 












































6 6 9 
282 



















1 8 0 
163 
I C « 




678 lli 32 






« 6 0 
812 
2 3 « 




2 1 « 2 902 
" 5 1 355 
17 717 
541 
8 0 6 « 
15 3 6 79 
6 86 
l 0 6 6 
763 1 183 
70 4 6 0 5 
! 85 
« 6 9 f f)'. 
61 
"l 
Ï « 707 
1 512 
1 86 









. . , «3 
a 



















r 22 7 7 0 


































3 5 7 











. :> '·  1 
• . • 
Β 156 







1 « 5 ? 
3 
1 3 7 « 
3 « 9 9 
3 328 
. , 2« 
2 503 
53 







«Ô 13 063 
6 862 
. 76 
• • 126 











6 2 « ISRAEL 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANCE 
72B COREE SUD 
71? JAPON 
7«0 HONG KONG 
600 AUSTRAL IF 
10C0 M 0 '1 C F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1010 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
I 0 « 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
072 ROY.UNI 
0 7 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 1 0 SUEOE 





0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIE 
0 6 6 PUUMAN I E 
200 A F R . N . E S P 
?04 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
224 SOUDAN 
736 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
268 L I B E R I A 
272 . C . IVOIRE 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
306 . C E N T R A F . 





3 3 * E T H I O P I E 
3 * 6 KENYA 
352 TANZANIE 
362 MAURICE 
166 MOZ AMBI OU 
370 .MADAGASC 
3 7 * .REUNION 
382 RHOOESIE 
390 R .AFR.SUO 
«00 ETATSUNIS 
« 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HCNDUR.RE 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
««0 PANAMA RE 
«52 H A I T I 
«56 D O M I N I C . R 
« 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
« 6 8 INDES OCC 
«72 T R I N I D . T O 
« 7 6 .ANT.NEER 
« 6 « VENEZUELA 
«88 GUY AN F BR 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
50B BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 « L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
612 IRAK 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 « ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
660 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
668 CEYLAN 
630 THAILANCE 
69 6 CAM BO DG F 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
73? JAPON 
740 HONG KUNG 
300 AUSTRALIE 




















6 « 2 « 
3 7 1 1 
1 9 1 7 
1 7 9 2 
232 
« 2 1 
1 235 
1 1 70 
505 
1 8 5 1 
? 2 5 1 
1 2 « 1 
356 
369 
«« 5 3 7 2 6 6 
80 



























1 » 78 
11 
198 
19 0 3 0 
7 6 7 0 




































2 1 0 
2 3 6 
16 









































3 3 5 
53 






















1 6 1 3 













1 5 1 
11 
, 
























. . • 
U.J. . I . ­J Deutschland 
" · " · " * " · (BR) 
4 13 
49 




69 4 9 9 9 
55 9 7 0 
14 « 02' ) 
BZT­NOB 
? 7 1 
, 2 893
1 3 9 6 
822 




1 0 3 6 
4 6 8 








































































1 Cl 200 
244 
ï a l 
96,1 
32 
9 î 5 7 1 
l 1 4 7 1 
5 117 
'. 141 
7 0 . 0 5 
39 550 
151 3 2 3 
2 9 19 
235 
9 4 6 
7 6 04 
136 
150 
104 7 70 















• • • a • • • ■ 
ι 5 
■ 



















































4 32 2 



















. , « 50  
10 




• . • ■ 





























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen Zu den einzelnen Waren 
GefenUbenstellunf BZT­CST siehe am End· dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
Cede I EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DEST/NATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























I '· ? 
060 











































' 6 7 
1 17 










































I K « 
23 7 










176 3 64 














79 0 38 
57 5 5 7 
5? 643 
17 B75 
4 7 09 
1? 
26 
7 0 5 
FRRE SIMPLEMENT DOUCI Oll POLI 
.".FELGLAS , SPIEGELGLAS 
1 5 3 
7 0 5 
4 9 
30 





























































































3 7 1 










η 7 6 
61 7 
3 6 1 
= 7B 
147 646 0R6 
464 












2 1 1 0 
16C 
2e 7 4 1 
3 6 1 
1 6 2 2 
5 




1 1 6 
1 3 3 3 
2 3 5 
5 9 7 
6 3 3 
7 8 
1 5 5 
46 












1 0 1 
3 8 1 
β 7 1 3 
502 
4 5 8 
1 
20 




2 « 2 2 
















5« 7 5 5 




8 « 6 5 
1 «19 



























1 5 9 1 
1 7 * 1 « 
2 7 * 6 
2 * 7 
48 
1 0 











' 7 7 
39 
299 












6 1 6 
5 1 5 
2 2 1 
276 
5 1 
7 7 5 
3 5 0 
4 0 














3 6 1 
72 2 3 0 
2 7 6 8 1 
« « 3 « 9 
3 5 7 0 1 
1 0 « 0 7 
8 1 0 1 
«O 
16 





5 4 7 0 












5 0 9 












36 3 87 
22 0 9 9 
14 2 8 9 
12 2 8 1 
5 192 
8 9 1 
3 
9 
1 1 1 7 
4 . 5 VERRE COULE OU LAMINE NON T R A V A I L L E 
GEGOSSEN , GEWALZTES FLACHGLAS 
5 9 8 
2 3 1 
0 3 2 
7 0 
1 2 2 
66 
36 
1 0 2 
3 0 2 






1 6 2 
5 0 5 
14 
997 




















1 0 3 5 
6 00 
5 828 
5 7 8 Õ 





1 4 5 3 
2 890 

















6 7 8 
101 




3 3 1 
























1 2 1 
7 
9 9 ? 




1 0 1 2 1 
1 5 7 5 












1 0 0 0 
10 10 C I E 
C F 




i o n 
101? 1040 
ooi 
0 0 2 
00 7 




0 7 6 
078 
(Ì > 0 
0 3 2 
014 
P7Ò 






0 5 4 
058 
O­r? 
0 6 4 















3 7 « 
382 
390 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 4 0 
460 
4 6 4 





6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
70S 
7 3 2 
7 40 
600 







. A . A O M 
CLASSF 1 
FOAMCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EX.FED 






















. A L G E R I E 
TUNIS IE 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 
GHANA 































M AL AY S IA 






1 0 0 0 M Ο Ν O E 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0? 
COI 
0 0 4 
005 
0 2 ? 
0?6 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
O K , 
03P 
η Ρ η 
0 4 2 
O 4 6 
0 4 8 
0 50 











. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 






Γ AN FM ARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
PIRTU G AL 
FSPAGNE 
M AL TP 
Y 1,1) 00 SLAV 
GRECE 
KCNGPIF 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. ALGFRIF 
T U N I S I F 
L I KY F: 
68 21? 
15 1 0 5 
53 1 1 3 
4 5 4 0 0 
13 947 
7 19« 
7 1 1 
7 9 1 




7 3 6 6 
1 6 4 1 
2 8 1 4 
27 
13Θ 
2 1 5 
5 7 8 
1 0 0 
3 7 7 








1 0 4 




1 7 3 
62 













7 7 1 
10 9 6 1 
1 5 9 6 







1 5 9 9 
1 5 0 0 
1 2 














1 2 6 1 
2 4 3 
24 
46 4 0 5 
17 6 2 9 
28 7 7 7 
22 9 1 3 
6 9 9 9 
5 4 2 2 
1 3 7 
162 
4 3 9 
1 0 5 2 
196 
2 5 5 7 
1 5 3 8 
2 4 4 8 
7 1 0 
55 
335 
5 1 6 
79 
« « 7 
1 1 5 5 





























1 « 5 
i o 
4 7 
4 4 4 
7 9 
2 0 1 
















1 2 3 
1 9 2 5 
180 






2 7 8 
602 













2 6 6 
10Θ 
2 4 
1 1 4 8 2 
5 059 
6 
32 3 7 5 
5 3 6 2 
?6 957 
23 567 
4 2 2 
4 5 1 5 
1 5 4 6 
1 9 0 8 





02? n a 
169 
64 









16 6 62 
4 7 3 5 
11 9 2 7 
10 786 





BZT­NCB 7 0 . 0 6 
1 5 1 9 
2­ « 1 9 
1 2 1 







7 0 1 




1 0 5 
2? 












1 1 3 
0 4 2 


















1 3 7 6 
8 7 7 
1 3 3 « 





























1 7 6 
23 6 * 7 
a 5 5 1 
1 5 0 5 7 
1 2 3 5 4 
2 1 8 
l 7 6 * 
7 07 
1 6 ? 










1 4 2 
15 
I 








1 5 0 
2 0 1 
5 3 
14,6 























S 7 l f b ! 
5 3? 











l o 5 
7 7 
7 5 5 
095 







3 1 8 
20 







Π^· 1 " 'm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 






















































(*) Voir notes par produit» en Annexe 
Claniment ND· : cf correspondance NDB­CST •n un Öv \rçiunv«y. 
332 










3 7 « 
382 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 2 « 
4 2 8 
« 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
* 5 6 
* 6 0 
* 6 « 
463 
4 7 2 
* 7 6 
* 8 * 
5C0 
5 0 * 
508 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 * 
7C8 
7 3 2 
8 0 0 
9 0 4 
8 2 0 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1070 
102 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
C22 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 ose 0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 066 
2 0 « 
206 
2 1 2 216 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 6 0 
504 
516 
5 2 8 
6 0 * 
6 1 6 
6 3 2 
6 3 6 
8 0 0 
8 2 0 
loco 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1C21 
1 0 1 0 
1031 
1032 
1 0 * 0 
CST 
OOI 
0 0 2 
COS 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
0 3 8 
C«0 
.—.Tiber ­ 19β7 











2 3 0 1 
1 1 6 9 0 


















3 4 1 
38 









11 3 161 









4 8 0 

































































































STEINE , DACHZIEGEL 
1 562 
2 246 


































22 6 1 7 
11 857 



















6 1 9 
3 






















6 2 « 
81 








































7 3 1 
13 
. 52 




















































































































































2 0 6 






9 8 4 
94 
5 6 9 
8 59 




. • 42 
, 2 2 1 
17 
10 








5 8 6 
7 97 































5 3 5 7 
2 8 7 0 













6 7 6 







. . . . . a 
. , . ■ 























1 0 ? 
l c 0 

























6 1 ? 
616 
6 2 4 
612 
6 1 6 



















0 0 1 
00 2 
003 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 







0 4 0 04? 
048 
0 5 0 











6 0 « 
6 1 6 













0 0 1 
00? 



























COSTA R I C 
PANAMA RE 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
1NDFS OCC 
















V I F T N . S U D 
INDONESIE 
" A l A Y S I A 
PHIL I P P I N 
JAPON 
AUSTRAL I F 
N.ZELANCE 
.OCEAN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFC 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. A N T . F R . 
PEROU 
B O L I V I E 
ARGENTINE 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A U E« .FED 













































































0 8 1 
243 
615 





4 6 7 2 8 2 
6 2 3 





« 5 6 
92 
2 2 6 
365 



































876 9 4 1 
137 
7.3 

















1 2 6 8 





























1 « 3 9 








































1 5 1 
6 9 9 



























































0 « 9 112 5 3 5 7 1 088 
* 1 9 103 2 0 9 5 «36 
6 3 0 9 3 2 6 2 653 
866 5 2 8 7 5 293 
6 9 1 2 1 513 2«3 
762 * 3 7 7 357 
? « 7 Ζ 12 11 
2 
BZT­NOB 




















































' . . « 5 ' 
( < 2 
1< 
1 « ' 




l u 1 
7 0 . 1 6 
27 154 








1 9 5 2 
U ■ 
109 1 
1 8 " 


















7 0 . 0 8 
266 
1 985 
2 3 ' 
? 5 7 Í 
1 
l ' U 
137 
i 













(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberetellunf BZT­CST siehe un Ende dieses Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 















































4 4 0 
460 
4 7 6 










6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 2 
656 
700 
7 0 * 
708 
7 3 2 
736 








1 0 3 1 
1032 
1 0 * 0 
CST 
COI 
0 0 2 
C03 
0 0 * 
0 0 5 
022 
0 2 * 
026 
0 3 0 









































1 ' 6 
726 


































































3 1 5 
26 
6 2 9 
555 
272 





































































1 9 6 2 
708 
1 2 7 « 




1 9 1 
15 

















































































. . 6 
. . 9 
. . 9 
3 

































































. « . 11 
? 
ec 14 
















. • . 1 
. 1 





. . 8 
1 
. . . . 2 
. . . . 2 
­
2 4 « 1 
1 6 7 3 
7 6 8 






























. . . 1 
. . 58 











































6 0 3 * 
* 0 9 * 
2 8 6 * 







3 6 1 
. 71 
1 7 0 
9 
59 





































1 5 1 
2 








1 3 1 6 
362 
9 5 3 


































n«a 0 50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 f 6 
200 

























4 0 4 
41? 






4 7 6 
4 a o 











6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 6 0 
6B0 
69? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 1 6 
740 
800 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
103? 
1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 7 4 
005 
0 ? ? 
0 ? 4 




0 3 6 
0 3 8 
04 0 
0 4 2 
048 
mn 0 6 2 

















Y r o o ' S L A V 
G°ECE 
TURQUIE 




F COMAN IE 
"MILIAR Ι E 
AFP.Ν . " "SP 
MAROC 
.­ • • IGE­ IE 
TUNIS IF 
l IBYF 
E GY Ρ Γ E 
.N IGER 
.SFNFGAL 
. C . IVOIRE 
CHANA 
.CAHOMFY 




















COSTA R I C 
PANAMA RE 







C H I L I 































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 














A F R . N . E S P 
MAROC 




. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. CAMFpouN 


























































































3 2 7 
29 
8 7 3 
9 2 6 
9 4 6 
0 4 2 
834 
0 9 1 
4 24 
295 




6 9 1 
151 





3 3 1 

















































































2 2 1 6 
6 5 5 
1 560 
5 1 0 
3 1 0 
1 0 3 0 3 6 9 



















































































ΐ 2 6 « 
13 «22 
8 9 6 9 
« * 5 3 
3 3 7 7 
2 * 6 3 
* 7 2 
26 
12 
6 0 * 
1 5 1 * 



































­# β β 
2 
9 




1 3 0 9 
9 5 0 
3 5 9 
2 9 9 
2 3 3 




















































9 6 3 1 
5 0 6 4 
«V 5 6 7 
3 3 8 4 
2 6 8 5 
1 152 2 
2 
3L 



















1 186 17 
228 
































































1 2 9 5 
288 
1 0 0 7 
4 7 2 
143 
3 7 7 26 11 
147 






















\ Ι » l v i i i « I M I m n i u i i y P i l l i m i MJULjen XU α · Π · Ι Π Ζ Ι Ι Π * η T T O r t n 
GígenlibefiUllunf Ut­CSI siehe am End« dieses Band«. 
(·) Voir noces par produit, en Annexe 












« 0 « 
« 1 2 
« 7 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
« 7 6 
« 0 « 
« 6 8 
« 9 6 
5 0 « 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
66C 
6 6 6 
6B0 
6 9 6 
7C0 
7 0 « 
7 3 2 
RCO 
8 7 0 
ICCC 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 3 1 
1032 




0 0 1 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
O l « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
3 0 2 
322 
3 7 « 
390 
« 0 0 
«C« 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 6 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
«68 
«76 





6 0 0 
6 0 4 
616 
( 6 4 
6 6 6 
aoo 320 
ICOO 









0 0 2 




0 7 6 













































7 6 0 0 
5 546 





6 6 « . 6 1 VERRE 
FLACH­






7 2 6 1 
1 5 9 1 
101 




































56 9 4 9 
17 4 2 4 
35 525 
16 324 
25 8 4 6 













. , . 67 

































































, CCURBE , 











a ι 1 
. . . . . 112 
2 
. . . , 9 
11 




















U 6 5 3 
































































. ll 10 
161 
18 





































. ι ? 









i . 4 
11 
5 0 1 
898 


































, 4 5 1 
575 
26 











. , a 
. 3 
322 
6 6 0 
. 6 
. . . 









2 6 0 




























































































































1 0 3 1 
101? 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
04β 
0 5 0 
0 6 2 







4 7 0 
424 
428 
4 5 2 
4 5 6 
460 





















1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 




0 7 ? 
074 
0 73 







" A U R I CE 
.MADAGASC 
. l 'CUN ION 
R .AF3 ..SUO 
Γ TAT S UN IS 
CANADA 
MFX IOUF 
S AL VA COR 
H A I T I 
OCMI' l I C . R 
. A N T . F R . 



























A EL E 
CLASSF 2 
.EAMA 
. Δ . Α Ο Ί 
CLASSE 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 




















HON DU R . R E 
SALVACOR 
H A I T I 
OOMINIC.R 


























RFl G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . I N I 
1 l­l A'ICF 
N04 J r 0 



















































































































































9 1 7 
424 
235 























































































4 2 3 
165 
2 5 6 
589 
6 3 8 























« « 7 
« 3 9 





















































BZT­NDB 7 0 






































5 ? 4 1 
1 6 0 7 
3 6 34 
3 349 
2 7 0 1 











4 6 9 
245 
3 
6 3 7 
3 «9 



















































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End« dieses Band«·. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
aessement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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ir­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­αΕ France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BP.) 
lulla 
6 6 4 . 9 3 V E R R E S H O R L O G E R I E E T A N A L O G U E S 















































































































366 1 3 5 1 
?9 










' 1 14 1 
t 331 


































6 6 « . 9 « 
3 5«5 

















































< C « 






























. . . 
9 17? 
5 3 04 
3 368 
1 47S 














4 4 L A I N E ET F I B R E DE VERRE / OUVRAGES 
GLASWOLLE . - F A S E R N UND WAREN DARAUS 
252 
2 24 

















6 1 2 
2 1 1 
5 3 6 
6 8 6 
1 8 
6 3 
2 1 9 
2 3 5 
2 3 2 
3 2 5 
6 1 « 
8 3 
1 7 1 







5 « 5 
8 0 
14 























1 1 » 
4 
9 3 8 
. 3 7 0 
1 531 










3 61« . 6 113 
9« 5 4 5 3 
22 
2 8 6 
5 1 0 
1 3 
1 « 0 
3 « 2 
1 3 3 
2 0 




. 6 1 
1 « 0 
3 1 
. 1 0 
I B 
. . 1 
5 

















































rs "­' F S 11 
C U L I 
URUGUAY 
ABGENT INF 
I S B A r i 
THAIL ANCE 
I NOON F S IF 
MAI AYSI A 




1000 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 





























5 9 3 3 
?9 2 5 2 

















































. . . . . . . 1











0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 5 0 
0 5 ? 
390 
400 
6 1 6 
6 7 4 
6 6 4 
732 
7 4 0 
600 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 1 2 
034 
016 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
04B 
050 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
066 




























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 

























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 













U . R . S . S . 







. A L G E P I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
.SENECAL 
. C . I V O I R E 







































1 2 0 9 
4 6 3 
7 « 7 
5 6 3 






2 5 8 5 
1 1«7 
6 « 3 8 
2 « 6 « 
1 0 2 5 
68 
5 6 9 
1 3 1 5 
3 5 1 
7 1 3 
1 3 8 7 

















































7 0 C 1 
5 122 











































« 9 6 






















6 3 8 
2 2 6 
4 60 
6 1 1 



















BZT­NDB 7 0 . 2 0 C 
4 9 4 
2 4 8 
5 7 6 
6 5 3 
8 2 
52 
1 5 7 
1 5 1 
1 8 4 
2 6 1 
5 1 9 
7 0 
7 2 






1 4 3 
3 
4 3 2 
1 5 6 
9 












1 7 3 










1 7 5 
4 
8 0 0 
• 3 3 8 
1 182 











1 815 . 4 508 5 7 6 
4 0 6 
1 « 
2 1 0 
« 0 1 
1 8 
1 « « 
2 7 5 
9 6 
1 7 





1 0 1 
. 2 5 
. 5
1 9 
. , 1 
5 
. . . . . 5
. «« 1 9 
. « . , . 2 
. . 
io « a 

















































5 B 1 
« 6 « 
« 1 1 




























. ' S l , h * l m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
"Pnllbertullunf BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ Janv ie r ­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
6 6 « 
7 C « 
7 C 8 
7 1 7 
7 « 0 
aoo 6 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
coi 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C C 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 0 
C « 2 
C « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 « 
2 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 « 
3 « 2 
S « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 6 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
« 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 B 8 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 









6 6 5 
S 
1 5 





































6 6 6 
9 1 1 
6 6 7 
7 17 
C 6 5 
79 3 
1 1 ? 
? ? 6 
6 0 9 
France 
, 1 0 




6 4 5 3 
? 3 4 6 
4 1 0 7 
? 4 6 9 
1 6 6 5 
5 6 4 
5 9 
7 1 6 
6 7 4 
. 1 1 B O U T E I L L E S 
G L A S B A L L O N S 
3 3 ? 
6 4 9 
5 8 3 
7 3 9 
1 9 5 
1 6 5 
7 6 9 
1 4 0 
5 1 4 
7 ) 1 
1 7 1 
5 6 ? 
9 6 6 
8 3 5 
? 3 
? 17 
7 6 7 
3 1 0 
4 7 C 
7 9 
5 0 
4 5 7 
4 1 
8 
5 7 7 
4 8 9 
9 7 ? 
2 4 1 
7 0 0 
6 7 3 
3 6 1 
n a 
5 3 5 
5 7 
I C 6 
1911 
9 6 7 
8 6 7 
1 5 7 
7 8 9 
3 2 9 
1 7 6 
? 1 6 
7 5 4 
7 8 2 
1 C 2 
6 1 
9 7 4 
7 1 0 
5 7 
7 6 
7 9 9 
4 ' ? 
4 0 
5>­6 
1 4 1 
1 4 9 
1 2 4 
1 7 2 
4 7 4 
6 5 5 
5 Γ 5 
22 
? 7 f 
4 9 
7 2 
4 7 4 
3 9 9 
2sa 0 1 4 
2 6 0 
1 6 1 
e ' 4 
1 7 1 
4 5 0 
? B 9 
7 5 9 
6 6 9 
1 7 9 
7 4 7 
9 3 ? 
6 6 4 
7 7 4 
7 7 7 
1 9 9 




6 1 4 
7 6 6 
1 4 5 
6 ? 1 
4 ? 5 
5 1 6 
3 8 5 
6 ? 0 
5 7 3 
3 3 2 
1 5 ? 
5 8 0 
7 9 0 8 
1 0 2 5 3 
1 2 5 3 9 ι m 1 
6 C 
1 7 5 
9 5 4 
7 C 
3 1 5 
2 7 6 8 
3 0 9 
1 8 
1 8 6 0 
1 
2 5 
1 7 1 6 
1 1 
5 0 
6 8 2 
8 
3 
4 1 4 
1 2 
7 9 5 
1 1 9 8 
6 4 3 
1 1 
7 2 9 
1 4 0 
5 7 
8 3 
1 9 5 
7 7 4 
3 1 
2 
8 6 0 
1 5 1 
1 0 7 
6 3 
2 6 5 
5 7 3 7 
5 1 




1 0 4 
6 
1 
1 9 5 6 
1 1 0 8 
1 6 
1 2 1 
5 
7 8 1 
4 6 0 





2 1 9 
2 0 9 
5 7 
1 5 
2 6 0 
2 
1 0 
2 2 0 5 
9 2 
5 
. 3 2 
1 1 8 
1 5 3 2 
. 1 1 
1 9 5 
2 6 8 
3 9 
2 
, . . 3 3 9 
4 7 0 
7 4 
1 1 
1 2 1 









. . • 
4 5 » 6 
4 1 1 0 
8 6 7 
3 6 4 












1 7 2 8 6 
1 4 5 7 6 
2 7 1 1 
2 3 2 8 
1 8 8 8 
1 4 0 
9 









î 5 6 5 
1 7 9 3 
? 7 7 ? 
1 7 8 8 
1 3 8 5 
2 0 3 
8 
2 3 1 
, B C U C H C N S , F T C 
, F L A S C H E N U S W . 
6 4 5 0 
. 3 9 7 9 9 
1 1 8 2 8 
4 1 5 
6 6 9 
1 6 1 
« . « 7 
2 
« 6 2 
2 6 3 
2 3 
ΐ 1 6 
9 
1 ? 
. . . 1 1 
. . . 9 0 6 
4 3 5 
, . 6 9 « 
, 2 2 9 9 
. 2 3 
190 
a 2 6 
5 3 
1 3 2 2 
1 5 
6 9 
1 5 3 
1 7 2 
«« . 6 1 
3 1 6 
1 « 
. . 1 8 9 
. 3 2 
. 1 1 3 
, 1 1 7 
3 5 
2 
. . 1 1 0 
« 2 
« 5 
1 9 1 
6 « 3 
1 6 
9 6 « 
. 1 7 9 
3 5 7 
1 6 2 
6 1 8 
« 1 
3 9 
1 8 7 
. 1 0 9 
. 1 7 2 
2 9 
3 « 2 
9 
. . 1 




2 9 1 
3 5 
3 8 
1 0 9 
4 9 5 
, . 4 2 
8 1 
7 0 7 6 











2 7 6 
?Ô 
1 ? 5 
« 
3 6 






. . 3 
8 
. . « 0 
. . , . « 4 9 
5 1 
. 7 3 







1 1 4 7 
2 0 6 1 « 
5 3 8 7 9 
. 2 « 2 7 
2 5 7 
1 0 7 
7 2 
1 0 2 
1 6 7 2 
« 2 
6 7 7 
« 8 5 2 
1 « 1 8 
3 
6 8 
3 5 7 
3 9 
1 « 2 
a . 7 3 
. , 5 1 
1 0 0 4 
9 5 0 
2 
7 6 2 
15 
4 8 




1 0 7 
2 3 






4 2 6 
5 
. . . 1 
. 1 4 5 
7 1 
1 4 9 
. a . 4 
1 0 
2 8 
1 6 5 
3 1 
, . 4 4 4 
. 2 6 7 « 
1 9 2 
2 0 * 
2 6 7 
I 
2 3 7 
9 1 1 
4 6 1 






« 6 2 
3 2 
2 3 
1 5 1 5 
3 « 0 
2 1 
7 7 6 
5 0 1 
« 7 3 
3 3 ? 
1 5 ? 
4 3 







? 7 7 6 
I 6 8 0 
7 P. ¡i 
792 
p b ρ 
3 
4 0 9 
1 6 1 « 
2 5 1 
6 5 2 
6 6 2 8 





1 0 6 
9 9 6 
1 3 ? 
1 
? 9 4 
1 6 7 
2 3 7 
5 5 Β 
1 0 
. 7 4 ? 
10 
. 5 7 4 
7 4 
. 7 1 
. 1 0 
7 4 9 









• • a 
1 
1 1 6 
. 2 0 
3 
. . . . . . 2 2 
1 1 9 
5 9 9 
. 1 1 1 





, 2 3 
a 
1 7 
. 1 6 
. 1 0 
3 4 1 
. . . 1 2 6 
5 3 
1 1 5 
. β 
5 8 
1 3 8 
19 
6 0 
4 6 5 
4 5 
. . , . . 8 3 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 6 4 I M ' F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 " P H I L I P P I N 
7 7 ? J A P O N 
7 4 0 HONG K O N C 
eoo A u s r r . u iç 
8 7 0 . O C " V . . F R 
9 5 0 5 U O T . F ­ i V 
1 0 0 0 M 0 ' . 0 r 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
10 ? 0 CL 1 5 5 " 1 
1 0 7 1 A F L E 
1 0 1 0 C L A S S E 7 
1 0 Γ . . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
O O ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N O E 
0 7 6 I R L A N D E 
0 ? 8 N O R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P 4 G N F 
0 4 6 M A L T E 
0 4 6 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 4 0 . N I G E R 
2 « « . T C H A D 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 6 « S I ERR A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 K F N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 « . R F U N I U N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 8 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A O A 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 0 H O N O U R . B R 
4 2 « H O N O U R . R E 
« 2 8 S A L V A D O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 0 P A N A M A R E 
« « 8 C U B A 
« 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « J A H A I O U E 
« 6 B I N D E S H C C 
« 7 2 T R I N I O . T O 
« 7 6 . A N T . N E E R 
« 8 0 C O L O M B I E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
« 8 B G U Y A N E BR 
« 9 2 . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P F R O U 
5 0 8 R R F S I L 
5 1 6 B O L I V I F 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 1 ° A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 ? A F A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 « 0 K A H R E I N 
6 « « Q A T 4 R 
6 6 0 P A K I S T A N 










2 6 4 9 2 
1 5 4 3 4 
1 1 0 5 7 
7 3 5 0 
5 6 5 9 
1 6 9 9 
1 4 0 
1 7 2 
1 4 8 9 
1 7 7 9 
5 1 2 1 
1 2 9 4 5 
9 0 7 b 
1 1 4 4 
1 6 9 6 
3 3 
5 6 
2 2 0 
5 B 1 
8 0 
6 6 7 
2 3 6 9 
4 7 6 
2 7 
3 0 8 
9 1 
7 6 
4 4 3 
1 1 
8 5 




1 2 6 
2 4 8 
3 5 1 
3 0 2 
2 2 9 
3 5 0 
5 5 6 




2 2 1 
9 5 
2 4 
3 9 1 
1 3 3 
3 5 
3 6 
2 5 2 
7 5 2 
1 9 
1 3 
2 7 1 






2 6 5 




3 0 2 
1 3 0 7 





1 7 8 
1 8 5 
9 7 
1 9 5 
1 1 6 
3 0 
1 4 0 
3 9 3 
4 8 « 
« 1 
3 7 
a« 3 7 
5 4 8 
1 0 5 
8 5 
4 1 
7 0 4 





? 4 2 
2 3 2 
4 7 
2 4 1 
4 0 0 
1 9 ? 
6 1 
7 0 
1 6 1 
3 3 
1,1 








5 9 4 ? 
1 9 7 0 
3 9 7 ? 
? 7 4 9 
l 3 1 2 
9 6 4 
1 2 6 
1 6 3 
7 6 0 
. 
1 8 7 9 
1 8 4 5 
3 5 7 8 
6 5 4 
1 0 7 4 
. 2 4 
1 0 6 
4 6 4 
« é 
1 2 5 
8 9 3 
1 2 6 
2 1 
6 3 1 
a 
1 4 
2 0 4 
3 
8 5 
2 7 7 
. 1 0 
1 
1 1 5 
3 
2 1 6 
3 0 1 
2 1 9 
6 





1 9 0 
2 1 
1 




1 2 9 
7 3 8 
1 3 
a 






2 6 5 




1 8 2 
1 1 6 3 









1 1 6 
l 
5 






6 2 2 




, . . 6 1 
1 2 7 
2 1 
7 
1 4 0 










4 0 1 0 
3 1 2 5 
7 0 4 
(.· .3 1 












1 0 4 0 7 
β 1 6 9 
2 2 1 3 
1 9 1 1 
1 5 « S 
1 « « 
1 
9 
1 H 5 
Deutschland 
(BR) 
1 1 0 
i 
. 2 3 
­
4 1 73 
1 1 ( 1 
? 8 1 ? 
? 1 1 0 
1 9 1 0 
2 6 6 
5 
. 7 7 6 
B Z T ­ N D B 7 0 . 1 0 
1 7 C 4 
. 4 6 5 7 
2 1 1 0 
1 0 8 
2 9 5 
1 9 
2 
. I B 
1 







* . . 5 
• , ■lll • • 1 3 2 
• 3 7 7 
• 3 
• 2 6 
7 0 
6 






. 1 3 
4 6 
8 
• , 3 0 
. 6 
a 
. 1 8 
. 1 7 
7 
. . • 1 7 
7 
1 1 
1 0 4 
5 
1 6 9 
. 2 9 
5 8 
2 8 




. 3 « 













ei . . 1 0 
2 9 
9 3 4 











? ? 3 
2 2 2 8 
6 1 6 1 
1 6 0 




3 5 6 
2 9 
3 9 7 
1 1 0 3 









• • • 7 












. • 6 5 
. 6 






. . . 2 









. . 6 2 





1 3 2 
1 0 5 
5 4 























1 9 4 0 
609 
1 331 





















1 6 4 







1 « 0 






. . . • 39 
10 


























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Oegenüberstellunf BZT­CST siehe am End · dieses Bandes. 
( · ) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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I t ' . 
6 7 4 
1 6C 
69 2 





7 4 0 
aoc 
8 0 4 
6 2 0 
5 6 2 
9 7 7 
1C0C 
1(110 
I C I 1 
1 0 2 0 
1C21 
10)30 





0 0 2 
C03 
0 0 4 
CC5 
0 1 0 
0 3 6 
0 3 6 
04 2 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 2 0 
1 0 2 1 icio 
' CST 
0 0 1 
0 0 2 
COS 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
(1«2 
0 « « 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 6 2 
0 6 4 
2C0 
2 0 « 
206 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 a 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 
2 « 8 
2 5 6 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
1 1 0 
3 1 4 
316 
3 2 2 
3 3 0 
2 3 « 
3 1 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
2 6 2 
3 6 6 
37C 
3 7 « 
37Θ 
3 8 2 
3 9 0 
4CC 
4 0 « 
4 0 6 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
4 2 « 
« 2 8 
4 3 ? 
4 3 6 
« « 0 






3 1 C 








6 6 6 























2 P ? 
4 1 6 
1 5 3 
1 2 
4 6 
4 7 5 
4 8 9 
5 
4 6 
5 7 7 
1 6 
κ 5 B 
71 3 
2 7 6 
7 4 1 
6 9 7 
7 6 5 
7 7 0 
8 1 « 
6 5 1 
l « C 
C ? 0 













1 9 ? 
3 0 6 
4 0 
6 ? 
2 5 9 
7 4 4 
c 
4 
3 5 0 
5 
7 1 ? 
. • 
C 5 5 
C 4 1 
C 5 1 
4 3 2 
4 3 0 ««e 6 7 3 
4 7 3 
1 7 1 
1 2 A M P O U L E S PR 








1 6 8 
1 5 
9 
6 1 7 
« 9 0 
3 2 7 
3 2 6 
2 9 6 
1 
. 1 
. 1 9 9 
. , . . 1 5 


















. . 1 3 
? 3 2 
. . ? 1 
a 
4 ? 
0 4 1 
7 2 6 
5 3 1 
6 5 4 
7 3 9 
4 5 4 
8 P ! 
1 8 6 
5 9 2 
3 1 
(Merland 
i . ? 
. 
', . 4 7 
7 3 6 
1 5 « 6 « 
l « 0 1 0 
i ?ia 
« 2 7 
1 3 0 
7 9 0 
7 











R E C I P I E N T S I S O L A N T S 
F . S C L I E R B E H A 6 L T E R 
4 
. 9 
2 3 6 
5 9 
, . • 
3 0 8 





. . . . . . , . , • . 
e . • , • 
. 2 0 O B J E T S E N V E R R E P R M E N A G E , 
G L A S H A R E N F U E R 
2 9 3 
0 8 9 
0 8 8 
9 5 3 
0 5 7 
5 3 1 
5 7 
1 « 9 
2 5 6 
6 6 5 
3 1 5 
5 0 1 
1 6 7 
5 « 2 
2 0 « 
2 3 6 
2 7 
2 « 0 
1 3 8 
6 6 7 
1 0 7 
5 8 1 
3 
9 1 
1 8 7 
0 9 0 
2 2 8 
3 0 1 
5 3 5 
5 5 
ll 5 1 
2 9 0 
6 7 2 
« 0 
2 5 
6 5 5 
« 5 
1 1 2 
8 6 « 
« 9 9 
1 9 « 
5 2 
1 2 8 
3 5 2 
1 « 8 
0 2 2 
1 9 « 
3 7 
1 2 7 
5 5 6 
1 1 « 
2 0 1 
3 7 
1 9 6 
5 6 « 
« 6 9 
9 3 
« 5 
« 8 0 
7 « 6 

























, C 0 5 
2 5 8 
7 9 2 
3 3 6 
3 8 3 
4 1 
1 0 1 
7 4 8 
7 6 0 
? 5 3 
6 2 6 
4 9 7 
2 3 8 
1 6 1 
8 9 4 
2 5 
1 1 6 
7 7 2 
1 0 2 
5 8 1 
l 9 1 
0 8 8 
0 5 4 
1 5 5 
2 9 3 





2 6 8 
6 2 8 
1 5 
5 2 2 
3 3 
1 0 2 
5 6 6 
4 7 0 
1 8 2 
2 0 
1 0 2 
3 4 3 
2 9 
5 7 3 
1 6 3 
1 « 
1 2 3 
5 1 7 
1 1 3 
iee 3 3 
1 7 9 
5 « 7 
« 1 9 
7 6 
1 5 
1 3 0 
« 2 « 
« 8 C 
9 
1 3 
6 1 a 
2 3 
5 
a« 2 2 





H A U S H A L T 
« C 5 
. 9 2 7 
6 0 6 
6 9 6 
« 0 6 
2 
l 
1 « 5 
2 1 0 
8 3 







. . . 6 2 
1 2 
. . 5 






2 « 9 




, . . , 3
2 
1 0 0 
1 6 1 















. . . 1 











« 1  













. . 1 









, 9 2 
5 








3 6 5 
0 6 ? 
7 9 · ] 
4 9 9 
1 3 0 
1 7 5 
1 3 3 
7 5 9 




. 1 « 
2 
6 3 
1 6 8 
, 6 
2 8 7 
« 0 
2 « 7 
2 « 7 
2 3 6 
­
0 « 0 
0 1 0 
7 8 7 
. 0 1 5 
5 8 3 
1 2 
2 7 
2 3 8 
7 2 5 
1 8 
« 7 6 
2 6 6 
7 9 6 
2 8 
2 « 1 
1 
2 6 
« 4 9 1 
3 
. , Po 
ί 1 0 
ι 




. . 3 2 
1 
. . 3 « 
5 










2 5 8 
3 0 5 
























. 1 1 
1 0 6 




. 7 1 3 
• 
0 8 0 
0 « 6 
C « 1 
6 7 3 
6 7 0 
3 5 5 
1 1 6 
. 3 0 3 
7 « 8 
9 1 3 
1 1 6 
3 7 9 
. 1 « 9 
1 
2 0 
1 2 4 
1 5 1 
« 1 
1 1 « 
0 7 3 
« 3 7 
1 1 
8 8 
. 9 « 
1 3 « 
3 7 8 
2 




2 8 9 
1 
a 
. 2 2 
« 1 
1 2 7 
a 
1 0 

















1 7 5 
7 6 0 












t t e C E Y i A N 
6 7 6 B I R M A M F 
6 R O T H A U A ' C F 
6 9 ? V 1 F I N . S U O 
6 9 6 C A " " > n c G E 
7 0 0 I N O ' I N E S I F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
6 0 4 N . Z 5 1 A N D E 
3 ? 0 . O C E A N . F R 
9 6 ? P O R T S FRC 
9 7 7 S E C R F T 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A - C E F 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 1 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
« 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 « A L L E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 « « G I B R A L T A R 
0 « 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 « E U R O P E N D 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 5 6 G U I N . P O R T 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . Ç . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 9 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 6 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C . N G P L E O 
1 1 0 A N C . 7 L A 
1 1 « [ T H I I P t E 
3 1 B . ( F S O M A L 
î « 2 . S O M A L I A 
1 « 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
1V2 T A N Z A N I E 
3 6 ? M A U R I C E 
3 6 6 M Ü Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 « . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M 3 I E 
3 3 ? R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A O A 
« 0 8 . S T P . M I Q 
« 1 2 M r x I Q I l F 
« 1 6 G U 1 T E » A L A 
4 ? 0 H C N D I I P . B R 
4 2 4 H I J N T I R . R E 
4 2 8 S A L V A C O R 
« 1 ? N I C A R A G U A 
« 3 6 C ' S I A R I C 
4 « 0 P A N A M A RE 

































7 9 1 
2 0 4 
1 ? 
1 4 
4 7 ? 
1 6 
1 4 H 
7 0 9 
3 5 7 
5 1 0 
0 6 3 
Cr>5 
3 9 1 
3 5 6 
6 9 6 
7 5 0 
2 2 2 




5 5 0 
3 « 
1 2 3 
6 5 
2 1 1 
2 2 
1 9 
1 2 9 
6 6 3 
« 6 6 
« 6 1 
« 0 8 
2 
5 3 0 
3 1 7 
« « 5 
3 2 4 
1 2 « 
6 2 « 
« 5 
9 5 
8 2 0 
9 0 6 
1 « 0 
5 2 9 
8 « « 
« 2 9 
2 9 « 
1 5 0 
1 6 
1 2 6 
6 7 
3 2 8 
5 0 
' f .9 
3 5 
5 8 5 
« 3 0 
« 5 8 
« « 3 
2 2 7 
2 « 
11 2 1 
7 1 
2 0 9 
18 m ill 




1 2 9 
1 1 0 
5 1 5 
1 0 9 
2 0 
« 2 




1 2 0 
2 « 6 
2 9 2 
5 1 
1 9 
2 9 3 
6 1 « 
« 5 1 
1 0 




























1 9 ' 
7 1 
7 4 
. ? 5 7 
1 1 1 
1 ? 
3 8 3 
1 ? 
1 7 8 
. 
7 7 5 
9 5 6 
8 7 3 
6 2 1 
6 3 0 
7 1 1 
6 3 9 
C C 6 
« 9 0 
, 2 
1 
2 « 3 
a 
. . , 2 1 
2 6 9 
2 « 6 
1 1 
1 
0 5 2 «Il 
7 0 8 
3 6 8 
2 2 1 
2 0 
3 9 
2 9 0 
0 1 5 
6 7 
6 8 6 
« « 2 
5 8 8 
1 4 8 
6 0 9 
1 2 
3 8 
3 7 8 
Al 1 7 
3 5 
« 8 3 






2 0 1 H 
3 0 8 
3 1 
1 0 « 
7 
7 2 
1 2 5 
1 2 









2 1 7 
2 6 2 
2 7 
8 
1 9 2 
6 5 4 
7 4 4 
1 0 













. . . 1 1 
6 1 
. . a , 8 
. β 2 9 6 
1 5 3 0 4 
6 1 1 9 
2 8 8 9 
5 4 1 
4 8 7 
2 3 4 2 





. . . . . ■ 
. . 1 
? 
. 6 
. 6 1 
2 2 5 9 
1 9 1 8 
2 8 0 
1 3 0 
7 7 












B Z T ­ N O B 7 0 . 1 2 
β 
. 1 8 
3 0 7 
l 
1 1 8 
. , • 
4 5 « 
3 3 « 
1 2 0 
1 1 9 
1 1 9 
. 
Ì 
. • • 
B Z T ­ N D B 7 0 . 1 3 
2 5 7 5 
, 2 « 3 2
1 2 3 0 
5 9 7 
5 9 2 
6 
2 
1 2 0 
1 8 7 
« 1 2 1 





















. « 1 





1 1 9 
7 1 8 
« 0 1 







1 0 9 
1 7 9 














. . „ 
φ . . 
β 5 
1 















. 1 7 
2 2 8 
« 1 
. . Λ 








. ' . 3 
5 







2 0 6 
9 9 1 
2 1 5 
8 5 6 
3 9 1 







• 3 3 
5 
6 5 
2 1 1 
1 
1 6 
« 0 0 
Al 3 1 7 
2 8 8 
1 
7 6 6 
« 7 9 
8 7 2 
. 1 2 6 
5 1 6 
1 6 
ill 
ill 3 9 
6 1 7 
1 1 5 
5 9 5 
9 0 
3 7 0 
« «« 1 1 
6 2 5 
7 













. ? 3 




1 7 7 
2 1 0 
6 2 5 

















. 2 0 9 
• 
5 9 6 2 
3 0 8 « 
2 8 7 8 
1 2 « 3 
« l i 
1 15« « 9 
a 
2 7 2 





5 0 8 0 
1 6 0 7 
T Í O 
2 9 9 2 
a 
1 2 4 5 
2 
li 'H 1 0 2 
7 7 1 
"M 
U S 
























5 8 8 
6 6 0 « 









0 Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
"ftn-lMnUllunf BCT-CST siche un End« dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Anneke 
Ossee ment NDB : cf corre spendane« ND*-CÎT 
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MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc* Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
U 



















8 2 0 95C 562 




0 0 3 
C04 
C05 
0 2 2 
0 7 6 
C28 
0 3 0 
032 
0 3 4 
036 
0 3 6 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 6 0 
06? 
064 
0 6 6 














































2 4 2 
6 3 
7 
? 8 7 
1 0 ? 









5 7 1 
99? 
416 
1 C 0 0 
5 5 ? 
I ISO 
5 3 3 
8 3 7 
6 3 7 









1 6 7 1 
2 1 3 

































« 0 5 
65C 
5 5 2 







1 1 1 
163 
5 5 
« 5 « 
13 
68 











1« 6 1 0 
2 3 2 3 3 
3 « 5 2 
2 7 6 3 













1 2 3 2 




6 6 5 . 8 1 VERRERIE DE LABO / 









































































































































8 8 5 1 
9 7 0 4 
8 7 9 0 
5 111 










































































6 7 4 
678 
6 3 ? 



















1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
OCMIMIC.R 
.ΛΝΤ .FP . 
J A « » I C H F 
I N D r S OCC 
Γ Ρ Ι Ν ι r . TD 









C H I L I 





































. A . A O M 
CLASSF 3 
156 
12« 3 36 
. 1«5 26 50 50 2«« «3 2 07 
2 61 
52 23 
«5 6 «5 16 1 . 3« 13 1 13 1 4 2 6 
. 1 8 1 
12 
. 2 5 3 
l ? . 1 5 99 180 58 29 4 13 6 2 
1 
17 26 40 





002 3 003 
b 00« 





052 060 062 0 6« 
066 068 20« 206 > 212 
216 220 
232 2«8 268 
27 2 












«ao «a« 500 
50« 508 512 516 
5?B 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. M A L I 
..SENEGAL 
L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
.TOGO 






E T H I O P I E 












COSTA R I C 
CUBA 






3 " FS LL 
CHU Λ 
3'"Ί IV 16 
ARGENTΙ ΊΓ 
13 1 




1 7 4 
5 ' ! 
5 1 
5 5 








1 2 4 
«09 
192 
« 1 0 
1 1 2 











4 1 0 
65 
9 3 « 
136 






« 2 7 « 1 
56 « 2 7 
«3 7 2 « 
16 « « « 
12 5 7 6 
1 586 
1 6 7 9 
78 
8 2 « 
8 0 3 
3 8 0 
III 
267 100 229 910 196 701 
81 443 52 46 64 22 17 141 23 35 4 5 ?0 40 35 1? 7? 13 14 146 401 115 232 192 315 88 128 184 38 13 7 48 65 72 263 9 17 380 34 Θ08 83 294 9 IBI 
37 864 13 539 24 325 15 217 SB9 9 040 1 397 1 ««9 68 
2«1 18 8« 89 10 6 22 50 10 5« 











i 1 7 7 34 11 
10 171 6 635 3 336 2 923 I 545 «11 
1 
51 
1 235 255 12« 305 109 1«1 73 91 53 12« 135 33 212 172 132 21 15« 19 53 15 «« 11 56 1« 21 2« «2 2« 23 10 11 «7 24 12 275 566 173 149 15 22 15 10 ?3 78 40 67 141 66 163 106 119 .14 5? 
207 5 36 117 
w 132 35 4 19 1 162 166 112 l 134 18 48 
a 38 9 1 14 19 24 • 4 9 4 2 43 21 l 12 6 ie . 2 











3 2 5 
7 1 « 
6 1 1 
« 2 « 
1 2 0 






















3 6 6 
3 « 
26 « 1 6 
1 1 2 4 3 
1 5 1 7 3 
13 « 6 5 
5 8 6 1 
1 7 0 « 
12 
62 « 
BZT­NDB 7 0 . 1 7 
«5 










« 6 7 
2 5 0 




8 5 1 
180 
5 92 






























1 5 2 









1 3 ? 































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gefenubenstellung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en On de volume. 
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6 9 ? 
6 6 6 
7CC 
7 0 « 
708 
7 1 2 
8C0 
804 























































































































































1 2 1 6 
163 

























. . . , 13
1 
. 
































7 6 1 
2 326 


















































































. . 26 
1 
. . . 
. . a 
. , . . . . a 


































4 0 0 
3 1 1 

























































3 2 0 
11 





. . . . 1



















3 2 0 
8 08 
7«7 



























3 6 6 4 
605 
? 6 6 1 ? 
616 
6 20 
2 6 7 4 
6?f l 
6 3 ? 




6 9 ? 














0 0 0 
010 
o n 020 
0 2 1 
0 3 0 
O l i 
O l ? 
040 
6 516 0 0 1 
4 1 9 0 0 2 
37 0 0 3 
130 0 0 4 
0 0 5 
9 0 0 0 2 2 
18 0 2 8 
36 0 3 0 
146 0 3 « 
519 0 3 6 
7 0 3 8 
1 0 4 0 
4 0 4 2 
9 0 5 0 
6 0 5 2 
« 0 6 « 
2 0 4 
23 2 0 8 
19 2 1 2 
2B 2 1 6 
29 248 
39 2 7 2 
53 276 
7 288 
7 3 0 2 
48 322 
25 350 
13 3 9 0 
3 4 1 « 0 0 
75 4 0 4 
6 4 1 2 
« « 8 « 
18 5 0 « 
5 0 8 
5 1 6 
6 5 2 8 
166 6 0 « 
12 60S 
5 6 1 2 
8 6 1 6 
17 6 2 0 
6 2 « 
6 3 2 
52 6 « 8 
8 6 6 « 
9 0 6 8 0 
82 7 0 « 
58 708 
11« 7 3 2 
819 7«0 
140 8 0 0 
1 8 0 « 
1 1 150 1 0 0 0 
7 103 1 0 1 0 
« 0 « 7 1 0 1 1 
2 3 6 1 1 0 2 0 
1 6 2 7 1 0 2 1 
1 679 1 0 3 0 
130 1 0 3 1 
26 1032 
7 10«0 
7 0 « 00 1 
2 5 1 002 
8« 0 0 1 
151 0 0 « 
0 0 5 
7 0 027 
2 0?B 
?9 0 1 0 
1 0 1 ? 
20 0 3 « 
65 0 36 
29 038 
« 0 « 0 
11 0 « ? 
?0 0 4 8 
? 0 50 
1 0 5 ? 
056 
0 6 0 
6 062 
1 0 6 4 
0 6 6 
L 1 f Λ '. 
S ι ­■ I · 
I ' A í 
I f A'. 
AFGHAN IST ISOASI 
JOROANI F 
AP A B . S ECU 




C AM BOCCE 
INDONESIE 
MALAYSIA 















B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 

















. C . I V O I R E 
GHANA 











B O L I V I E 
ARGENTINE 
L I B A N 









« A L AYS I A 















B TL G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













0 . 4 . s . S . 
POL­'IONF 














































i l a 292 




























































7 8 2 
5 7 1 
7 70 
4 3 5 


































2 5 5 1 
4 3 1 
2 126 
6 5 1 
385 
1 3 8 1 























. . 177 
3 
. a 
. . . , 2
. . 1






















































































2 4 1 
22 
• 
10 « 7 6 
3 113 7 3 6 3 
5 0 1 5 
3 095 




































. 7 65 
« 1 0 
M «2 


































5 6 4 1 
1 1 7 * 
« 4 6 7 
3 768 
7 8 2 
















6 5 2 9 





















zìi n 148 
10 
. 13 









2 0 6 
1 1 





























6 6 « 
9 1 
2 
* 9 1 3 
2 187 


















­ ι Anhang Anmerkungen m den einzelnen Waren 
^Iw^PiullMng Uf<ST siehe am End* die·*« bendes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Cliwinwnt M M ι cf ctrrwytndant· NDB­CST 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
C 6 6 
2 0 « 
2 C 8 
2 1 2 
; 1 6 
3 7 0 
3 5 C 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« ? 6 
« 4 6 
« 6 0 
« 7 6 
« f « 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 1 2 
6 3 6 
6 6 « 
7 C 0 
7 0 « 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
9 5 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C C S 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
Q 7 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C « 0 
C « 2 
0 « 6 
C « 8 
0 5 0 
C 5 2 
C 5 « 
2 0 0 
7 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 « 6 
2 6 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 C 
3 3 « 
1 5 0 
3 7 « 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 8 
« « 0 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
« 5 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 C 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 3 2 
8 C 0 
3 0 « 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
















































2 6 6 
2 4 7 
C 19 
4 6 2 
( 1 1 
4 3 B 
2 2 







, I C 
? 












1 7 4 3 
1 3 8 8 
3 5 5 
2 6 3 





. 4 0 A R T I C L E S DE 
G E S C H I R R U . 
E 6 5 
6 1 7 
4 5 5 
1 4 6 
7 5 9 
4 2 5 
2 7 
6 
4 6 7 
1 9 « 
7 2 
1.8 7 
3 4 8 
6 3 3 
1 1 
3 7 3 
1 8 
1 0 4 









« 2 2 





1 4 5 
8 1 8 





































1 5 6 
9 4 6 
7 1 1 
1 3 8 
1 8 
4 2 
1 5 4 

























1 0 6 
2 7 
7 
. . , a 







, . , 2 
, 4 










1 3 8 8 
3 5 2 






M E N A G 
H A U S H 
1 4 
1 0 5 
l « 
? 
i « i : 





9 3 9 1 
5 1 8 7 
3 2 0 « 
3 9 0 
7 7 7 









; E N " P O R C E L A I N E 









. . 1 
2 
3 7 7 
. 1
1 1 4 
3 7 6 
7 3 8 
6 « 7 
2 2 8 
8 6 
. 1 0 
» L T . A . P O R Z E L L A N 
5 ? 
3 3 0 
9 
. 8 5 
f , 4 l l 
1 
; 5 1 
< 
3 . 
4 5 1 













3 1 0 
0 3 5 
3 7 6 
. 5 7 5 
2 9 7 
2 7 
6 
« 5 5 
1 7 7 
7 1 
1 7 « 
2 7 7 
6 2 5 
8 
3 1 0 
7 
8 8 
5 5 6 
17 
. 2 7 
7 3 
a ι 9 
. « 5 





1 3 8 
« 3 1 


































0 « 8 
7 9 7 






















1 8 9 9 
1 1 9 0 
7 0 9 
« « 9 
2 7 0 


















. 1 4 
3 
. , 2 7 















, , , . . , , . . a 
2 1 






. . 1 7 
8 5 6 
5 0 2 
1 5 4 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 6 B B U L G A R I E 
2 0 4 M A R K 
7 0 B . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 4 L I B Y E 
1 7 0 . M A D A G A S C 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 ? 8 S A L V A D O R 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . Í N T . N F E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 4 U R U G U A Y 
6 1 6 I R A N 
6 7 4 I S R A E L 
6 3 2 A P A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
ROO A U S T R A L I E 
9 5 0 S H U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 1 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 7 4 I S L 4 N D E 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 R Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 4 ? T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 O U G A N D A 
3 7 « . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A O A 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 0 H O N O U R . B R 
« 2 8 S A L V A D O R 
« « 0 P A N A M A R E 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 6 0 ­ . A N T . F R . 
« 6 « J A M A Ï Q U E 
« 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R D U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W F I T 
6 6 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
ROO A U S T R A L I E 
R 0 4 N . Z E L A N D E 
B ? 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S C U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 


















































6 5 7 
« 1 9 
2 4 1 
3 4 9 
2 3 4 
6 4 6 
3 8 
8 6 
2 2 8 
4 5 6 
3 8 0 
0 6 4 
5 4 9 
4 6 7 
7 4 1 
3 7 
1 2 
7 1 4 
9 7 5 
1 5 1 
6 6 4 
6 0 8 
2 1 4 
7 3 
4 6 2 
3 5 
1 5 9 




1 2 1 













2 9 7 
1 0 7 
5 6 7 



































6 3 6 
9 1 5 


















. 1 1 




1 8 1 5 
1 0 8 0 
7 5 5 
4 5 1 
1 8 7 
1 8 9 
2 5 
4 9 
1 1 « 
. « 6 1 
5 3 
2 3 7 
7 6 5 























. . 5 7 
« 1 1 5 9 






9 3 l\ 



















« « P 7 
1 5 1 6 




. · 1 
. . • « 1
1 
1 2 
• · ■ . 
. . 1 3 
1 










1 5 5 6 7 2 
1 3 2 « 2 5 
2 « 2 « 8 
1 3 2 0 9 
1 1 1 7 6 










B Z T ­ N C B 6 9 . 1 1 
2 0 3 2 
2 8 3 
1 0 6 9 
1 7 3 1 0 2 







'. 1 5 
« 1 
1 5 3 ( 
1 « 8 ( 
4 Í 
> « 2 5 













. . . . 
6 














7 2 B 
5 
6 ? 6 
2 7 6 
3 5 2 
1 0 5 
7 0 0 
1 7 0 
7 7 
8 4 6 
6 0 7 
9 3 8 
• 6 6 5 
4 9 5 
3 7 
1 1 
7 0 7 
9 1 2 
1 4 4 
6 5 4 
3 4 7 
1 9 4 
3 7 
4 0 4 
1 3 
1 4 3 
4 0 5 
3 1 















2 8 4 
7 1 1 










2 1 8 



















2 2 1 
2 4 
2 
0 2 5 
0 5 6 

























1 76 7 
506 
























1 ïïl PIP 6 88 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllberttellunf BZT­CST siehe am Ende diaci Band·*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 











































































































































































3E MENAGE EN CERAMI CUE 
GESCHIRR U . 
456 
410 





























































































« 6 2 
598 
6 6 « 
9 0 6 
«82 





7 9 3 
« 5 0 
4 2 « 
726 




3 3 « 
5 3 5 






































































1 9 9 8 
I 6 5 3 
3 « 6 
277 





. Α. KER 















, , a 
5 





2 4 1 7 
9 6 4 























S u . STCFFEN 
1 2«0 
« 6 7 
l 123 



































5 « 7 6 
3 0 0 5 
2 « 7 1 
2 3 4 1 
1 4 7 9 
1 3 0 
5 
11 
F A N T A I S I E · ETC 
Α . FE INKERAMIK 
3 2 5 






















# . . , . 1 
, , i 







5 5 8 




ÎI m 19 
5 7 1 

























555 0 0 1 
206 002 
250 003 
9 6 4 004 
0 0 5 
193 0 2 2 
0 2 4 
52 078 
52 0 1 0 
30 0 3 2 
97 0 3 4 
2 1 1 0 3 6 
40 038 
16 0 4 0 
28 0 4 2 
6 0 4 6 
12 0 4 8 
118 0 5 0 
0 5 4 
9 200 
1 2 0 « 
208 
«4 216 





3 1 « 
318 
3 2 2 
3 7 0 
1 3 7 4 
30 3 9 0 
2 4 8 7 4 0 0 
128 4 0 4 
4 4 1 2 
1 4 2 0 
4 6 0 
2 4 7 6 
34 4 8 4 
4 500 
« 5 0 4 
37 6 0 4 
4 6 1 6 
9 6 3 6 
2 7 3 2 
82 BOO 
5 8 0 4 
8 2 0 
11 9 5 0 
5 7 8 6 
i 9 7 5 
3 8 1 1 
3 5 9 0 




0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
1021 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
7 0 3 OOI 
359 0 0 2 
9 4 0 0 3 
1 « 8 6 0 0 « 
0 0 5 3"l ìli 13 0 2 6 
24 0 2 8 
110 0 3 0 
I l 0 3 2 
135 0 3 4 
114 0 3 6 
22 0 3 8 1 1 0 4 0 
25 0 « 2 
52 0 « 6 
«7 0 5 0 
0 5 « 
1 200 
9 2 0 « 
7 208 
2« 216 







7 3 3 « 
366 
3 7 « 
55 390 
l «86 «00 
152 « 0 « 
17 « 1 ? 
2 «20 
5 4 1 ? 
3 4 4 0 
1 460 
4 6 4 
4 7 ? 
1 4 7 6 
1 4 6 0 
18 4 3 4 
6 500 
17 504 
r i A S S E 1 






R E l G . l l l X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 












. A N T . F R . 


















• A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.TCHAD 
.SENTGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
N I G E R I A 
ANGOLA 










. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I C . T O 






































2 4 « 
271 
6 2 2 
0 9 1 
10 
1«7 























3 4 8 















4 1 6 
1 7 « 
6 9 6 
9 1 6 
« 6 2 
2 9 3 
5«0 
« 
6 0 6 
0 1 3 
« 8 « 
3 5 9 
813 
5 9 « 
37 
83 
« « 5 
2 0 8 
«3 





























































1 2 1 
280 




30 6 1 
4 2 













3 9 4 1 
2 1 6 3 
1 7 7 8 
8 4 1 
« 0 1 
9 3 6 
2 « 5 
5 0 1 
1 
a 
2 6 5 
60 
77 

























































9 3 «6 




BZT­NCB 6 9 . 1 2 
156 















1 3 4 8 
9 8 0 
3 6 8 

























, . a 
. . a 









. . . 10 
5 
. • 
« 5 2 4 
3 2 4 6 
1 278 




1 4 0 0 
4 2 2 
9 1 0 















. . a 
3 
, . . . 2 
56 
1 0 0 1 












6 3 9 1 
3 0 2 3 
3 3 6 8 
3 1 8 1 
1 7 8 6 
1 8 7 
5 
15 
















. . 1 
1 
. 1 
















6 9 9 




3 4 5 
9 7 7 
5 0 0 
565 













2 1 1 1 
















2 7 1 
« β 
1 
6 2 3 
220 
192 
9 7 1 
2 0 7 
« il 33 
77 






a l . . 
a • I 








i o ! 
1 
13 
6 3 8 9 
2 006 
I fil 
m 8 6 ï 
l 3 6 2 
7 9 1 




1 6 1 li 165 























2 ^ · Im Anhang Anmerkungen zu den «InMinen Waren 
•Wefctpmll««! KT.ÇJT lithe m ind. dl·»« Band«. 
(*) Voir notas per produits en Annexe 
flMWnwnt N N i cf correspondance NOt­CST M A · ! tmm% VtmÂtlWÊmA ■"■F* BJa­β VTWeTeHIBJ» 
342 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tib. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux Nederland Deutschland (BR) Itaita 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























































1C10 ICH 1020 1021 1C3C 1031 1032 1040 
CST 




















































































































667.00 COL IS PCSTAU» 
POSTPAKETE 
667.10 PERLES FINES 
ECHTE PERLEN 
.20 OIAMANTS, SAUF DIAMANTS INDUSTRIELS 
DIAMANTEN, AUSGEN. INDUSTRIEDIAMANTEN 
50B l i r E S I L 
5 12 C H I L I 
516 DOi | v i r 
5?3 ARGENTINI: 
600 ΟΜΥΡΡΓ 
f 0 4 L IBAN 
6 16 Ι^ΛΝ 
6 3 ? A »A Β . S f­ O'.l 
6 3 6 K O H F j r 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCF 
820 .OCEAN.FR 















0 0 1 FIANCE 
0 0 1 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 2 2 ROY.UNI 
034 DANFMARK 
036 SUISSE 
400 E T A T S U M S 
664 INDE 

























1000 1010 1011 1020 1021 10 30 1031 1032 10«0 


































6 ? 4 






















L IBAN INDE 
JAPON 
HONG KONG 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 



























L I B A N 
SYRIE 
ISBAFI . 




















25 508 10 274 15 234 13 414 

















245 ??? 57 
18 199 
?1 12 493 169 86 29 
66 11 14 71 41 



















« 52? 18 054 30 648 1 777 
? 
? 
56 1 26 ? 7? 
? C55 611 1 483 1 017 21C 446 121 8C 
13 4 46 49 
2 
1 166 
1 2 29 16 11 
357 64 293 268 221 25 1 3 
799 
609 191 162 
1?1 Β 1 ? 
54 140 49 136 
197 4 ?5 







435 277 157 116 103 41 
1 14 
Cil 141 e?o 7B6 «15 
83 1 16 1 
7 
1 
256 120 136 131 122 4 
SZT­NDB 71.01 
7 106 
227 168 59 59 55 
46 67 101 
16 197 17 
11 166 143 
67 
49 







































i l l 
87 
ROI 
2 5 / 
545 
4 3 1 
6 5 4 
10 
1 'Β 
9 9 9 
44 
4 9 9 
96 
19 1 











7 6 1 
IH9 
494 
0 4 4 
6 0 1 
770 
51 
6 4 50 
2 0 3 1 
37 




1 2 5 9 45 4 ?04 
60 
5 1 357 2 750 
5 8 82 














































80 30 50 48 30 2 
32 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gefenüberstel lunf BZT­CST siehe a m End« die*« · Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 











































































































­ 1967 ­ Janvier­Décembre expert 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




¿DR CCEAN.USA 977 S r C R r t 
1000 M C '. O l 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1010 CLASSE 2 
1031 .CAMA 
103? .A.ACM 
1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 3 0 PIERRES GEMMES , SAUF DIAMANTS 
E O E L ­ U . SCHMÜCKST. AUSG. DIAMANTEN 
14 . . . 14 . 0 0 1 FRANCE 
1 
1 

































0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 " 5 I T A L I E 
0?2 ' C Y . I I N I 
0 26 IRLANCE 
0 2 6 I.L'RVFCE 
0 3 0 SurCE 
03? F I N U N D E 
0 3 4 lANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
Õ4R YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHfCCSL 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 




390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 7 6 .ANT.NEER 
« 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
508 BRESIL 
6 0 4 L IBAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 « 0 BAHREIN 
6 « 8 MASC.OMAN 
6 6 4 INDE 
6 9 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 « 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANDE 
8 1 7 0 2 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 23 1010 CEE 
7 . 47 2 1 0 1 1 EXTRA­CEE 6 
î ι 
. . 
38 2 1 0 2 0 CLASSE 1 
23 2 1 0 2 1 AELE 
6 . 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
3 . 1040 CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 PIERRES SYNTHETIQUES OU RECONSTITUEES 
SYNTHETISCHE UND REKONSTITUIERTE STEINE 






0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 0 3 4 OANEMARK 
l 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
390 R.AFR.SUO 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CAN4DA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 2 8 SALVACOR 
«?? NICARAGUA 
«36 COSTA R IC 
««0 PANAMA RE 




516 B O L I V I E 
6 0 « L I 8 A N 
. 6 1 6 IRAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 « MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 32 JAPON 
740 HONG KONG 
600 AIJST'AL IE 
2 1 1 0 0 0 M 0 N C F 
l O Í O C I E 
2 1 1011 FXTRA­CFE 2 1 1070 CLASSF 1 















1 9 8 0 
790 
1 571 
5 6 3 








1 2 0 2 
97 


























3 3 0 
519 
6 5 1 
161 
12 
3 2 6 4 2 
5 4 5 8 
27 183 
24 4 6 6 
14 6 2 0 
2 4 9 6 
4 2 
24 




3 2 2 































6 7 9 
8 2 7 9 
7 3 0 0 
2 4 3 2 
Franc· 
. • 3 556 
1 COI 
2 5 9 1 
2 6 7 7 























, . 1 1 6 1 3 
a 
. S 2 
. 7 8 
. . a , 15 6 
. . 42 
15 
6 
• 7 2 4 8 
6 0 5 
6 6 4 3 
6 3 7 3 
4 5 6 6 






2 4 7 
2 6 6 
72 
. . 4 7 




















. 76 62 
10 
3 657 577 













. 41 11 
Nederland 0 * U £ R h ) U n d 




. 752 82 
17 
1 6 0 
520 
31 
2 1 8 
167 
190 
2 5 0 5 
9 1 9 
1 5 8 6 
1 2 2 1 
9 CO 








, 2 2 79 
29 321 
8 5 7 1 
18 4 7 1 
8 125 
3 7 1 3 
10 3 4 6 
. 2 1 9 1• 7 1 . 0 2 C 
1 9 0 6 
1 6 3 
7 6 2 
. 4 8 3 2 0 5 4 
7 
82 
3 6 1 
175 5 0 6 
4 6 1 6 
1 1 9 1 
83 
4 64 
1 8 0 
10 
. 21 10 
2 0 
15 
. 20 11 
14 
1 4 5 









1 1 6 
17 
4« 
2 5 1 9 
1 3 9 
6 0 
3 3 0 
« 0 7 
? 4 « 2 
1 1 5 1 
12 
754 2 1 9 4 8 
5 9 2 3 3 1 4 
1 6 1 18 6 3 4 
156 16 5 6 1 
134 8 8 9 3 
BZT­NDB 

































. . 10 22 
50 
36 
« 9 « 7 
191 
« 756 
« 3 1 0 




















.11 I 5 5 125 
3 






















L * , . a 
a 
. a a 
a 
• 251 
89 lil 6 2 
WSlthi Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
^UBeritallung BZT­CST siehe « n End« dieses Brad«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








C S T 
r.oi 
C O ? 
cc i 
0 0 6 
0 7 6 
0 3 6 
C 3 R 
loca 
1 0 1 0 
I C H 




1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
0 4 0 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 « 
2 C 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 6 
3 3 0 
3 5 0 
« 0 0 
5 1 2 
! 1 6 
528 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 Ï 
7 0 0 
7 3 2 
1CC0 
1 0 1 0 
IC 11 
Sit I C 3 0 
l o l l 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C « C 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
0 6 6 
2 0 « 
2 2 C 
« 8 « 
6 2 « 
6 6 C 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 





C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 4 8 
1967 
M E N G E N 
EWG­CEE 










6 7 1 


















6 5 7 
1755 
illl 
9 9 4 li 















. I C FO.TE 
. . 
SPIEG 
T O N N E 
export 
QUANTITÉ 




2 6 2 
3 5 0 
3 5 2 
? 4 7 
1 5 0 
7 6 3 
C 6 7 
2 9 3 
7 1 0 
5 Ρ 3 
4 8 2 








5 7 6 
2 6 2 
7 2 9 
. , • 
t l ? 
5 6 7 
4 5 






. 2C*AU1RES FONTES 
6 3 6 
4 5 
5 1 8 
? C C 
2 0 0 
ANDERES ROHEISEN 
1 C 9 
0 3 5 
6 4 8 
'11 
1 4 ? 
­ 3 6 
1 3? 
6 42 
9 0 4 
3 4 5 
5 ? 0 
6 0 0 
1 2 1 
8 7 5 
? 4 5 
1 C 6 
4 C 0 
4 1 3 
? ? 0 
2 3 4 
1 6 3 
C O 
2 7 0 
1 7 5 
2 ? 1 
11 1 
0 1 0 
? C 0 
5 5 1 
6 6 0 
9 4 0 
7 2 0 
5 1 3 
8 6 5 
5 0 5 
1 0 8 
3 9 6 
0 2 0 
2 8 2 











1 3 3 
I O C 
6 7 5 
" i ? 
. a . 8 7 6 
?C 
. 7 5 1 
5 
1 6 9 
1 0 6 
. 
# . . . 
# . 220 
. a 
2 3 1 
. . a 
2 4 0 
6eo 
6 9 0 
7 9 0 
8 8 6 
8 9 3 
9 0 4 
112 
219 
E N A I L L E S 
E ISEN 
9 6 3 
8 0 « 
5 6 7 
9 8 2 
C 5 6 
5 7 5 
1 3 8 
«8 1 
1 4 5 
1 1 3 
3 6 3 
5 9 
6 5 5 
3 5 
? « 5 
1 1 7 






7 6 7 
3 7 7 
9 1 6 
7 7 9 
5 7 ? 
5 5 0 
1 6 
4 1 



























, 9 9 2 
9 5 1 
6 4 8 
9 1 8 
7 4 6 
1 6 
6 4 2 
2 4 
7 5 5 
1 5 1 
6 8 




1 2 8 
6 7 
, 4 2 
1 
■ 
3 7 5 
7 1 1 
6 6 6 
3 5 0 
6 0 2 
1 8 2 
1 6 
1 1 
1 1 7 
t 
DE FER OU t 
E ISEN­UND STAHLPUI 
1 9 5 
7 4 7 
5 5 0 
1 5 8 
9 8 5 
5 3 7 
7 1 
5 7 9 
8 1 0 





6 2 2 
3 6 0 







2 6 ? « 
8 7 7« 
4 5 
, . 1 5 0 
2 61 
1 0 6 7 






, , a 
7 26 « 2 9 50 057 
22 775 52 127 
9 3 649 
5 18 9 3 0 
1 5 476 382 603 
4 63 7 r n 
, o rf 
'. ¿b 2 o 10 
6 2 7 21 505 
186 9 4 5 6 
5 864 31 144 
1 325 
2 0 9 0 0 
5 0 5 5 0 
5 3 7 0 
! 2 0 8 5 0 
6 0 
, 4 0 0 
9 1 3 
2 2 0 
2 3« 
16 163 
9 2 0 
2 20 
150 ' i o 
, . 2 2 9 6 
! 85 ι 't 
2 00 
2 60 
« 6 « 9 
1 690 ! '16 ι 
7 2 0 
5 1 3 
?09 289 6 4 8 3 3 6 
. 2 9 6 6 0 « 1295 737 
> 73 6 1 0 « 8 8 « 3 7 
) 2 2 2 9 9 1 807 3 0 0 
ι 2 2 0 7«3 7 7 1 186 
11 « 0 « 73 9 6 2 
S 2 2 5 0 36 11« 
25 
89 












V E R 
1 
κ ■ 
1 3 8 
6 « 
1 2 2 
5 9 7 
3 2 1 
1 0 9 5 












1 5 3 0« 
2 299 
1 3 005 
2 7 « 1 
2 « 2 7 
1 7 5 
. 
90 
1 5 3 
2 2 8 
« 9 6 
. 3 6 2 
1 7 7 
6 6 
5 4 0 
















1 6 0 
1 6 





8 3 2 
3 1 8 
4 8 
9 4 
. 1 6 5 
. 4 ? 
, 7 8 3 
3 




3 5 1 





I 29 2 
1 224 
6 8 8 
4 9 3 
1 7 5 
. . 1 5 1 
i l 
7 
. 1 5 3 
. . 6 
2 6 




1010 CLASSF ? 
1017 .Λ .ΛΟΜ 
1140 C l 1 S 5 F 7 
001 FRANCE 
00? B E l G . L " Χ . 
CCI PAYS­BAS 
004 A L L E M . F F ' ! 
07.6 NOFVEC··' 
0 1 6 SUISSF 
018 A t l T R I O h l 
1000 M C '■! C 1 
î o i o crE 1011 E X T P A ­ f f l 
10 20 CLASSI 1 
1071 AFLE 
1010 CLASSF ? 
1012 .A.AOM 
1040 CLASSE 1 
COI FRA\CF 
00? BFLG.L ' . ' X . 
0 0 1 P A Y S ­ r A S 
004 ALLEM.FFD 
00 5 ITAL i r 
0?? Ρ Γ Υ . Ί Ν Ι 
Π " ! 7 L ^ r c 
0 2 t ' lüRVLC! ' 
0 3 0 SUEOE 
0 3 4 DANFMARK 
036 SUISSE 
018 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
204 MAROC 
208 . A L O E R I E 






512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENT INF 
604 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 




1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1012 ­A.AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
220 EGYPTE 
4 8 « VENEZUELA 
6 2 « ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
1000 M O N D É 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFI E 
1030 CLASSE 2 
1 0 1 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? R E L G . I U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FCD 
005 1TAI I F 
0 ? ? ROY.UNI 
OIO SUEOE 






























9 0 3 
2'. 




6 2 3 
5 1 1 
1 1 3 
1 0 3 




7 7 6 
0 4 ? 
5 0 1 
1 1 4 
9 1 0 
1 9 ' 
2 6 ' 
1 2 5 
1 3 3 
4 4 8 
6 6 9 
4 7 2 
4 5 
4 2 





















0 1 1 
8 4 0 
5 4 3 
2 6 6 
5 6 3 
3 3 8 
7 3 4 
10 
72 
1 4 4 
3 3 3 
3 9 « 
9 2 8 
8 1 8 
1 5 7 
2 7 
2 5 0 
8 8 
3 6 7 
6 0 
1 9 










1 1 3 
6 1 5 
4 9 8 
2 7 4 
9 6 9 
1 1 7 
5 
7 
1 0 5 
8 7 
7 3 
1 6 9 
4 0 
2 2 3 
7 9 
7 ? 
1 4 3 








1 * . 
. • 
4 6 9 
4 8 5 
' . . 5 
5 
• 
1 ? 7 t 
6 
1 558 
6 1 7 
3 7 0 4 
3 513 
1 9 1 






2 2 0 
2 2 6 
9 0 4 
7 6 9 




1 6 5 
3 4 
1 1 








2 7 6 7 
2 118 
6 4 8 
5 9 0 














8 2 1 ­ ' . : n 1 
1 1 0 
i 1 0? 
7 1 8 
7 1 5 
fizr­r­c 7 
? 263 
2 8 « 
1 704 
4 1 6 
1 1 
4 7 2 5 



















4 ? 6 
1 







9 1 8 
81 1 
1 0 7 
1 0 3 
1 0 3 
4 





















1 2 6 
1 8 3 
4 4 8 
8 1 ? 
4 7 1 
4 5 
4 2 
2 6 7 
4 3 




5 3 2 
4 2 
1 0 
8 6 7 








0 1 7 
3 6 7 
3 2 7 
0 4 0 
« 0 0 
2 8 0 
6 « 0 
1 
2 « 
«« 1 5 8 
, « 9 
1 5 
2 5 
1 6 7 
8 3 








. a 3 
7 
1 0 
8 9 2 
7 7 5 
6 1 7 
5 6 2 
4 8 6 
4 4 
. . 1 1 
. 0 5 A 
7 ? 
6 7 




1 3 3 

















• 4 0 








« « 7 
217 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübereullunf BZT­CST siehe un End« dkm* Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 










































































3 4 5 
Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 













0 0 1 
715 
2 
' 1 6 










. 3 1 FER ET ACIER SPONGIEUX. , 
E ISEN­UND STAHL­SCHHAMM 
7 1 3 
6 8 4 



















? 3 8 
3?5 
9 10 
5 9 1 
Ι Ο Ι 






6 1 1 . 4 0 FERRO­MANGANFSE 
FSRROMANGAN 
2 1 5 9 3 
79 396 38 0 5 5 
5 736 4 392 
40 7 3 3 30 5 7 8 
70 123 49 550 
11 6 7 1 7 9 9 3 
2 0 3 
1 2 6 9 
7 7 6 
4 750 3 8 2 5 
2 0 7 8 797 
6 7 12 
99 45 
595 55 
6 2 62 
2 0 8 7 250 
1 7 4 5 
1 0 9 1 
2 2 0 
65 
2 5 5 
8 3 1 1 
17 5 9 1 
5C 
2 1 5 
56 
54 






1 5 0 0 
280 
76 
1 6 5 
4 1 2 
1 7 5 
1 0 0 
1 9 1 0 
4 7 
2 8 4 2 5 7 
1 7 7 9 8 0 
106 277 
99 137 
19 8 9 0 
4 0 8 6 
4 0 
56 









5 0 0 
17 
8 
2 0 5 
17 
169 9 0 8 
122 9 7 4 
4 6 5 3 « 
«« 68C 
12 t « 2 





65 1 3 5 
39 6 8 5 
2 5 « 5 0 
2 4 7 7 5 
2 7 0 
6 7 6 
«C 
8 0 7 5 







2 9 8 2 
2 5 6 9 
2 0 3 
1 2 8 4 
7 1 
865 
9 3 6 
55 
54 
3 1 1 
2 1 9 
1 7 4 5 
41 
16 2 6 0 
31 






4 0 4 9 1 
13 162 
27 3 2 9 
24 9 9 5 
5 7 6 8 
5 48 
CST 6 7 1 . 5 0 AUTRES FERRO­ALL IAGES 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 





















0 0 2 
















0 6 0 
064 
































5 6 1 
937 
863 
6 0 9 
866 








4 9 1 
2 5 1 










1 7 t 
146 
115 








4 3 9 













' 7 4 
135 
39 
























? ! 4 
10 
4 1 5 
5C0 














« 6 9 
13 
37 
2 OBO 7 







































064 HCNG«I f 
06H l U L G A ' M E 
400 FTATSUNIS 
406 B P F S I I 
5 ? Β Λ P G FN 1 1N F 
6 1 6 1ΡΛΊ 







î o i o 
i o n 
1 0 4 0 
' I 





Γ L ^ s ç F 
0 0 1 FRANCE 
1 0 0 0 M C N C E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EUTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1071 Λ Π F 
1040 CLASSF î 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
004 
0 0 5 
0 2 2 
076 
0?8 
0 1 ? 
016 
OIS 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 6 « 
066 
0 6 3 
2 0 « 
2 0 8 
220 
4 0 0 
4 0 4 
412 
4 2 8 
4 8 4 
508 
5 1 2 
528 
6 1 6 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 









































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FEC 








































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM .FED 


















. A L G E R I E 




F T H l n P I F 
T A N 7 A N I E 
MOZAMPICU 
r . A F R . S U O 
FTATSIJN IS 
CANADA 
" t v IO" J F 
B I T S IL 
CNIL I 
? p l IV [Γ 
AFGENMr .F 
I s R Λ r i. 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







































































































































































(·) Voir notes par produit, en Annexe 









l 1 5 3 
3 7 7 
7 76 




BZT­NOB 7 3 . 0 5 B 








BZT­NDB 7 3 . 0 2 A 
72 
1 197 
1 8 7 1 
6 
26 
2 4 7 
BZT­NOB 7 3 . 0 2 6 






4 6 8 
3 1 2 65 
1 2 2 6 
04 
10 2 232 
15 7 9 9 
13 
7 3 1 
3« 
2 
« 7 « 
7 1 2 
16 













3 9 1 























0 1 5 
3 7 1 
1 8 8 
. 5 8 6 
9 6 9 
7 « 
1 5 5 
2 5 
2 2 1 
1 7 0 
2 0 
2 0 







2 6 2 
io 






6 2 « 
1 3 2 
4 9 2 
0 4 1 
5 3 7 
2 0 4 
1 1 3 
15 
5 0 
3 0 5 




. • * . 2 5 7 
• . -3 9 7 
• 
1 8 0 
. . i 
5 
3 8 0 • 
1 9 4 2 
4 8 2 
1 4 5 9 
1 0 1 3 
2 3 6 















6 6 « 
6 7 6 
6 6 C 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
ICCC 
I C I O 
1 0 1 1 
1C70 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1C72 
1 0 « 0 
C S T 
1C0C 
1 0 1 1 
I C I O 
1032 
1C«0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 3 6 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
6 ? « 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
10S0 
1 0 3 1 
C S T 
re« 
1000 
I C I O 
i o n 1020 
1 0 3 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C O I 
0 0 « 
C C 5 
0 1 0 
0 3 8 




1 0 7 0 
1 0 2 1 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C O S 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
ese C « 2 
0 « 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 t 
2 C « 
2 1 2 
I C ? 
3 1 C 
3 3 « 
7 5 0 
3 9 0 
« C O 
« C « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 6 
« 1 2 
« 3 t 
« « 0 
5 0 0 
5 0 « 
6 2 8 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 t « 




4 4 0 
1 5 
1 5 0 
7 4 0 
1 « 5 6 
3 1 6 
109 76 2 
57 8 1 6 
51 5 ? « 




1 1 6 













7 4 0 
5 » C 
2 2 7 
2 2 1 
0 6 0 
1 6 0 
0 9 5 
1 9 4 
1 3 1 
1 6 
1 2 6 
7 1 2 

















p 2 6 C 
7 3 
2 1 4 





2 0 ? 
MASSES 
Neder land 
R SCH IENE Ν , 




8 CC9 «« 39« 
8 5 0 1 
6 7 3 1 
1 3 1 
1 e 1 
I S O 
46 8 
3S5 317 




6 7 9 
1 
1 C 2 
8 
1 1 1 
1 1 1 
7 7 8 
1 6 
4 4 9 
I 
p , a 
? 4 4 
? 4 4 
. . . ­
. . . > 
ORDINAIRE 





6 7 2 . 3 ? LINGOTS ACIER 
R0H9L0ECKE 
1 1 0 
1 6 1 




. . . • 
β 5 5 
1 5 9 
8 3 9 
. , . . 
0 5 9 






­ I N I U 
, INGOTS 
6 7 2 . 3 3 L INGOTS ACIERS 
ROHBLOECKE 
29 802 
2 4 0 5 
5 2 4 
I 325 






1 6 5 
1 6 5 























4 1 0 




















0 8 9 
5 8 3 
5 1 1 
5 1 1 





. S T U E C K E 
. . . . . 
MASSENSTAHL 
2 8 9 
9 0 2 
4 7 0 
7 1 1 
7 1 1 
CARBONE 
A . 







. . • 
3 1 2 
1 1 2 
. , • 





266 9 7 1 
250 797 
35 514 
1 « 2 ί 
« 0 0 0 
π e°« 128 2 6 6 
1 8 0 1 
51« Í 7 9 
2 6 9 
73 160 
1 7~1 
15 5 7 « 
5 0 3 
11 128 
4 4 t 
1 CO« 
« 6C5 
6 0 0 





9 6 0 
t 519 
23 6 0 8 
6 9 5 
11 895 
15 168 
7 5 1 9 
1 9 5 9 
181 637 






























1 1 9 
1 1 8 
1 
3U. STAHL 
1 7 9 
1 ? 9 
1 7 9 
. . • 
0 0 6 
4 9 1 
9 9 1 
, 0 6 1 
. 1 6 « 
1 5 1 
1 BO 
« 9 3 
5 6 9 
5 5 1 
0 1 8 
3 « 0 




. . • 
LEG. STAHL 
67 0 
. . 9 9 1 
. , . . 
6 1 3 
6 1 1 




5 9 0 
3 7 7 
3 « 7 





2 « 3 
1 5 0 
1 5 0 
















ETC ACIER ORDINAIRE 
, KNUEPPEL 1 USH. 
7 4 5 
7 1 4 
6 4 2 
6 « 7 
t « 8 
6 9 6 
. 1 0 
1 5 6 
a 
9 2 1 
1 6 
C 5 3 
2 « 1 
. 5 C 3 
5 3 6 
4 5 6 
5 
. . . 2 
. 5 9 6 
6 1 5 
a 
. 5 5 6 
. 2 3 « 
9 9 9 
OOC 
a 
3 C 0 
0 0 0 
0 0 0 
1 
. 2 « 4 
2 4 2 
1 7 5 
1 

















4 5 7 
. 1 4 1 
O I C 
6 C 2 
04B 
528 
0 0 0 
1 7 
C C 5 
a 
3 4 8 
a 
6 6 C 
2 ? 8 
. . 1 9 2 
. 1 4 3 
5 0 0 
. 5 1 1 
. 4 7 0 
1 3 6 
. 9 9 « 
1 6 2 
6 5 5 
8 9 7 
8 6 9 
. . • . 9 9 8 
6 0 0 
. 0 5 3 





2 5 3 
« 
A. MASSENSTAHL 
3 6 5 
7 5 5 
1 8 0 
6 04 
1 6 6 
8 1 7 
1 9 1 
7 4 5 
1 5 3 
2 9 6 
7 0 
1 5 





















2 2 « 
7 00 
9 « 1 
. 7 « « 
2 1 8 
. , 6 3 7 
9 3 5 
8 0 1 
7 9 3 
2 53 




9 9 9 
4 4 1 
. 0 2 4 
6 3 3 
9 1 2 
6 9 7 
5 34 
9 6 0 
5 25 
8 5 0 
. 7 64 
3 0O 
5 1 9 
9 9 9 
4 0 3 
. 1 7 0 
9 7 1 
5 05 
6 3 0 
4 70 
2 
176 664 INDE 
6 7 6 BIOMANIE 
100 ' ■' : ■■·'. 11 '■'.' 
7?0 CHINF F,Ρ 
73? JAPON 
600 AUSTRAL IF 
808 1O00 M 0 N 0 F 
760 1010 CFE 
048 1011 F X T R . ­ C E E 
6 7 6 1070 CLASSE 1 
7 7 7 1071 AELE 
416 1010 CLASSE 2 
1031 .ΕΛΜΑ 
103? . A . A O M 
1040 CLASSF S 
1 1000 M O N D E 
1011 EXTRA­CEE 
1030 CLASSE ? 
10 3? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
11 001 TRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 1 PAYS­BAS 966 '■'· i ; '■' . ' E­' 
0 0 5 IT i l IE 
7 3 1 0 >' " : ;s E­




7 34 1000 M 0 N 0 E 
9 7 9 Ì O I O CEE 
755 1011 EXTRA­CEE 
755 1070 CLASSE 1 
7 3 1 1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 H .EAMA 
004 ALLEM.FED 
18 1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
18 : 1 11 ■: · ' ■■:, 1 E E: 
1070 CLASSE 1 
17 1030 CLASSE 2 
281 0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
177 0 0 1 PAYS­BAS 
317 0 0 4 A I L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE 
036 AUTRICHE 
73? JAPON 
7 7 5 1 0 0 0 M O N D E 





7 8 : 
5 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
?04 MAROC 
71? T U N I S I E 
3C? .CAMEROUN 
3 30 ANGOl A 
374 E T H I O P I E 
350 OUGANDA 
390 P .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
420 HONOUR.BR 
4 2 4 HCNDUR.RE 
42B SALVADOR 
41? NICARAGUA 
416 CUSTA R IC 




604 L IBA ' . 
616 IRANI 
624 ISRATL 
6 3 ? ARAB.SbCU 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
676 B IRMANIE 
WERTE 
EWG­CEE 





















7 6 9 
2 5 3 7 
6 1 3 





23 8 6 3 
23 2 0 5 
6 5 8 
6 0 9 









3 6 5 9 
2 6 5 
1 0 4 
2 4 9 




« 5 3 9 
« « 3 5 
1 0 « 
1 0 « 
88 . 
38 575 
7 7 5 7 
2 1 0 1 




2 9 1 
9 6 0 
8 8 2 6 
1 3 7 
«0 6 5 3 
1 7 
« t « 7 
8 9 
I 0 2 9 
7 C 
6 7 ? 
4 6 
6 3 
1 0 4 
3 6 
6 9 
8 4 1 
3 7 9 
4 2 5 
7 3 8 
6 1 
4 1 5 
1 6 4 1 
5 5 
7 6 1 
1 003 
4 7 1 
1 2 3 
12 9 3 6 
3 6 1 
1 590 
1 553 
14 5 6"­,, 
4 6 3 



























= 14 2 
6 7 6 
1 0 
7 4 
7 5 5 
3 0 0 
7 














7 0 " 
8 « ! 
1 8 < 







3 5 : 
6C 







1 9 3 
, ic 
11' 
2 5 5 
1 6 1 
lé 
1 6 1 









1 6 » 
5 6 » 
1 3 0 
2 9 1 
7 1 « 
5 7 9 
1 6 1 
2 0 0 
1 9 8 
1 
. 8 1 8 
Nederland 









2 6 9 
1 9 
2 C 6 
­ · ■ 
■ 
• • 
« 9 4 
4 9 « 
1 1 5 
3 705 
1 9 4 1 
5 761 










. • « BZT­NDB 73 
« « 6 
« « 6 
« « 6 
• • • 
6 7 
• a 





2 2 2 
2 2 2 
• • • BZT­NOB 73 
2 7 9 
. 6 8 
3 5 3 
6 8 0 
9 9 2 
3 0 
2 9 1 
2 
1 2 8 
2 6« 
2 5 Ï 
1 « 
5 6 0 
. 6 5 
1 6 
1 8 
3 2 8 
? « 0 
1 2 6 
3 0 1 
5 5 
3 5 « 
3 3 9 
β t 740 
3 7 
3 2 6 
4 0 2 
8 2 
9 8 5 
3 3 1 9 
3 1 0 
20 4 2 8 
l ì 












7 4 6 
14 
3 5 7 
1 91 
1 66 
4 94 7 4 7 
Ol 9 
• ? 
6 5 3 
a 0 6 i 





0 4 4 
3 9 4 
7 6 4 
. 4 06 








. 4 9 
• • 15A 
■ 
• 15B 























2 1 0 
0 6 5 
1 8 « 
, 0 8 5 
7 1 6 
• , 9 5«
6 5 1 
1 3 7 
7 « 3 
1 5 
0 « 3 
4 
0 2 9 






3 0 5 
6 1 
2 89 
3 1 0 
3 1 4 
« 0 9 
3 1 0 
1 2 3 
4 « 0 
7 4 9 
91 l 
3 4 5 
3 4 9 







9 1 6 
1 008 
9 2 0 





3 7 2 
. 5 7 1 
2 
• 
9 5 5 
3 8 1 
5 7 4 
5 7 « 












. . • 
199 
1 9 9 
. . • 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT­CST siehe ani End« d i « « Butti«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






7 0 4 
7 C P 
7 1 ? 
7 1 6 
I C C C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 C 7 0 
1 0 ? 1 
1 C 3 C 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 C 4 0 
C S T 
C C I 
C C 2 
C 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 3 6 
C 4 8 
2 1 2 
I C E C 
I C I O 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C I ι 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T = 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 ? 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 2 
0 « 6 
0 6 6 
2 7 6 
« 0 0 
« 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 8 
6 6 « 
7 C 0 
7 2 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 6 
2 0 8 
2 1 2 
2 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 2 6 
4 8 0 
4 9 4 
5 0 4 
6 2 4 
6 6 0 
7 3 2 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C 0 5 
I C C C 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 7 0 




5 5 l ' I 
2 6 « 
I C I 5 5 1 
6 3 5 9 4 
? C 2 6 
2 5 7 5 7 4 0 
1 1 6 9 3 7 8 
1 4 1 C 5 1 3 
5 C 7 7 7 4 
1 7 9 9 5 5 
4 5 7 1 7 C 
6 7 1 
? 1 




4 6 5 
1 6 7 
? F 7 
? C 4 
E 6 
'1 
3 C C 
t ρ '. 
. • 
3 4 E 
5 4 7 
4 C 1 
C 3 5 
6 5 9 
? > ? 








5 6 1 
4 1 4 








.­Lux. Nederland ° * U £ R h ) l i n d 
1 C C 
2 6 « 
2 6 2 
0 3 ? 
C ? 5 
31­8 3 .1C 
2 1 6 6 
1 7 7 2 6 1 
5 7 7 2 6 3 
0 7 C 
t re 
6 7 ? . 5 ? B L O O M S , B I L L F T T F S , ETC 
VOR BL 
4 1 3 5 
5 3 
5 1 ? 
8 
4 8 7 
2 6 ? 
? 0 
3 4 
6 C ? 0 
5 5 9 6 
4 7 7 
3 3 3 






, K N U E P P F L 
1 6 
. 8 













4 9 9 1 2 2 5 
o ? 3 5 1 9 
5 7 6 7 0 9 
4 2 3 3 8 2 
1 7 0 7 3 
1 5 3 3 1 1 
16 
A C I E R F 
t . 
6 7 2 . 5 3 B L O O M S , B I L L E T T E S , E T C Δ 
V O R B L 
2 4 3 6 0 
3 7 1 9 
1 4 3 1 
1 2 4 3 9 




« 7 9 7 
1 5 3 0 
6 1 8 
3 « 6 
8 1 
1 0 
« 3 1 
1 1 
1 0 3 
1 3 
1 5 0 8 
8 5 9 5 
6 3 
1 3 1 9 
9 2 « 6 9 
7 2 7 5 0 
1 9 7 1 8 
7 8 6 1 
6 « 3 6 
1 0 3 7 1 
1 « 8 7 








, K N U E P P F L 
5 9 6 
1 1 1 
7 3 7 
5 0 5 
? ? 
? « 
. 3 1 « 
B 7 
5 7 3 
. 1 5 
. ? 1 1 
. a 
. « 0 7 
7 9 0 
. 1 0 
« 8 ? 
« 5 3 
C 7 9 
2 5 5 
« 7 1 





U S W . 
9 1 5 
3 






6 7 2 . 7 1 E B A U C H E S R O U L E A U X 
W A R M B R E I T B A N D 
5 3 6 2 5 8 
2 9 7 2 6 0 
9 3 « 5 1 
9 2 2 7 0 
6 C 8 5 0 « 
1 3 7 1 
5 5 9 « 7 
7 « 8 2 
6 1 8 2 
1 1 8 8 « 
5 6 1 
1 1 2 8 
9 « 8 1 1 
7 2 « « 
t 2 6 2 
« 7 1 6 
1 6 2 2 
3 2 9 
2 0 « 
7 ? 8 5 6 9 
6 6 « 8 
1 7 6 
1 6 3 5 
7 9 7 6 
1 0 0 
2 « 1 9 ? 
1 5 ? 
1 5 7 7 3 
2 6 1 6 6 6 5 
1 6 2 7 7 4 1 
5 6 1 1 2 5 
5 « 9 9 3 9 
7 6 3 7 t 
3 6 « « 9 
1 t 2 2 
« 7 3 6 
3 5 
2 3 
1 3 9 
1 5 
1 i a 
3 3 6 
1 5 9 
1 3 6 
1 Ό 
. 
9 2 2 
. 6 2 2 
6 6 C 
. . • . 5 9 3 
. , 3 1 9 
, . . 1 0 6 
. . 6 0 ? 
. 1 7 6 
2 8 9 
1 1 9 
1 9 4 
. • 
E 2 2 
« 0 « 
' 1 = 
5 3 4 
6 5 1 
6 8 4 
1 C 6 
• 








4 = 2 






















6 7 2 . 7 2 E B A L C H . R O U L . PR 
W A R M B R E I T 9 A N 0 I N ί 
3 1 0 
3 ? 1 


















PR T O L E S 
1 C L L . 
J 3 6 
1 5 6 
L 
i 1 « 








3 9 2 
Γ 2 6 6 
1 2 6 
1 1 7 6 

















O L E S A C I 
C L I . Λ . 
1 1 
0 6 6 
9 6 ? 
• 
6 4 6 
6 0 9 
9 3 6 
7 ? 0 
3 7 6 
1 9 3 
7 5 





Ν C A R P . 




1 3 5 
1 7 
8 14 
. 4 3 7 
7 8 ? 
. • 
7 6 6 
4 7 3 
7 9 4 
7 9 4 
? B ? 
. . . 
- I E R S A L L I E S 
L E G . S T A H L 










I 4 9 
? 3 5 





A C I E R 
1 2 4 
1 2 3 
3 1 7 




7 1 6 
1 3 3 
4 5 
3 4 6 
1 0 
3 0 
2 2 0 
. 1 0 3 
1 3 
1 0 1 
3 0 5 
6 3 
3 0 9 
2 3 1 
6 S3 
5 4 6 
5 2 1 
8 9 1 
6 2 ? 
4 0 5 
D R D . 
M A S S E N S T A H L 
3 1 7 5 
b 1 0 « 
5 7 
















j 1 7 5 6 
ί 6 0 7 
ι 5 0 3 




= R F I N 
3 4 9 
5 8 2 
5 5 9 
. 1 8 3 
. . 0 5 8 
1 3 2 
4 2 7 
5 6 1 
0 R 2 
8 4 ? 
2 2 B 
4 5 7 
7 3 6 
5 1 6 
. 2 0 4 
9 ? f l 
6 4 8 
1 4 Ô 
6 ? 4 
1 0 0 
. 1 5 ? 
7 7 1 
5 0 5 
3 7 ? 
" 1 4 
7 6 1 
1 ? 9 
8 1 7 
5 1 6 
7 1 6 
C A P P . 
¡ U . S T A H 1 
1 1 0 
n o 





















O 6 0 
1 1 6 
8 2 3 
15 
6 0 7 
, . 
, 9P 
. . ? 0 
3 « 








3 0 8 
5 7 6 
7 4 7 
3 1 0 
5 6 
1 1 
9 6 1 
8 3 3 
1 2 7 
0 7 1 
0 6 0 
. 5 6 
1 8 8 
7 0 
1 
8 3 1 
. . . 2 7 
. 1 6 
. . 8 9 0 
O l í 
8 0 5 
3 2 9 
9 7 3 
9 9 P 
1 6 ­
0 4 ? 
1 ' ? 
121 
4 7 











7 0 4 
7 6 , 
7 1 ' 
7 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
C 1 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
" 4 3 
2 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
O O I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 1 4 
0 1 6 
O I R 
0 4 ? 
0 4 B 
0 6 6 
7 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 7 8 
6 6 4 
7 0 0 
7 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 R 
0 5 0 
0 6 6 
7 0 S 
7 1 2 
7 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 ? 0 
4 3 0 
4 3 4 
6 0 4 
6 ? 4 
6 6 0 
7 1 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 6 
1 0 i n 
1 0 1,3 
1 0 1 1 
1 0 . " ' 
1 0 7 1 
I H i l l ' . ' . C f 
M A L A Y S I A 
P U L Ι Ρ Ρ I ' . 
J A P i r . 
F O P " ì S E 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S F 1 
A F I F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. Λ . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L ' " . . L U X . 
P A Y S ­ H A S 
A L L F M . F E O 
I T A L I E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
T U N I S I E 
M 0 ' I D F 
C F F 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
G H A N A 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
B P E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
I N D E 
I N D O N E S I E 
C H I N E R . P 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
R O U M A N I F 
. A L O F R I E 
T U N I S I F 
M G F R I A 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
S A L V 1 C C R 
C O L O M B I E 
V F N E ; U F I A 
P F R O U 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
J A P n N 
M 0 V C E 
C F E 
F X T R S ­ C F F 
C L A S S F 1 
A FL F 
C L A S S F 2 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
I 1 A l I F 
M 0 M D r 
C E r 
F X T P , ­ C t ' F 


































2 3 6 





« 1 1 
1 3 
1 7 1 
0 1 0 
1 14 
C i l 
9 9 9 
O 1 , ­
1 7 ■ 
2 6 0 
6 1 7 
5 0 
6 
0 3 5 
5 0 4 
14 






7 7 5 








8 4 2 
e ° '­
2 5 8 
8 5 9 




9 3 9 
3 2 6 




1 7 5 
1 1 
1 ν­
ιο 1 9 3 
î 7 5 
1 3 
3 6 0 
4 0 " 
6 9 7 
7 1 6 
6 7 4 
3 4 5 
6 4 0 
4 C 1 
7 8 S 
3 2 7 
6 1 4 
7 7 7 
0 7 3 
1 3 4 
8 9 0 
6 5 7 
6 3 ' . 
0 6 6 
5 5 
9 8 
9 8 3 
6 5 9 
5 6 3 
« 4 9 
1 9 0 
2 9 
? 0 
6 i e 
7 5 4 
7 4 
1 6 0 
7 6 9 
I O 
1 2 3 
ι« 
7 2 0 
3 7 0 
7 7 1 
6 « 7 
Í ­ ­ 7 
Β ■". 1 
3 5 6 
1 9 0 






























:■ : ι 
s < . ' 
9 0 9 
? 5 ? 
ti 't 













6 9 7 
0 ? 7 
2 0 
1 7 





, . , 1 β 0 
3 6 t -
Ì 
7 7 ! 
ί".,. 
5 1 6 
1 6 6 
7 0 3 
5 6 ' . 
Π 
3 0 7 
4 1 9 
5 4 1 
5 8 
6 5 6 
12 





0 2 1 
? 6 7 
7 5 4 






3 5 5 
I 3 
f ι 9 7 5 
1 1 4 
3 9 6 7 6 
7 9 1 7 9 
I C 2 9 t 
3 5 3 4 
1 1 2 2 









6 9 6 





Z T - N D B 
B Z T - N O B 





6 8 2 




2 6 9 0 0 
3 7 5 ? 
4 2 8 5 
Β 6 3 4 
1 2 6 
i 





1 7 0 « 
1 6 
1 1 « 
4 7 4 4 9 
4 5 5 7 3 
1 8 7 6 
1 7 4 5 
6 7 0 
1 m 





















7 3 . 1 5 C 
1 
a 
5 9 « 
0 1 5 
• 
1 4 1 
5 4 4 
5 9 9 
? 5 0 
4 o l 
1 0 6 
2 
. 0 1 5 
5 0 4 
5 
9 ? 
. 1 7 
1 3 
. . 
6 7 6 




. . . 
7 3 . 1 5 D 
7 3 
6 3 Ò 
7 2 1 
! 1 
7 1 0 8 
7 0 9 





7 3 . 0 8 
2 6 5 1 6 
7 1 2 9 
5 
3 1 7 
1 2 1 2 7 
Β 
e9o 








N C B 
2 
3 3 
2 4 3 
'. 1 
t 1 1 2 
5 5 8 
1 5 3 
6 2 
7 
4 7 3 
S U 
2 1 9 




6 9 7 









0 0 6 
1 3 
3 5 9 
7 4 1 
1 8 1 
5 6 0 
0 9 7 
9 3 7 
0 8 5 
3 7 8 
6 2 3 
3 0 1 
0 6 1 
7 2 6 
a 1 8 9 
6 3 4 
6 0 6 
5 5 
9 1 
0 5 1 
5 6 3 
4 0 1 
4 4 9 
1 7 6 
?Ô 
5 2 6 
7 5 4 
1 io 
6 4 2 
1 0 
1 4 
7 ? α 
5 5 2 
7 1 1 
8 4 1 
3 9 3 
9 " 1 
9 9 4 
1 7 3 
4 4 9 
7 1 . 1 5 E 





















• « • 
<.85 
1 ? 
Ί 7 2 
1 




. 2 3 
. 










5 8 4 
a 
4 9 7 
1 3 











2 9 9 
0 8 1 
2 1 8 
2 0 6 
1 9 5 
12 
9 9 3 
7 
1 




0 8 4 
9 6 
1 6 2 
2 9 
5 1 8 
β 
m 
a 1 0 6 
'. 
7 6 2 
7 5 7 
0 0 5 
8 6 4 
3 








(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
üegenüberstellunf BZT-CST siehe am Ende d i o « Bandes. 
(·) Voir notes por produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un d¡ volume. 
3 4 8 




MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUS 
EWG­CEE Franc« Belf.­Lux. R#o*)risnQ Deutschland 
(β·­) lullt 
.73 EBAUCHES ROUL. PR 70LES ACIERS ALLIES 
HARMBREITBAND IN RCLL. A. LEG. STAHL 
10? 
10? 
6 7 2 . 9 0 EBAUCHES POUR TUBES ET TUYAUX 
ROHRLUPPEN 
6 7 3 . 1 1 F I L MACHINE ACIER ORDINAIRE 
WALZDRAHT AUS HASSENSTAHL 
PZr ­NDB 7 1 . I 5 F 
COI 
0 0 2 
CC4 




1 0 0 0 
1010 
i e n 1 0 2 0 
1071 




















































?0 0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 






l ' i? l 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALLEM.FED 























































BZT­NCB 7 3 . 1 8 A 
BZT­NOB 7 3 . 1 0 A 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübersullunf BZT­CST siehe am End· d i t a « Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aaswment NDB : cf correspondance NDB­CST M fin (J* ro lum· . 
COI 
0 0 2 
o c i 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
026 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 0 4 2 
0 4 4 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
C6C 
068 




2 1 6 






3 1 8 
122 
3 3 0 S34 
34 2 
346 






« 1 6 
«2B 
« 3 2 
«36 
4 4 0 
460 
464 
4 8 0 





6 0 4 
6 1 2 
616 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
68C 







1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1 0 3 2 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 




































































































































































































































. . 662 
199 
, . ­736 











































































. . 297 
. 123 
65? 













« 3 « 







































4 6 9 
. 2 


















3 4 6 
52B 
. 7 





































































8 4 1 
727 








, 2 76 
2 62 
3 0 0 
5 72 
0 3 9 
511 
158 
9 0 3 
3 9 0 
4 9 9 
972 
















0 « 3 
. . . , «0 
. 26« 
6 0 3 
3 1 6 
115 
9 86 
. . 6 9 1 
a 
5«7 
« 6 6 
0«5 
5 1 9 








. 2 96 




« 5 1 





6 7 5 
2 3 9 
9 2 8 







4 9 7 5 
5 6 1 
20 
2 5«Ô 




« 2 1 
2 1 « 
10 2 2 2 
5 368 
« 85« 
3 6 2 9 





« 3 890 
a 
. . 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANCF 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 4 GIBRALTAR 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 l IBYE 
220 EGYPTE 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
366 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
3 7 « .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANADA 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 8 SALVAOOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
««0 PANAMA RF. 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « JAMAÏQUE 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
500 EOUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 2 4 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THA1LAN0E 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7«0 HONG KONG 
10C0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 ΑΕΙ E 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 CLASSr 3 
001 FRANCE 
002 B E I G . L U X . 
0 0 « ALLEM.FED 0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 




























7 0 1 
685 
766 
5 0 9 
7 « 3 




5 8 « 
105 
7 « 2 
0 3 9 
1«0 
2 8 5 
7 8 3 
«3 
2 79 
1 7 0 
5 8 0 
83 
7 3 « 
50 
195 



















6 5 5 
6 5 5 
3 2 6 
4 « 5 
« « 1 
57 
1 2 2 
12 
i« 121 
« 9 1 




«« 3 1 9 
9 9 1 
10 
53 
2 0 6 
6 1 3 
12 








5 2 5 
«05 
119 
2 8 « 
« 7 6 
9 7 0 
3 9 9 
807 
8 6 6 
166 
0 8 6 
129 






























7 9 1 
Í 0 5 
. 7 5 « 




• . 6 3 2 
• • 7 3 4 
33 
160 











6 7 « 














































« 3 1 
27? 
032 






























7 8 6 
184 
186 
2 6 1 
„ , 3 0
„ 10 





















2 7 5 
171 
89 









2 5 4 
1 042 
a 
3 9 3 
3 6 0 
103 
2 3 6 
7 0 
15 
. ) , 
16« 
« « 5 
8 
2 7 6 
3 0 
57 
9 0 6 2 
5 « 7 1 
3 5 9 0 
3 069 





1 5 5 8 
1 1 5 6 
3 6 9 
592 
17 
« 8 0 
10 170 
2 389 







2 3 08 
1 0 4 
1 6 0 5 
7 7 3 
9 2 
2 0 5 
1 0 3 6 
a 
2 
1 2 « 9 
3 1 4 
13 
a 
. 2 0 
l55 2 
1 0 1 










. , 4 
a 
45 
15 6 3 9 
1 7 9 7 
lU 
• . 54 
a 







3 8 0 
. «3 
75 





1 0 « 7 
38 
36 
49 2 2 2 
17 766 
31 4 5 6 
26 2 9 5 




1 0 6 2 
. 1 5 G 
l 0 1 0 









































c o i 
0 0 ? 
0C3 CC4 
0 0 5 
022 
026 0 2 8 030 
032 0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 8 




« 0 « 
« 8 « 
508 
528 





1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 1032 
1040 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
02R 0.30 
0 3 2 0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 « 2 
044 
0 4 6 
048 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
































1 9 6 1 155 
9 673 1 24« 
« 9 1 672 777 
3 7«1 f « 
? 7 1 1 
86 16C 5« 204 13 566 
?P I H 1 ? 5 1 1 
4 654 








, , 7?7 
34 
a ­


























«7 « 0 1 5P 
48 




Í 9 B 30 






ACIERS A L U F S 
WALZDRAHT AUS L E G . STAHL 
15 116 
2 9 56 
1 416 








4 6 5 0 
6 3 5 
193 
717 
4 6 6 
4 9 4 
6 4 « 
1 « 0 6 
233 













2 1 1 7 1 
7 329 
2 7 9 5 
53 
45 


















































1 6 6 
« 6 2 
6 86 
6 6 6 
225 


















6 7 3 . 2 1 BARRES EN ACIER ORDINAIRE 
STABSTAHL AUS 
5 9 0 0 2 2 
69 2 9 0 
5 1 1 595 
6 1 9 3 9 8 
56 9 2 8 
134 262 
2 9 5 8 
« 873 
4 2 S i l 
32 7 4 « 
6 8 9 9 
7 2 3 6 3 
83 3 0 2 
3 9 3 5 
7 6 1 8 
13 0 6 0 
2 1 8 
2 ί « 0 
15 0 7 6 
! 2 9 8 9 
t 196 
6 8 9 
7 « 3 5 
1 3 7 9 
6 1 9 
1 4 8 2 
33 7 1 3 
132 
18 C23 
3 1 585 
7 873 
3 «32 
5« 8 0 1 
3 0 2 7 
2 8 2 « 





8 « 6 5 
7 1 « 
2 5 7 
1 887 
1 6 6 8 
1« 3 9 9 
7 3C1 
2 205 
1 6 6 « 































6 2 1 
896 
4 4 3 
535 











, 9 9 0 
1 1 1 
689 












5 6 6 
135 














5 5 1 
207 
349 






















7 « 5 
7 6 8 
9 0 1 
9 7 1 
063 
6 7 2 
6«5 
6 6 5 
8«6 
4 0 2 
8 3 0 
û\ m 
m m . . . 69 




4 3 6 
817 
615 










? ? « 










































2 3 1 3 
I 32 


























I f 9 
1 0 06 













. . 97 
150 
19 7 0 1 
6 7 9 
70 
1 7 « 
«? 
. . 9« 
« 6 3 
7 1 0 
8 2 « 6 
3 1 « 21 







6 1 9 
7 7 « 
12 
358 
6 2 9 
973 
2 38 
« 9 2 
2 0« 
7 3 8 
3 9 7 
0 2 0 
9 9 6 5 07 
163 
6 6 7 
« 7 2 3 9 6 
179 
7 
« 6 2 
8 08 9«5 
865 
, 2 0 6 
2 « « « 9 3 
«22 
859 Ml 7 «7 
53 












































. . . . . • 
890 
0 0 6 3P4 
6 4 1 
5 9 ° 
10 




. E 1 
1 72 
a 
. . 566 
6 
. 3 
4 26 4 9 4 
6 4 4 406 
139 
. 0 5 1 
. , 28 4 1 4 
. , ?0 
­
324 
9 5 7 
3 6 7 
206 
7 2 5 
443 









6 3 6 
, . 158 286 
8 6 6 
3 3 8 







9 2 6 
245 
. 6 1 0 
. , 2 7 1 
?17 
3 5 Ì 
, , . , , 24 









m t 040 0 « 2 
048 
053 













0 0 ' 004 
r o 6 
0 ? ? 
0 76 0 7 8 0 3 0 
0 3 ? 
0 1 4 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 0 6 0 
0 6 4 066 
0 6 8 
?B8 
400 
4 0 4 4 8 4 
508 578 
6 6 4 7 0 « 
7 7 0 
7 3 ? 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 1 0 3 2 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
026 
028 
0 1 0 0 3 2 
0 3 « 
0 1 6 0 3 6 
0 « 0 
042 0 4 4 
0 4 6 
046 0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 
























D Δ N F 't A r Κ 
s u i s s r PORTUGAL ESPAGNE 
YOUGOSLAV 
ALL . M . F S T 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
ETATSUNIS 
B O E S U INDE 
M 0 '1 C E 
CFE F x r P A ­ C F F 
CLASSF l 
' ­F l F 
CLA46F 2 
. ή . A O M 
Cl. IS S F 1 
FFANCE 
B F L O . L U X -
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 
Ι Τ ΛΙ IF 



































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L F M . F E D 























A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I F 
T U N I S I E 




. M A L I 
. F . V O L TA 




S [ERRAI ΕΠ 
L I B E R I A 
. C . t V ô i l R F . GHANA 
.TOGO 
•DAH3MFY 
NIGER I A 
•CAMFPOUN 
. C E N T C A F . 







17 1 4 1 9 





16 3 7 7 
11 2 0 2 
6 9 9 ? 
4 210 
3 5 2 2 
1 4 4 8 
5 5 6 
146 1 71 
2 8 4 4 
1 137 
7 3 1 3 506 
? 9 3 3 
9 7 3 
29 24 2 3 5 
57 




98 1 5 3 
170 4 0 0 
57 
1 2 5 




1 4 1 
81 
21 5 3 1 
11 1 5 3 
10 3 7 7 
8 7 5 8 
2 3 4 4 
6 9 5 
9 6 
9 2 « 
65 8 4 3 
8 0 6 4 
51 9 5 9 
62 130 
5 6 4 2 
11 9 5 9 
2 57 
4 3 4 
4 1 6 1 
3 2 8 7 8 1 7 
6 7 7 7 
9 1 4 4 
60S 
8 5 8 
1 3 6 8 19 
2 2 0 
1 7 1 0 4 9 4 9 
8 7 9 
60 
7 2 4 
ff| 159 
3 7 3 9 
14 
1 6 0 9 
2 862 
1 0 0 7 
367 
4 5 5 5 
2 7 4 
230 








1 4 2 8 6 7 9 
218 
160 
1 O t ? 
6 6 8 














































. , . 3 4 3 
42 
. 57 69 
2 
, 2 1 
­
0 7 3 4 1 4 
6 5 9 





4 8 1 
7 6 6 
7 0 0 
4 0 0 
9 1 5 






, , « 8 
80 
, 1 5 
Ai 
68 






































« 9 2 5 
3 2 2 2 
1 703 
1 317 












. • • . 3 8 0 
16 12Θ 







BZT­NDB 7 3 . 1 5 H 
175 
. • 1 0 7 0 
2 8 9 
96 
. • 79 
4 1 5 
2 1 2 8 
1 534 
5 9 4 
5 9 4 
175 
2 1 9 9 3 
, 33 4 8 9 
3 1 7 1 2 3 4 7 
3 1 6 9 
1 * 9 
1 4 3 1 1 0 7 9 4 4 
74 
7 5 8 
4 7 9 





1 9 2 0 1 6 4 
, , 6 
. . , 209 
57 
21 « 0 





















. . . 8 
• • • • 16 
■ 
• • • , . . 5 
• . , . a 
a 
. • 











2 1 2 
7 09 
• 9 6 1 
1 1 « 
. . 15 
« 1 





. . . 20 




«3 109 106 
91 
« 5 3 
0 7 7 
376 
6 1 0 
9 « 2 
« 3 8 
3 
. 128 
9ZT­NDB 7 3 . 1 0 B 
1 5 2 2 
3 8 7 
. 7 4 3 2 
4 572 
23 













5 9 7 
1 5 6 
6 1 1 
8 9 5 
2 99 
76 
135 6 2 6 
5 3 8 6 7 7 
8 2 « 
3 35 
5 « 0 « 2 6 
169 
1 3« 
2 « 0 
1«6 6 5 « 
695 
216 96 
60 2 7 2 
4 , 8 190 
6 
2 « 0 365 
«4 77 
7 39 
, . 1 1 1 
; 3 










133 . * 222 • . ■ 
. ■ 
• 
1 0 1 2 
6 4 4 
368 














4 . 4 
21 153 
170 4 0 0 
3 7 
. 4 3 2 




2 0 9 8 3 7 9 
1 7 1 9 
8 4 0 




7 7 5 






, T | 
a 3 3 4 
168 
1 0 8 3 
47 





„ „ 26 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
"egenUbersullunf BZT-CST sich« am End« d l « « Band«. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST M i t a ΑΛ tftfnJ u t···« 
350 







3 3 « 






7 6 6 
Î 7C 




« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 3 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
« 6 8 
«72 
« 7 6 
« 8 0 «a« «Be 
« 9 2 
« 9 6 
5CC 




5 2 0 
5 2 « 
5 2 6 
t o o 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 6 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 0 6 « « 
6 « 8 
6 5 2 
6 5 6 
66C 
6 6 « 
6 6 a 
6 7 6 
68C 







7 7 6 
7«C 
8C0 






1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 














eie 0 « 0 
0«2 
C«8 















IC 7 1 1 
1 3 1 
« 6 0 
12 « 3 « 
« 6 3 5 
6 7 3 
1 0 3 5 
9 ?38 
6 3 7 
? 0 7 1 
« 76 3 
1 3 t ? 














1 0 5 « 
2 7«3 
21 « 1 1 
15 15C 








2 91 1 
16 3 5 9 








16 4 7 1 
2 374 
8 9 3 3 
35 C7C 
7 9 « 






3 8 8 1 
1 216 
4 652 












6 7 7 
2 454 
9 2 1 
2 367 
1 4 9 7 
53 
6 2 0 7 
375 
3981 S i l 





















































































9 6 1 
942 
191 





9 9 1 
654 
7 2 t 












































































3 2 t 














































5 1 1 




























































6 3 6 
ιό 







61 637 1 
84 649 
77 190 
71 9 6 6 





F I N AU CARBON 










2 7 4 4 



































. . 17 
1C2 
. ?6 
. . . a 
a 
4 
















1 « 5 7 
1 5 8 
7?7 











6 l 31 
84 
1 9 7 0 
190 
39? 
4 1 7 
1 139 
6 6 2 4 
2 7 1 
3 0 1 
25 
5 2 3 2 
9 6 2 
7 37 
335 




3 2 3? 
585 
4 29 
6 6 5 
17 516 
5 1 3 
8 7 02 
3 942 
6 0 9 3 





8 8 1 8 
10 2 84 
342 
167 
2 6 8 8 
6 14 
5 4 89 
2 4 9 0 
1 6 7 2 
74 6 7 7 
88 
8 9 0 
6 7 7 
4 5 3 






















. 1 520 
. 3 335 
4 3 2 
3 8 29 
1 7 19 
7 345 
8 637 
. 7 6 6 
65 
1 6 7 1 
7 350 
. 10 




. . . , 195 
. 9 3 6 1 
. . . . 3 
28 
. . , 375 
160 4 1 6 359 6 6 7 
5 2 1 332 193 207 
6 3 9 0 8 4 166 4 6 0 
3 95 208 
120 9 1 9 
157 8 1 9 
10 3 3 0 
1 5 0 0 
86 0 5 8 
E 
























8« 0 1 0 
9 2 « 
. «0 906 
6 4 6 
26 
5 
1 6 2 2 
. . . . 1 














174 . rwf tNDA 
176 . BURUNTl 
330 ANGOLA 
314 E T H I O P I E 




157 ΤΛΝΖΛΝΙ E 
16? MAURICE 
166 » Ο ' Α ' Ό Ι Ο Ι Ι 
77Q . " A O A r A r f 
174 . " F i n 10' , 
378 ZAMBIE 
190 P .AFP .SUC 
4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANADA 
412 HEX IQIIF 





416 COSTA P IC 
««0 "ΑΝΑΜΑ RE 
6«8 CUBA 
« 5 2 H A I T I 
«56 DOMINIC.R 
« 6 0 . A N T . F R . 
«64 JAMAÏQUE 
466 INDES OCC 
472 T R I N I C . T O 
476 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
464 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
4 9 ? .SURINAM 




512 C H U I 





6 0 4 L I B A N 
608 SYRIF 
6 1 ? IRAK 
616 IRAN 
670 AFGHANIST 
6 7 4 ISRAFL 
6 7 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 





6 5 6 ARAB.SUC 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CFYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
680 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSE 


























1000 M O N D E 3 9 1 
1010 CEE 193 
1011 EXTRA­CEE 97 
1020 CLASSE 1 120 
1 0 2 1 AELE 
1030 ·CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BEI G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 6 IT 41 IE 
027 R O Y . U M 
0 1 0 SilECF. 
0 1 ? FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 








?0B . A L G F R I E 
248 .SFNFCAL 




















4 0 1 
171 
10 2 
























3 1 3 
306 















4 9 4 
9 9 3 
0 6 5 
136 




9 5 7 
9 3 9 
536 
2 8 0 











2 0 8 
119 
12 








6 5 9 
5 7 5 





























































2 6 1 
28 
90 

















t 3 5 
323 
25 





















17 3 4 7 
«0 «ce 19 7 5 4 
10 0 9 4 
19 129 
3 8 6 1 

















































1 2 4 3 
6 1 















. 6 6 4 
189 
a 
3 8 9 




1 6 2 7 
1 1 5 « 
1 0 1 
« 0 6 
253 
99 





« 4 5 
89 
75 
4 0 0 
3 5 7 
1 
a 
5 1 1 
133 
55 
1 4 0 
11 
42 
56 9 7 2 
87 5 « 0 
69 « 3 2 
5 0 8 9 5 
6 6 2 1 
18 5 3 0 
1 6 1 2 











16 7 8 3 
9 3 4 0 
7 « « 3 
6 9 « 8 
5 7 6 5 


























































4 5 7 









6 9 3 
41 
8 2 0 
3 6 9 







8 3 9 























0 7 9 
135 
« 1 9 
. 1 5 1 
6 9 8 



































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CefenübersUllunf BZT­CST siehe am End« d l « « Band«. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 






4 1 2 
44E 
4 6 4 
5CS 
6 1 2 
5 1 4 
6?8 
toc 
t l f t 
' 2 4 
( ¡ tC 
6 6 4 
708 
7 2 0 
eoo 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C?0 
1 0 ? 1 
1 0 1 0 






C C I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 




0 7 0 
2 0 « 
206 
2 1 2 
2 2 0 
27 2 
1 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
« 4 6 
« 6 0 
« 7 6 
4 8 0 
« Β « 
5 0 0 
5 0 « 
506 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 « 
tee 
1 1 2 
6 1 6 
Í 2 « 
6 3 2 
66C 
f t « 
6 6 6 
6 7 6 
6 9 0 
7C0 
7 0 4 
7 0 9 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
9 Γ 0 
3?C 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
CST 
eoi ro? cr¡3 
C04 
00 5 
9 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
C?8 







1 3 6 
1 1 1 
l i t 
16 6 
2 5 8 
? 0 5 
1 4 5 
t 1 
8 4 8 
8 4 
« 1 7 5 
«« 
1 1 6 3 5 
5 6 « « 
3 2 1 9 6 
7 6 3 5 
3 8 1 9 
3 8 3 8 
« 9 7 
1 3 « 













. 1 4 
1 8 t 
3 4 
1 1 7 
1 7 2 
6 6 5 
7 2 ? 
5 C 7 
B C 6 
1 5 9 
1 1 4 
4 3 9 
TONNE 
Belf.­Lux. 
2 1 ? 
1 ? P 
1 0 4 
4 
4 












6 7 3 . ? 3 * 8 A R R E S EN A C I E R S A L L I E S 
S T A P S T A H L A U S L E G . S T A H L 
9 6 « 6 8 
? 3 5 9 3 
1 « 6 1 « 
1 6 2 « 9 
« 3 0 « 2 
8 9 9 
3 0 6 
6 7 5 
1 7 5 8 
6 1 9 
« 0 5 1 
2 5 0 6 6 
2 5 1 8 
3 9 2 9 
3 4 8 6 
6 5 0 
1 6 1 2 
4 7 2 6 
4 
« 5 1 5 
1 0 « 6 
5 6 7 
« 8 9 5 
1 2 0 6 
« 0 
7 8 6 
9 1 7 
1 0 5 1 
2 6 0 
5 5 
8 3 
1 « « 
8 0 
7 6 5 
5 « 3 6 
2 2 0 
6 3 1 
9 9 
7 « 
3 1 1 
6 6 
3 2 
1 8 3 
1 0 5 9 
« 7 
1 7 3 
« 5 8 9 
6 2 1 
1 5 « 
6 0 « 7 
1 3 3 
1 0 3 
6 9 6 
5 1 0 
l « 9 7 
1 8 1 
5 7 9 
1 8 0 7 8 
2 1 « 
1 3 1 
4 5 
7 9 5 
9 8 
2 8 5 
« 0 « 5 5 
2 8 « 
3 2 
7 3 
2 5 8 
6 0 
3 « 8 « 5 2 
1 9 5 9 8 6 
1 5 2 « 6 7 
5 7 6 7 3 
3 9 0 9 6 
« 1 6 6 3 
3 « « 
l 1 2 8 





















# 0 7 4 
4 4 5 
7 2 4 
1 3 2 
1 9 8 
3 6 
1 2 9 
3 0 1 
1 1 8 
6 5 
1 3 6 
2 5 
3 5 5 
7 9 3 
3 1 
4 0 
1 3 1 
6 1 1 
1 3 « 
1 3 2 
C « l 
2 6 7 
1 5 9 
9 0 3 






1 2 1 
5 9 5 
1 1 0 
1 « 6 
a 
3 0 9 
6 6 
3 9 
1 5 0 
6 
2 2 7 
2 6 4 
2 3 
0 7 4 
. 9 5 
2 7 
1 2 7 
1 6 0 
1 8 4 
C 4 6 
. . , . . . 8 5 2 
, . . . 5 5 
5 3 3 
1 7 4 
5 6 0 
1 8 3 
2 C 6 
3 1 9 
1 9 1 
C 7 7 





6 0 2 
a 
5 8 
0 0 9 
2 5 
2 















2 2 3 
6 9 4 
5 2 9 
2 3 8 
2 0 7 
2 6 1 
1 1 
3Ϊ 
1 7 5 
4 1 9 

















1 2 5 1 
1 0 7 1 
2 3 1 
1 1 0 
B B 
1 2 1 






























2 2 9 
1 2 8 





6 7 3 . « 1 P R O F I L E S L O U R D S / P A L P L A N C H E S AC. 
S C H W E R . P R O F I L 
3 2 0 0 3 « 
5 0 « 5 9 
2 9 9 8 1 7 ' 
3 2 9 9 6 1 
1 5 5 6 3 3 
6 2 « 5 
7 9 3 
5 7 9 3 
4 1 « 2 1 
1 1 
3 2 




2 9 7 
6 5 5 
4 5 0 
6 1 5 
4 8 
2 5 
1 5 7 
5 6 9 
1 7 3 
1 4 2 










3 3 6 
1 2 7 
2 5 3 
2 0 1 
4 7 
6 1 
B 2 ? 
9 4 
3 9 1 
1 0 
0 7 ? 
121 
0 5 4 
7 7 4 
7 4 6 
6 4 8 
4 
, 1 1 ? 
? 9 3 
0 7 6 
9 9 5 
, 8 6 4 
4 9 8 
1 8 8 
7 3 9 
3 6 6 
6 4 9 
9 8 2 
2 9 7 
6 3 2 
3 4 0 
5 8 5 
3 3 4 
5 3 0 
5 2 6 
2 
2 8 8 
9 9 1 
3 7 7 
9 2 3 
1 1 1 
4 0 
6 2 7 
ι « 
5 7 




6 « 2 
1 1 8 
1 5 




. 1 0 3 
9 0 0 
« 7 
9 3 
0 « 2 
3 5 0 
1 3 1 
4 1 8 
1 3 0 
8 
6 9 0 
4 4 9 
2 0 8 
2 1 
3 9 2 
8 0 0 
1 0 9 
1 3 1 
3 5 
7 6 6 
4 9 
1 4 5 
6 4 2 
? 3 4 
1 ? 
1 9 
? 0 5 
5 
6 3 1 
2 2 3 
4 5 8 
1 9 2 
1 0 4 
0 0 4 
7 6 
1 9 
2 6 2 

























ι S F U N O W , A U S M A S S E N S T A H L 
0 7 1 
. t ? 2 
1 8 0 
6 C 1 
8 9 9 
1 3 C 
3 2 1 
6 7 5 
7 3 0 5 
2 4 3 5 
. 1 5 1 8 
. 6 7 
3 
1 6 4 
2 9 7 4 
1 3 9 
1 4 





4 9 0 
4 2 7 
3 4 0 
, 6 1 7 
7 3 1 
6 15 
4 5 1 












0 9 8 
I I B 
7 9 4 
0 7 0 
5 8 6 
0 1 3 
2 6 1 
6 ? 
1 1 8 
4 6 1 
7 4 
1 2 6 
0 6 1 






5 7 3 
5 0 8 
1 8 0 
9 1 




6 1 6 
, 4 5 8 
9 3 1 
8 2 8 
. , , . . . a 
4 6 
. . 6 9 6 
9 5 
4 9 
, . a 
, , 3 8 
7 
1 2 
6 9 2 
6 
a 




1 6 2 
3 
1 2 4 
1 0 5 
. 1 0 
3 
too 
9 6 1 
. . . 5 3 
3 6 4 
6 7 « 
6 8 9 
9 5 0 
4 B B 
9 3 8 
« 6 
, 7 9 5 
1 7 8 
1 0 0 
7 9 3 




4 0 4 
4 1 2 
4 4B 
4 6 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 4 
5 ? 3 
6 0 0 
6 1 6 
bfP 
6 6 0 
6 6 4 
7 7 7 
7 3 0 
POO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
o?e 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 2 0 
2 7 ? 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 B 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 0 
l i b 
7 4 0 
BOO 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i o n 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 6 
0 2 ? 
C 7 4 
0 7 6 
0 7 9 
r i ' . A ­ Λ 
T Y ι .oc C U B I 
V F l . r / ' j r L A 
P P F S I I 
r Η I L ι 
POL I V i r 
Λ F C r 7, τ I \ V 
C HY r­ k r 
I r Λ). 
i r r Λ Ρ | 
Ρ. ΐκ I S T Λ ' . 
l oor 
ρ μ Ι Ι Ι ρ 0 [.., 
C ' · Ι Ί F R . P 
A U S T P A L I F 
M 0 N C F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 7 
. F A M A 
. û . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L T M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
C O S T A P I C 
C U B A 
. A N T . F R . 
• A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A Ï L A N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S F î 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P 4 Y S ­ E A S 
A l l F I . F E D 
I T A L I E 
R; γ . u M 
1 5 1 A N C F 
H­ L AN C F 













































1 9 1 
3 1 
1 9 
? 1 ί 
11 
6 7 C 
1 4 
6 7 9 
7 7 3 
1 0 1 
5 1 7 
7 9 5 
5 8 0 
1 1 5 
3 3 
5 5 7 
1 1 8 
4 1 6 
C 6 3 
7 5 5 
3 4 3 
8 7 6 
8 6 
2 7 1 
4 5 9 
3 5 5 
0 6 4 
8 3 8 
8 5 1 
0 0 2 
2 4 3 
3 8 2 
« O l 
9 8 3 
1 1 
3 « 5 
3 6 3 
2 5 3 
7 1 6 
2 9 1 
1 3 
1 9 0 
2 3 9 
1 9 2 





5 6 9 
««« 1 6 5 







2 3 5 
1 2 
5 6 
5 5 1 
2 3 8 
« 7 
7 0 « 
3§ 
1 0 5 
1 6 « 
6 1 0 
5 1 
2 3 0 




« 2 « 
3 2 
5 6 
7 5 1 
5 0 B 
3 8 
1 2 
1 3 1 
1 3 
6 5 3 
6 9 5 
9 5 9 
6 5 3 
3 6 1 
5 5 8 
9 3 
2 9 5 
7 4 1 
9 5 0 
0 1 1 
9 t 6 
1 0 7 
4 8 4 
6 4 5 
0 6 























i ? 1 
. 1 1 
. I f 6 
6 
6 6 8 
6 « 
6 C 4 
7 0 6 
1 4 9 
1 6 3 
6 4 
3 2 
2 1 5 
. 
eoo 
3 3 C 
5 8 2 
5 6 1 






5 6 7 
1 5 
1 5 2 




. 3 4 1 
ll 
2 2 2 
6 7 
, 7 2 
2 3 6 














« 6 3 
8 « 
6 
7 8 0 
, 3 « 
1 2 
« 7 6 
« 5 
9 1 
2 7 8 
. . a 




6 « ! 
6 7 3 
9 7 C 
8 « 9 
C 2 6 
0 9 3 
5 4 
2 7 3 
0 2 6 
5 5 4 
3 5 0 
0 1 7 
C 0 3 
6 
? 
1 ? C 
7 8 7 
1000 DOLLARS 









B Z T ­ N D B 
2 9 4 8 
. 4 3 










. . a 
a 
. 4 
, . a 
. . . . . a 





. , . , . , , . 1 2 
. , 1 0 
. , . , , . . 2 0 
. . 1 
6 
, . , . . a 
■ 
3 6 2 6 
3 4 5 8 






1 7 8 6 6 
. 1 5 2 8 4 
2 2 5 1 0 
5 3 2 9 
9 0 
1 3 
7 4 0 
6 9 6 
4 ­













1 9 0 
l o 
1 9 
1 9 1 
1 1 
1 9 B 
5 
0 3 6 
2 6 5 
7 7 3 
8 2 B 
2 8 9 
6 8 1 
2 
1 
2 6 4 
7 3 . 1 5 J 
1 8 
« 4 
1 8 8 
­ 5 9 
6 
1 
























4 6 5 
? 3 2 
2 3 2 




0 6 2 
« « 0 
5 8 8 
. 7 « 8 
5 6 7 
2 6 
2 3 0 
3 5 7 
2 6 2 
0 2 9 
« 6 3 
6 6 9 
7 5 4 
5 0 3 
2 9 2 
3 4 7 
8 7 9 
1 0 
« 5 7 
3 3 7 
8 9 
7 2 8 
6 « 
1 3 
1 1 8 
3 
1 2 




« 8 « 
8 5 5 
1 0 




. 2 9 
1 7 8 
1 2 
8 9 5 
1 4 6 
4 1 
« 2 9 
'ï 1 0 « 
1 « 5 
6 3 
6 
1 3 8 




« 1 7 
2 6 
« 6 
7 7 9 





0 9 0 
8 5 8 
2 1 2 
3 1 8 
0 6 9 
« 3 7 
1 6 
« « 7 7 
7 3 . H A 








3 6 « 
5 0 9 
3 3 2 
. 5 7 2 
5 4 1 
7 1 
1 6 0 









. 1 1 
. . 2 
. 1 1 
. 3 0 7 
1 
2 0 6 8 
3 7 0 
1 6 9 8 
« 7 5 
3 * 9 
9 8 
3 6 
. l IIB 
1 0 4 1 
2 3 
1 0 2 
1 1 4 9 






7 3 7 




3 0 2l 5 4 7 
a 
n o 
7 6 6 
1 6 0 
















1 8 4 
8 
a 
4 8 | 
. 1 
7Ì 




6 5 0 
. . a 
4 8 
• 
7 7 5 0 
2 3 1 * 
5 4 3 6 
2 3 0 « 
1 1 1 2 
8 9 3 
6 
1 
2 2 3 4 
5 5 1 
2 7 0 
3 9 4 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GnwilbertUllunf BZT-CST l ieh · am End« d i o « Band«. 
(·) Voir notes por produla en Annexe 
Cl «««ment NDB : cf corre spendine« NDB-CST 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ Janv ie r ­Décembre export 
Schlüssel 
Code 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 t 
0 4 6 
C 6 C 
0 5 2 
C 5 P 
C 6 C 
06 2 
0 6 « 
C t t 
ote 2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 2 8 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 6 
2 7 2 
2 B 0 
2 6 4 
? 8 8 
1 0 2 
1 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 6 
S I C 
3 3 « 
1 « 6 
3 5 0 
1 5 2 
3 6 2 
1 6 t 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 0 8 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 6 0 
« t « 
« 6 6 
4 7 2 
4 76 
4 8 0 
4 β 4 
4 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 e 
6 0 0 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 B 
t t c 6 6 4 
6 6 B 
6 B 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 C 4 
7 C F 
7 2 0 
7 2 8 
73 2 
7 7 6 
7 4 0 
0 0 0 
F C 4 
3 2 0 
9 5 C 
M E N G E N 
EWG­CEE 
16 7C4 
12 5 0 0 
57 952 
142 488 
15 9 1 1 
1? C56 
IC 4 3 8 
4 5 5 
I 10? 
12 0 1 1 
4 772 
1 2 6 t 
22 7 9 5 





IC 6 0 0 
15 655 
« « 0 « 
5 9 « 5 
8 1 0 
3 3 5 1 
1 7 9 
4 7 3 
7 7 5 
« 3 2 
2 596 
3 8 9 
« A97 
5 2 6 
3 590 
? 6 7 
3 7 5 
3 « 4 0 
2 349 
6 3 7 
1 167 
9 1 6 
2 5 9 1 
1 7 6 
3 199 
4 C 9 
? 046 
1 8 9 
2 4 4 
2 0 4 
2 395 
2 213 
i c t a 
2 3 8 1 
1 4 1 9 
3 1 6 5 3 1 
12 576 
6 6 9 
3 t e 
1 7 6 
1 7 1 
2 2 7 
3 5 3 
6 1 2 
1 226 
1 798 
8 2 7 
7 1 7 
24 6 
9 1 ? 
8 9 6 
12 913 
5 9 1 
1 2 3 9 
4 7 5 
3 107 
2 0 0 
3 157 
2 3 1 
8 4 5 
3 0 9 
7 256 






5 7 1 






1 5 6 
4 CBO 
1 8 7 





6 4 7 
3 4 5 2 
2 456 
2 1 9 
2 2 8 
2 042 
1 2 4 
France 
1 1 294 
l 466 
e 58? 




1 8 4 
6 
1 743 
7 8 7 
. 5 286 
. , 5 5 
1 
5 4 7 
6 258 
10 333 
8 3 ί 
2 929 
4 6 
5 0 6 
1 7 9 
« 2 3 
7 2 5 
S 1 4 
2 217 
3 4 2 
4 667 
5 4 1 
2 606 
2 6 7 
3 2 0 
1 1 5 
1 663 




. 6 6 5 
1 1 4 
3 6 2 
. . 4 4 1 
1 9 3 8 
9 4 1 
. 5 7 9 
80 789 
12 9 2 6 
6 6 9 
1 0 5 
. 9 6 
1 4 










1 5 0 
9 9 C 
4 9 
1 0 7 
. . 5 0 
. 2 3 
2 448 
5 2 4 
7 1 6 
1 C 5 




6 4 1 





. 3 8 9 
8 1 
1 3 7 
2 305 
6 6 6 
1 626 
2 515 
. 2 5 6 
6 
2 0 0 1 
• 



























lOCO 23C7 478 4 6 1 4 4 5 9 9 7 
1010 1156 105 169 216 589 




I C H 
1032 
1040 
72 229 4 0 7 
7 9 1 655 162 S i e 3 4 7 






82 9 4 1 
13 235 
16 9 6 6 





8 8 6 
1 0 5 
2 6 1 
2 7 2 
1 77 
? 5 7 
8 5 1 
? 5 6 
. 5 9 6 
3 0 3 
7 6 1 
. . 5 
. 2 98 
1 4 4 
7 9 5 
9 4 
6 4 6 
, 6 1 1 
, 1 7 
9 4 




2 9 8 
. 3 5 
9 5 4 
2 9 9 
. 1 7 
1 8 
4 0 9 
176 
«79 
6 4 0 
1 8 9 
7 1 ? 
2 0 4 
0 3 0 
8 6 
1 2 7 
. 6 1 8 
8 7 0 
2 5 8 
. 1 7 9 
1 5 6 
3 5 
1 6 4 
5 1 




I B ? 
7 1 1 
1 7 6 
1 8 7 
2 3 0 
2 4 9 
2 1 4 
9 2 8 




6 8 3 
1 8 
4 9 8 
. 5 1 8 




1 6 2 
1 5 4 
1 4 4 
7 2 9 
0 4 0 
1 5 6 
1 6 9 
n 
5 0 2 
1 9 ? 
0 4 6 
5 1 
a 
7 7 C 
5 9 1 
2 9 7 




C 7 9 
« 7 5 
6 0 1 
7 « 6 
5 7 8 
5 5 C 
7 5 2 
6 3 7 








1 6 5 
i . . 4 
7 1 
















. . 1 4 4 
1 3 3 
. . . 2 0 
5 0 
8 




6 2 7 9 
5 846 
4 0«6 
3 6 0 8 
1 7 9 7 
1 7 





16 5 1? 
9 646 
40 360 
55 1 77 
13 963 
3 « 3 5 
5 119 
16 
7 6 1 
7 « 9 6 
3 169 
17 5 0 9 
5 5 
2 9 3 7 
i ­ 5 5 a Τ " 1 2 1 
« 199 
« 0?7 
3 « 0 1 
1 8?? 
7 1 7 
2 199 
. 1 1 
2 « 
1 6 ? 
1 
1 
1 0 2 
6 4 6 
. 2 0 
2 3 0 8 
1 8 0 
. 1 6 
1 9 3 





9 ? 4 
1 B9 
. 2 3 8 1 
1 8 
28 8 6 9 





1 8 5 
5 
. 1 ? 0 
1 5 3 
8 
15 
5 2 1 
6 985 
1 2 
. 2 1 0 
2 92 







2 7 2 
1 0 1 0 
2 3 5 
l i l 169 
1 122 
4 1 9 
1 0 3 
7 9 5 
. 4 2 
6 816 
. . 1 322 
5 5 
1 7 83 
1 2 56 
5 08 
« « 9 1 6 9 Ì 
1 7 7 
1 3 6 1 
5 9 5 
1 0 5 
1 7 1 
8 
I tel la 









ι n i 1 715 
7 1 
5 0 1 
. . . . . . . , 
5 5 
3 6 
. . ? 5 
. . . . ? 3 
. 1 7 8 
. . . . . . , . 1 
« 003 
. . . . . . . . « . 1 
. . . . 1 
. . 7. Ili . . . 7 
. 8 0 
. 3 7 1 
17 
. ? 7 ? 
5 9 0 
. . β 
, . . 2 6 





1 2 4 
813 5«9 23 279 
159 8 6 « 
453 685 
Z52 809 




26 6 1 0 
l i 2 7 1 
2 009 
4 736 
1 0 1 
3 153 
7 6 
. 3 9 9 5 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
010 SUFOF 
O l ? FINLANDE 
0 1 4 OANFMARK 
0 1 6 SUISSE 
016 AUTRICHE­
040 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNF 
046 M AL TF 
043 Yi)U07í)LAV 
0 6 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIE 
063 A I L . " . F 5 T 
060 POLOGNE 
06? TCHFCCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 4 6 RUUMANI E 
0 6 8 B i l l OAR I F 
700 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 




236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
24« .TCHAD 
?«8 .SENFGAL 
760 GUINEE RE 
764 S IERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 















390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P .M IQ 
4 1 6 GUATEMALA 
4?0 HONOUR.BR 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 1 6 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
««3 CUBA 
«60 . A N T . F R . 
4 6 « JAMAÏQUE 
«68 INDES OCC 
«72 T R I N I D . T O 
«76 .ANT.NEER 
«90 COLOMBIE 
« 6 « VENEZUELA 
«9? .SURINAM 
«96 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
506 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 ? « URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
626 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6«0 BAHREIN 
6 « 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
668 CEYLAN 




708 P H I L I P P I N 
770 CHINF R.P 
726 CORFF SUD 
712 JAPON 
7 1 6 FORMOSE 
7«0 HONG KONG 
ROO AUSTRAL IE 
BO« N.ZELANCE 
820 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
W E R T E 
EWG­CEE 
t 986 
1 3 19 




1 0 59 
1 7 
1 6 5 
1 0 3 ? 
« 9 1 




4 8 5 
1 6 1 
3 5 1 
1 0 4 3 
1 772 
4 1 4 
5 9 5 
9 1 





2 7 9 
3 5 
6 5 9 
8 6 
3 6 7 
2 6 
3 5 
3 9 0 
2 4 7 
7 2 
1 3 6 
8 5 
2 5 1 
1 7 
3 4 2 
4 7 




2 3 5 
2 4 3 
1 3 3 
2 3 4 
1 4 3 









1 0 4 




1 0 4 
9 1 
1 3 3 4 
6 5 
1 4 8 
4 4 
3 1 4 
2 1 




7 4 9 
4 9 
1 6 5 
9 9 
4 2 6 
11 555 
1 9 3 
5 7 
7 6 
1 4 5 
1 2 2 
2 9 0 
1 «28 
1 2 7 
1 « 
3 5 3 
1 7 
3 2 7 
6 5 9 
2 9 6 
6 3 5 
« 0 9 
5 1 
3 1 9 
1 6 3 
2 4 
2 0 
2 3 9 
1 9 
1000 M O N D E 228 8 « 1 
1010 CFE 119 0 5 9 
1011 EXTRA­CEE 109 7 8 1 
1070 CLASSF 1 
1071 AFLF 
1030 CLASSE ? 
1011 .FAMA 
103? . A . A O M 




1 9 6 1 
2 7 5 9 
1 5 84 
Franc· 
1 C24 
1 5 6 
t i l . 
1 P21 
217 
i n ' 










5 8 2 
1 285 
1 1 3 







2 4 4 
3 1 
6 5 8 
5 7 




2 0 4 
7 2 
1 3 2 
6 5 
, . 5 7 
1 0 
2 7 
. . . 4 3 
2 2 0 
1 2 2 















3 9 2 
1 6 
1 2 4 
« 9 
. . « , 2 
2 6 6 
«« 6 ? 
1 3 
1 3 





1 0 8 
2 5 5 











? 3 5 
1000 DOLLARS 
Belf.-Lux. 
? 5 4 1 
1 19 




1 6 6 
7 ? 
7 2 5 
7 1 
7 1 
. . 1 
. . 7 8 
1 3 
1 3 5 
8 
5 8 
. 5 4 











2 3 4 
1 7 
1 8 0 




1 0 1 
8 
1 1 
. 7 8 
2 0 0 4 0 
3 9 0 9 





















1 0 2 
3 
« 5 
3 8 5 







3 8 6 
1 1 0 
1 « 
2 0 9 
S 
« 3 
2 9 9 
1 6 9 
5 
1 1 




«3 57C ICO 76? 
18 4 0 5 
25 165 
15 6 5 5 
6 676 
8 8 0 1 
I 445 
2 0 8 4 
7 0 9 
6 0 9 8 9 
35 2 7 2 
33 758 
8 825 
5 « 8 6 
3 5 5 


































1 3 2 1 
6 7 3 
6 4 9 
4 5 9 
4 0 9 












5 7 6 
1 
9 5 
6 6 7 
3 30 




2 7 0 
4 4 9 
1 4 3 
3 0 6 
1 3 6 
7 7 
1 3 ? 












. 1 0 5 
1 0 
4 
. . a 
9 1 
1 5 
. 2 3« 
3 
2 769 










7 7 9 
1 
, 1 9 
3 3 
1 9 








9 « 0 1 












4 5 0 
6 5 
4 0 









17 5 8 3 
15 713 
1 4 8 
3 5 1 
































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstel lunf BZT-CST siehe am Ende dieses B a n d « . 
( · ) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en «n de volume. 

















































































































•\ C . i 
1967 — Janvier 
MENGEN 
EWG-CEE 
6 7 ' 
673 






































































ΟΓ I L F S L O L P O 
SCHfcERE PROFIL I 
. « 3 * P R 
SC 
. 6 ! PR 
j F I L E S L O 
S / FA 
Nederland 






JNOU A. OU. 
URDS / PALPLAI­.Cht 
H k E R E P R O F I L 
OF1 F< Lfi GER 








6 FN ACIER CRCINAIRE 



























4 1 8 
196 
6 7 1 
695 










5 3 1 
15« 
« 3 7 
























9 2 1 




















3 8 1 
297 













9 5 0 
9 1 7 ' 




































5 6 1 
2ÓC 





















3 5 1 
120 
710 










































































































. 4 0 1 
9 04 
C O T 
1 13 
155 
6 7 ? 
6 9 0 
266 

































« 2 9 
8«θ 
19 





7 2 0 




1 6 9 
845 
6 2 0 
217 
2 8 8 
19Θ 
6 3 0 
014 
0 7 1 
5 0 1 
63 
2 86 
1 4 1 













7 7 1 




6 7 7 
15 


































. . . 
. , . 
. 17 
. , . 
6 
6 






























































5 3 1 




6 0 3 
8 0 1 
? « 9 
1 74 
9 49 
8 3 6 
379 
4 9 7 
4 1Ô 
757 
6 0 8 
9 
. 9 66 
71 
7 1 1 
745 
7 5 6 
196 
0 9 1 
952 
4 08 
9 4 5 


































0 6 7 
2 6 0 
31 
96 
3 0 1 
113 
1 7 1 
4 1 2 
3 3 9 















4 9 7 
?42 
127 













. 1 0 9 4
1 2 4 







. . 30 
18 
1 0 5 1 
6 4 8 4 
. 13 
1 
. 3 8 3 
1 « 5 5 
, . . . . . a 
. . . a 
57 
51 
. . . 6 1 
. , . 1
5 
. a 





















9 7 7 
5 4 14 







0 0 1 
0 0 ? 








0 3 ? 
034 
0 76 





0 5 0 
0 5 2 
056 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 






















2 8 0 























« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« ? « 
« 7 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
««B 
























6 1 6 
( 74 
6?B 
f 7 7 




B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I FM.FED 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 





. M A L I 






S I ERR AL EO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
. S O M A L I A 
KENYA 
OUGANDA 









MEXI QU F 
GUATEMALA 
HON DUR.RE 
S ALV ACOR 
NICARAGUA 
COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 








BPES I I 
C H U I 










J r s » \ l F 
A r Λ B . S F OU 
K i ­ w r i T 
B A H R F IN 



































2 4 8 
0 5 1 
315 







9 0 7 
3 1 1 
52 
3 8 8 
2 8 0 
10 
91 




8 9 2 
9 8 9 
9 1 1 
356 
?5 















3 4 0 
3 4 3 
59 
1 0 1 
145 
4 5 6 
37 
35 
3 8 3 
2 6 8 
16 
26 





3 6 2 










2 3 « 















4 5 0 
4 0 7 
67 
2 4 1 
15 




































































3 1 9 
219 
10 
. « 8 8 9
334 
































10 6 0 8 
. 11 077
12 0 1 3 
1 1 6 0 




1 0 8 4 
2 1 1 
1 113 
5 6 0 
94 




1 8 4 9 
62 
. 384 
. . 10 
1 ι . 72 
4 0 
61 


































3 8 8 
38 6 7 9 




2 1 1 
98 
99 























5 1 0 
4 0 
1 195 







­ N C B 7 " 
­ Ν Ο Θ 7 " 






































2 0 8 
2 10 
. 6 3 3 





0 1 7 
0 5 7 
« 5 « 
9 00 
152 
0 9 4 
. 5 9 « 
7 02 
2 1 1 
2 

















. « 8 
26 
12 













9 5 0 








































• • 3 









• . 7 
3 
120 




. 4 4 
175 


























2 2 5 
8 
10 2 
6 2 « 
2 « « 2 
67 
i 
■ •"MIMSS4J (­.unici MjiiycM ¿u uen enneineit YYaren 
Gtt«illbemellunf BZT­CST siehe am Ende d i a « Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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ìoio 1011 1020 1021 
ìoio 10S1 1032 1040 
CST 
export Tib. 2 
Schlüssel 
Codt 
6 4 8 
656 
6 6 0 
664 
( 6 8 
6 7 6 
68C 
6 9 6 
7C0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 




8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 














































0 6 1 
«48 




















































































9 7 6 
2 6 6 




















6 6 9 
2 3 9 
351 










3 8 3 
















4 3 8 






. . • 
lulla 
1 
1 3 7 1 0 4 
1 8 5 



















. . . , . . . . 64 6 
64 
• 




7 2 1 
4 5 9 
246 
. 183 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
648 
6 5 6 








7 0 9 
1 f 0 











1 0 0 0 
1010 
1011 
1 0 2 0 














M »L .Y S Ι Λ 

























































































. , • 
647 
981 






























3 1 6 
313 
116 
. . . • 
























































































6 7 3 . 5 2 * P R 0 F 1 L E S LEGERS ACIER F I N AU CARBONE 
LEICHTE PROFILE A . QU. STAHL 
BZT­NDB 7 3 . 1 5 M 
PROFILES LEGERS EN ACIERS ALL IES 
LEICHTE PROFILE A. L E G. STAHL 
1 1 
15 
t 4 38 77 ?5 
2 2 
1 1 1 1 1 
U TOLES FORTES ACIER ORDINAIRE 








0 0 1 FRANCE 
0 0 3 PAYS­BAS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
EXTRA­CEE 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 

















3 3 0 






















































































6 9 8 
































6 2 8 
811 











0 0 5 
3 3 1 
32 





















« 9 7 
. 
6 0 Í 
8 
29 




6 7 1 

































3 6 1 
6 9 7 
6 7 3 
670 

























0 9 4 
m 1 9 1 
2 ìli m m 
IÛ 730 
























« 0 1 
625 
« 8 5 
288 
. 758 










5 7 4 
929 
« 8 4 
. 80 































. 6 4 1 
5 0 5 
3 8 8 
7 2 1 
111 
7 9 4 
8 5 2 
136 
9 4 0 
923 
R16 
9 4 1 
a 
2 7 5 
2 38 
2 2 4 
a 
9 4 7 
6 8 1 
0 5 4 
3 95 
145 
7 8 4 
8 5 1 
0 1 8 0 5 0 
3 5 8 








4 3 8 
4 82 
6 6 9 
104 
1 '?? \H 168 
3« 
26 
«99 9 7« 
139 
258 




3 1 576 
6 
33 




1 0 8 3 
, 2 2 61« 
6 9 5 3 
536 
, a 











7 1 Ï 
27 
599 
9 1 2 
18 
1011 1020 1021 1010 1031 1032 10«0 
0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
022 
0 2 « 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 « 
208 
212 












































































T U N I S I E 






L I B E R I A 












































1 1« « 









6 1 6 
(l«6 






9 7 7 
5 3 0 
9 6 5 
«I I« 
1?« 
6 7 6 
3 1 8 
69 


























397 1 19 
6? 
16 








19 15 « 3 3 1 
2 5 7 8 
7 7 4 
7 6 8 2 
3 6 8 1 
9 2 
103 
1 5 8 7 
l 
27 62 5 5 123 5 




7 6 3 
19 
« 6 8 












5Í 1 2 23 1 
ll 














BZT­NDB 7 3 . 1 3 A 
37 163 
5 6 7 7 20 431 2 221 224 3 1 242 775 
2 0 8 1 
3 8 3 1 
6 7 0 
5 2 2 
2 
7 5 « 
8 3 9 
19 
2 
2 5 6 
« 2 
« 0 « 
2 5 6 








29 1 14 59 4 
2 
149 




















7 8 4 
8 3 0 174 271 31 
2 9 7 
22 
975 
9 4 1 
6 0 
39 6 56 
8 3 3 3 13 131 
6 6 0 3 
87 
39 
2 5 5 
8 2 2 1 
6 7 0 4 
1 0 1 4 
3 0 9 7 
8 0 6 3 
1 2 5 
1 9 7 9 
l 8 1 9 
1 253 
1 3 6 6 
7 9 1 



















27 155 46 
3 869 1 5 313 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
G e f e n u b e n u l l u n f BZT­CST siehe a m End« d l « « Bandes, 
( · ) Voir notes par produite en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST •H IUI ββ ΥΦΗρ^ ήΜ· 
355 
januar­Oezember ­ 1967 ­ Janvier­Décertibre export Tab. 2 
Schlüsse! 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































1 2 * T O l £ S FORTES \ LARGES PLATS 
GROBBLECHE 0 . B R E I T F L S T . A . 
IUP lll 
12» 








. « C . F I N CARB 
QU. STAHL 


















2 0 6 











0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 005 ITALtE 032 FINLANOE 036 SUISSE 322 .CONGOLEO 






























6 i 2 60 





18 47 19 ?0? 
2 2 7 " 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
QQ3 PAYS­BAS 
m \\\hi™ 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 S U E n f v . 
0 3 ? F I N L Ï N Ö E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 




366 MOZ AM P I QU 
390 P . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
40« CANADA 
4 1 2 MFXIOUE 
4«B CUBA 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
528 APGENTINE 
6 ? « ISRAEL 




4 4 4 





12 128 B 70 














20 10 30 79 3 
176 
7 1 9 
Hill 17 215 
9 885 
8 8 9 9 
5 847 
6 5 3 
1 148 
1 4 8 3 
ι 
3 4 3 
5 8 9 
849 
•li 









75 110 52 13 19 
36 
27 412 251 71 42 
73 
67 175 22 
















87 4 7 9 
65 4 9 1 
21 9 8 8 
14 0 6 8 
5 02B « 305 
4 9 6 95 
3 6 1 4 
1 4 « 











4 5 8 
Ai 
?6 72 '3 2 5 44 IO 
8 
1 582 12 
li 
1 2 7 
IV 
l I l i 
92 « 17 5 217 m 
16 0 5 2 ìli 35 83 
9 
6 
1«9 5 9 3 
l ì 8 70 
48 6 9 5 
28 2 7 6 
15 3 6 8 
2 2 0 
3 8 0 
17 8 0 7 
BZT­NOB 7 3 . 1 5 0 
















87 û 64 
η 
" S " h · l m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wareil 
»iwllberstellung BIT­CST siehe u n End« dies« Bind«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
θ aisément NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
3 5 6 







































































MENGEN TONNI QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland Deuttchluiid 
(BR) M i « 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
Tab. J 
WERTE 1000 DOLLARS 












































4 1 1 
41? 
199 ? 14 
46? 049 
ι 88 
6 7 4 . 1 4 * L A R G E S PLATS ACIER ORDINAIRE 
BREITFLACHSTAHL A. MASSENSTAHL 
43 C88 
10 9 5 3 11 370 
12 679 
IS 6 6 9 
273 026 
028 030 032 034 
036 
040 0«2 
C48 050 052 
C56 062 CAt C68 200 204 
2ce 216 
272 322 346 378 40C 
404 416 «68 
«80 «8« 508 528 
6 16 













613 9 «22 
1« 733 




14 531 645 517 187 250 
564 110 







i 031 2 687 
423 413 















































6 6 « 1 
5 79 
9 132 
9 777 177 1 «21 
2 4 4 2 
1 8 1 4 
4 6 7 
2 74 
581 63« 




97 351 15 452 2 5 07 
92 
2 9 6 p m ni 





























160 209 23 044 
6?« 
6 « 9 
117 
6 9 5 































2 3 7 7 























3 06 H 360 
14 
,91 
39 207 29 783 381 
6 
21 
5 6 4 3 
50¿ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 

















708 PF llIPF IN 
770 CHINE F.Ρ 
773 CORFF SUD 
900 AUSTRAL IF 
1000 Μ Ο Ν 0 F 






. A. AOM 
CLASSF ? 
1011 10 20 1071 1030 10.11 101? ' 0 4 0 
00 1 
00? 
0 0 1 
0 0 4 
005 
07? 
0 2 6 
0 7 8 
010 
0 3 2 
0 1 4 
0 1 6 
0 1 8 
040 
0 4 2 




















4 8 « 
508 
528 
6 1 6 
6 6 0 
6 6 « 























































672 543 104 368 
a 
63 . a 
Î 
a 
. 5«4 44 11 20 ORO 595 
33 103 
, 2 371 253 
. a 
91 








1021 10 30 1031 1032 
1040 
001 002 003 
00« 005 02? 024 026 028 030 
032 034 036 038 040 042 
048 050 052 058 
060 062 066 068 200 
20« 206 212 216 22« 228 240 
244 248 260 ?68 272 28« 
?3B 302 306 314 316 
322 
330 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
" 0 1 1 EXTRA­CEE 

































T U N I S I E 
L IBYE 
SOUDAN 






. C . I V O I R E 
.CAHOMEY 











































13 281 14 1? 
4 7 4 
127 
2 9 7 
119 







6 6 2 
7 8 7 
6 5 6 
5 442 740 71 6 97 








1 « 6 0 

















6 9 7 4 
5 69B 
3 291 










059 158 270 
9 4 3 
l î 
32 
4 3 5 
142 
1 6 0 
342 












( · ) Voir notes par produits en Annexe 
























'ill ] -. f 
, , ι' 
4.6 
4?6 
ί, 7 1 
ι i-b 










' I t 
r?3 
l,CC 
ICP ■ \7 
616 













































































l o re 
1310 1011 
•\ Í . ­ L ­ . 



































2 7 8 
612 
446 


















« i ' -
























6 1 3 





















? t t 
























. et 1 6 t 
281 
10 
. . 622 


























































4 0 5 
164 













2 6 1 
ACIER 







6 9 « 
253 







. 2 1 TOLES 












7 1 1 
9 0 1 
4 9 « 




























































































. . . . . . • 
660 
969 





















































2 9 1 
34 





































8 4 1 
9 9 8 
242 
8 94 















. . ?8 
6 3 7 
3 00 
9 98 































































. . 4 
. 768 
577 
6 8 7 
890 
6?? 
6 7 1 
6 0 5 
69 
. 6 9 « 






. . . . 
988 
3 7 1 
766 




















































6 7 4 
6 1 ? 















1 0 1 1 
1070 
1 0 7 1 
1030 
1 0 1 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 1 6 
204 





1 0 2 1 
1010 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 




0 3 0 
01? 
0 1 4 
0 3 6 
07.9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 60 
0 5 ? 
0 40 
0 4? 
0 6 4 















6 2 '. 
6 6 4 
7 ? 0 










E T A T S U M S 
CANADA 
GUATI­MALA 
S ALV ACOR 
NICARAGUA 
COSTA R IC. 
ΟΑΝΑΜΛ RF 
CUBA 
Df.M I M I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAI CU E 
Τ Ρ 1 Ν Ι 0 . Τ Π 
















C EY L A N 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 


























CLASSE ? .EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 


















. A L G E R I E 




P . A F » . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
M| X [QUE 
BRESIL 
Chll ! 
Λ P G F Ν T | N F 
I 6 3 A F L 
INDE 
CHINF P.P 
P fPTS FRC 
M 0 N D F 

































































3 9 1 


















6 6 9 
195 




































5 7 6 
6 0 3 

































. . 523 





2 2 3 8 
2 0 5 0 


























































































4 4 3 
5 a 
• . 
27 754 1 710 
23 « « 6 9 « 3 
« 3 0 8 768 
? 0 7 5 553 
1 6 6 7 5 0 9 
1 5 7 « 2 1 « 
3 0 0 1 
66 12 



















































6 1 9 
4 3 0 
189 
4 6 0 
106 
0 4 1 
4 0 
79 
6 8 8 

































4 7 ? 
2 69 







































. . a 
1 
. a 
, , . ' 











. . 3 7 9 9
. . 11 
1 7 Î 
7 3 2 4 
1 4 5 0 
5 874 
1 0 3 2 
296 
5 5 8 
9 







































1 8 5 6 
8 3 6 
■, —, .... .­..SMWHSJ rMimcrr.ungen zu a m t inz tmtn vvartn 
•"miuksnullynf BZT­CST lieh« am Ende dieses Bende.. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
ClMIimint NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
1 C 20 
1071 
l o i o 1031 




0 0 2 
CC2 
C 04 
0 0 5 
0 ? 2 
0 7 4 
C2e 
0 2 8 
030 
012 
0 1 4 
0 1 6 
01B 
0 4 0 
0 4 ? 
C46 
0 4 8 
0 50 
C c 2 













7 ? 0 
2 2 4 
22B 
232 
2 3 t 
240 
















1 3 « 
3«6 















« 4 0 
4 4 f 
4 5 2 
456 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
476 
4 6 0 












6C« tea 6 1 2 
6 16 
6 2 « 
628 
6 3 2 
636 
6 « « 
t«a Í 6 C 
ttp 
668 
6 7 6 
690 
6 9 2 
656 
700 









1 0 1 9 
France 







F I N E ; 
FEINBLECHE 
577 574 
14C 9 3 0 
17C 457 
1C58 0 7 0 
367 5 1 1 
193 5 6 5 
I 516 
2 1 46 8 
37 460 
149 271 







133 2 6 2 
15 4 7 4 
2 4 1 3 
3 3 1 417 







7 4 3 1 








l e 0 
27? 
39 
1 6 5 7 
















7 7 0 






4 5 6 89« 
3 729 
4 0 3 























1 0 2 2 
64 623 
1 11 1 
5C6 












1 4 7 9 
1 735 
6 4 1 8 
12? 11 3 0 1 
2 819 


















































e i ? 
FBI 
?6? 
1 5 1 
























































4 6 4 
111 


























































NON PEVFTUES O R D I N . 
, N . LEBERZ. 
370 6 7 1 
. 61 6 64
404 931 
83 757 
6C 4 7 8 
949 















. , . 6 942
4 5 96 
6 348 
6 1 0 
1 141 
542 
1 4 4 7 
27? 
1 612 
. . . , 54 






3 53 e 7 
« 0 0 
10 198 
115 
1 6 « 




« 4 7 
769 
26? 
4 4 7 
516 
293 
80 4 4 3 























5 9 7 
1 3 6 7 
6R3 
2 8 0 
622 
1 163 
13 4 1 7 
2 11« 










6 « 1 8 
8 
6 7 7 





























? 3 0 
. 1














6 1 1 
655 
. . 4 




. . . , 14 
160 
. 
. . . . 1
. . . . 3 5 8 
1 













3 7 0 
007 
57 
. . . 827 
. . 11
414 







. . . 
575 
55? 





































7 1 1 
618 
5 4 0 
3 74 
0 06 
9 1 0 
. 538 
5 7 1 
2 9 5 
757 
. 5 79
7 6 8 
202 
0 9 « 
597 
25 
6 9 8 
6 5 « 
121 










4 2 9 
105 
. , 42 
, 2 
4 1 1 
310 




. . 2 5 2 
5 76 
8 1 6 
10 
? 0 0 
646 
, 7 1 6 
1 1 9 
4 80 




. . . . 4 1 7 
136 
. . 7 24 
6 5 1 













. , . 4 7 7 
7 1 4 
151 
4 
























314 1070 CLASSE 1 
706 1071 AFLE 







103? . a . A O M 
8 1040 CLASSE 3 
1 0 0 1 FRANC; 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­Ü4S 
5 o n « ALL F M . F r o 
004 IT AL IF 
85 
07', 151 ANCE 
0 2 6 IRLANDF 
1 02f l NORVEGF 
745 
0 1 2 FINLANDE 
1 014 DANEMARK 
522 0 1 6 SUISSE 
437 Π13 AUTRICHE 
R17 0 4 0 PORTUGAL 
30? 0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
9 0 4 0 4 8 YOUGOSLAV 
334 0 5 0 GFECF 
49 0 5 ? TUROUIE 
59 056 1 1 . 9 . S . S . 
4 4 7 059 A L L . M . F S T 
5 060 POLOGNE 
3 0 6 ? TCHFCCSL 











r 2 3 " 














6 5 4 
14 
3 0 6 6 ROUMANIE 
1 068 BULGARIE 
0 7 0 Al BAMI F 
700 A F P . N . F S P 
204 MAROC 
70S . A L G E R I E 
1 212 T U N I S I E 




232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
263 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
1 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 






3 3 « E T H I O P I E 
3«6 KENYA 
350 OUGANDA 
3 5 2 TANZANIE 
366 HOZAMBIOU 
370 .MADAGASC 
3 7 « .REUNION 
379 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 * CANADA 
«12 MEXIOUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONOUR.RE 
« 2 8 SALVACOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
««0 PANAMA RE 
««8 CUBA 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 D O M I N I C . R 
«60 . A N T . F R . 
« 6 « JAMAIOUE 
«72 T R I N I C . T O 
«76 .ANT .NEER 
«80 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
«92 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 FOUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L ΙΡΑΝ 
608 SYRIF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
628 J Ó R C A M E 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
t « « OATAR 
6 « 8 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
668 ÇFYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
692 V I F T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INDONESIF 
7 0 « MALAYSIA 
70B PHIL Ι Ρ Ρ Γ ) 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 2 1 
9 9 1 





21 2 1 1 
73 193 
1«3 536 
42 8 70 
26 377 
175 
? « 9 9 




15 O i l 
1 590 












? 9 1 9 
177 
974 
1 4 20 
1 563 
5 2 1 
? 6 3 
2 1 1 








3 6 7 
2 9 6 
14 
23 










2 2 1 « 
1 2 0 
80 
199 
3 0 « 
1«8 
82 
1 8 « 0 
55 7 8 « 
3 5 8 
116 
« 2 3 
15 
2 « 2 
2 2 5 
3 9 2 






3 2 « 
8 8 7 
5 5 8 5 
14 
13 8 4 1 
9 2 2 





8 4 3 8 
149 
H O 91 
1 192 







1 1 12 
4 818 
6 5 2 
171 
324 


















1 0 7 3 










3 6 1 
85 
2 5 1 5 
1 9 1 0 
198 
113 












































































































? ? 1 
30 
1 799 








I B ! 





1 8 « 
6 






























1 0 « 
2.5 
2 0 6 
2 723 
β 











140 1 7 4 1 
225 2 1 





4 5 6 
5 
89 














2 6 1 5 
1 
574 









7 6 2 3 
59 
116 
2 1 8 
2 9 8 
3 8 5 






































6 ° 3 
4 39 






f 1 b 























































81 « 23 





















1 717 14 397 
19 
ï 514 






























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUbenUllunf BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST • H H­H W9 VOHWÑNl· 








I ' l l 
i r ■ i ' , ir 
î c ­1 
i r í r 
r s i 
; r j 
Γ ff 
r c 4 
f 7 6 
C ' r 
0 4 6 
C 5 6 
C 6 Q 
7C 4 




1 0 1 1 
I C ? 0 
1 0 2 1 









0 0 5 
c?? 
0 7 4 
0 2 6 
0 ? 6 
0 3 0 
C32 
0 3 4 
0 3 6 osa 
οίο 
04 2 
0 4 8 
eso Ç52 
0 6 6 
C58 
Ç60 
0 6 2 
C66 
0 6 8 
C70 








4 1 2 
J16 
4B0 
4 8 4 
5 0 4 
5C6 
5 1 2 
6 2 4 
5 2 8 
6 0 « 
tee 6 1 6 
6 2 4 
6 3 ; 
( í ­ 0 
6 6 4 
t i t 
7C8 
¡?0 7 1 ? 
136 




I C I ι 
1020 
1C?1 
M i o 
ΙίΊί i i i i 
I C 4 0 
CSI 
fri? 
M E N G E N 
cWG-CEE 
Lí 
, ­ 7 1 
' I r 
/ b '· t 
I ' . 6 0 
. j 7 
f\ 
■ ι. .­
6 7 4 
. 




























7 7 C 
3 6 








6 2 7 
ι Ρ t, 
7 4 
l t . 7 
l t . ? 
7 0 1 
f. Ρ f ι 
·­' ρ 6 
Γ ι­b 
f t. ', 
5 1 ? 
' f "ρ 




1 6 7 
.'. ? ! 
' ' '. 1 ' 6 





7 ­ r o L f s 
F E I N B l 
= 0 ? 
4 8 
1 3 
1 0 9 
1 ? ? 
4 P 
5 




1 C 9 
4 0 7 
7 0 ? 
7 « Ί 
7 5 6 
7 1 7 
? 
1 4 ? 
3 3 T O L E S 
l e 4 
' 4 t 
? 
1 5 5 
1 ' f 1 
= 4 ? 
f 'i t 
719 





F I N Í S 




. . 1 
. 7 6 
4 4 
1 4 
1 6 1 
2? 






F I N E S 
F E I N B L E C H E 
1 9 5 
1 5 1 
4 7 3 
5 6 6 
C 9 0 
C 5 7 
? 5 
6 1 
? « ? 
5 7 0 
3 7 7 
8 5 7 
m «eo 
8 8 4 
6 2 5 
2 4 9 
4 4 4 
7 4 3 
7 9 5 
ill 
i t e 
2 9 6 
1 6 1 
7 7 
3 9 1 
6 9 
1 7 
2 5 3 
1 5 
7 7 
3 8 7 
1 6 
6 6 6 
7 1 9 
7 2 9 
'*î 
2 2 
5 3 9 
1 5 2 
8 3 
3 6 « 
3 0 1 




3 1 5 
5 
7 4 0 
6 3 C 
2 9 
1 2 9 
3 7 4 
? 
6 4 
i l o 
5 4 1 
3 7 2 
4 7 8 
6 4 6 
3 1 ? 
5 ? ? 
3 6 9 

























7 0 T O L E S 
VE 
8 ' - 1 
6 ' 1 
4 2 2 
7 5 1 
4 6 7 
6 0 6 
6 5 4 
a 
0 9 7 
3 6 2 




3 1 ? 
8 7 5 
3 0 6 
ìli 
9 6 2 
2 6 è 
C 6 3 
3 5 1 
5 9 
1 3 
2 0 4 i 
, 
2 5 9 
6 6 3 
β 3 7 
2 l \ 
1 
a 
5 1 5 
lì 




1 6 7 
1 6 C 
6 7 7 
, ?C 
C 9 6 
, , I 
t ? 7 
4 4 6 
1 F J 
9 C 5 
4 C 1 
7 1 B 
3 1 
6 1 
5 5 6 
E 1 4 * U 
R Z I N M E ? 
F . 6 
T O N N E 
Bdf . ­Lux . 
t i t e 
f 0 6 0 
IO 5 
• 
',' C 4 I C 
9 4 0 5 4 2 
6 0 5 4 6 7 
1 5 5 1 «F. 
7 0 5 1 6 C 
Ι Ό 6 4 7 
l i 11 = 
1 9 0 ? 
η « 7 7 
N e d e r l a n d 
r ? 7 
7 I 7 
7 6 Ό 
2 6 4 




7 -'. f 
■'. 1.8 
9 9 9 
4 ì ' j 
1 7 6 
c 3 f 
0 6 7 
1 1 
5 3 6 
? 1 3 
N O N Ι 'Ε V E T U E S A C . 
, Ν . U E B E R 7 . 












; r ι 
3 4 4 
9 6 6 
4 0 ' ­
1 " î 
1 16 
4 11 
1 1 6 
1 1 ' . 
1 1 f 
7 0 
? 
' • 1 9 3 
6 6 ? 
6 76 
(. 7 3 
6 13 
7 7 1 
7 5 3 
1 2 4 
1 1 3 
C A R P 
A . C L . S T A H L 
3 
ï 
N O N R E V E T U E S A C . 
, Ν . U E 8 E R 2 . 
« 2 1 5 
, 5 R 7 
3 2 « 6 
4 6 6 7 
6 6 5 
1 6 7 7 
6 * 1 
1 3 4 7 
3 φ 
ί 706 768 
5 7 1 8 
»8 
a 9 3 3 3 2 1 0 
7 C 0 
I 9 C 7 





2 « 1 
5 5 
1 7 6 « 
1! 
ÎI 27 ί1 
3 9 
5 7 9 
6 
7.2 
1 0 3 
6 7 
2 3 ? « 
a 
3 7 ? C 
, 6 1 
36 
1 1 9 
5 β 7 6 4 
1 ? 7 1 5 
4 6 o í d 
1 7 6 Ç 6 
ί 51*5 
Ρ « 9 3 
6 
1 ? 
1 9 '14 5 
r S 
l. CC HE Λ . 




3 0 0 
3 6 
9 6 
1 0 1 
, 1 1 5 
3 3 
823 3 =3 
4 7 0 
7 1 6 
7 0 4 
! 1 7 
, , 1 1 7 
A L L I E S 
A . L E G . 
1 7 9 
5 3 5 
3 8 « 













, . ; 
. . » ; 
, . , 6 
u 
, , . . "i 






1 0 0 
Ι λ 5 
fi Γ» n 
121 
6 6 Ί 



























M A S S E N S 1 A H I 
i ' 
i l ni 1 5 ? 
S T A H L 
9 3 7 
0 7 0 
0 0 7 
. 8 8 6 
"il 
3 
3 5 3 
2 1 1 
8 8 0 
4 7 5 
k 2 6 1 
3 9 8 
3 9 1 
7 67 
9 1 2 
, ÎÛ 
110 Ï5 . 4 
, ? 4 
a 
, 4 
1 6 7 
4 0 0 
2 6 6 
M îi 
4 1 6 
2 7 4 
1 C 5 
6 6 3 
1 5 
7 7 
2 0 0 
1 
5 2 0 
3 ? 5 
7 9 
1 0 9 





1 5 9 
9 nn 
4 5 ' ) 
f f b 
l i n 
6 3 0 
, 
4 « ! 
4 ? ? 
5 3 1 














B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
P I ' ? ' J 
7 4 0 
? 3 0 1 
1 1 « r i 4 
" Ό 
3 0 1 pen 
4 ' 6 1 0 0 0 
' · ' ? I ' M 3 
î ' 1 1 0 11 
9 0 ? 1 0 7 1 
1 1 0 1 0 7 1 
4 1 ? 1 0 1 1 
7 9 l 0 7 | 
l 1 0 1 7 
5 4 6 1 0 4 0 
? 0 0 1 
0 0 ? 
2 0 0 4 
1 0 7 6 
?i gJ3 
4 6 0 4 6 
? 0 6 6 
0 6 0 
7 1 4 
2 1 2 







, , ? 
0 0 0 
0 1 0 
O U 
0 ? 0 
o ? i 
0 1 0 
0 1 1 
0 1 ? 
0 4 0 
6 6 5 0 0 1 
1 2 6 O O ? 
0 7 8 0 0 3 
4 6 9 0 0 4 
0 0 5 
? 2 5 0 2 ? 
0 2 4 
8 o 0 2 8 
7 7 2 0 3 0 
2 1 3 0 3 2 











5 ìli 1 8 9 0 5 2 
3 0 | o 
3 6 9 0 6 0 
2 0 6 2 
2 0 0 6 4 
ai ui b2. ìli . 1 9 3 2 ? 
. . 3 3 0 
3 8 7 3 4 ? 
3 4 6 
3 5 3 9 0 
5 Í Q Ó 
. « 0 « 
1 0 4 1 2 
'a Ut 
t 48° 1 484 
C i ­ l ' O ­ 1. . 1 ' 
j r t j r ι I ' J O 
A O S T P A I [ f 
N . ? CL ANC F 
. ' ■ r F A ' i . F P 
S '111 . O R f l V 
M 11 ' ; C r 
r 6F 
E X T R A ­ C E F 
O L I S S F 1 
A F t E 
r i A S S F ? 
. F Λ '' t. 
. Λ . ΛΙ1Μ 
c i a s 6 E 7 
F I ' A \ C E 
B E L G . t U X . 
A L L F M . F E D 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
Y O u C . O S L i v 
U . R . S . S . 
ROI O O N « 
M A R O C 
T U N I S I E 
A R G E N T I N E 
M O N C E 
CEE 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
F R A N C E 
R E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E , 
R O Y . U N I 
I S l ­ A N C E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
SUISSE 
A U T R I C H E 
P O R T U G ­ A t 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
O R F C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S ! 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 
E G Y P T E 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A ' 
M E X I Q U E 
C O S T A R I C 
C U B A 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
5 0 « R F R O U 
2 6 7 m 
5 ? « 
1 0 0 5 2 3 
2 6 0 4 
1 9 6 0 6 
5 6 1 6 33: m 1 6 6 0 
2 9 6 6 6 . 4 
6 7 6 
7 C 3 
2 6 9 7 ? 0 
7 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
1 6 0 0 
0 8 7 1 0 0 1 
5 3 ° 1 0 1 0 
5 5 0 i o n 
. 3 7 6 ¡ 0 7 . 1 
1 7 7 1 n ? 1 
4 16 10 7 1 
H o 1 1 1 | 
1 0 1 ? 
2 1 1 1 0 4 0 
4 9 5 O l i 
0 7 2 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A O C . F N T I N F 
L I R A ' . 
S v r I F 
I R A N 
S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
Ι Ι ' . Π Ε 
B I R M A N I E 
P t ­ I L I PP I N 
C H I N F P . 0 
J A P ' . l j 
F O F ' ­ ' O S F 
H U N G K O N G 
A U S T ­ . Í . L I F 
P 1 U 0 F 
r c t 
r < T i ' Λ ­ C F Γ 
Cl A S S F 1 
Λ r L 6 
* l A S S F ? 
. · " V A 
. 7 . ¿OM 
CL 4 SS Γ 1 
Pb Ι'.Γ ι. 
l ­ ' L ' ­ . Ι χ . 
W E R T E 
EWG­CEE 
' b'./ 




1 ? « 
6 1 ? 4 >? 
1 1 ? 4 16 
7 C ' C l i 
1 7 1 P i l 
» 1 6 ( 1 
' 9 fbP 
1 Õ 0 2 
2 1 5 1 















1 1 3 8 3 
5 7 6 0 
7 9 8 5 
1 1 1 9 0 
1 3 2 7 3 
2 5 0 9 
8 
2 5 7 3 
2 5 4 2 
1 8 8 8 
1 4 7 4 
7 0 6 1 
2 6 6 0 
1 7 0 Ï 
9 « 0 8 
3 1 8 9 
5 0 0 
7 4 7 
9 1 2 2 
ί 9 9 3 
¡lii 
1 1 2 3 
2 6 9 5 
1 5 6 5 
5 4 
1 8 0 
il 
1 6 5 1 3 
2 1 
1 5 2 
1 6 
3 9 8 
1 5 0 8 
8 5 9 
1 6 8 3 
4 0 
2 3 
1 8 0 
1 1 8 
« 6 
3 1 4 6 
2 2 2 
9 6 




5 7 0 
1 5 
2 5 1 
2 6 2 7 
2 8 





1 2 9 4 9 7 
4 9 5 9 ? 
1 9 0 R 6 
? 8 9 1 « 
2 0 C l ' i 
I l 3 9 1 
l » " 
6 7 
? 9 21P 
1 7 6 0 « 































6 ( C 
6 9 ' ) 
6 6 1 
7 C 7 
3 0 5 
1 7 1 
0 6 1 
6 7 4 
5 1 6 
ΐ 
I 
. . 5 











. 9 5 1 
5 2 0 
3 3 1 
3 6 0 
5 6 6 
. . 0 1 0 
3 0 9 
« 2 0 
J? 2 9 
1 3 8 
5 2 6 
1 6 5 
1 2 7 
1 0 1 
0 Ϊ 2 
2 7 9 
Hl 
2 6 2 
3 3 4 
« 0 0 7 9 5 
a 
1 8 0 
6 5 
, ι a 
a 
1 0 6 
1 2 6 
5 5 1 














6 9 9 
4 
7 6 7 
. . . • 
2 7 F 
? 0 1 
C 7 6 
3 6 5 
? 4 6 
7 4 7 
7 . ' 
6 ? 
4 5 0 
1 6 « 
1 0 0 0 D O L L A R S 
Belf 
1 6 7 
























6 7 7 
1 6 = 
i 1 
6 4 1 
7 1 0 
4 1 1 
9 9 5 
4 7 6 
2 ? 5 
3 7 4 
2 0 9 





7 5 1 « 8 
1 0 4 8 1 
« 4 6 6 7 
1 3 5 5 5 
2 3 6 7 5 
6 ? 6 6 
? 
3 0 4 
4 8 4 6 
Deutschland 
(BR) 





1 6 1 5 9 9 
« 9 1 0 6 
1 1 2 « 9 1 
« 6 8 6 2 
1 3 1 8 1 
1 6 « 9 « 
37 
1 5 
« 9 1 3 7 
B Z T - N D B 7 3 . 1 5 S 
6 
6 
4 5 ? 
, 4 0 1 
8 6 3 
0 6 7 
6 4 R 
4 5 
7 2 5 
5 2 5 
7 J 5 
1 5 9 
2 9 5 
8 4 0 
3 5 5 
5 1 2 
. 9 3 
9 6 
7 5 9 
4 9 1 
m 
9 3 7 






1 1 6 
3 6 
. 7 6 ? 




9 5 6 
1 9 
1 1 
2 8 ? 
1 
. 1 8 
B 6 
. ? C 
4 7 5 
. . 7 1 6 
. 4 4 
1 9 Í 
1 4 4 
8 0 1 
1 4 1 
4 1 ? 
5 4 7 
9 0 0 
6 
« 1 2 9 
4 6 « 












2 « 2 
1 0 9 




. 1 7 
B 2 T - N D B 7 3 . 1 5 T 
1 4 7 
4 4 1 
, 3 2 2 
















2 1 0 5 
l 5 0 9 
6 0 O 




6 Z T - N O B 
.1 1 9 0 
? 6 « 6 
5 7 2 9 
2 6 7 0 
6 2 3 1 
, 6 2 2 8 
1 2 1 « 
2 1 
7 2 6 
l 1 3 9 
« 9 6 
1 1 2 5 
2 « 3 7 
1 2 4 0 
6 5 0 
1 3 6 1 
6 5 6 
1 9 2 
4 2 « 
3 « 6 
. 6 2 7 




1 0 0 
1 8 
5 
1 1 9 
3 4 3 
3 0 8 
5 5 6 
4 0 
, 9 1 
5 1 
3 4 
3 1 1 
1 9 8 
5 0 




1 0 6 
4 
2 1 3 
3 8 4 
? B 
2 7 





4 2 3 9 9 
? 0 8 5 8 
2 1 5 4 1 
1 ? 5 1 5 
6 5 1 1 
3 4 3 6 
. 
5 5 6 8 
7 3 . 1 3 0 
4 0 6 6 
6 4 1 
VALEUR 
lulla 
6 2 3 
3 
4 
1 2 8 
4 « 5 4 4 
2 2 7 0 0 
? 1 8 4 3 
1 0 6 0 4 
2 « 2 0 
« 9 6 1 
3 6 
1 









2 0 5 5 
1 6 5 8 
8 3 3 
3 6 7 « 
, 6 2 
. 7 0 5 3 2 
1 6 7 3 2 
1 1 7 5 
4 8 6 
2 8 
2 9 6 3 
2 3 6 7 
1 1 4 
5 
2 ? 3 
5 3 7 
2 
2 . 1 








. « . . . a 
. 5 3 1 
a 




2 5 5 
, 3 
1 1 8 
. . « 6 6 2 
, . . 2 
2 3 5 6 7 
8 2 2 0 
1 5 3 « B 
8 0 5 3 
2 1 8 5 
1 1 6 0 
1 5 7 
, 6 1 1 2 
1 5 5 « 
I ) Slide Im Anhang Anmerkungen i i i den einzelnen W a r e n 
•"fMüberttel lunf BZT-CST sich« a m Ende dieses Bandes. 
(*) Voll* notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en l in de volume. 




b n ■ 
I ' . 6 
r 'b " 
b ' Ί 
7 . ' 
.- ι „ 
r ρ f 
1 4 7 
9 4 * 
C 4 f' 
0 6 0 
e t ? 
0 6 « 
O f t 
0 6 9 
C 7 C 
? D 1 
7 0 4 
7 C 6 
I i 7 
2 1 6 
? ? 0 
? ? « 
7 1 7 
7 4 Ρ 
7 7 2 
■'T 
71 Ρ 
f f f 
1 4 7 
1 4 6 
1 6 0 
7 6 ? 
3 6 6 
7 7 0 
76 ? 
't 6 0 
4 ' . r 
4 .'■ ι J 
4 . 1 . ' , 
'■ r r 
6 0 4 
6C 6 
1 1 ? 
5 16 
6 "' 4 
6 0 4 
6 1 7 
t 1 6 
6 ? « 
6 2 8 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 « 
6 8 0 
6 6 6 
6 5 6 
7 C C 
7 0 « 
7 C P 
7 ? 0 
7 1 6 
7 « C 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 ? 
0 0 « 
C 0 5 
0 7 ? 
0 ? « 
0 2 6 
C 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 1 6 
0 1 9 
0 « C 
0 4 ? 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 S 
7 1 2 










































5 0 8 
3 0 1 
6 C 6 
1 5 5 
1 8 C 

































0 7 6 
7 0 5 
bl f 
1 1 1 
I C I 
? " 6 
" 5 
' . 16 
15 '7 
f ­ 1 
111 
I f ! 
1 1 9 
4 ? 1 
9 0 6 
0 1 1 
7 7 9 
P 2 4 
? 7 6 
7 6 6 
7 9 « 
7 5 7 
5 6 ? 
C 4 C 
1 7 1 
? 1 8 
1 1 1 
1 1 0 
6 5 ? 
t í . » 
' . 6 1 
r I 6 
4 ' ? 
1 7 ? 1 ■ ι 
i f « 
' 1 
' 1 
6 ' 9 
f 0 
' 1 ■· 
' 1 
;.". 
7 1 i 
I 1» 
7 Γ 7 
5 7 5 
1 7 6 
4 7 9 
7 6 ? 
« 17 
6 1 6 
Ott 
5 1 4 
1 7 7 
1 6 0 
6 1 
6 ? 8 
5 6 ? 
3 ? 7 
7 3 1 
4 5 9 
6 1 9 
4 " 4 
5 » 6 
6 4 I 
7 6 3 
9 0 6 i n 
6 5 C 
7 4 5 
6 C 6 
5 8 0 
3 7 6 
3 3 5 
0 7 6 
0 C 6 







































1 6 5 
7 5 
2 6 C 
1 5 2 
SC 




9 1 T O L E S 
I C I 
4 4 0 
7 C 4 
7 6 6 
5 9 0 
4 5 6 
7 7 5 
1 6 5 
0 > 0 
6 5 6 
7 4 ? 
9 1 
6 2 3 
9 8 0 
4 5 1 
4 6 2 
7 8 4 
1 1 7 
6 ? 7 
7 3 7 
5 6 ? 
1 1 4 
? l 
7 1 6 
6 7 2 
1 1 C 
6 5 2 
6 C 8 
# 6 6 6 
7 7 7 
C 4 ? 
5 ! 
7 1 
6 7 9 
? 7 r 




6 4 6 
3 0 ? 
P 5 7 
7 9 
1 7 4 
7 0 3 
1 1 1 
1 1 0 
1 8 1 
1 6 1 
5 6 6 
6 1 3 
4 1 C 
9 6 1 
6 1 
0 4 6 
4 4 1 
. . 6 1 6 
7 1 5 
7 1 
6 4 3 
, 
5 1 3 
1 4 6 
7 6 5 
7 9 5 
3 3 7 
0 1 2 
6 7 5 
0 0 0 
9 5 6 
F I N E S 
F E I N B L E C H E 
4 ? 6 
8 2 0 
5 6 3 
7 7 1 
5 2 0 
9 9 1 
0 7 6 
0 0 3 
2 4 0 
t l 2 
5 3 9 
6 5 4 
1 5 8 
1 7 7 
5 1 8 
9 7 3 
6 3 2 
5 7 6 
3 4 8 
1 7 1 
1 6 = 
1 3 4 
2 4 9 
3 3 3 
9 0 5 
6 5 3 
1 7 2 
8 7 7 
3 6 3 
7 0 0 
6 5 1 


















. 1 8 7 
2 8 5 
2 8 « 
1 0 5 
1 
2 9 6 
1 0 1 
5 « 6 
1 5 5 
5 9 9 
0 2 1 
7 2 3 
9 « 3 
1 2 0 
6 0 0 
2 2 
8 9 9 




2 0 « 
, 8 3 
« 8 8 
a 
2 1 3 ' 
6 9 8 
5 5 5 
5 7 5 















1 5 7 






C 6 ? 
4 6 « 
« 1 ? 
9 9 7 
0 7 1 
4 9 C 
t 0 5 
1 6 1 
1 5 9 
6 1 7 
. . 7 0 9 
. . « 7 « 
, . 9 8 
. . . . , . 
, . 1 1 9 









4 7 5 
5 9 
I O C 




3 6 6 
. 0 3 2 
? 5 
. . 6 7 
« 8 9 
6 1 5 
. . 9 6 
9 7 6 
1 0 0 
n o . ? 2 6 
5 1 1 
7 9 0 
7 2 1 
4 9 0 
125 
6 5 8 
I . 5 7 « 


























A C . 
1 5 1 
6 9 6 
? 5 0 
1 1 6 
7 0 4 
2 2 Ί 
0 9 0 
« 9 1 
« 7 ? 
7 1 4 
° 1 4 
6 6 ? 
9 9 7 
5 0 6 
7 5 
. . . 3 5 
7 9 5 
C 1 5 
, . 6 9 5 
? 9 0 
' 6 1 
7 1 
4 0 Õ 
3 9 5 
7 3 6 
6 4 4 
1 0 
7 7 0 
. , . 3 2 5 
1 9 
2 9 6 
7 3 3 
2 0 
. . . . 3 9 6 
. , 
75 
6 8 0 
, 2 2 1 
• 
6 5 8 
1 9 2 
4 6 6 
4 1 0 
7 5 2 
7 6 4 
, a 
2 9 2 
























1 8 5 
« 5 







7 4 9 
6 1 1 
1 7 ? 
1 3 I 
' . 6 7 
f i f 
1 f.'i 
l'I b 
. . 0 1 
1 6 6 
5 9 9 
1 7 1 
5 79 
. 5 5 6 
4 « 
? 0 
. . . 1 8 1 
7 6 9 
, . . 1 7 
1? 
7 0 7 




3 3 ) 
4 5 7 
. 4 9 0 
8 6 9 
2 5 1 
3 3 8 
U 
8 6 1 
3 1 
9 5 7 
6 1 4 
3 9 1 
1 6 0 
. 8 2 8 
4 4 6 
5 0 1 
1 0 
4 9 9 
, 1 4 
5 5 0 
5 4 1 
8 3 2 
8 0 8 
5 6 9 
1 7 4 
1 2 0 
0 5 4 
6 2 2 
1 3 9 
5 9 7 
1 3 6 
6 
8 3 5 
E T A M . 



















9 6 7 
a 
2 3 2 
1 7 1 
3 7 2 
6 0 5 
7 6 0 
9 0 1 
1« 
5 8 9 7 1 5 
« 3 2 
7 2 5 
7 0 9 
« 7 5 
8 7 « 
6 C 7 
1 7 2 
C 8 9 
0 2 5 




0 ? 2 
1 1 8 
a 
« « 9 
« 7 8 
1 6 9 
6 5 Ò 
« « 3 
3 9 1 
. 2 7 8 
1 
1 6 
• , 1 6 
2 5 
6 
















9 5 7 
2 3 3 
4 7 ? 
a 
0 4 2 
3 6 9 
2 0 
1 
5 5 2 
3 4 2 
1 9 8 
0 5 9 
1 8 9 
« 2 4 
3 7 3 
8 4 8 
, , 252 311 « , RO 
7 5 6 
1 1 7 
6 2 2 
. a 
2 1 5 
5 8 
. 7 0 































b f . 
<1 ■'. 
, , i 
ï.7 
6 9 5 
1 7 6 
1 4 4 
7 6 4 
­ . 5 4 
? 0 0 




1 7 ? 
0 1 9 
1 0 
ino 
1 0 5 
9 7 8 
1 0 ? 
2 1 2 
3 6 7 
3 9 4 
4 9 5 
9 0 0 
2 6 3 
0 2 3 
3 5 4 







. . . . l 
1 
2 1 
1 3 1 
3 0 3 
1 0 1 
5 5 0 
6 5 1 
3 
2 5 1 
2 6 7 
1 2 7 
. 3 6 .
2 3 0 
2 1 6 
1 7 8 
0 4 7 
1 7 ? 
, 1 2 9 
9 7 6 
0 0 6 
1 4 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
' ' 1 p tf P­ ­ f , i 
­ i ' . . ' I M ' . r e r , 
0 '.­. 1 f.I I " 
1 *■ ' t ' . ' ­O í 
ni f r I ·, ι ,'. ­. i 
7 7 1, : Λ ..­ ­ ■. ­. 
••¡•■b \ Λ ','■■ 
0 7­1 , . . ; r r ; · ­ , . ; 
1 « 0 ' ' · Ί Γ ' - ' Ι 
0 -..-' ι -. " Λ ι- Ν '· 
η;-, " Μ T F 
;.'..-. γ " j r i r t ,-...-
i r r . ' , - r Γ F 
. . . . . . c o r r i r L 
o r - « - i c o i r 
0 4 ' , - 0 1 ' " A N I F 
nt.p « l l L O M i l F 
0 7 0 A L B A N I E 
? 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 » A R n C 
7 0 9 . A L G F R I F 
? l ? T U N I S I E 
7 16 L I 6 Y F 
? ? 0 F C Y r r c 
7 7 4 5" ι υ " Λ , 
2 7 7 . " Λ Ι 1 
2 4 3 . s « ' i r r ; i 
7 7 7 . r . ι ν 1 1 F 
7 7 6 G H A N A 
? 3 -i M 0 r r 1 Λ 
1 ? 7 . O l ' . O O L E O 
7 3 0 A N G O L A 
3 4 ? . S O M A L ΓΔ 
3 4 6 Κ 6 Ν Υ Λ 
1 6 0 r u G - V i C A 
1 5 ? Τ ' . N Z A N I F 
1 6 6 M O Z A « E l OU 
3 7 0 . " A C i C A S O 
3 « ? U H O O E S I F 
7 o r i ' r . A - r . s i l D 
4 0 0 6 - pjb )\ | s 
4 0 4 ' Α Ν Α Μ Α 
•'-7 6 C - 6 I A ri I f 
4 4 Π Ρ Λ Ν Α ' Ά lJ.F 
4 4 4 C A N A I P A N 
4 4 6 C O B A 
4 5 4 ( l O M I N l C . R 
« 6 4 J A M A I C I I E 
4 9 0 C O L O M B I E 
4 9 4 V E N E Z U E L A 
4 0 0 F O U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 P P F S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 2 B A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 ? 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R C A N I E 
6 3 2 A P A B . S E O U 
6 5 6 A R A R . S U D 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
6 8 8 V I F T N . N R O 
6 9 6 C A M P O C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I l I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 6 F D R M O S F 
7 4 0 HONG K O N G 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 7 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
D « 6 M A L T E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C H I E 
0 5 8 A L L . v . E S T 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 2 T C H E C C S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F P . N . É S P 
2 0 « M A R O C 
7 0 6 . A L G E » I E 
? 1 2 T U N I S I F 





























1 5 0 
6 2 




























7 ' ^ 
? r? 
5 - 7 
1 4 . 
? J f 
! '. 1 
L : 1 
' i l 2 
■'] 
1b 
Ì b 2 
­ f 1 
7 6 5 
l 74 
2 5 5 
2 O 0 
2 0 1 
4 19 
6 9 0 
4 0 2 
5 5 7 
« 5 
1 2 6 
? ? 1 
3 2 
2 0 6 
0 9 6 
7 5 J 
5 3 5 
1 7 9 
3 1 1 
1 1 




0 1 6 
4 3 
6 1 6 
b 1 r 
i' 
7 1 ? 
9 ? 
1 1 1 
7 0 ' ) 
7 7 
7 0 7 
2 2 6 
9 6 0 
2 1 
9 4 0 
6 7 0 
8 9 
1 0 6 
4 8 
0 4 2 
2 9 ? 
8 7 4 
4 7 9 
2 4 0 
? 2 
H 
1 2 9 
2 9 7 
0 5 2 
6 4 
1 0 5 
1 1 5 
7 5 
8 1 5 
4 2 
1 4 9 
4 7 
2 0 3 
6 4 9 
0 7 5 
5 7 4 
B 5 3 
9 4 4 
2 6 9 
1 9 0 
« 1 3 
4 5 2 
8 « 2 
7 « 9 
8 6 2 
« 3 5 
1 9 2 
0 1 2 
3 2 4 
1 6 6 
4 5 3 
0 7 1 
0 4 3 
6 6 3 
3 1 9 
7 1 9 
3 9 1 
0 5 3 
1 0 0 
1 3 3 
2 9 6 
0 7 6 
4 5 5 
7 9 
7 6 9 
2 3 ? 
3 5 7 
0 4 9 
7 6 
1 3 1 
4 4 9 
6 2 0 
1 1 0 
































4 1 7 
1 7 ­
­ 7 i 
71 ' 
'­. P 1 
7 ) '­
! 7 
? r r 
P 1 ! 
5 7 ï 
3 ? ­
7 6 6 
1 7 7 
4 C ? 
6 7 5 
4 0 ? 
1 3 7 
P 
7 9 4 
1 7 1 
3 ? 
7 C P 
C « 7 
1 7 4 
7 7 3 




6 1 5 
6 6 7 
6 9 5 
1 6 
6 3 P 
? 7 
2 0 7 
6 ? 
7 7 9 
1 7 
7 7 1 




4 4 5 
2 9 2 
2 0 1 
2 5 8 
0 4 5 
. 1 1 
. 2 0 7 
4 4 5 
. 1 1 5 
1 9 
4 
. 5 1 5 
. 
6 7 6 
3 9 9 
4 6 7 
0 3 3 
5 6 6 
6 1 2 
1 2 6 
« 1 1 
8 « 2 
4 2 . 
5 6 6 
2 1 3 
7 1 9 
. 4 4 
1 4 
6 1 
2 9 6 
6 2 7 
1 4 9 
5 2 8 
3 2 5 
1 1 1 
6 9 4 
2 
? 9 5 
1 0 7 ? 
i 5 0 4 
1 '? 
5 1 C 
30 
1 2 5 
3 6 7 
1 1 4 
1 7 4 
. 0 0 0 DOLLARS 
j Beif,­L.iã.. 
·', 4 C 1 




4 3 6 
1 f 7"' 



















1 3 4 
4 
. . . 1 3 






7 1 0 
! 3 9 
3 C 9 4 ? 
7 5 2 1 9 
5 7 7 3 
4 4 8 4 
? 9 8 9 
9 0 9 
, , 3 1 0 
Nederland 
7 7 
· ' ­ 1 
7 7 > 
' '.­',' ­. ­'. ! 1 l ' i
7 ■■ ι 
i'. 
f '.', 
! f 'I 
' 
2 i ­'. 
5 1 4 
1 ? ! 
• 
4 P 
7 7 5 6 
1 
bf 
1 1 1 
1 5 9 
5 4 1 
. 1 
?eo 
. . 4 9 5 
6 
5 7 7 
1 7 4 
4 
. 
. . I 6 6 3
. . . 1 9 
4 1 5 
. 4 1 2 
. ­
2 6 4 4 6 
1 0 6 6 4 
1 6 7 8 1 
1 1 7 5 7 
5 7 1 7 
6 5 9 5 
. , 1 4 3 1
B Z T ­ N D B 7 3 
I C 9 4 4 
. 1 7 4 8 
1 0 1 4 5 
î 1 1 6 
2 3 0 7 
2 7 7 
1 5 0 
5 0 5 
1 0 3 4 
? 7 6 6 
1 5 1 9 
1 6 4 6 
2 6 7 
1 5 7 0 
7 , 9 1 
9 7 
9 « 9 
1 4 7 7 
4 9 6 
4 5 9 
2 
1 0 




































6 ' I 
i '■ 7 
f t 
1'.' 
­·. ' ·> 1, ­. ­
1 1 1 
1 ! ? 
9 ! '■ 
3 7 7 
r ·. 7 
■' ­ 1 






7 ? 7 
A 
7 „') 
i ? i 
1 2 0 




3 6 9 
■'t 
1 4 6 
9 4 5 
9 4 ? 
? 2 
. 1 ? 9 
7 7 
7 7 5 
1 
1 0 5 
a 
1 
2 7 7 
1 2 
0 1 2 
4 7 
3 5 
6 4 1 
7 4 9 
3 9 ? 
3 1 2 
1 9 4 
9 7 ? 
7 0 
? 
1 0 3 








3 ? 1 
2 3 5 
5 4 6 
. 1 5 5 
7 0 2 
3 
? 
O O I 
7 1 0 
6 4 5 
9 7 1 
4 1 5 
9 3 9 
7 hl 
9 2 0 




0 9 9 
74 









! I H 
4 6 »ΐ 
? 71 i' 
I 1 














? Ί 6 
Ί 6 
74 7 i 
'. ί I 
: ! 
ι 
', ' : 
\ 10 ■ 
1 ? 7 4 4 ¡ 
! π,,,. 
u : Η 9 s 
■ι :ΡΙ ι 
1 f t , . 
1 176 j 




! ! ι 
'· Ι 7 ΐ ! 
7>>< ; 
1 C ιι Ι 
?Ρ1 
t i t 
1 
1 ο ί ο 
t.',i 
i l i 
i 
167 
7 e Η 






7 3 9 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberttellunf BZT-CST siehe am End« dieses Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





'.· 7 Λ ­> 1 ) 
7 ' '­
? ¿ C ;., Á 
­' ':ü­
":5 t. 
_7 /. ¿, 
i l ? 
' 7 f 
; ai, 
? fl . ' 
3 ' ' b 
i 1 0 
J j i. 
322 
" I j 
3.'f? 
­ i à ^ 
J 4 ? 
3 4 ί 
'SC 
' ί 2 
^ 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 ^ 









' t " 1 ? 
-Ί 36 
ΐ , ^ Ο 
i 4 4 * 1 












5 C 4 CC ". 
^ l 2 
5 1 6 
? ? 0 
525 
6 C C 
6 0 4 
6 0 f i 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
t ? 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 C 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 4 0 
BCC 
n 0 4 
¿ 2 0 
9 5 0 
i c r o 
1 C 10 
I 'M 1 î ri ¿o 
! 0? 1 
10 30 















1967 - Janvier-Décembre 
MENGEN 
EWG-CEE France 
4 Ί ί 7 C 
' - 4 2 Ρ 
1 - 2 1 5 9 
! . *. ? i 14 e 
I " . ; l « - C 
Γ· ' . 1 . I e · ? 
3 4. r-, 4 1 » ? 0 
'■ 's 7 ' . ­ ■ * ' / I 
<*, <", ; » l í ' i ? ì 
6 ■ ? · 
­i 3 ' '.­ 'J Ί 5 Ί 
t S 7 c. 
' 5 '": l '' C 
? - 4 1 4 l 6 
■ . ? ' . ? 5 C.­1'" 
:_ '­ 4 4 P S 
i ¡· 2 7 1 7 ς 1 ; τ ι fifl*. 
? Γ π ή i 1 C 4 
.- ~, L 7 1 5 
6 5 
? 1 7 
3 '- r1 A 1 7 5 
2 C u 9 
' Π e 
? I * f- 7 7 
1 7 7 ? 1 
f. . c 
3 c 2 
3 r f , "»5 
' 4 7 7 3 3C5 
1 171 SCI 
26? 
261 
fl 7 3 fi 1 1 ? 
1 7 4 ζ·?0 '-f- ? fi α 
5 r 7 3 3 
4 7 5 7 9 
?"?8 
5 4 e) 
l i é 6 7 
? α 1 I S 
5 Ρ 6 4 7 
5 1 4 1 9 Ρ 
? C 7 C 9 S 2 
' 1 7 0 
- 4 3 6 1 3 7 8 
4 M 8 Ί 7 C 5 
1 4 9 6 
1 1 7 
■j Η 3 3 
"* 1 2 1 2 5 
1 ί 2 4 6 2 
6 3 ? 
3 ? 4 6 Ρ 5 
7 0 5 Í C 7 
2 2 8 5 4 2 9 
Ι 6 R 0 2 2 4 
9 0 . 
θ 0 4 1 1 8 
1 2 7 5 2 4 9 
7 * 6 2 4 
1 2 3 8 4 
1 5 6 6 1 1 9 
5 6 4 5 6 7 1 
3 0 1 7 6 3 6 
4 5 0 5 1 5 2 7 
? 5 4 9 1 5 0 9 
5 0 6 2 59 
5 6 9 5 5 9 1 
1 2 4 7 
? 8 3 8 1 9 7 
9 1 5 5 4 0 0 5 
2 5 3 
8 2 3 2 5 3 
9 6 6 3 8 
2 9 8 . 
2 1 2 4 1 8 Θ 0 
2 4 2 3 1 8 1 
2 6 2 2 1 C 0 8 
8 7 9 3 0 5 
9 C 5 3 7 4 
2 0 7 8 1 9 4 
3 1 0 1 0 
2 1 3 9 4 
3 6 0 7 5 1 7 6 7 
7 4 6 
1 0 6 5 3 1 
1 6 6 
4 4 1 4 s 7 9 ^ 
5 8 
.° Ρ 6 7 7 6 1 7 2 9 Ρ 6 
.»43 5 3 2 7 Ρ ρ * 5 
6 4 3 ? 4 5 1 * 4 1 2 1 
4 0 9 5 ' · 2 7 2 1 'ï 9 
1 2 3 C i * 7 ?.. 5 Γ . α 
1 6 " 1 5 0 ? c 3 3 ^ 6 
3 4 C 4 6 Κ 5 7 ί ! 
1 7 ? 6 5 1 0 6 6 5 
6 9 7 0 6 f 5 4 6 
export 
TOH.ME QUANTITÉ 
Mge-iUlX. Hederland Deutschland (BR) 
7 <? . 6 « 
6 H ; ? . 7 7 
15 1 
7 
ς , . 
7 1 
7 « ς . . 
1 6 4 4 
167 
3 ' C 1 71 
76 
1 6 6 3 
6 7? 3 ? 
3 717 
•7 0 . 36 
7 Pl'e '. 1 
i 0 1 1 t 
1 « 7 
1 C 5 
1 « 4 3 
7 6 6 . 1 9 
9 4 C 
? 7 ? ? . 17 
6 6 
7 1 7 
1 6 5 3 . 7 3 3 
8 1 ? « 
« 3 
I 9 5 1 . 7 6 
1 5 6 
6 1 8 . 1 
3 6 ? 
3 7 4 1 . 2 0 
1 7 ? 
2 ? 8 
7 6 2 
7 6 1 
5 3 6 8 . 1 4 4 
1 7 8 7 C 3 7 2 7 1 1 9 3 6 4 
6 4 . 3 3 0 
3 9 7 
? 3 8 
5 4 5 
4 9 
1 « « . 1 1 9 
3 7 3 . 1 6 6 
3 1 6 
1 0 7 8 
1 1 7 C 
l 9 « 9 . 1 0 9 
6 1 3 
1 « 5 6 
1 1 7 
5 8 3 1 0 2 
1 3 7 
9 3 « . 1 2 9 
6 3 2 
3 1 3 1 1 8 1 2 
9 8 
1 2 5 1 . 6 0 5 
1 ? 6 5 . 1 9 « 
8 2 . 8 
5 4 7 . 1 2 9 
1 0 1 8 ' . 8 
7 C 7 . 5 
5 2 8 . 4 2 
5 9 9 . 4 4 3 
9 7 2 
2 7 7 0 1 6 7 
1 9 Γ 5 . 2 7 4 5 
1 6 7 . 5 0 
1 6 9 . 1 1 7 
1 1 9 9 
2 5 9 7 1 1 3 3 
l 6 2 7 . 3 2 5 8 
2 5 3 
5 6 6 
7 8 1 . 1 4 7 
2 9 8 
1 9 8 5 1 
1 8 4 6 . 3 9 6 
1 5 9 3 . 2 1 
5 7 4 
3 C 6 . 2 2 5 
1 5 6 8 7 2 7 0 
2 9 1 7 
1 C 8 . 1 1 
2 2 0 9 8 
7 4 6 
1 5 3 . 8 3 9 
1 6 6 
6 2 1 
3 5 9 9 6 9 4 6 9 « 2 3 1 9 1 4 
1 5 3 7 « ? 1 1 1 3 4 9 7 0 4 
7 Γ 6 2 Γ 7 1 4 3 1 ? ? 2 1 3 0 
1 1 8 3 7 1 7 3 1 « m « 0 7 « 
5 « 6 6 « 9 1 3 9 5 0 8 
3 1 5 C « 1 6 7 1 0 « 0 7 
1 1 0 5 « 2 « 6 
5 « 8 9 1 2 0 1 ? 
6 31=2 . 3 ? 6 9 0 
6 7 4 . 3 2 T U L h S F I N E S R £ V . « C . F I N C û < . e . SF Ε Τ Λ 
F £ I N P L t C H E 
? 3 9 .'■> 3 5 
4 0 4 0 
4 0 4 C 
3 ^ 6 3 5 4 
? Ί 0 2 5 9 
9 5 9 5 
a 0 - f?0 
4 0 4 0 
1 5 1 5 
3 3 
1 0 1 0 




. . . • . . . . . . . 
Italia 









3 9 3 2 
1 4 0 9 
190 
I 490 
. 4 6 18
48 
. 765 
. « . , «0 
















? 7 ' 1 F C Y ' T F 
7 7 « S ! l l~ t .Mi . 
7 7 3 . 3 Λ Ί 9 Ι Τ Α Ν 
' 1 ? . · Ά 1 Ι 
? 3 f , . " . V I I T i 
2 « 0 . ' . [ r . r « 
7 4 4 . T C H f t r ; 
7 4 9 . S E ' l r G A L 
25? M-'ilf. 
2ib l i : p, . PHP τ 
? 6 0 C i π f- F Ρ.Ϊ 
7 6 « ' I F 7 7 AL f u 
77 3 1 ! « " I A 
7 7 ? . r . l v ^ I S F 
? 7 6 , - , " A \ 4 
? « Π . 1 0 1 7 
? · - 4 . : . \ H _ I » E Y 
7 9 6 \ 1 0 6 ° 1 4 
3 0 ? . C A M r R l i U N 
3 0 6 . C E N T R A f . 
HO c u t " , . E S P . 
3 1 « . 6 , 4 9 3 1 4 
3 1 « . C O N G O B R A 
7 ? ? . C U N G ' I L E O 
7 7 4 . - Ή Α Ί " Α 
7 7 « . H J H ' J N n l 
3 7 7 A : G O L A 
7 7 « r r . i i i p i F 
3 « 7 . v ' U i l Ι 4 
7.4L K r : , y Λ 
35-0 ' l l J C A ' I C A 
3 5 ? r f i : ? « ι ; ! E 
1 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O ? A M 8 I QU 
7 7 0 . " A D A G A S C 
3 7 « . 6 F U N I Û N 
3 7 8 Z A M 8 I F 
3 « 6 M A L A W I 
3 9 0 R . A F I ! . S U D 
« 0 0 F T A T S U N I S 
« 0 « C A N A O A 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 ? o H r ' i n i i R . e R 
4 ? 4 H O N O U R . R E 
4 ? P S A L V A T O R . 
4 3 ? N I C A R S G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 « 0 P A N A M A R E 
« « 8 C U B A 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 C Q M I N I C . R 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « J A M A Ï Q U E 
« 6 8 I N O E S O C C 
« 7 6 . A N T . N E E R 
« 8 0 C O L O M B I E 
« 9 « V E N E Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 2 . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I 8 A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 ¡ P A N 
6 ? 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 J O R O A N I F 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 « 0 B A H R E I N 
6 « 4 Q A T A R 
6 « 8 M A S C . O M A N 
6 5 6 A R A R . S U O 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 6 8 C F Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 « 0 H O N G K O N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N C E 
B 7 0 . n C F 4 N . F R 
9 6 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M 0 '1 C E 
i o n CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 ? 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 1 1 . F A M A 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
! C « 0 C L A S 6 F 1 
0 0 7 l ' A Y S ­ P A S 
0 1 0 S U E D E 
0 3 ? F I M L A N C E 
1 0 0 0 M û N C E 
1 0 1 0 C = F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E i r 
1 0 3 0 r L . S S E ? 
1 0 3 1 . F A - Ά 















1 ' ? 
? l f . i i 
2 8 
11 
7 5 0 
1 3 1 
l 4 1 0 
1 4 1 
2 7 8 
3 0 9 
5 1 0 
8 3 6 
11 
3 9 
3 5 4 
3 6 1 
1 9 




5 4 ? 
7 1 1 
? 3 B 
4 1 
4 7 
1 5 4 8 









3 5 6 
2 1 2 
5 7 1 
9 2 5 
2 8 1 
? 0 
1 1 7 
4 7 
1 8 « 
1 0 8 
5 6 7 
1 5 0 
3 7 0 
2 8 2 
2« 
1 « 0 
2 1 8 
120 
15 
2 « « 
9 3 6 
5 3 1 
7 2 9 
1 182 
71 
9 « 0 
210 
« 8 3 
1 3 2 3 
« 1 
12« 
1 6 1 
«5 
3 « 1 
352 
« 3 3 
1«5 
1«2 
« 2 1 
«6 
33 




9 7 1 
17 
152 5 1 1 
«7 0 9 1 
1C5 « 5 1 
6 1 8 « 3 
' C 6 7 1 
30 528 
9 2 7 9 
1 5 9 8 





































6 8 1 
19? 
■ 
. 6 1 
5 3 9 5 
5 
1? 





















1 0 7 





















6 5 7 
­3C 9 2 5 
7 9 2 2 
?3 00? 


















Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
«8 . ?0 
8 7 0 
3 
. . ? 










1 8 0 
3 9 
2 4 
2 4 7 
8 9 
2 3 4 
5 2 1 
1 1 
3 8 
2 8 8 
1 3 5 l 
8 




5 3 « 
3 0 
« 6 . 
4 1 
4 7 
8 2 5 
? 2 4 2 4 6 2 
1 7 
6 8 
3 8 . 





1 6 6 
2 1 2 
3 2 1 
1 3 « 
2 8 1 
2 0 
1 0 0 1 6 
3 0 
1 4 8 
1 0 8 
5 4 8 4 
1 9 
2 1 4 
2 2 1 
1 « 
9 2 
1 7 2 
1 1 6 
• · 1 « « 
1 1 0 
167 
4 1 « 




« « 6 2 














































3 0 1 
2 65 1 6« 
2 6 0 . 6 
97 
52 . 37 
262 2 5 1 




. 1 1 «
• 
3 
2 9 7 7 
• 1 6 0 
2« 
■ 
• 62 502 7 2 6 «6 6 8 0 
28 153 207 10 757 
3« 3 5 0 5 1 8 35 9 2 3 
18 9 5 3 « 8 6 28 8 7 1 
8 8 « 8 23 6 927 
1« 3 9 « 32 1 6 9 2 
2 9 9 1 . 13 
1 0 0 1 2 0 2 
1 0 0 3 . 5 3 6 0 
B 2 T ­ N 0 B 7 3 . 1 5 U 









2 2 7 
10 




6 6 9 
257 
7 * 
2 2 9 

















1 1 6 9 8 
4 2 11 6 5 7 
* 5 8 9 
1 1 8 « 
3 6 1 8 
3 3 7 
225 
3 « 0 9 
(*) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
føgenuberataflung BZT­CST siehe «in Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits tn Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
- . t ) , 
Januar-Dezember - 1θβ7 - Janvier-Décembre export tab. 1 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Prance Belg.-Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1060 DOLLARS V/tlilM 
EWG-CEE France Belgi-Lux. Nederland Deutschland (BR) lulls 
" AY S - 7 Λ S 
71 1 r ' i . F f - Π 
! TAL i r 
R ," ί . Π Ι 
IRL ANCF 
\nPwibc 
3 ' j E i i r 
Γ INL4NCF 
OANEMARK 
b U 1S S F 









■ICI A M 1 I Ï U 
'­■ ,AE'> .6UG 
r T A I S ' j ' l 16 
rANAOÛ 
» f l I , ' IE 
s ' ­ 'FSIL 
C H I L I 
ARGENT INE 
ISRAEL . 
AUSTR iL IF 




A EL E 
C L A S S E 2 
AMA, 
Λ . Mil' 
riASse 3 






































37 'Xl 1 986 
799 
17 1 

















R ? ! ­ A " n 7 3 . 1 6 V 
17 
ï 








1 7 0 
7 6 1 
3 N 
17 ' . 
95 
' . ,9 ' 
? 
1 OH 

































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu deh einteilten Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe tm Und« dieses Bandes. 
lf) Voll' notés pdr produlti en Adnexe 
nt NDB : cf corresjwndance NDB­CST en fin de volume. 
3 6 9 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­ŒE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






















































































































































































































































































































































758 11 190 
23 



















































/ TUYAUX FER / AC. SOUDES , RIVES » 

























































































































2Ϊ 37 232 70 
833 187 
193 54 «52 
3 53 9 7«6 
8 137 20 963 




858 22 17? 
5 «1 1« 2C5 
21 145 
?00 F6 
613 279 18 ?9 9 
1 044 94 
314 





52 3 78 33 655 174 233 
8 263 23 «03 576 5 761 5 163 20 909 
6 897 20 916 18 676 
6 722 
1 2«« 6 213 5 2 8 50 6 86 697 
966 76« 1 06« 9 78 3 447 
133 2 37 119 «79 ««0 762 071 « 101 
15? 
1 C Ì 
3 
3 5 8 
118 
3 1 8 
? ? 1 














23 9 2 3 
l 0 9 6 
13 144 
* 0 1 5 
38 
60 
3 5 1 
1 205 
3 7 
6 2 1 
4 103 
153 
3 2 « 








































5 « 7 
620 
6 2 « 
628 
«34 VENE/HELA 
488 GUYANE RR 
4 9 ? .SURINAM 




512 C H I L I 




6 0 0 0ΙΎΟΡΕ 
6 0 4 L I R A N 
60 8 SYRIE 
6 12 IRAK 
6 16 IRAN 
AFGHAN 1ST 
I S R 4 r L 
. . . JCROANIE 
6 1 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 « « CATAR 
6 « 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I F T N . S U D 
7 0 0 INDONESIE 
70« MALAYSIA 
709 P H I L I P P I N 
7 ? 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 CORFE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
RO« N.ZELANOE 
870 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M α Ν Π E 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEE 










- « 0 10*  
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5« 
0 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 




2 1 6 
7 7 0 














7 9 4 





7 1 ° 
? ? ? 
7 ? « 
179 
77C 





B F L G . L U X . 
PAYS-PAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















U . R . S . S . 






A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
Ι I 9YE 
EGYPTE 
SCUQAN 
. » A U ? I T A N 
. M A L t 
. " . V ILTA 
. M O E R 
•TCHAD 
.SENEGAL 
C A V M I F 
Gl · IN r F FE 
SIFRR.ALF0 
l Î R F R I A 




M C " ΙΛ 
. C 4 " l ­ E r U N 
• C f ' T R A F . 
E. i I N . F S P . 
. f Í.S3N 
. CONGO PR A 
. r r .NGOLFO 
. " λ 'AN CA 
. r ­ j 9 i j ­ . n i 
AVr.1 l A 
Ι 1 Η Π Ρ Ι Ε 
. Γ Γ S'THAL 















7 8 1 
1 553 
« « 9 « 
«9 





i i n 
1 616 






1 5 0 9 












3 1 6 2 8 3 
79 0 3 9 
2 3 9 2 * « 
86 2 7 « 
50 2 2 * 
66 7 3 7 
3 213 
6 726 
83 3 8 6 
22 176 
16 037 
3 7 0 
0 0 6 
5 2 8 
9 0 9 
136 
6 9 8 
* 2 9 
0 * 0 
6 6 * 
9 3 2 
6*7 
756 
5 8 5 
1 3 6 * 
57 
1 6 7 7 
571 
3 9 8 
21 
6 1 * 
*05 
6 8 9 
1 202 
* 9 9 




1 * * 6 
1 7 9 6 
1 179 
12 0 9 2 
6 5 7 












4 ? 2 
63 
71 

























0 2 9 




2 1 * 







5 0 2 
l 
900 
1 6 5 
89 
55 037 




2 * 511 
2 « 8 3 
Utt 
3 9 9 9 
10 9 * 2 
1 078 
* 2 9 
« 8 5 2 
S3 
9 7 
7 7 8 
7 2 8 
2 9 0 
2 9 1 
1 
1*2 
1 0 * 
* 3 
7 
3 7 5 
6 0 
2 1 
1 6 9 
3 2 7 
2 7 2 
3 0 3 
1 




6 7 3 
5 * * 

















































5 7 3 
6 6 3 
9 1 0 
8 1 5 
2 9 8 
3 5 7 
3 7 2 
2 
7 3 8 
8 863 
5 0 2 5 
iß! 
782 





7 9 2 









4 0 * 
: 4 3 5 
23 n\ 
4 2 3 




17? P i 123 l 199 





* 3 * 
150 
26 
1 4 9 1 
56 
2 0 8 115 
56 0 1 0 
1 5 2 1 0 5 
67 0 3 3 
4 3 135 
2 4 7 4 1 
2 5 6 
BZT­NDB 7 3 . 1 B C 








4 3 7 


















8 7 7 
2 4 7 
3 1 
2 3 4 
15 












7 * 8 2 
32 4 7 8 
0 5 2 
7 9 4 
1 0 3 
8 8 9 
8 6 3 
5 2 3 
4 1 4 
5 5 4 
4 0 2 
6 7 7 
2 6 5 
0 8 1 
6 
6 6 1 
2 3 5 





























3 2 3 
2 9 7 
3 7 8 
* 9 3 

















« 0 1 
19 
70 



















3 3 4 ' 







. « 2 , 
68 
19 
303 ­1? 2 TBS 
1 
1 








16 1 2 3 
9S AÍ 60 II! 11 m 
4 145 





3 6 9 
2 2 8 lit 





9 T 9 
305 
76 
6 4 3 
13 
9 4 































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Sefenllbenttllung BZT­CST sieh« sun End« die*« Bind·«, 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de voluiM. 
3 6 4 
■Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schlüssel 
Code 
4 7 2 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 2 
5 7 8 
6 C 8 
t i t 
t ? « 
6 6 C 
6 6 « 
6 7 6 
7 7 0 
7 3 2 
9 CO 
9 0 4 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
CC 1 
r o 2 
0 0 3 
0 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 7 6 
o ? n 
0 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 C 
0 5 2 
0 6 6 
0 5 8 
? 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 ? 
? 2 0 
? 2 « 
2 2 8 
? « 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 ? 
3 1 8 
3 3 0 
3 3 8 
9 5 0 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
« 8 « 
« 9 2 
6 0 4 
jî! ' \ b 
5 7 0 
6 2 8 
6 0 « 
EC A 
6 1 6 
6 3 2 
6 4 9 
6 6 C 
I 6 « 
6 6 8 
tee 7 ( ­ r 
7 0 4 
7 0 9 
7 7 0 
7 ? 9 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
r s i 
1 0 1 
c (! ? 
0 0 3 
o n ­ · , 
C 0 6 
0 ? ? 
0 7 6 
n.7e 
Il " I l 
'1 17 
C I « 
n i t 
0 7 11 






1 9 8 
2 6 5 
7 5 1 
4 9 
15 
2 1 7 
? 3 
i t i . 
Γ ) 




« C C 5 1 
1 6 7 « 1 
7 3 3 5 0 
1 8 1 4 1 
6 7 6 0 
2 5 5 « 
7 6 
3 7 
2 6 4 0 







6 7 6 . 1 0 R A U S 
1 9 
4 1 





, . 2 
. ? l l 
3 0 5 
'5 1 4 
3 9 6 
(ff f 
C 0 2 
1 9 3 
6 e 
16 
1 9 0 
S C H I E N E N 
S 1 7 6 
5 3 7 7 
3 8 1 1 3 
4 0 1 2 
7 3 2 4 1 
5 7 ? 
? 9 8 
1 9 7 7 
6 ? 15 
1 5 4 9 
1 2 7 9 7 
1 9 1 1 3 
1 0 3 0 
6 C 7 0 
2 6 0 6 
6 0 0 
2 C C 0 4 
3 9 3 ι,ι, 
9 1 2 
5 7 9 
5 E 6 
3 0 1 5 
3 8 7 6 
2 1 » 1 
4 ? 6 
1 7 7 2 
? 5 7 
7 1 6 
1 0 7 9 
1 « 7 
7 4 3 
1 4 3 
1 3 1 8 
1 2 6 5 9 
1 0 9 0 
3 1 2 
7 7 ? 
9 8 
? 1 0 5 1 
1 6 5 3 
" 4 
4 8 
? 6 2 
2 0 6 9 
4 5 1 
9 2 
2 3 3 
5 5 
5 0 ? 
2 0 2 
7 5 
5 0 6 7 
9 7 
? . ' l 
? 77 
1 4 Γ 
7 6 9 
4 CC I 
1 7 4 
1 2 C 6 
1 2t I 
? 4 
2 2th 
6 1 7 
? 8 0 6 ? 7 
1 2 9 9 7 0 
1 5 0 7 C 7 
5 6 5 5 0 
4 7 5 8 3 
5 3 0 9 3 
5 4 8 0 
4 5 1 1 





















7 7 8 
c 9 9 
5 1 9 
7 3 5 
. , . , 6 5 3 
4 6 0 
, 3 0 1 
4 0 
4 6 
r ? 7 
e 
. 7 
i b i 
4 8 6 
6 6 4 
a 
7 7 ? 
7 5 7 
7 7 4 
. 1 3 
7 4 3 
4 3 
7 9 5 
. 0 5 5 
' 1 ? 








. 5 6 
5 4 7 
a 
, 1 7 3 
. . . 
7 7 C 
. . 3 3 
­
1 4 4 
C 7 C 
0 7 4 
3 1 ? 
4 0 1 
7 5 4 
1 9 3 
? 0 5 
8 
6 7 6 . 2 0 * T R A V E R S E S / 
S C H k E L L E N , 
7 3 7 
9 1 0 
6 5 3 6 
2 7 9 1 
2 C 2 
7 5 
1 7 6 
5 1 1 
8 7(1 
3 0 ? 
1 8 5 5 
1 0 7 6 9 
? 4 0 
6 9 7 
3 
. 5 0 3 
3 5 5 
4 8 7 
1 1 1 
. ■ 
. 4 
. 5 6 9 
5 1 5 
• Í 7 C 
TONNE 
























A U 1 
. „ . . . . . , . 70 
. 
, • 
'i 5 3 
6 9 7 
7 c7 7 
t, 10 
5 3 7 
7 9 
. , • 
s i ? 
L >2 
4 7 1 
9 4 ' . 
η 
2 '7 
4 ί Ί 
5 1 6 
5 
C i f 
9 1 ? 
. ? 6 I 
3 C f l 
, . . . . . , . , . 4 ? 6 
. . , . , . . . „ 
?5 
. . . 1 4 6 
1 6 1 
. . „ 4 ο 4 
1 7 9 
, 1 ? 4 
a 
6 0 
1 6 1 
. 7 5 
??i 
. , 1 1 ? 
7 C 3 
6 3 
7 7 9 
9 0 4 
7 9 6 
6 4 
c e 6 
0 5 1 
C.15 
9 1 5 
9 8 5 
? ? 0 
7 0 
7 5 
. E L E I · 




. 1 3 
5 5 
2 
8 6 7 
6 9 4 
7 7 7 
? 4 4 
1 5 1 
2 9 
. 1 
6 4 7 











1 4 3 
8 0 5 9 
1 6 6 6 
6 3 9 1 
6 1 9 6 
1 5 3 
1 9 8 
. 5 
. V C I E S 
QUANTITÉ 
D e u t s c h l a n d 




1 6 5 
1 9 7 





1 7 1 
1 9 




1 3 6 9 5 
7 3 9 7 
6 3 0 7 
3 5 1 1 
1 7 9 0 
1 0 1 2 
8 
a 
1 7 9 4 
2 6 0 6 
2 0 0 6 
2 5 4 0 2 
. 2 4 0 6 1 
4 7 1 
7 6 
1 8 1 9 
3 6 9 9 
1 5 4 2 
1 0 7 0 
9 6 9 4 
1 0 1 0 
3 7 5 6 
? 7 5 4 
5 5 4 
9 1 5 9 
9 5 2 
9 




7 6 6 
. 
. . 9 8 4 
1 1 4 
. 1 0 0 
2 3 
1 2 6 5 9 
. . 4 
8 7 
4 9 4 1 
4 9 2 
. 7 5 
2 4 7 
1 6 0 5 
2 0 7 
7 7 
1 0 9 
4 
3 9 4 
4 1 
. 4 3 ? 
8 5 
. 1 3 9 
1 1 4 
13 
? 9 9 
1 0 9 
7 0 9 
7 7 7 
. 9 1 7 
5 3 3 
1 1 4 7 0 8 
5 4 0 7 5 
6 0 6 3 3 
1 9 9 8 5 
1 9 9 8 0 
7 0 5 5 4 
2 6 5 
? 7 6 
9 4 
F E R R F E S 
E I S E N B A H N C B E R S A U M T E R I A L 
1 
4 7 5 
a 
ni . ■ 
1 7 ? 
. 5 1 
2ÌÌ 
6 3 4 
* 
, 4 6 
. ? 1 7 8 
1 5 




7 3 9 
3 6 1 
5 8 8 3 
, 9 1 
1 0 
4 
4 0 9 
9 7 3 
2 7 8 
9 2 0 
5 5 7 9 
S7? 
Italia 




3 7 6 7 
1 1 4 9 
? 6 19 
1 6 9 6 
8 4 0 
2 5 1 
. a 
6 6 6 
r p 
. . . 
. 
. . . 4 0 6 2 
. 1 0 0 
6 4 
. 1 1 
4 
7 7 
i l ? 









7 6 3 0 
5 8 
7 5 7 ? 
4 2 4 2 
4 1 6 2 
2 1 6 7 
1 ? 







4 7 ? r m - i i c . T U 
4 9 0 r IL ''-I 11 I E 
3 0 4 p r R . l - . i 
3 ) 3 3 S Ç S I L 
5 1 ? C H I L I 
' f i A R G E N T I N E 
6 0 9 SYR I e 
6 1 6 I R A N 
6 7 4 I S R A E L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 7 4 B I R M A N I F 
7 7 0 C H I N F » . P 
7 ' ? J A P . T , 
9 0 0 4 U S T R 4 L I E 
» 0 4 N . Z E L A N C E 
1 0 0 0 M Π N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R 4 ­ C E E 
1 0 7 0 C L 4 S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . 4 . 4 Π Μ 
1 0 4 0 C L 4 S S E 1 
O O I F R A N C E 
0 0 2 9 E L G . I U X · 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 ? R U Y . U N I 
0 7 6 I R L A N C E 
0 ? 9 N O R V E G E 
0 9 0 S U E r ­ E 
0 1 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A I 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
? 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 M A R O C 
2 0 9 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
? ? 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . " A U R I T A N 
7 4 8 . S E N E G A L 
7 7 2 . C . I V O I R F 
? 7 6 G H A N A 
7 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
3 0 2 . C A M E R O U N 
1 1 8 . C O N G O B R A 
3 3 0 A N G O L A 
1 3 8 . C F S O M A L 
1 5 0 n u G A N C A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
1 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C 4 N 4 I 1 4 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 2 . S U R I N A M 
5 0 4 P F R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H U I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 ? 0 P 4 R 4 G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I 8 4 N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 1 ? A R A B . S E O U 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C l l R F E S U C 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R 4 ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S F I 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 9 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . Α . 4 Π Μ 
1 0 4 0 C L A S S C 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F I G . l u x . 
C 0 3 P J Y S ­ 9 A S 
0 0 4 A I L E " . F E P 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 1 ­ ¡ L A U T E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 . 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 C A N E M . . R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 




























3 ? 0 
1 3 1 





1 7 0 
6 0 




3 0 6 
9 1 6 
« 9 1 
6 6 6 
« 6 5 
8 1 5 
1 3 
2 3 
Ο Ι Ο 
0 3 6 
« 9 5 
6 2 2 
2 9 0 
7 3 9 
l i 
3 2 
3 1 ? 
4 5 6 
6 1 
2 9 0 
0 7 5 
1 7 3 
6 6 ? 
3 0 3 
9 4 





1 0 1 
4 7 7 
4 7 6 
2 5 8 
4 0 
3 0 7 
3 8 
9 6 




1 6 5 
6 5 7 




6 5 6 


















7 7 6 
7 3 
3 9 0 
1 3 0 
1 7 
7 3 4 
7 ? 
9 2 4 
1 8 ? 
7 4 1 
3 5 8 
3 9 4 
2 3 5 
7 5 1 
6 5 4 
1 4 8 
3 4 7 
2 4 2 
4 5 9 




1 4 1 
3 7 3 
1 7 9 
5 7 9 
9 8 9 
7 3 
3 5 7 
F r a n e « 
1C 
1 9 








. 7 2 
1 ? 9 9 3 
4 5 2 1 
9 4 7 ? 
7 2 8 ? 




7 0 3 
. 
1 7 0 
7 5 3 
4 7 
2 1 9 2 
. . . . , 6 3 4 
5 3 
. 1 3 9 
9 
9 
1 0 7 6 
a 
1 
. . 9 9 
4 7 3 
4 7 5 





ï « ! 
















7 2 6 0 
? 6 6 7 
4 5 9 3 
2 1 3 2 
1 C 2 6 
2 4 6 0 
7 1 3 
6 7 4 
1 
1 6 3 




2 9 7 
4 8 4 
3 5 2 
1000 DOLLARS 





. 5 3 
1 
1 5 9 6 7 4 1 
1 0 5 8 3 ? 8 
5 1 8 4 1 4 
5 0 7 3 9 5 
3 9 9 2 6 4 
3 1 9 
ί 
R Z T - N C 9 7 ' 
6 5 0 
3 1 
9 8 0 
1 9 = 
1 2 : 
4 
2? 
" 3 3 Í 
1 
3 1 f 
6 1 7 
. 1 1 7 
P' 
, . . . . . . . . , 4 0 
. . , . , . . . . 3 
. . 8 1 2 
1 1 7 
, . . 4 6 
1 8 






2 1 5 
7 
7 3 4 
9 9 
1 3 Ϊ 
1 ? 
5 2 4 4 
1 9 5 2 
3 7 5 1 
2 4 2 1 
1 4 1 2 
8 7 0 
2 
3 











7 9 4 
l i 
4 1 ? 
7 5 
3 3 ? 




P . Z T - N D B 7.3 
t, 




D e u t s c h l a n d 










1 0 7 
0 3 




9 5 0 ' ) 
4 3 4 ? 
5 1 4 7 
? 9 9 5 
1 6 . 1 3 
t­ 77 
7 
1 5 9 5 
. 1 6 A 
3 7 7 
7 9 « 
3 3 3 4 
1 4 2 4 
7 1 
1 0 
3 0 3 
5 7 0 
6 0 
1 3 8 
9 3 8 
1 7 3 
3 3 5 
7 4 0 
8 5 
1 3 4 5 
4 6 
1 





. . . . 1 2 5 
1 6 
. 1 2 
3 
1 6 5 7 
. , 1 
7 ? 




i l i 
7 7 
1 1 













1 3 0 8 1 
5 4 7 9 
7 6 0 ? 
5 0 0 ° 
? 4 7 8 




. I 6 8 
8 0 
7 3 





3 1 1 
1 6 1 
1 8 9 













7 3 " 
100 
? i ? 
ρ 
























9 2 7 
Q 
01» 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung B2T­CST siehe un End« dieses Band«*. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 
Oeasamont NDB : cf correspondant« NDB­CST 



















































































































1967 — Janvier­Décembre 
HENGEN 
EWG­CEE 













2 1 290 
56 
5 3 = 6 
2 048 









4 1 3 
299 







2 2 7 . 














«8 2 * 9 
1« 9 7 2 















• . CC9 
540 
6 4 1 
. 439 








, , . . 118 
3 
. 561 












4 5 1 
825 1 0 1 
756 
7 2 « 
2 5 6 
615 




«8 2 « 2 
«■9 5 2 1 
8 0 9 3 
1 527 
129 




10 0 « « 
5 8 2 5 
5 227 
8 006 
2 3 6 9 





« 0 0 1 








6 6 0 « 
3 538 
3 « 9 6 






2 « 9 9 
1 1«5 
137 













































. . . 4 
20 
5 





















, . . ?o 
, • 
155 
366 2 8 9 








2 « 3 8 2 lit 131 













1 7 Ι \ 
5 \ 




. . . 1 









. . 9 79 
87 
. , 1 6 7 
102 
136 
. 1 3 80 
« 19 
20 
2 9 8 
2 5 3 
1 6 9 33 




13 0 7 6 
7 9 3 9 
6 1 * * 
2 8 8 
9 8 0 












III « 2 8 
3 2 3 
« 8 2 
80 
12 
2 * 3 
106 
* 7 7 * 




6 7 2 
7 * 2 







































« 2 9 
a 792 
3 2 * 




0 1 6 
685 
028 
2 8 * 
9 1 1 
2 9 5 
1 3 8 
198 
169 
1*3 2ll 2 2 7 
6 * 1 
2 6 8 
6 5 0 
0 6 2 
95 
950 3 3 8 



















4 6 1 






* 7 3 
8 5 0 











3 9 5J 
a 
a 



















2 4 0 
i 1 
3 9 3 1 
4 0 0 2 8 
7 * 0 3 
17 8 * 5 
. Ι 0 6 0 
1 7 5 
5 9 
1 5 * 
1 1 2 0 
1 7 6 2 
1 8 8 * 
ι m 3 6 9 2
2 3 * 5 
* 7 * 
­ 7 0 
* i2e Ι 7 9 6 
* 1 6 
36 
2 2 6 Ì 
2 8 * * 
3 4 1 6 
2 5 3 2 
5 4 8 25 
« 6 « 
5 2« 
56 
6 2 6 
1 6 1 
















2 2 39 
19« 











59 0 4 8 Υ­JIICISLAV 
194 050 CRFCE 
718 0 5 2 TURQUIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
704 MAROC 
208 .ALGERIE 
V . 212 T U N I S I E 
\ . 274 SOUDAN 
\ . 228 .MAURITAN v . 249 .SENEGAL 
?68 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
28« .CAHOMEY 
52 288 N IGERIA 
3 1 8 .CONGCBRA 
185 322 .CONGOLEO 
1 330 ANGOLA 
33« E T H I O P I E 
338 . Ç F SOMAL 
53 3«? .SOMALIA 
133 3«6 KENYA 
150 OUGANDA 
181 35? TANZANIE 
366 HOZAMBIQU 
370 ."ADAGASC 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
109 ««8 CUBA 
« 9 2 .SURINAM 
50« PEROU 
« 508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
7 0 528 ARGENTINE 6 0 « l I B A N 
19 6 1 6 IRAN 
101 6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .OCEAN.FR 
2 5 5 9 1 0 0 0 M O N D E 
2 5 * 6 
1 182 
2 Ï 1 
1 3 5 1 
* * 3 
. 7 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSF 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
* 9 2 0 0 1 FRANCE 
2 * 0 0 2 B E L G . L U X . 
3 0 0 0 3 PAYS­BAS 
l 2 0 * 0 0 * ALL EM.F ED 
0 0 5 I T A L I E 
38 0 2 2 R Q Y . U N I 
1 0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
6 0 3 0 SUEDE 
6 0 3 2 FINLANDE 
. 0 3 * DANEMARK 
125 0 3 6 SUISSE 
172 0 3 8 AUTRICHE 
3 0 * 0 PORTUGAL 
258 0 * 2 ESPAGNF 
* 0 * 6 MALTE 
1 2 3 2 0 * 8 YOUGOSLAV 
2 9 5 0 5 0 GRECE 
19 0 5 2 TURQUIE 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
1 * 9 9 0 6 0 POLOGNE 
63 0 6 2 TCHECOSL 
5 0 6 * HONGRIE 
2 * * 5 0 6 6 ROUMANIE 
1 0 9 3 068 BULGARIE 
32 0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
138 2 0 * MAROC 
37 208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
1 *BB 216 L I B Y E 
220 FGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
236 . H . V O L T A 
2 * 8 .SENEGAL 
26« S IERRALFCI 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
25 ?76 GHANA 
28« .DAHOMEY 




1 322 .CONGOLFO 
330 ANGOLA 
337 3 3 « E T H I O P I E 
223 3«? .SOMALIA 
2« 3«6 KFNYA 
1 352 TANZANIE 
2 362 MAURICE 
3 6 6 MOZAMBIQU 
1 3 7 0 .MACAGASC 
37« .REUNION 
8 378 ZAMBIE 
332 RHTDESIF 
986 MALAW I 


















































16 7 0 7 
ii m 8 ÏQ7 
3 *75 6 0 6 2 
1 5 5 9 
* 6 0 
63 
9 3 1 5 
2 2 8 * 
8 7 3 0 
9 9 8 7 
2 2 6 2 
5 3 9 
15 
80 
1 2 1 9 
1 0 6 3 
1 0 3 7 
2 * 5 7 
1 8 2 * 
l * 3 8 
1 5 6 8 
6 6 * 
57 
1 3 5 5 
8 6 6 
192 
6 3 
7 5 * 
I 2 3 * 
9 8 9 
9 * 0 
1 7 6 3 
« 9 3 
12 
2 6 0 




2 3 1 
39 
15 
2 9 9 
13 
3« 
« 9 7 
158 
19 



















, 2 C35 
12 










. , , . 33 
3 
, 6 4 8 
. , , 1 







7 5 3 1 
425 
7 165 
3 6 8 « 
1 1 3 6 
3 « 2 2 




* 9 6 
150 
1 6 3 6 










3 8 8 







. 1 1 1 . 
1 0 * 0 























. 5 4 9 
, . 1 
7 
1 


























l 9 0 7 
i l l l 
9 3 4 
31B 
6 0 2 
3 6 * 
13 
■ · 
2 5 7 9 
a 
5 4 3 8 
6 502 
1 2 2 8 




4 3 2 
3 1 7 
1 2 5 9 
* 2 0 
2 2 1 




2 3 6 
38 
9 
6 3 9 
151 
112 
1 5 2 




















. 3 1 5 
50 
10 









1 7 5 
lia 11 3 1 





« 1 1 
132 





. . 12 
. 9 4 
. . . i 4 77 
. 5 




















6 3 8 2 
3 1 8 * 
1 9 0 2 
1 7 2 0 
1 0 Ï 
1 2 6 
62 
BZT­NOB 7 3 . U 
185 
2 3 8 




1 1 * 
ts B 
























6 « 2 6 
1 537 
3 135 
« 3 3 
h 39 
2 8 « 
5 1 0 
* « 0 8 8 9 
1 2 1 0 
1 116 
* 7 1 
1 7 2 
1 * 
1 0 2 0 
* 8 8 
122 
* 0 
6 3 7 
8 3 5 


























































m «, „ _ • " f 
506 

















« « 6 
33 
6 



















, . 1 
. 126 
J2^«h· Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
"fMübcritillunf BZT­CST siehe am End« d i « « Bandt«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oasaement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
3 6 6 














', I, O 
Ρ ' « «68 472 










































1010 1011 1020 1C21 1010 1031 1032 104C 
CST 
0 0 1 
ìli 






b. t C. 
01,2 06« 066 069 200 704 208 
122 
export Tib. j 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederlar­d DeutKhland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 2 7 9 





565 934 170 432 155 503 
214 775 42 067 15« 068 IC 613 7 81« 26 6«9 
50 CU 12 «2« 77 587 37 611 « 026 38 902 4 293 
6 5 4 8 1 074 
274 «SC 
i» m 123 383 k 9 
9 24 8 102 
1 6 4 ? 3 1 143 517 158 
21? 19? 
34 7 6,1 1 7­7 566 
Î3 
15 






2 1 5 













1 4 4 9 
2 4 0 2 265 54 297 7 33 7?4 6 45 
4 0 8 
6 7 7 . 0 2 * F I L S . E N ACIER F I N AU CARBONE 

























a 199 9 74 
9 
? 
, . . 5 
1 6 
. . . 1 
4 7? 
4 7 6 
480 




500 90 4 
60 3 
512 616 





616 6 74 679 
61? 
636 
0 40 644 
643 
660 




ί' ΛΝ AOA 
ΜΓΚ Γ 311F ( , l l A î r ­ * A L A 'ΙΟΝ DU Κ. CR HONOUR.RF S SL V Λ OUR Ν ICA" AGUA COSTA R I f PANAMA RF CUBA H A U I 
ΓΟΜΙ.Ί IC . 6 
. «NT. f P . 
lAMAIOUF 
I NOES OCC 
- -i I N i c . τ η 
-ΛΝΤ.NEER 
COLO'! 9 Ι E 







Γ Η ΐ ί I 



























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0Ö3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM,FEO 
005 J T A L l E 













- U N I S . . . 
220 EGYPTE 
288 K l G F R I A 
3?2 .CONG01 EO 
3 } 0 ANGOLA 
366 MOZAMEIQU 
3 8 2 RHCDESJE 
390 RaAFSaSnp 
4 0 0 ETATSUNIS 
4o4 CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
4 4 8 CUBA 
480 COLOMBIE 
« 8 4 VENEZUFLA 
5 0 « PEROU 
508 BREsTl 
512 C H l i t 
5?« URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 




















3 2 6 1 
. «il 
2 9 7 0 





1 4 5 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den elntelnen W a r e n 
Gefen l lbenta l lun f BZT-CST siehe k m Endt dieses Band««. 
C) Vo i r notes par produi ts en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en I 
367 
r­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. î 
Schlüssel 
Cods 
7 3 2 
?·'.'.­
r C C 
11C0 
H;':'i 
' . ­ i i 






MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franca Belg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 









































































6 39 V IETN.NRD 
708 PHILIPPIN 
720 CHINE R.P 
732 J APON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 










9 9 4 0 
20 6 6 8 
14 782 
2 4 7 






1 3 0 6 













8 2 2 9 
7 1 5 1 
9 2 3 





















13 5 « 5 
2 6 « 9 
10 8 9 6 






6 7 7 . 0 3 F I L S EN ACIERS A L L I E S 
D R A U AUS LEG. STAHL 
B 2 T ­ N D 8 7 3 . 1 5 2 



































































































































































32 6 3 9 
U 




3 3 2 
17 





9 3 8 
51« 
« 2 3 
6 7 « 
887 








. 1 0 TUBES 
ROHRE 
100 
7 1 2 
260 
0 8 2 




9 0 « 












7 6 5 












3 8 3 




















































5 2 0 
6 9 0 
9 8 0 


























7 2 0 6 
6 3 5 8 
8 * 7 
8 2 3 




ET TUYAUX EN 
AUS 
. 4 3 6 
8 * 8 
1 1 7 
0 8 0 4 5 0 
* 9 9 
702 
2 1 0 
3 6 . 






6 3 * 575 
2 6 8 
76 5 









8 1 1 
GUSSEISEN 
64 
1 9 3 
19 


























3 9 6 
« 5 0 
* 1 6 
172 
32 
. * 1 
FONTE 
. * 5 * 
9 * 6 
a 
25 




, . , , , . a 
, 11 
, , , , ; 
. , a 






























8 1 0 
3 06 
80 
5 9 8 
169 
1 0 « 
2 3 6 
10 
, 3 75 
151 
1«3 
3 1 0 
« 5 0 
, . 53 
2 00 






* 5 9 




2 5 * 
17 





2 5 1 
1 3 * 
117 
* * 7 
6 3 * 
7 6 0 
3 
, 9 1 0 
2 * 
775 
2 1 9 




0 9 8 
6 9 4 
1 2 9 
13 
. . 167 
. 593 
, , 5 5 9 
. 2 0 1 
, ; 






. . . . 5



















, . . a 
. a 
. • 
1 « 2 5 
106 
1 3 1 9 
1 008 
180 












0 0 1 
007 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0?8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
208 
2 1 2 
220 
390 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
«80 
« 8 4 
5 0 4 
508 
5 1 2 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 * 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 * 0 
8 0 0 
0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 20 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1032 
0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
0 9 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 « 8 
O50 
0 5 « 
0 5 8 





















« 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












A L L . M . F S T 
ROUMANIE 
MAROC 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SENEGAL 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 

































0 3 6 
8 « « 
079 





5 1 8 
283 
3 « « 
98 














3 6 0 
5 « 6 
16 




3 3 6 
16 
3 * 1 
2 1 l\l 2 3 0 
4 7 
4 2 0 
23 
n * 3 
6 9 9 
* 0 2 
2 9 7 
1 9 * 
6 7 8 
7 0 7 
2 1 
37 
3 9 5 
* 7 
8 9 8 
2 5 5 
1 * * 
6 6 * 
198 
7 9 7 
3 * 
* 1 1 
0 7 5 
2 7 * 
67 




6 2 4 
158 
268 
2 4 5 
116 
4 0 3 
565 lll 351 
14 
52 
33 h 22 
82 
3 3 6 















« 0 1 
29 
15 


























* . a 
• 
* 5 2 7 
1 « 2 8 
3 0 9 9 
2 5 * 7 
5 3 3 




6 8 0 7Í? l 0 1 3 
5 0 9 
1 2 9 9 
a 
99 






6 2 * 
2 6 8 
2 * 5 
1 0 6 
2 3 8 
56 5 
68 





3 3 6 




5 5 * 
. 6 8 1 
1 8 7 2 
27 
* 5 









4 0 6 5 
3 1 3 4 
9 3 1 
9 1 5 



























, , , 11 
i . 











, . a 
a 
29 
6 2 * 




­NDB 7 3 . 
. 75 
Ί Uth« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
*S«!.b«n.tellun| BZT-CST siehe un End« dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cleetenunt NDB : cf correspondance NDB-CST 
2 235 
3*2 
1 0 7 6 
6 93 
2 * 7 
2 07 
82 
7 6 9 
73 
« 0 5 
1 5 8 * 
3 0 0 
77 



























2 4 * 
1 2 5 7 
11 




2 5 * 
15 
1 1 1 
2 1 
1 0 7 
22 
1 8 * 
* 7 




13 4 9 5 
* 3 * 6 
9 1 *9 
5 8 2 5 
3 « 6 * 
1 1 6 1 
1 
2 1 6 3 
. 1 7 
5 
1 3 5 
1 4 9 3 
6 3 0 
6 83 
1 3 3 1 
3 1 
3 0 7 
8 3 * 



















9 8 8 
1 + } 
8 4 5 6 8 6 










en fin de velum·. 
368 
























































































































export Tab. 1 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.­Lux. Hederland DeutKhland (BR) I ta l ia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 




















































































































6 7 00 
î 
612 
CST 6 7 8 . 7 C * T U B E S / TUYAUX FER / ACIER , SANS SCUOURE 













































































































































































































1 4 8 
3 
ιο ί 

















56 « 6 2 
22 183 
1 1 8 0 0 2 
22 9 2 Î 
8 9 0 7 
2 5 0 
9 « « 
13 9«3 
«1 977 
2« 3 29 
35 026 
36 8 0 « 







76 9 9 5 
10 5 0 6 
12 3 1 « 
­ 5 1 7 
7 6 1 




« 6 6 
393 
14 769 











2 « 0 
7 5 Î 
2« 
268 




3 3 4 
15 
3 
2 4 0 
2 
7 
1 2 7 
3 6 8 5 
27 158 








« 3 1 
1 0 5 1 
2 1 9 1 
550 
4 6 ? 





7 0 1 
2 ? ? 
463 
349 
9 9 5 
570 
079 
4 8 7 
5 245 
2 769 
1 8 0 
2 327 
15 308 
3 6 6 1 
5 9 « 2 
12 
2 
1 2 7 1 
18 875 







1 5 7 
ROO 
533 










1 1 0 
1 2 1 
7 1 3 






















6 6 0 
6 6 4 











. ANI . FR . 
JAMA U H F 
TP PI I C.Τ Π 
. Λ Ν Τ . K P E n 




















. 0 C F . . N . F » 









1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 ? 





0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
014 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 FURORE NO 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 




740 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
268 L I B E R I A 




288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
1 2 « .RWANCA 
310 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 
318 .CE SCHAL 






3 7 « .PEUNION 
378 ZAMOIE 
390 R .AFR.SUO 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«1? MEXIOUF 
« 1 6 GUATEUALA 
« 2 « HONOUR.RE 
«32 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA RIC 
««0 PANAMA RE 
««8 CURA 
«56 DUM IN [ C R 
«60 . A N T . F R . 
«7? Τ Ρ Ι Ν Ι Π . Τ Ο 












1 4 5 
7 7 6 
97 
18 
1 3 2 
1 0 7 3 
2 9 0 
3 3 1 
4 0 = 





1 1 0 
89 
4 1 




5 0 0 7 
l e 147 
7 323 
5 829 
10 0 3 5 
1 2 3 9 
l 2 5 1 
786 
17 6 9 5 
12 8 2 2 
37 5 5 7 
3 197 
7 7 6 9 
5 0 4 0 
63 
5 7 3 
3 7 2 0 
9 4 5 1 
5 6 4 6 
7 9 0 8 
11 2 4 6 
10 6 9 2 
2 1 6 5 
4 6 3 6 
1 5 
3 3 5 5 
« 2 3 1 
1 0 0 7 
2 5 
15 C 8 1 
« 2 « 1 
« 7 3 8 
« 2 9 6 
2 « 3 9 
1 1 2 5 7 
5 9 8 3 
1 3 1 3 
1 3 1 
7 9 0 
9 1 0 
5 9 0 
7 
1 
1 0 0 3 0 
1 0 8 1 
3«0 










5 3 9 « 
2 2 6 
« 0 
1 2 6 1 
2 6 7 
476 
10 
1 0 9 9 
1 3 1 
19 
4 5 
3 9 1 
47 
21 





10 2 9 5 
1 8 7 2 









1 4 3 
3 5 6 




















1 1 0 
8 8 
73 
5 8 6 
1 7 
1 70 
14 9 8 0 
2 4 5 8 
­ 522 
5 0 1 
2 1 5 
395 
1 189 









1 . 0 9 6 
233 
2 6 2 
2 4 7 




3 1 7 
1 0 9 3 
11 
6 1 5 
2 3 7 9 
2 3 0 
2 5 
387 




2 0 2 5 
2 0 0 8 
30 
7 6 6 
7 7 4 6 
1 1 5 6 
9 5 7 
1 ? 4 
3 
1 0 0 
1 5 
1 3 





9 9 1 
158 
39 
1 2 1 1 
2 5 5 
1 2 











2 5 2 























































































































































. « 1 












































































































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
G e j e n ü b e n U l l u n g BZT­CST siehe a m End« dieses B a n d « . 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST c I n f l OT i^brillfOBj* 
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- 6 b 
¿04 
ICI 
' ] ; 
i l t 
6?Ò 
6?« 
i ? 8 
6 7 ? 




t c C 






























































2 2 0 
2 2 4 
228 
2 3 ? 

































































































i ? e 
2 5 2 
2 C P 
1 4 7 
C 6 E 
3 4 9 
2 » 6 
7C 
5 1 9 
3 5 7 
7 C 5 
1 C 9 
1 7 4 
0 7 8 
2 3 4 
1 6 9 
5 5 5 
9 3 5 
2 0 1 
5 4 5 
7 5 
4 3 5 
4 4 8 
1 7 7 
6 3 0 
1 9 1 























































9 8 7 
4 9 7 
359 
046 
8 4 1 
8 0 « 


















8 2 0 
6«6 

























2 3 1 





























. . ?46 
IC? 
4 1 1 













3 8 1 
4 7 8 







9 2 6 
6 
5 4 2 
























Α . STAHL 






3 2 0 
4 5 1 
836 




2 0 1 
?34 
3 











6 7 1 
C32 
916 





























































. , 346 
10 
a 
4 7 1 
, . a 








4 3 7 
2 5 0 
392 
13 











































2 1 4 
9 0 5 
190 
23 
2 1 2 













1 1 9 
8 
8 3 6 
2 1 9 
6 1 6 
2 7 3 









6 9 7 
4 
52 
1 0 1 
828 
3 4 8 
9 6 1 
C69 
4 9 2 
5 79 
2 







2 9 8 
a 
. . 8 1 1 
187 

















1» 7 9 
q 

























« « 8 
2 2 6 







. . . a 
953 

















den einzelnen Waren 
Endedles« • Band««. 







































0 0 2 
58 
, , • 
4 4 5 
768 
6 77 
6 8 9 
758 
9 7 1 
034 
















, RIVES . 
f U S W . 
5 2 
3 3 


























4 0 3 
5 76 
7 6 1 
163 
9 0 9 
897 
916 
6 7 6 
722 
2 4 « 




6 9 7 
. . , 9 6 6 
76« 
0 6 « 
9 78 
4 «7 
. 1 3 3 
2 3 7 
t i o 
« 7 9 
« « 0 
7 6 ? 





i c i 3 
3 5 8 
118 
138 
7 7 1 
3 ° 3 
1=1 









7 6 9 
























4 7 ? 
7 6 1 
3 5 5 
o 1 5 
7 6 1 
8 0 0 
l ? 4 
1 7 
7 0 
1 4 5 
1 9 6 
3 1 
2 1 
1 7 ? 
1 2 0 
9 6 8 
2 9 4 
. 103 




. . . . 6 





0 5 6 
4 « 0 
6 1 6 
186 





9 2 3 
0 9 6 
1«« 




3 5 1 
205 
17 
6 2 1 
103 
153 
3 2 « 
6 « 2 
78 
8 8 9 













2 5 1 
7 0 « 
26 
71 














0 7 1 
6? 
17 






p f . 
4 3 B 
4 9 p 
4 9 6 














I, f P 
629 
6 3 ? 






6 o 9 
6 7 6 
630 
( ' 7 ? 
730 
7 0 6 
709 
7?0 
















1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
01? 
0 1 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
060 
0 5 ? 
0 5 4 
0 56 
058 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 9 

















f l f 
f i t 
7 7 0 
7 34 
? 7 . 3 
7 7 ? 
?;< 
310 
7 1 ' . 
7 ', n 
7 ? ? 
7 7 4 
7 79 
7 7 7 
? <4 
7 7 4 
3 '■ 7 
H ' 
V f W i ' l A 
GUY A­, E 9R 
. S U R I N A M 
. 0 U Y A « , F F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
9 6 E S I L 
C " I L ! 
r­O.L I V | F 
P A R A G U A Y 
' | r , | 0 , J A Y 
¿ C E N T I N F 
f l i Y R R F 
L I R A N 
S Y R i r 















V I F T , I . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 


















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 







S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
F U R O P F N D 
U . R . S . S . 
A L I . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
l I R Y E 
c GY Ρ Γ E 
S H I I A N 
. M AU ? I T AN 
. « 4 L I 
. u . V I L T A 
. " I ­, l" fi 
.TCHAD 
.SE­ .L ­GH 
OAMUIF 
Si ■ I ­, F F F E 
S I F 9.7. AL FP 
1 I H F ' Î I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T 0 C l 
. D A H O M E Y 
M C " Ι Λ 
. C l ' i T F A F . r. ' 1 \ . F S P . 
. rr.siN . C O N G O B R A 
. r I N G O L F O 
. RUANCA 
. F ' P U ' . n l 
. .V f . I l A 
t I ' M 7 P I F 
. O f S CM A l 
. 6 , ­ M AL I A 
κ [­ '­. ν 4 
WERTE 
EWG­CEE 














7 8 1 
1 553 














1 3 1 
1 9 1 « 
1 5 0 9 
154 
33 8 8 0 
154 
26 
4 3 4 
151 
27 
2 0 5 1 
57 
108 
8 1 1 
36 
3 1 8 283 
79 0 3 9 
239 2 4 « 
86 2 7 « 
50 2 2 « 
68 7 3 7 
3 213 
8 7 2 6 
83 386 
22 178 
16 0 3 7 
50 3 7 0 
9 0 0 6 
2 5 2 8 
9 9 0 9 
138 
1 6 9 8 
2 « 2 9 
7 0 « 0 
2 6 6 « 
5 9 3 2 
6 8«7 
1 7 5 6 
5 8 5 
1 3 6 « 
57 
1 6 7 7 
5 7 1 
398 
21 
8 1 « 
« 0 5 
6 8 9 
1 2 0 2 
4 9 9 
1 6 7 3 
1 « 8 2 
29 
382 
1 « « 6 
1 7 9 6 
1 179 
12 0 9 2 











6 ? 9 

















(*) Voir notes par produits en Annexe 


















































9 0 0 
. . . . . 165 
, 89
. • 
0 3 7 
« « 5 
5 5 1 
« « 6 
879 
5 1 1 
« 8 3 
1«6 
6 3 « 
# 9 9 9 
9 « 2 
078 





7 7 6 
7 2 8 
2 9 0 











2 7 ? 
303 
1 




6 7 3 
5«« 
6 1 6 























3 0' . 
3? 

























, , . a 
, 1
, . . . 
8 5 7 1 
3 6 6 3 
« 9 1 0 
815 
298 
1 3 5 7 
372 
2 
2 7 3 8 
6 7 5 8 







« 3 7 









. . 65 









































































2 3 « 
1 5 




1 5 0 







. . . . « 5 8 
, 38
10 
. . 1«0 
?5 
5« 
, . . . . l 











































« 0 « 
« 3 5 
23 
3 « 8 
25 




1 0 0 
a 
175 





0 « 2 
153 
26 
« 3 « 
1 5 0 
26 







1 0 5 
0 3 3 
135 
7 4 1 
2 56 
îlï 














« 8 2 
4 7 8 
a 
052 




5 2 3 
« 1 4 
5 5 « 
« 0 2 
6 7 7 
2 65 
0 8 1 
6 
6 6 1 
2 35 
2 «6 





6 1 0 

















4 0 1 
19 

























3 3 4 
7 * 



















3 8 9 
1 
19 
8 1 1 
36 
3 7 695 
2 896 
3 4 7 9 9 




1 1 9 ? ? 
4 145 















3 0 5 
76 
. 6 4 3 
13 
9 4 
6 0 2 
120 
5 * 1 



























2 5 0 
9 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
9 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« ? C 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
4 4 8 
4 5 2 
4 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 « 
4 9 8 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
sea 
" . 1 2 
5 1 6 
5 2 C 
; ? « 
5 2 5 
6 ü 0 
6 0 4 
eoe 
6 . 1 ? 
t i t 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 1 2 
6 3 6 
6 * C 
ί 4 4 
6 * β 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
t é « 
6 6 6 
6 7 6 
t ee 
t 9 2 
6 5 6 
7 C 0 
τα« 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
a oc ?c« e jo 
9 5 0 
5 7 7 
1 C C 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 3 7 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
c?e 
0 3 « 
0 3 6 
c«o 0 « 2 
0 « 8 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 « 
C 6 6 
0 6 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 2 0 
2 « 8 
zee 3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 7 « 
« C O 
« 1 2 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 « 
5 C 8 
5 2 8 
6 C « 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 2 
:/·­., ι π M i r — i y o ­ j a 
MENGEN 
EWG­CEE 
« ι, ', 
1 0 4 
1 I', 
5 7 0 
2 5 « 6 
1 8 8 6 
1 6 2 1 1 
1 0 2 7 
1 « 9 3 7 9 
1 « 6 5 0 
3 7 3 
5 2 5 
7 « 
1 5 9 3 
1 6 1 
2 4 7 
1 0 7 8 
8 9 6 
θ ? 7 
? 0 7 
5 0 8 
1 5 3 3 
1 3 9 « 
1 8 0 
Pib 
9 1 5 
3 6 0 
2 7 3 1 
1 1 9 
1 6 6 
7 1 3 
« 0 2 1 
1 5 5 7 
1 1 2 
1 7739 
1 7 9 5 
• 2 9 
1 7 
2 C 8 
? T C I 
3 1 = 4 
1 1 6 7 5 
6 M t 
1 2 2 <S7 ¡ 
? C 9 
6 3 8 
3 Í C O 
E 2 7 7 
I C 1 3 8 
3 5 5 
1 0 9 7 
4 7 9 0 
1 5 5 
1 1672 
3 « 9 9 
1 4 0 
6 3 0 
' 1 5 
3 3 9 
I C 6 
7 0 4 
4 6 2 6 
2 0 8 
2 9 2 2 
1 1 3 7 8 
3 9 
5 7 7 5 
7 9 
1 6 4 2 
1 5 6 
3 Î 6 6 7 
1 4 1 3 7 4 5 
5 « 2 6 6 1 
6 3 5 1 1 9 
1 9 7 « 6 « 
1 8 3 2 3 0 
« 0 6 7 0 5 
1 5 7 2 6 
1 5 1 1 9 
















3 2 « 
6 1 
2 3 4 
1 1 ? 
ÍP 








2 1 7 
6 7 3 
C « 7 
9 8 
« 5 
2 9 6 
« 9 5 
3 3 
7 ? 
1 9 7 
»C 
1 5 8 
1 0 7 
7 7 ? 
6 5 ? 
9 7 
20 
" 1 0 
9 5 






7 3 7 
7 9 9 
2 2 3 
« 5 
1 9 1 




1 = 0 
■' 1 .7 
= 9 9 
3 7 
7 6 5 
2 6 
1 3 6 
6 3 3 
2 6 5 
1 6 
3 
= = 5 
7 4 




1 3 2 
1 0 
ί 6 4 
1 5 2 
7 1 
3 6 7 




3 7 4 
a 
• 
2 1 1 
5 5 9 
6 5 2 
= CS 
7 7 6 
€ 9 5 
474 
0 6 3 






1 4 4 
6 7 
4 1 5 
1 8 7 
i n 
? 7 1 
1 9 7 5 1 
4 6 4 6 





? » 6 
7 6 
1 6 7 
250 72 
7 0 6 
4 4 
. . « 9 
1 r o 
a 
4 6 ? 
3 ? 1 
I C ? 
2«0 
, 4 4 7 
2 9 
1 9 9 
1 0 ? 
7 7 5 
1? 
1 7 
f , r r 
7.73 





1 1 4 
6 
3 4 




6 4 0 
7 P 4 
. 6 
. 6 4 
. • 
1 4 7 8 8 C 
9 9 3 1 0 
5 4 5 7 C 
1 1 4 0 1 
1 0 8 7 3 
1 4 5 6 5 
? 4 5 6 
8 8 5 








15 « 1 ? 
2 











1Ô , . 7 1 
1 
1 1 ? 
5 0 
. 4 
, 2 8 
. 1 
1 9 6 
1 2 1 
? 1 
1 ? 
C 7 9 
4 4 
1 0 
1 9 5 
1 1 ? 
. 5
2 7 
1 5 3 
7 9 
bnp 




2 . . 7 6 9 
7 15 
. 7 6 
. C 6 7 
1 6 2 
0 8 4 
1 1 2 
4 2 0 
2 5 0 
7 3 0 
4 4 
1 6 2 
9 6 1 





7 6 5 
1 3 5 
. f Ν 
? .74 
5 8 8 
21 
t I f 














5 3 0 
? 6 8 
3 1 ? 
1 9 ? 
9 7 





1 6 9 
4 2 
IP 
1 9 6 
1 6 
5 0 
8 9 3 
1 17 
! 5 7 
4 4 
2 4 2 
3 3 3 
R 
1 4 9 
3 5 4 
6 ? 
7 0 0 
6 1 
1 1? 
2 2 2 
I O ? 
2 0 
' 4 9 
? 6 ? 
7 1 4 
? 
1 4 4 
1 1 9 
4 7 ? 
9 4 4 
7 5 ? 
7 6 4 
5 7 
1 0 4 
3 7 6 
4 ? 1 





5 9 1 
7 9 2 
' . 7 1 
13 
1 " . ' 
1 3 3 
B6 
1 0 
5 0 6 
7 3 
1 9 6 
0 7 0 
3 1 
7 8 8 
4 6 






1 7 1 
6 9 
15 7 7 9 
17 
7 ) 1 ? ? 
9 4 
1 7,7 
. ,' 2 
. 7 4 
9 7 
7 0 




7 6 0 










4 8 7 
1 5 6 0 
? 9 7 6 2 
4 4 1 3 
2 6 3 6 8 
7 0 
7 1 
3 4 5 
7 2 3 1 
1 1 1 5 
2 9 0 
I 0 C 6 
4 1 1 
8 9 
1 2 9 
1 0 7 4 
2 9 2 
5 0 5 
1 ? 8 
6 
. . 5 9 5 
? 7 
6 0 7 
? 3 
, 8 3 
5 
. 1 5 6 
5 3 5 2 4 4 9 5 7 
5 2 9 . 2 1 7 9 
0 0 6 2 0 2 7 7 8 
2 0 7 
0 3 3 
3 3 6 2 6 
6 7 9 5 
5 1 0 1 6 3 8 0 5 
6 8 0 
4 2 0 
2 9 0 
H Y D R O E L E C . 
C R U C K R O H R L E I T . <=. U A S S F R K R A F T V . F R K E 
5 5 7 
« 5 0 6 « 
5 5 4 7 
6 9 5 
2 3 9 
8 1 7 9 0 
7 9 9 
5 7 
.7 1 3 
3 8 
1 = 5 
3 8 4 
7 5 
16 6 
9 1 1 
9 4 
1 3 3 1 
7 7 
4 3 
1 3 6 2 7 
2 2 ° 7 
5 5 
3 7 3 
1 2 9 
4 ? 4 
1 1 1 9 
1 1 5 
4 7 4 2 
3 8 
2 2 1 4 
2 1 
2 3 
6 4 7 
4 3 
3 4 7 
5 2 8 
« 7 7 7 9 






. 3 6 3 
20 1 9 4 
6 0 7 
. 5 7 
? C 3 
, 3 7 6 
7 1 
. . ■ 
. 1 7 4 
5 3 
a 
3 0 9 
1 9 0 
a 
. 1 2 9 
« 7 4 
1 1 9 
1 1 6 
0 0 0 
. 1 9 
. . . . . . . 
. . 261 . . . . . . . 9 
4 6 
? 
. . . . . . . . ■ 
. . . . . 1 0 
. . 7 1 
. 1 5 
1 7 




? 3 6 
0 6 0 
a 
6 4 ? 
4 5 
4 3 9 
, , 25 . . . . . 
. . . , 2 1 0 
. . 1 5 6 
. 
. • 1 6 
. . 
, . . . 4 4 
2 5 4 
? 
. . , 
? 0 7 0 
5 8 9 
5 1 8 0 
6 7 
12 1 373 33 , 7 9 2 3 4 




, . . , . . 
. . , 8 0 
. 3 1 7 
16 
1 6 8 
9 1 1 
9 4 
1 1 5 7 
1 9 
4 3 
11 10P . . . . 
. . . , 2 
. 7 3 
, . , 4 9 
1 0 7 
5 5 
7 1 7 
, . . . 2 2 1 6
3 8 
? 1 9 3 
. . 6 5 ? 
4 ? 
3 4 7 
4 7 9 
1 4 7 ; 
271 
A p w r i > 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? Τ Α Ν Ζ Α Μ Γ 
9 6 ? M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M » I i i l l 
7 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . " T U N I I N 
7 7 8 7 A M 9 I F 
7 0 0 & . . · . " . S U D 
4 0 0 f l A l S I l N I S 
4 0 4 C A N A T A 
4 1 ? MEX I JIJ F 
4 1 6 G U A l i M . U A 
4 7 0 H I N O U R . P R 
4 7 4 n r . N O U P . f r 
4 ? 8 S A L V A D O R 
4 7 ? N I C A R A O t l / , 
4 3 6 C O S T A P [ f 
4 4 9 Ο Α Ν Λ - Ά P f 
4 4 9 C U P A 
« 6 ? H 7. I 1 I 
« 6 6 . T H I N K . .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 4 4 J A M A Ï Q U E 
« 6 9 I N D E S " C C 
4 7 ? T R I N I C . T O 
PII . « . r . N F F R 
« 9 0 C O L I l » P I f 
4 3 4 V t N f 7 U F I A 
4.98 r , : | Y A \ F PR 
« 9 ? . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E c 
6 0 0 E C U A T E U P 
5 0 « P T R U U 
5 0 8 " f ' F S I L 
5 1 ? Cf­ I L I 
5 1 6 B . l l I V I F 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N E 
4 0 0 r « Y P R F 
6 0 4 l I R A N 
6 0 9 S Y R I E 
t 1 ? 1 . ­ «K 
6 1 6 l ° A N 
6 7 0 A r O ­ i A N l S T 
6 ? « I S R Í E L 
( ? 8 J O R O A N I E 
6 3 ? A R A 3 . S F 0 U 
6 7 6 K O W E I T 
6 4 0 Ε Λ Η Ρ Ε Ι Ν 
6 « « O A T A R 
6 4 3 M A S C . ­ M A N 
6 6 2 Y f M F ­ , 
6 5 6 A R A 9 . S U C 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N O E 
6 6 3 C F Y L 4 N 
6 7 6 P I R M A N I E 
6 9 0 T H A I L A N C E 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 C A M B O C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L 4 Y S I 4 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E P . P 
7 3 2 J Í P O N 
BOO 4 U S T 0 4 L I F 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . r C E A N . F R 
9 6 0 S O U T . P R O V 






1 4 ? 
4 6 H 
3 7 0 
3 1 1 7 
5 6 9 
2 ? 1 - 1 
? 0 i . 4 
7 9 7 





2 1 1 
1 4 4 
1 9 4 
17 
1 6 6 
3 7 1 
7 1 2 
3 8 
1 0 0 
1 73 
6 7 




1 7 3 2 
7 1 9 
5 4 
3 8 0 
3 0 8 
6 7 
? 9 
1 7 Ί 
4 0 7 
« 9 « 
5 8 5 9 
1 2 0 3 
7 1 8 0 9 
3 8 
1 6 3 
« 8 1 
1 ? 5 8 
1 5 1 8 
5 3 
1 8 0 
1 9 8 9 
«« 7 0 3 
8 5 2 
4 6 ? 
1 3 8 
5 2 
1 3 8 
6 9 
1 4 9 
1 3 9 9 
6 5 
4 1 6 
2 2 9 0 
? 1 
9 5 1 
3 5 
3 3 0 
7 4 
6 2 1 4 
1 0 0 0 M O N D E 2 6 0 5 7 0 
1 0 1 0 C E E 1 0 0 1 1 7 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 1 5 4 2 3 8 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 1 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 9 4 D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 8 A L L . M . E S T 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
? 1 6 L I B Y E 
2 ? 0 F G Y P T F 
2 4 8 . S E N E G A L 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 9 . C O N G O B R A 
3 7 4 . R E U N I O N 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 1 ? MEX I O I J F 
4 P 0 C C L Q M P I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 9 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 l I B A N 
6 0 4 S Y R I F 
6 1 6 I R A N 
6 1 ? A R A B . S C r U 
6 9 3 0 8 
3 4 4 9 8 
7 5 7 6 3 
3 4 5 4 
3 2 3 8 
9 0 8 4 
1 3 1 
9 3 9 2 
1 0 8 4 
1 3 8 
5 6 
1 4 8 ? 0 





1 5 5 
1 7 
7 9 
1 9 9 
2 1 
5 7 5 
3 5 
1 2 
1 6 1 7 
3 2 8 
1 5 
1 0 7 
7 6 
9 8 
7 7 9 
5 4 
7 7 6 
1 4 
6 6 2 
1 6 
1 0 
7 6 6 
2 1 
1 4 3 
2 1 9 







3 0 1 
2 7 1 
1 7 
2 7 
6 5 1 1 
5 7 1 
6 7 
1 1 

















1 1 1 
6 7 0 







1 6 4 
1 1 4 
7 6 4 
1 1 






. . 1 0 8 ?
a 
1 ? 






1 4 0 
7 1 
1 2 
1 7 9 




7 7 9 
. • 
5 7 5 « 6 
1 6 « « 7 
« 1 « 9 5 
1 9 0 0 6 
1 0 « 5 2 
2 0 0 8 « 
1 9 « 0 
2 6 3 6 
2 « 0 8 
. 
, 7 9 9 
1 2 
« 9 







3 6 C 
7 1 
2 7 « 
3 0 1 
É 2 6 ee 
279 
5 4 










ï ' , 
4 6 
6 1 
? 6 6 0 







































1 0 ? 
4 1 
. 1 , 11 . • 
2 3 7 7 6 
1 5 0 5 0 
S 7 2 6 
5 7 8 ? 
1 6 9 4 
? 5 5 4 
4 9 9 
1 5 8 




i 1 7 
t ­ 7 < 
. 







. . . 9 























. . 5 7 
1 
2 
, . 5 
. . . 6 2 1 «
1 9 6 3 8 
8 3 « 7 
5 0 7 7 
2 2 9 9 
6 9 1 
? 3 1 9 
6 
3 5 
« 6 0 







9 3 9 8 
1 1 9 
7 
3 8 1 
. 6 
t 
3 5 5 





Deutschland . „ 
















4 1 2 A 
7 17 
6 9 2} 
1 0 0 
3 3 070 
4 6 5 




















9 l i 
7 1 16 
« 4 1 
9 
? 0 
6 7 7 
1 7 0 
6 38 
2 6 3 





5 0 «1 
1 1 8 ?«1 
3 0 0 5 251 
3 0 8 860 
4 9 1 « 009 
1 5 11 
7 3 18 
2 3 1 49 
8 9 1 068 
3 0 2 206 
b «0 
? 165 
8 1 « 
? 33 
1 0 5 36 
1 « 3 226 
3 3 2 76 
B 111 




7 0 8 609 
2 8 19 
« 6 87 
« 2 « 26 
2 0 
8 8 3 13 
2 8 ? 
« 1 
74 
3 6 9 « 5 841 
0 9 5 β 178 
2 7 « 1 7 66? 
7 0 0 6 521 
0 7 8 1 583 
0 « 9 2 8 757 
3 6 7 640 
2 « « 165 
























, , , , «4° 
1« 
645 
. , 757 
U 




(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenuberstellunj BZT-CST siehe am End« dieses Band««. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST «n «n ι 
371 
januar­Dezember ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutsch land (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







i r r e 
IMO ien 
1C2C 
1 1 7 1 
































































































































2 3 1 
19 
14 




4 8 862 
45 972 
? 990 











678 .SC ACCESS. T L Y A b T E R I 1 , PACCCROS , 
ROHRFORM­U. VFR9INOUNGS5TUECKE 
13 950 








277 1 18« 5 0«« « 913 2 ««« 5« 5 
2 0 0 1 
6 0 8 1 107 270 
19 
« 2 8 
225 
« 5 2 
«17 




« 2 9 
9 3 « 
« 0 6 












25 154 84 
2 0 1 








38 l 105 2« 783 IO 515 770 
36 
79 115 










8 0 127 472 31 
4 1 1 
4 3 1 






503 ?1 171 
3 6 3 1 
1 682 
1 6 6 0 







416 17 170 570 
β 
5 8 9 
6 7 
19 174 22« 5 7 
516 23 5 
363 




1 104 22 
Ή 
6 1 

















4 1 9 




































































6 2 0 
9 29 
9 
7 . _ . 
16 2 86 
« 0 1 7 





5 1 1 
5 05 
« 6 6 
2 6 1 
316 
178 
2 9 5 
2«7 
158 
1 6 1 
3 7 7 






































16 0 7 2 


















7 27 18 85 






149 3 8 1 
1 «36 
1«7 9 « 5 31 983 
79 113 
6? 9 9 0 56 
6 
? 97? 
2 0 8 0 
632 
5 9 « 
1 ? « 2 
5 6 « 
152 
6 « 







93 1 70 117 
145 ìll 
















5 5 6 2 
2 6 3 0 









«3 I H 17 
126 
« 0 2 
9 
2 2 1 
229 
196 355 « 









t i t κ ο χ Ε , ι τ 
6«9 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 9 « LAOS 
704 MALAYSIA 
720 CHINF R.P 
740 HCNG KONG 
»00 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CFF 
10 20 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 Cl ASSE ? 
1031 .TAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
O d i FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N I 
0 ? « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 9 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TÇHECOSl 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
22B .MAURITAN 
240 . N I G E R 
­ ' . T C H ' ­2 4 4 HAO 248 .SENEGAL 
2 6 0 GUINEE R6 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
.DAHOMEY 2 8 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
N I G E R I A 
• CA ­C MEROUN 
• C E N T R A F . 
•GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . C F SOMAL 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 « 6 KENYA 
350 OUGANDA 
352 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
3 6 6 MOZ AMBI OU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 2 0 HONOUR.BR 
« 2 « HONOUR.RE 
« « 8 CUBA 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 4 JAMAÏQUE 
« 7 2 T P I N I O . T O 
« 7 6 .ANT .NEFR 
«80 C O L O N I E 
« 8 « VFNEZIIELA 
«92 .SURINAM 
«96 .GUYANE F 
5 0 0 FQUATEIIR 
5 0 « PERUU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 20 P4R4GUAY 
52Θ ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
60R SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 7 0 A F G H A N I S ! 
6 ? « ISRAFL 
628 JORDANIE 
6 1 ? A R A " . S ECU 
6 ' 6 H r v E I T 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 OAT AR 
6 4 8 MASC.CMAN 
660 PAKISTAN 





18 62 36 93 
37 
4C 104 10 801 25 3C2 lt 026 14 972 12 3?4 
958 61 95? 
974 079 
15 23 47 176 36 
62 322 142 
673 17 64 
96 147 304 
97 49 342 72 214 
545 456 373 
11 119 120 445 106 15 37 86 359 540 12 98 
62 21 
832 860 972 520 211 072 3«3 5« 381 
\m 
1 628 2 170 629 58 23« 171 195 93 390 62 233 662 2« «11 8« 13 283 205 20 18 
1 34? 69 5 258 887 186 63 54 1 78 20 18 127 44 42 
255 
1 14 21 
ll 
23 225 42 3 2 
lì 
23 
47 17 36 68 16« 
24Ò 876 
3*9 12 22 18 
l«3 






65 11 51 7« 112 303 
70 100 122 
16 




115 5« 5 61 
IC 356 9 550 805 191 387 «1« 
257 




130 15 51 
10 156 102 1 115 108 28 10 9 78 28 





163 11 31 59 58 
189 «5 28 30 6 15 
9 3 
46 2 6 
35 23 3Î 2 1 






«0 1 31 
7 230 5 956 9 236 
2 725 
1 212 136 1«2 1 745 3 859 
1 301 3 028 2 472 1 712 
221 770 240 167 93 
159 
424 
202 3 00 271 
» ■ ■ lî 23 
6 64| 
15 
1 27 1 6 3 
1 
l\ 
6 9 13 9 15 1 4 25 β 5 9 5 20 26 3 493 5 075 2 88« 39 
29 26 «1 197 43 277 
2 « 1« 6« 25 61 
7 30 
5 5« 
25 592 7 «9 6 »9 3« 




492 262 230 93« 362 72* l\ 571 
259 814 394 
227 
65 ll 210 34 23 411 369 
161 57 
288 1 46 247 
306 169 3 18 9 
4Ü 
2ÌÌ 5 52 
1* 22 7 9 
117 48 1 564 
29 A 5 5 71 56 120 1 
10 58 92 16 «2 24* 6 117 «60 219 302 « « 14 216 50 2 « 1 39 292 7 2 
n l l " h « Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
«l­f lUk«r«t«l lun| BIT­CST siehe a m End« dutt­ts Band««. 
(*) Vo i r notas por produi ts «n Annexe 
Q a m n u n t NDB : cf » r i s p o n d a n e » NDB­CST «n Dn d« v e l u m · . 
372 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Codt 
6 9 2 




7 2 0 
7?B 
7 1 ? 
7 3 6 
BCO 
8 0 « 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 ? 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 G Î 0 
1 0 3 1 
I C 3 2 
1 0 « 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
CO« 
C 0 5 0 2 7 
C 2 8 
0 1 0 
0 34 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 2 
0 5 0 
0 5 8 
C66 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 « 8 
2 7 2 
3 0 2 
3 1 « 
3 7 0 
3 7 « 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 9 2 4 9 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 « 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0C5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 




2 6 8 
2 7 2 
2 7 t 
322 
3 9 « 
3 « t 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 « 
508 
5 1 2 
t o o 
6 0 « 
6 1 2 
6 7 8 
6 6 0 
6 7 6 
6 8 0 
























































4 6 ? 
4 0 0 
4 3 « 
4 6 4 
610 























8 1 0 
166 
478 




. l C * n u v R A G E S Er. 
GUSSSTUECKE 
6 7 7 
9 6 2 




8 0 1 
25 




























9 6 ? 
994 










, 2 0 * 0 U V R . 
GL 
915 

















































































6 8 1 
474 
T O N N E 





e , , a 
6 687 




4 5 7 



















AUS F I SEN , RCH 
779 





m 1 1 
a . . a 
. . . a . . . 2
1 
. , a 
















. . , . , 
. . , 
. . 7

























59 0 0 1 
51 9 89 
?? 5 00 
5 4 2 « 
1 86 
557 
1 4 9 0 














, . . . . , 34 
. . 
, . ?
. . 5 5 1 





6 7 9 
1 
. 18 
COULES / HOULES EN ACIER BRUTS 
SSSTUECKE 
N D 
AUS STAHL , ROH 
1 1.19 





























• 12 4 7 7 











. . . . 1
■ 
, . . . . . . . . 10 
I 
. . , . . . 





1 7 9 2 
. «3 
8 
3 8 78 
183 
18 
1 2 0 0 
1 129 














. . 170 
. 50 





5 2 1 1 
U 0 7 1 













70 « 1 « 
4 5 48 
16 867 
10 170 













. . . 
, 65 
. . , . . . 
. . . 
. . 














h­l? V [FT ' I .SUO 
69t r A " 9 'DOf 
700 I M l . r i F ' . I I 
704 M/.i A Y S 1Λ 
708 R I U IC I ' IN 
720 C H I ' j r ­ . p 
7?8 CH"F( Su r 
7 3? JAP—1 
776 FORMiisl 
800 AUST'MI \' 
e.np Κ.ΠΛ A ­ . r f 
8?0 . OCrAN.FR 
950 S' ' I l . ; ' ­ i V 
96? PORTS F FC 
1000 M . ' , Γ F 
10 10 CF 1 
n u r χ τ 11 Λ ­ r r F 
1 0 Ό Π AS S r 1 
1021 A f i r 
1010 Cl ASSE 2 
1011 .FAMA 
101? .A .AHM 
1040 CLASSE 3 
001 f . p \ n 
002 » f i ' - . L U X . 
O i l RAYS-PAS 
00« A L I E " . r e o 




0 1 4 DANEMARK 
036 SUISSF 
078 AUT'UCHF 
0 4 ? Γ SPAGNE 
050 r.RFFF 
068 A L L . M . F S T 
0 6 6 ROUMANIE 
70« MAROC 
?09 . Á L C E M E 
?1? T U N I S I E 
?16 L IBYE 
2«9 .SENEGAL 
772 . C . I V C I R E 
30? .CAMEROUN 





4 1 ? MEXIOUE 
460 . A N T . F R . 
4 9 ? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
61? IRAK 
6 16 IRAN 
67B JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
664 INDE 
P'O .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CFE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1010 CLASSF 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1037 . 4 . 4 0 M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 A U . EH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 1 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 




700 AFR.N .ESP 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
3?? .CONGOLFO 








512 C H I L 1 
6 0 0 CHYPRF 
604 l IRAN 
612 IR AK 
629 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANCE 
950 SCUT.PRCV 
7. 9 7 3 1000 M O N D E 
1 3 2 6 1010 CEE 














1 1 ' 
1 1 .' 
7 7 
«74 



































































9 « 3 
IÖO 
2 6 6 
2 « 3 
« 2 7 
««3 







































9 7 4 











19 6 0 1 
7 411 









































4 2 7 
1 513 
6 7 0 
2 2 1 
























1 3 1 3 





















7 5 1 4 7 
70 6 0 0 
7 6 7 66 














. . 12 
. ■ 
• 








1 0 1 3 





. . . 
. 474 
746 





l « 9 
1«6 
2 « 
, 2 « 
. 
BZT­NDB 73 
5 4 4 






4 4 8 
155 
144 

















6 2 6 « 

















3 7 5 









. . 9 
. . . . . . 18 
. . . . . . 2 
. . 266 
• 
2 2 5 1 
8 1 0 
1 4 4 1 
1 153 
1 102 
2 8 2 
. . 6
. 4 0 8 
1 4 1 























































































. . 8 
1 
23 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cefenüberstellunf BZT­CST siehe am End« dieses Bande«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST «n Un de 
373 
ar­December ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 










0 2 » 
O'O 












( 4 C 
f t « 
7?C 
716 


















0 1 2 







0 5 0 




0 6 « 































































6 1 S . 3 C * O U V R A G f S FER / A C I E R F C R C F S B R L T S 
R U H 
3 9 8 
7 7 7 
1 2 2 0 















1 « ? 2 
S C H M I E C E S T U E C K E « U S S T A H L 















6 8 1 . 1 1 ARGENT BRUI ET MI­CUVRE 






1 0 3 
























1 1 2 7 
7 1 0 









































































6 8 1 . 1 2 PLAQUE­ARGENT BRLT OU MI­OUVRE 










































1 0 7 1 
10 10 
10 3 1 









0 1 0 
03? 
0 3 4 




0 6 0 
0 6 2 








r L l. S S f 
Λ Γ Ι Γ 
' I ASSF 
. = Λ M A 


























1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F E 
' C l A S S E 1 
A E L E 
C L A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 1 7 

















B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A U f M . F E O 
I TAL I F 
P C'Y.UNI 
SUEDE 




Y ' U G) SLAV 
R."l OGNF 
ASSENTINE 
Ι Ι . ΓΕ 
6 0 0 1 
4 7 01 
1 ? 7 1 
77 
1 0 1 
1? 
2 6 1 
3 1 3 
6 30 





1 0 0 
70 
4 4 2 
































0 0 1 
0 0 ? 
00 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 1 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 





2 8 * 
788 
322 
3 3 0 
3 7 0 
390 
4 0 0 




6 0 « 
6 1 6 
6 ? « 
66« 
7 3 2 
7«0 
800 
9 7 7 










B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 



















. A L G E R I E 













C H I L I 





























3 7 1 
261 
6 5 1 
3 9 6 
0 3 7 
0 1 6 
2 8 2 
8 9 6 
0 7 3 
0 6 7 
« « 5 
8 2 4 
7 9 0 
7 4 1 
3 2 1 
15 
154 
3 8 7 
172 
31 
2 5 6 


























«6 « 7 6 
30 3 5 9 
15 9 9 « 
12 3 0 8 
10 0 5 2 
1 5 1 7 






« 8 3 
35 











2 « 8 
2 2 
2 2 «« 









« 9 6 
















1 « 1 7 
7 1 2 
17 
3 ? 
3 Z T ­ K D B 7 3 . « O C 
HD NP 1 9 « 3 1 2 




2 « 5 
1 0 0 
7 0 
« 0 8 










1 0 5 
2 9 6 
22 



















3 1 5 
3 
1 5 1 
2 7 7 
9 8 9 
1 3 1 0 
13 6 6 4 
69 
12 5 8 4 
1 1 3 4 4 
2 4 0 
I 2 2 9 
1 0 7 4 
1 1 
9 
1 2 3 
1 5 3 5 
1 1 6 7 
2 4 4 
2 2 « 




1 8 9 6 
1 0 7 2 
1 0 6 7 
Hto 
1 7 9 0 


















29 3 6 1 
16 2 4 0 
" 121 
2 5 8 
« 8 8 
9 80 
Po 
8 2 T ­ N 0 B 7 1 . 0 6 














nSlelie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
""IMuberttaliii,., BZT­CST siehe am Ende dieses Band««. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 















3 5 8 9 
1 5 1 9 
2 0 7 0 
1 « 8 4 
9 2 9 
215 
1 
5 0 1 





















J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
1 C C 0 
n io 1 0 1 1 
1 0 2 0 
im ι 1 0 3 0 
I C 4 0 
C S T 
0 0 1 
Γ 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
res 0 2 2 
0 7 4 
C 7 6 
0 2 8 
C ' C 
0 9 ? 
0 3 4 
0 1 6 
0 1 9 
C 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
C 5 0 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 2 0 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« 7 6 
« ρ « 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? β 
6 0 « 
6 1 6 
t ? « 
6 6 0 
6 6 « 
7 0 « 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
Í 9 C 0 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
ì o i o 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
ro2 
C 0 5 
0 1 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C O I 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
C 3 6 
0 « ? 
0 6 0 «oo 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C O I 
co« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
C 3 C 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 1 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « B 
1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 
i t o 
6 7 







I I . J . . J ­ . . ■ Deutschland 






6 9 1 . 7 1 P L A T I N E B R U T F I M [ ­ 0 U V R F 












6 8 1 . 2 2 P L A Q U E ­ P L A T I N E 












6 8 2 . 1 1 * C U I V R E POUR A F F I N A G E 
K U P F E R ZUM R A F F I N I E R E N 
5 5 8 
7 C 3 3 
6 9 1 




1 7 ? 
i i c o 
6 ' 1 
7 6 
1 5 β 3 « 
1 1 7 ? 1 
2 1 1 « 
1 « 5 8 
1 3 3 
. 
6 5 5 
HD 
7 C 3 3 
3 0 3 
5 C 2 7 
1 0 
90 a 
. . . , , . ■ 
12 « 5 « 





6 9 2 . 1 ? * C U I V R F A F F I N E 
R A F F I N I E R T E S K U P F E R 
9 6 5 1 3 
1 1 0 7 9 
5 « 1 2 0 
6 6 « 9 1 
3 0 1 9 2 
2 8 0 9 5 
7 5 6 
I C 8 9 2 
6 6 
3 7 7 7 
2 2 2 7 3 
1 2 Í 5 C 
8 0 6 
1 1 5 7 2 
1 2 1 5 7 
7 9 1 8 « ' « 6 
2 C 6 8 . 6 « ? 
3 5 7 5 1 5 9 7 1 
3 8 6 3 5 8 6 7 4 3 1 1 7 
1 8 2 7 2 1 6 4 5 1 5 7 6 
2 9 5 1 4 7 6 9 
7 5 6 
1 0 7 2 7 
1 5 
2 7 8 9 
6 1 7 1 4 8 6 8 
5 C 4 
8 C 6 
2 0 6 5 1 5 2 0 3 
1 
I 
































. . ■ 
9 5 9 
, 3 1 2 
. 1 0 
. . 1 0 0 
6 5 3 
• 
0 3 6 
7 7 ! 
7 6 6 
1 11 
1 1 
. . 6 5 5 
0 1 4 
1 3 1 
1 5 6 
. 1 4 4 
5 ? 3 
. 1 4 0 
5 1 
4 9 8 
1 0 4 
9 6 3 
. 7 3 4 
0 9 7 
export 
B E S T I M M U N G 
I tal ia DESTINATION 
Ι , , ι . v r . 
1 0 1 ' r r ι 
I ' l l > ι Λ ­ 1 f f 
1 ­ ί 7 ι r ι -, ', , ι 1 
l ' i ? I A f i i . 
m i n CI M i ' 7 
1 0 4 ! CI A S S ! 7 
0 0 1 F R A N C I 
0 Π ? '· 1 L O . L 11 Χ . 
0 - 3 P A Y S - t - AS 
I 0 0 4 A l l F M . ι e n 
COS M A L 1 f 
O ? ? R ' Y . ■ I M 
0 ? 4 1 SI ΛΝΓ-F 
n 7,. ' pi A N O f 
n - H *J.'IR V F-^i-
0 3 0 S O F I E 
0 1 ? Γ Ι Μ - Α . ' . η ΐ 
Π 7 4 O A N F M A R K 
o í ' - S ' i i s s r 
0 7 8 A ' i r R i r i i t 
0 4 0 Ρ ' Ι Ί Ί Ο Λ Ι 
0 4 ' f S ° . \ . V i l 
0 4 8 Y I ' I J O ' - S I AV 
0 5 0 r t f r r 
0 4 4 l ' . ' I . S . S . 
0 6 J Ρ ' Ι 1-.ΝΓ 
on? rcnEcr -s i 
0 6 4 H O N G R I E 
0 4 6 R O U M A N I E 
0 6 8 a i j i o n ? [ p 
? ? 0 r C Y T E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 ? M I X | , | | c 
4 7 6 . » M . S I f R 
4 8 « V F N r Z ' K l A 
4 0 3 f l f F S I L 
5 1 ? C H U 1 
5 1 6 R . ' - L I V I r 
5 ? 8 A R G E N T I N E 
6 0 « 1 I R A N 
6 1 6 I R A N 
6 ' « I S R ä r l 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 ? 0 C H I N F R . P 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 « 0 H O N G K O N G 
9 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 10 1 ' 
7 6 
7Ï 
1 7 2 
? 5 
3 4 4 
7 6 
7 6 3 
? 6 7 
7 4 ? 
. 
6 9 
1 2 1 3 
1 0 1 6 
8 3 7 
. 7 6 7 
. 7 5 
. . 4 8 4 
1 8 7 
, 1 0 0 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C l A S S E 1 
1 0 2 1 A E L F 
1 0 3 0 C L 4 S S F 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 1 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 6 S U I S S E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R 4 ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 1 0 S U E D E 
0 1 6 S U I S S F 
0 « 2 E S P A G N E 
0 6 0 P O L O G N E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . C 4 M A 
1 0 4 0 C L I S S E 3 
0 0 1 F P A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ E A S 
0 0 4 A L L E " , . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 Ρ Ο Υ . U N I 
0 2 9 N Ü R V F G F 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I M L A N D E 
0 3 4 n j S i F M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 7 7 ' . 
1 0 4 1 
l ? ' ' . 
ι η ρ ρ 
E l 7 
14 
1 ' 1 
4 7 4 6 
1 0 0 1 
9 4 ( 4 
7 7 4 7 
1 3 7 1 




4 4 0 
4 6 
7 4 4 
1 5 3 3 
5 0 2 
1 3 
1 8 3 1 
1 0 4 
7 1 
..I 
1 6 5 
1 4 6 
1 1 71 
? « 
1 6 1 
1 0 
3 9 





1 0 0 
2 5 






? ? 0 
3 9 
« 0 3 6 
6 3 0 1 
1 « 
6 6 4 
4 0 
« « 7 8 3 
? ? 3 0 3 
2 2 « 7 9 
1 5 1 0 0 
5 1 0 5 
1 5 7 8 
3 5 
5 8 0 0 
1 5 
2 5 « 
« 1 
3 « 7 





9 6 1 
6 1 8 2 
6 9 « 





6 9 9 
5 9 5 
3 1 
1 3 t 9 8 
1 ? 1 2 1 
1 5 6 6 
9 7 7 
2 4 7 
1 
1 
5 8 8 
9 4 6 6 4 
1 2 0 1 8 
5 9 3 7 1 
6 9 3 3 8 
3 ? 8 0 0 
3 1 1 6 7 
7 9 6 
1 1 6 7 0 
7 0 
« 2 4 1 
? 4 4 9 0 
1 1 9 3 2 
5 0 . 9 
1 ? 7 C 5 
1 2 1 7 9 
France 







1 9 ? r 
? 0 1 1 
? 
' •7 1 
. 
?i 
. 6 9 9 
1 0 
1 M O 
4 7 
16 7 
. . 1 ? 
. ■ 
. 1 7 1 




. . . • . . 8 9 
. . • 
1 0 1 « 7 
6 2 6 2 
3 8 8 5 
9 t l l 
1 5 9 7 
5 3 
2 1 
2 7 1 
. 6 1 8 2 
3 3 7 
« 2 7 5 
1 0 
. 6 5 
. . . • 
1 0 8 6 8 




2 4 1 0 
4 1 4 9 
3 6 1 ? 
l 7 1 9 
3 5 
. 1
7 1 3 
1 9 













i ' ; 
u 















. . . . . 1 3 
. . . 
. • 
1 1 8 
9 1 6 
2 0 1 










/ r ­ V . r 7 
, , ' f 
' . 1 1 
1 ' 7r' 
1 
' . 7 
? 






. . . . 1 
. 1 5 
. . . . . 2 2 3 
• 2 3 
• 
? 7 9 9 
2 1 5 0 
6 4 9 
5 4 4 
3 7 1 
1 0 4 
6 4 
. 
B Z T ­ N O B 7 1 
. . • 
2 
? 









B Z T ­ N C B 7 « 
ND 
B Z T ­ N C B 7 4 
6 7 6 
6 6 1 
2 3 5 
7 7 5 
5 6 1 
7 5 5 
4 5 9 
1 7 
5 7 0 
C 5 0 
4 9 6 
5 C 9 
0 5 8 
4 2 9 
7 0 6 
? 5 0 5 
l 6 0 4 
6 Γ · 




















. 1 0 
1 1? 
t', 4 
1 ' . 7 
n i n 
i l · , 
? ' ! 
1 
1 4 1 
f', ' 
4 4 1 
1 ' i 




4 1 1 
4 6 
1 ' , · ­
o ? 5 
« 9 0 
1 7 
; 4 






1 1 3 
1 0 
7 9 
? ' · ' . 
4 
5 ? 
. « 0 
9 7 
7 4 






7 0 7 
3 9 
0 8 6 
9 9 0 
1 « 
6 1 1 
4 0 
6 7 1 
1 1 9 
3 5 2 
5 5 5 
9 9 4 
4 0 8 
. 1 8 9 
1 4 
2 5 4 
1 9 
3 3 ? 









9 6 1 
a 
7 7 7 
« . 5 
. , 6 9 9 
5 9 5 
5 7 0 
7 3 8 
? 7 ? 
7 3 « 
5 
. 5 3 3









' 1 2 
5 6 7 
5 6 ? 
4 " 1 
7 5 9 
7 3 9 
1 
1 7 7 
5 3 
7 ? 0 
1 9 7 
7 4 3 
1 0 9 





, , , ι 
" ■ ­
7] 








































• . 71 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
GefenUber­stellunf BZT­CST siehe a m End« dieses Band««. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf cor respondan« NDB­CST en Hn de 
375 
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, . 6ie 
. «7C 
























5 7 8 0 




, . 126 













































. 2 1 BARRES , PROFILES ET F I L S CUIVRE 
KUPFERSTAEBE , 
« 1 6 
152 
872 






7 7 7 
700 
5 0 6 
0 5 1 
318 
259 

















































. 2 4 4 
9 6 7 
226 










2 6 1 





































- P R O F I L E U . -
5 9 8 
a 
109 

















0 8 1 
1 
























3 8 7 
974 









































« 1 8 
918 






















7 « 4 
92B 
783 









0 1 7 
2 0 4 
Î39° ÎI 
, 6B6 










, , . . 88 
a 
1 















? 6 5 3 
? 6«9 
9 5 9 
1 
33 
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0 5 0 
069 060 
0 6 ? 
06« 
066 













6 6 « 
6 7 6 
700 









I 0 ? 0 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 36 
0 « 2 
0 « 8 
« 0 0 
6 6 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1030 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
DO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
062 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
200 






























4 3 ? 
4 16 
GRECE 

































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
ALLEM.FED 













R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






















A F R . N . F S P 
MAROC 
• ALGERIE 




. "AUR ITAN 
• MAL 1 
•SENCCAl 










E T H M P I F 




f FIJN ION 
» . AFR.SUO 
' 1 . 4TSUNIS 
C.'.­.ADA 
" I X I Í U F 
CliATF­MAl A 
5 Í I V 4 C D R 
N f A R 4GUA 




































« 8 0 
28 
6 « 0 
6 3 9 
160 
16 












5 0 7 
51 
0 2 6 
97 






7 7 4 
42 
6 5 0 











5 0 2 
2 3« 






9 2 « 
« 8 8 
7 0 7 
« « 8 
18 
1 9 1 
845 
8 1 8 
0 4 3 
6 3 3 









3 5 4 
5 0 2 





4 4 5 
5 2 2 
9 04 
4 7 9 
3 6 1 
76 
6 6 7 
126 
































?δ . . 25 
. . 1 6 4 0 
a 




. , a 
a 
. . . a 
. a 
, . ■ 
14 4 6 4 




I 7 4 1 
34 

















4 2 3 
1 850 
3 0 0 9 




2 3 9 
3 3 « 
1 1 1 
« 1 1 
6 9 
36 
5 2 0 































































7 « « 
727 
. , • 6 1 9 
. , 6 86 
151 










1 3 5 
à 
5 7 9 5 8 3 8 
2 4 7 5 2«3 
331 595 
« 1 0 « « 8 
7 7 8 69 
9 4 9 11 
β 
. 9 7 ! . 135 
Deutschland 
(BR) 
3 6 8 5 
97 







«2 0 9 2 
. 34 
9 6 2 5 
2 9 6 
β 
112 
12 6 7 7 
29 




1 8 0 8 4 1 
3 6 365 
144 « 7 6 
1 0 7 2 6 0 
«7 5 8 1 
23 0 6 8 
a 
« 14 1 4 8 
BZT­NDB 7 « . 02 
HP 
a 



















1 7 4 
1 7 3 
158 
1 
BZT­NOB 7 « . O S 
5 7 9 3 3 3 
9 4 9 
6 7 6 




27 3 « 
5 8 4 2 
5 0 5 5 1 
32 2 
2 4 7 4 6 
2 4 3 29 
49 U 
25 7 
1 6 4 28 




2 5 3 7 
1 










. . : i 
















5 3 7 2 
3 3 9 3 
5 3 7 8 
. 1 4 7 4 
3 4 8 
2 
7 0 
5 0 8 0 
2 0 2 0 
6 7 5 
« 2 1 2 
2 9 6 4 
1 268 
2 7 7 
7 1 3 
1 5 0 7 ìl a 
. 4 0 1 2 
Ι 5 2 Ϊ 




. . . 
175 
„ . 2 
, , , 'ïl 1 
­125 
, . «6 
« 9 5 1 























# a 124 
. > 
6 5 9 1 
3 4 2 7 
3 165 
3 159 
1 0 2 2 
5 
. . * 
1 
76 
. • • . 3 
l • 
V n io 8 
1 








rit 9 VA \l 









, . i 
a . 









0 Slihs Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
WilbtTtttl lunf BIT­OT « M M u n End« dleees Band««. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 





« « 8 
« 6 0 
« 7 t 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 t 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 9 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 β 
6 7 6 
6 8 0 
6 5 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 C R 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
9 0 0 
ec« R 2 0 
5 5 0 
9 6 2 
loco 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 « 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 2 
C O « 
C C 5 
0 2 2 
0 7 « 
0 2 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C « 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 2 
C 6 « 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 8 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 8 
4 4 9 
4 6 0 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C R 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
4 7 4 
6 7 8 
6 3 t 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
tee 6 9 2 

























1 1 7 











1 7 5 
5 7 6 
1 0 « 
5 0 0 
6 ? 0 
9 0 
1 6 3 
1 ? 0 
7 6 5 
3 1 t 
1 4 « 
1 6 6 
3 9 1 




2 1 3 
7 
7 
4 5 8 
1 6 
« 3 9 
7 3 
1 3 
7 7 « 
8 0 0 
' . 7 5 
8 0 5 
1 7 3 
6 7 8 
7 5 5 
2 C 8 










1 1 8 














. a . . . , 3 9 
. . 
1 4 3 7 « 
6 1 2 3 
β 7 5 1 
4 6 5 8 
7 3 t 
3 3 9 6 
7 4 0 
1 7 7 











. 7 ? T O L E S / B A N D E S 
K U P F E R B L E C H E / 
5 6 ? 
3 " 3 
2 9 9 
6 ' 1 
6 6 0 
1 7 5 
.8 
4 5 
7 5 5 
9 7 2 
9 ? 
4 4 5 
6 4 ? 
3 1 0 
? 4 7 
3 9 « 






5 0 8 
6 « 
7 1 
2 3 6 
7 3 0 











2 6 0 






1 ? 1 
7 3 







2 0 6 
1 2 4 
6 9 8 
2 1 9 
1 5 
1 8 





1 6 3 
2 1 6 
1 3 2 4 
1 1 9 ? 
1 6 3 
1 7 3 
3 
1 0 9 
7 ? 
20b 
1 0 2 1 
1 9 2 




. . . 2 1 
1 7 
4 
. 7 9 
2 1 7 





. . . 1
7 




. . . 



























1 0 5 
? 4 8 
5 
4 
1 0 5 
« 4 9 
? 1 
8 3 





1 4 3 
. 5 9 
. 
. . . 
5 7 3 
6 8 6 
9 3 7 
« 5 3 
5 7 ? 
3 3 1 
6 
6 
6 e 2 

























, . . • 
« 5 9 5 
1 9 9 1 
6 0 « 
4 5 3 
1 3 7 




3 , 1 5 MM E 
B A E H D E R U E B . 0 
6 6 1 
. 1 6 9 
9 1 9 
. 1 
9 
. 4 9 3 
1 7 7 
2 
? 0 
9 9 5 
1 5 5 
7 5 3 
1 4 3 
, ? 
, . 7 1 








. . . ' 7 
6 « « 
. 1 
1 




















7 6 4 









. 7 2 
6 

















1 l i 1 5 9 
l i 
? 1 








1 0 7 
4 6 
3 0 9 




7 0 4 
? 1 ? 
4 
1 0 











3 1 7 
? 7 2 
0 4 6 
7 5 ? 
3 4 1 
3 5 1 
1 
. 4 4 3 
N C U I V R E 




6 5 9 
1 9 9 
6 0 1 
. 5 16 
7 4 9 
3 7 
1 7 9 
3 0 5 
6 6 
1 6 9 
7 5 5 
8 6 6 
3 9 9 
6 7 









. . . 3 
, . 1 4 7 
. ? 
. . . 7 7 















. 5 6 
7 ? 

















"î 1 ? 
5 
6 6 





. 5 ? 




, 1 0 
1 
? 
?i 1 3 
1 « 6 5 
8 2 8 
2 6 1 7 
9 8 9 
3 8 7 
9 5 ? 
1 1 
. 6 6 0 
1 4 4 
4 
7 0 4 
5 9 1 
a 
1 
, . 5 
7 
. 1 1 
1 8 7 8 
9 7 







4 B I 
5 9 
4 





. . 5 2 
. 1 5 
7 
. 4 3 
6 
7 3 1 
3 7 5 





1 0 3 
1 ? 






3 6 4 
4 6 6 
10 
. 5 8 
1 4 
5 
. 2 3 
1 4 3 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ί 4 3 CORA 
4 Λ 0 . Λ ' . Ι . 1 r . 
4 7 6 . .VV' . - i r FR 
',-ιη ( I L - M I ' I F 
t,7', v r r . F / U F L A 
V I ? . S U R I N A M 
4 0 0 f -.U Λ Γ Fl IP 
5 0 4 Ρ Γ Ρ V I 
5 0 9 o r r s I I 
6 1 ? F u l l ! 
6 1 ί, R r L I V Ι F 
4 7 0 Ρ Α Ρ ^ , Ι Α Υ 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 7 8 ΙΛ.Ο,Ρ i t I N E 
6 0 0 C H Y P I ' F 
6 0 4 l I B A N 
6 0 8 SYR I E 
6 1 ? I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 7 4 I S R 1 E L 
6 7 8 J O R D A N I E 
6 7 ? A R 4 B . S F O U 
6 7 ( , K U W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 1 N 0 E 
7,49 C F Y L f t N 
t . 7 6 B I R M A N I F 
6 8 0 T H A U A N C F 
6 9 ? V I F T N . S U O 
6 ' 7 6 C AM 9 0 OF E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 0 9 P H I L Ιΐιη I N 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 « 0 H U N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
» 0 4 N . Z F L A N C F 
8 7 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 6 2 P l ' R T S r R C 
1 0 0 0 M 0 -, C F 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T P A - C F E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 9 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 1 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 E R 4 N C E 
0 0 2 B F L G . I I I X . 
0 0 9 P A Y S - P A S 
0 0 4 A L I FM . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 4 I S L A N C F 
0 ? 6 ¡ P L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 2 F I N I A N D E 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
7 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 1 I S Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
1 2 2 . C O N G O L E O 
3 1 0 A N G O L A 
1 6 6 MOZ A M B I OU 
3 7 0 . M A D A G A S C 
9 7 8 Ζ Δ Μ 3 Ι Ε 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 ? M E X I QU F 
« 2 8 S Í L V 4 C 0 R 
4 4 9 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 0 C O L O M B I E 
4 9 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T F U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 9 0 L I V I F 
5 2 4 U R U G U A Y 
5 7 8 A R O F N T l r . E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B 5 N 
6 0 8 S Y P I F 
6 1 2 I R 4 K 
6 1 6 I R A N 
6 7 « T S R A F L 
6 7 9 j r R D A N I E 
6 3 6 Κ'."Χ F I T 
4 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 6 9 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 9 0 T H A U Í N C F 
1.92 V I E T N . S U O 
WERTE 
EWG­CEE 
] 0 4 
? 3 
I h 
1 6 1 
> 1 4 
16 
7 9 
1 2 0 





1 7 7 
1 1 
7 1 6 
6 9 0 
1 « 1 
1 8 0 7 
1 7 7 7 
1 1 2 
1 6 3 
1 5 9 
3 7 7 
6 7 7 
1 4 3 
? 10 
« 9 9 
1 2 7 
7 4 
1 ¡ 4 
1 16 
7 6 1 
1 0 
? 1 






2 « 2 9 ? 
5 « 7 8 2 
6 5 5 0 9 
« 5 1 6 1 
2 7 3 9 7 
1 « 5 3 5 
« 9 3 
3 1 7 
9 7 6 0 
2 2 8 8 
1 8 3 « 
1 « 9 8 8 
8 6 2 1 
1 3 3 8 
6 0 5 
1 0 
7 3 
1 0 6 0 
1 2 9 1 
1 3 8 
5 0 2 
6 0 6 7 
1 7 « 1 
2 « 8 5 
, 5 8 1 
5 0 6 
6 5 




6 2 8 
1 0 « 
« 0 
2 9 5 
3 7 1 












3 6 9 







1 6 8 
2 6 




1 5 6 
3 1 
4 4 
2 8 6 
1 7 0 
9 4 8 
l 4 9 7 
3 9 
29 
3 8 1 















1 6 ¡ 
3 3 3 
' I C 
7 ? 
1 0 5 
6 7 
1 1 6 
. 8 
1 8 1 
(, 1 
Ρ 





. . . 5 3 
« 
1 7 0 0 8 
6 3 4 9 
1 0 6 5 9 
6 C4 8 
1 1 0 1 
4 2 6 8 
4 6 9 
2 6 9 
1 4 3 
, 3 6 1 
1 5 4 4 
1 3 7 5 
2 5 7 
1 5 7 
. 4 
1 1 8 
9 5 
. 2 1 0 
1 2 7 t 
2 1 1 
6 3 4 
1 7 2 
1 4 
? 4 
. . . 4 3 
9 8 
2 2 
1 0 8 
3 5 5 















































1 1 5 
7 0 7 
6 
4 
1 4 1 
5 0 7 
7 6 
7 1 





1 6 6 
. . 6 9 
. . a 
. • 
7 8 0 
7 9 3 
5 9 7 
8 6 5 
6 9 6 
1 6 9 
1 2 
7 






















« 1 4 
« . . b 
1 1 
. . • . 
3 9 1 5 
3 1 9 8 
7 1 6 
4 9 3 
1 5 2 




B Z T - N O B 7 4 
9 8 1 
. 2 2 4 
6 4 1 
. 2 
1 0 
. 6 4 0 
4 3 2 
3 
2 4 
2 9 1 
1 9 8 
2 9 1 
1 5 9 
2 
. . 2 7 





































1 0 4 
9 0 5 













, . . . . . . . a 
a 





1 5 6 2 
, a 
î 

























I '. i I . , ­
I ' 
14 





1 4 4 
? 
1 1 
3 3 5 
74 
4 8 6 




7 4 3 
3 9 7 
4 
1 4 
4 1 6 
8 
7 
1 0 4 
3 4 
9 1 




. . • 
4 « ? 
6 1 7 
8 ? 5 
7 1 2 
1 6 9 
8 0 0 
1 
. 1 1 3 
0 5 0 
5 6 1 
3 3 5 
. 0 7 6 
4 4 3 
. 6 ? 
7 7 6 
4 6 5 
1 2 0 
7 7 5 
2 4 7 
2 4 2 
4 4 8 
1 2 7 
4 2 8 
7 
2 1 






, . , 1 1 
. 2 2 5 
3 
, . J 
5 6 











8 « 1 7 6 
9 
7 7 
1 0 7 
5 1 0 
1 4 6 
1 0 
1 3 
7 6 9 






































3 3 0 2 
I 043 
289 











2 2 4 7 
100 




















2 8 « 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenuberttellunf BZT-CST siehe am End« dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NIMMST BJfl wnt .VBJ ^rJVUaFIVBjV 
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i l l 
5 5 J 
76 ? 
ICCC 
l ' i r 
i r l i 
1C2C 
i c ? i 
I 0 7 0 




c c l 
f¡02 
r e i 
C04 
­ r t iff 
efe r ió 
o 1 ? 
0 3 « 
136 
018 




0 5 2 
056 
0 6 0 
0 6 2 











« 1 2 
4 8 « 
50« 
5C8 
5 1 2 
528 
6 0 « 
616 
6 2 « 
6 3 2 
















0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
C36 
038 
0 4 0 
04 2 
C48 
0 5 0 
0 5 2 
056 
C62 




3 9 0 
400 





























5 « 1 
6 8 2 









­ l 0 4 
7 9 fi 
3 C « 
7 . 1 1 
< F 5 
1 1 1 
? ( 7 












2 6 6 
P­16 
7 7 1 
2 2 2 
9 7 1 
ι ο ί 
4 7 
















b i t 
7 4 9 
7 3 7 
C 6 6 
2 4 « 




/ Í 1 A N O E S C . 1 ' 
K ' J R F E R F ' . I L I e 
4 1 5 
| oS-
3 1 0 
0 9 9 
7 7 9 
6 6 4 
e 




1 5 5 
1 7 





2 4 8 
1 1 
7 


















« 5 0 
1 3 
2 2 
3 2 7 
7 9 1 
5 3 6 
« 2 7 
1 2 3 
1 0 « 
3 
« 5 






































5 2 1 
1 1 0 
4 1 1 
2 1 2 




1 0 6 
. 2 « * P 0 U 0 R E S E T 
N . 
1 
U S h . 
9 5 
. ? >B
1 9 1 
7 0 




C 9 8 
5 4 3 
5 5 5 
5 5 4 



















6 4 ' 
9 1 > 











1 « 1 4 1 
« 1 7 « 
1 0 1 7 7 
8 « 5 6 
2 9 7 1 










7 0 8 3 
9 « 3 
t 1 4 4 
1 7 1 P 
2 9 7 4 
l 8 7 6 
. 7 
5 6 4 
/ M O I N S E N C U I V R E 
0 , 5 MM 
? 6 0 6 1 . 
io 





1 9 3 
9 3 
5 
9 « 7 6 
« 1 1 
3 8 
8 9 1 6 
1 










. . , 
l î 








4 0 8 
5 1 
«î 1 3 
2 1 
B 2 8 1 0 6 0 
6 1 8 4 0 « 
2 1 0 6 5 6 
0 9 8 5 0 3 
2 0 5 2 2 6 
1 1 2 8 5 
i '. 6 8 
P A I L L E T T E S D E C U I V R E 
K U P F E R P U L V E R U N D F L 
« 2 1 
2 1 3 
1 0 6 
7 6 
« 1 9 
1 « 
2 3 
1 6 « 
1 1 
1 5 
1 7 0 
3 3 
1 9 































I T T E R 
1 4 1 6 
« 1 8 8 
1 0 6 
7 1 
3 9 3 
1 0 
2 3 
5 1 5 8 
1 1 
1 5 











































1 5 Õ 
« 7 8 
8 2 0 
1 1 6 












7'. '7 l ' . F ' M 4 | r 
7 14 M A L ¿γ s ι Λ 
7 0 8 P r ­ I l 1 PR I N 
7 ? 0 C t ­ I ' i r F . R 
7 3 ? J A P O N 
3 0 0 A U S T R A l | F 
9 0 4 N . Z E L A N C E 
9 ? 0 . O C E A N . F R 
9 6 0 S C U T . P R O V 
9 6 ? P O R T S FRC 
1 0 0 0 Μ o ι , η E 
1 0 1.1 f ι F 
1 0 1 1 1. K T R A ­ C I F 
1 0 7 0 C l A S S F 1 
1 0 7 1 A E L F 
I C I O C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 7 ? . Λ . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F l C . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ ° A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 6 Ι Τ AL I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 9 N O R V E G E 
O I O S U F D F 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G ° E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 R . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
9 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
« 1 2 M E X I Q U F 
4 B 4 V E N E Z U E L A 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 « I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « ? E S P A G N E 
0 « B Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C F 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 t U . R . S . S . 
0 6 ? T C H E l ­ Q S l 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 4 8 B U L G A R I E 
7 9 9 N I G E R I A 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 F T A T S U N I S 
« 0 « C A 7 . A D A 
« 1 ? M E X I Q U F 
« .10 C O L O M E I E 
« 9 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 2 4 I S R 4 E I 
6 6 0 P 4 K I S T 4 N 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 ? 3 C R E E S U C 
7 3 ? J A P O N 













6 5 0 ? 5 
? 8 « 6 3 
« C 5 5 7 
3 ? 1 3 5 
1 3 7 3 8 
7 « 0 1 
1 7 1 
« ? f i 
9 9 ? 
1 0 7 7 
5 7 0 
9 1 1 
? C C 9 
l 7 9 6 
1 7 0 8 
« 1 
« 1 5 
3 8 
2 2 6 
2 0 7 
3 2 « 
« 5 
5 6 7 
1 7 4 
2 8 
1 1 1 
9 2 
« 1 0 
6 2 
3 « 























1 5 8 5 3 
5 8 1 3 
1 0 0 3 9 
8 0 3 5 
2 9 6 5 
6 8 7 
8 
7 3 
1 3 1 7 
7 3 8 
3 4 7 
2 1 5 
9 8 
7 4 « 
3 6 
4 8 
2 8 0 
2 3 
3 0 
2 7 6 
6 1 
1 9 











1 1 5 2 
2 9 


















. . , l « 
. . 
1 2 1 1 ? 
3 5 7 t . 
8 7 5 t 
7 0 6 « 
2 7 C 1 
1 5 2 1 
8 3 
1 9 6 
1 7 2 













. 2 2 3 




















2 2 6 3 
2 5 6 
2 0 0 7 
1 5 6 0 
1 4 6 
1 5 5 
6 
7 ? 











9 1 8 
2 « 1 8 5 « C « 8 
1 5 8 4 6 1 9 6 ? 
P 3 1 9 2 C 8 6 
7 4 0 7 1 9 5 9 
2 R 6 7 1 6 3 














2 0 0 9 8 
6 0 2 2 
1 « 0 7 6 
1 1 2 1 8 
« 3 « 6 
2 7 3 6 
• « 1 2 2 
B Z T ­ N D B 7 4 . 0 5 
2 5 6 4 7 3 
2 0 6 
6 4 0 
5 2 6 1 0 4 « 
5 3 5 8 8 
1 3 9 « 7 1 
. . 8 8 1 6 1 
6 
. 1 
1 8 7 
. . 1 1 9 4
3 1 
. , 2 
, , . . , « a a 
a « 
. . a ■ 
a a 
a a 






. , 1 2 




. . 5 5 
2 9 8 3 5 3 0 0 
l 4 7 5 2 3 1 0 
1 5 0 B 2 9 9 0 
1 5 0 7 2 8 3 0 
1 4 8 2 4 1 9 
1 1 6 0 
. . 1 
. 
B Z T ­ N O B 
Mj> q 
5 
'. 8 3 
2 1 « 
2 1 8 
2 1 5 
• 5 8 9 
2 1 9 
2 1 
1 1 5 
1 « 
5 1 
1 2 6 
1 0 3 
1 1 
2 1 1 
6 1 
1 0 







• • • , 1 
2 8 













3 1 9 1 
1 2 3 6 
1 9 5 5 
1 5 2 1 
6 6 6 
2 1 8 
a 
a 
2 1 6 
7 4 . 0 6 
7 2 1 
3 0 6 
2 1 « 
. 6 8 7 
2 1 
« 8 
2 7 5 
2 3 
3 0 
2 6 9 
6 1 
3 7 











l 1 1 5 
2 9 


















. 1 6 
• 2 
« 5 
• 1 6 
1 2 
8 3 6 2 
1 0 6 2 
7 3 0 0 
* « B T 
3 « 5 9 
2 1 1 3 
. 1 0 
6 7 1 
1 3 4 
4 6 
1 6 
3 4 0 











1 4 8 2Î 
6 1 7 
1 6 
. . • 1 9 
4 9 











• 2 116 536 1 579 617 
252 151 . 8 0 9 
β 
3 7 
Γ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«fwllberstellunf BZT­CST sich* u n End« dieses Band««. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST «n fin d« volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Τ«6. 2 
Schlüssel 
Code 
7 4 C 
8 0 0 
9 0 4 
l o c o 
i o n 1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
ooi 
0 0 ? 
C C I 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 . 3 0 
0 3 2 
0 9 4 
0 9 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 5 6 
0 5 B 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
0 6 Θ 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 « 8 
2 7 2 
7 7 6 
2 6 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
7 3 0 
3 « ί 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 9 0 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 3 2 
« « 8 
« 6 0 
« 7 6 
« 8 0 
« θ « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 6 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 1 2 
t 3 6 
6 6 C 
Í 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C C 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 C 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
9 2 0 
5 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 






















' . 0 
1 ? 
6 1 « 
7 3 4 
5 7 9 
4 3 9 
4 7 7 
4 4 3 
2 
2 
6 9 9 
France 
a 
























D e u t s c h l a n d 




1 5 3 3 
I 1 0 3 
? 4 8 5 
1 3 6 « 
4 ? 4 
4 7 3 
7 
4 6 1 
. 2 4 r u B E S , 1 U Y A U X , B A R R E S C R E U S E S , C U I V ' 
K U P F E R R O H R E 
6 1 5 
7 0 5 
5 2 9 
4 4 4 
4 1 4 
6 4 3 
3 1 
3 7 6 
3 1 6 
2 4 9 
7 6 
5 0 ? 
9 4 « 
5 ' 7 
3 73 
7 8 3 
« 6 7 8 





? ? 3 
6 9 
1 3 9 
6 6 8 
1 5 9 
5 4 
9 6 
1 3 1 


















4 7 ? 
C i 7 
4 4 7 
7 5 
7 7 
4 7 5 
7 6 
5 6 
1 7 5 













4 6 6 
3 6 ? 
I O 
1 9 5 
? 7 
1 4 0 






1 4 5 
1 4 3 
4 0 
7 5 9 




1 4 0 
5 1 6 
7 1 0 
8 0 7 
C 5 4 
5 1 4 
5 7 8 
2 7 5 
3 1 1 
C 3 5 
4 6 5 
7 0 5 
7 5 9 
1 3 
É 1 4 
6 5 
1 
1 3 6 










i 9 0 










, 1 7 
1 6 
, 
























. 1 9 
• 
2 9 5 3 
I 4 8 ? 
1 4 7 2 
6 4 1 
7 5 9 
8 0 8 
7 3 6 
7 2 6 
2 3 
U . H O H L S T A K G E N 
1 7 1 0 
5 5 2 5 
1 9 ? « 











, , a 





, . 1 4 
6 
. , . . . . = 1 
1 











5 5 4 5 
9 1 8 0 
3 6 9 
7 9 5 




4 1 0 
? 1 7 







































. . 1 
. . • 
1 0 9 1 
7 2 9 
9 6 ? 
7 1 2 
1 4 1 
1 5 0 
6 
1 0 
2 1 0 8 
9 5 4 
4 0 4 8 
4 0 Î 
6 0 2 
7 7 
7 5 1 
7 4 4 
1 0 ? 9 
7 1 
4 5 9 
1 5 1 6 
5 5 5 
1 9 4 
1 9 7 
4 
7 9 4 





1 7 6 

















1 6 5 1 0 




. 3 0 

















1 3 4 
3 3 9 
9 
. 4 1 
? 
1 
1 9 7 
? 3 
6 9 
2 9 7 





1 ? 9 5 0 
7 5 1 0 
2 5 4 4 0 
2 3 0 2 7 
4 5 8 4 
1 6 2 6 
4 
3 ? 








1 7 1 
6 9 
1 7 5 0 
1 2 0 
1 9 
. . 71 





7 9 ? 
a 
3 5 9 




1 4 3 
14 
3 
4 7 0 







i . 7 
1 0 




. . 7 
7 6 0 
? 8 9 
? 9 
7 













2 7 7 
2 0 2 
1 
1 5 9 
? 1 
4 4 
2 5 8 










, 1 « 0 
6 9 7 3 
B E S T I M M U N G 
DESTINAT/ON 
7 4 0 l ' I ­ i r 41 M , 
POO Λ " , ' ­PI I'. 
8 7 4 ­ , . / r L V , I : E 
1 " 0 0 M ; ­ , .­ 1 
10 10 C E I 
M H r t T R A ­ C f r 
1 0 7 0 C L A S S I 1 
1 0 7 1 A F I I 
1 0 1 ­ 1 C L A S S I 7 
17 3 1 . r Λ Μ Λ 
1 0 7 7 , Α . Λ Γ Μ 
1 0 4 0 C L A S S f 3 
0 0 1 F i l A ' I C F 
0 0 ? ' K l G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « U L E M . F E D 
0 1 5 [ I AL I F 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 ? « I S l A N C E 
0 ? 6 Ι » ! . N O E 
0 ? 8 h ­ R v E C F 
0 3 0 S I I F ' i r 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 1 « O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 9 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 « ? E S » A C M F 
0 « 6 M A L T E 
0 « 8 Y I I I I G I I S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T ' J R Q U I F 
0 5 « F ' I R ­ I R E NO 
0 5 6 I I . o . S . S . 
0 6 3 A l L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 HONOR I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
7 0 0 A F R . N . F S P 
? 0 4 M A R O C 
7 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 0 E G Y P T E 
7 7 8 . M A U R I T 4 N 
? « 8 . S E N E G A L 
2 7 ? . C . I V O I R E 
7 7 6 G H A N A 
7 9 8 M G F R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 ­ C O N G O B R A 
? ? ? . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
1 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
1 7 8 Z A M B I E 
1 9 0 R . A F R . S U C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
« 0 « C A N A O A 
4 1 ? M E X I Q U E 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« « 8 C U B A 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 7 6 . A N T . N E E R 
« 9 0 C O L O M B I E 
4 9 « V E N E Z U E L A 
« 9 2 . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E C U AT EUR 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 9 0 L I V I F 
5 ? 4 U R U G U A Y 
5 2 R A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S F O U 
6 9 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C F Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A U A N C E 
6 9 2 V l E T N . S U D 
6 9 6 C A M B O C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L 4 Y S I 4 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E P . P 
7 1 ? J 4 P 0 N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 4 U S T R 4 1 I E 
8 ? 0 . 0 C E 4 N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
0 0 0 M 0 N D E 
1 8 0 9 1 0 1 0 C E E 
5 1 6 « 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
l 8 8 9 1 0 7 0 C L A S S F 1 
« 2 3 0 ? 1 A E L F 
l 9 1 0 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 3 1 0 1 1 . E A M « 
9 1 0 3 2 . A . A O M 
1 2 ? 5 1 0 « 0 C L A S S E 1 





1 7 1 ­
? 1 ­ 1 
4 4 9 7 
? 7 1 ? 




r, 7 8 
7 7 4 9 
2 6­18 
1 6 6 9 9 
3 1 7 9 
8 1 3 
9 1 6 
6 6 
1 5 o 
5 0 7 
2 0 4 6 
1 7 1 
7 9 6 
2 8 3 2 
9 5 2 
5 1 6 
I 5 2 1 
1 1 
1 1 1 9 
6 7 9 




4 5 7 
1 8 ? 
3 7 7 
9 « 6 
7 8 4 
8 8 
1 5 4 
7 4 2 
1 9 4 
6 3 
1 6 
7 6 8 
7 3 













6 4 6 
2 3 0 4 1 
6 5 9 
5 1 
5 4 
5 5 1 
6 4 
9 0 
2 3 3 




1 0 0 
3 0 
3 1 
«« 2 8 
2 0 
1 1 5 
1 0 2 
7 8 
8 0 5 
6 0 2 
1 5 
3 « « 
« 8 
3 1 1 
1 0 4 6 
1 9 
4 2 
1 1 6 
3 8 
1 3 
2 3 6 
2 2 2 
1 5 1 
1 0 2 5 




2 8 5 
7 8 7 2 1 
2 9 5 8 6 
4 5 1 3 2 
3 7 6 7 1 
8 5 6 5 
7 B 9 5 
6 9 0 
5 6 9 
3 2 8 3 
Franc* 
i r r 








. 7 7 1 
9 6 3 
4 1 7 
6 Ε­
Ι 
. . 2,1 
1 1 6 
3 
7 0 7 
6 
5 4 
1 6 7 
a 
6 7 









1 4 7 
? l t 
1 7 2 
1 
. 2 6 4 
? 2 






. . 3 5 
4 0 
. I 
2 1 4 
1 1 
. 1 
. 5 1 
1 
1 2 
, 6 1 
2 
9 
. 1 1 
2 




1 4 0 












« 9 8 5 
2 1 8 7 
2 7 9 8 
1 1 5 1 
« 2 5 
1 5 = 9 
5 5 1 











B Z T ­ N C I 1' 
1 1 0 « 
. 7 « 2 9 














. . . 





1 1 7 










1 3 « « « 
1 2 9 0 6 
5 3 6 
3 8 7 
1 ? 0 




6 6 : ­















. . • . • 1 7 








. . . 4 
7 


















1 5 9 1 
1 0 2 9 
5 6 2 
3 ? 3 
2 1 5 



























1 6 . 1 
9 7 4 
« 7 ? 
5 9 ? 
7 ­ . I 
3 74 
1 
9 6 6 




7 4 6 
8 4 4 
4 1 
7 6 9 
« 0 6 
7 C I 
1 t 7 
7 14 
' 5 1 
3 9 3 
7 9 « 
8 0 « 
1 0 
« 7 9 
? 1 0 
1 0 0 
a 
a 
I ' l l 
1 3 6 
3 ? « 
















« . 1 5 
1 0 7 
2 6 0 




. 4 8 
1 8 2 











3 8 3 




2 2 2 






? 1 6 
« 5 
1 3 2 
« 3 1 




4 9 5 
0 6 4 
4 3 1 
9 0 5 
2 2 1 
0 1 2 
9 
5 2 













































5 3 « 







. , 4 
31 
1 





1 8 9 
788 
« 2 9 3 
31 
53 





1 l u 
7 





1 0 2 0 6 
2 4 0 2 
7 8 0 3 
2 9 0 5 
5 8 4 
2 8 9 3 
22 
15 
1 7 2 0 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CefenUbemtel lunf BZT-CST sieht am End« dieses Band·«. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de 





' ! f ' ', ' ' i 
7 ­ι c. ■ 
. r ' 
­ lì ■ i ' 






c = e 


















4 7 6 
484 
60« 
6 3 4 
( 1 6 
( 2 4 
677 
636 
6 / 0 

















0 2 2 
C30 





4 0 0 
40« 
Í 6 4 
720 
7 3 ! 
7 « 0 
8CC 











































6 8 2 
e 
f i t 
? ­ 1 
6 Ρ t 







1 ' : w 7 ί ί 

































9 « 0 
5 9 6 
1 « « 
0 6 8 
9 9 2 






R I Γ ­
. I C N I C K E l 
N I C K E L 
7 6 
? ? 9 
C 0 9 
7 2 « 
5 5 6 
1 3 7 
5 7 2 
1 3 0 
3 0 5 






4 8 1 




7 3 4 
5 5 4 
1 1 9 
6 0 7 
1 4 3 
? 5 










































2 5 4 
1 1 9 
1 7 6 
4 6 
9 9 






1 I L 7 L '­ , 
14 
1 6 : 




B R U T SF O E 
, R O H , A U 
1 9 9 
5 1 0 
4 6 8 
2 7 9 
I C I 
5 5 5 
1 2 1 
2 5 C 




4 8 0 
1 2 
. • 
5 4 2 
8 5 6 
6 E 7 
2 C C 
C I O 
1 





. ? 1 * B A R R E S , P R O F I L E S 
N 
3 1 7 
1 3 8 
5 ? 6 
3 5 9 




1 1 7 
1 9 
1 3 










C K E L S T 4 E 9 E t ­ n 
, 
5 7 
2 3 7 











.·. . U R I , 1 
­ V i > b'f ' . 
I 
6 ? 










. , a 
5 
a 














I . ­ ι 
­ t ' i F O ' 









7 7 3 
4 9 
I 4 ' j 






. . . . . 1 
, 3 








1 5 C 9 
6 6 2 
9 « 7 
9 2 0 




.HETS / MATTES , ETC 
I tal ia 














. . I 
. . , . 1 
a 
. 1 5 
1 « 








. 1 0 
6 7 7 
3 9 2 
2 8 5 
1 8 1 






















« 6 5 8 
3 1 « 8 
1 787 
















5 1 0 
1 6 7 
1 4 3 
1 3 8 
5 9 
, F I L S NICKFL 
3 C F . l,·. -DRAHT 
ID i t 
7 








2 8 9 
7 4 
2 9 « 





















I U I 1 ­ . V I C E 
0 ­ , ? " k L ­ . L O X . 
0 7 ) R A Y S ­ l ' A S 
0 0 4 M 1 K . F f 
0 0 . 6 I T A L I F 
0 ? ? = Γ » . Λ Ι 
0 ? 4 I 4 1 V < D F 
0 ? 6 Ι ι­ L A ' I RE 
0 7 8 ν ; " v T C F 
O ' O S U EOE 
0 7 ? F I \ L A N O F 
0 7 4 7­Λ­. f ­ ' A R K 
074 s . n s s r 
0?8 A u l ' . i r . H f 
C 4 0 P ^ P T . j r . A L 
0 4 ? E S D . \ G \ E 
0 4 8 Y bflO'b SI . AV 
0 6 0 r w F C E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 ' R O U M A N I E 
? 0 « M A R ­ C 
?03 . A l o r · ­ IE 
?12 T U N I S I E 
2 1 ' . 1 IPYE 
? 4 ° .SENEGAL 
77? . C I V O I R E 
738 N I G E R I A 
I O ' .CAMEROUN 




338 . C F SOMAL 
170 .MADAGASC 
974 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
460 . A N T . F R . 
476 . A N T . N E F R 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 2 4 ISRAEL 
63? AP4B.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 P 4 K I S T A N 
6 6 « INDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 50 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1010 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
018 AUTRICHE 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
6 6 « INDE 
720 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7«0 HONG KONG 
P00 AUSTRALIE 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CFF 
1011 FXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELF 
1010 C U S S E 2 
t 0 3 1 .EAMA 
1 0 « 0 C L A S S E 1 
0 0 1 E R A N C F 
0 0 . 7 B E L O ­ . L U X . 
O O I R A Y S ­ E 4 S 
0 0 4 M L E " . E E C 
0 0 5 I U I I F 
0 2 2 Ρ . ' Ύ . I N I 
ο?(. ιπ suor 
0 7 8 N O R V E ' r 
0 3 0 S U E ^ E 
0 3 ? r i N H ' . r t 
0 3 « P A V E ' - l t R K 
Oli. S U I S S F 
0 7 5 A ' J T ' I C H F 
0 « 0 Ρ " I T ' J C A L 
0 4 ? E S i - A C ' . E 
0 « 8 Y O l l ' V ' S l A V 
0 5 0 0 ' . FCC 
0 6 7 T U R O . U E 
0 6 6 ' ï . ' · . S . S . 
0 6 0 Pi 1 ? > I ' 






















7 7 0 
7 1 ? 
7 7 3 
16 6-
1 5 6 
1 4 ί : 
14 
1 1 
1 7 3 
7 6 1 
1 4 3 
t f i 
5 64. 





































0 5 9 
1 0 6 
9 5 4 
0 7 2 
5 9 6 
8 2 4 
1 4 8 
2 1 3 
3 4 
1 5 8 
7 8 9 
0 9 1 
7 4 2 
7 0 « 
3 0 1 
1 8 7 
2 7 8 
6 9 2 
5 9 0 
1 5 9 
4 9 
1 5 1 
? 0 
6 8 
7 6 8 
4 2 1 
1 5 
1 2 5 
8 6 
4 3 2 
4 8 2 
8 6 1 
9 4 0 
« 6 ? 
1 0 5 
1 
8 1 7 
9 2 9 
5 5 8 
7 5 5 
0 1 « 
8 3 ? 
? « 5 
5 5 
1 5 4 
2 « 7 
1 8 
4 1 
3 4 ? 
? 3 3 
1 1 6 
3 0 5 
1 7 3 
4 3 

















1 4 1 
1 0 7 
1 C 4 
7 ? 
1 1 


































. 2 2 
• 
0 3 4 
3 7 « 
6 6 1 
1 9 1 
1 5 1 
« 5 3 
1 3 7 
1 9 1 
1 7 
6 9 1 
7 « 9 
8 3 1 
6 3 5 
1 9 7 
1 « 5 
7 5 6 
5 2 7 
3 3 6 
. « 9 
. . . 7 6 6 
2 5 
, . ■ 
2 0 9 
9 0 6 
3 0 1 











. 1 6 







Belf.-Lux . Nederland Deutschland 
(BR) 
' n-'.c.' ip.ce 
49 9 
146 









8 0 6 5 0 1 
7 7 5 « 0 6 
3 1 9 5 
1 0 6 1 
9 3 « 
9 3 « 
5 1 
• 1 « 
1 2 




3 5 8 7 6 





2 3 5 
6 5 




1 2 : 
86 
8 2 2 « O S 
7 9 1 2 3 ' 
2 1 0 8 Í 
1 0 0 3 
1 7 1 
? 8 1 
. . • 
B Z T ­ N C B 




4 1 3 
4 1 6 
7 1 6 
. 9 5 
1 0 8 
1 « 
8 
1 5 6 
7 0 9 
l « l 
5 6 5 
1 4 9 







• . 1 
. . . . . . ■ 














4 1 3 9 
1 6 5 0 
2 « 9 9 
2 4 1 7 




7 5 . O I C 
96 
72 
3 4 0 
■ 







. 6 1 
. 1 0 
2 
1 1 5 
• a 
a 
1 7 3 2 
1 2 6 0 
4 7 2 
4 5 2 




7 5 . 0 2 
7 8 3 
1 7 9 
8 8 3 
. 3 3 8 
4 0 1 3 0 
« 9 





1 1 5 6 
¡ 6 1 
1 0 7 
'. 1 4 l ' I 
6 1 1 2 
3 9 






2 8 0 
2 9 
« 0 


















« 3 5 
a 
. 6 















. 1 1 
. 1 9 
1 5 7 9 
9 0 1 
6 7 8 
3 9 3 
2 3 3 








. 1 5 
. . . a 
. 5 
3 9 





l­lslit Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
"twu­tr i tel lung ΒΠ­CST sieh« «m End« dieses Band*«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
380 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
0 t 4 
C66 
204 
2 7 0 
39C 
4 0 0 
4C4 « 1 7 
49C 
5 0 4 
5CP 
5 1 2 
6 ? e 
6 1 6 
6 74 
t 5 6 
Í 6 C 
6 6 « 
7C8 
7 2 0 
7 9 2 
7 « 0 
a c c 
l c r o 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
10? 1 
1C32 
1 0 « 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C60 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 B 
2 0 « 
2 2 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 0 
50Θ 
5 2 8 
6 1 6 
6 2 « 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 6 
7 2 0 
7 3 2 
8 0 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
ÌÌÌÌ 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 1 0 0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 9 
0 5 0 
0 6 2 
0 5 t 
06C 





4 7 t 
4 8 4 
6 6 4 
720 




1Θ67 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf . ­Lua. Nederland DeutKhland (BR) 







« ? 1 













3 4C0 983 
1 5 5 2 715 
1 e47 168 
1 317 108 
7 8 0 64 
1 7 1 17 
1 
1 1 
l ' .O 4 3 
1 11 
1 
■ '. 11 









" " l i 
6 1 1 1 
7 
3 5 
1 7 1 
1 
« ? ? 
1 1 0 2 7 3 7 
5 2 7 5 9 
5 7 1 5 7 9 
4 0 1 1 7 1 
1 7 4 9 0 
1 7 ? 6 6 
. . · 1 '.? 
6 B 3 . ? ? * I 0 L E S , BANDES , FCUORFS , P A U L . M C « · 
.NICKELBLECHE , ­9AÇNDER , ­ P 1 1 V E 9 
?73 . . 4 7 6 ( i 
707 69 
8 4 8 4C 
49 13 





( 5 93 6 
168 1 
43 







55 247 92 
13 3 14 
70 42 











2 0 0 1 1 
8 
3 6 1 0 4 
1 0 8 
7 7 
3 4 8 
4 6 





1 6 7 
4 1 
1 6 9 
1 8 0 
1 
9 
! '. 4 
1 6 
4 











. . 3 9 
1 1 0 
1 7 
9 2 
1 8 9 
8 
2 7 0 . 2 7 0 
« 5 5 1 6 8 3 2 7 C 7 3 2 9 « 9 
1 7 8 « 1 8 5 . 6 6 1 5 ? 9 
2 « 9 9 « 5 P 
1 5 ? 9 9 0 6 
5 1 « 2 3 
7 7 2 1 7 1 
2 I 
1 1 
2 4 9 22 
8 1 4 2 1 
6 1 0 9 9 
5 4 7 1 
2 2 0 5 
. . , . 1 1 7 
6 8 3 . ? 7 * T U 3 E S . T U Y A U X , A C C E S S O I R E S N I C K E L 
N I C K E L R O H R F , ­ R C H R F C R M S T U E C K E 
30 HD 1 25 
8 5 3 7 . 1 4 7 
1 7 ? 3 8 
1 6 1 
« 0 1 
1 7 1 
? ? 




1 8 1 1 
6 
1 0 1 
? 0 
1 7 1 7 
1 3 5 





















• · 1 8 
! 8 
. , . . B 4 
? 8 9 
. . 1 
. 1 1 
1 0 5 0 
2 9 0 
1 7 9 9 7 
9 1 9 9 
1 0 ? « 155 . 1« 808 
I tai la 
1 ­ o 
i 

























5 7 6 
« 4 7 ? 
I I B 
1 5 
1 « 4 
1 







1 2 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
Ol.t P | M y , | t 
7 7,ΐ ι , γ Ι' 'τ I 
V i o " .t.'- .Sur 
«no ι r A I S r , i s 
40« ΓΛΝΛΟή 
'.17 Μ |-χ ι j , , r 
4 6' ! C L ' IM " I f 
50 4 Ρ Γ I M ι 
40H l ' R F S I l 
51? r i . n ι 
5?¡l A s r . r ­ . i INF 
7,16 \*lfl 
I­7P I S R A U 
6 4 6 ARAB. SIIC 
660 PAKISTAN 
664 1NDF 
708 l ' l ­ l l l i ' l ' I N 
7 2 0 O 111 Ν Γ P . P 
7 1 ? J A P I ' I 
7 4 0 M I N S K O N G 
9 0 0 4 t . ' 5 T " . . l I F 
10(1. ) Μ ι , · , r F 
10 1 1 " > 
m i i ­ 1 1 R ­, ­ 1 r F 
11)7,7 ­ | ' . v , l 1 
10 7 1 Λ Γ | ι 
M IO Ι Λ ϊ 4 | ? 
I ' M . ■ Λ M Λ 
I ' ' 7? . Λ . '. ,Μ 
1 1 4 0 r ι ·. -, S Ι 1 
0 0 1 F - Λ * , C . F 
0 7 ? o r i - , , ι υ χ . 
C O ? R i Y s - P A S 
0 Ί 4 A l I r - ι , ι FD 
n i ' , 1 1 M 1 F 
0 ? ? ·'' Y . ' I N I 
0 ? 6 N " r V r C F 
0 7 O SH L OE 
0 7 ? F I N I v ; p f 
0 3 « D A N E M A R K 
0 .16 S U I S S E 
0 7 9 4 U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 4 ? r S ° A 0 N E 
0 4 4 Y O U G O S L A V 
0 4 0 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
040 POLOGNE 
0 6 ? T C " r C C S l 
046 R O U M A N I E 
068 BULGARIE 










t ? « I S R A I L 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INOF 
6 7 6 B IRMANIE 




1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 FXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AFI E 
1030 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
103? .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? Ρ Ο Υ . U M 
030 s u n t 
0 7 « D A N E M A R K 






0 5 ? TUROU IE 
066 U . R . S . S . 
OoO POLOGNF 
066 R O U M A N I E 
? 0 4 M A R O C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 « C A N A O A 
4 1 2 MEX I Q U E 
4 7 6 . A N 7 . N E E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
6 6 4 Ι Ν Γ Ε 
7 2 0 C H I N E P . P 
7 3 ? J A P O N 
0 0 0 M O N D E 
7 3 1 0 1 0 C F E 




1 ,' | ' 
ί f 








? ' l 
? 7 





1 1 7 
U C ? l 
5 0 17 
5 6 11 
4 ?'7 7 
? 17 7 
1 1 7 > 
7 
4 4 7 
6 ' 14 
6 4 5 
? 1 4 ' ) 
1 6 0 





1 0 ? 
3115 
« 5 7 
8 3 
9 3 5 




































« 5 7 
«79 
9 6 
2 ? 0 
























1 0 0 0 D O L L A R S 


















« 1 1 0 
; 
'. i . 7 ι 
, 7 




à 7 7 
c l 4 
1 0 ( 
1 1 1 
7 1 6 
. 8 Q 







I ' . 
4 ' 1 












? . . 1 
14 
3 0 
6 9 9 ? 
2 1 - 7 
4 ' I C ' I 
9 'j'". 
2 0 1 - , 
8".'l 
. 
1 7 6 
B Z T - N C B 7 5 . 0 3 
1 3 
1 9 3 . 5 1 
1 5 5 
5 7 . 9 2 
2 0 7 1 1 





4 8 5 
1 
1 7 
. • a 
1 
7 2 
. 1 6 6 
5 
3 




1 1 5 
8 
, 1 1 
a 
a 





. · ? 
1 
t · 1 
? 
i . • • • . 





. . 4 
. . . I 
724 
1 5 0 7 725 1RS 
6 1 3 1 157 
l 295 1 31 
e91 1 25 
115 1 18 





















1 9 3 ; 
9 9 '. 
7 ; 
1 3 4 6 
4 1 9 
6 2 7 
. 2 4 
1 0 
6 5 







9 4 6 
1 9 
7 0 3 
4 0 
u è 
9 6 4 
4 0 1 
1 9 9 ? 
1 1 3 ? 
7 0 
8 ? 
1 7 1 
t ? 
1 0 2 
? " 3 
4 5 5 
7 9 
1 1 0 
3 8 1 
? 
5 
. 1 7 
5 1 
1 1 











, 8 1 
6 0 
2 9 
3 5 1 
6 4 3 
? 5 
• 
7 9 7 8 
« 3 9 1 
3 5 8 7 
2 7 1 5 
1 1 1 2 
« 3 5 
, . « 3 7 
. 0 « 
8 4 
2 0 2 












1 3 7 
a 
3 6 ? 
1 5 1 2 
4 
5 
1 9 6 
9 6 3 
4 2 4 0 
7 1 9 















I l i 
\7 





















1 0 « 9 
17 
1 0 3 2 
2 2 2 
27 











3 « 3 
1 9 0 
153 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT-CST siehe am End« dieses Band··. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST MI IM (M VMtMM· 
381 
janua ­Dezember ­ 1967 ­ Janv ier ­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
1C2C υ : 1 ino 
1072 
1C40 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France B«Sf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































































































6 9 7 . 2 4 * A N 0 D E S POUR NICKELAGE 
















































































































6 8 4 . 1 0 ALUMINIUM BRUT SAUF DECHETS 




?5 5 5 7 
2 5 362 
222 




















2 8 9 
8 2 5 
















1 7 . 79 
«16 


























15« 2 t i 
24 

































































3 4 2 
1 4 0 2 8 2 
94 4 8 4 
«5 758 
11 3 1 4 
1 583 
10 5 1 8 
3 9 4 
1 1 0 























6 3 6 
5 28 
6 8 4 . 2 1 BARRES . PROFILES ET F I L S A L L M I N I 





















































« 9 « 7 
2 5 5 














H E L G . L U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 
ΡΟΥ . U N I 
NÜRVFGE 





















V I F T N . S U D 
MALAYSIA 




1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
























0 5 ? 
064 









6 1 6 
6 6 0 
66« 
680 
6 9 7 
70« 
708 








0 0 1 
00 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 1 « 
0 3 6 
03B 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 




2 8 8 
370 
390 
« 0 0 
4 0 4 
« 5 2 
« 8 « 
«9 2 
5 0 8 
5 1 7 
5 2 « 
528 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 0 
6 6 « 
700 
770 













B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













A L L . M . F S T 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
.SENEGAL 
N I G E R I A 
.MADAGASC 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
























. 4 . A O M 
CLASsr ι 
001 1­.4NCE 
oo? » a c u i i . 
003 RAYS­SAS 
00« il L =M .CEO 
005 ITALIE 
02? F Y.INI 
O'« ISLANDE 





























































































































































8 2 5 
192 
373 
11 2 1 7 
Β 
7 0 6 1 9 
«6 141 
?2 4 7 8 
















BZT­NDB 7 5 . 0 5 
NJ> 29 
«5 
3 7 9 

















6 9 1 
162 
8 « 6 
2 1 0 
3 1 5 
l 
2 «« 





























3 5 0 
5 3 5 
1 8 4 
7 0 8 
1 
107 
BZT­NOB 7 6 . 0 1 B 
70 
? 546 










3 2 1 
7 
5 6 2 
284 
0 4 2 
0 3 3 














2 7 3 
692 
198 











11 6 5 7 
9 921 
1 7 3 6 
1 3 « « 
9 5 7 
392 




7 1 0 












1 1 l i 
1 0 0 9 
2 9 6 9 
































Ρ lithe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woran 
•»l"illber.t.llunf BZT-CST siehe u n End« d i u« · Band««. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 





C 3 0 
0 1 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
c«a 0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
C 6 0 
C 6 « 
C 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 6 6 
3 0 2 
3 2 2 
3 1 0 
3 4 6 
3 7 4 
3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 6 8 
4 8 4 
5 C B 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 6 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 S 
7 3 2 
8 0 0 
B 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C O « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 t 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 9 8 
3 0 2 
3 0 t 
1 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 



































5 7 2 
5 3 1 
C 1 9 
4 1 « 
7 0 6 
5 1 7 






? « 0 
7 6 
3 7 8 
6 5 
7 1 8 











2 5 7 
9 9 
6 7 5 












6 1 8 
1 6 
7 9 
1 7 « 
3 2 
1 ? 1 
5 7 3 









6 9 8 
0 7 4 
6 6 5 
7 9 7 
7 7 3 
1 7 0 
4 2 
1 2 9 









. 2 2 I O L E S 
A L 
C 6 3 
5 3 7 
5 9 2 
2 9 8 
8 9 1 
9 7 7 
4 3 
5 0 5 
6 7 4 
7 8 5 
7 1 9 
7 8 5 
Ρ 1 « 
7 9 7 
4 4 9 
5 7 8 
7 C 7 
? C 1 
1 2 9 
1 
2 0 9 
"1 
7 8 
« 8 0 7 
0 1 9 
1 6 ? 
6 5 ? 
7 9 
7 8 













5 7 9 
? 7 4 
? 9 
9 6 
7 4 8 
3 6 9 




4 3 7 













2 0 2 
4 4 
C 8 8 





3 9 1 
3 
a 






2 6 6 
4 0 8 
F 6 C 
C 9 6 
5 C 6 














/ B A N D E S 











2 7 8 
3 8 1 
8 1 5 
3 7 6 
8 7 6 
1 4 
4 3 
C 7 8 
? 4 9 
2 1 6 
? 1 7 
7 ? 
6 1 1 





, 4 4 
. . 9 3 
3 5 
6 




. I C 
5 ? 
7 8 



















5 8 1 
1 9 7 
« 1 4 
7 
4 1 
3 7 4 














0 5 « 
« 7 « 










1 1 6 
1 3 « 
1 0 6 
. 1 5 
. 3 
■ 
9 0 9 2 
8 1 6 2 
0 9 3 
3 3 2 
1 6 9 










5 7 5 
n e 
4 0 7 
3 7 0 

















4 4 1 
7 7 0 
4 4 7 
1 4 4 
0 7 0 
7 CO 

















1 7 9 
5 
7 0 









1 4 ? 
? 6 Í 









3 8 3 
7 0 4 
6 9 0 
7 9 9 
5 5 0 




P L L S OE 0 , 1 5 MM E N A L U 
3 A F N D E R . 
3 6 « 1 
, 8 5 8 
9 6 5 « 
5 9 1 
1 1 « 
? l 
3 1 3 
0 1 5 
3 5 6 
5 8 5 
8 5 1 
1 0 7 
1 8 7 
3 9 « 




• 1 5 1 
7 0 
, . « 1 
1 9 1 
1 7 6 
. . . 1 « 
1 
2 
. . • 1 9 
7 9 
6 9 9 
3 5 
. . . B 3 « 
6 1 
. 1 2 
7 4 7 
7 6 4 
usw. 
1 4 4 
9 3 6 
3 4 3 
3 0 3 
1 7 ? 
16, 
i 









. 0 , 1 5 
0 9 6 
7 « 5 
1 2 2 
, 6 0 8 
1 8 6 
? ? 
1 6 6 
2 6 0 
9 5 7 
9 B « 
« 5 1 
8 ? 7 
0 1 6 
3 « « 
0 7 1 
3 « 5 
8 1 
5 3 
. 5 5 
. 7 3 
3 
? ? 4 
7 3 0 
12 
2 
. . . 1 1 2 
1 
. . , . . 5 
9 ? 
. . 4 7 













i 1 4 
? 3 4 
1 " 
? 8 6 
? ? 
10 
«« . 1 
5 
1 
. . . « 5 0 6 
. 1










, . 1 
. . . . . . 1 5 
7 
? 1 
1 6 0 1 
9 7 8 
? 6 2 5 
I 7 5 1 
1 1 3 5 
2 9 7 
6 
7 
5 5 1 
MM 
« 5 9 
1 2 8 
2 3 1 
2 1 7 5 
a 
1 6 7 7 
, 1 1 
6 « 
1 8 8 0 
5 2 0 
2 « 9 
« 3 
8 
1 0 3 
3 1 8 


















. 7 9 
. . . . . . , 1 
1 6 
1 9 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
, ' 7 ' l , 1 , ­ ' " ­
0 7 7 1 ( . ,1 . ' , · , : l | 
,'. <­, ρ ι ι s , I 
ι, Η A ' i ! r , . | 
η'. 1 :> ..­1 I ' l l 
0 4 7 ι ­, I M , . ' . t 
Q ' . t ­ ' .M 1 r 
0 « f l Y I I ' . " Ί AV 
0 6 0 r . R r c ' 
0 4 7 r u R j . l l ' 
Q 4 4 I I . « . · " . s , 
0 6 0 P I .L K . N r 
0 6 « H'-NO-J I r 
Obli R O U M A N I E 
0 6 3 « U L F . « » 1 C 
? 0 0 A F R . N . F S P 
7 0 4 M A R I O 
? 0 8 . A L O ' R I F 
2 1 2 r i N I S I E 
7 1 6 1 I R T E 
? 7 ? . C . I V O I R F 
? 8 R N 1 G F I I A 
3 0 ? . C A M F p n U N 
3 ? ? . C O N G C l E O 
3 1 0 A N G O L A 
9 « 6 K E N Y A 
3 7 « . R E U N I O N 
3 9 ? R H O D E S I F 
3 0 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 M F X I Q U E 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 8 I N D E S 3CC 
« 3 4 V E N E Z U E L A 
9 0 8 E P E S I L 
6 1 6 91 L I V I F 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L Ι Ι 1 Λ Ν 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 2 I P AK 
6 1 6 I R A N 
6 ? « I S R A Ë L 
6 2 9 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W F I T 
6 « 8 M A S C . C M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N C F 
7 0 0 1 N 0 O N F S I F 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 0 B P H I L I P P I N 
7 3 2 J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 1 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 « A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « O A N E M A R K 
0 1 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I F 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U M A N I F 
0 6 3 B U L G A R I E 
? 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 M A R O C 
? 0 9 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L 1 BY E 
7.20 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 4 8 . S E N F G 4 L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R P 4 L E 0 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T U G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
? 8 8 N I G F 9 I A 
9 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
1 1 4 . G A B O N 
3 1 9 . C U N G O B R A 
3 7 ? . C O N G O L E O 
3 1 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
WERTE 
EWG-CEE 
1 ! 1', 
4 1 7 
1 ' 7 
t, 1 < 
i 4 4 : 









7 l î 











1 5 4 
1 4 e 
1 0 9 3 9 










1 0 9 
7 0 
5 5 5 
? 5 
1 8 
7 1 2 
2 8 
6 8 0 









5 7 6 5 1 
2 9 1 3 6 
2 8 « 6 3 
? 0 7 6 0 
7 « « 6 
6 9 6 « 
1 0 9 
1 3 9 
7 1 1 
7 8 6 8 
1 0 7 4 9 
1 « 7 9 « 
1 3 6 8 6 
8 2 0 7 
7 2 5 7 
3 0 
3 6 0 
1 2 0 2 
5 3 6 0 
1 3 8 « 
2 1 8 8 
3 0 8 3 
1 1 1 « 
1 1 5 5 
4 2 5 9 
5 8 4 
1 7 9 
1 1 0 
1 0 




6 0 9 
1 4 3 3 
1 0 4 
5 1 7 
7 6 
3 6 













1 1 9 0 
1 9 « 
3 1 
9 2 
2 0 1 
2 4 ? 
















. ? 3 
a 
7 
. 1 6 
n e 5 1 






• . . 3 
1 
1 3 
• 4 1 9 
• 3 
. 4 1 8 
5 8 
■ 





9 « 7 4 
5 8 3 7 
3 6 3 7 
1 6 6 ? 
3 3 7 




. 3 6 5 9 
2 8 1 3 
3 5 1 5 
3 6 7 3 
1 9 3 5 
1 7 
4 2 
8 3 3 
3 1 3 
9 7 4 
2 5 0 
9 1 
5 1 B 





. 3 9 
. . 1 0 5 
1 0 
5 




, 1 2 
8 5 
2 3 





1 2 6 5 





















1 P 7 




1 0 8 






. . 9 
8 
1 4 
10 1 0 
? 4 « 











« 1 5 
2 7 
9 7 
8 8 3 
8 2 
. • 1 « 
• • 2 
■ 
• 9ai 
6 7 9 
3 0 2 
8 2 9 
8 1 ? 
3?2 
«« 9 2 
Nederland 
,,. 1 0 








Ί 1 ' 



































1 4 1 9 
2 8 1 0 
6 0 8 
« 7 7 
3 0 7 
1 2 2 
1 5 
1 0 
B Z T ­ N D B 7 6 
9 5 5 
. 9 0 2 
2 8 6 
0 7 9 
0 1 2 
1 5 
1 9 « 
7 3 8 
2 9 « 
« 1 « 
6 1 7 
2 0 7 
1 2 2 
2 5 8 




. 1 0 3 
1 3 
, 2 7 
1 7 9 
7 9 
. . 1 0 
1 
1 
, , 1 3 
1 6 
« 6 5 
? 1 
, a 
9 ? 5 
4 7 
9 
1 9 7 
1 6 3 
1 3 5 « 
1 1 0 2 
, 5 5 0 3 
3 4 1 
2 8 
. 1 








. . . . , . . . . 
. . 
. . „ 
, . . 4 
„ 
é .. 
a . 1 9 


















! Ι ι 
4 f 1 
2 4 1 
7 ' . 6 










? 9 4 




. 1 « 
1 0 
' . 1 0 
h 
7 0 








1 0 « 
3 
. 1 5 3 
• 1 6 2 
8 6 5 







3 6 5 
6 9 « 
6 7 1 
5 1 2 
3 2 « 




1 6 1 
6 7 7 
8 6 0 
. 1 1 « 
2 0 8 
1 5 
1 « 1 
7 5 9 
9 0 3 
3 2 0 
« 7 1 
5 5 0 
8 8 6 
2 9 9 
7 « l 
3 0 3 
8 6 
« 9 
. « 1 
, 2 8 
3 
1 9 2 


























. . , 
11' 












, . 3 

















1 3 8 2 

































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT­CST siehe am End« dieses Band« 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de 
383 
ar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. î 
Schiusici 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































































































175 6 3 9 
7C 369 
I C I «C3 
78 654 
28 670 
19 « 5 5 
7 6 8 9 
































2 3 7 
69 



























































62 5 9 7 I O 9 « 3 « 1 8 « 9 
039 
113 
3 1 8 
795 
« 8 2 
176 
17 7 7 6 
«« 82C 
35 737 
12 2 3 « 
8 678 
3 8 « 6 7 




2 5 9 
57 
2 4 0 7 0 
17 7 7 9 
11 718 
7 0«1 
3 9 8 3 
Ί 
2 0 7 7 
CST 6 8 « . 2 3 F E U I L / BANDES 0 , 1 5 HM ET M O I N S - A L U 
A L . FOL IEN , USW. B I S 0 , 1 5 RM 
5 379 














1 7 3 « 
1 159 











































































2 0 9 1 
l 766 







































5 6 6 7 
1 243 








1 2 3 * 
98 
6 5 1 
76 
6 6 0 
8 9 « 
3 1 9 










































2 9 9 3 
15 9 2 2 
13 667 
4 0 2 3 
1 4 1 9 « 
5 
577 




































4 0 0 
404 










« 9 4 
498 
49 2 








6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
648 





6 8 0 
69 2 
700 
7 0 « 
7 0 6 
7 2 0 
7 ^ 2 
7 « 0 
eoo 
8 0 « 
612 
9 5 0 
9 7 7 
.CE S "MAL 
KFNY.·. 











COSTA R IC 
PANAMA RF 
H A I T I 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 








C H I L I 




L I B A N 










B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 






O C E A N . B R . 
SOUT.PROV 
SECRET 
1 0 0 0 M Ο Ν Ο E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 











0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
00 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
P68 




























B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALL EM.FED 























f r P . N . S S P 
MAROC 
. ALGERIE 






• C . I V O I R E 
GHANA 













H I O D E S I E 








27 9 0 3 


























3 1 « 




















« 9 1 5 
135 0 8 0 
55 3 0 « 
7« 8 6 2 
57 8 6 9 
21 3 5 6 
1« 5 8 8 
5 « 7 5 
« 9 6 
2 3 5 5 
10 6 8 2 
« 8 9 5 
7 2 8 9 
5 2 9 « 
1 2 0 
6 0 ? 
155 
179 
2 0 6 8 
501 
2 355 




1 « 6 3 
83« 
1 « ξ | 
1 0 6 2 




9 0 6 
97 III 
6 9 6 
18« 
2 0 8 























3 2 1 









13 8 6 0 
19 3 9 6 
15 017 
« 6 « « 
4 201 
2 776 
4 4 5 
178 
8 1 9 
178 
8 6 8 
C58 






















































l i t ) 
22 


















































« 2 2 9 3 
12 2 2 2 
3C 072 
23 922 
8 2 « 6 
8 2 8 
6 5 1 
3« 
322 
« 9 1 5 
13 515 
8 3 0 0 








« 6 9 
BZT­NDB 7 6 . 0 * 
027 
7 5 6 
1 2 0 










« * 8 
1 9 6 
6 9 9 























7 9 7 
3 7 5 
778 
7 9 1 
«5 
105 H 5 157 * 3 « 5 9 6 2 8 6 0 8 3 1 0 2 ni m 
6 2 * 
io 
2 0 9 
8 * 5 
87 





































3 2 5 
a 






« 1 10 
a 
■ 
33 2 0 7 
18 812 
1 * 3 9 5 



























7 0 9 
9 5 1 





* * 6 
2 * 3 
2 * 2 











nSlihe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
'Vnübtrttdluni BZT­CST tJeh. am Ende dieses Band««. 
(*) Voir nous par produits «n Annexe 
Qasstnwnt NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
384 




« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« ? « 
4 ? B 
« 7 2 
« 7 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 C 
5 7 9 
t e c 
6 0 4 
6 0 8 
( 1 2 
6 1 6 
t ? 4 
ί 2 9 
6 3 2 
6 t C 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 2 
6 9 0 
6 8 « 
6 9 ? 
6 9 6 
7 C C 
7 0 « 
7 C f l 
7 9 2 
7 « 0 
9 0 0 
9 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
l u l l 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 9 ? 
1 0 « 0 
C S T 
C O I 
C 0 7 
0 0 3 
C O « 
0 C 5 
0 2 2 
0 2 9 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
C 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
C « 8 
C 6 0 
0 6 t 
2 0 a 
3 9 0 
« C O 
« 1 2 
« l t 
« 8 0 
5 0 « 
sea 
6 2 « 
6 6 C 
r t « 
7 0 0 
7 C 9 
7 ?C 
7 9 ? 
7 « 0 
9 0 0 
l o c o 
1 0 1 C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 Ò 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
co ι 
CO? 
C 0 2 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
















6 8 4 
1 
PI 7 












5 4 8 
1 6 6 
7 0 7 






7 1 1 
5 8 
1 3 6 
pf h 
Pb 
1 0 7 
4 1 




7 6 1 
76 
" 7 
? í ? 
1 3 3 
1 1 3 
1 3 3 
l o i 
5 7 6 
ff 9 
7 1 1 
9 7 5 
7 9 7 
C 7 9 
9 7 0 
» 7 3 
5 1 9 
7 0 5 
7· 3 ? 
France 





4 0 0 

















9 7 4 7 
3 ? 7 2 
6 4 7 6 
3 5 6 7 
1 2 5 3 
2 5 5 3 
4 7 5 
6 2 3 
9 5 6 
. ? « * P 0 U D 9 E S E T 
A L . P I H V F R 
6 1 9 
4 1 8 
1 1 5 
7 7 
5 5 0 
7 1 
4 5 

















7 6 5 
4 6 
5 6 







9 Γ 7 
9 0 9 
C 9 9 
0 4 5 
5 5 9 
9 4 5 
1 
14 
1 C 9 





1 7 C 
1 3 
i â 




6 7 7 
1 7 5 
4 0 2 
1 4 9 
1 5 4 
I 
1 3 
T O N N E 
Belf.-Lux. 
QUANTITÉ 
















6 8 7 « 5 
5 5 7 1 I 
1 3 C 3 1 
1 1 1 9 
8 1 0 




















6 ( , 
4 5 
I 1 2 
) 1 4 














1 7 4 
i 



















1 0 4 
?i 
7 3 5 




5 7 5 
7 7 9 
3 9 0 
' 3 ? 
6 0 8 
8 9 4 
6 7 7 
9 4 5 
1 7 
1 9 
9 7 0 
P A I L L E T T E S 0 » A L U M ! N t l J M 
U S D ­ F L I I T E R 
HD 
. 7 5 I U 3 E S , T U Y A U X · B A R R E S 
A l 
1 5 7 
3 4 « 
0 0 6 
i i a 
4 0 
7 6 1 
1 0 1 
1 2 6 
7 7 
7 9 4 
6 6 
1 ' . ? 
1 6 4 


















2 1 1 











. . 5 9 










U S E S ­
6 3 1 
1 1 8 
1 1 5 
6 2 0 
7 1 
4 5 


























1 6 7 
5 8 4 
5 8 4 
3 9 1 




A L L 
1 9 ? 
1 5 ? 
? 5 4 
1? 






































4 Γ 7 9 
9 6 1 
1 1 ? 8 
! 7 6 8 
6 0 7 
7 6 ? 
3 
1 9 









, . ■ 
1 ? 2 
6 
4 2 
1 3 7 
. . 7 
1» 








B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
« o n 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
P f Ρ 
t f 
4 3 ? 
I, 7 (, 
« 4 0 
« 6 6 
4 6 0 
« 6 4 
4 9 0 
4 6 4 
4 7 0 
5 1 4 
4 0 8 
4 1 ? 
5 1 ^ 
5 ? 0 
5 ? « 
6 0 0 
7­04 
C 1 9 
6 1 ? 
4 1 4 
b f Ρ 
6 ? 7 
4 77 
6 6 0 
f, ' ' · 
lib" 
1,1 f 
bin 6 9 « 
1.1,7 
bit, 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 7 
7 4 0 
« 0 0 
8 0 4 
1 0 0 0 
ì o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 9 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « ? 
0 4 6 
0 6 0 
0 6 6 
7 0 8 
9 9 0 
4 0 Π 
« 1 ? 
4 16 
4 8 0 
5 0 4 
5 0 9 
6 ? « 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 3 
7 7 0 
7 3 7 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ! 
1 0 1 ? 
1 0 4 0 
o o i 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
0 7 8 
0 7 7 
0 1 7 
1 7 4 
0 16 
0 7 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0411 
0 5 ? 
0 5 6 
. ' 7 J 1 V ' I S 
r t,·­. \ '.'. 
PIX 1 I ' l l ' 
O ' l 'ft. b',M ,', 
I ' I ' s r i J . R F 
6 ALV A COP 
N I C A R A G U A 
C O S T A Ρ IC 
P A N A M A RE 
n i i M i N i r . = 
. A N Γ . F » . 
J A M A I Q U E 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F S ' I A T F U « 
Ρ FR '111 
n r ES I L 
r i ' i t ; 
P i l l I V I F 
° A R . , C U AY 
A R G T " , T I N F 
C. I­Y P r F 
L 1 i l AN 
S Y R I E 
I R A K 
Ι 4 Λ Ί 
ι e R A F l 
j - e n s i F 
f. - i 7 . S 1 -11 
r·.·.", I - H ' . 
1 ' . ' . ' [ 
ί. ι YL ^ N 
7. r R A L , a H U 
T I - A I L A N C E 
L A O S 
V I E T N . S U O 
C A M B 3 C G F 
17, CON E S I E 
M AL A Y S I A 
P I - I L I R R I N 
J A P - I ' I 
Η Γ Ν 9 K O N G 
A U S T O » I I E 
N . Z E L A N C F . 
M 0 Ν C E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L I S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. C - M A 
. A . A Ü M 
C L I S S E 3 
F R A N C E 
P F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
1 1 AL I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
P O L O G N E 
R O U M A N I E 
. A L G F R I E 
R . Ä R R . S U D 
F T A T S U N I S 
H E X I Q U E 
G U A T F M A L A 
C O L O M B I E 
P F R O U 
B P E S I L 
I S R A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N C O ' I E S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A F L F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
F R A N C F 
9 R I G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A l L F M . F ED 
I T A l . I E 
R'.'V . ' I M 
» i c p v r r r 
S U E ­ F 
F I N L A N D E 
D A N R ' ­ ' . ' . ' K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P u R T U G A L 
E S P A G N E 
Y . ­ l j r . ­ i S L AV 
T U R Q U I E 
W E R T E 
EWG­CEE 
7 ? · , . 
1 ι f 
j 7 ' , 
f" 
1 1 








7 1 ? 
? 1 S 
2 0 Õ 
71 1 





7 0 5 
6 5 
1 7 ' , 












2 7 1 
3 4 6 
1 6 ? 
9 0O 
1 7 7 
6 9 4 
3 7 6 
7 7 8 7 3 
3 4 7 7 7 
3 » 5 9 6 
2 6 5 9 « 
5 1 7 4 
? 7 7 9 
4 0 7 
7 5 7 
3 2 1 « 
3 6 0 
? 5 0 
1 0 1 
« 1 
3 0 5 
8 4 
4 0 

















1 6 ? 
4 ? 
3 2 







2 B 7 9 
1 0 5 7 
1 8 ? ? 
9 4 « 
5 0 9 




5 1 5 
5 9 4 
1 0 9 4 
6 7 6 
1 IR 
3 « 1 
1 1 2 
1 1 1 
1 0 7 
4 6 9 
I ' l l 
2 0 b 
1 7 2 
















1 4 3 
1 2 4 8 4 
1 9 « ? 
Ρ 5 4 1 
5 1 7 3 
1 5 9 5 
2 7 1 3 
3 4 2 
6 6 1 








1 4 9 
1 1 
? 6 
4 0 0 
1 0 0 
3 0 0 
9 8 
1 




7 3 7 
1 » 






n o 3 0 
7 6 
5 3 











7 3 7 7 
6 0 1 ? 
1 3 « « 
1 1 7 1 
8 6 1 
1 6 « 






























6 1 0 1 
4 5 0 7 
1 7 9 « 
1 1 1 9 
6 9 7 






















. . 7 
2 
1 
B Z T ­ N D B 7 6 . 0 6 
9 « 
. 6 9 5 
1 8 6 
1 









1 4 7 










t ' l 










1 7 9 
1 5 ' , 
1 16 












6 3 ? 
7 7 
12 
3 3 4 
4 9 
2 0 Î 
2 8 5 
1 ? 6 
3 
9 1 
6 8 0 
1 ? 4 
7 8 5 
9 1 1 
8 7 4 
7 3 4 
1 3 0 
2 1 2 
2 6 
? 2 
9 2 3 
3 5 8 
1 3 2 
1 0 1 
• 2 9 5 
3 3 
4 0 


























4 2 6 
9 ? 6 
5 0 0 
9 1 5 
« 9 7 
5 7 2 
i 9 3 
2 8 0 
7 0 1 
3 4 4 
. 4 ? 




1 9 9 
4 1 
1 7 3 
6 1 













































;θ ' ΐ 
ι 
3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenl lberetel lunf BZT-CST sieh« am Ende dieses Band««. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
d a s t c n w n t NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de volume. 
3 8 5 
Januar­Dezember 
MENGEN 









WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franc* Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
lulla 







































































































































4 1 « 















6 1 « 
1 2 1 8 
9 4 3 
5 08 
2 26 




































« 2 0 
1C 

















































6 8 5 . 1 0 PLOMB BRUT 










1 0 7 6 
9 6 8 1 






































, SAUF DECHETS 
278 
7 5 0 
538 
208 ι . a 
















4 4 0 
IO 
6 8 4 
170 



















2 6 8 
8 9 1 
a 
























* 0 3 
9 5 5 0 7 5 
RIR 1 6 * 
17 
76 
1 4 0 
1 9 1 
5 33 
3 1 8 
8 ? « 
a 










































2 5 1 
30 3 

























6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
412 
660 




















































































































2 0 0 1 
3 0 0 2 
0 0 3 
β 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 « 
1 0 36 
0 3 6 
0 * 2 
0 5 8 
« 0 6 6 
3 7 0 




25 1 0 1 1 
8 1 0 2 0 
1 1 0 2 1 
7 1 0 3 0 
2 1 0 3 1 
1 0 3 2 
7 1 0 « 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
2 1 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 1 0 3 6 
0 3 6 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
200 









2 3 3 « 
370 
« 0 0 
«16 
«29 
« 3 6 
« « 0 
« 5 6 
« 8 0 




6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I F 
T U N I S I F 
SOUDAN 
. C . I V O I R E 









COSTA R I C 
PANAMA RE 




















78 k 10 
il 39 
16 
9 9 5 
« 3 7 
5 5 9 
3 2 3 
2 6 2 
1 7 1 
5« 
5$ 
« 2 6 2 
1 6 9 8 
6 3 1 7 
« 0 7 3 6 7 8 
5 0 6 
5 0 8 
183 
96 
5 7 0 
2 5 1 9 
89 








1 3 6 
17 
12 


































































, , . 88 
2 212 
, , , . , , , . . . 




19 9 8 « 
3 
1 6 3 6 
975 
6 6 1 




* 6 0 


















2 7 0 * 
8 6 9 
1 8 3 5 
1 «12 












2 VA Vã 
* * 9 
13 
¡2_Sl'>" lm Anhenj Anmerkung en zu den einzelnen Waren 


















2 5 9 5 
. 3 9 * 3 
1 8 1 9 
7 * 
* 5 5 
3 * 5 
I I B 
2 
2 8 2 
5 1 8 
, 61 
« , 59 
























­NDB 7 6 . 
bl 
Λ « 2 
1 
I O « 




­NOB 7 8 
168 
2 6 2 
2 052 
9 
. 1 5 * 
a 
. . 6 * 


















2 8 9 
87 
2 0 2 
187 









* 9 9 
3 8 1 
2 0 * 






6 9 0 
89 
2 0 8 
7i 
20 






1  u 18 
5 




































(*) Voir nous par produits en Anntxt 
CUtttmont NDB : cf correspondance NM-CCT tn fln dt volume 
3 8 6 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. î 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


















































e s i 
COI 
00? 
0 0 3 
CC5 
0 2 8 














3 ( 6 
390 
4CC 
« n « 
r i ? 
570 
Í 2 « 








1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 








167 8 7 8 
6 « 6 « « 
1C3 2 3 « 
96 6 3 5 
1« « 9 8 
6 2 2 3 
« 0 7 
1 1 0 5 
3 7 7 
18 C25 
1 7 7 « 
16 2 5 1 





7 9 5 
« 3 6 
3 1 2 
0 7 6 










3 9 5 
8 1 7 
5 72 
1 5 5 
7B9 
3 1 6 
7 7 
1 0 1 
5 1 9 
88 
80 3 60 






6 8 5 . 2 1 BARRES PROFILES ET F I L S ­ P L O M B 



























6 0 0 
1 130 
387 
2 0 1 








. 2 8 



















2 1 8 
« « 5 
188 
2 5 ? 
1 5 
1 0 





2 1 2 




































. „ > 
¿7 







6 8 5 . 2 2 TABLES , BANDES , PLUS 1 . 7 KG M 2 ­ P Ì 0 M B 
































3 6 . 












































1 « 6 8 
998 










6 8 5 . 2 3 FECILLES , BANDES MINCE5 , PCUORES­PLOMB 
0 0 1 

































B L E I F O L I E N 
1 1 4 
1 2 9 
11 
1 3 5 5 






















t t « i \ r E 
669 C EYLAN 
t .9? V IETN.SUO 
708 P H I L I P P I N 
600 AUSTRAL IF 




1 0 2 1 
1 0 3 0 




C L A ' S E 1 






























1 0 0 0 
[BIS 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
ALLEM.FEO 









A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
GHANA 














. A . A O M 
CLASSE 3 
00.1 FKANCE 
■002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
02R NORVEGE 
0 3 0 SUEDE .... 
0 3 2 FINLANDE 
D3« OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 6 AUTRICHE 
0 « 2 ESRAGNE 
0 5 0 GRECE. ­
200 A F R . N . E S P 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E · 
2 6 * SIERRALEO 
­ 276 'GHANA 
288 ­N IGERIA 
330 ANGOLA 
366 MOZ AMBI QU 
. 3 9 0 . R . A F R . S U O '400 ETATSUNIS 
« 8 « VENEZU" 
5 1 2 C H I L I . 
520 PARAGUAY. 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 P A K I S T A N 
6B0 THAILANDE 
700 INOONESIE 
7 0 8 , P H I L I P P I N 
740 H.ÜNG KONG 
'8 20· .OCEA^aFR 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 N'. C E 
10.10 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE toi. 
1 0 3 0 
1 0 3 1 




CL A SUE 2 
.EAMA 
­ . Α . ΑΏΜ 
C L A S S E I 
001 
002 
0 0 3 
004 
005 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 7 
034 
0 36 









B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
' A L L F M . F E D 


















44 6 4 7 
17 0 ? 8 
27 6.19 
75 2 7 2 
4 t 4 8 
2 0 70 
1 8 7 





















6 0 n 
1 4 2 4 
6 7 * 
1 « 9 
284 
1.52 























4 0 5 5 
3 5 3 5 
1 2 5 2 
497 



















2 0 "i 
l o i 
77 
37 7 
4 3 7 
5 4 1 
« ? : 













72 5 36 
5 573 
16 963 
15 7 2 3 
1 399 
1 0 2 0 
























« 7 4 
3 2 3 




















1 6 8 3 
7 7 0 













3 4 5 
4 2 











1 1 56 




a 5 6 
132 




10 . . . „ , ι. 


























3 Z T ­ N 0 B 7 8 . 0 4 
11 
« 7 « 56 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübentellunf BZT­CST l i eh · am End« dieses B a n d » 
(·) Voir notes par produits en Annexe. 





­December ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
i r r e 
l­'.­ic 
;' i l 




























































































MEMGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE | Franc« Mf.-Lux. Nederland Deutschland (BR) 
­ 4 1 
b 5 3 
?9e 
5 7 9 
?9 1 

























2 3 1 

























i.'BES , TUYAUX . ACCESSOIRES PLCM8 




















6 0 3 
1 9 1 




































. 1 0 Z I N C BRUT SAUF OECHETS 
Z INK , ROH , AUSG. ABFAELLE 
15 826 
2 6 7 5 
« 660 






« 0 0 * 
17 791 im 
3 8 0 * 




2 8 1 
6 * 0 
155 
98 



















2 0 « a 127 708 




























2 2 9 OÍ? 











Í 8 « 8 9 
8 922 
5 6 6 6 
« 9 9 7 
355 
2 9 0 2 
885 
6 2 8 
7 3 9 
3 2 0 















6 1 * 
510 é 
ni 
6 8 6 . 2 1 * B A R R E S , PROFILES ET F 1 L S ­ Z I N C 
ZINKSTAEBE t ­ P R O F I L E U. ­DRAHT 
36 N D 
100 
lì 






















1 2 2 2 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franc* Belf.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
















1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSÉ 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
028 
O30 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 « 2 





3 3 « 
366 
6 3 2 
6 3 6 
9 7 7 
FRANCE 










A F R . N . F S P 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 





1 0 0 0 M O N D E 














0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A U . E H . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F ÎNLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 


















7 0 0 INDONESIE 
7 « 0 HONG KONG 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 











. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 2 B T I G . L U X . 
0 0 « A U EM.FED 
2 0 « MAROC 
208 . A L G E R I E 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 0 N C F 
IO 10 CEE 












































































































































































* 359 i ili 
2 9*9 
516 
* 3 7 19Ì 66 





6 1 4 
6 1 « 
2^*h · Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
"PoUbtrstellunf BZT­CST siehe am End« dieses Band««. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








3 8 8 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export T»b. 2 
SchlUttel 
Cod« 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTÇ 1080 DOLLARS 
EWG-CEE France WI,·*·«*· RdjtM ΠΑΚΟ Deutschland 
'fiibk 












































[ O l l 1020 ¡021 islî mi 
CST 
0 0 2 
0 0 « 
UI 
« t o 
1000 
oto 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 0 3 ? 0 3 4 0 3 t ill ìli 
C60 
0 6 2 




6 8 7 . 
* 
* ' ' 
22 PLANCHES , 
' ZINKBLJECHf 
268 
BANDES ι PCUORE Ζ 
t ­8AEN0ER . ­ P U L 
INC 























































131 32 641 


















113 5 1 . 
*6i 
11 
6 * ,. I J02 * ?56 l 3  fi l i Wì 
963 lì 
65? 
3 0 9 




.23 TUBES , TUYAUX* , ACCESSOIRES 
iÏNKROHRE , ­ROHRFÇRMSTUECKB 














ie E I A IN B R U T ι S A U F D É C H E T S 
ZINN , ROH . AUSG. ABFAEl 
« 1 148 
615 
ili 
m a loa 
363 
502 





































I l e 
Γ RASCE 
BELG.LUX. 
P A Y S ­ 3 Í S 
A L L F M . r ç o 












. A L G F R I F 
T U N I S I E ,­ . 
. C . I V O I R E 
NIGER­LA 














M W O ' E 
*ήψι 
A n i s ■ 
'CLASSE 3 
FRANCE ' mm-η* ALL I M . F E D 
""ALIE 




COLUMBIE mW li 
PAKISTAN 
1000 M O N D E 
1 39? 2 4 
1 «6? 
? 8 8 4 , 
5 7 , 
202 







«8 ?0 10 li' 
II 
149 47 13 ?0 13 20 . 28 115 31 37 ?4 6,6 51 ' 54 77 12 i 
ze 





3 21 ?0 35 18 
10 f 












. 9 . 
187 
30? 
1 7 Í 
23 
9 6 0 
114 














































13 Si β Ζ Ϊ 
" 6 8 1 6 6 6 
403 
B7T-ND8 8 0 . 0 1 8 
3 7 6 $ 
1 0 6 6 
8 9 2 0 
■«ai 
il* 
2 5 8 0 
6 3 5 
574 
























17 179 70 
15 
310 
(*) Sieh· Im Anhang Anmerkungen m den einzelnen Wann 
Gefenllber*t»llunt BIT­CST siehe am Ind« dieses Band««. 
(·) Voir Aotts par produits «n Annex« 
Omum» RDS : cf corrttpondanc* NDB­CST en (In de volume. 
•ψψ+irr* 
3 8 9 






! 'í i 
. ' 3 
ι : '■ ; 
ι ', :■ .-
1060 
CSI 































































EWG-CEE Etant» Belf.­Lux. Nederland D«»ut»ehland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE Franc« •Wf.-lux. (BR) 
66« «O 2 957 
596 119 885 
!«« 32 857 
932 32 392 
291 87 29 
38 3* 3 
59 39 
150 . . 
. 2 1 BARRES t PROFILES ET F I L S ­ E T A I N 























































































.22 TABLES , F E U I L L E S P L . 
ZINKBLECHE . ­BAENDER 
ία . j 6 , 1 
29 I :■■■ ­i ­. * . . 
5 
6, 
66 i * j · ■ : * 
18 V Γ 
«7 ­ . '­'.­■ 
«6 . . . V. 
39 . . 
2 . .' '■i 
DE 1 KG M 2 ­ E T A I N 
. UEB. 1 KG 
5 
29 
687 .23 FEUILLES ­, 













6 8 7 . 2 « TUBES · TUYAUX . A C C E S S O I R E S E T A I N : 





5 * * 
' I 
688.00 URANIUM . THORIUM . ET ALLIAGES 
URAN , THORIUM ι U. LEGIERUNGEN 
689.31 MAGNESIUM BRUT , 
­ MAGNESIUM . ROH 
2 7 } "'»"; 










3 3«5 127 
2 500 7 
SF DECHETS 





2 7 1 









2 * 8 3 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 





1021 1030 10 31 1032 10*0 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 3 0 SUEOE ­ . 
0 3 « DANEMARK' 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
2 0 « MAROC 
322 .CONGOLEO 
« 0 0 ETATSUNIS 
* 8 « VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 
616 IRAN 
m ÍMÍSP 1000 M O N D 
o f ilÍRA­ÇE 
0 2 0 CLASSE 
























0 0 3 
"05 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
I T A L I E 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 1 
0 3 * . DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 6 6 ROUMANIE 
* 0 0 ETATSUNIS 
lOiÖO M 0 N Ò t 
1010 CEE ­.:'· 
1 0 1 1 EXTRArCEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
l O l ï AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 * 0 PORTUGAL 
\ l \ 
100Ò It .m 
1030 






«7 6 « 0 
11 226 
9 712 
5 7 9 3 
9 7 6 
120 m 
1000 1010 M O N O CEE 
2 6 
19 
1 1 1 
20 
Ht m 




* 1 9 
1 6 9 








1 « 9 6 









3 0 li 
000 M 0 N D E 
010 CEE O U EXTRA­CEE 

























„ . , „ 
«7 
. . 33 , 
ïi 
8 * 6 
9 0 9 m 
lî 








BZT­NDB 8 0 . 0 2 
3l 
ií 
3 1 i 
. BZT-NOB 8 0 . 0 3 






BZT­NOB 8 1 . O * * 




n*|*h« Im Anhang Anmerkungen tu d«n einzelnen Waren 
Hun»; BZT­CST «Mi« am End« dhtMi BUK) ·« . 
(*) Voir notes per produit* «η Annex« 






























0 0 3 
0 2 2 
4 0 0 
0 0 0 
010 









MENGEN TONNE QUANTITÉ 











6 8 4 . 3 2 MAGNESILH OUVRE 






65 33 5 
10 
27 
2 3 5 
73 
1 6 1 
115 














6 Θ 9 . 3 3 BERYLLIUM BRUT / 





6 8 9 . 4 1 TUNGSTENE BRUT UU CUVRE , DECHETS 























0 1 0 
O l i 
m 0 3 0 0 3 2 
04(1 
CST 
0 0 1 
iii 
0 0 « 0 0 5 
716 
233 
4 6 8 463 
268 5 
• 6 8 5 . 4 2 
46 













, 1 « 
' ί .' 4 















MOLYBDENE BRUT OU OUVRE , DECHETS 




















i » · ' · : 12 ,­' 3 , 











6 8 9 . 4 3 ' T A N T A L E BRUT OU OUVRE , OECHETS 
TANTAL , ROH , VERARB. / ABFAELLE 
ID 
Italia 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wdrin 
CefenUberstellung BZT­CST siehe un End« dieses Bandes. 








1011 ΕΧΓβΑ­ΓΕΕ 1O20 CLASSE 1 U ' ? l AELE : 0 7 0 CLASSE f Itili .FAMA 
10 60 CLÍ­SSF 3 
O­l l TRANCE OO? P.ELG.LUX. 0­7 7, ρ ί γ 5 - α Δ ί , 
i r ' , A L L E M . F f ' 
'b ", I T A L I E 
O U SUEDE 
033 AUTRICHE 
0 4 7 ESPACNE 
378 ZAMBIE 
tfP ISRAEL 
1OOO M O N D E 
1010 CEE 









0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
' 0 2 2 ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
1000 M Ο Ν 0 E 
,10 10 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 









0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 6 2 
390 
400 




7 3 2 












0 0 2 
,003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
. 0 2 8 
0 3 0 










B E L G . L U X . PAYS­BAS 








ETATSUNIS CANADA '.: 
BRESIL 
ARGENTINE I S R A E L JAPON 
HONG KONG 
AUSTRALIE SECRET, 
H 0 N D E CEE 
E X T R A T C E E CLASSE 1 
­ AELE' ­, CLASSE 2 
­ . . A . A O M CLASSE 3 











B R E S I L . 





M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CLASSE 1 AELE 
CLASSE 2 . .EAMA 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 0 0 « ALLEM.FED 005 I T A L I E 
'■'M -
WERTE 1000'DOLLABS "yÁLÍUR 






































































































1 ' 2 29 733 



















































3 8 8 
1 6 0 
«OS 
1 1 7 
* 4 
: 14 
' ' 1 0 ,­ ',­ 2 





1 5 1 
1 0 
11 3 * 
7 8 
1 Θ3Ι 
1 0 7 3 
7 5 9 
« 3 2 
1 1 6 
\îl 
7 9 
ΒΖΤ­ΝΟΒ 8 1 


















8 0 2 
3 5 0 
« 5 2 
3.50 







(·) Voir notes por produits en Annexe 


































BZT­NCB 8 1 
565 
593 
, 955 1*4 
' 3 2 
. 1 17 
• ' 




3 0 * 6 












. 1 9 
9 
24 
• 50 ' 23 
11 
2 03 94 · 












." . 1„'39 ' 23 5 0 1 
11 665 
2 8 9 






















, . 6 
3 8 




" 7 5 
januat 






3 3 6 
- : 
73 7 
1 6 - 0 
¡ 6 1 6 
ί ', ! ' 
! C 7 . 
\bf, 
: .'-7 ' 
L04Ô 
CSI 
c c i 
c o ? 
C i ' 
r !■ .', ,f ­
bf'i 
bf 
ί 7 ¡) 
C 70 c'ii 
CP 
03 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
048 
0 5 0 
0 5 2 
058 
0 6 0 
062 
0 6 4 






« 0 0 
4C4 





6 2 4 
6 6 4 
676 
7C3 
7 2 0 
732 
736 
8 0 0 







1 0 3 1 
1032 
104C 
C S I 
COI 
C02 
0 0 3 
004 
0 0 5 
02 2 
0 2 4 
02 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 



















2 2 4 
?28 
212 
2 3 1 


















































6 C i f A L 
AN 
3 2 7 
2 7 0 
4 6 4 
2 5 1 
'­ C ρ 
6 7 7 
3 
! 3 
'. 7 2 
1 9 
7,2 
2 0 7 
2 7 9 
5 9 




















5 4 a 4 2 
2 
5 2 
1 7 2 




2 3 « 
2 1 5 sei 1 1 8 
7 7 5 
« 3 6 
3 7 
2 2 








. a • 
1 . M E I A U X 









C 8 7 
6 8 5 









. . 1 
I O 
3 0 
. 1 1 
2 1 
. a 










7 3 6 
1 9 6 
5 4 C 
4 3 1 

























N O N E E R P E U * 
­ M F T A L L F U . i r c i " 
7 9 5 
. 2 2 9 
9 « « 
7 7 2 
"7 
. 1 1 
1 6 2 
6 
2 8 
1 6 6 
2 1 6 
1 « 










. 2 2 
1 « 
1 1 









1 7 2 




5 5 B 
7 « 0 
8 1 9 
1 3 0 
7 1 0 
3 3 2 
2 2 
3 5 5 
I O C O N S T R U C T I O N S F O N T E 
K O 
0 6 6 
9 0 6 
« 8 6 
3 8 3 
1 6 9 
2 7 9 
8 7 « 
0 2 2 
1 7 0 
7 5 2 
5 5 2 
0 6 1 
3 7 8 
2 2 6 
3 6 7 
3 5 9 
3 1 
1 7 5 
0 7 7 
1 3 7 
9 Θ 3 
1 9 6 
8 0 2 
1 2 « 
7 2 7 
2 7 2 
5 2 5 
3 7 3 
1 6 1 
3 2 1 
7 3 4 
7 5 6 
1 6 7 
5 4 2 
5 0 1 
3 C 6 
1 2 9 
3 5 
ice 1 6 8 
4 2 4 
3 7 5 
4 8 1 
3 5 













1 2 2 
2 i e 
3 1 5 
4 5 4 
4 1 4 
2 8 5 
5 C 
5 5 5 
2 3 
1 2 C 
1 3 3 
7 6 6 
5 4 2 
1 7 4 
1 5 9 
. 2 3 0 
6 7 8 
1 7 1 
1 5 4 
56 .7 
9 5 
8 3 5 
1 7 
9 6 2 
1 4 8 
1 9 5 
3 5 1 
7 3 8 
4 1 9 
3 1 8 
1 1 5 
1 1 5 
7 
4 0 
1 6 1 
7? 







1 8 6 
1 5 1 




. , . . . ' . 2 
. 
I 
, . . . . . , 2 5 
. . , , . 1 
1 
. . 1 5 
, 4 0 
6 8 9 
















I N G Ç N 
3 4 6 
7,1 

















1 5 9 
7 3 
1 5 3 
6 7 2 
5 3 2 
« 7 3 
1 6 4 
4 2 
1 7 
/ F E R / A C I E R 
T E I L E A E I S E N / 
2 9 1 
S 5 6 
2 0 0 
« 6 5 5 
« 2 










5 « 9 
1 2 6 
, 
. , 
6 C 5 
2 1 0 
Β 
1 
. I O 
9 6 




2 5 3 1 
5 1 8 0 
. 1 2 3 9 0 
1 4 
4 8 2 1 
2 4 
t 2 3 0 
2 4 
1 2 2 
1 8 1 
9 5 
2 2 B 
2 0 
1 1 
2 3 0 
1 2 
fai 2 8 
1 6 
4 5 5 
9 3 2 0 
1 0 2 


















S T A H L 
0 3 1 
2 1 5 
2 0 1 
. 6 9 7 
9 7 3 
5 2 3 
2 6 5 
5 5 7 
1 1 9 
1 9 3 
6 7 6 
0 4 0 
4 4 4 
1 2 2 
5 9 6 
a 
1 
0 1 6 
4 i e 
5 7 9 
, 2 4 
, 6 6 1 
4 6 
I R O 
7 4 0 
5 Β 4 
3 4 9 
3 7 7 
3 
9 5 
6 3 3 
1 9 9 
2 7 9 
1 4 
2 3 
i 1 7 7 
3 

















0 7 ? 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 3 
« 0 0 
7 3 7 
1 0 O 0 
1 0 1 0 
ion 1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 7 
I O « 0 
0 0 1 
0 0 7 
5 1 0 0 3 
2 5 0 0 4 









































0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
7 0 8 
3 2 2 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 8 0 
4 6 4 
5 0 β 
5 2 8 
6 2 4 
6 6 « 
6 7 6 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
8 0 0 
9 7 7 
1 1 0 0 0 
1 1 0 1 0 
1 1 0 1 1 
1 1 0 2 0 
5 1 0 2 1 
2 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 « 0 
3 0 0 1 
> 0 0 7 
1 0 0 3 
. 0 0 « 
0 0 5 
7 0 7 2 
0 7 « 
1 0 7 6 
) 0 2 8 
. 0 3 0 
j 0 3 ? 
1 0 3 « 
3 0 3 6 
! 0 3 8 
) 0 « 0 
0 « 2 
0 « « 
7 0 « 6 
' 0 4 « 
0 5 0 
5 0 5 2 
" 5 4 
7 0 5 0 
3 0 5 3 
ρ oto 
i Obf 
1 0 6 4 
0 6 6 
= 0 7 , 3 
7 ' 0 0 
9 Ό « 
7 7 0 3 
2 2 1 2 
3 2 1 6 
7 7 2 0 
. 7 7 4 
" 3 
? 7 ? 
7 7 3 6 
7 « 0 
3 2 4 4 





» Γ ϊ , Ί Μ 
S U E O E 
E I N L A N D E 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
Y O U G ' I S L AV 
F T A T S U N I S 
J AP IN 
M 0 "I Γ F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E 2 
. Λ . Λ C M 
C L A S S E 1 
F ' I A ' J C r 
B F L G . L U X . 
O A Y S - E A S 
A L I Ε ^ . Τ Ε Γ 
I T A L I F 
ROY . U M 
I « L Λ Ί Γ Ε 
N O R V E G E 
S U E D E 
E I N L A N C E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q I I I E 
A L L . M . E S I 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
. A L G E R I E 
. C O N G O L E O 
Z A M B I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X 1 0 U F 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
A R G E N T I N E 
I S R A E L 
I .NOE 
B I R M A N I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I F 
S E C R F T 
M O N D E 
C E E -
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I U R A L T A R 
« A L T E 
Y O U G ' I S L AV 
C U E C E 
T U R O U i r 
E U R - r P F NO 
A l l . M . F S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
HON" ,R I E 
4 " U M A N I F 
ni IL n t.: ! F 
A E R . ' j . r r P 
MAR IC 
. A L ' . r u [ F 
T U N 16 I E 
1 I E Y E 
Ε Ο Υ ο τ r 
6 OU O í Ν 
. V A U r I T A N 
. f AL I 
. H . V - ' L T A 
. v l O r c 
. f c H . r 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I F F R S l EO 
WERTE 
EWG-CEE 
1 ' 5 
2 4 





1 3 2 
1 5 7 1 
3 0 5 
7 1 6 
7 0 5 




5 1 6 5 
1 4 3 5 
2 5 8 7 
7 2 8 5 
3 9 3 1 
2 3 3 9 
1 6 
9 1 
2 4 7 5 
7 4 
2 6 4 
7 3 0 
9 7 9 
6 6 
6 8 1 
2 1 9 
3 1 
6 3 
1 3 3 
1 9 0 
2 5 3 
1 6 9 
1 3 7 





1 3 6 7 1 




3 3 2 
2 4 2 
6 0 
2 2 2 
1 7 
4 6 
6 8 6 
9 6 2 7 
« 7 
2 1 « 
3 7 9 
5 5 7 « « 
2 0 « 5 3 
3 « 9 1 1 
3 1 8 3 8 
6 9 9 « 
1 2 « 9 
3 8 
2 7 
1 8 2 3 
1 9 4 7 1 
1 5 2 9 7 
3 1 5 8 8 
1 « 6 9 2 
2 6 « 4 
4 9 7 6 
4 2 5 
9 4 8 
1 6 2 1 
3 1 6 5 
1 0 7 5 
1 3 7 0 
Β 0 6 5 
4 5 5 0 
2 0 B 
I 7 a 4 
1 1 
1 0 5 
2 0 9 7 
2 2 ' 5 
1 1 9 5 
4 9 
1 6 3 3 
1 5 6 
7 2 3 
1 8 5 5 
3 2 1 
7 4 3 9 
E 1 2 f l 
7 2 7 
6 9 6 
1 9 9 0 
4 6 5 
4 9 4 ? 
3 7 4 
1 4 6 
5 6 1 
7 5 
5 3 6 
4 ' 
2 3 9 
6 3 ? 






. 5 3 








1 2 6 
3 1 5 
1 3 7 5 
8 0 8 
ι 4 i e 
. 1 6 
1 1 3 0 
7 9 
4 e 













. . . 3 O i l 






. . a 
. 1 4 2 
. 4 6 
• 
9 1 1 2 
2 5 7 4 
6 5 3 8 
6 3 7 5 





2 8 5 7 
1 6 7 5 
7 2 2 3 
1 0 1 6 
1 1 0 0 
7 6 
1 4 




8 7 9 
7 1 2 
6 4 
4 6 9 
. 3 7 7 
4 0 2 
1 4 7 
4 9 
1 1 C 6 
1 4 0 
, 9 6 C 
I C 
I 0 8 ? 
6 5 4 
1 0 4 
1 6 ' 
1 9 6 4 
? C 6 
1 7 7 
2 0 3 



























« 5 « 
3 3 1 
1 2 3 












1 3 ? 
9 5 4 
4 3 5 
5 1 9 
5 1 1 
1 7 7 
7 
i 
B Z T - N D B β 1 . 0 « Β 
6 8 1 
. 0 8 2 
« 3 9 
8 9 3 
6 5 1 
. 3 6 
9 0 5 
2 5 
1 « 6 
3 6 3 
6 4 5 
2 0 
3 0 3 
1 2 0 
1 0 
9 
1 7 6 
1 0 0 
2 0 1 
1 4 9 
1 1 0 










2 9 7 
2 2 9 
2 1 
1 2 7 
. 4 4 
6 8 3 
1 3 5 
4 3 
1 5 5 
• 
0 5 5 
0 9 5 
OCO 
5 1 8 
7 6 6 
8 9 0 
2 3 
. 5 9 ? 
8 3 7 
9 4 1 
. 1 3 6 8 







. « 3 7 9 
« 1 « 0 
3 5 « 2 
2 1 9 











B Z T - N D B 7 3 . 2 1 
6 4 7 
. 6 1 1 
3 9 4 
2 
1 4 3 
8 










4 4 4 
? e 







i 6 7 
1 
2 
Θ 0 « 
2 1 5 3 
. 3 5 0 6 
1 0 
2 2 0 7 
2 0 
« 6 2 
1 8 
7 5 
2 0 0 
5 5 
1 0 9 
2 0 
« 1 « « 







3 « 8 7 
8 6 














6 4 7 
3 4 7 
8 3 7 
. 8 3 4 
1 6 5 
1 6 
3 9 
« « 0 
7 0 
6 1 
1 6 1 
2 6 7 
3 8 
























3 3 3 
« 7 
• 
7 2 3 
6 6 5 
0 5 8 
6 9 3 
1 7 1 
2 2 2 
. . 1 « 3 
6 5 2 
9 « 6 
« 7 5 
. 6 1 6 
3 2 5 
3 2 1 
1 3 9 
9 2 7 
9 0 2 
8 2 0 
1 7 « 
9 5 7 
8 « « 
7 6 
7 5 6 
. 1 
« 3 0 
3 1 9 
« 3 3 
3 1 
, 6 1 0 
1 3 
1 8 1 
7 ? 9 
7 6 2 
« 3 5 
5 7 5 
1 0 
5 9 
2 3 1 
1 1 9 










3 5 3 






6 7 « 




3 3 6 8 
1 3 * 1 
2 8 2 7 
I 5 6 9 
a 
1 5 1 
. 5 0 
* 9 2 
1 1 7 
5 
* l 
? 0 5 6 
* 6 7 
3 1 
3 5 8 
1 1 
9 9 
8 * 2 
1 « « 0 
5 8 6 
a 
5 « 3 
« 1 1 3 
7 2 1 
1 2 9 
2 8 




1 8 9 
« « 8 « 
5 2 
2 
, . 5 1 6 
1 
1 8 9 
3 
. 2 
Π Sitile Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Woren 
^l iber t tc l lunf BZT-CST siehe am Ende dieses Band««. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en Bn de volume. 
3 9 2 






2 8 0 
2 8 « 
?B6 
3 0 2 
306 
3 1 « 
3 1 8 
322 
3 2 * 
328 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3«2 
3 « 6 
350 
3 5 2 
362 
it. t 
3 7 0 
174 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 « 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
570 
5 2 4 
52B 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 
704 
70Θ 
7 2 0 




7 « 0 
6 0 0 
8 0 « 
816 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE 
1 
1 « 6 9 
1 6 6 6 
2 7 6 
202 
« 3 1 6 
2 « 5 1 
1 0 1 0 
1 «29 
« 0 8 6 
1 2 2 6 
1 0 2 
1 4 8 
1 3 7 2 
1 5 3 0 
4 2 5 
3 4 2 
1 2 7 0 
1 356 
1 0 5 0 
9 
46 
0 8 3 
6 2 3 
932 
755 
8 0 4 2 9 
20 9 * 1 
1 C 3 * 
4 3 
6 0 









2 0 3 1 
9 675 
393 
4 6 8 
9 7 6 
7 1 4 
3 3 1 
7 3 1 
5 5 
5 5 0 5 
5 7 
1 8 8 
396 
4 1 8 
2 6?6 
1 9 5 7 
12 2 1 1 
2 6 9 
6 1 
3 506 






1 1 8 
5 2 9 9 
2 6 0 
2 1 5 3 
« 3 9 7 
1 7 
69 




1 2 5 6 
1 3 2 4 
260 
254 
1 4 2 
21 
76 
1 7 2 8 
1 3 

























































































WERTE 100« DOLLARS VALEUR 




































« J 8 * 1 
8 189 
« 6 * 7 
um 




5 * 976 
42 * 5 1 
12 5 2 * 6 * I * 
1 056 
5 2 9 5 
1 372 




* 3 8 3 * 
2 0 115 
23 7 1 9 
7 2 * 3 




1 0 3 0 0 
74 




4 ? 3 
3 0 . 
6 70 
8 
? 4 2 










1 1 3 
2 4 3 
? 4 1 
37 
91 
5 8 , 













5 6 3 
6 6 1 
19 
20 
7 8 1 
6 06 
6 80 
3 3 0 
2 5 0 
21 








2 4 3 
1 8 7 
ÌÌ 
7 2 
2 1 0 8 7 6 
1 2 3 1 * * 
um 
32 9 3 1 
39 2 35 
2 039 
9 5 * 
* 1 0 1 6 9 1 . 2 0 CONSTRUCTIONS EN ALUMINIUM KONSTRUKTIONEN U. T E I L E A. A L . 
l iÜ 
1 7 * 2 
Ìli 
41 ?2 66 47 
6 1 
168 
6 3 3 






1 9 3 





2 2 0 




























1 3 2 8 
1 6 ? 
12 
5 0 
4 6 4 6 
3 3 










1 5 0 
4 
1 5 6 
I 6 1 4 
7 0 3 3 




























1 3 2 « 
9 
1 4 2 
6 
50 
1 6 5 6 
i 
« 5 9 
75 
2 2 0 2 7 * 
3 1 1 8 7 
?6fl L IBERIA 













9 2 3 
1 6 1 




íl, i? . ' i 
• 





8 0 * N.ZELANDE 
8 1 6 . N . H E 8 R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
Î O I O CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 







0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 






0 3 6 
038 
040 





































3 30 ANGOLA 
334 ETHIOPIE 

















436 COSTA R IC 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
456 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 





496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
60e SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
62B JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 4 « QATAR 
648 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
66« INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 « LAOS 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 * MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 * COREE NRO 
p imsuo 
7 3 6 FORMÓSE 7 * 0 HONG KONG 800 AUSTRALIE 
1 9 1 1 
8 9 9 
357 
707 
1 « 9 5 





























2 0 2 5 
8 2 0 
2 746 
1 9 * 
1 1 9 * 
9 2 « 
796 
3 « « 9 




1 2 * 
2 * 3 






1 183 1 0 l l 




3 5 7 1 




' I Î 3 0 





* 1 0 
. 7 
* 2 
219 6 9 2 
83 6 9 1 
136 0 0 1 
59 0 8 5 
23 9 0 6 
63 492 
7 8 6 7 
8 2 4 3 
13 1 3 3 
4 279 
1 2 2 0 
2 « 1 2 
3 5 1 8 
ìli ll 
1 3 5 
1 0 0 
95 
« 1 1 
1 6 8 0 













7 0 1 
1 9 5 
6 3 6 
1 3 5 1 
1 
7 







3 2 5 








































7 9 « 
3 8 1 1 2 
12 7 7 2 
2 5 3 * 0 
* 6 0 2 
2 5 3 7 
16 7 8 2 
5 1 2 * 
5 8 6 7 
3 955 
1 7 0 
3 7 
























5 6 1 
18 9 9 0 
1 « 6 5 * 
* 3 3 6 
' 6 6 0 
3 1 9 
5 6 2 
556 
65 






























1 7 062 
6 * 7 2 
I C 5 9 0 
3 * 7 5 





















1 1 2 
12 
5 0 9 
13 
1 6 2 




1 3 1 






2 7 5 
1 190 












3 4 « 
9 3 « 
70 
2 5u 
3 8 1 
1 3 2 3 





2 2 * 
1 0 9 8 
19 
23 
7 0 6 





1 5 2 
11 
3 3 « 
2 2 0 








80 9 0 1 
«O 6 8 9 
* 0 2 1 2 
20 3 6 * 
15 2 0 5 
17 6 9 5 
1 019 
4 3 « 
2 1 5 3 
6 Z T - N D 8 7 6 . 0 8 
7 6 9 
556 
881 







1 0 9 
























































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefonUberstellunf BZT-CST siehe am End« dlewe Bind««. 
(·) Voir notes por produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB-CST en Un de velum«. 
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, r ': 
r · "'■ 
­u 
' .­ r 
' .'*. " ?t­] 
ï ■' Ά 
"■ 'r '""' 
m 
2 7 / 
2138 
31 fi 














































































































































« 8 6 * 
2 7 * 2 
1 529 
1 6 8 * 
229 
281 * 0 * 
France 





































1 9 6 3 
2 9 2 
1 6 7 1 
866 
130 
6 7 0 
162 



































. . . . 7 
l 












3 3 9 2 î 7** 1 6 2 9 
t île 9 2 8 























l i i 
6 9 2 . 1 1 RESERVOIRS 










, . , • 
FER / ACIER ι P L . 
BEHAELTER A . E I S E N 
11 2 5 6 
12 9 1 5 
1 * 7 9 0 
1 * 5 3 
1 3 * 0 
* 0 3 0 
3 3 8 
3 5 7 
789 
5 * 1 
7 1 8 
2 9 6 1 




















7 9 2 5 
11 0 9 « 
5 * * 
7 * 
7 9 * 
1 

























3 « * 











m „ , , , 8 
130 
23 










3 0 0 L 
1 STAHL UEB. 3 0 0 L 
87 
1 0 9 6 









, , , , , 11 
* 
. . , * 2 
. , , 
' 
10 5 6 * 
3 3 * 1 
2 3 5 2 
1 2 6 0 
3 9 0 
l ì * 
5 0 2 
115 
4 4 6 
2 3 7 6 























14 056 U . R . S . S . 
0 6 0 PJir iGNr 
29 062 TCHf­Cr­SL 
42 06« HONOM E 
0 6 6 ROUMANIE 
18 06­a BULGARIE 
7 ?00 AFR.N .FSP 
3 ?0« HAROC 
1 ?08 . A L C E R I F 
19 ?12 TUNIS 16 
193 216 L I B Y F 
?«8 .SENEGAL 
?60 GUINEE RE 
6 ?7? . C . I V O I R E 
10 ?76 GHANA 
5 ?80 .TOGO 




3 322 .CONGOLEO 
32« .RWANCA 
β 328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
95 33« E T H I O P I E 
? 3«2 .SOMALIA 
1 3«6 KENYA 




2 378 ZAMBIE 
l «00 ETATSUNIS 
19 «0« CANADA 
460 . A N T . F R . 
3 476 .ANT.NEER 
460 COLOMBIE 
l 4 8 « VENEZUELA 
« 9 2 .SURINAM 
«96 .GUYANE F 
27 60« L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
8 6?8 JORDANIE 
19 6 3 2 ARAB.SEOU 
19 6 3 6 KOWEIT 
2 6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
38 7 0 0 INOONESIE 
7 0 * MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
32 9 5 0 SOUT.PROV 
2 « 9 1 
1 * 7 0 
1 0 2 1 
3 7 9 
226 




0 0 0 M O N D E 
0 Ï 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 ­EAMA 
0 3 2 .A .AOM 10*0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 * ALLEM.FEO 
* 6 0 . A N T . F R . 
3 1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
3 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 Î 0 2 0 CLASSE 1 
1 1 0 2 1 AELE 
1 1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
2 6 1 0 0 1 FRANCE 
5 5 3 0 0 2 B E L G . L U X . 
7 2 6 0 0 3 PAYS­BAS 
1*8 0 0 * ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
2 0 2 1 0 2 2 R C Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
2 3 3 028 NORVEGF 
17 0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 9 0 3 « OANFMARK 
218 0 3 6 S U I S S E 
80 0 3 8 AUTRICHE 
10 0 « 0 PORTUGAL 
152 0«2 ESPAGNE 
265 0 « 8 YOUGOSLAV 
5 « 9 0 5 0 GRECE 
3 « « 0 5 2 TURQUIE 
0 5 « EUROPE ND 
5 6 1 0 5 6 U . R . S . S . 
05Θ A L L . M . E S T 
38 0 6 0 POLOGNE 
206 062 TCHECOSL 
7 0 6 « HONGRIE 
«27 0 6 6 ROUMANIE 
« 0 6 0 6 8 BULGARIE 
5 200 A F R . N . E S P 
1 20« MAROC 
2 208 . A L G E R I E 
2 212 T U N I S I E 
1 6 1 6 216 L I B Y E 
2 220 EGYPTE 
228 .MAURITAN 
2«0 .N IGER 
2«B .SENEGAL 


















































8 9 « 
6 1 ,11 ll 5 1 
1 1 6 
53 
mit ι m 2 9 8 8 
* 768 












5 1 * 1 
« 7 1 7 
1 * 2 0 
8 3 9 
3 122 
317 
3 8 8 « 5 7 
2 7 « 
5 3 2 
1 5 « 9 
1 312 
i5 1 
798 « 3 9 5 2 
« 5 6 
33 

































, . . 9 
a 
a 


















2 8 7 3 
* * 3 2 * 2 9 
814 
2 3 5 
1 3 6 7 











a 2 Vi 2 2 3 5 * 5 5 
77 









3 8 5 
3 8 3 
190 
33 


















­^ . . 29 
98 
28 









3 1 6 
140 
1 






, . 28 
13Θ 
, , a 
a . , 8 
. 104 
5 
. . , , . , . , 63 
η·ά*\Λ*4 
. . . a 
14 
48 


















« 2 0 
a 















3 4 6 6 
2 706 












• 67 : 















. . , . a 
9 
Θ4 



















• ι m 3 8 0 3 
2 2 4 0 
1 8 5 0 
ï 4 2 9 
1? *** 










7 3 . 2 2 
3 6 7 8 
1 6 1 2 
1 5 7 2 
1 5 4 3 2 6 
loi 2 7 0 
8 117 
7 * 0 2 1 152 
1 2 * 6 
35 
32 1 7') 
1 58 
1 2 * 53 





5 1 0 















il i i l * T « 
. . ¿3 
î » a 
ί 



















3 3 0 
, 
s I 
53 111! 7 8 7 




β î 1 
. . 
196 
Ï 9 5 
5 9 * 
15« 









3 7 6 





8 3 7 
1 
, , . 12 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen iu den einzelnen Waren 
Gn­nubetitsallunf BZT­CST siehe am End« dieeee Band·«. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
ht: cf correspendance NDB­CÎT en N* de 
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J a n u a r ­ D i 
Schlüssel 
Cod« 
2 6 4 













3 6 6 
370 
3 7 4 
378 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 3 6 
« 6 0 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
« a e 
« 9 2 
«56 
5 0 0 
5C« 
5 0 8 
512 
Í 2 C 
52« 
5 ? θ 
6CC 
6 0 « 
6CB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
e « « 
6 « 8 
6 5 2 
66C 
6 6 « 
6 e c 
7C0 





7 3 6 
8 0 « 
8 2 0 
9 6 2 
100C 
1 0 1 0 
1011 
1C20 






0 0 3 







r s r 
CCI 
00 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
C70 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 




2 8 0 
370 
390 
« 0 0 
512 
60C 
6 6 0 
6 8 0 
BOO 
1000 
1 0 1 0 
1011 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
























9 8 9 
52 
256 









































12 5 3 1 
35 806 
2 l « 9 
2 «06 
3 16« 

























































6 3 6 
037 
3 5 9 


















. . 1 































? 1 1 
2 3 1 
59 






i . . . . . . . . . . ■ 





T O N N E 
Belf.­Lux. • n · * " 
5 
















2 7C5 3 202 
1 191 1 7 2 1 
1 514 1 « 8 1 
1 1 5 * «33 
6 9 1 216 
2 0 0 1 0 3 « 
1B6 5 










































30 9 β 6 
17 5 1 6 
13 « 7 0 
8 5 * 5 




CUIVRE ι P L . DE 3 0 0 L 





. . . a 
. . • ALUMINIUM , P L . DE 











1 1 2 




































I ta l ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
13 ?44 S | rp i7»L EU 
3 ?68 l I3C'7 u 
1 27? . C . I V O I R E 
1 ?80 .TOG'I 
65 ?0B N IC.r'7 [ a 
10? 70? . ( "AMrpouN 
306 . r r r j T ­ Ä F . 
3 14 . 0 4 3 ir; 
6 318 .rV­IC, 'HP 
ι, 3?? . e n · · ".'ri r ; 
75 334 E l h l O I M F 
69 74? .SOMAI IA 
39 74ό KI-NYA 
77? TANZANIE 
8 366 MOZ AM? ICH 
370 .«ADAGASC 
77« .REUNION 
171 373 7 A M 3 I F 
5 390 R .AFR.SUD 
?4 400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
I B I 41? MEXIQUE 
436 COSTA P I C 
460 . A N T . F R . 
34 476 . A N T . N F F R 
?52 430 COLOMBIE 
27 4 9 4 v r ' j r z u r . L A 
6 483 GUYANE BR 
49? .SURINAM 
496 .COVANE Γ 
97 500 FOUATFUR 
109 504 PEROU 
36 508 BRESIL 
6 5 1 2 C H I L I 
5 1 520 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
65 52B ARGENTINE 
6 600 CHYPRE 
502 6 0 4 L I B A N 
173 6 0 8 SYRIE 
3 497 612 IRAK 
845 6 1 6 IRAN 
98 620 AFGHANIST 
6 ? 4 ISRAEL 
45 6 2 8 JORCANIE 
3« 6 3 ? ARAB.SFCU 
6 2 6 36 KOWEIT 
515 6 « « OATAR 
2«8 6«8 MASC.OMAN 
39 6 5 2 YEMEN 
123 6 6 0 PAKISTAN 
232 6 6 « INDE 
2 6 8 0 THAÏLANDE 
6 8 « 700 INOONESIE 
36 7 0 4 MALAYSIA 
10 7 0 8 P H I L I P P I N 
47 7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
6 2 8 0 4 N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
« 0 9 6 2 PORTS FRC 
17 6 8 8 1000 M 0 N 0 E 
1 6 8 7 
16 0 0 0 
3 9 9 7 
2 588 
IO 2 5 « 
18« 
36 
1 7 0 * 
1010 CEE 
O U EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
030 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
0 3 2 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 3 6 SUISSE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 2 B E L G . L U X . 
19 0 0 3 PAYS­BAS 
7 * 0 0 « ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INL4NDE 
0 3 « DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSF 
13 0 3 8 AUTRICHE 
2 0«? ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 





6 « 0 0 ETATSUNIS 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
660 PAKISTAN 
6 8 0 THAILANCE 
800 AIISTRAl IE 
1?« 1 0 0 0 M O N D E 
98 1010 CEE 
27 1011 FXTRA­CFF 
?5 1020 CLASSE l 
15 1021 AELF 




















































3 7 0 
44 
19 














9 9 9 
572 
50 











3 0 0 
4 5 4 
6 3 3 
5 1 3 
116 
115 
9 2 9 










0 9 4 
364 
244 









































































17 6 6 6 
4 9 4 2 
12 7 2 4 
2 3 6 0 
9 2 0 
9 136 
7 8 « 
7 8 1 








Belf . ­Lux. Nederland 
5 
1 ' 















, . . « 4 
. . , , , Q 
. . ■ 
. . 185 
• 6 0 
. a 




i « 0 




2 3 1 6 2 9 8 7 
6 3 6 1 767 
1 6 8 0 1 220 
1 3 7 1 4 * 8 
9 3 9 2 3 9 
1 9 1 762 
1 6 0 7 
! 86 





































. 0 9 



















































6 1 6 
913 











































T s b . 2 
V A L E U R 











































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waran 
Geftnllbentellunf BZT-CST siehe am Endt dieses Band««. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clatsement NDB : cf correspondance NDB-CST 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
' France ; Belf.­Uix. M«kr.»rid Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINAT/ON 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland 
(BA) 
1 0 4 0 C I A S S E 3 
1 F U T S E N F E » / r ­ O M E I A C I E R 
F A E S S F X , L S * . A L S F I S E N O D . S T A H L 
i Z T ­ N O B 7 3 . 2 3 
I ) Sl«ha Inj Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtlMübtntellunf BZT­CST sieht am End« disses BenaW 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
QMMfMnt NDB : cf corr««pend«nc« NDB­CST 
lull« 














3 6 6 





















































































7 4 3 4 
16 ' b i 
) ■ e ; P ■ b 1 .; 
'­ f 7 
766 
45 
'j b 0 
















r b Ί 























2 1 1 
82 
. 22 
' 4 1 3 
130 
22 






' 3 3 
23 
51 
1 3 6 8 
6 9 8 
175 
; 27 
' , 5 9 " 
55 
265 
2 9 1 

















































































































9 8 8 































4 6 39 

















13 « 6 6 
85« 





























17 7 * 3 
1 * 9 2 
556 





2 9 2 7 
6 550 















, 4 5 2 







. . . 6 
. u o 5 
. 6 



















« . 7 
. a 
« . , 1 
. . , 1 
17 « 5 7 
12 0«2 
5 « 1 « 





6 ? 7 
. R E C I P I E N T S , ALUMINIUM 













, . , 15 
1 










































, . . . , a 















































! , 39 
0 0 1 FRANCE 
00 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E * . F E D 









0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 F5PAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
052 TURQUIE 
054 FUPOPE NO 
056 U . R . S . 5 . 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
?04 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 
? 16 L I BY E 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
?40 . N I G E R 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RF 
268 L I B E R I A 




28Θ N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
3 3 « E T H I O P I E 
3«2 .SOMALIA 
3 « 6 KENYA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 « .REUNION 
390 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« 2 « HONOUR.RE 
«28 SALVADOR 
« 3 6 COSTA R I C 
« « 8 CUBA 
« 5 6 O O M I N I C . R 
«60 . A N T . F R . 
« 7 6 . A N T . N E E R 
* 8 * VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
BOO AUSTRAL IE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 6 2 PORTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
00 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­8AS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
0?6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUE^E 
0 3 ? F INLANOE 
0 3 4 CANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNF 
049 YOUGOSLAV 
0 5 0 OFFCE 

































































« 1 2 
«9 
7 0« 

















3« « 1 7 
?0 852 
13 3 7 « 
« 164 
2 709 
8 5 ) 1 
2 0 9 0 
? 266 
570 
2 04 7 
2 316 
1 388 
















, 4 ? 1 
159 
1 3 9 3 























1 6 0 






























. 7 0 « 











2 2 8 3 
5 6 6 2 
6 2 « 
«22 
« 9«9 
? 0 0 0 
1 9«7 
as 































5 3 0 0 
4 9 3 2 











? I 3 
« 0Θ5 







. . , a 
. . 186 
8 0 2 3 
6 835 

















































« . 2 
. . , 1 


















. , a 
. . . 1 
8 9 27 
5 6 7 3 
3 2 53 
2 3 3 0 




2 2 5 
. 1 0 
6 1 1 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export TUU, 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 


























































i l l l 


































52 l"iì 8J « 
?0« 
70S 








































5 * . 
















6 9 0 
20 
27 






r i iNis I E 
F GY Ρ Τ E 
roo Ο AN 




390 R .AFR.SUD 
­"oo FTATSUNIS 
­, I ? MEXIQUE 
« l i . ­ΙΙΔΤ E "AL A 
440 'ΑΝΑΜΑ RE 
«56 DOMINIC .R 
« 6 « JAHAIOUE 
« 8 « VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
50« PFROU 
512 C H I L I 
516 BOI I V I E 
523 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAE l 
660 PAKISTAN 
680 THAILANCE 
692 V I F T N . S U D 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
1000 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE , , _ 
1011 EXTRA­CEE 













































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC ' 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 







































7 9 2 8 
5 6 7 8 
3 3«6 
2 268 








8 7 « 
2 5« 
588 
0 7 1 






6 7 7 
115 
2«9 
6 6 7 







2 2 6 lít 
2 7 * 
« 2 














































































2 a î i ' 






























2 2 5 9 
1 8 2 6 
« 3 3 
« 0 3 
190 
30 
2 6 . 
1 8 1 0 
1 5 9 0 






























3 0 1 
9 02 
3 9 9 
6 6 0 
« 1 6 
737 
­'■?■' 
' BZT­NOB 7 3 . 2 V 
1 2 1 
























































































9 13 27 
« 213 21 
13 22 4 I 13 







215 30 2 9 24 
588 
l ï 
3 ί . 
mnmmsm^mm'^ 
(·) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu d«n ·1ηζ«1η·η Waren 
íefenUbentellunf BIT-CST stehe am Ende dieses Band««. 
(·) Voir not« par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correipondanc« NDB-CST en (In de volum«. 
lanuar­Dezember ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export 
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i r ' . 
676 
758 720 772 
■7¡;c 
30« F7C 

















































338 n i 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 9 0 D O L L A R S 
EWG­CEE Franc« Bel f . ­Uu. . Nederland Deutschland 
(BR) 




l í o 
i 39 






5 9 4 79 
















783 6 * lI 
2 128 1 575 3 560 586 2 76C 325 
23 
408 
3 068 1 307 1 261 124 44 1 137 
89 18 






































« 9 4 
. 3 7 K E C I P . A L I I M I N . 'P. GAZ COMPRIME CU 11 CU 
































6 9 3 . 1 1 CABLES ET 





































D E 1000 Μ O ì o i o e r e . 
l O l l EXTRA­CEF 10?0 1071 
ì o i o 1011 1032 104* 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 4 2 
302 
6 2 * 





. A . A O M 
CLASSE 3 

















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R C Y . U N l 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE . 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRJCE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 A L B A N I E 
200 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
• ALGERIE 
T U N I S I E 
L I B Y E 
208 
2 1 2 
216 
2 2 0 
7 36 
248 




. H . V O L T A 
.. . ­ .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
30 2 . CAMEROUN 





E T H I O P I E 
. . C F . SOM AL 





3 7 * .REUNION 
390 P . A F D . 5 U 0 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
«12 MEXIQUE 
«16 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA P I C 
««0 PANAMA RE 
448 CUBA 
« 5 6 OOMIN I C . R 
« 6 0 . A N T . F R . 
* 6 * JAMAÏQUE 
* 7 2 T P I N I O . T O 
















10 163 17 920 
10 339 
7 C88 
6 9 3 5 
6 0 0 
1 6 7 0 
6 3 6 





35« 122 232 lll 




6 * 2 
6 9 3 



























ÌÌ 18* 210 12 «10 262 371 78 18 12 37 30 21 1« 72 57 200 136 116 31 25 
lì 





Θ26 65« 905 
«el 
563 ««« 6«2 186 
33 12 10 15 
il 













5 16 136 
704 373 331 210 177 37 
83 
1ZT­NDB 7 6 ­ 1 1 
2 64 





BZT­NOB 7 3 . 2 5 
Mi! 
1 157 










2 7 7 
62 137 * 35 
* 
* 
3 6 3 
2 6 6 











14 4 2 
9 1 

































J l l t l i « Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
*>l*nu­»ntt«llu.n| Ι Π ­ C S T siehe a m Ende dl«««· . U n d · » . 
(*) Vo i r n o u s par produits »n Annexe 
Κ ι t f o r r « « f snd«nc« NDB­CST «n B R I 
3 9 8 




MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEU« 
EWG-CEE France âelf.­Lux. Hederland Deutschland (BR) lulls 
6 5 6 







1 8 7 










12 6 9 « 
1 98« 
319 
7 5 * 7 
3 3 0 « 
2 2 7 8 
3 163 
6 9 3 . 1 2 CA 
KA 
BLES ET I 











6 5 7 7 
800 
5 778 






1 6 5 
2! 
« 1 
0 « 3 
« 2 
0 0 1 
2 2 5 
13 
1 3 7 
2 





















2 1 6 
?C 
in\t 
15 6 39 
8 5 « 5 
2 2 0 2 
« 2 3 7 
9 1 « 
2 856 
1MIL , 





« 9 5 
3 8 2 
93 
3 66 











1 1 5 
1 1 1 
10 
2 70 






1 7 4 
6 7 1 
973 





49 0 9 9 
1« 9 6 9 
3« 130 
13 8 7 6 
« 9 9 1 
6 054 
3 8 0 
1 7 « 


















14 8 6 1 
6 6 2 6 
8 235 
1 329 
1 8 0 























































































8 1 6 
820 
950 
V FN F2 II EL A 
.SURINAM 
.GUYANE F C CUÍT FUR 
PFROU P FF5 IL 
C H I L I 


















V I F T N . N R D 










. N . H E BRIO 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 2 
02« 
0 2 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
038 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 6 
0 6 * 
0 6 6 
068 
?00 




2 * 0 
2«« 




















6 0 0 






6 6 « 





























A F R . N . E S P 
MAROC 
T U N I S I E 





• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 






























C E 1 0 0 0 M 0 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 















3 4 5 
69 
15 








2 1 1 







3 3 4 
1 0 4 
5 7 
13 
1 6 0 
1 9 4 
56 2 2 7 
2 2 6 1 6 
3 3 6 1 1 
1 5 « 6 « 
« * 0 0 
10 " ' 1 3 5 oee 
022 
8 1 7 
10 0 3 6 




















1 6 0 
β 5 5 0 
1 9 8 5 
6 5 6 5 
1 3 4 5 
1 8 1 
« 3 3 5 
1 « 4 7 























1 5 2 
19 
32 








7 5 0 
1 5 5 
5 9 5 





















1 2 1 
576 









1 9 0 
30 








1 7 1 
15 

















2 1 1 
75 
2 36 








« 3 8 
6 i a 
563 
6 6 0 
























1 8 0 
1 5 * 
Ht 
36 
2 * * 
ÎI 
51 n 











6 0 9 
6 
75 
5 6 3 





2 « 4 
7 2 7 
5 1 9 
1 « 7 
5 5 5 2 « 3 
2 0 5 8 9 
3 5 « 6 5 « 
























(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllberstellunf BZT-CST siehe am Ende dieses Band·«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB 1 cf correspondance NIMMST I 





■ j i 
i )y· κ?: 
•7 7 2 
' ­ 4 C 
CST 
r e i 
CO? 






















4 5 6 






6 6 4 


















0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 4 
026 
028 
0 3 0 
0 3 2 
03« 
03 6 




3 0 2 . 
318 
32 2 
3 1 « 
346 
\ t t 
370 
382 


































M E N G E N 
EWG­CEE 
4 




























? 8 S 
1 7 8 
3 3 1 
2 5 1 




6 7 1 
3 1 7 
2 2 8 
1 C 5 
l 3 C A B L E S E T S 
K A B E L 
5 1 
1 2 3 





7 ­ 9 
6 0 
3 9 
3 0 5 
2 4 8 
2 3 
6 2 2 
5 1 « 
I 3 





6 6 6 ' 
2 9 4 
9 3 2 
6 5 
9 6 1 
2 0 
4 9 9 
4 1 
1 4 8 
? 3 0 




1 5 0 
1 9 9 
6 0 
2 1 0 
4 2 1 
1 5 
7 8 8 
9 0 5 
8 β 2 
3 8 2 
2 1 
6 2 0 
7 7 9 
1 3 1 









2 Γ 9 
. I 
I M I L . ­ ­ N 
, S E I L E 






< 1 5 5 
2 4 8 
a 
5 1 4 
1 ? 
1 2 6 
3 ? 
7 8 
6 6 6 




« 9 « 
1 4 8 
2 2 7 . 
6 7 ? 
11 
a 
1 9 9 
8 C 
3 2 Ò 
1 5 
2 1 6 ' 
1 6 0 
0 5 5 
7 0 2 
3 
8 3 5 
7 7 8 




1. S h . 
51 
6 7 2 
8 
. 




# . . , t # β . 2 7 
" ■ . 
. ψ a 




, ■ , 
a 
. . .. 
8 1 0 





. 2 0 R O N C E S A R T I F I C I E L L E S 
S T A C H E L D R A H T , 
9 5 9 
1 3 5 
2 5 3 
1 9 7 
1 1 6 
5 8 
2 3 9 
3 8 1 
3 9 2 
3 1 3 
1 1 9 
1 3 8 
3 5 
1 3 
8 4 Θ 
1 1 1 
7 1 
3 9 
1 5 2 
2 3 9 
0 4 0 
Is 
1 0 1 
1 9 7 
9 7 7 
« 0 6 
6 1 7 
5 1 « 
1 3 « 
« 0 3 
0 5 5 
3 6 9 
6 1 5 
5 Q 3 
1 C 8 
6 1 6 




1 3 9 
3 2 2 
4 5 3 
6 3 6 
7 1 3 
1 3 3 
2 3 6 
1 2 « 
6 5 7 
6 7 
1 1 6 
6 5 
2 2 8 
1 7 5 
6 6 1 
« 5 1 
11 5 










, ., I C 
2 7 0 






1 0 1 
. 3 6 5 
2 0 9 
7C 
2 7 5 
a 
, 5 0 0 
4 7 3 





4 3 6 
. 2 3 
6 5 
, . . 3 0 
, 1 6 











U S W . 
8 5 0 
1 0 5 
2 4 1 
1 5 6 
6 1 
5 8 
1 6 3 
3 8 1 
3 7 7 
3 1 3 
ice 
1 3 6 
3 
1 
. . 1 4 4 
7 
9 1 2 
8 
5 5 
1 5 7 
9 6 7 
4 0 7 
4 4 8 
1 C 6 
9 3 
C U 
0 5 5 
3 6 9 
4 9 5 
« 6 « 
2 0 7 






3 ? ? 
3 5 6 
4 9 9 
7 0 4 
I C S 
1 7 1 
1 ? 4 




? 1 3 
1 1 6 
6 ? 5 
4 ? 6 











? 5 4 



















, ., a 
6 2 1 6 






1 0 9 0 






6 5 Õ 
6 C 3 
2 6 4 
1 2 
2 
1 4 5 
, . 2 1 0 
2 6 9 
1 0 
2 5 9 
3 6 1 
1 8 
8 9 8 
1 
Λ • 
1 0 9 
3 0 
, 1 
, . . . 1 5 
1 1 
1 




, . ­ . . , . 1 0 
1 9 9 






I C O 
3 3 6 
? 3 
, 3 7 
4 0 
7 1 











7 7 5 
1 
4 










1 0 1 
. 
2 4 8 9 
. 2 4 8 9
2 7 9 
2 0 4 8 
. . 1 6 1 
4 4 
3 5 
5 7 7 
6 1 
2 3 1 
2 1 5 
2 4 4 
1 ? Ó 
5 3 0 1 






1 C ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? 4 
0 3 ? 
0 77, 
0 4 3 
0 6 6 
? 0 4 
2 1 2 
2 7 ? 
? 7 6 
? 8 8 
3 0 ? 
3 1 « 
3 3 0 
3 5 0 
3 6 ? 
3 7 4 
. 3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 3 4 
4 9 6 
5 ? 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 B 0 
6 8 8 
6 9 6 
7 0 4 
7 ? 0 
fi?0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 ? 
2 0 B 
2 1 6 
? « 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
. 3 8 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 2 0 
4 ? 4 
4 2 3 
4 3 2 
4 ? 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 ? 
4 8 0 
4 8 3 
« o ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 3 8 
5 1 6 
5 2 0 
7 0 0 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? « 
6 3 7 
ί 4 4 
( 4 3 
6 5 6 
6RO 
3 0 0 
r i ? 
Ρ ? 0 
A E L f 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . T F D 
I S L A N C E 
F I N L A N D E 
S U I S S E 
Y O U G O S L A V 
R O U M A N I E 
M A R O C 
T U N I S I F 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
A N G O L A 
O U G A N O A 
M AU R I C E 
. R E U N I O N 
R H O D E S I E 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C U B A 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
• G U Y A N E F 
P A R A G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N C F 
V I F T N . N R D 
C A M R O C G E 
M A L A Y S I A 
C H I N E R . P 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
1 S L A N 0 E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
T U R Q U I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C A M E R O U N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I Q U 
• M A D A G A S C 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . 6 R 
H O N O U R . P F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A P I C 
Ρ Α Ν Λ 3 Α R F 
C U B A 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
T R I N I C . TO 
C O L O M B I E 
G U Y A N E PR 
. S U R I N A M 
F O U A T E U R 
P E R O U 
P-RES I L 
B O L 1 / I F 
P A R A G U A Y 
O H Y P » F 
I R A K 
I R A N 
I S R A F L 
A R A B . S F O U 
C A T A R 
M A S C . O M A N 
AR A 3 . S U T 
7 Η Λ Η 1 N C F 
AUS Γ a A l i r 
n r f A i . j p . 
. n r . r w . FR 

















6 0 7 
59-7 
4 5 1 
3 4 9 
1 3 2 
4 ? 
1 1 5 





1 9 9 
3 3 
3 4 
4 1 6 
2 2 5 
1 6 
4 6 0 
3 1 5 
1 3 




4 4 6 
6 0 9 
5 5 2 
5 9 
2 7 2 
1 6 
9 6 2 
2 3 
3 9 
2 1 7 





1 1 4 
4 6 
7 2 3 
2 5 6 
1 4 
5 7 8 
1 3 6 
4 4 2 
5 5 2 
1 7 
4 8 3 
5 5 9 
1 2 3 
4 0 3 
1 2 0 
1 8 6 























9 2 5 
1 0 5 
2 7 6 
1 0 0 
2 5 
? 7 4 
2 3 7 
8 5 
1 2 3 
1 0 5 
5 4 3 








9 7 1 















? 1 5 5 
4 2 0 
3 0 7 
5 6 




. . . , 8 5 
2 ? 5 
• • 3 1 5 
1 3 
loa . . 3 1 
4 7 
4 4 5 
1 




9 5 8 
. 8 9 
2 1 5 
1 5 3 9 
. 1 0 
. . 1 1 4 
4 8 
. 1 7 6 
1 4 
5 2 4 4 
1 3 7 
5 1 0 7 
4 8 1 
5 
« 3 3 3 
5 5 6 
1 2 2 
2 9 2 
. . 4 
. 1 
. 5 





. . . . a 
1 8 





. . 1 9 8 
9 3 
? 0 
. . . 
. ? 


















B Z T ­ N O B 7 6 
4 ? 




3 0 5 8 










5 5 6 




. 1 2 
2 
6 
, 2 « 
2 5 
1 0 
. . . 3 3 1 
. . 1 « 5 1 
. , , 1 6 
4 2 
. . a 













, 7 2 3 
, • 
3 6 3 * 
6 
3 6 2 6 
8 3 7 
1 2 




B Z T ­ N D B 7 3 . 2 6 
1 0 2 5 
1 1 7 5 











• . a 
. 3 6 
1 
1 9 2 
2 
1 2 
, 4 6 
9 2 2 




2 ? 0 
? 3 7 
8 5 
1 0 6 
9 9 
5 8 5 







3 7 1 6 










1 4 1 
5 1 7 
? ? 
1 ' , 
2 0 
8 












2 7 7 8 
6 * 



























• ' . 1 2 6 5 




« . . a 
7 8 
• 
1 6 * 0 
. 1 6 * 0
2 0 0 
1 3 2 6 
a 
a 








7 « 6 
I I B 
? B 
« 
Π siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gtf­iHlberiteUunf BZT­CST siehe a m End« dieses Band««. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





1 0 1 0 
I C I ι 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 6 
2 3 6 
2 4 0 
2 * 4 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 « 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 f l « 
2 Β Θ 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 * 2 
3 * 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 * 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
« 1 6 
« 2 0 
4 2 4 
« 2 8 
« 3 2 
« 4 0 
« * 8 
« 5 6 
« 6 0 
« 6 « , 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
m 5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 C 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 Θ 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 8 
3 e r ­ 1967 ­ J a 
MENGEN 
EWG­CEE 




? 5 2 














3 7 0 
5 5 8 
P I ? 
3 ? 6 
1 9 0 
4 8 « 
7 1 8 
5 6 3 
France 
7 6 2 6 
1 0 
7 6 1 6 
1 6 ? 6 
1 1 
5 9 8 9 
« 0 3 
3 2 1 
ivier­Décembre 
T O N N E 
Bdf . ­Lux . 
6 6 9 8 2 
1 4 3 9 ? 
7 2 5 5 C 
3 9 9 1 3 
2 0 9 C 
3 2 6 7 7 
1 7 1 
1 7 6 
. 3 1 T O I L E S , G R I L L A G E S , 
G E W E B E , G l 
1 5 7 
3 B 7 
8 1 3 
7 5 3 
7 3 7 
5 8 « 
8 0 1 
« 0 5 
3 7 7 
0 8 2 
4 8 8 
5 ? 1 
8 5 1 
4 9 5 
4 1 
9 B 1 
0 ? 5 
1 6 4 




1 9 5 
6 0 
? C 6 
13 4 6 0 
4 2 0 
5 7 5 
3 1 0 
4 8 C 





7 4 5 
5 6 
1 9 5 
1 5 9 




? 8 9 
11 ? 
8 9 
? 1 2 
2 6 5 
3 5 5 
5 2 
I 1 6 
? 1 1 
7 9 
1 6 4 ■ 
7 3 7 
1 9 0 
3 4 0 
9 0 
? 5 3 
6 5 1 
5 6 4 
? 6 4 
6 9 7 
6 2 4 
2 4 
1 5 4 




6 0 5 
4 1 
2 2 1 
5 3 6 
5 1 8 
1 3 2 
'17 




2 C 3 
3 3 2 
4 1 
5 8 9 
? 3 
« 7 





? 0 6 
6 2 7 
1 3 
1.3 1 
6 9 3 
5 « 
1 6 3 
3 8 5 
2 6 
6 7 
8 6 7 
2 8 9 
2 1 9 
6 
5 0 
2 2 6 
8 4 « 
2 9 8 
1 6 0 9 
2 
1 2 6 8 
















3 7 ? 
5 6 ? 















2 5 8 
5 ? 
1 9 9 







. , 5 4 5 
5 5 2 
3 5 
1 5 6 
. 4 7
11 
, . . « 0 
1 6 
1 5 1 5 
2 
. . . . le 




. . ? 6 
1 4 
. 1 9 
1 
. 9 
. . 2 6 
7 




8 l ? 3 
6 
R 1 1 ' 
6 5 « 1 
1 5 7 ? 
? ? 
i2 




? « bfn 
1 1 « ' ! 
2 7 4 7 2 
1 8 7 0 5 
­ Ibi 
i D ' A C I F R 
T T E R . U S W . A . S 1 A H L 0 R A H 1 
2 2 9 3 
2 3 « 8 Ó 
5 6 5 « 0 
5 5 0 2 
6 2 
3 3 5 
3 ? 5 
1 0 ? 
7 9 3 
3 9 5 
1 0 1 8 
1 1 4 " 
1 7 7 
? 1 
















1 0 0 
2 3 
lî 4 3 
9 









2 5 0 
5 6 
1 
1 6 3 
« 5 3 0 7 
2 3 9 
8 
« 7 




5 C 7 
, 7 3 
9 
8 9 5 
7 3 
« 3 
3 6 1 
5 
1 9 ? 
1 0 ? 
« 3 
2 
a 3 6 « 
1 « 
2 0 
se . H 3 
1 3 7 
1 0 « 
. 3 7 
6 2 
4 6 




? 7 3 
a 
1 1 4 
3 
. 1 0 7 
9 0 
9 6 6 
5 2 
2 7 7 






1 4 1 





















. 1 2 








. 2 3 












. . 1 
■ 









, , 4 1 
5 
5 0 
1 0 5 9 2 
4 4 9 9 
3 6 3 3 0 
ι fi P 11 
4 c ? 
7 2 
1 7 9 
3 1 4 6 
4 7 











1 5 ? 
5 8 
1 6 0 









. 3 5 
3 5 
8B 






















5 0 5 3 





























5 0 0 
4 
3 1 
5 7 9 
5 
2 8 
? 3 5 
1 3 
3 6 
5 1 8 




7 4 4 
282 
Itoli 
Ρ π 1 1 
ι n 19 
4 1 9 
4 5 









6 6 3 










3 6 6 
, . 
. 7 
. , 3 6 
1 2 
. . ? 
7 2 
e . . . 15 
. . 1 7 9 
. 1 0 9 
6 2 1 
S 2 
2 1 7 
. 1
1 
. 1 1 
3 6 1 2 
1 
. . . . . . , 1 . . . . . 1 
1 
. 8 
. , b 
29 
1 









. . 5 11 . 2117 
1 . . . . 
export 
i 
B E S T I M M U N G 
Ì DESTINATION 
l 
1 0 0 0 M :¡ ' ; c r 
1 0 1 0 r [ t 
10 11 E X 1 ■ ' . " ­ Γ F F 
1 0 ? 0 C L A S S r 1 
10 2 1 A F I r 
í n !■) CI A S S I f 
1 0 7 ! . F A M A 
Ι,. ' ; . . Λ . AO M 
O O I f­­­, '­­, ' .: 
' ­ . . ' B F L G . L · > . ■ 7 P A Y S ­ E A ' 
H l E M . F r i ! 
0 0 ' I T A L I E 
0>2 » o y . ' I N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 ? 6 I R L A N D ! " 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 7 ? F I N L A N D ! 
r 7 4 O A N E M A R K 
i l 76 S U I S S E 
O 1 ' ! A U T R I C I ! 
0 4 0 P ^ R T U G A l 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 Í . M A L T p 
0 4 « V O ' i r . o S I AV 
0 6 0 G R E C E 
0 5 ? T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POI OGNE 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
? 0 0 A F R . N . F S P 
? 0 4 " A O ­ I C . 
2 0 8 . A L S F R I E 
2 1 2 T U N I S I F 
2 1 6 L I B Y E 
? ? 0 E G Y P T E 
2 ? 8 . M A U R I T A N 
? 3 6 . I I . V O L T A 
? 4 0 . N I G F R 
? 4 4 . T C H A C 
? 4 8 . S E N E G A L 
? 6 0 G U I N E E RE 
? 6 4 S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
? 7 2 . C . I V O I R E 
? 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 4 . D A H O M E Y 
2 3 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C F N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 ? . C O N G O L E O 
3 ? 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I F 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O I I G A N C A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B 1 0 U 
3 7 0 . » A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
« 2 0 H C N D U R . B R 
« 2 « HON D U R . R E 
« 2 8 S A L V A C O R 
« 3 2 N I C A R A G U A 
« « 0 P A N A M A RE 
« « 8 C U B A 
« 5 6 D C M I N I C . R 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « J A M A I C U E 
« 6 8 I N D E S OCC 
4 7 2 T R I N I C . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V F N F Z U E L A 
4 8 8 G U Y A N E BR 
4 9 ? . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 8 R E 5 I L 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I F 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 Θ A R G E N T I N E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 B J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 8 M A S C . O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y l AN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 ? V I E T N . S U C 
6 9 6 C A H B O C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
W E R T E 
EWG­CEE 
? 4 1 4 0 
3 ? 7 , 7 
?C 8 6 9 
11 411 ? 
5 0 6 
9 3 8 7 
1 3 9 
1 111 
2 9 111 
1 3 8 5 
9 3 9 9 
I C 7 2 0 
? 0 5 1 
4 6 5 
1 3 6 
8 1 
3 1 7 
9 0 1 
2 4 7 
6 3 4 
1 2 9 6 
3 3 2 
5 3 
4 4 9 
2 0 7 
1 9 6 
1 4 2 
5 4 
6 8 
3 0 7 
1 1 3 
9 0 
3 2 3 
6 7 
1 3 2 
1 3 9 
2 1 1 
9 5 

























4 4 1 
52 6 9 
2 9 
7 9 
2 4 0 
1 6 5 
1 6 5 
1 2 8 0 1 







1 3 6 
4 6 
7 1 
3 7 8 
2 2 0 
2 8 
2 9 
1 0 7 
1 9 














2 7 2 
1 8 
2 0 
1 1 3 
1 9 
2 5 
1 3 3 
3 3 
1 3 5 






2 0 7 
4 3 3 
France 
1 1 4 ? 
« 1 1 3 9 
? ? 6 
? 
9 1 7, 
7 6 
6 5 
3 1 7 
1 7 
?«c 5 7 
3 1 
1 
. 4 5 
« 7 
7 













1 7 1 












1 8 0 












2 0 7 












1 0 0 0 D O L L A R S 
hWç.­Lux. 
16 7 9 0 
7 1 5 4 
17 7 4 7 
7 7 7 f , 
4 78 




1 1 3 1 
5 
! W H 
3 9 ­ , 





3 7 3 3 
1 0 ? 
3 6 ? 6 
? 3 5 7 
8 
7 i 9 
7 
9 
B Z T ­ N C f c ­ 7 3 . ? 7 
6 5 1 
. 4 1 9 9 
9 S 4 1 





? ! ! . ' 
1 7 ! 
3 ? 5 









. . 2 3 
. 9 2 
1 
? 
. 1 0 
7 





















, 5 2 








1 1 1 
a 




























3 4 6 
pn 
1 3 7 






1 5 ? 
4 ? 
1 3 7 
? ? 











. . . . . 9 
4 
5 . . . 1 
2 







. . , 2 4 
6 5 5 
































2 1 3 9 
8 6 4 
5 1 8 2 
a 
? 3 1 




5 3 4 
5 ? 
2 1 4 
8 3 9 
? 0 8 
16 
1 8 7 
1 
1 0 7 
3 0 
2 0 
?a 6 2 
1 0 4 
8 4 










? 2 a 
6 
6? 
































































































4 0 4 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CefenUbert te l lunf BZT­CST siehe ani End« dieses Band«·. 
(*) Vo i r notes par produits en Annexe 





­Dezember1 ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































































2 * 7 5 7 
1C7 89 358 
265 «« 33 










1«7 20« 8 9 2 3 69 ?60 
87 815 ? 7 0 4 51 54« 
59 389 3 2 7 7 17 7 16 
50 7 5 9 2 « 0 6 11 378 
3 3?C « 2 9 « 8 2 1 
8 623 871 5 9 3 1 
57« 16 ' 682 
«63 15? 271 
7 . «oa 
6 9 3 . 3 ? TOILES METALL. E T C ­ F I L S ΓΕ CUIVRE 






















































9 9 9 
8 * 7 
153 
5 0 9 

































6 8 3 23 * 6 2 2 0 * 
2 1 8 6 13 5 9 * 
2 3 * 6 * 17 3 « 1 6 1 0 
1  3*5 IO 16 1 125 
1 * 9 8 2 * 5 9 
7 * . 7 17 199 
13 * . 1 
IO a a a 
«6 a a 2 86 
6 9 3 . 3 3 TOILES METALL. E T C ­ F I L S D * A I U M I N I U M 


















































6 9 3 . « 1 T R E I L L I S D*UNE PIFCE , 
STRECKBLECH AUS STAHL 












































770 CHINF R.P 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
POO AUSTRAL IF 
804 ' l .ZFLANCE 
8ZO .CCFAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
977 SrCRFT 
1000 M .1 ', D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 













0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
« 0 0 ETATSUNIS 
6 3 6 KOWEIT 
1 0 0 0 M Ο N C F 
1 0 1 0 CEE 













0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 « AlL FM.FED 
0 2 2 F i ' Y . ' j N ! 
026 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 « OANTMARK 










?6 « 7 7 
28 1E3 
19 105 
« 0 « 5 
8 072 
1 « 1 6 
1 ?3? 




















0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 * 
20H 
22(1 
? ? * 
322 





« 0 0 
« 0 * 
* 1 ? 
* * B 




5 2 * 
S?R 
6 ( 1 * 
6 1 6 
6 2 * 
61? 
6 3 6 
6 6 0 







f * ( l 
POO 
8 0 * 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FEO 












U . R . S . S . 























C H I L I 
URUGUAY 
ARGENTINE 
















6 ? 1 
6 9 7 
l 275 




1 0 3 0 
2 3 1 0 
131 
8 5 1 
3 9 1 
308 
9 2 1 
105 
188 
1 3 9 3 
21 
3 3 1 
2 0 1 
59 












« 1 8 





3 9 7 



















18 « 0 3 
5 « 2 8 
12 9 7 5 
8 8 7 5 
3 5 6 9 
1 750 
lî 















































































3 6 5 
8 3 0 
0 9 7 
658 
« 1 7 
35 
58 




































6 9 7 






























1 7 5 * 
1 0 6 
5 8 * 
8 * * 
1 7 5 1 
81 
7 * 3 
2 9 6 
1 3 * 
5 6 * 
73 
1 5 1 
1 333 

















2 8 8 


















13 6 3 6 
3 857 
9 7 7 9 
6 5 9 1 
2 6 5 9 
1 2 5 7 
3 
1 1 9 3 1 



























r) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
■«»mUberetelluni KT­CST «W»· «m End« dusses Bend««. 
1 8 6 « 




























(·) Voir nous par produits en Annexe 
Q ««««ment NDB : cf correspondance NDB­CST en lin de volume. 
4 0 2 
Januar­Dezember ­ 1967 Janvier­Décembre export Tab. î 
Sc 1.1 Ussel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




0 3 8 
04 2 
0 5 0 











4 6 0 
4 5 6 
6 1 6 
7 0 4 
8 20 
977 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 C 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
COI 
0 0 2 
0 2 8 
C30 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 









1 3 8 
1 0 5 
79 
51 







2 2 1 
558 
I 6 0 2 
3 5 4 
5 7 4 
! 228 
559 
6 3 3 
1 
14C 









1 6 6 5 







2 3 6 
4 0 
?C 









6 4 1 
1 0 8 
5 3 3 
3 99 
1 39 
1 3 4 
11 
1 5 3 
119 
1 1 7 3 
5 
1 1 6 3 
? 7 5 
1 ? 8 




r s T 6 9 7 . 4 2 T R E I L L I S D ' U N E P I E C E EN CU CST ti..Pi S T ( ( E C K B L E C H A u s K U P F F R S T R E C K B L E C 
1 
« 3 T R E I L L I S 0 * U N E P I E C E EN A L U M I N I L 











C S I 
00 1 
ro? co1 




0 2 6 
023 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 

















































644.11 POINTES CLOUS ETC , EN 







































































i * 5 6 
3 03 
2 6 1 
199 
3 0 * 
«3 
lì 





















« 5 f 
aoa 







, 3 3 7 
1 3 
71 
1 7 5 
1 
a 








3 1 0 0 9 
8 4 2 
E 
18 





1 9 1 
L* 
FER OU ACIER 
A. E I S E N / STAHL 
364 « 173 ι ι? 3 m 
"H 59« 226 ni 
26 26 
ï * 89 
1 1 5 3 
'1 PB 














1 « 5 
22 
5 « 4 



















1 7 3 
1 1 4 
1 7 3 
74 








































0 5 2 
704 
2 0 3 
7 7 1, 
?4Θ 
? 7 ? 
0 7 8 A U T R I C H E 
­ ESPAGNE 
GRECE 
T U R O U I E 
MAROC 
2 0 3 .ALGER I F 
S l'U 0 AN 
. S E N F G A L 
. C . I V O I R F 
M I C E 3 I A 
. C A M E R O U N 
. r O N G C L F " 
.MACAGASC 
17' , . R F U N Ï C N 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 6 . G U Y A N E F 
6 1 6 I R A N 
7 0 4 M A L A Y S I A 
8 7 0 . O C E A N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
3 0 ? 
3 7 2 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 ? 
1 0 4 0 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
AEL E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 





0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 
2 4 
4 2 









1 2 6 
1 
7 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 



















3 A F R . N . E S P 
« MAROC 
3 . A L G E R I E 
2 T U N I S I E 
6 L I B Y E 
4 SOUDAN 
8 . S E N E G A L 
« S I E R R A L E O 
8 L I B E R I A 
2 . C . I V O I R F 
6 GHANA 
0 . T O G O 
6 N I G E R I A 
? . C A M E R O U N 
« . G A B O N 
8 .CONGOBRA 
2 . C O N G O L E O 
0 ANCOL Λ 
4 E T H I O P I E 
? . S O M A L I A 
6 KENYA 
,6 M O Z A M B I U U ' 
0 . M A D A G A S C 
« . R E U N I O N 
I? R H 0 D E S 1 E 
10 R . A F R . S U D 
10 E T A T S U N I S 
) « CANAOA 
12 M E X I Q U E 
16 GUATEMALA 
70 H O N O U R . B P 
>« HON DU R . R E 
78 S A L V A C O R 
J? N I C A R A G U A 
16 COSTA R I C 
40 PANAMA RF 
«8 TUBA 































1000 DOLLARS VALEUR 






1 2 4 























2 1 1 
276 





































4 0 3 
1 3 1 
13C 
2 7 1 
e4 
1 4 5 
« 
1 1 
1 9 w 2 
1 
1 3 3 «« 
196 




































BZT­NDB 7 ... 1 2 
BZT­NDB 7 6 . 1 « 
BZT­NDB 7 3 . 3 1 
8 5 ? 
1 1 0 
602 
93 











1 9 2 
1 0 « 
1 2 3 










l 2 5 7 
« 1 0 1 0 28 




2 0 5 
1 0 0 
1 9 3 
3 1 « 
3 3 0 
6 0 



















































4 ? 5 
1 
7 







(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefonUbentellunf BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 




















































































































































































































6 1 7 
362 
0 1 0 
3 5 6 
248 
6 3 3 242 
65 











3 6 1 
227 
6 0 « 
6 2 3 












































2 3 1 « 
3 5 3 
227 


























2 6 7 2 6 
992 
25 7 3 « 
2 * 3 0 7 
2 8 1 
1 422 
82 































































































2« e 7 
16 « 6 
. 2 1 8OUL0NNERIE 
' SCHRAUBEN f 




6 8 0 





2 * 6 








6 β 0 





2 2 5 
3 6 1 
29 
2 6 1 














7 3 0 























2 2 6 
































, V 1 S S E R I E ­ E N FER / 
U S W . A . 
6 9« 
2 6 2 3 















2 0 1 






2 1 1 
2 
2 7 0 
. . . . « 
E I S E N 0 0 
1 125 






« 0 2 





































9 4 8 









« 5 4 
7 36 





2 3 0 






















3 8 0 2 
98 
3 7 0 « 











8 6 0 
6 3 6 



























4 4 4 
14 
124 




459 Γ Ι .ΜΓ ι IC .R 
460 . A N T . F R . 
464 J A M i l ' u E 
463 INDES ''Cr 
472 I e I N I C . T O 
476 . A ' I T . N F F R 
430 COLOMBIE 
484 VFNE7UELA 
4 9 ? .SURINAM 




512 C H U I 





604 l ( B A N 
608 SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 




6 1 6 KOHT[T 
660 PAKISTAN 
664 INOE 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCF 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 « N.ZFLANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
O03 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
4 « 8 CUBA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 « VENEZUELA 
6 6 0 PAKISTAN 
7 0 * MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 7 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S F 
018 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
D46 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TURQUIF 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POL3GNE 
0 6 ? TCHFCCSL 
0 6 4 HUNGR IE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
20B . A L G E R I E 
712 T U N I S I E 




23? . M A L I 
236 . H . V O L T A 
?40 . N I G F R 






























































7 3 6 
3 3 3 
4 04 
5 5 6 
142 
6 7 0 
6 2 0 

















5 9 9 
17B 










8 2 6 
110 
Ht 3 3 6 
154 









7 9 9 

































. , . 4 





2 2 1 7 
519 
1 6 9 8 
4 6 7 
2 0 0 l 1 . 2 




















2 2 5 4 
573 
1 7 1 6 
1 179 
4 2 7 
. 11 
38 
























































. . 12 
« 
7 6 6 6 
2 6 5 8 
5 0 0 8 
« 533 
2 6 0 













. . 11 
. . . 4 
1 




• . 3 
12 
19 




* 0 3 0 
* 3 0 
3 6 0 0 
3 2 7 8 












































10 9 1 5 
3 5 9 * 
7 3 2 1 
* 0 5 6 
1 5 05 
3 1 *6 
hi 119 




















5 3 6 
. 1 4 7 8 














































BZT­NOB 7 3 . 3 2 
7 5 7 
2 6 * 6 















9 3 8 7 
* 7 1 7 
7 8 1 1 
a 
1 5 7 3 
1 1 6 6 
82 
69 
1 0 3 0 
3 3 9 3 
827 
2 2 0 * 
3 9 * 6 













































.» . m 
. • • ■ 
• θ 
• 17 
9 1 0 
132 
7 7 7 



















1 9 7 6 
5 5 1 
3 0 2 
8 3 2 
































nilsht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
'»Itflülurtt.lliinf BZT­CST siehe «m Ende dusses Bernie«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CI—»Mimit NDB : cf correspondance NDB­CST _ — H n a l * W*afeluâ10<aA_ 
404 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export T>b. ¡ 
Schlüssel 
Code 
2 6 C 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 « 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 8 
1 3 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
4 2 6 
« 3 2 
4 3 6 
« « C 
« « 8 
« 5 6 
« 6 C 
« 6 « 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 S 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « « 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 « 
8 2 0 
9 5 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
ioli \m 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 8 
ìli 0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
§«1 0 4 6 
0 « 8 
ìli 2 0 « 
2 0 Θ 
ì\t\ 2 2 0 








1 « 5 
5 « 
9 C 
\i 2 2 
« 2 
1 
6 9 « 
5 8 
8 « 
6 « 2 
1 6 5 
6 « 
6 « 
« « 1 
4 7 3 
5 9 
9 9 
3 3 « 
« 9 1 
2 6 
2 7 6 
2 2 « 
5 3 
« 5 
3 3 2 
2 9 
6 6 
1 0 0 
3 5 3 
« 1 1 
1 8 5 
4 C 7 
7 0 
6 3 9 
5 6 « 
6 8 1 









1 8 6 
4 5 
1 2 3 
1 2 7 
7 0 0 
1 U 
6 3 
1 3 3 
4 8 3 
7 7 5 
4 0 0 
4 0 
3 0 6 
9 
2 2 4 
1 3 5 
4 2 2 
1 3 7 
2 4 4 
3 4 4 






3 8 9 
8 7 
1 6 3 
8 2 8 





1 0 1 
1 5 1 
6 6 3 
2 3 5 
3 0 2 
2 5 8 
7 7 0 
4 8 9 
7 2 7 
8 3 « 
0 3 9 
3 5 6 
« 1 9 









4 « 2 
5 5 
9 8 
3 7 8 







« O l 
1 8 « 
2 5 
6 0 4 5 
5 2 8 










































2 2 9 
2 1 9 4 3 
5 « 5 1 
1 6 « 9 2 
7 9 * 9 
1 C 6 Í 
β « 0 9 
3 1 7 C 
2 1 1 3 
1 3 * 
2 ? B O U L O N N E R I E 
S C H R A U B E N . 
1 1 « 
1 7 6 
9 1 0 




2 3 1 
4 1 
1 3 6 
1 8 3 







































i 6 2 
. . a 
9 7 3 
' 2 






1 2 2 « 1 
5 M 3 « 1 6 



















1 4 6 
1 9 
3 8 


















5 1 7 
• 
1 3 1 8 5 
3 « 3 5 
9 7 5 1 
6 4 2 5 
1 8 1 6 
3 3 0 7 
9 6 * 
6 6 
1 8 













. . 5 
4 6 
3 0 3 a 




































, . • 
1 2 3 8 7 
6 9 4 1 
5 * * 6 
* 5 5 0 
9 5 9 
8 6 5 
2 0 
1 1 7 
3 1 
QUANTITÉ 
D e u t K h l a n d 




1 2 2 
6 

















4 3 * 
2 6 2 3 
2 6 3 












2 8 1 
6 3 
7Ó 1 1 9 
3 2 



























« 6 3 « 5 
■ 
5 7 7 2 0 
3 3 3 1 5 
2 4 « 0 5 
1 6 8 3 6 
1 3 1 5 3 
* 7 6 0 
1 0 * 
9 1 
6 1 0 
, V I S S E R I E ­ E N C U I V R E 
L S W . A U S 
3 
a 














• • • • 7 • 2 




1 2 5 




1 « 9 
15 
1 2 0 
1 7 3 






« 1 . • 3 . , 1 . 1 













1 4 0 




1 6 3 
4 
a 
3 7 1 
1 2 
1 0 3 
2 3 4 « ? 
1 5 4 7 
3 9 
? 








3 1 0 
. . 1 3 
1 0 1 
3 3 0 
1 




1 2 3 
8 1 
9 5 









1 1 7 
1 
2 3 3 
1 








1 4 1 
1 
3 0 2 
4 0 0 2 3 
5 6 2 8 
3 « 3 9 5 
2 8 9 6 7 
1 8 « 0 
« 6 9 8 
9 8 
3 2 





. 2 6 
9 
6 9 










. . . . . « . 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
? 6 0 G U I N E E RF 
? 6 8 L I B E R I A 
7 7 ? . C . I V C I R E 
7 7 6 G H A N A 
? 8 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O M E Y 
7 3 8 Ν [ G E R I A 
7 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A T . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 3 . r O N ù l ' O R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 8 . B U R U N D I 
7 7 0 A N G O L A 
3 3 4 F T H I O P I f 
3 3 8 . C F S I M A L 
3 4 ? . S O M A L I A 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N Z A N I F 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M B I C H I 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M 3 I E 
3 8 ? R H O D E S I F 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U M S 
4 0 4 C A N A T A 
« 1 2 M r x I ; u r 
« 1 6 G I I A T r v A L A 
« ? « H O N O U R . ( ' E 
« 2 8 S A I V A C O » 
« 3 ? N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A P I C 
« « 0 P A N A M A RE 
« « 8 C U B A 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 6 . A N T . N F E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
« 9 ? . S U R I N A M 
«<=6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T F U R 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R F S I l 
5 1 ? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 « U R U G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 ? 8 J O R D A N I E 
6 3 ? A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 « « Q A T A R 
6 « 8 M A S C . O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 6 8 C F Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 9 2 V I F T N . S U D 
6 9 6 C A M B O C C E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B C L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 6 M A L T E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
7 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 « MAROC 
? 0 a . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 « 8 . S F N F G A L 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 










? 4 ? 
5 0 
3 5 
1 6 7 
6 2 0 
1 4 
1 2 ' ) 








2 1 9 
1 3 3 
1 3 1 
4 0 
6 7 0 
1 ? 7 6 9 
5 7 0 

















2 3 8 
1 9 3 
1 5 ? 
1 5 
1 5 « 
1 0 
3 1 1 
6 « 
1 9 8 
9 7 
1 2 3 
8 2 6 






3 1 5 
2 2 9 
8 « 
1 2 
« 1 9 
3 5 
« 9 
1 7 2 




2 0 3 
« 5 
1 7 3 
1 3 8 
1 7 1 
2 6 8 
9 0 « « 3 
3 9 5 9 3 
5 C 8 * 9 
3 6 5 2 2 
1 7 6 6 5 
1 2 5 7 7 
2 3 7 7 
1 6 6 3 
1 * 7 6 
2 8 ? 
5 * 5 
2 2 0 0 
3 2 « 
1 7 0 
1 3 9 
1 7 5 
6 6 8 
1 1 2 
3 7 6 
« 9 2 
























? ? 9 
4 5 
3 4 
1 3 7 
1 4 4 








7 1 3 
1 3 ? 
1 
I 
1 1 0 
2 3 4 4 
? 1 6 
2 6 7 






1 1 7 
































1 6 2 
1 6 1 6 2 
5 7 2 3 
1 0 4 3 9 
4 7 0 * 
1 4 9 8 
5 * 3 B 
1 7 5 7 
1 4 8 2 
2 9 5 
5 7 
4 1 





















. a ? 8 
a 
• 










« 1 4 
9 
? 3 





































. . . 1 6 
3 
1 0 5 
• 
5 2 7 2 
2 2 9 1 
2 9 8 1 
1 6 6 5 
« 7 5 
l 2 7 3 
« 0 « 
3 9 
2 3 











• • 1 6 . 3 ? 4 
1 7 
. . 6 1 3 
1 3 8 3 
7 7 
5 






• « 7 . 1 2 2 7 

















. , 3 7 
2 9 
7 
, . 1 
5 
8 
. . • 
7 2 3 5 
« « 3 1 
7 8 0 3 
2 3 7 3 
6 9 2 




B Z T ­ N D B 7 « 
1 « 
















. 5 3 3 














. 1 3 2 1 
3 7 3 
1 5 7 7 
1 8 9 

















1 0 2 
5 6 

































« 5 1 7 3 
23 «as 
2 1 6 8 5 
1 7 8 6 5 
1 3 6 7 0 
3 1 5 8 
7 6 
« 3 
6 6 2 
. 1 5 
1 6 9 
3 5 5 
1 5 0 6 
, 7 5 
7 5 
1 5 6 
5 0 « 
5 3 
3 4 8 
« 5 3 






























I l l 
7 












































1 6 6 0 1 
3 660 
12 9 « j 
9 895 
1 330 


























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberttellunf BZT­CST » M M am End« d io* · Band««. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clatsement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
405 
ïr­Dezember ­ 1967 ­ Janv ie r ­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc« Betf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















































































































120 19 10 ICO 35 44 1 















91 71 1« 20 
3 5 il 






16 1 17 ? 20 ? 
1 876 
7 9 « 1 082 
9 5 1 
785 130 2 3 1 
6 9 5 . 1 0 O U T I L S AGRICOLES / FOREST. A MAIN 













18 121 «03 11 1«3 
36 17 15 37 
«92 18 21 






3 0 3 
36 17 7 36 228 
18 
301 




19 55 «5 92 5 55 222 16 
6 












































6 0 4 
6 1 ? 
616 
660 
6 6 4 








































. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 « HONGRIE 
2 0 « MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 * 8 .SENEGAL 
272 . C , I V O I R E 
2 8 * .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 1 * .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 * .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
* 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 6 0 . A N T . F R . 
* 7 6 . A N T . N E E R 
« β « VENEZUELA 
* 9 6 .GUYANE F 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 2 * ISRAFL 
7 0 * MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
Î 0 J 1 EXTRA­CEE 
" " ' ­ CLASSE 1 1020 1021 1030 1031 1032 10*0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 1 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 6 
0 « 2 
0 4 8 
0 5 0 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 














. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L IBYE 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 
10 104 1 381 SB 13 12 22 10 14 41 24 19 11 26 20 15 10 43 43 86 59 60 26 29 
B 8 9 0 3 471 5 «20 
4 4 6 5 
2 525 












6 1 7 
200 «« 1« S7 3 ' 
















109 44 235 70 116 2 
58 
















2 7 6 























2 7 6 

































































5 0 2 * 2 105 
2 9 1 9 
2 6 1 2 
2 179 






9 2 9 
«*S 
♦ 86 
*?T 321 «0 I 
9 
19 
















1 0 * 9 2i? 9 7 l 
1 * 




" , h ' l m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
"IMIiberttel lunf BZT­CST siehe u n End« diètes Band · * . 
( · ) Voir notos por produits «n Annsx i 
H l : cf coriTMpoMlaiK* NCB­CÍT ι 
4 0 6 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
export Tab. 2 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc« Belf.-Lux. Nederland DeutKhland (BR) lulla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




























































































































































































































































































































































































































« 6 8 
6 « 
26 

























« 3 6 
««0 
««8 
« 5 6 
«60 
«6« 















6 1 6 
6 7 4 
63? 
668 
6 7 6 





8 0 « 
812 
8 1 6 
8 2 0 
.CAHOMEY 






. BURUNO I 
ANGOLA 






COSTA R IC 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMIN IC .R 










C H I L I 


















. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
1000 M Ο Ν 0 E 
0 1 0 CEE 












8 « 139 
15 
































































































T U N I S I E 









































































« 6 « 

















3 150 l i t t 
1 080 
3 9 5 1 





* 7 6 
516 
1 * 8 9 
9 2 5 
3 3 6 
6 « 7 















































1 3 8 3 
81 
29 











































































































8 0 6 2 
2 3 2 6 
5 7 3 6 
2 7 5 « 
1 332 
2 9 7 8 
3 6 6 
58 « 
BZT­ND8 8 2 . 0 2 
« 3 5 
2 * 3 
* 2 0 




















« 6 0 








































































(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUbereUllunf BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








4 ! ? 
416 
«26 
4 3 2 
44 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 « 
4 9 6 
5 0 0 








6 0 « 
6C8 
6 1 2 
616 
6 2 « 
i ? 8 
6 5 2 
636 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 2 6 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
80O 
8 0 « 
8 2 0 
iooo 
1010 
1 0 1 1 
102O 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
C«0 
m o«e m 0 5 « 0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
loo 2 0 « 
2 0 8 
1 2 2 0 2 2 « 
2 2 8 
2 3 6 
2 « 0 
2 « « 
2«e 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 6 
19? 3 0 6 
3 1 4 
na 3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 « 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
Ï 1 « 




















1 1 9 
1 7 
«8? 








« 2 2 
2 3 
5 1 
3 8 1 
6 « 








9 5 5 * 
2 6 0 1 
6 9 5 3 
2 9 9 1 
1 1 0 * 
3 8 7 9 
2 3 8 












1 2 5 6 
2 3 0 
1 0 2 5 
« 2 2 
*« 5 9 7 
1 7 8 
7 Θ 
6 







. . . a 
. . . . . 7 
1 
. 
. 3 7 








. , . . a 
. . , . a 
a 
. . 2 
• 
« 6 6 
2 3 5 
2 3 2 
1 2 « 
« 5 





2 7 8 
1 7 1 
1 0 7 




P I N C E S . E T C > A 
Z A N G E N Z . H A N D G E B R A U C H 
7 3 9 
1 1 6 8 
1 « 0 6 
2 1 8 ι iff u 2 1 1 
« 5 7 
2 0 2 
3 5 * 
7 7 3 îîf l"t 
1 6 9 "et 





1 6 6 
3 9 
9 2 

























6 7 8 
7 6 9 
3 0 5 













































1 5 2 





















. 4 5 
6 9 













« 4 1 
« 1 
2 
« 8 'il 










5 8 0 6 
1 8 0 5 
* O O I 
1 9 3 9 
8 6 6 




M A I N 
4 9 5 
7 7 * 
1 2 7 9 
. im II 1 9 3 
* 2 9 
1 8 3 
3 2 * 
6 6 5 
3 8 « 
1 1 0 
1 2 7 
β 
I O * 
1 7 5 
5 5 
, I 
f 1 9 


























6 3 9 
5 9 0 











4 ? 5 




. , . 1 
. . , 7 0 
. . . , 3
. 
1 7 4 3 
1 6 0 
1 5 8 8 
4 0 4 
8 5 
1 I B I 
3 



























pe. . 1 
, . a 
. 1 














1 7 2 
2 2 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
7 9 0 R . . ' ι ■ . ' U I 
« 0 0 E T ­ ' ­ ' , I M S 
« 0 « C i ' . ­ ' t 
« 1 ? M f A 1 '.' ­1 r 
« 1 6 G U A Ì í V A L A 
« 7 8 S A I . ­'­''.OR 
4 3 2 N I C « I t ' l l 
4 4 9 C l i » · . 
4 6 0 . A N ! . f Ρ ­
4 8 0 COI ­ " " ' , r 
4 8 4 V E N ! .' I t LA 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 F O L ' A l I U I · ' 
5 0 « PER ' ' 
5 0 8 B R ' , I L 
5 1 ? C l ­ l l I 
5 1 6 81 1 IV I I 
5 ? 0 P A P A ­ " \ Y 
5 2 4 U R U ' , ι A Y 
5 2 8 A R I ­ I ' M I N F 
6 0 0 C H Y " K ¡ 
6 0 4 L I B . · , ' , 
6 0 8 S Y P 1 F 
6 1 2 IP Pi 
6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
6 2 4 I S R A E L 
6 2 8 J O R O I N Ι E 
6 3 ? AR A B . S FOU 
6 3 6 K Ü H E Ι Γ 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 6 0 T H M l A N C E 
6 9 2 V I FT N . S u n 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A I A Y S I A 
7 0 8 P H I L I PP I N 
7 7 8 C O R E E S U O 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A l I E 
3 0 4 Ν . Ζ EL A N D E 
8 ? 0 . O C F A N . F R 
1 0 0 0 M 0 N D C 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C l A S S F 1 
1 0 7 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . ¡ . A M A 
10 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C l A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? U l l G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ H A S 
0 0 4 A I L F M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
U? .? R O Y . U N I 
Ofp I S L A N D E 
0 7 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E G F 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N I A U D E 
0 7 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 ! ) A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 6 M A L T r 
0 4 8 Y O Ü G O S I AV 
O ' O GR F l e 
0 4 2 T U R Û U I F 
0 5 4 L U « , I I ' E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 , 6 R O U M A N I E 
O ' ­ B B U L G A R I E 
? 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 M A R O C 
? 0 8 . A l G t R I E 
2 1 ? T U N I S I F 
2 1 6 1 1 BYE 
? . Ό E G Y P T 1 
2 7 4 s o u n . v , 
2 2 8 . P' AU κ 1 1 AN 
2 7 6 . H . V U 1 A 
? « 0 . N I G E R 
2 4 4 . 1 C I I A C 
? 4 3 - S E N I G-M 
21 Ρ I ! H F I' i A 
7 7 2 . c . I V Γι 11- ί 
2 7 6 G U A N A 
? Ρ Ο , Τ Π Ο Ί 
2 8 Ρ, Ν Ι C ' '< Ι Λ 
3 0 2 . C A M f R O l I N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . f I l - i " . C UP. A 
3 7 ? .'b'bffil l ' i 
7 3 0 A N G U Λ 
3 3 « E l m -a 1 ( 
3 « ? . S ' j ' - ' A i . Ι Λ 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 0 - ;UGA',- : -A 
3 5 ? Ι Α Ν Ζ Λ ΐ , Ι ί 
3 6 6 ' " ' 7 AMR I o u 
3 7 0 . M . ' D A G A S C 
3 7 « . P I I N I O N 
3 7 8 ! A M " I ! 
3 3 ? P H O i - f S I l 
3 9 0 R . , ' , : 0 . r u n 
4 0 4 C / N A ' l « 


















i ; " 7 
i f b 
2 0 I 






1 4 7 
16 
5 5 
1 3 2 
4 0 ( , 









2 4 6 





1 2 i 
1 7 
4 4 
4 4 3 
4 4 
6 6 
3 9 2 
1 6 « 
1 5 3 
1 4 
4 4 2 
1 I 
5 5 
2 4 6 
3 4 
2 6 
0 1 0 
'.■ f ', 
Ρ '7 i 
b i ­
ff.'­
2 4 4 
6 8 « 
SUO 
3 8 9 
1 9 5 
Pit, 
Ρ i ί 
7 4 4 
6 7 1 
11 3 
4 1 
1 5 3 
b l i 1 
5 1'7 
■i i 3 
0 1 3 
i f i 
OSO 
Ρ f 11 
' i l l 
1 2 
S i i 
4 0 7 









7 4 7 
4 8 8 
9 1 









2 3 2 
« 0 
1 1 
1 4 1 





1 « 0 
3 6 
i ) 








5 5 1 
0 1 4 































. . . . 8 
. . 2 6 
2 4 6 5 
7 1 8 
1 7 6 6 
4 7 9 
1 1 1 
Ι 2 6 6 
4 8 9 
2 6 4 
7 3 
. 4 5 4 
1 5 2 
7 6 * 































' , 1 
io 
? ? 9 
1 i 1 










1 0 6 
7 4 













. 1 9 
3 
. 





. 6 2 
4 0 
, . 12 
? 
a 




3 1 8 3 
1 7 3 1 
1 4 5 2 
1 1 2 4 
6 * 5 
3 0 5 
7 5 







3 0 7 9 
1 6 6 9 
1 4 1 0 
1 3 B 3 






2 7 1 
1 2 5 0 
1 9 2 







1 1 6 
. 5 3 
1 0 2 
















1 2 5 
1 7 
5 9 
3 7 5 
1 5 
• 3 6 8 
1 6 1 
1 4 0 
1 4 
4 3 3 
1 1 
* 6 
1 9 3 
3 * 
■ 
1 8 2 9 2 
7 1 8 3 
M lil 
3 5 2 7 
3 2 8 6 ll\ 3 2 2 
B Z T - N D B Θ 2 . 0 3 
1 1 7 














5 1 9 
4 7 0 
. 2 2 1 
















1 3 0 9 
1 7 7 0 
3 0 7 2 
. 2 8 0 3
2 8 8 3 
ill 
* til 
9 0 6 
1 9 * 0 
III 
3 7 6 
1 1 
3 3 3 
































1 * ? 5 
1 5 2 3 






























. 1 3 
. 5 
. • 2 0 
. • 
9 7 9 
2 2 5 
T 5 * 
3 6 5 
1 0 5 




2 5 0 
1 6 2 
1 6 * 
2 3 2 






2 7 9 S 2 0 
»il 6 0 











I , , „ . 3 
1 
2 
. 1 0 
3 




lì . 8 
1 
2 
I . * 3 
3 5 9 
3 3 
Π ­Itlie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G*l»nub«rat*llun| BZT­CST « M M ani End« di*»« BaiMka. 
(*) Voir notet par produits tn Annexe 
g«mm«nt KSS : cf csrnMjwiieknc· NDB­CST «n B« de yleetew. 
408 
-Jai l u r j i 'LJ 
SchIUuel 
Codt 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
* * 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 * 
* 9 6 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 8 
6 6 0 
6 6 * 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 3 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
8 2 0 
9 5 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
aio 0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
06C 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
is 2 3 6 
2 * 0 
2 4 * 
2 * 8 
256 
260 
2 6 * 
2 6 8 
272 
276 
2 8 0 




3 1 * 
318 
322 
3 2 * 
328 
3 3 0 
j II! 

































































6 1 2 
5 6 9 
C47 
0 0 9 
8 2 6 

































* . 29 
• 
1 355 7 
3 2 9 * 





2 * 3 
2 
. 2 3 * A U T R E OUTILLAGE A 
ANDERES HANDMERKS 














2 7 0 
313 
23 
3 6 9 
5?2 








































2 0 * 3 
78 




















6 * f 
9 
2 





• · 5 15 
23? 
1 
î | : 
2 * l * * 30 












5 9 6 
1 3 0 1 





































































« 1 2 
«8 
« . • 
12 9 2 1 
3 6 9 9 
9 2 2 3 






1 2 5 0 
1 8 2 1 
2 768 
. 1 3 7 7 






1 * * 3 
1 3 2 9 
893 
2 2 6 
113 
21 
3 * 6 
3 1 8 







































9 6 1 
253 
70R 
« 9 1 


































4 32 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
448 CUBA 
« 5 6 D C M I N I C . R 
«60 . A N T . r P . 
«6« JAMAICUF 
«7? T R I N I C . T U 
«76 . A N T . N E I R 
«80 COLOMBIF 
«3« VENEZUEI A 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PERUU 
508 BRESl l 
512 C H I L I 





604 L IBAN 
608 SYRIE 





636 KOWEÏT 6«8 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 7 6 B IPMANIF 
6 8 0 THAILANCF 
69? V I F T N . S U I ' 
696 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
70« MAL AYSIA 
708 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
7«0 HONG HONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 « N.ZELANOF 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1000 M n N C E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1021 AELE 
1D30 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.F ED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 ? « ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « ? ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YCUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TUROUIE 
0 5 « EUROPE NO 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 AFR.N .ESP 
20« MAROC 
208 . A L G F R I E 
212 T U N I S I F 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
278 .MAURITAN 
232 . M A L I 
2 3 6 .H .VOLTA 
2 * 0 .N IGER 
2 * * .TCHAD 
2 * 8 .SENEGAL 
256 GIJIN.POPT 
260 GUINEF RE 
2 6 * SIERRAL EO 
268 L I B E R I A 













33« E T H I O P I E 






































































0 6 0 
9 2 5 
6 5 0 
667 
0 5 4 
7 7 6 
9 2 0 
Θ56 
148 
0 4 3 
0 3 8 
3 * 2 
6 2 * 
903 
8 7 * 
107 
2 * 3 
908 
504 
9 9 9 
2 1 2 
7 1 8 
3 9 9 
8 1 9 
6 6 0 
34 
123 
8 8 1 









3 1 4 
7 6 8 
190 
































































« 3 « 9 
1 0 2 0 
3 329 
7?1 
3 8 1 
2 5 6 8 
806 
7 7 0 
9 
7 7 0 
3 6 0 
807 
6 1 « 




1 5 1 
73 
107 













































. . . . , , 
, 
. , , . . 'j 
a 5 


















, . 1 
a 








, , , . 1 « 8 5 
3 8 3 3 721 
2 5 0 1 892 
132 3 « 5 
102 2 1 0 






195 2 2 3 
3 8 3 
187 
151 3 5 9 
86 «7 
2 0 83 
13 
12 17 
105 * 1 
17 8 
17 2 2 
112 2 8 













































































6 5 2 
20 
. 169 









6 0 5 
9 5 4 
6 5 1 
0 7 6 
8 1 3 









m 8 3 « 
152 
8 92 
0 * 2 
9 8 1 
0 9 6 
6 6 7 
351 
3 1 
0 « 6 
602 





















« 2ai 19 

































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberetellunf BZT­CST « M M «m End« diètes Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de vohim·. 
409 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUttel 
Code 








































































































































































































« 9 9 
437 
C62 
9 0 2 
79« 















. . . , , . . 9 
11C 
, , . . a 




























3 8 0 5 
1 128 
' 2 6 7 7 
6 2 5 
3 8 5 








« 6 9 











. . . . . . . '. . . . ■ , 
. ', 9 
. 7 
? 













5 1 5 








. 2 « O U T I L S INTERCHANGEABLES 
AUSNECHSEL8 
5 9 1 
C89 
6 7 2 
531 2 5 6 



























































1 1 8 





















F . MASCH 
6 1 














. . ? 
. , . . 1












































































2 1 573 
7 2 1 5 
1 * 3 5 8 
9 1 9 1 
5 9 8 2 



















. . . , 1
6 1 

































« 9 0 








3 3 7 3 
1 5 8 7 
8 8 * 
. 2 018








4 2 8 
22 














































7.4? . r n v A l 1A 






7 78 ZAM3IF 
3»? RHODES I F 
386 MALArfl 
390 P . A F ­ . S U C 
«00 FTATSUNIS 
«0« CANAOA 
« 1 7 M [ X I OU F 
« 1 6 GUATEMALA 
«?0 HGNniR.eR 
« ' « HCNDUR.RF 
«2B SALVACOP 
«32 N|CÍ3AG' jA 
436 COSTA P IC 
440 PANAMA RF 
448 CUBA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J AMA I OU E 
468 INDES i. CC 
47 2 TR I N I C T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 CCLOMPIE 
4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANE eR 
4 9 ? .SURINAM 
49 6 .GUYANE F 
SOO EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 6 3 6 KOWEÏT 
6 * 0 BAHREIN 
6 * * QATAR 
6 * 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 * MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 * ISLANDE 
0?6 IRLANDE 
0?8 NORVEGE 
0 7 0 SUEOF 
01? F I N L . N D E 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSRAGNF 
0 4 6 MALTE 
04B YL'UGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? TUS3UIF 
0 5 6 II . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 »CUMANIE 
068 ' O l GAR IE 
0 7 0 ALBANIE 
700 A F P . H . E S P 
704 MAROC 
206 . A L G E R I E 
712 T U N I S I F 
216 L I B Y F 
770 F S V T E 





























































8 8 9 
73 
35 
6 9 3 
2 6 7 





8 6 5 
100 
2 0 8 
136 
11 
63 5 8 1 
19 9 * 9 
«3 6 3 1 
26 5 0 6 
15 « 3 « 
16 « 8 1 1 7 3 6 
1 5 6 2 
« 9 8 
19 6 0 1 
7 2 9 « 
6 9 6 5 
7 8 7 * 




5 7 2 9 
782 
2 2 2 3 
5 830 
3 5 3 9 
6 1 2 
5 * 8 7 
10 
2 a i o 83Θ 
9 1 5 
1 0 5 6 
7 2 9 
65? 
4 6 6 
882 
1 4 3 3 
7 6 1 
14 
40 
4 3 1 
? 166 
6 3 6 

































































9 2 9 2 
2 5 5 1 
6 7 * 0 
2 6 3 1 
1 * 5 0 
* 0 1 6 
1 312 
1 3 0 * 
9 * 
9 3 5 
1 0 7 7 
2 8 3 1 
1 1 6 * 






























1 2 0 1 
6 1 8 
5 82 
4 5 3 
3 2 8 
121 
β 
2 7 6 0 
a 
1 172 
1 7 5 0 









1 8 0 





























. . . . . 1
. . . . . . . ?«
• 3 
. 9
• . 3 
• 1 
. . . . . « . a 




















. , • 
1 6 6 9 
1 0 1 1 
6 5 8 
* 1 0 
2 0 * 





6 1 7 
2 013 
. 2 5 * 8
186 















. « 173 
« 5 


















2 0 1 3 





















3 7 7 
3 2 9 




1 0 9 














2 2 3 
s! 
8 * 0 
3 * 
1 * 
5 9 * 









* 7 2 0 0 
1 * 5 8 5 
3 2 6 1 5 
21 2 0 8 
12 8 7 8 
11 0 8 1 
2 8 3 
176 
3 2 6 
S 2 . 0 5 
12 136 
* 0 8 7 
* * 9 7 
a 
7 0 9 0 
3 1 * 0 
15 
136 
6 * 2 
4 7 4 2 5 6 7 
1 8 6 9 
* 2 1 3 
2 8 7 * 
2 8 0 
1 5 8 2 
* 1 3 2 1
302 



















































2 lî 19 
9 
"i • 3 





. 32l . 5 
8 
1 0 Ì 
2 
1 
'îî iill 3 0 3 6 
1 8 0 * 
' T A 
1 0 2 7 tl 58 
* 0 6 8 
2 5 9 
219 
7 * 5 
9 0 2 
1 
2Ó 2il 100 
5 0 9 
185 
29 


















Π Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
bfwubtnMIunf BZT­CST siehe *m Ende dies«« But *« . 
(·) Voir notât par produits «n Annex· 
Classement NOI : d correspondance NDB­CST 
410 


































































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEU« 































































































































.25 COUTEAUX / LAMES PR 























































































































































9 5 3 
183 
769 












































4 5 6 
460 















6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6?« 
628 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 8 
660 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 





7 3 6 
740 
600 
8 0 4 








L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 


























COSTA R I C 
CUBA 
DOMIN IC .R 









C H I L I 



































1000 M O N D E 









1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0?6 
078 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
0 4 8 
0 50 
05? 
0 5 6 
0 60 
06? 
0 6 4 
066 





























































































256 ** ál 
123 806 














































































































































































































































































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstellunf BZT­CST siehe «in End« dieses Band««. 
(·) Voir note« par produits en Annexe 
aatMfflwit NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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1 7 2 7 
1 201 
6 2 6 







3 1 * 
1*3 







6 9 5 . 2 6 PLAOUETTES 





















' # 1 
4 
i 
6 3 7 
2 1 2 
4 2 5 














6 9 6 . 0 0 C O L I S POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 9 6 . 0 1 COUTEAUX ■ 
MESSER 






2 * 25 
39 
I S 






















î 2 6 6 
3 112 
i 1 5 * 




: Ν CARBURE 





1 * 6 

















. , . 2 
* 3 
























2 6 3 9 
1. 3 2 1 
1 ­ 3 1 8 
9 1 9 
* 7 1 





















. * 5 
2 


















3 9 3 




















1 6 * 
* 5 



















. a i 
1 




















708 . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
270 EGYPTE 
272 . C . I V O I R E 
2B8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 







36? RHODES IE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 HTXIQUE 
460 . A N T . F R . 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 7 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 * L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 * INDE 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 6 9 2 V I E T N . S U O 
700 INOONESIE 
7 0 * MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 6 ROUMANIE 
2 1 6 L I B Y E 
228 .MAURITAN 
318 .CONGOBRA 
3 9 0 R . A F R . S U O 
* O 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
5 0 * PFROU 
5 1 2 C H I L I 
6 1 6 IRAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 * MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 






























































4 5 6 
803 
6 5 5 
4 1 8 
127 
8 2 1 156 
122 
4 1 6 
* 5 1 
« 1 5 
3 « 5 
« 7 * 
3 2 2 
3 5 9 
* 9 
2 39 
* * 8 
B3 
3 7 * 
6 0 1 
1 2 0 








2 0 2 










8 0 0 
0 0 7 
7 9 « 
358 
150 




0 1 6 
328 
596 
8 7 6 
« 6 8 
5 7 2 
21 
29 
2 0 6 
2 7 7 
a« 5 3 « 
198 





































9 8 2 
3 « 1 
6 « 1 
2 5 « 
1 5 « 

















* . 1 
. . . a 
a 
• 
7 Ï 5 
* 7 7 2 9 8 
2 3 0 





































., , . . 3 
2 
, 1
. . 2 
. 1
1 
1 2 7 0 
6 2 8 
6 * 2 
6 0 8 












BZT­NOB 8 2 . 0 7 
3 8 1 
• 105 
2 5 5 
2 
34 



















9 3 8 
72 














a „ • 
1 4 0 3 
1 1 4 4 
2 5 9 
2 4 4 































9 i.î 79 















** 5 0 
26 
1 2 7 
13 
* 5 * 
5 7 2 
8 8 2 
2 8 3 
* 9 5 
2 9 5 
35 
1 0 
3 0 * 
8 3 6 
2 * 3 
2 1 9 
9 1 5 
57 
2 3 8 
3 8 3 
51 
2 7 * 
« 3 1 
1 1 9 










9 * * 
2 1 3 
7 3 1 
* 0 9 
5 0 5 
2 6 3 
1 
59 
3 9 1 
6 0 7 
3 7 * 
3 34 




2 2 0 
77 
3 6 9 
5 6 7 





















i 2 0 
2 
2 
5 ■ · 
1 







1 2 3 
3 9 5 ■■ 
2 3 2 
' 108 
• d : ■ 





l* I ' ­l l * 
*1 26 ­ ' 
8 
. 1 
\ J 3 
J 
* · * Ì­' 





3 9 0 
1 9 * 
1 0 * 
6 1 3 
, 6 2







" Siti» Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«n­iUberstaiiimi BZT­CST «Mi« am End« d l « « .Und«. 
(*) Voir not« par produit» «n Annexe 
fli««nitnt NDB : cf corre«p«nd«nce NDB­CST 
412 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













































































Iß Τι Hl 
39 
5 









































































2 9 1 
3 * 1 
9 5 0 
8 2 1 
2 * 7 i 



















6 * 5 
« 2 5 






3 1 4 
31Θ 
3 2 2 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
216 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 6 * SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
28Θ N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
















« 0 0 FTATSUNIS 






«36 COSTA R I C 
««0 PANAMA RE 
« 5 6 D O M I N I C . R 
«60 . A N T . F R . 
« 6 « JAMAICUE 
«68 INDES OCC 
«76 .ANT.NEER 
« 8 « VENEZUELA 
«92 .SURINAM 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 




6 0 « L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 5 6 ARAB.SUO 
668 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
696 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 * MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M Ο Ν 0 E 
Ψΐ Él! Κ 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
185? 
1 0 3 2 
1 0 * 0 







0 0 1 FRANCE m m-m· 














0 E 000 M O N 
0 1 0 CEE 

















































































1 0 0 
3 0 
2 7 7 
6? 
* 7 * 
2 8 * 
190 
0 0 2 
* 2 * 
128 
6 3 2 
il 
1 9 5 
,?6 
2 2 1 





1 0 0 
2 8 
2 * 





7 3 9 
6 * 3 
6 0 0 











































6 0 1 
* 5 1 
529 
8 5 * 
9 1 7 










2 0 2 
98 





































4 6 4 
436 












1 9 7 
12 



















30 168 155 13 6 1 7 .7. 
in «53 *01 1** 50 • 
11 93* 
2 706 9 228 6 278 
2 097 
2 903 208 zi 1 6*7 


















2 0 7 
11 
16 
9 0 1 
* 0 1 
5 0 0 
* 8 3 













(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cefenüberstellunf BZT-CST siehe am End« dieses Band«. 
(·) Voir notet par produits en Annexe 
a»ttsm»nt NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volum«. 
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EWG­CEE Franc* Belf.­Lux. Nederland 




RASIERAPP , RASIERMESSER . KLINGEN 
260 . 4 170 
245 . . 53 
177 . 1 
71 1 
764 . 1 
24 1 
1 





























































2 3 2 0 2 8 1 18 5 3 * 
1 518 2 18 3 3 7 
. 8 0 0 2 7 9 . 196 
3 3 2 39 
97 Ι 
443 2 * 0 
145 9 * 
3 6 32 
26 
1 9 0 
55 
. 6 
, , . a 
• · 
6 5 6 . 0 * CISEAUX ET LEURS LAMES 




















































. 1 26 
































































B E S T I M M U N G 












0 0 1 FRANCE 
00? BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALL FM.F FC 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 26 I PL ANC F 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? FSRAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 50 CUECE 
0 5 2 TUROUIF 
0 5 4 EUROPE NO 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSI 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
706 . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 
216 L IBYE 748 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
7 8 0 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
3 6 6 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
3 7 * .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES1E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
AOO ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIOUE 
* 1 6 GUATEMALA 
* 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 8 0 COLOMBIE 
* 8 * VENEZUELA 
* 8 8 GUYANE BR 
5 0 * PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 * L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 * ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 * MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 * 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANCE 
820 .OCEAN.FR 
» 1 0 0 0 M 0 N 0 E 
2 1 0 1 0 CEE 
2 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
2 1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 1 0 * 0 CLASSE 3 
9 0 0 1 FRANCE 
3 0 0 7 B E L G . L U X . 
7 0 0 3 PAYS-BAS 
7 0 0 4 A l l EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
7 0 2 2 ROY.UNI 
2 0 2 6 IRLA' ICF 
7 0 7 8 NORVEGF 
6 0 3 0 SUEDE 
3 0 3 2 F INLANDE 
3 0 3 4 OANEMARK 
5 0 3 6 SUISSE 
1 0 3 8 AUTRICHE 
1 0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 2 ESPAGNF 
0 « 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRECE 8 0 5 2 TURQUIE 
0 5 « EllRO°E NC 
1 0 6 8 BULGARIE 
2 20« MAROC 
208 .A I GER I F 
212 T U N I S I F 
2 216 L I B Y E 
772 . C . I V O I R F 
5 788 N I G E R I A 
302 .CAMFROUN 
3 2 2 .CONCOLEO 
330 ANGOLA 
? 3 3 « F T H I O P I E 
1 3 * 6 KFNYA 
3 6 6 MIIZAMBIQU 
W E R T E 
EWG-CEE 
« « 7 6 























































13 1 * 6 
3 2 
lî « 0 
2 1 





3 0 5 3 1 
20 * 6 5 
10 0 6 8 6 9 0 5 
2 129 
2 9 * 2 
6 6 3 
3 0 6 
2 1 8 
2 0 6 
5 9 1 
8 5 5 8 9 1 
170 
* 7 * 
57 
3 2 1 
* 7 7 
208 
* * 0 
6 6 3 



















Franc« Belf.-Lux. Nederland 
BZ1-N0B 62 
?«6 3 C06 
10 . 7 * 3 
9 5 * 
11 * 1 8 * 9 
7 592 7 0 * 
29 . 6 6 * 
a a 
. · . · • . . · 2
. . • ■ 
1 







. . * 6 9 . 
153 
2 5 * 
9 1 1 * 
1 5 0 
11 
. · 55 îi : 27 
1 





1 2 7 
a a 
1 
. , 1 
3 1 
. , . . . . . . 2 
. . 1 
a 
. . . 1 0 




3 8 6 
«« 82 









î 2 0 







lî * a 
1 
. 2 0 9 8 
: 2Ì 
75 
• · 2 0 6 8 8 9 6 1 1 157 
3 6 8 9 6 6 3 0 * 
2 0 3 2 1 * 8 5 * 
3 5 6 . * 7 0 * 
3 1 
1 6 7 5 
5 5 9 2 8 9 
. 
1 * 5 7 





. 1 1 
1 2 0 7 
1 2 1 * 
1 2 0 0 







2 3 * 
1 7 8 
20 
1 3 * 
36 
51 
2 3 8 






























3 * 8 
îi 1 
16 3 3 5 
13 1 9 2 
Î I Î I 6 33 
1 1 1 6 
BZT-NOB 8 2 . 1 2 
l 
5 0 , 33 
* 1 7 2 9 * 























3 6 3 




2 Ì 3 
2 5 1 
186 
3 3 7 
4 8 0 
ili li\ , 12 
19 
48 

















LI 7 1 
i? h 8 2 
a, 
î 
il' 139 τββ 
a 
2 * 0 J 2 2 6 
22 10 ? i 
β 
* ii . 2 
* 1 
5 . 10 
. . . 7 2 
¡j jS l , n l im Anhong Anmerkungen zu d«n einzelnen Waren 
"fMVaMnttllunf BZT-CST rich« am Ind« d l · * « Band» 
(*) Voir not« por produits «n Annexe 
W i r f COTr<M«V#4t4eWI€<j) N0^4ST M ftn dt VtlwilkV 
414 





3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 6 
« 6 « 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 * 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 ' 2 
7 * 0 
8 0 0 
8 0 * 
1C00 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 * 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 * 
C05 
0 2 2 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 6 2 
0 6 * 
2 0 0 
2 0 * 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
30 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 6 6 
370 
3 7 * 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 * 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 * 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
520 
5 2 « 
528 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 * 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
M E N G E N 




























28 « 9 
10 2 
3 






2 6 6 2 3 
« 0 6 
2 257 2 
1 6 « 0 
160 

































« 5 ' 
6 2 i ; 
« » 2 < 
107 
36 





















Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) 













































3 1 29 1 3 * 3 







1 1 178 






U I C L E S OE C O U T E L L E R I E 
: H N E I D W A R E N 
116 
3 . 5 78 
2 1 . 135 
9 1 * . 



































































I tal ia 
. 26 
6 4 0 
51 
18 
, , 1 
. . . . . . 6 
1 
1 





































. . a 


















« 0 0 FTATSUNIS 
«0« CANADC 





«36 COSTA RIC 
« « 0 PANAMA RE 
««B CUBA 
«56 DOMINIC.R 
« 6 « JAMAÏQUE 
«68 INDES "CC 
«76 .ANT.NEER 




51? C H I L I 
516 B O L I V I E 




604 L I B A N 
608 S Y R I F 
6 I ? 1 » AK 
6 1 6 ΙΡΑΝ 
6 7 4 ISRAEl 
678 JORDANIE 
63? APA9.SF0U 
6 36 KOWEIT 
656 AFAR.SUC 
6 6 8 CEYLAN 
6 9 0 THAILANDE 
69? V I F T N . S U D 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
73? J Í P O N 
740 HONG KONG 
aoo AUSTRAL 16 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M 0 N 0 F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
I 0 ? 0 CLASSF 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­RAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 β AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
200 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
21? T U N I S I E 
216 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
30? .CAMEROUN 
3 3 0 ANGOLA 






4 0 4 CANADA 
41? »FX IQUE 




4 3 6 COSTA P I C 
440 PANAM4 RE 
4 6 0 COLOMBIE 




51? C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
570 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRF 
6 0 4 L I B A N 
612 IRAK 
6 16 IRAN 
6 7 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
680 THAILANCE 
69? V I E T N . S U O 











































3° 2 2 8 
56 
4 6 8 
6 1 
16 4 3 a 
2 713 
13 725 







7 2 1 
907 
507 
9 4 1 
6 6 1 
47 
223 
3 9 7 
141 
4 5 2 





















2 8 1 
3 0 8 0 
« 0 « 















































































. - «7 
3 7 1 6 135 9 6 4 0 










S 8 2 5 6 
1 5 6 66 
2 0 « 6 




8 2 . 1 3 
î 7 7 5 
73 . 7 1 5 2 * 
10 5 863 



































2 8 4 3 
2 r' <i 1 
* 5 
88 125 
* l ' 3 2 * 
2 
) 1 3 1 1 362 









2 7 6 
109 













t 2 0 1 
2 8 1 * 
3 63 


















































































. • 2 
8 



















> . ­ . ■ 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenilberttellunf BZT­CST siehe am End« dieses Band«. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NOB : cf correspondance NDB4ST en fin de volunw. 
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Januar Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schiusisi 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. NederUnd DeutKhland (BR) Itali« 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 









































































































7 36 13 
? 6 9 2 
7 0 5 1 9 8 3 
1 5 2 7 
5 2 6 























































































1 3 « 0 
2 « 2 « 
1 « 2 2 
656 
Ι Θ 0 2 
36? 


















7 2 « 
8 0 
6 « 4 
1 5 ? 
6C 
4 5 2 
3 1 5 
1 1 5 












2 2 1 










4 5 1 





















































5 9 2 
2 8 1 
3 1 1 




1 3 8 7 
3 64 
1 0 ? ? 
7 1 4 
« 5 0 
Th 
10 
6 9 6 . 0 7 MANCHES MF T . COHMUNS PR COUTEAUX t FTC 

























































0 0 1 
007 
0 0 3 





0 3 0 
032 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
?00 


























4 0 0 
404 
412 
4 1 6 
428 
4 3 6 
4 4 0 
« 6 0 
476 
. 480 







5 2 0 
5 28 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 6 
6?a 63? 












1 0 0 0 
ì o i o 1011 






O ' r 
0=o 
l'.OC>­FS IF 
MALAYS 1 A 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
A O S r P A L I F 
N.ZFLANCF 
.QCF4N.FR 





π s s s r ? 
.FAMA 
.û .AOM 
r L A S ' E 3 
FF ANC E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e A s 
ALLEM.FEO 
1 TAL Ι E 
SI Y . ' I N I 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
. H . V O L T A 
.TCHAC 
.SENFGAL 
L Ι 8 Ε Ρ Ι Λ 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















COSTA R IC 
PANAMA RE 








C H I L I 



















































1 0 5 7 
587 
6 4 1 





4 7 1 
3 118 


































« 2 5 
1 9 6 6 



































7 ? 0 9 
1? 0 0 4 
9 0 0 0 
4 69« 
















































































? c e e 
F97­
«14 













3 7 7 
1 7 5 
7 4 8 
2 3 7 












1 7 7 




































« 7 3 
6 09 
6 5 8 




BZT­NCB 6 2 . 1 4 
5 1 5 
139 
7 9 4 






3 2 3 
7 0 5 























2 2 9 





























1 7 7 
10 
5 




3 9 ? « 









6 ? « 
257 
80 






1 0 5 
























H Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<*t«iub«retellunf BZT­CST siehe «in End« d i « « Bandit 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« Bdf . ­Lux . N i d i H å M Deutschland 
(BR) 
I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS 
Tib. 2 
VALEUR 







N I C H T E L F K T R . O E F F N . HERDF, AUS E ISEN 
? ? 2 5 5 
16 5 1 7 
9 1 4 
944 
0 2 9 
6 1 5 
168 
800 
1 3 « 
2 1 1 
2 « 4 
7 9 2 
3 2 0 



























1 5 5 






2 0 9 




1 6 3 
1 3 6 2 
1 « 3 6 
« 1 2 





7 1 2 
66 
1 8 1 
79 
I I B 







3 7 1 
1 1 0 6 


























i e s 
6 
« 2 5 
1 8 ? 
6 « i 














« 7 1 ? 
? 3 9 5 
1 7 8 9 
1 4 09 
85 
3 
6 5 1 
65 
1 4 3 
1 6 1 
1 6 0 1 

























6 5 7 . 1 1 POELES / CALORIFERES NCA E L E C T . EA FER 
346 
352 366 370 37« 378 390 «00 «0« *0Θ «16 
«2« 
«28 
«32 «36 ««0 ««« «52 *56 *60 
«6« «68 «72 «76 «e« «88 «9? «96 500 50« 512 516 520 600 60« 608 612 616 620 62« 628 632 636 6«0 
6«« 648 652 
656 660 
680 68« 69 2 
696 
700 70« 
708 732 7«0 800 820 
977 
135 
7« ■ 16« 
10« 188 8 229 581 «« 9 3«9 59 13« 71 81 430 ?3 16 116 610 
56 tb 
505 ?7 13 47 170 95 ?15 881 8 6 
?5 14 646 1 206 
20 503 108 10 163 142 688 676 35 
31 ?0 73 
19 15 
363 β 92 13 46 503 
55« 160 2« 63 2C8 
2«0 
« . 29 61 eo . 5 51 θ 6 «3 1 6 . . 1 . 12 . 3«7 
2 . . . 3 . , «a 2 . 2 . • 9 128 3 3 11 . 3« 1 1 . 1 . . . . 2 
12 2 1 13 . 5 
25 31 1 « 126 
' 
, . . a 
. . 25 . 12 . . « , . . . a 
. . . . a 
. . . a 
a . . . 1 . . ici 
a 
9 . , . 8 10 . 1 . . , . . . , . . . . . . . 2 
. 1 . 1 . 1 «1 ?63 1« . ?3 40 1? 8 1? 3 . 1 . 6 
37 75 46 13 1 19 74 . 1?4 35 1 4 . la 5 , 17 , 
3 . 1 18 ? 
1 , . . 4 . I . . 30 60 
? 9 13 1 15 
740 
1 
5 1 14 ? . 19 1? 5 . 10 6 3 1 
41 
2 ,. 
i 2 3 . 4 1 
1 7. 







1 2? 1 " 
12 198 
4 8 5 8 
1 9 5 









« 7 1 
7 1 5 







4 3 3 
7 9 8 























1 3 0 
68 
1 3 4 
28 
1 0 6 
7 
1 3 7 
? 5 0 
5 
3 
? 7 3 
12 






1 1 « 
2 5 « 
17 
36 











5 5 5 
967 
17 





















l o o o M : ­, r F 
10 1') C ι r 
1011 r> I R A ­ i EE 
1070 r L A s s r ι 
1071 A=LE 1070 CLASSE. 2 
0 0 1 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
00« AL IEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY .UM I 
0 ? 6 IRI ANCE 
078 NOPVFCE 
030 SUEOE 
0 3 ? F INI ANDE 
0 7 « OANEMAPK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0«0 PORTUGAL 
0 « ? FSrAGNE 
0 « 6 M U T E 
0«9 Y0HO7<;| AV 
010 C­Pl'rr 
052 T I I 9 J I I I F 




?00 A F R . N . E S P 
20« MAROC 
?0a . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 
216 L I B Y E 
??0 CGYPTE 
?7« SOiJOAN 





768 L I B F R I A 
77? ­ C . I V O I R E 
?76 GHANA 
780 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 
?8B N IGERIA 
30? .CA» fPOUN 




3 ? « .RWANDA 
326 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 








390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
«08 . S T R .MIQ 
«16 GUATEMALA 
« ? « HONOUR.RE 
«78 SALVADOR 
«3? NICARAGUA 
« 3 6 COST« RIC 
««0 PANAMA RE 
« « « CANAL PAN 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 DOMINIC.R 
«60 . A N T . F R . 
« 6 « JAMAÏQUE 
« 6 8 INDES OCC 
« 7 ? T R I N I C . T O 
« 7 6 .ANT.NEER 
« 8 « VENEZUELA 
«B8 GUYANE BR 
«92 .SURINAM 
«96 .GUYANE F 
500 EOUATFIIR 
5 0 « PEROU 
512 Γ Η Ι Ι I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I R A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAFL 
6 7 8 JORDANIE 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
64Q BAHREIN 
6 4 4 DATAR 
64B MASC.OMAN 
6 5 ? YEMEN 
656 ARAB.SUC 
660 PAKISTAN 
6 9 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 ? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
740 HCI.C KONG 
600 AUSTRAL I F 
6?0 . ü C F A N . F R 






19 « « 3 




l 5 7 ? 
1 8 3 
















6 9 6 
2 5 6 3 
4 0 1 

























1 4 5 
68 
1 6 3 
1 2 3 











4 0 5 
24 
17 
1 1 1 
7 2 6 
1 0 3 
1 0 4 




1 3 2 
99 
3 0 7 




6 1 2 





1 7 8 
1 2 7 








3 5 3 
10 
1 0 5 
1 3 
1 0 8 
506 




2 5 4 
388 
0 7 7 
3 5 » 
3 6 0 
5 4 8 
8 9 2 





8 1 9 
1 0 1 
3 7 2 
?oc 
1 
1 4 5 


































































1 5 5 
BZT­ACH 7 3 . 3 6 
0 6 « 









1 2 6 
565 
513 
5 7 3 
2 7 0 

































2 0 4 



















« 7 1 ? 
? 7 6 7 
1 7 ^ 3 
1 7 9 5 
1 7 9 « 
80? 

































































lu l l t 







2 0 3 
7 1 5 







































































102 695 563 








( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
GefenUberatel lunf BZT­CST siehe «ni End« d l « « B a n d « . 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST «n Ib i ι 
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MENGEN TONNE QUANTITÉ 








































































































Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 




















10 3 06 
9 56? 
8 951 














. NON E L E C T . CL ISSCN / CHAUFF. CUIVRF 
























































6 9 7 . 2 1 * A R T I C L E S MENAGE FONTE / FER / ACIER 



































































































































« 9 6 
5 7 




























* 9 2 















































10ΊΟ M Ο Ν Π t 
1010 CFE 








Í FL E 
CLASSE ? 













8 3 4 « 
7 223 
3 « 1 9 
2 336 
3 7 8 2 












6 3 3 
* * 9 














* 9 0 
68 
6 

































. . 5 
io . . 2 
? 
?7 
0 0 1 FRANCE 
00? H F l . G . L U * . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FFO 
0 5 0 GRECE 
204 «AROC 
70.9 . A L G E R I E 
? I 6 L I B Y F 
774 SOUDAN 
?7? . C . I V O I R E 








6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KUWEIT 
70S P H I L I P P I N 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
10­10 CEE 
I O T I EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 * 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 * A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 6 MALTE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 * EUROPE ND 
0 6 2 TCHECOSL 
7 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 * SOUDAN 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 * 0 . N I G E R 
2 * * .TCHAO 
2 * 8 .SENEGAL 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 * .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 




3 30 ANGOLA 
334 F T H I O P I E 
342 .SOMALIA 
346 ΚΓΝΥΛ 
352 TANZANI E 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
390 P . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 7 M 6 X I J I I E 




4 36 COSTI P I C 
« 5 6 " C M N I C . R 
460 . A N T . F P . 
47? T R I N I C . T O 
4 76 . A N T . N F F R 
4 3 « VENEZUELA 
49? .SURINAM 
416 .GUYANE F 
500 FQUATFUR 
5 0 « PEROU 
5 1 ? C H I L I 
516 B O L I V I E 
5?B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 























9 2 1 
2 0 8 
7 1 « 
196 
19 




3 8 7 8 
7 0 6 « 
5 9 5 8 
2 8 3 « 
1 2 3 9 






5 2 3 
1 9 9 5 
1 0 5 6 
143 
8 9 3 
2 * 
3 2 6 
392 
21 
5 6 0 
23 
1 5 « 
158 

























7 1 5 
112 
3 4 1 
3 2 4 4 
































. . , , a 
. 6 








1 * 1 5 
3 6 1 
5 0 7 
3 0 * 







































, 2 1 5 
106 
20 

































19 0 8 6 
10 537 5 «9 
7 16 
« 3 9 


































3 1 * 
15 
27 
29 5 6 1 













BZT­NOB 7 3 . 3 8 A 
5 1 9 
3 7 7 
765 
211 








5 3 5 
6 1 8 
506 
6 9 














0 7 1 
* 8 6 
6 9 7 
6 5 5 




0 1 * 
96 
* * 7 
9 9 3 




1 6 * 
















1 5*5 5 2 3 
0 5 6 




















Π »leh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 







* 23 1 
















2 · 2 12 
1 2 
• , 2 218 






















































(*) Voir notas par produit, «n Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















10CO 1010 1011 10?0 1071 1030 1031 103? 1040 
CST 
Γ01 CO? C03 C04 
C05 07? 0?4 
0?8 030 03? 
0 7', 
C3f 

















50« 600 604 61? 616 63? 636 690 73? 740 Θ0Ο 904 820 
ICCC 1010 101 1 1020 1C21 1030 1031 1032 1040 
CST 





















70« 208 712 216 22« ?«8 27? 776 30? 31« 316 
1« 36 43 18 40 ?? 6 5 14 1? 69 
io 90 54 5 
26 543 13 574 14 569 8 402 3 966 t 508 3 427 1 794 
5« 
1 « 1 2 1 3 5 
3 16 
1 ?7 51 
8 e79 1 «9? 7 387 
2 380 562 5 CC7 
3 220 1 536 
3 091 l 896 1 195 1 076 ?'2 IIB 23 47 
1 
2 5 
1 1 6 24 1? 
565 993 572 372 241 7 00 5 76 
6 9 7 . 2 2 ARTICLES DE MENAGE EN CUIVRE 
HAUSHALTSARTIKEL AUS KUPFER 
513 














































































































? 4 3 4 





















. · 3 
1 559 
813 7 45 
668 3 20 77 .'­. '6 * 
6 9 7 . 2 3 ARTICLES DE MENAGE EU ALUMINIUM 
HAUSHALTSARTIKEL AUS ALUMINIUM. 
5 4 2 
7 7 1 
7 7 4 
281 





3 7 4 





1 5 2 
10 
1 
I 3 Í 
33 
19 
213 332 246 84 64 33 
10 42 8 58 13 
10 96 44 309 6 
128 6 19 33 7 24 
9 5 
16? 
97 3 47 5 . a 
28 2 58 12 
, r 2 33 201 






























1 ? β ? 
6 4 1 
3 7 1 





















? ? 1 
1« 
6 7 9 
243 
« 3 6 












1 7 3 



















MAI AYS Ι Λ 
JAPON 
HUNG K­ING 
ÍUSTO/H I f 
.OCEAN.FP 
SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE 


















9 5 0 
10 ?0 
1 0 7 1 






0 0 3 











η ■'. f 














4 1 6 




6 0 0 
6 0 « 
.612 
'616 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
7 3 2 




F 6 ANCr 
Ρ f L ",. I U X . 
Ρ Λ Υ , ­ H A S 
ALLEM.FED 














. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R F 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 











L I B A N 
IRAK : ' 
­ I R A N ' 








10Ò0 M O N O E 
D I O CEF 







1 0 2 0 
1 0 7 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 « 0 
0 0 1 
, 0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2« 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
' 0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 4 8 
■m 



























L I B Y E 
SOUDAN 
.SENEGAL 

















19 9 0 9 
20 9 7 5 
18 9 3 7 
13 0 5 1 
5 992 
5 8 29 
1 9 3 4 
1 647 
36 
11 9 3 1 
5 6 0 * 
6 3 2 8 
5 5 5 8 
1 9 6 2 
7 6 6 
1 1 1 
8 2 
.­■■ 1 
l 3 0 5 
1 9 6 3 
1 8 2 5 
6 3 3 




1 2 8 
5 3 
4 7 1 . 
7 5 0 
593 
2 « « 

















5 7 5 7 
? 5 8 7 
7 1 7 0 
1 6 1 2 
7 6 7 
3 5 5 5 
1 7 2 5 
1 3 8 5 
2 
?72 
327 576 2«« 
225 227 30 71 222 «4 26« · 716 388 74 263 83 41 
40 14 21 41 34 21 
38 16 81 701 253 13 10 22 
20 86 11 
20 32 12 44 14 
16 
12 20 33 84 11 
! 15 






2* ', 17 
m 







1 . 11 2 '. 1* 
6 2 9 
1 « 8 
« 8 1 












3 1 8 
1 9 0 
11 



















« 0 1 1 
? 873 
1 139 











































1 4 3 5 
973 
1 4 1 7 
1 7 7 




2 9 7 














3 6 1 0 
1 6 1 9 
4 2 0 
55 
71 
BZT­NOB 7 6 . 1 5 
3 * 








5 7 1 




































64 161 43 ?12 583 371 77 101 60 ?3 7 3 2 3 9 4 
37 1 6 






« 4 :i5 
9 
26 1 
5 59 l 13 98 16 16 160 11 14 1 4 6 38 1 
, 10 19 1 074 



































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
GefenUberstel lunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en An de volume. 
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Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





































































































































7 4 7 ? 
« C63 




































6 9 7 . 5 1 P A I L L E . EPONGES 
STAHLWOLLE USW. I 
15« 
260 103 «67 
63 31 30 127 «0 «1 40 ?1 14 16 24 15 23 20 27 13 78 66 31 187 























































ETC ΕΝ FEB / ACIER 










































697.92 OBJETS ORNEMENT INTERIEUR MET. COMPUNS 


































































































































































F T H I o n i F 








S Al VACOR 
PANAMA RE 
COM I ' M C .R 







C H I L I 











. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 















































5 9 7 6 
9 166 
5 « 7 * 
2 6 7 3 
3 6 2 3 
3 5 8 


















8 5 3 































0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
038 
050 
2oa 2 2 « 
236 
2«B 
2 7 2 
3 0 2 
3 3 « 
3 7 0 
390 
« 0 0 
«60 
6 2 « 
7 « 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1032 
10«0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 
026 
030 
0 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
036 
040 
0 4 ? 
0 4 6 
o«a 050 











« 0 4 
«1? 
4 5 6 
P '. '7 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
SUEDE 
DANEMARK 
S U I S S E 
AUTRICHE 
GRECE 
. A L G E R I E 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
•CAMEROUN 















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














Γ UP ou i r 
A F R . N . F S P 
. A L G F R I E 
l IBYE 








ΜΓΧ ID ' IF 
r r .MIN ΙΓ ,R 

























1 0 9 3 




3 7 0 
96 
1 1 1 
1 
1 8 7 3 
9 2 6 
1 6 5 0 









8 8 3 
















































9 1 9 
8 9 0 
0 2 9 
2 0 1 
762 
803 
3 0 2 











































































2 1 5 
60 
155 




























































































1 8 1 
5 * 







B Z T - N 0 8 8 3 . 0 6 
























« 9 9 
282 








5 2 « 

















































0 Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GttMUlMritallunf BZT-CST siehe am End« d l « « .Und·«. 
(*) Voir not« par produits «n Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NOB-CST 
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Jaouar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc« Bdf.-Lux. Nederland DeutKhland (BR) Itali.. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS 
EWG­CEE Franc« Eelg.­Lux. Nederland Deutschland 







6 0 4 
' 17 

















0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 ro« 
1,05 
'1 f f 
n 16 
0 3 8 
0 ' . 7 «on 
4 0 « ', e ·'. 
l ooo ì o i o 
ιο ί ι 
1 '1 f o 
107 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
0 0 1 
0 0 2 
O IJ 3 
Ι Ο Ρ 
ΟΟΊ 
0 2 2 
024 












0 5 ? 









2 2 0 
2 2 « 
778 




















3 « 2 
3 4 6 
3 ' 1 ! 
1 · ' , ' 
7 6 6 
7 7(1 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 ? 











1 7 3 










3 8 ? 
3 3 6 
2 « «« 
2 0 
13 
2 1 8 




ρ 9 '. 
34 4 
1 4 9 








0 4 3 
5 0 3 






6 9 7 . 9 3 CADRES ET M I R O I T E R I E METALLICUES 












4 1 6 
2 7 1 



























6 9 6 . 0 0 COL IS POSTAUX 
POSTPAKETE 
6 9 E . 11 SERRURES / CLEFS EN METAUX. COMMUNS 


























ί04 L I B A N 
6 16 IP AN 
673 JORDANIE 
706 PHIL I P P I N 
7 3? JAPON 
7«0 HONG KONG 
»00 A U S I ' A L [ E 
N.? EL ANCE 
. n f C A N . r P 
904 
870 
1000 M O N D E 
1010 CFF 
1011 EXPIA-CEE 
1070 CLASSE I 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 











1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
F°ANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 














1 0 9 1 
1 1 1 6 
1 2 C 1 
B 9 3 
4 7 4 
2 9 7 
6 
2 1 
1 3 4 
4 6 9 
6 1 
1 9 1 
3 9 7 
7 6 3 
1 1 1 
2 6 4 
2 2 
4 5 
6 5 7 






1 6 « 
4 5 6 
9 8 














« 8 8 











1 0 7 
1 0 
**■ 





2 8 0 
lit n 
1 0 5 
4 ? 















- . 1 
. 1 « 9 
3 6 « 
3 « 
î 
« 3 1 
­ , l ■ 
1 2 
1 1 * 
l 
270 « 3 1 
3 7 
1 ? 
l i e 7 7 
3 ? 
« 9 
' ­ . ■ 
. a 


















, . _a 
. a 
. . . . • . , 
a ­ , "# a a 
« . 3 
. a 
. . . , '. a 
, ■ ' ­ . 
. a 
a 





B a ,, '■_■■„ 
a' 
_„ ' ¿ 
f 
:'p) 
» ­ ■ 
, 1 




7 5 6 
4 
* ; 




. . . . . 2 





.­' ' · . ­ · ' , . ' . , ., , . . « . a 
. . . ­a 
L 
. . , • a 
1 
a 









6 1 3 
7 8 7 
8 3 2 
* 3 8 
2 3 6 
6 
2 0 
1 1 1 
3 6 9 
* 9 
1 3 1 
3 2 6 
2 2 0 
3 * 
10* s 2 1 
2 3 6 
2 « 
6 
H 9 2* * 5 
H ' 7 , .' .5 























>.' ' 2 
7 1 





2 0 2 
3 6 6 
1 0 3 
9 
6 « 
4 7 0 
1 4 5 
? 5 4 











1 1 9 
1 7 
2 1 
4 1 7 
3 
. · ' 'a 
' . ; . ­ 1 
3 7 
1 3 8 
* 3 
5,6 
2 * 6 
. 5 7 






























0 0 1 
0 0 2 
. 0 0 3 
0 0 4 
( 1 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
­ 0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
. 0 5 0 
'832 0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
. 0 6 8 
. 2 0 0 
2 0 * 
. 2 0 8 
2 Γ 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 * 
2 2 8 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 4 8 
2 6 4 
, 2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
, 2 8 B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
3 2 2 
3 2 « 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 * 
3 . 3 8 
' 3 * 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
' 3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 7 
« 1 6 
19 






1 7 1 
21 
1 0 6 
1 3 
18 
7 7 1 
3 5 9 
4 7 8 
3 9 5 
9 6 5 
1 3 1 
9 0 
? 9 3 
1 6 0 










1 0 6 ? 
6 9 7 
3 7 4 
7 6 5 
1 1 3 
1 1 0 
? 
14 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E ' ­
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E ■­. 
T U R Q U I E . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
5 0 U D A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
• . C ' . I V O I R E 
■GHANA 
• T O G O 
. D A H O M E Y 
I . I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L E O 
• R W A N D A 
• B U R U N D I 
A N G O L A 
' E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
• S O M A L I A 
K E N Y A N ' 
O U G A N C A 
T A N Z A N I E 
MOZ A M B I OU 
• M A D A G A S C 
; R F U N I O N 
Z A M B I E 
R H O O E S I F 
M A L A N I 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
2 1 8 5 
3 0 8 6 
2 8 2 5 
2 0 6 7 
1 2 2 8 
6 5 8 :s% 4 9 8 
I 3 2 5 
1 6 9 
6 8 2 
l 2 8 2 
6 8 9 
3 5 0 
7 0 5 
3 2 
1 3 4 
1 1 2 0 
1 0 9 
2 7 
■ 4 6 
1 8 
2 2 
i?a « 8 2. 
7 1 2 
1 9 9 
3 0 9 
1 1 ­





2 2 « 
2 « 
2 8 
« 5 9 
1 * * 
8 6 
« 1 
5 5 9 




















6 9 5 
1 2 9 3 
4 3 5 











1 « 7 « 
196 
1 777 
1 .07 3 
8 5 
2 5 « 











« 1 6 
1 8 8 
5 7 « 


















































6 2 6 
8 5 






1 54 1 
1 3 7 0 
5 7 1 
5 4 1 












2 3 3 
6 6 1 
3 8 7 5 3 1 



































1 4 0 
1 7 2 
82 
18 
BZT­NPB 8 3 . 0 1 











































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Weren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe «m Ende dieses Bendes. 
(·) Voir nutet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST «n fin 4« volume. 
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nuar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















50; ''­'. 51" 516 
' . ­ ■ 















































0 3 0 
















































ρ ■■ f 
11 
, ? 































16 4 0 0 
4 7 7 « 
11 627 
« 2 3 5 
1 8 6 2 
7 3 5 * 
1 « 2 9 
",* 
6 9 8 . 1 2 
é 5 * 6 
6 3 * 6 
6 7 3 6 
2 6 6 6 
2 4 1 6 
1 3 * 7 
3 9 
169 
6 3 6 
3 0 0 5 
3 7 8 
1 2 2 5 









« il li 136 
5 3 3 
























« 0 9 






B E S C H L A E G E 
ìli 













1 2 i 
3 1 3 
7 6 9 






























« « 8 













I M I L . METAUX 
. UNEDL. 
2 5 2 
3 8 1 









lì * 2 
* 


















































* 5 3 
6 03 














9 6 8 
1 0 3 
3 3 
1 *2 5 83 
8 9 7 
3 * 2 
I O * 
2 0 1 
3 7 3 
1 6 * 
5 3 0 
39 
3 8 3 
7 2 6 
15 
7 Î 





























































, 8 1 
40 





1 2 3 6 
* 0 6 1 
1 3 6 * 
287 




l 8 3 3 Ili 1 6 0 0 
59 
2 1? 3 
i l i 1 6 * 
i l i 4 1 
125 










5 7 0 
1 
13 




, . 23 
1 



































6 7 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
66B 
6 7 6 
6 8 0 
69 2 
6 9 6 
7 0 0 





8 2 0 
9 5 0 
1000 
1 0 1 0 
1SÜ 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 







H A I T I 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 








































M O N D E 
CEE 







0 0 3 PAYS­BAS* 
0 0 * 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 * 2 
0 * 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 * 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 






2 3 2 
236 
2«0 























I T A L I E 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
Ff­YPTE 
SOUDAN 
. M 4 L I 





L I P F R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







E T H I O P I E 































7 2 9 
«1 
3 8 








105 2 2 i 








5 * 8 * 
12 702 




























































18 0 8 6 
6 3 9 6 
11 4 9 0 
6 7 * 0 * * Ili 
3 2 9 
1 2 0 
98 
BZT-NOB 8 3 . 0 2 
8 2 6 
096 
























H Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 















3 8 0 













! 9 5 * \m 
6 8 0 






















1 2 * 
li 
36 

















(*) Voir notei par produla en Annexe 





3 5 2 
362 3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
* 1 2 
4 1 6 
« 2 4 
4 2 a 
4 3 2 4 3 6 
4 4 0 
4 * 8 *?* 4 6 0 
4 6 * 
* 7 2 4 7 6 
4 8 * 4Θ8 
« 9 2 
* 9 6 
5 0 0 5 0 * 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 * 
6 0 8 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 * 0 
6 * * 
6 * 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 * 
7 0 8 
7 * 0 
?S<> 
8 0 * 
9 5 0 
9 7 7 
1C00 
1 0 1 0 HU 
1 0 2 1 
1 0 3 0 im 10*0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3« 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 2 






272 l ì ' 284 
3 0 2 
3 1 * 
318 
346 
3 7 0 
37« 
3 9 0 
« 0 0 
« 3 6 
« 6 0 
« 7 6 
« 8 « 
* 9 2 
« 9 6 
6 0 * 6 8 0 









55 13 9 
I 
6 9 8 
52 
1« à 32 
«β 





?a M n 20 
5 7 2 



























708 îji 452 
100 
714 









2 3 5 




















« 8 3 


































3 * 7 
3C 




























































100 * 15 
29 





















12 lì e 131 
72 
« 2 ' 
1 0 * 
1 5 5 65 
. 3 
38 
2 6 3 
6­
6 
2 2 * 
37 0 7 * 
16 265 
2 0 5 85 
15 917 
I l * 2 * . 
* 5 3 0 ■ψ 139­
. 2 0 COFFRESJFORTS , COFFRETS SURETE / SI MIL 
P A N Z E R S C H R A E N K E , . K A S S E T T F N 
179 

























38 ÍI 65 
Π'ί 
1 752 




























1 1 * 
., 137 
6 














1 1 0 
97 
a 
'Π U 40 
6 · 
28 








» . , a 
9 















;' , . 1 
. ί 
























. ■ , 
9 






8 0 3 1 
3 9 2 4 
* 107 
1 816 
* * 6 
2 282 
ili ­ '5 













i . 1 
m 214 
126 
B E S T I M M U N G 






3 711 Ζ AMT IE 
33? RhOOFSIF 
300 R.AFR.SUD 
' .00 ETATSUNIS 404 CANADA 
41? MEXIQUF 
«16 GUAI FIA:. A 
4?4 HONOUR.RF 
. ' 3 SAIVACOP 
47? NICARAGUA 
4J6 TOSTA R IC 
440 PANAMA RF 
448 CUBA 
45? H A I T I 
4 56 D O M I N I C . « 4 60 . A N T . F R . 
464 JAMAÏQUE 
472 T R I N I C . T O 
«76 .ANT.NEER 
4 8 4 VFNEZUFLA 
438 GUYANE BR 
49? .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 FO'­'ATEUR 
50« PrR.T.l 
517 CHU I 




6 0 « L IBAN 
608 SYRIF 






6 36 KCWEIT 
6 4 0 BAHREIN 6«« OAT AR ­
64B MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUC 
6 6 0 PAKISTAN 
66Θ CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6Θ0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
101­1 EXT.RA­CEE 1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
Î Q 3 2 .A .AOM 
10ATJ 'CLASSE '3 
,1 ­ '. ' ■ ■ , ' ­ ' . "­
0 0 1 : FRANCE' V­
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
. 0 2 2 ROYaUNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE " 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 * DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03a AUTRICHE 
0 * 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE _ 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « MAROC 
208 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 « .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
318 ­CONGOBRA 
3 * 6 KENYA 
3 7 0 .MADAGASC 
37« .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 3 6 COSTA R I C 
«60 . A N T . F R . 
«76 . .ANT.NEER 
«8« VENEZUELA 
« 9 2 . S U P I N A H 
« 9 6 '.GUYANE F 
604 l IBAN 
6B0 THAILANDE 
800 AUSTRAL IF 
820. .OCFAN.FR 
1000 M 0 N 0 E 
Ì O I O CFE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CIASSE 1 

















































6 0 'If 27 
97 
3 0 7 
' 126 
36 1 1 5 





96 8 6 2 
«6 0 3 * 
50 * 5 2 
36 3 * 0 
25 7 3 7 
13 582 
ι m 519 
' ' . ' 1 ' 
1 8 0 
3 8 * 
193 
163 
, , 8 * 




1 0 7 
47 
73 























2 6 2 8 
1 0 0 6 
1 6 23 































. . . • • 6 







' . ' 125 
. 
' ■ ' · ' , 
7 8 6 8 
3 042 
« 826 
1 1 1 0 
5 8 5 
3 6 8 6 




ï 3 5 
18 
11 




























1 . . . • 32 
2 1 « 
10 





















* ' a 
8 
• ' ■' ρ
,.'■„. « 
­ · ' '3 . 7 * 
• ­. v ­ :·' . 
. 3 122 
2 3 6 7 
7 5 5 
3 2 5 
29 




























1 ■ ­­'­ ' 9 . 
. ­ . " 3 . 
" ■ . 
. 17 ι1 5 
3 
" *' . i ­, » ' '■ . 
:' 'Λ' 
2 936 
1 6 6 9 1 2 6 8 
1 0 2 0 
6 0 6 
2 3 * 
* 5 





















































'■­.■ , 6 




"\ï ... ·. ­9 . 
a ' 
r 3 7 r . 
70 5 0 1 




* * 4 





,, '''■ ­9 
a 
a ■ 
• ■; ι, 
i , , a 
. , „ . . , . , . ,J a 
. 1 
t . ■ , 
' ■ · , . 





' ' ■ '­'3 1 2 0 
­ . 6 7 
.. 5 
?* , 9 




























. , 13 
'. 75 
. a' 























, , 1 













































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cegenllbenitellung BZT­CST «MM un End« dieses Band«». 
(·) Voir not« par produit, en Annexe 
CUssement NDB : rf correspondance NDB­CST m An de votum«. 
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januar­Oezember ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
I Schlüssel l _ 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 

































































































































.30 CHAINES EN FONTE FER OU ACIER 
K E U E N U. TEILE Α. EISEN / STAHL 
5 562 









2 581 ί 056 906 338 204 40 IOC 534 125 11 2 517 11 308 25 15 449 IO 8 173 224 178 419 187 273 

















36 ìl 168 55 





































































14 86 2 IO 
303 143 590 130 
1°« 
i! 
1021 1030 1031 103? 
AELF CLASSE ? .FAMA A. AOH 
10«0 CLASSE 3 
001 FRANCF 007 BFLG.LUX. 003 PAYS­eAS 00« ALLEM.FED 005 ITALIF 072 ROY.UNI 02« ISLANCE 026 IRLANDE 028 NORVEGE 030 SUEDE 032 FINLANDE 03« DANEMARK 036 SUISSE 038 AUTRICHE 0«0 PORTUGAL 042 ESPAGNE 046 MALTE 048 YOUGOSLAV 050 GRECE 052 TUROUIE 054 EUROPE NO 056 U.R.S.S. 058 ALL.M.EST 060 POLOGNE 062 TCHECOSL 06« HONGRIE 066 ROUMANIE 068 BULGARIE 200 AFR.N.ESP 20* MAROC 208 .ALGERIE 212 TUNISIE 216 LIBYE 220 EGYPTE 22* SOUDAN 232 .MALI 236 .H.VOLTA 2*8 .SENEGAL 272 .C.IVOIRE 276 GHANA 280 .TOGO 284 .DAHOMEY 
302 .CAMEROUN 306 .CENTRAF. 31* .GABON 318 .CONGOBRA 322 .CONGOLEO 330 ANGOLA 33* ETHIOPIE 3*6 KENYA 
3 6 6 MOZ AHBlOU 
m ¡mW 
l a ! RÃCIDEIIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
* 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANAf 
AO* CANAOA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
" NICARAGUA 
PANAMA RE 
?N I C . R . F R . 4 6 4 JAMAÏQUE 
♦ 7 2 T R I N i p . f g 
432 I 
♦ 3 6 — 
* * 0 
* * 8 CUB, 
4 5 6 OOH 
ff * 7 6 . A N T ­ . * 8 0 COLnMB _ * 8 * VENEZUELA 
* 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
182 P ? ! $ " S R F 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
624 ISRAFL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHRFIN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66B CFYI. AN 
676 B I R M A N I E 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I F T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
B04 N . / E L A N C E 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SI ' I IT.PROV 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEI 
473 911 163 303 
4 173 ? 930 4 330 7 59 1 647 1 384 54 85 4*0 1 5*7 295 1 668 1 *89 955 
29* 285 16 
218 323 187 22 1 031 
38 198 25 
22 225 
11 
17 516 151 
?58 2 



















2 29 WÍL \?Ï~ 119 7* l"o 
105 155 38 35 
S 13 66 52 i\ 39 h 
« 
132 
210 107 * 10 
1* 60 97 152 
ÍS 
9 63 I 12 
2 î l!ï 
43 




3 5 0 
2 6 * 
2 5 2 
BZT­NDB 7 3 . 2 9 
170 











6 1 0 
lllî 
3 501 
1 2 9 * 
7 89 îi 
illl 
272 1 *52 1 238 801 m « * 
2 109 5 2*0 128 
'. 8 9 « 
9 
1 0 17 
293 






























0 Slaha im Anhang Anmerkungen zu den eln««ln«n Wenn 
^ U B t n t a l l u n i BZT-CST sieh« am End« dHMs I M * · , 
(*) Voir nota par produits «n Annexe 





1 0 1 1 
1 0 2 0 
1C21 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
C O I Hl 0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 « 
0 3 6 
C38 
0 « 2 
0 5 0 
3 0 2 
3 1 « lio « 0 0 
«Β« 
5 0 « 
6 0 « 
6 0 8 
6 3 6 
6 6 « 
7 0 0 
9 5 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
ιο?α 
1 0 2 1 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1C32 
1 0 * 0 
CST 
0 0 1 
831 0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 0 4 2 
0 5 0 
C52 
0 6 4 
2 0 8 
2 7 2 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 8 0 
4 8 4 
5 0 * 
5 1 ? 5 2 8 
6 0 « 
6 2 0 
7«C eoo 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
COI 
0 0 2 
C03 
CO« 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
C38 
0 * 2 
Γ.48 







« 0 « 
« 1 2 
« 8 « 
5 0 « 
5 1 6 
6CC 




20 7 2 6 
8 2 2 8 
9 3 5 8 
1 0 5 3 
6 0 8 
3 « « 5 
Franc« 
3 0 4 4 
8 8 « 
«22 





T O N N E QUANTITÉ 
Bdf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2 2 3 1 7C8 21 561 
1 395 580 1« 309 
l 151 1«9 ' 5 699 
7 7 1 101 4 318 
61 ? 76 
3? 1­3 
65 77 f Ί1-
6 9 8 . « 0 ANCRES / GRAPPINS FER CU ACIFR 
SCHIFFSANKER ■ USU. A . E ISEN / STAHL 
156 
788 




6 5 1 




















2 8 0 5 
























b i l '71 
133 150 
390 . 769 
74 17 5 
2 56 57 
25 4 
40 101 510 9 3 62 
2 195 19B 
l 14 
22 
'. 2 20 




. . . 9 
1 10 
6« 
« 7 1 883 ? 302 « 2 2 375 567 
«9 503 1 7 3 6 
«8 399 1 « 5 « 
«7 333 1 1 1 1 
1 105 282 
. . . 5 
« 

















































. . , a 






































1 3 07 
1 106 





















































, HAARNADELN A . STAHL 
6 . 95 
15 86 


























i 55 3 
»07 










, , , . , . . 70 
74 









, , , , . . . . . . „ 
. 7 
. . , . . „ . . a 

























1070 CLA5 SE 1 
1071 ΑΕΙ E 
! "7 .7 CLASSF ? 
1031 .FA«A 
I n 7? . . . Λ Ο ί ' 
IC-'.-j CLASSE 3 
0 Ί 1 FF AN' 1-
002 I F L D . L ' I * . 
'■.",7 PAYS­HAS 
,),;« A L L E " . F E O 
005 I T A L I E 
027 ROY.UNI 028 NCRVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 7 « DANEMARK 










604 L I B A N 
608 SYRIE 




1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FKTP.A­CEE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
0 ? 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
05,0 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
0 6 4 HONGRIE 
?08 . A L G E R I E 
272 . C . I V O I R E 
390 R.AFR.SUO 




4 8 « VENEZUELA 
5 0 « PEROU 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
6 0 « L I B A N 
6 2 0 AFGHANIST 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
10«0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
02R NORVEGF 
030 SUEDE 
0 3 2 F I N I ANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « ? ESPAGNE 
0«8 YnUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
7 0 « MAROC 
208 .AL GEK I E 
272 . C . I V O I R E 
370 . "ADAGASC 
390 R .AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 




















1 1 195 
0 1 























































1 8 9 5 
6 8 1 
1 2 1 3 
817 
3 5 1 





3 0 4 



























2 5 4 4 
968 
35? 
1 8 9 4 











. . • . . 35 













• • • 6 
. , 3 




. . a 
a 


































E5 6 285 



























. . . . 1 
■ 
• 








. . 2 
2 
BZT­NOB 7 ' 
, 1 
■ 
• . • • • ■ 
.­; . . . . . a 



























. . . . . , 1 
. 
t . a 
a ' 
. 3 3 
1 
1 
. 3 « 




























































6 4 3 
095 
7 5 7 

























































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G«|enüber«ttilung BZT­CST siehe am End« dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
■ι. 
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anuar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
S c h i u s i t i 
Code 
ì. ι ι­
­ ; C 
i ' bi 
li­
l i il 
r r o 
'■, b 







r o l 
c o ? 
G03 
0 0 4 
r o ­
0 2 3 
C 2 ­
025 
0 3 3 
0 3 2 
0 3 4 





0 5 0 
05? 
0 5 6 
0 6 0 
C62 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 « 
208 
212 
2 2 4 
248 
2 7 2 
276 
288 
3 0 2 
30 6 
318 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
346 
3 5 0 





3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 




4 2 6 
448 
4 5 2 
456 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
508 
516 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 « 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
66C 
6 6 4 
668 
6 8 0 
7 0 0 
704 
708 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
304 










































2 4 0 
' . , 39 
ί: ' , 0 
7 0 2 
7 7 3 






, . , 1 i 
, 
6 7 3 
4 ? 
5 3 1 













, . . a 
b O L C L E S , 
QUANTITÉ 
*<l«rl«nd D w , ^ D h ' l m ' 











1 3 7 3 
4 6 7 
2 '107, 
c 
5 7 3 
2 4 2 




A G R A F E S E I S I M L . 
V E R S C H L U E S S E , S C H N A L L E N , 
5 9 6 
5 5 9 
1 1 4 
3 3 5 
2 4 7 
4 3 0 
2 3 
1 2 4 
2 .39 
1 4 0 
3 ? 7 
Ό i 
3 7 1 
5 8 




























1 8 5 
« 0 0 


































1 8 2 
9 0 1 
2 8 2 
5 2 6 
1 ? 0 
6 5 9 
1 3 5 
1 6 6 
9 « 
. 
1 7 6 
9 1 














































. . . 2 
. . , 1 
« . ■ 
1 C 6 5 
« 3 5 
6 3 5 
7 5 9 
1 0 1 
3 6 2 
9 9 
1 « 6 
1 « 
. 6 1 R E S S O R T S , 
7 7 











i «« « 
? 5 1 







L A M E S D t 
F E O E R N , F E D t R B L A E T l 
5 1 6 
1 8 9 
1 7 7 
4 0 ? 
5 7 5 
1 8 
2 8 6 
1 9 6 
1 7 0 2 
7 8 9 
H A K E N 
3 3 « 1 
4 2 3 1 0 
9 1 8 
1 7 
1 4 4 
1 2 5 7 
19 
? I l i 
; 2«a 
1 2 7 
) 2 7 7 
' « 2 3 








R F S S O R 



























* . 9 
1 7 
! 1 1 6 
1 1 O l i 
























« 1 5 5 
1 2 
« 9 
l 2 « 
1 3 
8 2 
9 3 8 
1 1 
3 5 8 9 « 
2 I 6 1 3 
ι « 2a i 7 3 2 6 9 
3 1 6 0 1 
β 9 6 0 
2 0 
1 « 





2 1 3 
« 9 
1 6 9 





7 7 5 
8 1 
H O 
7 0 7 






























. 3 9 










, 1 5 















l 8 5 5 
6 3 ? 
1 2 2 3 
a 9 8 





Γ t e r / A C I F R 
S T A H L 
7 7 1 7 9 
0 6 2 7 1 





6 0 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 0 « Ι 1 3 A N 
6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
6 7 0 A F G H A N I S T 
6 9 0 Τ HA I L A N D E 
6 9 ? V l E T ' I . S U O 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 1 , 0 0 M I) '.' C E 
1 0 1 0 Ctí 
1 0 1 1 F X T R A ­ r F E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 CI A S S r 2 
1 0 3 1 . Γ Α Μ Α 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 6 I R L A N D E 
0 2 3 N O R V E C E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 « M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 2 « S O U C A N 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L F O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I O U 
3 7 0 . H A O A G A S C 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
* 0 * C A N A O A 
A 1 2 M E X I Q U E 
« 1 6 G U A T E M A L A 
* 2 8 S A L V A D O R 
* 3 2 N I C A R A G U A 
* 3 6 C O S T A R I C 
* * 8 C U B A 
* 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
* 8 0 C O L O M B I E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 * P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 P A R A G U A Y 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 * L I B A N 
6 0 S S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 * I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 6 K O W E Ï T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 * I N D E 
6 6 8 C F Y L A N 
6 R 0 T H A I L A N D E 
7 0 0 I N D O N F S I F 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I " P I N 
7 3 2 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
9 6 2 P O R T S F R C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A " A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 Π A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
O O ? Ç F I . C ­ L U X . 
C 0 3 P A Y S ­ B A S 


































7 0 3 
2 4 0 
« 6 2 
e 6 t 
7 7 0 




1 2 3 
8 1 6 
1 0 0 
« 7 0 
0 1 « 
5 0 9 
1 1 8 
« 6 0 
1 5 9 
5 « 9 
2 1 8 
8 9 5 
7 7 1 
2 3 « 
« 5 5 
5 3 5 





1 3 2 
1 9 
1 3 2 
3 0 5 
7 2 
, 6 











a II 5 5 
8 3 7 3 9 i 6 3 8 
9 5 
«3 1 7 
5 6 
lì 2 0 
* 2 
1 * 
* 7 1 
« 2 





2 6 9 
2 « 
5 6 







1 1 8 
1 3 
1 0 0 
9 2 
1 1 « 
2 2 5 
« 0 6 
5 9 
2 2 
5 2 2 
5 2 2 
9 9 9 
6 6 « 
2 « « 
0 3 3 
4 2 ? 
3 5 7 
7 7 9 
0 1 6 
9 8 3 
9 3 8 
7 1 8 
Franc« 
? 
. . . 1 6 
, . 1 
6 4 7 
9 ? 
5 5 5 
4 ? 5 
4 2 




, 4 4 0 
2 4 8 
4 6 6 
3 7 2 
















. 1 0 6 










i « . . . 2 1 
lÛ 2Ï3 l 
















. 1 7 
2 
3 6 5 2 
1 5 2 5 
2 1 2 6 
1 1 * 3 
5 « 9 
9 « 8 
3 5 0 
3 2 0 
3 5 
3 7 3 
2 6 








• . . a 
N t ­ M f l a n d 
a 
, , a 
. . 1 












« 3 6 
7 5 
1 2 
2 7 2 9 
1 0 0 5 
1 7 2 « 
1 2 8 1 
7 0 0 




B Z T ­ N D B 8 3 . 0 9 
1 0 7 
• 3 3 8 













, • a 
• • a 
1 
, a 






1 6 . 
Ht 
2. 
1 2 9 3 
6 9 8 
5 9 5 
5 7 1 





. 6 7 4 
1 7 6 
7 











3 6 7 
2 4 9 






B Z T ­ N D B 
3 7 
« 9 5 
. 9 7 
1 3 7 0 
8 9 1 
2 2 0 9 
a 
m 9 * 
* 2 * 
9 6 3 
* 9 * 
9 6 6 
1 « 6 1 
1 0 2 6 
1 * 8 
3 3 7 
1 2 T 















ti ,il I 8 0 2 
2 9 7 
* β 1? lì il 1 6 
I * 2ll 








M 6 * 
6 6 
2 0 6 
3 2 1 
« 0 
1 7 5 8 3 
5 0 8 0 
1 2 5 0 3 
1 0 1 5 5 
5 9 0 2 
2 2 0 8 
« 9 
9 
1 « 0 
7 3 . 3 5 
2 7 9 8 
3 0 7 9 







, . a 
„ • 'lì 




6 3 9 
2 T 6 
m . 3 1 0 
6 
lu lit 
2 6 T 
7 0 5 
6 7 
« β 
"il 3 8 
« "il 1 
lì 2 i 3 
„ 3 0 




ι a a 
1 

















6 6 2 7 
1 9 7 0 
* 6 5 7 
3 7 3 5 






? 7 6 
Π Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Weren 
GvnUbtrtrtlung BZT­CST «Mi« am End« dies«« Btuidoc 
(*) Voir notas par produits «n Annex« 
Pamaut i t NDB : cf cerreta » d i n c« NDB­CST «n B« d« valum«. 
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0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 * 0 
0 « 2 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
. 0 5 6 
0 5 8 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
2 3 2 
2 3 6 
2 * 0 
2 * * 
2 * 8 
26« 
268 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
32 2 
3 3 0 
3 3 * 
3 3 8 
3 * 2 3 * 6 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 * 
3 7 8 
3 9 0 
* 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
* 2 * 
« 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
« 4 0 
4 * 8 
4 4 6 4 6 0 
* 7 2 
4 8 0 4114 
5D0 
5 0 * 5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
* 2 * 5 2 8 
6 0 0 
6 0 * Hi ìli 
6 2 8 6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
6 Í 0 
6 6 * 
6 6 8 ' 
6 8 0 
6 9 2 
696 
7 0 0 
7 0 * 
7Ç8 
7 2 0 
V2 
736 
7 * 0 800 
80« 
820 
0 0 0 m 0 2 0
m 0 3 1 ís i^ CST 
0 0 1 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
MENGEN 
EWG­CEE 







« 2 2 
1 2 0 6 
6 « 7 
2 « 9 
179 
369 
































































6 ii ι 149 
38 6 7 8 



































































« 6 5 6 
2Î? 3 7 J * ?nl 
1 ς§ί 66 
6 9 8 . 6 2 RESSORTS EN 


































































































. . 7 






























l i ! 






















































1 0 8 0 
10 







6 i l ι 16 
26 117 
16 2 6 9 
9 8 * 9 
















































































3 9 1 « 
9 « 5 



















0 30 SU EOF 
032 l­INLAMOF 








036 11.3 . S . S . 







71? TUNIS IE 




736 .H .VOLTA 




768 L IBERIA 
?72 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
780 .TOGO 
284 .DAHOMEY 288 N IGERIA 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 31« .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 3 3 « E T H I O P I E 
338 .CF SOMAL 
342 .SOMALIA 
3 « 6 KENYA 
352 TANZANIE 





« 0 0 ETATSUNIS 
«04 CANAOA 
«12 MEXIOUE 
« 2 « HONOUR.RE 
«28 SALVADOR 
«32 NICARAGUA 
«36 COSTA RIC 
«40 PANAMA RE 
« « 8 CUBA 
« 5 6 DOMINIC .R 
«60 . A N T . F R . 
«72 T R I N I C . T O 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 * VENEZUELA 
500 FOUATEUR 
5 0 * PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 * URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 * L IBAN 
60B SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 ¡PAN 
6 2 * ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
656 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 * INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 Í 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 * 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 * N.ZELANDE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
0 1 0 CEF 
0 1 1 F X T R A ­ C E E 
0 2 0 C L A S S E 1 
0 2 1 A E L E 
0 3 0 C L A S S E 2 
0 3 1 . E A M A 
0 3 ? . A . A O M 
0 * 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 































































































5 2 5 1 
3 679 
6 6 8 2 
1 151 


































































. • . 7 
• 49 













A ï * j 






3 3 8 
161 

























. . 8 
. • . ■ 
105 

















. . , . 3 
4 











































. . 3 7 
71 
I 73 












«« 2 * 8 






l * 0 
2 3 7 
Û l 15 
r 11 












3 4 0 



















998 16 3 7 0 
6 3 ! 
26 i 
13 
8 7 2 2 
7 6 « 8 
4 120 
120 3 « 0 « 
< l 
Β2Τ­ΝΠΒ 
























































































1 9 5 2 
«72 
1 4 8 0 
«91 
189 










(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
6*genUb«rtt*llung BZT­CST «Ich· am End« diese« Band·«. 
(') Voir not« par produits en Annexe 
CbsiMHmnt NDB : cf corrttpondanc« NDB­CST en Un da volume. 
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januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab .i 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdg.­Lux. Ite de rl and Deutschland (BB) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





















































































































.91 CHAINETTES ET PARTIES­CUIVRE 



















































698.B2 TUYAUX FLEXIBLES EN METAUX COMMUNS 













































































69 194 199 
„ » ,,8 22 
1.6 































































































0 3 3 A U T R I C H E 
0 ^ 2 T C H E C O S L 
0 6 « HONGRIE 
400 ETATSUNIS 





















0 7 9 
070 
0 3 2 
0 ? « 
0 3 6 
03B 
0«0 
0 5 0 
390 
«00 
7 0 « 
732 












B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

























0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 36 
0 3 8 
0 * 0 
0 * 2 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 
0 6 8 
200 
2 0 * 







3 2 2 
370 
3 9 0 
4 0 0 
480 




6 0 4 
6 1 6 
6 7 4 
63? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 90 
6 9 6 
700 
7 0 « 
7?0 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 



















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. C . I V O I R E 



























1 0 0 0 Μ Ο Ί 0 E 
1010 CEE 


































































































































Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 




















0 2 9 ìli 'li 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






2 0 « 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 




c o i 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 B 
0 3 0 
0 3 « 
0 7 6 
0 3 8 
2 0 « 
2 0 8 
288 
32? 
1 7 8 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« 8 * 
6 1 6 
6 7 6 
6 9 2 
7 0 0 
7C8 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ton 1 0 2 0
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 * 6 
0 * 8 
0 5 0 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 * 
0 6 6 




2 1 6 
2 2 0 
12Ί 
2 3 2 
2 * * 
2 * 8 





2 8 * 






3 2 « 
328 
330 
3 3 « 
33B 
346 




« 0 0 
« 0 « 
« 1 6 
« 2 0 
«28 
432 
« 3 6 
« « 0 
«52 
« 6 0 
«72 
«76 
« 8 « 
1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
MENGEN 
EWG­CEE 
6 9 t 
6 9 e 
1 























. , , . , . 
. 8 4 CLOCHES , SONNEUFS 


























































. . . , . . . . , 1
. a 
. . , a 



















/ S1H NCN ELECT. 























«« 1 77 


























. 8 5 BOUCHONS METAL , ACCESS. PR EMBALLAGE 
























































































































, . . . 125 





. . a 
1 







. . a 
6 
23 
. . . , 29 
, . 2
6 
* . • 
565 
80? 















, . . . 2 « 
. . . . 19 




'3 8 * 
20 
5 





. lì lî 96 
5 





























. . . . , 1
5 
. . . . . 1
1« 
. . 1
, . . 1
. . , 3




, 2l « 1 







. . . . . io 12 










































. . 1 
, 1 io 
_ | B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
204 MA9Í1C 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
U l l i f M / r i ­ C E E 
1070 C l A S S t 1 
1021 A l l E 
10 30 CLASSI' 2 
1040 Cl ASS­' 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . l U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALL EM.F FT 
005 I T A L I C 
07? ROY.UNI 
029 NORVEGE 





209 . A L G F R I E 
?98 NICER ΙΑ 
37? aCONGCLFO 
378 ZAM8IF 
390 P .AFR.SUD 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 8 « VENEZUELA 
6 1 6 I»AN 
676 B IRMANIE 
6 9 ? V i r T N . S U n 
700 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
1000 M O N D E 
1010 CFF 
1011 EXT17A­CEE 
1070 CLASSF 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
02B NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0«6 MALTE 
0«B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 RCUHANIE 
0 6 8 BULGARIE 
20« MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
22« SOUDAN 
2 3 2 . M A L I 
2 « « ­TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
2 6 « SIERRALEO 
2 6 8 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
2 a « .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
3 2 « .RWANDA 
3 2 8 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 




3 7 « .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 





«36 CGSTA P IC 
« « 0 PANAMA RE 
« 5 2 H A I T I 
« 6 0 . A N T . F R . 
«72 T R I N I C . T O 
«76 .AMT.NEER 
«β« VENF/JJFLA 













































1 2 3 0 
2 9 3 3 
1 0 9 « 





2 8 2 
1 156 
































































































. . . 87 
, 165 






























Balg.­Lux. Nederland DeutKhland 
(BR) 











































































BZT-NOB 8 3 . 1 3 
155 
. 1 ? 1 



















6 7 7 
9 5 0 
. 1 4 4 8













. . . , 28 
. . . 9 




























« 0 7 










7 3 « 










. , . ?
18 





































































(*) Sian· Im Anhong Anmerkungen zu den elnz«ln«n W a r « n 
Geg*nüb«rst«llung BZT-CST sieh« a m End« dieses Bandes. 
(*) Vo i r notes par p rodu i t , en Annexe 
Ctatwmerit NDB : cf correspondan.« NDB-CST m i n e , votum«. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Bsderiancf Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































































































1 6 0 9 
2 5CC 
* 8 7 
165 
1 9 2 0 
































6 « 6 
2 028 
6 1 7 
5 8 8 





9 0 9 
073 




1 3 0 













7 6 7 

























87 F I L S ETC , Ρ 
.ORAEHTE USW. 
fl 
ENSEIGNES O I V . 

















3 1 * 
* 6 9 
3 9 * 




Z . ' S C H h E I S S 
2 C*6 
« « 6 2 
4 530 
2 7 8 2 
4 3 8 
2 2 3 
6« 
173 
« 5 6 
6 6 1 
« 2 7 
1 8 3 « 






« 2 9 





9 3 « 
«9 
















73 , ?7 
56 





















































































6 0 « 
609 
61? 
6 1 6 
6?4 
6?8 
6 7 ? 

































C H I L I 




































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 * ALL EM.F CD 
0 0 5 I T A L I E -
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
Sit SfiïfïÉ"* 
0 3 8 AUTRICHE 
0 * 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE1 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 ROUMANIE 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L î B f . E i""',. 
2 2 * SOUDAN 
2 * 8 .SENEGAL 
2 7 2 « C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 * ­ . R E U N I O N 
3 9 0 R i A F R . S U O 
* 0 0 ETATSUNIS 
* I 2 MEXIOUE 
* 6 0 . A N T . F R . 
508 BRESIL 
6 0 * L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
7 0 0 I N D O N E S I E 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN,FR 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M 'Π 'N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 


































B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 














































1 3 * 
2 * '175 
9 6 1 2 
1 * « 3 0 
6 9 6 3 
« 0 5 7 
5 8 9 4 
1 3 5 1 
9 5 0 




































































5 2 7 3 
1 8 0 8 
3 4 6 5 
1 0 3 7 
3 9 3 
2 339 
1 077 




B l l A 
13 
« 
15 l ? 
18 




















3 * 0 






















1 3 * 
6 2 9 1 
3 * 9 6 
2 662 
MI3* 










3 6 6 
7 9 6 

















9 5 1 
7 8 9 
1 6 2 
5 1 0 
3 56 
5 5 9 
2 
B2T ­N0B 8 3 . 1 * 





1 7 5 
9 1 6 
35 
2Î8 







































































162 l ll 
a 
1 
7 8 1 
827 






2 6 1 
129 













l i 6 
17 
1* 
5 3 6 
5 6 1 
9 7 5 
868 
2 2 * 












* * 7 
251 
196 













Π Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Hung BZT­CST siehe am Ende dieses Band·*. 
(*) Voir notas par produla m Annexe 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
SchlUssel 
Code 
C 6 0 
0 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
? 0 0 
? 0 4 
? 0 a 
2 1 ? 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 * 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 * 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 * 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 1 0 
3 3 « 
3 3 8 
3 « 2 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 9 0 
« C O 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 B 
« 3 2 
« 3 6 
« « 8 
« 5 2 
« 5 6 
« 6 0 
« 7 6 
« B O 
« 6 « 
« 9 2 
« 5 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6oa 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 f C 
6 6 4 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 6 
7 C 0 
7 C 4 
7 3 2 
7 4 0 
aoc 
8 2 0 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 « 2 
0 « 6 
0 « 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 6 






I 2 7 6 
2 6 6 
2 5 9 
9 5 8 
2 7 1 
3 « 
7 1 8 
6 6 






7 1 0 
7 4 
4 6 




2 1 1 
1 9 9 
4 1 
9 « 
1 7 4 








2 5 1 
1 0 7 
7 2 
5 0 










1 ? 7 
1 3 9 
1 6 








1 0 9 
1 8 1 
5 ? 
2 1 0 
9 2 
1 C 8 
1 6 
1 7 1 
2 7 8 





1 5 0 
3 0 2 
2 5 
1 2 5 





1 1 8 
3 3 6 8 1 
1 4 7 5 7 
19 4 2 4 
θ 7 3 3 
4 5 6 7 
a 7 6 1 
2 7 8 6 
7 1 6 
1 6 1 1 
Franc« 
, 
1 3 7 
7 4 C 
3 
7 6 5 










2 1 0 
7 ? 





1 9 9 
« 1 
9 4 





? 4 8 
1 C 7 
1 5 
. 4 
. . . , 3 7 
. 1 2 7 
l i 


















1 7 7 




6 4 1 4 
1 7 4 9 
4 6 6 5 
7 5 2 
8 6 
3 5 3 « 
1 5 0 6 
6 C C 
3 8 0 
TONNE 
Belg.-Lux. 









. . . , 3 
. . . 6 3 6 
3 0 
1 
. . 1 
9 









. 1 7 
. . . 1
. , 4 
1 ? 
. 1 0 
, 4 ? 
, . . . , 3 




. . 1 
a 
5 3 C 5 
3 7 7 8 
1 5 2 7 
6 0 0 
3 2 8 
9 1 7 
6 7 9 
1 
1 0 
6 9 9 . 9 1 * A U T . O U V R A G F S F O N T E / 
A N O . H A R E N Α . E I S E N / 
1 7 5 9 1 
1 5 1 7 3 
3 2 6 5 9 
1 6 5 7 9 
4 4 4 5 
7 0 7 2 
U D 
2 4 1 9 
1 3 2 9 
5 3 4 0 
1 7 7 ? 
2 6 4 2 
1 2 2 2 1 
9 5 β 1 
6 3 7 
1 9 0 0 
3 5 4 2 
1 9 4 « 
« 6 7 
2 2 
2 5 3 1 
1 3 
« 6 5 C 
3 5 5 5 
8 1 9 5 
1 1 6 6 
2 9 1 
. 3 3 
3 3 
2 5 0 
5 2 
1 0 8 
1 3 7 « 
« 6 
1 3 7 
7 3 5 
. 8 
« 5 7 
7 
2 2 
2 5 E 
4 4 0 1 
. 2 1 2 1 6
3 8 4 5 
« 1 « 
7 7 1 
« 1 7 6 
« a«9 
9 9 
3 1 6 
5 3 0 
7 C 7 
θ 
« 5 6 
. 7 7 
7Θ 



















, , 1 7 4 
ί . I J 
8 











. 1 3 9 













7 5 7 





1 « 9 
2 9 1 
a 





7 6 5 
7 6 0 
0 0 5 
4 9 0 
5 0 6 
4 7 ? 
3 























. 1 3 







. . ? 
6 






, . 1 
6 ? 

























9 8 6 
9 0 7 
1 7 9 
1 9 9 
9 9 6 




F E R / A C I E R , NDA 





5 8 8 
2 6 7 
. 4 5 1 
1 4 4 
7 5 3 
1 3 
2 9 7 
1 6 0 
2 1 4 
5 1 









. 5 7 7 
1 1 











7 0 9 
2 1 3 
6 7 ? 
. 7 7 1 
3 2 4 
9 6 
. 1 5 9 
9 5 5 
7 8 ? 
8 7 4 
7 3 5 
1 8 « 
?oa « 2 3 
2 6 6 
? 
5 3 7 
1 5 5 
7 0 
. 1 8 
Italia 
1 0 7 9 
7 7 
7 
i 1 3 0 












. 1 5 
. ? 
. . 
. . . . . . 1 3 















. 2 2 
, . , 7 
. 4 
. . 1 
1 
3 1 9 
3 2 1 1 
1 6 3 
3 0 4 8 
6 9 2 
6 1 
9 1 6 
5 9 
1 
1 1 2 0 
4 2 9 3 
1 0 4 3 
1 2 1 6 
3 4 8 8 
. 9 3 3 
7 
1 7 5 5 
1 7 7 
7 4 5 
1 9 6 
2 6 7 
3 0 5 2 
2 5 4 3 
6 3 
3 5 6 
4 5 
3 3 1 5 
1 2 2 0 
3 Θ 8 




0 6 0 P r i ' i O N f 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 Η Γ Ν Ο Ί Ι Ε 
(166 R O U M A N I Γ 
01. p RUL C A ? I E 
? ' )< ! A E R . N . I 5 1 ' 
? 0 4 M A F O C 
2 0 » . A l O f K l F 
7 1 2 T i I -i I 5 I r 
? 1 6 1 I B Y E 
2 2 0 E O Y U I r 
2 2 4 S .Jíj f: '­ V 
2 7 8 . " A , I­­ 1 ! AN 
2 1 ? . « AL 1 
7 37 . h . v ' L 1 t' 
f'. 1 . Ii I O f R 
7 4 . . Τ Ο Η Λ Γ . 
2 4 8 . S E N F G M 
2 6 0 G U I N E E RF 
? 6 9 L I B F R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
? 7 6 G H A N A 
7 9 0 . T O G O 
7 8 4 . D A H O M E Y 
2 8 3 Nir,c, I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 9 . C 0 N G P 9 R A 
3 ? ? . C O N G O L E O 
3 ? 3 . F U R O N O I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 « E T H I O P I E 
1 3 9 . C F S O M A L 
3 « ? . S O M A L I A 
3 5 2 T A N J A M I E 
3 6 6 MOZ AM Β I QU 
3 7 0 . " A C A G A S C 
3 7 « . R E U N I O N 
7 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A O A 
« 1 ? M E X I 5 U F 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« ? 3 S A L V A D O R 
« 3 ? N I C A R A G U A 
« 3 6 C O S T A R I C 
« « 8 C U B A 
« 5 ? H A I T I 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 7 6 . A N T . N E E R 
« 9 0 C O L O M B I E 
« 9 « V E N E Z U E L A 
« 9 ? . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E O U A T E U R 
5 0 « P F R O U 
5 0 8 8 P E S I I 
5 1 ? C H I L I 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R F 
6 0 « L I B A N 
6 0 Θ S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 2 8 J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 « « Q A T A R 
6 « 8 M A S C . O M A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N C E 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A U A N C E 
6 9 6 C A M B O C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
a o o A U S T R A L I E 
B ? 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C l A S S E 1 
0 0 1 F P A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 4 Î S L A N C F 
0 7 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U F D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N F 
0 4 6 M A L T E 
0 4 3 Y O U G C S l AV 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
O ' .R A L L . x . E S T 


























7 ' , 
1 9 
6 5 3 
9 3 
8 3 











9 ' t 
3 9 
3 6 





















3 9 0 
6 7 










































1 7 6 
8 2 2 
0 3 5 
7 9 6 
1 1 2 
6 8 6 
5 8 3 
1 0 9 
4 9 9 
9 1 4 
5 7 3 
8 9 8 
8 8 5 
0 8 0 
6 9 4 
6 9 9 
» 1 
6 9 1 
2 7 ? 
5 9 3 
1 5 0 
1 7 8 
1 6 6 
5 9 9 
7 7 6 
5 ' ) 3 
i o 
9 1 1 
3 ' , ? 
6 2 ? 
3 ? 





l i ­ i 
Ρ 7 
7 
3 ? « 






















. . 5 
1 9 
. . ? 
1 1 7 
5 ? 
. ? 9 
. . 3 
. . . . 1 5 
. . 5 5 
. 1 0 
. . 2 4 
5 





















3 7 5 7 
9 9 9 
2 7 5 8 
4 5 8 
1 1 3 
1 8 8 7 
7 3 0 
4 C 4 
4 1 3 
3 4 8 3 
1 5 9 7 
4 5 0 6 
1 C 9 2 
3 0 9 
, 1 6 
3 5 
2 1 3 
4 3 
5 5 
1 0 3 5 
4 7 
1 7 8 
5 4 9 
IO 
7 5 0 
2 7 
3 2 



























. . . . 5 
. . . . 3 
. . 1 ? 
6 
. 7 
. 1 6 







. . . 
2 6 1 0 
l 5 0 7 
1 1 0 2 
5 3 5 
3 0 2 
5 4 9 

















. . 7 
3 








































4 C 9 9 
l 9 1 0 
2 1 8 9 
1 3 4 9 
9 0 0 




B Z T ­ N C B 7 3 
2 7 7 1 
7 C 0 2 
1 7 1 5 
2 B 9 




5 1 1 
5 4 
7 4 8 
? 3 4 
3 7 9 
1 1 
7 6 7 
1 3 4 
4 ? 
6 9 5 
3 C D 5 
? est. 
1 9 1 
2 « 6 4 
1 2 
1 1 9 
1 2 5 
? ? ? 
6 3 
2 4 2 
1 2 a 
8 5 
1 3 





































. . 4 
3 0 
, . 3 
8 
3 0 2 
1 9 




. , . . . ? 
6 8 















. . 7 4 
7 6 
. 7 5 
. 7 4 
? 6 




9 5 0 
4 8 2 
4 6 8 
3 9 1 
3 3 0 
9 4 5 
18 
1 
1 3 2 










5 6 1 
6 2 2 
9 0 0 
1 1 ? 
« 6 7 
6 3 
1 1 9 
O b i 
1 0 3 
7 5 5 
3.35 
0 5 3 
? 7 1 
5 7 8 
7 7 8 
3 0 5 
7 3 6 


































( · ) Siehe Im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe « m End« dieses Bandes. 
( · ) Voir note« par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 













































































































1 0 3 ! 
1C3? 
1C40 




















7 7 ? 
955 








5 3 3 
5 9 ! 
5?.l 
67 
1 1 9 
? 8 0 
3 7 1 















































1 1 3 
1 ' 
40(1 




















4 0 « 
1­17? 

















if Ρ ;p¡' 
94 3 


















































































Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



























3 9 8 
1 4 4 
4 5 9 






37 7 5 7 
79 877 
7 8BC 
4 4 7 7 
3 1 9 5 
? 8 4 4 
6 5 5 
1? 
Ó I' 9 
1 5 3 
3 










4 Ί 3 



































8 4 5 1 
8 9 7 3 
5 9 8 0 
4 5 06 




































2 4 7 
0 9 « 


















































5 4 4 2 0 
23 316 
3 1 IC5 
2 5 8 8 3 
?1 1 11 
4 9 4 1 
2 29 
5 3 





5 7 1 
71 
1 4 5 
31 
5 9 
7 5 2 
79 








1 1 ? 
2 2 2 
36 3 




5 1 1 
1 
3 29 
1 1 1 7 
7 0 6 






108 64 25 166 127 494 
'1! 
55 26« 071 IO« . 7 80 
.10? 4«« 178 298 3 09 733 312 023 295 00« 68 157 «0« 173 
ili «24 9 
140 137 7? 
135 897 615 314 6 
3? 85 170 258 27 
1 826 
81 
55 93B 10 040 «5 899 
17 600 7 780 2« 085 2«6 







0 6 0 P C l r G N E 
Oft? TCHFC.'iSL 
06 4 HONG'' IF 
066 ROOMAN IE 
068 BULGARIE 
?00 A F R . N . F S P 
?04 »AR­IC 
?09 . A L G F R I E 
?1? T U N I S I E 




?7? . M A L I 





260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 




?99 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 




3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
33B . C F SOMAL 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 OUGANDA 
352 TANZANIE 





390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 « CANADA 
« 1 2 MFXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
« ? 0 HONOUR.BR 
« 2 8 SALVAÇOR 
« 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
« « 0 PANAMA RE 
« « « CANAL PAN 
«48 CUBA 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
« 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT .NEER 
« 8 0 COLOMBIE 
« B « VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
5 2 8 ' A R G E N T I N E 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 « 0 . B A H R E I N 
6 4 4 QATAR 
6 « 8 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « INOE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAÏLANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INDO­IFS IE 
7 0 4 MALAYSIA 
7DB P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
73? JAPON 
7 3 6 FORMJSE 
7 4 0 HONG KONG 
9 0 0 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANDE 
B 12 OCEAN.BR. 
B16 . N . H F B R I O 
8 ? 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 ? PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 




1 0 3 1 
101? 
1 0 « 0 
24 1 





5 5 1 
1 4 7 3 
1 1 4 2 












1 3 1 
1 564 





















1 97 3 
« 0 2 « 















2 1 2 




1 0 2 
4 8 
« 9 6 
1 0 5 9 
2 0 1 
30 
1 5 1 
10 
7 0 2 
8 « 
5 2 « 
2 9 2 
563 
7 3 6 
50 
5 0 7 
1 3 1 
5 8 1 
3 7 3 «« 
1B7 
1 2 0 
19 
9 3 8 













1 6 1 6 






13C 2 3 1 
5 3 1 1 9 
7 7 1 1 5 
4 3 5 9 « 
27 2 8 1 
26 « 5 7 
995 
6.9 3 
9 9 1 
1 
3 0 « 
96 
? ? 5 
1 2 7 
14 
465 





















1 7 ? 
1 5 0 
2 3 3 

















2 5 0 













12 l 170 
1 0 2 
16 
1 « 3 




















2 5 3 7 6 






3 3 0 
1 4 3 
72 
1 
2 4 3 














1 I ? 
19 
1 8 5 
57 









6 7 0 1 
1 777 
4 4 2 5 
? 6 6 0 
1 B83 
1 3 1 0 
334 
7 







7 0 4 
1 4 7 7 0 
6 777 
7 9 9 « 
« 6 7 6 
3 7 7 6 
1 77? 
32 
1 5 6 















« 1 2 91 
. , 199 3 . 2 1 10 2 
12 
. 8 1 « 7 1 1 3 14 136 446 149 16 1 
1 2 1 





1 9 17 3 5 
1 1 200 5 16 
# 6 44 . M 30 12 1 9 5 
33 
289 l 1 




1 15 « 
* 2 Ψι 3 1 2 ik 27 
6 41 8 12 78 7? 1 . 13 346 2 046 2 55 174 30 
26 Jo 6 
2 8 
30 
« 1 560 215 
20 
a 
20 120 11« So 25 22 5 378 U 9 75 2 38 7 2U ib 306 « a 
11 5 52« 
21« 5 3 liï « 10« IB 55 1 203 
39 
127 23 
« 3 1 5 1 
1 7 1 9 5 
25 9 5 6 
?0 6 7 7 
15 7 7 0 
« 8 0 6 
128 
5 3 




6 1 3 





1 1 3 0 
3 3 













2 0 , 
3 1 9 
B 5 5 




3 ■1 3 3 I 
Tb 
« 
ΛΙ •H « 
79 10 110 
6T 
119 
1 2 * 
239 
2 6 1 
«3 
'H 











3 0 « 








9 9 1 
81 
30 7 3 3 
6 293 
2 « * * 1 
12 0 0 9 
« « 8 6 
8 9 8 3 
1 1 3 
1 3 7 
2 3 7 7 
0 Sieh« Im Anhong Anmerkungen zu den einzelnen W o r e n 
("tm­iberetcllung BZT­CST sieh« a m End« d l · * · * Band· * . 
( · ) Voir notes par produits «n Annexe 






r o i 
C O ? 
0 0 3 
C O « 
C C 5 
c?? 0 ? 6 
0 ? 9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
D 36 
0 3 8 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
2 0 « 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 « B 
2 7 2 
7 8 8 
3 0 2 
3 1 « 
3 7 2 
3 3 « 
3 « 2 
3 7 0 
3 7 « 
1 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 8 
« 5 6 
« 6 0 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 Θ 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 C 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
Θ 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
10C0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 6 0 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 2 0 
2 8 0 
3 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
« 1 2 
« « 8 
« 7 6 
« 8 « 
5 0 8 
1967 — Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 




« « ? 
1 
1 





. 9 ? AUTRES OUVRAGES EN CL IVRE 
ANDERE WAREN AUS KUPFER 
06? . «7 
4 5 1 35 
8 0 1 22 614 
6 4 4 24 277 






2 0 3 
313 2C 
135 1 




2 5 9 1 




? 1 1« 13 
18 17 
5 1 
8 3 3 









73 1 8 

















30 . 2 
2 8 9 
7 1 
79 «8 










« « 4 5 
4 3 8 624 997 
C49 96 939 
392 529 59 
507 3 7 0 29 
7C9 342 9 
345 158 30 
69 55 7 
52 32 
53 1 
93 OUVRAGES EN NICKEL 
ANOERE WAREN AUS NICKEL 
7 3 
10 1 
20 « ; 
12 1 
20 7 
1 7 6 
2 
5 
a a a 
6 8 7 
12 2 
1 0 
« a 2 ι 
2 
1 5 « 
6 « 
2 




1 9 5 
a a a 
1 1 
1 1 3 
2 1 7 
5 



















? 9 2 
1 5 ' 
1 3 : 













. . 1 






5 1 70 
1 ?47 
1 ? 4 









, . , , , . 1 
2 
i 2 
. . 5 8 
) 157 






























4 3 9 0 
1 559 








* 1 « 
a 
9 
1 7 « 
? 





. 1 5 3 
2 
l . 3 
, . 1 9 5 
. . 1 1 ? 
1 9 8 




7 6 8 
1 7 7 
1 4 5 
























. . 5 




. , 1 


















. 4 5 
2 135 
1 296 
8 4 0 
5 9 3 
1 7 0 







007 B E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALI FM .FEO 
0 0 9 I T A L I E 
i­7.7 F i r y . n N l 
b.fb Ι ' Ί ANO F 
0 7.1 ijOliVfcCF 
0 3 0 S'.IFOì" 
03? FI.NLANDF 
074 DANEMARK 
03f t ' , ' J ISSr 
033 A'.'TRICHE 
040 p r ­KT ' I ' lA l 
047 C J P A G M 
0 4 6 «ALT I ' 
0 49 Yr'IJOI'SLAV 
050 G'­'ECF 
05? T u r ­ J U i r 
0 56 U . R . S . S . 
06? TCHECI SL 
0 6 « HI,NO3 1 r 
0 6 6 R' UMA'. IF 
?0« MAROC. 
719 . A L O I ' i ' l E 
71? TUNIS IF 
216 1. I 9YF 
?«9 .SENEGAL 
77? . C . I V O I R F 
798 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
31« .GARllN 
3?? .CONGOl FO 






4 0 4 CANADA 
41? M E X i a u E 
416 GUATEMALA 
479 SALVACOR 
456 DOMINIC .R 







512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIF 
6 1 2 I FAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRACL 
632 ARAB.SEOU 
6 6 0 PAKISTAN 




708 P H U I P P I N 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
a?0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 ΑΕΙ E 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
046 MALTE 
048 YOUGOSI AV 
0 5 0 C.RFCF 
0 5 ? TURQUIE 






366 MOZ AM 3 1 ou 
390 R.AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MFX[HUE 
448 CUBA 
476 . ÍMT .NEfcR 
494 VENFZUFl A 





3 3 49 
l 524 
5.91 
5 9 0 
4 9 
2 6 2 
8 9 5 
1 6 ' 
5 7 0 
1 254 
5 3 5 
8 0 4 
2 4 ? 
2 2 
4 6 1 
3 5 8 
? 1 6 


















7 1 2 
1 4 6 1 
2 5 9 







3 7 1 
1 4 
3 6 







9 7 4 
5 1 
1 3 6 




1 2 5 
3 1 
1 0 5 
2 7 4 
3 7 3 
1 3 
1 4 
1 0 6 
23 127 
10 0 6 7 
13 059 
8 855 
4 9 0 0 
3 8 54 
2 1 « 
1 7 5 
2 3 « 
2 9 5 
1 7 7 
2 6 3 
2 2 9 
2 5 0 
















1 0 0 
5 0 0 
1 1 
io 











1 3 5 






ι 1 ? ? 
8 









. 7 0 
7 4 
. 7 0 
1 1 
| 










. . . . 6 
1 2 
i 6 









1 8 9 1 
5 8 5 
1 306 
e 0 6 
6 3 5 
4 9 1 
1 3 4 




























BZT-NDB 7 4 . 1 5 
9 91 
1 8 1 
1 . 













. . 2 
. . 
'. 7 
. . . . . . . ■ 
1 
i . . . . 3 ■ 
3 
. 
. ·  4
10 i 
3 0 
• . . > . , . * . 1 0 
1 
1 
| . , . . . . . , . , . . . 37 ι 






. . . 
1 7 4 5 Θ30 
1 6 0 5 4 8 9 
1 3 9 3 4 1 
55 2 9 8 
4 0 105 
84 4 0 





1 * 3 
4 0 






























. 0 6 
1 
1 
7 7 1 
7 2 0 





7 9 ? 
° 4 
4 3 7 
9 6 3 
4 6 3 
3 5 0 
1 0 0 
8 9 
? 4 7 












. 1 6 1 
7 4 3 




























2 6 5 




4 5 1 
9 1 1 
5 4 0 
8 1 4 
5 9 0 




1 4 1 
5 4 
2 1 8 
























. 1 9 

















I l " 
27 













































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenl ibentel lung BZT­CST siehe am End« d l « « « B a n d « . 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST an fin de volume. 
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jangar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 





■ ' . ­ · . ­« '72 
­εο 































































3 8 2 



























































































6 9 8 . 9 « AUTRES OUVRAGES EN ALUMIN IUM 
ANDERE WAREN AUS ALUMINIUM 
1 317 
1 033 
3 3 1 0 
800 

































































































9 5 Î 
23 











































6 7 « 
a 
















2 1 2 
1« 
«3 






























1 6 8 7 
«3 
1 6 * 4 
1 3 7 5 





« 3 5 
2 0 2 7 
, 1 3 7 




* 7 9 
3 0 5 
2 43 

























































I tal ia 
. . . 13 























































































512 C H I L I 
5?8 ARGENTINE 
604 L I H A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 6 KOWCI T 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 ΙΜΠΕ 
6 7 2 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 8 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-eAS 
0 0 4 A I L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 * ISLANOE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 * OANEHARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 * 2 ESPAGNE 
0 * 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 * HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 * MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 * SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
¡.i : ! . W R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 * .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 * .RWANDA 
3 3 0 ANGOLA. 
3 3 * E T H I O P I E 
3 * 2 .SOMALIA 
3 * 6 KENYA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAfiASC 
3 7 * . R E U N I O N 
3 7 8 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES JE 
3 9 0 R .AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
* 0 * CANADA 
« 1 2 MEXIOUE 
« 1 6 GUATEMALA 
* 3 6 COSTA R I C 
* 6 0 . A N T . F R . 
« 6 * JAMAÏQUE 
« 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
528 ARGFNTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
6 3 ? ARAR.SFOIJ 
6 36 K t i n E I T 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 ? V I E T N . S U O 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZFLANCE 
8?0 .CCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 













8 3 0 5 
1 164 
7 1 4 1 
5 6 9 9 
2 8 3 8 
1 3 7 0 
U 21 
7 2 
2 3 1 « 
2 3 * 7 
5 3 0 8 
ï SIS i f | ï lili 5B2 
7 * 8 
'ill m tij 7 3 
1 6 8 
* 3 
i o i 
29 
L?ï ' 1 3 2 3 
lpf 
μ 10 13 
23 
33 












l « 8 6 



















































" a , 
532­
1 2 4 1 ÎZ? 5 9 6 
2 * 5 
' ψ, 
• 78 
li 9 4 





si? 3 5 
" ·' ' ' «j ' 
' ·. lì h 1 
7 0 15 3 1 






2 0 « 2 6 8 
5 












































m ììi * 1 
6 
i l 
D e u t K h l a n d 
(BR) 
15 





b « « 8 
5 « 2 
5 9 0 6 
« 9 8 2 
2 6 7 5 
8 9 5 
13 « 
29 
BZT­NbB 7 6 . 1 6 
6 1 0 
• 1 5 2 5
3 1 3 
»l? 83 
2 * 




* * 3 
? 15 
1 * 2 
i ι » 6 
a 
• l i l 1 * 
5 




«îi: _ . t ­­ 3$S 
··,/,*$ 



























, . . 
. 8 1 2 ι m i|Si 
12 
45 
ík 5 * 8 
6 5 6 
IÍP *?ï « ψ0 ** 3 0 
5 
9 i 
2 0 * 










f • 8 
7 
. a 
1 0 7 














































* 8 1 
* !o l 5 i 8 









2 6 1 
*1 4 
το μ t! 2 
39 
7 
* i i 1° 2 2 
102 













































Ο Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
'« iwübem.l lung BZT-CST deh« «m End« dieses .Unde«. 
(·) Voir notas par produla «n Annexe 
Cli i i imnit NDB : cf corni«p«t.d«nc« NOB-CST 
434 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre <δ3φ€&Β*ί Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
i r r e 
l u i c Ι Ο Ι 1 
1 0 2 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
I C H 
I C I ? 
K: «c 
C S T 
C O I 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
C Í O 
0 3 « 
0 3 8 
2 2 0 
3 7 8 
8 0 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S I 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 B 
C 3 0 
0 3 2 
0 7 « 
η ih 
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4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 8 
5 1 2 
6 0 B 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? « 
6 6 C 
6 6 4 
7 0 0 
7 C E 
7 7 0 
7 7 4 
7 7 ? 
7 4 0 
H ? 0 
9<70 
loco 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 3 8 
5 0 8 
7 C C 
Ì C O O 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




1 C 3 4 
3 0 
1 5 6 5 
1 8 3 
4 0 
7 
5 0 2 7 3 
1 1 9 0 7 
ie 17? 
1 ? 4 4 8 
6 9 6 9 
16 3 7 3 
1 4 7 ? 
1 1 >'9 







7 1 1 . 7 0 A P P A R 
# m t 7
9 1 ' , 
1 7 ' , 
7 4 4 
5 9 8 
4 1 
7 8 5 
9 9 ? 




? 7 0 S 
1 5 4 0 
6 6 5 
1 8 9 
7 4 4 







7 1 4 7 
1 1 1 7 
1 0 ? 6 
? 3 3 
1 0 0 
6 6 7 
5 0 7 
2 ? I 















5 6 9 
1 7 9 
6 0 
5 2 7 
4 13 
1 O' l 
5 0? 
2 4 0 
" 0 7 
3 ? 7 
7 
3 0 0 
í V A P E U P 
H I L F S A P P A R A I t F U I R D A M P F K E S S T L 
7 5 7 
9 ' , 6 
7 4 3 
5 5 
8 6 2 
3 2 9 
7 
1 ( 7 
5 0 6 
5 0 4 
3?a 
8 6 
7 7 0 
1 '7 7 







6 7 0 
.27 7 
9 1 










? 4 7 
1 ? 





















9 4 7 6 
3 4 1? 
6 C 1 4 
3 7 3 4 
1 8 1 6 
7 C ? 8 
1 8 7 
7 7 7 









i 3 9 
i 
? 7 
1 1 '1 
31 
3 4 ? 
7 1 
i.fi 
2 t l 
5 6 


















7 0 " 
1 9 3 
O K 
5 8 7 
5C 
4 0 3 
1 6 0 
3 ? 6 
7 1 






7 7 3 
1 7 
6 3 3 
7 0 0 
« 3 3 


















: M A C H . D E M I F I X E S 















7 1 1 . 7 ? M A C H I N E S Δ V A P E U R Λ 
D A M P F M A S C H I N E N 
1 4 1 7 
1 2 4 « 
? 1 6 8 
4 P 1 
6 4 9 
1 B 5 3 
2 6 9 
6 7 5 
8 7 
1 3 8 
1 3 6 7 
? 6 B 
1 4 




7 7 5 
8 3 
3 1 5 
7 6 7 
. 3 
. . ? 













6 5 6 
5 9 ? 
Ρ i, Ρ 




5 0 4 
1 3 7 
3 7 3 
»1 
? ? 0 
1 6 S 
7 3 
4 9 



























3 4 5 
5 7 0 
7 7 5 
? í , 5 
5 4 7 
3 ? 0 
7 4 
. 1 9 0 











C H A U D I E R E S E P A R E E 
7 3 
? 6 
. 7 9 H 
1 1 7 
i 1 ? 
. 




3 5 3 
1 3 0 
4 1 9 
3 3 3 
« 5 6 
2 
6 5 
5 5 6 
8 7 
1 3 6 
1 7 3 
2 6 6 
1 ? 
4 1 1 
Italia 
1 0 7 6 
4 47<7 
. 6 5 ? 
3 8 ? 8 
7 7 1 
3 3 5 











3 0 5 
1 3 





1 1 6 0 
4 0 0 
7 6 0 
4 4 1 
7 8 
? 9 5 
16 













7 0 4 
7 0 3 
7 ? 8 
7 3 ? 
7 7 7 
» 2 . 1 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
I ' l l 1 
1 0 , ' 0 
1 0 7 1 
10 7 0 
1 0 ' i 
1 0 7 ? 
10 7,0 
ooi 
0 0 ? 
0 0 7 
OO·', 
0 0 5 
Off 
Oft 
0 7 8 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
O r o 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 4 
? 0 3 
71 ? 
? 1 6 
? ? ΰ 
? ? B 
? 4 S 
2 6 9 
? 7 ? 
7 3 B 
3 0 2 
7 ? 7 
7 6 6 
3 7 4 
7 0 0 
« 0 0 
4 1 ? 
4 6 1 
« 3 0 
4 7 4 
= 0 0 
6 0 B 
5 1 ? 
6 0 « 
6 1 2 
6 16 
6 7 « 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7017 
7 ? 0 
7 ? « 
7 3 ? 
7 4 0 
3 ? 0 
9 5 0 
looo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 7 7 
1 0 4 0 
0 3 0 
' or, 
7 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 7 ] 
noi 
0 0 f 
0 0 7 
0 0 4 
oor 
0 7 ? 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
Γ 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C C R F F S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
. U C E A N . E H 
M Γ, i 0 F 
C E F 
F X T P I ­ C ê ­ t ­
C L A S S F 1 
A F L E 
r i ASC F 7 
. F . A ' M 
. \ . r U M 
C L A S S E 3 
F P A N C F 
B F L G . L U X . 
P AY S ­ Ρ A S 
A U r « . F F D 
1 T A I 1 F 
P ; ­ Y ­ I I I 
[ • S I A N OF 
M l l R V c f r 
S U E O E 
F I N L A N C E 
P A N F · ' A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S » Λ SNE 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
" A R O C 
. AL G r P I = 
T U N I S i r 
L I 3 Y r 
E G Y P T r 
. M A U R I T A N 
. S E N E G A L 
l I P F R I A 
. C . I V O I R E 
N I G F S I A 
. C A M F R F U N 
. C O N G O l E O 
MO? A M P 1 C U 
. = E U N I O N 
n . A r ' .sun 
F l A T S O N i s 
M F X 1 ) " P 
. A7,T . F­1 . 
c r ­ l υ ' P I E 
V I Ν 1 7 1 Ι Γ Ι . Α 
F O l i . M F o r 
» r C S I L 
C H U 1 
S Y P I F 
Ι Ρ Α Κ 
¡ R A N 
I S R A F L 
P A S ! S T A N 
I N O F 
I N O U N C S I E 
P H I L I P P I N 
C H I N E P . P 
C O R E E N R O 
J A P O N 
HONG K O N G 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M I I N 0 r 
r rr F XT P. A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C l A S S F 7 
. Γ Ά Μ Α 
. A . A O M 
( L I S S E 3 
A U T R I C H E 
B P E S I I . 
I N D I N E S I F 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E F 
C L A S S E 1 
A F I F 
C L A S S F ? 
. F A M A 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A l l E M . F E D 
I T A l I F 
R r 'Y . U N I 
I P I A N C E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 


































1 7 0 
4 6 
P 1 4 
4 5 7 
1 4 1 
1 3 
3 C 6 
5 0 3 
8 0 4 
6 3 0 
7 6 0 
1 1 7 
7 1 6 
5 4 5 
ns? 
95e 
7 0 S 
C 4 ' i 
1 7 7 
1 7 4 
7 « 5 
1 4 
2 1 ? 
" , 7 
2 Ί 5 
PU 
1 2 0 
7 8 0 
3 5 5 
7 6 1 
7 0 6 
0 5 6 
1 2 
8 3 
1 1 0 
2Ί 
0 5 5 
2 3 1 
1 3 7 
1 1 3 








1 0 4 
3 1 
5 0 6 
6 1 









1 7 6 
5 9 










5 1 7 
« 6 5 
0 5 ? 
8 8 0 
3 ? ? 
7 4 6 
4 0 3 












« 2 6 
0 7 4 
7 R 4 
3 3 2 
7 1 ? 
7 1 4 
? 9 
4 1 5 
4 1 4 
7 6 ? 
6 4 3 
7 1 9 
1 0 6 
7 1 
7 8 0 
1 4 6 
France 
. . 1 
1 3 
8 1 7 7 
? 6 9 
B 6 6 , 3 
0 1 ? 
PC 
5 bpr 
1 1 8 9 
9 5<i 
2 2 1 7 
1 6 4 









. 1 ? 1 
I 7 1 
6 3 
5 3 4 
? 
4 5 
. 1 C 5 5 
7 8 1 
3 9 




7 3 P 
? 











. 2 9 
. . ? 
. 1 
1 5 
4 C ? 9 
4 0 1 
3 6 2 5 
9 5 7 
1 5 0 
? 6 7 3 
3 R 1 








? 4 4 
? 1 5 1 
1 5 9 
1 3 9 5 
1 1 4 7 
1 6 
. 1 1 










3 2 9 7 2 7 7 5 
1 0 3 5 9 5 1 
1 3 6 3 1 3 ? 4 
9 4 ? 7 7 9 
5 9 6 1 5 9 
4 0 
1 1 
6 7 0 
1 1 
4<76 











B Z T - N D B R 4 . 0 ? 
I C O 1 
5 ? 
1 3 6 
1 3 4 0 
5 2 


















3 1 3 0 
1 9 5 
1 3 4 















4 . 0 4 
B 2 T - N D B 8 4 . 0 5 
3 2 5 6 
4 7 
1 
? 2 4 8 4 
7 
1 1 8 9 
1 
? 
3 9 6 
i 
) 3 0 1 













8 1 4 
« 4 9 
1 4 1 
7 4 1 
8 0 0 
4 4 1 
6 7 5 
« 5 6 
6 7 4 
3 3 1 
7 
1 4 ? 
d 7 9 
6 6 3 
6 6 5 
1 1Ô 
1 6 4 
3 4 
1 6 4 
5 3 1 
1 7 5 
Pb', 
i 13 
7 7 9 
7 3 4 













4 0 5 
« 7 
7 0 9 
. ι? 













3 ' 7 7 
7 6 7 
1 3 0 
O i l 
9 4 4 
7 6 9 
1 0 
ι 











3 « 1 
6 1 ? 
3 R 4 
8 1 0 
5 4 1 
7 8 
3 9 1 
0 0 9 
7 5 ? 
6 7 1 
9 5 3 
0 6 9 
6 0 





1 0 9 9 
4 5 5 6 
548 
4 0 0 3 
fl?7 
4 6 9 



























1 4 3 ? 
« 4 P 
1 0 3 3 
h l f 
116 
3 7 9 
1 
22 
8 1 9 
1 3 1 
ρ 
PI 






1 4 4 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
(■«genUberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspwttUnc« NDB­CST ■Η ΒΛ (M VOfUflM. 
4 3 7 
januar D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export T » b . 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-ŒE Franc« Bdg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) I ta l ia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
























































































































103 «86 «2 
281 15 38« 1 1«« 5B 53 98 5« 1 5 18 
1 8 1 26 2 
31 2 11 
6 6«6 299 77 315 
î 3 97 21 
6 37 90 37 
5 
63 23 14 
8 120 
1 40 18 
2 54 189 
IB2 5B 
23 2BO 129 293 1 475 371 
? 11 5 5 2 47 1 
64 3 




12 7? o7 
1 757 
17 6C 5 55 11 65 7 58 4 33 
1 987 
711.41 
4 553 1 174 3 415 1 479 85? 33« 't (6 1 656 
377 
105 272 47 «6 225 31 
«96 
397 99 83 51 13 1 1 « 
1 
3 11 
90 28 5 
62 23 1« 5 116 





7 80 129 2 93 1 4 2« 321 
2 69 7«2 527 985 66« ?«? 1« 1 300 
2 2? ?0 
1 877 5 38 
1 33« 1 040 7?3 ?71 
MOTEURS A PISTONS POUR AVIATION 




55 12 13 1 14 
P 
13 3 
7 I 1 
11 
1 3 17 2 1 




2 6. 6 
î 10 
4 7 5 
1 0 3 
3 7 3 
2 9 0 





? C 1 
? 3 
1 7 8 














70 10 51 51 31 
75 14 61 58 74 
? 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 






L I B F S I A 












MEX lO l lF 
GUATEMALA 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
COLOMBIE 
V F N F Z ' j r L A 
F U I AT FUR 
PFRTJ 
BRESIL 
C H U I 
B U L [ V I E 
ARGENTINE 
l IBAN 










V I E T ' l . S U D 
INDONESIF 
MALAYSIA 
P H I L I P P IN 
CHINF R.P 
COREF NPD 





1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CFF 
i n ? 0 CLASSF 1 
1071 ΔΕΙ F 
1070 CLASSE ? 
1031 .ΓΑΜΑ 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
001 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
07B 
0 3 0 




0 4 0 
























BEI G. L U X . 
PAYS-BAS 
A L I F ' - ' . r r o 












A r C . N . F S P 
MAROC 
- A L G E R I F 
TUNIS IF 
.SFNFGAL 





17 ,ΛΓ'-ί .SUD 
FT AT SUN |S 
CANAOA 
Ι ΙΡΑΝ 
I S Ρ A ! I 
I I .DF 
CAMP ιπ Γ, E 
HONO KONG 
ni is τ ' A I I F 
. ( ¡ c c A N . r p 
757 
1 6 0 1 
2 8 0 
591 
76 
7 0 1 8 
29 
1 1 1 1 
2 6 3 
235 
390 















5 6 6 
198 









5 8 5 
9 5 
1 3 
5 0 5 
8 5 
2 0 1 
66 
7 6 0 
24 
1 7 3 
5 ? 
4 4 
5 4 ? 




1 6 1 
2 7 5 
145 
1 3 3 4 
3 7 6 
1 0 2 0 
20 
1 2 2 1 
5 B 9 
66 4 9 0 
?3 78B 
4? 7C? 
7 7 0 9 5 
IC OBI 
11 4 3 0 
3 5 1 
3 2 7 
9 176 
1 9 9 
1 1 3 
4 5 0 
9 3 6 
1 3 0 





1 6 5 






1 7 ? 
5 1 
37 











































17 c c a 
3 9 8 9 
1 3 0 1 8 
3 062 
1 3 9 1 
? 4 4 4 
1 7 C 
3 1 0 
7 5 1 ? 
29 
1 6 







1 7 ? 
5 1 
b 
1 0 4 














6 6 5 
589 
1 0 1 « 
9 
12 







1 3 0 
185 











2 6 3« 
2«0 
1 2 1 







« 1 6 
3 7 5 
95 
6 
« « 5 
85 
2 0 1 
57 
7 1 6 
7 3 
1 7 3 
5 1 
« « î 





1 3 3 « 
3 26 
1 0 ? 0 
20 
l 2 02 
5 8 9 
39 3 39 
15 1 « 7 
?« 192 
15 7 « 1 
6 6 5 « 
6 9 « 0 
98 
8 
1 5 1 1 
BZT­NDB 3 4 . 0 6 A 
78 






33 147 135 1 14 30 19 
11? 1 ? 
75 16 46 
















M O N T E 
r 11 
F XII­ ' Α­C l'i 
Cl ASSr ] 
A FL F 
I l ASSI 7 
.CAMA 
.1.1 f­' 













? r I 
] 1 
1 179 









5 o ? 
5 79 









0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 





3 660 18 154 
1 4« 96 127 
7 
138 









7 8 8 
1 0 ? 
6 84 
5 7 7 
4 0 7 
1 0 7 
17 
« 3 1 
1 5 5 
? 7 5 




(*) Vo i r notes par p r o d u i t , en Annexe 





C S T 
C C I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? 2 
0 2 6 
c?e 
0 7 0 
0 3 2 
C I « 
0 3 6 
0 3 B 
0 « 0 
0 « 2 
0 « R 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 2 
7 2 0 
2 7 2 
3 0 ? 
3 1 « 
3 ? ? 
3 2 8 
373« 
3 7 0 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
«e« 
5 1 2 
5 2 8 
6 0 « 
ί 12 
6 1 6 
6 2 « 
6 6 C 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 2 
6 9 ? 
7 G 0 
7 0 « 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 7 0 
9 5 « 
l oco 
1 0 1 0 







C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 « « 
0 4 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 C 
2 0 C 
20« 
208 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 « 
228 
23 2 
2 3 6 
2 * 0 
? 4 * 
2 * 8 2 5 2 
2 5 t 
2 6 0 
26« 
2 6 8 
? 7 2 
2 7 6 




7 1 1 
1 
1 


























1 1 2 
1 7 6 
? 6 4 
1 8 2 
7 






































# . 1 2 8 
î 
5 9 3 
7 7 0 
2 6 3 
8 9 7 
5 3 2 





Betg ­Lux . 
MOTEURS PCLP 
Neder lend 
A V I A U r r , 












4 3 1 
4 8 
3 8 3 
2 4 0 
9 1 
1 3 7 
? 6 
2 « 6 
7 0 






. . . . 
. . a 






. , . . . . . . . , . . • 
5 C 5 
3 « ? 
1 5 8 
1 5 7 














1 7 3 
4 96 
1 4 8 
3 4 9 
1 7 1 
1 3 6 
1 7 7 
. . 





F . LUFTFAHR?. 
ANDERE KOLBENVERBRENNUNGSMOTOREN 
6 5 2 
3 9 0 
6 7 8 
5 1 3 
9 2 0 
« « 1 
7 3 5 
3 « 8 
5 5 7 
« 9 2 
5 7 3 
9 4 « 
? 0 6 
6 1 6 
9 8 6 
4 7 6 
1 4 
5 0 
3 8 1 
5 4 R 
1 6 3 
1 3 
4 3 6 
0 8 1 
6 5 6 
? 8 ? 
3 9 B 
0 8 3 
7 7 
8 
? B 1 
0 4 8 
5 9 1 
6 8 7 
4 6 3 
3 0 « 





« 6 3 
5 
5 
1 6 1 
3 3 
1 1 5 
6 1 3 









1 4 9 
2 C 1 
8 2 6 
e n 0 2 6 
5 
4 5 
3 4 5 
8 7 
2 5 6 
3 4 5 
5 6 
5 7 2 
4 7 0 
. 1 
1 7 3 
1 5 4 
4 4 2 
1 3 
1 0 
4 8 6 






5 6 3 
3 9 3 



















. 1 121 
1 « 9 « 
« 1 5 
3 1 0 
5 
1 « 
2 0 5 
« 7 7 
7 3 C 
1 9 1 
9 7 
7 0 




1 6 « 3 
« 8 
5 
. 1 5 
. 5 
. 1 
1 3 3 
















5 2 4 
1 042 
. 2 15B 




2 9 B 
9 5 
1 5 2 
1 5 3 
RO 
1 0 
3 7 7 




2 2 B 
1 1 
. 8 0 








i 1 6 
2 
. . . . , 2 
. . 1 


























3 7 7 
1 0 0 
2 77 
? 4 « 
1 5 8 
3 3 
. . • 
« ? 0 
« 5 7 
0 1 7 
. 3 6 0 
9 3 7 
7 09 
7 5 
1 1 4 
0 04 
3 3 4 
9 2 3 
1 4 0 
3 36 
R 4 0 
? 8 7 
4 
3 1 
5 0 9 
β 39 
« 5 3 
. ? « o 
7 4 4 
7 1 3 
3 8 8 
9 0 0 
5 5 





7 0 5 
1 0 9 

















i 7 ? 
? 








8 0 7 6 
7 « 2 
3 3 9 
2 035 
, l 319 
. 9 
1 295 
5 7 1 
1 7 0 
5 ? 1 
5 79 






2 7 9 
7 5 ? 
. 8 ? 
6 














, . , . ? 









c o i 
o o ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 ? R 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 « 
0 3 6 
Ο ' » 
0 4 0 
0 4 ? 
0 « B 
0 5 0 
0 5? 
0 56 
? 0 0 
?0f l 
7 1 ? 
? ? 0 
7 7 2 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ? 7 
3?fl 
3 7 4 
3 7 0 
70 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 1 ? 
5 ? B 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 H 
6 7 ? 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
aoo 9 70 
9 54 
1000 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 2 
0 ? 4 
0 ? 6 
o ? a 
0 30 
0 3 ? 
0 7 4 
0 7 6 
n ? R 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 « 
0 4 6 
0 4 9 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 3 
0 7 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
? ? R 
? 3 ? 
7 7 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 8 
7 5 ? 
7 5 6 
? 6 0 
7 6 4 
7 6 B 
2 7 2 
2 7 6 
? 8 0 
1 PANCE 
P r i G . L U X . 
PAYS­PAS 
Al I FM.FEO 
H A L Ι E 
ROY.UNI 











U . R . S . S . 
A F P . Ν . E S P 
. A L G F R I E 
TUNIS IF 
F GY Ρ T E 





















V I F T N . S U D 
INDONESIE 
MALAYSIA 







M C N D r 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I E 













L I B E R I A 



























































9 C 6 
5 6 ? 
6 4 5 
5 6 7 
3 5 3 
7 0 6 
5 1 
1 1? 
6 4 0 
7 0 7 
6 0 4 
4 7 , 4 
1 6 0 
0 34 
5 7 1 
5 4 7 
1 0 6 






5 4 3 





? 1 7 
9 7 1 
7 7 1 
? 3 1 
1 0 B 
2 5 0 
6 1 1 
7 3 
1 6 
7 9 3 
1 9 8 
7 6 ? 
6 C 9 
1 1 4 
1 ? B 
1 4 3 






7 3 6 
8 ? 
1 1 7 
7 3 5 
9 7 6 
3 0 0 
5 0 0 
7 7 1 
6 4 6 
1 3 4 
1 1 ? 
3 5 
8 6 5 
5 7 3 
5 1 9 
6 8 6 
9 4 4 
3 6 5 
6 7 0 
4 8 3 
0 5 1 
9 1 7 
6 1 8 
7 8 5 
5 1 9 
8 4 0 
0 1 6 
1 9 0 
6 0 
1 6 7 
6 7 9 
6 3 0 
6 9 5 
6 1 
1 6 ? 
5 4 9 
3 6 7 
0 0 0 
4 1 2 
8 3 6 
3 6 6 
3 7 
0 3 3 
0 6 9 
9 7 7 
1 13 
4 5 9 
1 5 « 
5 0 5 
3 0 5 
3 1 8 
71 1 
4 2 5 
2 3 ? 
5 9 6 
? 3 
1 9 
4 ? 8 
1 R 8 
4 8 0 
1 4 9 
6 9 3 































2 5 3 
3 7 0 
5 6 4 
6 3 
6 2 C 
3 2 
7 
1 6 5 
1 4 7 
1 6 
P 1 5 
7 3 
8 ? 
4 3 C 
2 
1 0 6 
. 3 3 
. 3 0 
1 






0 7 9 
3 1 5 
? 8 
1 0 4 
. 3 3 5 
2 3 
. 1 
1 9 B 
7 5 3 
6 0 5 
1 1 4 
7 ? 
1 4 3 
. 3 3 
, 4 6 
1 5 
3 6 
1 P 5 
3 6 
1 1 7 
0 3 ? 
7 5 1 
7 8 1 
7 4 9 
7 8 C 
3 8 1 
9 1 6 
6 6 
3 3 
, 9 4 5 
6 6 5 
3 4 4 
3 3 3 
1 5 5 
9 
4 4 
? 4 Θ 
3 5 0 
3 5 0 
6 6 8 
6 4 1 
7 9 1 




0 0 3 
6 6 7 
3 5 ? 
6 1 
7 7 
1 7 9 
3 7 6 





1 7 4 
7 4 5 
3 3 C 
7 6 ? 
? 4 5 
1 6 0 
1 4 
7 9 0 
3 1 P 
? o a 
4 0 3 
7 C 6 
3 7 4 
? 
1 7 ? 
4 6 
7 6 
7 3 6 
1 0 3 






















B ' T -
9 9 9 
. 8 2 0 
C ? 5 
6 6 1 
4 7 7 
. 5 7 
2 6 0 
. 9 7 4 
. ? ? 6 
6 7 7 
5 4 5 
. . . . . . . . . . . . . . . 5 0 8 
7 
. . . 
. 5 
. . . . . . . . . . . . . • 
0 4 7 
4 0 5 
6 4 ? 
6 7 7 
5 7 7 
5 












B Z T -
9 0 1 
. 9 7 9 
8 6 8 
3 4 7 
8 6 6 
3 0 
8 0 
1 9 3 
4 5 ? 
? 3 9 
7 3 9 
4 5 9 
1 1 0 
3 7 4 
3 7 0 
1 0 
3 5 
7 3 6 






5 ? 0 
1 
7 « 








m 1 6 



















VFB 8 4 . C 8 A 
o ? e 
5 9 5 
496, 
1 9 
1 6 4 
1 8 1 
6 6 4 
6 1 5 
7 9 1 
1 1 5 
4 7 0 
16, 
9 6 1 
9 6 
1 9 3 
5 4 
C ? 3 
7 3 7 
2 8 7 
8 4 1 
6 3 0 













1 9 0 
0 5 3 
« 14 
. 1 10 






8 6 1 
. 
. 2 4 8 
. . . fl? 
. . . . ? 
6 6 
6 7 3 
1 9 6 
. 7 50 
? 76 
. . 8 0 3 
. 9 
3 
. . . ■ 
. . . . 7 3 0 
. • 
4 9 7 
7 67 
7 3 0 
7 4 0 
3 4 9 
4 9 0 
? 
• 
MDB 8 4 . 0 6 8 
3 0 1 
7 3 3 
, 8 1 0 
8 6 9 
6 5 5 
7 7 
1 0 4 
7 8 3 
7 53 
5 6 4 
? 8 4 
1 8 9 
3 9 
? 0 5 
7 9 3 
1 5 
? ? 
8 6 3 
5 6 ? 
6 4 
6 1 8 







































8 4 B 
9 7 8 
6 9 5 
. 3 9 5 
3 9 3 
5 5 ? 
2 0 1 
7 7 0 
9 09 
0 5 5 
9 7 β 
6 4 1 
eoe 2 3 ? 
7 8 ? 
19 
9 7 
6 9 1 
3 5 5 
3 8 6 
. ? 3 0 
a 
9 7 4 
7 5 8 
3 6 6 
0 5 5 
2 7 0 
1 
7 0 5 
9 0 2 
2 R 4 
4 8 3 
B 1 R 











3 0 7 
2 8 0 
























6 6 1 
4 5 
8 8 7 
5 3 7 
17 
17 
3 1 4 
4 1 
4 1 
2 1 6 
8 9 ? 
3 9 0 
2 3 
3 2 ¡ 
4 6 
6 3 6 
7 7 6 
3 6 0 
5 3 3 
8 3 5 
3 2 5 
2 1 6 
« 6 
? 
8 1 5 
9 1 7 
? ? ( 
6 6 4 
7 9 6 
? 
5 4 
0 5 7 
9 5 3 
4 1 0 
116 
5 8 9 
5 0 2 
3 3 8 
4 5 " 
16 
7 
8 8 4 
9 0 6 
8 6 1 
7 1 4 
7 1 
4 9 ? 
59 
13 




2 0 3 
2 5 9 
2 5 7 
3 8 2 













(*) Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
•HWlBwitolhHH ΒΠ­CST siehe am End« dl·· ·« Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clemmsnt NDB : cf correspondant­« NDB­CST fill flkl .dkl IMìllltTJLl· 
439 









7 1 8 
­ 2 2 
ι ' t. 
­. 'li 
'iii 
















4 1 6 
4 2 0 
424 
42 8 
4 3 2 

























6 1 6 













6 7 6 





7 0 0 















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


























































































« 2 2 
3 9 « 







3 3 3 
Ί ! 
6 5 2 
















« 7 5 
C96 
139 
2 6 3 
21 
« 9 
« 2 9 











6 7 5 
6 « 0 
6 2 6 




















































3 2 3 



























«0 3 « 6 
20 9 β 6 
15 36C 
9 8 1 1 
3 686 
8 7 1 6 





























m 2 8 
a 
















„ . „ „ Í5 
19 


















































5 0 0 
56 
si 3 
1 1 9 
« 8 
î 8 
« 3 0 
2 
3 6 
, . « . 7 3 0 
125 
2 9 8 
. 2 







15 7 6 3 
« 0 5 3 
11 7 0 9 
a 0 0 9 
1 8 6 3 
















, . 1 
. a 
, a 
. . . " 





























































1 0 9 





3 4 3 
13« 
« 1 8 
94 i 
1 0 1% 2 3 3 
6 8 0 
1 6 7 
« 8 1 
1 2 2 °l 4 
so 19 
1 8 0 
5 5 0 
9 5 * 
36 
Ili 1 
3 9 0 
1 0 1 
6 1 5 
8 1 1 
7 7 2 
1 5 1 
«9 
8 83 2ìt en 20 
1 
, 6 


































































































. < « 2 
. 
23 9 9 ' 




2SB Ν I G E » Ι Α 
312 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
310 G U I N . F S P . 
31« .GA80N 




3 30 ANGOLA 
33« E T H I O P I E 
378 .CF SOMAL 











390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
«0« CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
«16 GUATEMALA 
«20 HONOUR.BR 
« 2 4 HONOUR.RE 
428 SALVADOR 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA RE 
««« CANAL PAN 
««8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
«56 O O M I N I C . R 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « JAMAÏQUE 
« 6 8 INDES OCC 
« 7 2 T R I N I D . T O 
« 7 6 .ANT .NEER 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 
« 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
5 2 8 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 « 0 BAHREIN 
6 4 « QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 5 2 YEMEN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 « LAOS 
6 8 8 V I E T N . N R O 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 « COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 « 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 « N.ZELANCE 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 1 6 . N . H E B R i n 
8 2 0 .CCFAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 « DIVFRS NO 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
12 8 5 5 1011 FXTRA­CEE 
8 ««6 
« «8f 
3 5 8 ­
IO« 
i o ; 
«0 
1020 CLASSF 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CIASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 Cl ASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
07? ROY.UNI 
0 2 6 I I 'LANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 









8 9 5 
1 6 1 1 
6 2 
50 
1 0 5 3 













8 2 6 7 
32 173 




1 8 1 
5« m 
1 0 9 5 
10 
1 3 6 




2 6 3 
« 9 1 
2 5 5 6 
19 
2 0 « 
1 8 1 
3 2 3 
1 2 4 6 
4 3 0 8 2 3 8 6 
2 8 4 
ih 4 1 1 5 
97 
6 7 3 
5 5 8 8 8 2 
'"il un 9 7 3 5 6 0 
3 3 3 
i l i 
55 
3 8 5 
4 4 5 0 6 m 
B Î » 
4 3 
3 4 2 ni iìll 2 9 5 5 
2 2 3 9 
1 3 2 
3 5 4 
4 4 4 6 
9 7 3 
6 1 8 
4 8 1 3 
2 3 9 
10 
«2 
5 « « 
682 
U 
5 2 7 1«8 
1 9 3 5 3 7 
333 6 1 1 
2 0 4 0 1 0 
87 4 9 4 
1 1 1 265 
11 255 
10 5 2 0 




4 5 7 
55 
38 
































1 « 0 8 






4 1 4 1 
9 
2 
6 6 0 
6 
2 8 2 
2 i S 
108 
a 
1 6 * 
til 2 9 1 
l 4 8 8 P 73 19 1 6 4 8 
7 0 4 











6 3 0 
2 5 8 
7 3 1 4 
131 
4 0 4 
108 





. « 2 
3 7 6 
. 11 
9 0 165 






9 0 2 1 
« 3 7 5 
«2 
. ?5 
. . 7? 


























• 4 1 0 2,ï . . • « φ 
'* 14 
• 1 
. « 173 
a 
. . . • 16 
a 








ΪΦ 2 1 
s ; 
a 





, 4 9 
3 
2 
, , . , 1 7 6
42 
10 
. . . 16
i 62 
9 
. • 97 
• • 
27 7 1 5 
12 045 
15 6 7 0 
11 1 5 6 
6 1 9 « 
3 9 1 9 
l 2 8 6 
3 6 2 
595 




















3 5 « 
5 5 3 













« 2 7 
2 4 0 
4 4 









1 6 1 
10I 









. 3 ìli 136 
É 
2 ' 
1 7 0 j 
142 
9C î . E 
, • 
3 2 496 
6 713 
2 5 783 




























3 5 3 4 
2?7Τ1 
2 2 0 5 
92 
9 'S 
13Í 82 19 






1 7 6 3 
U 
2 6 3 
9 2 8 
3 5 2 9 
1 5 6 3 m 
9 2 9 
35 
3 9 4 
SÍ5 sili 
623 lñ 3 0 0 
14 
β 
'li 3 0 8 
3 9 3 3 
5 5 6 1 
3 1 8 
4 4 3 
2 5 6 9 
4 
1 0 9 9 
2 8 7 
im 2 3 7 7 
1 5 0 8 
3 5 3 
2 4 0 0 8 3 9 
3 5 7 





113 8 6 6 
1 9 7 6 1 2 
1 3 0 7 2 9 
57 8 2 1 
57 768 
1 2 « 1 128 
382 
2 i « ; 
BZT-NDB 
? 
« 3 0 
9 115 





















































Ψ 4 9 0 
S 
19 
2 î l î 2* 







Ål 4 5 5 
53 
4 










6 8 2 
65 2 9 0 
27 6 2 2 
3 7 663 
2 3 5 6 3 
10 8 5 1 
12 0 0 8 
529 
3 2 4 
1 4 1 4 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<«l«iUb«r»t«llung BZT-CST «ich« am Emt« dieses Bande«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Q»mm«nt NDB : cf correspondant» NDB-CST 1 
4 4 0 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
export Tab. 2 
















































































































. υ . 
4 1 2 
4 1 6 
« 3 2 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France 
179 
1 8 5 
5 1 





4 4 7 
4 9 


















4 7 5 
4 7 5 
1 4 
1 
4 6 0 
? 0 3 
7 7 5 
7 2 5 
5 
5 
7 7 0 


























7 1 1 . 6 1 ROUES / TURBINES HYDRAULIQUES 
WASSERRAFOER , HASSERTURBINEN 
« 5 9 
5 7 5 
7 4 « 











2 0 ? 
4 0 
13 

















1 3 0 
15 























1 2 1 
5« 
i 
1 7 7 i 














2 7 ? 
7 7 0 
5 
7 6 5 






2 1 Ì 
1 . 
1 











1 5 « 






1 5 2 
« 7 
12 


































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST «Mt« «m End« dieses Bandes. 
1 0 ' . 
2 3 4 
BS 
7 6 9 
358 
1 994 
1 9 9 4 
1 
1 

















1 7 3 8 
2 1 5 
11 ­I ? 
7 0 8 
2 1 ? 
? 1 ( 




4 0 4 
4 60 
4 14 











ESPAGNF .ALGER IF 
T U N I S i r 
I I RY Γ 
NIGER ΙΑ 
E T H I ­ l u I l 
P . A F R . S U r 
ETÄISIIN 15 
Γ AN Α'Ά 
. Λ Ν Τ . I P . 
VFNE/Ui.L .1 
BOI IV Ρ 
AfC-FNT l ' I ' 
IRAN 
ISRAEL 
ΙΟΙ!'IAN I F 
A S A 3 . Î F 0 U 
KCU'EII 




1000 M 0 N 0 E 
Ì O I O CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 






1 0 ? I 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 6 SUISSE 
042 ESPAGNE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CFE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 7 
bit 
1 8 09 
3 9 ? 
4 5 4 8 
7 5 
75 





4 1 7 
? 5 7 7 
9 9 5 
1 7 4 
33 
7 7 7 
11 
6 1 8 0 
1 5 7 8 
34 
? 7 4 8 
? 9 4 4 2 
4 1 3 
2 9 C29 















? 5 7 
2 4 1 
0 1 7 












I I 7 B 
( 1 1 0 
03? 
( I34 
0 3 6 
(HB 






0 6 0 
06? 
0 6 4 



































6 6 0 





























A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
















COSTA R I C 





















1 « 8 7 
? 707 
574 
6 3 5 
89« 
6 9 0 
10 
4 5 3 
1 4 5 5 
148 
2 3 6 
1 9 1 2 
2 0 2 3 
88 
4 0 6 
96 
77 


















2 « 2 









3 1 5 
?9 
5« 
1 0 2 1 





















1 0 7 
1 7 0 6 
3 « 
4 3 5 4 
4 2 
4 3 1 2 
3 2 0 
129 
3 9 9 1 
? 
1 9 0 3 
I 
1 7 6 
? 8 
7 5 4 
1 C59 








5 « ? 
1 9 2 
1 7 1 
1 
a 
2 7 9 
' ­ ­ 5 
6 
5 0 3 
2 2 
6? 






























599 2 533 
5 5 5 ? bf. 
5 95 71 
547 7 0 






5 5 6 
6 10 
ebt, 























. * 1 7 4 « 



















1 3 6 7 
5 4 5 
70Ó 
4 1 1 
9 
358 
1 1 4 0 
1 « 1 
2 3 0 
1 1 9 1 

















3 0 1 
5 3 9 
45 
3 1 2 
2 1 








1 4 3 













2 4 5 
lulls 
39 2 


















6 6 3 
77 7 
(·) Voir notes par produits on Annexe 
t NDB : cf correspondant·« NDB­CST tn fin d« votum«. 
4 4 1 
-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Scnlüssal 
Code 
ί -' ' 
:',, 
'f. ' 
ι - -Γ 
, : ' ¡ : ' C 
I ­, ­, : 




r r ι 









7 7 4 







































































































1 Õ 6 
2 
l ì ? 
9 
6 2 6 
.': .< 7 
7 9 0 
7J I O 
4 5 « 
8 1 0 
7 
1 1 8 
i 7 2 
3 9 A L 
AN 
1 9 0 
3 3 8 
1 0 5 
7 1 




1 0 9 
1 ? 
2 7 





































7 3 4 
0 5 6 
6 7 9 
7 4 6 
5 9 1 
8 ? 3 
4 
2 6 






1 i b i 
3 5 6 
1 O C 3 
7 3 5 
­.­ <: 7 
? ? 4 
? 





























0 3 5 
3 3 5 
7 0 " 
1 7 1 
3 7 ? 
4 5 1 
1 
, 7 9 
I . M O T E U R S E T M A C H . M C T P I C F S N D A 
O . " O T . 1 
?Õ ? 
4 4 





a . a 
1 
i 





. . . . . a 
. 1 4 1 
. . a 
, • 
6 3 7 
3 6 2 
2 7 5 
1 3 
1 0 














. 1 0 M A C H . / A P P A R E I L S 
M A S C H I N E N , , 
2 3 0 
1 4 2 
3 0 5 
9 4 4 
9 4 1 
0 7 7 
2 0 
3 1 0 
9 6 
2 5 5 
1 6 7 
3 9 5 
1 0 2 
4 1 4 
4 0 0 
7 3 1 
5 
7 1 1 
9 2 7 









3 0 5 
3 1 5 
3 9 3 
4 ? 4 




5 ? 7 
3 0 
? 3 
β 1 1 4 0 
1 9 8 
1 6 5 4 
1 2 5 9 







5 7 8 
1 4 2 
1 2 3 
? ? 8 
. 1 4 
3 4 





. 2 7 2 
3 3 0 2 
3 4 5 
? 9 




5 7 7 
7 4 
? 0 
A P P . U 









1 7 3 
1 9 
3 6 5 
3 2 5 
3 « 
2 3 9 
1 
. 
A . N . G . 
1 
1 7 ? 
3 0B 




1 0 7 
1 0 
1 7 

























. 1 2 
4 2 4 
6 3 5 
7 8 9 
6 4 4 
5 4 1 
1 1 « 
. 3 1 
P O U R L A C U L T U R E 
Italia 
4 0 3 1 
1 0 7 6 
3 0 0 5 
B 3 6 
4 5 0 

















. , a 








. 5 7 
. , 3 
7 
2 5 0 
a 
a . , 5 1 
1 
5 6 3 
3 3 
5 3 0 
4 6 
1 8 
4 0 9 
. . 7 6 
S W . F . B O D E N B E A R B E I T U N G 
1 l 7 7 3 
5 9 7 
! 3 1 0 7 9 
5 8 7 
5 1 1 3 0 





3 8 7 
4 1 5 0 
2 5 
0 3 5 









2 9 0 
3 2 8 
« « 9 
. 5 7 0 
6 0 9 
1 6 
7 0 « 
6 1 
2 1 3 
9 8 
1 7 4 
3 8 B 
1 0 2 
5 1 
1 8 7 
5 
4 6 1 
5 1 1 












, . 1 
6 
. . 3 
? 9 0 
7 7 
1 4 5 
8 2 
. 2 1 
. 1 
1 7 
. 7 « 
6 6 
« 2 1 0 
? 7 1 
. ? 0 ? 












3 7 0 
i . . 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 0 0 [ N O O M F S I E 
7 C 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
e o o A U S T R A L I F 
8 0 4 N . 7 r L A N C E 
P 2 0 . O C E A N . E R 
Ì C O O 'i 0 ' I C E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 ! E X T R A ­ C E E 
I O ? 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A U F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 6 i r i A N C E 
0 ? f l N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 8 8 N I G E R I A 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E I 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 « I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D F 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « ? E S P A G N E 
0 « 6 M A L T F 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R C H I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O I O G N T 
0 6 ? T C H F C C S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
? 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 « M A R O C 
? 0 8 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I E 
7 1 6 L [ B Y F 
7 3 ? .P­Pl 1 
7 3 6 . H . V O L T A 
? « 0 . N I G E R 
? « « . T C l l A C 
? 4 B . S r N F C A L 
? 7 ? . C . I V I 1 I R F 

































2 1 6 
? 0 
2 8 
1 9 8 
7 3 5 
7 5 
4 0 
7 0 7 
? 9 B 
9 0 6 
6 0 1 
B 5 9 
6 6 7 
6 1 
2 3 6 
6 3 0 
6 2 6 
5 6 8 
4 6 1 
3 5 5 
0 1 9 
0 6 0 
2 4 
7 9 
4 2 5 
1 1 4 
1 1 5 
6 8 8 
3 6 6 
3 5 
1 ? ? 
3 9 







1 2 2 
6 4 0 
2 5 
2 5 0 
1 3 
3 0 
H 114 666 i% 9 4 
3 5 4 
zìi 2 0 
5 8 







8 5 6 
2 4 9 
6 0 6 
4 4 6 
9 6 9 
9 3 9 
4 4 
6 5 5 
2 1 8 
3 0 9 
1? 4 5 2 
3 1 0 
8 8 9 
2 1 
3 0 2 
1 3 0 
3 « 7 
2 « 9 
9 4 4 
0 6 4 
2 1 0 
3 7 4 
0 5 4 
1 1 
3 2 4 
? 6 1 









1 9 5 
3 0 6 
2 4 0 
3 3 6 













4 1 2 8 
6 0 2 
3 3 2 6 
1 3 7 5 
1 0 5 1 
1 7 9 6 
3 0 
l 2 3 2 




1 5 7 
6 6 6 
5 2 
1 



























2 2 7 1 
9 2 9 
1 3 4 2 
2 7 1 
1 5 7 
1 0 4 5 
4 2 
6 4 8 
24 
' ni 1 3 6 5 
8 9 5 
2 7 8 
. l 2 2 
7 
6 5 
« 3 7 
1 2 6 
8 3 
2 1 7 
. 2 0 
? 3 





1 6 4 
2 7 9 6 
1 9 9 
1 6 

































. . ! 
'. 
1 7 6 










2 3 2 
1 8 
2 6 
1 9 3 
1 9 1 
2 5 
1 6 9 6 6 
3 8 2 2 
1 3 1 4 « 
6 8 7 1 
5 2 3 7 
5 8 6 5 
5 
, « O B 











' '· J 
* ­ ί I 
l 1 3 2 
3 
> - . 2 
, , 8 
1 9 8 
1 
, . . a 
2 
, . 2 
» ■ 
• 
9 4 5 1 
Β 4 4 
1 4 0 7 
7 1 9 1 
6 4 7 
4 2 1 5 
2 
a 2 
B Z T ­ N O B 
8 l 8 9 3 
6 3 6 
7 
1 9 2 7 
8 8 4 
5 1 1 4 5 
5 





5 9 1 
2 1 7 0 
2 6 
7 3 8 







7 0 « 
« 3 8 
« 2 0 
. 3 3 3 
8 3 7 
4 7 9 3So 
9 0 
m 
1 0 0 










1 0 « 












5 5 9 0 
1 8 9 5 
3 6 9 5 
3 1 8 3 
2 4 0 8 
3T4 
i 1 3 8 
8 4 . 2 4 
5 0 3 5 
ι m 
l 313 I 396 16 1 Θ 9 
9 0 
? 9 7 
1 8 6 
6 8 4 
1 4 4 8 
1 8 9 7 
7 4 
« I B 
1 1 
9 3 9 
6 9 1 




















6 8 1 5 
1 5 0 9 
5 3 0 6 
1 3 1 1 
5 « 0 













i o ! 
2 
9 
3 9 ltt 
B . „ 
s 1 1 054 
6 
2 5 




1 6 2 
1 9 
7 0 
. 3 5 2 
a 
. 1 9 
5 7 






3 3 0 5 
2 1 3 
3 0 9 1 
7 3 4 
2 9 1 
1 3 0 1 
6 
1 0 5 4 
« 2 3 




1 0 9 
6 3 
5 
2 0 9 
3 7 « 
3 2 2 












3 « 9 
. . 1 
9 
I ) Sltlie Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
^Uhtn to l lun f BZT-CST siehe am End« dl«*« Band·«. 
(*) Voir not« par produits «η Annex· 





2 6 « 
7 B B 
3 C ? 
3 0 6 
3 1 6 
3 3 0 
I I P 
1 4 ? 
3 4 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
7 7 8 
3 3 2 
1 9 0 
4 P 0 
4 0 4 
« « 6 
« 5 6 
« 6 C 
« 6 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 3 ? 
6 6 C 
6 6 « 
6 6 6 
6 7 6 
6 6 0 
7 0 0 
/ Í C 8 
/ 112 
8 C 0 
8 0 4 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 « 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 « 
2 3 6 
2 « 0 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 Θ 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 « 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 0 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
1 8 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 6 
« 3 2 









7 6 0 
1 6 
' 1 4 
7 0 9 
1 5 





5 4 ? 
1 5 7 
2 1 
1 5 9 
1 2 














3 C 5 
5 





1 » 1 
1 1 7 
5 9 
1 3 
4 « 3 3 6 
2 0 5 5 9 
2 3 7 7 6 
1 « 1 1 0 
5 7 3 9 
9 2 9 1 
1 6 7 5 
3 3 9 « 
3 7 7 
— Janvier­Décembre 
F r a n c « 
12 













1 4 5 
, 1 0 




























5 5 3 
2 5 0 
3 C 3 
4 8 1 
1 3 7 
7 4 7 
6 0 3 
3 7 5 
7 5 
/ A P P 
M A S C H I N E N , 
« 1 « 0 2 
9 9 1 2 
1 1 3 6 6 
1 3 2 0 5 
1 1 3 6 0 
1 5 5 9 2 
3 1 2 
1 6 7 3 
8 1 8 
« 9 6 5 
4 0 9 3 
6 6 2 2 
5 5 4 0 
1 2 9 0 2 
1 9 2 2 
1 3 7 6 5 
3 0 4 8 
2 6 2 4 
1 « 9 3 
2 2 
8 0 
2 2 6 
6 9 
1 6 0 
1 0 3 
2 7 0 
2 7 
? 3 
1 9 7 
2 1 5 1 
6 6 
1 C 5 





















ia 1 2 
3 0 2 5 
9 0 4 8 














0 3 0 
2 6 8 
1 7 7 
5 9 2 
7 3 3 
3 9 
1 6 6 
3 5 
3 5 9 
1 4 6 
2 2 5 
7 7 5 
1 6 6 
1 0 7 
7 3 7 
8 6 
1 6 9 
1 8 4 
3 













. 2 8 
. 1 1 
1 
1 0 
. « . 5 
1 0 
9 
. . . 1 9 
1 0 
8 
. 6 9 6 
1 8 0 
1 8 1 




? 6 7 7 
? 5 « 3 
1 3 « 
1 ? 1 
1 C 6 
Nederland 
1 0 
8 ' . 
2 9 5 





5 9 9 0 
3 5 3 6 
? 4 5 4 
? 3 7 0 




. POUR R E C O L T E E T 
A P P . U S H . 
8 6 9 8 
. 1 « 6 1 
2 « 7 3 
1 6 1 9 
4 2 7 1 
1 
3 8 ? 
7 
2 6 ? 
1 1 9 
1 2 5 6 
2 0 6 
3 2 0 
3 4 8 
3 4 1 0 
2 2 6 
7«a 2 8 0 











. . 1 
. . , . . . 6 




. 5 0 5 
3 0 6 4 
7 
3 7 


















1 6 0 





«i ? 3 7 
? 3 














e 2 3 3 
9 
1 
. 7 7 
2 5 
5 0 




9 1 7 
6 3 6 
2 6 0 
7 2 9 
5 9 7 




B A T T A G E 
ZUM E R N T E N 
1 4 1 0 
1 1 4 9 
, I 3 4 1 
3 6 8 
Ι 4 6 3 
5 9 
3 1 6 
7 6 
4 5 ? 
1 9 9 
5 6 8 
2 2 ? 
1 9 1 
1 5 










, 7 1 
1 
, , . . . . , . , . a 
. . . . . 1 
. . β 
. 1 
. . . 2 
1 0 
4 2 1 
2 9 3 



















1 « 3 
0 3 2 
1 4 5 
7 8 Í 
0 7 3 
2 1 1 
7 6 5 
6 9 9 
6 7 5 
5 1 2 
4 2 1 
2 1 « 
9 1 5 
5 6 8 
m m 9 




2 1 6 
2 
5 9 
3 2 0 
2 4 
4 8 



















1 9 7 
4 7 4 



















. . 5 ? 
2 
15 
. . 6 1 
. 4 





1 1 9 9 
5 9 « 
2 6 0 5 
1 « 0 9 
« 0 3 
9 6 7 
2 2 
7 
2 1 0 
« 1 5 1 
9 0 1 
« 9 2 
1 2 1 « 






1 5 2 
1 | 3 
3 0 8 
8 8 4 
2 3 0 6 
1 4 4 6 
8 6 9 
« 0 1 
« « 1 
2 









. . 1 5 
. 2 
«« a 















7 8 4 ­ Π Λ Κ Ι Μ Ε Υ 
f i e Ν i r . F . 7 ΓΛ 
7 0 ? . C A W F O r U N 
1 0 6 . C F N T R A F . 
' i r . c i i N G r n k A 
3 3 0 A N G O L A 
1 7 4 r r n o P l E 
3 ' . ? . r i l M A L I A 
3 4 6 K r N Y A 
3 5 7 T A N Z A N I E 
3 . 6 '■>■;? A » 6 I CU 
3771 . « A C I A O A S C 
'­■7 4 . ­ " E ' I N I t I N 
7" , 7 AM» i r 
i ' " H O C t S I E 
b . A F ­ . r u n 
4 0 1 ­ I l AT S U M S 
« 0 4 C A N A O A 
4 4 8 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 Í 1 4 V E N F Z U F L A 
3 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 b B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 ? 4 U ? U G U A Y 
5 7 6 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 l I B A N 
6 1 ? Γ - ΐΛΚ 
6 1 6 I R A N 
6 7 0 A F G H A N I S T 
6 ? 4 I S R A F L 
6 3 2 A P A B . S F D U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 6 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 0 0 I N C O N F S I E 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? J A P O N 
8 0 0 A U S T R A 1 I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
B Z O . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 8 E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 O 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N O E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
O 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S , 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 O P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
2 0 « M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 « S O U D A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « 0 . N I G E R 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U 1 N F E R E 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
2 8 « . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 0 G U I N . E S P . 
3 1 6 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O l E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 « 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N C A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 « . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 6 ? R H O D E S I F 
3 9 0 R . A F - 7 . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O Í 
4 1 ? MFX I ­ J I IF 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 ? P S A L V A D O R 

































1 7 9 
1 3 
1 6 0 
7 0 
14 




? 6 5 
5 3 6 
2 0 2 
3 1 
l i t 
1 6 




1 5 0 
2 8 
1 5 







7 4 7 
1 7 





? 2 2 
1 4 6 
4 9 
1 4 
6 2 1 
? 0 ? 
4 1 9 
7 9 1 
9 5 9 
1 8 9 
4 4 6 
4 0 2 
4 3 9 
4 4 9 
9 5 9 
6 7 « 
7 6 « 
9 9 « 
« 6 « 
3 7 6 
6 6 7 
0 ? 1 
0 « 8 
5 7 3 
9 « 9 
6 6 0 
5 8 6 
3 1 7 
« « 0 
6 0 9 
5 0 6 
9 1 9 
5 7 
1 4 1 
4 « 5 
1 5 7 
3 8 0 
1 6 5 
3 9 2 
7 7 
5 8 
2 6 6 
0 « 0 
8 8 
1 3 8 























5 8 ? 
6 7 9 
7 0 R 
1 3 1 
3 5 
1 0 1 






















4 ' . 
i n 
6 
. B « 
9 









1 6 3 
6 
6 
















. 1 ? 
7 3 1 
3 3 4 
3 9 8 
3 4 2 
0 1 7 
9 8 8 
'δ1 3 8 4 
6 8 
. 
9 8 5 
3 4 1 
7 5 6 
« 9 5 
3 7 « 
5 0 
1 Θ 1 
« 2 
3 6 7 
1 6 7 
1 7 « 
6 « 3 
1 9 6 
1 2 7 
0 9 5 
1 « 0 
2 2 6 








5 7 « 
« 7 
6 
. « 1 6 
« 7 












1 6 0 
2 5 « 




1 5 « 2 
1 « 3 5 






5 1 2 9 
• 1 « 5 7 
2 7 8 5 
1 5 1 5 
3 7 5 2 
2 
3 7 3 
1 « 
3 0 5 
2 0 5 
1 2 9 8 
2 7 9 
3 7 4 
3 6 3 
3 2 6 3 
3 3 6 
1 0 4 4 
3 8 9 

















5 9 1 













', 1 1 
1 0 ? 
3 4 7 










. . 1 




6 2 2 7 
3 5 4 0 
2 6 8 6 
2 5 6 1 












B Z T - N O B 8 4 . 2 5 
1 6 6 2 
l 1 8 5 
. 1 6 4 9 
4 4 9 
1 5 5 9 
4 8 
2 8 6 
6 3 
« 6 6 
1 5 8 
« 9 0 








1 1 3 
9 
7 


















3 6 6 
3 7 0 































. 5 6 
1 6 6 
« 4 















? 0 3 
1 6 
1 
• 4 6 
3 7 
5 6 




« 5 9 
1 3 8 
3 2 1 
9 6 β 
8 8 6 
2 1 7 
« 1 
9 
1 3 6 
6 « « 
8 « 1 
5 0 5 
. 5 3 5 
5 8 3 
2 7 « 
8 0 4 
9 0 1 
8 7 9 
9 6 8 
7 6 2 
2 3 7 
« 5 3 
6 8 6 
8 7 3 
5 6 1 
9 7 1 
7 9 1 
2 1 
. 2 8 2 
3 9 
1 5 « 
1 3 2 
3 0 3 
, 3 
7 « 
3 9 0 
3 5 
5 5 
5 5 4 
. . . 1 2 
? 7 
7 











4 4 2 
3 5 1 


























, , 39 
, 5 




. • Μ« 
2 9 0 7 
1 8 2 « 
« 3 2 
6 8 2 
23 
« 2 0 1 
5 0 1 « 
9 « 8 
5 7 1 







2 2 5 
183 
3 3 6 
1 1 2 2 
3 0 7 6 
2 « 7 5 
1 2 5 8 



































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST sieh« am End« dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





















Í 7 6 










IC 1 1 





I C 4 0 
CST 
COI 













0 5 2 
O t t 
i d 
390 
4 0 0 
4 0 4 
412 
506 



















0 2 2 
02 6 
02B 



































1 9 c 
3 7 





7 1 ? 










6 1 ; ? 
i f 7 
1 4 
I ' l l 
7 3 
I ' ? 
I O 
7 7 6 











0 6 0 
7 7 6 
1 4 7 
1 4 
4 3 0 
? 4 6 
1 6 6 
9 ' } « 
3 5 9 
7 3 3 
2 3 9 



























9 P 3 
4 6 7 
1 1 7 
4 3 5 
4 0 3 
5 2 4 
1 5 3 
6 0 ? 
1 0 3 














1 6 7 
1 ? 
',P 
1 C 3 
f'o r-r 
, _ _ ("-? 3 B 
9 5 6 
7 7 7 
7 
6 5 7 
7 1 7 
A C 1 
5 3 8 
6 6 9 
4 3 P 
1 4 
7 
1 7 5 
M I L C H 2 E N 1 R I F U 0 C N 

























6 C 4 
? 7 6 
3 2 8 
























A T R A I R E 
M E L K M A S C H . 
0 5 0 
7 ,16 
1 3 3 
3 1 3 







1 2 3 









































































I 7 7 
7 0 ? 
1 4 3 
2 6 1 
? ' , 7 
Π 0 5 
7 7 0 
9 3 6 






































, 1 ) 
, Ρ 
1 5 
3 7 9 
6 1 ? 
7 1» 
7 
7 5 3 
1 0 ? 
6 5 7 
0 !<-
7 1 5 
I O ? 
3 7 
3 4 1 























6 0 7 
7 5 4 
7 5 7 












1 4 5 7 4 
h l b P. 
7 8 1 6 
6 7 1 7 
1 5 3 6 
9 9 ? 
3 ? 
6 1 
1 0 7 
f 
5 6 






A P P . P O U R L A I T E R I E 
U . A N D . M I i r A W I R T 
5 2 1 
4 4 
- 4 










1 0 5 
1 1 5 















. , 3 9 
. 
. , . . 6 
. 
. ­ M A S C H / 
4 I O 
1 7 7 
1 3 0 






































Ρ ', Ρ 
4 6 0 
4 Ρ ­­. 
4.0 F 
4 0 ? 
4 ° 6 
5 0 4 
5 0 ' ! 
"717 
F ?(1 
5 ? 4 
ro r 
I '14 
' 1 ? 
' 1 ­
' f 11 
1 f. 
1,7 Η 
6 6 0 
6 6 « 
6 , 6 8 
1,11 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
3 0 0 
6 0 4 
Β Ι Ο 
1 0 0 3 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? Β 
0 3 ? 
0 7 « 
0 3 6 
0 3 6 
Γι 4 ? 
0 4 8 
0 5 ? 
Ott 
7 0 6 
7 ο η 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
5 0 3 
5 1 ? 
7 1.7 
8 0 0 
Η 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 ' , 
0 1 Π 
7 0 4 
7 0 6 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 1 2 
b?, η 
5 2 « 
6 ? 4 
( . 3 0 
6 9 6 
r o r ΤΑ r i r 
C U B A 
. A M I . F F . 
v F N r z i m A 
r.UY ANC PR 
. S U I I N A " 
. O l i v 7. '. r c 
Ρ FR OJ 
r 1; r s 11 
C H U I 
P A R A G U A Y 
U M I C I 4Y 
A R G E N T I N I ' 
: · ΐ Ύ [ 7 ΐ ί F 
ι ι :- ·. · ■ 
| · Pi. 
1 ­ Λ ' 
­■ . ' " . 'Η ­ ' ­ ­ . I S T 
1 '■ '■ I ' ι 
J O R O A N I Γ 
PAK [ r T AN 
I N D I : 
C E Y L A N 
B I R M A N I I 
r H A I L A N D E 
I N D I N E S I e 
M A I AY S Ι Δ 
P H I L I P P I l i 
J ΛΡΟ­ Ι 
A U S T R A L 1 F 
N . / F L A N C E 
. ' . i C F A ' I . F l ' 
M 0 Ν I ' r 
C F t 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S R 1 
A E L E 
C l A S S F ? 
. RAMA 
. A . A O M 
Cl A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ » A S 
A L L Γ Μ . F E O 
Ι Τ Δ Ι . 1 r 
R O Y . ' I N I 
1 F L A N E E 
N C i P V Í 0. t 
F I N I A N G E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T F I C H E 
E S P A G N E 
Y u u r . n s i AV 
T U F 'OU I E 
R O O M A N I F 
. A L O F R I F 
P . A F r t . s u r 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O M U E 
B R OS 11 
C H U . ! 
J A P I N 
AUS Π A l I F 
N . Z F L A N C E 
M Ί Ν Π F 
C F F 
1 X T R A - C F C 
C L A S S E 1 
A E L E 
C l A S S E 7 
. F A « A 
. A . A O M 
F I A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
ΡΟΥ . U N I 
I B L A N D E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A i . F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G C I S L AV 
C R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O I O G N E 
H O N G ? I F 
R O U M A N I E 
B U I OAR Ι E 
M A R O C 
. A L G E R I F 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MEX I 0 U F 
V E N E Z U F L A 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
I S R A F L 
T H A I L A N C F 







? 1 I 
9 4 
1 17 











: - ' l 
12 





? 4 1 
7 14 
3 1 
? 9 6 
5 ? 
7 0 4 
1 9 
4 6 5 
B O B 
1 0 
1 6 9 









3 7 1 
6 0 8 
4 7 0 
7 1 
4 3 7 
0 4 0 
3 9 H 
7 9 1 
0 4 4 
7 7 6 
4 ? 9 
1 7 4 
8 3 3 
6 0 7 
3 4 
1 1 1 
? ? 







1 ? 5 
0 1 












1 7 0 
C l ? 
1 6 3 
8 4 9 
5 9 9 
3 7 6 




5 7 5 
8 0 B 
7 3 3 
8 8 4 
8 5 9 
1 5 « 
3 0 5 
7 4 
1 6 t . 
9 1 
7 3 
5 1 4 














2 4 6 




















3 8 7 
i 3 5 
. 6 
. . 




7 9 4 6 5 
1 4 5 7 B 
1 4 6 8 7 
1 0 9 7 9 
4 9 7 4 
3 7 1 0 
2 6 6 
2 6 5 2 

















1 6 5 
3 ? 






































9 5 3 
5 4 4 
. ? « 6 
1 4 
4 ? 
1 3 0 
9 





4 3 6 
9 6 8 
7 7 8 
5 
4 5 ? 
8 3 5 
6 0 7 
9 6 1 
3 8 5 
5 0 6 
7 7 
I I 

















1 6 1 
1 7 9 
1 4 0 
• 
1 1 3 ? a 
4 9 « 5 
6 3 8 4 
5 7 9 3 
? 1 4 0 
2 3 3 
1 
l r > 
3 5 9 
























? 7 8 
















5 1 2 
7 2 6 
9 4 « 
2 
8 4 4 
5 ? 5 
3 1 9 
5 1 7 
5 0 1 
3 7 1 
6 5 
4 1 9 
9 3 1 





B 2 T ­ N 0 B 6 « . 7 6 
0 5 7 
7 9 6 
1 7 3 









2 6 1 
1 7 9 











1 0 6 
3 1 
2 
5 6 1 
7 8 
1 0 7 












. 7 ? 







1 2 0 
5 1 ] 
0 8 3 
5 0 8 
3 4 3 
2 6 3 
1 2 2 
2 
4 3 
2 1 9 
« « 4 
3 6 6 
a 
4 6 1 
1 1)1 





1 R R 
























3 6 ? 








? 7 4 














1 9 3 0 8 
8 1 0 7 
1 1 ? 0 1 
9 5 4 1 
? 0 9 « 
1 « 5 6 
6 0 
7 7 
















? 9 0 
«« 7  6 
1 9 4 
5 1 
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1 î 2 
8 0 0 
8 0 4 
9 6 2 
ιαοο 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
cot 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 7 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 0 
0 4 2 
0 « 6 
0 « 8 
0 5 C 
0 5 2 
. 0 6 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
7 7 6 
217 
2 4 0 
? 4 4 
7 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
? 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
2 B C 
2 3 4 
7 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
7 3 4 
3 3 6 
3 « ? 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
1 7 « 
3 7 6 
3 6 ? 
3 9 C 
« 0 0 
« 0 4 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« ? « 
« ? f l 
« 3 ? 
« 3 6 
« 4 0 
4 4 e 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 6 
4 8 C 
4 8 « 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 « 
5 2 8 
6 0 C 
6 0 « 
6 C B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 a 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 8 
6 5 2 «56 
6 6 C 
6 6 « 





































1 « 9 
0 9 0 
0 4 C 
7 4 6 
4 7 9 
1 1 1 
1 
9 






3 8 3 
2 2 8 







5 0 T R A C T E U R S , 
S C H L E P P E R , 
4 0 8 
1 9 8 
? 6 4 
3 6 9 
9 8 3 
3 0 5 
1 7? 
7 1 8 
3 0 4 
7 6 H 
5 2 6 
8 1 ? 
9 5 0 
3 6 4 
6 » 5 
1 7 7 
1 4 
" 4 9 
3 9 6 





1 3 2 
0 3 7 
7 9 
3 1 
7 3 8 
1 0 6 
7 ? 
















1 7 ? 
l r ­
4 4 
2 2 0 
1 4 7 
0 9 4 
5 4 3 
1 1 
1 4 5 
2 4 ? 
1 1 4 
6 4 
8 E 9 
6 6 C 
2 7 3 
1 6 4 
3 5 
4 ' , 6 
6 1 5 
5 5 7 
1 9 0 




1 6 6 
1 1 ? 
6 5 
c r i a 
2 4 8 
1 / 5 
1 5 
3 2 6 
6 4 4 
6 7 
7 « 
4 8 3 
6 0 8 
0 4 2 
8 
7 1 
2 4 7 
3 B 1 
? C 3 
4 9 
1 3 
2 0 1 
2 6 7 
3 4 
5 6 0 
9 t 





0 6 ? 
3 ? 5 
2 3 4 3 
3 1 6 6 
8 C 6 « 




2 7 7 
3 3 8 
7 
« 8 
2 3 5 
3 3 6 
2 1 8 
2 6 1 3 






7 5 4 












1 7 7 
, 5 6 
6 5 
4 3 
1 4 6 
1 5 
? 7 
1 3 8 
4 
1 6 




6 7 ? 
2 5 3 
l i a 
3 5 
2 6 4 
3 6 9 
7 0 0 
5 
. 
1 C 0 4 
3 1 4 







1 3 8 
8 9 







, . • 
3 1 C 
7 2 3 
1 0 7 
1 C 5 
5 8 
2 
. . • 
S A U F P O L R 
exp 
QUANTITÉ 
u ­ ­ . ­ _ . ­ _ . D e u t s c h l a n d 
* " * * " * ( B R ) 
3 
4 6 6 1 
3 3 3 
1 3 3 






3 9 5 
7 7 0 
6 2 5 
4 3 1 
3 0 7 
6 7 
. , 1 11 
S F M I ­ R E H C R C U E S 
A U S G . S A T T E L Z U G M A S C H I N E N 
1 0 6 6 5 
. 2 4 2 9
3 1 7 2 
4 6 3 1 
77 
, 
1 1 9 0 
1 5 
1 1 13 
l 4 1 4 
6 7 
14 
9 3 8 
8 6 
. 1 8













. . 1 7 
, 1 3 4 
1 3 0 2 
. 1 4 7 




. 1 7 
. 5 9 
. 




1 0 1 
6 5 
1 ? 0 
3 1 5 
9 


















1 2 5 
1 7 1 
9 « 0 
b 11 
9 4 1 
1 4 4 
1 3 4 
7 3 4 
8 1 7 
3 4 7 
4 3 4 
5 1 6 
8 9 3 
5 ? 6 
3 4 8 
17 
5 0 3 
6 0 7 









7 7 9 
?.? 
2 0 















9 ? 1 
5 « 
. 4 
1 8 9 
1 0 6 
13 




4 5 9 
1 0 9 





1 8 6 
7R 
7 7 
. 1 7 0 
6 
3 5 
1 4 7 
1 3­1 






























1 1 6 7 7 
1 3 6 0 
1 7 7 7 
? 0 0 8 
7 0Õ 
« 19 
6 0 7 
1 0 7 
4 8 4 
9 1 6 
1 0 7 4 
4 3 9 
9 5 1 
4 0 8 0 
? 3 
1 0 4 6 
? 3 9 8 





1 0 0 7 
2 8 
10 
5 1 8 
( , 3 3 
. 9 4 8 
, . 
i 
' 2 7 
2 0 






1 5 0 
8 0 4 
11 
1 4 1 




. 4 0 7 1 
? 6 3 1 







1 2 6 
3 8 
7 8 
? Β 6 
. 1 3 
4 4 4 
1 7 3 5 
6 6 « 
4 
9 3 
3 1 3 




1 1 9 
1? 






1 3 6 3 




l l f 
ino 
3 0 4 
9 6 ? 
1 0 ( 1 0 
ì o i o 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
roi 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 7 
0 7 4 
0 7 6 
0 ? 3 
O u i 
n i ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 , 1 
0 5 0 
0 5 ? 
0 3 6 
0 5 b 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
2 0 4 
?oa 
? 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
7 ? « 
i f f 
? ? 7 
? 4 0 
7 4 « 
7 4 » 
7 6 0 
7 o 4 
7 6 3 
7 7 7 
7 7 6 
? a o 
? 3 4 
? 7 ! 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
7 7 7 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
7 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
7 9 0 
' . 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
1,7,7 
A?­ ' . 
4 ? 3 
4 3 ' 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
« 6 0 
4 6 8 
4 3,1 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 B 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? ­ l 
5 7 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 ? 9 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 ? 
6 5 6 
4 6.0 
6 6 4 
J A P O N 
A U S T » AL I E 
N . Z E . L A N C F 
P O R T S F R C 
M 0 N ['■ r 
C F E 
F X T R A ­ C F F 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A H M 
r L » S S F 3 
F ' ­A­ . l . ' [ 
R FL " ­ . L U V . 
P Í Y S ­ i i A S 
A L L F M . F E H 
I T A L I E 
R l . Y . ' I N I 
i s r . ' . ' . o p 
I 17 L AN n t 
i ¡Pui '.F 
sur i r Γ I N L A N D E 
n AN FM A P K 
S U I S S F 
A U T P 1 C H E 
R O R T ' . I G A L 
F S P A G N F 
M A L T r 
Y l l U r . ' l S l AV 
CR FF F 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H R C O S L 
HONOR I E 
R E U M A N I E 
B U L G A R [ F 
tr ­7 f i . r SR 
M A R I E . 
. A L G F R I E 
T U N I S I F 
L I R Y F 
E G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R 1 T A N 
. " A L 1 
. M G E R 
. T C H A D 
. S F V F C A L 
G U I N E E R c 
S I F R R A l FO 
L 1.1 RR I A 
. r . l v r i l R R 
G H A N A 
. Tiff 
. Ι Ι Α Η Ο Μ Γ γ 
I. I GRU Ι Α 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. Γ Ο Ν Γ , Ο Β Ρ Λ 
. C D N G O l EC 
Ä N G ­ I L A 
F T h l ¡ P I F 
. C F SOM A l 
. S O M A I I A 
K » N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A M E 
MOZ AM 8 I CU 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O C F S I E 
H . A = P . S U C 
FT AT SUN I S 
C A N A O A 
MFX I'OUR 
G U A T F M A L A 
H C ' I ' J U R . B F 
H C ' M U R . R E 
S / r t V I F O R 
Ν ( C A R ACUA 
C O S T A P I C 
P A N A M A P F 
C U B A 
D O M I N I C .R 
. A N T . F R . 
I N D E S CCC 
C O L O M B I E 
V T N E Z U E L A 
• GUY AN F F 
E C U AT F U P 
P F R O U 
B i i r ­ , i |_ 
C H U I 
BOL I V I I 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
Γ HY Ρ 't F 
Ι I H A N 
S Y ."< I E 
[ R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S P SEL 
J O R O A N I E 
Δ Ρ Α Β . S FOU 
K 0 W F 1 T 
M A S C . C M A N 
Y F M F N 
A R A B . S U C 
Ρ Λ Κ I S T A N 




































1 7 2 
3 8 
17 
? 2 3 
8 5 9 
3 5 6 
? ? 7 
7 6 1 
3 6 1 
17 
7 1 
7 5 9 
5 4 4 
0 O 6 
1 1 5 
? 16 
7 1 3 
4 14 
1 i­. 
7 3 0 
f l i 
7 1 1 
6 9 3 
5 4 U 
8 0 3 
1 6 3 
5 8 !) 
9 , 1 0 
6 1 
5 7 1 
6 8 1 






; i | 
1 7 6 
5 7 
'7 7 1 
4 6 7 
4 5 
7 4 0 





? 4 6 
7 3 
4'7 
1 3 9 
? ? 
3 9 6 
13 
' 1 ­
1 7 ? 
7 1 
1 9 « 
17 
7 ? 
7 9 5 
19.7 
5 7 1 
6 7 1 
3 5 
1 3 6 
7 3 ? 
1 2 6 
9 7 
3 0 5 
8 0 2 
3 9 4 
3 7 8 
5 1 
7 6 8 
4 3 J 
6 3 4 
7 0 7 
1 5 6 
1 0 
2 4 ' , 
'­Γ­
Ι i l 
1 « 3 
i l 
5 6 0 
2 4 9 
5 15 
3 6 
3 8 9 
6 8 0 
1 1 5 
4 3 
6 « 4 
4 1 " 
2 7 4 
1 ? 
2 5 
3 ? ? 
6 1 3 
? 9 0 
6 4 
7 9 
2 3 3 
3 7 0 
5 5 
7 7 ' J 
1 3 1 





0 7 6 





1 1 1 1 
6 0 7 
7 ? G 






? l i t . 
1 7 « 6 
9 ? 0 4 
9 C 7 ? 
1 7 ? 
? » 
? 5 
3 3 3 
4 1 ? 
1 1 
7 0 
7 4 6 
3 9 1 
7 7 9 








7 6 1 












5 ? 9 
7 9 
1 1 7 
6 5 
1 6 7 
1 7 
4 C 







7 1 1 
3 5 6 
3 1 7 
5 1 
3 9 ? 
4 1 6 
7 0­7 
1 0 
l 4 5 1 
4 7 8 
? 0 4 






1 7 Ï 
1 7 C 
1 7 2 







" 1 3 7 
2 8C.9 
3 7 3 
1 7 7 




1 0 7 7 4 
? « 9 9 
7 5 0 5 
4 0 7 7 
7 6 
1 7 1 8 
1 4 
1 1 1 8 
1 3 8 0 
8 ? 
1 7 
1 C 1 9 











1 7 9 
1 5 6 6 





1 3 7 
« 7 
1 3 3 
? 5 ? 
N e d e r l a n d 
1 5 
1 0 
1 3 6 9 
8 1 ? 
5 7 7 
4 6 ' . 














0 6 7 
5 3 0 
5 3 7 
8 2 2 
? 3 4 
2 2 1 
4 i ' , 
, ' T - M l l B 9 7 . 0 1 A 
7 
1 4 5 



























. ' - 1 
b i l 
0 15 
. 5 5 7 
6 2 9 
Ι ' , -J 
1 3 7 
9 6 5 
1 6 1 
9 5 5 
6 0 5 
H f 
f 3 5 
1 1 6 
8 . K l 
19 
7 8 7 
8 4 7 
1 6 4 
3 5 
15 




























7 0 3 
1 1 8 
1 9 





3 7 ' , 
9 3 4 
1 0 9 
111 
2 4 2 
p 1 
1 '13 





? 0 7 
1 7 3 
7 « 
',-.! 7 ? 
1 1 1 
a 
? 5 













i f , 
Pi 












1 1 7 7.' 
1 5 2 6 
1 855 
2 7 5 ? 




1 4 6 
6 0 9 
8 3 5 
1 ?9!1 
i f f 
1 7 6 ' 
4 7 14 
3? 
1 f '11 
7 9 ? 0 







l i . 
59R 












I ? ' 1 
5 5 7 
35 
1 3 0 




t, ­1 7 7 
? i 1 7 
4 4 7 
t.". 
fi 
f i 46 
9 




8 6 7 
2 711 
i l l 
4 
I l i 
5 4 4 





1 ' . 






I 5 1 7 
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6 0 8 
6 9 2 
617: 
700 
7 0 4 
770 77­i 




U l ' J 





1 1 ' , ' 
1040 
I S T 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
CC« cos 
0 3 6 r i r 
■1 ­i 'î 
0 4 2 Γ.', u 
C50 
1 5 2 
064 
06 6 
0 6 3 
204 
2 1 ? 
2 16 
2 7 ? 
3 8 0 
4 0 0 
4 1 4 
4 1 2 
5 0 « 
5 2 8 
61 6 
704 
7 7 7 
HÒC 
loco 





I C I 
l i l i 







0 ? 2 
0 2 6 
r í a 
0 1 0 
0 3 2 
17 4 
03 6 
cm 0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 9 
05O 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C6C 
0 6 2 
C6 4 
0 6 6 
068 
C7C 
2 0 « 
ib', 
212 






7 i' r 
7.12 
7 7 ? 
314 
' 7 ,1 




Ί i. -1 
', i' ', 
'fp 
: C 8 
5 1 2 
6 C fi 


























4 7 8 
0 7 ? 
1 3 1 




5 1 4 
1 7 9 
0 7 1 
5 1 
7 9 1 
■49 ί-
2 1 0 
7 5 6 
71 1 
b t. i 
b?7 
i e t 
2 4 8 
4 7 7 
0 4 8 
6 7 4 





4 1 0 
4 4 6 
1 3 7 
7 7 5 
1 7 1 
4 6 6 
1 4 









1 3 0 
5 ? 








6 R 7 
-146 
7 ? ? 
5 1 7 
5 4 0 















4 7 4 
2 
16 4 
7 7 9 
1 ¡ 
1 4 7 
C 1 · : 
3 » 1 
6 6 ' : 
7 ? ­ , 
' i 1 
3 1 ? 
7 C C 













i f i 
l i t 
b 17 
6 8 b 
7 6 4 
























490 128 5 18 
5 1 
1 6 8 
3<7 
11 
6 7 9 
9 7 3 
7 C 6 
4'­10 
5 5 7 
9 6 1 
? 7 6 
7 67, 
3 5 8 





B E R E I T E N V . W E I N / M C S T U S W . 
« 
1 8 7 
2 5 t 
7 9 
1 8 ? 
1 C 6 
3 5 6 
? 














7 7 5 
6 8 7 
caá 
0 0 5 













P . P R A G R I C U L T U R E 
A N D E R E A P P A R A T E 
? 9 ? 
8 5 0 
6 0 7 
? 8 5 
9 3 5 
4 3 ? 
7 7 
1 3 
? ? R 
4 6 
6 5 
1 6 9 
9 3 3 
T > 5 
' l i 
1 1 




4 4 5 
7 3 
1 7 2 
7 8 
5 


























1 0 5 
2 3 1 
6 4 







1 C 7 
3 9 
1 ? ? 






















, E T C , NDA 
F . L A N D W . U S W . 
? 4 4 
. 1 4 8 
1 1 4 
















1 ? 1 6 
6 7 0 
. 1 3 5 7 
3 6 1 






1 7 4 
3 0 






« 4 5 
2 1 
1 0 1 
1 























l i l 
3 
72 
« . '7 
5 
« 3 6 
2 1 3 
7 1 6 




. 1 6 
3 7 7 
3 29 
9 5 9 







8 7 3 
6 1 ? 



























( . 4 ? 
r u 





3 7 Õ 
. 5 9 7 1 
« 3 3 
5 9 0 4 0 
1 6 7 8 1 
4? 75° 7 9 6 4 ? 
4 7 6 6 
1 1 1 6 9 
4 3 4 
6 8 5 
1 ? ? 7 
11 
il 
I 4 9 
1 5 
1 0 4 
9 
3 ? 
. . ? 
? 
3 







4 4 « 
« 9 
3 9 5 





1 4 5 5 
6 7 0 
R 7 7 
5 0 1 
. 
A , ? 
4 
. 5 8 
7 0 5 
1 
6 











6 6 8 
6 8 0 
6 8 6 
6 9 ? 
6 9 6 
7011 
7 1 4 
7 0 8 
7 7 ­ I 
7 1 7 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
6 7 0 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? I 
1 0 3 0 
i o n 1 C 7 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 « ·.! 
0 5 1 
0 5 7 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 
7 0 4 
7 1 ? 
2 1 6 
7 7 ? 
3 9 0 
4 ­70 
4 0 4 
4 1 2 
8 0 4 
8 7 8 
6 1 6 
7 0 4 
7 3 ? 
8 Ο 0 
ícoo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
i o n 1 0 3 ? 
1 0 4 0 
OG 1 
O l l ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
O ? 0 
0 7 Õ 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 « o 
0 « ? 
0 « 6 
0 « 3 
OSO 
0 5 i 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 1 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
f i ; 
7 0 8 
? l? 7 1 i 
2 ? 0 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 6 
? 7 7 
7 B P 
3 0 ? 
3 ? ? 
3 7 4 
3 7 0 
3 7 « 
3 9 0 
4 1 0 
4 0 ' . 
4 6 0 
4 6 4 
9 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
V I E T N . N R D 
V I F T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I F 
M Al . ΔΥ S 1 A 
P H I I I P P I N 
C H 1 M r » . Ρ 
J APON 
H O N G K O N G 
A U S T ' · ' A l I F 
Ί . 7 F I A N C E 
. l C r - . ' . . F R 
M f. , c r 
C F F 
F X T R A - r t E 
Π A S S F 1 
A El E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C F 
B E I G . L U X . 
P AY S - 8 A S 
A L L E M . F E D 
I T A l Ι E 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
FS Ρ A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
H U N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I G A R I E 
M A R O C 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
P E R O U 
A R G F N T I N F 
I R A N 
M AL AY S Ι Δ 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M l l Ν 0 F 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A EL E 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E O 
I T AL IF-
R O Y . U N I 
[ P I . A N T E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T P I C H E 
P O R T U G A L 
r S P A G N E 
MAL T F 
Y ' i U G O S I . AV 
G. : F G Γ 
T U R C H I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . F ST 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
I IONGR I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A L B A N I E 
M A R O C 
. A L G F P I E 
T U N I S I F 
L 1 RY F 
F G Y P T F 
. N I G E R 
. T C H . . D 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
' ¡ I G r i t I A 
. C A M E R O U N 
. C O M O D I FU 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
. I Ì F U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
. ANT . FR . 
V E N F 7 0 F L A 
P F R O U 
B R F S I L 
C H I L 1 
C H Y P S Γ 








7 4 5 
1 0 7 

















0 3 2 
2 8 6 
1 6 1 
8 5 ? 
Θ9 
1 5 9 
1 2 9 
5 0 0 
3 5 0 
2 5 1 
PP 
2 5 6 
5 4 ' i 
3 0 7 
1 9 0 
6 1 7 
5 7 3 
7 9 2 
9 6 9 
7 5 1 
3 0 ? 
8 3 7 




4 7 1 
7 0 6 
? ! 4 
J « t ­
1 4 3 
6 16 
4 4 
7 9 4 
1 5 
3 8 





2 3 2 
1 ? ? 
7 7 







0 3 7 
3 6 1 
7 2 6 
1 9 b 
1 f i 
3 5 3 
4 1 
5 
1 8 1 
1 7 8 
6 5 5 
i f c f l 
6 1 6 
2 5 9 
7 i . 0 
1 0 0 
7 9 
3 5 7 
5 1 
1 0 8 
4 0 3 
9 5 9 
1 3 7 
4 ? 1 
14 
« 8 4 
1 1 1 
5 0 
6 9 
8 4 2 
6 3 
1 Ί 2 
9 1 
1 0 
2 6 3 
1 4 
l î 























1 4 ? 
France 





. 7 7 6 
. fbt 
1 5 
7 7 3 
4P. 5 4 6 
7 4 6 9 9 
7 3 8 4 6 
7 6 6 1 
1 9 5 3 
1 6 1 7 9 
2 2 9 3 
7 9 4 9 
5 7 
(' . 4 4 1 
4 7 ? 
1 5 0 
7 1 7 
11 ? 
4 5 5 
1 0 












. 1 0 










1 2 4 
? 7 3 
1(1? 
4 0 4 





, 1 1 
7 0 3 
4 5 
1 5 6 
? ? 7 














i 1 5 
1 7 











. 5 7 
1 5 
6 0 
7 8 8 5 1 
2 0 6 0 5 
6 2 4 7 
6 9 6 8 
3 8 C 7 





1 3 7 0 
4 3 7 
8 6 3 
86<7 
1 6 




««2 . « 2 9 
1 5 0 
1 
1 « 6 7 
3 5 0 
6 2 4 
4 8 
1 4 8 5 
6 5 
2 « 
5 6 7 5 6 
4 2 4 7 2 
5 6 2 8 6 
4 4 2 9 2 
1 4 7 7 3 
1 1 1 7 7 
3 9 0 
l 0 3 4 
8 1 7 
B Z T ­ N D B 6 4 . 2 7 













1 9 7 
1 5 5 




















. 2 6 2 
5 5 
5 4 




2 4 0 







. l a 
1 3 
3 
8 4 ' ! 
3 9 4 
4 5 5 
2 B 3 
1 2 5 




1 Ζ Γ ­ Ν 0 Β 8 4 . 7 8 
1 ? 5 5 
7 0 4 
. 1 8 5 1 
5 7 3 






1 6 7 
5 9 





9 4 2 
6 0 












3 « 6 
8 0 9 
. 3 7 7 
1 6 4 
3 1 
2 1 




6 6 1 
« ? 1 








5 « 8 























. 3 9 7 
. 5 4 7 0 
































7 3 3 
9 « 
6 3 9 
« 9 7 
1 1 1 
1 3 3 
. 9 
9 9 3 
3 3 ? 
2 5 6 



























Ι ) Slthe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
'"t-ftlibcntallunf BZT-CST sich« «m End« dieses Band««. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 9 
6 1 6 
8 0 0 
5 6 2 
I C C C 
1 0 1 0 
] 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S ! 
C O I 
ro? 
O O 1 
C C 4 
0 0 5 
C 2 7 
0 2 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
G 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
C « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
Ό 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 e 
? C 0 
7 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? ? 3 
? 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
? « 4 
7 4 6 
7 6 8 
2 7 7 
? 7 6 
7 8 0 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 0 
2 1 4 
7 1 6 
3 7 ? 
3 ? 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 ? 
3 6 6 
3 9 0 
4 C 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« ? 0 
4 ? « 
4 7 8 
« 3 ? 
« 3 6 
« « 0 
««« 4 5 6 
4 6 C 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 ? 
« 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 C 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
ι 6 0 S 
6 1 6 
1967 - Janvier-Decambre 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE Franc« Belg.-Lux. Nederland 
7 1 2 7 β 
6 1 « 0 . 9 
3 2 2 5 . 1 
1 9 . . 1 8 
« . 3 1 
7 . 7 . 
2 . . . 
1 5 7 2 « 1 5 3 5 8 7 2 5 « 8 6 
9 9 7 5 6 7 6 6 « 1 3 6 0 « 
5 7 4 9 8 6 1 7 3 1 1 6 6 ? 
4 ? 4 l 5 6 0 1 7 2 9 9 6 
3 C ? 5 3 ? 2 I I B 6 0 7 
6 3 6 2 8 3 4 5 1 3 4 
1 4 0 9 2 1 0 
6 7 8 1 . 1 








. . b 
« 3 3 3 
2 0 3 3 
? 3 0 0 
? 1 ? « 
1 7 1 1 




7 1 4 . 1 0 M A C H I N E S A E C R I R E N O N C O I ' P T A R L F S 
S C H R E I B M A S C H I N E N C H N E R E C H E N W E R K 
1 6 8 C . 2 0 5 
6 0 9 1 1 
5 7 « J 
6 7 l 5 
4 C 0 ? 
1 8 7 5 ? 0 
9 
2 0 
1 5 5 
1 3 8 1 
2 3 1 2 
3 4 3 1 0 
4 1 6 7 
4 9 2 
5 ? 1 
« 0 6 3 3 
6 
3 1 
7 ? « 
2 1 5 
1 1 







1 0 7 
2 9 3 
4 6 2 7 




































2 8 9 2 
5 « 1 0 « Β 
3 5 3 8 















Ì C B 





1 5 2 1 
1 6 0 
« 1 
1 1 






3 1 3 
6 6 

























, , 1 
1 1 5 5 
3 3 4 
4 5 4 
3 3? 




1 7 3 
1 9 1 
2 7 0 
7 8 6 
1 6 3 
? 7 









































. 9 1 
? 6 0 6 



















. 2 6 
1 4 2 
6 0 
1 4 7 
1 5 
1 0 










3 4 9 « 
9 0 7 1 
« 7 ? 
3 8 9 





6 2 0 
1 7 7 
1 1 7 
3 1 1 
2 9 « 
3 





















































1 6 7 













« 7 3 












. 2 5 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 1 ? I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 ? 4 I S R A F L 
6 7 8 J O R D A N I E 
6 7 6 K O W E I T 
8 0 0 A U S T R A l I F 
1 6 ? P O R T S F R C 
1 0 0 0 M 0 N 0 F 
l o i n C F F 
1 0 1 1 F X I R A ­ F E E 
1 0 2 0 C l A S S F 1 
10 7 1 A c l t 
10 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 7 . A . A U « 
1 0 4 U G L A S S E 1 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A l L F M . F E n 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 4 I S L A N D E 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 ? 9 N U R V E G F 
0 3 0 S U F O E 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 1 4 C A N EM AR Κ 
0 3 6 S U I S S E 
0 7 B A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 0 G R E C E 
0 5 ? T U R 1 U I F 
0 5 4 F U F O P F N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 9 . 9 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H F C Í S I 
0 6 « H O N G R I F 
0 6 6 R U U M A N I F 
O f . B B U L G A R I E 
7 0 0 A F R . N . E S P 
? 0 « M A R " C 
7 0 6 . H GFR I E 
7 1 ? T U N I S I R 
7 1 0 L I B Y E 
? ? 0 E G Y P T F 
7 2 « S 1IJDAN 
? ' 9 . M A U R I T A N 
7 7 ? . M A I I 
7 7 6 . H . V 1 L T Í 
? 4 ( 1 . M O r j 
7 4 4 . T C H A D 
7 4 8 . S r ' ­ I F C A L 
7 6 8 L I 8 F R [ A 
7 7 ? . C . I V O I R F 
7 7 6 G H A N A 
? 9 0 . T O G O 
? 8 6 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
7 0 6 . G F ' I T P A F . 
3 1 0 G H I ­ I . F S P . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O R R A 
3 2 ? . C O N G O L E O 
3 ? 4 . R U A N C A 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I F 
3 3 9 . C F S O M A L 
3 « ? . S O M A L I A 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N Z A N I F 
3 6 ? M A U R I C E 
3 6 6 M O Z A M R I Q U 
7 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 6 Z A M B I F 
7 6 ? R H O O F S I F 
3 6 6 MAL VA I 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
4 1 ? M E X I O U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 ? 0 H O N O U R . B R 
4 7 4 H C N D U R . R F 
4 7 6 S A L V A C O k 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 4 « C A N A L P A N 
« 5 6 D D M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I Ü U E 
4 6 6 I N D E S OCC 
4 7 2 TR. I N I D . TU 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V F N E Z U E L A 
4 6 6 G U Y A N E BR 
4 9 ? . S U R I N A M 
4 9 6 . C U Y A N F F 
5 0 0 F O U A T F U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 P R F S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 1 6 8 0 L I V I F 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 6 S Y R I E 










1 8 4 9 5 
1 0 1 4 7 
8 3 3 9 
5 5 6 3 
7 7 9 7 
1 1 7 « 
2 76 
1 6 9 
1 5 6 4 
1 5 8 6 5 
4 6 4 5 
4 1 7 4 
6 4 9 ? 
3 0 9 5 
1 5 1 7 9 
7 3 
? 0 0 
1 3 4 7 
3 1 0 2 
1 8 1 1 
? B I O 
3 9 0 5 
3 5 7 0 
4 « 1 
3 1 3 1 
5 ? 
5 7 1 
4 8 7 
7 7 1 
1 2 
1 3 6 
1 6 
7 0 
4 4 1 
7 7 1 
7 0 
1 6 1 
7 7 8 
1 9 ? 
5 1 1 
1 5 6 










1 4 0 
7 5 
1 8 






1 6 3 
1 6 
1 3 8 
1 7 7 
1 1 
5 6 





1 1 6 
6 5 
2 1 9 
4 0 
3 4 
2 1 8 6 
1 4 2 0 4 
2 1 5 5 
1 1 4 3 
1 5 2 
7 1 
1 2 ? 
7 ? 1 
1 9 0 
9 5 
2 1 ? 
1 6 
1 4 3 
1 1 4 




4 4 3 




3 5 1 
1 3 5 6 
1 1 7 7 
7 4 3 
7 6 6 
6 3 
3 6 
4 4 ( 1 
6 0 
7 3 7 
2 0 






2 3 9 5 
6 9 7 
1 4 5 6 
9 « 6 
8 0 1 
« 9 9 
1 4 1 












































































1 3 6 6 7 2 8 6 
9 « 0 « 3 3 2 
« 2 8 ? 5 5 « 
3 0 3 1 « « ? 
? C 6 9 0 1 
9 6 1 8 ? 
? ( l 
? 







5 0 ? 5 
? 1 1 3 
2 9 1 ? 
2 5 2 5 




1 0 6 
B Z T ­ N D I I 3 « . 5 1 
5 ? Θ 7 Β 
6 7 7 
'p 
r « 2 7 ? 
3 
3 3 1 3 
1 « 
6 1 
3 8 « 
1 1 2 ? 
1 8 5 
« 6 5 
l 0 6 6 
? 9 0 
7 6 

























. 1 9 









7 9 7 
1 0 8 6 6 
2 5 0 





















2 7 9 








9 0 4 9 
? 3 7 9 
3 2 3 8 
■ 
? ? 9 7 
9 « 4 1 
3 7 
1 1 7 
7 2 6 
1 2 « 3 
1 3 7 2 
2 0 0 0 
2 3 4 0 
? 4 8 8 
1 9 9 
l 6 1 9 
2 4 
2 7 9 
3 1 5 
5 6 6 
. 7 4 
. 7 3 6 5 
1 0 6 
5 1 
1 4 6 
6 1 7 


































1 6 7 4 9 





1 7 6 
1 4 1 
5 9 












1 7 4 
9 5 7 
6 1 4 
6 5 0 
? ? 3 
7 ? 
4 
1 6 3 
7 6 
1 8 4 
1 9 








? 4 1 1 
i 965 
5 4 6 
3 6 7 
1 7 4 
1 2 4 
; ? 
4 7 
3 9 5 3 
1 3 4 4 
8 9 9 
2 ? 1 5 
2 2 9 ? 
21 
1 
2 3 3 
7 1 3 
2 4 3 
2 9 9 
4 5 6 
7 9 0 
158 
1 0 2 7 
77 












7 1 9 
103 




















1 3 6 
9 
5 ? 









1 0 3 7 
6 3 7 Í , 
5 7 i , 















3 7 1 
7 7 6 
lì 19 
1 4 7 
9 ] 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
■iegenUtMntellung BIT­CST « M M am End« dltses Bandee. 
(·) Voir nous par produit, «n Annexe 
Clwtemsnt NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
4 4 7 
inuaí­Deüember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tib. 2 
ISchlüücl 
(ede 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Üdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) ¡talla 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 













a i ? 
6?0 
icoo 
l'i i o 





1 0 7 2 
IC4C 
CST 
C O I 






















































4 0 9 1 
15 163 



























































2 2 74 
8 7 73 












t 3 25 




2 . 6 8 
« . . . 2 
36 . . 3 23 
22 . . . 1« 
ί 22 
i I ■ ι : ì 















































7 1 « . 2 2 
1 677 
366 
4 5 0 
737 
293 6 9 « 
4 
I 1 
114 IR 1 
116 
239 
23 . 2 1 
"l '. '. . ί 
■- - 1 I 
Bl 1 23 
6 . . 4 2 
5 . . . 2 
3« « 35 21« 
21 « 12 59 
13 . 23 15« 





A CALCULER, E1C 






















































7 0 -:, 
126 
1 8 b: 






































6 9 n 





A ·> A Β . S F CU 
KUWEIT 
BAHR F IN 
«ASC. "MAN 
ARA«.SUD 




T H A U ANCr 
LAOS 
V I F T N . N R D 
V [ F I N . S U O 
C AM.911 D C E 
INOONESIF 
" A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 







































0 4 ? 
0 4 8 
050 
05-3 
0 6 0 
06 7 
0 6 4 































9 6 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEO 


















































IODO M O 
1010 CFE 










A EL F 
CLASSE ? 
.RAMA 
. A . A O M 
CIASSE 3 
00 1 Γ l'ANC E 
00? B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEU 
OC 8 I T A L I E 
)7? R O Y . I N I 
0 ? 4 ISLANDE 
f ' t IRL1NTF 
NÙRvrC 
'190 5 U Ç r F 



















1 6 8 7 











1«1 8 « « 
3« 2 9 1 
107 551 
8 3 6 « 9 
30 356 
22 6 3 3 
9 5 8 






2 7 3 
6 3 7 
13 
1 3 4 
5 5 6 
3 3 9 
2 0 1 
6 2 9 
8 6 0 
3 7 3 
9 0 « 
sîi 
3 9 3 
32 2l\ 
20 I 19 10 
ÌÌ 
27 














4 9 1 
38 
15 ?6 8 1 3 10 814 
15 999 





? 0 4 6 
27 864 
5 9 6 8 
6 5 5 6 
10 ? 7 2 

















1 8 3 8 
186 
1 6 5 2 




3 8 3 
























4 3 7 
9 9 1 
'ÌÌ 
4 75 
2 T ­ N 0 B 8 4 . 5 2 A 
21 
1 3 8 
10 
ï 
4 3 7 
5 8 













3 8 7 





2 8 6 
181 •I 







































6 5 « 
27 






32 5 8 2 
8 « 1 2 
?« 169 
16 3 9 3 

























8 6 4 2 
2 3 6 2 
6 2 8 0 
4 2 5 0 




1 6 9 ? 





























































I ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CtftnIliMntolluns KtT­CST sich« am Ende d k m BwMht. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Clas**m*nt NDB : cf correspsndsnc« NDB­CST M U ι 
448 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tib. î 
Schlüssel 
Code 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C«6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
C68 
2C0 
2 0 « 
20 8 
2 i 2 
2 1 6 22Ί 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 « « 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
328 
3 3 0 
334 
338 
3 4 2 
346 
352 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
386 
390 
« 0 0 
« 0 « 
« C 8 
« 1 2 
« 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
« 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
« 7 2 
« 7 6 
4 8 0 
« 8 « 
« 8 8 
« 9 2 
«46 






5 2 « 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
636 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 « 
688 















1 0 1 0 
1 0 1 1 
¡ 0 2 0 
1 0 2 1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca B«lg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2«2 6 1 9 176 
3 7 1 
94 
5 2 4 
3 






































2 7 8 10 
3 7 1 1 208 2 9 






















8 0 3 











































a t . 










a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
a a a 
1 
4 
". '. i 1 
1 
à '. i 
ί î 2 
a 
9 
. . . , , 9 







b 2 3 2 1 176 
31 112 




























. , 11 
2 



















. , 1 
« 
13 785 ««6 3 8 1 « 7 0 5 9 0 6 
3 522 57 82 82 1 573 
10 263 389 2 9 8 3 8 8 4 3 3 4 
8 314 312 2 9 7 3 4 8 3 6 9 5 








































































































6 5 8 2 
1 728 
« 8 5 « 
3 6 6 2 






0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNF 
0 « 6 MAITF 
0 46, Y OU Cri SL AV 
050 GRECF 
0 5 2 TURQUIE 
054 EUROPE '10 
056 U . R . S .i . 
056 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFC0SI 
0 6 4 HONGRIF 
066 ROUMANIE 
06,1 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
208 . A L G F R I F 
212 T U N I S I F 




23 ' , . H . V O L T A 
240 .N IGER 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
268 LIBER IA 




288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
32? .CONGOLEO 
3 2 « .RWANOA 
328 .BURUNCI 
310 ANGOLA 
33« E T H I O P I E 
338 .CF SOMAL 
3«2 .SOMALIA 








3 9 0 R.AFR.SUO 
« 0 0 ETATSUNIS 
«0« CANAOA 
« 0 8 .ST P .MIQ 
« 1 2 MEXIQUE 
«16 GUATFMALA 
« 2 0 H0NDUR.8R 
4 2 4 HONOUR.RE 
428 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
«36 COSTA R I C 
«40 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
« 5 6 OOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INOES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 .ANT.NEFR 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 « VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 5 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 BIRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
684 LAOS 
688 V I E T N . N R D 
6 9 2 V I E T N . S U O 
700 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
80« N.ZELANCE 
808 OCEAN.USA 
8 1 2 OCEAN.BR. 
8 2 0 .GCEAN.FR 
WERTE 
EWG­CEE 





















































3 7 2 9 
50 8 8 9 
6 « « 2 
10 


















3 2 « 
1 4 1 9 
4 136 




































2 5 4 
1000 M O N D E 208 123 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
54 « 3 « 
53 6 8 9 
21 3 5 0 










































































, . . 13 
. . 17 
3 








6 4 3 7 
9 1 7 
5 52C 
4 0 1 9 
6C9 
1000 DOLLARS 
"' "" ι " 
Belg.­Lux. i Nederland 
; ; fu 
PP 
?'8 
j ι o : 
i 
1 :; 


















; ι . 6 
. . . 94 
4 246 5 2 1 0 
822 
. . 353 
2 
a . 














ä « 1 
« 1 
14 
; s 5 
'. î 2 
9 
ï i 2 
. 
: û 








m # . 
5 36' · 11 710 
1 053 2 196 
4 311 5 514 
4 2 8 7 8 372 
30 1 753 
DeutKhland 
(BR) 
3 4 7 0 












































1 4 4 3 
17 0 0 3 





















































10 4 7 
86 059 
?4 059 
64 0 0 1 
54 350 























































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am End« dieses I 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB-CST en Un de velum«. 
449 




1 1 7 1 
11' · Ì 
1.0411 




0 0 4 
cos 'fff 
i f ' , 
0 7 6 
7,7 ­
b '■■ ι 
0 3 ? 
0 3 4 
07 6 
0 3 8 
0 4 0 
­14 ? 
0 4 8 
C6C 
0 5 2 
06 6 
r i ­f 
0 6 0 
06 2 





2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 6 
3 0 2 
' 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
378 
3 8 2 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
4 1 2 
« 6 0 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 « 
5C8 
5 1 2 
5 2 « 
5 2 8 
6C0 
6 0 « 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 6 0 
6 6 « 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
BO« 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
CO« 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
C 6 ? 
0 5 6 
0 6 6 
708 

















7 1 4 
7 6 7 
5 1 
6 3 














P E R F C R E E S 
L I 1 C F K A R T E N M A S C H I N F N 
3 9 4 
3 4 ? 
« 3 9 
4 7 7 
6 ' ? 





t r o 
? 4 9 
6 3 9 
? 4 1 
6 0 































5 2 7 
9 5 9 
2 3 9 

























2 1 « 
1 0 
1 3 7 
3 0 
6 9 2 
3 2 3 
3 7 0 
0 1 7 
1 4 9 
2 0 1 
4 3 
5 2 












9 1 1 
C G 4 
3 C 3 
? 3 3 
4 3 5 
4 
71 
4 4 1 
6 6 
1 3 7 
3 0 1 
























« « 2 
8 0 « 
1 7 2 








1 6 4 
. 6 
6 




1 8 4 
. 6 6 
1 3 
4 3 1 
4 5 2 
sea 4 2 0 
4 7 6 




5 8 1 5 0 
1 1 9 
1 7 7 
4 0 6 8 
3 7 Ί 


















. 9 6 D U P L I C A T E U R S 
H E K 1 0 G R A P H F N U N O 


























, . , , 
















I 4 2 3 
> 3 4 0 
5 8 3 
3 « 9 
3 2 1 










5 ? ? 
? 0 7 
1 7 3 
3 8 7 
« 0 9 
, 7 
1 9 


































3 0 8 7 
1 2 3 9 
1 8 « 8 
1 3 3 1 
9 1 9 





1 0 7 0 
2 6 
3 r 
1 ? 1 
6 6 « 
1 5 5 
1 8 5 
1 0 ? 6 
. 2 7 0 
6 
1 ? 
' . 1 
1 0 1 
.74 
5 4 
1 ? ' . 
8 1 
? 0 







i « , . 1







. . 3 
. 1
. 2 8 























. . 1 7 
3 3 5 « 
2 0 3 0 
I 3 2 « 
1 1 2 9 
6 8 8 




S C H A B L O N E N V E R V I E L F A E l T I G 
1 1 1 
3 1 
« 0 



















1 0 3 0 C I A S S F ? 
1 0 3 1 . ' « « 
1 0 7 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
O O I F" A N C r 
0 0 7 R I L G . L U X . 
0 0 1 P A Y S ­ B A S 
0 0 ' . A l I R " . F I O 
0 0 9 H A I . I F 
Γ 7 ? M ' Y . ' I M 
0 7 4 I S L A N D E 
0 ? 6 I l ­ I V . O l ' 
0 ? 6 ·', I R V ' G F 
0 3 0 G i f ' 
0 3 ? 1 I ' l l I N D E 
0 3 4 O A N F M A R K 
C 3 6 S U I S S I 
0 3 6 A U T R I C H F 
0 4 0 P C P T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 GREG­F 
0 5 ? T u R J i l l E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 6 A L I . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
? 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 6 MOZ A M B I QU 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 « . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S Ι E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 E T A T S U N I S 
« 0 « C A N A O A 
« 1 2 M E X I Q U E 
« 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
« 7 2 T R I N I C . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
« 8 0 C O L O M B I E 
4 8 « V F N E Z U E L A 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 « U R U G U A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A I L E M . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? R O Y . U N I 
0 7 B N O R V E G F 
0 7 0 S U E D E 
0 7 ? F I N L A N D E 
0 7 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 1 8 A U T R I C H F 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « ? E S P A G N E 
0 4 B Y O U G O S L A V 
0 5 ? T I I P ­ 1 U I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 0 P . A l G R I ' l t 
7 1 6 1 I B Y E 
WERTE 
EWG­CEE 
2 8 7 2 4 
5 8 7 
1 2 9 6 
7 5 7 4 
3 4 2 3 1 
1 ? 7 0 3 
1 4 4 3 8 
7C 6 ? ­
3 5 ? 7 6 
3 7 6 6 0 
1 3 3 
5 1 6 
3 7 4 0 
16 0 3 3 
4 1 9 3 
4 9 1 5 
9 7 9 7 
6 3 4 3 
1 0 9 4 
1 ? 1 4 6 
1 0 6 2 
5 7 1 
5 3 5 
1 7 1 1 
1 2 0 4 
4 0 
1 0 4 6 
1 0 6 7 
1 4 8 
6 5 6 
4 8 9 
6 9 1 
3 4 6 




5 3 7 
1 3 3 











« 8 6 
7 0 
4 3 6 1 
1 2 2 8 0 
3 7 6 3 
3 6 8 8 
« 0 




1 6 8 « 
S B 
6 « 1 
3 9 2 
4 9 7 
3 7 9 0 
3 4 
2 3 
5 8 7 
1 2 6 « 
2 2 
3 7 
1 2 6 
5 7 
1 5 5 
9 0 
1 1 « 
« 2 
1 5 
« 3 1 2 
1 2 
2 9 5 
2 9 9 « 
8 4 1 
3 1 9 9 2 4 
1 6 8 7 9 4 
1 5 1 1 3 1 
1 2 7 5 6 0 
7 9 8 0 3 
1 8 1 6 3 
8 3 7 
1 0 6 2 
5 4 0 7 
9 7 6 
2 0 4 
? ? 0 
5 2 
2 2 5 





2 3 9 
1 5 ' , 
? 1 



































4 ? 1 
3 4 ? 
4 7 9 
6 0 
, C 7 C 
? 6 4 
4 9 6 
76 6 
1 r ? 
. 1 4 4 
1 7 6 
9 8 8 
3 0 7 
4 9 6 
C 7 8 
6 6 4 
1 1 6 
5 6 7 
5 7 7 
3 7 
. ? 0 ? 
3 8 
9 4 4 
3 1 4 
1 0 6 
7 
2 7 4 
6 9 1 
3 4 C 




4 9 0 
3 2 
• . 9 
1 3 




« 5 7 
. 1 5 1 
5 1 3 
8 3 0 
2 8 6 
3 6 
. 2 1 
4 2 
2 5 
7 7 1 
1 9 
5 2 8 
1 0 6 
1 1 3 
3 6 2 
. 1 
1 7 4 





. . 1 9 
. 7 9 4 
. a 
1 6 9 
3 2 9 
9 4 5 
5 4 5 
4 0 4 
0 6 6 
6 5 4 
7 7 B 
6 C 6 
0 4 1 










1 C C 5 
5 
7 
1 3 7 
Deutschland 
(BR) 
9 o r 1 
1 7 7 
2 1 0 
5 " 0 
B Z T ­ N C B 8 4 . 6 3 
1 1 ' . 
, 4 ? ' 
7 9 0 


























? 4 0 7 
1 1 8 3 
1 2 2 5 
4 5 0 
2 0 9 
2 C 6 
. . 5 6 9 
2 C 3 6 
6 5 4 

























. . . . . . 4 
. . 4 7 
, . 1 5 
4 
5 2 0 6 
4 2 3 6 
5 7 0 
6 9 8 
2 9 6 
7 6 7 
9 
, 5 
B Z T ­ N D B 
. 7 
. 7 7 
1 
7 1 
. . . 7 
, 1 
15 2 0 ? 
3 1 7 7 
? 9 7 « 
a 
9 3 1 1 
1 0 3 6 5 
. 7 9 
« 0 6 
« 6 3 9 
1 2 « 6 
1 « 6 7 
2 « 7 8 
1 6 « 7 
5 9 0 
3 9 0 6 
3 8 7 
2 « 6 
1 9 1 
3 6 5 
. 2 
8 1 
1 3 0 
3 7 
5 ? 
1 7 1 
. . 1 5 6 
3 5 
. . 3 « 
3 1 
. 1 6 
1 1 





. . 2 3 
7 0 
1 4 5 3 
3 6 3 
1 0 8 
8 7 7 
. 1 « 2 
• 1 ? 
. 7 9 2 
3 7 
3 0 
? 1 « 
2 2 5 
1 7 « 1 
. . 1 5 3 




. . 7 0 
1 0 6 
1 2 
, ? 6 3 
9 
2 9 5 
1 3 5 2 
5 0 6 
6 9 0 5 1 
3 0 6 6 « 
3 8 3 8 7 
3 1 6 9 2 
2 1 5 9 2 
6 0 2 8 
7 6 
1 2 
6 6 7 
Î « . 5 « A 
8 ? 3 
1 73 
7 0 « 
. 2 7 3 
1 15 
5 6 
1 1 3 
« 9 
5 4 
7 3 0 
1 4 8 
7 1 

























2 7 5 
4 9 7 
6 5 6 
7 8 5 
7 7 9 
6 5 ? 
? 4 5 
3 4 1 
6 8 * 1 
1 3 3 
7 9 ? 
1 2 5 
3 6 8 
6 3 3 
4 3 9 
1 2 4 
9 4 0 
3 7 4 
4 0 « 
9 5 
2 7 5 
3 7 9 
8 6 6 
2 
• 1 7 
























7 2 9 
2 5 5 
7 5 3 
« 1 3 
« « 3 





1 3 « 
5 6 7 
3 4 
2 0 
2 4 4 





1 5 5 
2 0 
« 1 1 
1 5 
2 0 5 
3 
a 
« « 9 
. 
3 1 1 
1 6 6 
3 3 1 4 5 
2 8 6 5 4 
1 6 0 5 2 
2 9 3 4 
1 9 « 
9 
5 5 5 











. 2 8 
6 
i 9 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
­«SCRÜbenitellung BZT­CST «ich* am End« dint« Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf corre sfiondane« NDB­CST •α Nu d« «Mum«. 
4 5 0 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tjb. 2 
Schlüssel 
Code 
3 0 2 
3 9 0 
«0 0 
4 0 4 M 2 4 6 0 
4 6 4 
4 8 4 
5 0 0 
5C4 
5 0 8 
5 1 2 
6 3 2 
6 6 0 
7 3 2 
7 4 0 eoo 
1 0 0 0 
0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
1 0 3 2 1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
0 4 2 ìil 0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 8 
27 2 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 « 
4 3 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 516 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
632 
6 3 6 
6 6 4 
6 8 0 
700 




8 0 0 
804 
8 2 0 
1000 
1010 m im 1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franc« Belg.­Lux. 
2 2 
8 . . 
22 
8 
« 3 3 
2 « 2 
3 
8 





6 2 8 22 1 
263 3 
364 19 1 
2 8 0 2 
125 2 




7 1 4 . 9 7 MACHINES ET A P P . OE 
BUEROMASCHINEN , A . N 
7 5 7 . 15 
1«« 7 
216 3 3 ISO 14 15 
2 0 2 3 5 
3 4 8 4 10 
4 
66 . 2 
15« 1 3 
68 87 3 2 
265 1 « 
78 1 1 
18 1 
63 « 1 
19 . 1 
29 
2? i i 





13 I C 












« 4 . 
6 . . 
97 


















7 . 1 
5 
« 15 






59 l 1 
4 
2 2 
3 564 119 73 
1 5«0 28 38 
2 «25 91 35 1 9 8 2 36 26 1 m n 22i 34 26 2 
i\ H i 
QUANTITÉ 
■■­j—■­.­, Deutschland •Vaderland ( g R ) 
BUREAU 















8 5 2 5 
. 215 







88 6 6 7 








« 6 0 
12 68 














, . , a 












7 1 4 . 9 8 P IECES DE MACH. A CARTES PE 




















































• 3 019 
1 117 
1 903 















































































740 HONG KONG 
600 AUSTRAL IF 
1000 M Π N 0 E 
1010 CFE 
1011 FXTRA­CFE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0?6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC­
208 .ALGERIE 
216 L I B Y E 
224 SOUDAN 
2«8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
28« .OAHUMEY 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 4 .GABON 
322 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 « F T H I O P I E 
346 KENYA 
350 OUGANOA 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
378 ZAMBIE 
3 9 0 R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 « HONDUR.RE 
4 3 6 COSTA R I C 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L IBAN 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANOE 
700 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7 « 0 HONG KONG 
BOO AUSTRALIE 
8 0 « N.ZFLANDE 
B20 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
10«0 CLASSE 3 
ODI FRANCE 










































9 9 9 








0 3 4 
122 








































9 8 2 



























4 1 0 
5Θ 

























































. . 16 
. . . 8
3 
. . . 1
1 
, . . . 1






























































BZT-NDB 9 « . 5 « B 




























2 2 5 
a 
1 6 6 9 
2 5 5 


































































• 6 1 3 




3 8 0 
562 
9 6 3 
6 5 9 
69 



























































7 9 0 
3 46 






4 8 0 
. 5 5 Δ 





















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am End* dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume 
4 51 
­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
0 Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
5*I"iUb«m«llung BZT­CST sieh« am End« dieses Band·«. 
(*) Voir notos par produits «n Annex« 
C1«t»«m»nt NDB : cf correspondent·« NDB­CST 
Schlüssel 
Cod« 
C C : 
C u 
c o i 
0 2 2 
■­ i i 
028 
c i : 
o 1 . ' 
0 3 4 




C 5 C 
f f 












4 0 4 
41 f 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
504 
508 
5 1 2 
5 2 4 
528 
6 1 6 
6 2 4 
66 4 
6 8 0 
7 0 « 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
1 4 0 
SCO 
6 0 « 
1000 
0 1 0 
O H 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
C S I 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 8 
05C 
0 5 2 
0 5 6 
C58 
0 6 0 
0 6 2 
C64 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
20 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
248 





7 1 0 
3 3 4 
346 
37C 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
« 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 




l 1 8 
2 8 8 
1 3 3 
1 
8 


















« 1 9 7 
7 ? 
9 









ί 7 « 
1 2 
2 
1 6 8 5 
6 4 0 
8 4 4 
7 6 3 





F r a n c * B e l g . - L u x . w « d . r i « n d 
2 5 4 



































1 7 2 6 3 3 
9 4 6 2 2 








D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
I t a l i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
7 5 1 3 0 0 3 P A Y S ­ E A S 
7 3 O O « A L L F M . F E D 
7 6 9 . 0 0 5 I T A L I F 
1 0 8 2 0 0 2 2 R D Y . J N I 
1 0 7 6 I R L A N D E 
3 ? 0 7 8 N O R V E G F 
1 6 9 6 7 0 3 0 S U E D E 
3 2 0 3 ? F I N L A N D E 
5 ? 0 3 « D A N E M A R K 
2 0 7 0 3 6 S U I S S E 
9 3 0 3 8 A U T R I C H E 
9 1 0 4 0 P O R T U G A L 
1 0 8 0 4 ? r S P A G N E 
1 . C « « Y O U G 1 S L A V 
1 1 0 5 0 C R E C F 
1 . 0 5 ? T U R " , ' ! I E 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
7 . 0 6 ? T C H E C O S L 
1 . 0 6 « H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 9 B U L G A R I E 
2 0 « » A R I 1 C 
? 0 9 . A L G E R I E 
? « 8 . S E N E G A L 
7 9 6 N I G E R I A 
3 1 7 9 C F . A F P . S U D 
6 6 6 0 «OC F T A T S U N I S 
3 0 l 4 0 4 C A N A D A 
2 1 4 1 ? M F X I Q U E 
4 1 2 N I C A R A G U A 
4 4 0 P A N A M A R E 
1 4 6 4 J A M A Ï Q U E 
1 . « 8 0 C O L O M B I E 
3 1 « 8 4 V E N E Z U F L A 
2 . 5 0 4 P F R O U 
1 1 5 0 8 B R E S I L 
9 . 5 1 2 C H I L I 
1 . 5 2 « U R U G U A Y 
3 3 5 2 8 A R G E N T I N E 
6 1 6 I R A N 
1 1 6 2 « I S R A E L 
3 3 6 6 « I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
1 . 7 0 « M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
5 0 2 1 7 3 ? J A P O N 
7 « 0 H O N G K O N G 
7 « 8 0 0 A U S T R A L I E 
? . 8 0 « N . Z E L A N D E 
1 1 2 5 3 « 9 1 0 0 0 M O N D E 
5 7 2 1 « 6 1 0 1 0 C E E 
5 5 3 2 0 3 1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
5 1 5 1 9 1 l o j n C L A S S E 1 
3 4 3 9 1 1 0 2 1 A E L E 
3 0 1 3 1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 . 1 0 3 2 . A . A O M 
B . 1 0 4 0 C L A S S E 3 
7 1 4 . 9 9 P I E C E S E T A C C E S S . D E M A C H . D E B U R E A U . N D A 
T E I L E U N D Z U B E H O E R F . B U E R O M A S C H I N E N , ANG 
1 9 7 
1 6 3 
I 1 2 0 
7 6 4 
3 4 0 




4 6 5 
2 5 
5 5 
1 6 9 
2 0 « 
« 8 






















4 8 7 
5 4 











7 6 8 
1 1 . 6 1 
2 5 3 3 0 
5 2 « 1 5 1 2 8 
2 « « 1 1 6 
2 2 9 5 1 6 1 
1 
1 
5 . « 
3 « 6 l 2 1 
3 . 1 1 
3 3 1 6 
1 1 1 1 8 




















? 6 ? 
1 « 
« , 
, . . . , . 3 
. 1 
? 
3 1 0 
a 3 
. 1 0 
'. l ì 
5 5 0 
'. i 
9 7 2 5 0 0 1 F R A N C E 
8 1 1 0 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 6 5 2 7 2 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
9 7 0 0 4 A L L E M . F E O 
7 9 . 0 0 5 I T A L I E 
7 6 1 1 2 0 2 2 R O Y . U N I 
I . 0 2 « I S L A N O E 
5 7 . 0 2 6 I R L A N D E 
2 2 . 0 2 8 N O R V E G E 
7 9 1 8 0 3 0 S U E D E 
1 0 1 0 3 2 F I N L A N O E 
3 2 1 0 3 « D A N E M A R K 
1 3 6 3 0 3 6 S U I S S E 
1 8 7 2 0 3 8 A U T R I C H E 
« 2 1 0 « 0 P O R T U G A L 
1 3 2 2 4 0 4 2 E S P A G N E 
1 8 4 0 4 8 Y O U G O S L A V 
5 . 0 5 0 G R E C E 
1 « . 0 5 2 T U R Q U I E 
2 2 0 5 6 U . R . S . S . 
« 0 5 8 A L L . M . F S T 
1 . 0 6 0 P C L U G N E 
1 . 0 6 2 T C H E C O S L 
L . 0 6 « H O N G R I E 
2 . 0 6 6 R O U M A N I E 
5 . 0 6 8 B U L G A R I E 
7 0 « M A R O C 
1 . ? 0 8 . A L G F R I E 
2 1 2 T U M I S I E 
1 2 1 6 I I 6 Y E 
? ? 0 E G Y P T E 
7 4 ° . S E N E G A L 
? 7 ? . C . I V O I R Í 
? 7 6 G H A N A 
1 . 7 8 fj N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 ? ? . C O N G O L E O 
1 . 3 7 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
1 3 4 6 K E N Y A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
1 1 3 7 8 2 A M B I r 
1 0 7 7 9 0 R . A F R . S U O 
? ? 0 1 5 6 « 0 0 F T A T S U N I S 
3 6 3 4 0 « C A N A D A 
7 0 ? ? 7 « 1 ? V E » 1 3 I I F 
? . 4 1 6 Ο ι , AT FM A L A 
1 . 4 ? 4 H O N T I P . R F 
1 . « ? 8 S A L V A D O R 
1 . 4 3 ? N I C A R A G U A 
1 . 4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 « J A M A I O U E 
4 6 8 I N D F S OCC 
4 7 ? TF. I N I O . T O 
. . « 7 6 . A N T . f J F F R 
WERTE 
EWG­CEE 
1 6 4 7 
1 3 9 6 
8 C 8 4 
6 6 6 3 
3 ? 
? 0 7 
4 0 7 0 
2 4 4 
3 7 1 
1 0 4 ? 
5 1 7 
3 7 « 




1 7 6 
? 9 
7 1 1 
2 9 






2 0 2 
« 2 8 5 
7 7 9 





1 3 0 
5 0 
7 5 
1 1 3 
3 9 
1 9 7 
2 7 
8 6 





« 1 2 1 
1 0 
5 0 7 
1 0 0 
5 5 2 8 9 
2 8 « 7 0 
2 6 8 1 8 
!HB 1 5 8 6 
3 6 
8 1 
9 7 7 
6 0 « 1 
1 6 6 3 
5 2 0 7 
3 1 « 8 9 
1 1 2 7 1 
1 « 8 0 9 
1 « 
2 8 0 
« 2 3 
8 6 6 5 
« 0 8 
1 0 6 3 
2 1 6 0 
1 « 1 2 
2 7 7 
2 0 2 5 
3 2 0 
1 3 7 
1 5 5 
2 3 2 
2 3 1 
1 7 5 




















6 6 ? 
8 1 5 ' , 
3 2 7 6 













F r a i s e « 
5 2 3 
I C 7 9 
1 C 8 1 
2 0 2 
. 5 4 
1 6 8 
3 9 
4 4 
1 3 1 
6 5 
2 0 




1 7 6 
7 5 
1 7 7 
1 7 






l 5 5 1 
7 1 
? C 4 
. ? 
• . 1 
. 1 
. 1 0 
4 4 
. ? 
. . , 2 
3 6 
2 0 0 
. 2 5 
1 
7 0 3 7 
2 9 5 8 
4 0 7 9 2 Ili 3 8 5 
2 5 
7 5 
8 7 1 
. 4 2 2 
l 5 9 0 
2 7 7 8 3 
1 0 2 2 3 
1 0 6 1 4 
8 
1 4 
1 4 2 
6 9 4 5 
1 0 3 
2 0 0 
3 « 6 
1 2 8 
2 1 




«« 1 0 
I « 3 




















1 3 ? 
1 1 3 1 
? 7 6 6 













1 0 0 0 D O L L A R S 










1 8 3 




ι . 8 
Ι 0 4 9 
■ 
3 2 1 
6 8 5 
5 3 
3 7 9 
, . . 9 5 
8 
1 5 6 
1 0 6 
1 0 ? 
ί ¿,<.7 











. . . , . . ■ 
• • . . 9 2 
. 3 
> . ■ 
. 1 
. , • 1 
1 
• . ■ 
. . . . „ , a 
• 
5 5 2 
4 0 0 
1 5 2 ΧΧ% 6 
• a, 
• 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
8 9 0 
. 6 9 9 7 
5 7 7 7 
1 0 
2 4 2 5 
1 3 5 
2 1 7 
6 6 8 
3 4 2 
2 9 0 








. • 3 0 
1 6 0 
1 8 3 5 



















3 4 9 9 
7 
3 2 7 
8 6 
3 8 2 8 5 
2 0 4 8 0 
1 7 8 0 5 




B Z T ­ N D B 8 4 . 5 5 Β 
1 4 9 2 
3 6 3 
• 2 2 0 8 
3 2 5 
2 0 4 7 
i 6 4 
5 6 8 
4 9 
2 7 0 













. . . . . . . . , . . 1 
1 
. ? 
. 1 5 6 




. . . . , , . . 7 
2 7 0 4 
7 5 8 
2 5 7 8 
• 6 7 0 
1 0 1 4 
4 
2 6 2 
2 0 7 
8 8 9 
2 2 0 
3 9 5 
1 .66 
2 1 5 
3 9 8 






















. 1 3 
1 6 0 
2 6 5 7 
3 9 0 












I t a l i » 
3 9 0 
2 0 9 8 
a 
6 5 6 
*8 
1 4 2 5 6 9 
6 7 
2 3 6 
1 0 2 
2 3 





















• 6 2 
9 
3 4 
8 5 ll 1 1 
• 4 2 2 
3 in 
9 2 3 2 
4 4 8 7 
* T * 4 
im 4 4 3 
2 l 
T » * m 8 1 3 

































2 3 3 
1 5 4 1 
7 6 












l a n u a r ­ D e z e m b a r ­ 1967 ­ Janv ie r ­Décembre •xport '¡'tb. 
Schiusici 
Codt 
Ι Λ ,0 
'■'­ l i i IBs J o i '5 l ì 524 5 2 Θ 
i n i 6 1 6 
6 ? 4 
t* 2 8 
6 3 2 
*?i 6 6 0 
6 6 4 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 j | 732 
7 3 6 
l"oi 
8 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Ic«o 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 C 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
? « « 
2 « 8 
2 6 0 
2 6 « 
7 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 « 
7 6 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 8 
3 1 0 
3 3 « 
3 3 6 
3 « 2 
3 « 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
« 1 6 
« 2 « 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 ( 1 
4 4 8 
Pili 
« 6 0 
« 6 « 
M E N G E N 












































ι 6 0 
9 
0 3 3 
5 8 4 
4 4 9 
7 5 3 
5 5 « 




i 1 4 
i . 2 
1 
. . „ 
1 






7 3 2 
5 9 9 
5 2 ÍS 
6 
T O N N E 














l 6 5 4 
3 2 7 3 
8 3 8 1 
8 3 5 1 
0 2 3 3 
1 9 
à Ί l t 
. 1 0 M A C H I N E S - O U T I L S POUR T R A V A I L 
W E R K Z E U G N A S C H . Z U 
6 2 0 
6 9 2 
2 6 3 
6 8 6 
5 3 2 
6 7 0 
2 6 
3 0 5 
8 6 7 
1 9 9 
7 1 2 
7 2 9 
3 9 1 
7 1 0 
3 3 9 
7 5 « 
« 6 
6 C 6 
0 5 9 
6 7 3 
7 9 6 
5 6 ? 
2 8 « 
9 2 2 
6 « 5 
0 5 « 
5 6 6 
6 
2 6 
4 7 1 
4 8 6 
2 9 3 
1 5 8 














7 0 1 




1 6 5 
1 6 
1 6 ? 
1 4 ? 
7 
7 4 










9 1 7 
6 4 0 
3 4 6 
8 








3 ' , 
7 9 
7 ? 
1 7 6 0 
1 2 2 0 
1 3 9 5 
1 8 9 4 
1 6 2 1 
6 5 
5 4 
4 3 0 
1 5 C 
1 1 2 
7 8 7 
6 3 
1 1 2 
2 1 6 6 
1 2 7 




2 5 3 
4 1 
1 1 7 
2 0 
i 2 5 6 
3 2 0 




























, 5 7 4 
3 0 2 2 
2 3 8 
6 
6 8 
. . . 1 
. . 7 
1 3 
7 7 
3 9 5 
l 0 2 











































0 5 3 
8 2 2 
2 3 1 
0 7 8 
5 7 4 




I tal ia 
1 
M E T A U X 
1 7 
1 3 0 
5 9 
4 0 3 
4 0 4 
9 9 9 
5 4 4 
1 3 8 
4 4 8 
2 
6 
M B E A R B E I T E N V O N « T A L L E N 
5 4 3 3 
6 8 9 
6 
7 1 7 4 6 
3 7 1 1 
B 1 2 8 0 
1 
5 6 
1 6 3 
2 1 7 0 
4 1 8 
9 5 7 
b 8 6 
3 3 2 
9 3 2 
1 1 1 5 
2 1 0 
1 4 
5 2 0 
5 1 0 
S 2 0 










7 8 C 











. 1 1 2 
4 5 1 
4 1 





























8 5 0 
9 8 7 
9 1 0 
. 9 7 4 
0 6 7 
13 
2 0 8 
1 8 4 
8 9 8 
2 5 4 
2 1 9 
9 6 6 
1 0 5 
6 8 4 
0 9 2 
3 1 
4 3 9 
6 7 1 
2 1 9 
3 7 6 
7 2 « 
2 9 7 
5 0 3 
3 7 5 
2 9 2 
. 9 
1 0 9 
1 0 9 
« 1 
9 2 
6 6 1 
« 3 



























5 ' 8 « 
1 5 * 
8 3 « 





















3 7 o 
? 5 6 
1 ? 7 
1 5 8 
, 1 9 « 
1 2 
2 1 
4 6 8 
5 1 9 
1 5 6 
2 3 2 
8 5 6 
4 0 0 
2 9 ? 
1 4 0 
1 5 
0 2 8 
2 1 4 
211 
l i i 
2 B R 
3 4 4 
2 7 3 
9 9 
5 1 1 






2 6 0 
4 
3 





















. 6 9 
1 1 
7 
7 6 7 
6 6 1 
0 9 5 









B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
4 6 0 C I 1 L 0 M R I E 
4 8 « V E N E Z U E L A 
5 0 « P F R O U 
6 0 6 B R E S I L 
5 1 2 C H U I 
5 ? « U P U G I A Y 
5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 « Ι Ί ' Λ - Ι 
6 1 6 I I ' A N 
6 2 « I S R A E L 
6 ? S J O R D A N 1 i 
6 3 ? A R A 3 - S E U U 
■ 1 6 K O W E I l 
HO P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I F T N . ' U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
ROO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z F I A N C E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E H A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 « S O U O A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 « « . T C H A D 
2 « 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 « S I E R R A L E O 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 0 . T O G O 
2 8 « . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 2 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 « 2 . S O M A L I A 
3 « 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 2 Τ Α Ν 7 Δ Ν Ι Ε 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 H O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 « . P F U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O D E S I E 
3 8 6 M A L A K 1 
3 9 0 R . A F R . S U O 
« 0 0 F T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 0 8 . S T P . M I O 
4 1 2 M F X I Q U E 
4 1 6 G I I A T F M A L A 
4 ? 4 H O N O U R . R E 
4 2 8 S A L V A D O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A R F 
4 4 6 C U B A 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I CU E 
W E R T E 
Ewc­ακ 
1 7 3 
2 0 1 
9 8 
1 0 1 5 
3 0 0 
1 0 
9 4 7 
2 9 
1 0 6 












4 3 8 5 
2 2 5 
4 7 
7 4 2 
2 0 7 
1 1 3 3 9 4 
5 5 6 7 0 
5 7 7 2 4 
« 9 5 9 6 
2 8 8 0 9 
6 7 5 2 
1 3 0 
6 7 5 
1 3 7 3 
7 9 6 9 7 
1 7 9 9 6 
2 3 0 8 0 
1 8 0 8 1 
5 6 2 7 2 
6 9 1 3 0 
6 0 
6 6 2 
6 0 3 0 
2 1 0 9 0 
« 1 0 9 
6 7 8 1 
2 7 1 5 2 
1 2 5 5 7 
2 9 3 2 
3 3 « 8 8 
1 0 0 
7 5 5 7 
« 5 2 8 
« 2 2 1 
1 7 2 1 9 
2 5 « 7 
6 7 0 8 
6 9 0 9 
6 3 1 « 
1 0 « 7 7 
5 8 2 6 
2 0 
1 1 4 
9 6 5 
9 9 9 
7 7 6 
7 1 2 
3 1 9 6 








1 3 1 
5 2 5 
1 3 6 
6 2 
6 7 
3 2 0 
4 1 9 
7 8 
2 0 5 
1 5 3 
4 4 6 
2 5 
6 9 0 
2 6 ? 
2 0 
3 5 
2 7 9 
1 0 4 
9 4 
2 5 
? 7 4 
1 4 3 
1 3 6 
1 7 7 
1 4 1 
711 
1 5 0 3 7 
S 4 4 0 6 
1 7 7 9 4 
? 7 
1 1 2 4 1 
3 0 5 
1 1 7 
1 4 9 
6 ( ; 





1 8 7 
Franc« 
3 



















1 1 4 
111 

















C 3 6 
6 1 
2 ? 
? 0 9 
6 0 
1 5 « 
0 1 6 
1 3 6 
? 5 6 
3 9 7 
2 2 9 
9 6 
6 4 5 
6 5 0 
. 6 3 8 
0 7 4 
6 1 5 
3 7 6 
6 4 7 
, 1 5 1 
1 3 3 
9 6 3 
3 5 8 
3 8 0 
2 3 5 
2 5 6 
3 0 1 
0 2 3 
1 
5 9 8 
5 2 6 
3 6 0 
4 5 6 
3 0 4 
0 6 6 
6 2 8 
1 7 3 
7 3 2 
1 0 1 
. 3 
4 4 3 
7 7 4 
5 9 7 
1 9 
a 








3 3 9 
. 3 9 
il 2 7 9 
4 4 
2 0 ? 
1 7 9 
4 






. 6 3 
1 7 7 
1 3 4 
3 ? 
3 
( 9 0 
1 3 3 
70 4 
? 7 





7 5 6 





. . . 
. 
• 
3 4 C 8 
? 1 0 7 
1 3 0 1 
1 2 9 4 









1 ­i 5 






1 6 3 
. 2 5 0 
2 
1 1 4 5 1 
4 3 8 6 
7 0 6 i 
6 4 1 6 
3 « 5 7 
3 7 2 
1 










B 21 ­ N D B 8 4 . 4 5 
7 9 9 3 
1 8 6 9 
2 8 2 7 
1 9 9 3 
1 1 5 9 
î i 1 8 5 
3 8 6 
1 4 4 
2 4 9 
5 6 4 
1 8 1 
2 6 1 





3 0 7 
1 6 6 
? B 6 





1 9 1 
2 5 
1 9 
6 1 7 
9 4 6 
4 5 7 
1 3 3 
1 B44­
1 1 7 9 
, 2 8 9 6 
9 8 2 
2 Θ 8 6 
2 
1 0 
1 3 9 
2 9 3 
3 7 
1 0 9 
2 ,33 
1 0 8 
5 9 




« 7 8 







. 2 5 6 
1 0 1 6 








































2 7 7 















1 0 4 
. 1 6 
7 3 0 
l « l 
0 4 7 
7 1 0 
, 1 7 
' i 1.1 
Ubi 
0 3 9 
1 1 
6 
2 8 1 
3 6 3 
9 9 0 
3 4 5 
, 9 2 1 
4 6 1 
3 6 
« 5 3 
7 4 2 
3 3 4 
2 3 5 
6 5 3 
4 8 6 
1 4 « 
7 5 2 
« 5 5 
7 5 
0 3 « 
5 8 0 
2 « « 
6 3 0 
■ 
7 2 « 
5 8 8 
6 « ? 
« 6 5 
« 6 2 
■ 
17 
4 0 0 
9 7 
1 ¡ 4 
1 9 3 
1 8 7 
1 16 











7 5 3 




1 3 7 
7 4 














3 7 9 
4 7 2 
0 0 2 
. 3 7 6 









1 ? 0 
VALEUR 



























5 . k 9 
Sil 














« « 7 
8 8 1 
6 6 3 
159 
0 5 8 
17 
i° 158 
« 9 7 
1 8 9 
7 9 2 
7 * 3 
. 9 7 7 
22 
■il 
0 9 « 
3 3 5 
3 9 0 
5 8 4 
8 6 8 
5 5 9 
7 5 9 
2 « 
8 7 8 
3 3 3 
55P 
65'7 
2 3 9 
5 3 3 
Î 2 1 
4 9 1 































5 9 6 











, ™ — — 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe «m End« dieses Bandes. 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de v o l u m e 
453 
januar­Deiember ­ 19β7 ­ )«nvier­Déc«mbre • x po r t Tab. 2 
Schlüssel 
Co*. 
4 7 ? 
4 7 6 
5 1 6 
5 7 0 
574 
5? 3 
6 ? 0 




ί ι : 
ut. 
680 
e '- -', 
66 r 
692 















































































MENGEN TONNI QUANTITÉ 
EWC­CEE France [.-Lux. ttartschland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






















































































18 6 5 6 
10 3 0 9 
3 180 




















































6 « 4 
139 
172 7 24 
56 727 
115 9 9 7 
83 5 0 4 
39 123 
20 8 7 0 
262 
1 3 6 
11 6 2 3 
11 
5 





































8 ? 1 
9 1 6 
9 0 5 
0 6 5 
98? 




7 1 5 . 2 1 CONVERTISSEURS , POCHES DE CCULEE 
KONVERTER , GIESSPFANNEN , USW. 
15 BBC 
20 773 
2 0 5 4 
6 664 





























































4 9 8 
3 0 1 
2 36 






















26 357 8 






























6 6 4 
668 
6 7 ? 
6 7 6 
680 
6 8 4 
688 
69? 











8 0 « 
61? 
870 
9 6 ? 
INCES DCC 
TR I N I C T O 
. A N T . N E f R 
COLOMBIE 
VENEZUELA 





B P E S I I 
C H I L I 






SYR Ι Γ 
ΙΡΑΚ 
I " AN 
AFGHANIST 
ISOAEl 
JORDAN I F 











V I E T N . N R O 
V I E T N . S U O 
CAM8O0GE 
INDONESIE 
M AL AY S I A 






















1000 M 0 N D F 
1010 CEE 
















































































































2 3 « 

















. . 4° 14 





















0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 ? 6 
o?e 0 3 0 
0 3 « 
036 
038 
0 4 0 
04? 
0 4 8 
0 5 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 


















6 1 6 
tfp 
t 60 








7 1 1 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 













U . R . S . S . 








E T H I O P I E 
RHODESIE 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 
MFX U H F 
COLOMBI E 
V F N F ' n C L A 
P F R T I 
BRESIL 








I N u l N I 5 IE 
»A l '.Y S ! A 
c i ' i ' i r r .P Cl'RÇ­L NRD 
C'iPEF SUD 
JAP1N 
F F U ' I O S F 
HONG KONG 
AUSTRA1 16 
. r C F A N . F R 




6 6 8 
2 2 2 0 
8 9 « 
1 166 
33 
4 9 9 
703 
97 
7 3 1 
2 4 1 
69 
887 
3 7 4 
3 1 9 
172 
17 









































3 5 5 
14C 
• . 11 
. 325 
. . 73 
10 
34 
. . , . . a 
. . 117 
. . . . 1 
, . ?2 
. 
, . . 13 
. . . . . 
, 




0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 




























































6 « 6 








3 3 0 3 
9 1 8 0 
205 
87 
2 5 9 
995 
4 7 
1 5 9 6 
78 
6 9 2 
1 4 6 9 




1 8 9 J 














6 7 3 
797 
2 8 3 
14 0 5 9 
97 
1 0 0 0 
19 7 1 6 
5 3 8 
371 
8 1 8 1 










1« 5 1 5 4B7 3 0 2 
6 9 0 1 1 3 8 6 1 9 







3 « 8 6 8 3 
2«1 3 9 3 
115 572 
6 0 3 73 
6 1 0 
1 6 0 






I 8 1 5 
3 1 7 
5 
55 
112 3 7 1 
2 1 220 
9 1 152 
6 2 201 
14 3 0 « 
14 4 0 9 
2 2 4 
146 
14 4 7 8 




' 5 9 
. 6 9 
1 6 6 0 
2 1«9 
4 7 7 
. 5 3 3 
612 
30 
« 0 1 





5 1 2 
1«7 





















« 8 « 
23 
1 6 « 6 














































(·) Voir notei par produits «η Annex« 
Classement NDB : cf correspondance NM­CST M Rn ι 




ι ο ί ι 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 « 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 ? 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 7 
Γ 5 6 
C 6 ä 
0 6 0 
0 6 ? 
C 6 4 
0 6 6 
? 0 4 
7 0 8 
? I 6 
2 7 0 
7 6 6 
3 0 2 
3 1 0 
3 7 4 
3 6 0 
1 6 6 
7 6 ? 
3 4 0 
« O C 
4 C 4 
4 1 ? 
4 ? 6 
« 3 6 
4 6 C 
4 3 4 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 C C 
6 0 « 
t 1 6 
6 7 « 
6 ? 8 
6 7 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 C 
7 0 4 
7 7 0 
7 7 8 
7 7 ? 
7 1 6 
3 0 0 
l o r o 
1 0 1 0 
l i l i 
1 0 7 0 
1 C ? 1 
1 0 3 0 
u m 
1 0 3 2 




0 0 ' 
0 0 4 
0 0 6 
0 ? 7 
n ? 6 
•12« 
C 3 C 
Off 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 « 
2 0 6 
2 1 2 
7 1 6 
2 2 « 
2 2 8 
2«e 
2 7 2 
2 7 6 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 2 
1967 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 2 6 6 5 
1 1 ')'.,'. 
1 « 5 1 
1 2 3 2 
β 
7 1 
3 6 4 
France 
3 5 6 
? 1 ? 
1 7 3 
1 6 6 
1 
6 9 
7 1 5 . 2 2 * L A M I N O I R S 
W A L Z W E R K E 
7 1 3 « 
7 9 3 3 
5 8 5 5 
7 5 4 9 
9 « 3 3 
3 1 9 1 
1 2 9 
2 0 5 
3 9 0 3 
1 7 2 
2 4 9 
5 1 5 
2 3 9 0 
2 4 9 
3 7 7 3 
1 4 1 5 
3 3 9 
1 5 1 6 
1 ? β 
6 ? 
7 6 
6 7 ? 
1 6 0 




', ' , 1 
5 





1 7 0 
3 C 1 4 
7 c 5 3 
7 3 6 
1 7 4 6 
5 9 
1 4 
2 4 1 
7 1 1 
1 0 3 0 
4 7 8 
1 8 6 
1 4 1 ? 
5 
6 7 
1 9 1 4 
1 7 8 
1 6 
4 
1 6 0 
? 7 3 4 
? 0 
5 4 
3 5 o 5 
1 4 8 5 
3 6 9 
5 6 6 
» 4 4 
6 8 5 5 2 
3 8 1 0 4 
5C 2 4 9 
2 6 1 3 1 
I C 7 0 1 
1 4 0 8 2 
7 3 2 
6 
10 0 3 4 
? C ? 0 
7 3 
? 5 1 9 
? ? 7 1 
1 « 9 
, 7 6 5 
1 0 
? C 7 
, 6 ? C 








2 2 8 
, . 18 
4 7 7 
2 5 
. , 1 1 0 
1 2 5 
1 6 
1 0 
4 9 9 
. 1 
a . , . . . . . 
ei 
5 7 4 
1 0 6 2 6 
6 8 3 3 
3 7 9 3 
2 3 5 8 
6 2 1 
1 0 2 7 
2 2 9 
5 
4 0 8 
7 1 5 . 2 3 A P P . G A Z PR 
TONNE 
Belg.­Lux. 
















Β 6 6 3 
8 ? 3 7 
5 6 7 6 
3 0 3 
1 l'i 
T R A I N S E T C Y L I N D R F S 











0 4 5 
7 6 C 
1 9 0 
9 1 6 
3 5 3 
4 3 
1 1 3 




8 4 6 
1 3 6 
« 5 7 
8 ? 
9 3 







, 5 9 
440 
? 
1 1 5 
4 6 
. , 1 1 5 
. 6 
9 5 
1 7 1 
, . . , . 1 3 5 
2 3 3 
. 
. . . 1 7 4 
5 0 0 
4 0 ? 
C 5 8 
1 0 3 
5 0 6 
8 6 6 
3 
1 0 6 
6 6 9 
95'r t 
4 





? 1 1 9 
1 8 3 1 
? 8 β 
7 8 6 
7 6 7 
, , , • 
W A L Z E N 
4 7 9 1 
« 0 6 0 
3 5 5 6 
5 ? « ? 
? 1 1 7 
β « 
8 9 
? 6 7 5 
7 5 
? 4 5 
3 5 ? 
1 7 3 3 
1 1 0 
? 0 7 6 
1 7 7 7 
4 9 
? 4 ? 
? 5 
, 3 
6 0 8 
8 0 
4 7 1 ? 




1 2 0 
2 0 3 9 
3 3 6 5 
5 9 
9 1 6 
4 
. 1 6 
1 2 0 
1 0 1 1 
3 8 7 
9 0 
4 1 1 
2 5 
1 9 1 4 
1 0 4 
. 4 5 
2 0 0 0 
4 
3 
3 4 8 0 
1 4 8 5 
7 8 7 
5 6 6 
1 0 3 
5 2 6 7 7 
1 7 6 3 9 
3 5 0 3 9 
1 6 4 2 7 
6 8 2 1 
9 7 0 4 
. 
8 9 0 ? 
S O U D A G E C O U P A G E E T C 
A P P . Ζ . A U T O G E N 
2 1 2 
1 4 7 
2 l ' I 
4 7 

























« .' 1 
? 
6 






























. . . , . . 1 
, . 1 
. , . . , , . . . , . , , . . , . 







2 0 4 
8 2 
1 8 9 
. 1 0 9 
1 0 6 
2 
4 3 



















. , . . 
Italia 
7 « 7 ? 
? 5 6 9 
1 6 7 3 
6 4 7 
2 6 6 
2 9 8 
9 9 « 
2 6 
7 8 ? 





1 0 4 
5 7 5 
1 0 6 
1 9 7 












7 8 6 
3 9 
7 8 4 
5 5 
3 4 
4 6 6 
3 
Ί 3 3 1 
3 1 
, 2 4 
16 
4 






6 6 3 0 
1 5 9 9 
5 0 3 1 
1 9 5 7 
4 6 6 
2 4 6 5 
, 1 
6 1 0 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 F X 1 6 A - 0 F F 
1 0 7 0 C L A S S F I 
1 0 7 1 Α Ε Ι E 
1 0 3 0 C I A S S E ? 
1 0 3 1 . Ε Λ Ι Α 
1 0 3 ? . A . A O " 
1 0 4 0 Γ Ι A S S r 3 
0 0 1 F F ' A N C E 
0 0 7 P E L O . l u x . 
0 0 3 P A Y S - P A S 
0 0 4 A L L E « . F F I ) 
0 0 4 [ T A I I E 
0 ? ? R O Y . ' J M 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 7 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U F D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F y A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P C R T U C A l 
0 4 ? E S P A O f E 
0 4 8 Y J U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 3 A l l . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 HONOR I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
7 0 4 M A R O C 
? 0 8 . A L G E R I E 
? 1 6 l I R Y E 
? ? 0 E C Y P T 6 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 5 0 O U G A N D A 
3 6 6 M C Z A M B I Q U 
7 3 ? R H O D E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I 5 U F 
4 2 8 S A L V A C O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 R « V E N E Z U E L A 
5 0 « P F R O U 
5 0 B B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 2 « A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 2 4 I S R A F L 
6 2 B J O R D A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 8 0 T H A U A N O E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 7 0 C H I N E R . P 
7 7 8 C O R E E S U D 
7 3 ? J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A F L E 
1 0 3 0 C I A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M , 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 R O Y . U N I 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 7 8 N O R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N C F 
0 1 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
D 5 0 GRECE' 
0 6 ? T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
7 0 4 M A R O C 
7 0 5 . A L G F R I F 
7 1 ? T U N I S I F 
? 1 6 L I B Y E 
2 2 4 S O U D A N 
? ? 6 . M AU S I T A N 
? 4 8 . S E N E G A L 
? 7 ? . C . I V O I R F 
? 7 6 G H A N A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 1 8 . C O N G O B P A 
3 ? ? . C O N ' I C L f c ' O 
W E R T E 
EWG-CEE 
1? 7 7 5 
10 l ? l 
1 6 1 0 
? 7 6 1 
7 
7 2 
1 3 9 ? 
6 7 6 0 
5 3 1 6 
6 0 5 4 
4 5 4 0 
9 2 0 3 
3 6 7 3 
1 1 1 
1 8 9 
4 4 « 1 
2 1 2 
1 7 0 
6 « « 
1 8 1 6 
? 3 0 
5 8 0 9 
7 « 4 
5 3 7 
1 0 7 5 
2 1 3 
5 1 
1 6 1 
1 9 5 4 
2 0 1 




3 1 0 
1 3 






3 1 4 8 
7 4 2 6 
2 2 9 
1 5 ? 1 
5 2 
7 7 
1 8 9 
6 5 6 
1 9 9 9 
8 1 2 
2 1 4 
1 3 5 1 
îi 2 0 9 8 
48 1 0 
1 7 5 
6 3 1 9 
3 8 
1 1 1 
1 2 0 6 7 
3 9 4 4 
8 1 3 
9 8 7 
6 6 5 
I C 9 0 4 4 
3 1 8 7 4 
7 7 1 7 0 
3 1 8 9 4 
1 1 1 6 9 
2 2 0 2 5 
7 Í 5 
1 4 
2 1 2 5 2 
1 0 5 3 
7 5 8 
9 5 2 
2 5 6 
9 2 4 
6 9 5 
1 7 
3 6 7 
b l ? 
7 4 9 
3 2 5 
2 4 ¡1 
3 5 2 
1 5 3 
1 3 9 




3 2 8 















3 ' , 
France 
7 7 « 
5 9 4 
4 77 
1 7 ' . 
7 0 
, 1 i o ? 
β 
1 1 3 1 
2 1 7 7 
1 8 ? 
5 3 1 
, . 6 
1 ? 4 
. 8 1 9 
. 
i c i 4 9 
. 2 5 5 
3 8 
7 9 ? 
1C 
6 
. 1 0 
2 
7 C 8 
. . . 6 
. 7 1 3 
1 
1 ? 
. , 1 
1 ? 4 
n 2 7 
4 
2 7 7 
. 4 
. . . , , , . 1 
, . 3 4 2 
, 2 3 9 
8 9 4 1 
4 « 5 8 
4 « 8 2 
2 « 6 8 
8 « 3 
1 2 8 0 
7 1 2 
8 
7 3 5 
2 5 8 
1 1 1 
1 5 0 
5 6 













, , , , 1 5 
4 
66­



















" ^ (BR) 
6 3 8 5 6 ' ) 
« 6 7 0 4 5 
1 2 0 1 1 
3 5 
P Z T ­ N C 8 
1 5 4 3 
1 4 7 7 
2 3 6 3 
1 1 4 1 
1 3 9 
14 
1 3 4 




4 2 3 
6 5 
3 0 8 
4 9 
1 8 1 
4 1 8 




. . . , 3 
1 ? 
. . 2 2 
, 3 1 4 
8 
1 1 3 
6 ? 
. . 4 6 
, , 4 
« 9 
1 5 9 
, , a 
, , 
5 8 
1 1 1 
. , . , . 5 5 
1 0 0 3 1 
6 5 2 5 
3 5 C 7 
2 7 9 1 
1 2 9 5 
5 2 7 
3 
. 1 8 9 
'. i 3 ? « 
3 4 . 4 « 
« 8 8 0 
5 7 ' . 
« 5 4 1 
7 8 2 
4 5 9 3 1 
1 1 4 
7 0 
I 5 4 
1 7 
1 7 4 
3 1 5 5 
5 5 5 
1 0 2 7 
3 1 6 7 
1 3 7 8 4 
6 2 9 
3 3 
4 6 8 
8 3 
'. ' 9 
1 6 7 1 
1 0 0 
8 1 1 3 
. . 2 
, . 3 0 0 
. 1 0 
. . 2 
. . 7 
. . 5 7 
2 2 7 3 
6 2 8 5 
5 9 
6 9 3 
? 
. 1 7 
1 7 7 
1 9 6 5 
m « 5 « 
«1 2 0 9 8 
4 * 
5 5 ­15 
3 
U 9 3 9 
3 9 « « 
4 6 5 
9 8 « 
6 1 3 1 
1 5 0 5 8 0 2 3 9 
1 36( 1 1 8 « 2 8 
1 4 5 6 1 8 1 1 
1 4 5 2 2 8 3 7 
1 3 8 S « 6 6 







1 7 0 3 « 
4 
2 1 9 4 0 
6 4 . 5 0 
1 0 2 6 
« 5 8 
8 2 5 
5 9 
8 ? « 
2 4 
« 1 1 3 5 7 
6 0 6 
2 « 2 
9 1 0 1 
' 
7 
1 8 5 
3 1 3 
7 5 
7 9 8 




3 ? B 












4 ? 4 8 
? « 0 6 
1 0 0 5 
7 7 7 
1 0 6 8 
3 3 7 
4 7 6 
?(, 






? « ? 
6 9 7 
6 b 










ί , . 12 
31 
8 
. 3 « 8 
1 1 3 2 
« 5 
7 6 6 
5 0 
7 6 
, « 1 7 
8 
« « 0 
« « 6 1 
. 27 
, l\ 8 
, 6 5 7 
2 3 
1 0 7 
1 2 8 
, 6 
3 
2 3 « 
8 3 2 8 
I 1 0 3 
7 2 2 5 
3 6 5 3 
« 2 7 
3 1 8 « 
, 2 
3 8 8 
( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenUherateliung BZT-CST sieh«· a m End« d l * · « Band««, 
( · ) Voir n o t « par produits en Annexe 
Claeeement NDB : cf correspond»nc« NDB-CST t ι fln de v e l u m · . 
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uar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUisel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 











































































































































3 4 2 
1 1 7 
??6 






7 1 7 . 1 1 MACH. 
MASCH 
3 3 5 3 
2 9 2 9 
1 7 2 8 
1 8 7 1 






3 6 1 
1 8 8 2 
1 2 6 7 
1 4 C 7 
2 5 3 7 
1 3 
16 
1 1 7 7 
6 7 2 
2 524 
2 559 
9 1 6 
4 1 1 
3 5 3 
1 C 8 1 
1 8 1 0 
3 2 0 

































1 3 5 
4 ? 2 
647 
1 522 




9 6 1 
8 






























, 74 1 _ 
5 63 
1 0 9 1 
8 99 





















( 0 4 
608 
61? 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
660 
664 







1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 ?0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
/ A P P . POUR F ILAGE / F I L A T U R E , ETC 
UND A P P . lOf SPINNEN / ZWIRNEN 
1 3 9 
1 4 ? 








1 7 4 
4 0 
3 9 1 
7 7 3 
76 
44 
1 3 2 
6 ? « 













7 7 9 





1 « 3 
1 6 5 
1 2 6 
1 5 7 
1 2 5 
1 0 7 
7 1 
« 1 6 
1 5 1 
1 3 ? 
1? 
17 














1 0 3 

















2 6 1 
1 1 1 






1 2 59 
3 3B7 
1 3 4 9 
1 8 4 
1 5 6 
1 7 9 
1 9 3 
1 6 8 
1 0 1 2 
9 94 
« 3 6 
1 3 8 8 
5 1 8 
3 5 5 




5 9 0 
l « 6 « 
2 50 























5 1 7 ? 
54 




1 5 4 
63 
3 04 
3 C 8 
7 9 1 
























4 2 1 1 1 9 « 
13 
16 
7 2 6 
2 5 1 
586 




2 6 1 
1?5 
9 
2 ? « 
8 
5 
a . . . 67 
3 7 9 _ 
9 
































0 0 1 
00? 
0 0 7 
0 0 « 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 « ? 
0 « 4 
0 4 6 
0 4 0 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 









7 6 4 
288 







































6 6 0 
ANGOLA 
F T H I ­ 3 P I F 
.MACAGASC 





. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
VENEZUELA 
PFROU 
B R E S I L 
CHIL I 












I N D O N E S I E 
MALAYSIA 














B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . F E D 















TUROU 1 E 
U . R . S . S . 







• A L G E R I E 
T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
•DAHOMEY 
N I G E R I A 
•CAMEROUN 




F T H I 0 P 1 E 











H ON DU P. BR 
HONOUR.RF 
N I CAR AGUA 
COSTA F I C 
PANAMA RE 
COLOMBI E 
v r U E Z U F l A 
EOUATEIIR 
PFROU 
B F F S I L 
C H I L I 






S Y17 I F 
I F Λ K 








1 3 9 
1 6 7 4 





















7 6 5 
1 3 7 
76 
12 2 6 6 
3 9 4 2 
8 373 
6 2 4 4 
2 7 5 3 
1 4 7 8 
2 0 0 
207 
596 
8 44 3 
5 9 7 7 
4 4 4 9 
« 6 9 9 
15 2 0 8 






























0 1 1 
OS? 









6 1 9 
??6 
'36« 
i l ί 









7 / 7 
I 4 0 
I 4 




















6 6 1 
3 46 






n i 71 
























1 6 6 
9 6 
76 
1 9 3 3 
6 1 5 
1 3 1 B 
7 1 6 
7 6 5 
5 8 « 
1 4 1 
1 7 0 
1 9 
2 ? 9 7 
4 5 5 
1 4 8 3 
1 3 9 8 
1 2 0 3 
7 8 
4 9 
1 0 2 
5 4 
48 
4 6 8 
145 
868 
7 1 8 
9 3 
2 0 8 
2 4 2 
1 4 6 
7 4 6 
1 8 9 
4 1 1 
2 8 6 
3 4 0 
2 4 2 






1 9 7 
19 
316 
2 3 3 8 
5 







































5 5 9 
1 3 3 
4 2 6 
1 2 1 
3 60 
7 2 8 
5 
17 
5 7 7 
BZT­NDB 8 4 . 3 6 
3 6 6 
6 7 1 







2 9 6 
?79 
2 5 3 
7 85 
1 5 7 
5 0 
7C7 
3 6 0 
1 8 3 
« C 3 
5 8 
















2 3 7 7 
3 5 1 6 
1 3 2 6 0 
4 843 
7 5 2 
3 8 0 
4 6 7 
5 8 0 
3 4 1 
3 0 0 4 
2 3 5 8 
4 
4 
1 8 ? 
5 1 8 
1 7 8 
4 ? 8 
9? 
I C I 















1 7 7 0 
1 0 1 1 
9 0 
2 4 7 0 
«70 
7 %l 
1 2 7 
76 
1 2 2 9 
2 6 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
•MgMUbtntallunf BZT­CST «Mt« «m End« dieses Bande«. 
1 255 
6 085 
. 1 2 3 5
1 2 OB 
3 3 7 0 
73 
132 
6 8 0 
1 9 0 7 
3 8 8 7 
9 1 2 
















1 2 8 9 
17 9 9 1 
138 




5 9 0 
?07 
6 6 0 










1 4 3 6 
13? 
33? 











34 31 758 
6 0 1 
29 3 
6 0 4 



















. «« 88 
66 
2 
« 6 1 
7 7 2 
148 










3 8 7 
545 
364 
1 2 Í 
80 








(*) Voir notes par produits tn Anntx­t 
OiWiimnt HDB : tf vttrmpmêwt* NDi­CST •MB. ftsfl Ak\ VtB-lt-Mltaft-
456 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tib. J 
S c h i u s i c i 
Codt 
■ iii 6 6 8 
m 7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
7 1 ο 
7 2 0 
72Θ 
7 3 2 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
? 1 2 2 1 6 
2 2 4 
248 
7 6 0 
276 
284 768 
3 0 2 
306 
3 2 2 
328 
130 




3 7 0 
378 
382 






4 6 0 
4 6 4 
468 
472 







520 Út 6C0 
6 0 4 
60S 6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
t! 6 6 0 
( 6 4 
6 6 8 
672 
6 8 0 
6 9 2 
704 
708 
7 2 0 
728 
732 ¡å 




l 4 0 * 





fi ih 39 
* ■ \Ag 
■ 4 0 5 3 
5l Ï Ï3 Ï9 8 12 
lî 
9 5 1 
7 7 7 ? 
franc· 
ï i 
.. . « . 13 
. . η 
a 
29 5 





, . a 
a 
. a 
. . , . « 59 
38 
5 736 
1 7 6 9 
3 9 6 6 
2 380 
1 too 6 9 8 
8 6 9 
7 1 7 . 1 2 M E T I E R S , A P P . PREPAR 
MASCHINEN L 
3 584 
1 7 1 2 
1 7 3 9 
1 8 6 8 
5 356 
4 111 






1 0 7 1 
1 8 4 9 
2 0 3 5 
2 6 
896 
































8 5 9 1 
6 0 7 


















2 3 1 
6 9 9 17 
385 











10 8 0 8 
3 0 3 8 
111 
Anhang Anm« 
Uber íU l lu . ig BZT­C 
212 
( 6 






































. . « 1 
80 
2 MÍ „ 59 
i 
, . . , 1 
i i 
, . 9 
. a 
6 
. A P P . 2 . 
1 295 








6 9 9 
a 
7 
3 2 9 




, , 9 
. . „ , 2 
„ „ . 50 
, i l l 



























. . 28 





rkungen tu den einzelnen 
ST siehe sm 
M a r,.., [ 
« 
i 15 
5 5 « 







Dwtsch l i i iM 
(ΒΑ) 














7 4 8 1 
26 6 5 8 
14 4 7 9 
« 2 9 « 
9 5 9 « 
3 7 4 
2 586 
. T I S S A G E , ETC 
i f f 
631 





. , ' 
16 497 
2 2 4 1 
14 256 
6 4 60 
























Ende dieses Band«*. 
1 836 
1 I I B 
1 2 0 3 
3 6 1 6 
2 866 
m 3 7 1 119 
2 77 753 





5 0 1 























6 5 3 
« 6 9 8 
2 1 6 










2 2 3 
1 192 




















2 6 9 
9 
807 




4 3 1 
105 
16'7 



























. . 4 
61 
3 
. . . . . 76 
. 24 









































6 6 4 INOF 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
602 V I E T N . S U O 
700 IN0ONES1F. 
704 MALAYSIA 
7Ca P H I L I P P I N 
716 M0NG31IF 
770 CI ' INF R.P 
? £ 3 COREE SUO 732 JAPON 
lib FORMOSE 
7 ­ 0 HONG Kuf­,,, 
' 0 0 A U S T R A L ι " 
6 0 4 N.ZELANCE 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
i O U FXTRA­CEF 
1 0 ' ι CLASSF 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 




0 « 6 MALTE 
0«B YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
056 U . R . S . S ­
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 « SOUDAN 
2«8 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
276 GHANA 
? 8 « .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 











390 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 




« 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
«56 ODMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAIOUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 8 0 COLOMBIE 4 8 4 VENEZUELA 
5 0 0 EOUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 B O L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
52B ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L18AN 
6 0 8 SYRIF 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIS ! 




6 6 « INDE 
668 CEYLAN 
672 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAILANCF 
692 V I E T N . S U O 
7 0 « MALAYSIA 
70S P H I L I P P I N 
7?0 CHINE R.P 
728 CCREE SUO 
732 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
*) Voir not«! par produit! 
ïassement NDB : cf corn. 
WERTE 
EWe­CK 








8 2 « 
1 929 
l 9 9 2 
3 350 
« 0 1 
l 239 
« 1 1 
190 2 1 3 
38 727 
1 5 1 « 8 6 
73 572 
21 098 














l aao 4 2 7 1 
2 863 
« 2 7 6 





5 8 7 0 . 
5 1 5 
1 156 
1 105 
1 7 4 5 
3 6 9 8 
«73 

















3 0 3 
1 210 




27 « 1 9 
2 3«« 
« 6 0 5 
« 7 9 
2 « 1 





7 3 1 
1 166 
7 8 0 
1 5 4 9 
5 182 




2 6 6 7 
85 
9 7 1 
11 
8 2 1 
4 9 1 6 
51 
1 4 3 9 
i\ 2 4 1 0 










1 0 9 1 





. . . . 23 
. a 




24 1 9 1 




6 9 3 0 
3 03 16 
« 3 6 6 
596 
257 








2 0 6 
58 











9 1 0 
75? 
111 
. . 69 
1 





. . . 41 
30 






















. 1 1 1 
t 47
. 5? 
«pondue· NIMMST tn 
1 · · · I 
I ieh­f'.­jf 
t 
i I se 
i l t.il 
i 64 7. 
9 022 
« 5'­7 






1 1 6 « 
































, . , 31 
. « 99 





























































. 3 76 
1 6 0 7 
1 5 9 0 
2 2 2 4 
3 3 1 
372 
257 
110 2 5 1 
2 4 6 9 9 
85 552 
«7 516 
12 6 « 8 
30 069 
3«2 
7 9 6 7 
. . 37 
6 337 
3 4 7 1 
3 138 
a 
i l 8 6 6 
9 9 7 9 
8 5 3 
7 0 4 
1 6 4 8 
5 1 6 
1 149 
3 0 5 2 
2 3 5 3 
1 9 3 0 
2 6 9 9 
26 
2 3 9 1 
1 832 
1 8 9 2 
2 8 6 2 
. 7 1 7 
1 105 
9 7 7 
752 
186 




















2 9 6 5 
17 7 4 2 







. . . 1 
582 
836 
3 6 7 
l 0 7 3 
4 339 









4 0 4 0 
51 











2 5 00 
5 3 5 5 
394 
R21 






























































































































. IJ ι,­ j ! 
ί ο ? -











































































































6 Ί C88 
' -i 256 
5 7 Β 'Ì ï 
l i ' , 295 
'­ 101 
'■' ? I 2 1 «76 
6 C i 
4 I ? ' 
Franc« 
« 901! 
1 0 7 1 
3 817 
I 155 
629 < 155 
372 r r s 
527 
TONNE 
Belj·, lait i i . 
16 3 ' .0 
1 7«7 
12 554 
6 3 82 
1 525 
5 787 
5 0 1 
475 
7 S 7 . 1 3 MACH/APP. A U X I L I A R E S 
HILFSMASCH. 
1 6 HC 
I 915 
1 2?f i 












f 1 0 
7 7 1 
279 
































« 3 7 5 



















































4 8 3 26 
t f : 




































































1 7 2 « 
3 320 
2 ( 2 8 
































































. . , ? 
1 





2 6 76 
1 272 
1 454 
1 0 0 7 
N ­ . W 
1 210 
601 707 5 3.7 
6 8 









28 6 0 2 
17 « 2 0 





POUR MACH. TEXT 11( 












4 ­ 1 ­






. , . . . , , , , , . 







, . , , . . , . . 7 0 








, , . 1





















3 0 6 3 
«85 





































1 4 2 3 
42 




































7 9 1 
1 3·7 
1 11 




β 7 5 7 






























































































1000 M O N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AFLE 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
103? .Α .ΑΠΜ 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B r L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANDE 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
056 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
?12 T U N I S I E 





2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2B0 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 




3 3 * E T H I O P I E 








3 8 6 MALAWI 
390 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
« 1 6 GUATEMALA 
«28 SALVACOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R I C 
««0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
« 5 2 H A I T I 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 6 « JAMAÏQUE 
«80 COLOMBIE 
«8« VENFZUELA 




512 C H I L I 
5 1 6 BOL IV IE 
520 PARAGUAY 
5 ? « URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 « l I B A N 
60S S Y R I F 
6 1? IRAK 
6 16 IRAN 
670 AFGHANI S I 
67« ISRAEL 





6 8 0 T H A U ANDE 
663 V lETN.NRD 
69? V I E T N . S U O 
700 INDONFSIE 
704 MAI A /S I A 
706 PHIL 1 PP IN 
7?0 CHINF R.P 
77B COREF SUD 
73? JAP1N 
716 FUR"OS F 
7 4 0 HONG KOM', 
BOO AUST K Al I I ' 
6 0 4 N.ZEI.ANDF 
1000 M Π N C F 
1010 r t E 
1011 EXTRA CEF 




?04 6 3 3 «2 9 6 9 
161 6 6 5 
98 2«3 
31 8 3 « 
«8 « 0 8 
1 6 1 3 
1 130 
15 0 1 5 
8 « 7 7 
6 127 
« 928 
5 7 3 5 
12 862 
8 329 
« 6 5 «09 
1 0 2 5 
5 7 9 
760 
9 6«3 




2 6 « 8 
1 1 3 1 
2 7 9 5 
3 I B I 
1 197 
1 7 6 7 
1 292 
1 0 6 7 
« 9 « 3 
2 0 6 6 
1 0 8 5 




























13 9 4 8 
63B 
2 6 7 9 









9 7 0 

































1 0 6 7 
163 






13 3 3 0 
3 5 9 0 
9 74C 4 3 4 0 
1 3 8 9 
3 8 9 1 
6 « 9 
7 5 « 
1 5 0 9 
. 1 9 6 0 
189 







6 6 1 
83 
108 





1 C « l 













1 6 1 
. . 5
3 1 








. . . 2 5 « 










































1 9 » · DOLLARS 
B e t j . ­ t i o i . 
. 
n m 16 3 6 0 8 7 2 1 2 7 4 8 
6 977 




1 0 1 4 
3 4 9 









'36* ■ **­;ir** 
i! il! 9 β 3 2 4 18 m 30 87T 
'¿U 8 Î 6 6 4 7 
BZT­NOB 8 4 . 3 8 




















































































l 3 3 0 
76 
6 5 6 














, . 3 
2 
, . 1
. . . . . a 
, . a 
. . , a 
























a 1 7 
1Û 
, 1 







5 9 6 4 
3 387 
S 7 5 8 
. 1 0 4 8 6
MU 3 26 
β 09 « 6 2 
563 
7 2 6 4 
2 1 3 7 
7 0 9 
3 7 0 1 
10 
1 9 0 7 
6 5 1 
1 8 9 1 
1 4 0 4 
• 9 0 9 
1 211 
3 4 7 
30 
17 



















1 4 5 1 
9 1 1 0 
4 8 0 
1 8 2 8 










4 5 1 
126 
3 9 9 
1 2 5 7 
9 02 71 
11 
125 




1 3 9 
1 118 1 3 0 











6 7 5 
6? 
4 1 3 
5 0 1 8 
9 9 4 
6 1 6 
7 0 7 
1 7[ 
45 0 5 9 
73 595 
71 4 6« 
43 6 0 0 
3 Ili $6 57­6 
6 508 19* ­. iii 6 0 3 « 
MSÎ 1 ' * 1 812 
« 5 9 8 
30 
y " 31 
4 B 
l 3 5 5 
9 9 
. ?8I 1 IT9 13 m 
¡û .u l î ! ?s* Ψι 
32 4 6 
15 
• • 2 
. 6 


































1 2 1 
1 
77 













17 8 9 0 
3 6 0 6 
14 285 
7 9 2 $ 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Weren 
«•tíflUfctwitíllung BZT­CST sieh, «m End, dl** · · I M * · . 
(*) Voir net« par produits «n Annexe 
Cl«s»««n»nt MDB : cf ttmmfmitmci HW­'Ti ' ι 
458 









fl fl 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
02Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
852 
0 5 8 0 6 0 0 6 2 
0 6 4 0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
7 3 2 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 0 « 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 




0 6 6 
C6S 
2 0 0 
20« 20B 
2 1 2 
2 1 6 
?2C 
2 2 « 
|«« 248 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 2 8 4 
288 





33C 3 3 « 
3«2 IH 366 
STO 
3 7 4 
ìli m 4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 424 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 4 6 0 
4 7 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 6 8 







2 4 7 9 
Franc· 
4 8 1 
7 8 8 
149 
76 
4 0 5 
TONNE 
M f a ­ Ü U a 
3 8 7 
4 0 4 42 
43 
7 1 7 . 1 4 MACH. PR F A 8 R I C A T I O ü 
HASCH. Z . HERST. OD. 














































136 il 17 
1 
6 





„ a , , a 
. a 
a φ a . a 





. , • 
TEXT. SF 
A N D . TEXTILMASCH. Z . 
6 6 6 1 
3 « 6 2 
2 2 7 1 








9 1 8 
7. 593 
1 815 6 5 6 
1 8 1 9 
27 
1 89« 
6 5 6 
1 2«0 
3 






« 5 « 
8 
6 5 1 
197 
135 
53 1 12 


























10 2 0 8 





































, . a 
, , a 
149 
a 4 1 13 
a 
a 









































3 « 3 9 
236 
2 













. a . . , , a . , . . , , . a 



































'. 61 . 
160 























« 0 0 
1 9 1 
209 
2 0 2 





4 2 85 
2 3 6 1 
1 9 4 2 
3 332 





6 « « 
767 
2 150 
1 6 8 1 
3 86 
1 0 « 7 
2 
1 4 1 2 
3 8 4 
9 6 9 
a 
9 2 4 
. 6 0 1 
3 8« 
6 89 
9 0 0 
172 
5 






































































































































1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
001 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « A L L E I . F E O 







0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
D56 U . R . S . S . 
058 A I L . M . E S T 
0 6 0 P i l l DONE 
0 6 2 TCHCCUSL 
0 6 « HONGRIF 
0 6 6 RUUMANI E 
390 R.AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MFXIOUF 
732 JAPON 
800 AUSTRAL IF 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 « 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
02B NURVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 « EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 « HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 6 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 « MAROC 
208 .ALGERIE 
2 1 2 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTF 
22·) SOUDAN 
2 « « .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 












3 7 « .REUNION 
382 RHDDESIE 
386 MAL Al, I 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
«12 MEXIOUE 
«16 GUATEMALA 
« 2 « HONOUR.RE 
428 SALVACOR 
43? NICARAGUA 
436 COSTA R I C 




«88 GUYANE BR 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 






































7 0 9 
6 8 7 
379 
2 7 3 
6 3 2 
2«? 
































2 6 9 
« 8 5 
3 2 0 
9 0 9 
738 
«7 
6 « « 
9 3 9 
238 
219 
9 5 3 
569 
« 6 0 
9 0 9 
7C8 
6 1 
9 « 5 
0 1 5 
7«5 
11 
0 6 « 
135 
6 1 « 
7 0 2 
8 2 5 
9 7 « 
8 24 
18 
2 1 5 
6 7 1 





3 6 6 
117 
« 3 3 
109 




































3 « 1 9 
6 6 1 
2 0 5 








































3 9 « 
2 1 « 
189 













1 0 8 6 
, 3 9 9 
2 9 1 




î , 36 
3«3 
« 7 


























« î i 


































­ . 39 
ι 

































BZT­NCB 8 « . « 0 A 
2 2 7 0 
. 6 2 1 
6 3 5 
3 2 0 
55 






















































. , . 3
i « 0 
a 

















































7 4 4 
0 7 3 
5 6 5 
• 143 
2 9 4 
«6 
« 6 5 
7«3 








« 9 « 
195 
8 2 0 
• 155 
0 2 5 
5 2 0 
6 6 0 
0 1 5 
6 08 
10 




























« 4 7 
7 1 7 
8 0 0 
9 4 6 
? 7 9 
4? 
15? 
5 1 0 




































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
6tfMi.lberstell.inf BZT­CST siehe am End« d l « « land«. 
(·) Voir nous par produits «n Annexe 
CtatntHiMnt NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de votum·. 






























































































































































5 9 0 
17« 
253 


































1 6 0 7 
4C1 





. 2 0 MACHINES POUR CUIRS 








56 'ii 91 
278 246 
146 








7 2 « 
6 1 
2 0 4 





















































































7 2 6 
243 
3 3 1 
47 
2 
2 3 0 
ET PEAUX 





































39 4 6 8 
11 9 2 1 




6 2 0 
32 
3 7 2 1 












1 l « 7 
15« 
2 6 2 


























































































5 0 1 « 
2 6 6 0 














































































6 7 8 
6 3 ? 


















0 7 7 
1000 
1010 
i o n 10 20 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
0 0 5 





0 3 4 
0 3 6 
03B 
040 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 





0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 




























« ? 6 
«3? 
4 76. 

















6 ? « 
6 3? 
F lFESl l 
C H I L I 
BIÏL IV IF 
PARAGUAY 




SYR | r 
I PAK 
IRAN 





PAK I ST AI­
INDE 
CFY lAN 

























B E L G . L U X . 
PAYS­PAS ALLEM.FED 















U . R . S . S . 















. C . I V O I R E 
GHANA 
M I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CONGOlEO 
CT H IUP I E 













COSTA R IC 
PANAMA RE 
JAMAI JUF 
CUI I M P I E 
vn­irzuEL A F t. L J Λ Γ FUR 
PER'1'1 
η Ί ï s 11. 
CHIL ! 







A F G H A N I S ! 
I S - Ά Γ Ι 
JUROANI Γ 







































130 7 « 8 
67 023 
28 8 0 5 
38 2 7 7 
1 9 « 6 
8 « 8 
25 ««5 
5 2 3 0 
1 ce« 
7 37 
1 6 6 1 
1 4 5 6 
141 
177 




9 1 4 
363 
2 « 2 2 
8 9 0 
1 0 2 9 
2 1 0 




6 1 7 
1 6 8 « 
































































. . . 













5 0 7 1 
596 




































































3 8 4 6 
1 136 

















« 2 8 0 
5 0 5 0 
2 7 8 7 
7 3 « 
1 1 9 0 





















1 4 ? 0 
1 5 1 0 
73 
27 








7 9 3 




• i i i m 
88 3 85 
48 4 6 6 
23 6 2 7 
26 7 2 6 
1 0 3 1 
97 
13 193 

























3 6 1 9 
4 3 1 
716 
1 46? 
8 5 9 
78 







2 3 8 
5 3 5 




















1 8 9 2 
1 2 6 







701 «i 375 
350 

























. 5 1 
. . 4 
249 












« 2 1 9 3 6 
S 0 9 0 
15 846 
7 9 4 8 
2 6 4 0 
5 015 
7 2 
3 1 4 
2 879 
1 3 6 7 
79 





63 il l i t t 
2.7 







l i ïî 

























(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
■*!í*nUl)«m«llunj BZT­CST siehe un End· d l « « ­Und«. 
(*) Voir notei par produla «η Αηη·χ· 






6 6 4 6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
m 7 0 8 
7 2 0 ih 7 3 2 7 4 0 
18! 
m 911 020 Sii 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
( C l 
C02 
c o i 0 0 « 
C05 
0 2 ? 
0 ? « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
06 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
216 
2 2 0 
2 2 « 244 
24B 
26C 





2 8 8 





3 3 0 




3 6 2 
366 
370 





4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 4 
4?8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 « 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
492 




5 1 2 
516 
5 2 0 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 « 






























5 1 2 
260 
252 












1 0 0 2 
260 98 
« 9 8 
5B 
1«3 
2 2 « 
. 3 0 * M A C H I N E S A 
TONNE 
Bolf.­U». Nsdtriwd 
a l « 
'. i 
l « 2 2 « « 81 158 
6 0 86 































































































a « 2 





































H a i t t a r h la.« J ■ t V n ­ K f n ­ V n V La—Il· 
















7 0 7 1 
1 9 6 9 
5 103 
2 6 29 
1 065 








B3 6 8 0 
( 
i 
4 I B 
2 15 
2 3 ι 3 
« 2 2 
7 
15 
« 7 12 
'. 2 
. . 5 
8 
27 
1 4 00 
312 
9 04 
. 1 3 29 







4 2 8 












































































. . 1 
7 
1 
l r . 




3 9 0 6 
9 0 5 






« 3 0 
6 8 5 
220 
















































































6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCF 
69? V I E T N . S U 0 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDUNESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
778 CFIREE SUD 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
600 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANCE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANOE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 
216 L I B Y E 220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 « .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
2 6 « S I ERR ALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 « .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMFROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 




3 6 2 MAURICE 
366 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 




390 R .AFR.SUO 
«00 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
«12 MEXIQUE 
«16 GUATEMALA 
« 2 « HONOUR.RF 
«28 SALVADOR 
«3? NICARAGUA 
«36 CPSTA RIC 
« « 0 PANAMA RF 
««« CANAL PAN 
««B CUBA 
456 OUMINIC .R 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES HCC 
«7? T P I N I C . T O 
«76 .ANT.NEER 
«80 COLOMBIE 
«β« VCNEZUEl A 
«88 GUYANE BR 
«9? .SURINAM 
«96 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 « PTPDU 
508 BRESIL 
51? C H I L I 
516 B D L I V I F 
520 PARAGUAY 
5 ? « URUGUAY 
5?B ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
WIRTE 
















38 7 6 2 
9 « 1 « 
29 3 « 8 
I « 5 9 7 
« 517 
9 7 0 « 
5 1 3 
5 7 9 
5 0 « 2 
12 9 0 3 
3 5 5 9 
5 8 1 3 
5 1 7 4 
9 5 8 0 
6 6 2 9 
79 
3 8 4 
1 865 
2 6 8 6 
1 6 5 4 
1 6 6 3 
3 570 
3 0 6 2 
1 4 2 6 
2 772 
2 0 2 
2 3 1 4 
1 9 2 8 
3 5 3 
1 8 8 3 
161 
1 2 9 6 
5 9 0 
8 54 


































2 7 1 9 
22 4 1 ? 
1 8 6 3 




















3 1 3 
1 214 
1 20? 









. , . a 
. . , , . , . 33 
. 57 
1? 




















































. . 247 
38 
1 





















• d f . ­ U « . 
. 
À 









4 4 7 
1 0 F 
































. . . . . . . . . . . . 1 
1 
. . . 13 
10 
? 
. . 1 
. . 1 
. , 3 
, 46 
34 
. . a 
. 
. 
. . 5 
. , . 10 







. 1 564 
264 
112 

























































4 ? 8 
'i 7 1. 
3 7 0 
i il 0 
00·., 
31? 
1 7 4 
4 »If, 
979 
8 4 « 






4 1 1 
2 36 
340 






6 6 0 
2 4 7 
6 4 1 
■ 
0 2 4 
5 5 9 
595 
525 
































2 9 9 
0 4 7 








































































































































(*) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
u* f *n i lb«rs tc l lunf BZT­CST siehe a m End« d l « « B a n d « . 
( · ) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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ι i f 
65e 
,' ì ρ 
'i 5 i. 
òr. 2 
70S 
7 0 4 τ ­ρ 
7 7 0 










































































































































270 ',4 6, 
5 1 7 
1 ' t 
176 t 
309 
7 7 3 
760 
638 
0 8 5 
■i? d i ?ó 
"77 
U * M A C H . 
HASCH 
6 7 6 
84 6 Í 7 1 
209 
615 
1 ­r il 
'J ! 8 
15« 
227 
6 8 1 
251 


























































































































. . 1 
. 1 
3 
. . . . 11
3 
. 7







































































































































9 7 9 
6 8 9 
. 130 
6 3 1 
14 
124 
9 3 9 
4 6 3 
3 1 7 
155 
3 5 9 
818 
3 6 1 
2 4 9 
271 


























































































0 6 6 
946 
aa 164 
3 3 9 
eoa 


















. . . 118 
12 
, . . . . 35 





















r ? ' 7 




6 0 8 S Y R I F 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 628 JOROANIE 
6 3 2 Í R A 8 . S E 0 U 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
7 0 0 INOONESIE 
70« MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 4 COREE NRO 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSF 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
BO« N . Z F l ANCE 
8 2 0 . n C E A N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANOE 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROU IE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 l I B Y E 
220 EGYPTE 
2 6 0 GUINEE RE 
350 OUGANDA 
3 7 0 .MADAGASC 
382 RHODESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«12 MEXIQUE 
« 2 8 SALVADOR 
« 3 2 NICARAGUA 
««B CUBA 
« 6 « JAMAIOUE 
« 8 0 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUFLA 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
50B BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I F 
5?8 ARGENTINE 
6 0 « L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? « ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
666 CEYLAN 
680 THAILANCF 
69? V I F I N .SUD 
700 INDINES IF 
70« MALAYSIA 
706 P H I L I P P I N 
7 7 0 CHINF R.P 
7?8 CF1REF SUD 
73? JAPON 
8C0 AUSTRAL IE 
8 0 « N.ZFL ANDF 
1C­J0 M L' N D F 
1010 CEF 
1011 F \THA­CE F 
1020 CLASSF 1 
1 0 2 1 AFLF 
1070 C l A S S F f 
1 n 7 1 , r , W . 
103? . A . A I l ^ 









' l i 
18 
111 









1 3 5 5 
53 
7 9 1 
2 2 5 « 




37 0 29 
85 9 2 1 
6 1 6 3 2 
20 9 0 1 
16 8 2 7 
1 2 7 5 
9 6 8 
7 4 6 3 
9 266 
« 2 7 3 
6 287 
3 5 6 5 
5 1 0 1 
2 3B3 
6 8 9 
6 0 1 
Β « 3 1 
1 6 6 1 
7 8 7 
2 99B 
2 5 1 9 
1 6 2 0 
2 6 6 6 
1 0 7 8 
7 9 6 
9 7 9 




5 7 6 











6 1 9 
3 5 2 1 
4 1 9 








3 8 5 4 
2 7 7 9 
416 
17 
2 3 6 
3 9 7 
5 2 3 1 










2 6 5 1 
1 6 3 1 
5 « 9 
1 BIO 
165 
9 1 9 6 3 
28 «9 1 
65 « 7 1 















. . 1 
. 2
. i 




3 « 2 8 
9 8 0 
2 4 4 8 
7 8 8 
226 
1 523 




« 9 9 
1 5 2 8 
U B 







6 1 « 
3 0 6 
10 
3 77? 


























? 6 4 7 
, . , 
12 0 9 1 
2 «26 













1 7 2 3 
1 0 9 0 
6 3 2 
4 5 0 176 










3 8 9 8 
2 867 








m 2 7 3 9 
7? 
5 
Λί ι » 4 1 9 
12 







9 7 4 
Al . ili l 2 9 0
2 8 6 
3 
• · 
78 4 9 0 
25 4 1 6 
53 Oit 
ie 6 6 9 
15 5 7 5 
9 5 3 7 
2 3 9 
3 2 0 
4 8 6 8 
BZT-NOB 8 4 . 3 1 
« 7 0 











1 5 5 6 
1 ?00 
356 





























. . . . 1 
3B1 
. . . 3 8 
. . . , 1 
317 
1 5 9 
6 591 
? 6«? 






2 6 4 0 
2 7 5 0 
• 3 1 6 6 
I 9 2 9 
83 
4 8 4 
7 4 1 8 
1 2 7 1 
ila! IT! 
1 182 
7 0 1 5 2 7 
9 4 7 
8 96 
• 193 
« « 0 
69 





• 7 2 8 
Λ2 
Ί\ 
3 4 2 
Ι 7 29 
112 







3 4 9 8 
3 1 « 







7 8 3 







« 1 6 3 1 
9 « 8 
1 «98 
6 
58 3 7 « 
1« 6 0 1 
«3 773 
25 9 3 5 
1 6 5 8 9 
1 5 7 8 0 
2 
9 

















133 U "■ Ί · -
35 6*3 
6 6 7 6 
If six 2 I îïS 4 6 5 9 5 5S3 222 
2 Ì T 4 
2 4 1 4 
1 0 0 0 
3 2 4 4 




2 6 3 




2 5 9 
56 
. 4 4







m a . 
152 

















, . , a 
. . a 
15 3 5 1 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtpnUbtntellunf BZT-CST sich· am End« dictes Band··. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 






m 0 0 3 
m 022 
0 24 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
06 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 50 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
« 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
« 2 4 
. 6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 « 
7 0 8 





8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 





1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 





7 1 8 . 1 2 MÄCH PR TRAVAIL P A H 
HASCH. Ζ . BEARS. V . 
3 0 5 8 
1 0 2 6 
1 2 8 3 
7 1 0 
2 0 7 1 






4 0 8 






2 4 6 
95 




























4 8 4 
3 219 
5 2 4 

















































l i 7C6 
13 776 
ί 262 
































1 7 8 9 
3 2 2 
1 « 6 7 
397 
190 
2 4 1 
830 
7 1 8 . 2 1 MACH. / APP 
62 
















































. , . . . , ? 
1 
, , , , a 







. . . . 1
10 35 
, . , . 5
7 




. , . . . . . , 2 
. 2

































0 6 9 






































6 6 4 























































. PR BROCHAGE / RELIURE 









































. . a 
1 
2 





, . . . a 
. 20 
3 « 3 
5 1 
71 
, . , 3
, , 5 
. , . 2
26 
. . 25 
8 
1« 
















2 0 2 7 
5 27 
1 5 0 0 











0 0 1 FRANO F 
00? BEI G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 « ALI F ' . .FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? RUY.UNI 






0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0«0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 HALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HUNGR I F 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
700 A F R . N . E S P 
2 0 « MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 FGYPTF 
2 2 « SOUDAN 
2«8 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R F 
276 GHANA 
288 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
33« E T H I O P I E 
3«6 KENYA 





382 RHODES I E 
3 8 6 MALAMI 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
« 0 4 CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
«16 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
« 2 « HONDIJR.RE 
« 2 8 SALVACOR 
«32 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
« 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
« 5 6 DOMIN IC .R 
«60 . A N T . F R . 
4 6 « JAMAÏQUE 
«80 COLOMBIE 
« 8 « VENEZUELA 




512 C H I L I 




6 0 « L IBAN 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 « ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
680 THAILANDE 
692 V I E T N . S U O 
7 0 0 INDONESIE 
70« MALAYSIA 
70P P H I L I P P I N 
770 CHINF R.P 
778 CORFE SUO 
73? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 « N.7FLANCE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CFF 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CIASSE 1 
10?1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
101? .A.AOM 
10«0 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 




































6 3 9 
09? 
233 























2 9 1 














2 « « 







6 6 0 
0 7 2 
6 3 0 









1 0 5 
1«« 
56« 
6 8 5 
«2 
13« 
3 « 8 































6 8 7 
019 

















































. . • 55 
2 2 0 
75 
63 
















, . , 1
2 
« . 1
, , . 3
11 
2 


















































6 3 0 
547 









































2 4 4 
2 0 0 
a 













1 7 4 0 
2 0 9 2 
1 520 













4 . 3 3 
9 8 1 2 
3 0 3 8 
3 8 1 8 









3 0 2 4 
4 11 

































1 1 9 
35 
28 
1 2 9 5 
8 9 0 2 
1 4 7 1 
1 1 2 0 
53 
10 










































77 8 9 6 
23 503 
5« 388 
« 1 785 
2 0 6 « 2 
10 2 8 4 
62 
2 1 5 
2 3 1 9 
. 3 2 
1 9 5 1 
5 0 1 






















































































(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
SefwUbentelluni BZT­CST «lene am End« diete« Band·«. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
CUsaement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 



















; i ? 272 ?tH 
7 74 
346 
3 5 0 
4 0 0 


































































































7 1 ? 






3 4 9 
















3 6 1 








































. 2 ? MACH. PR C L I C H E R l 
DRUCKTYPEN 
0 6 5 
« 0 « 
982 








« 7 5 
8«5 
« 6 « 
79 



































































. . 1 
. 4
l 



























i 2 7 2 55 




5 , CARACT. 
CHRIFTSETZ 
1 36 





2 i 3 « 










































































1 0 3 5 
2 1 6 3 
1 7 3 0 
9 7 9 
3 3 9 
2 
« 9  














« « 2 
45 



















. , 20 
3 












I t a l i . 
6 4 




























004 I T A L I E 
0 ? ? R I Y . ' I N l 
0 ? 4 ISLANDE 




0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YIIUG'ISI AV 
050 GRECE 
0 5 2 TUROUIF 
060 PIILDCNC 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HDNGR1F 
0 6 6 ROUMANIE 
204 MAROC 
?08 . A L G E R I F 
?12 TUNIS IE 
272 . C . I V O I R E 
?88 N I G E R I A 
334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
440 PANAMA RE 
« 8 0 COLOMBIE 
«B« VENEZUELA 
5 0 « PEROU 
5 0 8 BRESIL 
512 C H I L I 
528 ARGENTINE 
60« L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
700 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
BO« N.ZELANDE 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A Ö M 1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BUI GAR I E 
200 A F R . N . F S P 
2 0 « MAROC 
206 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
? 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
? ? « SOUDAN 
2«8 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 
?8« .DAHOMEY 
?88 N I G E R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
3?2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 





378 Z A M 3 I F 
382 RHR.OFSIE 
3S6 MAL AUI 
390 R .AFR.SUO 
400 FTATSUNIS 
404 CANADA 
« l ? MEXIQUE 
WERTE 
EWG­CEE 
1 7 C5 






« 0 5 
1 « 7 9 
6 0 7 
«8 















2 3 5 
1 398 





















7 7 « 
85 
2 « 6 
57 
18 0 8 5 
5 5 2 1 
12 5 6 3 
9 7 6 9 




6 7 3 
3 8 1 0 
1 8 8 2 
3 3 1 7 
1 5 0 1 
2 0 8 7 
1 7 9 2 
«7 
9 6 
5 5 9 
2 4 6 7 
8 8 0 
1 182 
3 9 2 9 
2 1 4 2 
1 9 0 
1 7 0 1 
10 
5 2 4 
2 59 
3 7 5 
1 9 7 « 
1 5 0 
3 6 2 
1«3 
2 1 « 
3 1 8 
78 
1«0 













































. . a 
. . . a 
. . 2









I I B 
« « 2 






. 1 6 1 
3« 
3 3 7 






2 8 8 
8 
16 
2 2 0 
3 








































22 3 3 1 
1« 1 1 1 
8 2 2 0 
2 1 5 0 
89 




2 7 « 11. 
4 9 7 
622 
« 2 6 4 3 4 
79 1 9 5 




1 3 6 8 0 
3 4 5 1 
53 1 2 6 




i '. 20 
8 « 
l 

















1 5 « 0 




5 2 8 
777 



















2 2 3 
1 2 7 0 
2 0 7 



















7 « 3 
85 
2 3 6 
57 
15 9 6 7 
i 0 2 4 
10 9 4 3 
8 4 4 8 
4 5 7 1 
1 8 4 4 
10 
24 
6 5 1 
1 4 . 3 4 
2 3 1 5 
9 0 5 
2 5 25 
. 1 4 8 9 
1 0 0 3 
4 0 
4 0 
4 0 1 
2 1 4 0 ïîf 3 2 5 6 
2 039 
1 1 9 
8 1 0 
2 8 4 
1 5 8 
2 1 0 
1 9 5 8 
1 1 4 
3 2 1 
86 
1 3 0 






















3 6 1 
5 191 
? 3 5 
? n « 
T»b . 2 
VALEUR 







































• 1 2 0 5 
2 5 4 
9 5 0 8 5 8 




1 0 1 7 
3 1 9 1 3 6 
3 0 4 







1 4 1 
4 3 
28 
6 0 0 
















. . . . a 










(*) Slohe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
bfMUbmtt l lunf BZT­CST siehe am Endt diet« Ban**». 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
O w M m w t NDB : cf corpeipendeñca NDB­CST 
464 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tib. 2 
Schiusici 
Code 
« 1 6 
« 7 « 
«28 
« 3 2 
« 3 6 
««α 4 « 8 
« 6 0 
«6« 
« 8 0 






5 2 0 
5?4 
5 7 8 
6CC 
6 0 4 
6CB 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 1 6 
6 4 4 
66C 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 5 2 
656 
7 0 0 
7 0 4 
70Θ 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
1 0 0 0 
101C 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
056 
0 5 8 
060 
06 2 
0 6 4 
C66 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
2 1 6 
7 2 0 






























« « 0 

































































0 7 « 
































































































































































. . 1 
12 
8 
, , 3 
a 1? 
1 
. . , . . , , , 9 
4 




. , ? 
. . . , 












β . ι . 6 
. „ 
m , , , , t 
1 
18 
. , . , , , . . . . 1 
, ι , , „ , . , . . , . , 37 
4 
« 1 











































































« 8 1 
076 
0 0 1 





« 1 6 
3 1 6 
6 6 7 
7 2 0 
3 9 « 
4 0 0 
197 
4 2 3 
5 
5 9 3 
5 05 


























































1 7 « 9 
280 
3 0 7 
7 7 « 
. «87 























, , . 7 




















4 16 (",ΙΙΛΓΕ-ΆΙΛ 
«?« Ι ΙϋΝΟΊΡ.ΡΕ 
4?a SALÍ/ACOR 
« 3? NICΛ9ACUA 
«76 f I­STA 6 IC 
440 PA'.A'IA RF 
',',Ρ ru l 'Λ 
« ( 0 . A', r . r­i . 
46« J t ' ­ A U U E 





5 !8 I7PFSH 
6 1 ? C H I L I 





604 L IBAN 
608 SYRIE 
612 I HAK 
6 16 IRAN 
674 ISRAEL 
6?e JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 7 6 KOWEIT 
644 OAT AP 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 3 0 THAILANDE 
692 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
1000 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
036 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 AFR.N .ESP 
204 MAROC 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 




272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 











3 6 2 MAURICE 
366 MOZ AMBI OU 
370 .MADAGASC 
3 7 « .REUNION 
378 ZAMBIE 
38? RHODFSIE 
390 R .AFPiSUD 
« 0 0 ETATSUNIS 




«?« HON OUR.RF 
«?a SALVACÍ1R 
«32 NICARAGUA 
«36 CUSTA RIC 
440 PANAMA PC 











































































9 1 1 
343 
261 
3 9 1 
388 
2 9 0 
174 
526 
0 9 2 
35« 
8 5 8 






3 3 1 
519 
« 5 8 
« 7 8 
6 9 7 
117 
12 
5 5 3 
9 « 2 
6 6 0 
9 0 7 
25 
8 9 7 
8 0 0 
0 2 6 
6 2 1 
6 « 5 
109 
586 






































. . . 
i 6 
. . 1 






. , , 
. ? 
. . 8 
30 
. 
. . ■ 
11 
. 
2 6 5 7 








, 6 0 9 
227 
8 9 0 
l 078 













1 8 8 7 































1 . 9 0 DOLLARS 
a M f . ­ L U I . 






























1 4 0 0 
1 4 6 9 


















































ΒΖΤ­ΝΟΒ 8 4 . 3 5 
2 5 6 














































, • . 1 
1 
. . . . . . 19 








































































4 4 0 
?00 
2 1 1 
2 3 4 
977 
6 39 
7 9 0 








5 2 6 
07B 
115 
4 4 0 
127 
086 
0 5 5 
2 7 9 
9B8 
316 
4 6 7 
0 0 7 
9 
9 3 2 
6 0 2 
5 65 
3 4 6 
a 
6 8 4 
« 9 0 
782 
« 2 9 
3 90 
9« 
4 « « 

























4 4 6 



















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G«f«nllb«nt*llun| BZT­CST siehe am End* diete« Bande«. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
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2 1 782 
48 529 
36 « 2 6 
13 31« 
9 7 5 « 
1 8 1 

















6 6 7 
2 îec 1 2 5 1 

















, . 1 














9 7 8 
4 5 9 
5 1 8 





7 1 8 . 3 1 * M A C H I N E S POUR MINOTERIE ETC 
MASCHINEN F 
363 






























































































2 5 8 
























2 22 1 535 


























, 1 6 0 
4 0 3 « 
« 2 2« 
1 2 1 1 
2 54 
3 
56 9 1 8 
17 195 
39 7 2 3 
30 6 7 1 
11 7 5 0 
7 6 8 6 
118 
1«2 
1 3 6 6 
2 07 
2 39 





















































































5 9 9 7 
4 0 9 8 
9 8 5 
1 4R5 
. 10 































. . . 1 
73 
. 7« 
. ', . ? 






460 . Λ',Τ . FP . 
«64 - Ι Α - Ά Ι ί υ Ε 
466 IN0E5 HCC 
47? T P I N I O . T O 
476 .ANT.NEER 
480 C G L O I R I F 
4 8 « VENEZUELA 
«83 GUYAUE BR 




512 C H I L I 
516 B C L I V I E 
520 PARAGUAY 
5 2 « URUGUAY 
5?8 APGENTINF 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
6 0 8 S Y P I F 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
6?8 JORDANIE 
6 1 ? APAB.SECU 
6 1 6 KOWEIT 
6«B MASC.OMAN 
6 4 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
668 CEYLAN 
6 7 ? NFPAL .BHU 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCF 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P 
7 2 « COREE NRD 
7 2 8 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 « 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTPA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSF 2 
1031 .EAMA 
1 0 3 2 . Α . Α Π Μ 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « A L L F M . F F O 
0 0 5 I T A L I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVCGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 66 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
? ? 4 SOUDAN 
240 .N IGER 
248 .SENEGAL 
252 GAMBIE 
260 GUINEE RE 
272 . C . I V O I R F 
776 GHANA 
286 NICER 1 A 
30? .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3?? .C' INGCLEO 
170 ANGULA 
334 L l H I 1 P I E 
346 KFNYA 
350 OUGANDA 




390 P . A T P . S U D 
«00 E T A T S U M S 
« 0 « CANADA 
«1? » E M Q U F 
«16 GUATEMALA 
« ? « HONOUR.RE 
« 3 ? NICARAGUA 
4 5 ? H A I T I 
456 r c M I M C R 
460 . A ' I T . F O . 
4 8 0 C ' 1 " M P I E 
434 VENEZUELA 
49? . S U P I N A " 













7 0 0 





















3 7 1 





9 8 9 
110 
34 
6 0 0 
11 6 9 1 
54 
9 6 8 
3 538 
7 1 7 
49 
209 6 9 2 
6 1 7 8 0 
147 9 1 2 
107 6 8 9 
39 « 3 7 
31 155 
5 3 5 
1 6 1 1 
9 0 6 8 
7«2 
1 102 
« 9 3 






























































. . 2 
65 

















2 8 0 5 
9 7 6 5 
5 3 6 7 
2 0 1 6 
2 24« 
205 






























. , 20 






. . 3 
, 14 




















1 2 6 0 4 912 
5 66 2 362 
6 7 4 2 5 5 0 
536 1 8 9 9 
1 6 8 8 8 4 
62 6 0 4 
23 1 









4 4 1 




7 4 2 
5 0 8 3 




6 9 1 
25 
3 0 9 
70 
110 1 4 1 1 









3 4 8 





5 1 9 
19 
. 5 7 9 
10 3 2 1 
3« 
6 3 5 
3 1 3 4 
6 0 6 
11 
1 6 3 7 0 9 
47 0 0 6 
116 7 0 3 
87 9 3 0 
33 3 4 1 
23 6 3 3 
303 
4 2 4 
5 1 4 0 
BZT­NDB 8 4 . 2 9 
3 174 
3 1 0 
30 
















4 4 3 
. 1 7 4 
71 
3 6 4 
2 4 5 
2 09 
2 0 0 
76 
2 44 
6 0 7 
3 2 1 
33 
. 76 













. liï 8 
1 19 
1?0 II 































2 7 4 
9 8 2 










• 1 1 
8 
. . 9 3 
14 




6 5 4 










27 2 4 1 
9 0 2 1 
18 2 2 0 
11 9 5 7 
3 0 2 8 
4 6 1 2 
3 
24 

























. . 6 
a 
. , . 36 
156 
186 













(*) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu d«n einzelnen Waran 
e«|*nUlMfft*llun| BZT­CST siehe un End« ilt*» l i n * « , 
(*) Voir not« par produits «η Αηη·χ· 
fl«»»»m«nt NDB : cf correspewUnce NDB­CST < 
466 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
SchlUttel 
Cod« 
export Tib. 2 



































































































Z I * 7 1 3 6 m 
« 2 9 
208 
213 
19*MACH / A P P . 
HASCH / APP. 
1 0 2 
168 




2 1 8 
1 0 0 
2 5 
7 7 

















IOC 6 1 « « 563 1 «88 
32 5 1 0 7 3 0 196 
68 10« 3 8 3 « 1 292 
36 76 1 9 8 3 337 
33 2« 6 6 9 119 
32 17 1 766 862 
2 . 189 20 
61 «5 
12 85 9 1 
NOA PR INDUSTRIES ALIMENT. 




















































































































































































































































































































WERTE 1000 DOLLARS VALEU« 































































1 1 1 
1 0 3 
? 1 4 
79 
b 1 




3 0 8 
159 
18 
I 5 7 0 
1 1 3 




6 3 60 
? C­77 
7 9 0 0 
861 
3 14 
7 5 « 
ooi 
00? 
0 0 1 
0 0 « 
005 


















l i t ,? 
06« 

































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I EM.FEO 
















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
.ALGERIE 













N I G E R I A 
.CAMEROUN 
















MAL AW I 
6 . A F P . S U D 
T T A T S U M S 
CANAOA 








. A N T . F B . 
JAMAIOUF 








p r R ni ÖPESIL 
C H I L I 
FiriL IV IF 











1 9 1 9 
3 6 3 7 
















10 3 8 5 
7 3 1 














2 0 3 3 
17 
334 









































I C I 
167 




1 7 5 7 
399 
1 0 5 
64 









3 1 1 










2 « 2 
1 0 
80 
5 7 1 
9 « 
1 




1 « 5 




























































1 4 « 
33 




1 1 3 
, 1 3 ° 
11 5 0 9 
1 677 
9 8 3 2 
5 3 4 1 
1 7 7 3 
4 0 7 « 
« 0 2 
1 3 1 
« 1 7 
BZT-NCB β « . 3 0 
3 1 2 
513 
2 5 « 
150 
266 












3 1 0 
1 « 1 « 
1 « 2 8 






1 3 3 
1 5 1 
, 3 0 1 
9« 
59 














5 « 5 5 


















Ι ? ' 























3 0 2 9 
3 6 8 0 
33 
307 
9 6 1 
1 375 
1 4 2 0 
1 5 8 4 
2 6 6 7 
3 349 
« 2 2 
9 « 7 
18 
1 6 5 4 
5 9 5 
3 5 5 

























1 8 ? 
17 
1 0 7 
1 ?60 
« 6 34 














1 0 2 





1 5 4 



















































































(") Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
■GefenUberstellung BZT­CST siehe am End« dieses Band·«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
aassement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
4 6 7 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1 0 0 0 DOLLARS VALEUR 


























































































































































23 9 2 1 
2 2 1 9 






















1 7 9 0 






















































29 2 79 
5 114 
23 215 
8 0 6 8 

























7 1 8 . 4 1 ROULEAUX COMPRESSEURS A PROPULSION MECAN. 
STRASSENWALZEN MIT MECHANISCHEM ANTRIEB 
1 1 7 7 




3 2 5 
177 
5 0 
« 9 3 
5 5 8 
6 60 
182 
7 9 0 




















































9 5 1 
500 
126 






« 9 3 
6 8 5 
6 6 9 
187 
1 156 





































































































. . . . . . ?? 















3 1 3« 
798 
0 8 6 










6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6?8 
6 3 2 




6 7 6 
6BO 
69? 
6 9 6 
700 





8 0 « 
620 













L I B A N 

































2 « 3 
67 2\\ 
6 0 








168 i i i ! 
263 







8 2 5 3 
127 6 6 9 
24 9 1 0 
54 5 0 6 
4 0 3 8 6 
18 9 8 6 
«3 8 7 7 
3 6 0 4 
1 6 7 6 
IO 241 
11 


















1 1 3 9 0 
9 59 
4 1 6 
550 
7 0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
1 0 0 4 
0 0 5 0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
: ill 4 0 3 6 
9 0 3 8 
5 0 4 0 
95 0 4 2 
35 0 4 8 
0 5 0 
0 6 0 
5 0 6 2 
2 0 6 4 
11 0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
208 
85 2 1 6 
220 
2 4 0 
248 
2 6 0 
2 7 2 




3 2 2 
6 330 
7 3 3 4 





3 8 6 
390 
4 0 0 
4 0 4 
« 2 « 
««8 
«60 
« 6 « 
«80 
« 8 « 




7 5?a 600 
13 6 0 4 
6 0 8 
11 612 
51 6 1 6 
6 2 4 
15 628 
1 63? 
6 1 6 
6 6 0 
3 668 
1 6 8 0 
6 9 2 
700 
704 
7 0 8 
73? 
7 4 0 
800 
o?0 
. 3 « 1000 
8 1010 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 

















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
• TOGO 





E T H I O P I E 
KENYA 































V I F T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 




. 0 C E 4 N . F R 
M O N D E 
CFF 
2 2 59 
1 0 9 5 
5 8 6 
148 
9 9 4 3 3 2 
43 
4 2 6 
2 6 0 
82 
9 8 6 
l 2 9 9 
1 0 5 9 
167 
1 6 0 3 
6 2 1 
132 
3 4 0 
1 0 1 
17 
3 0 3 
57 
29 3 
1 8 4 

















1 6 4 
22 
4 9 1 
1 4 1 1 
707 
12 






























20 9 ? 8 
5 063 
a 








, 2 4 7 
. 4 6 4 
a ij 
. . 24 
185 











. , a 
a 










. , . . . . 41 







. . , 4 
. . 34 
3 76e 























1 6 6 
5 0 0 
004 







3 0 7 8 
1 4 8 8 
4 9 5 9 
93 
4 4 
5 0 9 
BZT­NDB 8 4 . 
10 
3« 
«5 «« 62 52 
2 4 7 
7 9 0 
5 4 8 
9 3 0 202 
4 0 
4 2 6 
2 8 0 
82 
9 86 
0 4 5 
0 4 8 
1 6 0 
9 9 3 m 
2Ï$ 
3 0 § 






























































14 7 4 9 
6 6 8 5 
i f f i 
il! 









(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<•fMu.Mnte.hMf BZT-CST « M M u n End« dlt»*t Band«*. 
(·) Voir notei par produla «n Annexe 
a««Mnn«t NOB : tf orr«««i«d«nc« N0> CST 
4 6 8 




040 042 048 050 05? 05« 066 058 060 06? 064 C6.6 C6P C70 2C0 ?0« 70 6 212 216 220 22« 228 232 216 2«0 ?«« 7«6 260 ?64 768 ?7? 276 780 764 788 302 306 310 114 316 322 330 374 142 3«6 340 352 367 366 370 374 373 382 366 7,90 400 404 «12 «16 «2« «?8 «32 «36 ««8 «56 4 60 464 472 476 













60« 608 612 616 i?0 62« 6?8 63? 636 i«« 6«8 660 66« 66a 676 680 
export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 









299 2«9 3«2 
5?8 I | 














1 0 1 1 EXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
1021 1030 1031 1032 1040 
7 1 8 . 4 2 MACH. EXTRACTION / TERRASSEMENT / EXCAVAT. 
HASCH. F . E R O ­ , STEINBRUCH ARB. , BERGBAU 
i e ao 15 49 17 22 12 05 
il 81 
I B 3 6 3 
~ 4 
9 
. , 0 
1? ili 
109 
6 6 7 
an ito 









« 2 8 
6 3 7 
2 125 
« 0 9 
1 9 2 2 
9 5 6 
5 7 5 
2 325 




442 11 «3 
95 18 216 2?5 70 




136 14 304 534 713 351 335 85 25? 53 140 10 197 410 































511 1 122 34 23 245 2 295 232 151 68 1 60« 2 8«8 159 5β 1 151 
11 
« 6 2 2 
2 763 
9 0 8 8 f f l 33 
266 
« 7 2 
9 0 7 
82 





ii! « 3 1 
35 
68 

























? « 1 
93 
202 













, I 157 
1 365 
373 
2 7 1 
; 
. , 0 808 
«15 























2 4 7 5 











4 0 9 

















. , 2 






, . , . ?3 





. . 17 
. 70 









3 6 9 
1 9 1 7 
1 3 3 6 
2 5 4 














, . 9 
9 

















6 3 7 5 
, 4 7 8 9 1 76 
3 7 5 
I 2 8 7 
4 0 6 0 
1 2 9 6 
2 3 3 5 
5 0 2 7 
7 186 
6 5 6 
4 4 9 9 






2 2 0 
5 1 0 
I 998 
2 29 







. . 5 
16 
49 












2 3 9 
82 















































1 2 1 
61 
28 
1 0 3 5 




1 0 6 6 
1 563 
810 
. « 2 3 6 
, 13 
2 0 1 
5«5 
397 
7 7 0 
1 4 9 « 
708 
300 
3 0 1 2 















8 9 1 
38 
«2 
. , . . . 5 
. . . «? 
73 
. . 183 
? 











1 2 5 4 
29 
11 . ; 
i i , 34 
16 






















« 7 Π 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 « ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEHARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 « FUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A i l .M .EST 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHFCUSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . F S P 
? 0 « MAROC 
?08 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 




232 . M A L ! 
?36 . H . V O L T A 
740 . N I G E R 
244 .TCHAO 
?«B .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
264 SIERRALEU 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA 
780 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 0 G U I N . E S P . 




3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 










390 P .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
« 0 « CANAOA 
« 1 2 MEXIQUE 
«16 GUATEMALA 
« 2 « HONOUR.RE « 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
448 CUBA 
456 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
464 JAMAÏQUE 




468 GUYANE BR 
49? . S I I 0 I ­ , A M 
49b . n jYANfc F 
600 I'laUATrUi­
504 PE RHU 
4 03 n K f S I L 





604 L l l ' A ' l 
608 SYP IE 
6 1? ! 6 AK 
6 16 I R Ai, 
6?0 AFGHAN 1ST 
6?« ISRAEL 
17e JOPDAM [F 
f>1? ARA 3 . S ECHI 
6 3 6 KOWEIT 
6 « « QATAR 
646 P Pir . )ΝΛΝ 
660 l ' .U ISTAN 
664 INDI 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
680. THA1L ΑΝΓΕ 
15 84« 9 983 4 550 5 074 468 384 7Θ7 
26 561 
18 683 19 104 16 242 17 679 21 906 
172 891 3 023 8 «90 2 ««5 5 5«0 12 981 12 5«1 1 821 18 306 606 
2 1«« 3 166 39 1 196 1 109 795 1 002 1 321 3 924 
895 546 1 «0« 1 560 3 9«8 
502 2 667 «23 
92 «13 20 89 193 
27 371 409 132 160 
1 42« 335 212 136 «10 652 231 
10 «07 8 39 «75 501 503 13« 310 
71 176 
31 313 707 133 «9« 108 
2« 3 806 7 089 2 288 65« 
34 8? 84 99 129 18 245 73 889 
48 14 15 902 1 562 ? 013 31? «21 1 17 672 B35 1 171 99 15 1 778 43 307 
200 1 072 





? 0 36 
4 617 780 11? 
I 4?7 
31C 133 373 097 415 290 80 
6 388 3 145 12 816 8 029 
6 968 47 328 729 1 366 128 977 
2 828 l 672 
423 6 248 110 364 714 39 
232 1 041 130 153 81 50 
142 
1 052 806 3 212 72 909 69 
369 18 89 188 5 
?«8 50 25 31 
806 
32 59 101 380 167 
301 «05 109 
90 5« 29 












?? 496 33« 
9 






•Mfa­ÜlX. ΝΜβΗλίΜ DwtKhlMd (BR) 
1 1 
ι 
11 951 8 617 « 1«7 2 65« 52 88 680 
BZT-NOB 8«. 23 
« 062 
2 377 930 738 309 1 
1«Ó 183 4 102 305 
54 1 126 
m 
245 
17 5 16 
3 17 
122 18 45 
582 1 798 
1 42 3 
122 2 658 2 25 49 






I 22 20 
















17 863 9 099 11 638 
8 790 7 910 122 521 1 862 5 911 l 778 3 460 7 849 
9 905 972 6 991 1 365 1 ««6 1 963 
375 
312 555 099 648 53a 
















6 1 6 13 
10 103 548 791 50 74 
?71 





6 4 1 























206 215 5«β l«2 
36 
22 101 305 3« «8 
« 23 
. 66 









77 73 255 «6 10 Β2 3«7 1«8 3«5 282 5 3« 5 121 11 106 116 
12 3 56 34 
1 593 2 883 Ι 527 ■ι­
Β2 85 128 12« 
«0 
101 
, 168 17 a 
, 2 , . 63 129 100 135 . «0 . 83 13 , 18 1 2« 219 1 28? 56 16 
1« , 63 
12 
5 10° 176 5 
2 il 261 436 
755 10 1 75 23 





536 1 152 
2 
4 7 7 
( · ) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den «lnz«ln«n Waren 
Gefenuberstellung BCT­CST « Μ ι « a m Ende d i e s « Bandes. 
( · ) Voir notei par produits en Annexe 
aa tsement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
4 6 9 






















































































































































eil 4 0 3 
25 
2 9 




8 7 0 
750 
8 5 2 
390 
233 











65 8 6 6 
22 « 9 5 
43 371 
19 3 6 1 
Π. 2 5 1 1 
3 603 1 138 
. 5 1 * M A C H . TRIER 
TONNE 
Bel|.­Lux. 




. a • 10 292 
6 352 
3 9 « 0 
1 749 
6 1 7 










. 2 150 
2 
, . . • 7 7 6 0 
3 8 7 6 
3 86« 
2 8 3 1 
2 0 3 « 




1 CONCASSER ETC 
MASCH. Z . SORT. , ZERKL. V. 







11 « 9 6 5 6 a 
131 
8 2 « 
5 2 0 
7 9 9 
218 
38 
« 0 9 
















0 0 4 
348 
7 0 9 
0 2 7 
5 3 1 
377 
717 
5 1 4 









3 6 7 
223 





















































5 8 9 







10 10  
5 8 7 
a 
105 
3 6 1 
«3 
20 
2 3 9 
2 0 8 
88 
1 4 7 
l,ì\ 
2 9 9 
7 0 2 2 3 2 
2 1 9 
1 
, 5 8 7 
20i 

































. 7C3 1 186 
2 1 2 




3 ? § 
51 
4 0 
1 2 3 
­ . . 3 8 9 26 
3 
a .­' , a . 92 4 3 0 
. ι 18 
85 















3 2 3 
67 















a , 38 57 
1 
. 17 1 
9 
5 
<* t a 3 







4 5 2 
49 
5 5 85 
to 1 Ml 
ι 
34« 
. 95 5 33 
36 895 
58 6 3 8 
« 1 285 
25 3 4 0 14 115 
1 3 8 1 
8 5 0 
3 2 3 8 




9 ' "696 
136 7 0 0 
2 7 7 7 0 « 
3 1 7 0 8 
I 0 7 5 7 2 0 
7 2 8 
3 7 3 ? 
7 3 6 
7«0 
3 9 2 8 0 0 
39 8 0 4 
: Ili 8 2 0 




14 5 2 4 
8 2 5 4 
7 3 1 9 
132 
19 
0 0 0 
0 1 0 
O l i 
0 2 0 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
« 192 10«0 
' I N . STOFFEN 
9 799 
4 6 9 6 
5 712 
­' # , 4 6 4 4 1 2 OOO 
98 
1 3 6 
7 0 1 
1 111 
5 0 5 
4 0 3 0 
5 2 3 2 4 8 4 
3 3 1 1 
2 4 8 5 
.t n\ 
ΐή 
2 6 9 
4 5 7 
3 1 2 
6 3 0 
1 7 8 
4 5 6 
73 
1 9 Ϊ 
2 3 2 
28 









. 3 38 
4 9 
9 








8 8 8 
I 0 9 0 
2 20 
685 
3? . ι 'I 6 
'■ . 












1 «38 0 0 1 
152 0 0 2 
129 0 0 3 
6 6 « 0 0 « 
0 0 5 
5 0 5 0 2 2 
0 2 « 
35 0 2 6 
« 0 2 8 
8 0 3 0 
16 0 3 2 
9 9 0 3 4 
3 8 1 0 3 6 
181 0 3 8 
143 0 4 0 
2 0 8 3 0 4 2 
3 0 0 4 6 
3 8 3 0 4 8 
21Β 0 5 0 
4 3 5 0 5 2 
0 5 4 
163 0 5 6 
. 169 0 5 8 
131 0 6 0 
399 0 6 2 
36 0 6 4 
6 7 0 0 6 6 
369 0 6 8 
53 2 0 0 
4 2 0 4 
13 208 
73 212 
1 8 6 4 2 1 6 
12 220 
1 2 2 4 
2 2 8 
240 
2 4 4 
6 248 
260 
16 2 6 4 
'3 2 6 8 
6 6 2 7 2 
3 0 4 2 7 6 
2 3 0 
2 2 8 4 
149 2 8 8 
129 3 0 2 
306 
3 1 « 
318 
2 322 
13 3 2 « 
328 
6 1 330 
246 3 3 « 
3 3 « 2 
87 3 « 6 
7 3 5 0 
β 3 5 2 
4 3 6 2 
3 366 
3 7 0 
3 7 « 
67 378 
222 3 9 0 
197 «00 
52 «0« 
« 0 8 
169 « 1 2 
3« « 1 6 
15 «20 
32 «2« 
« 2 8 
« 1 «3? 
6 « 3 6 
60 ««0 
9 0 « « 8 
« 5 6 
« 6 0 




59« « a « 
.1 « 9 2 
« 9 6 
89 500 


















. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
OÏVERS ND 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 














U . R . S . S . 





A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 




















.ST P . M I O 










. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES nec 








C H I L I 


































8 0 1 
8 2 8 
5 3 9 
3 «2 
38 




7 1 2 
«5 
60 
8 3 2 
65 
6 9 5 
2 6 7 
« 2 8 
158 
3 0 1 
0 7 0 
3 0 8 
6 1 8 
133 
5 3 1 
9 8 « 
8 0 3 
506 7 1 9 
5 32 
9 2 
0 9 0 
2 3 1 
137 
« 6 0 
8 9 8 
0 8 6 
3 6 0 
9 7 2 
55 
7 8 2 
8 4 5 
6 6 5 
3 1 
7 4 1 
212 













3 6 8 
9 6 2 
2 8 2 
5 4 1 
9 3 1 
« 6 5 
« 0 « 
6 3 0 
3 8 0 
76 
1 3 3 
6 7 7 
«7 
14 
3 0 8 
30 
96 
2 0 9 
2 6 7 
2 0 8 
22 
15 









3 9 6 
13 





« 6 8 
165 
3 5 « 
193 
9 8 6 


















2 7 0 
18? 
2 4 6 
241 
14? 







13? «« 63 , 26« . « 2 6 1 280 
39 
6 0 
1 3 7 5 
65 
97 6 7 2 
30 377 
67 295 
28 « 2 5 
1« 563 
36 9 0 9 3 77« 
5 882 
1 892 
1 2 8 2 
1 1 7 







3 2 8 
15 
187 
7 6 « 
. 3 3 0 6 7 0 
115 
3 1 
6 2 8 
3 7 « 
106 
2 0 5 
1 2 8 6 
2 6 6 
3 0 
3 3 7 
1 3 5 8 
2 8 8 
2 5 8 
2 
6 7 7 

















. . 109 










, . 1 
1 















. . , , « 52 
. a 
. , • 
15 5 3 5 
8 106 
7 « 2 9 
3 2 5 8 
1 100 
« OBI 







, • 1« 
, 8 lì 1 
a 
, • 9 2 7 3 
3 9 2 5 










5 1 6 
1 3 9 9 
3 8 4 
2 1 8 38 
1 3 7 4 
îî 1 îo? 
5 
a 
« 5 7 
• 138 142 
Vo «8 
61 5 2 0 
il ÌÌÌ 
1 9 7 0 1 4 4 5 
6 6 9 5 
B Z T ­ N 0 8 8 4 . 5 6 
1 8 2 3 
a 
803 
1 0 5 8 










. 6 1 9 18 
2 
, . , . a 1 5 4 







; . 15 
9 
2 














. 9 . . . . 1 
9 
, , 6 
16 
5? 
, . . , , , . ' 
9 0 0 
6 6 9 
• 92 8 159 













« 0 7 
33 
133 
13 8 9 8 
5 7 7 2 
7 6 6 3 
. 6 7 9 7 4 3 5 4 
9 1 
2 2 8 
9 5 3 
1 7 9 4 
1 0 4 6 
2 1 5 8 
5 1 0 4 
6 7 9 3 
8 5 2 
5 8 0 5 
a 4 1 4 6 
1 7 5 0 
2 0 4 7 . 7 0 1 
9 1 1 
1 0 9 6 
8 1 2 1 3 6 7 
2 8 7 




4 4 6 
6 0 


























1 7 5 9 
2 502 
3β7 















9 5 9 








1 0 6 1 
* 5 » * *ïi « . . • 37 0 7 3 
8 4 4 9 
28 6 2 4 
16 8 0 0 
? 0T4 
8 4 2 4 
183 
28 
3 3 9 8 
1 II? 
2 2 0 l 4 7 4 
4 5 2 
a 
4 4 
4 3 2 
i l 3 8 4 
202 
202 3 'lì 6 2 8 
3 8 8 
4 9 2 
4 1 2 
4 3 1 367 
1 0 6 5 
150 
1 4 7 3 


















































H Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
SepflUlMMitalluni BZT­CST sieh« ran Ende dNM·* Band·«. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 









A 2 4 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 2 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 7 6 
IP 




7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 « 0 
3C0 
8 0 « 
816 
8 2 0 
l o c o 
1 0 1 0 
i o l i 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«C 
CST 
C O I 
C02 
c o i 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
C26 
C26 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
040 
0 4 2 
C48 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 5 8 
06C 
C6? 
0 6 « 






3 ? ; 
- I C 
350 




4 1 2 












6 6 « 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 8 
7 2 0 
732 
8 0 0 
8 0 « 
1000 




1 0 3 0 
1 0 3 1 






fe Î43 1 118 
' d\ IÛ 30 
3 5 8 
107 12 
9 6 9 
1 173 
5 2 9 2 1 
7 1 
2 6 0 
33 7 
99 
2 1 1 
Hi 




106 5 1 1 
36 « ? 7 
1? C84 




1 6 7 9 
7 442 





































4 3 a 9 











56 « 1« 
6 










7 1 9 . C O C O L I S 
J l 
1 2 1 2l 9 4 
ί 



















































2 2 7 1 
2 101 
1 095 
















PR FABR. / TRAVAIL A CHAUD 


















HERST. U . 
56 
16 

























2 2 1 
43 










































7 0 4 
5 
27 
3 6 0 





6 8 7 


















8 5 0 
348 
189 
2 8 4 
9 4 5 
138 
2 99 




















































3« 6 0 4 
46 608 
10 612 
144 6 1 6 
6?0 25 6 2 4 
20 628 




6 « 8 
12 66? 1 6 5 6 
145 6 6 0 





6 7 2 
1 6 7 6 
I 680 
6 9 2 










36 8 0 « 
816 
Ι Θ20 
16 0 0 1 1 0 0 0 
2 3 8 2 1010 
13 6 1 8 1011 
5 096 1 0 2 0 
1 319 1 0 2 1 
6 586 1 0 3 0 
2 2 1 1031 
18 1032 




1 0 0 1 
• 0 0 2 
7 0 0 3 
' 0 0 « 
005 
0 2 2 0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 




> 0 « ? 
1 0 « 8 
? 0 5 0 
1 0 5 2 
0 5 6 












t 0 6 « 
066 
06B 










« 0 « 
«12 










6 2 « 
660 








































V I E T N . S U O CAHBOCGË 
INOONESIE 
M AL AY S IA 




FORMOSE HONG KONG 
AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IE 













U . R . S . S . 





T U N I S I E 
FGYPTE 






















I HAIL INCE 
V l E T N . S U O 
INDONES IE 
P M L I Ρ Ρ Ι Ν 
CHINE Ρ .Ρ 
JAPON 
AUST3AL IE 
Ν.Z r L ANCF 
t 'I Ί 0 E 
CEE 
E X T R A - C E E 
r u s s e ι 
A E L E 
C L A S S E ? 
. C A M A 



















































ΛΙ 0 6 1 
6 9 1 
89 
120 
3 2 « 













2 6 1 
504 
542 
9 6 3 
6 9 3 
6 5 8 
6 5 4 
9 0 8 



















2 8 0 















2 4 2 
0 0 2 
12 



















O i l 

























3 7 1 














2 9 6 7 
13 2 2 5 
2 7 5 8 
7 C I 
7 595 
2 0 0 6 






























, , . 
1 1 1 





. . « , 
? 5 86­
























. . • 77 
4 
10 
7 4 1 5 
3 9 2 5 
3 4 9 0 
1 4 4 0 
6 0 4 
I 3 7 8 


















• 4 8 7 






2 1 4 
1*5 










6 4 6 
19 
1 171 





































4 8 6 
986 

















. 0 8 8 4 . 5 7 
117 
785 


















. . 340 
1 * • • 
175 






































0 0 « 
9 62 
357 
9 1 1 













1 0 1 482 
6 5 9 
27 
5 7 8 
4 4 
• 29 
9 8 2 
130 
852 
0 5 8 
0 0 3 
5 1 8 
2 7 0 
3 4 4 
2 7 6 
209 
2 0 2 
3 1 4 






2 5 4 
69 ' 6 
1 8 « 
80 
67 















9 8 1 
9 1? 
ii M 73 . 44 
5 






















































6 9 5 1 
1 359 














.12 • 296 643 
'. · 28 
58 







1 • ■ « 





• • ?A 
• * • 
2 222 




* 1 049 
(*) Sieh* Im Anhang An mer kung tn zu den tlnztlntn Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST steht am Ende diteet Bandet. 
(·) Voir not« par produits en Anntx· 
Qattement NDB : cf correspondan« NDB-CST en fin de volume. 
4 71 
Januar­Dezember — 
Sch 1 Duel 
Codt 
CST 
0 0 1 
C02 0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 030 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 062 













6 1 2 
6 1 6 
632 
6 6 « 
6 8 0 
7 0 0 
7 3 6 
6 2 0 
»000 
1010 i on 1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04B 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C60 
0 6 2 

























































































1 4 4 6 
216 
1 2 3 1 



















. , a 6 
. . a 










































































5 4 0 







5 2 9 
7 8 0 
4 1 2 









2 1 1 

























































































































, . . . . 1
. 7

































































































0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROV.UNI 
0 2 a NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
032 FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
018 AUTOICHE 
0 4 0 PORTUCAL 
04? ESPAGNE 
046 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
066 BULGAR IE 
708 . A L G E R I E 
716 L IBYE 
748 .SENEGAL 
330 ANGOLA 







6 1 6 IRAN 
6 3 2 ARAB.SEOU 
664 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
700 INDONESIE 
736 FORMOSE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 0?6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 1 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
704 MAROC 
708 . A L G E R I E 
?1? TUNIS IE 
?16 L I B Y E 
270 EGYPTE 
??6 .MAURITAN 
212 . " A L I 
?36 . H . V O L T A 
?40 . N I G r H 
?44 .TCi ­AC 
748 .SENEGAL 
?60 CU INF E RF 




?83 M F F P [A 
30? .CAMEROUN 
106 . C F N T S A F . 
314 .CABJN 
118 . C J N O . r c A 
1?? .CI l ' I ­ i f ' L EO 
3 30 ANO iL Λ 
31« ETCÌ IP Γ f 
138 . r t s CM 4L 





790 R . AF = .SUD 
400 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
«1? MEXIQUE 
«48 CUBA 
4 6 0 .ΛΝΤ .FR . 
464 v r N F Z U F L A 








































« 6 1 
1? 
« « 2 « 
8 2 6 
3 59Θ 
1 8 3 6 
1 2 2 1 
1 190 
39 
4 0 1 
571 
2 9 0 6 
1 6 2 « 
9 6 6 
1 4 8 8 





? 1 9 
103 
7 4 8 
557 
573 
1 2 4 1 
16 
4 6 9 
165 




























1 7 3 








































. . 10 
, . 2 
3 
1 
. . 2 
1? 
893 





3 7 7 
? 3 1 
783 
3 4 1 

































i i '■b 
: ­b r 






































. . , • , . . . » « . « . . . . 7 
• · • 20 2 7 « 
10 1 6 « 





. , 31 
Dautechknd 
(BR) 
. 0 3 
? 9 0 
«« 141 
• H . !n 'h 57 69 1 90 
19? 























4 5 9 
2 7 9 3 
5 5 7 
2 2 36 1 2 50 
I 0 9 1 








159 6 8 7 
2 147 
3 211 38 
2 





• · 123 
10 





. . . . a . 
. . . , 1 
, . . . . . , . 
. . 1 
, . . . 1 
. . . . 
« . . . 
. , . . . 11 
6 







































. ; , 43 
? 


















• • • • > Ì 
• • 87 
69 lli • 3 
• • 50 
. • 2 
■ 
• 2 







« 4 4 
4 « 
4 0 0 
3 3 1 
2 
15 
« . 53 
























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese* Bande«. 
(·) Voir not« par produits en Anne« 
CI estiment NDB : cf corre spee. e* snee NDB­CST en Ae «e yel­eme. 
472 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export T»b. 2 
S c h l u n d 
Code 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE . M f . ­ U a . DMrtacMand (BR) I tal ia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 B B 0 D O L L A R S VALEUR 
E W 6 ­ C H . M f . ­ U u . IM«W*nd DtuUchland (BR) IUU· 
15 8 1 4 8 
2 
6 3 6 
660 664 668 680 692 696 
coi 
C02 C03 C04 005 07? C76 078 030 03? 034 036 C38 040 042 0«8 05O 052 054 056 058 C60 062 C64 C66 068 204 2C8 212 216 22C ?48 ?7? 
?»a 
30? 214 318 372 73C 334 366 362 39C 400 404 «12 
««a 

















1010 ICI 1 1C20 1021 1030 1C31 1032 10«0 
9 050 3 135 
5 915 2 509 I 1«0 2 ««0 689 288 93« 
2 930 











4 7 8 
32 
1 
« 3 9 
CST 7 1 9 . 1 1 FOYERS AUTOMAT. BRULEURS , PULVERISAT . 
MECH. FEUERUNGEN · BRENNER USW. 
523 025 631 413 
« 9 2 
? « 8 






















? 11 3 3 3 3 101 13 8 11 ? 4 14 70 
































21 51 27 
169 
102 
















5 7 7 








3 38 292 18 127 
8« 50 50 
39 12 5 
9 5 « 
751 
756 
« 1 7 





9 1 33 173 
« « 7 ? 
? « 7 9 
1 ? 
a ? 6 38 1« 96 . 6 14 71 9 19 ­1 «1 
, , ? 
, 10 4 8 31 
50« 
508 512 520 5?8 
600 604 612 616 624 626 632 636 648 660 664 668 680 69 2 696 
700 708 7?0 732 740 BOO 820 950 
543 
9 1 2 
6 3 1 








1 1 " 
1 
10 
I 0« 15 
1000 1010 1011 10 20 1021 1030 1031 1032 10«0 
001 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 « 
005 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 « 




0 « 8 
050 
05? 
0 5 « 
0 56 
058 
0 6 0 
06? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 « 
208 




































































V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE 

















B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 












. C . I V O I R F 





















C H U I 
URUGUAY 
A17GENT INE 
f m " E 
l I6AN 
S Y M F 
I HA«! 













AUST? Al IE 
Ν . Ζ FL ANDE 
. U C E A N . Γ « 
S U U T . P R r V 
1000 M U N D E 
1010 CFE 




21 72 22 635 23 69 1«7 117 
777 6«7 17 131 6 992 899 7«1 022 976 278 
6 1«3 « 255 3 100 1 3«1 1 7«9 868 161 338 5 39 32« «65 1 029 1 671 387 2 060 1 365 1 15« 
326 1« 196 185 383 785 «66 6«2 569 112 272 169 89 62 19 15 26 11 16 16 26 20 22 17 1« 328 92 15 «9 
28 1« «2 93 42 26 30 71 21 17 51 26 1 18 22 41 153 35 33 260 50 32 10 51 35 25 70 
U 746 3?? 11 12 14 
34 016 16 589 
7 30 a 1 
12*5 66 1 27 19 
327 
70 




7 500 1 233 6 667 1 567 
856 3 975 l 618 
922 1 125 
893 29« 267 573 29 32 19 1 10 
3 50 13 236 344 64 314 
1 14 2 11 17 «6 « 520 « 107 2«9 162 
1 5« 18 
5 16 15 
7 8 6 
14 
ΐ 
7 45 3 








1 635 2 
1 aci 
1 425 377 141 9 19 . 4 
250 066 290 126 
7 
58 
447 323 24 135 
5 
60 
15 21 28 93 62 39 
202 566 
62 0 31 92 1« 8 .44 2 11 9 7 
27 
28 
-l 163 10 16B 






13 ?? 3 
3 268 2 532 2 601 1 419 
11 51 85 5 









6 935 2 088 4 847 1 946 740 1 287 104 6 1 614 
BZT-NDB 84.13 
3 853 2 531 2 266 
1 12*1 577 115 264 «23 262 41« 862 
1 194 92 «26 538 163 218 
329 7« 185 53 39 
















1 13 81 22 13 176 41 21 
20' 20 74 ?0 11 232 257 
17 660 9 771 
1 7 5 
5 10 64 54 161 1 20 17 35 30 67 
2 
97 
21 12 20 117 
5 652 1 66? 3 990 2 272 1 004 1 334 296 41 265 
281 26 5 93 131 
15 
42 6 42 29 
4?6 31 1 170 701 610 98 
193 11 27 497 270 65 197 
4 87 5 
10 1 6 
î 




lì 7 1 15 ?4 16 
1 ? 14 50 
5 818 771 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtfenl lbenrte l lunf BZT-CST »ieh« am End« diete« Band««. 
(*) Vo i r noces par p rodu i t , en Annexe 





I C H 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 « 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
til 
2 1 6 2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 « 7 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 « 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 2 « 
4 2 8 
« 4 8 
« 6 0 
« 6 4 
« 8 0 
« 8 « 
« 9 2 
« 5 6 
5 C 0 
5 0 « 
5 0 8 . 
5 1 2 
5 2 B 
6 C 0 
6 C « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 2 
6 4 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
eco 8 2 0 
l c o o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 


































1 7 6 
9 1 3 
3 7 4 
5 9 1 
3 2 
7 6 
6 6 9 
Franc« 
1 4 6 
4 0 0 
6 6 
1 7 7 
1 7 
5 8 
1 6 9 
TONNE 
M | . ­ U * . 
2 C 3 





1 « F O U R S I N D U S T R I E L S OU 
I N C U S T R I E ­ U 
5 7 3 
« 5 6 
5 2 « 
9 « 2 
6 5 « 
2 7 5 
9 3 
1 7 8 
7 0 2 
1 2 6 
1 6 2 
9 1 « 
0 6 5 
3 3 1 
5 C 9 
9 4 ? 
C C 9 
5 4 « 
6 0 6 
1 0 3 
2 1 7 
6 2 7 
5 5 0 
3 2 3 




8 6 2 
6 7 4 
























4 8 6 
3 3 3 
4 5 3 
1 5 3 
1 6 
7 
l i a 
7 8 
1 1 ,^ 
2 2 
1 0 
6 3 9 
C 8 9 
2 3 8 
3 3 7 
2 7 2 
2 2 
2 2 6 
6 6 
1 6 0 
4 6 3 
? 4 
1 1 9 
5 0 7 
0 3 8 
1 8 5 ­ 1 . 
1 C 3 
1 1 ' 
1 8 
1 6 5 
1 ? 
6 4 
2 6 5 
? 9 4 
1 5 8 
2 1 4 
1 3 
2 6 6 
9 5 
6 7 6 
7 6 9 
9 ? 6 
5 1 6 
1 2 6 
3 2 6 
5 4 9 
5 7 5 
0 8 2 
, 2 7 1 6 
1 9 8 
4 7 2 







3 1 2 
1 5 C 
3 9 4 
B? 
5 
1 4 0 3 
1 0 3 
I P C 
3 1 
1 6 4 
6 7 1 
. 6 0 










1 9 4 
2 0 
3 1 5 
3 8 




# . 3 
8 
4 5 












i . 2 6 
f 5 C 
, , P 
. . . 
. 5 
, . 9 5 
1 1 2 6 2 
4 0 2 5 
7 2 3 4 
i î o i 4 5 1 
3 5 8 0 
8 3 5 
4 5 3 
2 5 5 1 
IWBM 




. 1 4 








9 9 3 
t, 2 5 
0 3 1 
2 5 6 
1 0 
4 
1 1 1 
OF l A R G R A T O I R E 
. L A B 0 R A T 0 R 1 U 6 S C E E E A 
7 3 4 
5 3 0 
1 9 3 
9 4 





' . 4 
3 1 
2 3 6 







. „ . 1
, ¿­„ . m „ 
# . , , . # , '. V 
i 
, ,, 22 
. 4 8 . 1 3 5 31 
„ . . ·*. , ■ . 
1 5 
■„ 
, ­, . . , . , , 1 
1 
2 9 
6 6 1 
3 
. . . 5 
, , . . . 1 
a 
3 3 
4 8 • 
3 5 1 0 
1 5 5 7 
1 9 5 3 
1 0 3 5 
4 3 7 




4 5 0 
, 1 9 5 
9 4 
1 6 





i , 25 
, 1 . . , , , • . , , , m „, , „• , „, β' '■ . ■rj ¡ , . , t , ' ­, . . . » , ­, ; ,. , . . „■ , . , . 7 
. . , . 22 • '. , , . , , . „, . . . . . . . , . ■\ , , , , , 7 5 
, • 
1 0 9 5 
7 9 6 
? 9 9 
7 6 7 
1 0 « 
7 1 




















3 0 9 
1 9 « 
7 6 2 
0 2 « 
8 6 4 
3 
1 7 4 
6 6 5 
6 6 
9 7 4 
6 5 9 
0 0 2 
2 3 4 
5 4 7 
2 1 1 
4 1 5 
1 3 1 
4 3 
. 2 9 
5 9 5 
3 6 6 






, '„, ,' , . . . , 9 
9 
, 4 , „3 ? 
2 
2 8 0 
2 0 
1 4 
. , 8 
2 6 4 
2 9 5 
4 4 5 
4 6 
. „. . 1 1 
4 5 
1 1 
i 6 ? 4 
3 9 3 






5 7 1 
2 0 
9 9 
. 9 6 3 
3 0 6 
1 0 3 
1 1 
1 3 
1 6 1 
1 ? 
4 ! 
7 4 « 
2 3 8 
1 5­1 
1 5 1 
13 
7 1 3 
• 5 6 4 
7 8 9 
2 7 « 
3 2 1 
5 7 2 
1 6 6 
1 3 
« 7 8 5 
Itali« 
6 9 5 
6 7 6 
1 4 5 
9 2 
4 
1 7 5 






. 1 ? 
, 2 1 ? 7 
? 8 5 
1 6 1 
9 7 
' . 7 1 
4 0 1 
1 3 1 
. 7 . 
1 5 7 
3 0 6 
. . 9 6 
1 2 8 
6 2 « 
, a . . 1 « . . 1 2 
2 1 
. . 1 , 2 8 . . . 9 
9 6 
. . . . . . 1 . 8 7 « . 6 ? 
1 6 
. Π Θ , , . 6 2 3 . . io 6 9 5 
. 2 
2 1 4 
? 






5 0 7 
4 0 
2 4 
, , . ? 1 
5 6 
, , . . • 
8 ? 4 5 
? 0 7 8 
6 1 6 6 
1 7 9 1 
5 6 2 
3 7 1 8 
7 0 
7 6 
6 5 7 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
O O I E P A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
C 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 ? 8 N 0 6 V E C F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N O E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G K E C 6 
0 5 2 T U R Q U [ E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 4 S O U D A N 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A D 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L E O 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
2 B 4 . D A H O M E Y 
2 Θ 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 ­ C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 M A U R I C E 
3 6 6 H O Z A M B I Q U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
« 2 « H O N O U R . R E 
« 2 8 S A L V A O O R 
« « 8 C U B A 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « J A M A Ï Q U E 
« 8 0 C O L O M B I E 
« 8 « V E N F Z U E L A 
« 9 2 . S U R I N A M 
« 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 F Q U A T E U R 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
5 ? 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L [ B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 « I S R A E L 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 « « Q A T A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D F 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 T H A I L A N C E 
6 9 2 V I E T N . S U D 
6 9 6 C A M ' i r i O r . E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 0 8 R H U I P P I N 
7 7 0 C I N E R . P 
7 ? 6 r r ' R F f c S U C 
7 3 ? J / ­ P O N 
7 7 6 F U B M J S F 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 2 0 . I . C r A N . F R 
1 0 0 0 M C N 0 E 
ì o i o c r E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 7 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
WERTE 
EWC­OH 
1 7 « 2 7 
I L 7 2 5 
5 2 9 5 
2 « 3 9 
1 1 6 
3 5 5 
3 2 « 7 
6 9 0 3 
« 5 2 9 
3 5 9 9 
l 2 7 6 
7 3 0 8 
1 8 5 9 
1 1 8 
6 7 2 
1 7 0 9 
2 0 7 
1 5 « 3 
9 9 2 
2 Θ 7 « 
8 5 8 
1 5 7 8 
1 2 5 6 
1 0 6 8 
2 1 7 1 
3 2 9 9 
2 6 1 
« 0 2 
2 2 7 6 
ÍWÍ 
9 3 2 
2 7 
iVl 
8 6 6 
3 0 9 
3 8 1 












1 8 0 
3 5 













7 0 1 
5 1 6 
7 1 9 
2 7 0 
1 3 
1 1 
2 0 6 
1 2 1 
2 1 
5 0 
Ó 9 4 
2 8 
1 8 
7 5 6 
6 1 0 
4 4 8 
3 5 8 
5 2 7 
3 4 
1 5 9 
5 8 
2 8 0 
6 6 0 
1 4 
1 3 0 
3 0 9 
9 7 0 
1 7 8 7 
3 4 2 
4 2 
2 1 
3 4 0 
1 7 
7 1 
1 2 3 1 
4 14 
2 7 6 
5 l i 
2 7 
5 4 8 
1 5 4 
7 0 3 7 1 
? 3 6 7 5 
4 6 6 4 6 
1 9 4 0 7 
1 0 5 0 6 
1 5 4 6 1 
1 1 1 1 
7 5 4 
1 1 7 7 7 
Frane« 
2 7 1 1 
1 2 4 4 
3 5 1 
6 6 3 
7 C 
? 6 9 
6 0 3 
, 1 6 2 6 
? 8 1 
5 7 4 








> 7 8 
3 4 6 
? 3 3 
7 1 
4 
2 7 6 1 
2 6 1 
2 3 B 
1 9 3 
4 3 6 
1 3 2 3 
, . 8 8 
7 5 5 
6 7 3 
. 3 0 1 





. 7 8 1 4 
2 8 
. 1 6 4 7 4 
4 3 3 
4 7 




, . . 2 1 
8 
5 2 
. . . 1 2 1 . 1 7 
6 9 









. 1 4 . 8 9 






1 5 4 
1 3 8 3 3 
3 7 9 1 
1C 5 4 3 
1 ? 9 1 
5 9 ? 
4 0 3 8 
9 8 3 
« 9 5 
5 7 1 1 
1000 DOLLARI 
Belf.­lui. 
6 6 7 
5 1 1 
2 9 ) 
I C I 
7 
3 5 
■■■! l i ! Dautichlaftd 
(BR) 
1 1 1 3 
2 9 8 
1 7 1 
i r . 9 
• 4 3 6 4 6 
B Z T ­ N O B 
9 6 0 
a 
1 4 9 
2 9 4 
2 4 3 
? 6 9 
6 1 




3 5 9 
2 6 








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 ? . 1 . . . 1 1 . . 7 6 . 8 ? 
6 0 
. . . . . . . . 9 , . . 1 
, . . 1 
1 
1 5 





. 9 9 
lai) • 
3 8 7 7 
1 8 4 5 
2 O l i 
l 2 9 0 
3 4 ? 
4 9 7 
5 6 
. Î 4 4 
1 ? 5 
« 1 « 












. 1 1 
2 
ι «a 
l 06 i\ 1 ­
4 
­
7 8 8 9 
6 3 2 3 
3 8 3 1 
8 6 6 
1 0 
2 2 
7 0 0 
3 4 . 1 4 
4 9 0 4 
2 4 1 6 
2 9 4 4 
• 6 0 6 4 l 4 2 9 
7 
6 6 « 
1 6 7 0 
112 l 3 67 825 
2 7 8 1 
2 5 2 
1 § 7 5 
5 6 2 
1 7 8 1 
1 1 7 
■ 
142 2 070 







1 0 4 















, , , , , . 2 6 
L 4 6 6 
4 2 4 
2 1 1 
i lo 
9 2 , . , . 2 1 
1 3 
3 0 
i 7 2 6 
2 9 2 
4 2 4 
1 9 7 
I O S 
3 3 
1 1 0 3 
3 4 
7 8 




8 4 6 
9 7 2 
3 * 2 
. i l 
y ff b 
1 » 
a *4Z 
1 2 24 
3?.? 
116 a j m 
Î 5 ias 
a 
l * J ­ . ­ a i 
3 l e l i * 
8 2 7 l í a 
β 1 * 4 6 , 4 
* ί ^ 7 7 * 
ρ ì * > * I i 9 7 






1 2 6 3 




. a 1 0 6 
H? 1» âÍ7 4 0 9 
3 7 5 




3 5 9 
7 9 0 
. . I I e 191 3 0 = 
a „ 
a . 
„ „ b 
a 
. Il . a 
2 









1 5 4 
1 1 
1 0 8 
1 3 
2 0 6 
a 
. a 
5 t 6 
a 
. 1 0 
3 1 ? 
3 




1 3 * 
3 1 j 
2 Ό 
3­Õ191 
î * lì 
a 




a „ ­77 4k»ï 
; : >.! «k 4 * 4 , 
l 77»» 
**T7J 
'■ . ' " .' 
4 .» 
U ' ï 
1 ft»'* 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu d«n einzelnen Wartn 
6«f(nUb«nt*ljun| BZT­CST sieh· am End« di·««· Bend·«. 
(·) Voir notet por produit, an Annex« 
ClM««m«nt NDB : cf correipendanc* NDB­CST ι 
474 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre •xport T»b. î 
SchlUttel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWe-CEE Franc· Bidf-Luii. Hed»ilind D»ut»eW«nd (BR) Itali« 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1BBB DOLLARS VALEUR 
EWe-OE Franc« B^|.-Lux. D«utKhl»nd (BR) 
lull« 
7 1 9 . 1 5 MATERIEL F R I G O R I E ! CUE , SAUF MENAGER 
EINRICHTUNGEN Z . KAEITEERZEUGUNG 
BZT­NCB 8 « . 1 5 A 
6 0 1 
C02 °oil 
IIS] 0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
C60 
0 6 2 
C6« 
0 6 6 
068 
200 










































4 4 6 
4 5 6 
460 




















6 2 8 
632 
6 36 
6 « 0 
6 « « 
6«8 
6 6 0 
6 6 « 
668 
672 









eoo 8 0 « 
820 
9 5 0 
8 2 « 5 
4 4 9 5 
4 0 4 4 
14 3 6 6 
7 0 6 
1 5 3 7 à ι in l*i 
1 4 6 9 I 860 
4 6 4 
2 AS I 
¿o 5 2 6 
1 3 0 0 






6 4 0 

























































































3 2 8 





































































i 1 ι 
3 6 3 8 
2 512 
2 0 5 3 
514 
5 87 30 
49 
2 93 
9 3 6 
2 4 1 
1 3 3 7 
1 6 1 4 
2 263 
146 
6 3 4 
7 
78 












































































































































































0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 4 
0 26 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
053 
0 6 0 
06? 
064 






































« 0 0 












« 8 « 
49? 









6 0 0 
6 0 4 




























B E L G . l U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FEO 

















U . R . S . S . 






A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 









. C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO 







E T H I O P I E 


















COSTA R IC 
CUBA 
DOMINIC .R 
. A N T . F R . 









C H I L I 
B O L I V I E 
PARAGUAY 









JORDAN Ι E 
ARAB.SEOU 







NEPAL , BHU 
THAILANCF 
V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 








S U U T . P R O V 
13 61B 
7 898 
7 3 6 1 
20 «86 
1 796 
3 0 5 8 
6« 
2 7 0 
I 2 2 2 
2 8 2 7 
6 9 « 
1 « 5 1 
« « 8 5 
6 6 1 7 
1 0 5 0 
3 720 
9 9 
1 2 9 2 
2 6 3 2 
5 7 7 
38 
8 9 1 




3 2 8 
I 232 
4 1 1 
2 0 6 
709 
120 














1 0 1 
51 
2 « 3 
IO 










3 5 1 
106 
32 


















2 5 6 
52 






3 7 6 
138 
322 



























7 0 0 
C39 
363 










































































2 6 6 
087 






















































6 2 7 4 

























































































































χ « 9 
8 4 
363 
















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenübertUllunf BZT­CST « M M am End« die»«« BUM)·* . 
(·) Voir not« por produits en Annexe 

















0 0 3 
CO« 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 30 
032 
0 3 « 
C36 
0 3 8 





0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
C60 
C62 
0 6 « 
C 6 6 , 
0 6 8 
0 7 0 
20O 
























3 2 « 
328 
3 3 0 
334 
3«2 











« 0 0 
«0« 
« U 
« 1 6 
«20 
« 7 « 
«2á 
4 3 ? 
«36 
« « 0 
««« 4 4 e 
«56 



















6 0 8 
612 
616 
6 2 0 
6 2 4 
628 
6 3 6 
64C 












































5 3 4 1 
1 9 5 1 
3 357 
1 9 8 1 
677 











































19 APP . OE CHAUFFAGE ETC , SF DCMEST. 
A P P . Ζ . HEIZEN , AUSG. F . HALSHALT 
125 










0 4 8 
323 


























































2 9 « 



























6 6 5 
626 
3C8 







. 2 682 
1 266 
798 












2 7 1 
118. 
3 119. 
2 9 Ϊ 
2 0 4 
116 
158 


















7 2 5 






4 0 1 
56 
3 1 0 











!: -'. 5 
a 



























1 2 1 6 
i 3 i 
'·* „■' ,' 













, 1. Ρ 56 
, , 9 
: 
, , ■ « , 




, ,, 1 7 ή 
,· , . ,-, 4 
16 
3 
. ,_ , , 20 
1 083 
1 5 7 9 
1 2 6 0 
255 



























,' , 1 
10 , 
'.. ; Ι 
' ■ Λ -
2 
, 




. . 4 
. 1 ι 
2 1 1 
3 2 8 
1 
·' 
, , j 







































oao 6 4 7 






9 9 4 
6 9 Î 
0 2 1 




2 4 1 
1 5 6 
143 



























0 6 7 
5 51­
m 




­.' il l, 
b 
2 





it| 4 6 1 
415 











































6 3 7 
632 
6B6 






































, , 23 
5 . 
1 4 1 
6 



































?10 4 7 4 









1000 H 0 N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 1011 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A U FM.FED 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 




0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? ESPAGNF 
0 46 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 




2 3 2 . M A L I 236 . H . V O L T A 
2«0 .N IGER 
2 4 « .TCHAD 
2«8 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
2 6 « SIERRALEO 
2 7 2 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2Θ« .DAHOMEY 
28B N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
3 2 « .RWANDA 
328 .BURUNDI 330 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 
3«2­ . S O M A L I A 










390 R . A F R . S U D 
« 0 0 ETATSUNIS 
« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
« 2 0 HONOUR.BR 
« 2 « HONOUR.RE 
« 2 8 SALVACOR 
« 3 2 NICARAGUA 
«36 COSTA R IC 
« « 0 PANAMA RE 
« « « CANAL PAN 
«48 CUBA 
«56 Ol . iMINIC.R 
«60 . A N T . F R . 
« 6 « JAVAICUE 
«66 INDES OCC 
«72 1 ­ I N I D . 1 0 
«76 .ANT .NFEP 
« 8 0 C u l T ­ I B l F 
«84 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 FOUATEUR 
504 PFR'I ' I 
503 3* F I I I 
512 C' H i L I 
516 B _'L IV i r 
57(1 PARAGUAY 
5 74 U í . '1 - ΊΑΥ 
6?8 .«.ι 0 6 Ί Τ INF 
600 C « Y " « F 
604 L IBA ' . 
604 S Y 6 I C 
6 1 ? I F AK 
6 1 6 16AN 
6 7 0 AFGhANIST 
0 ? « ISRAEL 
6 » 8 JOROANI F 
6 3 ? A0A6.SEGU 
6 36 KOWEIT 


































9 6 6 
7 0 8 
049 
4 10 
6 7 1 
791 

















0 1 6 
396 
0 7 0 
8 2 3 
718 
059 









6 9 0 
87 
4 ? 3 
?79 « 6 7 
597 






2 9 1 
266 

























7 3 3 
8 9 1 
3 0 5 















5 6 « 
8 3 1 





7 9 5 4 
7 596 
364 


















« 6 9 6 
1 6 3 3 
3 283 
« 9 5 
1 3 7 1 

















, 2 8 1 0 
5 9 3 
4 7 1 
10 3 5 3 
1 3 3 5 
««« 139 
2 0 « 
« 883 
5 9 6 8 







2 7 1 
15 































« 6 1 
i « 6 6 























2 8 2 5 





« 2 54 
RWUnd 
6 Í 4 3 
3 2 5 0 3 393 
1 9 2 3 
1 4 8 0 864 
788 
6 0 6 





l ' 4 





























































• 3 333 878 



























. . . ? 
. ?? 
. 14 
. . 1 C 
. . . . 4 
4 
16 
« . 1? 














, , 19 
4 6 1 
38 


















36 9 4 8 
16 0 5 1 
20 897 
15 6 3 0 US 389 42 
2 0 5 0 
. 1 7 » 
15 2 6 1 
15 187 
19 6 3 2 
a 
6 * 7 0 
7 3 0 
4 2 0 2 
5 059 
2 3 0 2 
2 799 
7 3 9 1 
6 5 9 3 
897 
5 5 5 6 
2 2 4 7 
6 84 
3 7 7 1 
3 8 2 1 
. 2 9 7 4 
2 808 
7 5 1 
2 4 9 8 
1 3 9 5 
18 
3 2 9 
362 
m 3 3 6 
1 0 7 1 
2 7 2 
. 11 








1 "J -"< 
55 


















2 3 2 9 
9 0 9 1 
6 8 8 


















































6 0 2 
, 0 . 
5 4 7 
170 
250 
5 7 4 
T ? 6 
m a
9 2 2 
58 
8 1 
2 1 5 










4 7 6 
6 4 4 
6 * 9 
111 is6 i?.2 0 3 6 
lil 
9 3 1 
11 4 0 2 


























| 1 397 
l 573 


















« 3 2 
6«7 










. a« 39 
i na 876 
72 
(<) Sieh« Im Anhang AnmwKun j«n .zu ¡ltd einzelnen Wargfi 
fefWilbtHlttHunj BÏTrÇST liehe «m Ende diese. B*»de«. 
(·) Voir not« par produit- en Annexe 
t*l«i»«nnnt NDB : cf corr««p«nd«nc« HDB-CiT 
476 
Januar­Dezember ­ 1967 
Schio 
Co. 
« 4 1 
661 2*4 ili 681 6 9 ; 
691 
7 0 ( lii 72 7 2 Ì 
.!! Ill 8 0 ( 
8 0 ' 11! 9 6 ¡ 
0 0 ( 
Oïl 
M C2 03C 
\Q7 I C ' 1C4( 
c; 
ce 






















2 0 ' 
2C 
? l 
? l< 2 2 í 22 22 23 
23' 
24' 2 4 ' 
24 25, 
26 2 6 ' 
26 27 
77 






3 ? ' 32 33C 
3 3 ' 





3 6 í 3 7 í 
3 7 ' 
37( 38< 
39< 
401 4 0 ' 
415 41< 4 2 * 
42 f 
435 43« 
44C 4 4 . 
452 
45*. 46C 46 4 
472 







1 1 8 7 





























09 81 82 19 
13 3 8 II 
II C l 
63 il 'îi 36 
94 il lî 
i 6 1 26 
) 5 3 5 
29 











6 4 3 Α3Π 
­■09 21 Q Ï 3 93 5 «3 «A 





0 0 1 











8 4 3 8 
2 5 7 9 5 859 
1 7 2 6 
1 2 0 6 9 1 6 
152 4 
3 2 1 8 
L IQUIDES 
FLUESSIGKEITSPUMPEN 
40 36 12 
7Θ 1 9 6 
94 
4 0 >59 


















24 6 1 7 
bl 1 3 
73 
21 
48 34 3 1 
59 
10 4 1 
60 
fi 5 






















6 3 8 
735 2 « 7 
3 








63 C 5C5 
??3 32 
« 0 2 
16 
1« 19 37 













19 3 4 
12 76 
5? 1 














30 6 8 
20 























« 0 159 
. 
14 0 6 5 
4 177 9 868 
4 584 2 855 1 342 
6 
3 1 9 














































65 « 9 2 
7?5 
13 1 0 6 
« 1 
2 9 8 2 3 9 
« « 6 50 1 
6 7 1 
2 59 
3 2 3 32 365 
2 0 8 139 
• 
3 8 1 
7 5 2 
6 30 0 6 5 
102 9 6 0 
282 « 5 6 
6 0« 
0 86 
0 02 9 2 7 
8 6 0 




7 9 0 
« 4 7 
721 
2 00 




197 1 5 1 
248 6 6 1 
2 4 3 
«5 
51 19 













1 1 6 
1« 






















hal i · 




58 3 3« 
« 0 «« 
5 1 




55 9 3 4 
12 8 1 5 
H 03? 16 636 
13 119 
95 1 0 6 6 5 9 4 2 



















































. . «P 
1 
1 










70« 708 7 2 0 
72« 
728 
732 7 3 6 
7«0 
800 
8 0 4 820 
9 50 
9 6 2 








0 0 2 
003 
0 0 « 
0 0 5 022 




0 3 « 0 3 6 
018 0«0 
0 « 2 0 « 6 
0«8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5« 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
06? 
0 6 « 0 6 6 
068 




















































V I E T N . S U D CAMBUCCE INDONESIE MALAYSIA 
P H I L I P P I N 
CHINE R.P COREE NPO COREE SUO 
JAPON FORMOSE 
HONG KONG AUSTRALIE 
N.ZELANDE •OCEAN.FR SOUT.PROV PORTS FRC 
M 0 N 0 E 
CEE 
EXTRA­CEE CLASSE I 
AELE 















ESPAGNE MALTE YOUGOSLAV 
GRECE 
TUROUIE 
EUROPE NO U . R . S . S . 




ALBANIE AFR.N .ESP MAR1C 
.ALGERIE 
T U N I S I E 





. H . V f l L T A 
.NIGER 
.TCHAO .SENEGAL 
GUIN.PORT GUINEE RE 
SIERRALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.TElGO 






• BURUNDI ANGOLA 
F T H I 1 P I E 
• CF SOMAL 
•SOMALIA 
KENYA 
DUC AN CA 
ΤΑΝ7ΔΝ IE 








GUATEMALA H CIN DUR.RF 
SALVACOR 
NI CAS AGUA 
enrrA P ie Ρ «­IA" A RE 
CUBA 
H A I T I 
CUMIN i r .Κ . A N T . F » . 
JAMA I OHE 










3 9 1 
105 






























2 5 6 
0 9 7 3 7 3 
3 3 6 
56 3 9 7 
86 65 190 745 042 
6 2 8 
66« «53 3«1 
0 2 1 215 
565 
3«2 6 6 6 
62 
36 
8 9 6 











6 8 1 
3 3 2 6 1 1 749 
172 
0 4 5 
« 6 « 7«8 
392 52 « 9 2 
7 9 7 
6 0 1 
3« 6 1 8 
6 « 1 165 
3 2 7 3 6 1 6 6 « 
776 
20 2 9 6 0 « 7 
712 
« 5 0 
912 
280 





75 6 0 8 
32 198 
«7 
2 0 5 

















































798 3 0 0 
99 
. « 33 «6 
• 91 
39 






5 8 5 568 637 
258 9 6 7 
555 
0 « 4 
36« 
. 7 9 0 
739 
8 0 « 
057 4 7 3 
1 23 
116 3 1 6 
148 
122 
5 « 1 
161 « 0 6 




3« 6 5 5 
5«5 2 7 6 
3 9 56 336 
526 
1 93 6 5 9 
2 7 5 
7 « 3 
127 
















































2 2 « 7 5 
4 7 9 9 17 6 7 7 4 3 1 6 
3 2 1 5 
1 9 5 1 
2 1 9 1 1 
11 4 0 9 





5 « 2 
18 
B 2 T ­
2 0 3 1 
a 
l 7 1 9 
9 6 7 






77 6 0 




1 2 3 8 
6 9 
9 4 6 


















t ? 5 
0 








6 6 0 
« 5 9 6 
6 
112 





7«9 735 71« 
10 
515 












MOB 8 « . 1 0 
8 0 0 
932 
• 086 
« 5 9 « 7 8 10 
178 










4 7 107 


























. 14 l 
6 

























316 9 9 0 
l 03 
56 31« 
2« 5 6 8 1 3«8 8 78 
174 




262 13« 9 79 
5 1 1 712 
6 0 8 
551 
« « 3 
6 4 2 
6 9 3 
3 6 3 
. 9 5 6 0 7 1 
112 
4 1 3 
9 6 1 3 6 1 3 5 4 
129 
118 
4 8 1 8 3 3 
« 9 0 
12 
3 « 8 209 
9 7 2 
355 
. 0 9 6 
8 1 1 2 1 4 3 6 9 
2 2 5 






























































• • «9 
29 7 28 7 7 2 16« 
29 2 






6 9 1 
108 
95?? 




9 8 6 
121 
771 
9 4 6 
266 
• 0 2 4 1 
4 9 
8 8 6 299 
9 6 
2 9 5 
6 5 ? 
3 9 9 288 
0 5 2 28 
4 5 8 
765 
3 3 3 
559 
48 4 4 8 
6 2 7 4 0 0 9 





















6 4 59 
283 




















(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
6*gMllb«ftt*llun| BZT­CST »iehe am Ende dieu« Band«·. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






4 8 0 
484 
488 
4 9 2 
4 9 6 
500 
5 0 4 
5 0 8 ¡il 520 
524 
5 2 3 
6C0 
6 04 6 0 8 
612 
6 1 6 
6 2 0 6 2 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
64C 644 
6 4 8 
6 5 2 6 5 6 
660 
664 
6 6 8 
6 7 6 
68C 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 ?8? m, ni 
7 3 2 736 
7 4 0 ­ 8 0 0 
804 
8 1 6 
­ 8 2 0 
9 5 0 
562 
îoeo 
1 0 1 0 i o t i 




0 0 2 
0C3 
0C4 
0 0 5 
0 2 2 
C24 026 
0 2 8 
C30 SH 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C« 2 
ill· oso C i ? 
0 5 4 
C56 
0 5 8 
C6Ö 
C62 





































« 6 0 
2 
22 
24 f 1 1 128 
































2 5 0 
4 0 
139 
2 6 7 
23 
3 
­ ν 4 2 
„ 18 4 
6 0 000 
22 9 6 1 
37 0 3 9 
19 2 2 6 
11 1 2 6 
14 3 2 2 
1 3 0 8 
9 2 6 















































6 8 2 
145 
537 
4 3 9 
6 0 6 
4 9 1 
9 0 5 







2 0 4 6 
l 2 5 1 
4 0 1 
284 
5 4 3 
1 3 1 
2 0 






































1 3 7 « 






























































8 9 5 
142 
4 1 2 
9 7 0 




7 1 9 . 2 2 POMPES A AIR ET A VIDE . COMPRESSEURS 
L U F T ­
6 4 6 4 
4 3 9 8 
! 4 8 5 
7 7 1 0 
S 5 5 2 
3 2 4 4 
26 
128 
1 4 1 8 
3 0 2 0 
7 1 4 
4 3 6 7 
3 5 2 8 
2 2 0 2 
7 2 3 
4 9 2 4 
18 
2 4 3 1 
1 5 4 3 





3 5 9 
·"> 243 
■ 1 874 
353 
4 













































4 5 6 
3 1 4 
134 








































6 9 2 4 3 1 8 
9 63 
4 0 














, . , . , . 1 
2 
2 
« « 2 
a 
23 




2 7 2 
6 0 6 

























2 1 3 
817 
. 8 9 1 




9 8 6 
6 04 
5 9 6 
196 
6 1 2 
1 6 4 
3 1 9 
7 
7 9 7 
2 4 « 
3 93 
. 6 3 7 
3 7« 
126 











































































2 0 8 2 
6 335 





6 6 « 
1 7 2 1 
7 3 0 
8«9 
« 6 6 6 
. 7 6 5 
3 
1« 
« 9 8 
9 7 0 
15 
« 9 0 
6 3 2 
136 
?55 
1 9 3 3 
6 
9 8 0 
7 7 1 













7 9 ? 
? ' 
7 













476 . A K T . N E ER 
480 Ο Ι Ι Ί Μ Β Ι Ε 
«84 V INFZUELA 
488 GUYANE BR 
4 9 ? .SURINAM 




512 C H U I 
516 B O l I V I l 
520 PARAGUAY 
52« URUGUAY 
5?f l ARGENTINE 
t o n CHYPRE 
6 0 « l I B A N 
609 SYRIF 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6?0 AFGHANI SI 
t?« 1SPAFL 
6?8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SFCIU 
6 3 6 KUWEIT 
6«0 BAHREIN 
6 « « OATAR 
6«8 MASC.CMAN 
6 5 ? YEMEN 
656 A I I A B . i U r 
660 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 T H A I l A N C E 
6R« l A n S 
6 9 ? ν ΙΓΤ­ Ι ­SUC 
6 9 6 r .AMA­i fGt 
700 INDONESIE 
70« MALAYSIA 
708 P H I L 1 P P I N 
720 CHINE R.P 
7 2 « COREF NRO 
728 COREE SUO 
732 JAPON 
736 FORMOSE 
7«0 HUNG KONG 
8 0 0 AUSTRAL I F 
8 0 « N . Z E l ANCE 
8 1 6 . N . H E B R I O 
820 .OCEAN.FR 
9 5 0 St lUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 « 0 CLASSE 1 
0 0 1 FRANCE 
0C2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­EAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 R T Y . U N I 
0 2 « ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
0 ? 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANCE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 3 AUTRICHE 
040 PCRTIICAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0«6 MALTE 
0 « 8 Y&UC.ISLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQ'J IE 
0 5 « EURUPE ND 
0 56 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
060 PPIOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HCNGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
0 7 1 A L B A ' I I F 
? π η ΛΓΙ1 . ' : . ­ r p 
7 η ρ ΙΛ Λ u . ) r 
?fifi . M . ' . r i ' IF 
?1? T U N I S I E 
? 1 r L 11 Y t 
7 7 0 F C v r l c 
? ? 4 S r u . i A N 
? ? B . ' A P 1 M ' , 
? ? ? . » A L I 
7 7 6 . 1 . V i l TA 
74­7 . ' . I l r­7 
? 4 4 . T C H A C 
2 4 8 . S f N F G A l 
7tO r ­ I l N F f HP 
7 6 4 ', I F U · ! AL F ' ; 
? t. 3 1 I r F « 1 A 
? 7 ? . r . 1V " 1 r r 
776 GHANA 
fen . T O G " 
?84 . C l u l ' i ' l 
298 N i r . r r I t. 
71? . ! ( ' ­ ' ( Ι7Γ.Ι ', 
7116 . Γ f­ ■. 1 ­ AI ' . 
1 1 4 . Γ .', ­7 . ' 
7 1 = . r r , · . ­ · ' ­ r · , ­ 7 
i ? ? . t r .'"■ L 1 

















6 7 4 
745 
1 052 










1 ' . I t . 
? 5 94 
I I I 
30 





8 5 1 




1 2 7 9 
172 







2 36 3 38 
88 502 
1«7 8 3 7 
79 3 2 3 
«« 9 3 3 
51 0 7 5 
5 5 « 1 
« 2 « 9 





20 6 2 8 
9 9 « 8 
90 
315 
« 6 9 7 
7 5 9 3 
1 9C8 
« « 1 7 
β 9 2 7 
5 6 « 1 
? 0 6 9 
10 5 2 5 
«2 
6 9 5 2 
3 3 9 2 
2 2 6 2 
17 
9 « « 6 
« 5 1 
3 203 
2 0 « 3 
7C7 
b IIP 

























? r 6 






















« 7 6 
, 211 
16 



































3 « 8 6 
3 2 5 1 
3 62« 
a 
2 6 3 5 
1 0 5 0 
2 « 1 6 
« 6 0 3 
1 « 0 « 
2 
11 




7 1 2 
3 9 9 
1 9 7 « 
, 2 ?68 
9 2 7 
5 7 1 
17 









1 C M 

















' 1 7 77 
4 ' 
\ 7 f 
































. . 3 
7L 
11 









10 3 0 0 
5 0 7 6 
5 2 2 « 
1 5 8 « 
1 0 « 5 
2 108 




. 1 3 5 6 
1 9 2 8 
2 770 
1 6 8 6 
35 
2 
9 8 « 
2 165 
1 2 « 
3 6 9 
5 7« 
3 2 3 
« 2 « 
1 0 5 6 
. 3 7 7 







































































18 6 2 8 
7 2 7 7 
11 3 5 1 
6 0 3 2 
3 9 5 7 
4 7 1 3 
1 6 0 
512 




3 6 1 
9 0 1 
i l 1 
119 
4 1 9 ÏÎ? 7 2 1 
9 0 
6 0 
2 0 1 
7 4 9 
; . ! In 1 biî 
2 4 3 
144 
4 4 2 
3 4 0 
ÎI 21 
. 123 
1 . 7 Í 
6 1 
24 
9 1 2 
26 
6 
2 6 4 
4 3 6 
3 9 6 
2 3 0 
• 1 0 4 
955 
1 6 0 





133 8 7 9 
52 6 5 4 
8 1 2 2 5 
54 2 1 4 
32 9 54 
18 7 0 S 
4 1 8 
2 1 7 
8 3 0 3 
BZT­NOB 8 4 . 1 1 
l 2 4 5 
2 2 5 3 
, 4 5 2 6 
5 1 8 




2 1 4 
12 
64 
2 7 8 
4 6 
17 

















. . . . a 
. . 1 
6 
. ? 






9 7 9 7 
6 2 0 5 
10 9 6 7 
• 12 7 3 7 
4 0 9 1 
36 
2 4 9 
2 0 0 2 
3 5 0 0 
1 5 4 7 
2 6 3 6 
5 8 1 8 
4 3 0 4 
5 5 6 
4 2 1 0 
15 
1 9 9 0 
6 86 
9 2 9 
■ 
2 3 8 3 
. 1 3 84 
7 6 8 
554 
1 5 9 9 
2 8 4 
3 
163 


































US î ! ' I i 'ï τ 4A 











• II lsî 26 
• 3 
lì 
3 0 9 5 5 
7 105 
23 8 5 1 
10 3 3 3 3 8 4 3 
10 3 5 3 
7 2 5 
199 
3 0 9 8 
2 8 9 7 
1 2 6 9 
1 7 5 6 
7 3 4 9 
. 1 4 8 6 
6 
2 8 
1 5 0 4 
1 4 5 0 
39 
9 7 9 
1 2 5 1 
2 5 6 
6 7 3 
2 9 0 4 l ï f ni 5 1 1 
«> 4 1 9 
153 
1 7 2 1 



























% i 2 0 
• 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geftnüberttellung BZT­CST sieh· em Endt diesel l eed« . 
(*) Voir noies por produits in Annexe 





3 3 8 
14* 3 5 0 
3 5 2 
9 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 III 4 0 4 Ì l i 
4 1 6 424 4 2 8 jjjf 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 Í 4 4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 β 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
5CC 
5 0 « 
5 0 8 κ 12 
5 1 6 
5 2 0 
Í 2 4 




6 1 2 
ί 16 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 76 
6«C 
6 « « 
6 « 8 
66C 
6 6 « 
6 6 8 
676 
68C 












8 0 « 
82C 
5 5 0 
55E 
5 6 2 
i c c o 
I C I O 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1C3C 






0 0 3 
C04 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
0 3 0 
C32 
C34 
0 3 6 
C38 
0 4 0 
042 
C46 
0 4 8 
C50 
C52 






0 6 8 
C70 
2CC 







i λ c 7 
Ì 7 


















7 3 Σ 
66 ,1 16 
6 3 7 







3 2 0 
Η 
8 165 122 4 6 4 3 17 30 78 
2Θ0 




6 4 1 
­.0 
2 0 1 

















1 4 5 
318 






















































* î lll 5 
22 7 
IC ι 









15 8 8 1 
« 8 6 8 
11 0 1 3 
« 9 0 5 
1 « 5 2 
3 3 3 « 
5 9 1 
789 















































9 1 6 1 
3 703 
5 4 5 8 
3 763 











































« 1 2 6 
? 2 « 5 
1 8 8 1 
7 « 7 
5 1 « 









6 0 9 
6 1 5 






8 8 0 
776 
58 1 








2 2 0 






8 6 1 
256 
1 2 3 0 













2 1 6 






, F I L T E R 
925 
























































































1 0 4 
5 
si 




































4 8 8 
0 2 5 
4 6 3 
515 
182 
9 2 3 
1 2 5 









2 0 1 



















































23 7 5 6 
7 9 6 5 
15 791 
10 6 2 9 
3 7 6 5 




. / GAZ 
GAS 
8 04 
3 5 5 
8 00 




6 5 7 
6 3 2 







3 9 9 
318 
2 2 5 
2 44 
. 7 0 
3 95 
53 
9 3 9 
1 7 1 
1 
31 
5 7 0 
107 
149 



























3 3 4 
338 













4 0 « « 0 8 
«12 
«16 
« 2 « 
«28 
« 3 2 «36 







« 7 6 
«80 
« β « 
« 8 8 
«92 




5 1 2 
516 
520 





6 1 ? 
6 1 6 
6 20 
6 2 « 
6?8 
6 3 ? 
6 36 
6 4 0 
6 « « 6«β 
660 
6 6 « 
668 





7 0 « 
708 
7 20 
7 7 « 





8 0 « 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 8 
9 6 2 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 





0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
005 
0 2 ? 
0 ? « 
0 7 6 
0?R 
030 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0«? 
0«6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 ? 
056 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 





F T H I O P I E 








Ζ AHB IE 













. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 










C H I L I 























M AL AY S I A 




















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
















U . R . S . S . 





























































2 1 5 
















7 1 8 269 
9 7 5 
14 
41 1 0 1 
198 


















6 7 1 
2 0 0 
56 
« 5 5 
1«« 
«7 
5 2 « 
8 « 3 
8 0 « 
5 2 5 
30 
2 0 0 
5 0 « 
1 3 « 
1«2 
7 6 5 
6 9 1 





« 5 0 
7 6 5 
167 
2 9 2 





« 7 0 
« 9 5 




1 3 1 
0 6 1 
193 
6 0 1 
5 3 1 
6 7 7 




6 0 3 
875 
5 5 1 
512 
002 
« 8 « 
« 7 5 
525 














1 6 6 1 






















































10 7 0 « 
35 353 
12 6 9 1 
« 199 
11 0 5 1 
1 8 7 1 
3 197 
11 6 1 1 
. 2 0 2 5 
695 














? 5 7 
9C 

















9 3 5 
« « 6 









1 7 « 
6 3 7 



































• 25 753 
9 2 2 7 
16 5 2 7 
10 5 3 0 
6 525 
5 5 0 5 
2 3 9 
153 































• 15 9 3 6 
8 543 
7 39 3 
3 0 3 3 
2 C62 
3 6 9 0 
28 
173 






























8 3 2 































5 « 6 
5« 
8 
7 23 325 







1 3 1 
2 2 9 
18« 
. 1 9 0 
3 « « 
124 
88 
0 6 7 
4 4 
10 
. • • 8 6 5 
7 06 
1 5 9 
2 4 1 
9 0 7 
7 5 9 
2 7 6 
4 3 2 
159 
BZT­NDB 8 « . 1 8 B 
2 0 5 1 
a 
8 2 6 
1 083 
5 6 « 















1 1 1 
l « l 
« 5 9 
5 0 8 
1 0 1 8 







1 3 0 
112 
151 




























5 4 1 
165 
6 7 7 
7 76 






2 1 0 
9 6 2 
757 
3 66 
9 9 1 
6 
1<)0 
7 2 3 
5 2 7 
6 5 5 
a 
338 
9 6 0 
305 






































3 5 1 
260 
719 
ι 6 ι« 
1 4 9 5 
38 
109 7 2 4 
3 8 4 
8 6 2 






2 7 1 
2 4 4 



















34 3 3 7 
19 6 7 2 
7 5 9 9 































(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
•MfMiUberatallunf BZT­CST «Ich· am End« diete« Band·«. 
(·) Voir note» par produit« en Annexe 





" i C 4 
20 t l ì 2 î 16 22C 
224 
228 







2 7 6 
280 
2 8 4 
288 

















Î 9 0 
«00 





4 3 2 
«36 
4 4 0 
448 
4 5 6 
460 
464 
4 7 6 
4 8 0 
484 
4 8 8 
4 9 2 












6 2 4 




6 4 8 
66C 
6 6 4 





7 0 0 
704 
7C8 










I C I O 




0 0 1 
0 0 2 





0 2 8 












m 52 8 
«0 
l 103 






















6 C Í 

























2 0 8 
6 9 
3 « 0 


















2 2 1 
2a 51 





? 1 365 
28 255 
16 851 
1 1 2 f 7 
7 5 7 ? 
8 8 3 
957 







7 1 5 . 3 1 MACH 
MASCH 
32 613 
27 7 6 1 




3 7 « 
7 9 « 
3 « « 1 
































































































9 2 1 
9 0 2 
3 5 « 
7«C 








, , , , 7
. . . a 





. , , . . . . . , , . 11
1 
. 1
. , , a 
. a 
, , 2 











. , , . . a 




















, , 57 
2 
13 









. , 1 




. , ι 




« , 1 
6 
, , 53 
6 
, , , , . 17 
18 
. . 6 0
, « «« 1 
. 
2 66? 
1 0 7 « 
1 588 

























































































13 9 «5 
17 230 
1? 0 7 3 




1 8 90 
ET M A A U 1 E M I U N 
. P P . Ζ . HEBEN / FCfRPERN 














2 2 1 
1 573 
« ?79 












3 3 « 
?? ?« l l 
1« 007 
?? « 9 7 









7 2 6« 
6 36 









« « 1 
16 














































1 ' . 5 ' . 





















2 0 « MAROC 
208 . A L G F R I E 
212 T U N I S I E 




2«0 .N IGER 
2«« .TCHAC 
?«8 .SENEGAL 
260 GUINFE RF 
26« S IERRAI EO 
?68 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
?80 .TOGO 
? 8 « .CAHOMEY 
?BB N I G E R I A 
30? .CAMFROUN 


















« 0 « CANADA 
« 1 2 MEXI3UE 
«16 GUATEMALA 
«?« HONOUR.RE 
« 2 8 SALVACOR 
« 3 2 NICARAGUA 
« 3 6 COSTA R IC 
««0 PANAMA RE 
««8 CUBA 
« 5 6 D O M I N I C . R 
« 6 0 . A N T . F R . 
«6« JAMAÏQUE 
4 7 6 .ANT .NEER 
«80 COLOMBIE 
«R« VENEZUELA 
«88 GUYANE BR 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 « PFROU 
508 BRESIL 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 « L I B A N 
608 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 « QATAR 
6«8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAÏLANDE 
69? V I C T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINF R.P 
778 CI1RFE SUD 
7 3 2 JAPON 
736 FORMOSE 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 « N.ZFLANDE 
870 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M C N D F 
1010 CFF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 7 0 CLASSI" 1 
1021 AELE 
103') CLASSE ? 
10 3] . FAMA 
10 3? . Λ . Α Π Μ 
1Γ40 CLASSF 1 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? R E L G . L U X . 
003 PAYS­PAS 
Olip ALLT1­ ' .FEO 
0 0 5 I T A L I E 
C?? ROY . ' . INI 
n ? « i s L A N o r 
0 7 6 IRLANCE 
0?8 NORVFCr 
1 7 0 SUEDE 
13? FINLANOE 
0 3 « nANcMAUK 
076 SUISSF 
078 A ' I T I M O ' f 
n « o n i I P T­i r AL 
1«7 f­pppr.t.j 
0 « 6 MAI Γ­" 
WERTE 
EWC­CEE 
6 9 3 
l 0 5 8 
515 

















« 0 8 
88 












3 7 1 « 
6 « « 










«« 9 1 
139 




2 3 0 
5 1 9 
6 5 8 
« 9 7 
33 
«9 
« 1 5 
«5 
« 5 3 
165 
8 2 6 
1 5 « 2 






1 3 6 1 
7 « 6 
17? 
«8 
3 0 6 
8B 
19 













«5 « 6 8 
79 880 
«5 S ' ? 
28 1«5 
21 5 3 1 
2 377 
1 765 










I l 103 
7 ( 7« 
b 987 
19 836 
1? « Í 6 








































, l . 1 . 1 055
1 
1 2 1 
2 
, « 0 
31 








2 3 7 
3« 
53 
? ? 8 






















5 2 7 2 
1« 502 
« 0 7 ? 
? ? l « 
7 6 6 8 










Ί 1' G 
i f -
' 9 ? 
7«6 
7 ' 1 1 
1 7C 










7 « 7 9 
« 573 
2 9 0 6 
1 696 
1 l « ? 




3 « 9 6 
. ? « 5 0 






1 ? 1 
35 
I C I 





















































. . 2 


















2 6 3 5 





































U ll 16 
14 
1 3 3 
4 
1 144 
2 8 4 6 4 5 4 
















3 8 7 
4 4 7 
2 1 7 
20 
38 





9 4 2 
2 19 
82 




2 7 7 
5 2 0 
1 1 1 
5 
2 4 « 
18 
3 
2 7 2 
M 1 6 1 
6 8 
7 5 0 
1 « 4 
78 




76 4 7 1 
29 0 59 
47 4 1 2 
31 9 0 2 
20 4 5 6 
9 186 
2 6 1 
136 
6 3 2 « 
R « . 2 2 
30 055 
18 0 « « 
27 6 1 0 
■ 
12 7 5 5 
11 755 
2 2 1 
l 0 6 2 
3 593 
11 6 6 « 
2 6 79 
« 7 5 9 
l « 108 
10 9 6 5 
1 ? « « 






II 2 0 1 4 
4 








lÛ g il 8 
20 
li 
• « 6 2 






































. 4 1 
12 8 8 3 
3 210 
9 6 7 3 





1 6 9 8 
7 8 1 4 
2 6 4 1 
1 7 7 7 
2 5 0 1 











(·) Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtgtnUbtrsttllung BZT­CST steht em Endt d ie*« Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUMement NDB : cf corre ι pend ance NDB­CST en Ne et 
480 
januar­uezember ­
Sch 1 (Juel 
Codt 
0 4 8 0 5 0 
0 5 2 
m 0 5 8 
0 6 0 
06 2 
C 6 4 
0 6 6 
06 8 
Ç70 
2 0 0 
2 0 4 
m 216 m Ûi 236 ûl 2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
276 
280 
2 8 4 
288 
3 0 2 
3 0 6 
314 
3 1 8 
322 
3 2 8 
3 3 0 
777« 
338 3 « 2 
7 « £ 
35C 
3 5 2 
3 6 6 
37C 
3 7 4 
3 7 8 




4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
« 2 0 
« 2 « 
«28 
« 3 2 
« 3 6 
««C 
4 4 8 
4 5 6 
«6C 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 6 
«8C 
« 8 « 
« 8 8 «9 2 
« 9 6 
5CC 
5 0 « 
5C8 
e 12 






6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
£ « 0 
£ « « 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
« 8 8 
6 9 2 
6 5 6 
7 C 0 
704 
7C8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
10ÛC w . 0 2 0 









4 4 0 
9 1 « 
2 7 9 
9 5 9 
7 2 4 
6 1 8 
7 3 3 





















2 Θ 0 
1 1 3 









i l i 
« 5 
1 5 4 
44 1 
6 5 2 
2 9 5 2 2 * 
2 0 
3 1 1 « 3 2 
1 0 0 
169 
2 5 2 












5 6 7 
252 













9 5 4 
4 2 9 




0 2 3 519 
702 
71 110 3 7 




7 5 6 
4 5 6 5 
4 8 7 
4 2 2 
0 9 4 
6 6 8 
4 1 
3 4 0 
3 7 6 
8 7 0 
7 0 2 
3 0 7 
1 3 0 





7 8 8 
6 4 2 
5 7 7 
6 7 6 
1 2 8 
0 2 3 
1 C 8 
9 1 6 
0 5 6 
5 0 5 
iii 
1 6 0 
5 2 
9 « « 
9 9 1 
9 5 3 
5 9 9 
Franc· 
386 
« 1 « 
f « 7 
186 
1 573 9 « 
1 386 
8 7 
1 2 5 
2 0 4 1 
1 2 8 
9 9 
7 ? 7 
1 3 1 0 
2 7 4 
1 8 0 
7 2 6 
22 
2 7 









2 6 6 










2 6 7 1 





















1 0 9 
7 






2 7 1 
4 5 
2 4 
3 2 3 
1 1 6 
4 5 
1 4 1 lì 1 0 ¿I 








6 5 « 1 
3 




5 2 6 
'. 
i l 153 
17 9 « 2 
39 2 1 1 










eê 5 6 
« 8 7 
5 
2C 

































1 5 8 
6 
θ 
1 3 3 
5 
7 3 
1 9 « 
3 2 












12 0 8 2 
7 532 
4 5 5 0 
2 187 
Nederlend 
2 2 0 
51 
6 2 




























































1 7 9 
5 











16 3 8 0 
9 5 7 8 
6 802 





1 « 1 « 
« 6 7 1 
6 C 9 
1 183 
3 1 5 
3 7 7 
« 6 0 
1 322 
8 9 « 
2 2 7 
327 
1 1 « 
135 
1 3 7 
233 






1 3 0 
2 « 2 7 
«0 






9 5 ? 
3 0 4 1 0 i f 
1 0 








1 3 « « 
3 0 2 2 














6 0 1 
6 « 8 
1 622 
8 3 
2 6 8 
« 0 8 
l « 0 0 




3 6 7 
3 9 
« 3 9 
1 2 0 
« 3 9 
1 1 0 1 
3 
1 9 5 
1 0 5 6 
7 0 « 




5 6 0 
1 0 8 9 
2 3 6 




3 8 0 
2 47 
3 0« 




1 0 9 
7 7 2 
2 7 ? 
8 
" 
1 5 1 0 7 3 
66 2 0 8 
8« 865 
56 8 2 2 
Italia 
1 285 
1 99 1 
8 1 « 
2 159 
3 9 
1 9 6 
2 2 0 
3 2 
































« 5 5 
2 159 
31 











2 2 9 
1 9 7 0 
« 
1 7 3 




2 9 8 
1 0 
6 0 8 
8 « 
6 7 5 
3 9 6 
1 8 7 
2 6 9 
2 
1 5 3 
2 « 6 
5 « 
3 8 6 
3 
2 7 4 
2 1 1 




1 3 5 
. 1 
a 
1 2 6 
3 2 4 
2 6 0 






1 8 1 
. 2 
1 6 0 
5 ? 
« 4 2 5 6 
12 7 3 1 





050 0 6 ? 
0 5 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 « 
0 6 6 
0 6 8 
0 70 
?00 
2 0 « 
208 
212 





2 3 6 
2«0 
?«« 
? « 8 
2 6 0 
2 6 « 




2 8 « 
288 
30 2 






3 3 « 
338 
342 





3 7 « 
378 




« 0 « 
«12 
«16 
« 2 0 
« ? « 
« 2 8 
« 3 ? 
« 3 6 
« « 0 
« « 8 
« 5 6 
«60 
« 6 « 
« 7 2 
« 7 6 
« 8 0 
« 6 « 
« 8 8 
« 9 ? 
«96 
500 
5 0 « 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 2 0 
5 ? « 
5 2 3 
6 0 0 
6 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 « 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 « 0 
6 « « 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 B « 
6 8 8 
6<7? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 « 
7 C 8 
7 2 0 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 « 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 6 
8 7 0 
9 5 0 








EUROPE ΜΠ U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
HAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 









S IERRAI EO 
L I B E R I A . C . I V O I R E 
GHANA 
.TOGO .CAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 




























. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 









C H I L I 



















Β Ι Ρ Μ Λ Ν Ι Ε 
THAILANDE 
LAOS V IFTN.NRD 
















M O N D E 















































3 8 5 
1 « 3 
? « ? 
1 3 9 
455 
181 
C 5 6 
1 3 0 
1 6 9 




4 7 0 





9 7 2 
2 6 6 





8 1 3 
1 5 5 
? « l 






5 7 3 








3 2 ? 
165 
166 
3 0 1 
3 8 1 
777 
286 1 6 5 
16 
599 
8 5 « 
9 2 3 







1 6 8 
2 « 2 
« 9 
1 0 1 
2 5 1 
6 1 
8 3 
3 0 2 
1 8 0 
8 5 7 
« 3 0 
3 6 « 
0 2 9 « 3 3 
1 8 8 
5 7 2 
1 0 7 
« 1 2 
6 2 
3 3 3 
1 9 « 
7 9 7 
7 9 2 
9 5 6 
2 7 5 
1 0 
7 7 4 
3 7 8 
8 4 6 
8 7 0 
9 5 
3 64 
« 6 5 
« 7 6 
« 7 3 
3 8 1 
1 4 3 
2 5 ? 
3 4 
1 0 
? ? ? 
6 1 
4 4 5 
0 ? 5 
7 9 0 
0 6 1 
2 0 ? 
6 7 C 
1 7 Í 
3 ? 1 
211 
I l i 
22 
6 1 9 
1 3 « 
6 3 
9 3 4 
3 1 6 
6 1 9 
4 1 6 
France 
6 0. ' 
747 
2 3 Í 
1 8 0 
3 471 
2 5 3 
1 766 
41 7 
1 8 5 
3 732 
5 0 3 
1 2 Ó 
1 2 6 9 
2 6 7 5 
7 3 3 
3 6 8 
6 3 5 





7 8 7 
1 1 5 
6 
1 3 




« 2 8 










3 5 0 
7 6 « 
3 
a 
7 7 8 
2 8 2 2 
















7 4 2 
4 
«« 3 6 « 
376 
1 5 3 
3 0 




1 0 8 
1 8 
2 1 2 
8 8 
2 « 
5 3 2 
1 3 8 
5 « 




1 3 1 
l 7 0 1 
1 C2 Í 
5 3 
. 1 4 9 
3 4 
1 0 








. 4 1 
5 9 7 
6 ? 
? ? 




18 3 8 6 
55 l e ? 
?« 767 
1 0 ( 0 DOLLARS 
•W|.­Lu». 
f l i 
?7 
7 9 
. 1 7 1 
8 5 
1 6? 
7 5 7 
1 3 6 











































2 7 5 
1 « 
1 6 
1 5 7 
3 0 
S 3 









. • 5 
1 



















































2 5 9 





















« • 1 3 8 









3 5 « 
5 1 7 
1 1 
• 6 
5 0 8 
2 
6 9 






5 6 3 5 





















? ? 1 
8 8 





1 6 3 
• 5 77 
9 6 9 
6 83 ? « « 
1 36 
« 7 0 
5 « 1 
? 5 l 
319 
2 7 1 
508 








2 8 7 
67 
« 7 « 
? 8 8 
31 




8 3 3 
« 7 7 
2 










7 « « 
6 6 9 
2 5 « 













« 8 7 9 
2 0 6 
8 5 3 
1 1« 
« 3 0 
5 3 5 





7 « 5 
7 5 
6 1 8 
1 9 5 
5 5 1 
5 5« 
6 
3 9 5 
8 5 6 
1 2 3 





0 3 3 
2 83 
1 43 8 7 0 
2 7 
5 
6 4 3 
4 4 0 
5 0 ? 
3 « 2 
l ? 7 
8 2 7 
3 8 
2 59 
« 7 6 




« 6 « 
7 3 3 





















































1 0 9 
2 
4 
» . 3 0 1 
2 178 
5 
2 1 7 
6 8 4 
2 4 2 
2 4 9 
3 7 
3 5 3 
1 4 
« 5 8 
8 9 
6 8 8 
« 9 5 
2 2 7 
4 0 3 
4 
1 6 9 
3 7 8 
9 2 
3 7 9 
8 
2 6 9 
2 4 6 
4 1 1 
3 3 
« 5 
. 18 1 
i 1
2 7 0 
« Θ 6 
2 6 7 




9 5 1 
9 7 
1 9 0 




38 0 2 7 
1« 7 9 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllber»tellun| BZT­CST (MM am End« die»« Band*«. 
(*) Voir notei par produit! en Annexe 









C S T 
C C I 
0 0 2 
C 0 3 
C O « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 « 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
. 2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
284 
288 |H m 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
352 
366 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 m « 3 2 
4 6 0 468 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
« 8 6 
« 9 2 
« 9 6 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 8 
Í 1 2 
5 2 4 
5 2 E 
6 0 0 
« 0 « 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 « 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « C 
6 « « 
6 6 C 
6 6 « 
6 7 6 
6 8 C 
6 8 « 
6 5 « 
700 704 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
loco 
1010 
i e n 1020 







= « 1 5 


















2 4 2 
93 5 
i « 5 
.'.0 7 







3 C E 
2 1 5 
0 3 1 
6 C 7 
« 3 7 
32 CHARIOTS OE 
KRAFTKARREN 
'17 7 
9 3 7 
3 3.7 
9 2 1 
5 4 0 
l « 2 
6 1 
? ;■ :> 
2 l f: 
'Ί " ί. 
'i ■­. f. 
C 4 9 
5 7 1 
2 2 1 
5 3 9 
2 « 6 
7 3 4 
5 6 9 
1 2 2 




', i 1 
i b 
2 0 9 
1 9 9 
2 « 1 
1 ? 8 









2 3 2 
«« 6 4 
5 
7 5 
1 3 9 
6 3 
1 3 0 
9 7 




2 0 9 
6 1 
2 4 
7 9 l 1 3 5 










2 1 4 














2 8 6 
1 9 0 




1 5 5 
6 3 
1 3 





1 0 9 




2 4 9 
« 6 2 
2 5 2 
8 0 7 
4 4 5 
3 8 6 
f C l 









0 8 ! 
3 1 5 
« 8 6 
1 5 3 
3 5 0 
2 « 
Ι « 7 
1 0 3 
1 6 
1 0 1 
2 1 2 1 9 « 
1 6 5 






1 0 5 
3 0 
1 6 9 
1 3 
2 1 
1 5 8 





























, 1 4 3 





















a ne 5 
3 5 
a 
4 6 ? 
9 3 9 
0 3 9 
9 0 C 
04 1 
7 7 ? 
7 6 ? 
TONNE 
B d j . ­ U i s . 
7 6 8 
2 062 
5 5 1 
5 6 
3 0 1 
N*deri«nd 
2 926 
2 0 3 0 
3 9 










7 0 1 
3 6 5 
7 6 9 
2 ? Β 
6 7 8 
MANUTENTION AUTOMOBILES 
UNO TE ILE 
2 3 9 






III ill 8 8 
170 
i 
„ 2 5 3 
9 6 
3 3 
. , „ „ 7 
, 1 0 
. „ . 
φ . 4 
2 9 
. , 7 
1 3 





. , , 1 2 
, . . 3 5 
, . _ 7 
3 178 
1 108 
2 0 7 0 
1 506 
9 1 9 
5 0 4 
8 5 1 
1 142 
8 6 8 
? 2 3 





1 0 5 
6 9 
3 6 




. , 9 




. . . 1 
















. 6 8 
§ 











, 6 0 






1 2 7 
5 7 8 7 
3 083 
2 703 
1 6 4 6 















1 6 « 
5 88 
« « 5 
1 0 9 
*8 9 2 
5 8 9 
3 3 3 
2 3 7 
6 9 2 
1 2 4 
8 9 9 
2 5 5 
4 33 
7 5 




1 5 4 
3 2 









. , . 5 
. 7 
, H 5 9 


































. 6 8 
3 6 
9 









1 1 0 
• 
5 9 5 
3 07 
2 89 
3 9 2 
2 0 0 
4 6 5 
Itali« 
3 5 3 9 
13 3 1 3 
2 5 5 
2 1 6 
4 6 4 6 
8 1 8 
1 2 6 
¡ 4 1 
1 8 5 
a 
5 6 







1 1 1 





, 1 7 
1 2 4 
1 5 




1 0 2 





















2 7 5 3 
1 770 
1 4 8 3 
8 0 1 
7 9 6 
4 6 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
1 0 2 1 «ELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
00« ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 « ISLANDE 
0 2 6 IRLANDF 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 « HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 .ALGERIE 
?12 T U N I S I E 




232 . M A L I 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
26« SIERRALEO 
268 L I B E R I A 




286 N IGE RIA 
302 .CAMEROUN 
3 1 « .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
3 3 « E T H I O P I E 








38? RHODES IE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 3 2 NICARAGUA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
488 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 




512 C H I L I 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRF 
60« L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 ΙΡΑΚ 
616 IRAN 
6 2 « ISRAEL 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KGWE1T 
6 « 0 BAHREIN 
6 4 « QATAR 
660 PAKISTAN 
6 6 « INDE 
6 7 6 BIRMANIE 
680 THAILANDE 
6 8 « LAOS 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINF R.P 
7 3? JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7«0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 





















8 8 3 
10? « 7 7 
6 3 3 
8 9 6 
8 3 4 
0 1 3 
7 0 3 
3 6 2 
1 ? 9 
1 8 6 
1 7 9 
3 7 8 
1 3 4 
8 5 2 
8 4 6 
8 3 8 
1 0 4 
9 9 7 
8 3 3 
3 1 1 
4 9 1 
0 0 7 
7 4 5 
3 ? 6 
1 7 4 
6 7 7 
7 7 0 
9 7 « 
9 6 
3 4 0 
3 1 5 
« 6 1 
? 1 7 
« 1 5 
1 6 
1 « 






3 8 0 
1 2 B 
1 1 1 
1 0 
1 5 4 
2 7 0 
126 
2 3 8 
12« 






2 8 « 
1 2 3 
« 8 
1 2 0 1° 10 
8 8 7 
« 2 8 









3 7 5 




1 1 3 
8 6 
1 9 ? 
4 « 
'¡8 7 4 
8 1 
1 0 9 
4 1 2 
4 0 7 
2 4 1 
1 6 3 
7 3 
16 
3 2 4 





1 6 b 
bl 
1 9 8 





5 l l 
65 0 7 7 
26 0 4 0 
39 0 3 6 
?6 797 
1 7 9 4 6 
10 095 
Franc« 
12 924 20 5 7 0 4 2 9 6 




8 0 0 1 4 3 4 
6 3 6 
. 5 1 
1 9 5 
? 0 9 
3 7 
188 39? 
7 9 1 
2 4 5 
1 027 
« 1 
1 1 ? 
4 7 
? 3 ? 
1 0 0 
1 8 8 
6 5 
2 9 0 
1 5 
5 3 
? 5 0 
4 0 3 
1 7 0 














1 4 4 
9 7 
9 ? 




. 1 « 
6 
1 2 0 
4 8 
. . . 1 « 9 
8 
1 « 
. 2 3 
1 
. 2 6 2 
. . . 1 
8 0 
. . 5 1 

































6 8 5 
6 0 
7 9 7 
Wtderiied 
î i « 
4 9 
3 0 6 
1 8 2 
BZT­NOB 
3 3 1 
. 702 
813 




2 6 9 
6 6 5 
1 9 0 







. . 6 7 
2 6 
. 6 
. . . 4 
2 7 
« . . 2 0 
. . . . . 1 0 




. 5 3 
. . « . . . 2 0 9 
, 
a 1 . . 3 8 7 
1 6 9 
3 9 
a 
, „ . « 1 2 
. . 1 9 
. . . , . . 1 0 
5 4 
. , . I C 
? 1 





. . , 1 7 
. . , . 6 0 





2 3 7 8 
1 4 6 0 
6 9 7 
1 2 8 0 
l 3 9 4 
_ 1 4 8 8 
4 1 5 
6 1 7 
1 
1 0 4 
4 3 8 
4 0 9 
1 0 7 
1 7 7 
2 1 7 
6 1 
3 0 




. . 8 
. « 1 ? 
5 9 
. 1 7 
β 
a 






1 5 ? 
. . 7 
9 « 
1 1 6 







. 1 0 5 
. 0 
3 5 1 
8 3 
a 



















1 3 ? 















2 1 6 5 4 0 6 
9 114 
. 0 7 
4 0 8 5 
2 6 1 2 
4 2 8 2 
• 2 141 





5 0 8 
\m 3 5 1 0
4 2 0 
891 
2 2 3 
7 2 8 
1 2 0 
3 5 
7 0 
3 6 « 
10« 













1 7 5 
1 0 1 
. « 7 






. . 1 
2 
. 9 5 0 











, lì 7 4 
7 « 'i 
1 3 
4 « 
1 7 4 
7 4 4 
1 7 8 
3 5 
1 9 
, 1 16 
8 ? 
7 5 
1 9 6 








? 3 4 
l 
33 0 2 5 
13 120 
19 9 0 5 
15 8 9 6 
I l 7 3 3 




3 9 7 7 
16 0 7 0 
2 8 2 
2 4 6 
6 9 6 4 
1 138 16 3 
2 0 0 2 6 Ï 
. 1 3 1 
• 1 










• 2 5 







. . . . 4 
19 
2 . . a 
a, 







. 1 3 
a 



















. 1 3 
. . . a 
. 1 7 
4 0 4 9 
1 762 
2 2Θ7 
î 3 1 3 
6 4 6 
6 4 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenulxfttellunf BZT­CST (MM am Ende dl·«·* Bind·«. 
(*) Voir notet por produit! «η Αηη·χ· 
t NDB : cf corretpcndance HDB­CST en fin ι 
4 8 2 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre expert T«b. Ζ 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Mf . -U.x- Kedertind DwOKhknd (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 10B0 DOLLARS VALEUR 













































































T19.41 APP. HECAN. PR ALIMENTS , USAGE DOMEST. 





0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 4 
2 7 2 
3 3 0 
370 




« 1 2 
« 1 6 
«6C 
«8« 
5 0 « 
5 1 2 
516 
1 . 0 
76 
9 













































































































































1 J 8 S 
205 
1 C79 
7 4 6 
8 





















7 1 9 . 4 3 CHAUFFE­EAU / BAINS NON ELECT. , OOME'ST. 
N . E L . KARM8ER , BADEOEFFN . F . HAUSHALT 
3 5 4 
7 2 3 
8 24 
1 2 8 4 
. I l 
3 
if Ml 
4 3 3 
2 3 7 
2 9 5 
359 
0 8 2 
8 5 7 
2 0 





4 3 6 
2 8 2 
4 4 7 
a 








. 4 0 
137 
5 




























































0 0 1 
002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 « 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 









3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
516 
520 
6 0 0 
6 0 4 
608 
6 1 6 
6 24 
6 3 ? 
6 3 6 ìli 
ΙΟΊ 
loe 7 3 2 
eoo 
8 0 4 
8 2 0 
logo 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1042, 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 





3 1 4 
3 3 0 
370 
390 
4 0 0 
4 6 0 
604 
6 3 6 
6 8 0 
69? 
7 0 8 
7-40 



































. A N T . F R . 
VENEZUELA 
PEROU 
C H I L I 





























L I B Y E 
• C . I V O I R E 











V I E T N . S U O 




0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-SAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
.02« ISLANDE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
1 56« 
1 4 2 a 
2 6 4 4 
418 790 500 690 976 598 
14 182 966 
62 168 5β7 
m 
120 ll 76 27 27 65 92 45 11 13 











































4 8 5 
2 0 2 
9 9 1 
9 0 0 
















































2 4 3 9 i m 
8 7 8 

















6 « 6 
85 
«3 














l i t ! 






































3 8 7 
3 3 6 
261 





















































9 2 2 















9 0 4 









9 8 3 
767 



















































(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberttelluni BZT­CST « M M am End· die»«« Band««. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 





C « 6 
0 « 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 « 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 4 8 
? 7 ? 
3 0 7 
7 7 0 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 C 
7 7 « 
3 9 0 
« 0 0 
« 1 6 
« 6 0 
« 6 « 
« 6 8 
5 0 « 
5 C 8 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 « 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
« 8 0 
7 0 « 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 2 0 
5 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 a 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 « 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 « 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 2 
2 8 8 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 2 « 
« 2 8 
« 3 2 
« 3 6 
« 4 C 
« « 6 
« 8 0 
« 8 « 
5 0 0 
5 0 « 
5 0 6 
5 1 2 
5 2 E 
6 0 0 
6 C « 
6 1 2 
6 1 6 
É 2 C 
6 2 « 
6 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
6 6 C 
6 6 « 






3 9 « 6 1 2 6 
3 6 3 5 
5 0 5 C 
« 3 « 3 









1 5 1 « 
1 5 1 « 
1 2 0 3 
3 5 




2 6 « 
8 
4 
7 1 6 




2 0 2 
3 8 1 1 
2 3 « 
6 3 0 3 6 8 
6 6 2 8 
7 5 1 « 7 
2 9 2 8 
3 2 
7 1 9 8 1 2 8 5 
4 C 4 4 3 9 9 
3 1 2 1 8 5 C 
2 3 6 0 5 6 5 
9 3 4 5 2 
7 5 7 3 2 5 
3 5 3 1 
1 0 6 1 0 2 
5 
7 1 5 . 5 1 M A C H ­ O U T I L S 
expert 
TONNE QUANTITÉ 
•Mfa­bo. flidirlinrj PeeOdilMd (BR) 
9 
3 6 







. , 9 
2 





























r 1 4 4 5 3 1 9 
1 1 1 2 3 1 8 6 
3 3 . 2 1 3 3 
2 0 . 1 7 6 4 
β . 3 6 9 
1 3 . 3 6 5 
3 
1 . 3 
5 
P R P I E R R E E T S Í M I L . 
H E R K Z E U C M A S C H . Z . R E A R B . V . S T E I N E N 
1 0 3 0 · 
6 2 6 4 2 
1 8 4 6 
5 1 7 3 8 
3 8 2 3 9 
3 4 6 1 6 
5 7 
3 3 
1 3 4 1 
3 5 a 
« 6 1 
3 5 7 1 5 
3 6 1 2 
1 2 6 « 
5 7 3 2 6 
2 0 a 
9 8 a 
1 5 2 I « 
9 1 
9 5 7 
« 5 1 7 
5 0 2 
1 7 6 1 9 
8 2 a 
1 0 0 1 
1 « 2 
5 5 
1 9 1 0 
2 7 8 1 0 
1 5 1 0 
1 9 6 a 
8 5 
1 2 a 
2 
2 5 1 
1 C 9 
7 
1 3 6 7 
« 1 5 1 « 
1 1 








1 2 2 a 1 1 
3 « 3 
1 3 · 3 . 
1 0 2 a 
2 « a 
9 1 7 
9 9 
7 4 4 







1 4 3 4 7 3 6 8 
4 4 4 4 1 
5 6 . 1 0 5 
8 0 5 6 
1 3 0 . 2 1 3 
1 1 4 1 1 1 6 0 
2 3 5 1 4 
2 . 1 7 
1 6 . 6 8 
I 3 3 0 
3 1 3 3 
4 . 9 5 
9 . 2 6 3 
1 3 . 9 
4 7 2 3 1 2 3 
1 
4 . 1 9 
1 . 1 1 9 
1 . 4 
4 . 3 7 7 
1 0 
2 2 3 0 
8 . 8 0 
6 . 6 2 
3 a 4 3 
1 
7 ? 
. a 8 
1 a 1 
2 




. . . ? · . 7 3 7 1 
. . 1 ? « 
? a ? 
1 7 7 9 
a a a 
t · « . . . • « . 3 . ■ 
2 
1 
? . 1 2 
4 . 9 
2 
1 . 5 . . i . ? 
2 6 
1 . 1 0 
3 





1 . 2 4 
Kalla 
2 
« 7 2 
9 9 
1 7 







2 « 3 
8 7 
1 0 0 











1 3 0 
5 3 
7 
? 6 6 
























3 3 3 








0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 l I B Y E 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 6 H C Z A M B 1 0 U 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
« 1 6 G U A T E M A L A 
« 6 0 . A N T . F R . 
« 6 « J A M A Ï Q U E 
« 6 8 I N D E S OCO 
5 0 « P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 6 J O R O A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 8 0 T H A I L A N C E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
7 « 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E L A N D E 
8 0 6 O C E A N . U S A 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 ) . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
I 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 « A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 « 6 M A L T E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R F C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 β A L L . M . E S T 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 « M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 0 A N G O L A 
3 3 « E T H I O P I E 
3 6 ? M A U O I C F 
3 0 0 R . A F R . S U D 
« 0 0 F T A T S U N I S 
« 0 « C A N A D A 
« 1 2 MEX I O H E 
« ? « H O N O U R . R E 
4 ? 8 S A L V A C O R 
4 3 2 N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A P I C 
« « 0 P A N A M A R E 
« « 8 C U B A 
« 8 0 C O L O M B I E 
« 8 « V E N E Z U E L A 
5 0 0 E O U A T F U R 
5 0 « P F R O U 
5 0 B R A P S I I 
5 1 2 C H I L 1 
5 2 B A R G E N T I N F 
6 0 0 C H Y P R E 
6 0 « L I B A N 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S T 
6 2 « I S R A Ë L 
6 2 8 J O R O A N I E 
6 3 2 A P A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
W E R T E 
roc·« 
3 1 
s 2 2 9 
3 3 
1 9 6 
6 « 
1 « 7 
7 9 








« 2 4 











1 2 3 
1 5 
6 0 
1 2 7 
7 7 
1 7 0 7 
1 8 « 




1 6 1 
2 2 C 8 7 
1 2 7 6 2 
9 1 6 « 
7 0 « 6 
2 6 6 8 
2 0 6 1 
1 0 3 
2 9 9 
3 7 
2 2 2 6 
1 2 0 3 
6 3 6 
1 3 7 5 
9 6 8 
1 0 6 8 
1 0 8 
1 « 6 
3 9 6 
6 « 
1 9 1 
7 7 2 
7 8 6 
3 0 2 
2 1 0 1 
3 5 
1 8 9 
2 7 2 
3 7 
l 1 2 1 
1 8 9 
1 8 3 
3 2 3 
2 8 9 
2 3 3 
2 0 4 
1 2 0 
1 2 3 
3 2 7 
4 « 







2 8 1 
1 3 ? 3 
4 0 








1 5 9 
7 ? 
1 0 9 
.39 
7 ? 
1 7 4 
3 9 
1 5 1 
1 0 ? 





























. . 1 5 
1 4 




8 7 0 
7 ? 
6 
. . 7 0 
• 
3 ? « 0 
1 0 1 9 
2 2 2 1 
1 « 1 1 
1 5 7 
8 1 0 
9 3 
2 8 « 
1 
. 1 5 1 
l i i 












. 1 1 1 
2 8 
8 7 
. « 1 
. 1 0 2 
« 2 
3 « 
. 1 7 
. . 3 
1 









. . 1 
. . 8 
1000 DOLLARI 




7 7 0 








3 8 6 
a 
1 9 7 
2 8 9 
3 3 6 





























4 9 ? 
1 1 
5 
. . . . . « 4 











1 6 1 
6 8 É 
5 2 5 




2 ? 9 
3 3 















« 1 8 














8 8 7 
1 0 9 





1 7 2 6 0 
1 0 5 2 4 
6 7 3 6 
5 5 5 4 
2 4 7 9 




8 4 . 4 4 ­
8 8 9 6 6 
1 1 2 7 8 2 
. 3 7 8 
1 5 9 
1 4 5 0 
2 « 5 1 7 
1 0 « 7 
« 
4 
l 1 1 2 
2 4 0 
5 5 5 
3 1 3 2 
4 3 1 
6 3 6 
5 4 
6 2 8 6 
2 
9 2 
l 1 7 2 
2 1 
5 7 5 
a a 
7 7 9 
l 1 4 3 
2 1 6 




. a . 
1 
. . 5 
1 2 
2 
. . . 9 1 4 3 
5 8 0 
3 
0 2 7 
. . 2 














































ι β ι 
6 6 
1 1 5 
2 3 
ll 1 1 
• 
7 8 6 
1 5 8 
3 4 




1 1 4 
3 
1 7 
2 2 7 
1 0 9 
1 7 9 










1 2 2 
1 4 4 
1 1 8 
1 5 
2 7 7 
6 








1 5 7 
1 6 








1 5 6 
2 1 
4 7 
. 1 0 
1 3 8 
3 7 
1 1 7 
6 9 
2 5 7 






(*) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu d«n einzelnen Waran 
G«fM.i.Mnt(llunf BZT­CST tlehe am End« dlttM« Bend·». 
(·) Voir not« par produit! «n Annext 
t NDB : cf cor r i «pendine« NDB­CST « Ru ét relun.«. 
4 8 4 
. anuar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre expert Tab. I 
SchlUuel 
Coda 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Ull.-lMX. DwitKhland m Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE leee DOLLARS VALEUR 











































































«80 48« 488 492 496 
500 504 508 512 516 520 52« 528 










589 547 234 3 
267 
875 
1 9 . 5 2 MAC 
'WER 
IUI 
2 192 , ni 





9 7 2 
1 229 
2 39« 












358 4 15 136 147 504 405 36 4 7 7 
2"i\ 14 8 
83 
125 2 








5« « 1 716 
2 O U 








11 22 1 239 
7 
20 «7 397 851 255 39 
ii lil 241 37 37 Ai 111 29 lll 
ll 




















2 30 25 17 
30 36 
il 

































. 2 9 6 
7 
45 fi 











2 4 2 
4 6 9 
11« 










6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 700 70« 
708 






1021 1030 1031 1032 1040 
BIRMANIE 
THAILANOE 
V I E T N . S U O 
INOONESIE 
HAL AYS I A 
















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
Q3B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 81« ¡ME 
068 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 AFR.N .ESP 204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L Î 8 Y É . 2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
2 4 4 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 8 L I B E R I A 2 7 2 . C , I V O I R E 
276 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N1SERIA 3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 GUIN .E .SP . 3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA, 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 6 KENYA­3 5 0 OUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 8 2 RHODESIE' 3 8 6 MALAWI ■ 3 9 0 R .AFR.SUO 4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
Ali MEXIQUE ' 4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 4 2 8 SALVADOR 4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
448 CUBA 4 6 0 . A N T . F R . 




488 GUYANE BR 
492 .SURINAM 













620 AFGHANIST 624 ISRAEL 
628 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 KOWEIT 6«0 BAHREIN 
6«« QATAR 
15 
.50 1 75« 27 3« 50 66 
7«3 
1 600 587 50 39 64 222 . ne 267 31 .70 
625 
32 2oa 27 162 33 21 2« 
?f 
l 709 
l i t t 572 m n 
2 3 1 
37 





































































5 29 1? 
BZT­NDB 8 4 , 4 7 
8 79« 2 257 2 159 
6 6 5 8 
2 5 6 2 
74 
157 
1 548 2 2 04 1 6 3 6 
1 6 7 9 3 0 4 0 
4 585 
345 
2 8 1 8 
3 
























































8 5 2 
ë 
Ì 0 ? B 
. I I? 
' T I 4 
" S i 
4 0 T 1% 3 6 3 l 518 




41 3 6 






















21 319 47 
197 13 2 52 7 0 97 








(·) Siali« Im Anhang Anmerkungen zu d«n einzelnen Waran 
GegenUbenUllunf BZT­CST tiene am End« die· · · Band··. 
(*) Voir notei par produit» en Annexé 
t NDB : cf correspondance NDB­CST «n (In de volume. 
453 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre expert T»b. 2 
SchlUuel 
Code 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWC-CZE •Wg.-Luii. N«d«H»n< Detrttctilee-al 
(BR) 
lulla 
ί«8 660 66« 668 68C 692 656 700 70« 7C8 716 7?C 778 732 736 7«0 8C0 804 820 
1000 1010 1011 1020 1C21 103C 1C31 1032 10«0 
CST 
001 002 003 OC« 005 022 C2« 02« 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 052 056 060 06 2 064 066 068 2C0 204 
loa 
212 216 220 22B 248 26C 268 272 276 268 302 306 310 314 318 322 324 330 334 346 352 366 370 374 378 390 400 404 412 428 «60 «6« «80 «6« «92 «56 500 50« 508 512 516 520 52« !28 600 604 60S 612 616 620 6?4 «28 632 636 «48 660 664 «68 676 68C 692 696 
11 52 «0 «« 176 10 5 109 290 1C7 6 3 126 40« 100 11 «63 117 33 
53 1«6 17 371 35 77« 22 960 10 922 




78« 561 575 228 863 320 219 12« 
4 
98 10 4 
2 760 981 1 779 1 2 89 497 451 97 9 
35 
3 11 
606 339 267 204 127 
52 2 12 
11 
2 24 37 4« 
113 3 2 03 90 71 6 
,2? 3 09 99 6 161 25 
32 177 
10 597 21 580 14 543 7 959 4 589 71 17 2 447 
22 














































































































715.53 HACH­OUTILS PNEUM. OU A MOT NON ELEC. 






















6 4 6 
660 
6 6 4 
6 6 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
700 
7 0 4 
708 
716 

















P H I L I P P I N 









1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
" X T R A ­ C 1 0 1 1 EXTRA­ EE 











































2 6 0 
268 
27? 
? 7 6 
?88 
3 0 2 
3 0 6 
310 
3 1 « 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 « 
3 30 




3 7 0 




« 0 « 
«12 
«28 
« 6 0 
4 6 « 
«80 
«84 
« 9 ? 
«96 
500 
5 0 « 
503 
5 1 ? 
516 
570 
5 ? « 
578 
600 
6 0 « 
608 
6 1 ? 
6 1 6 
6?0 
6 ? « 
6?8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 « 8 
6 6 0 
6 6 « 
668 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




















A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 





L I B E R I A 
, C , I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 






E T H I O P I E 
KENYA 
TANZANIE 









. A N T . F R . 








C H I L I 











JORDAN I F 
APAB.SEOU 







V I F T N . S U D 
C AM ROCCE 
12 
112 H 355 
32 
20 
2 6 « 
5 2 2 ni 
18 
291 





29 8 3 1 
10 6 4 7 
«5 192 
20 8 9 3 
16 329 
1 320 
5 4 6 
9 1?3 























































































22 9 2 0 it m •i BI 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
O^fnUberittlliini BZT­CST « M M i m End« dl«··» Band««. 
(·) Voir not« par produit« *n Annex· 





















1 8 6 
























































1 3 Í 
1 3 ' 
9< 
4 ' 
BZT­NDB 8 « 













1 0 6 62 










































5 9 6 
095 
0 6 1 
. 0 2 4 
4 7 6 
10 
66 
5 2 9 
9 8 0 
5 1 1 
5 0 1 
525 
3 5 0 
1 5 0 
807 
2 4 6 




4 5 7 



























6 7 1 













































149 tí 2 
33 
1 









. . , . a 
7 
2 












. , 3 
9 












1 1 « 
i32* 
7 3 6 
7 4 0 














0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
00*» 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03Θ 
0 4 0 
0 4 2 
04Θ 
0 5 0 
C52 
0 5 6 
C58 
C60 
0 6 2 
064 
C66 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
216 






2 7 6 
268 
3 0 2 
3 0 t 
210 














4 0 0 
4 0 4 
406 
412 
4 1 6 
4?4 
428 
4 * ? 
436 
4 4 0 
4 5 6 
46 C 
464 
4 7 2 















6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
é Ì2 £ 3 6 
6 6 0 
664 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 









ìtlì 3 7 9 1 ih! 
6 7 9 96 4 fl 
112 














4 7 1 
197 
2 7 4 




















2 7 1 
5 « 14? 
í 
2 58 
2 1 1 
0 4 6 
















T E I L E UNO ZUBEHOER FUER WERZEUGHASCHINEN 
3 8 6 9 
1 6 9 7 
2 268 2 3 4 5 
1 3 7 4 
1 3 9 0 3 
39 
296 
9 6 0 
156 
3 6 1 















































le­ i 5 





































































7 8 5 
82 
38 











3 1 0 
2 4 1 
5 6 Í 
4 6 






















0 8 1 








































3 7 1 









































3 0 1 
165 

































7 0 0 
7 0 4 
708 












1 0 3 0 




0 0 2 
0 0 3 
0 0 « 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 « 
0 2 6 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 




0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 






2 4 8 
268 
2 7 2 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 0 6 
310 
314 
3 1 8 
3 2 2 
330 
3 3 4 








3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
408 
4 1 2 
4 1 6 4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 8 0 
4 8 4 
488 







5 2 « 
528 
6 0 0 





6 3 2 
6 3 6 
660 
6 6 « 
6 6 8 
676 
6 8 0 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















U . R . S . S . 








T U N I S I E 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 






















COSTA R I C 
PANAMA RE 
OOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 


























V I E T N . S U O 
INDONESIE 
MALAYSIA 






































2 8 6 
8 1 « 
7 6 6 
««α 965 
8 3 6 
3 9 0 
0 7 6 
0 9 1 
2 5 « 
762 
329 
135 7 2 9 
13 
163 9 8 2 
6 3 8 
7 5 8 6 0 6 
6 8 7 
2 6 7 
« 2 2 
120 
5 3 « 
352 
7 7 2 
6 5 2 
191 
7 6 2 
565 
9 3 1 
























7 1 19 
1« 
16 
7 2 8 
745 



















































3 1 1 4 




1 2 7 6 
312 
3 2 8 
80 
a 
7 0 9 
2 0 0 
1 4 7 0 
1 132 
9 8 1 
4 
23 
2 2 0 29 74 
















































































5 « « 9 
2 5 2 5 
2 9?« 
2 6 6 2 
1 019 













1 3 3 1 
603 
728 









« 0 9 
9 7 8 
302 
2 3 5 
13 ll 2 0 29 






























• • 1 
89 





. • • • • 3 
• 24 





















1 1 32 
129 










































3 5 8 
1«5 
9 5 7 
«9 
32 
2 0 1 
50 
5 
5 7 9 
7 76 
803 
7 6 « 
5 1 1 
129 
« 6 0 
«7 
9 1 0 




57« 5 2 0 
11 
1 3 0 8«2 
9 1 1 
6 6 2 «08 197 
0 2 4 
?44 
5 9 9 
135 
2 1 5 




5 3 6 
4 6 0 













































































• • 23 
8 
1 
1 6 2 7 
4 4 2 
L 185 












' U 2 Ål ii iti 
8 4 5























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
6*jenübtr»t»llun| BZT­CST «lebe am Ende dl«·** Band«·. 
(*) Voir not«· par produits «n Annexe 













1 0 1 0 
1011 
020 
0 2 1 
0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 6 




0 3 6 




0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
• 2 0 4 
208 






3 7 0 
382 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 « 
4 1 2 
4 1 6 
428 
4 3 2 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
480 





6 0 8 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 2 
7 0 4 
720 
7 2 8 
7 3 2 
736 









1 0 3 1 
1 0 3 2 
10«0 
CST 
0 0 1 
C02 
00 3 





















2 8 04 3 
11 551 
16 « 9 3 
12 782 
6 «23 
3 0 3 2 
150 
67 








1 4 3 0 
9 2 4 
4 1 7 


















1 6 5 2 
1 157 
4 9 5 
456 
ni , l 
LAMINOIRS SF PR 
KALANOER UND WALZWERKE 
1 9 6 2 
1 7 8 9 
1 C88 
1 « 2 1 




9 7 7 
2 0 4 6 
183 
1 0 3 0 
553 
3 « 7 
5 7 3 
3 0 1 
151 
398 



















2 3 1 
2 8 5 
56 





















3 2 0 
88 





?2 0 1 2 
8 213 
13 799 





1 9 6 6 
26 
45 

















1 4 3 0 









i ' "„■ 
# a 










. , 10 
80 
1 1 4 
683 
. 132 






. , , . , 16 
. 
a , . a 
. * 
. , ; 




, . a 
# , , . . . . • 
. , . ­ , , , . 2 2 
, a 
a 




1 2 7 5 
87 8 
397 


















3 1 4 
0 5 8 









7 6 7 
3 130 
















7 1 9 . 6 2 MACH. A EMBALLER / MISE EN ACUT. 
MASCHINEN Ζ 
4 897 
2 4 1 4 
3 0 3 2 
2 2 9 6 
2 6 1 8 
1 8 9 0 
12 
132 
4 0 8 
8?6 
4 7 8 
9 3 7 
2 0 2 7 









5 8 1 
6 3 8 








7 9 6 
5 1 8 




2 9 1 















1 9 0 
2 5 5 
38 
3 , , 
2 9 










" ! 16 
1 4 7 
94 







0 2 5 
7 « « 
8 06 





. ABFUELLEN / VERPACKEN 
4 4 2 
• 4 8 6 










2 1 1 




















8 8 2 
a 





6 2 1 
3 2 1 





















« ll 2 1 


































t 7 4 3 
«17 
1 326 






2 2 4 
545 












7 2 8 COREE SUO 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 7 6 IRLANCE 
0 7 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L I . H . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
2 7 6 GHANA 
2 8 4 .OAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 3 2 2 .CONGOLEO 
342 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 TANZANIE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 8 2 RH00ES1E 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 8 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 β 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOE 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 2 V I E T N . S U D 
7 0 4 MALAYSIA 
7 2 0 CHINE R.P 
728 COREE SUD 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1 0 0 0 M 0 N 0 E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTR4­CEE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BEI G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R f l Y . U N I 
0 2 « ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 « DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 




1 0 2« 
«6 
27 
1 0 « 9 
!?2 
30 
103 2 3 2 
34 5 7 2 
68 6 6 0 ii m 12 9 4 9 
6 2 0 
3 4 4 
5 160 
2 857 
2 3 0 4 
1 4 1 4 
1 6 2 7 
2 9 2 3 




1 9 5 3 
2 6 6 
1 6 8 9 
9 5 4 
6 0 5 
1 245 
6 3 5 
227 
5 5 1 
2 3 7 7 
12 
6 3 8 
165 
2 2 9 






1 3 1 
43 
19 il 37 
103 
42 
4 8 7 
6 0 8 

















5 5 9 
20 
83 
2 3 « 









2 0 « 
3« 
3« 7 2 9 
11 129 
23 6 0 0 
13 6 2 8 




« 7 5 0 
22 092 
9 9 1 « 
1« 188 
10 3 « 5 
12 107 
10 8 2 3 
52 
7 9 8 
1 9 1 3 
« 8 1 7 
2 6 « 7 
5 3 5 7 




• • 118 
2 
30 
11 2 8 3 
3 511 
7 7 . 2 « 768 
1 9 0 5 
2 1 9 1 
3 6 3 
253 
813 
, 66 120 
3 2 2 
« « 6 
« 7 9 
16Θ 
. 55 
































. . 5 
, 11 
. 20 
. , . . . . . , . . 1 
• 
2 747 
9 5 5 
1 79? 
1 405 



















l ì . . 7 
1 
• 
4 4 8 2 
2 7 8 8 







R i d t r land 
• 
2 6 
. • 2 0 
« • 
3 7 6 6 
2 0 5 « 
1 I l i 









8 1 6 
93 
• 
73 f 'OT l 
il I?î ÍS si* 37 5 3 6 
20 1 4 6 8 7 8 6 
1 4 6 
3 4 9 3 
BZT­NOB 8 4 . 1 6 







, . , . . . . . . 6?7 
a 
, . . . , . , 3 
. . . . . . . . . • 
1 169 




6 3 0 
. . 75 
1 333 
1 573 
9 9 6 








¡ « 6 
93 
160 



















, . • 
. . a 
3 4 
1°6 
. . . . . a 
. , . . . . , . . , ? 
. 33 
, . . . , a 
, 4 
. . 37 
12 



















2 4 7 0 
2 065 
1 2 0 3 




8 2 9 
1 8 7 4 
153 
1 2 4 4 893 
5 2 2 
795 
4 6 4 
176 
3 1 9 
1 8 6 9 
. 5 4 3 
120 
166 









3 9 6 
5 4 0 
95 




























18 0 9 0 
10 6 2 7 
5 2 2 6 
3 6 5 0 
1«6 
« 3 8 1 3 




10 2 6 0 
6 2 3 2 
49 
3 6 5 
1 4 8 5 
3 804 
1 9 2 6 « 151 
6 3 5 1 







• li m 
1 66Ï ? i l l ί β 5 * 
' */2 12 17 
7 5 7 
ll\' 




H 1 1 1 





4 2 6 
. 9 5 
13 
57 
















n i a 
86 















3 0 3 8 
550 
2 488 
1 0 8 4 
6 3 9 





6 5 1 





2 5 6 
4 8 2 
4 2 0 
4 9 8 
l 39 2 
854 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<î«imllb«r»t«llun| «ZT­CST « M M em End· die««. Band«. 
(·) Voir not« par produit! «η Annex· 
Cl«.iiiwmt HOB : d otmtpmUmi» NOB­OT 
4 8 8 
Januar­Dezember ­ 1867 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­« Frau«· (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 19«» DOLLARS VALEUR 








































































































































































1 52 7 156 
if 
il 
3 11 3 
21 
ι 
087 096 991 616 305 136 
ι 
239 7 1 9 . 6 3 A P P . / INSTRUMENTS OE PESAGE 
WAAGEN UNO GEWICHTE 






















2 1 6 2 4 
8 9 5 0 
12 6 7 4 
9 6 0 3 




1 3 3 8 
, POIOS 
1 221 
7 5 0 
9 3 0 
1 115 



























































0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 ? TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 Ρ CUMA! IE 
068 BULGARIE 
0 7 0 AL8ANIE 
200 AFR.N .ESP 
204 MAROC 
70B .ALGERIE 
712 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
22« SOUDAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 
2«8 .SENEGAL 
26« SIERRALEO 




288 N IGERIA 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 






3 8 2 RHOOESIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
416 GUATEMALA 
4 2 8 SALVAOOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O H I N I Ç . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBÎ­
4 8 4 VEN 
4 9 2 .SU ­
5 0 0 EQUATEUR 
504 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
516 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
524 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
6 4 4 OATAR 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 






ILANDE. 6 8 0 T Hfl I L A . . . _ 6 9 2 V I E T N . S Ö D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 CHINE R.P m imsu° 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N 0 E 
1 0 1 0 CEE 











0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 




































































































































































































































































3 8 0 


















2 1 1 
9 6 5 
109 
55 
123 5 « 7 
«2 3 8 3 
8 1 1 6 « 
57 6 86 
31 3 3 5 
12 7 8 8 
2 5 0 
238 
10 6 9 0 
BZT­NDB 8 « . 2 0 
2 1 9 
« « 2 









6 9 0 
9 5 3 
759 
2 9 1 2 
1 2 09 
30 
836 


























(*) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gef«nlllMnt«llunf BZT­CST siehe am End· die·«« Band«·. 
(*) Voir not« par produit, «n Annexe 
t NDB : cf corretpondanet NDB­CST en Un de volume. 
489 




0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 1 0 3 4 
1 0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
0 4 « 
048 
050 
0 5 2 
0 5 4 
056 
0 5 8 
0 6 0 
062 
0 6 « 







220 22« ??ε 2«0 
2 4 8 
260 
264 
2 6 8 
272 









3 3 0 
. 3 3 4 
342 
3 4 6 
352 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 ìli 3 9 0 
4 0 0 4 0 4 
«12 4 1 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 6 m 4 9 2 
4 9 6 182 Ili Sib 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 2 
6 8 0 














1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1030 






0 0 « 






7 9 2 
















































































1 » 29 
12 
1« 6 4 7 
5 2 4 0 
9 4 0 5 
5 4 9 0 
3 166 
3 2 6 4 
4 3 5 
29 3 
6 5 2 
7 1 9 . 6 4 AP 
AP 
1 218 
1 3 1 3 
1 759 
« 7 9 
7 2 2 
3 « 0 ' 
Franc« 
1 
a , 1 H 
19 









































1 0 5 0 
135 











. - . 3 ■ ­ 2 
I 1 
2 
• 9 ι a . 
'· „■ 





.,' . , . . . . 
m 16 
, ■ , 
q 




















Nadcrtend ( B R ) 
ii 1 6 4 156 « 8 2 70 
2 
Ά 
1 2 8 
2 0 6 
7 1 6 
4 6 7 3 
9 176 





' : , 46 
. ■ 22 
4 1 7 1 
, 19 1 9 4 


























P . A PROJETER i PULVERIS 












































I . 10 
7 3 5 L 
104 
3 3 0 
• 1 3 1 
8 
1 3 
3 . 2 
'. Ί ! 2 
2 36 
) 1 8 5 
0 1 
! 15 






l 4 0 
17 
2 8 0 
5 11 
3 3 




















2 10 6 6 7 
l « 0 1 6 
l 6 6 5 1 
5 « « 8 8 
7 2 8 1 3 
2 1 5 9 9 
1 «9 
7 22 
« 5 65 
ATEURS / S IM 
OESCHER 
7 8 « 6 
0 6«6 
1 5 2 3 
8 
8 « 9 1 























































































0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 « OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 « 0 PORTUGAL 
0 « 2 ESPAGNE 
0 « 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 




740 .N IGER 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
264 S IERRALEO 
268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 




3 2 4 .RWANDA 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 2 . S O M A L I A 
3 4 6 KENYA 
3 5 2 T A N Z A N I E 
3 6 2 MAURICE 
366 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 7 8 ZAMBIE 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
««8 CUBA 
« 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
5 0 8 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 4 QATAR 
6 5 6 ARAB.SUD 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
672 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAILANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
700 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 ? 8 COREE SUD 
73? JAPON 
736 FCR' I ISE 




1 0 0 0 M Ί Ί C E 
1 0 1 0 CFF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1 0 3 0 TLASSc 2 
1031 . F A " * 
1 0 3 ? . A . A I M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 « ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . ' I N I 
WERTE 
Bve-ca 
« 5 6 
l 0 « 0 
1 326 
si8 
1 0 5 0 2 « 8 4 2 3 3 8 
5 3 9 
1 4 3 8 
M MJ? 
10 
"H 1 1 8 
8 0 2 
1 3 1 
eoi 3 4 6 
43 
2 8 2 























16 lì 9 3 
1 1 4 
31 
1 3 2 3 
8 7 9 
2 2 2 












3 0 4 








2 9 0 






2 1 1 

















15 4 1 1 
27 380 
17 6 9 2 






3 « 7 3 
3 8 3 3 
1 223 
? 155 



















































. , . 39 
6 
, . . 1« 
, , . , . . . 
. . IR 
2 576 






























, l , 1 
. . 1 
. . 2 
. , . . 
. . . « 10 
ι 1 
2 «C8 
















































1 6 9 0 
1 706 
1 126 
6 1 4 
546 









m fis 1 185M 2 2 7 7 
1 0 1 3 
3 6 3 




7 1 8 
i l i 
6 7 0 322 






















1 0 5 3 
6 7 5 




3 3 3 
8 
, 
1 3 6 



























31 « 0 2 
11 3 1 « 
20 OBB 
1« « 8 3 
9 1 50 




8 « . 2 1 
3 7 96 
1 9 0 2 
3 0 6 9 
1 5 0« 




JS I* » . 4 ' « < 2 2 9 
a, 




S ' ,3 
168 


























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
C*|«n.ll»«r»t»llunf BZT­CST « M M M I End· dl · * · · Bende*. 
(*) Voir not« par produit« «η Anntx« 
I HOB : cf cerrMBMadwc· NOB­CST «n Rn ι 
4 9 0 








WERTE 1BBB BOLLARS VALEUR 
EWe­CtE Belj.­l»M. NidH«ad DMtKhlMd (BR) I ta«· 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
26P 
2 7 2 









3 2 8 
330 
3 3 « 
3 « 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 




3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
«16 
« 2 « 
«32 
«36 
« « 0 
4 4 6 
4 5 6 
« 6 0 
« 6 « 
« 6 8 
« 7 2 
« 7 6 
«6C 
« 8 « 
« 9 2 
« 9 6 
500 
5 0 « 
5 0 6 
512 
5 1 6 
5 2 « 
5?8 
60C 
6 0 « 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
6?« 
628 
6 3 2 
636 
6 « 8 
t 60 
6 6 « 

























































































3 2 1 4 
« 2 
2 i 
59 41 40 25 w p h 53188 3 77 

























































































































4 5 6 DOMIN IC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OÇC 
4 7 2 T R Ï N I D . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
480 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H T L l 
5 1 6 B O L I V I E 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 tSRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
'IN 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
" 2 0 .OCEAN.FR 
­ ­ ­ ­ T.PROV 9 5 0 SOU 
9 6 2 PORTS FRC 















































































17 62 39 9 
10 100 6 
1 182 
32 48 
7 90 33 33 23 29 
5 66 
lg' 
1 2. 16 15 
5 ? 8 17 4 29 48 21 
Tb 
27 4 4 3 
3 
45 
6 949 1 900 5 049 1 706 872 2 832 820 823 511 
1 
32 
10 133 2 2 12 
1« 
65 15 2 
2«3 733 510 310 2«0 196 109 
I 29 2-?3 10 «2 165 
3 153 109 
2 21 3 ?«8 
1 «9 18 
2 1 « 5 1« 2 
5 
2 15 « 5 7 
9 53 33 573 
'¿t 
2 7 
2 7 3 7 
»7 
3 
18 1 32 









4 244 1 390 ? 854 1 823 602 952 6 ?5 
17 
21 622 1 111 479 748 





6Í 2 66 142 402 103 53 44 19 
lî 
43 





























































13 0 6 7 
7 812 




























601 280 321 602 «31 193 64 5 «90 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wartn 
G«f«nllb«rM*llun| BZT-CST rieh« M I End« dl«·*· land· · . 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
flÎimmnt NDB : cf cormpondanc· NDB-CST «n fin de volume. 
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1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
■002 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 3 8 






4 6 0 
5 0 4 




1 0 2 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0 0 4 
0 0 5 
022 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
032 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 





0 5 6 












































65 D I 
Franc* 
TONNE 



























« 6 5 























































2 1 4 







. . 7 
27 
1 5 5 5 
6 0 5 
9 5 1 
938 





B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
85 0 0 1 FRANCE 
27 0 0 2 B F L G . L U X . 
3 0 0 3 PAYS­BAS 
60 0 0 « ALL EM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
1 022 ROY.UNI 0 2 6 IRLANDE 
7 0 2 8 NORVEGE 
« 0 3 0 SUEOE 5 0 3 2 FINLANOE 
12 0 3 4 DANEMARK 
38 0 3 6 SUISSE 
7 0 3 8 AUTRICHE 
272 0 4 2 ESPAGNE 
5 0 4 8 YOUGOSLAV 
4 0 5 0 GRECE 
3 0 5 6 U . R . S . S . 
3 062 TCHECOSL 
1 0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
390 R.AFR.SUO 18 400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
2 6 0 4 l I B A N 
732 JAPON 
8 0 0 AUSTRAL IE 
5 6 1 1000 M O N D E 
1Z5 3 8 6 
3 7 4 
69 
5 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 0 2 0 CLASSE l 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
7 1040 CLASSE 3 
66 MAT. F I X E VOIES FERREES . APP. S I G N A L I S . 



































« 4 8 
120 
328 11 3 1 1 lli 
. 7 0 ROULEMENTS 
WAELZLAGER 
B25 
4 4 9 
«58 
873 




« 2 9 
119 
3 9 6 
« « 8 
6 0 8 
6 0 0 
167 
33« 






























1 206 596 
180 
i 






























76 4 4 






DE TOUS GENRES 
9 9 9 21 
2 0 2 
l o 43 
1 58 
3 4 1 
2 
I 35 












. . a 
• 
6 4 7 
2 3 4 
4 1 3 





2 9 0 6 
1 4 7 8 
1 0 1 7 
4 1 3 6 
l 6 3 8 
8 
5 
3 4 3 
9 6 5 
2 6 0 
3 4 7 
1 3 5 2 
562 
1 1 0 
9 8 1 






















1 0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
7 0 4 2 ESPAGNE 
204 MAROC 
2 1 2 T U N I S I E 
248 .SENEGAL 318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
4 6 0 . A N T . F R . 
5 2 5 0 4 PEROU 
6 6 4 INDE 
6 3 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 CEE 
63 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
7 1 0 2 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
55 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 1 0 4 0 CLASSE 3 
8 9 9 0 0 1 FRANCE 
3 7 9 0 0 2 B E L G . L U X . 
178 0 0 3 PAYS­BAS 
5 8 4 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
3 7 1 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
1 0 2 6 IRLANDE 
10 0 2 8 NORVEGE 
4 2 0 3 0 SUEDE 
6 0 0 3 2 FINLANOE 29 0 3 4 DANEMARK 
118 0 3 6 SUISSE 
15 0 3 8 AUTRICHE 
28 0 4 0 PORTUGAL 
8 3 7 0 4 2 ESPAGNE 
??4 0 4 8 YOUGOSLAV 
25 0 5 0 CRECE 
63 0 5 2 TURQUIE 
13 0 5 6 U . R . S . S . 
5 058 A L L . M . E S T 
6β 0 6 0 POLOGNE 
88 0 6 2 TCHECOSL 
24 0 6 4 HONOR IF 
16 0 6 6 ROUMANIE 
2 068 BULGARIE 
1 0 7 0 ALBANIE 
1 200 A F R . N . F S P 
9 204 MAROC 
3 208 . A L G E R I E 
20 212 T U N I S I E 
28 216 L I B Y E 
5 220 EGYPTE 
12 224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
l 240 .N IGER 
1 244 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
268 L I B E R I A 
« 27? . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
7 8 0 .TOGO 
2 8 « .DAHOMEY 




871 1 3 9 8 
5 « 1 
4 2 1 
' '?å III ! 1 5 253 
8 8 4 
7 4 7 
1 302 
32 









9 7 3 5 
« 0 9 7 
5 6 3 8 
5 4 5 6 
3 3 4 9 



















7 4 6 
192 
5 5 « 
m 3 0 7 
99 
39 7 
11 3 6 6 
6 3 5 3 
im n ta 4 3 
I i i i 
4 4 9 1 
1 3 2 4 
1 7 2 3 
5 5 9 7 
2 1 3 1 
6 0 7 
7 2 2 1 
2 7 7 3 
9 1 2 
1 3 7 1 
6 9 2 
51 
1 6 7 8 
827 
6 6 6 
1 0 2 0 




7 9 7 
4 0 6 
152 
































































1 3 1 4 
4 6 1 0 
2 5 5 9 
4 8 1 
1 
1 1 0 
m 125 
7 8 1 
53 
7 9 













1 6 1 



















B^g.­Lux. Uitorland DeutKhland (BR) 
BZT­NCB 8 4 . 5 8 
88 
IÛ 
6 8 5 























































ñ 1 125 
~ _ ï m 8 
m 103 
HS 6 9 8 











6 6 3 9 


























• • a 
• 
3 7 4 
1 3 1 





8 4 . 6 2 
8 7 1 5 
3 5 5 6 





106 1 0 0 6 
1 3 1 3 7 8 1 
9 9 7 3 
116 1 3 6 6 
93 4 0 6 4 
2 9 1 9 8 9 
3 7 4 0 5 
2 4 5 3 0 5 3 
2 1 4 4 9 
75 6 06 
9 0 l 0 4 7 
4 3 9 
2 
l 209 
3 4 9 4 
5 4 7 3 
8 5 3 
8 5 6 
51 
53 






. . . . , , 18 
17 
1 11 
« 1 «? 
VALEUR 
lulla 
2 4 1 
116 
• V 
li II 6 0 | 
? 






l 3 9 7 
*>33 
96 % 


























2 2 7 7 
9 4 2 
iii\ 
a 


































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ge«enUber«tellun| BZT­CST «toh« un End· die·*· .Und·«. 
(*) Voir not« par produit· M Annexe 
O m m u n t NOB : cf cerrtHfettdenc« NOt­CST M Ba ι 
4 9 2 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre expert T»b. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWC­CEE Brif.­U». Midirltn«1 (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 10B0 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Behj.­iux. Reeerteee DeutKhtand (BR) Ita«· 
9 0 
0 0 l 
4 2 4 
ìli 




















































































?7 3 28 
9 537 17 792 11 359 
317 831 34 ' 22 
602 
0*MACH / APP / 
HASCH. / APP, 
ENGINS MECANIQUES , NOA 


















































































« 0 « 
«1? 




« 3 6 
««0 
««8 






4 8 4 
4 8 8 
«9 2 
«96 











6 1 2 
616 
6 20 





6 6 « 
6 6 8 
6 8 0 
688 
692 






7 3 2 
7 3 6 
740 
800 
8 0 4 
820 






































. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 










C H I L I 


















V I E T N . N R D 
V I E T N . S U D 
MALAYSIA 
P H I L I P P I N 


















0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E " 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
028 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSl 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
143 29 60 93 95 






ib 59 50 69 98 412 52 83 27 21 2*1 
465 22 33 25 53 32« 
375 «20 
Ve 





2 808 147 661 
10 368 
lil ì"d 
3 160 32 30 
603 50 91 
2 511 
206 81 46 
131 017 45 826 85 193 52 260 
22 149 
23 7 7 6 
1 3 3 7 
1 119 
9 108 
42 8 7 2 
2? 369 
24 184 
23 5 4 3 
22 122 
34 4 7 6 
63 
2 2 3 2 
3 8 39 
12 218 
4 807 
8 6 3 7 
20 9 3 9 
14 4 9 6 
8 8 8 5 
27 293 k 
14 0 7 8 







54 9 5 0 
16 4 6 8 
78 
6 1 0 
2 2 0 7 
2 4 0 3 





























































9 5 0 « 






6 9 8 
3 «85 
1 023 
4 8 6 1 
3 1 8 1 



















2 3 3 
6 7 2 
6 9 4 
15 
925 
1 6 0 2 
509 
6 8 5 

























9 4 8 
3 445 
1 8 4 1 
682 































3 8 6 0 
3 827 


















4 9 9 






































2 6 5 9 
2 1 9 ii 
31 





4 9 6 







I * ! m 






1 7 6 2 
150 
65 3 89 
29 0 2 5 
56 3 6 « 
37 152 





BZT­NOB 8 4 . 5 9 B 
28 4 6 5 
17 186 
19 8 6 5 
16 9 2 « 
20 390 
51 
1 5 6 « 
2 7 89 
­ 7 77 
9 7 « 
7 05 
15 5 9 9 






10 6 5 7 
9 896 
3 7 3 6 
5 8 1 6 
3 7 0 3 
«8 3 76 
13 55« 
425 
8 6 1 
2 89 




































5 7 9 1 
12 168 

















2 6 7 6 





9 8 9 
706 





4 9 6 0 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G«fenuber»t»llung BZT­CST «MM am Ende dloei Band«. 
(*) Voir notei par produit, en Annexe 
CUiMmtnt NDB : cf correspondant· NDB­CST «n Ibi d« volum·. 
4 9 3 




























3 3 0 





3 5 2 
362 
366 
3 7 0 
3 7 4 
378 
3 8 2 
386 
390 
« 0 0 
« 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
420 
■424 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
452 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 512 
516 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 ' 
6 3 2 
6 36 
6 4 0 
644 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 « 
668 
672 
6 7 6 
6 8 0 
692 
6 9 6 


















I C I 1 
1020 








































, 0 9 
3 
l ' I 
5 
1« 












































2 2 0 










« 2 1 
110 
3 « 9 









9 3 2 
105 
12 
3 7 6 































































. 6 | 

























3 9 2 1 
15 363 
7 157 
2 9 6 5 
4 6 0 5 
. 1 122 
885 





























. , ■ 
a 
. 9 
2 2 5 
3? 
1 





































. . . , • 



































. . 5 
2 
75 













































« . , . . 1 8 9 
16 121 
8 878 
































































7 7 3 












1 H ie 132 
3 5 5 
3 
26 
2 , 1 ■ 
m '?? 20 
59 








7 5 9 
5 94 
9« 
. 3 67 
5 3 9 
1 0 0 













. . • 
8 50 
« 9 5 
355 1«9 
297 
9 ? 1 


















. « 10 
5 













4 5 9 
I 129 
3 5 3 















4 8 5 
. 3 7 
. 33 
5 8 9 
3 5 9 




6 0 5 
4 1 
2 0 5 
29 
177 



























35 9 7 9 
8 543 
27 4 3 6 
14 4 0 9 
4 716 
7 6 1 1 
121 
225 
5 3 4 1 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
2 2 « SOUDAN 
226 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 




260 GUINEE RE 264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
284 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
310 G U I N . E S P . 
3 1 4 .GABON 318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
3 24 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . C F SOHAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3«6 KENYA 
350 OUGA Λ 
352 TANZ . I E 
36? MAURICE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
3 7 « .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHODES Ι E 
3 8 6 MALAWI 
390 R . A F R . S U D 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 28 SALVADOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
«40 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
448 CUBA 
452 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
480 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 8 8 GUYANE BR 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 512 C H I L I 
5 1 6 S O L I V I E 
5 2 0 PARAGUAY 
5 2 4 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 6 JOROANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 6 4 4 OAT AR 
6 4 6 MASC.OMAN 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 2 N F P A L . 6 H U 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 « MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 1 6 MONGOL IE 
720 CHINE R.P 
7?6 CC­REE SUO 
71? JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 « N.ZELANDF 
808 OCEAN.USA 
8?0 .OCEAN.FR 
9 5 0 Sl lUT.PROV 
9 6 ? PORTS FRC 
9 7 7 SECRFT 
1000 M 11 M C E 
1010 CFE 
1011 r x T R A ­ C E E 
1070 CLASSE 1 
I 0 ? 1 AE1.E 
1030 CLASSE ? 
1 0 1 1 .EAMA 
103? . A . A O M 




5 8 3 4 










1 « « β 
2 9 « 
55 
« « 1 
1 373 
« 9 6 
9 0 9 ι« 127 





« 7 « 
14 
13 
8 6 9 
2 6 9 3 
2 8 9 





9 0 « 4 
39 0 7 1 
5 9 2 7 
7 7 3 9 
6 8 3 
248 
3 7 7 
1 6 0 2 5 1 
195 
38 





1 0 1 





9 4 5 
3 7 3 9 
3 7 6 4 2 9 5 2 
1 8 3 
125 
3 5 4 
4 3 7 0 
192 
1 1 8 5 
3 2 4 
9 5 2 
10 120 
3 1 
3 0 1 3 
1 5 5 4 
3 6 9 




« « 1 2 












2 2 3 « 
8 216 
1 0 ? « 
« « 0 
3 9 3 3 







1«? 0 9 1 
« 7 5 0?? 
? « l 5 2 « 
103 «Β8 
112 9 3 8 
8 0 5 2 




? 9 « 
12 
'8 25 









? 7 0 
« « 8 
7 
75 














Hal 2 6 3 























« 9 9 
2 




. I 9 8 2 




7 2 7 















63 9 7 5 
1? 5 5 0 
51 «25 




2 0 9 1 




. . , . . 6 
. . 1 9 
, 7 7 1 
, . « 3 
36 
. . . . 124 
5 
Λ . 2 
. 1«7 




. . 102 




. . . 8 
1 
3 






































? 0 0 « 





























. . 17 
1 
« 2 « « 
7 2 1 
320 
115 































43 Π 1 
2 2 3 3 











37 6 9 4 
18 0 5 9 
18 380 
6 3 8 3 
5 312 
7 004 





* 7 * 




1 0 4 




4 6 1 
5 
?8 l 9 8 0 
2 3 2 
4 
4 To « 2 
5 7 « 
2 6 6 7 
hi ìli 1 
2 5 6 
1«3 
1 3 1 
6 140 
3 0 4 7 0 
4 218 
5 3 1 5 
3 3 4 
7 
51 












5 7 9 




7 2 0 
1 5 1 4 
lik 138 
90 
2 1 6 




4 2 5 
β 8 7 7 
27 
6 29 





7 0 6 8 
1 3 5 
Ì 0 2 7 
3 94 
23 
3 4 0 8 
4 8 9 
l 0 5 7 
30 
? 192 
1 9 6 5 
6 4 89 
2 6 1 
3 8 1 
2 6 7 7 




4 0 4 047 
82 « « 0 
321 6 0 7 
165 2 5 8 
71 6 7 8 
69 0 « 5 
3 « 7 0 
« 2 8 
87 3 0« 
VA­LEUR 
Itaila 
* uff f Si 0 
a I 
a 
















4 5 1 0 
1 0 9 7 














I 5 4 7 
bl 
116 




1 0 7 9 
103 











« 9 « 





, 9 ? 
ιό 
97 753 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GteenUlNntallunf BZT-CST «toh· un Ende diet» Band«·. 
(·) Voir notei par produit« an Annexe 
O e n M M M ND· : cf corre«« ««dent« NOB-CS. «n Rai 
494 



































































































0 0 1 
0 0 2 
00 3 
0 0 « 
C05 
0 2 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Belf.­Li«. NUirlind (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
CST T H . 9 1 
¡Il 































































8 2 « 
9 5 0 
2 2 1 
106 
183 


























178 H 2 
24 
Θ2 
3É <, 154 
a 


















































l 2 o 
7 1 5 
536 







3 4 3 
3 7 0 
4 0 

































1 6 8 0 
I 077 












4 9 1 






0 9 4 
6 1 8 
6 76 






















































5 6 5 2 
2 6 4 7 
3 0 0 5 
2 4 3 5 





CST 7 1 9 . 9 2 A R T . ROBINETTERIE / A U T . ORGANES S t M . 
ARMATUREN U . AEHNLICHE APPARATE 
283 
727 
7 7 2 
834 
271 
6 « 3 











6 9 2 3 
5 6 5 3 
8 3 5 8 
2 590 





















































0 5 « 
997 
0 5 7 
29 2 
« 7 0 




1 6 0 9 
1 183 
1 « 8 « 















































































































B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
AL I EM.FEO 















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. N I G E R 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 























COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 







C H I L I 















V I E T N . S U D 
MALAYSIA 















0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 P Í Y S ­ P A S 
004 ALI EM.FEO 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 



















































































































































































































86. 3 0 7 
«61 « 16 
99 
















20 . 27 . 19 



























































7 0 6 0 







































































17 5 9 « 
5 5 9 « 
12 000 
8 B U 
5 6 7 « 





BZT­NCB 6 « . 6 1 
5 6 1 
309 




9 6 9 
19 6 3 0 
1« 8 8 « 




















































































11 3 5 1 
3 070 
θ 3 3 1 
5 389 
1 939 








(*) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
•Sefenllber»t»llung BZT­CST lieh· am End* dio·« Band·*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 2 4 0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
034 
036 
0 3 8 
040 
0 « 2 
046 
0«8 
0 5 0 






























3 0 2 
3 0 6 
­ 314 
3 1 8 
322 
324 
3 2 8 
330 
3 3 4 
3 3 8 
342 
3 4 6 
3 5 0 
352 
362 
3 6 6 
370 
3 7 4 
3 7 8 
382 
3 9 0 
4 0 0 
404 
408 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
«32 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
45 2 
4 5 6 
4 6 0 
464 
«72 
« 7 6 
« 8 0 
«8« 
« 8 8 
«92 
«96 




5 1 6 
520 










6 3 2 
6 36 





6 6 0 
6 6 « 
6 6 8 
680 
6 9 2 




7 2 0 
728 
732 





;■ ceo 2 219 
5 2 7 
? 0 9 7 
2 7 6 1 
? « 3 9 
370 
? 0 0 7 
66 
1 5«9 
1 5 0 5 
395 
10 
1 0 7 3 
?6 
547 
2 4 1 
15Θ 
1 546 
« 3 1 
16 
253 6 1 9 
1 C59 































137 ii 577 
4 7 7 2 






























5 1 1 
5 2 1 
742 














3 6 6 
108 
40 
4 3 1 
387 





























































i 3 6 1 
74 
98 







































3 ι 6 































β 2 29 
a 
































1 8 2 3 
8 09 




6 1 6 
dì 3 45 
193 
a 













, . 6 
a 
. 2 



















2 7 5 
8 48 
















































































































3 6 9 6 
















? 7 6 
64 








































0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 56 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L IBYE 
220 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 .TCHAD 
2 4 8 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
2 6 4 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 2 4 .RWANCA 
3 2 8 .BURUNDI 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F SOMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANCA 
352 TANZANIE 
3 6 2 MAURICE 
366 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MAOAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 2 RHOOESIE 
3 9 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 . S T P . M I Q 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONDUR.RE 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
4 4 8 CUBA 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T R I N I C . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
4β0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4β8 GUYANE BR 
« 9 2 .SURINAM 
« 9 6 .GUYANE F 
5 0 0 EQUATEUR 
5 0 « PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 




6 0 0 CHYPRF 
6 0 « L IBA7| 
6 0 8 S Y P i r 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 I 6 A 7, 
6 ? 0 AfC­HANIST 
6 ? « ISRAFL 
6 ? 8 JOROANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KCUEIT 
640 BAHREIN 
6 4 4 QATAR 
6 4 8 MASr . ' lMAN 
65? YFMFN 




6 8 0 THAILANCF 
69? V I E T N . S U n 
6 9 6 CAMHOCGE 
700 1NC0NFSIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I I P P I N 
770 CHIME R.P 




3 2 5 
3 1 6 5 7 29 
8 5 5 0 2 9 1 1 
6 152 
10 2 6 « 
8 7 6 7 
1 3 9 6 
6 9 3 3 
1 6 5 
5 37« 
« 161 
1 0 7 0 
33 
« 7 7 9 
1 6 3 
2 0 7 2 
1 162 
7 1 8 
6 1 1 1 
2 218 
«7 
6 3 0 
1 5 1 1 
3 166 
9 5 1 
2 2 2 5 







« 5 3 
1 0 1 
53 
78 




« 6 6 















1 9 0 
2 2 8 
3 0 2 
2 20 
«5 
1 9 7 5 
9 2 6 « 
2 7 « 2 
1« 








2 8 5 
15 
150 




« « 7 




























1 3 « 5 
179 




6 7 6 
4 9 6 





6 9 8 
165 
2 8 1 
1 7 6 « 
79 
4 7 4 
1 856 
« l 1 5 1 
6 5 4 
9 0 
33 









1 2 7 1 
2 8 1 0 


































2 8 8 
1 
. 2 9 4 







. . 34 
1 
, « « 9 
2 
3 
















6 0 7 
9 5 9 
. 4 3 r 
1 7 4 
312 
140 
. . l ' j 
. . 767 






























. « 55 
? 




« 3 7 19? 
3 1 1 







































. . . . 1 
1 







. . 13 
1 






















4 6 1 6 
6 8 6 2 
2 4 9 1 
5 118 
7 5 1 1 
7 9 8 7 
6 Ì 3 
2 2 5 3 
52 
1 6 4 3 
9 8 9 
49? 
a 
1 0 2 5 
a 
9 6 2 
4 9 2 
5 2 0 
1 4 2 9 






5 1 1 


































9 9 7 
3 « 1 5 




































6 9 4 






















8 6 4 
279 
35 
3 9 7 
5 2 8 5 3 9 2 4 5 
2 257 
127 
2 4 7 0 
2 4 8 0 
4 6 6 
. 1 308, 
m 119 
1 5 3 5 
5 2 6 
47 
?27 141 
.2Í 1 9 * 






. }A 12 
5 
2 2 
8 1 62 
1 


















































8 1 0 
143 
763 
1 0 6 3 
9 0 9 












5 7 1 
55 
3 2 3 
306 
7 « 






(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G­­t«nUber«t«llun| BZT­CST siehe am End* dl«««« Undt». 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf corrtusp.naUnc« NDB­CST •n Bn de votum«. 
4 9 6 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE franc· (BR) tolto 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 














7 1 9 . 9 3 ARBRES TRANSH. V ILEBREQU. PALIERS 









3 6 6 
4 7 8 
6 8 3 
373 
2 
3 6 1 
4 8 4 
13 m ■s 












































7 3 6 FORMOSE 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 2 PORTS FRC 
1 0 0 0 M O N D E 
Î 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 












0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 




















268 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
2 8 0 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
3 0 2 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
3 1 8 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
3 3 0 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 
338 . Ç F SOMAL 
3 4 2 .SOMALIA 
3 4 6 KENYA 
3 5 0 OUGANDA TANZANIE 
._ MAURICE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
3 8 2 RHOOESIE 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 4 HONOUR.RE 
4 2 8 SALVADOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
448 CUBA 
456 DOMIN IC .R 
460 . A N T . F R . 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 6 .ANT.NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
5 1 2 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L IBAN 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 





3 3 6 
Hi 
2 7 2 174 
l i e 3 3 6 
153 8 3 9 
87 8 6 0 
50 4 8 5 
«8 1«B 
3 5 7 2 
5 3 8 3 
17 4 7 * 
2 1 4 0 8 
13 9 8 9 
17 4 4 8 
8 6 5 9 
14 2 0 2 





0 8 0 
0 3 9 
4 0 2 
m 







7 6 6 
1 4 9 0 
6 1 4 
2 3 1 
2 2 3 
59 










2 8 7 
3 6 9 









2 0 7 
3 3 3 I 
1 594 
5 8 9 4 
1 112 





























6 5 3 
43 
4 2 9 
9 
5 
2 4 7 
4 
319 
18 3 6 8 
3 2 152 
10 0 8 5 
5 0 8 5 
15 4 0 8 
2 567 
4 4 5 1 
6 6 6 0 
6 0 o 
5 3 1 
2 7 8 
4 8 0 




4 7 9 
164 
98 
7 8 7 
2 6 0 






8 4 if bu 1 m 
21 'i 
















1 3 9 






11 1 9 
3 












































12 3 9 1 
8 1*2 
2 3 0 
1«8 




















37 3 4 
ti m 
45 42* 
20 095 5 671
19 19 S Φ 
4 980 BZT­NDB 8 4 . 6 3 
2 2 8 8 
1!τ| 
7 5 9 
4 9 8 
l 
12 
2 3 7 




1 2 7 
















































16 3 5 7 
8 6 7 7 
13 4 8 5 
10 6 8 5 




10 2 9 3 
3 7 4 4 
4 3 9 8 
7 2 5 1 
6 6 6 1 
5 6 6 
2 8 6 3 
5 
1 1 7 1 
8 4 5 
l 0 7 2 
1 9 5 
8 4 6 
3 3 1 
4 8 6 


























1 0 9 5 
4 151 


















3 0 1 














8 3 4 
614 








































(·) Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geg­enüberitellung BZT­CST » M M am End· dl«·*· Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
lio 
7 2 8 7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
8 0 S 
8 1 6 
8 2 0 
9 5 0 
9 5 8 
looo 
1 0 1 0 
ien 
1 0 2 0 -, 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 * 
0 2 8 
Ìli 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
~* -Ό 
3 a 4 
Ί*>ά 
^.50 






4 ? t , 
4 4 P 
4 6 0 
4*30 
4 P 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 6 
. 1 2 
e ? 4 í?e 
ÈCO 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? θ 
6 ? ? 
6 3 6 
6 6 0 
















1 0 Ì 
2 . 
1 4 
7 0 9 
7 1 9 
4 5 
6 
2 6 5 
3 
5 4 
1 3 Í 
2 5 0 ill di 3 4 
1 0 7 
5 1 6 





0 7 3 
3 6 8 
7 C 4 
4 2 7 
8 4 4 
« 1 6 
7 1 3 
7 6 8 




















1 2 8 3 « 
6 8 5 7 
5 5 7 7 
2 6 « 5 
1 « 0 6 
2 3 0 9 
5 « « 
7 1 « 









. . . a 
1 
, . 1 











0 5 1 6 
1 0 6 3 
9 « 4 2 
7 1 6 1 
1 0 6 l 




« , 1 
a 
, 3 0 
7 « 









, , . . . 
0 9 6 
3 « 8 
7 « 8 
9 6 9 
1 6 5 
5 8 5 
2 
1 9 
1 7 « 
. 9 4 J O I N T S H E T A L L O P L A S T I Q U E S 





































































5 8 '? 
3 
7 a 5 









































































« 0 « 
2 2 3 
3 6 
6 








5 3 1 
3 0 
6 
« 2 5 




3 6 5 
2 6 0 
1 0 5 
9 6 « 
5 3 9 
0 0 6 
5 7 
? 5 























































. 1 3 
7 7 2 













, . , 7 7 0 
1 1 
9 121 
2 7 9 7 
6 9 3 0 
4 1 1 3 
2 6 2 8 
2 3 2 2 
5 1 
1 0 





6 2 8 J C R C A M E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W F I T 
6 « 0 B A H R E I N 
6 « « Q A T A R 
6 « 8 M A S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U C 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 « I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N C E 
6 8 4 L A O S 
6 9 2 V I E T 1 . S U O 
6 9 6 C A M f i l l C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 « M A L A Y S I A 
7 0 6 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 2 8 C O R E E S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 « 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 « N . Z E 1 A N D E 
8 0 8 n C F A N . U S A 
8 1 6 . N . H F P R I O 
8 ? 0 . n C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
9 5 6 N O N S P F C 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 « 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 « A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R Q Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 « D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 « 0 P O R T U G A L 
0 « 2 E S P A G N E 
0 « 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 « H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 E G Y P T E 
2 2 8 . M A U R I T A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
? 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A C 
2 4 8 . S E N E G A L 
2 6 0 G U I N E E R E 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
2 8 4 . C A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 6 . C O N G O B R A 
1 2 ? . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 « Γ Τ Η Ι Ί Ρ Ι Ε 
7 4 6 Κ " N Y A 
3 5 0 r . ' j - ίΓ.-Γ,Α 
3 6 6 " ' 7 Λ - ' ° 1 C ' 
Ί 7 Γ ,' b ■■ ■ Ι ■ 
ρ no F Î . I ' T V V ir 
4 7 4 Γ ­ 7 . Λ ­ . ' 
« ι ? M C K i o i i r 
« ? 5 S A L V A C W · 
««■7 C l 73A 
« 6 0 . Í N T . F R . 
« 3 0 m i o ­ i M E 
« 1 4 V C N E Z U E l Λ 
«r>6 . C ­UYA' lF F 
S I « P i f T J 
5 0 6 P F E S I l 
5 1 ? r t ­1L ï 
6 ? « U'­ ' i l"· ' Ι Λ Υ 
5 7 8 Λ ­ ' Γ . Γ ' . Τ | M 
6 0 0 C ­ Y " J F 
6 , 1 ' . 1 I E A ' ; 
6 0 F S Y = 1 ·' 
6 1 ? l ' I . ■' 
bib Ι ­ Λ ' ! 
6 7 « I ' ­ r j o i 
6 7 P .If. " V . ! F 
7 7 ­ 7­.. Λ 7 . ^ F r 11 
6 1 6 * ' ­ ­ ί Τ 







1 8 6 
7 5 








1 2 1 
2 0 9 
1 3 9 
1 5 
1 1 0 
1 2 
? « 
0 5 3 
3 7 7 
1 « β 
3 « 
m 2 5 7 
3 3 
5 2 8 
5 7 6 
2 7 0 
6 5 3 
5 5 
1 0 9 
7 3 
2 5 6 
3 « 8 
2 1 6 
ÌÌ 
2 6 9 
1 6 8 
2 0 
1 0 2 
7 0 5 
3 9 8 
6 « 0 
6 6 ? 
6 3 2 
5 5 9 
« 0 3 
9 3 7 
« 2 3 
« 8 6 
6 3 8 
« 7 « 
0 3 2 
1 5 8 
1 « 
8 0 
2 6 3 
1 3 6 
1 5 2 
« 0 7 
2 9 6 
1 1 « 
2 1 2 
1 6 2 
2 3 6 








1 8 8 
« 0 2 
1 3 6 
2 2 






































; ι 1'·. 












« , « 0 
? 3 9 
3 ? 





1 7 5 
• 1 4 1 
4 




2 6 7 
. • 
2 7 2 6 6 
9 8 9 5 
1 7 3 7 1 
7 3 8 9 
3 6 2 4 
7 9 4 3 
1 9 6 6 
2 2 5 0 
2 0 3 7 
. 1 5 7 
1 4 3 
3 7 9 
1 3 5 
7 0 

















1 6 8 
3 9 6 






























































e« 1 8 
9 8 3 6 
6 2 3 5 
3 6 0 1 
Ì m « 6 3 
1 7 1 
1 































. 1 3 6 
a 
1 5 7 2l • • e 
a 
■ 
8 8 7 3 
5 1 1 8 
3 7 5 6 
ι ni 9 0 0 












B Z T ­ N D B 8 4 . 6 4 
1 1 
9 0 















"h ,B III 3 1 5 
4 6 






5 5 8 
2 0 4 
3 5 4 
8 2 9 
0 Ï 2 
8 8 4 
2 4 5 
9 5 
6 4 1 




1 8 9 
8 4 
1 1 8 
3 0 5 



































































i ,1 2 6 
1} 





1 6 8 
2 0 
1 7 5 6 9 
5 2 5 3 l l \\\ \ .¡U 3 1 5 5 
4 4 4 2 
1 3 6 
2 6 
7 9 * 
9 1 






























. . a 
1 1 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G«frtalMnttl.unf BZT­CST «ich« am Ende dl«·« Band« 
(*) Voir not«» par produlu «n Annex« 
CUmnunt NDB : cf cor re «pendane« NDB­CST « a mmmm\ ­4.« VnluflBatL 
498 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Coot 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
7 c g 
7 0 4 7 0 8 
7 2 0 7 3 2 
7 4 0 
8C0 8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 




0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
C26 
0 2 8 
C 30 
0 3 2 
C 34 
0 3 6 0 3 8 
















2 1 ? 
2 1 6 
220 




7 4 0 
744 
74P 
7 6 0 





2 f i l t 
' 0 2 
306 1 1 4 
' IP 
37? 
*» i n 
? ?4 
14? 
1 7 ­. 
1 ' Γ 
V U 
ί. Γ ί| 
· · ) ' ■'t L ft 
4? 3 
•■.40 
4 4 8 







4 9 2 








































5 8 3 
169 















6 6 4 
135 
528 151 52 
3 6 7 
100 48 























































PIECES DETACHEES DE MACH. NDA 














6 9 1 
19 
5 16 
V J 5 


































































1 9 4 8 
1 111 
3 109 

























































. . 1 
6 




































































A . N . G . 
9 1 1 
1 0 7 1 
2 623 
6 6 9 







2 2 2 7 












. , . , . 3 
1 
. , . . . . 76 
. 153 
. , 1 
1 






















































































































































































7 5 9 
ibf 
7 7 0 
3 7 4 
IIP 
7QC 
4 0 Û 




4 7 7 
' . 7 6 




P '· '1 
P 7 7 
476 
480 
4 - 4 
4 9 ? 





' 1 6 
5 7-J 
5 7 4 
r ? r 
6 00 
694 
6 0 ° 
61 ? 




V I E T N . S U O 
INOONESIE 
MALAYSIA 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCF 
R F L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FEO 
Ι Τ Δ ι Ι E 















U . R . S . S . 






A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGER IE 
T U N I S I E 










L I B E R I A 











E T H I 3 P I F 
.CF S CM AL 
•SOMALIA 
Κ r i j v A 
nijr.ANCA 
T A Ñ Í A M E 
'■'37 C ' I I O 
.»1­ )\CM,r 
. ­ ' ι ι l ' ­ r 
/ A '7 " l r 
r­ . i f f . s i m 
FTATSUMS 
C.V.Λ il 
'".<­ ·. .UF 
r.'IAT r ­ A L A i AL V ATHR 
' . Ι ί Ι ' 7 - r . l J Í 
COSTA r κ 
. . . . . . . . . ¿,Q 
r " :\ ' 
? . " ! . ΙΓ .a • ' \ ï . r 77 , 
.1 T.'« '.1 ' . ­ '1 
' ­ 1 i l r . l L ' 
. . ' V .t.' FR 
ί i.L - - M i t . 
V F N r j - i f L A 
. S U P I N A " 
. CUYA'\F F 
F O u A i r i j k 
PFR.3U 
irti u 
C U L I 
Rn tv κ pA FAOUAY 
l j r - ' l 7ΙΛΥ 
A'-r.F-.T INF 
7 . V 7 7 C 
L I ' M ' . 
5 Y P I f 
Ι-'ΆΚ 
I ' A ' : 





































6 9 1 
11? 
4 7 0 













4 9 2 
6 4 0 
2 5 9 
136 
198 
6 7 ? 
7 5 1 
79 
416 








6 0 1 
35 
167 
4 7 6 
164 














































7 3 5 
7-0 
6 ' . · . 14 
79 
617 
7 3 1 
579 


























8 1 8 
2 775 
834 
3 5 5 
1 808 
512 























































































1 0 4 1 
3 610 






































3ZT-NDB 8 4 . 6 5 
384 
4 4 2 8 























. . 2 


























. . 6 0 








































































































































1 0 2 5 
24 













































































1 4 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübentellung BZT-CST liehe am End« die«· Band·*. 
(·) Voir note« par produla en Annexe 





6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
Í 4 « 
( 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T . 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 . 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 Θ 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
C 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 ? 4 
3 7 8 
3 ? 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 C 8 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 0 
4 5 6 
4 6C 
4 6 4 









3 5 7 
2 
2 0 3 
8 
4 
1 ? 3 
6 6 
3 8 
1 8 3 






7 7 5 
4 ? 9 0 5 
2 1 1 0 5 
2 1 8 C C 
1 5 5 8 5 
1 1 1 5 2 
4 5 3 2 
5 1 6 
4 3 1 








. . 1 
2 
3 





1 0 3 0 5 
7 1 8 3 
3 1 2 2 
I 9 5 1 
I 5 3 4 
5 8 2 
3 6 1 
7 5 7 
1 6 8 
TONNE 
a M f . ­ U X . 
1 2 




, 1 , . 2 
, • 
6 2 7 5 
4 1 3 6 
2 1 3 9 
1 5 7 6 
1 2 5 6 
4 8 9 
1 0 6 









. . 3 1 
? 4 




6 1 1 4 
3 3 2 0 
2 7 9 4 
2 3 0 3 
1 3 1 1 
2 8 2 
4 
5 9 
















2 9 7 
4 0 









7 2 8 
2 7 4 
4 5 4 
9 8 7 
3 ? ? 
2 0 3 
l 
. 2 6 4 
7 2 2 . 1 0 G E N E R A T R I C E S . M O T E U R S . T R A N S F O R M A T E U R S 
G E N E R A T O R E N 
1 2 3 3 1 
1 3 5 3 1 
2 C 3 4 3 
9 1 2 2 
U 4 4 8 
2 9 6 1 
2 2 7 
7 9 2 
3 1 2 5 
7 4 9 1 
1 2 5 1 
. 5 8 3 5 
7 9 2 1 
4 5 8 2 
8 2 5 
4 8 5 8 
2 9 
5 4 
2 6 4 6 
4 5 3 9 2 "M 
5 6 1 
1 5 7 ììl 
1 4 5 
3 9 1 6 
2 9 3 
1 6 6 
1 3 7 8 
1 O i l 
4 8 3 
2 4 2 8 
4 0 2 
4 6 










5 0 2 
l i t 
7 9 
1 0 3 
4 3 9 
3 2 4 
6 6 
2 8 1 
2 9 7 
2 9 7 
? 1 
4 7 
7 6 1 
6 7 3 
1 1 





7 0 9 
2 1 8 
3 1 I 
5 8 5 
1 9 4 
4 8 5 2 
5 7 7 1 
1 0 4 3 
7 
­ 4 7 5 
1 6 4 
6 4 
8 8 
1 1 0 
1 7 0 
1 ? 
6 
5 C 5 
3 9 
7 7 3 
' . 7 1 
' 2 0 5 3 
2 1 6 2 
2 8 5 0 
2 4 8 9 




3 4 8 
8 4 
2 6 6 
6 3 6 
1 3 1 
1 3 2 
2 1 9 2 
. a 
3 6 5 
1 C 5 4 
1 2 8 
? 5 
1 5 2 
1 0 
3 0 2 
1 7 1 
1 0 
1 5 2 1 
1 4 1 
8 
1 0 6 7 
8 7 6 
2 5 5 
2 4 3 
ÎC 














7 9 0 
5 9 
7 3 0 
1 0 1 
1 6 
3 3 








? C 7 
3 C 5 
1 
1 
1 ( 3 
4 2 5 









4 H 7 
1 
3 3 1 
I 
, M O T O R E N 
2 4 1 4 
a 
5 5 2 5 
2 8 6 1 
5 2 6 
1 6 7 
7 4 
6 1 
1 5 5 
1 3 4 
1 7 
2 7 0 
1 1 1 
2 8 
7 4 
1 7 7 
2 9 7 
2 5 4 
4 7 
, 1 2 
1 0 8 
4 
2 0 






1 6 9 
. 2 
. . a , 1 
1 
3 













1 6 5 
1 3 









, m f 
, U M F O R M E R 
5 3 9 
2 9 7 7 
. 2 2 6 8
2 4 4 
4 5 1 
7 
8 3 
2 2 4 
2 8 2 
5 1 
3 9 4 
3 1 9 
4 8 5 
9 1 
7 8 9 














. . . . 1 
, , 8 
? 
7 








































6 2 3 
5 2 8 
9 7 2 
. 1 8 9 
4 5 5 
1 3 7 
5 9 8 
6 6 8 
5 7 1 
0 9 5 
8 3 4 
0 8 3 
8 9 0 
4 5 3 
3 1 4 
7 7 
2 
6 1 1 
7 3 3 
6 3 1 
. ? 8 1 . 2 0 5 
3 8 
1 2 9 
2 6 2 
8 8 
6 7 
1 3 0 
1 0 4 
1 0 4 
6 4 2 






















7 7 3 
5 3 








3 6 7 
5 2 
8 7 9 
5 9 5 
' . 0 9 
































7 7 5 
5 4 8 3 
1 1 9 ? 
4 2 9 1 
1 7 6 8 
7 1 9 
1 5 7 6 
7 4 
7 5 
6 7 1 
E T C 
2 7 5 5 
9 7 3 
6 8 0 
1 1 4 3 




1 5 6 
4 
1 2 1 
7 7 2 
4 8 
7 5 
9 3 6 
2 
2 7 
1 3 0 3 
1 4 2 6 
5 6 8 





4 0 1 
4 6 
4 4 
1 1 1 
2 8 
1 ? 0 











. 5 0 





, . 2 0 








1 1 6 
2 4 0 9 











1 4 8 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 ? 8 J O R C A N I E 
6 3 2 A R A B . S E O U 
6 3 6 K O H F I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 0 T H A I L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U O 
6 9 6 C A M B O D G E 
7 0 0 I N O O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N F . R . P 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 Ν . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
9 5 0 S O U T . P R O V 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C F E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 I S L A N D E 
0 2 6 I R L A N D E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 2 T U R O U I E 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 2 T C H F C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
? 0 4 M A R O C 
7 0 8 . A L G E R I E 
? 1 2 T U N I S I E 
? 1 6 L I B Y E 
7 2 0 E G Y P T E 
? ? 4 S O U D A N 
? ? 8 . M A U R I T A N 
? 3 ? . M A L I 
7 3 6 . H . V O L T A 
7 4 0 . N I G E R 
? 4 4 . T C H A C 
? 4 R . S E N E G A L 
7 5 6 G U I N . P O R T 
7 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A I EO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 G H A N A 
? 8 0 . T O G O 
2 B 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 ? ? . C O N G O L E O 
3 7 4 . β'«'AN CA 
3 2 8 . h u R . I N C I 
3 3 0 A N C I L A 
3 3 4 F T H I ­ P I f 
3 7 8 . f r S " A l 
3 4 ? . S ' ­ M l l l 
3 4 6 K l '¡1.; 
7 5 0 Ο ' Κ ' . Λ Ί Γ Α 
3 5 ? 1 Α ' , Ζ Λ ' - . ι ε 
? ( ? '·■ Λ­! '7 Ι C E 
3 6 6 « C í ­ n ­ ' l a 1 ! 
3 7 0 . ' ' A : Î G A S C 
3 7 4 . " F ' I N I l l c 
3 7 8 Ζ A v > ! 5 
3 3 ? M i ' i r i s i r 
3 9 0 Ρ . Λ Γ ­ ,P\i\: 
4 0 0 C T A Ï ' , ' Γ ! I S 
4 9 4 r L'i P b i 
4 9 6 . S T Ρ . " K 
4 1 ? « r x 1 ) J F 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 7 4 H C V ' I P . F F 
4 7 8 S A L V A C ' j F 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 7 6 C D', T A r Κ 
4 ' . 0 Ρ Λ ' 4 Α ' - Ά F F 
4 4 4 C A N M P A N 
4 4 8 Γ 1 - A 
4 5 6 ' i " - 1 : K . » 
' ­ ( ¡ 0 . ­V. I . F­' . 








1 5 8 
7 8 2 
1 2 
2 6 3 
4 5 
1 4 
4 4 2 
1 6 1 
9 3 
1 7 6 
1 0 2 1 
1 1 
4 3 
2 ? 9 
3 9 4 
4 3 
4 3 7 
6 6 8 4 9 
2 7 7 8 ? 
3 5 0 6 7 
? 4 8 1 9 
1 4 0 3 6 
1 0 1 4 2 
1 1 ? 9 
9 0 7 
3 6 6 3 
2 9 5 6 6 
2 8 7 6 1 
4 2 5 3 7 
2 1 8 0 6 
2 8 1 4 7 
1 0 3 9 5 
2 9 0 
1 6 1 8 
6 9 8 0 
1 4 9 4 6 
3 7 0 4 
1 0 7 8 7 
1 9 9 2 7 
1 1 1 2 6 
2 3 1 6 
1 1 0 1 7 
6 1 
5 5 
5 5 3 7 
9 1 9 1 
5 2 3 0 
5 3 
1 9 0 5 
5 6 6 
1 7 3 3 
l 4 5 6 
9 2 8 
1 0 4 9 5 
1 4 3 4 
3 5 9 
? 8 6 1 
? 8 0 4 
1 3 9 8 
5 4 6 1 
1 1 3 0 
1 6 1 
6 3 8 
9 4 
4 7 
1 0 5 
2 2 3 
7 4 6 
1 1 
1 2 2 
3 6 2 
2 5 8 
1 3 4 9 
2 1 7 
? 3 6 
3 5 8 
7 4 1 
1 0 4 2 
2 3 3 
8 5 4 
7 9 4 
9 6 4 
5 8 
1 7 0 
? C 6 5 
8 14 
1 6 3 
4 9 c 
1 38 
1 2 1 
2 ? ? 
6 3 
4 3 7 
6 3 1 
7 8 2 
1 1 9 8 
3 1 6 
9 6 1 3 
13 4 5 9 
2 3 0 4 
? 4 
1 4 3 ? 
2 5 7 
1 4 6 
1 ' 6 
21' 
7 7 5 
2 9 
1 3 
9 6 8 
6 6 
8 7 9 





















1 0 6 8 0 
4 6 8 0 
6 0 0 0 
? 9 1 1 
1 9 5 6 
2 5 4 5 
7 7 8 
6 4 5 
5 4 3 
a 
4 3 3 1 
4 3 8 2 
7 5 3 1 
7 1 1 2 
2 5 2 9 
9 
6 0 
1 8 1 
7 8 4 
3 3 0 
3 9 2 
1 9 1 7 
6 2 0 
5 6 4 
4 1 6 6 
, 1 
1 1 5 4 
2 5 4 8 
2 4 0 
5 3 
7 5 6 
7 5 
8 0 3 
8 3 5 
9 6 
4 9 1 5 
7 2 8 
2 3 
2 3 2 0 
2 3 7 7 
9 3 0 
9 0 7 
1 4 5 
2 1 




1 9 3 
6 6 0 
. 6 3 
? 5 7 
7 
1 1 5 3 
5 0 
9 0 
1 9 3 
1 7 
9 4 7 
7 0 9 
7 3 6 
? 7 3 
1 3 3 
, 1 ? 5 
1 4 7 5 
7 







5 7 C 
7 8 C 
t. 
6 
î ? 7 
1 1 8 6 
5 7 ? 
? 4 


















1 5 6 
. 4 3 
1 5 
1 5 
. 7 . . 1 ? . . ■ 
8 1 2 0 
5 7 5 7 
? 3 6 3 
1 5 3 ? 
1 0 4 ? 
7 0 9 
1 9 8 
7 
1 7 ? 







. . 7 6 
3 9 






1 3 6 1 9 
6 8 6 3 
6 7 5 6 
5 2 8 2 
3 0 3 7 
8 2 8 
? 3 
5 8 













M 2 7 




3 5 7 
. • 
1 7 9 8 8 
6 8 5 6 
1 1 1 3 2 
9 1 8 3 
ΐ ? 3 5 
1 0 
1 
4 1 4 
R Z T - N O B 8 5 . 0 1 
4 2 1 5 
. 1 3 4 1 3 
4 4 6 8 
8 7 9 
3 9 4 
5 4 
7 5 3 
2 8 9 
« 7 0 
5 6 
? 9 9 
1 8 4 
5 5 
1 P 1 
3 1 ? 
. 3 
6 3 5 
3 9 ? 
1 7 6 
. 4 3 










7 0 ? 
. 1 5 
1 
. . . ? 
1 
4 





. 1 ? 
4 










. 7 2 6 
1 6 
6 7 3 










? 0 1 8 
9 0 2 7 
6 8 6 8 
1 2 4 1 
1 7 9 6 
1 3 
2 5 5 
5 8 1 
6 9 3 
1 5 7 
7 9 8 
1 3 2 1 
1 6 3 9 
2 6 0 
1 0 1 1 
1 
1 2 
7 0 9 
1 6 ? 
1 4 5 
, 1 2 
? 













. . . . ? . . . 7 7 
? 
1 7 
. . 5 3 
8 









, 3 H . , 1 3 
7 4 
1 4 6 
0 7 8 
2 4 1 









1 9 5 1 4 
1 4 0 8 4 
2 3 7 1 6 
. 1 8 9 1 5 
5 2 4 8 
2 1 1 
9 8 9 
5 8 3 9 
1 2 8 6 9 
3 1 3 8 
9 1 0 9 
1 4 7 7 5 
8 3 7 5 
1 1 6 9 
3 9 1 4 
5 7 
5 
1 9 4 9 
3 7 0 6 
3 6 7 2 
a 
7 6 6 
. 6 0 1 
1 9 4 
8 0 7 
2 8 3 7 
3 3 4 
1 9 8 
? 8 5 
3 5 7 
? 5 0 
1 5 9 6 










? 1 8 
1 7 7 
2 4 
1 4 5 
1 




5 0 0 
2 1 6 
7 0 
1 8 
4 3 6 
1 4 7 
. 7 9 0 




2 1 8 
5 8 
2 
6 1 9 
7 8 
5 0 6 1 
5 5 6 3 
1 3 4 5 
. 8 3 0 
1 6 4 
? ? 
7 2 
? ( ) 7 













m II 3 7 
5 
2 3 5 
7 8 
2 8 






4 3 7 
1 6 4 4 2 
3 6 2 6 
1 2 8 1 6 
5 9 1 1 
ι m 1 2 0 
2 0 1 
1 9 3 8 
3 8 1 9 
l 3 1 9 
i 0 2 6 
2 9 3 9 




3 3 0 
2 3 
1 8 9 
1 7 3 0 
1 9 7 
1 4 2 
l 6 1 4 
3 
3 4 
l 5 9 0 
188 . 3 2 8 
1 2 0 
1 4 4 
2 7 7 
2 3 
8 1 7 
2 7 9 
7 4 
1 4 3 
6 0 
2 0 7 











1 2 5 
1 
1 6 3 
4 4 3 
1 3 
? 
. 1 5 
5 4 
. . 3 1 
6 4 7 





1 2 8 
. . ? 3 6 
1 9 0 
3 ? 0 6 
5 6 1 6 
1 0 7 










? 9 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
(77epn.lberatoi.unf BZT­CST liehe am Ende diete» Bandet. 
(·) Voir notei par produit· en Annexe 
ClaeMmtnt NDB : cf corretpendanct NDB­CST en fin de volume. 
5 0 0 
J a n u a r - D e z e m b e r - 1 9 6 7 — Janv ie r -Décembre export T«b. î 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1BBB DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE B«l|.-Ua. Kederund Deutschland 
(BA) 
Italia 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
648 
6 ' ? 
66C 





















9 5 4 
9 6 2 
ÌCOO 
1010 
IC 1 1 
1C7C 






CC 1 rn? 
C 0 ' co A cor o?? 







































































































































































































































































































































.70 APPAR. PR COUPURE / 






































































































































































1 2 58 
5 
248 





















































































































































V I E T N . S U O 
C AM BO CG E 
INnO'lFS IF 
MAL AYS I A 
P H I L I P P I N 
CHINF R.P 





















































7 1 ' 
?7:7 














? 8 J 
7 3 ; 
3 7 7. 
7 14 
F­1ANCE 




R P Y . J N I 
ISLANDE 















U . R . S . S . 





PULGAR I F 
A VP .". .FSP 
•7A33C 
. AL Gif ! I F 
Til·. IS i r 
I I UVF 
r ­ γ η T r 
ibiin.f, 
."PIP ΙΤΑΝ 
. " A l . 1 
. Η . V 'LTA 
. l ­ . r ­ r ­R 
.TCHAC 
.SF'.FC.AL 
GUIN7T 6 6 
r ' ri77 AL FC 
L I " r ■ Ι Λ 




! ' ­ = ­' [A 
CAMrr­i'UN 








2 6 1 
4 7 8 
2 5 1 0 
4 6 6 4 
1 9 2 7 
237 
1 4 5 2 












































































































































































































































































































































4 6 7 8 
53 
224 136 
76 ? ? 9 
147 9 0 7 
96 5 4 3 
57 384 
45 6 8 2 
1 654 
5 35 
5 6 3 2 





























7 2 3 0 
7 074 








































1 4 79 


















































l ? 7 
1 
?0 














































1 59 3 


















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenuber t te l lun i BZT-CST «leh« a m End« d i « · * · B a n d « . 
(*) Vo i r notes par p rodu i t ! en Annexe 
Classcrnent NDB : c l correspondance NDB-CST en fin de 




















4 0 8 





4 3 6 
440 







4 8 0 484 
488 










6 0 0 
6 0 4 
60Θ 
6 1 2 
616 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 







6 6 8 
676 
6 8 0 
684 
692 















































0 ( 4 








































9 0 161 
39 
47 




























































6 6 8 
0 4 8 













































































































































































. . . a 
4 5 7 0 
2 3 8 1 
2 189 
























































































. . . . • 
?83 








1SOLFS PR r L F C T . 
I S G L . DRAFHTF . KA»FI. , l.SW. 









0 4 0 








l i t . 
if b 
239 


































i r 5 
2 53 


























9 3 3 






























































































1 i 12 





















334 F T H 1 0 P I F 
338 . C F SOMAL 
34? .SOMALIA 
346 KENYA 
3 50 OUGANDA 
35? TANZANIE 
36? MAURICE 
366 y.Ol AM 81 QU 
370 ."AOAGASC 
374 . R F ' I N I O N 
378 Z AMBI E 
337 RKOCFS IF 
390 9 . A F R . S U D 
400 FTATSUNIS 
404 CANADA 
403 .ST P . M I O 
41? MFXIOUE 
4 16 O ' I A r r ' A L A 
4 ? 4 HONOUR.RF 
4 7 8 SALVACOR 
43? NICARAGUA 
4 76 C-STA R IC 
440 PANS«A RF 
448 nini 
456 I l O M I N I C . « 
460 . A N T . F R . 
464 J A M A K U E 
463 i N o r s OCC 
47? T P I N I C . T O 
476 .ANT .NEFR 
4 30 COLOMBI F 
434 VENEZUELA 
433 3 Ί Υ Λ Ί Ε BR 
49? .SURINAM 




512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRF 
6 0 4 I I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6?0 AFGHANIST 
6 ? 4 ISRAEL 
6 ? 8 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SFOU 
6 7 6 KOWEÏT 
6 4 0 BAHREIN 
644 QATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
656 ARAB.SUD 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CEYLAN 
6 7 6 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANOE 
6 8 4 LAOS 
692 V I E T N . S U D 
6 9 6 CAM800GE 
7 0 0 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 ? 0 CHINE R.P 
7 7 8 COREE SUD 
73? JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANCE 
816 . N . H F B R t O 
870 .ÚCFAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 DIVERS ND 
9 6 ? PORTS FRC 
1000 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
103? .A .AOM 
1 0 ­ 0 Ci ASSE 3 
Γ 3 1 1 ­ A'.C r 
0 3? ­7 Π ­3.1 ι IX . 
3 17 r :. y b ­ ? A S 
n 14 '­I i. '■' . r F'3 
.335 I M L ! r 
0 7 ? .' I V . U N I 
0 7 4 1S IA ­ IC I 
0 7 6 I I ­LAN Γ t 
0?8 MIPVFGF 
0 7 0 SUE3E 
0 3 ? FINLANDE 
3 7 4 DANEM^K 
336 S ' I I S S t 
0 3 8 Al lT­ ] r u r 
343 P T T j r . U 
0 4 7 FSPAC' j r 
0 ' . ' ­ '7 AL IF 
34 r ν 3UG 7 SI AV 
3 5 3 G'­"· r ­
75? T 11« 0 1 1 F 
3 54 ΕΠ3 .­n r Γ, Γ 
360 A L L . M . F S T 
3 6 3 !'■ L'IGNF 



















3 9 3 5 
12 














1 9 5 4 
3 9 8 9 
92 
2 9 1 
7 Cl'. 
3 3 5 
1 7 1 9 
4 894 
1 3 8 0 
155 




1 6 8 9 
1 7 7 0 
1 343 
6 4 4 9 
1 5 4 
1 9 9 2 
457 
2 5 4 9 
1 4 0 6 
12 
97 
4 7 1 
15 
4 758 
6 2 4 4 
3 5 7 
25 
1 5 1 0 
95 
8 0 1 
235 
2 0 3 3 
1 563 
9 6 3 
4 7 2 
232 
3 7 9 4 
3 2 0 
1 0 0 2 
4 6 9 5 






4 9 1 9 5 5 
194 8 8 8 
297 066 
133 5 7 7 
1C5 6 2 4 
89 5 26 












7 4 5 5 
773 
1 B53 
3 9 34 





























































7 7 3 
1 2 3 6 









. 1 2 4 3





















99 6 5 5 
28 9 3 5 
70 720 
30 559 
10 9 0 6 
32 4 6 5 
5 2 7 8 
5 616 
7 665 





























. . . . ?
. 7
7 
. . 46 
9 7 
199 
2 6 5 
. 76 
4 















i " ~ ­ 4 
. 150 
6 


















. . . , 
• 
32 6 9 8 
2 0 9 3 1 
11 76B 
5 2B4 
2 6 6 6 
3 0 1 6 
919 
33 
3 4 6 7 



































6 1 6 


















































8 ? Ì 



















3 6 8 3 
3 9 00 
1 4 6 1 
a 














8 8 1 













4 9 3 
2 1 1 
592 
3 8 8 1 149 
7 7 3 
3 7 7 
2 028 





1 7 5 4 
3 2 5 1 
2 34 
20 






6 6 5 
9 4 
2 2 3 
2 0 3 4 
184 
5 7 0 






35 344 2 7 0 4 2 6 
18 896 1 1 1 5 5 4 
16 448 158 8 7 2 
12 854 117 5 6 2 
7 4 8 4 79 7 3 7 
3 217 34 175 
3 0 6 0 0 
594 126 
378 7 135 
BZT­NDB 8 5 . 2 3 
5 ? 18 
9 6 32 
8 7B6 
• 2 9 0 5 
9 ? 9 
5 1 2 
l 5 5 0 









3 9 09 
1 093 




















7 1 150 


























































39 260 17 318 
4 8 3 1 
16 6 5 3 
6 0 1 
183 



























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gejenübcmtellung BZT­CST siehe am Ende diese* Bandet. 
(·) Voir notei par produits en Annexe 
CUstement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
5 0 2 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export T»b. 2 
Schlüssel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« Bdf.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1BBB DOLLARS VALEUR 












































































































































































































































































































































































3 9 0 
2 96 

























































3 4 8 5 
5 5 0 
3 69 
1 7 4 
I 9 9 3 

























17 7 0 3 
48 0 59 
18 374 
8 766 































































8 5 9 
485 
63? 





0 6 6 













































4 0 8 
412 
416 
4 2 4 
428 








4 8 0 












6 0 0 
6 0 4 
608 
612 
6 1 6 
620 
6 2 4 
628 
6 3 2 
636 
640 
6 4 4 
648 
6 5 2 
6 5 6 
660 
6 6 4 
668 
6 7 6 
680 














8 1 6 
870 
9 5 0 
9 6 ? 





. A L G F R I E 




. M A U R I I AN 
.MAL I 
. H . V O L T A 





L I B E R I A 




N IGFR IA 
.CAMFROUN 




























COSTA R I C 
PANAMA RF 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 

































B I R M A N I E 
THAILANCE 
LAOS 
V I E T N . N R O 












. N . H E B R I O 




1000 M 0 N D F 
1010 CFF 
1011 FXTRA­CEF. 
1070 FLASSF 1 
1071 ΑΕΙ E 
1030 CI ASSE ? 
ini l .FAMA 
10 3? .4.AOM 













































































































2 5 9 
176 
21 6 3 9 
187 826 
47 8 1 9 
118 365 
39 107 
17 7 34 
60 0 ? u 
7 749 
4 7 )(! 




1 6 1 7 
4 6 5 


















4 1 6 
500 
25 






















































































































1 9 ? 3 











1 6 4 
5 
4 1 4 

















1 7 2 6 




















2 0 7 
3 0 0 
7Ì 
13 
9 5 1 
111 
7 7 6 
3 766 
5 4 1 
4 3 1 
2 3 5 






1 4 9 6 
1 1 6 
99 















84 7 54 





























































4 5 6 













3 6 2 7 
20 624 
5 9 3 1 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstellunj BZT­CST « M M am End« dl«·*· Band··. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB­CST ■Ml f k i m^k% V o l u f l M L 




C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
7 0 6 
? 1 ? 
7 1 6 
7 4 8 
2 7 2 
7 8 4 
3 0 ? 
3 1 4 
3 ? ? 
3 7 0 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 Θ 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 3 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 0 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 2 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 l 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 ? 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 6 C 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
7 ? ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 ? 
4 4 8 
5 C 8 






7 7 3 . 2 1 I S C I A T E C R S 
I S O I A T O R E N 
1 0 6 5 
7 9 3 
? 0 0 2 
1 1 4 4 
7 7 0 
1 0 2 5 
3 2 2 
3 3 7 
9 8 2 
3 1 0 
2 9 
1 5 5 1 
5 3 3 
2 1 
8 5 3 
1 2 4 
1 4 1 





3 5 3 
2 9 9 
1 ? 2 
1 6 4 










1 3 2 
6 6 8 
3 1 3 8 
6 2 8 






1 1 4 0 
1 3 
2 4 6 
5 1 2 
8 2 
1 2 0 
9 1 
3 9 
2 5 4 
5 3 9 










1 8 9 
1 4 
1 ? 4 
3 1 
7 4 
2 4 8 0 5 
5 7 7 3 
1 5 C 3 1 
1 1 3 9 0 
4 4 7 8 
7 2 2 9 
3 2 6 
2 1 5 
4 1 4 












5 4 4 
5 C 4 
C 7 ? 
2 7 4 
2 2 5 
3 1 7 
1 6 6 
8 6 4 
7 0 5 
6 
3 8 8 
5 0 
1 7 








1 0 3 
7 9 4 
1 7 1 
1 6 4 










1 3 ? 
6 5 0 
? C 6 
4 6 7 






1 1 4 
1 3 
2 3 2 
5 
5 3 
1 0 9 
8 0 
9 
2 5 2 
















1 2 7 
3 9 3 
7 3 3 
6 4 1 
7 3 7 
5 6 2 
3 1 6 
2 1 C 
1 3 1 
F C E S 1 S 0 L 
TONNE QUANTITÉ 
aMIf.-Lux. N.deri.nd Ό ^ ^ η Λ 
E N T O U T E S M A T I E R E S 
A . S T O F F E N A L L E R 
3 5 1 
1 0 5 
14 





1 1 ! 
3< 
7< 






a P R M 
I S C L I E R T E I L E F . E 
4 6 6 
Ö 7 9 
5 6 7 
1 6 3 
2 1 0 
1 1 7 
5 
3 4 9 
1 0 9 
7 4 
1 7 7 
6 7 6 
1 7 1 
1 3 
1 7 8 





























1 3 7 
1 6 
1 

























l 1 5 





1 .CH. / I N 
















A R T 
6 7 1 
8 4 
3 8 9 
3 0 ? 
7 7 7 
3 
1 4 6 
1 1 8 
? 4 
2 3 
1 1 0 8 















, . . . 1 2 
1 1 2 
1 0 0 
2 
. ? 























1 5 0 2 6 
3 1 4 4 6 
3 3 5 8 0 
3 2 9 9 4 
5 2 6 5 6 
2 3 0 7 
1 
1 2 
2 7 9 
S T A L L . E L E C T 
U . I N S T . 
I 3 8 8 
3 6 8 7 
7 6 9 
3 
3 1 0 7 
1 9 8 
2 
1 3 4 2 
8 8 3 
2 3 2 
1 1 3 4 
3 5 4 4 
1 3 9 
3 
3 4 
1 3 9 
3 7 2 
3 5 
. , 1 
? 
a 
'. Ί Ρ ? 4 










. , . 1 ? 
3 
. 2 4 
7 1 
7 6 
4 6 5 
. 1
l e i 










0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A I L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 ? 6 I P L A N D E 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P C P T U C A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R F C E 
0 5 ? T U R Q U I E 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G ? I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 0 4 « A R O C 
?oa . ALorp. I F ? 1 ? T U N I S I F 
? 1 6 L I BY E 
? 4 8 . S E N E G A L 
2 7 2 . C . I V O I R E 
? 8 4 . D A H O M E Y 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 7 ? ­ C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I O U E 
4 8 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 4 P F R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 2 C H I L I 





1 5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 6 I R A N 
1 6 7 4 I S R A E L 
6 3 ? A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
7 ,­ ­ ­ ι 
6 6 4 I N O E 
6 6 8 C E Y L A N 
5 - - ΐ ' - . - : ; . 
6 9 2 V I F T N . S U D 
6 9 6 C A M R O C G F 
4 , ' ' . , , . . ■ ­ : ­, Μ 
7 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 2 J A P O N 
j 8 0 0 A U S T R A L I E 
3 8 0 4 N . Z E L A N C E 
2 4 8 
1 2 ' 
2 3 5 
1 4 7 
3 
8 7 
8 2 0 . O C E A N . F R 
l 1 0 0 0 M O N D E 
1 1 0 1 0 C E E 
. 1 0 1 1 F X T R A ­ C F E 
1 1 0 2 0 C L A S S E 1 
i 1 0 2 1 A E L E 
> 1 0 3 0 C L A S S E ? 
« 1 0 3 1 . F A M A 
' 1 0 3 2 . A . A O M 





. 0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 R E L G . L U X . 
0 0 7 P A Y S ­ B A S 
. 0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
t 0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 6 I I 7 L A N C F 
0 7 8 N . . R V E G F 
0 7 0 S U F D E 
C 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 Π Λ Ν Γ Μ Λ Ρ Κ 
3 C 7 & S U I S S E 
S 0 3 3 A U T R I C H E 
3 0 4 0 P O R I U C A L 
5 0 4 ? F S P A G N E 
7 0 4 B Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R F C E 
3 0 5 ? T U R Q U Í F 
1 0 5 6 U . R . S . S . 
1 0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H F C I 1 S L 
7 0 6 4 H O N G R I E 
1 0 6 6 R O U M A N I E 
7 0 4 M A R O C 
? 0 3 . A L G E R I E 
7 1 ? T U N I S I F 
3 ? ? . r C V G O L E O 
3 9 0 R . A F I . S U C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 3 4 C A N A D A 
4 1 ? M E X I Q U E 
4 4 8 Γ 0 8 Λ 
5 0 8 0 9 F S I L 
? 5 1 2 C H I L I 
WERTE 
EWG­CEE 
1 0 7 6 
6 5 6 
1 2 6 3 
8 4 3 
6 5 1 
1 3 2 2 
2 0 8 
2 2 0 
6 6 0 
2 1 1 
7 0 
1 5 7 5 
4 8 6 
2 1 
8 1 5 
2 9 1 
1 0 3 





3 2 4 
2 3 5 
1 1 4 
1 0 9 
1 6 9 
1 9 
5 2 






2 8 2 
1 9 6 1 
3 9 5 






6 5 3 
1 2 
1 3 8 
7 5 9 
1 1 1 
9 ? 
1 1 1 
? 9 
1 7 ? 
















1 8 4 4 9 
4 4 8 7 
1 3 9 6 0 
9 1 1 4 
4 4 5 5 
4 4 1 4 
2 1 1 
1 9 6 
4 3 0 
' 1 5 6 8 
1 7 0 2 
1 C 9 0 
6 4 7 
7 6 2 
5 0 0 
1 3 
3 9 0 
4 0 8 
­1? 
2 7 3 
1 1 0 3 
3 3 2 
3 4 
? 0 ? 












1 0 3 







. 3 7 9 
7 1 7 
7 3 5 
1 7 2 
2 5 3 
1 9 7 
6 5 
4 6 0 
1 6 6 
9 
3 7 5 
2 4 
1 1 









1 1 3 












2 5 1 
1 3 9 8 
2 6 9 






6 0 6 
1 2 






1 7 1 
















9 8 3 1 
2 0 0 3 
7 e 2 8 
4 3 1 1 
l 1 9 8 
3 3 8 2 
2 0 1 
1 9 2 
1 3 4 
, 1 3 4 
6 4 
3 6 8 










1 3 ? 
1 7 
a \\ 







. 1 6 
6 3 
4 





B«lf.­Ux. «.­■—1._J D*ut«chlanH " · " · " · " " (BR) 
B Z T ­ N C B 
7 4 8 
. 9 ? 
1 7 





! 9 6 
3 6 
7 9 
*"~­^  . 
8 4 9 
4 9 6 
3 5 ? 





l a i 
, l 1 5 9 
1 6 ? 



























3 5 . 2 5 
7 2 4 
1 3 1 
4 5 2 
. 3 3 8 
9 9 3 
9 
7 4 5 
7 0 0 
4 3 
6 0 
1 0 9 6 










? 3 3 
9 
1 
• 1 3 
. . . . . . • . . . 2 1 























l a 2 1 
2 
■ 
1 8 3 5 7 2 2 
1 5 9 1 6 4 5 
2 4 4 0 7 7 
2 0 3 4 6 1 
1 6 3 0 5 5 
B Z T ­ N O B 
. 3 3 8 
. ■ 
? 1 
2 7 8 
8 5 . 2 6 
1 4 3 1 0 7 9 
6 2 5 9 4 0 
1 8 6 5 
9 4 
9 3 3 8 
i 3 6 4 
4 
t 3 7 0 
5 5 
b 8 4 
9 2 4 9 
7 9 1 3 
1 2 5 0 
2 1 
4 5 
2 0 9 
? le 3 2 






7 7 6 
3 1 4 3 
? 4 0 
R 


















2 0 3 
6 6 
2 1 1 
4 
3 
• • 6 
■ 
■ 
• 7 7 
* • • • • • • * • • 9 
3 5 9 
1 4 



















• 1 9 
1 0 
• 1 8 6 4 
1 8 4 
1 6 7 9 
l 0 6 3 
m 2 1 
1 7 









(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende diese· Bende«. 
(*) Voir notet par produit! en Annexe 
Qaeeement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
504 
Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­DéTcembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
5 2 8 
6 0 8 
6 1 6 
624 
6 2 8 
( 6 0 
6 6 4 
8 0 0 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I C 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C05 
0 ? 8 
0 3 0 C36 
0 3 8 
C68 
2 0 4 
208 
2 1 2 
2 1 6 
243 
2 7 2 
302 
3 7 0 
4 0 0 
5 0 4 
6 0 4 
6C8 
6 3 2 
ICCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C60 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 




































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« Btlf.­Lux. N«d«rl«iad DtMitachland (BR) 
5 3 a a a 
1 3 1 3 
33 15 











5 283 743 407 263 3 749 
2 6 8 6 119 356 222 I 9 5 1 
2 596 624 50 46 1 798 
2 0 9 9 257 46 37 1 712 
I 5?2 74 39 ?6 1 35? 
333 ?28 4 8 3.3 
17 12 ? . 3 
20 I B . 1 1 162 139 a . 3 
7 2 3 . 7 3 TU3ES ISOLATFURS EN "ETA l 'X CCMMUNS 
ISOLIERROHRE A . t iNEOL. MFTALLFN 










101 I C I 
90 9 0 










I 2 4 1 668 1 
205 6 
1 C37 663 1 
2 3 1 8 
214 3 
782 645 1 










. . , , . . . . a . . , . . 2
2 
, , . 98 
548 
193 3 55 
222 




7 2 4 . 1 0 * R E C E P T E U R S OE T E L E V I S I O N 
FERNSEHEMPFAENGER 
1 952 . 397 HO 1 158 
575 63 . . 4 6 1 
6 4 2 5 3 3 4 9 8 
1 853 6 110 
2 1?1 82 ?6 






2 563 53 734 






362 23 1 
23 
70 2 0 
22 21 





370 . 1 
278 229 
206 18C ?4 





3 . . . 
?6 
5 5 
3 2 . . 
34 1 3 
7 . . . 
13 4 




9 . . . 
25 . . . 
8 7 . . 




6 . . . 
7 . . . 
10 
9 2 . . 
2 
I C I 1 
258 6 
13 
79 7 3 
H I 1 
54 2 
? 9 09 










































































































. . . a 
, . . , ?7 
? 





6 1 6 ΙΡΑΝ 
I 74 | c ρAFL 
6 2 8 J;7R3ANIE 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INCF 
BOO AUSTRAL IF 
1030 M '1 ·­ C E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
Ι Ο Ί AELF 
1030 CLASSF 7 
1031 a?AMA 
107? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
C 9 I Ε Ρ Α Ν Ο 
0 3 ? BpLG.L ' . IX . 
003 PAYS-BAS 
0 0 5 1 TAL 1 F 
0?a NIR.'f ' i",1-
0 3 0 SUE9E 
0 7 6 S ' U S I ' 
0 7 3 A'j Γ '7 I r 1. r 
ObP BULGARIE 
704 » A R K 
?08 . A L G E R I E 
712 T U N I S I E 
216 L I B V E 
248 .SENFGAI 
27? . C . I V O I R E 




6.04 L IBAN 
608 SYPIF 
6 3 ? APAB.SEOU 
1000 M O N D E 
1010 CEF 
1 0 1 1 FXTRA-CEF 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1030 CLASSF 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 ? .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANTE 
002 B E L O . L U X . 
003 P A Y S - ° A S 
0 0 4 A l l EM.FEO 
0 0 5 I I A L I F 
0 2 ? R r | Y . r - | 
0 ? 4 ISL.VICE 
0 7 8 NCV/EC.f 
O'-O SUEPF 
0 3 ? T I N I ΑΝΠΕ 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTF 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
21? T U N I S I E 
?16 L I B Y E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
?7? . r . I V O I R E 
?76 CHANA 




334 F T H I ' I P I F 







40B .ST P . M I O 
45? HAIT I 
460 . A N T . F R . 
484 V P N F M E L A 
49? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
504 PFROU 
503 BRESIL 
51? C H I L I 
5?0 PARAGUAY 
5?8 ARGFM INF 
600 CHYPRE 
604 l I R I N 
608 SYP I r 
61? IRAK 
6 1 4 I 3 Λ N 



















































7 7 9 7 
2 256 
24 4 1 8 

























1 0 4 2 


































7 4 II 
?1 1 
1000 DOLLARS 
Franc« B«if.-liu. Nederi»nd 
Deutschland 
(BR) 
15 . . 6 
14 
7? . . 1 5 
15 ' 3 ? 
16 
? . . 7 5 
' " · ; ''} 2 . 5 8 
? ?43 1 7 71 919 1 ■ 56 
642 1 6 4 ' . ­7.1 4 7 7 ? 
1 3 9 7 11? 119 3 · 3 3 
4FC S ' ' 1 3'! 3 ??3 
? 1 ? 3 7 " i ? 5 04 
t ? 7 13 13 175 
33 i ■ 5 
46 . i 290 . ■ 3 0 







■ · • . 18 
61 
3 1 













2 9 5 1 
116 l 
82 






. . . . . . . . ' . . L
2 
­ . . 34 
5 02 
236 





. 6 · . 5
RZT­NOB 8 5 . 1 5 A 
1 807 H° Ί l i l 
3 6 0 
17 13 4 3 0 
88 492 
2 7 6 99 






















7 7 8 1 1 4 
1 2 2 5 
. . 
loc à 
. . 1 3 
7 
4 1 « 
. . I P 
. . . . 184 
3 ï 28 
. . 3 3 4 
1 
. . 95 







1 θ 94 
10 9 1 0 









1 5 5 0 
523 
16 
2 5 ? 
2 03 


















































3 0 " 
































. . • • 1 
• 14B 
15 





















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberttollunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 9 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 C 
6 5 ? 
6 5 6 
7CC 
7 C 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 C C 
8 2 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 C 
1 C 2 1 
1 0 1 0 
1 C 3 1 
1 1 3 ? 
1 C 4 C 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C C 1 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
C 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 C 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 8 
2 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 C 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 5 6 
5CÖ 
5 0 4 
5 C 8 
S 1 2 
1967 ­ Janvier­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc· Btlf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
2 6 . 1 . 7 7 
4 4 3 
4 9 
3 . . 
4 · · 4 . . 
6 . « 
1 3 4 







7 2 4 
2 
6 9 5 2 
2 1 7 1 1 1 2 5 6 4 7 5 9 
1 2 3 7 4 1 5 4 4 0 3 0 
6 5 3 7 1 I C ? 7 6 3 
5 7 7 9 1 0 1 7 3 6 
4 7 7 3 5 6 7 3 5 
1 3 c 4 5 7 9 3 ? 7 1 3 5 s 
4 6 1 1 9 6 7 4 















? 1 9 
7 
1 5 
1 ? 9 9 8 
6 5 4 0 
6 4 4 9 
4 6 7 2 
3 7 5 5 




7 ? 4 . ? C * R , : C l P T r i j U S K 3 I 3 , R A D I C ­ P H l > r S 
R U N C F L N K C M P i = A r N ' ­ , F R , A U C H M I T P H O N C T F I L 
1 2 5 1 . 5 . 1 0 5 1 
7 7 0 7 1 
4 6 2 6 ? 1 C ? 1 3 1 
3 5 0 7 3 
5 3 4 6 
4 8 5 1 2 
1 8 1 
1 5 I C 
4 3 1 
3 9 2 4 
1 1 5 
1 3 6 1 
5 7 8 1 9 
3 5 7 2 




4 4 3 
2 7 0 l 
7 5 3 







4 6 1 
9 0 4 1 
9 3 4 3 
7 6 
2 3 1 
3 
2 








5 4 3 9 
1 6 
3 2 
1 1 5 
1 6 7 5 
2 3 1 7 
7 6 
1 5 < 
1 3 
1 9 . 
1 7 ■ 
1 0 
6 





3 2 2< 
2 7 2 
1 0 
4 6 
2 0 1 6 l 


























4 8 9 
? 7 6 3 
' 1 2 7 




3 8 1 
1 1 3 
1 3 3 
5 4 9 
3 4 6 


















































1 9 7 7 
































2 6 6 9 
? 1 5 0 
5 1 9 
7 7 0 
1 7 7 
7 4 9 
1 
6 
1 " 5 
1 0 
? 0 
7 ? 7 
. 1 6 
l 















6 ? " l ' I A M t 
6 7 7 Λ - Λ ι . i r ' p J 
6 7 6 . ' » ' H 
if, 3 - ' . ' < - ' f l ' - l 
7 4 4 C A I A " 
6 4 9 n " / . - « . ! ' ! 
6 5 6 A - . A r . v j r 
6 6 3 » - H I S l ' A 
6 6 4 Ι - ι Ο Γ 
6 3 0 V " , M I A ' U r 
6 9 ? V 1 ' " . c u n 
Î . 9 *­ r A ­' ­, ~ r r t 
7 3 3 Γ . ■;. ' f '· I ' ' 
7 I ' . " A l ­IV b | A 
7 77 j A;> . ' . 
7 4 7 · ' ' ; ­ " ' . '". 
" 3 ­ ­ '. ­ S ! 7­1 1 f 
97­1 . (f­'.b.f­
1 0 3 3 '■' 1 ' , !. r 
1 0 1 0 C I T 
i o l i L x r m ­ C f E 
1 0 7 0 t l A S S F l 
1 0 7 1 AFL = 
1 0 3 0 C L A i s r ? 
1 0 3 1 . r A v A 
1 0 7 ? . Λ . Α Ι Μ 
1 0 4 0 C L A S S I 3 
0 9 1 F R A N C E 
0 0 ' B F L G . I ' I X . 
0 0 3 P f Y S ­ P A S 
0 0 4 A I L E M . F E I 1 
C 0 5 1 Τ A l . i r 
0 2 2 R C Y . U ' . t 
0 ? 4 I S L A N C E 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E C E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? Ç S P A G N F 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T = 
0 4 8 Y O U G O S l A V 
0 5 0 G P F C F 
0 5 ? T U R 7 . U I F 
0 5 4 E ' J R Q P F NC 
0 6 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P I I L ' I G N F 
0 6 2 l ' C H F C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 P Ü U M A M E 
0 6 8 B U I T ­ A R I t 
? 0 0 A F P . N . F S P 
7 0 4 M A R 3 C 
? 0 9 . A L C E P I F 
? 1 ? T U N I S I E 
7 1 6 L I B Y E 
7 7 0 F G Y P T E 
7 7 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
? 3 6 . H . V ' J L T A 
? 4 0 . M C E « 
? 4 4 . T C H A D 
2 4 9 . S E N E G A L 
7 5 6 G U I N . P O R T 
7 6 4 S I ERR AL EO 
2 6 8 L I B E R I A 
7 7 ? . C . I V O I R F 
2 7 6 G H A N A 
? B O . T O G O 
? B 4 . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G F R I A 
3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 8 . C O N G O R R A 
3 2 2 . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 6 2 " A U R I CF 
3 6 6 Μ Γ Ϊ Α Μ · 7 | ί 1 1 
3 7 0 . M í D A G . S C 
3 7 4 . F F O N I O N 
3 7 9 7 A M 7 I F 
3 9 0 R . A F ­ 1 . 5 1 . C 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N S 3 A 
4 1 ? M f X I J ' ) c 
4 1 6 C i U A T Í M A L A 
4 2 0 H O N O U R . B R 
4 ? 4 H C N D ' J R . R E 
4 ? 8 S A L V A C O P 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A M C 
4 4 0 P A N A M A R F 
4 5 ? H A I T I 
4 5 6 n P M l ' . ' i r . R 
4 6 0 . A N T . F P . 
4 6 4 J A M A I C U F 
4 6 9 I M13. t S 1 CC 
4 7 ? T R I N I ? . T O 
4 7 6 . A N T . N F F ' 7 
4 9 0 C 3 L P M 3 1F 
4 R 4 V I N F . ' H F l . « 
4 9 R 1 i t Y l ­ . ­ c 9 ^ 
49? .­'.um­lAT· 4*76 . 3 ' ¿ y i M F 
5 3 3 Γ ι ' Ί - ' . Τ ί Ί . ' 
5 0 4 r ; c ' ι 
5 3 3 ::- t. M L 




1 6 ­ i 





4 1 5 
7 3 




1 l i 
'■ Ρ 
Ρ ­ r 
in 7 1 7 
» 6 í ' l 
4­7 5 7 3 
3 7 3 c a 
7 4 7 3 1 
?C 6 1 4 
1 ? 0 9 1 
3 7 1 
? 0 3 6 
4 4 6 
10 8 9 1 
5 3 7 1 
3 1 3 4 8 
2 4 2 1 
5 3 4 3 
I 7 4 8 
1 6 ? 
1 5 6 
6 7 3 
5 6 1 2 
1 5 6 7 
1 9 9 3 
5 8 2 9 
2 7 9 0 
1 5 ? ? 
3 5 3 
2 3 
5 5 
6 5 2 
1 0 0 3 ' 
5 2 1 
3 3 2 
6 ? 
3 7 




2 9 0 
6 5 6 
5 0 9 
7 9 
1 6 0 
7 3 
1 1 












6 2 4 
1 8 5 
7 2 
1 2 1 
1 0 0 
2 7 5 
1 0 6 
5 4 
5 2 




1 2 6 
3 ? 2 
2 9 5 
7 3 
7 2 ? 
3 9 2 4 











3 8 0 
7 4 7 
4 6 
7 5 1 
5 9 
­ . í ­
c ^ 1 . 
' ­ 1 
.' ­t .. 
1 7 J 1 ­ ' 3 . ' 
1000 DOLLARS 
Franc« Belf.­Lux. N«d«rl.nd ">~t»<hl«nd (Da) 
6 . 7 1 
1 3 
. . . 
. . . 
? 6 ;­' '. '. 
b 6 6 6 I S 7 7 1 
7 4 ? i r i l 7 β 
4 9 1 3 1 3 9 1 
5 7 4 3 7 1 9 
3 4 ? 3 7 1 4 
4 C C 8 1 5 4 
1 3 4 1 3 
1 6 9 3 1 1 4 
3 3 1 
1 3 8 





4 0 4 
7 0 




1 1 4 
6 3 
8 3 6 
1 4 
6 ( i 
5 ? 6 3 7 
7 3 5 5 1 
7 7 0 8 6 
1 9 0 7 6 
1 6 4 0 8 
6 9 9 6 
1 6 6 
1 9 ? 
1 1 4 
B Z T ­ N D B 8 5 . 1 5 B 
1 C 9 . 8 4 6 6 
7 0 4 . ­ 4 5 6 3 
1 9 1 5 1 8 1 7 0 
7 3 3 6 
6 5 9 
1 2 4 2 
7 




6 1 4 
1 9 1 6 
1 7 
1 ? 9 
5 1 
. . 3 
3 5 
1 4 1 
4 e 
3 3 2 
7 1 1 
3 
1 ? 
. , 5 . 
5 
3 7 1 








1 3 0 
2 
. ­1





1 5 ? 
6 1 








ï '. ? a ? 
7 3 9 
. f ' 1 
l ' i i 
1 8 4 
. . 1 








7 0 4 3 4 
1 
. 4 0 
3 
1 1 0 7 6 
. 5 7 6 5 
1 5 1 0 
1 4 9 
3 1 
6 1 1 
5 5 1 6 
1 5 3 9 
1 9 4 9 
5 5 1 7 
2 7 0 6 
1 7 2 0 
3 3 8 
2 2 
4 6 
4 5 8 
9 4 3 








7 6 4 
5 7 
? 

































8 4 Ί ή 





















1 7 8 
1 1 1 
ff'tj 








. • 3 1 
. . 3 
. . 'j 
2 3 
. 1 5 
•1 '16 8 
7 4 5 2 
1 9 1 6 
9 9 2 
6 3 0 




2 3 2 5 
1 0 4 
1 8 7 
2 1 8 2 
a 







1 1 5 
6 7 

























































a j 1 
(*) S|«h» Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
bfMUbMMalliinf BZT-CST rieh« am End· d l « * · Bind«. 
(·) Voir not«t par produiu en Α-,-·«χ4 
QasMfiMnt NDB : cf ctrrttpand-åita MM-CST en fin He i-elum*. 
5 0 6 









































export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France B«lf.­Lux. N«d«rl«nd DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1BB0 DOLLARS VALEUR 


































91 A P P . ELECTR. 



























































































































. " C E A N . F R 
SFCRFT 





































49 6 4 0 
155 332 
55 373 
5C 3 6 7 
36 817 























18 2 8 4 



































29 3 70 





3 4 0 
?18 
PR TRANSMISSION PAR F I L 
­. ORAHTNACHR. ­ T E C H N I K 
B2T­NDB 8 5 . 1 3 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
■Mf*nUb«rM*llunf BZT­CST «Mi« «in End« d l « « Band«. 
(·) Voir notas par produit! «η Αηη«χ· 





















0 0 ? 






οια r i ? 
334 
3 76 






















































4 1 2 
416 


































































































































































































, . , , . . . 5
. . 33 
1 
. 11
. . . . ι 13 











































. . . . , 6 
2 





















































0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANCE 
0?8 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 ? F INLANCE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
05? TI1RQU IE 
0 5 4 FUROPF ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFGOSL 
064 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
?12 T U N I S I E 




232 .MAL 1 
236 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
260 OU INFE RE 
264 SIERRA1 EO 
768 l I B F R I A 
772 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
780 .TOGO 
7 8 4 .DAHOMEY 
788 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 






3 30 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
339 .CF SO^AL 
34? . S O " A L I A 
746 KENYA 
366 MHZ AMBI OU 
370 .MACAGASC 
374 .F FUN ION 
378 ZAMBIE 
38? PHOOFSIE 
390 P .AFP.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
40.9 .ST P . M I O 
41? MFX IOUF 
416 GUATEMALA 
4 7 0 HCND'JR.ER 
4 7 4 HGNOUR.RF 
478 SALVACOR 
43? NICARAGUA 
476 COSTA P I C 
440 PANAMA RE 
456 D l l M I N I C . R 
460 . A N T . F P . 
464 JAMAÏQUE 





























9 2 5 
0 3 8 
4 00 
5 9 1 
2 2 6 
938 
432 




6 6 5 
740 
353 
7 5 1 








4 3 6 
50 
7 ? 3 
4 4 1 
3 6 1 





































7 0 3 











, 4 5 2 
1 167 
7 2 6 
737 






















1 3 3 7 













7 7 8 
4 
64 





2 4 1 
7 




















4 8 1 
a 
9 6 1 7 
4 9 6 4 
3 3 1 
3 9 9 
20 
93 




1 2 6 9 
120 
80 
2 3 3 8 
59 









l ì 2 2 0 
l ì 




3 4 6 
1 0 7 6 
45 













1 0 0 6 
2 




















1 0 8 7 
. . . . a 
. 84 
13 















































? 5 4 
5 3 7 
088 
6 5 8 





1 5 0 
3 3 7 
. ? 1 2 
397 































a 0 3 1 
882 



































































4 7 7 
4 7 6 
4 8 C 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
528 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
636 
644 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
tu 7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
3 1 2 
8 2 0 
1000 
1010 







C S T 
00 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 38 
0 4 0 
' 0 4 2 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
212 
' 1 6 
2 2 0 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 ? 
?7 6 
7 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 ? 4 
4 ? 3 





? 1 3 






3 7 8 






2 6 6 
Ύο 












3 4 6 
- 5 7 
3 C 7 
3 3 




1 8 7 
7 
.' " 






3 6 3 
2 6 0 
5 6 5 
Franc« 
1 1 4 
1 6 







1 C 4 
1 9 9 1 
3 2 1 
1 2 2 
1 665 
2 8 2 
2 2 7 
5 
7 2 4 . 5 2 MICROPHONES 
MIKROPHONE-
7 1 2 
7£Λ 2 2 9 8 
5 1 3 
3 0 0 




2 3 0 
6 6 
.12 5 
3 3 8 







































1 0 5 
7 9 6 






1 1 5 

























, , 7 4 
1 0 9 
9 
. , . 1 0 
5 










5 3 4 
3 4 2 
8 3 8 
3 7 
6 
































1 4 7 8 
2 1 1 
1 267 
6 7 7 
1 3 0 
5 9 0 
1 6 
1 3 
, HT-PARLEURS . 






1 7 0 
3 4 4 
8 9 















































1 6 5 













3 0 1 
1 


















1 0 7 
. ■ 
8 277 
1 3 7 4 
6 9 03 
4 0 24 




1 1 4 
AMPL IF ICAT 
USW. 
2 9 1 
2 76 
2 5 7 


























































. . , . ? 
3 ? 
1 









. 7 3 
1 6 
1 6 
. 1 . 7 
1 
7 4 5 
, . , a 
6 
1 
. • 1 135 
2 2 5 
9 1 0 
2 7 7 
5 7 
5 7 8 
5 
. 5 5 
2 4 2 
5 4 
5 8 
2 6 6 















. , • ". . i 




























488 GUYANE BR 
49? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 FCUATEIIR 
504 PEPO.) 
508 B P I S I l 
51? C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 





6 7 4 ISPAEL 
6?a JÓRCA ME 









69? V I E T N . S U D 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INOONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7?0 CHINF P.P 
7?8 CORFF SUD 
73? JAPON 
736 FURMOSE 
740 HONG KONG 




1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CFF 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSF 1 
1071 AELE 
1030 CLASSF ? 
1 0 3 1 .FAMA 
103? . A . A D M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 0 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 7 FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 , ROUMANIE 
•068» BULGARIE 
200 AFR.N. 'FSP 
2 0 4 MAROC 
2 0 8 . . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 
216 L I BY F 
?20 EGYPTF 
?48 .SFNFCAL 
?6B L I 8 F P IA 
7 7 ? . F . IV 0 I R E 
776 GHANA 
?89 NIC.rR IA 
30? . I ; A ' ­ « F R O U N 
306 . P F M T R A F . 
314 .GABON 
■ 319 .CONGOBRA 
3?? .C I IN501EI ) 
3 30 ANGOLA 
334 F T H I O P I F 
338 .CF SOMAL 
346 KFNY4 
350 OUGANDA 
35? TANZANIE 766 MOZAMBICO 
370 .MADAGASC 
374 .BFU.N ln t . 
378 ZAM7IC 
3R? 9| IOOr<; |E 
390 P .A I " ­ ' .SUU 
400 FTATSUNIS 
434 CANAOA 
41 ? ΜΓΧ I JUF 
4 16 C.UATF.MAl A 
4?0 HONOUR. PR 
4 7 4 H r N ' l U R . P r 




1 6 7 
1 000 




1 3 9 
1 4 5 6 
6 364 
? 637 
1 4 6 
3 1 4 
4 8 6 
1 246 
2 3 8 
1 140 
1 218 





3 7 6 




1 7 3 3 
5 5 
5 7 7 
2 2 
8 9 
2 5 0 
4 8 1 4 
5 7 9 
3 3 1 0 
1 2 7 2 
2 0 2 9 
8 7 
7 2 
6 6 7 
5 895 
2 9 5 
1 0 
1 8 2 
2 2 1 895 
45 3 0 8 
176 5 8 8 
98 7 4 1 
33 069 
80 818 
4 6 0 5 
2 4 1 9 
7 0 1 9 
4 0 4 0 
4 0 1 9 
9 4 6 5 
2 2 3 0 
1 4 8 1 
1 4 3 0 
4 9 
5 9 
2 9 1 
1 7 2 6 
4 8 6 
1 0 4 2 
2 0 0 3 
2 0 1 6 
2 4 9 
8 9 5 
2 0 
2 2 8 
3 4 0 
2 4 5 
3 3 
1 6 5 
2 2 
1 1 8 
5 3 
1 0 4 
2 2 2 
5 1 
6 8 
2 2 6 

























5 3 0 
1 9 3 7 
6 1 4 
















. 6 2 8 2 8 6 
5 2 
1 8 
4 9 Î 
1 






2 4 1 
. . 1 0 . 3 6 
l 
. . 5 6 . . 1 7 7 
22 809 
3 0 7 8 
19 7 3 1 
3 2 7 5 
1 2 5 6 
16 362 
3 132 
2 0 6 4 
9 1 
a 
3 4 9 
1 129 








1 1 3 
9 
2 7 
1 5 4 










. 1 5 6 
1 3 0 
4 5 











i . . . . 1 9 3 7 











3 7 3 
1 3 ? 
. 1 . 1 9 8 ? 
1 735 
254 
. . 3 1 0 4 
. 6 1 3 





. . 4 8 6 3 
. 4 . 7 . 1 6 3 
2 7 5 
1 
. 1 . 5 4 3 6 1 
1 0 
. —­ · 43 366 
15 393 
27 974 
10 9 4 9 
5 4 6 3 
13 6 4 5 



















1 2 3 
5 8 3 
1 5 
3 9 




. 2 3 0 
. 5 ? 1 
3 
8 8 
. 1 3 7 . 8 
8 8 






3 5 6 
9 3 
■ 
. 4 3 3 2 
1 6 0 
5 6 4 
2 0 6 
1 0 
• 2 0 346 
3 2 9 1 
17 056 
11 396 
6 1 8 9 
5 6 5 4 
2 2 0 
1 0 4 
6 
B2T­NDB 
8 6 3 
2 024 
• 4 9 3 
4 4 7 




2 6 6 
6 1 
1 4 1 
2 1 5 
7 9 8 
5 4 












































. 1 1 5 4 00 2 3 2 0 
1 952 
1 4 5 
3 0 1 
3 9 0 
8 97 
1 5 4 
2 5 2 
9 2 8 
3 6 
2 6 5 5 
3 8 
1 849 
3 7 0 
2 4 3 
2 0 7 
. 1 0 1 758 
5 4 5 
? 6 





1 9 4 
2 8 1 
1 2 6 4 
1 9 8 7 
4 0 
4 0 
4 4 4 
4 1 8 9 
4 
■ 
• 1 1 8 3 2 0 
2 0 5 6 3 
97 7 5 7 
57 9 0 2 
18 9 2 0 
37 0 2 4 
6 4 7 
1 4 9 
2 8 3 1 
1 5 . 1 4 
1 9 4 0 
1 3 8 7 
1 766 
. 9 6 0 eoo 4 0 
1 8 
1 9 8 
1 3 2 3 
3 7 1 
8 1 9 
l 4 1 0 
1 062 
1 2 1 
3 5 2 
6 
1 6 4 
1 4 1 
6 4 
. 9 1 . I l l 
3 9 











































2 3 2 
3 5 1 
a 
a 




1 2 4 
8 4 
1 4 7 
. 1 6 3 4 0 
. 4 8 6 3 
2 5 ? 
1 3 
1 
2 9 5 
2 9 7 
• 1 2 2 5 
3 5 
4 
1 7 0 




• 9 2­"f 7 5 
a 
5 
17 0 5 4 
2 9 8 3 
14 070 5 215 
1 2 4 1 
8 133 
1 4 7 
1 1 
7 1 2 
1 157 
2 5 9 
2 2 8 
9 1 6 





2 5 5 
1 0 1 
4 7 
































1 2 5 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BIT­C5T siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 





4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 m 
Wo 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 Ç B 
6 Ì 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 6 
7 C C 
7 0 4 
7 C 8 
7 7 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
1 0 4 
3 7 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 3 
1 0 1 1 
1 0 ? C 
1 C 7 1 
1 0 7 9 
1 0 1 1 
1 3 3 ? 
1 9 4 C 
C S I 
( 3 1 re? ro3 
C C 4 
3 3 6 
3 ? ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? 9 
0 3 0 
3 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
3 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
P 4 6 
Ó 4 8 
0 5 0 
■35 2 
0 5 4 
o 5 6 
0 5 8 
0 6 C 
0 6 2 
3 6 4 
C 6 6 
r 6 Ρ 
2(0 
fnp 
? 9 8 
? 1 ? 
? ! ·­
? ? 3 
i ? 4 
? f i 
2 76 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 E 
? b 0 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
7 8 8 
7 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
7 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
7 3 6 
7 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 









































1 9 9 
8 3 4 5 
4 5 3 6 
> 3 6 1 
7 1 6 2 
Ι 1 7 8 
7 9 3 
7 9 
7 3 






3 4 7 
3 3 9 
1 7 1 
5 6 






1 9 6 4 


















1 2 4 
, 1 
5 ? 
















9 7 7 
2 5 7 
2 1 1 4 
2 4 1 
1 6 
2 
? 1 2 
4 1 7 
? 1 
4 
3 9 9 
1 9 1 1 ? 4 3 6 
7 4 6 9 7 1 
7 6 7 1 4 6 5 
4 7 6 1 1 7 2 
2 6 1 7 2 4 
2 1 7 2 7 9 
3 1 4 
3 1 7 
7 5 15 


















I 0 4 β 
6 2 0 
4 7 8 
3 ? 0 
1 3 3 




E T C ­ S A K S F I L 
S E N C E ­ , E M P F A N G S ­ , F U N K M E S S ­ G E R A E T E 
1 8 5 9 
7 3 6 7 
'. C 3 I 
1 4 7 7 
6 1 5 
2 5 5 
3 9 
? 4 
4 7 0 
7 7 5 
2 5 2 
2 ? 8 
7 4 3 
1 3 7 5 
4 8 7 
4 7 1 
2 
3 6 
1 9 1 
7 6 2 






] 7 6 
4 1 
7 5 
7 5 5 
2 ' 7 
7 6 9 































1 7 4 
3 6 4 
""■■¿5 
l * i « i 
4 9 


















1 9 7 
























2 8 7 
1 5 5 2 

















2 7 1 3 0 2 






1 9 3 6 
' 3 7 3 
7 1 4 2 
7 3 3 
6 
• 3 5 5 
1 5 1 5 
1 9 5 
ï 1 7 3 
5 6 2 6 
1 1 2 4 1 
3 3 9 8 
2 3 6 
1 
3 1 0 
7 5 








t 1 5 
7 4 4 
1 2 7 
7 6 6 
. 5 5 
1 5 
3 1 


















7 4 3 
1 5 5 
1 7 9 










1 5 8 
1 6 
9 1 
















4 3 ? 
4 7 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 9 
6 3 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 3 0 
6 3 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
3 7 0 
9 7 7 
1 0 0 9 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 9 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
3 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
? 0 4 
? 0 9 
7 1 ? 
? 1 6 
2 2 0 
7 7 4 
? ? 8 
7 3 ? 
? 3 6 
? 4 0 
? 4 4 
7 4 3 
7 6 3 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
7 3 4 
7311 
3 3 ? 
3 0 6 
3 1 4 
7 1 3 
3 7 ? 
3 ' 4 
3 7 3 
3 3 3 
3 7 4 
3 3 3 
3 ' . 2 
7 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 ? 
7 6 6 
l i n 
3 7 4 
3 7 3 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RF 
C U B A 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F C U A T E U R 
P F R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S F O U 
K C H F I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
C F Y L A N 
T H A I L A N D E 
C A ' < 9 n C G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I M 
Ι Δ Ρ Ο Ν 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A l I E 
N . 7 F L A N C F 
. O C F A N . F R 
S E C R E T 
M 0 . D F 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
P E L O . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D F 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
F U R O P E N O 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
1. I B V E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
• TC .HAC 
. S E N E G A L 
C i l l ' I E F 1', E 
. t . I V C I K E 
G H A N A 
. T U G O 
. C A H O V f c Y 
M I G r 4 1 A 
. C A ­ T R O U « 
. C E M R A F . 
• G A 3 I N 
, C O N G O B R A 
. C C N G C L F C ' 
. E W A N C A 
. B U » I N D I 
ANG­3L A 
r Γ H 1 3 P I F 
. ( F S C M A l 
. S 3 " A l 1 Δ 
K E N Y A 
O U G A N D A 
Γ A N 7 A M F 
» Al J R 1 C F 
N I . Z A M B I C U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
























































2 5 9 
7 3 1 
4 8 
3 4 
1 2 0 
4 7 
1 2 
1 3 5 
3 3 
6 2 6 
2 0 9 
1 2 9 
1 2 8 
1 0 
1 5 1 
? 9 1 
5 0 
4 9 
7 9 4 
8 3 1 
7 3 4 
3 0 4 
7 6 3 
7 5 6 
7 9 1 
4 7 7 
4 2 7 
7 4 2 
2 1 5 
9 5 6 
3 6 0 
8 ? 5 
C 7 9 
5 7 6 
3 6 8 
2 5 4 
2 7 3 
9 8 0 
9 3 3 
0 9 4 
3 6 3 
6 1 6 
6 6 3 
1 1 9 
1 3 
1 2 0 
4 5 5 
0 0 4 
0 4 6 
1 0 1 
1 8 1 
6 1 
5 5 4 
7 9 
1 5 7 
9 4 3 
8 2 8 
1 5 1 
7 5 5 
6 3 1 
2 3 9 
6 8 2 





1 3 9 
1 2 9 
3 4 1 
1 0 
7 2 2 
1 3 7 
2 2 
4 6 
7 0 2 
2 3 2 
1 1 6 
1 9 ? 
7 5 0 
6 3 9 
6 0 
8 9 
I I ? 
5 4 
1 3 3 
1 7 
1 6 8 




3 1 3 



























































7 5 6 
1 1 0 
6 4 6 
8 ? 2 
3 ? 4 
7 1 9 
3 0 2 
3 0 3 
1 0 5 
. 6 5 6 
4 5 0 
8 6 8 
2 4 6 
8 0 3 
2 ? 
6 9 
6 5 9 
4 9 1 
6 2 
9 4 
6 9 2 
2 6 7 
6 2 0 
3 C 7 
a 
a 
5 4 5 
3 0 8 
9 0 
1 0 1 
1 7 2 
4 4 
1 0 5 
1 
7 1 
7 0 1 
1 4 5 
2 4 
4 4 1 
3 2 2 
? 9 9 
7 8 1 
7 1 
a 
Û 5 4 
1 3 5 
1 2 9 
3 7 C 
1 
7 1 1 
lã 4 6 
1 0 B 
2 2 7 
1 1 6 
1 9 ? 
1 5 1 
? 1 9 
1 
8 3 
C B C 
3 4 
1 3 ? 
. • 
1 ? 
3 1 0 





. 1 3 
2 
• 1 0 
5 





























•. 4 2 9 4 
7 0 2 9 1 2 4 0 9 
6 6 8 4 3 8 2 7 
3 4 5 4 2 8 8 
1 2 9 3 0 4 9 
6 1 1 9 5 0 
1 8 3 1 0 6 2 
2 9 2 4 
1 7 


















1 5 3 
5 



























6 1 6 
0 5 3 
5 6 3 
9 0 5 , 
7 3 3 
1 8 5 
ao 
8 1 
3 8 3 
B Z T ­ N D B 8 5 . 1 5 C 
1 6 2 1 . 7 ? 
2 8 0 9 
6 4 8 7 
3 8 6 3 3 9 8 
8 8 7 1 7 
7 7 2 7 
4 1 7 
9 
­ 3 0 1 7 
Í. 4 
t 6 
6 1 B 
5 8 1 2 4 
4 . 1 8 5 
8 3 6 
3 6 2 4 
3 1 
3 1 8 
8 1 
3 4 2 2 1 










ï 7 1 
i l . 1 , . 7 
. . * ■ ■ 





• 7 1 2 
• 
. • 1 
7 3 
1 






















8 1 8 
0 1 8 
4 9 5 
9 ? 9 
6 1 6 
2 5 7 
4 1 
2 2 0 
0 9 1 
2 8 4 
2 7 9 
5 6 8 
9 9 7 
7 2 5 
9 9 1 
2 
4 0 
6 5 7 
7 3 7 
4 5 ? 
. 7 
. 4 3 2 
Zf 7 1 
2 0 0 
1 7 1 
9 1 
2 4 7 
2 9 1 
9 7 5 
1 9 8 
1 7 3 
5 5 
| 3 • 7 




1 0 1 
4 
. 5 5 9 
4 
• . 4 7 
































































0 2 1 
5 6 0 
4 6 2 
7 6 8 
6 8 8 




6 9 7 
4 7 3 
9 2 8 
6 9 6 
• 3 7 B 
4 1 
1 3 5 
3 0 2 
3 8 8 
5 7 7 
7 0 2 
9 2 1 
1 6 3 
2 2 9 
4 5 5 
5? 
1 7 2 
5 9 6 




9 5 4 




9 6 4 
1 9 1 . 
3 
. à 




















1 1 7 







(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Ende dieses Bendes, 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDS­CST en nn ne votumo· 
509 
Januar ­Dezember — 
Schlüssel 
Code 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 C 8 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 ' 
6 3 2 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 C 
6 8 4 
6 9 6 
7 C O 
7 0 4 " 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 C 
eo4 
6 2 0 
5 5 0 
9 5 4 
5 7 7 
I C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 2 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 . 
0 4 C 
C 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 C 
0 5 2 
0 5 4 
C 6 C 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 C 
2 2 4 
2 2 9 
2 3 2 
2 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 5 6 
2 6 4 
7 6 9 
? 7 ? 
7 7 6 
?ac 
7 8 4 




























2 3 ? 
6 9 2 
5 4 
1 









3 3 fi 1 2 1 










































C 4 6 
0 2 2 
C 4 9 
9 2 7 
9 9 4 
2eo 







ι 3 9 



























2 7 5 6 
9 8 7 
1 7 6 5 
4 2 3 
2 3 6 
1 1 1 1 
1 3 7 
3 1 4 
2 0 3 
T O N N E 






. , , a 
I 
3 































2 9 4 3 
2 5 6 C 
















'. . , 
6 0 4 6 
7 9 3 3 
1 6 1 3 
2 7 4 
1 7 3 
4 9 1 3 8 
2 0 . 
1 Í 
















0 2 6 
3 9 
a 














































0 8 8 
0 0 9 
0 7 9 
4 1 7 
4 4 9 
5 7 4 
1 3 
1 0 8 
8 8 




3 8 0 
558 




















6 4 0 
? 5 1 
7 5 4 
8 9 
6 8 ? 
1 0 














2 6 9 1 


































H A U S H A L T S K U E H L S C H R A E N K E 
1 4 9 
2 1 2 
8 4 
4 0 9 1 



























1 3 6 
3 0 1 
7 4 8 
a 
6 9 1 
4 1 
2 5 
1 3 8 
3 0 3 
3 4 7 
3 3 2 
1 6 ? 
3 ? 6 
7 5 1 




3 3 1 








































1 6 4 
6 5 2 
1 3 
4 8 
. . 6 
. . . 9 
. . 2 
. 4 















. 1 2 
3 5 













3 0 2 
8 8 0 
4 7 ? 
8 1 0 
4 0 8 




9 9 7 
5 0 ? 
B O I 
3 8 6 
, 4 2 1 
4 3 
4 1 
0 0 2 
7 1 7 
4 8 1 
8 9 3 
4 1 9 
1 9 7 
7 2 6 
7 9 3 
2 3 
7 9 3 
9 1 7 








5 7 ? 
3 0 


















38? l i F C C r s i E 
770 R.AFR.SUO 
400 E T A T S U M S 
404 CANADA 





436 COSTA RIC 
4 40 PANAMA RE 
443 CUBA 
460 . ΛΗΤ . fR . 
464 J A " A I 0 U F 
47? T R I N I C . T O 
476 .ANT. ' .EER 
480 f r i D­JA Ι E 
484 V E N G Ú E L A 
438 GUYANE BR 
496 .GUYANE F 
500 FCUATFUR 
504 PEROU 
508 P R E S I ! 
5 1 ? C H I L I 
516 FOL IV IF 
574 URUGUAY 
578 AOGFNTINF 
600 C HYP 3 E 
6 0 4 L I B A N 
638 SYRIF 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
636 K O U M T 
6 4 0 BAHRFIN 
644 QATAR 
648 MASC.OMAN 
6 5 6 ARAB.SUD 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N C F 
684 I AOS 
6 9 6 CAMBOCCE 
700 1N0ONFSIF 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
724 CORFF NRD 
728 COREE SUD 
732 JAPON 
736 FORMOSF 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
B04 N.ZELANCE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 OIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE 
1 0 Î 0 CLASSF 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 ITA '­
0 2 2 RUY , ι 
0 ? 4 ISLANCF 
0 ? 6 I P l ANCE 
0?R NORVEGE 
070 SUEDE 
0 3 ? B IN I ANDE 
0 3 4 OANFMARK 
0 7 6 SU I S S r 
379 AUT71FHE 
0 4 0 POOT'JCAl 
04? FSPACNF 
3.44 ­3 1 pit \\ TAr 
0 4 6 ­­'.M 1 · 
r. i J γ ' ­ , [ ! ; 
3 6 3 G­ : ' ■ 
ni 7 1 1 . . . : 1 | . 
3 3 4 i f ­ ­ · ' ·. ­137,3 ,"­­:t 7 ­ . j f 
364 ■· " . " . ­ [ r 
3.6', i , ι , κ ΐ ' . Ι [ 
3 ( 3 <7'll-,-W IE 
700 A r ? . ■ ­ . E S P 
?34 MAR'JC 
238 . ·.! GERI f 
? | ? T I J ­ , r ; i r 
? 1 6 L ! " Y I 
? 7 7 7­ 3V ' 7 ­
? ? 4 S ' ­ . ' . ' ­ . 
¡fP . ­ " . 1 IT .V 
? 7 7 , " M . 1 
? 7 ' . . " . . ' Ί : c 
7 4 3 , ' | η '■ -
2 4', f r - ' f 
7 4 9 . s r 3 : - ' 1 
736 3 Ί Γ . . ι ' - . - 1 
ftp s 1 r-< . u f" 
26 9 L I - - " 1 A 
77? . - . ! . I r I 
77 6 "A- -, 
?77-3 . " '. 




6 0 3 5 
6 1 6 8 
6 9 0 
1 7 







4 7 5 
16 
1 4 9 
2 3 0 
3 5 9 
9 1 1 
6 6 6 
2 1 4 
52 









7 8 1 
1 746 
17 








1 1 18 
4 2 5 9 
96 
63 
5 0 1 
11 
4 5 2 
2 9 6 4 
353 
315 
1 1 4 1 
I B 
82 







2 1 5 
53 502 
329 6 ? 1 
8? 433 
153 6 8 6 
95 Ο Ι ? 
5? 514 
50 3 7 7 
3 4 7 8 
4 014 
7 9 6 3 
30 3 7 7 
15 7 5 7 
18 37? 
10 412 














1 5 ? r, 







7 6 6 
3 17 
1 3 4 6 
1 1 6 
Ç ' i 
1 f. 













f r i l l e« 
8 0 4 
6 3 7 
6 7 
1 7 
1 4 4 4 
. . , . ? 




1 6 4 
2 1 1 
. I ? 
3 4 
1 6 4 
, . 4 6 7 
3 
3 4 ? 
I 7 8 1 
3 6 5 
5 1 8 
9 6 0 
7 2 
1 5 7 
. 1 
. . 4 
6 5 C 





4 5 1 
1 2 5 
1 7 
1 0 6 6 
. 2 3 
5 4 
. 1 
6 7 5 0 
1 
1 8 6 
. 2 1 5 
• 
6 7 1 5 5 
2 1 2 1 9 
4 5 S B C 
2 ? 4 8 9 
1 1 6 2 5 
1 8 9 7 1 
? 8 4 4 
3 4 2 6 
4 3 0 5 
. 2 7 9 9 







7 5 7 
1 7 
7 Q C 

























1 0 0 0 














1 3 3 
3 7 4 
? 1 
. 4 ? 









1 5 4 









. — ­ 4 1 
. . 6 
? 1 Β 
3 6 
. 1 8 
, 5 9 6 
2 5 
5 4 
9 8 3 
5 3 
. . . • 










9 3 5 0 2 
9 7 5 0 B 
3 3 0 2 
6 550 704 
3 811 4 5 1 
1 0 1 4 346 




B Z T ­ N D B 
26 ί 

































6 8 6 
2 9 7 4 
3 0 2 
a 









1 2 2 
1 5 8 
2 0 9 




1 6 5 
1 4 3 





1 3 0 
8 7 
4 0 4 
1 0 3 6 
1 6 
5 6 9 
1 2 7 
2 3 3 





1 0 7 
1 9 1 2 
8 
2 0 
4 2 8 
a 
1 
2 7 4 9 
8 3 




1 5 9 
5 
8 5 
5 5 6 
3 
1 1 
, . • 
9 7 1 2 5 
? 9 2 6 0 
6 7 8 6 5 
4 3 5 8 7 
2 9 4 4 6 
7 2 2 4 4 
2 4 4 
4 8 8 
2 0 3 4 
8 4 . I 5 C 
3 9 0 0 
4 4 2 7 
7 1 Θ 5 
. 7 3 1 
5 6 
3 7 
1 7 ? 
3 6 3 
1 3 5 2 
3 8 6 
2 0 3 
? 4 4 7 
2 9 6 1 




1 3 1 

























l u l l a 
4 5 0 5 
2 4 3 8 
2 9 6 
a 
2 4 4 
1 




. . 3 8 
4 
2 4 2 




1 8 0 
4 3 2 
1 






3 8 2 
2 
2 0 7 
2 0 1 
1 
3 8 
4 2 5 
• 3 5 1 
6 9 0 
a 
. 1 5 





4 6 2 
4 0 
8 
2 5 7 1 
a 
1 3 
1 7 1 
a 
• 
4 8 3 8 0 
1 5 7 9 3 
3 2 5 B 7 
2 4 6 6 8 
1 0 0 8 3 
6 2 6 4 
8 9 
7 7 
1 4 8 5 
2 6 5 4 0 
7 8 1 1 
1 0 9 8 6 
1 0 1 7 3 
. T 514 
5 0 
3» 
2 0 4 1 
l 6 * 9 
l 5 8 6 
677 
1 4 6 3 
3 39S 
» 5 39 
5?T 
29 
7 * 1 
1 1*1 




* 3 7 
6 1 5 
2 1 6 
7 3 7 
3 5 
7 6 6 
0 










1 1 8 
5 7 
* 1 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notei par produit! «n Annexe 
Qaseement NDB : cf correspondance HûB-CST en fin de volume. 
510 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1BBB DOLLARS VALEUR 
EW6-CEE Franc« •Ulf­Lu». DeutKhland (BR) Italia 
268 
302 
3 0 6 
3 1 0 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 6 
4 7 0 
474 
4 7 8 
4 3 7 
4 36 
44C 
4 5 6 
46C 
4 6 4 
468 
4 7 ? 
4 7 6 
4Θ8 
497 
4 5 6 
5 Γ 0 
5 0 4 
516 




6 1 2 
6 16 



























































































































































































































































































































































































































































































































































N IGER IA 
•CAMFROUN 
.CENTRAF. 







E T H I O P I E 





















COSTA R I C 
PANAMA RE 
0 0 M I N 1 C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 




■ GUYANE F 
EQUATEUR 
PEROU 
B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 
L I B A N 






































































B E L G . I U X . 
PAYS­RAS 
ALLFM.FED 
IT Al IE 
3OY . U N I 
















U . R . S . S . 
POLOGNE 
TCHEC3.SL 
H' ING' IF 
ROUMANIE 
B'JLCAPIE 











































































2 6 6 
14 
26 
152 6 2 2 
75 7 5 8 
76 864 















































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübentallunf BZT­CST siehe am Ende dieses Band««. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cassement NDB : cf corre spendane« NDB­CST e n An Α^Λ wiriMiiA. 
511 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schiusici 
Code 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 8 
272 3 Í 2 
3 3 0 
3 3 8 
3 5 0 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 8 0 ' 
7 0 4 
7 4 0 










C S T 
0 0 1 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0s*? 
024 0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 7 4 
0 3 6 
038 
040 
C 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
C 6 0 
06 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
? 6 8 
2 7 ? 
276 ' 
2 8 C 
2 B 4 
2 8 8 
30 2 
3 1 4 
? 1 P 
3 7 2 7 7,0 
? 7 4 3 3P 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 2 
1 6 6 
370 
374 
3 7 8 
3 8 ? 
3 5 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 6 
4 40 
4 6 C 
4 6 4 
46 8 
4 7 2 
4 7 6 
MENGEN 
EWG­CEE 






























5 3 8 
4 6 
1 1 





1 9 2 
3 2 1 
1 3 0 
3 0 7 









2 6 7 
1 1 2 
9 5 3 
2 8 3 
6 7 0 
6 8 8 
7 6 7 
8 7 3 
6 5 
4 6 8 
























5 3 2 6 
3 7 8 1 
1 546 
9 3 6 
5 3 8 
6 0 6 
2 8 






6 5 8 


























5 5 1 
6 6 2 
3 6 8 
3 1 7 
2 9 3 
3 8 
1 






























. , 3 9 
. 
33 9 9 5 
19 3 1 2 
14 6 83 
14 378 
I l 4 1 7 





5 4 9 
9 8 7 
6 0 2 
5 8 5 
4 4 8 
2 2 2 
3 8 
5 5 1 
2 4 6 
1 0 2 
3 1 8 
3 2 6 
6 6 4 
0 4 3 
3 9 7 
4 0 7 
4 π 1 0 0 
























4 1' 1 7 
4 
2 
2 4 1 5 
4 5 
12 
7? 1 6 l l 
4 6 3 












6 4 5 
2 0 7 
7 8 4 
8 2 1 



































| 1 l 











I O C 











6 4 6 
4 2 3 
5 3 3 
1 7 0 
5 2 0 
9 
3 0 
1 3 5 
4 4 1 
1 0 5 
8 0 
2 3 8 
2 3 5 
9 7 










































5 6 9 
7 5 1 
1 1 3 1 
4 4 9 
2 05 
2 9 
5 1 4 
1 0 3 
6 4 9 
1 8 3 
2 08 
3 9 7 
5 98 



























































1 7 7 
1 9 
1 1 5 
2 1 5 









2 2 2 
4 9 
9 0 6 3 5 
56 9 8 1 
33 653 
3 1 9 1 7 
17 4 1 3 
1 654 
2 9 
1 2 2 
8 0 
2 3 4 
1 6 8 
6 7 
1 8 0 






1 4 5 
1 0 3 


































208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
2 4 8 .SENEGAL 
2 7 2 . C . I V O I R E 
3 2 2 .CONGOLEO 
330 ANGOLA 
338 .CE SOMAL 
350 OUGANCA 
366 H 0 Z A H 8 I 0 U 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU 
512 C H I L I 
6 0 0 CHYPRE 
604 L I B A N 
6 1 2 . I R A K 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISPAFL 
6?R JORDANIE 
6 1 ? ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 4 QATAR 
648 MASC.OMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
6 9 0 THAILANDE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 4 0 HONG KONG 
3?0 .OCEAN.FR 
1000 M 0 N C E 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 2 TUR0U1E 
0 5 4 FUROPE NO 0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I R Y E 
2 2 0 EGYPTE 
2 2 4 SOUDAN 




269 L I B F ^ I A 
2 7 ' . C I V ­ I R E 
276 G­ANA ?90 . 1 . 1 ' ­ ­ ; 
?84 . » M i l M E Y 
799 '■ I f . i 3 IA 
39? . . A'I­^OLIN 
314 . ' . » ­ ' ­ ■ ' : 
7 18 . ' ' \'r:\P I. 
??? . ' ­ I ­ ­ 3 L E Í I 
7 33 I.'.ib 'LA 
334 Í­THI P I F 
335 . r r · , . , V A L 
34? aS'37'ΛΙ [A 
746 P ! , \Y. \ 
352 T A V A ' j I E 76i. » r is 'qen 37­3 . " A 3 . 3 A S C 
374 . r i ­ 'U ' . ION 
776 ;.:··­■ I F 
39? ' t, ­ r SI F 
793 , " ­ . ­ ' .7­1 '7 
430 r i ■" ­■'· 1 r 
40 4 [ A I . i ■'..·. 
Ί 1 ? v r » J ; ¡ i t 
' .16 '. lA I ­ " . M f 
4 7 ­ « ALVAlC? 
4 77 , 5 ' Λ ■> IC 
443 . 7 · · ,4 " . ' . 3Γ 463 . l N T . f R . 
4 ­ 4 J. · .* '. 1.1 E 
4(7­ Ι ' . ' · " , ­­.Cf 47? 1 1 l l ' ­ . l ' . 
4 7 ' . 7 1 , r r » 
WERTE 
EWC­CH 
1 6 5 



































8 6 6 
1 1 
1 7 8 
6 2 
7 9 
1 1 a 
1 2 0 
2 3 2 
4 2 7 
1 4 3 
3 6 5 
2 8 4 
1 7 
1 9 






3 2 8 
1 5 9 
63 8 
3 9 9 
2 4 1 
0 5 3 
8 6 1 
0 0 9 
1 1 1 
7 1 7 
1 6 3 
2 4 4 
2 3 3 
9 6 4 
0 3 7 
2 9 5 
4 5 6 
9 2 
0 3 4 
9 1 2 
4 7 4 
1 4 3 
3 7 5 
2 8 1 
9 9 6 
3 9 1 
2 4 7 
1 6 
3 6 
2 7 7 
9 74 
1 6 6 






1 4 7 
2 0 2 
3 6 































? ' · ! 



































. , 1 
■ 
, 9 
1 0 0 
6 7 9 4 
4 5 8 6 
2 209 
1 2 3 8 
6 4 9 
9 6 2 
5 1 




6 2 3 
2 3 5 6 
2 0 5 9 





1 1 8 
2 7 0 
1 7 8 
1 9 5 




1 3 7 
1 1 



































1 9 1 
5 ? 
1 0 c 
1 1 










9 9 7 
7 7 4 
2 2 3 
1 6 4 





3 0 2 
a 
4 83 
2 9 9 
2 8 
6 


































1 8 5 8 
9 0 2 
5 5 6 
5 0 8 
4 2 2 
4 4 6 




1 5 9 7 
• 1 814 
4 8 7 
1 6 8 3 
2 9 
9 0 
4 5 1 
1 548 
3 8 8 
2 9 7 
7 3 4 
8 5 8 
3 3 1 
5 5 7 
4 
1 2 
• 2 0 9 
2 3 
• 4 































































. . 3 
2? 
. 2 
. 1 9 




. 3 1 
1 1 5 
1 2 
4 4 








. 6 3 
• 
0 3 1 
3 5 5 
6 76 
0 4 9 
5 8 4 




2 3 7 
0 0 8 
6 4 7 
• 7 2 1 
8 4 4 
97.5 
4 3 6 
8 7 9 
6 5 5 
9 4 5 
7 1 6 
4 1 8 
4 5 8 

























. 3 0 








1 1 9 
1 1 
6 22 

















2 3 3 
2 2 
T 6 9 
î? H il 1 9 
s* 2 
2 0 8 
llS 







Ii 2 5 6 
5 9 
99 9 5 8 
6 1 7 8 2 
3 8 I T T 
3 6 0 9 4 
19 0 5 6 
1 9 8 4 
3 6 
1 5 0 
9 1 
B O T 
ìli 5 6 6 






5 0 6 
395 
3 9 8 
1 5 2 
3 
2 0 4 
1 6 T 
3 5 
• 1 2 
2 
5 



































(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
fefenllbtrattiiun, BCT­CST «Ich· «m End· 4km Unit. 
(·) Voir nous par produits en Annexe 





4 8 4 
48 
4 9 
4 9 1 91 
5 2 
5 2 


















0 \ ι 7 C 8 
7 3 2 
7 4 C 
8 0 0 
S O - i 
P 2 0 
9 5 0 
1 C C C io in 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
OC 1 co? 
C 0 3 
CO** 
f C 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C6fc 
2 0 0 
2 0 8 
2 1 6 ■••Ό 
3 7 4 
3 8 2 
3 ° C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 6 4 
5 C 8 
5 1 2 
C ? M 
'; 5 '. 
.: } 2 
7 4 0 
HCO 
" 0 4 




10 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
I C 2 l 
1 C 3 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
P 0 2 
0 0 3 



















**11 i 1 3 
9 
1 8 0 
M to 7 
1 9 
8 

























1 7 2 
1 4 7 
9 4 4 
1 9 9 
1 8 3 
1 4 0 




































2 5 6 
4 5 7 
7 9 9 
0 7 3 
6 6 1 
7 2 6 
7 3 
9 1 
. 0 4 R A S O I R S E T 
EL 
2 6 3 
4 2 
4 0 8 
1 1 6 
1 1 6 



































5 e 2 
7 7 5 
74 3 
17") 
0 5 5 
5 0 2 






1 5 6 
a 
1 2 
'. 7 a 







1 1 3 
1 









4 7 2 4 6 8 6 
3 9 3 1 7 7 3 
7 9 2 9 1 3 
7 5 2 4 0 O 
7 1 1 7 4 6 
5 5 0 8 












T O N D E U S E S E L E C T R 1 0 U E S 




























1 2 3 
9 0 0 
2 2 3 
6 5 0 
2 7 3 




. R A S I E R A P P . / H A A R S C H N E I D E M A S C H I N E N 
1 


























3 5 3 
1 9 8 
1 5 4 






C 5 C H A U F F E ­ E A U 
EL 
3 7 4 
? 0 5 
6 4 9 
1 8 9 
. H A R H t a . 
1 6 0 7 
1 8 1 








1 6 9 ? 
1 1 9 6 7 
1 PO 
? 7 3 5 
1 7 8 1 
1 9 4 
1 6 
, . • 
1 
E T B A I N S F L E C T K 1 C U t S 
B E R E I T . , 8 A 0 F C E M 
3 3 7 1 4 6 
9 7 1 
5 8 5 




1 9 7 
3 0 
2 4 8 
1 0 9 
3 2 




































2 6 9 
5 14 
6 8 5 
5 9 0 
3 5 3 
70 
' 6 
ι ! ' C 
' J S v . . 
2 7 6 
5 6 1 


















1 7 8 2 
6 4 9 
1 1 3 3 
7 4 6 
4 4 8 















5 6 5 
1 1<­
3 0 




4 8 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o t i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
7 0 0 
? 0 8 
7 1 6 
3 3 0 
3 7 4 
3 3 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 8 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 9 4 
6 3 3 
6 1 f 
i 1 6 
4 7 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 5 6 
73 4 
7 ? S 
7 17 
7 4 3 
ï Ι Λ 
'I 7 7 
1 3 0 C­
1 3 1 3 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 9 7 1 
1 0 7 0 
1 0 1 1 
1 3 3 ? 
1 0 4 9 
0 3 1 
9 3 7 
οι : Ob; 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
• G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U C 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NO 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
A N G f l l . A 
. R E U N I O N 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I Q 1 I E 
V E N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G E N T I N E 
L I B A N 
S Y 9 I F 
1 9 AK 
Ι Ρ Α Ν 
I S K A r i 
A 7 7 A P . S H U 
*. l 'M c I 1 
A F A 8 . S U C 
« AL ΛΥ S I A 
■ · ' , ' . . ­ ' . 1 ■ 
:,',­,'­ : i. I l ' 
. ­ C r v . f i 
r r r ï r f ' 
w f i 1 L F 
r Fr ( X T R Α ­ r FF 
C L A S S F 1 
A F I F 
Γ L A S i E ? 
. ·" .'. N· A 
. Λ . V ­ " 
r L A S S r 7 
ι ­ A . J C r 
" 1 3 . 1 ' I X . 
l't­ Y S ­ 'b A 7 







































1 9 8 
1 9 
4 1 
? 2 8 
1 6 1 
1 7 
1 7 0 










2 5 7 
3 8 
2 0 
2 9 2 
4 6 7 
1 0 0 
6 3 
2 ? 
0 6 0 
7 7 4 
2 8 7 
3 7 6 
8 8 3 
7 8 8 
4 8 0 
5 5 4 
1 0 1 
1 1 1 
5 8 3 
5 1 3 
9 2 7 
5 9 9 
1 1 4 
1 7 
6 9 
4 6 0 
0 9 1 
1 6 0 
B 8 2 
1 8 5 
8 6 0 
6 8 
8 9 0 
4 5 2 
1 0 3 
8 5 
2 6 0 
3 9 
2 8 0 
4 2 
1 4 







9 2 5 




1 1 6 
1 9 1 
? 1 
7 [ , 
7 1 
3 8 C 
1 9 4 
1 6 i , 
? 7 
14 
n 1 7 1 
7 3 
3 ? 
1 ­ 1 
1 ­
13 
? t P 
1 1 1 
7 3 3 
1 1 4 
1 7 1 
6 6 1 
5 5 7 
7 1 
6 4 
3 8 ? 
0 9 0 
6 7 3 
5 .7.9 
3 1 5 
Frane· 



































• 1 5 6 5 a 
7 1 5 5 
β 5 0 2 
5 8 2 0 
4 5 4 5 
2 6 8 1 
2 4 1 
3 2 9 
2 
, 1 4 
5 2 1 
2 4 0 
6 4 
1 2 2 
1 







1 1 7 
4 1 












6 6 0 
3 7 









? 8 ? 6 
l 7 7 9 
1 5 8 ( 
1 4 0 1 





2 3 ? ? 
? 5 t i 




1 4 0 0 1 5 
1 1 1 2 5 
2 8 8 9 
2 6 0 7 
2 4 5 5 
2 8 1 
11 











1 1 5 
? ? 1 
1 
2 6 
7 2 3 
. 3 
2 








































• 2 9 6 
7 9 6 
5 0 1 
8 8 3 
9 0 0 
5 8 3 
1 5 9 










1 0 B 8 5 . 0 7 
1 0 
5 1 
. 6 2 8 4 
6 2 7 




















1 ? 6 
i 
! ! ' 1 
1 
I 4 ' ­
] 
2 6 4 
3 5 1 
6 9 ? 
C 9 5 
9 1 5 
6 = 7 














v.'£< 8 5 . 1 2 
4 8 3 
3 7 ' . 






























. 8 4 0 
1 0 
9 
1 2 4 
2 6 8 
2 7 
1 0 
" 8 7 8 
6 1 3 
2 6 5 
0 2 0 
6 9 8 




5 3 0 
4 4 9 
5 1 7 
. 5 3 0 2 8 6 
7 
8 
4 2 9 
0 1 5 
1 5 Θ 
8 5 9 
0 4 6 
8 5 5 
4 8 
3 8 8 3?T 6 1 
4 2 
. 3 6 2 7 9 
4 2 




























3 3 6 
C ? e 
3 1 0 
3 5 1 
5 73 
3 3 5 
4 
6 
3 7 1 
5 ·; 2 
5 1 3 





































5 8 2 8 
2 0 9 8 
3 7 3 1 ; 
2 3 9 3 
1 4 9 5 1 Ψ, 3 2 
9 3 
3 8 




• 6 5 
9 
■ 





• . · • *» ' · • 7 l • 1 • • ■ i 1 7 6 












1 3 5 1 
7 5 3 
5 9 9 
4 3 6 
1 6 ? 
1 0 7 
? 
1 
8 7 9 
? 6 3 
1 1 4 
6 ? 6 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtftnUbtrttellung BZT­CST »jehe am End« dicMS Band««. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 


























C 6 8 
2 0 C 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 Mi 2 6 0 
2 6 8 ill 2 8 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 6 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
7 8 2 
3 9 0 
4 Ö 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 Θ 
' 4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 8 8 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
­ 6 1 6 
. 6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 8 
6­3C 
6 9 2 
6 5 6 
7 C 0 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
SCO 
8 2 0 
9 5 0 
• 1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
I Q ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 Q 4 0 
1967 — Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWC­CEE 
1 5 5 8 
5 4 5 
1 2 B 
1 2 2 
I 5 1 8 
7 1 3 
5 5 5 
9 3 3 
2 3 C C 
3 6 1 6 
2 5 6 
3 ? ? 
1 1 
7 9 
1 1 3 








3 3 ¡ι 1 0 1 
1 2 6 
3 7 




. 4 8 
: Λ S 







Μι <: 3 4 







T O 3 0 4 
22 lv zl 
1 5 
' . 5 
■ ­ 8 















1 0 2 
2 
2 2 






















' 1 6 
2 3 








3 6 5 5 I 
1 5 5 6 6 
1 6 5 8 6 
1 3 3 ? 4 
5 9 7 ? 
3 5 0 9 
550 
7 9 9 
1 4 7 
France 













































































4 1 5 6 
? 6 9 3 
1 4 6 3 
5 0 3 
? 6 ? 
9 ? 1 
3 5 5 


























1 4 ? 



























































? 7 3 1 
1 7 4 8 
F 8 3 
76 ,1 
6 3 8 























































2 0 8 

















































?4 1 24 































































. , 1 
. ? 6 
. . 6 
9 




























3 l ° 5 
9 7 3 
? 212 
7 7 9 
7,7? 
1 4 1 7 





0 0 5 I I AL I F 
0 ? ? i n . i M 
o ? 4 i s i A i . r t 
076 I R I A ' I C F 
028 NORVEGE 
030 SUfr iE 
03? FINLANDE 
074 OANFMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNF 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MAI T F 
0 4 8 Y'JIIGJSL AV 
063 C-rFCF 
05? T l j O í l l r 
0 5 4 n j p . i D r r,o 
053 Al 1 .­< .Γ ST 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHFCOSl 
0 6 4 HCNG9. Ι Γ 
0 6 6 ΡΓ'.ΙΜΛ.Μ E 
063 S U L I A S I F 
700 A F f . N . r S P 
?04 MAROC 
208 . ALOFUIE 
?1? TUN IS IF 
? 16 L I B Y E 
270 EGYPTr 
774 SOUDAN 
240 . M O E R 
?4R .SFNEGAL 
260 GUlNFE RE 
268 L l e r « I A 
?7? . C . I V O I R F 
776 GHANA 
288 M O S ­ M A 
30 2 .CAM FrTUN 
114 .GABON 
318 .CITNCCnRA 




334 F T H I O P I E 
338 .CF SCHAL 
346 KFNY» 
352 Τ ΑΝ7ΛΝ1E 






390 R .AFR.SUO 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MFX!QU E 
4 1 6 GUATFMAIA 
4 2 4 HONOUR.RE 
428 SALVACOR 
4 3 2 NICARAGUA 
436 COSTA R IC 
440 PANAMA RE 
4 5 6 D Ü M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
464 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 ? T R I N I D . T O 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUFLA 
48 8 GUYANE BR 
4 9 ? .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 F OU AT EUR 
5 0 4 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
516 BOL IV IF 
570 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 S Y R I F 
6 1 2 IRAK. 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 ? 4 ISRAFL 
6 ? 8 JOROANIE 
6,3? Af759.Sr .UJ 
6 7c K',­. 'FIT 
6 4 0 1'AH'? r i s . 
6 4 4 ­ , ­ATA7 
t ',7 . ' t i r . . f . ' ! 
t 5 6 A.v 7.71, 7'ir 
',l') "'·.< ISTAK 
634 l " ~ F 
ft"­« f. f Y l AN 
6 7 9 THAIL Pf CE 
if f V U T κ.sur t ? ; , CAMB7CGF 
700 I K L ' l ' l E S I E 
794 ' 'AL AYS IA 
703 P H I L I P P 13 
778 CTSFF SUD 
73? J A P I l , 
749 HING ΚΓ,νΓ 
303 AHS7­I Al IF 
»70 . ' i C r . V , . r n 
9 3 0 S 7.JT . PP' V 
1000 '■ '7 " 'b. r 
1013 C " 
1311 H l ' l ­ r | i 
10 79 HP i ' 1 
1371 Ar , 1 
10 73 f ;­­,'.­ 2 
133 1 . bt.'i, 
10 77 . A. A' " 
1040 Π ASSE 1 
WERTE 
EWG­CEE 
3 5 i e 
1 750 
764 
? 6 S 
1 6 8 4 
1 9 8 3 
1 0 8 7 
1 7 3 5 
4 5 1 1 
5 7 3 3 
eso 1 0 1 8 
1 9 
9 5 
4 6 7 
? ? 9 8 
1 0 7 




4 5 C 
1 7 4 
1 9 5 
7 6 
1 3 6 
1 7 1 
2 39 
7d 













2 4 6 
7 2 
1 4 
1 7 7 











































55 2li 1 6 4 












3 2 1 
3 7 
1 3 
5 3 6 
4 0 3 
1 9 0 
ri? 
17 
7 1 3 3 1 
36 1 35 
15 116 
77 0 7 4 
18 ?76 
7 1 16 
¡10 1 6 3 0 
905 
France 
6 3 1 














1 4 6 
? 8 
1 0 4 
1 4 





1 4 7 






















. . 7 1 1 ? 0 
3 9 
9 
. 1 . . . 1 
3 
9 3 
. . . 1 . 1 




























5 C 3 7 
3 7 4 ? 
1 ( 1 0 
P I C 
1 7 1 7 
4 7 1 
in 






. 1 2 






















5 0 2 
3 3 2 
1 6 
1 0 8 
2 8 3 
4 1 4 
1 1 3 
2 0 6 
8 3 










i . 5 8 . . 1 8 2 
. . 1 9 1 1 
2 
. . . 4 . 6 3 
1 







. 1 ? 9 
1 5 













































. 6 5 4 7 
7 6 
8 5 5 1 
5 0 3 0 
3 4 7 1 
? 5 7 0 
1 7 8 6 






2 5 1 1 
9 3 2 
2 4 0 
1 4 1 
1 3 8 4 
1 4 6 2 
9 2 5 
1 4 9 1 
3 9 0 3 
4 9 9 6 
5 3 1 
4 3 1 
5 
5 
2 2 3 
1 7 3 9 
6 4 
■ 
. • 3 0 5 6 
1 1 4 

























5 6 1 















































Ρ 6 ? 
371 
1 5 1 
1 
• 4 3 4 9 ? 
? 0 0 2 4 
2 3 4 6 8 
7 0 5 3 1 
1 4 6 9 9 
? 4 9 1 
1 1 1 
? 3 












2 6 9 
2 4 2 
1 4 1 
1 8 0 
9 
7 3 
1 9 0 









I 1 5 
1 6 
2 4 






































1 0 5 
a 





























5 9 0 0 
1 8 8 1 
4 0 1 9 
? on 8 7 2 
1 9 5 ? 
1 4 1 
? 7 
3 6 
(*) Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
öegenUbentellunf BZT­CST fiche un Emi· diett. Uniti. 
(·) Voir notei par produits en Annex« 
CUmnunt NDB : cf corrupondinc· NDB­CST «n fln d · irolum·. 
514 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export T«b. 2 
Sch I Ui­tel 
Cod« 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc« Mf.­Lux. DeutKhland (BU) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1BBB D O U A R S VAlfUn 
IWe­OEE Franc· •Wf.­Lw.. Nederland DeutKhland (BA) Italia 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 

















4 0 3 
41 ? 
456 
4 b 0 
4 80 
484 














6 ' ? 






















































7 2 6 . 1 0 APPAREILS 0»ELEC IR IC I IE MEDICALE 



















































































































; ? 3 18? 17? 


















































































0 0 1 
00? 
0 0 3 
004 
0 0 5 




0 3 2 
0 3 4 
0 7 6 
038 
0 4 0 042 
048 
050 
0 5 ? 
056 
060 
0 6 ? 
0 6 4 



















4 5 6 
460 








6 0 4 
612 
6 1 6 
6 ? 4 
660 











9 7 7 
1000 
1010 
1 0 1 1 
1020 





0 0 ! 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 7 ? 
0?4 
0 7 6 
078 
0 3 0 








0 6 ? 
0 5 6 
060 

















R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 

























. M A L I 
.SENEGAL 








.ST P . M I Q 
MFX10UE 
D O M I N I C . R 






C H I L I 
PARAGUAY 
ARGENTINE 








V I E T N . S U O 
CAMBOCCE 














. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 




















' I I ILGARI E 
A F R . N . E S P 
MAROC 






. C . IVOIRE 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I CE RI A 
91', 
828 
1 .7 5 1 
716 


































































5 5 5 2 
2 5 9 8 
1 9 2 4 
104 
178 
1 9 3 5 
7 054 








3 8 9 3 
1 604 
1 6 73 
1 934 
1 ? 9 1 
456 




































































4 0 9 
105 
6 4 1 
85 
144 
2 4 7 
6 9 9 
4 5 8 






2 4 1 
?16 
26 8 
















































































. . . 4 
2 
17 


























4, 8 Ï 9 
ï 370 1 087 
13 
. 33 l 127 
41 ' *04 
1­479 
3 546 









































142 lì 62 
? 
1 
27 , a 
1 
. ­ ­a 




' ' ? 
' 3 2 
' 5 








■;  ' s ·. ■ 





















17 ,. • • > ■ 
• 
.-. ' 2 
, 5 , . 168 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G«f«nllb«rit*llunf BZT­CST siehe am Ende dieses Band·*. 
(*) Voir not« par produla «n Annexe 
aasMimnt NDB : cf corrupondanc· NDB­CJT an 
r-77777*r,!"W,777777771«77»"1fW¡ 
WA « · rQlafH«aV 
515 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export T»b. 2 
SchlUttel 
Code 
7 0 7 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 5 2 
3 f t 
3 7 C 
3 7 4 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C f i 
5 1 2 
5 1 6 
5 ? 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 Θ 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 5 6 
7 C 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 4 
7 2 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
9 1 6 
8 2 0 
9 7 1 
1 0 C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 a 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 a 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
C 6 C 
C 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 ? 
? 1 6 
? 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 6 
2 7 2 
2 Θ 4 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 5 C 
3 7 C 
3 7 4 
3 9 C 
4 C C 
4 6 0 
4 5 6 
5 0 4 
5 2 0 
5 7 8 



























7 4 6 











2 7 il u . 16. 





























7 8 7 
0 5 7 
6 8 8 
5 Í 2 
5 4 4 
• 5 3 8 
8 7 2 
3 7 
4 7 





























a 1 1 
2 
I 2 
5 3 4 
1 8 4 
3 5 C 
2 1 7 
6 8 









! 1 7 8 
2 R 7 1 7 9 







. 1 1 P I L E S E L E C T R I Q U E S 
P R I M A E R E L E M E N T E L . B A T T E R I 
5 4 6 
• 3 2 5 
6 6 2 
6 4 3 
C 4 3 
1 0 8 
2 4 
2 1 4 
8 4 8 
3 4 
5 8 
2 3 9 
1 8 8 
2 1 8 
8 2 
2 9 




7 1 9 
2 C 5 
4 2 a 
5 1 
1 1 
1 2 1 
6 2 
1 6 
5 0 1 
8 5 1 
1 8 1 
3 0 3 
1 6 
7 9 
Ι Ο Ι 
la 
3 5 
8 0 1 2Ί 
2 0 






8 5 3 
3 2 1 
2 4 5 C 








1 3 7 
4 4 
l l ï 
1 9 
1 9 
7 3 7 
3 1 S 7 
4 ? f ? 
5 1 i 1 l . ? l 
6 2 
1 6 
1 4 9 9 
2 8 5 1 
l f l 






2 9 4 
5 


















i 4 6 
6 4 6 












































> 3 8 9 7 
1 0 0 9 
3 2 8 8 8 
7 2 0 8 5 
> 7 8 4 
j 6 7 3 
1 
1 0 
1 3 0 
ΞΝ 
l 5 2 2 
l 6 9 3 
3 4 4 
1 
0 6 5 1 
3 9 
• 1 2 7 
7 6 2 
1 6 
1 5 5 
5 1 3 1 
7 1 5 3 




, . . 3 7
. . ? 
3 
. . a a 





























5 4 4 
2 9 3 
2 5 1 













33? / ¡ " ' . . i l ' , 
314 ,77 ,1 '. 
3 1 3 . r f i ' . i U F A 
3 7 ? . C 31 ' . . L ΓΟ 
7 3 3 A ' . G )L A 
7 7 . r i „ | ; o i f 
3 6 7 Τ Λ i? A N I F 
76< i " l ' ! A ΛΡ I C I ) 
3 7 3 . v A " A 3 A S F 
7 7 4 . ­ I I ' . 1 . 3 , 
3 7 ? . . . i r s u 
7 3 3 ­ . i f ' . S U r 
4 3 ' ­ r A ' , J M S 
4 ­ 4 ι' . ' . ' , A ' , ' 
. 1 7 ν : < 1 . . : 1 
4 7 J ' , Λ Ι ν . ' Γ . I 
4 3 7 ' . ­ i r A D A G U A 
4 3 6 C U S T A » I C 
4 4 0 Ρ Λ Ν Α Ί Λ RF 
4 5 6 n U M I M C . R 
4 6 0 . A N T . F P . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 8 0 COL 1 1 3 1 E 
4 3 4 V F N r Z " F L A 
5 0 0 f ì ' I A T F U P 
6 O 4 P F R 711 
6 0 8 " U E S t i 
6 1 ? C H I L I 
5 1 6 81 L I V I ' 
5 7 0 r AF AGt. 'AY 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 ? R A R G E N T I N E 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 ? Ι Ρ Α Κ 
6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
6 ? 0 A F G H A N I S T 
6 ? 4 I S R A E L 
6 ' 3 J C R D A N I E 
6 3 ? A O A n . S E O U 
4 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N D E 
6 6 8 C F Y L A N 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A I L A N D E 
4 9 ? V I F T N . S U O 
6 3 6 C A M P O C G E 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 ? 0 C H I N F R . P 
7 2 4 COR E F N R O 
7 ? R C O R F E S U O 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z F L A N D E 
8 1 6 . N . H E E R I O 
8 2 0 . O C E A N . F P 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E l 
1 0 2 1 A F L E 
1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O F 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 4 E U R O P E NC 
0 6 0 P T L I I G N E 
0 6 6 R U U M A N I F 
? 0 4 « A R O : 
? 3 ä . A L O ' " 1 C 
? 1 ? l u ' . I S 1 t 
? 1 6 l \ " 1 ' 
f f f .­­7AI ! 
f t ­ . " . / L I A 
7 4 0 . r IC'P 
? 4 4 . K ' H A C 
? 4 c . S C ­ i r G A L 
? 7 ' . C . W U R F 
? ° 4 . C lAHOMFY 
3 3 ? a C A M F R l l I N 
3 3 6 a f ' F ' . ' T R A F . 
3 1 4 . r . A i l O ' , 
3 1 3 , r Ι Ν 5 ­ 7 3 Ρ Λ 
7 7 2 . C l ' M V L E O 
3 5 Ί I I U G A ' . C A 
7 7 0 . " A T A G A S C 
7 7 4 . F F ' J ' I I C N 
3 3 0 R . A F r . S U E 
4 0 0 r . T A T S U ' M S 
4 6 0 . A N T . F - . 
4 9 6 . G U Y A N E F 
6 3 4 P r n ' , ; 
5 7 0 Ο Λ Π Α Ο Ο Λ Υ 
6 7 3 A - r . r - n i N F 
6 ¡ r I r AN 
WERTE 
EWC­CEE 











1 0 6 7 
7 6 6 C 
1 1 74 







1 3 9 
1 4 
1 8 9 
2 1 6 
2 0 9 
? 1 6 
1 4 5 0 








4 7 7 
? 0 
3 1 0 
1 3 
3 1 
? 8 1 
9 0 6 
2 5 
6 1 
1 0 0 
3 8 
3 3 
2 7 6 
3 5 1 
6 8 
3 7 7 
3 9 
4 1 
1 9 9 0 
4 1 
8 6 
7 1 7 
1 4 3 
1 1 
4 1 
2 8 9 8 2 
9 0 0 7 9 
1 8 1 7 7 
4 2 9 1 9 
3 0 0 6 4 
1 1 5 8 7 
9 7 5 9 
4 1 2 
6 3 7 
3 0 8 9 
8 3 9 
2 2 0 5 
8 6 9 
2 4 5 7 
2 0 2 4 
1 5 7 
2 4 
2 2 7 
6 7 3 
4 2 
6 1 
3 8 6 
2 9 0 
2 9 3 
1 2 9 
2 9 




0 5 4 
2 8 5 4 
3 6 3 
3 8 
1 1 
1 0 2 
5 5 
1 8 
1 1 3 9 
2 0 1 3 
1 3 4 






6 7 3 
3 3 9 
1 3 
3 7 












, 7 7 
4 5 
. 77.7 
r ? 7 
1 4 9 
l i 3 
. 
. 1 8 5 
. 1 4 
. , 7 











. . 2 5 
? 0 
. . ■ 
1 5 6 
. . ■49C 
■ 





7 3 5 3 
? 4 7 9 
4 8 7 4 
3 0 2 5 
8 7 8 
1 5 1 0 
3 6 0 
5 1 5 
3 7 5 
, 8 6 0 
3 7 2 
2 2 6 3 
1 3 1 3 
7 




1 1 8 
3 1 
2 0 5 
6 3 
1 
1 2 4 
3 7 
• 7 4 
6 5 1 
? 8 5 ? 
3 6 3 
3 7 
1 1 
1 0 ? 
5 5 
1° 1 1 8 5 
. ? C 1 3 
1 3 4 






6 7 7 
3 3 8 
Ι 
8 












3 4 3 9 
? 3 3 ? 
1 1 6 7 
6 3 8 
? C 5 
1 ? 3 
? 4 















7 1 7 
6 7 8 0 
9 7 1 








1 » 9 
1 3 6 
2 0 9 
1 7 6 
1 3 2 5 








8 4 2 8 
7 
1 9 5 
1 0 
2 1 
? 7 7 5 
8 8 9 
? 5 
4 1 
1 0 0 
5 
1 3 
2 7 6 
3 3 7 
6 3 
2 1 4 
• 7 9 
4 1 
1 5 0 0 
3 6 
6 7 
6 3 B 
1 3 3 
. . 
7 8 9 0 ? 
7 5 1 0 ? 4 6 4 3 9 
9 1 1 6 6 3 
1 1 1 i ' , b, ' ί . 
3 ? 7 5 0 6 5 
3 1 1 0 3 1 8 
' 8 7 4 15 15 
1 13 
2 3 4 6 
R Z T - N C B 3 6 . 0 3 
4 ? 7 6 7 
3 8 1 9 5 6 
4 7 9 
1 3 8 
4 6 9 7 
34 M 
! 4 
1 7 0 
. 5 3 4 
1 2 5 
1 5 8 
2 0 2 3 7 
2 2 4 6 








. . . . 
. . . ■ 








6 1 4 
? 





















• 3 7 























3 6 3 6 
I 6 9 4 
1 9 4 1 
I 3 0 0 
5 5 5 









(·) Slah« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CtfMiUlMntaJIunf BZT­CST siehe am End« dieses Band«. 
(*) Voir nous par produit· «n Annexe 
datsMflwnt NDB : cf corr*tpond«nc« NDB­CST «n fln d · volume. 




6 6 0 
6 6 8 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
Ion 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
C ? 3 
C 7C 
0 7 ? 
C 3 4 
3 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
3 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
0 4 P 
C 6 C 
C 5 2 
C 5 4 
0 5 6 
C 5 8 
C 6 C 
0 6 ? 
C 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 3 4 
7 3 3 
7 1 ? 
7 1 * 
? ? 0 
? ? 4 
? ? f 
2 3 2 
? 3 6 
? 4 C 
7 4 4 
7 4 8 
7 6 0 
7 6 4 
2 6 8 
7 7 ? 
7 7 6 
7 E C 
7 8 4 
7 8 6 
7 0 ? 
7 3 6 
? 1 4 
7 1 Ρ 
3 2 2 
3 7 8 
7 l C 
7 3 4 
7 7 8 
7 4 7 
3 4 6 
7 6 3 
7 c 7 
7 7- 't 
1 7 ' ' 
7 74 
7 ? r 
4 f r 
41 -4 
4 1 ·" 
'.''.'· 
4 * 2 
■*. ' Ά 
■­ ' . £ 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 C 
4 7 6 
4 8 0 
4 Θ 4 
4 Q 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 


























8 9 1 
8 4 1 
0 5 2 
2 5 1 
8 7 2 
7 3 8 
0 6 3 












6 7 6 
0 0 7 
8 6 9 
6 3 0 
4 3 4 
2 L 9 
C 3 0 













2 6 6 
7 3 
1 
' 1 0 
7 8 1 4 1 4 2 
5 9 1 2 2 1 0 
1 9 1 1 9 3 2 
1 7 8 1 3 9 7 
1 5 2 1 2 8 0 
1 3 4 9 7 
. 1 2 A C C U M U L A T E U R S E L F C T R I Q U E S 
E L E K T R I S C H E 
3 7 2 
8 9 9 
C 3 0 
9 2 9 




3 2 5 
? C 2 





1 ? 7 
1 6 
19 
3 6 8 
? 19 2 5 
? 3 
3 2 
* : 6 2 
1 2 
I t . 9 
1 4 4 
3 8 
1 t 1 r­.ci 
f. 3 4 
1 19 












' 4 4 
?1 5 
5 3 
1 0 1 
. 5 7 
' »0 
7 3 
1 ' 2 
1 Ί 0 





- ' 0 
' , 5 
,· 1 
i Í 9 
1 ! 4 
1 17 ■! 1, ^ 
- Ί 
■.-. 7 















1 C 2 
4 2 
3 0 
2 C 7 
9 
1 C 5 
8 5 




3 0 7 
1 5 6 
3 4 1 
2 9 0 
1 9 5 
1 1 0 
2 1 
4 2 5 
2 2 3 
7 5 




















4 7 3 
8 8 2 
1 4 6 
7 





2 0 1 
I C 
9 














1 7 9 




























A K K U M U L A T O R E N 
6 7 6 
2 8 3 6 












m m 9 
" 
3 0 
I 2 1 
3 9 
5 8 5 1 8 8 3 
3 7 8 1 2 2 0 2 
3 1 1 7 
1 0 9 3 
3 5 1 7 8 0 
? 8 1 6 9 
3 1 4 6 
1 1 5 
1 3 ? 2 
638 i'fl 
4 5 9 
2 6 9 
9 4 7 1 
I 4 0 5 
3 2 
l ä I61 
1 1 4 
1 9 
4 ? 




1 0 3 
3 0 9 7 
4 
1 5 8 
Ρ 7 8 
" Î 
1 1 3 2 
1 2 ' 5 1 
4 2 




1 3 0 
1 
? 3 8 
1 4 
1 7 5 
I 2 0 3 
? 0 
1 6 
1 4 3 5 
5 1 ? 4 
3 5 





5 0 3 5 
? 1 0 
3 3 
1 2 1 
7 2 
7 1 7 1 




3 4 0 0 












1 1 4 
2 3 f 
1 7 
7 5 8 







1 4 8 
. 1 5 
2 8 
. 2 7 3 
1 1 2 5 
» 3 2 8 
2 4 1 
1 9 1 
5 2 
3 











2 2 8 
1 9 3 
2 
1 8 ? 
? 


















, . , , . , 5 
8 
3 


















. . 1 




















6 6 0 
6 6 8 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 7 0 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 3 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 7 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? ? 8 
7 3 ? 
7 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 0 
7 8 4 
7 8 8 
7 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
7 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 7 6 
4 4 0 
4 4 8 
4 5 ? 
4 5 6 
4 6 3 
4 7 4 
4 ­10 
4 3 4 
4 0 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 ? 
P A K I S T A * 
C E Y L A N 
M A L A Y S I A 
H O N G Κ Π Κ ' 
A U S T P A L 17. 
. O C E A N . F » 
snuT.PRov 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C I A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F F R 
I T AL 1 F 
Ρ r v . ' I N I 
I S l Λ Ν Γ Γ 
I C L A ­ ' C F 
N C R V r C r 
S I 7 F 0 E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
F U R O R E NO 
O . P . S . S . 
A I L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G F R I F 
T U N I S I F 
I I 8 Y F 
F GY Ρ Γ F 
S O U D A N 
. M A U R Ι Τ Δ Ν 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S I E R R A L E O 
L I R E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H C I M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O R R A 
. C O N G O L E O 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S C M A L 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
O U G A N O A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I C O 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M F X I 9 U E 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A U I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
H A I T I 
P 3 . M I N I 0 . R 
. A N T . F R . 
. A N T . ( J E E P 
C U L O M R I F 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
R P E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G F N T I N F 
C H Y P R E 
L I R A N 
S Y R I F 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N 1 S T 
I S R A F L 
J 0 R D A N 1 E 




1 . 7 




7 1 0 u ? 
P 3 9 7 
12 ■:.'. 4 
2 6 1 7 
? 0 8 4 
9 9 3 5 
4 6 8 9 
3 7 0 8 
8 3 
2 2 5 1 
3 6 8 8 
4 7 1 0 
? 6 3 6 
1 9 7 5 
1 3 7 0 
4 7 
7 4 
7 7 6 
1 3 1 1 
3 3 7 
6 7 3 
7 6 6 
4 7 7 
1 8 6 
5 0 0 
1 1 
1 ? 
3 7 9 




6 0 7 
3 1 
3 3 9 
1 9 6 5 
4 9 
1 16 
3 8 6 
6 5 7 
1 4 7 
3 3 3 







2 5 1 
12 4 0 
5 0 
4 3 9 
1 8 ? 
4 5 
8 5 
3 7 9 
3 4 8 
6 7 
9 7 
1 5 1 
1 8 5 
? 4 
1 5 





1 3 4 
1 0 5 
1 1 6 
1 7 9 
4 9 
4 6 9 
1 8 5 2 











? ? 5 
15 
6 0 




7 3 1 
1 6 
1 3 8 
7 0 
1 3 0 
1 3 
1 6 3 
1 8 
2 1 9 
1 3 3 
2 6 6 
3 3 9 
1 2 6 
1 5 ? 
? 5 






1 5 C 7 C 
4 8 0 9 
I C ? 6 C 
8 0 8 
5 5 5 
9 4 7 7 
4 6 5 0 
3 6 8 4 
7 5 
3 5 4 
4 7 5 
7 C P 
7 1 ? 





7 5 7 
1 1 
1 ? 1 
? ? 3 
. Π 





? ? 4 
8 5 
• 5 
3 5 3 
6 5 4 
1 ? 7 
5 
■ 





1 5 5 
9 
8 














. 4 8 
• 1 
5 
1 1 0 
1 2 6 
9 
1 3 3 
2 8 4 






« 1 0 
7 
1 
. 1 3 5 
a 
J 
?ï . 3 3 
1 0 
? 

























8 ? 5 
6 7 6 
1 9 9 
1 8 1 













4 9 7 1 
2 8 9 9 
2 0 7 2 
1 5 4 8 
1 3 6 1 




R Z T ­ N O B . 8 5 . 0 4 
5 5 7 
l 5 5 3 
1 7 7 3 
7 
6 








. . 6 
. 
? ? 4 
I 6 6 4 
5 7 ? 
1 9 
1 4 8 
1 8 
7 






















. . 1 
. 1 
1 1 2 7 
1 6 4 2 
2 1 6 4 
1 ? J 7 
4 1 1 
? 9 
? l 
7 6 4 
1 0 0 6 
3 0 4 
6 4 ? 
4 6 ? 
3 9 1 
6 4 
? 5 6 
1 0 
1 ? 
1 3 ? 
1 0 0 
1 7 
. 3 8 
7 ? 
9 4 
1 8 4 6 
1 2 
1 0 6 
?·, 2 
1 4 





, 4 0 
9 6 
, ; ■ 
3 1 
4 1 





















3 1 2 
1 5 5 3 


























1 8 6 
8 4 
2 5 ? 
7 5 1 
1 7 3 
6 0 
4 





• • 2 8 
2 9 
1 2 1 
1 5 






1 0 3 
1 2 8 
4 


















1 2 9 
4 6 
1 1 
­ · I 
­ « . · • « ■ 
• • 6 
1 2 
2 
« il ♦ 
l 6 
• 1 3 
·" . i 8? 2 3 6 
3 
■ 




1 3 . 
3 8 
11 ­. , ­t 
























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GegenUbentellunf BZT­CST sich« am End· die··« Band·«. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Oassement NDB : cf correspondance NDB­CST 1 
517 


















































































































































71 08 1 ?? 634 




























T O N N E 
Bdf . ­Lux . 
export 
QUANTITÉ 
Ned.rl.nd D ^ f ¡ , ) U n d 













4 1 1 
31 
178 
8 0 3 '7 7 
. 1 1 87 4 9', 
6 3 7 5 6 1? 
5 623 4 99 
752 1 12 
?9 73 








Ì 73 835 
> il 9 8? 
1 14 353 
7 3 882 
i ? 7 5 7 
7 739 
F4 6 8 14 
4 
581 
7 7 5 . ? C LAMPES E I . TUBES ELECTRIOUE 
:. E L E K T I S C H E 
1 C32 
6 9 9 
3 162 
557 




2 1 8 
8 2 8 174 
3 1 0 
3 64 



































































































































7 3 60 
3 2 32 
S 


































3 0 4 
282 


















































B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
6 3 6 KOWFIT 
640 BAHREIN 
644 5ATAR 
648 M A S C . Í J M A N 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
668 CFYLAN 
676 B IRMANIE 
6 8 0 THAILANCE 
6 8 4 lAOS 
696 CAMROCCF 
700 I N D O N T S i r 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7 1? JAPON 
736 FÙRM.'JSF 
740 HONG KONG 




1000 M 0 N C E 
1010 C.rF 
1011 FXTRA­CEF 
10?0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1070 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
054 EUROPE NO 
0 5 6 , U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 




236 . H . V O L T A 
240 . N I G E R 
744 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
268 L I B E R I A 




2βΒ N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 





3 3 4 E T H I O P I E 
338 . C F SOMAL 




366 ΜΓ?AM RI OU 
370 ."AOAGASC 
374 . Τ Ί Ν Ι Ι 1 Ν 
778 7AMRIE 
3»? R I ' P D r S I F 




4 1 6 GUATFMALA 
424 HONOUR.RE 
4?5 SALVACOR 
43? N ICARAGUA 
476 CCST A R IC 
440 ΡΛΝΑ'Ά RE 
448 CUBA 
456 O O M I N K . R 




436 .GUYANF F 
500 F0U4TFUR 
504 PFROU 
508 8 P E S I I 
51? C H I L I 




























































8 1 8 











5 8 1 
6 4 1 
18 
3 3 6 
502 
2 7 9 
45 
4 9 
1 3 1 
157 
82 






































0 9 7 
764 





































2 7 8 1 
1 275 
3 4 2 4 
1 302 
1 0 5 3 
336 
297 
2 8 0 
6 7 7 










2 1 1 












2 2 7 
















































1 0 0 0 D O L L A R S 
Balf.­Lux. 
. , . 9
a . , . 3 
. . , 2 
. 4 
, , < 
4 295 







































2 1 4 2 4 
6 7 9 0 
14 6 3 4 
4 3 8 6 477 
396 3 2 4 0 
2 3 6 6 1 4 1 
4 6 3 4 

















2 0 1 6 
8 5 . 2 0 
3 9 1 4 
2 4 5 5 
5 339 




1 4 1 4 
3 7 4 1 
7 8 5 
1 618 
2 3 0 3 
1 6 5 0 
3 55 
8 8 9 
3 
2 0 6 
394 
2 2 5 






















, , 2 













8 7 1 
2 4 9 5 
190 







































3 6 6 
1 516 
4 Î 9 
S3 





4 5 5 
844 

































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CeptiUberitellunf BCT­CST siehe am End« dl· ·«· Band««. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






6 0 0 
6C4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
62Θ 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 6 6 4 
6 7 6 
6Θ0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7C8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 0 
9 6 2 
9 7 7 
l e r n 
1 0 1 0 
1011 
1 Γ 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
103 1 
10 3 2 
1 C 4 0 







0 2 4 
0 ? 6 
C29 
0 * 0 
0 ^ 2 
Ö 3 A Λ 36 





0 5 0 









7 1 2 
2 1 6 
22C, 
7 7 λ 
2*2 
7 1 6 ?40 244 
?4 a 
2 7? 27i* 
7^0 5 ­ 4 
"■ = H 
i r ? 
•"*Γ6 
3 14 3 1 a 
3 ■* ? 
■ 1 3 ■ 
•a J ^ 
Í 7 0 
' 7P 1 ­J 2 ■"■90 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
42Θ 
4 4 8 
4 6 0 
4«C 








6 0 0 
604 
6C8 
6 1 2 
6 1 6 
620 
624 
6 3 ? 
1967 ­ Janvier­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
E W G ­ « France aWf . ­U lM. » * * * DttttMhbnd (BU) 
















14 · 20 11 
2 I 
13 
4 0 1 1 
2 7 26 
28 ­9 























?<* t 5 5 1 837 2 60C 15 05 
6 193 6 1 9 2 4 7 1 c 4 1 6 1 2 1 9 129 
3 4 5 2 544 65 
? 395 196 15 
I 795 6 6 3 64 
274 219 25 
' 7 5 2 4 7 1 
130 11 
> 5 7 37 
? 168 
3 5 69 
2 6 0 4 





7 2 ^ . 3 0 LAMPES / TUBES ELECTRONIQUES , CATHOO. 
ELEKTRONEN­ , KATHODENSTRAHLROEHREN 
3 4 7 9 . 3 2 562 
1 2 78 16 · 
2 C 7 2 3 1 q l q f l 
2 174 27 
4 134 4C 
t 'i 7 45 
î 
133 ¿"ï 1 




















16 3 96 
■tl 40 

























1 2 49 
1 2 05 
3 7 2 5 
122 
3 0 1 
4 85 





























I 4 79 


























600 CUY PR F 
604 L Ι Ρ Α Ν 
6 0 8 SYR IF 
6 1 ? IRAK 
6 16 IRAM 
6 7 0 A F G H A N I S ' 
6 2 4 ISRAEL 
6?8 J O R C A M F 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWFIT 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
6 7 6 B IRMANIE 
680 THAILANCE 




708 P H I L I P P I N 
7?0 C H I N r R.P 73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
ROA Ν . 7 CL ANCE 
7370 .OCEAN.FR 
950 SOUT.PROV 
96? PCRTS FRC 
9 7 7 SECRET 
1000 M O N G E 
1010 CEE 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E I 
1 0 2 1 A F L E 
1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 C lASSF 3 
001 FRANCF 
0 0 ? H F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANDE 
0 7 6 IRLANDE 
0 7 3 NORVEGE 
0 3 0 SUFOF 
0 3 2 F INLANDE 
034 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
078 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TI1RQU I F 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
05a A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIF 
0 6 β BULGARIE 
?00 AFR.N .ESP 
?04 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
212 TUNIS IE 
216 L I B Y E 
2?0 EGYPTE 
778 .MAURITAN 
232 . M A L I 
?36 . H . V O L T A 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
?48 .SFNEGAL 




?38 N I G F R I A 
302 .CAMEROUN 









390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
41? M F X I ­ U E 
47? SALVAGER 
44B CUBA 
460 . A N T . F R . 
480 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 




51? Γ Η Ι Ι I 
516 B 3 L I V I E 
5 74 URUGUAY 
5?E ARGENT INF 
600 CHYPRE 
604 l I B A N 
635 S Y ° I r 
tl2 IRAK 
( 1 3 IF AN 






























l ? f l 024 
32 8?4 








4 6 1 0 
75 546 
13 68? 






1 7 7 7 
2 8 4 2 
5 374 
3 394 
6 4 3 
3 9 8 ? 
?7 2 937 
2 2 3 
576 
2 7 4 



















































































2 I B 5 
5 399 
2 0 4 8 
930 
3 230 
9 6 1 
1 044 
121 
. 9 6 1 
10 0 3 1 
6 86a 


































































































• 6C 37 ) 
IC 7Θ0 6C 971 4 0 4 9 3 
9 977 1 15 7 9 0 
a c 3 1 24 703 









52 9 a 9 1 9 
BZT­NOB 8 5 . 2 1 
































.' . , ­ . à
. ' a 
, . 
27 




, , . . . . , , 5 






1 1 S I 
7 3 4 6 
. 14 0 4 1
2 8 7 0 
16 
74 
1 6 1 4 
3 4 9 3 
1 587 
2 0 7 9 
3 5 0 0 
3 2 2 8 
3 66 
2 6 6 4 
l 1 638 
'84 
4 6 8 
■ 
23 
• 5 5 8 
1 6 1 
1 0 7 1 








v ' a 
■*_■. 
■ " . ' · . 1 ­
¥ ' a 
10 




' a ' 
a ' 

































































2 3 3 5 
6 7 1 9 

























• ■ · ■ 
a 




• .■3 ■ 
. ' ,; ' 
' ■ · 

























(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübentellunf BZT­CST « M M am End· die·«« Band··. 
(*) Voir not« par produla «η Annex« 






















9 5 4 








































































































































4 0 0 5 






290 4 5 2 
































26 1 3 ll 4P 17 
20 
280 1 457 
85 
154 7 





















9 , 2 11 




. . . . 4? 164 
?27 42 164 14 4 1 0 
?18 . 8 7 4 1 






5 6 6 9 
4 β58 





D»ALLIJMAGE / DEMARRAGE 






























































174 4 l 291 
11 1 159 
97 . 1 088 
31 24 
2775 1 3 4 7 6 








Ί 1 1 098 
4 1 8.9 
? 716 




























11 ■ 6 
1 
8 




























. , . . . 1 58 
, . . 104 4 
1 
1 





































. , 1 































6 3 6 KO.E1T 
65? YEMEN 
( 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 2 V lETN.SUO 
700 INOONESIE 704 MALAYSIA 
708 PHIL 1 PP IN 
7?0 CHINE P .P 
7?8 CORFE SUD 
73? JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
BOO AUSTrlAL IE 804 N . m ANCE 
8 7 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 5 4 OIVFRS NC 
96? PORTS FRC 
977 SFÇRFT 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
I O L I EXTRA­CEE 
1070 GLASSE 1 
1371 " AELE 
1330 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1C3? .A.AOM 




0 0 4 ALL EM. F ED 0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0?4 ISLANCE 




0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 .SUISSF ­'­
038 A U T R I C H E 
040­PORTUGAL 
04? FSPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECCSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 




232 . M A L I ' 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . .N IGER 
244 .TCHAC 
2ΊΒ ..S­l­ÍLEGAL. . 
260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
?76 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 .CENTRAF. 
3 1 4 .GABON ­
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
328 .BURUNDI 
310 ANGOLA 





366 «07. AMBI OU 
370 .MAOAGASC 
374 . I7FUNI0N 
778 Z A­» î IE ■ 
390 R .AFR.SUD 




4 ' 4 HCN3IIR.RF 
4?R S AIVVCÜR 
43? NICARAGUA 
4?6 e r s r A a I C 
4 40 PANAMA RE 
44B CUBA 
4 5 6 D l ' M I ' l I C R 
460 . A N T . F R . 
464 JAMAÏQUE 
47? T t I N I C . T O 
4R0 C r ­L3M".E 
484 VENEZUELA 
43? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
530 ' ECUATEUf 
504 PCRO'I 
508 f R E S I L 
512 C τ­1L I 

























51 2 3 6 
28 8 5 9 
7 9 Í 6 
677 
638 4 493 
4 886 
6 3 1 3 
Ho? *?!?! 
. : 37 
116 
8 9 5 
9 3 0 0 
8 1 4 
1 3 9 4 
2 0O6 
4 0 9 2 
7 5 1 
1 4 3 8 
l'4 
1 4 2 7 
9 1 9 
P 54 27*· 
268 101 







­ 2 0 0 





2 2 9 
7 3 57 .94 
124 
14 





























. 1 ?06 




v 28 ·, 2 464 , « 4 1 7 1 7 
11 m 
11 093 
4 572 2 815626 
61C 
1 6 4 0 
a 
1 849 
im Mo? 8 
77 
462 
ifo m 94 3 3 4 
1 
75 








1 1 3 7 





il 17 "il 25 
34 



































































1 0 2 0 
324 
a 
, . . • 7 1 229 
35 207 
36 022 29 5 5 0 
17 150 
4 0 7 1 
11 
21 
2 4 0 1 
BZT­NDB 8 5 . 0 8 
.348 
























1 • • • • ■ • • ■ 1 
1 
• 1 . ■ 2 
• ■ • • • 
3 9 8 1 
4 2 00 
3 5 83 
7 7 1 0 715 
?6 
82 
7 7 9 
8 552 
6 9 2 1 125 
1 4 5 9 
3 7 8 8 
4 6 1 
9 3 4 
4 
8 1 0 6 24 







































1 0 4 5 





























1 • 1 B5 










• 26 6 7 4 
14 7 7 9 
11 896 
10 4 2 4 
6 6 9 8 
9 8 0 
12 
7 
4 3 1 
535 
200 
4 4 1 










































?,° 11 n 
1 
4 1 


















7 il 27 
(·) .Siehe Im Anhang Ahm*rkung«n zu den einzelnen Waren 
"*f»nll.wr»t«llunf BZT-CST siehe am Ende «mm Band«. 
(·) Voir notei par produit, en Ann«x« 
l NDB : cf corr««p«-nda««· NDB-CST «nUn d« 
5 2 0 
J a o u a r ­ D e z e m b e r ­
S c h l U u e l 
C o d e 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
a c ó 
3 0 4 
. 8 2 C 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 ? 
C C 7 
C 0 4 
( 0 5 
0 ? 2 
C ? 4 
C ? 6 
0 ? 8 
G 7 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C Í 2 
0 Í 4 
C 6 0 
C 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 B 
2 C C 
2 0 4 
2 0 P 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? C 
? ? 4 
7 1 2 
? 1 t 
7 4 3 
7 4 4 
7 4 8 
? 6 C 
7 6 4 
?6(7 
? 7 7 
7 7 6 
?τ7 4 
i r ? 
M A 
7 1 3 
ï ? ? 
7 7 4 
74 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
7 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 C 
4 C G 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 





























1 7 5 
1 5 
6 




1 0 7 





4 6 2 
g 
2 ? 
0 1 8 
4 1 Θ 
6 C 0 
3 7 4 
8 7 0 
0 9 6 
3 7 0 
3 1 0 
1 7 8 





















3 7 0 6 
2 2 4 4 
1 4 6 2 
5 4 7 
2 9 8 
9 0 0 
2 4 2 
2 7 1 
1 5 
T O N N E 





. 4 ? A P P . E C L A I R A G E E T 
E L . B E L E U C H T ­ U . S 
S 9 2 
3 0 5 
2 3 1 
9 2 3 
3 4 6 
4 6 6 
9 
3 0 
7 0 4 
3 4 3 
2 2 9 
3 9 3 
1 2 6 
Ρ 5 0 
1 1 0 











































1 3 9 
















9 9 9 
2 s e 
2 3 7 
6 8 2 














1 9 <*, 3 \ 4 ι 1 
4 8 















































• 1 6 
7 1 1 3 
. 3 9 
3 7 4 
. 2 9 
î 2 1 





D « u t « c h l « n d 





























4 4 7 
6 
3 
1 7 6 6 7 
7 0 1 4 
1 0 6 5 3 
9 0 8 7 
6 2 6 3 




: PR V E H I C U L E S 
G N A L G E R . F 













. , . 
> i 






. K F Z . 
I 1 4 5 
1 0 8 4 
6 6 2 
3 5 8 
1 7 0 
' 5 
2 3 
1 1 5 
2 3 6 8 
1 3 8 
2 4 6 
1 6 7 
2 6 9 
3 7 































1 0 ? 









































I 9 3 5 
5 4 7 
1 3 8 8 
6 9 7 
2 2 6 
6 7 6 
' 1 8 
1 8 
1 4 
4 1 7 
1 β 6 
2 5 4 
6 6 9 
1 6 3 
4 
1 9 
2 0 4 
1 7 
il 
1 3 2 






























5 2 0 P A R A G U A Y 
5 2 4 U R U G U A Y 
- 5 2 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R E 
. 6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 I R A K 
6 1 6 . I R A N 
6 2 0 A F G H A N I S I 
6 2 4 . I S R A E L 
6 2 8 J O R O A N I E 
6 3 2 A R A B . S E C U 
6 3 6 K O W E I T 
6 4 8 ' M A S C . O M A N 
6 5 6 A R A B . S U C 
6 6 0 P A K I S T A N 
. 6 6 4 I N D E 
6 6 8 C E Y L A N 
6 7 6 ' B I R M A N I E 
6 8 0 ' T H A I L A N C F 
6 9 2 . V I E T N . S U O 
6 9 6 C A M B O C G f 
7 0 0 I N O O N E S i r 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 2 0 C H I N E R . P 
7 1 2 J A P O N 
7 1 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K O N G 
SOO A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N C E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M 0 N O E 
; 1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E K T R A - C F E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
. 1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . . E A M A . 
1 0 3 2 - , Α . Α Ο Η 
1 0 4 0 . C L A S S E 3 
- "f ' : · ■ ■ ■ ' ■ ■ ' . 
" O O l F P A N C E 
. 0 0 2 . B f L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 . A L L F M . F E D 
­ 0 0 5 . I T A L I E 
. 0 2 ? R C Y . U N I 
0 2 4 I S L A N C E 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U COE 
. 0 3 2 ' F I N L A N O E 
■ 0 3 4 ­ D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
­ 0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 . Y O U G ' I T T L A V 
0 5 0 . G R E G E 
. 0 5 2 T U R Q U I E 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 . H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 0 A F R . N . E S P 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 ¿ A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E , 
2 1 6 L I B Y E 
" 2 ? 0 " Έ 6 Υ Ρ Π : 
2 2 4 S O U D A N 
2 3 2 . M A L I 
2 3 6 . H . V O L T A 
2 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A C 
• 2 4 8 . S E N E G A L 
. 2 6 0 G U I N E E R E 
2 6 4 S I E R R A L EO 
2 6 8 L I B E R I A 
2 7 2 - . C . I V O I R E 
2 7 6 . G H A N A 
2 8 0 « T O C O . 
2 8 4 . . D A H O M E Y 
2 8 8 N I G E R I A 
■ 3 0 2 . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 I 4 ­ . G A B O N 
3 1 B . C O N G O B R A 
3 2 ? . C . O N G O L . F Q 
3 3 0 . A N G 3 1 A 
3 3 4 E T H I O P I F 
3 4 ? . S O M A L I A 
7 4 6 K E N Y A . 
3 5 0 O U G A N D A 
­ 3 5 ? . Τ Λ Ν Ζ Λ Μ t 
3 6 6 l ' I ' Z A M B I C U 
3 7 0 . M A O A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 9 0 ­ R . A F R , s u D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
' 4 1 ? M F X , I 3 ' J E 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 ? 8 S A L V A D O R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 Í 0 P A N A M A RE 
4 5 6 D O M I N I O . « 
4 6 3 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 ? T P I N I C . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 3 0 . C O L O M B I E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 ? . S U R I N A M 





3 1 7 
2 ' ­ ' 
2 5 7 
a ; 
2 1 8 
5 3 4 
1 5 
4 2 4 
7 7 
3 ί · ? 
1 9 1 
i a 
7 7 
1 r s 
7 3 7 
1 18 
3 4 
4 6 8 
7 0 1 
9 0 
7 6 1 
4 4 5 





1 C ? 9 
6 1 
1 ? · ; 
B l 2 0 1 
3 1 4 4 5 
4 5 7 5 7 
3 3 7 7 5 
1 9 6 4 7 
1 5 1 4 3 
1 7 β 7 
1 6 2 2 
8 2 9 
4 7 5 9 
9 3 7 4 
' 4 5 9 0 
2 9 9 5 
3 5 7 0 
1 8 7 0 
4 5 
1 2 3 
9 8 3 
9 ­ 6 9 4 
9 8 0 
1 6 2 3 
1 5 8 5 
1 6 1 4 
4 a i 
1 0 4 6 
4 8 6 
' 4 5 9 
3 2 0 
8 9 
6 7 
1 6 2 
3 7 
1 4 8 
2 3 
8 3 
3 3 2 
7 5 4 
3 3 0 







1 0 9 
il 2 2 




1 1 0 




1 3 0 
6 7 
­ 6 3 
1 4 




1 5 5 
6 0 
5 7 
7 2 1 
1 9 3 3 
3 1 3 










2 9 9 
1 4 
1 3 



















1 1 7 
6 4 







1 1 0 
1 4 8 8 7 
6 5 5 1 
8 3 3 6 
3 1 8 1 
1 5 5 6 
5 O U 
1 3 8 7 
1 4 4 5 
1 3 9 
. 4 1 2 4 
1 C 0 5 
1 0 6 1 
1 9 1 0 
5 ? 3 
7 
1 3 
2 ? 9 
1 4 0 4 
2 4 1 
? 6 6 
3 3 2 
? 2 8 
1 6 0 
3 7 4 










2 1 7 
7 3 2 



























1 4 6 
5 0 
3 ? 
­ 1 0 1 
4 7 5 
1 3 4 














I B M DOLLARS 
B e l f . ­ L u x . N e d e r l a n d 
• 1 4 
' 4 
• 1 2 
1 2 
7 9 
3 3 1 0 4 3 3 
3 1 7 2 1 5 9 
1 3 9 2 7 4 
1 2 0 1 7 1 
1 1 3 1 1 9 
1 8 1 0 2 
1 . . 
D e u t s c h l a n d 
( Β · . ) 
3 8 
4 0 
2 8 3 
1 5 
1 5 ? 
5 3 
2 1 3 
3 8 2 
15 
. 0 5 
5 3 
2 9 1 




3 1 1 
9 8 
2 7 
. 3 8 9 
3 1 
2 0 
2 2 2 
2 7 6 
2 6 4 
• 5 ? η 
9 4 1 
4 7 1 1 
5 5 1 0 ? 
1 9 4 7 4 
3 5 6 2 β 
2 7 4 5 8 
1 6 8 7 9 
7 5 7 7 
3 0 0 
1 1 0 
5 9 3 
B Z T ­ N O B 8 5 . 0 9 
7 8 ­ 6 7 
1 6 1 
8 7 
3 2 4 2 
9 1 6 
1 2 1 7 
6 5 
¿ 
1 ■ P 
1 9 
1 1 
i 1 8 














3 2 9 2 
4 4 7 5 
2 7 7 8 
1 6 3 5 
7 1 8 
2 6 
. 9 0 
6 6 9 
7 7 4 2 
6 3 0 
1 0 6 9 
8 6 7 
9 7 6 
1 9 7 
3 7 9 
1 0 2 
2 3 4 
2 4 8 
a 
2 1 
. 8 3 
1 5 






























. 1 0 
4 9 7 
8 5 8 
1 5 1 










1 3 6 
3 
T a b . 2 
V A L E U « 
I t a l i a 
1 4 




















1 3 8 
2 1 
2?i 





7 4 6 9 
2 0 8 9 
5 3 8 0 
2 8 4 5 
9 8 0 




" 1 3 2 2 
6 1 4 
7 2 0 
1 8 6 0 
­ β . 




5 3 6 
. 4 5 
2 6 5 
3 5 7 
4 0 2 
1 2 1 
2 8 4 
2 5 8 
1 3 4 
? 9 
a 





































1 1 5 
5 9 2 
2 5 










1 ? 1 
3 
1 
(·) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
6«fmllb«f«t*llunf BZT­CST tiene am End« dl«·«« Band«·. 
(·) Voir notei por produla «η Annex« 













6 1 2 616 
624 
6 2 8 
632 
6 3 6 
644 
66C 6 6 4 
668 
680 




























































































































































































. 5 1 COMPTEURS 0 « E L E C T R I C I T E 






■ i 18 
8 4 
180 

























12 1 1 































, . a 
a 






























































































































, , , '. . a 
4 



















a . ?B 
3 



























































51? C H I L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 0 0 CHYPRE 




6 ? 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
632 ARAB.SECU 
6 36 Κ OH E [T 
644 OATAR 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANCE 
6 9 ? V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOCCF 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
804 N . Z E l A N C E 
B?0 .OCEAN.FR 
1000 M O N T E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 ? 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
0?B NORVEGF 
0 3 0 SUFDE 
03? FINLANOE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
1 0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 60 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 M A R O C 
208 . A L G E R I F 
ι 216 L I B Y E 
232 . M A L I 
740 . N I G E R 
24R .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
280 .TOGO 






! 3 3 4 E T H I O P I E 
374 .REUNION 
382 RHODES I E 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
460 . A N T . F R . 
4B0 COLOMBIE 
4B4 VFNEZUFLA 
496 .FUYANT F 
530 FOUATEUR 
ι 504 PCROU 
516 RCL IV IF 
52S ARGENTINE 
6 94 L [ B A N 
( 1 ? 1 R AK 
616 I r AN 
f ?0 AFGHAN 1ST 
63? ARAB.SFGU 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INOF 
6 8 0 T H A I L ANFF 
684 l A U S 
6 9 ? V I F T N . S U C 
69 6 CAMPO CC E 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AIISTR Al IE 
° ? o . r r F AN.FR 
, 1OO0 M C N 0 E 
I 1010 CFE 
4 1011 FXTRA­CFF 
f 1020 CLASSF 1 
1 1021 ΑΕΙ E 
? 1030 CLASSF ? 
1 1071 .FAMA 
10 3 2 . Λ . A O " 






















































2 5 8 
116 
4 5 5 
23 
0 0 3 














































































































1 0 9 0 








. . 1 

































. , 4 
17 
33 





















3 3 6 509 












































12 2 38 




BZT­NCB 9 0 . 2 6 A 
1 































3 5 8 
215 











, . . a 
, . 82 
. . . 21 
8 






















6 9 7 7 
? 036 









































5 8 0 0 










. . a 
a 
. . 11 
. 7 















































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Weren 
<i«|wlle7«m«HuBf ΒΠ­CST «Ich* am End· d iam I M * · . 
(*) Voir notet par produit» en Annexe 
Q u n n u n t NDB : cf corratpondtnc« NDB­CST en fin de valum«. 
522 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 1 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Uf.­Lux. DwtKhland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWC­CH France Beaf.­Ux. Nederland Deutschland (BR) Italia 




Ol 4 0' t 
2 I 7 











































pep 4r ? 
Ρ't 
6T9 
c 3 4 
IC» 








6 1 ? 
6 1 6 
6?0 
6 7 4 






6 5 6 
660 
664 
6 6 8 










7 2 5 . 5 2 A P P . ELEC1RI0UES / ELECTRON. DE MESURE 
ELEKTR. 0 0 . ELEKTRON. MESSGERAETE 
023 575 669 87? 624 
peb 12 37 110 403 105 173 407 129 61 315 
173 61 
60 1 37? 10 104 740 84 
769 30 77 I 78 107 20 73 25 
2 4 





? 6 ? 4 2 6 15 3 5 
125 
403 56 90 3 1 
1 1 
1 ?3 1? 



























































































































7 6 8 
3 5 
3 3 























1 0 4 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
O ? ' 
0 7 4 
0 ? 6 
0 ? B 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
O D ? 
3 6 4 
3 Ó 6 
0 6 « 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? ' B 
? 3 ? 
7 3 6 
? 4 J 
2 4 4 
? 4 7 
? 6 3 
2 6 » 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 Θ 
7 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 B 
7 7 ? 
3 2 3 
3 7 0 
3 7 4 
3 4 ? 
3 4 6 
7 3 3 
7 5 7 
3 6 6 
3 70 
7 7 4 
7 7 B 
3 3 ? 
7 7 Q 
4 0 0 
4 3 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 8 
4 7 ? 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
4 8 8 
4 9 ? 
Ρ η b 
5 0 0 
3 0 4 
3 3­7. 
5 1 ? 
5 1 6 
i ? 3 
5 7 4 
=7 7 3 
6 0 3 
6 0 4 
6 0 8 
6 1? 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 7 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 H 
6 7 6 
6 3 0 
6 3 4 
6 9 ? 
6 9<­
7 0 0 
7 9 4 
7 3 3 
7 7 3 
7 ? 4 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F CO 
I T A l I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C F 
N O R V E G F 
S U E D F 
F I N L A N O E 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
F U R O P E N D 
U . R . S . S . 
/ . I L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L C E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F C Y P T F 
S O U D A N 
. M A U S I T AN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N F G A L 
G U I N E E R F 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O l EO 
. « U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
MOZ A M B I OU 
. M A C A G A S C 
.17 F U N I O N 
Z A M B I E 
R H 3 0 E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
C U B A 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
Τ Ρ Ι Ν Ι Ο . Τ Π 
• A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y ° I E 
I '­ AK 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A F L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K OH Ε I T 
B A H R E I N 
CAT AR 
" . ' . S C . L M A N 
A I ' A « . S U C 
P A M S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
O I R M A ' . I E 
Τ Η Λ I L A! , CF 
L A O S 
V I E T N . S U D 
C A M P O C G E 
I N O ' I N Ï S I E 
M A L A Y S I A 
P U R I PP I N 
C H I N F R . « 
C O R E E N F O 
2 ? i i 






























9 Í ' ­
I F 3 
9 7.'. 
2 .7 · , 
« î 1 
M "'■ 
1 ' . ­
' I l 
P.b{, 
C i l 
0 4 b 
¡I ,', 
7.39 
C 7 6 
¡ 6 ? 
4 7 4 
1 4 
L­17 
1 5 6 
1 9 0 
1 8 
5 7 9 
3 6 0 
8 7 8 
6 4 9 
6 3 7 
5 5 6 
7 5 1 
1 1 9 
6 1 8 
9 6 6 
3 3 4 
3 4 Θ 







1 7 4 
1 7 
? 6 




2 0 2 
1 7 5 
2 3 
1 6 9 
7 8 
1 7 1 
1 2 
1 5 0 
4 6 
5 1 




1 1 7 
1 0 7 
6 3 
1 1 0 
1 3 ? 
8 8 9 
2 9 5 











2 4 3 
5 7 5 
1 1 2 
1 0 
2 0 1 
3 8 
3 1 4 
6 0 ? 




4 0 3 
6 7 
1 6 B 
11 i 
12 1 
l ' a 
?·'. 
S 0 7 
1 6 1 
7 4 7 





1 9 6 
7 6 6 
5 1 
4 8 
2 9 ? 
1 4 
5 ' . 
3 4 
i f l : 
211 
12 
? S u 
5 1 
a 
1 e i 7 
2 2 7 0 
4 3 4 0 
2 4 1 3 
1 7 9 5 
2 
3 3 
3 5 8 
■=81 
7 4 
2 3 0 
1 5 4 5 
? ? 7 
4 3 7 
1 4 1 4 
6 9 3 
? 4 P 
1 7 4 
1 8 
1 5 4 1 
? 7 ? 
3 6 0 
7 5 5 
1 5 6 
6 7 6 
l 4 7 8 
3 6 
4 8 7 
2 e o 3 









1 C 4 
1 ? 
7 





1 6 8 
7 0 











1 1 1 
1 0 3 
e . B l ? 
3 3 4 5 
3 9 7 






1 4 6 
ι a 5 
3 7 
1 0 6 
1 0 8 
. ? 0 0 i o 
1 1 





3 3 4 









. 3 4 
1 
5 5'J 







1 ? 7 
7 ? 
1 ? 
6 4 4 
1 3 9 1 
• 2 7 2 9 
1 2 5 1 
2 1 0 
3 4 « 






















, . . . .. ■ 
■ 
• 1 . . . . ■ 
■ 




















. ' . a 
8 








. . , . b 
l 
7 7 
4 5 8 0 
? 5 2 6 
, 8 8 2 4 1 7 4 S 
1 4 6 5 
1 7 
3 0 
7 1 « 
3 6 R 
2 1 3 
2 8 5 
1 1 6 0 
2 7 5 
1 0 4 






? 5 3 
1 4 1 












­ . . . 2 3 
2 7 
. ■ 9 0 
. 1 3 
1 
1 3 










? 0 7 
7 9 6 
3 4 6 
3 0 





1 0 7 









? ' . 
7 3 














1 4 5 0 2 
5 7 7 3 
9 3 4 3 
• Β 4 6 ? 7 3 3 0 
1 4 2 
4 8 7 
2 0 2 1 
5 9 2 7 
1 6 5 4 
3 1 3 0 
7 6 9 9 
5 3 8 1 
5 6 0 
3 0 8 1 
12 
2 1 0 7 
7 5 6 
8 6 7 
• I 3 4 7 
1 9 4 4 
2 Β 1 7 
? 7 5 1 
3 3 4 3 
7 2 0 
■ 5 1 
8 4 
1 4 1 
3 1 
2 6 4 




.. ' . Ι 
2 























1 8 3 5 
9 3 2 0 
1 4 6 2 











1 9 0 
3 2 2 
. 2 
­ « „ ι 2 4 
2 3 ? 
1 1 2 0 









6 3 4 
? 7 
6 3 4 
1 4 ? 
9 0 





5 0 4 
1 1 4 0 
2 3 
' 3 3 
2 5 9 
2 
1 4 
. ? 5 5 
1 6 1 
1 7 
2 3 0 5 
5 1 
2 5 1 5 
1 0 6 7 
1 5 8 4 
22 8 2 8 
. 1 5 7 5 1 
9 
1 4 6 
1 3 1 
17 
9 9 
Β 5 4 
1 4 0 
3 3 
6 6 8 
? 
3 7 8 
7 3 
Β 4 
. · ?5.7 1 6 
7 1 9 
3 3 6 
1 4 9 
4 6 0 
5 3 
3 1 










. · ' · ■4 4 
• • 6 4 
• • 6 2 





> 2 4 > 3 1 2 2 1 1 7 
7 0 







■ · 1 2 3? 2 
a 





. '"'»? 1 






. 1 2 
2 
7 












7 7 5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllb«r»t»llunf BZT­CST siehe un Ende dieses Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





7 ? 8 
7 3 ? 
7 3 t 
7 4 0 
8 C 0 
8 0 4 
8 2 0 
9 5 4 
9 6 2 
ICCC 
1010 







C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
C 5 C 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
? 8 8 
3 0 2 
2 1 4 
3 2 2 
3 i q 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
436 ­
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 a 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
i ? 4 
( ? f l 
6 3 ? 
6 3 6 
Í 6 C 
6 6 4 
6 7 6 
6 Í C 
7 C 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 












1 1 7 
1 0 
6 












1 5 2 




1 3 6 t 
3 5 7 
1 C1C 
3 8 9 
1 2 7 
4 6 0 
6 C 
1 3 9 
1 6 0 
















. . • 
0 5 0 
6 8 ? 
3 6 7 
? 6 9 



















4 1 10 
2 5 5 0 
1 4 7 3 




EMPLOI A MAIN 
HANCGEFLEHRTF E L FK TRC1.ERKZE UGF 
1 C62 
6 7 9 
5 6 4 
? 8 7 
4 3 1 
2 6 7 
4 
1 4 
? 3 1 
3 7 8 
1 3 6 
3 1 5 
4 7 1 
4 8 6 
1 ? 5 
? 6 2 
3 
5 8 































1 3 3 













































6 5 2 
4 8 























4 3 3 
1 6 6 
7 6 7 
1 14 
4 1 






1 3 ? 






1 1 6 
3 5 


















i ? 6 
2 
1 
8 5 0 
3 3 2 
5 1 7 
4 6 9 
3 36 
4 7 
7 5 1 
7 90 
3 4 9 
3 7 5 
1 7 9 
3 
1 1 
1 5 9 
7 36 
6 4 
7 1 4 
3 7 7 
4 39 
6 3 


































































1 8 6 4 
? 839 
? 412 
1 6 ? 2 









6 6 5 
FC". 
4 ? 4 
1 6 3 
1 B 9 
7 
? 
1 8 4 
1 8 4 
6 1 
1 0 4 
1 4 9 
9 9 









a 3 9 












4 9 9 
5 49 
4 3 7 




7 7 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
« 0 4 
8 7 0 
9 5 4 










0 3 1 
0 0 ? 
CO 7 
0 0 4 
3'7 3 
3 7 7 
3 7 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
3 3 ? 
3 3 4 
0 3 6 
3 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 50 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 0 
2 4 0 
2 4 B 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 ? 
3 9 0 
4 3 0 
4 0 4 
41? 
4 1 6 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 3 4 
63 i 
6 1? 
'­­ ! b 
i 74 
t 7« 
' 3 7 
6 36 
6 60 
6 6 4 
I l i , 
6 « 3 
73­3 
7 3 4 
7 3 « 
7 3 7 
7 7 6 
7 4 3 
« 3 0 
« 3 4 



















M 0 N C F 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
IT AL 1 F 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 



















COSTA R IC 







C H I L I 




C HY P R F 
L M A ' , 
SYRIF 
[R A< 
î f P'. 
I 5 r­ Λ ­ L 
J : ROA i l E A t.­ A B. s r ni 
K.­ ' „FI T 
PAKISTAN 
Ι Ν Γ Ι 
B IRMANIE 
Τ HA IL AN Γ F 
I N ' ! T I E S IF 
MAL AYS I A 
l 'HIL 1 P" IN 
JAPON 
t «« ­ s i 
■<r,3 K r N 3 
AUSTRAL IE 
' . . 7 Π ANCE 
. U C E A N . f i SOUT.PCrv 
Μ ι ' ', P F 
r f ' 
Pil­­, •­rer 
Π A S S E I 
A F I E 
C L A S S r ? 
. « A ­ J A 
Tab. 2 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 










239 H f l 
100 717 
































































































































































































































































5 9 3 8 



























































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
feW-lberatallunf ΒΓΓ-CST « M M am Ende die««« Band«·. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
C02 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 5 6 
0 6 6 
2 0 8 
2 2 0 
4 0 0 
6 2 4 
66C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 









0 0 5 
0 7 ? 
0 7 6 
37S 
C3C 
0 7 ? 
0 ' 4 
C76 
078 


















? 7 ? 
322 
390 
4 0 0 
4 04 
4 1 2 
4 8 0 
4«4 
5 0 4 
5CB 
5 1 ? 
5 ?P 
616 
6 2 4 
6 3? 
66C 







Ρ C C 
8 7 0 
1Γ30 
1010 
i e n 
1070 
107 1 1 3 7 0 
10 31 
1032 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
C03 
Γ 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
C28 
0 3 0 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 8 
C40 
0 4 2 
0 4 6 
048 
















7 2 9 . 7 C ACCELERATEURS DE PARTICULES 
TEILCHENBESCHLEUNIGER 
19 





































7 7 3 . 5 1 F L E C T R O ­ A I M A N T ! / AUT. D I S P O S . MAGNET 




t 0 5 































b 1 7 f. 
21 










5 l s 8 


































































3 0 3 
3 6 1 



















t t a 
27 32 















7 7 9 . 9 2 FOURS ELECT , A P P . F L F C T . 
E L . OEFEN U . APP . Ζ. 
4 ?35 
1 8 4 0 
1 077 
1 526 
1 7 4 1 






6 5 0 
279 
1 5 0 1 3 
























































2 5 6 2 
1 1 oaa 
1 1 474 







3 2 109 
7 1 0B5 
6 79 
3 
> 1 0 7 0 




ι 5 4 1 
1 ? B 
7 178 
) 940 
> 5 8 1 
> 116 
> 6 3? 
1 










































0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 





0 5 6 
066 ?08 
?70 











0 3 1 
3 3 ? 
003 
004 
0 0 5 
0 7 ? 
0?6 
η ? « 
0 3 0 
07? 











0 6 0 
06? 










































0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
074 
0 ? 6 
378 






0 4 ? 





B E L G . L U X . 
PAYS­HAS A L L E M . F F 3 




SUISSF U . R . S . S . . 
ROUMANIE 




PAK 1ST AN 
M 0 Ν Ι) E 
CI E 




.A .AON CI ASSF 3 
FRANCE 
P F L G . L U X . 
PAYS­HAS 
ALLEM.FFD 















U . R . S . S . 






. A L G E R I E 
T U N I S I E 
1 IBYE 
.SFNEGAL 
























M O N D E 




CI A S S F ? 
. r A"A 
t i ISS I 1 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
P AY S ­ « A S 
Al L F M . F F f l 
Ι Γ Al I F 
ROY.UNI 
ISL Vili 













































6 7 8 
' 9 b 
bl 
1 0 9 
­',­1 




















































1 1 2 
7 0 










3 3 5 
7 7 
1 0 3 
1 4 
? 3 1 
5 5 9 
6 7 5 






5 4 ? 
5 8 7 























. 2 43 
26 


















































1 toi 1 ? 0 t 
6 3 2 





3 7 8 
l 773 
1 B?« 
5 9 ? 
1 
1 3 ? 
1 1 

































4 3 0 









5 . 7 7 A 














2 7 0 







? 9 3 0 
















7 7 9 
972 























































ZT-NCB 8 5 . 11 
? 56? 
9 9 ? 





2 0 9 
1 β 4 
1 3 1 
1 2 7 
2 5 5 
9 ? 
1 7 ? 
3 06 
? 


























5 6 1 





2 07 3 76 















. . 96 






























6 5 1 
676 
. 134 
5 0 0 
15 
7 0 1 
104 
Β77 
4 7 3 
6 6 1 
6 8 0 
Β 3 4 
4 0 3 
3 0 1 
5 























































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllberstellunf BZT-CST siehe am End* dieses stand··. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 




















































4 4 0 
448 
4 5 6 




































































































































































































































131 ite 303 
































12 . 11 
a 
. . 
. . . . . . . 
. 21 3 














. « . à 1 
10 
a 
, . . . a . , . 1
. . . . 5 








. ' a . 
2 114 




























1 4 06 
1 120 












. 142 ao 72 









. 1 , 1 , I • . 85 ? 
? 


















. 1 . 4 22 
4 2 5 
















, 1 133 

























FERREES / AFR­CR. 












t 1 1 













































. 2 5 
3 
3 






















0 6 0 
06? 



























































6 0 0 
604 
608 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
62Β 
6 3 2 
6 3 6 
640 
6 4 8 
660 


















« 73 9 6 7 
13', ■ 
l d : 
I ' l l h i 7·; 
ion 1013 
10 3 1 
1012 
1040 























. A l G F R I E 
TUNIS IE 
L IBYE 





L I B E R I A 




N I G « 0 I A 
.CAMEROUN 






















COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
DOMIN IC .R 





E OU AT EUR 
PEROU 
BRESIL 
C H I L I 

































N . 7 E I ANCE 
. . c y 1N . F « 
C' . 7 ; ι 1. c 
! ! r 
' ■ '' ". " I t « 
.1 '.'.SE 1 
A H I r L A S S t ? 
. F AMA 
a A . Al jM 
ClASSF 3 
FRANCE 
f FI G.L'. IX. 
PAYS­BAS 
Al LFM.FEO 





























6 7 6 
571 
6 7 3 
4 0 0 
595 
5 0 0 






























































































4 3 5 
6 3 9 
765 
















4 7 0 
10 
64 




























. . 15? 364 
12 
4 t 
. . . 1 , 5 2 
64 



















. . . . 3C 20 
. 98 7 
36 












































, • . a ?B 


























, . 10 
3 
. 1? 1? 









4 6 0 
35 
2 
. 2 4 
2 
, , 3 





















9 , . ?3 
. 75 4 
5 
. . . 9 7 
. 106 34 
. • 10 220 
5 895 
4 325 
3 6 6 7 
2 C04 















































































, 87 160 


































4 • 9 86 
9?0 
0 6 6 







7 0 4 
4 19 


























î i 3 
4 
6 



















. a 255 










































, 6 , . a . 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Weren 
6»l«nllb«rM«|lunf BZT­CST «ich« «in End* dltses Band«. 
(*) Voir notas par produits «η Αηη·χ· 






0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
272 
280 
3 0 2 
322 




4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 8 4 




6 0 0 
6 1 2 
6 1 6 










9 5 0 
l e c e 
1 0 1 0 
I C H 
102 0 
10 2 1 
IC 30 
IC*1 1 
10 3 2 
1C40 
r ST 
, ς ι 
CC.2 
C C ' 
CC4 
ro1. 
c ? ° C ">C 
0 ? ? 
014 
*, 311 















7 1 ? 
2 1 f 
7 7C 
S' , η 
■ 7 ?' 
1 / 7 
i l i , 
4f;o i ,P¿, 
4 12 
46C 






t e e 
6 1 2 
6 1 6 
É24 
6 3 ? 
636 

























































1 7 1 8 





Franc« M g e - U H . 
export 
QUANTITÉ 















1 I S 
5 4 
ι a 
















7 " . . ­ . 4 Λ Ρ Ρ . E L E C T . DE S I G N A L I S A T ! 
E L E K T R . S I G N A L G E R A E T F ι 



























































¿ 1 , 4 
11 
101 79 















3 1 021 
> 13( 
t 8 9 
7 2 ' ! 35( 










IN , NDA 































i ' , 
64C 





















































































i m o 



















0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 5 0 
0 5 ? 
056 




















4 6 0 
480 
4 7 ί, 
POP 
50 8 
i l ? 

















« ' - I 
9 6 2 
moo 
ic io 
Pi m o r AL 
FSDAf .Nr 
YCUOl iSl A'7 
G H F C P 
IJ . S . S . 5 . 
r c H B O ' S i 














E T A T S U M S 
CANAOA 
MEX H U F 
. A N T . F R . 
VFNFZUFLA 


























Π ASSF 1 
FRANCE 
e F L G . L U X . 
PAYS-RAS 
ALLEM.FFO 

















PCUM ANI E 
BULGARI F 
A F R . N . E S P 
MAROC 





. C . I V O I R E 
.CONGOLEO 
ANGOLA 
E T H I O P I E 




. A N T . F R . 
COL 1MB IE 
V f ' I F 7 ' I E L A 




























1 f ­. ? 
1 34 














































7 7 3 
975 
370 
5 7 3 
4 7 7 
178 
6 3 1 
316 
2 9 1 
543 











































































ι â • 6 4 
? 
4 



















































































. . • 54 
2 79 
. 16 










6 5 2 93 6 937 
81 51 8 1 1 
6 1 1 42 6 126 
154 14 4 3 6 6 
53 13 2 09a 456 28 1 709 
73 . 8 
B2T­ND8 
.' ) 51 
8 5 . 17 
213 13 294 
32 4 5 0 
63 8 6 0 
71 28 
ì 11 4 7 5 
18 1 1 1 
4 1 l l i 


































































l 5 6 39 



































































(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gej«nllb«rst«llunf BZT­CST sieh« am End· dieses Band··. 
(·) Voir notes pur produits en Annexe 




















































. 4 4 8 48C 





















lofio '2.° ion 1020 































6 5 1 
44 1 













































­ 6 1 









'S ­ .V 4 
> ".­ι 
■ < , 2 ••.­.­6 
'. 2 
b 2 
'. : 3 
■ ­< ; 2 
" : . 3 





























2 2 8 7 
3 4 1 4 
2 141 



































































? e ­ a 
1 












; . 12 
. ·. "¿, 
a 
' . l 




_» ■ ' , 
, „.' 
'. . ". a 
'a 









. . 7 
. . ­; 
399 



















































, . 4 
3 













































"ì ■ . 1 
" ψ ."', ■2 
.­ , 1 
, 2 
■ ·. ι 




























2 6 3 9 
995 
1 6 4 4 
1 ? 2 2 
759 
3 32 
'. ­ 1 
, 1 
90 
7 2 9 . 9 6 P I E C E S CHARBON OU GRAPHITE PR ELECT. 
KOHLE / ÇR4PHITE,RZEUGN.· F . E L . TEÇ'HN. 




IC 0 0 ? 




7 1 2 
4 0 2 
9 293 
6 5 1 1 
29.a 
1 706 















2 5C6 71 














' i , 8 
? 
. ­. . ' a 
­. , a 
a 
a 












1 4 2 1 
1 843 





5 37 45 
2 9 9 β 
1 9 4 
2 3 9 
6 4 7 





































16 il 2 
1 
a 
'" . , 'a 
a 
a ' 
, ' . ­, .. 
. ,' , „ 21 
,36 

















1 0 5 9 
276 




.' 1 30 2 
8 
4 
3 79 1 
177 
1 7 4 9 
255 
















1020 CLASSE 1 
¡ 0 2 1 AELE 
1030 CIASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
002 P E L O . L U X . 
0 0 3 PAYS-EAS 
0 0 4 ALLFM.FEC 
005 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 7 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHF 
0 40 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 C.RECF 
05? TUROUlE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
06B BULGARIE 
204 MAROC 
' 2 0 8 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E . 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
2ë8 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C C N T R A F . 
322 .CONGOLEO 
3 3 4 . E T H I O P I E 
346 KENYA 
: :370 -MADAGASC 
3 7 8 Z A M B I E 
.382 .RH00ES1E 
350 R .AFR.SUD 
,400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MFXIOUE 
4 7 8 SALVATOR 
,436 COSTA R I C 
. 4 4 8 CUBA-.: 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
500 EQUATEUR 
504 PEROU . . 
5 0 8 B R E S I L . 
512 C H I L I . ' -
52B -ARGENTINE 
604 L I B A N 
6 1 2 IRAK' 
. 6 1 6 IRAN 
6 ? 4 ' ISRAEL, . 
6 2 8 JORDANIE 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE ., 
6 8 0 ' T H A Ï L A N D E 
6 9 2 V I E T N . S U O 
700 INbO.NESlF 
. 7 0 4 MALAYS l'A. 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
740 "HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N . f f . L A N C E 
iWuïeE 1 0 1 1 EXTRA-CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 ' AELE 
1030 ' CLASSE 2 
1 0 3 1 · .EAMA 
1 0 3 2 - .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
-, -, ΐ : ■ 
OOI 'FRANCF ■'. 
0 0 ? B r i O a L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0O4 ALLEM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 7 PUY.UN1 
0 7 b IPLANCE 
0 2 8 NOUVEGE 
0 3 0 SUEDE ' 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 .DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNF 
04P YOUGOSLAV 
O50 C.RECF. 
1.15? TUROU IF 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNF 0 5 ? TCHECCSl 
0 6 4 HONOR i r 
0 6 6 RUUMANI F 
0 6 8 CUI GAI' 1 b 
0 70 ALI 'A ' ­ I IF 





4 2 9 9 





















6 7 6 
1Β5 
. 6 8 6 
1 885 
6 2 9 
127 
502 













. ,­ 15 1 1 
12 57 
148 
1 0 1 2 
3 9 3 8 








3 0 0 
. 41­1 





3 4 0 ' 








57 9 7 7 
26 4 7 6 
31 500 
23 1 6 1 
" il 
126 
4 3 2 7 
2 5 f l l 
1 4 64 
1 BOI 
1 6 2 2 
4 605 
6 4 , 
3 5 9 1 
7. 0'53 
5Θ0 
465 2 βθό 



























l ? t 














































- ', 1 
44 
■ _ a 





1 : ι 2 1 
5 8 3 0 
2 124 
3 7 0 6 
1 810 
7 1 6 
6 6 9 
112 
1 0 6 



















































4 3 5 9 
4 109 
7i 2 42 
1? 
10*8 
1 4 1 0 
4 922 


































































16 534 23 
β 345 8 
8 189 14 
6 974 11 
4 385 6 













6 1 0 
871 






6 2 7 
072 
9 6 8 















































2 9 8 










2 0 6 
9 4 5 
3 4 1 
712 
9 8 9 





0 7 2 
3 5 1 
. 3 0 0 




4 4 1 
186 








? o i 
3 4 6 







1 3 8 1 
8 3 0 
504 


























































2 9 5 3 
5 0 1 4 
2 5 2 7 












8 0 1 
6 2 9 
20 
96 












■ΟΛ*)!? l m Açtjjeng An.m«rkunj«n zu den «Inzelnen War,«n 
'?ΜΒ^Ε^ 
(·) Voir notes par produits en Annex« 
ChaatHnent NDB : «f cermpondanc« NDB­CST •n fin d« taluni·. 
528 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export T»b. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWC-CEE Franc« Belf.­Lux. DttttKhlMd (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEU« 
EW6-CEE France aWj.­LUX. N O M r i A M DMitKhland (BR) lull* 
208 






















504 50 8 
612 r 74 
578 
604 
6CB t 1? 
616 f 7 4 
tl? 
61t 






7C8 7 7 0 
7?? 
740 °rc ...­,<, 8?0 
9 50 






























































































60 2 127 
12 
7 a 7 
3 
213 



















































































































































PIECES DETACHEES ELECT. 












4 5 1 












5 1 0 5 
32 6 9 2 
3 1 2 5 5 
13 650 











.MAUR I I r­N 
.SFNTGAL 
. C . I V O I R F 
GHANA 













MIX M U F 
SAlVACOF 
CUBA 
COL I M B U 
V FNE2IICL A 
E5UAT FUR 
PEROU 


































. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE ­
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 



















. A L G E R I E 
T U N I S I F 
1 IBYE 
.WAHR IT AN 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
. C AM Ε P HUM 
. C E N T R A F . 









l I H A N 
IRAK 
I RAN 
IS 77 A t l 
­AK IS Γ A­', 
I '.DE 
V IET· ; .SUO 
I I CINES IE 
AUSTRAL I e 
SHUT.PRI V 



























4 8 4 
500 





























































































1 6 2 ? 1 1 3 4 0 6 4 


























1 2 1 
1 4 7 
3 8 7 
1 1 2 




1 5 0 
40 4 0 8 
12 0 7 2 
2 8 1 8 4 
2 1 2 2 1 
10 9 9 8 
4 2 6 1 
378 
2 0 6 
2 6 8 0 
4 0 9 
1 5 0 
2 0 0 
0 8 8 
9 0 7 





1 ? 9 
1 0 1 
7 6 








1 8 7 
34 


























































12 0 1 C 
2 8 7 9 
1 3 0 
3 1 8 
1 7 3 
2 9 3 


















































































1 0 7 
1 4 6 
19 
1 0 1 
61 
11 
1 7 3 






l 7 0 4 
BZT­NOB 8 5 . 2 8 
903 
7 8 6 







































































































-' 5 n 
?1 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CWjenubentellun«; BZT-CST siehe ara End« dieses Band«·. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
CUssement NDB : cl correspondance NDB-CST 





i c ι υ 
ιοί ι 
; c 2 0 
1021 
¡03G 
; : o 3 i 






























































































1 0 3 0 ' 
1031 





















. · ' 1 . 5 






























. 5 9 * M A C l · / APPAREILS ELECTRICUES 
























































































6 7 4 
743 
4 0 9 
6 7 9 




























1 5 1 
1 1 3 
. 3 5 




. 1 0 LOCOMOTIVES 
l i 













. 1 2 9 





























2 . 4 2 
5 β 







































































































17 0 9 3 









' . . ' 47 . 
147 
. . 77 












































10?0 CLASSE l 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSF 1 
0 0 1 FRANCF 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U M 
0 7 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANCE 
078 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 CANEMAPK 
076 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 P0RTUGA1 
047 ESPAGNF 
0 4 6 MALTE 
048 YCUr.USLAV 
0 5 0 GRECE 
052 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
060 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
068 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
712 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
24β .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
276 GHANA 










3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 





436 COSTA R IC 






512 C H I L I 




604 L I B A N 
6 0 a SYRIE 
61? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 ? 0 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 ? θ JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 6 0 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
6T2 NFPAL .BHU 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 3 0 THAILANDE 
700 INOONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINF R.P 
7 2 4 COREF NRD 
7?e COREE SUD 
73? JAPON 
736 FI1RM0SF 
740 HONG KONG 
300 AUSTRALIE 
304 N.ZELANCE 
9 5 0 SOUT.PROV 
1000 M 0 N 0 F 
1010 CEF 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
10?0 CLASSF 1 
1071 AFLE 
1030 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 ? B F L G . L U X . 
'700 I N O ' T l E S I P 
1000 M '1 N C F 
1010 CFF 
1011 EXTRA­CEF 















































3 5 5 
383 








2 9 0 
4 9 ? 
260 
4 8 8 
469 











4 6 4 
427 
37 
4 7 8 








2 4 4 










1 5 1 












1 1 1 
88 

















4 0 8 
393 
O i l 
0 3 7 
7 4 1 












































. . 2 
7 
1 
. . , 1 
, . 14 
3 0 
1 4 1 
4 7 
11 
. . . . . 2 
. . . . 3 
. . 19 
. 9 

















































2 0 0 
6 
. 7 







































































. , 23 















3 8 6 8 
1 7 8 9 
5 6 ? 1 
1 6 7 8 
9 0 0 
71 
164 
9 2 3 
1 233 
362 
8 8 1 
1 8 5 9 
1 336 
5 3 8 
1 8 5 9 
555 
2 9 1 
1 255 
1 4 4 0 
162 
4 3 5 
419 
14 3 5 0 










4 2 3 
4 2 0 
2? 
4 76 






2 7 2 3 
1 192 
114 









































65 0 5 5 
12 9 5 6 
52 099 
16 6 1 5 
7 6 7 0 
15 9 6 5 
4 6 0 
?7 
19 519 













































































5 7 8 5 
1 0 4 1 
4 7 4 4 








f ) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu d«n einzelnen Waren 
GeiiwUb«r«tellung BZT­CST siehe am End· dieses Band««. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
ÇUMMIMM NDB : cf correspondvce NDB­CST «n fln d« volume. 
5 3 0 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export T«b. 2 
Schlüssel 
Cod· 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWe­CEE Franc« aWf . ­UlX . (BR) tali· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE IBBO POLLARS VALEU« 
EWC­CEE Bsskj.­Uui. DtNiUchland (BR) Italia 
nu 
CSJ 
COI 00 2 00? 004 005 C28 030 016 03S 04? 048 C5C 05? 058 06C 066 ?04 212 240 248 272 284 314 319 322 
.3 30 
37C 404 480 5CF 528 6C8 616 66C 652 656 700 704 7C8 770 723 7 3í 




CC3 ces o?? C2 8 C 30 034 C36 038 042 06 8 260 268 284 302 318 370 516 680 656 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1C40 
53 β 
4 7 







38 4 15 43 000 















7 3 1 . 3 0 AUTRES LOCOMOTIVES 
ANOERE LOKOMOTIVEN 
130 




95 511 051 
'lî 115 139 271 


























IC 3 ? 7 
1 478 
E 850 
4 6 5 8 
4 10 
3 5 4 6 
















AU10MOTRICES, D R A I S I N E S A MOTEUR 





























4 6 5 















































1 9 0 0 
59 
1 841 










15 13 16 13 4 
48 251 
62 






I I • 
1 523 
56 1 467 
1 360 1 009 
102 
6 8 4 
645 
153 52 102 
1021 1030 AELE CLASSE 2 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 2 8 NORVEGE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 6 ROUMANIE 
212 T U N I S I E 
3?2 .CONGOLEO 
504 PEROU 
516 BOL IV IF 
6 9 6 CAMBOCGE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1000 H 0 N C E 1010 CEE 1011 EXTRA­CEE CLASSE l 
AELE CLASSF 2 .EAMA CLASSE 3 
1070 10?l 1030 1031 10 40 
001 00? 003 004 005 028 070 036 03β 04? 048 050 05? 058 060 066 204 212 240 24β 272 284 314 318 322 330 370 404 480 508 528 608 616 660 69? 696 700 704 708 720 
FRANCE BELO.LUX. PAYS­BAS ALLEM.FEO 
ITALIE NORVEGE SUFOE SUISSE 
AUTRICHE ESPAGNE YOUGOSLAV GRECE TURQUIE ALL.M.FST POLOGNE 
ROUMANIE MAROC TUNISIE .NIGER •SENEGAL •C.IVOIRE .CAHUMEY .GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO 
ANGOLA .MADAGASC CANADA COLOMBIE BPESIL ARGENTINE SVRIE IRAN 
PAKISTAN 
V I E T N . S U O 
CAMBOCGE 
I N D O N E S I F MALAYSIA PHIL IPP IN CHINE R.P COREE SUD 
FORMOSE ­
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 






10 20 1021 t030 1031 1040 
001 002 
881 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
03S 
0 4 2 









6 9 6 
1000 1010 1011 1020 1071 1030 1031 1040 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 





S U I S S E 
AUTRICHE 
FSPAGNE 
BUI GAR IE 
GUINEE RE 
































2 2 7 9 
196 
2 0 8 2 




194 544 260 234 441 14 23 268 174 
1 581 
2 8 8 4 
6 462 
123 
2 5 9 
2 0 7 713 114 
1 5 3 9 
198 
1 4 1 8 1 052 125 15 
146 
l 0 7 8 1 397 534 
13 10 20 
3 4 6 
"Vl 55 
5 4 9 l 090 
3 1 
4 2 
l 0 5 9 
5 6 8 
6 0 
36 
26 74 3 
2 0 7 4 
24 6 7 0 
11 5 4 6 
4 8 3 
11 3 77 
4 5 6 7 











7 5 3 





6 0 5 6 
4 4 8 3 
3 2 9 4 
1 5 6 3 














9 8 9 
1 507 
198 





1 0 9 0 
1 036 
14 0 5 6 145 13 951 









1 ?80 1 233 
3 
2 0 5 

















7 40 193 547 349 
C14 1 13 
30 






126 114 12 
12 3 1 1 
BZT­NOB 8 6 . 0 4 
117 943 253 
2 97 14 23 
146 174 1 413 
3 473 123 
















1 6 1 0 10 370 5 383 
3 6 1 
4 9 9 132 
4 8 8 
29 
21 
il ili 1 190 12S 1 873 
l 184 10 
?7 
2 3 8 
' 1 0 
4 8 76 
103 
4 7 7 3 
4 4 8 1 
3 2 9 2 
282 
10 
1 436 1 346 
447 120 327 
(*) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cejenul»er»Ullun| BZT­CST siehe «m End· dl««s Band··. 
(·) Voir nous par produits «n Αηη·χ· 






0 0 1 
























0 0 1 
0 0 2 
003 
C05 
























































































7 3 1 












































C 4 ! 











, 28 86 
































9 6 4 
180 
783 
6 5 8 



















* 44 44 
44 















, • a 56 
. • 144 
■ 
59 • 323 
4 6 9 
5 4 9 




. . • POUR VOIE FERREE 
KRAN­ UNO ARBEITSWAGEN 
1 
a i 1 
• . 6 2 WAGONS MARCHANDISES 
GUETERWAGEN 
9 4 2 
6 3 9 
2 6 1 
9 9 6 
9 2 6 
569 
6 5 3 
4 2 5 
8 1 3 
6 0 9 
4 9 4 
7 7 8 
4 5 5 
479 
1 6 1 
7 7 1 
194 
la i 6 3 5 
179 
4 8 7 






6 1 8 





2 5 1 
57 7 
















4 4 1 
764 








2 4 4 
a 










6 5 2 
a 

























3 7 7 
3 2 0 
. 97 . a 
a 
. . a 20­3 
. 1 1 9 3 4 
, . 4 8 7 
a , . 63 
79 
, 5 215 
43 








2 5 8 
295 
6 3 3 













































, 12 . 27 16 
15 
8 3 0 
164 
6 6 6 
5 7 2 3ll 51 




5 0 1 
4 2 5 
2 4 1 
6 06 
4 9 4 
868 
. 2 5 9 137 
, 12 1 8 1 
å . . a . a . . . 710 133 











2 1 6 
Italia 
, . . , a . a 1 . . . , . a 
a 
, 3 50 • 360 
. 360 I 























9 7 3 
5 566 
o r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 





0 4 ? 
04 B 
0 5 0 










1 0 0 0 
1010 







0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 






4 1 2 
6 6 4 
732 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1031 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
022 
0 3 0 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
050 
0 5 2 
058 
0 6 2 
0 6 8 
212 
220 





















6 1 6 
63? 
660 










1 0 1 1 
FRANCE 














B O L I V I E 
ARGENTINE 
PAKISTAN 







. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











A L L . M . E S T 
TCHECOSL 
BULGARIE 






L I B E R I A 


























































0 0 7 
3 1 3 
7 3 9 
826 
6 5 1 




461 lìl 221 


























5 9 1 
3 5 7 
2 3 4 




0 0 0 
107 
7 8 9 
2 9 6 
3 5 3 
4 7 2 
2 2 5 
6 3 9 
3 3 1 
2 7 6 
7 7 9 
64 
0 3 0 
91 
0 1 0 
117 
2 0 5 
85 
9 1 8 
2 6 5 
























9 0 2 
769 





4 1 9 
4 76 
9 4 ? 
Frena 
5 6 * 
96 
2< 





Bei|.­Lux. NederlaiMl Deutschland 
(BR) 






2 512 1 
5 6 4 1 1 9 4 8 1 
96 
1 8 2 8 1 
2 9 4 








7 3 9 
8 2 6 
6 2 9 





4 1 5 
168 
3 2 0 0 
¡m 
6 6 6 5 2 7 8
2 1 9 4 
3 8 9 7 
a 
a 


























1 4 8 7 
3 4 6 1 .Si 
6 6 0 155 
52 
BZT­NOB 8 6 . 0 7 
73 
4 1 3 
6 5 0 
2 4 7 3 1 2 6 
1 0 6 65 
3 4 6 
48 bl, . 2 4 7 3 
9 9 1 
35 
10 1 3 0 9 
b 
4 867 f 14 ­
4 
85 
à 1 2 6 5 
12 
4 4 















2 7 0 






5 9 3 1 1 
2 9 1 4 
3 8 3 5 7 
2 6 0 
1 9 0 
29 
31 
2 4 4 7 
2 9 6 4 
4 5 1 
? 512 
1 7 5 
2 0 6 0 4 5 7 
125 
6 
3 6 8 
2 2 5 
126 
3 28 
2 7 6 
4 7 8 0 
3 7 1 Ï 
84 






m . 2 180
180 
a 
β . 3 86
2 . 









17 9 2 5 






























m 9 1 2 
90*1 
a 
m m a m m ., # 





a „ 10 
31 
2 6 9 4 
302 
2 3 9 2 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllberstellun«. BZT­CST «MM am End· dl«·«· . U n d » 
(·) Voir nous par produits «η Αηη«χ· 
t NDB : cf corropendiuic« NDB­CST • r l n i l OJ»· <y*MMRM« 
5 3 2 
lanuar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWC-CEE •Ut-Lux. Nederland Deutschland (BR) lul la 
lof? 
1 0 3 0 
ISl! 

























































































2 9 6 
7 3 1 . 6 3 CADRES ET CONTAINERS 
WARENBEHAELTER / CONTAINER 
4 06 
4 9 8 
2 0 9 7 
1 2 7 6 
>58 
1 0 2 9 
1 4 5 9 
3 4 













12 0 1 0 
4 4 3 4 
7 5 7 6 

















1 7 5 




3 1 4 
065 



















13 5 3 9 
2 2 7 1 
7 4 S 4 
74 










4 6 9 








6 6 1 
3 6 1 
3 00 




7 1 1 . 7 0 PARTIES OE VEHICULES PR VOIE 
T E I L E VON SCHIENENFAHRZEUGEN 
6 7fl«i . 65? 2 
1 8 4 
1 1 8 
4 
478 












9 3 1 
1 1 5 2 
506 














2 1 4 5 
2 











1 3 0 6 
1 2 4 3 
4 1 1 ? 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
10 30 
1 0 3 1 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
EAMA 
1 3 3 1 0 
2 2 9 6 
15 2 9 7 
1 5 3 3 
148 















































0 0 3 
004 
..'0 5 
0 2 ? 
0 30 
0 3 7 
0 3­'. 
03 Í , 
0 3 8 
040 
042 
0 4 6 


















0 0 1 






0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
050 
0 5 ? 
056 
060 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 





















328 3 3 0 


































B E L G . I U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 











. A L G E R I F 
. C . I V O I R E 
.GABON 















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










Y nu GO SLAV 
GRECE 
TUROUIE 







. A L G E R I E 
T U N I S I E 








L I B E R I A 









E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
OU GAN CA 
MOZ AM 8 I OU 
..MADAGASC 
ZAMBIE 











. A N T . F R . 
COLOMBIE 




C H I L I 
























































9 3 3 
593 
340 







0 0 4 
2 6 1 
9 1 6 
3 6 7 
4 7 5 
125 
1 4 1 
0 7 1 
7 9 7 
608 
7 6 0 
9 4 1 
193 
4 9 7 
3 9 6 




7 β 0 143 
366 























9 5 « 
253 
18 
















6 B 7 
6 4 4 
5 7 5 
5 ? 0 
2 5 


















4 2 1 
683 
4 5 4 




1 1 4 7 









1 0 5 
5 7 8 
I 
332 
4 4 5 
4 76 
1 
9 5 B 
1 9 
1 0 
1 2 0 
4 3 
1 6 5 
5 2 
1 0 7 
12*1 












11 7 5 







¿ 1 7 
I 6 ? 






9 9 4 
BZT­NCB 8 6 . C 8 
5 8 
74 
7 1 2 
1 1 7 






6 1 6 
5 1 2 
1 0 4 




2 5 1 
2 2 7 
2 9 3 
2 5 
















2 0 7 
3 
1 1 














1 8 0 
















1 8 5 
1 1 0 5 
6 7 
5 0 1 
3 8 5 
79 







? 6 59 
1 3 9 3 
1 266 
1 2 4 6 
1 146 
BZT-NDB 8 6 . 0 9 
3 5 3 1 
1 7 7 1 
1 9 8 6 
9 9 7 
168 
6 0 5 
2 0 1 7 
9 9 6 
2 7 5 3 
2 3 5 9 














































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den «Inztlnen Waran 
6«f«nllb«r«t«llun| BZT-CST siehe M l End· dieses Band··. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
(■«minent N N : cf cernaydanc« NDB­CST 
533 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 







6 iL ' 
696 
7CC 
; i 4 















1.7 ; 2 
1040 
CST 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CIE Belf.­Lux. Deutschland (BR) M i a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 





























79 2 ­.1 ι ­ ι 























1 6 3 1 




























































































































































































































































































































































































1 625 i l l 
1 3 M 188 
127 
65 


















































































9 3 9 
2 
60 9 0 5 
150 514 
89 3 5 1 
59 7 6 9 
18 243 
6 5 9 
5 4 4 9 
2 4 9 8 8 
50 1 6 1 
16 8 0 1 
3 0 5 84 
54 3 69 
5 4 1 3 0 




13 4 9 8 
8 7 2 6 
6 5 7 4 
153 
llÛ 
8 0 0 
5 70 
7 2 2 
2 B48 
6 89 
2 9 8 
2 4 0 




































































53 7 6 0 
22 275 
25 882 
7 2 9 2 2 
14 864 
53 
2 0 9 1 
1 6 2 6 








3 5 0 3 


































































6 ? 4 
632 

























0 0 1 
0 0 2 










0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
044 
046 
0 4 8 
0 5 0 
052 




0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 


























































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALI .EM. FED 


















U . R . S . S . 







A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 













L I B E R I A 




N I G E R I A 
•CAMEROUN 
• C E N T R A F . 







F T H I O P I E 
.CF SCMAL 
• SOMAL1 A 
K RNY A 
UUGANCA 






P M I 7 E S I E 




.ST P .MIQ 




S ALV A CUR 
NICARAGUA 

























11 4 5 8 
49 6 7 5 
25 4 9 6 
15 8 4 8 
21 579 
3 0 7 0 
7 1 9 
2 6 0 1 
217 79 8 
307 3 0 4 
265 797 
390 0 8 4 
154 587 
87 2 4 0 
1 2 19 
10 80S 
40 4 7 4 
96 561 





5 7 0 1 
2 6 1 
1 0 9 8 
40 7 1 6 
17 8 5 3 
9 4 2 0 
524 
6 2 8 
140 
6 2 6 4 
5 7 3 5 
3 3 4 6 
9 8 6 3 
2 7 6 5 
4 6 
9 9 5 2 
12 2 2 4 




2 0 0 
2 0 0 
2 59 
l 0 6 1 
1 375 
7 8 1 9 
1 8 3 0 
938 
9 6 2 
8 4 2 3 




1 7 5 6 
3 9 5 6 
164 
309 
3 6 6 5 













44 0 9 2 
6 5 0 0 0 1 
45 387 
86 
16 0 0 1 


















































































































































































































































7 7 4 6 








1 8 4 9 8 4 
77 572 
10 4 4 6 
















β 5 1 1 
. l i i m 





























70 524 11 026 
















4 5 7 
2 7 3 
ÌÌ 
131 
' f l 
48 
4 2 3 





3 3 6 
270 
4 8 8 

















(*) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
u*|cnUbent«llunf BZT­CST siehe i m b id · d l « « Band««. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
CkHXflMnt NDB : cf correspondance NDB­CST •n fln d« volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export T»b. 2 
Schlüssel 
Cod· 
MENGEN TONNE QUANTITY 





























































































































048 0 50 
C52 
064 






































































































































































































































1 8 06 
9 36 
1 616 





























28 368 1212 629 














































































































































































































































. A N T . F R . 
JAMAIOUE 
INDES OCC 










C H I L I 























































B E L G . t U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















U . R . S . S . 







A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 









. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
,CAM rROUN 
. C E N T R A F . 
•GABUN 
•CONGOBRA 
• CO.NGOL ΕΠ 
.BURUNDI 
ANGOL A 
E T H I O P I E 
5 5 1 
7 164 
808 











3 6 33 




2 5 4 5 
9 7 8 7 
211 
1 T15 
11 0 5 8 
4 2 6 
5 4 9 8 
1 3 8 3 
4 5 9 5 
10 ΘΒ5 
6 0 7 
1 165 
8 9 5 
3? 
456 
2 8 ? 6 
1 110 
4 9 3 
30 
108 










15 0 3 7 
3 9 9 
3 T l 7 
21 975 
2 5 6 1 
506 i l l 74 
4 843 
II 
3 1 3 2 7 0 2 
1335 569 
1757 132 
1445 4 1 1 




28 8 lì 
11 0 6 7 
1 129 
5 7 8 2 










Í 1 4 
? 159 










































1 5 3 6 
4 8 6 











1 8 3 6 
224 
1 6 5 8 













1 8 0 1 
78 
2 8 8 3 
5 1 8 
24 
12 






4 8 3 
23 
594 4β1 
2 7 4 560 





22 6 3 5 
11 9 2 4 









































38 2 6 9 
28 041 

















6 4 8 
213 





9 5 3 
1 6 0 
6 0 1 
9 4 4 
3 9 1 
773 





























9 2 0 
38 3 7 7 1Ó96 9 9 8 
3 1 6 3 7 452 4 1 7 
6 7 4 0 1 2 4 4 5 8 1 
5 9 5 8 1 0 8 1 6 6 0 
089 330 198 
66 
3 





156 4 6 3 
5 511 
4 043 
6 4 5 8 























5 6 2 9 
49 
5 8 0 
3 3 8 8 
3 9 7 6 
107 
99 








































































































(·) Sl«h« Im Anhang Anmerkungsn zu dan einzelnen Waren 
Gefenüber«t»llun| BZT-CST sl«h« «m End· die·«« Bendi«, 
(*) Voir notes par produla en Annexe 






































































































































































































6 8 0 
4 5 8 
187 















2 2 4 



































. 15 . 4 . 147 65 . 10 
a 
? 
, a . . , , . 71 
1 














































. . 79 . 47 71 
7 
755 



























. 4 2 5 . 14 88 
3 
3 
. 478 . 1 1 
. 711 43 
18 
1 
. 11 . . 
å 3 




















3 3 7 
355 
6 3 2 
0 6 1 
4 5 4 












2 2 1 
162 
423 
5 7 7 
5 8 9 
127 



















5 7 1 
39 
2 6 9 
3 3 4 




























4 6 5 
9 8 5 
223 
6 
11 i? 2 0 1 
812 
1Β9 
3 2 1 
6 6 4 
















3 3 9 
2 
15 
3 3 4 
188 
262 









































. β42 9 
152 
2 74 
3 3 4 
46 
6 2 5 
58 
3 7 1 




























3 3 3 9 
7 140 
a 
9 7 4 
59 
















































9 4 7 
5 53 
9 9 1 
a 
518 
6 1 5 
4 5 8 
6 3 2 
213 




2 5 9 














1 1 0 
4 ? 4 














































9 4 1 
2 29 
953 







7 9 7 
160 
5 4 1 
, 1 456 
8 7 7 
4 4 0 
, . . 113 . 27 
45 
3 29 









, . 4 5 































390 P .AFR.SUD 




4 24 HONOUR.RF 
456 DOMINIC.R 




488 CIIYANF BR 
49? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 EQUATEUR. 
504 PEROU 
51? C H I L I 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
603 SYRIF 
6 1? IRAK 
6 16 IRAN 
6?B JORDANIE 
677 At­Aa.SFOU 
636 KlWF | T 
6 5 ? YEMEN 
660 PAKISTAN 
630 THAILANDE 
6 9 ? V IETN.SUO 
700 INDONESIE 
708 P H I L I P P I N 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A D M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 ? TCHECOSL 
0 64 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
7 0 4 MAROC 
20B . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
2 1 6 L I B Y E 
2 2 0 EGYPTE 
224 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 





260 GUINEE PE 
?64 S 1ERRALE0 
768 L I B E R I A 
77? .r . I V O I R E 
776 GHANA 
7 3 0 .TOGO 
?84 .DAHOMEY 
788 N I G F R I A 
3 0 ? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 







3 3 4 E T H I O P I E 






370 . "ADAGASC 





































31 'si 21 
2? 
76 259 
19 2 7 1 
56 988 
29 0 2 3 
14 5 8 3 
26 4 4 1 
3 9 8 0 
536 
l 524 




10 4 0 7 
3 B24 
694 
7 3 1 
11 925 
5 4 5 0 
5 533 
13 0 3 1 
16 8 8 7 
18 7 2 1 
4 2 9 1 
5 5 6 0 
10 
27 
14 4 5 6 
10 6 6 6 
2 8 8 5 
116 
1 2 8 





7 1 5 
3 7 2 2 
2 003 
4 302 
6 9 3 
5 565 
1 0 7 7 
255 
5 10 







9 8 1 
311 
5 1 1 










7 8 3 3 
190 
96 





8 4 1 
1 9 5 0 
2 115 
4 0 0 1 






















t . 76 
a 3 
. , . . 6 . . . , . 18 
. 314 
. . . . . . . . 11 , . . . . 10 
104 





















4 8 1 


























































. , , . a 
10 06? 
56 
, . 11 46 









10 6 0 9 
4 1 5 





t m ., m m ., , . , , , , 76 
lî 
, 't 
. , , , # , . . 1 . , . , . . . 272 
. • 467 
7 0 





































7 7 1 
5 04 
64 




6 5 0 
194 
5 ? 4 
0 4 6 
2 46 
3 09 
2 0 1 
4 2 4 
BZT­NOB 8 7 . 0 2 C 
3 732 
. 16 7 5 132 6 6 7 
? 704 
12 
. . 1 06210 
190 
3 2 0 
1 5 8 6 
73 
. 860 . ? 68 
437 
7? 







. 4? . 2 151 
. 2 46 














7 3 7 8 
. 1 6 0 61 0 
110 
17 







« . . 693 
1 
. . 1 4 
1 
, . 46 . . . . 94 . 208 
a 







































7 3 7 
3 1 7 
7 5 0 
1 5 0 
092 
4 6 2 
10 
17 
7 3 1 
77S 
a 94 




9 ? 0 
2 3 3 
4 6 4 
164 
6 ? 3 















6 1 0 
5 3 9 
41 
9 9 5 
73? 
6 2 6 
151 
21 
6 4 8 




4 7 1 
996 
3 76 
















l 5 0 7 
Ì 
3 5 4 il 2 
16 
. , a 10 
s a 
15 
4 7 3 
16 
9 3 8 2 
5 7 9 
8 802 





6 9 6 











2 1 2 
1»? 236 
683 
. 2 7 5 9 1 
1 155 





5 9 6 









. . 4 6 
. 1 131 













l 1 3 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G^MlIlMntollunf BZT­CST siehe am End« di··*« Band«·. 
(♦) Voir notas par produit! «n Annex« 
O m m u n t NDB : cf cwr««p»nd»nc« NDB­CST •n Än <h velum·. 
5 3 6 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J o n v l e r ­ D O c e m b r e expert τ**· » 
SchlUttel 
Codt 
MENGEN TONNI QUANTITÉ 
EWO-CK ■■ran«· B d f . ­ U x . H««tiii«ii«l « W a c h t e n d (BR) Italic 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE UH COLLARS VALEUR 
EWC­CEE 
Τ — 
Franc« Batg.-Lux. Nederland DeutKhland (BR) ■*·#» 































122 736 740 8Γ0 804 8C8 »Ιέ 8?0 554 
10Ó0 1010 1011 
1020 1071 IC30 1031 103? 1C4C 
CST 
roi 
ί υ? cc?. 






























































3 738 ?6 177 
142 336 139 1 219 410 
122 48 641 1 924 293 46? 
614 1 647 5 993 278 41 
1 950 135 13 69 
2 6 54 
9 
411 c?a 155 79a 257 229 
121 615 63 071 123 414 26 813 U 164 1? 194 
5 58 



































48 952 41 292 7 66C 4 022 2 535 2 596 4 53 
















­, ­ ." 
4 
18 195 ll 511 










































5 75 41 743 45Θ 128 663 104 167 172 700 032 


















446 737.40 AUTOMOBILES A USAGES SPECIAUX 










470 i esa 1 194 69 488 




36 0 u¡ 
Ί 
5 


































1 577 4 667 26 75 98 
898 37 17 81 70 761 
6 
148 71 3B 3 








56 971 10 977 45 994 12 785 4 101 28 685 4 852 359 4 524 
173 73 2 272 
lì 
i 
77 43 25 
213 



























5 16 5?0 574 5?3 600 604 603 612 616 620 674 678 632 636 640 644 648 65? 656 660 6Í4 66β 676 680 69? 696 700 704 7CB 7?0 73? 736 740 300 804 808 816 820 954 
10Ó0 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 









H ON nu R . Γ. F 
S ALVArop 
NICARAGUA 
r.oST.·. c i r 
PANAMA [■'{ 
CUBA 
Ί Α Ι Τ Ι 
0 C M I N 1 C . R 
.ANT .FR . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I C I , . ' 








C H I L I 






















B I P M A N I E 
THAILANCE 
V I E T N . S U O 











. N . H E 9 R I 0 
•OCEAN,FR 
DIVERS NO 




AELE' CLASSE ? .EAMA. 
•A .AOM CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 




































































414 2 219 7 532 
47 566 
1 841 
























5?¿ 111 I 
R i l 
I ' 1 
585 
9 3 1 










1 017 2 604 2 231 128 951 












































62 260 14 087 68 173 θ 655 4 516 48 201 21 209 11 729 11 300 












































ti 413 55 894 
1 318 5 63 11 ?3 1 4 7 11 692 
1 430 104 
503 313 317 333 
l?l 
1 DDO 
2 70 33 1 305 
5 18 
5? 27Í 1 109 491 
? 925 139 6 33 77 
3 056 
46 






a 2 54 
2 684 26 95 125 
518 4 722 3 063 3 llí 509 55 1 685 
39 
20 601 14 118 6 483 
1 821 546 4 609 122 596 52 




2 di -, w 
252 017 73 498 
178 519 108 09B 
63 336 69 659 10 689 2 348 762 










, 5 * 
72 
a r 















































bil 17 l 3 9 39 324 
22 6 170 258 6 
958 39 
91 110 524 62 23 167 
33 462 
7 177 89 48 4 





























( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen ζ» aen einzelnen W a r e n 
CetMiUlMnte l lung BCT­CJT siehe am End« dieses Bandes. 
SKS sfsizsxœ:. ( · ) Vo i r notes par produi ts «n Annexe 
C U m m e n t NDB : cf c o r r u p « i i Ì « n c « N D * C S Ï m I ta de ttkmt. 





MENGEN TONNI QUANTITÉ 
EWG­CEE f r a n c * Belg.­Lui.. Ní­T­tfland Deutschland 
' (BR) I tai la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1900 DOLLARI VALEUR 












? :­B 34 2 346 










































732 m m 
•320 
OOI) 010 















































17 16 14 14 13 15 111 31 
6 522 97 86 




767 76 9 4 
211 46 
711 12 424 17 
148 147 94 
130 6 
24 163 78 34 
27 2 
16 4 
= 7 50 

























































7 3 2 . 5 0 TRACTEURS POUR 'SEMJ­REMOJlfiUES 
;','., SATTELZOÇMASCHINfi­S ' ï î . 
157 
0 9 0 609 





























47 13 11 401 
67 
i? 
1 2'S? in 
> 
48. 
4 2 8 1 
2 5 9 7 
1 6 1 0 




























1 ¿u 4 
130 19 .46 
l,% 













6 6 2 





































. A N T . F R . 
•ANT.NEER 
COLOMBIE 
V F N E Z U f l A 
' .SURINAM 









ι S Y R I E ■■'■ 













I V I E T N ­ . S U 0 
ι CAMBODGE 
ι INDONESIE 
I P H I L I P P I N 
ι CHINE R.P 
! JAPON, 
, FORMOSE 
I AUSTRAL IE 
• N.ZELANCE 
' l ' .HEBRIO 
ICEAN.FR 
1 0 0 0 M tl. N 0. E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
CLASSE 1 1020 10 21 1030 1031 1032 1040 
CLASSE 2 
• EAMA 
• λ . A O M 
CLASSE 3 
.001 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAVS'BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E ­
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
031 AUTRICHE 
04Õ PORTUGAL. 
8 4 2 'ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFéCSL 
0 6 4 HONGRIE 
C66 ROUMANIE 
06B BULGAR IE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . F S P 
?0a . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
236 .Ή.VOLTA 
240 .N IGER 
244 .TCHAD . 
248 iSENFGAL 
264 SIERRAL EO 
263 L I B E R I A ' 
272 . C . I V O I R E 
776 GHANA ■ . 
2B4 .CAHOMFY 
2P3 N IGERIA 
3Ö? .CAMEROUN 
■106 . C E N T R A F . 




3 30 ANGOLA 
334 E T H I O P I F 
352 TANZANIE 
51 4 8 8 13 414 
38 0 7 5 
22 2 5 3 














6 2 1 


















2 4 8 
2 5 
1 1 9 9 
227 
BZT­NOB 8 7 . 0 1 8 





1 7Í4 29Í 
24Ï 
9Î 
■ ­ ' . ­ ­ „ . . . . , . . I . I . . . . ­ , ! . . , " . , . . ,„ , ._­ ' , . ; .TTrfnsrT^­Pii , ­>7f­ . 
(*) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu den elnzeln«n vifattQ 





























(*) Voir notes par produits en Annexe 






3 9 0 m 4 2 8 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 0 
7 0 4 
7C8 
7 2 0 
7 3 6 
8 0 0 
8 0 4 
B20 
1 0 0 0 
10 10 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 107 2 





0 0 4 
0 0 5 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
04 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 4 
3 3 4 
346 
378 
3 9 0 
4 8 4 E 2 4 
6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1C00 
1 0 1 0 
IC 11 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
103 1 
1032 









0 3 ? 0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 0 0 
2 0 8 
2 2 0 
288 
3 3 0 




3 7 4 
390 
416 
4 2 8 
4 3 2 
436 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 0 






















., ûl 2 6 
46 











3 1 4 
104 














3 7 1 
9 7 1 






















9 6 9 
111 
182 




2 6 0 6 
? 3 2 6 










9 5 1 
539 
4 1 3 


































19 5 6 9 
8 5 5 5 
11 0 1 4 
5 2 0 6 
7 7 6 



































































u . 1 
5 1 9 
i 
a 














, CAMIONS ETC 
















4 3 4 
775 




















































, . , . , 395 
1 7. 









. . , . a 
, 6 


























5 2 4 
77 
7 4 0 
898 
8 4 1 
8 3 9 
6 5 4 





3 7 4 
162 2 1 5 
26 
11 














1 3 1 7 


































6 0 4 
603 
612 











eoo ao4 870 
1 0 0 0 













0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
2 2 4 
3 3 4 





6 0 0 
6 6 0 
6 6 4 
1000 
M a . 
1020 
¡ 0 2 1 
¡ 0 3 0 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
040 
0 4 2 
043 
050 
















4 4 0 












. A N T . F R . 





C H I L I 


























.A.AOM CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. F ED 
























• EAMA .A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 














A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
EGYPTE 
N I G E R I A 
ANGOLA 









COSTA R I C 
PANAMA RE 







































4 5 7 
145 












4 8 8 
9 0 1 
8 86 
4 4 8 
0 1 5 
008 






















8 9 1 
108 
















4 8 1 
1 7 9 
527 
4 3 9 
5 8 9 
45 
28 





6 2 3 
2 5 9 
2?7 
634 
2 1 6 
5 4 0 




























2 8 8 8 
147 




1 6 2 5 




















3 5 5 9 ? 584 
3 171 ? 0 0 9 
3 8 8 575 
66 3 7 7 
6 1 102 
8 1 107 
29 ? 


















• • • 15Θ 2 30 
26 







• ι 50 





* 1 5 9 
8 06 
3 5 3 
0 7 7 
17Θ 
198 
9 6 4 
β ι 
07Θ 





1 3 6 17 









B2T -N0B 8 7 . O A B 
2 8 0 56 
7 5 3 6 















5 4 6 
178 • "li 15 
311 
64 






3 4 5 
199 
5 4 0 
18 
63 







. 025 2 6 0 
2 3 4 
. 30 15 





' . 460 
702 
6 
■ · • • • • 60 î 
16 * 123 20 
• 18 • • 5 • 38 30 












3 2 0 
89 








































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefentlberstallung BZT­CST siehe am Ende dleus Bund·». 
(*) Voir notes par produits en Annexe 















































































































































































7 7 ' í 
















. 31 CARROSERIES 
KARCSSERIEN 














































9 7 5 
3 3 6 
652 
536 

























415 5 5 5 1 
405 5 205 
10 3 4 7 
































. 8 9 * P A R T I E S / ACCESSO 
T E I L E 
2 7 9 
469 
779 
5 9 1 



















7 7 1 






5 5 1 




















. 4 5 3 cai 152 
E77 


























































5 6 3 1 
> 5 5 6 
1 75 










0 1 0 
3 57 














































8 5 3 
9 8 8 
6 6 4 
7 0 9 
3 6 5 








i 5 028 
4 178 
3 1 866 
5 13 
3 35 
5 6 0 
3 2 9 0 
1 55 














9 5 0 























2 0 0 
a 
952 


































































6 5 3 
304 





















. . . • 7 
10 
16 












6 9 6 
7 24 
9 7 1 
8 5 3 
4 8 6 

















5 6 1 






















512 C U L I 
520 PARAGUAY 
528 ARGENTINE 
6 1 6 IRAN 
6 6 8 CEYLAN 
6 8 0 THAILANDE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 3 6 FORMOSE 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1 0 0 0 M 0 Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
208 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
260 GUINEE RE 
272 . C . I V O I R E 





334 E T H I O P I E 
352 TANZANIE 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
484 VENEZUELA 
4 9 6 .GUYANE F 
504 PEROU -
512 C H I L I 
6 0 8 S Y R I E 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 6 8 CEYLAN 
692 V I E T N . S U O 
6 9 6 ÇAM8Q0G.T7­
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 2 JAPON 
800 AUSTRALIE 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 ' P A Y S ­ B A S 
0 0 4 ALL EM.FED 
005 I T A L I E 
02? R D Y . U N l 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
012 F1NLANDF 
0 7 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
?00 A F ° . M . F SP 
704 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
71? T U N I S I E 



























































0 6 2 
350 











2 7 2 
3 4 7 
6 2 4 
2 59 
82 





3 4 1 
4 0 8 
205 
9 9 4 



























0 8 9 
5 84 
506 
3 5 7 
4 1 5 




8 8 3 
9 9 6 
6 9 4 





3 3 7 










6 0 3 
100 




5 7 6 
40? 
9 8 6 
769 
47 
2 8 4 
0 4 6 
1 15 
8 54 
8 2 5 
6 5 4 























. . . a 





























. . , „, 4 
. „ 16 
. , . , . 4 2 
. . 13 
a 
• 
0 5 8 5.7 5 4 1 






















9 7 6 
5?7 
4 6 8 
251 
7 8 3 
151 
170 













iot i DOLLARS 
B«l|.­Lux. Itederland O · " * « " · « » * 1 
(BR) 










θ 150 26 
7 6 6 5 1 
4 8 4 24 
44 6 








8 7 , 0 5 
2 0 4 29 
75 
2 5 9 













































9 1 11 
6 15 
9 
6 4 50 
4 37 
6 1 53 
• 





9 2 0 
0 9 
2 27 













5 92 4 




5 36 6 














3 2 4 1 





4 3 9 
062 
3 5g 






6 7 7 








































9 6 2 




0 0 5 
4 0 0 9 1 9 




0 7 9 
0 2 4 
826 
767 
8 3 0 
0 8 7 
03B 
0 ? 1 
9 
109 
5 5 4 
7 1 1 
4 7 1 
. 40 
, 176 
3 7 1 
4 03 
502 
4 7 5 
14 
7 5 3 
4 2 7 
5 09 
4 6 6 
38? 













































m m 6 lì 











m m 10 2 2 6 
â 
m itt 6 3 5 




9 8 2 
? 8 8 
5 8 9 
0 7 ? 
4 8 
in 46T 






7 4 4 
4 0 5 
9 5 6 






3 8 Í 
0 4 1 
176 
140 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<*f!«nUber»tellunj BZT­CST » M M am End· dwnH Bandes. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
: NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
5 4 0 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export T»b. î 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franc« "Wf.­Lux. NattarlMd Dwtachland (BB) lull. 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE ΙΒΒβ DOLLARS VALEUR 






















































































































































































































































































































































































































































































































. M A L I 








L I B E R I A 




N IGER IA 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 

































H A I T I 
OOMINIC.R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 










C H I L I 






























P H I L I P P I N 
MONGOL I F 










. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 



























































































































































































































































5C 9 3 1 
4 9 199 
31 292 


























































7 9 2 
1 5 ? 6 
62 
2 1 8 3 






! 6 6 
64 
Ι 149 






































































2 2 06 
2 063 
II 




























































































































("1 Sun« Im Anhang Anmerkungen zu den «lnz«ln«n Waran 
C«f«nUb«rtt«llunf ΒΠ­ΟΤ elehe am End« die««« Band«·. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CUsooment NDB : cf cormp««.d»nc« NDB­CST «n tm t 






0 0 1 

























































































































































6 ,; 13 4 
17 









































































2 7 1 









0 2 3 
0 1 0 
C14 
2 7 5 
5 8 0 






4 1 1 
5 




• ■ 18 
62 
7 
. • ■ . , 6 0 9 7C9 












2 β 2 
8 
7 4 






















12 2 8 1 
6 0 8 5 
έ 196 
1 4 5 9 
1 3 0 9 
4 736 
1 7 1 4 




PCTELR A U X I L I A I R E 
Itali« 



















: ' ■ ■ ! 
„ 3 
, . „ . .^; ι ­ . . *9 3 
. ■ , 
1 
2 























. ', . I . , . . ■ . * „ , 1 , • a ' 2 
ρ 
a 
" , '. • ­ , a , 1 
a 
a 
'. ■' » "'­» a : . . ■ . '.. a 2 0 
19 
­, , a 20 
. ­, a . a 





β . , . a 10 
1 4 






6 7 9 








. 30 13 
, • 17 268 
22 
2 93 
t 0 l 9 
14 
81 











1 . , 1 6 









































. . , 1 ?6 
8 









6 9 5 1 
2 8 0 7 
4 145 
3 5 02 
1 7 04 
6 1 0 
133 


















2 . . . 13 72 
?0 


































































6 8 6 









10 0 3 0 
2 805 




0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 004 ALLEM.FEO 
005 I T A I I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
026 IRLANCE 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0.16 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
060 POLOGNE 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 




260 GUINEE RE 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 7 6 GHANA 
280 .TOGO 
2 8 4 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 





334 E T H I O P I E 
338 . C F SOMAL 
342 .SOMALIA 
346 KENYA 
3 5 0 QUGANOA 
3 5 2 TANZANIE 
362 MAURICE 
3 6 6 HOZAMBIQU 
370 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
3 8 6 MALAWI 
3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
416 GUATEMALA 
4 2 0 HONDUR.BR 
4 2 8 S ALVA COR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M Í N I C R 
4 6 0 . A N T . F R , 
4 6 4 JAMAI OU E 
468 INDES OCC 
476 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 




6 0 4 L I B A N 
608 S Y R I E ' 
6 1 ? IRAK 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 ? ARAB.SEOU 
636 K0WC1T 
660 PAKISTAN 
6 6 4 INDE 
66B CFYLAN 
680 THAIL ANCE 
6B4 LAOS 
68B V I E I N . N R D 
692 V I E T N . S U O 
6 9 6 CAMBOCGE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7 ? 0 CHINE R.P 
7 3 ? JAPON 
736 FORMOSF 
740 HONG KONG 
6 0 0 A U S T R A l I E 
804 N.ZC­LANCF 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
WERTE 
EWC­CEE 
3 4 3 3 
2 097 
19 2 6 7 
1 8 7 0 




2 0 8 
1 0 2 3 
203 
1 5 2 1 
4 7 7 4 










M 1 0 8 2 











7 8 6 
25 
2 7 3 
3 1 6 
9 6 7 
6 4 3 
6 0 1 
4 0 












6 3 1 
18 184 
4 7 1 
78 
30 
3 8 3 
16 lì 4 4 
4 1 


















4 3 1 
19 ao 546 
18 
97 
3 7 9 8 
8 5 3 
6 9 4 












13 3 6 3 
23 3 8 4 
4 6 3 6 
Franc« 






, , 6 1 0 1 0 2 3 
tj 
, 23 120 
21 
, . . a 
1 7 7 8 
35 









2 8 4 
244 
5 0 3 
5 8 5 
19 
160 














. 2 0 8 
, . 1 
2 5 6 




, a a 
n 




, 3 7 0 8 
380 
66 
, . , a . . , l 152 
24 175 
11 732 
12 447 3 124 
2 819 





Deutschland | u | u 
(BR) 












β 22 1 
. . . „ 11 
36 
, a „ 
. 4 1 
8 






1 1 0 
18 
18 
5 4 5 3 
4 3 2 4 
1 129 
2 9 6 















. ' , 25 
23 





. . , 
a 










ι 30 ■n 
6 80 29,I 2 2 4 




26° ïî .8 













: 1? 2 
1 4 9 7 
3 4 4 8 
ål 17$ 
2 3 2 
139 2 2 0 
• I O ?7H 
3 9 Î 
1 3 4 
















124 Í3 111 
2T 6 
10 
1 1 6 
Î 9 14 4 2 
89 19 






, 5 ? 
















4 1 Û 17 1 
n\ 
3? 124 6 ι 32 2 > 52 i i 10 
70S 
4 T Í 
•H h 503 
IB 
; 2 m 




19 4 9 . 
7 6 0 
11 8 9 
46 
6 




i l 3 8 1 
2 8 9 7 
l 34 4 8 4 
9 9 7 8 23 2 3 4 
4 7 6 ' 
1 79 
3 7 ' 
. ' 5 4 7 9 
1 1 1 101 > 516 
[*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den elmelnen Waren 
Gtpnllbentalluni BZT­CST siehe u n End· die·· · BWMIM. 
(*) Voir noces par produla «η Αηη·χ· 
(■»»»sinnt NDB : cf correspondant» NDB­CST en Bn de volume. 
5 4 2 




export T»b. . 







WERTE 1000 DOLLANS VAliim 



























































































\T? ΤΤΒ »­fF 64 149 33 
7 3 2 . 5 2 PARTIES { Τ ACCESSOIRES OE MOTOS 















































































4 1 1 
6 0 4 
633 
443 
9 7 0 
































































7 3 3 . 1 1 VELOCIPEDES ET S I M . , SANS MOTEUR 






























0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 6 IRLANCE 
0?6 NORVEGF 
0 10 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TUROUIE 
0 6 4 HONGRIE 
2 0 4 MAROC 
208 .ALGERIE 
212 T U N I S I E 
216 L IBYE 
236 .H .VOLTA 
.N IGER 
.TCHAD 
240 244 248 .SENEGAL 
'" .C.IVOIRE 272280 284 
306 314 318 322 
• TOGO 
.OAHOMtY 
2 8 8 N I G E R I A 





3 3 0 ANGOLA 
3 4 6 KENYA 
350 OUGANDA 
366 MOZ AMBI OU 
3 7 0 .MADAGASC 
374 .REUNION 
3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
4 2 0 HONOUR.fiR 
4 2 8 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
4 5 6 D O M I N I C . R 
4 6 0 . A N T . F R . 














0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
038 
042 
0 4 6 
0 5 0 




2 3 2 
240 
248 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 








U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.N IGER 
.SENEGAL 
3 6 1 0 
271 
6 4 1 
4 7 2 1 7 9 9 
9 9 6 
60 1 6 8 1 16 102 326 4 3 9 724 6 2 6 6 3 1 
76 1 9 1 
1 3 , 
7 6 3 
186 














15 V-23 32 142 1 200 62 lil 
13 
10 











4 2 6 
13 
128 










17 2 7 6 
3 9 6 9 
13 3 0 7 
7 4 0 0 
4 1 6 7 
5 8 6 7 
9 7 0 




1 9 1 2 







2 6 2 



















































0 3 0 
6 6 7 
3 6 3 
0 8 6 
7 3 0 
2 7 5 
9 0 6 
522 
1 
3 4 4 












4 0 9 
120 












































































(*) Siehe Ini Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 













l . i 
63 














































































(·) Voir nous par produits «n Ann«x« 





2 7 2 
? 8 0 
7 8 4 
3 3 4 
7 7 C 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
',12 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 C 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 C 4 
5 1 7 
5 7 4 
6 C C 
6 C 4 
6 1 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 3 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 ? 












C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
C3C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 0 
C 4 2 
C 4 a 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 ? 4 
7 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
? 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 6 0 
2 6 4 
7 6 6 
3 0 2 
3 C 6 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 C 
3 5 2 
3 6 6 
? 7 C 
3 7 4 
7 7 3 
3 3 2 
3 8 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
' 1 6 
4 ? 0 
4 4 0 
« 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 8 C 
4 8 4 
4ee 4 9 ? 
5C0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 ? 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 8 























5 4 6 


























7 6 4 
6 0 0 
1 5 6 
4 0 2 
5 7 f 
7 4 3 
2 2 1 













. . 1 
3 5 








. . 7 
. 7 8 
l 607 
7 5 4 
E 53 
3 2 6 
• 49 
5 1 9 
? 1 5 




4 6 1 







. 1 ? PARTIES / ACCESS. DE 
T E I L E L . ZUBEHOER F . 
3 ? 3 
4 1 ? 
1 ? 2 
3 2 4 
4 7 7 
5 9 7 
9 
1 8 5 
7 5 6 
9 0 2 
6 9 0 
6 1 1 
7 4 9 
4 6 5 
1 1 2 
5 9 
3 3 1 
4 3 3 






6 7 9 
4 1 4 
1 4 7 
0 4 
2 2 
8 6 2 
1 4 
5 9 
2 4 ? 




3 0 1 
4 5 8 
1 6 4 
4 2 






1 0 ? 





4 1 7 
36 3 




















, 7 3 8 
4 6 3 
7 8 1 
1 6 8 
4 9 5 




1 5 4 











4 1 2 
3 0 8 
1 0 7 
1 
7 7 9 
1 3 
5 5 
2 1 0 
































3 3 1 1 
2 
2 
6 6 4 





. . 1 7 
1 2 9 
2 0 











1 9 1 
1 
9 
1 1 8 
3 6 7 
2 3 
, , 1 
? 
















. 3 ? 
. . a 
. . * . . . . . 2 7 1 
. 3 
. 
8 3 1 
4 9 3 
3 B 4 
7 9 
7 





























5 8 5 
3 9 1 8 
3 6 1 1 
3 5 2 
3 06 




































. , 1 
i , 1 
7 
1 5 5 











. 3 3 7 0 
. 3 00 
2 6 6 
5 
1 5 9 
2 32 
7 9 5 
5 1 0 
1 0 7 4 
3 8 3 
8 7 0 
4 2 
1 7 
2 1 4 






































































. 1 1 
3 








. 1 1 
■ 
2 302 
1 3 1 1 
9 9 ? 
3 8 ? 
1 6 ? 




3 8 5 
4 7 6 
5 1 9 
4 0 3 1 





2 3 6 
1 1 9 
5 1 5 
6 
9 
1 1 3 











. 1 0 1 
. . 2 5 
1 2 2 















1 0 6 
2 8 9 
2 2 ? 
? 5 
1 0 

















272 . C . I V O I R E 
?R0 .TOGO 
?84 .CAHOHEY 




4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
412 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
4 3 6 COSTA R I C 
440 PANAMA RE 
4 5 6 DOMINIC.R 
4 6 0 . A N T . F R . 4B4 VENEZUELA 
492 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
512 C H I L I 
574 URUGUAY 
600 CHYPRE 
604 L I B A N 
616 IRAN 
63? APAR.SEOII 6 7 6 KOWFIT 




ROO AUSTRAL IE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELF 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1 0 3 2 .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 ? 6 IRLANDE 
0 2 6 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
040 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
224 SOUDAN 
?36 . H . V O L T A 
240 . N I G F R 
244 .TCHAC 
? 4 8 .SENEGAL 




?38 N I G F R I A 
30? .CAHEROUN 









370 . "ADAGASC 
374 . r .F ' J ' I ION 
778 lAMBI E 
38? RHOOFSIE 
336 MAI Au I 
7 ° 0 f . A F R . S U O 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANA3A 
4 1 2 MEXIQUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 7 0 HONOUR. BR 
4 4 0 PANAMA RE 
4 5 6 D O M I N I C . R 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
430 C r i O M B I E 
4 3 4 VFNFZUFLA 
483 GUYANE PR 




51? C H I L I 
5 74 URUGUAY 
578 ARGENTINE 
























1 4 7 
6 4 
5 9 
6 ? 7 
1 9 6 
1 5 
























6 9 7 
6 1 3 
C 8 3 
9 8 0 
9 1 0 
0 3 0 
4 0 3 
6 0 6 
7 3 
6 4 6 
3 3 3 
3 4 4 
6 3 7 
7 2 4 
5 5 9 
1 1 
1 3 7 
4 3 6 
6 0 1 
8 4 9 
9 7 0 
2 0 1 
8 3 0 
2 2 3 
1 1 5 
4 2 4 
5 9 9 






6 8 9 
4 2 7 
1 3 6 
7 0 
1 1 
8 9 4 
2 0 
6 4 
2 5 1 




2 9 2 
4 3 7 
1 6 8 
5 5 






1 2 ? 





4 2 1 
4 B 5 
8 6 1 








? 1 9 
1 ? 



























, 1 2 
a 
. 1 1 
6 6 
3 4 2 8 
1 6 1 6 
1 812 
7 3 6 
1 0 a 
1 013 
3 9 1 
5 2 1 
6 3 
, 1 C49 
6 6 4 
1 033 
3 0 8 
8 8 5 
. 1 0 
2 2 
6 7 
1 8 9 
3 0 2 











4 0 7 
3 4 6 
1 0 4 
1 
. 6 2 6 
1 9 
5 9 
2 2 8 



























. 6 2 

















, . . . 3 
. l 
, . a , a 
? 
. , , . . . . • 
7 6 6 












1 1 4 
2 
6 1 
5 0 2 
1 6 6 0 
9 6 1 
6 9 B 
1 3 0 
4 
5 6 9 
. 6 3 
Beutst h l»nd 
(BB) 
, 3 6 
3 6 80 
7 4 
1 4 
. , 1 9 
i 
, 1 







1 2 4 
i 
5 5 9 9 
8 5 7 
4 742 
4 2 9 2 
4 Θ 8 
4 5 0 
, , a 
8ZT­NDB 8 7 . 12B 
5 e 9 
. 8 4 1 













, 1 2 
1 1 




1 9 2 
8 7 
2 6 0 
11 
2 4 
5 7 8 
1 0 5 4 































1 3 5 
1 9 0 
. 2 
? 0 
. . a 
. . . ? 
3 8 
. 1 1 
. 1 
. . , ? 
3 88 
1 2 0 4 
4 262 
. 4 05
2 9 3 
4 
111 391 1 4 3 5 
6 39 
1 3 7 8 










, 3 7 
























4 2 2 
la 1 4 
6 
3 



















300 8 4 
1 5 














2 4 Λ 1 
1 8 0 3 
8 0 3 
3 0 7 




6 4 5 
5 0 2 
577 
3 143 





2 6 8 






















1 0 8 
3 4 7 
2 1 6 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
5«fMUber«tellun| BZT­CST siehe am End· dieses B u d » 
(*) Voir notas par produits en Annexe 
OMtwjmwit NDB : of correspond»«« NDB­CST en fin d« velum«. 
544 
Januar­Dezember ­ 1967 — Janvier­Décembre export T»b. 2 
SchlUisel 
Cod« 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc· Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BB) Itali· 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
W E R T E 1BBB D O L L A R S VALEUR 
kWe­CEE a*t*g.­LUX. BtdtHud Dautschland (BR) lull« 
612 616 6?4 632 660 664 668 676 660 692 656 700 704 708 737 740 800 804 6?0 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CSI 
cci 
00? C03 004 005 0?? 
rf Ρ 030 074 0?ί 036 20 4 703 272 ?"Β 102 306 '2? 378 4C 0 404 67? 7C0 
1CC0 1010 1011 1070 10? 1 1C30 1031 103? 1340 
Γ S Τ 










η 74 036 033 
b PO 
CP f 04» C50 0*7 
C 56. 053 
0 '. C 
































80 p 110 63 4 l34 
Ìli 
161 1 075 134 31 57 8 353 6 29 
40 667 15 658 
i l s­o? ­34 C92 400 452 571 74 
14 
3 
23 7 134 
4 4 23 
lì 
28 
170 149 020 187 040 825 454 391 
2 967 1 795 1 172 765 189 
407 236 28 
REMORQUES POUR CAMPING 
WOHNkAGENANHAENGER 
1 118 l 309 1 427 































16 a 34 






? 7 3 
13 
90 9 





104 947 157 143 132 13 9 
i 
. 3 ? AUTRES REMORQUES 
ANOERE ANHAENGEFAHRZEUGE 
7 6 7 1 
6 644 7 C9? ? 581 5 427 
4 6 1 
461 
33 







1 4 7 9 
601 1C4 337 
1 136 177 119 1 ?6 7 94B 
1 806 
7 
68 16 517 118 1 552 
9 9 11 
76 46 777 
393 





574 109 178 75 113 
?9 174 575 
8 6 1 
69 
?44 6 1 


























70 10 3 












17 8 6 5 
4 7 7 6 
13 0 8 9 
9 7 9 8 





2 4 5 
2 23 
6 1 8 























6 101 1? 
4 13 2 40 3 
8 9 3 6 
5 361 
3 575 
2 0 7 0 
1 0 6 4 
















6 6 0 
6 6 4 
668 
6 7 6 






























1000 M Ο Ν 0 E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 






1030 10 2 ! 1030 1031 1032 1040 















30? 306 3?? 376 400 404 63? 700 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
104 
7?9 
?74 43 ?98 







3 7 81 6 108 
5 3 59 153 
422 2? 6 08 291 1 203 7 191 5 173 57 94 582 
482 28 B 
35 
102 1 072 901 l 715 
9 
21 
38 ?? 83 
15 
24 . 2 
2 
13 106 
201 9 84 2 29 
34 39 




273 178 625 . 6 
. . . a 
59 203 646 1 64 a39 
93 36 7 
48 
, 195 46 16 
7 1 








4 . a 
307 283 41 
5 " 1 
. ' 8 
. 413 
001 
002 007 004 005 02? 
0?6 0?8 030 032 034 036 038 040 04? 046 
050 05? 056 053 060 








244 248 760 
?68 272 


















. C . I V C I R E 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 

















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 







A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G F R I F 
T U N I S I E ­
L I B Y E ­
ECYPT.F­
.'MAURITAN 
. M A L I ­. 
, H .VOI TA ­




L I B E R I A 




N I G E R I A 














849 212 l 012 
116 
60 
292 11 370 20 
60 
48 8 0 5 
17 6 8 4 31 121 20 543 8 620 10 437 
3 627 
7 6 3 141 
1 846 
1 9 5 1 
2 528 




















12 484 9 015 468 954 757 494 116 38 ?0 
4 656 4 257 4 657 ? 676 3 321 
392 257 30 713 243 917 
5 738 3 284 
210 195 1 231 548 75 402 1 187 205 255 
1 448 1 588 
2 015 78 64 ' 16 472 91. 
1 165 .60 . 1 6 
.'.:lf: 
231 . 312 7 177 ' 10 28 466 308 
18 300 619 
426. ■ 84 : . 1457.' 
23. 
... 173 .37 137 ,399­
30 22 183 
13 1? 87 
? 3? ? 59 
Il 60C 3 054 8 746 4 365 719 356 621 512 25 
1 173 171 294 737 
1 






023 324 699 345 295 




















■20 5 . 130' 177 2 
33 8' 
2 2 5 
1 2 6 
192 
. '2 8, 
, ' . 7 2 . 




l 841 1 071 6 09 208 
46? 





1 663 1 101 




7 60 ?7 3 92 230 
9 
2 54 191 5 80 ?4 
813 
B6 15 73 4 
262 
8 1 
22 4 7 5 
6 259 
16 2 1 6 
12 4 0 9 
5 399 
3 8 0 3 
4 1 8 139 4 













4 59 177 2 82 
2 5 8 
238 
2? 17 1 1 














3 143 5 4 2 
6 . 
1*3 
1 5 3 1 3 : • 2 . 
'1 13 












375 144 231 157 074 57 
2 17 
BZT­NDB 8 7 . 1 4 B 
9 6 7 
093 
8 3 2 
285 175 235 
18 
6 7 9 
24? 
792 








2 1 6 
2β6 
5 1 5 





. 2 4 
"■ 'A·-







1 5 7 3 2 1 















































(*) Sl«h« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
G * f w i ü b e r » t e l l u n | BZT­CST siehe a m End* d i e s e Band«·. 
. (*) Voir notas p a r p r c d ü l t t W A r ü j é x · ­ ; . " ' ' . ;*<■„: *­ , „ ­· ·.­:'. 
Passement NOB : d csrresfwndanc· NDB­CSï en U ie T o l u m · . 































































040 04? C48 
. 05Ö 
052 





































4 5 6 . 
460 
476 


































4 1 5 
3§6 







6 9 ' 9 1 6 · 
25 7 6 3 
40 ­153 
19 552 15 ai 
14 6 3 8 
3 186 
8 8 7 



















2 6 4 
153 
3 283 
1 eei 799 















7 3 1 . 3 3 A U T . VEHICULES NO 
ANCERE FAHRZEUGE 
4 5 9 8 
5 8 7 9 
7 C 8.3 
3 7 7 5 
1 4 5 7 
4 5 6 
14 
4 6 
5 2 0 
4 0 6 8 
5 3 3 
1 4 8 9 , 
2 3 6 7 
3 164 1 7 1 
2 7 6 
163 





n. 4 2 
17 
4 2 7 
9 3 5 
' 1 1 7 
783 i l 2 8 






















5 3 1 


















































. , , 38 365 . 
4 7 



















30 9 0 
' . . 5 4 2 0 7 1 3 150 
a 1 057 
•7 bee 
4 6 8 
7 3 0 1 
5 4 0 
46 

















3 2 2 8 8 
t 22 
. 38 
. I 2 I 18 
' ι* 





















. 2 3 6 11 











































4 4 a 
9 7 1 
513 
4 0 0 
963 



































































9 3 2 5 
2 076 
9 1 6 































, . ? 



























































9 5 4 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10?0 
1 0 2 1 
1030 
1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
0?8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
03B 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
























































S AL V A CC F 
Ν I CAI AGUA 
CUBA 











SYS i r 





















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-EAS 
ALLFM.FED 





















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 




. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENFGAL 
S IFR3AL EO 
L I B F P I A 




N I G F " I A 
.CAMFROUN 





E T H I O P I F 
KENYA 
OUGANDA 
TANZ AN IE 
MOZ AMP[QU 
."AOACASC 
. O F ' I ' I I JN 
ZAMBI E 




MFX I ,11E 
GUATEMALA 
HO'IC' IR.RF 
D O M I N I C A 
. i ' | T . r r . 



























































2 4 0 
233 









8 0 1 
8 3 7 
4 0 9 
2 6 4 
5 8 7 
6 3 4 
6 2 1 




4 8 7 
105 
458 
2 9 1 
4 5 4 
3 5 1 
169 
3 4 0 










2 9 0 





























































4 4 6 
43 
33 
5 6 8 6 
1 2 4 5 
4 4 4 2 
7 5 8 
2 2 8 
3 0 9 7 
1 6 5 9 




1 0 1 6 








3 1 6 
7 
U 


































. . , . 18 
15? 
40 












1 8 2 3 
2 9 8 4 
1 544 
12 
2 5 3 
181 










, , , . . 10 . . a 1 
1 
. 70 107 
. a ­3 404 
2 4 4 3 
9 6 1 
6 3 1 
4 7 3 
































4 2 5 
2 03 
20 
2 4 1 







. ­6 9 0 
177 
5 1 3 
4 3 6 
9 4 0 
8 8 5 
4 1 4 
44 
192 
Θ/Τ­Ν11Β B 7 . 1 4 C 





. 1 1 
32 





2 5 1 
1 3 0 5 












. a , 1 , , . . , . , 1 , , , . . . . 1 6 
. 3 . , 37 a 
. . . 1 17 
17 
1 













5 8 1 
6 2 3 
9 9 5 
. 9 1 3 3 04 
12 
33 
3 4 9 
9 7 6 
4 4 1 
2 06 
0 1 7 
0 3 5 
1 4 1 
76 







lì , a a 
































4 9 7 
37 
4 1 4 




, , 37 104 
, , , l ì 
3 
, 4 5 25 
, 4 1 6 , , 5 , , • 9 7 6 3 
1 279 
8 4 8 4 1 at 





. 4 4 . . 2 4 
























(*) Siehe |φ Anhang Anmerkungen zu d«n einzelnen War«n 
<«t«nllberii*llung BZT­ÇST siehe ran End« d i m · B u d « . 
(*) Voir noces par produits en Annexe 
I NDB : cf corresponduce NDB­CST «n Bn d« volume. 
5 4 6 









































export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






































































































13 0 3 0 
10 6 ? 0 

































































































. . . . . 























































































? ? 66 









































(·) Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 






























































C H U I 
ARGENTIMI' 
l IBAN 
Ι Ρ. AK 
IRAN 
ISRAEL 












































CLASSE 1 AELE 
CLASSE ? .EAMA •A.AOM 
CLASSE 3 
FRANCE 

















0 0 1 
00? 
007 
0 0 4 
005 
02? 





























7 7 » 


















6 3 ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














U . R . S . S . 
A F P . N . E S P 
MAROC 
.ALGER IF 
T U N I S I E 
L IBYF 
SOUDAN 
. H . V O L T A 
.N IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N ICE?. I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.GABON 
. C.lNGOl EO 
. IVJPJNO I 
ANG 11. A 
KENYA 
T A N Z A ' i : E 
. r t ­ I N ION 
M AL AM I 
R . A F » . S U O 
FTATSUNIS 
CANAOA 
C O S T A ­ I I C 
. A N T . F ° . 
VENEZUELA 
.GUYANE F 
C H I L I 
URUGUAY 


















































































































































































































































2 2 8 1 
1 0 5 9 
2 3 6 1 














(·) Voir notes par produla en Annexe 

















































































































































































604 e?o 554 












































. 5 1 AFRCSTATS 






















. . ■ 10 
30 
60 • 




























. -. 5 2 * P I E C E S D*AEROOYNES ET AEROSTATS 





I I B 
44? 
. 5 79 











































































. , . 63 
5 
15 












































































































o r, i 









0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 






0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 








































6 7 4 
678 
6 3 ' 
640 
6 6 0 
664 
666 














9 5 4 





I MOON ES IE 
P H I l I P P I N 
CHINE R.P 
AUSTRAL IE 
M . Ζ Ε Ι ANCE 
.OCEAN.FR 
« 0 Ν 0 F 
r r c 
F X T R A - r F F 
ri issr ι A c l F 
r i A s s r ? 
• C A V A 
.A .AOM 
CLASSF 7 
A U F M . F E D 
IT AL IF 
ISLANDE 
D1VF-7S NC 








B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLEM.FED 


















. A L G E R I E 
TUNIS IE 




. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
















MEX I QU E 
















NC nAI ,FHU 
BIRMANI E 











. " C F A . ' . . FR 




















































































2 1 5 












5 2 1 




















7 4 ° 
134 
337 












'., i 1 
13? 
455 
























































, ? 2 
4 3 1 
824 
6 2 3 




4 8 6 
318 
140 
4 3 7 
64 8 
9 5 9 
161 
107 
. . . ?96 ? 0 6 
5 1 1 
. . . 49 4 7 7 




4 7 1 
177 
. 67 . . . 75 lî 0 5 3 
9 3 7 
























, 114 60 
7 57 






























B Z T ­
B Z T ­
549 
. 6 7 4 6 1 3 












7 8 3 
4 7 9 
2 . . . 9 . 16 19 
. . . . 14 , . . . 41 . , 78 . 1 . , . . 3 874 
7 
? 













2 1 6 
196 
648 









. I ' l l 8 6 . 0 1 
• OB 8 
9 9 0 
475 








4 4 6 











. 64 . 4 , . . a n e 2 
58 
. 4 0 
. . . 538 76 





7 7 7 
, ? ! 75 

















4 7 6 
111 
3 16 
70 . 5 






1 5 9 
6 3 8 
198 . 3 76 144 
, 6 2 5 6 









45 . . . . 14 , 56 B . , 1 9 0 
6 
. . . 4 4 
3 . . . , . . a 3 
7 2 4 
11 
. . , . . . 8 3 
. . 2 2 3 136 . . . 17 1 




















* a • * . ■ Θ39 
■ 
• 6 0 8 
717 
Θ91 
4 1 4 






9 7 2 




. 22 2 8 4 
3 2 7 
­, ll '\ι 
3 7 4 15 11 
22 
12 
, , , 36 lo2 
# a ­io 5 „ „ . % 
m , „ . 17 
„ „ „ . 641 159 
9 








(*) Slthe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<*i*nuber«tellunf BZT­CST siehe am Ende diate« Band«. 
(*) Voir not«s par produit, «n Annexe 
CltHMfmnt NDB : cf correspondan« NDB­CST en fin de velum·. 
548 
Januar­Dezember ­ 1867 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Cod« 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BA) IUI! · 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















































735.10*8AIIMENTS DE GUERRE 
KRIEGSSCHIFFE 
735.30 BATEAUX , NAV1G. MARITIME / INTERIEURE 














































































































































































































































































































































































































, . 2 
3 





























































































. . . ■ 
. . 000 
• 1 
7 



































1000 Μ ι' ·. Γ E 
1010 CEE 
1011 r x T I A ­ r r r 
10?0 CLASSE 1 
10?l AELF 
1030 CLASSF ? 
1031 .EAMA 
1032 .A.AOM 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































• ; . -. 44 
. ■ 













































6 5 32 
1 5 19 
10 15 7. 
. 2 051 
15 754 
? 55 
l 37 343 
18 153 
11 
15 4 3?.. 
12 2 H 
783?. 283 . 
756 
. ' · ■ ' , 
. 1 065 
4 2 04 . 
15 100 
«­., ' • • 72 
. X, ••.'T 
2 «·. ' »[ 















. . 9 6 32 





















• 3 00 · 































































î 5ïi 37 
' · 304 
12? 













• • 3 
* 7 















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberttellunf BZT­CST siehe am End« dien« Bande«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf cor rispondane» NDB­CST 
549 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
Schlüssel 
Code 
export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland 0 * u t ^ : R h ' " ' d Itali« 
. 6 0 BAIEAUX Α Ο Ε Ρ Ε Γ " 


























































































































































4 0 4 
­5 5 
3 8 1 5 
1 8 6 3 
1 552 
4 3 7 
237 
I 515 















7 3 5 . 9 ? BATEAUX­PHARES 
■ FEUERSCHIFFE , 
1 2 3 1 
' 5 4 6 9 
2 5 5 9 
4 3 0 
15 279 
1 8 1 5 
11 




1 7 6 5 
138 
4 7 3 5 




5 8 7 
204 
35 
21 3 6 3 







4 5 6 
235 
1 5 6 0 
12 
9 
6 9 3 4 9 
25 390 
.15 5 6 0 
25 8C4 
2 503 
7 9 6 5 
35 
2 






































7 3 5 . 5 3 CAISSONS / AUTRES 
SCHMMMTANKS' . 







































. . ?4 
. . . . ? 5 0 
? 
. . 3? 
. . . 4 04 
55 
10? 
6 6 1 
4 4 1 
4 2 1 





. 3 3C0 
4 5 70 
770 
3 3 CO 
3 3 00 




















5 5 0 
4 7 2 
. 191 
171 




. . 765 
. 735 
3 0 0 
67 
. . ?38 
2 0 4 
. 3 6 0 





































1 . SCHW. VCRRICHTLN 
; 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 











S 1 FORAI FO 
. C . I V O I R E 
GHANA 



























































iroo Y 0 N r f 
1010 Γrr 
10 11 i."l­r[t 
































































































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 









U . P . S . S . 












S Y R I E 
IRAN 
Ai­AB.SEOU 
Κ OW r 1 Τ 
PAYISTAN 
I f . r r 
I H ILANDE 
INDONESIE 
M Al. AY S I A 
J APON 









0 0 1 FI­ANLE 
C"? B r L G . L U X . 
0C3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
Γ ? ? ÉT­Y.UNI 
073 
0 3 0 UEO 
774 OANF 'A ­K 
WERTE 1000 DOLLABS VALEUR 



















10 3 6 1 








8 8 3 6 
5 3 7 
4 0 7 
2 9 3 6 










2 3 6 
4 2 7 3 
47 
7?6 




4 8 1 



















































































9 9 7 














1 0 0 1 
5 4 7 




4 6 8 
171 
6 9 3 
33 





7 6 4 
8 803 
257 
2 0 3 6 










1 8 9 7 
251 
2 2 6 4 
1 4 6 9 
745 
4 3 3 
2 2 1 8 
42 803 
11 6 6 0 















4 2 7 3 
76Θ 





5 9 0 
16 
?4 
U 9 1 7 
1 8 9 0 
10 027 
2 2 Í 2 
755 
3 3 6 7 
8 2 6 7 4 4 0 8 











3 4 1 
3 * 1 
68 2 
6 8 2 
682 





6 7 9 
1 







(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
5«l«flUbenitellunf BZT­CST siehe am End« d iem Bund««. 
(*) Voir note» por produla en Annexe 
Oeesement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
5 5 0 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.-Lux. Deutschland (BA) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 







































































































































112.10 APP. CHAUFFAGE CENTRAL NON ELECTR. 


















































































42 9 5 6 
35 0 6 2 


























. 2 0 EVIERS , LAVABOS ι 
AUSGUESSE , WA SC HB 




BAIGNOIRES EN CERAM. 
. USW. Α. KER. STOFFEN 
ill Vi 745 
770 762 Β Ι 958 67 φ 


















578 100 38 
i 
530 249 775 210 17 
71 
992 911 101 393 
328 43C 46 18 
























406 43 21 19 1 369 
036 040 048 050 208 216 ?64 730 400 404 408 506 606 616 950 962 
1000 010 Oli 020 021 JO 30 03 t 032 040 















































. S T P .M IQ 
BRESIL 













B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















U . R . S . S . 






A F H . N . E S P 
MARO^ 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 












C H I L I 
BOLIVIE 
CHYPRE 
L I B A N w 
















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 















































































10 3 5 9 
6 '859 
3 500 
I 7 9 1 
' .375 
1 6 3 8 m 
71 































4 0 5 
9 















BZT­KQB 7 3 . 3 7 
m 
362 ñ 






















0 4 9 
6 9 6 
H! 
2 3 li 

























4 6 . 
iii 
14 









b^n ·; a 
: β . n. 















, 10 -, 
7 767 
' 486 




4 - ....?ί -
410 
47 








Η ■ 2 'it 66 
■ . 2 0 4 
• 1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ctafonab«rit».lunf BZT­CST siehe un End« dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 





Í 4 C 
? 4 8 
2 6 a 
2 7 2 
7 7 6 
2 3 0 
2 8 4 
3 0 ? 
3 C 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 7 
3 3 4 
' 3 3 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 8 
4 C C 
4 1 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 6 
6 ? 0 
6 7 4 
6 7 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 C 
6 6 8 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
6 2 0 
9 5 0 
1 C C 0 
1 0 1 0 
ien­1 0 ? 0 
1 0 2 1 
0 3 0 , 
0 3 1 
0 3 ? 
Í C 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
04.2 
0 4 6 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 a 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 8 8 a"? 314 
3 1 8 
Ì 2 Ì 3 2 4 
3 1 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 9 0 
4 C 0 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 0 
6 C 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
























? 5 3 
3 6 




7 8 7 
3 4 
1 0 7 
8 3 
9 5 
1 5 1 
4 6 
? 5 5 




1 3 3 
4 4 0 
4 9 
1 8 ? 
3 4 
1 3 9 
6 0 
2 4 4 
2 1 1 
5 5 




4 0 5 




2 2 4 
7 1 
1 2 8 
8 6 
; 8 2 
■ii 
2 9 4 
2 0 
1 4 6 
1 3 1 
C 1 5 
1 6 8 
8 6 2 
5 9 8 
7 9 7 
8 1 2 








1 6 5 
a 









1 6 5 
3 9 7 
3 0 5 
1 5 4 
1 1 5 


















2 6 1 
• 
2 5 9 
l e i 
1 1 7 
5 3 6 
2 0 8 
1 7 9 
9 9 3 









5 2 4 1 
4 Θ 1 6 
4 2 5 
1 3 8 
2 7 








6 3 5 2 
4 9 7 9 
1 3 7 3 
1 2 0 7 
1 1 6 5 




. 3 0 * A R T . " H Y G I E N E E N F O N T E / F E R 
S A N I T A E R U . 
4 3 7 
7 7 3 
7 9 2 
7 8 9 
6 8 9 




2 8 5 
0 7 7 
3 0 6 
3 8 1 
2 6 
4 6 2 
7 8 
ìli 22 
3 4 5 
3 3 5 
3 6 0 
3 3 8 
3 6 0 
7 5 6 
4 2 . 
3 1 





























1 9 9 
6 4 3 
? 1 
5 0 8 
1 
1 
. 4 4 4 
6 2 
4 3 2 
4 9 3 
1 0 6 
4 
, , 4 
3 
0 3 0 
3 
? 





3 1 5 
3 0 6 









1 2 7 
1 7 































1 7 9 




1 3 5 
5 0 
1 0 6 






7 3 7 











9 2 3 
7 5 8 
1 6 6 
9 3 3 
0 1 5 
2 3 2 
6 1 3 
2 2 1 
■ 
/ A C I E R 
H Y G . A R T K E L A . E I S E N 
2 0 4 4 
. 6 5 0 
2 4 4 
1 8 
, 6 
. . 1 
, 2 4 
1 2 
, 3 9 




. . ­ a 




# 1 6 
i 























/ S T A H L 
9 0 1 
6 4 5 
9 5 0 




1 1 0 
4 3 
0 5 4 
5 6 9 





4 1 2 
. . 7 2 
4 5 

































1 8 ? 
6 9 
I O 

























7 9 6 
1 4 















3 3 1 
3 9 7 
9 3 4 
9 5 2 
4 4 7 
7 7 1 
1 0 4 
7 4 
1 9 1 
4 7 4 
6 1 3 
1 3 0 





7 3 1 
7 0 
6 4 5 
2 1 5 
7 
0 9 6 
3 β 
1 4 7 
9 0 5 
. 3 4 5 
1 1 5 
, 3 ? 
1 7 1 



















7 4 " 
? . . Ρ 
f i f 
f i f 
f i b 
7P0 
f i p 
7 0 ? 
7 7 6 
3 14 
7 ; ­7 
7 7 ? 
7 3 4 
77.7 
7 7 0 
3 7 4 
7 7 F 
4 0 0 
4 16 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 0 0 
r 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
l.r.p 
POP 
6 1 6 
b 20 
t f ' . 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 8 
6 3 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
B ? 0 
9 5 0 
lono 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 0 
? 0 0 
? 0 4 
7 0 B 
7 1 ? 
? 1 6 
? 4 8 
? 6 B 
? 7 7 
? 3 3 
3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
7 2 ? 
3 ? 4 
3 7 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 B 
7 9 0 
4 0 0 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 8 
4 3 ? 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
6 0 ( 1 
tnt. 
6 1 ? 
h 1 6 
■ I T . , 
' s ' FN7G7­L 
L Ι r r u [ Λ 
. r . IV '7 1 B F 
C H A N A 
. T O G O 
. r AH 1τ·Ε Y 
. Γ Λ Μ Γ Ρ Ο ' . Ι Ν 
. C E ' l T C A F . 
. G A B U N 
. C O N G O B R A 
. Γ ON l i l i FO 
1 1 " I ­. Ρ I F 
. Π S r M A L 
. ­ ■ A f ­ A C A S C 
. r F U N I O N 
Ι Α ­ 7 7 Ι Γ 
r T A T r 1 IN I S 
G U A T E M A L A 
Π Ο Μ Ι Ν I f . R 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
. G U Y A N E F 
F O U A T E U R 
° F R O J 
BOL IV I F 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
j e AN 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O > j r I T 
OAT A 3 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
V I E T N . S U D 
C A M B O C G E 
I N O C N F S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P E NO 
P O L O G N E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L 1 B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N C O R R A 
. C O N G O L E O 
. P U AN Π A 
A N O ­ I L A 
E T H I O P I F 
Κ Γ Ν Υ Α 
. M A O A C A S C 
. " U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F H . S U D 
E T A T S U N I S 
G U A T F M A L A 
HON D U R . P F 
5 A l v i CO» 
N I C A O AGUA 
D O M I N I C . R 
. A M T . F R . 
J A M A l ; u E 
. A N T . N F F R 
V E N E Z U E L A 
. S U 3 I N A " 
. ' ■■UYANF F 
F''.U AT CUF 
P I POU 
C U L I 
« " " Ι IV I F 
Ρ A3 A ' , ' JAY 
CUY , 1 ­ r 
1 l ' I ' , 
[ , AK 



















I : ' 
























5 5 ? 
1 8 




1 3 3 











1 4 7 
4 3 
0 7 ? 
8 7 8 
1 9 4 
4 8 4 
6 4 5 
6 7 3 
6 9 ? 
0 9 0 
4 4 
4 9 4 
8 1 3 
0 4 1 
6 8 7 





1 4 9 
5 0 6 
5 7 9 
? 4 6 
5 4 
1 9 7 
3 7 
1 7 1 
9 0 1 
2 0 
1 5 2 
1 6 5 
9 9 
1 7 8 
1 3 0 























1 0 7 
2 0 
1 4 









1 9 1 
1 9 
3 7 5 
Franc« 
c 
4' . , 




( 7 ? 
1 9 
i 1 5 
6 3 
1 6 1 
i i 
1 3 9 
8 9 
i . 7 1 












. 4 7 
, . 6 
1 3 9 
. 
3 1 6 7 
5 0 0 
2 6 6 7 
3 B 5 
1 2 4 
2 2 8 1 
3 7 9 
9 7 2 
1 
. 4 9 7 
2 1 
1 5 6 
1 7 5 
5 4 
2 
. , 3 
3 




. 1 4 
6 
7 0 
, 3 1 
8 5 




. 3 6 
. 3 6 
1 3 
1 3 
. . . 




. . . . . 9 6 
. , . 7 1 
1 
? 







1 8 3 9 
1 6 5 1 
1 8 9 
8 1 
1 9 




















































2 7 2 6 1 1 3 0 8 
1 9 5 6 B 9 9 6 
7 7 0 2 3 1 2 
7 2 0 1 0 9 5 
6 8 2 6 1 1 
4 9 1 2 1 7 
? 2 0 6 
2 3 711 
B Z T ­ N D B 
1 1 2 9 
. 
l 
7 3 . 3 8 B 
1 0 5 2 0 1 8 
6 0 2 0 2 8 
1 1 8 3 
3 0 5 




ί 6 8 
1 3 8 
4 9 7 
1 2 î 11 





3 2 7 9 








































3 7 4 
T.b. 2 
VALEUR 















3 8 8 
6 













6 0 3 2 
2 7 7 5 
3 2 5 6 
1 2 0 3 
2 0 9 




1 2 4 2 
2 2 8 
6 3 




. I O S 
8 
4 9 9 
7 6 
9 
1 0 6 7 
1 7 
9 8 
6 1 3 
, 1 5 1 
6 8 
lì 2 2 1 
4 





. . -V3 
. . . 4 
. 3 
. . 4 






1 2 3 
i, 
3-V 
H Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gitwub*r«t«llun| BZT-CST lieh· «m End« dieses Band«. 
(*) Voir notes par produit, en Annexe 
Cl.ssement NDB : cf correspondant-* NDB-CST en fin de velum·. 
552 
Januar-Dezember 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEU« 







l ' i ' . 
12 
1Ί 




5 5 5 9 
ì lii 
2 5?­ . 
1 = V 
Λ 1 ' 
lulla 
6?C 
6 ? 4 
6 7 8 
63 2 
6 3 6 
644 
6 4 8 
6 6 0 
66.8 
68C 
6 9 ? 






9 7 7 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
I C I 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
COI co? r 03 
C04 




























































































































4 3 2 
?74 










1 3 9 
18 
19 
GLASWAREN F . BELEUCHTG 
1 0 0 
















5 7 96 
4 9 7 1 
? 714 
1 7 8 
56 
3 
S I G N A L I S A T . ETC 














16 3 3 
5 15 
1 ? 5 0 
9 0 3 
1 6 7 4 
1 5 7 8 
4 34 




5 1 3 
5 0 
1 7 7 
4 1 3 









































7 1 8 
7 3 


























1 1 0 
1 
35 
6 6 0 
577 
4 



















































5 ? l 
348 
4 06 



























1 5 7 
932 











































? 5 5 
9 7 



















































I S 1.7=1 
JORCA», I ! 
AF AB.SF , 
Κ f u r IT 











.CC E AN.FR 
SECRET 
1000 M O N D E 
1010 CFE 
1011 r x T P A ­ C E E 1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
002 
003 
0 0 4 
005 
O?? 
0 ? 4 
0 7 6 
073 
030 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
033 
0 4 0 
0 4 ? 
046 
048 
0 5 0 
05? 














































































B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FED 


















A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 






. C . I­JOIRE 
GHANA 
N I G F P I A 
.CAMFROUN 

















COSTA R IC 
PANAMA RE 











C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 
L 13 AN 
SYÍ7ÍE 
I77AK 
Ι Ά Ν ' 
AFGHANIST 
IS=AFL· 
JORCAN I F 
ARAB.SEOU 
K R U P I T 
BAHREIN 
QATAR 







M A L A Y S I A 























































































































































1 7 1 
4 9 
? 5 





















































. , ­ · 























































































1 4 4 1 
1 8 5 
4 
t .4 


















(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
■SefeflUberiUllunf BZT­CST siehe am Ende dieses Band··. 
(*) Voir notes par produits en Annex« 











55 C -3 
1(00 14 ifP 
1110 t 1?9 
n u 't m 
1C?0 6 t ? l 
1971 7 1-.Ί 
19 30 1 6 35 
1031 f-21 






3 5 1 
1 717 
1 ??7 
5 1 C 
4 7 3 
1 5 1 














CST a i ? . 4 ? APP. l ' E C L A l R A O Ï , LU 
8 E L E L C H T . KOEBPrP A. 
CCI ■ 4 759 
OC? 1 15« 
00 3 3 34 3 





π ? 7 2 7 ? 
C D 7 1 η-
3-77 11 9 
ο,Λ ?7,2 
C 7* 76 3 
C ie 7 09 
341 193 
04? 6 5 7 
' 046 69 
048 '57 
C5Ó 2.2 7 
052 37 
054 t a . 
056 ..53 
060 · · 9 
062 12 
064 3 
C66 H O 
C68 ■■'  9, 
?C0 I C I , 
?C4 . . 3 0 , 8 ' 
2ce 2 8 6 : 





236 : 13 ' 
?4Q 14 
244 .35 
748' . 74; 
lid. f 1 ?64 5. 
268 15 
?7? 4 1 5 ' 
?7 t ' 5 6 
. 21.4 ■ 5.4 
286.. 3 4 » . 
302 330 3 Í 6 ée­
l l O 13 
314 73 
3Ì8, 137 
322 ' . 2 5 6 
' 2 4 , . .S 326 .10 
230 . 33 
MI n ­34? 1?
346 32 
J5Ö 7 . , 352 4 0 
, 3 6 ? 4 
366. 70 
37C 65 
374 ' B9 
378 67 
33? ' I B ­
390 333 , 
. 4C0 ? C5Ö' '4C4 194. 
■m · Î Î 424. 10 
4 28 9 
432 30' 
«36 ' ­15­
4.40 12 '446 ' 16 
456 3 
7.460 , 1B0 
4 6 4 . ' n 
'S,"1' ­ l i . 4 7 2 5 
4 7 6 ­ 6 4 
4SC 3 4 Í 4 191 
488 7 






Π ' 39 520 12 , 
" S 16 
­6CC 74 
604 [ B ? 
6C8 33 
61? 267 SIS "" 
670 173 e?4 ' ? s6?6 45 
7 4 6 
9 7 






































. ' 2 9 
"l'i 9 7 
3 4 
? Î 6 
2 1 















































U N F ' l . 
















































































• b 559 
? 3?9 
4 2 3.1 
7 3 30 
1 547 




r ' A L 1 r ·, 
f 7 05 
1 4C7 
? 3 70 
3 4 7 





































































































1 6 9 ? 
! 357 
1 9 3 




6 5 ? 
1 " S 
7 4 7 


















































3 ? 7 
950 
l o o o 
i o n 
101 i 




n o i 
t) η 7 
017 
r i 4 
1 1 6 
ι­ ff 
n f ρ 
0 7 6 
0 ? 3 
070 
0 3 ? 
0 3 4 




0 4 6 
043 
0 5 0 
0 5 ? 
054 





















































4 7 3 
43? 
4 7 6 
4 4 0 
44 9 
4 5 6 
46 1 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 74 
4 8 « 
4 9 ? 





5 1 ' , 
r ? ; ; 









Ai-S Τ 7 Μ it 
. ' ..7 El. . ' . ' . i r 
. - • C C A \ . F R 
S ' . ' i iT .p-n-v 
M π N o c 
C I F 
E Y T ' A - C EE 
CL ·.$"·, F l 
A r, r 
C L A î r r ? 
. r .·.... Λ 
. t . A ­ 'f 
r ι Λ r r r 3 
r'p­re 
9 Ï L G . L ' I X . 
" A Y ­ ­ 7 A S 
ALL r v . F E T 
I T AL I F 
























. A L G E « I E 
TUNIS IE 
L I RY E 
EGYPTE 
SOUDAN 
. « A U » IT AN 






L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 




. RW AN 0 A 
.BURUNDI 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
.CF SOMAL 












" E X I Q U F 
GUATEMALA 
HONOUR.RF 
S ALV ACOR 
NICA­AGUA 
COSTA r | C 7 AN A1­'A RF 
CIBA 
D ; M I N I C .B 
. A N T . F P . 
JAY AI,,'H E 
IN.I I 'S ~cc 
r; I N I : . τ ο . «NT.NFFR 
CCL­777 77IE 
VFNEZUELA 
GUY A", Γ PR 
. S U ° Ι Ν Δ Μ 
.GJYANE F 
EC JAT FUR 
p r q ' i j 
9PC5IL 
CHIL ! 
7=.' 1 IV IE 
7AF A", JAY 
S ­ r r N T I N E 
CHYOQ r 
L I 9AN 
i r " i r I s AK 
1° V I 
AFGHAN 1ST 
IS ' l A r l 





























7 6 1 
7 5i , 
4 14 
T L 
7 1 1 
5 7 ? 
5 9 6 
5 9 5 
8 7 ­
3 16­
1 7 4 
7 4 5 
8 9 9 
3 0 ? 
4 1 F 
0 1 ? 
9 5 0 
0 4 5 
7 CO 
5 0 7 
1 5 3 
7 7 6 
6 9 B 
1 7 3 
4 8 




4 5 1 
7 7 
3 3 ? 
5 1 7 
6 0 3 
5 1 7 
4 3 1 
7 0 









6 4 2 
1 7 3 
9 5 
8 4 
5 5 6 
4 3 2 
9 8 
1 6 
1 1 6 
2 2 6 
6 7 1 
2 6 
7 3 
1 0 9 
2 1 8 
2 0 
3 3 
1 0 7 
1 9 
1 0 1 
1 6 
6 G 
1 9 5 
1 9 3 
1 5 6 
6 4 
3 2 2 
3 1 7 
6 2 5 





























to ' 7 









7 4 C 
2 ( 3 7 
1 7­4 5 
5 4 6 
C 7 7 
? 7 6 





























4 1 1 
73 






















. 6 5 
1 
1 0 
1 5 3 




9 3 6 
































4 4 0 
4 7 7 








7 9 9 
3 5 3 
4 4 5 
3 6 0 
































. . . 1 
, 1
, B 
, . . . 6



























































































































9 9 6 
9 1 7 




4 9 6 
5 9 0 
3 3 7 
1 4 3 
3 3 9 




























































9 8 0 





























? 1 1 
40 












6 6 1 9 
2 978 
3 6 4 1 
2 lib 
5 3 5 





5 9 3 
7 6 6 















































1 7 Ï 































( ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«»««llbertitellunf BZT-CST siehe am Ende d i e« · Band«·. 
(*) Voir notet par produits «n Annexe 
ClMMimnt NDB : cf correspondance NDB-CST en Bn de indurne. 
5 5 4 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 



























































































































































































































































































































7 6 09 






LAMPES ELECIRIOUES PORTATIVES 
















3 2 1 . 0 1 SIEGES ET LELRS PARTIES 























































































































































6 4 8 
656 




































Τ Η Λ Ι Ι ANCE 
V IFTN.SUO 
CAMBOCGF 
I H C O N E S i r 
MAL AYS I A 








M O N D E 
CEE 















0 3 ? 
0 3 4 






0 5 7 

























6 1 6 
6?4 






9 5 0 
1000 















0 7 6 





0 3 8 
0 40 
0 4 ? 
044 





BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 







































B E L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 











































































































































































































































































1 4 $ 





































































































5 ¿ 1 
393 
520 











































(·) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT­CST siehe am End« dies« Band«·. 
(*) Voir notei par produit! en Annexe 











































































7 , ­ ■ 






­0.24 .3.26 ' 
:Ό2β . 
: .oso 
. .03? 034 
. 036 
¡il 
, 04 2 

















Ή 6 374 
390 
ice 

































§ 3 421 
ir lw ■ hi :./|i 142 : τ 
■ 3 Ϊ · 
23 
'V ■ . 5 8 







­.­ V ' * . 
7 2 6 3 8 
4 8 265 
I Hi 14 5 6 7 
6 7 5 0 











































î ­ l i ï i 





· , * ' „ , i 3 
3 5 5 
26a 
30 5 ïti 9 4 1 
5 3 8 
5 1 6 































































































































29 2 0 0 
17 6 2 8 
to 3ol 




, ,·;­ . Ν Ε Ο Ι Ι Γ Ν , CHIRURGISCHE MOEBEL 
y.hb , ...218 
193 
. ' 8 4 ­¿ ' ■\n 
7 . ' * 
.'•r57 
. . 81 ■ 5 8 







­ '­ 5 
i 1 
11 ■■' 5 
'42 
­ 'V ­19 ' 
58 
■ " 2 l 
'■ 1 
































„ „ . a ,a , 

















































































1 9 4 4 



























































4 0 0 
404 
Hl 4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
528 
6 0 0 
604 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 β 
6 3 2 
636 
640 
6 4 4 
648 
6 5 6 
6 6 0 





7 4 0 
8 0 0 
8 2 0 









0 0 1 
002 








0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
039 
0 4 0 
042 

























U a 3 a S . S . 
TOHFCCSL 
HONG« I F 




T U N I S I F 
L IBYP 
.MAUHΙΤΛΝ 
. " A l I 
. N I G F 9 
. T C « A L 
•SFNFGA1 
GUtNrE 9 E 
L I BFR I A 















































. O C E A N . f R 
SOUT.PROV 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 














IUP1 I I IF 
TCHFCOSl 
BUI C A P I I 
MA91C 
. A L G F R I F 
T U N I S I E 
L IBYE 
.MAURITAN 
. M A L ! 
.SENFGAL 
. C . I V O I R F 
.TOGO 
N I G F 9 I A 
.CAMFPOUN 
. C F N T ' I A F . 
.GABON 
. r o N c o a P A 
.CONGOLFO 
A N U L A 
F T H I O P I E 
M,'7 AM7IQU 
. CE'1­1 I UN 











1 4 4 4 
B l 

















































18 5 4 0 
69 
110 121 
70 $91 la m 21 549 
10 3 9 2 
1 4 2 6 
3 976 
123 






































































































14 3 3 6 
5 9 3 9 
s h l 7 9 3 
5 3 6 4 
1 2 9 1 























































25 6 4 3 
23 504 



















. . 6 
. . 2 


















11 6 3 9 
9 5 6 0 
¥13 























































21 3 6 2 
16 7 5 5 
14 6 6 8 
13 4 2 1 
2 0 1 0 
2 2 
M. 









. 3 7 
? 
6 
6 3 1 
4 9 8 
6 2 4 









































1 0 4 3 
























2 5 5 













2 0 386 
10 0 2 6 
Ή!« 
MI ! aï*1 
11 




















„ , „ 
„ . 1 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<«t«iuber«tellunf BCT­CST « M M am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produit, en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de τ­olume. 
5 5 6 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ J«nvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 Θ 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 2 
5 2 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 C 
6 6 4 
7 0 0 
7 C 4 
7 3 2 
7 4 0 eco 
ìcoo 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 6 
C 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 4 
G 5 6 
0 6 7 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 8 
2 3 6 
? 4 0 
2 4 4 
2 4 3 
7 6 9 
2 7 ? 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 8 
3 C ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
4 5 6 
5 1 2 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 ' 
6 6 C 
6 3 0 
7 7 2 
8 2 0 
5 5 C 
1 COC iolo 
10 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
Ì C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
CO 1 ro2 
CO 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
C ? 6 
0 7 8 
C 3 0 
























2 4 C 4 
3 7 3 
l 5 3 1 
5 5 5 
Í 4 5 
5 6 1 





2 5 7 
3 3 
2 1 8 
7 4 
1 5 
1 3 4 
9 5 
5 6 
8 7 1 . C 3 S O M M I E R S , 
TONNE 
Beif. Lux. Nederland 
5 6 4 7 
1 8 3 3 
3 6 1 5 
6 1 
l 7 

























1 6 0 8 
5 2 1 
l 0 8 7 
7 6 9 
5 5 5 




A R T . L I T E R I E ET S I M I L . 
S P P L N G R A H M E N , B E T T A U S S T . I I . 
2 1 4 C 
8 8 4 
1 9 9 6 
? 3 4 7 





't 7 7 






























7 8 6 
1 0 
? ? 4 
1 ? 
4 3 3 
? 0 
8 
l 3 6 






4 5 0 
7 0 
3 3 
1 9 7 
l 3 
4 
7 0 9 
1 0 
1 1 8 7 6 
7 4 0 3 
4 4 7 4 
1 7 4 3 
8 4 8 
7 2 0 3 
5 9 7 
1 ? ? 6 
? 0 
7 0 4 
1 0 4 



























7 6 4 
6 
6 
4 3 ? 
1 7 6 
1 6 3 
? 4 4 1 
6 7 3 
1 7 6 6 
1 7 1 
1 0 5 
I 5 9 7 
5 4 4 
1 C ? 3 
1 4 4 
1 4 4 
1 6 
l 
3 4 2 5 
5 2 9 
) 1 6 8 5 






3 1 4 






8 2 1 . C 9 A U T R E S M E U B L E S E T 
A N D E R E M O E B E L UNO 
5 7 5 5 8 
2 3 6 3 9 
3 6 4 3 1 
1 5 7 9 4 
3 3 3 6 
7 9 0 ? 
1 2 7 
8 1 
5 7 0 
1 2 7 4 
1 3 3 
2 6 1 3 
4 5 6 
1 C 3 C 
1 2 0 ? 






7 2 1 6 
8 O l 





















'. 1 3 5 
'. 1 9 
1 
5 
I 2 5 




'. 1 3 
7 
3 9 
? 4 0 2 0 
b 2 ebb 
6 1 1 5 5 
3 3 7 9 
4 1 3 4 
• 8 ? 6 
3 ? 4 
1 9 4 
D G L . 
1 4 9 
1 4 6 






? 6 ? 














t i 2 
i 














1 5 7 6 
6 5 9 
9 6 3 
6 0 ' . 
4 9 5 




L E U R S P A R T I E S 
T E I L E O A V C N 
2 ? 6 1 1 
7 4 4 ? 
7 
S 6 6 7 3 
0 1 6 1 
7 1 3 4 6 
6 
2 9 
2 3 7 
1 1 8 3 
1 7 
? 4 1 7 4 
1 ? 3 D 3 
7 9 4 ? 4 
1 7 9 3 
1 ? 4 3 
1 1 6 
4 0 
4 4 7 











4 3 6 
2 6 3 
1 7 3 
























i . ic 
7 4 7 
1 5 0 
5 9 7 
1 16 
9 6 




8 4 6 1 
1 7 7 6 
5 4 ? 
7 9 1 3 




7 1 6 
■ ? 6 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 6 
5 0 4 
5 1 ? 
5 7 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
ooi 
0 ­ 1 2 
9 1 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 7 4 
0 7 6 
0 7 8 
1 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 ? 
? 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
7 1 6 
7 7 8 
7 3 6 
7 4 0 
? 4 4 
? 4 8 
7 6 8 
7 7 ? 
7 9 0 
? 8 4 
? 3 3 
3 0 2 
3 1 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 7 4 
3 3 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
5 1 ? 
6 0 0 
6 0 4 
6 7 4 
6 3 ? 
6 7 6 
6 4 0 
6 4 8 
t ib 
6 6 0 
t PO 
7 7 ? 
o 7 9 
9 5 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ooi 
0 0 ? 
0 1 ? 
0 1 4 
0 1 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
U ? !■ 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . M F F : 
V F N E 7 U F I ;. 
. G U Y A N E r 
P E R O U 
C H I L I 
P A R A G U A Y 
L I B A N 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
KOW E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
M 0 N D F 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I F 
R C Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
E S P A G N F 
M A L T E 
Y U l l GO S L A V 
F U R O R E N D 
U . R . S . S . 
T C H E C C S L 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
• T C H A C 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A ­
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
• C U N G C B R A 
. C O N G O L E O 
. R W A N D A 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
A 9 A B . S F 0 U 
K U W E I T 
B A H P F I N 
M A S C . C Y A N 
A P A " . S U C 
P A K I S T A N 
T H A U A N C E 
J A P O N 
. r r . E A N . FR 
snuT.pRcv 
M I N C E 
C E E 
Έ Χ Τ Ρ Α - C E F 
C L A S S F 1 
A P L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. - A . A O M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A I L F U . F F C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
m . N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 













































0 5 7 
221 
P.1P 
0 5 7 
5 7 0 
7 3 0 
3 4 9 
7 4 6 
5 0 
5 4 6 
7 0 ? 
7 1 3 
6 3 ? 
2 7 8 




9 7 9 






























? 9 1 
3 6 
7 6 7 
4 3 

















1 9 7 
7 1 
5 3 6 
3 7 1 
1 6 5 
1 1 9 
5 3 9 
9 9 0 
5 4 8 
0 5 3 
3 5 
C 7 0 
7 ? ? 
1 7 9 
5 0 7 
4 4 1 
5 9 9 
1 4 7 
9 7 
6 3 6 
6 9 0 






. 1 0 
io . ? 0 
1 1 
1 
. 1 1 
. . • 7 
. 
1 0 1 6 
? 0 1 
3 1 5 
1 9 4 
1 1 3 
6 1 4 
3 C ? 
1 7 3 
7 
4 6 4 
1 6 ? 
7 2 5 

















I C 3 Ç 












2 3 9 
1 
3e 2 6 
3 3 1 
3 
. a 




■ 1 5 
1 ? 
1 1 




1 6 8 
3 5 3 4 
1 5 4 4 
1 5 5 0 
4 9 3 
? 9 9 
1 4 9 3 
, 4 7 3 
5 1 8 
4 
, 2 8 3 . 3 
4 5 6 
1 3 1 1 
1 0 2 1 



















• » ■ 
. 
. • . 
. • • ■f 
• ' 
1 4 6 




























6 2 8 6 
1 9 3 2 
4 3 0 4 
3 3 3 3 
2 1 4 9 . 
9 1 0 
1 7 
4 6 
, ' 4 1 
B Z T ­ N C B 9 4 . 0 4 
1 T I O 
? 3 7 9 
































1 3 , 
1 
• ·' . 2 
'; a > 
• 
4 5 1 2 
4 4 0 6 







4 9 1 
6 7 8 


























1 ? B 
1 
















1 5 7 0 
? 7 5 1 
e i 9 
? 3 4 
9 1 
5 8 5 
3 1 
1 2 8 
­
2 1 6 
5 5 0 






5 9 5 
? 6 5 
• 9 
j 2 




, , 1 
' ι · 
■ " . " : 
·" l * 
• î' 
? 9 
• . * 1 


















' ' ι " ' 
3 0 0 2 
1 4 7 8 
1 5 2 4 
1 1 6 5 
9 7 4 




B Z T ­ N C B 9 4 . 0 3 
2 3 4 2 6 
. B 7 8 1 
6 2 8 1 
1 1 0 9 
6 4 
3 
. 1 2 
1 2 
4 
2 a 3 0 
6 7 6 6 
6 2 9 7 
2 3 0 




2 1 5 
io 
1 8 7 7 8 
1 2 ? 4 0 
2 3 1 0 3 
• 2 O B I 
1 1 5 2 
1 3 1 
3 7 
4 7 3 







1 4 9 3 
8 7 6 
6 1 7 
5 0 0 
2 9 6 




1 2 9 
1 1 1 
' 1 
4 3 5 
9.18 
1 9 ? 
7 ? 6 
178 
1 3 8 
5 7 6 
1 0 0 3 6 
1 6 8 3 
8 3 9 
3 6 1 8 




4 1 9 
6 ? 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftnübcritellunf BZT­CST «ich« am Ende diese* Bandes. 
(*) Voir notti por produits en Annexe 





0 3 Ί 
C 36 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
044 
C 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 5 4 
0 5 6 
C 5 8 
C6C 
0 6 2 
C 6 4 
C 6 6 
C 6 e 
2 0 0 
2 C 4 
2 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
??e 
2 3 ? 
2 3 6 
2 4 0 
244 ' 
2 4 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 3 
2 7 ? 
2 7 6 
2 9 C 
7 3 4 
2 F 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3lfl 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 0 
3 3 4 
338 
34? 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
378 -
3 9 0 
4 Ó 0 
4 0 4 
* l 3 420 
4 3 2 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 6 
4 7 6 
4 3 0 464 
49? 
456 . 
Î C 4 
,508 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 ? 8 
6 3 2 
6 3 6 
'640 ­
6 4 4 
648 . 
6 5 6 




I C C 
7 0 4 
7 7 2 
74C 
fco 6 0 4 
8 1 6 
a?o 9 5 0 
5 6 2 
1000 ' 
1010 








C O I 




0 2 2 
C24 













2 0 C 












8 ? 5 
6 1 5 
3 5 8 
7 1 5 
5 5 1 
3 1 1 1 9 
3 5 8 










7 3 9 
3 3 
7 1 7 
6 7 







3 2 1 
3 4 
7 0 
1 7 7 
7 6 3 




2 8 2 
2Ü 
7 4 
7 0 4 
3 5 
2 1 





4 2 1 
6 6 6 
7 3 
1 5 8 






1 6 9 
1 7 
4 8 6 
8 
1 3 9 











1 7 6 
2 6 
8 1 7 
3 9 3 
2 0 6 
4 2 
95 . 









2 7 9 
7 
1 1 
? 9 ? 
1 7 5 
4 1 
5 6 5 
3 0 7 
2 6 2 
3 4 7 
2 1 9 
4 9 5 
8 7 1 
0 7 3 
2 5 6 














1 4 C 
6 2 1 
7 3 
2 7 






























2 5 , 
3 ? 












4 1 3 
6 4 7 
. 2 3 
6 4 5 
1 4 4 
3 
. . 1
2 9 4 
. 1
. 1 5 
5 3 9 
2 


















C 5 ? 
3 4 3 
7 C 5 
C 6 7 
5 1 2 
c ? 7 

































i ? 15 9 
67 ?7 













37 6 6 9 22 3 9 1 
36 037 17 097 
1 6 3 1 5 304 655 4 14B 
578 3 538 


















0 0 * A R T I C L E S VOYAGE , SACS A HAIN ET 
RE 
1 8 6 
6 3 7 
8 1 7 ' 
3 4 3 
3 ? 0 
8 1 3 
7 0 
? 5 
I S E A R T I K E L , TAESCHNERW. U 
5 6 6 
9 9 





5 3 7 
2 6 1 715 433 
80 13 
5 196 1 3 
3 
4 7 3 
l 33 
7 3 9 
1 1 9 






































































7 6 6 















5 7 ? 
6 4 9 
8 73 
0 9 1 
0 9 0 
6 3 ? 
8 8 
7 05 
1 0 0 
S I M I l 
. DGL. 
1 
4 7 5 
5 4 1 
7 1 8 
I 30 




1 ? 1 
? 187 
5 7 7 
5 1 ' 
4 6 9 
? 
1 0 7 
1 7 9 









7 4 4 
5 



























































', 5 0 
7 
1 5 7 
4 
4 






3 50 1 
6 3 74 
1 7 6 
19 1 
7 0 
6 3 1 
? 4 3 







0 3 4 
0 36 
0 3 9 
0 4 0 
1 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
1 4 9 
0 5 0 
05 7 
0 5 4 
0 5 6 
C 5 8 
o t o 
0 6 ? 
0 6 4 
0 66 
0 6 8 
?oo 7 0 4 
? 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
74 4 
7 4 9 
? 6 0 
? 6 4 
? 6 3 
7 7 ? 
7 7 6 
? 8 0 
? 8 4 
7 3 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 ? ? 
3 7 4 
3 ? 3 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 3 
3 4 ? 
341, 
3 5 0 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 0 
4 3 ? 
4 4 0 
4 6 0 
4 6 8 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 9 ? 
4 9 6 
50 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 ? 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 6 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 4 3 
6 5 6 
6 6 0 
6 8 0 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 1 
9 0 0 
­ 0 4 
"­ il, 
Ρ f II 












0 1 7 
1 1 7 
1 1 4 
0 η i 
0 ? 7 
0 7 4 
1 ? 6 
r ÍNF7.A9K 
' , ' i l S S ï 
A U T ' I C H F 
P0RTJ0AL 
1SPAGNF 





U . P. S . S . 
A l L . M . I S T 
PnLOGNP 
TCHECOSL 
H'iNGR Ι Γ 
ROUMANIE 
BULCARIE 







. » A l I 





S I F R P A l EO 
L I B E R I A 
. r . I V O I R E GHANA 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 

































C H I L I 






















AUSTS AL IE 
N.ZELANCE 




M 0 N C F 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FFO 
IT AL I F 
















? C 3 













5 4 C 
6 0 1 
4 4 5 
3 46 
7 C 3 
6 0 
1 4 3 
3 11 
4 ? « 
1 9 5 
9 7 






1 ? ° 
7 Θ 3 
3 5 
4 5 3 
1 1 9 







7 8 4 
6 1 
1 8 
1 6 9 
0 1 1 
4 5 3 
4 8 
3 3 
1 3 3 
7 7 7 
4 0 
7 4 ? 
7 4 




7 0 3 
7 6 





3 6 2 
8 0 2 
6 4 
? 7 7 
7 7 4 





1 0 9 
1 6 
6 0 8 
1 2 
3 3 1 
1 1 9 







1 3 4 
6 0 
2 8 0 
2 4 9 
2 1 
6 6 1 
5 0 0 
1 7 4 
4 6 






1 4 4 
7 4 
7 5 1 
4 1 
5 7 9 
1 ? 
1 ? 
? 5 ? 
1 15 
5 3 
3 7 3 
9 1 9 
4 5 5 
7 5 1 
2 54 
0 9 7 
5 6 1 
0 1 1 
4 3 3 
1 0 8 
4 72 
Π 0 9 
1 9 4 
8 18 
6 19 
1 0 9 
9 9 
France 




4 6 6 

























6 6 1 




? 6 4 
3 5 












3 4 7 




2 4 6 
1 5 










. . ? 
4 1 
7 
1 1 9 
3 8 


















5 6 7 0 
2 5 3 7 
7 9 8 6 
2 4 1 2 
4 654 
6 7 
. ? 171 
4 9 4 
? 787 
4 4 3 






6 ? 6 





















. . . , 1 
3 




. . . 4 
3 
? 
. . 1 8 
, 1 7 
? 3 0 
1 4 
. 
. . 7 7 
. 4 ? 
. 
? 













. . 1 8 
i 




2 4 5 9 
1 248 
8 5 3 
1 149 
6 7 3 
1 1 5 
6 ? 
4 7 1 
. 1 234
1 806 




1 0 4 
9 2 ? 























. . 6 
6 
. . 1 
a 











2 7 9 
ai . . . , 7 
1 1 
4 6 3 
. 1










. 1 3 
3 







. 7 1 
. • 
2 1 153 
16 123 





























5 9 7 
6 91 
2 1 9 
1 6 6 
5 7 1 
5 6 
7 5 
1 7 7 
1 4 7 
6 1 
4 7 



































1 1 3 
5 0 3 





















1 0 9 
? 
8 1 7 
7 9 5 












7 6 7 
3 
, 4 8 
, ■ 
6 8 3 
7 0? 
4 6 1 
6 0 7 
7 3 1 
6 9 8 
1 3 9 
1 7 5 
1 7 6 
9 ? 7 
6 7 6 
0 9 8 







1 4 9 
3 140 
6 4 4 
9 5 
5 0 6 
1 
1 0 5 
1 4 7 
2 2 9 








3 2 8 
1 0 





. . a 
a M 1 
4 
1 3 2 








































îi 6 3 3 










1 3 7 
2 0 






17 7 6 1 
IO 4 0 4 4 9 7 9 
7 0 9 0 
3 3 1 
4 0 7 
9 4 
3 6 1 4 
1 6 1 9 
1 183 
6 le i . 1 7?8
1 0 
2 3 
c) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
S­tmtlbersteiiunf BZT­CST « M M am Ende dieses Bande«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Cl«ss«ment NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
5 5 8 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1 9 6 7 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab . 1 
Sch lüsse l 
Code 






















































































































0 0 ? 
C 0 4 













































































































6 2 9 
i l l 
?5B 
796 












































































































































































































































































































N c « v r r r 














A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
SOUDAN 
.MAUP[TAN 
. H . V O L T A 





l I B F R I A 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 

























COSTA P I C 
PANAMA RE 
H A I T ! 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 








C H I L I 




l I B A N 
I R A K 









B I R M A N I E 
THAÏLANDE 
MALAYSIA 


















0 0 1 F F ANC F 
0 0 ? S t L O . l U X . 
00 3 PAYS­PAS 
0 1 4 ALLFM.FED 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE 
IC C69 

























3 5 3 
7 4 
1 2 3 








































































3 2 9 




6 1 0 
3 5 = 3 
















































































































































































































































































































































( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gefef l l ibert te l lunf BZT-CST siehe a m End« dieses Band·«. 
{*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 






0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
C ? 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 5 C 
0 5 4 
0 5 6 
C6C 
2 0 0 
7 C 4 
7 0 8 
7 1 ? 
2 1 6 
??e ? 3 2 
? 3 6 
7 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
7 6 4 
2 6 6 
2 7 2 
2 6 0 
7 6 « 
2 8 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 ? 
3 2 6 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 6 
4 1 2 
4 2 0 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 C 0 
5 0 4 
5 ? 6 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 6 
6 2 0 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
6 5 2 
6 5 6 
6 8 4 
6 9 6 
7 0 4 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 C 
8CC 
8 0 4 
8 1 6 
9 ? 0 
100O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103C 
1 0 ? ! 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S I 
C C I 
co? 0 0 3 
C 0 4 
0 C 5 
C ? ? 
3 ? 4 
C ? 6 
0?R 
C I O 
03 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 1 
0 4 ? 
­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 

































8 4 1 . 1 1 V E T E M F N T S DE D E S S U S POUR H O M M E S / G A R C C M . E T S 
n B E R K L E I O U N G F U E P M A E N N E R U N D K N A B F N 
1 C 5 0 . 7 5 ? 5 0 3 1 7 4 3 
2 C 3 8 1 7 3 . 1 4 9 9 3 5 1 6 
4 3 C 1 2 2 ? ? B B C . 9 8 3 ? 1 
4 C 9 3 4 2 C 1 0 ? 5 5 9 3 . 1 6 4 
2 7 3 6 5 7 6 1 9 5 
5 5 0 1 3 3 1 5 5 6 4 3 9 1 5 
1 1 . 7 4 
2 . ? . . 
1 0 3 1 9 6 5 6 
5 4 1 1 9 4 C 6 7 0 18 7 
9 . . . ? 
? 6 3 2 i j ] q 7 7 4 
6 Ί 1 0 0 1 6 5 5 1 7 9 7 4 
7 7 4 4 4 β 1 6 1 6 5 
5 1 . . ? 




" 1 6 1 T - ' I 1 r 
0 ? ? " Ύ . Ι Ν Ι 
O?4 I S L Α Ν Γ Ι 
0 ? 6 ! 9 L A N r r 
0 ? 8 N O P V E C r 
0 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N f - F 
0 3 4 O A ' j r w A P . K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 8 i 7 l l 7 [ ( H f 
0 4 0 P r - C T U G A l 
0 4 ? F S P A C N r 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L I F 
0 5 0 G77FCE 
0 5 4 F U R O P F NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
1 6 9 P l . l O G N F 
?CO A F R . N . F S P 
7 1 4 » A R O C 
7 0 9 . A L O P P I F 
7 1 ? T U N I S I C 
? I 6 L I P Y r 
? ? 8 . M f , l D | T n r , 
? 3 ? . M A L I 
? 3 6 . H . V O L T A 
? 4 0 . N I G E R 
2 4 4 . T C H A C 
? 4 9 . S E N E G A L 
7 6 4 S I F R R A L E O 
2 6 6 L I B E R I A 
2 7 2 . C . I V O I R E 
2 8 0 . T O G O 
7 8 4 . C A H O M E Y 
7 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 B . C O N G O B B A 
3 ? ? . C O N G O L E O 
3 ? 8 . B U R U N D I 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 3 8 . C F S O M A L 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 6 ? M A U R I C E 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 2 R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 0 8 . S T P . H I Q 
4 1 2 M F X I Q U E 
4 2 0 H C N D U R . B R 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A Ï Q U E 
4 7 ? T P I N I D . T O 
4 7 6 . A N T . N F E R 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
4 9 ? . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q I I A T F U R 
5 0 4 P E R O U 
5 ? 8 A ° G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 β S Y R I E 
6 7 0 A F G H A N I S T 
6 7 4 I S R A E L 
6 7 8 J O R D A N I E 
6 3 ? A R 4 B . S E O U 
6 3 6 K C H F I T 
6 4 0 B A H R E I N 
6 4 4 Q A T A R 
6 5 ? Y E M E N 
6 5 6 A R A B . S U O 
6 8 4 L A O S 
6 9 6 C A M B O C G E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 ? 0 C H I N E R . P 
7 3 7 J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
B 0 4 N . Z E L A N C E 
8 1 6 . N . H E B R I O 
6 7 0 . D C F A N . F R 
1 0 0 0 M 0 N C F 
1 0 1 0 C F E 
U l l F X T R A ­ C E E 
1 0 7 7 C L A S S r 1 
1 0 7 1 A F L E 
1 C 3 1 C L A S S F 2 
1 0 7 1 . U · " 
1 0 3 ? . A . A U » 
1 0 4 0 C L A S S r 3 
1 0 1 1 F 3 ANC E 
5 0 0 ? » P L G . L ' J X . 
s 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
5 0 0 4 A I L E » . F E O 
0 1 5 I T A L I E 
1 0 ? ' F O Y . U N I 
0 7 4 I S L A N C 1 
0 ? 6 ! ' L A N C E 
7 0 ? " N O R V F G ! 
J 0 7 0 S U E t ­ F 
' 1 3 7 F I N L A N D E 
1 0 7 4 Ο Α Ν Ρ » Λ Ε κ 
7 0 7 6 S U I S J F 
7 oie A U T R I C I ­? 0 4 1 P ^ P T I O A L 







3 Θ ? 
6 5 ? 
1 5 3 
3 7 5 
3 6 7 0 
3 5 ? 
3 7 1 





7 1 6 
4 3 
9 4 
6 1 1 
5 5 3 3 





1 6 6 
6 ? 
7 1 4 
7 4 6 
7 0 
1 7 7 9 
9 6 
1 3 5 
5 6 
5 1 3 
3 ? 1 
3 1 1 









1 3 3 6 
3 8 1 6 
4 6 
1 9 
7 6 8 
8 6 5 
2 0 9 







7 3 4 6 
2 3 
1 0 
1 2 4 
1 7 3 
7 4 


















7 7 9 
7 ? 
6 0 
2 1 7 
1 6 3 
7 5 
β 2 
2 3 4 6 
4 7 8 3 3 
7 1 4 4 
4 0 6 3 9 
9 0 ° 2 
6 4 7 6 
3 1 1 9 7 
6 5 1 0 
2 C 4 7 3 
4 0 0 
15 4 1 7 
2 0 7 0 0 
4C 3 6 3 
1 5 7 1 3 
l 6 0 5 
4 5 5 8 
8 7 
7 4 
4 9 4 
3 3 9 3 
1 1 1 
1 7 3 6 
9 9 1 1 
f 5 7 5 
6 6 
1 7 4 
France 
7 4 4 
f l i 
4 
4 4 
? 6 C 
7 6 4 
1 5 " 
3 0 ? 
3 7 7 9 
3 3 5 
7 5 ? 





3 1 6 4 3 
5 2 
6 1 0 
5 5 1 1 





1 6 8 
6 2 
7 1 3 
2 4 5 
? 0 
1 7 2 7 
9 6 
1 3 5 
5 4 
5 1 8 
3 ? 1 
3 1 1 









1 3 3 5 
3 8 1 4 
4 4 
1 7 
7 0 3 
8 3 ? 
? 0 8 











1 2 1 
3 3 


















7 7 8 
2 2 
5 9 
2 1 4 
1 6 1 
? 5 
Θ7 
2 3 4 2 
4 6 4 6 5 
6 5 6 5 
3 9 9 0 0 
6 5 4 6 
6 C 7 1 
3 0 9 5 4 
6 5 0 4 
2 0 3 6 ? 
4 0 C 
? 3 6 0 
1 1 5 3 
3 8 3 7 
6 5 1 
5 4 9 
't. 
1 ? 
1 6 Q 
6 
5 5 






? 5 7 
2 1 3 3 


























1 5 . 
3 













. . . , 1 












. . . 1 
. . . . 6 













, . , 1 
. . . . 1 
'. i 3 
2 
, , 4 
1 3 6 8 
5 7 9 
7 8 9 
5 4 6 
4 0 7 
2 4 3 
6 
1 1 1 
B Z T - N U B 6 1 . 0 1 
7 6 5 8 5 6 5 
1 1 6 9 2 5 5 0 
8 . 1 5 4 6 
4 5 6 5 4 
0 7 0 8 5 
6 5 3 9 6 9 
7 4 9 
7 7 
0 4 9 9 
4 2 2 3 3 ? 
4 2 ? 
4 8 2 5 4 
3 6 7 3 4 8 3 
3 6 5 6 8 
3 
2 1 
9 6 5 2 3 
6 9 4 2 
0 2 3 4 7 
1 5 8 1 8 
4 
7 2 0 6 6 
6 
1 3 
1 3 2 
4 6 7 4 
4 7 5 
7 4 0 Θ 
0 9 8 5 
β 4 2 3 
I 2 7 
3 1 1 2 
( ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen War«n 
"«fenuberstellunf BZT-CST siehe am End· dieses stand«*. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondant-« NDB-CST en Un de volume. 
5 6 0 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tsb. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 10B0 DOLLARS VALEUR 











































































































































































































































































3 0 8 1 
1 845 
1 236 
1 1 3 1 





C S Í 3 4 1 . 1 ? V E T . DESSUS FEMMFS / F I L L E S / ENFANTS 
OBERKLEIDUNG F . FRAUEN U KLEINKINDER 
979 
1 8 4 8 
4 129 
3 7 C 5 
4 7 4 




1 9 3 
11 
1 3 8 
1 1 4 ? 

































1 0 1 
6 
2 2 4 










1 4 99 








































3 9 4 7 
2 3 5 7 






3 7 7 
779 
79 
1 7 ? 
















0 4 6 
0 4 8 
050 
0 5 ? 
0 5 4 




0 6 4 












































































































TURQU I f 
EUROPE V 
U . R . S . S . 





BUI GAP I E 
A F R . N . F S P 
MAROC 
.ALGERIE 
T U N I S I F 
L IBYE 
EGYPTE 
. H . V O L T A 




S I IRRAL i l l 
I inro u 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 























. A N T . F R . 
. A N T . N F ER 
VENEZUELA 































. 4 . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
BFl G . I U X . 
PAYS­6AS 
A L L E " . F F I 
I l Al IF 
F ■' Y . I N ! 
IS1 AN OF 
[ Γ [ H r r Nf'F'VF Sr 
S U f " F 
Γ l.NL ANCE 




CS TV .,,­;.. E 
G 1 7 ,7 AL T AR 
» A L I T 
yc i lG 'SLAV 
G" EC e 
TORIO I ' 
NC 
irr'csi 
­, ',­. !r 
5 70 



























































1 9 4 
4 8 
7 7 
? 2 7 
4 0 
? 1 
166 2 4 6 
113 302 
52 5 4 4 
35 130 
25 772 
12 8 1 2 
2 8 2 4 
4 384 
4 9 4 1 
13 6 9 1 
23 644 
56 69H 
50' 9 9 6 




1 2 1 7 
3 4 5 1 
1 9 7 
? 40Θ 










2 16 = 
>V­





4 3 3 













1 7 3 
1 2 2 
1 7 
1 5 ? 
7 ? 1 





3 8 5 
1 0 5 
1 8 5 






























2 0 B 
19 872 
3 0 0 1 
11 6 7 2 
3 8 0 9 
2 C4S 7 5 6 





? C 1 2 
Π 1 1 4 
6 C 1 3 
2 C 3 4 
5 
26 







Í C 4 






























. 6 1 1 
? 



































e 1 5 
., -13 :' 17 
1 



















• Ti 3 21 
59 
3 55.1 
? 5 1 
2? 46 
1 
36 6 8 4 
29 8 9 8 
6 7 8 5 . 
5 841 
4 9 2 8 
6 5 2 
3 1 3 
156 
293 
25 7 6 4 
22 275 4 8 9 
1 7 4 1 
1 5 7 2 
2 5 2 
5 · 
66 



















■ 5 4 ' 
7 
4 
42 9 5 2 
27 4 9 9 
15 4 5 3 
14 2 4 1 
12 4 0 » 




BZT­NOB 6 1 . 0 2 
25 2C6 
6 876 
1 5 2 





1 4 7 
1 4 6 a 
73 
7 1 4 ' 
631 
11 476 





6 7 7 
4 














3 8 64 
3 8 54 ' 
2 7 5»5 
1 5 3 8 
4 3 3 
M 
6 ? 1 
9 2 2 
24­­
1 2 06 
12 8 4 7 





1 1 3 ­
5 1 
70 








3 5 3 
12 



















1 5 530 

















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenüoersUllunf BZT­CST sich· am End« dieses Bandes. 
(*) Voir notes por produits «n Annexe 
CUstement NDB : cf correfpendance NDB­CST 
'*F*m*^*a**mmf^tme*!m 
­^ « ^ w ^W ^^^^^^^" 
561 
Jaouar -Dezember - 1967 - Janv ier -Décembre 
Schlüssel 
Code 
ί t, ' 
fi c 
7 Ó Ρ ie. 
2.ÏÎ 



































































































































































2 2 1 1 
9 2 6 











































2 6 4 7 
1 4 7 0 
1 178 
6 6 7 
4 3 5 




T O N N E 
Bdf . ­Lux . Nederland 
4 19 





3 580 2 865 
3 0 9 6 2 4 8 0 
4 8 4 3 8 5 
443 3 4 0 
217 262 
32 3 1 
23 1 
4 7.3 9 14 




9 8 0 










































































3 4 2 6 
2 1 3 7 





F . MAENNER U. KNABEN 
6 10 
3 7 4 
8 3 1 
78 177 
B 
, . 6 
4 
1 7 
4 ' 7 
41 
16 








































1 9 1 2 
1 332 
8 29 
4 0 5 






































4 0 0 
404 
41? 
4 2 0 
436 
4 4 0 
4 6 0 
















6 7 4 
678 
6 3 ? 
6 3 6 
640 
6 4 4 
6 5 6 
6 8 0 
704 
70S 
7 3 2 
740 
eoo 6?0 





1 0 2 1 
1030 




0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 ? ? 
0 30 
0 3 4 
0 3 6 
039 
0 4 1 
0 4 ? 
148 
050 
0 5 ? 
054 
056 



















7 7 7 
374 
7 7 4 
PCUMANIF 




T U N I S I F 
L I B Y E 
.N IGER 
. T C H Î C 
.SENEGAL 
L IBER IA 




N I G F R I A 
.CAMEROUN 




























C H I L I 
B O L I V I E 
ARGENTINE 
CHYPRE 





























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.EED 












U . P . S . S . 
PCLOGNF 
BULGAR IE 
A F R . N . F S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A L I 
.N IGER 
. T C H A r 
.SENEGAL 
S IFRR ALEO 
L IE E r ' I A 










.PW A f J T A 
Fi l ino ir 











































4 6 4 



































2 9 0 
166 
36 
4 4 1 
4 1 8 
024 
4 5 7 
6 0 2 
0 7 3 
6 3 8 
7 89 
4 5 1 
736 
4 8 5 
7 1 9 

















































































































2 1 1 
0 8 7 
124 
047 
6 4 1 
892 
386 
3 4 2 
Ι Θ 5 
a 
3 9 1 
65 























































. . . . . . . . . . . . . 9 
. 6 
. 9
. . . , 3
1 
59 






4 9 3 
574 
919 














































9 1 0 


























15 . . ΐ 
16 






. , 65 
6 66 







è . 142 
3 













4 1 2 
7 9 1 






3 9 6 
4 4 0 
152 














. . , , , 3 
. . . . . 8


















6 4 7 1 
. a 
9 
i 4 1 



























3 ' 11 35 3 
18 31 9 11 * 39 












4 3 5 
4 S 9 
9 7 6 
6 4 1 
9 8 6 lil 1 6 9 
5 8 8 
187 
8 4 Μ 










3 0 0 
a 











Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
(»fMllbemallunf BZT-CST siehe tun End« diet« Unit*. 
(·) Voir not*t par produits «n Annexe 
Clisument NDB : cf correspondence NDB-CST en fin de «etuni·. 
5 6 2 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre «xport T»b. 2 
SchlUuel 
Coda 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 10»« DOLLARS VALEUR 



































































































































































.14 LINGE DE CORPS POUR FEHMES 



























































































2 2 5 




















MOUCHOIRS ET POCHETTES 
TASCHENTUECHER UND ZIERTASCHENTUECHER 
2\"i 








































.50MAL I A 
­k'AOAGASC 
• PEUN ION 
ETATSUNIS 
CANAOA 















1000 M O N D E 
IO 10 CEE 
1011 EXTRA­CEE 





















B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 













U . R . S . S . 
TCHECOSL 
HONGRIE 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 














• A N T . F R . 
COLOMBIE 
VENEZUELA 









1000 M O N D E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
107Í.I 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 




0 0 4 




0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 4 
056 
0 6 2 
















3 7 4 
390 
400 






5 1 2 
6 0 4 
612 
63? 





0 0 1 
oo? 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0?? 
0 2 6 
0 30 
0 3 4 














6 E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 










. H . V O L T A 
. C . I V O I R F 
.CAMEROUN 






1 1 3 
116 
2 370 
1 3 1 
198 
1? 
10 ! > 
72 


















6 9 5 



















































































































































4 6 5 3 
2 4 1 1 
2 2 4 2 
972 
6 3 9 
1 2 5 5 
4 0 4 















5 3 2 
1 9 9 












































3 7 9 
5 5 
7 3 



















2 0 1 

























1 2 1 1 
6 0 1 
6 1 0 
4 70 
4 0 3 
69 
■ 













10 0 8 3 




2 1 1 
79 
57 





























3 3 3 
1 4 2 ■ 






3 7 4 























(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen ZU (Jen einzelnen Waran 
GefcnUlxnUllunf BZT-CST «Μι« «in Ende dieses Band·«. 
(·) Voir nous par produits «n Annexe 
Clamnunt NDB : cf corr«tponf«nc· H t » CST es) ttta 4e **r-âluiiM. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc* Balf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Itaila 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLABS VALEUR 









'. i f 
7,"- -Ί 
5 1 2 
6 1 7 
7 7 2 
7 4 0 
? c o 
1 ( 0 0 
1010 
n u 
ι b f r, 
"- "1 























? 1 3 










9 4 1 . ? ? CHALES , FCHARPES , 





b b f 
(04 















































































o?a r 7 η 






















































































. . . ι 

























































































3 ' io p'. Ar 7 . s o c 
409 ETATSUNIS 
474 CANAOA 
41? « F X l ' J u r 
416 GUATEMALA 
416 COSTA K IC 
4 6 1 . A N T . F O . 
464 VFNFZIIFLA 
41? . S U R I N A " 
504 ΡΓΡ1Π 
61? C H I L ! 
O l ? IRAK 
6 3 1 τ Η Λ 11 ANCE 
737 JAPON 
740 HONG KONG 
300 AUSTRAL IF 
1 0 0 1 I C I O CEF N C F 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
'XTRA­GFE 
CLASSE 1 

















?a ? 7 
11 
6 5 4 9 
1 5 0 8 
7 0 4 0 
2 3 1 9 
6 4 7 
7 7 1 
2 1 5 










4 3 1 
60, 
'li ? 6 
7 7 6 
1 5 5 

























. . . 1





















8 4 1 

















0 2 2 
0 7 4 
0 ? 6 
0?8 
030 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
04? 
0 4 4 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 4 



















4 0 0 
4 0 4 
412 











6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
636 
6 4 3 
7 0 4 
73? 
7 4 0 
• aoo 9 6 ? 
1000 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 70 
1071 





1 0 ? 
0 1 7 
(104 
0 0 5 
1 7 ? 
0 7 8 
CIO 
1 3 ? 




B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
















U . R . S . S . 




A F R . N . E S P 
HAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAC 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
• TOGO 


















C H I L I 
B O L I V I E 
URUGUAY 
ARGENTINE 

















. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L F M . r C D 
I T A L I E 
Rr7Y.l l N I 
NORVEGF 
SUEDE 




2 5 8 5 
1 1 7 3 
2 6 0 3 
3 9 5 8 
9 7 7 
1 9 5 6 
17 
48 
4 5 0 
1 0 2 7 
2 57 
6 5 8 
1 3 1 2 
9 3 6 
69 



























3 5 2 8 























11 2 9 4 
14 844 
12 178 
6 4 0 8 
















3 0 3 
? 1 2 
4 0 0 























2 1 4 
4 0 
7 2 






7 0 1 














5 6 6 9 
1 6 3 0 
4 0 5 5 
2 5 6 7 
535 
l 4 9 ? 
6 2 7 
547 
1 1 4 
20 
7 3 








( ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 






. . . . • 210 



















2 0 1 8 
1 1 2 4 
8 9 4 
6 4 9 
Î 7 9 
2 * 5 
9 
14 
8 Z T ­ N 0 8 6 1 . 0 6 
























3 9 8 1 
1 3 1 3 
2 6 6 8 
2 4 9 9 
1 6 53 
1 2 1 
75 
BZT­NOB 6 1 . 0 7 




6 ? 0 
7 










O l * 
3 1 ί 
7 0 0 
Í 2 3 
1 9 4 












2 6 9 
3 9 0 
1 4 5 
3 2 0 
2 9 7 
3 3 2 
18 






2 4 3 S 
719. 
1 0 0 6 
3 4 3 9 
a 






3 0 7 
6 6 2 
4 9 0 
3 4 





















1 5 0 1 





















6 9 1 
84 1 





7 1 5 
1 7 7 
94 







(*) Voir notas par produla «n Annexe 
ChttMflMnt NDB : cf correspondance NDB-CST en Rn de volum«. 
564 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export T i b . 2 
S c h l U u e l 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belf.­Lux. DeutKhland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 10B0 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belf.­Lux. DeutKh land (BR) I tal ia 
C48 050 054 056 700 704 716 272 302 32? ?34 376 400 404 41? 440 476 484 504 508 578 604 632 636 73? 740 800 96? 
10CC 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
CST 
001 002 003 004 005 027 030 036 038 042 048 C5C 
1000 1010 1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
001 002 003 004 0C5 022 024 026 026 030 034 036 038 040 042 044 046 048 050 052 054 056 058 C6C 062 C64 C66 068 200 204 2C6 212 216 274 ?48 763 77? 786 30? 314 318 37? 330 346 36 6 370 374 387 390 40C 404 4?0 436 460 476 
4 1 2 2 
3 
1 15 3 
56 61 32 33 6 
?C 6 14 
14 14 
49 71 29 24 72 4 
9? 41 5? 31 
841.24 COLS , CCLLERETTES ET SIMILAIRES 
KRAGEN , HEMDENEINSAET2E U. AEHNL. 
1 1 4 3 
?1 9 12 
11 3 




BRETELLES / SIM 
, HCSENTRAEGER 
419 333 493 
248 137 45 4 
1 29 113 38 91 
66 4 
2 2 
1 170 4 
1 4 3 13 15 
21 13 4 
I 4 
1 ?β 1 3 
38 





1 12 65 8 24 IO 











0 6 6 700 204 ?16 777 30? 
177 










9 6 ? 
Y r u i 7SL AV 
GP rC F 
CURI "E ND 
U . R . S . S . 
A F R . N . F S P 
MAROC 
L I BY r 
. C . I V O ! R F 
.CAHF. "OU! : 
.CONSOL F'7 
E T H i ' ) Ρ Ι E 
7 AM 3 1 F 













HONG K C M 
AUSTRAL IE 
PORTS FRC 
1000 M 0 N C F 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 3 0 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 3 
0 50 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
003 
004 
0 0 5 
0 2 ? 
0 ? 4 
0 ? 6 
028 
0 3 0 
034 
0 3 6 
038 
0 40 
0 4 ? 
0 4 4 
046 
048 
0 5 0 






0 6 4 






























B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 


















B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 








. A L G E R I E 




L I B E R I A 
. C . I V n I R F 















































3 5 1 5 
? 5 2 4 





1 7 2 
30 










5 7 8 
3 7 3 
2 0 4 




7 4 1 2 
3 9 6 2 
5 8 0 7 
4 002 
1 762 
6 5 2 
95 
16 
5 2 1 
1 4 2 1 
648 
2 0 9 6 































































3 7 9 





















6 7 5 
46 
1 1 3 0 
6 5 5 
1 8 1 
6 
31 




















































BZT­NCB 6 1 . O B 
Ι2Θ 













l i e 
1 0 7 
1 0 5 
56 
B2T­NCB 6 1 . 0 9 
667 
550 
4 3 5 









1 1 7 2 
1 942 





2 1 7 
8 6 1 
I I B 
3 9 3 

















8 7 ? 




5 1 3 
4 4 3 
0 7 1 





























































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
i W f e n U b e r t U l l u n f BZT-CST siehe a m E n d · d k m · B u d e · . 
( · ) Vo i r n o u s por produi ts en Annexe 
Cl«seem«nt NDB : cf c e r n i p « a d « n u NDB-CST 
565 





' 7 t 
' ? ' ­
6 3 6 














0 0 ? 
OO5 
cc 
r i ' , 
O1? 
c?« 




























































C S T 
r o i 

















export T»b. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.­U«. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 




5 9 1 




































































3 8 5 





BAS , SF E N B C N N E 1 E P I E 




















8 4 1 . 2 9 A U T . ACCESS. CONFECTIONNES OU VETECENT 
A N C . FERTIGGEST. BEKLEIOUNGSZUBEHOER 
4 9 
64 
1 4 2 
7B 









































1 4 8 













































8 4 1 . 3 0 VETEMENTS ET ACCESSOIRES EN CUIR 
BEKLEIDUNG U. ZUBEH. A . LEDER USW. 
78 
36 
1 5 4 
















































60,3 SYR i r 
6 1 ? H AK 
6 16 I r A N 
6 7 4 I S P A t l 
6 3 6 KUWEIT 
" A FΔ 3 . S U C 





9 1 1 AUS 
KONG 




l i l i 
1 0 7 1 
1 1 ? 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 1 





1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 2 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
0 2 6 
028 
0 30 
0 3 ? 
034 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
046 
0 5 0 
0 60 
0 6 ? 







3 2 4 
390 




6 3 6 
704 
740 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 1 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 









B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
.SENEGAL 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
.CONGOBRA 









M O N D E 
CFF 
FXTRA­CEE 






0 1 1 FPANCF 
01? B E L G . L U X . 
f i l PAYS­PAS 
014 A l l E " . F F D 
005 I TAL I F 
C?? ί ΟΥ. ' IN I 
0?4 I SI INCE 
0 ' 6 I r LAN C F 
0 7 3 N ( ! ° V F G F 
0 3 0 S ' IECF 
0 3 ? r IN I ANDE 
074 DANEMARK 
" SUISSE 
A M T ' I C H F 
P " F " I O A L 
r S O . V N F 
MALTE 








1 4 2 
12 
10 






17 ' . 
18 
77 
34 6 0 5 
?? 944 
11 3 6 5 
8 655 
6 340 
? 1 ? 5 
3 5 3 
468 
I 0 3 4 
0 6 5 
6 1 3 
4 4 3 
3 6 3 




2 4 3 
3 ? 3 
7 0 1 
3 3 7 
8 5 6 





























4 6 1 3 
? 4 6 0 
2 1 5 3 
I 6 6 1 
8 6 0 
4 3 9 
1 6 8 
73 
53 
1 4 0 4 
1 3 5 5 
3 7 4 6 
3 6 5 2 
I 3 7 7 
6 C 3 
4 7 
76 
1 2 2 
1 5 1 4 
5 ? 
7 3 ? 
3 9 5 5 














4 6 6 8 
? 7 0 7 
1 C U 
1 0 ? 4 
7 ? 4 
5 3 5 
? 4 3 
?59 
2 
0 0 1 FPANCF 
002 6 F L G . L U X . 
007 PAYS-BAS 
004 A L L E M . F E I 
0 0 5 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
079 NORVEGF 
0 3 0 SUEDE 
034 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHF 
0 4 2 ESPAGNE 
216 L I B Y E 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
































7 1 5 
6 5 
1 3 4 
































? 4 7 
1 4 ? 
6! 
5 3 5 6 
5 0 6 0 
3 1 7 
? 6 7 











7 5 5 9 
5 191 
? 3 6 P 
1 5 ? 1 
1 6 6 1 















14 6 07 
77? 
BZT-NDB 6 1 . 1 0 
1 6 1 







5 1 9 











4 5 ? 
1 8 ? 
7 9 7 







7 8 1 
4 5 
5 
1 9 9 ? 
1 1 4 0 
5 7 6 






1 1 3 5 
19 









2 1 3 
4 3 
1 7 0 
1 5 8 
3 3 
12 
BZT-NOB 6 1 . 1 1 
3 1 9 
2 ? 1 
5 


















1 4 4 
3 7 6 






0 76 1 940 
6 5 9 1 6 3 8 
5 037 406 
3 330 738 
8 3 5 1 3 1 
4 1 2 3 
1 1 6 2 8 






















. . • 
. 
2 
3 ? 7 







OB 4 2 
7 0 
4 0 9 














e .? 19 
11 
10 
2 9 B 1 
1 4 4 2 
1 5 3 9 
1 3 5 2 
7 4 7 





7 7 ? 
7 4 3 
4 3 4 




H l l 
7 1 
4 6 
1 7 6 9 





ie 2 3 
l 










2 0 3 
2 4 6 
1 138 
1 1 6 2 
1 2 2 
4 
1 19 
4 5 3 
8 
146 





Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
CtfMUbentel lung BZT­CST siehe a m Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Clrasemerit NDB : cf correspondance NDB­CST en R r, de voiurt«. 
5 6 6 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 






































































































TE« IE OE BONNETf 










































































































4 8 4 







. A l c r i ­ I F 
TUNIS IF 
L I BY E 
.MA'JH IT AN 
.SENEGAL 







E T H I O P I E 
.MADAGASC 
P . A F R . S U D 

































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 















P H I L I P P I N 
AUSTRALIE 
N . Ï E t A N Q E 







0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
















054 EUROPE ND 













WERTE 1 0 * 0 POLLARS VALEUR 










































































































































































































































0 8 6 
3 66 
8 3 3 
6 1 4 




5 6 6 
40 
3 





5 6 9 
145 
4 2 3 




6 3 2 











BZT­NOB 6 0 . 0 3 
3 3 8 
6 3 2 


























































9 7 9 
171 
8 7 0 
a 
2 53 
3 7 4 
3 5 1 
192 




4 4 5 















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CefMiUt.esiuHwif BZT-CST siehe am Ende dieses I M I im, 
(·) Voir notes par produits «n Annexe 
Omniiwnt NDB : cf tamatmàvAi» NOB UT 





KENGEN TONNE QUANTITÉ 
BVG­CEE 
3 7 4 
7?!7 





































































































t l ? 
Franc* Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 



















4 0 1 
η Ob 
1 14 






























3 4 1 . 4 3 SOUS­VETEMENTS BONNETERIE NON 
UNTERKLEIDUNG AUS GEWIRKEN 
679 
752 
1 4 9 5 
3 2 1 9 




1 5 7 
9 
70 























































































1 6 4 2 
1 1 0 8 
5 3 4 





2 7 0 
1 3 0 








5 1 6 

















7 3 0 
4 4 1 
? 6 9 
1 4 3 
0 4 1 




1 9 2 
25 
1 0 4 





















. r . Iv b I (­ 6 
Ν l i c [A 
.C A'" = R'­UN 




. 7 > 4 AN C A 
ΓΤΗ1 I " ! F 
.SOMALΙΑ 
ΚΓΝΥΑ 
" Ο Ζ A M 9 I 0 U 
.'■'ACACASC 
.RF ' IN ION 
!A«9IF 
RHODESIE 
» . A " .SUD 
FTATSUNIS 
C ΑΝ ΛΙΑ 
PANAMA SF 
. A N T . F 3 . 
.ΛΝΤ.MEE« 
VFNEZUELA 
P r p o u 
■»RFSU 
C H I L I 















1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 





. A . A O M 
CLASSE 3 
.777 
,7 0 0 
3 1 ? 
7 0 6 
314 
31» 
7 7 ? 
3 7 4 
334 
7 4 ? 
3 4 6 
3 6 ' , 
7 7 1 
3 7 4 
7 7 3 
4 1 ' , 
44 1 
4 60 













6 3 6 





8 2 0 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
122 
0 ? 4 
0 ? 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 




0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
060 






























4 4 1 












' I ? 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALL EM. F ED 
















TUROU I E 
EUROPE ND 




A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
. N I G E R 
.TCHAD 
.SENEGAL 
S I ERR ALEO 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 




.P , , ANC­A 
E T H I C I F 
. S O M A L I A 
•MADAGASC 
• R E U N I O N 
Z A " 3 I F 
P .AC? .SUO 




. A N T . F R . 




p r U D J 
CHU I 
B O L I V I E 



















4 7 9 












3 ? 0 
7 8 6 
14 
19 




7 7 5 
1 3 9 
2 5 
86 5 2 6 
57 543 
28 9 8 4 
2 4 6 0 4 
2 1 2 6 2 
3 4 4 6 
532 
3 7 6 
7 2 3 
4 192 
5 SOI 
11 4 0 3 
18 2 8 4 
1 5 2 8 
1 0 3 7 
1 2 8 
11 
7 2 7 
l 7 3 2 
1 1 6 
7 7 1 
5 6 8 2 




1 7 7 
8 0 
2 0 
1 6 5 
3 6 5 7 
3 3 3 




1 7 β 5 






2 7 5 
12 
64 
1 9 3 
4 2 
12 
1 4 0 
9 6 








1 4 4 9 













5 1 3 
t 6 
1 1 ! 












1 5 1 










1 3 2 4 9 
6 150 
7 1 0 0 
5 3 1 8 
4 4 5 5 
1 7 7 1 
2 8 0 
2 5 1 
11 
1 9 3 4 
4 1 3 
l 7 9 4 
6 4 5 
4 4 9 
1 
1 5 4 
9 
1 ? : 
5 4 1 




















1 5 7 
1 7 9 
9 3 
1 7 4 
6 ? 
1 ? 
5 ? 7 5 7 











5 7 1 
1 9 4 
3 3 6 
ICI 
5 = 
1 0 7 
1C7 
ce* 
6 1 5 
190 
3 1 1 

























18 0 4 9 
12 2 7 3 
5 7 7 6 
5 3 6 0 
4 U S 




eZT­NOS 6 0 . 0 4 
1 5 8 8 
5 5 7 6 




2 Ï O * 











2 3 5 




1 9 7 
¡ε » r 
6 * 
3 9 * 
1 1 7 








3 6 36 
2 0 4 
























































, 7 . 
22 
1 
3 9 7 0 3 
2 4 3 2 1 
1 5 3 8 2 
1 3 7 1 5 
1 2 1 4 9 
1 "' 182 
1*3 
5 8 
4 7 ! 
3 2 * ■7* 




4 8 1 
4 1 
1 0 9 































Γ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtt­eilb<nt«llunf BZT­CST «ich· am End* dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUmnunt NDB : cf correspond·™­* NDB­CST en (In de volume. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 1 
SchlUuel 
Code 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
( 3 6 
6 4 0 
6 5 6 
6 8 0 7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 34 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
• 0 5 2 
0 5 4 
C 56 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
28B 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 2 8 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 342 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
374 
3 7 8 
382 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 




4 4 0 
444 
4 6 0 
464 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 













6 ? 4 
6?8 
63? 

























6 1 5 







7 3 1 
Fraise« 
e 
1 2 1 6 
5 0 5 
7 1 1 
2 2 9 
109 
4 7 5 
167 


























. 4 4 VETEMENTS DESSUS BONNETERIE 
OBERKLEIOUNG U . AND. 
776 
6 5 7 
0 1 3 
0 8 8 
215 




4 6 5 
52 
2 1 3 
4 9 6 









7 7 9 
8 



































































2 0 9 






































































3 0 7 1 
1 0 06 
2 015 





6 9 0 





















. . . . , 13 
. 1
. . a 
. . . . a 
, . . a 
a 
3 
. . a 
. . . 1
. 
. . . . . . 9
27 
18 
, . . . . . . . . . 1 
1 
. . 1





























e . 6 
. 1
. 1











































3 3 3 5 
2 9?6 


























































































6?0 A F G f 7 N l S r 
6 7 4 ISRAEL 
629 JORCAN IE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
676 KOFFIT 
640 BAHREIN 
656 ARAB SUC 
680 l HA ¡ i ANCE 
73? JAPON 
740 HONG ­'fur. 
GOO AUS TF. AL IF 
9?0 ­UCEA», .FR 
.' n00 M 11 N IJ r 
' Ί 1 CFE 
I ' l l ! r XT RS-CFE 
1- 'Ό CLASSI' 1 
1071 A F I E 
10 31 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
1032 .Α.ΛΓΙ7·' 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
022 RUY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0'26 IRLANCE 
0 ? 8 NORVEGF 
030 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
046 MALTE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE NO 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 8 BULGARIE 
0 7 0 ALBANIE 
200 A F R . N . F S P 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
240 .N IGER 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
2 6 4 S I ERR Al EO 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHANA 
280 .TOGO 
288 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 




3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
3 3 4 E T H I O P I E 








3 7 4 .REUNION 
378 ZAMBIE 
382 RHODESIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 0 8 .ST P . M I Q 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 2 0 HONOUR.BR 
424 HONOUR.RE 
436 COSTA R IC 
440 PANAMA RE 
4 4 4 CANAL PAN 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 7 2 T P I N I P . T n 
4 7 6 .ANT .NFFR 
4 8 0 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 
4 9 ? .SURINAM 
504 PEROU 
506 BRESIL 
51? C H I L I 








6 ? 4 ISPAFL 
6?8 JORDANIE 
6 3? APAB.SFCU 
6 3 6 KOKFIT 



















5 5 7 8 
l 176 






4 0 7 1 
12 0 4 4 
2Θ0 
243 
2 0 9 1 
6, 159 
800 










1 0 8 1 
9 9 26 
186 
688 
2 0 4 2 





4 4 5 1 
38 





























3 0 4 5 


















































5 5 5 
1 676 











3 0 1 










































2 2 6 
66 





































7 t, '. t 





































P l i i 










î 76 3 

















3 7 5 
2 6 9 
a _ 
























2? 5 4 7 
7 7 95 
1«. 7 52 
9 9 8 5 




­'· 0 33 
­ . 0 5 
3 0 7 1 
1 '3 47 
71 .199 
1 2 74 
5 41 





6 4 1 
b 0 4 6 







































4 4 0 
3 872 


































































































9 j 4 e 7 i 
, | t 
i Ί ", 
, ' 7 
¡ ­3 'i 
u i ! 


















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllberitellunf BIT-CST «Mi · a n Ende dieses Bande«. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
t NDB : cf corresy.adanc« NDB-CST m «a «h 
5 6 9 



















































































































Franc· Btdf.-L>». Nederland DeutKhlitnd (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 10B0 DOLLARS VALEUR 






























































































6 0 5 
































































9 8 9 
4 9 7 





















































3 4 1 . 5 1 CHAPEAUX FABRIQUES AVEC CLOCHES EN FEUTRE 



























































































B E L G i L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 












HONOR I E 
. A L G E R I E 
L I B Y E 


























































































1 0 0 0 
1010 i o n 1020 
1021 
1030 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
OOI 0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 






4 0 0 







6 0 4 
6 1 6 
7 3 ? 
eoo 
M O N D E 
CEE 
EXTRA­CEE 






B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


















COSTA R IC 
DOMINIC.R. 
VENEZUELA 






4 2 4 2 
2 872 
2 2 7 0 
1 2 6 1 




l52 m 862 
44 
30 Ål 6 2 
83 




































































































































































































4 8 4 
8 4 4 
7 7 9 
6 8 5 
65 
2 0 1 'îi 
137 















0 4 6 
♦ 9 1 I 
r) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
**fenulMntellunf BZT-CST siehe am End« die««« Bandet. 
(*) Voir nous par produits «n Annexe 
ClMMffUnt NDB : cf correspondrutc« NDB­CST «n Un < 
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Januar­Dezember 1967 ­ Janvier­Décembre export T>b. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWC­CEE Franc« Belf.­Lux. DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















































































































6 4 1 . 5 ? CHAPEAUX TRESSES CL BANDES ASSEMBLEES 






























6 4 1 . 5 3 CHAPEAUX BONNETERIE CU CONFECTIONNES 


























































































































6 4 1 . 5 4 BANDES POUR GAPNI IURF I N T . COIFFURES 
BAENOFR ZUR INNENAUSSTATTUNG 
1 





















































5 1 0 
1 ? 5 
3 8 5 
7 7,9 















5 7 6 
1 9 9 
3 7 7 
3 6 4 









:­, 7 1 
0 1 ? 
0 0 3 
0 1 4 
1 7 ? 
1 2 3 
0 30 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
0 13 
0 4 2 
? C 8 
3 9 0 
.',10 
4 1 4 
4 7 0 
' 1 0 
6 0 4 
8 0 7 
3 0 4 
1000 






0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 4 
? 0 4 
7 0 8 
? 1 ? 
? 1 6 
7 3 6 
7 4 0 
7 4 4 
7 4 3 
7 5 ? 
2 6 4 
2 7 2 
? 8 0 
? 8 9 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 0 
4 8 4 
5 1 ? 
6 0 4 
6 0 6 
6 1 6 
7 7 0 
7 3 ? 
8 0 0 











0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 7 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
7 0 8 





i o n 
F'­'ANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Al LE ' ' .FEO 
f "t.) : 
NJRVECí SUEOF 





. ALGEP IE 





L I R AN 
AUSTRAL I F 
N.ZFL ANCE 
M O N D E 






. 4 . A O M 
CLASSF 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­EAS 
ALLEM.FFO 















. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 





S I ERR AL EO 













. A N T . F R . 
VENEZUELA 
C H I L I 







M O N D E 
























M O N D E 
C E E 
3 5 5 
1 9 F 
1 31 
4 9 4 















1 0 ? 
1 1 
3 909 
1 0 9 7 
? 91? 
2 6 0 1 
7 5 1 





5 5 1 
1 638 
3 7 3 6 
3 1 7 
1 6 7 1 
1 2 
2 4 
1 ? 3 
6 0 7 
1 2 5 
2 9 7 
8 3 6 












1 3 8 
1 1 
3 8 










1 0 3 
1 115 












7 4 6 9 
7 3 54 
6 09 3 
4 274 
1 233 
6 6 8 





3 3 9 
2 1 
4 9 




1 4 6 
1 3 





5 1 5 
. 7 7 
1 0 
















4 5 4 
7 5 7 
1 9 7 





7 1 ? 
3 0 3 
? 383 




1 3 1 
5 8 
6 9 
2 4 4 





















. . 2 3 
4 




. 2 ? 
1 2 
. . 2 9 
1 7 
• 
5 2 4 8 
3 0 1 2 
2 237 
1 3 3 2 
7 4 6 
9 0 5 
5 7 9 



















79 2 ! 






















: 4 2 
7 2 

















































• • . • • 1 3 0 
7 5 
1 1 5 
1 1 ? 
9 3 
0 5 
1 5 5 
1 9 3 
3 3 8 
. 1 8 4 
3 4 
7 
. ? 6 
1 7 9 
4 9 
4 4 
2 6 1 








. 7 9 










• 2 3 0 3 
6 6 0 
1 443 
1 2 3 9 
9 39 







i 7 3 









4 1 ? 
4 ? 
3 5 0 
6 7 
4 0 
? 5 9 














1 0 1 
11 
3 198 
7 1 5 
2 483 
2 364 





6 1 8 
9 7 
3 3 6 
8 8 4 




? 1 5 
1 4 
1 8 1 




. . 1 4 
. 1 ? 
• 1 
. ? 
. . . 
4 1 
6 9 
6 3 7 
7 1 
. • • 3 1 
• 2 























1 4 7 
7 1 
(*) Sieht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftntlbtrttollung BCT­CST siehe am End« dieses Bandes. 
(·) Voir notts par produits «n Anntxt 
Classement NDB : cf cornipmdiiK· MM­CST "cli PM W& VvnHmL 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWC­CEE Franc* 
1 









b 1 c 
13? 
174 
l i i ­




Γ. 5 C 
15? 
0 5 4 
? 0 C 



























































































­41.59 AUTRES CHAPEAUX ET COIFFURES 
































































































































3 5 0 














2 4 9 
9 5 
1 5 4 
1 2 3 
8 6 
3 1 
































Α Ί F 
C L A S S F ? 
. E A M A 
. A . A O M 










001 002 003 004 005 022 028 030 032 034 036 038 040 042 048 050 068 204 208 
-lia 


















B E L O . L U X . 
P A Y A B A S 
T U N . 
L I B Y E 








C H I L I 
ARGENTINE 















0 1 ? B F L G . L U X · 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 1 5 I T A L I E 
0 3 6 SUISSE 
HP 






! I I 
'10? 




1 7 8 
Il 10 
1 7 7 
1 7 4 
11 1 ' . 




0 5 0 
9 5 ? 
0 5 4 
7011 




7 3 9 
1(1? 
3 9 0 
4110 
4114 
4 1 ? 
4 4 9 
4 16 
4 B 4 
4 0 4 
5 1 7 
5 1 6 
6114 
6 1 6 
Γ.16 
70(1 
lot 7 3 2 740 
8 0 0 
TRANCE 
r­α r . i u x . P.­.YS­'IAS 
AI 1 ■­··· . reo 
ιτ AI i r ' I I V . U M 
M N V F C r 






f 9 r A INF 
1 MOO SL AV 




. A L G E R I E 
. C . I V O I R E 
GHANA 










C H I L I 
B O L I V I E 
L I B A N 
IRAN 






7 ï i 
111 
9 5 ? 
1 062 
4 4 9 
1 1 9 
1 3 6 
4 2 ? 
6 7 
1 0 4 
7 8 1 
? 5 9 
3 5 










1 4 3 
7 9 
1 1 9 
3 035 
























































BZT­NDB 6 5 . 0 6 
6 6 ? 
?30 
6Θ7 





























5 6 1 















6 3 0 
161 il 1 22 i I m 





















Π Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
»*tMUlMntallHn| BZT­OT sieh« sun End· dies» Bandes. 
(*) Voir notas par produits «η Αηη·χ· 
OasMtiMnt NDB : cf corr««pond«nc· NDB­CST en Bn d« volume. 
572 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
c?e 
0 6 0 
?C4 
390 
4 6 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 


































































































EWG-CEE France Beli­Lux. Ntaderland Detrtachland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE 
8 4 2 . 0 1 PELLETER ES OUVRFES / CCNFEC1ICNNEES 






































































1 1 " 
94 
?6 
















0 6 0 Ρ ¡L'IONE 
?0 4 MAP IC 
390 r . A F U . S U I 
460 . ANT . F¡7 . 
Μ 0 1 E looo 1 η ι :■ 
1 1 1 ' . 10 70 
1 ο , 
1 1 3 1 
10 31 
1 1 7 ? 
104,7 




0 1 ' 










































. 9 AMA 
.A .AOM 
r i l S S F 7 
FRANCE 
' ■ ¡ 1 5 . L U X . 
RAVS­BAS 
ALLEM.FFO 
Ι Τ AL Ι E 









U . R . S . S . 
TCHECrSL 



















1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0?6 
0 7 8 
0 3 0 
03? 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 0 
0 4 ? 
048 
0 6 0 
06? 


































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 























M O N D E 
CEF 
EXTRA­CEE 











S U I S S r 
A ITT ICHE 
MAROC 
. A L G E R I E 
.MAURITAN 











1 0 1 
2 7 9 
1 5 ? 





I f f 
64? 
5 7 3 
2 4 9 0 






1 7 4 
77 






















12 1 2 0 
4 9 3 0 
7 19 1 
6 622 
5 2 1 1 







4 5 1 
2 6 3 















7 7 3 











1 ? 7 
1 
? 1 6 














3 5 ? 








I C I 
? 3 5 


















3 1 ? 
8 3 4 
4 7 8 
3 5 7 
9 8 9 
1 1 4 
? 
7 
2 1 4 
306 
4C5 
2 1 5 






















4 1 3 6 






1 1 7 














7 5 . ' 
9«? 
Bsslf.­I.vix. Hederían· Deutschland (BR) 


















































4 ­ 7 





















? . " 

















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gef«nUber«ullunf BZT­CCT siehe am End· dieses Band·«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 










i n ne ",t 
¡ 6 ? 
77C 
. 7 4 
39 7 
3­70 40 0 
4 03 

































































































































3 6 0 



























































6 8 4 




















































4 6 1 5 
2 1 5 1 
2 4 6 5 
1 2 5 6 
164 
1 208 
6 1 4 



















































































A SEMELLES EN C U I R / C A O U T / P L A S T 























4 1 1 
6 4 4 




















































? 0 0 1 
) 0 0 2 
> 0 0 3 
5 0 0 4 
0 0 5 
5 0 2 2 
> 0 2 4 
1 0 2 6 
02B 
2 0 3 0 


























3 0 3 6 
5 0 3 8 
3 0 4 2 
1 0 4 6 
1 0 4 8 
l 0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
208 
3 212 







2 7 2 




3 0 6 
3 1 4 
318 
l 322 







S 4 0 0 
. 4 0 4 
2 420 
440 
4 5 6 
460 
l 4 6 8 
♦ 47 2 
3 4 7 6 
1 493 
4 9 ? 
4 ° 6 
516 




1 e?o 5 9 5 0 
3 1000 






) 0 0 1 
5 0 0 ? 
' 00 3 
) 0 0 4 
0 0 5 










E T H I O P I E 
.CF SOMAL 
KENYA 

























B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEH.FEO 















U . R . S . S . 
POLOGNE 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 





L I B E R I A 
• C . I V O I R E 
• TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 















D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
INDES n c c 
T R I N I D . T O 



















CL ^SSE 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL FM.FFD 
[ T A I IE 

























































6 6 9 
5 5 4 
1 
6 1 3 








4 0 1 
4 1 
6 1 5 
7 64 

























































5 ? 1 
512 
9 7 9 
76? 
0 6 5 
15? 
594 















































4 1 0 

















































































4 7 7 
1000 DOLLABS 
telf.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
BZT­NOB 6 4 . 0 1 
33 















1 2 4 
1 0 8 1 

























. . , . • 
2 763 
2 133 
6 3 1 
3 6 1 









BZT­NOB 6 4 . 0 2 







































9 1 3 
4 8 2 

























7 6 6 
7 6 8 
5 5 5 
19 
7 
T 4 'M 113 
184 
3 5 « 
7 6 

















lì H 2 












II 3 'i 18 
111 
4 3 6 
6 7 5 
134 





, 6 6 4 
Π Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W«r«n 
GtfM­UMratellunf ΒΠ­CST siehe am Ende dieses Bande«. 
(*) Voir nous pur produits en Annex« 
ClMMimeit NDB : cf correspondre« NDB­CST •η Dn d · velum·. 
574 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
















































































































































































































































































































































































































7 7 4 
435 



















































































1 2 3 4 
0 " , 
0 76 
(j f .7 
03Ü 
0 3 ? 
Ο Ι ­
Ο 11­
0 3 3 
040 





i l i ? 
0 54 































































































1 0 0 0 
1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
ISLANCC 
I PL ANDE 
NORVFCF 
SUEDE 






G I P r .M r A I 
MALT Γ 




U . R . S . S . 





AFR . N . E S P 
M A R K 
- A L C E R I F 
TUNIS I F 
L IBYE 
SOUDAN 





S IE9RAL EO 
1 I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 





. BU RU N C I 























H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INOES OCC 








C H I L I 























. N . H r i ì R i o 
.UCEAN.FR 
SI'UT .PRrV 
SFCl l rT 













?2 4 9 3 
? 73? 
S 0 4 3 
?0 4 5 7 























1 0 1 
3 0 1 
12 
1 9 9 
>C(: 
607 
2 1 'I 
4 ? 
32 
7 3 2 
3 3 0 
7 7 
299 
2 1 0 
3 6 1 
77 
5 1 









6 0 6 
4 0 7 
30 
5 1 
7 8 4 
1 2 0 5 1 5 
IO 9 6 4 
30 
?6 
1 7 1 
7 0 





1 9 8 2 
79 
1 4 8 















3 2 2 
16 
6 3 1 
1 312 
2 9 3 
54 
31 






1 1 3 1 
8 1 6 
4 1 5 2 











3 5 4 7 








3 3 1 1 













I C 5 
1 3 1 
? 3 


























1 0 1 
5 3 
1 





1 0 5 
7 1 0 1 









1 8 6 7 
U 
6 4 




























3 0 4 0 0 
43 179 
22 9 5 1 









1 7 1 1 
1 9 2 
15 2 4 3 




? ? 6 










5 8 7 
4 4 6 
0 8 3 
4 1 9 
14 




? 5 0 4 
? 7 5 3 
4 99 
1 9 2 9 
5 1 7 0 













4 4 9 7 7 
15 9 9 7 
?6 9 3 0 
?4 5 6 0 
16 775 














4 0 8 























































2 4 4 
4 6 2 0 






















1 4 9 



































4 1 7 








































3 7 9 317 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
Gefentltxrstellunf BZT­CST siehe i m Ende dieses Bande«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
CUsstmerrt NDB : cf correspondance NDB­CST β­Π HBV M WtUfRsaPe 




MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLABS VALEUR 
EW6­CCE Franc* Wf.-lux. Ned«r1«nd Deutschland 
(BR) 
(Ulla 
» 5 1 . C 3 CHAUSSURES I. SEKELLES EN BC15 CU LIEGF 
SCHUHE AUS HOLZ ODER M. SOHLEN AUS HOLZ B2T­NCB 6 4 . 0 3 









l u ! Ι 







































































































, 1 9 
2 Ί 7 
1 7 2 
































3 5 1 . 0 4 CHAISSL'RES A SEMELLES FN AUTRES MATIERES 


















3 3 4 
197 
136 

























3 5 1 . 0 5 GUETRES , JAMBIERES , ET S I M I L A I R E S 

































































• « 1 
7 
■ 
ODI FRANCF ' 
OO? BFLG.LUX. 
0 1 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FED 
O'? ROY.UNI 
0 3 0 SUEOE 






eoo AUSTRAL IF 
1000 M O N D E 
1010 CEE­
1011 FXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1071 AELF 1030 CLASSE 2 
1031 .FAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
022 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03β AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 4 EUROPE ND 
318 .CONGOBRA 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
460 . A N T . F R . 
800 AUSTRALIE 
lOOO M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 . A . A O H 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 3 6 SUISSE 
4 0 0 ETATSUNIS 
1 0 0 0 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
■ 73 1 0 2 ! ΑΕΙ E 
' 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEH.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
Q34 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0.42 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE ­
0 5 8 A I L . M . E S T 
0 6 ? TCHFCOSL 
204 MAROC 
208 .AL0ER1E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
224 SOUDAN 
?36 .H .VOLTA 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R F 
2 6 4 .DAHOMEY 











374 . "E'JNION 
390 R .AFR.SUD 
400 FTATSUNIS 
404 CANADA 



























1 0 6 6 

























2 8 8 
141 2 59 
































































































































































































■ ■ ­r. 








3 3 5 
2 9 0 . 
BZT­NOB 6 4 . 0 6 
1 0 5 
2 1 1 
562 
4 0 




1 3 4 . 
86 
























") Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
»twllbemillunf BZT­CST siehe u n End* die*·. Band«. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Classement NDB : cf correspondence NDB­CST en IM d· volume. 
576 






















































































































export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­ŒE France Belf.­Lux. Hederlind Desrcschlandl 
(BR) I tai la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 














9 6 1 . 1 1 L E N I I L L E S , PRISMES , ETC NCN MCN 
































1 9 2 
81 











1 0 " 
9 
6 
8 6 1 . 1 ? L E N I I L L E S , PRISMES , ETC ■ MONTES 




















5 C 4 
5 0 8 
5 ? 8 
ilt. 
6 56 






. « N r . F ί . 
r 9 IN I R . Ι Π 
. ANT .1, F rß 
VFNFZUFI Λ 








SYR I 7 
I 'i r Λ 7 ι 









AUSTRAL I t ' 
Ν.Z EL ANDE 
.OCEAN.FR 
0 N D F 









1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 









1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 


















































































0 0 3 
0 1 4 
0 0 5 
0 ? ? 




0 3 2 
034 
036 
0 3 9 
040 
0 4 ? 
048 
0 5 0 



















6 1 6 
6 ? 4 
6 3 ? 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 




















S CU DAN 
.CONGOLEO 




































































































































































































BZT-NDB 9 0 . 0 7 
1 7 ? 
76, 





















3 4 4 
?38 










5 7 0 
? 8 7 










































? 7 0 
50 




























9 3 6 














(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
























( · ) Vo i r notes par p r o d u l a en Annexe 





C 5 6 
C 6 0 
C6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C6B 
2 C 0 
7 0 8 
',pe 





4 1 2 
1,1,0 
Pt', 
4 9 4 
7,04 
5 C f 
5 1 2 
5?C 
5 ? 9 
6 1 6 
6 2 4 
66 0 
IIP 
6 9 0 
7C4 
7 2 0 





1 0 1 1 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1C21 
1 0 3 0 
1Q7 1 




1 0 2 
Cf 
( ' 04 
C 9 5 
0 2 2 
0 7 4 
Cfl 
0 2 9 
0 3 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 7 6 
0 3 8 
C 4 0 
0 4 2 
C46 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 « 
7CC 












3 5 2 
i t i 
'P2 
3 9 0 







4 4 3 
47 2 
47 6 
4 9 0 
4 9 4 





5 1 t 
5 7 0 
' 7 4 




t Í 2 
t i t 
724 
t 3 ? 
t i t 
6 4 0 







1967 - Janvier-Décembre 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdf.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 







. , 2 














? C 7 ? 5 ? I l 1 5 9 
6 2 9 2 7 4 2 
1 4 5 2C . 4 1 1 7 
1 3 ? 1 7 
6i e 
I O 1 
ι 1 
3 ï 
4 1 0 9 
1 5 0 
8 
? 
8 4 1 . 2 1 M O N T U R E S O E L U N E T T F S F T S I M I L A I R E S 
F A S S U N G E N F . B I 7 I L L F N UNO O G L . 
2 6 . . 1 1 5 
2 7 U 
4 3 9 
4 4 7 5 
1 9 ' ,C 
4 4 1 6 
? à 
7 
7 3 1 
7 
1 6 1 
? 0 5 
1 9 1 
5 1 
1 3 6 
? "l 










1 I O 
3 ? 
. 9 
. 1 9 
? 
6 















0 5 6 U . P . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C r S L 
0 6 4 HONOR i r 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 6 B U L G A R I E 
2 0 0 A r p . N . F S P 
? 0 3 . AL OF,7 | f 
7 9 Ί N I C E R Ι Α 
7 ,34 F T H I ' J P I l 
3 4 6 K F N Y A 
3 9 0 R . A m . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A P A 
4 1 ? V F X i r j i l l 
4 4 0 Ρ Α Ν Λ « Δ 9 1 
4 6 4 J A M A I C U E 
4 9 4 V F N F Z H E l A 
9 0 4 Ρ Γ " 1 ' Ι 
5 0 9 P U F S I l 
5 1 ' C H U I 
5 7 1 P A R A G U A Y 
5 2 9 Α Ό Γ Ν Τ Ι Ν Ε 
4 1 6 I Q A N 
6 7 4 I S R A F L 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I N C F 
6 8 0 T H A U A N D E 
7 1 4 M A L A Y S I A 
7 7 0 C H I N F P . Ρ 
7 7 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
¡ H O A U S T R A L [ F 
9 0 4 Ν . Z F L A N C E 
t 1 0 0 0 M O N D E 
? 1 0 1 0 C E E 
ί 1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 1 0 7 0 C L A S S E 1 
2 1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
. 1 Π 2 . Α . . ' . Π Ι - , 
Κ 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 1 ! F R A N C E 
5 0 0 ? B E L G . L U X . 
3 0 0 3 P A Y S - B A S 
1 0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
5 1 2 2 Ι ' . Ο Υ . , Ι Ν Ι 
H 
. i 
0 7 4 I S L A N D E 
0 ? 6 I R L A N D E 
C ? R N O R V E G F 
0 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
1 0 3 8 A I I T M C M E 
3 0 4 0 P O R T U G A L 
3 0 4 ? F S P A G N E 
0 4 6 M A L T E 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 C.77ECE 
3 0 5 ? T U R O U I F 
6 
0 6 4 H O N G R I F 
' 0 0 A F O . N . F S P 
7 0 4 M A R O C 
7 0 9 . A L Gl-:? I E 
7 1 6 1 I B Y F 
7 2 0 F C Y P T r 
? ? 4 S O U D A N 
? 7 6 , G H A N A 
7 9 9 N I G E R I A 
3 7 ? . C O N G U I T O 
9 7 1 A N O - I L A 
3 7 4 F I H I ' I P I F 
7 4 6 Κ Γ Ν Υ Λ 
7 5 0 O U G A N D A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
3 6 6 M O Z A M B I C H I 
3 9 7 P H ' l D r S I F 
3 1 1 R . A P P . S U C 
4 1 9 Í I A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 ? M r x | ' ) l , l Γ 
4 1 4 Ο Ι Ι Α Ι Γ ' - Ά Ι A 
4 ' S S A| V A C I 1 R 
4 7 6 C O S T A P I C 
4 4 1 P A N A M A 17 E 
7 4 4 3 C U I A 
4 7 ? T " I N ! C T O 
4 76 . A N I . N F F I ' 
4 0 1 C U I 11 "? I E 
l 4 3 4 V - M F 7 ' ι Γ Ι Λ 
4 7 ? . 9 ; ΐ ' ΐ 1 NAM 
5 1 1 H U A T r u r 
77'74 Π ' ' ' - I 
' , 1 , ! f - F S 11 
5 1 7 r ι , 11 I 
5 14 " II I V I I ' 
. . -21 bf.c A 4 U A Y 
' P H U R U G U A Y 
5 7 9 A F I F N T I l . r 
6 1 1 C H Y n u r 
I 1 4 L I I ' A N 
' 1 9 S Υ Ρ I " 
4 1 ? Ι ι-' Pt 
6 1 4 Ι - Λ Ν 
' 7 4 Γ , Ρ A r i 
( 7 7 Ρ- t i . i ' I ¡¡I 
ί, f. >· · , . ' - Ι τ 
ι 4 1 i' « ¡ ' ­ ¡F | l . 
­ 4 3 ■' Λ r e . ,' ­ 'AN 
6 ' , i t.' A ' 1 . N u r 
r·­­ ; ■■■ ν ι i τ Ar. Ι ι, Ρ ' ' . ' r . 
7,4 77, r i Y I AN 
4 76 ¡ Ι ' ( 7 · Λ ­ . | I 





1 3 5 
5 5 







7 2 6 
6 3 1 5 
5 ? 6 
















6 5 7 
3 ? ? 
3 0 4 
39 
7 3 6 4 7 
6 4 6 6 
1 7 1 9 ? 
14 9 1 1 
6 1 5 6 
1 7 0 8 
? 4 
4 0 
5 6 ? 
? 3 1 1 
1 8 7 3 
3 4 4 9 
? 3 3 5 
1 2 9 2 
2 1 6 8 
4 0 
1 7 7 
6 5 7 
1 4 6 1 
6 4 3 
l 1 7 9 
1 3 4 3 
9 ? 4 
? 9 7 
3 6 8 
1 3 
1 7 6 


















7 0 8 
8 5 0 1 










3 4 1 
7 4 
ï 7 
1 3 3 









































5 5 0 C 
1 7 9 8 
3 7 C 2 
3 5 2 4 






6 9 4 
4 9 1 
1 4 8 9 
5 0 3 






3 0 0 
3 3 
3 6 
? 0 3 







4 B 1 C 
4 117 
1 0 9 













1 0 3 
3 β 





l ô 4 
. -
4 2 
1 9 4 
5 ? 5 9 4 6 3 6 
1 7 4 5 1 
2 1 4 8 
7 6 
U 






I 1 1 
6 6 
3 4 8 
2 
1 9 




5 3 4 5 0 7 
? 9 5 
7 7 6 0 
1 3 8 
8 7 1 5 7 7 1 6 3 3 3 
6 0 1 0 6 3 3 5 0 9 
2 7 4 6 4 1 ? 6 ? 4 
1 6 4 ? a 1 0 6 4 1 
6 8 5 4 1 7 0 
9 ? 6 1 5 3 1 
3 7 
2 4 
? 1 1 4 5 ? 
B Z T - N D B 9 0 . 0 3 
1 2 ? 1 5 6 9 
6 3 9 2 1 
1 0 7 ? 6 6 9 
1 1 9 6 
! 
. 9 . 7 9 1 3 6 9 1 7 1 7 
. 
4 0 
I 1 1 1 
6 3 4 
6 9 5 
1 5 4 0 
î 9 3 5 







3 3 4 
1 5 1 
5 4 ? 
1, 
1 


















1 5 4 ? 
3 I 6 9 6 












1 1 2 





































. 1 0 
5 






2 0 0 
3 6 
1 6 5 






6 9 9 
1 9 5 
1 6 ? 
7 3 9 
2 3 7 
. 1 2 
1 ? 
5 2 9 
7 5 
1 6 5 
1 2 9 
5 7 
n o 
1 1 7 
7 
1 1 
















1 3 4 
1 9 6 4 







5 f l 
5 
1 6 




















nsiehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«Pnuberstellunf BZT-CST siehe am Ende dieses standet 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 





6 5 ? 
7 0 0 
1 0 4 
7 0 6 
7 ? B 
7 3 ? 
7 4 0 eoe 8 0 4 
1 C C 0 
1 0 1 0 i e n 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 6 
C 4 6 
C 5 C 
0 5 4 
? 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
? 2 4 
2 4 B 
2 6 e 
? 7 2 
2 6 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 6 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 ? 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 ? 
4 7 6 
4 6 4 
4 9 2 
5 0 C 
5 0 4 
5 0 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 β 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 B 0 
6 8 4 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
9 6 2 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE 











7 3 C 
1 5 9 
5 7 0 
4 3 9 
1 3 0 
1 ? 9 
a 
3 




1 1 0 
1 3 
2 4 7 . 6 
















? 4 6 
6 6 
1 8 0 




. 2 ? L U N E I T E S , L O R G N O N S , F T S I M I L A I R E S 




1 9 4 
? 3 





























9 0 9 





































4 5 1 
4 0 3 
0 4 8 
Θ 1 2 
5 6 4 





? 3 . 8 























7 5 1 6 6 6 
1 6 0 5 3 0 
5 9 1 1 3 5 
5 4 9 1 2 6 
1 6 6 1 1 8 




. 3 1 J U M E L L E S , L O N G U E S ­ V U E S A V / 







. . . 3 
5 






















7 0 ? 
5 ? 
1 5 0 







1 7 7 
7 ? 




































5 7 6 





















1 4 ? 6 
1 5 6 
1 7 7 1 
1 0 9 5 
? B 5 
1 7 6 
5 
4 










7 0 0 
7 0 4 
7 1 8 
7 ? 9 
7 7 ? 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
1 O 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
1 7 4 
0 ? 6 
0 7 9 
1 7 1 
0 1 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
1 5 1 
9 r 4 
? 0 0 
7 1 4 
7 0 9 
2 1 6 
? ? 4 
7 4 9 
7 6 8 
7 7 ? 
? B 9 
7 1 7 
3 0 6 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 3 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 0 
4 ? 4 
4 ? 3 
4 3 7 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 3 
4 5 6 
4 6 4 
4 7 7 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 0 
( , 1 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 4 
6 ? 3 
6 7 ? 
6 3 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 8 0 
6 3 4 
7 0 4 
7 0 3 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
3 0 4 
i r ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
10 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
V I f T N . S U C 
I N O T . l ' S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C O R F F S U I 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T H A I I E 
N . 7 F L A N C E 
Μ n N r F 
C F E 
E X T R A ­ C F F 
C L A S S F 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. C A M A 
. Α . Α Π Μ 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
Ρ ΛΥ S ­ " A S 
A L L F M . F E D 
1 T A L I F 
R 1 7 Y . U N I 
I S l A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G F 
S U E O E 
F I N L A N D E 
l­.ANFM ARK 
S U I S S r 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T r 
Y OU CO S I AV 
G R E C E 
F U R O » F NO 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y F 
S O U D A N 
. S F N F C A L 
l 1 8 E R I A 
. C . I V O I R E 
N I G E 9 I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T P A F . 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K F N Y A 
" 0 7 AM 9 1 OU 
Z AM 3 1 F 
t.AFP.SUC 
E F A T S U r i I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
HON DU P . B R 
H O N O U R . R F 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C I S T A P. I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
O C M I N I C . R 
J A M A I OU F 
T R I N I C T O 
. Λ Ν Τ . N F E P 
V F N F Z U E L A 
. S U R I N A M 
E Q U A T E U R 
P F R O U 
R l i F S I L 
C H I L I 
B O L I V I F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
1 ' A I 
| P A 7 | 
I 5 0 A 7 ­ L 
J i ­ P C I N I E 
A ' ­ ' A B . S F O U 
K O W E I T 
D A T A R 
A R A B . S U C 
T H A I L A N D E 
L A O S 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P 1 N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 7 . F L A N C E 
P O R T S F R C 
M O N D E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S F ? 
. Ε A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 






















7 9 1 
1 1 4 
2 5 
1747 
8 9 7 
5 4 7 
1 2 4 
9 3 4 
? t ­ 1 
6 77 
3 7 7 
C7 '7 
7 0 4 
3 4 
1 0 1 
3 1 
4 7 0 
8 5 0 
0 ? 9 
4 0 6 
7 9 3 
5 1 4 
4 1 
7 0 
4 8 4 
9 6 ? 
3 0 4 
7 5 9 
3 5 3 
7 1 1 
1 3 8 
4 5 6 
.?? 
1 0 




55 7 ? 












1 7 7 
7 7 6 














7 9 7 
1 ? 
? 1 












1 1 ? 





1 4 7 
1 4 
3 6 9 
? 0 3 
5 0 8 
9 2 
1 4 
8 5 3 
5 8 8 
2 5 7 
5 6 5 
9 1 3 
6 6 8 
1 6 0 
1 7 8 
1 0 
6 7 ? 
1 0 8 
1 9 0 
1 0 1 
5 2 ? 





n i i l 
5 3 
I C 9 3 ? 
3 1 7 6 
7 6 5 6 
6 9 3 9 
l 1 0 3 




. 7 8 0 
4 7 7 
1 5 7 4 
1 6 ? 
6 7 ? 
i 4 5 
8 7 
3 3 
7 3 ? 
5 3 7 
1 7 5 
4 7 
1 6 8 
a 
















4 6 6 4 









1 3 6 
9 3 
1 1 1 
8 
1 0 6 3 3 
2 4 4 4 
8 3 9 C 
7 7 1 9 
1 7 4 C 
6 6 Θ 










1 4 8 3 6 9 
1 2 0 1 9 9 
2 8 1 8 C 
7 1 1 7 ? 
1 ? 7 6 
7 9 
b 
B Z T ­ N D B 9 
5 1 4 
1 4 6 
3 1 
? 7 8 9 
4 9 3 











1 8 8 
0 7 
9 1 
5 1 5 ? 
3 6 











) 1 8 9 8 
1 9 4 ? 
3 9 4 7 
7 6 4 7 
7 i b i 














B Z T ­ N D B 9 0 . 0 5 
7 4 . ) Θ2 




7 7 0 
« 7 
75 
7 7 4 
7 7 1 
3 511 
1 7 3 
0 2 7 
9 6 0 
0 4 7 
1 1 4 
5 7 4 




1 9 9 
7 1 8 
3 4 9 
1 7 8 
1 7 ? 
? 6 
? 
1 3 3 
3 1 9 
5 5 
1 4 0 
3 7 ? 













































? 5 0 
9 0 3 
3 4 7 
9 7 5 
3 ? 9 




6 5 4 
8 4 
1 5 7 
4 1 3 









1 3 3 
1 
6 5 5 3 
I B 1 6 
4 7 4 ? 
4 0 7 1 
1 7 5 9 
6 ό ' 
? 
? 
2 0 3 
? 0 6 
? ? ! 
4 7 1 
. 7 7 8 
1 5 
1 4 
? 3 7 
3 6 8 
1 18 
? 9 5 
3 3 ? 
? ? 3 
7 5 












1 1 3 
4 






4 1 4 0 






































1 0 8 0 6 
1 7 6 1 
9 5 4 5 
7 9 9 8 
? ? 5 7 






(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
ImwBBÍtlUlluin BZT­CST siehe am End« dkm· Butt·*. 
(*) Voir nous par produla «n Annexe 
ClMUimnt NDB : cf corrugatane« NDB­CST M nt l β·) TOllinMtW 
S79 




0 7 0 
C 7 4 
0 3 6 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ? 
0 5 4 
1 6 ? 
2 0 4 
7 1 8 
1 4 6 
3 9 C 
4 C C 
40 4 
« 1 ? 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 9 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 4 
6 ? 4 
6 ? 8 
6 3 6 
66 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 7 C 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
ICCC 
1010 
I C H 
1C?0 





C S T 
1 0 2 
cos 0 2 ? 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 ? 
C 6 2 
4 0 0 
5 ? 8 









C O I 
CO? 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 ? 3 
C3C 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
C 5 ? 
0 5 6 
0 6 8 
2 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 8 4 
5 2 8 
7 ? 4 
8 0 0 










0 0 1 
0 0 2 
00 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 

















, , . 4 
. . . 1 
7 
• 
2 2 6 
9 1 
1 3 5 























7 16? 4 
BE 
DE 
0 7 8 
0 3 0 
0 ? 4 
0 76 
0 3 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 ? 
1 5 4 
0 6 ? 
7 0 4 
? 0 B 
3 4 6 
7770 
1 4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 6 4 
5 0 3 
5 1 7 
5 7 8 
6 0 4 
6 ? 4 
6 ? R 
6 3 6 
6 6 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 4 0 
6 0 0 
7 1000 
4 77 4 1010 























. . . 




















1 5 9 
3 1 
1 
î 1 0 
2 
4 ? 8 
1 3 3 
2 9 7 




5 K T R 0 N E N ­ U . PROTDNENMIKR 









. . 6 
. a 
a 

































A P P 
T . MIKROSKOP , APP . F . M 
3 B5 4 


































































C O ? 
0 0 5 
0 ? ? 
1 0 3 6 
0 4 ? 
0 5 2 
0 6 2 
4 0 0 
5 ? R 
7 3 7 







0 0 1 
0 0 2 
î 003 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 9 ? 
0 5 6 
0 6 8 
? ' 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 3 4 
5 ? 8 
7 7 4 
9 0 0 









0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
o o s 
0 2 ? 
0 ? 6 
0 ? 8 
0 7 0 
0 3 ? 
0 7 4 











T U » ' M IE 
r i ' l ' l P F ND 
TCHCC 1 Sl 
» tO ' IC 
. A L I TU 1 F 
K f­ NY A 
° . A r ­! . I υ C 
ETATSUNIS 
CANAI­ · 
» r x l ; i j r 
PAN A"S kC 
1 A " M l ' I f 
. A N T . N F T R 
VENEZUELA 
PCFSIL 





Κ UW Ε Ι Τ 
PAKISTAN 
INDONESIE 
MAL AY S ΙΑ 




M O N G E 






. Δ . Α Π Μ 
CLASSE 3 
B E L G . L U X . 
I T A L I E 
R O Y . U N I 







M (1 N D F 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










U . R . S . S . 
BUI GAP IE 
SOUDAN 








M 11 N C F 





.EAMA . A . A C M 
CLASSE 3 
FRANCr 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e ' . s 
ALLFM.FFO 
IT Al IE 
RUY.UMI 


























3 2 3 
76 7 








6 1 0 



















1 5 ? 
1.3 
4 3? 
5 9 5 
e 3 7 
8 6 4 
1 10 














4 1 2 
1 1 5 
2 9 9 




6 5 4 
1 3 6 
3 8 0 
4 3 4 
7 5 0 
6 9 0 
3 5 
5 7 6 
1 1 2 
1 1 0 
3 0 2 
1 7 0 
1 3 3 
4 1 
2 7 0 
? 7 
3 6 
1 0 5 
? 9 1 




7 1 0 
? 9 
1 7 3 
3 5 5 
8 1 8 
3 6 1 
8 3 5 
1 1 7 
4 
5 
3 3 9 
1 9 0 
4 3 1 
6 0 7 
7 1 
0 9 1 
3 3 0 
3 7 
3 5 5 
B U 
1 4 0 
4 1 8 
9 0 7 









? 6 5 
5 0 
2 1 5 







, . 2 3 
7 2 







. ? I 
? 
. , 2 3 0 
8 5 
1 6 6 
BC 
3 6 0 
7 6 
1 3 1 
? 7 C 
7 6 3 
l 6 9 7 
4 8 1 
1 216 
9 3 0 












. . ? 
I M I OOLlatS 
Self­Lux. "Tifi fl i* ^ 
a 
, , î 
4 
5 ? 9 
41 758 
4 0 177 
■ 
l 5 8 1 







BZT­NOB 9 U . 0 6 
5 

























2 5 1 
1 309 









1 6 7 3 
4 7 7 
ΐ 
1 2 2 
2 9 
1 4 0 3 5 
1 0 1 7 
3 o i e 
2 9 7 6 















..,,: i l ' 
i­f. 
s*. >' 1 * 
­>v r* . " : y 
. 1 ? 




















1 5 ? 
1 i 
1 4 4 
7 P 3 
8 56 
0 7 ? 














2 6 1 
9 9 





3 0 7 
6 ? 
1 1 1 
3 3 3 





1 0 6 
1 4 5 
7 0 
7 5 
. ? 5 
6 7 






3 3 7 
8 1 3 
5 ? 4 
4 04 




1 7 7 
4 08 
6 04 
0 7 7 
3 1 ? 
3 ? 
3 5 4 
B i t 
1 4 8 
4 18 
9 00 
? 1 4 
vMtm 
j «Mli· 





., .» „ 
„ 
„ U T * 
n , „ „ 
r „ 
. , . „ 
. . . „, „ , . . ι 
. • 
20«· 70 
1 β * 





















(*) Sieh« Im Anhang Anm«rkung»n zu d«n einzelnen Waren 
GtfMUaMratallunf ΒΠ­CST siehe i m End· dita« Bandes. 
(*) Voir notas par produits «n Annexe 
a«r»«m«nt NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de 
580 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« Belf . ­Lux. Nederland Deutschland (BR) l u l l a 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
C4C 3 . . . 3 0 4 1 ι ΐ ' Ί Τ . Κ Λ Ι 
0 4 2 12 
048 3 
0 5 0 6 
0 5 2 4 
0 5 6 
C60 


























4 1 ? 9 
416 
44C 1 















6 ? 4 7 
6 3 7 
636 1 






7 C 4 4 
7 0 8 
7 2 0 5 9 




























049 Y.l l 'OOSLAV 
0 ' " ,1 G ' > 0 
1 4 ? T I J P Ç U I F 
i s t υ .ρ . r . ' . . 
04(1 f ' I L ^ G N r 
047 T C H T I ­ ' ­ S L 
1 6 4 H i ! N " , r 1 ' 
1 6 6 Κ ­ Ι Ι Γ Ι V 1 ■' 
0 6 3 9 1 1 1 . ' I A " I 1 ' 
7 1 4 MA'< ­ . ' 
' 0 9 . AI ; . ' ­ I '­
? 1 ? T O N ! 9 | r 
? 1 6 1 I ¡ ¡Y ' 
7 7 0 Ι­ Γ.Υ 7 r ι 
74­7 . ' . r... r r Al 
7 7 7 . r . I ­, 1 P f 
f i t l ' . 7 ­ V I \ 
7 9 7 ·. Ι , , Ε ^ Ι Λ 
? 1 ? . C . A ^ F R O U N 
7 1 7 . C O N G O B R A 
1.7 7 . C O N G O ! EO 
7 31 A N C : L A 
7 4 e K F N Y A 
3 5 0 ' JUG A ' ­ C A 
3 5 ? T A N . ' . ' N I E 
3 7 1 . T ­ A C A r A S C 
3 7 4 . R F U N I ' . I N 
3 7 9 Z A M B I E 
3 9 0 ¡I . A F I . S U C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 1 4 C A I ­ Λ ΙΑ 
4 1 ? » Κ Ι l ' j r 
4 l o ­ I i r t M , M A 440 PANAMA RF 
460 . A N 7 ­ . F I Í . 
464 JAV.AIOUE 
430 COL T U I E 
434 VENEZUELA 
49? . SUPINA!" 
500 r . ) , |AT r i iB 5 1 4 Ρ = 11 11.' 
5 1 3 9 I 7 C S 1 I . 
5 1 ? C H I L I 
514 a . j l i v I F 
574 URUGUAY 
523 Α . Ρ Γ , Π Μ Τ Ι Μ Ε 
404 L MAN 
0 1 2 IRAK 
616 [FAN 
6 2 4 [ 9 P . . r L 637 A I A B . S F I I U 




6 9 1 THAU ANCE 
696 C. ΛΜΑ­',ηΓ,Ε 
700 INDINES IF 
714 '7 AL AVS !Δ 
70Ü PI ­U ! PPIN 
7 7 1 CHINE o . P 
774 CORFC NPO 
773 C'JRFF s u o 
73? JAP­IN 
736 Fi.­PM­ISF 
740 HONG KONG 
900 AUSTRALIE 
814 Ν . 7 r L A N CE 
ICCC 706 12 4 4 6 9 4 ? 1010 M ■'. · 0 E 
1010 139 2 ? 3 131 1 l o l o 'f­P 
1011 566 9 2 1 553 1 1011 FXTl lA­CEF 
10?0 4C9 3 1 . 4 0 4 1 1070 CLASSE 1 
1071 116 . 1 . 114 1 1071 « r L F 
1C30 93 6 . 1 86 . 1030 CLASSF ? 
1031 5 4 . . 1 . 1031 .=AMA 
1037 3 1 . . ? . 117? .Λ.ΑΡ.Μ 
1040 64 . 1 . 63 . 1 0 4 1 CLASSE 3 
CST 3 6 1 . 1 5 APP / INSTRUMENTS CPTIOUFS NCA 
OPTISCHE 1NSTRUMEN1E , A . N . G . 
0 0 1 84 . 4 5 l 31 7 001 FRANCE 
002 32 7 . 7 17 ι o i ? " F L L I NX . 
CO? aO 3 16 . 6 1 ! on? P A Y J ­ U A S 
004 51 11 71 1 
0 0 5 39 3 11 
0 7 ? 55 5 35 
078 14 . 1 
0 3 0 46 ? 8 
0 3 ? ?? ? 4 
034 77 ? ? 
0 3 6 40 4 4 
036 ?0 . ? 
040 6 ? 3 
04? 78 6 3 
046 l 
048 7 
05C 6 4 
05? 16 5 
0 5 4 ? ? 
0 5 6 6 6 
062 ? 
064 
C66 5 3 
204 4 2 
208 12 U 
212 7 7 
220 1 1 
314 1 1 
322 
3 7 0 1 1 
39C 10 3 
400 33 1 
404 5 1 
4 1 2 
44B 4 4 
464 2 







7 014 A L L E M . F m 
OC 5 ¡TAI . 1 r 
1 7 7 , , Γ Ϊ . j · . , J 
0771 Ν , - , ί Ι ν - i r 
170 SUECE 
0 7 7 Γ INL ANGE 
0 3 4 DÄNEMARK 
30 ? 0 36 SUISSE 
17 1 O U AUTPICHF 
1 . 040 PORTUGAL 
15 4 04? FSPAGNF 
1 0 4 4 ' " A L T I 
5 2 0 4 9 YÛUG1SI AV 
l 1 050 r.npCr 
10 . 1 5 ? TUROUIF 
2 '7 
2 3 0 
1 3 
6 0 4 5 3 2 
fica 4 3 1 . . 
0 5 4 Fi.lROPF NC 
056 U . R . S . S . 
04? TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
066 ROUMANIE 
?04 »AP1C 
?09 . A L G E R I E 




3 7 1 .MADAGASC 
390 9 .AFP .SUO 




434 VSNEZUFl A 
503 BRESIL 







1 4 1 


























1 9 4 
6 5 1 0 
1 7 7 9 











¿ ï ? 
7 F 
io 7 7 9 
7 ? 
I P 
2 0 1 
1 0 9 
1 3 
1 7 
? 7 0 
1 3 1 
4 3 





1 5 3 0 
1 5 
?? 
6 1 6 
11 
4 4 
4 1 5 
9 3 
? 4 1 9 8 
4 3911 
1 9 7 9 9 
1 4 1 6 0 
4 0 9 5 
1 3 1 9 
1 9 6 
1 1 3 
1 8 1 9 
3 3 1 
5 8 8 
1 6 9 1 
7 4 4 8 
7 6 C 
4 1 6 
1 6 6 
5 4 9 
1 9 6 
9 3 7 
7 1 6 
7 5 1 
5 6 

















2 7 1 
9 9 1 



























, 7 4 
3 





, , , 
3 4 ? 
3 9 
3 0 7 
6 8 
I C 
? ? ? 





1 1 6 
7 7 
5 3 



























1 0 0 0 D O L L A R S 













. 3 1 
l ' j ? 








. l ■' 

















1 6 457 











5 3 5 
? 9 ? 
7 5 
7 
2 7 5 
1 3 
19 




2 4 1 










1 6 0 5 
11 
4 4 
4 1 1 
9 1 
6 9 ? 3 6 6 1 
4 0 4 ? 4 6 
2 9 1 9 3 9 5 
1 1 1 4 0 4 6 
7 4 0 7 0 
1 5 3 5 6 2 
7 1 
1 6 3 
4 1 7 9 7 
B Z T ­ N O B 
I t i 
91 
3 5 4 
5 ? 

















9 0 . 1 3 
1 ? 6 1 0 
1 6 
1 S 3 
3 7 ? 
l 5 46 
1 
157 i',-
) 1 0 4 
' P ! ' ■! 
Z 4 ? 9 
3 1 6 5 
2 7 9 1 4 
l 50? 


















3 8 6 1 
7 9 0 
1 5 
7 4 
> 1 5 
5 
2 
T i b . 2 
VALEUR 






































(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu d«n einzelnen Waren 
Btt««ll>ir»tiN«af HT-CST « M M M I Et» 
(*) Voir notes par produits «n Annex« 





t i l 
i f P 
t 77 
47­0 
1 t 4 
6 3 0 
7 C 0 
7 1 4 
7 C 9 
7 ? G 
7 3 ? 
7 7 4 
7CC 
9 1 4 
1 CG 0 
i r n 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 1 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 1 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
C C I 
r o ? 
0 0 3 
C04 ro5 1 7 ? 
0 7 4 
C ? 6 
0 ? 9 
C ? 0 
0 3 2 
9 74 
0 3 6 




0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
1 5 7 
C54 
0 6 6 
0 5 8 
C6C 
0 6 ? 
C t 4 
C 6 6 




2 1 2 
2 1 6 
? 7 0 
2 4 8 
7 5 6 
2 7 2 
7 7 6 
28S 
7 1 2 
7 1 4 
3 7 ? 
3 3 0 
3 7 4 
3 3 3 
3 4 6 
7 5 0 
3 5 7 
1 6 2 
7 6 6 
37C 
3 7 4 
3 7 3 
3 3 2 
7 9 1 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 ? 1 
' , 2 4 
4 2 8 
4 7 2 
' 4 0 
4 6 0 
4 6 4 
4 t S 
4 7 6 
4 3 0 
4 7 4 
4 9 2 
5 ( 0 
Î C 4 
50 9 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
Ï 7 4 
5 ? 9 
60C 
6 0 4 
t C 8 
4 1 ? 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
t 1 ? 
6 3 6 
t 4 0 
6 4 4 
648 
6 4 6 
t 6 C 
6 6 4 
6 7 ? 















7 6 ? 
7 3 6 
4 7 6 
14 3 
2 0 9 





















N e d e r l a n d ^ * l , ) ' " , d 
i 1 












9 1 6 1 t 
1 a 6 7 4 
6­7 6 
6 6 0 
? . 6 6 4 
6 9 0 
1 . 7 0 0 
1 . 7 1 4 
? . 7 1 9 
7 ? 1 
1 . 7 3 ? 
7 3 6 
3 . 9 9 0 
9 0 4 
3 5 3 3 0 37 1 0 ­ 1 0 
2 4 1 3 3 I O 1 0 1 0 
11 7 4 7 7 7 l i l i 
3 6 1 . 4 C A P P A R E I L S P H O T O G R A P H I O U E S 
8 ? 1 ? ? ? 1 0 7 0 
2 1 7 4 Π 1 0 7 1 
» 3 1 4 1 0 7 1 
1 1 7 1 
1 . 1 1 3 ? 
4 1 1 1 4 0 
, F L A S H E S 
P H O T O A P P A R A T E t . B L I T 7 L ! C H T G E R A E T E 
4 5 0 
1 4 4 
3 3 7 
2 3 1 
3 0 5 




I C O 
? 6 
6 5 

































































1 4 1 
a 







, . . 1 
. 4 













9 5 3 3 4 ? 0 O O I 
7 6 1 0 4 ? 0 0 ? 
7 7 6 1 0 0 3 
1 6 , 9 . 5 0 0 4 
7 5 1 8 0 . 0 0 5 
7 5 7 0 9 0 7 ? 
1 . 0 7 4 
6 . 0 ' 4 
> 2 9 . 0 7 9 
. 9 3 . 0 3 0 
7 3 . 0 3 ? 
2 6 1 . 0 3 4 
3 1 6 3 ? 0 3 6 
? BO . 0 3 8 
1 0 ? 0 4 0 
8 7 0 1 0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
? 1 5 3 0 4 9 
1 0 . 0 5 0 
1 ? . 1 5 2 
0 5 4 
? 0 . 0 5 6 
0 5 9 
7 . 0 6 0 
11 . 0 6 ? 
1 2 . 0 6 4 
9 . 0 6 6 
1 . 0 6 8 
1 5 . 2 0 0 
3 1 2 0 4 
? . ? 0 3 
? . 7 1 2 
1 1 2 1 6 
? . 2 7 0 
? . 7 4 8 
1 . 7 5 6 
1 1 3 7 2 
? 7 6 
3 . ? 8 8 
3 0 ? 
3 1 4 
4 . 3 2 ? 
? . 3 3 0 
3 3 4 
3 3 8 
3 . 3 4 6 
3 5 0 
1 . 3 5 ? 
3 6 ? 
1 . 3 6 6 
1 . 3 7 0 
1 . 3 7 4 
1 . 7 7 3 
? . 3 8 ? 
3 1 . 3 9 0 
Γ 3 * 1 6 4 0 0 
. 6 5 . 4 0 4 
3 ? . 4 1 ? 
4 ? 0 
7 . 4 7 4 
7 . 4 711 
3 . 4 3 ? 
3 . 4 4 0 
4 6 1 
1 . 4 6 4 
4 6 9 
! . 4 7 6 
4 . 4 8 0 
1 ? . 4 8 4 
4 1 ? 
5 1 1 
6 . 5 0 4 
? 3 . 4 0 8 
7 . 5 1 ? 
2 . 5 1 6 
7 . 5 ? 0 
1 . 5 7 4 
3 5 1 9 7 9 
6 0 0 
? . 6 0 4 
3 . 6 1 3 
1 . f 1 ? 
11 . 4 1 4 
1 0 . 6 7 4 
4 7 9 
? I 1 12 
i . 1,11, 
4 4 0 
6 4 4 
3 . 4 4 8 
l . 6 9 6 
b . 6 6 0 
4 . 6 4 4 
• f i f 
I F A ' . 
I S " A ' ­ ' I 
K o w r i T 
PAK 19 M N 
I N D I 
Ι Η Λ Ι Ι A N L F 
Γ , Π 1 ' ι ί 4 i r 
M A I Λ Υ 4 ! Λ 
P H I l I U P I N 
C H I N F ι- . u 
J A P O N 
F O R M O S I 
A U r T L - A I I E 
Ν . Ζ FL AN C F 
" U N I E 
C F F 
r x T R A - Γ Ε Ε 
c i A s s r 1 
A F L F 
r i A S S F 7 
. F A M A 
. A . A H M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - P A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
r I N L A N C E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G 1 9 9 4L TAR 
M A L T E 
Y H U G O S I AV 
G R F C F 
TUF. 311 I E 
r i l o n P E N D 
U . » . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G F R I F 
T U N I S I F 
L I R Y F 
F GY Ρ T F 
. S E N F G A L 
G U I N . P O R T 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O L EO 
A N G O L A 
E T H 1 0 P I F 
. C F S C M A l 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N 1 E 
M A U R I C E 
MHZ A M P I 0 U 
. » A O A G A S C 
. κ Π Ι Ν Ι Π Ν 
Ζ A M 3 I F 
R H ' I I E S I E 
R . A F 7 . . S U D 
F T A T S 1 I N I S 
C A N A T A 
'* IX M u r 
H O N O U R . PP 
" I N C U R . R F 
S Al V A 1 0 Ρ 
Ν I CAP A G U A 
P A N A M A R F 
. A N T . F P . 
J AM A I OU E 
I N D E S ' I C C 
. Λ Ν Τ . Ν E ER 
C O L O M í l I F 
V FN FZ U F l A 
. 9 0 , 7 [ N A M 
r ' ;UATFUR 
" F R O H 
4 = F S I I 
C H I L I 
Ρ " I I V I F 
P A P A G U A Y 
I l PUOI JAY 
A R G E N T I N C 
C H Y P R E 
L I R A N 
S Y " l ' ; 
! 9 AC 
I Ρ AN 
1 S Ρ A l l 
J O R O A N I Γ­
ΑΡ A R . S F CU 
K ( ' r F I Γ 
B A H R E I N 
(J AT Al­
i " A F , r . ( M A N 
AP A B . S U C 
P A K I S T A N 
[ N O F 





























1 7 ? 
1 0 
1 0 0 
3 7 
1 3 5 
9 6 
1 5 
? 1 0 
3 1 6 
,­,,,:, 2 9 9 
1 4 3 
2 1 4 
9 5 
3 9 
3 7 3 
5 5 8 
6 4 4 
S'7 6 
7 9 3 
1 14 
9 1 2 
7 3 
1 5 0 
4 9 i 
2 9 4 
5 7 5 
2 5 3 
8 3 4 
0 7 6 
2 9 3 
0 4 1 
3 4 
? 5 
3 5 5 
1 7 6 
? 3 3 
9 8 
2 7 3 
3 4 
1 3 3 
1 9 6 
1 3 3 
1 4 0 
4 5 
5 6 2 
­ 8 2 




















.!'! 4 3 
4 7 
3 9 
7 6 0 
5 7 1 












3 3 1 
1 ? 
1 3 
1 4 1 
5 9 7 
1 8 9 
5 3 
3 7 0 
7.9 





2 0 3 
? 3 5 
1 1 
9 7 





1 0 6 












1 5 C ? 
2 7 8 
1 ? 7 4 
5 0 4 
7 7 7 
5 3 9 
7 8 
9 1 
7 1 1 
. l ! f 
6 4 0 
7 1 1 
5 0 3 




1 1 3 
1 5 
7 




. . 9 
3 








1 4 ? 






i 1 14 
i 
1 1 4 1 
6 6 6 
4 7 5 
? 8 I 
7 7 3 














. 1 ? 
5 
? 7 0 7 
2 ? 1 3 
4 9 4 
1 3 ? 
7 4 









B Z T ­ N C B 9 0 . 0 7 
? 3 






















1 1 0 0 
3 1 1 
. 1 5 7 4
1 0 7 6 










































, ? 7 
. 7 9 
7 
3 5 6 
0 6 ? 
7 9 4 
1160 
3 6 5 




1 7 ? 
1 9 1 
1 4 5 
a 
4 0 4 
0117 
6 9 
1 4 0 
ι, ', η 
0 7 7 
4 u i 
7 0 6 
4 8 9 
9,7 4 
2 6 5 
8 6 7 
3 3 
? 3 
7 5 4 
1 7 0 
7 3 0 
, 7 6 8 
1 8 1 
1 9 ? 
1 7 7 
1 3 9 
3 6 


























4 0 6 
3 9 6 






1 6 3 
1 1 




1 7 9 
Ι Ι 
1? 











7 0 1 






' . 7 
4 7 
8 9 







6 0 4 
1 4 9 
3 5 6 
3 7 7 
7 4 8 
? 3 
. . 6 




. 1 1 7












i 1 5 5 
4 
1 3 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
°*l7Hilibcr«ullunf BZT-CST si«h· am Ende die··« Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





6 8 0 
70C 
7 0 4 
7 0 8 
72C 
7 2 8 
7 3 2 
736 




8 1 2 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
C O I 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C5C 
0 5 2 
0 5 6 
060 
062 
0 6 4 
066 





2 1 6 







3 1 4 
322 
3 3 0 
334 
3 4 6 
3 5 0 
366 
3 7 0 
3 7 4 
378 
39C 
4 0 0 
404 
4 1 2 
4 1 6 
420 
4 2 8 
4 4 0 
4 4 8 
4 8 0 





6 0 0 
6 0 4 
60B 







6 6 4 
6 8 0 
6 9 6 






7 3 6 
7 4 0 
eco 604 
6 1 2 
8 20 
1000 
j o io 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1967 - Janvier-Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG-CEE France Belf.-Lux. Nederland 











. 2 1 
6 
3 553 4 7 8 33 4 3 5 
1 516 2 0 8 20 363 
2 0 3 7 270 13 7? 
1 6 4 4 253 11 6B 
859 152 9 37 
330 16 2 3 
14 5 1 
12 6 
6 4 2 . 1 











2 5 46 6 1 
8 96 29 
1 6 5 0 3? 
1 295 ?7 
646 15 




K I N E M A T . - A P P . F . F I L M E VON 16 MM OCER MEHR 
55 . 1 16 
12 5 . 1 
29 4 1 



























































































. , ? 
3 
6 0 8 71 4 115 
126 1θ 2 20 
4 8 2 53 2 95 
316 24 . 68 135 6 . 26 
148 2 4 1 23 



























, . , . . . 1
, . . 3 
. , 1
. . . 8 9 






























70(1 INDINES IF 
704 MALAYSIA 
70B P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7?6 CORFF SUD 
73? JAPON 
736 FORMOSE 
740 HCNG KONG 
3 0 0 AUSTRAL IF 
8 0 4 N.Z91ANCE 
B03 OCEAN.USA 
91? O C E A N . " R . 
670 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CFF 
1070 CLASSF 1 
1 0 7 1 A C LF 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103? .A .AOM 
1040 CIASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0 1 5 IT AL I F 




0 3 0 SUEOE 
0 3 ? FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
04? FSPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECF 
0 5 ? TUROUIF 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
06? TCHFCOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
?00 A F R . N . E S P 
704 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
?1? T U N I S I E 
216 L IBYE 
2 7 0 EGYPTE 
748 .SENEGAL 
?60 GUINEE RE 
272 . C . I V O I R F 
276 GHANA 

















4 2 0 HCNDUR.BR 
426 SALVADOR 




5 0 4 PFROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5?8 ARGFNTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L [ B A N 
60β SYRIE 
6 1 2 IRAK 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 ? θ JOROANIE 
6 36 KOWEIT 
6 5 ? YEMEN 
660 PAKISTAN 
664 INDE 
660 T H A U ANDE 
6 9 6 CAMBODGE 
7 0 0 INDI1NESIF 
704 MALAYSIA 
703 P H I L I P P I N 
7?0 CHINF R.P 
7?8 COREE SUD 
73? JAPON 
736 FCRMOSF 
740 HONG KONG 




1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 






















14 3 1 2 
9 209 
2 9 1 
41B 
l 0 7 7 
778 
2?4 

























































































3 2 5 3 
2 3 9 1 






1 9 6 5 
772 



























































3 0 1 8 
468 
2 54 5 
1 575 



















































































1 4 2 9 
















1 ? 79 
e 34 




6 1 4 7 5 
7 0 01? 
41 4 6 1 
31 6 7 5 
1? 759 
8 7 β 7 
1 9 0 
243 





































































































































































(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ge«enUlwnUllunf BZT­CST · Μ Μ M I End· dl«·· · h u d « . 
(·) Voir nous par produits «n Annexe 
ClMMimnt NDB : cf correapetidanc· NDB­CST ι 





































































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Belf.-Lux. Nederland DeutKhland 
(BR) 
I tal ia 
:csT 
8 6 1 . ; 2 * Ά Ρ Ρ . C INE DE M I - I N S OE 16 MU 
ANCERf KINÇMATOG9APHISÒIE APPARATE 
2C 
7 















































F I X E / A G R A N D / RECUCTIQN 














3 4 ! 
litf 
4 6 4 
40­' 












ιήϊΟ, CLT-SS , : 
F.. ANC E 
P F L I . l ' I X . 
PAYS-EAS 
ALL tM .FE f . 
I T A l I E ' 
'I .'Y . I N ! 













Tu POU IF 
FIIR3DF ND 




. ROUMANI F 
BlH­GARIE­














MEX! OU E 
PANAMA, BE 
CUTTS.' ι ' 





C H I L I 1,· 
,' APGFN.T1NE 
, L I B A N 
1'. I R A N " 
ISRAEL 
, KOWEIT 
,. ARAR. SUD 
I RAtaSTAN 
1 rtlDE . 
!· VIE.TN.SUD 
­ MAL AYS (Al 1 JAPON 




i Μ Ο Ν C E 
1. CEE ' ' ' 
, FXTRA­CEE 
I CIASSE 1 
.AELS ν 
I · r/LASSE 2 
'..EAMA 
! , . 4 . AOM 
, CL­ASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S­E A S 
. ALLEM.F EO 
W V t f E · 
RUY . 'UNI , ■ 
I S L * N 0 E . 
IRLANDE 
NORVEGE 
S'I.EDE­ · ' 
F INLANDE' 
DANEMARK­
S I ISS f? 
AUT" ICHE 
Frl.TU.GAC 





■U.R.'S . S . 
POLOGNE 
TCHEC rSL 
' H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
.MAtfOC 
. A L G F R I F 
T U N I S I F 
L I B Y E 
F GY Ρ T F 
■••SFNFGAL 
.'. . I V O I R E 
• I G E « I A 
. CO NT. Gl F r 
ANGOI A 
κ F NVA 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France .Wf . ­Lux. Nederland Deutschland (BR) lull« 
' 1 ' 
eis 
5 i c s 
1 117 
2 0 22 5 ) 2 
,11 
7 1 4 





























22 3 7 2 
10 4 7 4 
11 Β9Θ 
9 9 66 
4 268 
1 6 9 9 . 
1 0 5 
2 1 2 
2 1 3 
2 bill 
1 7 4 Ï 
2 4 8 6 
I blO 
8 8 1 




2 5 2 4 
3 4 7 
1 2 3 3 
1 6 9 6 
! 0 5 1 
1 1 4 
6 1 1 








































1? 121 28 94 11 
11 35 33 16 14 13 204 625 554 147 20 U 10 
1 . 3 71 










1 6 9 2 
7 3 I 
1 1 6 1 






1 0 4 
106 
, 4 6 
1 3 ? 
6 
4 0 
4 0 0 
1 9 
5 9 ' 





























1 7 ? 








4 0 7 
3 7 4 





4 0 84 
3 96 






5 4 6 
67 



























2 6 7 5 



















1 0 3 
1 3 4 
1 1 7 
6 
76 
14 3 3 3 
6 6 6 8 
7 6 6 5 
6 5 0 0 
2 6 06 
1 0 3 3 
26 
94 
1 3 ? 



























4 7 7 
1 111 
6 1 3 




I 9 05 
276 
I 0 5 1 
1 376 
































4 4 9 
34 
9 


























5 6 4 
1 4 ? 
1 9 6 





























( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 





3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 8 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5C8 
Í 1 2 
524 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6C8 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 5 6 
66C 





7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 1 2 
8 2 0 
COO 
0 1 0 
O l l 
0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 0C4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
058 
7 0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
0 7 0 
2 0 0 
m 2 2 0 
244 
2 4 8 
2 6 0 
V2 276 
?ae 30 2 
314 
î l e 322 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
352 
366 




3 9 0 
4 0 0 
4Ç4 M? 432 
4 3 6 
4 6 0 
4BC 


















































1 6 2 3 
3 180 
2 749 



















3 0 9 2 0 
138 I O 
171 I O 
Te ? 
28 I 



















































8 6 1 . 6 9 A U T . APPAREILS / MAT. PHOTOCINE 
A N D . PHOTO­
1 149 
483 
4 1 8 
577 





3 4 1 
71 
272 









































































. P R O J E K T ­ , U . KtNOGFRAETE 
18 292 
112 









2 4 1 
a 45 
1 3 









2 2 1 
dl 243 












































































6 7 2 
2 4 1 
4 3 0 


































*„ , a 















■ / Ί 




' 3 5 ? TANZANIE 




382 RHODFS IE 













604 l I B A N 
608 S T R I E 









7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
720 CHINE R.P 
7?8 CCREE SUO 
7 3 2 JAPON 
' 740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANDE 
812 OCEAN.BR. 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
■003 'PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANOE 
0 2 6 IRLANCE 
0 ? 8 NORVEGE . 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04B YOUGOSLAV 
0 5 0 CREÇE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
0 5 8 A L L . M . E S T 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 H O N G R I E . 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
0 7 0 A L B A N I E ' 
200 A F R . N . E S P 2 0 4 MAROC 
206 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2 2 0 , EGYPTE 
244 .TCHAD 
­248 .SENEGAL 
260 GUINEE RE 
272 , . C . I V O I R E 












378 ZAMBIE . 
33? RHODESIE 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 . E T A T S U M S 
404 CANADA 
4 t 2 MEXIOUE 
432 NICARAGUA 
436 COSTA R I C 
460 . A N T . F R . 
480 COLOMBIE 
4 3 4 VENEZUELA 
' 4 9 6 .GUYANE F 
500 ECUATEUR 
50 4 PEROU 
, 5 0 8 BRESIL 
512 C H U I 









■■ ', 5 
I 4 14 
368 


















29 ÍS 12 
' 2 0 9 
19 
M 318 
2 3 1 





β . 390 
16 936 
13 7 2 1 








1 9 5 0 
2 080 
3 4 9 2 4 037 
24 
96 
6 4 7 
1 8 8 7 
5 7 7 
1 509 
1 857 
1 4 9 4 
2 5 0 
1 4 4 2 




1 7 1 
5 2
Î 0 2 , 2 7 
69 
123 












































. . • . ■
. ­ a 
4 
• . . . 1
3 
, , ■ '7 
1 532 
3 6 2 
1 170 
l 0 0 0 







5 3 1 
5 2 1 












9 0 7 
>3.6 'ÌÌ 











































4 8 3 
























ι ­ ­. 
188 












e 4 6 2 
6 96 



















,43 I6J ­', 1 5 
. ■ « 
e 238 
166 
3 1 3 
'54 : 65 
11 
18 5 2 7 
6 ­117 
12 4 1 0 
10 0 4 8 
im 21 
lu 
BZT­NOB 9 0 . 1 0 
105 
2Ò2 3 l i 
108 2 0 
ï 3 
38 













, . . a 
a 
' . 'a 























Î? m lì ' . .. 1 
' "' '· 'iii 14 






' , 6 
4 
1 l 




1 5 0 
lo 
l β . 4 
f . ; :'M ■ 4 
'7 
4 6 3 7 
1 río 1 4 2 5 
1 . 
2 7 7 4 
2 185 
15 
- / ■ Ί 
stai 
1 3 8 4 
4 Î 1 
1 167 
1 3 3 6 
1 2 6 9 ia ' 
9 2 4 3 08 
198 
2 5 0 
■„ 



















l 1 8 1 
3 25 
300 lì 1 
17 
146 
·' 'ii '7 13 






































, . , , .2 ' 
3 947 
1 364 
2 593 2 064 
612 
449 ' 15 
Vo 
ÍP 169 ; 
'99 : 
276 , , 574 
4 
θ , 44 ,, 
8 ! 





32 · .9 . , le . , : '4 · 
'; ; 
2 γ· ' 19 
i : • 6 
2 ­
­li : ■τ ,, 
. t i­ , 
, ι ; 
'i 
, ' 't 











., ? ' 
' Ι ' 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenilb«ftt»llunf BZT­CST siehe un End« d l « · · land«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
flammint * > · : cf corre«peeHlwce NDB­CST M fa ét V^SWM. 




5 ? 8 
6 C 0 
6 C 4 
6 c e 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 C 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 0 
7 7 6 
7 3 2 
7 4 0 
8 C 0 
6 0 4 
8 2 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1C4C 
. C S T 
0 0 1 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
C Î 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
Q 5 i 
0 5 ? 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
m ?1ι2 
, 2 1 6 
2 7 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
? 4 6 
2 6 0 
2 6 Θ 
2 7 2 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 ;f|? " 3 2 6 
3 3 0 
■ 3 3 4 
3 3 6 
34 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 Ï 0 , 
He 
3 8 2 
190 
4 .00 
4 0 4 
4 1 2 
Í . 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
' 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
48.0 
4 8 4 
4 9 ? 
■5C0 
5 C 4 
soe 


























7 3 3 0 
3 1 5 9 
4 1 7 2 
3 3 6 0 
2 3 8 5 
6 1 2 
5 1 
6 1 
1 9 9 
8 6 1 . 7 1 ' A U 
. M.E 
3 6 3 
1 5 5 




1 4 3 
.87 
1 8 7 
1 4 6 
1 ? 5 
3 6 



















1 6 ι n 7 
• t 1 . 3 ­ ;·­­.% i t i b i 







4 1 5 
3 8 ?. 
ιί 
'. 4 















. . . . 1 
3 
i . 1 
a 






1 C 5 7 
4 ? 9 
6 ? 7 
4 7 ? 
7 5 8 











T . I N S T R U M E N T S 














j ; 3 ' 2 
1 
2 
■ α 1 











­ , 3 
' , 4 
i­.' 4 
':' 'r 5 ri i 
1 ­ · ' , ¡ 7 ' ' 


















, . , i 
ι 
a 















l 1 1 7 7 
3 6 6 ? 
1 6 1 5 
f. 4 5 7 
3 7 9 8 































4 0 3 4 
1 6 ) 7 
? 4 1 7 
1 9 1 0 
1 3 3 Í 
4 0 1 
1 9 
U 
1 0 6 
/ A P P . PR M E D E C I N E 
A U S G . E L E K T R C M E D . 
. 3 
3 
• 9 5 
S 1 
l 1 
; ΐ ι 
i 2 
I 2 






. a , 
• 
a . 
; ' 3 
a 
; 5 
, ■ , 
'.' T 
1 ' t 
1 \ 
t a «■' " > V • L l \ 
1 ? 




1 6 2 
8 4 
1 3 6 
. 1 1 0 
*î 4 
5 0 
1 3 1 
8 3 
9 1 
1 1 8 



















: ' r : 5 
a 
1 
, ft g 1 
' · . 3 
3 
; , -. 1 
3 4 
3 5 0 
2 9 
2 0 
' ; 7 






l ì 2 8 







8 9 1 
? 9 β 
5 9 4 
5 5 9 































. . . î 
. *_ , a 
t " 






















5 7 6 
6 " 0 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
6 24 
6 3 ? 
6 1 6 
6 6 1 
6.64 
6 6 3 
6 6 0 
7 1 0 
7 0 4 
7 C 3 
P O 
7 ? P 
7 3 ? 
7 4 1 
B O I 
8 1 4 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 B 
? 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
7 7 0 
? 2 4 
2 2 8 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
? 6 8 
2 7 2 
? 7 6 
2 8 0 
? Θ 4 
2 8 8 
§ 0 ? 
3 0 6 
■ 3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
! 3 2 4 
' 3 2 3 
Ì § 3 0 
3 3 4 
1 3 3 B 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 1 
3 5 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 3 ? 
3 9 0 
« 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 7 4 
4 7 3 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 1 
4 4 6 
4 S 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 4 
4 6 1 
4 77­4 
4 77? 
5 0 0 
4 1 4 
5 0 3 
A F G FN Τ 1 N F 
C HY Ρ 3 r 
l I B A N 
S Y P I E 
Ι Ρ Α Κ 
I F A N 
I S P A F L 
J l i O O A N I E 
A F A ' l . S E O U 
K O W E I T 
P A M S T A N 
I N D E , 
C E Y L A N 
T H A U A N C F 
I N C O N F S I P 
M A L A Y S Ι Α 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C I R E E S U D 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . Z F L A N D E 
. l ' . C E A N . F R 
M O N D E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S É 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R U U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T E 
S O U O A N 
. M A U R I T A N 
• M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
L I B E R I A . 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F , 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. R W A N C A 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
O U G A N D A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O O E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
MFX M U F 
G U A T E M A L A 
H O N O U R . R F 
S ALV ACOR 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A RE 
C U B A 
O O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
. Λ Ν Τ . N F ER 
C O L O ' ­ ' 7 I E 
V F N f Z ­ J F l A 
. 3 0 7 [ N A M 
E :­l, 'AT E'JK 
Ρ t Ρ T I 

























3 1 4 
2 1 
1 I O 
17 
1,1 
3 1 4 




1 1 1 
? 0 1 
1 3 
1 6 4 
5 7 
1 1 ? 
2 7 
1 0 ? 
1 5 
6 3 4 




? l t 
7 1 3 
C 0 3 
5 3 9 
6 8 1 
7 4 4 
3 0 4 
4 9 0 
3 1 6 
5 8 8 
1 1 9 
7 7 2 
3 6 ? 
8 6 9 
1 5 3 
6 4 
7 1 0 
0 ? 6 
6 7 5 
4 3 6 
0 4 3 
1 9 6 
6 7 5 
4 0 9 
7 7 ? 
6 0 5 
7 6 3 
6 6 0 
1 5 6 
7 3 7 
3 3 ? 
2 0 0 
3 5 0 
2 9 4 
3 7 
2 5 1 
4 6 6 
2 7 5 








1 2 6 
1 7 
2 3 
























8 7 5 
5 9 3 
0 5 3 
5 7 5 
» 7 
1 6 






1 2 6 
2 3 
2 2 
2 ' 76 
5 7 6 
3 2 
1 3 0 
l i b 
l ' ­ \ 
Franca 
1 ' . 
P 
1 














î 6 c e 
l 5 9 ? 
4 C 1 6 
1 9 3 1 
1 1 6 3 
8 9 1 
1 6 ? 
3 Θ ? 
1 1 9 3 
4 0 8 
1 9 7 
7 3 3 
3 5 6 







5 6 2 
1 6 
5 1 











1 0 ? 
3 ? 3 
2 3 8 
9 1 
2 
e le ei 1 9 
2 0 
3 3 
1 0 4 
1 7 




















. 1 9 





. . 6 
9 
6 
1 2 7 







3 9 6 
7 ? 5 
1 7 0 















, 3 ! 
1 ? 
1 3 6 
1 3 
? 
5 7 3 4 
3 0 3 3 
2 7 0 2 
2 2 7 0 
1 4 3 3 































6 ? 4 
1 7 9 
3 3 3 
6 ? 
7 
4 ? ? 
9 8 6 
4 3 6 
1 8 6 
0 6 5 
2 5 6 
1 0 8 
9 1 
9 9 4 
B Z T ­ N O B 9 0 . 1 7 B 
? 1 4 
. 8 9 







4 1 7 
4 7 









. . . , . . . . 1 
. . . . . . . . . . . 7 1 
1 8 
9 
. . . . , . . . ? 
. . . ? 5 
5 9 
l 
. . . . . . 






. 6 5 
1 3 












. . . . a 
. . 1 
2 
. . 3 
. . . . . . . . 1 0 
. , , . 3 4 
? 


















2 3 3 
4 2 8 
3 6 2 
4 2 5 
6 1 9 
6 0 
9 7 
9 6 6 
5 4 7 
3 6 7 
5 5 0 
4 8 5 
B 2 2 
2 7 4 
3 3 3 
4 6 2 
5 7 2 
5 6 2 
1 1 6 
7 0 9 
? 6 9 
1 7 4 
3 0 7 
2 6 7 
3 2 
1 3 7 
1 7 1 
1 5 





, . 1 7 
. 1 0 
. 9 
7 




. i e 










6 9 0 
6 8 7 
9 7 9 












7 3 3 
5 3 1 
1 0 
1 7 0 
3 9 9 






















2 5 5 6 
8 7 7 
1 6 7 9 
1 4 1 9 
8 9 0 




1 5 0 1 
2 3 8 
1 2 9 
2 9 2 
a 









1 9 7 
1 0 2 




















• « i 
, li ø 





1 3 9 
4 3 8 
54 1 1 
2 
. . . 4 
1 
1 2 





Π Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waran 
?*f««iU,Hrit,l^n| «T.{$T siehe .am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir nous par produits «n Anntxt 
CUtttmtnt NDB : cf correspondance NDB­CST en fin dc volume 
5 8 6 




MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE 
512 516 520 524 528 600 604 6C8 612 616 620 624 628 632 636 660 664 668 672 67t 680 684 692 656 7C0 7C4 70S 720 728 732 736 740 800 804 820 




374 390 400 404 412 448 460 480 464 504 508 Ì12 Í28 604 606 616 624 636 66C 664 68C 704 732 800 804 8?0 
10CC 1010 
1071 1030 1031 1032 1040 














124 375 98 45 271 73 69 6 
164 47 117 95 
9G 22 5 




492 1 811 1 3 57 611 400 3 
ã 
.72 APP. HECANOTHERAPIE , HASSAGE . ET 
APP. F. KECHANOTHERAPIE / MASSAGE 






12 6 1 8 9 
13 2 
11 10 4 5 2 2 
13 5 8 1 1 1 3 
17 16 9 
lì 3 5 7 
IO 7 5 
­9 
6 1 5 55 I 4 2 2 5 6 18 1 3 
1 201 436 766 504 33Θ 222 25 
IB 4 11 
11 IC 2 1 
2 13 
β 1 








7 l i 


































612 C U L I 
5 1 6 β η ι IV I f 
5 ? 0 . Ρ AR ASUAY 
Î 3 4 U t u f e i W 
526 AFGENI INF 
600 C'IYPRG 
604 L I JAN 
608 SYÖIE 
612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
­ J O S " ­ ­
ΑΡΛΙ AN 16 SOU 636 KOWîl 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEVLAN 
672 NEPAL', BHU 
6 7 6 BIRMANIE; 
6 8 0 THAILANDE 
6 8 4 LAOS 
6 9 2 V I í T N . S U O 
6 9 6 CAMBOCGE 
700 INDONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P p J L I P P I N 
7 ? 0 CHTNF R.P 
728 COREE SUD 
h M 
SÖ4 >,.ZELANDE " 'CEA») ,FR 





. * ( . AQH 
CLASfSf ­3 
¡320 
1 0 0 0 \m 









O Q 2 ­ S E L I 3 . , . 003 PAYSrBAä 
0 0 4 ALLEM.FEO 005 »TALIE 
Ö|2 S Q I . I J ­
Sia NOR.V.I if tf* 
O l * AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0.42 ESPAGNE 
04.8 ÎQUÇaSLAV 
0 5 0 ¿FrECE I 
0 5 2 n j R O U I C 
S«9 ».OLSONί m Æih Mmi 




¡0 » R . 294 "* rø 
fSPAFL 
owFIT ­66­Q PAK ISTAN 664 INCF 610 THAU ANCE 704 MAl_AV51An .73? JAPON 
80/0 AUS M A I I E 804 tl.ÎÇlANDF iB20.'.0.Çi7?AN.fH 
1000 M (1 Ν 0 E 1010 CFE 10.11 EXTRA­CEE CLASSE 1 , ÄEL E CLASSE 2 .FAMA 
. A . A O M 
. C L A S S E 3 
1O70 10,21 1030 1031 1032 10.40 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Wartn 
Gefenübentellunf BZT­CST sieh* am Emi* diese, Bind». 
f ) Voir neus par produits «n A¡yi«x« 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
587 
Tab. 1 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franc« Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEU« 
EWG-CEE France Belf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
8 6 1 . 8 1 COMPTFLRS DE GAZ E I DF L I C U 1 0 F S 
GAS­ UNO FLUESSIC.KF! TSZAFHLFS 
BZT­NCB 9 0 . 2 6 6 
Π Slshs im Anhang Anmerkungen zu den «lnz«ln«n Waren 
GfMUaWntellunf BZT­CST sieh« u n End* dieses Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aassenwit NDB : cf correspondance NDB­CST «n An de voluin*. 
lulla 
ι 0 1 
C C ? 
C O I 
( 0 4 
C.Ob 
022 




0 3 4 
1 7 6 
0 7 8 
0 4 0 
bi? 
7 4 8 
C 5 0 
0 5 ? 
0 4 4 
0 4 6 
C ; ? 
etc C 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 8 
?CE 
? 1 ? 




2 7 2 
28C 
28 8 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
77C 
7 7 4 
ne 4C0 
4 0 4 
4?e 
4 7 6 
46C 
4»C 
4 8 4 
4 0 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
eoe 5 1 2 
5 ? e 
4 0 0 
6 0 4 
6 1 7 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 E 
6 3 ? 
6 ' f 
6 4 8 
( 6 0 
6 6 4 
65C 
7CC 
7 0 4 
7C8 
7 3 2 
7 4 0 
8C0 
« ? 0 
9 7 7 
l o r o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1021 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
I C C 
CST 
COI 
c o ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
C?2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
0 4 2 
048 
0 5 0 
0 5 2 
C60 







1 5 0 
3 2 9 
4 7 0 





1 5 0 
4 8 




































































? . 3 7 1 
1 I C C 
I 7 C 9 
6 8 9 
5 1 5 
9 0 4 
8 8 
1 4 ? 



















. 5 2 
? 7 

















. 7 3 
9 
3 
? 2 1 
8 
. 1 0 
. 5 
. 1 6 
. . 1 
. 7 
7 7 7 
1 ? ? 
6 5 C 
7 4 
4 5 
5 7 0 
5 6 
1 3 4 
7 
6 4 4 
6 7 
3 7 











1 8 1 1 7 8 1 
1 0 5 1 4 6 
7 6 3 ? 
? 1 I B 
1 9 1 4 
5 5 1 1 
3 0 
. 4 
8 6 1 . 6 2 A U T R E S C O M P T E U R S N O N E L E C T R I Q U E S 
A N D . 
7 1 
3 6 2 
1 ? ? 
4 4 




















































1 6 7 
3 73 






















4 5 6 
6 5 9 
7 8 5 
5 6 6 
4 7 6 
1 1 3 
I 
8 
1 0 7 
5 1 
3 ? 5 
9 5 































, , 7 
. . . -
? ? 9 
6 7 
1 6 6 
1 0 
1 












. ', b 
1 
O O I 
0 0 ? 
OC 7 
0 0 4 
0 0 5 
n ff 
0 ? 6 
r ¡ ? 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 1 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 7 
O 4 8 
0 6 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 7 , 
0 4,7 
0 4 0 
0 6 ? 
0 4 4 
0 6 4 
0 6 8 
7 0 8 
? 1 ? 
2 1 6 
? 4 S 
7 6 0 
? 6 4 
? 7 7 
? Β 0 
2 3 8 
3 0 ? 
7 .14 
3 1 8 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 ° 0 4 0 0 
4 0 4 
4 7 Β 
4 3 6 
4 6 0 
4 8 0 
4 8 4 
4 0 ? 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 2 
6 1 6 
6 ? 4 
6 7 8 
6 3 7 
6 7 6 
4 4 3 
6 6 0 
4 6 4 
6 Β 0 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 Β 
7 3 ? 
7 4 0 
» 0 0 
3 ? 0 
9 7 7 
1 0 0 0 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
I C 3 0 
1 0 7 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 7 
0 7 6 
C 7,1 
0 3 0 
0 3 ? 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 ( 7 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
o r o 
0 5 7 
0 6 0 
0 6 7 
0 6 4 
0 6 4 
0 4 " 
7 0 4 
? 0 3 
? 1 ? 
r F A N C ­ l 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ R A S 
A L L F M . F EC 1 I Al I f 
Ρ . Ι , Υ . , Ι Ν Ι 
1 F l AN t r 
N U R V E C f 
S U F O E 
F H I L A N T E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U P O U I F 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N r 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
R O U M A N I E 
B U L G A R ! F 
. A L G C R I F 
T U N I S I E 
L I P Y F 
. S E N E G A L 
G U I N F E R F 
S I ERP AL EO 
. C . I V I I I R F 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K F N Y A 
­ M A D A G A S C 
. P F U N I O N 
R . A F P . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E Q U A T E U R 
P F P O U 
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(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gef«illb«r«t«llunf BZT-CST siehe i m End· d l « « B u d « . 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
OuMment NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
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1 0 4 
7 6 1 
7 M 71 
6 3 4 
1 ? " 
4 1 1 
5 7 0 
5 7 7 
5 8 7 
6 2 1 














1 1 ? 
1*1 
3 6 5 4 
9 6 7 
2 6 8 7 
9 6 9 
4 5 7 
1 8 7 6 
6 7 7 













1 7 4 
5 ? 







. 7 0 6 
4 3 1 
» 5 1 





1 3 4 
4 3 
9 ? 
3 7 ' 
! 5 1 
1 4 3 








4 1 5 3 ? 5 7 9 
3 9 1 0 5 4 5 
? 4 3 1 5 B 4 
9<7 | 8 9 1 
6 5 1 6 0 
1 7 9 1 
i 3 
1 2 






















. . 4 
9 

































1 7 1 0 
3 9 
1 7 1 
1 1 ? 5 
1 7 







B Z T ­ N O B 9 0 . 1 6 
ΙΊ, 












































1 3 0 
3 ? 
5 9 6 
1 9 
7 4 




5 5 2 
B 5 0 
7 0 7 
3 7 6 
5 3 0 
B O I 
β ? 
1 5 
5 ? 5 
3 7 3 
1 5 1 
1 4 7 
. 1 5 0 
4 0 4 
1 1 
? 6 















1 2 4 
' 1 5 4 


















? ? 3 
1 1 
1 1 
1 4 6 
1 3 
7 3 0 
8 7 1 
4 0 9 
7 1 3 
7 9 4 
5 6 8 
? 
7 
1 7 8 
1 4 3 
1 7 ? 
5 4 3 




6 3 9 
1 3 3 
5 7 0 
9 4 0 
8 7 8 
3 1 1 
3 ? 6 
0 0 3 
4 3 6 




















3 9 5 6 
1 719 
2 2 3 6 
1 565 
1 5 8 
5 8 7 
1 7 





5 3 B 
4 0 3 
2 5 7 
4 6 9 






1 4 6 
9 3 
1 5 
3 9 Θ 
1 1 3 
3 6 
2 'm * n n o n S Anmerkungen zu d«n einzelnen Waren 
G«t»-iuber«t»lluni BZT-CST rfahe am End· d i « « Band«. 
(·) Voir noces par produits en Annexe 





0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 5 6 
C 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 8 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 B 2 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 6 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 9 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 6 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 6 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 ? 4 
( 2 8 
« 3 2 
6 3 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 6 0 
6 9 2 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 6 
7 3 2 
1 3 6 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 C 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
SIS S!8 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 

















































1 9 8 
6 1 ? 
9 4 
















































1 4 ? 
U 
1 7 
7 6 7 
3 2 5 
« 4 2 
2 0 Θ 
4 1 4 
8 4 6 
1 4 8 
2 0 1 





























. , . 1 
4 
, 1 5 
? C 1 4 
7 7 3 
1 2 4 1 
6 7 1 
3 6 1 
5 2 7 
1 3 5 
1 8 3 
4 3 
9 4 I N S T R U M E N T S 






































1 2 1 2 4 ( 
9 8 1 0 6 
? 2 1 3 ' 
1 8 Í K 
1 6 4 " 
4 2 2 
4 
ί 
/ A P P . D E M O N S T I 





























, . . 
i 4 











) 1 I B 
5 4 4 
8 0 






































1 3 7 
2 6 
3 ? 





î o o 
7 
1 
1 6 4 9 7 
1 8 6 3 
ι 4 6 1 4 
3 1 4 6 
1 B 6 0 
1 1 7 1 
5 
1 1 
7 9 7 




















8 9 5 
4 6 5 
4 3 1 
? 6 3 
1 1 0 


































0 5 ? T U R O U I F 
0 5 4 Ι Ί Ι Ρ , - , Ι ' Γ Ν Ί 
0 5 6 U . l . : , . - , . 
0 5 8 A L L . M . F S 1 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H C C i ' S L 
0 6 4 H O N G » I F 
0 6 6 P . O U M A N I t 
0 6 8 B i l l " A R I E 
? 0 0 A F ' l . N . r S P 
7 0 4 M A R O C 
7 0 8 . A L C I P I I 
? i ? T U N I S i r 
? I 6 1 U I Y T 
? ? o r o Y P T r 
? ? 4 S ' - ' I O A N 
? ? 8 . M A I I K I T A N 
2 4 0 . · . 1 -.r-..-
7 4 8 . S r - J I ' C A L 
7 7 ? . C . I V i . I P f 
? 7 6 C H A N A 
7 8 0 . T O G O 
? R 4 . Ο Α Ι Ι Ι ' Λ ' Γ Υ 
? 3 1 ' . 1 " . ' " · 1 A 
3 0 7 . C A M r - ' . U N 
3 0 6 . 1 . TN T R A F . 
3 1 4 . GAP l.N 
7 1 3 . C O N G ' . - I I R A 
7 7 7 . C i J N G D L F O 
3 3 0 A N G O L A 
7 3 4 F T H I O P I F 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 0 O I I G A N C A 
3 5 ? T A N Z A N I E 
7 6 6 M . 1 Z A M B I 0 U 
1 7 0 . " A P A G A S E 
7 7 4 . P F U N I O N 
3 7 3 ' Λ Μ 3 Ι Ε 
3 9 7 P h O o r s i F 
7 9 Õ R . A T , ) . s u n 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 " 4 C A N A D A 
4 1 2 MEX I I I I F 
4 1 6 G U A T T U A L A 
4 7 4 H O N O U R . R r 
4 ? 8 S A L V A D O R 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 P A N A M A RE 
4 4 3 C U ' I A 
4 5 4 D ' I M I M I C . « 
4 4 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A I O ' J E 
4 7 6 . A N T . N F E R 
4 3 0 C O L O M B I E 
4 8 4 V E N F ' U F L A 
4 9 ? . S U R I N A M 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 0 E Q U A T E U R 
5 0 4 P E R O U 
4 0 8 ' P E S I I 
5 1 ? C M I L ! 
5 1 6 B O L I V I F 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 ? I R A K 
6 1 6 M A N 
b ? 0 A F G H A N 1 S T 
6 ? 4 I S R A E L 
6 2 8 J P R C A N I E 
6 3 ? A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I M O E 
6 6 8 C F Y I AN 
6 7 6 B I R M A N I E 
6 8 0 T H A Ï L A N D E 
6 9 ? V I F T N . S U O 
7 0 0 I N O O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 7 0 C H I N F n . P 
7 7 8 C O R F F S U D 
7 ? 7 J A P O N 
7 3 6 F I J R ' J S F 
7 4 0 " O N G K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 N . Z E L A N D E 
8 2 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A - C F F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A P L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B l l G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - P A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 ? 6 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? F S P A G N E 

















2 4 ' -
1 1 ? 
p r -
i a 
4 7 7 
3 6 6 
'14 
5 9 
1 7 ) 
4 0.', 







1 3 1 



















6 4 6 
8 8 5 
9 5 9 

















3 1 6 
0 8 0 




3 6 3 
1 9 
1 7 3 
1 6 
6 ? 
4 5 3 
1 3 
7 8 4 
7 4 
7 7 6 
6 7 
2 8 4 
5 0 ? 
1 6 
? 3 
? 4 1 
4 7 
1 9 2 
? 1 4 
1 5 4 
4 5 8 
6 3 
7 4 7 
? 4 
3 ? 
0 3 5 
7 7 
4 9 
1 1 ? 
4 9 9 
6 1 4 
3 9 3 
1 ° 1 
0 6 4 
5 3 9 
6 6 0 
1 4 5 
7 1 1 
6 B 1 
5 6 7 
7 0 3 
7 1 3 
8 4 ? 
7 4 
2 4 6 
3 7 B 
2 1 9 
2 4 3 
4 9 ? 
2 1 8 
6 3 
5 1 ? 
7 9 
F r a n c e 










1 i l 
7 7 1 
























. 1 5 4 ? 






















. 7 9 
a 















1 0 5 2 2 
? 9 0 0 
7 6 2 3 
5 C 3 8 
1 P 7 5 
2 2 1 5 
4 7 7 
5 5 C 
3 7 0 
1 7 4 
1 2 6 
1 2 6 
? 9 
















9 3 ? 
7 4 3 
1 6 3 














. . . . . . . 7 












1 3 9 0 
6 4 8 
7 4 ? 
5 9 3 
7 6 6 












































7 4 4 
1 7 ' 
2 i 
1 0 4 
4 , 1 













. i ι 
2 
ι 









3 4 1 
3 ' 7 ü 
3 6 1 









. 1 0 
7 
3 4 
5 0 6 
7 
. 6 6 
? 8 5 
9 7 4 




7 6 3 
1 4 
1 0 5 
1 7 
7 9 
4 2 1 
1 3 




2 3 6 
8 0 6 
1 6 
2 7 
? ? 7 
3 7 
1 1 1 
1 1 4 
1 7 1 
3 0 6 
6 8 
7 7 0 
? 5 
7 0 
7 7 4 
5 7 
6 
1 4 9 
5 1 9 
6 3 0 
8 3 3 
4 1 5 
7 3 1 
? 9 
4 ? 
5 1 6 
4 9 5 
7 7 ? 
4 0 1 
6 6 ? 
? 9 9 a 
? 0 ? 
2 9 3 
? 1 0 
2 1 3 
3 5 8 
? 0 Ò 
3 9 



















i ', Ρ 






? ? r 
































i 1 9 4 
13 
4 119 
1 6 8 8 
2 4 3 1 
1 7 4 1 
5 4 6 
4 5 9 
15 
2 













(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
taefeniilwntallunf BZT­CST siehe am Ende d l « « Band«. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
ClMMnunt NDB : cf corresponduc« NDB­CST < 
591 




0 5 7 
C 5 6 
0 4 3 
C6C 
0 6 ? 
06 4 
r.t.b 
C 6 8 
2 0 4 
? C 8 
7 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
? 4 e 
2 7 2 
7 7 6 
7 8 4 
?! 8 
3 0 ? 
3 1 4 
7 1 8 
3? 2 
3 2 4 
7 ? 4 
1 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? B 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
74C 
3 0 0 
8 2 0 
1 C 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
CST 
ooi 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
C34 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
05C 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 7 2 
2 6 8 
3 0 2 
3 3 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 8 4 






































































1 3 4 8 
3 4 9 
5 9 8 
5 4 7 
2 5 0 








. . 2 . 
. . 4 1 
4 1 1 
3 6 3 3 9 
6 4 1 7 
? 5 9 ? 1 
8 5 1 1 
2 5 8 
2 C 6 7 





















. . . . 
4 
. 4 
. . . 1
1 
. 
1 6 3 
5 1 







































6 7 7 
1 9 ? 
4 8 5 
3 4 4 
1 7 5 


















Ί ï . . , 
. . . . . . '. I 
■ 









8 6 1 . 9 5 M A C H / A P P . F S S A I S M E C A N . M A T F R I A U X E T C 
M A T F R I A L P R U E F M A S C H I N E N 




































































































0 4 0 
0 5 ? 
0 5 6 
0 4 3 
0 6 ) 
0 6 2 
r i f . 
0 4 6 
0 6 3 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
2 17 
7 ? o 
7 4 6 
? 7 7 
7 7 4 
7 8 4 
? 8 3 
1 0 ? 
3 1 4 
7 | 3 
3 7 ? 
3 2 4 
3 7 4 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 3 
4 6 0 
4 7 6 
4 3 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 1 6 
4 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 2 6 
6 3 ? 
6 7 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 3 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 ? 8 
7 7 ? 
7 4 0 
BOO 
3 2 0 
1 OOO 
l o i o 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 7 
0 0 1 
0 0 τ­
Ο 0 5 
0 7 ? 
0 ? f 
0 ? 8 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
Q 7 8 
0 4 O 
0 4 ? 
0 4 f­
OSO 
0 5 2 
( 1 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
7 1 6 
? ? 0 
?.?4 
? 7 ? 
? 8 8 
7 0 2 
7 7 4 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 3 0 
4 3 4 
5 0 4 
O P E C F 
T U R T I I E 
U . P . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H U N GP Ι Τ 
R O J U A " ! t 
31,1 r i o I f 
M A C IC 
. A l G F R Ι E 
T U N I S I E 
L I 3 Y Î 
E GY P T F 
. S F N F G A I 
. C . 1 V 0 11! F 
G l ANA 
. ~ Λ Η . | . · ί Υ 
N I C . r i ' ι Λ 
. r A M - l ' O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
- C O N G O ! EO 
. R W A N D A 
E T H I O P I E 
. M A D A G A S C 
• P F U N I O N 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I O U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A C O R 
. A N T . F R . 
. A N T . N F T R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F O U A T E U R 
P F P ' I U 
B P E S I L 
C H I L I 
B '7L I V I F 
A R G E N T I N E 
C H Y P R F 
L Ι Ρ Α Ν 
S Y R I E 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
A F G H A N I S T 
I S P . A F L 
J O R C A N I F 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N C E 
L AOS 
V I E T N . S U O 
C A M B O C G F 
I N C O M E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U D 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
. O G E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A FL F 
C L A S S E ? 
. F A M A 
• A . A O M 
C I A S S E 3 
F R A N C E 
3 f L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A I L F I . F E O 
Ι Τ Λ 1 I F 
R.I'Y . ' I N I 
1 R L A N C F 
N O R V E G E 
S U E O E 
r I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G l t F C E 
T U P O N I E 
U . P . S . S . 
P O l - l G N P 
T C H F C C S L 
H O N G R I F 
« o , M A N I E 
B U L G A R I E 
MAROC 
. A L O F « I F 
L I B Y E 
E G Y P T r 
S O U D A N 
. C . I V O I R E 
N I G E R I A 
. C A M F R O U N 
E T H I O P I E 
. M A C A G A S C 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I Q I I F 
COI 0 " P I E 
V F N E Z U F L A 
P E R O U 
W E R T E 
EWG-CEE 
1 4 ? 
7 1 
1 7 2 




1 4 3 
2 3 
5 6 

















3 1 4 
1 2 1 0 
6 1 9 






1 2 8 
5 5 
1 1 7 
7 9 4 
1 9 6 
3 H 




3 ' ) 
1 3 5 
1 3 

















1 0 1 
1 2 
1 3 6 8 ? 
3 3 7 7 
I C 3 0 6 
5 7 7 0 
? 4 7 9 
3 7 9 ? 
3 4 ? 
2 9 6 
7 4 0 
? 7 2 9 
4 7 6 
6 7 3 
1 ? 5 
1 2 6 9 
6 8 9 
1 5 
1 9 4 
4 3 3 
1 5 5 
1 7 7 
6 1 4 
6 9 6 
'17 
6 1 3 
7 8 6 
8 7 
1 2 3 
3 7 0 
1 9 1 
1 8 ? 
? 3 4 
3 3 1 











2 1 4 
6 7 6 
6 9 
3 2 5 




1 C 3 
1 























2 4 2 
2 5 
. ! 7 0 
. 7 8 
7 
I ? 












. . 5 
1 9 9 












3 0 4 4 
4 0 6 
? 6 3 4 
9 5 4 
5 3 4 
1 4 1 ? 
? 4 5 
? 1 ' . 
? 7 ? 































1 4 0 
1 6 
?i 1 4 
2 5 
4 7 9 
1 3 7 














. . . 
. 2 2 1 


















. 1 4 
1 














1 8 9 7 
7 8 0 
1 1 1 7 
4 6 ? 
? ? 7 



















. 1 4 




. 1 1 
1 
4 5 
9 9 6 
3 1 1 
1 3 0 
2 
1 3 
. . 14 
1 0 7 
4 1 
1 1 ? 





























7 4 6 4 
1 8 8 0 
5 5 8 4 
3 7 6 ? 
1 6 0 4 
1 6 ? 7 
3 1 
1 4 
1 9 5 















. . . 4 
. 
. , 




















? 6 4 4 
3 7 2 
5 4 3 
1 1 5 9 
6 1 3 
7 
1 8 3 
4 4 9 
1 5 0 
1 7 1 
5 3 1 
6 9 4 
74 
1411 
2 7 2 
7 2 
1 1 3 
1 4 0 
1 3 4 
1 7 1 
? 3? 
3 0 6 
1 1 4 
1 3 
1 3 





1 7 0 
4 7 1 
6 4 











2 2 9 








B 4 B 
1 7 4 
6 7 4 

































Π lieh« Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
^ « « e r i t a l l u n f BZT­CST siehe am Ende dieses Band«. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 








6 0 4 
608 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
632 
636 
Í 6 C 
664 
6 8 0 
6 9 2 
700 


















0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 7 6 
C?8 






0 4 ? 
046 
0 5 0 
05? 
056 


























































0 0 3 
004 




























? 0 1 4 
763 
1 2 3 1 
709 




























12C 13 26 1 799 








b Ι Oli 
7 6 4 0 













8 6 1 . 9 6 DENS1ME1RE · AREOM. THERMOM. BAROM. 1 S I M . 
























































1 3 9 5 
4 9 6 
8 9 3 
7 9 1 










104 β 2 
47 6 





4 · 6 
6 6 1 . 5 7 M A N O M E T R E S , T H E R M O S T A T S , 
M A N O M E T E R , T H E R M O S T A T E , ι 
8 6 2 
7 6 β 
6 5 5 
6 2 2 
7 1 4 




125 . ?5 
93 ?8 
58 5 4 6 ' 
84 4 ?4 
35 1? 4 
1 9 1 
i Β3 
1 1 4 
1 2 6 
1 3 0 
2 
7 

























1 4 1 5 
771 
1 705 
3 4 1 
57 











D E B I T M . / S IM 
I . DGL. 
653 







































1 0 ? 1 
1030 
1 0 3 ! 
103? 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 











































5 7 4 
5 78 


































074 Õ 7Λ 
B R E S I L 
C H I L I 
A R G F N T I N E 
L I B A N 
S Y R I F 
I R A N 
I S R A E L 
J O R D A N I E 
AR A 3 . s FOU 
K O W F I T 
P A K I S T A N 
Ι Ν Π Ε 
T H A I L A N C E 
V I C T N . S U D 
1 NOON ES I F 
M A I A Y S Ι Λ 
C H I N F R . P 
C I ' R E T SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L I E 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C I A S S E 1 
A F I E 
C I A S S E ? 




Ρ FLG.LUX . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 









A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P ^ G N E 
Y C U G ­ ' S L AV 
G R F C E 
T U R D 1 I F 
U . " . S . S . 
P O L O G N E 
F I U M A N I E 
RUL G A U ! E 
M A R O C 
. A L G F R ! F 
T U N I S I E 
F G Y P T F 
. S F ' i r G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C l l N C O I . EU 
A N G O L A 
Γ Τ Η Ι Ο Ρ Ι F 
. M A D A G A S C 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
M F X I O U F 
C U B A 
C O L U M B I F 
V E N E Z U E L A 
P F R O U 
P,­' F S 11 
C t­ 1 L I 
U R U G U A Y 
A R C r N T I N F 
L ! 3 AN 
S 1 R 1 b 
Ι Ρ Α Κ 
[ P A N 
I S P A H 
A R A ' i . S r r i l 
Κ ' ;.| F Ι τ 
PAK 1ST A4 
Ι ΝΟ­
Τ Ι Ά IL Α.', CE 
V I F T - . S U O 
I NO- IN f S I E 
" A L A V S I A 
r i - i Ί ρ κ . ΐ ' 
j ι- f ; ι 
n- Ν ', κ roc 
A U S T 1 Al I E 
' - ' . / " L A N C E 
S O U T . P R O V 
M 0 N V. F 
C f E 
fcXIRA-CFF 
C L A S S F 1 
A E L E 
Γ Ι . A S S F Z 
. E A ' - ' A 
. A . A H M 
r L A S S 1- 1 
r ° A N C F 
H P | Γ , . ι ' I X . 
Ρ AY S - R A S 
A l l r " . 1- f 0 
IT A I ï r 
F " Y . IN I 
Ι Γ . Ι Α­I r r 
























































7 6 5 
1 9 9 
l ? ­ 7 
7 8 ! 
7 4 1 
6 1 8 
4 1 4 
7 1 
4 1 
3 5 1 
9 9 1 
? 9 0 
6 9 6 
1 4 0 
6 3 5 
9 9 
4 7 3 
1 0 9 
1 5 1 





















































1 m 7 ! 
461 
071 
986 ρ pi. 
l i i 
f b 6 
t 5 1 
77 
1 7', 























1 0 4 
? ? 
l i t 

















































1 3 4 4 
4 9 5 
8 5 1 
4 0 3 
! 7 5 
3 0 3 
P i 
5 5 
1 3 8 
1 1 0 2 
8 0 4 
f 5 8 










6 3 72 
89 I i 
79 64 

















1 1 ' 
3 8 ' 
7 
4 















































































4 7 4 
8 8 








1 7 1 





























0 5 1 























































2 I I I 
1 774 
8 70 






























1 1 i 
'7 1 













































a 2 0 




] 4 i 
­1 
1 114 
6 i 7 
1 I H 
??i 
(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
(MfoiUberitdlunf BZT­CST siehe sun Ende d i « « Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






0 7 0 
'i'­'f 
0 7 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 Õ 
a, 2 
C'.t 
0 4 3 cco 
0 C 2 
C 4 6 
C 5 9 
Cr 7 
Óil 
O t t 
Γ ; 77 
2CC 
? o 4 
20 3 
2 1 2 
2 1 t 
2 7 0 
2 7 4 
?4C 
2 6 0 
2 7 2 
2 7 t 
7 3 3 
7 0 ? 
­ e t 
3 1 4 
1 1 3 
3 2 ? 
1 3 0 
7 3 4 
146 
7 6 6 
1 7 0 
3 7 4 
3 7 S 
1 8 2 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 4 8 
4 t C 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4S4 
5 0 0 
5 0 4 
50 8 
5 1 2 
5 2 4 
5 2 6 
6 0 4 
6 0 B 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 4 
( 1 2 
6 1 6 
648 
66C 
6 6 4 
6 8 0 
É92 
6 5 6 
7C0 
7 0 4 
7C8 
7 2 0 
729 
722 
7 3 t 
7 4 0 
POC 
8 0 4 
»70 










t o i 
CO? 
CC7 
( 0 4 
CC5 
0 2 2 
0 2 6 
0?P 
03C 
0 3 ? 
034 
036 
O l » 








1967 ­ Janvier­Dé< 
MENGEN 
EWG­CEE 
1 8 8 
3 5 7 
1 7 5 
1 5 6 
3 4 4 
3 0 7 
1 6 
7 3 3 
f 
1 7 Ï 







1 5 3 
7 5 
1 

































































7 1 5 4 
3 6 4 0 
3 7 1 5 
? 6 5 6 
1 6 4 6 
6 f l ? 
6 0 
3 8 
3 7 4 
France 
? 


























































9 1 7 
3 6 0 
5 5 e 
7 7 6 
1 1 1 
7 C 3 
4 3 
3 1 
i ? e 























Ned.rtand D < U ^ \ l * n d 
1 7 1 1 4 
3 3 ? 9 0 
1 5 1 0 4 
? 2 l ? l 
7 0 7 5 6 




1 7 6 5 
1 3 3 





I 4 ? 







. A N A L Y S E S P H Y S 












































i 7 3 
ιό 
! 3 6 
I 3 7 
1 4 
1 3 
? 1 6 
3 3 










) , I O 
. 4 3 
3 










3 7 6 1 
1 1 3 16 
? 1 4 5 
1 7 4 7 
1 1 1 9 9 
7 4 ? 
1 
1 5 7 
C U E S 1 C H I « 








































! ! 1? 
Ί 




































9 8 ? 
' 5 9 
6 7 3 
1 9 4 
1 7 3 





" a U 
x p o n 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
0 7 ° 
0 7 0 
0 7 ? 
0 3 4 
0 3 ο 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C Ρ 3 
0 5 0 
O''-? 
, - 5 6 
f', 5 3 
C 4 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 i S 
? 0 0 
7 0 4 
,7,77 
? 1 ? 
? l t . 
? ? 0 
? 7 4 
7 4 0 
? 4 B 
2 6 0 
7 7 2 
7 7 6 
f u f 
3 0 7 
3 0 i , 
7 1 4 
3 1 3 
3 7 ? 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 5 ? 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 6 
3 3 ? 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 7 
4 4 8 
4 6 0 
4 7 ? 
4 7 6 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 ? 
5 ? 4 
5 ? R 
6 0 4 
6 0 3 
6 1 ? 
6 1 6 
4 ? 4 
6 3 ? 
6 7 6 
6 4 3 
6 6 0 
6 4 4 
6 3 0 
6 9 ? 
6 0 6 
7 0 C 
7 0 4 
7 0 3 
7 7 0 
7 ? 3 
7 1 ? 
7 7 6 
7 Ί Ο 
EOO 
3 0 4 
8 7 0 
9 5 0 
9 4 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 0 4 
0 ? 7 
0 7 6 
0 ? s 
0 3O 
0 1 ? 
0 1 4 
0 3 6 
(173 
O 4 0 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
on, 
0 5 8 
0 4 0 
N O P V E C F 
S U E O E 
F I N L I N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
MAL T F 
Y O U G O S L A V 
G P E C 6 
T U P I ' l l F 
U . R . S . S . 
A U . ' " . E S T 
P O L O G N E 
T C 7 I E C O S L 
HONOR I F 
R O I M A N ! E 
B U L " , 5 « 1 F 
A F R . N . E S P -
M A R O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I F 
C I B Y E 
F GY Ρ I F 
S O U D A N 
. N I G F R 
. S E N T C A L 
G U I N F E RE 
. C U C I R E 
G H A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. Ο Λ Ρ Γ Ν 
. r O N G O B R A ' 
. C O N G O L E O 
A N G O l A 
F T H I O P I F 
K F N Y A 
Τ Λ Ν Ζ Α Ν ! E 
M O Z A M R I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M f x i a i l F 
C U B A 
- A N T . P R . 
T R I N I C T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
F O U A T E U R 
P F R O U 
P R C S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
Ι Ρ Α Ν 
I S R A F L 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . C M A N 
O A K I S T A N 
I N D F 
T H A Ï L A N D E 
V I E T N . S U O 
C A M H O D G F 
I N D O N E S I F 
M A I A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N F P . P 
CÑ­PEF S U C 
J A P O N 
F O R M O S F 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . 7 F I A N C F 
. O C E A N . F R 
snu r .PROV 
P O R T S F D C 
M 0 '1 C F 
C r c 
Γ Χ Ι Ρ Λ ­ C E E 
C l A S S F 1 
A T L E 
C L A S S F 2 
. Γ Α Μ Α 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
Γ RANG E 
P r i G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l l F M . F ED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I P I A N C F 
N O ' Î V F C E 
S U E D I ' 
Γ I N I Λ Ν Ι ­ F 
O A N E M A R K 
S ' . I l S S Γ 
AU Τ P 1 C H F 
PC Γ T O G A L 
E S P A G N E 
Y I ! U ' ­ . n S L A V 
r p c r r 
τυρού 1r 
M l . ■■' . r S 1 





















7 9 4 
5 1 3 
0 6 0 
4 9 3 
3 1 3 
5 1 ? 
4 1 S 
7 7 4 
1 ? 
4 7 1 
0 9 ? 
4 9 4 
? 9 5 
7 4 
7 7 6 
4 6 ? 
2 4 4 
8 4 7 
4 9 4 
1 2 
2 7 ? 
2 6 1 
7 ? 
1 0 0 










1 5 6 
7 8 










5 7 3 
9 7 8 
1 6 4 






1 9 5 
4 0 
4 7 
3 5 7 
1 9 6 
2 2 
3 8 4 
1 2 6 
1 5 1 
2 9 ? 
4 1 9 
7 7 7 
2 1 0 
5 9 
3 1 
3 3 4 




3 7 3 
1 4 7 
7 3 
7 7 1 
3 4 
3 9 ? 
5 2 
7 0 





? 8 i ! 
127 
HP 
0 7 0 
6 9 9 
1 7 0 
7 9 7 
4 0 7 
3 7 4 
1 9 ' ) 
5 7 1 
7 6 7 
4 5 9 
7 5 ? 
7 0 7 
l ' i 
2 4 0 
4 3 1 
1 5 6 
3 0 , , 
7 C l , 
7 9 3 
5 ' ) 
3 4 0 
37 .3 
7 3 
7 ' , 
' , Ί Ο 
7 0 
7 7 4 
France 
3 ? 
1 4 5 
7 8 
5 6 
2 8 9 
5 6 
? C ? 
P I O 
. 7 0 5 
4 ? 
I C O 




e 5 5 7 
6 6 
3 
7 5 5 


























1 0 6 
7 0 





























i 3 4 
1 7 
I O 4 4 5 
3 4 5 ? 
6 5 5 ? 
? ( 1 9 
l 1 5 C 
? 4 6 5 
4 7 7 
3 ? 7 
1 9 0 3 




































9 6 6 
6 1 3 
3 5 3 
7 1 3 






? 5 0 
4 3 4 
1 7 7 
3 7 ? 
3 3 6 
9 9 
1 3 
1 B 7 
. 1 5 5 






























1 1 ? 
2 4 













7 3 6 
1 
; 
1 7 6 0 0 
1 3 0 0 4 
4 5 9 6 
1 3 9 6 
? ? 7 0 
B O ? 
5 
4 7 














B Z T - N O B 9 0 . 7 5 
1 ? 9 
. 3 0 














1 4 ' ) 
'74 

















0 3 0 
4 6 6 
Θ 0 9 
9 5 6 
3 0 9 
? 4 3 
1 7 7 
7 1 ? 
6 9 4 
4 6 7 
3 ? 3 
5 1 
, 3 7 1 
1 9 ? 
? 1 7 






















. , ? 
7 
3 3 7 






















3 0 0 
7 4 
4 
. 1 4 ? 
7 6 
1 3 
1 7 4 
7 8 
1 4 5 
9 
1 5 
1 5 3 
1 5 
1 
Θ 6 9 
0 5 4 
8 1 5 
0 7 9 
3 7 3 
9 7 ? 
1 7 
5 
3 1 4 
0 0 0 
3 3 1 
7 1 ? 
5 3 6 
5 1 1 
1 7 
1 5 4 
1 1 7 
RO 
7 ? 7 
6 0 6 
3 8 1 
4 ? 
1 8 4 








4 Θ 6 
4 6 3 
4 5 
9 3 
3 6 9 
1 1 2 
2 0 
5 4 9 
1 2 
3 8 4 
4 7 4 
6 4 
2 1 5 
? 
1 3 1 
6 1 
9 
3 7 0 




















. 1 6 
1 3 
1 3 T 













1 9 β 
3 4 
na 1 2 ? 






1 0 5 
4 9 
3 




6 a 4 3 
? 




1 0 4 0 B 
3 4 9 9 
6 9 0 B 
3 6 0 6 
1 7 6 4 
1 8 6 9 
2 6 7 
2 7 
1 1 B 3 


















Γ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gt«iüb.rst«llunf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(**) Voir note, par produits en Annexe 





C 6 7 
0 4 4 
0 6 6 
0 4 8 
2 C C 
? 0 4 
?oa 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 0 
? 4 8 
7 7 ? 
? ? ? 
3 3 0 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
5 7 4 
5 ? 3 
4 1 ? 
6 I C 
6 2 4 
6 3 ? 
6 6 0 
6 6 4 
6 3 0 
6 9 ? 
6 5 6 
7 O 0 
7 ? 0 
7 7 4 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
3 C 0 
ec4 
5 6 ? 
1 C C 0 
1 0 1 0 
ιοί ι 
1 C ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 C 
C S T 
CC 1 
0 0 ? 
C C 3 
C C 4 
C C 5 
C ? 7 
C ? 4 
0 7 6 
0 ? B 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 ? 
0 4 B 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 6 
ose 
0 6 C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 4 
2 0 B 
2 1 ? 
7 1 6 
2 7 0 
2 3 6 
2 4 6 
? 6 0 
7 7 ? 
? 7 6 
7 6 8 
3 0 2 
3 1 4 
2 1 Θ 
3 ? ? 
7 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 3 
3 7 4 
3 7 6 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 3 ? 
4 4 6 
4 6 0 
4 7 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 








































6 F 5 
? ? 6 
4 ( 1 
7 7 9 




1 0 4 
- Janvier­Décembre 
France 
3 4 1 . 5 5 Ρ I E C E S 
T F I L E 
t l 1 
! ? 5 
B 4 7 
6 ? 0 
4 4 8 




2 9 6 
3 6 
5 1 
7 4 0 
1 7 ? 
16 






























































/ A C C F S S . NOA PR 









2 ? ? 
3 
5 







. 7 0 
I 
10 
1 6 5 
. 1 5 4 
? 5 0 
1 8 
? 1 



































7 4 6 9 
) 1 5 6 
7 3 1 3 
1 2 1 0 
. 1 ? 4 
. 7 7 
1 
. 3 6 6 
S T R . M F S U R E 
J S T P U M E N T F 
î 2 6 1 
7 1 6 7 
4 0 6 
1 
> 2 9 3 
3 8 ? 
2 
7 7 
ι 3 0 
? 7 0 8 
7 3 1 
7 3 8 
7 1 7 6 
! 1 4 4 
1 0 




















. • . 1 
? 
5 0 




























1 9 4 

















. . . . . . . . . . . 
5 
, . 
. . . 4 
1 
? 






0 6 ? T C H F C ­ S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R C U M A N I F 
0 6 6 » H L GAR I E 
2 0 0 A F R . N . F S P 
? 0 4 M A R O C 
7 0 3 . A L GF I I I F 
? l ? T U N I S I F 
7 1 6 L 1 BY Γ 
2 7 0 C G Y P T I ­
? 4 3 . S F N E G A I 
? 7 i . C . I V O I R F 
3 7 7 . C71NG01 FO 
3 3 0 A N G O l A 
3 7 0 . M A C A G A S C 
3 7 4 . " F U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 ? M F X I O U E 
4 7 6 . ANT , ' , ' F FR 
4 8 4 V F N F Z ' . I E L A 
5 0 4 P C R T I 
5 0 Θ » P r i l l 
5 1 ? C H I I I 
5 7 4 U R U G U A Y 
5 7 8 A U G P N T I N F 
6 1 ? I R A K 
6 1 6 I R A N 
6 7 4 I S R A E L 
6 3 ? A R A P . S r C U 
4 6 0 P A K I S T A N 
6 6 4 I ' . o r 
6 3 0 I H A I L A N C t 
6 9 ? V I F T N . S U D 
6 9 6 C A M H O D G E 
7 0 0 I N O O N F S I E 
7 ? 0 CHINI77 P . Ρ 
7 7 4 C O P P E N P D 
7 7 ? J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
7 4 0 H O N G K U N G 
3 0 0 A U S T R A L I E 
8 0 4 Ν . Ζ Ε Ι A N C F 
9 6 ? P O R T S F R C 
1 0 0 0 ν 0 N D r 
1 0 1 0 C F F 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E F 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
10 ? I A E L F 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . E A « A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 1 
0 0 1 F I ­ANC.C 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? P C Y . ' I N I 
0 2 4 I S L A N C F . 
0 ? 6 I C L A N C E 
0 ? 8 N O R V E G E 
0 1 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 R A U T R I C H F 
0 4 0 P 7 7 R T U G A L 
0 4 ? F S P 5 G N F 
0 4 6 Y O U G O S l AV 
0 5 0 G i i F C f ­
0 5 ? T U R O U I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 5 3 A L L . M . F S T 
0 6 0 P O I ' I G N E 
0 6 ? T C M C C O S L 
0 6 4 H O N G R I F 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 n u i GAR I E 
? 0 4 « A R O C 
7 0 3 . A I . GFR n 
? 1 ? T U N I S 1 F 
2 1 6 L I MY f 
? ? 0 E G Y P T E 
7 3 6 . H . V I L T À 
? 4 R . S F N E G A L 
7 6 0 G U I N t E RE 
7 7 ? . C I V I I I R E 
7 7 6 G H A N A 
? 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 3 . C O N G C B R A 
3 7 ? . C O N G O L E O 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 F T H I O P I c 
3 4 6 K F N Y A 
3 6 6 M U Z A M P . I O U 
3 7 0 . ' l A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 8 Z A M B I E 
3 8 ? R H O O E S I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 ? MFX I OU F 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 4 8 C U B A 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E F R 
4 6 0 C O L U M B I F 
4 8 4 V E N E Z U F L A 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
5 1 ? C H I L I 
5 7 4 U R U G U A Y 





















2 5 7 
2 0 9 
5 3 ? 













1 5 5 
5 1 7 





1 6 5 
4 7 
1 I 











1 3 7 
1 0 
4 7 6 
1 ? 
1 3 
1 4 4 
1 1 
4 3 
4 6 0 
' ¡ 4 3 
5 0 1 
7 7 8 
5 ? ? 
5 ! o 
1 1 3 
1 2 7 
1 5 3 
3 4 1 
5 6 4 
6 16 
5 0 0 
7 8 4 
0 1 7 
9 0 
1 7 9 
7 7 8 
6 6 3 
6 0 0 
9 9 4 
6 1 5 
8 1 6 
7 1 ? 
7 9 1 
6 4 ? 
1 5 5 
I R R 
1 7 7 
4 9 
5 5 1 
4­19 
5 0 3 
5 9 3 
2 4 o 
1 ' , 5 
3 5 3 
3 4 4 
3 0 



















6 0 5 
4 0 7 
4 2 5 






1 6 ? 
3 1 
6 1 0 
7 4 0 
1 0 





















li . , . 2 0 
4 














1 2 5 7 
7 8 7 
1 0 1 0 
2 6 6 
1 2 3 
4 7 0 
7 3 
I C I 
3 0 4 
. 6 3 ? 
7 7 3 
1 8 6 4 
1 ? 5 8 
9 6 ? 




4 7 8 
5 7 
1 7 




1 7 9 
1 4 
7 4 
1 3 ? 
? 3 
? 1 4 
4 1 
1 4 5 
3 3 6 





















7 0 5 
3 0 



















. . 3 
1 
. . ? 
7 0 





6 1 1 
7 7 5 
? 3 6 
































1 2 8 6 
4 7 0 
8 1 5 
o 9 1 





B Z T ­ N D B ° C 
I 3 1 3 
. 7 6 6 
5 3 4 
' 8 3 
7 4 4 
3 


















2 1 8 9 
7 4 0 
2 C 6 2 
6 5 4 
7 5 1 
. 7 
7 8 
2 4 3 
6 6 
1 9 8 





























7 0 9 




























7 2 ? 
1 7 4 































1 7 7 
1 0 
? 6 4 
9 
1 Ι 
1 0 5 
1 1 
0 8 Ί 
6 7 9 
4 6 0 
7 0 7 
2 5 9 
Ρ 7 Η 
? 1 
9 
4 1 5 
3 4 1 
9 1 1 
9 3 ? 
, 0 3 9 
6 9 0 
? ? 
1 7 0 
( , 3 0 
1 76 
4 8 8 
7 4 3 
5 4 0 
6 4 5 
1 5 7 
8 4 8 
4 0 0 
1 9 3 
1 3 7 
! 1 9 
7 7 3 
? 9 4 
4 4 6 
3 0 5 


















4 6 4 
6 6 7 
? ? 8 






1 i ? 
1 8 
5 0 0 
1 9 4 
7 






1 1 2 




















1 1 ) 7 
7 3 7 
" I O 





1 4 7 
5 3 8 
? I P 
9 5 








1 3 4 
5 1 
7 




































(*) Sl«h« Im Anhang Anm«rkung«n zu d«n einzelnen Waran 
G«fw..lber«t.llunf BZT-CST siehe am End· dk»es Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 






t l ? 
t i t 
4 2 4 
t 2 £ ' 
6 3 7 
6 3 t 
Í 4 6 
6 6 C 
6 ( , 4 
6 8 0 
6 5 7 
7 C 0 
7C4 
7 C 8 
7 2 0 
7 2 8 
7 3 2 
7 1 6 




9 6 Γ 
lOCO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 2 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 6 
0 5 4 
2 0 4 
2 0 6 
2 3 6 
2 8 0 
3 0 2 
3 1 8 
3 7 4 
4 6 0 
4 5 6 
6 0 4 
8 2 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 2 
C6C 
0 6 4 
0 6 6 
C 6 9 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
2 1 ? 
? ? 0 
2 4 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2 8 8 
7 0 ? 
3 ? 2 
3 3 0 
3 3 4 
1 4 6 
3 6 6 
37C 
1 7 4 
3 7 6 
3 8 2 
3 9 0 
4CC 
4 0 4 
4 1 2 
4 5 6 
4 6 0 
48C 
4 9 4 
5 0 0 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 



















5 3 7 
? 6 6 
2 5 1 
1 8 6 1 
i O l 




8 6 2 . C O 
8 6 2 . 3 0 
1 5 6 
6 9 
5 9 
1 1 2 














































ι 5 4 
1 3 7 
1 5 7 
2 5 
1 5 




C O L I S P O 
P O S T P A K E 
P R O D . C H 
C H E M . ER 
4 
> 2 
1 1 5 







1 2 ! 1 
3 
























ι 9 5 
j e i 
7 1 4 
ï 1 3 
1 0 5 
) a 5 ? 
< 7 3 




Nederland t m t t ^ n i Itaila 
(BR) 
4 1 ­
? 3 1 
1 8 ' 
1 6 ¿ 
8 
? 
M I Q U E S PR U S A G E S 
Î E U G N I S S E F . 
3 7 8 
. 1 4 1 0 
9 8 4 5 
• 3 7 5 
3 6 4 5 
3 C 
3 1 2 9 
3 5 9 1 
1 4 5 
1 2 6 5 
3 2 0 3 
9 8 
2 1 8 
3 1 0 3 
4 5 
5 1 2 
4 
f 




1 1 6 
3 2 3 
5 















7 1 0 7 
7 6 





















? 5 6 
ι i?­1 4 3 ' 
1 1 7 ' 










4 6 9 
3 1 ? 
ι 1 7 7 




. 8 9 1 2 
1 H C T O 
Z W E C K E 
1 8 0 
Ι 5 1 
5 4 
1 






7 5 3 
1 2 6 
I 3 


















1 3 4 8 
) 4 β 






1 1 5 
> 1 5 
j Β 3 
? 1 5 
ί 7 
> 6 





! 1 1 7 













Ι I O 








' 0 ' < 
toa 
( 1 ? 
6 1 4 
6 7 4 
6 2 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 4 9 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 7 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 . , 
7 2 0 
7 ? 3 
7 ? ' 
7 7 6 
7 4 0 
eoo 
8 0 4 
8 7 0 
° 6 ? 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 ? 
0 3 6 
0 5 4 
? 0 4 
?oa 
? 3 6 
7 8 0 
3 0 ? 
3 1 6 
3 7 4 
4 6 0 
4 9 6 
6 0 4 
e?o 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 6 
o?e 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
7 0 8 
? 1 2 
2 7 0 
7 4 9 
? 7 ? 
7 7 6 
7 8 8 
3 0 ? 
3 ? ? 
3 3 0 
3 3 4 
7 4 6 
? 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
? 7 8 
3 8 7 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 5 6 
4 6 C 
4 3 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
'r.e 
6 1 ? 
5 7 9 
1 ·.'■·■­. S Y R | r. 
\r. ΛΚ 
I 7­Λ­. 
I S P A P L 
J O R D A N I E 
A R A B . S E C U 
K U W E I T 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N C F 
T H A I L A N C E 
V I F T N . S U O 
1 N O I N E S I F 
M A L A Y S ! A 
P H I L I P P I N 
C H I N E Ρ . Ρ 
CORE: SUO 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. O C E A N . F R 
P O R T S F C C 
M O N D E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R O Y . U N I 
S U I S S F 
E U R O P E N D 
M A R O C 
. A L G E R I E 
• H . V O L T A 
• T O G O 
• C A M E R O U N 
• C O N G O B R A 
• R E U N I O N 
. A N T . FR . 
• G U Y A N E F 
L I B A N 
• O C E A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
P O L O G N E 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U I C A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
F G Y P T F 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
MOZ A M P I OU 
. « A D A G A S C 
. P p l l N I O N 
Ζ Δ Μ Η Ι Ε 
R H O O E S I F 
r . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
MFX I O U F 
o r i M I N i r . p 
. A N T . F R . 
C O L O M B I E 
V F N L ­ ' l i r L A 
F 0 U 1 T F U R 
P E R O ; , 
't r Γ 4 11 
C H I ! 
















2 ? 9 





1 4 6 






1 7 6 
1 3 
6 0 4 
1 6 
1 4 




3 7 0 
3 5 7 
0 1 2 
8 6 2 
1 1 3 
7 0 1 
7 0 3 
4 4 ! 

















5 2 5 
5 4 
4 7 1 
1 1 1 
3 6 
3 5 6 
1 3 8 
1 6 Θ 
3 
7 5 7 
7 3 6 
8 0 5 
7 7 5 
3 7 4 
6 1 3 
3 2 
1 6 6 
6 6 0 
3 5 1 
3 9 1 
7 9 4 
3 2 2 
7 0 
3 Θ 4 
1 4 4 







1 2 3 
6 4 
1 9 












io 1 5 
? 9 4 





























. ? 6 




1 3 0 7 6 
4 5 7 8 
e 4 5 7 
4 4 i e 
1 6 1 6 
3 3 3 4 
5 B 6 
3 6 5 

















5 2 5 
5 4 
4 7 1 
1 1 1 
3 6 
3 5 6 
1 3 6 





1 1 3 



















1 3 8 
? 5 
. . 1 8 
5 
1 





, , . 1 3
. . 
. , . 























3 9 0 9 9 3 1 6 
2 8 9 6 5 6 4 5 
1 0 1 3 3 6 7 1 
7 4 4 3 1 5 8 
4 7 2 1 S 2 5 
2 1 2 3 5 5 
6 2 1 8 
1 9 
5 7 1 5 8 
B Z T - N D B 
Tab. 2 
VALEUR 









B Z T ­ N D B 3 7 . 0 8 
5 1 1 6 2 
1 0 9 
2 9 6 
4 8 6 1 3 8 
? 4 7 6 4 
3 0 6 θ 
1 9 
7 5 6 
2 9 9 8 7 
1 0 4 4 3 
1 6 4 2 1 
1 2 6 8 1 
5 6 1 4 
1 5 7 













. , 1 
1 0 I 








7 2 6 0 
7 0 4 
1 5 




























4 0 7 
1 6 
1 2 




1 4 9 
3 5 5 
7 9 4 
1 7 5 
5 6 1 
4 3 e 
e 2 3 















. 5 * 
5 9 2 0 
3 8 8 3 
2 0 3 7 
1 3 6 7 
6 1 7 
3 6 2 
2 9 
9 
2 5 3 
7 2 2 4 6 2 
5 2 5 3 4 
4 8 0 
3 B 
6 2 1 
2 5 6 5 
1 2 1 
8 2 l 
2 6 1 5 
1 8 8 1 5 
1 8 6 1 5 
5 0 1 Î I 
2 4 2 1 0 
4 1 6 
2 0 4 6 
1 1 8 I S 
5 5 5 
2 4 ! 
3 








. 1 8 







1 5 4 6 







2 9 2 
3 0 1 
1 9 
3 0 3 9 
H Stehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
"««tnUberstellunf BZT­CST siehe am Ende d l « « I 
(*) Voir notei par produits «n Annex« 






6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 5 6 
7C4 
708 
7 3 2 
7 3 6 
74C 
eco 8 0 4 
8 2 0 
1C0C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1C31 
1 0 Î 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
CO? 
0 0 4 
C05 
0 ? 2 
0 2 4 
C26 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
048 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
06? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 β 





2 2 0 





2 7 2 







3 3 0 










4 0 0 40 4 
4 1 2 
416 




4 4 0 
4 4 8 
4 5 6 
460 
464 
4 6 6 
4 7 2 
4 7 6 
460 
464 
4 9 7 












































































1 0 2 2 5 130 
567 2 008 
4 5 5 3 12? 
87 2 527 
54 1 9 3 5 



















2 4 1 























? 6 86 
3 099 
? 539 





SENSIBLES NON I«PRESSICNNEES 
P H O l . PLATTEN , PLANFILME , 






























































































366 1 196 
253 43C 





























































































































































































. . 10 
24 
40 








, . . . 1 
. . 4 

























6 0 ) r a - Y . ' R C 
604 l I M ' . 
6 1 6 IRAN (,?4 ISRAEL 
6 36 Kl ! / ! r i τ 
660 PAKISTAN 
664 [NGF 
6 9 0 T H A IL ANOF 
656 ' ΑΜ7Ι0 DI-I 
'704 MAL AY ', I > 
7-J!-· PHIL ! CP IN 
73? JAPON 
716 F'.'.P" ' S I 740 HONG K'7N0 
300 Α Ί 5 Γ 4 Λ Ι IE 
SO'. N .Z F IA NCE 
1000 M 0 N C F 
1010 CEE 
1011 EXTRA-CEt 
10 70 CLASSE 1 
10 2 ! AELE 
1030 CLASSF ? 
1031 .EA»A 
103? . A . A H M 
1040 CLASSE 1 
OOI FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
0 0 4 Al L E M . FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 ? ROY.UNI 
0 7 4 I S l ANDE 
0 7 6 IRLANDE 
079 NÛRVFCC 
010 4UE0E 
0 3 ? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
033 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? FSPAGNE 
0 4 6 MALTF 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
056 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNP 
0 6 ? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
063 BULGARIE 
200 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
?0B .ALGERIE 
212 TUNIS IE 
?16 1 I B Y E 
2?0 EGYPTE 
??4 SOUDAN 
232 . M A L I 
2 4 4 .TCHAC 
248 .SENEGAL 
?64 SIERRALEO 
27? . C . I V O I R F 
276 GHANA 
264 .DAHOMEY 





330 ANGOl A 

















436 CCSTA RIC 
440 PANAMA Rr 
448 CUBA 
456 DCMINIC .R 
460 . A N T . F F . 
464 JAMAÏQUE 
468 INCES OCC 
47? T R I N I C T O 
476 .ANT.NEEP 
490 CCI f'P IE 
494 VENEZUELA 
497 .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 F­.'UATrUF. 
504 P rpO ' l 
506 Ρ 7 Γ 5 Ι Ι 
51? C H I L I 




600 C 'Y 7 '7 F 
604 Ι Ι3ΛΝ 
6C9 ' Y n i f ­
6 1 ? I ' J < 
6 I Í ­ l = AN 
(.20 t r O ' M N I S T 
624 l ' i l N 


















































0 3 0 
4 5 2 
¿52 









































































E û t 














! ; 1 
i , . . 6 
, 




















































3 4 7 1 
1 5 4 1 
1 053 







1 6 5 6 
1 99*1 





2 7 7 
? 0 7 1 







3 3 0 
234 




































































1 i 11 

















































5 6 99 
? 546 
?, 351 
? 5 68 
i 569 




' . 01 
4 334 
7 49 







6 3 1 
















































































, . . 






























. * 12 
215 
48 



































(*) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waran 
GefenUbentellunf BZT-CST siehe am End« dieses Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST 1 1 An de «oluin·. 









t i Ρ 
it Ί 
67t 
( 7 0 
( 7 ? 
t ' 6 



































































































































b­ b 76 









. . . 
. 1 
. 1 1 
1 0 0 3 
666 
































? H I 
5 7 69 









































3 .42 .4? PEL L IC / F I I M S S 6 N S I B I U S . NCN IMPRESS 
F I 
570 
2 2 6 
354 
1 299 
1 0 5 6 

























































1 3 7 1 
130 





































. . 3 
12 
8 







































. a . . 































































































l " 3 
7 




























. . . , 6 
15 
1 





. , . . 1
. a 




. . . . 7 
1 9 4 
20 
40 












, t. ρ 
t. b b 











































0 4 7 




0 5 4 
0 5 6 
058 
0 6 0 
0 6 ? 
064 
0 6 6 
068 







































4 7 = 
i. 7 7 
416 
440 




4 9 0 
484 




­, 1 7 
5 16 
4 ? 1 
' 74 
A ·­ A " . S­■ ι' , 1 
K,­­,­ ­ | » 
3 ' H ­ r | : , 
0AT £­
A ­ A » . S U C 
Ρ t K ! 3 T Λ Ν 
1N­E 
CFYl AN 
'7 I R - Ά Ν Ι Γ 
l u l l l W C ' 
V i r ' N . S U C 
C A M I " ! CG F 
m l N E . î IF 
' A l AV­, ΙΛ 
o r l i IRR IN 
c 1­INF R.P 
CO°FE NRC 
rtfer SUO 
J ­PU­ I 
FO'COSr 
HONG KONG 
A U S T K A L I F 
Ν.Ζ FL ANCF 
.( 'C ΕΑΝ.FR 










B F L G . L U X . 
PAYS­f iAS 
ALL EM.FED 

















U . R . S . S . 






Al BAN IF 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 







L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY 
NIGER I A 
.CAMEROUN 











MCZAN 9 1 OU 
. ' 'AOAGASC 
.7 F J ' i r ' N 





MFX I VUE 
GU AT F M A l A 
HONOUR. BP 
5 ALV ACOR 
N K A P AGUA 
COSTA Ρ IC 
ΡΑΝΛ'Μ PF 
C H I A 
CI MIN I C H 
. Δ'­Τ . FR. 
. AN'T.NFFP 
C O L T ­ » ! F 
VENEZUELA 
. ' U R ! N A " 
EOUATPIJR 
p r I T I 
■ IR ISH 
C' ­ IL I 
»Ol I . ' I ' 
3 7 : *, ­. ι 'Λ 










































1 4 0 
13 
36 







6 9 1 
74 7 
5 5 1 
5 49 
































































1 4 4 
6 5 9 













4 7 4 
20 
3? 
1 ­ l l 
155 























































































































8 1 6 
6 6 5 
167 
9 0 1 
7 6 9 
1 1? 
171 




























































































1 2 7 4 
181 























5 6 0 
297 

































6 8 4 
089 
157 




































































































. 2 7 5
21 
• 
7 7 1 0 
2 4 6 7 
5 243 
3 8 4 6 
754 
9 5 0 
17 
4 
4 4 4 
1 0 4 3 
122 
9 1 
3 0 6 6 




























































0 Slih« im Anhang Anmerkungtn zu dtn tlnztlntn Wartn 
^Ubt r t te l lung EZT­CST siehe am Endt dim·» Unem. 
(*) Voir nott i par produits «η Anntx· 





5 2 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6eo 
6 5 2 
6 5 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 7 0 
7 2 8 
7 ? 2 
7 1 6 
7 4 C 
eco 
B 0 4 
9 1 2 
6 2 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 ? 6 
0 2 B 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 C 
2 8 4 
2 6 6 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 6 
3 7 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 C 
3 7 4 
3 7 Θ 
3 6 2 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 C 















































6 5 3 
9 4 4 
7 1 0 
5 4 3 
4 9 5 
6 1 5 
5 1 
5 1 
1 5 0 
France 
1 4 9 5 
1 1 5 4 
3 4 2 
1 6 1 
6 3 

































3 3 6 4 
I 0 3 7 
? 3 2 7 
1 6 3 7 
3 5 1 
6 2 7 
4 




6 7 1 
3 1 6 
3 5 5 






































? 4 5 ? 
8 0 4 
1 6 4 8 
1 0 6 6 
6 8 ? 




. 4 3 P A P I E R S S E N S i e i L . N O N D E V E L O P P E S 
L I C F T E M P F . 
8 9 5 
4 3 7 
1 5 3 
1 4 7 
7 ? 3 
5 9 3 
7 6 
3 0 
7 8 9 
5 7 1 
3 6 5 
3 Θ 7 
e 1 7 
4 5 6 
3 3 5 
? 4 Θ 
1 2 
? C C 













































7 7 ? 
5 4 9 
1 1 3 
7 5 9 
1 9 







1 6 9 8 
7 5 
5 C 1 










1 1 7 














, 2 5 
P A P I E R E N 
3 7 9 
. 2 5 1 
2 5 0 9 
1 5 0 




3 3 0 
1 0 1 
8 5 



















. , 4 
1 


















1 7 2 0 
7 
1 9 






. E N T W I C K E L T 
6 1 5 
? 6 4 
, 1 1 0 0 
1 3 1 




1 7 9 
4 2 
1 9 





















9 6 0 
4 6 4 
8 2 1 
1 1 7 5 
2 1 2 
8 
5 
1 1 2 
4 7 6 
2 1 6 
2 2 6 
3 7 7 
3 6 7 
2 7 3 
1 4 5 
3 
7 7 









































1 6 4 
1 3 4 4 
9 5 


















1 6 7 1 
6 3 3 
I 0 3 6 
7 5 1 
2 7 7 


































. . 9 
1 
. 
i . , 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
6 7 1 
6 0 0 
6 0 4 
t. 7 8 
6 1 ? 
6 1 6 
( 2 0 
IfP 
5 7 9 
6 7 ? 
6 3 6 
6 4 0 
,. ­7,¿ 
f,h", 
6 6 4 
6 6 9 
6 7 6 
6 = 0 
5 9 ? 
f , 0 4 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 5 
7 ? 0 
7.77 
7 7 7 
7 7 6 
7 4 0 
eoo 
3 0 4 
8 1 ? 
B ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 ? 6 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 9 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 0 
? 0 4 
?oe 
? l ? 
7 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? 4 0 
? 4 4 
7 4 9 
? 5 t 
? 6 0 
7 6 4 
7 6 9 
2 7 ? 
? 7 6 
? 9 0 
? 9 4 
? 9 8 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 9 
3 7 ? 
H O 
3 7 4 
1 4 ? 
3 4 6 
7 3 ; 
3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 9 
3 » ? 
3 5 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 ? 
4 16 
4 7 4 
4 ? 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 4 0 
4 4 9 
4 5 6 
4 6 0 
.'. : ■ " . ! 1 ' F 
C , ­ V 7 ­■ , 
L 1 ­ ­ ­ ­ ' , 
S V I ' · 
1 R A * 
I R A N 
A F G H V . I ST 
I c , ' .AFI 
J ' R C A N I f 
Λ ■•'AB. S r r u 
K U W E I T 
r.· . H R F I N 
■ ' A S C . ' ' M A N 
T i R A B . S ' . i r 
■t.P Ι 4 Τ Λ Ν 
C E Y L A N 
ι, I R M A N I E 
T H A I L A N C F 
V I E T N . S U O 
C A M H O C C F 
I N D O N E S I E 
" A l AYS 1 A 
P H I ! . | P P I N 
C ' l N t R . P 
r i ­ p r ­ " 4 ! J 0 
J A P T , 
r r P M C S E 
H O N ­ , K O N G 
A U S T 7 ! AL I F 
N . Z E L A N C F 
OC P A N . P R . 
. I ' C P A N . F R 
M 0 N D F 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S I l 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
cLAssr 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A I . I F 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C F 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M AL T P 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R O U I F 
E U R O P E NC 
U . P . S . S . 
P O L O G N F 
Γ C H E T A S I 
HONOR Ι Γ 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I F 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E C A L 
G U I N . P r i R T 
G U I N E E RE 
S I F R P A L EO 
L I B F R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O C / l 
. D A H ' " ­ F Y 
Ν I G F ' ­ ' I A 
.CA'­7 = R 0 U N 
. C E N T R A r . 
. 0 Δ 9 0 Ν 
. C O N C O R R A 
. r O N G U L FO 
A N G O L A 
F T H I 1 P I E 
. S O M A L I A 
κ ' NYA 
"υ α­ι or. 
1 Α Ν 7 Λ Ν Ι Γ 
•■■AIIR I C E 
M O Z A M B I C O 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
!ΛΜ3ΙΕ 
í l l ' O C ' S I E 
5 . A F R . S U C 
r i A T S U N I 4 
C A N A D A 
M R X n i l C 
G U A T E M A L A 
H C N ~ . l l R . R r 
S A I V A C O F 
N I C » P A G U A 
C O S T A ·­ I C 
Ρ Δ Ί Α ' Ά P F 
C U B A 
D U M I ! Κ . 3 





























1 " 7 
5 1 9 
1 6 








0 1 7 
1 0 ? 
2 17 




4 7 7 
5 4 
1 7 7 
7 1 7 
1 4 3 
6 ? 
4 6 3 
4 ' l e 
1 9 3 
1 7 
1 9 4 
7743 
9 4 4 
8 5 3 
7 2 9 
2 4 1 
9 6 5 
6 7 7 
5 7 5 
1 4 9 
4 6 6 
3 7 1 
8 5 6 
5 4 4 
1 6 8 
3 3 9 
5 9 
1 0 1 
9 6 2 
4 9 6 
3 0 5 
7 8 3 
3 3 5 
6 5 0 
B 3 8 
0 0 7 
7 6 
3 5 4 
8 4 4 
2 0 ? 
7 3 
2 0 4 
7 8 
3 3 
7 3 8 
6 8 
1 3 
1 0 3 
4 4 1 
7 3 3 
1 6 0 














3 2 4 





1 3 2 












9 3 1 
? l l 




























1 7 8 
1 5 1 6 6 
1 3 3 8 5 
5 S C I 
2 4 1 ? 
5 1 1 
? 3 7 6 
5 0 7 
6 8 ? 
1 0 1 2 
. 
? 6 2 ? 
1 ? 4 
1 0 3 6 
5 2 5 
1 5 3 



















3 4 0 
5 5 β . 




















































1 'T ; 
? . ' 
1 ' 




4 1 4 
4 1 6 
3 3 





1 4 9 
3 3 
1 4 9 
4 
4 C 6 
4 0 
1 ? 7 




9 6 3 
7 1 ? 
? 5 1 
8 7 3 
0 5 6 
8 7 7 
5 3 
7 










6 1 5 
! 0 4 
? 
■ 
6 8 7 7 
3 2 5 9 
3 5 6 7 
?■ c e q 
7 9 3 













B Z T - N C B 3 7 . 0 3 
3 9 6 
. 4 1 ? 
0 8 0 ; 
5 9 5 
7 8 2 
2 3 
6 3 
5 6 2 
1 1 6 
3 5 4 
3 3 5 
0 6 3 
3 5 4 
3 ? 




































? 5 8 










? 3 6 7 
6 0 6 
. 1 3 5 3 
3 7 7 




1 8 8 
1 5 4 
6 0 
5 2 4 
6 6 
1 1 1 





. , . 2 










1 0 6 




















2 1 0 
1 4 










' , 8 
777 
ρ 
l i a 
3 
14 
1 5 6 
î 7 7 
! 2 
? 4 0 
-, b ! 
1 ; f. 
1 2 
16 
9 0 6 
? ' , 6 
6 4 0 
6 4 3 
7 9 8 
7 1 3 
q q 
1 1 1 
2 8 4 
5 6 9 
1 I B 
3 1 3 
a 




3 0 3 
1 2 a 
7 5 9 
7 4 3 
5 7 0 
1 6 5 
6 4 3 
5 7 0 
3 
7 3 5 
5 7 9 
1 6 9 
a 
1 3 4 
4 9 
1 6 


































4 0 . 
4 1 3 
4 0 8 
1 5 1 





































1 0 9 1 6 
4 3 ? ? 
6 5 9 4 
4 7 6 ? 
1 6 6 3 














































(*) Sieh« Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstellunf BZT-CST siehe am End· die·«· Band··. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
CUssement NDB : cf correspondance NDB-CST tn nn et voitin»·« 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdf.­Ux. Nederland Deutschiani (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-C1E Franca Bdf.­Ux. Nederland Deutschland (BR) lUlia 
« 6 4 
























1 6 2 











6 5 6 
6 6 C 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 5 ? 
6 9 6 
7CC 
7 0 4 
7C8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
s C 0 
3 0 4 
7>?0 
9 6 2 
lrco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
103O 
1 0 3 1 
1 0 1 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
« 0 « 
irco 
10 10 




1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
coi 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
c t ? 
2 0 0 
204 
2 2 0 
2 9 3 
146 
3 9 0 
« 0 0 
« 0 « 
« 1 2 
« 4 0 
« ' ,4 
5 0 6 
'.2e 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 « 
6 1 6 








4 4 9 
ei 7 6 
4 9 
7 7 8 
l t l 
3 6 
7 
2 1 2 




7 6 4 5 0 
1 1 3 5 6 
1 5 C 9 6 
5 8 9 1 
4 2 6 6 
« 5 7 7 
3 2 1 
4 1 5 
? ? 0 
8 6 2 . 4 4 
6 












































































. . . . 1 4 
. 2 6 
? c c 
5 4 0 
6 6 0 
7 1 7 
7 6 0 
9 7 0 
2 4 4 
















2 9 ? 
7 6 7 
3 7 1 
3 7 0 











3 3 6 5 
2 1 0 9 
1 2 7 6 
9 2 4 
5 3 0 











'7 3 0 




1 ? q 
5 9 
4 
1 3 4 
1 1 9 
3 6 6 
6 0 4 




1 3 3 
PLAQ. / P E L L I C . I F I L M S IMPRESS. NCN OEVEL 








 PLAQ / PELL IMPRESS / OEV. SF F I L M C INE 


























6 7 3 
9 6 
5 7 7 
7 7 4 
6 9 





. . . , 1 
. 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 ? 
4 7 6 
4 9 0 
4 9 4 
4 9 ? 
5 0 0 
■704 
5 0 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 ? 4 
5 ? 8 
6 0 0 
6 0 4 
4 0 8 
4 1 ? 
6 1 6 
6 7 0 
6 2 4 
6 7 9 
5 3 ? 
6 1 6 
6 4 4 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
4 7 ' ) 
6 9 4 
6 9 ? 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 9 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
9 0 0 
9 0 4 
6 ? 0 
9 6 2 
looo 
loin 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? 7 
4 0 0 
4 0 4 
J A M A I C U E 
T F I N I C I O 
. A N T . N F F R 
C C L O M B Ι E 
V E N E Z U E L A 
. S U P I NAM 
E O U A T P U R 
P T R T U 
P » F 3 I l 
C H I L I 
B O I I V IT­
P A R A j u AY 
U P U 4 U A Y 
A R G E N T I N F 
C H Y P R r 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A P A B . S E O U 
Κ OW Ε Ι Τ 
D A T A R 
A P A R . S U C 
P A K I S T A N 
I N D E 
C ÇYI A N 
9 I R M A N Ι E 
T H A U A N C F 
L A O S 
V I E T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M AL AY S Ι Δ 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
. O C E A N . F R 
P C R T S F P C 
M O N D E 
C E F 
F Y T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S F ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 7 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
E T A T S U N I S 












1 3 1 
3 5 7 
3 3 
8 7 
3 4 3 
4 3 5 




2 7 3 
7 8 
2 1 4 
1 0 ? 
1 0 0 
5 9 8 
1 9 
3 4 ? 
5 8 
1 1 ? 
? 3 9 
1 7 
2 0 
2 4 3 
6 4 
4 6 
le 6 5 6 
1 6 
1 3 6 
5 2 
1 1 2 
5 0 1 
3 5 0 
2 1 2 
2 ? 
4 0 8 
6 2 8 
2 9 0 
1 0 7 
2 7 
5 1 6 
4 0 Ε­
Ι 0 9 
6 1 0 
9 0 2 
6 3 0 
5 1 5 
0 6 5 
6 4 , 
1 3 0 
l ? 




. . . . t 
1 













, 1 4 
7 














ί 5 · 6 5 
4 3 0 7 
4 7 6 ? 
1 9 * 1 
S 3 ? 










































7 - . 
2 3 





2 1 2 * 1 1 
'S 4.Æ37 
I I 7 7 S Ï 
: : ; i ­. 
: I ­­ : 
i **TJ 5i6fc 
I· ­· : ­
9& 





































. ! '­;··. , ­m u s i 
• ­ Vi 
i !■· ­· 
: I­I . 
Π S T H * 
1 * 7 7 
r M l 
2? 
BlZTTFHÍinU sn 






1 0 9 
3 1 1 
I O 
7 6 
? 4 0 
3 1 0 




1 7 9 
5 9 
1 7 1 
4 6 
4 ? 
3 5 6 
19 
? ­ « ; 
4 4 
1 ? 
t 0 7 
; 1 ' 
. i ? 
5 : 
1 ' 
: '. i \ 




. l ' I 
1 ι 





7* * W 
­ r ø « I 3 3 * 
U S 2 1 1 * 




I I . 
22 




. . a 
5 
1 4 
. . 3 
1 6 
. ? 




















.· - Λ 
'. I ' ­
ll sna 
ses. 
. V " 
13«. 
:"" H u l 
i l 
ι 
U B O 
:¡7 
r ­. υ a. 
I l l 
η 
.. 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 







10?0 1071 1030 1031 1032 1040 
COI 00? 0C7 004 005 0?? 
c e 
C ? 3 
Γ 7 0 
Ο Ι ­
Ο Ι , 
036 o ­­ ­
04(1 
0 4 ' 
Ο «, 7? 
" ■ ? 
: = 7 
ΙΛΟ 
390 ­ ­ ; ­ ­­
Ί « ? 
4 4 71 
t - - 4 
6 1 * 
Μ » , 
SM??? «,' 
' Ί ' , . . 
l'.­i­íj Κ'Ι) 07 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ e * S 
ALLEM.FEU 
I T A L I E 




F ι­«, »«.cr 
o a ΝΈ". «na ie 
S>J I'S S F 





« I f V i f * 
t i . a t ­TC.s i rø r U T S a l M Î CtNH­Î i t MlíTCÜJ'l'i?­
77>». \»»4 i f Γ « M L »UNI * ? 5JS IIU ...vr.ç N| l rn V f 
« « « V i 
t ï »ou 
»«*»I0L 
M l * ¡FUT 
T ^ M l ,τττ-ΉιΙι 
JH. » ÍM 
Kl■ .SI­TNML II* 




ι - · : 
1772 
·■ ! " ;·.' 
Î 77 Ï 
Il Î J Ï Î 
m 
··: 
­ ■ : ­ : 
7T6fc ·.­







■ ' . " 
4, « 
■»î 




: ■ ■ : ■ 
û ; 
• 
'f H . ' 
­ ; ■ ' , ' 
1: · 




: : ■ : ι 




­ < ­ ■ ■ ' : 
44 
11 








: ·· :-1 
?..· 
: ■ ' 
.. . · ■ 
Ü 
11 
.· , ' 5 




: ' 33 
Ü 
'I: 











: ■ · 
. 7 1 . 
7777 










?? ifip il ­WÌH 
■■■ 
1.' 







































' . ' I l 
>3 
\ 
■ " · - " , 
- ■ ' . ' 
1 1 7*β9 
54>? ? 
Π Sl«h· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 








0 2 0 
02 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 4 2 
4 0 0 
7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C48 
C50 
0 5 2 
C56 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
204 
2 0 8 
212 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
248 
2 6 4 
268 
272 
2 7 6 
288 
3 0 2 
3 2 2 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
4 2 8 
44C 
4 4 6 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 76 
480 
4 8 4 







6 1 6 
6 2 4 
626 




6 5 6 
700 
7 0 4 
7 0 8 
7 2 8 
732 
136 
7 4 0 










szember ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWC­CEE France Bdf . ­Lux . ■ * * * •»■aetecMend 
(BB) 
K g 12 35 1 27 
88 9 37 1 22 
56 4 29 . 17 
11 3 2 
2 2 
. . . . 
4 
a 
6 6 3 . 0 1 F I L M S CINEMA ­ SON SEULEMENT 
K I N O F I L H E . NUR MIT TONAUFZEICHNUNG 










. , . , a 
■ 
, , 
, . , . 
l 
' i 1 
, , , , . , * 





8 6 3 . C 9 A U T . F I L M S C I N E . IMPRESS. ET DEVELOPPES 
A N D . K I N O F I L M E , BEL ICHTET UND ENTWICKELT 
59 . 8 . 3 
21 15 
1 1 6 2 
83 19 3 
16 13 l 
24 9 1 
a a a 
2 1 
11 4 ? 
2 1 
6 2 1 
















. , 13 5 




























6 1 8 215 24 4 55 
190 53 14 2 6 
4 3 0 166 10 3 49 
2 3 1 77 8 2 42 
109 32 6 1 35 
166 85 2 1 6 










































































1070 CLASSE 1 1071 AELF 
1030 CLASSE 7 
1 0 3 1 .FAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 4 A L L F ' l . F E O 





1000 M 0 Ν 0 f 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEF 
1070 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FFO 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIE 




212 T U N I S I E 




264 S IERPALEO 
268 L I B E R I A 
27? . C . I V O I R E 
?76 GHANA 




334 E T H I O P I E 
346 KENYA 
36 2 MAURICE 
3 7 0 .MADAGASC 
3 7 4 .REUNION 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4DB .ST P . M i q 
412 MFXIOUF 
42β SALVADOR 
4 4 0 PANAMA RE 
448 CUBA 
456 DOMINIC .R 
460 . A N T . F R . 
464 JAMAÏQUE 
472 TRINID.TOa. 





512 C H I L I 
578 APGFNTINE 
600 CHYP9F 
604 L I B A N 
61? ΙΡΑΚ 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISPAEL 





6 9 6 CAMBOCGE 
700 I N O O N P S i r 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7?B COREE SUO 
73? JAPON 
736 FCR^USF 
740 HCNG KONG 
900 AUSTRAL IF 
6?0 .OCEAN.FR 
9 50 SOUT.PROV 
1000 M 0 N 0 P 
1010 CFE 
1011 FXTRA­CEF 
1020 CLASSE 1 
1021 AFI E 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
WERTE 

































1 0 7 4 
611 









































































8 B o i 
3 736 








































































































5 ( 0 5 
3 C?6 
1 ? i e 
2 353 
343 
10­50 D O L L A R S 
Bdf .b . · . · . . 
1 3 ? c 
1 275 











Nenerlanaj D * M ^ * J , U » ­
20 1 326 
153 1 0 9 2 
12 , 7 6 0 

















































i '. 7 . 07 
126 











2 2 39 























































216 2 109 
5f 3 35 
16C 1 774 
9 ­ 1 353 4? 9 9 9 
56 3 5 1 
Tab. 2 
VALEUR 









































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUberstellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandee. 
(·) Voir notes per produits en Annexe 
Classement NDB : cf corrsapendance NIMMST ι 




















C62 ?0C ?04 





























































































MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdf.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VAIEUR 
EW6­CEE France Bdf.-Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
lulla 
( ' 6 4 . CC COL IS POSTAU» 
POSTPAKETE 
8 6 4 . 1 1 MONTRES ­ P O C H E , ­BRACELETS E I S I M I L A I R E S 






















0 0 1 
00? 
0 0 3 
0 0 4 
005 
0 2 2 
030 
0 3 4 
0 1 6 
019 
040 
0 4 ? 
0 5 0 
























4 0 4 
460 
4 9 6 
576 
626 







1 0 3 ! 
1032 
1040 
0 0 1 
0 0 ? 
2 0 0 3 
2 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
026 
0 2 6 
0 30 
0 3 2 
034 
0 3 6 
0 3 β 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
0 4 6 
1 0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 





























4 ! 6 
4?4 
4 76 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A I L E M . F E D 











A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I F 





. C . I V O I R F 
.TOGO 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
­CAMEPOUN 
























. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 

















U . R . S . S . 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 






I I9FR IA 









K EMY A 
OU G AN CA 
.»ACAGASC 
.RE'JN rn t ; 
ΖΛΜ3]F 
11 Ho C F 5 I E 
" . A FR.SUC 
r T A T S U N I S 
CANADA 
"EX Ι Ο Ί E 
GUATEMALA 
HONOUR.RE 
S Al VACCR 
NICARAGUA 
COSTA Ρ I C 
PANAMA FE 


































n o 97 



















6 4 4 
2 0 2 4 
5 5 26 
2 2 6 4 
4 4 5 











































5 3 7 6 
4 1 9 






















































3 5 7 7 
7 4 5 
3 232 
1 0 7 1 
3 7 8 
2 1 4 9 
689 
































































2 4 5 
1 1 1 
1 3 3 
1 7 7 
103 
6 
1 0 0 



















1 7 1 
51 
16 
BZT-NDB 9 1 . 0 1 
6 1 8 
3 89 
0 0 ? 
7 66 
6 3 9 
70 
7 39 
4 7 6 
29 
8 05 
1 1 6 5 
1 4 4 0 
75 


















4 0 6 
7 0 1 
7 15 






' . '7 
10 
Π Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
("tMUbentallunf BZT-CST siehe am Ende dieses Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexa 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en fin de volume. 
1 3 





















4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
4 8 8 
49 2 
4 9 6 
5 0 0 
5 0 4 
5ca 5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
69 2 
7 C 4 
7 C 8 
7 2 0 
7 3 2 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 0 8 
8 2 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 8 
3 9 0 
4 O 0 
4 0 4 
4 8 4 eoe 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
101 1 
1020 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1C40 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 3 6 
0 4 2 
3 5 0 
3 7 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 β 
7 0 4 
7 2 e 
7 4 0 
1 0 0 0 
1010 
1 0 1 1 
1020 
1C21 
1 0 3 0 
1032 
1040 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 1 
1967 — Janvier­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





456 D O M I N I C . R 
2 
1 
460 . A N T . F R . 
464 JAMAICUF 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I C T I 7 
476 .ANT .NEER 
460 COLOMBIE 
2 4 8 4 VENEZUELA 
498 GUYANE BR 
49? .SURINAM 
496 .GUYANE F 
500 FOUATEUR 
404 PFR'IU 508 BRESIL 
51? C H I L I 
514 B77LIVIE 
5?0 PARAGUAY 
5 ' 4 URUGUAY 
539 ARGENTINE 
604 L I ° A N 
6 t 6 IRAN 
6 ? 4 ISRAEL 
678 JORDANIE 
6 3 ? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 4 8 MASC.OMAN 
656 ARAB.SUC 
660 PAKISTAN 
69? V IETN.SUO 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
7?0 CHINE P.P 
737 JAPON 
740 HONG KONC, 




175 53 5 1 66 IO ÎGOO M 0 Ν D F 
70 45 I . 2 0 4 1010 CEE 
103 48 3 
66 23 1 
14 1 
39 24 3 
7 7 . 
3 3 
1 1 
46 6 1011 EXTRA­CEF 
19 3 1O20 CLASSE 1 
12 1 1 0 2 1 AELE 
e 4 1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
8 6 4 . 1 ? PENDULETTES ET R E V E I L S A MOUVEMT.DE MONTRE 
PENDELUHREN UND WECKER M I T KLEINUHRWERK 







































. 1 6 
. 1 
ie u 2 
3 
' 002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 ? 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
03Θ AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 FSPAGNE 
0 5 4 EUROPE ND 
200 A F R . N . E S P 
208 . A L G E R I E 
390 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
484 VENEZUELA 
800 AUSTRAL IE 
174 4 1000 M O N D E 
59 3 1010 CEE 
115 2 1011 FXTRA­CEE 
91 1 1020 CLASSE 1 
49 . 1021 AELE 
24 1 1030 CLASSE 2 
1 . 1 0 3 1 .EAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
8 6 4 . 1 3 MOUVEMENTS OE MONTRES, TERMINES 
KLEINUHRHERKE, GANGFERTIG 
1 













• . ■ . 
. , • 
0 0 ? E E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 




390 R .AFP .SUC 
400 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41? MEXIOUE 
440 PANAMA RE 
4 8 4 VENEZUELA 
503 P.PFSIL 
704 MALAYSIA 
728 COREE SUO 
740 HONG KONG 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE ? 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
Θ 6 4 . 1 4 B O U E S DE MONTRES 
GEHAEUSE FUER KLEINUHREN 
2 . . . 2 0 0 1 FRANCE 









1 4 7 
1 6 






3 1 4 











4 9 1 
io 2 0 
7 5 
1 1 
1 1 1 
1 6 4 
4 0 
9 9 7 
3 6 0 
9 0 
7 5 
1 0 5 
3? 94C 
10 9 0 3 
22 036 
14 145 
5 7 2 7 
7 672 
8 9 1 
7 6 8 
2 1 9 




2 8 7 









1 4 0 
1 4 
1 3 




1 9 5 β 
7 1 4 
1 243 
9 5 0 
4 9 4 




4 3 4 
1 6 
2 3 
1 2 0 
7 1 
2 1 6 






8 9 6 
1 5 
1 2 




4 2 2 
a 036 
6 6 5 
7 374 
6 6 4 9 
5 1 3 
7 ? 3 
1 
1 
7 7 3 







. 3 3 
n i ? 
. 1 0 
1 9 4 
1 2 3 
1 5 
7 3 










I 2 C 








4 0 9 7 
4 6 5 
3 9 0 7 
8 6 2 
6 1 ? 
















2 6 7 
1 5 4 












1 1 5 
1 3 
1Ô 2 6 
3 313 
4 3 5 
1 0 
4 6 
5 5 9 
2 0 4 
4 4 6 4 
1 3 7 
4 3 4 8 
4 C03 
2 0 5 















. . 7 
ί 
? 
à ? ? 1 
. ■ 
• 
1 056 155 














































9 5 4 




19 3 70 
7 295 
12 0 75 




1 4 7 
? 
















2 7 3 
5 7 
5 6 
. 1 5 5 








. 1 39 
? 
1 2 




1 6 5 1 
5 4 1 
l 1 10 
3 7 7 





. 0 7 




1 2 6 
1 4 6 
7 0 
4 
1 6 6 1 






7 1 8 
3 4 7 7 
4 7 1 
3 0 0 6 




. 0 9 










1 4 9 
■ 
1 
. . 6 
1 2 
4 












4 8 1 
9 7 6 
6 2 1 












1 2 9 
11 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenüberstellunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 





i ( 4 
1 (­4 
bf: 2 




' I 19 
O ' C 
', 4 ­
O'­­? 
­ t 7 
7 4 4 
2 1 2 
'■CC 
«o« 
« 1 7 




' C S 
' f i 
* 4 7 
7 C« 
l i t 
77.C 
1 ( 0 
11 I 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
i c i? 
1 C 4 0 
CST 
C O I 
ro? 
0 0 3 
( 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 « 
04 2 
C4B 
3 9 0 
4CC 
5 2 6 
9CC 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 2 C 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
102 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
co? 
CC4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 9 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
C î t 
0 1 8 
0 « 0 
C 4 ? 
0«« 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 « 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 0 
2C4 
PO« 
2 1 2 
216 
2 4 9 
2 7 2 
2 ' 9 
3 0 2 
31« 
118 
' ? ? 
?3C 
3«6 
1 5 2 




' S C 
« 0 0 
4 0 « 
« 1 2 
« 1 6 
« 7 0 
«?« 
«?β 
« 3 2 
« 1 6 
1967 ­ Janvier­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 1 tília 
. ­
3 7 1 5 
« '· ? 5 
1 C 6 5 C 
4 5 4 7 
5 ? 4 6 
4 2 1 9 
'. ?ò ? 
'. H * 
i 1 
4 7 9 
2 b 
4 5 3 
4 3 3 
2? 2 
? 
. . ■ 
. 
9 ( « . 2 1 M O N T R E S CE 1 A B L E A L » OE B C R D ET S I M I L A I R E S 
A R M A T U R B R E T T U H R E N UND D E R G L E I C H E N 
9 . . . 5 4 
6 8 ? 




2 . . 1 
ï ; 
1 1 2 3 
BO 2 









. a 1 
2 , · · 1 
i ' 
1 0 3 6 
7 3 5 
3 0 ? 
3 0 1 
? 6 
1 . , . . a 
9 6 4 . 2 2 H O R L O G E S , P E N D U L E S E T S I M I L A I R E S 
N D E R F G R O S S U H R E N 
7 4 2 . 1 ? 7 1 6 2 3 
5 2 3 4 5 . 5 9 4 1 4 5 
4 9 2 I C 4 , . 4 7 6 3 
4 ? I C 1 7 3 . e 
1 0 3 1 1 1 1 1 4 9 1 5 
5 C 7 1 5 . β 4 7 9 5 
1 2 I 
2 3 1 
1 5 4 3 
3 4 3 1 4 
1 4 3 5 
2 7 1 1 2 
3 6 6 1 6 
2 C 4 I 
4 0 6 
1 3 6 5 
9 
1 1 5 
β 
4 9 6 
5 





1 3 7 1 
9 1 














5 3 5 
1 1 6 ? 1 C 7 
1 3 3 3 
3 4 6 
6 . . 
2 . . 
? . · 3 
? . ■ 4 
1 1 
2 2 
1 1 4 9 1 
7 3 2 5 2 
1 1 3 5 2 
6 2 5 1 ? 
3 3 6 0 7 
1 1 9 8 4 
1 , 3 ? 1 
4 1 2 3 4 
9 · 6 
5 3 
4 0 3 
4 1 





















3 3 3 ? 
5 1 0 4 9 6 
? I 7 t ? 









r ­■ ­ , , ­ , ­ i r ­
7f7 7, ' 1 .'. L 1 '" 
O ? 7 ! ; V . , ■ J 
· ■ ? ' [ A L A · ­ t 
0 7 77 ' , 7­ V ' O ' 
0 7 4 Γ ' . Ν Ε Ί Λ - Κ 
O K - S U I S 1 F 
0 3 9 A I ! T 7 ! 0 | . f 
( l ' A P " f - T H C A l 
C4 7 . E ; 7 ' A - , : . r 
07=711 47". t e 
0 6 7 T C i ' i - - , | 
7 0 4 " « ; , r 
? 1 ? T U ' 1 - 1 
«no ι · i; p-v. 15 
4 ' 7 4 C A N A - f i 
4 1 ? »|7< ! ) , ,■ 
4 4 0 C A N A D A PP 
4 7 6 . A N T . N E F 0 
4 3 4 , . ' [ " E " . ' P L A 
5 0 4 P P P O U 
5 0 9 7 7 F E S I L 
6 3 6 K l ' „ ' M T 
192 v t r i . .sun 7 0 4 M A L A Y 5 I A 
7 3 ? J A P ­ I N 
7 4 0 H O N G K I N G 
Π Ι Ο A U S T ­ 7 . M I E 
I C O O M 7 N 0 p 
1 0 1 0 r e E 
1 0 1 1 P K T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 ? . A . A C M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
O D I F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R C Y . U N I 
0 3 0 S U E O E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
3 9 0 R . A F R . S U O 
4 0 0 E T A T S U N I S 
5 7 9 A R G E N T I N E 
9 0 0 A U S T R A L I F 
1 0 0 0 M 0 N D F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A F L F 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . C A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 4 I S L A N C E 
0 7 6 ! P L A N CE 
0 7 9 N O R V E G F 
0 3 0 S U F O E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 7 4 D A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 3 6 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N E 
0 4 4 G I B R A L T A R 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R O U I F 
0 5 4 E U R O P E N D 
0 6 C P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 6 P Ç i J M A N I E 
C 6 3 B U L G A R I E 
7 0 0 A F R . N . F S P 
7 0 4 » l u i ' 
7 0 » . A L " Γ 4 I E 
7 1 ? T ! N I ­, i r 
? 1 4 L | 7V F 
? 4 4 . f ­ : » i F ­ , A L 
? 7 ? . C I ' / , ­ I P F 
? ? 3 M O P ­ H A 
3 0 ? . C A M C P O U N 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 9 . C O N G O i l P A 
3 2 ? . C O N G O L E O 
3 7 0 A N G O L A 
3 4 6 K E N Y A 
7 5 ? T A N Z A N I E 
3 4 6 M' Z A " ' ! 'CU 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 7 9 7 A * 9 [ f 
7 9 ? P H ' ­ O F S I P 
190 P . A P C S U O 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N V I A 
4 1 ? M E « 1 1 U F 
4 1 6 G U A T E M A L A 
4 ? 0 H , I T I , 1 3 . PP 
4 7 4 Μ Π ^ ­ , ι , S . ρ Γ 
4 ? 3 S A L V A D O R 
4 1 7 Ν Κ Λ4 ν , U À 
4 76 c ­ r r ; . \ r 
WERTE 
EWC­CEE 
7 7 „ ­
7'­
7 1 1 
S ' ­
i l 1 5 








? 3 4 7 
4 0 7 









1 4 ? 
? 4 l 
1 9 4 
1 ? 4 0 7 
3 4 4 1 
6 9 c 2 
9 2 7 R 
4 9 4 3 
7 0 9 
4 U 
2 4 
2 6 2 
? 9 0 
5 7 
2 5 
1 1 1 








1 2 3 2 
6 7 9 
6 0 5 
5 6 0 





4 9 2 9 
3 5 4 1 
3 0 6 8 
3 2 2 
5 9 9 3 
3 0 9 2 
5 7 
1 3 8 
8 2 6 
2 1 9 9 
7 9 8 
1 4 6 2 
2 5 4 0 
1 5 2 4 
7 9 3 











9 1 1 
4 8 
2 0 6 
1 6 
4 7 











1 ! ' 
? 2 
? 7 
5 7 4 
4 5 1 7 
1 0 1 5 











l ' I 








1 7 0 9 
1 4 6 
7 
4 




3 7 5 7 
4 9 9 
? 7 5 7 
? 7 1 4 




















. ? e 9 
7 3 
I C ? 
6 1 7 





































1 1 3 
7 C 8 
9 1 
1 1 7 
1 1 7 













9 6 4 
2 3 ? 










2 3 3 
1 7 6 
6 0 3 1 
6 1 3 
5 2 1 8 
4 6 4 3 
l 3 1 1 0 
5 7 5 
4 3 
■ · 
B Z T ­ N C B 9 1 . 0 3 
9 9 
3 
3 1 . . 1 
a 
. • 
2 3 1 
4 8 
1 4 
3 1 3 
1 0 5 
9 
1 2 





1 9 2 9 
3 9 2 
1 5 3 7 
1 5 2 2 
4 4 7 
1 2 
, . 3 
B Z T ­ N O B 9 1 . 0 4 
5 1 3 4 7 0 2 
4 1 4 2 8 0 3 
3 3 . 2 9 3 9 
6 1 4 3 
9 3 ? 5 3 3 5 
3 3 2 8 9 8 
51 1 133 9 792 
I 1 4 2 0 5 9 
6 7 5 3 
4 4 1 3 7 1 
« 2 1 2 3 6 2 
5 1 4 9 1 
7 2 4 7 
2 4 8 0 3 
6 7 
2 9 
1 3 9 
1 2 2 6 
2 8 
'. 1 5 
2 9 
3 . 1 4 
1 4 


















1 7 5 1 0 
1 3 4 5 4 5 1 
I 3 9 3 0 
7 2 0 9 
4 6 









. 1 7 
. 11 
9 






170 27 2 16 
1 2 
a 
20 29 . 
i 
6 
2 8 6 6 
2 0 3 8 
8 2 9 
7 5 3 
5 2 5 
7 5 
1 




4 1 10 
l î 1 
• 
2 0 3 






























( ) Sieh« lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
^Ubt r t te l lung BZT­CST sieht am Ende d ie*« Bandet. 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 




' 4 0 
46C 
466 
4 7 6 















6 ? 4 
f l ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 7 2 
6 9 0 
656 
7CC 
7 0 4 
7CB 
7 2 0 
7 3 2 






1 0 1 0 
101 1 
1070 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






C 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
C7C 
0 3 2 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
042 
0 4 8 
0 5 0 
C52 







3 3 4 
346 
390 
4 0 0 
4C4 
4 1 2 
4 6 0 





6 0 4 
6C6 
6 1 6 










































































9 7 6 














1 11 12 
4B 
1 



















































































74 INTERRLPTEURS HOPAIRES I 
ί 
El 
































































t 7 05Θ 
3 2 5 20 
3 4 5 3Β 
3 7 82 












































































































4 4 0 
4 6 77 
'. f. Ρ 7­0 
4 7', 
50ο 
5 ο ', 




4 7 4 












4 :. 0 
6 7 2 
6 80 






















0 0 3 
0 0 4 
005 










































ι ο ι ο 1011 
10?0 












Ο ί ο 
03? 
0 7 4 
' / Ν Α "Λ 7 = 
. Α " ! . Γ ' ! . 
¡■.■•pp cr 
. i.'f ,; rea 
r f "­»J ί F 
' / τ - · : - 'HF L A 
ι .;,! \ r r u n 
7 : Ί : , , 
· ' ( 7 i μ 
n u ; !!■' I I ,' 1 ' 
PA° V'.U Aï 
JPIJG JAY 




i r A< 
l t , Λ ι 
lib 111 
Ar A ! . S r i " ! 
κ :w r ! Γ 
Π AH"n IN 
MASC . ' M A N 
A3A9.SUC 
PAKISTAN 
NE 0 Al ,I1HU 
TUA IL ANCF 
CAMBOCGE 
INDINES IP 
MALAYS I A 
P H I L I P P I N 







M 0 N C E 
CEE 
FXTRA­CFE 
r L A S 5 E 1 
ΔΕΙ r 
CLASSC 2 
. F A" A 
. A . A 0 V 
CLASS!' 3 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
















. A L G F R I E 
• C . I V O I R E 
N IGERIA 
ANGOLA 










C H I L I 
ARGENTINE 







MAL AYSI A 
JAPON 
AUSTRAL IF 
M 0 N i: r 
CEF 
r x T R A ­ C F E 
C I A S S E I 
AELE 
CI ASSE ? 
.ΓΑΜΑ 
. \ . ACM 
CIASSE J 
FPANCE 
» E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
Α Ι Ι Ε " . Ε Ε Γ 




F IN I ΛΝΓΕ 
















































































































































































































1 7 Ì 
?3 
55 




























































































. 0 6 
' . 7 




























? ! 9 
50 
?4 

















6 1 3 
• 4 6 2 
213 
1 3 4 
3 9 1 
109 


































4 1 8 
997 
4 7 1 
770 
755 





























































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Cefenübentallunf BZT­CST tiene am Ende dleee* Bandea. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Oaeement NDB : cf correspondance NDB­CST 
605 




























l i r e 





































































e s i 











o i t 
c i « 














































































































2 1 6 
. a 




. ,. . „ . 1 
„ . . . . , . . 
# . „ 
. 









































, , . 




















































































7 6 0 
7 20 





























































0 3 ° t u τ ­ 1 ri­t­
0 4 0 PCPT'ICAl 
04? rSPACNr 
049 YlUGOSi AV 
0 4 0 GRFC3 
C5? TURO'I IP 
Oit, POUMANir 
' o o A T P . N . r s p 
704 WAR IC 
? 1 ? T U N I S I E ? 1( I 1'Y r 
374 .FFUNION 
« 0 ­ . A r c . s u c 
40C FTATSUNIS 
41? MEX1 JUF 
404 VENEZJFl A 
408 BPFSIL 
51? C H I L I 
5.73 APGFNTINF 
4 0 3 SYPIF 
614 IRAN 
474 I S 3 i r L 664 INDE 
73? JAPON 
?O0 A"ST3 Al IE 
904 ·..! Γ ι ANCF 
1000 M ­ ■■ r r 
1010 ,C r r 
10,11 FXTRA­CEF 
1020 CL ISSE 1 
10 21 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 R E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
00 5 I T A L I E 
022 ΡΟΥ.UNI 
0?6 IRLANCE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
034 DANE"AFK 
0 3 6 SUISSE 
058 AUTRICHE 
0 4 0 P11PTUGAL 
04? ESPAGNF 
0 5 0 GRECE 
0 5 ? TUROUIF 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 ? MFXIOUE 
4 8 0 COLOMBIE 
4 9 4 VENEZUELA 
5?8 ARGENTINE 
6 ? 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 6 0 THAÏLANDE 
692 V I F T N . S U O 
704 MALAYSIA 
7 3 ? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTOAl IF 
804 N.ZELANCE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
00? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A l l FM.FED 
0 0 5 I TAL I E 
0 2 2 ΡΟΥ. I N I 
076 I HI ANCE 
010 SJFOF 
0 3 6 SUISSE 
019 AUTRICHF 
04? FSPAGNF 
4 0 0 ETAT.SUMS 
ICOO M 0 N r f 
1010 r t F 
1(111 EXTRA­I FE 
1020 CLASSr 1 
1071 API F 
1010 TL ISSE ? 
001 FRANCE 
00? B E L G . L i ' X . 
0 0 3 PAYS­PAS 
004 Al L PM . r c o 
005 I T A L I C 
0 ? ? P I 'Y . INI 
0 7 4 I ­ L A N I T 
0?3 N ­ i r / f r i 
o?0 Sur. ' ­ . 
077 1 ' '..I \­i.tf 
0 34 ' A !■­■­' '.'­Κ 
0 7/. S l i s Γ 


























































































4 7 5 



























































































l 4 0 7 








. . . 31 
i . . 4 9 

















1 46 1 
1000 
B d f . ­ U l 
DOLLARS 
1 . Nederland DeutKh land 
(BR) 
10 ?75 























50 347 4 7 8 2 
4 ' 292 1 9 9 9 
B 55 2 7 8 3 
4 53 2 4 1 8 
3 35 1 7 2 7 




L a 9 
B 2 T - N C 8 9 1 . 0 8 
l . 3 9 6 
17 2 3 1 









1 1 3 4 9 
4 5 7 8 
69 
5 2 4 1 
80 
? 3 8 1 
3 1 5 
1 151 
13 
2 0 5 
7 5 
i e 
1 4 0 














5 97 9 0 2 2 
5 46 2 7 9 1 
51 6 2 3 1 
36 5 944 
10 1 6 8 5 
15 278 
a a · 
• a a 
9 
BZT-NDB 9 1 . 1 0 
6 . 5 6 2 
36 
146 








l 2 5 2 
1 7 1 6 0 6 
1 6 8 5 6 
1 T50 
1 7 2 4 
3 7 0 
?6 
BZT-NCB 9 1 . 1 1 
1 . 1 1?5 
? 41 
1 . 145 
4 5 
545 





l . 62 














7 1 2 
493 





















( ) Siane Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
felMllberatallunf BZT-CST liehe am Ende dies 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





C 4 C 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
C 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
see 
5 ? 6 
6 ? 4 
6 6 C 
6 6 4 
6 8 C 
6 9 2 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
6 C 0 
8 C B 
I C O O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 9 2 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 4 
C 4 6 
C 4 8 
0 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 2 0 
2 2 4 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 0 
2 6 6 
2 7 2 
2 7 6 
2 9 C 
? e 4 
? B 8 
? 0 ? 
1 0 t 
3 1 4 
?ia 3 ? 2 







1 6 0 
1 4 
1 3 
6 1 0 
1 3 2 
4 7 7 
3 7 3 




















. . 4 
. 1 3 
. a 
. . . , 1 
2 4 1 
7 2 













8 5 1 . C C C O L I S P O S T A U X 
















. . , . . . . a 





8 9 1 . 1 1 P H O N O G R A P H E S , M A C H I N E S A 0 
P L A T T E N S P I E L E R , D I K T I E R G E R 
1 6 2 6 
9 4 4 
5 8 5 2 
7 1 6 
7 5 1 
3 7 7 
8 
e 6 6 
3 7 3 
9 3 
1 0 6 
4 5 2 
? 9 9 






































. 2 1 1 
8 2 3 
1 3 8 
1 1 5 
7 1 
. . 3 2 









































'. Ί ι 
1 3 5 4 
5 5 
2 9 9 
Ι 2 7 6 









0 4 0 
0 4 ? 
0 4 5 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
0 5 8 
Π 6 Π 
0 4 7 
0 4 ' , 
0 6 6 
? 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
5 0 8 
5 ? 8 
6 ' 4 
6 6 0 
6 6 4 
6 8 0 
6 9 ? 
7 0 4 
7 ? 0 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 
aos 
1 1 1 0 0 0 
C T E R E T S Í M I L . 
» E T E U N D D E R G L . 
1 2 6 2 
3 6 8 6 
1 4 3 2 
1 
5 4 2 
2 9 3 
6 
8 
; 2 7 
2 4 7 
8 1 
7 9 
3 4 6 





































3 5 , 
V 
9 ­










i ìoio 1 1 0 1 1 
10 2 0 
7 1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
10 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 4 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
3 9 0 
4 0 0 
4 7 6 
4 9 7 
7 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
0 6 8 
7 ) 0 
' 0 4 
? 0 B 
2 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
? ? 4 
? 7 ? 
7 3­5 
7 4 . 3 
? 4 4 
7 4 9 
7 4 6 
2 6 1 
? 6 6 
? 7 ? 
? 7 4 
7 8 0 
2 8 4 
? B 3 
3 D ? 
7 0 6 
3 1 4 
3 1 9 




P C P r u r . A L 
F S P A , V I F 
Υ C J G O S I AV 
G P E G E 
T U R I N I F 
U . R . S . S . 
A L L . N . F S T 
P I , l . I G N E 
T C H E C O S L 
H I I N G P I r 
R O U M A N I r 
M A R O C 
. AL G E R I F 
T U N I S I F 
P ­ . A F 9 . S U l ' 
E T A T S U N I S 
C A Ñ A D A 
ΜΓΧ I o i l F 
3 P E S I L 
A R G E N T I N F 
I S P A E L 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S U O 
M A L A Y S I A 
C H I N F R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
O C E A N . U S A 
M O N D E 
C E E 
F X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E ? 
. C A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
A L L E M . F E D 
S U E O E 
O A N E M A R K 
S U I S S F 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
. A N T . N E E R 
. S U R I N A M 
M A L A Y S I A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
• F A M A 
. A . A C M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G F 
S U F D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I R R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N D 
U . P . S . S . 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H U N G R I F 
» G U M A N I E 
P U L G A « Ι E 
A F R . N . F S P 
" A R ­ I C 
. A L G F R I E 
T U N I S I F 
Ι Ι Ι Ι - Έ 
F C,Y Ρ Τ F 
sou η Δ η 
. MAL ! 
. H . V O L T A 
. i I C F P 
. T C H A C 
. S = N E G A L 
G U I N . P O R T 
G U I N E F A F 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. T O O I 
. C A H ' J M F Y 
N K . C P I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A 3 0 N 
. r r i N G n i R A 





















7 5 ? 
4 4 1 
l o 
1 5 2 
9 0 
1 7 
1 9 7 
9 6 
1 0 3 
5 5 
4 ? 











7 6 7 
1 ? 
2 3 1 
5 8 
7 3 4 
0 0 8 
1 1 
7 1 6 
3 6 
3 0 3 
3 9 3 
4 7 4 
9 6 9 
0 3 0 
5 7 7 
1 5 5 
5 
7 3 











3 β 3 
6 0 
3 2 3 
1 7 0 
1 0 4 




2 4 0 
3 3 0 
0 5 6 
0 3 9 
8 2 9 
3 3 6 
8 0 
1 1 5 
4 9 9 
6 6 4 
0 2 0 
8 1 5 
6 4 4 
7 5 6 
6 9 0 
7 4 0 
3 2 
4 5 
5 1 2 
9 4 2 
3 0 6 
5 1 0 
4 0 9 
1 4 8 
9 9 
3 7 
1 0 6 
1 4 5 
4 3 0 
3 9 6 
4 1 5 
7 7 















1 3 4 
7 4 7 
3 6 
1 7 6 
I I 




? 1 6 
7 
1 4 4 
I C 
1 7 
1 6 7 
9 5 
7 0 
5 ρ . 
3 4 














7 3 ? 
1 1 
1 3 6 
1 7 . 
7 9 7 
U 8 6 0 3 5 
4 3 6 6 6 
7 5 1 2 2 9 
5 9 9 5 1 6 
2 5 7 1 1 4 
1 0 0 7 
5 
2 0 
5 1 0 1 3 
























3 8 2 
6 0 
3 2 2 
1 6 9 
1 0 4 




B Z T - N D B 9 2 
5 1 5 
9 4 5 
3 B I O 2 1 0 6 0 
8 5 9 1 9 3 
5 4 6 3 1 4 
3 8 6 5 9 
1 
1 9 3 
6 7 
5 0 
8 3 1 9 
2 5 4 4 




2 3 1 
2 0 6 2 0 
2 














< 3 1 < 
2 « 
ι ; 
7 0 ' 
1C 























DeutKhland ... . . 















, ) 11 





ί i i ; 
, r ι 
Ί 
1 9 . 1 
3 0 ? 1 2(17 
4 ? . . 2 
1 2 3 
2 1 
2 1 3 
I l 1 
9 1 
1 7 7 1 
1 2 
1 6 ? 
5 8 
2 1 3 
4 1 1 1 i fi 
5 0 9 7 ? 
? 0 
1 6 
5 3 9 7 9 1 5 
8 5 6 2 1 8 7 
6 9 2 5 7 2 9 
5 9 4 5 4 0 7 
3 6 0 3 6 1 0 
0 4 6 1 0 2 
.' 4 2 2 1 9 
5 7 3 2 1 4 0 
1 6 f 7 1 0 
7 6 0 
1 9 7 6 
9 6 9 
8 0 Í 
7 " 
1 0 " 
2 5 
1 6 Í 
9 5 6 
7 Of 
9 3 " 
5 0 1 
5 6 ­
6 3 4 
2 1 
2 : 
4 6 : 
6 3 6 
3 0 1 
3 2 ( ' 




1 4 4 
3 7 7 



















































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenübentellunf BZT­CST siehe am End« diaaas Bandas. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
Claiaement NDB : cf correipsndance NDB­CST M A - - * ^L^ ammmmmøammmm\ 
607 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Beij .­Lux. Nederland DeutKhland (BR) I tai la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWC­CEE France Bdf . ­Lux . Nederland DeutKhland (BR) lulla 
'SC 
















r o o 
504 
5 0 8 
51? 
s i « 
5 ? 0 
:?« 































Ι Ο Ι ! 
1020 
! 0 7 1 
1 0 Ό 
1031 




Γ Γ 7 
C04 












C Ρ -7 
0 5 0 
0 5 2 
O1-', 

































7 0', 375 
















































































































ANG 11 A 
PHCNOGRAPHFS 






























































1 4 4 1 
I 0 4 4 
3 9 7 
7 0 3 
109 
R9 
FT H I ' P I E 
. C c SGMAI 
KCNY A 
ο,ΙΟΑΝΟΔ 
TANZ AN I F 
MI-7AM9IQII 
, n ; .GASO 
. - t ' I N I ' . ' N 
7 A "■ ■·. I F 
i l l " ! ! " ! 5 1 I 
ν ή Ι '.. ' 
r 1 A 7 s 
c · . - n o 
Μ Γ Χ I -,' 
SU" 
n u n , l'R 
370 
734 



























5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
4 74 
5 ? Β 600 604 60Β 61? 616 






6 5 6 
6 6 0 
664 
6 9 0 




7 0 3 
7 70 
7 7 ? 
74. ) 
·)0Ο 
6 0 4 
8 1 2 
8 70 
= 7 7 
Ι Ο Ο Ο Μ ϋ Ί 0 F 
1010 CEE 
1011 r X T R A - C E F 
CLASSF 1 
AFLF 
C lASSF ? 
SALVADOR 
Ν I CAMAGUA 
COSTA PIC 
PANAMA RE 
. A N T . F ? . 
JAMAÏQUE 
TP I N I C T O 
.ANT.NFER 
COI O" 3 ! F 
V Ε N F Ζ 11 Γ L A 
GUYANE ES 
.SURINAM 

















































? 00 3 




0 ? 9 
030 
0 1 ' 
0 3 4 
3 0 1 6 
039 
0 40 
? 0 4 ? 
0 '· t 7 043 
? 050 
? 05? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 4 4 
0 6 6 

















" F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
A L L r M . F C O 
I T A L I E 
r O Y . U N I 



















»U 1. G Λ Ρ I F 
A F P . N . E S P 
MAROC 
. ALGCR [E 
TUNIS i r 
L 1 HY F 
•NIGER . C. IVO'IRF 







P . A F P . S U D 
1 3 9 
4 o 
9 1 










l ? I H 














































i I ·, 
5 4 5 
1 1 6 1 
85 
10 
7 7 7 
5 ? 8 5 3 
159 195 
58 4 9 6 
4 7 8 4 8 
3 5 5 ? 4 
13 6 0 6 




1 7 9 1 
7 1 3 
5 39<7 
4 7 7 
7 4 3 
3 1 7 5 
? 8 
1 7 3 
4 6 1 
152 
5111 
7 8 3 
6 '7 5 
7 1 
3 4 1 
10 
1 0 3 
I I 1 


























7 ? 6 5 7 
2 2 0 6 3 
9 1 5 
4 1 ! 
1 7 1 
3 9 5 
7 0 
1 ! 
















7 4 ? 
11 2 2 0 
2 5 6 2 
6 8 
2 1 
























7 9 4 
16 
1 4 « 




















63 9 4 9 
?5 4 7 0 
38 4 7 9 
30 0 1 4 
10 9 3 0 
7 5 7? 
4 9 9 
3 86 
6 9 I 
B 7 T ­ N 0 B 9 ? . 1 3 
? 9 0 
O l î 
7 0 9 
19 









P ™ ­ l m * n n t " ' 9 Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
»Tjttiübentajllunf BZT­CST sieht a m Enda di tåts Bunde«. 
( · ) Vo i r notes par produits en Annexe 
Clasaement NDB : cf co i re ipendance NDB­CST 1 
1 763 
5 7 3 
1 ? 4 9 
7 1 Î 




1 4 ? 
' , 4 1 
6 9 5 
5 ? 7 
5 ? 
3 0 2 
' ,1 
95 







1 ' , 
7 ') 
2 












































Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
SchlUuel 
Codt 
expert Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 






















































































































































































691.20 OISOUES . BANDES ETC PR ENREGISTRER 

























































































































































































































































r 1 A ï S U N I S 
C A N A D A 
» r x n i i F 
P A N A M A PF 
. A N T . F P . 
J AM A I Q U i 
v r ­ N C Z u r i A 
PFP'IU 
Ρ ί- I S I I 
Cell 
I I' 






4 4 . ! I T 
APAIA.SUL 
PAKISTAN 
1 HAIL ANCF 
MALAYSIA 
C H l N F Ρ.Ρ 
J M " 
HO' 
AUST,' .-I IF 
Ν.? l'I '■ .Π: 
. PC C V , . [ ,; 
S E C P r r 
' I C E 
CFF 
1011 FX TS A­C E F 






1 0 0 0 
1 0 1 0 













































? 7 ( 

















4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 4 
4 4 9 
4 4 ? 
4 6 0 
4 74 















BFLG. I 1.1 X . 
PAYS­PAS 
A L I EM.FEO 








SU ISS I ' 
AUT? 1CIIE 
POP I I4AL 
F S Ρ A GN E 
MAI r r 
YOUGOSLAV 
r.PFCr 
T U 4 C U i e 
EUROPE NO 
U . P . S . S . 







U A P " C 
.AIC.ÇP IE 
T U N I S I E 
L I 9YF 
EGYPTE 
. N I G E R 
.SENCCAL 
GUIN.PORT 
GUINEE R F 
l 19 51.' IA 
. C . IVOIRE 
GHANA 
N I 0.5.1! I A 





. r r SOMAI 
KFNYA 
OUGANDA 
TANZ ANI E 
T.l AMPIO'! 
.«AOAGASC 
.F FUN ION 
Z AMBI F 
PHOOFS [ E 
p . A F P . s u i ; 
FTAISUN i ' 
C AN Λ ΟΙΑ 
MFX Ι DUF 
COSTA 9 IC 
CUPA 
H A I T I 
. A N T . F " . 
. A N T . N F F R 




3 a E S 11 
C H I L I 
UPIIG'IAY 
A P G f . T INO, 
OI'YPK r 
l IBAN 




c ', t 






















13 1 7 5 
34 674 











































































































































































































































































1 1 ?ί 
3 3 


























1 >', Ο 




(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CefenObersttllunf BZT-CST siehe am Endt ditata Bandea. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 










































































































































































































































8 7 1 
2 1 1 
6 6 1 



























































2 2 53 
3 9 4 1 
3 3 54 
2 202 









































































, 6 6 
19 

































































5 1 18 
19 
1 















6 4 0 
648 
6 5 6 
6 6 0 
664 
6 8 0 































0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
028 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
038 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
052 
056 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 8 
208 
390 
1 4 0 0 
1 4 0 4 
412 
4 1 6 
4?4 
4 6 0 




5?e 6 0 4 
6 1 6 
1 6 2 4 
6 3 2 
1 7 0 4 
7 0 8 
732 
7 4 0 
6 0 0 
8 0 4 
1 820 
5 1 0 0 0 
ι 1010 
5 1 0 Î 1 
1 1020 
b 1021 j 1030 
1 0 3 1 
1032 
1 0 4 0 
. 0 0 1 
b 002 
3 0 0 3 
b 0 0 4 
0 0 5 
3 0?2 
0?4 
2 0 2 6 
1 0?R 
9 070 
2 0 3 2 




0 4 ? 
0 4 8 
5 0 50 








4 ' 0 
460 
4 ( 4 
7 494 
4 9 ? 
TIMMUNG 
ÌTINATION 
J C ' C A N I E 
APA».S ECU 













A I IS T ­ AL IF 
N.Zf.1 ANCE 
. r C F A N . F P 
SrCR^T 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 















. A L G E R I E 










C H I L I 
ARGENTINE 
















CLASSE 2 .FAMA . A . A O M 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FFD 
ITAL I E 











YOUG 1SL AV 
GRECC 
T U P J ' U F 
.CUNGOLEO 
KfNYA 




M E X I Î U E 
HCN1IJ R . PR 
. A N T . F R . 
JAM AI OUF 
V r N F Z U r L A 














































7 6 5 
4 9 1 









9 0 6 














































































































9 1 4 




































3 3 7 
9 * 7 
lî 
45 9 2 4 
16 0 6 7 
29 8 5 7 
25 1BB 
16 303 
3 4 6 6 
38 
7 0 
1 2 0 3 





























. . 22 




. . , \ 
• 
1 5 1 6 
878 638 
566 









































153 ? l 




















ΠΙ.. 4 5 9 6 










6 ll 144 
75 




















, „ „ . „ 0 
, 2





2 060 2 9 7 1 





































0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
^ B B t n t t l l t M k l BZT­CST siene am Endt dtaea .tende«. 
(*) Voir notes per produits en Annex« 





6 0 C 
6 0 4 
6 8 C 
7 0 4 
132 
7 4 0 
8 0 0 
8 0 4 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 e 
0 3 0 
0 1 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
0 6 6 
3 C C 
4 C 0 
4 C 4 
4 1 2 
4 8 4 
5 C 4 
5 1 2 
7 C 4 
7 0 8 
7 3 ? 
7 4 C 
P C O 
l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 C 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 7 7 
0 ? 4 
0 7 8 
0 2 0 
0 7 4 
0 3 6 
017J 
C 4 C 
0 4 6 
C 4 8 
C 6 4 
3 9 0 
4 0 C 
4 C 4 
7 C 8 
7 3 ? eco 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
C 4 C 
0 4 2 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
3 3 0 
3 4 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
»emt i e r ­ 1967 ­
MENGEN 
EWG­CEE 
8 9 1 
3 9 1 













7 4 1 
1 5 6 
5 8 6 
5 3 2 


















2 ? 1 ? 8 λ\<? 
l 4 3 S7 
2 1 8 5 2 6 Π 
t . 6 8 ? V , 
3 8 6 6 
l l 1 7 2 1 
1 
l 
. 4 3 C O R O E S H A R M O N I Q U F S 
































, . , , . , 
m . . . . . . . . 1








. 3 1 O R G U E S H A R M O N I Q U E S E T S l M l 
O R G E L N , 
3 9 
1 9 


















5 5 0 
1 7 0 
9 ? 9 
7 7 3 
1 5 6 
3 1 
3 
. 7 5 





. . . , 1 
î 
. . , . 
a . 1 
3 
t 
7 2 7 3C 
3 2 0 2C 
4 Ä I C 
3 5 e 
2 5 ; 
ι ι ; 1 1 
. 
. 8 ? A C C O R D E O N S , C O N C E R T I N A S , HA 























3 7 1 
8 1 
2 3 
































. . . . 2 



















2 2 5 
4 6 
1 7 9 
1 3 5 
6 1 
1 9 
. . 2 5 
lulla 
1 






7 9 3 
5 5 
7 3 9 


















6 6 1 
3 1 
6 3 0 





R M O N I C . A B O U C H E 

















































6 0 0 C H Y P 3 F 
6 0 4 L I HAM 
6 8 0 T H A R ANCE 
7 0 4 MAL Λ Υ 5 Ι Λ 
7 1 ? J A P O N 
7 4 0 HONG K.JNC. 
9 0 0 A U S T R A L I F 
' 0 4 N . Z r c A N C t 
° ? 0 . ' ' C f A N . f P 
1 0 0 0 Μ υ I ! r 
1 0 1 0 OOF 
1 0 1 1 F X T M A - C F E 
1 0 7 0 01 ' . S S ' - 1 
10 21 Α Π ί-
1 0 3 0 7 , \ρρ, 7 
10 7 t . 7-A* A 
1 0 7 ? . A . A O M 
1 0 4 - 1 ; L A ' s r 1 
O O I F 9 ANC F 
0 0 ? 3 1 I O . u j x . 
0 0 ? P A V S - 4 A S 
0 0 5 I 1 Al Ι Γ 
0 ? ? P I - Y . U N ! 
0 ? 9 N U P v r C F 
o i o s u r i r 
0 17 f j „ j | \--ire 
0 7 4 O A N F - A P K 
0 7 6 S U I S S F 
0 7 9 A U T R I C H F 
0 4 ? FS Ρ AGN E 
0 6 4 R U U M A N I E 
391] R . A P R . S U C 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 ? M F X I QU F 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 4 P C R O J 
5 1 2 C H I L I 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N C K O N G 
6 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M 0 N D Ρ 
1 0 1 0 C F E 
1 0 1 1 E X T R A - C E E 
1 0 2 0 C L A S S E t 
1 0 7 1 A E L F 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 7 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S - B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 4 I S L A N D E 
0 ? β N O R V E G F 
0 3 0 S U F D E 
0 3 4 D A N F M A P K 
0 3 6 S U I S S E 
0 1 6 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 6 M A L T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 6 4 H O N G R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? J A P O N . 
8 0 0 A U S T R A I I E 1 
1 0 0 0 M □ N 0 F 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . E A M A 
10 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A U F M . F E D 
0 0 5 I T A ! I F 
0 ? ? R O Y . U N I 
0 7 6 I U A N C E 
0 ? a N O R V E G F 
0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 O A N F M A R K 
0 3 6 S U I S S F 
0 1 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N F 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
? 0 0 A F R . N . F S P 
3 1 0 A N G O L A 
3 4 6 K F N Y A 
3 6 6 " O Z A M B I O U 
3 7 0 . " A C A C A S C 
3 ·70 P . A P R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 












7 4 76 
1 2 5 7 
6 ? ? ? 
6 7 7 8 
1 4 0 9 


























1 0 5 
7 ? 
7 4 
1 4 1 4 
7 1 0 
1 2 0 4 
9 3 0 
7 9 3 




1 4 3 
6 5 
7 1 
1 3 i 












1 5 2 4 




3 C 7 5 
4 1 4 
2 6 6 2 
2 4 5 6 
4 6 7 




7 8 2 
7 ,99 
? 5 4 
1 9 5 
1 0 8 
1 7 6 
4 8 
1 3 2 
2 1 1 
1 1 0 
1 ? 3 
3 5 4 
7 6 7 
6 3 
? 7 1 
1 5 5 






7 7 1 
3 7 4 8 
6 ) 5 
















. . . . ■5 
. 1
. a 




















! i '. Ί 
Ί 6 5 6 
1 0 2 3 8 
14 4 1 9 
4 3 ? 1 
ι 1 9 0 
I O 9 4 






















4 3 '7 1 
6 0 6 
3 7 6 5 
3 5 1 7 
6 5 3 









• . · 3 


























1 3 3 7 
1 9 8 
1 1 3 9 
6 8 4 
7 7 4 
? ? 6 
• • 2 7 










1 5 1 
7 5 





























9 3 7 
1 8 6 
7 5 1 
5 9 0 





. 0 4 
3 9­8 
1 9 0 
i 5 7 
3 0 9 
2 7 3 
4 0 
7 5 
1 0 ? 
4 9 , 95 
i 9 9 
2 4 2 
4 3 
2 4 5 






2 7 7 
1 2 5 8 
3 0 3 













2 3 3 0 
3 6 7 
1 9 4 1 
1 8 4 ? 







































. 4 3 
1 9 1 4 
1 2 3 
l 7 9 1 
1 7 6 0 





1 3 ? 
8 9 
9 6 
1 9 4 
. ιοί 
a 1 0 7 
1 0 ? 
6 1 
3 8 










1 9 R 9 
3 9 2 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegentiberetellunj BZT-CST sieh« *m Ende dieses Bardes. 
(") Voir noces par produits en Annexe 















































































































1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franca Belf.­Lux. 
QUANTITÉ 
u^.­i.­.­i Deutschland 
M * H , U K ' (BR) 















































a ,, ι ι ι · 












3 6 1 1 2 5 6 
3β 11 3 
323 114 3 
2 9 1 104 1 
49 5 
30 9 1 
2 1 1 
I 1 
ι ι . · 
8 9 1 . 8 4 INSTRUMENTS DE MUSIOUE A Ρ 
SCHLAGINSTRUMENTE 























393 11 1 6 
130 2 1 4 
?64 9 1 ? 
















































. . . . , . . , , . ■ a 






, . a 































































416 C'­STA R 1C 





512 C H I L I 
516 BOI IV IE 
578 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 1 6 IRAN 
6?4 ISRAEL 
6 3 6 KI7WFIT 
630 T H A U ANCE 
69? V 1FTN.SUD 
704 MALAYSIA 
708 P H I . I PPIN 
73? JAPON 
740 HONG KONG 
«00 AI|STPAL IE 
804 Ν . Σ c i ANCE 
10 00 M 0 Ν C E 
1010 CEF 
1011 EXTRA­CFE 
10?0 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? . Λ . Α Π Μ 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
005 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
038 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 POLOGNE 
0 6 8 BULGARIE 
204 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
216 L I B Y E 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
322 .CONGOLEO 
390 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
ι 4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
1 504 PEROU 
508 BRESIL 
512 C H I L I 
5 1 6 B O L I V I E 
528 ARGFNTINE 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
I 7 0 4 MALAYSIA 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
804 N.ZELANCE 
Γ 1000 M 0 N 0 E 
1 1010 CFE 
ι 1 0 1 1 EXTRA­CEE . 1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE ? 
1 0 3 1 .EAMA 
103? . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 A L L E « . F F D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
02B NORVEGE 
0 7 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNF 
0 4 0 YOUGHSLAV 
0 5 0 GRECE 





800 AU S 13 AL IE 
1000 M 0 N 0 Γ 
1010 CFE 
1011 FXTRA­CEr 
1020 CLASSE l 
1071 AFLE 
1030 CLASSE ? 








1 ­ , 
17 



































































9 7 8 1 
7 5 7 
9 0 2 5 
8 2 4 9 
1 0 6 2 


























































. 3 4 4 6 















4 9 2 3 
E22 4 7 0 1 





































5 4 8 4 
1 0 5 3 
4 4 3 1 
3 4 7 8 
1 016 




BZT­NOB 9 2 . 0 5 




















6 1 6 0 
Ì 1 4 7 























. . , a 
. 2 4 
1 5 0 6 
















3 2 1 0 
2 m 
2 6 7 6 



































1 2 6 9 
3 1 0 
'7 59 























4 4 8 6 
7 5 2 
3 733 



















. . , . zi 
, • ί 







ι d 9 8 
7 
li 
I 3 2 2 
Ι 2ÍI 
Ι 0 7 3 
153 






















I I Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren 
*n*­iubtnttllunf BZT­CST siehe am Endt dite« Bande«. 
(·) Voir notes par produit! en Annexe 







C O I 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 Î 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 8 
2 0 0 
3 4 6 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 6 4 
5 0 4 
5 0 β 
5 1 2 
5 2 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 8 0 
7 0 4 
7C8 
7 4 0 
eoo 
1C00 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
390 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1021 
1 0 3 0 
103 l 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C C I 
0 0 2 
003 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
C26 
0 ? 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
C52 
0 5 8 
06C 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
288 
390 
4 0 0 
404 
412 
4 8 0 




7 0 4 
7C8 
732 






8 9 1 . 8 5 I N S T R U N . OE 
ELEKTROHAGA 
lil 
4 8 3 
2 8 1 
2 1 
















2 1 9 















2 6 5 9 
9 8 1 
1 6 7 8 
1 8 0 9 























. MUSIKINSTRUMENTE UND DERGL. 
39 
1 
4 i : 
3 9Í 
r 1 ' 
, , . 









































8 9 1 . 9 0 PART. / ACCESS. 0 » 









































, 2 78 
. 6 
, , . . , . . a 
. , a 
. . . . , . , 21 
a 




















, . . . 1 
ί 14 
12 
. . . 1 
3 
. . a 
, . 3 
1 4 2 4 
2 1 9 
205 
196 





































APPEL / SIGNAL NCA 





































































i e ie 
269 
1 529 


































. , . . . , . a 















































1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? R C L O . U I X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 A I L Ç M . F E C 
005 I T A L I C 
02? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANOE 
078 NORVEGE 
030 SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSE 
03B AUTRICHE 
0 4 0 PURTUCAL 
0 4 2 ESPAGNE 
04β YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNE 
06Θ BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
346 KFNYA 
374 .REUNION 
390 R .AFP.SUC 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
412 MEXIOUE 
4 1 6 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
50Θ BRESIL 
512 C H I L I 
52Θ ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 8 0 THAILANDE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
740 HONG KUNG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A O M 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 2 ESPAGNE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 FTATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MEXIQUE 
1000 M O N D E 1 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
102Π CLASSE 1 
1 0 7 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA ι 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 ? B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
030 SUEOE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 




058 A L L . M . F S T 
060 POLOGNE 
06? TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
?88 N I G E R I A 
390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
412 MFXIOUE 
460 COLÓME I E 
464 VENE7UFLA 
50β BRESIL 
512 C H I L I 
5?8 ARGFNTINE 
704 MALAYSIA 







? 9 5 0 
1 Θ5β 
195 



















5 5 9 1 
















6 4 6 6 
10 587 
10 0 2 6 




















7 2 3 






3 6 3 
194 
7 5 1 
317 
203 






6 7 4 












































. . , 3 










































BZT­NOB 9 2 . 0 7 
4 242 
310 
? 4 0? 
1 













■ · 4 
2 
. . 















2 4 3 3 2 9 8 9 
2 4 1 5 1 6 1 6 
18 1 3 7 3 
17 1 3 1 4 
1 
1 







































. • 1 
2 
9 
1 6 4 2 
6 1 7 
1 0 2 5 8 8 2 











, . 15 
7 
'. 
? 4 3 
1 8 


































































â i? , 125 












































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefonUbtrtUllunf BIT­OT siehe a n Endt dieses Bandes. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 





7 4 C 
3 0 0 
3 C 4 
4 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
ιοί ι 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 7 0 
1 1 1 1 
1 0 1 2 





( 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
C 3 0 
0 3 ? 
C 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
1 4 0 
C4 2 
0 6 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 6 
3 2 4 
3 2 6 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 2 
4 5 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 ? 
7 3 ? 
eoo 
6 2 0 
1CC0 
I C I O 
I C H 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 7 2 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
C 2 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 1 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
C 4 8 
C 5 0 
C 5 ? 
C54 
C 5 6 
C 5 6 
C6C 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 6 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? C 
2 2 4 
2 2 6 
2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 8 
2 7 ? 
2 7 6 
2PC 






1 4 2 
7 4 6 0 4 7 
6 8 6 1 4 
1 6 3 2 3 3 
1 5 1 1 3 C 
4 0 2 6 





3 6 5 





8 5 2 . C C C O L I S P O S T A U X 

















24 · 2 








. . . . . a 
. . . , . . . 3 
? 
. , . I C 
? 
. . . . 1 
, 1 
■ 








8 9 2 . 1 1 L I V R E S , BROCHURES 
QUANTITÉ 
Nederland ^ a " " 1 ­ l u l l . 
( B R ) 
i ? 
1 7 5 
3 ' 
1 4 F 








1 4 2 
1 5 7 7 
1 8 1 
1 ? 1 C 
1 1 4 C 
3 1 2 
5? 
i I F 
. 1 0 
7 ; 











I M P R I 
9UECHER , BRGSCHUEREN , PR 
12 Θ04 
8 7 74 4 6 55 
5 104 279 
2 722 4 6 6 
1 2 6 4 342 
8 329 649 
81 82 4 
190 6 
792 41 
4 1 7 13 
4 5 4 26 
10 242 2 3 5 1 
5 6 1 2 18 
2 1 2 125 












3 7 9 376 
















5 0 9 0 
1 5 5 6 
? 6 4 
3 6 
























1 4 2 
3 2 9 
1 1 1 
2 1 












' ! ' S 
; 
I ι 
MFS S I M I L 
JCKE 
l 1 3 6 
1 6 0 









7 1 9 
? 6 1 4 
? 5 5 1 
' 1 















3 4 0 
1 2 7 
7 1 7 




l 4 93 
1 2 1 
i 1 20 
Θ7 
1 
ι 2 eo 
7 
» 3 9 
3 2 5 ' 
Γ 2 5 
1 1 0 ' 
1 2 ? 
3 
9 4 


















7 4 0 










1 0 7 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 ? 
0 6 0 
? 0 4 
? 0 3 
? 1 ? 
? 3 7 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 8 
2 7 2 
2 8 0 
2 8 4 
3 0 2 
3 1 4 
3 1 Θ 
3 2 4 
3 ? 8 
3 3 8 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 ? 
4 9 6 
6 0 4 
6 2 4 
6 9 2 
7 3 ? 











7 0 0 1 
1 0 0 ? 
3 003 
r 0 0 4 
0 0 5 
. 0 ? ? 
1 0 2 4 
0 2 6 
1 0?8 
1 030 
) 0 3 ? 
) 0 3 4 
Γ 0 3 6 
5 038 1 0 4 0 
. 0 4 7 
1 C4P 
1 0 3 0 
) 0 5 7 
1 5 4 
1 O'­t 
7 0 " 
? o (. .·; 7 0 4 ? 
064 
ι 066 
0 6 3 
?04 
Γ 7 0 3 
1 7 1 ? 
) ? l t 
? 7 7 1 
??4 
? ? f 
? 7 ? 
f i t 
f'.n 7 4 4 
[ 7 4 q 
7 6 0 
? ' ­ 3 
1 flf 












A EL E 
CLASSE ? 
. r A M A 
. A . A C M 
CLASSF 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
.SENEGAL 






.RH AN CA 
.BURUNO I 
. C F SOMAL 
.MADAGASC 
.REUNION 
























R F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












ne·; : TIJU J U r 
l ­ I C ­ O Ç \r. 
1 . Q . ï . s · AI L .'■■ .FST 
P'.'L IGNE 
T C ­ F C i l S t 
III INORI E 
PC'JMANI E 
HOLGAR I E 
"AR IC 
. Al ",'Ρ ! F 
TUN IS i r 
L IPYF c 0 Y ° T F 
S I M I A N 
. ( • A l t IT AN 
. ' ' A l I 
. 4 . V I L T A 
. N I G P P 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N E E PI 
L I B E ' ! I A 
. C . I ' . ' ­ ü ­E 
G U A N A 

































2 2 ? 
0 7 9 
3 2 7 
C I O 
1 1 7 
? 7 4 






1 3 4 
· , 3 6 
■7 6 
















1 1 4 









1 1 6 
1 8 5 
3 4 
3 9 6 
8 8 
1 6 










0 8 1 
413 
664 









6 3 6 










7 2 3 
6 3 7 
6 7 6 
5 6 9 
4 5 7 
1 4 
2 0 7 
1 3 3 
7 3 6 
7».'7 
2 6 7 
4 2 4 
5 0 
1 4 7 
1 4 4 




I C 5 
6 6 
1-1 
1 2 6 
1 Ί 
7 ? 8 
1 " 6 
1 1 



















9 3 4 
1 1 ? 
7717 






? 9 5 
7 0 1 
I C 7 
3 5 
















1 1 4 






Ί 1 1 
1 1 6 
1 8 5 
7 8 
2 9 8 
6 ? 
1 3 
5 7 8 






1 4 ? 
C 5 C 
5 4 7 
1 0 9 
C 7 4 
( C l 
0 7 6 
6 0 1 
1 9 4 
9 
. 9 9 3 
( . 7 5 
C 7 1 
1 3 4 




1 4 0 
4 3 
1 C 7 
4 7 4 
6 3 
5 3 6 
717(1 
1 8 6 
2 5 E 
1 8 6 






? 9 3 
10 
1 3 5 












C 5 5 
3 


































. . . . . . . 
. . 1 
. . 1 0 
9 
. . . . 7 8 
1 4 
1 






7 7 6 
1 3 1 





. 1 ? 
9 4 1 6 
? 9 7 4 
4 7 0 
I C O 













































. . . . . ■ 











7 5 5 
3 4 6 
4 1 0 
2 4 6 
1 3 7 
1 5 7 
1 











3 Z T ­ N C B 4 9 . 0 1 
Z 4 6 9 
5 9 7 4 
. 2 0 5 7 
3 3 1 
5 0 1 9 
1 4 6 
8 0 
? 5 
4 7 ? 
1 3 3 
7 7 0 
7 9 4 
3 4 
6 


























7 7 ? 
1 7 9 
3 9 6 
O l i 6 7 9 
6 6 7 







1 9 7 5 
5 4 7 
1 4 2 8 
1 1 6 4 




2 4 ? 
4 1 1 5 5 9 1 
7 8 2 2 9 7 
5 3 0 9 7 1 
1 0 8 8 
1 1 9 
7 8 1 2 6 8 ? 
6 5 3 
2 1 1 
3 0 9 1 9 2 
8 6 7 3 0 2 
4 0 9 4 4 0 
7 1 5 1 2 5 
9 1 
0 4 
9 . 8 ? 0 
8 6 5 5 
5 5 2 5 7 5 
3 3 7 1 4 ? 
2 5 ? 3 0 
2 5 7 
, . 9 9 
7 
4 7 4 
2 1 9 9 
1 9 1 1 
1 0 7 1 3 
4 0 
5 
8 8 2 
? ? 8 5 









(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
S-ltnUbtrtUllung BZT-CST siehe am Endt diesa Bandea. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB-CST en An de volume. 
614 






1 0 7 0 
IC? 1 
1C3C 
I C ? 1 
I C 7 ? 
1 0 4 0 
c; ι 
C-C7 - η τ 


























export Tib. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Btlf.­Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 















































































































































































































































































































































ALBUMS , LIVRES IMAGES PB ENFANTS 





















































































































































































































. C A I - 7 . ' 7 Y 
. I-.E-7 ΙΑ 
.C'"f"'i.,b 
. r f Ν r -J '. r . 
.G A«IN 
.CÜNG06FA 




E T H I O P I F 




M AM RICE 











COSTA R IC 
PANAMA RF 
CUBA 
H A I T I 
OOM I N I C . R 










C H I L I 

















V I E T N . M R D 











. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
SOUT.PROV 
1000 M 0 N C E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSF l 
t 0 2 1 AELE 
10 30 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 3 2 .A.AOM 
1 0 4 0 CLASSE 1 
0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 






0 3 6 
0 3 6 
04? 





























































































































































































































































































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GeftnUbtrtUllunf BZT­CST siehe i m Endt dieses Bandat. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
aastement NDB : cf correspondance NDB­CST ι 
1315 





C 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
C ? 2 
0 2 6 
0 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
C 3 6 
' 0 3 6 
C 4 0 
0 4 2 
0 5 2 
C 6 2 
2 C 4 
2oe 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 2 
2 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 6 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 2 
6 2 4 
7 3 2 
5 5 0 
1CC0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 2 4 
0 2 6 
0 2 β 
C 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
0 3 8 
1140 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 2 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
C 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 C 
2 0 4 
?C8 
? 1 ? 
2 1 6 
? ? 0 
2 2 4 
2 2 8 
2 2 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
2 8 4 
2 8 8 
1 0 2 
3(16 
3 1 4 
7 1 6 
3 2 2 
2 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
1 8 2 
3 9 0 
40C 
4C4 
4 1 2 
Ί 2 0 
4 4 0 
4 5 2 
1967 
M E N G E N 
EWG-CEE 
8 5 2 
1 

















- J a n v i e r - D é c e m b r e 
France 
T O N N E 
Belg.-Lux. 
. 1 3 O L V R A G E S C A R 1 C G R A P F . 
K A R T O G R A P H . 
6 4 


































1 8 1 
3 9 8 
7 Θ 4 
6 5 3 

















, . ? 
1 
, . . . . ? 
, . . • 
























. 2 0 J O U R N A U X P E R I O D I Q U E S 
Z E I T U N G E N , 
1 2 5 
2 5 6 
2 5 3 
7 1 2 
C 3 9 
5 3 3 
7 0 
2 0 6 
4 6 4 
7 6 5 
4 1 5 
1 6 4 
7 2 5 
1 0 4 
7 6 7 
5 6 7 
5 1 
7 7 4 
5 9 5 
6 9 2 
4 7 7 
4 8 
3 4 1 
? ? ? 
1 0 3 
? 8 1 
1 0 6 
1 ? 
1 5 3 
5 e 6 
6 0 9 
2 1 0 







6 8 1 
3 5 
5 0 7 
3 3 
5 8 
1 ? 7 


















2 6 9 
5 2 0 
6 1 ! 














7 0 7 
5 7 8 
6 1 1 
7 1 6 
6 6 9 
3 6 
1 3 1 
1 ? ? 
4 3 0 
1 0 5 
1 9 6 
5 4 7 
? 6 C 
5 5 7 
C 4 5 
1 0 
1 3 7 
3 6 1 
3 0 5 
? 6 3 
2 6 
8 1 
1 1 9 
2 6 
2 4 4 
4 9 
1 2 
1 4 3 
5 7 7 
5 2 5 
4 7 







6 4 6 
3 1 
4 5 7 
7 7 
5 4 
1 0 7 


















5 5 1 
2 7 C 





P E R I O D , 
3 6 C 5 6 















, G L C B E S I ► F R Ι Ι Έ S 





















1 3 4 
7 9 



















4 6 8 
1 5 7 
1 1 1 
3 0 0 
2 6 3 
1 1 
■ 
D R U C K S C H R I F T E N 
1 2 2 
β 7 5 8 
1 9 2 4 
1 2 7 




? 1 ? 
1 
4 
n o 1 3 
2 
I O ? 
1 ? ! 












3 8 9 
6 6 8 
7 7 0 
. 6 8 4 
0 6 6 
3 3 
I O 
3 3 5 
0 5 9 
3 0 5 
9 0 4 
3 7 8 
7 3 4 
1 7 0 
1 7 3 
1 ? 
5 2 4 
1 3 4 
3 4 1 
4 0 




























4 8 6 
9 6 1 


















0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 5 2 
0 6 2 
2 0 4 
2 0 6 
2 4 0 
2 6 0 
2 7 ? 
2 6 8 
3 9 0 
6 3 
I 4 0 4 
4 7 6 
4 8 0 
­ 4 8 4 
3 
5 1 2 
î 6 0 4 
6 1 2 
7 
7 3 2 
7 9 5 0 
4 1 5 1 0 0 0 
1 4 3 1 0 1 0 
2 7 3 1 0 1 1 
2 2 5 1 0 2 0 
7 6 1 0 2 1 
2 9 1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 6 1 0 4 0 
3 0 5 5 6 0 0 1 
9 0 5 0 0 2 
7 0 4 0 0 3 
3 8 9 1 0 0 4 
0 0 5 
5 3 7 3 
0 2 4 
0 2 6 
i 0 2 8 
6 4 
• 0 3 2 
6 0 0 3 4 
5 5 4 7 0 3 6 
9 5 0 3 6 
3 7 0 4 0 
2 9 9 0 4 2 
2 9 0 4 6 
1 1 3 0 4 8 
9 9 0 5 0 
3Θ 0 5 ? 
1 7 4 0 5 6 
1 i 0 5 8 
5 0 6 0 
4 5 
! 0 6 4 
1 0 6 6 
2 0 6 β 
2 0 0 
1 2 0 4 
2 0 β 
7 9 
1 5 4 ' 2 1 6 
1 0 2 2 0 
1 2 2 4 
? 2 Θ 
2 3 2 
2 3 6 
? 4 0 
? 4 4 
? 4 8 
? 6 β 
? 7 ? 
? 7 6 
7 3 4 
) 7 8 3 
3 0 ? 
3 0 4 
3 1 4 
3 1 8 
­ 3 ? ? 
3 7 0 
8 4 
3 1 Ρ 
? 0 
S 3 4 6 
3 5 0 
7 3 5 ? 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
1 3 7 6 
. 3 8 7 
11 '1 
5 7 4 7 7 
7 0 ? 4 P ' . 
3 5 4 1 ? 
4 ?π 
1 4 4 0 
4 5 7 
S T I M M U N G 
STINATION 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U F C E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
T U R Q ' J I E 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I F 
. N I G E R 
G U I N F E R E 
• C . I V O I R E 
N I G E R I A 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V F N E Z U E L A 
B R E S I L 
C H I L I 
L I B A N 
I R A K 
I S P A F L 
J A P O N 
S O U T . P R O V 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R O U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
F G Y P T F 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A C 
. S E N F G A I 
L I B E R I A 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. Γ Δ Ν Ο Μ Ρ Υ 
N I G r '! I A 
. C A " F O C U N 
. C F N T P A F . 
. G A B O N 
. C U N G C B P A 
. C O N S U L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
• C F S O M A L 
. S O M A L I A 
Κ F N Y A 
I1UC.ANCA 
T A N Z A N I E 
M A U R I C E 
Μ Ί Ζ A M B I C I ! 
. M A C A G A S C 
. " F ' I N 1 0 1 . 
' A M 3 ! F 
F U O O F S I F 
P . A F P . S U O 
T T A T S ' J N I S 
C Α Ν Δ Ο Λ 
MTX I 3 U F 
H - N I 1 · ! 1 1 . PR 
P A N A M A PP 
H M ' I 





















7 5 1 
4 6 3 
7 8 9 
2 7 ? 
9 4 
2 4 0 
6 3 
1 9 8 
? 1 9 
1 7 5 
4 5 4 
3 7 9 
1 5 




















3 3 5 
4 1 ? 
9 7 3 
3 5 6 
5 7 4 
5 1 8 
1 0 7 
5 7 
3 5 
6 C 5 
1 7 9 
5 4 ? 
5 6 4 
0 0 8 
8 9 9 
6 7 
7 3 8 
3 6 8 
3 1 0 
4 0 9 
9 9 3 
7 5 3 
3 ? 0 
4 7 6 
1 3 5 
4 0 
8 0 3 
6 0 9 
5 9 6 
7 9 ? 
6 8 
5 6 9 
5 2 7 
2 7 9 
4 9 3 
1 9 2 
1 2 
8 7 4 
1 1 ? 
5 1 0 
1 6 1 







5 8 0 
4 0 
6 5 7 
4 0 
7 ' . 
1 1 5 
J 4 4 
77 
1 5 5 
1 4 1 
1 4 3 
1 1 












0 6 5 
4 ') " 
0 4 3 
















. . 6 4 





. . . 7 
. a 
. . 1 
. 
6 9 6 
7 4 1 
4 5 5 
1 9 ? 
1 5 1 




. 1 0 1 2 9 
6 2 0 
1 2 2 9 
1 4 0 5 
1 8 6 1 
3 0 
1 6 5 
9 6 
3 3 5 
4 6 
1 6 6 
6 3 6 3 
2 2 6 
2 9 2 
2 1 4 7 
1 0 
1 0 7 
3 6 6 
? 3 9 
4 0 1 
4 1 
9 4 
1 6 6 
4 1 
3 4 8 
7 1 
1 ? 
6 7 0 
1 1 0 7 
4 2 6 
4 6 







5 7 3 
3 6 
6 5 7 
3 5 
7 6 
1 1 4 
7 4 4 
3 7 
1 5 5 















4 7 3 
2 1 0 3 





1 0 0 0 D O L L A R S 
Bt l f . -Lux. Nederland 
Deutsch lend 
(BR) 
B Z T - N C B 4 9 . 0 5 
1 1 


































. . . . . 5 ? 
. 3 
• 
3 9 4 
9 0 
3 0 4 
2 0 4 
4a 







B Z T - N D B 4 9 . 0 2 
1 9 4 7 1 
a 




1 6 ? 
4 
. 1 1 





1 1 6 
5 5 7 2 
1 3 1 2 
5 3 










„ . 1 
6 
. 2 
, . . 
β . „ „ . . , 3 




. . , . , . 1 
. . . . 
. . 1 4 0 
(>tv? 





1 3 ? 
1 9 3 
1 7 4 
. 7 5 
7 6 
3 6 
1 3 7 
4 1 
1 16 
3 3 0 
3 5 4 
3 
1 6 
. . . . . . . 3 
β 







. . 1 
9 
• 
9 1 6 
5 7 4 
3 4 2 
2 β 5 






8 9 4 






, 5 3 0 
2 7 1 
3 6 
4 
2 6 5 
7 8 9 
3 0 8 
7 4 8 
3 9 5 
0 3 1 
1 4 ? 
12b 
1 ? 
5 7 0 
1 7 1 
2 7 3 
1 8 7 
. 4 6 8 
2 8 7 
22b 
1 4 6 










i . 9 







. . 4 
3 4 5 
4 9 3 
5 2 1 
8 0 




1 3 8 
7 4 
3 0 
2 0 8 
a 
5 5 






"d 3 2 
1 
. . . . , 1 
1 1 3 
2 
. 7 
1 8 li 6 
. 1 5 
1 
1 2 
1 2 1 4 
4 5 1 
7 6 2 
6 2 1 
2 4 5 
9 6 
a 
. 3 2 
2 4 1 3 8 
5 6 4 
4 3 9 
3 3 5 0 




3 2 5 7 
5 1 
3 6 
1 9 5 
1 . 6 
T l 
2 8 23î τ lì * 1 
i 
1 0 3 




. . . . a . , a 
7 
a 





. . . 1 
1 0 7 




Γ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
-MfcnUbtritellunf BZT-CST siehe *m Endo dieses Bendes. 
(·) Voir not« par produit! en Annexe 
Oeestment NDB : cf correspondence NDB-CST en fin dt volume. 
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Januar-Dezember 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 






WERTE 1000 DOLLARS VALEU« 






























































































































































1 9 2 3 


















































12 3 0 8 
10 9 3 1 
1 377 
1 215 






























































































































































































































































6 1 6 
6 7 4 
628 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 4 
6β0 
664 






7 2 4 
73? 
740 
8 0 0 











0 0 1 
0 0 2 
003 
0 0 4 
005 
022 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 












0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
00 5 
0 2 2 
026 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 ? 
0 34 
0 3 6 
038 
0 4 0 
042 
0 4 6 
0 5 0 
052 
0 6 4 
0 6 6 























. A N T . F C . 
. A N T . N F F » 
COin«PIÇ 
VFNFZ'JFLA 




C U L I 






































B E L G . L U X . 
PAYS­eAS 
ALLEM.FED 























I T A L I E 















































































































































































































































































3 1 7 8 6 































2 4 4 
113 







































































































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GeftnilbtnUllunf BZT­CST fleht am Endt ditata Bandea. 
(*) Voir notei par produit, en Annexe 





1 C 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
C O ? 
C 0 3 
0 0 4 
C 0 5 
0 ? ? 
0 2 4 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
0 6 6 
0 6 6 
? 0 0 
? 0 4 
? C 6 
? 1 2 
2 1 6 
2 4 6 
2 7 ? 
3 0 2 
3 3 0 
? 3 4 
3 4 6 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 C 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 6 
6 3 2 
6 3 6 
6 6 8 
6 6 0 
7 0 4 7ce 
7 3 2 eoo 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 6 
C 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
C 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? C 0 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 
? ? 4 
7 4 4 
2 4 6 
2 6 0 
? 6 9 
7 7 ? 
7 7 6 
2 8 0 
2 6 4 
2 6 6 
3 0 2 
1967 - Janvier-Décembre 
MENGEN 
E W G - C E E 




















. . • 
Nederland 
1 3 






. . 6 
4 2 C A R T E S P O S T A L F S , C A R T E S S O U H A I T S 
P O S T ­ UND G L Ü C K W U N S C H K A R T E N 
4 5 6 
3 4 ? 
5 7 9 
1 7 ? 
9 5 
7 4 ? 
5 
4 C 
1 6 1 
7 2 
1 3 ? 
? 6 9 




3 6 7 













































1 2 9 
5 9 5 
5 3 4 
1 5 1 
1 4 4 










. e 4 5 
, 1 7 
? 
. . 2 















. . a 
. 4 
. , , . . 4 
i 
, . . , 1 
a 
, 3 
3 7 C 
1 6 3 
2 0 7 
1 2 7 
β 3 eo 1 9 
? 3 
. 5 1 E T I Q U E T T E S 
75 












I 5 1 
5 
3 0 0 
1 7 1 
1 2 9 





E N P A P I E f 
E T I K E T T E N A U S P A P I É * 
6 6 3 
8 8 5 
5 7 2 
1 5 5 







1 Q 9 









2 0 Q 
8 9 
2 
1 1 7 
7 1 





1 16 4 
4 a 
9 
1 8 2 
1 9 ? 
1 ? 





















1 3 ? 
2 5 6 
1 5 3 
7 5 9 






















2 1 7 
1 5 ! 
4 6 5 
8 0 






1 7 2 
















, . 13 

























2 3 3 3 
9 1 3 
1 4 2 0 
1 1 9 1 
7 3 9 
2 ? 1 
. 5 
3 
CU C A R T C N 
7 8 5 
4 9 3 
. 2 2 3 














3 0 8 
1 8 4 
3 7 6 







1 3 0 




























. I O 










9 7 1 
2 8 1 
6 9 ? 
6 ? 6 































1 0 7 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
n i ' , 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 7 6 
C' 7 ? 
P 3 ? 
0 7 4 
0 1 5 
0 7 5 
0 4 0 
Π 4.7 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 6 
0 6 6 
f b η 
7 0 4 
2 0 3 
7 1 ? 
7 1 6 
7 4 3 
? 7 ? 
3 0 ? 
1 7 0 
3 3 4 
3 4 6 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 6 
4 7 3 
4 3 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 3 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 ? 
6 1 6 
6 7 8 
6 3 ? 
6 3 6 
6 6 6 
6 3 0 
7 0 4 
7 0 6 
7 3 2 
eoo 3 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 1 5 
0 ? ? 
0 ? ó 
0 7 3 
0 1 0 
0 3 ? 
0 7 4 
Q7 <­
Γ » 
9 4 0 
0 4 2 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 3 
? 0 0 
?7 !8 
2 1 2 
2 1 6 
2 7 ' , 
7 4 4 
7 4 « 
? 6 0 
f i " 
f i f 
71b 
2 3 0 
? B 4 
? 8 8 
3 0 ? 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F I A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A l l F « . F E D 
I T A L I F 
P OY . 11N I 
1 5 1 A N C E 
N l ' . R V E G F 
SUF077" 
F I N I A N O F 
O A N F M A R K 
S U I S S F 
A U T ­ 7 . I C H F 
P I R T j c . A L 
E S P A G N F 
" A L T F 
Y C U O O S L AV 
G R E C F 
U . R . S . S . 
P O I J M A ' J I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
K E N Y A 
M AU R I C E 
MOZ AM B I OU 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
G U A T E M A L A 
S A L V A C O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
E O U A T E U R 
P E R O U 
B O L I V I E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I F 
Ι Ρ Α Κ 
I R A M 
J O R D A N I E 
A R A B . S F O U 
K O W E I T 
C E Y L A N 
T H A I L A N D E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M O N D E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C F 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N L A N O E 
D A N F 3 A R K 
smssF A J T 3 I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N F 
Y 1U 5­1 S L A V 
G R F C E 
T U R O ' ! I E 
U . R . S . S . 
P C L I G N E 
T C M f Ç C S L 
HUNGR I F 
R O U M A N I E 
B U L I A » Ι E 
A F R . N . F S P 
. A L G F R I E 
T U N I S I F 
L I »Υ E 
S C U C A N 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
G U I N C i ­ RF 
I 1 777.777173 ! Λ 
. C . T V " 1 Β F 
C H A N A 
. T O G O , 
. C A T ­ ; . . π γ 
Ν I G · ­ R ! Λ 

















7 2 9 
2 7 
?7 
1 ? 0 
6 7 / 
0 4 7 
2 5 s 
3 4 9 
7 ? , ' 
5 1 1 
1 1 
1 0 2 
4 7 6 
1 7 1 
? 7 0 
0 3 7 
7 6 6 
1 3 0 
1 8 
2 2 
9 4 0 



















9 ? 4 























1 1 4 
1 6 
7 6 3 
6 7 4 
0 8 9 
9 3 9 
7 6 4 
0 9 8 
1 1 5 
1 1 1 
5 0 
7 4 0 
2 9 1 
3 5 B 
9 9 1 
9 0 7 
1 6 5 
4 4 
1 1 0 
1 9 7 
6 2 
? 5 3 












1 2 9 
1 3 













3 8 0 




4 0 ê 
7 6 
1 1 5 
5 3 
1 ? 
, κ­ι ? 
1 
1 1 















. 1 9 
1 1 
. 1 6 
1 1 




, 1 3 
. 1
. . . 5 
. 1
. . . . 1 
3 
1 
. 1 1 4 
1 4 8 0 
6 6 1 
6 1 9 
4 4 ? 
7 9 6 
3 7 6 
1 0 7 
ne 1 
. 3 7 9 
3 6 
? ? 6 





































3 1 3 
















4 7 4 
a 
. 6 6 
B Z T ­ N D B 4 9 . 0 9 
3 3 














. . . . . a 
. . . . . 1 1









i ie 4 2 
6 
? 
, . . a 
. a 




. , 1 
1 
, a 
, , , . 2 3 
, . . , , . • · 1 3 8 5 
3 2 0 2 
2 1 8 3 
4 1 7 0 
0 1 3 6 




7 9 4 
7 7 B 
9 0 ? 
, ? 4 1 
3 4 6 
11 
6 ? 
? 9 4 
9 1 
1 5 0 
6 7 5 


















. , 4 0 
6 2 1 
7 ? 
1 8 
H 1 8 
. 3 4 















6 2 6 4 
2 3 1 7 
3 9 4 7 
3 4 0 1 
2 2 2 2 
5 2 4 
1 
\°2 
B Z T ­ N D B 4 8 . 1 9 
9 1 0 7 7 
1 2 3 4 
6 
6 4 3 2 
9 1 2 1 





5 4 9 











'. 1 5 
6 9 9 
6 3 3 
9 5 9 




1 6 2 
6 7 
1 78 
4 7 7 





























5 3 7 
lio 
1 5 3 
a 
2 2 
. 2 6 




1 1 4 4 3 
2 
1 1 
8 4 9 
1 2 0 
1 8 





















2 7 9 4 
9 3 6 
l esa 1 6 5 2 
fif 5 2 
2 7 
3 5 




























(*) Sliht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
■^ftnüberttellunf BZT­CST stehe em End« dieses Unam, 
(*) Voir notti par produits «n Annexe 
OiMimont NDB : cf correspondance NDB­CST tn fin de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
S c h l U u e l 
Codt 
MENGEN TONNI QUANTITÉ 
EWG­CEE Btl f . ­Lux. DeutKh land (BR) talli 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1BBB DOLLARS VALEOS 


































0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 2 2 
C30 
0 3 4 
0 3 6 
C38 
0 4 2 
0 4 6 
C52 
C56 
0 6 0 
0 6 4 






4 0 0 
404 
5C4 
s o e 
5 2 8 
624 
6 6 0 





































9 1 6 
872 






9 2 . 9 2 PLANS 0*ARCHITECTE , DESSINS INDUSTR. 






















­ Î * T 
25 9 2 4 1 1 12 
10 3 7 4 2 1 1 
30 5 25 10 5 5 
roi C02 003 022 C36 036 040 C46 204 208 212 216 248 272 276 280 288 302 314 318 322 334 338 370 374 400 424 
1 
27 4 2 18 3 41 1 30 16 10 2 24 36 1 5 1 7 2 6 7 5 3 19 5 6 2 
















/ S I M . NON OBLITERES 
STEMPELMARKEN. USW. 
1 1 1 41 1 
17 
























4 0 0 
404 










6 0 4 
612 
616 
6 2 4 
680 






9 6 2 
. C E N T R A F . 
.GABUN 
. c o N O o e s · 
.CONGOlF 









. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 


















1000 M O N D E 








1011 1020 1021 1030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 2 
056 
0 6 0 





2 ? 0 
390 
4 0 0 




6 2 4 
6 6 0 
6 6 4 
7 2 0 
7 3 2 
e o o 
eo4 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






























1000 M 0 N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 





10211030 1031 1032 1040 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 ? 2 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 0 






























T U N I S I E 
L I B Y E 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 
GHANA 
• TOGO 























































































14 3 082 
13 160 21 71 38 16 605 12 44Θ 37 56 70 99 134 71 16 15 ?3 10 16 32 35 62 304 99 90 1? 
14 
21 


























































































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
G t f t n U b t n U l l u n f BZT­CST f lehe a m Ende dietts Bentita. 
f ) Voir notet par p r o d u l a en Annexe 
Cl tMement NDB : cf c e r r u p e i i d i m NOB­OT 
619 
J a o u a r ­ D e z e m b e r ­
Schlüssel 
Code 
4 5 ? 
4 6 C 
4 6 4 
4 7 6 
« 6 4 
4 9 2 
6 1 ? 
6 7 4 
6 3 6 
6 9 ? 
6 5 6 
3 1 ? 
l O C C 
1 0 1 0 
I C H 
1 0 7 0 
1 C 2 1 
1 0 3 C 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
( 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C C 5 
0 ? ? 
0 ? 8 
C3C 
0 3 7 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 ? 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 C 
0 5 6 
0 6 2 
2 0 4 
?ca 7 1 2 
2 1 6 
2 3 2 
2 4 6 
2 7 ? 
7 7 6 
2 8 4 
2 8 6 
3 C 2 
3 1 4 
3 1 8 
3 4 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 5 C 
4 C 0 
4 0 4 
4 2 8 
4 6 0 
4 7 6 
5 0 4 
6 C 4 
6 1 6 
6 8 0 
7CC 
7 0 4 
7 3 ? 
7 4 0 
8 0 0 
e?c 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 3 ? 
1 C 4 0 
C S T 
c c i 
0 0 2 
C 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 7 4 
C ? 6 
C 2 6 
0 3 0 
C 3 2 
0 3 4 
0 1 6 
cíe 0 4 0 
C 4 ? 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 7 
0 5 6 
C 5 6 
C6C 
0 6 ? 
0 6 4 
C 6 6 
1 6 8 
?CC 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 ? 
2 1 6 
2 ? 0 
? ? 8 
MENGET­
EWG­CEE 
6 9 ? 
7 
1 



















4 7 7 
3 6 
4 4 C 
7 7 
6 4 
3 6 9 
1 1 3 
4 9 






7 0 4 
1 6 
1 7 
1 5 6 
1 1 3 
3 5 
. 9 4 C A L E N D R I E R S 
T O N N E 
Belf.­Lux. Nederland 























F N P A P I E R o u CART07V 
K A L E N D E R A L S B A B I t 
2 4 3 
2 2 8 
1 5 8 
1 7 5 
7 1 





1 3 8 







































3 8 6 
8 7 6 
5 1 ? 
9 8 5 
5 4 7 
4 Π 2 
1 6 8 
6 3 
3 8 

































. 3 C 






4 C 8 
9 0 
3 1 8 
8 6 
3 5 
7 3 1 




7 4 7 8 
1 1 3 
7 5 
3 1 ? 3 
? 7 










. 9 9 A U T R E S I M P R I M E S Τ 
A N C E R E DRUC.KF 
5 7 5 
6 8 4 
1 9 2 
3 4 0 
9 4 5 
8 5 7 
1 4 
1 C 6 
220 
3 7 9 
2 4 5 
7 9 5 
5 ? 5 
C 8 8 
6 5 
5 0 6 
7 4 
2 2 9 
5 5 















7 1 3 
5 1 2 
7 9 1 
7 7 4 






? 4 5 
5C 
1 1 









































1 7 3 
6 










t 4 6 2 
. 2 6 6 
1 7 6 
> 8 3 
b 3 1 






1 1 2 






1 0 5 

































1 1 4 8 
3 6 4 
7 8 5 
6 7 5 





J U S P R O C E D E S 
ï 3 1 2 7 
3 ? 4 4 
7 7 5 1 
! 1 6 3 
1 ? 1 8 6 
4 
1 4 5 
i 3 0 
j 7 3 3 
i 7 2 
1 3 7 
) 5 0 4 
1 7 5 7 
l ? 0 
i 4 ? 
t 1 
5 













5 6 9 6 
6 3 7 
? 8 1 5 
3 4 1 
3 3 5 0 
1 
1 5 
1 1 0 
4 9 3 
1 16 
5 3 7 
1 0 ? 6 
1 7 5 1 
? 6 





















,. ' 7 
4 ' 1 
4 ' 4 
. . 7 6 
4 e 4 
4 9 ? 
6 1 ? 
ί 7 4 
6 7 6 
6 9 7 
6 7 6 
771 ? 
1 0 1 1 
1 0 '. 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 1 1 
1 0 3 ? 
4 4 0 0 1 
9 0 1 2 
6 0 0 3 
7 ? 
0 0 5 
1 ? 
0 7 9 
6 
0 3 ? 
i 0 3 4 
7 0 3 6 
2 4 0 3 8 
6 0 4 ? 
1 0 0 4 6 
1 0 0 4 8 
6 0 5 0 
5 0 5 6 
3 0 6 2 
1 7 0 4 
2 0 8 
3 7 1 ? 
? 0 
? 3 ? 
? 4 8 
5 7 7 ? 
i 7 7 6 
1 ? B 4 
• ? 6 8 
2 3 0 ? 
3 1 4 
3 1 8 
1 3 4 6 
? 3 7 0 
3 7 4 










1 5 6 
9 
1 1 
5 9 7 
















? 4 0 4 
4 ? B 
4 6 0 
4 7 6 
1 5 0 4 
1 6 0 4 
1 6 1 6 
? 6 3 0 
7 0 0 
5 7 0 4 
? 7 3 ? 
1 7 4 0 
7 8 0 0 
8 ? 0 
4 1 0 0 0 
? 1 0 1 0 
? 1 0 1 1 
9 1 0 ? 0 
4 1 0 ? 1 
3 1 0 3 0 
? 1 0 3 1 
1 1 0 3 ? 
3 1 0 4 0 
9 0 0 1 
1 0 0 ? 
1 0 0 ? 
S 0 0 4 
0 0 5 
1 (1 ? ? 
1 0 7 4 
: Q ? / . 
7, n ? " 
1 0 1 1 
3 0 3 ? 
τ, 0 14 
3 0 1 6 
1 0 1 8 
7 0 4 0 
3 0 4 ? 
i 0 4 6 
3 0 4 3 
1 0 5 0 
5 0 5 ? 
7 -156 
1 " « I 
• C 6 Ç 
1 0 6 ? 
î 1 6 4 
1 0 6 6 
7 0 6 8 
1 ? Q 1 
f 7 0 4 
1 ' 0 8 
7 1 ? 
7 1 6 





f 1 1 * ! 
. A ' I T . ' T , 
J A " ­ M : u 
. A I T . ' , F E ­ ¡ 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
I ­ : A K 
7 S 3 A 7 ­ 1 
K C / M T 
V 137 ­ · , . s u o 
C A " 3 1CGF 
U C E A N . 5 0 . 
» ! 1 ,1 F 
C E E 
F . X T R A ­ C F F 
C l ". 5 5 5 1 
A E L E 
Cl. AS S 7" ? 
. E A " A 
a \ a A T ' 
T R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E " 
I T AL I F 
R U V . U N I 
N O R V E G E 
S U E D F 
F I N L A N D E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A I T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
T C H E C O S L 
M A R O C 
. A L G E R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. M A L I 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R F 
G H A N A 
. D A H O M F Y 
N I G E R I A 
. C A M F P O U N 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
K F N Y A 
. M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
S A L V A C O R 
. A N T . F R . 
. A N T . N F E R 
P F R O U 
L I B A N 
I R A N 
T H A I L A N C E 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C F A N . F R 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. 4 . A O M 
C L A S S E 3 
F P A N C E 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ E A S 
A l L E 3 . F E 0 
I T A l I E 
R Γ Υ . Ί '-ι [ 
I SL A N C E 
1 PL A ' J i - f 
N 0 Β V F 1 Ρ 
S U F Γ F 
F I N I A N C F 
D A N M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
« A L T F 
Y C U O I S I AV 
0.77FCF 
T ' I R 1 J i r 
' I .17 . 5 . 5 . 
A L L . ' ' . E S T 
P C L - I N C 
r C H 7 = r r s ! 
HON 51' I E 
R O U M A N I E 
B U I " . A " I E 
A F ' . Ν . F S B 
" A R I C 
. A L - , τ τ - ' Ι ΙΕ 
T U M S ! F 
L I ΤΑΥ i 
C ΟΥ 7 T C 
. " A , 7 I T A ' ! 
























6 9 4 
9 U 
1 6 
4 9 6 
4 9 
5 1 
1 1 1 
3 3 
2 2 7 
7 0 4 
C 2 7 
7 7 ί 
6 6 1 
2 3 0 
6 7 9 
3 7 4 
4 3 0 
3 5 6 
3 0 1 
? 3 0 
1 3 '. 





3 1 1 







































3 9 6 
4 5 ? 
9 4 4 
9 1 1 
0 5 8 
8 7 7 
3 ? ? 
1 4 3 
1 5 6 
5 3 1 
5 4 1 
5 3 1 
2 5 6 
7 1 8 
1 6 6 
? 7 
2 3 5 
3 7 6 
7 1 7 
4 4 8 
1 4 9 
5 5 0 
0 6 9 
1 6 6 
8 3 6 
4 2 
3 7 7 
2 5 2 
1 0 9 
7 4 7 
11 
.6 5 
1 3 3 
4 1 
5 0 
1 4 9 
6 1 
7 3 3 
4 1 ' ! 










1 4 8 5 
5 1 
1 4 3 3 
3 9 
3 7 
1 3 9 4 
6 6 7 
7 5 6 
6 7 








































7 7 5 
1 4 5 
6 1 C 
1 5 0 
6 1 
4 6 6 
? 9 ? 
1 1 6 
1 5 
a 
1 4 5 0 
6 4 8 
1 3 ? e 





1 4 9 
5 2 
loa 
( . 5 ? 
1 2 1 
3 3 
3 1 6 
1 










? ? ' ■ 
1 8 4 

















. 8 0 
1 6 
4 7 H 
4 9 
. . 3 1 
1 6 8 3 
7 5 
1 6 0 7 
7 1 9 
6 2 4 
8 3 3 
3 
H B 
D e u t K h l a n d 
(BR) 
8 
. t , i ; 
. . 
. 
1 lì . 
9 1 6 
4 0 
8 7 6 
2 3 
1 6 
B 5 3 
-


















1 4 9 




































6 6 8 
3 8 9 
7 7 9 
1 5 3 
5 4 




2 3 8 
1 4 3 
? 4 5 
1(14 





? 8 4 

















. 3 3 














2 5 1 7 
7 β 0 
1 7 3 7 
1 4 6 0 
8 8 5 




B Z T - N D B 4 9 . Π 
1 8 Θ 7 
. 1 1 7 9 
a ? 5 
1 1 9 



















3 3 0 1 
3 7 5 4 
. 3 1 3 8
2 9 1 




6 8 3 
1 0 6 
7 ? 1 
5 4 2 



















6 0 3 6 
1 1 0 1 
2 9 3 1 
6 9 5 
3 9 7 6 
1 1 
5 0 
2 0 e 
7 7 3 
2 0 9 
7 6 6 
1 9 6 9 
? 5 1 7 
5 3 
2 6 5 
1 













































































3 5 3 
8 4 
2 6 9 





2 1 6 9 
2 3 B 
2 2 4 
3 9 6 5 







2 3 9 
4 6 
3 0 
1 6 1 
3 0 
? 1 I 
5 9 




1 2 8 
6 
4 







( ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
-^icnübervtellunf BZT-CST siehe em Ende dieses Bendes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
aesetment NDB : cf correspondence NDB-CST en fin dt volume. 




" 2 3 2 
2 3 6 
2 4 0 
2 4 4 
2 4 8 
26B 
2 2 2 
2 7 6 
2 8 0 
2 8 4 
2 8 6 
18! 
3 1 4 
318 
3 2 2 
32B 
3 3 0 
334 
3 3 8 
3 4 2 
346 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
416 
42Θ 
4 3 2 
476 
4 4 0 
4 5 6 
46C 
4 6 4 
476 
4 8 0 
464 
4 9 2 
4 5 6 
5CC 
5 0 4 
5C8 
5 1 2 




6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 Ί 2 
636 
6 6 0 
6 64 
6 7 2 
680 
6 6 4 
6*72 
656 







6 0 4 
P?C 
9 5 0 
i rco 
1 0 1 0 















0 7 6 
o?e 




0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
044 
046 
0 4 6 
0 5 0 
0 5 2 
C54 
0 5 6 
0 5 6 
0 6 0 
062 


























































































































































































0 5 2 
206 
6Θ3 




























































































































1 14 885 
1 9 2 8 9 
! 5 595 
I 5 133 
1 3 9 1 8 

















> 4 907 
j 161 



















































a , 2 
. 1 
56 




































4 9 2 
2 6 0 







































































6 9 7 4 
2 7 2 1 
2 6 5 7 
14 4 5 2 






































































4 8 0 
484 
49 2 









6 1 6 
6 2 4 
628 
632 
6 3 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 7 2 
6 8 0 
6 8 4 
69 2 





7 3 2 
740 
600 
8 0 4 
6 2 0 







1 0 3 1 
1032 
1040 
0 0 1 
002 
0 0 3 
004 
0 0 5 
0 2 2 





0 3 4 





0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
05? 





















L I B F 3 I A 
. C I V r l K E 
GHANA 






















COSTA R IC 
PANAMA RE 
D O M I N I C . R 




































































U . R . S . S . 







A F R . N . F S P 
«AROC 



































































































8 6 3 
8 4 1 
0 2 1 
4 0 0 
2 1 1 
5 2 2 
598 
9 6 9 
059 
5 2 1 
764 
886 
3 8 0 
5 7 5 


















































































































3 6 0 
9 3 5 
03 7 
9 7 0 





7 5 3 

































































3 9 4 9 
1 102 
76Θ 
4 5 0 
3 2 8 




















































1 7 818 
1 0 485 
7 3 3 3 
6 595 
4 6 3 6 
6 8 9 
14 










BZT­NDB 3 9 . 0 7 















. . 51 
330 












9 3 7 3 
• 5 8 8 0 
4 2 8 
1 855 
19 
2 0 4 
181 



















































. • 6 











































7 6 3 
0 0 9 
9 28 
217 




9 7 8 
847 




2 0 6 











6 9 0 
567 
146 




























































































l i t 
hl 








(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenilbtnUllunf BZT­CST liehe a n Endt ditte· lende·. 
(·) Voir notet par produit! en Annexe 
O m i n u n t NDB : cf cerreependanu NDB­C$T 
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I C H 
1070 
1071 





































































































1 0 1 423 
4e 464 
3? 742 
?4 0 4 1 
14 335 
? 267 
? 0 7 8 
1 6 7 0 









































































7 1 8 
5 7 5 
673 
































22 OCS 17 
19 777 13 
? 713 3 































































































































































































































































39 6 9 1 
?6 » 0 ' 
l ? 868 
7 ??6 


















































4 ? 4 
478 
437 
-', 1 ', 
440 
4 4 8 
457 
4 56 
4 6 0 
4 : 4 
468 





4 ' ? 














6 ? 4 
6?8 
6 17 
6 3 6 
6 4 0 
644 


































I C I 1 
10 20 
1011 
. " A ' I R I T AN 
. " Α Ι . ! 




C, AM » Ι E 
GUINEE RE 
51 ER?AL EO 
L I3FR I A 












A N C U A 
FT Η Π » Ι E 
.CF SOMAL 
. 5 0 " A L I A 
KENYA 
OIIGANCA 
Τ Δ Ν Ά Ν Ι Ε 
M Al IP I C F 















COSTA P I C 
PANAMA RF 
CUBA 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



















































A FL r 
CLASSE ? 
.FAMA 
. A . AOM 
( L Λ ° 5 Γ 1 
Al L C . F I O 
SUISSE 
.ΑΛΤ.NEER 
" 0 ', Γ.' Γ 
c EE 
r x T o l - C i F 
C L Λ s s r 1 







? 4 5 

















































































































9 5 3 














































































































9 " 1 6 
3 374 
4 015 
4 0 1 
1 0 0 0 D O L L A R S 































. . . • 
32 4 8 9 
?9 129 
3 3 6 1 
2 344 
1 5 7 5 


































































































































1 0 1 1 
3 0 2 8 


























































46 3 96 
47 9 S 1 














































4 8 1 
2 2B1 












13 2i 26 
19 
7 











































5 1 3 2 1 
3 0 095 
21 226 
12 8 7 6 
6 7 3 1 
6 7 7 0 
217 
197 
1 2 7 8 
a 
. , " 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
■MftfiübertteHunf BZT­CST siehe em Enee diètes Bende». 
(*) Voir fìo'.ei per produit! en Annette 
decrement NDB : cf cerrespeftéeiK* NDB­CST M fte mû* WH tatuane 




1 0 3 0 
1 0 3 2 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 Θ 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 * 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
i, oc 4 0 4 
4 8 4 
5 0 4 
6 C C 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
m? 
1 0 2 0 
1 0 2 1 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 C 
C S T 
C O I 
C 0 2 
C O I 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 7 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
C 3 6 
C 3 8 
C 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 C 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 eco 
8 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
C S T 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 





































P O U R E N F A N T S E T M A L A D E S 
K I N D E R W A G E N U N O K R A N K E N F A H R S T U E H L E 
2 9 2 
6 2 6 
9 2 4 
0 8 6 
2 9 
5 3 6 
1 4 7 
2 5 2 
1 3 2 
4 7 0 
7 0 4 
4 4 6 









2 1 5 
2 6 





1 0 8 
1 0 
1 6 
5 6 7 
2 5 8 
9 5 9 
3 C 0 
0 8 8 
5 5 8 
2 0 8 
1 8 
1 1 3 
4 
3 1 7 4 
2 7 0 2 7 7 
5 2 1 C 4 
1 1 6 1 0 7 7 9 
6 
















. 2 1 V O I T U R E S 
S P 1 E L F A H F 
8 0 2 
6 5 0 
3 5 0 
1 8 0 
1 6 
3 7 2 
5 6 
3 3 
3 0 4 
6 9 
1 2 1 
4 3 8 
5 1 7 
1 6 
3 9 






8 9 5 



















1 1 0 
8 
5 7 7 
9 9 9 
5 7 7 
5 6 6 
7 8 4 





















. 2 2 P O U P E E S I 
P U P P E N A l 
0 8 6 
6 1 6 
6 3 8 
8 8 0 
1 8 












PR A M U S E 
Z E U G E F U 















I E T O U S G 








1 2 5 




! 1 0 7 
9 9 
i > 1 7 
3 
! 1 8 6 5 
S 1 2 3 6 
5 6 2 9 
5 6 2 8 
! 5 5 5 
1 
i 
1 1 1 
5 8 




1 3 9 
8 3 
1 7 ? 
2 2 B 
2 4 6 
10 
3 7 
1 7 7 7 
7 0 9 
1 0 6 8 
1 0 4 6 




1 E N T E N F A N T S 
Ï R K I N D E R 
3 7 






3 5 2 1 
3 4 1 6 
2 1 0 5 






















1 7 9 




1 3 1 3 
6 7 1 
6 4 1 
5 9 6 



























? 4 5 
1 6 1 




2 3 4 
3 2 6 










, 3 5 
1 5 9 
? 3 





1 0 3 
1 0 
1 5 
5 8 6 
7 8 8 
4 5 3 
3 3 5 
2 5 3 
9 5 3 
0 7 9 
5 2 
3 
7 3 3 
4 8 5 
6 7 3 
7 7 6 
a 
3 5 5 
5 5 
2 8 
2 6 5 
6 6 
6 5 
2 0 6 












8 6 0 
5 4 9 

















3 6 0 
6 6 7 
6 9 3 
6 5 8 
1 8 0 




0 2 9 
4 7 9 
4 4 1 
7 9 1 





1 0 3 0 
10 3.7 
ooi 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 7 3 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 0 
? 0 4 
7 0 6 
2 1 6 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 6 
7 4 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 7 6 
0 2 a 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 0 
2 0 0 
2 0 4 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 4 
4 2 8 
4 3 2 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 ' 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 3 2 
6 3 6 
7 0 4 
7 4 0 
8 0 0 
8 ? 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 6 
C L A S S E ­
. Λ . A u . " 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ e A S 
A L L E M . F E E 
I T A L I F 
P L'Y . U N I 
N O R V F C F 
S U F D E 
F I N L A N O E 
O A N E " A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
H A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C F 
M A R O C 
• A L G E R I E 
L I B Y E 
M 0 7 A M B I 0 U 
• M A O A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
C H Y P R F 
L I B A N 
S Y R I E 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
K O W E I T 
H O N G K O N G 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E l 
A E L E 
C L A S S E 2 
• EAMA 
• A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R C Y . U N 1 · 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
L I B Y E 
• S E N E G A L 
• C . I V O I R E 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
H E X I O U F 
G U A T E M A L A 
HOM DU R . R E 
S ALV A COR 
N I C A R A G U A 
P A N A M A R E 
D O M I N I C . R 
• A N T . F R . 
V E N F Z U E L A 
E O U A T F U R 
P E R O U 
U R U G U A Y 
C H Y P R E 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
K OW E ! Τ 
M A L A Y S I A ' 
H O N G KONG 
A U S T I A l I E 
. O C E A M . FR 
M U N G E 
C F F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C l A S S F 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S F 3 
F P A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E " . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L . M O T 

























­'. 1 " 
'. 7 7 
7 7 4 
".5 3 
5 5 
5 0 6 
2 ' . 5 
­', i ! 
! 1(1 
6 1 '­
5 7 9 













3 0 7 
7 7 









4 5 9 
5 6 2 
8 9 7 
0 5 7 
3 7 9 
8 3 4 
3 2 
1 4 8 
6 
6 0 8 
6 2 1 
2 3 7 
7 9 7 
2 0 
3 6 0 
5 2 
2 6 
3 1 0 
6 3 
1 1 7 
4 7 e 












7 3 8 





















6 7 3 
2 8 4 
3 9 9 
2 6 8 
7 8 3 
1 0 7 
9 4 
1 0 6 
1 5 
7 6 5 
6 4 4 
5 4 0 
0 1 3 
5 7 
2 7 7 





. 4 C 6 
1 5 








9 4 6 
6 7 6 
3 2 0 
1 5 9 
1 4 5 
1 6 1 
3 e 
9 4 • 

















3 0 7 
1 1 1 
1 9 6 
3 5 
2 9 




. 2 6 0 
? 1 6 











B 7 T ­ N D I 1 8 7 . 1 3 
1 1 5 3 
4 ? 6 
1 2 3 
1 4 5 7 7 
/ 1 7 7 




3 1 1 0 
Θ7 
1 7 
3 2 5 
5 
1 6 0 ? 2 4 1 
1 5 1 1 5 6 3 
. 1 0 6 7 7 
­
? 6 ( 6 




2 5 0 
1 7 1 
B 1 9 
ΐ'Ί 
8 7 
1 1 1 
3 0 9 
3 5 
3 0 7 
4 1 ? 




• ■ » 









3 0 8 8 
1 2 2 8 
1 8 6 0 
1 θ 1 3 
1 6 1 4 
4 5 
2 
: ' 2 














7 4 9 2 
3 9 4 
6 9 8 







■ 6 8 




2 1 6 





1 3 1 3 
6 3 7 
6 7 6 
6 1 9 





B Z T ­ N D B 9 7 . 0 ? 
6 4 1 
6 6 
0 




2 1 5 
2 1 3 
3 5 7 



























2 6 2 
7 0 1 




2 3 9 












• 3 9 
2 1 6 
2 1 









0 2 2 
9 9 2 
0 3 0 
4 0 0 
0 1 7 




5 4 2 
4 . 4 2 
5 8 7 
4 2 0 
. 3 4 6 
5 2 
2 4 
2 7 0 
6 0 
6 3 
2 0 5 












7 0 ? 




















9 9 1 
4 1 3 
51f ) 
1 4 9 




4 9 3 
Of) 5 
8 9 7 
6 3 8 
• 1 9 3 
10 
2*5 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
SefenUbenUllunf BZT­CST »lene am Endt ditata Bandea. 
(·) Voir notée par produit» en Annexe 


































































































































































































































. 2 3 AU1RES JOUETS / "OOELES RE 
AN 
774 
9 6 9 
417 








































6 9 3 
164 
4 7 ' , 
4? 5 
16 




D . SPIELZEUG , MCDELLE Ζ 
684 
704 








































































) 3 74 






. 3 150 
1 1 6 39 
3 468 




1 1 7 1 
1 210 
! 97 
1 5 66 
j 1 9 4 1 






























1 ? 175 


































































































7 4 7 











ι;3,ι (17 7 
9 1 4 






0 6 ' ) 
5 ' , Ί 
0 6 2 
0 6 6 
70C1 
7 0 4 
?1ί, 
?43 





7 7 ? 
1 7 4 
1 -7 η 















i f f 
b i t . 
704 





1 0 1 0 
1 0 1 ! 
1070 
l i 31 






0 0 3 
004 
015 
0 2 2 
0 74 
0 2 6 
028 
0 3 0 
012 
014 
0 1 6 
038 
040 
0 4 f 
η Ρ Ρ 
046 
0 4 Ρ 
0 3 0 
0 5'. 
0 3 6 
0 6 ? 
Ο ί , ί , 
7(10 
7 0 4 
?08 
f i b 
f fp 



























. ? 7 
,11 ' , 7 f", 
4 4 0 
■ , , ' - , - , ι 
5 1 i -, 
r Γ ι ι A' ."E 
Of.'iP'-· Λ7.-Κ 
S ' i I 5 5 f 
A H T I I C t - E 
P O R T U G A L 
C ! u J A I TAR 
MAL T 17 
Y " U I " S1 AV 





I ! ΊΥ E 
. 5 Ε \ 7 7 Γ . Λ ί 
. C . I V O I R F 
. C A M E R O U N 
. C O N O C E R Á 
ANGI7L A 
F I N I T P I E 
. « A T A C A SC 
. P F U ' M M N 
c .Ar­7 .sun F T A T S U N I S 
( Λ Ί Δ 0 1 
C-ΙΙΛΤ - ' - Α Ι Λ 
N I C A ' ' AGUA 
C O S T A '. i r 
P A N A M A RF 
. A N T . TP. . 
. Λ Ν Τ . N [ F R 
C O L O M B I E 
V F N F - 7 ' . I F L A 
F O U A T E U R 
P E R O U 
c ι· 11.1 
RI.I IV IF 
PARAGUAY 
CHYPRF 
L I 3 AN 
















B F L G . L U X . 
PAYS-PAS 
ALLFM.FED 

















U . R . S . S . 
TCHECOSL 
ROUMANIE 
A F R . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
.»'A'IR IT AN 
.NIG777R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
I I P E 9 I A 
. C . I V O I R F 
. C A H i . ' E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N J O B P A 
. C O N G O L F O 
A N G O L A 
Γ Τ Ι Ι Γ 1 Ρ Ι Ε 
• C E S O M A L 
• S O M A L I A 
K E N Y A 
MÍ­2 Λ » c I 0 U 
. M A C A G A S C 
. 7 7 F I I N I U N 
R H O D E S I E 
P . A E S . S U D 
T T A T S I I N I S 
C AN M A 
" E X M U E 
G U A T E M A L A 
1 ' ( I N I ) R . P R 
"7 AL V A COR 
Ν Κ A ' A G U A 
Γ 1ST Λ Ρ I C 

































































1 7 7 
7 4 
1 Ρ 9 
7 4 
4 1 1 
0 5 7 
3 5 7 
!:- 1 5 
7 ? 5 
5 0 4 





















? 7 6 




























































¡ . 36 
. 7 1 
. ? 
' ι 
. . 1 
'. 4 0 
(., 7 
11 











1 4 3 9 
1 7 4 4 
1 599 















































1 0 9 318 
94 2 6 3 
14 55 











BZT­NDB 9 7 . 0 3 
223 518 
1 2 8 6 
717 








2 4 0 







, . 1 
; , j 





. , , . 
, , 1 
7 
, . 2 
1 






















4 6 1 
9 
. . . 9 
. . ? 
6 







, . 1 

















113 5 ? 4 
4 60 
3<!4 









































9 3 8 


































































112 6 2 5 
497 
909 







5 4 8 








































Il Sieh· Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GntnllbtraUllunf BZT­CST siehe am Ende d'eus Bandet. 
(*) Voir notet par produit! en Annexe 
CUteement NDB : cf cerresetndtnu NDB­CST en Bn de volume. 
624 




4 6 4 »j 
4 9 2 
4 5 6 
5 0 0 
504 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 2 4 
6 3 2 
6 3 6 
6 8 0 
TOC 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 eoo 8 0 4 
816 
8 2 0 
ÌCOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
18ÏÏ mi 1 0 3 2 
1C40 
CST 
C O I 
0 0 2 ! 
0 0 9 ' 
C04 
0 0 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 ? 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 6 
0 3 8 iti 0 4 6 
m Oit 
0 6 6 <3« 208 m 2 7 2 
3 0 2 
3 0 6 l i j i l i 346 
loi 4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 6 0 
* I ? 4 β ϊ 







eoo ¡a 9 6 2 
0 0 0 
81? 
0 2 0 0 2 1 
0 3 0 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
881 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
MENGEN 
EWC­CEE 

























































6 7 7 3C6 
236 
3 
. 2 4 ARTlCJfBS PO 
GfiSEi^rSCHAF 
388 






































2 6 9 
6 9 4 
5 7 2 
0 7 8 
212 







3 7 8 
263 
ill d 2 1 
















I 9 4 
9 
. , 11 








1 C 3 t 







T I C L E S PR 

















., . „ , 
# , , 1 
1 i 3 
2 
: Ί 4 




7C7 2 7 7 2 
6 6 1 1 978 
4 * 7 9 4 
43 743 
3 * 3 1 7 





























19 3 6 7 
9 907 
9 4 6 0 






UR JEUX OE SOCIETE 
T S S P I E I E 
103 3 4 






ι ι 8 16
'f * 









5 I 3 
1 9 












. , . . ­
1 1 5 1 4 8 8 









ÎS ­UND F E S T A R T I K E l 
11 9 
4 7 


















î . 3 
„ „ „ 
9 
, , 0 
. i 














2 0 4 5 
5 26 
l 5 1 9 
1 4 2 8 







































5 4 4 9 
2 724 
2 244 
1 0 8 4 


















37 3i . 1 
„ 16 


































Pib D C H I N I C . R 
460 . A N T . F R . 
464 JAMAIOUE 
468 INDES OCC 
4 7 2 T R I N 1 C . T 0 
476 .ANT .NEFR 
4 β 4 VENEZUFLA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
500 EOUATEUR 
504 PFROU 
508 BRESI I 
512 C H I L I 




6 0 4 L I B A N 
6 2 4 ISRAEL 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
6 8 0 THAILANDE 
7 0 0 INDONESIE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZFLANÇE 6 1 6 . N . H E BRIO 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE 1 
1021 AELE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 1032 . A . A O M 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E I G . L U X . 
0 0 3 PAYS­eAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANDE 
0?S NORVEGE 
0 3 0 SUFDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
036 SUISSF 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 4 EUROPE NC 
0 6 6 ROUMANIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
216 l I B Y E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
788 N I G E R I A 
302 .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
318 .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 




4 0 0 FTATSUNIS 
404 CANAOA 
4 1 2 MFXIOUE 
420 HONOUR.eR 
460 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT .NEER 
4 8 4 VENEZUELA 
4 9 2 ..SURJNAM 
500 EQUATEUR 
504 PEROU 
6 0 4 l I B A N 
6 ? 4 ISRAEL 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
7«0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
8 ? 0 .OCEAN.FR 
9 5 0 SOUT.PROV 
9 6 ? PORTS FRC 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CCE 
1020 CLASSE 1 
1 0 ? l AELE 
1030 CLASSE ? 
1031 .EAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCF 
0 0 2 BEL G . I U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FFO 
0 0 5 H A I IE 
0 ? ? ROY .UN I 
074 I SLANCF 


















































4 1 9 
0 0 1 
419 




7 0 3 
103 
9 1 9 
2 2 6 
3 9 9 
9 8 4 
4 1 9 


































n il 92 
40 




9 3 1 
9 4 9 






6 4 3 
9 9 9 
B46 







































, 4 7 2 
149 
3 1 1 


























a , 5 
5 



























• . . . 1 














1 2 9 4 
1 175 
1 1 8 










5 028 3 4 0 7 
1 622 
1 5 0 9 
6 5 5 












BZT­NDB 9 7 . 0 4 
172 
a 






































2 6 1 1 
88Θ 










































































1 2 9 
4 9 1 







4 7 1 
175 






4 4 7 





































9 5 0 
3 34 
4 4 0 




























































. • 17 
1 


































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CtftnUbtnttllung HT­CST sieht am bidt ditata Bude*. 
(·) Voir notei pdr produits en Annexe 







C I ' 
0­36 
r­ j q 
C 4 0 
0 4 2 
o i e 
C 5 0 
2 C 0 
7C4 
2 1 6 
2 4 6 
212 
3 0 ? 
13C 
37C 
3 7 4 
39(1 
I C O 
4 C 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 4 C 
4 6 C 
4 7 6 
4 8 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
6 0 0 
( 0 4 
7 4 0 
SCO 
P 2 0 
'.COO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
' 0 4 0 
rsT 
coi 
0 0 ? 
0 0 3 
CC4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 ? 4 
0 2 6 
0 2 6 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
C42 
C 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
2 0 6 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 7 2 
3C2 
3 2 ? 
3 3 0 
3 5 ? 
366 
37C 
3 7 4 
3 9 0 
«CO 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
1 8 0 
4 6 4 
5C4 




6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
624 
6 3 ? 
6 4 4 


























8 9 4 
1 
1 ι 
1 5 7 
I O 
1 1 2 
















C I' 5 















4 1 7 
« 5 6 
5 6 C 
3 1 0 












1 5 5 
¡ 3 0 







. 3 1 A R M E S A F E L 
F E U E R W A F F E N 


























. i ? 
9 























5 7 6 
1 1 5 
2 6 1 
1 C8 
1 C 4 
1 5 1 













• x p 
QUANTITl. 
««Ierland B * l ^ h ' " , d 
! 4 (1 1 1 6 
9 





6 ? 7 0 





, . • 
N O N M I L I T A I R F S 



















6 5 7 
7 0 
6 ? 7 
5 9 1 
6 
1 6 , 
1 
> ? 17 

















1 1 ? 
1 
9 ? 5 9 6 
3 5 ? ? 
1 2 0 7 5 
; 1 9 7 4 
2 5 5 8 
. 1 0 1 
, ! 4 
-

















, , 1 












3 8 6 
1 ? 3 
7 5 6 
7 0 3 
7 6 













. • . 
. , 4 





3 1 9 6 
9 7 7 
? ? 1 7 
7 1 5 ? 



















. . . . 4 
1 
3 














4 1 7 
I O ? 
7 ! 1 





B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
0 7 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
C 3 8 
Γ, ¿ η 
0 4 ? 
0 4 6 
0 5 η 
7 0 0 
? 0 4 
? 1 6 
7477 
? 7 ? 
3 D ? 
3 3 0 
3 7 1 
3 7 4 
3 Ο 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 17 
4 1 6 
4 4 0 
4 6 0 
4 7 £ . 
4 3 4 
5 C 4 
5 1 ? 
5 1 6 
6 0 0 
6 0 4 
7 4 0 
8 C 0 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 1 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
Ο Ι Ο 
0 1 2 
0 1 4 
0 3 6 
0 3 3 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 4 
2 0 0 
2 0 4 
? 0 8 
7 1 6 
2 2 4 
7 4 4 
7 7 ? 
3 0 ? 
7 ? ? 
3 3 0 
3 5 ? 
1 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
7 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 3 0 
4 α 4 
5 0 4 
5 1 2 
5 1 6 
5 777 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 3 
ί 1 ? 
6 1 6 
170 
6 7 4 
6 ? 2 
6 4 4 
6 4 8 
6 6 0 
ί, 77 1 
7 0 4 
7 0 3 
7 ■? 
7 4 0 
8 0 0 
3 0 4 
e?o 
1 0 0 0 
1 0 η 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
10 7 1 
1 " 1 ? 
suur 
r I . \L Λ Ί C L 
C Α ' ; ι-·.'AR Κ 
S U I S S E 
A U T ? | C h E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U O O S L AV 
G R E C E 
A F P . N . E S P 
" t i e r 
L I 7 Y F 
. S F N T A L 
. r . I V O I R E 
, C A " F R . 7 U N 
ANG - | A 
. M A D A G A S C 
. F F ' . r . I I l N 
B . A F 7 . S U O 
Ε T A T 5 U M S 
C A N A D A 
M E X Ι Ο Ί F 
G U A T E M A L A 
P A N A M A RF 
. A N T . F R . 
. A N T . N F ER 
V E N F Z U F L A 
P F R O U 
r w l L I 
B C L IV I F 
C H Y P R E 
L I B A N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. O C F A N . F R 
M O N D E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E l 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A U M 
C L A S S F 3 
F R A N C E 
B f L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N O P V F G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P U R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T F 
Y O U G O S L A V 
G R F C F 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I F 
L I 3 Y E 
S O U D A N 
. T C H A D 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
T A N Z A N I E 
MHZ A M B I QU 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U F 
G U A T E M A L A 
C O L O M B I E 
V E N F Z U F L A 
P E R O U 
C H I L I 
B O L I V I F 
A R G E N T I N E 
C u v p 7 p 
L t a AM 
5 Y '7 I 7= 
I '· A I 
Ι 7 Α Ί 
A * CIMAI. 1 S T 
I S R A E L 
AR A - 1 . S F O U 
C A ' A '. 
M AS C U M AN 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
3 AL A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P IM 
« O N G K O N G 
A U S T R A L I F 
N . 7 F L A N C F 
. O C E A N . F R 
M U \ C E 
C E E 
E X T R A - C E F 
C L A 5 5 Ç 1 
Α Π . 77 
C l 1S SF f 




















6 4 3 
4 6 
3 7 6 
1 3 5 















4 6 5 













1 3 2 
4 2 
6 6 7 
6 0 1 
0 6 5 
7 5 6 
0 5 1 
7 7 0 
9 4 
1 3 7 
1 
0 7 ? 
3 6 ? 
7 6 7 
? 4 3 
4 3 1 
7 6 4 
1 0 
1 3 
1 4 0 
3 7 0 
9 3 
? ? 3 
4 7 0 
7 7 7 
7 5 8 




















2 1 1 
4 2 3 
1 3 9 
1 6 0 
1 0 
9 8 
















5 6 2 
19 
3 1 
4 9 4 
4 5 
4 5 c , 
B 9 
1 P 
1 7 4 
1 7 6 
7 9 8 
9 1 4 
9 4 9 
9 4 5 
?oe 
7 4 0 




















, 5 7 
1 
. ? 




1 2 4 2 
5 9 4 
6 4 8 
3 9 8 
? 1 7 
? 5 0 
9 1 
1 1 4 
. 
3 0 











. 1 2 
, 2 9 
1 
1 4 
5 8 4 












. . 6 
5 














1 4 ? 5 
1 8 5 
1 7 4 C 
7 3 9 
4 7 
9 4 5 
1 6 2 











. , . . . 
. . . . . 
3 
. . , , . . . a 
. a 
. a 
















4 6 3 
1 8 8 
2 7 5 
2 5 5 












B Z T ­ N O B 9 3 . 0 4 
7 ? 3 
6*1 
5 » 0 
C 3 0 
9 1 
2 



























9 1 1 

















4 C 6 
3 
1 
2 3 6 
3 6 
1 1 1 
? P 
1 
0 3 ? 
4 4 5 
5777 
7 5 1 
7 4 ? 
















4 9 9 
4 3 
2 0 3 
9 1 4 











3 1 1 












2 4 4 
0 3 5 
7 0 9 
8 3 7 
1 7 6 
3 7 1 
, . 1 4 
1 
7 6 2 
2 5 7 
1 1 1 
. 3 0 5 




1 3 5 
4 4 
1 ? 4 
3 7 0 









. . 6 




. a ' 
9 8 
3 7 2 














. 6 1 
i l , 
6 1 





1 6 1 
3 1 
2 1 6 
4 15 
8 0 1 
1 2 2 
0 5 0 

































0 3 7 












6 4 6 
7 2 4 
9 2 4 
7 9 1 
4 5 1 




5 8 7 










1 4 5 
2 9 9 






































4 6 4 
3 0 4 
1 6 0 
6 4 3 




Π ­»the Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
^ U b t n t e l l i M f BZT­CST siehe a m Endt dieses Band«». 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
6 2 6 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Code 




















































































































WERTE 1BB0 DOLLARS VALEU« 
EWG-CEE France 
8 9 4 . 3 2 AUTRES ARNES NON M I L I T A I R E S 















































































8 9 4 . 3 3 * Ί > Α Κ Τ Ι Ε 5 0»ARMES NON M I L I T A I R E S 





















































894.41 HAMEÇONS . EPUISETTES . 




















































































1040 CLASSE 3 
11 













. 2 2 4 
, 3 2 








, , 1 
3 8 2 




















0 0 1 
o n ? 
0 0 7 
1 7 4 
UOS 
5 7 ? 
'?e 
0 1 0 
7 " '., 
' 1 1 4 
Ó 3 6 
0 1 3 
0 4,7 
0 4 7 
0 5 0 
7 0 8 
? 1 6 
3 3 0 
3­3­0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 7 6 
5 0 4 
5 1 2 
6 0 4 
6 1 6 
6 3 6 
6 4 4 
6 6 C 
6 3 0 
7 0 0 
7 0 8 
7 3 2 
5 0 0 
8 7 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 6 
0 4 ? 
0 5 ? 
0 5 B 
? 0 8 
2 2 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
6 1 6 
7 3 2 
BOO 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 ? 4 
0 7 6 
0 7 8 
0 3 0 
O U 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 4 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
? 0 4 
7 0 8 
? 7 ? 
3 0 ? 
3 7 0 
3 7 4 
7 9 0 
4 0 0 
FF tl'f f 
3 C L G . I 1 » . 
,7 A Y S ­ 7 A S 
A1 L r ­­■ . i : F r, 
■ T A I ! F 
­ 7 Y . J ­ I I 
N ­ . T W ­ E 
S O F I E 
τ­ I ­ N L ' . N O I 
5 Δ Ν Ε Ί Λ 3 Κ 
5 I I I SS F 
A U T R I C H E 
P C P T ' I G A ! 
PS"AGN F 
r . R E G F 
. A L G E R I E 
L I 3 V E 
ANG77L A 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
"■EX IOL I E 
. A N T . N E E R 
P F R O U 
C I L 1 
L 1 8 * . 
l e AN 
Κ r i u Ε Π 
OAT A» 
P A K I S I A i ; 
T H A U A N C E 
I N D O N E S I E 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
. O C E A N . F R 
M 0 '1 C F 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
T U R O U 1 E 
A L L . M . F S T 
. A L G E R I E 
E G Y P T E 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
I R A N 
J A P O N 
A U S T R A L I E 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
Î S L A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E I J O T P F NC 
T C H E C O S L 
H O N O R I F 
» " U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A l OC I> [ f 
. C . W n l R E 
. C A M C R C U N A N G O L A 
. 5 F U N I O N 
P . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
5 5 5 
1 9 5 
? i ­7 
1 9 
7 1 4 
5 9 
3 7 
7 1 « 
6 9 
1 9 2 
1 1 0 







2 0 4 

















3 9 4 4 
1 7 4 1 
2 2 0 2 
1 5 5 9 
6 4 4 




4 4 9 
7 9 3 
2 4 
Θ 3 2 
I B I 
4 5 3 
5 4 
1 2 3 
3 7 
1 6 
2 1 3 




1 4 3 
5 2 
3 2 
1 6 5 6 
6 8 
1 1 
4 8 4 
3 3 
6 2 5 6 
2 2 7 8 
3 9 7 9 
3 6 β 8 
1 1 3 5 
2 7 2 
5 
1 4 5 
1 7 
3 5 3 
8 2 5 
8 0 9 
5 5 2 
1 6 2 9 
6 8 2 
io 
6 1 
1 4 3 
2 7 ? 
3 7 
1 4 7 
3 5 3 
1 4 5 
8 3 
1 4 ? 
1 9 9 
3 1 











1 1 5 











































































6 5 4 
0 2 0 
4 3 5 
































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gefenllberttallunf BZT­CST liehe am Endt diet« Bandet. 
(·) Voir notet por produits en Anhexe 








4 E 4 
5 1 2 
5 7 8 
OCA 
6 2 4 
7 ( ­4 
7 3 ? 
7 4 C 
¡ i n o 
PCP 
F2C 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
10 3 2 
1 0 4 0 
CST 
coi 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 7 ? 
0 ? 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
1 5 0 
0 5 ? 
■ ­ / , 
L'i. i 
0 6 ? 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 0 
2 4 6 
2 7 2 
3 C ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
3 2 4 
3 3 C 
3 3 4 
3 3 8 
3 4 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 2 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 8 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 8 4 
5 0 0 
5 C 4 
5 1 ? 
5 2 8 
6CC 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 2 8 
6 3 2 
6 2 6 
6 4 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 4 
7 3 2 
7 4 0 aoc 9 0 4 
8 1 6 
a?c 
loco 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 















1 7 7 9 
6 ? 6 
; 1 5 ? 
1 0 7 5 











1 2 6 5 
4 3 6 
3 7 7 
7 8 6 
9 1 













I . / E N G I N S PR G Y M N A S T I Q 
T U R N ­ U N O S P O R T G E R A E I E 
5 7 3 
6 5 6 
7 9 8 
1 6 1 ? 




1 3 3 
6 3 
9 1 
3 3 5 





































I 3 7 6 




































9 7 0 4 
4 7 9 ? 
5 4 1 3 
4 7 3 4 
? 1 4 1 
1 1 7 2 
1 4 1 
3 3 8 
6 7 



































4 7 1 
































2 5 2 7 
6 7 6 
1 6 5 1 
i ice 3 6 7 
5 3 5 
1 1 1 
5 5 







! . ? 
1 2 
1 1 5 
a 
3 6 7 
2 1 0 
1 5 7 














3 3 3 4 
7 7 
7 ? 5 7 




JF / S P O R T S 
l 4 9 ? 
1 1 5 
4 7 1 
L 6 3 
1 






>. 1 7 1 
5 6 5 
5 7 
4 0 
2 4 4 
3 5 
i 5 8 
• 4 4 ? 
1 4 8 4 
2 1 
8 
, 4 9 
2 1 3 
3 
, , ? 
2 6 




, , , 1 2 7 
1 3 




. . 2 
4 
. 2 
. , 2 7 
i 4 4 1 
7 1 3 7 





























, 3 7 C 7 
1 7 9 3 
j 2 4 1 5 
7 ? 0 9 0 
) 1 3 5 4 













7 1 1 
4 4 
1 3 3 
1 0 6 5 






1 5 ? 





















































? 6 B 7 
1 5 7 ? 
1 1 1 5 
3 5 ? 
3 7 0 





4 0 4 
4 4 0 
4 6 0 
4 3 4 
6 1 2 
5 2 B 
6 0 4 
6 ? 4 
7 0 4 
7 1 ? 
7 4 0 
8 0 0 
6 0 4 
3 ? , 1 
1 0 0 0 
i o n 
1 1 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C C I 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 4 
0 7 3 
0 1 0 
0 1 ? 
C 3 4 
0 1 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 3 
0 5 0 
0 5 ? 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 3 
7 1 ? 
7 16 
7 4 0 
7 4 3 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 0 6 
3 1 4 
3 1 3 
3 2 2 
3 7 4 
3 3 0 
3 3 4 
3 3 6 
3 4 ? 
3 4 6 
3 5 0 
3 6 ? 
3 6 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 1 6 
4 ? 0 
4 ? " 
4 7 6 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 0 
4 6 4 
4 6 3 
4 7 ? 
4 7 6 
4 8 0 
4 a 4 
5 0 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 2 8 
t-.no 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
6 7 8 
6 3 ? 
6 . 1 6 
6 4 4 
6 6 0 
'■ 8 ( 
7 0 4 
7 77 
7 4 0 
BOO 
3 0 4 
e i 6 
6 2 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 ? , 7 
1 0 7 1 
1 0 3 1 
1 0 7 1 
C f \ P Z I 
P A N A M A 77 E 
. A N T . E'- . 
V E ' I F Z ' I E L A 
C.VU 1 
A F . G E ' . T l ' J F 
L I B A N 
I S - A ^ L 
MAL AY S I A 
J A P O N 
H O N G K O \ C -
A U S T R A L I F 
N . 7 EL A N C E 
. ' i C . E A N . F R 
M Γ. ' . Ζ E 
C F C 
7 7 7 X T P A - C F F 
C L A S S E 1 
A EL E 
C . L ^ S S E ? 
. Ε ' . ' - Ά 
. A . A O M 
C L A S S F 7 
F 7 , " . ' , T 
H r 1 ' - - . L u x . 
P A Y S - P A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I F 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N O E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
F U R O P E N D 
u . p . s . s . 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I F 
L I B Y E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
- G A B O N 
- C O N G O B R A 
. C O N G C l F O 
. R W A N C A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S C H A L 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
O U G A N D A 
M A U R I C E 
H O Z A M B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A O A 
M E X I S U F 
G U A T E M A L A 
H O N C U R . B R 
S A L V A C O R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
r O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I O U E 
I N D E S OCC 
T R I N I D . T O 
. 4 N T . N F E R 
C I ! L O M P [ E 
V E N F Z I J T L A 
E O U A T E U R 
P - T ; - . , 
C H I L I 
A 3 C F N T I N F 
C H Y 0 3 777 
I I I ' . V i 
I . 7 A - . 
I S S A T I 
J O R D A N I E 
A I 7 A 3 . S F C I I 
K O W E I T 
Q A T A R 
Ρ Λ Κ 1 S T AN 
T H A Ï L A N D E 
M A L A Y S I A 
J »POM 
Η Ο ­ , Ο K O N G 
A U S Τ 3 AL I F 
Ι ι . Ζ F L A N C r 
. \ . H F P P I O 
. G C E A ' I . F R 
M 0 Ί 0 E 
C F F 
E X T P A - C F E 
C L A S S E 1 
A FL r-
C L A S S E ? 


































1 7 ? 
5 4 
7 1 
7 , , . , 
1 6 7 
5 7 8 
9 7 B 
3 3 2 
4 7 8 
5 4 
7 9 
1 2 2 
2 1 B , 
0 3 5 
1 ' , 1 
5 3 4 
2 5 5 
? 71 
3 7 
2 2 8 
6 1 1 
1 9 9 
1 9 6 
2 5 9 
4 9 1 
1 1 2 
1 9 6 
2 6 
7 0 3 
1 0 5 
1 5 








7 1 4 





















1 6 6 
6 9 4 
7 4 9 





























1 0 ? 
1 3 
1 3 6 
2 3 
1 9 
1 7 7 
1 9 4 
5 5 1 
6 4 0 
7 4 ? 
1 9 4 
7 2 9 
4 1 8 
France 











1 0 4 
3 4 
7 1 
1 1 6 7 5 
3 C l ' I 
8 6 5 7 
8 ? 7 ? 
S 3 « 




4 7 0 
■7,7 
5 6 1 




»(. 6 3 
3 3 
1 1 7 7 
1 1 1 
2 9 
































? 9 6 0 


























! ' · 1 1 
I ' . 
5 
1 5 
1 5 7 
5 C O I 
1 6 6 ? 
7 3 3 5 
5 Ptt 
1 è l i 
1 4 4 6 
3 1 5 
1OO0 DOLLARS 
Belf.­Lux. Nederland ­»"IticliUlld 
1 (BR) 
1 7 4 4 C 3 
1 6 4 ? 7 








B Z T ­ N O B 9 7 . 0 6 
3 3 3 9 4 1 
2 5 0 
1 6 ? 
3 1 1 2 2 6 
1 3 2 4 






3 0 1 0 1 













1 0 1 
2 
? l e 
9 3 
1 7 4 












) i ' 1
5 BO 
1 5 7 
b 2 ? 























0 3 0 
5 β β 
4 4 ? 
2 5 7 
8 1 2 




0 3 4 
2 7 6 
7 1 6 
. 5 3 7 
1 0 2 
18 
1 1 1 
4 0 9 
1 0 5 
1 1 8 
6 7 9 
1 3 1 
4 8 
? ? 
. 1 0 7 
2 2 
9 






. 5 1 
1 4 
. . . 2 
. . . ? 







. 5 6 
9 9 3 
































3 1 ? 
5613 
2 2 9 
4 4 6 
6 7 3 











. . 1 
1 
• 
8 2 5 
3 6 9 
4 5 7 





7 5 7 
8 9 
1 6 5 




II 2 8 
3 2 
4 1 3 






























6 7 6 

































. 1 6 
4 3 9 4 
1 7 9 6 
2 5 9 6 
2 1 1 6 
8 2 9 
4 7 4 
2 9 
(") Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
■^Stnübcrttellunf BZT­CST «che am Ende dieses Bande». 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
O02 
0 0 3 
C04 
0 0 5 
0 7 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
0 6 ? 




4 0 4 
4 8 4 
. 5 0 4 
524 
6 0 4 
6 3 6 






K 7 1 











0 7 4 
036 























1 0 3 1 
1032 




0 0 3 
C04 




0 7 3 
070 
03 2 
­­ 7 4 
036 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 




















1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 






























ES , ETC 
SCHAUSTELLERUNTERNEHMEN , ZIRKUSSE 














































































































I ' l l 
¡ ­, 
71b 


















. ETC­MET . CCI­HUNS 
































l i e 































. 1 2 M E C A N I S M E S 
M E C H A N I K E N 
1 0 3 
7 2 6 
6 1 7 
2 4 1 




3 7 6 
7 1 5 
3 5 0 
5 5 β 
7 7 3 
? 1 4 
1 6 
2 4 1 
5 3 
















































































































. . ­PP F E U I L L E T S , AGRAFES , ETC 
F . SCHNELLHEFTER 












, , . . H 
, . . . . . , , . . , 5 . a 
































































1 0 4 0 
C O I 
Γ 0 ? 
0 0 3 
nnp 
0 0 5 
O f f 
nfp. 
0 7 η 
0 7 7 
014 
Û 1 6 
0 1 5 
0 5 0 
0 6 2 
0 6 6 
" 0 3 
, 9 ;; 
4 0 0 
4 0 4 
4 6 4 
5 0 4 
5 7 4 
6 0 4 
6 7 6 
6 6 0 













0 0 5 
0 ? ? 
0?8 
0 3 0 
0 3 4 
036 
038 
0 4 0 
04? 




















1 0 3 ! 
1032 




0 0 4 
005 
0 7 ? 
0 7 4 
0?6 
078 
0 3 0 
03? 
0 1 4 
0 36 
0 1 3 
040 






















C L ì S S S 3 
F S Α Ι Γ 7 
Ρ E l G . I ' I X . 
Ρ AY S ­ 7 ib, 
A L L F M . F Ε ­
Ι T A L I E 
ROY . ' h i l 
NORVEGE 
SUECE 
F I N L A N D ! 







R . A F » . s u i : 
F T A T S U N I S 
C A N A O A 
V E N E Z U'.'L A 
P E R U U 
I l 9 ' ! I l l AY 
L H A ! 
KIME I I 
PAK IS1 A'. 
.OCEAN.FR 







OL ISSE 7 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 






A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N F 
Y O U G O S L A V 
A r P . N . E S P 
. A L G E R I F 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
. R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
• A N T . F R . 
A R A B . S E O U 
C E Y L A N 
. C C 5 A \ , . F R 
M 0 N 0 E 
C E E 
E X T P . A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
F R A N C F 
B F L G . L U X . 
P A Y S ­ P A S 
A L L E M . F E C 
I T AL I F 
R U Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P ' R T U G A l 
E S P A G N F 
Y 0 U G 1 S L A V 
GREC f 
U . R . S . S . 
H U N G R i r 
A r R . N .77­SP 
" A R ' I C 
. A L G F ' ¡ I F 
T U N I S I E 
L I B Y r 
. S E N E G A L 
. C . IVCIR77 
. C A M E R O U N 
. C I N S ' ­ . O R A 
. r i v j . ' L E n 
ANC.OLA 
. S O ­ M L I A 
Κ FUY \ 
■107 A l ' i | g u 
. « A C A G A S C 
' H l l ' ­ C S I f c 














b f P 
113 














? ?°1 ? 925 
2 453 
1 0 4 1 






























4 3 1 
374 





8 0 1 
775 
2 5 0 




3 9 0 
6 2 8 
343 
66 3 
1 0 0 1 
26? 
13 
7 3 1 
7 7 



















2 6 1 
Franca 
5 5 l ' 
7 7 
7 5 4 


























































































1 1 5 



















6 3 1 
1 50 
?'j 
• . 15 
• 
1 8 04 
3 ? 6 
1 478 























































, BZT­NDB 8 3 . 0 5 





































3 7 9 
719 
677 






































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftnilbtrtttlluni BZT-CST siehe am Endt ditMt Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
aatttmtnt NDB : cf correspondance NDB-CST en fln de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
6 2 9 
Tab. 2 
S c h l ü s s e l 
C o d e 
UCC 
' i C 4 
4 1 Ï 
A c ó 
i i Ρ Λ 
5 0 0 
5 C ¿ 
5] 6 
­ .00 
6 C 4 
ί 16 
f , í , ή 
ï, ρ c 
6 S 2 
70G ■/o*. 
7 3 2 
8 Ó 0 
SC4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
ìn? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 ? ? 
1 0 4 0 
CST 
; c o i 




í C ? 2 
i 0 2 4 
0 2 6 
0 2 Θ 
j 0 3 0 
' 0 3 2 
C 3 4 
: 3 6 
¡" 38 
i'¿Q 
' 4 ilt 
0 4 8 
C 5 0 
C 5 2 
0 5 4 
0 5 6 
C f, 2 
0 6 4 
CAÉ 
0 6 8 
2 0 0 
2 0 4 
2C8 
21 2 
2 1 6 
2 2 4 
2 4 4 
2 4 8 
2 5 6 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 2 
2 7 6 
28C 
2 8 4 
2 8 8 
■"02 
î ç É 
Ί 1 4 
3 1 8 
3 2 2 
328 
3 3 0 
3 3 4 
3 4 2 
346 
3 5 0 
3 5 2 
3 6 2 
Î É 6 
3 7 0 
3 7 4 
37Θ 
?P2 
Ί Ρ 6 
3 9 0 
4CC 
4 0 4 
4 1 2 
416 
4 2 4 
4 ?e 
4 ^ 2 
4 3 6 
44C 
4 5 2 
456 
4 6 0 
4 6 4 
4 7 2 
4 7 6 
4H0 
ή 84 






5 ? 0 




ι * ; 6 ? 














2 6 6 
4 7 1 
7 0 
1 3 6 5 6 
4 C 0 6 
9 6 5 C 
Ρ 5 5 6 
4 3 6 8 
1 0 2 2 
1 2 8 
3 1 õ 
7 0 








6 5 1 
2 7 5 
4 7 6 
1 5 7 
6 1 
2 6 a 
8 7 
1 C 1 
1 
TONNI 
B e l g . ­ L u x . 
QUANTITÉ 
Nederland ° * U ^ " U ' 
7 Ι Α 1 6 6 














Ι 4 6 3 ? ' 786 
6 ? 5 6577 
8 C P 2 3 2 9 
7 C C 2 1 1 ' " 
1 8 5 1 5 1 1 
I C 7 2 C 
6 1 
ΐ 9 ; 
1 
8 9 5 . 2 1 P G R Τ E - P L U.M F S , S T Y L O G R A P H F ( 
F T T 
81*9 
6 8 8 
5 ? I 
• i: 8 
1 7 9 







2 2 3 
1 f i f j 
3 1 










7 ¿ ñ 
4 2 
3 c 
























































Í R H A L T E P 

















































* * * * * 1Î 
2 
' * 
, F U E L L H A L T E R 
1 ; u 
ι i i 
1 Ί2 
. 
1 - C l 
l<>5 
3 












1 9 6 
ΊΡ2 
h l 
e 2 5 1 
2 3 1 6 
5 7 1 5 
5 T i o ? 
? 5 Β 6 




. F T C 
U S W . 
1 9 6 
1 1 1 






























. . θ 
1 
. 














; ι 1 















I ta l ia 
j Ί 
i 
3 0 5 
1 3 7 






6 1 7 
? 6 0 
1 7 7 
7 9 0 












1 3 ! 
7 7 
1 3 































































4 0 0 Γ Τ AT τ, l ' . , | S 
4 0 4 C A N A T A 
4 1 2 ' ' . I ! 3UF 
4 6 0 . . ' . · : Τ . Γ Ϊ . 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
in·) F C J A T f c U R 
5 0 4 P 3 < 7 0 U 
5 1 6 O . I L I V I E 
t - 0 0 C " Y R 3 F 
6 0 4 L I B A N 
6 16 I Ρ Avi 
( 6 4 I N D E 
( - 8 0 T t - A I L A N C E 
6 9 ? V I FT j . S U D 
7 0 0 I N D O N E S I E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 3 ? J A P 1 N 
5 0 0 A U S T ' A L I F 
" " ' , N . Z E L A N C E 
l o o o Μ ,") Tg π ρ 
1 0 1 0 C L E 
1 0 1 1 " X T ' I A - C F E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 0 3 0 C l A S S E ? 
1 0 3 1 . F A " A 
1 0 7 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? R F L G . L U X . 
0 0 3 R A Y S - 3 A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 7 2 P I I Y . ' J M 
0 ? 4 I S L A N C E 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 7 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N O E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 7 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 7 E S P A G N E 
0 4 4 G I R R A L T A R 
0 4 6 M A I T E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R O U ! F 
0 5 4 E U R O P E N O 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 ? T C H E C C S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
? 0 0 A F R . N . E S P 
7 0 4 M A R O C 
? 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
7 1 6 1 I 5 Y E 
? 2 4 S O U D A N 
? 4 4 . T C H A C 
? 4 8 . S E N E G A L 
? 5 6 G U I N . P O R T 
? 6 4 S I F R R A L E O 
7 6 8 L I B E R I A 
2 7 ? . c . I V O I R E 
? 7 6 G H A N A 
7 8 0 . T O G O 
? 3 4 . D A H O M E Y 
? 8 8 N I G E R I A 
3 0 ? . C A M E R O U N 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 . G A B U N 
3 1 8 . C O N G O B R A 
3 7 2 . C . 1 N G 0 L E C I 
3 ? 8 . B U R U N D I 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 E T H I O P I E 
3 4 ? . S O M A L I A 
3 4 6 K F N Y A 
3 5 0 O U G A N D A 
1 5 ? T A M ? A N I F 
3 6 2 M A U R I C E 
7 6 6 M C I Z A M B I O U 
7 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
7 7 8 Z A M B I E 
3 3 ? R H O D E S I E 
3 3 6 MAL A« I 
7 9 0 P . A F 7 . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A ' . A O A 
4 1 ? V E X 1 1 ' I F 
4 1 6 G i l A T r " A L A 
4 7 4 H O N D 1 R . R E 
4 7 8 S A L V A T O R 
4 3 ? N I C A R A G U A 
4 3 6 C O S T A R I C 
4 4 0 R A N A C A Ρ Ε 
4 5 ? H A I T ] 
4 5 6 " [ ' 3 | ' l i r . R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 6 4 J A M A ! C U E 
4 7 ? T " I M I O . T O 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 3 0 C i ì L O M ? I E 
4 3 4 V E ­ l F Z U F l A 
4 9 ? . S U R I N A M 
5 0 0 E C U A T Ε­.!" 
5 0 4 O E R 7 : | 
5 0 3 R 7 7 Ç S 1 L 
5 1 2 C u l l I 
5 1 6 P O L I V I E 
5 7 0 P A R A G U A Y 
5 ? 4 U R U G U A Y 
5 ? 3 ASC.777­,T ! ' , E 
WERTE 
EWG­ÍEE 
! 7 3 5 















2 1 5 
4 3 8 
7 3 
1 3 7 7 4 
3 9 9 9 
9 ? 7 7 
8 1 7 0 
Ρ 3 5 ­ ) 
1 0 3 5 
1 5 0 
1 7 3 
6 9 
4 5 5 9 
3 9 4 6 
3 5 0 9 
? 3 5 8 
3 OCO 
1 7 7 1 
? 0 
BO 
6 3 0 
1 ? ? 6 
6 0 9 
6 1 8 
2 1 3 3 
1 4 3 5 
3 3 9 
1 2 4 6 
2 3 
1 3 
1 0 0 8 
8 2 1 






1 3 6 
6 6 
1 6 2 
1 5 3 
7 5 3 
1 5 3 
1 6 8 
3 1 6 
7 7 




1 6 9 
1 0 ? 
I B 
? 5 
3 5 5 






2 1 1 
2 0 5 
1 8 




1 1 3 





7 4 1 
1 5 4 0 















8 0 9 
4 0 
2 2 1 
ί I ? 
2 6 4 
1 7 8 




F r a n c e 
■ ­ 1 
1 0 
3 0 
. . . . ? 
. . a 
. . . 4 
1 
1 
6 7 9 
2 1 6 
4 6 4 
1 5 9 
5 7 
3 0 7 
1 1 ( 
1 C 7 
2 
, 1 4 1 4 
2 8 5 
1 5 5 








1 7 1 
3 4 
2 3 
3 3 1 
a 






. . 1 
1 5 
1 1 C 





1 0 1 
2 
1 




1 4 4 










. 3 9 
1 8 
4 3 
1 5 2 
? 1 
. 1 










. 4 ? 
1 3 5 





B t l | . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 4 0 
6 0 
5 6 
7 8 6 
3 6 7 
4 ? 6 
3 5 8 






. 4 P 
















? 5 4 1 
6 8 6 
1 8 5 6 
I 6 8 8 
1 2 1 9 
1 6 7 
1 
5 
D t u t K h l a n d 
( B R ) 
1 3 7 2 
1 3 9 
10 













4 1 0 
7 0 
Β B I O 
2 5 2 2 
6 2 3 8 
5 7 6 8 
2 9 1 6 




B Z T ­ N O B 9 B . 0 3 
3 5 
1 0 1 
a 





2 3 3 9 
1 5 0 2 
2 4 2 8 
a 
1 9 3 2 
7 5 6 
1 6 
4 6 
5 1 9 
9 1 3 
4 5 7 
3 7 3 
1 6 3 5 
1 0 6 0 
2 5 9 
6 9 ? 
. 3
3 8 1 
3 4 2 
4 2 4 




































1 0 0 6 
1 5 9 













1 ° 4 
1 3 
(.7 
1 7 0 





1 ] 1 
V A L E U R 
l u l l a 
5 3 







. . . . 3 
• 
4 5 8 
2 1 5 
2 4 3 






2 I T O 
9 2 9 
3 8 3 
2 0 3 3 
. 9 6 3 
2 
2 7 
1 2 8 
2 3 2 
1 4 ­ » 
2 1 5 
3 2 3 
3 4 1 
5 6 
2 1 6 
2 3 
I O 
6 2 5 











2 5 9 
7 3 
1 0 B 
2 1 7 













n 9 6 
1 3 3 
1 6 










2 7 3 
4 9 4 















6 2 4 
2 4 
1 5 4 







0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
^« i ­ber t ta l lun i BZT­CST siehe am Endt dietts Bandet. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 





6 C C 
6 0 4 
6 C 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 2 0 
6 2 4 
¿ 2 8 
6 3 2 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 5 6 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 8 0 
6 8 4 
6 8 8 
6 9 2 
6 9 6 
7 0 0 
7 0 4 
7 C 8 
7 3 2 
7 3 6 
7 4 0 
ROO 
8 0 4 
S C f i 
8 1 2 
6 7 0 
I C O O 
to io 
I C I 1' 
1 0 ? 3 
1 C 7 1 
I C 3 C 
1 C ? 1 
1 D 3 ? 
1 C 4 0 
C S I 
( O l 
C G ? 
C C 3 
C C 4 
C 0 5 
C 2 2 
0 3 Í 
0 7 6 
C 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
C 4 B 
C 5 0 
0 5 ? 
C 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
C 6 6 
C 6 8 
2 0 4 
2 C P 
2 1 2 
2 3 2 
2 7 7 
­ 4 0 0 
4 1 2 
5 C P 
6 0 4 
6 1 6 
6 6 C 
6 6 8 6ae 
6 9 2 
7 3 ? 
7 ? 6 
F C C 
9 7 7 
I C C C 
I C I O 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 7 1 
1 C 3 0 
1 0 3 1 
I C 5 ? 
1 C 4 C 
C S I 
cci 
C 0 2 
0 0 3 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
C I O 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
C 6 2 
2 C 0 
2 0 4 
2 C 8 
2 1 2 
2 1 6 
2 4 8 
2 7 2 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE Franca Btlf.­Lux. 
« 
QUANTITÉ 
U u U ­ . . . â d • ' « « « » « ' • l a n d ­rve*B­tr ian* j . . . . ( B R ) 
1 8 5 
9 4 2 
1 4 
6 
















3 1 2 
2 
2 1 5 1 0 
2 2 7 1 2 
1 8 2 1 0 
4 5 1 
7 7 1 
1 2 8 
8 
1 1 1 
2 
8 
a 5 5 8 1 6 8 9 1 2 2 6 
3 C 7 4 3 9 3 1 2 1 6 
5 4 6 5 l 2 9 6 1 
2 4 1 5 3 1 4 1 
1 1 3 1 5 7 1 
3 C 2 5 9 8 1 229 iec 
2 6 0 1 4 4 
. 4 2 
3 9 5 . 2 2 P L U M E S A E C R I R F , P O I N T E S 
S C H R E I B F E D E R N , K U G E L N F . 






5 1 ' 2 
3 5 1 9 
1 3 7 
1 1 6 




» 9 5 . 2 3 C R A Y O N S . H I N E S , P A S T E L S 
B L E I S T I F T E , M I N E N , F A R E S 
3 8 5 . 5 6 1 
3 9 5 1 1 7 . 9 ­
1 4 9 β 3 
7 9 6 9 




1 3 4 
7 0 
4 7 
1 0 5 2 ( 
5 7 1 
3 8 
9 8 « 
2 4 




2 4 2 1 
1 1 8 n r 
8 < 
5 

















7 1 7 9 6 
. 7 0 6 
4 I 0 9 0 
? 7 2 8 
3 8 9 
I 3 4 5 
7 
1 7 
' R P L U M E S 




Γ 3 C 9 
1 8 2 
1 3 8 
) I 2 5 6 
1 6 8 
3 8 
4 ? 
1 1 1 0 
) 6 0 
« 1 











































4 8 8 4 
1 7 9 0 
3 0 9 4 
l 3 7 0 
7 3 3 
1 6 9 8 
4 6 
















. , , . 1
. 2 
1 
x p u r t 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
iOC CHY­7 ï ! 
6 0 4 L Ι1 1 . ­ . , 
6 0 3 G Y 7? I 
6 1 ? I S AK 
6 1 6 I R A N 
6 7 0 A F C , H . , · . | S I 
6 7 4 I S R A Ë L 
6 7 3 J O R O A ' . ! 7­
6 3 6 K (11·. 'r i 1 
( 4 0 777ΛΗ3Ε1 ' , 
6 4 ? v . ' . S G . r M A ' . . ' 
1 S o A R A B . S U C 
6 6 0 P A K I S T A 7 
6 6 4 I N C E 
6 6 3 C. ? Y L \ ' . 
6 3 0 T H A Ï L A N D E 
6 3 4 L AOS 
6 3 3 V l ' T ­ I . N R C 
6 9 ? V l b T ­ ' I . S U O 
6 ' 7 6 C A M P ' J C G E 
7 0 0 I N i U r ­ I E S I F 
7 n 4 M A L A Y S I A 
70 ,7 P H I L I P P I N 
7 3 ? J A P O N 
7 7 6 F O R M O S T 
7 4 0 H O N G K O N G 
BOO A U S T R A L I E 
3 0 4 N . Z F L A N D E 
8 0 3 O C E A N . U S A 
8 1 ? O C E A N . P R . 
ö ? 0 . O C E A N . F R 
1 0 0 0 M O , C E 
l o t i C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C . F E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 1 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R F C E 
0 5 2 T U R Q U I E 
0 6 0 P O L O G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
0 6 6 R O U M A N I E 
0 6 8 B U L G A R I E 
2 0 4 M A R O C 
2 0 8 . A L G E R I E 
2 1 2 T U N I S I E 
2 3 2 . M A L I 
2 7 2 . C . I V O I R E 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 1 2 M E X I Q U E 
5 0 8 B R E S I L 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I R A N 
6 6 0 P A K I S T A N 
6 6 8 C E Y L A N 
6 8 8 V I E T N . N R O 
6 9 ? V I E T N . S U D 
7 3 2 J A P O N 
7 3 6 F O R M O S E 
8 0 0 A U S T R A L I E 
9 7 7 S E C R E T 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 2 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ P A S 
0 0 4 A l L E M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R 7 7 Y . U N I 
0 2 6 I R L A N C E 
0 2 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U E D E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 O A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 B A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 2 E S P A G N E 
0 4 8 Y O U G 7 7 S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 5 ? T U R O U I F 
0 6 2 T C H E C O S L 
2 0 0 A F R . N . E S P 
? 0 4 M A R O C 
? 0 B . A l GER I E 
2 1 ? T U N I S I E 
? 1 6 L I " Y F 
? 4 8 . S E N E G A L 






? . . 
eep 
no 
1 C 3 
5 1 
1 6 1 







5 3 4 
1 5 
5 4 
1 5 6 
9 7 
1 9 
1 3 0 2 
6 5 6 
? ?ao 
1 5 4 
9 0 1 





4 9 9 8 9 
1 7 3 7 1 
3 2 6 1 7 
1 8 4 3 8 
8 2 0 1 
1 3 6 7 9 
9 4 1 
9 5 7 
4 9 3 
2 5 4 
1 1 6 
5 7 
1 0 9 

































1 9 5 5 
6 5 1 
1 2 6 5 
6 3 2 
? 4 9 
3 9 7 
4 B 
4 5 
7 3 7 
1 C 9 3 
6 7 3 
3 9 3 
9 f l 
8 6 9 
5 2 5 
4 ? 
1 6 4 
3 7 0 
2 4 4 
1 2 3 
? 5 7 
1 6 9 
1 1 6 
3 6 0 
1 3 3 











Franca Mg.­Lux. Nederland D w , t , í | ! , , ' , l , d 
19 
5 4 
? ? ? 










3 9 8 
3 8 6 




? 3 8 
4 7 
S 1 6 C 4 4 5 3 5 
7­ j 
1 0 ? 
2 6 
1 3 















. 7 1 2 
6 9 5 
1 4 3 
! 3 5 4 
4 1 
7 0 9 





i ? 4 0 6 2 
2 9 1 2 4 3 3 3 1 1 8 2 0 1 
6 2 4 8 1 2 4 7 1 5 8 6 1 
2 1 ? 5 
4 C 9 
4 1 2 2 
7 6 2 
5 8 6 
2 









, 1 4 










, . a 
1 
1 0 
, . • 
2 0 8 
5 4 
1 5 4 
4 9 
1 4 






















. ? 7 
4 9 
5 ? 5 1 1 2 4 3 
. 1 0 5 5 2 0 ■ 
7 1 4 4 2 9 4 
7 




B Z T ­ N D B 





? 6 2 
1 3 2 4 
9 8 . 0 4 
2 5 2 
7 7 5 
5 1 





























ι 1 5 8 2 
4 9 3 
1 0 5 1 
5 6 2 
2 2 4 
2 5 3 
1 
a 
2 3 6 
9 8 . 0 5 
­ 1 0 3 3 
) 4 3 9 
3 7 2 
3 0 6 
4 6 4 
4 ? 
1 5 7 
7 3 5 6 
5 2 3 8 
( ( 
* 
1 1 5 
2 4 3 
1 4 ? 
I 1 3 
3 3 6 
1 ? 3 














K . 7 
? 5 
11 











1 7 ? 
, Í Í 4 
1 5 2 
1 3 
1 
? 1 S 
1 2 7 
? 4 f 
5 5 
13(1 





1 5 9 6 4 
5 5 1 4 
1 0 4 4 9 
5 0 4 0 
2 ? 5 8 
5 2 4 ? 
1 4 3 
3 0 4 




1 6 0 









(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dita« Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en Un de volume. 
631 
Januar-Dezember -- 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
7 - 4 
2 ( 3 
7 C 2 
7 1 4 
3 1 3 
3 ? 2 
7 7 0 
7 3 « 
3 4 £ 
3 5 0 
3 5 2 
7 ( 6 
3 7 0 
3 7 4 
3 7 8 
' 3 2 
3 9 0 
4 r C 
4 0 4 
4 1 2 
4 16 
4 7 4 
4 2 8 
4 Ί 2 
4 3 Í 
4 4 0 
4 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
5 0 0 
5 0 4 
5 0 8 
5 1 2 
5 1 6 
5 2 0 
5 7 4 
5 7 8 
6 0 0 
6 C 4 
6 C 8 
6 1 6 
6 3 ? 
6 7 6 
( 6 8 









l o c o 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 C 
CST 
C O I 
O 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 ? 8 
C 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 1 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
C 5 6 
0 6 0 
0 6 ? 
C 6 6 
C 6 8 
? 0 4 
?CP 
2 1 2 
2 4 3 
2 6 C 
2 7 2 
5 3 3 
3 0 2 
3 1 8 
3 2 2 
3 3 0 
3 7 0 
3 9 C 
4 ( 'C 
4 0 4 
4 2 8 
4 6 C 
I E C 
4 3 4 
5CC 
= 0 4 
5 C 8 
5 1 2 
'­2e. 
top 
(12 61 t 
624 (3? 
66C 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France M g . ­ L u x . Nederland DeutKhland (BP.) I tal ia 
64 64 . . . . 
3? . 9 ?0 î 
75 4C . 3 4 1 
8 3 
48 35 







1 0 1 9 5 
7 ? ? 1 
3 . . 
5 
3 5 . , 
? C 7 7 3 





























1 3 8 
7 
1 4 ? 
7 3 
6 5 1 
3 
7 1 2 C 
1 1 2 
3 3 7 
7 
3 4 2 
5 1 5 
4 6 





1 8 4 
5 3 ! 1 3 
4 ? 5 
1 4 
? 11 




1 1 4 
; ιό ? 3 
l 4 
1 0 1 
7 0 
? 4 6 
1 4 
6 





6 1 4 
8 
8 7 
8 1 9 
■ 7 
8 
1 3 7 
5 
1 3 8 
7 
1 ? 
? ? 1 
1 6 3 
3 
1 
4 4 β 6 I C 8 C 1 0 3 5 0 4 2 7 7 3 2 
1 2 9 0 7 0 ? 6 0 1 3 5 8 8 5 1 
3 1 9 6 E 7 7 4 4 3 6 8 1 8 8 8 1< 
l 4 3 5 1 8 3 . 1 0 B l 1 3 7 
6 8 6 1 2 7 . 3 5 5 7 3 
1 7 4 3 6 9 5 4 3 2 5 4 7 4 2 < 
6 0 0 4 3 2 3 4 ' 1 0 6 2 5 
2 3 0 2 C 8 . 1 3 8 1 7 . . 6 9 
8 9 5 . 9 1 E N C R E S A U T R E S C U E O - I M P R I M E R I E 
T I N T E U . T U S C H E A L S G . O R U C K F A R B F N 
3 5 1 . . 7 3 1 4 3 
1 6 7 7 8 . 4 0 9 7 
8 1 1 1 . 7 1 
2 2 6 1 6 . 
1 4 0 8 3 1 1 5 5 
8 6 5 . 6 9 1 
5 
3 0 1 
3 9 1 
2 6 1 
3 0 3 
1 1 5 5 
3 7 1 
2 1 1 
5 5 2 3 
4 6 
2 4 
3 2 1 
5 




8 9 8 2 
9 7 9 5 
3 7 7 3 
1 6 1 4 
1 1 4 
? 1 7 0 
4 
1 4 1 3 
? 0 1 9 
1 0 
9 
? 1 1 5 
4 1 3 1 
3 5 2 7 0 ? 
7 6 I C 
8 







1 9 . 
1 0 . 
e 
1 5 ? 2 7 
1 7 1 4 
2 7 
5 
? 2 7 
? 3 3 
4 ? I 
? 6 
! 7 6 3 
3 5 
1 1 8 
18 1 
1 9 7 
2 2 









. . ? 







1 6 1 3 3 
5 2 1 
8 
'. '. 2 0 
6 1 
12 
1 . 15 
? 




1 4 0 1 
7 
, . 3 
7 7 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
? Q 't . Γ Λ Η i ■' Γ γ 
7 3 8 ·> I G F R Ι Α 
3 0 ? . C ΛΜ CROUΝ 
3 1 4 . G A B O N 
3 1 3 . C O N O C E R Á 
3 ? ? . C I 1 N G C L 5 0 
3 3 0 A N G O L A 
3 3 4 F T H I 7 P I E 
3 4 6 K E N Y A 
3 5 3 L ' U G A N D A 
3 3 ? Τ Α Ί Ζ Α Μ Ε 
?6 ( - M í - Z A M o i a u 
3 7 C . M A C A G A S C 
? 7 ' , .17 f i IN ! ON 
7 7 3 7 A M 3 I c 
j o ? P t - C r - E S I E 
inn t- -AC? . s u c 
40-.1 F T A T S U N I S 
4 1 4 7 - Δ Ί Α 7 Λ 
- Ι ? ' ' F Y I O D E 
4 1 ' . G U A T E M A L A 
4 ? 4 n i - ι - , - . .c . R f 
4 7 3 77 A L V ' C O C 
' , ? ? ' , I C A 0 AGUA 
4 3 4 C O S T Α f I C 
4 4 0 P A N A V A F E 
4 5 6 Γ , ' - Ί Ι Ί i r . R 
4 6 0 . A N T . F R . . 
4 6 4 J A M A I C U E 
4 7 6 . A N T . N f E R 
4 3 4 V F N E . U Ê . L A 
4 9 ? . S U R I N A M 
5 0 0 E C U A I F U R 
5 0 4 P E R O U 
5 0 8 B R E S I L 
51? run ι 
5 1 6 B O L I V I E 
5 ? 0 P A R A G U A Y 
5 ? 4 U P U G U A Y 
5 7 8 A R G E N T I N E 
6 0 0 C H Y P R F 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 S Y R I F 
6 1 6 I R A N 
6 3 ? A R A B . S E O U 
6 3 6 K O W F I T 
6 6 B C E Y L A N 
6 3 0 T H A I L A N C E 
7 0 0 I N D O N E S I F 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 0 8 P H I L I P P I N 
7 3 ? J A P O N 
7 4 0 H O N G K O N G 
8 0 0 A U S T 7 A I . I E 
B 0 4 N . Z E L A N C E 
R ? 0 . O C E A N . F R 
! 1 0 0 0 M U Ν 0 E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E F 
Γ 1 0 7 0 C L A S S E 1 
l 1 0 2 1 A E L E 
1 1 0 7 0 C L A S S F ? 
! 1 0 3 1 . E A M A 
l 1 0 3 2 . A . A O M 
? 1 0 4 0 C L A S S F 3 
1 0 C 1 F R A N C E 
ï 0 0 2 B E L G . L U X . 
1 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
7 0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
' 0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 6 I R L A N D E 
0 ? 8 N O R V F G E 
7 0 3 0 S U E D E 
0 3 ? F I N L A N D E 
I 0 3 4 D A N E M A R K 
i 0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
I 0 4 0 P O R T U G A L 
. 0 4 ? E S P A G N E 
1 0 4 B Y O U G O S L A V 
> 0 5 0 G P F C E 
1 0 5 ? T U R Q U I F 
0 5 6 U . R . S . S . 
0 6 0 P O L O G N F 
0 6 ? T C H E C O S L 
0 6 6 P O U M A N I E 
1 0 6 8 B U L G A R I E 
. ? 0 4 M A R n C 
1 ? Q 3 . A L G F R I F 
7 1 ? T U N I S I F 
7 4 « . S E N ­ ' G A L 
2t." CT.7­77 up 
??? . " . i v : I R E 
1 2 3 3 ·: r ­ c c Ι Λ 
3 0 ? . C A ' ­ ' C C O U M 
3 1 3 . C i l N V B R A 
7 ? ? . C O N G O L E O 
1 3 3 0 A N G ' I L A 
3 7 0 . M A C A G A S C 
Ι ?9<! P . A " . S U C 
1 4 0 0 E T A T S U N I S 
4 Π 4 C A N A O A 
4 ? 3 S ALV ACOR 
4 6 0 . A N T . C R . 
4 3 0 C ­ l ­ T ' F I F 
1 4 3 4 V E N E Z U E L A 
5 0 0 F C U A T E U R 
pnp P F p , , | 
5 0 8 9 3 E S I L 
5 1 2 C H I l 1 
5 ? » A R G E N T I N E 
3 (, ,14 L 1 3 ' . \ 
Í, l ? I C AS 
1 6 1 6 I R A N 
6 7 4 I S R 1 C L 
6 3 ? A r ·.·>■ . S ' , '1 















7 5 5 
1 0 0 1 





























9 Í , 
2 1 
3 0 ? 
7 0 
1 4 3 
5 8 
7 1 ? 
1 6 
2 5 
I C 4 9 4 
3 1 3 3 
7 3 6 1 
4 7 2 9 
1 7 2 3 
2 5 9 7 
3 5 3 
2 0 7 
3 5 
6 3 9 
2 ' 7 0 
7 3 0 
4 3 
4 0 9 





1 0 4 
3 5 6 
1 1 4 
4 9 









1 0 2 
1 2 2 
7 9 






7 1 1 
11 
3 ? 
7 1 0 


















France M g . ­ L u x . Nederland 
4 ' 
? 6 














3 6 . 
. , 
• , 1 
. , . . . , 1 
a . 
4 










































994 51 3 8 6 
269 12 162 
725 18 2 2 5 
263 . 130 
103 . ?9 
4 6 1 18 85 
737 16 22 
170 . 12 



















7 5 5 
3 1 7 





























3 0 1 
3 0 
1 3 3 
5 7 
7 0 6 
1 5 
7 
8 9 9 9 
2 6 5 5 
6 3 4 4 
4 3 0 9 
1 5 9 0 




BZT­NDB 3 2 . 1 3 8 











































6 7 3 
I ' l l ) 
7 0 ? 
1 2 1 




' , 1 
8 3 
? 6 9 
















. . 1 1 
9 
I I I 
7 1 





























































{) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
<*fenüberetellun| BZT­CST siehe am Ende dieses Bandes. 
(*) Voir notet par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
6 3 2 
J a n u a r - D e z e m b e r - 1967 - Janv ie r -Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Mg.-Lux. DtutKhland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLANS VALEUR 




































































t 16 (64 7C4 740 »CC 
lece 
1011 101 1 
ic?o 
K21 1030 1031 1032 1C40 
CST 





























8 9 5 . 9 ? ARDOISES / 
SCHIEFERTAFELN U. 1AFELN Ζ 
4 1 9 







1 7 2 
36 






























3 4 1 
1 1 6 







































8 9 5 . 9 3 CACHETS NUMEROTEU 














































8 9 5 . 9 4 RUBANS ENCREURS 










































8 7 7 
5 1 0 
7 6 7 
3 30 
? 9 8 
S , CCMPOSTEURS 

























































­ ? 3 
6 7 1 
4 4 7 
1 
t'­n C 1 Y L ­1 (, 
54(1 T U M I A'.CE 
ion m " , " ^ I e 
7.­,'. M AL VYS I A 
70» !'!■ I I I ·'■' I ' , 
1.7.7 
ICC,7 
1 0 ! '1 
' ( ­ ! I 
0 0 1 
0 3 ? 


















1 0 3 0 
í o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
COI 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 ? 
0 7 8 
0 3 0 
O ? ? 
0 3 4 
0 3 6 
0 7 8 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 ? 
0 6 2 
2 0 8 
3 ? 2 
3 ? 0 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 4 0 
4 8 4 
5 0 4 
5 0 3 
5 1 ? 
6 1 6 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
¡sno 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 ? 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
,',Ι (F 
A'. C 7 
. A. A ί!·' 
CLVSSr 
F-'VN'-r 
τ- FLG. I ' I X . 
PAYS-BAS 
AI l E ' . F E " 




AUT" I CHT 
.»te ir 



















R E L G . I U X . 
PAYS-PAS 
ALLFM.FED 

























C H I L I 
IRAN 
INDE 
MAL AYS I A 
HONG KUNG 
AUSTRAL IE 




A FL E 
CLASSE ? 
. FA-M 
. A . A '*> 
CLVSSE 3 
C i l FC AN 
0 0 ? 9C| ■; 
0O1 PAYS 
004 ALLE 7' 
Õ05 Ι Τ Λ Ι | 
0 ? ? ROY. i l 
0 7 4 ! = I A N 
0?8 NCRVE 
070 SUE'IF 
0 3 ? F INL 5 
0 ? 4 DANE'­' 
0 ? 6 SUISS 
033 A U ' ? ! 




0 6 0 POI.T­











7 0 1 
I 5c 
.7 7.5 
1 5 3 








1 1 7 
13 
11 
3 7 3 
5 5 3 
7 6 9 
4 0 3 
7 5 9 
3 6 1 
1 5 0 
1 1 4 
8 3 2 
2 7 0 
2 1 3 
3 3 2 
3 0 5 
3 0 ? 
94 
3 7 1 
64 
1 3 6 
2 2 3 
1 5 3 
52 






















4 6 7 0 
2 0 5 1 
? 569 
? 1 7 7 
1 3 ? 5 






4 ? 1 
7 8 1 
3 7 1 
15 
1 1 6 
1 73 
I.L· 
1 7 1 
































1 7 9 
79 
i n o 
78 
166 
1 5 ? 
4 C 7 
17C 








7? , .. 1.' 
' 6 ' j ' l 
1 .141 
? ? 1 1 
1 ' · .1 
3 ­', 7 
44 3 
1471 
? " ' , 




4 9 0 
4 7 
7 0 4 

















363 3t l 
?63 





















1 1 6 
8 5 0 
7 6 6 
2 7 3 
1 1 7 
4 ? 
683 
3 1 7 
366 
3 4 8 




3 1 6 
7 0 1 
1 5 7 
1 7 9 
7 2 2 
73 
7 3 1 
59 
























2 6 1 2 
a 0 3 
1 8 09 
1 4 9 2 
1 0 4 5 











? ? 1 
109 











( · ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gegenüberstellung BZT­CST sieht am Endt diètes Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r - 1967 - J a n v i e r - D é c e m b r e «xport Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 





7 - 4 
7 38 
' I f 
7 PP 
? 4 8 
7 7 ? 
3 0 ? 
3 1 4 
7 1 3 
1 ? 7 
7 -, Ί 
i t -
7 7 " 
? 7 3 
7 9 7 
4-7(7 
4 1 7 
Ρ 14 
/ , ? ? 
' . 7? 
'. '. ^  
■' tb 
. U ' , ' ­
T U N I S 1 
. T C ' I A C 
. S E N C r 
. r . l V i 
. C AMC 3 
. 7 ­ Λ Β r 
. r ? N G " 
. ro ­ j c . r 
(.NG I L A 
« r NV '. 
ν : ' Λ ■ " 
. ■■' Λ. : A ' 
7 A M C ] f 
­ ­ . A C ­ ­ , 
i T A T S ' 
■tr, ι ; , 
G ' J A ' F : ' 
H ' N I U? 
S A L / A C 
' . K l ' , 






" P A 
1 H l 
1 .l'I 
.­sc 
M ; i 
7. I S 
Γ 
A l Λ 
. " Γ 
' ,.!( 3 | 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 








• ' 2 
44C 
4 ( 1 
43C 





7 3 2 





. ·: ι 
( 0 5 
C?S 
7CC 




0 0 5 
.'7 2 
C.76 















7 " f 
216 









t r e 




















.7 7 1 
3,7? 
7 1 4 
1 4 3 

























8 9 5 . 3 5 CIRE A CACHETER , ROULEAUX D * I M P R | M . 




















3 9 6 . C t TABLEALX , PF I I ITLRES ETC 
GFMAEI CE UND ZEICHKUNGEN 




























































? ' · 
IO 
4 4 9 
3 1 5 






















' i n 
i l o 5?8 
6 0 4 
616 
' ?4 
6 3 7 
6 76 




7.,|i!:"l pec ­, ι 
'.' ' L I 7 I f APC.c·.,! u­j 
L I S A N 
I R A N 
I S R A C L 
A R A R . S F O U 
< c , c [ T 
I H A I L A N C F 
INDONESIE 
' A l '.Y S! A 
J A P ' H 
HONG KONG 
A­IST­'AL IF 
• CC.CAN.FR ??0 







. 4 . A C M 
CLASSF 3 
1 0 7 0 
1 0 ? 1 
103­7 
1 0 3 1 
1 0 3 7 
1 0 4 0 
G05 I T A L I E 
0 2 8 NORVEGF 
700 INDONESIE 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 







I P ? 0 
1 0 7 1 
10 30 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




0 0 4 
n,?5 
0 7 ? 
0 7 6 
0?3 
0 ? 0 
­7 3? 
0 ? 4 
0 7 6 
0 3 8 
04(1 
04? 













P i 7 
476 
434 





1 7 , , 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L L E M . F E O ' 


















. A L G E R I E 
1 IBYE 0 .AF? .SUO 
ETATSUNIS 
CANADA 
MEX U'. IF 
. A M . F R . 
.AMT.NFER 






! S » 4 F l 
J VPU, 
AUSTRAL IF 
1000 M Q \ r. E 
1Π 1 O G F E 
101 1 !XT7?. ' . ­CE r 
Cl v s s . | 10 70 
1 0 7 1 
10 30 
10 ? | 
10 ' ? 
| ? 4 1 






























5 0 4 4 
? 1 4 2 
? 9 0 1 
1 603 
1 0 4 8 
1 2 5 0 
2 3 5 





13 ' ) 
? 5 





3 4 5 3 
7 8 7 
1 7 4 7 
4 l 75 
1 1 8 8 
8 7 7 1 
9 1 
1 7 ? 
4 1 14 
1 7 1 ' 
? 8 7 9 
IC 0 3 3 
7 4 3 
19 
1 5 5 
1 2 1 
? ? 







1 3 7 
19 0 0 ? 










1 7 7 
7 3 5 1 
34 
f 3 1 7 7 
10 8 4 " 
5 ? 3 7 8 
51 1 4 '7 
? 6 ? 3 1 
9 9 4 
13 






1 9 ? 1 
8 9 5 
I C 3 6 
















9 ? 1 
4 5 7 
7 C 5 
7C 
107 
4 7 0 








14 3 ? C P 9 5 









3 1 7 7 
71 
36 6C5 
4 ? 1 4 
3 ? 3 5 1 
31 C i 





















































BZT­NDB 9 9 . 0 1 
3 5 1 
5 0 
7 1 






7 0 1 
9 ( 9 















6 0 5 
',7 7 
9 7 5 









5 123 1 592 3 531 3 485 1 463 39 
6 2 9 
9 7 5 
6 5 4 
9 o 7 
5 8 7 




1 0 6 
1 6 0 







1 9 9 2 
B7 
5 1 1 
. 3 4 0 
? 0 5 6 
16 
6 3 
3 4 4 6 
2 
2 7 76 
1 B7B 








1 7 30 







. ? 0 
ι 
16 1 8 6 
2 9 3 0 
13 ? 5 6 
1 3 1 8 7 






? ? 6 




























2 6 5 8 
5 3 6 
2 1 2 1 
1 8 0 7 
3 8 1 
? ? ? 
? 
9 2 
C) Sieh« im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ci f tn l lb tmal lung BZT-CST siehe a m Ende di tata Bandtt . 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 












0 3 0 
0 3 * 
C36 
0 3 8 
0 4 8 
4CC 
« 0 4 
7 3 2 
ecc 
I C O O 
I C I O 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 C 4 0 
C S T 
C O I 
0 0 2 
C O I 
C D 4 
C 0 5 
0 ? 2 
0 3 0 
C 3 ? 
0 3 4 
C 3 t 
0 1 8 






3 C 0 
4 0 C 
4 0 4 
4 8 C 
6 C 0 
t ? 4 
7 3 ? 
8 C 0 
1 C 0 C 
1 0 1 0 
1 0 1 I 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 C 3 2 
1 C 4 P 
C S T 
coi 
co? 
0 0 3 
C04 
C05 
















S ? " 
1 3? 












0 0 3 
C04 
C05 
0 2 2 
028 
0 2 0 
0 3 4 
C36 
0 3 8 





1967 - Janvier-Décembre 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Mg.-Lux. Uét^é DtutKhland 
(BR) 
8 9 t . C ? G R A V L R E S , E S T A M P E ! . E T C , C R I G I N A L E S 
O R I G I H A L S T I C H E , R A D I E R . U . S T E I N D R U C K 
















15 2 4 
15 1 1 
1 3 
1 1 
a a a a 
a a a a 
a 
8 9 6 . C 3 ORIGINAUX ART STATLAIRE , SCLLPTURE 
ORIGINALBILDHAUERKLNSTWERKE 























3 9 5 
1 3 9 
? 5 7 






4 a 1 
2 2 
2 1 1 1 
1 1 9 
1 I 
! î Γ 5 
3 
. . a a 
l a a 
1 
. 2 · . ■ a a a 
a . . 
a 4 · 1 l 22 
7 
. . . . . . 1 
. 
48 14 68 
41 6 16 
7 B 52 
4 7 50 
2 2 19 
1 
a a a 
2 1 1 
8 9 t . C 4 T I M B R E S P O S T E . E T C . H C R S C C U R S 
B R I E F M A R K E N , S T E M P E L M A R K E N 


















• · « l . 3 
IC l 
2 î î 
î î ï 
. 1 1 
A 
2 
. . . . . . . , . . . . 9 5 6 
. . . . . . 10 
. . . . . . . 
2 3 9 29 
1 1 l 3 
1 2 7 21 
1 2 7 16 
3 7 9 
1 1 
■ · · • · · . 
8 9 6 . C 5 COLLECTIONS INTERET H ISTCRICUE . ETC 
GESCHICHTLICHE SAMMLUNGSST. ISW. 

















■ t e 
• ■ 1 
• ■ 1 
■ · · 
• · 2 • * 1 
• ■ · 
■ · 2 2 2 5 






0 0 ! l ­ i ' A ­ . r 7 
0 0 2 E f c L O . l . J * . 
0 0 1 PAY S­17 Λ S 
? 0 0 4 A L l E ' ­ 7 . c f ' 
0 0 5 ! T A L I ^ 
0 2 ? c : ­ Y . I M 
0 1 0 ' V I COE 
0 1 4 f.■■,"·­.:■■ t 
0 7 6 « ,7 1 ' ­­ ·" 
0 ? 3 AUTC­ | , ­ ; i ­
0 4 3 Y P U G O S L A v ' 
1 400 ( T A T S U M S 
4 0 4 ( . ( N A I A 
7 3 ? J A P O N 
3 0 0 A U S T R Al I E 
. Î O C O M O N D E 
? 1 0 1 0 C E F 
? 1 0 1 1 c x l P A ­ C F E 
1 1 0 7 0 C L A S S F 1 
1 0 7 1 A E L E 
1 1 0 3 0 C I A S S E ? 
1 0 3 1 . E A " A 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
3 9 0 0 1 F R A N C E 
2 6 0 0 2 B E L G . L U X . 
5 0 0 3 P A Y S ­ B A S 
i 0 0 4 A L L F M . F F O 
0 0 5 I T A L I F 
ICI Off c 'Y . ' l ' i I 
l 0 3 0 S U E O E 
l 0 3 ? F 1 N L 1 N D E 
2 0 3 4 D A N E M A R K 
1 2 0 3 6 S U I S S E 
5 0 3 8 A U T R I C H E 
? 0 4 ? E S P A G N E . 
0 4 3 Y O U G O S L A V 
0 5 0 G R E C E 
0 6 4 H O N G R I E 
t 0 7 0 A L B A N I E 
2 0 3 . A L G E R I E 
3 9 0 R . 4 F R . S U D 
8 2 4 0 0 E T A T S U N I S 
1 2 4 0 4 C A N A O A 
4 6 0 C O L O M O I E 
6 0 0 C H Y P R E 
4 6 2 4 I S R A E L 
1 3 7 3 2 J A P O N 
6 POO A U S T R A L I E 
2 6 5 1 0 0 0 M O N D E 
7 6 1 0 1 0 C E E 
1 9 0 1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 5 5 1 0 2 0 C L A S S F 1 
2 9 1 0 2 1 A E L E 
2 7 1 0 3 0 C L A S S F 2 
1 0 3 2 . A . A C M 
7 1 0 4 0 C L A S S E 3 
; 
? 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 2 B E L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G F 
0 3 0 S U E O E 
0 3 2 F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 2 E S P A G N E 
0 6 2 T C H E C O S L 
0 6 4 H O N G R I E 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 
4 1 2 M E X I Q U E 
4 8 4 V E N E Z U E L A 
5 0 8 B R E S I L 
5 2 8 A ° G E N T ! N E 
7 3 ? J A P O N 
1 0 0 0 M 0 N C E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 F X T R A ­ C E E 
1 0 7 0 C L A S S E 1 
1 0 2 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S F ? 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
0 0 1 F R A N C F 
0 0 2 B F L G . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ' R O Y . U N I 
0 7 3 N O R V E G E 
0 3 0 S U 5 0 F 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 3 6 S U I S S E 
0 7 8 A U T R I C H F 
0 4 0 P O R T U G A L 
7 1 6 L I B Y F 
4 0 0 E T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A D A 








1 2 3 
3 ? 
' 0 3 
II: 
34 




























21 P7 3 4 3 6 




4 1 6 
1 3 9 
7 7 0 5 
1 0 7 6 
6 6 3 0 
6 3 5 2 
1 4 6 4 
1 5 8 
2 5 
1 1 7 
1 0 0 
2 4 6 
4 4 4 
4 2 1 
5 4 6 
5 0 1 
3 9 
1 4 4 
2 6 
1 6 0 
1 6 1 3 





l 3 3 8 
4 4 
2 4 




6 3 2 8 
1 7 5 7 
4 5 7 1 
4 3 0 7 
2 7 0 1 




































5 S t 






















2 7 1 
93 
4 396 
4 3 1 
3 9 6 6 





















. , 2 
4 0 
1 8 9 5 
6 7 8 
1 2 1 8 
1 1 6 7 














































B Z T - N D r t 9 













. . 6 
, • 
553 
? ? 1 
333 













. . , . . 155 
13 
















































3 6 0 
23 
. 11 
































, . . 1
. 9 
1 





























4 0 3 2 
1 0 0 4 


























































































(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gegenüberstellung BZT­CST siehe am Endt dieses Bandat. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 





i ? : 
I C C C in in n u 
1 0 ? ! . 
Ie* t i 
1 0 ­ { . 
io? 1 
1 1 3 ? 
1 0 4 0 
CST 
l" C 1 ro? no 3 co nrc 
0 ? 2 
0 ? 6 
0 ? f l 
0 3 C 
" 2 4 
T " 6 
Ο**** 
C ' C τ*? eso 
3*50 4cc 4 0 4 
4 1 2 
4 8 4 
6 0 4 
6 1 6 
7 3 2 eoo 
Ì C C O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
■ 0 2 1 





C 0 2 
C 0 3 
C C 4 
CO". 
0 2 2 o?a 
C 3 0 
0 ^ 2 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 Θ 
C 4 C 
0 4 2 
0 5 4 
C 6 6 
2 0 4 
2 0 Θ 
2 4 0 
2 7 2 
2 8 4 
3 1 R 
3 7 Õ 
3 7 4 
1 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 4 C 
4 4 4 
4 5 ? 
4 6 0 
4 7 6 
4 9 6 
5 C 8 
6 0 4 
6 3 6 
6 6 4 
7 0 4 
7 4 0 
BCC 
8 2 C 
Í C C C l ö i n ici i 1 0 2 0 
1 0 2 1 
10 3 0 
I C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
CST 
C C I 
en? 
0 0 3 
C C 4 C05 
0 2 ? 
0 2 4 
0 ? 6 o?a 
C 3 0 
0 3 2 
C 34 
0 1 6 
0 3 8 
0 4 0 
C 4 2 
1967 ­ Jao vier­ Décembre 
MENGEN TONNE 












B Ç í . C t J ­ U f ­ T S Γ * * Λ . . Τ ! ­ J U *­' l o c A f S 





ι? ; '(■ 1 
', . 
/ P L U S 
E A L T 
3 9 . Ρ 1 4 Ί \¿ 
4 4 
? 4 7 




1 4 I 1 ι 1 
1 
1 2 





1 3 0 1 
4 ^ 9 
8 6 4 
8 5 5 













. , 1 3 ? 




SS 4 ? 0 




1 1 3 6 0 7 4 Β Β 9 
4 7 1 0 5 ? 5 8 ?c 
6 7 5 0 2 2 3 1 ' b' 
6 7 4 1 9 2 3 0 5 e 
7 4 4 
. . 
P 9 7 . C C C O L I S P C S T n U > 







' ' \ 
8 9 7 . 1 1 3 I J 0 U T F R I F " E T . P P É C Î E U X Π 
S C H M U C K W A R E N A . E O E L P E T . C 
1 3 3 
2 ? 








• ' ' 




ï P L A Q U E S 












11 ' j .. « ■ . 
I O ' , ' , '­ ­, ­ c 
ι " i ­ι r c τ, 
1 0 1 ! c < T " : ­ C E E 
1 0 ? 0 " L ' ­ S S E ! 
l i ? l A E L F 
1 0 ? " TL AS 5 c 2 
10 1 1 . C A " A 
1 0 ? ? . Λ . Λ Ο Μ 
1 0 4 " C L A S S E 7 
0 0 1 F R A N C E 
0 , 0 ? I I C L G . L 1 « . 
0 0 7 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A l l E M . F E O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? R O V . U N I 
O ' í . I RI A N E E 
0 ? S N C R V E C C 
o 7 η c,., r " c 
0 7 4 " A ' . | C ' , A C < 
0 7 7 , s u i s s e 
0 7 3 AUT­ ­ I f HE 
0 4 O P P R T U C A L ' 
0 4 ? F S P A G N P 
0 5 0 G R E C E 
3 4 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 1 2 M E K [ J U F 
4 3 4 V E N E Z U E L A 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 Ι Ρ Α Ν 
7 3 ? J A P O N 
8 0 0 A U S T R A L I E 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 C E E 
1 0 1 1 E X T R A ­ C E E 
1 0 ? 0 C L A S S E 1 
1 0 ? l A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S E 3 
0 0 1 F R A N C E 
0 0 ? 3 F L 0 . L U X . 
0 0 3 P A Y S ­ B A S 
0 0 4 A L L F M . F E D 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 R O Y . U N I 
0 2 8 N O R V E G E 
0 3 0 S U E O E 
0 3 ? F I N L A N D E 
0 3 4 D A N E M A R K 
0 7 6 S U I S S E 
0 3 8 A U T R I C H E 
0 4 0 P O R T U G A L 
0 4 ? E S P A G N F 
0 5 4 E U R O P E NO 
0 6 6 R O U M A N I E 
? 0 4 M A R O C 
2 0 B . A L G E R I E 
2 4 0 . N I G E R 
2 7 2 . C . I V O I R E 
? B 4 . C A H O M E Y 
3 1 B . C O N G O B R A 
3 7 0 . M A D A G A S C 
3 7 4 . R E U N I O N 
3 9 0 R . A F R . S U D 
4 0 0 F T A T S U N I S 
4 0 4 C A N A O A 
4 4 0 P A N A M A R E 
4 4 4 C A N A L P A N 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 6 . A N T . N E E R 
4 9 6 . G U Y A N E F 
5 0 8 R ­ E S U 
6 0 4 L I B A N 
6 3 6 K O W E I T 
6 6 4 I N C E 
7 0 4 M A L A Y S I A 
7 4 0 H " N G K O N G 
BOO A I I S T R A l I F 
B ? 0 . U C F A N . F R 
1 0 0 0 M 0 '1 C E 
1 0 1 . 0 C E F 
10 1 1 Ε ν Τ Ε \ ­ C Ε Ε 
1 0 ? η C I A S S E Ι 
1 0 ? 1 A E L E 
1 0 3 0 C L A S S E 2 
1 0 3 1 . F A M A 
1 0 3 ? . A . A O M 
1 0 4 0 C L A S S F 3 
7 0 0 1 F R A N C F 
0 0 ? B F L G . L U X . 
r 0 0 3 R A Y S ­ P A S 
1 0 0 4 A l ! F M . F C O 
0 0 5 I T A L I E 
0 ? ? P ' ­ Y . U N I 
0 ? 4 I S l A N C E 
0 ? 6 I R L A N D E 
0 7 3 N C R V ­ Ο ­
ι 0 7 0 S U F O F 
0 3 7 r i N L A N C F 
0 3 4 C A N C M A C K 
0 7 6 S U I S S E 
7 Oli A U T ' I C ­ F 
0 4 0 (7,-Γί i - , I O A L 
0 4 ? E S P A G N E 
WERTE 
EWG-CEf 
? - ■ 
I 4 7 0 
3 7 0 
1 1 4 ί 
1 0 6 1 , 





2 2 0 
7 2 3 
3 5 t . 
5 3 4 
β ? 9 
1 6 4 0 
3 3 
6 2 
2 6 5 
I t i 
1 5 1 7 
1 2 3 
4 0 ? 
? 0 3 
3 7 
2 0 
3 7 2 ? 




1 ? 1 
1.37 
3 5 
1 1 7 3 1 
? 7 2 0 
9 0 1 1 
β 7 6 4 
4 1 7 0 




5 1 9 
5 3 8 
6 4 3 
1 4 7 




1 0 3 















8 4 3 















4 9 4 3 
I . Ρ 3 4 
3 C 5 9 
? 2 1 3 
9 6 7 
3 2 ? 
1 ' , 7 
3 0!= 
1'7 
3 4 8 9 
5 4 4 5 
1 ? 5 9 ? 
3 7 9 9 5 
1 0 3 ? 
? 9 9 5 
6 8 
? " 0 
1 8 5 4 
? 9 4 1 
4 1 7 
Ι 4 4 6 
3 1 6 6 3 
i 21t 
2 0 5 
1 0 ? 
France 
1 5 
? 5 5 
3 ? 
2 ? ? 






52 i 7<, 
1 Ρ 5 
7 2 4 




9 7 4 
Ρ 
2 9 ? 
1 Ι ' ­
3 1 
1 3 
? ? 0 Ρ 




1 1 3 
1 0 6 
? 0 
7 C 5 9 
1 5 0 3 
5 5 5 6 
5 3 4 7 
? 4 9 9 
2 0 6 
1 
4 
. 3 7 4 
3 7 
3 6 9 
























. 1 " 











3 C 8 7 
8 8 2 
2 ? C 5 
1 4 Ρ 7 
5 5 5 
7 0 C 
1 4 3 
? 3 7 
1 3 
1 4 1 Ì 
? 4 0 
1 ? 6 4 
3 9 4 
7 7 7 
, 1
. 7 7 
1 ? 
1 9 














1 0 0 





Deutschland | |¡ 
(BR) 
7 
1 0 4 b 
2 6 3 
7 3 3 
7 15 




B 7 T ­ N C B 9 9 . 0 6 
7 7 
9*7 








• 1 ' 
. 
1 6 5 
7 
■ 
. • . • • 
5 4 S 
2 9 8 
2 5 0 









1 3 3 
1 ? 
8 2 3 
5 3'7 
2 3 4 





. « 5 7 
1 0 ' , 
? 
7 ? 








1 1 5 
• 2 6 1 
? ? 









9 0 4 
3 3 
• 7 
• . 1 4 
■ 7 
? COB 
4 5 9 
1 5 4 9 
1 5 4 1 
5 6 6 
Β 
• • 1 7 Τ ­ Ν 0 Β 
? 1 
1 4 5 
■ 











• • ■ 











. . . ■ 
. • 1 4 
1 
1 C 3 3 
4 1 3 
6 2 0 
5 1 9 
? 9 ' ) 
1 0 1 




1 3 3 
. 6 9 
1 7 4 
3 1 
E 
1 4 5 
1 1 3 
3 9 3 











1 7 9 4 
3 6 5 
1 4 2 S 
1 4 P 
9 4 4 
16 
» Z T ­ N C B 7 1 . 1 ? 
9 
2 9 7 




1 ? 1 
2? . 1 2 
1 0 3 
? 0 3 
6 7 5 
6 6 
2 ? 3 
4 
2 7 
1 5 4 
1 6 0 
1 3 
B 2 
1 5 6 3 












3 2 2 
9 5 
2 2 7 




• 2 4 0 6 
1 1 6 5 6 
1 4 7 3 7 
3 6 4 6 9 
1 
1 3 9 3 
I 1 9 
S 1 3 
? 2 8 0 
j 1 2 5 3 
1 ? 1 9 
5 5 8 9 
S 1 0 6 2 ' . 
? 2 0 0 ? 
3 1 
1 4 
0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ctf­MUbtrsttllunf BZT­CST titile am Ende dieses Bandes, 
(*) Voir notes par produits en Annexe 





0 4 4 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 4 
0 6 8 
2 C 0 
2 0 4 
2 0 8 
2 1 2 
2 1 6 24 4 
2 4 8 
? 6 8 
2 7 2 
2 8 4 
2 3 3 
3 0 2 
3 0 6 
3 1 4 
1 1 8 
3 2 2 
3 3 8 
34 2 
3 4 6 
3 5 0 
3 5 ? 
3 7 C 
3 7 4 
7 7 8 
3 8 2 
3 9 C 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 1 6 
4 ? 0 
4 ? 4 
4 2 8 
432 ' 
4 3 Í 
4 4 0 
4 4 4 
4 5 2 
4 5 6 
4 6 C 
4 6 4 
4 6 P 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 ? 
4<76 
5 C C 
5 0 4 
5 C E 
5 1 ? 
5 1 6 
5 ? 0 
5 7 4 
5 ? 3 
6 C C 
6 0 4 
6 1 6 
6 ? 4 
6 ? 3 
( ? ? 
6 3 6 
6 4 0 
6 4 4 
4 4 3 
6 7 ? 
6 8 C 
6 B 4 
6 96 
7 C 4 
7 C B 
7 1 ? 
7 4 0 
» C O 
» 0 4 
8 0 8 
8 1 6 




I C I 1 
io?o 102 1 
103C 
I C H 
103? 
1CA0 
C S T 
0 0 1 
C 0 2 
C O I 
C 0 4 
C 0 5 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
C 4 6 
0 5 0 
C 6 4 
2 C 4 
2 0 8 
2 1 6 
2 7 2 
1967 ­ Janvier­Décembre export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 











0 4 6 VAL T ' 
043 YI­UO ,| AV 
0 50 ,Ο­τ­Ε'"· 
064 E'IR 'fi · . " 
P56 U . R . S . S . 
064 M0NG3Ic 
0 6 " OIILGAPIÇ 
?00 A F­3 . ­ ' : . ( sc­
7­)t, " A C I C 
70= . A l O E C ­ l f 
71? TUNIS |F 
?16 1 !■",' 
' " , '., ,1C ,,,'. ,' 
'■' ι .SENEGAL 
265 : IBF­7 IA 
? 7 ? 0 . IV C I R E 
?34 . CAHO'­'EY 




313 . r o N G " H R A 
3?? .CONGOLEO 









390 R .AFR.SUD 
9 6 400 ETATSUNIS 
2 
1 
l 404 CANAOA 
412 M Ç X i a u c 
416 GUATEMALA 
420 HONOUR. P» 
4 ? 4 HCNO'JR.RE 
428 SALVACOR 
43? NIC»­ 'AGUA 
476 C OSTA R IC 
7 440 PANAMA »Γ 
444 CANAL PAN 
452 H A I T ! 
4 56 C M 1 M C P 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 6 8 INDES OCC 
4 7 2 T R I N I C . T O 
1 476 .ANT.NEER 





. . , 3 




512 C H I L I 
516 B C L I V I F 
520 PARAGUAY 
5 24 URUGUAY 
528 ARGENTINE 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 I »AN 
6 2 4 ISRAEL 
628 JORDANIE 
6 3 2 ARAB­SEOII 
1 6 3 6 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
6 4 4 OATAR 
6 4 8 MASC.OMAN 
672 NEPAL,BHU 
6 8 0 THAILANCE 
684 LACIS 
696 CAMBOCGE 
7 0 4 MALAYSIA 
7 0 8 P H I L I P P I N 
73 2 JAPON 
7 740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
804 N.ZELANCE 
808 OCEAN.USA 
816 . N . H E B R I O 
8 2 0 .UCEAN.FR 
9 7 7 SECRET 
189 9 1 2 97 80 1000 M O N D E 
31 6 . 2 29 44 1010 CEC 
1C5 3 1 . 65 36 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
PO 2 
54 1 
26 2 1 
1 . 1 
1 
. 
57 21 10?0 CLASSF 1 
40 13 1021 AELE 
8 15 1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1 103? .A .ADM 
1040 CLASSE 3 
8 9 7 . 1 2 ORFEVRERIE MET. PRECIEUX OU PLAQUES 
GOLO­UNO SI lBERSCHClEDEWAREN 






• , . · 2 
1 






■ · · 3 3 
• · · 1 
? 1 00 2 BEI G. L U X . 
5 . 0 0 3 PAYS­PAS 
? 004 ALLEM.FED 
2 . 005 I T A L I E 




0 2 ? R O Y . U M 
0 ? 4 ISLANDE 
023 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 




0 4 6 MALTE 
050 GRELE 
0 6 4 HIINGS | r 
?04 M A R r 
?08 . AL G t l ' I c 
î 71k l l ' Y i 
1 1 . . . . ?72 . c . I V u i r . F 
WERTE 
EWC­CEE 
? 7 ? 
37 
1 9 5 
3 5 1 

























1 3 0 
1 8 5 
1 2 7 
8 8 
1 0 0 4 
14 540 
1 354 
4 4 2 
1 1 0 
1 6 9 
6 8 
1 3 4 
4 5 
9 1 
2 3 9 5 
2 3 6 
1 2 5 
1 4 1 
1 6 4 9 
2 7 1 
1 5 3 
4 7 
1 997 













1 5 2 
7 0 
5 3 









3 2 7 
1 3 
2 9 8 
2 2 3 9 
8 0 3 
1 0 2 
I B 
2 1 3 
4 2 0 
1 8 70 
154 3 4 1 
60 6 0 3 
91 867 
66 2 6 1 
46 3 4 1 
?5 4 4 9 
6 9 8 
4 6 1 7 
1 5 1 
2 60 
3 5 9 
5 6 1 
8 0 5 
? 0 6 
1 5 0 
1 2 
5 1 




3 0 0 
1 6 0 
1 3 
6 3 
1 4 7 
7 8 
1 8 7 
1 i 






1 0 7 
i 1 
3 
















. 2 4 
l 2 1 2 8 


















1 3 0 
. 3 
? 1 5 
1 3 2 
. . 4 4 





? 2 ll 2 




? 1 3 







4 6 5 8 








. . 2 
1 0 7 
1 



















1 7 1 4 
1 0 0 4 
7 1 0 
5 4 3 
2 6 5 












6 8 5 
4 8 8 
1 9 6 









1 2 3 
7 5 


















6 3 7 
3 055 
6 5 ? 
1 5 1 
1 0 5 
1 ? 7 
5 6 
1 0 3 
3 1 
8 2 
1 9 8 
, 7 6 
5 5 
4 4 
1 3 8 
1 0 3 
4 1 
5 6 8 




1 3 1 
. 5 9 
8 
2 7 
1 1 5 
5 0 
2 3 









, 2 1 8 
1 0 
9 3 
7 2 4 
3 3 1 
1 0 2 
8 
lî 1 8 70 
48 7 8 1 













































2 ? 1 
1 ? 
5 5 























3 5 6 
8 352 
4 7 0 








2 3 4 
7 9 
8 6 
? 4 8 













7 6 8 
. 3 3 
3 5 
1 4 9 



















1 2 5 
1 3 c 
1 3 6 
7 6 














1 7 ? 
1 
(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CsftnUbertttllunf BZT­CST siehe am Endt dieses Bandet. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Classement NDB : cf correspondanca NDB­CST en An de volume. 
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J a n u a r - D e z e m b e r -
Schlüssel 
Code 
i l t 
; . - a 
1 1 c 
322 




















t ? 4 




































































0 4 2 







I C I O 
ICI 1 
IC20 IC? i 
1C30 
1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­ttE France Bdg.­Lux. Nederland Deutschland 
(BR) 
I ta l ia 
7. 7 . . . 
1 1 2 . 2 
1 · · 2 2 
1 1 
t í 2 " 
e · e 
i i I 
3 « ■ 
■ · e 
• · ■ • « · . , 9 9 
3 3 '. 
2 2 ι 
1 1 
2 i ! 19 
. . 




, . , , 
¡* * 7 1 
. . 
. , . 1 ι 
a a 
. ,' , 1
19 
134 56 2 3 55 18 
26 IO 2 9 5 
e7 46 2 1 26 12 
42 16 . 1Θ 
19 8 
43 29 2 
8 6 2 
7 3 
9 ? 8 , 4 
4 ! 
a 
8 9 7 . 1 3 A U T . O L V R . METAUX PRECI E LX OU FLAQUES 
ANO. WAREN A . EOFLHET. OD. PLATTIERT 
1 , . * 1 1 
15 l 
17 
50 k· 17 
20 15 













1 21 11 
2 1 
1 20 8 
18 5 
18 1 
î . 1 
β a \ 2 
8 9 7 . 1 4 : i U V R . P F R L E S F I N E S / P I E & R F S G E M M E S / S Y N 
W A R E N Α . E C H T E N P F R L E N / F H E t S T E I N E N 
4 . 4 . 
| * 
1 * " * ΐ ι 


























370 . "ADAGASC 
3 74 .REUNION 
390 R . A F C . 5 U 0 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
41? M l . I . U F 
4 20 U P ' n . J k . p O 
440 CANADA RE 
460 . A N T . f R . 
464 JA"A! ,7 , IE 
434 VENE? IEL i 
504 ΡΓΕ.7Ί 




6 0 4 L I-3AN 
( 1 6 I »AN 
6 ? 4 ISRAEL 
6 3 ? APA1.SPC1U 
636 KOWEIT 
644 OATAP 
7 37 JAPON 
740 HONG KONG 
300 AUSTRAL IE 
<777 SECRFT 
1000 M 0 Ν E F 
1010 CEE 
1011 E X T - U - C F F 
10?0 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 -EAMA 
103? . Λ . Α Π Μ 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 D E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS-BAS 
004 ALLFM.FFD 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 ? ROY.UNI 
0 ? 4 ISLANDE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 ? F INLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
036 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YCUGI1SLAV 
0 5 0 GRFCE 
0 5 ? TUROUIE 
0 6 6 ROIIMANIF 
0 6 8 BULGARIE 
216 1 I 8 Y E 
220 EGYPTE 
322 .CONGOLEO 
334 E T H I O P I E 
390 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 1 2 MEXI3UE 
4 8 4 VENE7.UFLA 
504 PEROU 
5 1 6 BOL IV I F 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
616 IRAN 
6 2 4 ISRAËL 
6 6 0 PAKISTAN 
720 CHINE R.P 
73? JAPON 
9 7 7 SECRET 
1000 M 0 N 0 E 
1010 CEE 
1 0 1 1 FXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 . A . A C M 
1040 CIASSE 3 
001 FRANCE 
002 ΠΕΙ G . L U X . 
no3 PAYS­PAS 
0 0 4 ALLE'« .FEO 
O05 I T A L I E 
0 2 ? COY.UNI 
0 7 0 SUEOE 
074 UA­j rMARK 
0 1 6 S 'USCF 
0 7 3 AUTRICHE 
0 4 ? ESPAGNE 
034 EUROPE NO 
233 N I G E R I A 
790 R .AER.SUD 
400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 
6 ? 4 ISRACL 
7A0 H''NO <(7\c 
1000 M 1­ ­, r c 
1010 Γ F t 
10 11 E >, T ­' A ­ C E E 
10?0 ÇLAOSc ! 
10 ? 1 ACLF 































?0 2 5 1 
37 0 9 3 
2 191 
14 6 5 1 








3 6 5 6 




8 2 3 
209 
1 0 0 8 
6 3 1 




1 3 0 3 
2 1 6 
67 
9 ? 9 
479 
?4 
4 ? 5 
11 
18 
3 0 8 
172 
5 1 0 
18 
21 









24 4 1 1 


























1 8 5 3 
743 
1 111 
















































. . . . . . a 
5 
116 
. . a 
. a 
48 
. . . 1 
. 
2 0 3 7 
6 4 7 





































D e u t K h l a n d 
(BR) 
1 
• • ? 













1 3 0 1 
2 
. • 5 
6 
59 
20 2 5 1 
31 4 6 6 
862 
10 3 5 3 4 8 8 9 
1 102 
5 4 3 5 
1 
3 5 83 
29 
BZT­NDB 7 1 . 1 4 
170 




































3 9 3 
1 3 08 











2 0 3 
67 
a 27l 4 2 5 
a 
a 











8 3 5 ^ 
169 
17 9 7 1 
4 6 1 2 
13 190 
3 185 
2 3 1 4 
l 3 7 9 
. 8 6 2 6 























• 1 0 0 4 
































• 3 798 
1 0 9 2 
2 7 0 6 
1 9 0 1 
















I 2 9 1 
5 
a 











. i 1 
a 
? 
. . ■ 
• 
3 6 1 3 
6 8 8 
2 9 2 5 

























( ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GntnUbtrttollunf BZT­CST siehe am Endt diètes Bandes. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 






1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 4 
0 2 6 0 2 8 
C30 
0 3 2 
0 3 4 
C36 
0 3 8 
0 4 0 0 4 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 







2 1 6 
2 2 4 









I ' l l 
* 4 2 
* 4 6 
^ 5 0 
3 e 2 3 6 6 
Ί 7 0 
374 
37P 
Ί 0 2 
*»*ìC 
4 0 0 4C4 
412 
4 16 
4 2 0 
424 
42P 
432 4 3 t 
4 4 0 
452 
4 5 6 
4 t C 
4 6 4 
46F 
472 
4 7 6 
484 






5 20 5 2 4 




5\ ï t I f 
i2C f­?ù 

















1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 






I C I O 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­OE France Belf.­Lux. ft*** 
expert 
QUANTITÉ 
DtutKhland | — h 
(BR) 
. . . . . . . 
8 9 7 . 2 0 B I J O U T E R I E DE F A N T A I S I E 
PHANTASIESCHMUCK 
143 . 1 1 76 65 
2 0 9 52 . 3? 30 95 
2 7 0 19 7 . 6 ? I » ? 















2 1 I 
1 l 
1 1 1 1 
2 1 





15 2 3 




































































































1 80? 1 6 1 15 43 95 
723 97 13 37 191 
l 072 6 4 2 6 74< 
757 37 2 5 53 
274 19 2 2 1 8 ' 
310 24 . 1 21( 
42 11 . . 2( 
27 8 . 1 1 
2 2 a a 
8 9 9 . C O COL ÍS POSTAUX 
POSTPAKETE 
2 . . 2 
1 a a 1 
7 
> , 













10 3? . A . A C ' 
1040 CLASSE 7 
001 FRANCE 
00? 3 FLG. Ι Ί Χ . 
007 PAYS-3A? 
004 A L L TT- ■■' .FEO 005 1 TAI ! 7 
0 ? ? 3 f γ . ι . ι 
0? ' ­ 1 SL ANO c 
: ­ . ' ­ ! OL ANCO 
0?3 ­:0BVFGE 
0 31 SUEOE 
0 3 ? F INI ΟΝΟΙ 
034 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
038 AUTRICE·! 
340 PORTUGAL 
0 4? ESPAGNE 
046 MALTE 
0 4 8 YGUGOSL AV 
050 GRECE 
052 TURQUIE 
054 EUROPE ND 
056 U . R . S . S . 
06? TCHECOSL 
?00 AFR.N .ESP 
204 MAROC 
?08 .ALGERIE 
212 TUNIS IE 
216 L I B Y E 
224 SOUDAN 
248 .SENEG4L 
264 S I ERR AL EU 
268 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
276 GHAN4 
288 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
306 . C E N T R A F . 
322 .CONGOLEO 
3 30 ANGOLA 





366 MOZ AM 31 QU 
370 .MACAGASC 
374 .REUNION 
378 Z A M 3 I E 
382 RHODES Ι E 
390 R.AFO.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
412 MEXIOUE 
416 GUATFMALA 
4 2 0 HONOUR.BP 
424 HONDO P.RE 
4 2 8 SALVACOR 
432 NIC4RAGUA 
4 3 6 COSTA » I C 
440 PANAMA RE 
4 5 2 H A I T I 
4 5 6 D O M I N I C . R 
460 . A N T . F R . 
4 6 4 J AMA I OU E 
4 6 8 INDES GCC 
472 T R I N I G . T O 
476 .ANT.NEER 





512 C H I L I 




6 0 0 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
6 0 8 SYRIE 
6 1 2 IRAK 
6 1 6 IRAN 
620 AFGHANIST 
6 2 4 ISRAEL 
6 2 8 JORDANIE 
6 3 2 ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEIT 
640 BAHREIN 
656 ARAB.SUC 
6 6 4 INDE 
6 3 0 THAILANCE 
7 0 4 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
732 JAPON 
740 HONG KONG 
ROO AUSTRALIE 
804 N.ZFLANDE 
8 20 .OC E A N.FR 
9 6 ? PORTS FPC 
977 SECRET 
1000 M 0 N D F 
1010 CFE 
1011 EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
1021 AELF 
1030 CLASSE 2 
1031 . F . . . « ! 
1032 . Α . Λ Ο « 
1040 CLASSE 3 







2 4 20 
? 07? 
? 046 
1 (16 1 990 











































7 3 4 
4 193 









































































































? 7CP ?6 
1 15C 23 
1 553 ? 







; , " ­ N I : P 
















1 1 . 16 
1 5 70 
7 3? 
1 ? 73 







































6 5 4 














































2 0 5 
O 17 8 1 7 
1 4 366 
1 13 243 
t 10 065 
i 4 6 7 3 
i 3 174 


































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gtftnllbtrtttllunf BZT­CST lieht am E n * diete» Band«, 
(*) Voir notei par produits en Annexe 
Oattement NDB : cf corrtipondanct "w^^p·* ι eei MM Me vovuñte» 




I C H 
1 0 ? 0 
1 0 7 1 
I C 3 0 
1 0 ' ? 
CST 
ι ce­
l i l o 
1 0 1 1 
1 C ? C 
1 0 2 1 
10 3 0 
r s r 
r e i 
0 0 4 
0 ? ? 
C 4 2 
4 0 0 
I C C C 
10 1,0 
IC 1 1 
1 C ? 0 
1 ­ / 1 
1 0 7 J 
! C 5 2 
rsr 
C O ' 
0 0 4 
C 3 6 
4 Γ 0 
4 C 4 
1 0 C 0 
! 0 1 0 on ! ' 7 ? 0 vv 10 7 2 
1 0 4 0 
C S T 
C 3 6 
I O D O 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C ? 0 
1 0 ? I 
C S T 
C O I 
CO? 
C 0 3 
0 0 4 
0 ? ? 
C3Ó 
C 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
? 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 2 
4 2 0 
4 2 8 
4 3 2 
4 7 6 
6 3 ? 
6 6 4 
7 3 ? 
! C 0 
I C C C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 C 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 C 3 1 
1 0 3 2 
1 C 4 0 
C S T 
4CC 
ICOO 
I C 10 
I C I ! 
1 0 2 0 
1 C 2 1 
1 0 3 0 
C S T 
C 0 7 
0 3 4 
0 7 8 
4 0 0 
7 3 ? 
l c oo 
ì o i o 
ι ο ί ι 
10?O 




8 0 9 
8 9 9 
8 9 9 
8 1 9 












. 1 1 F C A I L L E T R A V A I L L E E 
S C H I L D P A T T , R F A ° 
? 




T R A V A I L L E E 
3 F 1 1 E I 
1 














T R A V A I L L F 









. 1 4 O S T R A V A I L L E 




! ! 1 
1 6 C O R N E 


















1 9 8 
5 4 
1 4 6 




B E A R B E I T E T 
a 
, C O R A I L , 
















1 6 M A T . V E G E T A L E S A T ' 
P F L . S C H N I T Z S T O F F 
4 
1 1 
ι î b 
1 
6 




DE MER El 
M E E R S C H A U M , 3 F P N 











: T C , T R A V A I L L E S 
J . A N D . 
> 
I L L E R 
Italia 






















3 7 6 
2 1 9 
? 5 8 
2 3 0 
? 4 
14 
, , 1 4 
, T R A V A I L L E E S 
, B E A R B E I T E T 
. 
I M . T R A V A I L L E S 






























1 ' 1 I 
1 0 ? " 
1 0 ? ) 
1 0 7 0 
1 0 7 ? 
1 0 0 0 
î o i o 
1011 
io ?o 1 0 ? ! 
1 0 3 0 
o b i 
0 0 4 
0 2 ? 
0 4 ? 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1.0 ? 0 
1 C ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
0 0 ? 
0 0 4 
0 7 6 
4 0 0 
4 0 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
io?o 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
0 3 6 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 2 
? 8 8 
4 0 0 
4 0 4 
4 1 ? 
4 ? 0 
4 ? 8 
4 7 ? 
4 7 6 
6 3 ? 
6 6 4 
7 3 ? 
« 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
i o n 
1 0 Î 0 
1 0 ? 1 
1 0 1 0 
1 0 3 1 
1 0 7 7 
1 0 4 0 
4 0 0 
1 0 0 ' J 
1 0 1 0 
1 C 1 1 
1 0 ? 0 
1 0 Ί 
1 0 7 0 
003 
0 3 4 
0 33 
400 
7 7 ? 
10 00 
1010 
l ' i l i 
10?'! 
1 ' ! · ( - ! ! F 
' 1 .·. ' 0 ' 1 
\ 77-, r 
( 1 1 5 5 7 7 f 
. A . I C · · ' 
M O N G F 





F 77 ANC E 
ALL E M . F f C 
R C Y . U M 
FSRAGNE 
FTATSUNIS 






• A . A C W 











. A . A C M 
CLASSE 3 
SUISSE 




A EL E 
FRANCE 



























. F a *' A 
. A. AOM 
C L A S S F 3 
F T A T S U N I S 




A FL F 
Cl ASSF 7 
PAYS­PAS 
D A N E M A R K 
ΛΊΤ77 I C H F 
E T A T S ' I t - I S 
I A P . 1 N 
M 7 ■■; O f 
CEI 
r , : i P A ­ C E F 



























? 8 0 
7 2 
4 6 1 
7 9 
3 8 1 














5 3 4 
















1 3 6 
1 6 
2 5 7 3 
7 5 ? 
1 8 2 1 
1 5 5 4 
3 7 6 
2 5 3 
1 














1 ? ( . 
2 1 
1 0 6 










































P Z T ­
? 
2 
. . • 
B Z T ­






B Z T 
• 




B Z T 
B Z T 
2 










N D B 9 5 . 0 1 
N D B 9 5 . 0 2 
­ N D B 9 5 . 0 3 
. • . • • 
1 
. • • ■ 
. " 
­ N C B 9 5 . 0 * 
• 






. . . • 























. ? 7 
? 7 6 
1 6 
3 9 0 
3 3 
3 5 7 




















. 1 7 






1 6 6 
3 3 
















l ' l 
1 l i , 
17 
99 










































5 2 0 











. . 1 0 
2 5 
3 1 
1 3 6 
1 6 
2 2 7 9 
6 8 5 
1 5 9 4 
1 3 7 0 
2 7 3 

















0 Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtfenilbtnttllunf BZT­CST ( M i t am E n * diete« Bandat. 
(·) Voir notes par produla en Annexe 
t NDB : cf ctrrtipendtnct NIMMST 
640 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE France Bdf . ­Lux . DeutKhland (BR) I tal ia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG-CEE France Belf . ­Lux. Nederland DeutKh land (BR) I ta l ia 
1021 1030 1032 
COI 002 002 CO« 005 022 032 034 036 0 38 0.40 . 0<2 048 050 052 ­060 062 068 2C8 "220 400 66 4 SRC 7C0 ' 1?' 
1CCC 1010 10,11 1C?0 10?1 107C 1031 1022 IC40 
CST 
002 003 004 005 038 042 048 400 
10CC 1010 1011 10?0 1C21 1030 1031 1032 1040 
CST 
COI 00? CCI C04 







1010 101 1 
i)?o 
1C21 1030 1031 1032 1040 
CST 
CCI C04 0?? 036 038 ?16 ?48 ?7? 400 404 460 950 
K O C 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
8 9 9 . 1 8 DUVR. C IRE / GELATINE NON DURCIE TRAV. 
























? 7 6 
1 4 2 
1 3 4 









































8 9 9 . ? 1 TRESSES / S I M . EN MATIERES A TRESSER 






18 2 1 
320 66 1 159 50 1 16? 16 1 145 9 1 36 1 
10 7 a 
1 a 
1 7 
895.2? OUVRAGES VANNERIE , CUVR 
KORBMACHhAREN U. 1.AR6N A 
54 
?5 
343 101 1?6 224 
7 E7 15 28 15 166 60 71 3 5 4 7 334 
3? 6 
11 14 ? ? 6 
15 





6C 15 45 21 
? 23 
1 15 1 













. E N L U F F A 
. L U F F A 
9 6 
5 4 








































895.?3 BALAIS EN BOTTES LIEES 











































I C ? 1 
1 0 7 0 
1 0 3 ? 
cc i 
O " 1 
0 0 4 
1106 
J ' 7 
7 7 ? 
0 7 4 
0 1 6 
0 3 » 
0 4 0 
0 4 ? 
0 4 3 
0 6 0 
( ' 5 ? 
0 6 0 
0 6 ? 
0 6 3 
2 OP 
f f n 
4 0 0 
6 6 4 
( 3­7 
7 0 0 
7 3 7 
1 0 C 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 3 3 
0 4 ? 
0 4 9 
4 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
A E L E 
C L A S S E ? 
. A . A C M 
Π A N C F 
7 ­ . ­ L G . L l l 7 . . 
O A Y S ­ P A S 
A L L E ­ ­ ' . F E O 
I Τ i L I r 
f l Y . I M 
E I N U N C r 
Ο , ' . Ν Ε Ά ? -
S U I S S r 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
F S P \ n ; e 
Y I . ' U G J S L AV 
G R E C F 
T U » ' , ! ! I F 
77'7L(1G'JF 
T C H T C S L 
! 7 U L G A " ! F 
. AL G £77 j e 
r C Y R T F 
E T A T S U N I S 
l - I C F 
T H A I L A N C E 
! l O l N I S I e 
J A P O N 
M û N 0 E 
C.FE 
F X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. " . . A O M 
C L A S S E ? 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A I L E M . F E D 
I T A L I E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
E T A T S U N I S 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 




3 7 3 
9 0 
1 3 7 
6 9 7 




5 6 6 
1 7 9 
1 C 7 
3 1 3 
1 4 3 
9 9 










4 3 0 6 
2 0 1 9 
? ? 3 5 
1 5 7 7 
9 4 7 












3 9 1 
1 1 8 
2 6 4 




































1031 103? 1040 
001 002 003 004 005 02? 028 030 034 036 038 042 046 0 50 ?16 390 400 404 4?0 460 494 504 604 73? 300 
1 0 0 0 
î o i o 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 





B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 










L I B Y E 














A ­ L I ­
CLASSF ? 
001 C A i C F 
Ö04 ALLEM.FEO 
Ο?? ­ ΙΟΥ .UN! 
0 7 6 SUISS7­
0 3 8 AUTRICHE 
?16 L I HYS 
?49 .SENFGAL 
27? . r . t V L I P . F 
4 0 0 F I A T S U N I S 
404 CANADA 
4 6 " . A N T . F l . 
950 S71UT.PR0V 
1U00 M O N D S 



























1 6 0 7 
3 2 4 1 
? 9V3 
1 0 ? 1 





1 7 8 
1 ? 





1 6 2 
4 ? 
34 
8 0 1 
? 5 4 





























1 1 5 
7 Ι ­NOI! 9 5 . 0 8 





5 ? ' 
1 5 ' 
1C6 
? 4 9 











3 5 ? 5 
1 6 3 ? 
1 8 5 ' 
1 6 3 4 













? 3 8 
?6 
1 1 ? 
64 









3 9 1 























BZT-NCB 4 6 . C 3 






? 9 ? 
2 ? 3 


































9 - 0 ? 0 5 
6 4 5 
-. IV 
5 7 5 
? Ί 















1 4 0 1 







7 4 6 
? 793 














(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
Gtfenl lbenrct l lunf BZT-CST «lede a m E n * dieses Bandet. 
( · ) Vo i r notes par p r o d u l a en Annexe 
O t t i i m t n t NDB : cf correspondance NDB-CST 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export Tab. 2 
SchlUssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Btlf.-Lux. Nederitnd Deutschland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWC-CEE Franca Bdf.­Lux. Ntdaeiend DeutKhland (BR) Italia 
IC2C 
1 0 2 1 
10 1C 
1 C 3 ! 
1 0 3 ? 
CST 
0 C 1 
0 0 2 




,7 7 7, 
' ? ( , 





















? 1 ? 
? 1 6 
? ? 0 
2 ? 4 
? 4 0 
? 4 4 








3 1 4 
3 1 8 
3 2 2 












4 1 2 







4 6 0 , 




4 9 2 
4 9 6 . 
50 0 
5 0 4 
5 1 ? 
5 2 0 




6 1 2 
6 1 6 ' 
624 
63-2' 
6 3 6 ' 







7 0 4 
708' 





, 5 0 . 
1 0 0 0 
ICIO 
1 0 1 1 
1 0 2 0 -
1 0 2 1 












. 2 4 A R T . 8RCSSFRIE , RCULEAUX 
BUERSTENUAREN UNO PINSEL 
5 6 0 
718 
1 4 1 1 
9 5 1 
2 0 2 




2 ! 4 
97 
1 1 0 
































































7 8 6 









































1 1 1 
8 6 3 
2.49. 553 
2 1 0 
6 6 ? 
9 3 4 




































ί 3 5 7 
3 5 6 
1 0 4 2 
3 7 4 . 
- 1 2 2 
6 5 1 , 
2 8 2 
2 7 1 
17 
4 34 








1 ? 4 1 
1 1 3 ? 
1 0 5 























































? ι ; 
? 0 3 










5 > '4 
























, 9 4 6 
3 
1 
3 8 87 
1 6 2 2 
' 2 2 6 5 
1 7 88 
9 5 ? 










1 0 ? l 
10 7(1 
1 0 3 1 
10 37 
'-Ol 





























0 0 ' , 
0,0', 
ALL EM.rED­
ITA.! I E 
0 ' ? ΡΟΥ'.,INI 
0?4 
0 ? 6 
ISLANDE 
I PI ANCE' 
(1?B NÜRVFGF­
030 .SUEDE 
0 3 ? FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
040 'PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
048 YOUGOSLAV 
050 'GRECE 
0 5 2 TUI1QU IE 
054 EUROPE ND 
0 5 6 ' U . R . S . S . 
060­­POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
064 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
?00 A T R . N . F S P 
?04 MAROC 
?08 . A L G E R I E 
?12 T U N I S I E 1 
216 L I B Y E 
220 EGYPTE 
224 SOUDAN 
240 . N I G E R 
244 .TCHAD 
?43 .SENEGAL 
?68 L I B E R I A 
272 . C . I V O I R E 
230 .TOGO 
?34 .DAHOMEY 
288 N I G E R I A 
30 2 .ÇA'TEROUN 




324 . R T / A N C A 
3?8 ■ .BURUNDI 
330 ANGOLA. 
334 E T H I O P I E 





390 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANADA 
4 1 2 MEXIOUE 
4 ( 6 GUATEMALA 
428 SALVACOR 
432 NICARAGUA 
4 3 6 COSTA R IC 
44(1 PANAMA RE 
443 CUBA 
4 5 6 DOMINIC .R 
4 6 0 . A N T . F R . 
4 7 2 T R I N I C . T O 




4 9 6 ­GUYANE F 
500 f o u AT EUR 
5 0 4 PEROU 




604 L I R A N 
608 SYRIE. 
6 1 2 IRAK" 
6 1 6 IRAN ­, 
6 ? 4 ISRAEL 
6 3 ? APA8.SC0U 









708 P H I L I P P I N 
7 32 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
800 AUSTRAL IF 
P04 N.ZELANTE 
9 20 .OC FAN.FR 
9 50 SOUT.PROV 
1 0 0 0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011­ FXTRA­CEE 
CLASSE I 
6 4 0 
64R 
1 0 ? 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
AT-1 E 
CLASSE ? 
. C \ M A 
­ . A . A O I ' 
CLASSF 3 
3 79 
1 5 9 





3 5 8 3 
1 2 3 8 





1 0 4 0 
.361 
4 0 3 
1 3 6 8 
760 
. 163 



































1 2 2 
1 1 9 
2 1 2 
3 507 































































































































































































1 490 9?0 570 ' 186 77 
379 
136' 
1 311 1 049 2 396 
830 463 27 




3 6 6 10 16 4 1 















6 17 17 72 ? ?3 
46 
31 47 18 
137 
10 1 
14 791 5 586 
205 
016 




1250 3T 7 1 

























1 874 885 989 5 46 ?13 
401 21 
18 7 
(·) Siehe liri Anhang Anmerkungen zp den .einzelnen Waren 
-tefenUbtrttellung BZT-CST siehe sun Ende diet« Sandes, 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Oatttmtnt NDB : cf correspondance NDB-CST in Bn * volume. 
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Ό 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
4 0 0 
» 0 0 0 
1 0 1 0 
Ioli 1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 2 
CST 
0 0 2 
2 0 8 
4 8 4 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 5 0 
2C8 
2 4 4 
2 4 8 2l2 
284 302 




4 1 6 
4 8 4 
504 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
10? 1 
1 0 3 0 




0 0 1 
0 0 ? 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 












4 0 4 
4 6 0 
4 7 6 
4 8 4 
4 9 2 
4 9 6 
6 5 6 
1 0 0 0 
¡ 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
0 0 2 
0 0 3 
0 2 2 
0 3 6 




8 9 5 






























































a ­i 5 






















































































0 0 2 
713 
3 5 2 
4 7 0 























6 8 5 
1 477 
76 
IC 1 369 



























6 3 5 























FEN ALLER ART 
# * 4 
5 
5 




















































2 9 3 



























7 3 0 
6 9 3 
5 08 37 
i 
• 
B E S T I M M U N G 
Italia DESTINATION 
004 ALLFM.FED 
005 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
400 ETATSUNIS 
16 1000 M U N D E 
! 
1010 CEF 
'7 1011 FXTRA­CEF 
4 10?0 CLASSE 1 
1 0 ? ! AELE 
11 1030 CIASSE 2 
11 103? .4 .AOM 
2 00? BFLG.LUX. 
?08 .ALGERIE 
4 484 VENEZUELA 
















6 1 1 












2 1010 CEE 
8 1011 EXTRA­CEE 
1 1020 CLASSE 1 
1 1021 AELE 
6 1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 
1032 .A.AOM 
001 FPANCF 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0?8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 5 0 GRECE 
208 .AL GER I F 
244 .TCHAD 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
284 .DAHOHEY 




4 0 4 CANADA 
416 GUATEMALA 
4 8 4 VENEZUELA 
5 0 4 PEROU 
i 1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE l 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALL EM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
208 .ALGERIE 
2 1 6 L I B Y E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 
302 .CAMEROUN 
318 .CONGOBRA 
3 2 2 .CONGOLEO 
370 .MADAGASC 
374 .REUNION 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
460 . A N T . F R . 
4 7 6 .ANT.NEFR 
484 VENEZUELA 
4 9 2 .SURINAM 
4 9 6 .GUYANE F 
6 5 6 ARAB.SUC 
1000 M U N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
Í 0 2 1 AELE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1032 .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 2 B F L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 2 2 ROY.UNI 
036 SUISSE 
0 1 8 AUTRICHF 
















































6 4 6 





2 2 3 
171 



























3 9 7 2 
2 0 9 0 
1 883 
1 182 
6 7 1 
6 9 7 




4 1 9 




































































. . 18 
14 





















, • • a 































a , . , , a 
546 




B Z T ­






















































. . a 
. 1 


































































1 4 8 2 
5 29 
9 5 3 
8 8 3 
5 2 0 
70 
i 





































. . . . 13 
. . 28 
















(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CeftnUbtnttllunf BZT­CST lieht i m i n * diete« Bandat. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Cl miment NDB : cf correspondance NDB­CST en IMI oe volume· 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
6 4 3 
Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Btlf.­Lux. Nederland DtutKhland (BR) Itaita 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 


































































































































4 3 9 
a 
4 3 0 
a 1 














1 ? 6 
5 ? 4 
6 3 1 
8 71 
4 3 6 
41 / 
4 33 
4 ( 1 
4 3 / 
8 9 9 . 3 3 A R I I C L E S EN MATIERES I N F L 




































































9 2 7 
4 7 5 
4 5 2 






2 4 5 
1 4 4 








8 9 9 . 3 4 BRIOUETS ET ALLUMELRS 






































1 0 L 




































































































1 0 3 0 
7 6 9 
6?? 










310 G U I N . F S P . 










4? / l HONOUR . PK 
4 5 2 H A I T I 
4 6 0 . A N T . F R . 
7014 MALAYSIA 
800 AUSTRAL IE 
8 2 0 .OCEAN.FR 
1000 M O N O E 
1010 CFE . 
10 11 ΈΧΤΡΑ-CEE 
1 0 2 0 
1 0 ? 1 
103.0 
1 0 3 1 
10 3? 
CLASSF 1 








0 0 1 
00? 
C03 
0 0 4 
0 0 5 
0?? 
0?9 
0 3 0 
0 3 ? 
0 3 4 
0 36 
038 
0 4 0 
0­4? 
0 4 8 
0 50 




4 8 4 604 
7 3 ? 
8 0 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FED 


















JAPON ' AUSTRAL IE 
1000 , M 0 N'.­D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 





1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 






















































B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM. FED 
I T A L I E 


















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IRYE ■ 



















MAL «YSI A 




1 1 7 
37 
I P 


















4 9 7 
3 874 
1 7 2 3 
1 3 7 2 
2 1 4 2 
1 2 0 2 
3 0 2 
1 7 0 
2 4 1 
206 
3 5 3 
3 5 3 





1 5 5 













4 4 8 
323 
125 
9 9 3 
6 6 0 
122 
7 
1 1 5 2 
1 4 1 9 
1 2 2 9 
8 8 3 
_ 3 4 3 
9 3 9 
10 
7 8 6 
57 
"1% 
3 B 1 
2 0 2 3 
3?l 
2 0 0 















1 6 7 8 


















3 8 4 
1 0 2 






























9 4 4 
5 2 6 
1 7 5 6 
1 6 6 5 
4 9 5 
3 
3 9 5 
ni 
1 7 4 
1 0 1 6 
Bl 
138 
6 7 5 
20 
27 
1 0 2 
13 






















, 0 9 
11 
0 1 0 
284 
6 
1 1 7 
37 
13 





















2 9 8 1 
4 1 5 
2 567 
9 6 6 
9 5 1 
1 6 0 0 


































2 9 4 
1B0 114 



































9 5 0 
5 5 1 
3 9 9 
3 76 











2 6 1 
14 
2 0 1 




























2 0 4 
100 
8? 















Ο Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
SifwUberttallunf BZT­CST siehe am Ende dieses Bande«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
E NDB ι cf corre spenda« et NDB­CST 1 




0 0 0 
0 1 0 
0 1 1 
0 2 0 
0 2 1 
0 3 0 03 1 
0 3 2 
0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 6 
0 2 8 
03C 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 B 
0 4 2 
Ç46 
0 5 0 C54 
C62 
2 4 8 
2 8 8 
' 346 ' 3 6 ? 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
44C 
4 8 4 
5 0 8 
528 
6 0 4 
6 2 4 
7 0 4 
732 
7 4 0 
8 0 0 
804 
lOCO 
1 0 1 0 
101 1 
1 0 2 0 
I C ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
I C 4 0 
CST 
C O I 
0 0 2 
C03 
C 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 
0 3 4 
036 
0 3 8 
0 4 2 
C46 
C48, 
0 5 0 





















7 4 0 
8 2 0 
ICOO 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 






0 0 9 
0C4 
C05 
0 3 0 
034 
0 3 6 
0 3 8 
1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN 
EWG­CEE 
9 5 0 
4 1 2 







4 6 1 
2 2 9 
2 5 2 
2 2 3 1C6 









84 3 6 2 9 
34 130 5 
51 232 4 
49 2 1 ι 1 3 6 95 2 
1 19 i 
a 
B 9 9 . 3 5 P I P E S . FUME­CIGARES­CIGARETTES 















10 6 1 
34 
721 32 1 
2 2 
4 
2 4 ι 
12 1 7 
1 
1 9 1 5 
4 5 6 











































































































































I 10 10 
. î 4 2 
46 
186 
! io 6 
4 ' 
2 


















3 ET S I M M 




κ ; π e 
30 
t 6 4 3 
22 
11 
, 1 4 6 6 
249 
I 1 217 
! 1 0 0 2 
232 
( 19 








































0 0 2 
003 004 
0 0 6 
0 ? ? 
0 2 6 
0?8 
0 1 0 
0 3 ? 
0 ? 4 
0 36 
018 
0 4 ? 
046 
0 5 0 
0 5 4 












6 0 4 








1 0 1 1 






0 0 1 
00? 
003 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 3 0 0 34 
0 3 6 
038 
0 4 ? 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 0 















































. E A" A 
. A . A O M 
CLASSF 3 
F"ANCE 
B E L G . L U X . 
















N I G E R I A 
KENYA 
TANZANI E 













M 0 N C F 
CEE 
EXTRA­CEE 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E . 
.SENEGAL * 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
.CAMEROUN 
























9 E L G . U I X . 
PAYS­PAS 
ALLEM.FEO 



















































































































9 ? 9 
33 5 






























































































2 7 1 

























7 6 1') 
2 '♦'»5 
5 17­, 






BZT­NCB 9 8 . 11 
I C 

























































































































































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftnilbtritallunf BZT­CST siehe am Endt dletet Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Ctatttmtnt NDB : cf correspondance NDB­CST m Un de volume. 




























































0 0 1 . 
00 2. 




























322 ­ ■ 
346 













4 8 4 . 


























. , • 
. 
8 9 9 . 4 3 P A R T . / ACCESS. PR PARAPLUIE 
TE ILE / ZUBEHOER F . 
7 5 1 

























5 ac 49 
3 63 3 
1 6 2 6 
2 C07 
1 9 1 6 




, ! . 71 
. 6
2 




„ . ¡ 
2 
, 
# , .. „ 









, . 11 
l 
. ■ . 
. . 3 
. 25 
. , . . . . „■ 
2 
, . . . . 1 





















. • S / CANNES 





13? i 15 
50 
14 
















2 4 4 4 
1 4 0 7 
1 037 
9 9 1 
5 42 
45 
. , ' 
S I M I L A I R E S 


















. . « 
. 
. , . a 
i 
„ 
', . ,.· . ; 




8 9 9 . 5 2 BOUTONS-PRESSION , UOUtONS .MANCHE 
KNOEPFE · DRÜCK­ , HANSC/i 
353 
3 6 3 
3 4 1 
572 
142 

























19 1 l 
3 
6 
































130 RI . 91 
124 
















. . . . ■ 1 


















































9 9 4 
13? 
8 6 2 8 3 1 265 
30 
. • 








1 Í 6 
1 7 1 


















10 3? 35 
3 


















1000 M O N D E 
1010 CEE 
i o l i EXTRA­CEE 
10?0 CLASSE 1 
10?1 .AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 , A . A O M 
0 0 1 FRANCE 
002 PELO­.LUX. 
•003 PAYS­PAS 
004 A L L E M . F E " 
0 0 5 IT AL I F 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANDE 
0 2 8 NORVEGF 
O30 .SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 1 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
048 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRFCE 
052 'TUROU I E 
3.90 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
4 1 2 MEXIQUE 
512 C H I L I ' 
528 ARGENTINE 
6 0 4 L I B A N 
608 SYRIE 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRALIE 
B0.4 N.ZELANCE 
1OO0 M O N D E 
l à 10 CEE 
1 0 Í 1 EXTRA­CEE 
1 0 2 0 CLASSE I 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1031 .EAHA 
10.40 . CLASSE .3 
0 0 2 B E L G . L U X . 
. 0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
. 0 0 5 I T A L I E 
1ÖO0 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1 0 2 1 AFLE 
1 0 3 0 CLASSE 2 
1 0 3 2 . A . A O M 
0 0 1 FRANCE ­
,002 B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYÍ­BA.S 
0 0 4 A L I E M . F E D 
0,05 I T A L I E 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 4 ISLANDE 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NÛRVEGE 
,030 SUEOE . 
03? F INLANDE 0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 S U I S S E 
0 3 6 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 50 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 0 POLOGNF 
06'4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 P.UL­GARIE 
2 0 4 MAROC 
? 0 8 .ALGER' IF 
212 T U N I S I F 
216 L I B Y E 248 .SENEGAL. 
272­ . C . ' I V C I R E 
30? .CAMFROUN 






3 9 0 R .AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
41?. MEX I OU F 
4 1 6 GUATEMALA 
4 ? 8 SALVADOR 436 COSTA P I C 
4 5 6 P Ü M I N I C . R 
464 JAMAÏQUE 
4 7 6 ­ . A N T . N E E R 
4P0 COLÓME IE 
4 8 4 VENEZUELA 









































































4 2 6 
2 3 4 
884 
3 1 5 
0 1 2 
5 9 0 
il 399 
4 2 1 
368 8 4 6 
6 9 7 
7 6 7 
2 6 6 

























































. . , . 1
, 4
45 















5 8 2 
77 
4 4 1 



























































. . . ?
. . . . . 1








































2 2 2 
20 
Β 8 2 1 
5 3 4 0 
3 4 6 1 
3 3 3 6 




BZT­NOB 9 6 . 0 5 
i 
. • 1 
, 















BZT­NOB 9 8 . 0 1 
86 
3 6 7 









. . . a 
9 
4 
. . 22 
3 
. . . a 
a 





. . . a 
2 
. , 3 
1 167 
. 6 4 8 1 0 4 5 
IS 2 3 5 
1 0 9 5 
2 84 
555 
1 0 0 5 
6 8 5 
îp 3 0 
in 





















































2 0 7 8 













9 3 5 
1 5 $ 9 
3 2 Í 
1 
•s 


























f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen tu den emttlnon Waren . 
<¡*|enllber»tellun¡ BZT­CST flehe am Ende dlttes Bandea. 
(*) Voir notes par produla en Annexe 
Qttsement NDB : cf correspond »ne« NDB­CST m lin dt volume. 






































I C H 
1 0 2 0 
I C 2 1 
1 0 3 0 
I C S I 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
C O I 
C 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 4 9 2 í 0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 042 
0 4 6 
0 4 8 
0 6 0 
0 5 2 

















4 0 4 
4 1 2 
504 
5 2 4 
6 0 0 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
664 
732 
7 4 0 
SCO 
8 0 4 
ICCC 1010 
1011 
1 0 2 0 107 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 
1 0 4 0 
CST 
COI 
0 0 2 
C 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 5 0 
2 0 0 
204 
206 
2 1 6 
24 8 


















1 2 0 
4 
ι m 3 4 1 0 
2 4 1 4 
1 0 2 7 









. , . a 

















'. 1 3 
3 292 
7 9 0 
7 202 
6 1 9 6 






























































































































2 2 Í 
174 
54 
3C n 5 
. 
1*9 














































2 3 6 




















































S ET S I M I L A I R E S 





























2 9 1 0 
97? 
1 937 
















































4 8 6 
112 























508 P RE S I ! 






608 SYRIE 612 IRAK 
6 1 6 IRAN 
6?4 ISRAEl 
63? ARAB.SEOU 
6 3 6 KOWEÏT 
640 BAHREIN 
6 4 4 CATAR 
6 8 0 THAILANDE 
69? V I E T N . S U D 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
73? JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
6 0 0 AUSTRALIÈ 
8 0 4 N.ZFLANCE 
1000 M 0 N 0 F 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CFF 
1070 CLASSE 1 
1021 AFIE 
1030 CLASSE ? 
1031 .FAMA 
103? .A.AOM 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
0 2 2 ROV.UNI 
0 2 4 ISLANDE 0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANDE 
0 3 4 DANFMAPK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 6 2 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
2 0 4 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I E 
248 .SENEGAL 
272 . C . I V O I R E 







3 9 0 R .AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MFXIQUE 
504 PFROU 
524 URUGUAY 
6 0 0 CHYPRE , 
6 0 4 Ι Ι Β Δ Ν 6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
664 INDE 7 3 2 JAPON 
740 HONG KONG 
800 AUSTRAL IE 
8 0 4 N.ZELANCE 
1000 M C N 0 F 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .FAMA 1032 .A.AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 BELG.LUX. 
003 PAYS­PAS 
0 0 4 A1LEM.FFD 
005 I T A L I E 
02? ROY.UNI 
028 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 FINLANOE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSF 
03R AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 0 5 0 GRECE 
2 0 0 A F R . N . F S P 
204 MAROC 
20B .ALGERIE 





























16 0 6 9 
13 3 2 7 





6 8 4 
2 710 
2 893 
1 8 6 3 
3 3 1 
2 4 1 
28 
60 
4 9 1 
2 0 6 1 
328 
























2 4 4 












16 9 5 2 
8 6 7 9 
8 2 7 4 





3 2 7 
4 5 3 
5 4 1 
649 






































, "il 545 
35 
47 




























, , . 1
• 
1 846 
































• 3 1 9 2 509 
2 6 9 798 
50 1 711 
























. . 6 
. 3




, . . , 5
a 
a 
. . , ­
8 4 1 


















































































2 1 2 



















9 6 0 
292 


































0 1 8 
9 5 9 
0 5 9 
734 
721 





















































































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen xu den einzelnen Waren 
Gtftnllbtnttllunf BZT­CST siehe am Endt dictes Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annext 






































































































































































































CORSETS ET S I M I L A I R E S 






































































































I C I 
91 
79 
35 1 1 
3 
3 
8 9 5 . 5 7 MANNEQUINS / AUTOMATES PR 






































































































?õ , 3 
































378 ZAMPI E 
3 ° 0 R .AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
43? NICARAGUA 




604 L IRAN 
( 1 2 Ι=ΛΚ 




800 AUSTRAL IE 
820 .OCEAN.FR 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 FXTUA­CEE 
1 0 Î O CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSF ? 
1031 .FAMA 
103? .A .AOM 
1040 CLASSF 3 
0 0 ? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
030 SUEDE 
032 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
050 GRECE 
0 6 4 HONGRIE 
390 R.AFR.SUD 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANAOA 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
1021 AELE 
1030 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1040 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 2 B E L G . L U X . 
003 PAYS­BAS 
0 0 4 ALLEM.FED 005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
0.36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 2 ESPAGNE 
0 5 0 GRECE 
330 ANGOLA 
390 R . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
4 0 4 CANADA 
4 1 2 MEXIQUE 
420 HONOUR.BR 
4 6 4 JAMAÏQUE 
4 8 4 VENEZUELA 
6 2 4 ISRAEL 
732 JAPON 
7 4 0 HONG KONG 
8 0 0 AUSTRAL IE 
1000 M O N D E 
1010 CEE 
1011 EXTRA­CEE 
1070 CLASSE 1 
1 0 7 1 AFLE 
1030 CLASSE 2 
1031 .77A«A 
1077 .A .AOM 
1040 Π ASSE 3 
001 FRANCE 
00? B F L G . L U X . 
007 PAYS­BAS 
004 ALLEM.FEO 
0 0 5 I T A L I E 
07? ROY.UNI 
0 7 6 IPLANOF 
0?» NORVEGE 
0 ? 0 SUEOE 
0 3 7 FINLANDE 
014 DANEMARK 
0 36 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
C40 PCPTUGAL 
04? F S 0 AGNE 
048 YOUGOSLAV 




















































































1 4 7 6 

























. . 18 












1 3 0 7 
























































6 8 fl 





























. . • 
. 4 
37 
. Ì . 7 
. 1 








































3 0 0 1 
1 2 2 3 
1 776 
1 3 3 5 
7 7 6 






























4 2 3 
139 
2 84 n\ 
1 
22 










. . . . a 
. 1 




























. l t , 
3 10 























1 4 9 4 

































7 6 6 
4 0 2 
































1 6 1 
129 
?o 












(·) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Geftnllbtntallunf BZT­CST siehe am Endt dltttt Bandee. 
(*) Voir notes por produits en Annexe 
Oattuntsit NDB : d cor r« spent mci NDB­CST < 
6 4 8 





































































































export Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE Franca Btlf.­Lux. Nederland DtutKhland (BR) Italia 
6 0 0 
6 0 4 
8 0 0 
1000 
010 
O l i 
0 2 0 
021 
030 








3 0 5 
2 6 7 












8 9 9 . 6 1 ' A P P A R E I L S POUR SOURDS 













































































1 . 33 
1 a 1 
8 9 9 . 9 1 OUVR. EN BOYAUX , 
WAREN A . DAERMEN 
34 
17 
VESSIES t TENDONS 
, BLASEN OD. SEHNEN 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1BBB DOLLARS VALEUR 
















6 0 4 L IBAN 
800 AUSTRAL IF 

















0 0 3 
0 0 5 
0 7 2 
078 
















8 0 0 











































3 0 0 1 
1 0 0 ? 
1 0 0 3 6 0 0 4 
0 0 5 
0 2 2 
0 2 8 
1 0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
2 0 3 6 
1 0 3 8 
1 0 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 6 0 
0 6 4 
0 6 6 
2 0 4 
208 
212 
2 1 6 
220 
236 





4 0 4 






l 6 0 4 
1 608 
3 6 1 6 
624 
6 3 6 








B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM .FED 
















. A L G E R I E 
T U N I S I E 



















Κ OW E Ι Τ 
THAILANDE 
IND­ INFSIE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
HONG KONG 
AUSTRAL I e 
N.ZELANDE 















0 0 1 FRANCE 















































































































































8 9 0 
461 
7 





















































2 9 8 
5 9 4 






































0 5 2 
6 5 4 
9 4 9 
125 






































(*) Sltht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GefenUbertttllunf BZT­CST siehe am Endt dittai Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
t NDB : cf correspondance NDB­CST en Rn de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
Schlüssel 
Code 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France B d f . ­ L u x . Nederland Deutschland 
(BR) 
Ital ia 
B E S T I M M U N G 
DESTINATION 
W E R T E 1 0 0 0 D O L L A R S VALEUR 
EWC­CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKh land (BR) 
















1011 1020 1021 1C30 1C31 1040 
OST 
(02 003 004 C05 




































212 374 39C 400 404 460 468 476 4B4 604 616 63? 636 73? 8CC 870 

















1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1C30 
1 0 4 0 
2 1 
17 
7 6 ? 
1 









8 9 9 . 9 2 PEALX D*UISEAUX AVEC PLUME 

















/ A P T ! C l ES 
REN DARAUS 
8 9 5 . 9 3 FLEURS ■ FEUILLAGES . FRUITS 





















6 13 23 8 
11 6 9 
673 3? 74 6 7 4 
5 1 6 5 
1 70 
1? 
675 163 463 784 517 177 75 77 




















3 5 5 
3 1 5 
2 1 7 
60 









































? ? ? 
4 3 
























l ' i 
8 9 5 . 9 4 CHEVEUX PREPARES 
MENSCHENHAARE , ZUGERICHTET 
nn.i PAYO­FAS 
004 ALLFM.FED 
0 0 5 [ T A I IF 
070 5UF0 I 
034 ΟΔΠΕ'ΆΟκ 
0 36 S l I S S E 
073 AUTRICHE 




5 1 ? C H I L I 
6 7 4 ISP A EL 
10,00 M 0 'I 0 E 
l O i n CEF 
1 0 1 1 EXTRA-CEE 1 0 7 0 
1 0 7 1 
10 70 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CLASSF 1 
AF|. E 




0 0 3 
(¡0 4 
n o s 
0?7 
0 70 









B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












C F 1000 M 0 
1010 CEE 
1011 FXTRA­CEE 
1070 CLASSE l 
1071 AFLE 
1030 CLASSE ? 
00 1 
002 




0 ? 6 
07R 
0 3 0 
03? 
0 7 4 
0 3 6 
018 
042 





3 7 4 
390 














B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 












. A L G E R I E 
L IBYE 
. C . I V O I R E 
.REUN ION 
R . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 

















1 0 7 0 
1 0 ? 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
C A M A 
. A . A O M 
CLASSE 3 
0 0 1 
0 0 ? 




0 7 ? 
0 76 
0 3 8 
4 00 





B F L G . L U X . 
PAYS­nAS 
ALLFM.FED 














i o n 
1 0 4 0 
Π ASSF 1 
AFI F 
' L J I S r ? 
71 
343 











2 4 7 3 
l 2 50 
1 1 7 4 




















1 0 ? 0 
1 2 1 
693 
8 7 9 
198 
6 7 
5 7 7 







4 9 3 
49 
79 
5 7 8 









1 9 2 3 


































































1 1 ? 
19 
? 






5 ? 1 
3 ? 































1 7 9 
259 
54 





























? 4 4 

































3 3 0 
257 
192 
1 4 8 






4 7 6 















2 5 7 7 
9 ? 7 
1 6 5 0 
1 5 75 
1 138 
75 









































1 0 Î 
3 
31 









5 9 11 
180 1 3 0 9 

































? 4 1 
40 
1 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
C t f t n U b t n t t l l u n f BZT-CST siehe a m Endt ditees Bandat. 
(*) Voir notes par produi ts en Annexe 
C la tMfntn t NDB : cf correspondance NDB-CST t u fWi 1 
6 5 0 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre export Tab. 2 
SchlUuel 
Codt 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Belf.-L»ix. Nederland OtutKhltnd (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WEKTE 1000 DOUARS VALEUR 
EWG-CH Btlf.-Ux. Nederland DtutKhland (BR) 
Italia 
C Í T 8 9 9 . 9 5 PCRRUOUES , POSTICHES , ET S Í M I L . 
PERUECKEN U . AND. HAARERSATZ 
BZT-NDB 67.04 
000 010 Oil 020 021 030 
CST 
00 1 002 003 C04 C05 072 028 010 014 076 038 04 0 042 048 052 220 248 
ill 
302 338 370 390 400 616 624 632 660 664 800 
1000 
1010 





'II 95 87 17 6 4 
il 
49 44 9 4 4 
899.96 EVENTAILS ET ECRANS A MAIN 
FAECHER AUS STOFFE!* ALLER ART 
895.57 RECIPIENTS 1SOTHERMIOUFS 
ISOLIERFLASCHEN U. AND. BEHAELTER 
211 191 182 9 108 







































8 1 5 . 9 8 PARACHl'TES 
FALLSCHIRME 









































































































0 0 0 M O N D E 
0 1 0 CEE 
0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE l 
0 2 1 AELE 





005 I T A L I E 
0 2 2 ROY.UNI 
028 NORVEGE 
030 SUEOE 
­ ­ "MARK 
4 6 0 . A N T . . 
484 VENEZUELA 









0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
0 ? ? 
0 7 8 
0 1 0 
0 3 4 
0 36 
0 3 8 
040 
04? 











6 1 6 
624 
6 3 2 
660 











B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 


























1000 M O N D E 
ÎO IO CEF 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 





























1 6 0 8 



















9 8 4 

























































































































1 7 6 9 





























BZT­NOB 6 7 . 0 5 
BZT­NDB 9 8 . 1 5 
3 3 0 






































































(*) Sltht Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Ctftnilbtrttallunf BZT­CST siehe tat Endt diese« Bandet. 
(*) Voir notes par produits en Annexe 
Oatsement NDB : cf correspondance NDB4ST en An de volume. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre export 
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Tab. 2 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG-CEE Franca Bdf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) Italia 































































































































5 1 1 . C C C O L I S POSTAUX NON CLASSES AI1LEURS 

























00? B E L G . L U X . 
0 0 3 PAYS­BAS 
004 ALLFM.FED 
0 3 0 SUEOE 
034 OANFMARK 
0 3 6 SUISSE 
β 390 R.AFP.SUC 
404 CANADA 
9 1000 M O N D E 
1010 CEE 
·> 1011 EXTRA­CFE 
9 1070 CLASSE 1 
1071 AELE 
1030 CLASSE 2 
1032 .A .AOM 
0 0 1 FRANCE 
00? B r L G . I N X . 
007 PAYS­BAS 
004 Al Ι ΓΜ.ΕΕ0 
005 I T A L I E 
0?? ROY.UNI 
0 ? 4 ! SI ANCE 
0 ' 6 IRLANCE 
0?8 NORVEGE 
0 7 0 SUFDE 
03? FINLANDE 
034 DANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 4 GIBRALTAR 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
05? TURQUIE 
0 5 4 EUROPE ND 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L L . M . F S T 
0 6 0 POLOGNE 
062 TCHECOSL 
0 6 4 HONGRIF 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
200 A F R . N . E S P 
?04 MAROC 
208 . A L G E R I E 
212 T U N I S I F 
216 l IBYE 
274 SOUDAN 
228 .MAURITAN 
232 . M A L I 
236 . H . V O L T A 




260 GUINEE RE 
264 SIERRALEO 




288 N I G E R I A 
30? .CAMEROUN 
3 0 6 . C E N T R A F . 
3 1 4 .GABON 
31B .CONGOBRA 
322 .CONGOLEO 
3 2 4 .RWANDA 
328 .BURUNDI 
330 ANGOLA 
334 E T H I O P I E 
338 . C F SOMAL 









390 P . A F R . S U D 
400 ETATSUNIS 
404 CANADA 
'.Ort .ST P . M I O 
412 HEX ï 3 u r 
416 GUATEMALA 
470 HONOUR.RR 
436 COSTA c IC 
440 PANAMA RE 
45? HAIT I 
456 DOMINIC .R 
460 . A N T . F R . 
464 JAMAÏQUE 
468 INDES OCC 
4 7 ? T R I N I C . T O 
4 7 6 .ANT.NEER 
464 VENEZUELA 
49? .SURINAM 




51? C H I L I 
516 BOL IV IE 
5?R APGENTINF 
600 CHYPRE 
6 0 4 L I B A N 
608 S Y ­ ­ ' l r 
6 1? Ι­7ΛΚ 
6 16 ΙΡΑΝ 
1 7', 
17' . 







6 2 1 






4 6 6 1 
1 329 
E 862 
1 6 5 1 
1 6 2 4 
64 
151 
4 9 8 
1 184 
5 00 
9 0 4 
4 O l i 


















5 9 8 9 

















5 1 6 
19? 
790 
















7 7 2 
3 526 



















































3 1 7 1 

















3 2 6 4 
5 9 5 5 



















7 9 0 












1 4 9 0 
1 6 4 3 
22 
32 
4 5 9 
1 9 0 8 
















































2 3 1 





















































































C) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
GtfenUbentellunf BZT-CST siehe am Endt dleees Band«. 
(·) Voir nocts par produits tn Annexe 
t NDB: cf correspondance HDB-CST ι 
6 5 2 








franca Belf.­U.,. Nederland DtutKhland (BR) 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1 0 0 · DOLLARS VALEUR 



















9 3 1 . C l MARCHANDISES EN RETOUR NON CLASSES AILLEUR 
RUfc'CKWAREN, ANDERWEITIG NICHT ZUGEORDNET 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 5 
C22 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
03B 
C 4 0 
0 4 2 
0 4 8 
C50 
0 5 6 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 * 6 
0 6 8 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
4 7 2 
504 
5 0 8 
5 2 6 
6 0 4 
6 1 6 
Í 2 4 
6 6 4 
68C 
720 
7 3 2 
7 4 0 
3 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1C20 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 4 0 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 3 
0 0 4 
0 0 5 
02? 
0?4 
0 2 6 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 2 
534 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
0 4 2 
0 4 6 
04 8 
0 5 0 
0 5 2 
0 5 6 
05Θ 
0 6 0 
0 6 2 
0 6 4 
0 6 6 
0 6 8 
200 
204 
2 0 8 
212 
216 



















9 3 1 
9 
4 3 3 
,550 
769 
7 6 7 
4 54 
11 
4 8 7 
7 6 0 
2 7 5 
7 Í 5 
2 9 3 
2 5 8 
6 
l 5 7 5 2 2 
8 
0 2 7 
2 3 3 
3 8 3 
364 
2 0 1 
286 
22 Ί1ί 
. . 16 














5 1 4 
. 0 2 TRANSACTIONS SPECI 














5 6 6 
577 
9 6 3 
2 8 2 
808 
3 7 3 
7 * 5 
6 5 2 
6 6 3 
117 
138 
0 0 5 
37 ς 5 1 7 1 2 
7 8 2 
788 
64 
5 5 9 
555 
4 8 8 
843 
4 4 1 
1 6 1 
8 1 4 
30 
2 1 1 
9 3 6 







1 2 4 0 
4 1 4 3 3 
24 5 1 9 
16 9 1 4 
12 231 




ALES NON CLASSES AILLEUR 
UNO AUSFUHREN, ANDERW.N.ZUG 
1 0 1 8 
2 752 
7 9 9 
5 8 0 





















8 0 4 0 
9 0 4 6 
14 596 
2 986 
1 5 7 1 
1 9 6 1 
2 04 
7 4 2 








3 9 3 4 





4 8 6 
843 
































































. N . H E 8 R 1 0 
.OCEAN.FR 







































6 2 0 2 









































2 91 10 


























0 0 1 FRANCE 
002 BELG.LUX. 
0 0 3 PAYS­BAS 
0 0 5 I T A L I E 
022 ROY.UNI 
0 2 6 IRLANCE 
0 2 8 NORVEGF 
0 3 0 SUEOE 
0 3 2 FINLANDE 0 3 4 OANEMARK 
0 3 6 SUISSE 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
. 0 4 2 ESPAGNE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE , 
0 5 6 U . P . S . S . 0 6 0 POLOGNE 
0 6 2 TCHECOSL 
' 0 6 4 HONGRIE 
0 6 6 ROUMANIE 
0 6 8 BULGARIE 
3 9 0 R.AFR.SUO 
4 0 0 ETATSUNÏS 
4 0 4 CANADA 




604: L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAEL 
6 6 4 INDE 
6 8 0 THAILANDE 
7 2 0 CHINE R.P 
7 3 2 JAPON 
7 4 0 HONG 7XON6 
8 0 0 AUSTRALIE 
1000 M O N D E 
1 0 1 0 CEE 
1 0 1 1 EXTRA­CEE 
1020 CLASSE 1 
. 1 0 2 1 AELE. 
1030 CLASSE 2 
1 0 3 1 .EAMA 
1 0 4 0 CLASSE 3 
0 0 1 FRANCE 
0 0 7 P F L e . L U X . 0 0 4 PAYS­BAS 
' 0 0 4 ALLFM.FED 
0 0 5 I T A L I E · 
022 ROY.UNI 
0 2 4 IS IANOE 
0 2 6 IRLANCE 
. 0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
03? FINLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
. ­ '036 SUISSE' · 
038 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
0 4 ? ESPAGNE 
0 4 6 MALTE 
0 4 8 YOUGOSLAV 
0 5 0 GRECE 
0 5 2 TURQUIE 
0 5 6 U . R . S . S . 
058 A L I . M . E S T 
0 6 0 POLOGNF 
0 6 2 TCHECOSL 
. 0 6 4 HONGRIE 
" 0 6 6 ROUMANIE 
, 0 6 9 BULGARIE 
2 0 0 A F R . N . E S P 
?04 MAROC 
2 0 8 .ALGER IF 
212 T U N I S I E 
216 L I B Y E 
2?0 EGYPTE 
9 9 3 2 
6 792 
9 4 4 5 
5 2 4 8 
7 4 1 4 
95 
2 0 3 2 58fr ' . 
243 
1 ' 8 1 6 
5 862 







3 Í 9 ' 
52 
118 
46 ■. t 
1 5 0 0 




h · 57 




6 2 6 
' 242 
4 7 2 
1 3 2 0 9 ■ 
31 4 6 7 
3 1 7 4 2 ­ , ' . 
29 7 2 7 
19 6 1 1 
7 7 7 
A l 2 4 8 
15 7 4 7 
14 9 0 0 
18 183 
5 5 9 
5 5 9 5 
8 5 6 9 
1 7 1 6 i.m ■■■: 
5 . 3 9 ? . 
1 3 1 7 
4 3 6 1 
11 112 
11 9 2 5 548 
i.«H ­: 
2 481 1 0 9 6 
1 0 6 3 
1 4 6 2 
71 
1 172 
1 598 . 
1 2 5 2 ( . 
1 4 30 
6 2 4 
158 
1 0 2 1 
53 
243 
1 6 9 6 
775 
B 2 T ­ N D 9 
9 9 8 2 
6 7 9 2 
9 4 4 5 
5 2 4 8 
















6 2 6 
242 
4 72 
63 2 0 9 
3 1 4 6 7 
742 
727 
6 1 1 
7 77 
1 

















2 3 6 0 
I 0 6 6 
1 0 5 8 
1 3 7 2 
1 122 1 5 9 7 
1 251 
1 428 
6 2 3 
: 146 





(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
CtftnUbtntollunf BZT­CST siehe am Endt dietts Bandai. 
(·) Voir nous por produits en Annexe 
­ I B ι cf corretpendanct NDaVCST 
6 5 3 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e export Tab. 2 
M E N G E N T O N N E QUANTITÉ 
EWG­CEE France Bdf . ­Lux. Nederland DeutKhland (BR) I tai la 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE Franc« Belf.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) l U l i a 
2 2 4 
? ? 8 
74 4 
2 4 8 
2 6 0 
2 6 4 
2 6 8 
2 7 ? 
? 7 6 
? 8 G 
26 4 
PSP 
3 0 2 
7 0 6 
7 1 4 
3 1 8 
7 / 7 
3 7 4 
3 3 0 
7 3 4 
7.7 6 
3 4 2 
7 4 i 
1 5 C 
3 6 6 
' 7 8 
' F ? 
3 8 6 
1 9 0 
4 C 0 
4 0 4 
4 0 8 
4 1 2 
t u 4 ? 0 
4 2 4 
4 ? 8 
4 3 ? 
4 3 6 
4 4 0 
4 4 4 
4 4 8 
4 5 6 
4 6 0 
4 7 2 
4 7 6 
4 8 0 
4 6 4 
4 9 ? 
5 0 0 
5 0 4 
5 C 8 
5 1 ? 
5 1 6 
5 7 0 
5 7 4 
6 7 8 
6 0 0 
6 0 4 
6 0 8 
6 1 2 
6 1 6 
6 7 0 
6 7 4 
6 7 8 
( 3 ? 
6 1 6 
6 4 0 
6 4 8 
6 6 0 
6 6 4 
6 6 8 
6 7 6 
6 8 0 
6 8 4 
6 9 ? 
7 0 0 
7 0 4 
7 0 8 
7 ? 0 
7 7 4 
7 7 8 
7 3 ? 
7 3 6 
7 4 0 
eoo 8 0 4 
9 5 4 
9 7 7 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 7 0 
1 0 7 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 ? 
1 0 4 0 
16 




























5 7 5 
I E 4 7 
3 6 4 
2 


















4 9 1 
1 1 7 









7 6 7 
4 3 
1 1 9 
1 4 9 
1 6 9 7 
1 8 8 
1 
1 0 6 
3 5 9 
3 5 9 
9 
3 ? 
1 8 3 
3 
3 
1 0 9 6 





3 0 6 
1 0 
1 1 7 
1 2 5 
3 8 
1 5 
3 3 5 2 1 
1 2 C 6 9 2 
3 9 8 1 9 
4 7 3 5 3 
3 1 4 1 1 
1 8 7 2 8 
1 2 1 7 1 
5 7 3 
3 0 6 












1 , 7 









































9 0 3 1 
5 1 4 9 
3 8 8 2 





























1 6 34 
3 5 1 
1 

























2 6 1 
33 
! 15 
1 3 0 
1 6 9 7 
187 
1 
1 0 1 
?65 
3 2 8 
7 
32 









1 0 8 
8 
33 
1 0 7 
35 
3 3 5 2 Ϊ 
1 1 1 6 6 1 
3 4 6 7 0 
4 3 4 7 1 
2 9 9 5 0 
18 0 9 7 
9 847 
4 8 2 
75 
3 6 73 
931.03 PROVISIONS OF SCHIFFSBEDARF 
BORD NON CLASSES AILIEURS 
ANDERWEITIG NICHT ZUGFCRDN. 
34 679 ?97 668 
I C C C 
1 0 1 1 
CST 
C O I 
0 0 ? 
CC 3 
CC4 
C '.' 5 
0 2 2 
0 2 8 
C I O 
0 3 2 
C 3 4 
0 3 6 
3 5 C 
3 5 0 
9 4 1 
9 9 7 
9 9 3 
. C C 
1 0 4 
6 ? 
9 





1 = 4 
18 646 18 646 34 679 34 679 
297 668 797 668 
C.HIEAS, CHATS ET AMP. 














1 0 4 
2?8 .Μ Α Ι ί I T AN 
744 .ΤΓΗΛΓ 
? 4 " .S EM GAL 
760 GUINFF RF 
764 S I F P " A L Ed 
768 L I B E » Ι Δ 
?7? . r . I V ' . I R F 
?76 CHANA 
?80 .TO ' " . : 
764 .DAHOMEY 
?Bh Ν 10,7777 ΙΑ 
30? .CAMEROUN 





i l O ANG 11 Λ 
374 E T H l l P l r 
718 .CE S ι,M Al 
34? .S'7>"U ΙΑ 
146 K.FfjYA 
150 OUGANTA 
I ' ? 1 Μ , /Α · IF 
ipi, i / o ; A-'F. I (U 
' 7 8 .7 A--!--- ! r 
1-17 l ' I - ,OES I E 
3«6 MALAWI 
190 R.AFR.SUD 
4 0 0 ETATSUNIS 
404 CANAOA 




4 7 4 HONOUR.RE 
478 SALVACOR 
43? NICARAGUA 
436 COSTA RIC 
440 PANAMA RE 
444 CANAL PAN 
448 CIIB4 
456 DOMINIC .R 
460 . A N T . F R . 
47? T R I N I C . T O 
476 .ANT .NEER 
480 COLOMBIE 
484 VENEZUELA 




512 C H I L I 










6 7 4 ISRAEL 
6?8 JORDANIE 
632 ARAB.SEOU 
6 36 KOWEIT 
6 4 0 BAHREIN 
648 MASC.CMAN 
6 6 0 PAKISTAN 
664 INDE 
6 6 8 CEYLAN 
6 7 6 B I R M A N I E 
680 THAILANDE 
6 8 4 lAOS 
692 V I E T N . S U O 
700 INOONESIE 
704 MALAYSIA 
708 P H I L I P P I N 
770 CHINE P .Ρ 
7 7 4 COREE NRO 
778 COREE SUD 
73? JAPON 
736 FORMOSE 
740 HONG KONG 
800 AUSTRALIE 
8 0 4 N.ZELANDE 
9 5 4 DIVERS ND 
9 7 7 SECRET 
1 0 0 0 M O N 0 F 
1 0 1 0 CEE 








1 0 7 





















1 3 5 0 

















1 4 1 
2 3 0 
1 5 3 
79 
9 7 7 
7 1 8 
2 7 7 
1 3 1 









5 2 1 
2 1 8 
1 2 1 3 
2 6 1 
12 
2 4 1 
893 
6 5 1 
3 0 
7 7 
1 7 3 
1 0 
3 3 
1 4 4 0 





7 1 2 
38 
2 52 
1 0 4 9 
9 2 
1 7 
7 5 4 3 7 
2 2 5 1 8 7 
54 9 8 4 
5 4 7 6 7 
68 268 
43 6 7 6 
18 8 0 1 
B64 
44 3 








0 0 1 
0 0 ? 
0 0 7 
0 0 4 
0 0 5 
0 7 ? 
0 ? " 
^ 7 ) 
0 3 ? 
0 7 P 
0 3 6 
M 0 N 11 E 
F K T R A - C t E 
F R A N C E 
i l l L C E U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E " . F E O 
I T A ! I F 
P C Y . U N I 
N OF V EC-E 
S U TC E 
1- I N I . A N O E 
Γ: A V ' A F K 
S U I S S E 
3 2 
3 ? ni 
6 7 6 
? 7 6 
1 0 2 
τ- 0 0 
7 1 6 

































































3 1 5 
1 




3 7 3 1 
3 7 3 1 
7 683 
2 778 
4 9 0 6 
1 7 4 4 
6 5 4 
? 9 2 8 
1 3 4 
767 
2 1 6 
1 5 C47 






1 0 8 
7 4 0 
44 





















1 2 08 
7 2 9 9 
3 7 1 1 
10 














1 3 4 
? ? 6 
7 3 
4 6 
9 7 1 
85 
7 56 
1 3 1 
111? 
Β 





3 7 ? 
77 
5 1 3 
2 0 1 
1 2 1 1 
2 5 9 
5 
? 1 4 
7 1 4 
6 1 0 
?7 
76 
1 7 ? 
10 
31 
5 2 1 
1 3 0 5 






1 0 1 6 
86 
75 4 3 7 





15 8 7 3 
7 3 0 
176 
7 4 6 4 
9 4 79 
9 4 79 












i n i 
1 86 


















(') Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
( ¡ t f tnl i lMt-t tal lunf BZT-CST siehe a m Endt dieses Bandet. 
(*) Vo i r notes par produi ts en Annexe 





0 3 6 
0 4 0 0 4 2 
0 4 8 
0 5 0 0 5 6 
0 5 8 
0 6 0 
0 6 2 
3 9 0 
4 0 0 
4 0 4 
hi 4 8 4 
5 2 4 
5 2 8 
6 0 4 
6 1 6 
6 2 4 
8 4 8 
6 6 4 
7 0 4 7 3 2 
1 0 0 0 
1 0 1 0 iol i 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
1 0 3 2 




9 7 7 
1 0 0 0 
CST 
CST 
0 0 2 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 0 
0 3 4 
• 0 3 6 
0 6 6 
3 9 0 
4 0 0 
4B0 
4 8 4 
504 
5 1 2 
66C 
ICCC 
1 0 1 0 
I C H 
1C20 
1 0 ? l 
1 0 3 0 
1C40 
CST 
0 0 1 
0 0 2 
0 0 4 
C05 
0 2 2 
0 2 8 
0 3 2 
0 3 4 
0 3 6 
0 3 8 
0 4 0 
048 
0 5 2 
2 0 4 
378 
390 
4 0 0 
Mi 4 1 6 
4 2 0 
4 3 6 
4 8 0 
484 
504 
5 0 8 
528 
6 2 4 
6 6 0 
6 8 0 
7 0 8 
8 0 0 
1 0 0 0 
1 0 1 0 
1 0 1 1 
1 0 2 0 
1 0 2 1 
1 0 3 0 
1 0 3 1 
Tjzember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
MENGEN TONNE 
EWG­CEE France Btlf.­Lux. N ­ ^ d 



















a a a 
2 1 . 




1 2 5 3 9 
1 
a a a 
1 
'. " I 
7 2 3 4 1 56 388 
4 0 5 18 46 3 0 7 
3 1 9 23 10 81 
2 6 8 2 0 7 65 
2 0 8 13 2 5 0 
26 3 2 8 
3 1 2 . 
2 1 . 1 

























9 5 1 . C O ARMURERIE ET MUNITIONS DE GUERRE 
KRIEGSHAFFEN UNO M U N I T I O N 




1 038 AUTRICHF 
0 4 0 PORTUGAL 
042 ESPACNE 0 4 8 YOUGOSLAV 
3 0 5 0 GRFCE 
056 U . R . S . S . 
058 A L L . ­ · . E S T 060 POLOGNE 
06? Τ i'HEC.OSL 
790 P .AFR.SUD 
f 400 ETATSUNIS 
404 CANACA 
41? MF!", 1.017­
7,7,­. ,ΛΝΓ.. ­ lFFP 
­ 6 ' . V Í ­NF7UR.4 
f , fp URUGUAY 
528 A.(GENI INE 
6 0 4 L I B A N 
6 1 6 IRAN 
6 2 4 ISRAFL 
648 MASC.OMAN 
664 INDF 
7 0 4 MALAYSIA 
73? J A P U , 
17 100(1 M O N D E 
7 1010 CEE 
11 1011 FXTRA­CEE 
10 1020 CLASSF 1 
4 10 21 AELE 
1 1010 CLASSE 2 
1031 .EAMA 
1032 .A .AOM 
1040 CLASSE 3 
PANZERKAMPFHAGEN U.AND.GEPANZ.KAMPFFAHRZ. 
9 5 I . C 2 * A R M E S DE GUERRE SAUF ARMES BLANCHES/REVOLV 
K R I E G S H A F F E N . AUSG. BLANKE HAFFEN U.REVOLV 
9 538 . HJ* 9 538 
Ç 538 . . 9 538 
a 
a 
H D 9 7 7 SECRET 
1000 M 0 Ν 0 F 
9 5 1 . 0 3 * P A R T I E S / P I E C E S OETACH. PR ARMES OE GUERRE 
T E I L E FUER KRIEGSHAFFEN 
9 5 1 . 0 4 * A R M E S BLANCHES 
BLANKE HAFFEN 



















9 5 1 . 0 5 * R E V O L V E R S ET P I S T O L E T S 
REVOLVER UNO PISTOLEN 




























5 5 9 
12 
547 





























0 0 2 B E L G . L U X . 
0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 0 SUEDE 
0 3 4 DANEMARK 
1 0 3 6 SUISSE 
0 6 6 ROUMANIE 
390 R .AFR.SUD 1 400 ETATSUNIS 
4 8 0 COLOMBIE 
4 8 4 VENEZUELA 
504 PFROU 
512 C H I L I 
660 PAKISTAN 






0 1 1 EXTRA­CEE 
0 2 0 CLASSE 1 
0 2 1 AELE 
0 3 0 CLASSE 2 
'. 1040 CLASSE 3 
2 0 0 1 FRANCF 
0 0 2 B E L G . L U X . 
2 0 0 4 ALLEM.FED 
0 0 5 I T A L I E 
1 0 2 2 ROY.UNI 
0 2 8 NORVEGE 
0 3 2 F INLANDE 
0 3 4 DANEMARK 
l 0 3 6 SUISSE 
0 3 8 AUTRICHE 
0 4 0 PORTUGAL 
2 0 4 8 YOUGOSLAV 
2 0 5 2 TURQUIE 
204 MAROC 
378 ZAMBIE 
390 R .AFR.SUD 
70 400 ETATSUNIS 
404 CANAOA 412 MEXIQUE 
416 GIIATFMALA 
470 HCNCUR.BR 
436 COSTA R IC 





. 6 2 4 ISRAEL 
660 PAKISTAN 
6 8 0 THAÏLANDE 
708 P H I L I P P I N 
800 AUSTRAL IE 
8? 1000 M 0 N C E 
3 1 0 1 0 CEE 
79 1 0 1 1 EXTRA­CEE 
76 10?0 CLASSE l 
2 1 0 2 1 AFLE 


























1 6 8 0 
3 467 
2 899 





36 8 9 8 














6 7 1 
21 
6 5 0 
5 2 9 
118 




























25 ïî 61 
39 
9 4 9 8 
3 1 5 
9 183 



























14 ? 12 
i 5 











• · 15 
2 13 
11 12 
5.97 2 4 5 5 
3 1 7 1 0 7 1 
2 8 1 1 384 
238 1 096 
50 560 










8 2 T ­ N C B 8 7 . 0 9 
BZT­NOB 9 3 . 0 3 
N p 36 8 9 8 
36 898 
BZT­NOB 93 
. BZT­NOB 93 
Hp ND 





























4 4 3 








. 0 1 
















6 5 7 
18 
6 39 
5 1 9 
1 1 3 
















9 9 6 
35 
78 












0 6 0 
2 2 4 
8 3 6 
412 
?78 
















































































(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
Gtftnllbertttllunf BZT­CST sieht am Ende diete· Band«. 
(·) Voir notes par produits en Annexe 
Oatsement NDB : cf correspondance NDB­CST en fin de volume. 





MENGEN TONNE QUANTITÉ 
EWG­CEE France Btlf.­Lux. Nederltiid DtutKhland (BR) Italia 
BESTIMMUNG 
DESTINATION 
WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 



















1017 .A .ΑΠΜ 
1040 CI ASSE 3 
9 5 1 ^ ( ­ ­ ' P R O J E C I I L E S / MUNITIONS PR ARMFS OE GUERRE 







961.00 MONNAIES NON FN CIRCULATION SAUF D»OR 
NICHT IN UMLAUF BEE. MUENZFN, AUSG. GOLDM. 
1 5 9 
6 8 





4 Ι Ο Ι 
9 
1 5 9 
6 8 
1 
2 2 5 
7 8 1 
4 4 5 
3 
1 
4 4 1 
3 
13 
7 6 1 
. ?
. 
1 0 7 
a 
. • 
8 9 0 






































4 7 6 




































B O L I V I F 
ISRAEL 



























2 5 7 
4 6 
1 5 0 
31 
3 ? 4 
1 3 3 
4 4 
3 7 3 
7 5 5 
1 7 ? 
45 
3 ? 
0 7 7 
3 5 
7 9 




. , a 
, 4 1 5 0 
a 
. . -
4 4 8 7 
2 5 2 
4 2 3 5 
. . 4 2 3 5 

















































f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren 
«igtnBBtuullung BZT-CST stthe am Endt ditses Bandat. 
(*) Voir notes par produits tn Anntxt 
l NDB : cf correspondance NDB-CST en B« de volume. 
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J a n u a r ­ D e z e m oer ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
ι 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
r *­C$T 
C C I . 1 0 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
Ρ AY S­ HAS 
ALL EM.FED 





! PORTUGAL ! ESPAGNE 




U . R . S . S . 





























0 0 1 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
ALL EM.FED 




T U N I S I E 









0 0 1 . 3 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 















0 0 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






















32 0 8 0 
45 312 


















8 ε 37 













6 8 8 984 
6 6 7 9 4 5 











2 4 5 1 
1 7 1 3 8 7 
269 
18 
4 4 0 7 
3 
66 
2 9 1 
. 




. . . 7 e c o 
a 
44 




, . a 
14 
. 11? 



















88 0 8 0 
2 CC4 





















SIUECK ­ NUM 
4 4 6 4 6 9 
53 275 
18 7 1 5 
78 525 
92 C59 
4 1 9 0 
328 




6 8 9 0 4 3 























STUECK ­ NOM 
36 6C6 
7 4 7 6 
754 
1 8 5 8 
R 4 3 4 
1C8 
3? 












































4 8 1 





■ (BR) I tal ia 
2 1 7 
18 867 938 
7 1 5 11 24? 
3 5 1 35 5 1 0 































■ ■ . 
13 
1 125 '55 














4 0 1 
1 154 6 8 3 
4 1 0 
391 
105 . 





Γ 81 052 3 0 1 7 5 6 
1 75 285 3 0 0 282 
Γ 5 7 6 7 1 4 7 4 5 
1 9 0 0 7 3 6 5 
Γ 170 278 1 
2 706 
. ■ . 
1 157 
2 161 
> 2 768 
74 2 
6 5 5 
31 2 9 6 
­ 106 
292 
. . · ­
ι 3 7 2 9 82 9 3 8 
1 3 4 9 7 8 2 0 1 0 
. 232 928 
ι 2 2 0 9 2 1 
114 23 
12 
. . * 
' 23 6 3 9 
52 993 
1 3 385 
1 33 976 
t 1 813 5 1 315 
15 
27 
1 2 8 6 
, . , 59 4 0 
> 112 8 1 4 55 0 6 6 
j 112 4 2 1 5 4 858 
) 393 208 
2 8 6 
119 
> 15 
1 . . .' 9? 
4 75? 79 4 5 0 77 
6 784 508 
1 199 
1 760 . 74 












. . 5 1
15 4 
16 
B e s t i m m u n g 
Destination 
,. a f ­ C S T 
MFX ICUE 














0 7 5 . 0 1 
FRANCE 
P E L O . L I K . 
PAYS­BAS 
A L I F M . F E C 
IT Al IE 
ROY. ' IN I 
SU I S S E 






A F R . N . E S P 
• A L G E R I F 
L I B Y E 
GU INEE RE •GABON 
•CF SOMAL 
ETATSUNIS 















0 9 9 . 0 7 
FRANCE 
e E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 









. A N T . F R . 
.OCEAN.FR 








1 1 1 . 0 2 
FRANCE 





F I N Í A N T E 
CAI­.FMARK 
SUISSE 















L I B E R I A 





























3 0 7 4 2 4 9 7 
2 548 2 4 8 4 
526 13 










1113 9 4 0 





7 4 4 1 
199 
1 8?6 







4 7 3 
3 5 5 3 
554 
9 6 5 
7 8 3 
7 3 3 
5 292 
1468 7 1 7 
1378 726 
89 9 9 1 
71 6 9 1 
57 6 9 1 
12 9 7 5 
587 
9 0 1 0 
11 
64 2 4 9 
200 
49 1C2 508 
24 285 358 5 5 0 
7 142 24 2 9 6 
7 
18 465 4 577 
194 9 797 
166 1 
7 324 
. , 5 9 6 
2 epç 
194 
2 7 8 8 259 
. , 185 
3 1 1 
2C 
19 1 3 6 




. , , , 
6 1 0 4 7 572 7 2 1 
3 1 6 8 0 549 603 
29 3 6 7 23 1 1 8 
21 8 0 8 22 4 3 8 
18 734 14 3 8 1 
7 554 6 8 0 
454 45 
6 8 5 2 2 5 9 
5 
HEKTOLITER ­
2 8 6 5 
5 8 2 7 
2 O l i 
1 2 3 9 
7 8 2 
2 8 1 1 
1 9 5 9 
6 7 1 
2 9 1 3 
4 8 4 
2 382 
1 2 8 2 
1 1 3 1 
5 3 1 
2 9 0 5 
1 2 5 3 
36 2 4 7 
1 2 ^ 7 24 
23 5 2 3 
10 6 6 1 
8 190 
12 2 2 3 
5 0 5 4 
6 3 4 1 
2 8 4 4 
4 1C8 
3 0 7 1 6 1 7 
2 5 5 189 
7 8 2 
2 664 I I 
9 4 0 12 
6 7 1 
6e 5 
4 84 
2 374 3 
1 282 
4 6 7 5 
3 7 7 8 
2 9 0 1 3 
1 2 5 2 1 
22 2 2 4 5 2 8 0 
5 4 5 2 4 6 5 0 
16 772 6 3 0 
5 6 6 5 1 1 1 
4 115 36 
11 107 5 1 9 
4 555 4 0 0 
6 184 5 
HEKTOLITER ­
47 131 
85 7 5 4 
36 8 3 2 
153 563 
7 8 1 
2 6 2 3 
4 1 0 
167 
11 1 3 1 1 i 0 4 5 
5 4 4 4 
6 3 2 
7 9 0 
4 0 6 
4 5 3 1 
4 3 7 
6 4 8 
15 119 
7 7 2 
503 
564 
3 0 3 8 
3 9 1 
463 
1 9 3 5 
8 9 7 
1 0 1 4 
6 7 7 
1 8 3 1 
5 4 0 
4 5 4 1 
33 848 
8 ICC 
557 26 3 1 9 
5 5 8 e 16 2 0 7 
47 
, « . . 3 14 
71 
. , . . 3
, . a 
2 
, . . 8
. . 7 7 ? 
5C3 
562 2 











. , a 
. 
14 126 
13 9 3 0 
196 
194 







7 3 0 3 5 4 
3 4 844 
1 805 
1 784 
2 0 183 

















8 1 9 254 
7 8 9 800 
29 4 5 4 






1 3 0 : 
. a 














, 1 2 6 81E 
8E 
12 
, , . a 
5 376 
626 























35 6 2 0 
722 
6 6 0 




8 1 4 
3 5 7 7 
1 7 4 0 
. 5 1 3 
2 74 
8 
. . 5 6 4 
. a 
a 
. . • 
10 
. 120 
, . . 
8 2 11 
6 7 0 7 
1 5 0 4 
1 378 
7 9 6 
126 
. . . 









4 8 9 
1 3 4 3 
1 268 
1 0 7 8 
73 
* 
1 7 3 6 
8 8 9 3 
9 9 5 6 
. 4 44
2 3 9 9 
4 1 0 
1?0 
9 1 6 
4 8 9 7 
'. . 157 
4 5 2 7 
4 3 5 
. 2 5 9 







I tal ia 


























7 4 8 4 












2 7 5 4 






4 4 3 0 
3 5 4 1 





4 3 8 









. , 549 






Γ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
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Januar­Dezember ­ 1967 Janvier­Décembre Tab. Ια' 
Besonderer Maßstab 





E T H I O P I E 
­ C F SOHAL 
. S O M A L I A 
"2**1; ¡noy ­5¿í.*9*sc . R E U N I O N 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
HGNDUR.BR 
. A N T . F R . 
INDES OCC 
T R I N I O . T O 
. A N T . N E E R GUYANE BR 
.GUYANE F 
ARAB.SEOU 
KOU E l T 
P H I L I P P I N 
HCNG KONG 
AUSTRAL IE 
. O C E A N . F R 
SOUT.PROV 
D I V E R S NO 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
1 1 2 . 1 1 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEO 
I T A L I E 
S U I S S E 





# 1 1 2 . 1 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
A L I EM.FEC 
I T A L I E 















U . R . S . S . 




A F R . N . F S P 
MAROC . A L G E R I F 





. H . V O I TA 




GUINEE RE S IERRAI EO 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 


















3 7 4 
1 8 5 6 
4 8 5 
3 6 4 4 
5 3 8 
1 2 3 1 
7 7 3 
3 0 6 8 
4 9 4 2 
5 8 2 
6 5 4 3 
6 8 6 5 
5 6 4 9 
1 9C0 
4 8 8 4 
6 9 8 
1 6 0 8 
3 4 3 
150 
5 4 6 
1 8 5 
1 1 7 9 
1 1 9 0 
7 4 6 
1 0 9 2 
6 8 1 
4 4 4 4 8 9 
3 2 3 5 8 8 
120 9C1 
39 196 
25 2 4 1 
77 9 7 7 
11 6 9 7 
2 1 8 3 6 
1 2 0 9 
HEKTOLITER 
7 1 
17 0 4 3 26 1C4 
5 346 
48 6 7 9 
43 218 
5 4 6 1 
5 4 6 1 
5 4 6 1 
HEKTOLITER 
66 746 
5 4 9 9 0 7 
132 5 5 2 
2C73 866 
7 9 2 2 3 
4 5 1 340 
8 CO 
11 525 
14 3 3 2 
125 364 
27 5 4 6 
5 1 7 9 9 
750 4 5 1 
141 395 
8 9 2 
2 3 7 3 
4 1 2 
1 2 2 3 
5 4 7 
852 
4 5 8 
395 
138 
32 4 7 5 
862 
3 572 
2 5 0 











1 9 2 1 






3 3 6 





4 4 6 4 
3 7C9 
3 0 4 1 
4 4 
335 
1 2 6 4 
9 52 
1 2C7 
3 7 5 9 
6 7 1 
1 0 8 2 
7 7 4 9 
14 790 
1 2 9 7 




2 4 2 2 
a 
a 
7 7 1 




3 3 9 0 
. a 





5 9 7 
1 0 9 2 
37 586 
14 2 7 3 
23 3 1 3 
4 9 1 
74 
21 7 3 0 
10 6 9 8 
10 5 5 1 
Belg.­Lux. 
3 7 3 Î 
2 0 0 8 
3 1 6 6 
4 5 5 0 
6 4 8 
2 9 4 6 
4 2 8 
5 
54 5 5 0 
76 3 74 
18 1 7 6 
3 8 9 1 
6 1 
14 2 8 5 
3 8 0 
6 5 4 0 
­ HECTOLITRES 
a 
17 0 3 0 
26 1 0 4 
3 7 9 
43 6 2 8 
43 1 3 4 
4 5 4 
4 9 4 








, 4 4 1 7 9 3 
78 143 
1236 0 8 5 
76 732 
346 7 5 1 
5 6 6 
9 5 0 9 
11 6 0 7 
55 700 
20 4 2 9 
39 3 4 1 
3 1 0 4 3 0 
26 5 3 7 
6 1 3 
1 9 8 1 
3 2 1 
6 6 6 
137 
728 
2 9 7 
3 9 5 
7 0 
32 4 5 1 
2 4 7 
2 3 1 7 
37 
70 
2 9 4 
1 163 











4 7 7 
2 5 6 





1 4 4 5 
5 199 
1 C89 
3 6 7 2 






2 0 7 6 
3 6 7 
1 0 * 0 
7 596 
14 754 
5 4 0 
1 2 4 1 
143 
3 7 285 












1 231 2 
3 5 0 
2.59 
5 1 7 ', l i l 4 
158 
814 785 
1 068 184 
1 7 4 7 19 1 




73 4 7 ', 
180 
7 4 0 36 
336 249 
. , , , ­
2 2 2 6 7 9 43 4 7 8 
1 9 7 4 8 9 2 0 8 3 1 
25 1 9 0 22 6 4 7 
7 4 5 6 14 537 
5 4 7 6 8 826 
17 728 6 90S 
18 β 
3 505 6 8 5 
3 1 
78 
2 2 1 6 5 
3 
6 1 202 
6 4 397 
7 12 5 9 1 
12 9 7 0 
4 
3 2 2 3 5 
. 62 2 0 1 
103 
1 6 3 6 
2 149 
. . 13 4 2 0 
2 822 
! 10 6 7 9 
6 538 










3 9 3 











































I tal ia 
­
70 












6 8 1 
46 196 
14 6 2 1 
31 575 







4 9 6 7 
4 9 8 0 
13 
4 9 6 7 
4 9 6 7 
4 9 6 7 
6 1 8 9 0 
94 7 3 6 
4 154 
6 1 3 7 2 0 
. 42 2 9 2
131 
3 7 7 
5 5 9 
16 243 
4 795 
Ι 7 7 7 
4 3 3 4 7 6 
110 5 0 2 
157 
2 5 4 
61 






2 2 2 
6 6 1 
2 1 0 





9 5 4 
31 
. , . 22 











6 1 2 
37 
8 1 1 
1 0 4 3 
7 1 9 
a 
1 
4 6 2 
57 
1 163 






6 2 9 
Bestimmung 
Desiinotion 
, , , ί - C S T 




.ST » . M I C 








H A H I 
COMINIC.P 
. A N T . E R . 
JAMAÏQUE 
INCFS OCC 









C H I L I 
































































U . R . S . S . 








L I B E R I A 



















83 9 8 0 
2 260 







1 4 7 8 
4 4 6 
3 6 1 
83 590 
1 4 6 6 
735 
6 0 1 
1 130 




11 5 8 0 
543 
1 717 















1 342 558 
9 2 










3 6 2 7 
8 666 




13 7 6 8 
4 3 0 9 
258 576 
5 5 5 1 9 3 5 
2 9 0 2 2 9 4 
2 6 4 9 6 4 1 
2094 110 
1535 5 7 3 
254 150 
52 1C7 
131 9 3 7 
38 4 9 2 
HEKTOLITER 
32 4 6 7 
48 0 8 3 
4 2 6 6 3 
203 4 7 8 
1 8 5 8 
119 0 1 6 
6 5 6 
2 4 7 1 
10 3 34 
13 6 9 7 
6 8 5 9 
22 4 3 2 
20 4 3 0 
18 6 3 8 
3 9 7 
1 3 3 4 




2 4 7 4 
1 873 
4 1 6 5 
1 0 1 8 
9 0 1 
1 077 
3 1 4 
6 9 9 
452 
4 1 9 
2 1 5 
4 9 7 
185 




3 4 0 








Nederland /gg i 
1 2 6 a a 1 4 
l 4 4 3 
7 1 5 P 7 6 7 1 










4 1 7 
7 0 9 . 
83 311 
1 185 




7 4 0 0 
95 
99 









1 237 35 








4 0 1 
7? 
517 
8 4 9 
835 
l 159 87 
1 7 1 1 









2 8 9 6 





4 5 5 
? 63 757 
6 3 06 
2 
















6 7 7 
15 
. 1 

















6 4 3 
ι 11 
3 9 0 134 
28 
4 9 8 
45 
334 
I 4 4 5 

































































1242 9 8 3 4 0 6 9 0 222 894 2 1 8 5 3 0 1 8 2 6 83B 
8 3 2 7 5 3 4 0 088 222 7 6 0 32 193 7 7 4 500 
41C 23C 6 0 2 134 186 337 1 0 5 2 338 
1150 121 153 39 177 7 9 1 
8 3 0 5 7 9 87 36 99 4 6 5 
224 866 4 4 9 92 1 5 0 9 
46 0 8 7 4 1 6 . 87 
130 8 8 8 . 76 42 
35 2 3 9 . 3 1 0 3 7 
­ HECTOLITRES 
1 
2 0 603 . 7 Ι Ο ­
Ι 918 37 6 3 5 
52 3C6 16 ί 
1 515 
e 263 
2 0 6 
73C 
1 6 7 4 
2 9 1 9 
7 9 0 
7 297 





































6 0 5 0 0 6 
21 234 
5 5 1 7 
9 3 1 
2 213 
3? 4 6 6 





1 7 4 1 
8 6 6 0 












3 9 4 7 
998 


















(■) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits tn Annexe 




B e s t i m m u n g 
Destination 
r *—CST 
. R E U N I C t i 
7 A M B I E 
■Ή PP i 
P . A . ' R . ο υ ς 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
GU AT EM ( ' L A 
H C N D U R . l ' I ' 
P A N A M A RE 
H A I T I 
C C M I M Κ . « 
. A N T . F R , 
J A M A IS-O E 
I M . E G OCC 
TR Ι Ν I C . Τ 0 
. A N Í . N E E R 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E E 
B R E S I L 
L I E A ­ : 
I S R A E L 
I N E ' : 
T H A I L A N C E 
L A O S 
V I E T N . S U I " . 
C AMBO CC F 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P C N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . ? EL A N C E 
. O C E A N . F R 
S C U T . P R O V 
P O R T S FRC 
Μ ο Ν c ε C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C i l 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 2 0 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
R C Y . U N ! 
S U E C E 
F I N L A N C E 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A C M 
1 1 2 . 3 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E O 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U R O P E N C 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U C A N 
. M A U R Ι Τ Λ Ν 
• H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N E E R E 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A H O H E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. B U R U N L ­ I 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
EWG 
CEE 
1 2 7 6 
7 5 9 
7 1 6 
9 9 1 
1 4 9 1 4 0 
7 5 4 6 1 
1 4 4 
1 0 7 4 
5 9 7 
1 6 9 
1 7 6 6 
8 9 8 9 
2 7 3 
5 'j ! 
i l ' , 
9 9 9 
1 7 1 
9 :19 
1 7 1 
7 9 8 
1 'f 
1 4 1 
4 GO 
7 8 8 
6 ­'.­ 1 
7 5 7 
1 5 7 
6 5 7 
4 5 3 
2 C C I 
9 9 5 
1 1 8 1 
I 0 6 9 
1 0 2 3 
1 ­5 0 1 
3 3 0 
7 7 6 ? 3 2 
3 2 8 5 4 9 
4 4 7 6 8 3 
3 5 7 4 3 3 
? 0 4 6 4 1 
3 7 4 7 4 
3 3 6 8 
1 4 6 3 6 
1 0 7 4 5 
H E K T O L I T E S 
1 ? 0 2 9 
5 4 4 5 
1 6 8 8 
8 4 4 3 9 
1 5 5 
1 C 3 
6 6 3 
6 5 3 
1 0 6 1 8 4 
1 9 1 7 7 
8 7 C C 7 
8 6 0 6 9 
8 4 6 4 1 
9 1 4 
3 8 0 
4 4 ! 
H E K T O L I T E R 
7 9 8 0 1 0 
1 9 9 8 2 7 
1 5 6 4 3 3 
4 7 4 7 1 6 
1 3 7 9 0 5 
1 1 3 9 9 6 
1 0 6 4 
8 8 6 
8 2 6 7 6 
4 0 8 
2 4 3 5 
5 3 7 2 2 
6 8 5 4 5 
2 7 9 8 
5 4 5 7 
2 8 1 9 
1 4 7 3 
3 3 8 0 
1 4 5 3 3 
1 8 1 3 
5 1 7 3 
5 2 5 
5 5 0 3 
1 0 9 5 1 
5 2 7 4 
2 9 3 9 0 
2 8 9 2 
1 2 3 0 
2 7 0 8 
7 5 0 
6 C 6 8 
2 3 4 7 
8 7 1 6 
1 0 2 3 
7 5 6 
8 8 8 3 
1 5 I C O 
8 4 7 
2 0 6 1 
1 6 3 5 
2 6 E 9 
4 9 9 5 0 
2 7 8 7 
1 2 3 6 
6 2 6 1 1 
1 1 0 8 6 
1 3 0 6 5 
4 7 2 
3 9 2 2 ' 















7 7 6 
6 7 
2 2 
; ï ­, 
1 3 2 
6 1 0 
6 4 
5 7 4 
3 4 9 
3 6 
4 2 
8 4 5 
1 6 b 
3 1 1 
2 0 7 
6 ? 
2 5 
S l ' i 
3 3 
6 2 ? 
4 4 
3 1 
1 4 7 
7 6,1 
4 2 
2 5 7 
2 
1 0 7 
9 0 
7 6 5 
5 5 1 
1 6 6 
1 1 .' 
CC 4 
• 
5 6 8 
3 4 ? 
2 2 6 
9 5 6 
9 3 4 
7 6 5 
9 7 0 
3 6 5 
5 0 5 
Belg.­Lux 
> 
3 7 6 5 
3 7 6 5 
­ H E C T 
e4 
E 6 
e6 8 5 
E4 
7 
. 4 9 1 
4 C 7 
. . 7 7 
6 5 1 
5 ? 7 
5 0 8 
0 1 9 
1 4 3 
4 1 3 
8 7 6 
3 6 4 
4 ? 9 
4 9 7 
9 5 
5 9 4 
5 9 3 
1 
­ H E C T O L I T R E S , 
2 1 
















. 7 4 2 
1 4 3 
7 3 5 
1 4 5 
6 2 3 
. . . . 7 4 
7 8 7 
7 6 7 
9 
9 6 
. . , 1 4 0 
, 1 7 3 
. 1 8 6 
3 4 0 
2 5 9 
, . B 
1 5 7 
1 5 
5 B 6 
6 8 6 
5 3 ? 
. 1 3 0 
a 
7 C 5 
. 3 9 
4 7 4 
2 0 
6 2 7 
3 5 1 
1 6 5 
0 1 6 
1 7 9 
3 9 6 
8 
7 
9 1 6 
4 7 5 9 8 ' 
1 1 5 9 8 
? 3 C 3 3 
3 4 2 













1 3 7 ' 








I 1 2 
> 1 2 
3 
> 1 1 0 
5 4 
) 1 4 1 
î 3 8 
) 7 1 
i 
























1 7 8 
1 1 5 
1 3 
. . 1 3 
. 12 
• 
0 0 8 
a 
. 3 
. . 4 1 3 
. · 
4 1 Θ 
0 0 8 
4 1 0 
4 1 7 
1 
13 
• 1 3 
9 5 1 
3 3 1 
• 5 B 7 
5 9 2 
0 0 0 
6 0 ? 
1 1 7 
6 0 7 
2 7 5 
6 0 5 
8 3 9 
1 0 0 
9 4 3 
5 4 6 
9 7 4 
1 2 1 
117 
2 6 1 
8 7 6 
. 3 0 2 
3 6 0 
1 8 0 
. 0 0 7 
6 7 8 
7 8 3 
4 6 4 
6 3 3 
9 7 1 
2 6(1 
6 (1? 
9 4 6 
3 0 ? 
6 7 ? 
6 5 9 
6 0 9 
4 7 ? 
3 72 
4 4 8 
0 9 0 
3 8 1 
0 6 4 
5 7 0 
5 5 6 
7 6 ? 
2 1 4 
1 5 7 
' 1 1 1 
export 
Deutschland , ,. 
(BR) l t a l , a 
4 3 
1 1 6 ( 











4 7 f 
3 4 
3 4 
? 1 < 
t 
2 1 0 9 3 ' 
1 2 3 6 0 ( 
4 0 2 9 ' 
8 6 7 5 ( 
3 3 7 5 
4 3 ' 
7 6 < 
1 0 0 6 « 
1 3 : 
7 6 " 
4 0 5 0 
6 8 1 5 ­
8 4 ( 
1 8 1 
8 4 ! 
3 5 
3 0 0 
6 6 . 
9 3 ' 
2 2 C 
2 6 9 : 
35C 
1 ! 
2 5 4 ' 
7 6 ' 
4 3 ' 
7 7 ' 
1 0 
5 1 
3 9 " 
5 7 ' 
r 1 ? ' 
1 5 ! 
? 7 0 ' 
2 3 ; 
1 5 5 ( 
7 8 5 
2 4 2 
1 0 7 7 ' 
1 0 5 ! 
­4 0 7 " 
2 1 5 1 
6 5 3 ; 
5 i 
I 5 3 ! 
8 5 7 
6 9 ? 
1 9 4 
7 5 7 
1 1 1 3 7 0 
1 ? 8 5 1 
BO 
4 5 0 
6 4 3 
1 3 3 
1 2 7 4 
1 4 4 
1 0 7 
7 4 0 
1 2 9 
9 3 1 
1 4 0 
8 9 
1 7 6 
2 7 4 
1 0 8 
2 5 3 
, 6 1 9 
. 1 5 5 
5 5 0 
4 0 1 
1 7 1 6 
4 4 8 
7 9 7 
7 5 ? 
1 9 
1 5 0 1 
5 3 0 
) 5 5 4 7 1 6 
? 0 7 0 3 5 
1 3 4 7 6 8 1 
3 2 0 7 3 2 
> 1 8 2 4 0 2 
. 1 4 6 7 8 
3 9 8 
1 2 5 9 
1 0 7 4 0 
' 7 
. 2 4 1 
. 
'. 1 4 9 
• 
> 4 4 9 
2 4 8 
2 0 1 
1 6 1 
1 6 
( 1 6 
1 6 
• 
' 1 3 3 
> 1 4 8 
1 4 




1 . 1 0 4 
' 2 0 
a 
a 
. 2 9 ? 
1 1 1 9 9 
a 
à 4 0 
a 








4 6 0 





. S ( 'M A l Ι Α 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M A U I U C r 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H U C E S I F 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
. S T o . M I O 
H O N D U R . R R 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
C U B A 
H A I T I 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I J U F 
I N C E S OCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
. S U R Ι Ν Λ Μ 
. G U Y A N E F 
P F R n U 
P A R A G U A Y 
C H Y P R F 
L I B A N 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
B A H R E I N 
M A S C . r l M A N 
A R A B . S U C 
P A K I S T A N 
I N D E 
T H A I L A N D E 
L A O S 
V I E T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
F O R M O S F 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N D E 
O C E A N . U S A 
C C E A N . B R . 
. O C E A N . F R 
S O U T . P R O V 
P O R T S F R C 
M 0 N C E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
1 1 2 . 4 0 * 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E O E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N D 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I F 
B U L G A R I E 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
• S E N E G A L 
G A M B I E 
G U I N . P O R T 
G U I N E E R E 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G F I 7 Í A 
EWG 
CEE 
3 e ? 6 
1 5 7 3 
3 047? 
8 5 0 4 
3 5 3 5 ? 
1 7 7 6 4 
1 5 8 0 
5 8 3 
6 8 3 4 
4 9 1 4 8 ? 
7 9 3 ? 8 
1 8 5 7 
1 0 6 9 4 ? 
3 1 3 
2 6 4 3 
1 0 0 9 
2 7 7 7 
? 1 1 0 
5 6 9 9 
3 4 7 7 0 
1 0 7 0 
1 9 8 3 9 
1 1 6 0 
1 2 8 3 9 
2 5 9 6 
4 0 7 0 
1 5 5 1 0 
5 1 1 
3 3 4 
1 9 7 4 
9 1 8 
1 6 3 2 
8 3 3 
! 0 3 0 
6 5 8 
1 0 1 5 7 
5 5 3 6 
2 1 5 3 2 
1 8 9 0 
6 9 8 5 
3 6 9 5 
6 9 2 9 
9 4 6 
6 0 8 
3 1 2 8 
9 3 4 4 
l 6 2 6 
4 0 0 7 
1 0 9 2 
2 3 5 0 1 
1 9 9 6 
8 2 4 
5 9 3 6 
6 8 3 
4 3 4 7 7 
2 4 1 9 
1 0 4 6 5 
3 3 9 6 0 0 4 
1 7 6 6 8 9 5 
1 6 2 9 1 0 9 
6 9 6 0 1 7 
3 2 4 5 0 0 
7 1 9 0 0 2 
2 1 8 9 8 8 
1 5 4 3 0 1 
l 2 0 6 
H L R E I N E R 
9 0 0 
2 5 3 3 0 
1 4 4 3 8 
4 ? 6 7 7 
1 0 9 5 0 
6 2 3 0 0 
1 5 2 2 
3 9 7 1 
9 6 1 2 
1 7 9 0 0 
9 2 0 0 
6 5 0 1 
3 4 1 5 0 
2 7 2 8 
3 1 9 
1 0 8 5 
2 5 0 
6 4 0 
5 9 0 
2 3 5 
Θ3 
1 5 4 0 
3 1 0 7 
5 6 4 7 
6 1 6 
8 8 9 
4 0 6 5 
1 7 6 
7 2 
6 0 B 
7 0 ? 
7 9 9 
7 ? 
2 1 6 




1 1 1 
1 0 4 




3 5 6 
3 4 8 
2 1 3 0 
2 2 3 
B 9 0 
1 1 3 7 








3 5 9 
1 3 2 
2 ? 6 
I B 
1 1 
? 0 7 
9 6 
1 0 0 
1 2 
I P ? 
S S I 
ιό 
6 1 8 
7 7 1 
7 7 3 
3 6 
9 9 9 
1 9 5 
7 8 




1 0 9 





C O I 
0 9 5 
7 6 5 
3 3 C 
5 7 3 
7 1 C 
7 5 7 
? 0 5 
5 1 6 
. 

















1 0 4 
5 6 ? 
3 1 7 
5 1 ? 
? 8 1 
4 0 1 
8 1 ? 
5 3 1 
6 0 5 
4 1 7 
7 9 7 
9 9 0 
1 1 2 
2 6 6 
9 5 3 
2 2 4 
4 8 7 
3 0 ? 
1 2 9 
4 3 
5 4 0 
8 1 3 
7 0 ? 
3 9 0 
4 0 7 
0 5 ? 
4 P 
Ι Ε 
6 4 6 
1 9 F 
? 9 3 
7 ? 





1 1 1 
1 0 4 




3 7 9 
1 Β 6 
Ρ Β 9 
1 3 0 
3 7 6 
3 7 5 






2 C 7 7 
1 l ' .T ­
2 7 6 6 
7 9 0 5 
l l mi 5 Í 5 0 
ò f * 
6 Θ 
3 9 * 9 
1 5 0 1 9 4 3 7 * 
8 0 9 CUJÍ: 
­y 
i ; 
1 5 4 6 
4 5 1 1 ) 3 
2 3 
1 2 9 S 
6 6 7 
2 7 7 7 
1 8 6 7 
4 1 3 
3 0 6 8 
7 2 2 
1 7 3 0 * 
1 0 3 2 
1 1 8 * 1 
2 * 8 0 
* 0 * 9 
2 2 9 6 
. . 1 * 9 β 
5 3 9 
9 5 6 
1 6 
9 0 5 
3 2 2 
7 6 5 8 
2 8 8 5 
U 3 8 5 
1 0 3 4 
4 3 3 * 
2 1 9 
1 2 3 8 
6 3 2 
,, 4 
8 
2 5 8 3 
1 5 6 0 
2 7 * 3 
1 0 1 3 
7 0 9 9 
4 6 8 
9 3 
5 2 0 3 
6 6 6 
ï 1 5 4 8 2 
a 
, 
8 3 7 7 4 1 1 C * 5 8 4 4 
8 2 5 7 2 5 3 4 5 4 5 6 
1 2 0 1 6 7 0 C 3 8 6 
9 8 2 6 3 7 0 8 5 2 
9 1 1 3 1 4 5 3 3 1 
2 1 7 3 3 2 8 9 9 2 
1 6 4 0 8 7 1 5 5 
9 4 5 0 0 4 3 
1 7 
H L D A L C O O L P U R 
b 2 2 4 
5 6 3 3 
6 6 4 
4 5 2 9 * 1 
2 2 ! 
2 4 
7 
1 f i l ­
i l i 
6 3 1 
9 4 ! 
1 0 Í 







; 2 1 
3 7 
, 4 1 9 
4 6 
2 1 
, , . 3 3 
4 
l 
! ii 1 
a a 
a , a 
1 0 
. 3 
! 2 5 
1 4 4 
2 3 9 
se 5 6 4 
7 6 2 




7 7 * 
• I 1 
>­­i 
■ . ­ υ 
l I « 
"Λ 
>. ' · " . 
φ 2 7 1 7 2­SS « S * 
ι« im m 5 7 7 S í 
2 i l 
1 Ï * S 
3 * 2 
. 2S177 
5 2m, t.tl 
3 * 4 
2 5 » 
.211 
' » ­ · ' . 1 1 * 
zï l î ■­1 : 
i · . · . Ï S f 
3Ί1 
7 2 * 
T W » 
1 2 5 
ΐ ï 
2 - . ' . . . 
2 6 5 1 
1 0 1 * 7 
« 1 5 
2 6 5 4 1 
3 * 5 t 
* 5 8 2 
3 1 * 
1 * 
2 4 2 8 
6 7 5 7 
6 6 
l 2 1 * 
7 9 
1 6 3 7 2 
l 4 * 9 
7 3 1 
7 3 3 
5 
8 9 6 
a 
a 
1 1 2 2 5 8 3 
- t l 5 8 6 
6 6 0 9 9 7 
* 8 * 6 * 7 
1 5 * 1 7 3 
1 7 6 0 2 2 
3 2 5 5 3 
3 6 3 2 
3 2 8 
2 0 2 
1 6 3 3 
1 9 * 3 
2 1 3 






3 5 6 
7 3 5 


























« 7 5 
.. . a 
a 




.' , . , , . , φ 
.. 0 
... 0 
, „ » φ 
isat „ 
m 
m m * 





2 * . 
. Φ 
1 6 
2 4 1 9 
1 0 4 6 5 
9 0 7 4 1 
1 3 6 3 
2 9 3 7 f l 
1 2 1 1 9 
1 6 6 
*. 0 5 S 
1 4 3 Í 
1 6 
3 1 1 
«Vé 9 
9 f e 0 
2 6 9 
1 3 7 4 
1 1 0 2 li 
* 3 S 
3 1 3 
6 0 2 
1 3 1 
* 1 6 0 





2 7 5 
7 7 
β 2 2 9 3 
2 6 
1 1 
4 4 6 
9 
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export Quantités complémentaires 
MOZAHBIQU 
.MADAGASC 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
RHODES IE 
MAL AMI 
R . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 






COSTA R I C 
PANAMA RE 
H A I T I 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 
T R I N I D . T O 









C H I L I 



















V I E T N .SUO 
CAMBODGE 
I N D O N E S I F 
MALAYSIA 






N .2 ELANCE 
OCEAN.USA 
OCEAN.BR. 















CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
498 H O 369 390 220 323 
26 
31 206 321 
44 1 341 
66 233 71 U I 1 291 271 256 323 
50 782 49 185 12 788 
270 
408 H O 4 389 
220 213 19 29 144 314 4 I 108 
32 135 68 
90 1 001 271 229 
3?3 21 444 43 015 
10 142 266 
1 8 5 9 
143 








3 4 8 



































2 1 8 
31 
2 9 2 8 
153 
6 4 5 6 
4 0 3 6 






2 3 6 4 
I 3 7 1 






4 5 3 
25 
42 
2 1 7 1 
2 9 8 
3 5 1 
193 

























3 3 0 
201 
391 
5 9 7 
496 
3 6 5 
4 6 1 
10 042 
1 9 0 
2 9 
2 7 2 5 
147 
6 3 4 9 
3 7 0 0 
2 8 3 9 





2 3 6 4 
. 
94 294 293 746 225 355 133 510 49 999 7 964 6 716 14 534 
328 493 77 495 250 958 193 764 114 586 43 929 
5 8 5 7 
6 181 
10 941 
1 2 2 . 1 0 1 0 0 0 STUECK ­ M U L I E R S 
852 







B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 















A L L . M . E S T 
POLOGNE 



















9 6 3 
4 8 6 
817 
0 1 5 










4 1 9 
441 
6 26 
5 7 4 























































1 1 2 
1 6 2 
16 
28 7 9 2 
9 023 
19 704 
14 6 4 4 
9 813 
4 5 6 7 






8 9 3 





12 3 8 4 
585 111 
24 4 1 5 
10 1 2 0 
2 3 9 1 
4 0 
8 



























6 3 9 
. 588 









8 2 9 











I I I 
49? 
118 











. I I I 
• * . 13 
Κ Ii; 









1 4 4 
3 
1 2 3 
1 3 7 Í 
21 0 7 5 
3 0 7 1 
18 0 0 4 
12 3 9 7 
6 2 7 2 
1 1 9 6 
89 
26 



















POI A M I ΐ ς υ 
Z À I ' P i r 
RHPBFS I : 
' .AFR.SUC 
­ : AT S U N í s 
CANADA 
HONOUR.BR 














. OCEAN. F R 










7 5 1 
(767 
6 6 1 
757 
7 8 5 
7 4 9 
49? 
5 7 5 
1 57? 
? 5 0 0 
f 0 7 4 
47 716 
"' 63 1 
l l 677 
378 







1 0 3 4 
1 0 7 8 
1 1 3 
3 778 
53 9 4 3 
1 0 6 5 
796 
531 
140? 9 7 1 
98? ?77 
4 7 0 664 
372 6 7 4 
715 9 5 3 
40 4 6 4 
4 2 6 0 
7 125 
7 5 26 
I C ? 
1 76 
16 









10 0 8 2 
1 5 9 4 
8 4 8 8 
6 896 
44 
1 5 7 7 




1 3 5 8 
33 
5 
6 5 6 525 
o32 0 3 0 
24 4 9 5 
19 6 7 5 
16 397 
4 7 3 5 
2 2 7 
1 5 0 
85 










7 5 8 
7.P. 
2 3 7 0 






3 8 3 672 
3 4 2 100 
198 7 31 








2 5 0 3 ? 
¿1 2 55 
3 7 7 7 
3 6 8 0 
1 2 77 
97 




















































.ST P . M I O 








AUSTRAL I E 
. N . H E B R I O 
.OCEAN.FR 
PORTS FPC 








Cl ASSE 3 
112 492 
2 5 3 0 0 5 3 2 4 1 0 1 2 
3 9 9 0 
2 5 4 6 
750 
1 0 7 5 
9 1 2 
30 4 5 1 




4 5 8 
722 
3 536 
4 8 657 
115 251 
8 9 5 1 
1 7 0 
9 888 
63 536 
63 4 4 9 
3 2 9 0 
125 579 
5 0 4 6 
159 5 9 3 
128 4 9 3 
8 1 102 
8 761 
3 0 1 C 
10 548 




155 2 2 9 





­ C 3 Í 
2004 6 0 4 . 779 792 7 7 8 541 308 6 8 5 
1667 4 2 0 8 6 1 . 1 5 1 8 0 6 0 148 2 0 9 
2483 5 2 6 2 9 1 5 2 3 3 6 4 1 9 . 143 8 9 2 
221 0 3 6 2 1 2 9 1 86 9 8 3 
4 1 0 0 8 6 6 185 462 4 2 1 3 8 7 
153 828 116 165 1 108 
10 0 9 1 8 0 6 6 
21 0 0 0 6 3 0 0 4 0 
60 0 9 6 14 8 9 9 2 7 0 
730 6 8 1 15 9 5 1 4 
105 748 9 9 0 82 
21 258 5 4 6 10 
15 9 4 0 
1 4 5 7 1 5 
7 6 6 8 
30 4 5 1 
5 5 5 8 
18 5 8 0 
16 867 
8 3 39  . 6 032 
8 268 . 6 3 1 9 
5 259  . 3 223 
376 0 3 2 . 9 1 9 0 0 
26 700 
28 9 26 
59 6 0 9 
115 326 
9 0 7 2 
2 3 4 2 
9 9 9 8 
63 8 3 6 
64 6 3 9 
3 9 6 4 
131 9 0 9 
5 5 9 3 
167 192 
129 093 
84 3 4 2 
?0 7 2 1 
3 8 40 
11 6 4 6 
15 0 6 5 
7 385 
13 6 3 2 
140 6 6 7 
37 540 202 226 156 859 4 277 3 93B 20 862 2 834 11 295 
6 841 314 037 
52 175 10 298 
3 4 30 105 5?0 5 158 16 920 i 910 55 710 598 
14 533 5 94C 6 462 6 462 205 468 703 468 
14 200 
14616 319 2462 638 3727 915 2797 61C 5435 603 10477 452 210 525 3624 581 2662 098 3841 798 1C3 334 ­ ­ ­­­20 794 1 
2 800 11 
100 534 5 210 
2 640 300 250 10 069 
6 0Õ 
3 667 
5 032 35 000 
1 80Ó 990 15 
13 374 124 
6 48Ó 
600 
33 701 185 90 12 030 
34 
18 550 1 350 
23 50 300 050 140 72 0 20 435 
2 990 1 710 830 470 
1 050 650 
4 600 4 500 






2 7 04 
1 840 1* 570 31 814 714 726 101 6 76 18 702 15 190 139 530 6 669 
5 071 
9 850 1 740 1 491 1 314 374 123 
26 700 12 390 8 152 64 121 2 149 
5?7 124 3 00 
28 ?35 64 
60Õ 40 
3 04 
4 321 2 74 
10 000 
3 250 105 
15 010 55 051 1 163 
4138 867 2252 105 1417 590 228 239 1083 094 165 471 2241 250 2015 995 971 208 998 437 465 738 
875 432 946 430 7 875 
504 82 519 35 986 43 081 21 
135 512 1593 805 53 003 1113 706 46 006 45 101 21 C35 8 2 72 37 408 










2 7 0 
1 0 5 
5 0 
1 9 0 
1 4 2 0 0 
192 553 
138 446 
5 4 1 0 7 
1 848 
1 233 
37 9 6 0 
37 540 
10 
!") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Γ) Voir notes por produits en Annexe 
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Tab. 2α 




2 4 7 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U K . 
PAYS­SAS 
ALLEH.FED 
I T A L I E 
NCRVEGE 
SUISSE 
A U T R I C ­ F 






. A . ACM. 
EWG 
CEE 
France 9elg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 




146 738 34? 105 
6 3 5 
71 5 26 4 657 
1C54 765 
576 7 4 6 




122 951 756 581 
817 52? 
805 4 5 5 
1? 067 12 012 
10 862 
55 14 






8 709 3? 581 
6 0 664 
4 6 5 7 
20 613 2 1 1 263 
19 978 145 94? 
635 65 3?1 
6 3 5 65 321 
635 65 321 
2 4 2 . 2 1 KUBIKMETER ­ METRES CLBES 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­8AS 
ALLEM.FEC 






• A L C E R I E 
35 458 12 129 
23 26? 151 331 ?4B 713 33 3C1 
106 910 
5 ?94 51 52 4 204 







40 364 35 371 3 848 
17 6 9 5 
177 478 
29 166 106 811 71? 









6 3 1 178 











































. . • 
2 4 2 . 2 2 KUBIKMETER ­ METRES CUBES 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
SUECE 
L I B Y E 








7 5 1 
2 2 9 9 12 1 081 
5 4 9 0 
3 8 8 0 
1 6 1 0 
216 53 l 371 
137 33 12 




2 4 2 . 3 1 KUBIKMETER ­ METRES CLBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 
















• A L G E R I E 
























6 6 5 
6 8 1 
18 132 117 137 20 083 
2 362 
53 736 
3 2 7 




? 167 42 514 
13 9 9 3 
273 
7 336 





6 3 4 4 4 2 
3C3 486 
229 2 0 0 
167 04C 
7 0 7 5 8 14 0C5 3 530 
177 339 
25 2 8 8 151 287 
1C5 9 9 4 
7 6 4 1 
376 
3 8 6 
34 
25 
56 8 5 8 251 
057 
7 952 
4 2 198 
36 528 
24 812 795 
487 157 
5 6 8 1 002 
53 4 9 * 
4 628 









3 6 6 3 
233 314 
684 9 3 0 
459 9C8 
??5 022 







1 172 1 125 47 47 41 
66 
1 6 3 7 
5 159 










1C4 680 S6 702 17 978 
3 937 2 549 14 041 





























1 0 4 
4 7 
. 4 
2 1 5 
1 613 . 1 749 1 6 4 
15 




2 31 2 31 
1 721 6 778 44 413 
12 389 150 
279 
133 17 874 18 170 17 651 
305 222 
744 167 755 
3? 
6. ? 116 ? 31 
















.. f CST 
. A N T . N F f Ρ 
ΙΡΑΚ 
IRAI.' 
S H U T . P R ; V 









CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
19 0 9 1 
15 64B 










4 6 1 8 1 850 
492 














7 4 7 . 4 0 KUBIKMETER - METRES CURES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-PAS 
A l l EM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
MAonC 
T U N I S I F 
Μ Γ ', C E 
CEF 






2 610 3 945 18 245 100 882 10 290 3 224 34 189 710 
175 595 135 972 19 627 4 346 3 933 
35 261 62 317 
3 126 
1 9 8 1 
31 007 
5 626 






3 5 7 6 















7 4 7 . 9 0 KUBIKMETER - METRES CUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FEC 









T U N I S I E 




• C . I V O I R E 
CHYPRE 
















64 8 4 5 
167 2 8 7 
8 7 1 
50 3 7 0 
9 2 7 1 
5 864 
8 5 4 
. 6 8 
1 570 
2 6 8 4 
1 192 




1 2 4 2 
230 




4 8 8 545 
4 0 6 7 1 6 
82 229 
67 6 1 4 
60 5 8 7 
14 5 4 1 
2 304 










2 6 8 4 





35 9 9 1 




6 6 8 9 













7 4 3 . 2 1 KUBIKMETER - METRES CUBES 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALLEM.FED 














. A I G F P I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
.MAURITAN 
.SFNFGAL 
L I B E R I A 
.PFUNION 
FTATSUNIS 
. A N T . F R . 
VENEZUELA 













36 9 84 
13 9 2 9 
161 841 
54 7 9 9 
46 4 75 
6 6 2 0 




3 0 9 
67 8 9 1 
5 183 
13 8 2 4 
3 4 3 
702 
2 4 5 
94 568 
19 9 8 6 
6 4 9 
3 179 











5 6 5 3 8 4 
314 028 
2 5 1 3 5 6 

















2 6 5 
13 823 
7C2 
94 5 6 8 
19 9 8 6 
4 8 9 
725 
545 
3 6 4 0 
?7C 





229 9 9 4 








9 3 9 6 












46 3 7 1 
47 137 
47 137 




















4 2 6 1 
4 9 6 5 
4 1 0 9 4 
156 126 
8 7 1 
48 7 5 4 
9 2 7 1 
5 7 8 2 
2 20 
1 235 
4 4 8 8 












2 7 2 2 6 9 
2 0 6 4 * 6 
65 8 2 3 
64 898 
58 896 
9 2 5 
1 2 8 6 
1 5 1 3 2 2 
33 4 4 4 






58 7 79 
















2 7 0 0 7 3 
2 0 0 6 0 8 
69 4 6 5 




























(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (·) Voir no t« par produits en Annexe 
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2 4 3 . 3 1 
FRANCE 
Whiïl' ALL EM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 




F INLANOE OANEMARK 












. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
. C F SOMAL 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
. A N T . F R . 
















• A . A C M 
CLASSE 3 
2 5 1 . 6 0 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
1 T A I I E 









A EL E 
CLASSE 2 
CLASSE 3 
2 5 1 . 7 1 
M C N C E 
CEE 





I T A L I E 






. A L G E R I E 
.MACAGASC 








2 5 1 . 8 1 
PAYS­BAS 







1 0 7 7 2 
5 0 3 6 6 
8 0 6 5 8 
4 9 6 5 2 
18 0 4 5 
6 4 2 1 9 
1 4 2 
3 8 6 
1 817 
5 7 2 8 
1 7 6 9 
15 4 7 4 
5 1 160 
13 5 4 4 
47 6 1 9 
6 6 3 
5 4 1 
7 1 2 
190 
83 
4 2 8 
7 8 8 
2 3 5 
5 4 2 1 
4 6 1 9 
5 5 7 
3 7 7 
145 
10 





4 1 4 
85 
3 4 5 2 




1 3 5 9 
4 3 4 434 
209 573 
2 2 4 8 6 1 
204 7 9 9 
152 0 4 2 
17 128 
218 
5 4 4 6 
1 573 
TONNEN­ 9 0 
2 7 3 0 









2 3 6 3 4 
10 168 
13 4 6 6 
12 244 










32 3 6 1 








6 9 4 
121 0 0 0 
9 0 870 
30 130 
27 3C5 
17 2 2 8 
2 825 
6 9 6 
2 124 
TONNEN. 9 0 
1 0 1 6 
9 8 2 
87 








14 2 0 8 
48 2 8 4 
a 
3 0 7 
3β5 





47 5 4 9 






5 4 2 1 









2 6 3 
2 5 5 6 8 7 
115 3 2 3 
140 3 6 4 
1 2 7 6 5 6 
18 4 9 2 
11 971 
1 3 3 
5 3 3 3 
7 3 7 
Belg.­Lux. 
CL8ES 













4 0 6 
12 
37 
26 9 4 0 
2C 758 
6 162 5 6 1 9 





Nederlan Deutschland (BR) 
4 1 7 4 623 
2 782 2 73 1 
51 " " ' 
5 896 
179 3 ::.h 
105 12 146 
6 9 .73 
39 
4 1 130 
3 9 3 5 
5 1 166 
?70 14 985 
31 72 079 
23 , 037 
4 49 



















. . a 
a 
. . . 





VH TROCKEN ­ TONNES SEC 1 
, 4 3 2 
1 4 1 6 
8 1 5 9 
20 204 
6 893 




2 1 9 4 











. 2C 7 2 0 
24 1 9 9 
3 8 5 
5 4 6 1 
66 1 1 7 
6C 6 5 6 
5 4 6 1 






VH TROCKEN ­ TONNES SEC A 
7 0 8 
5 1 9 
42 
4 5 7 
1 3 5 






















8 127 629 
4 6? 282 
4 65 347 
8 6 3 8 3 5 
3 6 2 329 
4 9 1 2 
a « 
Γ 
? 6 0 0 
A 9 0 PCT 
2 618 
3 3 * 4 
3 544 
, . 514 
4 5 4 




22 3 2 7 
10 020 
12 307 




1 9 0 PCT 
* 




















­' ' ; 
27 
? 738 










. . . . . 177 
125 
. . 2 737
. . , . 1 359
13 8 5 0 
1 9 3 6 







. . 36 
a 
a 
. . . 1 159
1 3 0 7 
148 
1 159 












,. * ­ C S T 




Ct ASSF ? 
.EAMA 














P H I L I P P I N 
JAPON 


































U . R . S . S . 




















AUST RAI I F 






































33 2 3 8 
IB 4 7 8 
66 
4 778 





1 1 14 
6 4 4 8 










10 2 6 2 
10 137 1 2 7 6 
5 7 0 
22 4 6 3 
20 399 
2 0 6 4 
2 0 0 3 














13 9 6 1 
18 577 
14 0 1 5 
, 3 6 6 ' 
. 8 0 3 3
. . ?? 
1 114 













13 9 5 8 
13 2 3 6 
7 2 2 
7?C 











. . , . « , . . . . . 
?C9 
2 09 











GRAMM EIGENGEWICHT - GRAMMES 
48 135 
14 590 
164 0 8 3 
78 161 
36 629 
7 9 9 9 0 2 
18 9 1 5 
2 978 
3 774 
101 6 3 6 
4 342 
800 
10 2 3 9 
20 9 5 5 
10 0 9 3 
27 7 6 0 
26 7 9 0 
2 6 3 1 
1 5 7 9 
2 9 8 8 
8 9 2 





5 5 8 
27 0 3 1 
16 2 0 2 
1 4 2 6 
9 7 8 
33 5 1 6 
119 0 7 4 
99 
770 
2044 5 8 5 
341 6 4 8 
170? 9 3 7 
1519 018 
909 7 1 2 





7 162 147 
16 4 3 3 61 
1 3 5 1 35 




3 4 5 99 
, 3 










706 4 2 2 
26 
'. 26 
9 217 6 
1 
8 2 0 24 
97 118 
48 266 1 9 5 9 
23 9 9 8 291 
19 268 1667 
7 9 0 9 1504 
1 265 9C3 
10 539 44 
1 3 0 2 





2 1 6 
902 
9 3 4 
733 
8 4 0 
9 3 9 
8 0 0 4 5 8 
818 
C93 







2 9 0 
9 5 9 
559 
558 
9 2 9 
674 
4 2 6 
9 7 8 
9 7 5 
5 7 8 
99 
7 7 0 
056 
6 6 5 
391 








295 7 3 1 
45 7 3 8 
61 7 2 1 
5 0 2 1 
128 
5 0 1 0 
2 9 8 9 
6 235 
307 3 6 7 
806 
2 879 





. . 754 






























? 6 60 
9 251 











39 9 65 
i' 6 07 
,1 5 1 4 
6 111 
15 




8 4 9 3 
7 151 
1 3 * 2 
1 283 




Nft 1 239 
















3 1 1 
a 7 721 
3 99 
, . 
32 9 8 7 
2 0 835 
12 102 
3 667 
2 9 5 3 
4 7 8 
. 7 957 
POIDS NET 




I C 718 
5 0 2 1 
1 2 0 
2 B50 








1 6 5 0 
3 7 30 
3 3 3 
8 
1 4 0 6 
7 2 8 
4 00 



































. . . . ? 500
760 0 0 0 
: 
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r ·Τ~ CST 
M E N E E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSF 1 
A EL E 
CLASSE 2 
CLASSE 1 
3 4 1 . 7 C 
FRANCF BELGaLUX. 
SUISSF AUTRICHE SFCRFT 
M Π N C E 
CEE EXTRA-CEE 
CLASSE 1 
AEL E CLASSE ? 
3 5 1 . 0 0 




M O N D E 
CEE 
EXTRA-CEE CLASSE 1 
AELE 
5 1 2 . 2 4 * 
FRANCE B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 





A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
.N IGER .SENEGAL 
. C . I V O I R E .TOGO .CAMEROUN 
ISRAEL 
-OCEAN.FR 
PORTS FRC SECRET 




CLASSE 2 -·■ .EAMA 
.A.ACM 
CLASSE 3 
■' M -.- 5 1 3 . 3 5 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
ALL EM.FEO 
I T A L I E 




M AROC BRESIL SECRET 
M 0 .N C E 
' CEE 
EXTRA-CEE 
CLAS.SE 1 AELE 
CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 4 1 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS-BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 










1532 245 615 ??? 4?0 122 27 5 8 0 
1112 173 791 642 4C0 779 63 54? 
74 9 7 5 51 424 
711 ,344 7C7 7C0 
Belg.-Lux. Nederland 
. ??3 671 
. 174 072 
4 9 6 4 9 45 916 
21 030 
3 733 
1 0 0 0 KUBIKMETFR - 100 
159 123 10 239 10 239 
1 614 
2 334 2 4 7 7 
175 7β7 10 239 
169 362 10 239 
3 948 
3 9 4 8 
3 548 
1000 K1.H 
500 258 5CC 2 5 8 
4 0 1 114 3 135 
151 6 6 0 151 6 € 0 
7 2 1 7 3 1 7 2 1 7 3 1 
23 110 23 H O 
1838 165 1440 186 
9 0 1 4 1 2 503 4 3 3 
9 3 6 753 5 3 6 753 9 3 6 753 936 753 
9 1 3 3 9 1 513 351 
ND. . 3 9 7 979 
. , a 
. , 
. 357 9 7 9 
. . 3 9 7 97.9 
a , a 
. a a 
HEKTOLITER - HECTOLIT 
200 703 
2 4 5 8 1 4 2 8 4 4 5 
7 1 2 5 2 58 731 
2 515 2 511 
19 178 16 8 8 4 
1 804 1 3 5 6 
2 9 3 5 - 23 587 23 510 
595 -¿ i 217 5 2 1 7 
23 0 6 6 23 0 7 6 4C6 4 0 6 
2 521 1 682 
934 9 3 3 





414 C66 138 878 
275 886 59 176 
136 336 79 702, 
50 948 44 942 2 1 877 .19 39.5 
39 118 3 4 76C 
5 9 7 9 4 817 
6 8C8 6 7 7 5 




11 995 41 




, . ■ - , . 
838 
a - ■ 
. , 8 3 3 25 
. . • 1 8 4 Í 
16 5 3 8 3 090 
. 12 952 563 
3 5 86 68.3 
1 162 110 
5 6 7 -, 4 
2 415 573 1 W18. 48 
13 9 , 
' ', '*■ 
TONNEN P20 5. - TONNES 
2 3 6 : 2 3 6 
34 34 
2 3 3 2 3 3 379 3 7 9 286 2 8 6 




126 105 97 -97 
24 2 4 
87 74 9 2 4 1 
12 4 1 4 2 838 
8 8 2 862 
2 251 1 9 5 6 
1 7 2 8 1 4 3 4 300 2 9 9 
196 181 
37 37 14 14 3 6 6 2.91 
CRAMM EIGENGEWICHT 
7 0 8 0 393 
1 4 2 8 4 9 4 6C9 0 8 1 4 3 5 7 5 1 1 2 8 2 4 2 6 7 
6 5 5 6 4 3 9 1165 837 
3 7 3 7 5 5 7 1256 797 
5 4 3 4 247 2 1 6 7 645 9 9 3 4 5 0 920 0 0 0 
76 9C5 69 2 1 5 73 9 1 1 56 4 3 5 
527 160 122 500 
6 2 6 315. 279 550 
4 3 2 6 4 9 1 1 5 7 8 9 4 6 97 1 0 6 54 OCO 
NUL 
• ■ · "eJ . • · „ . . „ • * * · • · „ . . « „' . ' 
' ■ * . " 
• m 
. . . „ .' . „ , 
' a . « 
* - ' V 1 





ß 332 7 9 2 1 
2 4 7 5 
4 1 1 
159 123 
. 1 6 1 4
2 334 2 477 
165 548 
159 123 
3 9 4 8 




200 6 7 9 I 9 9 6 
35 










1 5 9 8 
266 
' 88 




9 2 4 Í 
9 2 4 1 
' ■ . . . 
­ GRAMPES POIDS NET 
662 5 1 7 9 92< 1 4 7 8 0 3 0 
• . 2 2 8 0 0 0 518 5 4 1 
1 4 9 
. 3 8 5 9 272 
3 1 1 550 
600­ 2 8 4 2 0 0 2 1 9 5 9 6 0 
4 062 2218. 20É 
. .; 63 OOC 
. , ι one 
59 OOC 
85 000 ­
1 4 5 0 6 9 3 5 
15 9 8 6 
9 1 9 1 0 
56 »OO 277 405 
. 2 0 5 4 0 0 0 4 6 7 9 6 6 15 000. 28 106 
export 
Italia 
475 0 6 0 
21? 560 




1 6 6 7 
2 6 4 3 
45 9 5 8 
50 7 6 7 
50 7 6 7 
4 4 6 8 
1 8 2 3 
39 
. . 2 8 1 
. . . . . ?21 16 
. 54 
21 






. . 75 
4 2 1 7 7 7 
7 2 8 7 2 
1 2 2 1 525 
1 5 1 1 3 3 0 
a 
9 5 9 3 3 4 
9 0 0 0 
7 5 5 4 9 0 
253 7 5 0 
13 3 6 0 
275 5 7 9 
Bestimmung 
Destination 
. , «τ­CST 
PCPTUGAL 
ESPAGNE 
YOUGOSLAV GRECE . 
TURQUÍ E 
U . R . S . S . POLOGNE TCHECOSL 
HONGRIE 
ROUMANIE BULGARIE MAROC. 
T U N I S I E ECYPTF 
F T H I O P I F 
R.AFR.SUD 




COLOMB I F VENEZUELA EQUATEUR 
PEROU 
BRESIL 








V I E T N . S U C 
INOONESIE 
MALAYS IA P H I L I P P I N 










CLASSE 2 .EAMA 
.A.AOM 
CLASSE 3 
5 6 1 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . PAYS­BAS 
ALLEM.FED I T A L I E 
ROY.UNI 
IRLANDE 










. A L G E R I E T U N I S I E 
L I B Y E 
FGYPTE SOUDAN 
•MAURITAN 
•NIGER • SENEGAL GUINEE RE 
S I FRRALEO 
L I B E R I A 
• C . I V O I R F 
GHANA 
• TOGT 
..DAH3MFY N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CENTRAF. 
G L ' I N . E S P . 
.CONGOBRA .CONGOLFC 
ANGOLA 















7137 0 8 2 
4 4 8 8 2 0 107 364 
5C8 5 5 2 
105 5 0 0 4 5 1 576 
118 3 5 0 3243 0 5 5 
252 545 
162 5 6 5 2 5 7 8?5 
22 350 
2 8 5 373 4 6 0 0 
72 3 2 0 
1 0 1 9 3 203 3 6 2 275 8 7 8 9 3 9 21 585 
69 BOO 
3 5 1 305 
251 812 315 834 19 750 
1089 236 1Θ93 108 
252 266 106 410 9 5 4 384 
10 3 3 0 372 4 0 0 
252 514 
40 0 5 0 
175 775 2 5 2 573 16 OOO 
388 574 45 0 0 0 
44 550 
6 0 3 6 2 5 
44 3 0 0 142 2 1 0 18 8 4 0 
7 8 6 4 3 0 
3 4 8 2 380 
108 8 5 5 
5 4 9 2 4 0 
355 140 




IOC CCC 25 6 3 4 
151 75C 
5 0 0 0 172 C06 
78 ICO 2 7 3 1 045 
2 0 9 4 5 0 




2 1 7 6 9 4 8 144 055 162 238 
i l ooo • 3C9 9 7 5 
27 4 4 0 154 354 17 IOC 
121 30C 
246 7B8 




155 3 1 0 
4C 0 5 0 
94 2 2 9 176 042 
16 0 0 0 
85 24C 4 5 0 0 0 
12 9 5 0 
78 9 7 5 12 000 
110 0 2 0 
151 8 3 0 
1 2 8 1 0 3 2 
50 555 
3 9 1 6 3 0 
2 3 5 4 4 0 
. 
6 8 8 1 4 7 3 7 2 2 1 
2 3 1 6 0 3 9 4 5 8 7 6 002 
4 5 6 5 4 3 4 3 1 6 1 4 0 807 3 0 3 4 4 145 
1 1 0 2 7 2 9 9 
1 0 8 3 9 7 0 7 
23 394 
116 7 0 5 
4 4 7 0 49L 
TONNEN N2 
38 5 1 6 
37 7 7 8 2 7 0 3 
85 6 9 1 6 1 4 
66 3 7 9 
3 5 7 7 
6 8 1 4 
5 5 7 3 
6 4 8 3 5 3 8 1 208 
3 3 8 
2 1 5 0 3 
2 57 30 4 1 6 
24 2 2 1 
71 0 2 8 
19 4 2 3 
9 193 
17 7 9 0 





96 4 676 
155 









8 9 1 
351 5 1 9 ; 
477 
1 21C 




11 161 526 
9 54< 
2 7 0 Í 
i o?: 10 211 
9 6 6 2 6 5 0 4 2 3 4 8 2 1 
3 2 0 2 3 3 6 17 4 8 6 U I 575 
3 2 7 5 821 
­ TONNES 
. 18 73587 








12 4 1 . 




16 3 3 ! 1 6 7 f 
2' 
17*11 
2 0 ' 
9 ! 2 4 8 : 1 5 ! 
1 ! 
5 1 
1 0 4 ! 
2 3 ; 
3 4 ' 










. . 213 COO




61 0 0 0 
a 
12 COO 
4 6 6 4 6 8 1 6 000 34 8 067 
3 000 
4 8 0 0 0 
9 0 0 0 
10 COO 18 0 0 0 
a 
3 2 COO 925 16E 
4 7 0 0 0 3 0 0 0 104 022 
. 3C0 000
65 000 
. . 4 COC
. 205 OOC 
. . 6 1 OOC 






1012 6 1 8 
44 3 20 3 1 6 0 0 
2 4 5 150 1 0 0 5 0 0 272 2 6 0 
29 6 5 0 
252 0 0 0 1 0 0 0 
136 8 6 0 12 3 5 0 
. 169 2 0 0
. 19 9 00
3 0 8 1 9 4 0 2 03 5 00 2 7 9 3 7 8 
7 5 0 0 
2 0 0 0 0 
18 0 0 0 
2 1 4 0 5 0 84 4 80 1 0 0 0 
68 3 6 5 4 9 1 6 1 7 
119 4 5 0 
5 5 0 4 ? 0 
. 42 4 0 0 
15 6 7 0 
. 80 6 3 468 6 4 1 
• 94 OSO
■ 
22 500 4 6 3 5 5 0 
32 3 0 0 
31 OOÎl 
52 0 0 0 4 6 2 2 7 0 
4 9 5 2 0 0 1 6 8 9 0 0 0 
13 0 0 0 45 3 0 0 
2 1 0 0 0 126 6 0 0 
13 0 0 0 77 6 0 0 
1 2 9 0 0 0 
16 4 7 3 2 2 
1 4 1 1 9 5 5 1 3 9 6 4 5 0 4 0 8 1 
15 0 6 2 1 3 1 1 1 3 5 1 1 2 1 0 3 8 9 6 15 0 6 2 1 0 4 8 8 094 7 7 5 0 8 6 6 
4 0 6 2 4 4 3 9 206 1 1 2 2 
N2 
. 2 3 6 5 2 5 7 3 5 6 0 7 2 5 
. 5 0 0 0 
. 2 5 8 COO 7 9 2 3 0 5 
32 6 3 6 
3 5 6 6 15 4 7 7 6 9 0 1 8 7 2 
6 9 9 7 8 12 002 18 2 9 9 
6 3 6 7 2 7 096 29 6 4 1 
179 1 345 1 9 6 3 













6 1 4 
1 0 4 3 








5 9 6 8 
6 4R3 3 1 6 4 2 3 
3 3 1 
. 2 052 
5 9 93 
. 
70 3 9 6 1 
5 3 3 7 
Β 7 5 0 9 . 1 032 7 0 6 3 
5 188 2 9 9 6 
. . '. 105
125 1 0 3 2 
9 4 6 3 9 2 0 9 1 
2 1 9 
6 
, . 1 5 7 1
6 31 
10 
. . 8 12
52 
19 3 2 2 0 4 
? 183 
53 




7 4 3 6 
. 2 2 6 5 3 6 4 4 2 99 
4 4 2 121 
1 17 9 6 6 
2 5 8 245 
5 687 1 6 8 7 
. a . 323 2 94 
2 7 3 0 4 9 0 
3 5 8 4 0 4 9 4 4 5 2 4 6 135 
2 6 5 7 9 2 4 2 
2 1 841 804 
8 65 10 211 
Italia 
26 814 
5 1 7 137 500 
46 130 
37 6 5 2 
a 
7 310 
11 100 4 7 0 1 0 4 2 0 9 Í 
8 0 1 0 420 
150 
26 173 4 600 
23 270 
258 6 3 4 8 7 2 0 8 9 256 
85 
1 800 
14 330 322 
5 9 OÕO 1 650 
867 5 7 1 229 535 
4 0 7 8 0 9 0 0 1 8 6 046 
7 0 0 0 
2 0 0 0 
16 534 
. 9 1 2 3 8 9 0 
• 4 2 5 4
. 9 100 
loo • • 18 8 4 0 1 2 0 3 3 0 
17 148 
• 10 0 1 0 
2 9 100 
• 
7 5 1 0 7 3 1 
3 2 2 7 504 
4 28 3 227 2 4 2 7 473 1 2 2 6 3 3 2 
1 7 1 1 3 8 9 
5 9 0 6 
130 
1 4 4 365 
1 166 
. ii a 
1 0 6 0 
a 
. a 
. 98 7 6 8 
. 8 0 9 2187 9 553 
6 4 6 9 
37 7 1 4 
. 857 
2 7 0 1 
3 163 142 3 1 9 
2 0 6 7 7 







2 4 2 
7 5 9 
a 
. 217 




. . ■ 
l 715 
„ . « a 
. 
I") Siehe im Anhang Anmerkungen Συ den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 
664 










COSTA R I C 
CUBA 
O C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 








C H I L I 














I N D O N E S I E 
MAL AYS IA 






N .Z ELANDE 










B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ISL ANDE 








. C . I V O I R F 
G U I N . F S P . 
R . A F R . S U C 
BRESIL 
C H I L I 
URUGUAY 
INDE 
MAL AYS I A 
N.ZELANCE 
M Ο N C E 
CFE 
EXTRA­CEE 






CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Itali; 
4 3 4 
2 8 9 
6 9 4 2 
1 0 9 
2 8 8 
4 7 0 8 2 452 1 154 425 5 797 
18 
3 9 3 4 411 
1 0 6 8 
4 1 0 
3 5 6 
11 7 6 7 
59 5 1 9 
3 4 0 6 
1 4C8 
4 6 7 
12 2 4 6 
1 6 4 1 
1 7 7 7 
4 7C6 
9 4 7 
3 3 7 
5 0 1 
2 9 5 
2 9 3 4 
14 4 4 0 
1 328 4 540 
10 8 7 5 
β 143 
4 6 5 3 335 634 10 121 144 
178 
1 736 
l 2 7 7 
1158 357 165 302 
9 9 3 0 5 5 
255 0 8 8 
81 7 9 7 
382 7 1 0 
12 3 6 1 





3 9 9 
942 
556 
449 171 013 




2 7 5 178 
22 7 5 9 
2 5 2 4 1 9 
48 5 1 5 
2 3 6 0 
1C2 7 0 1 
8 041 
18 561 101 203 
4 9 6 
94 
564 
2 1 1 
273 
2 1 0 
4 2 3 6 3 
149 
211 
178 403 IC3 322 
75 OBI 
15 2 8 2 
6 4 0 1 
17 4 3 6 411 
42 363 
5 6 1 . 2 1 TONNEN P 2 0 5 ­ TONNES P205 
118 535 76 
25 9 0 5 
76 7 2 9 18 751 
6 839 
90 
17 0 9 0 
9 9 9 
4 0 4 
33 4 0 1 
49 317 
I 9 3 7 
4 3 9 3 
5 6 2 9 
138 
109 3 014 1 097 1 241 1 509 1 523 278 1 406 
6 841 
1 792 
22 4 6 4 
26 136 
370 6 2 2 
239 9 9 6 
13C 6 2 6 124 530 52 857 
6 022 175 74 
58 852 
6 8 4 1 
52 O U 
51 9 7 4 




22 7 7 7 
76 5β1 
11 9 1 0 
5 047 
9 0 
17 0 9 0 
9 9 9 
IO 9 3 7 
15 1 4 6 1 937 
2 811 
Ί 6 0 5 
138 
109 
3 0 1 4 
947 
6 7 8 
I 509 
1 4 0 6 
2 8 1 063 
210 455 
I C 6C8 
67 085 
38 066 
3 4 4 9 
138 
74 
56 1 . 2 9 TONNEN P205 - TONNES P205 
FRANCE 
































106 250 692 473 218 523 695 
1 647 2 588 122 344 
3 677 135 222 
65 1 073 
1 667 224 209 
3 227 432 
72 199 117 268 
40 2 120 101 
117 4 376 27 1 245 2 332 
719 1 591 
93 344 3 677 135 222 
158 117 
5 315 587 
3 191 695 365 997 

































































































































. . f ­CST 









BIRMAN ! E 
INDÍIN!". ! , 
MALAY". I A 
PHIL 11'?! Ν 
SECRET 







. Α . ΛΓ.Μ 
CLASSF f 
EWG 
CEE France Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 
FP ANC E 
EELG. I .UX. 
PAYS­SAS 
ALLEM.FEC 
I T A L I E 















AFE .N .ESP 
MAROC 
.AL GEI! IE 



























. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 



































170 119 11? 77 





? ? I 
4 356 
ι 2 25 
4 76 
227 
86 6 1 8 
220 2β8 
89 739 43 931 
I f 079 10 2 74 7 7 8 12 






14 5 6 6 
2 9P7 1 707 17 
! 60 
'. i 




?9 BE I 
16 9 5 Í 
5 775 4 571 
10 6 1 0 
8 09 
67 1 073 
5 6 1 . 7 1 TONNEN K20 ­ TONNES K?0 
?6 358 
214 9 3 1 
144 170 
16 4 0 0 
16 785 
190 6 3 3 371 
65 8 3 0 51 058 57 751 40 372 
137 6 6 0 
51 169 
62 3 7 7 
3 4 8 8 
13 377 1 3 37 151 317 103 
376 
8 2 5 
19 2 9 5 
9 262 533 157 757 11 134 
126 825 
36 736 
16 4 0 0 
21 C35 
62 595 
72 5 6 1 
15 686 
17 ?04 










2 4 6 8 
6 9 9 
5 9 6 3 
1 713 
143 
79 1 387 507 
2 773 
5 4 6 6 
3 288 
918 
11 1 6 1 
39 9 0 9 253 509 
16 6 0 1 
4 398 
1 6 0 1 




3 1 1 
401 
15 4 5 7 
9 1 5 
726 
1 9 3 1 
68 362 
3 7 2 9 
2 662 
186 3 118 143 
76 8 2 9 
23 6 1 0 
2 019 











1748 8 3 0 
1191 5 8 0 
550 6 4 9 
4 0 5 255 







0 8 1 
20 
4 8 1 
169 
1 0 9 0 
1 4 9 5 
4 5 3 
8 4 2 7 
I l 302 
78 9 2 7 
4 428 
1 9 8 2 
3 6 6 










4 7 1 8 
563 
150 
I ? 346 
5 315 
3.6 71B 
1 443 1 4?6 
708 255 
2 0 1 0 0 0 
507 255 
339 120 
169 5 0 2 
131 6 5 7 
13 6 0 6 




78 3 0 6 
371 
22 763 
21 9 9 8 
22 2 0 5 
9 773 17 881 233 
6 6 6 5 
39 2 3 9 
825 
5 820 
3 6 8 6 
513 25 
4 4 7 4 
2 462 I 303 
3C8 
5 6 5 
882 
3 9 4 
6 9 0 
193 1 139 
4 9 4 1 
1 4 3 6 
4 6 4 
3 9 4 9 
82 853 
15 000 1 378 390 
2 3 6 0 
5 7 0 0 
4 5 7 
9 2 8 
21 4 5 9 
118 
1 450 
29 2 4 7 4 460 I 153 774 13 322 




555 8 5 0 
57 8 0 5 
4 9 8 045 
3 1 6 874 
140 6 2 3 
141 932 
13 667 
5 6 5 7 
39 2 3 9 
5 6 1 . 7 2 TONNEN K20 ­ TONNES K20 
BFLG.LUX. 9 3 3 1 9 331 












??3 13 11 ?10 40 






















































6 5 0 
5 0 8 
7 1b 











5 8 4 




4 0 1 
6 4 3 
95 
5 6 9 
103 
3 1 4 
??3 





























3 1 3 
607 
7?8 
6 1 2 





















2 282 1 845 
7 696 
' 1 340 
, , 754 





















. . . . . 5 557 
" 


























• ­ f ­ CST 
P A Y S ­ B A ; 
ALL EM­ i EG 
ITAL 1 i 
SUISSE 






6 1 1 . ? 1 
FRANCE 
8 EL C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
I T A L I E 
ROY.UNI 
! SL AN Γ, t' 
IRLANDE 
NORVEGE ! SUECF 














. C . I V O I R E 
i lGERIA 
. ­ABON 










­ST P .M IQ 
HON DUR.BR 
PANAMA RE 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 



























6 3 1 . 4 2 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 














A F R . N . E S P 
.ALGERIE 
T U N I S I E 
























36 6 1 9 
549 
54 I 4C 
158 
1 748 


























1 0 1 2 
660 2 6 3 
4 735 























1 9 1 8 
342 336 
117 5 4 5 
222 873 
189 3 2 1 
177 8 9 0 






40 0 8 3 
24C 804 
?E5 6E3 
1 3 5 0 
6 1 712 
1 220 
2 1 9 
5 753 
18 182 
7 4 4 4 
7 7 3 1 
6 1 3 
131 
2 5 9 64 
3 9 9 6 
118 









































































133 6 7 0 























, 1 I 771 













13 3 77 
7 787 
























„ . , . Deutschland Nederland | ( ( J R ) 
65 
h 86 1 528 
6 338 
? 5 73 
24 187 






4 9 3 4 
14 




1 1 1 
14 0 0 
9 52 
2 56 
2 4 4 

































j 62 147 
1 22 353 
. 39 79 4 
) 38 6 6 6 
1 37 4 9 6 




i 4 0 296 
> 15 7 2 3 







9 4 4 6 














































. . . . 47 
. . . ??9 
29 
1 8 1 3 
17 
108 
4 6 4 0 








49 7 8 4 
39 0 5 8 
25 524 
17 4 9 8 





4 7 1 2 
5 7 7 3 
63 2 4 1 
. 19 
. . 4 3 3 
. 4 389
6 6 7 0 
60? 
77 
25 9 4 2 
3 9 6 ? 
. . 6 7 3 











M Π il C E 
err FX TR A­CE E 
CLASSE 1 
AELE 
CLASSE ? .FAMA 
.A.AUM 
CIASSE 3 














T U N I S I E 
L I B Y E 
.SENEGAl 






































P . A F R . S U D 
ETATSUNIS 
CANADA 













. A . A CM 
Cl ASSE 3 

























2 0 8 151 
8 6 5 8 5 0 
804 008 9 2 0 4 3 
654 509 81 528 
149 4 9 9 10 5 1 5 
113 180 3 094 
100 5 9 1 2 964 
10 717 7 4?1 4 1 8 303 
7 588 6 713 
5 4 7 3 
Belg.­
167 




























QUACPATMETER ­ METRES CARRES 
5820 3 7 1 
5227 0 3 0 2 2 0 1 870 
1 5 4 4 9 707 5 5 6 3 788 
10223 615 4P26 843 
6 3 6 189 5 1 2 720 
2253 4 4 4 1 3 6 1 3 2 7 
31 388 10 5 7 1 
69 137 9 590 
242 4 8 3 10 719 
150 54? 
69 5 4 7 
21 258 19 595 
125 356 125 356 
16 6 6 8 16 668 
110 2 6 9 
60 753 6C 753 
156 146 156 146 
104 2 7 4 104 274 
4 1 0 9 9 6 4 1 0 996 
148 0 0 1 147 351 
7 7 3 4 
39 CCO 
39 0 9 1 21 134 
53 260 34 3 7 8 
71 2 0 7 71 2 0 7 
206 6 3 8 2 0 6 6 3 8 
2 9 5 7 2 5 
15 9 5 9 3 9 0 6 
22 4 0 7 16 4 6 7 
3 2 4 0 0 0 
1855 







4 7 6 7 2 7 3 9 1 6 0 1 0 6 8 8 1 C 7 
3 7 3 5 7 1 1 2 1 3 1 0 5 2 2 1 1 0 7 1 4 
4 9 9 1 6 2 7 2 9 0 5 4 6 7 
2 9 6 7 1 9 1 1 4 9 9 6 2 3 
2 7 2 6 4 9 5 1 3 8 2 620 
2024 147 1 4 0 5 844 
1044 168 9 5 5 6 6 3 
3 8 1 4 4 7 367 6 1 7 
2 6 5 
STUECK ­ NOMBRE 
40 3 8 5 
123 101 9 9 178 
208 8 3 1 19 0 8 6 
1185 C86 4 1 2 157 
13 191 3 2 6 9 
169 0 2 1 4 0 5 5 
19 7 2 2 19 7 2 2 
34 3 1 5 10 591 
13 5 3 6 
15 0 5 5 3 107 
103 5 0 1 2 5 992 
2 2 5 1 3 5 22 4 3 9 
12 2 5 2 
36 8 3 1 
440 4 5 4 9 9 3 2 
592 8 4 4 9 4 1 2 
22 4 7 6 13 9 6 5 
33 0 8 3 
70 9 9 8 
62 2 5 6 
9 173 2 5 4 7 
21 9 6 8 2 4 0 4 
12 9 3 3 3 6 3 
3 5 5 9 0 0 1 671 5 8 7 
1 5 7 0 5 9 4 533 6 9 0 
1 9 8 8 4 0 7 138 2 9 7 
1700 205 127 9 6 4 
5 5 1 167 67 3 2 5 
2 8 7 8 4 6 10 333 
8 6 0 0 
9 2 0 0 9 2 0 0 
356 
STUECK ­ NOMBRE 
V 
114 4 6 1 
34 5 1 7 3 9 6 5 
45 176 5 9 1 3 
209 7 1 7 51 4 0 6 
234 248 2 3 4 0 4 5 
1 0 5 1 4 7 0 49 6?5 
36 8 33 
43 6 8 5 14 5 0 8 
78 157 8 6 ? 9 
13 9 0 8 9 6 0 
45 4 1 4 33 5 7 3 
86 9 4 6 11 7?6 
5 1 7 8 4 40 3 6 9 
ICO 9?3 10C 5?3 
69 ?93 96 
1439 996 1 
31 76? 32 
?0 7C1 
42 4 0 8 






















9 1 1 
P5? 





. . . . . 714 
. 961 
. . . , 
315 2 0 0 
1 4 3 8 2 0 0 
. 3 1 4 3 400









. • 170 5 03 
145 049 
25 4 54 
19 80S 




3 4 9 7 209 
1 5 6 1 9 4 6 
2 5 1 4 573 
a 
102 9 56 
4 7 8 8 6 5 
5 5 1 7 
59 547 
182 3 9 0 
122 842 
69 547 
1 6 6 3 
. a 
23 4 6 0 
. . ■
. 6 50
. • . 18 882
. ■ 
2 9 5 7 2 5 
7 6 0 0 
9 4 0 . 3 2 4 OOO 
035 5 
6 3 5 4 8 9 7 4 0 0 7 6 7 6 6 8 4 
4 0 0 503 700 1 3 4 8 2 5 2 
9 5 6 4 5 8 4 0 0 9 5 6 278 
9 5 1 4 4 1 1 0 0 8 5 0 0 0 5 
4 4 4 45 3 0 0 3 9 1 7 0 9 
055 3 8 0 0 6 5 0 
9 4 0 3 0 0 0 4 8 9 0 
4 2 5 
3 04 
2 5 5 
554 83 
6 0 8 




7 7 1 
2 3 4 3 88 
5 3 7 1 14 
0 9 6 84 







5 1 33 
2 6 5 
756 
i 3 0 0 
31 0 1 4 
. 9 9 22
, a 
. 17 1 4 5 
6 2 4 4 
7 7 3 
18 3 0 5 
7 2 2 6 3 
. , 2 9 0 7 
. 1 3 6 3 6 1 
• .. a 
2 1 0 8 3 
. a 
. 
3 3 2 3 7 2 7 
1 4 1 9 9 2 
' 2 8 1 7 3 5 
7 255 3 9 8 





3 3 789 








20 3 1 6 
, ,  a 
, . . , . . , a 
. 
3 81 197 
Italia 
. • 15 
154 679 
110 8 5 6 
43 8 2 3 
4 2 103 11 5 1 1 




151 9 8 3 
25 0 1 4 
. 786 175
. . • a 
49 819 
a 
. . ­a 
86 809 
a 
. . a 
a 
. 39 0 0 0 




1 1 4 1 9 8 0 
9 6 3 172 
178 808 
4 9 9 3 4 
4 9 8 1 9 
1 2 8 850 




84 4 7 6 
5 2 4 538 




3 5 6 7 
5 1 7 4 9 
127 594 
12 252 
36 8 3 1 
4 2 6 737 
4 4 7 0 7 1 
8 5 1 1 
33 0 8 3 
7 0 998 
4 1 173 6 6 2 6 
19 564 
12 5 7 0 
n.? m 1 5 0 9 6 9 1 
1 2 9 6 905 
Î 5 5 738 
2 1 2 7 3 5 
B 6 0 0 
a 
51 
114 4 8 1 
26 7 1 9 
2 0 6 7 0 
158 115 
­, 1 0 0 1 845 
36 8 3 3 
33 218 
45 3 0 5 
12 7 4 6 
11 5 0 1 
54 9 0 4 
11 415 
69 202 
1 4 3 9 9 9 5 
31 730 
2 0 7 0 1 
4 2 408 
3 1 5 4 362 
C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Π Voir notes por produits en Annexe 
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A EL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
. A . A O M 
CLASSE 3 
6 5 6 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S ALLEM.FEO 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUEOE 
F I N L A N D E 
OANEMARK 
S U I S S E 









N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 
.CCNGOBRA 
.CONGOLEO 
E T H I O P IE 





• R E U N I O N 
ZAMBIE 
MALAWI 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
CANAOA 
CCSTA R I C 
VENEZUELA 
C H U 1 
CHYPRE 
L IBAN 
























6 5 6 . 6 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 









A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L IBYE 
SOUDAN 
. N I G E R 
. C . I V O I R E 









E T A T S U M S 
CANAOA 





6 3 8 139 
3 1 9 9 6 6 4 
3 0 5 9 4 5 7 
1 3 2 1 2 8 4 
139 0 4 0 
149 
2 4C0 
1 1 6 7 
France 
2 5 5 333 
3 0 5 4 6 8 
173 2 2 9 
118 4 5 4 
131 893 
149 
2 4 0 0 
3 4 6 
STUECK ­ NOMBRE 
190 5 6 5 
135 4 0 8 
2 4 3 0 8 8 
3 3 1 8 2 6 
2 1 3 2 9 
19 2 2 7 
5 2 1 2 30 9 1 4 
4 0 2 5 
19 9 2 5 
17 0 2 9 
5 6 7 9 
9 3 0 9 2 8 3 
3 5 3 5 
4 7 5 0 
20 0 5 3 
l 4 9 2 
2 3 9 2 5 0 
28 1 5 4 
7 2 2 0 
4 0 4 9 0 
35 0 2 8 
9 0 3 5 
7 136 
1 6 0 2 
25 1 0 0 
4 7 5 1 
97 157 
65 2 6 9 
3 1 595 
2 6 8 2 
1 760 




25 6 0 2 
1 3 7 4 
15 2 8 1 
1 4 1 4 
15 6 3 7 
88 2 4 4 
29 344 
5 0 8 8 
20 3 3 0 
5 9 7 122 
7 7 2 752 
80 4 7 6 
48 4 1 6 
62 4 9 1 
73 4 7 9 
32 ¡ 3 6 
9 4 9 5 
10 5 7 2 
16 8 6 0 
2 4 2 0 
3793 304 
9 2 2 2 1 6 
2 8 7 1 0 8 8 
308 0 9 4 
98 9 1 6 
2 5 4 1 9 8 7 
70 9 4 1 
9 9 6 5 
20 866 
2 5 7 1 
10 8 5 0 
4 4 8 1 
l 3 3 0 
127 








1 2 0 0 
48 
. 5 6 5 9
5C0 
3 4 8 6 











, 1 142 
a 
. . 38 
144 
a 
10 0 0 0 
, a 
1 222 
. , 2 074
61 9 5 4 
19 232 
42 762 






STUECK ­ NOMBRE 














2 6 7 3 
4 194 
45 3 5 4 
24 2 1 5 
79 9 8 0 
59 4 6 6 
34 5 3 7 
4 1 842 




13 8 5 1 
37 2 2 8 
40 7 8 9 
104 5 9 1 
35 0 0 8 
20 0 0 9 16 2C7 
86 574 
11 566 
16 7 8 8 
a 
4 9 1 
. 2 3 5 0 





. 4 0 
159 
. . 6 3 0
6 4 7 9 
. 16 2 1 4
6 0 1 4 
6 579 
. . 5 3 t 8 
24 7 9 1 
. 1
. 18 594 . 2 0 
a 
Belg.­Lux Nederland 
105 4 39 
899 
899 
35 538 812 
14 151 
144 5 1 6 
48 2 7 9 6 9 6 1 7 
8 192 9 265 
95 6 0 4 
802 
1 8 5 2 719 
15 224 2 7 6 3 672 
858 3 84 
894 2 082 
7 8 7 126 
1 0 0 
18 
1 879 768 
20 014 
15Ò ' , 
4 0 3 30 
10 0 0 0 4 
731 
11 4 2 0 
2 344 
















2 0 044 
88 
244 





1 4 7 
5 181 
1 4 5 2 
1 4 8 0 
3 4 6 
332 0 5 9 
236 5 2 5 
55 534 
29 9 4 3 
6 3 8 4 
6 5 591 





165 3 7 0 
63 5 0 7 
3 4 7 1 0 
a 
a 
. 10 3 5 0
_ a 
, 63 
. . a 
a 
5 1 7 0 
10 1 0 5 
a 
, 8 2 0 0
a 
5 0 0 
4 0 0 0 
2C 8 0 0 
. , . . 984 
. 4 0 0 1 9 7 6 





1 7 8 0 
3 2 3 1 
4 2 1 
1 0 0 
a 
9 0 0 
. 1 702
a 





1 3 4 345 
93 845 
4 0 500 
14 772 
6 5 87 




4 3 1 8 
4 7 7 






















6 0 6 






. . . 4 76 










φ . 9B2 
35 
. „ . „ Vit 
383 
4 8 9 
­ , a 
19 9 6 2 3 
4 5 0 1 
export 
Italia 
719 9 8 5 
7834 377 
?«?8 469 
156 '79 7 
5 '18 7 
, 82 1 
153 5 ) 9 
118 1 ­i 6 
86 3 9 9 
209 449 
. ITI 40 1
4 .199 








? 0 7 1 
. 237 6 1 7
18 150 
6 4 4 1 
25 8 8 4 
?7 0 2 5 
8 5 3 5 
3 6 5 0 
1 0 0 0 
23 4 0 0 
4 7 5 1 
97 127 
65 257 
31 O l i 
1 6 1 7 
'. 26 8 28 
7 100 
24 8 8 9 
87 9 29 
24 5 3 7 
a 
15 0 0 4 
. 15 5 0 9
7 1 7 7 6 
9 30Q 
5 0 0 0 
20 0 0 0 
595 5 1 9 
7 7 0 9 8 7 
80 3 3 2 
48 2 4 0 
62 4 6 6 
63 4 5 4 
12 102 32 5 1 4 
1 1 8 1 
8 4 7 9 
15 3 3 1 
a 
2 4 4 9 4 4 
568 113 
15 4 6 1 2 6 7 6 8 3 1 
7 3 1 5 
4 4 3 0 8 l l l 2 24 
29 
172 4 7 5 
57 036 
67 7 7 1 
a 
14 614 
23 8 1 4 
48 9 0 1 
47 9 1 1 








. 4 5 0 
2 4 5 4 
4 5 0 
450 




• . 120 
250 1 7 4 
77 4 1 7 
425 716 
53 43B 
2 0 9 7 
8 0 0 
14 146 
1 0 5 0 
2 5 2 
44 860 
4 8 8 2 




5 2 1 6 
22 7 7 5 
3 9 1 3 
5 2 7 7 
2 6 7 5 
51 9 4 9 
2 6 3 3 
4 0 3 5 
39 6 6 4 
13 6 3 0 
79 350 
52 537 
23 3 3 3 
25 n a . 7 0 0 
a 
2 7 9 4 
8 5 33 
12 4 3 7 
37 871 
66 0 2 0 
30 798 
1 0 1 5 1? 3 0 3 
54 
U 5 6 6 
16 6 4 8 
Bestimmung 
Destination 
, . * ­ C S T 
HONG KCNG 
AUSTRAL I F .OCEAN.FR 
M Π N C F 
CEF 
EX7RA­CFF 
r i A S I F 1 
AFI i CIASSF ? 
.CAMA 
. A . All" 




































































































129 9 8 3 
16 1 17 
2046 571 
649 0 1 5 
1397 556 
673 9 3 0 
313 233 
7?3 593 












STUECK ­ NOMBRE 
701 836 
?36 010 
465 6 7 6 
863 0 0 5 
24 6 1 2 
103 0 2 5 
54 9 5 1 
21 577 




4 0 3 3 
4 729 
5 290 
9 1 156 
2 0 6 9 




10 2 1 9 
5 430 
18 6 1 4 
186 5 6 2 24 3 3 7 
27 3 8 8 
29 3 3 3 
3 0 1 2 9 19é 
25 9 1 3 26 551 
11 4 4 8 
24 355 
12 856 
25 9 8 0 






9 6 1 9 




8 0 8 7 
6 0 6 1 
55 4 0 0 
3 6 3 9 
7 3 2 9 
2 561 
35 769 
14 7 1 7 
163 9 1 6 
4 2 2 6 9 6 3 
2 2 9 1 139 
1 7 7 1 9 0 8 
8 0 7 4 6 4 
3 7 5 8 9 3 
944 2 1 1 




27 8 5 ' 
2 764 








, . . 2 065
. 6 9 6 
3 939 
. 2 1 5 
1 5 6 0 
4 5 0 6 
15 134 
3 8 0 0 
10 9 1 0 
17 393 
. . . 6 0 
5 9 8 5 
14 6 7 3 
. . 1
. , 5 5 1 1
a 
85 
3 1 1 
a 
362 
. 2 4 5 2 
. . . 24 
79 
. 115 
11 0 4 9 
a 
176 7 5 0 
49 232 
127 5 1 6 
24 577 
2 2 138 
102 9 4 1 





1 6 46 
466 7 1 1 
2 80 9 1 1 
2C5 6CC 




4 0 0 
118 5 6 6 
. 3 4 8 591
5? ?9? 
1 4 1 2 
69 115 
25 588 






2 8 7 
2 130 
. ■ 
13 6 0 0 
. 6 4 0 





3 0 0 0 
2 6 0 
2 6 7 1 
159 
• • 
3 0 7 § 
135 
2 9 8 7 
• 4 0 124 
875 
. , a 
l 6 1 2 
3 7 2 5 
1 557 
14 5C0 






7 7 0 1 1 . 
5 2 1 2 6 1 
2 4 8 858 
181 143 
111 611 . 
49 115 
17 2 7 7 
3 4 7 6 
18 6 0 0 
QUADRATMETER ­ METRES CARRES 
2 8 3 9 
3 7 6 1 
7 0 8 4 30 9 3 2 
9 8 0 
9 8 6 
5 9 5 3 
9 54 
12 7 1 1 





3 0 1 
1 0 3 6 
361 
34 4 4 6 
45 596 
38 8 5 0 
33 159 
28 704 
5 4 5 3 
3 34 
161 
2 1 2 
a 
3?1 
2 3 8 5 22 064 
2 1 6 
258 
1 4 3 6 
■ , 
7 562 
5 7 2 




37 3 5 1 
25 0 0 0 
12 3 5 1 
1 1 592 











5 9 2 7 
If 82 
24 
2 1 7 







2 6 5 1 
1 546 
1 3 3 9 in 
GRAMMES 






















2 2 5 8 
24 
. . 25 
■ 
. . 114 
• . • • . . ■ 
• • • • 138 















3 8 9 
a 
1 6 3 9 1 6 
667 879 
6 8 4 3 8 0 
19 583 1 5 526 8 3 0 0 
3 7 6 7 
a 
59 
4 2 0 
III 
2 888 









3 9 6 7 
3 422 
545 













456 7o l 
387 9 6 0 
211 738 
68 8 0 1 
l 3 5 0 
7 4 0 ^ 
57 B?4 
37 098 




22 6 0 2 
9 865 
39 3 5 0 
51 7 7 1 
3? 9 5 6 
16 3 70 
100 
a' 




1 5 1 0 
100 
à 









2 6 4 0 
1 3 1 5 
9 3 4 





1 4 8 7 
.' 72 
35 
3 8 4 
. 86 
• 2 4 0 
2 7 5 0 
2 34 







6 0 308 
59 7 648 
2 0 5 648 
33 716 

















9 1 131 
. a 

















24 4 5 9 
83 6 8 3 
56 391 
β 8 5 3 
3 816 
5 0 8 6 
1 639 
4 0 9 8 






5 5 400 






3 5 5 7 1 7 2 0 5 6 493 
143 0 8 1 8 9 3 185 
2 1 2 6 3 6 1 1 6 3 313 
202 518 





3 2 1 6 
2 188 
706 
6 4 1 
4 397 
9 1 4 
4 3 0 6 
6 132 
49 




1 0 2 7 
221 
28 1 1 1 
7 7 2 5 
20 3 8 6 
17 524 
16 5 6 6 





24 4 3 0 
37 8 6 4 
71 6 2 0 
38 3 830 
72 120 
7 7 8 341 
254 352 
66 493 





. , 605 
4 
, 163 









. 3 380 
? 322 
(*) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (·) Voir notes par produits en Annexe 







ALL EM.E Fp 
R P Y . U N I NCRVECE 
SUECE 
F INL AN EF 
C AN EM Α ι­1: 
SUISSF 
AUTRI i i F 





HCNC K CNC 




A EL 7' CLASSE 7 
. EAMA 
. A . A CM 
CLASSE 3 
6 6 ? . ? 0 
FRANCE 
! B E L C . L U X . 
' PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 














































. A . A O M 
CLASSE 3 
6 6 7 . 4 0 * 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 























B O L I V I E 





48 6 1 0 
10 5?6 
2 4 ! 550 
16 4 3 1 
9 789 
115 865 
159 783 71 723 
13 794 
18 6 4 1 
1 5 1 1 
175 
7 4 64 
4 4 6 
1C69 4 0 6 


































■', 6 '1 
107 
367 






11 5 5 5 
1? 27C 
?C 6 3 8 
?12 C91 
3 783 





6 4 0 






4 4 0 
3 7 3 1 
179 
1 6 1 1 
190 
181 730 





1 4 5 5 
6 5 2 
3 3 5 





3 7 7 3 
223 350 
11 4 0 1 
11 158 
40 2 6 0 
1 9 9 8 
157 
24 




323 0 2 2 
114 4 6 0 
388 825 




























147 5 5 0 
313 7 3 7 
7 1 305 
5 5 4 6 246 
9 7 3 5 366 
156 310 
24 528 








1 8 4 4 6 C 9 6 1 7 7 2 0 
1?89 9C3 
4 6 7 1 636 
57 .103 
9 0 359 
7C 8C? 
62 0 2 3 
4 1 1 0 355 
170 9 Í 6 
2 3 8 3 94? 
28 4 5 1 
20 C25 
35 6 7 1 23 see 15 286 
89 452 
11 750 
5 1 2 79 
79 029 
































4 5 0 
791 
. , 3.70



















% . 33? 5 0 0 
a _ 
# 6 8 . 
4 3 3 







? 4 I 547 









744 4 4 1 
137 124 6 0 7 117 
586 8 4 1 
































335 . 124 
a 






6 8 5 
76 





β 188 2 5 8 
731 
1 7 9 
6 1 1 











































. 302 765 8 747 
2 9 5 302 765 32 126 
2 5 9 . · 14 883 
0 3 6 





8 4 9 1 
6 9 1 0 
3 9 8 9 
1 5 8 1 

























6 8 8 28 
38 7 1 1 
76 0 7 0 
, . 43 5 8 3 
. 3 0 2 5 362 
. 130 0 1 6 
89 5 8 1 
23 4 5 1 
20 025 
3 4 4 9 1 
3 268 
8 9 9 8 
6 3 3 0 4 
a 
36 6 0 4 
10 742 
126 7 8 0 
. 152 246 




15 3 3 0 
1 50O 
24 5.16 
I I P 
, 
• 
81 9 0 0 
37 098 44 30? 
4 1 5 5 4 





2 4 3 3 
293 
2 9 9 2 
2 66 
2 7 2 6 
2 7 76 




100 5 8 1 
8 0 0 0 
160 
129 533 
2 0 7 6 
518 0 7 1 
, . . a 
37 5 10 
16 4 8 0 
17 5 6 3 
3? 4 6 0 
101 0 7 0 
. . 1 130
a 
5 9 4 0 
a 





' V I E T I . S U C MALAYS ΙΑ 










. A . A DM 
CLASSE 3 





I T A L I E 
ROY.UNI 
ISLANDE 
IRLANDE · NÜRVEGF 
SUEDE 





















C H I L I POL IV I E 
ARGENT INE 



















6 9 7 . 1 1 
FRANCF 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 












Yr i lGOSLAV 
. C­PFCE 




BUL GAP I E 
A F E . N . E S P 
MAROC 
.ALGFR IE 
T U N I S I E 
L I R Y F 
FGYPTF 
SCUCAN 





L l l ' F R I A 
. C . I V O I R E 
CHANA 
. T O G ) 
.DAH'IMEV 




6 6 6 140 
1753 9 1 6 
137 979 
6 8 9 4 
755 6 5 1 







84 8 3 9 
5 543 
5 6 4 6 1 4 3 8 4 9 ? 15814 6 7 4 1 5 1 3 7 ?61 
4C666 8 6 4 3 4 0 8 0 696 
? 9 9 ? 5 9 9 7 7 4 7 5 2 44 1 
? 0 1 4 ? 2 5 7 1 8 9 7 8 C83 
10668 519 
? 6 5 3 72 323 
9 2 9 3 496 
34 755 
GRAMM FIGENG 
737 5 0 5 
346 166 
1 8 5 7 124 
1774 124 
777 505 
515 5 1 0 
3 273 
3 2 1 1 36 533 
179 013 
25 9 9 4 
98 6 4 9 762 148 
306 830 
3 6 2 3 
613 118 
19 4 3 5 
14 3 6 9 
6 2 8 8 
3 1 4 1 8 
69 8 2 3 
25? 6 8 9 
10 705 
75 6 8 9 
1 7 1 6 
72 8 9 5 
7 7 3 113 
62 6 4 6 
30 4 6 8 
15 0 0 0 
32 8 1 7 
39 0 5 5 
5 5 7 5 
20 0 0 0 
9 9 9 6 
9 6 4 8 
7 8 9 5 
28 4 7 2 
1 4 1 0 8 8 
55 175 
41 4 1 6 
743 9 5 7 
1452 7 3 1 
9 2 4 6 
7 1 0 140 
22 6 3 7 
1 2 7 8 5 9 1 5 
5 4 9 2 4 2 4 
7 2 5 3 4 9 1 
4 9 2 2 2 7 4 
1902 3 0 6 
1175 6 4 8 
15 3 2 6 
1195 5 6 9 
• 195 836 
769 3 5 1 
575 414 
360 




? 3 1 160 
1 6 1 7 
a 




. • 1 4 5 0
• . . 100 123
. 18 156
15 0 0 0 
. 2 0 0 0
. . . ■ 
. 20 
. . . . 16 585
■ 
. . 
2 7 4 9 6 1 3 
1 5 4 0 9 6 1 
1208 6 5 2 
1 1 3 5 132 
4 1 7 24C 
36 7 6 0 
15 3 2 6 
36 7 6 0 
STUECK ­ NOM 
4 4 9 4 6 2 
3 6 5 2 4 9 
197 5 2 3 
145 3 5 0 
127 724 
300 7 2 3 
11 8 4 2 
43 3 5 1 
16 4 9 3 
30 4 7 0 
20 1 0 6 
97 7 3 6 
103 9 6 6 
36 5 8 2 
9 7 09 
9 7 7 7 
24 169 
109 8 4 9 
9 2 5 
3 162 
7 2 5 
9 1 
713 
17 8 9 7 
56 8 8 5 
194 4 2 2 
19 6 2 0 
?6 8 2 8 
89 
1 239 
6 5 3 
1 3 9 6 
6 6 7 
3 0 8 7 
2 3 7 
1 3 4 9 
13 2 1 5 
6 5 1 3 
1 6 6 0 
1 2 2 6 
16 338 
10 7 5 3 
. 140 6 5 9
9 2 794 
114 242 
85 2 1 5 
288 8 1 3 
6 0 5 7 
2 1 9 2 5 
6 1 0 1 
22 6 7 5 












1 4 3 2 
31 5 6 3 
54 0 3 7 
16 6 9 3 




3 9 ° 6 6 1 7 
83 









i c'a . . 
6 542 3 0 4 1 
3 5C1 
3 4 8 1 




7 1 062 
. 3 9 5 4 
7 9 7 808 
34 155 
• • 
. . • 
13 759 
. 186 
5 2 5 6 
• 10(1
. . . . . . . . 33 2 2 9
60 9 0 4 
. . . . . . . ■ 
. . ■ 
3 5 1 7 
. . . . . ■ 
4 7 6 1 3 0 
3 5 8 9 7 9 
117 151 
113 6 3 4 
13 9 4 5 
3 517 
. • 
62 4 1 8 
a 
56 9 9 8 












9 4 9 8 
a 
. . . . ?
. 557 
. 1 11 
1 
. . . . . . . . 1






68 0 0 0 
1 297 
6 8 94 
2 0 1 577 
9 9 72 
203 0 1 0 
6 2 6 4 9 9 2 4 36 04 3 
5828 9 4 4 
4 5 8 1 9 9 0 
6 4 1 9 2 2 








6 2 7 3 1 6 
133 7 6 9 
1 0 8 3 8 1 9 
• 742 9 9 0 
334 4 6 9 
8 2 7 8 
3 2 1 1 36 5 3 3 
174 7 9 1 
25 9 9 4 
98 6 4 9 4 9 1 2 0 8 
304 2 1 3 
3 4 3 7 
6 7 8 3 
19 4 3 5 
13 9 6 9 
■ 
2 3 9 6 
192 
2 5 1 189 
9 2 0 5 
36 6 90 
1 716 
22 8 9 5 
6 3 1 2 0 2 
1 7 4 2 
12 3 1 2 
. 32 8 1 7 
37 0 2 5 
5 5 7 5 
2 0 0 0 0 
9 9 9 6 
9 6 4 8 
7 8 9 5 
28 4 52 
141 0 8 8 
51 6 5 8 
4 1 4 1 6 
748 9 5 7 
. 1 4 3 6 146 
9 2 4 6 
. 7 1 0 1 4 0 
22 6 3 7 
. 8 4 0 8 9 9 7 . 2 5 8 7 894 
. 5 8 2 1 1 0 3 
. 3 6 3 7 133 
. 1 4 4 3 3 0 0 
. 1135 3 4 1 
. .  1 0 4 8 6 2 9 
9 93 4 03 
7 43 5 79 
38 0 0 5 
? 
9 36 4 4 2 












2 14 0 9 4 
9 4 6 33 
9 4 5 0 7 
2 4 846 
4 43 2 62 
9 79 7 7 6 
0 66 
1 6 0 
2 l ? l l 








2 5 5 8 
0 5 5 4 






4 6 8 
9 0 4 
2 5 5 
6 0 0 
48 
9 6 0 2 
5 7 5 34 
1 5 2 2 4 
1 7 3 0 
6 9 6 
1 6 4 8 9 
6 189 
Italia 
9 9 1 997 238 274 
7 5 3 723 
588 085 
5 2 1 571 
128 128 
37 5 1 0 
87 127 
16 5 6 1 
a 




. . . 
26 0 2 1 
1 000 
. . . . . . 6 9 6 3 1
1 5 0 0 
50 




1 1 5 1 175 1 0 0 4 5 9 0 
146 5 8 5 
36 375 
27 8 2 1 
3 0 
a 
1 1 0 180 
2 8 2 7 8 2 




7 9 0 
5 4 5 9 
6 9 7 0 
5 0 1 4 
305 
1 8 2 0 
9 856 
l 329 
2 2 216 
4 2 9 0 
5 7 6 3 19 757 
7 7 8 4 0 
5 5 1 
. 2ll 4 
16 288 
22 764 
















(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
668 





. C E N T R A F . 
• GABON .CONGOBRA 
.CONGOLEO 
.RWANCA 
. B U R U N D I 
ANGOLA 
E T H I O P I E 
. C F SOMAL 
.SCHAL IA 
KENYA 
T A N Z A N I E 
MCZAMBIQU 
.MACAGASC 
. R E U N I O N 
ZAMBIE 
R . A F R . S U O 
ETATSUNIS 
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. 18 3 0 45 9 26 
92 
1 4 6 3 
1 395 2 4 0 0 
1 240 
1 9 7 4 
9 786 
15 4 6 0 
280 
2 8 8 4 
76 3 6 9 3 
























? 6 6 7 
5 017 





7 7 6 
106 
















































. 1 0 1 6
156 
21 
6 8 6 
3 117 
10 1 4 7 8 










































36 0 4 8 
3 6 1 8 
32 4 3 0 
9 4 2 7 
1 9 5 0 
Bestimmung 
Destination 
,, + ­CST 
CLASSE 2 .EAMA .A.ACM 
C| ASSF 3 
7 1 7 . 7 0 
F P A N C F 
6FLG.I . I IX . 
PAYb ­ iAS ALLEM. FFI" 










GRECE TUR OU ! E U . R . S . S . 
Al l . M . E S1 
POLOGNE 
TCHFOISL 




MAROC . A l FERIE 
T U N I S I E 
L IBYE 




L I B F R I A 
• C . I V O I R E 
GHANA 
.DAHOMEY NIGERIA 

















































CLASSE 2 .FAMA 
.A.ACM 
CLASSF 3 








13 510 4 508 1 171 
France 
2? e;o 
13 136 4 872 
730 
STUECK ­ NOMBI'i 
151 375 
35 0 7 0 100 351, 
110 7 7 9 
21 457 18 678 
1 235 
2 9 3 2 
? 4 9 7 
6 594 
4 7C3 6 134 
70 087 
47 577 
1 4 3 0 13 533 
10 2 6 9 









5 46 9 1 2 
132 




1 3 0 
9 1 













































1 9 7 3 
7 0 4 2 7 6 
569 4 8 2 
4 1 9 0 3 7 
170 4 4 5 
157 7 7 6 
102 9 9 7 
11 528 1 4 5 0 
1 7 7 2 
1 141 
. 3 ?37 3 861 
16 754 


































. 71 169 
6 
. 788 
6 7 9 
556 
. a 












a . . . a 
. 1 pei 7 31 
47 
40 2 8 9 
26 755 
13 530 
10 2 1 0 
5 102 
3 247 9 2 2 
1 191 
73 
STUECK ­ NOMBRE 
29 822 
2 142 2 2 4 1 










2 72 4 760 
! 1 
5 ili·· 4 
2 119 
1 26,', 217 
991 
















4 8 ' 
, 205 













a , a 
a 




1 4 7 109 
136 9 6 1 
10 148 9 4 4 1 
5 5 7 0 6 5 4 
75 129 
53 





1 p 2P 
1 711 
3 02 4 
2 970 
1 42? b 62 i 155 
1 736 4 07 
1 570 
1 261 ? 546 
649 















. , . a 
a 
. . . , a 
1 
, . . . . . 30
. 5 
12 
, . 10 
53 




























2 1 987 
11 2 7 3 










13 4 9 1 
310 73 5 50 
62 556 
75 5 7 3 67 344 
. 14 4 0 47 854 359 
8 9 1 2 0 4 4 
7. 502 





2 4 08 



























2 6 8 5 
9 3 8 

































6 246 3 8 9 
4 2 2 
4 2 6 
14 074 
1 3 5 1 1 0 86 
Italia 
22 636 
56 8 366 
28 343 














































































(■) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren P) Voir notes par produits en Annexe 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 
Besonderer Maßst 
B e s t i m m u n g 
¡ Destination 
j 1 * ­ ­ C S T 
I T A L I E 













U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
POLOGNE 
HCNGP. I E 
, ROUMANIE 

















i PORTS FRC 









7 1 2 . 5 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FED 
















U . R . S . S . 









T U N I S I E 









S IFRRALEO L I B E R I A 
































i t ' . 
14 
35 
















Ì 7 9 















47 5 4 6 
39 6 9 9 
8 747 























¡ 7 9 
, 4 
', 3 








4 6 7 
















2 2 5 1 






5 2 5 1 
78 








































4 1 0 























1 1 2 1 
a 
































1 3 1 
Belg.­Lux Neder land 





















































î 4 09 
l 4 
1 1 













S ' Ί . 
ì 
! 










































6 0 3 9 
. 2 9 7 5 
1 4 8 0 
8 4 
89 
1 0 0 1 
































































. . . ? 
. 5 
. 










9 3 4 
1 160 






131 4 9 4 
6 6 6 
219 
9 7 3 
2 8 0 6 
56 
1 3 9 6 
1 843 










. 2 8 1 



























B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
,. . r CST 




































V I E T N . N R D 




P H I L I P P I N 
CHINE R.P 
JAPON 
HONG KONG AUSTRAL IE 
N.ZELANDE 
.OCEAN.FR 









7 1 4 . 1 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 

















U . R . S . S . 






A F R . N . E S P 
MAROC 
• A L G E R I E 
T U N I S I E 









L I B E R I A 
• C . I V O I R F 
GHANA 
.TOGO 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 























































6 9 0 
9 
6 6 1 




67 0 0 8 
63 6 8 1 
50 1C6 
15 163 




















. 9 3 
. 10 
1 





i . . . . n e 




16 3 1 1 
8 206 
3 3 5 2 
1 0 6 4 
4 840 
5 6 1 
2 6 3 6 
14 
STUECK ­ NOM 
152 0 5 5 
67 3 8 5 
57 5 2 6 
75 0 2 4 
29 177 
172 4 8 6 
9 8 1 
1 4 6 4 
15 546 
32 4 7 3 
26 107 
31 869 




6 9 5 
6 2 9 5 
6 7 4 3 
13 109 






3 3 6 
4 7 1 2 
18 5 6 0 
2 0 5 5 
3 5 6 6 
1 516 
2 3 3 0 












1 3 3 1 
2 305 
2 7 1 
327 
437 
4 6 9 





5 2 1 
4 i 4 e 
386 
9 3 8 
. 1 143 
290 
6 9 0 
1 0 2 






6 9 0 
849 
44 
2 5 1 














1 3 . 
2 13? 
6E 





1 3 ' 
33 ' ! 
1 
ï ?1 








, , . . . 7 
. ■ÎC 





. . . 
v . 1 














14 9 3 7 
11 0 5 0 
3 887 
3 5 0 6 
1 9 1 9 














Nederland Deutschland (BR) 






. . . 
2 1 1 5 0 
1 0 785 
• 2 4 3 1 3 
8 9 5 3 
19 2 7 4 
36 
6 9 1 
4 5 0 1 6 5 4 1 
4 4 4 
2 0 4 8 
4 858 
4 5 7 1 
1 5 6 0 
1 2 3 6 
2 0 
2 4 1 
366 
45 





9 3 4 
87 
. . 7 
. 1 
. . . . . . 26 
. 4 
. 126 









































3 1 1 
30 bil l i 
19 
54 988 
26 7 4 0 
28 248 
23 4 5 6 
9 2 2 3 
4 6 7 6 
159 
3 5 6 
116 
8 0 3 2 3 
3 2 8 2 2 
4 1 9 7 9 
. 2 0 108 
1 0 6 9 6 7 
4 2 1 
7 3 8 
7 9 8 6 
15 7 9 9 
2 0 9 6 2 
25 7 0 9 
26 4 50 
35 4 9 6 
1 9 3 0 25 3 5 7 
3 1 5 
3 2 5 6 





3 0 2 





















1 0 2 4 
4 0 5 
42 
60 














2 8 1 


























Mil • u ín 2 2 7 5 7 
19 2 1 4 
2 9 5 3 
3 0 3 3 
8 5 
2 5 6 
509 
50 3 6 6 
2 2 6 1 5 
53 6.06· 
4 1 9 0 4 
500 
2 4 
3 0 1 2 
10 0 6 3 
4 4 0 7 
3 4 2 2 
5 6 1 5 
1 1 7S0 
2 419 
l " 3 5 6 




4 5 0 
5 1 0 
25 
1 7 l 0 
6 7 1 
1 328 
8 6 2 
2 143 
148 






2 9 0 
2 5 4 
664 
5 9 7 
78 







9 7 2 
1 149 
153 




P) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
672 




i ­f­ CST 
M A U R I C E 
M O Z A H B I Q U 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Ζ A H B Ι E 
R H O O E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
H E X I O U E 
G U A T E M A L A 
H C N D U R . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
D O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
I N D E S O C C 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
F C U A T E U R 
P E R O U 
B R F S I L 
C H U I 
B CL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L i e A N 
S Y R I E 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
Κ OW Ε Ι Τ 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
A R A B . S U C 
P A K I S T A N 
I N C E 
C F Y L A N 
B I R M A N 1 E 
T H A I L A N C E 
L A C S 
V I F T N . N R D 
V I E T N . S U D 
C A M B O D G E 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S Ι Α 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C O R E E S U C 
J A P O N 
F O R M O S E 
H O N G K C N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
O C E A N . U S A 
O C F A N . R R . 
. O C E A N . F R 
M 0 N C E 
C F E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
• A , A C M 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 2 1 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E C 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
! R I A N C E 
N O R V E G E 
S U F T E 
F I N L A N C E 
D A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I S 
R O U M A N I E 
B U L GAU l E 
. A L G E R i E 
E G Y P T E 
. S E N E G A L 
. C . I V O I I ­ ' E 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C C N G ' ­ 4 
A N GOL 
K E N Y A 
R . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I O U E 
EWG 
CEE 
3 8 4 
8 5 6 
1 7 8 5 
9 9 9 
2 6 4 1 
5 3 9 
4 5 0 
2 5 8 3 4 
6 9 8 9 4 3 
3 5 2 2 0 
1 0 7 6 2 
2 5 0 8 
4 6 4 
1 6 6 2 
3 3 5 3 
2 2 3 9 
1 3 0 3 
3 4 6 6 
2 7 9 
1 7 7 9 
1 8 3 8 
1 6 3 6 
9 2 7 
9 4 8 
9 8 0 
9 7 9 0 
2 7 8 3 0 
5 4 9 
3 5 4 
4 1 2 
6 9 4 3 
2 7 7 7 3 
1 4 4 5 1 
1 1 1 3 3 
4 4 4 3 
1 C C 8 
5 7 0 
4 7 4 4 
1 1 4 1 
2 5 6 0 
2 1 6 
5 5 1 3 
2 4 0 
1 2 3 4 
5 2 2 
2 6 2 0 
1 1 2 6 
3 8 0 
4 3 2 
1 6 5 6 
3 1 4 8 
3 4 6 
1 8 2 0 
3 8 7 5 
1 3 5 5 3 
3 6 4 
1 2 1 0 
4 2 7 7 
6 6 2 
9 9 9 3 
3 0 7 0 9 
1 2 1 6 1 
1 0 6 
1 7 1 1 
4 5 8 2 8 
3 2 4 5 
2 0 9 8 8 
5 9 6 2 7 
4 3 2 1 
2 5 7 
3 1 8 2 
8 2 6 
2 0 3 9 8 4 2 
3 8 1 1 6 7 
1 6 5 8 6 7 5 
1 3 1 8 9 5 0 
3 4 8 1 7 1 
3 3 1 1 4 2 
1 0 6 6 1 
9 3 1 5 




2 6 4 
2 1 3 
1 
1 8 Ò 
3 7 6 0 1 









7 5 5 
a . 2 
4 8 
. 8 8 
4 4 
7 8 1 
Nederland 
2 2 
" 1 6 7 
2 5 
3 
* 4 7 0 0 
8 3 4 7 6 6 7 
2 0 9 7 
1 9 5 2 
4 3 7 
1 4 8 
6 1 




1 1 0 
2 3 2 
3 1 9 
1 3 5 9 
2 3 7 
6 9 
5 6 ? 7 
5 3 6 3 
3 0 0 
7 0 
1? 
3 0 0 
7 6 6 0 
6 6 2 7 6 2 5 
1 1 3 6 0 









. 1 2 
70 
6 
. 4 9 
2 1 5 
3 
5 5 0 
1 3 0 
9 
1 2 7 
1 1 
. , 1 1 3 
, . 3 4 8 
2 1 9 4 
1 6 3 
1 0 3 
6 4 
1 2 8 
4 8 
7 2 
1 1 6 
1 4 
1 8 8 




6 9 1 
. . , . 1 8 0 7 
6 0 5 7 
1 0 4 9 
a 
4 9 0 
3 4 1 1 
2 4 5 
1 2 8 6 
1 6 3 6 0 
3 2 8 
. . a 
2 6 2 6 5 1 4 1 5 3 7 0 4 9 
2 2 2 5 5 9 6 5 2 0 1 
2 4 0 4 0 8 2 4 7 1 8 4 8 
1 6 8 7 0 3 6 4 2 0 9 9 5 
6 2 8 6 1 0 4 3 3 5 3 
7 0 8 3 3 7 5 0 6 6 1 
1 7 7 4 2 3 3 6 8 
3 3 0 9 . 3 3 8 
8 7 9 1 9 2 
S T U E C K ­ N O M B R E 
1 9 5 5 
4 9 4 
6 2 1 
2 5 1 1 
1 8 7 
1 8 3 7 
1 7 
1 3 5 
3 3 5 
1 2 9 
1 7 2 
1 2 9 7 
4 3 9 
8 2 
8 8 9 
2 0 
4 2 















3 4 6 
2 9 6 7 
2 7 7 
1 9 2 
8 1 2 2 
1 . 8 4 
7 8 
1 2 2 2 3 2 
2 5 













. 1 3 
, 2 
a 




2 2 4 
Deutschland 
(BR) 
1 7 9 
3 5 0 
2 3 7 i :­; ι 1 7 8 5 
1 7­7 
5 4 9 : ­
2 0 0 9 7 6 
1 6 1 5 ? 
1 4 6 ? 
1 7 6 9 
7 8 
I 7 1 8 
? 4 5 9 
1 5 7 9 
7 7 5 
? 9 4 1 
7 4 ? 
1 6 4 
6 5 0 
? 4 4 
5 1 7 
4 5 3 
1 6 ? 
1 1 7 0 2 
2 4 7 
7 4 1 
5 1 
1 4 1 ? 
1 7 4 6 9 
6 1 7 6 
B 9 9 8 
3 5 3 2 
8 9 Θ 
7 4 
1 3 6 0 
4 9 1 
1 9 3 6 
2 1 2 
3 5 6 3 
9 0 
4 4 5 
3 0 4 
1 6 5 7 
3 2 5 
1 1 4 
3 2 1 
7 2 2 
2 4 6 4 
2 4 2 
1 2 6 4 
3 8 6 4 
9 0 6 4 
8 1 
. 4 0 6 9 
6 4 8 
2 0 7 2 
1 4 3 4 1 
7 4 7 3 
9 6 
6 2 5 
2 5 9 4 6 
2 2 8 5 
1 3 5 7 9 
? 7 6 7 4 
2 6 7 3 
1 6 8 
7 8 3 
3 0 9 
9 1 8 6 3 1 
1 7 5 2 3 2 
7 4 3 3 9 9 
5 6 5 2 8 1 
2 2 0 3 3 7 
1 7 2 3 5 0 
3 7 1 7 
1 7 6 9 
5 7 6 8 
9 8 6 
2 5 6 
3 9 4 
, 1 6 2 






9 1 9 
2 0 3 
2 8 






















1 3 7 
', ', P 
1 1 1 7 




1 5 4 5 9 
1 4 4 6 7 ? 
16 7 7 4 
.'. 3 
, ­ ' l ' 
ί 3 3 
I -; 7 
7 6 9 
5 3 6 
4 9 3 
4 7 8 
7 4 6 
" 7 
4 6 5 
6 6 7 
1 7 3 
7 9 4 
4 5 1 
4 0 0 1 
1 1 7 1 ? 
? 
1 3 3 
2 5 9 
2 6 3 7 
1 3 6 3 
5 8 ? 
7 7 4 
7 6 6 
1 1 0 
1 4 2 
1 1 8 2 
4 8 7 
5 19 
? 
1 8 8 4 
1 5 0 
5 9 7 
? 1 7 
9 1 4 
7 2 9 
1 5 0 
9 7 
7 8 6 
4 0 ? 
7 7 
4 3 3 
1 0 
3 7 9 8 
2 7 1 
1 2 1 0 
1 3 8 
S 
6 1 1 4 
1 0 2 6 2 
3 4 2 4 
7 
5 9 6 
1 5 9 2 1 
5 8 5 
6 1 1 4 
1 5 4 6 6 
l 3 0 9 
3 9 
2 3 9 9 
4 0 4 
5 5 7 7 5 6 
1 3 8 4 5 0 
4 1 9 3 0 6 
3 1 5 7 6 8 
7 8 1 8 5 
1 0 1 O U 
4 7 7 9 
3 8 9 9 
2 4 6 2 
8 3 9 
1 4 4 
2 1 0 
2 2 3 9 
. 1 1 1 7 
, 2 2 
2 3 4 
5 1 
3 9 
3 3 9 
2 ? 0 
3 3 
6 4 6 
a 
6 
1 2 6 
1 
2 
. 5 ? 
1 
? 
. . . . a 
a 
. 6 
2 6 5 
2 1 2 4 
1 7 
1 4 8 
B e s t i m m u n g 
Desti/iüdon 
,, * ­ C S T 
C U A T E M A l A 
S A ! VA D I P 
J A M A I 7 I J E 
V E N E 7 ' I E L A 
P P F S I L 
C H I L ! 
A P G E N T ! N E 
i i l'A El 
T H A Ï L A N D E 
« AI AY' . Ì 7. 
P H I L I F " ! 1. 
J A P U N 
FORMOS Γ 
HONG K ' I N G 
SUSTO AL [ F 
N . ¿ E L A N C E 
P O E T S FRC 
M ,'l N C F 
C E E 
F X T P A ­ r t E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 1 4 . 2 7 
F R A N C F 
B E L G . L U V . 
PAY S ­ F AS 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E N C 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P O L O G N F 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N F G A l 
L I B E R I A 
• C . I V O I R F 
G H A N A 
• T O G O 
• D A H O M E Y 
N I G E R I A 
• C A M E R O U N 
• C F N T R A F . 
• G A B O N 
• C O N G O B R A 
• C O N G O L F O 
. P . W A N D A 
• B U R U N C I 
A N G O L A 
E T H I 1 P I F 
• C F SOMAL 
• S O M A L ! A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
M O Z A M B I O U 
• M A D A G A S C 
• R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
• S T P . M I C 
M E X I O U E 
C U A T E M A L A 
H O N D U R . B R 
H O N O U R . R E 
S A L V A D O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
C A N A L P A N 
C O M I N I C . R 
. A N T . F R . 
J A M A I O U E 
I N D E S CCC 
T R I N I D . T O 
. A N T . N E E R 
C O L O M B I E 
V F N E Z U F L A 
G U Y A N E BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E O U A T E U R 














3 1 4 
19 
7 3 
3 6 1 
1 5 
6 
1 6 6 1 6 
5 7 6 3 
1 0 8 4 8 
9 6 7 7 
4 2 9 7 
3 7 3 
1 3 
7 0 
7 9 0 
France 













S I U E C K ­ NOMB, ' ­ ( 
1 7 6 2 4 2 
3 0 1 8 1 
1? 8 4 9 
3 6 4 ? 6 
1 9 5 9 0 
6 1 ? 6 3 
4 7 8 
7 4 2 
5 8 9 3 
1 2 7 7 8 
1 0 9 6 8 
1 1 9 6 4 
1 7 6 7 7 
1 6 4 4 3 
5 9 1 2 
2 3 4 4 2 
1 7 6 
1 1 1 9 4 
3 3 7 0 
8 8 1 
5 2 
1 8 4 8 
5 9 
? 0 2 6 
2 2 1 3 
? 9 2 8 
3 7 1 4 
3 4 5 
1 5 8 0 
7 8 0 
1 8 6 5 
I 1 7 0 
l 3 6 3 






2 9 0 
1 7 2 
6 0 5 
4 6 6 
7 9 
1 4 6 
1 0 6 9 
5 0 5 
9 7 
2 6 7 
2 2 4 
8 2 9 
1 7 0 
3 6 
1 4 8 0 
4 4 8 
4 1 
1 6 2 
1 6 8 9 
9 5 
9 2 3 
5 3 3 
5 2 4 
5 4 6 7 
3 3 7 
4 7 ? 
1 8 7 7 5 
4 1 1 5 7 1 
4 4 1 1 8 
1 2 1 
2 5 4 6 1 
2 1 2 9 
3 3 8 
6 1 2 
8 4 1 
1 0 1 5 
1 2 3 4 
1 3 1 2 
3 3 1 
1 2 5 9 
4 5 6 
6 7 7 
4 0 7 
3 6 4 
3 5 6 
1 6 1 7 
1 0 9 1 8 
1 2 1 
222 
1 8 9 
1 7 9 8 
7 0 4 5 
a 
1 9 5 5 
1 1 6 0 
5 9 2 
1 6 3 
4 4 3 
2 
. 3 3 
E 6 5 
1 0 
2 7 5 
4 6 1 
1 1 7 
1 2 5 
2 4 4 
. 2 3 
4 4 
, 5 2 
5 
. 7 4 
5 
5 




3 4 8 
2 6 6 
a 






. 5 7 
, 7 
5 









. 6 8 
3 7 
5 2 
1 0 5 
1 8 3 
1 0 
l 1 1 C 
2 5 8 5 4 
1 5 4 9 
a 
1 1 4 1 
3 6 
1 0 2 





1 6 C 
1 3 
1 2 3 
1 2 
2 2 
1 0 0 
















6 C 6 
. 2 4 3 8 

























: 4 ­, 4 
4 6 3 
5 ? I 
9 1 0 
5 7 7 
5 4 
! 1 7 
1 8 ? ? 
5 1 1 
. 7 7 6 
9 1 
2 6 9 
2 
7 7 5 
6 3 
3 1 3 
2 2 6 
1 7 2 
5 2 2 
9 2 
7 1 





















. 1 5 
, 1 4 9 
2 1 0 3 7 
1 2 8 8 





























, 5 3 
1 7 0 
7 
. 
5 1 1 ? 
1 7 9 8 
7 5 1 4 
3 1 1 4 
1 6 4 7 




,',4 1 6 2 
12 loi 
1 8 7 6 5 
■ 
1 9 3 3 5 
2 7 2 8 3 
4 2 1 
4 3 9 
3 7 3 4 
4 7 1 5 
7 0 9 9 
7 6 9 8 
1 2 3 3 0 
β 3 5 6 
1 7 8 0 
1 2 4 0 9 
3 7 
4 6 3 0 
2 2 7 4 
2 7 0 
• 6 
a 
1 2 0 
1 8 7 
1 2 5 
2 3 1 
2 2 9 
1 0 4 1 
1 2 4 
6 9 
5 1 
3 1 2 
1 1 5 
3 














7 3 2 
6 
1 1 
5 7 2 
1 6 
, 3 
4 2 1 
1 8 
2 3 1 
7 6 
7 0 
2 0 1 6 
1 1 5 
2 1 8 
4 8 0 0 
1 5 5 1 3 5 
7 3 3 4 
5 6 7 Ï 
3 6 ? 
1 4 8 
1 5 3 
1 9 3 
6 0 4 
4 8 0 
8 4 7 
2 4 3 
3 3 
2 0 5 
3 3 
2 6 8 
1 1 2 
3 2 2 




5 4 3 












2 4 7 
1 9 
1 5 
1 9 1 
3 
6 
9 7 3 9 
3 4 3 2 
6 3 0 7 
5 6 1 1 
2 0 5 4 
4 9 5 
. 7 
1 9 3 
5 9 6 5 ? 
1 5 0 1 0 
1 0 4 8 6 
3 2 1 5 0 
• 3 3 2 6 8 
5 3 
7 4 
2 0 6 2 
6 8 8 2 
3 6 3 3 
3 7 9 4 
4 3 1 5 
7 8 7 7 
3 9 3 6 
1 0 6 6 0 
1 3 8 
6 5 2 6 . 
1 OOO 
5 7 7 
■ 
l 8 3 0 
5 1 
1 8 3 1 
2 0 1 0 
2 7 9 7 
3 2 9 0 
1 1 3 
5 3 8 
5 4 9 
1 4 4 2 
8 5 1 
1 0 3 9 






2 3 7 
1 5 0 
5 0 2 
3 4 6 
6 5 
9 0 
9 2 0 
4 3 6 
4 9 
1 7 1 
9 2 
3 8 8 
1 6 1 
1 1 
8 4 2 
4 2 1 
3 9 
1 5 9 
1 1 9 8 
7 7 
6 4 3 
4 0 5 
3 4 9 
3 2 5 3 
2 2 2 
1 9 4 
1 2 6 6 6 
1 3 8 6 3 2 
3 3 5 4 7 
1 2 1 
1 7 7 0 4 
7 2 5 
8 8 
3 5 7 
6 3 6 
4 0 0 
7 0 9 
3 9 5 
3 3 1 
B 9 0 
2 6 3 
4 5 3 
1 9 6 
8 4 
2 1 5 
1 1 9 2 
7 7 9 5 
6 
1 6 4 
1 4 1 
1 1 6 7 
4 5 5 5 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Γ) Voir notes por produits en Anne. 
j a n u a r ­ D e z e m b e i ­ 1967 ­ J a n v i e t ­ D e c e m O i e 
b/á 
Tab. 2a 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. f­ CST 
3 E f S I L 
C U L I 








! P A N 
ÎFGFANIST 
ISRAEL 
j r i P E A N I F 
ARAB.SEOU 





H I T ­ M A N I E 
THAILANCE 
LACS 
V l E T N . N R D 
V IETN.SUD 
INCONESIE 
MA! AYS [A 






















France Belg.­Lux. Neder land 
Deutsch land 
(BR) 
13 747 346 
; E4 











5 7 5 
4 74 
68 
; f i 
1 bl 






























































7 i I 
599 










766 31 767 69 
I 17 
7 1 4 . 3 0 
F R A N C E 
B F L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N C E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E C E 
F I N I A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G U S L A V 
G R E C E 
T U R O U I F 
U . R . S . S . 
A L L . M . F S T 
P P L C G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S i r 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V L 1 I R F 
G E A N A 
N I G F R I A 
. C A M E R O U N 
■ . C U N G O l E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
Κ FNY A 
O U G A N D A 
M 0 7 A M 3 I Q U 
. M Í E A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
1 K 1 C E S I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U F 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
T P I N I C . T O 
. A N T . N F E R 
C O L O M B I E 
V E N E Z U F I A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N D E 
S T U E C K ­ N O M B R E 
■ 3 5 8 9 
2 0 9 6 
I 3 4 1 
6 8 1 7 
? 3 8 4 
? 7 1 6 
1 3 
4C 
3 f. ■', 
996 
713 
4 I B 

























































3 C IS 
2 239 
9 8 1 
. 4
1 54 















































• 2 3 7 
1 3 1 
163 
6? 































































































3 775 96 505 751 
2 1 1 57 
b 851 4 467 75 4 .?? 70? 99 1 65? 6 671 



















', 1 7 
71 
25 





B e s t i m m u n g 
Destination 
. ir CST 
T H A I l ANEE 
CAMR'IOGF 
INTONES I f 
MAI AYS IA 





AUSTPAl I I 
A. 7FLAN'1E 
M ' I O E 
CEE 
EXTRA­CEE 
CI ASSI'­ I 
Α Π E 
r i A S s r ? 
. E A " A 
. A.AOM 
C L A S S E 3 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) I ta l ia 
9 
? 
­ e . ' 
? 
5 
3 9 3 
71 
31 5 9 2 
16 7 7 9 
14 3 6 3 
11 6 4 3 
7 It 
6 3 7 
1 14 
1 3 ? 
3 7 7 
1 
? B 5 
783 
9 
12 6 0 1 
6 4 5 7 
6 1 4 4 
4 7 2 3 
? 1 6 0 
1 1 7 1 
77 
1 ,'( 
7 4 8 
7 1 4 . 9 6 STUECK 
FRANCE 
B E L G . I U X . 
PAYS­Í 'AS 
A l l FM.FFT 












U . R . S . S . 
ROUMANIE 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
.CAMEROUN 
P .AER.SUC 
ET AT SU NI S 
CANAOA 
MFX W I F 











AUSTl 'A l IF 
M 0 N C E 
CFF 














6 0 5 
192 
36 4 
























1 1 13 
175 
90 
71 7 9 1 
10 172 
11 6 6 9 
8 6 1 6 
4 349 
















' i n 
2 7 6 1 
1 6 6 7 
694 
i 1 ? 





7 1 6 . 1 0 STUECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
P E L O . L U X . 
PAYS­HAS 
AIL FM. FEC 
I T A L I E 
ROY.UNI 
IS I ANDE 
IRLANDE 
NORVEGE 
S I ' ! (IF 
F INI . ANCF 
CANEMAPK 
SUISSE 







U . E . S . S . 





Bi l l ( « P I F 
ALBANIE 
A F F . N . F S P 
Μ Δ Ι 7 ­ 1 Γ 
.A I GE'! I 77 
T U N I S ! F 
L I I'VE 
IGYPTI 
SUUHAN 
,KAII= I TA!, 
.'­■AI [ 
. l ' . V ' l l 1 A 
.TC'IIAO 
.SEN7­GAI 
CU IN E f RE 
S U R P A I E ! ) 
1. I I > F : » I A 









2 4 1 1 
6 6 0 
1 7 5 1 
1 6 3 6 
1 5 1 4 










16 7 5 8 









13 9 8 4 






4 9 7 1 
795 
66 
4 4 7 
3 7 7 
3 5 6 
772 
7 ' , 1 
56 
174 
9 0 7 
1 611 




? 6 9 1 
9 1 6 
? 573 





















































l 5 7 7 
1 1 9 4 
3 8 3 
2 6 9 







3 7 3 0 
1 6 6 ? 
2 1 1 8 
1 3 3 9 












11 2 2 3 
6 7 5 6 4 6 7 














































0 ? 8 

























































' , l l 
3 0 
3 8 7 0 
? 1 1 9 
1 7 0 1 
l 1 5 5 
2 5 6 






. 1 84 
152 















































'7 4 1 










', 1 ­') 
?87 
7 71 
3 0 1 
4 't '1 
2 60 
? .' l', 
175 
1 ? " 
99 2 5 6 
1 71 










l ' i 7 
6 1 ? 
60 6 
1(18 
K , II 
l'I 
tit, 
9 i t 
l i l 
166 
591 
4 Ί Ι 
4 79 
', '. I 
43 7 
59 
4 3 ' , 



















C) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n l") Voir notes par produits en Annexe 
674 







N I G E R I A 
.CAMEROUN 






E T H I O P I E 
•CF SOMAL 














. S T P . M I Q 





COSTA R I C 
PANAMA RE 
CUBA 
OCMIN I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES DCC 































V I E T N . N R D 
















M O N D E 








7 1 7 . 1 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLFM.FED 
I T A L I E 

















4 6 8 
4 C 3 
9 6 
2 4 1 
1 5 9 
2 1 7 
2 5 
l 113 
5 5 9 
2 5 
5 6 
4 4 6 
6 0 
1 C 8 
2 2 
5 6 1 
2 ? 0 
1 5 6 
1 1 8 




2 7 3 0 
1 2 
3 6 6 7 
1 4 7 
1 3 4 
2 4 3 
1 5 7 
3 3 4 
8 1 
6 6 
1 2 3 
3 5 9 
1 2 0 
5 2 
3 7 
1 0 3 
4 6 3 
4 390 
2 0 
1 2 5 
1 0 6 




? 5 9 
1 4 2 
2 0 9 
3 6 2 
5 7 4 
1 333 
3 C 3 
4 0 8 4 4 9 9 
5 5 
7 4 7 
7 9 7 
1 133 1 336 
7 7 
3 2 0 
1 C09 
1 0 2 1 













1 1 2 
2 123 
2 4 6 
1 167 
3 6 7 1 
6 0 9 
3 




177 ose 117 9 1 6 
56 837 
54 672 
2 4 0 1 






3 6 ? 
7 9 
7 7 0 
1 4 6 
1 9 








7 0 4 




4 4 3 


































7 1 5 











1 6 1 
. ? 
7 7 7 
1 
1 1 
1 5 ? 
7 
1 
3 4 1 
• 
26 287 




7 3 2 1 
1 B95 
2 332 
5 6 9 
STUECK ­ NOMBRE 
1 3C9 
1 266 
6 6 0 
6 1 9 
1 246 
1 239 
1 1 0 
1 1 6 
8 9 
9 5 
1 7 9 
7 6 5 
4 6 1 
4 3 6 
8 1 3 
8 
6 6 
4 3 0 
• 4 3 1 
4 2 
2 0 0 
1 5 5 





















1 4 2 
7 0 1 

















, , B 
. 













1 7 8 0 




3 3 5 
. 1 1 6 
1 0 6 
1 0 4 















. 2 96 
2 46 
2 9 


























1 6 4 








. . . 1 1 3 
. , 1 
. 7 1 
1 7 7 
8 6 
9 
. ' i 
5 
1 5 ? 
3 ? 
? 1 1 
12 233 
7 602 
4 6 3 1 
? Θ73 





























1 1 ? 
? ? 
6 0 ? 
3 0 4 
1 1 
7 4 














1 2 8 
8 9 
1 9 1 
1 5 2 
2 7 7 
7 3 
5 0 
1 0 1 
1 








, 2 2 6 
1 144 
8 5 5 
1 179 
? 5 8 
1 3 3 
1 3 9 
1 6 1 
4 0 8 
5 4 5 
7 3 5 




1 5 2 
9 6 0 
1 166 
5 1 
7 1 7 
7 2 7 





. 1 336 
3 3 
2 3 0 
l 5 1 3 
1 4 5 3 
6 8 5 
7 1 
1 1 0 
1 750 
2 2 7 
8 0 7 
2 675 






117 0 7 1 
77 085 
4 0 709 
37 753 
2 9 3 
33 3 
2 7 3 3 
6 3 3 
3 1 1 
4 7 7 
, 9 5 8 






4 3 3 
3 5 9 
1 ? 9 
73 1 






. . b 
7 5 
. 3 0 0 
7 8 1 












4 7 1 1 
8 7 3 
















. 3 8 
5 4 ? 
7 3 3 




1 4 3 
8 4 
4 5 ? 
4 8 
e 5 0 4 
1 7 
7 4 7 
1 2 6 
9 3 




1 0 1 
1 4 
. 4 15e . . 4 
1 1 
I I B 
5 3 
1 9 7 
, . 7 8 
1 1 
1 5 
7 4 9 




10 9 0 3 
35 0 5 ? 
?5 835 
8 9 4 3 
3 30? 
1 2 5 
1 3 8 
3 8 1 
2 8 8 
4 3 5 
7 5 







1 8 » 
4 6 
1 8 5 
3 9 ? 
p 
6 6 
7 7 3 
B e s t i m m u n g 
Destination 
, . + ­CST 
CPI OF 
TUROU1 F 
U . R . S . S . 







. A I G F P IF 
TU N I S I F 




. C . I V O I R F 
.DAHOMEY 
N I G E R I A 
.CAMEROUN 


























C H U I 















V I E T N . S U C 
INOONESIE 
MALAYSIA 









M 0 N C E 








7 1 7 . 1 7 
FRANCE 
BEI G.LUX . 
PAYS­BAS 
















U . R . S . S . 





BUI GAR IE 
MAROC 
.ALGER IF 
T U N I S I F 







9 S I 
5 9 5 
6 6 5 
2 4 3 
? ? 4 
1 4 9 
2 6 1 
? 0 4 8 
1 7 7 






4 8 1 0 
7 1 











1 9 0 
6 6 
5 
3 5 0 
1 614 
6 7 










1 2 0 
4 3 2 









2 7 1 
1 4 
3 5 
3 3 7 
? 3 0 
5 4 







1 7 8 
S 3 
7 3 0 
1 9 
1 1 7 
4 6 
30 0 3 5 
5 100 






















4 eo5 6 
7 
1 9 












1 0 7 
5 C 
. . ?e 4 7 
. ? 





. 1 3 
3 
9 609 
8 7 8 
8 9 8 1 
9 4 0 




3 9 5 
STUECK ­ NOMERT 
3 784 





3 0 8 
7 7 7 
2 2 3 
7 3 3 
7 7 4 
1 164 
1 4 1 9 
3 4 7 1 
3 4 9 3 
1 1 6 
4 4 3 6 
1 6 8 8 
l 394 
1 223 
1 3 1 
1 5 6 
7 9 




7 6 7 






1 0 7 9 
2 137 
4 3 4 4 
2 3 2 1 







4 2 7 
l 4 0 1 
7 1 5 
9 6 
1 4 5 5 





1 1 0 
6 
5 9 6 
6 5 8 
1 9 0 
a 







1 3 3 
4 4 

























? 9 2 3 
6 6 1 
2 7 6 ? 
5 6 0 
7 86 
8 9 
. . 1 6 1 3 
6 2 3 
?cå 3 1 4 
4 6 6 




i c i 7 
? 6 
7 9 
3 9 3 
1 9 0 
2*3 
1 1 4 
8 5 
. 1 ? 
, 1 5 8 


















4 9 9 
7 0 0 
7 9 9 














7 0 6 



















lô . 6 








. 1 6 4 











3 0 7 








1 7 5 
l ' I 
4 4 
6 1 
1 2 ? 
5 4 






1 5 0 
5 0 




10 0 8 1 
2 3 8 4 
7 6 9 7 
4 142 
1 793 
2 6 3 9 
1 3 8 
9 1 6 
2 4 5 4 
1 0 7 0 
9 7 7 
. 1 7 3 8 
1 475 
1 0 2 
7 6 9 
7 0 1 
5 7 6 
4 74 
7 5 9 
8 5 5 
1 449 
1 4 6 7 
5 
2 6 5 7 
3 8 1 
9 1 3 
1 6 2 
9 5 
7 9 
1 0 9 
9 0 
3 6 









8 7 4 
1 8 1 
4 6 ° 
4 1 




















. 9 4 
7 8 5 
2 3 












1 1 ? 









1 9 6 
1 2 8 
• 1 















5 5 3 
2 130 
1 1 7 
6 




1 2 3 1 
, 1 454 




7 3 4 
2 7 5 
1 0 8 
2 2 3 
1 118 
1 5 
2 9 7 
1 0 6 6 
1 2 8 
1 029 
1 6 6 
5 5 
. 8 4 
8 2 3 
5 5 






. 1 1 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 





. C A K 1 M E Y 
N IG ER I A 
• C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. C C N G O L E O 
. B U R U N D I 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C H A L I A 
K E N Y A 
T A N Z A N I E 
. M A C A G A S C 
Z A M B I E 
R F l ì C E S I E 
R . Í F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
MEX I Q U E 
G U A T E M A L A 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
C C M I N I C .R 
. A N T . F R . 
J A M A Ï Q U E 
1 N 0 E S OCC 
T R ' I N I O . T O 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
E C U A T E U R 
» E R O U 
B R E S I L 
C F I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J C R C A N I E 
A R A B . S E O U 
P A K I S T A N 
I N C E 
C E Y L A N NEPAL,BHU THAILANCE VIETN.SUC 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
C H I N E R . P 
C C P E E SUC 
J A P O N 
F O R M O S E 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z É l A f j i C E 
M ί ) N C E 
C E E 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A F L F 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
, '. 7 1 8 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S T - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N O E 
O A N E M A R K 
S U I S S E 
, A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y C U G O S L A V 
. G R E C E 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R C U M A N I E 
SUL C A R I E 
A F P . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
L I 3 Y E 
E G Y P T E 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
G U I N E E R F 
i . C . I V O I R E 
. T O G O 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
1 . C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
A N G O L A 
Ε Τ Η K I P I F 
K E N Y A 
MOZ AM Β I QU 
. M A C A G A S C 
: . R E U N I O N 
Z A M B I E 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U M S 











1 6 7 
1 8 1 
1 7 1 
6 3 e 
3 9 9 
3 7 5 
5 5 
5 4 ? 
5 3 2 2 
8 4 6 
? 7 3 8 









I C C 
1 9 5 
2 6 4 
3 3 5 
4 9 3 




', 3 I 
1 I 1 
i 'b 2 
1 3 7 
1 5 1 
1 2 4 4 
1 
1 1 2 
6 1 
3 8 
2 4 1 






1 6 8 
4 
2 4 2 
2 2 1 4 
3 2 8 
1 6 4 
5 7 9 
3 9 
7 4 0 7 4 
2 0 7 4 6 
5 3 3 2 8 
3 6 2 C 6 
1 3 9 9 4 
1 3 9 8 4 
9 4 3 
7 9 3 









1 1 2 















? 9 6 
l e i 
3 ? 








2 0 7 0 3 
9 8 6 1 
1C 6 2 2 
7 6 6 3 
4 9 B 3 
2 9P.2 
3 3 7 
6 6 9 
1 7 7 
S T U E C K - N O M ' 
6 5 4 
7 1 6 
1 6 0 
4 0 
1 7 7 





2 1 4 
3 4 1 
7 6 3 
3 C 





























1 3 C 
'.- ■: C 



































7 J 7 6 
2 6 0 
1 7 2 
1 6 
3 9 
1 4 1 B 
6 5 





















2 3 ? 
4 7 
7 2 6 3 
1 6 1 6 
5 6 4 ? 
2 7 9 4 
6 6 9 
2 6 8 3 
2 8 3 


















3 0 3 1 8 
7 3 0 4 0 
2 4 4 8 
4 1 5 4 4 
; 
l 
5 ' , 














1 0 5 
7 3 
1 6 0 
3 8 3 









6 1 4 
1 
1 3 2 
8 
2 3 4 






1 5 ? 
3 
2 4 1 
6 5 6 
4 0 
9 7 
? 6 7 
3 7 
1 ? 9 ? 2 5 
1 6 1 3 9 
Γ 2 3 0 8 6 
» 1 6 8 5 1 
! 5 9 8 2 
1 5 6 6 1 
7 9 9 
1 4 
1 5 7 4 
6 5 2 
> 1 5 8 
1 5 2 
1 2 2 




7 1 4 
? 6 9 
7 5 9 
? 8 
1 2 3 
5 9 
2 3 











1 7 4 
5 1 7 







1 1 5 
?Õ 
5 
1 3 1 
1 7 6 5 
3 0 1 







lo l ' ­
I T 
1 4 7 
■ii­





1 6 6 
5 
8 
7 ? 6 










1 5 5 0 
6 
5 7 
7 6 7 
? 
1 6 0 4 3 
? 6 7 7 
1 3 3 6 6 
8 6 0 4 
2 3 1 7 
2 5 4 8 
2 4 
3 9 













F O I . C ' I R . F E 
C I B A 
. A N T . Γ773 . 
J A M A I ' i U E 
C O I n u R I F 
V F N E Z ' I C L A 
. S O R I N A « 
P E R O U 
C H I L 1 
U R U G U A Y 
A R C E N T I N E 
C H Y P R E 
L l P A N 
S Y I ' I F 
I R A K 
I R A N 
I S Ρ A Π . 
J O R D A N I E 
A P A P . S E O U 
K O W E I T 
PAK I S T AN 
C E Y L A N 
T H A I L A N C E 
I N C ' I N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A l I E 
. O C E A N . F R 
M O N E E 
C F E 
E X T R A ­ E F E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E ? 
. E A M A 
. A . A O M 
C I A S S E 7 
7 1 9 . 3 ? 
F R A N C F 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R Q U Í F 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I E Y E 
F G Y P T E 
S OU C A N 
. M A U R I T A N 
. M A L I 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
GU I N E F R E 
S I E R R A L F O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G G 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. G A B O N 
. C Ü N G O E R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. S C M A L I A 
K E N Y A 
T A N ? A N | F 
MHZ A M I I O U 
. M A D A G A S C 
. R F U ' ! I O N 
Z A M B I E 
R H O D E S I F 
M A L A W I 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U F 
G U A T E M A L A 
H O N D U R . R E 
M C A R A S U A 
. A N T . E R . 
I N O E S OCC 
T P I N I 0 . T 0 
. A ' J T . r . F F R 
C ( ' i 0 ­ i n i Ê 
V E N E Z U E L A 
GI IYAN77 p p 
. S U R I N A « 
. G U Y A N E E 
E O U A T F l I F 
P E R O U 
































4 6 5 1 
1 1 9 7 
3 4 5 6 
? 6 7 8 
1 1 1 6 
6 5 8 
6 7 
8 8 




6 2 4 
6 6 
6 S E 
? 9 F 
I l i 
2 5 7 
t e 
7 ' , 
i 
S T U E C K ­ NOM 
1 4 4 2 
1 2 3 3 
1 3 4 8 
6 3 3 
1 3 3 6 
3 9 9 
ll 4 2 4 
7 3 8 
2 4 1 
4 1 4 
see 
'7 0 1 
? f 2 
I­ i i 
6 1 




' ) 4 
3 1 
2 7 ? 
7 3 
7 0 
1 1 7 
1 4 0 
9 7 








































1 0 2 
2 
2 




1 4 5 
? 6 0 
4 3 5 




















1 0 9 






























1 6 3 5 







4 0 1 6 6 
1 7 4 
1 7 8 
1 1 2 1 9 6 
9 5 5 3 
1 2 9 4 
7 1 6 
4 6 5 7 
1 4 5 2 6 
9 9 7 
4 7 2 6 
? 9 1 7 
1 7 
1 0 1 1 

















1 1 4 
a a 
. » 1 
1 2 













1 6 5 5 9 


























:·.' 2 3 
4 




3 8 7 9 
1 0 8 4 
2 7 9 5 
2 3 4 0 
9 B 9 




9 0 4 
6 0 0 
6 9 0 
. 7 0 1
1 1 1 
il ? ? 4 
5 0 9 
1 10 
? 7 0 
7 1 ? 
7 4 5 
9 5 
2 6 1 
1 7 




















































3 3 2 
5 2 
1 3 5 
6 5 
. 2 3 
a 






















. . . . . . 2 
1 
? 
















β . ! 1 
C) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (*) Voir notes par produits en Annexe 
676 _ . 
J a n u a r ­ D e z e m b e t J a o v i e t ­ D e c e m b í R Tab. la 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
Destination 
• f ­ C S T 




L I B A N 








P A K I S T A N INGE 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
CAMBODCe 
I N D O N E S I F 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 





. O C E A N . F R 
M O N C E 
( F F 
EXTRA­CFF 
OLASSE 1 
A EL E 
C I A S S E ? 
. EAMA 
. Λ . Λ Ο Μ 
F I A S S E 3 
EWG 










4 l 34 10 7 
97 
1? 28 30 6 16 11 141 19 
14 253 
5 992 
8 261 5 527 







74 4 11 
19 






71UECK ­ NOMBRE 
FRANCE 
(1 FL O . L U X . 
PAYS­HAS 
ALL Ι M.FEO 
. AL CER IE 
1. I PY F 
­ C . IVU Ui 





" . A F P . S U E 
FTATSUN IS 
. Λ Ν Τ . F R . 
L IBAN 
Κ UWE IT 
TEA IL ANCE 
V IE TN.SUD 
" H I L 1 PP IN 
HCNG KONG 
.OC ΕΑΝ.ER 







. Λ . Α Γ Μ 
CLASSF 3 
7 1 9 . 5 7 * 
FRANCE 
HFI. C . L U X . PAY S - ί 1 A S 
ALL F M . f FO 
1 TAI. I F 
ROY .UN 1 
1 SI AN o r 
| 3L ANC! 
-, C P V E C F 
SUECE 
Γ INI ANOf 
CANEMARK 
SUISSF 
A,IT» I C E ' 
■lORTUOAl 
77 S Ρ A GN F 
MAI TE 
Ί CUPIISI AV 
'(RECE 
t u ' ! UU IE 
u.p . s . S . 







AFP . N . F S P 
MAROC 
. A L G E R I E 






l I B E R I A 

































l ' ,0 
' 0 1 
2 ( 1 
930 
1P3 
7 9 7 
663 












6 6 0 



















































































































































































































































































2 436 1 082 981 
2 340 
?6Ô 71 67 773 177 160 316 954 516 170 






















(BR) I t a l i a 
. Γ Λ Μ Γ , ­ Ο Ι ' Ν 
. Γ F IJ Τ 3 A F . 
Gl) I N . F SP . 
























. Λ Ί Τ . P P . 
TR I N I D . T l ' 
•ANT.NEFF 





























T H A I t ANDE 


















































7 1 9 . 6 5 STUECK - NOMBRE 
FRANCE 9 44B 
B E L G . L U X . 2 5 4 4 ! 
PAYS-BAS 7 115 
ALLFM.FED 13 13? 
I T A L I F ? 1 8 1 ' 






SUISSE 2 724 
AUTRICHF 4 59 3 
ESPAGNE 5 3 5 1 
YOUGOSIAV 239 
GRECE 4 5 . 
U . P . S . S . 14 , 
TCHECOSL 53 ,2 
BULGARIE 4ä , 
A F R . N . F S P 37 
R .AFP .SUC 54 
ETATSUNIS 589 4 
CANADA 149 148 
• A N T . F R . 45 1 5 ' 
L I B A N 47 5 
AUSTRALIE 227 
M C N D F 53 629 1 135 
CEE 34 4 7 0 784 
EXTRA­CEE 19 159 ' 3 5 1 
Cl ASSE 1 18 555 233: 
AELF 10 73? 75 
C l A S S F ? 391 66 





47 4 171 
71 3 4 
ill 775 387 675 786 514 706 5? 
riiï 1 530 lMK 386 53 12 14 











, 1 6 6 5 
1? 41? 





23 2 54 21 4 0 5 . 
1 849 
1 755 
1 6 6 3 
94 
10 







4 71 13 
13 30 23 56 12 13 11 ? 
70 
? 






















1 3 3 
19 
47 11 55 7 4 ?8 
92 
4? 10 3 l l 11 2 50 
26 
6 7 ? , 30 4 5 1 
363 , 12 8 3 4 
17 6 1 7 






































































1 4 0 
95? 
3 6 0 9 
22b 












9 7 5 . 
114 









6 9 9 
203 
174 

















374 9 6 
1 
I ') Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n [**) Voir notes par produits en Annexe 




E e s t i m m u n g 
Deslmodon 
, .f— CST 
.A.AOM 
CLASSF 1 
7 2 7 . 1 0 * 
FRANCE 


















U . R . S . S . 













.MAURI T AN 
.MAL I 












N I G E R I A .CAMEROUN 

















E T Í T S U N I S 
C M A O A . 
. s r PVMIQ 
MEXIQUE 






OOMIN IC .R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 








PEROU B R E S I L . 
CHIL 1 
























STUECK ­ NOM 
5 1 5 1 4C1 
73C45 433 
19878 C82 
5 5 5 3 9 76 
6 141 116 




















73 l e o 
19 333 
279 79C 






























67 784 ' 
35 467 
3 74 
9 6 3 7 
14 7 7 6 
1 6 5 7 





14 6 2 3 
89 822 
358 6 6 2 
9 9 3 4 3 0 
215 5 0 1 
3C0 
265 762 
7 9 34 
12 0 8 5 
14 9 9 9 
5 Β65 
?0 C68 
5 0 2 4 
76 














1 0 2 1 529 
606 566 
55 6 1 7 
4 2 094 



































































7 6 r' 
130? 776 
. 7 1 9 7 7 799 
9 1 7 1 4 5 6 5 901 
66 9 





































5 9 3 
1 
5 3 7 




































!■ 1 'i 
610 
















? ', 6 
2 775 
f f i 
533 



















l i COB 






















, . 5 
12 
151 










1 4 4 2 
8 








6 5 743 













1 4 66 















1 5 140 






. 7139 9C7 
7 04 9 08 
8 7 1 6 94 
30 5 6 0 
6 6 6 99 
1165 5 63 










4 7 ' . 7C4 
13 37? 
. 5 3 
17 












, . . 2 
103 
3 
è 2 0 5 1 
e 36 933 
100 
3 







. , 11 949 
7 00 
4 6 03 
100 
8 6 05 
6 
100 





3 2 3 7 5 5 1 









3 1 518 
2 338 
2 3 05 
28 617 




5 8 86 
133 0 36 
9 0 6 3 ) 4 
594 464 
5 2 6 05 
33 316 










1 7 557 
39 ?60 
4 615 






































































8 6 3 
4 34 
7 7 7 O 




















3 , . ' ï 
551 
4 6 7 


































































9 6 5 
798 
,13 
2 ? 4 
765 































































, ■­ Ρ 
I ' ? 
S 97 
15 7 ', ! 3 4 0 
0 7 ! 
5 6 0 
l ! . · 0 79 
60? 
??, ' 
Ρ f t 
135 
■' 5 ­ , 
0?0 





' , 7 7 





77 7 4 




































3 4 1 























4 9 3 
1 1? 





9 ) 4 
49 ? 
', 1 9 




B e s t i m m u n g 
Öe'Ainaiion 
.. aJ ­CST 




PI PM AN IF 
THAU. ANOF 
LAUS 
V I F T · . . S U C 
CAMBODGE 
INTONES 1 E 
MAL AYS IA 
PHIL I P P I N 
CHINF P.P 




AUSTRAL I E 
Ν.Ζ ELANDE 





M O N 0 F 
CEE 
EXTUA­CFE 






? ? 4 . 1 0 
FRANCE 
B F L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
IT AL IE 






















A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
EGYPTF 
SOUDAN 
­ C . I V O I R F 
GHANA. 












.ST P . M I Q 
HAIT 1 






















PAK IST AN 
Γ­ΙΓΕ 
TIIA IL A'IOE 
VI PTN. SUO 
CAVBOCCE 
INCOMES IE 
FAI AYS IA 
JAPON 
r­ÛNG K ON C 
AUSERAI I E 
. ! ' ( ■' 'i . F P 
EWG 
CEE 
1 1 ' , 
























9 5 8 1 3 857 
6 4 1 7 0 0 1 0 
3 1 6 4 3 647 







6 4 0 








9 6 9 
2 66C 
14C 












. ­3 9 9 5 

















435 508 2 6 9 844 
6 740 ?5 6 4 4 
3 534 7 7 1 
500 a 
5 101 ? 0 7 6 




193 C81 6 485 
4 5 780 19 9 8 3 
6 6 154 34 4 9 1 
111 6 8 8 
6 743 
73 985 47 6 5 5 
701 244 
43 6 9 1 37 227 
25 255 467 7 8 9 





5 3 4 0 6 5 7 1 5 7 1 ? 7 7 4 4 9 4 7 6 5 3 1 ? 3 0 4 8 5 0 0 








STUECK ­ NUMI 
73 720 
15 9 34 






19 6 1 5 
U 237 
5 127 






2 0 9 3 
11 0 7 1 
562 





4 0 0 
IC 700 
12 6 0 5 
8 118 
20 0 3 6 












4 7 7 
5 5 4 
1 5 5 1 





1 0 0 6 
167 
6 7 7 
8 55 
116 
3 ( 0 
?37 
151 
? 9 4 3 
6 9 5 7 
1 104 
? 9 0 7 
1? 4 3 4 
1 6 6 6 


















. 1 733 
69 
214 




















, 10 0 8 2 
7 2 7 1 
14 0 6 3 




























4 2 0 1 4 6 1 8 4 0 1 6 9 1 1 0 2 7 5 2 79 
189 4 6 7 1 1 7 4 7 4 7 0 8 6 9 4 133 
86 4 7 0 
2 2 8 942 
1? 5 3 9 
7 0 0 74 
1 737 
14 4 6 3 




















9 5 1 9 486 6 4 1 4 543 
6 6 2 8 868 1 3 3 1 111 
5e 552 2 3 7 1 
107 941 1 6 1 1 
2 5 353 250 0 3 5 
N D . 36 143 
14 171 
102 9 0 1 
, 80 8 1 1 
173 
2 3 0 3 
5 2 8 5 






5 5 6 7 
162 
2 0 ? 6 
1 8 4 1 
9 3 4 3 







9 2 1 8 
2 3 7 3 
53 





2 2À 9 29 
7 
30 
6 6 5 
?01 
7 9 1 
1 71 







L 0 0 4 
167 
47 
8 5 3 
1 33 357 
197 
1 ?6 




17 4 ? 1 
1 4 51 
544 
1 068 




I 7? 3 74? 
. 166 






5 9 8 8 
4 3 
4 74 
I t a l i a 
65 
40 3 



















2735 9 0 0 
1 1 8 6 476 
1049 4 2 4 
6 9 6 141 
295 522 






6 4 2 


















1 4 5 3 
150 5 


















1 5 (*, 
68 ',(, 1(, 2 






7 5 5 
70 
t") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n Γ ) Voir notes par produits en Annexe 
678 
Januar­Dezember ­ 1967 Janvier­Decembro Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Β e s t i m m u n g 
Destination 
1 ­f ­CSI 







• A . A O M 
CLASSE 3 
7 2 4 . 2 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F F O 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ISLANOE 
I R L A N D E 
NORVEGE 
SUEDE 
F I N L A N C E 
DANEMARK 





M A L 1 F 
YOIIOUSI AV 
GRECE 
TUI­ QU IF 
EUROPE NO 
U . R . S . S . 
Cdl . UGN F 
1 CHECOSl 
HONOR Ι E 
RUUMAN IE 
'JULGAI! IE 
A F R . N . FSP 
MAROC 
. A l GFR IE 
TUN IS I F 
1. I PY E 
ECYPT E 
SOUCAN 
. M A L I 
. H . V O L T A 
. M G F R 
. 1 C H A 0 
.SENEGAL 
CU I N . PUR T S IFRRALEO 
L IBER I A 




N IG ER Ι Λ 
.CAMEROUN 









TANZ ΑΝ Ι Τ­
Ι All« ICE 
MC/AM Β IOLI 
.MACAGASC 
. R f U N l ' IN 
7 Λ Μ Ι! Ι Ι 
',' .AFP . s u r 
τ" Τ AT SUN Ι S FANADA 
MTX lOUF 
SUAI EM Λ! A 
HONOUR.BR 
HONOUR .RF 
S Al VALOR 
N [CAR ACUA 
COSIA RIO 
PAI. AMA R Γ 
H A I T I 
OOM IN IC .R 
. A N T . F R . 
1 AMA!QUE 
1 M'ES OCO 
17' I N I 0 .TU 
. A M .NFER 
' l ' I 1'7-Ή ! Γ 
• Έ - . I Z U H A 
-.UVANE SR 


























8 4 0 577 




116 4 6 9 
2 0 11 
16 105 
1 0 3 5 
France 
47 6 4 ? 
4 4 0 0 
«3 2 4 2 
3 3 4 1 
? CC7 
39 5 3 1 
1 119 
13 6 7 9 
370 
STUFCK ­ NOM 
5 1 1 248 
162 740 
1 4 0 8 09C 
154 407 
139 9 7 8 
43 709 
4 9 3 4 
9 0 7 0 
20 908 
153 7 8 2 42 0 4 7 
6 1 6 0 3 
1 5 1 3 6 1 
79 892 
44 516 
7 6 6 6 
6 3 0 
1 539 
19 9 5 7 
19 258 

















1 4 4 8 
1 409 










4 0 2 1 















1 7 1 529 
44 393 









? I ? 
18 424 



















7 6 1 
71 581 3 749 
775 





















7 7 7 0 










i e 3 
?4 361 
18 4 6 1 
58 
141 






2 0 186 
5 
722 






























. 3 2 000 
4C 



















Belg.­Lux. u . . . Deutschland Nederland ( fJR) 
2C2 7 5 9 . 474 307 




I 0 5 1 
97 
7 8 9 
234 0 2 6 
. 240 2 8 1 
. 173 7 2 3 
140 317 
65 9 0 1 
770 1 397 
657 
6 7 9 0 . 249 692 , 10C1 3 4 1 Θ8 
5? 
6 
. . , 3 










?C 023 ! 
110 313 
26β 678 
. 135 9 7 2 
29 688 









































6 7 0 
356 
289 
9 7 0 
3 ?35 
88? 
6 9 3 
648 
4 197 
9 4 6 




4 5 5 
1 149 
20 0 4 7 
152 368 
41 354 






2 0 1 
3 6 6 
131 
207 


















2 3 1 1 
4 638 
189 
2 1 562 2 776 
568 
796 
6 4 5 9 
9 7 1 
4 9 1 
1 278 
7 7 ? 
3 977 
4 5 6 




20 5 3 1 
10 536 
7 189 







14? 9 3 4 
7 209 
121 
I I B 
U 
2 019 
3 8 5 1 
120 
7 312 







1 . 1 
i 74 
1 
9 1 7 
I 6 6 1 
10 4 0 6 . 1 584 . 15 
. . . 232 . . . ? 3 
52 
. a 40 . 4 
9 
. . u . . IB 197 
3 6 4 8 
2 0 6 
170 
15 3 5 7 
1 4 9 4 
1 
40 
. . 5 . 41 . 17 . 9 1 3 199 
6 
. 5 . 1 652. . 4 5 1 1 
119 . 1 
? 
, . 5 868 










, , .F­CST 
THAILANDE 
V I E T N . S U O 
CAMBODGE 
INDONESIE MALAYSIA 



















Al 1 EM.FEC 

















U . R . S . S . 








L I B Y E 
EGYPTE 
.SFNFGAL 
. C . I V O I R E 
. C E N T R A F . 
.CONGOBRA 
.CONGOLEO 






.ST P . M I O 







































7 2 5 . 0 1 
FRANCE 
R E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 






1 3 1 
110 
520 
12 2 9 0 
552 
1 118 6 0 1 4 
lili 
1273 0 2 4 
4 9 8 1 730 
2375 963 
1332 7 4 3 
9 3 6 884 
555 3 7 1 
369 888 
77 7 8 6 










3 3 1 } 
395 7 8 6 
m ni 60 928 
26 4 7 4 
154 4 4 3 
67 9 4 9 
50 868 
84 

























i l "­? 94 













50 5Î 2 





















































STUECK - NOMBRE 
558 764 
763 0 2 5 






39 6 ? 1 





Belg.­Lux. Deutschland Nederland (B R ) 
6 8 6 0 
70 
97 
51.9 11 9 9 9 
5 5 2 
1 0 5 9 
5 9 8 8 
2 7 5 4 
1 0 8 0 
'. 1 2 7 3 024 
1 0 3 1 8 6 3 ' 1 2 7 3 024 1 7 7 2 389 
1 0 0 8 2 7 1 
23 592 
1 6 6 8 
5 4 4 
2C 106 
75 
1 8 1 8 
7 6 4 6 5 5 
. 1 0 0 7 7 3 4 
814 815 
. 500 3 39 
188 026 
9 2 29 
5 6 3 1 
3 993 
8 . 384 
. 150 55 
1 
16 
. 4 . l 8 
• . . • ■ 
■ 
■ 
. . a 
a 
a 
¡ι · ι <*| * a' ' 
• • ■ 
■ 
■ 
• ,· • • 1 
■ · ■ 
• > · • ' * 1 
ι *■ * 
φ · ■ * 
a ■ 














. ■ 1 
11 
9 
. . ? I 
. 9 
î 3 • l l 2 • l, • • ■ 
i 
1 
• ' 1 4.2 
β 












• 33 , 60 
a 
, · , 1 918 ; 
246 1 918 1 6 9 8 





1 , » · 
ί · 
0 7 1 
8 0­VÍ ! "W ι 20 
1 
242 1 8 1 74 584 
4 164 75 6 1 8 
? 9 4 4 . 142 348 
2 513 2 344 
7 3 0 759 12 9 8 0 
144 16 847 
. 34? 38? 
Italia 
508 



















• 2 8 1 • 54 14 ι « 
• 66 θ 
III 4 7 3 
0 1 4 
413 
533 





4 7 3 
?(') 













4 0 0 
13 
296 
• ■ • • 2 0 1 • 2 * ■ 1 





9 5 3 
6 6 0 
9 7 Í 
288 2Û 3 
I 
757 
6 2 2 
183 
4 9 4 
. 06 3 7 8 4 
im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren l") Voir notes par produits en Annexe 




E e s l i m m u n g 
Dest inat ion 
. - Í — CST 
I U I ANCE 
NORVEGE 
SUECE 
























. " A l I 






L IBER IA 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 
. C E N T R A F . 































D C M I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INDES OCC 







B O L I V I E 
PARAGUAY 
CHYPRE 






































6? 71 1 
65 859 











', 4 6 
7 » » 
767 
402 
9 4 1 
1 1 4 5 9 
1 2 14 
23 743 
1 262 




1 1 77 























4 5 8 










11 6 9 4 
2 1 1 9 0 5 





















































Ί 3 8 
2 8 3 0 0 6 8 
1461 016 
1 3 4 9 072 
1077 β39 









2 336 273 31 
154 . 210 
5 4 87 1 3 03 
4 26? 3 4 



















































2 62 3 
1 4 80 
























































































2 85 Ί 2 31 
5 1 50 
542 ? 30 






3 8 3 0 
?4 
. 1 708 









115 313 6 597 1? R38 
53 053 6 4 ? 9 6 948 
6? ?60 ? 1 6 1 5 8 9 0 





















„ 2 4 
706 





























































































I t a l i a 
fl 10 
56 9 5 4 




73 6 1 4 





6 4 1 79 
16 
. ι--. ; 
1 -, e 
Ί ' , 
7 7 , 7 
9 553 
? 371 
10 3 7 1 
4 7 6 
11 747 
94 






H 1 t 
f 9 0 
770 
1 0 1 
1 7 9 6 
87? 
( - 7 
??5 
3 393 
1 0 ? ? 
1? 
56 






1 9 8 4 
159 
4 5 ? 
1 6 4 6 
8 0 3 
I 0 9 ? 
30? 
3 4 7 9 
6 4 0 
2 176 




178 6 9 1 
19 520 
7 5 0 
6 8 2 
277 





8 4 0 
1 9 4 2 
230 
1 2 3 9 
396 
3 4 0 
8 4 0 
1 2 4 2 
4 7 4 
1 4 2 1 
1 6 3 1 
2 9ΒΒ 
1 0 8 ? 
7 6 7 8 
5 186 
185 
? 7 3 3 
11 
7 5 
7 1 1 
7 9 6 1 
6 871 
I l 475 
1 6 1 4 









1 2 5 1 
? 567 
7 166 
3 0 1 
5 375 
79? 
73 4 5 7 
19 179 
4 7 8 
319 
')" 4 13 
7163 4 5 5 
1109 0 5 6 
1054 3<79 
8 4 6 77? 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. . * - C S T 
Α Ι | -
OLISSE ? 
. ι -» · 'A 
.A .AOM 
CLASSE 3 
7 7 1 . 7 0 
FRANCF 
" F I G .L I JX . 
PAYS-nAS 
A L L E " . F E O 
ITA! IO 
ROY.UNI 










MAI 7 F 
YOUIVISI. AV 
CUECE 
TU ROUI E 
EUROPE NO 
U . P . S . S . 
POLOGNE 
TCHFCOSL 
HONOR I E 
ROUMANIE 
PULGAR I F 
A F R . N . E S P 
MARGO 
. A l GFR IF 









GU I N E E RE 
L I B E R I A 




N I G E R I A 
.CAMEROUN 







.SOMAL I A 
KENYA 
OUGANDA 

















D O M I N I C . R 






















KOW E IT 
PAKISTAN 
INCE 
P I P M A ' I I F 
T H A I ! ANDE 
V ! ETN.SI tD 
OA"BonOF 
IM ΙΌΝ E S IF 
MALAYS ΙΑ 




!..1 EL ANO E 
• OCEAN.F Ρ 
SniiT . - R O V 
EWG 
CEE 
t 19 4 69 
768 664 





15 ' 9 9 
5 2 75 
?0 4 = 6 
9 7 
STUECK - NOMI 






















16 ' , 
444 
7 0 6 
5 4 0 1 




? 4 1 3 
9 4 3 
12? 








3 0 4 5 
4 0 6 
6 9 1 
101 




2 0 8 
1 530 









4 4 5 
1,7 
103 
5 8 4 1 
5B 9 4 8 
8 9 6 















2 0 3 6 
1 5 9 9 
1 537 
2 6 2 
3 5 0 
117 




4 0 9 




6 6 4 
326 
197 














? ? 1 ? 
4 9 4 7 7 
5 ? 7 3 
1 2 1 7 2 
1 0 3 4 
F l 
49 




1 1 E7 
1 2 6 3 
2 7 6 7 
3 5 3 5 
. 23 
7 ( ' , 
3 C 








1 P 9 8 
4 7 C 7 






























































1 1 5 
? 
7 7 0 4 
Quantités complémentaires 
Belg.-Lux. Neder land 
Deutsch land 
(BR) 
416 6 ? 1 150 716 
301 3 995 18 613 
94 104 1 7 98 
1 405 1 365 
14 14? 6 4 0 
1 120 . 44 117 
16 474 ; 
? ?55 ? 
1 716 
170 1 
. . ?C7 
15 
14 








1 3 58 ' 
1 083 












8 8 7 9 
? 0 5 1 
334 
14 1 19 
47 0 5 5 




7 6 9 5 









3 9 6 6 
91 
? 1 6 





























5 3 5 7 
16 5 1 1 
326 
l 7 1 3 
84 1 71, 
3 0 3 
90 







7 4 i 
1 544 
1 3 9 0 
1 0 0 1 
?47 




3 6 9 
5 219 117 
6 9 2 
'. 3 
1 87 
1 4 1 
1 Θ0 
(, ', 1 6 
'· 1 1 1 5 75 
1 ft 
P IP 
3 885 31 
? I 1 
7 13? bb 
70 
I tal ia 
476 77? 











4 7 3 0 
16 2 
7 5 0 
7 5 2 9 
2 298 
25 
2 46 7 
149 
689 




















































4 2 3 
181 
12 
[ 1 50 
130 
33 
2 2 1 5 




(**) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n Π Voir notes par produits en Annexe 
6 8 0 




export Quantités complémentaires 
Franc Belg.­Lux Nederland Deutschland (BR) 
PORTS FRC 
SECRET 
Μ Ο Ν C E 
CEE 





­ A . A O M 
CLASSF 1 
??« 
1 163 936 
1955 5 e 3 













7 6 4 
789 


















779.51" STUECK ­ NOMBRE 
FRANCF 
BEI G . l U X . 
P A Y S ­ B A S 
»LL EM . F E I ] 
I T A L Ι E 
ROY.UN I 
I SI. ANDE 
I R l A N C E 
NORVEGE 
SUECE 
F I N I ANCE 
DANEMARK 
S U I S S E 
A D I R I C H E 




IU I , OU I ! 
Fl. ' l 'OPE NO 
" O l Ojí­NF 
1 ' l ' I C') M ­JOMA' ! I I 
Ol CA« IF 
A F R . N . F S P 
MARCO 
. A I G F I' l i ­
1 IBYE 
.MA! I 
. N I CTI ' 
.S FN Γ CA! 
. C . I V O I R F 
. TOOI) 




.CONO- l l EO 
ΑΝί , ίΗ A 
F τ ι- ι, ι μ i t 
. R U I N ION 
«FOCES IE 
R . A F R . S U O 
t I Λ I SUN 1 S 
. A N I . F P . 
( P I (,ΜΒ I I 
V E- IEZI IH Λ 
.CUYANÍ F 
7 CHAT LUR 
PEROU 
301 IV ! E 
ARO FU T I I I Γ 
L I I 'AN 
IRAK 
1 RAN 
3 FOI­AN 1ST 
ARAR.S FOU 
,*AK 1ST AN 
I N Γ E 
TEA l l ΑΜ)Γ 
L AOS 
V I F I N . S U O 
0 AM BUCO E 
I APON 
HONG K O M ; 
AUS I R A I I ! 
. 0 0 f Λ Ν . F R 
■■' ^ ι Ν Γ' τ­
ι < Τ li Δ ­ ( H. 
C Ι. Λ 5 S t 1 
»FL r 11 » s s r ? ­FAMA 
.A .AOM 
ί I A S S f 1 














































1 7 ' 
? t i 
30 
10 
' I L E C K 
7 74 
6 6 5 
6 7 1 
035 
475 













6 ( 6 
630 


























4 8 0 




















0 7 7 
080 
7747 


















































































6 9 1 
?54 































8 0 7 0 
? 500 
















57 0 7 1 




4 1 591 
5? 706 

















. . 6 1 1 
1 969 







•n« 3 65? 7 0 1 
10 389 
18 6 9 0 
? 050 
? 509 
5 6 4 2 
575 






• 418 4 5 2 
101 6 3 1 
316 8 2 1 
205 6 6 8 
165 815 
110 831 
8 3 1 
130 
37? 
, [ l 0 .LUX. 
INDONESIE 
M Ο N C F 
CEE 
EXTRA­CLE 




BEL C.LUX . 
NORVEGE 





ROOMAN I F 







































. C l NGOLED PEROU BOL IV Ι E N.ZFLANDE 
EWG 
CEE r>»rice "WI-KM. Mçderland 
Deutschland 
(SR) 
M 0 E TEE 











STUECK ­ NOMFJRF 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
AIL EM.FFC 
I T A L I E 
N'JPVFO.E 
S U T E su ι s s F 
AUTPICHF 




A i l . i . p P i 
PIT UGN E 
ROUMAN IE 
"APOC 
T U N I S I F 
.IJ I GFR 
.SENEGAL 













P A K I S T A N , 










































i 13 1 6 3 
50 : 3Í 






























( ·) Sielu ■Millani) Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n 
' ' ¡~ 
!*) Voir notei por produits ih Annexe 
if,:', i l l ■ Ίΐ,ίιίίίΙΙ i i i y i |ιΊ|-|,, IK-'.lllliijliiOifiil Ι,.,Ι Ι,ΐ,Γΐ,ι ,,,11 ij ■ ί', II, il 









β 31 I V I E APfENT INE 
PAKISTAN 
M O N D E 








7 3 1 . 6 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
P Ì Y S ­ 8 A S 















M 0 N C E 






7 3 1 . 6 ? 
FRAhCE 
sitar iwhv™ ROY.UNI 






TURQUIE A L L . M . F S T 
TCÏEÇOSL 
BULGARIE T U * f f F 
SBuDAtJ 




E T f i l D P l E 
.CF SOMAL 




à«E'ER »fear F 










M 0 N C E 
çgë EXTRA­CEE 
' C L A S S E Ï 
AELE 




I Î 8 2 . 1 0 
1ÊS/MC É B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 






7 1 6 
5 1 
1 6 5 
5 3 
2 6 

































1 9 1 
7 3 
1 6 8 
1 3 8 







STUECK - NOMBRE 
8 5 5 
1 6 5 6 
6 5 3 
6 5 6 
6 4 7 
6 8 
2 0 1 




8 1 5 
2 2 
6 7 2 
9 0 

















I C O 
3 
2 0 4 
1 0 
5 6 
1 5 1 
3 3 
5 
I C 6 
6 0 
4 5 5 
1 7 5 
3 2 
1 0 
1 6 0 
11 159 
4 5 4 9 
6 6 5 0 
un 2 825 
3 C Q 
2 1 4 


















? 4 9 ! 
8 0 ' 
l 6 5 : 
5 6 7 
3 5 « 
4 3 ' 
1 6 4 
1 6 Í 
6 5 ( 
STUECK ­ NUMB?E 
168 9 5 9 





74 4 ? " 














. , ? 9 6 




2 2 0 
. . „ 4 0 








1 0 0 
? 
1 6 8 
1 9 1 
1 5 0 
à 
? 2 1 4 
5 9 8 
1 6 1 6 










































, 5 4 
1 6 7 
4 3 













? 3 5 
4 8 5 




1 9 7 
4 4 
4 1 3 
8 7 
6 3 5 
. 1 7 5 
6 6 
a 





. 7 8 
5 
1 0 6 




? 6 0 9 
1 9 0 1 
3 1 3 
7 0 6 
? 
6? 163 
1 9 1 9 7 9 
9 ° 377 











1 0 0 
i . 
¡ f i « 
? 
1 0 6 
1 0 5 
1 0 5 
1 











9 3 0 
6 1 1 
1 4 9 
1 3 3 
9 1 
7 0 5 
7B 
1 i 
69 4 7 5 
78 9 9 6 
34 2 8 1 
9 3 9 ? 3 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. , * ­ C S T 




TINL A ,1 ! 
CANEMAR­­
SU ISS = 
AUTRICHE 
P u P I ' l ­ , AL 
ESPAGNE 





H i i K i P r o r 
U . R . S . S . 




PO1 IMAN IE 
»'I l GAR IE 
ΑΙ Ε Α Ί I E 
ΛΕ77 . Ί . "SF 
MA-OC 
. A l ' = 'i I ; 
T U M S ! F 
I I - V r 
ΓΟ,ν l'T τ-
S' UPA-IJ 







CU I N . P C R T 
GU INEE RE 
SI FRRALFG 
L I B E R I A 






. C E N T R A F . 









.SOMAL 1 A 
KENYA 
CU GANDA 



















PANAMA Ρ E 
CANAL PAN 
CUPA 
H A I T I 
COM I N I C R 
. A N T . F P . 
JAMAIOUE 
INDES CCC 
T R ΙΝ I D . T C 








EP ES IL 
CHIL 1 






















NEF'Al , RHU 
EWG 
CEE 








9 1 119 
74 031 
? 6 0? 
1 9 3 
4 1 5 
74 313 
16 194 
6 9 7? 













>7 0 .' 1 
1 ?ι ,1 
5 4 0 
11,7 
3 8 1 
? 6 ο 
5 7 6 
6 0 0 
1 4 7 1 
154 
1 4 7 
1 6 4 
7 9 8 
Ι 050 
5 635 
1 ?16 754 
7 39 
i 2 0 5 
3 654 
6 1 6 
4 0 6 
1 22β 
1 364 
3 0 1 0 
1 2 2 
2 4 3 
2 492 
2 605 
4 7 3 
3 5 3 
5 5 2 5 
2 0 0 7 
1 4 1 8 




4 0 2 5 
4 0 9 
4 9 1 
41 945 





8 7 9 
8 5 5 
1 4 5 6 
6 5 6 
5 8 0 
2 0 1 3 
3 7 
7 7 
3 4 β 
3 7 0 
5 4 0 0 
5 6 2 
? 8 5 
1 100 
9 2 5 
9 7 5 
16 575 
1 1 0 
Β 3 6 
8 26 
7 4 0 
8 799 
! 4 4 1 
1 316 
4 1 3 
7 6 5 
1 217 
11 137 
1 6 37 
7 133 
1 ? 7 
1 0 7 0 
7 537 
3 1 5 
4 6 8 3 




4 ? 3 
16 
? ' ·0 
2 706 
5Í­? 
1 1 6 
4 9 
France 
?3 6 17 
1 1 ? 
1 7CC 
5 73 6 






7 C 1 
7 7 
7 3 5 
3 417 
? 160 
















1 0 4 
1 6 C 
3 6 4 
? ? 7 
4 1 4 
5 5 6 
? 765 
73 9 ? 
1 0 6 
3 C 6 
5 0 ? 
4 565 




? 9 0 4 
6 9 ? 
1 5 4 
9 5 8 
9 9 1 
7 4 5 
8 
4 3 
5 8 1 
5 6 3 
4 ? 5 
2 
? 3 3 1 
1 007 eoo 6 4 




1 6 1 
1 6 0 
9 7 1 0 




1 4 7 
1 4 5 
1 6 0 
2 2 1 
β ? 
6 ? 
4 6 C 
. 4 0 
1 7 9 
4 Β 
4 163 ice 6 9 
3 6 0 
1 5 β 
5 9 
3 O U 
5 0 
9 0 
5 8 3 
8 ? 
1 147 
3 4 3 
? 514 
3 6 
1 4 9 
? 9 ( 
10 71? 




3 6 1 
1 7 
1 476 
1 8 1 
1 100 
1 1 73 
61 
1 0 0 
1 0 5 
1,1 
l b 
I S ? 


















8 3 1 







1 C 4 











Ί 1 0 


















3 4 6 







. 5 6 














































? B ? 




? 8 5 
7 3 
1 5 




















21' ', b Η 
7 7 8 




36 2 54 




Ι Ο Ι 
3 68 
16 209 
9 8 96 
6 ??7 
, 1 4 1 
. 2 105
8 7 1 
9 ? 2 
6 7 8 
7 3 7 
2 
? a 69 
6 1 5 
3 ? 2 
2 54 
2 9 08 
5 1 4 





3 3 412 76 
4 1 
3 4 
4 4 8 





? 6 6 8 
4 0 1 
5 7 
1 9 5 
1 5 1 
2 1 6 
4 2 7 
9 5 
1 34 





8 7 2 
4 5 7 
6 5 
8 9 7 
2 4 2 
2 35 
1 6 7 3 
1 8 3 
2 07 
29 5 6 9 
1 226 4 7 4 0 6 3 
28 0 0 8 
6 
18 207 
1 5 . 5 
5 97 
1 0 8 8 
4 3 1 
4 1 6 
1 1 3 6 1 
3 3 
4 i i , 
7 04 
2 Ï 7 Ó 
6B 515 
3 371 
1 7 2 ) 678 
16 5 0 3 
1 
4 
8 7 9 
9 9 5 7 
2 4 
5 6 6 
t 100 
4 7 2 
5 6 0 2 9 
7 1 3 7 594 
3 75 




3 5 85 
1 0 1 
9 8 4 
5 8 6 1 
3 07 
1 2 239 
8 5 9 
' 1 5 3 1 
1 4 3 4 1 
1 78 
4 3 4 
1 246 
13 
1 6 1 
1 7 17 
3 2 0 
1 5 5 
1 1 
Italia 
2U (ö ( 
8 1 
3 3 6 6 
2 0 5 1 
3 5 8 1 
3 0 6 3 
7 6 2 0 
21 039 
13 238 
5 9 8 8 




3 ?66 1 5 0 
. 1 0 2 
8 6 
1 522 
2 9 4 9 1 9 1 4 
4 155 




1 5 2 
1 6 2 
3 177 











3 9 8 
3 1 
7 0 
4 1 4 




1 1 4 
7 5 4 
8 
4 2 
4 4 1 
"ï? 2 6 9 
6 5 0 
5 0 
1 1 6 
5 9 
3 1 8 
2 4 9 
5 3 1 
7 2 8 
6 5 
1 2 4 





1 6 3 









1 0 7 




2 0 2 
1 6 
3 6 0 5 
3 6 
1 5 2 
1 2 3 
1 2 7 
1 204 
3 8 0 
1 7 2 
1 3 
1 8 6 
1 4 0 
7 0 
4 8 3 
l 3 5 9 
5 
5 4 
7 7 0 u 













V) Siehe lm Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren O VW flûtes pût produits en Annexe 
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­ ­f­ CST 
B I R M A N I E 
T H A I L A N D E 
LAOS 
V I E T N . S U C 
CAMBODGE 
I N C O N E S I E 
M A L A Y S I A P H I L I P P I N 




FORMOSF HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N .ZELANCE 
OCEAN.USA 
O C E A N . B R . 
. N . H E B R I O 
. O C E A N . F R 
D I V E R S ND 
PORTS FRC 







. A . A O M 
CLASSE 3 
7 3 2 . 7 0 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEC 
I T A L I E 






S U I S S E 







U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
PCLOGNF 
TCHECOSL 




A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 





. H . V O L T A 
. N I G E R 
.TCHAD 
GUINEE RE 
. C . I V O I R E 
GHANA 
NIGER I A 
.CAMEROUN 
. C F N T R A F . 
.GABON 
.CCNGOBRA 
.C ' INGOI EO 
. BURUNCI 
ANGOLA 













O C M I N I C . R 









C H I L I 
CHYPRE 










V l E T N . S U O 
INCONESIE 













2 7 5 2 
1 2 3 5 
1 5 1 7 
1 2 2 2 






4 6 8 
536 
m 




4 4 9 
2 2 8 
722 
3 8 1 
4 9 5 
4 2 8 
101 
56 





0 2 3 















































6 0 8 
916 































































































. . , 11
2 

























2 5 1 
12 
















9 3 9 
2 4 6 
101 




3 1 9 
299 






















































1 4 3 8 643 




115 7 3 0 
3 3 0 6 
2 968 





























































































































































. . r CST 
AUSTRAL I E 
.UCFAN.FR 
M O N D E CEE 
FXTR S­C FF 
CLASSE 1 
AFLE 





CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
7 460 1 977 5 573 1 890 1 068 ι 577 
131 Î3 1 16 











F I N I ANCE 
DANEMARK 










U . R . S . S . 
ALL .M .FST 
POI (IGNE 






. A l GER IE 
T U N I S I E 













L I B E R I A 






































H A I T I 
COM I N I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
INCES OCC 









C H I L I 






I? 477 18 773 
73 978 
15 176 





7 9 1 0 
? 7J5 
10 079 












1 569 1 247 ? 834 
121 7 078 222 




2 7 9 0 
349 
244 
318 1 733 2 102 403 12 4 50 579 ? U ? 51 
29 1 243 727 
39 




9 4 9 1 114 147 107 
6 0 4 0 
4 0 1 6 
675 1 185 328 101 
192 




4 7 7 
1 8?6 
68 17 70 71 
213 1 284 
9? 
294 
4 8 6 
674 
15 
5 8 5 
86 
4 7 7 178 1 555 
79 
555 










5 9 154 




366 I 10 7C 5 







98 ne 170 201 
2 8 0 
798 12 
46 18 57 103 
2 4 3 9 70 170 
?8? 
570 1 454 










365 134 44 
I 47C 14 89 1 150 55 
25 13 4 35 5 
96 
26 
75 l 490 
5 3 
27b 18 124 ? 
36 













β 39Ï 1? o71 
2 0 9 9 11 
363 







145 1 1 
4 







































4 6 50 
390 















1 7 7 
3 56 


































2 4 0 î l e 
179 
3 5 9 
2 4 3 
8 

















58 ?7 215 143 
36 


























77 19 3 39 135 55 35 786 205 10 1 2 
5 



















































!") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren Γ) Voir notes par produits en Annexe 
J a n u a r ­ D e z e m b e t ­ 1 9 6 7 
Besonderer Maßst 
B e s t i m m u n g 
Destination 
r ­ F ­ C S T 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
A F G F A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E Ï T 
B A H R E I N 
Q A T A R 
M A S C . O M A N 
Y E M E N 
A R A B . S U C 
P A K I S T A N 
I N D E 
C E Y L A N 
B I R M A N I E 
T H A I L A N C E 
V I E T N . S U O 
C A M B O D G E 
I N D O N E S I E 
M A L A Y S I A 
P H Ü I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
HONG K O N G 
A U S T R A L I E 
N . Z E t A N C E 
O C E A N . U S A 
. N . H E B R I O 
. O C E A N . FR 
D I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
CL A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 3 2 . 4 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
I S L A N D E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
D A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
T U R Q U I E 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
R O U M A N I E 
B U L G A R I E 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
E G Y P T E 
. M A L I 
­ H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E R E 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
­ G A B O N 
. C C N G O P R A 
. C O N G O L E O 
. R W A N C A 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
. C F S O M A L 
. S O M A L I A 
K F N Y A 
D U G A N C A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
P . A F R . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I O U E 
C U B A 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
C C L O M e i E 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C U A T E U R 
P E R Ç U 
B R E S I L 
C H I L I 
P A R A G U A Y 




3 4 9 
? 2 3 6 
2 4 
4 4 6 
4 3 6 
1 3 1 6 






1 4 6 9 
5 5 
' 1 1 
6 2 7 5 
ice 1 î ? 
; î i 
6 8 ? 
1 1 9 C 
2 6 6 
3 
' C 
1 1 3 5 
7 2 7 
1 4 
7 3 
1 1 0 ? 
1 
? C 4 6 4 9 
7 7 7 9 3 
1 7 7 C 5 6 
6 5 5 5 9 
1 8 8 6 2 
5 9 9 7 ? 
1 2 7 7 0 
7 2 3 5 
1 5 3 4 
­ J a o v i e r ­ D e c e m b r e 
ab 
F r a n c e 
2 
? 
1 6 0 








1 C 5 
1 0 
50 ·, 3 0 
5 
? j 
. 7 3 
3 9 0 
1 
4 1 9 3 ? 
1 0 ? 6 7 
3 1 6 6 5 
6 1 9 3 
3 7 3 5 
2 5 0 1 3 
8 5 0 3 
6 7 6 4 
4 5 8 
S T U E C K ­ NOMI 
6 3 9 
3 5 6 
2 5 9 
1 Î 7 
1 3 0 




7 2 4 
1 8 C 
















































































2 8 9 9 9 
2 4 7 4 5 
4 2 5 4 
2 4 6 8 
1 8 0 6 
1 6 3 5 
2 4 1 
3 4 










N e d e r l a n d 






1 3 9 
i 3 
6 2 6 3 
1 6 6 ? 
1 6 0 1 
5 9 6 
? 8 ! 
, 9 9 
1 9 





i 0 6 











D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
6 8 
'. 3 7 
3 0 8 
7 3 
1 5 5 
4 1 1 
1 1 3 6 
6 2 7 
1 3 
5 7 




7 5 4 
eo 3 
'■', 
4 9 5 
6 5 Ί 
. ? 5 3
3 
1 4 
1 7 5 0 
3 1 
5 
1 6 0 
1 0 0 9 1 4 
3 3 4 1 1 
6 7 5 0 1 
5 1 4 8 ? 
1 0 3 4 9 
1 5 9 7 7 
1 9 7 4 
6 0 ? 
9 1 
4 1 7 
7 3 5 








' . I " 
1 2 4 
1 
7 5 












































I t a l i a 
I O 
i o 






. 5 7 




6 1 4 ? 
5 1 
', (, 7 6 0 
4 




7 7 7 4 1 
5 7 0 8 
7 ? 0 1 3 
4 3 5 9 
? 1 9 1 
1 6 3 4 3 
2 0 3 3 




ι ? 8 
'" -1 











', . ; 
„i . . . . , . 
. , , . 6 
', (1 













B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
, . . j r - C S T 
»77 ( F N I ! ' ( E 
I I R A N 
SY " l ' ­
I P »Κ 
I P A N 
A F G H A N I S T 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
I N C E 
B I R M A N 1 F 
T H A I L A N D E 
V I F T N . S U C 
C A M B O D G E 
I N O O N E S I E 
F ü l l I P P I N 
CM I N F R . P 
J A P O N 
F O R M O S E 
A U S T R A L Ι E 
N . Z E L A N O E 
- Ί , Η Ε Β Ρ Ι Ο 
. ( ' ■ Γ Ε Λ Ν . Γ Ρ 
Μ 0 Ν Π Ε 
O F F 
E X T R A ­ C F F 
C I A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
7 7 7 . 5 0 
F R A N C E 
B E I G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E E 
I T A l I E 
R O Y . O N I 
N O R V E G F 
S U E D E 
F I N I A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U ! ε­
υ . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I E 
P O U H A N I E 
B U L G A R ¡ F 
A L B A N I E 
A F R . N . E S P 
. A L G E R I F 
L I B Y E 
. H . V O L T A 
. N I G E R 
. T C H A D 
­ S E N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
G U I N . E S P . 
. G A B O N 
­ C O N G O B R A 
. C O N G O L E O 
A N G O L A 
E T H I O P I E 
T A N Z A N I E 
. R F U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F P . S U C 
E T A T S U N I S 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C U B A 
r O M I ' l i r . R 
. A N T . F R . 
C O L O M B [ F 
V E N E Z U E L A 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
P E R O U 
C H I L I 
U R U G U A Y 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
S Y R I E 
I R A K 
I R A N 
J O R D A N I F 
A R A B . S E O U 
K O U Ε I T 
P A K I S T A N 
T H A I L Α Ν Γ Ε 
I N T O N E S I E 
MAL AYS Ι Λ 
P H I ! . I PP Ι F, 
C H I N F R . P 
FORMOS E 
A ' I S T P A l I F 
N . ­ ' 7=1. Α Ν Ι ­ Ε 




























9 6 6 8 
1 5 9 1 
7 3 7 7 
6 9 7 1 
1 0 1 4 
9 3 0 
° 1 
1 0 5 
7 6 

















3 8 3 
6 8 
3 1 5 
2 9 
1 5 




S T U E C K ­ NOMI 
1 121 
































2 3 4 
1 9 
7 0 






























l i , 







I ' , 
3 
2 















­ — ­ . , C T í ­ T T ^ Í ­ y ^ . ^ a ^ l a ^ n i ' H l ^ a a ' , 0^*% t*m*ti***rri/>*>fi. 
6 8 3 
Tab. 2α 
Quontités complémentaires 
B e l g . ­ L u x . N e d e r l a n d 
1 5 
ί 
4 3 3 7 6 4 
1 5 6 3 7 ? 
2 7 7 3 9 ? 
7 3 4 3 6 9 
1 8 8 3 5 1 
4 3 2 3 
• . 7 
. « 
7 1 1 1 3 5 
1 ? 3 
1 6 5 













D e u t s c h l a n d 
( B R ) I t a l i a 









1 1 0 
1 
1 















7 3 6 5 6 2 3 
9 1 6 7 9 
6 4 4 9 5 4 4 
6 1 1 4 1 7 5 
3 7 0 9 0 
3 0 1 3 5 6 
1 3 1 2 
4 1 
3 4 1 3 
8 2 6 1 5 5 
5 1 3 1 2 8 








? 6 1 1 
5 5 1 
2 
4 ? 
1 4 9 5 4 
5 4 1 0 
? 0 ? 
1 
i '. 1 
3 0 4 




a 3 0 
. , 1 5 
. . 9 
. , 7 
1 3 4 3 4 
1 6 3 
1 6 














1 2 1 1 
? l 2 
3 a 
2 6 2 
8 
8 
1 5 1 
> 5 








2 3 2 
? 0 
Γ ) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (") Voir notes par produits en Annexe 
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. A . A O M 
CLASSE 3 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 
FRANCE 
B E L C . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 










E T H I O P I E 
KENYA 
ZAMBIE 






M O N D E 
CFF 
FXTRA­CEE 




. A . A O M 
CLASSE 3 
FRANCE 
BEI G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 




F INL ANDE 
DANEMARK 







A F R . N . E S P 
. A L G E R I E 
fcGYPTF 





. R E U N I O N 




COSTA P IC 
PANAMA RE 
. » N T . F R . 
CCL OMR IF 
7 FN FZUFL Λ 






«Al AY S IA 
77HIL I PP IN 
FORMOSE 
AUSTRAL IE 









5 5 3 3 
2 6 5 7 
2 876 
1 2 5 3 
180 
1 307 
3 8 4 
25 
316 
255 21 234 5 2 2 02 153 
18 
27 














48 25 40 3 36 10 480 
16 
2 536 1 327 
1 2 0 9 
5 6 6 201 
641 
6 1 2 
68 13 55 20 20 35 4 1 
7 3 2 . 7 0 STUECK 
99 1 361 127 63 
90 




2 2 4 
6 5 6 
48 89 2?1 543 5 
78 
42 476 14 3 2 




3 2 115 22 23 50 
64 
64 
659 137 504 

















7 3 7 . 8 1 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
NORVEGE 
SUECE 
7 7 54 
2 693 974 1 722 67 ?06 ?3 127 
1 241 258 167 21 4 1 2 
Nederland Deutschland (BR) 
447 403 44 12 11 11 6 
21 
3 59 
282 77 46 14 
2? 1 1 9 
14 13 
1 1 1 
246 162 
30 1 122 
3 640 1 644 1 996 
1 042 141 
710 185 3 244 
968 96? 
43 





H O 3 ? 












68 6 4 
83 70 76 
23 22 216 255 9 44 214 343 5 18 42 476 






20 23 50 63 li 579 137 504 436 215 24 13 
861 




export Quantités complémentaires 





68 ?1 124 















4 8 0 
16 















4 0 " 
u? 








, . f ­ C S T 


































V I F T N . S U C 
CAMBODGE 
P H I L I P P I N 
JAPON 
»USTRAl IE 









7 3 2 . 9 1 STUECK­r , NOMBRE 
Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 























YOUGOSLAV GRECE ' 








T U N I S I E 








































COSTA P IC 
■ 1 17 556 
15 t 8 2 
3 1 9 
3 
• i4 











31 4 3 3 
708 
' il 
' t i * 1Ö2 
1 36|, 
'■ i ,) 
93 
2 419 
■ ' ■ " 
■ , ' ­
'1 74 
2 C 5 
18 

































5 0 44 
103 333 





kk I 042, 727, 2 889, 
6 76? n ?71
39 
. 15 140 
15 5 I ? 7? 
6? 1 12 
2 7 66 
1 2 9 6 




1 3 54 3 7 74 32 435 














1 9 7 6 
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Tab. 2α 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
B e s t i m m u n g 
Destinano)) 
♦ — C S I 
PANAMA RE 
HAI T I 
CCM1NIC.R 
. A N T . F R . 
J Í M A I C U E 




• GUYANE F 
FOUATEUR 
PEROU 
















V IFTN .NRD 
V IE IN .SUC 
C AM BOE GE 
INCCNESIF 
MAL AY S I A 




















B E L G . L U X . 









U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
, . A L G E R I E 
L I B Y E 
. M A L I 
..N.IGER 
.SENEGAL 
. C . I V O IRE 
­TOGO 
.DAHOMEY 











D C M I N I C . R 























A EL E 
CLASSE 2 
.EAMA 
' .A .ACM 
CLASSE 3 





























































































































































































































































5 06 7 




3 3 7 










































96 370 195 87Í 
24 704 
171 174 



























































B e s t i m m u n g 
lûesonot io i i 
i .S­CST 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
STUFCK ­ NOMBRF 
, ANCE 
FRANCF 

















U . R . S . S . 







» F R . N . E S P 
MAROC 
. » L G E R I E 
T U N I S I E 








GU IN E E RE 
L I E E R I A 




N I G F R I A 
.CAMFROUS 






Ε Τ Η Ι Ί Ρ IF 
.CF SOMAI 
.SC-M Al I A 




• P FUN Ι " N 
ZAMBIE 
P. »F<7 .SUC 
ET ATSUNI S 
CANAOA 










P F ' O I 
CHIL I 
PAF, ASU AY 
URUGUAY 
L I "AN 
SYR ι r 
I F' Λ κ 
IPA-
B E L O . l u x . 
PAYS-EAS 









. ALG = R IE 
. C . I V 3 1 R F 





ET AT SU!) I S 
CANAOA 
AP AP..S c i )U 
I N O O N E S I F 




A F I E 


















6 9 6 
11 ­­, 







































5 1 2 1 
5 716 
6 9 1 9 
3 7 9 5 









1 1 2 
B 3 
6 5 3 
1 6 9 
2 9 
7 4 
1 7 0 
3 1 
2 3 
1 8 4 
1 7 1 











38 ,' a 
R3 
2 1 3 
















































7 ' , 
? 
1 3 7 6 
6 0 9 
9 3 7 
99 
3 
1 2 4 
































1 5 3 





























5 6 5 
1 00 
4 6' , 
4 51 




', 9 4 
1 7 6 ? 
1 5 7 7 
1B5 







3 3 4 5 
1 7 5 ? 
1 5 9 3 
1 5 59 
1 4 7 ? 
? 5 
• ') 

























































I ta l i ) 
4 2 
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■ ­f~ CST 
I S R A E L 
J O R O A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N D E 
I N O O N E S I F 
C H I N E R . P 
A U S T R A L I E 
. O C Ε Α Ν . F R 
O I V E R S N D 
M O N D E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
• A . A C M 
C L A S S E 3 
7 3 4 . 1 0 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I . FM . F E O 
I T A L 1 E 
ROY . U N I 
I R L »Ν OF 
N C R V F C F 
S U F E E 
F I N L A N T E 
D A N E M A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
" O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L AV 
G R F C F 
T U R G I I 1 f 
U . R . S . S . 
A F R . N . F S P 
M J R O C 
. » L C E P I F 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. H . V U L Τ « 
. N I G E R 
. S E N E G A L 
. C . I V " I R F 
G H A N A 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B U N 
. C O N G O L F O 
. B U R U N O I 
Λ Ν C O I A 
Κ Ε Ν Υ Δ 
F » N Z A N I F 
. R77IJN I O N 
M A L PP I 
Ρ . A P R . S U O 
F l A I S U N I S 
C A N A D A 
C O S T A P ! C 
. A N T . F P . 
V F N E Z U F L A 
. G U Y A N E F 
C H I L I 
U R U G U A Y 
ARC ENT I N F 
0 H Y P R Γ 
L I P A ' . 
1 S I ' » F L 
7 . Ρ Λ Β . S c 0 l ) 
' A I ­ 1 ­ F I N 
■ 'S­ I S T A ' . 
l ' I " E 
'■ r y L A l i 
­ι 17 M A \ [ f 
L AOS 
■­ .»MBOOOF 
I N T O N E S I F 
" F I L I P P I N 
O H N E R . P 
V J 5 T R A L I E 
­, . 7 EL A N D E 
. i E A N . F R 
' ι N O E 
'­ FE 
« T R A ­ C E E 
( L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
• E A M A 
. A . A O M 
C I A S S E 3 
# 8 4 1 . 2 1 
F R A N C E 
Β F L G . L I X . 
P A Y S ­ E A S 
»1 .1 E M . F F O 
1 T A L I E 
■ Ι Ο Υ . U N I 
N O R V E G E 
S U E C E 
C A N F M A P K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 









1 0 6 





4 4 3 6 0 
2 5 6 3 7 
1 β 7 2 3 
1 3 1 1 6 
U 2 6 9 
4 7 9 2 
1 0 6 2 
6 3 9 









5 2 7 1 
3 0 2 1 
2 2 5 0 
6 0 7 
5 3 2 
l 5 6 6 
6 6 3 
6 0 5 
7 6 
S T U E C K - N O M B R E 
1 9 9 
5 9 
5 3 
1 4 4 
3 1 































































1 7 C 8 
4 8 6 
1 7 7 ? 
1 0 7 ? 
4 3 9 




. 1 9 
1 7 













1 7 9 













. . 5 
















. . 7 
3 
. 4 
7 8 4 
1 3 4 
6 C 0 
4 5 1 
? C 5 




S T U E C K - N O M B - " 
9 4 1 ? 3 2 7 
3 5 4 4 7 0 7 
4 3 ? 6 3 C 6 
7 6 5 6 5 9 0 
7 5 7 C U 
7 1 4 7 3 3 
7 3 0 6 6 6 
4 5 ? 3 0 7 
5 7 8 6 6 1 
7 7 7 7 0 C 5 
1 1 6 0 5 5 3 
7 9 1 1 6 
7 0 7 4 5 
9 4 7 
3 7 9 4 
1 4 3 0 
1 0 7 3 1 
? 2 5 2 
. 6 0 
. 4 0 0 7 
. . 1 5 6 4 







1 1 4 7 3 3 5 2 
8 7 5 3 2 9 6 
2 7 2 5 5 6 
2 8 4 7 9 
9 3 0 1 
7 5 1 1 6 
2 9 1 4 
7 0 










6 5 3 8 6 ? 
. 4 B 6 3 4 ? 
1 0 C 0 9 ? 
3 0 
1 7 3 3 
. a 4 3 1 

























3 3 0 3 3 6 
1 2 6 7 6 6 4 
4 9 β 3 6 4 
2 8 8 0 0 
2 4 1 9 2 
7 1 8 8 0 
2 7 9 4 8 
2 6 4 7 7 0 
5 3 3 2 
2 9 8 8 0 














7 9 6 7 0 
1 6 7 5 5 
1 ? 9 1 5 
1 1 0 7 4 
9 7 0 5 
1 4 0 0 
1 6 3 
9 
4 9 1 














. , . . , 2 
. 
i . 1 
5 
, . . . . . 1 




. . 1 
2 
. . 
. . . . , , , . . . . 1 ? 
1 0 
5 5 9 
7 5 1 
3 0 8 
7 8 9 









4 4 7 0 
1 6 9 0 
? 7 3 0 
1 0 ? 8 
7 ? ? 
1 6 3 5 























7 8 9 
1 9 
7 7 0 





7 1 3 8 8 2 9 6 2 Θ 9 3 0 0 
7 4 7 5 5 9 1 9 0 B 3 1 7 
3 1 0 6 6 9 3 7 7 5 2 7 7 
. 2 0 5 6 6 6 4 
2 1 7 4 β Ο 
4 1 2 7 4 
1 4 3 8 2 5 
3 R 9 3 ? 6 
6 3 9 6 3 
1 5 1 4 1 8 5 
9 1 9 7 1 8 
1 3 6 5 6 
. 1 4 6 4 3 5 
1 3 7 4 8 
3 4 9 7 7 
? 4 l 7 4 7 
7 0 ? 5 9 7 
? 3 0 9 9 5 
6 5 6 6 0 
1 8 3 0 9 
Bestimmung 
Destination 
, . * ­ C S T 
. » I G E ­ : I f 
. H . V ­ ' l l TA 
. 0 . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
A N G U ! A 
. M A D A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R . A F R . S U T 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
M E X I Q U F 
G U A T E M A L A 
C O S T A P I C 
. A N T . F R . 
V E N F Z ' I E L A 
. S U R I N A M 
P F R C ' I 
C H I L I 
I R A K 
T H A Ï L A N D E 
J A P O N 
HONG K O N G 
A U S T R A L I F 
M ο N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E E 
F I A S S E 1 
ΑΕ Ι . 77 
TL ASS F ? 
. Ε Λ · Ά 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 4 1 . 2 3 
F R A N C E , 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
SU I S S E 
A U T R I C H E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E I J R O P F NC 
U . R . S . S . 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
L I B Y E 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
E T H I O P I E 
Z A M B I E 
E T A T S U N I S 
C A N A C A 
MFX t QU F 
P A N A M A R E 
- A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
fiPES I L 
A R G E N T I N F 
L I B A N 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
J A P O N 
H O N G K O N G 
A U S T R A L I E 
P O R T S ERC 
M C 'J C E 
C F E 
E X T R A - C E E 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
3 4 1 . 4 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
Al l E M . F E C 
I T A L I ·? 
R O Y . O N ! 
N O R V E G E 
S U r O E 
F I N L A N D E 
C A N E ' - ' A R K 
S U I S S F 
A U T R I C H E 
H O N G R I E 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
V E N E Z U E L A 
P H I L I P P I N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
M 0 Ν Π F 
C F r 
E X T R A - C F F 
C L A S S F 1 
A F L F 




1 1 ? 1 2 6 
1 7 0 0 0 
6 7 4 Ò 7 
3 3 4 0 4 
? ? ? 4 6 0 
3 8 9 9 7 
1 1 1 ? C 7 
3 3 4 5 8 
8 5 8 7 4 
1 8 6 9 7 9 
1 8 7 6 4 9 1 
1 4 6 0 3 4 
18 0 4 0 
5 0 5 4 4 
6 ? ? 7 6 
9 ? 3 7 3 
1 8 9 4 7 9 
1 1 9 O l e 
1 4 0 Θ 5 8 
7 6 4 7 7 
1 C 9 7 7 6 
1 7 ? 4 6 0 
6 6 6 5 7 
1 3 3 6 1 6 
8 9 5 4 4 
3 1 4 3 5 5 0 5 
7 0 5 9 6 9 4 1 
1 C 8 3 8 9 6 4 
8 0 9 5 4 7 0 
5 4 6 ? 0 0 1 
7 7 4 1 7 7 6 
5 C 1 7 5 1 
3 8 6 5 3 3 
? 0 5 0 
France 
3C 5 ? f 
1 ? 0 0 0 
1 6 5 3 5 
1 4 6 6 C 
60 
1 0 9 5 
1 ? 5 9 
IÒ 
5 4 6 5 4 
1 5 8 9 
3 0 0 
6 4 ? 
k 
7 4 
1 7 1 5 
9 9 
? 1 9 
1 7 8 1 9 9 
1 6 9 0 ? 
1 6 1 7 9 7 
6 6 7 5 0 
6 1 1 5 
9 4 5 4 7 
5 5 6 7 2 
3 5 0 7 7 
. 
S T U E C K ­ N O M B ' î ) 
6 3 ? OSO 
7 1 ? 6 6 0 
6 6 7 6 9 0 
5 8 7 8 0 5 
5 8 8 6 9 
5 4 6 9 2 
1 3 7 2 2 5 
4 6 0 8 4 3 
6 4 8 3 
4 0 9 j 0 , 
4 6 1 7 3 0 
7 3 5 1 ? 
1 6 0 1 0 1 
3 3 2 3 2 
6 8 8 4 
2 5 7 2 7 
2 3 4 4 1 
1 6 5 8 
M Mi 
4 4 1 7 6 
3 2 3 1 1 
4 9 8 8 0 
4 1 5 3 2 
4 4 3 0 7 3 
7 8 7 1 8 
2 5 7 6 1 
3 1 7 3 6 
U 7 5 3 , 
7 ? 3 8 0 
1 2 4 ? 0 
10 2 4 8 ι 
6 6 7 9 
7 6 1 0 5 
13 îaé 5 5 0 7 0 
6 5 4 9 ? 
6 C 9 9 1 
7 8 ? 0 2 
1 0 5 3 5 
6 0 4 5 5 2 0 
2 8 5 9 0 7 4 
1 3 1 6 6 4 4 6 
2 1 7 8 8 8 6 
1 2 3 1 2 2 1 
1 0 0 9 8 2 5 
1 5 9 6 0 3 
2 5 5 4 4 
1 6 6 8 2 
. 5 5 3 9 ? 
8 6 5 C 
7 5 5 7 3 
5 4 4 3 6 
5 2 4 7 
6 1 2 
6 3 2 7 
6 4 8 
1 0 3 4 
34 0­lj 
I liï 6 884 
a 
ñ 3 1 A 17 If? 42 filé roi *9Ï, 
2 6 4 7 C 
"%· 
ι îei ­(Bai 1 697 i, 923 
831 " si il ffl 1 4 3 1 1 
7 0 2 
a 
4 5 4 0 3 7 
1 4 4 4 5 1 
3 0 9 5 8 6 
1 3 3 6 8 6 
5 1 8 4 2 
1 7 5 9 0 0 
9 1 3 ? 8 
5 6 0 3 
, 
Quantité* complémentaires 
IWiJ.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
? 4 0 0 0 
î ' 1 3 OOÔ 19 7 7 $ 
4 6 c " e I 1 3 9 , 8 0 
3 8 8 4 7 
1 0 ? 5 5 ? ? 4 0 0 
2 4 0 0 7 1 1 7 9 
8 3 5 9 7 
6 0 6 C 1 0 3 1 1 0 
1 9 . 3 5 3 7 9 
9 C 3 6 2 8 6 3 
. ' . 4 6 6 8 
. 4 8 0 ? 4 
5 4 9 7 4 
5 C 6 4 4 1 2 5 3 0 
17 5 1 4 
9 8 8 9 2 2 0 1 2 4 
i . 6 0 9 6 0 
, . . 7 6 4 7 7 
1 0 1 4 9 6 
8 9 5 1 1 
6 1 3 5 2 
4 6 4 9 0 
7 0 0 1 ? 
Italia 
5 7 1 9 0 
1 3 1 4 4 
1 8 7 4 4 
7 0 3 8 9 3 
5 ilo ' 
1 3 6 2 0 
2 2 8 1 
7 7 7 4 9 
7 3 6 4 4 9 
1 3 2 1 9 ¿ 
1 3 3 7 ? 
2 5 2 0 
7 3 0 2 
2 8 9 9 9 
1 7 1 l p 
7 9 8 9 8 
. 3 ? 8 0 
3 ? 9 ? 5 
3 5 9 0 
8 7 0 ? 7 
6 9 3 1 3 , 
1 7 5 7 5 3 0 ? 6 7 3 9 1 6 1 1 8 7 7 5 0 8 1 5 7 4 8 7 5 ? 
1 7 4 ? 7 9 6 ? I 4 5 1 8 4 6 7 1 ? 7 6 1 1 0 9 7 9 6 9 3 
1 5 7 3 4 7 7 3 5 3 2 5 6 6 4 7 4 7 4 7 6 9 1 5 4 
1 0 5 9 7 4 5 0 1 5 6 4 3 3 9 ? 6 1 3 1 7 6 7 0 6 
I C 5 7 3 4 7 4 4 5 ? 4 C 6 6 9 4 7 9 3 5 7 0 5 
4 6 3 7 ? 7 6 1 7 6 1 2 7 5 4 3 6 1 0 8 8 7 3 0 
4 6 3 7 1 ? 0 5 5 ? 6 ? 0 4 9 
1 5 5 4 7 4 9 0 6 0 3 
. . . 
4 4 6 8 7 2 9 1 0 5 7 7 18 
. 3 1 7 2 4 0 1 5 9 7 0 5 
2 2 0 7 6 . 5 4 4 7 2 3 
6 4 7 8 1 0 0 0 0 0 
4 7 4 . 3 9 5 9 
4 1 7 1 . 4 3 1 6 
5 0 0 1 3 3 9 8 2 
. 4 1 7 0 6 6 
1 3 4 ? ι . 3.600 1? 811 1 571 ' ï 24é 832 
i i . î 68 ga i 
1 ) 70 784 1 1 5 9 8 
a a a 
2 4 8 7 1 
ι . 1 2 7 8 0 
1 
a, a 3 1 5 2 
Λ * · 
a · . a bl2%l ι 3 ΐ ? Γ 
. .1 ? β 3 3 2 
i 6 5 0 7 5 0 7 7 2 
l ! t ? 0 2 4 8 , 
1 . , i 1 4 1 4 
."ï "!■ ' I i 
■ 'i.' i ­ s 
" ' · , 1 i l 0 8 8 
i l · ' ! l 6 3 0 B 
"., 10' i 9 1 8 
­., ­ Λ . ) 7830,, 1,7 6 8 S 
7 5 B . 1 L l 1 4 9 
3 8 6 , ' 5 1 5 ? 
I 5 6 2 
■ ' . a a 
1 4 8 6 6 5 4 2 9 0 9 0 7 0 3 0 7 3 9 ? 
7 3 7 1 5 4 7 0 1 5 0 7 6 6 1 0 5 1 
7 6 8 6 9 1 
1 0 5 8 7 9 
2 0 5 0 
7 2 6 7 3 9 
1 3 0 3 2 3 
9 2 2 4 1 
4 5 5 3 5 4 
a 
3 6 9 5 8 
2 H I , 
3 7 4 3 0 ' 
4 4 8 8 
' 6 4 6 5 
1 7 8 Σ « ; 
3 9 3 9 7 
2 0 4 7 6 
a 
8 5 6 
1 0 5 7 7 
8 2 5 
3 2 Ï 5 3 
6 9 3 6 
2 1 6 0 
2 0 9 5 0 
4 6 3 5 4 
1 3 2 0 0 
4 1 2 4 3 1 
6 9 3 6 7 
2 4 2 5 7 
3 0 5 4 9 1 In! 9 8 0 3 
8 325 4 7 1 8 
45 l i g 5 0 0 B | , 
2 3 8 4 * ' 
4 0 7 1 7 ' 
4 1 1 4 2 
2 6 9 3 8 
1 0 5 3 5 , 
9 8 2 9 8 9 
4 5 4 6 5 3 
7 4 9 5 0 8 9 4 0 1 2 6 4 6 3 4 1 5 2 8 3 3 6 
8 1 4 8 S 2 0 Ö Î 5 l 4 4 4 3 9 6 7 4 0 9 
4 7 4 2 4 1 0 0 8 9 4 9 3 7 
6 6 8 0 2 ι 3 7 4 . 5 2 1 8 0 9 1 
6 1 6 8 7 . 2 6 4 ■ 
1 7 é 4 3 0 7 1 2 3 
la a 1 ? 1 0 0 
l 
1 0 P A A R ­ D I Z A I N E S f i P A I R 1 ; ; 
1 0 5 1 6 7 
3 1 3 7 1 
? 6 7 0 4 5 
. 9 4 ¡ 3 0 7 
' 8 718 57 1?5 
3 7 6 6 4 
6 0 9 9 0 
1 3 4 C 8 
7 0 5 9 
5 0 4 7 5 
7 4 2 0 9 
6 6 1 2 
1 6 3 0 
2 0 O 5 0 4 ' 
5 2 2 9 6 
1 1 6 9 
1 2 3 5 0 
1 2 7 1 9 
6 1 5 7 
1 1 2 3 3 4 9 
5 5 6 8 4 6 
5 6 6 5 0 0 
5 3 2 4 7 9 
7 3 9 0 6 0 
7 6 3 9 8 
5 1 8 
6 C ? 5 
\m 4 6 ? 6 3 9 2 6 
2 7 7 7 
, 7 2 9 
5 6 
5 4 7 
4 9 3 4 231 
, n m 2 4C0 
, 1 2 7 ? 
. 
4 5 7 1 8 
1 4 8 7 , b 
3 0 8 4 2 , 
2 5 3 5 7 ' 
1 3 3 1 1 
1 4 3 5 
4 9 6 ι 
­ . :i; ,. ι 
1 
1 6 6 0 , . 1 3 7 0 2 ' 
¿i 5 7 0 . 3 2 1 9 2 
1 4 7 6 5 0 . l o i 5 2 ! 
1 0 2 9 ? 5 4 5 5 ' , ■ , . 
8 2 8 . 3 2 8 4 
l S . 3 6 6 1 7 
. , . . 3 2 5 7 7 
. 1 1 8 4 7 7 7 6 
C . 1 0 8 2 8 
2 d 1 9 4 4 8 ? 
7 0 6 5 8 4 3 6 0 6 9 , , 
1 3 1 1 5 5 ? ? 2 6 2 
< 1 6 6 . 1 2 , . . ' 1 1 193? 
5 3 9 1 9 3 5 1 0 8 6 8 1 
1 1 9 1 6 6 4 7 1 2 3 
. ' · 1 1 6 9 
L 6 0 0 
­ . , 9 ? 3 1 l . 6 Í37 
ι 1 
1 6 1 O l i ' 3 4 , 7 6 8 5 3 4 6 7 5 
1 6 0 4 3 7 ' 3 1 Oiï 1 5 0 7 0 3 
ï ' 4 9 7 3 7 3 B 3 8 3 9 7 2 
1 Ö 4 1 3 C Í 8 3 6 7 5 6 2 , 
3 7 5 8 7 Í 1 8 0 6 1 0 
4 5 6 2 8 9 9 2 3.2 
'f * ' ι ' ' 
Ί) ι' ΐ Ι ΐ ι , ι , Ί ' , ' Λ'· f i l i l i ' , ι . , ' Ί Ι ' 44 i , 
2 7 5 6 0 0 
5 4 5 2 9 2 
4 6 3 2 4 
12 2Í0 4.582 
), 
3 9 8 2 5 
1 7 5 8 4 
1 5 0 2 4 . 
7 7 3 7 4 
16 6 « 
2 310 
1 2 3 6 ? 
? ' 2 4 
, 1 9 9 1 11 ? ni 4· 1 
1 9 8 
7 7 6 7 6 
• ^ 4 8 8 
U 7 5 0 1 W 
3 4 6 2 5 B ι 
1 9 9 8 0 ? 
1 4 6 4 5 1 . 
1 3 1 4 6 1 
4 3 8 8 8 
1 4 9 3 6 
? 0 
i^U 
[") Sieht.· im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n [") Voir notes par produits en /Anfleie, 




B e s t i m m u n g 
Destination 
, f ­ C S T 
. Λ . A i ­R 
C L A S S F 3 
3 4 1 . 4 2 * 
F R A N C F 
7 F L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L F M . F E O 
I T A l I F 
R O Y . U N I 
I S L A N E E 
I R l A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P d R T U G A l 
E S P A G N F 
G I B R A L T A R 
Y O U G O S L A V 
G R F C E 
E U R O P E NO 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
T C F E C U S L 
H O N G R I F 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L G E R I E 
T U N I S I E 
L I B Y E 
S O U D A N 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
N I C E R I » 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A T . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C O N G O L E O 
. R W A N D A 
E T H I O P I E 
. S O M A L I » 
K E N Y A 
M C Z A M B I Q U 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U O 
E T i T S U N I S 
C 4 N A D A 
P A N A M A R E 
. A N T . F R . 
. A N T . N E E R 
V E N E Z U E L A 
P E R O U 
B R E S I L 
C H I L I 
B O L I V I E 
P A R A G U A Y 
A R G E N T I N E 
C H Y P R E 
L I B A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
T H A I L A N C E 
J A P O N 
H C N G K O N G 
A U S T R A L I E 
. C C E A N . F R 
M 0 N C E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S T 2 
. Ε Α Μ Λ 
. A . A C M 
C L A S S F 3 
8 4 1 . 5 1 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . U N I 
N O R V E G F 
S U E C E 
F I N L A N D E 
T » N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N F 
G R E C E 
­ S E N E G A L 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
. C O N G O L E O 
R . A F P . S U D 
E T A T S U N I S 
C A N A D A 
G U A T E M A L A 
S A L V A D O R 
C O S T A R I C 
D O N I N I C . R 
V E N E Z U E L A 
B O L I V t e 
E W G 
CEE 
1 ' 5 7 
7 6 1 4 
I C P A A R ­
7 8 4 4 2 7 4 
7 1 5 7 C 5 7 
7 7 6 3 6 6 4 
5 6 e ? 7 7 7 
5 C 7 9 ? ? 
6 C 6 3 9 9 
1C 7 C 2 C 
7 0 C 4 9 
1 7 4 C 4 4 2 
3 6 4 9 2 C 2 
2 6 2 7 1 C 
2 5 4 1 9 5 1 
3 1 0 1 5 6 
3 3 0 1 6 9 
1 3 1 4 5 
1 6 1 0 E 9 
2 5 5 2 5 
1 5 1 e o o 
4 9 6 2 1 
3 2 7 7 1 
9 2 3 7 2 
fi2 4 1 2 
1 3 0 5 ? 
1 5 2 4 6 
6 5 9 1 6 
1 8 2 9 9 
1 1 7 5 5 3 
3 C 6 8 
5 0 7 5 1 
3 6 2 2 
2 9 5 6 
1 5 7 9 3 
1 3 2 4 7 
4 4 2 5 9 
4 3 4 1 
1 9 6 5 7 
7 1 8 5 
8 5 5 5 
6 9 4 1 
3 6 1 0 7 
1 7 7 6 
1 8 7 3 1 
3 I C O 
1 8 4 3 4 
9 « 4 2 
2 4 3 0 6 
8 1 3 5 
1 5 9 2 2 
4 0 3 6 
3 2 8 6 2 
6 3 6 4 1 
2 8 0 7 1 
2 2 3 5 3 
2 0 4 0 1 
9 9 3 2 
1 7 8 9 
2 4 2 7 
1 1 8 8 ? 
3 5 3 9 
5 2 7 3 
5 7 8 4 
6 C 1 4 
5 1 4 5 3 
8 6 7 5 3 
3 3 9 7 7 1 
5 3 2 6 
5 4 3 0 
4 8 8 5 6 
2 8 4 1 
7 7 9 3 
1 6 7 6 7 
1 4 6 4 0 6 
? ? 5 1 6 
5 2 6 2 
4 0 0 6 2 6 1 1 
2 e e 5 5 6 9 4 
1 1 2 0 6 9 1 7 
9 6 7 1 5 5 5 
3 5 9 0 6 6 4 
1 1 7 ? 6 3 3 
1 7 4 3 9 1 
1 6 6 5 0 6 
2 1 1 C 7 9 
F r a n c e 
1 3 5 
C I ZA I N ' '" 
5 E 0 
3 2 
9 7 9 
4 9 
7 C 4 
a 
F 7 8 
7 1 
7 1 





































3 7 7 0 
1 6 5 2 
7 C 7 7 
1 4 4 C 
1 ? 4 C 
6 3 5 
5 0 
1 ? 6 
1 
. 4 9 6 
7 7 3 
7 8 B 
9 7 6 
5 6 7 




5 7 ? 
1 6 0 
9 7 ' 
6 ? 9 
7 6 1 
3 6 0 
7 7 4 
9 6 3 
5 8 4 
7 7 1 
3 7 3 
8 0 9 
3 7 2 
0 3 6 
4 ? 
9 4 B 
1 9 
9 4 ? 
4 7 7 
1 1 6 
? 4 1 
2 4 6 
9 3 7 
C 9 6 
6 7 5 
1 6 5 
3 2 4 
5 4 9 
9 9 2 
? 6 2 
3 
1 2 3 
7 9 6 
8 0 8 
4 3 5 
8 1 8 
, 3 9 3 
1 5 8 
5 1 4 
. 4 2 
1 6 2 
9 1 3 
B 6 4 
7 0 0 
2 8 5 
5 4 0 
9 e e 
8 1 6 
0 7 6 
3 2 2 
0 6 0 
6 6 8 
1 C 6 
0 ? 4 
9 6 3 
0 4 1 
0 7 7 
5 1 5 
6 1 1 
4 6 5 
7 9 3 
1 3 8 
S T U E C K ­ N O M B R E 
3 6 9 0 5 
6 7 7 6 7 
2 8 9 7 7 C 
2 9 2 4 1 6 
1 3 7 4 6 
6 5 1 2 
1 7 1 8 3 
1 1 8 2 0 5 
1 3 7 1 1 
2C 4 8 4 
5 9 1 8 7 
e 7 C 4 1 
3 1 3 ? 
? 6 4 0 
7 6 7 1 6 
7 1 4 9 4 
1 1 8 5 2 
1 1 7 4 9 
1 2 3 8 3 
7 1 7 7 9 4 
1 1 8 5 9 
B e ? ? 
? 5 3 1 
1 5 C 8 
2 4 E 3 7 
4 5 7 C 9 
1 5 7 6 7 
1 5 
6 5 












, 7 4 ? 
2 7 7 
3 6 6 
4 9 ? 
3 1 4 
1 4 4 
4 9 7 
? 6 7 
4 6 4 
1 7 0 
3 1 5 
6 1 1 
2 5 6 
7 1 6 
6 5 4 
6 5 ? 
1 5 4 
7 4 9 
0 1 8 
3 6 4 
. . . , 
B e l g . ­ L u x N e d e r l a n d 
57 
4 7 1 
ne F A I R E S 
1 4 ? n ? 5 ­ , ­ ­ . ­
2 6 0 1 3 1 2 
4 5 7 6 9 C 2 
7 ? H ? 4 9 7 8 7 ? 
1 5 4 3 5 9 6 5 
3 4 
1 7 8 7 
! 7 7 3 6 C 6 1 7 
3 ' ) ? 7 Php 
'■ 7 3 
7(1 
1 7 ?■>') 
3 7 3 ? ? 9 77 
I C 6 0 7 1 4 1 3 
6 0 7 1 ? 4 3 
3 ? 1 1 
1 6 0 5 
1 7 7 
5 
4 8 7 9 0 7 
4 6 0 C 5 β 
7 6 4 6 
? e 1 3 
2 6 3 5 
1 3 0 3 
1 7 9 8 
3 2 1 1 
2 7 4 
6 7 0 2 





4 5 ' 
5 0 4 
7 ( 
4 5 ; 
? 5 4 Ô 
a 




1 5 7 7 
1Ô 
1 7 1 2 
5 1 0 
6 
2 7 6 8 
1 6 2 0 
7 1 1 4 
? 3 1 1 
1 7 7 9 
3 5 4 
I 1 6 4 
30 
> 3 7 5 7 7 ' Ό 
1 3 1 3 6 3 2 9 
» 1 ? 1 4 6 1 
) 1 0 4 6 6 0 
7 9 1 6 9 6 
3 1 3 4 ? 7 
9 8 
3 1 6 5 
3 3 74 
) ? ? 1 
5 0 5 4 
S 7 1 7 7 6 
1 1 6 
1 
) 5 6 3 
, 4 4 1 6 
1 
7 5 1 
> . 7 7 5 
. , 
, ) 




D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 
7 
7 7 6 3 
6 7 7 
1 3 3 4 
4 5 0 
1 ? 1 
es 6 6 
? 7 ? 
7 6 4 
5 ? 
' 1 1 
10 5 

































7 0 6 9 
5 ? ? 6 
i e 4 3 
1 6 8 6 
1 3 3 ? 
















7 6 9 
1 7 3 
export 
I t a l i a 
1 4 5 4 O 0 7 
3 4 5 
3 9 3 
3 7 9 6 
7 6 7 
' . 4 0 7 7 
4 3 1 
6 7 7 
39 4 
1 1 5 
·, 3 4 
3 9 0 
5 5 5 
9 0 0 
3 8 1 
7 4 6 
4 0 ? 
, 7 4 
1 9 9 
5 6 3 
' 7 5 4 
1 3 9 
1 3 7 
8 9 1 
2 1 5 
5 5 8 
3 8 1 
6 7 3 
0 ? 6 
9.3 1 
9 1 7 
. 4 7 4 
1 9 7 
. 4 1 
. . . . , 
9 3 6 
. 4 7 4 
6 6 8 
. . 5 7 0 
6 1 5 
9 6 3 
5 1 7 
7 7 9 
, 3 6 0 
. 5 3 ? 
1 1 0 
7 2 0 
9 3 9 
6 5 4 
6 0 5 
2 3 9 
9 4 4 
6 6 9 
0 0 0 
β 9 3 
3 2 5 
6 3 3 
6 7 5 
2 0 
6 7 5 
0 4 9 
7 0 9 
• 
1 7 9 
1 8 
1 
" 9 6 
' 4 9 7 
1 7 3 



















































1 1 3 
4 
7 3 9 2 1 0 B 5 
3 7 1 1 3 9 9 9 
3 6 3 7 0 8 6 
5 9 7 6 3 6 ? 
6 3 ? 
4 4 7 
4 7 4 
7 7 3 
1 7 4 
6 6 ? 
5 0 ? 
7 1 4 
1 1 3 
1 9 3 
6 1 5 
? 0 5 
1 7 7 
6.9 4 
7 7 0 
? ? 6 
7 8 8 
3 9 1 
. . 
7 5 7 
7 7 8 
1 7 5 
'76 5 
3 6 4 9 
5 3 0 
6 5 
7 0 

























d ? 4 
9 0 ' , 
0 9 1 
6 0 ' , 
1 2 1 
7 4 9 
3 6 4 
5 5 9 
? 5 ' 
4 6 3 
1 4 6 
0 7 ? 
7 6 » 
3 3 0 
? 5 5 
4 5 ? 
7 2 9 
? 3 7 
. 9 7 ? 
9 5 ? 
3 0 0 
? 0 
4 7 3 
5 4 6 
3 3 9 
. 7 9 B 
1 0 9 
1 4 
3 9 ? 
9 3 4 
0 7 8 
3 7 0 
7 7 0 
0 8 9 
8 3 0 
7 7 6 
0 7 ? 
. 4 7 1 
1 0 0 
2 4 2 
9 7 4 
7 5 7 
1 4 3 
5 ? 0 
4 1 7 
7 7 6 
7 1 4 
6 7 ? 
9 18 
2 7 3 
7 0 3 
6 6 4 
1 5 9 
1 4 3 
. 6 1 9 
1 3 7 
2 0 9 
5 9 6 
1 4 ? 
0 7 1 
1 4 3 
0 6 5 
0 1 6 
1 5 0 
6 6 7 
7 7 0 
? 9 9 
1 1 9 
1 5 6 
9 3 ? 
4 ? 4 
5 5 3 
0 3 7 
4 4 1 
0 3 9 
9 7 3 
3 1 5 
7 3 ? 
7 7 3 
9 6 9 
7 5 4 
7 3 9 
1 5 7 
7 4 7 
1 5 1 
7 3 7 
0 7 5 
7 β 3 
5 0 0 
0 0 8 
9 5 1 
3 4 0 
5 1 5 
3 7 7 
7 3 3 
3 4 4 
3 7 ? 
5 3 1 
OOP 
3 17 
7 0 « 
3 7 ? 
B e s c i m m u n g 
¡Destination 
i vr«T 
L i t AN 
Ι Ρ Α Ν 
J A P O N 
A U S T 1AL I F 
M ­ ' , i : F 
C ! ί 
E X T R A - r r t 
C L A S S E 1 
A E L F 
01 A S S E ? 
. E A M A 
. Λ . A H M 
C L A S S 1 3 
3 4 1 . 5 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L I E M . F E O 
R O Y . U N I 
N O R V F G E 
S U E D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
s u i s s r 
A U T R I C H F 
E S P A G N E 
. A L G F R I F 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
H O N O U R . B R 
C H Y P R E 
L I B A N 
A U S T R A L I E 
N . Z F L A N D E 
P O N C E 
C F E 
F X T R A - C F E 
C L A S S E 1 
A F L E 
C L A S S E ? 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 1 
6 4 1 . 5 9 
F R A N C F 
B E I G . l UX . 
P A Y S - B A S 
AL L EM . F E C 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
N O R V E G E 
S U F D E 
F I N L A N D E 
C A N E M A R K 
SU ! S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
E S P A G N E 
Y O U G O S L A V 
C R T C F 
T U R O U ! E 
E U R O P E N C 
A F R . N . E S P 
M A R O C 
. A L OFR Ι Ε 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
N I G F R Ι Λ 
. C A M E R O U N 
R . A F R . S U C 
F T A T S U N I S 
C A N A D " , 
MEX 1 O l i r ­
c i ! B A 
. A M T . N E E P 
V F N E Z U F L » 
F E P l ' I 
C H I L I 
BOI I V I F 
L I B A N 
I R A I ! 
K I I W F I T 
I N D O N F S I F 
M A L A Y S ! A 
J A P O N 
HONG K O N C 
A U S T R A L 1 F 
M O N F. F 
O F F 
F X T R A - C F F 
(.1 A S S F 1 
A E L F 
O l A S S F ? 
. F A M A 
. A . A0--7 
0 1 A S ' , Γ 7 
3 5 1 . J 1 
F R A N C E 
BEI O . L ' I X . 
P A Y S - 7 7 A S 
Al 1 F M . F E E 
I T A L 1 7 
ΡΟΥ . 1 1 ' ! I 
I S I A N ' I F 
I F L A N ' ) f 
M . I K V F D F 
SU F OF 
EWG 
CEE 
17 2 0 4 
? 7 ? 6 9 
7 4 7 7 
3 9 1 3 
1 5 9 9 ? 1 7 
7 C C 6 0 4 
3 9 6 6 1 3 
5 3 3 4 3 0 
7 C 9 ? 6 0 
3 1 ? 4 5 ' ) 
1 7 9 3 2 3 
4 3 0 4 
1 7 5 9 
F r a n c e 
7 
4 3 0 
3 1 C 
1 6 9 
4 1 
17 
1 ? B 
I I P 
4 
S T U E C K - N U M I 
1 0 0 ? C u ' ) 
7 4 4 4 1 1 
1 3 ? 5 5 4 
9 7 5 ? ? α 
9 9 ? 2 5 3 
9 6 1 9 ? 
1 6 3 6 4 4 
? 6 1 2 3 9 
7 0 5 7 5 
1 9 6 7 0 3 
1 6 4 7 6 2 
7 5 6 6 5 
7 1 1 7 2 1 
6 6 1 7 9 3 
7 0 7 3 6 0 4 
5 3 7 5 4 
2 4 8 9 1 
? 7 9 4 9 
4 8 4 3 0 
1 7 6 1 5 7 
7 8 4 3 5 
7 7 7 1 4 7 8 
7 3 0 7 4 0 9 
5 4 1 4 0 6 9 
4 9 4 4 2 6 8 
1 6 8 8 4 0 2 
4 6 8 9 4 0 
5 6 6 9 3 
2 2 ? 8 4 6 
7 3 1 
1 3 
P 














3 5 1 
1 7 3 
2 7 7 
4 9 
3 6 
1 7 6 
5 
1 6 9 
S T U E C K - N O M I ' 
1 2 4 3 3 4 0 
4 0 2 1 5 3 
1 0 6 5 4 6 4 
3 5 0 6 7 1 
7 9 2 5 2 9 
5 8 B 2 3 
I R ? 7 9 9 
4 9 5 5 1 ? 
5 1 3 0 5 
1 6 5 1 8 2 
4 6 5 1 7 1 
¿bl U t>9 
2 9 1 0 5 
? ? 7 1 1 9 
3 5 6 3 ? 
1 7 6 3 4 9 
1 9 7 1 3 
5 2 0 3 
1 5 3 7 1 
1 1 9 9 9 
7 6 9 3 3 
7 5 7 6 0 
7 0 3 5 
7 8 4 6 ? 
3 7 5 5 5 
1 1 4 6 Θ 7 
3 3 9 4 7 9 7 
4 9 1 4 8 0 
? 9 9 0 0 
1 7 6 7 3 
1 e ? e 
4 5 8 9 ? 
7 7 4 7 7 
6 9 7 ? 
7 7 3 0 
7 8 7 7 0 
1 3 7 7 9 
7 7 7 ? 
7 5 8 9 ? 
2 8 7 9 1 
6 3 7 7 4 
7 5 4 7 4 
7 8 7 0 5 
1 C 3 3 0 6 6 6 
3 8 ' 1 9 1 5 7 
6 9 3 1 5 0 9 
6 1 6 9 4 . 1 6 
1 6 9 3 6 5 1 
5 9 3 9 ? 6 
1 0 ? 5 3 5 
5 0 9 1 3 
1 ? 2 7 6 
1 0 P A A R ­
7 3 8 8 0 3 
7 7 1 0 1 5 
1 4 9 1 3 9 
5 1 3 ( , 6 0 
19 7 4 8 
1 3 1 7 0 4 
7 7 1 ? 
2 5 U 
1 ? 3 6 2 
I 1 ? ? ' ) 
4 4 
2 2 




















5 9 7 
? ? 6 
3 6 7 
? ? 9 
1 4 9 
1 1 7 
e ? 
7 6 
4 5 6 
1 1 4 
7 7 1 
0 3 C 
7 7 1 
7 1 3 
1 9 9 
77704 
4 ? 4 
7 ( 6 . 
0 4 4 
3 0 
" 5 3 
4 3 3 
4 0 7 
1 4 R 
1 1 7 
1 9 3 
1 6 1 
7 8 7 
4 7 1 
C 6 ? 
7 5 9 
7 6 1 
3 0 1 
0 7 6 
1 1 0 
, . 4 5 5 
7 4 5 
C 6 9 
7 7 3 
3 4 6 
1 3 1 
4 5 5 
7 1 5 
6 9 4 
6 0 3 
. 
. 7 0 ? 
4 9 3 
7 6 C 
( 1 0 
E 5 1 
? 6 0 
8 3 9 
9 8 0 
9 4 5 
1 0 1 
3 6 ' , 
7 7 0 
7 1 5 
t ' ) 
. 7 0 3 
1 0 9 
4 1 9 
7 1 >' 
7 6 C 
6 0 
. 5 5 5 
6 7 1 
? 4 6 
6 1 C 
3 1 
. 7 ? 
. 
7 5 3 
5 4 
. 9 7 
? 7 6 
3 1 1 
6 8 | 
5 6 5 
1 1 ' 
3 ' i n 
5 3 5 
1 f ' , 
1" ,? 
6 0 1 
7 9 
0 Ι Ζ A [ ( ι E 
6 6 
7 6 







' 6 4 
F 3 C 
6 4 3 
7 ' ¡ 7 
0 7 4 
9 8 1 
3 0 6 
S P 7 
3 3 î 
Quantités 
B e l g . ­ L u x . 
. 
8 5 6 6 5 
7 8 1 0 9 
7 3 5 6 
2 3 1 6 
1 7 C 7 
b 0 4 0 
5 0 4 0 
. 
3 5 
3 0 6 1 ? 
1 7 6 0 
. 6 7 C 








6 5 9 3 6 
3 4 4 5 8 
5 1 4 7 8 
1 4 7 8 
1 0 7 9 
5 0 0 0 0 
5 C 0 0 0 
. , 
3 7 8 ? 
, 7 3 7 4 5 
1 1 3 2 7 
3 OOO 
? C 7 
, 2 B 5 B
3 8 3 
6 
2 6 6 1 
6 6 
? 4 C 
7 3 9 
1 0 Õ 
I C ? 1 C 3 
9 1 3 5 4 
1 0 4 5 4 
6 4 ? f l 
s e c o 
4 0 1 8 
? 5 6 8 
3 
)( : P A I D l S 
1 1 5 4 
. 7 6 2 1 4




N e d e r l a n d 
■ 
3 4 3 7 5 
7 7 1 6 7 
7 2 0 P 
7 1 7 ? 
b 7 3 5 
3 6 
. 3 6 
2 ? 4 
? 0 6 ? 
. i R 8 ? 
3 5 5 
3 6 8 1 
9 
. 
n i 6 4 
, . 
, 
1 3 4 0 5 
8 3 1 6 
5 C 8 9 
4 5 8 9 
4 C 3 6 
5 0 0 
. . . 
4 7 8 6 
3 2 1 3 8 
. 4 5 C 9 6
3 5 2 3 
1 3 6 
3 0 
4 3 9 
1 0 6 
, 1 2 0 3
4 6 6 
6 6 5 
. 
. . 
. . 1 7 4 
5 2 Õ 
3 5 0 2 
. 1 7 B I S
7 Θ 4 
4 4 7 
9 6 
1 3 0 
6 5 
7 5 5 
1 7 
1 5 7 0 
1 1 7 6 6 3 
B 5 5 4 3 
3 ? 1 4 0 
1 0 5 0 ? 
? 5 ? 4 
? 1 5 7 1 
a 
1 3 0 1 
6 7 
7 1 1 7 
6 B 1 1 4 
4 8 7 4 2 
6 3 7 
8 7 6 
.3 3 7 6 
9 1 
? 0 7 3 
? 7 8 6 
complémentaires 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
3 6 
1 3 7 3 1 
3 6 7 
1 1 4 
3 4 7 5 3 4 
1 1 ? 0 1 6 
2 1 5 5 6 8 
1 9 2 3 5 5 
1 7 1 7 2 8 
2 3 0 9 9 
I S O 
1 14 
? 3 4 9 
2 6 5 3 
9 ? 3 7 
, 8 1 2 
4 7 3 5 
6 9 7 1 
6 1 8 
1 6 9 7 
3 3 5 5 2 
1 4 6 4 1 
? 8 3 5 
. 1 3 1 0





6 5 1 
1 5 ? 
4 9 8 
1 4 0 
1 1 2 
1 5 5 
6 
1 
9 9 9 
? ? 6 
3 8 
. 1 1 1 
9 3 9 
3B 
1 5 1 
7 5 9 
6 4 
1 4 2 
1 4 8 
1 9 
4 8 
6 5 8 
4 4 0 2 0 2 0 
3 7 
. . 1 6 6 
6 5 
. 





1 7 5 
? 8 
7 1 9 4 
1 5 5 4 9 7 1 7 5 
7 0 7 ? 3 5 0 5 9 
6 8 6 0 9 4 8 2 0 
6 2 5 0 3 
2 1 1 4 
. . . 
1 1 9 1 3 1 4 
3 I C 6 1 0 
9 3 8 3 3 1 
7 7 3 3 9 6 
4 5 0 0 9 
1 5 7 9 1 6 
4 0 4 9 0 0 
4 3 7 1 8 
1 5 7 9 5 1 
3 6 1 8 6 3 
2 2 7 0 8 ? 
2 8 2 1 9 
2 1 2 9 6 3 
8 3 2 5 8 
1 2 3 9 9 1 
8 9 6 8 
1 4 7 1 4 
4 ? ? 9 
1 4 1 6 
6 9 75 
? 7 5 6 0 
i c o i o > 5 
7 8 7 5 1 0 5 
4 5 6 4 4 8 
2 9 6 7 9 
a 
? 9 9 5 
3 7 9 1 4 
1 8 7 1 1 
6 7 4 7 
7 0 5 0 
? o e o s 
1 2 a 4 5 
7 3 0 6 
7 5 B n O 
1 6 8 0 5 
6 3 8 0 1 
? 0 9 6 « 
5 ? 1 6 3 
5 3 4 





























8 9 7 ? 6 1 8 1 0 9 4 
3 7 1 3 3 5 1 
5 7 5 3 6 6 7 
5 3 6 ? 7 11 
1 3 3 ? 9 4 0 
3 8 3 9 4 4 
1 6 5 P 4 
l f l 3 5 7 
1 1 9 9 ? 
1 1 7 1 7 
1 4 5 9 1 
? n 1 i s 
? 1 1 3 
1 3 7 3 9 
1 3 7 0 
1 8 8 
? 0 0 0 
1 9 9 8 
7 3 1 
8 1 3 
7 5 9 
1 5 ? 
5 ? 
4 







1 6 8 
5 3 2 
9 8 1 
5 4 6 
5 1 3 
7 3 5 
7 7 8 
3 8 8 
6 8 6 
8 6 0 
0 1 5 
5 7 4 
0 6 5 
4 1 1 
6 1 5 
1 6 6 
1 7 1 
2 9 3 
2 9 5 
3 2 2 
4 3 1 
5 4 1 
1 4 0 
5 1 5 
0 2 1 
4 6 0 
7 8 3 
7 5 5 
2 9 3 
8 9 1 
9 4 9 
8 1 0 
8 4 4 
4 3 5 
7 9 6 
3 6 3 
4 3 3 
4 6 1 
3 2 9 
1 1 1 
9 9 9 
2 4 3 
7 3 1 
4 5 8 
5 0 3 
8 9 5 
4 8 B 
a 
4 ? 0 
5 9 3 
4 2 6 
0 9 4 
? 7 8 
3 4 3 
5 4 ? 
? 0 0 
2 5 3 
4 2 4 
3 * 8 
7 7 0 
5 2 8 
3 5 1 
? 9 9 
. 7 7 6 
4 4 6 
7 0 4 
4 0 2 
1 9 0 
5 
4 E 
6 1 1 
0 7 6 
1 4 ? 
3 0 
2 0 9 
9 8 8 
3 2 6 
7 3 4 
6 6 1 
4 7 6 
3 4 4 
1 3 7 
a ? 7 
6 0 2 
2 0 4 
5 3 1 
6 5 9 
1 3 0 
3 ? 0 
121, 
B I O 
0 1 1 
0 6 3 
9 8 5 
3 6 0 
3 0 ? 
0 ? 9 
(") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren {­) Voir notes por produits en Annexe 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1 9 6 7 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Besonderer Maßstab 
B e s t i m m u n g 
D e s t i n a t i o n 
, ■ * ­ CST 
F I N I A N C E 
O A N F M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
E S P A G N E 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
E U R O P F NC 
U . R . S . S . 
P O L O G N E 
. » L G F R I E 
T U N I S I E 
L I B Y F 
. H . V T I L T A 
. N I G F R 
. T C H A C 
. S F N E G A L 
S I E R R A L E O 
L I B F P 1 A 
. C . I V O I R E 
. T O G O 
. D A H O M E Y 
N I G E R I A 
. C A M E R O U N 
. C F N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
F T H I O P I E 
. S O M A L I A 
K E N Y A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I O N 
Z A M B I E 
Il . A F R . S U O 
E T A T S U N I S 
C 4 N A O A 
H E N C U R . B R 
P A N A M A R E 
D C M I N I C . R 
. » N T . F R . 
I N D E S OCC 
T R I N I D . r O 
. « N T . N E E R 
G U Y A N E BR 
. S U R 1 N A M 
. G U Y A N E F 
BOL I V Ι E 
A R A B . S E O U 
K O W E I T 
B A H R E I N 
A U S T R A L I E 
. O C F A N . F R 
S C U T . P R O V 
M O N G E 
C E F 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S F 1 
A EL E 
C L A S S E 2 
. EAMA 
. A . A D M 
C L A S S F 3 
6 5 1 . C ? 
F R A N C E 
B E L C ­ . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L I E M . F E O 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
I S L A N D E 
I R L A N C E 
N O R V E G E 
S U E D E 
F I N L A N C E 
C A N E M A R K 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
P O R T U G A L 
F S P A G N E 
G I B R A L T A R 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
G R E C E 
T U R O U I E 
E U P O P E NO 
U . R . S . S . 
A L L . M . E S T 
P O L O G N E 
T C H E C O S L 
H O N G R I F 
PUL CAR I F 
A F R . N . F S P 
M A R O C 
­ A L G E R I E 
T U N I S I E 
l I F Y E 
S D U C A N 
. H . V O L T A 
. N I C E R 
. T C H A D 
. S E N E G A L 
G U I N E E RE 
S l E R R A l F O 
L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
G H A N A 
. T O G O 
. C A F O M E Y 
Ν IG E R I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C O N G O B R A 
. C C N G O L E O 
. R W A N D A 
. B U R U N C I 
EWG 
CEE 
? 4 7 5 
3 8 3 7 5 
5 2 7 5 3 
7 7 I R C 
1 4 7 6 
7 5 3 7 
6 4 6 7 2 
5 2 5 
6 2 6 
1 2 5 5 
9 7 C 7 
1 9 8 
4 7 3 
2 1 3 8 9 
3 2 5 
? 6 5 6 
? 6 ? ? 
1 2 9 9 2 
9 Θ 7 β 
1 ? 5 0 7 
5 5 5 3 4 
I 3 0 6 
1 8 5 1 ­
? 4 5 6 
4 6 1 1 9 
Ι 0 7 4 
5 3 7 6 
1 5 5 3 
9 3 6 
5 ? ? 
2 6 6 2 
6 5 1 
3 6 1 9 
2 0 6 4 5 
8 2 4 
1 3 6 7 
1 8 2 4 3 8 
1 6 5 3 3 
7 C 6 
Ι 3 8 8 
1 6 8 5 
6 1 7 1 0 
1 5 8 1 
β 9 C 0 
1 3 6 8 
1 6 6 0 
1 3 5 3 
4 5 1 1 
3 4 3 2 
1 5 5 0 
3 0 9 0 
β 1 9 
1 0 9 4 7 
3 7 6 3 
Ι 7 6 3 
7 1 2 7 1 1 3 
1 1 4 4 4 2 0 
9 8 2 6 9 3 
6 4 5 3 4 8 
3 4 5 6 5 5 
? ? 3 8 5 3 
1 4 1 5 7 4 
9 3 3 1 ? 
1 Ι 6 6 4 
1 0 P A A R ­
8 7 4 C 6 5 
1 ? ? 2 3 4 1 
I C 2 7 7 1 C 
3 8 3 1 5 5 0 
5 0 7 5 0 
7 6 9 9 4 1 
2 5 C 7 a 
7 2 C 4 
1 5 a 7 3 9 
6 5 6 4 1 ? 
5 3 6 6 7 
? 5 5 0 4 9 
5 C 7 5 7 C 
7 7 0 1 6 5 
Ι 1 8 3 
6 9 5 7 
6 7 7 
7 5 1 3 7 
7Θ 7 C 3 
? 8 6 ? 
5 8 7 
4 1 9 4 
6 0 5 2 2 1 
2 0 9 1 
7 1 4 
3 9 6 9 
2 9 4 3 
1 2 1 6 
1 4 3 8 
6 2 4 3 
9 8 7 8 
6 6 1 
1 5 6 8 C 8 
3 ? 4 
6 7 8 
4 5 6 3 
5 4 6 4 
Ι ? 5 5 7 
6 4 8 
8 1 9 0 
1 3 7 3 0 
7 7 8 9 9 
8 7 5 1 
1 6 4 4 
1 4 9 3 
7 8 7 C 8 
6 8 6 0 ? 
3 8 7 1 
1 3 3 9 9 
8 9 5 5 
1 3 9 5 1 
2 3 C 4 
? 1 4 7 
F r a n c e 
5 ? 1 
U 1 1 6 
1 4 5 ? ? 
7 0 7 7 
1 6 7 
4 1 4 
? 6 4 7 
? e o 
6 7 6 
• 
7 4 
? 6 6 
1 9 1 
8 7 5 
? 6 9 6 
? 6 ? ? 
1? 7 4 9 
3 7 7 3 
1 1 6 3 1 
5 3 3 1 4 
1 7 8 6 
1 6 3 1 
? 7 6 1 
4 ? 7 1 4 
1 0 7 4 
4 9 7 6 
1 9 5 3 
l ? 5 
5 7 
1 ? 5 
3 6 1 9 
7C 4 1 0 
6 5 1 
7 6 5 
7 6 1 7 1 
1 0 1 8 6 
? 0 6 
1 0 1 7 
1 6 5 7 
5 7 1 7 3 
1 3 9 7 
7 9 9 7 
5 3 
1 4 3 1 
! 1 4 0 
4 4 6 1 
6 ? 
4 3 7 
6 3 4 6 
4 5 6 
9 5 3 6 
3 6 3 5 
7 ? 9 4 4 7 
7 8 5 6 3 5 
4 4 1 8 0 7 
1 7 9 1 3 3 
1 7 4 0 6 9 
7 6 4 4 1 5 
1 3 0 0 6 3 
8 7 0 5 1 
1.9 
D I Z A I N E S 
3 6 1 8 8 Ö 
1 0 7 7 6 7 
6 4 C 4 4 6 
3 3 1 4 3 
1 7 C 9 1 0 
5 7 1 0 
1 eco 12 0 7 5 
6 5 1 0 1 
7 1 5 3 
3C 9 9 7 
8 3 3 9 6 
7 7 3 7 8 
3 0 1 
3 ? 1 θ 
1 7 7 
3 9 3 
8 7 8 
3 8 2 
4 3 9 4 
2 1 9 0 7 0 
9 5 6 





6 1 2 7 
9 5 2 0 
5 1 2 
4 5 4 Β 
4 4 
6 7 8 
4 5 6 1 
5 4 5 9 
1 2 6 3 4 
4 9 7 
5 8 6 1 
I C 4 2 5 
2 7 1 1 9 
1 7 6 
I 5 3 5 
1 4 1 6 
1 5 7 3 6 
6 5 8 1 9 
3 8 7 1 
1 1 2 7 5 
Β 3 9 3 
9 7 7 8 
5 0 5 
1 6 4 1 
B e l g . ­ L u x . 
1 5 5 6 
1 1 8 8 





5 6 6 3 3 
5 3 1 0 7 
3 5 3 1 





N e d e r l a n d 
3 1 
3 1 0 3 
? 6 1 6 
3 7 4 




9 7 0 7 
1 5 0 9 
• 
? 1 76 
„',') 
5 7 4 
4 6 
1 1 5 
3 3 
» 1 
3 5 6 
3 0 
S 3 
6 6 1 
2 0 
1 5 ? 
? 
7 4 
1 5 8 1 7 9 
1 7 4 3 1 0 
3 3 7 9 9 
1 6 6 8 7 
1 1 7 6 0 
7 7 3 7 
4 5 1 5 
8 1 3 
9 3 3 0 
DF P A I R E S 
3 ? 7 0 2 
1 7 5 7 8 1 
1 3 9 2 5 3 
4 7 5 
1 7 e 6 7 
6 4 6 
. ? 7 3 5 
3 6 C 9 
7 6 1 
3 0 ? 
1 5 0 5 
1 2 3 0 
1 1 4 
7 7 1 
. 
1 6 7 1 5 
2 4 
7 7 




7 1 0 
, . . . 1 5 0 4 
1 7 6 ? 
1 4 3 
1 4 7 7 6 
1 9 6 7 8 8 
7 4 1 5 8 7 
1 3 1 4 
4 6 6 4 7 
6 ? 5 5 
8 0 3 
6 7 ? 0 
? 1 8 7 4 
4 6 7 
1 0 3 3 3 
7 9 9 1 
1 1 5 5 
7 6 
1 1 
1 4 6 
? 9 6 6 
I B I 
4 
. a 
1 7 5 1 0 6 
3 7 3 
1 ? 
75 
1 4 6 
? 
. . . 5 6 1 
. 
. . 1 0 
1 7 9 
1 6 
7 
3 7 4 
1 3 4 4 
. . ? 4 0 6 
ι ? i c 
. 
. 
, 2 ' 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
1 4 ' ) 
1 5 4 16 
1 4 6 6 9 
3 7 7 7 
1 1 7 9 
1 0 6 
1 3 
1 9 1 
1 ? P 6 




1 0 5 9 
7 
. • 




7 4 Õ 
1 6 9 4 










1 7 0 5 3 7 
4 8 4 4 1 
7 ? 0 9 6 
6 4 3 7 5 
5 β 5 7 6 
6 5 6 6 
1 7 7 4 
7 7 0 
1 7 0 5 
9 6 4 9 5 
1 7 7 8 8 6 
? ? 6 0 1 3 
1 5 8 1 8 
6 3 3 3 ? 
6 6 7 5 
5 8 9 
6 4 0 5 3 
5 6 ? 4 5 
1 1 7 0 3 
4 7 9 3 3 
1 ? β 7 4 6 
7 0 4 1 6 
7 6 4 
1 9 7 4 
3 0 
1 6 7 
? 0 3 3 
4 4 9 
7 3 
. 5 9 4 3 1 
3 1 
9 5 
5 0 6 
3 7 4 
9 3 4 
3 Ó 
6 2 




1 3 7 
4 4 5 





I t a l i a 
I 6 7 Ρ 
7 1 34 
2 0 5 4'7 
5 9 8 6 4 
I B I ) 
5 3 4 9 
6 1 9 0 7 
7 0 
IP 
7 Ί 7 
? ! 1 ') Ρ 
'7 ■ 0 
7 0 
7 0 
1 3 6 
1 ? 7 9 
1 3 3 
4 5 5 
? 8 6 ? 
7 3 4 
6 ' 7 
1 7 7 
? 4 7 
1 5 4 5 0 7 
5 9 2 6 
4 9 4 
4 5 3 7 
1 i o 
B 0 7 
6 7 6 
7 0 9 
6 1 
5 0 
1 0 3 5 
1 7 0 3 
1 6 1 
1 1 6 3 
1 7 » 
1 7 6 3 
1 0 6 7 3 6 7 
6 3 ? 9 0 7 
4 7 9 4 6 0 
3 8 1 5 7 0 
1 4 8 4 4 1 
4 5 6 1 7 
5 6 3 6 
5 6 6 1 
5 6 0 
7 1 0 0 9 ? 
5 1 6 7 3 7 
5 1 8 ( , 4 9 
7 3 0 3 7 6 4 
. 4 7 6 1 3 5 
5 7 7 ? 
4 3 1 ? 
7 3 7 0 1 
5 4 9 5 8 3 
3 4 O R I 
1 6 5 4 6 4 
? 8 5 9 1 0 
1 6 9 5 3 6 
5 1 ? 
1 6 4 0 
7 7 4 
7 1 1 4 0 
7 5 5 5 6 
? 0 7 7 
5 0 9 
1 6 ? R<"9 
7 4 8 
8 7 
1 7 7 7 
? 7 0 0 
4 7 1 
1 9 4 
1 1 4 
7 7 3 
1 0 7 
1 5 1 3 8 1 
7 3 0 
. ? 
. ? ° 1 
7 ? 
? ? 4 7 
7 6 1 1 
4 5 6 
6 7 3 ' , 
1 0 4 
6 ? 
9 7 0 9 
1 5 7 ? 
1 7 4 
6 0 ? 
? 5 7 ? 
1 7 
1 7 0 
B e s t i m m u n g 
¡Destination 
ï ­Γ" «τ 
I T I ­ I ' I t 
a l ' . ' 1 ' » A l 
. S O M A I ! A 
Κ F Ν Y A 
[ ' i r . i * ; ­ . ' . 
T A N Z ( ' i l F 
MA'JP I 0 i 
MO? Λ Ί 7 I . " I 
. - 3 Λ 0 Λ 0 ASF 
. " F U N I .'Οι 
7 P " - ' \ b 
r- m f ' :, ι r 
i-t Λ 1 1.-.' ! 
R . A F P . 7 O P 
E Γ ι'. T S 0 -, I S 
C Α ' - . Λ 7 A 
. - Γ -7 . " I '-' 
.'■ ' -- ι i o ' 7 M ' . ' ' 
Ι ι - , l~' .'■! i 
:.'■■ i f ' A " Γ 
0.1-.7.1. P A N 
TO PA 
HA I T 1 
C , I W I 1 ! ' fb 
. Λ Ό . ! ■ 
J Αι- A ! .-' , i . 
1 - i C F S ! ( ' ( 
Τ , ' 1 Ί ! O . ' O 
. P i l . . j E F R 
C ' 7 L O M 3 I F 
0 Ο Υ Λ Ν Γ 3 R 
- S 0 Ρ I ■. Λ M 
. , - 0 Y ,'. ) ί ί 
ΕΟΟΔΤ f OF 
p p u n t i 
C O I L I 
P O I I V 1 f 
C HY Ρ,( i 
L ! B A N 
I P AK 
!F tl. 
AF O H I - , I S T 
15 F A EL 
J O R C A N I E 
A R A B . S F O O 
Κ " W E I T 
F A H R F I O 
CAT AR 
M A S O . I M A ! . 
AR AB . S 0 0 
B I , 'MAO 1 b 
T H A U A N O E 
L A O S 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HONG S U N G 
A U S T R A L I F 
Κ.?ΕΙΛΝΟΕ 
. Ν . M F 3 Π I 0 
. - I C T A N . T P . 
S O U T . P R O V 
S F C O F T 
M 0 O [- E 
C TO 
F X ' T R * - - r EE 
O l A S S C 1 
A F L F 
O L I S S I ? 
- E A , ! » 
. A . A O M 
F I A S S E 1 
HS 1 . " I 
E P A · . F F 
e ι L o . ι Ί y.. 
PAY S - t ' A S 
Al l E M . F E O 
R U Y . , I N I 
S U F O E 
SU I S S E 
AU Τ-7 i r HF 
. S O M A L I A 
ET Î T S ' J M S 
C Λ Ν A 0 '. 
J A P , ­ ) 
AUST f M I E 
M Ι, Ί τ" E 
ο ι r 
TX T P A - O F F 
C L A S S E I 
■MI r 
C l I S S E ? 
. r Λ " Λ 
. Λ . V ) " 
I I A S S F 3 
3 5 1 . 0 4 
F u Λ · j Γ ­
¡ Ί L G . L U " . 
Ρ Λ Υ S - " A S 
» I l F " . F T I ­
POY . 0 - 1 ! 
s i i F i - r 
D A N E M A R K 
SU I S S ' 
A U I R I O I - E 
ES l 'A , ' . ' ! E 
Y O U G O S L A V 
El 1 f: 0 p h M 
.(-77(10,077 1-, A 
ET A T ' , 1 ! , I S 
C A N A T A 
- Λ ' , 7 . ' 7 | | . 
EWG 
CEE 
Ρ I . ' ' 
1 i i 
f -' 7 7, 
10 'fil 
! i 'i I 
i c .- ■', 
? 3 4 5 
4'■) 7 
1 'b, 7 7 ! 
7 3 'T, Ί 6 
1 4 i i -7 
/ 1 7 
1 ') 7 0 
15 ? -1 ? 
' . ! ' ; ? ' I - Í 
1 ( ,- , 
- 7',) 
-* " - ' .' Ό 
'7 1 ) ' ' 
4 1 3 
7 Ί 3 
1 8 7 0 
i 70 
', i 5 ' 0 
? 5 3 1 
1 5 'ib'i 
1 4 1 3 0 
5 9 ? 
4 3 14 
4 '7 13 
11 1 6 6 
6 5 7 
1 5 5 3 
9 0 6 
! 5 6 6 
? 7 7 9 
3 9 1 6 
Ρ 1 .7 
6 1 'i 
1 6 3 0 
5 6 5 9 
7 Ί 3 
19 4 9 9 
4 1 1 1 6 
9 6 6 ? 
1 4 9 6 
1 0 5 4 
5 7 5 ! 
9 0 ' ) 
1 4 3 3 
7 1 6 
7 1 5 9 
5 9 6 
1 1 7 7 7 
1 1 5 5 1 
1 1 0 6 1 9 
4 6 7 4 
1 8 4 1 
2 0 6 7 ? 
4 6 1 3 
7 0 7-79 
1 6 5 0 0 9 : 3 6 
7 0 0 6 4 1 6 
9 4 7 1 7 7 1 
8 0 3 4 3 6 . 7 
7 6 5 8 5 6 9 
3 1 7 7 5 0 
1 3 1 7 4 6 
1 9 1 7 7 5 
6 1 6 4 ? ? 
1 0 P A A R -
5 5 5 4 
1 ? 9 7 0 
7 ? 1 6 0 
7 0 7 4 6 
1 7 9 7 
1 7 1 5 
? 7 6 4 
7 4 1 5 
7 7 9 
7 7 9 i 5 
? 1 0 ? 
5 2 i 
9 '1 i 
1 0 4 3 : ' , 
6 1 701') 
4 3 1 3 5 
1 9 7 7 ? 
10 b i t , 
1 3 1 ' . 
7 6 . 6 
3 M I 
' l ° 
I C P A A I ' -
1 9 - 1 3 
19 4 7 3 
3 2 1 1 
7 ? 7 9 - , 
7 6 9 4 
1 i 3 R 
1 a 1 4 
4 4 0 6 
? 3 0 9 
5 ( . 4 0 
7 4 1 5 
1 2 1 5 
7 4 3 
4 (17 5 
l 7 2 0 
7 7 - , 7 
F r a n t e 
i l 
























7 5 6 9 
1 1 4 ? 
1 4 7 6 
7 4 4 
3 9 C 
■'.6 1 
1 6 7 
1 6 7 
? ? 0 
1.1 
i 1 i 
' '. ' . O 1 
7 1 ' · 
' , 7 ' , 
1 7 ' , 
7 7 
' c — 




4r . 6 
0 4 ? 
. 7" ' 
7137 
■ 4 
1 4 5 
! 5 ? 




4 8 9 
? 0 
4 1 7 
6 6 3 
1.7, , 
1 0 ? 
I 
3 6 
1 6 1 
4 8 6 
­' i 
4 6 
4 1 ? 
e«i 
pit. 
9 0 6 
7 7 3 
6 7 ? 
3 4 4 
1 3 5 
6 6 5 
1 4 5 
1 9 4 
5 2 P 
C l 8 
3 1 1 
6 6 1 
3 4 1 
9 9 ? 
. 
t ' , 5 
7 3 6 
9 0 9 
? 6 1 
I O « 
9 9 5 
6 1 5 
7 a n 
6 5 ? 
0 Ι Ζ Α Ι Ν I S 








nò 5 0 
6 
1 4 7 
3 5 2 
1 » 0 
1 7 ? 
1 5 3 
I S 1 
1 e , 
1 Ρ 
Ι Ν F s 
1 l'i 
1 9 7 
0 4 4 
9 3 9 
4 5 5 
3 4 5 
5 4 6 
6 7' 
' , Ρ 
2 1 5 
7 4 3 
7 6 1 
3 6 7 
7 9 7 
Q 
B e l g . ­ L u x . 
! 0 
., 7 i 
' I Ρ
21 i ­ f 
· 
7 I 
1 4 6 
2 3 i l 







' . 7 7 3 3 7 
1 4 B 7 1 1 
1 7 9 1 7 6 
1 0 4 9 5 1 
7 1 7 4 3 
5 0 4 7 
3 4 4 9 
1 0 1 
i o 1 7 6 
DE P A I R E S 
. 
6 4 4 6 
3 7 5 
• • 
7 3 0 3 




)F Ρ » I PE 
6 ( .7 
T a b l a 
uanutés complémentaires 




1 4 ! ) 7 . 
7 ­
! l ' 7 0 
5 4 9 
1 5 6 ■) 
? 3 ? 
4 9 
8 8 
2 7 3 1 
1 5 
1 5 7 » 
'. 
\ 
* 3 0 
5 8 
4 2 6 




2 4 0 
2 4 7 
5 0 
4 1 5 
ΐ 
6 2 
9 9 5 
2 C 7 9 9 
7 2 tl 5 9 0 
4 5 5 9 6 5 
2 5 1 8? 6 
1 1 0 1 1 7 
9 4 9 4 - . 
1 5 5 4 0 
1 5 9 3 
3 8 0 9 
1 2 6 1 6 9 
5 1 ? 





í i 2 6 ¿ 
1 r"5 ? Ί 
? 6 5 
1 3 3 9 1 
2 3 7 9 
1 1 C l ? 
I O 6 7 t 
2 5 7 
3 VU 
1 6 ê 
6 y 
? 9 B f 
? 3l', 
1 ( 
5 6 ( 
3 9 7 
f 




D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
/,>■ t 
I !b 
5 Γ Η 
4 9 
'} 1 ? 
L 1 
4 . 3 
3 7 0 
1 r> ) 
6 η 1 3 
5 6 5 2 1 k 
1 0 9 2 b 
.­_, y 
7 




2 7 6 
1 .'0 
3 I H 
2 3 6 
9 2 
2 i. f 
2'Λ 
B 1.3 
3 6 5 
5 5 8 
7 1 0 
3 1 3 
1 3B 
1 3 l H 
6 'fO 
2 6 5 
2 Ο ο 5 
5 3 0 5 
4 4 7 
2 7 5 
8 5 
1 0 e ­
9 0 4 
5 5 0 
1 
3 4 8 9 
2 3 ο 
1 4 0 4 
1 1 1 0 
2 7 4 5 
1 4 3 3 
1 Η2 
I t a l i a 
3 9 7 0 
3 0 4 
2 2 1 4 
? 0 6 H 
3 1 9 
1 0 6 0 
8 1 
? 5 ? 
2 9 
1 2 3 
4 7 0 6 
2 2 1 
8 9 0 
L 6 8 5 
? '■, P 3 6 8 
2 3 9 0 5 Γ 
4 4 
'?11 
4 ? 8 6 
3 3 4 
B 0 1 0 
3 9 4 
1 
5 6 8 
3 6 ? 
4 0 2 1 
1 4 8 2 
1 9 1 9 
4 1 2 8 
9 9 4 4 
­=■7? 
1 2 9 0 
1 5 4 1 
9 6 
6 4 7 
l 1 5 8 
9 2 
1 1 1 5 
1 4 2 3 
2 6 7 0 
7 S 
3 8 0 
2 8 6 
4 5 6 7 
4 2 5 
1 5 1 1 9 
2 0 0 2 7 
3 2 1 8 
4 3 5 
2 8 6 
1 0 1 4 
5 
2 2 5 3 
2 1 1 Ó 
1 6 6 
8 9 4 4 
R 3 7 6 
1 2 1 4 8 7 
l 5 8 3 
2 6 Θ 0 
4 6 1 8 
* 
1 0 9 8 5 9 0 1 1 6 2 6 t ì 2 4 
4 6 6 ? 1 2 4 5 9 3 292 
6 3 ? 3 7 A 7 0 3 3 5 3 ? 
5 4 3 0 3 9 6 5 3 2 4 9 ? 
4 3 0 9 9 4 
2 8 8 3 6 
2 5 1 
9 0 4 
6 0 5 0 3 
1 4 ~ o 
5 9 4 
9 8 5 9 
2 5 5 5 
5 3 6 
° 3 
l 3 o l 
1 ? 4 
3 ! 
1 i 
1 7 4 7 9 
1 1 9 i n 
5 S 6 0 
5 3 5 4 
4 5 >. 5 
2 0 6 
• 
2 32 




6 9 υ 
2 2 
5 5 ' Ï I 
7 
1 7 2 0 5 6 1 
3 0 b 3 3 2 
8 4 1 Θ 
1 8 9 3 1 
1 8 9 9 7 1 
4 1 3 9 
1 1 7 3 4 
6 0 0 5 
1 8 0 7 3 
1 1 4 0 
6 1 0 
2 5 1 2 
1 0 5 0 
7 ? 9 
1 5 5 9 2 
? 4 f 
5 2 b 
7 0 ? 
G 6 2 7 1J 
3 9 9 5 1 
2 6 3 2 4 
? 3 5 4 1 
5 P 6 1 
2 7 3 4 
7 2 9 
1 9 4 
4 9 
l M ? 
1 0 1 7 7 
4 1 2 7 
1 5 2 5 7 
1 6 9 5 
5 S 3 
6 0 îi 
1 1 6 1 
l H 5 7 
• 7 4 1 5 
3 2 6 5 
8 5 3 
(*) Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n (·*) Voir notes por produits ?.n Annexe 







»l,ST = U l f 
Μ ο Ν ι: E 
OFF F X T R A ­ C E F CI ASSE 1 A F I F 
CLASSF 7 . F A M A 
. A . AC·.' 
C L A S S F 3 












= ( . i 
7­S 7 
4 ( 5 
6 7 ? 









1 6 3 
6 6 0 
' . S 3 
5 5 4 
9 9 1 




3 E L G . I . U X . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FFO 
H A I IE 
Ί Ο Υ . U M 
I SI ANCE 
1=1 ANO I 
NO. F V f O F 
SUECE 
F- I M A ' C E 
' A \ Γ F' A F' Κ 
FUISSE 












» F R . N . E S P 
<»RCC 
.ALGFP IE 





. C . IVOIRE 
GHANA 








































! NEUN ES ! F 
MAI AYS I » 
P F U Ι Ρ Ρ ΙΝ 





. Ι Ί Ι τ - A| IF 
Ν.7 ElANCF 
3 Π A M . " R . 
. C C F t ' I . F R 
Μ Γ Μ Γ. E 
CI I 
■:XT3A-CEF 







' F I G.l ' . IX. 
77 A Y S - Τ A S 
M l FM. FEO 
H A I 11' 
746 





ΐ ' ί 
¿'i 
"­■t 





























? ? 9 
? 7 ? 































0 5 7 
( S ? 
' í i 
6 4 6 
9 4 5 
3 3 1 
l ' I 
39 !(", 
F í . l . C ' STUEC» 
i ■: ! 
,'■? 
506 































" S I 
3 56 





1 4 16 
Nederland Deutschland (BR) 
1 ­ 7 
6 6 7 





? I ? 5 
1 6 30 
7? 
15 






i t i 
1 9 ' ! 
171 







1 0 " I 
71 7 
17 
















1 1 0 3 


























I V ! 
' I? 5 
' ? 1 
1? 
5 4 4 ' , ' 
4 77«. 





71 19 4 
11 666 
5 3 39 





, . r CST 
tsi A­IOE 
ï ' L A N Γ F 
NORVEGE 
SUFRE 
F l ' i L »NEF 
CANEMARK 
sc i sso 
EWG 
CEE Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
. ( . 1 7 ! ­ ' 
.Γ . S ':'■'­'1 
Kf.'.Y e 
. ­ A I \GASC 
.FF ' . 'N I "Λ 
F. . ' .F l ­ . SUC 
Ε Τ ."· T S J \ I S 
r t. · A ? ·. 
»TX I . . ' j | 
PANA'A RE 
.A ( T .FR . 
V E N F ' IFI.A 
.GUYANE F 
P F F I ­ j l j 
PRFSIL 
C " I l I 
AFGF'IT INF 
L I R A I 
|PAN 
ISMAEL 








»USTO AL l p 
N.ZELANTE 
.OCEAN.FR 









R 17 7 
? 1 ? 
?1 1 
? l r ' ? 
9 4 3 0 
1 10'., 
3 7 4 7 
9 7 0 6 
1 179 
4 1 3 
? ? 0 F 
1 0 3 
7 4 5 
4 7 ' , 
196 
1 4 3 3 
17 l e 
77 is 
7') 
1 0 5 4 






1 0 4 
7 4 5 
14 6 7 6 
3 757 
971 
l o i 
90 
4 7 7 
76 
71 
7 5 7 
1 1 0 
1 6 0 9 
1 4 3 













1 9 1 0?8 
96 ?36 
9 4 7 9 0 a4 sea 
36 8 0 9 
9 839 
5 0 5 
1 3 4 3 


































3 6 1 . 6 1 STUECK 
FRANCE 
" F L G . L U X . 
FAYS­PAS 
»LLFM.FFC 
IT ALI F 
R'­Y . U N I 
ISL» ­ I 1F 
IP ! »NOE 
NORVEGE 
SU F o r 
π,ι. .'.V;E 
C»(|F*ARK 






TU PO I I F 
FI' ­ ""τ­ '.C 
179 170 
44 156 
1C5 7 9 1 
11 8 0 9 
73 5 4 9 
55 0 5 4 
? 156 
5 1 1 8 
IR 4 60 
" 6 7 0 
103 
65
?B 6 7 3 





»'I l f­­."' I r 
AF ' . v ! . FSP 
"A? 'C 
. i l '■ ' f ! F 
TU· i s i E LI ­YE 
FOYPTF 
.S INEGAL 
.Γ . I V : IP F 
M C . f ' H i 
. Γ 'N GO L E C 
ANS­ l A 
κ Γ ­.Y '. 
τ··.·■­1 A» i r 
" F 7 ­ A i , 7 7 | . ' U 
. " A " · . ­ , / ' S C 
. P F , | ' | ! N 
Ζ A ■  ; ï ' 
6 8 5 







? 9 51, 
6 75 




1 7 5 
1 7 5 
1 l ? 
66 
6 5 0 
1 539 
146 




1 1 7 1 
? 576 







1 7 1 
1 136 
6 1 3 
14 
? ( 







4 4 C 
7 
IE 0 74 
?5­J 








1 8 ? 4 
1 3 1 6 
5 3 1 7 
1 5 ? 
4 1 1 
7 3 9 
1 3 1 0 
1 3 3 3 
? 0 0 ? 
1 O I P 


















fa ­ 7 5 
? l ? 
1 1 1 
? 0 4 0 
9 ? 9 0 
1 O u 7 
3 1 9 4 
6 6 3 5 
3 0 34 
1 3 3 
? 1 60 
14 
7 4 0 
13.9 







1 0 5 ? 
? 4 4 

















2 5 4 , 











1 0 6 4 




1 8 1 7 5 3 
9 1 ? 7 4 
9 0 4 7 9 
B l 7 3 4 





7 ' , 
1 6 0 
. la? 
2 9 
1 3 5 
. 14 














■ ' . 





















1 ' ) 
5 
4 
0 0 5 
1 0 4 
3 7 5 
, 1,08 
3 1 7 
9 117 
5 9 9 
0 7 ' ) 
6 7 0 
3 3 5 
0 6 3 
5 4 6 
3 5 5 
'7 ." 5 
7 7 7 
6 14 
3 9 0 






la 7 8 1 
4 5 1 
7 1 9 
1 7 
? 6 





5 3 9 
6 7 0 
1 4 ? 
7 6 > ) ' . 
9 6 
5 5 1 
3 4 0 
0 0 9 
7 1 4 
1 1 3 
? < 0 
r ­ 7 9 














9 9 6 
1 9 ? 
, f ? 1 
1 0 
7 3 
7 4 ? 
17,(1 
2 5 R 
1 4 6 
6 8 6 
6 7 ? 
, ' O Î 
1 1 ? 
6 5 
1 1 ? 
8 9 





1 4 9 
3 ' , 
5 1 
1 






8 5 7 
4 





6 5 3 
' 1 6 
5 6 7 




J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e t ­ D é c e m b r e Tab. la 
Besonderer Maßstab 
Best m m u n g 
Destination 
■ - ί - CST 









S Y R I E 







ΓΗΑ IL ANCE 
INDONESIE 
MAL AYS ΙΑ 
P H I L I P P I N 
CHINF P.Ρ 
CCPEE s u n 
JAPON 
HONG KONG 
» U S 1 R A L I E 
N .ZELANCE 
UCEAN .PR . 
• OCEAN .ER 







. A . A C M 
CLASSE 3 
FPANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L L E M . F F D 















U . R . S . S . 






. A l GER1E 
TUNIS I F 




. C . I V O I R F 
.TOGO 














COST» P IC 
. » N T . F R . 
F'-'l OMR IF 
V Eli FZ U FL» 




F R E S 11. 
CHIL I 
AROINT INF 
SPY "Ρ I' 
L I I »N 
| 7 7 » K 
IFAN 
1SF AFL 
J O P É A M E 
»RÍB .SFOO 




' P A I L ANDE 
INDONESIE 
'»LAYS I » 






E W G 




316 ? 091 1 677 5 752 1 359 
431 14 542 227 
1 321 827 547 4 797 543 
587 1 107 
ião 176 642 Í6 1 751 I?7 76 19 70 144 3 RC4 
14 7C1 3 431 1 6C6 1 C19 
816 760 314 675 50? C65 435 C51 ?57 86C 66 476 1 269 3 OBO 5C7 
3? 610 37 952 100 039 
tCI 537 14? 683 4 669 18 4 223 21 048 
51 50 101 
71 
4«4 7C4 780 3C? 417 477 447 675 1 




135 361 ?16 639 857 465 C39 
16C 144 366 165 ? ?96 393 
13? 669 
53 74 86? ? 569 19 
4 772 299 ?5 2 199 641 ?8 738 7?0 37B 497 390 185 3?8 C56 735 697 169 
'14 5 150 
41 















967 316 709 9 47C 77 
esc 
9 '4 57 36 46 7 69 55 996 693 
1 
"O 
4 470 1 310 
763 141 338 61 1 a 1C5 103 599 1 636 8 4 447 261 29 
70 36 886 ?7 ? 6 
24 a62 2 584 
4 77? 6 
?1 ? 199 636 14 735 
770 1 374 
11 837 






112 13 II 954 1 530 25 60 695 




7C0 318 94 PC 1 o 
57 748 36 371 21 377 17 837 
13 832 3 540 77 35 
16 826 
55 202 























































3 1,7 639 901 271 574 9?1 
04? 34? 700 028 015 421 6?5 744 751 
5 666 15 814 81 903 
1 339 7 910 17 3 625 19 860 
4 976 18 197 2 482 2 "­­831 2 826 l 200 1 743 
87 3 108 
153 
79Ô 38 
13? 645 53 
5 
19 
5 14 3 
10 1R4 38 
180 114 17 


















export Quantités complémentaires 
Italia 














17 780 411 
72 22? 
26 362 
4 5 3 60 
37 738 
9 226 
7 9 1 3 
118 12? 130 
Να 
B e s t i m m u " g 
Destination 
, 4 T ­ C S T 
[ \ ι: ι OF E 
EXTRA­E I F 
CI ASS' 1 
AELF 
CLASSE ? 
.F Λ" Λ 
. Λ . A Ί « 
CIASSE 7 
ALLFM.FED 
IT AL I F 
ROY. 'Γ Ι I 
ESPAGNE 





Α Ε Ι ! ' 
CLASSI ? 
. Ε Λ Ι Α 
. Λ . A C « 
CLASSE 3 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
A L I T · ! . F E C 






















T U N I S I E 





L I B E R I A 
. C . I V O I R E 
GHANA 
N I G F R I A 
.CAMEROUN 
.CONGOLEO 
AN GOL A 













C O M I ' I I C . R 
. A N T . F R . 
JAMAÏQUE 
T R I N I T I . T C 






»PCE­i l INE 
CHYPRE 





PAK IST »Ν 
INOF 
CEYl ΛΝ 
THAI ! ANDE 
CA"PODGF 
IN CON ES IE 
MALAYS |A 
P h i l 1I7PIN 




AUSTRAL I E 
.COFA·.: . FR 
SCUT.PROV 
M o ·· C E 
CEF 
EX Γ'■ ' . ­CFE 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
733 311 4 11 8?1 115 717 99 7 11 77 7Z7 
7 71 115 76 C4', 44 9 10 ? 7 19 
334 147 137 
17U 14 4? 
E6S 831 C7B 57? 664 
7 c 4 
OC? 108 6? 






9 7 6 





























861.09 1000 METER ­ lOCO MFTRES 
056 376 165 14 133 4 317 3 593 55 466 1 771 472 997 4 917 4 292 1 074 
881 1 016 2 499 1 358 
331 333 244 163 123 94 
1 005 2 023 1 194 ?52 176 
78 677 160 
79 8 69 179 231 273 332 108 114 197 
69 216 307 
902 4 713 2 944 237 343 
64 111 205 
73 607 
























100 650 33 047 67 601 
2 418 1 027 4 235 
3 866 1 4C7 17 216 536 245 476 
2 C36 
560 
395 1 085 ?95 1 163 ?87 131 174 103 
26 
35 71 517 2 008 1 173 7 
65 1 
6 7 7 
40 31 
























14' 105 11 71 ?? ?1 
362 
9 
7 ?4 111 673 
19 2B3 
11 566 
77 71 7 
379 
576 161 2 74 
9 
28 
















1? 1 110 
203 393 104 77? 
'J? 9 73 
69 6 7 1 
57 7 ' 9 
?1 915 
216 
? 7 90 1 3·^7 










14 75 . 14 
13 ? 13 
10 6 6 16 






" . . 1 3 
1 
9 ; 









3 . 2 
1 6 • 
6 






756 770 7? 80 
119 (.8 1 73 
1 156 
2 916 
274 149 102 186 76 58 

































9 2 06 












1 1 30 
420 
649 19 1 
713 . 567 7 i 76 
633 90 75 3 
498 808 1/6 360 616 1?? 944 107 
99 56 7? 11 I? π HI 19 244 
11 59 
91 
40 . 95 700 
1 1 
1 1 1 15(7 
513 
416 66 8 
178 
30 10/ 1U3 7? 9 
43 17? 
41 1/4 6 56 
744 06 9 
?4P 
910 15 IH9 
43 16') 
763 77? 
116 7 30 
fi) 
?(>3 
6 169 13? 479 106 










B e s t i m m u n g 
• 
Destination 
, * ­ C S T 
C L A S S E 1 
A E L F 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. Λ . f \ C M 
C L A S S F 3 
P 6 4 . I 1 
r R A N C E 
1 Ε L G . L U Χ . 
P A Y S ­ B A S 
A L L EM . F F T 
I T A L Ι Η 
3 Γ Υ . U N ( 
I R L ΛΝ·")Ε 
N C R V F G F 
SÙF T F 
F I N L A N D 
Γ Û ' I ΓΗ A'JK 
S U I S S E 
Λ L Τ P I C H F 
>Pt­" TU " AL 
P S P A G N F 
0 I Í ' P A L Τ ¿π 
4 Α Ι TE 
Y C U G Û S L A V 
r , R E C E 
T U R Q U I E 
E U R O P E NC 
U . R . S . S . 
R O U M A N I F 
A F R . N . E S P 
4 A R O C 
. A L GER I E 
L I B Y E 
S G U C A N 
. N I C E R 
. T C H A C 
. S E N E G A L 
L I R ER I A 
. C . I V Ü I R E 
G H A N A 
N I G ER I A 
. C A M E R O U N 
. C E N T R A F . 
. G A B O N 
. C C N G O B R A 
. C C N G O L EO 
A N G O L A 
Κ E N Y A 
C U G AN 0 A 
. M A C A G A S C 
. R E U N I C N 
Z A M E I E 
R H O C E S I E 
R . A F R . S U O 
F T A T S U N I S 
C A N A D A 
M E X I Q U E 
G U A T E M A L A 
H C N C U R . R E 
S A L V A C O R 
N I C A R A G U A 
C O S T A R I C 
P A N A M A R E 
H A I T I 
D C M I N I C . R 
. A N T . F P . 
J A M A Ï Q U E 
I N C F S n c c 
f R I N I C ­ T C 
• A N T . N F E R 
C O L O M B ί E 
V E N E Z U E L A 
GUY AN F BR 
. S U R I N A M 
. G U Y A N E F 
E C U A T F U R 
P E R O U 
^ R E S I L 
¿ H I L I 
BOL I V I E 
P A R A G U A Y 
U R U G U A Y 
U R C E N T I N F 
L I B A N 
I R A N 
I S R A E L 
J O R C A N I E 
A R A B . S F O l 
K T W E I T 
M A S C . O M A N 
A P A P . S I I C 
Ρ Λ Κ I S T A N 
V I E T N . S U ' " 
^ A L A Y S I A 
P h I L I P P I N 
C H I N E R . P 
J A P C N 
H O N G K O N C 
A L S T R A L I E 
N . Z EL A N C E 
0 C E AN . U S A 
• O C E A N . FR 
M 0 N C E 
C E E 
E X T R A ­ C E F 
C L A S S F 1 
A E L E 
C L A S S F ; 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E ' 
« 6 4 . 12 
F R A N C E 
EW6 
CEE 
3 6 6 I C 
17 ' 3 3 0 
? B 6 8 5 
? 6 6 6 
P 1 5 « 
1 3 3 0 
F­TUECK ­ N ' 
9 3 5 6 3 
7 5 7 9 1 3 
îpi pei 
120 1 3 1 
36 783 
145 7C0 17 0 6 9 
7 5 6 ? ? 
1 8 5 7 6 
7 9 1 1 
ι c 3 s 11 l i 1C7 
frf E F? 
Ί? 315 
1 5 Ί 7 66 
1? Ί 7 ? 





7 6 1 1 
1 5 5 1 
19 876 











I B 700 
7 OCO 







3 1 Ί 5 
















3 7 8 7 
? 138 
3 197 





7 6 ? 1 
7 7 1 1 
71 150 
3? 6 15 
10 769 
7 717 
3 l 76 
119 CC9 










? 3 1 Ì 
56 1P7 
30 0 5 0 
3 55? 
57 5 T Í 
6 0 0 0 1 
?? 0 1 2 
1 151 
8 252 
5 5 6 3 515 
1 8 e 5 6 8 1 






1 l 672 
France Belg.­Lux. 
ï7 en 
b 0 » ? 
1 3 7 C 0 
? ? P 9 
1 C 7 ? 
5 7 6 
M J R F 
5 9 0 5 9 
6 9 9 P 6 
î É 1 >, 7 6 
U 6 l 6 
7 7 8 1 9 
? C 3 7 
3 1 1 9 
■3 S M 
I ? ­­3 3 
f 7 1 0 
. 7 ­JQ 
l 1 1 150 
7 157 
IC 110 
S I 7 1 1 
161 










1 3 ? 1 
126 1 1 1 
956 
70 567 
18 6 9 0 
6 9 5 1 
1 6 6 0 2 859 
? 07Ö 
1 1 0 0 
33 B?Ô 
3 395 








l 970 12 263 
I P 6 1 1 
500 
l 200 
5 1 6 1 
? 0 l 
7 6 5 
7 1 1 
2 9 6 7 1 
? e i s 
eoi 
5 6 
1 ? 6 8 0 
7 1 1 7 ? 
5 3 1 0 
7 1 P Ô 

























STUECK ­ NÜMF3RF 
137 10? 
9 8 ? 
6 9 0 
? 8 9 
7 3 ' . 
l'i 
1 7 5 6 
3 P 1 5 9 





1 1 ? 7 0 
? 7 8 0 
1 ? C C 
P. 6 7 0 
8 5 9 1 
l i 
1 7 0 C 
1 1 8 6 
2 7 2 6 
7 1 5 
I C I 0 3 
7 6 7 5 
1 3 5 
2 0 0 
1 ce 
1 0 6 
3 9 ? 
3 ? 
6 
1 1 9 ? 1 
1 3 8 5 1 
3 1 C 6 6 
i c e 53 
IS l l 




Neder land Deutschland (BR) 
?58 
l 37 
l 7 ' , 
? 
' , ? 
5 
3 3 9 
1 9 6 0 
1 ? 3 Î 
7 5 





7 3 ? 









































3 13 38? 
1 6 598 
9 6 7 8 1 
7 1 516 
l 1 2 92 
? 6 1 0 
7 ? 
71 
0 1 678 
1 
6 1 3 9 
1 9 8 8 
1 7 9 6 
7 
1 
? 5 0 
8 9 1 U 7 
1 5 ? 7 7 0 
5 9 5 3 0 9 
. 7 1 5 8 3 
1 1 9 6 9 ? 
1 7 0 6 3 
2 3 5 7 3 
1 3 6 6 6 
? B 8 ! 
B 3 5 9 1 
1 1 3 1 1 
1 8 3 7 0 0 
l l 51? 
?6 9 6 9 
598 
? 79? 





7 9 8 
7 0 1 
3 1 
1 1 
. . . 5 7 5 
? 3 1 6 
1 1 7 6 
3 1 1 ? 1 









83 9 7 1 
13? 692 
26 7 7 1 
50 059 
10 152 
2 6 1 1 
6 20 3 
1 136 














3 6 ? 1 
5 798 






6 1 1 
11 ? ? i 
l ? l ' 
9 7 
1 3 1 " 
1 3 6F 
1 ? 6 7 1 7 
15. 
export 
I t a l i a 
l " o i t 
5 13" 
17 6 7 ' 
1 7 ' 
, t 
1 7 C 
7 5 ' i 
1 1 6 ' 
1 1 0 ? ' 
5 5 ' 1 ' 
, 1 3 7 1 
, , 5 7 ; 
1 i o : 
3 1 1 ' 
15 » 1 ; 
? 1 51 : 
1 8? : 
I ? 
I ' 
3? 7 7 ' 
a 87( 
, 
7 5 7 I 











1 3 1 ' 
1 1? 
7 0 ! 




6 1 0 8 
7 7 
1 3 5 
3 7 0 i 
7 0 1 




7 7 ? 
3 7 7 6 
1 9 0 0 
? 3 1 0 
1 1 7 ' 
1 0 
3 3 9 6 
5 0 0 3 8 1 7 
5 8 1 3 1 1 0 1 
? ? 0 1 ? 
1 1 5 1 
3 9 6 
7 5 5 0 7 7 6 3 3 9 0 ? 
8 6 ? 0 3 1 1 0 3 1 0 
1 6 8 8 ? 1 ? ? 7 5 6 7 
l 7 0 ? 1 9 3 1 1 5 5 9 
5 0 9 5 6 1 5 1 3 0 
1 8 5 37 7 1 1 1 8 8 
6 0 8 7 
8 8 5 1 5 1 
' 7 7 
1 3 6 8 0 ? 3 9 
B e s t i m m u n g 
Dest inat ion 
. , .5-CST 
E l l G . L U X . 
P A Y S ­ I Ì A S 
A L L T « . F F T 
I T A l ! Ρ 
Ρ Ο Υ . J N ! 
NO PV E " .F 
S U F I ' F 
L A ' J I ­ I ­ IP« 
SU I S S Ρ 
A U T R ! C M F 
P r p T ' I S A L 
r S P A ' l Ί Ε 
Γι l i - O P F NC 
A l i ' . N . E S P 
. Λ ι G E Ρ Ι F 
P . Α Ε Ί . S U C 
FT A T S n i s 
C A N A O A 
V E N F Z U E L A 
A U S T ? A l I E 
M I -, Γ F 
TE ι 
■ E X T R A ­ T F E 
C L A S S F 1 
A F L E 
C I A S S E ? 
. F A " A 
. A . A O « 
C L A S S E 7 
» 6 1 . 1 ? 
F R A N C E 
B E L G . L U X . 
P A Y S ­ B A S 
A L L E M . F Ε Γ 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . U N I 
S U I S S E 
F S P A G N E 
O U G A N D A 
Z A M B I E 
R . A F R . S ' i l 
FT AT SU M ' 
C A N A O A 




2 P 3 6 7 
2 7 9 1 1 
Ι 1 7 9 
9 8 6 7 0 
= 6 0 1 ? 
6 3 6 1 
76 8 3 9 
7 0 8 6 ? 
8 1 7 6 0 
1 6 7 9 ? 
7 3 1 7 
te b 7 1 
1 5 0 ' , 
8 5 3 6 3 
? 3 3 9 
5 5 7 0 
7 9 ? ? 6 
« 8 Î O O 
1 0 8 6 0 
1 5 6 3 1 
8 7 9 0 6 ? 
7 9 3 1 8 ? 
5 8 5 5 8 0 
1 1 0 8 9 ? 
7 1 8 5 0 7 
1 1 1 1 7 ? 
8 1 7 6 
3 1 9 1 
1 6 1 
# 
Belf 
3 7 1 
1 7 6 
5 5 ? 
1 9 3 1 1 
7 1 ? 
1 ? 
5 1 ? 
6 
3 C 9 9 
1 5 0 5 
1 3 
I 8 1 5 
9 7 













S T U E C K ­ N l l M B K f c 
7 7 0 6 1 
3 8 7 3 
5 2 7 5 
5 5 6 0 5 
1 1 3 2 9 
8 7 6 8 1 
6 1 9 7 5 
2 1 0 0 
1 0 0 0 0 
5 9 0 0 
7 6 6 0 
7 1 2 8 1 3 
1 5 1 ? 7 5 
3 0 ? 6 
P A N A M A R E ? 1 1 0 
V E N E Z U E L A 19 5 ? 8 
P P F S I L 
M A I A Y S I A 
1 6 5 1 7 
1 1 0 0 
C O R E E S U C 7 0 0 0 
H O N G K O N G 1 2 1 1 9 0 
M U N C E 1 1 7 2 7 5 9 
C E E 1 5 3 1 9 3 
E X T R 4 ­ C E E 1 2 6 9 6 1 6 
C L A S S E 
A E L F 
C l A S S E 
. A . A O M 
C L A S S E 
Ι 1 0 7 1 5 1 0 
1 5 8 8 9 1 
2 1 5 8 0 1 6 
5 5 
3 3 0 
l 2 8 1 
2 l ? î 
1? 1 5 1 
8 1 9 0 
63 18F 
13 6 7 1 
2 1 0 0 
a 
5 9 0 C 
6 5 I C 
1 6 3 9 0 5 
8 C 9 1 1 
a 
? 3 6 C 
8 6 0 0 
1 5 5 1 7 
? 5 C C 
a 
6 1 5 0 0 
7 5 9 7 6 ? 
2 1 0 5 3 
7 3 5 7 0 9 
6 3 3 6 5 1 
7 7 5 1 2 
1 0 1 9 8 8 
• 3 C 
8 6 1 . 2 1 
F P Í N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S ­ B A S 
I T A L I E 
R O Y . U N I 
S U E D E 
C A N E M A R K 
F S P A G N E 
1 9 8 9 0 
7 0 1 7 3 
1 1 2 6 1 
1 1 2 0 
9 1 1 1 0 
2 9 1 0 9 
1 1 7 7 
3 9 1 8 
Y O U G O S L A V 7 1 3 3 
P . » F R . S U C 3 6 5 
E T A T S U N I S ? 6 0 7 
A P O E N T I N E ? 6 2 6 
A U S T P S L ! E 3 0 1 9 
M C N E 
C E F 
E 7 9 ? 8 1 1 
1 3 9 5 1 1 
E X T R A ­ C E E 
C L A S S E 
A E L E 
C L A S S E 
. F A M A 
. A . A O M 
C l A S S E 
1 1 1 7 3 7 9 
1 7 P 1 1 8 
2 5 6 3 1 
6 3 
1 9 0 
3 3 0 5 
β 8 1 9 3 
1 5 6 5 
2 2 2 C 





• l 7 0 ?
• 
1 8 5 3 1 
1 5 5 ? 7 
3 1 0 7 
1 7 1 
2 1 5 




8 6 1 . ? ? S T U E C K ­ M ) « B R E 
F R A N C E 
B E L G . L U X 
P A Y S ­ B A S 
1 8 1 2 5 7 2 
9 1 7 5 2 9 
1 0 0 8 3 6 1 
A L I E M . F E C 2 3 6 1 l 
I T A L I E 
Ρ Ο Υ . ' I N I 
I S l » N O E 
I P L » N U E 
M 3 R V C 0 E 
S U E C E 
F I M . AN H t 
C A N F M A R K 
s u i s s e 
l »UT R I O H 
Γ P O R T U G A L 
E S P A G IE 
1 7 6 1 8 1 ? 
1 7 7 1 8 1 9 
1 6 2 7 5 
1 9 7 9 3 
2 C 6 1 1 2 
6 6 9 5 1 2 
77t. e C l , 
1 2 7 1 R S 
7 7 8 7 9 1 
7<72 6 6 8 
9 1 1 1 1 
1 5 8 6 S 7 




TURO' I ! F 
F U 3 . ] " ■ 
POL 0 0 0 r 
T C H F F ; s i 
ROOMA i l 
) p, ! · ­ ­ I ­ 1 
1 2 1 1 0 
V l l 9 7 6 
1 0 ? 1 1 5 
1 0 2 7 1 
C 7 5 6 9 7 
6 e ' , 7 
? 1 77 
1 15 
1 0 6 9 7 
a 
7 1 5 7 1 
1 3 1 0 3 
1 1 6 ? 9 
I 1 3 6 C ? 
1 9 1 0 5 
1 3 8 5 
1 1 8 5 
1 9 5 6 
1 7 8 3 ? 
1 ! 1 ? 6 
7 6 0 6 
1 5 3 6 6 
1 1 9 5 
î 139 
6 766 
C 0 7 
7 ? 
7 1 1 7 
5 9 ? 
7 6 6 9 7 






7 7 6 
? 5 
6 7 
9 9 3 
5 7 7 






7 7 1 
I ? 0 5 
1 4 5 4 0 
1 5 7 4 6 




. • • 
?C : 3 
3 
. 
1 1 1 
3 = 0 
7 1 
. . 7 1 
1 8 
• • 
1 9 0 1 
• 3 6 6 3 
1 0 6 9 









1 1 ? . 
. 15




• • . . 1 0 
• ■ 
• 144 




b 0 6 






. 1 6 
3 









1 7 1 1 





• 5 7 
­ ? ­ . 
C ­ Q 
1 9 8 
1 ? 3 5 
? 0 8 3 
3 4 4 
1 9 4 






7 6 6 7 7 
7 7 0 4 0 
• 7 9 3 7 9 
8 5 4 6 3 
6 8 3 6 
? 6 7 8 7 
? 0 8 5 5 
8 3 3 1 0 
1 6 ? 9 1 
7 3 4 2 
? 5 4 3 ? 
• 8 9 3 1 0 
5 7 0 
5 1 3 3 
7 3 9 6 1 
4 8 0 1 4 
1 0 6 8 8 
1 'j b b 1 
8 3 0 8 7 1 
2 6 9 7 9 8 
5 6 1 0 ? ) 
4 2 9 8 5 2 
2 4 6 8 8 4 
1 3 1 1 2 1 
2 7 6 7 
8 2 6 
5 0 
7 5 « 5 6 
2 5 8 9 
3 1 5 0 
. 2 8 3 9 
2 4 Ι Θ Ο 
4 8 9 7 0 
­1 0 0 0 0 
. 1 1 5 0 
2 7 3 93*8 
7 3 3 6 1 
3 0 7 6 
. 1 0 9 2 8 
1 0 0 0 
1 6 0 0 
7 0 0 ­ 0 
5 9 6 9 0 
6 C 3 7 3 1 
8 4 4 3 4 
5 1 9 2 9 ? 
4 2 5 3 0 2 
7 3 E 3 5 




6 1 7 5 5 
'S 184 
1 750? 
SH 3 5 9 
26 5 * 1 
1 0 8 6 
l S 76 
7 oeo 222 
2 3 8 3 
9 2 1 
2 9 ­ 7 2 
2 4 4 I l i 
973 9 19 
145 8 1? 
143 37>1 
127 2 2 9 
2 1 ? 1 
. . 3 0 0 
1 7 8 1 » 8 3 
8 0 5 U S 
9 8 7 6 1 0 
. 1 6 4 5 5 > 8 
1 1 9 5 6 1 3 
1 4 8 1» 
4 8 4 8 J 
1 9 9 0 1 1 
6 4 4 9 7 6 
? 1 ? 9 3 3 
4 1 5 4 4 6 
7 4 b B 4 0 
3 7 8 8 8 9 
8 6 9 6 4 
1 5 0 1 8 9 
3 1 6 7 8 
1 1 3 0 4 
1 0 ? 4 9 
8 8 5 1 2 
8 5 4 4 
■ 
6 8 6 7 
1 6 0 0 
1 0 4 
1 0 6 9 4 
Italia 
9 1 5 
2 2 
5 6 2 
1 5 1 
119 
i 1 






1 2 55 49 1 
1 7 0 * 
3 
187 
. • . 2 9 9 1 1 
­1 6 
2 3 3 " 
■ 
■ 
• ­5 ­ 3 ­
• • S "■ 
■ 
• ­. ' 43 Î 2 ' 8 
2§ 9 Ί | 
14 6,0'9 
12' 54-6, 
1 i * t , 
2 0 * 3 
--
2 3 C IO 
i ­S í 
3'. 1 
­; ι 




2 2 4 , 
* ï ? 
2% 6 7 2 
2 * é « Î 
3 Pil 
3 4 « 
1 0 © * 
4 Î 5 2 
* ■ 
* 
? T IP T T 
5 32» 
3 ftâï 
4 l M 
• 1 8 * 9 
22 
7 2 
2 0 2 1 
5 6 1 9 
2 5 3 2 
2 8 2 9 
1 2 3 T 0 
1 9 4 Π 
8 4 7 
l 132 
• 1 3 9 
Ι 6 6 T 
6 6 5 3 




(*) Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
692 




e s t i m m u n g 
Destination 
■ V~ CST 
AFP . Ν . E S P 
MAROC 
• ALGER IE 
TUN IS I E 
L IBYE 
•SENEGAL 
• C . I V O I R E 






T A N Z A N I E 
MCZAMBIÛU 
.REUNION 
Ζ AMBI E 
PHCCESIE 











. A N T . F R . 
INDES û C C 




B R É S I L 
C H I L I 











" A H R F I N 
MASC.OMAN 
»R AF3. SUC 
Ρ Δ Κ I S T A N 
NEPAL ,RHU 
T H A I L ANCE 
CAMPOCGE 
I N C C N F S I F 
MAL AYS ΙΛ 






Ν .Ζ ELANDE 
.OCEAN.FR 
M 0 N C E 










P EL G .LUX . 
PAYS­BAS 
ALL EM.FEO 
I TAL Ι E 
RCY .UN I 
I S I ANCE 
IRLANCE NORVEGE 
SUECE 









TUFOU I E 
EUROPE NC 




ROMAN I E JUL GAR I E 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G F R I E 




. M U L I 






Ï C 3 774 
16 283 
e2 CC6 
2 0 8 3 
12 5CC 
8 98 5 
14 270 









17 6 2 8 
7 267 
7 585 
135 2 5 1 
2 2 5 6 876 
355 5 8 1 
18 558 
20 9 7 0 
6 115 
1 2C7 
6 1 0 6 
5 C21 
8 576 
17 5 9 1 
1 773 
1 319 
B 6 0 1 
11 1 8 0 
79 2C1 
9 3 0 1 









3? 5 9 1 
5 C58 






9 5 36 
10 6 1 1 
IC 3C6 
17 677 




8 9 7 3 
112 229 
25 1 9 3 
85 779 
5 l 6 160 
81 9 9 ? 
8 C65 




3777 5 7 1 
7C66 3 9 1 
55 883 
























5 3 4 
7 1 3 
3 7 1 
1 7 3 
6 5 
1 4 7 
1 9 
e i 
3 3 9 
1 1 1 
C 7 7 
3 7 
5 C 5 
3 7 ? 
7 7 7 
1 2 
1 79 
5 3 1 
5 7 1 
6 3 3 
1 3 9 
1 3 5 
9 9 
3 79 
# 0 1 8 
2 9 7 
1 9 3 
o ? l 
6 ' . 
3 7 ? 
9 6 8 
t 5 1 3 
6 
7 1 5 
9 7 3 
3 0 
1 ?1 
C 9 3 
1 0 O 
5 9 9 
0 3 3 





7 7 0 
2 0 5 
095 
75 
1 1 ? 
0 1 4 
1 0 ? 
7 
7 9 0 
1 7 6 
5 
9 5 3 
4 6 5 
7 3 3 
1 6 7 
1 5 5 
3 1 ? 
7 1 3 
5 7 9 
0 3 4 
5 1 3 
5 3 8 
5 6 5 
STUF.CK ­ NOMBRE 
3 39 171 
177 9 9 3 
1868 399 
161 6 31 
701 72C 79 717 










5 7 5 




1 I 6 6 
l l ? 3 
5 1 9 
7 7 7 
1 3 5 
? 9 1 3 
9 150 
8 9 8 1 
13 56? 
1 8 1 
5 883 
4 3 0 
1 8 1 
1 3 9 
2 8 1 





















7 5 1 
6 C 4 
9 ? 3 
0 0 9 
1 7 1 
9 3 
l 
1 2 2 
4 0 9 
6 7 8 
9 1 9 
1 8 1 
6 0 3 
7 7 1 
3 0 1 
6 7 
10 ('l 
6 1 1 
1 9 
? 8 1 




5 7 4 
0 3 0 
6 6 1 
7 4 




? 4 3 
6 1 9 
8 1 ? 








8 1 5 5 
e 007 
4 4 8 
3 3 4 








? 9 6 
i 
















# . 15 
- 5 
, 
, 7 5 7 
7 3 ? 
1 3 0 






7 5 9 
1 8 8 
7 7 1 
8 1 
7 9 2 
5 2 
1 0 6 
5 3 
5 7 











, 1 4 ? 












5 15 7 
8 145 
4 6 1 1 
4 4 1 
6 7F/64 
5 537 





3 08 1 
7 537 
128 367 









16 7 9 1 






67 9 8 9 






4 9 4 0 
14 4B6 
3 0 654 
4 8 9 1 
8? 830 












19 49 2 
8 9 7 0 
104 989 
19 332 
8 1 705 
5 0 1 777 
80 6 8 6 
2 8 3 1 
6 4 9 6 4 1 4 7 5 5 09? 
47 3 1 1 
17 6 5 3 
14 394 
I C 4 8 0 
3 2 08 
5 










5219 7 3 6 
9 5 3 5 356 
7 6 4 2 573 
3669 739 
1864 538 
33 6 2 1 







8 5 5 
1 717 








1 0 1 





4 0 2 4 
1 115 
5 1 3 
? 3 4 
4 7 9 




1 2 9 
1 66 1 
4 ? 6 




1 5 4 
4 0 0 
export 
I tal ia 
5 6 1 
10 9 4 7 
71, 
1 5 9 
1 531 
. 6 0 0 
. 1 
3 5 0 
1 0 
. 1 1 
1 173 





5 1 9 
', 758 
6 
l?<7 5 ? 
1 2 7 1 




2 9 6 0 
5 1R4 
6 5 0 
1 128 
2 
? 9 1 7 






1 9 6 
1 7 
. 
1 0 6 
. ιοί 
5 8 5 
. 5 0 7 
6 0 2 5 





4 1 0 7 9 
106 213 
54 6 1 2 
27 574 
51 515 






134 0 1 1 
1 315 
. 1 1 
1 893 
8 4 9 
4 1 3 
2 3 ? 
14 557 
6 9 6 8 
3 0 8 4 
1 749 
6 7 
7 7 1 
9 1 8 
5 0 7 1 
7 3 






1 0 0 1 
1 4?? 
3 567 
2 7 8 
1 036 
I Í l 
. 5 1 
1 37 
B e s t i m m u n g 
Destination 
. , * ­ C S T 
CO 1 ' , .1 ' l .R l 
GU INEÇ »E 











F T H I O P I F 
•CF SOM»L 
KENYA 





Rill ­ES IF MALAWI 










. A N T . F R . JAMAIJUE 





.GUYANE F FOUATEUR 
PEROU 
PRES I I 
CHIL I 




L I B A N 
SYRIF 
IRAK 








LAOS V I E T N . S U C 
INDONESIE 
MALAYS I » 









M 0 N 0 E 








3 9 1 . 4 2 
FRANCE 
E El G .LUX . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FEC 















• CF'NGOl EC 
KFMY4 




M F x n u E 
HO' ­ ' I R . B R 
EWG 
CEE 
7 1 1 
1 2 6 
5 1 3 
15 180 
4 9 ? 
8 4 0 
1 41? 
6 131 




2 8 5 0 
1 1 5 6 
6 1 1 
l 047 
4 126 
1 101 7 3 2 




1 70 1 8(1 
5? 548 
340 4 86 76 779 
819 
7 8 8 
5 9 8 
8 31 5 5 3 
6 6 8 
9 7 ? 
5 9 5 7 6 6 3 
4 804 
3 5 0 




1 197 77? 
β 0 4 4 
5 703 
1? 105 
7 0 1 
6 7 7 
4 9 4 
13 9 9 8 
1 6 7 5 
3 134 
1 5 0 
l 4 4 2 
3? 9 10 3 509 170 
2 3 0 1 
4 838 
1 0 1 8 
3 0 0 
7 1 9 
1 9 9 1 
5 6 3 
7 C 4 
1 590 
45 
5 6 7 
1 201 
7 6 7 8 
2 8 7 2 
1 9 3 
6 1?3 
13 714 
? l 0 0 3 ? 4 4 1 
2 ? 5 
5 6 8 0 
1935 239 
6 0 5 3 0 1 2 
2 8 5 1 9 1 4 
1265 859 
9 5 8 212 
373 605 
257 9 9 1 
46 7C0 
33 3 9 1 




? 9 C 
1 I 19C 
l 
6 8 9 




? 113 ? 0 
1 8 7 
1 3 6 
7 1 1 
I C 
7 3 6 
1 057 
3 8 7 1 
Ι 751 
? i ? o i 
53? 
3 ? l 
? 
? 
3 3 8 
1 1 C 
7 1 1 
l 
1 
1 886 1 7 6 
70 Ί 
3 0 













3 8 1 
1 ? 5 








5 3 Î 
1 7 8 
7 9 3 










35 6 3 2 
?? 718 
1 3 8 
STUECK ­ NL1MPPE 
33 8 1 3 





B 3 ? 
3 6 3 1 
fi 0 8 6 
16 6 3 5 
? 948 
11 1 1 1 
16 296 
8 5 5 0 
9 7 6 
8 6 1 
I B I 
3 1 1 1 
5 9 1 
1 1 6 
7 0 0 
8 0 7 
2 9 9 6 
119 667 
11 702 

















. 2 5 











1 3 ι 
■ 
1376 316 
1 3 6 1 4?7 
14 8 8 9 
7 7 4 
6 4 ? 
14 108 
1 C B 
1 
7 














1 9 3 5 2 3 9 
1935 617 
1 6 7 
2 1 1 











3 4 6 
2 326 
1 4 5 9 
5 310 
1 52 7 
? 77? 
? 429 
1 4 0 1 
2 9 0 
1 5 
1 0 
8 7 2 
2 1 4 
1 2 
2 7 3 
4 3 7 
7 
P 923 
? 4 5 1 
1 1 0 












1 ?9 ? "7 
5:17 
? 3 79 1 ? 14 5 77 
9 11 3 149 
1 017 
6 39 
O''­' 9 78 




?66 835 75 181 
815 
773 
7 6 0 
6 98 3 79 
6 6 7 
9i>8 
589 
1 3 1 




1 ° 5 
311 
190 
6 5 7 
1 6 8 7 
5 115 
12 059 





? 2 4 0 96 
1 4 4 2 
16 7 5 9 
3 0 04 L6B 
1 887 
4 7?4 
9 7 5 
7 5 8 
5 5 5 
1 7 75 
5 5 7 
6 85 1 562 
43 
5 6 7 
1 0 6 7 




13 3 9 5 
20 4 8 8 1 355 
132 
1 4 5 4 
• 
1 7 2 0 3 2 1 
838 3 3 7 
8 8 1 9 8 4 
7 04 6 8 1 
2 2 0 062 
167 8 6 6 
7 7 76 
5 5 3 5 
9 4 3 7 





3 9 9 3 
3 0 0 
6 3 1 
2 4 2 1 





6 9 5 
1 6 8 
1 ? 5 
1 9 6 
4 




7 7 9 0 
3 13 
5 7 
I tal ia 
. 



















































. 1 3 4 




1 2 3 




• 426 098 
2 6 5 096 
1 6 1 00 2 
130 513 








3 0 7 6 
• 7 421 
1 8 6 
6 7 4 
4 70? 




5 1 6 
2 3 7 
3 
2 443 
1 8 4 
. 1 4 0 





? 0 3 
f ) Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ") Voir notes par produits en Annexe 






e s t i m m u n g 
Desi inot ion 
, .5­CST 











' . .ZELANDE 
.OCEAN.FR 







. » . A C M 
CLASSE 3 
8 9 1 . 8 2 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
»LLEM.FEC 
I T A L I E 


































V I F T N . S U D 
MALAYSIA 













89 1 . 8 5 
FRANCE 
BEI G . t U X . 
PAYS­BAS 
»LLEM.FEC 
I T A L I E 
ROY.UN I 
ISLANCE 


































1 6 3 8 
? 454 




75 0 ? ? 
2 6 1 518 
?36 6 6 0 
8 1 768 
2 1 73C 
1 374 
4 8 1 1 
158 
France Belg.­Lux. Neder land 
7 56 a H,? 
, . 












1 C83 4C5 74 ?54 
133 284 25 718 
950 171 49 036 
199 31 39 853 
71 4 ?? 055 
452 90 9 064 
47 90 7 " 1 
3 97 . 1 5118 
1 19 
STUECK ­ NOM ­




5 7 1 388 





1 6 1 5 8 3 




13 2 5 1 
12 6 2 6 
69 2 5 1 
3 1 9 7 
23 370 
11 6 2 7 
2 0 1 5 5 1 
1321 5 5 5 
212 3C7 
42 202 
3 5 5 1 
4 980 
6 213 
4 9 9 6 
IC 4 8 0 






9 3 4 
11 162 
2 2 8 1 
11 75C 
9 878 
IC 9 2 0 
10 2 8 1 
13 C47 
5 4 6 8 
68 856 
17 1 7 1 
4 5 5 4 9 9 2 
1286 182 
33C8 81C 
2 8 2 4 302 
7 1 9 I 8 8 
183 C16 
2 1 195 
19 897 
1 175 

























716 71 856 







13 . 51 552 
3 1 ??4 
10 . i 
1 264 1 246 52 66 
26 1 ? 4 4 51 55­
1 ? 3 8 2 1 11 
14 2 ( 








44 1 03 
15 11 753 
55 70 3 58 
3 12 19 













































. 5 7 1 388
1 5 1 14? 8 5 0 1 
56 720 
105 843 
20 4 5 2 






11 9 2 3 
12 615 
69 162 
3 4 8 6 
23 345 
14 6 2 3 
199 99 2 
1 3 0 1 7 5 2 
203 599 
42 1 9 0 
3 5 5 1 
4 9 7 9 6 213 
4 9 9 6 
10 4 3 5 
4 6 5 
28 4 6 6 
74 3 6 3 
25 6 4 8 
8 11? 
2 4 6 1 
857 
10 4 9 0 
2 280 
11 747 
9 8 7 6 10 8 0 0 
10 252 
11 4 0 1 
5 327 
6 7 0 1 1 
17 125 
1 4 4 8 3 117 
1 2 2 4 6 2 7 
> 3 2 5 8 4 9 0 
2 7 8 2 558 
ι 7 4 4 4 2 6 
) 475 574 
24 1B7 






; 4 ? 1 


























I t a l i a 
bt'p 
37 




9 7 6 




73 9 1 5 
7 4 378 




? 3 5F7 
13 
1 168 
7 1 1 
1 166 
2 397 
. 1 1 8 1 108 
845 
809 
5 0 7 
2?8 
1 ?6S 
2 2 7 
19? 






1 9 5 9 
20 199 
8 7 0 0 
12 
. 1 . . 45 
165 















56 6 9 7 
8 7 3 2 
17 9 6 5 
1 1 7?2 





3 1 3 ? 
I 787 
1 7177 

























B e s t i m m u n g 
Desi inot ion 
. , . { ­ C S T 
C>­ I L I 





F H I L I P P I N 
HONG KUNG 
AUSTPAI IE 
M 0 Ί Γ E 
CEF 
FX TRA-OFF 
Π A S S F 1 
ΛΓΙ-Ι-
r l A S S 3 ? 
.FAMA 
. Λ . Λ'F' 
CLASSE 3 
F Ι ' . . 1 0 
TF Λ'.00 
' E L G . L U X . 
PAYS-BAS 
»LLEM.FEC 














. A L G E R I E 









L I B A N 
ISRAEL 
KOWEIT 









8 9 1 . 3 1 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM. FEC 



























96 0 7 9 







I l 7 
?C7 





STUECK ­ NOM 
? 5 6 
15 1 5 1 
72 2 0 5 
11 697 
1 0 2 1 
767 
185 
5 0 1 1 
17 
1 9 5 1 11 172 
5 9 0 8 
83 







9 4 2 
1 573 
4 5 5 








151 3 3 3 
103 3 3 3 
48 0 0 0 
34 254 
31 0 8 0 










H 8 2 e 
1 9 " 












. . 157 
195 










3 5 8 ï 
2 947 
12 66« 
2 3 4 ! 














. 5 9 6 0 




. . ■ 
. . 1 
. . . . ■ 
1 1 
137 
. . . . . • • 

















1 C 39? 

































4 6 8 1 
1 5 86 
3 095 
2 6 7 5 
1 4 87 








3 0 4 
5 7 8 
1 8 4 
5 0 0 7 
17 
4 9 4 2 11 248 















. 4 0 
2 0 0 
80 
15 4 9 0 (i 
15 112 29 5 3 6 
378 3 0 B29 
3 1 1 3 0 0 2 0 
168 27 8 1 4 




11 3 3 0 
1 3 6 6 4 0 3 9 9 
? 219 11 365 
45 7 9 5 
48 14 
3 0 2 
4 1 6 6 
7 619 
178 
2 5 2 
3 0 6 0 6 319 
7 4 1 4 255 3 6 9 
13 2 4 8 18 543 
16 55 2 112 
5 2 4 4 364 516 
R 3 6 0 517 ? 90? 
4 94 





5 9 0 5 3 0 5 74 
10 4 96 9 l 
EUROPE NC 360 3 6 0 
A F R . N . F S P 1 1 9 ?7 70 
MAROC 
./.LGFR IE 
L I "Y F 
SriUOiVl 
.TCHAD 
1 ? 0 4 36P 790 
7 7 0 9 6 7ος ? 
P 16 I 4 
1 340 ?1? ?? 
l u 136 75 
. T . I V O I R E 505 50C 1 
.(-»MEROUN l ?7U 1 1?3 10? 
.CONGOLEO 16? 
ANGOI A 
ΤΛΜΖ AN IE 
Ι 157 
594 ?7C 114 
130 l 16 
M0ZA"F7|QU 4 Z 0 PC 121 
.MADAGASC 4 2 0 35 
. » E U N I O N 1 5 5 3 1 5? 
3 24 
: 1? 
R,. »FR.SUC 3 0 1 5 ?C 815 
ETATSUNIS 6 6 1 9 3 1 1 109 1 6 1 176 
CANACA 
MEXIQUE 
34 08 7 7 4 9 1 10 ?6? 
13 09? 
GUATFMAL» 15 






V E N T I M I L A ? 0 6 6 8? 16B 
p r C T I 
CHIL [ 
ei 'L IV ! F 
ARGENT IN 
CHYP3F 
L I EAN 




1 3 9 
1 0 0 1 
315 





7 1 9 ? 989 3C6 
703 11 
?76 11 151 
2 16? ?3 11 
AFGHAN 1ST 79 
I s · - , I 6? 3 SC 1? 
3 4 
89 6 0 1 
9 17 0 8 2 
11 9 0 6 
9 . 
11 5 7 0 
5 8 6 2 8 
1 2 9 
3 0 5 
2 887 
5 3 3 5 
2 4 5 6 
6 4 2 3 
11 878 
1 16 0 0 4 
2 5 5 1 
2 1 4 7 1 
20 
2 9 2 
5 32 
1 10 309 
, « 354 
4 5 5 
'. 36 
69 
. . ? 
44 
. . 2 6 0 
11 
199 
, , , . 2 022 
6 44 794 
17 397 
12 2 3 4 
115 









2 2 1?3 
1 7 1 
1 1 ? 9 








2 5 4 3 
Ι Ο Ι 30? 
10 6 7 7 
9 0 625 
88 606 
7 9 3 I 




25 0 8 3 
3 9 9 6 
2 7 4 3 
6 9 3 9 






3 6 7 
809 
4 3 2 
l 8 1 3 
3 568 
3 7 9 
143 














4 5 1 816 










6 6 1 
. , 171 
35 
[") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
694 





A R A B . S E O U 
QATAR 
M A S C . O M A N 
P A K I S T A N 
T H A I L A N C E 
M A L A Y S I A 
P H I L I P P I N 
J A P O N 
HCNG KONG 
A U S T R A L I E 
N . Z E L A N C E 
. C C E A N . F R 
M 0 N C F 
CEE 
E X T R A - C E E 
C L A S S E 1 
A E L E 
C L A S S E 2 
. E A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
8 9 9 . 4 1 
FRANCE 
' I E L G . L U X . 
P A Y S - B A S 
A L L E M . F E D 
I T A L I E 
R C Y . I I N I 
SUECE 
CANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H E 
ESPAGNE 
M A L T E 
Y O U G O S L A V 
GRECE 
EUROPE ND 
A F R . N . E S P 
MAROC 
. A L G E R I E 
L I B Y E 
. S E N E G A L 
L I 9 E R IA 
. C . I V O I R E 
. C A M E R O U N 
E T H I O P I E 
.MACAGASC 
. R E U N I C N 
R . A F R . S U C 
E T A T S U N I S 
CANADA 
M E X I Q U F 
. A N T . F R . 
V E N E Z U E L A 
C H Y P R E 
I S R A E L 
J A P O N 
HCNG KONG 
. O C E A N . FR 
M 0 N C E 
CFF 
F X T R A - C F E 
C L A S S E 1 
A EL E 
C L A S S E 2 
. F A M A 
. A . A O M 
C L A S S E 3 
9 5 1 . 0 5 
FRANCE 
a E L G . L U X . 
» L L E M . F E C 
I T A L I E 
P C Y . U N I 
NORVEGE 
F I N L A N C E 
OANEMARK 
S U I S S E 
A U T R I C H F 
PORTUGAL 
YOUGOSLAV 
TURCU I F 
" » R J C 
Z A M B I F 
P . A F R . S U C 




F C N C U R . E R 
·: C S T » R I C 
C O L O M B I E 
V E N E Z U E L A 
PFROU 
a o E S i i 
ARGENT INE 
I S R A E L 
P » K I S T A N 
T F A I L ANCE 
PF I L I P P I N 
AUSTRAL I F 
" O N C E 
CFE 
F X T R A - C E E 
C l A S S F 1 
» E L E 
C L » S S E 2 
. FAMA 







1 7 6 1 
1 398 41 
13 505 100 
354 12 
2 8 6 1 95 
3 6 5 5 1 
253 
15 589 3 181 
3 0 4 7 4 0 5 
6C4 355 
I C 9 1 0 1 1 28 939 
198 0 3 7 5 736 
892 5 7 4 23 203 
8 1 7 722 9 548 
66 C71 684 
7 1 543 13 581 
3 054 ? 4 5 6 
10 382 8 552 
653 39 
STUECK - NOMBRE 
95 25C 
207 318 57 9 0 0 
151 345 8 277 
422 664 30 6 9 1 
3 350 e64 
23 6 5 7 5 336 
9 698 690 
16 536 1 140 
28 167 5 922 
17 778 12 
5 151 562 
3 270 494 
5 52C 
6 874 75 
24 8 Í 2 24 852 
2 C48 50 
1 911 1 811 
7 115 6 877 
11 530 36 
7 6 1 5 7 615 
2 728 104 
16 178 11 613 
4 548 4 184 
10 352 312 
23 0 1 8 22 6 6 6 
1 9 4 9 1 860 8 133 48 
9 0 546 3 285 
? 710 
17 225 314 
9 229 9 229 
2 6C0 
5 6C8 352 
l 447 
6 811 6 0 7 
11 386 6 0 
2 120 2 C93 
1315 553 256 340 
'179 9 6 7 127 732 
435 566 118 6C8 
2 5 1 786 43 939 
96 956 l l ?C1 
173 235 71 669 
5 1 36C 48 331 
20 731 20 164 
6 i c e 
































P ? l 319 
16 115 
EC7 9C3 



















'. 2 693 
1 669 
1 287 








771 185 193 313 745 
23 243 138 130 159 
157 94? 55 183 586 
164 877 75 145 628 
? 7 6 5 6 53 706 
l ? 97? 28 37 519 
398 124 
87 25 769 
53 
494 
7 4 39 
5 9 40 5 
18 975 37 3 8 1 
71 2 6 6 27 423 

















168 6 545 
96 3 6 1 6 






î 35 20 
3 30 96 
3 4 24 
> 4 10 








9 2 3 
. ■ 
5 0 3 
• . 35 
?45 










1 9 4 2 
J 2 4 4 4 
425 i 279 
90B 
Γ ?0 
3 155 5 5 1 
76 738 
. 78 813 
1 41 668 
. 32 6 0 7 
1 35 ?04 
1 560 
) ?00 
1 9 4 1 
1 186 
5 495 
. 5 413 l 299 
1 220 
315 
4 8 0 
? 940 






604 9 2 1 











6 6 1 
3 578 
1 6 1 
653 796 
12 275 
6 4 1 171 
6?0 4 3 9 
9 0 2 3 




C Χ Ρ Ο Γ t Quantités complémentaires 
I tal ia 










526 9 4 9 
3B 761 
188 188 
1 7 7 6 1 1 
6 9 10 





53 0 5 9 
44 379 
306 172 
• 17 687 
7 853 
9 6 8 3 
18 533 
1 214 
4 0 9 7 
2 6 1 4 
5 4 3 9 
5 8 2 6 
a 








10 0 6 8 
35? 





6 5 8 
1 8B9 
1 0 2 2 3 289 
10 41R 
• 719 9 8 5 
488 956 
230 9 7 9 
163 4?7 
49 226 




















I f O 
10 
14 























CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) I tal ia 
[") Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren (") Voir notes par produits en Annexe 
Tab. 3 
Ausfuhr nach Bestimmung, gegliedert nach Waren 
Exportations par destinations, ventilées par produits 
Esportazioni per destinazione, classificate secondo i prodotti 
Uitvoer naar bestemming, onderverdeeld volgens goederensoorten 
Exports by destination, broken down by commodities 

Januar­Dezember 1967 Jnnvie. ­Df'cembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
6 9 5 
Tab. 3 
en 
0 0 1 
00 
on 




0 2 3 
024 0 2 5 
02 










0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
C Ï 4 
0 5 5 
05 





0 7 3 
0 7 4 
C75 
07 
0 8 1 
08 








? l l 
212 
2 1 







2 4 4 
74 
2 5 1 
25 






































6 9 7 ?7C 
3 5 1 06? 







165 S i ­
l l 89F 
?C3 8 7 . 
117 4 1 ' 
3 5 ?CS 
117 2 7 ' 
11 99 
153 0 3 t 
9 0 0 2 1 ! 
r,2 5 0 2 Í 
1 6 8 Í 
1C5 1 9 , 
5C9 1 6 ' 
150 1 6 , 
1793 83C 
I C I 39 
17 7 5 Í 
119 14e 
37 50 
91 9 7 ! 
93 8 1 










1 19 6 2 1 
l ? 3 163 
56 0C6 
85 851 





1 5 1 07? 
6 758 
l ° 3 337 
176 179 




575 9 3 9 
91 870 
183 
? l 110 
47 378 
31 6 1 2 
192 433 
58 773 
8 3 34 
67 107 
5 0 8 0 
1 7 1 4 


















> 63 443 
) 9 432 
19 0 3 4 
' 8 4 6 6 
: 12 09? 
ι 33? 776 
I 344 768 
' 1 ?72 
1 8 6 7 5 
i 9 947 
i 38 148 
! 8 198 
• 46 346 

















1 1 19 
7C5 15 
6 C l 
11» 31 
I " 51 
?e Ί Ο 
l ' i i o 
366 17 
6 7 71 
7 0? 15 






7 1 1 83 
115 11 
61C 7 1 
610 7 1 
t ca 
1636 61 





J 14 716 
1 48 509 
7 48 509 
1 i 56C 
! 32 1?5 
5 33 351 
5 677 
î 71 667 
3 70 745 
3 70 745 
S 984 
1 107 616 
î 3 oce 
1 1 4 1 
1 17 54E 
3 42 45« 
3 6 5eé 
5 178 34? 
5 1 642 
1 71 791 
5 41 9 9 Í 
3 2 70E 
3 76 57C 
7 94 651 
1 b t. 171 
; »7 i i : 
τ: 1 511 
1 tO 1 5 ­
1 6?? 
7 











71 6 7 9 
8? 830 
I ? 1 0 6 
39? 





7 Ι 11 
? ?Fi3 
' COI 
























2 0 187 
Nederland 
Deutschland 





1 ? 7 5 66 














1 7 93 
1 1'·7 
37 9 9 ° 
° 7 β?7 









17 2 5 6 
76 972 
43 5 6 0 








4 7 1 9 
36 183 
4 0 902 
1 6 4 9 8 263 
2 7 607 
29 2 5 ! 
12 C4F 
1 39 í 
13 443 









2 106 48 062 
2 106 48 062 
534 1 6 3 7 
8 C87 3 5 7 4 
5 897 ? 707 
9 33 
14 577 7 9 5 6 
12 984 9 9 8 0 
12 9 9 4 9 9 8 0 
16 
8C 7 2 0 14 334 
4 069 17 4 0 9 
4 5 5 6 ? 867 
31 940 9 6 8 1 
20 061 36 7 6 9 
7 966 11 957 
149 ??8 92 9 1 7 
1 3 5 1 6 1 0 
26 154 9 9 3 5 
e09 138 
57 3 6 9 3 313 
1? 07B 7 ! 0 ( , 5 97 761 45 061 
? «66 870 
78 39 7 18 66 0 
4 88? ?9 644 
76 500 41 090 
6 0 7 6 7 09 
177 
5? 755 97 150 
7 18 5?C 1C 437 17 943 
C 7 [ 047 
7 49 5 6 ' 
75 1 1 7 ' 0 9 700 
35 804 777 643 
1 16 296 3 ! 3 5 1 ° 9 973 
7 16 2 9 · 31 35 , 99 9?3 
3 9 1 6 6 1 9 
9 799 9C 155 6 ' 0 433 972 
2 299 9 1 0 160 231 433 931 
Ρ 16 533 3 5 7 0 ' 5 1Ç7 
9 16 633 ? 570 35 197 
7 14 6 1 0 





5 1 353 




4 7 434 
1 5 136 
















5 4 0 
11 366 
7 1 93? 
5 9 1 1 
46 059 
6 5 6 1 




11 8 5 1 
697 
1 8 7 ° 
3 2 944 
62 400 
6? 400 


















23 5 5 ' 
6 ; 
4 7 35f 









35 9 3 1 





? 6 5 1 
76 977 
1 19'« 
1 0 1 9 
39 014 
1 9 1 
15 3Β0 




Ι Ο Ι 533 
71 440 
6 0 5 456 
? 114 
6 2 0 1 
Ι 117 
679 









9 6 4 4 















? 0 5 5 
5 59 
3 4 8 5 
13 730 6 5 1 
13 7 3 0 6 5 1 
1 4 5 9 10 777 
? 0 7 3 6 4 395 
?2 5 3 1 2 4 7 2 
4 9 8 56 
727 1 732 
133 192 6 3 7 1 2 
16 6 6 3 1 5 ? 1 
? 0 0 806 84 165 
?. 39? 20 
3 0 6 8 1 ?9 780 
5 101 1 477 
5 548 1 9 6 5 
39 756 1 ? , 4 8 4 
3 ? 973 45 776 
7 4 7 7 4 0 9 7 
74 099 8 7 4 
10 95 3 9 5 3 
51 ° 5 4 1 400 
64 77 
10 
140 5 4 7 Ι ? 306 
?0 71 ι 5 6 27 
78 ??9 47 5 4 1 
49 93 3 5 1 168 
487 531 5 643 
4 8 7 5 3 1 5 643 
1 39 1 1? 
??6 8 9 6 5 2 0 283 
778 787 8 7 0 ?93 
12 616 6 49? 









517 ' \ ι 
91 
Γ­ i Ι 
6 5 3 











6 7 1 
,';?9 
6? 
6 3 1 
6 3 ' 
6 3 3 
' 63 
6 1 1 
64? 
4 4 
6 6 1 
65? 
653 
6 5 4 
655 
6 8 6 
657 
65 






6 6 7 
66 
6 7 1 
6 7 ? 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
67 7 
67 8 
6 7 9 
67 
681 
Ι 8 ' 
6 9 1 





6 9 1 
695 
696 
. , 0 7 
't C J 
'7 11 
­ 1 f 
7 1 · 






CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
Μ Ο Ν Ο E 
1? 181 
3? iel 
69 631 36 !13 105 844 
65 154 65 191 
1281 541 321 291 ?54 7C6 2? 630 193C 171 
70 564 30 564 
735 394 74 510 710 789 500 193 
66I 575 66I 575 
l?l 936 l?6 071 161 452 
409 459 
541 017 541 017 
41 37,7 41 377 
1165 196 1165 396 
730 958 730 958 
213 973 39 847 55 0 59 308 879 
92 347 441 481 533 828 
167 921 78 929 7 485 254 335 
442 339 
207 378 649 T17 
1025 758 355 996 1123 795 R9 512 273 252 147 712 239 039 1255 104 
176 355 180 575 172 253 301 070 ?01 736 100 736 416 473 1549 ?78 
162 7?2 483 452 1143 900 1528 435 733 250 43 631 156 829 739 536 21 670 4513 4?5 
93 878 336 191 58 868 380 653 51 539 71 757 60 195 14 71 314 
5 17C 
5 170 
?C ?38 4 041 24 275 
3 ee4 
3 864 
751 703 74 631 66 445 9 44? 
40? ?21 
913 B13 
6 C72 6 07? 
73 316 
4 866 ?6 81 1 54 993 
177 034 177 034 
66 C71 84 793 30 929 IBI 795 
104 035 104 035 
5 265 
9 26 5 
153 657 153 657 
155 063 155 061 
Pi 219 
6 683 
7 314 97 216 
19 990 157 401 177 391 
34 527 12 531 1 531 48 589 
82 505 56 777 139 282 
734 555 95 788 199 989 5? 659 58 292 39 115 24 701 70 5 099 
27 702 29 415 24 748 49 743 63 803 
10 523 15 500 
221 454 
53 186 83 319 ?32 863 358 429 36 525 14 791 20 362 
488 391 
55 C96 28 ?85 ?β 5β4 11 117 376 
4 P63 4 983 
3 37? 5C3 18 777 
4 816 16 859 
4 816 16 859 
10 OBC ?1 616 19 075 7 103 ?9 155 78 719 
77 693 
77 693 
198 743 34 370 19 B70 592 
754 754 
7 6 7 99 76 799 
613 47? 11? 890 114 456 12 06? 87? 830 
12 224 
12 2?4 
39 514 39 514 
9?5 5 543 ?4 363 30 831 
136 010 136 010 
7 371 195 010 1 371 15 ?14 5 5 O? C 128 105 63 762 339 329 
78 306 288 378 
78 306 288 378 
032 03? 
86 1 87 86 187 
39 109 39 1C9 
70 307 
3 7 69 
8 291 
32 367 
4 7 83 37 783 
?7 874 7 516 233 35 573 
78 955 19 119 98 074 
197 444 51 512 174 103 5 047 35 907 
34 105 121 561 619 679 
47 457 11 731 17 451 127 573 
74 734 7 062 2 5 34 7 56 643 
79 603 79 603 
341 341 
191 669 193 669 
119 516 119 516 
23 587 4 102 894 ?8 583 
7 776 40 368 48 111 
7 596 13 184 ? 424 23 704 
106 048 44 092 150 140 
161 159 76 333 136 748 3 24 9 39 838 19 881 33 651 470 859 
2 090 19 530 12 104 25 196 
4 679 
313 09? 551 569 
21 445 92 009 413 892 428 844 84 069 
7 151 67 538 35 699 
30 079 
101 63 8 
II 660 24 502 74 316 110 478 
153 555 153 555 
20 056 20 056 
543 736 543 736 
365 071 365 071 
5B 686 13 601 23 520 95 807 
47 450 120 925 168 375 
52 984 23 950 821 77 755 
123 702 71 671 195 373 
239 121 9 5 7 73 2 95 2 99 18 010 
III 8 98 
24 438 47 645 832 184 
3? 191 76 825 89 635 75 893 66 767 61 184 57 179 459 674 
777 66 739 36 551 175 610 8 419 787 5 406 42 726 1 018 
951 811 1157 924 ?91 
12 884 63 351 28 ?41 
178 390 5 166 4 346 640 5 805 
1674 149 254 630 
711 531 130 692 179 031 125 670 295 351 101 223 
165 759 457 369 1736 637 
»94 154 516 058 914 209 
855 660 990 162 11 17 619 3641 368 9849 ?50 
34 168 ?6 06? 19 079 43 764 9 388 3? 913 7? 126 
?78 565 
75? 021 
85 35? 9 5 438 177 138 638 047 14117 361 
13 713 398 777 007 79 052 
16 59? 
17 ?83 12 838 
15 I ei 
604 246 
21 217 11 468 67 413 
14 477 
16 260 1 827 
15 848 39 746 
4 35 7 
21 323 5 277 36 927 4 116 7 96 2 
9 48 3 
129 3B6 
20 557 13 931 6 861 
U 601 20 737 15 381 14 106 39 530 
188 ?56 14? 604 815 829 
71 319 70 494 1? 340 35 71? 49 001 37 074 194 ?49 
73 370 ?7 605 69 739 16 B?1 73 5B1 61 733 
83 313 225 527 395 247 
486 983 95 317 19 463 
59 043 384 341 9 4 30 533 1758 664 
5 8 476 319 3 04 2? 712 106 433 25 508 11 436 6 569 9 12 063 562 510 
88 2 14 43 820 63 966 61 3 98 187 261 61 6 67 5 0 199 2 59 3 0? 
4 57 9 04 ?49 593 3 36 9 99 590 479 556 379 704 447 736 995 2056 ?47 
459 6i,l 5 U POO 4951 998 
1 8?3 1 823 




163 075 51 165 24 951 523 219 714 
131 
111 
5 825 ? 556 
U 976 20 357 
78 343 7Θ 343 
19 044 4 171 
6 497 
29 712 
67 814 67 814 
6 683 6 683 
188 147 188 147 
52 199 5? 199 
28 174 
II 69? 15 040 54 906 
12 348 85 504 97 852 
44 990 21 T48 2 480 69 218 
51 129 15 719 66 848 
193 479 36 590 317 656 10 547 
27 357 
30 173 11 481 627 283 
66 955 43 054 28 355 
22 665 3 5 905 17 386 623 214 943 
4 501 15 858 65 347 124 569 8 920 1 439 4 480 126 374 2 005 353 493 
4 448 33 436 1 831 29 851 155 270 407 
? 779 73 177 
70 477 ?7 405 14 729 19 115 27 330 
12 965 52 693 86 665 
311 379 
115 436 94 371 
217 H O 1?7 813 171 810 110 077 673 830 Ι516 117 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le depliant en Annexe, 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
696 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
7 2 2 
7 7 3 
7 7 4 
7 7 5 
7 7 6 
7 2 9 
7 ? 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 8 
7 ? 
9 1 ? 
9 1 
0 2 1 
9 ? 
8 3 1 
9 1 
8 4 1 
8 4 ? 
P 4 
6 5 1 
8 5 
9 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 1 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
3 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
5 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
0 4 
5 5 1 
9 5 
9 Í 1 
9 6 
T O T A 
O C l 
OC 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 1 
0 2 2 
0 2 3 
0 ? 4 
0 2 5 
0 2 
c ; i 
0 3 2 
C I 
0 4 1 
0 4 2 o n 0 1 4 
0 1 5 
C 1 6 
0 4 7 
C 4 B 
0 4 
0 5 l 
e i ? 
0 5 3 
0 8 1 
C 5 5 
0 5 
r 6 1 
0 6 ? 
0 6 
C 7 1 
0 7 ? 
C 7 3 
I ­ 7 1 
0 7 5 
0 7 
0 8 1 
0 9 
0 5 1 
C 9 9 
EWG 
CEE 
1 11 N 
9 3 ? 
7 7 0 
8 1 1 
5 0 3 
1 0 7 
1 7 5 1 
3 8 5 7 
l i l 
1 7 7 5 5 
1 7 1 
4 5 7 
i f , t ne 
? l ? 
? l ? 
3 3 P 
3 3 8 
9 6 
9 6 
1 ? 7 P 
1 7 
1 7 9 5 
5 1 9 
5 1 9 
7 1 6 
7 6 3 
2 1 
1 6 1 
1 1 9 6 
3 1 1 
1 6 8 
2 1 5 
7 1 0 
5 1 
9 ? 
7 1 9 
1 9 6 
1 5 3 1 
5 5 
5 9 
3 2 0 






5 6 1 3 3 
8 8 6 
3 ? 4 
6 1 1 
7 3 1 
4 3 ] 
7 1 4 
6 9 9 
6 1 7 
9 7 ? 
3 1 3 
? 6 ? 
1 6 ? 
5 9 » 
3 0 4 
3 9 4 
0 8 3 
C 8 ? 
0 6 7 
C6 7 
1 7 5 
3 6 6 
7 9 1 
7 5 5 
7 5 5 
7 7 1 
0 ? 6 
8 7 9 
6 1 9 
5 1 8 
0 6 1 
7 3 1 
1 8 9 
' 1 6 
9 6 0 
5 9 5 
6 1 5 
1 1 3 
9 1 4 
9 7 ? 
9 7 ? 
6 5 3 
6 5 1 
1 1 6 
1 1 6 
2 3 7 
2 7 7 
3 7 8 
1 7 9 
France 
0 ! 





1 9 1 
5 4 1 
' 1 
■7 1 3 
30 
? ? ? 
9 ? 
1 3 C 5 
3 0 
10 
3 9 7 3 
7 0 
? 0 
7 6 5 
7 
7 7 3 
6 9 
8 8 




2 C 2 
3 1 












9 3 1 1 1 3 7 7 
1 1 1 
7 7 9 
9 5 ' j 
0 6 1 
1 9 1 
0 9 9 
1 P i 
1 7 0 
1 5 1 
1 5 1 
9 " 
' 6 5 
C C 9 
3 1 4 
3 1 4 
7 3 ? 
7 7 ? 
4 6 1 
1 6 1 
5 1 7 
7 0 7 
7 C 1 
1 5 3 
1 5 8 
9 6 1 
8 5 0 
6 1 0 
7 1 8 
0 1 ? 
7 ' 4 
7 4 4 
7 7 7 
1 4 5 
. 1 1 
9 5 5 
9 4 7 
7 3 8 
? 4 1 
9 C 4 
5 0 4 
? 8 2 
' 3 ? 
. 
4 9 7 
4 0 7 
4 6 0 
» A Y S OE L A C E E 
1 6 2 
1 6 7 




l i t 
5 1 
1 6 6 
1 4 1 
9 1 
1? 
1 3 3 
3 6 
15 






' 7 4 
7 1 9 
1 
6 1 
7 1 Γ 
6 8 
f t \ 
37 












6 3 8 
6 8 8 
1 C 5 
1 6 5 
7 7 9 
8 1 9 
7 5 4 
7 7 7 
8 7 3 
3 4 5 
l u 
7 5 ? 
5 0 l 
7 5 3 
6 7 6 
0 7 C 
2 9 4 
0 7 9 
9 1 1 
5 6 9 
5 8 9 
7 4 6 
4 5 4 
I C I 
6 9 C 
1 9 ? 
1 ? ? 
6 3 9 
1 9 3 
9 7 6 
7 7 1 
7 9 7 
H t 
5 0 6 
6 36 
9 3 0 
7 6 1 
3 7 1 
7 7 5 
7 7 5 
6 1 ? 



































5 7 6 
5 7 6 
7 C 6 
6 5 7 
1 5 9 
5 ? ? 
C 9 ? 
8 1 3 
3 5 1 
8 4 8 
1 0 4 
7 3 6 
8 2 1 
5 5 7 
4 1 0 
4 ? 3 
1 1 3 
3 5 ? 
0 3 0 
7 3 0 
9 4 
0 6 ? 
7 1 4 
9 9 6 
1 9 4 
C 0 6 
1 7 0 
7 9 7 
5 0 ? 
9 9 P 
1 1 " 
7 4 9 




4 3 3 
2 ? 7 
8 0 7 
9 0<7 
9 6 » 





















1 6 5 
















1 6 7 
7 
9 


































1 3 4 
1 1 5 
7 7 0 
7 9 1 
6 0 1 
7 6 9 
l 0 3 
3 5 7 
3 7 1 
' 1 4 
5 7 6 
77 0 77 
0 7 5 
3 0 1 
1 0 4 
3 7 ? 
7 ? 7 
19' 
7 9 5 
4 1 5 
7 6 8 
1 9 1 
5 9 5 
9 Q 4 
1 9 3 
6 6 7 
0 4 7 
9 4 1 
9 5 3 
5 9 6 
9 0 6 
4 9 9 
4 0 8 
5 5 1 
C 6 5 
9 6 7 
4 0 1 
3 3 1 
7 9 ? 
792 
7 3 1 
7 3 1 
5<=7 




1 7 6 
5 0 3 
5 0 1 
9 1 9 
6 5 6 
7 2 0 
1 9 4 
4 8 1 
6 0 4 
P 5 3 
6 7 3 
7 6 1 
7 9 5 
3 0 9 
6 0 4 
1 7 9 
5 0 5 
5 6 7 
4 5 1 
1 1 6 
2 0 2 
7 0 7 
1 3 0 
? 6 4 
5 1 9 
7 6 7 
.997 
4 7 4 
' O 3 
3 6 6 
9 1 6 
1 0 0 
1 0 4 
5 9 1 
1 6 9 
7 1 3 
4 1 1 
0 4 
9 7 ? 
5­71 
5 9 3 






1 7 9 
a 3 ? 
? 0 9 




' , 0 
lt,·' 































7 7 8 6 
and 
" L 
6 9 ' 
8 1 ? 
1 0 4 
6 4 6 
3 4 ; 
9 7 C 
9 66 
7 1 ? 
7 0 1 
9 0 ' 
» 6 F 




5 0 9 
5 0 P 
7 4 F 
7 4 ? 
1 1 ' 
6 9 C 
9 9 0 
7 9 7 
7 i l 7 
0 7 7 
1 0 ? 
7 1 7 
8 1 1 
9 0 7 
1 1 0 
4 7 6 
0 ? 5 
6 4 1 
1 9 7 
5 6 7 
3 9 6 
5 7 1 
7 9 6 
0 7 6 
0 2 6 
7 3 0 
7 3 0 
1 5 5 
4 5 5 
8 9 8 
8 9 8 
I 2 5 




1 1 1 
9 9 
1 5 8 
1 7 1 
6 6 
5 7 9 
1 7 6 0 
8 7 
' 5 9 0 
9 ? 
9 6 
' 7 1 
1 0 6 1 
l o i 
1 0 1 
1 1 1 
1 1 1 
3 1 
3 1 
7 4 6 
6 
7 5 ? 
4 7 
4 7 
4 7 8 
8 3 
? 
1 0 5 
6 7 4 
1 5 7 





1 1 7 
8 6 
7 8 3 
2 9 0 





3 6 3 2 1 7 3 5 
E W C ­ L A E N O E R 
3 ? 
3 ? 
7 6 1 
7 0 


















1 9 9 
1 7 









", 4 4 
1 
19 
0 5 3 
0 5 ? 
0 5 2 
6 5 1 
6 5 6 
3 5 9 
= 5 8 
1 7 ? 
? 1 8 
1 1 5 
4 6 3 
6 9 7 
4 1 4 
1 11 
6 1 0 
0 8 8 
5 6 1 
9 7 5 
8 4 3 
1 0 5 
7 4 9 
6 6 ? 
1 1? 
6 ? 7 
1 7 3 
3 5 1 
5 0 9 
6 ° 3 
7 9 7 
5 9 6 
3 0 9 
9 0 5 
4 6 5 
5 0 1 
6 7 3 
3 1 1 
5 8 6 
5 1 » 
1 9 7 
1 0 3 
Q " , 































4 6 ? 
' , 1 7 
9 0 7 
9 19 
8 4 4 
7 3 7 
6 0 ? 
O l ­ i 
4 0 " 
4 3 P 
5 3 ' 
u r ­
l i ' . 
6 3.1 
6 0 7 
0 8 9 
0 9 8 
0 5 7 
u s 1 
H O 
7 e ι. 
7 9 4 
5 7 8 
5 7 0 
7 1 5 
7 1 6 
i?e 1 1 ? 
7 5 i 
9 5 6 
7 1 3 
3 7 7 
7 9 ? 
7 7 7 
6 7 3 
0 3 5 
5 0 9 
3 1 5 
1 9 ? 
1 9 ? 
5 8 1 
5 9 1 
0 2 1 
8 7 3 
7 3 1 
7 3 1 
6 8 3 
3?a 
1 7 8 
3 1 7 
5 6 1 
5 1 6 
1 ? 7 
1 7 9 
1 9 1 
7 1 6 
5 5 1 
7 1 0 
3 9 5 
6 9 1 
0 8 6 
7 7 0 
1 5 9 
5 3 
5 8 
1 9 9 
7 0 
4 4 1 
7 1 4 
7 1 4 
1 0 6 
1 5 
7 5 7 
9 7 6 
0 1 1 
1 7 7 
0 4 4 
1 7 9 
? ? ? 
7 7 3 
1 9 1 
1 5 5 
6 8 
6 7 4 
0 1 6 
7 1 4 
7 1 6 
3 6 4 
6 1 ? 
Italia 
1 1 3 3 9 ', 
? 6 6 b'. 
0 6 1 7 4 
7 7 5 8 1 7 
4 9 í . 7 
1 3 6 9 7 3 
5 9 1 9 7 ­
14 6 6 ' . 
6 9 ? 1 · : 3 
' f 1 C 7 
1,9 6 l ' i 
4 ? 1 f 0 
8 4 7 6 4 1 
1 6 5 7 7 
7 6 8 7 ' 
5 6 4 1 7 
' 6 9 7 1 
7 1 ? 1 7 
7 7 7 0 7 
5 0 1 1 6 9 
1 4 4 5 
5 0 1 4 1 0 
1 1 1 7 7 7 
3 4 1 7 3 7 
6 9 7 0 0 
7 ? 7 6 1 
1 0 8 7 7 
1 5 1 0 7 
1 1 6 8 9 5 
3 5 6 5 9 
7 6 9 9 ? 
5 1 3 2 1 
6 7 7 2 7 
1 7 7 2 4 
4 4 3 6 
9 9 1 7 6 
4 0 9 ? 5 
3 9 1 5 5 1 
2 ? 8 
? ? 8 
? 5 1 6 
? 5 1 6 
' 
8 7 0 1 3 9 5 
? 2 8 
2 ? 3 
1 2 1 2 
2 9 1 7 
2 1 9 8 
6 3 4 7 
? 4 4 
4 9 ? 
1 1 1 8 5 
2 0 5 
1 ? 1 2 6 
2 1 2 9 
2 6 6 
? 1 9 5 
1 9 8 
1 ? 5 0 5 
1 7 4 1 
5 4 1 
1 ? 
9 9 
5 9 7 0 
7 1 1 5 0 
7 1 6 9 6 1 
1 0 0 6 
7 1 6 8 ? 
6 6 ? 1 1 
1 6 1 5 6 
3 5 7 3 5 1 
1 0 3 ? 
? 1 8 6 
1 7 1 8 
1 9 1 
1 1 5 4 
6 7 1 7 
? 
1 1 4 
Ρ 5 ? 9 
5 4 5 4 
5 4 5 4 
? 7 
5 5 8 7 
CST 
1 ! 1 
1 1 7 ! ! 
1 7 1 
1 ? 
71 1 
' 1 7 
' I 
7 3 | 
7 ' 1 
7 ' , l 
7 ­ 1 
7 1 
'■' '. I 7,: 
f t i 
7 ­ 7 
71A 
7 b', 
i b i 
f hi 
7 4 7 
? » 
7 7 1 
7 7 3 
' 7 4 
' 7 5 
7 7 4 
7 7 
? 7 1 
7 1 7 
? B 7 
7 8 1 
7 9 8 
7 9 6 
7 9 
2 9 l 
7­T7 
?F7 
l ' l 
7 7 
7 1 1 
7 7 7 
3 1 
1 4 1 
3 4 
1 5 1 
3­5 
1 1 1 
4 1 
4 7 1 
4 7 ? 
4 7 
4 3 1 
4 7 
5 1 ' 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 4 
4 1 
5 7 1 
5 ? 
5 1 1 
5 7 ? 




4 5 1 
5 5 7 
5 5 ' . 
i'-
5 6 ! 
6 6 
5 7 1 
9 7 
5 1 1 ! 
5 8 
' 1 7 
9 9 
t I I 
6 1 ' 
6 1 1 
6 1 
1 t l 
EWG 
CEE 
■ i ' · 0 
I l ' ι ­
1 (, r. F ­. ­
17 7 I l ­
i o ' ­, ) 
ί Ί 9 ', Ι 
9 » 7 , 7 
74 l ' I 
1 ? 1 1 : 
0 7 1 I C 
l i 1 1 7 
l i 1 1 7 
6 5 1 0 6 
6 5 1 8 5 
8 1 3 6 
1 7 7 9 1 
' S 4 7 8 
5 3 ! 
,11 C 7 . I 
1 ? I 4 9 
1 ? 1 9 " 
? 5 " 1 
1 5 5 9 1 0 
1 1 6 8 1 
7 3 0 9 
3 3 0 1 6 
7 5 1 3 ? 
? 1 6 3 ? 
3 1 0 5 9 1 
1 1 1 5 
3 9 4 1 3 
1 2 6 6 8 
2 1 1 6 7 
7 5 9 1 2 
? 0 ? 7 9 5 
6 1 1 1 6 
l " 9 1 9 8 
7 6 7 3 3 
I 5 1 0 0 . 9 
7 1 7 3 
1 7 ? 
I I P 1 7 0 
1 ? 6 1 8 
1 8 9 0 1 6 
? ? 1 P 5 3 
5 1 5 4 6 1 
5 1 5 1 6 1 
1 1 0 1 
6 0 8 6 8 7 
6 1 2 6 9 0 
1 1 8 5 ? 
1 1 8 = 2 
U 9 5 0 
U 8 5 0 
? 3 3 9 0 
7 3 8 9 0 
7 8 2 5 9 
2 1 1 1 0 
1 1 6 f 8 
3 3 8 6 1 
1 1 8 6 1 
1 5 3 1 0 1 
l 1 9 7 3 3 
7 1 9 1 6 
1 7 3 5 8 
6 6 5 1 1 1 
1 1 9 C 6 
1 1 9 0 6 
5 9 5 5 1 
6 6 9 4 
1 1 1 2 5 2 
1 7 6 5 C 0 
1 6 3 0 0 5 
1 6 1 0 0 9 
3 4 6 C ? 
5 1 1 0 5 
8 ? 7 1 ? 
1 6 7 8 1 9 
1 3 9 0 1 8 
1 3 9 0 1 8 
8 7 6 4 
8 7 6 4 
4 9 6 1 7 1 
1 9 5 1 2 1 
7 8 6 1 1 8 
7 8 6 1 1 5 
1 1 ? 9 1 ? 
1 6 9 1 3 
7 7 5 7 8 
I ' ? 1 0 3 
7 7 6.9 0, 
France 

































1 3 3 










































3 1 7 
7 F ­
B C 3 
0 9 0 
4 6 1 
7 0 1 
n 7 ­, 
l o » 
0 4 ; 
0 4 7 
9 9 ' . 
9 9 4 
0 5 5 
? 8 7 
7 9 , . 
IOS­
9 4 6 
9 7 1 
4 0 7 
9 5 4 
2 8 4 
9 3 
0 6 C 
5 6 7 
3 8 4 
7 4 9 
1 6 0 
4 0 6 
0 0 4 
9 5 5 
7 8 8 
9 1 4 
0 2 ' 
1 5 8 
0 1 4 
3 1 ? 
5 9 1 
1 0 0 
5 6 5 
8 0 0 
7 6 5 
0 5 P 
0 5 0 
3 3 4 
8 3 4 
7 0 2 
2 0 2 
8 7 P 
9 2 P 
7 3 0 
7 3 a 
0 1 7 
1 5 1 
1 7 0 
4 7 5 
9 ? 5 
4 9 3 
5 5 3 
1 6 ? 
7 7 5 
4 8 9 
9 3 4 
9 3 4 
9 7 6 
5 9 5 
1 5 7 
7 ? ! ! 
9 3 4 
9 3 6 
6 9 7 
5 5 6 
? 9 4 
9 4 3 
1 1 6 
1 3 6 
3 6 5 
7 6 5 
0 4 5 
0 4 5 
7 5 1 
7 5 4 
O H 
o i f 
.13 0 
9 0 7 






































































­ U X . 
' t i 
' 1 0 
7 4 I 
C f l · , 
7 4 2 
7 1 ' 
4 = 3 
4 9 3 
1 1 4 
' 8 1 
9 ? 9 
■740 
0 4 9 
5 
6 7 C 
1 e3 
1 6 6 
8 3 5 
3 9 4 
6 C 8 
8 6 1 
9 5 3 
0 8 7 
1 5 8 
4 5 8 
0 5 8 
6 1 4 
9 5 7 
9 1 ' 
4 7 1 
9 6 5 
? 3 3 
1 4 1 
6 4 7 
3 1 5 
4 6 ? 
7 5 ? 
7 5 2 
0 4 1 
1 7 1 
1 6 6 
7 9 0 
7 9 0 
. 
4 C 9 
5 0 9 
9 6 5 
1 7 6 
1 6 1 
5 9 ? 
5 9 ? 
1 9 5 
1 5 3 
3 C 4 
1 0 
6 6 ? 
C 8 5 
C 9 5 
4 1 7 
3 3 0 
5 6 3 
3 1 0 
9 0 0 
4 0 0 
' ­ 3 0 
? 1 4 
7 ? ? 
1 6 6 
1 5 5 
1 5 5 
9 1 1 
' , 1 1 
? e i 
7 9 1 
9 6 1 
9 6 1 
1 7 0 
0 7 6 
7 1 1 
1 1 6 
4 1 ' 
Nederland Deutschland (BR) 
F ^ ­ , ­ ι Λ Γ 4 0 Γ 4 
­! ! · ­ ' ­
11 
I ' ' 1 
f i ! 6 · ' 
7 4 O l ? 
i t 0 1 ; 
1 ' 3 1 
1 7 1­7 
1 C U 
1 0 9 ­
? 1 ' 1 ' 
?ι Ί » 




7 1 1 -
9 - - 4 -
1 C 2 6 F 
1 4 0 0 1 
? 7 1 5 
a 1 7 ; 
1 9 0 2 " 
5 0 0 6 
5 9 1 9 1 
5 9 1 
9 6 9 7 
1 3 6 
? 3 6 ! 
1 8 8 5 4 
3 1 6 4 6 
9 ? C 
1 8 3 1 4 
1 5 1 0 -
3 7 9 8 7 
6 5 3 " 
1 6 6 
7 8 3 3 1 
9 4 6 1 
1 1 6 0 6 F 
1 2 5 5 3 C 
9 ? ? 6 ' 
9 ? 2 6 1 
1 3 1 2 0 
1 3 1 2 1 1 
2 9 6 8 4 
? 9 6 6 4 
4 0 2 2 
4 0 2 2 
4 1 3 C 
4 1 3 C 
3 5 4 4 
U 9 5 1 
1 5 5 0 C 
1 5 5 ? ' 
1 5 5 ? 5 
8 0 0 9 6 
? ? 9 1 -
8 4 8 6 
3 2 6 
H I 8 2 4 
4 1 4 4 


































4 0 2 
















2 5 0 
4 
4 
3 3 6 1 1 3 
2 1 4 1 
3 3 Ο Ι Ο 5 2 
3 6 5 8 8 I O O 
3 2 O H 5 8 
1 2 0 1 4 5 8 
9 2 2 
5 3 1 4 
7 C 7 8 6 
3 E B4 1 
1 ? ° 3 







? 1 0 ? 
7 9 0 ? 
9 ? ? 7 S 
9 ? 7 7 C 
5 ? 3 4 ' 
5 ? 8 4 ' 
1 9 8 
1 9.9 
1 2 1 
I 7 4 
1 6 ' 7 3 1 7 
1 5 1 0 1 
4 5 ? 3 
7 0 1 9 5 3 0 
Ρ 9 ? F l 7 
f '■■ 
7 77 
5 4 " 
■3 7 7 
3 97: 
9 7 1 
V',7 
3 7 7 
1 6 9 
9 IF) 
9 0 9 
6 8 9 
5 4 ' ) 
0 7 0 
4 8 0 
i l ' I 
7 
0 1 7 
3 1 5 
3 3 4 
79 
1 7 1 
4 2 6 
7 9 4 
1 1 7 
5 4 0 
3 ? 7 
4 5 6 
5 7 ? 
4 7 5 
7 9 6 
6 7 0 
4 0 0 
7 5 3 
0 8 0 
0 1 4 
3 15 
3 1 6 
5 0 
6 
8 7 1 
2 3 7 
7 8 5 
0 7 ? 
0 1 9 
0 1 9 
1 
9 6 ? 
9 6 3 
7 4 5 
7 4 4 
aia 
839 
6 5 6 
9 1 4 
5 7 0 
4 6 5 
4 6 5 
7 7 1 
8 2 9 
8 1 1 
3 4 5 
7 5 6 
6 6 4 
6 4 4 
4 8 6 
3 ? 5 
9 5 1 
7 o 2 
0 7 7 
4 7 7 
2 39 
7 6 7 
2 9 3 
2 9 9 
6 0 ? 
6 0 ? 
4 76­
4 7 9 
b2b 
5 7 5 
6 1 ! 
M l 
3 4 9 
5 6 1 
l i 9 
0 9 6 






















? 0 5 
































6 1 4 
0 ­ J ­
4177 
47­,­, 
6 ? 1 
1 7 ? 
1 4 5 
14 5 
7 3 ? 
? 1 ? 
7 9 4 
? ' i ' . 
1? 
4 7 0 
2 4 1 
1 7 1 
9 0 = 
2 .14 
7 3 4 
1 0 4 
5 6 4 
7 6 5 
4 1 
6 3 ? 
9 0 4 
3 0 7 
3 3 7 
9 
6 9 8 
P ? 
7 6 9 
3 1 0 
8 6 8 
6 6 4 
7 7 0 
3 2 3 
6 0 S 
1 ? 
3 7 7 
9 ? B 
0 1 6 
9 7 1 
3 7 ? 
8 7 ? 
5 1 7 
5 1 7 
1 7 1 
1 7 1 
6 7 5 
6 7 5 
0 5 1 
1 6 
0 6 7 
3 5 1 
3 5 4 
8 4 9 
2 7 6 
1 8 1 
4 0 0 
7 0 6 
7 9 
7 9 
3 1 1 
? 3 0 
5 7 1 
1 1 ? 
1 0 7 
3 0 ? 
9 l ' i 
1 ,3 ' . 
1 4 7 
7 0 0 
7 8 3 
2 3 9 
0 1 7 
0 1 7 
9 1 0 
9 9 0 
? 4 5 
7 4 5 
7 ? 9 
9 o ? 
7 1 8 
9 0 9 
4 7 F 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­Décembre 
export 

































































































































































































































































































































































































































































































































































































































4 4 3 
















































































F ..9­1 ΊΟΓ^ΓΕΟ 












? 3 6? 
71 911 
IO 757 
70 3 51 
791 491 
1 967 











































































4 7 048 
4 033 
270 11 889 
175 
417 
19 1 04 
7 140 
















11 .'7 7 
151 









































































7 4 05? 






t 1 ?n 
?0 611 

































. ? 150 
2? 518 
12 355 































SI 024 77 469 













7b4 4 9 ' 







34 790 6 104 
715 70 r 
5? 10 c 
13 74? 
9? 1 74 
10 97? 
45 721 
46 396 30 095 
34 434 3? 35? 













( ! 1 11? •117 0 ! 
3 ? ' 
















' 7 3 
777. 
775 
' 7 ' 
' 7 
EWG 



















T'IT',1. 7 4 5 0 3 941 4 7 0 1 490 4 4 7 9 0 5 0 4 0 0 ? 935 800? 514 1 1 7 ? 9 5 ? 
COMMERCE EXTRA­CEE HANOEL EXTRA­EWG 
21 700 1? 486 
71 ?C0 1? 486 
14 226 12 895 
11 199 1 1 7 6 
1 1 1 613 16 7 37 








69 0 7 1 
20 194 
34 540 1 437 
126 242 
U 551 
3 ?67 15 218 
1 354 138 





4? 0 7 0 
4 5?6 4 576 
17 119 
7 509 
106 9 1 0 131 738 
108 309 
3 4 646 28 124 ? 757 
173 836 
110 9 7 8 1 
83 1 685 
193 U 4 6 6 




4 9 3 1 
7 8 13 
10 956 
2 647 







287 1 773 
12 396 
14 4 5 6 
193 
24 
2 4 7 4 5 
5 36 
25 4 9 8 
1 529 

































































































5 83 5 
66 224 
59 628 






































































































































































































































10 6 4 ? 71 870 17 SC7 816 ?a 111 137 7C0 
19 859 
786 805 
? 6 8 0 
29 o n 
36 R47 
49 4 5 2 
44 905 
1 Í 2 9 9 4 
6 ?96 
? 9 6 7 
?6 see 




10 6 6 1 
Ι 724 
54 
3 4 8 6 
?4 8 8 7 





7 4 9 b 7 35 41 737 
4 0 7 
77 
? 4 9 7 t 18? >1 
= 36 
4 36 




β 66 7 
3 25? 
59 3 6­3 
494 
1 0 6 6 
651 43 =11 
2 ϋ ? η 
50 146 
466 




7 7 ' 






1 1 Τ? 7 
1 = 
? ? 1 
π 4? a 
12 "7 1?, 
l i τι ? 
ι . '01 
172 
394 







4 5 1 ' 




* 1 6 
41» 
ί 6 7 1 
? 41 -7 
1 673 6 
15 
S99 
• ί «Ο* 




J l ' i » 
3 fe>4 
1 19 7 
14. 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondamt ou c w CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
698 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 




79 1 79? 79 
371 3? 




4?1 47? 12 
13 
5 1? 513 511 515 51 
5?1 42 
5?1 532 533 53 
511 
51 






611 612 61? 61 
6?1 679 6? 
6 31 41? 6?1 63 
611 61? 61 
651 f 5? 653 651 
t a t 56 697 6 9 
661 6 6? 961 1 61 665 
6 4 6 667 66 
67 1 67? 671 671 675 







' ' 7 
709 
EWG 






10 778 150 919 151 097 
105 292 105 232 
? 08C 1C76 76 1 1C79 811 
79 509 79 509 
h 7 3 ' 
4 78? 
0 55? Ρ 59? 
11 377 
11 8 31 56 176 
'1 178 ?1 178 
753 01? 193 307 




16 166 171 9 74 914 980 
491 ?6? 491 ?6? 
6 7 03 5 75 064 79 075 741 190 
361 036 161 013 
19 993 19 993 
61? C90 61? 090 
429 457 479 157 
100 126 2? 915 3? 179 155 510 
51 667 758 752 '12 919 
75 013 33 5! 1 
2 626 116 149 
167 935 98 369 766 809 
159 022 ?li 59? o?! 373 16 171 
1?' 79? 
41 7?9 li 962 
! ' 7 ' 515 
63 C56 7' 17? 83 871 I69 178 
1C3 065 IP 179 33? 047 =7? 071 
7F7 hit. 
190 pf. 
be', 112 9 26 35 6 112 41? 3 0 ■ r.P 
32? 
Il 447 12 341 
711? 611 
39 765 '79 719 1C 670 179 I51 31 39 0 77 176 1? 179 6 1? 761 
3 956 16 713 75 199 
1 733 
' 738 
166 067 16 6 C 7 6 
11 171 Il 131 
78? 73? 
1 13? 1 43? 
1 9 19 
1 919 
147 210 5? 073 43 ?83 ? 168 741 731 
15 310 3 ?7l 
16 6 51 35 ?65 
137 C99 
1 17 099 
El 380 60 237 16 635 130 752 







37 17B 1 817 1 791 16 3C9 
12 703 
101 381 
17 711 7 495 565 75 164 








1C8 1 1 1 
15 7 8 1 
17 984 
l ? 856 
30 ? 1 1 
10 i c e 
6 ' 3 3 
13 7 5 3 
1 'fe 77,4 
17 9 ( 3 
79 194 
1 3 1 5 74 
7C7 750 
17 845 
1 1 699 
15 96C 
I H 7 7 1 
1 5 1 3 
517 972 
6 Ï ? " 
77 677 
I ? 6 9 Ρ 
55 a i 9 
4 5 0 6 
l ? 7 l 
5 I 7 
? 
6 1 7 ? 
6 811 
8 0 0 2 
11 841 
4 IO? 
4 1 0 ? 
663 
90 447 















4 O H 
6 11? 
?? 6 1 1 
2? 6 3 1 
7 9 4 
3 7 4 
3 610 
1 1 6 1 
61 955 
6 ! 854 
1 1 9 
4 1 9 
16 171 
16 ' 7 1 
1 117 
713 
1 5 8 0 





17 3 3 0 
? 1 7 1 
14 5 0 1 
56 309 








1 7 9 5 
2 1 2 2 
7 0 5 0 5 







15? 5 2 1 
l l 789 




9 4 1 63 Ο­
Ι 176 
4 5 1 
7 3 5 
4 1 900 
6 879 
Ε Ά Ν 0 Γ ί EXTRA-FKG 
11 
17 19? 
8 1 1 0 1 1 1 7 1 ? 640 
" I 665 17 1 1 1 17 19 ' , 
99 975 30 837 ?1 m 
7 6 8 9 
7 6 9 9 
94 Ol 5 
7 0 4 0 
5 951 
1 
1C7 0 0 7 
3 H O 





4 1 5 04 
4 1 5 04 
7 5 0 04 





58 746 48 051 ?7 791 
8 08 
11 ?65 




1 4 98 
7 153 
5 764 
1 4 0 ? 
? 1 8 1 
396 
13 1 7 9 
71 
l l 9?8 
14 5 5 1 
76 5 89 
2 3 7 1 
4 5 7 
9 07 
6 9 4 
? 5 0 
13P 7 1 3 
a i o 079 759 049 15? 6 31 000 
9 4 4 12 
9 4 4 1 ? 
1 3 1 1 
153 Π 4 
1»? 1 " . 
7 Ρ Ί 
? 8 7 3 
6 531 1? 930 
7 174 ι 199 
13 655 17 169 
5 5 1 6 16 12P 
5 6 1 8 16 1?P 
389 679 
77 734 
5 0 1 9 ? 
? 7 1 7 
5 2 0 3 2 ? 
560 
6 6 0 
15 1 5 ? 4 
9 365 
7 5 1 5 4 
216 543 
2?6 984 
726 9 3 1 
11 765 9 4 2 1 
1 ? ? 9 10 735 
9 391 16 0 ? 1 
?0 175 6 8 179 




43 7 0 6 3 1 5 711 
43 206 345 211 
2 3 7 9 6 4 
217 9 6 4 
6 029 41 337 593 9 037 411 15 35? 7 063 65 721 
? 947 30 306 9 753 77 711 1 1 700 108 017 
1 562 29 133 2 497 12 680 5 00 471 4 559 4? 784 
?1 858 59 055 9 046 37 ?78 30 904 96 333 
120 ?55 60 0?0 168 895 10 991 6 3 266 13 831 ?3 061 46 4 119 
8 036 3? 740 51 014 18 5I5 11 889 
', 77 1 
', 771 
13 7 1' 76' 111 775 
4 011 
4 011 
H7 10 ??5 
107 ??6 39 BOB 16 770 12? 161 006 
1 511 2 126 10 405 17 245 
61 04 1 63 041 
11 124 2 537 1 350 18 Oli 
65 527 
66 5 77 
3 666 1 666 
113 157 113 157 
34 9 54 34 951 
ll 115 7 7 30 10 8?? ?<7 997 
7 070 57 45? 65 17? 
19 461 Π 9?8 1 055 34 464 
131 656 74 1?' 16 1 40? 7 318 1 1 500 ?? 515 5 570 164 601 
?9 104 13 4?3 15 677 14 450 19 683 10 761 444 746 1B4 109 75? 
1 
1 1 
8 1 199 105 ?59 716 014 109 392 54 19? I ? 54 9 40 517 '43 809 5 7?0 110 
71 744 
I 3 61 
l 1 5 
67 1 141 749 713 771 6 1 6 55? 
2 3 11 9 32? 33 841 31 101 7 145 l 474 1 963 0 59 
94' 
780 717 
566 74 11" ! 5?? ?3 110 130 '16 347 
CST 
'., 
' -, 1 
■ ­. 3 
71 1 
ν 1 ? 
7 14 
7 1 9 
7 1 7 
7 1 3 
' 1 9 
7 1 
7 ' 3 
' 7 ' . 
' 7 4 
7 ? · , ' 7 ° 
7 ' 
7 7 ] 
7 3 ? 
7 3 7 
' 1 1 
7 ' 4 
7 ' 
' 1 ? 
6 1 
9 7 1 
9 ? 
" 3 1 
', 3 
0 1 1 
" 1 ? 
B 4 
1 6 1 
8 5 
0 6 1 
3 6 ' 
9 6 7 
0 6 4 
8 Í 
!19 1 
0 9 ? 
0 9 1 
f 9 1 
8 9 5 
P 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
0 9 
" ■ I l 
i l 
" I l 
1 3 
9 9 1 
" 4 
1 5 1 
0 5 
9 6 1 
9 6 
TOO A l . 
0 0 1 
0 0 
O l i 
H 2 
0 1 3 
0 1 
0 7 7 
9 7 3 
0 2 4 
.0 7 5 
ï ? 
n i ! ni? 
9 7 
( 1 1 1 
1 1 4 ' 
bp 7 
O l i 
7749 
ο ΐ ί -
ο'? 
0 4 9 
0 4 
0 5 1 




e O M M E K . E Ε Χ Τ Ρ Λ - C 
7 4 ' 7 ,06 
1 4 6 0 6 4 
7 1 I C I 
1 1 5 ' 7 4 3 
7 5 0 9 4 
l o i 8 0 ? 
6 C 4 4 7 
7 7 9 6 4 
7 9 1 1 h ? 
1 0 ? 7 6 4 9 
7709 P 3 4 
3 9 4 4 7 0 
9 1 7 C 5 7 
6 1 3 7 4 9 
6 6 9 3 1 4 
7 8 ? 3 7 7 
7 4 0 4 7 .7? 
6 9 9 1 iP7 
bei I ' M 
1 1 9 ? 9 ? 
4 4 0 7 = 3 
? ? ' 7 6 2 0 
6 2 1 1 ? 
6 0 6 1 1 9 
7 0 5 1 7 4 7 
1 3 1 9 6 6 
3 8 8 4 O B I 
1 0 ? 3 5 0 
3 3 ? 4 3 9 
1 1 9 3 7 3 
3 9 0 5 ' ? 9 
9 6 7 5 0 
9 6 7 5 0 
I 7 0 1 6 3 
1 2 0 1 8 3 
8 8 5 5 6 
5 8 5 5 6 
5 1 3 9 ? 1 
I O 9 7 6 
6 8 1 9 C 0 
3 0 0 5 6 8 
3 0 0 5 6 9 
1 8 6 1 8 3 
1 5 8 3 3 ? 
1 5 1 2 4 
1 1 0 3 5 1 
7 7 0 5 9 0 
1 5 5 7 5 1 
7 6 8 3 0 4 
9 7 1 6 3 
1 1 3 3 3 5 
6 2 6 5 7 
7 5 1 0 3 
1 4 6 4 8 7 
1 1 8 9 4 8 
1 0 6 7 9 4 8 
4 5 7 1 1 
1 5 7 1 1 
1 5 8 7 6 5 
1 5 8 7 6 5 
3 1 6 7 
3 1 6 7 
9 9 1 9 
9 9 1 9 
5 1 ? ? 
5 1 ? 2 
3 1 6 2 1 9 0 0 
C L A 
I l 9 4 1 
l l 9 4 1 
2 4 3 6 9 
9 3 6 9 
1 7 1 6 8 5 
1 5 6 4 7 3 
4 7 3 9 8 
4 4 9 3 3 
7 1 8 4 6 
1 9 1 0 
1 6 9 0 9 ? 
7 1 5 7 1 
7 9 1 2 
' 7 1 P 6 
1 8 6 ? 1 
1 5 0 6 7 
1 6 1 7 5 
6 6 2 5 3 
I O 9 6 1 
? 3 7 5 
Ρ 1 2 5 
3 4 Γ ? 4 
? ? ! 6 0 1 
H P 6 7 9 
? 1 9 9 











1 I " 
6 1 
6 7 
! ' O 
7 0 7 
9 5 0 




1 l i 
4 C C 
34 
6 1 5 
?e 









1 8 C 
1 





















6 6 7 5 


















1 7 7 
7 7 
C 6 1 
Pi-i 
3 1 F . 
7 1 9 
5 7 I 
1 1 . 3 
6 1 ? 
5 1 0 
7 7 ' , 
l i ' . 
0 1 7 
0 0 6 
6 1 1 
8 ? o 
4 9 C 
5 7 6 
7 6 6 
1 1 7 
9 7 ? 
' - 7 ' 
8 8 ' . 
4 3 1 
1 7 7 
6 4 6 
6 3 C 
C ' 3 
3 6 7 
C 8 1 
0 7 6 
7 4 0 
7 8 9 
C 6 7 
0 8 7 
4 7 5 
9 ? 5 
5 7 C 
5 7 0 
5 3 ? 
7 1 1 
7 1 6 
7 7 7 
7 ? 7 
6 8 0 
1 3 6 
6 9 ? 
? 6 9 
7 7 7 
2 7 3 
3 9 1 
8 7 3 
8 0 6 
3 9 3 
9 3 9 
6 ? 5 
0 7 8 
3 7 7 
7 3 1 
7 3 1 
7 0 ? 
7 0 2 
; 
7 3 5 
7 3 5 
9 7 C 
1 
? 6 ? 
7 6 ? 
6 1 9 
1 7 0 
7 0 7 
9 9 6 
7 8 1 
1 7 1 
7 ? 1 
9 4 ? 
9 ? l 
9 9 1 
3 8 ? 
3 7 6 
7 0 1 
4 0 ? 
6 4 6 
4 0 3 
3 5 4 
4 1 3 
? 3 5 
5 3 5 
6 8 1 





































































6 7 5 
4 9 6 
0 4 1 
7 2 7 
9 0 9 
4 4 1 
9 9 
6 5 6 
4 7 0 
3 4 0 
4 6 6 
4 1 0 
' 7 . 9 
4 5 1 
C 7 5 
9 6 5 
1 6 1 
4 7 0 
7 ? ι 
9 4 ' 
7.7 7 
" 4 7 ­
7 0 1 
1 6 4 
6 7 1 
7 6 1 
9 7 o 
4 1 1 
' 7 7 
9 1 6 
7 7 7 
7 7 7 
7 6 1 
7 6 1 
» 6 6 
9 6 6 
0 9 1 
1 5 9 
7 5 1 
9 7 1 
8 7 1 
6 1 C 
9 7 8 
5 1 9 
0 4 7 
' 1 4 
9 8 9 
6 8 5 
1 6 1 
9 9 ? 
fl?6 
7 5 4 
? 1 5 
3 3 1 
5 7 1 
1 9 0 
1 9 0 
7 3 1 
7 3 1 
7 8 1 




3 6 5 
5 3 ? 
6 3 ? 
3 6 ? 
9 0 
3 5 1 
1 0 1 
9 6 4 
0 7 1 
? ? ? 
0 C 7 
9 1 7 
1 4 ? 
7 7 
1 6 9 
3 1 3 
? 9 3 
3 5 1 
6 9 9 
Ό 
7 C 6 
9 4 5 
1 7 1 
5 ? 1 
7 7 
Neder and 
















1 7 7 










1 1 9 



























3 2 8 1 
' - .0? 
' 7 - . -
i ? 1 
' 7.3 
- , ? ' 
1 ' . ' 
4 7 7 
7 7 7-
1 7 ? 
f l ' l 
' 3 6 
6 7 2 
6 3 C 
1 11 
9 9 1 
3 7 6 
6 4 F 
1 1 0 
6 4 1 
14 3 
0 4 7 
9 6 9 
11 1 
7 1 9 
2 ? " 
9 7 4 
1 3 5 
9 7 C 
9 1 4 
4 9 3 
3 5 C 
7 7 4 
7 7 4 
9 6 f 
9 6 6 
1 9 3 
1 9 3 
0 8 1 
7 4 5 
3 ? 6 
3 1 4 
1 1 4 
0 7 ? 
9 8 8 
1 6 1 
6 3 C 
8 6 1 
7 7 8 
5 8 6 
9 2 2 
3 0 4 
7 1 2 
1 3 6 
9 5 2 
9 6 C 
1 5 ? 
7 8 7 
7 8 7 
9 6 ? 
9 5 2 
3 8 1 
3 8 1 
; 
1 2 3 
1 2 3 
Deutschland 
(BR) 
E 7. T R A - E W ' 





1 1 9 
i e 
? 1 
1 8 5 
1 0 1 
7 9 7 
1 1 8 
7 1 5 
1 7 5 
4 1 5 
4 9 4 
1 1 4 7 
1 3 1 4 
7 0 6 
6 5 
. " . 9 
3 5 
4 1 
1 7 7 
1 1 7 5 
6 9 
1 9 3 6 
5 7 
3 8 
1 9 H 









1 1 7 
I C 
3 0 




4 5 8 
1 0 4 







5 0 7 
1 3 1 





9 3 4 1 3 7 1 3 



















7 1 1 
7 1 1 
5 6 F 




6 , ' l 
9 9 ' 
3 9 ' 
1 3 1 
4 3 9 
5 8 4 
0 ? ? 
C4 5 
4 8 ? 
1 4 ' 
6 ? ι 
6 7 ' 
? 6 C 
1 0 4 
n ? f 
5 6 Í 
7 5 1 
1 ? 7 






















6 6 0 
0 7 4 
3 76 
r­lb 
1 5 0 
6 7 » 
0 1 6 
4 ( 7 ? 
9 4 c 
7 9 1 
4 4 4 
3 3 9 
9 9 3 
4 8 0 
2 7 " 
9 7 9 
3 1 9 
9 6 ' 
7 7 7 
9 1 9 
0 1 0 
b i 9 
0 7') 
3 1 7 
6 4 ? 
4 71 
9 7 1 
7 7 9 
9 4 6 
1 9 6 
1 1 ? 
7 6 7 
7 6 ? 
0 6 4 
0 6 4 
3 1 6 
3 1 6 
6 4 3 
4 5 ? 
0 9 5 
5 4 4 
5 4 4 
7 7 0 
0 6 4 
7 9 ? 
3 5 ? 
9 7 8 
6 7 5 
9 7 1 
9 8 1 
3 5 a 
2 7 9 
4 1 2 
8 8 9 
2 0 ? 
7 1 7 
0 8 ? 
0 8 ? 
4 4 a 
4 4 8 
5 5 7 
5 5 2 
7 3 1 
7 3 1 
1 7 4 
1 
1 1 3 
1 1 3 
2 7 6 
4 7 9 
1 8 9 
­9 9 4 
9 3 7 
0 5 0 
7 1 1 
3 7 6 
7 7 7 
9 1 " 
9 3 4 
8 7 1 
? ? ? 
1 1 7 
3 3 0 
1 7 7 
7 8 1 
5 5 6 
7 1 6 
9 l f , 
6 1 6 
9 9 3 











1 4 4 
1 0 ? 
1 4 1 
Ι Ό 7 
4 4 9 
1 0 9 1 
? ? 
4 ? 
1 0 3 
? 
7 I 
1 4 ' 
1 1 











7 3 9 
7 1 8 
7 0 1 














2 0 5 
? 
2 












1 0 5 
1 
6 6 8 
1 7 ? 
1 6 9 
70 5 
9 ? P 
l ? i 
1 8 4 
6 0 ' 
7 1 7 
1 6 0 
1 1 1 
9 9 4 
5 7 6 
8 7 6 
5 0 1 
5 6 1 
6 3 1 
7 5 1 
7 1 0 
6 1 ? 
4 9 ' , 
9 1 1 
9 6 9 
' . 4 8 
1 1 7 
3 3 1 
5 1 7 
0 9 5 
0 9 0 
1 6 7 
8 1 ? 
1 0 0 
1 0 0 
1 6 1 
1 6 1 
6 1 1 
6 1 1 
5 7 1 
1 0 6 
9 8 0 
1 6 ? 
1 6 ? 
1 7 1 
1 6 6 
? 3 0 
0 0 1 
7 7 0 
6 8 6 
6 7 1 
2 2 6 
8 7 6 
1 4 7 
5 6 0 
7 B 6 
8 7 7 
1 2 9 
a 
1 5 ? 
1 5 ? 
3 9 7 
3 9 7 
_· 
4 3 7 
3 2 3 
3 2 3 
1 0 4 
3 5 ? 
8 5 8 
3 1 4 
5 4 
1 3 
1 9 3 
7 3 6 
4 ° 6 
0 6 1 
1 8 5 
5 4 6 
3 1 3 
7 7 e 
4 7 
4 5 ? 
8 5 
6 9 
6 0 ? 
3 3 6 
9 7 0 
8 9 1 
Stehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Sch.üssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember 1967 Jan wer ­Décembre 
export 


































































































C L i 
38 837 


















7 7.6 600 
731 77 3 
7 532 
























































10 115 577 
53 158 71 17? 
15 436 1 230 
621 30 
21 744 ? 460 
86 273 14 159 
10 855 1 602 
158 484 44 730 
2 616 275 
21 616 3 677 
24 978 22 963 
37 C36 378 
36 053 4 107 
12? 299 31 400 
6 13? 4C? 
1 651 20 
24 315 ? 421 
26 557 5 953 
6C8 ?1 
15 
59 ?73 8 834 
36 791 7 979 
13? 481 8 519 
169 77? 16 497 
96 653 ? 9β1 
96 653 ? 981 
? 072 5 
644 134 139 095 
644 2C6 139 1C1 
75 CCI 1? 98C 
75 001 1? 990 
6 78? 6 78? 
6 78? 6 79? 
5 15? 545 
8 152 645 
19 149 ? 487 
9 6?6 9Λ3 
70 77 5 9 4 6 ' 
13 790 503 
13 790 60' 
436 576 95 787 
17? 668 1? 956 
'7 6 0 7 ? 7 5 ', ι 
4 17 
616 ?1 
i 1 6 3­
9 153 88 
IC 88C 1 74" 













































Nederland Deutschland (BR) 















































? 881 191 
44 
34 707 616 
1 341 10 855 
38 559 11 665 
6 42 
476 146 
l 206 13 601 
? 717 3 104 
376 17? 
11 
1 784 17 276 
5 929 7 433 
7 499 87 045 
13 426 94 478 
3 015 6 718 
1 Cl 5 6 238 
6 67 
46 447 197 458 
17 111 l c7 158 
I 771 1 798 
1 774 4 708 
101 116 
ini 116 
179 1 061 
974 4 613 
661 5 709 
?7? ? 169 
?'? ? 959 
9 610 17 91? 
1 107 5 187 
ll 7Q7 7, pt,p 
7 4 ?6 
1 
­. 6 7 '71. 
l 711 ? 190 
1 744 ? 130 
67 976 6 650 885 1 83? 
8 136 1 589 141 311 
71 653 1 49? ? 569 9 l 04 
I78 115 12 761 1 597 11 799 
732 88 
232 88 
7 3C 7C< 
¡ 3 0 2 0' 
11 055 75 057 
13 C55 25 057 
il 7'9 3 6 3 7 8 251 8 8 9 6 
40 361 31 511 118 501 
4 F 1 
3 4?9 















































































? 60 3 











































80 ?30 4 189 
80 230 4 189 
1 190 6 
90 344 172 790 
91 734 17? 7=6 
? 816 ? 6 36 
? BI6 2 636 
a 
? e69 4°? 
1 869 49? 
6 64 7 9 613 
1 636 76 
10 19? B 6 75 
9 614 4'·? 
9 614 11 ? 
?90 104 5? 783 
57­, 70 I 7 1 1 1 8 
35 791 0 777 
7 » ­
3 ? ~> 7 6 1 .. i," 
5 110 1Q 
6 140 19 
96 390 ? 129 
5 110 1 311 
50 999 1 199 
11? 199 7 959 
179 07.7 ?4 776 
139 837 71 718 
6 CI 
6 80 
4 9 749 






' 9 1 
6a 
7­99 
' 1 1 
» 1 ? 
6 1 1 
­ 31 
.' 3 ' 
44 
6 5 1 
652 








6 6 1 










7 ? ' 
7? 
4 1 ? 
41 
9 7 1 
9? 
0 1 1 
P ? 
9 4 1 
04? 
EWG 















































36 8 76 
1 538 
1 533 
1 94? ?7 343 
Π 339 40 169 
64 735 
64 735 
5? BC6 17 C84 
6? B06 17 091 
10 861 10 2C0 















746 005 61 206 























11 641 9 669 
9 634 1 180 

























31 4 65 
7 923 

















































82 5 02 
45 054 
134 598 
9 3 86 






























































































































































































































6 83 a 
























































































756 s 5 8 
'40 07,4 






















































14 89 5 
14 0? 4 
1? 
?4 151 








?90 45 7?4 
14 618 145Ί 701 
? 01 0 4 1 457 
15 724 10 000 
67 370 1?? 91° 




























101, | 4 | 
1? 780 
1 ? 780 
14 608 
19 90« 
1 9 997 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlussel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits tn Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation dei produits correspondant ou code CST 
700 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
8 5 1 
85 
8 6 1 
8 6 2 
863 
8 6 4 
06 




3 9 5 
3 9 6 
8 9 7 
899 
89 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
93 
9 4 1 04 
9 5 1 
95 
9 6 1 
96 
TflTAL 
0 0 1 
0 0 
C i l 
0 1 2 
0 1 3 
O l 
C22 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
C2 
0 3 1 
0 3 2 
03 
C41 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
C4B 
04 
0 5 1 
0 6 ? 
053 
0 5 4 





C71 0 7 ' 
C ' 3 
C74 0 7 5 
07 
0 8 1 
08 



















7 4 1 
71 









































8 9 1 














































6 1 9 
81? 
B51 
9 ? 1 








































































0 0 7 
522 























0 4 1 n o 
4 51 






















7 1 1 
171 
117 
























































1 0 1 
? 0 1 
6 8 0 
111 
169 






?0 n i 
8 5 1 
9 1 0 
959 







8 1 8 
717 
1 7 7 






l ? 0 
7C1 560 7 61 
118 
Î 1 5 
613 










? 8 1 1 
1 778 
1B 1 ? ' 
1 4 6 
499 







9 4 9 
1 690 
























































3 1 0 
85 
156 
4 9 9 
74Ó 74 0 







































4 6 1 
741 
7 1 1 
0 96 





4 4 E 
75 
75 
7 1 9 
















9 6 7 6 
1 
9 1 1 
9 1 1 
9 8 9 
7 0 1 














? ' l 
? ' l 
940 









































































6 6 0 
363 
877 
5 3 1 
707 
07? 
2 7 9 









3 ' a 
6 56 
14'7 
3 5 ' 






















































































0 3 1 
470 




6 7 9 
744 




0 1 1 




6 1 0 








0 6 ' 
045 
110 
1 0 ' 
719 
717 











1 8 1 2 ° 4 
184 ' 1 5 
î ? î ? 0 
10 17? 
1 9 4 ? 
7 857 
54 791 
7? 5 7 1 
' 6 76? 



















8 0 5 4 
5? 
13 




























5 4 0 ' 
48a 





1 ?7? 9 
1 781 














? 6 l 
tl­. 7 
76 1 
7 6 1 





7 7 1 
7 7 1 
775 




7 8 1 
7 8 4 
?P5 
?9 
, " l 
? " f 
7 9 
' 2 1 
7 ? 







4 7 1 
42? 
4? 
4 3 1 
43 
6 1 ? 




5 7 1 
5? 
63 1 
5 3 ? 




5 5 1 
553 
5 5 4 
55 














t f t 
6 7 7 
6 1 
64 1 
6 4 7 
IP 
( 5 1 
6 5 ? 
6 5 1 
6 5 1 
655 
686 
6 6 ' 
6 51 
f.6? 
6 6 7 
6 6 1 
665 
664 



























































? 5 1 
? 5 1 
I? ! · 
















































6 ? 1 
' 7 6 
776 
'3 4 5 






















8 1 1 

















4 I I 
' .11 
116 
0 7 3 
8?? 
7 6 1 
819 




9 6 1 
5 6 1 
414 
776 
6 7 5 
??a 
0 1 1 
?7C 
177 
' 3 6 
737 













































































Ι Ο Ι 





















9 6 ! 



































0 1 6 
l i ? 
I ­ 1 ' 
6?C 
971 
1 7 1 











6 6 1 
879 
147 














9 1 I s 
1 112 
' ? ? 
10 177 
6 1 1 0 
359 
76 598 
1 8 1 
? 1 1? 
31 
IB 1 1 1 
9C6 






I 7 0 0 
l 036 
5 4 30 
7 ? 6 6 
? 7 1 1 
? 7 1 1 
195 
13 816 











2 1 9 1 
I 3 6 9 
3 699 
7 559 




1 6 72 
? 122 
7 9 6 9 




1 9 6 8 
17 833 
17 8 3 1 
6 1 9 
























I ? ?89 
61 560 
3 1 7 a 
697 
1 115 






































































Ά - Ι 
,' 7 ' 
41 -
1 ? ' 


































3 1 1 






2 2 1 
364 364 
4 9 1 
346 

























6 9 1 
4 1 9 
































































1 6 0 





























































5 5 0 
550 














4 1 7 






































































































9 6 5 
11 
111 













2 1 1 
2 5 5 
4 6 6 
9 1 " 
918 
5 
6 1 9 








9 8 7 
27 
27 
9 9 5 
5 0 0 








8 6 5 
??8 
??8 
2 1 1 
6 8 4 
3 2 3 
2 2 0 
216 
2 1 ο 
6 1 1 
6 1 1 
6 9 3 







2 3 5 
175 
4 1 0 
0 4 4 
?05 
704 
4 5 1 
169 
?76 
4 3 4 
0 0 6 
7 5 8 
6 4 6 
0 5 5 
5 1 4 
6 0 3 
975 
5 5 7 
0 3 ° 
6 5 6 
716 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlilssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 Jan vi er ­ D é c e m b r e 
export 




6 7 1 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 3 1 
6 8 ? 
6 8.1 
6 9 4 
6 8 5 
6 P 6 
6 8 7 
6 8 8 
6 8 9 
6 3 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 ? 6 
7 7 9 
12 
l i l 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
7 3 
8 1 ? 
8 1 
8 ? 1 
8 2 
8 3 1 
8 3 
8 4 1 
8 4 2 
8 4 
6 5 1 
8 5 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
8 6 
8 9 1 
8 9 2 
8 5 3 
8 9 4 
8 9 8 
a 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
8 9 
9 1 1 
9 1 
9 3 1 
9 3 
9 4 1 
9 4 
9 8 1 
9 5 
9 6 1 
9 6 
T O T A 
0 0 1 
0 0 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
O l 
0 2 2 






1 7 9 




1 7 4 
7 
6 0 1 
I ' ­














1 0 7 
2 9 4 
1 6 8 
9 3 
2 0 1 
1 6 3 
1 3 1 
2 7 ? 
7 1 6 
1 6 9 6 
1 3 ? 
7 5 
1 3 5 
1 1 6 
1 1 
7 1 5 
6 9 3 
7 6 
8 3 9 
3 1 
7 0 
1 7 8 







2 0 1 
6 
7 1 1 
9 1 
9 3 




2 5 8 
5 5 














. 1 C 1 7 1 
S 0 
2t i 
3 4 0 
0 9 ? 
i n 8 1 3 
8 7 C 
0 3 7 
1 4 1 
1 0 ? 
9 6 4 
3 7 4 
' 4 4 
7 4 1 
4 0 9 
9 7 0 
9 1 7 
2 ' F 
' 1 7  
1 1 9 
Ρ 9 Ί 
0 4-J 
4 7 ' . 
3 9 3 
I l i 
7 5 ' 
8 .77 
1 0 0 
3 1 4 
' ? 9 
4 3 1 
1 5 9 
1 0 0 
' 4 7 
7 4 5 
6 6 4 
3 4 1 
1 0 7 
3 9 3 
0 7 C 
0 7 ' 
» o 4 
¡ 3 5 
1 5 6 
6 9 4 
6 7 1 
7 7 ! 
6 1 4 
8 5 6 
1 16 
8 9 C 
6 9 C 
9 1 " 
9 1 7 
1 6 ' 
1 6 5 
9 5 
9 1 3 
8 6 « 
5 4 
5 4 1 
4 3 C 
i i ; 
7 7 ' 
4 7 ' 
7 9 ' 
7 7 ; 
6 9 7 
4 ? ' 
F r a n c e 































































1 0 5 5 
5 3 3 1 
5 1 7 1 6 
5 1 5 9 
8 8 7 7 
4 6 5 7 1 
7 0 < 6 
7 0 1 6 
7 8 
7 8 7 
5 9 0 
5 0 0 
4 9 ' 
1 8 4 
3 7 
3 ? 
7 9 ' 






1 7 3 0 
U N I S 
0 0 0 
OCO 
5 
6 1 0 
7 6 0 
3 3 3 
7 3 7 
7 3 7 1 
4 0 2 
Ο ι ? 
7 6 ? 
4 9 0 
1 3 9 
1 6 ? 
3 9 0 
5 4 4 
" 1 
.9 7 7 
' 3 ? 
3 7C 
5 4 ? 
7 5 6 
3 1 3 
6 ' 4 
1 ' 4 
1 
6 3 ? 
3 7 7 
7 7 ' 
1 - 5 
'ι 3 7 
7 6 ' 
9 4 9 
6 1 1 
C 8 9 
0 6 5 
6 3 C 
7 7 8 
9 6 0 
7 4 9 
5 1 9 
1 9 6 
8 0 1 
6 6 6 
? C 9 
8 5 3 
? 1 7 
0 6 8 
0 0 6 
9 0 1 
6 6 1 
8 1 7 
1 9 9 
0 2 4 
0 2 6 
7 6 1 
1 6 3 
C 9 0 
9 7 9 
1 7 9 
1 4 1 
1 4 1 
4 9 ? 
1 9 2 
1 1 ? 
5 7 6 
oía 
1 7 3 
1 7 3 
8 7 5 
1 6 9 
? 1 ? 
6 3 6 
9 ? 7 
0 7 1 
7 C 5 
9 5 9 
I P ? 
1 6 ? 
7 9 5 
1 ? 5 
7 7 5 
9 7 7 
8 1 6 
8 1 6 
, . 
1 1 1 
1 1 1 
• 
• 
7 6 4 
9 C 0 
9 C P 
5 
4 
7 9 1 
8 0 5 
4 2 0 
8 C 9 
Belg.­Lux. 
? 7 1 6 
1 6 5 6 
7 5 7 B C 
1 0 7 7 1 
I R 9 9 0 
1 7 1 1 
5 5 9 ? 
? 5 7 9 
1 C 1 6 
H O 7 1 6 
Ι H O 
5 1 9 4 ? 
1 
11 ? »­ ? 
? c í a 
6 7 7 ? 
1 3 1 1 
? 7 7 3 
7 7 7 6 9 
7 7 ? 
1 7 4 6 
3 C 6 1 
7 6 . 3 
? 6 0 1 
1 5 
9 3 3 
3 9 0 1 
1 ? 0 9 9 
1 7 7 7 1 
1 0 6 9 1 
1 2 1 5 
4 7 9 9 
6 3 6 0 
3 5 1 6 
? 6 6 6 9 
6 6 C 0 5 
1 3 7 7 
9 1 2 
0 7 0 4 
5 1 4 
? ? ? 
1 9 3 6 
1 7 7 9 5 
9 9 5 
6 1 6 8 1 
5 0 9 
1 1 7 6 6 
7 7 9 
7 9 1 8 0 
9 0 4 
9 8 4 
1 8 6 6 
1 8 6 6 
4 5 1 
4 5 1 
1 1 7 3 8 
8 1 
1 1 8 1 9 
8 5 0 
8 5 C 
? 4 8 e 
1 7 3 7 5 
3 ? i 
3 0 3 
2 0 4 9 3 
1 5 7 " 
7 9 9 5 
l 5 7 ' 
B 5 6 
? 3 f 
7 8 5 
5 0 4 
? ? ? 7 











36 9 0 0 
? 04 0 
•73 
4 4 5 
? 448 
1 0 4 
57 7?0 
5 ' 7 
1 753 
5 8 ? 
? 4 07 1 6 0 
1 5 81 
1 566 
. 12 2 
10 6 0 1 
? 875 
7 8 1 
5 6 8 
8 4 ? 
9 615 
? 1 ?0 
7 7 5 
6 977 
1 8 683 







100 7 57 
14 773 
9 9 





1 5 9 
Β 731 
1 069 
3 7 97 
19 91? 
53 163 





1 3 9 4 
10 0 9 4 
1 B 5 
10 279 













3 8 1 
1 3 7 8 
7 8 9 72 
2 856 
? 856 
6 5 4 
6 5 4 
5 0 5 6 0 









10 4 7 0 
7 4 1 1 
54 9 0 ' 
76 446 
15 435 
4 34 0 
10 763 
80 874 
3 14 3 
763 7 0 " 
1? 136 
79 046 
1 6 ' 5 
l 7 407 
? 0',? 
1 7 0 ! 
1 0 » 4 4 
1 117 
17? l i ? 
17 04­­
1 1 679 
8 007 
1 7 390 
48 110 
1 1 80? 
11 160 
7 9 1 5 1 
? 0 8 009 
95 776 
5 9 79 5 
9 1 4 0 4 
l ? 9 479 
9 1 969 
165 316 
4 9 3 3 8 6 
1 1 7 0 6 8 5 
137 1?1 
19 8 5 1 
89 536 
55 7 3 1 
12 688 
152 205 
1 6 7 115 
22 000 
626 6 7 1 
7 7 058 
18 807 
1 0 1 150 
6 9 5 6 9 9 
7 0 1 9 1 
2 0 4 0 4 
3 9 775 
39 775 




75 4 0 1 
17 9 7 9 
17 979 
1 2 0 719 
25 6 0 2 
1 0 0 5 
29 305 
176 650 
4 1 ?07 
7 0 9 7 6 
32 534 





7 6 1 965 
■ 
6 2 613 
62 6 1 ' 
8 7 3 
8 ? i 
4 0 ' 
4 0 ' 
t 
t 
515 1 0 9 · 
Italia 
9 0 0 




1 0 9 
1 1 7 
19 676 




1 7 1 
1 5 76 
? 
ιο ί 
7 0 1 




4 0 1 
1 6 70 
1 661 
1 807 
3 8 9 1 





15 8 0 1 
20 408 
18 9 9 0 
93 08? 
210 188 
7 9 3 8 
1 ?90 
13 187 
43 9 5 7 
6 6 0 
19 805 
66 837 
1 4 1 6 
1 0 1 5 5 9 
2 6 1 0 
10 9 8 6 
Π 198 
129 9 8 9 
2 8 4 7 
2 8 4 7 
9 209 
9 209 
6 3 2 1 
6 3 2 1 
69 127 





3 0 9 2 
1 156 




6 7 3 1 
9 656 
? 4 5 5 
7 6 8 
16 9 1 9 
6 546 







1 4 0 1 4 1 9 





3 9 5 0 7 9 7 
4 0 5 0 8 1 4 
5 9 7 2 7 





, 1 7 4 ' 1 4 ? 
6 5 0 189 




0 7 8 
η? 
n i l 
0 1 ' 
07 
04? 
0 4 3 








0 6 ' 
9 6 
071 





















741 74? 243 744 74 
751 75 
761 76? ?61 764 765 '66 767 76 
273 ?74 ?75 774 77 
781 78? 781 764 ?Β4 ?86 ?8 
? i l 








4 ? 1 




6 1 7 
5 1 4 








TTATS-UN15 VEREINIGTE STAATEN 
?3 678 
3 1 1 





1 5 1 1 
75 
? ? 1 
10 
8 
1 6 99 
6 115 




70 9 7 0 
18 6?6 
3 1 3 ? 
3 3 8 3 
6 565 
2 8 6 5 
Π 0 8 7 
6 7 8 6 
8 9 1 9 
1 3 6 9 
31 0 8 6 
1 246 
1 2 4 6 
? 
9 503 
9 5 0 5 
3 B 1 
93 823 
9 4 2 0 4 
2 β65 
2 9 5 3 
4 8 7 1 
? 3 3 4 
7 2C5 
4 7 0 
47C 
1 5 1 2 






5 4 7 3 
9 OBI 
8 7 9 
36 
2 7 4 2 
17 9 86 
2 9 1 5 
39 0 6 2 
2 6 2 0 
3 
11 984 
4 2 5 8 
18 7 6 5 
1 
7 0 
3 4 1 6 
9 0 6 
69 
15 
4 4 7 7 
Π 1 7 9 
18 6 3 0 
l i 809 
742 
74? 
31 0 8 1 
31 0 6 4 
13 
13 
3 5 5 
3 5 5 
7 OOO 
2 5 1 0 
9 5 1 9 
6 1 5 
6 16 
6 4 1 1 1 
19 150 
15 619 






6 7 9 
? 4 1 1 
695 
? 133 







3 8 1 
1 750 




1 4 5 





1 4 1 
5 7 C 3 5 




3 0 7 4 
1 5 5 4 
4 6 2 8 
7 7 0 




7 4 9 
?49 
9 









5 8 9 
137 
65 
4 9 4 




1 1 5 




12 7 9 ? 
3 379 
2 « 1 3 
4 4 4 
19 9 4 ' 
654 
16 
l ? 1 2 








1 4 0 1 
? 6 3 3 174 
1 1 7 
791 
1 559 






3 1 : 

















9 7 0 
' 1 1 
11.1 
1 6 7 1 
236 
Ρ 179 
1 1 4 1 
39 
1 182 
1 42 7 
1 4 5 0 
8 5 4 
1 4 5 4 
­ 1 6 0 1 
3 46B 
4 4 3 
1 5 3 9 
1 96? 
7 
8 7 3 8 
2 4 0 7 
8 8 9 1 
1 1 0 5 








i i i 
57 
fZ­
6 * 1 
5 7 1 
15­ ­
T 2 Î 
37<* 





6 * , : 
1 248 
1 4 5 0 
4 6 7 6 









8 4 6 








7 8 5 
3 7 5 
77 
069 








Í S 51­9 








1? 8 4 3 







I 1 0 0 
1 168 
2 4 * 0 
163 
1 9 3 0 
l 9 0 8 
1 5 4 2 8 
2 1 869 
9 5 9 
758 
1 7 1 7 
6 1 * 




S l : : — 
­ ν 
Ï ­7F­­ ' 
77'7JHÏ, 
1 li »'6 
. Τ?**,' 




1 1 2 
l i »9.? 
I * W * 
1 ­. 
S I I 1 










: : 6 
=7? 
6 - ' 
T. ' . ' 
Τ 
. ' .T f 
C« 
1 77 I 
ι 
I S 













­ ■ ■ : 
* : ·« i s 
' 7 7 * 
·:· » I f 
TVS 
11 ­336 





M , S3 
.*" ., ff 
S 111771 




t ΐ ί * 
S ^'üt. 





: Α ütss 
Γ » Stt.'P 
•Tifl)!: 
* S ì ' * 
V­, ii. ,?ΐ 
ΐ * 1 
, : .­■ * 
• 1 7 
? f r â 
4 Μ , 7? 
G Ϊ - V Í 
η 
5 & TV* * 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüi ie l 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb la t t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notei ùar produits en Anne« — La d^spgnotiorr dei pfoefunti c^fwpowtøes om sroSt CSF 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 






































































































































































































































































































































































































































































































































4 8 0 
6 6 0 
11 716 
11 716 
1 1 194 
1 1 416 


























































3 0 49? 
9 119 



















































































































































































































































Ι 1 0 
077 
436 

































































































































































7 7 0 



























































































0 4 3? 
17 
0 4 6 1 
Ι 713 
Ι 713 








1 '. 117 



























































































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­ 1967 Janvier­Décembre 
export 




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 0 748 
1 
3 00 3 



























































































































6 H I 
6 940 
2 1 19 
1 lî." 
1 64 1 
4 9 7B 
1 971 
10 441 















661 46' (6 1 
ί 71 




68 5 696 6O7 
,09 6 8 
69 1 69' 693 694 695 696 69? 69 4 69 
711 71? 714 715 717 719 719 71 
7?? 771 774 775 726 7 79 7? 
711 73? 733 714 735 73 
817 
81 



















„ i l 
9 4 , 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 



















































































































































































































































































































? 98 0 





5 02 8 
6 963 














































4 2 06 
1 CS 8 79 
694 
5 96 7 
Π 3 5-, 




4 0 16? 
7 6 939 
















1 4 54 
55 5 0-0-









































































6 33 7 
", ? 7 * 












































































8 6 7 4 53? 1098 485 
r L A S 6 r 7 
393 532 521 76 3 2659 582 I04B 115 













Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
io désignation des produits correspondant ou code CST 
704 
Januar-Dezember - 1967 Janvier-Décembre 
export 
Werte- 1000$ - Valeurs Tab. 3 
en 
O H 
0 1 2 
O l l 
C l 
0 7 ? 
C23 






C i l 
0 4 ? 
0 1 ' 
O i l 
0 1 5 
0 1 6 
0 4 7 
0 4 9 
04 
0 4 1 
0 5 ? 
C83 
0 8 4 
0 5 6 
e» 
0 6 ] 
F-6? 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 1 
0 7 4 





0 9 9 
C9 















7 1 1 













7 7 1 
i 7 ' , 
' 7 6 
776 
7 7 
? o l 
?9? 
7 0 3 
? P 1 
78 
Ί 1 
7 9 ? 
79 
7 ? 1 
l 7 
ι M 
i l l 
7 3 
i l ! 
1 1 
' • I I 
4 1 
' . 7 1 




















I C 1 
11' 


























































5 0 1 
9 3 1 
3 4 9 
015 
09 3 










Β 7 1 
790 
0 1 ? 
767 
7 1 1 
6Α 1 
74 1 
. 0 4 
5C7 




i l o 
79- ; 
0 37 
7 ' 7 
l i l 
7C9 
401 












I S * 
' ¡11 





405 ! 1? 
91» 
971 

















? 0 ' 04 ­
4CF 
144 
6 9 ! 
! 6 ' 
! 3 4? 




' 0 = 
70 6 
148 
O i l 
France 

























































' 6 3 
SC6 
5?? 
0 9 0 
119 
777 








































7 0 4 



















1 1 1 
990 
' C i 
517 
1 6 1 
131 











7 'Ί 7 
7 l i 
711 
419 
i l l 






















































F 7 8 
9 4 0 
1 0 7 
4 4 6 
l i ? 







































' 6 3 









r o » 
Opt­
i t i 
















































7 ? ' 
7 1 1 
9 7 7 
792 
077 
0 6 4 
174 
1 6 9 
5 7 7 





I T ' 
9 O F 
7 
? I r 
6 9 4 
407 
1 9 ' 
8 4 ' 
564 
7 1' 
1 7 1 
7 - ' 
70, 
8?7 

















1 4 Γ 
1 4 0 
? 9 Γ 


























7 4 ' 
1'7? 
1 '7 
7 1 ' 








































7 1 7 
7 7 1 
7 7 0 
7 " 7 
7 3 1 
η 
1 7 1 
f , 9 4 
50 ' , 














' 7 7 
1 1 ' 
1?» 




































1 0 1 
' 9 
7 1 1 







l l ' 
























































I " 1 
7 
9 7 9 
1? 
4 79 
























I f e i 






9 7 1 






' 0 ? 
10 3 
436 
3 5 ' 
??6 
31 
5 9 7 
l ' i 




' i l l 





0 1 ! 
I P i 
0 » -ι 
55- · 
1 
7 7 7 








<. * ι 
'. . 
1 1 ? 
'< 1 '» 
·>! 
s ? 1 
S, Ί 1 
f) t . 
"-/, 1 
·"■ : > ! 
SS ί 
S S ' , 
κ, i 
Γ - I 
- 7 1 1 7 
■ - 1 
' . > 
Γ , Ο 
' ! . 
*■ ί ? 
( ι i 
Μ 




» 1 . 




: Γ· Ι 
r­S ? 
t 5 f . 
f. S h 
ι.Γ 
t­f­ 1 
( , ' ? 
(h ­*· 
f­f­'e ' ,6 i / hf 
6Í 7 r f­
• 7 1 
ί f Ί 
'.7 . 
flu 
1 7 S 
/ 7 ' 
*-. y 
•'•1 ' 
f 1 ■ 
' -1 
f Λ 5 
ί ί' ι 
f Γ ' . 
f f r 
< " "' / - l ' I 
Ι,Ά 
ί ■'-■ ' 
.- '. J 
' r.f. 
/ : ' . -. ■■ 
■ -) 3 
M ' 
7 1 ', 
" 1 "ι 
7 Ι ι 
■ 1 -
Ί 2 ' 
τ ', ι 
7 ? '* 


























1 ' ! 































































7 4 » 













4 1 2 






Ι Ι ! 
6 1 1 




l l ί" 
013 
0 3 1 
954 
054 









4 5 1 
161 
101 
.9 7 4 
5 71 
109 
















' 1 2 








6 9 ' 














1 ! ( 
66 









P l . 
".I 
9 9 » 
' ¡61 
Fran 










































a 17 ? 
49 
1 
5 4 1 
66 
3 5 6 
49 









?3 1 I " 
61 
75 





7 9 7 14 
797 








7 1 1 
771' 
367 
0 6 I 
346 
947 




7 0 7 
(.4 1 
4 7 0 
530 
i l 11 
0 1 0 
6 1 '­





8 7 ' 
»τ­
ι 'f I 5 9 




9 6 3 
933 
101 
8 3 1 
171 
156 
6 7 1 
1 6 6 
0 9 " 
505 
8 0 1 
110 
7 5 1 
6 9 7 
810 
8 6 1 
160 
919 
3 7 1 
1 7 0 
678 
1 1 7 
151 
9 1 5 
9 7 1 
08P 
167 
6 4 0 
775 







7 6 7 
930 
' 1 1 856 















1 9 f 
6 5 ' 
1 1 7 
19? 
7 A 1 
677 
'. 7 4 
' U 71 ' · 
15? 































































6 ' 6 







6 1 1 
471 
1 7 1 
111 
? 0 9 
( 6 6 
0 0 " 
OO 7 




5 ! 7 
777 
777 
l l ' l 































1 1 0 
111 























' 1 4 
J6,-
016 
' P 6 
9 : 4 
198 
067 
' i ? c 
7 4 7 
9 6 0 
7 76 
939 
' 7 7 
1 " 



































































9 - » 
0 1 ? 
9 ? , : 




I t i 
" F -
' 4 0 
Í­ 9 ; 
49 4 
M 0 
6 7 9 
6 1 ' 
Π . 




7 7 7 
' t i ­
bi? 
4 6 ' 
115 6 




' 3 1 
71 9 
4 0 6 
105 








4 8 0 
44 1 
1 7 1 
506 
77 
3 0 9 




























1 1 1 
10 ' , 
770 
001 
4 0 1 





5 0 ' , 
















































































1 . " . 
97 
l ! . ' 0 
70 
172 
l ? 7 






















' 4 6 
3 66 
7 4' , 
? l t 









9 4 1 







6 1 1 




4 3 7 


































































! ' 7', 


























































1 , : 7 
175 
175 
9 6 ° 










6 4 1 
6 4 3 
4 ? ? 
0 1 6 
? F 7 l 
7 IO 
0 6 7 
Ol? 
6<.0 
6 4 0 
6 0 1 
60 3 
5 4 0 
540 





9 7 6 
9 4 7 
4 ? 6 






4 ? 7 
6 7 7 
4 2 3 
149 
1 7 1 
0 5 4 
849 
6 0 ? 
127 
4 6 ? 
167 
5 5 1 





6 3 9 
0 7 2 
1 6 ' 
564 




0 ? 1 
66 
515 
7 7 1 





6 9 9 
55 ' · 
?94 
56». 
9 ? 7 







7 9 1 
1 5 1 
46 1 
2 8 ! 
0 7 ' 
359 
04 6 
' 1 4 
" 7 3 
0 1 7 
4 1·-
7 7· ' 
.7<- . 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Jan vier­Décembre 
export 































































































































































































































































































































































































































































































































































































































A. Η. Α. 
71 
















































































































































































































1 9 ' 
149 
Ι ' Ρ 
CST 




' 4 1 
?4? 
7 4 7 
744 
' 6 1 
76? 
7 ( 3 
'7 7 1 
777 
































5 7 1 
551 





,, „ 1 
53 




t ? 1 
' 7 1 














11 381 ? ?77 
1 645 
57 793 
163 81 1 073 
1 6 1 7 
e 
7? 
1 1 6 
8 06 l 252 
7 1 1 
711 
16 723 




1 6 1 
785 
6 4 6 
872 87? 




6 4 9 
1 17 
11 9 7 0 
11 9 7 0 
1 604 
1 7 6 6 
8 7 5 6 
13 6 2 6 
594 
6 9 1 
? 7 8 1 
? 7 8 1 
119 119 
10 141 
10 7 9 1 
6 9 8 
911 
? 570 
?3 0 5 3 
7 5 6 71 
19? 
4 71 









6 7 ? 
1 6 0 0 






6 0 6 
19 
19 
6 3 7 5 
6 3 7 5 
?5 75 
5B7 587 





2 9 7 5 1 359 
2 6 1 6 
18 
6 56 8 
69 
3 7 4 6 
4 3 0 3 
26 4 2 3 
26 4 2 3 
3 6 4 1 















4 3 3? 
?? 761 
Π 












































1 Ρ? 1 717 1 199 











1 5 1 1 
Ι 5 1 1 
71 71 










































l 7 0? 
67 
196 7 165 
1 7 88 1 788 
117 
4 01 



























?? 170 16? 





1 7 4 






6 ( 1 
7 4 1 
5? 
4 0 





Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
CST 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 6 6 
( 5 7 
6 6 
( 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
( 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
( 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6 8 1 
6 8 ? 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 6 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
( , 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 5 7 
6 9 Θ 
6 9 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 1 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 7 ? 
7 7 1 
7 7 1 
7 2 5 
7 7 6 
7 7 9 
7 ? 
7 1 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 1 4 
7 3 5 
7 3 
8 1 2 
B l 
0 2 1 
9 2 
9 3 1 
9 4 1 . 
0 4 ? 
9 4 
0 5 1 
8 5 
9 6 1 
4 6 ? 
9 6 3 
P 6 4 
0 4 
o ï l 
0 9 ? 
0 9 3 
3 9 4 
9 9 5 
0 9 4 
0 9 7 
9 9 9 
0 9 
'7 1 1 
H 
' H ! 
9 1 
9 4 1 
O 4 















































































9 ? » 
A a 
4 4 9 
4 1 1 
1 6 0 
1 ? 6 
3 9 5 
l i e 
5 8 7 
' 0 7 
0 4 6 
3 9 0 
3 3 8 
5 6 6 
4 6 
7 1 9 
3? 
5 3 
7 9 4 
9 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
ί, B 7 
B 5 4 
' 6 0 
1 1 1 
? 9 9 
4 9 9 
7 0 
3 0 6 
3 0 7 
1 0 6 
1 4 3 
7 4 
7 6 4 
5 l ( 
0 5 3 
B 7 7 
0 9 4 
6 4 ' 
1 4 4 
6 7 7 
0 7 4 
9 4 1 
1 0 1 
5 1 4 
1 7 1 
3 3 1 
1 7 1 
1 9 C 
1 9 9 
4 ? 9 
9 6 6 
1 7 3 
9 1 3 
7 4 1 
» ] 5 
0 3 ? 
(, 1 3 
0 7 7 
7 6 1 
5 5 1 
7 7 4 
1 0 4 
7 3 0 
1 14 
1 ! 3 
■314 
O O F 
1 7 1 
7 ? 9 
7 0 6 
1 9 




7 1 ' 
1 9 0 
1 6 , 7 
6 7 1 
6 7 6 
7 9 0 




( 1 0 
5 0 0 
1 1 ' 
7 9 ? 
7 0.7 
S 6 5 







9 9 6 
France 






































































6 7 7 
9 6 ? 
6 6 3 
2 9 5 
5 ? ? 
5 9 0 
6 C 5 
4 0 7 
9 1 1 
1 6 0 
I B B 
5 7 ? 
1 6 5 
6 
7 9 1 
7 1 
1 8 
6 0 0 
' 0 9 
1 8 9 
7.7 7 
8 6 7 
9 4 4 
1 7 9 
0 4 7 
7 9 0 
7 7 5 
1 4 
4 6 7 
7 7 9 
5 6 
1 7 5 
5 1 
5 1 7 
5 6 0 
1 0 5 
4 0 9 
0 9 1 
7 6 3 
6 3 ? 
7 9 8 
8 4 7 
4 9 6 
1 9 1 
0 9 1 
5 1 ? 
1 0 3 
1 6 9 
l ' I 
1 1 6 
9 1 5 
3 6 0 
5 8 7 
9 C 6 
3 0 1 
9 1 5 
4 ? 1 
1 7 1 
6 7 5 
6 0 5 
0 9 1 
1 7 1 
9 9 9 
1 9 9 
7 3 0 
' 1 0 
9 7 9 
4 7 9 
1 11 
1 1 1 
5 6 5 
1 5 
5 8 0 
5 7 1 
5 7 1 
5 7 1 
C 3 9 
1 1 ' , 
H I 
I ' 0 
7 5 1 
7 7 9 
7 7 4 
6 7 0 
I » ! 
1 1 
9 1 7 
1 1 6 
9 1 ! 
I 7 1 





7 5 ? 
Belg.­Lux. 
0 1 9 
4 9 
1 4 0 
7 0 ' 
1 5 8, 
1 5 5 6 
1 C 0 3 
1 ? 5 
11 7 
13 6 
4 5 7 
1 1 
1 
? C 7 1 
7 
. 1 C ? 7 
5 7 1 5 
7 1 ? 
7 6 6 
5 1 1 
1 0 8 1 
6 0 
I 0 9 4 6 
9 
1 6 1 





? 9 9 ? 
6,94 
7 9 0 
» 3 0 
5 0 1 
6 6 ? 
' 1 4 
9 9 
1 1 7 1 
4 ? 9 7 
1 8 0 ? 
1 0 1 
1 9 
? 9 0 
7 0 1 
1 1 6 9 
1 7 9 7 
0 5 1 1 
1 8 5 1 
1 7 7 7 
8 1 ? 
1 0 ? 
' 9 
6 B 9 
1 1 5 6 
5 0 ? 
1 7 1 1 
4.3 ft 
4 3 
1 6 7 1 
9 7 6 9 
/ . o p 
1 0 i l 
7 1 1 
7 1 1 
7 9 
9 1 
1 7 6 9 
1 
1 7 7 0 
1 6 7 
1 6 3 
» 1 4 
' 5 1 
4 1 
1 1 
9 ! 7 
9 9 
5.30 
1 7 7 




1 0 6 0 
? 3 4 1 
5 
5 
9 ? 2 5 1 
Nederland 
F . Λ . 
4 9F 
57 
) 6 9 1 
























7 0 1 
1 9 1 




7 4 ? 
7 4 9 
1 6 5 7 
? 7 7 5 
I 91 
? 4 5 
1 7 4 
6 ? 
6 6 ? 
7 1 9 
1 1 ' 
1 
1 9 
1 9 9 
1 1 ? 





Ι Ο Ι 













1 6 6 
7 4 
7 4 
1 3 4 
1 3 4 
5 0 6 8 3 
Deutschtand 
(BR) 


























η 7 y. 
2 6 ' 
2 9 9 
1 3 9 
7 6 
7 5 6 
7 1 » 
9 9 7 





1 4 5 
1 
? 
3 7 4 
3 1 1 
1 1 1 
1 1 5 
1 9 4 
POO 
16 







0 1 0 
? l ? 
5 1 * 
1 9 3 
9 7 3 
1 6 5 
1 4 0 
9 6 9 
6 4 9 
6 5 1 
6 4 9 
5 7 9 
6 1 5 
6 1 8 
7 1 1 
0 6 9 
3 1 ? 
' 5 4 
6 4 1 
6 9 1 
3 0 9 
7 0 
9 1 1 
7 6 9 
1 5 7 
9 9 7 
0 0 ? 
0 9 
1 9 
1 8 0 
0 B 9 
OB 7 
1 7 ? 
1 7 ' 
7 1 
7 1 
7 1 1 
7 
7 3 6 
4 4 
4 5 
7 4 1 
7 4 7 
1 0 7 
1 9 7 
6 7 1 " 
0 4 
1 6 ? 
1 0 1 
| 1 0 
6 
7 4 7 
1 7 9 
6 7 5 
7 1 ! 
7 7 1 
1 4 0 
Italia 
1 5 6 1 
4 7 B 
1 3 ' 
I 0 9 1 
0 ? 
4 7 4 0 
4 5 α 
1 0 ' . 
7 1 ? 
5 4 
7 1 8 
7 8 
1 1 7 ' 
7 
I H 




! 9 0 7 
7 







1 1 1 
1 2 1 0 
2 ? ? 
1 1 1 
? 9 5 
1 6 0 
5 0 
H O 
6 7 1 
7 0 ? ! 
Β 7 9 
6 6 ' 
1 1 7 1 
? ? 7 
? 1 1 7 
5 5 0 
1 7 7 9 
10 1 1 5 
1 1 7 1 
5 ? ' 
7 6 0 
8 6 9 
1 1 
5 7 1 
3 3 3 5 
o o i 
1 1 ? 1 1 
B 1 6 
1 1 
? 7 ? 9 
17 7 7 4 
7 5 5 
7 5 0 
4 3 4 
4 3 4 
1 0 6 
1 0 6 
1 5 1 8 
1 5 1 9 
9 7 7 
1 7 7 




5 6 4 
7 4 
1 7 1 
7 1 7 
1 2 0 
1 B 6 
1 
1 4 1 
1 1 1 
9 4 6 
4 
9 




0 1 1 
0 1 ? 
' Ί 3 ■ 1 ! 
j?1 
o? . 
C ? '\ '■)■?-
07 
η ', ι 
I M 




Γ / . 7 
ι , Ι. ­ι 
Τ­ ι 
'~ìr > 
' * Λ 
Õ Γ. *Ί 
OS 
η '· ι 
n s ? 
i t 
Γ>71 
C T ? 
η 7-t 
r l ' . 
C 7 
υ,-; ι 
T J 1 
Τ ) - I 
Ό 
1 1 ! 
11 ? 
1 1 
\ ? \ 




























: - 1 
7 -1 
1 ? . 
i? ' 
■ . . ' 
11 
í ¿ i 1 ·>/. 
' . t 1 
M 
'•7 1 
/ j " 
' . ■> 
EWG 
CEE 
















































Γ'! c ' . 
' , 7 5 
4 7 9 
6 9 1 
' 3 0 
9 3 3 
■151 
OP c 
1 0 » 
1 C­I 
» ' 7 
9 ' l 
7 6 0 
; t ' , 
1 1 1 
4 ï' 4 
4 76 
1 3 ? 
0 9 
t ' 6 
1 14 
1 7 1 
1 1 ! 
1 0 1 
? i ? 
4 9 4 
' ) ? 5 
o ? l 
0 ? ! l 
6 0 1 
' 7 9 
7 8 0 
3 0 7 
1 0 1 
7 1 5 
' 1 4 
1 7 ? 
0 6 9 
0 7 5 
= 7 6 
6 0 4 
1 7 7 
4 1 1 
9 4 0 
0 6 4 
6 9 5 
7 3 
7 1 1 
7 6 4 
1 6 9 
1 ( 9 
7 7 9 
' 7 9 
4 7 ? 
5 7 ? 
5 
7 1 6 
7 5 7 
1 
0 9 6 
5 0 ? 
5 5 ? 
4 
7 3 4 
' 0 1 
13 
14 
"fi 1 0 6 
4 3 ? 
4 3 
I t i 
0 0 4 
1 7 
7 6 3 






3 ( 7 
4 7 4 
4 ! 1 
i l a 
9 0 7 
9 0 7 
1 0 4 
7 0 5 
7 4 ? 
7 7 4 
4 1 9 





















































7 9 » 
7 9 9 
1.2 5 
o OC 
7 1 ' , 
7 1 4 
9 ? e 
Γ 4 7 
4 6 5 
0 ? t 
7 . 7 
, ' - 7 ' 
4 1 F 
9 1 1 
5 0 5 
4 7 4 
1 7 ? 
6 0 
4 " , 
i ! 
0 9 4 
3? 1 
9 3 F 
1 9 7 
3 4 7 
1 7 0 
7 0 6 
0 1 7 
9 6 5 
5 1 ? 
4 7 7 
? 5 1 
1 1 6 
5 7 1 
1 1 
9 6 
0 1 7 
5 7 ? 
5 7 ? 
6 7 5 
4 6 9 
0 9 4 
3 7 4 
4 3 7 
7 5 7 
6 5 5 
8 5 5 
16.P 
1 6 B 
1 7 0 
1 7 0 
5 7 7 
5 1 7 
4 
7 0 4 
3 7 3 
? 
0 3 3 
6 8 1 
5 5 1 
7 ? ' l 
1 8 ? 
I 1 
1 1 
9 4 7 
1 0 1 
9 7 1 
4 1 
6 1 
0 0 5 
1 5 
6 4 6 




7 9 1 
7 ? o 
1 4 4 
1 4 4 
7 0 6 
' 0 6 
7 3 1 
2 1 ! 
? ? 4 
7 7 4 
6 . 5 ? 
' 6 1 




' t I 
14 
7 
f ' 1 
1 
t 
4 6 1 
i 
1 9 
3 ( 0 
7 4 5 
't 
i f 
1 3 9 
1 9 ? 
1 6 7 4 
1 5 
1 6 1 9 
1 9 
1 





1 6 7 
? 
1 6 9 
1 7 0 














1 1 9 
Nederland 





l 9 6 -
7 " Ι ­
Ο COP 
1 0 0 
-, 4 7 ( ' 
7 c 




i i ' 
9 ? ' 
c 
4 
1 1 " 
Deutschland 
(BR) 
A 4 4 ^ 1 . f , 
7 ( 6 














? cao 50 3 1 5 4 
? 5 7 5 6 4 
1 
? ? 7 
1 
1 9 
7 3 8 7 0 
5 6 
4 2 
5 4 ­ 9 6 
7 7 0 
7 6 
9 9 ; 
7 9 F 
7 9 Í 
I 0 5 e 
6 1 ' 





. a 8 
1 7 
1 3 5 7 1 0 1 
1 4 3 ? 
1 
6 9 1 
















1 0 3 
1 
1 1 






l o » 











. 3 0 1 
4 







7 7 1 






7 1 1 
' . 9 5 7 1 ! 
Italia 


















1 5 3 





. 1 1 
1 
1 
. 1 0 
1 0 
5 1 
1 6 ? 








4 4 9 
4 6 0 
7 1 
7 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 




4 3 1 
1 ? 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 1 
5 1 5 
5 1 
5 2 1 
5 ? 
' 3 1 
5 3 7 
5 3 3 
5 3 
5 1 1 
5 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 1 
5 5 
5 6 1 
5 6 
5 7 1 
5 7 
5 8 1 
5 8 
5 9 9 
5 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 1 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 4 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 7 
6ei 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 8 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 5 8 
6 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 1 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
























































































5 0 ? 
5 0 ? 
7 7 6 
9 1 4 
1 7 6 
0 
1 5 5 
3 3 1 
391 
0 99 
' 5 ' 
9 1 1 
0 3 4 
6 0 4 
6 0 4 
7 9 2 
5 1 6 
9 5 C 
6 3 1 
1 1 ' 
1 4 ' 
3 5 4 
9 5 » 
371 
1 7 1 
4 6 f 
46F 
0 5 Í 
6 7 6 
7 1 ­
9 7F 
9 0 ' 
3 8 6 
8 6 ' 
6 ? ' 
4 ­
5 3 Í 
0 ? ( 
6 7 ' 
7 0 C 
1 0 ! 
76F 
9 ? , 
0 3 
0 4 





9 5 ' 
7 6 ' 
3 ? F 
07C 
7 6 / 
4 3 ( 
7' 





5 1 ' 
0 9 
3 6 






































































































: 3 5 
81 




4 3 5 14 
?1 > 4 1 
1 4 6 





7 9 9 
1 1 6 
7 1 6 
4 9 0 
7 0 9 
0 1 7 
7 1 4 
4 7 7 
6 3 ? 
? ? 4 
0 4 ? 
1 1 1 
7 0 7 
9 9 3 
0 9 7 
7 9 6 
7 = 6 
6 7 ? 
6 7 ? 
6 9 6 
6 9 6 
8 6 8 
3 9 9 
t 
7 6 8 
8 1 1 
0 5 9 
8 7 C 
6 1 0 
7 7 9 
1 0 
9 1 9 
7 7 0 
5 6 9 
9 1 9 
5 0 8 
8 3 ? 
9 C 8 
8 9 1 
1 1 6 
3 7 1 
5 9 1 
5 1 0 
6 7 7 
9 3 8 
5 9 1 
7 1 1 
7 6 9 
3 B 1 
H 
5 7 8 
76 
1 8 
0 5 0 
1 7 1 
9 1 8 
9 1 4 
1 6 6 
1 1 0 
7 1 ? 
7 3 5 
1 6 
0 1 ? 
IO 
1 1 5 
4 1 3 
1 3 8 
1 5 3 
7 7 
7 1 1 
1 P 6 
6 0 1 
5 3 7 
3 7 7 
7 3 7 
9 9 1 
7 7 0 
?l? 
0 6 7 
7 1 6 
1 3 1 
7 1 ? 
5 9 6 
0 8 9 
5 7 C 
6 9 1 
5 7 7 
9 8 ? 
' 7 6 
6 0 ? 
1 9 6 
6 6 1 
I C I 











1 6 1 
1 6 1 
l 
1 0 0 
3? 
111 
7 1 0 




















1 6 C 
6 6 F 
1 3 
5 7 
7 1 9 
7 4 C 
1 5 6 1 
4 7 6 
IC 
IF 
3 7 Γ 
1 7 ? 
6 
41 
1 0 4 ' 






A N O E P F A S S E Z . O P B . 
i" 
». 0 
1 6 7 
1 1 1 
5 7 





6 1 0 
7 0 0 
4 7 0 
4 ? 9 
6 9 
1 5 6 
4 1 6 





3 1 4 
3 1 1 
4 0 9 
4 0 9 
1 7 8 
4 6 
1 7 4 
73 
1 0 3 
1 7 6 
5 6 
1 5 7 
1 7 
? 3 ? 
3 7 6 
9 0 4 
1 2 8 0 
5 9 
4 8 0 
4 0 8 
3? 
? 7 0 
6 9 9 
7 4 





1 6 4 
6 ? 
. 4 7 5 
1 
. 2 8 3 
4 1 8 
9 9 7 
16 l 
1 0 6 46 
1 6 7 1 B 0 
6 5 7 8 
? 751 
3 " 
1 ? ' 
9 6 4 
6 7 




1 0 9 i. 
75 
4 
2 6 7 3 5 2 
6 7 1 B ? 9 
12 4 ? î 
1 1 9 1 6 3 
9 
; 




8 8 6 4 5 
4 6 7 3 6 6 7 
3 6 ? 8 4 6 
1 4 '3 
1 8 
7 3 4 
6 4 7 
' 1 6 7 7 0 
5 0 1 ? 1 0 ? 
1 1 0 9 1 6 1 0 
l a o 1 0 7 8 
9 0 7 




7 4 0 
? ? 3 











1 5 0 
4 Ç 7 
1 7 1 
1 7 1 
1 7 
199 
6 7 0 
8 7 0 
1 7 4 
1 7 4 
1 3 
! 1 
5 6 6 
5 6 5 
? 8 5 
2 8 5 
2 9 
11 
. 4 0 
1 1 
3 0 4 
3 1 8 
9 
3 ? 
. 4 1 
3 8 
1 ? 7 
1 6 5 
1 3 5 
1 4 6 
2 8 7 8 
7 6 
1 8 7 
4 2 
6 4 
3 4 3 0 
8 7 
1 0 6 2 
5 3 
4 ? 
1 7 6 
7 4 
? 7 1 1 
3 7 0 7 
2 
1 7 8 
6oe 1 8 1 
1 9 7 
1 5 ? 
'C 
9 6 C 
1 7 
2 7 2 C 
5 : 




1 1 4 
• 
7 




7 7 1 
1 1 4 
l 1 19 
1 ! 1" 
19 
19 
7 ? 7 




7 1 4 
. ? 3 5 
5 0 
3 6 4 
4 1 4 
1 6 ? 
1 5 1 
. 3 1 5 
3 1 5 
6 ? 
1 9 7 
1 9 5 
1 5 0 
1 9 0 9 
6 5 
9 3 
6 4 7 
4 0 
3 7 9 9 
1 3 0 
5 7 





6 3 1 
i 1 
7 8 ? 
1 8 
6 
1 5 6 







4 4 Í 
4 3 
. . ■ 
8 3 
B l 
5 7 76 
1 3 9 ? ! 
7( 33 
4 1 9 1 4 0 
1 0 0 " 1 
18 
4 9 ( 
? ? 4 5 
4 1 5 
? 1 8 1 1 0 8 1 
1 4 9 4 6 1 
l 4 7 0 B O O 
1 8 6 1 0 1 0 
1 8 ? 1 5 4 
66» 1 0 1 1 
? 7 ( 7 i ? a 
4 7 4 6 4 8 5 7 
1 0 1 6 4 B 7 7 4 
4 6 ?9'1 
6 9 B 4P 
1 7 5 0 1 6 1 




1 1 7 
1 7 4 9 ? 5 9 1 
CST 
7 1 1 
' 1 ' 
7 1 1 
7 7 4 
7 1 6 
7 1 





8 4 1 
P 4 ? 
B 4 
'61 
B o l 
P 6 ? 
0-7 
4 6 4 
»6 
B 9 1 
9 9 ? 
p o i 
8 9 1 
9 9 5 
8 9 6 
B 9 7 




o i l 
9 1 
9 1 1 
9 1 
9 5 1 
9 5 


































■fflTAL 8 6 3 
0 6 1 
9 7 4 
1 1 1 
9 7 3 
4 9 3 
6 4 7 
5 1 0 
H C 
? 8 5 
7 B 5 
5 6 0 
5 6 0 
4 3 1 
7 8 
1 6 ? 
8 6 5 
5 6 5 
9 6 3 
0 7 3 
4 0 7 
0 4 4 
5 1 8 
I C I 
4 0 3 
6 1 7 
7 5 0 
0 0 6 
7 4 
9 5 9 
7 4 5 
3 5 0 
7 8 ? 
7 8 ? 
4 4 3 




































7 0 6 
­e 
ose 
0 8 ? 
6 1 3 
B B C 
0 9 1 
1 9 6 
0 1 5 
91 6 
1 7 6 
1 7 6 
1 5 8 
1 5 5 
en 
? 1 
0 6 7 
7 7 7 
7 7 7 
1 1 ' 
7 9 ? 
1 6 ' 
7 1 1 
8 7 9 
5 1 1 
9 9 8 
Ol 4 
7 0 5 
4 7 6 
3F 
7 9 5 
0 6 5 




1 7 4 








1 1 0 
9 
9 
7 1 1 









A K O E R C A S S C 
9 
1 2 2 5 
1 7 2 
4 
7 3 6 3 
P 7 7 4 
? C 4 
7 0 4 
9 1 9 
9 1 9 
1 7 0 
1 7 0 
6 6 4 
4 
6 6 8 
1 7 8 
1 2 8 




4 0 2 
81 
1 4 1 7 0 0 
2 0 7 6 4 
1 7 1 4 3 
5 9 4 3 
1 11 
3 
2 9 1 9 9 
4 C 6 ? 0 2 9 
1 3 
1 3 
6 6 1 
6 8 1 
2 6 7 















. C E B . 
10 
6 7 1 
2 71 
. 1 
9 4 7 
3 04 
1 0 4 
1 1 8 
3 38 
1 14 
1 1 4 
4 6 7 
4 6 7 
aa 
aa 




6 6 9 
5 6 B 
6 3 
1 1 ? 
1 3 8 
1 0 8 
1 
3 5 5 
84 
4 2 9 
. • 
1 7 6 











3 6 3 3 
1 1 7 
1 1 7 
7 6 ? 
7 6 ? 
9 ? 
9 ? 
1 9 ? 6 
. 1 9 2 6 
6 1 0 





2 6 7 
1 3 7 
1 2 6 
1 9 7 
2 4 7 
3 2 0 
2 3 
1 T 1 8 
1 0 6 
? 6 7 6 
. ' . • , • . • . • 
3 4 9 3 8 
o n i 
00 
οι ι 01? 013 n i 
0?? 0?1 074 075 0? 
031 037 03 
011 01? 011 014 015 




051 05? 051 
0 5 4 046 05 
07 1 C'? 07 3 
I I ! ] \? ! 1 
1?1 l ?7 
AUTRES CLASSE 2 ANDERE KLASSE 2 
2 1 8 5 
2 3 8 5 
? 7 6 8 
4 5 0 
9 9 3 9 
1? 6 5 7 
1 ? 5 2 3 8 
15 3 7 9 
11 2 4 6 
3 4 1 
1 5 2 2 C 4 
4 4 6 3 
1 ? 4 5 
5 7 0 8 
3 7 7 9 6 
4 6 2 6 
7 4 6 5 
3 4 1 
1 0 3 
8 6 2 2 6 
4 0 6 
1 4 7 6 9 
1 5 0 7 3 ? 
4 3 5 8 
7 1 6 
? 1 0 4 
15 0 9 8 
11 3 0 9 
31 0 B 8 
10 0 4 B 
3 0 7 6 
13 1 ? 4 
6 3 7 
1 0 8 9 
2 3 6 ? 
2 1 1 5 
1 5 2 
B 4 7 8 
10 1 3 1 
10 131 
2 ? 7 3 1 
13 4 9 ? 
1 7 7 7 5 
3 9 3 5 
4 0 6 3 0 
4 3 9 f s 
14 

























6 2 2 
6 2 2 
? ? 5 
1 5 
7 1 6 
4 9 6 
5 B 5 
5 5 1 
1 3 7 
1 7 
7 9 0 
5 0 ? 
7 5 7 
7 5 9 
7 B 9 
3 5 8 
? 0 3 
3 3 9 
9 
3 6 7 
1 6 
8 8 6 
4 8 7 
7 6 0 
6 
4 4 ? 
1 6 1 
0 7 ? 
0 9 1 
5 5 7 
39 1 
9 4 6 
1 5 9 
1 5 1 




7 4 ? 
7 4 ? 
4 7 0 
9 1 6 
1 1 6 
1 7 1 
5 ? C 
9 1 3 
2 ? 
6 2 8 
61 
81 
? 7 8 
? 
1 6 1 
1 1 1 
19 0 7 8 
1 0 3 7 
3 9 
31 
2 0 1 8 5 
loo 
2 3 
1 2 3 
1 2 1 
15 
761 
. 1 0 
1 5 9 0 
6 9 
5 3 6 8 
7 1 1 7 
. 1 B 
7 6 8 
1 1 3 
1 2 1 9 
2 3 1 7 
9 1 
? 1 4 1 
? 
. 1 5 7 
3 
1 
1 6 3 
1 4 6 1 
1 4 6 1 
6 74 
01 
7 5 5 
1 8 6 
1' 
1 9 0 
1 0 0 
1 ? 6 4 
1 7 6 4 
1 7 4 3 
1 3 2 
4 04 9 
5 9 2 4 
8 4 3 4 4 
1 0 0 1 ? 
5 9 7 ? 
? 7 1 
1 0 0 5 9 9 
1 7 3 6 
4 7 ? 
1 7 0 6 
. 1 0 6 
1 
. 81 
8 8 6 
1 
3 1 7 1 
1 4 9 8 
1 0 
l 
3 4 9 
8 3 3 7 
4 9 6 
9 I 9 3 
3 5 8 
l 6 4 6 
? 0 0 4 
2 2 9 
? 7 8 4 
l 3 7 0 
? 3 1 2 
4 7 
6 6 9 ? 
3 6 7 1 
1 5 7 1 
?! 9 3 3 
1 0 8 6 ? 
3 ? 7 9 5 
1 6 ? 
5 4 6 1 
5 0 7 5 
1 














3 7 7 
3 ? 7 
1 7 
71 
6 6 ? 
7 0 0 
1 9 7 
7 7 6 
9 1 0 
13 
8 9 6 
6 0 8 
4 3 8 
0 4 6 
7 6 3 
16 
. . 1 
o?i 7 8 7 
7 7 ? 
3 6 0 
8 
16 
1 0 7 
71 1 
1 5 6 
9 9 5 
7 76 
3 1 4 
0 B 9 
1 0 7 
8 6 
7 1 7 
15 
4 4 
4 8 B 
0 10 
0 1 0 
1 5 6 
7 7 6 
4 3 ? 
141 
7 04 
8 3 6 
1(,7 
1 7 1 
1 7 1 
8 
7 6 0 
8 2 8 
1 0 9 6 
1 4 
1 
1 1 8 8 
9 




1 1 2 0 
2 1 3 1 
. ? 
2 
3 8 3 6 2 
II 
2 3 2 2 
4 3 9 5 0 
1 0 8 3 
1 9 3 
1 1 8 8 
9 2 1 
9 7 0 ? 
1 4 5 8 7 
11 
6 1 1 






6 1 0 
1 3 1 5 
1 3 4 5 
5 5 0 
3 6 7 
9 0 7 
8 B 1 
? 1 3 0 
3 0 1 3 
9 
5 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
708 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 1 7 
111 
191 


















6 5 7 
(­ 5 4 
6 6 6 
6'7 




t Í, ' 




t 7 7 
6 7 4 
',75 
074 
» 7 ' 
(­7 3 
ί 7 ι 
i l 


































































'7 1 1 
9 7 
'7 4 1 
9 4 













































































































































































































































































































































































































































































































































































7 1 1 
7?, 











4 9 1 
18» 









































































































97 0 7 









































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 




0 0 1 
0 0 
o n 
0 1 3 
C l 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 2 
0 3 1 
0 7 2 
0 3 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 1 5 
0 4 6 
0 4 P 
0 4 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 5 
0 5 
O t l 
0 6 ? 
C 6 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
C 7 4 




0 9 1 
0 9 9 
C 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 1 
1 2 1 
1 2 2 
1 2 
7 1 1 
2 1 2 
7 1 
2 2 1 
? 2 
? 3 1 
? 3 
2 4 1 
2 4 7 
2 4 3 
? 4 4 
2 4 
2 5 1 
2 5 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
? 6 5 
7 6 6 
? 6 7 
2 6 
2 7 3 
? 7 4 
? 7 5 
7 7 6 
7 7 
2 8 1 
2 8 ? 
2 8 3 
2 8 4 
?a 
7 9 1 
?°? 7 9 
3 ? 1 
3 2 
3 3 1 
3 3 ? 
7 7 
3 4 1 
3 4 
4 1 1 
4 1 
1 7 1 
1 ? ? 
1 2 






















































9 5 5 
9 5 5 
1 9 0 
1 6 
1 9 6 
0 1 7 
9 9 6 
1 1 5 
6 
0 9 6 
6 ? t 
1 1 6 
8 7 ? 
" J 
0 9 6 3 6 9 
3 6 3 
7 1 
1 3 1 
7 1 6 
1 6 7 
8 4 6 
8 6 ? 
9 7 5 
7 9 6 
9 1 1 
3 7 9 
1 5 9 
5 3 6 
5 7 8 
9 9 7 
1 9 9 
9 3 
3 0 7 
1 1 4 
9 6 0 
9 6 0 
0 0 3 
5 1 6 
5 1 9 
3 7 
1 6 7 
5 0 1 
5 7 7 
7 8 9 
3 6 6 
9 7 6 
1 9 ? 
1 6 8 
1 8 7 
1 8 7 
8 7 C 
3 7 C 
9 
3 5 5 
3 3 7 
5 
7 5 6 
3 0 
3 0 
6 5 1 
0 5 1 
4 8 
1 ? 7 
C 8 3 
5 0 4 
4 6 7 
1 1 9 
0 5 9 
1 6 1 
6 7 0 
3 1 ? 
1 7 
3 
1 1 0 
6 4 3 
0 1 3 
9 7 3 
1 16 
0 9 9 
2 0 6 
2 0 6 
1 
9 6 1 
9 6 ? 
5 
5 
7 8 3 
7 9 7 
7 9 7 
9 8 3 
7 1 5 
1 1 0 
1 1 0 
France 





















1 1 9 




l 1 9 
9 1 1 
7 8 
l 




1 6 ? 
5 1 1 
3 1 6 
3 5 3 
1 
1 ? 5 
0 ' 7 
5 1 8 
6 1 
1 3 
a? 3 7 
1 9 6 
1 5 3 
1 7 
1 7 0 
7 6 5 
. . , 6 
7 7 1 
1 3 0 
1 1 0 
6 6 6 
6 
6 7 ? 
? 
0 7 5 
0 7 7 
1 7 
1 7 
1 3 5 
1 7 8 
6 1 3 
6 1 
6 1 
8 5 9 
9 9 1 
1 6 ? 
1 3 1 
. 7 9 6 
a 
0 9 9 
3 
a 
9 6 4 
I 5 0 
1 6 7 
3 7 3 
7 1 
5 6 8 
1 9 
? C 7 
8 8 5 
ï 1 1 4 
1 3 5 
V C 3 
4 4 9 
1 5 ? 
, 
7 5 8 








1 9 4 





























. 6 7 
. . 
8 6 0 6 
8 7 
4 8 
3 8 1 1 
5 1 6 
3 ? 3 
1 3 3 9 4 
? 
. 7 4 3 6
. 7 4 3 8 
9 
? C 1 
4 9 0 
l , ' 0 7 
4 0F. a n 
4 7 6 
1 
1 
1 1 9 
1 1 0 
. 
1 0 5 





D e u t s c h l a n d 
K L A S 
1 1 3 3 


















? 0 9 9 
5 1 
? 1 7 4 
? ? 0 
, ? ? 0 
7 4 7 
8 9 1 
1 6 1 
8 1 
2 9 6 
1 6 7 8 
2 5 6 6 
7 5 5 6 
7 5 
? 8 
1 0 3 
, ? ? 0 
2 7 0 
5 3 5 
5 3 5 
3 8 8 1 
. 3 8 8 1
1 7 8 6 
1 7 3 6 
1 5 6 0 





9 7 6 
7 7 0 
1 1 ? 
3 0 1 5 
1 6 6 4 







6 6 ? 
1 ? ! 6 
1 8 7 3 
1 7? 
1 7 ? 
1 7 1 4 
1 7 1 1 
7 3 C 
2 3 0 
8 
5 9 7 
6 9 c 
1 7 1 
1 ' 1 




















3 7 0 
3 7 0 
1 3 ( 
9 
1 4 5 
7 4 0 
, 1 
7 4 3 
4 7 3 
3 7 ' 
9 0 0 
1 7 






6 0 7 
4 
5 6 
5 0 ? 
1 0 








? 4 1 
7 6 1 
1 4 7 
7 1 3 
1 6 0 
1 4 
1 5 4 
1 3 8 
4 
7 0 1 
7 0 7 
8 7 
1 1 
Ι Ο Ι 
1 7 1 
1 7 1 
6 1 3 
6 3 3 
9 
1 7 5 
1 0 5 
4 
7 9 3 
1 0 
1 0 
0 0 1 
6 9 ? 
. 1 9 
7 1 0 
3 ? 9 
' 9 9 
3 9 
1 6 7 
9 4 1 
0 1 0 
5 1 0 
1 7 6 
3 7 0 
4 9 » 
1 0 4 
( . Ό 
7 9 3 
1 1 
1 1 
6 9 5 
5 9 5 
1 
7 
1 1 ' 
1 1 9 
l ? o 
1 9 6 
4 1 4 
7 3 9 













4 ? ? 4 
8 
7 
. 6 6 
4 3 3 4 
? 7 7 6 1 
7 8 7 
? 3 4 
1 9 B 
7 8 9 8 0 
1 
1 1 9 
1 7 0 
1 
1 0 6 
7 
. 1 
1 1 5 
6 6 3 
6 6 3 
5 0 
? 6 6 
1 1 6 
1 
1 0 1 B 
1 0 1 9 
6 7 3 
. 5 7 3 
2 5 7 3 
. ? 5 7 3
1 3 
1 3 
3 7 0 5 
3 7 0 5 
. 6 9 
7 7 
1 




Ι β 9 
1 1 1 9 0 
7 1 




3 4 9 
4 1 ? 
1 1 
. 8 0 ? 
10 -1 
9 1 » 
9 5 
6 P 5 
7 0 9 
1 
1 7 7 5 
1 7 7 6 
7 7 ' 
7 7 7 






'■ 1 t 
b ! 3 
o i l 
» 14 
' 1 
4 7 1 
4 1 1 
» O ? 
6 1 ' 
4 7 
5 4 1 
6 4 
6 6 1 
5 5 ' 
5 5 4 
8 5 
5 6 1 
4 6 
» 7 1 
6 7 
6 0 1 
5 8 
6 9 9 
6 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 1 1 
6 1 
6 7 1 
6 ? 0 
4 ? 
6 3 1 
6 3 ? 
6 3 3 
. 6 3 
6 1 1 
6 1 ? 
6 1 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 8 
6 5 6 
6 4 7 
6 5 
6 6 1 
6 6 ? 
4 6 1 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 4 





1 1 7 6 7 » 
7 7 1 1 6 
1 6 1 9 Η 
' 2 1 
1 6 1 1 0 7 
Ρ 1 6 
0 16 
I H 0 1 ? 
9 C B 
10 1 0 1 
7 9 1 5 1 
1 ? 6 1 5 
1 ? 4 1 5 
6 8 1 6 
Ι ? 1 5 
Π 1 0 7 
1 9 2 6 8 
5 7 a i e 
6 7 Β 1 0 
8 6 
5 6 
6 9 8 9 1 
6 9 8 9 4 
4 1 4 7 9 
4 1 1 7 9 
1 0 2 3 7 
1 1 7 
8 7 5 
Π 4 4 9 
3 0 4 F 
9 6 0 3 
1 2 6 5 1 
2 7 ι e 
5 7 8 
2CC 
3 4 9 6 
1 8 0 9 4 
3 7 6 4 
? 1 8 8 f 
9 6 6 9 f 
I 7 1 4 
1 7 5 4 » 
6 6 3 
France 




























5 8 3 4 2 
4 6 8 r 1 
3 0 4 
1 2 9 4 4 1 3 1 
5 1 8 
6 6 3 8 3 
7 9 9 0 1 
7 3 7 4 2 
I 5 6 7 
1 4 
7 7 3 
7 4 3 7 1 a 
3 
? 3 3 
HO 
7 B 1 
1 8 1 
4 8 1 
r. 
5 
f i l 
o i r 
7 8 6 
8 5 ? 
3 6 5 
3 6 5 
l 1 ' , 
0 6 4 
5 ? 
? 5 0 
2 7 = 
? ? 9 
1 1 
1 1 
5 2 7 
9 ? 7 
2 8 9 
7 8 9 
3 0 1 
1 ? 
1 5 1 
1 7 0 
5 9 P 
Ι Ο Ι 
6 9 9 
5 9 7 
ι ο ί 
7 1 
1 2 2 
9 7 ? 
6 5 4 
4 7 6 
0 4 3 
1 6 0 
6 3 ί 
1 1 6 
0 9 1 
0 4 ? 
1 7 
0 B 7 
1 1 6 
7 8 ' 
1 1 » 
9 9 ? 
7 6 7 
1 
1 B 4 
d 7 c 
Belg.-Lux 
1 7 4 1 
» 1 3 
1 6 ( 1 
1 
5 4 6 4 
1 
1 
7 7 4 
10 
3 1 ' . 
1 1 5 9 
1 1 8 9 
2 
7 1 8 
7 4 0 
7 9 7 1 
7 9 7 1 
1 
1 
2 3 0 3 
? 3 0 3 
1 3 9 6 
1 1 9 6 
1 P 8 
6 6 
4 5 4 
7 ? 
9 8 4 
1 0 1 6 
1 ? 0 
9 
1 7 9 
6 3 ? 
3 5 
i t i 
2 5 6 6 5 
6 1 7 
8 5 1 
3 
1 9 7 
1 1 ' 
I O ; 
? 7 1 6 < 
N e d e r l a n d 
Deutschland 
K L A S 
1 1 17 7 
7 1 , 7 
1 8 6 
1 4 0 5 ? 
4 0 
1 0 
6 0 6 
9 7 
9 1 7 
ι 6 i e 
7 5 ? 
7 5 ? 
I ' l l 
1 9 
a ? 6 
1 7 0 6 
? 9 0 1 
? 1 0 4 
. 
• 
1 7 1 1 
1 7 1 1 
4 3 3 6 
4 3 3 6 
1 0 6 1 
. 1 0 5 
1 1 6 6 
1 5 
7 3 6 




1 6 0 
B 2 2 
1 8 0 
1 0 0 2 
6 3 0 4 
1 2 6 
? 4 6 0 
6 
1 8 5 
7 7 7 
5 4 
1 1 4 1 4 
5 8 ? 
7 3 1 
7 6« 
9 5 F 
1 ? 
8 1 





1 5 5 3 6 3 1 
(BR) 
S F 3 
6 9 9 1 ? 
9 5 3 9 
4 4 7 4 
? 6 
7 4 0 7 6 
7 4 4 
7 ' , - , 
1 1 4 6 1 
2 1 1 
7 1 2 6 
2 0 7 9 8 
5 7 9 ? 
5 7 9 2 
1 4 9 
8 6 
8 6 B 3 
8 9 2 6 
1 7 6 7 4 
1 7 6 7 4 
1 7 
1 7 
1 2 3 7 3 
3 ? 3 7 3 
? 5 7 9 6 
7 5 7 9 6 
6 0 1 4 
2 2 5 
2 5 0 
6 4 6 9 
1 0 9 5 
1 6 7 9 
2 7 7 4 
1 7 ? 
1 1 5 
2 
5 1 9 
5 0 1 6 
1 4 9 7 
6 5 4 3 
8 3 6 9 
7 2 0 
7 0 2 3 
2 8 7 
? 2 0 7 
1 4 6 
8 9 
1 6 8 4 1 
5 2 
2 1 7 5 
4 5 1 9 
2 1 6 5 
4 3 ? 
4 
5 9 
9 4 0 6 
Italia 
? 1 5 Θ 3 
9 6 7 9 
5 0 B 7 
1 0 
1 6 1 6 9 
7 5 
? 5 
1 1 1 8 
1 6 B 
1 5 3 3 
2 8 1 9 
1 5 7 7 
1 5 7 7 
7 2 ? 
3 4 
8 6 6 
1 6 4 4 
1 6 5 3 ? 
1 6 5 3 2 
7 
7 
2 T 0 5 0 
2 7 0 5 0 
5 6 6 2 
5 6 6 2 
1 4 7 0 
3 4 
3 6 6 
1 6 7 0 
1 3 0 6 
5 1 0 3 
6 4 1 1 
l 1 5 9 
2 7 8 
1 0 9 
1 5 4 6 
5 8 7 2 
3 9 8 
6 2 7 0 
3 4 3 1 7 
1 9 1 
4 5 7 1 
2 4 9 
1 1 6 6 
1 0 5 
4 2 
4 0 6 4 1 
5 1 
9 0 9 
1 7 9 1 
7 4 8 
3 3 8 
8 
1 8 
3 8 6 3 
( 71 
', 7? 
6 7 1 
6 7 4 
( 7 5 
6 7Í­
4 7 7 










7 1 7 
71 o 
719 
1 4 6 6 
1 1B9 
41 1 1 1 
169 BOB 
15 ? 1 β 711 
l ? 710 
98 793 
6 1 6 
3 i a 185 
3 1 7 1 
11 75? 




5 3.1 ? 15? 
8? 17? 
! »I 
11 7 9 1 
55 o 22 
77 IP 7 
7 180 
1 o 1 4 o 
101 671 
1 14P 1 3 5 77? 
?9 094 
691 1 
106 13 O? Ρ ?37 5 C 04 0 
509 
976 7 554 1? 30? 74 7 ? 
9? 71 415 
4 705 
1 5 1 ' 
! 714 
110 




? 8 9 « 
I 3 0 7 » 
! 4 164 
700 
4 150 14 45 0 
1» | ? a 





l ' i 
16 
1 719 
5 C 75 
" 71­7 
161 (.(τ­
Ι 1 7 4.. 
Κ 7 7', 
99 0 
Ρ71 
1 , ' 
197 
4 3 4 
17 9 3 6 
978 
? 765 










6 7 0 
Ι 07Ο 





? 1 1 1 
1 5 ( 1 
1 1 
1C6 
7 0 0 
6 ?78 1 
75 1 ? ? 0 
7 771 
1 16 7 4 1 1 5 73 
79? 40 1 
86 












Ih' . 10? 
1 9 67 
1 864 
28 565 
88 6 6 0 
12 997 
78 
β 5 09 
65 4 1 3 
377 
7 0 β 4 3 0 
470 












1 7 68 
3 6 7 . 
49 
1 1?9 
19 ' 1 7 





33 5 5 1 
191 1 1 1 
36? 089 
17 Β17 1 6 43 
51 
78 
? 1 ' 
? 4» 
11? 12 
9 9 4 3 
?7 8 4 0 
6 8 1 132 1 505 




4 3 3 7 
? 5 1 
1 134 1 ?Β 
14? 
Β 0 8 1 
? 447 
1 4 7 8 1 303 504 « ?4 
8 51 
1 9 4 4 
1? 564 
? 9 7 1 
? 0 ? 0 
5 ?7β 
16 9 1 4 
?6 703 
14 87Β 
70 ??8 137 414 
374 
7 7 7 
214 






Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
710 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 




7 3 5 
77 
31? 81 






8 6 3 
864 
86 
B51 897 893 891 895 896 897 899 89 
911 91 
9 7 1 
93 
9 1 1 
9 1 
9 5 1 
95 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 



















































































53? 153 65C 
95? 95? 
C69 716 731 791 760 









li ? 779 
76? 76? 
545 1 171 78 77 1 B?l 
47 
471 
176 35 ? Ila 1 176 5?6 
8 8 
178 476 
K L A S S E 
1 14 1 
27 697 







9 9 1 














4? 6 51 
653 6 8 1 
33 
33 
a 125 715 
9 340 






1 ?8 1 
3 747 
I 790 
? 4 1 
OOO 31 
8 6 9 0 





5 9 ' 








? 57? 36? I l l 771 
3 303 
1 ' 5 
9 0 7 
1 778 767 705 1?1 
1 ?70 66 5 5 131 
153 0 3 1 1 0 9 3 6 5 9 5 2 0 310 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST EWG CEE France Belg.-Lux. 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 























































































































CEE France Belg.­Lux. 
FOA'­.CE 
































































































1 C? 54 119 
7' 761 
6 8 09C 
79 303 













































































6 5 73 
76 


































































1 0 86 
612 





























































?t 730 ll 116 
1 15? 1 9 06 





















650 1 049 
17 110 9 
1 4 9 0 
14 78' 1 5 7 6 
60 4 69 1 l ?6 
. 1 7? 77' 
71 69 = 
1 ? 5 4 7 
1 10 
91 9 
1 94 61? 
1? 585 
7 6 7', 
7 4 4 























































. 7 103 
4 296 
169 314 

































1 1 771 
7 9 4 4 Ρ 
ί 441 









? 0 ? Ç 
4 7 9 ' 
I' 7 9' 
9 5 6 4' 
77 0?i­








































































































1 1 799 
6 8 1' 
1 12? 
7 8 7 0 
? H O 
7 7 
' O ' 
', 7 4 7 













































9 1 ! 
941 






















I I 1 
I ! ' 










I I 7 616 

































































































































































































































































1 8 75 




7 6 8 96 
60 98? 
























































































































3 158 5 
11 
19 






















































































































1 15 6 










1 17 6 
7 1PB 
1 1 161 



































































































4 6 4 
. 7 
114 






Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe, 
1X1 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
?73 
? 7 4 
?75 
776 
? 8 1 








1 1 ? 341 
361 
4 11 
1 2 1 
4 2 ? 
431 
5 1 2 
513 
4 1 4 
5 1 5 
571 
o ï l 
' 1 7 
6 7 1 
9 4 1 
4 6 1 
5 5 1 
5 5 4 
4 6 1 
5 7 1 
6 8 1 
5 9 9 
6 ] 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 6 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 1 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 9 
6 8 ] 
6 8 ? 
6 6 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 P 9 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 7 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 P 
7 1 9 
7 ? ? 
7 7 1 
7 7 1 
7 7 5 
7 ? 6 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 1 1 
7 3 9 
7 3 5 
8 1 ? 
B 7 I 
8 3 1 
8 4 1 
8 1 7 
8 8 1 
0 6 1 
8 6 ? 
B 6 1 
8 6 1 
8 9 1 
3 9 ? 
9 9 1 
B O I 
0 9 5 
8 9 6 
3 9 7 
EWG 
CEE France Belg.­Lux Nederland 












169 Í K 
4 




? 4 ? 
1 7 5 ? 
6 C 1 P 
6 5 6 6 6 
?i l i e 
1 1 6 1 Í 
? 1 7 ' 




3 I l i 
1 1 107 
11 53» 
?9 91( 
9 f l ­
PO U t 
13 71 
1? 5 0 F 
3 6 5 ( 
5 1 0 1 . 3 ? l ' 
493 




7 7 7 
15 951 
4 4 
1 7 7 4 
? 1 4 4 
1 ? 9 1 
. 7 1 0 7 ? 
1 1 7 8 
7 7 0 7 
1 8 0 ? 
9 8 ? 
6 7 5 
6 7 0 
? 4 0 7 ? 
5 1 0 9 
8 0 1 0 
3 1 1 
5 9 6 





1 6 9 0 
? I 98 
11 1 1 1 
1 1 1 
11 1 3 1 
l ? 677 
6 697 
509 
1 977 699 
9 ? a i 
40 PB» 
11 0 6 ' 





' 0 94F 
9C 16C 
5 69 ( 
74 9 1 ' 
7 14( 
1 ' 77 Í 
6 7 1 ' 
15 69» 
11 911 











1 1 5 1 
7 750 
1 7 9 1 
7 9 4 9 




11 046 5 18? 
7 69C 
7 7 4 ' 
11 71( 
47 6 ? " 
IC i l ' 
40 C l ' 
6 017 
7 1 ­
3 9 5 ' 
49 51f 
1 1 9 ' 
? 7 ? F 





9 5 " 
7 55C 
16 6 ? F 
17 4?( 
' BOC 
1 1 15 ( 
I 9 8 1 , 
7 9 o ; 
77 71» 
43 1 1 ' 
77 56C 
76 7 1 ­
?9 6 0 ­
77 19» 
30 5 0 ; 
5 ' 71F 
?1C 7CF 
61 oo ; 
11 5 6 
3 ' 9 9 ( 
1 6 5 6 » 
3 0 6 " 
6 4 9 7 ' 
9 9 1 Í 
5C9 l ? ( 
14 9 7 " 
9 61 
11 6 1 Í 
2? 1 1 ' 
37 B75 
8 177 
1 C 5 917 
n o ­
i e 51» 
1 ? 7 3 0 
3 6 0 1 
7 0 1 
7 59» 
l ? 9 6 ' 
50 734 
29 764 
I 7 197 
7 016 
1 9 3 1 
0 99 7 
l 617 
I C ? 
8 17? 
11 1 8 6 
? l 009 













I 9 1 
1 078 
1 1 0 9 
1 56? 
? 1 7 1 
? 9 3 0 
809 
7 6 7 0 
9 736 




6 5 6 0 
IO ' C 6 
13 0 6 6 
l l 6 7 1 
? 5 ' 9 
1 571 
8 H ? 
1 009 
1 3 C06 
? 7 0 1 
111 910 
1 9 6 0 
1 991 
i i ? a 
1 7 1 7 
6 6 9 0 
? 1 7 1 
7 7 7 7 ? 
1 9 1 
l ! 0C6 




1 1 80 
71 111 
7 79? 






­ 4 ­ Ι υ Χ Γ Μ Ρ Ο 
6 177 
25 17 
111 l 0 3 1 
6 11? 4 217 
I Oí 
1 517 ■.,! 
? 7 6 ' ? 677 
l ? I 9 9 9 99 7 
10 46 
B40 667 
6 BO I 3 1 1 
5 1 15B 114 4 6 1 
9 ?6 71 11 1 7 5 
1? 644 1 46 1 
1 70? ! 44 , 
813 49 7 
1 4 7 7 ' 9 9 
3 7? I 6?7 
1 ? 14 9 ? 9 4 5 0 
5 6 0? 9 610 
? 0 ? 1 U S 
1 4 4 1 7 4 5 
B B B 7 1 7 
7 1 3 6 6 7 ? 
1 1 9 1 1 7 
9 1 0 ' 
1 1 6 8 
1? I l l 
13 676 
1 5 8 7 1 6 0 
? 5 5 9 1 7 1 5 
3 7 3 1 5 1 9 7 
1 0 5 7 1 1 0 7 5 
4 ? 1 7 ] 
71 9 I 7 13 6 9 1 
10 B l ? 17 717 
1 7 1 1 l I O 5 
? 17 ' 1 1 
138 6 ? 1 
? 4 0 4 4 709 
12 514 14 200 
? 66? 1 556 
1 8 90 ? 90? 
218 106 
26 1P6 12 849 
13 116 6 8 ? 9 
75 017 15 735 
9 4 1 ' 3 599 
7 7 5 I ? ? 1 3 ] 9 
996 1?7 
5 516 10 ?64 
3 1 1 1 1 576 
5 4 1 5 5 705 
93 1 7 9 1 
4 085 6 4 0 4 
3 738 6 979 
4 833 5 765 
1 38? 4 74? 
1 516 3 518 
696 6 706 
8 5 071 
18 40? 17 9 3 ? 
4 139 15 406 
5 499 79 079 
6 ' 9 ? 7 3 7 
37 167 
549 ? 7 1 0 
17 190 7 0 5 9 1 
4 40 8 76 
7?F 1 79? 
1 7 6 0 11 9 9 4 
167 S9P 
10 781 17 190 
1 6 0 ? 0?0 
7 60 6 73 
?71 69(. 
1 7 1 0 41? 
? 51 ( 9 51? 
6 573 5 454 
pep 1 7 Î 1 
? 8 8 ' 5 5?0 
ί ' 1 7 1 ? 5?4 
2 309 1 8 7 1 
6 03F 7 176 
fl 4 5 7 78 449 






11 9 4 ? 
I l 797 
l 7 6 7 1 
17 77 5 
3 1 I H 
35 430 116 47? 
16 05 1 1 164 
747 10 79? 
6 697 
4 7 ' f 
7 0 645 
7 0 ? 5 ? 
1 fi,,, 
1? 3 79 7 , · 
'■51 










7 0 6 ' 
1 0 3 ' 
? ? 
5 0 F 
0 0» 
1 7 1 1 4 
1 1 7 7 
? 6 7 7 
B 0 ' 
3 9 5 
7 | Γ 
b '­IP 
? 1 6 71 ? 
6 110 
1 9 1 ' , 
1 609 
11 09 0 
17 4 5 4 
7 ( , ? ( 
1 7 5 ' 6 
? 0 5 
1 6 9 0 
2 5 6 5 5 
1 7 6 7 
5 7 
6 4 9 0 
9 ? 7 0 
7 7 9 , 
0 0 1 7 
6 1 6 1 
1 1 9 4 
7 1 1 
1 1 1 = 
Italia 
' 0 
? I l l 
7 6 
1 0 6 
1 
1 0 7 
5 8 0 
n i 1 7 0 









1 9 7 
1 7 
1 4 1 
I 9 5 0 
16 1 
1 4 1 
1 7 0 
3 7 1 
1 10 
1 0 7 0 1 
? 5 7 1 
1 6 5 
? 6 4 
1 6 7 
4 5 8 
4 6 7 1 
9 8 5 
4 7 9 
7 ? 
9 2 4 
7 1 ' 
B 2 0 1 
1 1 4 6 
1 0 9 9 1 
1 2 0 
1 4 0 9 
4 6 3 
1 5 B 
1 5 9 6 
? 1 7 ? 
7 6 4 
4 4 8 
1 9 6 0 
1 0 1 ° 
3 9 
1 7 9 
7 
1 6 1 
2 4 3 8 
7 1 
1 4 
2 3 1 4 
9 
l i ? 1 6 0 6 
0 
1 1 5 
1 
? 
7 3 4 
1 4 5 3 
1 1 3 5 
3 3 
5 7 6 
6 0 6 
7 3 1 
6 3 8 1 
1 1 0 1 
4 504 
2 978 
7 7 46 
? 8?f l 
1 BIO 
4 156 
75 7 0 1 
1 111 
4 9 4 
? 1 3B 
1 3 ! 6 7 
0 7 
1 9 0 4 
7 8 4 
1 9 9 4 7 
9 4 5 
1 0 7 4 
4 9 4 
? 1 7 1 
? 5 0 1 
1 6 1 ° 
?,1 4 7 5 
7 1 
1 6 7 1 5 
? 4 4 4 
1 6 6 
1?7 
7 7 6 
6 6 0 
1 5 0 0 
3 7 0 ? 
7 9 9 0 
I 0 7 0 
9 0 
? 4 0 ? 
CST 
1,9 1 
' • 1 1 
9 7 ! 
1 4 I 
9 4 ! 
I " ' . 
0 1 1 
77 1 1 
1 ' ? 0 î 7 




1 7 7 
0 ' . 1 
1 . ­ . ι 
, '. Ρ 
9 4 ", 
9 4»­
! 4 7 
0' 1 
0 5 7 
9 5 1 
0 6 4 
Ο ' 4 
0 4 1 
0 7 , 7 
0 7 1 
9 7 7 
9 7 7 
0 7 4 
9 7 4 
OH 1 
Oil 
9 9 9 
1 1 1 
1 1 ? 
1 ? ! 
1 ? ? 
? π 
7 1 ? 
? ? 1 
7 1 1 
7 4 1 
7 4 ? 
7 4 3 
7 4 1 
' 6 1 
7 6 1 
7 ( 1 
7 6 ' 
2 6 4 
7 6 5 
? 6 6 
7 6 7 
7 7 1 
7 7 1 
2 7 4 
7 7 5 
? 7 » 
2 9 1 
7 3 7 
7 9 ' 
' 0 4 
' 8 4 
7 9 6 
? 9 1 
? 9 ? 
' ? 1 
3.9 1 
1 1 ? 
3 4 1 
4 1 1 
1 ? 1 4 7 7 
13 ί 
Η ' 
5 1 3 
5 1 4 
4 1 6 
4 ? 1 
5 1 1 
». 7 7 
Γ 7 ι 
4 4 1 
» 4 7 
4 5 '. 
'.'- ! F 7 Ι 
6 9 1 
6 9 9 
, 1 Ι 
t 1? 
ι. 1 7 
( ? Ι 
ί-7-7 
ί 7 1 
( ? ? 
( 4 ! 
IP? 
6 5 1 
Ι », ' 
' 5 4 
6 5 4 
» ' 9 
6 6 7 
ί ' , 1 
EWG 
CEE 
P E L O U 
16 9 4 6 
4 6 6 1 
7 1 6 9 ? 
7 7 6 
7 6 
4 ? 0 ? ' Ci 
P A Y S - E 
? 4 P ? 
1 0 4 10 
7 1 6 1 
6 1 7 7 
7 ' 8 0 7 
7 6 
6 I B M 
3 8 0 3 
4 9 1 ' 
1 4 3 Í 
1? tei 
■3 10 
| 7 9 1 7 
5 0 6 4 
7 7 ' 
7 6 
? 1 0 5 
11 9 ( 5 
? ? 8 6 7 
4 7 4 
10 6 6 ? 
1 4 1 9 6 
9 5 C 7 
6 6 5 9 
3 3 7 5 
1 0 3 8 
1 5 7 6 
B 3 7 8 
7 ? 
, 7 3 1 
7 5 9 1 0 
3 8 3 
5 6 5 1 
1 7 1 1 
1 7 1 1 1 
4 8 1 3 
7 0 5 6 6 
1 3 9 1 1 
5 5 7 
1 8 5 8 
3 9 1 3 
6 8 ? 
6 9 5 0 
1 1 ? 7 3 
1.3 
0 5 1 ? 
9 






l 1 5 1 
11 016 
6 1 76 
6 617 
13 768 
6 1 6 1 
1 3 5 1 
1 1 0 6 6 






151 7 6 1 
1 776 
6 I B I 
5 013 









l 7 9 5 1 
?(­ Í C 1 
7 l » 9 
11 4 C ­
16 51t 
70 ?P9 
1 2 51 
9 4 7 9 ' 
4 7 6 1 1 
1 7 1 7 4 
4 5 9 8 
4 1 7 1 
7 0 6 9 
7 8 7 0 5 
7 1 6 0 ? 
6 0 1 7 
1 5 7 
5 0 9 5 P 
7 1 6 ? 7 
1 0 6 7 ? 7 
1 ] 5 3 Í 
1 7 4 7 0 1 
4 9 7 4 
1 1 1 6 6 
7 1 B ? 6 
7P ! 4 0 
4 6 ? P, 9 
France 
O' . ­ l I .X r "P 
6 166 
3 6 3 4 
( . 
1 1 3 3 0 4 1 
A ' 
Q 0 
1 r 6 " 
1 9 
1 9 ? 
' 6 5 ! 
? ! 




17 C? l 
1 ? 8 5 6 
4 455 










? 0 1 
?69 
. 1 
9 8 7 9 
7 5 5 
? 1 5 
8 6 
7 5 0 1 
7 1 
1 7 
1 1 0 1 
1 
5 8 1 
? 1 8 3 
7 6 
B 0 5 
? 7 9 7 
1 1 
9 8 9 
1 
1 0 7 0 
6 6 
7 
1 1 ? 
9 4 0 
7 5 9 
3 6 ? 
1 5 8 7 
6 0 6 ! 
7 3 8 
1 0 1 3 
, 7 0 1 
1 1 5 
1 1 1 1 
1 7 0 
1 0 3 5 
3 0 4 6 
3 4 7 5 
3C 6 3 4 
5 8 1 
3 6 4 
1 7 1 8 
6 B 
7 9 B 
1 7 1 0 7 
? 6 8 7 
1 H ? 
3 5 8 5 
1 7 8 5 
6 1 7 
1 1 7 






1 7 1 
8 97 6 
l l 156 
' B 6 0 
1 5 6 
1 7 0 
6 6 5 
1 1 6 5 
1 5 7 0 
1 6 1 
? 9 
1 6 6 7 
? ? 5 6 
1 1 5 7 ? 
8 0 7 4 
7 H P 
? 0 8 5 
1 1 7 8 
1 77<­
1 1 1 3 




P E i e . I F N ­ l L X F c e o 
ι .11 ■ 6 7 77 
1 ' T . ! 
­ ' . 7 70 7 19 ' 1 , 5 1 
7 1 
. 1 0 7 3 1 6 7 I M I 5 P 6 
N I E O E ­ L A N O E 
1 H ! . 1 ΟΡΟ 
7 ( 8 0 
? 7 9 7 
'■ 7 8 0 
1 0 6 0 
1 ? 
7 7 1 ' 
3 5 9 0 
7 6 0 
1 1 7 
1 1 
7 6 7 
1 1 7 
' 4 ( > 
O F , 
7 6 
l 6 ( 1 9 519 
7 770 
23 
? 8 9 1 






6 7 77 
? 1 
?? 
1 5 3 1 
171 
1 7 6 1 
591 
7 5 1 1 





7 1 8 
1 1 ? 
1 5 C 6 
1 6 0 2 
5 
3 3 7 8 
4 
1 0 ' 5 4 
1 9 6 
2 5 6 
1 1 7 4 
1 1 4 6 
1 8 6 
1 7 5 
9 9 8 5 
? ? 
4 7 1 6 
1 9 7 4 
4 
3 0 1 7 
6 4 4 
? 4 6 1 
1 1 
1 0 3 3 
1 B 4 0 
1 0 1 2 6 









5 1 B 
1 ? 1 
1 I. 5 0 
B 1 4 5 
1 9 6 
1 3 0 0 
1 0 8 1 1 
11 7 8 4 
1 1 1 
7 3 6 5 7 
6 9 7 0 
4 0 4 9 
? 1 7 4 
1 6 8 6 
1 8 4 9 
l ? 446 
9 0 1 5 
? 7 4 7 
1 5 B 
? ? 9 6 6 
9 7 6 ? 
6 1 5 7 9 
11 ? i o 
5? 141 
? ? B 9 
1 5 4 4 3 
1 6 1 ( 1 
? 9 1 7 1 
7 4 ( . 1 9 
1 5 ? 
1 ! 
1 1 ? 0 
1 5 7 6 7 
5 7 6 
1 0 9 
3 8 9 6 
1 7 4 3 




1 5 4 
4 ' . ΐ 
1 9 1 1 
1 131 
54 






1 0 0 3 
1 618 
3 
1 8 9 
Π 4 0 8 
4 5 7 
1 1 6 7 
6 0 3 
? 0 5 5 
? 0 0 4 
9 4 5 
7 1 7 1 
4 1 3 
1 9 7 8 
1 0 ' 9 
7 7 4 
7 5 1 7 
1 0 3 7 4 
? 
2 1 1 5 
7 9 6 
3 6 5 3 
5 0 
4 5 
3 4 ' , 4 
? O H ' , 
316 














1 0 3 7 1 
2 2 79 
1 9 1 1 
3 077 
1 6 31 
2 746 





7 9 6 1 
7 1 ? 
1 ? 8 1 5 
1 0 1 ( 7 
9 77 






1 7 00 
? 084 
2 4 97 
5 1 2 1 
a 700 




I l 149 
7 1 16? 
1 0 5 C ­
5 2 7 5 4 
? ? 4 1 
1 1 9 7 ' , ' 
5 1 0 ? 
6 6 0 1 
1') 1 9 ' , 





















? 7 3 5 




1 9 4 
7 1 4 
• 1 6 
1 0 9 
4 7 5 
3 1 
3 4 4 





2 6 3 
4 
1 1 1 
1 1 5 
• 1 4 
9 9 1 
9 
7 7 6 
6 
7 4 1 




18 I ? 7 0 0 




4 5 4 
1 4 3 1 Π 
? 2 7 9 
3 1 2 7 
8 
1 8 1 
4 9 
1 1 6 
1 6 9 ? 
6 6 1 
1 7 0 
7 7 4 
5 1 ? 
5 1 
1 1 3 9 7 
1 7 6 1 
1 5 6 7 
2 6 1 
1 7 8 
6 2 ? 
? 3 9 7 
3 0 ' , 
5 1 P 
4 8 ? 
4 ? 6 
6 3 1 4 
1 7 1 9 
? 7 0 9 6 
3 6 1 
6 5 6 0 
5 8 7 
? 1 7 
1 6 1 3 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur te dépliant en Annexe, 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember - 1967 - Janviei -Décembre 
export 














































































































































































































































































































































































































































































































9 9 7 
213 
4 7 








































































































































3 0 9 
087 
784 






















































































































































































































































4 1 6 
9 4 6 
9 6 4 



















4 ρ ', 
' 6 7 




























































































































? 0 7 
7? 
7 






















6 '0 '. 














4 7 ! 
H 7 
' I 7 
4 14 
5 1 4 
5 7 1 
5 7 1 
8 1 ' 
6 1 1 
5 4 1 
4 5 1 
4 5 1 
5 5 4 
» 6 1 
4 7 1 
5 0 1 
» 9 9 
6 1 1 
í 1 ? 
6 1 1 
( 7 1 
( 7 9 
' ­ 3 1 
' 3 ' 
6 3 1 
» 4 1 
6 4 7 
( 5 1 
9 6 ? 
6 5 1 
6 8 4 
( 5 5 
6 6 ' , 
6 6 7 
( 6 1 
6 6 ' 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 6 
6 Í , 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 ? 
( 7 3 
' 9 5 
6 9 6 
6 O 7 
( 9 9 
7 1 I 
7 1 ? 
7 ! 4 
7 1 4 
7 1 7 
7 ¡o 
' 1 9 
7 ? ? 
EWG 








i t i p 
43 
'. ?7 3 
799 
















» 77 3 




























? 3 0 
16 947 
1 It 9 
49 919 



















































































10 H I 
19 ffb 
10 (­0 3 
1« 151 
6 10? 
14 06 3 
4 96 1 







19 4 9 ! 




»7 6 91 
? 105 
19 (. ( 7 7 I » 7 3 7 7 
0 9 1 
1 8 1 8 
3 7 8 6 
7 8 6 6 I 
1 0 7 1 1 
? 1 1 5 718 
1 9 8 B 1 47? 196 179 
1 1 1 6 9 
9 o a i 
1 7 1 3 
6 6 1 B 
7 8 6 6 
5 H C 
5 3 6 7 6 576 
7 7 6 7 
I 0 0 ? 
8 6 7 
1 0 9 7 ? 
? C 7 B C 51 512 
9 8 0 C 7 
9 4 6 6 
I I ? 
? 3 ? ? 
3 B 5 5 175 
? 1 3 1 
I ? 9 8 5 




1 ' · 
9 7 8 
7 6 
7 4 ? 
? 0 9 7 0 
1 7 1 
4 ? 7 
1 9 0 
















7 01 ) 
17 C7C 
5? 357 















































































1 4 36 
4 909 







1 c 9 ? 
9 571 I? I 01 
? 1 0 7 6 0 
' 7 1 9 
7 4 1 ? 
9 1 1 
7 7 7 ? 
1 1 4 ? 
1 1 
7 9 6 C 
1 7 7 3 
1 0 1 9 C 
! C 7 B 
9 4 3 
4 7 1 4 
1 10c 
4 7 2 C 
o l C 
4 ' ­ t ? 
7 7 7 9 
? 1 3 6 
3 6 4 1 
1 6 
4 4 0 6 
' 1 6 1 
4 4 9 4 
9 7 1 6 7 
I 1 5 7 3 
4 0 2 2 
1 6 1 6 
1 ? 0 H 
1 0 0 1 
1 9 3 3 







I I a e e 
9 7 0 2 
4 7 5 4 
1 4 3 2 5 187 7 177 155 
3 9 5 4 7 
7 1 4 0 1 
9 1 5 0 
1 7 6 9 
7 9 0 
1 1 1 1 
1 1 ? 1 7 
? 5 6 1 
1 8 7 1 
1 7 0 5 
B 3 9 
7 ( , , i 
4 1 
1 1 46 781 14 05 7 51 
1 
8 9 7 
1 6 ? 
1 1 i ? n 
5 7 6 6 
1 1 1 4 B 1 004 
I 1 6 1 6 
5 1 8 8 
6 3 1 7 
1 5 1 7 
? 9 6 3 
1 6 a 
? 3 ? 
7 1 7 0 
I I 6 0 3 
? 5 9 4 1 4 9? a 
? 9 1 
1 9 1 6 
8 4 3 9 
7 9 0 
4 4 1 
7 9 5 
1 450 
1 7 O i l 
? 4 0 6 
4 3 1 1 
? 0 5 9 5 
? B l å 
6 7 4 9 
1 8 1 3 
7 5 0 
1 1 4 11 
4 9 7 1 
? 7 3 5 
1 
,, 4 8 9 0 4 3 
6 1 1 6 
1 0 4 7 ? 
1 ? 6 Ρ, B 
I 1 1 5 ? 121 
1 ? P 1 
1 1 1 7 
16 701 
' . '7 1 
1 ? 1 1 1 
713 
Tab. 3 






7 F . 4 
4 7 i 
3 « 
2 7 4 
5 ; ' . 
7 4 
? 
3 1 ' 
i t 
3 1 9 
1 7 1 




1 9 - 0 7 


















3 2 i 
13C 
l ' i ' 
4 5 9 
37-




0 4 6 
7C0 
5'. 7 




















































Ή r 169 
0 30 ι ÍS 747 
13 7 
4M! 
Β 7 ! 
ί, (0 
7 8 Ι 
Ι Ι 1 
ΙΚ4 


































9 | 4 







Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe, 
La désignation des produili correspondant ou code CST 
714 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 
Werte- 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
8 2 1 
8 1 1 
8 4 1 
9 4 ? 
B 5 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
3 6 1 
8 9 1 
8 9 ? 
8 5 3 
8 9 1 
8 9 5 
8 5 6 
8 9 7 
3 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 1 1 
9 5 1 
T Q T A l 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 ? ? 
0 ? 3 
0 2 1 
0 ? 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 1 
0 5 6 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
0 7 1 
0 7 5 
O B I 
C 9 1 
C 9 9 
m 
l l ? 
l ? l 
l ? 7 
? l l 
? 1 2 
2 2 1 
7 2 1 
7 1 1 
? 4 ? 
7 4 3 
? 4 4 
? 5 1 
? 6 1 
7 6 2 
2 6 3 
7 6 4 
? 6 5 
7 6 6 
7 6 7 
7 7 1 
? 7 1 
? 7 4 
7 7 8 
7 7 6 
7 9 1 
7 8 ? 
7 8 3 
7 8 4 
? ° 5 
? 9 1 
7 9 ? 
7 ? 1 
7 3 7 
3 4 1 
4 1 1 
4 7 1 
4 2 ? 
1 3 1 
5 1 ? 
4 1 7 
5 1 1 
5 1 5 
6 7 1 
6 3 1 
5 3 ? 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 6 3 
5 5 4 
5 6 I 
8 7 1 
8 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 1 3 
6 ? 1 
6 ? 9 
EWG 
CEE France 
A L L E M A G N E RF 
7 5 
1 ? 
7 5 3 
- ? 














6 6 C 1 
7 3 e 
G 3 1 
7 1 3 
9 16 
6 7 1 
5 5 5 
7 8 1 
5 9 9 
7 5 6 
5 3 6 
1 1 6 
3 8 0 
9 1 5 
7 5 1 
5 C ? 
5 5 5 
7 7 7 
8 6 ? 
5 5 9 
6 0 0 
6 5 
6 7 0 
I T A L I E 
6 4 




































































7 3 9 
9 0 9 
1 9 5 
9 1 3 
6 6 0 
0 7 6 
3 8 6 
5 3 6 
7 0 5 
9 7 ? 
7 9 0 
9 
7 7 8 
Ι Ο Ι 
5 1 
1 0 6 
9 6 6 
6 8 9 
7 9 
1 9 6 
9 1 1 
9 7 0 
' 1 3 
m 1 ? 9 
1 8 7 
6 6 0 
7 6 1 
7 ' 
5 3 1 
6 5 C 
7 1 6 
1 1 
0 2 4 
2 
1 8 0 
3 a 5 
5 7 6 
0 1 4 
4 7 3 
7 B 8 
7 1 4 
9 7 7 
2 7 7 
6 5 1 
1 7 ' 
1 4 5 
5 1 6 
7 ? 
1 7 1 
1 6 1 
4 6 1 
7 7 
9 9 7 
9 1 4 
0 1 0 
1 9 9 
11 
9 1 6 
7 9 1 
1 1 ' , 
7 7 2 
f i 
4 5 1 
P 5 1 
6 6 . ' 
6 0 3 
0 7 1 
1 6 0 
Π 0 
0 6 6 
9 1 6 
7 7 6 
6 9 6 
5 7 4 
4 0 4 
n o ? 
5 6 0 
B 9 9 
6 5 5 
7 B 4 
1 ? 9 
5 1 1 
7 4 0 
5 1 3 
9 5 7 
7 6 9 
6 7 5 
5 8 6 
aie 
5 9 6 







































































7 1 6 
7 9 7 
B 9 6 
6 3 8 
0 7 6 
1 1 7 
7 7 ? 
7 4 ? 
4 6 9 
9 1 8 
4 1 ? 
7 5 3 
1 3 8 
7 7 1 
6 6 1 
1 1 ? 
5 6 0 
5 7 9 
1 ? 
6 1 7 
5 ? 5 
1 9 3 
7 9 
9 7 2 
7 6 ? 
1 8 1 
7 9 6 
3 3 ? 
5 9 4 
1 7 4 
? 8 9 
4 
7 1 7 
1 0 1 
4 9 
1 8 
9 6 5 
5 6 0 
5 1 
7 7 7 
7 7 4 
4 7 7 
1 5 9 
3 7 7 
1 5 1 
7 5 7 
1 4 0 
. 1 5 
5 9 7 
6 
9 6 5 
1 6 
9 8 0 
4 6 ? 
? 5 8 
1 4 9 
1 7 6 
4 6 4 
1 7 4 
6 6 1 
4 4 5 
7 7 6 
7 1 6 
1 C6 
6 6 6 
5 ? 
3 2 1 
1 5 5 
1 7 4 
6 9 
1 4 7 
5 6 ' 
9 0 
4 0 6 
7 
6 8 6 
6 7 9 
7 3 1 
3 7 7 
0 1 6 
1 3 4 
9 9 4 
' 0 1 
7 3 7 
1 1 1 
4 3 3 
3 5 8 
7 3 1 
? 3 4 
6 7 9 
6 6 5 
7 9 B 
5 4 6 
6 4 7 
7 ? ? 
1 4 ? 
0 5 0 
7 0 0 
4 9 7 
0 B 9 
1 0 5 
4 1 0 
1 ? 6 
7 9 6 
6 9 6 
0 0 
4 6 3 
6 7 0 
6 4 7 
Belg.-Lux. 
1 1 1 9 6 
1 8 0 6 
2 C 6 6 1 
1 0 1 
1 0 7 5 
5 8 6 8 
1 7 9 6 1 
5 0 
1 9 0 
Ι I 6 2 
? 7 0 6 
3 7 7 1 
1 3 8 7 
7 6 6 
7 3 8 
8 0 0 
? 1 5 ? 
4 8 
. 7 ? 
1 3 9 3 0 7 8 
6 ? B I 
I C 1 5 0 
1 
1 8 
3 ? ? 1 
4 8 7 
9 
1 4 7 5 
1 ? 1 
3 4 
Π 
1 3 1 
1 4 
1 1 
1 4 7 7 
7 ? 
0 4 0 
1 5 0 
1 
5 
1 0 0 
7 5 
1 7 1 7 
? 
1 C 9 9 
7 7 
1 9 7 3 
? 1 7 8 
? 6 4 
8 6 0 
8 1 
I O Õ 
. 
5 ? 
9 7 0 9 
,9 
9 
3 C 5 1 
l 5 7 7 
9 1 3 
. ? 7 0 9 
1 7 6 3 
1 3 ? 
. 1 C I O 
1 1 
? 7 8 9 
3 1 4 
1 7 ? 5 
l î 
? 9 1 6 
. 1 1 3 
? 6 3 9 
1 8 9 
1 3 3 
? 1 5 ? 
6 4 B 
1 C 3 1 
1 
? 1 0 
7 I 6 
7 7 
I 6 3 6 
l 7 3 7 
1 0 
1 9 5 
B 5 7 
? C 1 1 
7 8 8 
5 5 1 0 
l 7 6 4 
6 5 9 
9 6 
1 5 1 
1 7 0 


















1 9 0 ? 
8 7 P 
1 1 c 
0 1 ? 
1 9 C 
7 5 ? 
9 0 1 
7 1 9 
1 3 
5 7 5 
1 6 7 
0 1 0 
BSC 
6 6 1 
4 7 P 
? 7 5 
6 1 3 
0 1 9 
7 1 5 
5 5 ' 
1 3 1 
0 7 7 
































7 6 7 
1 5 1 
1 0 1 
7 1 Í 
6 B C 
7 6 1 
7 0 6 
4 1 9 
9 6 0 
7 6 3 
4 




3 9 4 
5 3 8 
7 0 B 
6 9 9 
1 8 
1 0 7 
7 4 7 
1 9 1 
15 
1 1 9 
5 0 
7 9 9 
I 
8 9 9 
8 6 ? 
1 7 2 
7 0 
I B 




i i . 4 1 6 
9 7 
. 1 1 7 
9 1 5 
0 5 5 
1 
7 5 6 
1 1 ? 
5 6 9 
5 7 5 
9 
8 9 1 
0 2 4 
1 6 1 
1 1 6 
1 5 I 
l ? 7 
5 7 5 
8 9 1 
l 
7 1 5 
7 7 6 
6 7 5 
0 3 0 
3 0 7 
6 9 0 
1 1 4 
1 8 
3 3 ? 
6 1 6 
1 1 
4 7 4 
7 0 1 
4 1 6 
H 6 
3 6 5 
4 3 1 
4 9 
5 6 6 
1 5 0 
7 8 1 
7 8 
9 
7 1 1 


































































1 5 1 6 
0 1 0 
14 
7 6 . 
4 9 7 
1 4 « 
9 ' 5 
H C 




9 ? C 
1 ' 
7 4 
1 9 7 
9 6 1 
7 9 0 
7 9 7 
6 1 5 
7 7 
l o 
6 7 3 
4 7 
7 7 
7 6 P 
5 9 ? 
3 5 7 
t 
0 6 9 
? 
9 3 3 
0 ' 7 
9 9 3 
' 0 
4 8 7 
4 1 ? 
9 4 7 
5 0 9 
1 
3 5 ? 
6 7 
0 8 4 
1 7 9 
1 1 
1 3 2 
9 1 ? 
6 6 9 
6 7 5 
1 6 9 
BO 
0 7 1 
l 
7 9 7 
? 9 
6 5 9 
1 B 8 
7 6 6 
3 1 1 
5 5 ? 
1 6 5 
? 6 ' 
7 9 7 
7 4 9 
9 5 9 
7 9 7 
? 6 P 
1 0 4 
1 7 6 
7 7 9 
5 7 1 
6 0 ? 
.6 3 7 
1 6 7 
6 7 1 
1 0 ! 
? 0 7 
1 1 0 
7 1 7 
5 5 6 
? 7 C 
9 0 4 
1 9 ? 
I B I 
5 7 ' 
1 5 7 
9 4 1 
I B I 
4 7 1 
9 8 6 
8 ? 1 
8 6 7 
0 1 7 
7 3 9 
7 7 1 
7 8 9 
9 6 0 
1 7 6 
1 6 9 
1 8 1 
1 0 5 
9 0 0 
9 7 7 
6 7 
6 5 
9 0 ? 
CST 
i 7 ! ,­ ' 7 
( I ' 
» 4 1 
( .4 7 
C I 
6 5 ? 
t 5 ' 
6 5 6 
6 5 » 
6 6 7 
( ( 1 
4 6 1 
' 6 7 
6 6 ■', 
,, r 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
( 7 ' 
'■ I 7 
■­I'. 
I 7 6 
, 7 4 
( 7 ' 
ί 7 4 
»■79 
' Β 1 
6 0 7 
6 8 7 
( 8 4 
6.Ρ5 
' Β 6 
ί Β 7 
6 8 9 
( Ο ! 
( 9 7 
6 9 3 
( 9 4 
6 0 8 
6 9 6 
6,9 7 
» 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 0 
7 1 9 
7 ? ' 
7 Ί 
7 7 4 
7 ' 6 
7 7 6 
7 ? 9 
7 1 1 
7 1 ' 
7 1 3 
7 1 4 
7 1 6 
Η ? 
'17 1 
' 1 1 
9 4 1 
0 4 ? 
? 5 ] 
0 6 1 
3 6 ? 
0 6 1 
9 6 4 
0 9 1 
0 9 ' 
0 9 7 
6 9 4 
0 9 6 
0 9 ' , 
Ρ 9 7 
.0 9 9 
9 1 1 
" 3 1 
1 4 1 
F '51 
0 6 Ι 
T H A I 
0 0 1 
O i l 
O l ? 
O l 1 
0 ? ' 
C'? 7 
, ' ? 4 
0 7 5 
H l 
0 1 ? 
H I 
9 4 ' 
0 1 7 
0 1 1 
Q 4 6 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 0 
0 5 1 
0 5 1 
1 5 1 
0 6 4 
■16 4 
9 6 I 
K ' ? 
0 ' I 
1 7 7 
0 7 3 
EWG 
CEE 














































































3 1 1 0 




7 3 9 
0 4 5 
i Β ! 
3 0 5 
7 3 1 
9 1 1 
4 1 6 
1 5 9 
7 1 5 
; " ■ ■ · . 
9 0 9 
8 0 6 
9 C 1 
6 3 7 
ι ia 5 C­, 
9 6 1 
1 9 6 
5 5 1 
P C 6 
7 9.', 
1 0 0 
b 1 ' , 
9 7 5 
9 0 9 
6 7 9 
9 1 6 
O l i 
9 7 9 
9 7 6 
6 7 1 
9 6 1 
5 5 5 
1 5 9 
0 9 7 
7 9 ? 
? C 9 
I I B 
7 5 3 
4 C 7 
1 7 9 
9 6 0 
7 9 2 
7 6 4 
7 9 6 
7 1 7 
8 7 9 
7 6 3 
6 7 1 
1 7 1 
0 7 9 
6 7 0 
4 5 3 
7 4 9 
7 3 1 
1 9 4 
1 7 7 
3 3 6 
5 1 6 
3 3 3 
9 7 5 
0 1 6 
7 1 4 
0 4 7 
5 0 1 
6 7 9 
7 1 5 
7 7 0 
7 4 9 
5 7 5 
1 ? 5 
9 9 5 
BOB 
5 0 9 
7 7 ? 
6 5 1 
B 4 1 
? 7 ( , 
1 4 3 
7 5 ? 



























































1 0 1 6 























3 ? 9 
7 7 8 
1 1 6 
1 7 1 
1 6 7 
9 7 9 
5 7 0 
1 5 U 
5 1 1 
6 1 9 
0 7 9 
1 7 6 
5 ? 
0 1 ? 
9 4 9 
5 7 6 
9 8 5 
9 9 9 
9 1 9 
0 7 9 
1 13 
1 0 9 
1 3 4 
6 6 9 
9 7 5 
4 5 4 
0 1 9 










6 » 4 
1 ? l 
Ί 
I H 
C 9 4 
1 1 7 
1 6 9 
7 9 1 
7 9 9 
1 0 6 
1 ° 1 
7 3 0 
5 4 7 
1 1 5 
7 4 3 
9 7 9 
9 7 5 
0 8 6 
3 7 0 
7 7 1 
? 6 9 
1 1 1 
9 0 7 
B i l 
? 1 6 
9 7 " 
9 ° 6 
'e 
t i l 
3 1 B 
1 9 0 
1 7 ? 
7 1 0 
6 6 
7 1 
9 6 1 
0 5 5 
5 7 9 
B 6 0 
1 6 9 
6 7 9 
1 5 8 
1 6 8 
1 5 1 
9 7 5 
0 9 6 
7 5 7 
9 5 1 
3 9 4 
3 9 5 
1 B 8 
4 5 5 
a?5 
3 B 5 
7 9 6 
5 3 1 
1 9 1 
6 0 9 
7 7 0 
1 3 8 
1 5 0 
5 7 1 
9 8 1 
6 5 ! 
1 1 3 
3 1 9 
6 0 9 
2 4 5 
5 0 l 
3 0 ? 
5 1 4 
0 6 7 
I H 
79 l 
7 6 5 
1 8 7 
7 1 9 
3 6 l 
0 6 ? 
1 9 0 
? 7 5 
1 9 
. 7 8 ? 
6 9 4 
7 0 ? 
1 9 9 
n i 
1 5 7 
B 7 5 
? ( 0 
16 6 
1 7 ? 
1 5 6 
0 5 ? 
, ? 
9 3 9 
1 3 C 
1 
6 
4 7 ? 
1 7 4 
Ρ 
7 4 1 
0 0 7 
0 0 ' , 
2 4 i 
9 5 





















































1 1 3 
0 14 
8 5 0 
7? 
0 1 ? 
7 0 0 
1 9 6 
5 ? 6 
7 7 4 
7 C 6 
C I 9 
7 1 1 
9 5 
7 0 1 
5 6 P 
5 3 9 
1 9 9 
i n 
7 9 ? 
1 ? 7 
4 ( 1 
l ' . 7 
l l l 
' 7 0 
9 7 1 
1 1 
9 1 0 
7 5 
1 7 9 
2 
8 9 1 
1 
1 6 1 
9 5 7 
1 1 9 
2 1 1 
6 0 3 
2 1 5 
0 6 0 
7 7 1 
1 1 1 
7 5 9 
1 1 3 
1 5 ? 
1 5 5 
3 7 5 
1 7 5 
3 3 1 
3 1 ? 
5 9 
5 0 
7 7 6 
9 5 
3 8 1 
7 8 
1 5 1 
9 0 
1 9 6 
1 7 7 
1 1 7 
0 8 0 
1 6 0 
1 6 
1 1 0 
9 7 3 
6 1 
1 6 
1 1 0 
7 5 6 
1 7 0 
3 7 0 
1 8 2 
1 1 7 
7 





6 6 1 
7 
1 9 1 
7 1 
7 6 0 




7 5 3 
4 
3 1 4 
5 1 
6 4 4 
4 9 0 
7 4 
5 0 4 
1 7 1 
' ? 
6 3 1 
7 4 4 
9 0 ° 
O l i , 
1 8 6 
I O 






























3 5 8 
1 ' 
1 0 ' 
2 5 3 
1 0 » 
9? t 
C I ' 
1 5 ­
3C 
0 5 ' 
6 9 2 
1 9 Í 
? 
ι ­7 5 ' 
66 4 
1 . 
2 1 ' 
( 1C 
5 0 4 
5 1 1 
7 ? » 
4 ' ­ · 
7 S Í 
4 7 ' 
­1 
7 8 1 
5 9 Í 
6 0 ? 
2 9 
5 8 F 
7 4 6 
6 9 6 
1 4 
1 0 ' 
1 3 3 
3 5 
5 3 9 
7 6 3 
3 6 1 
3 7 5 
1 5 3 
0 6 5 
577­
9 6 6 
9 6 4 
6 3 5 
9 8 5 
3 9 0 
1 0 
8 5 7 
0 5 ? 
1 1 4 
1 1 7 
8 9 3 
7 1 
5 5 4 
9 4 4 
7 5 7 
7 B 4 
9 2 
2 1 4 
1 6 
6 » 
1 3 4 
7 5 3 
4 
7 6 
3 3 2 
9 4 2 
4 ? 0 
1 1 ' 
1 6 6 
3 4 5 
ί ' 
1 0 1 
7 7 ? 
4 4 ' 
I 8 6 





































































1 7 2 1 
0 " ? 
4 7 1 
7 0 
1 ? 7 
0 6 0 
6 3 8 
8 8 7 
3 Β.' 
4 OP 
7 6 4 
1 4 b 
3 16 
6 1 
5 7 1 
•1(17 
. n i , , 
? ? 7 
4 9 ? 
6 Ü 5 
7 8 9 
7 0 ? 
4 7 7 
9 ? : 
5 16 
4 6 6 
4 6 ' ­
3 9 1 
4 4 0 
5 5 3 
3 6 5 
6 4 9 
8 6 ? 
7 1 5 
7 4 ? 
1 0 4 
I I B 
8 8 9 
7 0 4 
4 0 9 
5 5 0 
3 6 3 
4 8 4 
3 7 ! 
7 ? 2 
0 5 5 
8 7 7 
7 3 6 
? 0 9 
4 5 4 
8 1 1 
6 7 ? 
8 0 1 
5 9 4 
0 8 7 
4 6 1 
4 9 5 
0 3 4 
6 3 ? 
7 0? 
6 4 4 
7 3 9 
5 6 9 
8 9 9 
1 5 4 
8 8 6 
1 6 ? 
? 5 7 
3 3 8 
3 0 ? 
5 7 5 
4 6 
0 5 7 
9 6 7 
7 6 9 
5 6 2 
7 0 3 
9 2 6 
9 8 5 
5 3 ? 
0 1 4 
, 4 0 0
1 7 
1 4 3 
5 9 1 

















8 3 C 
1 6 4 
1 5 » 
0 1 4 
7 0 7 
0 9 6 
3 1 ' 
7 H 
3 1 1 
' 4 4 
3 6 
4 ' 





6 9 4 
7 
1 I » 
7 9 1 
? 7 ( 
3 4 1 
4 9 7 
9 ! 










9 ' 1 
9 9 
β 1 O 
5 6­1 
1 
1 7 3 
? 6 1 
4 6 9 




5 2 4 
7 4 7 
? 0 1 
2 5­· 
7 6 
3 1 0 
7 1 9 
4 5 7 
1 
4 6 
7 9 1 
3 3 5 




. 1 4 
6 1 0 
. 
1 7 5 7 
. 1 9 4 
1 6 
. 9 1 
. 1
? 4 7 
. 1 
l 9 0 ? 
? 1 6 3 4 
9 6 5 
7 8 1 0 
5 S ? o 




7 0 9 
4 6 ­ 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voi( notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember 1967 - Janvier-Décembre 
export 


















































































































































































































































































































































































































































































































































! "· 799 































































l 8 16' 
171 
870 




























































































































































































































































































7 5 454 
1 ? 917 
35 137 
57 719 
1 1 09? 
4? 711 











I 33 7 
l 
ll 
1 7 ' 
. . I? 
. 



















































































8 0 10 
























7' 6 ,' 
063 
964 
0 9 ( 




























































I 1 3 
,'7 1 





' ' 1 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 


























































































































































































































. . 2 
23 
8 





. . . 130 
1 
. ; , 
7 
; 

































? 82 7 

























. • 643 527 
Ι SLAND 





















































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes bar produits en Annexe -
figure sur ie dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
716 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000 $ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 6 ? 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 5 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 ? 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 1 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 ? 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 7 esi 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
6 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 1 1 
T O T A 
0 0 1 
O l i 
0 1 3 
0 2 2 
0 ? 4 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 ? 
C 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 5 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 ? 
2 1 1 
2 2 1 
? H 
? 4 1 
7 1 ? 
7 1 1 
7 5 1 
7 6 ? 
7 6 . 1 
7 6 1 
7 6 5 
7 6 6 
7 6 7 
7 7 1 
7 7 1 
? 7 5 
? 7 6 
7 9 1 
? 9 ? 
??l 
1 7 7 
3 1 1 
1 l l 
1 ? 1 
1 2 ? 
i l l 
5 1 ? 
6 1 3 
5 1 1 
5 ? l 
' H 
4 3 ? 
EWG 
CEE France 
















1 1 9 
1 2 9 
3 0 
1 0 
5 1 8 
l l 
2 4 ? 
1 5 2 
2 3 4 
9 0 m 3 8 7 
7 1 1 
5 9 5 
1 1 4 
6 1 
1 1 8 
1 9 7 
6 7 7 
6 5 3 
5 1 8 
1 1 1 
9 1 3 
io 
6 0 7 
3 1 4 
3 ? 
6 5 
9 8 1 
1 1 0 
1 9 7 
1 0 9 
1 7 7 
1 
0 7 6 
6 1 5 
1 7 5 
1 0 
8 3 
7 1 7 
3 D 
1 4 5 
1 6 9 
5 1 
11 
1 5 6 
1 ? 4 
6 4 
7 ? 0 
7 9 ? 
'b 















, 4 0 






















2 1 4 7 
. A N D E 
8 7 1 
5 
2 ' 




B l ' 
1 0 8 
6 7 6 
5 0 6 
8 
1 9 7 
0 0 6 
9 9 
3 9 Π 













1 7 6 
le 












9 8 0 
1 
f i t 
1 1 1 
3 5 P 
'­' 1 3 
7 0 6 
6 8 1 





6 3 9 
7 3 1 
5 5 8 
1 2 ? 
1 ' 
5 0 3 
2 1 ? 
9 5 1 
1 1 
5 6 
2 7 3 
1 7 
5 4 1 
1 8 1 
4 2 5 
9 6 





1 0 9 
1 5 
7 2 
. 6 9 5 
1 6 
à 9 
, 1 1 9
2 3 































































7 1 8 
1 8 1 
. 
1 4 
. ' 7 ? 
7 3 7 
? ? 7 
, 
Nederland Deutschland (BR) 
I S L A N D 
l i ? 






















7 5 5 
1 




3 3 Β 
1 0 
1 7 1 
1 1 3 
? l 5 
8 3 
8 1 
7 1 ' 
5 9 5 
1 5 1 
1 1 5 
1 6 
1 3 7 
1 3 6 
Ι 2 7 ? 
5 Ι 1 
5 Ι 8 
9 5 0 
( I I 
3 1 
4 7 4 
-2 7 1 5 
Η 
1 
7 5 5 
2 9 ? 
1 4 8 
6 3 
8 2 1 
1 
3 3 7 
1 0 5 2 0 
2 1 
. 
1 0 1 
1 
7 0 
1 0 1 9 6 





' 4 4 
? 
9 4 7 1 
1 3 6 




1 3 3 
9 9 
1 7 1 8 
2 0 6 1 4 
P E P . I R L A N D 
, 
. 14 . 1 0 9 
' 9 7 8 
. 5 07 
63 
i 1 9 C 
1 9 C 
1 0 1 




. 3 1 
• 1 a 
?ο 2 6 
1 0 7 1 
. 1 

















',' 7 1 
? ? ' 
. 
Γ 
5 9 2 
5 ? 
? 
5 5 ' 






















1 2 7 
9 
1 0 
2 4 ? 5 
1 1 5 5 
. 1 0 
1 
5 9 8 
6 1 3 
7 7 0 
1 ' Ί 
4 7 9 

















2 2 4 
7 
1 1 




1 7 7 
1 9 6 









ι ? 4 
1 1 
• ? 0 3 9 
? 1 
. . 1 0 
. 1 
• 
• 3 7 ? 
8 9 





. 4 9 
? 0 
3 




? Ρ 3 
1 









4 3 < 
'Ρ ι 
5 4 1 
6 5 7 
6 5 4 
6 6 1 
9 7 ! 
» 3 1 
6 9 ι 
( 1 1 
6 1 7 
6 1 3 
( 7 1 
( · ? 9 
6 3 1 
6 3 ' 
( 3 3 
•- ,41 
ί - 4 ' 
ι ' ! 
4 ' , ' 
( 4 7, 
4 Ρ ι, 
- c .-, 
.. 0 ι 
ί ί 1 
',( ! » » ? 
( h ', 
£ 6 6 
( 6'6 
6 ( ' 
ο 7 1 
6 7 ' 
6 7 ' 
6 7 4 
6 7 5 
4 7 6 
h i l 
' 7 9 
( 7 9 
( . 3 1 
6 3 2 
(-9 7 
6 « 1 
6 3 0 
6 8 6 
6 8 7 
6 ο α 
»η1 
4 9 7 
( 9 7 
6 0 4 
6 0 5 
6 9 4 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 ! ο 
' 1 9 
7 ? ' 
7 7 1 
7 7 4 
7 7 6 
7 7 6 
7 7 9 
7 . Η 
7 3 ' 
7 1 7 
7 1 1 
7 1 5 
. 0 1 7 
Ρ ? 1 
o l l 
0 1 1 
Ρ 1 ' 
0 5 Ι 
F-61 
0 6 ? 
0.6 3 
Í 9 I 
' 9 ? 1,9 1 
9 9 4 
OQS 
0 9 4 
9 9 7 
0 1 1 
' ­ ! 1 
' 7 1 
" 4 ! 
1 ' Μ Ι 
r o l 
π 1 1 
0 1 7 
0 1 7 
0 ? 7 
0 ? ι 
9 7 i, 
Ή 
0 1 7 
"', ! Ί 4 ' 
0 ' . ι 






































l o i 
B O I 
. 7 4 9 
4 1 9 
7 0 0 
3 3 9 
7 9 
1 5 9 
9 9 8 
1 7 5 
2 2 7 
Ό 
' l l 
1 5 9 
5 5 6 
7 6 1 
7 1 
7 9 1 
3 9 1 
8 6 5 
6 1 1 
1 1 ? 
3 0 5 
5 P 1 
4 5 a 
4 3 7 
I I 4 
I 7 4 
' 5 9 
3 3 6 
3 6 ? 
1 C 3 
7 1 4 
3 7 5 
9 0 
9 1 8 
8 1 9 
I 4 6 
5 3 
4 3 5 
5 1 3 
7 
7 4 
6 4 7 
6 1 
5 5 6 
7 
3 6 1 
? 
1 9 
9 8 4 
9 7 9 
7 5 4 
1 8 7 
7pe 
1 7 ? 
1 1 7 
6 3 ? 
3 7 0 
6 6 4 
? 1 0 
8 2 4 
8 4 6 
7 6 4 
7 6 1 
6 5 4 
P I ? 
4 0 9 
6 8 6 
1 8 5 
1 0 1 
1 9 
6 6 1 
4 1 9 
I 7 9 
1 1 7 
1 1 3 
1 7 0 
9 9 
7 0 1 
l i 
5 1 5 
5 1 1 
5 1 3 
9 
5 5 9 
5 5 5 
7 5 ? 
7 0 3 
1 9 1 
7 5 1 
I I B 
4 7 5 
7 5 9 
1 6 1 
6 ' 4 
6 
l e l 








1 4 6 
1 
7 B 9 
9 0 ? 
4 o í 
H 3 
r \ 2 
7 1 0 
6 
1 3 8 9 
' 4 
1 6 C 
? 1 
1 7 1 5 
1 
1 9 4 
3 3 9 










7 1 0 
1 4 1 




1 9 1 
4 5 
7 5 




, 5 ? 
5 7 5 
l 4 0 C 
3 4 
. 1 0 5 
1 4 4 
. . 6 5 
6 
? 7 






1 4 9 
1 1 9 
1 0 1 
2 2 0 
1 6 ? 
1 5 1 
7 6 7 
6 1 6 
1 1 8 9 
1 9 1 
7 0 ? 
1 7 4 
4 4 
. ? 6 9 
. 1 5 1 8
1 3 
9 1 




1 2 1 
' 7 
1 1 1 











5 6 0 
9 4 








1 4 6 6 
1 C l 3 




1 4 7 
3 
3 9 1 0 
ι 1 4 1 










6 5 6 
1 6 1 
1 1 6 
1 
6 7 





7 1 7 
Β 
? 
1 9 3 
3 7 
3 0 
7 ? 6 




l ? 9 
■ 
• 7 ' 
Ι 9 5 
ι ' 6 3 
, . 7 6 5 
7 6 4 
Ι 7 6 
2 6 
5 3 
, I B 
Ι 5 7 
9 4 
4 7 8 
. ? 5 
Ι 7 4 
1 5 
1 5 1 








, 6 1 
1 
, ? 6 
. 1
?7­
3 0 3 
1 







I r 6 4 f 
6 4 » 
Nederland 
P F P . I » 
3 Γ 
1 ? , 
1 6 3 
4 7 
1 " 
? 1 ' 
? 6 : 








6 0 » 
1 9 ] 
7 3 ( 
2 5 ' 
Deutschland 
(BR) 
L A N C 
3 1 1 
9 9 4 
7 0 
1 2 
1 5 9 
1 4 9 9 
2 6 
2 1 5 4 
1 0 1 1 
1 2 9 
1 0 2 
2 
1 6 0 
2 1 9 
5 4 
1 0 0 
2 1 
4 7 8 
1 5 4 
1 1 4 0 
7 0 8 
4 8 0 1 8 0 ? 
1 ' 
4 F 







1 4 4 




1 1 7 
1 9 9 
1 9 9 
1 4 6 
6 1 
1 1 
7 8 8 
3 
? 6 6 1 1 9 7 
9 6 1 1 6 9 
7 6 9 
1 1 
1 Ó t bi 





4 1 1 
0 5 7 






1 1 9 
1 7 
1 4 4 
1 5 2 3 9 1 
2 0 9 0 
37 1 0 7 
5 2 6 2 7 
3 5 1 2 6 
1 1 7 7 
2 7 6 7 1 5 
2 1 2 9 4 1 
1 0 8 1 5 0 1 
1 5 0 5 8 0 
1 1 5 6 1 
8 2 2 8 ? 1 
? 0 P 2 4 9 1 
1 4 3 4 6 3 9 6 
6 6 5 ? 7 6 4 
1 5 6 3 
? 9 7 4 3 6 
7 7 5 1 2 5 1 
1 3 3 
2 1 2 l S " ' ! 
2 1 1 
4 6 8 5 2 3 
3 3 3 8 4 
5 6 9 
1 3 ? 
5 3 8 4 4 5 
3 6 4 6 
1 0 5 7 
6 7 5 1 6 
1? 
à 5 9 
1 1 0 1 1 3 6 
? 6 1 7 8 
3 
4 4 7 
8 5 1 9 9 
7 4 1 3 9 
? 0 4 3 6 . 3 
1 6 1 3 4 
2 ? 1 6 5 
4 5 3 
4 0 2 
3 5 5 9 
5 7 
6 
? ( 7 2 
> 5 o l 
6 
3 6 8 2 17 
N C B W E G E N 
7 · 1 1 
3 9 2 
3 1 . 
3 
I B 
1 4 2 2 
l i 
1 
1 5 4 1 
7 5 5 7 7 1 
. 
0 1 ! 
1 6 7 8 
Italia 
1 6 
1 5 0 




2 1 0 
6 3 
1 4 9 
6 2 9 
3 9 

















3 6 6 
7 3 
5 7 
3 1 8 
6 6 
5 0 9 
4 0 4 
7 8 8 
6 9 
1 9 
2 0 9 
1 0 6 
? 
7 0 






7 7 4 




• 3 4 
9 7 
1 1 3 




1 ? ( 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember - 1967 Janvier-Décembre 
export 


















































































































































































































































































































































. 13 190 



































































2 138 1 
19 
360 1 191 











1 980 3 764 
790 1 061 
663 Ι 168 
1 1 ?? 
165 37? 
63 ?47 
1 304 127 
437 4 
53 59Β 
69 15 141 
854 
4?l 
4 011 451 
124 ?0 







5 8 7 8 4 716 7 6 9 7 
1?o 9 51 
169 01 
1 115 7? 
1 7 
7 Κ ι ' 
7 75 
4 61 





9? P11 1 176 
00 411 257 
30 0 79 
185 
17 1­
177 39 91 
13 1 0 18 
978 234 54 
49 H I 97 
B? 166 19? 
37 1 74 
63 10? 
71 . 134 610 
?oo 1 3? 1 911 
184 I ?3B H I 
? 10 79 766 



















































































li . ? 
74 
























2 49 2 149 
24 7 






? 69B 281 
2 42' 151 
4 4B3 7 716 
394 69 
3 ?05 ?19 
600 ?6 
? 86? 77 
365 41 
1 015 ?3 
1 184 43 
1 455 ?3 
678 78 
1 0B0 96 
13 7 . 
117 
Ί . 
5 5?4 25 








5 987 74 






1 016 197 
910 109 
l 37? 33 
1 79 1 11? 
? 640 79 
6 4 6 bl 
1 163 7' 
4 (> 1 ? 4 ' 5 
10 ?fl 
? 0' 
7 7 518 
9 7 00 
3 785 1 865 
5 55 . 911 
























F f 4 
09I 













































i ? i 





7 1 1 
71? 
" , i 
?» 1 
? 6 ' 
? ( - ' 
765 
? 6 ' , 
' 6 7 
771 
? 7 1 
?°1 
?0? 
7 8 1 
7 0 4 
705 






4 7 1 
4 7 7 
47 i 
' 1 ? 
51 1 










































































































































































































































































































































































3 1 5 4 
4 
3 7 3 
1 7 7 1 
5 4 1 
493 
7 0 148 
1 1 5 
3 8 5 1 4 
7 5 4 
17 
4 7 1 
' 4 6 
7 7 1 














4 2 ? 





I 1 8 2 













4 4 5 7 
6 
3 79 
1 5 3 
1 3 76 
95 
466 
2 2 5 
66 








1 4 08 





2 9 1 1 
ιζΐ 
16 
2 2 7 1 
1 
339 
1 6 3 7 
15 3 6 6 






12 6 6 3 
5 3 7 0 
4 ? 1 8 
1 1 4 8 
1 3 ? 




4 5 8 
, 1 168 
4 4 9 
31 
1 3 5 8 
5 7 9 ? 
?4 







1 4 7 
1 9 ? 
4 288 
? 7 9 6 




4 4 0 
7 5 3 
2 1 4 
7 7 5 
1 3 0 
1 
3 0 6 
705 









3 2 3 
1 1 5 6 7 
1 2 6 
5 9 2 
? 6 4 1 










1 0 5 5 
3 7 








3 6 3 8 
9 
69 
9 5 4 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
718 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 





























































































Cil 01? 013 02? 
02.1 C74 031 











































































? 1 4 3 1 7 
1555 
747 







0 4 6 
704 

































910 016 797 177 6Κι 







































































































































































? . 47 
. . Ρ 
?69 
• 
Belg.­Lux . Nederland Deutschland (BR) 
SCHI.F0EN 
24 ίο 
153 104 2 CB3 1 3 01 
! 1 
? 195 3 ?6Ρ 1 153 1 917 30 519 33 15 . 6? 1?0 699 8'6 9 . 1 7 17 22C 4 143 1 142 2 0'7 31 5 02 1 317 5 6?? 700 733 ? 359 ? 976 401 65 159 Ι 31Γ 190 171 ? a79 1 79? 611 3 190 178 55 70? 1 770 715 376 li 
3? 71 ? 715 1 ?8? 467 
1 BOI ? 677 8 742 9 β?9 2 14 5 501 144 977 55 60? 178 2 202 I H , 12 187 35 
3 C56 ι '67 ?? 1 165 61 7 0? 
905 76 10? 51 759 83? 16Ρ 796 ?11 815 1 01C 1 4 76 1 96 
691 911 3 433 57? 39 3 67Γ 137 ? 61 C 870 311 ?75 190 67] 1 18C 5 50? 6 55C 96 1 2 308 645 56 4 D 498 
3 1 994 
Η 
Η ? ? 753 
151 1 








? 10 3 2 3 54 
1 ' 
1?9 599 
471 1 851 























































































b ? 5 
. 
5 4 î 7 
11 6 
945 
7 9 ? 
645 
' 9 4 
9 7 4 
06 4 
751 
7 4 7 
















? " 417 



















































































































1 5 72 
. . • 
14 

































> 5 l 
?.'<* 
. \ 2 0?? 7|«. 
CST 
■ I ' " 1 
, ' ', 1. 
"40 
ri ! 
0' 1 i­ 77 
' 77 
0 7 4 
o?' 
0 0 j 
09 1 
9 0 9 





7 1 ' 
7?1 ?ll 741 





f t p 






7 7 5 
7 7 4 
7 3 ' 
781 
?P1 ?°l ? 9 ' 
371 33? 
141 411 o?l 47? 111 41? 6 1 1 
511 515 5 Η 811 43? 411 541 501 
' 551 
654 861 571 5β1 599 
(­11 61? 
( li 
6 71 629 631 63' 
611 64 1 
















( 7 ' 









( 9 7 
694 
( 9 5 
6 94 
6 Ί 7 














































































,14 1 134 
1 ?oi 














































74? 11? 1 87 
9?9 Oil lía 199 



























































































































































































































































. . 1 991 




































































50 3 9 



















































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur ¡e dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 





773 774 725 12b 
779 711 71? 733 714 735 61? 















































?1? 221 231 741 242 243 
744 ?51 26? 
?63 765 
?66 ?67 271 773 ?74 775 ?76 
781 787 283 ?04 291 ?9? 371 33? 341 411 1?1 172 
131 512 813 511 515 
571 531 
537 5 33 
541 






6 1 11 1 
4 3 









530 137 787 797 271 I0B 2 7,9 
560 
























6 3 6 
176 10? 1?1 71 7 
965 ?4 5 506 
79 4 454 
? 690 32 '4 
40 
5 9 9 
41 
794 












































103 110 90 305 707 956 06 1 
375 005 156 970 719 
170 711 675 597 161 166 765 110 677 100 160 171 73 519 70 180 11 989 116 9 7? 
166 1?? 6 701 911 
7 a» 555 194 107 390 138 1 810 7 1 7 
Ol 
781 8 ? 70 104 598 19? 009 373 503 7 0 4 










9 6 7 
1 4 7 
74 
5' . 105 16 
777 19 18 61 578 3 OBI ι ιοί 111 25 . 152 861 . 97 60 70 181 a 1 . 67 . 12 19 
119 6 6 69? 
a 





























5 1 00 





















196 30 . 41 1?0 76 7 15 1 . 17? 1 1 5? ?? 597 . 2 . 7 ? 1 97 
9 , 70 1 = 











77 7 " 
65 11 7 
137 97 1 






























1 ! 9 
1 
3 2 1 
7 
7 








. ? 251 6 71 557 . 103 18 13 , 2 7? 
11 79 214 59 , 82 5 90 
90 7? 134 481 2 301 
399 39 9 2 96 
1 175 
99 4 
463 25 1 127 159 . 40 41 
39 216 1?7 71 590 16 
7 
? 716 
i 1 963 ? 61? 
95 9 869 
1? 77 5 1? 16 1 640 201 91 
94 















' 0 9 















O O O 
169 




4 9 4 
62? 

















7? 37 381 31 118 739 79? '9 516 II 116 81B 50 















61' 177 7 
7 7 4 
1 4 1 
'1 'IS 
9 ? 1 7 
líí 
7 4 7 












ino ia« 111 




6 0 ? 
? 917 
4 1 




1 4 7 
1 46' 
1 61 Ί 474 139 19 11 181 
(,7l 





94 4? 3 . ?5i 
. . 71 . 
193 ? 670 98 47? 1 5?1 380 . ?0 . . 574 
? 78 . Ili 




7 7 4 
13 
?i 97? . 7 888 1 1 11 








































































0 9 ' 


















































































































? 6 54 
1? 151 
1 7 64 
6 3 4 
781 
13 169 
' 1 6 ? 
'4 6?? 
1 ! 0C4 
9 ο ι 
58 
154 

























































































4 6 t 
6 6 ' 
4 801 
14 












































































































































































3 7 3 9 
3 3 5 
3 4 3 0 
? 4 ? 7 
? 545 




9 7 0 
13 649 13 915 2 388 327 
1 766 
14 158 




72 1 412 
1 529 




1 11? 11 030 





418 130 205 7 87 3 522 144 47 
467 1 245 1 37 4 154 6 
64 
161 












66 4 6 0 
1 794 
43 15 747 1 656 3 217 5 60 
5 165 31 
2 206 
13 876 
2 8 7 1 
11 
3 071 










91 465 103 18? 5 9 3 743 
6 9B4 
109 
1 41 7 
?8 
78 1 
6 9 0 
957 io ; 
73 1 ! 7', 
114 
3 4 1 




3 5 94 
? i 79 
4 7 04 
1 170 16 
Italia 
16 











0 8 1 
457 

















95 191 16 70 
206 
2 6 9 124 
7 1 6 
1 190 1 231 
2 7 7 3 
4 6 8 1 025 
1 3 8 9 
6 2ΘΤ 
6 2 8 
16 
862 
2 6 36 
123 
1 5 6 9 
2 
8 336 








































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le depliant en Annexe. 
La designation des produits correspondant ou code CST 
720 
Januar-Dezember - 1967 - Jaovier-Decembre 
export 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
C 6 ? 
0 7 1 
0 7 ? 
C 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
C B 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 ? 7 
2 1 1 
? 1 ? 
? 2 1 
7 1 1 
7 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
? 4 4 
2 5 1 
2 6 1 
? 4 ? 
? 6 3 
7 6 4 
? 6 5 
? 6 6 
7 6 7 
7 7 1 
7 7 3 
7 7 4 
7 7 6 
? 7 6 
2 8 1 
7 6 ? 
2 8 3 
2 8 4 
? 8 5 
2 5 1 
? 9 ? 
3 7 1 
3 3 1 
3 3 ? 
1 4 1 
3 5 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 ? ? 
4 3 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 7 1 
5 1 1 
5 3 ? 
5 3 3 
5 4 1 
6 6 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
4 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 1 3 
6 2 1 
6 7 9 
6 ' 1 
6 3 ? 
61 ' 3 
6 4 1 
6 4 ? 
4 8 1 
( 5 7 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 8 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 ? 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
( 7 7 
6 7 Β 
6 7 9 
6 8 1 
6 0 ? 
6 8 1 
6 P 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 f l O 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 ' 
6 9 4 
6 9 5 
( 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
EWG 
CEE 






























































































1 3 ? 
9 0 1 
4 1 7 
9 1 7 
9 5 9 
3 1 0 
3 8 1 
5 1 1 
1 6 4 
? 0 1 
4 7 2 
1 1 3 
8 7 1 
6 9 1 
6 1 3 
1 ? 9 
6 0 9 
1 7 1 
2 4 2 
7 4 7 
7 1 5 
6 0 4 
1 5 4 
5 ? 0 
4 0 9 
7 0 3 
Ο ' , - Ι 
6 1 9 
5 6 1 
1 1 1 
8 4 6 
9 4 « 
7 7 7 
1 7 4 
1 1 1 
6 1 0 
8 6 4 
1 4 1 
7 1 
2 1 8 
1 1 7 
4 9 ? 
6 4 
1 7 4 
4 4,1 
1 5 7 
5 
4 4 4 
1 0 7 
1 9 4 
0 1 ? 
8 6 5 
6 0 ? 
Ι 4 1 
7 0 1 
1911 
9 4 8 
1 1 0 
4 6 7 
6 4 0 
7 5 6 
7 1 7 
7 9 C 
6 7 7 
6 0 9 
1 7 5 
5 7 ? 
5 3 6 
? 0 6 
7 7 4 
6 4 5 
7 4 9 
7 0 1 
1 5 4 
7 6 ? 
9 1 0 
7 1 9 
7 7 9 
9 9 8 
7 6 ' 
9 1 7 
7 7 7 
3 6 5 
7 0 0 
5 9 0 
1 8 9 
0 3 1 
0 6 4 
4 1 ? 
6 0 5 
0 4 0 
4 4 1 
8 7 ? 
1 30 
9 ? 0 
4 4 7 
4 0 5 
1 9 4 
9 7 1 
0 6 4 
1 Τ: 
POP 
1 ] 9 
6 0 ' 
' 1 6 
9 5 9 
5 6 7 
7 1 5 
3 ? 5 
7 9 9 
6 9 ? 
7 9 7 
,10 1 
' ΐ ' , 
1 5 9 
8 9 5 
1 5 9 
5 0 0 
7 6 C 
























































1 1 9 
? ' , 1 
1 0 1 
9 8 3 
1 5 ? 
1 
Ι 1 9 
6 ? 
. 5 1 
3 36. 
3 
5 1 0 
7 1 6 
6 7') 
1 7 9 
' 6 
7 9 1 
1 9 6 
5 7 
Ι Ό 
1 9 1 
1 70 
7 ? -Ί 
? 9 7 
6 3 5 
9 9 
3 7 ' 
1 5 7 
2 7 
1 79 
3 0 9 
ί ο 
1 4 0 
1 3 4 
6 ' 9 
1 9 






1 4 3 
5 4 ? 
1 17 
8 9 8 
6 0 
1 » 4 
' 1 
9 6 9 
1 6 3 
4 0 
7 4 ' 
6 1 7 
7 7 4 
1 0 
4 ' 6 
1 7 ? 
1 1 
6 6 1 
0 7 1 
5 5 5 
? 8 9 
6 1 9 
1 7 ' 
1 5 3 
7 9 9 
5 0 ? 
4 7 7 
7 1 ! 
1 7 7 
7 6 9 
OCP 
1 7? 
4 1 6 
Ό 
8 C 3 
1 9 4 
4 4 ? 
5 4 6 
7 3 9 
Ι Ο ' ) 
3 7 6 
0 4 0 
3 4 7 
7 4 0 
4 1 0 
5 7 4 
4 0 ? 
6 3 1 
5 4 5 
- Η » 
8 4 4 
7 1 4 
4 , κ , 
6 4 6 
Β 0 6 
5 3 7 
5 0 6 
7 5 1 
8 3 
9 1 7 
6 " 
6 1 1 
9 1 8 
7 5 1 
5 4 0 
1 1 5 
' ί - Β 
0 1 7 
9 4 5 
? 6 6 
5 4 7 
3 5 1 
9 » , 7 
4 0 6 
7 ? ο 
9 1 9 
Belg.-Lux. 
3 1 
1 3 9 4 
7 6 




? C O I 
. 5 
1 1 9 0 
3 0 








' 8 4 ? 
4 5 0 
4-7 5 
7 0 6 
4 
? Ι 8 
1-17 
Ι 





8 7 0 
511 
7 0 ? 
1 1 4 4 
1 1 4 7 
1 4 8 4 7 
1 4 1 
5 6 
1 5 ' 
5 6 9 
1 7 1 
4 7 1 
. 7 4 
7 4 
1 
3 7 7 




1 6 9 ' 
3 8 
1 5 3 1 
5 5 4 
5 5 9 
1 1 1 
6 0 7 
1 1 1 
1 5 7 0 
9 6 
1 1 
. 6 9 9 
1 4 8 
Ι 1 9 0 
6 0 4 
1 6 9 4 
4 1 
1 9 9 
3 5 3 
' 9 1 7 
1 6 1 
1 1 4 
3 6 1 
1 7 8 9 
5 3 7 
1 0 
1 ? C 5 9 
7 1 
5 7 4 
5 Ι Ο Ι 
7 0 8 9 
5 1 0 9 
e 6 7 
5 6 9 
5 4 ο 
7 0 4 
9 1 5 
1 7 4 0 5 
7 1 0 
5 1 1 
? 4 9 7 
3 3 
3 6 1 
6 ? 
I B 
3 3 5 
4 6 
6 1 ' 
1 
4 7 9 
6 9 ? 




S C H U F I I 
5 7 4 
5 0 5 4 




5 4 1 9 
1 0 9 
4 6 
71 
8 ' ? 
1 9 9 
? 6 6 
7 8 
5 1 
1 7 1 
? ο ? 
9 






1 1 5 
7 7 ' 
7 4 7 
Ι Ό 
4 9 
1 5 9 







1 7 0 
6 6 7 
9 6 6 Β 
1 7 8 4 
7 6 C 9 
1 
4 
1 9 1 
1 9 5 
? 4 9 ? 
3 1 5 
1 1 0 
. 7 6 
1 3 1 
1 3 
Ι 0 9 0 
1 0 1 1 
7 ? 6 
1 1 
7 0 ? 
1 9 
1 
1 I H 
? 5 1 1 
5 1 3 
1 8 
7 1 5 
? ? 5 
6 7 6 
1 7 
1 7 7 
1 
1 7 1 1 
4 8 0 
? 6 5 9 
9 4 ? 
1 3 0 0 
4 1 
1 1 5 1 
1 4 6 
6 6 6 
2 
1 6 
1 7 0 
1 8 9 
1 3 1 
1 0 6 
2 6 6 
i i 6 0 7 




7 0 ? 
2 
1 6 1 




4 6 7 
9 8 6 
7 




7 4 9 
] 4 5 
1 7 1 
5 7 1 















































































7 7 7 
11-'Ι 
8 5 6 
3 4 1 
? ? 5 





4 7 0 
7 1 
6 7 Β 
6 7 
6 1 7 
5 0 1 
7 1 6 
0 7 0 
Β 7 7 
? 9 0 
1 ? 1 
1 ' 1 
■ 1 " ι 
4 7 4 
1 0 
' , 1 ' ) 7 6 
? 1 4 
7 9 4 
4 6 
1 1 0 
5 1 7 
9 3 6 
5 ' , 
1 α 4 
4 0 
7 6 8 
Β 0 9 
7 0 
1 6 7 
6 4 
4 7 7 
1 
1 6 7 
4 6 1 
7 1 9 
1 7 1 
1 6 0 
0 1 ï 
4 0 ? 
0 5 7 
7 7 1 
6 1 9 
1 6 6 
1 6 1 
9 ? 
0 4 1 
7 7 ? 
6 1 ? 
9 1 5 
7 7 4 
8 7 6 
1 1 6 
7 4 4 
9 6 Ρ 
7 1 1 
9 1 0 
7 7 1 
6 1 1 
7 8 Β 
3 9 6 
0 7 7 
8 6 4 
1 8 7 
9 5 4 
1 6 Ρ 
7 4 7 
5 6 ' 
7 6 0 
1 7 9 
0 5 7 
0 6 1 
5 1 7 
5 7 ? 
1 7 7 
9 5 3 
7 7 ? 
1 0 6 
7 5 1 
Β ? 5 
6 1 1 
1 7 3 
8 1 ° 
9 9 1 
? 4 ' 
1 6 4 
0 7 0 
7 0 ? 
7 3 9 
7 9 1 
9 1 4 
5 7 8 
6 1 1 
1 9 9 
7 0 1 
0 6 ι 
771) 
1 1 7 
0 7 7 
0 9 7 
I H 
6 1 7 
7 ! '■ 
9 4 4 
6 6 1 
0 1 ? 
9 4.7 
7 6 ? 
Italia 
1 





































4 1 1 
0 1 3 
6 0 5 
7 4 
1 4 1 
'14 






4 1 1 
8 9 0 
1 7 1 
1 9 0 
(, 1 7 7 
1 7 0 
7 0 
1 1 1 
7 4 
4 1 
' 6 6 
Ι Ο Ί 
Η 
9 ( 4 
1 ( 9 
4 0 7 
? 7 
0 4 7 
6 6 
6 9 7 
9 5 0 
7 ' , 




5 5 Ì 
7 7 5 
1 9 5 
5 
4 1 9 
7 ' 
1 0 
3 1 9 
15 
?ι ? 1 ? 
9 3 1 
9 7 9 
1 
7 3 9 
6 1 
6 8 7 
? 5 4 
5 0 6 
1 8 6 
1 9 0 
2 6 7 
9 9 
7 6 6 
0 2 4 
9 9 3 
1 9 8 
3 8 6 
0 ? ' 
6 9 1 
? 1 ? 
0 7 6 
Ι 7 0 
1 1 6 
6 7 1 
? 5 1 
7 5 6 
5 7 9 
1 7 6 
1 8 7 
1 1 3 
6 0 9 
1 9 7 
4 7 0 
7 4 ? 
7 10 
3 ? 7 
1 6 1 
1 7 1 
7 1 1 
70 ,1 
9 4 0 
9 0 ' 
9 3 ' 
4 5 7 
7 9 6 
6 19 
2 79 
1 7 2 
1 6 1 
7 1 
1 7 1 
7 
1 0 1 
1 ' 
7 7 
4 1 7 
4 0 7 
5 7 
' 1 1 
7 0 9 
4 1 0 
1 7 , 1 
H B 
0 4 7 
CST 
7 1 7 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
( 1 ι 
I I 1 
7 ? 7 
7 ? ί 
7 7 Ί 
? ' 5 
7 ? 4 
7 ' 9 
7 1 1 
7 3 7 
7 33 
? 3 4 
7 7 4 
» 1 ' 
• 7 1 
Γ 4 ' 
0 4 7 
-- ', 1 
I i 7 
F- 4 4 
0 4 1 
O i l 
ι, 9 ,'. 
0 9 ' , 
7 9 ι. 
O-I 7 
0 9 9 
ι 1 1 
9 7 1 
O 4 1 
4 » 1 
9 6 1 
Τ Η M 
OO 1 
O i l 
9 1 ? 
Π 1 
07 t 
0 2 4 
9 7 4 
O H 
0 1 ' 
0 4 1 
0 4 ? 
9 4 7 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 4 
0 4 7 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 7 
0 5 4 
O c 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 8 
O O I 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 ' 
1 7 1 
1 2 ? 
? 1 1 
' 1 ? 
? ? 1 
7 1 1 
? 4 1 
? 4 , i 
? 4 ' 
. ' 4 4 
? 5 1 
7 6 1 
' 6 ? 
? ' ' 
t i ■', 
' ( ■ ­
? ' ­ 7 ;>­! ' 7 7 
' 7 4 
' 76 
7 7 ' , 7° ' 
7 9 ' 
? 0 ' 
7 1 4 
7 7 5 
."7 1 
? ' ■ ' 
' 7 1 
7 1 1 
7 7 7 
7 4 1 
'■1 1 
■'■ ? 1 
4 7 ? 
4 7 1 
' ­ 1 ' 
EWG 
CEE 



























l e , 
4 
! Ρ 




7 5 7 1 
7 4 ? 
7 1 1 
111 
' 7 1 
i 1 1 
Ή 
9 1,1 
4 7 4 
9 6 6 
5 6 9 
4 9 6 
4 ' ι 
1 i 7 
Ö 5 2 
» 4 4 
1 0 7 
0 C 5 
7 6 4 
1 C l 
O í 9 
0 4 1 
'; 1 1 
4 6 6 
1 9 7 
1 i ! 
0 2 7 
1 17 
' , 1 2 
1.1.1 
7 5 ? 
7 3 5 
3 3 6 
0 5 6 
1 BO 
9 7 ' . 
0 1 1 
4 7 4 
7 ' - ? 
1 7 8 
9 



























6 9 6 













































1 1 3 
6 7 7 
1 
1 9 7 
7 0 9 
0 5 5 
6 9 0 
' 1 8 ? 
' 7 0 
1 0 
5 4 3 
0 0 ? 
7 0 1 
? 3 9 
1 7 
7 4 
4 C 4 
6 1 6 
1 2 4 
6 8 1 
1 1 6 
' 7 0 
? 3 6 
3 7 0 
1 1 4 
0 ? 7 
9 5 4 
7 9 4 
1 7 9 
0 0 1 
4 1 4 
4 0 5 
1 6 ? 
4 18 
4 7 1 
B 3 ? 
9 1 0 
4 7 0 
1 6 6 
PPt, 
i r o 
4 5 3 
0 4 1 
1 0 
7 9 1 
5 
5 0 5 
1 9 4 
1 ? 2 
1 l '­7 
1 7 ] 
6 F ? 
1 i 2 
1 9 5 
. ' 9 4 
5 0 3 
5 9 ' 
7 6 
1 ? o 
4 4 1 
5 
9 1 9 
? o ? 
' 6 6 
1 1 " 
(196 
? o ? 
7 1 ' 
1 8 ? 
I t 5 
6 4 7 






B 0 3 
6 6 4 
9 0 9 
5 8 6 
2 1 6 
8 5 0 
4 5 C 
1 0 ' 
4 4 ' 
9 6 0 
19 1 
7 " 
9 6 1 
9 2 1 
0 1 7 
9 1 7 
0 4 . . 
C 5 1 
( ' 3 
7 2 9 
6 9 5 
4 5 7 
74 7 
0 3 0 
P 3 4 
4 3 0 
0 9 7 
4 1 4 
3 1 7 
1 9 1 
4 9 1 
7 9 0 
Ι 7 0 
1 7 9 
3 6 5 
1 7 1 
6 6 
• 
1 1 3 
1 5 
1 1 3 
1 8 
5 





1 7 1 
6 8 7 
1 1 8 
. 1 6 




1 3 9 
? ? 
? 7 
, 1 3 
. c 
1 0 6 
7 4 
1 
7 4 7 
5'7 
1 1 6 
7 
3 8 Ó 
6 
9 6 
7 1 1 
7 
7 7 9 
5 
4 3 Õ 
9 E 
7 0 





I I P 
1 7 0 
9 
4 0 7 
4 1 
I ? ? 
1 2 0 
0 
4 0 j 
Belg.­Lux. 
Púb 
1 9 ? 
( C 1 
6 1 5 
8 1 9 
1 5 0 1 
5 6 1 
1 4c, 
4 5 6 7 
7 C 1 
4 Í . 
' 4 5 
" 9 
6 >,?8 
1 5 ' 
1 7 ' 
4 0 
1 4 1 
l 0 ' , 7 
1 3 7 
4 H 5 
4 7 
6 6 
7 8 4 
7 0 9 7 
B n 
1 8 7 
I H 
1 0 7 8 
3 0 ? 
1 4 1 
1 7 
6 9 
? 9 7 








l ì 5 7 ? 
1 6 
4 3 
6 B 4 
? 6 
fl 3 0 
? 0 
. 6 0 
. 1 4 8 
1 3 
1 7 1 
. i o 
11 
. 4 4 
1 6 7 3 
4 5 
4 
6 9 1 








1 6 4 
7 ? 






Nederland Deutschland (BR) 
som­r 11 
7 ? 9 l 
7 0 ' 
' ,7> ' 
1 3 ' 
4 9 7 ' 
? 4 1 ­
1 3 
? 6 5 7 
3 1 1 
? ' , 7 ' 
■ 
? 7 8 1 
Β ( 
Ι 1 9 1 
1 9 ι 
! ι ·' Ι 1 7 1 
7 0 » 
7 7 6 ' 
9 , ' 
7 6 ' 




Ι 3 0 
4 8 




1 6 1 
B U 
5 . 
1 5 ' 

































1 ? 5 9 
e i E S T E R R E I C H 
7 0 
4 4 7 0 
7 7 
1 1 9 
5 5 0 
1 0 1 4 
1 4 6 4 
1 4 1 
1 1 9 6 I 
7 3 
1 4 




1 0 9 0 1 
1 1 ? 
2 9 
1 4 3 
9 1 
1 7 7 8 
7 1 ? 
1 ? 
9 8 
8 0 6 6 
Ί 
1 0 
l i : 1 0 
1 1 ? 
1 9 ? 1 
? 1 
1 1 ? 






1 » 0 4 ? 
? 
1 4 




5 3 1 ? 
? 
1 9? i 
5 6 2 
3 3 0 2 
3 7 8 1 2 
5 6 B 7 7 
1 
6 0 S 
3 7 7 
1 7 1 1 ? 
7 ? 6 1 1 
7 1 2 
3 0 6 
1 ? ? 
7 64 
7 5 1 
4 ( 3 
3 7 0 
„ 7 ? 
3 7 6 
I O ' -
7 1 7 
0 6 ? 
1 14 
? 7 9 
6 9 9 
71 ,1 
4 6 6 
8 4 9 
M » 
4 1 3 
7 ' K 
3 6 6 
,'- 4 7 
5 7i_, 
9 1 9 
? Ό 
( , 1 9 
7 5 ή 
6 0 6 
8 0 9 
3 1 1 
4 9 7 
9 6 4 
9 17 
0 4 8 
9 ? ? 
5 1 9 
1 0 1 
6 
3 1 7 




1 B 5 
5 9 7 
6 0 
6 9 6 
7 ? ? 
? 8 
? 1 6 
1 7 0 
1 5 6 
Ρ 6 0 
1 6 
7 0 
4 ( , ( , 
? ? 7 
7 1 
3 7 7 
0 0 1 
5 8 5 
1 6 7 
ani 
1 9 5 
1 9 5 
9 0 ? 
7 6 1 
6 6 
1 7 7 
1 7 5 
6 0 ? 
1 1 1 
7 9 6 
1 3 0 
7 1 l 
9 7 1 
1 9 7 
7 0 7 
6 . ' ? 
9 1 
5 0 9 
1 0 0 
1 0 
7 9 4 
. 9 4 4 
6 7 ? 
14 
1 1 0 
8 . ' 7 
7 0 ( 
' , 7 4 
1 0 9 
4 1 0 
9 1 
4 3 3 
1 6 3 
? 6 
7 7 





1 0 9 
4 9 1 
1 9 1 
1 7 4 
" 7 1 
6 6 0 
1 9 1 
1.7 4 
Italia 
1 ,4 1 6 
4 3 0 4 
3 B 7 9 
5 2 9 6 
4 0 3 3 
1 7 6 7 1 
3 1 1 7 
7 0 0 
1 9 5 P 
4 6 4 6 
1 5 ? 
4 1 1 4 
7 5 ? 
3 ? 9 5 1 
5 7 ? 
6 3 0 
7 5 9 
l 5 6 1 
5 6 7 5 
? 5 0 6 
7 0 5 1 (, 
6 7 
1 1 8 4 1 
? 1 0 7 
6 7 1 
? 7 5 
1 2 ? ' 
1 6 8 , 8 
5 6 6 6 
? ? 6 7 
? 8 3 0 
1 1 3 
7 9 1 
1 1 4 3 4 









. 1 5 
7 4 





2 1 3 
1 9 0 4 B 
1 6 
7 0 9 
5 9 8 1 
1 7 6 
. ! ? 6 
1 1 0 
4 8 
7 6 7 
1 
6 
1 ? 6 6 
1 7 1 
7 0 
3 7 6 5 
3 3 
7 
4 7 8 
. 9 
1 3 3 ? 
1 ? 
5 
4 7 5 
. 7 4 
18 1 
7 1 
. 7 0 
5 7 4 
? 1 
119 
1 0 9 
1 ? 
H O 
? 4 2 9 
1 ? i i 8 9 
? 6 5 
1 1 5 1 
1 1 7 6 
1 5 0 7 8 
4 0 
4 
1 0 5 
4 
1 
! 9 2 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
J a o u a r ­ D e z e m b e r ­ 1 9 6 ? ­ J a o v i e r ­ D o c e m b r e 
export 







5 7 1 
6 3 1 
837 
533 
5 4 1 
6 6 1 
5 5 1 
554 
5 6 1 
571 
6 8 1 
599 
6 1 1 
61? 
6 13 




6 ' 3 









6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 6 6 4 
665 
666 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
674 
6 7 5 
6 7 6 6T7 
678 
6 7 9 
6 8 1 
6 8 2 
683 




6 8 9 
69 1 
6 9 ? 
69 3 
694 
6 9 " 










7 2 ? 
723 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 29 
7 3 1 
7 3 7 
733 
7 3 4 
715 
812 
8 2 1 
8 3 1 
6 4 1 
842 
8 5 1 












9 1 1 
931 
9 4 1 
9 Î 1 
TOTAL 
COI 
0 1 1 
0 1 2 
013 
C2? 
0 2 1 
024 



































































































r , ? i 
F 01 
R I » 
9 ­P 
121 
7 1 ( 
0 1 7 
1 9 = 
l ? i 
5 7 4 
5 3 6 
1 4 7 
?1 9 
7 4 
7 0 1 
9 6 ι 
9 7 5 
6 7 4 
' 0 ' 
1 5 4 
13 = 
66C 









9 3 1 









0 9 1 
115 
174 6 9 9 
765 
R9? 











9 6 1 























1Õ1 1 1 1 
m 







"ORTI ! 0 
??7 
7 
' 1 0 n 
110 
5? 





1 5 1 1 
4 4 9 








4 0 8 1 
71 




1 7 4 
4 9 
1 C 8 1 
? 7 9 
' ­ 0 
l o 
9 1 5 
7 4 4 




1 4 5 7 
137 
1 156 
764 7 » 7 
Ι ' 7 
5 3 1 
7 7 1 
4 ? 
5 4 
6 0 1 
6 C 
2 9 3 
1 7 7 4 
1 8 
9 0 
I C O 
1 0 
3 7 4 
6 ? o 











4 2 1 
2 0 0 0 
2 966 
1 1 7 
518 
1 984 















l 7 1 6 
1 8 1 
B 6 0 
7CO 
7 6 ? 
0 4 
1 H 7 0 0 
■ H » 
7 | 4 
' ( 9 
7' 4 7 
7 7 1 
7 9 0 
16 6 
. . 



















7 1 ' 











n o ? ? H 
1 3 6 
l 7 3 1 
1 « 
I T 
1 6 5 
1 C 7 1 






5 6 7 
3 6 1 
l 
1 9 5 
? 7 1 6 













1 1 0 
1 5 ? 
5 1 2 
5 6 
6 0 6 
5 9 0 
? 9 9 
l 6 4 ? 
3 1 1 
7 4 
1 7 0 































N e d e r l a n d 







































2 0 ' 





H I C E 
1 ? 6 7 7 
I 5 4 9 
8 4 
3 1 9 
h 1 1 6 
1 3 ? 
5 O B ' 
1 4 O B I 
1 ' H 1 1 6 4 
4 H O 
4 4 Π 
7 4 9 
1 1 ' I ' ­
l l ? 1 1­
4 7 4 4 
0 7 4 
I 497 
1 05 1 
Ρ 139 
? 40 1 
1 6 9 ' , 
' 7 
6 ­ 1 1 
I l i ' 
7 1 ? 3 ' 
7 ?·, 7 
7 1 776 
1 3 4 ' 
7 o ? 7 
1 6 5 1 
5 1 2 1 
l 0 8 1 
5 7 5 0 
5 8 0 9 
3 8 7 0 
? 490 
3 17? 
l 4 3 0 
1 5 8 1 
4 2 9 
4 1 7 3 
4 5 0 1 
1 3 5 8 
1 8 1 
1 3 5 4 
1 3 3 3 0 
3 7 ! 
? ­ H B 
1 7 1 1 1 
7 5 3 
1 p o n 
1 4 5 
3 6 6 
1 13Õ 
57 6 7 1 
' 8 4 159 
? 
7 ' 
? 69 0 
ai? 76 2 649 
?94 ' 7 306 
134 2 736 
9 5 53? 
?0? 15 866 
30 13 339 
525 19 019 
495 11 6 5 0 
109 12 639 
12? 15 3 1 0 
579 34 006 
2 2 74 9 9 9 7 1 
3 01? H 8 ? 0 
? 146 
1 3 05 18 015 
1 15 
1 
1 17 645 
1 757 
1 8 7 0 7 1 9 9 4 
5 5 5 8 6 I 
7 5 4 1 1 6 3 4 6 
7 5 9 6 4 5 1 
13? 
7 7 
7 1 ? 5 0 5 ? 
5 4 1 1 3 ? ? 1 
5 1 8 2 1 1 5 
3 8 0 1 9 ' 1 5 
1 160 
1 1 ? 7 ? l 
5 1 ? 1 8 6 7 7 
101 4 2?4 
3 5 9 0 
1 4 9 3 ' , 







ι 7 5 - 0 7 
7 7 1 " ' 
3 ? 9 ? 1 
7 ! ? o -
? 3 9 0 4 
1 40 4 01 1 
100 
11 1 1 6?5 
1 3 46 
45 
f ? B f-0 1 0 7 0 5 9 ' -





; A I 
I i -
3 , 
. , 7 , 
7 (, 










1 ? o 
7 7 
14 




4 0 η 
4 ? 0 
7 4 6 
3 7 6 
1 5 9 7 
l 8 9 5 
4 Ρ 7 
' 1 
1 1 0 7 
l o i 





































7 9 1 
1 0 7 8 
4 9 9 1 
1 196 
1 314 
1 9 4 ? 




















1 4 ' 
1P4 
1 ( 8 
? ' " 
1 l ' , i 
1 0 1 , 4 
' * ­ 7 








" 1 7 
0 » 4 
0 6 ! 
' ' Ί 
7 7 7 
0 7 1 
r 7 4 
9 0 1 
" 4 1 
! Η 
1 ? ' 
7 | '. 
7 I 7 
771 711 711 717 
74 1 '4 1 76! 26? 
71 7 
f ί 
7 6 6 
7 6 7 
Ή 
7 7 1 
7 7 ' . 
? 7 5 
7 ? » 
70 7 
r Ρ t 
' , 5 l 
4 5 ' 
( 6 3 
7 7 
' Η 
E W G 
CEE 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
? ? 3 4 
1 7 1 
5 4 Í. 




3 1 6 
1 0 4 
8 
7 1 " 
111 






1 5 4 L 
4 9 ? 
1 4 5 
1 6 1 
4 ? ? 
9 
7 1 3 
0 4 7 
1 9 
29 






1 C 6 
8 1 
? 6 4 
4 ? 3 2 
1 0 5 
8 7 
2 5 
7 5 9 
7 1 
1 1 1 
7 1 
7 0 7 
? o ' . 
7 4 1 
79? 
' 7 1 












6 7 7 
5 3 1 
6 4 1 
5 5 ) 
5 6 1 
6 6 ' . 
6 6 1 
5 7 1 
6 9 1 
5 9 9 
6 1 1 
; 1 ? 
' η 
6 7 1 
'?f 
' 1 1 
Í ­ 1 ' 
















(, 8 9 9 
4 B 4 
? 4 B 
' B 7 
1 0 6 
4 7 
1 1 3 
1 6 4 
1 9 7 
0 ? 9 
3 9 0 
8 4 ƒ 
1 
1 7 ? 
1 4 1 
1 8 7 
? ? l 
I B ί 
1 1 ' 
106 
107 
9 0 3 
116 





4 0 1 
' 1 ? 
ι /o 
1 
l 7 0 8 
5 1 6 
5 6 7 9 
1 ? a a 
1 1 6 6 
1 5 1 
9 1 9 
I 1 3 
1 1 ? 
I I 1 
7 0 7 
1 I I ' 
1 7 68. 
5 1 6 
H ' -
f H 
1 2 6 
i e ? 
1 8 B 5 
7 0 1 ? ι 
? rao 
I O l ' ) 
1 9 7 3 
1 1 7 6 
1 I 
7 6 7 
', ' 6 5 
' ί ? 




' 7 4 
' 3 2 
7 | 5 
4 Κ 
7 3F 9 
H ■ 
7 ? 6 
? 
4 6 6 
6 5 2 




1 1 6 
Ι 
? 
5 4 ? 
1 9 
5 1 
3 1 3 
1 6 
4 6 1 
1 9 
7 
5 7 5 
8 7 ? 
1 8 
1 




4 0 6 
1 9 3 
1 6 6 6 





1 1 2 6 
5 0 7 
8 3 7 
1 8 
2 0 β 
7 4 
1 7 7 
7 7 5 
2 4 3 
7 1 ? 
1 9 4 
5 7 
6 7 
1 1 7 0 
1 0 2 8 
1 2 7 
4 
1 7 ? 
4 6 8 
4 1 
7 9 
1 3 1 
1 1 7 
1 1 8 ' 
l i o 
1 1 6 
7 9 7 




7 9 " 
Ι ι ,ι 






6 9 6 
( 1 2 0 
7 7 ? 
1 9 1 
1 3 1 
9 1 = 
1 ! 
7 1 6 
?ι> 
9 3 ? 
ι 7 ' 
1 ' 1 
6 9 Π» 



















1 9 6 
9 3 6 
1 1 9 
1 1 
5 
1 9 ? 
1 5 









? 8 3 
7 1 Ρ 
2 0 1 
1 6 9 
? 7 
3 
1 1 1 
Ι 
Β 
1 i i 
7 1 
1 C 5 
1 ? ' 








3 1 9 
7 0 
1 
» 1 1 
1 
1 
9 0 0 
6 7 7 
9 1 ? 
1 1 7 
0 8 9 
1 3 9 
? 
Η 
7 6 5 
7 C 6 
( 1 

















6 4 9 
4 7 1 
7 6 











3 1 1 
1 8 ? an 
3 4 ? 
5 4 1 
ι 
7 3 
1 1 0 
6 5 
5 6 ? 
1 8 6 
7 0 0 
7 4 
1 9 1 
3 7 
3 0 3 
7 3 8 
1 6 8 
1 
4 0 
5 7 ? 



















5 6 0 










1 1 2 
2 6 7 5 
6 6 2 
5 2 5 
3 1 
7 6 1 5 
3 3 5 
1 5 9 2 
4 7 3 6 
1 0 5 
50 
8 7 3 
1 3 03 
8 8 
6 6 0 5 
3 4 8 ? 








7 7 0 
3 5 6 
? 7 8 0 
9 0 ? 
? 9 9 
l 38 
5 6 0 
3 5 
9 2 
7 6 6 
3 0 3 





l 9 3 8 
7 4 6 8 
4 4 5 
3 9 0 
7 ? 3 
? 1 6 5 
7 
7 ? 3 
l 0 6 ? 
2 2 ° 
l 2 9 1 




I ? l 
1 0 1 
9 3 
3 ? 1 
1 4 7 0 

























































4 9 1 












1 3 * 7 
4 6 4 5 
2 * 4 









2 6 0 
7 3 
3 2 3 3 





4 7 1 
1 5 9 
3 ? 
? 
6 8 8 
3 7 
5 0 1 
9 1 











1 0 5 
9 5 4 





7 0 6 
7 
1 5 ? 
6 0 





S i e h e i m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n — D i e d e m C S T ­ S c h l ü s s e l 
e n t s p r e c h e n d e n W a r e n b e z e i c h n u n g e n s i n d d e m F a l t b l a i l t t i m A n h a n g zu e n t n e h m e n . 
Voir notes par produits en Annexe — La designation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
722 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 7 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 0 
7 2 2 
7 2 1 
7 2 4 
7 2 5 
12h 
7 2 9 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 1 
7 3 4 
7 1 5 
8 1 2 
9 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
0 4 ? 
8 5 1 
8 6 1 
3 6 ? 
8 6 3 
0 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
3 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 5 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A 
0 0 1 on O l ? 
C 1 3 
C 2 2 
0 2 4 
0 7 5 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 7 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
C 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
c a i 
0 9 1 
0 9 9 
i l l 
1 1 ? 
1 2 1 
1 ? ? 
7 1 1 
2 1 7 
? 2 1 
2 3 1 
7 4 1 
? 4 ? 
7 4 ' 
7 1 1 
7 6 1 
. ' 6 1 
? 6 ? 
? 6 3 
2 6 1 
2 6 5 
? 6 6 
7 6 7 
? 7 l 
? 7 1 
? 7 1 
? 7 5 
2 7 6 
? P ! 
7 6 ? 
? 3 3 
7 8 1 
7 9 I 
7 9 ? 
12 i 
1 1 1 
1 ' 7 
i n 
' 5 1 
1 1 1 
1 7 1 
EWG 
CEE France 

























3 6 7 
3 9 1 
3 ? 3 
1 6 9 
7 1 7 
0 1 6 
1 8 6 
5 6 6 
5 5 5 
9 5 7 
4 8 ? 
4 9 1 
1 7 7 
6 ? o 
5 1 6 
5 1 C 
2 6 9 
9 5 1 
6 C 9 
1 6 2 
8 9 0 
9 6 7 
5 1 9 
1 1 5 
1 9 9 
7 9 
7 3 
? 7 0 
9 7 1 
7 1 7 
0 0 1 
7 0 6 
' 1 0 
6 9 9 
1 0 1 
4 7 7 
1 5 5 
9 1 6 
1 1 6 
8 1 6 
5 6 5 
' 8 
5 1 
1 0 5 






























7 8 9 
5 1 
1 ? 
1 9 9 
6 2 1 
7 9 3 
1 7 5 
9 0 0 
1 5 0 
3 7 
1 1 
3 5 5 
5 1 7 
4 5 6 
3 5 
1 3 5 
7 6 5 
7 7 5 
1 0 5 
1 7 9 
1 9 9 
1 5 ? 





1 1 7 
1 6 
5 6 1 
1 0 1 
7 5 C 
1 ? 
?oc 
3 9 7 
1 1 4 
i ' o 
I 7.9 
I 1 7 
' ( , " 7 
7 5 ? 
1 1 ? 
1 1 
1 5 ' 
6 
3 1 3 
1 1 6 
7 
6 ? i 
5 1 9 
4 9 1 
9 5 
1 0 3 
7 C Í 
1 9 3 
0 7 9 
1 9 
5 ? 
3 3 3 
9 7 1 
3 5 7 
6 ? ' 
6 6 9 
4 7 2 
5 1 c 
4 9 1 
? ? ? 
1 7 7 
1 9 ( , 

































5 0 9 
0 ­ 7 9 
1 4 ' 
7 5 9 
4 4 7 
1 7 0 
6 0 4 
9 3 7 
9 B C 
7 C 5 
1 C 4 
9 0 0 
9 C 9 
5 1 
1 1 6 
9 5 
1 " 0 
0 9 
? 5 8 
4 9 
1 4 4 
! 0 4 
Η 
4 4 9 
? 0 
3 4 
' 7 1 
4 ? 
9 1 
3 9 7 
? ' 7 
9 6 7 
1 4 ? 
1 9 6 
5 5 
4 1 0 
1 7 0 
? 9 7 
7 5 9 
. 
4 7 9 
6 4 5 
1 6 
4 
1 6 4 
6 ? 8 
3 5 0 
1 6 
6 C 9 
1 ? 
1 5 
. 8 5 5 
4 0 5 
4 5 8 
1 
. 0 5 ? 
7 0 6 
? 
17 
0 7 3 






1 4 4 
4 7 4 
5 
9 7 6 
17 
T ­ ' , 
1 1 0 
4 ' 
6 C 9 
6 
4 7 0 
1 4 6 
9 
1 9 1 
6 
1 5 0 
' ??e 
7 0 4 
P I . ' 
9 0 
1 1 0 
( ,9 7 
7 1 7 
5 4 7 
1 
? 1 3 
C 6 6 
3 5 3 
1 1 6 
3 ? 4 
9 4 7 
2 2 9 
7 3 ? 
7 4 " 
' 7 6 
Belg.­Lux. 
7 
1 7 0 
? C 9 ? 
1 1 1 ' 
1 0 
3 3 1 
1 9 0 7 
1 9 9 
1 7 6 7 
9 ? ? 
9 
1 6 9 
' 1 
9 
1 7 6 
7 7 4 
' 7 0 
6 1 
1 0 ? ? 1 
9 5 
3 ? 
1 1 3 
1 1 5 







1 1 9 
, ? 
• 
1 6 3 1 ? 
9 3 
1 0 0 
7 
. 1 ? 
. 
, . 
i . 1 1 0 
3 
1 1 8 8 
1 7 7 
1 1 0 
? 







Ι 3 5 1 
1 9 8 
l l 7 
5 
7 1 1 





7 1 I 
1 5 1 
1 9 9 
1 
9 7? 
1 1 1 
1 1 5 1 




P r P T L O A L 
7 1 
9 4 
1 7 0 6 
' 5 
1 1 ' , 
6 1 
4 9 
5 7 6 
l H O 
1 1 6 
4 8 
4 4 4 
4 16 
2 6 
1 4 5 






i 1 1 5 














7 9 3 8 6 
S P A N I E N 
9 1 7 
3 4 
. 1 6 
5 1 0 





. 3 5 
. . 7 
1 4 1 9 
1 1 1 
. I 
κ, ι 3 
8 7 
. I 1 4 
1 0 ' 
3 0 
7 7 
1 0 9 
3 3 
1 3 ' 7 
' 7 








3 7 0 7 
2 0 6 
7 4 
, 3 ? 
1 0 ? 3 
1 6 
1 7 Î 
6 4 1 
4 4 5 
3 7 0 
? 6 1 ? 

























1 3 1 
1 0 5 
O l ' . 
8 8 5 
9 1 ' 
0 0 4 
7 7 0 
7 7 7 
6 5 0 
6 4 = 
7 ( , ί . 
6 7 1 
1 " 
' 6 7 
1 1 1 
7 1 1 
I K 
7 3 1 
» 7 ! 
Ί I 
5 7 ' 
?no 
7<-
3 0 5 
9 
7' 
3 7 7 
0 6 1 
7 7 
5 ? . ' 
8 6 0 
1 1 6 
7 1 1 
6 7 1 
5 Ί 
1 1 
4 9 6 
7 9 0 
5 1 0 
1° 4 6 
9 8 ? 
6 ? ' 
. 4 
6 








1 1 5 
1 5 
• 
?i 1 6 7 
1 1 0 
I ? 
7 
ΐ ? ) 1 
1 0 







0 1 ' 





. 1 9 0 
5 4 ? 
« ' C 
? 
1 4 
7 7 7 
4 ? 
7 
1 9 0 
7 ' 7 
7 0 9 
7 7 1 






6 ' 4 
4 6 1 
6 6 9 
? 6 7 5 
1 4 0 7 
6 7 7 
2 0 7 4 
1 5 6 ? 
9 5 7 4 
1 7 1 
7 0 
3 1 7 
6 7 0 9 
9 7 
6 9 1 
1 4 0 
0 1 4 7 
3 1 
1 0 9 9 
1 6 ' 
C 9 
1 1 ? 
7 0 
1 4 4 
7 . 1 
1 7 0 
1 0 6 
8 4 
' 6 
1 1 ° 
1 3 4 
? l i 
4 0 ? 
6 9 
0 
( - 9 
1 ° 7 
* 
9 





1 4 0 
1 4 0 
? ? 
7 ' 
. . 1 1 
Ρ 










3 0 7 
1 
1 l i 
î 9 4 7 
? 
1 
1 0 4 1 ? 
1 4 
7 1 6 
4 
1 3 
1 6 0 
. 4 7 4 
? 3 1 
1 7 0 
7 4 ' 
4 6 " 
? 7 0 1 





» ï 7 
» 1 4 
' 1 ·', 
» ? 1 
' ­ 1 3 
r 4 1 
4 6 1 
4 4 '­
'■6 1 
F 7 1 
' O Ί 
'- 1 1 
( 1 ? 
• 1 7 
' 2 1 
/ ' Ί 
' Η 
' Ι . ' 
- 4 1 
ί 4 ■' 
• J 
( » ' ί » 't 
( 4 4 
t 0 4 
6 ' 7 
4 4 1 
( 6 ? 
' t 7 
6 6 4 
tr, b 
6 6 6 
¿■'■7 
( ­ 7 1 
» 7 1 
6 7 ' 
(­7 4 
( 7 6 
1­1' 
111 
I l i 
( 7 9 
( B I 
( 0 7 
Ί 0 7 
(.9 4 
6 0 1 
6.0 4 
6 0 7 
ι 5 9 
6 9 1 
6 9 ? 
ί 9 7 
6 9 4 
6 9 5 
- 9 4 
6 9 ' 
4 9 0 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 1 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 1 
7 7 ? 
7 7 3 
7 ? 4 
7 ? 5 
7 7 6 
7 ' 9 
7 3 ! 
7 3 ? 
7 1 1 
7 Ί 
7 1 5 
' 1 7 
= . Η 
» 3 1 
' 1 1 
' 1 ' 
ο 4 ï 
0 ( · 1 
° 6 ' 
° 6 3 
0 6 4 
,­­1 ι 
C 9 7 
» 9 ' 
' Ι Ο 
0 9 4 
3 9 » 
9 9 7 
« 9 9 
H I 
9 1 1 
1 4 1 
" Η 
' " T J I 
O O I 
0 1 ' 
Η ' 
Η ' 
" 7 7 
0 7 1 
0 7 1 
EWG 
CEE 
F 4 " A Í : Í 
­, 1? 
9 ' 0 1 1 ie ι ο ί 
7 8 7 0 
9 6 
7 0 4 
4 ( , 6 6 
5 7 0 
4 O O F 
1 1 0 8 1 
4 5 9 0 
7 6 7 
? 7 0 ' 
3 B K 
48<7 
Η 4 7 1 
1 f' 9 4 1 
1 5 6 4 
4 C 6 
' 5 5 0 
1 1 4 4 
? 7 0 ? 
1 5 0 6 
6,6 1 
6 
f, 9 » b 
1 7 / 7 
1 7 ' - , ' 
1 4 1 5 
4 6 i e 
7 7 4 
1 4 9 9 
7 7 7 
4 C 6 
4 7 7 7 
I 4 7 7 
4 4 1 5 
4 0 ' 3 
4 4 9 7 
9 0 / 
? ' 7 1 
9 4 9 
4 8 9 7 C 
8 1 ( 7 
4 1 6 5 0 
4 5 0 4 
3 ? ? 
I 6 9 ? 
9 7 9 1 
' 1 1 
2 ? 3 1 
17 9 0 9 
? 1 4 ? 
0 5 7 4 
1 7 0 
2 ? 
3 4 
9 6 1 
? 6 1 0 
? 1 B 7 
? 1 7 1 
I 0 7 7 
7 7 7 3 
l 0 0 6 
l 9 0 9 
7 5 7 3 
7 7 1 1 0 
7 7 0 1 5 
7 7 7 3 5 
4 0 5 7 3 
1 7 B 5 5 
5 ? 1 5 7 
na n i 
? 7 1 0 9 
? 7 9 9 
1 6 1 0 5 
8 6 0 9 
? 0 7 9 
? 6 7 6 ? 
1 9 3 6 4 
4 3 9 3 4 
6 6 0 
3 0 6 5 4 
1 6 5 7 
4 1 7 5 
? 1 9 5 
6 4 6 
6 7 1 ? 
6 1 7 
3 5 6 
' 0 0 7 Í 
1 7 9 9 
9 4 6 
1 ? 8 5 
? 9 9 8 
7 ' 6 4 
1 1 6 1 
1 5 3 ? 
2 2 0 7 
I P 7 
1 9 ' ) 
3 1 0 6 
4 5 0 
2 0 1 3 
7 3 
1 6 





















































3 8 7 
r . l ' i l l TAP 
1 
1 0 
l ' - l 
7 4 
1 1 ' 
'-0 
ce 
1 1 ' 
7 » 7 
1 0 4 
o ' I 
7 » ? 
1 7 7 
1 3 0 
6 7 " 
7 7 7 
. " • F 
31 ' 
7 4 4 
7 6 ' . 
' . ' ( ■ 
1 ? ? 
6 1 7 
H 7 
1 4 4 
? U ί 
4 7 P 
1 ? 4 
3 6 6 
7 3 4 
» 1 6 
5 ? B 
Η 7 
1 6 0 
3 5 9 
1 4 9 
9 7 5 
5 ? 4 
' 1 1 
6 9 0 
3 0 1 
7 6 9 
6 ( 9 
1 ? o 
l ? ? 
? 8 l 
5 6 0 
1 9 6 
4 5 7 
9 4 I 
1 I 7 
5 0 5 
8 4 0 
6 4 0 
1 9 
0 7 0 
0 ? B 
1 0 6 




1 6 0 
0 1 6 
5 1 1 
1 0 1 
1 0 ? 
1 9 5 
9 0 
7 C 9 
P ? 6 
7 5 ? 
Η 7 
3 1 4 
9 7 7 
5 0 3 
7 9 ' 
0 1 5 
9 9 ? 
5 9 ? 
7 0 6 
1 5 7 
5 7 7 
7 6 4 
5 4 ? 
7 3 5 
1 5 6 
7 6 4 
1 9 0 
1 B 5 
6 0 4 
1 ? ' 
9 7 7 
4 1 ' 
1 6 4 
6 6 9 
1 1 9 
? ? l 
9 9 0 
7 6 1 
9 C ? 
7 7 7 
I C ? 
5 ? » 
1 0 1 
1 6 ? 
1 6 1 
6 0 0 
1 » 







' • » Ι κ 






' 9 1 
'in; 
5 1 3 
I ' Β ι 
7 4 4 (, 
, 4 4 7 1 ' 
5 4 Í 1 1 7 
O 7 
7740 1 4 0 1 
' 7 6 1 7 4 6 
1 9 7 0 
7 
? 4 ' 




0 8 7 7 6 i 
7 7 ? 1 
? C C 6 1 7 6 6 
7 4 4 4 4 
4 0 4 1 7 3 
8 1 
1 C 7 1 2 9 
? 6 ? 9 
? 6 1 
3 9 
5 3 1 7 
7 5 1 7 5 
1 6 0 ? ? 0 
5 0 1 6 
1 ' 3 6 
1 7 C 1 
7 7 5 2 C 8 1 1 
1 0 1 6 2 1 
7 3 4 3 1 0 1 3 
2 C 1 1 ? 
1 7 
1 1 ? Π 
6 9 1 5 
1 6 1 
6 ? 
7 1 8 1 ­ Ι 
7 9 1 
Ι 0 6 0 1 6 5 
1 I I 
• 7 7 
1 0 3 9 6 
5 0 1 4 8 
7 5 3 4 9 
1 5 5 1 9 
7 4 ί ο 
7 4 4 1 6 ? 
1 1 1 
5 9 5 
4 0 4 5 4 ? 
5 6 0 7 9 7 
3 4 6 0 3 7 7 
7 3 5 5 9 9 
1 1 1 7 4 4 1 
Ι 7 1 ° 1 4 8 0 
1 7 7 7 2 1 5 6 
5 0 1 0 5 3 5 1 
6 8 0 1 7 7 9 
6 8 1 
? 7 0 6 6 7 8 
6 7 1 0 5 4 
6 1 
1 7 3 1 7 1 1 
1 5 1 7 
1 1 4 9 4 5 1 
7 1 1 
5 3 ? 5 8 3 
? 7 5 0 1 
1 9 9 1 0 6 
3 8 7 7 
3 1 0 6 
4 9 ? 6 
6 ? 
. ' C 7 8 7 5
1 0 ° 9 3 4 4 
4 ? 6 
H 7 9 
5 3 4 5 
ί ο 1 3 1 0 







6 1 0 
' 6 4 1 5 
> 4 9 
4 1 
7 9 
6 ? 7 1 
• 
- Ι Ο Ι ( . 1 9 
C ! Β R A I Ι Α 
1 
t 






















































1 1 9 
0 
Η -
9 5 4 
- 1 4 
0 4 7 
9 
.11-4 
3 - 7 
I ' ·? 
7 4 . 
1 6 1 
' -'-' 5 0 , 
1 3 7 
0 7 1 
3 4 1 
3,74 
1011 
7 7 6 
8 9 9 
I 7 7 
7 ' 3 
O C 'b 
5 4 3 
7 1 ' 
9 4 6 
1 7 0 
3 ! ' 
6 1 5 
O l 
5 1 
2 4 1 
1 3? 
5 ? 0 
5 1 0 
7 0 6 
6 0 4 
7 6 6 
1 1 ? 
6 0 4 
1 7 1 
1 7 ? 
1 1 1 
7 6 0 
5 6 6 
0 5 ? 
1 0 
1 7 1 
OOO 
6 1 6 
1 1 9 
1 5 1 
1 ' 
7 
3 9 ? 
9 1 9 
9 5 6 
5 4 9 
9 1 8 
9 o ? 
5 7 5 
l i t 
8 5 0 
1 7 1 
7 6 1 
0 9 1 
0 1 9 
3 6 3 
0 7 1 
2 5 5 
6 6 6 
1 6 4 
0 2 0 
4 0 6 
2 5 0 
1 7 1 
4 P.B 
7 1 6 
1 8 7 
9 6 0 
7 7 5 
6 1 6 
8 ° 0 
7 6 ? 
7 5 7 
1 7 6 
0 6 
6 41 
9 7 6 
4 7 
9 7 1 




4 ; , 
9 ι 
14 
4 5 6 
9 . 9 
13 
l i 


































7 0 9 
1 7 1 
SAO 
1 1 7 
? 
1 4 4 
? 4 
' 1 1 
? ? -




? ' , 7 
9 4 7 
Ι Ο Ι 
1 ° 1 
6 6 
6 7 3 
1 6 ? 
6 0 1 
91 1 
1 ' , 1 
6 1 7 
0 1 
1 4 4 
I O ? 
6 7 0 
6 5 
1 7 1 
1 1 5 
8 0 
9 4 5 
9 7 0 
8 7 6 
? 4 9 




0 6 4 
7 7 1 
9 3 1 
6 9 9 
1 0 
I 3 0 
9 7 7 
1 4 
3 ? 
7 8 7 
1 4 9 
9 3 7 
. 
1 ? 
4 8 8 
4 9 0 
3 0 0 
7 1 5 
O l i 
5 ' 
7 4 0 
9 0 ? 
B ? 4 
4 0 7 
4 7 4 
9 ( , 7 
7 3 1 
46 .B 
1 6 ? 
? 1 1 
1 9 3 
5 9 4 
9 ? 1 
1 H 9 
5 3 0 
3 C ? 
3 3 1 
1 1 6 
8 1 3 
1 6 4 
9 9 0 
6 5 6 
3 4 3 
9 3?, 
1 0 
1 0 0 
t a i 
BO 
6 3 ' 
'(» 6 0 7 
O H 
6 0 4 
4 1'· 
? 4 7 
' j & 
1 0 7 
4 I O 
'" 
3 4 ? 
I O 
i o 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 




0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
C 4 2 
0 4 6 
0 4 6 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 3 
C 8 Ì 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 ? 
" 1 
2 6 7 2 7 1 
2 9 1 
3 3 ? 
4 1 1 
4 2 1 
5 1 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 7 1 
5 6 1 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 5 
6 9 1 
6 5 1 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 3 




7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 ? 
8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
3 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 t 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A 
0 0 1 
on 
0 1 ? 
O l l 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 7 4 
0 ? 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 ! 
0 4 2 
0 4 3 
EWG 
CEE 
G I 8 R A L 




























































































5 7 2 5 




7 4 ; 
9 0 Í 
6 
5 0 C 
χ­ι t 









Ρ ι 2 
3 
9 , 1 
1 
4 
1 4 5 
7 
β . a 
















































1 4 1 9 
11 
'. 
























5 0 ' 
1 ? 
, I C 
, 1 » 
17 
. . . . 7C 
' 
Nederland 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) 
O . I R R A I T A H 
397 ä 
; ; 4 9 
3 6 0 
1 
3 4 1 
1 7 1 4 
i 1 1 
4 1 6 0 
a . 
? 5 
1 0 6 7 
9 6 C 
, , 6 ? 
3 4 J 








I 3 6 9 9 ? C 
C A L T A 
1 1 
is , 4 7 ' 
1 4 8 1 " 
B 4 1 3 ( 
7 F 
































? ? 5 
1 1 
I 5 1 1 
0 
8 1 
1 6 ' 
1 ? 
CST 
9 1 1 
0 1 5 
0 1 5 
0 1 3 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 ' 
0 7 1 
0 7 ' 
0 7 1 
n 7 1 
0 8 ! 
O H 
0 9 - 7 
l l l 
1 1 2 
1 2 ' 
7 1 1 
? ? 1 
7 3 1 
7 1 ! 
? 1 ' 
2 4 3 
7 6 ' 
7 6 6 
7 6 7 
' 7 1 
? 7 4 
? 7 6 
2 7 6 
? 9 1 
2 9 ? 
1 3 ? 
3 4 1 
4 1 1 
4 7 1 
4 ? ? 
4 1 2 
5 1 1 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 ? 
6 3 ' 
5 4 1 
6 6 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 P 1 
0 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 1 3 
' 6 2 1 
6 2 9 
6 1 1 
6 3 ? 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ' 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 -8? 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
( 0 0 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 1 
7S 7 1 4 
7 ! ' 
7 ? ' 
7 ? 1 
7 7 1 
7 7 4 
7 7 » . 
7 7 7 
7 7 7 
7 1 ' 
. " 7 8 
3 1 ? 
P 7 1 
7 1 1 
,04 1 
0 4 ' 






» A L T E 
1 6 C 
7 8 
2 
7 0 1 
9 5 4 
" i 






1 7 7 
1 1 ? 
3 6 8 
1 7 5 
6 6 









3 9 1 
3 






4 5 7 8 









1 0 4 
3 4 7 
5 











1 6 7 
1 7 4 
1 
1 7 3 
1 9 8 
7 0 4 
1 9 B 
7 6 0 
6 0 
6 1 
1 6 7 
6 0 
7 4 9 
1 4 7 
1 2 7 
8 1 




3 3 7 









1 6 8 
2 5 3 




1 1 9 
1 4 9 
1 6 7 
8 0 
9 4 
1 C 7 
1 6 6 
5 1 9 
1 1 C 1 
I 1 5 
1 7 1 
' 6 ' ) 
' 7 1 
1 
1 6 1 
1 i i ? 
i i 
7 1 5 
7 9 1 
7 5 ? 
5 6 
6 7 1 
1 
5 6 · . 
1 4 7 
PO 
Belg. 

































































-Lux. N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
(BR) Italia 
C A L TA 
a 
1 a 
1 1 6 3 3 1 
a a a 
1 1 
3 9 1 4 7 6 
2 
8 7 7 
7 3 
1 
7 3 8 1 3 
1 3 7 6 
6 4 1 2 3 
4 3 , 1 8 6 
3 3 I 
1 5 
5 3 3 0 
2 0 7 
a a a 
1 ? 
a a a 
1 
8 a a 
a a a 
a a a 
1 8 8 2 
1 
5 a a 
• . . . . . 1 . 
1 2 
6 3 1 
? 1 2 6 1 0 
. . . . . . 1 7 3 1 
1 
1 2 1 5 5 
? a 5 
1 2 1 6 
5 
6 4 7 3 
3 1 3 2 5 7 
1 
1 0 6 9 
4 2 2 
1 9 
3 0 . 3 
a 3 4 7 4 
9 2 4 1 6 
1 2 0 7 2 
1 . 6 
1 
* 2 * 
1 4 1 7 
3 . 4 
9 4 4 
5 3 1 1 0 
3 6 5 7 
6 5 4 2 2 0 
2 0 7 4 1 8 
8 9 4 5 T 7 
I T . 1 
3 6 1 7 
1 4 3 0 1 2 
3 7 1 ? 
1 
. . . 9 
3 7 1 2 8 
3 2 7 6 7 
1 . 1 7 
1 . ? 
1 5 
1 8 7 . 3 5 
1 4 1 
6 . 1 
2 9 4 1 4 
3 . 1 0 
? 
1 1 0 
4 ? 0 
1 
7 7 3 
1 4 1 
1 0 
7 1 3 6 
1 6 3 1 7 
3 4 9 
2 a 
4 0 2 ? 
I 5 7 6 8 
3 5 2 4 9 9 . 
? 3 0 
? 5 0 
7 7 
2 . 7 6 
3 ? 6 8 
1 3 5 4 2 5 5 
1 1 1 1 9 
9 
7 2 6 3 4 8 
3 7 2 9 
. · . 4 5 9 
6 8 6 2 7 
. . . 1 0 5 
7 4 5 
6 1 1 2 7 
2 1 
7 1 4 1 6 1 
1 
6 5 2 8 
1 1 2 6 0 
































4 1 6 8 












6 T - 9 




1 5 * 
1 0 2 
1 
1 2 7 
9 6 
* 1 4 
7 6 
5 2 9 
3 5 
3 3 
1 0 5 
2 0 
6 * 2 
1 * 7 














1 6 2 
2 4 2 




2 6 5 
2 1 9 




3 1 2 
4 4 1 
7 5 3 
7 8 
1 6 5 
1 8 6 
4 9 0 
1 
7 1 
3 6 6 
1 3 
1 3 0 
2 3 8 
1 9 1 
3 6 
4 1 8 
a 
4 8 8 
6 8 
1 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schtüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































' 4 ­, 
/. / ,. 
t . 1 
'■ ' 1 
' 7 7 
' 77 
' 74 
















( 9 4 













































01? on 0 2?. 
073 
0?4 
031 0 1 ' 
941 
04? 
9 4 7 
044 
0 4 ' 
011 
0» ! 
0 6 ' 
751 
0 61 
0 5 6 
π» ι "', 7 
("1 







ί 1 I 
1!' 




2 1 ' 7 1 ' 
71'. 























































7?', 1 et 
?03 
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74 170 791 
,16 7 
4 Π 




















' I ' 
'. (. 1 








































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ■ 1967 Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
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• • . . 4 
411 




















































































































































































5 889 7 196 
?1 070 

































































































































8 7 0 6 








0 1 1 























































































6 7 4 
(,74 
( 77 
6 7 9 
»,7 9 
> " 1 
6 f l? 
Í.P7 




I 9 1 
(, 'i 1 
EWG 





























































































































































30 1 087 
38 32 74 
1 




















































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb la t t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 



















































































































































































































































































































































































. Deutschland Nederland (fJR) 
TUERKfI 




855 6 449 
760 1 127 
24 1 073 
22 1 B67 
175 10 319 
75 8 001 
883 ?7 159 
37? 5 796 
49 5 
53 ? 440 
91 17? 
9?0 
181 4 948 
770 






















5 1 060 
? 
4 












































r f , 







b l i 
Í.74 
(76 






f i l . 
6 6 ' 
Í.9] 
('j 7 


























































































































































France Belg.­Lux . Nederlanc Deutschland , „ (BR) ltalla 
I 


















































































































3 3 04 
145 
5 441 







. . . . 941 
11 
2 
. , 2 




, , 2 080 
9 
88 
, J . 
. * . . . , . l 
f , 1 
­. 220 










î . . , 260 
74 
551 107 
900 2 223 
, , 1' 
1 1101 ?4. :. 
7 
1 797 . 199 4fi( 
196 '. 7 1 61F 
• 1 · 2 ' 
155 
6 
















4 255 294 I 465 14 82C 
2 233 243 . I 614 
1 477 89 . 82Í 
3 a a a 
961 . 30 1 '171 
! a a . I' 
6 5 1 3 5 186 
309 381 111 712 
? 599 . l'*l 
144 . 1 
1 669 . 4 77? 













Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Jaouar-Dezember - 1967 - Jaovier-Decembre 
export 





































































































































































































































































































































































































ΐ . . 
71 
1 








, 1 739 8 
14 
950 

















. . . 



















































13 507 ?3 
1 
7 






14 a ? 






































































































































































































































































































































7'NF D­MARK EST 
? i 2! 









1 727 25 



















































































. . . 
Nederland Deutschland (BR) Italia 
kAEHRLNCSGe.C-OST 





. . 214 
208 
12 



























407 59 * 163 1 276 

















4 607 3 176 21 l 389 
1 094 15 95 950 
1 673 1 389 
3 082 1 353 ? 201 4 
5 522 1 446 2 094 205 
2 952 1 562 15 548 
ί 078 4 551 410 1 808 
1 616 157 988 718 
881 347 344 





1 645 433 1 0*7 73 
7 271 5 128 2 1*3 
2 966 441 1 924 253 
1 197 1 194 1 







944 95 67 735 
2 2 
59 ?8 . 49 





























1 122 ?75 34 292 24 984 38 5B2 





9 988 9 88 
P C L T N 
1 46 41 

























. . 1 
101 
1 537 51 
98 















1 725 1 7T7 827 












, . 3 
, . 26 
35 
2 
* 1  
11 
2 




Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Decembr, 
CST 
export 
Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
04? C41 044 045 C4B 051 051 054 065 071 C7? 073 074 C76 OBI 091 C99 1 11 11? 177 ?11 ?17 ??l ?11 741 ?4? ?11 262 76? ?65 7 66 
7 6 7 
273 ?75 776 
?a3 
?9l 79? 1?1 11? 111 111 421 17? 421 512 513 614 5!5 5?1 631 53? 811 541 551 
553 554 861 571 581 599 611 61? 613 671 679 631 67? 
637 64 1 61? 651 65? 653 6 51 655 656 657 661 66? 663. 661 665 666 667 671 67? 673 671 675 6 76 677 
6 7 B 
6 79 (PI ί 6? 




691 (4? ',',! 694 
4 9 6 







CEE France Belg.-Lux. 
POLOGNE 
l 936 l? 350 11 1 8 1 8I7 ?' 77 l l 41 7 10 2 236 470 16 5 190 106 747 ? 110 3 518 1 51 3 1 767 488 879 7 016 753 
5 588 542 1 73B 111 1 198 1 ? a?i 3 160 111 11? 115 15 778 5 159 ? 095 3a ? ? 965 10 l 691 ? 569 1 ??? 776 ? 089 8 111 1 9 076 3 6?8 
118 
1 
91 115 377 5 491 1 105 76 80 1 101 314 9 73? 60 1 733 34 616 580 
4 11 998 1 105 1 503 619 ? 199 51 10 5 639 9 379 99 1 
? 103 5 Π 9 3? 561 13 311 
'75 818 10 26 103 771 710 350 l ?5? 60 l 060 '1 70 75? 
3 121 660 706 7 21? 9 953 
6 169 11 720 4 347 621 1 148 
12 306 31 1 
17 116 
1 
776 ia 14 
15 1 1? 
? 
716 6C9 59 
1 2 7C6 1 485 1 221 ?5 
l?i 76 74 377 6CB 774 14 1 71? 
644 3ΘΒ 10? 3 57 176 118 164 17 
141 79 1 183 7 164 7 759 47 8 
'ί, 446 319 449 156 
160 
879 1 275 149 





53 91? 50 771 1 066 565 601 5 449 
I 195 121 175 





































' 3 ' 















































I 7 7 ' l 
15 0 












9 8 6 1 
2 6 3 9 
? I 1 1 ? 
? 569 14 




1 6 8 9 
4 00? 
1 



























3? 154 a 5 I8 19Q 70 
l 78 
677 I95 554 53 ?3(, ' 3 
o 
367 1 1 1 ' 351 131 
ï i o ? 
5 007 
3 70? 

































3 9 1 134 IBI 103 ? 17 
15 I 13 
1 ' 4 
47 
l l l 
Ι Ο Ι 














' 7 5 
7 7 ' , 
7 7 1 
m 7 1 ' 
7 3 4 
7 1 4 
9 1 ' 
' 7 1 
9 1 1 
0 4 ! 
0 4 ' 
6 6 1 
8 6 1 
0 4 7 
6 6 7 
P 6 ' , 
'19 I 
0 9 ? 
0 G 7 
o , ) 4 
0 9 Ρ 
o O,', 
Q 9 7 
4 9 9 
" 1 1 
'17 ] 
' 4 1 
0 6 1 
T ' I T I L 
0 0 1 
0 ? ? 
0 ? 4 
n ? 6 
O H 
0 3 7 
0 4 1 
9 4 7 
0 4 5 
0 4 ? 
0 5 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 6 5 
0 6 1 
0 6 ? 
O H 
0 7 ? 
0 7 1 
0 7 4 
0 7 6 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 ? 
1 ? 1 
1 7 ? 
7 1 1 
7 1 ? 
7 7 1 
7 3 1 
7 4 1 
7 4 ? 
7 4 3 
2 5 1 
2 6 2 
7 6 3 
7 6 5 
? 6 6 
? 6 7 
2 7 ' 
7 7 4 
7 7 5 
? 7 6 
7 9 3 
2 3 4 
' 9 1 
' 9 ' 
1?¡ 1 1 ' 
' , 1 1 
1 7 1 
1 ? ? 
4 3 1 
5 1 ? 
5 1 1 
5 14 
6 1 5 
» 7 1 
4 7 1 
0 7 3 
5 7 7 
4 4 1 
5 5 ! 
5 5 ' 
4 5 4 
6 6 1 
6 7 1 
6 0 ] 
5 9 9 
6 1 1 
' I ? 
ί ! 3 
6 7 1 
( ? ) 
( 3 1 
6 3 ? 
( 1 7 
( 4 ! 
( 4 ? 
6 4 1 
» ρ f 











? 0 9 
1 7 7 
.8 6 4 
I C Ρ 
4 7 ? 
? ? C 
7 6 0 
! 3 
0 » · ' . 
' 7 3 
5 6 
1? 
1 6 6 
1 ? 9 
7 6 ? 
1 C 9 
7 9 7 
7 ? 
I ? 6 
6 Β Ί 
6 0 1 
1 1 6 
7 1 
1 7 1 
7 1 
1 ? 
' C O 
1 6 9 
? 4 ? 
1 7 
1 





B ? 1 
? 9 
? 7 6 1 





7 3 1 
3 7 
1 ? 
1 7 1 
1 0 
1 9 
1 0 0 
1 7 







1 7 6 
.1 
,' . 
6 1 6 8 4 


























6 1 1 
= 1 
? 
1 1 1 
1 1 1 
7 ? 
5 1 ? 
5 
1 3 1 
9 7 1 
3 3 9 
6 3 2 
? 0 B 
1 
1 0 6 
?B 
3 1 1 
1 0 0 
6 8 
7 3 6 
6 4 7 
7 5 
1 5 
9 C 1 
4 
9 6 
? 5 0 
1 6 5 ! 
o u 
9 7 3 
6 
7 3 
1 0 5 
3 
5 7 1 
1 6 9 
1 1 0 
5 1 2 
1 1 5 
5 1 
5 8 1 
1 5 7 
1 6 1 
5 1 B 
5 7 5 
1 1 8 
1 7 1 
3 
6 6 3 
1 
1 0 7 
2 1 5 
8 8 
9 ? 3 
1 7 5 
3 7 6 
6 1 
1 5 0 
1 4 7 
1 3 1 
3 3 0 
6 9 9 
7 9 1 
? ? 8 
' 3 5 
4 9 1 
7 
5 1 6 
1 4 3 
1 0 8 
5 6 
1 8 1 
1 7 7 
1 7 0 
1 6 1 
5 5 
1 ' 
7 0 3 
1 4 5 
l ? 6 
1 9 0 
1 9 1 
? 4 





1 3 9 7 
1 1 5 
? 
7 
1 7 8 
. 1 6 0 
i 3 5 
. 7 8 7 
. 5 7 1 
7 1 ' 
. 3 1 
3 1 0 
. 9 1 
. . 4 8 
8 4 6 
. 7 0 
. 
. . ? 4 9 3
1 1 6 6 
1 9 3 
5 7 
. 1 6 0 
? ? i 
1 2 9 
1 7 9 
1 1 1 





3 7 7 
1 0 
, 9 6 
1 6 
7 6 
1 4 ? 
8 
7 1 
6 7 1 
1 6 
? 7 9 
1 
1 ? 7 
Belg.-Lux. 
7 17 
4 6 0 
? 







1 6 6 
1 













8 8 8 
1 6 ? 3 
4 5 
1 1 2 7 
5 6 8 




. . . a 
6 8 
7 





Ι 5 ί · 
i 1 7 8 
3 1 9 
6 1 
. , . 7 5 
. . 8 1 
1 
1 5 1 
. 7 1 9 
N e d e r l a n d 
P I L E I -
i ; 








; fr­i t t 













1 ? ? 
9 1 
5 4 0 
1 5 8 
4 4 1 
4 1 4 
6 9 
5 î 31 
1 
3 9 1 
9 9 
7 
1 4 7 




1 1 " 
1 5 0 
o 
I 4 9 
1 ' , 
(, I 14 
! 9 ? 
73 
• 
7 9 0 
T S C H E C H O S L O W A K E I 
? 7 
l î 
' 0 5 
3 5 
l i 7 3 5 
7 0 
6 9 
7 3 6 
7 6 1 
2 
. I l 
, 8 4 
Ι 3 6 1 
9 0 Ó 
1 0 9 0 
. 4
. . 7 5 ? 
, 9 
7 7 5 
7 8 
. . . , . , 2 1 5 




1 6 5 
7 7 
2 0 5 9 
4 2 5 
3 9 
2 9 9 
7 4 
2 0 1 
5 4 
1 1 1 
1 1 
3 3 7 






7 1 0 
6 4 
9 7 7 
? ? 













. I l l 
3 ? 7 
1 7 
i 1 4 
4 
1 




n . 3 0 








1 1 1 





5 9 0 
Ι 6 9 
. 4 6 8 
7 0 
1 4 
7 7 1 
2 2 
3 5 9 
. 7 
2 1 
1 2 1 
. 1 9 2 
1 
. 5 0 
io 7 1 7 
5 4 4 
1 0 5 
7 
1 5 0 
4 1 1 
7 0 
( 7 4 
? 7 ' l 
4 3 
1 4 
3 8 9 
a 
3 
5 5 6 
3 ? 1 




1 5 6 
3 1 
4 1 
4 1 Õ 
4 1 ! 
0 7 ? 
1 ( 4 




1 6 5 0 
. ? 7 6 B 
6 ' ! 
1 ? 
9 0 4 6 
1 9 7 
l ? 
5 
1 2 0 4 
a 
? 




1 ? 6 
7 9 













1 51 ί 
57 
3 9 6 9 
3 3 6 
6 8 









1 6 7 









. ? 5 5 6 
1 1 1 
3 4 0 
, . 2 6 4 
t, 4 
1 4 5 
1 9 3 
. 4 5 4 
1 4 6 9 
7 
? 7 7 5 
3 2 7 
. 4 
3 1 0 
1 9 
1 6 5 
? 7 5 
5 
1 ? 
5 5 7 
! π 1 4 4 4 
1 
? ? " 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 Janvit'. ­Décembre 
export 







































































































































































































































































































. 3 501 
47 






















, 3 078 
9 1 * 
. 6 

















































































































































































































































































. . • 


















































































































7 ' 7 




,7 4 1 
0 4 7 
051 
0(1 




e i 7 
t­ 9 'i 
ibi. 
0 9 4 
0 9 6 
097 
OO'I 





















































































































































7 1 1 












































































. . . . 6? 
?19 
239 







































. 6 8 2 96 
3 103 
1 152 4 572 
19 1 983 
31 1 927 
? 
1 
6 2 220 
54 
59 ! , ,.' 
??4 180 






36 7 3 965 
253 583 




17 1 θ. ι 
2 8 2 90 
1 743 968 
67 3? 
















14? 5 Ι 


















































































ii 1 189 167 
6 73 26 
317 187 
1 2 04 17 
4 65 37 
73 
1 24 
0 467 174 
9 1 864 28 
6 569 54 
4 60 403 1 391 
212 46 8 5 817 506 
426 925 60 7 467 1 616 
182 103 52 3 674 1 051 
1 758 ?13 ?< 5 12 880 3 393 



















7 5 44 439 
331 




4 1 11 L 181 
l 136 1 
31 32 




3 14 84 
. 18 47 ? 677 llfl 
6 6 7 8? 




1 1 21 
17 
1 8 00 4 5 
4 19 5 37 21 







3 69 ? 
9 148 14 
1 ?a 51 
44 61 
4 3 5 
. Β 1 1 5 70 
1 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 





Τ 0 Τ Λ Ι 
0 0 1 
0 1 3 
0 ? ? 
0 7 4 
0 3 1 
0 3 ? 
0 1 3 
0 4 6 
0 4 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 6 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 ? 7 
7 1 1 
? ? 1 
? 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
? 5 1 
7 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
7 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
? 7 4 
7 7 6 
? 7 6 
? 3 3 
? 8 4 
? 9 1 
? 9 ? 
3 7 1 
3 1 2 
3 4 1 
4 1 1 
4 3 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 ? 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 7 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 . 
6 6 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
( . 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 6 1 
6 6 ? 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 l 
6 1 . 7 
6 9 3 
6 0 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
ezember - 1 
EWG 
CEE 
967 - Janvier-Decem 
France 
H O N G R I E 
1 5 6 9 4 R 7 6 1 1 9 

































1 7 0 
3 





1 7 1 
1 6 6 
BO 




1 1 7 
1 9 0 
1 
6 
3 5 0 
7 7 ? 
7 
1 5 6 
' 3 
6 7 6 
9 
O B I 
2 




7 0 7 
3 7 1 
1 9 
9 0 9 
7 6 0 
6 
6 7 1 
7 1 
1 7 7 
1 
1 3 6 
3 3 
3 7 7 
2 0 ? 
3 0 1 
1 
1 0 6 
5 1 9 
io? 
7 6 9 
9 9 7 
1 9 
7 7 
6 0 9 
1 1 9 
5 C 7 
9 6 0 
3 5 0 
1 7 7 
6 5 6 
1 4 
i o 
1 1 6 
6 9 9 
9 9 ( 
1 3 
l 
7 1 1 
9 4 0 
7 7 
1 5 6 
6 7 
? 6 4 
4 6 6 
3 1 6 
1 7 1 
6 3 7 
1 5 1 
1 8 1 
1 1 4 
7 7 
4 0 6 
9 1 7 
5 7 0 
5 1 6 
7 1 7 
1 
4 
1 6 7 
5 9 1 
! ' 9 
1 9 1 
7 Ό 
7 
5 9 1 
6 0 ? 
" ' 9 
1 9 7 
3 6 9 
6 1 1 
1 
3 0 
1 6 9 
1 1 1 
6 9 9 
7 7 0 
9 8 3 
1 0 0 
0 3 8 
1 7 1 
1 9 
5 6 2 
a 











7 6 1 
, 
t 1 
, ( 1 
4 
, 1 9 9 
1 3 ? 












. 8 8 
1 0 9 5 
9 4 1 
6 1 0 
1 1 
1 
5 5 0 
? 0 
? C 1 
6 0 9 
7 1 8 




7 9 3 
3 9 1 
5 5 0 




1 6 3 
1 5 
4 0 7 





7 5 9 
4 5 6 
5 O 0 
1 9 1 
' 5 
. 1
1 0 1 9 
1 0 
7 9 ? 
1 1 6 6 
l l 










1 3 ? 7 
?ce 1 6 7 
1 5 7 
? 1 5 
5 
? 
1 5 1 0 
Belg.­Lux. 
I O 7 8 5 
t • 








. . 7 3 
. 
. 9 3 
1 Ó 





i 7 9 
, 
3 ? 
1 7 1 
, 
. 1 8 
6 9 
i 
1 0 0 
1 






1 6 6 
1 6 9 
6 ? 
5 
i 1 9 9 
. 1
3 5 8 5 
3 8 9 
. 4 0 0 
3 7 9 
. 1 ? 
. 6 0 
. 1 1 0 
4 9 7 
1 0 1 
1 7 1 
l ' 
1 8 1 
7 6 Ì 
o r e 
Nederland Deutschland (BR) 
L N C A S N 
1 0 1 1 6 1 0 4 9 4 ? 





î 7 6 1 
4 6 
1 9 0 
1 
4 
5 1 5 
' 5 
1 5 
4 1 9 
? l i 
7 1 5 
1 4 ? 
1 7 0 
4 5 
. 




I l i 7 7 
6 3 
. 1 
. 6 7 
1 0 5 ? 
2 1 8 
. . . 1 
. . 4 2 
. 1 
2 1 7 
2 0 9 
, 
. 13 ? 171 
11 i 
i i 




. . ? 
. 1 4 
3 
? 8 3 
6 ? 
7 1 
? 7 4 Ó 











R ? l 
I H 
l 
1 7 ? 




1 5 1 
. 6 1 
4 6 0 
5 0 5 9 
1 O H 
1 5 6 
5 
7 4 
2 6 B 7 
' 6 1 
? 0 7 1 
7 4 5 
1 6 
5 
8 9 0 
1 9 
1 6 
2 9 7 ? 
3 9 8 4 
6 3 
3 9 
. 3 4 4 
4 8 3 
1 0 
9 
4 7 9 
7 6 6 
? 1 4 7 
1 3 9 
1 8 6 7 
2 
9 5 3 
6 
4 4 
9 5 6 
1 7 3 4 
5 1 
1 3 5 
1 
, 1 6 0 3
1 1 3 ? 
1 3 6 1 
4 8 ? 4 
1 2 9 6 
6 
2 0 6 1 
6 2 ? 7 
1 5 
1 ? 
? 7 1 3 
9 1 




3 7 9 
5 7 5 
8 7 1 
7 5 
1 4 8 ? 
1 6 9 
9 
1 5 9 0 
Werte ­ 100 
Italia 
4 1 1 ? ( . 
3 
7 







6 ? Ì 
6 6 5 
6 4 
1 0 7 ? 
i 9 1 
. 7 6 
3 0 
9 7 
. 4 7 
. 5 
. 1 1 ? 4 
7 ? P 
1 6 4 
? 
I 
2 8 9 
6 7 
1 1 4 




i 6 3 ? 
1 1 5 5 
1 6 5 
? 
. 7 3 5 
7 9 8 
. 1 1 2 
8 
1 0 1 1 
1 5 0 
3 O l i 
3 5 
4 1 3 
1 5 1 




2 2 6 
1 0 2 5 
1 1 9 
8 2 
. I H 
I ? 
1 4 3 5 
5 0 0 3 
7 9 
1 
5 ? 6 
4 β 0 9 
. . 2 7 7 0 
1 2 1 





4 7 4 
7 9 4 
1 5 1 
1 3 5 
f a 
ì 3 




7 ! ' 
7 1 4 
71»· 
7 ! 7 
7 1 ­', 
Η 1 
7 3 ' 
7 7 1 
7 7 4 
7 ? 4 
7 ? 4 
( 7 1 
7 1 1 
? 1 ? 
7 3 7 
7 " . 
7 3 4 
° 1 2 
o . H 
1 1 1 
■7 4 ! 
­ O l 
» M 
,­ 6 ? 
0 I 7 
' t ', 
i' '­ι ! 
I O ? 
0 9 3 
0 9 ' . 
0 9 4 
0 9 4 
OG7 
9 9 9 
•H l 
' 1 3 1 
0 4 1 
O S I 
T O T A L 
0 0 1 
O i l 
0 ? 7 
0 7 4 
0 3 1 
0 4 1 
0 4 ? 
0 4 3 
1 4 1 
0 4 5 
0 4 0 
0 5 1 
0 5 3 
0 6 1 
Obi 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 ? 
1 2 2 
? l l 
? ? I 
7 3 1 
? 4 ? 
? 6 ? 
? 4 5 
7 6 6 
? 6 7 
7 7 3 
? 7 6 
' 7 4 
7 8 1 
7 8 3 
? 9 1 
­ ' 9 7 
3 3 1 
1 3 2 
1 1 1 
1 2 2 
1 3 1 
5 1 ? 
6 1 3 
F 1 4 
8 2 1 
o 1 1 
5 . 1 ' 
' 3 3 
5 6 1 
6 5 1 
5 5 3 
5 5 't 
5 6 1 
5 7 1 . 
5 3 1 
' O l 
( 1 1 
4 1 ? 
6 1 3 
6 7 1 
( 7 9 
4­7)17 
( 1 1 
6 4 1 
6 4 ' 
6 5 1 
6 5 ? 
( O ' 
6 5 4 
EWG 
CEE 



















4 1 ? 
' 7 4 
P'i'i 
l i 1 
7 1 7 
Η 1 
8 5 7 
c 7 9 
1 7 ! 
? Í 7 
1 ? 7 
30 ,4 
2 4 0 
? 7 4 
4 1 0 
9 7 1 
6 4 7 
? 




1 0 6 
4 
1 1 3 
,9 7 3 
7 4 
1 ( 4 
4 7 6 
1 5 5 
6 4 8 
1 9 6 
7 5 6 
1 6 
9 5 3 
1 4 6 
1 9 
1 8 ? 
5 
1 0 
7 B 7 
France 
l i 
7 ? ( . « 
1 5 1 
6 4 6 
1 0 3 9 
1 8 6 " 
1 4 0 ? 
?C 9 9 ? 
a O H ? 7 3 1 
1 7 9 6 
? 8 
5 ? 
? ? 5 3 
5 3 6 8 
1 0 





1 3 1 6 
4 0 3 
9 
5 5 , 
6 0 
7 3 6 
! 1 0 
1 7 
7 
i 1 4 
7 7 
3 1 
. . . 
8 1 3 ? 4 














7 6 5 
? 
















1 5 9 
1 
4 7 0 
1 9 0 
4 
? 6 
0 0 ? 
1 3 ? 
1 5 




8 5 9 
3 1 9 
3 





3 6 4 
1 




6 9 1 
5 3 3 
' 1 ? 
Η 
9 1 1 
1 7 6 
3 5 0 
1 1 0 
7 3 ' 
7 2 
9 7 0 
1 ' 5 
6 
9 7 5 
? ' . ? 
1 1 1 
9 
4 
4 9 8 
6 ¡ 3 7 
7 9 
8 
8 5 0 
6 1 4 
0 5 2 
8 3 6 
' 8 5 
1 0 5 
1 1 
? ? 5 
7 
1 3 






íá 4 4 
i ? i 
4 0 4 





? 3 ( 
? 5 4 
1 5 
' l 
1 3 3 ? 
, 9 0 1 
' 5 7 
7 
. ,, 1 




3 8 8 
1 ? 
1 





7 6 6 
? 1 5 
3 5 1 
5 β 5 ? 
3 1 1 3 
l 7 1 6 
3 1 5 8 
' 0 




' 1 5 
6 1 
l i 8 1 
1 
. a 







, 1 9 1 
. . , . l 
3 6 
, I 










. 1 C 7 
7 
7 5 8 




o | " A E " 
? · ' » 
( i 1 7 ' 
7 P 1 
0 4 
1 7·] 














1 0 5 6 6 
P U L G A « 
5 3 5 
l à l 
l 





. . I 
I 5 9 
. . . , 1 2 
no 3 
, . ■5 
. 
6 ? 0 
. , 8 
. . 
1 8 7 
l K 
. l 









1 4 7 
7 1 3 
3 

























2 1 0 








? 5 9 
4 17 
6 1 ? 
2 7 í 
5 6 9 
7 1 5 
7 8 5 
1 7 ? 
6 6 ? 
? 1 4 
1 0 ? 
1 6 6 
5 1 0 
7 8 ? 
5 5 0 
. 7 7 7 




9 0 0 




1 1 5 
7 7 1 
o 7 





4 8 0 
3 
1 0 
2 8 7 
5 
. 1 0 5 
, . . 1 
a 
. 1 0 
3 













, 6 8 
. 13 
1 1 ? 
, 3 ? 
1 4 l 2 7 
5 8 3 7 0 
4 3 
6 8 5 
7 5 
3 10 
7 4 3 
1 8 
2 1 
6 1 9 
. 7 
1 7 9 
6 7 ? 
1 7 
7 
3 3 5 
1 0 1 
l í 
. 6 1 9 
2 0 4 
1 0 6 
3 4 0 
7 1 4 
17 
Italia 
1 7 9 1 
1 4 6 0 
5 8 7 
2 1 6 0 
4 7 7 1 
2 3 5 5 
1 5 5 8 3 
I 8 3 8 
5 6 4 7 
1 1 3 8 
5 5 
7 7 
7 0 5 3 















7 7 0 
1 1 3 
2 6 
9 3 7 




8 2 1 8 9 







. . 1 0 
. . . 4 1 6 
1 8 9 
. 9 
. 2 2 
1 2 
4 3 





. 4 8 
1 3 9 
I 
4 8 4 
1 
. ' a 
1 8 7 0 
7 5 0 
2 1 3 
. 4 2 
9 0 




3 5 5 
•3 
'2 
1 5 8 0 




1 4 6 
3 9 7 
6 
a 7 7 0 
4 ? 
, ' 4 2 8 2 
1 2 5 
8 0 1 
8 8 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren ­τ­ Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliaht en Annexe. 
Januar-Dezember - 1967 Janvier-Docembre 
export 






















































































































































































































































































































































































110 1 4 1 C75 19 1 
561 î ? 







121 61 1 
95 1 39 
84 1 





8 ! 22 1 
69 
1 





1 16 805 13 871 84 
* 






































































. . . . 1 
. . 121 


























































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 






















































































































































































































































































































































































































































































Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
732 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 



















































































































CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 

















































































































































































































































































































































































































































































7 6 ? 




































































































































































































1 ' τ ' " 
l 050 
8 701 
















































































































'7 77 3 
5 ?61 







































































































































































































































































3 9 0 
1 
1 891 
5lehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits eh Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sûr le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember Janvier­Décembre 
export 




7 3 1 
7 3 4 
7 3 5 
P 1 2 a?l 
8 3 1 
8 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 aoi 
8 6 ? 
B 6 ? 
6 6 4 
9 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
Τ 0 Τ Λ 1 
C O I 
0 1 1 
0 1 ? 
0 1 3 
0 2 ? 
0 ? 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 1 1 
0 3 2 
0 1 1 
0 4 2 
0 4 3 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 7 
C 4 P 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 * 
0 5 5 
0 6 1 
C 6 ? 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
C 7 5 
C 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 1 
1 2 2 
7 1 1 
2 7 1 
2 3 1 
7 4 1 
? 4 2 
2 4 3 
? 5 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 1 
? 7 3 
7 7 4 
2 7 5 
21b 
? 8 4 
2 9 1 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 ? 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
1 2 2 
1 1 1 
5 1 2 
5 1 3 
6 1 1 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 2 ? 
5 3 3 
5 1 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 1 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 1 3 
( , ? 1 
6 ? 9 
( , H 
6 1 7 
6 3 7 
6 1 1 
EWG 
CEE 









? 7 C 
1 7 1 
3 7 1 
5 6 0 
3 1 7 
1 P 7 
6 3 
? 1 5 
? l 
1 9 3 
H O 
6 0 9 
7 0 7 
5 6 1 
7 1 ! 
9 6 1 
5 5 1 
5 7 7 
9 1 6 
6 
8 9 1 
7 7 8 
7 9 9 
0 7 ? 
3 
7 9 
1 " 4 







































1 0 ? 
? 6 6 
1 0 0 
?°7 0 1 7 
1 1 8 
7 1 1 
2 8 ' 
1 5 2 
1 7 
9 0 9 
6 0 
5 1 ? 
6 8 1 
1 
1 0 7 




7 8 1 
1 1 ? 
0 8 8 
l? 7 8 
1 9 
1 7 Í 
1 6 
9 7 1 
5 5 8 
0 6 3 
3 2 a 
5 7 ? 
? ? 
1 1 1 
1 6 9 
1 0 8 
5 7 1 
3 
6 7 6 
7 7 9 
5 1 ? 








0 0 ' 
7 9 
9 1 5 
7 1 
1 1 
1 9 5 
1 0 8 
7 9 9 
7 5 5 
7 3 6 
1 0 1 
4 9 7 
4 1 9 
9 ? 1 
5 7 0 
6 1 7 
6 
1 1 7 
7 6 6 
7 5 0 
' 7 9 
7 1 9 
0 5 7 
6 5 8 
B ? 5 
4 0 ? 
3 9 3 
6 7 ( . 
1 1 5 
9 0 5 
5 B 1 
1 
6 3 6 
7 1 3 
5 9 J 
5 1 9 
5 








1 6 8 




































8 3 5 
1 7 4 
5 4 6 
0 6 6 
1 4 ? 
5 5 
0 6 6 
1 3 
1 oc 1 ? ? 
I 1 6 
I B I 
5 C B 
5 1 3 
9 7 6 
4 1 1 
1 C 7 
3 0 6 
5 
3 1 1 
7 1 1 
' 6 1 
t • 
9 1 0 
6 3 1 
3 (.7 
1 7 0 
7 1 3 
1 6 1 
1 1 9 
5 9 9 
? 5 6 
1 5 ? 
1 1 
9 C 9 
? 9 
9 7 1 
6 3 1 
1 
9 8 




5 6 9 
9 1 




6 6 ? 
1 6 
9 7 ' 
1 7 ? 
9 7 5 
3 7 9 
1 5 8 
. 1 0 7 
1 6 9 
1 0 7 
5 3 6 
1 
6 7 6 
7 7 1 
5 4 ? 








O C ? 
8 
4 0 7 
? ] 
1 4 
1 6 7 
1 1 6 
7 5 1 
1 6 4 
7 1 9 
0 7 9 
4 1 7 
1 7 ? 
6 C 1 
l ' o 5 8 7 
6 
1 0 7 
1 ( 1 
? C 7 
1 1 ? 
1 6 1 
O O 
5 7 1 
B O ' 
9 1 1 
1 6 0 
7 9 1 
1 C 6 
BOO 
1 6 5 
1 
5 1 7 
6 7 1 
1 7 1 
7 C 4 
5 
C C 6 
Belg.­Lux. 







1 ? 5 
? 
î 




h 4 1 0 
6 
r? 7 
5 6 1 
. . 1 9 
7 1 7 
. . ? 
7 ? 
4 9 





i 7 ' . 
! 7 6 
. 
i 1 5 9 
l 
1 0 2 
7 9 












C A O C K K T 
? " 3 3 
l i 1 ' i 
1 7 
7 







5 1 5 
1 1 4 
1 
1 9 





l i 6 ' , 
? 0 
1? 1 0 1 0 
• 
1 1 1 7 5 1 1 6 0 1 
. A L G E P I E N 




1 8 7 " . 



















3 0 1 
1 ! 
7 7 1 
1 6 
1 7 





40 5 1 7 5 1 
4 ? 
o i 
7 6 ! ­ ­
u i i ' 0 
1 1 0 
6 1 
PÔ ­1 1 6 7 
' 1 
5 
7 3 " 1 
7 5 ? 
? 
7 
6 5 7 
Italia 
























. • • • 3 1 
. 
. . 7 
. 1 
2 






> . ■ 
1 
U 
> . R 
. 
. 
. 3 ? 
. 5 4 
. 7\ 
1 
i . «♦59 
7 1 
. 






ï ? 0 P 
ijUh 
1 « 
A f ir*, 
T j 
? 1 




1 ? " Î 
-ith 
CST 
ί 4 ? 
6 6 1 
6 5 ? 
6 5 ? 
6 6 4 
6 5 5 
(. 5 ,'■ 
6 6 7 
Oí , 1 
■', ( . ' 
6 6 1 
( > 4 
6 6 6 
4 4 7 
6 7 ! 
' 7 7 
6 7 3 
( 7 4 
6 7 9 
6 7 4 
» 7 ' 
( 7 1 
' ■ 7 9 
' 0 ! 
( 3 7 
6 8 4 
6 3 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 6 9 
6 9 1 
4 9 ' 
6 9 3 
( 9 1 
6 9 4 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 3 
7 1 I 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
B l ? 
6 ? 1 
8 3 1 
Ρ 4 Ι 
8 4 ? 
P 6 1 
8 6 1 
8 6 ? 
P 6 3 
8 6 4 
0 9 1 
9 9 ? 
9 9 3 
0 9 4 
B 9 5 
B 9 4 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 1 1 
9 4 1 
EWG 
CEE 














































T O T A L 4 5 7 
0 0 1 
0 1 1 
o i? 0 1 3 
0 7 ? 
0 ? 3 
1 ? 4 
0 7 1 
~ 3 1 
■ H ? 
O ' ! 
0 4 1 
0 4 5 
9 4 4 
0 4 7 
3 1 ° 
0 6 1 
0 5 1 
0 6 4 
ΠΟ r, 
! " 1 
Γ ' Ί 
b, ' ' 
ï ? 7 
9 7 ■, 
0 7 ' , 
' F 1 
0 9 Ί 
1 1 1 
1 1 3 
1 7 7 
' i ! 
CEI-· I F 
4 4 7 
7 1 6 
4 4 5 
0 1 ' 
4 5 4 
0 1 ' ) 
7 ? 7 
3 ( 3 
5 6 1 
7 9 ? 
H P 
9 0 ? 
' 1 9 9 
4 0 ° 
5 
7 4 
1 9 3 
9 3 6 
4 P Ü 
7 1 1 
7 7 1 
3 7 7 
0 7 4 
1 0 1 
? 4 
4 8 9 
4 
0 1 1 
3 1 7 
1 9 5 
1 7 1 
7 6 
0 7 9 
7 0 5 
6 0 2 
3 5 7 
1 5 9 
7 1 7 
1 C 9 
3 3 1 
6 1 1 
9 7 ? 
7 1 9 
1 3 1 
7 3 1 
6 1 9 
5 7 ? 
1 9 1 
6 9 9 
6 3 1 
1 5 1 
1 0 9 
9 o ? 
5 0 3 
1 0 9 
8 1 1 
3 0 8 
3 7 5 
9 7 3 
0 9 1 
7 6 2 
3 6 4 
5 
? ? 6 
7 8 6 
7 5 ? 
? 5 1 
8 5 4 
0 I 6 
1 9 5 
2 7 6 
5 1 ? 
3 6 2 
3 1 
2 6 9 
9 9 0 
9 8 9 
5 3 
6 
1 3 6 








0 6 5 
7 6 









3 9 3 
7 1 
1 ? 




6 1 1 
? ' ) 
6 9 1 
1 10 
4 7 4 





5 3 8 3 
3 7 4 4 
3 7 0 7 
1 1 5 5 9 
? 1 7 1 
3 7 3 3 
7 8 0 6 
1 3 0 
5 6 1 
7 6 8 
Ι 1 2 2 
8 1 ° 
9 1 ? 




6 O B I 
6 5 7 ' 
9 0 3 
7 6 9 
1 7 1 1 
1 0 5 0 1 
3 6 
? 1 
? 5 5 6 
1 
8 9 9 
3 3 1 
9 1 
1 3 1 
7 6 
2 0 0 0 
2 6 9 1 
1 7 7 5 
1 3 2 5 
1 1 4 1 
4 3 6 
2 6 0 8 
4 6 5 5 
1 1 9 2 5 
1 1 8 4 5 
2 0 0 1 
8 6 6 
1 7 8 7 
6 6 3 4 
? 0 2 1 9 
5 0 0 0 
6 6 8 
4 8 6 5 
1 5 3 7 
2 8 1 
1 0 3 9 1 
4 9 8 
2 9 2 1 8 
1 5 8 7 
7 9 9 
3 5 4 
1 8 3 ? 
1 3 7 4 
7 ? 9 
1 8 2 1 7 
5 
1 6 9 
3 2 2 6 
1 3 1 6 
2 4 8 
6 1 6 
7 2 3 
4 2 7 8 
2 1 0 4 
1 3 5 1 
1 0 5 5 
1 3 
1 4 3 
9 0 O 
5 9 5 5 
, 6 





7 1 8 
1 









lap 4 1 
1 5 







1 1 ; 
? 9 ( 






1 0 4 
P I O 
1 1 
5 0 
1 5 5 







3 0 3 
? ia 9 3 
. 9 6 
0 0 
6 5 
. 1 4 
. OB 










1 4 0 
7 6 7 
5 
. 1 7 6 
, 1 0 




. 1 6 
P 
2 0 7 
. . 3 
2 2 1 









1 9 1 
6 
1 2 9 
1 0 9 
Ί . ι ι . , 
. . , 
. . . 
. 














. 7 1 
. 1 7 
7 
. 1
3 4 Õ 








. . . 3 4 
3 
1 
6 8 3 8 7 1 6 1 
T U N E S I E N 
3 1 6 8 
. 
7 










1 6 9 C 
i 




1 0 1 
15 













5 1 9 
1 0 9 
1 9 7 
1 
1 4 
7 0 4 
. . . ? ? 
6 




1 8 8 
7 1 ? 
7 9 
7 0 1 
2 8 7 
1 3 6 1 
1 0 5 
1 1 1 
5 9 0 
l 2 6 6 
2 2 0 1 
3 8 0 
2 3 
4 4 4 
4Θ 
1 2 7 
2 9 6 
5 
1 7 1 4 





7 1 6 
4 ? 
4 7 0 
1 7 ? 
? 
17 






ao i e 
6 r 
1 9 1 5 C 
4 ' 
1 4 4 
Italia 
l o 
3 7 0 
1 0 5 
1 6 0 0 
4 ? 
5 7 














. 2 5 
. , 




1 7 ? 
6 7 
1 6 * 1 
2 6 0 
3 * 5 
7 6 4 
6 3 8 
1 2 9 
8 2 4 
3 0 2 
2 * 7 1 
1 0 2 
8 
1 7 3 
8 5 6 
1 
2 2 1 




5 7 9 
1 9 







1 2 4 
1 4 0 
1 5 5 




. . • 
1 9 6 3 7 
1 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 




1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs 







5 15 571 511 53? 533 511 551 553 551 561 871 581 599 ill 6!? Ill 6?l 
6 29 611 6 3? 6 33 (11 61? 651 652 
6 5 3 651 655 656 657 6 61 667 661 661 6 65 (66 671 677 671 6 74 675 676 677 678 679 
6a ι 
66? 








6 9 ' 













7 7 1 







7 1 1 
7 ' 5 
01? 
·'71 
' 7 ' ! 
P l l 
' 4 ' 
641 
0 6 ! 
66? 
o ( i 
0 6'. 
■ I l l 
EWG 

























7 0 4 





















a?9 6 879 
1 776 
1 807 
?86 1 75? 




1 0 7 




















in 1 0?7 351 515 ? 156 4 773 150 991 115 1 061 1 79? 1 111 3 150 Ι 701 1 196 '87 119 f 76C 
? 160 8 C3? 30 5 
5 7? 
597 1 ?73 
765 31 1 01? 
4 6? ! 579 




7? 3?5 l l 761 
] 














1 1 ? 
9 7 0 
116 
5C6 























? 72a 754 960 ?60 61 768 
188 ?93 225 769 
55 74 117 















































73 5 16 7 
7 1 39 33 Ι 
560 





















30 8 18 











356 IBO 1 
11 






?09 55 1 1? 3 


































7 9 1 
13 




1 ( 4 
16 
74 
114 171 ' 4 44 54 ? 1 
ì% 
6 1 1 
5 
? 











































117 ?o 86 l 17 
1 























■ Ί ' 
OO ) 





i l ? 
01 1 
o ? ' 
0?3 
9 74 
0 ' 5 
071 
9 ? ' 






7 4 ' 
321 
' 3 ' 
341 
i l 1 
421 
47? 
4 Ì 1 
41? 
' I l 
» 1 1 
4 1 ! 










' 7 1 





( 4 ' 
I » 1 
( » 1 
6'' 641 66? 6 ', ι 604 
6', 4 
699 
4 4 7 671 6 7? ' 7' '.74 
ili 
hi', 
- 7 1 
EWG 
CEE 




























7 5 7 
051 
1 5 4 




0 7 ' 
073 
C74 
Γ 7 4 
O H 















































6 4 1 5 a 
28 


















































561 661 14 9 
5 
1 
6 037 ? 147 79 
'1 






















, 1 41 9P '•6 7 0 r 



























i l a 
911 
056 
H N F S I f - N 
7 
10 


















































































































































































1 o?e 660 1 4?? 6 431 609 1 97i 114 437 9 0 
154 














Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Là désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant eh /Annexe. 
Januar­Dezember Janvier­Décembre 
export 




6 9 ? 
( O l 
6 9 ' , 
6 6 6 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 ,9? 
(, 9 1 
6 9 4 
6 4 9 
( 9 4 
(. 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 7 
7 ! 0 
7 ( i 
7 2 ? 
7 ? 3 
7 7 4 
7 7 5 
7 7 6 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 1 5 
o l ? 
8 7 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 ? 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 7 
a 6 3 
8 6 4 
Β 9 1 
8 4 ? 
8 9 1 
3 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 0 1 
O l ? 
0 1 3 
0 ? ? 
0 ? 3 
C 2 1 
0 3 1 
0 3 2 
0 1 1 
0 1 6 
0 1 3 
0 5 1 
0 5 3 
C 5 1 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 4 
0 7 6 
eei 0 9 1 
0 9 O 
1 1 ! 
1 1 ? 
1 2 ? 
2 2 1 
2 1 1 
2 1 2 
7 1 1 
7 5 1 
7 6 5 
7 6 6 
' 6 7 
7 7 1 
7 74 
7 7 6 
? 3 ? 
7 9 1 
7 9 1 
7 9 ? 
? ? 1 
3 3 ? 
1 1 1 
1 1 1 
1 ? ! 
1 2 ? 
1 3 1 
5 1 7 
5 1 1 
5 1 1 
5 1 5 
5 7 1 
F ' l 
5 7 ' 
5 7 1 
6 1 1 
EWC 
CEE 


























7 4 ? 
2 ? ' 
7 





4 4 ­ ; 
1 7 1 
! 3 1 
5 5 4 
3 6 ; 
l 77 
4 7 1 
CP I 
9 6 9 
8 0 9 
Ρ ' ? 
7 7 ? 
6 6 ' 
0 1 4 
e n 1 7 0 
7 0 2 
7 1 ». 
( ­ ? ­ ; 
2 1 3 
5 3 
7 9 c 
1 3 6 
9 9 1 
6 7 7 
l i ' 
6 9 1 
7 3 5 
9 5 9 
7 3 
1 7 0 
1 1 5 
7 1 » 
6 ! 
1 1 1 
7 9 7 
5 7 5 
? 9 9 
3 9 6 
7 4 3 
5 0 
3 5 5 
5 9 9 
1 0 8 
6 9 4 
1 
1 
9 3 1 



















2 9 7 
3 7 6 
3 1 
9 










7 1 1 
? 
1 1 1 
7 6 
4 6 6 
1 
? 1 5 
0 7 ? 
7 
7 
1 4 1, 
3 
11 







7 1 ' 
4 6 ? 
' 6 7 
9 7 7 
3 
1 9 
6 1 ? 
3 9 ' , 
3 4 1 
1 
9 1 1 
6 6 4 
1 1 
! ' 5 






1 5 6 7 
5 5 9 
1 » 




9 0 9 
7 9 
1 9 ? 
3 5 
l 7 5 5 
1 5 6 1 
l 0 4 7 
5 ' - ? 
3 6 4 
4 ' 
41 
' i t 
Ρ t i p 
1 4 7 





3 0 9 
1 C 9 
1 9 6 
1 6 
7 
3 7 ? 
1 0 






1 C 5 
, 
1 1 5 9 6 
5 
1 
. . 1 4 
? 
6 5 3 8 
6 7 C 3 
i 3 5 1 
2 
1 1 





' 1 9 
1 7 5 
1 0 6 7 
? I 4 6 
. 1 
I 7 6 P 
6 
. 4 
, 4 6 
. 74 
7 
? 1 4 0 
5 4 1 
7 7 4 
1 

















1 1 9 
7 7 7 
3 4 1 































6 7 1 





Ι 5 1 ' 
? 
7 5 6 
5 5 0 
1 7 
7 . ' 
1 ? 0 
9 » 
4 9 
1 1 1 
9 ' 7 
1 1 1 5 
9 7 7 9 
5 7 0 0 
i n i 
76 ! ] 7 ■ 
1 1 ? 9 7 4 
1 7 1 9 0 ' 
1 7 
ρ, 
4 1 4 




1 ? ί 
1 
1 7 1 ' 
7 6 ' 
( · 9 
7 7 1 1 9 
5 ' 7 7 1 
1 5 
4 6 
4 i b 






1 7 4 
6 5 3 4 
Ι Ο 1 5 1 
7 
? 
1 5 5 1 < 
A E G Y P 
4 
?» 








1 6 4 
7 » 
5 1 » 
7 0 ' 
ι ­
Ρ, 







1 6 7 1 
a 
• 







7 8 9 

















i ? 1 
? 4 7 
7 9 ? 
? 0 5 
1 
1 1 




1 6 6 ' 
1 0 
7 4 ? 
1 4 1 4 





























9 6 3 
7 1 5 
1 ( 6 
6 I ? 
4 9 7 
6 P. 
i i " . 
5 6 9 
7 1 0 
O f r , 
1 0 7 
4 7 ? 
1 5 7 
1 4 4 
6 9 1 
9 6 4 
6 ? ' 
4 5 0 
1 9 0 
1 9 6 
3 7 1 
5 9 
4 1 1 
9 6 7 
? ? 
8 7 9 
1 0 5 
0 7 2 
1 9 0 
9 7 8 
2 9 
0 1 5 




1 1 5 
1 1 9 
0 9 7 
3 1 8 
1 1 ? 
1 5 
2 7 7 
1 6 ? 
a 
i 1 
0 4 1 


















. 7 7 ? 
1 6 ' 
i 1 1 ! 
7 1 1 
1 1 
l ì 7 6 4 
CST 
» · 1 
» ■ ' 3 
4 ó ', 
Oí­ ! 
Γ7' 
4 9 9 
• 1 ' 
' · ' ! , 7 ι 
' i i 
4 1 ' 
(, 1 ' 
M l 
' 1 ' 
t » , I 
( 4 ' 
c 4 3 
'■5 5 
' , 4 ο 
( 4 7 
' t· '. 
■.' 7 
ι. i 3 
t i ' , 
6 4 4 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 7 
( 7 4 
6 7 5 
( . 7 6 
hl f 
0 7 3 
9 7 9 
( 3 1 
6 P ? 
6 9 3 
4 B 4 
( 0 6 
6 B 7 
( 3 9 
6 1 1 
6 9 ? 
6 9 3 
( 9 4 
6 9 4 
6 9 4 
6 9 ? 
6 9 0 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 3 
7 1 9 
7 7 ? 
7 7 3 
7 7 4 
7 7 5 
7 2 6 
7 ? ) 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 1 
7 1 4 
7 1 5 
o i ? 
P 2 1 
P H 
" 4 1 
0 4 ? 
3 5 1 
0 6 1 
P 6 ? 
6 6 3 
9 6 4 
9 9 1 
B O I 
e. 9 1 
0 9 ' . 
0 9 9 
BO 7 
3 9 ' 
' H l 
Π 1 
0 4 1 
T " T ■'. 
0 I I 
0 ? . ' 
, ' ? ! 
9 7 4 
0 4 ! 
1 4 ' , 
0 4 F 
0 5 1 
0 4 ' 
'· » ­. Ί 0'7 
V'\ 
7 7 ' 
1 7 7 
'.·- ■; 1 
9 7 1 
i ! ' 1 ? ' 

























1 4 9 
1 
5 
7 | Γ 
? ( · 7 
Ι ·>1 
. 1 ( 0 
6 9 3 
1 " 4 
6 8 9 
7 ( 5 
11 
1 10 








2 5 9 
7 1 
7 1 0 
3 9 ? 
7 
13 
3 9 3 
1 0 ? 
1 9 9 
7 3 4 
0 
7 9 9 
9 1 
3 5 B 
5 9 1 
0 7 7 
7 6 8 
7 4 1 
I B I 
1 
1 ? 






3 6 1 
7 7 1 
1 9 9 
1 1 6 
4 7 1 
14 
? ? 
1 5 1 
6 5 5 
5 C 5 
1 5 4 
5 6 4 
4 7 1 
0 ? ' 
4 1 3 
7 4 7 
7 1 7 
1 6 0 
1 1 5 
4 7 
7 5 6 
1 6 4 
1 9 ' 
8 6 








O l i 
3 0 6 
? : 
1 ' 
1 6 ' 




1 4 5 
7 ' 
4 
7 7 ' 
1 8 ( 





? 6 7 6 
1 0 3 
9 9 ? 









. 7 ? 
I 5 3 9 
9 0 1 
7 
7 6 9 
5 3 
9 ' 
6 6 7 
1 
. 6 1 
5 8 
1 0 7 3 
3 3 1 
. 9 6 





. . ? 
7 0 ? 











1 3 1 
I I B 
3 0 5 1 



















1 4 0 B 1 
7 ( 0 7 1 1 
5 7 9 ? 
1 3 6 
6 
5 C Û 5 0 0 
1 7 7 ? 
1 6 
6 
l 1 5 
4 0 












3 7 7 










. . 1 9 
4 
1 
? 9 9 9 
7 4 5 
9 4 
7 
l ì 1 0 
6 1 9 













? ? 1 




1 7 0 
3? 
5 5 0 ' 




Λ * b y Ρ Τ Ε Ν 
3 1 
? 4 
ec 7 0 1 













1 5 7 
3 1 8 
1 
bet 
1 7 6 3 
9 
13 








7 3 ? 
3 1 
1 5 1 
1 





. 2 8 
ι 8 9 7 
4 14 
7 3 5 
3 2 
2 3 4 
ι 6 6 4 
. 12 
1 0 3 
4 2 
> 1 9 6 
7 
» 7 
1 2 6 
ï 1 0 
I 1 2 6 
8 9 
2 3 5 
a 
5 
7 7 0 8 
6 2 4 9 2 
3 4 3 3 
1. 7 8 
3 5 3 8 
3 2 4 3 
9 1 3 6 9 
0 9 8 9 2 
1 2 6 9 7 
5 9 0 






1 3 3 5 6 
2 0 2 
1 4 4 6 2 
1 7 0 








9 8 1 5 
1 1 7 
? 
14 
3 1 6 0 
8 1 1 7 
? 2 ? 
(, 1 1 




1 0 8 7 6 5 4 8 0 5 
S U D A N 
3 6 
1 3 7 2 2 
1 1 6 
4 
. . 1 7 0 
4 5 









. 1 7 
3 6 6 1 
. 1 1 7 
l 8 8 7 
1 
β 
1 7 9 
5 1 
i o 










1 4 2 




2 2 6 
. 5 7 6 










1 0 6 
. 1 
1 1 9 






6 3 ? 
1 2 4 
? 0 
3 5 1 
5 6 
1 1 4 
9 6 5 




















3 1 7 1 6 
I O 
, ? 
5 l ? i 
2 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 












i ? l 
' >? 
4 1 1 
', ; ι 





' 2 1 
531 
Γ Ι ? 
f ' 3 
' H 
5 4 1 
5 ' Ί 
46 1 
'-7 1 ..., ! 
9 9 0 







6 1 1 
4 42 
'■5 1 
ί ' 7 
6 53 
» 5 1 
6 4» 
( 4 4 
( 5 7 
4 6 ] 
66? 
6 6 1 
( 64 
( 6 5 
6 ( 6 
II? 
4 7 7 





( » 1 
662 




' 9 1 
69? 
6 9 3 
4 4 1 







7 1 6 
Η ' 
7 16 
Η ' ) 
7 ' ' 
7 ' ! 
7 ? 4 
7 ' 5 
' ? 4 
7 ' ! 
77? 
7 ' ι 
7 ' 4 
7 ' 5 
o i ? 
"7 1 
0 6 ] 
' 6 1 
' 6 ? 
0(, ι 
















1 0 0 















1 1 ? 
6 0 -
1 5 0 
'?. 
1 ( 7 
8 4 7 


























1 6 5 
93 
67 





3 7 1 
nr , y 1 ' " 7 
1 ! 







η I 11 
I I 7 
77 















1 i 9 1 ' 5 
1 7 
1 1 , 
,'1 1 0 ' 
I H 
"■ 1 7.' 
1 
















7 C 6 
l 
1 










' 7 7 
1 1 4 




































1 ? 7 




8 ' , 






1 7 7 
Í B 
1 
. . 3 9 
4 
, 1
7 1 9 
1 ' 
1 4 9 
6 1 7 





1 3 1 
1 » 3 1 
? 
I 1 
1 4 0 
1 
1 ' , 
1 7 
1 4 ? 
9 ? 
7 6 























. 1 4 
1 0 6 
16 
0 9 5 
9 
1 1 
7 1 7 
9 
1 7 9 
1 1 
? Η 
1 4 6 
4 6 ' 
ΐ ' 
6 
7 0 9 
7 4 ! 
4 6 
1 








3 * 4 
( ,0 4 
5 1 
1 4 ' 
1 9 ? 
1 9 4 
1 7 7 1 
1 7 0 
7 4 
1 7 » 
1 9 
7 1 1 
9 9 
1 1 7 0 
9 







7 ?ο', 14 17' 






































t'a ι ι» 
CST 





■' i Ι 
- Ι ' 
, ? | 
' 4 1 
. 4 1 
"51 
Ι 5'. 
ί θ ' 
' 71 




( 7 7 
ι i i 
ί 9 ' 
' 9 ', 
( 7 ' , 
(,94 
" Ι 1 
7 1 ι 
Ι ' 
7 ' 1 ', ! 
EWG 
CEE 




1 ? ' 
21 
»I 





























































441 7 6 Π 
7­7 
1 1? 











































1 1° If' ? 
671 





































































Siehe ¡m Anhang Anmerkungen tu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlülsel 
entiprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. Voir notet par produits en Annexe — Ld dejlgnat/on des produla correspondant ou code CST figure sur le depliant en Annexe. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 







011 01? 013 02? 023 021 031 032 C16 048 C81 051 084 C56 - 06 1 
073 
C74 075 091 C99 111 11? 122 262 263 267 ?76 
26* 292 332 411 422 431 512 513 514 531 533 5*1 551 553 55* 561 571 581 599 612 621 629 632 641 
64? 651 652 653 654 655 656 657 
661 66? 663 664 665 666 667 671 6T3 674 676 677 
678 681 682 684 685 
687 691 69? 691 694 695 656 657 
656 711 712 
714 715 717 713 719 77? 773 7?4 
725 726 7 29 
731 732 733 735 312 '621 831 341 84? 
EWG 
CEE France Belg.-Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) 







9 1 19 111 33 79 6 6 89 78 1 4 40 10 764 5 
? ? ? 11 6 19 9 1 9 1 1 
? 3 300 1 74 38 116 5 1? 2 38 l 749 
52 13 14 72 4 11 loa ? 9 375 5 106 
137 6 1? ?1 11 5 18 1 
15 10 10 5 61 1 1 1 89 99 5 7 
51 1 1? 5 I 
1 75 17 20 17 19 1 9 
171 333 190 
16 37 7 10 507 117 67 715 
?8 15 no 19 
1 213 
311 9 21 17 5 67 1 
10 
17 34 86 ' 
• 176 
70 178 1 Cil 56? 1 111 
.MAL! 
1° . . . 9 1 13 110 1 ?4 6 6 83 ?B 4 4 40 9 761 6 
7 
? 11 6 31 9 1 8 1 1 
? 3 
7 
?a6 11 1 Λ 3 . 116 5 12 7 33 1 719 




132 6 1? ?4 7 5 48 1 
15 3 10 5 60 4 , 1 41 82 4 7 
35 1 12 3 1 
1 12 17 20 16 35 1^  
120 335 
467 ' 
35 7 ? 29 
175 ? 
136 67 198 
17 9 ni 19 1 051 < 
25? 9 
?i ; 
43 5 67 1 
τΐ 38 
' 78 , ? 1 77 . . 13 , ? 3 . . • . . . a 
. 
. . . . . 1 . 1 





ι 3 96 11 
17 1 6 0 





3 ? 11 
, 1 16 
1 
CST 
° 4 ! 




0 9 ? 
4 9 7 
0 9 4 




























































6 1 ' 
411 
6 4 1 
4 4 ' 
6 4 1 
(,0 7 










ί (, 4 
t h i 
i 7 7 


















Belg.-Lux. Nederland Deutschland (BR) Italia 
10 




1? 1 30 789 18 1? ? 8 13 2 1 123 14 129 12 12 20 91 1 386 ?7 3 8 74 l 
? 10 75 88 707 16 ? 12 1 4 148 1 
? 19 11 14 71 92 3 111 4 50 6 51 78 ao 85 54 1 ? 63 1 089 4 1 ί. Β 
?19 10 
1 380 
1?9 15 ?0 95 1 77 ?0 17 ?2 10 11 8 1 94 
10? 15 78 2 7 
1 1 
516 16 62 51 1C5 71 61 70? ??7 oo 78 
61 ll 17I 16.8 
15 6 
19 176 ?7 
10 




1? ? 71 79 15 11 . Β U , 1 116 
14 1?8 1?. 1? 13 53 1 122 23 3 a . 1 1 30 25 66 205 7 2 4 1 3 11? 1 ? , 11 14 9 3 . 91 414 6 50 77 80 8? 54 1 ? 59 I 009 4 1 67 ?05 10 90 6. 
75 14 19 68 1 11 12 16 21 1? 11 
1B6 799 
1 1 




16 61 83 104 17 61 191 774 41 70 1 1,' 




























Siehe ¡m Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
738 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Decembre 
CST 
export 
Werte- 1000$ -Valeurs 
776 7?9 77? 731 771 81? 821 831 81] B51 861 86? 661 ooi 
09? 
097 
691 696 P97 999 91 1 
OC! Oli Ol? 017 0 7? 073 071 O H 037 Ol? 016 018 
05 I 057 0 51 055 
06 1 06? 071 071 071 001 C91 099 
1 11 11? 17? 2(3 
f hl ?71 771 276 292 
777 
711 42 1 17? I H 61? 513 6 li 531 6'7 511 
6 5 1 
' 6 1 
' ■ 5 1 
6 6 1 
4 7 1 
5 8 1 
0 9 9 
6 1 1 
6 1? . 
6 7 1 
( - 7 9 
6 1 1 
ί 7 ? 
6 4 1 
6 1 ? 
( 6 1 
( -6 7 
6 5 7 
(»1 t t? 
f t i 
t u ­
t t i 
» 6 6 
( - 7 1 
' ■ 7 ' . 
( .7 5 
6 7 ' 
6 7 8 




CEE France Belg.­Lux. 















































































































































































































. O P E P V H TA 
4 1 1 5 0 9 
. N I C O « 












' ) ■"' 
?l· ' i 










Λ 1 7 







1 4 7 
'­ 9 Ί 
,'. 9 » 
por 



















































4 0 7 
504 
4 6 ! 
'71 
».α ι 
' 9 ' 
61 1 
r ! ? 
(71 
' 7 9 
' H 
6 1 ' 
( 1 '. 
44! 
I P 7 
- 6 1 
i," 




' I f 
ç i. ? 
EWG 
CEE 



























































































































































































































. M "f ■ 














































. . , 
, , . . . , . , . . 
i . , . , , . . , . 
# . , . ? 
, . . 
. lt 
. , 9 
1 
70 , 7 
Ί 
■ . 































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le èépliant en Annexe. 
export 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1 9 6 7 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
CST 
6 7 1 
6 7 1 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
' , 0 ' 
4 8 1 
6 P 4 
6 9 1 
6 9 ? 
(. 9 1 
( O l 
( .9 5 
( , 9 6 
6 C 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 1 
7 1 6 
7 1 ' 
7 1 = 
7 Ι ο 
7 ? ' 
7 7 3 
7 2 4 
7 ? 5 
7 ? 6 
7 7 9 
7 3 ? 
7 3 1 
7 3 4 
7 1 5 
P I ? 
a ? l 
n u 
9 4 1 
8 6 1 
8 6 1 
6 6 ? 
Γ 6 3 
6 Í 4 
8 9 1 
8 9 ? 
9 9 3 
9 9 4 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
O U 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A l 
0 O 1 
0 1 1 
0 1 ? 
0 1 3 
n ? ? 
0 2 3 
C 2 4 
C 3 1 
0 3 ? 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 1 
0 4 4 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 ? 
C 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
r a i 0 9 1 
C 5 9 
1 1 1 
1 1 ? 
1 ? ' 
7 7 1 
7 3 ! 
7 1 ' 
? 4 ? 
? 4 l 
7 5 ! 
7 6 ? 
7 6 1 
7 6 4 
? 6 6 
? ( ­ 6 
7 6 7 
7 7 1 
? 7 ? 
7 7 4 
7 7 5 
7 7 6 
? ? 4 
2 9 1 
2 9 ? 
u 7 ' 3 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
EWG 
CEE 
. T C I ­ A O 
1 
1 6 ? 







7 4 9 
' i ' 
» » 1 i l 
7 1 
8 4 
? C t 
ι 3 5 4 





9 ) 0 
1 3 7 
7 ? 1 
'. 0 
1 
7 7 6 
? 7 7 4 




1 1 1 
1 5 
1 6 5 
1 7 1 
1 1 7 
1 9 
1 
1 5 0 
5 1 









15 7 1 9 
. S E H F C 
7 6 
1 0 1 
Π 
1 1 0 
1 5 1 1 
3 ? 5 
1 8 6 
5 3 
3 7 
7 5 9 9 
1 5 1 
7 0 
1 9 5 
9 1 
5 1 
6 1 1 
5 C 3 
7 0 
1 0 5 
1 1 7 1 
? 1 7 8 
? 9 8 2 







7 9 0 
7 7 0 
i " 




, 1 7 
1 ? » 
' 4 
1 1 6 
1 
1 










6 C7 6 
t, 
1 ? 7 
F r a n c e 
3 















1 7 ! 
I ? 1 i 






7 9 ? 
IP 
? ' 4 
4 9 
1 
7 7 4 
? C 6 4 






4 6 1 
1 7 1 
! 1 1 
4 9 
1 
1 5 0 
1 1 













1 5 5 
? 7 5 1 
7 0 2 
1 5 9 
5 1 
3 ? 
7 5 9 9 
1 
7 0 
1 1 5 
6 
5 1 
6 0 5 
5 C Î 
7 0 
9 6 
7 9 0 
3 1 3 
3 6 6 6 




. ? 0 
9 7 
5 0 
7 ' 6 
i ' ! 
' 1 7 
" ? 
i 1 7 
l 3 6 
' 7 
6 
1 1 6 
4 
ι 
1 7 9 
7 7 
1 




1 3 ? 
7 
1 ,6 41 
4 


















? ' l 
? ' 
! ' 
1 l i 
N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 





9 1 7 
. S E r . o e . A I 
7 
. 1 9 3 
1 1 7 3 
1 0 1 
I O 
n i 






. ? I B 
! 






1 7 " . 
i 





















1 7 6 3 
! . 





? ' , 9 




I 8 9 
i I '· 
7 
ί » 1 
l i 




? 1 ? 
1 0 3 









', ? 0 6 1 









4 7 1 
4 1 ? 
6 1 1 
7.­11 
' 7 1 » 7 1 
6 1 7 
'. '7 1 
5 1 1 
5 4 ! 
» 6 7 
5 í 1 
■. 7 ] 
' 7 1 
F O­, 
i. 1 1 
' ! 1 
■ ! ' 
• •7 1 
. . ­ 1 
7 1 
•■41 
» 4 7 
6 4 1 
6 5 7 
6 5 7 
( 6 4 
( .8 0 
6 6 6 
( 6 7 
I I 1 
6 6 7 
(,( 7 
(•6 4 
6 6 0 
6 6 ' , 
6.6 7 
( , 7 1 
6 7 ? 
6 7 4 
1,75 
í 7 ' , 
í 7 7 
6 7 9 
( . ? ' 
í 0 1 
( 0 ? 
í 3 7 
r f l ' i 
6 9 6 
l ' i , 
( 7 7 
4 Ρ 9 
( 9 1 
( O 7 
' 9 1 
( ■ O l 
ι · ι 5 
6 0 6 
( F­ 1 
7,9 0 
7 1 1 
Π ' 
' l i 
7 1 » 
Η 7 
7 1 ' 
H I 
7 ? ' 
' ? S 
7 7 1 
7 7 4 
7 7 6 
7 ? 0 
7 7 1 
7 1 ? 
7 3 7 
7 7 1 
' 1 4 
0 1 ' 
0 7 1 
' 1 1 
P 4 ¡ 
e ì\ »'» ' 
■ ( 7 
, , ' • ι ! 
■■ ; ­
7 7 
ι 1 : ' , 
ι' ι 7 
r o , 
• 1 1 
­ ι 1 
"( ί 
7 7 · 
" 1 1 
7 1 ! 
i ì ; 
EWG 
CEE 
. S ' - . E ' 
? 2 
i l 
4 1 ? 
1 1 1 
4 P -
7 6 7 
1 ' 
7 5 ? 
3 1 
7 7 ? 
7 i ? 0 
1 8 7 
i ? ( 
9 1 1 
1 9 4 4 
01 
1 7 1 1 
1 2 1 2 
1 2 " 
6 1 
i l i 





1 5 1 2 
5 7 C 
9 6 1 2 
6 3 7 9 
l 9 0 1 
7 7 7 
l 6 1 1 
1 P 9 
1 6 0 
? 9 6 
2 0 1 
1 9 0 




1 7 7 7 




l 0 0 9 
1 9 
1 Q | 
I P 1 
1 





6 9 7 
B 6 7 
1 1 ' 
Ό ? 
i o ; 
3 5 ; 
1 9 5 
I 7 1 2 
? 0 7 7 
5 1 5 
7 3 ' 
1 0 ' 
6 9 C 
1 0 5 1 






3 7 4 
4 6 1 
7 1 7 
4 
1 0 ' 
I O 
3 7 0 
1 7 4 1 
1 6 4 
4 1 8 
8 4 6 
1 OCO 
7 8 
] 0 0 B 
9 9 ? 
1 2 " 
a i 
4 0 ' , 
1 7 1 6 
1 1 5 
1 1 
1 0 5 4 
1 4 8 9 
5 1 1 
6 B ? 4 
1 5 8 3 
6 7 1 
6 3 6 
1 1 3 3 
1 7 8 
1 3 4 
9 1 
1 3 0 
1 8 ? 




1 1 6 1 
9 4 7 
? 9 
9 5 
7 3 5 
7 8 0 
7 9 
1 9 ! 
1 8 3 
1 





6 ? 6 
B O I 
? 9 4 
7 7 8 
3 7 8 
?aa 
4 5 B 
1 6 6 ? 
1 7 0 6 
5 1 7 
5 8 3 
7 6 
? 6 3 
8 8 1 
4 8 7 7 
1 6 0 6 1 1 4 7 
6 6 6 3 4 
l 4 6 7 ! 7 4 4 
, ' 5 = 
6 ' 
? 4 7 ' 
1 5 B F 
1 6 ? 
6 7 
? 3 0 0 
1 5 3 4 
8. 4 6 , 3 6 9 1 9 
6 6 4 6 8 6 
1 6 1 
6C.< 
1 6 ' 
5 5 1 
1 7 F 
8 7 
5 6 4 
3 7 4 
5 7 8 
1 7 1 
1 7 0 4 1 4 9 0 
7 9 6 7 8 1 
9 7 7 ■ p j c 
( 1 ? 5 8 9 
1 ? ' I 7 9 
1 7 9 1 7 ' 
1 7 9 ' 1 5 
1 0 4 , 7 1 8 3 ? 
7 8 ' 
? T 
7 6 ? 
l ' K 
? 6 i 7 7 7 
' 1 7 o f 
H O ? 3 ( 
9 ? 9 9 ? 7 
3 7 
2 
1 1 ' , PO­
0­A­"7 i r 










7 9 7 
1 1 6 
??Ó 6 1 0 
1 C 7 


























1 0 5 0 
1 1 1 
7 
1 6 














í, 1 ,10 









1 6 6 
7 1 
19 
3 ' , 
l i l 
2 1 
1 1 












1 3 0 4 
9 8 8 




1 9 8 
9 
. ? 3 
1 
7 
, 1 4 6 
7 4 

















1 5 Í 
1 BO 
4 4 ' 





1 5 1 
5 4 



















9 1 76 
Italia 
. . ? 
7 
. . 3 
? 
. . a 
2 9 











2 2 9 
2 3 1 










. . . , 6 
. 1 5 
, . 
, 5 
. . , 
i . 9 
1 
9 


























7 9 ? 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
740 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
en 
export 
Werte- 1000$ - Valeurs Tab. 3 
051 055 C6 1 06? C99 111 1 1? 17? 765 13? 51? 531 531 611 551 561 571 691 5Q9 679 631 ( 31 611 61? 
6,6 I 66? 
6 5 3 ( 51 ί 55 (.56 667 661 661 666 673 671 678 6.91 699 691 695 696 697 699 711 71? 715 717 718 719 771 771 775 7?9 73? 733 715 Bl? Ρ?! B H Bil 651 B61 86? 861 89 I B9? B91 891 895 397 BOI 911 931 
01? C13 0?? 071 C.71 01? 016 C18 051 O'O C»! 06? 07? 073 076 041 COO 111 11? !?? 33? 171 61? '11 611 511 523 611 651 » 61 471 581 599 
6 1 I 671 
470 ( ι? ( H 61? 
EWG 





































































































































( 5 7 
6 5 6 
6 5 6 




' 7 7 
4 7 4 
67 7 
» 7 9 
69 7 
O B I 
( 0 o 
6.4 4 
' 9 7 
/ . ' l i 
6 9 5 
(,9 4 
69 7 
( 9 0 
71 1 
7 1 ? 
' 1 4 
7 1 4 
7 ' 7 
7 1 ' 
7 1 0 
7 ? 7 
7 74 
7 ? 4 
7 ? 9 
7 3 ? 
7 3 3 
7 1 4 
B l ? 
9 ? 1 
B 3 I 
0 1 1 
8 6 1 
8 6 7 
3 6 1 
P 9 1 
8 9 ? 
8 9 3 
P 9 4 
P 9 5 
8 9 9 
« H I 
" 3 ! 
O H 
T r i n i 
O H 
O l i 
O l ? 
O l i 
0 ? ' 
0 7 1 
0 ? i 
0 ? 5 
1 3 1 
0 1 ? 
O l i 
O l i i 
0 4 9 
O S I 
0 5 3 
( i f 4 
0 5 5 
06 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 5 
0 3 1 
09 1 
0 9 9 
11 1 
1 1 ? 
I ? ? 
? ? ] 
7 4 ? 
' 8 1 
' 6 7 
2 7 ? 
' 7 4 
' 7 5 
7 7 5 
Ή 
7 9 ' 
3 3 ? 
7 4 ! 
i ? l 
4 " 
n i 
5 1 ? 
5 1 1 1 
6 1 1 
' Ί 
5 3 1 
8 1 1 
6 5 7 
» 04 
5 6 1 
5 7 1 
6 9 ! 
6 9 1 
6 1 1 
(-1 ' 
( 7 1 




























































1 0 6 

































5 9 7 
? 
1 6 7 
1 9 
1 5 1 
9 1 
1 531 
1 0 6 
1 
6 7 








1 C 7 
16 
5 0 
























































1 0 2 
1 2 







7 1 1 
? 
o ? 













. . 7 6 



















i . 7 






. . ι 
. , I 
, . , , I 
? 
. ■













7 6 9 
ι Ί 













































4 8 ? 











. . 3 1 
6 1 
1 




















. . 7 
1 
0 
i . . . . 
5 5 ? 
l ' i 
1 ? 
? i 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1 9 6 7 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
export 
W e r t e ­ 1 0 0 0 $ ­ V a l e u r s 
741 

























l'I 4 0? 
4 04 



























































































































































































I 1 7 ? 9 















































































































H I 4' 
Deutschland 
(BR) 















a . 58 
91 























, i 16 91 











» . . '89 , 'ι 
11 











. 1? '1'6 ! 
1 
Ι? ! 































. . Ί 
, , , 4 






ι , ι , ι 
: 7 1 
( 7 ' 
' 7 1 
' 7 1 
'■7 6 
, , ϋ ι 
( Ρ i 
6 " 5 
' Κ ί , 
(°1 
f i t 
( 9 7 
( - 9 1 
( ο » , 
6 9 6 
( 9 7 
6 9 9 
' 1 1 
Η ' 
7 1 1 





















F 4 4 
»'7 Ι 
F 9 ? 
1197 
9 9 4 
07)6 
0 9 7 
0 9 9 




1 ' 1 
Ι ! ' 
E W G 
CEE 
F r a n c e B e l g . - L u x . N e d e r l a n d 
D e u t s c h l a n d 
( B R ) I t a l i a 
1 i o 
7 ί 




1 5 9 
i o · 
6 0 1 




I 0 3 
? 
? 
9 5 9 
1 0 1 
6 
1 1 













1 5 6 
i a a 




7 3 6 
6 3 9 
1 6 1 
1 1 




7 5 1 
6 0 




5 4 8 











































7 1 9 
















i ã o 










4 8 1 



















1 6 7 


















































































































































S i e h e I m A n h a n g A n m e r k u n g e n zu d e n e i n z e l n e n W a r e n — D i e d e m C S T ­ S c h l ü s s e l 
e n t s p r e c h e n d e n W a r e n b e z e k h n u n g e n s i n d d e m F a l t b l a t t i m A n h a n g zu e n t n e h m e n . 
Vo i r notes por produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 






Werte­ 1000$ ­Valeurs 
?63 ?65 767 ?7I ?73 275 ?7(, 79? 33? 311 1?1 422 131 41? 513 511 571 511 533 541 551 553 554 561 571 581 559 61? 671 679 631 63? 6 13 641 6 4? 651 65? 653 654 655 656 657 461 
EWG 




1 19 1 11 l l 16 51 007 10B 4'e 1 30 187 10? 
55 
1 1 116 756 6 90 100 '6? 59 
773 180 1 30 305 
10 17 1 
70 10? 17 760 91 
21 57 163 16 3?9 
25 
? 




63 6 16? 16 90 10 
l 
ni 








13 1 1 
1 
10 






90 1 ? 
10 361 96 50 
?1 113 6 18 
7? 31 9? 
79 110 10 1? 
































































































































































































































. , . 1? 
?6 
i 1 
. , ? 
'07 
?1 
, , 973 
. 9 
0 
. . 11 








ii . l? 4 













































































































. . 13 











































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 






















































































































































































































































































































































































































. . . , . . , . 23 
. a 
, . 3 
, . , 2 
5 
96 







, . . 28 
530 
, io 1 
. 6 
53 






























Nederland Deutschland (BR) 






























. . . 1 
1 
2 
. . . . , . a 
6 1° 
. 7 
































































61 Ila ?9l 
36 























. . . . . . I 
. 116 
. . . 1 
. 54 
8 
. . . . . 1 













































Voir notes por produit* en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en -Annexe. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs 
CST 
7 ? ? 
7 7 1 
7 ? 4 
7 7 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 1 1 
7 2 ? 
7 3 3 
7 3 4 
7 1 6 
H ? 
B ? l 
6 1 1 
3 4 1 
8 4 ? 
6 5 1 
8 6 1 
8 6 ? 
0 6 1 
6 6 4 
8 9 1 
0 9 2 
B 9 1 
8 9 1 
0 9 5 
B 9 6 
6 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 1 1 
T O T A 
C O I 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 ? 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 6 
C 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
C 8 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 ? 
1 2 2 
? 1 1 
? 3 1 
? 6 7 
2 7 3 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 4 
5 7 1 
5 3 1 
5 1 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
6 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
( ­ 1 2 
6 ? 1 
6 7 9 
6 2 1 
6 3 ? 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
( ­ 6 6 
6 7 1 
6 7 7 
6 7 ? 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
EWG 
CEE 
















1 9 1 
1 6 ­
3 6 1 
9 7 7 
1 1 7 
6 7 1 
9 Í 
1 6 1 
7 7 ? 
9 1 5 
9 0 ' 
H O 
3 6 ? 
1 6 1 
6 1 6 
6 1 6 
6 7 7 
1 
5 6 1 
6 0 1 
5 7 ( 
1 3 0 
6.5 7 
' i ­
7 5 C 
7 7 7 
H ? 
3 9 Í 
2 
4 7 ' 
5 0 1 
1 0 7 
4 5 
4 
1 9 ? 






















0 3 1 














7 1 . 
t 
-' 6 ' 













6 1 ( 
6 9 











r- · I VO ! Il E 
2 1 1 0 
1 0 1 4 
? 0 4 7 
1 9 7 
9 5 
9 C 7 0 
1 ? 1 8 
1 7 3 5 ? 
1 5 1 3 
9 3 1 0 
3 3 3 
9 H 
l 1 6 ? 
5 7 3 
i 1 6 6 
1 
1 5 1 6 
1 1 1 9 
1 1 7 
1 3 8 
6 3 1 
1 9 1 
? 7 C 9 
7 " 
4 4 0 
1 4 5 
? 
? 1 6 
1 5 6 
1 1 C 6 
3 
1 1 8 7 C 1 
6 9 








. 1 7 1 







1 1 6 
6 
'. 8 
7 1 3 
? c 6 





7 0 4 












7 ; , ' 5 


















1 9 0 
1 1 3 
a 
10 7 1 
Belg.-Lux. 
1 4 
l i 1 
? 
7 3 
7 6 1 
! 7 

















1 1 7 
" i ! 
. . 
Nederland 
D e u t s c h l a n d 














i ! 1 
1 ? 5 3 8 





































. 1 6 8 









1 5 7 
1 6 7 ? 











7 1 ? 7 1 1 
11 
( B R ) 
I ( Κ Ί Ε 4 1 







Ί 8 8 1 
7 1 ? 
1 5 




l i 9 6 
3 6 
?5 





1 7 1 
7 4 
i i 














7 9 9 
1 
i ! 6 0 ? 
1 0 0 
0 7 
1 ? 1 9 
3 8 7 
1 9 5 7 
1 f 
K 




4 6 » 
4 1 
H 




7 9 5 
1 3 ' 
? » 
7 5 7 
1» 














i c i 
1 7 1 
6 1 
1 6 6 6 
1 0 0 
'1 
5 1 
1 8 1 
0 
? ? 9 




































* 1 6 6 























1 7 7 
4 1 4 
4 1 4 
8 9 7 
0 9 9 
9 1 1 
0 7 1 
0 9 1 
" 1 1 
0 1 ? 
H I 
1 ? ' 
0 7 3 
0 7 4 
9 3 1 
0 1 ' 
0 4 7 
0 4 4 
0 4 7 
0 4 0 
0 5 1 
0 5 7 
0 6 1 
9 », p 
O H 
0 6 ' 
' 1 7 1 
0 7 7 
0 7 ' . 
9 7 4 
0 0 1 
rr 1 
0 9 7 
1 1 I 
1 1 2 
1 7 ' 
7 1 7 
7 1 7 
1 1 7 
' i l 
' · 1 ' 
1 7 















































1 7 1 












' ? 5 
1 6 8 







5 9 7 





3 0 6 





1 9 1 
I 7 1 0 
1 6 » 


























1 1 0 
3 









t ., ■: 1 ' 
■ 7 ) 
i » t 
' 7 ^ 
* 0 7 
» f 1 
( H 
, ­i 7 
1­9 1 
( 9 4 
b , i 
» 0 4 
4 9 ' 
4 0 0 
H 1 
7 1 ? 
7 1 1 
7 1 6 
7 1 ' 
7 1 9 
H ' 
' ? 7 
7 7 7 
7 7 4 
7 7 6 
7 7 4 
7 7 9 
7 1 1 
7 3 7 
7 3 3 
7 1 1 
7 3 6 
3 1 ? 
6 7 1 
3 3 1 
3 4 1 
6 5 1 
9 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
B 6 4 
H 9 1 










1 5 · 
6 4 0 
6 1 
? ! 7 
1 0 9 
9 t 
i r 
' 4 6 '
1 7 ' 
1 6 6 
1 4 1 
7 7 1 
7 ' 
1 36 
0 1 3 
7 5 ' 
4 0 
l i t 
1 5 ' 
9 B ' 
4 7 ' 
4 0 ' 
0 6 ' 
7 C ' 











. 1 5 
7 8 




1 9 1 
3 6 8 
? 8 1 





3 1 1 4 4 
1 7 3 
8 8 0 6 3 1 
3 7 ? 1 
5 4 6 
3 0 4 3 ? 
? ? 7 5 6 
5 3 5 1 3 4 
2 0 
3 1 6 1 1 
7 2 5 6 
5 1 6 4 1 
1 3 8 ? 
4 0 1 3 
? 4 5 
7 0 2 
? C 3 5 1 
7 0 0 3 2 
Belg.­Lux. 
1 6 
i 7 1 
9 ? 






? 5 7 
. , 6 
9 ? 
1 





















7 1 8 
3 1 
1 1 1 
3 ? 
. 6 0 7 
I B 
. 7 ? 




1 1 0 
ι ? 
4 7 
2 4 6 
6 7 
. . ? 1 6 
4 1 1 0 
4 3 3 
( B R ) 
1 5 4 
1 3 ? 
1 7 







1 7 0 




1 1 6 




1 1 1 
7 9 3 
? 5 7 5 
7 4 3 
4 1 8 
2 5 1 
1 1 
8 
1 9 ? 
1 2 3 
5 0 0 0 
3 5 8 
5 3 6 
























3 1 8 
6 7 
7 9 
2 5 6 
1 6 
1 4 6 
7 7 9 
3 4 1 
1 6 4 
2 4 3 
9 
7 0 
. 1 0 1 
. 7 0 6 
2 
1 0 
. 4 1 
2 7 5 
1 3 
2 3 6 




. . θ 
4 4 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
7 4 4 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CH 
6 1 ? 
6 2 1 
6?9 617 631 611 642 651 ( 5? 651 651 655 6 56 657 661 6 6? 661 661 665 666 671 6 71 
6 7 5 676 677 678 671 681 
6e? 
663 661 665 687 651 69? 693 691 695 6 96 697 698 711 71? 711 715 717 719 719 7?? 773 7?4 7?5 7?6 779 731 73? 733 735 81? 8?1 831 341 851 861 86? 863 864 891 897 893 B94 895 B97 899 911 911 





0 1 7 
010 
0 5 1 
05? 
0 5 1 
0 5 1 
054 
0 6 1 
06? 
071 
0 7 3 
0 71 
0 76 0 0 1 091 O'," 
1 11 I I ? 1?? 212 
:·(.' 
' 6 5 
766 
767 
7 7 1 
775 
EWG 






















































































































































a 756 11 178 
OAHGMFY 
IO 4 






?19 71 1 13 























? ? 1 




























?3 i l i 19 1 60 ?5 ? 13 
30 1? 



















' 7 4 
79 7 
3?l 
7 7 7 
311 
















4 9 9 
' 1 ' 
(71 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code C.ST 




0 6 2 
0 5 3 
0 5 1 
0 6 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 ? 
0 7 1 
0 7 1 
C 7 6 
C 3 1 
0 5 1 
0 9 9 
1 I I 
1 1 ? 
I ? ' 
7 1 1 
? 3 1 
? 1 l 
7 4 1 
? < 3 
? 6 5 
? 6 6 
? 6 7 
7 7 1 
7 7 1 
2 7 4 
2 7 5 
2 7 6 
2 8 4 
2 9 1 
2 9 ? 
3 2 1 
3 3 7 
3 4 1 
4 1 1 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 2 1 
6 3 ? 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 7 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 9 1 
6 6 7 
6 6 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 5 1 
6 9 ? 
6 9 ? 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
714 
7 Î 6 7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 7 ? 
7 2 3 
7 2 4 
7 ? 5 
7 7 6 
7 ? 9 
7 1 1 
7 3? 
7 3 3 
Ui 7 3 5 
8 1 ? 
8 7 ! 
­ 1967 ­ Jaovier­Decembre 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. 





































6 4 4 





















' 4 5 
1 ? 
1 
6 8 9 
2 
5 
1 5 7 
5 5 4 




6 6 9 
3 ? ? 
1 5 6 
I O 
1 8 0 
1 1 
9 1 6 
1 0 9 
1 5 9 
1 3 1 
? 3 3 
0 3 0 
1 7 5 
0 1 1 
? ' 1 
5 8 2 
5 6 
6 0 1 
5 9 5 
8 2 
1 1 7 
2 9 
1 3 7 
1 6 0 
5 2 8 
5 0 6 
2 1 6 
5 7 0 
3 1 9 
5 6 1 
1 1 1 
0 1 7 
1 9 6 
3 1 3 
2 1 1 




6 0 9 
8 1 7 
2 3 3 
1 6 
7 8 7 
1 9 1 
1 
7 7 




1 7 3 
7 
0 3 5 
7 5 9 
991 
1 0 1 
1 7 7 
' 7 0 
2 U ­
7 7 3 
1 3 1 
1 6 1 
1 7 6 
3 1 6 
59 3 
3 1 5 
1 9 5 
5 I 4 
1 1 ? 
4 B 1 
1 ? 9 
7 1 
9 1 Θ 
9 7 
9 6 ? 
0 9 6 
0 1 1 
0 6 5 
59.4 




l 9 I 6 17C 
6? 1 
? 
, . ' 1 
0 4 ' 









1 79 ΐ 
, ï 1 7 
. , 587 1?
1 7 





















7 1 1 
15? 1 
1 







































? ' 9? 
1?0 ?0 






. . 5 8 9 7 6?5
157 9 
184 l i 
h i n 
16 1 
l ' 
Nederland Deutschland (BR) 
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7 0 ' 





1 1 4 
? ? 




















8 1 1 













7 ' 3 
1 0 5 
1 
9 
1 ' . 
719 
l l ? 




l ' 6 
. 9 7 
8 1 
6 4 
7 7 1 
1 6 1 
1 ! 










1 i 1 
] 
7 1 0 
? 
4 
I l o 
5 5 9 








7 8 5 
1 1?1 
t ? l 1 4 
1 6 1 
1 4 0 
6 1 
1 160 
6 1 8 
1 1 5 
1 6 ­
2 1 1 



























. , ?4n ? 




5 0 9 
5 ? 
1 613 
7 6 1 
6 9 1 
' 7 7 
1 ' 
1 359 
! 93 7 
7 5 
I H 
7 6 6 
6 9 ? 
? 70 = 
? 7 1 " 
7 9 6 
3 0 1 





! 1 H O 
1 4 1 1 
67». 













1 7 1 
? 9 6 ? 
19 
. 20 




1 9 9 
7 
1 5 
1 6 1 
1 1 4 
7 4 0 
I B I 
3 ? 
3 1 
3 ? 7 
51 
l i 



















?o 1 6 5 7 . 
. 1 
1 1 3 
l i 1 
? 
6 0 9 
6 7 
? ? ' 
Η 
? i ? 
11 
1 1 6 
0 09 
7 0 6 
7 
7 1 0 
1 7 
5 3 0 
1 8 5 
1 1 5 ' 
1 0 1 1 
70 
? i 
' 7 ' 
1 
1 7 9 
1 0 6 ' 








­■ 4 1 
. · ' '■ 1 
■' ( ! 
0 ( 7 
■■ ι­ ' , 
" H 
» 'i I 
1.b ρ 
' ° ; 
.19'à 
­.9 ­, 
π 1 9 7 1 
1 1 ! 
Ι ' · τ Λ! 
9 Η 
Π Ι 
" Ι 7 
ΟΙ 7 
0 7 ? 
ο 7 7 
0 7 1 
978 
0 3 1 
0 7 7 
0 1 1 
0 1 ? 
C 4 4 
047 
04 9 
0 5 1 
0 5 ' 
0 5 ' 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ' 
0 7 1 
0 7 ? 
077 
0 7 1 
" 7 5 





1 ? ' 
? 3 1 
2 6 1 
2 6 1 
76 7 
7 7 1 
2 7 1 
? 7 1 
? 7 8 
2 7 4 
. ' 8 1 
2 9 1 
7 9 ? 
3 ? 1 
7 3 ? 
3 1 1 
1 1 ! 
1 7 1 
1 ? ' 
4 3 1 
ο ΐ ' 
61 1 
o i l 
ι ? Ι 
5 3 1 
5 1 7 
5 1 1 
5 1 1 
6 4 1 
0 4 7 
5 5 1 
8 6 ! 
6 Π 
5 6 1 
5 9 9 
4 1 1 
6 1 ? 
' Η 
' 7 9 
r i l 
-. ' ? 
» 3 ' 
( 4 1 
4 4 ' 
9 6 1 
·. » ' ο 5 ' 
» 54 
- ο ι, 
(■ 7 (, 
4 ' . ­, 
1­4 1 
Ο ' ' 
» ' ', ( ( ', - ί ' , 
ι.h' 
■ 1 ] 
■ 7 7 
7 1 
• 7 1 ( 7 », 







'. e ­■ I 4 . F E r . 
52 0 9 7 
8 3 1 
' 7 1 
6 ( 5 
60 
I 1 ? 
' 6 5 7 í­'r 
ín I H 
1 0 1 
7 1 0 
7 1 0 
7 7 
Ι , " 
1 
' 9 . 7 
5 
' 6 6 
5 0 6 
1 5 6 
10 
16 1 7 9 
1? 































' 6 1 
0 6 9 

























1 9 0 
7 6 7 









5 0 9 
1 
6 
1 7 5 
6 
7 1 3 
9 




6 0 3 
7 1 6 
3 6 1 
1 0 
1 0 6 
7 ? 
6 5 6 
1 1 0 
3 7 ? 
1 7 6 
9 5 1 
' 5 7 
1 0 6 
7 7 5 
6 6 7 
1 6 9 
7 1 1 
1 1 ? 




6 ( 0 
7?t 
9 7 8 
1 17 
7 10 
1 7 0 
9 2 7 
0 1 7 
3 0 
7 9 6 
' 3 7 
? 5 1 
2 7 ( 




1 1 0 
0 3 ! 
1 r i ' 6 
3 7 
1 5 6 
? 3 
? 8 6 
1 9 7 
7 7 




6 7 ° 
3 
? 0 7 7 
1 3 9 
1 ?16 
1 4 9 
5 
9 3 
7 0 1 
1 0 1 
5 1 5 
7 4 6 
1 5 
1 
1 0 5 
, 1 0 
7 7 
? B 
2 6 7 
1 8 7 













1 7 3 
6 
aao ? 




4 8 8 





5 7 Ì 
2 9 3 7 
3 1 ? 
4 7 C 
7 5 1 
8 8 ' 
1 0 ? 
1 045 
1 501 
1 6 9 
7 3 9 




6 5 0 
? 6 4 8 








? 6 0 
70 7 
76 7 



























. . . 8 
? 























1 1 ? 
7 ? 
i ' S f 























3 ? 7 
7 7 
7 3 1 
3 6 0 
1 5 1 
1 7 9 
7 6 
2 08 
1 2 0 
6 0 
1 6 2 
7 9 
9 6 


















. . > 7
. 
. . . > . . 
, | . | . 1 




. , , . l 412 
, 
, . 3 1 02a 










1 1 5 























2 3 8 









1 8 0 
4 8 
1 1 8 
. . ■ 
74 169 
. 1 3 
1 0 
. . 1 9 
. . 1 
. . . . 1 5 
, . 8 




. . . , 1 
3 ? 
. . . . ? 
. 1
. . . . . 










1 5 1 









1 ? 4 
3 1 
? 3 4 
6 
7 










Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Díe dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
746 
J a n u a r ­ D e z e m b e r ­ 1967 ­ J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
export 

























































































































































































































































































































































































































































. , 1 
. 1 





















































































































6 1 ι 
'. 1? 
(,?l 
­ . ' ï 
' 1 ! 
6 3 ' 
4 1 1 
6 5 ' (, 6 i 
6 H 
( 6 ' 
í Í, ' 
'■7­
■74 
( • H 
6 9 ' 
( 9 1 
»17 
( " 1 
O l i 
„ 9 4 
(.94 
6 9 ' 
(,90 
7 1 1 






7 7 ' 





7 1 ' 
7 Π 
7 1 1 
715 
»']? 
o ? l 
071 
441 





9 6 1 
B91 
3 9 ' 
0 9 1 










i ? 3 
074 
o o i 







" 7 1 




1 ? ' 
37 ? 








6 5 7 
68? 
( 65 





France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 



























































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 
Werte- 1000$ - Valeurs 
CST 
46 5 666 673 674 677 (.78 65? 693 694 664 646 697 693 711 71? 714 716 719 7?? '74 775 779 73? 733 '34 775 91? 971 631 841 361 661 86? 864 891 39? 89' 894 895 8 99 911 
COI 011 01? 013 07? 073 C74 075 031 03? 04? 046 017 01° 051 05? 053 C51 055 061 06? 071 C73 074 075 C81 O H 099 111 11? I?7 231 ?4? 741 763 ?67 ?73 776 291 79? 33? 341 411 171 17? 
m 
0 1 ? 










6 1 1 
( I ? 
ί 13 











































































































































780 837 11 166 4CC .4 
1 4 6 

































■ 1, · 
' 6'. 
4 6', 
-,'· -t ' 7 
'■'■ ! 
,'(,7 
I t i, 
■ t ' 






■ 7 ι 




<-'-! Ι 9 7 









































































































































































Tt'TSl 10 399 31 603 
00 I 
Ol 1 
Η ? 0! 1 







7 1 ? 
" 1 4 
'■4 ', 
■ 7 1 -
il. -, 
"■I 
- 5 ' 
0 4 '. 
-, t r, 
•i. 1 





! 1 ι 
1 1 ' 
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. . 7 
? 
14 








































. . 39 
2 6 
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Siehe im Anhang Anmerkungen,.zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
748 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 
Werte - 1000$ - Valeurs Tab. 3 
CST 
7 6 7 
7 7 1 
7 7 4 
? 7 5 
7 7 6 
7 6 ? 
2 9 1 
2 9 ? 
1 ? 1 
3 3 ? 
3 4 1 
4 ? 1 
1 7 ? 
1 3 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 1 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 1 2 
5 3 3 
5 1 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 1 
5 6 1 
5 7 I 
5 6 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 H 
6 3 ? 
6 3 3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 56 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 I 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 B 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 5 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 5 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 B 
7 1 9 
7 ? ? 
7 2 3 
7 ? 4 
7 7 5 
7 2 6 
7 ? 9 
7 3 1 
7 1 ? 
7 Ί 
7 2 4 
7 3 5 
8 | 7 
o ? l 
o i l 
3 4 1 
0 4 ? 
6 5 1 
0 6 1 
3 6 ? 
8 6 1 
8 6 1 
6 9 1 
8 9 ? 
8 9 1 
0 9 1 
8 9 5 
6 9 7 
8 6 0 
9 1 1 
9 1 1 
O i l 


















7 1 ? 
8 8 





1 1 5 
? 056 
9 9 
1 B 6 
1 5 0 
1 7 1 
1 7 7 
1 7 1 
7 7 7 
6 0 
9 





3 8 ? 
1 113 
2 1 3 
? 856 
l 6 8 7 
1 0 3 
7 3 ? 
I 151 
? 7 
6 1 1 
1 6 7 
1 1 ? 
A 3 
1 ? 5 
7 3 
6 3 9 
8 5 1 
9 1 
8 6 5 
5 6 










2 ? 3 
3 8 9 
1 9 5 
1 2 3 
1 2 5 
7 3 3 
6 1 0 
9 9 1 
3 5 4 
1 7 6 





5 2 1 
6 7 3 
1 0 6 
1 5 





4 7 7 
H 7 
1 " ! 
1 5 9 
? 786 
2 
3 0 ? 
1 6 1 
1 1 9 
5 
6 4 
1 3 ? 
7 3 1 
7 1 9 
1 3 3 
1 1 6 
9 1 
1 9 1 



















1 9 0 
6 6 





1 1 ? 
1 71? 
9 7 
l 0 6 
1 0 ? 
7 C 1 
1 7 6 
7 1 9 
5 1 9 
6 0 
9 





1 1 8 
1 0 9 6 
9 9 
1 1 1 6 
1 6?? 
7 0 
? ? 7 
9 9 8 
19 
1 5 1 
5 5 
1 7 6 
0 0 
1 7 3 
7 ? 
1 1 8 
5 7 ? 
io 
8 6 ? 
1 9 










? C 4 
' 7 7 
1 7 1 
3 4 ? 
9 9 
1 5 6 
5 6 4 
8 7 0 
7 6 ' 
1 0 9 
1 1 4 
5 5 
8 7 ? 
? 607 
5 5 3 
5 1 6 
4 6 5 
5 6 
1 1 








1 5 3 
? ' 9 ' 
? 
1 7 0 





7 1 4 
1 9 1 
1 7 2 
1 20 
7 1 
1 3 6 
5 4 0 
, 1 





























? 8 1 
? 
1 6 
, . . . . 1 6 






































1 0 9 














































1 3 1 
3 082 
5 4 6 
6 
1 ? 7 
16 
1 





. 4 1 
, 7 
6 
, , l ' I 
4 






. . 6 2 



















































. i o 















, , . 
? 9 8 1 
CST 
7 ' ι 
Η 1 
• I ' 
- 1 3 
I ' ? 7 
9 ? 3 
9 7 0 
O H 
I l 7 ' 
0 4 ' 
0 46 
9 1 9 
0 6 1 
0 5 ' 
0 5 1 
0 5 5 
0 6 ' 
1 4 7 
" 7 1 
0 77 




1 1 7 
1 1 . ' 
1 7 ? 
7 1 1 
? ? 1 
7 1 1 
7 1 ' 
7 4 1 
7 4 1 
'*. ' ? 5 1 
7 ( 5 
? 6 4 
? 6 7 
? 7 1 
? 7 1 
7 7 4 
7 7 5 
? 7 4 
7 9 1 
? i ? 
l ? l 
1 1 ? 
' 4 1 
i l i 
4 ? 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 ? 
•513 
5 1 4 
5 ? 1 
5 3 1 
5 3 ? 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 1 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
6 8 1 
4 9 1 
6 1 1 
6 1 2 
( ? 1 
(,?9 
6.11 
6 1 ' 
» 1 1 
6 4 1 
6 4 7 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 1 
65 4 
6 5 5 
6 5 4 
6 4 ' 
6 6 1 
1,1,2 
06 1 
6 6 4 
' 6 5 
(-6 4 
66 7 
Í ­ H 
6 7 ' 
6 7 1 





( 7 ' 
r ' \ 
4 9 ' 
» 8 3 
t 9 4 
6 0 5 
(.9 4 
6 6 7 
( 89 
( Η 
6 9 ' 
69 3 
6 9 4 
( 9 5 
( Κ , 
( 4 7 
( 9 4 
' 1 1 









7 7 1 
7 1 7 
7 
? 7.90 
1 7 1 
5 




1 0 ' 
11,1 








i t a 
Η 











2 4 1 






3 9 1 
H O 
7 0 6 
2 264 





6 3 1 
7 7 9 
4 1 6 
1 1 
1 4 3 
2 5 
3 8 0 
4 254 
3 6 1 
5 6 
1 7 1 
1 7 6 










3 9 8 
an 1 961 
3 699 
4 139 
1 6 5 
5 4 4 
3 9 0 
1 9 8 
e2 
7 8 6 
3 4 3 
7 3 1 




1 4 1(, 
1 ?59 
? 0 6 
1 1 4 




1 6 2 
3 





7 0 7 
? 7 S 
5 6 7 
7 26 
9 4 1 
9 6 
1 3 0 
1 843 
1 90? 
2 6 8 
France Belg.­Lux. 
1 t ­ o i ' O L i v . 1 
1 
? 
1 6 ? 
I l l 
»i 
2 0 
1 ( , 
i ? o o 
6 















. 1 1 
. . 6 8 
? 5 




. 1 0 7 
, , 3 
, 7 6 
1 ? 
3 0 
. 1 7 
, 1 1 





. 7 6 









9 6 8 
1 0 6 











l , , 1 2 
1 9 8 
1 
1 














7 3 5 
1 8 7 
9 
» ï 
1 i i 
1 5 
1 1 4 
7 1 0 
7 1 4 









1 7 7 








7 6 0 















3 9 1 
1 9 
5 7? 
1 5 3 





1 7 6 
2 1 7 









2 3 1 
5 76 
3 4 1 
? ? 9 
2 9 
3 0 
1 6 5 




4 5 7 
5 8 3 
7 5 0 
4 4 4 
6 56 
5 6 
3 2 5 
2 3 8 
1 3 2 
7 2 
1 1 ? 
H I 
2 0 6 







1 6 0 
1 1 ? 
7 1 9 
3 9 
α 
1 4 7 





3 4 6 
1 9 6 
5 1 9 
1 5 1 




8 5 0 
6 3· 
Nederland 








1 2 6 
, 
4 6 












. . . . . . . 1 3 7 
. . . 6 
. 3 8 
. 1 2 ? 
4 
. 2 
, 4 0 




1 0 9 





1 5 ? 
4 
, 1 8 
7 2 





a 1 1 
. , 1 
3 
. 9 




, , 4 
I 





















. , . 5 
■ 
, . , • 6 
1 
. . 4 ? 
1 3 4 
Π 
2 




, 2 84 
2 1 
1 3 8 




1 3 1 




3 4 6 
, 1 3 
.1 
2 06 





1 2 0 
1 4 
2 1 







1 3 1 
» ? . 
19 
7 
l i 9 ? 
1 7 
5 ι 7 1 
1 








3 9 6 











β1 . 1 












. 1 0 
, 1 6 
1 0 4 4 
7 6 
, 1 9 
6 
7 




3 4 2 
. , , 1 1 8 
4 1 
1 0 5 
7 2 







1 2 7 
1 3 
1 0 7 
5 
, , , 4 6 
3 4 1 
3 
7 0 ι 6 8 3 
, , 4 
, 3 4 







1 2 5 
2 2 ? 
ia 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ to désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 




7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 0 
7 1 0 
7 7 ? 
7 ? 3 
7 7 1 
7 ? 5 
7 7 6 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 1 
7 3 5 
6 1 ? 
8 ? I 
6 3 1 
9 4 ! 
8 4 ? 
3 6 1 
6 6 1 
8 6 ? 
6 6 3 
o l i 
. 9 9 1 
9 9 ? 
8 9 3 
3 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
T O T A L 
0 1 3 
0 2 ? 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 3 
0 9 O 
1 1 2 
1 2 ? 
? 6 ? 
7 6 7 
7 7 6 
? 9 1 
7 9 ? 
3 3 2 
4 3 1 
6 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 ? 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 7 
6 ? 1 
6 ? 9 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 1 
( 6 4 
( 6 4 
6 6 6 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
4 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 ? 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 6 6 
6 6 7 
6 6 1 
6 9 7 
6 0 1 
6 9 4 
6 9 5 
( 5 6 
­ 9 7 
6 9 0 
7 1 1 















1 7 0 
l ' ­ io ■ 
1 7 7 
5 9 ! 
9 1 7 
1 6 7 
5 9 3 
1 5 3 
9 7 4 
9 1 8 
5 6 9 
3 9 
| 4 ? 
9 1 7 
9 6 0 
OB ! 
0 9 9 
7 6 9 
9 1 9 
7 4 ' 
0 5 
4 1 7 
7 
4 0 7 
0 1 ' 
' 4 4 
5 i 
f f ' . 
' 7 0 
7 6 4 
1 1 6 
7 0 1 
1 
1 8 7 




1 6 0 































1 1 6 
5 3 





































1 5 9 4 
= 1 1 ' 
France 
n i­ o e : ι ­ , 
7 4 
4 
7 7 0 
7 9 9 
4 1 ' 
1 " , 
3 1 
7 7 » 
5 
3 
? 7 ! 
l l 
1 1 9 6 





' 1 ' 
1 



























7 4 7 
1 7 9 
8 7 7 
? 7 7 : 
! 1 4 6 





7 7 9 
î 4 1 5 
4 0 ' 
i l 
' 4 6 ? 
7 4 1 
6 4 ' ) 
1 1 
4 0 ! 
1 
0 1 
1 2 1 




1 7 9 




1 7 0 
7 0 3 
1 
. 6 








































? . ' 
1 
7 



























.<·< t , c 
1', 








i 6 ? 








7 6 3 5 
Deutschland 
(BR) 
1 1 o r Ρ » , 
1 ' , ' 
I ' M 
1 9 » 
1 6 I 
l 8 7 ! 
1 ? 1 
7 ' ? 
9 7 ­
1 1 ' 
(. 3 1 6 
I 1 1 1 
1 7 3 1 
7 7 6 
4 
? 





1 » 1 
9 9 
4 7 
' 7 1 






1 9 4 1 6 














. . . 1 
1 
. 















i . . . 9 
1 ' 






















! 3 1 
( . 1 
ί. o 
4 9 
1 3 7 7 
4 1 ' 
1 7 6 
' P 
3 3 9 
? 
7 0 1 
7 9 1 7 
i l 
o 
1 7 1 ? 
1 0 ? 
8 4 
7 7 
6 7 1 
1 4 0 
? l ' j 













7 i ^ 
7 1 7 




7 ? ' . 
7 M 
7 1 ? 
7 ' Ί 
7 V , 
0 ! ? 
-7\ 
v- <-, i 
v i . | 
- r i 




Η 1 9 7 1 
T ' ' H l 
H l 
0 1 ? 
0 1 3 
η " 
O ? ' 
9 7 i 
o i l 
0 1 ? 
Opp 
9 1 ' 
" 6 1 
9 8 ' 
0 5 ' . 
0 8 8 
0 6 1 
0 6 ? 
1 7 1 
0 7 5 
0 9 l 
11 ' 
1 ? ? 
7 6 ? 
? ( 1 
7 6 6 
7 6 7 
' 7 3 
7 7 4 
7 = 7 
7 1 ? 
l ? I 
1 7 ! 
H ? 
6 1 3 
5 ! ·'· 
5 1 1 
6 " 
5 4 1 
5 6 ! 
4 6 1 
5 4 1 
6 6 1 
8 ' ! 
5 9 1 
0 4 1 
» 1 1 
( 1 ? 
( ' 1 
• 7 i 
i ' 1 
4 4 1 
'. 4 7 
' o 1 
'. » 7 
.' ' 
' », ' 
1 ' 1 
j. .­, 1 
■' ' . 7 
; !­' i 
' ( », 
' 7 ' 
­ 7 ' . 
' 7 ' 









1 » 1 7 u ., 
1 0 6 
( 9 




































1 0 6 









l ? ( 
7 7 5 
7 


























' 1 1 
; ί 
( 
. 1 3 
1 
, . 
















1 9 7 
1 





























































































































. F k A N C A 
1 
. I O 
1 6 
5 














6 1 5 

































? i ! 































7 1 3 
1 7 











Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
750 
export 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
CST 
6 5 5 
696 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 





7 2 2 
7 7 3 
774 
775 
7 ? 6 
7 79 
7 1 1 
7 3 ? 
7 3 3 
734 
7 3 5 
8 1 2 
8 ? 1 
8 3 1 
6 4 1 
B 5 1 
0 6 ! 
96? 
9 6 1 
8 6 4 
6 9 1 
99? 





9 1 1 
9 H 
TOTAl 
0 0 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 ? 4 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 1 
0 1 ? 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 ? 
0 7 1 
072 
0 7 3 
0 7 6 
0 8 1 





? ? 1 
? 3 1 






7 7 6 
' 7 6 




' 4 1 




5 1 1 
5 1 1 




6 5 1 
5 5 1 
6 5 1 
561 
571 
4 9 l 
6 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
' 71 
(. ' 9 
6 ' 7 
6 1 ! 
6 1 ? 
6 6 1 
6 -
6 5 3 
6 5 1 
6 6 8 
6 5 6 
6 5 7 


























































































I l i 
' i i 
1?0 
13 














1 4 5 
1 9 0 
1 0 9 
4 3 
7 4 4 
4 4 
1 8 4 












































. . a 
. . ? 
. ?3 
. 14

















































































































i i , 1 
5 
6 






















































. a ? 
i . 
. 1
. . . . 6 0 
1 
185 









1 1 6 
6 9 
1 3 7 
8 ? 
1 6 
1 9 5 




14 ' , 
1° 
7 1 4 







































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
CST 
( , , 1 
4 6 ' , 
4 6 ' . 
6 ( . . . 
' , ? ! 
7 , 7 ' 
' , 7 ' 
» 7 ' . 
' 7­7 
6 7 ' 
( 7 7 
' 7 ' ! 
( . 7 9 
­ O l 1 o 7 
( , 0 4 
te', 
t Ρ ·■ 
hill r 119 
4 9 ) 
( 9 7 
' I ' , 
t 9 ' , 
( ­ 1 7 
4 9 7 
Π 1 
7 1 ' 
7 1 1 
714 
717 
7 1 ' 
719 
7 " 
7 ' 7 
7 ' 4 
77 3 
7 ? ' , 
7 7 9 
711 
7 1 ? 
7 Π 
7 1 1 
715 
81? 
8 2 1 
o i l 
n i ι 
6 6' . 
06 Ι 
6 6 7 
9 6 ' 
0 6 1 
" 9 1 
0 9 7 
3 9 1 
8 9 4 
8 9 5 
0 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
1 3 1 
TOT Μ 
Η ? 
0 1 1 
9 ? ' 
0 7 1 
0 7 1 
0 1 1 
,7 7 7 
9 1 7 
0 1 1 
9 1 5 
0 1 4 
0 1 ' 
0 1 1 
" 5 1 
0 5 ' 
0 5 1 
0 5 1 
" 5 8 
0 4 1 
0 6 7 
" 7 1 1 ­ 7 ' 
1 7 7 
01' 
" 6 1 
Ο" 1 
9 9 9 
1 11 
1 1 7 
Ι ? ' 
711 
' 1 1 , 
7 1 1 ¡ 
7 5 ! 
?(­ 7 
7 6 1 
7 4 5 
' 6 6 
' 6 7 
7 7 1 
7 7 1 
? 7 4 
7 7 4 
7 0 7 
707 
? ΐ ' 
7?1 



























9 6 ? 
5 1 4 
7 9 
4 ? 1 
1 1 6 
' 9 7 
1 
1 0 
7 7 1 






3 0 1 
1 1 5 
7 1 3 
6 9 






i r o 
3 1 6 
9 5 1 
7 9 6 
9 7 
7 1 1 
9 C 5 
6 5 









' 5 7 
6 
707 






3 t ? 
315 
17 
l ? 3 
1 1 
80 
























































4 6 ' 
1 1 
i 
























































I 0 1 






























































. . . 5



























































A f T H I L Ì P I E N , 
7 


















4 0 9 
3 5 
1 3 1 
7 6 
1 7 ' , 
1 
1,1 









­, ' f Η 
7 9 6 
H B 
7 1 7 
1 7 Q 





































Ι ι . 77? 
. . 70 
1 1 
. . 

































4 5 0 1 
" R I T K T A 



































! . . | F 
7 







1 i i i 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 












4 . Ί 
i l l 
6 31 
511 
5 5 1 
6 51 
5 5 1 
5 6 I 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 7 1 
(. Ί 
6 1 1 
6 1 7 
( 1 7 
6 1 ! 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 1 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 . 7 9 
6 8 1 
6 8 ? 
6 8 3 
6 6 4 
6 8 5 
6 6 6 
6 8 ? 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
I I ' 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 ? 
7 ? 7 
7 7 4 
7 7 5 
7 ? 6 
7 3 9 
7 3 1 
7 1 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 1 5 
8 1 2 
8 7 1 
8 3 1 
6 4 1 
6 4 ? 
8 5 1 
8 6 1 
8 4 ' 
B ( 7 
0 ( 4 
Ρ·:\ ep f 
0 , 4 





l i l 
9 . 1 9 5 Î 
T H I L 
O i l 
017 
O i l 
07? 
O ' l 
" 7 1 
0 7 6 
1 
­ 1967 ­ Janv 
EWG 
CEE 



















1 5 7 
7 1 
1 ? 
7 9 7 
7 1 9 
1 1 1 
6 1 7 
1 Π 7 
1 0 4 
= 7 1 
6 9 7 1 = 
1 4 6 
7 7 3 
OS 
7 2 2 
1 9 7 
3 9 
I H 
1 7 4 
C 7 1 
1 1 ? 
1 7 6 
7 7 
1 9 4 
. 3 1 0 
1 3 7 
1 1 1 
1 5 7 
5 0 
1 3 7 
? 9 0 
1 0 5 
9 8 
1 5 8 
1 6 0 
1 6 ? 




' 0 5 
8 7 ? 




5 6 9 
2 9 
? 
' 4 1 , 
1 3 




0 9 1 
3 9 2 
1 4 7 
1 7 1 
1 4 6 
8 5 
1 7 1 
0 1 ? 
7 4 3 
8 7 1 
3 6 1 
' 7 9 
m 5 ' C 
1 6 1 
5 1 ? 
4 0 7 
1 1 ? 
1 0 
7 5 6 
7 1 0 
6 3 7 
0 7 0 
9 7 
6 5 6 
3 9 6 
' 5 9 
1 0 4 
7 5 5 
1 5 6 
» 1 ? 
' 6 6 
I f ! 
? ; 
1 7 · . 
7 0 1 
t i " , 
l ' i 4 
' 6 ' 
1 
'■'À 
H ? f ? 
? l ­ : 
France 





l i ' 6 ° 
1 9 








































1 6 ? 
6 7 




6 6 7 
11 
6 7 


















1 7 . 7 
. " O T E l'I ' . 0 . r n v ' i 
1 4 9 
1 ? 
I ' ­ ' 





, ­ , ' ■ 
7 7 
1 1 























1 î 1 7 
6 
i 1 1 
1 
. 6 8 
7 0 ? 




















7 7 0 
? i 
6 ( , 
! '1 














l ' i 





7 7 1 
























































,', I 7 
P · ' ) 




' I 1 ' '! 1 
1 1 
Werte ­ 100 
Deutschland , . ,. 
(BR) ' I W l , a 
F I r r , F 9 | 
1 , 
U F A ' 
1 2 1 






9 0 7 
1 1 ( 7 
1 I ' 
ó 1? 
9 ? 10 
3 1 1 1 
H I 6 1 1 
1 
9 
? 1 1 
? F 1 
1 1 1 
7 
2 1 
1 1 7 
7 ' , , 
4 1.11 






' . 1 '­ 3 
7 1 ' 
' 7 16 
' 1 C i 
1 I ? ', 
4 1 
» 2 1 
» 7 9 ' 0 7 











4 73 13 f5 41 Π 0 139 
' 6 4 7 





1 1 9 5 2 1 
1 1 . 3 1 5 
1 5 1 : 
1 1 
5 1 
6 1 1 1 








' 7 7 7 
1 7 8 9 
l a i i ' 
46 105 
165 t 4 9 
6 0 ?4 
I 9 1 1 0 1 4 3 7 6 5 
7 1 7 i l i 




7 1 1 
4 ? 7 1 " I 0 
( , ? 4 I H 
7 5 1 ? 4 9 ' 
76 3 9 0 1 
157 154 
?50 61 
? 7 7 5­6 
?1 7 
82? H I 
?0 ' . 3 006 5 677 10? 100 
4 ! ­, 
96 i n 
5 ' 7 3 ° 
3 , 6? 
'OB 497 
1 
1 9 9 4 
' 6 6 1 1 7 








! ? . 
1 '1 '.(■ 
­a i 1 l o r ' , 
l ' i 
> ! ' 7 1 ? 0 '­
7 ' J 
• Ι Aí, 
7 
' ' 








" X 1 
"V ' 
", Γ> -i 
Ί - Ι 
■ ■ / , ­ . 
' 7 1 
1 7 » 
, ' ? '■ 
ν. 
11 : 
! 1 .τ­ι 7 7 
7 1 , ' 
7 7' ' 
7 7 » 
4 ? Ι 
' · ? 7 
5 1 ? 
6 1 7 
5 1 1 
6 7 1. 
6 7 3 
6 4 ! 
6 6 1 
» ­01 
4 5 1 
5 7 1 
5 0 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 ? 
( , ? ! 
6 ? 1 
ί 31 
( 1 ? 
( .1 1 
( 4 7 
ι ' 1 
' 5 ' 
6 6 7 
6 4 <, 
4 5 4 




6 ( 1 
„ 6 1 
(- ί, 8 
( 6 4 
, 7 3 
6.7 4 
» 7 5 
( 7 4 
( 7 ' 
' 7 9 
1 Ρ 7 
t Β', 
( 9 7 
(, ο,» 
t Ρ 7 
t 9 1 
Ι Ο Ι 
, 9 7 
' ■ Ι 7 
ί " / , 
» 9 5 
6 9 4 
6 9 ? 
,- ο 4 
Η ! 
7 1 ' 
7 ! ' , 
7 1 1 
7 1 ' 
71 ι 
7 ' 9 
' ί ? ' 
' , '? 7 
-' 7 4 
b t i 
7 7,-, 
- t 7 
- 1 -, 
( 1 -
■ f ' 
' » 1 





. C H I 
­,, 















7 6 9 
6 1 t , 












? 5 I 
7 
























i 0 0 
' 1 
1 





















7 7 » , 
2 7 3 
7 ( 1 
3 7 „ 
60 
7 
3 0 ' 
ir'i 7,1 
­,..';. i 3 
11? 
7­1 
7 ' . 0 
9 1 
1 » 1 
(.4 
I 9 





11 1 ' ', 
France Belg.­Lux. 
F ­ . 0 . S O M AL 1 5 
, io 
1 I C 














ι ο ί 












7 5 0 
5 
7 B 1 
















































1 1 6 
7 7 1 
? H 




1 4 1 
6 8 6 
1 1 













1 4 ' 
7 0 ! 1 
i 
η 
' 7 1 














7 7 ' 
Nederland Deutschland (BR) 






























1 3 7 ' 

































































6 7 7 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
EWG 






































































































































' • i 
■ 
; • * . 71 
. ? 
. . , 
















, . 1 
14 
. ? , 1 
. . 6 















































































































































































































' 5 1 
66? 
6 Γ, 1 
6 6 1 
655 





Í Í 1 
(­5 6 
Í 6 ' , 
' 71 
(,75 




'. ρ 9 
69 1 
69 7 
6 0 7 
( F / , 
(­9 0 
49' ­
( 9 7 
( 9 3 
711 
EWG 























































































































































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 




7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 7? 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 7 29 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 1 
7 3 4 
7 3 5 
9 1 2 
B ? l 
8 3 1 
8 4 1 
9 4 ? 
8 8 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
0 6 1 







9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 1 1 
012 
0 1 3 
022 
0 2 4 
0 3 1 
032 
048 
0 5 1 
0 5 3 
054 
0 5 5 
C61 
C Í 2 










3 2 1 
32? 
4 1 1 
4 2 1 











5 6 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 29 





6 5 1 
652 




6 5 7 
6 6 1 
662 
663 
6 6 4 
6 6 5 
666 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 3 
6 74 
6 7 5 



















0 7 8 
716 
057 

















3 4 3 
7 0 3 
3 0 9 
4 9 
1 4 1 
i l i 
7 7 9 
1 6 0 
7 6 
5 1 6 
1 3 1 
1 1 5 
1 1 7 
1 5 6 






















1 1 6 
a π 1 
? 












































1 0 1 
Β 
? 





























































. . 8 
2 
? o 



































. . . . ■ 
. . 1
9 1 
. . . . . 1
1 









. . , , 9 
? 0 
i 1 










, . 1 
, • 
Nederland 







17 ? 9 







































5 1 1 
298 
167 






1 1 ' 
o 
410 
1 4 593 
144 
146 












































































? 3 " 
307 
5 9 1 
7 ? 
­ 4 1 
. ­ 5 ? o 1 2 3 
1 3 
1 6 4 
1 083 
6 0 1 
î 1 ! 
t i 
























. . . • 7 
. ?
B 









. . • 171 
37 
10 
























( '3 1 
6 0 7 
6 9 ' 
4 9 4 
6 9 ­
( 9 7 









7 ? ' 
7 7'. 
7­'6 
7 ' 6 
7 7 9 
7 Ί 
7 1 ? 
7 1 1 
7 H 
0 1 ' 
B ? l 
K 3 1 
8 1 1 
B 1 ? 
B 5 1 
8 6 1 
BÍ­? 
6 6 4 
.oc ι 
B 9 2 
0 9 1 
β 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
3 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
O l i 
0 1 ? 
0 1 3 
0 7 7 
0 ? 3 
n ? 4 
m i 
0 3 ? 
" 4 6 
0 4 3 
0 5 1 
0 5 1 
Ó54 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 3 
n o i 
O o o 
I H 
1 1 ? 
1 ? ' 
? 3 1 
? 5 l 
? 6 7 
2 7 1 
? 7 4 
? 7 5 
. ' 76 
7 9 ? 
1 2 1 
1 1 ? 
4 Î Ï 
4 ? ! 
1 ? ' 
1 3 1 
61? 
513 
6 1 1 
5 ? l 
5 1 l 






4 9 9 
( I l 
( I ' 
ί ? ! 
( ?9 
'(?? 
' i l 
( 1 ' 
4 6 ] 
( O ' 
(,»-7 
' 6 ' . 
ί 4 4 
' i ' , 
ι ' ! 
. 1 7 



























1 4 5 
1 1 











































. . . 24 
1 





































I, 2 i 









1 1 2 













2 1 ; 
7 1 ' 




1 3 ' 























































. 1 1 
























































i i 35 
i ? 
" 















1 1 6 
7 7 
5 
7 1 3 
6 










































i ? i 
1 7 




? 3 8 
7 
? 4 9 






7 6 9 
8 5 
1 6 
1 ? 3 


















































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 














































































































































































































. 1 510 
1 






































, . ? 
■ 
1 146 


















































































































































1 1 1 15 
751 6 
?? 



























































. . 3 
1 
1 








. , . , ' 
. 7 
, . 1 
. 95 






































































. . . 




. . , . , 4 
19 




















65! 6 5 7 

















































































































































































































































































































































































































' . 1 
1 
. . 
i . 7 
. , î 
1 

























, . 1 69? 
1 
. . 25 
106 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
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Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
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20 70 . . 41 4 95 . . . . . 23 243 1 ? . . 31 96 . 169
. 120 6 47 1? 
16 a 6 1 23 18 32 300 ?27 
1 1 
101 3 . . 
2 ? 
? 9 3 116 21 13 7 3 12 1 50 9 3 
. 1? 11 83 117 7? ? 1 1 
57 36 181 . 66 : 
112 921 
a a 
15 ! 11 3? 2 1 12 65 4 4 
72 7 
23 3 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 




Werte- 1000$ -Valeurs 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le dépliant en Annexe. La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
































































5 54 561 571 581 599 611 612 613 621 
6 29 631 63? 633 641 64? 651 652 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 671 671 675 6 76 677 678 6 79 661 66? 683 684 685 686 687 689 691 69? 691 694 6.95 696 697 698 711 712 714 715 717 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
FTATS­LNIS VEP.EIMC.TF STAATEN 
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17 ?9fl ?7 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
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Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
760 







642 651 452 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 67? 673 674 675 676 677 678 679 681 682 683 684 685 686 689 691 692 693 694 695 696 697 696 711 712 714 715 717 713 719 722 723 724 725 726 
7 2° 731 732 7 33 734 735 812 821 831 841 842 851 861 862 863 B64 891 852 893 894 
.895 856 897-699 911 9 H 541 951 
013 02? 0?? 0?4 012 048 053 054 055 C62 071 073 074 091 099 IH 112 122 267 276 




Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
515 593 917 999 607 10 34? 789 474 597 
13 263 1 286 1 649 
672 2 047 96 5 
1 042 
854 11 488 3 145 1 618 IC 990 1 482 
1 174 24 718 7 386 2 640 220 2 079 7 930 425 14 l 241 1 662 
1 366 4 47 239 4 813 244 
2 202 1 268 2 756 1 907 1 548 
5 188 9 992 
11 732 17 703 13 234 7 088 10 625 29 971 
6 240 685 
5 285 1 545 1 372 6 250 32 52 763 1 203 7 667 1 033 1 711 1 421 1 427 16 189 650 11 389 15 918 3 794 611 3 075 7 749 
France Belg.-Lux. Nederland 
152 217 3 383 
229 68 9 109 
320 1 699 542 2 742 992 213 896 355 23 331 39 1 460 8 83 216 5 1 376 14 3 715 1 123 l 825 
239 851 415 
267 
ΐ 147 32 33 211 230 168 72 533 285 212 471 6 262 737 371 
1 111 1 888 2 323 357 131 
lil 1 319 18 11 146 90 7 367 64 340 428 347 4 7C6 246 2 447 1 865 231 434 810 4 54 11 246 230 1 085 129 1 641 413 707 423 
Deutschland 
.(BP.) 
1 242 5 181 1 046 2 735 5 582 
3 685 684 3 561 105 44 
545 033 113 846 
.ST.PIERRE-ET-MIQU 
53 67 55 
5 33 439 757 1 734 
1 291 542 950 357 19 
3 6 510 402 
33 7 724 
12 280 1 718 27? 119 704 783 1 9 
727 
29 25 
20 43 412 216 5 
14? 159 79 
11 1 570 566 
104 669 354 37 
75 
3 44 78 
25 16 7 
10 31 18 
40? 7 
193 71 
738 11 53 
1?9 3 97 25 797 60 58 28 32 1 
28 
54 39 51 23 7 ?1 2 1 23 6 5 11 2 1 25 22 166 23 3 20 5 5 6 ? 1 6 50 
51 19 7 17 1 1 
?? 
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18 lil 20 3 20 5 5 6 2 1 5 43 
1 16 319 6 94 
37 48 903 
1 052 464 11 195 189 178 
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Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
ligure sur le dépliant en Annexe. 
■ la désignation dés produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember — 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 




4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
§ 8 1 5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 ? 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 3 3 
6 4 . 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
6 6 2 
6 8 3 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 5 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 













7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 ? 
8 6 3 
β 6 4 
8 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
6 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
6 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
Τ Π Τ Α Ι 
C O I 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 












































9 7 9 
6 4 4 
7 2 1 
2 5 
4 0 
? 0 8 
3 7 7 
2 2 5 
0 2 7 
1 2 0 
6 3 5 
2 6 8 
8 5 8 
5 0 
6 5 0 
6 6 2 
0 0 9 
7 1 
? 
7 0 0 
3 8 5 
1 7 9 
l ? 7 
7 
0 0 3 
3 1 0 
I 3 l 
5 3 
8 6 0 
2 4 2 
5 7 5 
8 4 
5 1 
2 2 6 
9 0 
3 5 4 
5 7 1 
6 1 3 
5 5 4 
4 4 6 
2 4 3 
4 4 5 
9 9 6 
2 0 5 
0 2 5 
6 4 9 
6 3 2 
4 1 9 
2 6 
9 4 
4 5 7 
3 3 1 




5 8 9 
5 1 0 
9 9 
5 3 4 
8 8 9 
6 9 2 
8 4 
3 6 3 
3 6 7 
5 5 8 
9 3 5 
0 5 7 
5 1 7 
6 1 5 
1 7 8 
0 9 2 
3 2 0 
3 7 3 
2 7 ? 
152 
5 7 1 
1 2 1 
4 0 6 
2 2 2 
4 5 
6 6 
2 5 5 
5 0 
1 1 7 
2 4 1 
2 1 
2 6 
6 4 2 
0 7 6 
8 4 
2 0 0 
9 1 1 
1 7 5 
1 9 7 
4 3 5 
1 9 ? 
1 3 3 
0 9 5 
5 7 7 
B 9 
3 9 7 
? 3 
4 5 












ι i ?o 1 7 6 
9 5 
1 
. 1 1 5 
1 5 1 
4 
4 9 8 
8 9 4 




8 3 ? 










3 9 9 
3 ? 
3 5 1 







1 9 5 
1 6 1 
1 5 5 
1 7 6 
1 4 5 
5 5 
5 3 5 
5 3 3 
5 1 8 
6 4 8 
5 ? 








1 4 3 
1 2 7 
2 9 
? 6 7 
1 2 1 
1 2 
3 1 
5 2 3 
1 5 2 
4 5 
2 7 9 0 
3 5 2 
8 1 5 
1 1 1 9 
4 5 5 6 
2 3C4 
1 085 
5 2 8 5 
1 C 8 
2 5 1 
1 1 8 3 








3 5 7 
i 6 5 1 
1 5 5 
7 9 
7 7 1 
7 1 









52 6 9 9 
L A 
Belg.­Lux. 
, . 1 ? 9 
7 8 
1 1 ? 
. 1 0 
1 1 
1 1 
























3 2 8 
4 7 
7 6 2 
2 7 
, 3 3 








2 0 2 
. . 2 
5 86 
1 8 7 
1 3 
1 9 5 
1 2 7 0 
2 1 4 
1 3 1 8 
1 3 6 
8 2 
6 4 4 7 
2 1 6 
3 6 
6 Ó 






















. 3 1 2 
1 5 9 
? 




. . 1 
. 6 
1 
. . 5 
6 3 
. ? 




, . ? 
. 2 1 
, 1 
2 





. 4 3 
4 5 
1 4 
9 8 5 
9 8 
4 9 3 
1 048 
6 6 7 
9 5 
. 3 9 
5 7 




. . 71 
. . , . . 1 1 5 

































1 5 0 
£ GUATEMALA 
. 1 3 
' 
5 






6 0 7 
1 8 3 
1 1 1 
? 1 
7 9 
7 7 1 
1 1 1 
1 4 7 
4 5 ? 
B 9 
?u 
1 3 5 
7 0 
1 4 ? 
2 8 3 
(.75 
1 1 
' i ? 5 6 
1 6 1 
? I 
5 9 7 
2 1 4 
7 4 
8 
2 4 6 
1 1 





7 1 0 
1 3 1 
3 9 0 
? ? 6 
1 2 1 
B 1 
6 ? 
3 5 8 
8 9 1 
3 1 5 
1 
4 6 6 
16 0 
. 6 0 
3 3 5 
1 1 9 
? 3 6 
9 




? ? 3 
3 1 8 
5 9 4 
3 3 
3 8 4 
5 ? ? 
1 ? 5 
9 5 1 
2 6 ! 
5 5 7 
7 7 3 
6 ? 9 
1 9 1 
I 4 B 
? 1 8 
9 1 
8 9 1 
7 7 4 




1 0 9 
7 ? 
7 8 
1 9 0 
7 1 
. 4 5 9 
9 0 6 
1 1 
8 4 0 
7 6 7 
3 4 7 
9 9 
? 7 0 
1 5 6 
H 
6 1 6 
1 9 1 
. 1 9 7 
1 
1 1 
6 7 ? 
1 1 





. . 1 1 5 1
3 9 
6 ? 
, 6 9 
7 1 
I O 




. 7 7 
7 1 9 
5 f i 
11 
5 





2 4 5 
3 ? 
6 0 0 
1 3 










1 7 1 
4 ? 
. . 5 5 
1 6 
1 6 4 
• ? n 






. . . 3 9 0 
1 4 1 
3 
3 7 
2 2 7 
8 6 
2 0 
4 1 1 
1 0 6 2 




1 4 6 1 
7 0 0 8 
3 6 3 
5 
3 8 4 
2 4 
1 0 
7 8 3 
1 6 3 
6 4 0 
1 2 1 




6 9 4 
. 2 6 
1 4 6 










. . . 1 
' 7 9 9 5 
, 
1 
. ?a 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
CST 
( '1? 
0 4 5 
9 4 0 
0 51 
0 6 4 
0 5 8 
Ol 1 
0 6 ? 
0 7 ? 0 7 7 
075 
" 6 1 
0 9 9 
1 1 ? 
1 ? ' 
7 7 1 
7 3 1 
7 ( 4 
? 6 5 
? 7 1 
' 7 1 
7 7 6 
? o ? 
7>?I 
1 1 ' 
1 7 1 
1 7 ' 
1 1 1 
5 1 ? 
5 1 3 
5 1 1 
5 3 1 
c 3 ? 
5 3 3 
5 1 1 
5 6 1 
6 5 1 
5 5 1 
5 6 1 
4 7 1 
5 6 1 
6 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 1 ? 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 ' 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 1 
6 8 ' 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 8 7 
6 8 9 
6 9 1 
69 2 
69 3 
6 9 4 
69 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 ? ' 
7 7 3 
17'. 
7 ? 5 
7 ? 6 
7 2 ' 
7 1 1 
7 1 ? 
7 3 1 
7 1 5 
8 1 2 
8 7 1 
« 7 1 
6 4 1 
l|47 
9 6 1 
»(,! 6»­? 
8 6 1 
0 6 4 
69 1 
0 9 ? 
49 3 
I­lol 3 9 6 















1 4 4 

















7 0 3 
4 ? 1 
7 0 
1 C 5 
9 9 3 
8 5 
7 8 
1 2 1 
9 7 5 
9 





2 6 7 
5 
2 9 
1 7 4 
1 5 6 
1 76? 
4 6 








1 5 2 
1 5 1 
2 6 
1 3 
7 4 0 
6 4 7 
7 0 4 
1 2 1 
1 4 6 











v i 75 
U 0 4 
3 1 7 
7 2 ? 
4 3 3 
5 9 2 
2 3 8 
1 9 5 
3 9 5 
3 1 4 
1 319 
5 1 0 
1 976 
4 6 5 
1 0 1 
6 0 6 
1 3 9 
I B 
7 1 7 
? 6 
1 948 
? 3 7 
6 
1 3 1 
1 ? 
1 8 
1 8 0 
? 
6 
1 1 1 
1 5 3 
3 
O O 
1 0 0 
' 7 ? 
7 1 
1 3 4 
1 1 0 
1 
1 6 6 
. 1
1 
. 1 3 
. , , l 
. 1 
1 9 0 
. . 5 5 
. . . . . ? 
. 1 















1 2 6 
, 3 9 
2 











1 9 3 














. 1 3 
a 
1 0 0 
1 





, 2 4 
2 5 










. 1 5 
3 












. . 1 
2 
. 2 0 




, . a 







11 1 II 
1 3 





1 6 9 
, . 3 8 0





, . , . 7 1 1













2 4 0 
5 4 7 
4 2 4 15 
47 2 
116 2 
65 1 n 
. 3 
. . 9 1 0 > 
. , 8 
, a , 












5 I O 
9 0 15 
2 4 ( 
9 




















. . 1 
2 
. 1 













, . 2 1 
4 
1 7 
. . 9 
1 7 5 9 
4 9 
1 7 1 
4 0 9 
6 8 
9 6 





























3 0 7 
1 9 0 















2 2 1 
6 0 
5 09 
2 1 6 
1 3 8 
1 5 3 
7 4 6 
9 4 6 




4 1 1 
3 7 
3a 
1 5 3 








? 4 4 
9 1 



















. . . a 
. 6 
. l 3 
. 3 7 
. a 
. 6 0 
a, 
a 2 1 
1 
1 7 0 
a 




















, , , . , , 8 
1 
2 








1 9 9 
6 5 
192 
2 2 2 
























Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le depliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
762 
export 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Decem 
CST 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
9 5 1 
TOTAL 
ou 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 6 
0 4 8 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 2 
. 0 7 3 
0 7 4 
0 6 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 2 1 
2 4 3 
2 6 5 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 6 
2 9 1 
2 9 2 
3 3 2 
3 4 1 
4 2 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 3 1 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 7 
6 7 8 
6 7 9 
6 8 2 
6 8 3 
6 8 4 
6 9 1 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 6 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 9 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
6 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
6 9 1 
3 9 2 
EWG 
CEE France 










2 6 4 2 
H O N D U R A S 8 R I T A N N 
3 7 8 
1 6 0 
l 0 2 3 
1 1 0 















1 6 6 



















2 2 2 6 
8 























1 5 9 
6 1 
7 0 1 
4 6 
2 0 


















7 1 9 
5 
7 
7 3 1 
5 ? 
1 6 
1 6 3 8 
3 3 
5 




7 0 9 
1 9 1 




















. . . 1 
a 
. 1 
2 1 6 2 
6 
. . . a 








. . . 1 
3 1 
5 
. . a 
. 1 7 4 
a 













4 5 a 
4 
. 5 1 ? 
1 
3 7 
? 3 4 
2 3 
1 ? 




2 8 6 5 
■ 


























1 5 6 
. . 1 6 
. . . 
. . 1 
3 
, l 
. , * 
j r e 
N e d e r l a n d 
Deutschland 
(BR) 









1 9 3 5 9 




1 7 1 7 
B R I T I S C H - H C N O U R A S 
3 7 8 
1 6 9 
6 6 8 
1 1 0 
















































































1 0 3 



























7 3 9 
6 
5 




1 0 5 
1 9 






















































i 2 3 
7 
3 4 3 
3 8 
3 9 8 
1 6 4 
2 1 
5 




0 9 1 
7 ' 9 1 
0 9 6 
c o i 
0 9 7 
8 9 9 
0 1 1 
• 1 9 1 
9 5 1 
T 7 T A L 
0 1 ? 
0 2 ? 
0 7 1 
0 3 ? 
0 4 6 
0 4 B 
0 5 3 
0 5 5 
0 6 ! 
0 6 ' 
0 ' ? 
0 7 ' 
0 8 1 
0 9 9 
1 1 ? 
1 2 ' 
? 2 1 
? 7 1 
? 7 4 
? 7 6 
7 9 ? 
1 1 ? 
4 2 1 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 3 1 
5 3 2 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 ? 1 
'62 9 
4 7 7 
6 4 Í 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 1 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 8 2 
6 8 4 
6 8 6 
6 9 1 
6 9 7 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
4 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
' 2 ? 
7 7 1 
7 ' 4 
7 ? 4 
7 7 6 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 7 
7 3 3 
0 1 ? 
B ? l 
8 3 1 
0 1 ! 
8 5 ! 
0 6 1 
0 6 7 
0 6 1 
3 6 1 
0 9 1 
.397 
0 9 1 
0 9 1 
EWG 
CEE France 





7 2 ? 












5 1 3 4 
H O N D U R A S , R E P . 
1 
? B 1 































1 8 7 
8 1 

















1 0 0 
4 2 
1 3 
4 1 5 
2 4 0 
1 8 9 
1 6 
1 
1 2 2 
5 0 3 
3 




3 0 6 
6 1 
1 4 0 
3 1 
1 1 5 
1 6 0 
1 0 9 
2 6 0 
7 6 0 
1 1 9 
1 7 5 
3 7 6 
7 4 0 
1 7 3 
Π 
1 6 4 
1 0 3 
1 
1 0 6 
5 5 7 































































. . • 









1 2 6 
1 8 5 













3 0 4 
? 










Nederland ι%ρ,\ Italia 
B R I T I S C H ­ H C K m j l ­ ' A S 




1 5 5 








. 5 2 
4 9 
. , 1 1 
1 6 0 5 
R E P U R L I Κ H O N D U R A S 
1 
2 2 4 4 
3 
l a ] 
. . 7 
. . , 1 11 
, . 7 
a . 
2 









7 9 0 7 1 5 
1 1 2 
6 l i 
1 7 2 
1 7 
3 3 8 
5 4 1 0 9 
6 6 
3 
1 1 4 
3 8 1 4 9 
1 5 3 




1 6 7 
2 4 
1 2 3 



















! 1 5 
9 
? 1 2 
1 2 






> 2 1 4 
2 
1 3 4 
2 
1 4 
1 2 9 
1 3 0 
1 3 1 
3 1 
1 2 2 
1 2 9 
9 1 
2 5 0 
1 3 5 
7 5 
6 6 
2 3 8 . 







3 8 8 















































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Anne« ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 























































































































































































































































































































































Nederland Deutschland (BR) Italia 







'. 75 7 
? OOI 6 6?1 
FL SALVADOR 
1 















. , ? 19 
, 7 
1 49 





















. . 1 5 
11 35 
12 °o 2 130 
. 2 1 
1 8 











































































































Ο 4 1 
96? 

















































































































71 20 63 7 




Ι οι 11 




77 5C6 ? 735 
NICARAGUA 

















































































1 15 1 
783 1? 




1 156 1 
4 78 1 
Ι 199 31 
7'.4 106 









































































































176 . 5? 
H O 63 ??3 
50 I 177 
7 . ? 







102 6 42 













4 5 0' 
11 7 71 
14 
1?4 



































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
764 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Decembri 
CST 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
775 776 7 79 731 73? 733 735 812 821 831 841 842 851 661 862 863 864 891 392 893 894 895 856 897 809 911 931 951 
013 022 024 
03? 045 016 048 051 053 054 055 C61 
062 C73 075 081 099 
11? 
771 731 266 ?71 
273 274 
275 276 281 29? 
321 332 421 422 
431 412 513 514 
831 532 533 541 551 553 554 561 
571 581­699 
611 612 621 629 63? 
633 641 6 42 651 65? 
651 654 656 
6 56 667 661 661 
664 665 666 667 
'­7? 67? 674 676 
677 679 66? 
683 684 
('7' 





55 ?0 775 1 669 
7? 3 135 
33 7 12 
2 6 315 81 
4 40 43 77 128 51 64 




1 230 33 ? 12 293 ?a 2 3 7 
11 2 13 
10 1 19 
30 88 15 
1 5 
1 13 16 
1 22 
10 5 9 
1 16 1 1 097 52 61 
112 76 137 976 19 17 35 370 1 170 477 118 
1 68 173 4 
1 74 10? 851 
77 186 39 
38 78 7 33 
5? 142 
132 15 26 781 536 867 8 173 ?9? 41 5 
180 
11 77 9 
1 31 46 156 91 
1? 11 3 1 
71 4 21 
2 29 




















3 54 710 711 
3 
113 33 3 
1 77 
? 




1? ? B7 3 5 3 ? 6 787 16 
74 10 79 7? 5 45 1 
75 1 
COSTA RICA 



























1 1 13 
I 10 
5 16 
14 5 a 
3 
410 39 46 100 17 129 640 
35 14 33 309 
313 372 3B 
1 35 74 3 
49 




?? 5 167 1? 























































































































































































































. 7 69 





































































































































































































?4 58 3 1 1 
? 





5 17 10 




30 3? 31 16 ?7 27 1? 
31 
ï ? ?2 10? 40 3 9 












7 7 73 1? 
4 
36 IO 878 ? 71 12 7 
1 8 1 




Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 





































































































































































































, , 1 
5 1 
11 


































































. 1 . . 
6 345 

















































































































































































































t 9 4 
' 1' 







7 71 7?4 











o 9 7 
.7 9 1, 
490 
Q94 
0 9 7 
0 9­7 
71 1 
C 7 1 

















































ί ( 4 
ί,'·4 
466 






Ι 0 7 




( 0 7 
- 9 7 
' '7 ', 
( 9 4 
tot 
Ι'Π 









CEE France Belg.-Lux. 






































































31 ?a 10 
173 




















































. 9 9 
0 
; 






























? . Ι? 317 























2 1 141 
66I l 586 
l 










a ci 1? 
479 
. . 1 
4 


























































1 19 6 
! 68 
t 594 ' . . 40 
685 
i 56 
3 I 609 



















































, 235 2 . ■ 
1 012 
. 1 , . , . . 529 . . 57 136 
a 
2 
. 3 32 
4 753 63 
β­















































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
7 6 6 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
CST 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs 
013 C2? 
073 0?4 031 032 046 053 064 055 061 
067 07? 091 
099 
111 112 1?7 765 776 ?9l 
292 
321 332 
411 421 17? 131 512 513 511 521 
531 532 533 541 551 
553 551 561 581 599 
621 629 631 63? 611 61? 
651 65? 651 654 655 656 661 66? 661 664 
665 666 
673 674 675 676 677 678 66? 684 685 
691 69? 
693 644 645 606 697 693 711 














6 ? 190 416 4 557 160 ? 70 4 170 18 
473 683 64 7 
7? 21 1 344 5 13 4 58 
1 17 2 
1 
7? 13 158 137 
? ? 18 
15? 19 ?8 1 13 18 52 2 
27 490 
12 35 1 3 
56 l 3 
23 6 19 5 
10 10 3 139 1 3 2 3 2 1 
12 15 
























































? 68 1 
1 115 1 160 10 
1? 7 1 11 5 
























































6 136 11 599 10 546 71 007 
REPUBLIK HAITI 
73 717 1? 30 
? 41 





























































































CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 
H A I T I , R E P U B L I Q U E 
3? 
5 
6 5 0 

























































































































































































H E P . r x i M I N I C A I N T 
4 15 10 ? ? 
1 
? 
2 11 2 
6 
2 
?04 31 5? 
1 
? 30 10 1 1 
?65 

































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 

































































































































































































































































, . 4 













































































10 I 57 












































Nederland Deutschland (BR) Italia 












59 3 11 5 
. 

















. . 10 
1 
. 1 
. . . 1 
5? 
. 















































































6 5 ' 
6(1 
6 4 ' 
667 661 666 666 
í 71 





( 7 ' 












































077 0?1 o?4 Oil 01? 
046 
046 









Γ " ! 
­9 1 











7 ' ! 
7 7 t 
711 4 7 1 
1 7 ! 
', 1 7 
F­li 
5 li 
oil Ή ' 
' Ι ι 
EWG 
CEE France 

















































































































13 70 19 11 10 1 71 














































































. . 5 
1 71 
?5 
. . . 51 
18 
1 






? 1 a . . . 1 
1 
56 
. , 1 17 








. . ? ? . . . 1 
1 
? 
. . . . . 
. . 6 
, . 1 
. . 1 




. . 1 
77 









. . 1 
. . 1 
9 
7 






































. 2 118 


















































































. . . . . 7 
. 2 , . . . 1 
































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
768 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Dece 
CST 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 54 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 6 1 ? 
6 2 1 
6 29 
6 3 1 
6 3 ? 
6 3 3 6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 2 6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 6 5 6 
6 5 7 6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
. 6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 7 1 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 76 
6 7 7 
6 7 6 
662 
6 6 4 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 5 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
718 
7 1 9 
722 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
726 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
8 1 2 
6 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
R91 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
896 
8 9 7 
8 9 9 . 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
O U 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 









0 7 1 
C72 
0 7 3 
074 
0 8 1 
0 9 ! 
099 
111 













J 5 10 2 2 48 
6 1 17 5 39 
366 377 3 . 8 
19 7 a . 1? 
l « 6 16 23 17 92 
3 . 2 . 1 
555 8 7 175 7 1 0 
504 26 20 142 I H 
13 5 17 3 
228 17 







7 1 36 
1 
7 9 
1 198 65 62 37 32 
274 7 10 109 148 
217 7 7 23 9 
570 35 501 20 56 15 14 . 7 
40 73 




149 . u 
633 117 11 
6 0 20 
8 
1 316 2 9 9 62 
6 6 1 208 34 
28 . 2 
9 
522 171 77 
299 15 4 
5 
57 1 4 
196 4 
31 9 
248 . 22 











1 0 2 2 66 6 
610 5 
20 20 





































512 325 15 
1 
52 a 1? 
1 
5 4 
179 . 1 
15 5 ? 
14 2 
3 






145 . 115 





1 15 5 8 2 
9 1 
l å 31 
5 . ? 
1 a 3 7 
3 ?1 155 
4 35 
8 
7 6 193 
1 116 16 
7 a 1 
9 
3 2 75 
5 31 83 
3 1 
5 1 10 
? . 136 
2 15 
7 18 









S 3 87 
222 367 
5 26 6 8 3 
16 286 
. . » 15 ?59 
112 8 
14 
7. 4 4 
1 
















































































































1 1 ' 
4?1 
1 ? ? 
I H 




6 1 1 
5 4 1 
6 5 1 
5 5 1 
654 
561 











6 5 1 
654 
( 6 5 
656 
6 5 7 
6 6 1 
66? 
6 6 1 





6 7 1 
6 7 4 
678 
677 




6 9 1 
69? 
6 9 3 
6 7 7 7 1 
6 9 5 
6 9 6 
•697 
698 
7 1 1 
71? 







7 2 4 
7?5 
7 2 9 
7 3 2 
733 
715 
a i 2 
8 7 1 
8 3 1 
8 4 1 
851 
9 6 1 
86 2 
8 6 1 
864 
6 9 1 
89? 




8 9 ' 
899 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
01 1 
0 2 ' 
0 2 ' 
0?4 
0 3 1 
0 3 ' 
04 ί 
0 4 5 
046 
048 
0 5 1 
0 5 1 
05 4 
058 
0 6 2 
072 
0 7 3 
075 
ORI 










































































2 ? 9 
25 






















13 2 1 1 
France Belg.-Lux. 
D C C I O F N T A L F S 
9 


































































3 9 0 2 
1 5 1 






















































Nederland Deutschland (BR) 















































, . 3 1
1 2 


















7 2 0 4 
1 1 









2 0 9 











































6 2 4 



















3 4 4 
1( 
41 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember Janvier­Décembre 
export 













4 ? 1 
4 7 ? 




5 3 1 
53? 
533 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 1 
554 
561 
5 7 1 
5 6 1 
559 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
632 
( 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 53 
6 5 4 
6 5 5 
656 
657 
6 6 1 
66? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 






6 7 8 
6 8 ? 
684 
6 9 1 
6 9 ? 
693 

















7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 5 
812 
8 2 1 
3 3 1 
8 4 1 












9 1 1 
9 3 1 
9 1 1 
TOTA 
0 0 1 o n 0 1 2 
C13 
022 
0 ? 3 
C?4 
0 2 5 
0 3 1 





0 4 6 
0 5 1 
0 5 3 
EWG 
CEE 

























? 5 l 
11 


















































4 1 Í 















. A N T I ! 
1? 
5 ' 
5 2 ' 
l 54 
9 
6 8 ' 
France Belg.­Lux. 
AD ET TOBAGO 
















































































. . 1 
4 
















































































1 8 1 















































































































































I ? 7 
577 
o 











. 6 1 
. 53 
i . U 
. . 
. • 1 
6 
• . ? 
. . 1 
■ 





























• ? 757 
EN 
1 

























t 1 > 
'74 


































































? I I 













CEE France Belg.­Lux Nederland 
Deutschland 
(BR) Italia 



















































117 11 6 
77 . 22 
165 3 1 
? 
145 4 3 
510 . 4 
?0 1 1 
172 22 12 
139 24 22 
21 11 
64 1 2 
250 2 ?6 
133 2 64 
256 1 131 
181 3 
92 . 7 
164 4 117 
261 30 39 
126 11 1 
2 756 3 40 
1 
156 19 160 




Θ83 ?3 1 
6 
85 19 







? 055 1 67 
387 . 5 
703 19 85 
147 1 5? 
133 6 
1?1 1 
148 3 1 
531 7 ? 
768 3 
7 
I 2P i l 
71 1 6 
61 1 1 
03 . 2 
1 301 156 141 
9?7 10 74 
175 ? 45 
151 ? 81 
o? 3 
1 
165 11 3 
1 500 ?1? 88 
10 I 
7 ICI ΐ 7 
'51 1 11 
? C1 5 4 3 
770 45 
77? 179 It) 
4 
499 59 10 
io? 13 1 
loi . 71 



























































1 4 1 
























. 5 1 65 



















46 8 36 
7 


































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes por produits en Annexe ­
figure sur te dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
770 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembr, 
CST 
export 
Werte- 1000$ - Valeurs 
863 8 64 891 B92 893 894 895 896 657 899 911 931 941 961 
TOTAL 
oei 
012 013 022 
0 2.3 024 025 03? 046 054 055 061 075 061 091 099 11? 1?2 231 243 262 265 ?66 ?67 771 773 275 776 ?81 791 79? 332 411 121 431 512 513 514 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 671 629 631 632 641 64? 651 65? 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 661 682 663 684 685 686 687 689 691 692 693 694 695 696 697 
EWG 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
.ANTILLES NEERLANn 
?? 747 94 600 198 186 51 
11 716 177 453 144 10 46 
COLOMB IF 
7 6 3 744 36 4 18 4 1 5 3 11 1 IO 5 7 371 1 319 3 6? ? "" 2 2 8 9 11 161 IO ?7 705 111 3? 73 26 1 698 434 254 9 1 763 262 566 
2 606 241 168 719 567 134 
1 618 1 916 1? 1? 59 767 4 6 19? 119 6 1 51 16 70 54 11 7 11 113 115 4 33 111 117 1 
1? 160 799 1 945 317 7 250 1 456 4 521 87 48 10 14 125 19 815 255 122 80 4I7 61 
954 1 065 401 771 




ï 119 79 33 
11 1 
l 61 
1C8 108 16 
11 13 117 167 138 
1? 61 17 
1 19 53 17 
? 




5 7 42 14 
1! 
lì 
ι 1 2 
16 129 299 48 
154 
1 1 13 



































ι lil 19 









. . . 11 
11 
a 




















. . , 
15 
• ' . 5 
5 63 
5 

















































































































7 ? ' 
773 
7 " , 
77 5 




7 7 7 
7 71 
736 




'­ 4 ? 
651 
661 
" 6 7 
8 Í, 1 
064 
691 
097 B91 091 996 996 89' 899 °1 ! oïl 












0 5 1 
06? 
043 














































































































17 a? 7 1 410 600 9 
?66 11? 188 19 ?? 30 14 1? 
165 67 17 2 343 33 150 5 78 8 10 46 
30 1 503 
10 1 194 75 11 
18? 
97 80 586 1 ?76 399 76 1 159 597 59 
4 74? 642 812 
1 6 1 875 671 
1 751 5 516 893 318 698 
1 705 237 5 855 4 182 1 261 206 
283 725 562 319 11 965 129 013 






1 7B 6 








13 ? 309 4 3 
440 200 
130 1 
180 314 38 649 613 115 
53 175 122 745 1 052 64 68 
19 
68 108 10 5 145 80 136 




5 1 ?8 
36 46 99 
84 12 7 
26 
4 04 31 14 
303 
1 
31 5 117 
2 0 50 19? 
??6 168 
11 
622 2 812 2 113 4 053 1 8 72 2 69 
? 37? 43 
712 1 113 
50 4 6 04 60 5 
? 45 9 
7 36 l 
751 173 14 97 75 94 37 ?5 86 1 
134 
63 
18 593 33 1 146 12 55 






















































6 5 9 
Tab. 3 
Italia 







55 43 98 






? ?0 ?8 
? 10 
13 12 221 
? 2 2B 
29? 37 121 
24 176 58 1 023 54 89 36 765 
26 1 494 120 
812 76 1 144 
232 98 148 3 124 62 722 
she Im Anhang Anmerkungen zu , 
.sprechenden Waren Bezeichnung, 
den einzelnen Waren — Die dem CST­SchlUssel 
en sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. Voir not·« par produits en Annexe ■ figure sur le dépliant en Annexe. La désignation des produits correspondant ou code CST 





























































































































































































































































































































, 1 121 
54 
89 
, ?7 11 
101 
195 36? 














Nederland Deutschland . .. (BR) IU,,a 





























180 160 17 
1 150 301 
2 457 263 
520 
725 
2 065 147 297 
965 ί 
177 984 . 617 
















































41 618 17 836 71 195 
























































































































550 2 447 
961 1 616 
349 705 
549 2 177 
755 ? 1?2 
020 1 141 
557 ? 243 
259 11 565 
























376 1 648 






























49 9 ' 1? 
( 21 




( 5 1 
657 
6 5 1 
664 
6 5 4 
656 
6 5 ' 
4 6 1 
66? 
6 6 1 
664 










6 8 1 
( 9 1 
6 9 ? 
6 9 1 

















7 3 1 
737 
7 3 1 
' 1 5 
B l ? 
871 





8 6 1 
864 
8 9 1 
89? 
8 9 1 





4 3 1 
00 1 Η 1 Ol? 019 ­?? 071 
16 1 




I ! ! 
I I 7 


















































































































































1 i 1 
7 




































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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, . . 2 
39 

















i . 1 
. I 51 
? 




, . , . . 7 
1 
. . . 1 
9 

























. , 1 
31 




. . . 
































































































































































































































































































































6 4 ! 
612 

























ί 'if (9 1 
647 
(-0 3 






























































































































































































































































































. ί 6 9 
1 
. , 1 5 
'. Ρ 
1 ?1 

















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre 
export 




7 2 9 






8 2 1 
8 3 1 
8 4 1 
642 
651 
8 6 1 
86? 
e63 
8 6 4 
8 9 1 
89? 
853 




9 1 1 




0 4 7 
046 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 5 


















4 1 1 
4 2 1 
422 
4 3 1 
512 
5 1 3 
514 
515 
5 3 1 
532 
533 
5 4 1 
5 5 1 
553 554 
5 6 1 
5 7 1 
5 B I 
599 
6 1 1 
612 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 ? 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
652 
653 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
663 6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 6 1 
6 8 ? 
6 8 3 
684 
685 
6 6 6 
6e7 
6 8 9 










































































































333 I ? 
( ' 2 
9?» 
795 
France Belg.­Lux. Nederland Deutschland (BR) 
Γ FRANÇAISE .ΓRA A l . ­ GU A Y A N A 









6 3 1 
1 









































4 6 6 
197 
. 3 5 4 
849 





? · , 
i 7 ; 











. 29 6 2 
80 ? 
1 5 4 
'. a 4 1 
9 '. a 
8 6 1 253 
a a a 
1 a 9 
7 ?7 
5 a 1 0 
3 16 




8 14 6 9 7 
31 2 89 
4 ? l 139 
a a a 
16 6 2 1 
63 
10 10 2 6 2 
25 178 l 425 
16 4 0 
3 36 
7 3 172 
388 
2 
43 70 1 008 
97 ?87 1 2?0 
2 3 
1 1 13 
1 ! 81 
11 2 99 
1 
12 
48 5? 74 
3 24 4 0 
2 133 568 
46 
2 1 6 7 
5 
1 16 1?? 
? 
? 1 ί 
15 . 71 
103 
11 8 Í 
74 . 74 
86 6 ° 7 














3 6 8 4 





















3 8 1 
5 
8 
. , 2 










2 4 1 
, 40 





?? . . . 4? 















7 1 1 
71? 





' ? ' 
7 7 1 
7 7 1 
775 
7?4 
7 ? ' l 
731 
73? 
7 1 1 
714 
734 o i ? 
o ? l 
931 
0 4 1 
951 
6 6 1 
.96? 663 
964 









9 3 1 
9 4 1 














































TOTAL 5? 4 2 0 
O l i 
0 1 2 
0 1 3 
0 2 ? 
0 2 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 3 
0 4 6 0 4 8 
0 5 1 
0 5 ? 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 ? 
0 7 1 
0 7 4 
075 
0 9 1 
0 9 1 




2 2 1 
2 3 1 
2 1 1 





2 7 1 
2 7 1 
' 7 5 
' 7 6 ? 9 ' 
3 7 1 
31? 
H I 
4 ? l 
1?? 
1 3 1 617 
513 
5 1 1 
615 
521 5 1 1 
43? 




5 5 1 
6( l 
' 7 1 
»61 
r o o 
6 1 1 
61 7 






4 5 7 0 










































































































































50 Ι 8 
243 76 
. 











4 0 1 39 
199 95 








































. . . . 
16? 

















3 6 I 367 
12 
?7 






























1 7 1 
16 
? 5 67 
B9 











































3 3 5 
61 
56 1 
3 2 1 






. 4 4 0 
?3 























































16 1 2 9 1 4 227 
3 0 14 
2 70 
■ 
? I 357 31 
2 86 11 
79 37 
? 4 8 0 1 295 
139 3 
26 18 
4 55 6 
552 
43 37 
4 1 1 1 0 1 4 
2 076 5? 
90 4 7 
76 16 
. 375 9 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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! ί 851 4? 
14 1 
1 
, a a 
a ■ 
716 


































1 075 20 
B 11 






































































































































































































































a3 . . . 4 
. 
11 50? 
i . . 5 
. 7 






































4 7 7 





















































































0 9 7 































































































































































































































































































e ó 1 37 






























. . 3 728 
3 
5 


























Nederland Deutschland (BR) 
Il r,'. 5 1 11 F \ 
. 

































































































































































































. • 27 
. ? 57? 
520 
79 1 

























































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 




931 941 951 
TCTAL 
001 011 012 013 022 023 C24 025 031 032 041 C46 046 053 
054 055 061 C62 072 073 074 075 081 051 099 112 122 231 ?41 243 251 263 266 267 273 274 275 276 283 291 292 321 332 411 4?1 422 431 512 513 514 515 521 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 612 621 629 631 632 633 641 642 651 652 653 654 655 
6 56 657 661 662 663 664 665 666 667 671 672 673 674 675 676 677 678 679 681 662 663 664 665 
6 66 
687 689 651 692 




















io 1? ? 19 191 713 85 5 5 73 618 151 10 
? 
i 6 16 1 69 1 1 3 ?? 439 21 28 2 266 1 2 1 ? 12 15 
1 1 4 43 2 4 257 12 ?19 ί 97? 10F 2' 91! 511 70' -'■ 
49' 
?3< 88: 29! 33( 
4' 48 241 
2< 72' 321 
3 11' 161 
5 
21 45 77 6 15( 
3' 31 19 





. . 1 6 50 
266 . . . . 648 374 4 • 
. ? . 67 . • ? 1 




2 1 20 
30 






60 194 146 
34 3 572 
? 260 305 
1 9 576 
4 
1 53 2?8 ?7 1 33 
15 1 16 1 36 
ι 19 
2 43 1 36 
1 28 
> 18 
11 5 23 1 86 
6 0 
17 
3 73 63 
1 6 15 4 15 
20 
37 






1 1 112 






















































6 52? ? 144 
77 5 
. . . ? . 
. 1 ? 





. . . " 
i • 
?0 « 5 
9 43 








1 , 3 7 26 1 . 
26 10 














17 97 7 . . 23 . 54 1 7 
1 2 
3 . 




. 7 12 12 . 1 
4 31 




19 2 926 
375 
416 
2 6 1 377 
236 655 1 531 
66 
10 460 300 
26 3 831 
1 760 
29 77 460 
? 45 
1 79 717 1 139 
45 74 
?4 761 110 
70 118 18 253 156 130 
8? 6 71 10 685 
323 131 
3? 718 442 
67 
5? 4C 1 1 ? 
114 ( ? 0 
1?r 171 
53' 








. \ . . . • . • • 
? 
■ 





















1 lfl 106 
3 1 • 76 ? 
fl? 13 V> 
1 
1 
• 3 9 19 IO 







. ?0 9 
5 £6 . 13 
27B 
CST 
7 ! I 
7 1 ' 
7 1 ' . 











7 3 3 
'71 
776 














6.9 8 896 697 999 911 931 951 
EWG 
CEE France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
1 13 7 19 O?? 1?5 





3 9 5 1 ??1 
I 6 6 18 



















B O L I V I E 
001 
Olí 022 024 026 031 01? 047 048 051 054 055 "41 06? 07? 071 074 031 09 1 
099 11? 731 76? 766 ?67 
27 3 
21b 
79? ??1 33? 411 471 4?2 111 51? 813 511 571 531 63? 531 611 551 561 551 r6l 671 80| 
699 
H l 
Al? 67! 6? I 
6? I 61' 
(,H 61? 681 66? 651 
(,01 
664 65 6 
66 7 
661 








l 567 1 4 3 3 1 38 5 16 4 8 79 4 9 17 1 1 473 
61 37 17 18 162 1 9 3 26 24 21 4 57 10 42 113 62 80 1 398 38 183 1 076 95 133 80 276 11 537 
189 11 15 58 1?1 6 ?7 
113 97 611 6? 
I IB 
75 115 15 13 ?3 
2 31 71 1 11 
36 33 55 997 705 

































i 1 26 





2? 1? 31 45 150 
166 









4 0 2 71 1" 12 754 4 7? 
768 








1 11 21 
2 783 351 




2 3 6 
3 056 
341 
2 05 2 972 102 
10 967 
3 9 0 
6 871 5 



















4 1 1 



























158 1 1 1 16 20 21 4 
l 2 3 
2 5 100 
48 
70 





















?9 41 84 74 ? 10 2 53 ?17 
Italia 
49 2 1 009 329 899 2 432 1 425 
3 9 7 3 
2 5 4 81 
456 
7 11 219 














11 535 93 6 7 4 17 2 2 7 
B O L I V I E N 
l 
13 






3 71 4 7? 1 39 
6 1 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem C.ST­Schlüsiel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir note j par produits en Annexe · 
figure sur le depliant en Annexe, 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
776 
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. . , . . 1 
, . . . , . io 15 
, 1.9 




















, , 4 
l 
70 

























































































































































































































. . ? 














































• . 6 
. a 
a 






, . 15 
43 
. 2 

















































































































































































































































































































1 5 a 
. 11 
. « . , 22 
I 13 
. · 
i '. , . 12 
5 1 
, . 1 
1 
? 1 









, , I 2 













. . . a
a 
























































































. , 53 
) 10 
. 1 



































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember 1967 Janvier­Décembre 
export 




6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
652 
6 5 1 
6 5 4 
6 5 5 
6 56 
657 
6 6 1 
66? 
663 
6 6 4 
6 6 5 
666 
6 7 1 
67? 
6 7 3 
6 7 4 








6 6 9 
6 5 1 
6 5 2 
6 9 3 
694 
6 9 5 
6 9 6 
657 
6 5 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
717 
7 1 8 
719 
7 2 2 
7 23 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 34 
7 3 5 
8 1 2 
8 2 1 
8 3 1 8 4 1 
842 




8 9 1 
692 
893 
8 9 4 
895 
8 9 6 
897 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 9 4 1 
9 5 1 
TOTAl 
0 0 1 
O i l 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 4 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 3 
046 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
062 
0 7 1 
C73 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 


























































1 5 2 ! 
403 
l 720 










































?1? ic 77 
5 
lr • 2 1 





































































1 3 0 

































































































































I 3 8 0 14 976 





, . 21 
2 6 
, . l 
, a 
, . , . 3 6 7
3 































. . 18 
18 
. . . 




































. . , . 1
3 8 7 2 












, . . 118 
, . 775 
7 

























5 5 1 
6 5 1 







6 1 1 
621 
679 
6 3 1 
63? 
641 
6 4 2 
6 5 1 
65? 
653 
6 5 4 
655 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
66 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 1 
6 7 2 





6 7 8 
6 7 9 
6 8 1 
682 
6 8 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 6 7 
6 89 
6 9 1 
69? 
693 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
715 
7 1 7 
7 1 6 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7?4 
7 2 5 
726 
729 
7 3 1 
73? 
7 3 1 


















3 9 ' 
399 
o ï l 
9 3 1 
911 




























6 5 1 























3 0 2 ! 





















































1 192 17 ?16 4 8 7 1 
8 1 0 92 
134 24 
4 7 9 169 
1 594 603 
4 
43 7 
7 3 4 12 21< 3 55 > 10E ! 1 7 7 ! 
132 
4 
358 1 ! 
213 
1 149 98« 









6 2 1 
2 
. . 375 
101 
10 










. . • . a . . 183 
l 
. . B 
. 36 
• 3 
. . 18 
906 




Nederland Deutschland (BR) 



































I 7 9 0 
1 
7 9 






2 2 9 
. 1 0
27 
ι ι 4 2 2 7 565 31 
530 35 
16 2 
1 3 0 0 7 
6 177 83 15 
5 0 
, a 
77 ? 1 5 1 165 
7 0 6 85 14 5 
8 3 7 2 1 5 5 0 64 2 4 4 
6 0 7 4 9 2 6 277 4 4 
9 4 2 1 5 5 1 26 167 
4 9 9 3 5 4 0 22 252 
23 3 7 9 2 0 4 5 249 883 
4 7 2 4 2 7 9 18 2 1 1 
4 3 9 155 . , 2 2 3 5 571 104




5 4 6 6 1 0 5 9 10 165 
5 6 9 1 2 0 7 4 
?0 882 2 9 5 5 47 
48 11 
39 9 366 
















. . 5 299 
3 0 5 1 17 1 4 8 6 1 
319 55 
1 177 4 7 6 
2 
8 3 
537 22 11 30 
? 6 2 4 721 17 151 
29 1 63 


















! , a . 































































κ 9 ! 












4 5 3 
2 2 3 
• . a 
3 8 0 2 











1 8 2 5 
9 
1 4 8 7 




1 0 5 1 
78 
7 

















4 6 6 1 2 8 0 
3 9 9 2 
4 4 3 
9 
108 
4 9 2 
a 
too 6 






96 2 3 9 9 4 6 
β 6 
7 3 0 268 
1 704 5 Ϊ 2 7 
29 5 7 3 
2 734 3 7 8 0 
4 4 6 6 2 3 6 1 
6 7 6 4 1 9 1 1 
2 5 4 0 1 6 3 9 
10 6 8 1 9 5 2 1 
2 214 2 0 0 2 
8 203 
1 179 346 
6 73 
4 6 9 154 
2 047 2 185 
66 5 594 
13 144 4 7 3 5 
23 14 
1 i 6 
38 11 
23 9 





1 3 6 0 187 
?2 240 
6 4 9 4 1 
316 158 







. . 562 
3 1 1 
11 
1?? 9?7 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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. . 1? 
??1 
. . . 9 























. . 2 
, , . a 
120 





. . . . , . . 6 








































io , ?3 
? 
66 






























































































































. * 4 
1 
. . 1 
. 6 
. • 10 









• . 1 
37 
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1 
































































































































































































• 1 ?70 
6?9 



























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir nates par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le depliant en Annexe. 
Januar­Dezember Janvier­Décembre 
export 













































































































































































































































































































































































































i . . 1 
. * 
Nederland Deutschland (BR) 
LIBANON 
139 581 




































5 1 101 
102 997 
139 1 229 
23 942 
1 955 





171 7 354 
43 




























, . , , ? 
, . ? 







i ? li 
, . 56 


























. . 114 
741 























































. . 1 











7 9 ? 
321 








0 1 5 
671 
531 















































































0 6 1 
86'. 
"ΟΙ 
Ί 9 ? 
1-9 ι 
= 91 
ο 9 4 
9 9 1 
»0 7 
Ρ 0 9 
'ΊΙ 
'3 ? Ι 
961 
το:,· 
ooi οι ? 011 
ο?7 ο?3 "71 
on 0 1 ' 
EWG 
CEE 




















































































































































































































. . 3 
. 
Γι . . 1 
. io 119 
. . 16 










































































































































• 1 326 






























































1 181 4 209 
792 599 
111 314 





































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 




Werte-1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
046 
047 046 054 055 061 062 C72 C75 081 C99 112 122 211 231 ?4? 244 26? 263 ?6(, 
















3 83 98 88 30 17 4 l 101 377 30 4 5? 50 5? 4 299 6 635 32 ? 178 75 4 6 364 a 611 ? 15 3 306 457 373 768 6 3 263 188 303 401 137 190 86 839 33 393 331 102 94 241 507 SI 26 4? 740 ?81 834 415 931 78 319 ?11 221 77 137 215 233 169 70 7 5 915 381 17 8 301 190 15 1 
3 9.9 
8 570 16 18 ? ? 710 578 9 11 











111 91 96 
6 16 11 65 62 68 II 1 1 260 119 10 19 14 24? 
i . 411 9 666 41 7C8 15 3? 5 , 6 ?4 33 3? 17? . . 5 139 1 017 
, 57 l 385 
15 
lå . 168 . , . . 79 499 15 ?? 31 11 1? 39 776 190 10 65 241 528 
1 967 
5 00 
151 IIB 77 1 11 5 49 11 . 1 1?3 9 1 16 3 1 
Belg.-Lux. 
i 18 . . . , , 1 . , , . . . . . 6 6 . 1 , 7 11 . 
? 3 ?? . . 
. 6 6 11 , 
9 , 67 116 . . . . 3? 85 70 . 3 1 363 . . 
i 8 131 176 ?0? 
? 17 718 19 . î 9? 9 
6 , 2 210 599 ? . 101 10 9 
31 
a 
142 , 10 , , ? 7 114 16 
. 14 46? 36 145 ? 27 318 78 111 663 194 14 11 
37 




. 9 6 1 . 6 4 . 71 744 • 4 1? 1 5? 
1 17 
3 4 5 5 73 . 
7 , 19 678 18 1 1 30 . 96 115 73 10 67 11 7 ? 73 11 130 103 45 71 . 4 48 . . . 3 ? . . . . . 580 . . 5 127 • 
13 
. 3 1 . . . 2 104 2? 21 77 . 75 165 47 18 6 10 6 1 






ΐ 1 . . 8 19 . . . 6 . . 293 
109 7 1 171 
115 5 164 ? 45 . 298 326 171 59 l 3 ?13 134 137 ? 101 ?7 116 6? 658 . 647 789 30 11 111 424 7 17 . 19 37 946 197 ?79 11 760 17 6 9 69 9fl 44 ?4? 18 1 . 229 214 13 4 107 746 11 1 
247 








9 17 77 . 
8 a 39 l 191 
■ 
2 9 150 
■ 
305 568 
1 13 ?0 46? 67 6 19 27? 49 9Θ8 36 170 47 21 11? • 43 24 103 3 96 2 . • 367 474 2 
1 31 1 192 • 
89 
4 87 • . ■ 
. 403 1 8 36 146 43 B 4 414 447 108 330 17 32 210 182 4 856 444 ?97 ?0 367 4 74 . 150 14 . . 29 18 7 2 57 
i 
CST 
0 61 962 
S6 3 
064 091 89' 801 691 094 B97 B99 




012 711 0?? 0?3 071 025 031 03? 
046 043 051 
06? 053 054 056 061 071 072 
073 075 OBI 099 
111 11? 12? ?11 ?1? 221 231 
?41 ?42 ?41 ?11 751 76? 766 267 271 271 274 275 776 781 
284 ?91 29 2 
321 332 411 421 4?2 431 512 513 514 515 
5?1 531 53? 53' 541 551 551 554 561 
571 681 500 611 61? 613 62! 6 79 (.11 
61? (31 64 1 
64? 651 652 65' 654 655 656 657 66 1 
66' 6(3 
664 665 
666 6 6 7 







1» 71 1 76 
113 179 3? 5C 63 17? 
















1 1 1 
I 17 16 
179 
51 
1 20 797 91? 10 109 13 2 
39 171 1 
16 1 39 12 1C5 13 288 
1 5 700 358 
3 152 5 99 3 13 159 
l ?1 156 1 4 453 503 15 10 78 77 32 276 123 
12 81 169 2 478 28 368 24 772 278 145 739 3 
20 106 623 851 542 6C8 741 969 151 
501 161 671 177 ICO 89 693 619 139 
137 19 507 
075 16? 6 09 
115 ?15 A3? ?03 86 330 
660 7 16. 
111 069 





? 1 19 15 1 . 6 18 
10 . . • 
1? 30? 
6 
5? . 17 ?6 9 5 5 12 1 
39 15 1 . 2 2 77 1 ? . . 
loo 16 
? 98 2 16 . 
19 
. . . 1 1 295 ??1 
18 5 
11 
10 46 30 
95 
ICI 4 1 257 ?oa 77 7 
1 38Í 115 311 4 453 93 133 57 1 
410 561 414 31 7 ? 5B 304 57 4 7 
4 137 
259 3 567 9 l 017 88 8? 131 16 11 
17 8'. ΙΟΙ 131 
4 




å 66 1 1? 




. . 1 CO 
. . ?1 . , 





26 . . . . . . 
5 
. . . , . 7 30 , . 1 6 . 3 . . . 9 . 31 . . 2 , 11 4 71 , 1 19 1 115 7?6 . . 37 749 . 36 751 . 11 . 1 16 
i . 105 
1? 176 160 ιβ6 1 1 1 ? 15 
? 6 333 16 







i 77 53 
? 2 7 
















34 2 118 12 7a 143 11 23 , 16 70 17 299 I 393 




i . 154 
57 4 44 7 
330 70 ? ( 4 1 1 















15 166 7 00 







108 ? 16 . 5 105 4 . 73 
■ 




3 . 429 10 . 7 21 7 57 123 
2 1 14 1 302 26 . 6 6 69 
2 79 
595 195 l . 5 09 
338 5 84 
391 350 ?3 808 659 
75 156 59? 91 67 87 5?7 78? 43? 
50 . 417 
5 83 
955 94 020 55 7?3 56 68 147 
377 970 7 04 
389 


















558 3?7 73 
127 15? 22? 2 579 
71 41 I 743 
19 1 915 1 321 35 Q 
79 421 950 
33 15 39 4 
113 5 087 
16 572 69 20 1 1 
96 
229 110 24 199 
47 . 5 , 1 607 
26? 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 























































































































































































































































































































































































































































; ■ 13 
6 
4 











































































































































































• 63 553 
a 










. . . . . . 1 
. 1 
1 
?o . . • 10 
40 













































































































































































































































































































































































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen lind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
















































































































































































































































































































































































































































































. . 7 80 
458 
11 


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Nederland Deutschland (BR) 
































































. . . . . 1 
1 
. , , 12 
2 





































































































105 1 6 


































. . 12 
10 
. . . 76 
. 2.3 
3a 



















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Jaouai­Dezember 0.167 
export 











6 2 1 
8 3 1 
B41 
B42 
8 5 1 
8 6 1 
862 
8 6 3 
8 64 







8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
9 4 1 
TOTAL 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 2 
0 2 3 
024 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 3 
C46 
047 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
055 
0 6 1 
0 6 2 
C71 
0 7 2 
073 
074 
0 8 1 





2 2 1 
2 4 1 
242 
243 
2 5 1 
2 6 3 
2 6 5 
?67 
273 





4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
512 
513 
5 1 4 
515 




5 4 1 
5 5 1 
553 
554 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
599 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 ? 9 
6 3 1 
632 
6 4 1 
642 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 















2 4 1 
5 
18 









































































1 5 1 













5 1 1 




4 2 5 
96 
2 5 0 
136 
9 0 8 










































3 0 7 

















. 4 0 
652 
5 






























ι , 4 
. . i o 
21 
a 















































































' , 1 




3 9 ? Ι 






























3 530 18 
f a 





































































































































































. . . 9 










. 4 1 































6 7 2 
6 7 1 
674 
6 7 6 
6 7 6 
6 7 7 
673 
6 7 9 
6 3 1 
(.82 
. 6 8 1 
6.B4 
(.8 5 
6 6 4 
637 
689 
( 9 1 










7 1 5 
7 1 7 
718 
719 




7 7 6 
7 ? 9 





8 1 ? 
6 7 1 
B l l 
8 4 1 





8 9 1 











0 0 1 
0 1 1 
0 1 2 
0 1 3 
0 ? ? 
0 ? 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 1 1 
0 3 ? 
048 
053 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 1 
0 7 1 
0 7 5 
0 8 1 
0 9 1 
0 9 9 






7 6 7 
? 7 3 
?74 275 
?76 
7 3 1 
2 ° 1 
29? 




1 3 1 
51? 
513 
5 1 1 
571 
5 3 1 
633 
5 1 1 












































2 1 8 
1B1 
9 2 4 
7 5 3 
9 8 0 
706 
4 4 1 
389 
170 








0 5 4 
3 1 1 
6 4 7 
167 




1 7 9 
658 
? 6 i 
17? 
5 







1 1 1 













6 7 6 
78 








































































6 6 3 
1 7 4 3 







2 1 4 1 
136 
14 





















16 4 7 9 


























































1 2 9 0 
4 56 
1 8 1 








































, 4 0 













1 0 1 
5 3 1 
85 


















































































7 7 9 
35 
2 07 
































. 2 1 1 
• 




3 6 1 





























l \ i 
„ . 




. , ni 26 il­« 7 4 0 
9 9 2 
8 5 2 55 





7 8 5 
45 
6 6 2 
, , 180 
3 7 l 
6 0 l 0 l l 172 8 9 4 
7 
1 7 1 













. . • 






β 55 3Θ 
Θ24 
4 4 
. . 3 
. ., 2 
. 14 
2 














Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ■ 
figure sur le depliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
784 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
sei 5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 2 1 
6 2 9 
6 3 1 
6 3 2 
6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 2 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 1 
6 6 2 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
6 6 6 
6 6 7 
6 7 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 9 1 
6 8 2 
6 β 4 
6 8 5 
6 8 6 
6 6 7 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 1 
6 9 4 
6 9 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 ? 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 29 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
» 1 2 
8 2 1 
8 1 1 
8 4 1 
β 4 2 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 7 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
3 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
94 1 
TOTAL 
c o i 
0 1 1 
0 1 3 
0 ? ? 
0 ? 3 
0 2 4 
0 1 1 
0 4 6 
0 4 6 
0 6 1 
0 5 1 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 2 
0 7 1 
C 7 3 
0 7 4 
O B I 
0 9 1 
C 6 9 
1 1 1 
1 1 ? 
1 2 2 
2 6 3 





























1 1 7 
1 1 9 
7 9 6 
8 
1 0 6 
7 8 4 
1 3 6 
1 3 
9 
?9i 1 5 3 
7 6 
5 5 
1 4 4 
7 6 9 
7 4 
? 5 9 
7 4 9 
1 6 ? 
1 7 9 
7 8 ? 
5 1 0 
7 2 1 
3 9 6 
4 0 9 
3 9 7 
4 2 5 
1 5 5 
3 8 1 
8 8 9 




0 3 0 
1 
2 6 6 





0 8 5 
3 2 7 
1 8 7 
5 9 
1 2 1 
1 1 1 
7 3 3 
3 0 0 
5 3 1 
6 5 
1 6 8 
3 0 1 
1 9 7 
1 7 6 
6 6 3 
8 0 7 
6 8 6 
1 4 7 
6 9 3 
7 0 3 
3 5 
0 4 7 
7 1 4 
4 
1 0 ? 
8 1 9 
5 8 1 
24 8 
7 1 5 
1 1 
3 9 8 
B O I 
1 1 7 
t, 
1 4 1 
1 6 ? 
! 19 
1 7 1 
1 7 9 
1 6 6 
1 ? 
8 1 1 
4 0 1 
1 1 6 
7 6 1 
1 










l o i 1 
7 1 
5 1 






6 7 ? 
7 9 
1 



















7 7 7 
1 0 3 
1 3 
5 1 




i e 7 
1 4 
. 3 9 6 
6 7 7 
. 6 
1 
7 3 ? 
­i , 3 
. . ?
5 
1 4 6 
4 
? 



















, 1 6 
7 7 8 
4 9 
? 7 
1 4 6 0 
7 










. 1 9 1 
1 1 6 
1 7 9 
, 
13 9 5 1 













. 1 8 
l ? 7 
. 1 9 
3 0 




? ? 1 
9 2 
3 9 3 
1 7 3 1 
7 7 7 
B 
. 1 2 
7 9 
• 











1 9 9 
3 
1 
. . 1 0 
7 7 0 
l ? 9 




. 1 7 
i 
i 7 0 6 
























































1 2 1 
? 0 9 
7 00 
. 1 ? 3 
1 0 0 
2 4 
. 7 5 
1 




7 8 3 
, 7 ? 
3 3 
6 5 













3 4 1 
7 7 5 
Β 
6 1 




I B I 




1 7 1 
7 1 
5R 
1 1 6 
7 ? 
6 6 
? ? 7 
B C 
1 1 » 
1 7 ? 




1 3 0 
6 0 1 
a 
1 9 
1 64 3 1 ] 
1 0 
1 5 B 
1 3 
. ■ 
. B 3 9 
1 7 5 
1 3 6 
3 6 
? 3 B 
1 7 5 
B Q 




? ? 5 
1 0 1 
9 7 0 
3 045 
? 5 3 4 
4 4 9 6 
8 1 1 
7 7 6 
7 5 ? 
. 1? 802
1 7 9 
? 
q o p 
1 336 
1 4 0 
9 a 9 
? 5 
3 1 4 
4 6 8 
7 3 1 
1 
7 6 
4 4 B 
? 3 
1 8 0 
3 0 3 
1 0 ? 
6 
5 7 
1 7 4 
? 6 Ó 
■ 



















6 7 ? 
1 7 










. ? o 












4 5 7 
7 35 
7 5 
3 4 5 1 
4 0 7 


















5 8 1 
7 4 1 
1 0 9 
4 1 
ι ο ί 
6 7 
5 9 
1 8 9 
2 5?3 
1 6 3 
1 6 











• 5 8 1 






1 4 1 












? C 8 
6 
CST 
7 7 7 
7 7 » 
?B 7 
? o ? 
1 1 7 
4 7 1 
4 7 ? 
5 1 ? 
4 1 7 
» i l i 
5 1 1 
4 1 1 
6 4 ! 
4 8 1 
5 8 1 
6 5 4 
5 6 ! 
5 7 1 
9 8 1 
4 0 9 
( ! 1 
»1 ? 
( 7 1 
( ? ­' 
11? 
H I 
» 1 7 
6 5 1 
6 5 7 
( 5 3 
6 51 
6 5 4 
6 5 6 
6 5 7 
( 6 1 
6 6 7 
6 6 1 
6 6 4 
6 6 6 
6 6 4 
66 7 
6 7 3 
» 7 1 
6 7 7 
6 7 8 
68 2 
6 8 4 
( 9 1 
69 2 
6 9 ? 
6 9 4 
6 0 5 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 1 
7 1 6 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 0 
7 ? ? 
7 7 1 
7 ? i 
7 7 5 
7 ? 6 
7 ? 9 
7 3 ? 
7 3 3 
7 3 1 
7 3 5 
3 1 ? 
B ? l 
B 3 1 
6 4 1 
8 5 1 
86 1 
6 6 ? 
B 6 1 
8 6 4 
7791 
7­9? 
3 9 1 
9 9 4 
»195 
6 9 7 
m i 
Η 1 
' 7 1 
' •11 
ΤΓ·Τ M 
ι' 0 1 
O l i 
.7 ' 1 
7 ? 7 
.7 7 1 
0 7 1 
O H 
0 1 6 
0 1 3 
05 1 
.9 4 7 
0 4 4 
9577 




0 7 1 
0 = 1 
















1 6 6 
7 7 
















7 0 1 
1 ? 
1 1 






















1 3 1 






5 9 7 
5 3 
7 9 
1 3 3 
2 1 2 
l 
8 6 
7 2 2 
1 5 
1 042 
1 4 1 
9 5 
3 2 1 
3 2 
1 2 9 
3 0 3 
























































, . , , 3 8 
1 
, 1 3 3 
5 
, . , . 7 0 
. 1












. 1 6 
8 7 
2 
, . , 1 1 
. 5 3 















. . a 
















, . , 
. . 9 






. . 3 
1 3 7 
6a 1 5 
6 
. . . , 2 1 
3 
. . 2 
, 1 9 
. . . . 5 
. . . a 






, , . . . , . . , , . • 
































( . ■ 
■ 
. 2 



















, 1 4 
1 ? 
4 













































































































1 4 1 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
• La désignation des produits correspondant ou code CST 
J a n u a r ­ D e z e m b e r 1967 J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
export 





11? 122 243 267 273 776 332 421 51? 511 614 511 533 541 
551 553 554 661 571 561 599 611 621 629 
631 63? 
­ 641 
64? 651 652 653 654 655 656 
657 661 
662 663 664 665 
666 667 673 674 677 678 
679 682 691 
692 693 694 695 696 697 698 711 
712 
714 715 717 718 719 722 723 7?4 725 
7 29 732 
733 734 735 612 821 
831 841 851 861 66? 
664 891 89? 893 894 




023 024 046 
048 051 
CÎ3 054 055 C61 062 
C71 071 C74 OCJ C99 





16 7 1 15 ?4 18 61 1 7 10 6 2 3? 256 
10 170 49 11 117 33 65 1 17 ΙΟ? 
11 ?1 ? ?? a 1 73 28 7 186 
ao 105 
42 37 15 42 
Β 1 864 164 11 342 
8 4 299 
129 29 17 31 10 52 251 96 
1 
a 95 9 629 
1 390 
292 17 
1 10 213 
93 
I 431 
6 2 ? 211 119 
14 71 56 96 33 
1! 26 6 43 9θ 
IC 1 9? 15 1 6 1 
11 08? 
Η Λ SC Λ Τ 
35 
4 Β03 
7 3C 776 
77 ! ι: 16 171 ι 76 
7 _ ■ 
9?. 16 





. 2 . . , . . 1 . . ? ll 9 90 1 . 17 1 76 
. 17 5? 1 IC . . 1 , 37 ?3 , 3 ? ? . 1 ; 13 , . H i 43 , 31 . 
. , ί , 1 




. . 1 8 , 7 2 . 




4 • . ■ 
. 
i ? 
ΐ 3 ?9 20 ? a 
10 • t 
1 484 118 10 9 a 6 . 19 1 5 
3 16 . 
14 , 262 143 16 19 1 
, ? 1 20 1 1 455 74 5 
a 
. 4 > 1 , 43 2 . 6 9 2 * 2 ι 3 1 
, | 50 15 . • 






ï , , . » 15 





7 . ίο 75 
3 7 1 ? 1? ?» 1 1 ? 1 . » 1' 
; 7 








4 ? 2 
8 112 
?i q 13 7 9 1 7 1 7 17 1 9 
19 ? 1 73 3 
a 
a 
25 ?5 3 4 ? 19 6 a 
57 
a 
a 5 111 
a 
1 1 14 1 5 1 6 14 8 1? 31 31 17 Β . 1 
1 1 8 72 114 195 33 71 1? 1 47 17 S 66 13 14 
■ 





17 ?9 11 13 , 9 
26 3 ? 15 
1 86 
10 1 1 11 
■» 24 
2 1 ? 
t 7 
1 POI ? 743 
"ÄSKAT,ΠΙΆΝ,ars 












75 19 7 




3 291 113 2 9 6 
a 
38 186 46 
■ 
7 73 l 277 92? 159 3 61 138 
9 6 
. . ? 36 ?4 
• 13 16 41 . . 1 . ?4 8 















6 1 ? ­: ι τ 
6H 4»! 
551 
7". », 1, 
56 1 • 71 








































































o i l 
"■ i l 
07 2 
0 4 1 
O H 
0 4 9 

































ÎOÎ 786 13 3?1 31 16 10 
1? 66 5 71 6 6 154 
122 191 46 16 13 45 2 104 1 673 2?9 
1 16 96 3 925 1 11 128 
1 H O 699 184 48 
126 24 36 



































l ? i 
1 0 1 3 
1 
5 













1 3 ? 
6 
? ? ? 
7 
1? 











































7 ? 6 1 4 5 1 

















? 6 5 






























1 n 68 19 4 
75 
































1 8 0 
" o o V l 































































Stehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen W a r e n — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Fal tb lat t Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
786 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
, 599 
621 629 631 64 2 
651 655 6 56 
6 57 
663 665 673 674 676 691 652 695 697 698 711 
7 1 * 715 
717 718 719 722 723 724 725 726 729 73? 
7 33 
61? 821 
641 651 861 655 
TdTAL 
Oil 013 022 023 074 C?5 
041 04? 046 048 051 053 054 055 
061 067 ΟΤΙ 074 091 099 112 122 243 251 263 267 273 276 283 792 332 471 472 
S l ? 514 521 
531 533 
541 551 553 554 571 581 559 612 6?1 
629 631 632 641 642 651 652 
653 654 655 
6 56 
6 57 





1 ι 3 25 3 1 19 4 7 5 100 5 16 \ι 1 21 7 60 
76 2 5 11 100 25 17 5 37 3 24 452 ? 10 4 




3 ? 051 
18 6 1 
9 1 
1 821 
90 85 28 279 
1 010 
13 118 5 a 2 197 
107 511 8 2 47 32 7 6 1 5 ι 160 179 3 141 4 5 
64 134 
336 52 438 153 6 67 224 4 10 
50 6 3 6 25 55 24 















i 78 11 
?C8 1? 











1Ó ι 1 
46 . 
4 
ΐ 3 32 
9 
3 5 . 5 a ?5 1 , 12 1 3 755 63 1 ? 70 
? , 77 






3 7 1 
i 
i 16 31 




2 0?6 3 18 
971 41 
ί 05 12 
2 197 ! 93 261 215 
3? 
64 7Ì 107 47 3 . 15 24 I 3 2 3 7 51 63 27 6 152 23 1 2 106 14 111 7 73 12 116 63 2 ? I 8 1 18 , , 1 1 
15 9 4 7 3 1 66 
a . , . 74 4 16 1 7 ? 4 1 9 
. , 18 1 13? 2 
30 107 3 8 . . , . 1 
Italia 




35 15 74 1 21 6 25 ?2 2 5 11 93 74 17 
36 
'8 421 2 
i 2 5 2 ? 
1 115 
, . 
, 2 , 3 , 42 46 85 27 226 1 007 
. . . . a 
, 4 . a 
. , . 6 , , . 41 25 . Θ7 . . , 44 80 a 
26 11 . 12 1 . 1 13 6 
2 
23 . 7 30 . 19? 36 19 1 2 2 . a 
. , 1 37 . ? 39 . 68 
CST 
60? 691 694 69 8 696 497 693 71 1 71? 711 715 717 713 719 77? 723 771 778 779 73' 731 812 821 831 811 851 861 862 864 891 897 893 894 695 .997 899 oli 9.31 
TOTAL 
001 Oli 01? Oli 0?? o?3 1124 








. a 3 
ΐ 4 7 7 5 
. 1 69 1 . 6 28 6 101 , , 5 2 13? 144 6 , 2 1 8 1 2 a 




3 6 2 1? 1 0?1 11 22 I 1 11 3 84 1 6 501 13 7 5 33 9 3 4 18 39 1 184 13 1 1 5 174 47 107 3 1 18 268 17 632 2 702 166 3 55 13 3? 4 549 2 68 910 7 756 3 318 963 1 168 14 7 3 429 290 610 3 069 345 42 785 1 ?01 7?0 3 34? 1 667 







363 77 700 14 
419 
17 303 78 27 
205 530 4?4 
50 1 035 21 32 5 
Belg.-Lux. 
?à 6 , , , 12 40 . , , . , 1 , , 1 , 1 14 , 5 3 
a 











ΐ 50 1 51 




79 , a 
" 
Nederland Deutschland (BR) 
SL5DARA6IEN 
2 14 1 1 36 1 37 5 8 31 8 3 08 52 9 28 3 16 12 7 12 159 4 15 U 11 97 6 95 4 49 11 472 1 ? 15 149 14 135 1 17 4 60 7 7 15 106 70 25 2 186 2 2 1 20 2 6 70 1 7 3 6 
6 370 . 4 635 
PAKISTAN 
8 . 1 . ? 2 714 9 11 16 l ■ . « 4 l · 81 • . ? a 
45 2 





18 33 2 
a a 





1 189 14 
7 470 
l 112 166 
1 
a · a 4 
10 15 
347 220 
« . 5 6? 
456 35? 
4 131 624 




1 6 46 2 897 10 ?45 65 413 56 1 865 119 136 1 12 5 277 3 1 170 ?9 318 1 689 67 1 155 1 19 1 155 14 111 35 1 37 14 
Italia 
10 
. 1 1 1 23 1?5 24 
a 
33 1 3 1 1?9 4 1 3 73 U 266 
9 4 24 ? 47 ?6 34 1 
a 












67 28 15 565 ? . 1 
a 
313 781 16 . ? 1? 145 . 1 
. ... 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
export 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































7' 1 74 9 





i l l 
421 







S 3 ' 
531 
541 5 H 661 554 661 571 »31 
409 61 1 617 671 
I 79 
(•ii 
67? 64 1 64? 681 66? 65? 6 54 655 656 661 66? (61 664 66 5 666 667 671 '672 671 671 475 676 677 (73 6.70 681 (3? 633 681 636 686 667 























" 4 ! 
E W G 
CEE France Belg.-Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 











1 471 166 2 348 19 119 ? 431 ?68 46 635 960 583 
4 16 580 684 1 844 7 832 15 074 1 946 76 1 393 
5 978 545 264 
20 667 619 













37 842 13 984 
2 ?1? 












72 127 201 »07 786 11 81 ? 6 0 160 ?1C 7 99 15 
11 
66 
I 255 205 
I 30 11 73 
2 874 288 620 
314 5 36 459 508 72 
1 937 70 390 284 5 1 15 138 4 3 134 27 2 
18 1 91 737 19 91 
136 66 14 2 22 78 
391 519 4 143 103 
7 3 457 1 13 219 60 503 
2 8 165 48 104 243 







































































































































7. 6 5 7 













































































































































51 ï 168 71 931 
7 
39 
10 ?6 12 24 104 5 13 
40 2 285 322 54 4 
7 9 9 
164 
4 9 3 46 
3 
à 
56 83 606 
9 417 66 1 404 111 669 069 593 838 554 117 99 1 ?3 20 643 30 6 695 ì 
751 516 48 
I m 1 
i 
2b 3? 
Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
788 
Januar-Dezember - 1967 - Janvier-Décembre 
CST 
export 
Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
ooi o n 
013 
o?? 023 074 031 03? 046 
oía 053 051 055 061 062 
oai 
09 l 099 112 231 262 265 771 ?73 774 775 276 283 791 292 321 332 421 422 431 512 513 514 531 532 533 541 551 553 554 561 571 581 599 611 612 621 629 632 641 64? 651 65? 653 654 655 656 657 661 662 663 664 665 666 671 673 674 675 676 677 678 687 683 684 665 686 691 66? 653 694 695 696 697 698 711 71? 714 715 7)7 716 719 77? 7?3 774 725 776 7?9 731 73? 731 774 817 
a;'. 
B31 811 81? B51 B61 86? 
EWG 
















































































































. . 9 
109 
. 1 
, 3 375 
i 
1 














































. , 16 
208 





















?1 1 76 
5 14 4 




















































20 15 5 3 
14 5 2 








4 721 56 
1 33 
i 3 
1? 116 1 
83 18 87 768 35 40 565 ?o 9 
22 1 012 
166 
33? 3 2 13 150 7 87 26 358 8 774 7 99 
121 65 72 
60 122 26 l 65 16 30 1 21 2 
12 5 87 
5 97 58 5 106 
392 13 
12? ?05 ?79 
1 088 1 833 660 140 17 ?0 '6 13? 373 l 507 
1? 
195 





35 9 510 
4 IBI 
a 
io 29 7 
i 

































































































4 ? ' 
'ill 
517 
































































































































































































































. . . . 3 
22 















































































Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
/¡gure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar-Dezember 1967 Janvier-Docembre 
export 

























































































































































































































































































'. I 5 
Nederland Deutschland 
ni O V A 





. . . . 
i 5 






. , . . 54 49 
2 
. • . 
1 




























































































































































. 6 1? 



























­ ! 1 
' 1 7 
t­71 
6 3 1 
61? 
(.11 
6 1 1 





































































































































































































































« i . . 




































































































































. . 14 
























































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen, 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
790 
































































































































































































































1 ia 6 
1 
























































































'. 28 110 
'. â > ? 4? 
? . 7 
1 , a 
'. 14 
a 11 
'. i 1 
? 
. , 2 . 









. , 2 33 
480 
. , 9 
. . . , . . 1 . 
14 
16 








3 055 26 358 BIO 
NORD NORD-VIETNAM 
1 . . . 
16 
2 


















. . 14 















Werte- 1000$ -Valeurs Tab. 3 
CST 
( ' 7 
1 (.6 
' I '. 6 7' 
6 4 3 
( 9 9 












7 ? 9 
71? 
7 1 1 
»41 
6 ( 1 
691 
7Q ' 
3 9 4 























































6 1 ' 
611 
(41 







( 6 t 
6 6 ' 






































































































































































, . ? 
, 2 
44 









































, . , . 17 






































. . . . 33 




a . . 
m . , 













• 3 5 
16 
















































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 

































































































































































































































































































































































































'. . 15 
7 
7 a 4 ? 
1 ?t 13 
a . 
9 . 6 
? 




6 ? 57 
5 
5 . 18 
1 81 (.0 
a 71 
'. '. ! 8 
? 



















, 8 518 
747 
. . 89 
















6 ' 7 
( 7 1 
674 
6 7 ' 
( 7 1 
111' 
( O l 
4 9 7 
( 9 1 
ί 9 i 
»o», 
t 0 1 
697 








7 ? ' 





' 1 1 
71? 







o ? i 
0?4 
" I l 
0,1? 
0 1 ' 
O l í . 
019 06 1 
0 6 ? 051 059 
055 , 0 6 ! 
06? OH m 
0 7 1 
! 1 1 
1 '. 7 




' ( 4 
767 
77 7 
7 7 1 






-'. 1 ! 
171 
4 H ' ■ 1 ' 51 7 411 ' I ' 
EWG 









































117 17? 1 1 
?1? Ρ 
17 
16 6 12 1? 14? 8 













2 1 4 




































































1 8 1 1 
16 18 7 5 
1 786 112 147 1 I 3 17 
6 
10 



































































































































































. . 12 
133 



















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Von notes par produits en Annexe · 
figure sur le depliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
792 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 


























































































































































































































































































































. , 5 
. 1 
1 





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































. . 197 
. 5 






























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — Lo désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember Janvier ­Docembre 
export 








































































































































































































































































i?a . . . 
?3 393 
H N E S 





















. . . 38 


































































































































































435 1 436 
10 386 
54 191 
74 1 400 
3 137 
48 ?79 
365 1 ?09 
794 44 
11 
f' 1 64 1 495 
7 
59 1 5­)0 













fl 13 11? 
7 7 
1 






































































































































































































CEE Franc Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 










































































































































































































































































































Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir not« por produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
794 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte ­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
COI 
O l i 
0 2 2 
0 ? 4 
0 5 4 
0 5 5 














5 2 1 




6 5 1 
553 
554 
» 6 1 
5 7 1 
5 6 1 
599 
i l l 
6 1 ? 
6 7 1 
6 2 9 
6 2 ? 
6?3 
6 4 1 
6 4 2 
6 5 1 
6 5 3 
6 5 4 
6 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
6 6 ? 
6 6 3 
6 6 4 
6 6 5 
667 
6 7 1 
6 7 ? 
6 7 1 6 7 4 
675 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 6 
6 7 9 
6 8 1 
68? 
6 8 3 
6 8 4 
6 e 6 
6 8 9 
6 9 1 
6 9 2 
6 9 3 
6 5 4 
6 9 5 
696 
697 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 717 
718 
719 . 
7 2 2 













8 5 1 
6 6 1 
96? 
6 ( 3 
8 6 4 
6 9 1 
69? 





6 1 1 
9 1 1 
TOTAL 
0 4 6 
? 3 1 
2 9 1 
EWG 
CEE 





































































































1 1 7 
176 





7 1 1 














l i ' 
713 






















































, , 168 
11 
7 



























































. ' 1 1 
4 0 
3 7 1 
93 
? 
, . , 14 
• 
7 0 1 
COREE D'J NtlRD 







, . . 1









. , 15 6 9 9 
, 797 
1 
. . , 
. 
. . 610 
? 
, 




















Nederland Deutschland (BR) 
VCLKSR6P. C 
16 












. , l . 5 
16 
1 
? 4 04 
. • 747 
1 













. . . . 1
. . . 6 
































N0f.n­K.ni· » A 
. • 







. . 6 
11? 





























6 6 1 









































, ' 5 ? 
Ι 




















. • . 13 





































9 5 1 
. • 616 
. 585 
• 31 




































4 1 ? 
411 
4.11 




( 6 4 
(.68 
67Β 
( 0 1 
ί 15 
( 4 6 
Ι-.9 9 
711 
' 1 4 
716 
Τ] ? 
7 ! » 
719 
7 ' ' 
7 " , 
7 71 
7?9 
















0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 















' 3 ' 
i l l 






' ? 1 
511 
5 3 ' 
6 3 1 
54 1 
651 
5 5 1 





( 1 7 
<?7 
( 3? 
6 4 1 
6 4 2 
6 6 1 
( 5 1 
Ι Ρ', 
¡ i » 
( 5 4 
' 4 | 
66? 
( 6 1 
' 6 7 
tb', 
6 7 ! 
6 7 ' 
t i -
l l i 
I l t 
677 
979 
( 7 9 
ί 3 ' 
te 7 
t » I 
( 3 6 
' Η .·'■ 9 7 
' 9 1 
­ O i 
6 9 » 







11 ?c i 1 1 ­.43 
6 
l 










1 i n 
11 












France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
OU NORD NORO­KOREA 








? 4 1 473 
. 176 
488 14Ó 
3 '. '. 
11 
Ι ΟΙΟ 
. ? ! 
Ί 89 
'. 19 
'. l ì 
8 14? 1C7 7 2 0 3 276 






































5 4 1 




































14 . 2 . 
7 . 5 
2 
1 
'. 66 1 
. 




















. . . . . 55 2 






























4 0 1 857 
38 
5 7 3 8 
147 1 4 9 1 
45 48 
! 547 
l 365 938 
1 
111 












































i . . 
4 1 
1 
. . . 1


















Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 




6 6 6 
7 1 1 
7 1 2 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 2 5 
7 2 6 
7 7 9 
7 3 1 
7 3 2 
7 3 4 
7 3 5 
8 1 ? 
8 2 1 
8 5 1 
6 6 1 
8 6 2 
8 6 3 
6 6 4 
8 9 1 
» 9 2 
P 9 3 
8 9 4 
6 9 5 
9 1 1 
9 3 1 
9 5 1 
T O T A L 
0 0 1 
0 1 1 
0 1 3 
0 2 ? 
0 2 3 
0 2 4 
0 2 5 
0 3 1 
0 3 2 
0 4 1 
0 4 2 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 2 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 5 
0 6 1 
0 9 1 
0 9 9 
1 1 1 
1 1 2 
1 2 2 
2 1 1 
7 1 2 
7 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
2 4 4 
? 5 1 
2 6 1 
2 6 2 
2 6 3 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
2 7 5 
? 7 6 
? 8 ? 
7 8 3 
7 8 4 
7 6 5 
2 9 1 
7 9 2 
3 2 1 
3 3 2 
4 1 1 
4 2 1 
4 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
5 1 3 
5 1 4 
5 1 5 
5 2 1 
5 3 1 
5 3 ? 
5 3 3 
5 4 1 
5 5 1 
5 5 3 
5 5 4 
5 6 1 
5 7 1 
5 8 1 
5 9 9 
6 1 1 
6 1 2 
6 1 3 
6 2 1 
6 2 9 













S E E 
? 5 
5 0 1 
1 
1 7 ? 
0 7 9 
9 3 ? 
9 0 6 
5 0 6 
7 6 1 
7 7 
1 1 3 
1 1 
6 5 
5 7 6 
2 1 7 
7 1 0 
1 1 6 




1 3 7 









1 1 5 
? 
0 1 9 































7 3 0 
1 
6 5 
4 9 4 
7 1 0 
5 1 1 
6 3 
1 2 2 
1 2 0 
ι 
7 0 4 
1 1 4 
1 7 9 
4 3 5 
4 5 5 
1 1 1 
1 7 6 
1 2 2 
8 1 5 
4 6 5 
1 8 8 
1 0 
7 6 3 
6 3 6 
4 7 2 
6 
4 3 3 
2 9 5 
7 4 4 
3 1 6 
1 9 9 





8 0 6 
4 5 1 
7 6 5 
1 1 
6 7 2 
1 9 
1 1 0 
5 4 1 
8 4 3 
1 2 6 
? Θ 0 
7 5 2 
5 7 6 
1 5 
9 3 1 
9 0 7 
8 9 2 
7 8 5 
1 5 4 
3 7 
7 
3 0 8 
8 3 6 
9 8 2 
5 1 0 
2 1 0 
1 Θ 1 
3 2 ? 
? 5 4 
7 5 ? 
6 4 1 
1 7 6 
7 5 ? 
1 9 7 
4 5 7 
5 ? 
1 0 6 
4 9 9 
6 7 ? 
5 0 ? 
1 5 8 
5 5 









4 ? C 8 
70 
5 ? 5 4 
7 C 7 
. 4 4 
2 6 9 6 
4 5 8 
5 ? 
. 4 4 
1 8 
, 7 C 4 
3 0 
. 7 7 9 
l ì 
7 0 ? 
4 ? 
. . 9 
3 
4 7 4 
. 4 3 
2 
2 0 2 6 
? 
1 5 5 
2 8 4 




8 0 5 
4 6 0 
1 7 7 
. . 8 
9 




. 1 9 
6 3 






4 6 7 9 
9 7 1 
6 
6 1 6 
3 2 
1 5 8 
2 3 2 
1 6 
4 6 5 4 
7 3 4 4 
1 0 4 1 
7 8 
1 4 3 7 
1 2 
3 6 8 
1 6 9 0 





















3 5 l " 
1 6 ( 
1 9 : 





7 2 04 





1 5 3 : 




Nederland Deutschland (BR) 











5 6 5 7 4 




1 2 4 6 
Ι 1 6 0 1 







. > 7 5 3




7 3 6 ' 
1 0 3 3 
4 
1 9 5 
6 3 6 
1 1 2 5 
. 1 0 1 
) 1 
3 1 9 1 
1 5 









1 2 3 
1 
a 
4 4 6 3 
1 8 ? 
. 6 9 
9 1 5 
a 
1 0 3 7 
. 
1 1 9 





1 0 4 
1 7 7 3 
? 0 1 0 
1 
? ? 
3 6 3 





























5 0 1 
? 
6 6 
0 ? 7 
4 9 9 
3 3 0 
0 0 0 
7 1 1 
' 7 
0 1 9 
? 5 
4 5 
5 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
loó 9 6 
6 
1 






















6 B 9 
1 
9 6 7 
1 6 
B l i 
8 9 9 
l ? l 
. 8 ? 
. 7 9 ? 
. 1 3 0 
7 9 1 
7 0 2 
1 7 
9 7 





3 5 0 
1 3 6 
1 
. a 6 7 
1 6 
1 1 0 
1 0 3 
1 0 3 
7 9 9 
1 6 9 
1 7 3 
l i ? 4 





9 ? » 
6 0 9 
5 5 ? 
3 7 1 
1 7 1 
0 7 6 
9 5 1 
l ' O 
777 
7 5 6 
? 0 0 
7 7 9 
9 7 5 
l ? 
3 0 6 
9 B 0 
0 7 5 
i o ? 
1 9 
1 5 




1 1 1 
2 0 







1 0 6 I 
. 
. . . . 5 9 




1 7 6 











1 7 6 
• 1 3 7 
. . 4 ? 









. ? 3 
1 5 
5 ? 
2 4 1 
. I P » 
1 4 6 
' 5 
. 1 0 4 7 
? 9 8 9 




1 1 7 8 
4 0 1 
1 
16 
5 0 3 
?e 1 6 » 
1 4 5 
1 1 1 
7 6 1 
1 
? 
? | o 
7 
CST 
6 7 ' 
6 1 7 
6 4 1 
( 4 7 
6 5 1 
6 5 ? (.6 7 
(­ 5 1 
6 5 5 
6 5 6 
( , » 7 
6.6 1 
b i t 
t.t 7 
t i i 
f.'t i 
I.I 7 
( 7 1 
( 7 ? 
' 7 7 
' 7 1 
6 7 » 
( 7 6 
( 7 ί 
• 7 » 
( . 7 0 
( - 9 1 
6 8 ? 
6 8 3 
( . 9 1 
6 8 6 
6 8 6 
6 8 9 
6 9 I 
6 0 ? 
(,οι 6 9 4 
4 9 9 
6 9 6 
6 9 7 
6 9 9 
7 Ι Ι 
7 1 7 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 9 
7 1 9 
7 2 ' 
7 2 3 
7 2 4 
7 ? 5 
7 ? 6 
? ? 9 
7 H 
7 1 ? 
7 3 1 
7 1 4 
7 1 5 
8 1 2 
8 2 1 
9 3 1 
8 4 1 
6 4 ? 
8 5 1 
8 6 1 
8 6 ' 
8 6 3 
8 6 4 
8 9 1 
8 9 ? 
3 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
Β 9 6 
Β 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
" 1 1 
0 4 1 
T O T A L 
O l i 
C ? . ' 
0 ? 1 
0 7 1 
1 1 1 
" I - , 
0 » I 
O H 




7 1 1 
ft ? 





7 7 7 
f- ι 
? 9 -
7 7 7 
Η I 
i 7 7 
'· ' ! ' 1? 
Η ' 
5 1 '. 
' ■ ' ! 
EWG 
CEE 















































5 8 4 
7 7 ] 
? 
9 1 7 
5 4 5 
7 0 6 
4 6 4 
1 14 
7 ? 0 
4 10 
5 1 ? 
4 1 3 
1 5 6 
1 5 0 
9 1 1 
? » 1 
» 1 1 
Η ', 
( • " i 
l i i 
7 i 5 
O B I 
7 3 ? 
1 b Ί 
7 3 
PO 
6 1 4 
I ? 
3 1 6 
9 9 1 
1 H 
1 0 1 
? 
?a 
1 6 9 
? 6 0 
7 ? 
1 9 6 
7 6 5 
0 7 6 
8 7 6 
5 3 1 
3 0 6 
1 0 1 
0 8 5 
6 7 1 
0 9 3 
8 8 0 
5 5 7 
6 9 ? 
1 C 6 
' ? l 
6 0 7 
0 6 9 
0 6 0 
3 6 1 
5Θ 
3 1 ? 
1 0 0 
1 8 5 
? 6 5 
8 3 1 
5 1 1 
7 9 3 
1 7 0 
5 6 
1 5 8 
0 8 7 
5 1 ? 
3 1 8 
3 5 1 
3 ? l 
3 7 1 
3 I 1 
0 1 7 
9 1 7 
1 7 7 
7 7 3 
B 5 7 
3 1 8 
3 3 8 
3 6 




2 0 7 
2 9 Í 
l 7 7 7 
1 5 6 
4 7 C I 
l O I P 
4 5 
1 1 ? 
9 6 
1 6 7 
2 1 8 
9 0 
1 1 4 
a?(, 8 6 
1 1 6 
4 6 6 
. 6 






Í K , 
1 0 3 
1 4 3 
7 6 




7 0 B 
1 0 9 
7 9 9 
5 5 ? 
7 2 5 6 
1 3 7 2 
2 7 1 9 
3 ? 8 
3 6 6 8 




4 9 0 
1 6 5 0 
. 5 2 6 
1 1 7 
1 1 4 
1 4 7 
1 ? 3 
9 6 
3 0 6 
9 8 9 
4 ? 
9 9 
7 7 7 
1 4 
7 8 
1 6 0 
6 1 6 
9 3 9 
7 3 
6 7 5 
7 7 6 
3 6 8 ? 
1 6 0 
9 3 9 
7 9 4 
. 9 
7 8 1 6 5 
Belg.­Lux. 




1 0 B 
1 
9 
? ? 5 
1 1 1 5 
8 3 
? 
. 1 7 
6 
. 1 8 1 3 4 
9 6 8 
9 7 5 




. . 7 6 » 
. , . 9 1 3 5 









6 7 5 
8 1 













2 7 3 
1 
2 6 6 
? I 
. , 4 8 
5 4 
. 2 4 
1 
3 6 7 ? 
. ? 0 9 8 1 3 
3 6 
1 7 1 7 1 7 
4 5 7 
' 
? ? ? 
6 0 1 
4 7 6 9 3 
1 0 8 7 8 7 
1 1 3 1 0 4 6 
6 5 ? 3 5 3 5 
1 5 7 1 5 4 8 
5 1 
6 0 3 4 8 
1 8 5 
1 3 4 
. 6 4 6 
7 7 
3 3 3 
6 0 
i 1 ? ? 1 7 
? 8 
1 7 7 4 
1 
. 7 1 6 4 3 
1 0 5 ? 6 7 7 
6 2 
7 4 7 8 
1 4 1 8 
7 0 1 4 1 
3 9 9 
3 8 9 1 8 
3 4 5 
1 0 1 6 
4 3 9 
3 5 1 9 
1 
7 4 
3 1 5 
1 ? 
6 0 6 2 9 7 4 1 9 2 














1 1 1 














( ­ 3 0 
1 6 ? 
? 6 1 
7 8 0 
9 7 
1 1 0 




T A I WAN 
6 
2 8 8 5 8 4 
















l l í l 






























. 4 5 7 
1 7 4 
1 5 5 
2 9 5 
4 6 1 
9 0 
1 4 9 
7 1 
5 0 1 
15 
1 2 ? 
7 B 7 
6 9 1 
I I Ι 5 
1 9 
1 1 7 
7 8 1 
7 7 0 
1 1 6 




5 0 0 
4 
0 3 5 
9 9 4 







1 6 1 
? 0 6 
9 3 1 
6 3 0 
7 7 ? 
8 1 1 
9 5 3 
1 7 1 
7 7 3 
3 7 9 
6 1 1 
5 7 0 
9 6 0 
6 8 ? 
1 3 3 
4 0 6 
6 7 0 
5 5 5 
4 7 4 
5B 
1 1 0 
1 3 9 
ia 
? 7 
1 9 9 
9 8 
5 7 9 
1 0 ? 
7 
7 1 6 
3 1 1 
8 3 6 
l l 
5 3 0 
3 1 0 
l I B 
n a 
1 4 3 
β 4 4 
1 1 1 
3 l ' I 
4 3 3 
0 7 3 
4 
1 7 ( 1 
Italia 
5 1 
. 3 3 
4 5 
1 0 9 3 
7 9 6 
1 6 ? 1 




2 7 1 
8 
2 5 
1 2 3 
1 9 3 
5 4 
. . . . . . a 
. 1 ? 
. . 1 7 8 
a 
8 8 9 






1 4 7 
3 8 
1 3 3 
1 1 5 
4 3 6 
6 9 8 8 
8 7 3 
6 6 7 5 
1 5 5 0 
1 6 7 7 
2 2 6 
2 
4 8 7 
3 6 6 
1 4 
5 0 3 
. 1 7 4 6
1 3 5 
a 
1 1 
1 3 0 
1 7 8 
B 9 8 
1 7 6 8 
6 
8 4 3 
3 0 2 
1 3 
2 5 1 
1 6 1 ? 
3 6 3 
1 5 3 
7 ? 
6 7 ? 
7 4 9 
3 0 8 
7 4 ? 
4 3 1 
a 
. . 
5 3 1 5 4 













, 2 9 
1 1 9 
3 
2 
1 1 1 
1 1 2 
9 ? 
0 1 9 
a 
. . . 











7 7 7 
? 
1 1 6 
5 0 
Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. f<gu 
796 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­Valeurs Tab. 3 
CST 
4 3 ? 
533 
5 4 1 
6 5 1 
553 
5 5 4 
6 6 1 
5 7 1 
561 
5 9 9 




6 4 1 
6 4 ? 
6 5 1 
6 5 ? 
6 5 3 
6 54 
6 5 5 
6 5 6 
6 6 1 
6 6 ? 
6 6 1 
6 6 4 
6 7 1 
6 7 ? 
67 3 
6 7 4 
6 7 5 
6 7 6 
6 7 7 
6 7 8 
6 79 
6 8 1 
6 6 ? 
6 β 3 
6 8 4 
6 8 6 
6 6 9 
6 9 1 
6 9 ? 
6 9 3 
6 9 4 
6 9 5 
6 5 6 
6 9 8 
7 1 1 
7 1 ? 
7 1 4 
7 1 5 
7 1 7 
7 1 8 
7 1 9 
7 2 2 
7 2 3 
7 2 4 
7 7 5 
7 7 6 
7 2 9 
7 3 1 
7 3 7 
7 3 3 
7 3 4 
7 3 5 
6 2 1 
8 4 1 
6 5 1 
8 6 1 
9 6 2 
8 6 3 
8 6 4 
» 9 1 
8 5 2 
8 9 3 
8 9 5 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 ­
TOTA!. 
o n 
O l ? 
0 1 3 
C ? ? 
0 ? 3 
C 7 4 
O l i 




C 1 9 
0 5 1 
0 5 1 
C59 
o » 5 





0 8 1 
COI 
0 9 9 



































































6 4 1 
176 
? 9 1 
0 7 1 





1 1 1 
116 











































































7 1 9 





















i . 77? 
17 
177 
. . . 
5 
. . . . . . . . . 
, . I l i 
?07 
44 
. . . . . . 
. 7
4 3 , . 1
. . 







11 . . . . . 
135 
171 

















20 1 19 
»0 



































































































a i o 
1 0 3 






i ' 1 3 








i ' 1 
























. . 3 
. 
B5 
• . ? 13 
. 45 









1? . 7 0 
. 607 






























7 4 7 
7 4 1 
77 ! 
ti ? 
' ( 4 
76 7 
7 7 1 
' 7 1 
275 
tu 
? » 7 
? » 7 
' » 4 
' 9 1 
? 9 ? 
3 ? 1 
7 7 7 
311 
i l 1 
171 
1 ? ? 
1 3 1 
5 12 









5 8 1 
4» 4 
6 o l 
5 7 1 
5 9 1 
» 0 9 
61 1 
6 1 ? 
ί 1 1 
6 2 1 
6 7 9 
6 1 1 
6 1 ? 
6 Π 
6 4 1 
(,4? 
6 5 1 
t i ? 
6 5 1 
6 5 4 
( 5 5 
6 5 6 
6 5 7 
( 6 1 
66? 
6 6 1 
664 
665 
6 6 6 
(-67 
6 7 1 
6 7 1 
674 














6 9 ' 
(­91 
( 9 4 
6 O 6 
6 9 6 
6 9 7 
1 1 ? 
71 1 




7 1 1 
7 ] 9 
7?7 
7 ' 7 
??· , 
77 6 
7 ? i 
' 7 9 
7 7 1 
? 7 7 
777 






» ï ? 
4 5 1 
»» 1 
»6 ' 
























































104 5 35 























































3 Ι 1 
130 
7 6 3 
7C8 



















5 7 1 
656 
7 5 











































1 0 0 0 













. . . . 17 
?67 
. , . . . 4 






















7 6 » 
1 7 0 
7 
1 7 7 


































, . 96 
9 







. ? 6 
1 ? 





























































































1 1 ? 
? ? 1 
1 7 9 
l ? f 
7 8 
l » 





























B i t 
6 5 
i 1 01 
151 








































































6 6 1 
45 
5 




















4 9 1 
1 






































6 9 0 
9 
2 
. . 3 0 
• . . 1
. . 12 
. 4 

















9 ( , 
? 1»7 
l o 
1 3 4 











7 3 4 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur le dépliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
























































































































































































































































































































































































. . . . . 93 
. 47 






































. , 610 













































, . 55 
. • . . 179 
. 1 416 
a 















































































































































































































































( 1 7 
































































































6 9 9 

































































































































































































































































































































































































. . . 11 
7 
13B 

















































































. . , . 3 
37 






































































































. . a 
. . . . . 103 
, a 
. . . 1 






. . 18 
1? 















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schtüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voit notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 
figure sur le dépliant en Annexe. 
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Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
































































































































































































































































, , 11 
5 





































» 54 30 
1 
s ; 51 6 
51 




























. . 5 
7 





















. . 15 
1 14 
6? 
? . 15 
117 
16 
. ? 5 
? . 11 
6 
1 





























































































































































































































































































































l 1 . 18 
, 7 
? 



























































































, . 7 
1 
































































( 17 ( 




































, . a 
, , 5 
? 





Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe ­
figure sur le dépliant en Annexe. 
■ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­1000 S ­Valeurs 
CST 
9 3 1 
TOTAL 
012 013 022 024 032 048 054 C55 06? 071 073 099 111 11? 17? 767 7 76 4?1 51? 513 514 533 511 553 554 561 571 581 599 671 679 631 63? 641 64? 65? 653 654 655 656 657 661 66? 663 664 665 666 67? 673 674 676 678 68? 684 691 692 693 694 695 696 697 698 711 712 714 715 717 718 719 77? 773 774 775 776 779 73? 733 795 81? 871 831 841 851 861 86? 8(4 891 89? 891 854 896 897 899 911 
011 01? 013 C?? 0?3 024 025 031 032 041 042 
EWG 
































































































































































































14.1 711 544 33 
56 
140 1 51? 
49 
17 












. F R A N Z . ­ O Z F A M FN 
3?7 13 45B 









0 6 ' 




1 1 I 
1 1 ? !" 
'45 
767 271 27? 775 776 791 
29? 37! 31? 311 111 171 17? 111 51? 511 511 515 571 511 51? 533 511 851 553 551 561 571 581 599 61 l 61? 6?1 679 61! 61' »71 (.11 61? 651 65? 65? 651 
65 6 656 
















6 » '7 ,.9 | 
'.')? 


























CEE France Belg.­Lux. 
Nederland Deutschland (BR) 
.OCEANIE FRANÇAISE . F R A N Z . ­ O Z E A N I E N 
3 










































































































































































































































































































1 1 70 
1 9 3? 1 3 





















Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST-Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe -
figure sur le depliant en Annexe. 
La désignation des produits correspondant ou code CST 
8 0 0 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 
Werte­ 1000$ ­ Valeurs Tab. 3 
CST 
6 4 1 
8 4 ? 
8 5 1 
8 6 1 
6 6 ? 
8 6 3 
6 6 4 
6 9 1 
8 9 2 
8 9 3 
8 9 4 
8 9 5 
8 9 6 
8 9 7 
8 9 9 
9 1 1 
9 3 1 
TOTAL 
0 0 1 on 0 1 2 
0 1 3 
0 7 ? 
0 2 3 
0 2 4 
0 ? 5 
0 3 1 
0 3 ? 
0 4 2 
0 4 5 
0 4 6 
0 4 7 
0 4 8 
0 5 1 
0 5 2 
0 5 3 
0 5 4 
0 5 5 
0 6 1 
0 6 ? 
0 7 1 
0 7 2 
0 7 3 
0 7 4 
0 7 5 
0 8 1 
C91 
0 9 9 
111 
112 
2 1 1 
? 2 1 
2 3 1 
2 4 1 
2 4 2 
2 4 3 
? 4 4 
2 6 2 
2 6 3 
7 6 4 
2 6 5 
2 6 6 
2 6 7 
2 7 3 
7 7 5 
7 7 6 
2 6 3 
? 8 4 
2 9 1 
? 9 2 
3 2 1 
1 3 1 
' 3 2 
3 4 1 
4 1 1 
1 2 1 
1 2 2 
4 3 1 
5 1 2 
6 1 3 
5 1 4 
» 2 1 
5 3 1 
6 3 2 
4 3 3 
5 4 1 
6 5 1 
8 5 3 
5 5 4 
6 6 1 
8 7 1 
5 6 1 
4 9 9 
«11 6 1 2 
6 7 1 
« 2 9 
6 3 1 
« ' ? 
« 3 3 
6 4 1 
6 1 2 
( 5 1 
6 4 2 
6 5 3 
6 5 4 
4 5 5 
6 5 6 
6 6 7 
4 6 1 
6 6 ? 
( 6 1 
( 6 4 
« 6 5 
EWG 
CEE France 
.. . , j Deutschland . .. Belg.­Lux. Nederland ( B R ) Italia 
.OCEA.' I IE FRANCAISF . FRAN Z . ­ C Z E A M FN 
3 170 
1 
9 7 1 
6 3 6 
4 4 ? 
8 4 
1 0 5 
3 6 7 
6 1 7 
1 8 ? 
1 9 7 
1 3 ? 
? 
1 θ ? 




3 0 1 5 5 4 16 81 
1 . 874 1 14 6?
554 1 ? 117 1? 
404 17 1 
8 4 
2 9 ? 
2 1 8 
6 1 7 
4 5 9 
4 1 4 
1 1 8 
2 




. , 1 3 
176 7? 
9 17 1 l 
1 13 9 
? 4 0 21 








i l . 396 994 2 0 3 0 5 216 7 07? 
SOUTAGES.PROV.BORO SCH I FFSBEOART 
1 2 





1 6 9 
2 7 7 




i o 1 
2 1 5 
6 0 8 
1 1 
1 1 
9 1 1 








Λ 6 8 
1 1 6 







































1 5 7 
1 1 3 
6 9 
6 7 














1 9 3 




4 1 8 
4 ? 
3 9 
40 51 ) 93 6 3 ' 
K 
54 1 5 ' 
1 2 
1 7 4 
4 8 
1 5 79 
8 3 
3 
1 6 0 







7 1 5 
6 0 8 
1 3 
4 1 
9 1 1 











1 1 6 




































l 1 ? 
1 6 ? 


























6 6' , 
' 7 1 
' 7 ' ( 7 ' 
6 7'. 
6 7 4 
i 74 
6 7 7 
6 7 3 
6 7 0 
i 92 
( »1 
6 » 4 
6 8 4 
( »', 4 9 ' 
« 8 9 
(­0 1 
1­9 7 
6 9 1 
r­9 i 
6 9 6 
6 o 4 
6 Q 7 
( 9 1 
Η 1 
7 1 4 
7 1 4 
7 1 7 
7 1 » 
Η 9 
7 ? ' 
7 7 1 
77 4 
7 7 5 
7 ? 4 
7 ? 4 
7 3 4 
e i? "?1 
9 3 1 
9 4 1 
5 5 1 
8 6 1 
5 6 ' 
6 6 1 
»6 ' . 
» 9 1 
6 9 ? 
9 9 1 
1 9 4 
3 9 4 
6 9 6 
8 9 7 
69­7 
o i l 
TOTAL 
O l l 
0 7 ? 
0 ? ι 
0 7 1 
P 4 « 
1171 
P 9 7 
1 1 1 
1 1 2 
. 1 1 ' 
6 6 3 
4 0 0 
6? ί 
6 7 ' ! 
« 4 ? 
6 5 6 
6 6 4 
( 7 4 
( • 3 4 
6 5 4 
6 0 1 
7 1 I 
7 1 » 
7 1 9 
7 2 ? 
7 7 3 
7 7 1 
7 ? ' i 
7 2 ' ) 
7 1 ? 
7 1 1 
7 1 1 
= ( 1 
= 9 1 
•■791 
» 9 4 
9 7 , 
T O T A L 
1 11 
» 7 1 
6 6 4 
4 7 9 
Π 3 
7 7 5 
7 ? ­I 
' 1 ' 
ί ' ( ! 
T O T A L 
EWG 
CEE 
France Belg.-Lux. Nederlane 
Deutschland 
(BR) 
SOUTAGESiPRÛVaB 0»! : »CM [ Γ I S9EDARF 
17 . . . . 
3 
7 





I 1 0 5 
1 9 ? 







3 0 1 
? 1 
2 1 1 
3 1 5 
? 1 7 
7 
5 1 
1 4 7! 






4 1 7 
2 6 1 
1 8 ? 
5 9 
1 
3 8 3 
5 C 6 




1 1 1 












32 257 1 7 3 1 19 047 9 479 
315 7 1 8 . 44 2 5 0 10? 736 63 6 6 7 
DIVERS NDA VER SCHIEDENE.ANG 




























2 727 2 726 
16 36 
11 13 





1 7 1 7 





? 6 0 





1 9 ? 









2 1 1 
3 1 5 
7 3 7 
7 
5 1 
1 4 7 1 





? 0 4 6 
4 4 7 
26 3 
1 8 ? 
5 9 
3 
3 8 1 
5 0 6 
1 6 0 
2 0 6 
2 6 
8 8 
1 1 1 













105 0 6 5 

























Siehe Im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe · 
figure sur te dépliant en Annexe. 
­ La désignation des produits correspondant ou code CST 
Januar­Dezember ­ 1967 ­ Janvier­Décembre 
export 

































































































































PORTS FRANCS F P H H A F F F N 












































































































































































































































1 . . . . 1 
CST 
»9 ι 

























































































O ' | 
741 
EWG 
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Siehe im Anhang Anmerkungen zu den einzelnen Waren — Die dem CST­Schlüssel 
entsprechenden Warenbezeichnungen sind dem Faltblatt Im Anhang zu entnehmen. 
Voir notes par produits en Annexe — La désignation des produits correspondant ou code CST 






ÜBERSICHT 1 — Zusammenfassung der EWG-Ausfuhr nach Waren und B e s t i m m u n g s r ä u m e n : Angaben in 
Werten für die EWG-Länder insgesamt, gegliedert nach den 626 Rubriken des « Internationalen Warenverzeichnisses 
für den Außenhandel (CST) » 3 
ÜBERSCIHT 2 — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegliedert nach der B e s t i m m u n g : Angaben in Werten und 
Mengen für 1338 Positionen des «Internationalen Warenverzeichnisses für den Außenhandel (CST)», geordnet nach 
folgenden Abschnitten: 
00. Lebende Tiere · · 17 
01 . Fleisch und Fleischwaren 18 
02. Molkereierzeugnisse und Eier 23 
03. Fisch und Fischwaren 28 
04. Getreide und Getreideerzeugnisse 31 
05. Obst und Gemüse 39 
06. Zucker und Zuckerwaren 53 
07. Kaffee, Tee, Kakao, Gewürze und Waren daraus 56 
08. Futtermittel 61 
09. Verschiedene Nahrungsmittelzubereitungen 64 
11. Getränke · · 68 
12. Tabak und Tabakwaren 74 
21. Häute, Felle und Pelzfelle, roh 76 
22. Ölsaaten und Ölfrüchte 78 
23. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 79 
24. Holz und Kork 81 
25. Zellstoff und Papierabfâlle 85 
26. Spinnstoffe und Abfälle von Spinnstoffen 86 
27. Mineralische Rohstoffe, ausgen. Erze, Brennstoffe und Schmucksteine 96 
28. Erze und Metallabfälle 107 
29. Tierische und pflanzliche Rohstoffe, a.n.g 112 
32. Kohle, Koks und Briketts . 120 
33. Erdöl und Erdöldestillationserzeugnisse 122 
34. Erdgas und Industriegase 129 
35. Elektrischer Strom 130 
41 . Tierische Fette und ö le 130 
42. Pflanzliche ö le 131 
43. ö le und Fette, verarbeitet und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs : 136 
51. Chemische Grundstoffe und Verbindungen 138 
52. Mineralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 184 
53. Fa rb -und Gerbstoffe . . . . . . ' 185 
54. Medizinische und pharmazeutische Erzeugnisse 193 
55. Riechstoffe, Körperflege-, Putz-, Wasch- und Reinigungsmittel 201 
56. Chemische Düngemittel 207 
57. Sprengstoffe 211 
58. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und Kunstharze 213 
59. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. . 218 
61. Leder, Lederwaren und zugerichtete Pelzfelle 232 
62. Kautschukwaren, a.n.g 238 
63. Holz- und Korkwaren, ausgen. Möbel 246 
64. Papier, Pappe und Waren daraus 254 
65. Garne, Gewebe, Textilfertigwaren und verwandte Erzeugnisse 268 
66. Waren aus mineralischen Stoffen, a.n.g 314 
67. Roheisen, Eisen und Stahl 344 
68. NE-Metalle 373 
69. Metallwaren 391 
71. Nichtelektrische Maschinen 435 
72. Elektrische Maschinen und Apparate 499 
73. Fahrzeuge 529 
81. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen, Beleuchtungskörper 550 
82. Möbel 554 
83. Reiseartikel, Täschnerwaren und dergleichen 557 
84. Bekleidung 558 
85. Schuhe 572 
86. Feinmechanische, optische und photochemische Erzeugnisse, Uhren 575 
89. Bearbeitete Waren, a.n.g 606 
ÜBERSICHT 2a — Ausfuhr nach Erzeugnissen, gegl iedert nach der B e s t i m m u n g : Besondere Maßstäbe . . . . 657 
ÜBERSICHT 3 — Ausfuhr nach B e s t i m m u n g , gegliedert nach Erzeugnissen : Angaben in Werten für Länder­
gruppen und je Bestimmungsland wie folgt geordnet: 
Ländergruppen: Getrennt ausgewiesene 
Welt (Bestimmungsländer insgesamt) 695 Klasse 2 703 Länder: 
EWG-Mitgliedstaaten . . . . 696 EAMA (Assoz. afrik. Staaten u. Madagaskar) . 705 in Europa . . . 711 
Handel Extra-EWG . . . . 697 Andere AOM 706 in Afrika . . . 7 3 1 
Klasse 1 698 Andere Länder der Klasse 2 . . . . . . 707 in Amerika . . . 758 
EFTA-Länder 700 Klasse 3 709 in Asien . . . . 7 7 8 
Vereinigte Staaten 701 in Ozeanien . . 797 
Andere Länder der Klasse 1 . . . 702 
ANMERKUNGEN: 
Abkürzungen I I 
CST-Schlüsse l : Benennung der Erzeugnisse der Übersicht 3 Faltblat t . IV 
Anmerkungen zu den Erzeugnissen V 
Verzeichnis der Partnerländer VII 
VORBEMERKUNGEN 
In der vorliegenden Veröffentlichung wird eine Analyse des Außenhandels der EWG-Länder nach Erzeugnissen und Ursprung 
oder Bestimmung vorgelegt. 
Die bisherigen Veröffentlichungen brachten Angaben für die Jahre 1958, 1959, das erste Halbjahr 1960 und die jTahre 1960 
bis 1966. 
In den drei ersten Ausgaben war die Aufteilung auf 626 CST-Rubriken begrenzt. Von der jTahresausgabe 1960 an ist diese 
Aufteilung auf die 1 338 CST-Positionen erweitert worden. 
INTERNATIONALES WARENVERZEICHNIS FÜR DEN AUSSENHANDEL (CST) 
Die CST^umfaßt zehn Teile, die durch die erste Schlüsselstelle bestimmt werden; 61 Abschnitte, bestimmt durch die beiden 
ersten Schlüsselstellen; 182 Gruppen und 626 Rubriken, bestimmt durch die drei bzw. vier ersten Schlüsselstellen. Die Rubriken 
werden in 1 338 Positionen unterteilt, die durch fünfstellige Schlüsselzahlen bestimmt werden. 
Der durch die CST erreichte Grad in den Einzelheiten hat es dem Statistischen Amt ermöglicht, zusätzliche Zusammenfassungen 
nach Produktions- und Verbrauchssektoren, nach Verarbeitungsstufe und Verwendungsart vorzusehen. Solche Zusammenfassungen 
werden in der «Monatsstatistik des Außenhandels» veröffentlicht. 
Jede CST-Position entspricht in ihrem Umfang entweder einer Position oder einer Unterposition des Brüsseler Zolltarifs 
(BZT), dessen Definitionen maßgeblich sind; die Texte in dieser Ausgabe wurden gekürzt. 
Der vollständige CST-Text wurde in der «Beilage zu den Analytischen Übersichten» unter dem Titel «Internationales Waren­
verzeichnis für den Außenhandel (CST) » veröffentlicht. Seite XVII bringt eine Gegenüberstellung BZT-CST (geordnet nach BZT), 
die Gegenüberstellung CST-BZT ist in Übersicht 2 (geordnet nach CST) enthalten. 
BANDINHALT 
Der vorliegende Band umfaßt drei Übersichten : 
Die erste Übersicht bringt die Werte für den Außenhandel der EWG unterteilt nach CST-Rubriken, Gruppen und Abschnitten 
und nach wichtigen Gruppen von Ursprungs- bzw. Bestimmungsländern. Verzeichnis und Zusammensetzung dieser Ländergruppen 
siehe Seite VIII . 
Die zweite Übersicht gibt eine weitere Unterteilung des Handels der EWG und der einzelnen Mitgüedstaaten nach den 
1 338 (5-stelligen) CST-Positionen und für jede Position nach Ursprungs - bzw. Bestimmungsländern und - Ländergruppen. 
Ursprungs- bzw. Bestimmungsländer, mit denen der Handel der EWG 10 000 Dollar nicht erreicht, werden nicht gesondert auf­
geführt, ihre Werte sind jedoch in den Summen der Ländergruppen und in den Gesamtsummen (Monde) enthalten. Für jede 
veröffentlichte Warenposition sind die Angaben in Werten und in Mengen ausgewiesen. Die Wertangaben sind in 1 000 Verrech­
nungseinheiten (US-$) ausgewiesen. Eine Übersicht der angewandten Umrechnungskurse befindet sich auf dieser Seite. Die 
Mangenangaben sind in Tonnen und für einige Warenpositionen mit einem besonderen Maßstab ausgewiesen (Übersicht 2a). 
Die dritte Übersicht zeigt die warenmäßige Struktur des EWG-Handels mit einem bestimmten Land oder Ländergruppe. 
N.B. Die in dieser Übersicht je Land ausgewiesenen Insgesamtangaben können von den entsprechenden in der «Monats­
statistik» enthaltenen Angaben abweichen. Solche Abweichungen sind hauptsächlich auf Berichtigungen und Runden der Zahlen 
beim Umrechnen zurückzuführen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN UND ANMERKUNGEN 
Die allgemeinen auf die Außenhandelsstatistiken der EWG-Länder anwendbaren Begriffsbestimmungen sind im Jahresband 
1953-1958 des «Außenhandels nach Ursprungs- und Bestimmungsländern» erfaßt (gelbe Blätter, Seite VIII bis XIV), auf den für 
weitere Einzelheiten verwiesen wird. Die Angaben des vorliegenden Bandes betreffen den Spezialhandel; die Werte schließen die 
Frachtkosten bis zur Grenze des Meldelandes ein (fob-Werte für die Ausfuhr; cif-Werte für die Einfuhr). Der Außenhandel der 
Bundesrepublik Deutschland enthält nicht den Warenverkehr mit den Währungsgebieten der DM-Ost. Die Länder sind, geordnet 
gemäß dem neuen « EWG-Länderverzeichnis », nach Erdteilen und, ihrer geographischen Lage nach, annähernd in der Reihenfolge 
West-Ost, Nord-Süd ausgewiesen : siehe Seite VII vollständiges Verzeichnis dieser Länder. 
ABKÜRZUNGEN 
CEE EWG : Europäische Wirtschaftsgemeinschaft 
AOM Assoziierte Überseegebiete (Algerien, überseeische 
Departements und mit der EWG ¡assoziierte Länder 
und Hoheitsgebiete) 
AELE EFTA : Europäische Freihandelsvereinigung 
CST Internationales Warenverzeichnis für den Außen­
handel (siehe Anmerkungen) 
NDB BZT : Brüsseler Zolltarif 








1 000 Franken 
1 000 Franken 
1 000 Gulden 
1 000 DM 









VERZEICHNIS DER C S T­GRUPPEN 
Benennung der in Übersicht 3 vorkommenden Erzeugnisse 
001. Lebende Tiere 011. Fleisch, frisch, gekühlt und gefroren 
012. Fleisch und Schlachtabfall, getrocknet, gesal­zen oder geräuchert , 013. Fleischzubereitungen und Fleischkonserven 022. Milch und Rahm 023. Butter 024 . Käse und Quark 025. Vogeleier . 
031. Fisch, frisch oder einfach haltbar gemacht 032. Fischzubereitungen und Fischkonserven 041. Weizen und Mengkorn 042. Reis 043. Gerste 044. Mais 
045. Anderes Getreide als Weizen, Reis, Gerste und Mais 046. Griess und Mehl aus Weizen oder Mengkorn 047. Griess und Mehl aus anderem Getreide als Weizen oder Mengkorn 
048. Zubereitungen auf der Grundlage · von Getreide, Mehl oder Stärke 051. Obst und Südfrüchte, frisch, Nüsse, ausgen. Ölfrüchte 
052. Trockenfrüchte 053. Zubereitungen und Konserven von Obst und Südfrüchten 054. Gemüse, Pflanzen und Knollen für Ernäh­rungszwecke 
055. Zubereitungen und Konserven aus Gemüse und Mehl von Früchten 061. Zucker und Honig 
062. Zucker waren 071. Kaffee 072. Kakao 
073. Schokolade und andere kakaohaltige Lebens­mittelzubereitungen 074. Tee und Mate 075. Gewürze 081. Futtermittel, frisch, getrocknet, zerkleinert oder gemahlen, Abfälle 091. Margarine und andere Speisefette 009. Nahrungsmittelzubereitungen, a.n.g. 
111. Alkoholfreie Getränke, ausgen. 
112. Alkoholische Getränke 121. Rohtabak und Tabakabfälle 122. Tabakwaren 
211. Häute und Felle, roh 212. Pelzfelle, roh 
221. Ölsaaten und Ölfrüchte 231. Rohkautschuk, natürlich, synthetisch oder regeneriert 241. Brennholz und Holzkohle 
242. Rohholz, auch vier­ oder zweiseitig grob zugerichtet 243. Holz, gesägt, gehobelt oder in ähnlicher Weise bearbeitet 
244. Naturkork und Korkabfälle 251. Zellstoff und Papierabfälle 
261. Seide 262. Wolle und Tierhaare 263. Baumwolle 
264. Jute 265. Pflanzliche Spinnstoffe, ausgen. Baumwolle und Jute 266. Synthetische und künstliche Spinnfasern 267. Abfälle von Spinnstoffwaren und Lumpen 271. Natürliche Düngemittel 
273. Werksteine, Sand und Kies 274. Schwefel und nicht gerösteter Schwefelkies 275. Natürliche Schleifmittel, einschl. Industrie­■ . diamanten 276. Andere mineralische Rohstoffe 281. Eisenerze und Konzentrate 282. Abfälle und Schrott von Eisen oder Stahl 283. Unedle NE­Metallerze ausgen. Thorium­
und Uranerze 284. Abfälle von NE­Metallen 285. Silber, Platin, Platinbeimetallerze und Abfälle 286. Thorium­ und Uranerze und Konzentrate 
291. Rohstoffe tierischen Ursprungs, a.n.g. 292. Rohstoffe pflanzlichen Ursprungs, a.n.g. 
321. Kohle, Koks und Briketts 331. Erdöl, roh und getoppt 
332. Erdoldestillationserzcugnisse 341. Erdgas und Industriegast: 351. Elektrischer Strom 
411. Tierische Fette und öle 
421. Ausgewählte fette pflanzliche ülc 
422. Andere fette pflanzliche öle 
431. öle und Fette, verarbeitet, und Wachse tierischen oder pflanzlichen Ursprungs 
512. Organische chemische Erzeugnisse 
513. Anorganische chemische Grundstoffe, Säuren, Oxyde und Halogensalze 514. Andere anorganische chemische Erzeugnisse 
515. Radioaktive Stoffe und dergleichen 512. Miueralteere und rohe chemische Erzeugnisse aus Kohle, Erdöl und Naturgas 531. Synthetische organische Farbstoffe, natür­
licher Indigo und Farblacko 532. Farb­ und Gerbstoffauszüge und synthetische Gerbstoffe 533. Pigmente, Farben, Lacke und verwandte 
Erzeugnisse 541. Medizinische und pharmazeutische Erzeug­nisse 551. Ätherische Öle und Riechstoffe 553 . Riech­ und Schönheitsmittel 554. Seifen und Putz­, Wasch­ und Reinigungs­mittel ­561. Chemische Düngemittel 
571. Sprengstoffe 581. Kunststoffe, regenerierte Zellulose und \ Kunstharze 509. Chemische Erzeugnisse, a.n.g. 
611. Leder 612. Waren aus Leder und Kunstleder, a.n.g. 613. Zugerichtete Pelzfelle, auch gefärbt 621. Halberzcugnisse aus Kautschuk 629. Andere Kautschukwaren, a.n.g. 
631. Furniere, Kunstholz und anderes bearbeitetes Holz, a.n.g. 
632. Holzwaren, a.n.g. 633. Korkwaren 641. Papier und Pappe 642. Waren aus Papierhalbstoff, Papier oder Pappe 651. Garne aus Spinnstoffen 652. Baumwollgewebc, ausgen. Spczlalgcwcbe 053. Andere Gewebe, ausgen. Spczialgcwcbo 
654. Tülle, Spitzen, Stickereien, Bänder und Posamcntierwaren 655. Spezialgewebe und verwandte Erzeugnisse 
656. Spinnstoffwaren, a.n.g. 657. Fussbodenbcläge, Teppiche und Tapisserien 661. Kalk, Zement und Baustoffe, ausgen. aus Glas oder Keramik 662. Baumaterial aus keramischen Stoffen 663. Waren aus mineralischen Stoffen, ausgen. Glas, a.n.g. 
664. Glas 665. Glaswaren 666. Geschirr, Haushalts­ und Zicrgegenstünde aus keramischen Stoffen 667. Edelsteine; Schmuckstcine'uiid echte Perlon, roh oder bearbeitet 071. Roheisen, Spicgcleiscn, Eisen­ und Stahl­schwamm und ­pulver, Ferrolegierungen 
672. . Stahlrohblöckc und StahlhalbZöUg 673. Stabstahl und Profile aus Stahl, einschl. Spundwandstahl 674. Breitflachstahl und Bleche 075. Bandstahl 676. Schienen und anderes Eiscnbahnobcrhau­matcrial aus Stahl 677. Stahldracht, ausgen. Walzdraht 
678. Rohre, Rohrform­, Verschluss­ und Ver­bindungsstücke aus Eisen oder Stahl 
679. Guss­ und Schmiedestücke, roh 
081. Silber, Platin und Platinbeimetalle 682.' Kupfer 083. Nickel 684. Aluminium 085. Blei 080. Zink 087. Zinn 688. Uran und Thorium 
089. , Andere unedle NE­Metalle für die Metall­industri.1 691, Metallkons truktibnen und Teile davon 092. Sammelbehälter, Fässer und Druckbehälter 
aus Metall für Transport und Lagerung 803. Kabel, Stacheldraht, Gitter und Gefieòhte aus Metall 694. Nägel und Schrauben 095. Werkzeuge aus unedlen Metallen 
090. Sohneidwaren und Bestecke 097. Metallwaren, vorwiegend für den Hausge­brauch 098. Andere bearbeitete Waren aus unedlen Metallen, a.n.g. 
711. Dampfkessel und Kraftmaschinen, ausgen. elektrische 712. Schlepper, Maschinen und Appaiai«: für die Landwirtschaft 
714. Büromaschtnen 715. Metallbearbeitungsmaschinen 717. Maschinen für díç Textil­ und Lederindustrie; Nähmaschinen 718. Maschinen für besonders genannte Industrien 710. Maschinen und Apparate, a.n.g. 722. Elektrische Maschinen und Schal tgeräte 723. Drähte, Kabel, Isolatoren usw. für die Elek­trizitätsverteilung 724. Apparate für Télégraphie, Téléphonie, Fern­
sehen, Radar usw. 725. Elektrische Haushaltsgeräte 726. Apparate für Elektromedizin und Bestrah­
lungen 720. Elektrische Maschinen und Apparate, a.n.g. 731. Schienenfahrzeuge 732. Kraftfahrzeuge 733. Strasscnfahrzcuge ohne Kraftantrieb 734. Luftfahrzeuge 735. Wasserfahrzeuge 
812. Sanitäre und hygienische Artikel, Heizkessel usw. für Zentralheizungen und Beleuch­tungskörper 
821.. Möbel 831. Reisoarttkel, Tatchnerwaren und dergleichen 841. Bekleidung 842. Pelzwaren, ausgen. Kopfbedeckungen 851. Schuhe 861. Feinmechanische und optische Erzeugnisse 802. Photochcmischo Erzeugnisse 803. Kinofilme, belichtet und entwickelt 864, Uhren 801. Musikinstrumente, Plattenspieler und Schall­platten 892. Druckcrcicrzeuguisso 
893. Kunststoffwarcn 804. Kinderwagen, Sportartikel, Spielzeug und Spiele 895. Bürobedarf 890. Kunstgegenstände, Saimnhmgsstückc und Antiquitäten 897. Schmuckwaren, Gold­ und Silberschralede­
waren 899. Bearbeitete Waren, a.n.g. 911. Postpakete, anderweitig nicht zugeordnet 
931. Kurkwaren und tu Ien IMU­ und Aus­
fuhren 
041. Zootiorc, Hunde, Katzen und Tiere, a.n.g. 051. Kriegewaffen und Munition 001. Nicht In Umlauf befindliche Münzen, ausgen, Goldmünzen 











































































ANMERKUNGEN ZU DEN ERZEUGNISSEN 
1967 
(nd = nicht getrennt ausgewiesen) 
(einschl. = einschließlich) 
( E W G = diese A n m e r k u n g b e z i e h t s ich auf alle Mi tg l ieds länder ) 
Faltblatt : 
Verzeichnis des CST­Gruppen im Innern dieses Blattes 
Deutschland : Gewichtsangaben geschätzt (Durchschnittsgewicht : 
625 kg pio Pferd) 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
EWG : einschl. getrockneter Früchte der Nr. 052.01, ausgen. Bananen 
EWG : betrifft getrocknete Bananen; die anderen Früchte sind in 
051.95 enthalten 
Frankreich : enthält nur Zucker mit weniger als 99,8 % Saccharose­
gehalt 
Frankreich : enthält nur Zucker mit 99,8 % und mehr Saccharose­
gehalt ; 
EWG : nd, in 099.09 enthalten 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
EWG : einschl. 099.02 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 
Belg.­Lux. : Mengen in 1 000 1 zu 50° 
Belg.­Lux. : ausgen. Butylkautschuk; vertraulich 
EWG: einschl. 251.90 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
EWG : betrifft Holzzellstoff zum Herstellen von künstlichen Spinn­
stoffen 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
Belg.­Lux. : Mengen im Trockengewicht von 90 % 
EWG : nd, in 251.20 enthalten 
Deutschland : einschl. Muster von Textilen 
Niederlande : nd, in 667.20 enthalten 
Deutschland : einschl. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder 
Wiederwalzen der Nrn. 673.22, 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.20, 
677.01, 677.02 und 678.30 
Belg.­Lux. : nd, in 682.12 enthalten 
EWG : nd, in 283.99 enthalten 
EWG : einschl. 283.21 
EWG : einschl. X10.00 
Niederlande : einschl. 291.13 
Niederlande : nd, in 291.12 enthalten 
EWG : nicht spezifiziert, je nach Art erfaßt unter einer der Positionen 
der Gruppe 332 
EWG : betrifft alle Leichtöle, mit Ausnahme der Spezialbenzine, die nicht einer Bearbeitung in bestimmten Verfahren im Sinne der zusatz­lichen Vorschriften 5 und 6 des Anhangs I bis des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften unterliegen; die Zahlen für Benelux und Deutschland enthalten nicht Spezialöle, die der betreffenden Bearbeitung in bestimmten Verfahren unterliegen, erfaßt unter 332.20 oder 332.91 
EWG : betrifft Testbenzih, nicht zur Bearbeitung in bestimmten 
Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des Anhangs 
I bis des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, sowie die mittel­
schweren öle, ausgen. diejenigen zur Bearbeitung in bestimmten 
Verfahren im Sinne der vorerwähnten Vorschrift 5; die Zahlen für 
Benelux und Deutschland enthalten auch Testbenzin zur Bearbeitung 
in bestimmten Verfahren im Sinne der o.a. Vorschriften 5 und 6. 
EWG : ausgen. Heizöle, in 332.40 enthalten 
EWG : einschl. Heizöle der Nr. 332.30 
EWG : betrifft Spezialbenzine, nicht zur Bearbeitung in bestimmten Verfahren im Sinne der zusätzlichen Vorschriften 5 und 6 des An­hangs I bis des Zolltarifs der Europäischen Gemeinschaften, ausgen. Testbenzin; die Zahlen für Benelux und Deutschland enthalten auch leichte Heizöle, die der betr. Bearbeitung in bestimmten Verfahren unterliegen. 
Deutschland : nd, in 332.93 enthalten 
Deutschland : einschl. 332.92 
Belg.­Lux. : Gewicht nicht erfaßt 
Italien : nd, nicht erfaßt 
Belg.­Lux., Deutschland, Italien : nd, nicht erfaßt 
Belg.­Lux. : ausgen. technische Fettsäuren und saure Öle aus der 
Raffination; vertraulich 
Deutschland : nd; vertraulich 
Deutschland : ausgen. Äthylbenzol; vertraulich 
Niederlande : ausgen. Propyl­ und Isopropylalkohole; vertraulich 
Belg.­Lux : Mengen in 1 000 1 zu 50° 
Belg.­Lux. : ausgen. Zitronensäure; vertraulich 








































































ausgen. Lactame; vertraulich 
ohne Eigenveredelung für Selen nnd Phosphor; ver­






ausgen. Mangandioxyd; vertraulich 
nd; vertraulich 
einschl. 513.63 für Natronlauge und Kalilauge, Angaben in Tonnen zu 100 % Niederlande : nd; vertraulich 
Belg.­Lux. : nd, in 513.62 enthalten 
Deutschland : ohne passiven. Veredelungsverkehr; vertraulich 
Deutschland : ohne aktiven Veredelungsverkehr; vertraulich 
Niederlande : ausgen. Vanadiumpentoxyd; vertraulich 
Belg.­Lux. : ausgen. Kalziumchlorid; vertraulich 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Deutschland : nd, in 514.29 enthalten 
Niederlande : Werte sind vertraulich 
Deutschland : einschl. 514.22 
Niederlande : ausgen. Ferro­ und Ferricyanide, in 514.34 enthalten. 
I ta l ien: ausgen. Natrium­, Kalium­, Kalzium­ und Cadmiumcyanide; 
vertraulich 
Niederlande : einschl. Ferro­ und Ferricyanide der Nr. 514.31; ebenso 
Kaliumpermanganate der Nr. 514.35 
Niederlande : ausgen. Kaliumpermanganate, in 514.34 enthalten 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
Belg.­Lux. : ausgen. Ultramarin; vertraulich 
Niederlande : ausgen. Chinaalkaloide; vertraulich 
Belg.­Lux. : ausgen. gemahlene Kalziumphosphate, natürliche Kaì­
zium­aluminium­ und Dikalziumphosphate; vertraulich 
Deutschland : ausgen. Ionenaustauscher sowie Silikone, in 581.20 
enthalten 
Deutschland: einschl. Ionenaustauscher und Silikone der Nr. 581.10 
Niederlande : ausgen. nicht weichgemachte chemische Zellulose­
derivate andere als Äthyl­ und Carboxymethylzellulose; vertraulich 
I ta l ien: ausgen. Zellulosenitrate, jedoch ohne Abfälle und Bruch; 
vertraulich 
Belg.­Lux. : ausgen. Kaseinate und andere Kaseinderivate; vertraulich 
Niederlande : einschl. Hausenblase der Nr. 599.55 
Niederlande : ausgen. Hausenblase, in 599.53 enthalten 
Niederlande : ausgen. Aktivkohle, in 599.98 enthalten 
Niederlande : einschl. Aktivkohle der Nr*. 599.92 
Deutschland : einschl. kleiner Mengen von reinen Chemikalien in 
Sortimenten 
Niederlande : ausgen. Rind­ und Kalbleber, in 611.99 enthalten 
Niederlande : einschl. Rind­ und Kalbleber der Nr. 611.95 
Niederlande : ausgen. Nadelñlze aus groben Tierhaaren; vertraulich 
EWG : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EWG : ohne Heizdecken, in 656.69 enthalten 
EWG : einschl. Heizdecken der Nrn. 656.61 und 656.62 
Belg.­Lux. : ausgen. Ballotini, vertraulich 
Niederlande : einschl. 275.10 
Deutschland : ohne Veredelungsvcrkehr für Rohdiamanten, andere 
als für technische Zwecke; vertraulich 
Niederlande : ohne Werte für Hämatitroheisen mit mehr als 1,50 % 
Magnesium, phosphorhaltiges Roheisen, anderes als Ferrophosphor; 
vertraulich 
Belg­Lux. : ausgen. Körner aus Eisen­ oder Stahldraht hergestellt; 
vertraulich 
EWG : nd, in 678.20 enthalten 
Wiederverwenden oder EWG : einschl. 673.42 und 673.52 Deutschland : ausgen. Erzeugnisse Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
EWG : einschl. 673.43 
EWG : nd, in 673.22 enthalten 
EWG : nd, in 673.23 enthalten 
EWG : nd, in 673.22 enthalten 
EWG : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.22 enthalten; die Zahlen 
für Deutschland enthalten keine Bleche zum Wiederverwenden oder 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
674.13 E W G : ausgen. Bleche, nur kalt gewalzt, in 674.23 enthalten, sowie Elektrobleche, in 674.33 enthalten; die Zahlen für Deutschland ent­halten keine Bleche zum Wiederverwenden oder Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
674.14 Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
674.22 EWG : einschl. Bleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.12 
674.23 EWG: einschl. Bleche, andere als Elektrobleche, nur kalt gewalzt, der Nr. 674.13; ausgen. Elektrobleche und Bleche, anders als quadratisch oder rechteckig zugeschnitten, in 674.33 enthalten 
674.33 EWG: einschl. Elektrobleche und Bleche, nur kalt gewalzt, der 
Nrn. 674.13 und 674.23, sowie Bleche, anders als quadratisch oder 
rechteckig zugeschnitten der Nr. 674.23 
675.01 Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
676.20 Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten . 
677.01 Deutschland: ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
677.02 Deutschland : ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum 
Wiederwalzen, in 282.04 enthalten 
■ 678.20 EWG : einschl. 672.90 
Deutschland: einschl. vollständiger, nahtloser Rohrleitungen aus 
Eisen oder Stahl für Kraftwerke, Industrieanlagen und ähnliche 
' Anlagen 678.30 Deutschland : ausgen. Erzeugnisse zum Wiederverwenden oder zum Wiederwalzen, in 282.04 enthalten; einschl. vollständiger Rohrleitungen ans genieteten oder geschweißten Rohren, aus Eisen oder Stahl, für Kraftwerke, Industrieanlagen und ähnliche Anlagen 
679.10 Deutschland: ausgen. Waren aus Temper­ oder Stahlguß, in 679.20 
enthalten 
679.20 Frankreich : nd, in 689.91 enthalten 
Deutschland : einschl. Waren aus Temper­ oder Stahlguß der Nr. 679.10 
679.30 Frankreich, BENELUX: nd, in 698.91 enthalten 
682.11 Belg.­Lux. : nd, in 682.12 enthalten 
682.12 Belg.­Lux. : einschl. 283.12, 682.11 und 682.13 
682.13 Belg.­Lux. : nd, in 682.12 enthalten 
682.24 Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
683.21 Belg.­Lux. : nd, in 683.22 enthalten 
683.22 Belg.­Lux. : einschl. 683.21 und 683.23 
683.23 Belg.­Lux. : nd, in 683.22 enthalten 
683.24 Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
684.24 Belg.­Lux. : nd, vertraulich 
686.21 Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
688.00 Belg.­Lux.: ausgen. Stäbe, Profile, Draht, Bleche, Blätter, Bänder 
aus Thorium, in 689.50 enthalten 
689.43 Belg.­Lux. : nd; vertraulich 
689.50 Belg.­Lux.: einschl. Stäbe, Profile, Draht, Bleche, Blätter, Bänder 
aus Thorium der Nr. 688.00 
695.23 Deutschland : einschl. Zusammenstellungen von Werkzeugen 
sowie Werkzeuge, unvollständig angemeldet 
696.05 Deutschland : einschl. Sortimente von Messerschmiedewaren 
696.06 Deutschland : einschl. Sortimente von Tafelgeräten 
sowie Messerschmiede waren und Eßbestecke, unvollständig angemeldet 
697.21 BENELUX : einschl. Teile für hygienische Waren, roh, der Nr. 812.30 
Deutschland : einschl. Ersatz­ und Einzelteile der Nr. 812.30 
698.11 Deutschland : einschl. Sortimente von Schlössern und Beschlägen 
698.91 Frankreich : einschl. 679.20 und 679.30 
BENELUX : einschl. 769.30 
Deutschland : einschl. Sortimente von Waren des Kap. 73 des BZT 
715.22 Deutschland : einschl. maschineller und apparatebautechnischer Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtungen für Hütten­und Walzwerke 
717.30 Belg.­Lux. : ausgen. Nähmaschinennadeln; vertraulich 
718. Deutschland : Folgende Positionen enthalten maschinelle und apparate­
719. bautechnische Ausrüstungen für vollständige Fabrikationseinrichtun­
gen: 
718.11 — für Zellstoff­ und Papierfabriken 
718.31 — für Müllereien und Getreidespeicher 
718.39 — für Zuckerfabriken und für Werke der Nahrungs­ und Genuß­
mittelindustrie 
718.51 — für Anlagen zur Aufbereitung und Formung von bergmännisch 
gewonnen mineralischen Stoffen 
719.52 — für Werke der Holzbe­und­Verarbeitung 
719.80 — für andere Industrien 
724.10 EWG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten Niederlande : nd, in 724.20 enthalten 
724.20 EWG : ausgen. Teile und Einzelteile, in 724.99 enthalten 
Niederlande : einschl. 724.10 
724.99 EWG : einschl. Teile und Einzelteile der Nrn. 724.10 und 724.20 
729.99 Deutschland : einschl. Kabelgarnituren, Leitungsarmaturen, elek­trische Ausrüstungen für Kraftwerke und für vollständige Fabrika­tipnseinrichtungen, und Waren des Kap. 85 des BZT, unvollständig angemeldet 
732.89 Deutschland: einschl. Sortimente von Kraftfahrzeugen und ­zubehör 
734.92 Deutschland: einschl. Sortimente von Flugzeugteilen und ­zubehör 
735.10 Italien : nd; vertraulich 
812.30 BENELUX: ausgen. Teile für hygienische Waren, roh, in 697.21 enthalten Deutschland : ausgen. Ersatz­ und Einzelteile, in 697.21 enthalten 
831.00 Deutschland: einschl. Täschnerwaren und Reiseartikel, ausgestattet 
861.51 Frankre ich : einschl. kinematographische Apparate für die Luftfahrt 
der Nr. 861.52 
861.52 Frankreich : ausgen. kinematographische Apparate für die Luftfahrt, 
in 861.51 enthalten 
861.93 Deutschland : einschl. Waren des Kap. 90 des BZT, unvollständig 
angemeldet 
892.93 Deutschland : ohne Papier mit Stempel, Aktien und ähnliche, unter­
schrieben und numeriert; nicht erfaßt 
894.33 Belg.­Lux. : ausgen. Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen; 
vertraulich 
Niederlande : ausgen. Teile uud Einzelteile von Revolven und Pisto­
len, in 951.02 enthalten 
951.01 Belg.­Lux., Italien : nd; vertraulich Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
951.02 Belg.­Lux., Italien : nd; vertraulich 
Niederlande: einschl. 951.01, 951.03, 951.04, 951.05 und 951.06 
sowie Teile und Einzelteile von Revolvern und Pistolen der Nr. 894.33 
951.03 Belg.­Lux., Italien : nd; vertraulich Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
951.04 Belg.­Lux. : nd; vertraulich Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
951.05 Belg.­Lux. : bd, vertraulich Niederlande : nd, in 951.02 enthalten 
951.06 Belg.­Lux. : nd; vertraulich Niederlande : nd, in 951.02 enthalten Italien : ausgen. Geschosse und Munition; vertraulich 
X10.00 EWG : nd, in 285.01 enthalten 
ANMERKUNGEN 
für d ie B e s o n d e r e n M a ß s t ä b e 
1967 
Allgemeine Bemerkung : Bei der Verwendung der Besonderen Maßstäbe ist zu beachten, daß bei denjenigen Warenposi­
























EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
Frankreich : Hektoliter an Stelle von Hektolitern reinen Alkohols für alkoholische Getränke mit einem Alkoholgehalt von weniger als 15°, andere als Branntwein und Liköre, in Behältnissen mit einem Inhalt von mehr als 5 Liter 
EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
Belg.­Lux. : nd; nicht erfaßt 
Niederlande: Hektoliter reiner Alkohol an Stelle von Hektolitern 
BENELUX : nd; nicht erfaßt 
Italien : ohne Besondere Maßstäbe für Phosphorsäureanhydrid 
Niederlande : nd; nicht erfaßt 
Niederlande : nd; nicht erfaßt 
Niederlande : ohne Besondere Maßstäbe für Platin und Platinlegie­rungen, unbearbeitet oder in massiven Stäben, Drähten, Profilen, Blättern und Bändern 
Frankreich, Deutschland : nd; nicht erfaßt 
Deutschland : nd; nicht erfaßt 
EWG : ohne Besondere Maßstäbe der Waren für den Schiffsbedarf 
719. 52 Deutschland : ohne Besondere Maßstäbe für Werkzeugmaschinen z,um Bearbeiten von Holz, wenn sie Teil einer vollständigen Fabrikein­richtung sind Italien : ohne Besondere Maßstäbe für Werkzeugmaschinen zum Bear­beiten von Holz oder für die Fabrikation von Holzverpackungsmaterial, Entrindungsmaschinen mit einer Drehtrommel im Durchmesser von 2 m oder mehr; für automatische Entrindungsmaschinen mit Hack­messern, Haken oder Ketten mit einer Stundenleistung von 2 Tonnen 
722.10 Deutschland: ohne Besondere Maßstäbe für elektrische Generatoren von mehr als 1 000 KW; für Gleichstrommotoren von weniger als 0,05 KW oder von mehr als 1 000 KW; für Turbogeneratoren; für rotierende Umformer und für Quecksilberdampfstronirichter mit Metall­ oder Glasgefäß , 
724.99 Deutschland : Besondere Maßstäbe nur für Fernsehkameras 
729.51 Italien : nd; nicht erfaßt 
841.21 Frankre ich : ohne Besondere Maßstäbe für Taschentücher und Zier­
taschentücher aus Baumwolle 
841.42 BENELUX: ohne Besondere Maßstäbe für Artikel, andere als 
Strümpfe, Socken und Söckchen 
861.51 Italien : nd; nicht erfaßt 
861.81 Italien : nd; nicht erfaßt 
864.13 Frankre ich : ohne Besondere Maßstäbe für komplizierte gangfertige 
Kleinuhr­Werke 
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TIMOR MAC 
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MONGOLIE 
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des, cf. 816) 
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DIVERS ND, régions polaires 
NON SPEC 
PORTS ERC [Ports francs] 
SECRET 
WIRTSCHAFTSRÄUME 
(Die nachstehenden Kenn-Ziffern weisen ¡m « Einheitlichen-Länder-
verzeichnis» (lie Zugehörigkeit der Länder /.u (1<ΊΙ einzelnen 
Kännien ¡ms) 
Insgesamt der Ursprungs- oder Bestimmungständer (Welt) 
Mitgliedstaaten der EWG (Mutterländer) 
Insgesamt ausseht der EWG-Mutterländer 
Länder der Klasse 1 (Industrialisierte westliche Drittländer) 
Europäische Freihandelsvereinigung (EFTA) 
Andere westeuropäische Länder 
Vereinigte Staaten und Kanada 
Republ. Südafrika, Japan, Australischer Bund, Neuseeland 
Länder der Klasse 2 (Entwicklungsländer) 
Insgesamt EAMA, DOM, TOM und Algerien (einschl. Surinam und 
Niederländische Antillen vom 1.1.63 an; ohne West-Neuguinea 
vom 1.1.63 an) 
Assoziierte afrikanische Staaten und Madagaskar 
Überseeische Departements der EWG-Mitgliedstaaten . . . . 
Assoziierte überseeische Gebiete der EWG 
Algerien _ 
.Marokko, Tunesien, Libyen, Ägypten 
Andere afrikanische Länder 
Länder Mittel-und Süd-Amerikas a.n.g 
Westasiatische Länder 
Andere Länder der Klasse 2 
Länder der Klasse 3 
Europäische Obstblockstaaten einschl. Sowjetunion 















AUT. EUR. OCC1D. 
AMERIQUE NORD 







AFR. MEDIT. NDA 
AUT.AFRIQUE 
AMERIQUE C. SUD 
ASIE OCCIDENT 
AUT. CLASSE 2 
CLASSE 3 
EUROPE ORIENT 
AUT. CLASSE 3 
DIVERS NON CL. 
ZONES ÉCONOMIQUES 
(Le code-repère ci-dessous indentine dans le «Code géographique 
commun.7 les pays appartenant à chaque zone) 
Total général des pays d'origine ou de destination 
Etats Membres de la CEE (Métropoles) 
Total général moins les métropoles de la CEE 
Pays de la Classe 1 (Pays tiers industrialisés occidentaux) 
Pays de l'Association Européenne de Libre Echange 
Autres pays de l'Europe occidentale 
Etats-Unis et Canada 
Rép. d'Afrique du Sud, Japon, Australie, Nelle Zelande 
Pays de la Classe 2 (Pays en voie de développement) 
Ensemble de : EAMA, DOM, TOM et Algérie (y compris Surinam 
et Antilles néerlandaises depuis le 1-1-63; non compris Nouvelle 
Guinée occidentale depuis le 1-TG3) 
Etats africains et malgache associés 
Départements d'Outre-Mer des Etats Membres de la CEE 
Territoires d'Outre-Mer associés à la CEE 
Algérie 
Maroc, Tunisie, Libye, Egypte 
Autres pays d'Afrique 
Pays d'Amérique Latine nda 
Pays d'Asie occidentale 
Autres pays de la Classe 2 
Pays de la Classe 3 
Pays europ. du bloc soviétique, y compris l'URSS 
Chine, R.P., Vietnam Nord, Mongolie R.P., Corée Nord 
Divers nda 
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Zones: Pays isolés : 
Monde (ensemble des destinations) . 695 Classe 2 703 Pays d'Europe . . 711 
Pays de la CEE 696 EAMA (Etats africains et malgache associés) . 705 Pays d'Afrique . . 731 
Commerce Extra-CEE . . . . 697 Autres AOM 706 Pays d'Amérique . 758 
Classe 1 698 Autres pays de la Classe 2 707 Pays d'Asie . . 778 
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Autres pays de la Classe 1 . . . 702 
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OBSERVATIONS 
Cette publication présente une analyse du commerce extérieur des pays de la CEE par produits et par origines ou destinations. 
Pour chaque période couverte paraissent deux tomes consacrés respectivement aux importations et aux exportations. 
Les éditions déjà parues ont fourni successivement les données relatives aux années 1958, 1959, au premier semestre 1960 et 
aux années 1960 à 1966. 
Dans les trois premières éditions, la ventilation par produits était limitée aux 626 Rubriques CST. Depuis l'édition 1960, cette 
ventilation a été étendue aux 1 338 Positions CST. 
LA CLASSIFICATION STATISTIQUE ET TARIFAIRE 
La CST comprend dix Sections caractérisées par le premier chiffre de code; 61 Divisions désignées par les deux premiers chiffres 
de code; 182 Groupes et 626 Rubriques désignés respectivement par les 3 et 4 premiers chiffres de code. Les Rubriques sont 
subdivisées en 1 338 Positions désignées par 5 chiffres. 
Le degré de détail a t teint par la CST a permis à l'Office Statistique de prévoir des regroupements auxiliaires par secteur de 
production, par secteur d'utilisation des produits, par degré d'élaboration, et par type d'utilisation économique. Les résultats de 
ces regroupements sont publiés dans la « Statistique mensuelle du Commerce Extérieur », ainsi que les résultats par sections CST. 
Chaque position CST correspond exactement soit à une position soit à une sous-position de la Nomenclature de Bruxelles 
(NDB), dont les définitions font foi, les textes du présent volume étant abrégés. 
Le texte complet de la CST est publié en « Supplément aux Tableaux Analytiques » sous le t i tre « Classification Statistique et 
Tarifaire pour le Commerce International ». La correspondance des codes NDB-CST figure page X V I I ci-après (selon l'ordre NDB) 
et dans le tableau 2 (selon l'ordre CST). 
CONTENU DU VOLUME 
Le présent volume comporte trois tableaux: 
Le premier tableau reprend les valeurs du commerce de la CEE ventilées par Rubrique, Groupe et Division de la CST et selon 
des groupes importants de pays d'origine ou de destination. Voir page VI I I la liste et la composition de ces groupes de pays. 
Le deuxième tableau détaille le Commerce de la CEE et de chaque E t a t Membre selon les 1 338 Positions à 5 chiffres de la CST 
et, pour chacune de ces positions, selon les pays et groupes de pays d'origine ou de destination. 
Les pays d'origine et destination avec lesquels le commerce de la CEE est inférieur à 10 000 dollars n'apparaissent pas isolé­
ment mais sont néanmoins inclus dans les to taux par groupes de pays, ainsi que dans le total «Monde». Pour chaque position, les 
données sont indiquées successivement en valeurs et en quantités. Les valeurs sont exprimées en milliers d'unités de compte (dollar 
des Etats-Unis) : voir ci-dessous les t aux de conversion utilisés. Les quantités sont exprimées en tonnes et en quanti tés complémen­
taires s'il y a lieu (tableau 2a). 
Le troisième tableau fait apparaître la composition par produits du commerce de la CEE avec un pays ou un groupe de pays 
déterminé. 
N.B. Les to taux indiqués pour chaque pays dans ce tableau peuvent différer des chiffres correspondants publiés dans la 
« Statistique Mensuelle ». Les divergences proviennent principalement de révisions et des Tarrondis de conversion. 
DÉFINITIONS ET REMARQUES 
Les définitions générales applicables aux statistiques du Commerce Extérieur des pays de la CEE figurent dans l'Annuaire 
1953-1958 du Commerce Extérieur par pays d'origine et de destination (feuilles bleues, pages VI I I à XIV) auquel on se reportera 
pour plus de détails. Les données du présent volume concernent le commerce spécial, les valeurs comprennent le coût du t ransport 
jusqu'à la frontière du pays déclarant (valeur fob à l 'exportation, valeur caf à l ' importation). Les statistiques du Commerce Exté­
rieur de la République Fédérale d'Allemagne ne comprennent pas le commerce avec la zone D-Mark-Est. Les pays sont classés 
d'après le nouveau « Code Géographique CEE » par continents et en suivant approximativement leur position géographique dans 
le sens ouest-est, nord-sud: voir page VII la liste complète de ces pays. 
ABRÉVIATIONS 
CEE Communauté Economique Européenne 
AOM Associés d'Outre-Mer (Départements d'Outre-Mer et 
Pays et Territoires associés à la CEE) 
A E L E Association Européenne de Libre Echange 
CST Classification Statistique et Tarifaire (voir obser­
vations) 
NDB Nomenclature Douanière de Bruxelles 
NDA non dénommés ailleurs 
TAUX DE CONVERSION 1967 
Unité nationale 
France 1 000 Francs 
Belgique-Luxembourg 1 000 Francs 
Pays-Bas 1 000 Florins 
Allemagne (RF) 1 000 M ^ k s allemands 
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Viande fraîche, réfrigérée ou congelée 
Viande séchée, salée ou fumée non contenue 
dans des récipients hermétiques 
Viandes en récipients hermétiques et prépa­
rations de viandes 
Lait et crème 
Beurre 
Fromage et caillebotte 
Œufs 
Poisson frais ou conservé de façon simple 
Poisson en récipients hermétiques et produits 
à base de poisson 
Froment et épeautre (y compris le méteil) non 
moulus 
Riz 
Orge non moulue 
Maïs non moulu 
Autres céréales non moulues 
Semoule et farine de froment et d'épeautre 
Céréales moulues, sauf farine de froment 
Produits à base de céréales, de farine et de 
fécule 
Fruits frais et noix non oléagineuses fraîches 
ou sèches 
Fruits séchés, même déshydratés artificielle­
ment 
Préparations et conserves de fruits 
Légumes, racines et tubercules frais et secs, 
non déshydratés artificiellement 
Légumes en conserves et préparations à base 
de légumes 
Sucre 
Préparations à base de sucre 
Café 
Cacao 
Chocolat et articles en chocolat 
Thé et maté 
Epices 
Nourriture destinée aux animaux (sauf 
céréales non moulues) 
Margarine et graisses culinaires 
Produits alimentaires préparés¿ n.d.a. 




Cuirs et peaux (sauf pelleteries), non apprêtées 
Pelleteries, non apprêtées 
Graines, noix et amandes oléagineuses 
Caoutchouc brut, même synthétique et 
régénéré 
Bois de chauffage et charbons de bois 
Bois ronds bruts ou simplement équarris 
Bois équarri ou dégrossi 
Liège brut et déchets 
Pâte à papier et déchets de papier 
Soie 
Laine et autres poils d'origine animale 
Coton 
Jute, y compris les rognures et déchets 
Fibres végétales autres que le coton et le jute 
Fibres synthétiques et artificielles 
Déchets de textiles, y compris les chiffons 
Engrais bruts 
Pierres, sables et graviers 
Soufre et pyrites de fer non grillés 
Abrasifs naturels, diamants industriels 
compris 
Autres minéraux bruts 
Minerai de fer et concentrés 
Déchets de fer et d'acier 
Minerais et concentrés de métaux communs 
non ferreux 
Déchets de métaux non ferreux 
Minerais d'argent et de platine 
Minerais et concentrés d'uranium et de 
thorium 
Matières brutes d'origine animale, n.d.a. 
Matières brutes d'origine végétale, n.d.a. 
Charbons, cokes et briquettes 
Pétrole brut et semi-raffiné 
Produits dérivés du pétrole 
Gaz· naturel et gaz manufacturé 
Energie électrique 
411- Huiles et graisses d'origine animale 
421- Huiles fluides d'origine végétale 
422. Autres huiles d'origine végétale 
431- Huiles et graisses préparées et cires orga­
niques 
512. Produits chimiques organiques 
513. Produits chimiques inorganiques: éléments, 
oxydes et sels halogènes 
514. Autres produits chimiques inorganiques 
515. Matières radio-actives et produits associés 
521. Goudron minéral et produits chimiques bruts 
dérivés du charbon, du pétrole et du gaz 
naturel 
531. Matières colorantes organiques synthétiques 
et indigo naturel 
532. Extraits utilisés pour la teinture et le tannage 
et produits tannants synthétiques 
533. Pigments, peintures, vernis et produits 
connexes 
541. Produits médicinaux et pharmaceutiques 
551. Huiles essentielles, produits utilisés en par­
fumerie et en confiserie 
553. Parfumerie et produits de beauté 
554. Savons, produits détersifs et produits d'en­
tre tiea 
561. Engrais manufacturés 
571. Explosifs 
581. Matières plastiques, cellulose régénérée, 
résines artificielles 
599. Matières et produits chimiques divers 
611. Cuirs 
612. Articles manufacturés en cuii, et cuir arti­
ficiel ou reconstitué, n.d.a. 
613. Fourrures apprêtées mêmes teintes 
621. Produits en caoutchouc 
629. Articles manufacturés en caoutchouc, n.d.a. 
631. Bois de placage, contre-plaqué, panneaux de 
bois artificiel ou reconstitué et autres bois 
façonnés, n.d.a. 
632. Articles manufacturés en bois, n.d.a. 
633. Articles manufacturés en liège 
641. Papier et carton 
642. Articles manufacturés en pâte de bois, en 
papier et en carton 
651. Filés et fils textiles 
652 Tissus de coton de type standard (sauf tissus 
en petite largeur et tissus spéciaux) 
653. Tissus de type standard (sauf tissus en petite 
largeur et tissus spéciaux) autres que de 
coton 
654. Tulle, dentelles, broderies, rubans, passe­
menteries et autres articles de mercerie 
655. Textiles spéciaux et produits connexes 
656. Articles façonnés entièrement ou principale­
ment en textile, n.d.a. (sauf vêtements et 
chaussures) 
657. Tapis et tapisseries, etc. 
661. Chaux, ciment et matériaux de construction 
fabriqués, sauf argile et verre 
062. Matériaux de construction en argile et maté­
riaux de construction réfractaires 
663. Articles minéraux manufacturés, n.d.a. sauf 




667. Pierres précieuses et semi-précieuses taillées 
ou non; perles travaillées ou non 
671. Fonte, spiegel, fer spongieux, poudres de fer 
et d'acier et ferro-alliages 
672. Lingots et formes primaires équivalentes y 
compris les demi-produits pour tubes 
673. Barres et profilés (palplanches comprises 
en fer et en acier 
674. Larges plats et tôles 
675. Feuillards 
676. Rails et autre matériel de voies ferrées 
677. Fils de fer ou d'acier 
678. Tubes, tuyaux et accessoires de tuyauterie 
(y compris tubes et tuyaux en fonte) 
679. Moulages et pièces de forge en fer ou acier 







688. Uranium et thorium 
689. Métaux communs non ferreux utilisés en 
métallurgie 
691. Eléments de construction finis, et construc­
tions 
692. Récipients métalliques pour stockage et 
transport 
693. Câbles en fils et leurs produits sauf câbles 
isolés pour l'électricité; grillages 
694. Clous, boulons, écrous, rondelles, rivets, vis 
et articles similaires 
695. Outils à main et pour machines 
696. Coutellerie 
697. Articles de ménage et d'économie domestique 
698. Articles manufacturés en métal, n.d.a. 
711. Machines génératrices non électriques 
712. Machines et appareils agricoles 
714. Machines de bureau 
715. Machines pour le travail des métaux 
717. Machines pour l'industrie textile et pour la 
préparation et le travail des cuirs et peaux 
718. Machines pour industries spécialisées 
719. Machines et appareils (sauf appareillage élec­
trique) et pièces détachées pour machines, 
n.d.a. 
722. Machines électriques et appareillages pour 
coupure ou connexion des circuits élec­
triques 
723. Equipement pour la distribution d'électricité 
724. Appareils de télécommunications 
725. Appareils électriques à usage domestique 
726. Appareils électriques médicaux et de radio 
logie 
729. Autres machines et appareils électriques 
731. Matériel roulant pour chemins de fer 
732. Véhicules automobiles routiers 
733. Véhicules routiers autres qu'automobiles 
734. Aéronefs 
735. Navires et bateaux 
812. Appareils sanitaires et accessoires de plom­
berie, de chauffage et d'éclairage 
821. Meubles et articles d'ameublement 
831. -Articles de voyage, sacs à main et articles 
similaires 
841. Vêtements 
842. Vêtements de fourrure (sauf chapeaux et 
casquettes) et autres articles en pelleterie 
naturelie ou factice 
851. Chaussures 
861. Appareils et instruments scientifiques, mèdi 
eaux, d'optique, de mesure et de contrôle 
862. Fournitures photographiques et cinémato­
graphiques 
863. Pellicules cinématographiques impression­
nées, développées 
864. Horlogerie 
891. Instruments de musique, phonographes et 
disques 
892. Imprimés 
893. Articles en matière plastique, n.d.a. 
894. Voitures d'enfants, jouets, jeux, articles pour 
divertissements 
895. Articles de papeterie et articles de bureau, 
n.d.a. 
896. Objets d'art, de collection et d'antiquité 
897. Bijouterie et orfèvrerie 
899. Articles manufacturés, n.d.a. 
911. Colis postaux, non classés par catégories 
931. Transactions spéciales, non classées par caté­
gories 
941. Animaux de jardins zoologiques, chiens, chats 
et autres animaux du même genre 
051. .Armes à feu de guerre et leurs munitions 
961. Monnaies non émises (autres que les pièces 
d'or) 
XO0. Or 
X10. Billets et pièces de monnaies (autres que 































































NOTES PAR PRODUITS 
1967 
(nd — non disponible) 
(incl. = inclus) 





Allemagne : quantités reprises en poids estimés (poids moyen de 
625 kg par cheval) 
UEBL : quantités en 1 000 1 
CEE : incl. les fruits secs du n° 052.01, sauf bananes 
CEE : concerne les bananes sèches, les autres fruits sont repris sous 
051.95 
France : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de moins 
de 99,8 % 
France : concerne les sucres d'une teneur en saccharose de 99,8 % 
et plus 
CEE : nd, repris sous 099.09 
UEBL : quantités en 1 000 1 
CEE : incl. 099.02 
UEBL : quantités en 1 000 1 
UEBL : quantités en 1 000 1 
UEBL : quantités en 1 000 1 
UEBL : quantités en 1 000 1 
UEBL : quantités en 1 000 1 
UEBL : quantités en 1 000 1 
UEBL : quantités en 1 000 1 à 50° 
excl. le caoutchouc-butyle, chiffres confidentiels 
CEE : incl. 251.90 
UEBL : quantités en poids secs à 90 % 
CEE : concerne les pâtes de bois chimiques pour la fabrication de fibres 
textiles artificielles 
UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
UEBL : quantités en poids sec à 90 % 
CEE : nd, repris sous 251.20 
Allemagne : incl. échantillons de textiles 
Pays-Bas : nd, repris sous 667.20 
Allemagne : incl. les marchandises, destinées au réemploi ou au rela­
minage, des n°» 673.22, 674.12, 674.13, 674.14, 675.01, 676.20, 677.01, 
677.02 et 678.30 
UEBL : nd, repris sous 682.12 
CEE : nd, repris sous 283.99 
CEE : incl. 283.21 
CEE : încl. X10.00 
Pays-Bas : incl. 291.13 
Pays-Bas : nd, repris sous 291.12 
CEE : non spécifié, repris selon la nature, sous une des positions du 
groupe 332 
CEE : concerne toutes les huiles légères, à l'exclusion des essences 
spéciales qui ne sont pas destinées à subir un traitement au sens des 
nos 5 et 6 des notes complémentaires de l'annexe I bis du Tarif douanier 
des Communautés Européennes; les chiffres du BENELUX et de 
l'Allemagne ne comprennent pas les essences spéciales destinées à 
subir le traitement en question reprises sous 332.20 ou 332.91 
CEE : concerne le white spirit non destiné à subir un traitement au 
sens des nos 5 et 6 des notes complémentaires de l'annexe I bis du Tarif 
douanier des Communautés Européennes ainsi que les huiles moyennes, 
sauf celles qui sont destinées à subir un traitement défini au sens du 
n° 5 précité; les chiffres du BENELUX et de l'Allemagne comprennent 
également le white spirit, destiné à subir un traitement au sens des 
n08 5 et 6 des notes précitées 
CEE : excl. les fuel-oils, repris sous 332.40 
CEE : incl. les fuel-oils du n° 332.30 
CEE : concerne les essences spéciales, autres que le white spirit qui 
ne sont pas destinées à subir un traitement au sens des noe 5 et 6 des 
notes complémentaires de l'annexe I bis du Tarif douanier des Com­
munautés Européennes; les chiffres du BENELUX et de l'Allemagne 
comprennent également les huiles légères destinées à subir le traitement 
en question. 
Allemagne : nd, repris sous 332.93 
Allemagne : incl. 332.92 
UEBL : le poids n'est pas relevé 
Italie : nd, non repris en statistique 
UEBL, Allemagne, Italie : nd, non repris en statistique 
UEBL : excl. les acides gras industriels et les huiles acide de raffi­
nage, chiffres confidentiels 
Allemagne : nd. chiffres confidentiels 
Allemagne : excl. l'éthylbenzine, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : exclus les alcools propylique et isopropylique, chiffres 
confidentiels 
UEBL: quantités en 1000 1 à 50° 
UEBL: excl. l'acide citrique, chiffres confidentiels 
UEBL: excl. le mono-, di- et triméthylamine et leurs sels; chiffres 
confidentiels 
Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif pour 
les polyamines acycliques, chiffres confidentiels 
512.85 Pays-Bas : excl. les lactames, chiffres confidentiels 
513.24 Allemagne: ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif 
pour le sélénium et le phosphore, chiffres confidentiels 
513.36 UEBL : excl. l'anhydride arsénieux et l'acide arsénique, chiffres 
confidentiels 
513.51 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
513.52 UEBL : excl. le bioxyde de manganèse, chiffres confidentiels 
513.54 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
513.62 UEBL: incl. 513.63; pour la soude caustique et le potasse caustique, 
en solution, les quantités sont relevées en tonnes 100 % 
Pays-Bas : nd, chiffres confidentiels 
513.63 UEBL : nd, repris sous 513.62 
513.65 Allemagne: ne comprend pas le trafic de perfectionnement passif, 
chiffres confidentiels 
513.66 Allemagne : ne comprend pas le trafic de perfectionnement actif, 
chiffres confidentiels 
513.69 Pays-Bas: excl. le pentoxyde de vanadium, chiffres confidentiels 
514.12 UEBL : excl. les chlorures de calcium, chiffres confidentiels 
514.22 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Allemagne : nd, repris sous 514.29 
514.28 Pays-Bas : les chiffres concernant la valeur sont confidentiels 
514.29 Allemagne : incl. 514.22 
514.31 Pays-Bas : excl. les ferrocyanures et ferricyanures, repris sous 514.34 
514.34 Pays-Bas : incl. les ferrocyanuies et ferricyanures du n° 514.31, ainsi 
que le permanganate de potassium n° 514.35 
514.35 Pays-Bas: excl. le permanganate de potassium, repris sous 514.34 
514.94 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
515.10 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
533.10 UEBL: excl. l'outremer, chiffres confidentiels 
541.40 Pays-Bas: excl. les alcaloïdes du quinquina, chiffres confidentiels 
561.29 UEBL: excl., les phosphates de calcium désagrégés, les phosphates 
alumino-calciques naturels et le phosphate bicalcique, chiffres confi­
dentiels 
581.10 Allemagne: excl. les échangeurs d'ion ainsi que les silicones, repris 
sous 581.20 
581.20 Allemagne : incl. les échangeurs d'ion et les silicones du n° 581.10 
581.32 Pays-Bas: excl. les dérivés chimiques de la cellulose non plastifiés, 
autre que l'éthylcellulose et carboxyméthylcellulose, chiffres confi­
dentiels 
599.53 UEBL: excl. les caséinates et autres dérivés de caséines, chiffres 
confidentiels 
Pays-Bas : incl. l'ichtyocolle du n° 599.55 
599.55 Pays-Bas : excl. l'ichtyocolle, repris sous 599.53 
599.92 Pays-Bas : excl. les charbons activés, repris cous 599.98 
599.98 Pays-Bas : incl. les charbons activés du n° 599.92 
Allemagne : incl. petites quantités de produits chimiques, non mélan­
gés, en* assortiments 
611.95 Pays-Bas : excl. les cuirs et peaux de bovins .repris sous 611.99 
611.99 incl. les cuirs et peaux de bovins du n° 611.95 
655.10 Pays-Bas: excl. les feutres à l'aiguille, de poils grossiers, chiffres 
confidentiels 
656.61 CEE : excl. les couvertures chauffantes électriques, repris sous 656.69 
656.62 CEE: excl. les couvertures chauffantes électriques, repris sous 656.69 
656.69 CEE: incl. les couvertures chauffantes électriques des noe 656.61 et 
656.62 
665.82 UEBL : excl. les ballotines, chiffres confidentiels 
667. 20 Pays-Bas : incl. 275.10 
Allemagne: ne comprend pas le trafic de perfectionnement pour les 
diamants bruts pour usages autres qu'industriels, chiffres confidentiels 
671.20 Pays-Bas : la valeur ne comprend pas les fonte hématites contenant 
plus de 1,50 % de manganèse ni les fontes phosphoreuses, autres que 
ferrophosphore. chiffres confidentiels 
671.31 UEBL : excl. les grenailles provenant de fil de fer ou d'acier, chiffres 
confidentiels 
672.90 CEE : nd, repris sous 678.20 
673.22 CEE : incl. 673.42 et 673.52 
Allemagne : excl. les marchandises destinées au réemploi ou au 
relaminage, reprises sous 282.04 
673.23 CEE: incl. 673.43 
673.42 CEE : nd, repris sous 673.22 
673.43 CEE : nd, repris sous 673.23 
673.52 CEE : nd, repris sous 673.22 
674.12 CEE : excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.22; 
pour l'Allemagne les chiffres ne comprennent pas les tôles, destinées 
au réemploi ou au relaminage, reprises sous 282.04 
674.13 CEE : excl. les tôles simplement laminées à froid, reprises sous 674.23 
ainsi que les tôles magnétiques, reprises sous 674.33; pour l'Allemagne 
les chiffres ne comprennent pas les tôles destinées au réemploi ou au 
relaminage, reprises sous 282.04 
destinées au réemploi ou 
destinées au réemploi ou 
destinées au réemploi ou 
674.14 Allemagne: excl. les marchandises destinées au réemploi ou au 
relaminage repris sous 282.04 
674.22 CEE : incl. les tôles simplement laminées à froid du n° 674.12 
674.23 CEE: incl. les tôles, autres que magnétiques, simplement laminées 
à froid du n° 674.13; excl. les tôles magnétiques et les tôles façonnées 
ou ouvrées de forme autre que carrée ou rectangulaire reprise ssous 
674.33 
674.33 CEE : incl. les tôles magnétiques et les tôles simplement laminées 
à froid des nor 674.13 et 674.23 ainsi que le stôles façonnées ou ouvrées 
de forme autre que carrée ou rectangulaire du n° 674.23 
675.01 Allemagne : excl. les marchandises destinées au réemploi ou au 
relamina»e repris sous 282.04 
676.20 Allemagne : excl. les marchandises 
rclaminage repris sous 282.04 
677.01 Allemagne : excl. les marchandises 
relaminage repris sous 282.04 
677.02 Allemagne: excl. les marchandises 
relaminage repris sous 282.04 
678 20 CEE : incl. 672.90 
Allemagne : incl. les conduits complets en tuyaux non soudés en fer 
ou acier, pour centrales électriques, des installations industrielles et 
similaires 
678.30 Allemagne: excl. les marchandises, destinées au réemploi on au 
relaminage, repris sous 282.04, incl. les conduits complets en tuyaux 
soudés ou rivés, en fer ou acier, pour centrales électriques, des instal­
lations industrielles et similaires 
679.10 Allemagne: excl. les ouvrages en fonte malléable, repris sous 679.20 
679.20 France : nd, repris sous 698.P1 
Allemagne : incl. les ouvrages en fonte malléable du n° 679.10 
679.30 France, BENELUX: nd, repris sous 698.91 
682.11 UEBL : nd, repris sous 682.12 
682.12 UEBL: incl. 283.12, 682.11 et 682.13 
682.13 UEBL : nd, repris sous 682.12 
682.24 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
683.21 UEBL: nd, repris sous 683.22 
683.22 UEBL: incl. 683.21 et 683.23 
683.23 UEBL : nd, repris sous 683.22 
683.24 UEBL: nd, chiffres confidentiels 
684.24 UEBL: nd. chiffres confidentiels 
686.21 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
688.00 UEBL : excl. le thorium en barres, profilés, fils, tôles, feuilles et bandes, 
repris sous 689.50 
689.43 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
689.50 UEBL: incl. le thorium du n° 688.00, en barres, profilés, fils, tôles' 
feuilles et bandes 
695.23 Allemagne: incl. assortiments d'outils 
ainsi que les outils non suffisamment définis 
696.05 Allemagne : incl. les assortiments d'articles de coutellerie 
ainsi que les articles de coutellerie et couverts non suffisamment définis 
696.06 Allemagne: incl. assortiments de couverts 
697.21 BENELUX : incl. parties brutes d'articles d'hygiène du n° 812.30 
AlJemagne : incl. parties et pièces détachées du n° 812.30 
698.11 Allemagne : incl. assortiments de serrures et garnitures 
698.91 France : incl. 679.20 et 679.30 
BENELUX : incl. 679.30 
Allemagne : incl. les assortiments d'articles du ebap. 73 de l'NDB 
715.22 Allemagne: incl. équipements en machines et en appareils d'en­
sembles industriels complets pour fonderies et laminoirs 
717 30 UEBL : excl. les aiguilles pour machines à coudre, chiffres confidentiels 
718 Allemagne : dans les positions suivantes sont inclus les équipements 
719 en machines et appareils d'ensembles industriels complets : 
718.11 — pour la fabrication de pâtes à papier et de papier 
718.31 — pour minoteries et silos à céréales 
718.39 — pour sucreries et pour la fabrication de produits alimentaires et de 
condiments 
718.51 — pour la préparation et le travail de minerais 
719.52 — pour l'industrie du bois 
719.80 — pour d'autres industries 
724.10 CEE : excl. parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays-Bas : nd, repris sous 724.20 
724.20 CEE : excl. parties et pièces détachées, reprises sous 724.99 
Pays-Bas : incl. 724.10 
724.99 CEE : incl. parties et pièces détachées des n08 724.10 et 724.20 
729.99 Allemagne: incl. les garnitures de câbles, les armatures de conduits, 
les équipements pour centrales électriques, les équipements électriques 
d'ensembles industriels complets et les marchandises du chap. 85 de 
l'NDB, non suffisamment définis 
732.89 Allemagne: incl. les assortiments de parties, pièces détachées et 
accessoires de véhicules à moteur 
734.92 Allemagne: incl. les assortiments de parties, pièces détachées et 
accessoires d'aérodynes 
735.10 Italie : nd, chiffres confidentiels 
812.30 BENELUX : excl. les parties brutes d'articles d'hygiène, reprises 
sous 697.21 
Allemagne : excl. parties et pièces détachées, reprises sous le n° 697.21 
831 .00 Allemagne : incl. articles de voyage et contenants similaires garnis 
861.51 France: incl. les appareils du n° 861.52, pour la cinématographie 
aérienne 
861.52 France: excl. les appareils pour cinématographie aérienne, repris 
sous 861.51 
861.93 Allemagne : incl. les marchandises du chap. 90 de l'NDB non suffi­
samment définies 
892.93 Allemagne: ne comprend pas le papier timbré, titres d'actions et 
similaires, signés et numérotés, non repris en statistique 
894.33 UEBL: excl. les parties et pièces détachées des revolvers et pistolets, 
chiffres confidentiels 
Pays-Bas : excl. les parties et pièces détachées de revolvers et pistolets, 
repris sous 951.02 
951.01 UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
951.02 UEBL, Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : incl. 951.01, 951.03, 951.04, 951.05 et 95],06 ainsi que les 
parties et pièces détachées de revolvers et pistolets du n° 894.33 
951.03 UEBL et Italie : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
951.04 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
951.05 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
951.06 UEBL : nd, chiffres confidentiels 
Pays-Bas : nd, repris sous 951.02 
Italie : excl. les projectiles et munitions, chiffres confidentiels 
X10.00 CEE : nd, repris sous 285.01 
NOTES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES 
1967 
(u.s. = unités supplémentaires) 
O b s e r v a t i o n géné ra l e : En ce qui concerne les positions qui comportent des parties et pièces détachées, il y a lieu d'obser­
ver que ces dernières ne sont pas exprimées ni exprimables en u.s., elles sont simplement reprises dans les chiffres en valeurs et en 
quantités. Il y a donc lieu de tenir compte de cet é ta t de choses dans l'interprétation des chiffres en u.s. 
112.12 CEE : ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
112.40 France : pour les boissons spiritueuses de moins de 15°, autres qu'eaux-
de-vie et liqueurs, en récipients contenant plus de 5 1, les unités sup­
plémentaires sont reprises en litres au lieu de litres d'alcool pur 
122.20 CEE : ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
275.21 UEBL : nd, non repris en statistique 
512.24 Pays-Bas : u.s. en hi d'alcool pur 
513.35 BENELUX : nd, non repris en statistique 
Italie : ne comprend pas les u.s. pour l'anhydride phosphorique 
667.10 Pays-Bas : nd, non repris en statistique 
667.40 Pays-Bas : nd, non repris en statistique 
681.21 Pays-Bas : ne comprend pas les u.s. pour le platine et les alliages de 
platine, bruts ou en barres, fils, profilés, planches, feuilles et bandes 
711.10 France, Allemagne : nd, non repris en statistique 
711.32 Allemagne : nd, non repris en statistique 
711.50 CEE : ne comprend pas les u.s. pour les marchandises déclarées comme 
provisions de bord 
719.52 Allemagne : ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le travail 
du bois faisant partie d'installations complètes d'usines 
Italie : ne comprend pas les u.s. pour les machines pour le travail 
du bois ou pour la fabrication des emballages en bois, pour les machines 
à décortiquer, à tambour tournant d'un diamètre de 2 m au plus, 
pour les machines à décortiquer automatiques à couperets, à crochets 
ou à chaînes ayant une capacité de 2 tonnes à l'heure 
722,10 Allemagne : ne comprend pas les u.s. pour les générateurs de plus de 
1 000 KW, pour les moteurs à courant continu de moins de 0,05 et plus 
de 1 000 KW, pour les turbo-alternateurs et turbo-dynamos, pour les 
convertisseurs rotatifs, pour les redresseurs à mercure avec récipient 
en fer ou en verre 
Allemagne : 
télévision 
ne concerne que les appareils de prise de vues pour la 
729.51 
841.21 
Italie : nd, non repris en statistique 
France : ne comprend pas les unités supplémentaires pour les mouchoirs 
et pochettes de coton 
841.42 BENELUX: ne comprend pas les u.s. pour les articles autres que les 
bas, chausettes et socquettes 
Italie : nd, non repris en statistique 
Italie : nd, non repris en statistique 
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1 7 · 0 Ι Α 0 6 1 , 1 
Ι 7 . 0 1 Β 0 6 1 . 2 
1 7 . 0 2 0 6 1 , 9 
1 7 . 0 3 0 6 1 , 5 
1 7 . 0 4 0 6 2 , 0 1 
1 7 . 0 5 0 6 2 . 0 2 
1 8 . 0 1 0 7 2 , 1 
1 8 . 0 2 0 8 1 , 9 2 
1 8 . 0 3 0 7 2 , 3 1 
1 8 . 0 4 0 7 2 , 3 2 
1 8 . 0 5 0 7 2 . 2 
1 8 - 0 6 0 7 3 . 0 
1 9 . 0 1 0 4 ft . 8 Ι 
1 9 . 0 2 0 4 8 , 8 2 
1 9 . 0 3 0 Δ fi - 3 
1 9 . 0 4 0 5 5 , 4 5 
1 9 . 0 5 0 4 8 , 1 2 
1 9 . 0 6 0 4 8 . 8 3 
1 9 . 0 7 0 4 8 , 4 1 
1 9 . 0 8 0 4 8 . 4 2 
2 0 , 0 1 0 5 5 . 5 1 
2 0 . 0 2 0 5 5 . 5 2 
2 0 . 0 3 0 5 3 . 6 ? 
2 0 . 0 4 0 5 3 , 2 
2 0 - 0 5 * 0 5 3 , 3 1 
2 0 , 0 5 8 0 5 3 . 3 2 
2 0 - 0 6 0 5 3 , 9 
2 0 . 0 7 0 5 3 . 5 
NDB CST 
2 1 . 0 1 0 9 9 . 0 1 
2 1 , 0 2 A 0 7 1 . 3 
2 Ι - 0 2 Β 0 9 9 . 0 ? 
2 1 . 0 3 0 9 9 , 0 3 
2 1 . 0 4 0 9 9 . 0 4 
2 1 . 0 5 0 9 9 , 0 5 
2 1 . 0 6 0 9 9 - 0 6 
2 1 . 0 7 0 9 9 - 0 9 
2 2 . 0 1 1 1 1 - 0 1 
2 2 . 0 ? I I I - 0 ? 
2 2 - 0 3 1 1 2 . 3 
2 2 . 0 4 1 1 2 . 1 1 
2 2 . 0 5 1 1 2 - 1 7 
2 2 - 0 6 1 1 2 - 1 3 
2 2 - 0 7 1 1 ? - 2 
2 2 - 0 8 5 1 2 . 2 4 
2 2 , 0 9 1 1 2 - 4 
2 2 - 1 0 0 9 9 . 0 7 
2 3 - 0 1 0 8 1 . 4 
2 3 - 0 2 0 8 1 . 2 
2 3 . 0 3 0 8 1 - 9 3 
2 3 . 0 4 0 8 1 . 3 
2 3 . 0 5 0 8 1 - 9 4 
2 3 , 0 6 0 β I - 1 9 
2 3 . 0 7 0 8 1 - 9 9 
2 4 - 0 1 1 2 1 - 0 
2 4 . 0 2 β 1 2 2 . 1 
2 4 , 0 ? R 1 2 2 - 2 
2 4 - 0 2 C 1 2 2 - 3 
2 5 , 0 1 2 7 6 - 3 
2 5 . 0 2 2 7 4 . 2 
2 5 . 0 3 2 7 4 . 1 
2 5 - 0 4 2 7 6 . 2 2 
2 5 . 0 5 2 7 3 , 3 
2 5 . 0 6 2 7 6 . 5 1 
2 5 . 0 7 2 7 6 . 2 1 
2 5 . 0 8 2 7 6 , 9 1 
2 5 . 0 9 2 7 6 , 9 2 
2 5 . 1 0 2 7 1 , 3 
2 5 . 1 1 2 7 6 , 9 3 
2 5 - 1 2 2 7 5 . 2 2 
2 5 . 1 3 2 7 5 , 2 3 
2 5 . 1 4 2 7 3 , 1 1 
2 5 . 1 5 2 7 3 , 1 2 
2 5 . 1 6 2 7 3 . 1 3 
2 5 - 1 7 2 7 3 , 4 
2 5 . I B 2 7 6 , 2 3 
2 5 . 1 9 2 7 6 , 2 4 
2 5 . 2 0 2 7 3 . 2 1 
2 5 . 2 1 2 7 3 - 2 ? 
2 5 . 2 2 6 6 1 . 1 
2 5 . 2 3 6 6 1 . 2 
2 5 - 2 4 ? 7 6 , 4 
2 5 . 2 5 2 7 6 . 9 4 
2 5 . 2 6 2 7 6 , 5 ? 
2 5 . 2 7 2 7 6 . 9 5 
2 5 . 2 8 2 7 6 , 5 3 
2 5 - 2 9 2 7 6 . 9 6 
2 5 . 3 0 2 7 6 . 9 7 
2 5 . 3 1 2 7 6 , 5 4 
2 5 . 3 2 2 7 6 . 9 9 
2 6 , 0 1 4 2 8 1 . 3 
2 6 , 0 I Β ? 8 1 - 4 
2 6 · O l C ? Θ 3 , Ι 1 
2 6 , O Í D 2 8 3 . 2 1 
3 6 , Ο Ι Ε 2 8 3 . 3 
2 6 , 0 1 F 2 8 3 , 4 
2 6 . 0 I G 2 8 3 , 5 
2 6 ­ O I H 2 8 3 , 6 
2 6 , 0 1 « 2 8 3 , 7 
2 6 , O I L 2 Í 3 ­ 9 I 
2 6 , 0 I M 2 8 3 . 9 2 
2 6 , O I N 2 8 3 , 9 3 
2 6 ι 0 Ι Ρ 2 8 3 , 9 9 
2 6 ­ 0 1 0 2 8 5 , 0 1 
2 6 . 0 I R 2 6 6 , 0 
2 6 , 0 1 5 Χ 0 0 . 1 
2 6 , 0 2 A 2 7 6 , 6 8 
2 6 , 0 ? Β 2 7 6 . 6 9 
2 6 . 0 3 2 8 4 . 0 1 
2 6 . 0 4 2 7 6 · 6 ? 
NDB CST 
2 7 . 0 I A 3 2 1 . 4 
2 7 . 0 Ι Β 3 2 1 , 5 
2 7 . 0 2 « 3 2 1 ­ 6 1 
2 7 ­ 0 7 R 3 2 1 ­ 6 ? 
3 7 ­ 0 3 3 2 1 ­ 7 
2 7 ­ 0 4 Λ 3 2 1 . 8 1 
2 7 . 0 4 ? 3 2 1 ­ 8 ? 
? 7 . 0 * C 3 2 1 , 8 3 
? 7 . 0 4 D 3 2 1 . B i 
2 7 . 0 ? 5 1 3 . 2 8 
2 7 . 0 5 R 3 4 1 . 2 
2 7 ­ 0 6 5 2 1 ­ 1 
3 7 , 0 7 5 2 1 ­ 4 
2 7 . O P A 3 3 3 ­ 9 2 
2 7 . 0 P B 3 3 2 . 9 3 
2 7 . 0 9 3 3 1 . 0 1 
2 7 . I O l 3 3 1 , 0 2 
2 7 , I 0 B 3 3 2 , 1 
2 7 · I O C 3 3 2 . 2 
2 7 . I 0 D 3 3 2 . 3 
2 7 . I O E 3 3 2 . 4 
2 7 . 1 OF 3 3 2 ­ 5 1 
2 7 ­ I O C 3 3 2 ­ 9 1 
2 7 . 1 1 3 4 1 , 1 
2 7 ­ 1 2 3 3 2 ­ 6 1 
2 7 , 1 3 3 3 2 ­ 6 2 
2 7 . 1 4 4 3 3 2 . 9 4 
2 7 ­ 1 4 6 3 3 2 ­ 9 5 
2 7 ­ 1 5 ? 7 6 , 1 
3 7 . 1 A 3 3 2 ­ 9 6 
2 7 ­ 1 7 3 5 1 ­ 0 
2 8 . 0 1 A 5 1 3 ­ 2 1 
2 8 . 0 I B 5 1 3 . 2 ? 
2 8 , 0 2 5 1 3 . 2 3 
2 8 ­ 0 3 5 1 3 . 2 7 
2 8 . 0 4 4 5 1 3 . 1 1 
2 8 . 0 4 B 5 1 3 . 1 2 
2 B . 0 4 C 5 1 3 . 1 3 
2 8 . 0 4 0 5 1 3 . 2 4 
2 8 , 0 5 * 5 1 3 . 2 5 
2 8 . 0 5 B 5 1 3 , 2 6 
2 8 . 0 6 5 1 3 , 3 1 
2 8 . 0 7 5 1 3 , 3 2 
2 8 . 0 8 5 1 3 , 3 3 
2 8 . 0 9 5 1 3 , 3 4 
2 8 ­ 1 0 5 1 3 . 3 5 
2 8 ­ 1 1 5 1 3 . 3 6 
2 8 . 1 2 5 1 3 . 3 7 
2 8 ­ 1 3 5 1 3 . 3 9 
2 8 . 1 4 5 1 3 . 4 1 
2 8 . 1 5 5 1 3 . 4 2 
2 8 . 1 6 5 1 3 , 6 1 
2 9 . 1 7 4 5 1 3 ­ 6 2 
? 8 . I 7 B 5 1 3 , 6 3 
2 8 . 1 ft 5 1 3 , 6 4 
2 8 . 1 9 5 1 3 , 5 1 
2 8 ­ 2 0 * 5 1 3 , 6 5 
3 8 ­ 2 0 B 5 1 3 . 6 6 
2 8 . 2 1 5 1 3 . 6 7 
2 8 . 2 2 5 1 3 . 5 ? 
2 8 . 2 3 5 1 3 , 5 3 
2 6 ­ 2 4 5 1 3 , 5 4 
2 8 . 2 5 5 1 3 , 5 5 
2 8 . 2 6 '■ 1 3 . 6 8 
2 8 . 2 7 5 1 3 . 5 6 
2 8 , 2 6 5 1 3 . 6 9 
2 8 . 2 9 5 1 4 . 1 1 
2 6 . 3 0 5 1 4 ­ 1 2 
2 6 . 3 1 5 1 4 , 1 3 
2 6 , 3 2 5 1 4 , 1 4 
2 6 . 3 3 5 1 4 , 1 5 
2 8 ­ 3 4 5 1 4 . 1 6 
2 8 ­ 3 5 5 1 4 . 2 1 
2 8 , 3 6 5 1 4 , 2 ? 
2 8 . 3 7 5 1 4 . 2 3 
2 8 . 3 8 5 1 4 , 2 4 
2 6 . 3 9 5 1 4 , 2 5 
2 6 . 4 0 5 1 4 . 2 6 
2 8 . 4 1 5 1 4 . 2 7 
2 8 , 4 2 * 5 1 4 , 2 6 
2 8 . 4 3 B 5 1 4 . 2 9 
2 8 . 4 3 5 1 4 . 3 1 
2 8 . 4 4 5 1 4 . 3 2 
2 8 . 4 5 5 1 4 , 3 3 
2 8 . 4 6 5 1 4 . 3 4 
2 8 . 4 7 5 1 4 , 3 5 
3 8 . 4 f t 5 1 4 , 3 6 
2 6 , 4 9 5 1 4 . 3 7 
2 8 ­ 5 0 5 1 5 , 1 
2 8 . 5 1 5 1 5 , 2 
2 8 . 5 2 5 1 5 , 3 
2 8 , 5 3 5 1 4 , 9 1 
2 8 . 5 4 5 1 4 , 9 2 
2 8 . 5 5 5 1 4 . 9 3 
2 8 , 5 6 * 5 1 4 , 9 4 
2 8 . 5 6 B 5 1 4 . 9 5 
2 8 . 5 7 5 1 4 ­ 9 6 
2 8 . 5 Ρ 5 1 4 ­ 9 9 
NDB CST 
2 9 , 0 1 * 5 I 2 . M 
2 9 , 0 1 8 5 1 2 . 1 2 
2 9 . 0 2 5 1 2 . ( 3 
2 9 ­ 0 3 5 1 ? ­ 1 4 
2 9 . 0 4 Δ 5 1 2 . 2 1 
2 9 . 0 4 B 5 1 2 , 2 2 
2 9 . 0 5 5 1 2 , 2 3 
2 9 ­ 0 6 5 1 2 , 2 7 
2 9 , 0 7 5 1 2 . 2 8 
2 9 . 0 8 5 1 2 , 3 1 
2 9 . 0 9 5 1 2 , 3 2 
2 9 , 1 0 5 1 2 . 3 3 
2 9 . 1 1 5 I 2 , 4 | 
2 9 . 1 2 5 1 ? , 4 2 
? 9 , 1 3 5 1 2 ­ 4 3 
2 9 . 1 4 5 1 2 . 5 1 
? 9 . 1 5 5 1 2 , 5 2 
2 9 ­ 1 6 5 1 2 , 5 3 
? 9 . 1 7 5 1 2 . 6 1 
2 9 , 1 8 5 1 2 . 6 2 
2 9 . 1 9 5 1 2 ­ 6 3 
2 9 , 2 0 5 1 2 , 6 4 
? 9 . ? 1 5 1 ? · « 9 
2 9 . 2 2 5 1 2 , 7 1 
2 9 . 2 3 5 1 2 ­ 7 ? 
2 9 . 2 4 5 1 2 . 7 3 
2 9 ­ 3 5 5 1 3 . 7 4 
2 9 . 2 6 5 1 2 . 7 5 
2 9 . 2 7 5 1 2 , 7 6 
2 9 . 2 8 5 1 2 , 7 7 
2 9 ­ 2 9 5 1 2 . 7 8 
2 9 ­ 3 0 5 1 2 . 7 9 
2 9 . 3 1 5 1 2 . 6 1 
2 9 ­ 3 ? 5 1 2 , 8 ? 
2 9 ­ 3 3 5 1 2 , 8 3 
2 9 , 3 4 5 1 2 , 8 4 
2 9 ­ 3 5 5 1 2 , 8 5 
2 9 . 3 6 5 1 2 ­ 8 6 
2 9 . 3 7 5 1 2 , 8 7 
2 9 ­ 3 8 5 4 1 . 1 
2 9 , 3 9 5 4 1 . 5 
2 9 , 4 0 5 1 2 , 9 1 
2 9 . 4 1 5 4 1 . 6 1 
2 9 ­ 4 2 5 4 1 . 4 
2 9 , 4 3 5 1 2 , 9 2 
2 9 . 4 4 5 4 1 . 3 
2 9 . 4 5 5 1 2 ­ 9 9 
3 0 . 0 1 5 4 1 , 6 2 
3 0 ­ 0 2 5 4 1 . 6 3 
3 0 . 0 3 5 4 1 . 7 
3 0 , 0 4 5 4 1 . 9 1 
3 0 ­ 0 5 5 4 1 ­ 9 9 
3 1 ­ 0 1 2 7 1 . 1 
3 1 . 0 2 4 ? 7 1 . 2 
3 1 ­ 0 2 Β 5 6 1 . 1 
3 1 , 0 3 A 5 6 1 ­ 2 1 
3 I ­ 0 3 B 5 6 1 , 2 9 
3 1 ­ 0 4 A 2 7 1 ­ 4 
3 1 . 0 4 0 5 6 1 . 3 1 
3 1 . 0 4 0 5 6 1 . 3 2 
3 1 . 0 5 5 6 1 . 9 
3 2 . 0 1 5 3 2 ­ 4 
3 2 . 0 2 5 3 2 . 5 
3 2 . 0 3 5 3 2 ­ 3 
3 2 . 0 4 5 3 2 . 1 
3 2 , 0 5 5 3 1 , 0 1 
3 2 , 0 6 5 3 1 , 0 2 
3 2 , 0 7 5 3 3 , 1 
3 2 . 0 8 5 3 3 . 3 1 
3 2 . 0 9 5 3 3 . 3 2 
3 2 . 1 0 5 3 3 ­ 3 3 
3 2 ­ 1 1 5 3 3 ­ 3 4 
3 2 , 1 2 5 3 3 , 3 5 
3 2 . 1 3 4 5 3 3 , 2 
3 2 . 1 3 8 6 9 5 ­ 9 1 
3 3 ­ 0 1 5 5 1 , 1 
3 3 ­ 0 2 5 5 1 . 2 1 
3 3 ­ 0 3 5 5 1 . 2 ? 
3 3 . 0 4 5 5 1 . 2 3 
3 3 . 0 5 5 5 1 . 2 4 
3 3 ­ 0 6 5 5 3 ­ 0 
3 4 , 0 1 5 5 4 , 1 
3 4 , 0 2 5 5 4 . 2 
3 4 ­ 0 3 3 3 2 , 5 2 
3 4 . 0 4 5 9 9 . 7 1 
3 4 . 0 5 5 5 4 . 3 
3 4 . 0 6 6 9 9 , 3 1 
3 4 . 0 7 5 9 9 . 9 1 
3 5 ­ 0 1 5 9 9 , 5 3 
3 5 ­ 0 2 5 9 9 . 5 4 
3 5 ­ 0 3 5 9 9 , 5 5 
3 5 ­ 0 4 5 9 9 , 5 6 
3 5 ­ 0 5 5 9 9 , 5 7 
3 5 . 0 6 5 9 9 ­ 5 9 
3 6 , 0 1 5 7 1 , 1 1 
3 6 ­ 0 2 5 7 1 . 1 2 
3 6 ­ 0 3 5 7 1 . 2 1 
3 6 . 0 4 5 7 1 . 2 2 
3 6 . 0 5 5 7 1 ­ 3 
3 6 , 0 6 8 9 9 . 3 2 
3 6 ­ 0 7 5 9 9 . 9 3 
3 6 ­ O f t 8 9 9 ­ 3 3 
NDB CST 
3 7 . 0 1 8 6 2 . 4 1 
3 7 . 0 2 8 6 2 ­ 4 2 
3 7 . 0 3 8 6 2 . 4 3 
3 7 , 0 ' , 8 6 2 , 4 4 
3 7 . 0 5 8 6 2 , 4 5 
3 7 . 0 6 8 6 3 . 0 1 
3 7 ­ 0 7 8 6 3 . 0 9 
3 7 ­ OB 8 6 2 ­ 3 
3 8 ­ 0 1 5 9 9 , 7 2 
3 B . 0 2 5 9 9 , 7 3 
3 8 ­ 0 3 5 9 9 . 9 2 
3 8 , 0 4 5 2 1 , 3 
3 8 ­ 0 5 5 9 9 , 6 1 
3 8 ­ 0 6 5 9 9 , 6 2 
3 8 . 0 7 5 9 9 , 6 3 
3 8 . 0 8 5 9 9 , 6 4 
3 8 . 0 9 5 9 9 , 6 5 
3 8 ­ 1 0 5 9 9 , 6 6 
3 8 . 1 1 5 9 9 , 2 
3 8 . 1 2 5 9 9 , 7 4 
3 8 . 1 3 5 9 9 , 9 4 
3 6 . 1 4 5 9 9 , 7 5 
3 8 . 1 5 5 9 9 , 7 6 
3 D . U 5 9 9 . 7 7 
3 6 . 1 7 5 9 9 , 7 8 
3 8 . 1 8 5 9 9 . 9 5 
3 8 . I 9 B 6 6 2 , 3 3 
3 6 , 1 9 C 5 9 9 ­ 9 7 
3 8 ­ 1 9 0 5 9 9 ­ 9 8 
3 9 , 0 1 5 8 1 . 1 
3 9 ­ 0 2 5 8 1 . 2 
3 9 , 0 3 4 5 8 1 . 3 1 
3 9 , 0 3 B 5 8 1 , 3 2 
3 9 . 0 4 5 8 1 , 9 1 
3 9 . 0 5 5 8 1 , 9 2 
3 9 . 0 6 5 6 1 , 9 9 
3 9 ­ 0 7 8 9 3 . 0 
4 0 . 0 1 2 3 1 . 1 
4 0 , 0 2 2 3 1 ­ 2 
4 0 , 0 3 2 3 1 , 3 
4 0 . 0 4 2 3 1 , 4 
4 0 . 0 5 6 2 1 . 0 1 
4 0 , Oo 6 2 1 , 0 2 
4 0 . 0 7 6 2 1 ­ 0 3 
4 0 ­ 0 8 6 2 1 ­ 0 4 
4 0 ­ 0 9 6 2 1 , 0 5 
4 0 , 1 0 6 2 9 . 4 
4 0 , 1 1 6 2 9 . 1 
4 0 , 1 2 6 2 9 . 3 
4 0 , 1 3 6 4 1 , 6 
4 0 , 1 4 6 2 9 , 9 8 
4 0 , 1 5 6 2 1 . 0 6 
4 0 . 1 6 6 2 9 ­ 9 9 
4 1 ­ 0 1 « 2 1 1 . 1 
4 1 . 0 1 θ 2 1 1 . 2 
4 1 . 0 1 C ? 1 I ■ 4 
4 1 . 0 1 D 2 1 1 , 6 
4 1 ­ 0 1 E 2 1 1 ­ 7 
4 I . 0 1 F 2 1 1 , 9 
4 1 . 0 2 * 6 1 1 , 3 
4 1 . 0 2 Β 6 1 1 ­ 4 
4 1 . 0 3 6 1 1 . 9 1 
4 1 , 0 4 6 1 1 , 9 2 
4 1 , 0 5 6 1 1 . 9 9 
4 1 . 0 6 6 1 1 . 9 3 
4 1 . 0 7 6 1 1 ­ 9 4 
4 1 ­ 0 8 6 1 1 , 9 5 
4 1 ­ 0 9 2 1 1 , 8 
4 1 ­ 1 0 6 1 1 ­ 2 
4 2 , 0 1 6 1 2 . 2 
4 2 , 0 2 8 3 1 ­ 0 
4 2 , 0 3 8 4 1 , 3 
4 2 , 0 4 6 1 2 , 1 
4 2 . 0 5 6 1 2 . 9 
4 2 ­ 0 6 8 9 9 ­ 9 1 
4 3 , 0 1 2 1 2 , 0 
4 3 . 0 2 6 1 3 , 0 
4 3 . 0 3 8 4 7 . 0 1 
4 3 . 0 4 8 4 2 ­ 0 2 
4 4 . 0 1 2 4 I . I 
4 4 . 0 2 2 4 1 . 2 
4 4 . 0 3 4 2 4 2 , 1 
4 4 ­ 0 3 8 2 4 2 , 2 1 
4 4 ­ 0 3 C 2 4 2 , 3 1 
4 4 . 0 3 D 2 4 2 , 4 
4 4 . 0 3 E 2 4 2 ­ 9 
4 4 , 0 4 * 2 4 2 . 2 2 
4 4 . 0 4 B 2 4 2 , 3 2 
4 4 , 0 5 * 2 4 3 . 2 1 
4 4 , 0 5 R 2 4 3 . 3 1 
4 4 , 0 6 6 3 1 . 8 1 
4 4 , 0 7 2 4 3 . 1 
4 4 . OB 6 3 1 . 6 2 
4 4 . 0 9 6 3 1 . 8 3 
4 4 . 1 0 6 3 1 ­ 8 4 
4 4 . 1 1 6 3 1 ­ 8 5 
4 4 , 1 2 6 3 1 . 8 6 
4 4 . 1 3 * 2 4 3 . 2 7 
4 4 . | 3 B 7 4 3 . 3 2 
4 4 . 1 4 6 3 1 . 1 
4 4 ­ 1 5 6 3 1 ­ 2 1 
4 4 . 1 6 6 3 1 ­ 2 ? 
Δ 4 . 1 7 6 3 1 . 4 1 
4 4 . 1 8 6 3 1 . 4 2 
4 4 . 1 9 6 3 1 ­ 8 7 
4 4 . 2 0 6 3 2 . 7 1 
4 4 ­ 2 1 6 3 2 ­ 1 
4 4 ­ 2 3 6 3 2 ­ 2 
4 4 . 3 3 6 3 ? . 4 
4 4 . ? 4 6 3 2 . 7 ? 
4 4 . 2 5 6 3 2 ­ 6 1 
4 4 . 2 6 6 3 2 ­ 8 2 
4 4 . 3 7 6 3 3 . 7 3 
4 4 . 2 1 ! 6 3 2 ­ 8 9 
NDB CST 
4 5 ­ 0 1 2 4 4 . 0 1 
4 5 ­ 0 2 2 4 4 . 0 2 
4 5 . 0 3 6 3 3 ­ 0 1 
4 5 . 0 4 6 3 3 ­ 0 2 
4 6 . 0 1 8 9 9 . 2 1 
4 6 ­ 0 2 6 5 7 . 8 
4 6 ­ 0 3 8 9 9 ­ 3 2 
4 7 . 0 1 * 2 5 1 ­ 2 
4 7 . 0 I Β 2 5 1 ­ 5 
4 7 . 0 1 C ? 5 t . « 
4 7 , O Í D 2 5 1 ­ 7 1 
4 7 . Ο Ι Ε 2 5 1 . 7 2 
4 7 ­ O I F 3 5 I ­ Β 1 
4 7 · O t C 2 5 1 ­ 8 2 
4 7 ­ 0 1 Η 2 5 1 ­ 9 
4 7 . 0 2 3 5 1 ­ 1 
4 θ ­ 0 1 * 6 4 1 ­ 1 
4 8 , Ο Ι Β 6 4 1 ­ 2 1 
4 β , 0 Ι C 6 4 1 . 3 
4 θ · 0 Ι D 6 4 | , 4 
4 β . 0 Ι Ε 6 4 1 ­ 5 
4 8 , 0 2 6 4 1 . 7 
4 8 , 0 3 6 4 1 , 9 1 
4 8 . 0 4 6 4 1 , 9 2 
4 8 . 0 5 6 4 1 . 9 3 
4 6 . 0 6 6 4 1 . 9 4 
4 8 , 0 7 * 6 4 1 , 2 2 
4 8 , 0 7 8 6 4 1 , 9 5 
4 8 . 0 8 6 4 1 . 9 6 
4 8 . 0 9 6 4 1 , 6 
4 8 , 1 0 6 4 2 , 9 1 
4 8 . 1 1 6 4 1 . 9 7 
4 6 , 1 2 6 5 7 , 4 1 
4 8 . 1 3 6 4 2 , 9 2 
4 Β . Ι 4 6 4 2 , 2 
4 8 . 1 5 6 4 2 , 9 3 
4 8 , 1 6 6 4 2 . 1 1 
4 8 , 1 7 6 4 2 , 1 2 
4 6 , 1 8 6 4 2 ­ 3 
4 8 , 1 9 6 9 2 , 9 1 
4 8 , 2 0 6 4 2 , 9 4 
4 8 ­ 2 1 6 4 2 · 9 9 
4 9 , 0 1 fl 9 2 ■ 1 ι 
4 9 . 0 2 6 9 2 , 2 
4 9 . 0 3 8 9 2 * 1 2 
4 9 . 0 4 8 9 2 , 3 
4 9 . 0 5 ^ 9 2 , 1 3 
« 9 , 0 6 8 9 2 , 9 2 
4 9 . 0 7 6 9 2 , 9 3 
4 9 . 0 8 6 9 2 ­ 4 1 
4 9 . 0 9 8 9 2 . 4 2 
4 9 . 1 0 8 9 2 , 9 4 
4 9 . 1 1 8 9 2 ­ 9 9 
5 0 , 0 1 2 6 1 . 1 
5 0 . 0 2 2 6 1 , 3 
5 0 , 0 3 2 6 1 . 2 
5 0 , 0 4 6 5 1 , 1 1 
5 0 · 0 5 6 5 1 . 1 2 
5 0 . 0 6 6 5 1 . ( 3 
5 0 , 0 7 6 5 1 . 1 * 
5 0 , 0 8 6 5 1 . 1 5 
5 0 , 0 9 6 5 3 , 1 1 
5 0 . 1 0 6 5 3 . 1 2 
5 1 , Ο Ι Α 6 5 1 , 6 1 
5 Ι · 0 Ι Β 6 5 1 . 7 1 
5 1 . 0 2 * 6 5 1 ­ 6 2 
5 Ι . 0 2 Β 6 5 1 . 7 2 
5 1 , 0 3 * 6 5 1 . 6 3 
5 Ι , 0 3 8 6 5 1 , 7 3 
5 1 , 0 4 * 6 5 3 . 5 1 
5 Ι . 0 4 Β 6 5 3 . 6 1 
5 2 . 0 1 6 5 1 ­ 9 1 
5 2 . 0 2 6 5 3 . 9 1 
5 3 . 0 1 * 2 6 2 ­ 1 
5 3 . Ο Ι Β 2 6 2 , 2 
5 3 , 0 2 « 2 6 2 , 3 
5 3 . 0 3·β 7 6 2 . 5 9 
5 3 . 0 3 2 6 2 , 9 
5 3 ­ 0 4 2 6 2 ­ 6 
5 3 , 0 5 * 2 6 2 ­ 7 
5 3 , 0 5 8 2 6 2 ­ 8 
5 3 , 0 6 6 5 1 . 2 1 
5 3 . 0 7 6 5 1 ­ 2 2 
5 3 ­ 0 8 6 5 1 . 2 3 
5 3 ­ 0 9 6 5 1 ­ 2 4 
5 3 . 1 0 6 5 1 ­ 2 5 
5 3 ­ 1 1 6 5 3 ­ 2 1 
5 3 . 1 2 6 5 3 ­ 9 ? 
5 3 . 1 3 6 5 3 . 9 3 
5 4 . Ο Ι Α ? 6 5 . 1 Ι 
5 4 . 0 1 Ρ 7 6 5 . 1 2 
5 4 ­ 0 I C 2 6 5 ­ 1 3 
5 4 ­ 0 ? 7 6 5 ­ 3 
5 4 . 0 3 6 5 1 ­ 5 1 
5 4 . 0 4 6 5 1 . 5 2 
5 4 . 0 5 6 5 3 . 3 1 
XVJI 
NOMENCLATURE DOUANIÈRE DE BRUXELLES 
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La correspondance CST ­ NDB (Inverse de d­dessus) est Indiquée avec les titres de produits, dans le tableau 2. 
NDB CST 
5 5 ­ 0 1 2 6 3 ­ 1 
5 5 . 0 2 2 6 3 . 2 
5 5 . 0 3 2 6 3 ­ 3 
5 5 . 0 4 2 6 3 . 4 
5 5 . 0 5 1 6 5 1 . 3 
3 5 . 0 5 Θ 6 5 1 . 4 1 
5 5 . 0 6 6 5 1 . 4 2 
5 5 . 0 7 * 6 5 2 . 1 1 
5 5 . 0 7 B 6 5 2 . 2 1 
5 3 . 0 8 * 6 5 2 . 1 2 
5 5· 0 6B 6 5 2 . 2 2 
5 3 . 0 9 * 6 5 2 ­ 1 3 
3 5 . 0 9 8 6 5 2 . 2 9 
5 6 ­ 0 1 4 2 6 6 . 2 1 
5 6 . 0 18 2 6 6 . 3 1 
3 6 . 0 2 * 2 6 6 * 2 2 
3 6 . 0 2 B 2 6 6 . 3 2 
5 6 . 0 3 2 6 6 . 4 
5 6 . 0 4 * 2 6 6 . 2 3 
5 6 . 048 2 6 6 . 3 3 
5 6 . 0 5 * 6 5 1 ­ 6 4 
5 6 ­ 0 5 8 6 5 1 . 7 4 
5 6 . 0 6 * 6 5 1 . 6 5 
5 6 ­ 0 6 B 6 5 1 . 7 3 
5 6 . 0 7 * 6 5 3 . 5 2 
5 6 ­ 0 7 B 6 5 3 ­ 6 2 
5 7­01 2 6 5 . 2 
5 7 . 0 2 2 6 5 . 5 
5 7 . 0 3 2 6 4 . 0 
S 7 . 0 4 A 2 6 5 . 4 
3 7 . 0 4 B 2 6 5 ­ 8 
3 7 . 0 5 6 5 1 ­ 5 3 
5 7 . 0 6 6 5 1 . 9 2 
3 7 ­ 0 7 6 5 1 . 9 3 
5 7 . 0C 6 5 1 . 9 4 
5 7 . 0 9 6 5 3 . 3 2 
5 7­10 6 5 3 ­ 4 
5 7­11 6 5 3 ­ 9 4 
5 7 . 1 2 6 5 3 . 9 5 
5 8 . 0 1 * 6 5 ^ ­ 5 1 
5 8 . 0 I B 6 5 7 . 5 2 
5 8 . 0 2 657.­6 
5 8 . 0 3 6 5 7 . 7 
5 6 ­ 0 4 * 6 5 2 . 2 3 
3 8 * 0 4 8 6 5 3 . 1 3 
5 8 ­ 0 4 C 6 5 3 . 2 2 
5 8 . 0 4 0 6 5 3 * 5 3 
5 8 . 0 4 E 6 5 3 . 6 3 
3 8 . 0 4 F 6 5 3 . 9 6 
5 8 . 0 5 6 5 4 ­ 0 1 
5 8 . 0 6 6 5 4 . 0 2 
5 8 . 0 7 6 5 4 . 0 3 
5 8*08 6 5 4.04 
5 8 ­ 0 9 6 5 4. .05 
5 8 . 1 0 6 5 4 . 0 6 
5 9­01 6 5 5 . 8 1 
5 9­02 6 5 5 . 1 
5 9 ­ 0 3 6 5 5 . 4 " 
5 9 . 0 4 6 5 5 . 6 1 
5 9 . 0 5 6 5 5 . 6 2 
5 9 . 0 6 6 5 5 . 6 3 
5 9 . 0 7 6 5 5 . 4 2 
5 9 . 0 8 6 5 5 . 4 3 
5 9 . 0 9 6 5 5 ­ 4 4 
5 9 ­ 1 0 6 5 7 . 4 2 
5 9 . 1 1 6 5 5 . 4 5 
5 9 . 1 2 6 5 5 ­ 4 6 
5 9 ­ 1 3 6 5 5 . 5 
5 9 . 1 4 6 5 5 . 8 2 
5 9 . 1 5 6 5 5 . 9 1 
5 9 . 1 6 6 5 5 . 9 2 
5 9 . 1 7 6 5 5 . 8 3 
6 0.01 6 5 3 . 7 
6 0*02 8 4 1 . 4 1 
6 0 . 0 3 8 4 1 . 4 2 
6 0 * 0 4 8 4 1 . 4 3 
6 0 . 0 5 8 4 1 . 4 4 
6 0 . 0 6 8 4 1 . 4 3 
6 1.01 8 4 1 . 1 1 
6 1.02 8 4 1 . 1 2 
6 1*03 8 4 1 . 1 3 
6 1.0* 6 4 1 * 1 4 
6 1*03 8 4 1 . 2 1 
6 1*06 8 4 1 . 2 2 
6 1*07 8 4 1 . 2 3 
6 1.08 8 4 1 . 2 4 
6 1 · 0 9 8 4 1.25 
6 1.10 8 4 1.26 
6 1.11 8 4 1.29 
6 2 . 0 1 * 6 5 6 . 6 1 
6 2 * 0 1 8 6 5 6 . 6 2 
6 2 . 0 I C 6 5 6 . 6 9 
6 2 . 0 2 6 5 6 . 9 ) 
6 2.03 6 3 6 . 1 
6 2 . 0 4 6 3 6 . 2 
6 2 . 0 3 6 3 6 . 9 2 
6 3.01 2 6 7 . 0 1 
6 3 . 1 2 2 6 7 . 0 2 
NDB CST 
6 4.01 6 5 1 . 0 1 
6 4 . 0 2 6 5 1 . 0 2 
6 4 ­ 0 3 8 5 1 . 0 3 
6 4 . 0 4 8 5 1 . 0 4 
6 4.05 6 1 2 * 3 
6 4 . 0 6 8 5 1 ­ 0 5 
6 5­01 6 5 5 . 7 1 
6 S ­ 0 2 6 5 5 . 7 2 
6 5.03 8 4 1 . 3 1 
6 5 . 0 4 8 4 1 . 5 2 
6 5 . 0 5 6 4 1 ­ 5 3 
6 5 . 0 6 6 4 1 . 3 9 
6 5 . 0 7 8 4 1 ­ 5 4 
6 6.01 8 9 9 . 4 1 
6 6 . 0 2 B 9 9 . 4 2 
6 6 . 0 3 8 9 9 . 4 3 
6 7 . 0 1 8 9 9 . 9 2 
6 7 . 0 2 8 9 9 ­ 9 3 
6 7 ­ 0 3 8 9 9 . 9 4 
6 7 ­ 0 4 8 9 9 ­ 9 5 
6 7 ­ 0 5 8 9 9 . 9 6 
6 6.01 6 6 1 . 3 1 
6 8 ­ 0 2 6 6 1 ­ 3 ? 
6 8 ­ 0 3 6 6 1 ­ 3 3 
6 8*04 6 6 3 . 1 1 
6 8 . 0 5 6 6 3 ­ 1 2 
6 8 . 0 6 6 6 3 . 2 
6 8 . 0 7 6 6 3 . 5 
6 8.08 6 6 1 . 8 1 
6 8 ­ 0 9 6 6 1 . 8 2 
6 8.10 6 6 3 . 6 1 
6 8­11 6 6 3 ­ 6 2 
6 8.12 6 6 1 . 8 3 
6 8­13 6 6 3 ­ 8 1 
6 B . I 4 6 6 3 ­ 8 2 
6 6­15 6 6 3 . 4 
6 6 . 1 6 6 6 3.63 
6 9.01 6 6 2 ­ 3 1 
6 9 . 0 2 6 6 2 . 3 2 
6 9 . 0 3 6 6 3 . 7 
6 9 . 0 4 6 6 2 . 4 1 
6 9 . 0 5 6 6 2 ­ 4 2 
6 9 ­ 0 6 6 6 2 ­ 4 3 
6 9 . 0 7 6 6 2 . 4 4 
6 9.08 6 6 2 . 4 3 
6 9 . 0 9 6 6 3 . 9 1 
6 9­10 B 1 2 . 2 
6 9.11 6 6 6 ­ 4 
6 9.12 6 6 6 . 5 
6 9 . 1 3 6 6 6 ­ 6 
6 9 . 1 4 6 6 3 . 9 2 
7 0.01 « 6 4 . 1 1 
7 0 . 0 2 6 6 4 . 1 2 
7 0 ­ 0 3 6 6 4 . 1 3 
7 0 . 0 4 6 6 4 . 5 
7 0 . 0 5 6 6 4 ­ 3 
7 0 . 0 6 6 6 4 . « 
7 0 . 0 7 6 6 4 . 9 1 
7 0 . 0 8 6 6 4 . 7 
7 0 * 0 9 6 6 4 . 8 
7 0.10 6 6 5 . 1 1 
7 0­11 6 6 4 . 9 2 
7 0.12 6 6 5 . 1 2 
7 0.13 6 6 5 ­ 2 
7 0.14 8 1 2 . 4 1 
7 0 . 1 5 6 6 4 . 9 3 
7 0.16 6 6 4 . 6 
7 0­17 6 6 5 . 8 1 
7 0 · 1 R 6 6 4.2 
7 0 ­ 1 9 6 6 3 . 8 2 
7 0 ­ 2 0 * 6 5 1 ­ 8 
7 0 ­ 2 0 B 6 5 3 . 8 
7 0 ­ 2 0 C 6 6 4 . 9 4 
70­21 6 6 5 ­ 6 9 
7 1.01 6 6 7 . 1 
7 1 · 0 2 A 2 7 5.1 
7 I . 0 2 B 6 6 7 . 2 
7 I ­ 0 2 C 6 6 7 ­ 3 
7 1­03 6 6 7 . 4 
7 1.0* 2 7 5 ­ 2 1 
7 1.05 6 8 t . t 1 
7 1.06 6 8 1 . 1 2 
7 1 . 0 7 * X 0 0 . 2 I 
7 I . 0 7 B X 0 0 . 2 2 
7 1*08 X 0 0 . 3 
7 1.09 6 8 1 . 2 1 
7 1.10 6 6 1.22 
7 1 . 1 1 * 2 8 5 . 0 2 
7 1 · 1 1 B X 00 · 3 
7 1.12 8 9 7­11 
7 1.13 8 9 7.12 
7 1.1* 8 9 7.13 
7 1*13 8 9 7.14 
7 1.16 8 9 7­2 
7 2 ­ 0 1 * 9 6 1­0 
7 2 . 0 I B X 0 0 . 4 













































































































0 1 A 6 7 1 
0 I B 6 7 1 
0 2 A 6 7 1 
0 2 B 6 7 1 
0 3 A 2 8 2 
0 3 B 7 8? 
0 3 C ? 8 ? 
0 3 D 7 8 2 
0 4 6 7 1 
0 5 A fi 7 1 
0 5 B 6 7 1 
0 6 4 6 7 2 
0 6 B 6 7 2 
0 7 6 7 2 
0 8 6 7 2 
0 9 6 7 4 
1 0 A 6 7 3 
1 0 R 6 7 3 
11* 673 
M B 6 7 3 
1 2 6 7 5 
1 3 A 6 7 4 
1 3B 6 7 4 
1 3 C 6 7 4 
13 0 6 7 4 
1 3 F. 6 7 4 
14 6 7 7 
1 5 A 6 7 2 
1 5 B 6 7 2 
1 5 C 6 7 2 
1 5 D 6 7 ? 
1 5 E 6 7 7 
I ■·. F 6 7 2 
I 5 C 6 7 3 
I 5 H 6 7 3 
15 1 6 7 3 
I 5 J 6 7 3 
I 5 Κ 6 7 3 
1 5 L 6 7 3 
i ? M 6 7 3 
I 5 Ν 6 7 3 
15 0 6 7 4 
I 5 Ρ 6 7 4 
150 6 7 4 
I 5 R 6 7 4 
I 5 S 6 7'. 
I 5 Τ 6 7 4 
I 5 U 6 7 4 
15V 674 
1 5 * 6 7 5 
I 5 Χ 6 7 5 
I 5 Y 6 7 7 
I 5 Ζ 6 7 7 
I 6 A 6 7 6 
1 6 Β 6 7 6 
17 6 7 6 
IBA 672 
1 8 Β 6 7 8 
IRC 6 7 6 
19 6 7 6 
2 0 6 7 Β 
2 1 6 9 1 
2 2 6 9 2 
2 3 6 9 2 
2 4 6 9 2 
2 5 6 9 3 
26 6 9 3 
2 7 6 9 3 
2 6 6 9 3 
2 9 6 9 8 
3 0 6 9 8 
3 1 6 9 4 
3 2 6 9 4 
3 3 6 9 8 
3 4 6 9 8 
3 5 6 9 6 
3 6 6 9 7 
3 7 8 12 
3 8 A 6 9 7 
3 8Β 6 12 
3 9 6 9 7 
4 0A 6 7 9 
4 0 Β 6 7 9 
4 0 C 6 7 9 
4 0 D 6 9 6 
0 1 A 2 8 3 
0IB 264 
0 1 C 6 8 2 
OtO 6 8 2 
0 2 6 8 2 
0 3 6 8 2 
0 4 6 6 2 
05 6 6 2 
06 6 8 2 
07 6 8 2 
0 8 6 6 2 
0 9 6 9 2 
10 6 9 3 
11 6 9 3 
12 6 9 3 
13 6 98 
14 6 9 4 
15 6 9 4 
16 6 9 8 
17 6 9 7 
18 6 9 7 







































































































7 5 . 0IA 2 8 3 , 2 ? 
75­ 0IB 2 8 4 . 0 3 
7 5 ­ 0 1 C 6 6 3.1 
7 5 ­ 0 2 6 6 3 ­ 2 1 
7 5 ­ 0 3 6 8 3 . 2 2 
7 5 . 0 4 6 6 3 . 2 3 
7 5 . 0 5 6 8 3 . 2 4 
7 5 ­ 0 6 6 9 8 . 9 3 
7 6 ­ 0 1 * 2 8 4 . 0 4 
7 6 ­ 0 1 R 6 6 4.1 
7 6 . 0 2 6 6 4 . 2 1 
7 6 . 0 3 6 6 4 . 2 ? 
7 6 ­ 0 4 6 8 4 . 2 3 
7 6 . 0 5 6 6 4 . 2 4 
7 6 ­ 0 6 6 R 4 ­ 2 5 
7 6 ­ 0 7 6 8 4 . 2 6 
7 6.08 6 9 1 . 2 
7 6 . 0 9 6 9 2 . 1 3 
7 6 ­ 1 0 6 9 7 . 2 2 
7 6.11 6 9 3 . 3 2 
7 6­12 6 9 3 ­ 1 3 
7 6 ­ 1 3 6 9 3 . 3 3 
7 6 ­ 1 4 6 9 3 ­ 4 3 
7 6 ­ 1 5 6 9 7 . 2 3 
7 6 ­ 1 6 6 9 8 ­ 9 4 
7 7 . Ο Ι Α 2 8 4 . 0 5 
7 7 . ΟΙΒ 6 8 9 . 3 1 
7 7 ­ 0 2 6 8 9 ­ 3 2 
7 7 ­ 0 3 6 9 8 ­ 9 5 
7 7 . 0 4 6 8 9 ­ 3 3 
7 8 . Ο Ι Α 2 8 4 . 0 6 
7 8.018 6 θ 5 . 1 
7 6 ­ 0 2 6 8 5 ­ 2 1 
7 8 ­ 0 3 6 8 5 ­ 2 2 
7 8 . 0 4 6 8 5 , 2 3 
7 Β ­ 0 5 6 8 5 . 2 4 
7 8 ­ 0 6 6 9 8 . 9 6 
7 9 . CIA 3 6 4 . 0 7 
7 9 . 0 Ι R 6 6 6.1 
7 9 ­ 0 2 6 6 6 ­ 2 1 
7 9 . Π 3 Δ 3 8 4 . 0 8 
7 9 . 0 3 Β 6 8 6 ­ 2 2 
7 9 . 0 4 6 8 6 . 2 3 
7 9.05 6 9 1 . 3 
79.0ft 6 9 8 . 9 7 
BO. 0 Ι fl 2 8 4 . 0 9 
B 0 . 0 Ι B 6 8 7.1 
P.O . ri 2 6 R 7 . 2 I 
HO­ 03 6 8 7 ­ 2 2 
B O . 0 4 6 6 7 . 2 3 
8 0 ­ 0 5 6 6 7 , 2 4 
B O . 0 6 6 9 fi . 9 P. 
B 1 · 0 1 6 8 9.41 
8 1 . 0 2 6 6 9 . 4 2 
3 1 . 0 3 6 8 9 , 4 3 
8 1 . 0 4 * 6 8 8 , 0 
B I ­ O '■ B 6 8 9 . 5 
6 2 ­ 0 1 6 9. 5 . 1 
8 2 ­ 0 2 6 9 5 . 2 1 
8 2 ­ 0 3 6 9 5 . 2 2 
8 2 . 0 4 6 9 5 . 2 3 
8 2 . 0 5 6 9 5 . 2 4 
6 2 ­ 0 6 6 9 5 . 2 5 
8 2 . 0 7 6 9 5 . 2 6 
8 2 ­ 0 8 7 1 9 . 4 1 
8 2 . 0 9 6 9 6 . 0 1 
8 2 . 1 0 6 9 6 . 0 2 
8 2.11 6 9 6 ­ 0 3 
8 2 . 1 2 6 9 6 . 0 4 
8 2 ­ 1 3 6 9 6 ­ 0 5 
8 2 . 1 4 6 9 6 . 0 6 
8 2 . 1 5 6 9 6 . 0 7 
6 3.01 6 9 8 , 1 1 
6 3 . 0 2 6 9 8 , 1 2 
8 3 . 0 3 6 9 8 . 2 
8 3­04 8 9 5 , 1 1 
6 3 . 0 5 8 9 5 , 1 2 
6 3 . 0 6 6 9 7 , 9 2 
6 3 . 0 7 8 1 2 ­ 4 2 
8 3 . 0 8 6 9 8 , 8 2 
6 3 . 0 9 6 9 8 , 5 3 
8 3 . 1 0 6 9 8 , 8 3 
8 3.11 6 9 6 , 8 4 
8 3 ­ 1 2 6 9 7 , 9 3 
6 3 ­ 1 3 6 9 8 t 8 5 
8 3 ­ 1 4 6 9 8 , 8 6 
8 3 ­ 1 5 6 9 8 . 8 7 
NDB CST 
8 4­01 711.1 
8 4,02 7 1 1 , 2 
8 4,03 7 1 9 . 1 1 
6 4­04 7 1 1 , 3 1 
8 4­05 7 1 1 , 3 2 
8 4 . 0 6 * 7 1 1 . 4 1 
B 4 . 0 6 Ρ 7 11,5 
6 4­07 7 1 1 , 8 1 
8 4 ­ 0 8 A 7 1 1 ­ 4 2 
B 4 , 0 B B 7 11,6 
84,OfiC 7 1 I ­ R 9 
6 4 , 0 <ϊ 7 18.41 
8 4-10 7 1 9 . 2 1 
B 4 , 1 1 7 1 9 , 2 2 
8 4-12 7 1 9 - 1 ? 
8 4-13 7 1 9 . 1 3 
B 4 . I 4 7 1 9 . 1 4 
R 4 , I 5 A 7 1 9 - 1 5 
8 4 , 1 5 B 7 1 9 . 4 ? 
B 4 . 1 «. C 7 2 5 . 0 1 
8 4,16 7 1 9 - 6 1 
Β 4 . Ι 7 Δ 7 1 9 - 1 9 
8 4 . 1 7 B 7 1 9 . 4 3 
8 4 - Ι Α 4 7 1 2 - 3 1 
8 Δ . Ι 8 8 7 1 9 , 2 3 
8 4,10 7 1 9 , 6 2 
8 4 . 2 0 7 1 9 . 6 3 
8 4,21 7 1 9 - 6 4 
8 4.2? 7 1 9 , 3 1 
8 4 - 7 3 7 1 8 - 4 2 
6 4-24 7 1 2 - 1 
8 4-25 7 1 3 . 2 
8 4 . 2 6 7 1 3 , 3 9 
Ρ 4 , 2 7 7 12,91 
8 4 . ? Ρ 7 1 2 - 9 9 
B Δ . 2 9 7 18.31 
8 4 . 3 0 7 I R . 3 9 
fl 4 . 3 I 7 1 fl - I I 
8 4-32 7 1 8 . 2 1 
8 4-33 7 1 fi . I ? 
8 4 . 3 4 7 I A . 2 2 
8 4 - 3 5 7 1 8 - 2 9 
8 4,16 7 1 7 . 1 1 
8 4-37 7 1 7 . 1 2 
B 4 . 3 8 7 17.13 
8 4-39 7 1 7 , 1 4 
8 4 , 4 0 4 7 1 7 . 1 5 
8 4 . 4 0 B 7 2 5 . 0 7 
8 4.41 7 1 7 - 3 
8 4.42 7 1 7 . 2 
8 4-43 7 1 5 - 2 1 
B 4 - 4 4 7 1 5 . 2 2 
R 4 . 4 5 7 15.1 
8 4,46 7 1 9 . 5 1 
B 4 . 4 7 7 1 9 . 5 ? 
8 4 . 4 8 7 1 9 , 5 4 
8 4 - 4 9 7 1 9 - 5 3 
8 4 - 5 0 7 1 5 . 2 3 
8 4,51 714-1 
β 4 , 5 2 Α 7 1 4 , 2 1 
84.5211 7 1 4 . 2 2 
8 4-53 7 1 4 , 3 
8 4 , 5 4 4 7 1 4 , 9 6 
8 4 , 5 4 8 7 1 4 , 9 7 
8 4 . 5 5 * 7 1 4 , 9 6 
8 4 , 5 5 8 7 1 4 . 9 9 
6 4,56 7 1 8 . 5 1 
8 4 . 5 7 7 1 8 , 5 2 
8 4 . 5 8 7 1 9 , 6 5 
8 4 - 5 9 * 7 1 1 - 7 
8 4 - 5 9 8 7 1 9 , 8 
8 4,60 7 1 9 . 9 1 
8 4.61 7 1 9 , 9 2 
8 4,62 7 1 9 . 7 
8 4 . 6 3 719,9. 3 
8 4 . 6 4 7 1 9 , 9 4 
6 4 - 6 5 7 1 9 . 9 9 
B 5 , 0 1 7 2 2,1 
8 5 , 0 2 7 2 9 , 9 1 
8 5,03 7 2 9 , 1 1 
8 5 . 0 4 7 2 9 , 1 2 
8 5 . 0 5 7 2 9 , 6 
8 3 . 0 6 7 2 5 , 0 3 
8 5 . 0 7 7 2 5 * 0 4 
8 5 . 0 8 7 2 9 , 4 1 
8 5 . 0 9 7 2 9 , 4 2 
6 5 . 1 0 8 1 2 , 4 3 
8 5.11 7 2 9 , 9 2 
8 5 , 1 2 7 2 5 , 0 5 
8 3,13 7 2 4 . 9 1 
6 5 , 1 4 7 2 4 , 9 2 
8 5 , 1 5 * 7 2 4 , 1 
8 3. 1 5 Ρ 7 2 4 . 2 
8 3 , I 5 C 7 2 4 , 9 9 
8 5 , 1 6 7 2 9 , 9 3 
8 ï , I 7 7 2 9 , 9 4 
B S , 1 8 7 2 9 . 9 5 
8 5 , î 9 7 2 2.2 
8 5 , 2 0 7 2 9 , 2 
8 5,21 7 2 9 , 3 
8 5 , 2 2 * 7 2 9 , 7 
8 5 , 2 2 8 7 2 9 , 9 9 
8 5*23 7 2 3 , 1 
8 5 . 2 4 7 2 9 , 9 6 
8 5 . 2 5 7 2 3 . 2 1 
8 5 * 2 6 7 2 3 , 2 ? 
8 5 . 2 7 7 2 3 , 2 3 
8 5 . 2 8 7 2 9 . 9 8 
NDB CST 
8 6.01 7 3 1 . 1 
8 6 . 0 2 7 3 1 . 2 
8 6 ­ 0 3 7 3 1 ­ 3 
8 6 . 0 « 7 3 1 . 4 
P 6 · 0 5 7 3 1 , 5 
8 6 . 0 6 7 3 1 , 6 1 
8 6 . 0 7 7 3 1 , 6 ? 
8 6 . 0 8 7 3 1 ­ 6 3 
8 6­09 7 3 1 . 7 
8 6.10 7 1 9 . 6 6 
8 7 , 0 1 A 7 12­5 
8 7 , 0 I B 7 3 2 . 5 
8 7 . 0 2 * 7 3 2 . 1 
8 7 . 0 2 B 7 3 2 . 2 
8 7 , 0 ? C 7 3 2 , 3 
8 7 . 0 3 7 3 2 ­ 4 
8 7 . 0 4 * 7 3 2 . 6 
R 7 ­ 0 4 B 7 3 2 ­ 7 
8 7 . 0 5 7 3 2 . 8 1 
A 7 . 0 6 7 3 2. B 9 
6 7 . 0 7 7 1 9 . 3 2 
8 7 . 0 8 9 5 1.01 
8 7 . 0 9 7 3 2 . 9 1 
R 7 ­ 1 0 7 3 3.11 
8 7­11 7 3 3 . 4 
B 7 ­ I 2 A 7 3 2 ­ 9 2 
6 7 . 1 2 B 7 3 3 ­ 1 2 
8 7,13 8 9 4 . 1 
8 7 . 1 4 « 7 3 3 ­ 3 1 
8 7 , 1 4 0 7 3 3 , 3 2 
P 7 ­ I 4 C 7 3 3 . 3 3 
8 8­01 7 3 4 . 9 1 
8 6.0­2 7 3 4 . 1 
8 8 . 0 3 7 3 4 . 9 2 
8 8 . 0 4 8 9 9 , 9 8 
8 8 . 0 5 8 9 9 . 9 9 
8 9 . 0 1 * 7 3 5 . 1 
6 9 . 0 I B 7 3 5 . 3 
B 9 , 0 2 7 3 5 , 9 1 
8 9 . 0 3 7 3 5 , 9 2 
9 9 . 0 4 7 3 5 ­ 8 
8 9 . 0 5 7 3 5 . 9 3 
9 0­01 8 6 1 . 1 1 
9 0­02 8 6 1 . 1 2 
9 0,03 6 6 1 . 2 1 
9 0 . 0 4 8 6 1 ­ 2 2 
9 0 . 0 5 8 6 1 . 3 1 
9 0 . 0 6 8 6 1 . 3 2 
9 0,07 8 6 1 . 4 
9 0 , 0 8 « 8 6 1 . 5 1 
9 0 , 0 8 B 6 6 1 . 5 2 
9 0,09 8 6 1 , 6 1 
9 0,10 8 6 1 . 6 9 
9 0­11 6 6 1 . 3 3 
9 0,12 8 6 1 , 3 4 
9 0,13 8 6 1 , 3 9 
9 0,14 8 6 1 , 9 1 
9 0,15 8 6 1 , 9 2 
9 0,16 8 6 1 . 9 3 
90 , 1 7 A 7 2 6,1 
9 0 , 17B 8 6 1 , 7 1 
9 0 , I B 8 6 1,72 
9 0 , t 9 Λ 8 9 9 , 6 1 
9 0 , 1 9 8 8 9 9 , 6 2 
9 0 . 2 0 7 2 6 , 2 
9 0 . 2 1 8 6 1 , 9 4 
9 0 ­ 2 2 8 6 1 ­ 9 5 
9 0 . 2 3 8 6 1 , 9 6 
9 0 . 2 4 8 6 1 , 9 7 
9 0 . 2 5 8 6 1 , 9 8 
9 0 , 2 6 * 7 2 9 , 3 1 
9 0 , 2 6 B 8 6 1 . 8 1 
9 0 . 2 7 8 6 1 , 8 2 
9 0 . 2 8 7 2 9 , 5 2 
9 0 ­ 2 9 8 6 1 ­ 9 9 
9 1,01 8 6 4 , 1 1 
9 1,02 8 6 4 . 1 2 
9 1,03 6 6 4 , 2 1 
9 1 . 0 4 8 6 4 , 2 2 
9 1­05 8 6 4 , 2 3 
9 1 , 0 6 6 6 4 , 2 4 
9 1,07 8 6 4 , 1 3 
9 1,09 8 6 4 , 2 3 
9 1,09 6 6 4 . 1 4 
9 1.10 8 6 4,26 
9 1­11 8 6 4.29 
9 2,01 6 9 1 , 4 1 
9 2 . 0 2 6 9 1 ­ 4 2 
9 2,03 6 9 1 , 6 1 
9 2 , 0 4 8 9 1 , 8 2 
9 2 . 0 3 8 9 1 , 8 3 
9 2 . 0 6 8 9 1 , 8 4 
9 2 . 0 7 8 9 1 , 6 3 
9 2 . 0 8 8 9 1 , 8 9 
9 2 . 0 9 6 9 1 , 4 3 
9 2 , 1 0 8 9 1 , 9 
9 2.11 8 9 1 , 1 1 
9 2,12 8 9 1 . 2 
9 2­T3 B 9 1 . 1 2 
NDB CST 
9 3 . 0 1 9 5 1 ­ Π Δ 
9 3 . 0 2 9 5 1 ­ 0 5 
9 3 . 0 3 9 5 1 ­ 0 2 
9 3 . 0 Λ »394.31 
9 3 , 0 5 8 9 4. 3 ? 
9 3 , 0 6 « 8 9 4.33 
9 3 . 0 6 8 9 5 1 . 0 3 
9 3 . 0 7 4 5 7 1 . 4 
9 3 ­ 0 7 B 9 5 1 ­ 0 6 
9 4­01 6 2 1 , 0 1 
9 4 , 0 ? 8 2 Ι Ό 2 
9 4 , 0 3 8 2 1 - 0 9 
9 4 - 0 4 8 2 1 . 0 3 
9 5.01 8 9 9 - 1 1 
9 5 . û ? 6 9 9 , 1 2 
9 5 . 0 3 8 9 9 . 1 3 
9 5 - 0 4 8 9 9 . 1 4 
9 5 . 0 5 8 9 9 . 1 5 
9 5 . 0 6 8 9 9 . 1 6 
9 5 . 0 7 8 9 9 , 1 7 
9 5 . 0 8 8 9 9 . 1 8 
96,Cl 8 9 9 . 2 3 
9 6 . 0 2 8 9 9 , 2 4 
9 6 . 0 3 6 9 9 , 2 5 
9 6 . 0 4 8 9 9 - 2 6 
9 6 - 0 5 8 9 9 , 5 1 
9 6 . 0 6 8 9 9 . 2 7 
9 7,01 8 9 4 , 2 1 
9 7 . 0 2 8 9 4 . 2 2 
9 7 . 0 3 6 9 4 , 2 3 
9 7 . 0 4 8 9 4 , 2 4 
9 7 . 0 5 8 9 4 , 2 5 
9 7,06 8 9 4 , 4 2 
9 7 . 0 7 8 9 4 , 4 1 
9 7 . Oft 8 9 4 . 5 
9 8 . 0 1 8 9 9 , 5 2 
9 6 . 0 2 8 9 9 . 5 3 
9 8 . 0 3 8 9 5 , 2 1 
9.8, 04 6 9 5 , 2 2 
9 6 . 0 5 8 9 5 . 2 3 
9 8 . 0 6 8 9 5 , 9 ? 
9 6 . 0 7 8 9 5 , .3 
9 8 . 0 8 8 9 5 . 9 4 
9 8 . 0 9 8 9 5.95 
9 8 . 1 0 8 9 9 , 3 4 
9 8,11 8 9 9 , 3 5 
9 8,12 8 9 9 . 5 4 
9 0,13 8 9 9 , 5 5 
9 8 . 1 4 8 9 9 , 5 6 
9 8 . 1 5 8 9 9 , 9 7 
9 8 - 1 6 8 9 9 . 5 7 
9 9,01 6 9 6 , 0 1 
9 9 . 0 2 8 9 6 , 0 2 
9 9 . 0 3 6 9 6 , 0 3 
9 9 . 0 4 6 9 6 , 0 4 
9 9 . 0 5 6 9 6 , 0 5 







F F E N T L I C H U N G E N 
T A T I S T I S C H E N A M T E S 
E U R O P Ä I S C H E N 
I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P É E N N E S 1968 
TITEL 
DISCHE VERÖFFENTLICHUNGEN 
neines Statistisches Bulletin 
ett) 
utsch 1 französisch / italienisch / nieder­
idisch 1 eng'isch 
Hefte jährlich 
■ii und Erhebungen 
Hefte ¡ährlich 
tische Grundzahlen 
utsch, französisch, italienisch, nieder­
idisch, englisch 
jsgabe 1967 
ihandel : Monatsstatistik (rot) 
utsch / französisch 
Hefte jährl ich 
ihandel: Analytische Übersichten 
mexe) (rot) 
ertel jährl ich lutsch 1 französisch 
ind A — Landwirtschaftliche 
Erzeugnisse 
and Β — Mineralische Stoffe 
and C — Chemische Erzeugnisse 
and D — Kunststoffe, Leder, ... 
and E ■— Holz, Papier, Kork, ... 
and F ­— Spinnstoffe, Schuhe 
□ nd G — Steine, Gips, Keramik, Glas 
□ nd H — Eisen und Stahl 
and 1 — Andere unedle Metalle 
and J ·—■ Maschinen, Apparate 
□ nd Κ — Beförderungsmittel 
and L — Präzisionsinstrumente, 
Opt ik , ... 
ie 12 Bände zu je 4 Heften 
nhandel : Einheitliches Länder­
zeichnis (rot) 
eutsch / französisch / italienisch / nieder­
indisch ¡ englisch 
ihrl ich 
nhandel : EGKS­Erzeugnisse (rot) 
eutsch / französisch \ italienisch / nieder­
Indisch 
ihr l ich 
isher erschienen : 1955­1966 
­seeische Assoziierte : Außenhan­
sstatistik (olivgrün) 
eutsch / französisch 
1 Hefte jährl ich 
'seeische Assoziierte : Allgemeines 
itistisches Jahrbuch (olivgrün) 
'eutsch / französisch / italienisch / nieder­
indisch t englisch 
rscheint alle 2 Jahre 
rsecische Assoziierte : Memento 
vgrün) 
leutsch / französisch 
¡rscheint alle 2 jahra 
TITRE 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Bulletin général de statistiques 
(violet) 
allemand j français / italien / nèerlandalsl 
anglais 
11 numéros par an 
Etudes et enquêtes statistiques 
6 numéros par an 
Statistiques de base 
allemand, français, italien, néerlandais, 
anglais 
édition 1967 
Commerce extér ieur : Statistique 
mensuelle (rouge) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Commerce extér ieur: Tableaux ana­
lytiques ( N i m e x e ) (rouge) 
publication tr imestriel le allemand / français 
Volume A — Produits agricoles 
Volume B — Produits minéraux 
Volume C ­— Produits chimiques 
Volume D ■— Matières plastiques, cuir, 
Volume E — Bois, papier, liège, ... 
Volume F — Matières textiles, 
chaussures 
Volume G — Pierres, plâtre, cérami­
que, verre 
Volume H — Fonte, fer et acier 
Volume I ­—Autres métaux communs 
Volume J ■— Machines, appareils 
Volume K — Matériel de transport 
Volume L — Instruments de précision, 
optique. ... 
les 12 volumes à 4 fascicules chacun 
Commerce extérieur : Code géogra­
phique commun (rouge) 
allemand \ français J italien / néerlandais 
anglais 
publication annuelle 
Commerce extérieur : Produits CECA 
(rouge) 
allemand / français \ italien / néerlandais 
publication annuelle 
déjà parus : 1955 à 1966 
Associés d'outre­mer : Statistique du 
c o m m e r c e e x t é r i e u r (vert olive) 
allemand / français 
11 numéros par an 
Associés d'outre­mer : Annuaire de 
statistiques générales (vert olive) 
allemand / français / italien / nèerlandalsl 
anglais 
publication bisannuelle 
Associés d'outre­mer : Mémento 
(vert olive) 
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P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STAT IST IEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFF ICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO TITLE 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Bollettino generale di statistiche (viola) 
tedesco / francese f italiano / olandese \ inglese 
11 numeri all 'anno 
Studi ed indagini statistiche 
6 numeri all 'anno 
Statistiche generali 
tedesco, francese, italiano, olandese, inglese 
edizione 1967 
Commercio estero : Statistica mensile (rosso) 
tedesco l francese 
11 numeri all 'anno 
Commercio estero : Tavole analit iche ( N i m e x e ) 
(rosso) 
pubblicazione tr imestrale 
tedesco ( francese 
Volume A — prodott i agricol i 
Volume Β — prodott i minerali 
Volume C — prodott i chimici 
Volume D — materie plastiche, cuoio, ... 
Volume E — legno, carta, sughero, ... 
Volume F — materie tessili, calzature 
Volume G — pietre, gesso, ceramica, vetro 
Volume H — ghisa, ferro e acciaio 
Volume I — al t r i metall i comuni 
Volume J — macchine ed apparecchi 
Volume Κ — materiale da trasporto 
Volume L — strumenti di precisione, ot t ica, ... 
12 volumi, di 4 fascicoli ciascuno 
Commercio estero : Codice geografico comune 
(rosso) 
tedesco / francese ƒ italiano { olandese / inglese 
pubblicazione annuale 
Commercio estero : Prodott i CECA (rosso) 
tedesco / francese f italiano j olandese 
pubblicazione annuale 
già pubblicati gli anni 1955-1966 
Associati d 'o l t remare : Statistica del commercio 
estero (verde oliva) 
tedesco / francese 
11 numeri all 'anno 
Associati d 'o l t remare : Annuario di statistiche 
generali (verde oliva) 
tedesco f francese j italiano } olandese / inglese 
pubblicazione biennale 
Associati d 'o l t remare : Memento (verde oliva) 
tedesco / francese 
pubblicazione biennale 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Algemeen Statistisch Bulletin (paars) 
Duits I Frans / Italiaans f Nederlands / Engels 
11 nummers per jaar 
Statistische Studies en Enquêtes 
6 nummers per ¡aar 
Basisstatistieken 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands, Engels 
Uitgave 1967 
Buitenlandse Handel : Maandstatist iek (rood) 
Du/ts / Frans 
11 nummers per jaar 
Buitenlandse Handel ; 
( N i m e x e ) (rood) 
driemaandelijks 
Duits l Frans 
Analytische Tabellen 
Deel A — landbouwprodukten 
Deel Β — minerale produkten 
Deel C — chemische produkten 
Deel D — plastische stoffen, leder, ... 
Deel E — hout, papier, kurk, ... 
Deel F — textielstoffen, schoeisel 
Deel G — steen, gips, keramiek, glas 
Deel H — gietijzer, ijzer en staal 
Deel I — onedele metalen 
Deel J — machines en toestellen 
Deel K — vervoermateneel 
Deel L — precisie-instrumenten, optische toestel­
len, ... 
12 delen van 4 afleveringen elk 
Buitenlandse Handel : Gemeenschappelijke Lan-
den l i j s t (rood) 
Duits I Frans f Italiaans / Nederlands ( Engels 
jaarli jks 
Buitenlandse Handel : Produkten EGKS (rood) 
Duits / Frans f Italiaans / Nederlands 
jaarli jks 
to t dusver verschenen : 1955-1966 
Overzeese Geassocieerden : Statistiek van de 
Buitenlandse Handel (olijfgroen) 
Duits I Frans 
11 nummers per jaar 
Overzeese Geassocieerden : Jaarboek Algemene 
Statistiek (olijfgroen) 
Du/ts / Frans / Italiaans ( Nederlands / Engels 
tweejarig 
Overzeese Geassocieerden Memento (olijfgroen) 
Duits I Frans 
tweejarig 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
General Statistical Bulletin (purple) 
German / French / Italian / Dutch / English 
11 issues per year 
Statistical Studies and Surveys 
6 issues per year 
Basic Statistics 
German, French, Italian, Dutch, English 
1967 issue 
Foreign Trade : Monthly Statistics (red) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade : Analyt ical Tables ( N i m e x e ) (red) 
quarter ly 
German / French 
Volume A — Agricul tural products 
Volume B — Mineral products 
Volume C — Chemical products 
Volume D — Plastic materials, leather, ... 
Volume E — Wood, paper, cork, . . 
Volume F — Textiles, footwear 
Volume G — Articles of stone, of plaster, ceramic 
products, glass and glassware 
Volume H — Iron and steel and articles thereof 
Volume I — Base metals 
Volume J — Machinery and mechanical appliances 
Volume K — Transport equipment 
Volume L — Precision instruments, optics, ... 
12 volumes of 4 booklets each 
Foreign Trade : Standard Country Classification 
(red) 
German f French / Italian / Dutch / English 
yearly 
Foreign Trade : ECSC products (red) 
German / French / Italian I Dutch 
yearly 
previously published : 1955-1966 
Overseas Associates : 
(olive-green) 
German / French 
11 issues per year 
Foreign Trade Statistics 
Yearbook of General Overseas Associates : 
Statistics (olive-green) 
German / French / Italian } Dutch f English 
biannual 
Overseas Associates : Memento (olive-green) 
German / French 
biannual 
V E R Ö F F E N T L I C H U N G E N 
DES S T A T I S T I S C H E N A M T E S 
DER E U R O P A I S C H E N 
G E M E I N S C H A F T E N 
P U B L I C A T I O N S 
DE L 'OFFICE S T A T I S T I Q U E 
DES C O M M U N A U T É S 
E U R O P E E N N E S 1968 
TITEL 
Preis Prix 
Einzelnummer par numéro 
Price per issue 
Prezzo ogni Prijs 
numero per nummer 
DM Ffr Lit. 
Preis Jahres- Prix abonne-
abonnement ment annuel 
Price annual subscription 
Prezzo abbona- Prijs jaar-




deutsch j französisch / italienisch j nieder-
ländisch 
vierteljährlich 
Jahrbuch (¡m Abonnement eingeschl.) 
Industriestatistik (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
viertel jährl ich 
Jahrbuch (im Abonnement eingeschl.) 
Eisen und Stahl (blau) 
deutsch I französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
zweimonatlich 
Jahrbuch 1964, 1966 
Sozialstatistik 
erscheint jetzt in der Reihe „S tud ien 
und Erhebungen" 
Agrarstat ist ik (grün) 
deutsch I französisch 
8-10 Hefte jährl ich 
EINZELVERÖFFENTLICHUNGEN 
Sozialstatistik : Sonderreihe W i r t -
schaftsrechnungen (gelb) 
deutsch I französisch und italienisch / nie-
derländisch 
7 Hefte, bestehend aus jeweils einem 
Text- und einem Tabellenteil 
Einzelnummer 
Gesamtausgabe 
Internationales Warenverzeichnis für 
den Außenhandel (CST) 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
Systematisches Verzeichnis der Indu-
strien in den Europäischen Gemein-
schaften ( N I C E ) — Ausgabe 1968 
deutsch I französisch und italienisch f nie-
derländisch 
Einheitliches Güterverzeichnis für die 
Verkehrsstatist ik ( N S T ) — Ausgabe 
1968 
deutsch, französisch, italienisch, nieder-
ländisch 
N o m e n k l a t u r des Handels ( N C E ) 
deutsch / französisch / italienisch / nieder-
ländisch 
Harmonis ie r te N o m e n k l a t u r für die 
Außenhandelsstatistiken der E W G -
Länder ( N I M E X E ) 
deutsch, französisch, 'italienisch, nieder-
ländisch 
PUBLICATIONS PERIODIQUES 
Statistiques de l'énergie (rubis) 
allemand } français / italien f néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Statistiques industrielles (bleu) 
allemand / français / italien / néerlandais 
publication tr imestriel le 
annuaire (compris dans l'abonnement) 
Sidérurgie (bleu) 
allemand / français j italien { néerlandais 
publication bimestrielle 
annuaire 1964, 1966 
Statistiques sociales 
reprises dans la série «Etudes et en-
quêtes statistiques» 
Statistique agricole (vert) 
allemand j français 
8-10 numéros par an 
PUBLICATIONS N O N PERIODIQUES 
Statistiques sociales : Série spéciale 
«Budgets fami l i aux» (jaune) 
allemand j français et italien / néerlandais 
7 numéros, comprenant chacun un 
exposé et des tableaux 
par numéro 
série complète 
Classification statistique et tar i fa i re 
pour le commerce internat ional 
(CST) 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomenclature des industries établies 
dans les Communautés européennes 
( N I C E ) — édition 1968 
allemand f français et italien / néerlandais 
Nomencla ture uniforme de marchan-
dises pour les statistiques de trans-
port ( N S T ) — édition 1968 
allemand, français, italien, néerlandais 
Nomencla ture du commerce ( N C E ) 
allemand j français ( italien / néerlandais 
Nomenclature harmonisée pour les 
statistiques du commerce extérieur 
des pays de la CEE ( N I M E X E ) 












































































5 620 32,50 
3 750 22, 
4 680 27,30 




P U B B L I C A Z I O N I 
D E L L ' I S T I T U T O 
S T A T I S T I C O DELLE 
C O M U N I T À E U R O P E E 
U I T G A V E N V A N 
H E T B U R E A U V O O R 
DE STATIST IEK DER 
EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
P U B L I C A T I O N S O F 
T H E S T A T I S T I C A L OFFICE 
O F T H E E U R O P E A N 
C O M M U N I T I E S 
TITOLO 
PUBBLICAZIONI PERIODICHE 
Statistiche dell 'energia (rubino) 
tedesco / francese f italiano / olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Statìstiche dell ' industria (blu) 
tedesco / francese / italiano \ olandese 
pubblicazione tr imestrale 
annuario (compreso nell'abbonamento) 
Siderurgia (blu) 
tedesco \ francese f italiano } olandese 
pubblicazione bimestrale 
annuario 1964, 1966 
Statistiche sociali 
incorporate nella serie «Studi ed indagini stati­
stiche» 
Statistica agrar ia (verde) 
tedesco f francese 
8­10 numeri all'anno 
PUBBLICAZIONI N O N PERIODICHE 
Statistiche sociali : Serie speciale « Bilanci fami­
l iari » (giallo) 
tedesco / francese e italiano / olandese 




Classificazione statistica e tar i f far ia per il com­
mercio internazionale (CST) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Classificazione delle industrie nelle 
Europee ( N I C E ) ■— edizione 1968 
tedesco j francese e italiano / olandese 
Nomenclatura uniforme delle merci per la statis­
tica dei trasport i ( N S T ) — edizione 1968 
tedesco, francese, italiano, olandese 
Nomenclature del Commercio ( N C E ) 
tedesco f francese / italiano ¡ olandese 
Nomenclatura a rmonizza ta per le statistiche del 
commercio estero dei paesi della CEE 
( N I M E X E ) 
tedesco, francese, italiano, olandese 
PERIODIEKE UITGAVEN 
Energiestatistiek (robijn) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
Industriestatistiek (blauw) 
Duits I Frans [ Italiaans / Nederlands 
driemaandelijks 
jaarboek (inbegrepen in het abonnement) 
IJzer en Staal (blauw) 
Duits I Frans / Italiaans / Nederlands 
tweemaandelijks 
jaarboek 1964, 1966 
Sociale Statistiek 
verschijnt nu in de reeks „Statistische Studies 
en Enquêtes" 
Landbouwstatistiek (groen) 
Duits I Frans 
8­10 nummers per jaar 
NIET­PERIODIEKE UITGAVEN 
Sociale Statistiek : bijzondere reeks „Budget­
onderzoek" (geel) 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 




Classificatie voor Statistiek en Tar ie f van de Inter­
nationale Handel (CST) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
Systematische Indeling der Industrietakken ín 
de Europese Gemeenschappen ( N I C E ) — Uit­
gave 1968 
Duits I Frans en Italiaans / Nederlands 
Eenvormige Goederennomenclatuur voor de Ver­
voerstatistieken ( N S T ) — Uitgave 1968 
Duits I Frans / Italiaans \ Nederlands 
Nomenclatuur van de Handel ( N C E ) 
Duits I Frans / Italiaans j Nederlands 
Geharmoniseerde Nomenclatuur voor de Statis­
tieken van de Buitenlandse Handel van de Lid­
staten van de EEG ( N I M E X E ) 
Duits, Frans, Italiaans, Nederlands 
PERIODICAL PUBLICATIONS 
Energy Statistics (ruby) 
German ¡ French ¡ Italian j Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Industrial Statistics (blue) 
Gemían / French j Italian / Dutch 
quarterly 
Yearbook (included in the subscription) 
Iron and Steel (blue) 
German / French / Italian / Dutch 
bimonthly 
Yearbook 1964, 1966 
Social Statistics 
included in the "Statistical Studies and Surveys" 
series 
Agricultural Statistics (green) 
German / French 
8­10 issues yearly 
N O N PERIODICAL PUBLICATIONS 
Social Statistics : Special Series of Economic 
Accounts (yellow) 
German f French and Italian / Dutch 
7 issues, each containing text and tables 
per issue 
whole series 
Statistical and Tari f f Classification for Inter­
national Trade (CST) 
German, French, Italian, Dutch 
Nomenclature of the Industries in the European 
Communit ies ( N I C E ) — 1968 issue 
German / French and Italian / Dutch 
Standard Goods Nomenclature for Transport 
Stat is t ics ( N S T ) — 1968 issue 
German, French, Italian, Dutch 
External Trade Nomenclature ( N C E ) 
German / French / Italian / Dutch 
Harmonized Nomenclature for the Foreign Trade 
Statistics of the EEC­Countries ( N I M E X E ) 
German, French, Italian, Dutch 

S T A T I S T I S C H E S A M T DER E U R O P Ä I S C H E N G E M E I N S C H A F T E N 
OFFICE S T A T I S T I Q U E DES C O M M U N A U T É S E U R O P É E N N E S 
I S T I T U T O S T A T I S T I C O DELLE C O M U N I T À E U R O P E E 
B U R E A U V O O R DE STATISTIEK DER EUROPESE G E M E E N S C H A P P E N 
S T A T I S T I C A L OFFICE O F T H E E U R O P E A N C O M M U N I T I E S 
R. Dumas Generaldirektor ,' Directeur General / D i ret tore Generale / Directeur-Generaal / Director general 
E. Hentgen Assistent / Assistant / Assistente / Assistent / Assistant 
Direktoren / Directeurs / D i re t tor i / Directeuren / Directors : 
V. Paret t i Allgemeine Statistik und Statistik der assoziierten Staaten / Statistiques générales et statistiques des Etats associés Statistica 
Generale e statistiche degli Stati associati /Algemene Statistiek en Statistiek van de geassocieerde Staten /General Sc nt is t ici 
and Statistics on the associated States 
C. Legrand Energiestatistik / Statistiques de l'énergie /Statistiche dell'Energia / Energiestatistiek / Energy Statistics 
S. Ronchetti Handels- und Verkehrsstatistik / Statistiques du commerce et des transports / Statistica del Commercio c dei Trasporti / Statistieken 
van de Handel en Vervoer ƒ Trade and Transports Statistics 
F. Grotius Industrie- und Handwerksstatistik / Statistiques industrielles et artisanales / Statistica dell 'Industria e del l 'Art ig ianato /Industrie-
en Ambachtsstatistiek / Industrial and Craft Statistics 
P. Gavanier Sozialstatistik / Statistiques sociales / Statistica Sociale / Sociale Statistiek / Social Statistics 
S. Louwes Agrarstat ist ik / Statistiques agricoles / Statistica Agraria / Landbouwstatistiek / Agricul tural Statistics 
ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN ­ CST 
Januar­Dezember 1966 
TABLEAUX ANALYTIQUES ­ CST 
Janvier­décembre 1966 
CORRIGENDUM 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen die bisher ver­
öffentlichten : 
Einfuhr auf der Seite 318, 
Ausfuhr auf den Seiten 637 und 638. 
Les résultats ci­dessous remplacent ceux publiés 
jusqu'ici : 
pour lés importations à la page 318, 
pour les exportations aux pages 637 et 638. 
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ANALYT ISCHE ÜBERSICHTEN 
E X P O R T ­ Januar­Dezember 1966 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
E X P O R T ­ Janvier­Décembre 1966 
CORRIGENDUM 
Die ersten Zeilen auf den genannten Seiten sind 
durch diese Angaben zu ergänzen : 
Compléter les débuts de pages par les données suivantes 
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A N A L Y T I S C H E ÜBERSICHTEN 
I M P O R T ­ Januar­Dezember 1966 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
I M P O R T ­ Janvier­Décembre 1966 
CORRIGENDUM 
D/e ersten Zeilen auf den genannten Seiten sind 
durch diese Angaben zu ergänzen: 




zemljer — 1966 —Janvier­Décembre import 
MENGEN TONNE QUANTITÉ 




WERTE 1000 DOLLARS VALEUR 
EWG­CEE France Belg.­Lux. Nederland DeutKhland (BR) lul la 
101 
CST 2 9 « . 1 0 MAT. PREM. VECET. PCLR TE1NTLRF / TANNAGE 
P F L . ROHSTOFFE Z . FAERBEN / GERBEN BZT­NDB 1 3 . C l 
007 59? ' 7 *„? * " ° ­ FRANCE 10 . 4 ,. 005 577 43? 5 · 5 2 i ­ 0 0 ? BFLG.LUX. 33 I 33 6 UU:> ' Z ' , 3 ¿ > . 90 . 005 ITALIE 99 βι \ " 17 

ANALYTISCHE ÜBERSICHTEN 
EXPORT ­Januar­Dezember 1965 
T A B L E A U X A N A L Y T I Q U E S 
EXPORT ­Janvier­Décembre 1965 
CORRIGENDUM 
Die nachfolgenden Angaben ersetzen 
die bisher veröffentlichten 
Les données ci­dessous remplacent 
celles publiées précédemment 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1965 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e Tab. la 
Besonderer Maßstab export Quantités complémentaires 
B e s t i m m u n g 
ÍDestinotion a f " CST 
EWG 
CEE 
France Belg.­Lux. Nederland 
Deutschland 
(BR) 
J a n u a r ­ D e z e m b e r — 1965 — J a n v i e r ­ D é c e m b r e 
Seiten 645, 646 pages 
732.10 STUECK 
FRANCE 
B E L G . L U X . 
PAYS­BAS 
ALLEM.FED 
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Dieser Band kann zum Preis von DM 20,— durch die nachstehend aufgeführten Vertriebsstellen bezogen 
werden : 
Ce tome est vendu au prix de 25,— Ffr. ou 250,— FB par l'entremise des bureaux de vente ci­dessous : 
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